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ERLAUT ERUN GEN 
Allgemelne Begrlffsbestlmmungen 
Die Angaben beziehen sich auf den Spezialhandel- cif-Werte in 
der Einfuhr, fob-Werte in der Ausfuhr- gemaB den in den ein· 
zelnen Mitgl iedstaaten fur die AuBenhandelsstatistik geltenden 
Bestimmungen. 
Den Angaben ltaliens liegen berichtigte Jahresergebnisse zu· 
grun de. 
Numerische Verschliisselung 
des Gemelnsamen Zolltarifs (GZT) 
Die numerische GZT-Versch lusselung setzt sich zusammen aus 
einer vierstelligen Kennzahl, identisch mit der jeweiligen 
Position der Brusseler Nomenklatur, und einer zweistelligen 
Kenn zah I, die den Unterpositionen des GZT entspricht. Eine 
getrenn I herausgegebene Umstei getabe lie zeigt die Gegenuber. 
stellung dieser zweistelligen Kennzahlen zu dem im GZT 
benutzten alpha-numerischen Schlussel sowie die jeweilige 
Warenbezeichnun g. 
Die Aufteilung in Unterpositionen entspricht dem Stand des 
GZT vom 31. Dezember 1963. 
Ursprung oder Bestimmung 
Die Tabellen enthalten eine Kurzbezeichnung der Ursprungs• 
und Bestimmungslander. Eine vollstandigere Bezeichnung wird 
auf Seite V unter dem Titel tEWG-Landerverzeichnis, Ausgabe 
1963c gebracht. Der Aufgliederung nach einzelnen Ursprungs· 
und Bestimmungslandern folgt eine Gliederung nach Zonen und 
Landergruppen; ihre Zusammensetzung i si im Ansch luB an dos 
Land erverze ichn is no chgewie sen. 
Anmerkung: Die Angaben der Bundesrepublik Deulsch land 
sch lieBen den Handel des Saarlandes und Berlins (West) ein; 
sie enthalten nicht den Handel mit den Wcihrungsgebieten der 
DM.Ost. 
GZT.Zolle 
Die Angaben entsprechen durchweg dem Stand des Gemein-
samen Zolltarifs vom 31. Dezember 1963. Wo vertragsmiiBige Zoll-
satze bestehen, sind diese ausgewiesen, in den ubrigen Fallen 
die autonomen Zollsatze. Die wertzollmciBige lnzidenz der 
spezifischen und Mischzollscitze wurde auf Grund des Durch-
schnittswerls der Einfuhren des Jahres 1963 aus Drittlcindern 
berechnet. Nachstehende Ubersicht bring! die einzelnen Arten 
der Zollscitze: 
Nr. Art des Zollsotzes 
1 Autonomer Wertzollsatz, am 31.12.1963 im GZT einge· 
schrieben 
2 VertragsmciBi ger Wertzoll satz, am 31. 12.1963 im GZT einge• 
schrieben 
3 Autonomer Wertzollsatz oder mittlerer Wertzollsatz, am 
8.5.1964 im GZT eingeschrieben (Erdiilerzeugnisse -
Liste G) 
NOTES EXPLICATIVES 
Definitions generales 
Les donnees concernent le commerce special, valeurs caf a 
)'importation, valeurs fob a )'exportation, selon les definitions 
en vigueur dons chaque pays membre pour les statistiques du 
commerce exterieur. 
Les donnees de l'ltalie sont etablies a partir de chiffres annuels 
revises. 
Code Tarlf Douanier Commun (TDC) numerique 
Le code TDC numerique est forme de 4 eh iffres correspondent 
aux positions de lo nomenclature de Bruxelles sui vis de 
2 chiffres correspondent aux sous-positions du TDC. Une table 
de concordance diffusee separement fournit la traduction de ces 
deux chiffres selon le code alphanumerique utilise dons le 
TDC, et la designation des produ its. 
La ventilation en sous-positions correspond a la situation du 
TDC au 31 decembre 1963. 
Origlnes ou destinations 
Les tableaux compartent une designation abregee des pays 
d'origine et de destination. Une designation plus complete est 
fournie page V sous le titre cCiassification geographique CEE, 
version 1963t. La ventilation par pays individuels d'origine ou 
destination est suivie d'une ventilation par zones ou groupes 
de pays, dont la composition est indiquee a la suite de la 
c Ios sification geogra ph ique. 
Remarque: Les donnees concernant la republique federale 
d'AIIemagne comprennent le commerce de la Sarre et de Berlin· 
Ouest; elles excluent le commerce avec la zone monetaire du 
DM-Est. 
Droits TDC 
En regie general les donnees se referent a la situation du 
Tarif Douanier Commun au 31 decembre 1963 et reprennent les 
droits contractuels s'il en existe, ou sinon, les droits auto• 
nomes. Les droits specifiques ou mixtes ont ete convertis en 
equivalents ad valorem sur la base de la va leur moyenne des 
importations en provenance des pays tiers en 1963. Les diffe· 
rents cas sont identifies par le code suivant: 
Code 
1 
2 
3 
Specification 
Droits ad valorem autonomes, inscrits au TDC 
au 31-12-1963 
Droits ad valorem contractuels, inscrits au TDC 
au 31-12-1963 
Droits ou moyenne des droits ad valorem autonomes, 
inscrits au TDC au 8-5-1964 (produits petroliers -
liste G) 
Ill 
IV 
4 lnz idenz der autonomen spezifischen und Mischzollsatze, 
am 31. 12.1963 im GZT eingeschrieben (berechnet auf Basis 
der Einfuhren 1963) 
5 lnzidenz der vertragsmaBigen spezifischen und Misch· 
zollsiitze, am31.12.1963 im GZT eingeschrieben (berechnet 
auf Basis der Einfuhren 1963) 
7 Wertzollteil der autonomen Mischzollsiitze, am 31.12.1963 
im GZT eingeschrieben 
B Wertzollteil der vertragsmaBigen Mischzollsiitze, am 
31.12.1963 im GZT eingeschrieben 
9 Nicht festgesetzte Zollsatze (Warenkategorie B) 
0 EGKS-Zollsatze (auf Basis der Einfuhren 1963 gewogenes 
Mittel), am 31.12.1963 im GZT eingeschrieben 
Zollertrag und ·inzidenz 
Der Zollertrag fUr jede GZT.Unterteilung wurde erstellt, indem 
der Einfuhrwert mit dem jeweiligen Zollsatz multipliziert und 
dos Ergebnis durch 100 geteilt wurde. In Ubersicht 3 ergibt 
sich der Zollertrag, der fUr die einzelnen Warenkategorien oder 
fUr jeweils alle eingefUhrten Waren eines bestimmten Ursprungs 
ausge wiesen i st, a us der Summe der far jede GZT -Untertei lung 
errech ne ten E rtriige. - H ier wurde in die Spa lte der GZ T -Zoll-
satze der sich bei Teilung des Zollertrags durch den Einfuhr-
wert ergebende Quotient eingetragen. Diese durch Sternchen 
gekennzeichnete lnzidenz stellt den mittleren GZT-Zollsatz je 
Warenkategorie oder Ursprung dar, gewogen durch die Einfuhr· 
werte. 
Warenkategorien 
In Ubersicht 3 erscheinen die Erzeugnisse geordnet nach 
Kategorien entsprechend der· nachstehenden Verschiusselung 
und innerhalb der einzelnen Kategarien nach der numerischen 
GZT -Versdllusselung geordnet. Die den einzelnen Kategorien 
zugeordneten Erzeugnisse sind in der Ubersicht unter dem 
Ursprung tMondec ersichtlich. 
4 Incidence des droits specifiques et mixtes autonomes, 
inscrits au TDC au 31-12-1963(calculee sur importations 
1963) 
5 Incidence des droits specifiques et mixtes controctuels, 
inscrits .au TDC au 31-12-1963(calculee sur importations 
1963) 
7 Partie ad valorem des droits mixtes autonomes, inscrits 
au TDC au 31-12-1963 
B Partie ad valorem des droits mixtes contractuels, 
inscrits au TDC au 31-12-1963 
9 Droits indetermines (categorie de produits B) 
0 Droits CECA (moyenne ponderee par les valeurs d'im· 
portation en 1963) inscrits au TDC au 31-12-1963 
Perceptions et incidences 
Les perceptiops sont ea lcu lees en effectuant le produit de la 
voleur d'importation pour chaque subdivision TDC par le droit 
correspondent et en divisant ce produit par 100. Dons le 
tableau 3, les perceptions indiquees pour une categorie de 
produits au pour I' ensemble des produi ts importes d'une origine 
determinee resultent de la totalisation des perceptions cal-
cu lees pour chaque subdivision TDC. Dons ces cas, on a fait 
figurer, dons la meme calonne que les droits TDC, le quotient 
de la perception par la valeur d'importation. Cette «incidence •, 
signa lee par un asteri sque, represente la moyenne des droits 
TDC pour la categorie ou l'origine, ponderee par les valeurs 
d'importations. 
Categories de produits 
Dons le tableau 3, les produits sont classes par categories, 
identifies par le code ci-apres, et a l'interieur de chaque 
categorie dons l'ordre du code TDC numerique. Pour trouver 
les produits inclus dons chaque categorie, il suffit de consulter 
le classement fourni par le tableau sous l'origine «mondet. 
Abkurzungen : 
Warenkategorie Nr. 
Landwi rtschaftliche Abschopfungswaren (Markt- 1 
ordnung 1963) 
Landwirtschaftliche Erzeugnisse, die nicht Ab- 2 
schopfungswaren sind, aus Anhang 11 des Vertrags 
Erzeugn isse der GZT-Kapitel 1 bis 24, die 3 
weder Abschopfungswaren nach Guter aus 
Anhang 11 des Vertrags sind 
EGKS-Erzeugni sse 4 
EAG-Erzeugn i sse 5 
Andere Erzeugn isse, ausgenommen seiche, fur 6 
died ie GZT ·Zall sotze nach n ich t festgesetz t sind 
Erzeugnisse ohne GZT-Zuordnung B 
Abreviations: 
AG. F'RELEV 
AG. AN, 2. A 
AG. NDA 
CECA 
EURATOM 
AUT, PROD, 
NON CLASS 
Code 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
B 
Produits inc/us 
Produits agricoles soumis a prelevements 
(reglements 1963) 
Produits agricoles, non soumis a prelevements, 
repris dons )'annexe 11 du Traite 
Produits des chapitres NDB 1 a 24, autres que 
ceux soumis a prelevements et non repris 
dons )'annexe 11 du Traite 
Produits CECA 
Produits Euratom 
Autres produits a !'exception de ceux dont les 
droits TDC ne sont pas encore determines 
Produits non classes en TDC 
EINHEITLICHES LANDERVERZEICHNIS - CODE GEOGRAPHIQUE CO~DlUN 
Europiiische Wirt-
schaftsgemeinschaft 
Frankreich, Andorra 
(s. 069) 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch-
land ( einschl. Berlin 
(West); Saarland ab 
6/7/59) 
Italien 
Ohriges Europa 
V ereinigtes Konigreich 
Island 
lrland, Republik 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Diinemark, Fiiroer, 
Gronland 
Schweiz 
Osterreich 
Portugal 
Spanien ( einschl. Kana-
rische lnseln seitens 
Frankreichs und Ita-
liens) 
Malta, Gibraltar (fiir Ita-
lien nur Malta s. 069) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Tiirkei 
Europa a.n.g. (fiir 
Frankreich = Andor-
ra; fiir Deutschland 
= dtsch. Geb. unter 
poln. und sowj. Verw.; 
fiir ltalien = Gibral-
tar; s. 001; 004; 077; 
079) 
Sowjetunion (s. 069) 
Wiihrungsgebiete der DM-
Ost 
Polen (s. 069) 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumiinien 
Bulgarien 
Albanien 
Afrika 
Kanarische lnseln, Ceuta 
und Melilla, Ifni, 
Spanisch-Sahara 
Marokko 
Algerien 
Tunesien 
Lib yen 
Agyten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
(STAND - 196S - VERSION) 
LAND ZONE 
Communaute 
Economique Europeenne 
001 01 FRANCE, Andorre 
(cf. 069) 
002 01 BELG. LUX. 
003 01 PAYS-BAS 
004 01 ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre a partir 
du 6/7/59) 
005 01 IT ALIE 
Reste de I'Europe 
016 11 ROY.-UNI 
017 12 ISLANDE 
018 12 IRLANDE 
027 11 NORVEGE 
028 11 SUEDE 
029 12 FINLANDE 
037 11 DANEMARK, Feroe, Groen-
land 
038 11 SUISSE 
039 11 AUTRICHE 
047 11 PORTUGAL 
048 12 ESPAGNE (incl. Canaries 
pour France et Italic) 
049 12 MALTE GIB, Malte et Gi-
bralt~r) (pour l'Italie uni-
quement Malte cf 069) 
057 12 YOUGOSLAV. 
067 12 GRECE 
068 12 TURQUIE 
069 12 EUROPE ND (pour la 
France = Andorre; pour 
1' Allemagne = terr. allem. 
sous admin. polon. et so-
viet.; pour l'Italie = Gi-
braltar; cf 001; 004; 077; 
079) 
077 31 U.R.S.S. (cf 069) 
078 31 ALL. M. EST 
079 31 POLOGNE (cf 069) 
087 31 TCHECOSL. 
088 31 HONGRIE 
089 31 ROUJ\IANIE 
097 31 BULGARIE 
098 31 ALBANIE 
Afrique 
118 26 AFR.N .ESP, Canaries, Ceuta, 
Melilla, Ifni, Sahara espa-
gnol 
138 25 MAROC 
157 24 .ALGERIE 
168 25 TUNISIE 
178 25 LIBYE 
188 25 EGYPTE 
189 26 SOUDAN 
207 21 .MAURITAN 
208 21 .MALI 
209 21 .H. VOLTA 
217 21 .NIGER 
218 21 . TCHAD 
Senegal 
Gambia 
Guinea, Portugiesisch-
(einschl. Kapverdische 
lnseln, Sao Tome und 
Principe) 
Guinea, Republik 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinkiiste 
Ghana 
Togo 
Dahome 
Nigeria (einschl. des 
nordl. Teils von ehem. 
Brit.-Kamerun) 
Kamerun (einschl. des 
siidl. Teils von ehem. 
Brit.-Kamerun) 
Zentralafrikanische Repu-
publik 
Spanisch-Guinea 
Gabun 
Kongo (Brazzaville) 
Kongo (Leopoldville) 
Burundi, Rwanda 
Angola 
Athiopien und Eritrea 
Franziisische Somali-
kii~te 
Somalia 
Kenia und Uganda (fiir 
ltalien nur Kenia, 
s. 359) 
Uganda (nur fiir ltalien 
s. 353) 
Tanganjika 
Sansibar und Pemba 
Mosambik 
Madagaskar 
Reunion, Komoren {fiir 
I•'rankreich nur Heu-
nion s. 379 
Komoren (nur fiir 
Frankreich, s. 378) 
Rhod!'sien und Njassa-
land 
Republik Siidafrika 
(einschl. Si.idwestafrika) 
Amerika 
Vereinigte Staaten 
( einschl. Puerto Rico) 
Kanada 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch-Honduras, Ba-
hamainseln, Bermuda 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama, Republik 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Rep. 
PAYS ZONE 
227 21 
228 26 
237 26 
.SENEGAL 
GAMBlE 
GUIN. PORT (incl. iles du 
Cap Vert, St. Thomas, 
ile du Prince) 
238 26 GUINEE REP 
24.8 26 SIERRALEO 
257 26 LIBERIA 
258 21 . C. IVOIRE 
267 26 GHANA 
268 21 . TOGO REP 
277 21 .DAHOMEY 
278 26 NIGERIA (y compris le 
Cameroun septentriomil an-
ciennement britanniquP.) 
307 21 .CAMEHOUN (y compris le 
Cameroun meridional an-
ciennement britannique) 
308 21 .CENTHAF. [Rep. Centra-
309 26 
317 21 
318 21 
328 '121 337 21 
338 26 
347 . 26 
fricainej 
GUIN. ESP. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN. H.W 
ANGOLA 
ETIIIOPIE et Erytree Fed. 
de 
348 23 CF SO~IAL [cote fran~aise 
357 21 
358 26 
258 26 
des Somalis] 
.SOMALIA 
KEi\"Y A-OUG (pour l'Italie 
uniquemcnt Kenya, cf. 
359) 
359 26 OUGANDA (pour l'ltalie 
uniquement, cf. 358) 
367 26 TA~GANYKA 
368 26 ZANZIBAR 
369 26 l\IOZAMIHQU 
377 21 .l\IADAGASC 
378 22 .REUNION et Comores 
(pour la France unique-
ment Reunion, cf 379) 
379 23 .COMORES (pour la France 
uniquement cf 378) 
387 26 H.HOD NYAS, [Fed. des 
Rhodesies et Nyassaland] 
388 19 H.. Alo'R. SUD [Union Sud-
Afrkainej (y compris Sud-
Ouest Africain) 
Amerique 
410 15 ETATSUNIS (incl. Porto-
Rico) 
417 15 CANADA 
427 23 .ST P. MIQ 
507 27 MEXIQUE 
508 27 GUATEMALA 
509 27 HONDUR. BR, ile1 
Bahamas, iles Ber10.udes 
517 27 HONDUR. REP 
518 27 SALVADOR 
519 27 NICAHAGUA 
527 27 COSTA RIC 
528 27 PANAMA HE 
529 27 CANAL PAN 
537 27 CUBA 
538 27 HAITI 
539 27 DOMINIC. R. V 
LAND ZONE 
Franzosische Antillen 547 22 .ANT. FR. [Antilles fran-
c;aises] (pour la France uni-
quement la Guadeloupe, 
(incl. St. Barthelemy, St. 
Martin Nord, les Saintes, 
la Desirade et Marie-Ga-
lante cf 548) 
(fiir Frankreich nur 
Guadeloupe ( einschl. 
St. Barthelemy, St. 
Martin (nordl. Teil), 
Les Saintes, la Desi-
rade und Marie-Galan-
te s. 548) 
fiir 548 22 Martinique (nur .MARTINIQ (pour la France 
uniquement, cf 547) 
INDES OCC [Indes occiden-
tales] Jamaique, Trinidad 
et Tobago 
Frankreich s. 54 7) 
Westindien, W estindiseher 
Bund, Jamaika, Trini-
dad u. Tobago 
Antillen, Niederlandische 
549 27 
557 23 .ANT. NEER [Antilles neer-
Kolumbien 
Venezuela 
Britisch-Guayana, 
558 27 
559 27 
Falk- 567 27 
landaises l 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR, iles Falk-
landinseln 
Surinam 
Franzosisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
lrak 
A.sien 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, Be-
friedetes Oman 
Jemen 
Aden 
Pakistan 
Indien, Republik, 
Sikkim 
Ceylon, Malediven 
Nepal, Bhutan 
VI 
land 
568 
569 
577 
578 
579 
587 
588 
589 
597 
598 
23 .SURINAM 
22 .GUYANE F 
27 EQUATEUR 
27 PEROU 
27 BRESIL 
27 CHILl 
27 BOLIVIE 
27 PARAGUAY 
27 URUGUAY 
27 ARGENTINE 
607 28 CHYPRE 
608 28 LIBAN 
617 28 SYRIE 
618 28 IRAK 
627 28 IRAN 
A.sie 
628 29 AFGHANIST 
629 28 ISRAEL 
637 28 JORDANIE 
638 28 ARAB. SEOU 
647 28 KOWEIT 
648 28 BAHREIN 
649 28 QATAR 
659 28 MASC OMAN, Trucial Oman 
668 28 YEMEN 
669 28 ADEN 
707 29 PAKISTAN 
708 29 INDE, Sikkim 
709 29 CEYLAN, Maldives 
717 29 NEPAL BHU, Bhoutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
Vietnam, Nord-
Vietnam, Siid-
Kambodscha 
Malaiischer Bund 
Singapur 
Indonesien ( einschl. West-
Neuguinea) 
Nordbornco, Brunei, 
Sarawak 
Philippinen 
Macau, Portug.-Timor 
Mongolische V olksrepu-
blik 
China, Volksrepublik, 
Tibet 
Korea, Nord-
Korea, Slid-
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hong Kong 
Australien und 
Ozeanien 
Australien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch-
Ozeanien, Britisch- (fiir 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden s. 858) 
Neue Hebriden (nur fiir 
Frankreich s. 857) 
Ozeanien, Franzosisch-
(fiir Frankreich ohne 
Polynesien, s. 868) 
Franzosisch-Polynesien 
(nur fiir Frankreich 
s. 867) 
V erscbiedenes 
PAYS ZONE 
718 29 BIRMANIE 
719 29 THAILANDE 
727 29 LAOS 
728 32 VIETN NRD 
729 29 VIETN SUD 
738 29 CAMBODGE 
739 29 MALAISIE 
747 29 SINGAPOUR 
748 29 INDONESIE (incl. Nouvelle-
Guinee-occidentale) 
757 29 BORNEO BR, Brunei, 
Sarawak 
758 29 PHILIPPIN 
767 29 TIMOR MAC (Timor portu-
gais, Macao, Inde portu-
gaise) 
777 32 MONGOLIE 
778 32 CHIN CONT, Tibet 
787 32 COREE NRD 
788 29 COREE SUD 
789 19 JAPON 
797 29 FORMOSE 
798 29 HONG KONG 
Australie et 
Oceanic 
817 19 AUSTRALIE 
827 19 N ZELANDE 
84 7 29 OCEAN USA 
857 29 OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hebri-
des, cf 858) 
858 23 .N. HEBRID (pour la Fran-
ce uniquement, cf 857) 
867 23 .N. CALEDO [Nouvelle Ca-
ledonie] (pour la France 
sauf la Polynesie, cf 868) 
868 23 .POLYN. FR (pour la Fran-
ce uniquement, cf. 867) 
Divers 
Schiffsbedarf 917 
Sonderfalle, a.n.g., Po- 937 
9 SOUTAGES 
9 DIVERS ND, regions po-
laires largebiete 
Nicht ermittelte Lander 957 
Freihafen 958 
Geheim 977 
9 NON SPEC 
9 PORTS FRC [Ports francs] 
9 SECRET 
ERLAUTERUNG DER 
URSPRUNGS- UNO BESTIMMUNGSZONEN 
DEFINITION DES 
ZONES D'ORIGINE I DESTINATION 
Die ein- und zweistelligen Zahlen beziehen sich auf die Num-
mern derZeilen in der ersten Spalte. Die dreistelligen Schlussel-
zahlen beziehen sich auf dos Einheitliche Uinderverzeichnis 
der EWG (Seite IV). 
Les numeros a un ou deux chiffres renvoient aux numeros de 
!ignes de la premiere colonne. Les numeros de code a trois 
chiffres renvoient aux pays enumeres dons la Classification 
geographique C. E. E. (page IV). 
Die in Klammern gesetzten Zanen dienen nur zur Berechnung 
und werden ni cht veroffentl i cht. Les zones entre parentheses servent au calcul mais ne sont pas publiees. 
N" 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Abkurzungl 
Abreviation 
MONDE 
C.E.E. 
EXTRA C. E. E. 
C. E. E. ASSOC. 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
CLASSE 1 
A.E.l.E. 
AUT. Cl. 1 
CLASSE 2 
E.A.M.A. 
AUT. A.O.M. 
TIERS CL 2 
CLASSE 3 
22 EUR. EST 
23 AUT. Cl. 3 
24 DIVERS 
Bezeichnung 
Welt 
Europai sche Wirtschaftsgemeinschaft 
Extra-EWG 
EWG und assoziierte lander 
Dritte land er des GATT 
Andere dritte lander, weder assozi-
iert noch GATT ·Mitglied 
Designation 
Monde 
Communautti economique europeenne 
Extra-C. E. E. 
C.E.E. et associes 
Pays tiers membres du GATT 
Autres pays tiers, non associis ni 
membres du GATT 
Erliiuterung I Definition 
lnsgesamt I Total general 
001,002,003,004,005 
4- 2 + 5 + 6 = 1 - (2 + 24) 
2+9+14+15 
8 + 10 + 16 + 20 
11 + 17 + 21 + 23 
lndustrialisierte westliche li:inder Pays industrialises du monde occi- 8 + 12 
dental 
Europai sche Freihandel svereinigung 
(Assoziierte lander der Klasse 1) 
(Andere dritte lander des GATT, 
Klasse 1) 
(Dritte lander nicht GATT, Klasse 1) 
Andere lander der Klasse 1 
Entwicklungs lander 
Assoziierte afrikanischeStaaten und 
Madagaskar 
Andere assoziierte Uberseeische LOn-
der, Gebiete und Departements, Alge-
rien 
(Dritte lander des GATT, K lasse 2) 
(Dritte lander nicht GATT, Klasse 2) 
Dritte Entwicklungslander 
Ostblock staaten 
(GATT-Mitgliedstaaten, Klasse 3) 
(And ere osteuropai sche lander) 
Osteuropa 
Andere Ostblockstaaten 
Verschiedenes a. n. g. 
Association europeenne de libre 016,027,028,037,038,039,047 
echange 
(Pays associes de la classe ll" 
(Autres pays tiers du GATT, classe 1) 
(Pays tiers non-GATT, classe 1) 
Autres pays de la classe 1 
Pays en voie de developpement 
Etats afri coins et malgache assaci es· 
a la C.E.E. 
Autres associes, territoires et depar-
tements d'outre-mer .et Algerie 
(Pays tiers du GATT, closse 2) 
(Pays tiers non-GATT, classe 2) 
Pays tiers en voie de developpement 
Pays du bloc sovietique 
(Pays du GATT, classe 3) 
(Autres en Europe ori~ntale) 
Europe orientale 
Autres pays sovieriques 
Non classes ailleurs 
067,068 
029,048,049,057,388,410,417.789, 
817,827 
017,018,069 
9+10+11 
14+15+18 
207,208,209,217,218,227,258,268, 
277,307,308,317,318,328,337,357, 
377 
157,348,378,379,427,547,548,557, 
568,569,858,867,868 
118,168,188,228,237,248,267, 278, 
309,338,358,359,367,368,369, 387, 
509,519,537,538,539,549,567,578, 
579,587,597,598,607,629,647,648, 
649,659,669,707,708,709,718, 738, 
739,747,748,757,767,798,847,857, 
138,178,189,238,257,347,507,508, 
517,518,527,528,529,558,559.577, 
588,589,608,617,618,627,628,637, 
638,668,717,719,727,729,758,788, 
797 
16 + 17 
22 + 23 
079,087 
077,078,088,089,097,098 
20 + 21 
728,777,778,787 
917,937,957,958,977 
VII 

TABELLE 2 - Einfuhr der EWG nach Untertei· 
lungen des Gemeinsamen Zolltarifs und nach 
Ursprungslandern in Werten und in Zollertragen 
TABLEAU 2 - Importations de la CEE par sub· 
divisions du Tarif Douanier Commun et par origines 
- valeurs et perceptions 

Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT·Schltissel GZT-Schltissel 
.. 
GZT-Schlussel ~ Zollsatz .. Werte Zollertrag Zollsatz ·i ·~ 1 Werte Zollertrag Zollsatz .. Werte Zollertrag 
und Ursprung f und Ursprung t:~ fi! und Ursprung ~I! l t. I~ - - ~l.t 1 000$ 1000$ - - :!1.: 1 000$ 1 000$ - - 1 000$ 1 000$ 
Code TDC N~ Perception Code TDC Droit 
~, rt Valeurs Perception Code TDC Droit ~, l Valeurs Perceptions Droit Valeurs ~ ~ 
et origine et origine ~5 et origine ~ ~ 
009000 9 8 009000 9 8 '110115 11. 2 FRANCE 130321 CAMBODGE 10 INOE 2 BElG.LUX. 141990 MAlAISIE 195 PAYS BAS 113356 SINGAPOUR 180 AELE 4689 516 AllEM.FEO 52077 INDONESIE 8145 AUT.CL.l 11401 ITALIE 48312 BORNEO BR 1 CLASSE: 1 16090 1770 ROY.UNI 63819 PHILIPPIN 51 EAMA 3 ISlANDE 54 TIMOR MAC 4 AUT .AOM 1074 IRLANDE 555 CHIN CDNT 1255 TIERS Cl2 2176 239 NORVEGE 16443 COREE SUO 72 CUISSE 2 3253 358 SUEDE 14090 JAPON 2507 EUR .EST 12498 1375 FINLANOE 1734 FORMOSE 38 CLASSE 3 12498 137~ DANE MARK 8421 HONG KONG 188 EXTRA CEE 31841 SUISSE 35283 AUSTRALIE 1689 CEE ASSOC 15521 AUTRICHE 40041 N ZELANDE 229 TRS GATT 25132 2765 PORTUGAL 12448 OCEAN BR 1 AUT. TIERS 5112 562 ESPAGNE 2672 .N.CALEOU 2 C E E 13924 MALTE GIB 1471 sour .AV IT 11806 M ON DE: 45765 YOUGOSLAV 1688 NON SPEC 20 GRECE 5027 SECRET 
-269460 TURQUJE 20979 010119 23, 2 
u.R.s.s. 28574 AELE 190545 All.M.EST 576 AUT .CL.1 674452 FRANCE 227 POLOGNE 1398 ClASSE 1 864997 BELG.LUX. 19 TCHECOSl 1572 EAMA 7658 PAYS BAS 298 HONGRIE 925 AUT. AOM 1084 AllEM.FEO 446 ROUMANIE 3497 TIERS Cl2 55772 I TAll E 4 BULGARIE 255 ClASSE 2 64514 ROY.UNI 120 28 ALBANIE 2 EUR.EST 36799 I SLANOE 31 1 AFR.N.ESP 26 AUT.CL.3 1259 IRlANOE 136 31 MAROC 256 CLASSE 3 38058 DANEMARK 171 39 
.ALGERIE 211 EXTRA CEE 967569 SUISSE 18 4 TUNISIE 62 CEE ASSOC 520804 AUTR ICHE 18 4 LIB YE 1tl3 TRS GATT 893696 PORTUGAl 2 EGYPTE 5457 AUT. TIERS 39125 ESPAGNE 34 B SOUOAN 20 01 VERS -257634 YOUGOSLAV 14 3 
.MAURIT AN 1 C E E 486056 EUROPE NO 29 1 
.TCHAD 1 MDNDE 1195991 u.R.s.s. 183 42 
.SENEGAL 29 All.M.EST 53 12 GUIN.PORT 1 PDLOGNE 74 17 GUINEE RE 36 010111 o, 2 TCHECOSl 54 12 SIERRALEO 6 HONGRIE 159 37 LIBERIA 32 FRANCE 319 'IAROC 4 1 
.C.IVOIRE 63 BELG.LUX. 29 .ALCiER I E 48 11 GHANA 14 PAYS BAS 26 TUNIS lE 2 
• lOGO 1 AlLEM.HO 43 EGYPTE 1 
.DAHOMEY 1 ITALIE 19 R .AFR. SUO 2 NIGERIA 341 ROY.UNI 1058 ETATSUNIS 80 18 
.CAMEROUN 31 ISLANDE 4 BRESll 1 
.CENTRAF. 1 IRLANDE 151 ARGENTINE 46 11 GUIN.ESP. 1 SUEDE 1 IRAN l 
.CiABON 2 DANE MARK 124 
.CDNGCBRA 1870 SUI SSE 8 AELE 329 76 
.CONGOLEO 5643 AUTRICHE 59 AUT .Cl.l 326 
.BURUN.RW 2 ESPAGNE 12 CLASSE 1 655 151 ANGOLA 17 YOUGOSLAV 1 AUT .AOM 48 ETHIOPI E 23 u.R.s.s. 3 TIERS Cl2 55 13 
.CF SOMAl 1 All. M. EST 10 CLASSE 2 103 24 
.SOMALIA 2 POLOGNE 2 EUR.EST 523 120 KENYAOUG 138 HONGRIE 15 CLASSE 3 523 120 TANGANYKA 5 .ALGEKIE 6 EXTRA CEE 1281 ZANZIBAR 4 ETATSUNIS 77 CEE ASSOC 1042 MOZAMBIQU 9 CANADA 1 TRS GATT 637 147 
.MADAGASC 5 BRESIL 8 AUT. TIERS 596 137 
.REUNION 1 ARGENTINE 22 C E E 994 RHOO NYAS 39 AUSTKALIE 18 MONOE 2275 R.AFR.SUD 1286 
ET AT SUN IS 624563 AELE 1250 
CANADA 9998 AUT.Cl.l 264 010131 12. 2 MEXIQUE 233 CLASSE 1 1514 
GUATEMALA 91 AUT.AOM 6 FRANCE 6 HONDUR.BR 5152 TIERS Cl2 30 I RLANOE 2 HONOUR.RE 2 ClASSE 2 36 YOUGOSLAV 26 3 SALVADOR 10 EUR.EST 30 • ALGERI E 10 l NICARAGUA 5 ClASSE 3 30 LIB YE 1 COSTA RIC 39 EXTRA CEE 1580 
PANAMA RE 294 CEE ASSOC 442 AUT.CL.1 28 CANAL PAN 4 TRS GATT 1391 CLASSE 1 2B CUBA 15 AUT. TIERS 183 AUT.AOM 10 HAITI 4 C E E 't36 TIERS Cl2 1 DOMINIC.R 1 MONDE 2016 CLASSE 2 11 !NOES OCC 66 EXTil.A CEt: 39 
.ANT.NEER 47 CEE ASSOC 11> COLOMBIE 17 010115 11, 2 TRS GATT 26 3 VENEZUElA 158 AUT. TIERS 3 GUYANE Bk 5 FRANCE 1687 C E E 6 
.SURINAM 822 BELG.LUX. 16 M ON DE 45 
EQUATEUR 16 PAYS BAS 2158 
PEROU 137 AllEM.FEO 10060 
BRESIL 291 ITALIE 3 010U9 o. 2 CHill 188 ROY.UNI 6 
BOLIVIE 25 I SLANOE 1 YOUGUSLAV 2 PARAGUAY 10 IRLANDE 51 6 URUGUAY 79 DANE MARK 3653 402 AUT.CL.1 2 ARGENTINE 1134 AUTRICHE 1016 112 CLASSE 1 2 CHYPRE 111 POR JUGAl 14 2 EXTRA CEE 2 
LIB AN 97 ESPAGNt 598 66 TRS GATT 2 SYRIE 135 MAl TE GIB 2 MONDE 2 JRAK 482 YUUGOSLAV 10229 1125 
IRAN 283 GRt:CE 513 56 
AFGHAN 1ST 247 TURQUIE 7 1 010150 17, 2 ISRAEL 23110 u.R.s.s. 1907 210 
JORDAN lE 8 All.M.EST 47 5 FRANCE 34 
ARAB.SEOU 369 PDLOGNE 7551 831 IT ALII: 2 
KOWE IT 21 TCHECOSL 1280 141 E SPAGNE 299 51 BAHREIN 6 HONGRIE 1369 151 YOUGOSLAV 5 1 QATAR 6 ROUMANIE 258 28 GRECE 50 9 
ADEN 15 BULGAKI E 82 9 TURQUIE 1 
PAKISTAN 380 ALBANIE 4 EUROPE NO 4 
INOE 3727 MAROC 1302 143 HDNGRI E 1 
CEYLAN 2351 • AlGEK I E 1071 118 TUNIS lE 9 2 
BJRMANIE 90 TUN ISlE 781 86 
THAILANOE 53 LIB YE 91 10 AUT.CL.1 359 
VIETN NRO 4 • SENEGAL 3 ClASSE 1 359 61 
VIETN SUO 84 .REUNION 3 TIERS Cl2 9 2 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
.. GZT-Schlussel ii GZT-Schlussel • GZT-Schlussel Zollsatz .. ·! i Werte Zollertrag Zollsatz t!! Werte Zollertrag Zollsatz ~ ·i i Werte Zollertrag und Ursprung t f\! und Ursprung 
und Ursprung t 
- -
~~~ 1000$ 1 000$ - - «I! H 1000$ 1000$ - - !I~ 114 1000$ 1000$ Code TDC ~! f ·~ Code TDC N A Valeurs Perception Code TDC Droit ~:. p Valeurs Perceptions Droit . ~ Valeurs Perceptions Droit 1: 1: i! 
et origine ~~ et origine q et origine u 
010150 u, 2 010 311 o, 2 010415 5, 2 
CLASSE 2 9 2 AELE 157 EXTRA CEE 
10 
EUil..EST 1 AUT.Cl.1 42 CEE ASSOC 
2 
CLASSE 3 1 CLASSE 1 199 TRS GATT 
10 
EXTRA CEE 369 EXTRA CEE 199 C E E 
2 
CEE ASSOC 87 CEE ASSOC 163 'ION DE 
12 
TRS GATT 313 53 TRS GATT 196 
AUT. TIERS 5 1 AUT. TIERS 3 
C E E 36 C E E 163 010490 
o, 2 
MONDE 405 MONDE 362 SUISSE 1 
AUTRICHE 1 
010211 o, 2 010319 16, ESPAGNE 
1 
u.R.s.s. 2 
FRANCE 312 FRANCE H44 TCHECOSL 
1 
BELG.LUX. 39 BELG.LUX. 4682 
PAYS BAS 4847 PAYS BAS 6517 AELE 
8 
AllEM.FEO 177 AllEM.FEO 435 AUT.CL.1 
1 
ROY.UNI 91 ITALIE 385 CLASSE 1 
9 
SUEDE 131 ROY.UNI 123 20 EUR.EST 
3 
OANEMARK 715 IRLANOE 201 32 CLASSE 3 
3 
SUISSE 4811 OANEMARK 10324 1652 EXTRA CEE 
12 
AUTRICHE 4044 SUI SSE 18 3 TRS GATT 
10 
YOUGOSLAV 50 AUTRICHE 29 5 AUT.TIERS 
2 
POLOGNE 11 YOUGOSLAV 61 10 M ON DE 12 
HDNGRIE 8 u.R.s.s. 3 
HAT SUN IS 70 POLOGNE 243 39 
CANADA 215 TCHECOSL 5 1 010500 12t HONGRIE 2223 356 
AELE 9792 ROUMANIE 1075 112 FRANCE 
96 
AUT.Cl.l 335 BULGARIE 467 75 B ELG .LUX. 
2175 
CLASSE 1 10127 MAR DC 43 1 PAYS BAS 
3947 
EUR.EST 19 .ALGERIE 229 37 ALLEM.FED 
726 
CLASSE 3 19 CANADA 3 ITALIE 
72 
EXTRA CEE 10146 ROY.UNI 
123 15 
CEE ASSOC 5375 AELE 10494 1679 FINLANDE 1 
TRS GATT 10138 AUT .CL.l 265 DANEMARK 
1 
AUT. TIERS 8 CLASSE 1 10759 1721 E SPAGNE 
5 1 
C E E 5375 AUT. AOM 229 YOU.>OSLAV 
13 2 
MONOE 15521 TIERS Cl2 43 1 ETATSUNIS 
1680 202 
CLASSE 2 272 44 CANADA 129 lS 
EUR. EST 4016 643 IRAN 1 
010219 16, 2 CLASSE 3 4016 643 AFGHAN 1ST 1 EXTRA CEE 15047 ISRAEL 189 lj 
FRANCE 17637 CEE ASSOC 16992 JAPON 
45 5 
BELG .LUX. 13773 TRS GATT 10806 1729 HONG KONG 3 
PAYS BAS 7564 AUT.TIERS 4012 642 
AllEM.FED 7348 C E E 16763 AELE 124 
15 
ROY.UNI 4993 799 MONDE 31810 AUT.CL.l 1873 
IRLANDE 5140 822 CLASSE 1 1997 
240 
NORVEGE 9 1 TIERS Cl2 
194 23 
SUEDE 2515 402 010411 o. 2 CLASSE 2 194 
23 
DANE MARK 61t456 10313 EXTRA CEE 2191 
SUISSE 433 69 FRANCE 32 CEE ASSOC 7016 
AUTRICHE 29552 4728 PAYS BAS 120 TRS GATT 2189 263 
PORTUGAL 12 2 AllEM.FED 2 AUT. TIERS 2 
ESPAGNE l39 22 ROY.UNI 300 C E E 7016 
YOUGOSLAV 19672 3148 IRLANUE 25 M ON DE 9207 
EUROPE NO 5 1 POLOGNE 15 
All.M.EST 6 1 ROUMANIE 1 
POLOGNE 6394 1023 010610 10, 2 
HONGRlE 28349 4536 AELE 300 
ROUMANIE 357 57 AUT.Cl.l 25 BELG.LUX. 2 
8ULGARI E 398 64 CLASSE 1 325 PAYS SAS 1 
GHANA 4 1 EUR.EST 16 ROY.UNI 3 
CANADA 63 10 CLASSE 3 16 DANEMARK 1 
.ANT .NEER 4 1 EXTRA CEE 341 SUISSE 2 
ARGENTINE 715 114 CEE ASSOC 154 YOUGOSLAV 4 TRS GATT 315 ETATSUNIS 2 
AELE 101970 16315 AUT. TIERS 26 
AUT. CL.l 25019 C E E 154 AELE 6 
CLASSE 1 126989 20318 MONDE 495 AUT.Cl.l 6 
AUT.AOM 4 CLASSE 1 12 
TIERS Cl2 719 115 EXTRA CEE 12 
CLASSE 2 723 116 010413 1,, 2 CEE ASSOC 3 
EUR.EST 35504 5681 TRS GATT 12 
CLASSE 3 35504 5681 8ELG.LUX. 6 C E E 3 
EXTRA CEE 163216 PAYS BAS 78 M ON DE 15 
CEE ASSOC 46326 All EM. FED 261 
TRS GATT 128957 20633 ROY.UNI 1289 193 
AUT. Tl ERS 34255 5481 IRLANDE 392 59 010630 12, 2 
C E E 46322 AUTRICHE 58 9 
MONDE 209538 ESPAGNE 202 30 FRANCE 4 YOUGOSLAV 118 18 BELG.LUX. 12 
EUROPE NO 29 4 PAYS BAS 46 
010290 o, 2 POLOGNE 118 18 AllEM.fED 9 HONGRIE 1356 203 ROY.UNI 1 
ALLEM.FEO 2 ROUMANIE 47 7 AUTRICHE 6 1 
AUTRICHE 8 BULGARIE 54 8 E SPAGNE 287 34 
YOUGOSLAV 4 MAROC 14 2 YOUGOSLAV 3 
.ALGERlE 1 TCHECOSL 2 
AELE s 
AUT.Cl.l 4 AELE 1347 202 AELE 1 
CLASSt: 1 12 AUT.CL.1 741 AUT.CL.l 290 
EXTRA CEE 12 CLASSE 1 2088 313 CLASSE 1 297 36 
CEE ASSOC 2 AUT.AOM 1 EUR. EST 2 
TRS GATT 12 TIERS CL2 14 2 CLASSE 3 2 
C E E 2 CLASSE 2 15 2 EXTRA CEE 299 
MONOE 14 EUR.EST 1575 236 CEE ASSOC 11 CLASSE 3 1575 236 TRS GATT 299 36 
EXTRA CEE 3678 c E E 71 
010311 o, 2 CEE ASSOC 346 M ON DE 310 TRS GATT 1785 268 
FRANCE 20 AUT. Tl ERS 1892 284 
BELG.LUX. 27 C E E 345 010690 o, 2 
PAYS BAS 116 MONDE 4023 
ROY.UNI 122 FRANC I: 32 
IRLANDE 3 BELG.LUX. 203 
NORVEGE 1 010415 5, 2 PAYS BAS 707 
SUEDE 29 All EM.FED 260 
SUI SSE 3 ALL EM. FED 2 IT All E 60 
AUTRJCHE 2 SUI SSE 10 ROY.UNI 473 
YOUGOSLAV 3 I Rl ANOE 22 
2 
ETATSUNIS 32 AELE 10 'iORVtGE 18 
CANADA 4 CLASSE 1 10 SUEDE lOO 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel .. GZT-Schlussel .~ GZT-Schliissel .~ Zollsatz .. -tl Werte Zollertrag Zollsatz .. 11 Werte Zollertrag Zollsatz ti ·! i Werte Zollertrag und Ursprung ~I! fl! und Ursprung t ~ t:l! und Ursprung Jl; - - 1 000$ 1000$ - - ~~~ .:J~ 1 000$ 1000$ - - ~I! 1 000$ 1000$ Code TDC ~! n Valeurs Perceptions Code TDC Droit N~ t ·i Vo/eurs Perceptions Code TDC Droit NA Et Valeurs Perceptions 
et origine Droit ~i et origine ii et origine /:: ~l 
u u u 
010690 o. 2 020110 16, 1 2 0 20149 7, 2 DANE MARK 150 TIERS Cl2 4334 693 BELG.LUX. 45 SU!SSE 67 CLASSE l. 4334 693 PAYS BAS 18 AUTR!CHE 30 EUR.EST 783 125 IRLANOE 6 PORTUGAL 5 CLASSE 3 783 125 AUTR!CHE 7 ESPAGNE 30 EXTRA CEE 7478 YOUGOSLAV 34 2 YOUGOSLAV 637 CEE ASSOC 301 TURQU!E 1 TURQUIE 4 TRS GATT 6404 1025 ALL.M.EST 10 1 
u.R.s.s. 45 AUT. Tl ERS 1074 172 POLOGNE 121 8 ALL.M.EST 15 C E E 301 HONGRIE 19 1 POLOGNE 605 MONOE 7779 ROUMANIE n 5 TCHECOSL 940 
.ALGERIE 330 23 HONGRIE 938 ARGENTINE 3 ROUMANIE 292 020120 20o 2 NON SPEC 12 BULGARIE 140 AfR.N.ESP 4 FRANCE 7025 AElE 7 MAROC 8 BEl G. lUX. 5711 AUT.CL.1 41 
.ALGERIE 5 PAYS BAS 47360 CLASSE 1 48 3 TUN!SIE 24 ALLEM.FEO 3991 AUT .AOM 330 EGYPTE 3 ITAllE 14 Tl ERS CL2 3 SOUOAN 9 ROY.UN! 1201 240 CLASSE 2 333 23 
.MAURITAN 1 JSLANOE 14 3 EUR.EST 222 16 
.MAll 27 JRLANOE 2164 433 CLASSE 3 222 16 
.H.VOLTA 40 NORVEGE 458 92 EXTRA CEE 603 
• TCHAO 2 SUEDE 5154 1031 CEE ASSOC 394 
.SENEGAL 288 DANE MARK 48193 9639 TRS GATT 165 12 GUIN.PORT 1 SUISSE 155 31 AUT. TIERS 107 7 GUINEE RE 5 AUTRICHE 1128 226 DIVERS 12 SIERRALEO 36 YOUGOSLAV 32065 6413 C E E 63 LIBERIA 4 POLOGNE 5211 1042 MONOE 678 
.c. J VD IRE 44 TCHECOSL 4 1 GHANA 29 HONGRIE 4583 917 NIGERIA 32 ROUMANJE 2756 551 020150 20, 2 
.CAMEROUN 19 8ULGARIE 21 4 
.CENTRAF. 8 KENYAOUG 8 2 FRANCE 11 
• CONGO BRA 1 .MAOAGASC 1272 254 BELG.LUX • 150 
.CONGOLEO 19 ETATSUNIS 81 16 PAYS SAS 6832 ANGOLA 8 PANAMA RE 20 4 ALLEM.FEO 506 ETHIOPIE 61 PEROU 5· 1 ROY.UNI 1253 251 
.SOMALIA 10 BRESIL 1937 387 IRLANOE 3421 684 KENYAOUG 148 URUGUAY 1451 290 AUTR !CHE 29 6 TANGANYKA 46 ARGENTINE 55691 11138 PORTUGAL 23 5 ZANZIBAR 3 FORMOSE 1 ESPAGNE 257 51 HOZAMBJQU 8 AUSTRAL!E 84 11 YOUGOSLAV 2523 505 
.HAOAGASC 1 N ZELANOE 242 48 HONGRIE 195 39 RHOONYAS 4 NON SPEC 462 92 BULGAR!E 44 9 R.AFR.SUO 86 ETATSUNIS 8 2 ETATSUNIS 658 AELE 56289 11258 URUGUAY 1 CANADA 263 AUT.CL.1 34650 ARGENTINE 768 154 MEXIQUE 104 CLASSE 1 90939 18188 JAPON 2 COSTA R!C 1 EAMA 1272 AUSTRALIE 73 15 CUBA 6 Tl ERS CL2 59113 11823 N ZELANDE 523 105 !NOES OCC 2 CLASSE 2 60385 12077 NON SPEC 19 4 COLOMBIE 69 EUR.EST 12575 2515 VENEZUELA 9 CLASSE 3 12575 2515 AELE 1305 261 GUYANE BR 11 EXTRA CEE 163899 AUT .CL. 1 6807 
.SURINAM 11 CEE ASSOC 65373 CLASSE 1 8112 1622 EQUATEUR 11 TRS GATT 153068 30614 TIERS Cl2 769 154 PEROU l3 AUT. Tl ERS 9559 1912 CLASSE 2 769 154 8RESIL 45 DIVERS 462 EUR.EST 239 48 CHIL I 17 C E E 64101 CLASSE 3 239 48 PARAGUAY 8 liON DE 228462 EXTRA CEE 9120 URUGUAY 45 CEE ASSOC 7499 ARGENTINE 65 TRS GATT 5460 1092 IRAN 1 020144 20. AUT. TIERS 3660 732 PAKISTAN 45 DIVERS 19 INOE 389 FRANCE 31118 C E E 7499 CEYLAN 49 BELG.LUX. 13654 M ON DE 16638 BIRMANIE 1 PAYS iiAS 47550 
THAILANOE 71 AllEM.FEO 2556 VIETN SUO 2 ITALIE l3 020192 o. 2 MAL AISlE 50 ROY .UN I 3564 713 SINGAPOUR 107 ISLANOE 7 1 FRANCE 2 JNDDNESIE 11 JRLANOE 2679 536 HONGRIE 2 PH Ill PPIN 9 NORVEGE 35 7 ARGENTINE 6 CHIN CONT 12 SUEDE 3972 794 JAPON 63 DANE MARK 23622 4724 TIERS Cl2 6 HONG KONG 132 sur ssE 104 21 CLASSE 2 6 AUTR!CHE 352 70 EUR.EST 2 AElE 843 ESPAGNE 11 2 CLASSE 3 2 AUT.Cl.1 1763 YOUGOSLAV 7350 1470 EXTRA CEE 8 CLASSE 1 2606 ALL.M.EST 3924 785 CEE ASSOC 2 EAI!A 460 POLOGNE 2784 557 TRS GATT 6 AUT.AOM 16 TCHECOSL 777 155 AUT. TIERS 2 TIERS Cl2 1718 HONGRIE 3667 733 C E E 2 CLASSE 2 2194 ROUMANIE 2064 413 M ON DE 10 
EUR.EST 2975 8ULGARIE 1079 216 AUT.CL.3 12 MAROC 43 9 
CLASSE 3 2987 • ALGERIE 21 4 020193 16 • 2 
EXTRA CEE 7787 EGYPTE 15 3 CEE ASSOC 1742 ZANZI6AR 7 1 BELG.LUX. 13 TRS GATT 5459 ETATSUNIS 265 53 PAYS BAS 9 AUT. TIERS 1848 GUATEMALA 4 1 IRLANOE 6 C E E 1262 HAITI 6 1 DANEMARK 4 liON DE 9049 8RESlL 2 YOUGOSLAV 1 ARGENTINE 3934 787 ARGENTINE 31 5 
AUSTRALIE 32 6 
020110 16, 2 N ZELANDE 5 1 AELE 4 1 
NON SPEC 24 5 AUT.CL.1 7 
BELG.LUX. 82 CLASSE 1 11 2 PAYS SAS 215 AELE 31649 6330 Tl ERS CL2 31 5 
ITALIE 4 AUT .CL.1 10349 CLASSE 2 31 5 
ROY.UNI 931 149 CLASSE 1 41998 8400 EXTRA CEE 42 
lRLANOE 1051 168 AUT.AOM 21 CEE ASSOC 22 SUEDE 5 1 TIERS Cl2 4011 802 TRS GATT 36 6 OANEMARK 9 1 CLASSE 2 4032 806 AUT. TIERS 6 1 
YOUGOSLAV 350 56 EUR. EST 14295 2859 C E E 22 
POLOGNE 760 122 CLASSE 3 14295 2859 M ON DE 64 
HONGRIE 23 4 EXTRA CEE 60325 
ARGENTINE 4334 693 CEE ASSOC 94912 
N lELANOE 15 2 TRS GATT 46837 9367 020195 o, 1 
AUT. Tl ERS 13467 2693 
AELE 945 151 DIVERS 24 FRANCE 20 
3 AUT .CL.l 1416 C E E 94891 BELG.LUX. 140 CLASSE 1 2361 318 MONOE 155240 PAYS SAS 43 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 2 
Jahr-1963-Annee 
,; 
GZT-Schliissel 
·i i GZT-Schlussel 
.. GZT-Schliissel 
Zollsatz .. Werte Zollertrag Zollsatz ! li Werte Zollertrag Zollsatz i ·! i Werte Zollertrag 
und Ursprung t:~ g und Ursprung t~ il~ und Ursprung t~ ~~~ - - ~I! 1000$ 1000$ - - ~~~ 1000$ 1 000$ - - 11! 1000$ 1000$ 
Code TDC M~ Va/eurs Perceptions 
Code TDC Droit ~! t ·~ Valeurs Perception Code TDC Droit 
M~ 51 Valeurs Perceptions 
Droit ::: if ::: 
et origine ~l et origine 
et origine ~l 
u 
u 
u 
020195 o, 1 020199 12, 
2 020410 13, 2 
ALLEM.FED 1 AUT .AOM 
1 YOUGOSLAV 5 1 
ROY.UNI 12 TIERS CL2 
254 30 ALL.M.EST 8 1 
DANE MARK 7 CLASSE 2 
256 31 POLOGNE 1359 177 
YOUGOSLAV 2 EUR.EST 
4 HONGRIE 170 22 
u.R.s.s. 1 CLASSE 3 
4 ROUHANIE 24 3 
POLOGNE 73 EXTRA CEE 
1141 .ALGERIE 1 
TCHECOSL 1 CEE ASSOC 
408 ETATSUNIS 68 9 
HONGRIE 10 TRS GATT 
1106 133 CHIN CONT 63 8 
ROUIIANIE 4 AUT. TIERS 
33 4 JAPON 6 1 
BULGARIE 16 C E E 
406 
URUGUAY 35 MONOE 
1547 AELE 1235 161 
ARGENTINE 187 
AUT.CL.1 79 
N lELANOE 3 
CLASSE 1 1314 171 
020200 18, 1 AUT.AOM 
1 
AELE 19 
CLASSE 2 1 
AUT .CL.1 5 FRANCE 
8756 EUR. EST 1561 203 
CLASSE 1 24 BELG.LUX. 
6119 AUT.CL.3 63 8 
TIERS Cl2 222 PAYS BAS 
43748 CLASSE 3 1624 211 
CLASSE 2 222 ALL EH. FED 
56 EXTRA CEE 2939 
EUR.EST 105 ITALIE 
108 CEE ASSOC 673 
CLASSE 3 105 ROY.UNI 
1 TRS GATT 2673 34 7 
EXTRA CEE 351 NORVEGE 
10 2 AUT. TIERS 265 34 
CEE ASSOC 204 SUEDE 
7 1 C E E 672 
TRS GATT 320 FINLANOE 
13 2 HONDE 3611 
AUT. TIERS 3l OANEMARK 
24481 4407 
C E E 204 PORTUGAL 
6 1 
MONDE 555 ESPAGNE 
1 020430 7, 1 2 
YOUGOSLAV 1669 300 
POLOGNE 7197 1295 FRANCE 
15 
020196 zo, 1 TCHECOSL 
397 71 BELG.LUX. 235 
HONGRIE 5617 lOll PAYS BAS 
310 
FRANCE 300 ROUHANIE 
400 72 AllEM.FED 154 
BELG.LUX. 579 8ULGARIE 
520 94 ITALIE 1 
PAYS BAS 5574 TUNJSIE 
4 1 RDY. UNI 1196 84 
ALLEM.FED 270 ETATSUNI S 
24025 4325 NORVEGE 2 
ITAL lE 60 CANADA 
59 11 OANEMARK 464 32 
ROY.UNI 68 14 ARGENT !NE 
19 3 AUTRICHE 1284 90 
IRLANDE 179 36 ISRAEL 
138 25 PORTUGAL 78 5 
NORVEGE 1 NON SPEC 
65 12 ESPAGNE 481 34 
SUEDE 344 69 
YOUGOSLAV 332 23 
OANEMARK 9462 1892 AELE 
24505 4411 TURQUIE 5 
AUTRJCHE 40 8 AUT.Clo1 
25767 POLOGNE 816 57 
YOUGOSLAV 15 3 CLASSE 1 
50272 9049 HONGRIE 239 17 
u.R.s.s. 3 1 TIERS Cl2 
161 29 ROUMANIE 128 9 
ALL.M.EST 18 4 CLASSE 2 
161 29 • ALGERIE 46 3 
POLOGNE 922 184 EUR.EST 
14131 2544 TUN I SIE 15 1 
TCHECOSL 154 31 CLASSE 3 
14131 2544 ETATSUNI S 147 10 
HONGRIE 50 10 EXTRA CEE 
64564 EQUATEUR 5 
ROUMANIE 109 22 CEE ASSOC 
58787 ARGENTINE 2291 160 
8ULGARIE 23 5 TRS GATT 
58027 10445 CHIN CONT 241 17 
KENYAOUG 2 AUT. TIERS 
6537 1177 HONG KONG 3 
.MAOAGASC 34 7 DIVERS 
65 AUSTRALlE 533 37 
ETATSUNIS 20369 4074 C E E 
58787 N lELANOE 534 37 
CANADA 189 38 MONDE 
123416 
PANAMA RE 7 1 
AELE 3024 212 
8RESIL 169 34 
AUT.CL.l 2032 
URUGUAY 2 020310 5, 
CLASSE 1 5056 354 
ARGENTINE 3379 676 
AUT.AOM 46 
AUSTRAL lE 86 17 FRANCE 
6 TIERS CL2 2314 162 
N lElANOE 137 27 8ELG.LUX. 
1 CLASSE 2 2360 165 
NON SPEC 13 3 YOUGOSLAV 
205 10 EUR. EST 1183 83 
POLOGNE 154 8 AUT.CL.3 
241 11 
AELE 9915 1983 TCHECOSL 
33 2 CLASSE 3 1424 lOO 
AUT .CL.l 20975 HONGRIE 
508 25 EXTRA CEE 8840 
CLASSE 1 30890 6178 ROUMANIE 
77 4 CEE ASSOC 766 
EAMA 34 BULGARIE 
85 4 TRS GATT 8176 572 
TIERS CL2 3559 712 ISRAEL 
291 15 AUT. TIERS 613 43 
CLASSE 2 3593 719 
C E E 715 
EUR.EST 1279 256 AUT.CL.1 
205 HONDE 9555 
CLASSE 3 1279 256 CLASSE 1 
205 10 
EXTRA CEE 35762 TIERS Cl2 
291 15 
CEE ASSOC 6817 CLASSE 2 
291 15 020491 o, 1 2 
TRS GATT 35339 7068 EUR. EST 
857 lt3 
AUT. TIERS 389 78 CLASSE 3 
857 43 ARGENTINE 1 
DIVERS 13 EXTRA CEE 
1353 
C E E 6783 CEE ASSOC 
7 TIERS Cl2 1 
MONDE 42558 TRS GATT 
683 34 CLASSE 2 1 
AUT. TIERS 670 34 EXTRA CEE 1 
C E E 7 TRS GATT 
1 
020198 o, 2 MONOE 
1360 MONDE 1 
ALLEH.FEO 23 
SUEDE 8 020390 14, 2 
020499 19, 1 2 
JAPON 8 FRANCE 52 FRANCE 3 
AELE 8 8ELG.LUX. 
1 PAYS 8AS 177 
AUT .CL.l 8 PAYS BAS 
21 ISLANOE 236 45 
CLASSE 1 16 ROY.UNI 
6 'lORVEGE 6 1 
EXTRA CEE 16 IRLANDE 2 
DANE HARK 1 
CEE ASSOC 23 DANE HARK 
68 10 PORTUGAL 8 2 
TRS GATT 16 YOUGOSLAV 
7 1 TURQUIE 12 2 
C E E 23 POLOGNE 
14 2 ROUHANIE 60 11 
MONDE 39 ETATSUNIS 
669 94 • ALGERIE 2 TUN I SIE 7 
AELE 74 10 .MALI 
1 
020199 12, 2 AUT.CL.1 
678 KENYAOUG 5 
CLASSE 1 752 105 ETATSUNIS 1 
8ELG.LUX. 13 EUR.EST 
14 2 M EX I QUE 5 1 
PAYS 8AS 393 CLASSE 3 14 
2 INDES OCC 3 1 
ROY .UN I l4 2 EXTRA CEE 
766 ARGE,HINE 4 1 
ISLANDE 5 1 CEE ASSOC 74 
ADEN 4 1 
IRLANDE 28 3 TRS GATT 
764 107 INDE 195 37 
POLOGNE 4 AUT. TIERS 2 
CHIN CDNT 85 16 
.ALGERIE 1 C E E 
74 JAPON 3 1 
.HADAGASC 1 MONDE 
840 AUSTRALlE 14 3 
ETATSUNIS 93 11 ARGENTINE 254 30 
AELE 15 3 
AUSTRALIE 248 30 020410 13t 2 
AUT.CL.1 266 
N lELANDE 493 59 
CLASSE 1 281 53 
FRANCE 3 EAMA 1 
AELE 14 2 BELG.LUX. 
12 AUT.ADII 2 
AUT.CL.1 867 PAYS 8AS 
657 TIERS CL2 223 42 
4 CLASSE 1 
881 106 ROY.UNI 1 CLASSE 2 
226 43 
EAMA 1 OANEHARK 
1234 160 EUR.EST 60 11 
jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schliissel i1 GZT-Schliissel .. GZT-Schliissel .:: Zollsatz ~! Werte Zollertrag Zollsatz .. ·~ l Werte Zollertrag Zollsatz .. ·5 i Werte Zollertrag und Ursprung N und Ursprung ~I! Jl~ und Ursprung t:~ Ji; - - ~I! 1000$ 1000$ - - 1000$ 1000$ - - ==I~ 1000$ 1000$ Code TDC N ~ Voleurs Perceptions Code TDC Droit ~:. ~ ·: Voleurs Perception Code TDC ~, ll Droit /':: 
. ' /':: .. Droit /':: Voleurs Perceptions et origine ~~ et origine ~; et origine ~s u 
020499 19, 2 020690 24, 1 2 030116 15, 2 2 AUT.CL.3 85 16 HEX !QUE 1 ITAL I E 172 CLASSE 3 145 28 COSTA RIC 13 3 ROY,UNI 6 EXTRA CEE 652 !NOES OCC 4 1 I SLANDE 1 CEE ASSOC 195 ARGENTINE 48 12 NORVEGE 9 1 
TRS GATT 251 48 ADEN 1 SUEOE 157 24 AUT. TIERS 386 73 INOE 12 3 OANEMARK 2672 401 C E E 180 NON SPEC 9 2 SUISSE 11 2 MONOE 832 PORTUGAL 6 1 AELE 81 19 ESPAGNE 76 11 AUT.CL.1 15 YOUGOSLAV 13 2 020500 22, 1 CLASSE 1 96 23 GRECE 55 8 
EAHA 1 TURQUIE 6 1 
FRANCE 2365 TIERS CL2 83 20 POLOGNE 54 8 BELG.LUX. 825 CLASSE 2 84 20 EGYPTE 1 
PAYS BAS 1431 EUR.EST 21 5 ETATSUNIS 12 2 ALLEH.FEO 29 CLASSE 3 21 5 CANADA 232 35 
ITALIE 690 EXTRA CEE 201 INDES DCC 3 
ROY.UNI 4 1 CEE ASSOC 510 GUYANE BR 7 
IRLANOE 8 2 TRS GATT 166 40 PEROU 2 
DANEHARK 77 17 AUT. Tl ERS 32 8 BRESIL 1 
SUISSE 1 DIVERS 9 IRAK 1 
HONGRIE 43 9 C E E 507 THAILANOE 3 
ROUHANIE 4 1 MONOE 117 MALA ISlE 5 1 
ETATSUNIS 275 61 SINGAPOUR ll 2 
CHIN CONT 1 AELE 82 18 030112 16, 1 2 JAPON 7 1 
AUT .CL .1 283 HONG KONG ll 2 CLASSE 1 365 80 FRANCE 9 N ZELANOE 4 1 
EUR.EST 47 10 BELG.LUX. 180 
CLASSE 3 47 10 PAYS BAS 203 AELE 2861 429 
EXTRA CEE 412 ALLEM.FEO 65 AUT.CL.1 406 
CEE ASSOC 5340 ROY,UNI 79 13 CLA SSE 1 3267 490 
TRS GATT 357 79 I SLANDE 5 1 TIERS Cl2 45 7 
AUT.TlERS 55 12 IRLANOE 9 1 CLASSE 2 45 7 
C E E 5340 NORVEGE 20 3 EUR.EST 54 8 
HONOE 5752 DANE MARK 3632 581 AUT.CL.3 1 
SUI SSE 29 5 CLASSE 3 55 8 AUTRICHE 1 EXTRA CEE 3367 
020610 16, 2 YDUGOSLAV 14• 2 CEE ASSDC 1255 
POLOGNE 7 1 TRS GATT 3300 495 
BELG.LUX. 6 TCHECOSL 1 AUT. TIERS 6 1 
ITALIE 1 HONGRIE 2 C E E 1194 
ROY .UN I 1 .C.IVO!RE 7 1 M ON DE 4561 
ETATSUNIS 84 13 ETATSUNIS 52 8 
CANADA 216 35 CANADA 105 11 ARGENTINE 2517 403 JAPON 27 4 030118 10, 2 
AELE 1 AELE 3761 602 FRANCE 605 
AUT .CL.1 300 AUT.CL.1 212 BELG.LUX. 69 
CLASSE 1 301 48 CLASSE 1 3973 636 PAYS BAS 1002 
TIERS Cl2 2517 403 EAMA 1 ALLEM.FEO 50 
CLASSE 2 2517 403 CLASSE 2 7 1 !TAL lE 147 
EXTRA CEE 2818 EUR.EST 10 2 ROY.UNI 92 9 
CEE ASSOC 7 CLASSE 3 10 2 I SLANDE 17 2 
TRS GATT 2818 451 EXTRA CEE 3990 NORVEGE 128 13 
C E E 7 CEE ASSOC 464 SUEDE 319 32 
HONOE 2825 TRS GATT 3967 635 OANEMARK 2425 243 AUT, TIERS 16 3 SUI S SE 6 l 
C E E 457 AUTR ICHE 106 ll 
020630 25, MONOE 4447 PORTUGAL 1 
ESPAGNE 131 13 
FRANCE 202 YOUGOSLAV 457 46 
BELG.LUX. 251 030114 10, 2 2 GRECE 79 8 
PAYS BAS 1634 TURQUIE 60 6 
ALLEH.FEO 548 FRANCE 7 ALL.M.EST 58 6 
ITALIE 1671 BELG.I.UX. 16 POLOGNE 722 72 
ROY,UNI l PAYS BAS 164 TCHECOSL 114 11 
OANEMARK 34 9 ALLEM. FED 25 HONGRIE 259 26 
SUISSE 8 2 ROY.UNI 490 49 ROUMANI E 41 4 
ESPAGNE 2 1 ISLANOE 76 8 BULGARIE l 
YOUGOSLAV 1221 305 IRLANOE 281 28 EGYPTE 11 1 
POLOGNE 2 1 NORVEGE 893 89 NIGERIA 17 2 
TCHECOSL 20 5 SUEDE 31 3 .CONGOLEO 5 1 
HONGRIE 2 1 DANE HARK 1193 119 R, AFR,SUO 1 
BULGARIE 6 2 SUISSE 373 37 ETATSUNIS 78 8 
MAR DC 45 11 AUTRICHE 7 1 CANADA 264 26 
BOLIVIE 1 ESPAGNE 1 .ANT.NEER 2 ARGENTINE 4 1 YOUGOSLAV 2 GUYANE BR 27 3 
NON SPEC 13 3 TURQUIE 1 • SURINAM 2 
POLOGNE 315 32 PEROU 17 2 
AELE 43 11 HONGRIE l BRESIL 37 4 
AUT .CL.1 1223 AFR.N.ESP 3 ARGENTINE 6 1 
CLASSE 1 1266 317 TUN! SI E 1 INOE 1 
TIERS CL2 50 13 .SENEGAL 1 CEYLAN 35 4 
CLASSE 2 50 13 R,AFR,SUD 3 THAILANOE 74 7 
EUR.EST 30 8 ETATSUNIS 989 99 MALA! SIE 29 3 
CLASSE 3 30 8 CANADA 3003 300 SINGAPOUR 76 8 
EXTRA CEE 1346 VIETN SUO 5 1 INOONESIE 1 
CEE ASSOC 4306 JAPON 162 16 PHIL!PPIN 1 
TRS GATT 1292 323 NON SPEC 1 JAPON 12 1 
AUT.TIERS 54 14 HONG KONG 35 4 
DIVERS 13 AELE 2987 299 N ZELANOE 8 1 
C E E 4306 AUT.CL.1 4518 
MONOE 5665 CLASSE l 7505 751 AELE 3077 308 
EAMA 1 AUT.CL.l 1107 
Tl ERS Cl2 9 1 CLASSE l 4184 418 
020690 2~t, 2 CLASSE 2 10 1 EAMA 5 
EUR.EST 316 32 AUT,AOM 4 
FRANCE 159 CLASSE 3 316 32 TIERS Cl2 367 37 
BELG.LUX. 296 EXTRA CEE 7831 CLASSE 2 376 38 
PAYS BAS 51 CEE ASSOC 214 EUR.EST 1195 120 
ITALIE 1 TRS GATT 7466 747 CLASSE 3 1195 120 
SUEDE 1 AUT. TIERS 363 36 EXTRA CEE 5755 
FINLANOE 1 DIVERS 1 CEE ASSOC 2021 
DANE HARK 1 C E E 212 TRS GATT 5156 516 
SUISSE 78 19 MONOE 8044 AUT, TIERS 451 45 
AUTRICHE 1 C E E 1873 
TURQUIE 2 MONOE 7628 
POLOGNE 3 1 030116 15, 2 2 
HONGRIE 18 4 
.SOMALIA l FRANCE 341 030131 o, 2 
KENYAOUG 1 BELG.LUX. 13 
ZANZIBAR 3 1 PAYS BAS 658 FRANCE 37 5 ETATSUNIS 12 3 ALLEM,FEO 10 BELG.LUX. 36 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
.. GZT-Schliissel ~~ GZT-Schliissel ~ GZT-Schliissel ·! l Zollertrag Zollsatz 
t 1 Werte Zollertrag Zollsatz t! ·~ Werte Zollertrag Zollsatz t! Werte la und Ursprung il! und Ursprung ~~~ und Ursprung 
- - ==l-e 1000$ 1 000$ - - !I~ 1000$ 1000$ - - ~I! il~ 1000$ 1000$. ~ t f ·~ Code TDC ~, c.! Code TDC r Code TDC t ! Valeurs Perception Droit Ha Valeurs Perceptions Droit 1: 
. ' Valeurs Perceptions Droit 1: if 1: ~ l et origine J;~ et origine et origine ·~ u 
030131 o, 2 030139 15, 1 2 030170 lit, 2 PAYS BAS 811 SUEDE 632 95 AUT.CL.l itS All EM. FED 105 DANEMARK 6it82 972 CLASSE 1 12it 17 ROY.UNI 27 SUISSE 16 2 EUR.EST 1 ISLANDE 66it PORTUGAL 509 76 CLASSE 3 1 IRLANDE 17 cSPAGNE 723 108 EXTRA CEE 125 NORVEGE 763 YOUGOSLAV 223 33 CEE ASSOC it SUEDE 2itit GRECE 147 22 TRS GATT 77 11 DANEMARK it277 TURQUIE 381 57 AUT. TIERS it8 1 YOUGOSLAV 2 ROUMANIE 5 1 C E E it POLDGNE lit ALBANIE it 1 MDNDE 129 AFR.N.ESP 138 21 AELE 5311 MAROC 35 5 AUT.CL.l 683 .ALGERIE 1 030211 12, 2 CLASSE 1 5994 TUN ISlE 302 itS EUR.EST lit li8YE 12 2 FRANCE 7 CLASSE 3 lit EGYPTE 25 it 8ELG.LUX. 23 EXTRA CEE 6008 .MAURITAN 50 8 PAYS BAS 5989 CEE ASSOC 989 • SENEGAL 462 69 ALLEM.FED 22 TRS GATT 5327 .C.IVOIRE 1 ROY.UNl it26 51 AUT. TIERS 681 NIGERIA 6 1 I SLANDE 443 53 C E E 989 ANGOLA 39 6 lRLANOE 367 it it MONDE 6997 .MADAGASC 2 NORVEGE 275 33 R.AFR.SUD 90 lit SUEDE 1 ETATSUNIS 22 3 ESPAGNE 1 030133 20, 2 CANADA it7 7 YOUGOSLAV 5 
.ST P.MIQ 27 it TUR~UIE 3 FRANCE 8it PANAMA RE 7 1 ETA SUNIS 2 BELG.LUX. 145 .ANT.NEER 1 PAYS BAS 2222 ARGENTINE 19 3 AELE 702 8it AllEM.FED 235 LIBAN 3 AUT.CL.1 821 RDY.UNI 210 42 ISRAEL 1 CLASSE 1 1523 183 ISLANDE 1614 323 CEYLAN 12 2 EXTRA CEE 1523 IRLANDE 52 10 VIETN SUO 2 CEE ASSOC 6044 NORVEGE 3it3 69 MAlA ISlE 3 TRS GATT 710 85 SUEDE 1212 242 SINGAPOUR 3 AUT. TIERS 810 97 DANEMARK 9525 1905 PHILIPPIN 2 C E E 6041 SUISSE 2 COREE SUO 3 MONDE 7564 AUTRICHE 1 JAPON 1236 185 ESPAGNE 27 5 FORHOSE 1 YOUGOSLAV 2 OCEAN BR 1 030215 13, 1 2 GRECE 1 DIVERS NO 3361 504 POLOGNE 45 9 NON SPEC 31 5 FRANCE 2430 TUN ISlE 2 8ELG.LUX. 45 CANADA 71 14 AELE 15502 2325 PAYS iiAS 81 JAPON it 1 AUT .CL.l 5864 ALLEM.FED 1820 CLASSE 1 21366 3205 ROY.UNI 40 5 AELE 11293 2259 EAHA 515 I SLANDE 4270 555 AUT .CL.l 1771 AUT .AOM 29 IRLANDE 56 7 CLASSE 1 1306it 2613 TIERS CL2 614 92 fo!ORVEGE 9869 1283 TIERS CL2 2 CLASSE 2 1158 174 SUEDE 30 4 CLASSE 2 2 EUR.EST 9 1 OANEMARK 4377. 569 EUR.EST 45 9 CLASSE 3 9 1 SUISSE 8 1 CLASSE 3 45 9 EXTRA CEE 22533 ESPAGNE 812 106 EXTRA CEE 13111 CEE ASSOC 20106 YOU GO SLAV 1 CEE ASSOC 2687 TRS GATT 18392 27S9 u.R.s.s. 88 11 TRS GATT ll4itit 2289 AUT. TIERS 3069 460 POLOGNE 1 AUT. TIERS 1661> 333 DIVERS 3392 NIGERIA 39 5 C E E 2686 C E E 19034 CANADA 1305 170 MONDE 15797 MONDE 4it959 .ST P.MIQ 32 4 HONG KONG 2 
030135 25, 1 2 0301!>0 18, 2 AELE 14324 1862 AUT.CL.1 64it4 FRANCE 3& FRANCE 1 CLASSE 1 20768 2700 PAYS BAS 11 BELG.LUX. 33it AUT.AOM 32 ITA LIE 1 PAYS BAS 553 TIERS CL2 itl 5 NORVEGE 262 61> ALLEH.FEO 6367 CLASSE 2 13 9 SUEDE 6 2 ITALIE 4 EUR.EST 89 12 PORTUGAL 220 55 ROY .UN I 855 154 CLASSE 3 89 12 ESPAGNE 8 2 ISLANDE 790 142 EXTRA CEE 20930 YOUGOSLAV 17 it IRLANDE 5 1 CEE ASSOC 4408 GRECE 4 1 NORVEGE itOOO 720 TRS GATT 16484 2143 TURQUIE 3 1 SUEDE 121 22 AUT. TIERS 441it 574 HAROC 2584 646 DANE HARK 2664 480 C E E 4376 
• SENEGAL 1561 390 SUI SSE 1 HONDE 25306 GUIN.PORT 70 18 TURQUI E 1 
.C.IVOIRE ito6 117 AFR.N.ESP 1 ANGOLA 4 1 TUN ISlE 1 030216 12, 2 2 R.AFR.SUD 580 145 • SENEGAL 2 ETATSUNIS 423 106 ANGOLA 48 9 ALLEH.FED 3 PANAMA RE 134 34 R.AFR.SUD 243 44 RDY.UNI 1 PEROU 156 39 ETATSUNIS 9 2 DANEMARK 2 JAPON 14519 3630 CANADA 127 23 ESPAGNE 1 FORMOSE 51 13 .ST P.MIQ 487 88 ETATSUNIS 301 36 
.N.HEBRID 220 55 ARGENTINE 29 5 CANADA 52 6 DIVERS NO 13 3 JAPON 18 3 
AELE 3 AELE 488 122 AELE 7641 1375 AUT.CL.l 354 AUT .CL.l 15!>54 AUT .CL.l 1193 CLASSE 1 357 43 CLASSE 1 16042 4011 CLASSE 1 8834 1590 EXTRA CEE 357 EAMA 2.027 EAMA 2 CEE ASSOC 3 AUT .·AOH 220 AUT.AOM 487 TRS GATT 357 43 TIERS CL2 2999 750 TIERS Cl2 79 14 C E E 3 CLASSE 2 5246 1312 CLASSE 2 568 102 MONDE 360 EXTRA CEE 212.88 EXTRA CEE 9402 CEE ASSOC 2302 CEE ASSOC 7749 TRS GATT 16265 4066 TRS GATT 8117 1461 030218 15, 2 AUT. TIERS 2769 692 AUT. TIERS 795 143 DIVERS 13 C E E 7259 FRANCE 22 C E E 48 M ON DE 16661 BELG.LUX. 2 HONDE 21349 PAYS BAS 54 IT All E 1 030170 14, 2 ROY.UNI 141 21 030139 15, 1 2 I SLANDE 393 59 PAYS SAS 3 1RlANDE 1 FRANCE 247 ALL EM. FED 1 NORVEGE 64 10 BELG.LUX. 4199 ROV.UNI 2 DANEMARK 27 4 PAVS SAS 13377 l SLANOE 47 7 PORTUGAL 29 4 ALLEH.FED 1199 NORVEGE 3 ESPAGNE 6572 986 ITALIE 12 OANEHARK 71 10 YOUGOSLAV 19 3 ROY.UNI 1560 234 YOUGOSLAV 1 GRECE 33 5 ISLANDE 2991 449 u.R.s.s. 1 ALL.M.EST 2 
6 IRLANDE 4 1 Al8ANIE 6 NORVEGE 6303 945 AELE 76 11 AfR.N.ESP 6 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
. ~ GZT-Schlussel 
.. GZT-Schlussel 
.. 
Zollsatz • 11 Werte Zollertrag Zollsatz 1 ·! 1 Werte Zollertrag Zollsatz 1 ·! l Werte Zollertrag und Ursprung t~ und Ursprung !I! und Ursprung h . ~ ~~~ t~ 1\~ 
- - ~I! jj; 1000$ 1000$ - - ~· 1000$ 1000$ - - .!\4 1000$ 
1 000$ 
i .! Code TDC ~:. f ·~ Code TDC ~~ '. Code TDC Droit N: ~ :. Va/eurs Perception Droit ~ if Voleurs Perception Droit ~ H Valeurs Perceptions et origine ~~ et origine et origine ~1 ~ u u 
030218 15t 2 030231 11, 2 2 030312 25t 2 
MAROC 93 14 MONOE 1192 TIERS CL2 793 
19.8 
.ALGERIE 591 89 CLASSE 2 960 240 
LIB YE 8 1 AUT.CL.3 9 2 
R.AFR.SUO 1 030239 1&, 2 CLASSE 3 9 2 
ETATSUNIS 66 10 EXTRA CEE 3274 
.ST P.MIQ 18 3 FRANCE 1 CEE ASSOC 269 
GUYANE BR 2 BELG.LUX. 170 TRS GATT 2936 
734 
THAILANOE 1 PAYS BAS 242 AUT. TIERS 111 43 
CAMBOOGE 1 ALLEM.FEO 5 DIVERS 16 
MALA IS I E 1 ROY.UNI 822 132 C E E 102 
SINGAPOUR 10 2 I SLANOE 8 1 MONOE 3392 
CHIN CONT 1 IRLANOE 8 1 
JAPON 5 1 NORVEGE 24 4 
HONG KONG 17 3 SUEDE 5 1 030314 15, 2 2 
NON SPEC 5 l DANE MARK 206 33 ROUHANIE 3 FRANCE 2 
AELE 261 39 ETATSUNIS 1 BELG.LUX. 81 
AUT.CL.l 7090 CANADA 7 1 PAYS BAS 725 
CLASSE l 7351 1103 AUS TRALIE 1 ALL EM .FED 2 
AUT .AOM 609 NON SPEC 1 ROY.UNI 1333 
200 
TIERS CL2 139 21 I SLANOE 1 
CLASSE 2 748 112 AELE 1057 169 IRLANDE 
235 35 
EUR.EST 8 1 AUT.CL.l 25 NORVEGE 1344 
202 
AUT.CL.3 1 CLASSE 1 1082 173 SUEDE 1 
CLASSE 3 9 EUR.EST 3 OANEMARK 
10 2 
EXTRA CEE 8108 CLASSE 3 3 PORTUGAL 
10 2 
CEE ASSOC 721 EXTRA CEE 1085 ESPAGNE 63 
9 
TRS GATT 6961 1044 CEE ASSOC 418 YOUGOSLAV 
6 1 
AUT. TIERS 505 76 TRS GATT 1066 111 GRECE 
9 1 
DIVERS 5 AUT. TIERS 19 3 TURQUIE 1 
C E E 79 DIVERS 1 EGYPTE 
205 31 
HONOE 8192 C E E 418 NIGERIA 1 MONDE 1504 KENYAOUG 7 1 R.AFR.SUO 4 1 
03022·1 20, 1 2 ETATSUN IS 
36 5 
030250 15, 1 2 CANADA 470 71 
FRANCE 1 CUBA 
24 4 
PAYS BAS 3 PAYS BAS l VENEZUELA 5 
1 
ALLEH.FED 121 ALLEM.FEO .3 SYRIE 1 
ISLANOE 5 1 ISLANOE 98 15 IN DE 
1 
NORVEGE 71 14 IRLANDE 1 VIETN SUO 5 
1 
CANADA 5 1 NORVEGE 57 9 CHIN CONT 
10 2 
.ST P.MIQ 9 2 SUEDE 5 1 COREE SUO l DANE MARK 28 4 JAPON 24 4 
AELE 71 14 u.R.s.s. 7 1 HONG KONG 
8 l 
AUT.Cl.l 10 .ALGERIE 1 AUSTRALIE 
9 1 
CLASSE l 81 16 .MAURITAN 4 1 N ZELANOE 
3 
AUT .AOM 9 ETATSUNIS 8 1 
CLASSE 2 9 2 CANADA 9 1 AELE 
2698 405 
EXTRA CEE 90 CHIN CONT 18 3 AUT .CL.1 
861 
CEE ASSOC 134 CLASSE 1 
3559 534 
TRS GATT 76 15 AELE 90 14 TIERS CL2 
258 39 
AUT. TIERS 5 1 AUT.Cl.l 116 CLASSE 2 
258 39 
C E E 125 CLASSE 1 206 31 AUT.CL.3 
10 2 
MONOE 215 EAMA 4 CLASSE 3 
10 2 
AUT.AOM 1 EXTRA CEE 3827 
CLASSE 2 5 1 CEE ASSOC 820 
030225 16t 2 2 EUR.EST 7 1 TRS GATT 
3559 534 
AUT.Cl.3 18 3 AUT.TIERS 258 39 
BELG.LUX. 1 CLASSE 3 25 4 C E E 
810 
EXTRA CEE 236 MONOE lt637 
CEE ASSOC 1 CEE ASSOC 9 
C E E 1 TRS GATT 107 16 
MONOE 1 AUT. Tl ERS 124 19 030315 20, 2 2 C E E it 
MONOE 240 BELG.LUX. 1 
0302£8 18, 2 PAYS BAS 
8 
DANEMARK 1 
FRANCE 26 030312 25, 2 EGYPTE 
140 28 
BELG.LUX. 1 ETATSUNI S 
4 1 
PAYS BAS 211 FRANCE 41 VENEZUELA 
6 1 
ALLEM.FEO 4 BELG.LUX. 2 VIETN SUO 
12 2 
NORVEGE 136 24 PAYS BAS 10 BORNEO BR 
13 3 
DANE MARK 7 1 ITA LIE 49 CHIN CONT 
2 
ESPAGNE 84 15 ROY.UNI 140 35 COREE SUO 
3 1 
TURQUIE 1 IRLANDE 142 36 JAPON 101 20 
POLOGNE 1 NORVEGE 6 2 HONG KONG 
33 7 
MAROC 1 DANE MARK 2 1 
.ALGERIE 3 1 PORTUGAL 320 80 AELE 
1 
ETATSUNIS 55 10 ESPAGNE 3 1 AUT.CL.1 
105 
YDUGOSLAV 42 11 CLASSE 1 106 21 
AELE 143 26 AFR.N.ESP 4 1 TIERS Cl2 
207 41 
AUT .CL.l 140 MAROC 5 1 CLASSE 2 
207 41 
CLASSE 1 283 51 • ALGER I E 1 AUT.CL.3 
2 
AUT.AOM 3 TUN ISlE @6 22 CLASSE 3 
2 
TIERS Cl2 1 EGYPTE 1 EXTRA CEE 
315 
CLASSE 2 4 .HAURITAN 11 3 CEE ASSDC 
9 
EUR.EST 1 .SENEGAL 59 15 TRS GATT 
292 58 
CLASSE 3 1 • SOMALIA 6 2 AUT. TIERS 
23 5 
EXTRA CEE 288 KENYAOUG 6 2 C E E 
9 
CEE ASSOC 246 .MADAGASC 8 2 MONDE 
324 
TRS GATT 283 51 .REUNION 1 
~U~·PERS 1 R.AFR.SUD 417 104 242 ETATSUNIS 11 3 030317 18, 2 
MONDE 530 CANADA 6 2 ME X I QUE 1 FRANCE 7 
HONOUR. BR 8 2 BELG.LUX. 65 
030231 llt 2 2 CUBA 633 158 PAYS BAS 
2351 
.ANT.FR. 23 6 ALLEM.FED 125 
FRANCE 10 .MARTINIQ 58 15 IT All E 347 
BElG.lUX. 30 EQUATEUR 14 4 ROY.UNI 28 
5 
PAYS SAS 498 CHILl 20 5 ISLANDE 
1 
ALL EM. FED 4 INOE 3 1 I RLANDE 
3 1 
ROY.UNI 568 62 CHIN CONT 9 2 NORVEGE 
172 31 
NORVEGE 65 7 HONG KONG 12 3 SUEDE 
21 4 
SUEDE 3 AUSTRALIE 1115 279 DANEMARK 
105 19 
DANE MARK 14 2 N ZELANDE 101 25 PORTUGAL 
1 
DIVERS NO 16 4 ESPAGNE 82 15 
AELE 650 72 YOUGOSLAV 
65 12 
CLASSE 1 650 72 AELE 468 117 GRECE 
8 1 
EXTRA CEE 650 AUT .CL.l 1837 TURQUIE 185 
33 
CEE ASSOC 542 CLASSE 1 2305 576 u.R.s.s. 
20 4 
TRS GATT 650 72 EAMA 84 POLOGNE 
51 9 7 
C E E 542 AUT .AOM 83 TCHECOSL 
b 1 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 jahr-1963-Annee 
GZT-Schlussel .. GZT-Schlussel .. GZT-Schlussel .. Zollsatz .. -!1 Werte Zollertrag Zollsatz ·~ ii Werte Zollertrag Zollsatz ·~ ii Werte Zollertrag und Ursprung t f,! und Ursprung und Ursprung ~~~ ~~~ . ~ ~~~ . ~ - - 1000$ 1000$ - - :61~ 1000$ 1 000$ - - ::I~ 1000$ 1000$ Code TDC :.! f ·~ Code TDC :., !J Valeurs Perception Code TDC Droit :.:. ~ ·~ Valeurs Perceptions Droit if Valeurs Perception Droit ~ ~ . ' et origine et origine et origine ~i ll 
u 
030317 18, 2 030333 18' 2 030338 a, 1 2 HONGRIE 10 2 ESPAGNE 17 3 HONG KONG 1 ROUMANIE 26 5 YOUGOSLAV 1 AUSTRALIE 52 't BULGARIE 1 DIVERS NO 50 't HAROC 1236 222 AELE ll06 199 .ALGERI E 180 32 AUT.CL.1 33 AELE l't58 117 TUN ISlE 297 5l CLASSE 1 ll39 205 AUT .CL.1 2539 EGYPTE 226 'tl EXTRA CEE 1139 ClASSE 1 3997 320 .SENEGAL 301 5't CEE ASSOC 663 TIERS CL2 984 79 GUIN.ESP. 6 1 TRS GATT 1124 202 CLASSE 2 984 79 .MADAGASC 3 1 AUT. Tl ERS 15 3 EUR.EST 8 1 ETATSUNIS 90 16 C E E 663 AUT.CL.3 25 2 HEX I QUE 3 1 MONOE 1802 CLASSE 3 33 3 PANAMA RE 10 2 EXTRA CEE 5014 COLOMBIE 3 1 CEE ASSOC 303 VENEZUELA 22 't 030335 10, 2 TRS GATT 4062 325 .GUYANE F l3't 2't AUT.TIERS 923 74 EQUATEUR 't 1 FRANCE 2 01 VERS 50 CHil I 'tO 7 BELG.LUX. 6 C E E 2H PAKISTAN 5 1 PAYS BAS 3167 MONOE 5338 INOE 7 1 All EH. FED 't9 THAILANDE 't 1 ROY.UNI 3 VII:TN SUO 39 1 IRLANOE 4 O't0100 16, 2 SJNGAPOUR 1 NORVEGE 3 BORNEO BR 29 5 DANEMARK 69 7 FRANCE 4376 TIMOR MAC 12 2 ESPAGNE 
't16 't2 BEL G. LUX. 160 CHIN CONT 163 29 YOUGOSLAV 9 1 PAYS BAS 679 COREE SUO 19 3 GRECE 3 AllEM.FED 41 JAPON 37 1 TUNJSIE 12 SUISSE 3 HONG KONG 85 15 JAPON 2 AUTRICHE 30 5 AUSTRALJE 56 10 YDUGOSLAV 412 66 AELE 75 8 POLOGNE 10 2 AELE 327 59 AUT .CL.l 't34 AUT.CL.l 527 CLASSE l 509 51 AELE 33 5 CLASS.E 1 854 l5't TIERS Cl2 12 1 AUT.CL.1 412 EAMA 304 CLASSE 2 12 1 CLASSE l 445 71 AUT .AOM 314 EXTRA CEE 521 EUR.EST 10 2 TIERS Cl2 2048 369 CEE ASSOC 3227 CLASSE 3 10 2 CLASSE 2 2666 480 TRS GATT 514 51 EXTRA CEE 455 EUR.EST 114 21 AUT. TIERS 4 CEE ASSOC 525<> AUT.CL.3 163 29 C E E 3224 TRS GATT 455 13 CLASSE 3 211 50 MONOE 37't5 C E E 5256 EXTRA CEE 3197 M ON DE 571l CEE ASSOC 3706 TRS GATT 1422 256 030336 o, 2 2 AUT. TIERS 1564 282 O't02JO 18, 1 2 C E E 2895 FRANCE 5 MONDE 6692 BELG.LUX. 3 FRANCE 1078't All EM. FED 492 BEL G. LUX. 2013 ROY.UNI 5 PAYS BAS 2474 030319 14, 2 SUISSE 121 ALLEM.FEO 87 AUTRICHE 92 ITALJE 59 BELG.LUX. 10 PORTUGAL 1 ROY.UNI 1114 201 PAYS BAS 50 ESPAGNE 63 I SLANDE 34 6 AllEM.FEO 5 YOUGOSLAY 153 IRLANOE 12 2 ROY.UNI 42 6 GRECE 67 SUEDE 740 133 ISLANOE 115 16 TURQUIE 983 DANE MARK 1303 235 IRLANDE 104 15 u.R.s.s. 3 SUISSE 108 19 SUEDE 12 2 All.M.EST l AUTR ICHE 1604 289 DANE MARK 127 18 POLOGNE 80 GRECE 1 SUISSE 1 TCHECOSL 26 POLDGNE 143 26 YDUGDSLAV 31 4 HONGRIE 91 TCHECOSL 2 TURQUIE 1 RDUMANIE 89 HONGRIE 8 1 EGYPTE 4 1 BULGARJ E 78 AfR.N.ESP 3 l ETATSUNJS 8 1 MAROC 3 ETATSUNJ S 7997 1439 CHILl 3 .ALGERIE 7 CANADA 873 157 CHIN CONT 26 4 TUNISIE 14 GUYANE BR 2 JAPON 4 1 SYRIE 10 ARAB.SEOU 11 2 JAPON 2 KOWEIT 10 2 AELE 182 25 BAHREIN 2 AUT .CL.1 263 AELE 219 HONG KONG l CLASSE 1 't't5 62 AUT.CL.1 1268 N lELANOE 609 110 TIERS CL2 1 1 CLASSE 1 l't87 NON SPEC 48 9 CLASSE 2 7 1 AUT.AOM 7 AUT .CL .3 26 4 TIERS CL2 27 AELE 4869 876 CLASSE 3 26 4 CLASSE 2 34 AUT.CL.l 9526 EXTRA CEE 478 EUR.EST 368 CLASSE 1 14395 2591 CEE ASSDC 66 CLASSE 3 368 Tl ERS CL2 29 5 TRS GATT 232 32 EXTRA CEE 1889 CLASSE 2 29 5 AUT. TIERS 245 34 CEE ASSOC 1557 EUR.EST 153 28 C E E 65 TRS GATT 557 CLASSE 3 153 28 MONOE 5't3 AUT. TIERS 275 EXTRA CEE 14577 C E E 500 CEE ASSOC 15't78 MONOE 2389 TRS GATT 14511 2612 030331 o, 2 AUT.TIERS 65 12 FRANCE DIVERS 48 193 030338 a, 2 C E E 15477 PAYS 8AS 3 MONOE 30102 ITALJE 6 FRANCE 1't't IRLANOE 13 BEL G. LUX. 1 NORVEGE 53 PAYS BAS 108 040220 23, 2 PORTUGAL 37 AllEM.fEO 11 YOUGOSLAY 5 ITALIE 4 FRANCE 34 ROY.UNI 1085 87 BELG.LUX. 128 AELE 90 IRLANDE 466 37 PAYS BAS 1856 AUT.CL.l 18 NORYEGE 
't ITALJE lOO CLASSE 1 108 SUI SSE 1 DANEMARK lOO 23 EXTRA CEE 108 POR JUGAL 368 29 SUISSE 3091 711 CEE ASSOC 202 ESPAGNE 708 57 ETATSUNIS 1 TRS GATT 95 YOUGOSLAY 1 1 CANADA 1 AUT. TIERS 13 GRECE 9 1 ARA8.SEOU 1 C E E 202 TUROUI E 20 2 KOWEIT 10 2 MONDE 310 u.R.s.s. 2 NON SPEC 
'tO 9 BULGARIE 6 AfR.N.ESP 422 34 AELE 3191 734 030333 18, 2 MAROC 414 33 AUT.CL.1 2 TUNJSIE 132 11 CLASSE 1 3193 734 FRANCE l't8 EGYPTE 2 Tl ERS Cl2 11 3 BELG.LUX. 1 R.AFR.SUD 3 CLASSE 2 11 3 PAYS BAS 5l't ETATSUNJS 323 26 EXTRA CEE 3204 ROY.UNI 2 CANADA 127 10 CEE ASSOC 2118 IRLANOE 15 3 ISRAEL 3 TRS GATT 3203 737 NORYEGE l CHIN CDNT 25 2 AUT. TIERS l 8 DANE MARK 27 5 COREE SUO 10 1 01 YERS 40 PORTUGAL 1076 194 JAPON 824 66 C E E 2118 
jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
.. GZT·Schlussel 
.. GZT-Schlussel 
.. 
GZT-Schliissel Zollsatz .. ·! 1 Werte Zollertrag Zollsatz ·~ ·! 1 Werte Zollertrag Zollsatz .. ii Werte Zollertrag 
und Ursprung f N und Ursprung jl! 
und Ursprung t:~ 
- - ~14 1000$ 1000$ - - !14 1000$ 1000$ - - !I.: f]; 1000$ 1000$ 
Code TDC 
0. Code TDC ~, El Code TDC ~1 il Droit N~ Valeurs Perceptions Droit ;: Valeurs Perceptions Droit ;: Valeurs Perceptions 
et origine ~l et origine ~; et origine ~; 
u u 
u 
040220 23, 2 040420 12, 2 2 040515 15, 
MONDE 5362 CLASSE 3 21 3 FRANCE 59 EXTRA CEE 178 BELG.LUX. 7463 
CEE ASSOC 762 PAYS SAS 43151 
040300 24, 2 TRS GATT 169 20 ALLEM.FED 279 AUT. TIERS 9 1 I TALIE 11 
FRANCE 19756 C E E 762 ROY.UNI 200 30 
BELG.LUX. 2451 MONDE 940 NORVEGE 64 10 
PAYS BAS 10426 SUEDE 1026 154 
All EM. FED 58 FINLANDE 1781 267 
ITALIE 34 040490 23, 1 2 OANEMARK 4002 600 
ROY.UNI 2 SUISSE 41 6 
IRLANDE 1860 446 FRANCE 20232 AUTR ICHE 30 5 
NORVEGE 845 203 BELG.LUX. 2723 ESPAGNE 38 6 
SUEDE 3536 849 PAYS SAS 46364 YOUGOSLAV 124 19 
F INLANDE 1009 242 ALLEM.FED 14190 POLDGNE 1543 231 
OANEMARK 4802 1152 !TAll E 5436 TCHECOSL 586 88 
SUISSE 2 RDY.UNI 373 86 HONGRIE 58 9 
AUTRICHE 1389 333 I SLANOE 110 25 ROUMANIE 273 41 
PORTUGAL 2 I RLANDE 16 4 BULGARI E 1325 199 
MAL TE GIB 0 1 NORVEGE 3374 776 R.AFR.SUD 986 148 
YOUGOSLAV 22 5 SUEDE 2640 607 ET AT SUN IS 389 58 
u.R.s.s. 31 7 FINLANDE 6517 1499 CANADA 8 1 
POLOGNE 3685 884 DANE MARK 29601 6808 CHill 12 2 
TCHECOSL 134 32 SUISSE 13810 3176 ARGENTINE 2160 324 
HONGRIE 1864 447 AUTKICHE 7607 1750 SYRIE 124 19 
ROUMANIE 2979 715 PORTUGAL 9 2 ISRAEL 3279 492 
BULGARIE 1496 359 E SPAGNE 14 3 CHIN CONT 30 5 
KENYAOUG 23 6 YOUGOSLAV 184 42 AUSTRALIE 1 
R.AFR.SUO 38 9 GRECE 23 5 l'lDN SPEC 2 
ETATSUI'l!S 6972 1673 All. M. EST 4 1 
CANADA 298 72 POLDGNE 208 48 AELE 5363 804 
URUGUAY 101 24 TCHECOSL 76 18 AUT.Cl.1 3327 
ARGENTINE 49 12 HONGRIE 625 144 CLASSE 1 8690 1304 
LIBAN 3 1 ROU~ANIE 53 12 TIERS Cl2 5575 836 
CHIN CONT 9 2 BULGARI E 253 58 CLASSE 2 557'> 836 
AUSTRALI E 1872 449 ALBANIE 2 EUR. EST 3785 568 
N ZELANDE 1507 362 .ALGERIE 1 AUT.CL.3 30 5 
l'lON SPEC 50 12 TUNISIE 141 32 CLASSE 3 3815 572 ETATSUNIS 36 8 EXTRA CEE 18080 
AELE 10578 2539 CANADA 36 8 CEE ASSOC 50963 
AUT.Cl.1 13584 GUYANE BR 1 TRS GATT 16270 2441 
CLASSE 1 24162 5799 ARGENTINE 101 23 AUT. TIERS 1810 272 
TIERS Cl2 176 42 ISRAEL 1 DIVERS 2 
CLASSE 2 176 42 AUSTRALIE 997 229 C E E 50963 
EUR.EST 10189 2445 N ZELANDE 1150 265 ~ONOt: 69045 
AUT .CL.3 9 2 NON SPEC 62 14 
CLASSE 3 10198 2448 
EXTRA CEE 34536 AELE 57414 13205 040521 6, 
CEE ASSOC 32725 AUT.CL.1 9083 
TRS GATT 26294 6311 CLASSE 1 66497 15294 FRANCE 1049 
AUT. TIERS 8242 1978 AUT.AOM 1 BELG.LUX. 277 
DIVERS 50 TIERS Cl2 244 56 PAYS BAS 6030 
C E E 32725 CLASSE 2 245 56 AllEM.FED 97 
MONDE 67311 EUR.EST 1223 281 IT All E 15 CLASSE 3 1223 281 ROY.UNI 2019 121 
EXTRA CEE 67965 SUEDE 272 16 
040410 13,1 5 2 CEE ASSOC 88969 FINLANDE 113 7 TRS GATT 66878 15382 DANEMARK 1366 82 
FRANCE 90 AUT. Tl ERS 1063 244 SUISSE 54 3 
PAYS BAS 1544 DIVERS 62 AUTRICHE 33 2 
ALLEM.FED 318 C E E 88945 YOUGOSLAV 1351 81 
ITALIE 72 MONDE 156972 POLOGNE 1624 97 
ROY.UNI 17 2 TCHECOSL 635 38 
IRLANDE 2 ETHIOP lE 357 21 
NORVEGE 4 1 040511 1£. R.AFR.SUD 582 35 
FINLANDE 158 21 ETATSUNIS 1807 108 
DANE MARK 35 5 FRANCE 1216 M EX I QUE 167 10 
SUISSE 14324 1876 Bi:LG.LUX. 9556 BRES ll 6 
AUTRICHE 37 5 PAYS SAS 35700 ARGENT !NE 836 50 
HONGRIE 57 1 ALLEM.FED 149 IRAN 33 2 
ROUMANIE 1 1 ITA LIE 63 ISRAEL as 5 
ETATSUNIS 1 ROY.UNI 191 23 VIETN SUO 172 10 
CANADA 4 1 NORVEGE 7 1 CHIN CONT 5588 
H5 
ARGENTINE 15 2 SUEDE 503 60 JAPON 5 FINLANOE 1211 145 HONG KCNG 2 
AELE 14417 1889 DANE MARK 5559 667 AUSTRALIE 739 
44 
AUT .CL.1 165 SUISSE 2 
CLASSE 1 14582 1910 AUTRICHE 17 2 AELE 3744 225 
TIERS Cl2 15 2 ESPAGNE 4 AUT.CL.1 4597 
CLASSE 2 15 2 YOUGOSLAV 1219 146 CLASSE 1 8341 
500 
EUR.EST 04 8 GRECE 8 1 TIERS Cl2 
1658 99 
CLASSE 3 64 8 TURQUIE 2 CLA SSE 2 165 8 99 
EXTRA CEE 14661 u.R.s.s. 1 EUR.EST 2259 136 
CEE ASSOC 2024 POLOGNE 10831 1300 AUT .CL.J 5588 
335 
TRS GATT 14595 1912 TCHECOSL 1948 234 CLASSE 3 7847 
471 
AUT. TIERS 66 9 HONG RI E 1096 132 EXTRA CEE 17846 
C E E 2024 ROUMANIE 675 81 CEE ASSOC 7468 
MONOE 16685 BULGARIE 5091 611 TRS GATT 11529 692 R.AFR.SUO 138 17 AUT. Tl ERS 6317 379 
ETATSUNIS 1099 132 C E E 7468 
040420 12, 2 2 CANADA 10 1 MDNDE 25314 8RESIL 10 1 
FRANCE 7 ARGENTINE 82 10 
PAYS BAS 135 ISRAEL 1255 151 040523 22, 
AllEM.FEO 7 CHIN CONT 4 
ITALIE 613 NON SPEC 5 FRANCE 6 
ROY .UN I 1 PAYS BAS 88 
NORVEGE 9 AELE 6279 753 SUEDE 2 
FINLANOE 10 AUT.Cl.1 3691 PDLOGNE 7 2 
DANEMARK 1 CLASSE 1 9970 1196 ETHIOPIE 14 
3 
SUISSE 79 9 Tl ERS CL2 1347 162 R.AFR.SUD 25 
6 
AUTRICHE 3 CLASSE 2 1347 162 
POLDGNE 12 EUR.EST 19642 2357 AELE 2 
HONGRIE 4 AUT.Cl.3 4 AUT.CL.1 
25 
RDUMANIE 5 1 CLASSE 3 196~6 2358 CLASSE 1 27 6 
TUN ISlE 53 0 EXTRA CEE 309 3 TIERS Cl2 14 3 
ARGENTINE 1 CtE ASSOC 466 4 CLASSE 2 14 3 TRS GATT 2~~~~ 2890 EUR.t:ST 7 2 AELE 93 11 AUT. Tl ERS 824 CLASSE 3 7 l 
AUT .CL.1 10 DIVERS 5 EXTRA CH 48 
CLASSE 1 103 12 C E E 46684 CEE ASSOC 94 
TIERS Cl2 54 6 MONOE 77652 TRS GATT 34 
1 
CLASSE 2 54 6 AUT.TIERS 14 
3 9, 
EUR.EST 21 l C E E 
94 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
.~ GZT-Schliissel 
.; 
GZT-Schlussel . GZT-Schllissel Zollsatz • i1 Werte Zollertrag Zollsatz rl ·! 1 Werte Zollertrag Zollsatz •! -!} Werte Zollertrag und Ursprung t:~ und Ursprung '· und Ursprung '· 
-
- :!l-1 jl; 1000$ 1000$ - - :!I~ ~I! 1000$ 1 000$ - - ~~~ il~ 1000$ 1000$ 
Code TDC ~! t ·! Code TDC .=, Code TDC ~:. ! • Droit Valeurs Perception Droit ~ ! ! Valeurs Perception Droit ~ 
. ' Valeurs Perceptions • & ii et origine ~! et origine et origine ~s u 
040523 22, 050100 o, 3 050310 o, 3 
MONDE 142 ROUHANIE 4 GRECE 2 
ETATSUNIS 37 u.R.s.s. 101 
CANADA 9 POLOGNE 4 
040529 o. 1 2 HEX I QUE 1 TCHECOSL 35 
IN DE 217 HONGRIE 211 
BELG.LUX. 6 VIETN NRO 5 HAROC 6 
PAYS BAS 14 VIETN SUO 6 .ALGERIE 5 
SUEDE 3 CHIN CONJ 235 TUNIS lE 1 
DANE MARK 2 COREE NRD 1 GHANA 1 
YDUGOSLAV 26 COREE SUO 86 NIGERIA ll 
POLOGNE 2 HONG KONG 26 ETHIOPJE 1 
ROUHANIE 36 RHOD NYAS 2 
LIB YE 8 AELE 21 R.AFR.SUD 18 
ETHIOPIE 75 AUT .CL.1 173 ETATSUNIS 661 
ARGENTINE 16 CLASSE 1 194 CANADA 69 
CHIN CONT 4 Tl ER$_ Cl2 336 IIEXIQUE 107 
CLASS!: 2 336 NICARAGUA 1 
AELE 5 EUR.EST 69 HAITI 8 
AUT.Cl.1 26 AUT.CL.3 241 DOHINIC.R 12 
CLASSE 1 31 CLASSE 3 310 COLOHBIE 26 
TIERS Cl2 99 EXTRA CEE 840 VENEZUELA 1 
CLASSE 2 99 CEE ASSOC 587 PEROU 4 
EUR.EST 38 TRS GATT 366 BRESIL 273 
AUT.CL.3 4 AUT. TIERS 387 CHill 116 
CLASSE 3 42 C E E 500 PARAGUAY 438 
EXTRA CEE 172 HONDE 1340 URUGUAY 206 
CEE ASSOC 20 ARGENTINE 1577 
TRS GATT 49 PAKISTAN 16 
AUT. TIERS 123 050200 o. 3 INOE 76 C E E 20 VIETN NRO 3 
HONOE 192 FRANCE 447 "'ONGOLIE 53 BEl G. LUX. 190 CHIN CONT 837 
PAYS BAS 418 JAPON 33 040600 30, 2 AllEM.FED 1286 HONG KONG 10 
ITALIE 512 AUSTRAl lE 85 
FRANCE 300 ROY.UNI 930 N ZElANDE 13 BELG.LUX. 2 SUEDE 3 
PAYS BAS 84 DANE MARK 3' AELE 708 All EH. FED 28 SUI SSE 177 AUT.CL.1 997 
ITALIE 16 AUTRICHE 128 ClASSE 1 1705 
ROY.UNI 90 27 ESPAGNE 5 AUT.AOH 5 
SUISSE 4 1 HAlTE GIB 3 TIERS Cl2 2893 AUTRICHE 2 1 YOUGOSLAV 421 CLASSE 2 2898 
PORTUGAL 1 GRECE 25 EUR.EST 351 
ESPAGNE 1230 369 u.R. s. s. 293 AUT.CL.3 893 
YOUGOSLAV 136 41 All.M.EST 2 CLASSE 3 1244 GRECE 23 7 POLOGNE 209 EXTRA CEE 5847 
u.R.s.s. 14 4 TCHECOSL 73 CEE ASSOC 1105 
POLOGNE 647 194 HONGRIE 18 TRS GATT 3959 
TCHECOSl 320 96 BULGARIE 100 AUT. TIERS 1881 
HONGRIE 1027 308 AlBANIE 2 C E E 1098 ROUHANIE 459 138 MAROC 3 MONOE 6945 8ULGARIE 1 NIGERIA 1 
.MAOAGASC 2 1 ZANZIBAR 10 ETAT SUNI S 2943 883 .MADAGASC 2 050390 2, 2 3 CANADA 115 35 RHOD NYAS 1 HEX I QUE 4118 1235 R.AFR.SUO 5 FRANCE 6 GUATEMALA 862 259 ETA TSUNJ S 1099 BELG.LUX. 16 
HONOUR. BR 8 2 CANADA 8 PAYS 8AS 10 
HONOUR.RE 42 13 MEXIQUE 21 ALLEH.FED 39 SALVADOR 360 108 !NOES OCC 4 ROY.UNI 183 4 
NICARAGUA 6 2 VENEZUELA 2 AUTRICHE 3 COST A RJC 135 41 PEROU 1 YOUGOSLAV 2 CUBA 547 164 BRESIL 25 .ALGERIE 1 
HAITI 23 7 CHill 26 ETATSUNIS 101 2 DOMINIC.R 72 22 PARAGUAY 1 HEX I QUE 1 
.ANT.FR. 3 l URUGUAY 25 BRESIL 2 !NOES OCC 14 4 ARGENTINE 238 ARGENTINE 33 
.ANJ.NEER 2 1 IRAN 99 CHIN CONT 17 
.SURINAH 5 2 INDE 699 AUSTRALIE 2 BRESIL 1 VIETN NRO 4 CHill 534 160 HALAISIE 39 AELE 186 4 URUGUAY 12 4 CHIN CONT 3951 AUT.CL.l 105 ARGENTINE 3470 1041 COREE NRO 2 CLASSE 1. 291 6 ISRAEL 1 COREE SUO 144 AUT.AOH l CHIN CONT 493 148 JAPON 617 TIERS Cl2 36 JAPON 1 FOR HOSE 91 CLASSE 2 37 AUSTRAl lE 1432 430 HONG KONG 19 AUT.Cl.3 17 N ZELANDE 85 26 AUSTRALIE 12 CLASSE 3 17 
.POL YN.FR 1 EXTRA CEE 345 
AELE 1277 CEE ASSOC 72 AELE 97 29 AUT.CL.1 2195 TRS GATT 326 7 AUT.Cl.1 5965 ClASSE 1 3472 AUT. TIERS 18 CLASSE 1 6062 1819 EAMA 2 C E E 71 EAMA 2 TIERS Cl2 H49 HONDE 416 AUT .AOM 11 CLASSE 2 1451 TIERS Cl2 10205 3062 EUR.EST 697 CLASSE 2 10218 3065 AUT.Cl.3 3957 050400 o. 2 EUR.EST 2468 740 CLASSE 3 4654 AUT .CL.3 493 148 EXTRA CEE 9577 FRANCE 1492 CLASSE 3 2961 888 CEE ASSOC 2880 BELG.LUX. 2331 EXTRA CEE 19241 TRS GATT 4817 PAYS BAS 4156 CEE ASSOC 466 AUT.TIERS 4733 AllEM.FED 3006 TRS GATT 11694 3508 C E E 2853 ITALIE 420 AUT. Tl ERS 7511 2253 MONDE 12430 ROY.UNI 1301 C E E 430 I SLANOE 9 HONDE 19671 IRLANOE 296 050310 o, 3 NORVEGE 70 
050100 o. SUEDE 1076 3 FRANCE 184 F I NLANDE 68 SELG.LUX. 32 DANE MARK 9832 FRANCE 4 PAYS BAS 525 SUISSE 968 AllEM.FED 8 All EM. FED 142 AUTRICHE 201 ITA LIE 488 ITALIE 215 PORTUGAL 694 ROY.UNI 13 ROY.UNI 326 E SPAGNE 1175 AUTRICHE 1 I SLANOE 4 YOUGOSLAV 762 PORTUGAL 7 IRLANDE 93 GRECE 152 ESPAGNE 32 NORVEGE 2 TURQUIE 1138 YOUGOSLAV 8 SUEDE 66 u.R.s.s. 237 GRECE 1 DANE MARK 205 All.H.EST 43 TURQUJE 86 SUISSE 106 POLOGNE 166 POLOGNE 5 AUTRICHE 3 JCHECOSL 44 TCHECOSL ll ESPAGNE 2 HONGRIE 551 10 HONGRIE 49 YOUGOSLAV 17 ROUMANIE 49 
jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlilssel .. GZT-Schlilssel 
;; 
GZT-Schliissel .i! Zollsatz i ·! 1 Werte Zollertrag Zollsatz t:l ·! l Werte Zollertrag Zollsatz ·~ 
.!.g Werte Zollertrag 
und Ursprung und Ursprung und Ursprung ~ e !]~ fl~ jl; ~~ .. - - 1 000$ 1000$ - - ~~~ 1000$ 1000$ - - !I~ Jl~ 1000$ 1000$ 
Code TDC Droit 
lit $ ., 
Va/eurs Perception Code TDC Droit 
.::, t ·: Voleurs Perception Code TDC ~'! Si 
et origine {': ~1 et origine {': i~ et origine Droit ~1 Valeurs Perceptions 
u ~ u 
050400 o, 2 050600 o, 3 050739 4, 3 SULGARI E 10 AUT.Cl.1 85 ROUHANIE 1 ALSANIE 1 CLASSE 1 25S ETATSUNIS 34 1 AFR.N.ESP 2 EAHA 2 ISRAEL 13 1 MAROC 1019 TIERS CL2 36 VIETN SUO 6 
.ALGERI E 550 CLASSE 2 38 CHIN CONT 46 2 TUN ISlE 65 EUR.EST 5 FORHOSE 17 1 liS YE 8 CLASSE 3 5 HONG KONG 25 1 EGYPTE 12 EXTRA CEE 301 SOUDAN 33 CEE ASSOC 1239 AELE 1143 46 ETHIOPIE 22 TRS GATT 298 AUT.Cl.1 36 
.HADAGASC 7 AUT.TIERS 1 CLASSE 1 1179 47 R.AFR.SUO 25 C E E 1237 TIERS CL2 61 2 ETATSUNIS 2186 IIONDE 1538 CLASSE 2 61 2 CANADA 474 EUR.EST s HEX I QUE 58 AUT .Cl.3 46 2 HONOUR.RE 2 050710 2t 2 3 CLASSE 3 54 2 COSTA RIC 6 EXTRA CEE 1294 PEROU 182 FRANCE 1 CEE ASSDC 796 SRESIL 256 SELG.LUX. 1 TRS GATT 1216 49 CHill 82 PAYS SAS 8 AUT.TIERS 78 3 PARAGUAY 104 ITA LIE 1 C E E 796 URUGUAY 215 YDUGOSLAV 1 HONOE 2090 ARGENTINE 3148 ETATSUNIS 2 LISAN 1897 CANADA 1 SYRIE 353 INDE 3 050790 3, 3 IRAK 128 CEYLAN 1 IRAN 4847 CHIN CONT 6 FRANCE 46 AFGHAN 1ST 1174 HONG KONG 1 SELG.LUX. 37 ARAS.SEOU 14 PAYS BAS 31 ADEN 20 AUT.Cl.1 4 AllEH.FED 10 PAKISTAN 893 CLASSE 1 4 ITALIE 50 INOE 202 TIERS Cl2 5 ROY.UNI 28 1 TIHOR HAC 3 CLASSE 2 5 IRLANOE 4 HONGOLIE 3 AUT.Cl.3 6 DANEMARK 9 CHIN CONT 5636 CLASSE 3 6 AUTR ICHE 1 JAPON 6 EXTRA CEE 15 YOUGOSLAV 4 FORHOSE 39 CEE ASSOC 11 u.R.s.s. 1 HONG KONG 37 TRS GATT '9 POLDGNE 31 1 AUSTRAllE 1224 AUT. TIERS 6 HONGRIE 31 1 N lELANDE 2467 C E E 11 ROUHANIE 6 SECRET 243 HDNDE 26 SULGARIE 3 SOUOAN 3 AELE 14142 R.AFR.SUD 182 5 AUT.Cl.l 9982 050731 o, 3 ETATSUNIS 149 4 CLASSE 1 24124 CANADA 2 EAHA 1 FRANCE 5443 PARAGUAY 1 
AUT .AOH 550 SELG.LUX. 75 ARGENTINE 3 TIERS Cl2 14821 PAYS SAS 613 ISRAEL 5 CLASSE 2 15378 AllEH.FEO 124 PAKISTAN 1 EUR. EST 1101 ITALIE 1140 IN DE 2 
AUT.Cl.3 5639 ROY. UNI 898 INDONES lE 2 CLASSE 3 6740 ISLANDE 14 CHIN CONT 27 EXTRA CEE 46242 IRLANOE 121 JAPON 1 CEE ASSOC 13252 NORVEGE 4 HONG KONG 33 1 TRS GATT 27856 DANEHARK 351 
AUT. TIERS 16539 SUISSE 129 AELE 38 1 DIVERS 243 AUTRICHE 23 AUT.Cl.1 342 C E E 11405 PORTUGAL 1 CLASSE 1 380 11 
HONOE 57890 YOUGOSLAV 2495 TIERS Cl2 50 2 
u.R.s.s. 25 CLASSE 2 50 2 All.M.EST 1 EUR.EST 12 2 050500 o, 3 POLOGNE 2127 AUT.Cl.3 27 1 TCHECOSL 736 CLASSE 3 99 3 FRANCE 2 HONGRIE 1258 EXTRA CEE 529 
SELG.LUX. 14 ROUHANIE 1451 CEE ASSOC 174 
PAYS SAS 144 SULGARIE 11 TRS GATT 453 14 ROY.UNI 12 HAROC 1 AUT. TIERS 76 2 ISLANOE 1 LIB YE 2 C E E 174 
NORVEGE 9 R.AFR.SUO 3 M ON DE 703 
IIAROC 11 ETATSUNIS 895 
.ALGERIE 15 CANADA 85 
RHOD NYAS 3 SOli VIE 1 050800 o, 1 3 
.GUYANE F 1 ARGENTINE 42 
ADEN 2 ISRAEL 38 FRANCE 399 
PAKISTAN 1 INDE 1 SELG.LUX• 375 
HONG KONG 1 THAILANDE 227 PAYS BAS 298 
VIETN NRO 148 AllEH.FEO 110 
AELE 21 VIETN SUO 342 ITALIE 142 AUT .CL.1 1 CHIN CONT 4969 ROY.UNI 2 CLASSE 1 22 JAPON 67 SUISSE 41 
AUT.AOM 16 FOR HOSE 636 AUTRICHE 20 TIERS Cl2 18 HONG KONG 230 YOUGOSLAV 51 
CLASSE 2 34 TURQUIE 63 EXTRA CEE 56 AELE 1412 POLOGNE 47 CEE ASSOC 176 AUT.CL.1 3680 TCHECOSL 11 
TRS GATT 28 CLASSE 1 5092 HONGRIE 28 
AUT. TIERS 12 TIERS Cl2 1520 !IAROC 7 
C E E 160 CLASSE 2 1520 .ALGERIE 
" HONDE 216 EUR.EST 5675 • SENEGAL 1 AUT .CL.3 5111 .C.IVOIRE 1 
CLASSE 3 10792 GHANA 1 
05Q600 o, 1 3 EXTRA CEE 17404 NIGERIA 33 CEE ASSOC 1395 ANGOLA 2 
FRANCE 187 TRS GATT 8131 COLOMBIE 2 SELG.LUX. 116 AUT. TIERS 9273 SRESIL 3 
PAYS SAS 119 C E E 7395 ARGENTINE 573 
All EM.FEO 472 MONOE 24799 PAKISTAN 934 
ITALIE 343 INDE 2723 ROY .UN I 6 SIRHANIE 42 
SUEDE 2 050739 4, 3 THAILANDE 65 OANEIIARK 62 
SUISSE 7 FRANCE 520 AELE 63 
AUTRICHE 96 BELG.LUX. 57 AUT.CL.1 114 
ESPAGNE 1 PAYS SAS 29 CLASSE 1 177 YOUGOSLAV 75 ALLEM.FEO 185 EAMA 2 
u.R.s.s. l ITA LIE 5 AUT.AOH 4 
TCHECOSL 4 ROY.UNI 26 TIERS Cl2 4385 
.HADAGASC 2 IRLANDE l CLASSE 2 4391 
ETATSUNIS 6 SUEDE 6 EUR.EST 92 
CANADA 2 DANE HARK 1076 43 CLASSE 3 92 
ARGENTINE 36 SUI SSE 22 1 EXTRA CEE 4660 
AUSTRALIE 1 AUTRICHE 13 1 CEE ASSOC 1393 YOUGOSLAV 1 TRS GATT 4489 11 AELE 173 HONGRIE 7 AUT.TIERS 102 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT-Schliissel .i: GZT-Schliissel 
-!1 GZT-Schliissel ,; Zollsatz t:! -!j Werte Zollertrag Zollsatz -~ Werte Zollertrag Zollsatz "i -!j Werte Zollertrag und Ursprung ,_ und Ursprung fli und Ursprung 
,_ 
il~ t~ !14 il~ - - .!I; 1000$ 1000$ - - ~14 1000$ 1000$ - - 1000$ 1000$ 
Code TDC ~, r Perception Code TDC Droit ~, t·! Valeurs Perception Code TDC Droit ~1 5 .• Valeurs Perceptions Droit ~ ~! Valeurs ~ • & ~ ~! et origine et origine ~i et origine u 
05()800 o, 3 051100 o, 3 051310 o, 1 3 C E E l32it PAYS SAS 27 ITALIE 9 
HONOE 59 Bit ROY.UNI 1 DANEMARK 3 
IRLANOE 2 SUISSE 1 
TURQUIE 
" 
ESPAGNE 6 
050900 o, 3 KENYAOUG 10. YOUGOSLAV 28 ZANZIBAR 10 GRECE 706 
FRANCE 102 MOZAMBI QU 1 TURQUIE 29 
BELG.LUX. 45 .MADAGASC 9 TUNIS lE 6it0 
PAYS BAS 39 ME X I QUE 1 LIB YE 13 
ALLEM.FED 116 COSTA RIC 6 ETATSUNIS 1 
JTALIE 110 !NOES OCC 2 CUBA 66 
ROY .UNI 26 • SURINAM 16 LIBAN 7 SUEDE 1 ADEN 10 COREE SUO 1 SUISSE 3 AUSJRALIE 12 DIVERS NO 96 
AUTRICHE 33 
PORTUGAL 3 AELE 1 AELE it 
ESPAGNE 11 AUT.CL.1 1B AUT .CL.1 110 
YOUGOSLAV 58 CLASSE 1 19 CLASSE 1 71it 
TURQUIE 30 EAMA 9 TIERS Cl2 127 
u.R.s.s. 15 AUT.AOM 16 CLASSE 2 727 
POLOGNE 26 TIERS CL2 'tO EXTRA CEE 1501 
TCHECOSL 97 CLASSE 2 65 CEE ASSOC 900 
HONGRIE 8 EXTRA CEE Sit JRS GATT 7it5 
ROUMANIE 39 CEE ASSOC 56 AUT. TIERS 21 
BULGARIE 22 TRS GATT it6 DIVERS 96 
ALBANIE 1 AUT • TIERS 9 C E E 165 MAROC 5 C E E 27 NON DE 1762 
.ALGERIE 7 HONDE 111 
EGYPTE 67 
SDUOAN 1 051390 8, 3 
.SENEGAL 12 051200 o, 3 
.C.IVOIRE 2 FRANCE 11 GHANA 6 FRANCE 52 BELG.LUX. it 
NIGERIA 22 BELG.LUX. 10 ALLEM.FED 1 
ANGOLA 6 PAYS SAS 592 ITALIE 1 
ETHIOPIE 2 ALLEM.FED 20 ROY. UNI 1 
.SOMALIA 1 ITALIE 28 GRECE 20 2 
HOZAMBIQU it ROY.UNI 3 ADEN 2 
.MAOAGASC ll ISLANOE 1 
RHOD NYAS 56 NORVEGE 1 AELE 1 
R.AFR.SUO 190 DANE MARK it32 AUT .CL.1 20 
ETATSUNIS 1 SUI SSE 6 CLASSE 1 21 2 CANADA 1 AUTRICHE 1 TIERS Cl2 2 ME X I QUE 10 PORTUGAL 1 CLASSE 2 2 COLOMBIE 6 ESPAGNE 83 EXTRA CEE 23 
VENEZUELA itl YOUGOSLAV 2 CEE ASSOC 31 PEROU 1 TURQUIE 17 TRS GATT 3 
BRESIL 52 BULGARIE 3 C E E 11 CHILl 19 MAROC 2 M ON DE 40 
PARAGUAY 39 TUNIS lE '>1 URUGUAY 22 SOUDAN 18'> ARGENTINE 198 .SENEGAL 5 05lit00 o, 3 IRAK it GUINEE RE 3 
PAKISTAN 8 ETHIDPIE 37 FRANCE 526 
INDE 199 .CF SOMAL 11 BELG.LUX. 215 BIRMANIE 1 .SOMALIA 26 PAYS SAS 710 
THAILANDE 3'> KENYAOUG 12 ALL EM .fED 303 
INOONESIE 18 ZANZIBAR 56 ITAL lE 3 CHIN CONT 2 MOZAMBIQU 31 ROY.UNI 150 
AUSTRAL lE 35 .MAOAGASC 61 IRLANDE lit SECRET 4 .COMORES 3 ~ORVEGE 35 
R.AFR.SUD 11 SUEDE 38 
AELE 66 ETATSUNIS 93 DANE MARK 115 
AUT.CL.1 326 ME XI QUE 11 SUISSE 211 CLASSE 1 392 HONOUR. BR 19 AUTRICHE 8 
EAMA 26 SALVADOR 1 PORTUGAL 4 AUT.AOM 1 HAITI 11 ESPAGNE 8 TIERS CL2 B27 • ANT.FR. 1 u.R.s.s • 1 CLASSE 2 860 .ANT.NEER 4 ALL.M.EST 21 
EUR.EST 208 IRAN 8 POLOGNE 111 AUT .CL.3 2 ARAB.SEOU 55 TCHECOSL 33 CLASSE 3 210 MASC OMAN 1 HONGRIE 46 EXTRA CEE 1'>62 ADEN 11 ROUMANIE 10 CEE ASSOC 475 INDE 3 BULGARIE 3 TRS GATT 1170 CEYLAN 2 .ALGERIE 1 AUT. TIERS 229 MALA ISlE 128 ETHIOPIE 177 
DIVERS 4 SINGAPOUR 215 • SOMALIA 7 C E E 412 INDONESIE 263 KENYADUG it 
HONOE 1878 BORNEO BR 2 RHOO NYAS 8 PHILIPPIN 13 R.AFR.SUO 17 CHIN CONT 1 ETATSUNIS 1188 051000 o, 3 JAPON 318 CANADA 61 HONG KONG 3 MEXIQUE 28 FRANCE 1 AUSTRALIE 4it7 ~ICARAGUA 4 
BELG.LUX. 17 N ZELANDE 107 CUBA 2 PAYS SAS 79 OCEAN USA 6 INOES OCC 27 ROY.UNI 23 OCEAN BR 56 COLOMSIE 14 
.H.VOLTA 1 .N.HEBRIO 5 VENEZUELA 2 
.TCHAD 1 .N.CALEOO 262 BRESIL 76 
.CAHEROUN 64 .POLYN.FR 113 PARAGUAY 7 
.CENTRAF. 38 URUGUAY 43 
.GABON 1 AELE 444 ARGENTINE 407 
.CONGOLEO 62 AUT .CL.l 1079 ISRAEL 1 KENYAOUG 9 CLASSE 1 1523 ADEN 56 TANGANYKA 1 EAMA 92 INDE 200 ZANZIBAR 15 AUT.AOM 399 VIETN NRO 24 HOZAMBIQU 3 TIERS CL2 1240 VIETN SUO 3 RHOD NYAS 8 CLASSE 2 1731 SINGAPOUR 11 R.AFR.SUO 2 EUR.EST 3 CHIN CDNT 91 INDES OCC 3 AUT.CL.3 1 HONG KONG 18 CLASSE 3 4 AUSTRALIE 139 AELE 23 EXTRA CEE 3258 Ill ZELANOE 82 AUT.CL.1 2 CEE ASSOC 1210 CLASSE 1 25 TRS GATT 2431 AELE 561 EAMA 167 AUT.TIERS 319 AUT.CL.1 1519 TIERS CL2 39 C E E 702 CLASSE 1 2080 CLASSE 2 206 MONDE 3960 EAMA 7 EXTRA CEE 231 AUT.AOM 1 CEE ASSOC 264 TIERS CL2 1088 TRS GATT 64 051310 o, 3 CLASSE 2 1096 C E E 97 EUR.EST 285 MONDE 328 FRANCE 141 AUT.CL.3 115 
12 BELG.LUX. 14 CLASSE 3 400 ALL EM. FED 1 EXTRA CEE 3576 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT·Schliissel .. GZT·Schliissel ~ GZT·Schlilssel 
.;! 
Zollsatz ~ jf Werte Zollertrag Zollsatz 1:! ·if Werte Zollertrag Zollsatz :1 .!-I Werte Zollertrag und Ursprung und Ursprung und Ursprung ~ 2 ~~ jl! ~~~ fl; - - ==I~ 1000$ 1000$ - - :!I~ 1000$ 1000$ - - '* 1000$ 1000$ Code TDC ~1 Code TDC ~1 f ·! Code TDC ~1 ·~ Droit t: ~ l Valeurs Perception Droit t: if Voleurs Perception Droit t: H Valeurs Perceptions et origine ~i et origine et origine ~1 
u u u 
051400 o. 1 3 060110 10. 2 060210 o. 2 CEE ASSOC 1765 AUTRICHE 1 1 EUR.EST 23 TRS GATT 3117 PORTUGAl 15 2 ClASSE 3 23 AUT. TIERS 451 ESPAGNE 1 1 EXTRA CEE 118 C E E 1757 TURQUIE 56 6 CEE ASSOC 445 HONOE 5333 All. H. EST 4 TRS GATT 3 POLOGNE 1 AUT. TIERS 23 
TCHECOSL 1 1 C E E 353 051510 5. 2 HAROC 1 HONOE 411 
.C.IVOIRE 4 FRANCE l R.AFR.SUO 220 22 BElG.lUX. 1 ETATSUNIS 432 43 060219 12, 1 2 PAYS BAS 211 HEX I QUE 4 ALLEM.FEO 2 GUATEMALA 7 1 FRANCE 76 ITAllE 1 COSTA RIC 2 BElG.lUX. 12 FlNLANDE 1 PEROU 1 PAYS BAS 63 DANE MARK 3 BRESll 2 AllEM.FEO 18 MAROC 1 ISRAEl 21 2 ITALIE 25 ETHIOPIE 31 2 INOE 12 1 ROY.UNI 10 ETATSUNIS 1 THAllANDE 15 2 SUEDE 1 ARGENTINE 3 JAPON 261 26 DANEMARK 28 3 ADEN 6 SUISSE 2 AElE 185 19 PORTUGAl 1 AELE 3 AUT.CL.1 999 All.M.EST 1 AUT.CL.1 2 CLASSE 1 1184 118 AFR.N.ESP 11 1 CLASSE 1 5 EAMA 4 HAROC 15 2 TIERS CL2 41 2 TIERS CL2 65 1 .ALGERIE 3 CLASSE 2 41 2 ClASSE 2 69 1 .C.IVOIRE 25 3 EXTRA CEE 46 EUR.EST 12 1 R.AFR.SUO 14 2 CEE ASSOC 222 CLASSE 3 12 1 ETATSUNIS 124 15 TRS GATT 14 1 EXTRA CEE 1265 CANADA 17 2 AUT. TIERS 32 2 CEE ASSOC 36115 l SRAEL 1 C E E 222 TRS GATT 1149 115 INOE 1 HONDE 268 AUT. TIERS 56 6 C E E 36055 AELE 42 5 HONDE 37320 AUT .CL.1 155 051590 o. 2 CLASSE 1 197 24 
EAMA 25 FRANCE 113 060131 18. 2 AUT.AOM 3 BELG.LUX. 112 TIERS CL2 28 3 PAYS SAS 658 FRANCE 2 CLASSE 2 56 7 AlLEH.FED 129 BELG.LUX. 23 EUR.EST 1 ITALIE 37 PAYS BAS 35 CLASSE 3 1 ROY .UN I 34 ROY.UNI 16 3 EXTRA CEE 254 ISLANDE 389 DANE MARK 8 1 CEE ASSOC 222 NORVEGE 323 YOUGOSLAV 3 1 TRS GATT 210 25 SUEDE 1 ETATSUNIS 20 4 AUT. TIERS 16 2 
FINLANDE 52 GUATEMALA 1 C E E 194 DANE MARK 390 IN DE 18 3 HONDE 448 SUISSE 9 THAILANDE 6 1 PORTUGAL 5 
ESPAGNE 66 AELE 24 4 060230 3, 2 YOUGOSLAV 15 AUT.CL.1 23 
u.R.s.s. 24 CLASSE 1 47 8 FRANCE 6 
POLOGNE 11 TIERS CL2 25 5 BELG.lUX. 4 ROUMANJE 16 CLASSE 2 25 5 SUISSE 19 1 AFR.N.ESP 82 EXTRA CEE 12 .ALGERIE 276 8 
HAROC 3 CEE ASSOC 60 
.ALGERJE 32 TRS GATT 65 12 AELE 19 1 SOUDAN 1 AUT. TIERS 1 1 CLASSE 1 19 1 ETHIOPIE 13 C E E 60 AUT .AOM 276 
KENYAOUG 6 MONDE 132 CLASSE 2 276 8 RHOD NYAS 18 EXTRA CEE 295 
R.AFR.SUO 3 CEE ASSOC 286 ETATSUNIS 60 060139 12. 2 2 TRS GATT 19 HEX I QUE 67 C E E 10 
.ANT.FR. 2 FRANCE 10 HONDE 305 
VENEZUELA 1 BELG.LUX. 728 
PEROU 141 PAYS SAS 1411 
BRESll 23 ALL EH. FED 11 060291 o. 2 PARAGUAY 9 ITALIE 8 
URUGUAY 96 ROY.UNI 4 BELG.LUX. 
ARGENTINE 900 SUEDE 2 
ARAB.SEOU 5 OANEMARK 239 29 CEE ASSOC 
ADEN 43 SUISSE 2 C E E PAKISTAN 5 ESPAGNE 6 1 "'ONOE INDE 3 AFR.N.ESP 42 5 
THAILANDE 3 MAROC 89 ll CHIN CONT 50 .C.IVOIRE 2 060299 15. 2 
JAPON 240 R.AFR.SUO 2 
FORMOSE 5 ETATSUNIS 64 8 FRANCE 735 
HONG KONG 4 CANADA 1 BElG.lUX. 7853 AUSTRAllE 11 1 SRAEl 1 PAYS BAS 7194 
N lELANOE 12 INOE 1 AllEM.FEO 879 
JAPON 1 IULIE 328 
AELE 762 ROY.UNI 78 12 
AUT.CL.1 854 AELE 247 30 lRLANOE 1 
CLASSE 1 1616 AUT .CL.1 74 NORVEGE 1 1 
AUT.AOM 34 CLASSE 1 321 39 SUEDE 6 1 
TIERS CL2 1428 EAMA 2 DANEMARK 1519 228 CLASSE 2 1462 TIERS Cl2 133 16 SUISSE 212 32 EUR.EST 51 ClASSE 2 135 16 AUTRICHE 48 1 
AUT.CL.3 50 EXTRA CEE 456 PORTUGAL 1 
CLASSE 3 101 CEE ASSOC 2236 ESPAGNE 61 9 
EXTRA CEE 3179 TRS GATT 365 44 ALL.M.EST 13 2 CEE ASSOC 1143 AUT • TIERS 89 11 TCHECDSL 8 1 TRS GATT 2559 C E E 2234 AFR.N.ESP 86 13 
AUT. TIERS 586 MONDE 2690 MAROC 54 8 
C E E 1109 .ALGERIE 1>4 10 
MONOE 4288 TUNIS lE 3 060210 o. 1 2 .SENEGAl 39 6 
.C.IVOIRE 30 5 
060110 10. 2 FRANCE 42 • CAMEROUN 1 BELG.LUX. 1 .CONGOBRA 3 
FRANCE 249 ALLEM.FEO 12 HOlAMBIQU 1 
BELG.LUX. 1757 ITA LIE 298 R .AFR.SUO 2 
PAYS BAS 33301 YOUGOSLAV 3 ETATSUNIS 391 59 
ALLEH.FEO 437 ROUHANIE 5 CANADA 2 
ITALIE 311 BULGARIE 18 HEX I QUE 1 
ROY .UNI 103 10 .ALGERIE 92 GUATEMALA 4 
IRLANOE 23 2 COSTA RlC 1 
NORVEGE 1 AUT.CL.1 3 VENEZUELA 1 
SUEDE 5 l CLASSE 1 3 .SURINAM 1 OANEMARK 53 5 AUT.AOH 92 PEROU 1 13 SUISSE 1 CLASSE 2 92 BRESIL 6 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
.t GZT-Schlussel 
.. GZT·SchiUssel 
.~ 
GZT-Schlussel 
-!i Werte Zollertrag Zollsatz .. -~ i Werte Zollertrag Zollsatz .. ~ Werte Zollertrag 
und Ursprung Zollsatz ~I! H und Ursprung "~ :.a und Ursprung ~ t - - 1 000$ 1 000$ - - ~I! 11i 1 000$ 1 000$ - - !I~ I~ 1000$ 1000$ ~:. Code TDC Code TDC .=:. .. Code TDC Na Valeurs Perception Droit i. Valeurs Perceptions Droit ~ if Valeurs Perceptions Droit ~ ~ et origine et origine ~~ et origine l 
u ~ u 
060299 15, 2 060315 zo, 2 060439 10, 2 
ARGENTINE 2 MONOE 23428 INOE 3 
ISRAEL 1 JAPON 21 2 
INOE 10 2 FORMUSE 1 
CEYLAN 2 060390 20, 1 2 AUSTRAliE 2 
THAILANDE 5 
MALA ISlE 1 FRANCE 15 AELE 52 5 
SINGAPOUR 2 SELG.LUX. 2 AUT .CL.1 75 
PHILIPPIN 3 PAYS SAS 15 CLASSE 1 127 13 
JAPON 8 ALL EM. FED 2 TIERS CL2 11 1 
ITAliE 136 CLASSE 2 11 1 
AELE 1871 281 SUI SSE 4 EUR. EST 35 4 
AUT.CL.1 465 ESPAGNE 1 CLASSE 3 35 4 
CLASSE 1 2336 350 SDUDAN 1 EXTRA CEE 113 
EAMA 73 R.AFR.SUD 1 CEE ASSDC 440 
AUT.AOM 65 ETATSUNIS 4 1 TRS GATT 137 14 
TIERS CL2 190 29 BRESIL 8 2 AUT.TIERS 36 4 
CLASSE 2 328 49 C E E 440 
EUR.EST 21 3 AELE 4 M ON DE 613 
CLASSE 3 21 3 AUT.CL.1 6 
EXTRA CEE 2685 CLASSE 1 10 2 
CEE ASSOC 17127 TIERS Cl2 9 2 060490 17' 2 
TRS GATT 2458 369 CLASSE 2 9 2 
AUT. TIERS 89 l3 EXTRA CEE 19 FRANCE 27 
C E E 16989 CEE ASSOC 170 BELG.LUX. 3 
MONOE 19674 TRS GATT 18 4 PAYS BAS 18 
AUT. T1 ERS 1 ALLEM.FEO 6 
C E E 170 ITALIE 270 
060311 24, 2 MONDE 189 NORVEGE 3 SUI SSE 4 
FRANCE 121 AUTRICHE 2 SELG.LUX. 42 060411 o, 2 2 YOUGOSLAV 3 
PAYS SAS 6977 ETATSUNIS 2 
ALLEM.FED 2 ALLEM.FED 18 INDE 5 
ITALIE 720 NORVEGE 114 FORMUSE 1 
ROY.UNI 7 2 SUEDE 17 
SUEDE 2 FINLANOE 326 AELE 9 2 
DANEMARK 177 42 YOUGOSLAV 1 AUT.Cl.l 5 
ESPAGNE 15 4 CLASSE 1 14 2 
YOUGOSLAV 1 AELE 131 TIERS CL2 6 1 
ROUMANIE 2 AUT. CL.1 327 CLASSE 2 6 1 
AFR.N.ESP 1 CLASSE 1 458 EXTRA CEE 20 
MAROC 4 EXTRA CEE 458 CEE ASSOC 324 
TUNISIE 1 CEE ASSOC 18 TRS GATT 19 3 
R.AFR.SUO 2 TRS GATT 458 AUT.TIERS 1 
ETATSUNIS 1 C E E 18 C E E 324 
.MARTIN IQ 6 MONDE 476 M ON DE 344 
MALAISIE 2 SINGAPDUR 6 1 
AUSTRALIE 18 4 060419 12, 2 070111 10, 2 
AELE 186 45 FRANCE 183 FRANCE 213 
AUT.Cl.1 37 BELG.LUX. 104 BELG.LUX. 96 
CLASSE 1 223 54 PAYS SAS 580 PAYS SAS 15275 
AUT.AOM 6 AllEH. FEO 10 ALLEM.FED 1345 
TIERS Cl2 14 3 ITALIE 3243 ITALIE 12 
CLASSE 2 20 5 ROY.UNI 1 ROY.UNI 122 12 
EUR.EST 2 NDRVEGE 3 NORVEGE 4 
CLASSE 3 2 FINLANDE 4 DANE MARK 353 j5 
EXTRA CEE 245 DANEHARK 2357 283 SUISSE 73 7 
CEE ASSOC 7868 SUISSE 3 AUTR ICHE 27 3 
TRS GATT 233 56 AUTRICHE 35 4 ESPAGNE 1 
AUT. TIERS 6 1 ESPAGNE l3 2 YOUGOSLAV 2 
C E E 7862 YOUGOSLAV 26 3 ALL.M.EST 5 1 
HONDE 8107 PDLOGNE 20 2 POLOGNE 210 21 
ETATSUNIS 8 1 TCHECOSL 61 6 
THAILANDE 1 ETATSUNIS 262 26 
060315 20, 1 2 CANADA 145 15 
AELE 2399 288 
FRANCE 1197 AUT.CL.1 51 AELE 579 58 
8ELG.LUX. 88 CLASSE 1 2450 294 AUT .Cl.1 410 
PAYS SAS 11032 TIERS CL2 1 CLASSE 1 989 99 
ALLEM.FEO 5 CLASSE 2 1 EUR.EST 276 28 
ITA LIE 9784 EUR.EST 20 2 CLASSE 3 276 28 
ROY.UNI 55 11 CLASSE 3 20 2 EXTRA CEE 1265 
I SLANDE 1 EXTRA CEE 2471 CEE ASSOC 16941 
SUEDE 8 2 CEE ASSOC 4120 TRS GATT 1260 126 
DANE MARK 94 19 TRS GATT 2470 296 AUT. TIERS 5 1 SUISSE 1 AUT. TIERS 1 C E E 16941 
AUTRICHE 2 C E E 4120 M ON DE 18206 
PORTUGAL 22 4 MONDE 6591 
ESPAGNE 595 119 
GRECE 4 1 070113 15, 2 HONGRIE s 1 060431 o, 2 2 
AFR.N.ESP 6 1 FRANCE 13 MAROC 86 17 NORVEGE 193 BELG.LUX. 17 EGYPTE 43 9 SUEDE 26 PAYS SAS 13 SOUDAN 1 FINLANDE 617 ALLEM.FED 3 
.C.IVDIRE 1 ITALIE 1803 
.REUNION 3 1 AELE 219 SUISSE 1 R.AFR,SUD 228 46 AUT.CL.1 617 AUTRICHE 6 1 ETATSUN IS 38 8 CLASSE 1 836 PORTUGAL 42 6 
.ANT,FR. 2 EXTRA CEE 836 ESPAGNE 2386 358 
.HARTINIQ 18 4 TRS GATT 836 MALTE GIB 48 7 
LIBAN 1 HONDE 836 GRECE 40 6 AFGHAN 1ST l. POLIJGNE 18 3 ISRAEL 70 14 HONGRIE 74 11 MALA ISlE 5 1 060439 10, 2 AFR.N.ESP 2 SINGAPOUR 17 3 MARDC 9548 1432 AUSTRALI E 14 3 FRANCE 15 • AL GER I E 3294 494 
BELG.LUX. 4 TUNIS lE 307 46 AELE 182 36 PAYS BAS 4 EGYPTE 332 50 AUT.CL.1 880 AllEM.FEO 9 ETATSUNI S 65 10 CLASSE 1 1062 212 ITA LIE 408 ISRAEL 5 1 EAMA 1 NORVEGE 20 2 AUT.ADM 23 FINLANDE 15 2 AELE 49 7 TIERS Cl2 231 46 DANE MARK 4 AUT.CL.1 2539 CLASSE 2 255 51 SUISSE 14 1 CLASSE 1 2588 388 EUR.EST 5 1 AUTRICHE 14 1 AUT.AOM 3294 CLASSE 3 5 1 ESPAGNE 8 1 TIERS CL2 10194 1529 EXTRA CH 1322 YOUGOSLAV 28 3 CLASSE 2 13468 2023 CEE ASSOC 22134 ROUMANIE 32 3 EUR.tST 92 14 TRS GATT 1198 240 SULGARIE 3 CLASSE 3 92 14 
1.4 
AUT. TIERS 96 19 ETATSUNIS 1 EXTRA CEE 16168 C E E 22106 SRESIL 7 CEE ASSOC 5183 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schllissel 
·it GZT-Schliissel .. GZT-Schlussel .. Zollsatz .. Werte Zollertrag Zollsatz . ·i i Werte Zollertrag Zollsatz t! it Werte Zollertrag und Ursprung ! und Ursprung ! und Ursprung 
- - ~~~ jl; 1000$ 1000$ - - ~~~ jl; 1 000$ 1 000$ - - ~I! ~~~ 1000$ 1000$ Code TDC Droit ~ t Sl Valeurs Perception Code TDC Droit ~1 H Voleurs Perceptions Code TDC Droit N ~ !l Valeurs Perceptions et origine ~ ~; et origine :: et origine :: ~~ u u 
070113 15, 2 070121 26,0 't 2 070125 13, 2 TRS GATT 3212 't82 SULGARI E 3 PAYS SAS 333 AUT. Tl ERS 9622 1't43 AFR.N.ESP 2 ALLEM.FEO 57 C E E 1849 ITALIE 435 MONDE 18017 AELE 12 3 E SPAGNE 5 AUT .CL.l 3 .ALGERIE 3 CLASSE 1 15 4 070115 21, 2 TIERS Cl2 2 1 AUT.CL.l 5 CLASSE 2 2 1 CLASSE 1 5 FRANCE 255 EUR.EST 101 26 AUT.AOM 3 BELG.LUX. 74 CLASSE 3 101 26 CLASSE 2 3 PAYS BAS 8 EXTRA CEE 118 EXTRA CEE 8 ALL EH. FED 3 CEE ASSOC 3695 CEE ASSOC 1763 
ITA LIE 5486 TRS GATT 27 7 TRS GATT 5 ROY.UNI 1 AUT. TIERS 91 2't C E E 1760 SUISSE 1 C E E 3695 fiONDE 1768 PORTUGAL 39 8 MONDE 3813 ESPAGNE 753 158 
HALTE GIB 181 38 070131 15, 1 2 GRECE 46 10 070122 12, 1 2 ALL.M.EST 1 FRANCE 44 8ULGARIE 18 4 FRANCE 319 BELG.LUX. 1008 MAROC 336 11 BEL G. LUX. 119 PAYS BAS 9730 
.ALGERIE 1764 370 PAYS BAS 250 ITALIE 2929 TUNISIE 103 22 I TALIE 7440 AUTRICHE 1 EGYPTE 195 41 ESPAGNE 5 1 ESPAGNE 657 99 
GRECE 1 HONGRIE 66 10 AELE 41 9 HONGRIE 13 2 .ALGt:RlE 8 1 AUT.CL.l 980 AFR.N.ESP 1 ARGENTINE 1 CLASSE 1 1021 214 MAROC 23 3 
AUT.AOM 176ft .ALGERIE 3 AELE 1 
TIERS CL2 634 133 AUT.CL.1 657 CLASSE 2 2398 504 AUT.CL.1 6 CLASSE 1 658 99 
EUR.EST 19 4 CLASSE 1 6 1\UT.AOM 8 CLASSE 3 19 4 AUT.AOM 3 TIERS CL2 1 EXTRA CEE 3438 TIERS CL2 24 3 CLASSE 2 9 1 CEE ASSOC 7636 CLASSE 2 27 3 EUR.EST 66 10 
TRS GATT 1273 267 EUR.EST 13 2 CLASSE 3 66 10 AUT. Tl ERS 355 75 CLASSE 3 l3 2 EXTRA CEE 733 C E E 5821> EXTRA CEE 46 CEE ASSOC 13719 
MONOE 9264 CEE ASSOC a· .. 2 TRS GATT 659 99 
TRS GATT 6 1 AUT.TIERS 1>6 10 AUT. TIERS 36 4 C E E 13711 070117 9, 1 2 C E E 8128 M ON DE 14444 
MONDE 8174 
PAYS BAS 441> 
ALL EM. FED l 070133 13, 1 2 
DANEMARK 19 2 070123 15, 1 2 AUTRICHE 1 FRANCE 37 YOUGOSLAV 8 FRANCE 150 BELG.LUX. 1071 
BELG.LUX. 108 PAYS BAS 12309 
AELE 20 2 PAYS 8AS 2918 ITALIE 1766 
AUT .CL.1 8 ALLEM.FEO 101 SUISSE 1 
CLASSE 1 28 3 lTALIE 13 ESPAGNE 4299 559 
EXTRA CEE 28 PORTUGAL 5 1 YOUGOSLAV 1 
CEE ASSOC 447 ESPAGNE 157 24 MAROC 2 
TRS GATT 28 3 YOUGOSLAV 27 4 .ALGERIE 19 2 
C E E 447 POLOGNE 10 2 TUNIS lE 1 
MONDE 475 TCHECOSL 3 
AFR.N.ESP 3 1\ELE 1 
TUNISIE 8 AUT.Cl.1 4300 070119 18. 2 .SURINAM 1 CLASSE 1 4301 559 
AUT. AOM 19 
FRANCE 3439 AELE 5 1 TIERS CL2 3 BELG.LUX. 1990 AUT.CL.1 184 CLASSE 2 22 3 
PAYS SAS 3495 CLASSE 1 189 28 EXTRA CEE 4323 
ALL EM. FED 775 AUT.AOM 1 CEE ASSOC 15202 
ITALIE llO TIERS CL2 ll 2 JRS GATT 4302 559 
ROY .UN I 19 3 CLASSE 2 12 2 IIUT. TIERS 2 
fiNLANDE 1 EUR.EST 13 2 C E E 15183 
OANEMARK 60 11 CLASSE 3 13 2 MONOE 19506 
SUISSE 1640 295 EXTRA CEE 214 
AUTRICHE 444 80 CEE ASSOC 3291 
ESPAGNE 't6 8 TRS GATT 213 32 070135 13, 1 2 
MALTE GIB 2 C E E 3290 
YOUGOSLAV 1 MONOE 3504 FRANCE 323 
POLOGNE 989 178 BELG.LUX. 15490 
TCHECOSL 52 9 PAYS BAS ll't6 
HONGRIE 46 8 070124 15o 2 ALLEM.FED 1 
MAROC 67 12 ITALIE 6938 
.ALGERIE 12 2 FRANCE 94 SUISSE 4 1 
TUNISIE 6 1 BELG.LUX. 223 ESPAGNE 1972 256 
EGYPTE 65 12 PAYS BAS 3021 AFR.N.ESP 1 
ETHIOPIE 1 ALL EM. fED 5 MAROC 6 1 
ETATSUNIS 637 115 ITALIE 590 .ALGERIE 521 68 
CANADA 1376 248 SUI SSE 1 TUNISIE 20 3 
ESPAGNE 257 39 E GYP TE 1 
AELE 2163 389 YOUGOSLAV 4 1 
AUT .CL.1 2063 POLOGNE 't 1 AELE 4 
CLASSE 1 't226 761 HONGRIE 23 3 AUT.CL.1 1972 
AUT .AOM 12 BULGARIE 1 CLASSE 1 1976 257 
TIERS CL2 139 25 MAROC 2 AUT .AOH 521 
CLASSE 2 151 27 .ALGERIE 1 TIERS Cl2 28 4 
Eg~A~~~ 3 1087 196 TUNISIE 43 6 CLASSE 2 549 71 1087 196 EXTRA CEE 2525 
EXTRA CEE 5464 AELE 1 CEE ASSOC 24425 
CEE ASSOC 9821 AUT.CL.1 261 TRS GATT 1998 260 
TRS GATT 5338 961 CLASSE 1 262 39 AUT. TIERS 6 1 
AUT. TIERS ll't 21 AUT. AOM 1 C E E 23904 
C E E 9809 TIERS Cl2 45 1 MONOE 26429 liON DE 15273 CLASSE 2 46 1 
EUR.EST 28 4 
CLASSE 3 28 4 070137 13, 1 2 
070121 26o0 4 2 EXTRA CEE 336 CEE ASSOC 3934 ESPAGNE 2 
FRANCE 1031 TRS GATT 309 46 MAROC 2 
8ELG.LUX. 841 AUT. TIERS 26 4 • ALGERI E 1 
PAYS SAS 661 C E E 3933 TUNIS lE 1 
ALLEM.FED 1 MONDE 4269 
ITALIE 1161 AUT.Cl.1 2 
SUISSE 12 3 CLASSE 1 2 
ESPAGNE 3 1 070125 13. 2 AUT.ADM 1 
POLDGNE I> 2 TIERS Cl2 3 
TCHECOSL 4 1 FRANCE 930 CLASSE 2 4 15 HONGRIE 88 23 BELG.LUX. 5 EXTRA CEE 6 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
. ~ GZT·Schlussel .. GZT·SchiUssel .. GZT-Schlussel Zollsatz .. ~ Werte Zollertrag Zollsatz .. 11 Werte Zollertrag Zollsatz •! .!.: Werte Zollertrag e a und Ursprung t: i und Ursprung H und Ursprung li~ Ji; t~ !!i - - I! 1000$ 1000$ - - !I~ 1000$ 1 000$ - - ~I! 1000$ 1000$ 
Code TDC ~:. ~ Code TDC ~·:. t •i Valeurs Code TDC Droit N~ 11 Valeurs Perceptions Droit ~ Va/eurs Perception Droit ,! if Perception ,! et origine ~ et origine et origine ~1 u u 
070137 13, 2 070147 17, 7 2 070155 17, 2 
CEE ASSOC 1 AUT.Cl.1 73 TIERS Cl2 548 93 
TRS GATT 3 CLASSE 1 73 12 CLASSE 2 765 130 
AUT. TIERS 2 AUT.AOM 8 EUR.EST 10 2 
MONDE 6 TIERS Cl2 l3 2 CLASSE 3 10 2 
CLASSE 2 21 4 EXTRA CEE 916 
EUR.EST 44 1 CEE ASSOC 2058 
070141 12, 2 CLASSE 3 44 1 TRS GATT 564 96 
EXTRA CEE 138 AUT. TIERS 134 23 
FRANCE 8 CEE ASSOC 3915 C E E 1840 
PAYS BAS 130 TRS GATT 79 13 ,.ONDE 2756 
ITALIE 117 AUT. Tl ERS 51 9 
ESPAGNE 364 44 C E E 3907 
YOUGOSLAV 1 MONDE 4045 070157 17, 2 
GRECE 2 
HONGRJE 5 1 FRANCE 142 
MAROC 36 4 070149 17, 2 BELG.LUX. 56 
.ALGERIE 219 26 PAYS BAS 1357 
TUNISIE 223 27 FRANCE 4 ALLEM.FED 1 
LIS YE 1 BELG.LUX. 1 IT All E 2207 
EGYPTE 3 PAYS BAS 36 DANEMARK 25 4 
ITALIE 23 YOUGOSLAV 1 
AUT .CL.1 367 ESPAGNE 241 41 GRECE 1 
CLASSE 1 367 44 MAROC 49 8 PDLOGNE 46 8 
AUT.AOM 219 .ALGERIE 10 2 MAROC 161 27 
TIERS CL2 263 32 TUN ISlE 23 4 .ALGERIE 2565 436 
CLASSE 2 482 58 liB YE 3 1 TUNISIE 203 35 
EUR.EST 5 1 EGYPTE 4 1 ET AT SUN IS 53 9 CLASSE 3 5 1 CHYPRE 33 6 
EXTRA CEE 854 AUT .CL.1 241 ISRAEL 29 5 
CEE ASSOC 476 CLASSE l 241 41 
TRS GATT 591 11 AUT.AOM 10 AELE 25 ~ AUT. TIERS 42 5 TIERS Cl2 79 13 AUT .CL.1 S5 C E E 255 CLASSE 2 89 15 CLASSE 1 80 14 
MONOE 1109 EXTRA CEE 330 AUT.AOM 2565 
CEE ASSOC 74 TIERS Cl2 426 72 
TRS GATT 268 46 CLASSE 2 2991 508 070143 17. 1 2 AUT. TIERS 52 9 EUR.EST 46 8 
C E E 64 CLASSE 3 46 8 
FRANCE 4 MONDE 394 EXTRA CEE 3117 
BELG.LUX. 7 CEE ASSOC 6329 
PAYS BAS 145 TRS GATT 390 66 
ITALIE 126 070151 13, 1 2 AUT. TIERS 161 27 
ESPAGNE 4 C E E 3763 YOUGOSLAV 1 FRANCE 3 MONDE 6880 
HONGRIE 47 8 PAYS BAS 13 
TUNISIE 1 ALLEM.FED 1 
.SENEGAL 1 SUISSE 8 070159 17, 1 2 POLOGNE 3 
AUT.CL.1 5 FRANCE 20 
CLASSE 1 5 1 AELE 8 BELG .LUX. 3000 EAMA 1 CLASSE 8 PAYS SAS 1032 TIERS CL2 1 EUR .EST 3 ALL EM. FED 28 CLASSE 2 2 CLASSE 3 3 ITALIE 22 EUR.EST 47 8 EXTRA CEE 11 ROY. UNI 2 CLASSE 3 47 8 CEE ASSOC 17 SUEDE 2 EXTRA CEE 54 TRS GATT 11 SUISSE 12 2 CEE ASSOC 283 C E E 17 ESPAGNE 1 TRS GATT 6 1 MONDE 28 YOUGOSLAV 6 1 AUT. TIERS 47 8 POLOGNE 11 3 C E E 282 HONGRJE 75 13 MONDE 336 070153 17, 2 MAROC 1 
.ALGERIE 1 
FRANCE 11 TUN ISlE 1 070145 13, 7 2 BELG.LUX. 20 ETATSUNIS 62 11 PAYS BAS 709 
FRANCE 105 ALL EM. FED 4 AELE 16 3 BELG.LUX. 245 ITA LIE 1 AUT.CL.1 69 PAYS BAS 61 DANEMARK 3 1 CLASSE 1 85 14 ITALIE 3386 SUISSE 16 3 AUT .AOM 1 ESPAGNE 2614 340 YOUGOSLAV 3 1 TIERS Cl2 2 YOUGOSLAV 4 1 POLOGNE 8 1 CLASSE 2 3 1 GRECE 3 TCHECOSL 14 2 EUR.EST 92 16 TURQUI E 7 1 HONGRIE 4 1 CLASSE 3 92 16 HONGRIE 23 3 TUNISIE 2 EXTRA CEE 180 BULGARIE 2 liB YE 1 CEE ASSDC 4103 AFR.N.ESP 1 EGYPTE 3 TRS GATT 103 18 MAROC 937 122 AUT. TIERS 76 l3 
.ALGERIE 810 105 AELE 19 3 C E E 4102 TUN ISlE 63 8 AUT.CL.1 3 MONDf: 4282 EGYPTE 45 6 CLASSE 1 22 4 
.SENEGAL 24 3 TIERS Cl2 6 1 
.ANT.FR. 1 CLASSE 2 6 1 070161 12, 2 EUR.EST 26 4 AUT.CL.l 2628 CLASSE 3 26 4 FRANCE 125 CLASSE 1 2628 342 EXTRA CEE 54 BHG.LUX. 159 EAMA 24 CEE ASSOC 745 PAYS BAS 9464 AUT.ADM 811 TRS GATT 49 8 AllEM.FED 100 TIERS Cl2 1046 136 AUT.TIERS 5 1 ITALIE 6799 CLASSE 2 1881 245 C E E 745 ROY .UN I 1 EUR.EST 25 3 MOI"·IDE 799 DANEMARK 16 2 CLASSE 3 25 3 SUISSE 1 EXTR4 CH 4534 PORTUGAL 4 CEE ASSOC 4642 070155 17, 2 ESPAGNE 1920 230 TRS GATT 2727 355 MALTE GIB 15 2 AUT. TIERS 962 125 FRANCE 252 YOUGOSLAV 4 C E E 3797 8ELG.LUX. 84 GRECE 221 27 MONDE 8331 PAYS BAS 1114 TURQUI E 4 AlL EM. FED 4 u.R.s.s. 2 ITALIE 386 All.M.EST 54 6 070147 17. 7 2 DANE MARK 127 22 PDLOGNE 918 110 AUTRICHE 1 TCHECOSL 370 44 FRANCE 23 ESPAGNE 1 HDNGRIE 1237 148 BELG.LUX. 2240 YOUGOSLAV 11 2 ROUMANIE 1 PAYS SAS 422 TURQUIE 1 BULGARIE 11 1 AllEM.FED 1 POLOGNE 9 2 AFR.N.ESP 12 1 JTALIE 1221 HONGRIE 1 'IAROC l7 2 ESPAGNE 47 8 MAROC 133 23 .ALGERIE 68 8 YOUGOSLAV 26 4 .ALGERIE 217 37 TUNIS lE 164 20 HONGRIE 43 7 TUNISIE 415 7l EGYPTE 5218 626 BULGARIE 1 R.AFR.SUD 109 13 MAROC 7 AELE 128 22 ETATSUNIS 592 71 
.ALGERIE 8 AUT.CL.1 13 CANADA 23 3 
16 TUNIS lE 1 CLASSE 1 141 24 MEXIQUE 119 14 EGYPTE 5 AUT.AOM 217 PEROU 4 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel -~ i GZT-Schlussel .. GZT-Schlussel .. Zollsatz t:l Werte Zollertrag Zollsatz ·; ·! 1 Werte Zollertrag Zollsatz .. il Werte Zollertrag und Ursprung ~~~ und Ursprung '1:~ H 
und Ursprung 1 ~~~ • Q - - :!j.; 1000$ 1000$ - - :!I~ 1000$ 1000$ - - .il.; 1000$ 1000$ 
Code TDC Droit 
~ 1 E ·! 
Valeurs Perception Code TDC Droit ~! Voleurs Perception Code TDC Droit ~1 El :: . ~ et origine if :: Valeurs Perceptions et origine ~l et origine ~~ u u 
070161 12, 2 070173 13, 2 070183 20, 2 CHILl 22 3 CLASSE 2 5970 776 HONGRIE 39 8 ARGENTINE 47 6 EXTRA CEE 9814 ROUMANIE 83 17 LIBAN 37 4 CEE ASSOC 4696 HAROC 10 2 SYRIE 36 4 TRS GATT 4531 590 LIB YE 1 ISRAEL 45 5 AUT, TIERS 640 83 ETHIOPIE 2 CHIN CONT 2 C E E 59 HONG KONG 2 HONDE 9873 AELE ltO 8 AUT.Cl.1 lt4 AELE 22 3 CLASSE 1 Bit 17 AUT.CL.1 2888 070175 11, 7 2 TIERS CL 2 13 3 CLASSE 1 2910 3ft9 CLASSE 2 13 3 AUT.AOM 68 FRANCE 2370 EUR.EST 126 25 TIERS CL2 5723 687 BELG.LUX. 184 CLASSE 3 126 25 CLASSE 2 5791 695 PAYS BAS 14913 EXTRA CEE 223 EUR.EST 2593 311 ALUM. FED 1 CEE ASSOC 121t63 AUT.Cl.3 2 ITALIE 1299 TRS GATT 88 18 CLASSE 3 2595 311 ESPAGNE 5392 593 AUT.TIERS 135 27 EXTRA CEE 11296 ROUHANIE 8 1 C E E 121t63 CEE ASSOC 16940 BULGARIE 24 3 HONDE 12686 TRS GATT 9487 1138 AFR.N.ESP 12704 1397 AUT. TIERS 1516 182 HAROC 11323 1246 C E E 16647 .ALGERIE 1496 165 070185 16, 2 HONDE 27943 LIB YE 3 EGYPTE 5 FRANCE 10 GUIN.ESP. 1 BELG.LUX. 303 070165 13, 2 ETHIOPIE 1 PAYS BAS 4186 R.AFR.SUO 1 ITA LIE 171 FRANCE 594 ETATSUNIS 1 SUISSE 1 SELG.LUX, 353 80LIVIE 3 ESPAGNE 6 PAYS SAS 220 ISRAEL 4 YOUGOSLAV 1 ALLEH.FED 6 HDNGRIE 8 1 ITALIE 395 AUT.CL.1 5394 ROUHANIE 10 2 DANEHARK 1 CLASSE 1 5394 593 BULGARIE 2 AUTRICHE 1 AUT.AOH 1496 AFR.N.ESP 46 1 ESPAGNE 96 12 TIERS Cl2 2ft050 2646 HAROC 35 6 YOUGOSLAV 2 CLASSE 2 25546 2810 ETHIOPIE 16 3 GRECE 21 3 EUR.EST 32 4 .MARTIN IQ 3 TURQUI E 289 38 CLASSE 3 32 4 ROUMANIE 1 EXTRA CEE 3097.01 AELE 1 BULGARI E 4 1 CEE ASSOC 20323 AUT.CL.1 7 ALSANIE 28 4 TRS GATT 18108 1992 CLASSE 1 8 AFR.N.ESP 1 AUT. Tl ERS 11368 1250 AUT .AOH 3 MAROC 5 1 C E E 18827 TIERS CL2 97 16 
.ALGER I E 78 10 HONDE 49799 CLASSE 2 100 16 TUNISIE 16 2 EUR.EST 20 3 EGYPTE 24 3 CLASSE 3 20 3 LISAN 6 1 070177 20,2 4 2 EXTRA CEE 128 CEE ASSOC 4673 AELE 2 FRANCE 74 TRS GATT 54 9 AUT .CL.1 408 SELG.LUX. 1506 AUT. TIERS 71 11 CLASSE 1 •HO 53 PAYS BAS 31151 C E E 4670 AUT,AOH 78 ALL EH. FED 174 HONOE 4798 TIERS CL2 52 1 ITAllE 3624 CLASSE 2 130 17 ROY.UNI 2 EUR.EST 33 4 ESPAGNE 1340 271 070187 16, 2 CLASSE 3 33 4 YOUGOSLAV 29 6 EXTRA CEE 573 GRECE 21 4 FRANCE 1 CEE ASSOC 1956 TURQUIE 1 1 BELG.LUX. 17 TRS GATT 141 18 HONGRIE 146 29 PAYS SAS 452 AUT. TIERS 44 6 RGUHANIE 642 130 OANEHARK 224 36 C E E 1568 SULGARIE 990 200 AUTRICHE 5 1 MONDE 2141 ALSANI E 22 4 POLUGNE 26 4 AFR.N,ESP 924 187 MAR DC 15218 3074 AELE 229 37 070171 16, 2 .ALGERIE 1496 302 CLASSE 1 229 37 TUN ISlE 29 6 EUR.EST 26 4 FRANCE 2272 R.AFR.SUD 1 CLASSE 3 26 4 SELG.LUX. 543 ETATSUNIS 2 EXTRA CEE 25~ PAYS SAS 2315 EQUATEUR 2 CEE ASSOC 470 ALLEH.FED 2 TRS GATT 255 41 ITALIE 15 AELE 2 C E E 470 DANE MARK 1 AUT.CL.1 1400 MONOE 725 PORTUGAL 1 CLASSE 1 1402 283 ESPAGNE 10 2 AUT.AOM 1496 HONGRIE 76 12 TIERS CL2 le 173 3267 070188 s, 2 2 
.ALGERI E 6 1 CLASSE 2 1761>9 3569 TUNIS lE 25 4 EUR.EST 1800 364 FRANCE 15 R,AFR,SUD 1 CLASSE 3 1800 364 PAYS SAS 9 ETATSUNIS 4 EXTRA CEE 20871 I TALIE 6 ISRAEL 1 CEE ASSOC 38053 AUH ICHE 696 56 TRS GATT 2327 470 YOUGDSLAV 44 4 AELE 2 AUT. TIERS 17020 3438 POLOGNE 725 58 AUT .CL.1 15 C E E 36529 TCHECOSL 6 CLASSE 1 17 3 MONDE 57400 BULGARIE 3 AUT .AOH 6 MARC C. 1 TIERS CL2 26 it 
CLASSE 2 32' 5 070181 7, 1 2 AELE 696 56 EUR.EST 76 12 AUT.CL.1 44 CLASSE 3 11> 12 FRANCE 2 CLASSE 1 740 59 EXTRA CEE 125 PAYS BAS 2 TIERS CL2 1 CEE ASSOC 5153 .ALGERIE 5 CLASSE 2 1 TRS GATT 43 7 TUNIS lE 5 EUR, EST 734 59 AUT. TIERS 76 12 CLASSE 3 734 59 C E 'E ~147 AUT.AOM 5 EXTRA CEE 1475 MONOE 5272 TIERS CL2 5 CEE ASSOC 30 CLASSE 2 10 TRS GATT 1471 ll8 EXTRA CEE 10 AUT. TIERS 4 070113 13, 2 CEE ASSOC 9 C E E 30 TRS GATT 5 .~ONOE 1505 FRANCE 25 C E E 4 BELG .LUX. 1 MONDE 14 
ITALIE 33 070189 10, 2 ESPAGNE 3844 500 
MAR DC 639 83 070183 20, 2 FRANCE 26 
• ALGER I E 4637 603 PAYS SAS 1739 TUNIS lE 682 89 FRANCE 109 ALLEM.FEO 2 EGYPTE 10 1 BELG.LUX. 339 I TALIE 141 EQUATEUR 1 PAYS BAS 9169 OANEMARK 10 1 ISRAEL 1 ALLEM.FEO 1 AUTRICHE 13 1 ITA LIE 2845 ESPAGNE 46 5 AUT.CL.1 3841t DANE MARK 4 1 YOUGOSLAV 12 CLASSE 1 3844 Soo AUTRICHE 36 7 POLOGNE 2 AUT.AOM 4637 YOUGOSLAV 44 9 TCHECDSL 3 17 TIERS CL2 1333 173 POLOGNE 4 1 ROUHANIE 1 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
.. GZT-Schliissel 
.. GZT-Schlussel • GZT-Schliissel Zollsatz .. ·~ 1 Werte Zollertrag Zollsatz 1:! ·t l Werte Zollertrag Zollsatz ·~ -!j Werte Zollertrag und Ursprung f 
H 
und Ursprung fl! und Ursprung & .. t~ t~ ir~ 
- -
~[.; 1 000$ 1 000$ - - ~I! 1 000$ 1 000$ - - «I! 1000$ 1000$ 
Code TDC ~! Code TDC N~ f ·~ Valeurs Perceptions Code TDC Droit Ho. H Valeurs Perceptions Droit Valeurs Perception Droit if ~ et origine ~; et origine et origine ~~ 
u u 
070189 10, 2 070199 16, 2 070350 15, 2 
MAR DC CLASSE 2 2785 446 AUT.CL.l 277 EUR.EST 20 3 CLASSE 1 292 44 
AELE 23 2 CLASSE 3 20 3 EUR. EST 7 l 
AUT .CL.l 58 EXTRA CEE 2900 CLASSE 3 7 1 
CLASSE 1 81 8 CEE ASSOC 2216 EXTRA CEE 299 
TIERS CL2 1 TRS GATT 275 44 CEE ASSOC 387 
CLASSE 2 1 AUT. Tl ERS 2355 377 TRS GATT 285 43 
EUR.EST b DIVERS b AUT. TIERS 5 l 
CLASSE 3 6 C E E 1946 C E E 378 
EXTRA CEE 88 MONDE 4852 M ON DE 677 
CEE ASSOC 1908 
TRS GATT 86 9 
AUT. TIERS 2 070200 19, 1 2 070390 12, 2 
C E E 1908 28 140NDE 1996 FRANCE 24 FRANCE 8ELG.LUX. 268 PAYS SAS 220 
PAYS SAS 2012 ITALIE 67 
070191 12, 1 2 AlLEM.FEO 77 ROY.UNI 5 1 ITALIE 398 SUISSE 10 l 
FRANCE l ROY.UNI 29 6 AUTRICHE 52 6 
ITALIE 274 SUEDE 2592 492 PORTUGAL 2 
ESPAGNE 1 DANE MARK 554 105 ESPAGNE 568 68 
MAROC 4 SUI SSE 9 2 YOUGOSLAV 63 8 
.ALGERIE 7 l AUTRICHE 16 3 GRECE 4 
TUNIS lE 118 14 ESPAGNE 5 l PDLOGNE 469 56 YOUGOSLAV 14 3 TCHECOSL 9 l 
AUT.Cl.l l POLOGNE 30 6 HONGRIE 3 
CLASS!i: l l TCHECOSl 75 14 ROUMANIE 15 2 
AUT.AOM 7 HONGRIE 180 34 8ULGARIE 66 8 
TIERS CL2 122 15 ROUMANIE 53 10 MAROC 8 l 
CLASSE 2 129 15 BULGARIE 73 14 • ALGERI E 2 
EXTRA CEE 130 MAROC 4 1 R.AFR.SUD 3 
CEE ASSOC 282 ETATSUNIS 296 56 JAPON 6 l 
TRS GATT 119 '14 CANADA 4 l FORMOSE 28 3 
AUT. TIERS 4 HONG KONG 1 
C E E 275 AELE 3200 608 
MONDE 405 AUT .Cl.l 319 AELE 69 B CLASSE 1 351<9 669 AUT.CL.1 644 
Tl ERS Cl2 4 1 CLASSE 1 713 86 
070193 11, 2 CLASSE 2 4 1 AUT .AOM 2 EUR.EST 411 78 TIERS Cl2 37 4 
FRANCE 3b CLASSE 3 411 78 CLASSE 2 39 5 
BELG.LUX. 2 EXTRA CEE 3934 EUR. EST 562 67 
PAYS SAS 12 CEE ASSOC 2779 CLASSE 3 562 67 
ITALIE 1940 TRS GATT 3624 b89 EXTRA CEE 1314 
ESPAGNE 252 28 AUT. Tl ERS 310 59 CEE ASSOC 321 
YOUGOSLAV 417 46 C E E 2779 TRS GATT 1188 143 
GRECE 38 4 MONOE 6713 AUT. TIERS 120 14 
TU!. QUI E lb 2 C E E 315 
HONGRIE 970 107 M ON DE 1629 
ROUMANIE 34 4 070310 a, 2 
BULGARIE 67 7 
AFR.N.ESP 10 l FRANCE 2 070410 20, 2 
MAROC 749 82 PAYS BAS 6 
.ALGERIE 4 ITALIE 3 FRANCE 6 
EGYPTE 65 7 PORTUGAL l PAYS BAS 60 
ETHIOPIE 274 30 ESPAGNE 407 33 ALLEM.FED 37 
R.AFR.SUO 3 GRECE 215 l7 ROY.UNI 4 l 
ETATSUNIS 5 l MAROC 6b0 53 PORTUGAl 5 1 
.MARTIN IQ 10 1 • ALGERIE 82 7 ESPAGNE 92 18 
.SURINAM l TUN ISlE 11 1 YOUGOSLAV H 3 
LIBAN 5 1 SYRIE 7 l u.R.s.s. 393 79 
ISRAEL 83 9 HDNGRIE 377 75 
AELE l ROUMANIE 36 7 
AUT.CL.1 731 AUT.CL.l 622 BULGARIE 119 24 
CLASSE 1 731 80 CLASSE 1 623 50 EGYPTE 1402 280 
AUT. AOM 15 AUT.AOM 82 ETATSUN!S 211 42 
TIERS Cl2 1186 130 TIERS CL2 678 54 M EX I QUE 28 6 
ClASSE 2 1201 132 ClASSE 2 760 61 liBAN 17 3 
EUR.EST 1071 l18 EXTRA CEE 1383 ISRAEL 86 17 
CLASSE 3 1071 118 CEE ASSOC 308 INDE 2 
EXTRA CEE 3003 TRS GATT 419 34 
CEE ASSOC 2059 AUT. Tl ERS 667 53 AELE 9 2 
TRS GATT 835 92 C E E 11 AUT .CL.1 . 317 
AUT. TIERS 2099 231 MONDE 1394 CLAS SE 1 326 65 
C E E 1990 TIERS Cl2 1535 307 
MONDE 4993 CLASSE 2 1535 307 070330 9, 2 EUR.EST 925 185 
CLASSE 3 925 185 
070199 16, 2 FRANCE 1 EXTRA CEE 2786 
BELG.LUX. 22 CEE ASSOC 103 
FRANCE 778 PAYS BAS 455 TRS GATT 1810 363 
BELG.LUX. 246 ITALIE 2 AUT.TIERS 970 194 
PAYS BAS 118 ROY.UNI 9 1 C E E 103 
ALLEM.FED 31 POLOGNE 31 3 MONOE 2889 
ITALIE 773 
DANE MARK 1 AELE 9 1 
SUISSE 1 CLASSE 9 1 070490 16, 2 
ESPAGNE 61 10 EUR. EST 31 3 
YOUGOSLAV 1 CLASSE 3 31 3 FRANCE 633 
GRECE 22 4 EXTRA CEE 40 BELG.LUX. 90 
ruRguiE 4 1 CEE ASSOC 480 PAYS BAS 1173 POL GNE 12 2 TRS GATT 40 4 ALLEM.FED 293 
HONGRIE 8 l C E E 480 ITALIE 895 
AFR.N.ESP 11 2 MONOE 520 RDY.UNI b1 10 
MAR DC 2327 372 IRLANDE 2 
.ALGERIE 229 37 NORVEGE 4 1 
TUN ISlE 48 8 070350 15, 1 2 SUEDE 85 14 
LIB YE 12 2 DANEMARK 1 
EGYPTE 34 5 FRANCE 7 SUISSE 146 23 
ETHIOPIE 7 1 BELG.LUX. 7 AUTRICHE 32 5 
KENYAOUG l PAYS BAS 32 PORTUGAl 95 15 
R.AFR.SUO 1 ITALIE 332 ESPAGNE 127 20 
ETATSUNIS 4 1 NORVEGE 4 1 YOUGDSLAV 2864 458 
.MARTINIQ 15 2 AUTRICHE 11 2 GRECE 11 2 
liBAN 1 ESPAGNE 188 28 TURQUIE 5 1 
ISRAEL lOO 16 YOUGOSLAV 23 3 u.R.s.s. 86 14 
NON SPEC 6 1 GRECE 9 1 POLOGNE 353 56 
POLOGNE 2 TCHECOSL 44 7 
AELE 2 ROUMANIE 5 1 HONGRIE 641 103 
AUT .CL.1 93 ETATSUNIS 56 8 ROUMANI E .233 37 
CLASSE 1 95 15 CANADA 1 BULGARIE 143 23 
AUT.AOM 244 MAROC 103 16 
18 TIERS Cl2 2541 407 AELE 15 2 TUNIS lE 18 3 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
't i GZT-Schlussel .. GZT-Schlussel ,; Zollsatz .. Werte Zollertrag Zollsatz t! ·t 1 Werte Zollertrag Zollsatz 1 ·i i Werte Zollertrag und Ursprung t ~ N und Ursprung !I~ und Ursprung ~~~ !I! - - ~I-= 1000$ 1 000$ - - ~I; .:1"0 1 000$ 1 000$ - - 1 000$ 1 000$ Code TDC ~ 1 Code TDC ~! H Code TDC .. H Droit {:: Valeurs Perceptions Droit Valeurs Perceptions Droit N~ Valeurs Perceptions et origine ~~ et origine et origine ~ u u 
070490 16, 2 070591 5' 2 2 0 70690 6, 2 EGYPTE 157 25 FRANCE 166 VIETN SUO 6 RHOO NYAS 13 2 dELG.LUX. 3 INOONESIE 2872 172 R.AFR.SUO 1 PAYS BAS 5 CHIN CONT 1332 80 ETATSUN IS 1071 171 ALLEM.FEO 2 CANADA 1 ROY.UNI 3 AELE 2 M EX I QUE 2 ESPAGNE 2983 149 AUT.CL.1 45 CHILl , 24 4 TURQUIE 952 48 CLASSE 1 47 3 ARGENTINE 1 MAROC 950 48 EAMA 1073 CHYPRE 3 .ALGERIE 768 38 AUT.AOM 19 ISRAEL 145 23 TUNISIE 307 15 TIERS CL2 11759 706 PAKISTAN 20 3 ETATSUNIS 3326 166 CLASSE 2 12851 771 INOE 74 12 CHIll 2515 126 AUT.CL.J 1332 80 CHIN CONT 61 10 ARGENTINE 319 16 CLASSE 3 1332 80 JAPON 97 16 CHYPRE 1 EXTRA CEE: 14230 FORMOSE 79 13 LIB AN 409 20 CEE ASSOC 1098 HONG KONG ~5 2 SYRIE 142 7 TRS GATT 6316 379 IRAN 19 1 AUT.TIERS 6ll18 409 AELE 424 68 BAHREIN 2 C E E 2 AUT.CL.1 4179 MONOE 14232 CLASSE 1 4603 736 AELE 3 TIERS CL2 654 105 AUT.CL.1 7261 CLASSE 2 654 105 CLASSE 1 7264 363 080110 12, 2 EUR.EST 1500 240 AUT .AOM 768 AUT .CL.3 61 10 TIERS CL2 4664 233 FRANCE 888 CLASSE 3 1561 250 CLASSE 2 5432 272 BELG.LUX. 14 EXTRA CEE 6818 EXTRA CEE 12696 PAYS BAS 11 CEE ASSOC 3100 CEE ASSOC 1896 ALLEM.FED 2 TRS GATT 5452 872 TRS GATT 9456 473 ROY.UNI 3 AUT. TIERS 1350 216 AUT. TIERS 1520 76 ESPAGNE 66 8 C E E 3084 C E E 176 GRECE 2 MONDE 9902 MONOE 12872 TURQUIE 1 MAROC 9 1 
.ALGERIE 7207 865 070510 9, 2 2 070599 7, 2 TUNIS lE 770 92 LIB YE 1 FRANCE 1216 FRANCE 42 EGYPTE 3 BELG.LUX. 3058 BELG.LUX. 55 GUINEE RE 5 PAYS BAS 8718 PAYS SAS 33.3 .C.IVOIRE 2 ALLEM.FEO 612 ALLEM.FED 19 .CAMEROUN 85 10 ITALIE 633 ITA LIE 2 • MAOAGASC 2 ROY .UN! 367 33 ROY.UNI 573 40 ETATSUNI S 396 48 IRLANDE 66 6 DANEMARK 4 GUATEMALA 1 NORVEGE 2 AUTRICHE 50 4 HONOUR. RE 1 SUEDE 4 PORTUGAL 4 CUBA 1 OANEMARK 462 42 ESPAGNE 9 1 HAITI 9 SUISSE 143 13 TURQUIE 297 21 OOMINIC.R 2 AUTRICHE 132 12 PULOGNE 8 1 COLOMBIE 2 PORTUGAL 560 50 HONGRIE 7 EQUATEUR 8 ESPAGNE 195 18 MAROC 3836 269 PEROU 1 YOUGOSLAV 91 8 .ALGERIE 356 25 BRESIL 16 2 GRECE 164 15 TUNISIE 339 24 L I BAN 9 1 TURQUIE 183 16 EGYPTE 1046 13 IRAK 630 76 All.M.EST 34 3 SOUDAN 3 IRAN 131 16 POLOGNE 253 23 ANGOLA 1 MALA I SIE 3 TCHECOSL 150 14 ETHIOPIE 931 65 INOONESIE 4 HONGRIE 1059 95 KENYAOUG 11 1 ROUMANIE 2 TANGANYKA 12 1 AELE 3 BULGARIE 116 10 MOZAMBI QU 10 1 AUT.CL.1 465 ALBANI E 2 RHOO NYAS 11 1 CLASSE 1 468 56 MAROC 5186 467 HATSUNIS 204 14 EAMA 89 
.ALGERIE 50 5 CHill 3 AUT.AOM 1201 TUNIS lE 73 1 ARGENTINE 2 TIERS CL2 1606 193 EGYPTE 31 3 LIB AN 2 CLASSE 2 8902 1068 SOUOAN 1063 96 IRAK 6 EXTRA CEE 9370 GUIN.PORT 3 IRAN 8 CEE ASSOC 8214 NIGERIA 7 1 INDE 3 TRS GATT 1274 153 ANGOLA 507 46 BIRMANIE 203 14 AUT. TIERS 797 96 ETHIOP lE 1689 152 CHIN CONT 294 21 C E E 915 
.CF SOMAL 15 1 AUSTRAL lE 1 M ON DE 1028!> 
.SOMALIA 4 N ZELANDE 4 KENYAOUG 465 42 NON SPEC 1 TANGANYKA 2382 214 080130 20, 2 HOZAMBIQU 13 1 AELE 631 44 
.MAOAGASC 239 22 AUT .CL.1 515 FRANCE 1 RHOD NYAS 30 3 CLASSE 1 1146 80 BELG.LUK. 170 R.AFR.SUD 241 22 AUT.AOH 356 PAYS BAS 47 ETATSUNIS 10307 928 TIERS CL2 6427 450 ALL EM. FED 121 CANADA 37 3 CLASSE 2 6783 475 PORTUGAl l PEROU 1 EUR.EST 15 1 ESPAGNE 1453 291 CHIL I 1512 136 AUT.CL.3 294 21 AFR.N.ESP 2992 598 ARGENTINE 1605 144 CLASSE 3 309 22 GUINEE RE 1 LIB AN 32 3 EXTRA CEE 8238 .C.IVOIRE 23404 4681 SYRIE 10 1 CEE ASSOC 1104 .CAMEROUN 10442 2088 IRAN 824 74 TRS GATT 2498 175 • CONGOBRA 21 4 INDE 9 1 AUT. TIERS 5087 356 .CONGOLEO 1483 297 BIRMANIE 28 3 DIVERS 1 ANGOLA 25 5 THAILANDE 21 2 C E E 451 ETHIOPIE 600 120 SINGAPOUR 1 1 MONDE 8690 • SOMALIA 19542 3908 INDONESIE 1 OUGANDA 248 50 CHIN CONT 2 • MADAGASC 2201 440 JAPON 20 2 070690 6, 2 R.AFR.SUD 9 2 HON.G KONG 4 CANADA 85 17 AUSTRAl lE 156 14 BELG.LUX. 2 GUATEMALA 7408 1482 N ZELANDE 99 9 ROY.~I 1 HONOUR.BR 34 7 NON SPEC 1 PORT AL 1 HONOUR. RE 1583 317 ESPAGNE 40 2 PANAMA RE 14 3 AELE 1670 150 TURQUI E 4 DOMII'liC.R 7629 1526 AUT.CL.1 11559 AFR.N.ESP 3 .ANT .FR. 21005 4201 ClASSE 1 11229 1191 HAROC 14 .MARTINIQ 18551 3710 EAMA 243 EGYPTE 3 INDES OCC 127 25 AUT.AOM 65 .CONGOLEO 35 2 • ANT .NEER 475 9~ TIERS Cl2 15503 1395 ANGOLA 1590 95 COLOMBIE 23991 4798 CLASSE 2 15811 i423 KENYAOUG 6 .SURINAM 278 56 EUR.EST 1616 145 TANGANYKA 873 52 EQUATEUR 29237 5847 AUT .CL.3 2 MOZAMBIQU 436 26 BRESIL 70 14 CLASSE 3 1618 146 .MADAGASC 1038 62 ISRAEL 1359 212 EXTRA CEE 30658 RHOD NYAS 477 29 BAHREIN 2 CEE ASSOC 14892 R.AFR.SUIJ 1 VIETN SUO 4 1 TRS GATT 19897 1791 .MARTINI~ 12 .POLYN.FR 15 3 AUT. Tl ERS 10106 910 .SURINAH 7 DIVERS 1 PEROU 6 AELE 1 C E E 14237 ARGENTINE 6 AUT.CL.1 1547 MONDE 44896 INDE 1 CLASSE 1 1548 310 19 THAILANDE 5466 328 EAMA 57093 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT-Schlussel 
.. GZT-Schlussel -~I GZT-Schlussel .. Zollsatz 11 Werte Zollertrag Zollsatz t:! Werte Zollertrag Zollsatz .. ·~ i Werte Zollertrag und Ursprung ·~ und Ursprung il: und Ursprung ! il; ~~ Ji~ ~~~ 
- - :al.: 1000$ 1000$ - - !I.: ~~~ 1000$ 1000$ - - 1000$ 1000$ 
Code TDC ~·, t ·! Code TDC Droit .a, t ~ Valeurs Perception Code TDC Droit ~:. t ·! Valeurs Perceptions Droit ~ . ~ Valeurs Perception ~ if {': if et origine ~l et origine et origine 
u u 
.:: 
080130 zo, 1 2 080179 5, 1 2 080215 zo, 2 
AUT .AOM 40324 CEYLAN 3475 l7it FRANCE 161 
TIERS CLZ 753Zit 15065 THAILANDE 1 8ELG.LUX. it9it 
CLASSE 2 172741 34548 MALA ISlE 1 PAYS BAS 601 
EXTRA CEE 174289 INOONESIE 1 AllEM.FED 98 
CEE ASSOC 98356 PHI LIPPIN 801 40 ITAUE 9026 
TRS GATT llt03it 2807 • POL YN.FR 198 10 ROY.UNI 33 7 
AUT. TIERS 62838 12568 SUEDE 3 1 
C E E 939 AELE 51 3 ESPAGNE 5it880 10976 
liON DE 175228 AUT .CL.1 39 GRECE 913 183 CLASSE 1 90 5 TURQUIE 724 145 
EAMA 298 MAROC 2it581 it9l6 
080150 12, 1 2 AUT.AOM 206 .ALGERIE 20817 4163 TIERS CLZ 671t2 337 TUNIS lE 2109 422 
FRANCE 21 CLASSE 2 72it6 362 LIB YE 23 5 
BELG.LUX. 1 EXTRA CEE 1336 EGYPTE 108 22 
ROY.UNI 1 CEE ASSOC 523 ANGOLA 3 1 
PORTUGAL 444 53 TRS GATT 6011 301 MOZAMBIQU 59 12 
AFR.N.ESP 6 1 AUT. Tl ERS 821 41 R.AFR.SUO it565 913 
TUNISIE 1 C E E 19 ETATSUNIS 3970 794 
GUINEE RE 188 23 liON DE 7355 M EX I QUE 50 10 
.C.IVOIRE 891 107 HONOUR.RE l 
.CAMEROUN 335 40 .ANT.FR. 29 6 
.CONGO BRA 5 1 080190 12, 2 .MARTINIQ 159 32 
ANGOLA 2 !NOES OCC 18 it 
KENYAOUG 4 FRANCE 3 .SURINAM 34 1 
R.AFR.SUD 12 1 BELG.LUX. 1 PEROU 4 1 
HAITI 3 AllEM.FED 1 BRESIL 2596 519 
.ANT.FR. 59 1 PORTUGAL 3 URUGUAY 28 6 
.MARTIN IQ 381 46 MAROC 9 1 ARGENTINE 442 88 
VENEZUELA 2 •ALGERIE 6 1 CHYPRE 614 123 
BRESIL 169 20 EGYPTE 1 1 LIBAN 23 5 
FOR MO SE 10 1 .MALl 26 3 IRAN 1 
AUSTRALIE 2 .H. VOl. TA 1 ISRAEL 10343 2069 
.SENEGAL 6 1 
AELE it45 53 GUINEE RE 1 AELE 36 7 
AUT.CL.1 14 .c. I VD IRE 13 2 AUT .Cl.l 65052 
CLASSE 1 459 55 .CAMEROUN 10 1 CLASSE 1 65088 13018 
EAMA 1231 .CONGOBRA 10 1 AUT.AOM 21039 
AUT.AOM 440 .MAOAGASC 2 TIERS CL2 41003 8201 
TIERS CL2 385 46 R.AFR.SUD 16 2 CLASSE 2 62042 12408 
CLASSE 2 2056 247 ETATSUNIS it EXTRA CEE 127130 
EXTRA CEE 2515 .ANT.FR. 1 CEE ASSOC 33056 
CEE ASSOC 1693 • MARTINlll 10 TRS GATT 79775 15955 
TRS GATT 644 77 IRAN 1 AUT. TIERS 24679 4936 
AUT. TIERS zoo 24 ISRAEL 111 21 C E E 10380 
C E E 22 INOE 2 M ON DE 137510 
MONDE 2537 SINGAPOUR 1 
AELE 3 080230 zo, 2 
080171 3, 2 2 AUT.CL.1 20 CLASSE 1 23 3 FRANCE 140 
BELG.LUX. 1 EAMA 68 8ELG.LUX. 110 
PAYS SAS 1 AUT.AOM 11 PAYS BAS 4 
ALLEM.FED 1 TIERS CL2 192 23 ALLEM.FEO 2 
ITALIE 7 CLASSE 2 271 33 ITALIE 2607 
ROY .UNI 19 EXTRA CEE 300 ROY.UNI 2 
MAROC 1 CEE ASSOC 90 ESPAGNE 11259 2252 
.ALGERIE 1 TRS GATT 204 24 GRECE 256 51 
GHANA 1 AUT. Tl ERS 11 1 TURQUIE 50 10 
KENYAOUG 3 C E E 5 MAROC 12407 2481 
ZANZIBAR 2 MONOE 305 • ALGERI E 18689 3738 
MOlAMBIQU 2 TUN I SIE 1733 347 
ETATSUNIS 1 LIB YE 8 2 
OOMINIC.R 22 1 080211 15, 1 2 EGYPTE 49 10 
PEROU 47 1 ETHIOPIE 8 2 
BRESIL 1456 44 FRANCE 125 MOZAMBIQU 1 
CHYPRE 22 1 BELG.LUX. 579 R.AFR.SUD 2 
INOE 25 1 ALLEM.FEO 79 ETATSUNIS 6 
CEYLAN 3 ITALIE 1853 MEXIQUE 1 ROY.UNI 41 6 BRESIL 51 10 
AELE 19 SUEDE 3 URUGUAY 3 1 
AUT.CL.l 1 ESPAGNE 16329 2449 ARGENTINE 2 
CLASSE 1 20 GRECE 52 8 LIB AN 2 
AUT.AOM 1 TURQUIE 526 79 ISRAEL 15 3 
TIERS CL2 1584 48 AFR.N.ESP 2 JAPON 1 
CLASSE 2 1585 48 MAROC 25776 3866 
EXTRA CEE 1605 .ALGERIE 12662 1899 AELE 2 
CEE ASSOC 11 TUN ISlE 917 138 AUT .CL.l 11574 
TRS GATT 1603 48 LIB YE 10 2 CLASSE 1 11576 2315 
AUT .TIERS 1 EGYPTE it5 7 AUT.AOM 18689 
C E E 10 ANGOLA 1 TIERS CL2 14280 2856 
MONOE 1615 MOZAMBIQU 108 16 CLASSE 2 32969 6594 R.AFR.SUO 11803 1770 EXTRA CEI: 44545 
ETATSUNIS 2671 401 CEE ASSOC 21858 
080179 5, 2 ME X I QUE 37 6 TRS GATT 13124 2625 
.ANT.FR. 68 10 AUT. TIERS 12426 2485 
BELG.LUX. 3 .MARTINIQ 91 14 C E E 2863 
PAYS BAS 7 !NOES OCC 20 3 MONDE 47408 
ALLEM.FED 6 .SURINAM 37 6 
ITALIE 3 PEROU 1 
ROY.UNI 30 2 BRESIL 6788 1018 080250 a, 1 2 
SUEDE 20 1 CHILl 3 
PORTUGAL 1 URUGUAY 31 5 FRANCE 27 
.C.IVOIRE 11> 1 ARGENTINE 222 33 BELG.LUX. 94 
GHANA 3 CHYPRE 885 133 PAYS BAS 54 
• TOGO 13 1 LIB AN 69 10 ALL EM. FED 36 
.DAHOMEY 249 12 ISRAEL 14544 2182 ITALIE 25085 
.CONGOlEO 1 ROY.UNI 4 
KENYAOUG 35 2 AI: LE 44 7 ESPAGNE 3043 243 
TANGANYKA 4 AUT.CL.l 31381 GRECE 851 68 
ZANZIBAR 49 2 CLASSE l 31425 4714 TURQUIE 1584 127 
HOZAMBHlU 217 11 ALIT.AOM 12858 HAROC 532 43 
.MADAGASC 19 1 TIERS CL2 it9459 7419 .ALGERIE 522 42 
ETATSUNIS 39 2 CLASSE 2 62317 9348 TUN ISlE 722 58 
HONDUR.RE 1!> 1 EXTRA CEE 93742 LIBYE 9 l OOHINIC.R 53 3 CEE ASSOC 16072 EGYPTE 17 1 
.MARTINIQ 8 TRS GATT 54414 8162 .MAll 2 
!NOES OCC 9 AUT. TIERS 25892 3884 .C.IVOIRE 4 
COLOMBIE 4 C E E 2636 ETHIOPI E 20 2 
PEROU 12 1 HONDE 96378 MOZAMBIQU 1 
BRESIL 41 2 R.AFR.SUO 238 19 
CHYPRE 1 ETATSUN IS 11477 918 
20 PAKISTAN 4 080215 zo. 2 BRES ll 
49 4 
INOE 2016 101 CHILl 1204 96 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR -IMPO~TATIONS 
GZT-Schlussel . ~ GZT-Schlussel .. GZT-Schlussel .. Zollsatz .. ·! 1 Werte Zollertrag Zollsatz .. ·if Werte Zollertrag Zollsatz r! if Werte Zollertrag und Ursprung e 11! und Ursprung e und Ursprung - - ~~~ 1000$ 1000$ 
- - ~~~ jl; 1000$ 1 000$ 
- - ~I! I!; 1000$ 1 000$ Code TDC Droit ~:. f ·~ Voleurs Perception Code TDC Droit ~, f ·~ Voleurs Perceptiom Code TDC .... !l t: . ~ t: 
•f Droit t: Voleurs Perceptions et origine ~~ et origine et origine ~l u u 
080250 a, 2 080330 10, 1 2 080430 a, 2 2 URUGUAY 182 15 FRANCE 3 ESPAGNE 654 52 ARGENTINE 188 15 8ELG.LUX. 19 YOUGOSLAV 1 CHYPRE 341 21 ALLEH.FEO 1 GRECE 11192 895 LIBAN 615 49 ITA LIE 308 TURQUIE 7456 596 ISRAEL 966 17 ROY.UNI 4 TCHECOSL 1 AUSTRALIE 49 4 PORTUGAL 147 15 .ALGERIE 1 ESPAGNE 1 EGYPTE 2 AELE 4 GRECE 811 82 ETATSUNI S 1496 120 AUT.CL.1 17242 TURQUIE 4111 411 CANADA 1 CLASSE 1 17246 1380 • ALGERI E 22 2 CHYPRE 35 3 EAMA 6 ETATSUNIS ft LIBAN 1 AUT.AOM 522 THAllANOE 3 IRAN 3456 276 TIERS CL2 4846 388 AUSTRAL lE 986 79 CLASSE 2 5374 430 AELE 151 15 EXTRA CEE 22620 AUT.CL.1 4933 AELE 8 1 CEE ASSOC 28259 CLASSE 1 508ft 508 AUT.CL.1 21786 TRS GATT 18481 1478 AUT.AOH 22 CLASSE 1 21794 1744 AUT.TIERS 1176 94 HERS CL2 3 AUT.AOH 1 C E E 25296 CLASSE 2 25 3 TIERS CL2 3494 280 HONDE 47916 EXTRA CEE 5109 CLASSE 2 3495 280 CEE ASSOC 5281 EUR. EST 1 TRS GATT 156 16 CLASSE 3 1 080270 12, 2 AUT. TIERS 3 EXTRA CEE 25290 C E E 331 CEE ASSOC 18713 FRANCE 16 HONDE 5440 TRS GATT 3184 255 BELG.LUX. 89 AUT. TIERS 3457 277 PAYS BAS 65 C E E 64 All EM. FED 2 080411 18, 1 2 HONDE 25354 ITALIE 12 ROY.UNI 17 2 FRANCE 242 SUISSE 4 8ELG.LUX. 386 0805ll o, 2 ESPAGNE 270 32 PAYS BAS 437 TURQUIE 89 11 ALL EM. FED 13 ITALIE 114 HAROC 679 81 ITA LIE 465 PORTUGAL 1 .ALGER I E 517 69 ROY. UNI 13 2 ESPAGNE 131 TUN ISlE 46 6 ESPAGNE 4624 832 GRECE 2 liB YE 10 1 YOUGOSLAV 69 12 TURQUIE 83 EGYPTE 50 6 GRECE 212 38 MAROC 294 .C.IVOIRE 1 TURQUIE 326 59 • ALGERIE 79 .SOMALI A 35 4 HONGRIE 21 5 TUNlSIE 12 HOlAHBIQU 111 13 ROUHANIE 3 1 LIBYE 12 R.AFR.SUO 999 120 BULGARIE 58 10 ETATSUNIS 4 ETATSUNIS 3254 390 .ALGERIE 11 2 LIB AN 84 HEX I QUE 1 LIB YE 1 IRAN 89 HONDUR.RE 284 34 EGYPJE 2 CUBA 1 R.AFR.SUO 1776 320 AELE 1 HAITI 1 ETATSUNIS 5 1 AUT.CL.1 220 !NOES OCC 216 26 CHILl 11 2 CLASSE 1 221 .SURINAH 388 47 ARGENTINE 226 41 AUT.AOH 79 BRESIL 429 51 ISRAEL 24 4 TIERS Cl2 491 CHILl 1 CLASSE 2 570. PARAGUAY 3~ 4 AELE 13 2 EXTRA CEE 791 URUGUAY 1 AUT.CL.1 7012 CEE ASSOC 278 ARGENTINE 32 4 CLASSE 1 7025 1265 TRS GATT 148 CHYPRE 240 29 AUT.AOH 11 AUT. TIERS 479 LIB AN 95 11 TIERS CL2 264 48 C E E 114 ISRAEL 5220 626 CLASSE 2 275 50 MONO.E 905 EUR.EST 88 16 AELE 21 3 CLASSE 3 88 16 AUT.CL.1 4612 EXTRA CEE 1388 080519 1, 2 CLASSE 1 ft633 556 CEE ASSOC 2092 EAHA 36 TRS GATT 6750 1215 FRANCE 252 AUT.AOH 965 AUT. TIERS 89 16 8ELG.LUX. 13 TIERS CL2 7454 894 C E E 1543 PAYS BAS 16 CLASSE 2 8455 1015 HONDE 8931 ALLEH.FED 62 EXTRA CEE 13088 ITALIE 25087 CEE ASSOC 127ft ROY.UNI 7 TRS GATT 10896 1308 080415 22, 1 2 l SLANDE 2 AUT. TIERS 1102 132 NORVEGE 1 C E E 184 FRANCE 2276 SUISSE 22 2 MONDE 13272 BELG.LUX. 395 PORTUGAL 1816 127 PAYS SAS 111 ESPAGNE 10681 748 ALL EM. FED 29 YOUGOSLAV 7 080290 16, 1 2 ITA LIE 21511 TURQUlE 243 17 ROY. UNI 29 6 BULGARI E 15 1 BELG.LUX. 15 ESPAGNE 2535 558 ALBANIE 21 1 ITALIE 1 YOUGOSLAV 214 't1 AFR.N.ESP 1 ESPAGNE 16 3 GRECE 450 99 HAROC 790 55 HARDC 418 67 TURQUl E 255 56 • ALGERlE 258 18 .ALGERIE 628 100 HONGRIE 465 102 TUNIS lE 454 32 TUN ISlE 15 2 ROUMANlE 111 24 LIBYE 116 8 .C.IVOIRE 1 BULGARl E 2135 470 ETAT SUN IS 3159 221 
.ALGERIE 478 105 CHYPRE 1 AUT .CL.1 16 R.AFR.SUD 169 37 LI8AN 48 3 CLASSE 1 16 3 ETATSUNI S 26 6 IRAN 2791 195 EAHA 1 CHILl 2 INOE 11 1 AUT.ADH 628 ARGENTINE 38 8 CEYLAN 1 TIERS CL2 433 69 ADEN 1 CLASSE 2 1062 170 AELE 1846 129 EXTRA CEE 1078 AELE 29 6 AUT.CL.1 14092 CEE· ASSOC 645 AUT.CL.1 3649 ClASSE 1 15938 1116 TRS. GATT 31 5 CLASSE 1 3678 809 AUT .AOH 258 AUT. TIERS 418 67 AUT.AOM 478 TIERS CL2 4213 295 C E E 16 TIERS Cl2 41 9 CLASSE 2 4411 313 HONDE 1094 CLASSE .2 519 114 EUR.EST 36 3 EUR.EST 2711 596 CLASSE 3 36 3 CLASSE 3 2711 596 EXTRA CEE 20445 080310 7, 2 EXTRA CEE 6908 CEE ASSOC 25931 CEE ASSOC 25505 TRS GATT 16161 1131 ITAL lE 9 TRS GATT 3014 663 AUT. TIERS 3783 265 YOUGOSLAV 4 AUT. TIERS 2111 596 C E E 25430 
.ALGERIE 1 C E E 24322 M ON DE 45875 MONDE 31230 AUT.CL.1 4 CLASSE 1 4 080530 8, 2 AUT .AOM 1 080430 a, 2 2 CLASSE 2 1 FRANCE 5904 EXTRA CEE 5 FRANCE 5 BELG.LUX. 11 CEE ASSOC 10 BELG.LUX. 9 ALLEH.FED 1 TRS GATT 4 PAYS BAS 6 ITA LIE 2613 C E E 9 All EH. FED 27 PORTUGAL 1 HONOE 14 ITA LIE 17 ESPAGNE H 3 RUY.UNI 6 YOuGOSLAV 12 1 21 DANEHARK 2 GRECE 1 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
.. 
.. GZT-Schlussel 
.; 
GZT-SchiUssel 
lt! 
Zollertrag GZT-Schlussel Zollsatz .. ·~ i Werte Zollertrag Zollsatz .. ii Werte Zollertrag Zollsatz t:! Werte und Ursprung ~I! und Ursprung 1:~ und Ursprung J1i I1; 
- - ~~~ 1000$ 1 000$ - - 1 000$ 1 000$ - - :!\4 1000$ 1000$ 
Code TDC ~! Code TDC :l! f •i Code TDC ~! !l Droit t ~ Valeurs Perceptions Droit ii Valeurs Perceptions Droit Valeurs Perceptions et origine ii et origine et origine ~l 
u u 
u 
080530 8, 1 2 080611 12,9 5 2 080617 a, 7 2 
TURQUIE 171 14 SUISSE 61 8 \RGENnNE 17596 1408 
ROUMANIE 266 21 ESPAGNE 1 LIBAN 40 3 
BULGARI E 146 12 ARGENTINE 10 AUSTRALI E 3625 290 
.ALGERI E 1 N ZELANDE 3 N ZELANDE 1312 105 
ETATSUNIS 30 2 
!NOES OCC 25 2 AELE 62 8 AELE 202 1t> 
CHILl 37 3 AUT.CL.1 4 AUT.Cl.1 7823 
ARGENTINE 1 CLASSE 1 66 9 CUSSE 1 8025 642 
SYRIE 48 4 TIERS Cl2 10 1 AUT.AOH 2 
IRAN 1 1 CLASSE 2 10 1 TIERS CL2 18552 1484 
INDE 132 11 EXTRA CEE 76 CLASSE 2 18554 1484 
CEYLAN 1 CEE ASSOC 504 EUR.EST 33 3 CHIN CGNT 12 TRS GATT 76 10 CLASSE 3 33 3 
HONG KONG 5 C E E 504 EXTRA CEE 26612 MONDE 580 CEE ASSOC 17887 
AELE 1 TRS GATT 26535 2123 
AUT.Cl.1 247 AUT.TJERS 73 6 
CLASSE 1 21t8 20 080613 14, 1 2 C E E 17883 
AUT.AOM 1 HDNDE 44495 
TIERS Cl2 256 20 FRANCE 1748 
CLASSE 2 257 21 BELG.LUX. 656 
EUR.EST lt12 33 PAYS BAS 1544 080632 29,1 5 2 
AUT.Cl.3 12 1 All EM. FED 93 
CLASSE 3 421t 34 ITA LIE 10493 FRANCE 26 
EXTRA CEE 929 ROY .UNI 6 1 8ELG.LUX. 1 
CEE ASSOC 8762 DANEMARK 127 18 PAYS BAS 7 
TRS GATT 277 22 SUISSE 69 10 ITALIE 132 
AUT. TIERS 479 38 ESPAGNE 1 SUISSE 74 22 
C E E 8589 YOUGOSLAV ll 2 
MONDE 9518 GRECE 31t 5 AELE 74 22 TCHECOSL 1 CLASSE 1 74 22 
HONGRIE 2608 365 EXTRA CH 74 
080550 7, 1 2 BULGARIE 7 1 CEE ASSDC 168 R.AFR.SUD 356 50 TRS GATT 74 22 
FRANCE 63 ET AT SUN IS 15 2 C E E 168 
BELG.LUX. 4 CHill 258 36 MONOE 242 
ALLEM.FED 2 URUGUAY 1 
ITALIE 1983 ARGENTINE 2634 369 
PORTUGAL 127 9 AUSTRAllE 3436 481 080634 13,1 it 2 
ESPAGNE t>28 44 N ZELANOE 191 27 
TURQUIE 1 FRANCE 1908 AELE 202 28 BELG.LUX. 955 
AELE 127 9 AUT .CL.l 4044 PAVS BAS 3835 
AUT .CL.1 629 CLASSE 1 4246 594 AllEM.FED 6 CLASSE 1 756 53 TIERS Cl2 2893 405 ITALIE 11115 
EXTRA CEE 75t> CLASSE 2 2893 lt05 ROY.UNI 12 2 
CEE ASSOC 2053 EUR.EST 2616 366 SUISSE 68 9 
TRS GATT 755 53 CLASSE 3 2616 366 ESPAGNE 455 60 
C E E 2052 EXTRA CEE 9755 TCHECOSL 115 15 
MONDE 2808 CEE ASSOC llt568 HONGRIE 22 3 TRS GATT 7106 995 R.AFR.SUD 163 21 
AUT. TIERS 2615 366 ETATSUNIS 49 6 
080570 2, 2 C E E 14534 ARGENTINE 232 30 MONDE 24289 AUSTRAliE 75 10 
FRANCE 1 
ITAllE 716 AELE 80 10 
ESPAGNE 4 080615 10,7 7 2 AUT.CL.1 742 
TUR?UIE 30 CLASSE 1 822 108 ETA SUNIS 2 FRANCE 266 TIERS Cl2 232 30 
liBAN 9 BELG.LUX. 625 CLASSE 2 232 30 
SYRIE 2 PAYS SAS 1273 EUR. EST 137 18 
IRAN 107 2 All EM. FED 73 ClASSE 3 137 18 ITA LIE 13504 EXTRA CEE 1191 
AUT .Cl.1 36 ROY. UNI 3 CEE ASSOC 17819 
CLASSE 1 36 1 OANEMARK 135 14 TRS GATT 1169 153 
TIERS Cl2 118 2 SUISSE 318 34 AUT. TIERS 22 3 
CLASSE 2 118 2 ESPAGNE 1 C E E 17819 
EXTRA CEE 154 GRECE 24 3 MONDE 19010 
CEE ASSOC 747 HllNGRIE 258 28 
TRS GATT 6 R.AFR.SUO 175 19 
AUT. TIERS 118 2 ETATSUNIS 35 4 080635 lOt 1 2 
C E E 717 CHill 8 1 
HONDE 871 URUGUAY 1 FRANCE 691 ARGENTINE 1098 111 8ELG.LUX. 82 
AUSTRAllE 93 10 PAYS SAS 802 
080590 4, 1 2 N ZELANDE 55 6 AllEH.FED 5 lTALIE 3798 
FRANCE ll AELE 456 49 ROY.UNI 8 1 
BELG.LUX. 1 AUT .Cl.1 383 DANEMARK 8 1 
PAYS BAS 18 CLASSE 1 839 90 SUISSE 1 1 
AllEM.FED 192 TIERS Cl2 1107 118 E SPAGNE 970 97 
ITALIE 9t>ll CLASSE 2 1107 118 • ALGERIE 1 
SUISSE 11 3 EUR.EST 258 28 R.AFR.SUD 932 93 
AUTRICHE 12 CLASSE 3 258 28 ETATSUNIS 378 38 
PORTUGAL 95 4 EXTRA CEE 2204 BRESIL 1 
ESPAGNE 4381 175 CEE ASSOC 15765 CHill 54 5 
TURQUIE 33077 1323 TRS GATT 1922 206 ARGENTINE 3406 341 
u.R.s.s. 43 2 AUT. Tl ERS 258 28 AUSTRALI E 824 82 
ETATSUNI S 133 5 C E E 15741 N ZELANDE 8 1 
IRAN 13 1 HONDE 17945 AELE 23 2 
AELE 178 7 AUT .CL.1 3112 
AUT .CL.1 37591 080617 a, 7 2 CLASSE 1 3135 314 CLASSE 1 37769 1511 AUT .AOM 1 
TIERS Cl2 13 1 FRANCE 326 Tl ERS CL2 31t61 346 
CLASSE 2 13 1 BELG.LUX. 527 CLASSE 2 3462 346 
EUR.EST 43 2 PAYS 8AS 1629 EXTRA CEE 6597 
CLASSE 3 43 2 ALL EM. FED 199 CEE ASSOC 5319 
EXTRA CEE 37825 lfALIE 15202 TRS GATT 6596 660 
CEE ASSDC 42910 ROY. UNI 128 10 C E E 5378 
TRS GATT lt692 188 DANE MARK 8 1 M ON DE 11975 
AUT. TIERS 56 2 SUISSE 65 5 
C E E 9833 AUTRICHE 1 
MONDE 47658 ESPAGNE 4 080650 9, 2 GRECE 2 ALL.M.EST 1 AllEM.FED 1 
080611 12,9 5 2 HONGRIE 32 3 ITAllE 4 
.ALGERIE 2 SUI SSE 1 
FRANCE 37 R.AFR.SUD 2818 225 
BELG.LUX. 24 ETATSUNIS 52 4 AELE 1 
PAYS BAS 17 CANADA 10 1 CLASSE 1 1 
AllEM.FEO 132 BRESIL 4 EXTRA CEE 1 
22 IT ALl E 294 CHill 
908 13 CEE ASSOC 5 
ROY.UNl 1 URUGUAY 4 TRS GATT 1 
Jahr-1963-Annee Tab.l EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel ~i GZT-Schlussel ·! 1 GZT-Schlussel 
.. 
Zollsatz i Werte Zollertrag Zollsatz :1 Werte Zollertrag Zollsatz ! -!l Werte Zollertrag und Ursprung ~~ fl; und Ursprung fl; 
und Ursprung ~~~ fl; 
- -
* 
1000$ 1000$ - - &\4 1000$ 1000$ - - 1000$ 1000$ 
Code TDC ~1 it Voleurs Perception Code TDC Droit ~1 H Voleurs Perception Code TDC Droit ~! H et origine Droit ::: ~1 et origine ::: et origine ~s Voleurs Perceptions 
u u 
080650 9, 1 2 080751 15o 7 2 080775 10, 2 
C E E 5 PAYS BAS 10 CLASSE 2 100 10 
HONDE 6 ALL EH. FED 46 EUR.EST 97 10 ITA LIE 3837 CLASSE 3 97 10 
AUTRICHE 3 EXTRA CEE 539 
080710 25, 1 2 ESPAGNE 69 10 CEE ASSOC 368 YOUGOSLAV 124 19 TRS GATT 455 46 
FRANCE 3018 GRECE 31 5 AUT. TIERS 22 2 8ELG.LUX. 1 POLOGNE 7 1 C E E 306 
AllEH.FEO l TCHECOSL 31 5 HONOE 845 
ITALIE 169 HONGRIE 686 103 SUISSE 5 1 ROUHANIE 3 
AUTRICHE 4 1 BULGARIE 4 080790 15o 2 
ESPAGNE 2967 742 
YOUGOSLAV 97 24 AELE 3 SUISSE 1 
GRECE 130 33 AUT.Cl.1 224 POLOGNE 4 1 
TCHECOSL 60 15 CLASSE 1 227 34 HONGRIE 5 1 
HONGRIE 510 128 EUR.EST 731 110 ROUHANI E 40 6 
BULGARIE 46 12 CLASSE 3 731 llO BULGARIE 51 8 
HAROC 90 23 EXTRA CEE 958 .HADAGASC 1 
.ALGERIE 677 169 CEE ASSOC 5187 R.AFR.SUD 1 
TUN ISlE 532 133 TRS GATT 234 35 
UBYE 3 1 AUT. TIERS 693 104 AELE 1 
.HAOAGASC 1 C E E 5156 AUT.CL.1 1 
R.AFR.SUD 5 1 HONDE 6114 CLASSE 1 2 EAHA 1 
AELE 9 2 CLASSE 2 1 
AUT .CL.1 3199 080755 15o 2 EUR.EST lOO 15 CLASSE 1 3208 802 CLASSE 3 100 15 
EAHA 1 'FRANCE 49 EXTRA CEE 103 
AUT .AOH 617 8ELG.LUX. 711 CEE ASSOC l 
TIERS Cl2 625 156 PAYS BAS 38 TRS GATT 6 1 
CLASSE 2 1303 326 ALLEH.FED 28 AUT.TIERS 96 14 
EUR.EST 616 154 ITA LIE 106 HONDE 103 CLASSE 3 616 154 OANEHARK 30 5 
EXTRA CEE 5127 SUI SSE 5 1 
CEE ASSOC 3997 ESPAGNE 4 1 080811 16, 7 2 
TRS GATT 3670 918 YOUGOSLAV 47 7 
AUT. TIERS 649 162 POLOGNE u 2 FRANCE 3'o1 
C E E 3189 TCHECOSL 3 8ELG.LUX. 1302 HONDE 8316 HONGRIE 75 11 PAYS BAS 1996 RDUHANIE 2 ALLEH.FED 4 
R.AFR.SUD 2 ITA LIE 3344 
080731 22. 2 SUISSE 12 2 AELE 35 5 YOUGOSLAV 12 2 
FRANCE 2051 AUT.Cl.l 53 GRECE 550 88 
BELG.LUX. 19 CLASSE 1 88 13 TURQUIE 4 1 
PAYS BAS 2 EUR.EST 93 14 POLOGNE 190 30 
AllEH.FEO 14 CLASSE 3 93 14 HONGRIE 96 15 
ITALIE 24928 EXTRA CEE 181 ROUMANIE 143 23 SUEDE 2 CEE ASSOC 932 8ULGARIE 613 98 
AUTRICHE 5 1 TRS GATT 104 16 ETATSUNIS 8 1 
ESPAGNE 34 7 AUT. TIERS 77 12 ISRAEL 1 
GRECE 3777 831 C E E 932 
TURQUIE 10 2 HONDE 1113 AELE 12 2 
HONGRJE 78 17 AUT.Cl.1 574 
ROUHANIE 4 1 CLASSE 1 586 94 
BULGARIE 9 2 080771 29,0 4 2 TIERS Cl2 1 
R.AFR.SUD 27 6 CLASSE 2 1 FRANCE 445 EUR.EST 1042 167 
AELE 7 2 BELG.LUX. 168 CLASSE 3 10'<2 167 AUT .CL.l 3848 PAYS SAS 8 EXTRA CEE 1629 
CLASSE 1 3855 848 AllEH.FEO 65 CEE ASSOC 7541 
EUR.EST 91 20 lTAllE 1612 TRS GATT 223 
36 
CLASSE 3 91 20 ESPAGNE 267 77 AUT.TIERS 852 136 
EXTRA CEE 3946 YOUGOSLAV 306 89 C E E 6987 CEE ASSOC 30801 TCHECOSL 9 3 HONOE 8616 
TRS GATT 68 15 HONGRIE 236 68 
AUT. TIERS 91 20 ROUHANIE 40 12 C E E 27014 8ULGARIE 1 080815 16o 2 
HONOE 30960 HAROC 2 1 
.ALGERIE 37 11 PAYS 8AS lo5 
TUNISIE 1 ITALIE 3 
080735 22. 2 R.AFR.SUO 6 2 ESPAGNE 1 GRECE 6 
FRANCE 747 AUT.Cl.1 579 TURQUIE 2 
BELG.LUX. 15 CLASSE 1 579 168 .ALGERIE 1 
PAYS SAS 5 AUT.AOH 37 ETHIOPIE 1 
AllEH.FEO 6 TIERS Cl2 3 1 ETATSUNIS 36 6 
ITALIE 6268 CLASSE 2 40 12 ISRAEL 31 
5 
ROY.UNI 1 EUR.EST 286 83 
SUEDE 2 CLASSE 3 286 83 AUT .Cl.1 45 SUISSE 1 EXTRA CEE 905 CLASSE 1 lo5 1 
AUTRICHE 1 CEE ASSOC 2335 AUT.AOH 1 
ESPAGNE 99 22 TRS GATT 589 171 TIERS Cl2 32 5 
GRECE 109 24 AUT. Tl ERS 279 81 CLASSE 2 33 
5 
HONGRIE 9 2 C E E 2298 EXTRA CEE 78 
BULGARIE 1 HONOE 3203 CEE ASSOC 57 
.ALGERIE 11 2 TRS GATT 68 11 
HOlAHBIQU 6 1 AUT. TIERS 1 
R.A~R.SUO 61 13 080775 lOo 2 C E E 
48 
ETA SUN IS 1 HONOE 126 
URUGUAY ,. 1 FRANCE 72 
ARGENTINE 2 8ELG.LUX. 61 PAYS SAS 1 080831 o, 2 2 
AELE 5 ALLEH.FEO 8 AUT.CL.l 270 ITALIE 164 PAYS 8AS 3 
CLASSE 1 275 61 DANE HARK 4 AllEH.FEO 1 
AUT.AOH 11 SUISSE 7 1 .ITALIE 6 
TIERS Cl2 12 3 ESPAGNE 184 18 NOR \lEGE 11 CLASSE 2 23 5 YOUGOSLAV 130 13 SUEDE 703 
EUR.EST 10 2 TCHECOSL 78 8 FINLANOE 35 
CLASSE 3 10 2 HONGRIE 18 2 DANEHARK 
16 
EXTRA CEE 308 ROUHANIE 1 POLOGNE 6 
CEE ASSOC 7161 HAROC 3 ROUHANIE 44 
TRS GATT 178 39 .ALGERIE 62 6 
AUT. TIERS 10 2 TUN ISlE 18 2 AELE 730 
C E E 70'<1 R.AFR.SUO 17 2 AUT.Cl.1 35 
HONOE 7349 ARGENTINE 17 2 CLASSE 1 765 EUR.EST 50 
AELE 11 1 CLASSE 3 50 
080751 15, 7 2 AUT.Cl.l 331 EXTRA CEE 815 CLASSE 1 342 34 CEE ASSOC 10 
FRANCE 504 AUT.AOH 62 TRS GATT 771 23 8ELG.LUX. 759 TIERS Cl2 38 4 AUT. TIERS lo4 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Armee 
GZT-Schliissel .. GZT-Schlussel .. GZT-Schliissel .  Zollsatz :1 
.!,: Werte Zollertrag Zollsatz :1 li Werte Zollertrag Zollsatz :1 .!i: Werte Zouertrag und Ursprung at und Ursprung und Ursprung H =r~ • 4 ir4 - - ~I.: 1000$ 1000$ - - ~~~ 11! 1000$ 1000$ - - ~~~ 1000$ 1000$ Code TDC ~ t 1l Code TDC ~, Code TDC ~:. !.! Droit Valeurs Perception Droit :: . ~ Valeurs Perceptions Droit d Valeurs Perceptions et origine :: ~1 et origine if et origine :: IJ IJ I: 
080831 o, 2 2 081000 zo, z 081210 8, z 2 C E E 10 ALL EM. FED 15 FRANCE 1 MONDE 825 ITA LIE 154 SELG.LUX. 5 ROY .UN I 6 1 PAYS SAS 31 NORVEGE 26 5 ALLEH.FED 6 080835 9, 
.1. SUEDE 28 6 ROY.UNI 8 DANEMARK 152 30 \IORVEGE 1 FRANCE 311 SUISSE 220 44 ESPAGNE 190 15 SELG.LUX. 4 AUTRICHE 14 3 TURQUJE 298 24 PAYS SAS 26 ESPAGNE 47 9 ROUHANIE 1 ALLEM.FEO ll YOUGOSLAV 1839 368 AFR.N.ESP 1 ITALIE 5 POLOGNE 1127 225 'iAROC 3 SUEDE 16 1 TCHECOSL 56 11 EGYPTE 4 AUTRICHE 15 1 HONGRIE 219 44 R. AFR.SUO 30 2 YOUGOSLAV 157 14 ROUHANIE 485 97 ETATSUNI S 219 18 POLOGNE 1111 155 SULGARIE 221 44 ARGENTINE 3 TCHECOSL 320 29 HAROC 53 11 IRAK 2 ROUHANIE 5 R.AFR.SUO. 25 5 IRAN 1765 141 ETATSUNJS 3 ETATSUNJS 107 21 AUSTRALIE 326 26 CANADA ll5 23 AELE 31 3 HEX I QUE 10 2 AELE 9 1 AUT .CL.! 160 JAPON 3 1 AUT.CL.1 1063 CLASSE 1 191 11 N lELANOE ll 2 CLASSE 1 1072 86 EUR.EST 2042 184 TIERS Cl2 1778 142 CLASSE 3 2042 184 AELE 446 89 CLASSE 2 1778 142 EXTRA CEE 2233 AUT .CL. 1 2147 EUR.EST 1 CEE ASSOC 359 CLASSE 1 2593 519 CLASSE 3 1 TRS GATT 2228 201 TIERS Cl2 63 13 EXTRA CEE 2851 AUT.TIERS 5 CLASSE 2 63 13 CEE ASSOC 341 C E E 359 EUR.EST 2108 422 TRS GATT 782 63 HONDE 2592 CLASSE 3 2108 422 AUT. TIERS 1771 142 EXTRA CEE 4764 C E E 43 CEE ASSOC 1881 'iON DE 2894 080890 12, 1 2 TRS GATT 3776 755 AUT. TIERS 988 198 FRANCE 819 C E E 1881 081220 a, 2 2 8ELG.LUX. 404 HONDE 6645 PAYS SAS 983 FRANCE 1 ALLEH.FEO 231 ALLEH.FED 1 ITALIE 159 081UO 16, 2 ROY.UNI 1 ROY .UN I 3 YOUGOSLAV 1 DANE HARK 39 5 ITA LIE 3 GRECE 3 SUISSE 2 ESPAGNE 174 28 HAROC 7 1 YOUGOSLAV 102 12 YOUGOSLAV 15 2 R.AFR.SUO 79 6 POLOGNE 41 5 HONGRJE 54 9 ETATSUNIS 71 6 HONGRIE 151 18 SULGARIE 9 1 IRAN 106 8 ROUHANIE 4 AUSTRALI E 118 9 ETATSUNIS 20 2 AUT.CL,1 189 CLASSE 1 189 30 AELE 1 AELE 44 5 EUR.EST 63 10 AUT.CL.1 278 AUT .CL.1 122 CLASSE 3 63 10 CLASSE 1 279 22 CLASSE 1 166 20 EXTRA CEE 252 TIERS Cl2 ll3 <; EUR.EST 196 24 CEE ASSOC 3 CLASSE 2 113 ~ CLASSE 3 196 24 TRS GATT 189 30 EXTRA CEE 392 EXTRA CEE 362 AUT, TIERS 63 10 CEE ASSOC 5 CEE ASSOC 2596 C E E 3 TRS GATT 276 22 TRS GATT 207 25 HONDE 255 AUT. TIERS 113 9 AUT, TIERS 155 19 C E E 2 C E E 2596 
'iONOE 394 HONDE 2958 081130 16, 2 
SELG.LUX. 2 081230 16, 2 2 080900 11, 1 2 ROY.UNI 8 1 ESPAGNE 10 2 FRANCE 49 FRANCE 201 ISRAEL 4 1 SELG.LUX. 5 SELG .LUX. 5 PAYS SAS 16 PAYS SAS 183 AELE 8 1 ALLEH.FED 5 ALLEH.FEO 5 AUT .CL.1 10 ITA LIE 39 ITALIE 686 CLASSE 1 18 3 ROY.UNI 9 1 ROY.UNI 5 1 TIERS CL2 4 1 SUISSE 3 PORTUGAL 1 CLASSE 2 4 1 PORTUGAL 4 1 ESPAGNE 670 74 EXTRA CEE 22 YOOGOSLAV 948 152 YOUGOSLAV 10 1 CEE ASSOC 2 TURQUIE 21 3 GRECE 9 1 TRS GATT 22 4 HONGRIE 5 1 TURQUIE 1 C E E 2 ROUHANIE 117 19 POLOGNE 31 3 HONDE 24 SULGARIE 102 16 TCHECOSL 70 8 GHANA 1 HONGRIE 104 11 ETATSUNIS 5181 829 ROUMANJE 12 1 081190 u, 1 2 CHill 275 44 SULGARJE 1 PARAGUAY 1 ALBANIE 1 FRANCE 4 ARGENTINE 251 40 HAROC 183 20 BELG.LUX. 367 ISRAEL 6 1 .ALGERIE 4 PAYS BAS 1790 AUSTRALIE 33 5 TUNISIE 24 3 ALL EM. FED 127 t-ION SPEC 4 1 EGYPTE 114 13 ITALIE 1928 SOUDAN 3 ROY.UNI 4 AELE 16 3 .HADAGASC 13 1 SUEDE 1 AUT.CL.1 6183 R.AfR.SUD 20 2 AUTRICHE 11 2 CLASSE 1 6199 992 CHill 2 ESPAGNE 61 1 TIERS CL2 534 85 ARGENTINE 1 YOUGOSLAV 1833 202 CLASSE 2 534 85 CHYPRE 1 GRECE 10 1 EUR, EST 224 36 ISRAEL 20 2 POLOGNE 2560 282 CLASSE 3 224 36 HONGRIE 16 2 EXTRA CEE 6957 AELE 6 ROUHANIE 1035 114 CEE ASSOC 135 AUT .CL.1 710 SULGARIE 178 20 TRS GATT 6711 1074 CLASSE 1 716 19 HAROC 1 AUT. TIERS 225 36 EAHA 13 ETATSUNIS 91 10 DIVERS 4 AUT.AOH 4 ISRAEL 2 C E E 114 TIERS Cl2 348 38 SINGAPOUR 1 HONOE 7075 CLASSE 2 365 40 JAPON 10 EUR.EST 219 24 CLASSE 3 219 24 AELE 22 2 081240 8, 2 2 EXTRA CEE 1300 AUT.CL.1 2005 CEE ASSOC llU CLASSE 1 2027 223 PAYS BAS 29 TRS GATT 969 107 TIERS CL2 4 ALLEM.FEO 7 AUT. TIERS 304 33 CLASSE 2 4 ITALIE 742 C E E 1086 EUR.EST 3789 417 SUJSSE 7 1 HONOE 2386 CLASSE 3 3789 417 AUTRICHE 14 1 EXTRA CEE 5820 YOUGOSLAV 35 3 CEE ASSOC 4226 TURQUIE 1 1 081000 20, 1 2 TRS GATT 4580 504 ROUHAN lE 3 AUT. Tl ERS 1230 135 BULGARIE 31 2 FRANCE 232 C E E 4216 ETATSUNI S 474 38 24 8ELG.LUX. 23 HONDE 10036 BRESIL 3 PAYS BAS 1457 ARGENTINE 211 11 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR -IMPORTATIONS 
.. GZT·Schliissel .. GZT-Schliissel .. GZT-Schliissel Zollsatz t~ -!l Werte Zollertrag Zollsatz t~ -!1 Werte Zollertrag Zollsatz •i .!-I Werte Zollertrag H und Ursprung lu und Ursprung &a. und Ursprung ~~~ 11; 
-
- :l.c 11~ 1000$ 1000$ - - :!14 il.c 1000$ 1000$ - - 1000$ 1000$ 
Code TDC ~~ ·~ Code TDC ~~ !l Code TDC ~~ H Droit 1!: ; r. Valeurs Perception Droit 1!: Valeurs Perception Droit 1!: Valeurs Perceptions 
et origine ~~ et origine •s et origine ~~ u u 
081240 8, 2 2 081300 2, 2 090111 16, 1 2 UBAN 10 1 EXTRA CEE 694 CLASSE 2 504258 81)681 CHIN CONT 53 4 CEE ASSOC 400 EUR.EST 43 7 HONG KONG 1 TRS GATT 601 12 AUT .CL.3 4 1 AUSTRALIE 78 6 AUTo TIERS 64 1 CLASSE 3 47 8 C E E 371 EXTRA CEE 507856 AELE 21 2 MDNOE 1065 CEE ASSOC 129900 AUT .CL.1 594 TRS GATT 213982 34237 CLASSE 1 615 49 AUT. TIERS 169051 27048 TIERS CL2 225 18 090111 16' 2 01 VERS H CLASSE 2 225 16 C E E 5077 EUR.EST 34 3 FRANCE 48 IIONOE 512977 AUT.CL.3 53 4 BELG.LUX. 438 CLASSE 3 87 1 PAYS SAS 3872 EXTRA CEE 927 ALL EM. FED 679 090113 21, 2 CEE ASSOC 785 JTALIE 40 TRS GATT 823 66 ROY .UN! 95 15 FRANCE 2 AUT. TIERS 97 8 FINLANOE 2 PAYS BAS 279 C E E 778 OANEMARK 7 1 AllEM.FEO 60 MONDE 1705 SUISSE 655 105 ITALIE 1 PORTUGAl 9 1 ROY.UNI 1 ESPAGNE 2 SUISSE 449 94 081261 9, 2 GRECE 9 1 GUINEE RE 1 HONGRIE 43 7 LIBERIA 1 BELG.LUX. 63 • TCHAO 2 .C. IVOIRE 1 PAYS BAS 1 • SENEGAL 13 2 .CAMEROUN 1 ETATSUNIS 8 GAMBlE 1 .CONGOLEO 51 11 GUI N. PORT 32 5 • BURUN.RW 1 AUT .CL.l 8 GUINEE RE 133 21 ANGOLA 41 9 CLASSE 1 8 1 SIERRALEO 9 1 ETHIOPIE 10 2 EXTRA CEE 8 LIBERIA 80 13 KENYAOUG 3 1 CEE ASSOC 64 .C.JVOIRE 65111 10418 TANGANYKA 18 4 TRS GATT 8 GHANA 15 2 R.AFR.SUO 2 C E E 64 • TOGO 3046 487 ETATSUNIS 85 18 MONOE 72 .DAHOMEY 571 91 MEXIQUE 3 1 NIGERIA 98 16 GUATEMALA 60 13 
.CAMEROUN 19489 3118 SALVADOR 12 3 081265 12, 1 2 .CENTRAF. 2908 465 NICARAGUA 17 4 GUIN.ESP. 1 COSTA RIC 30 6 PAYS BAS 2 .GABON 238 38 PANAMA RE 1 SUISSE 1 .CONGO BRA 412 66 HAITI 54 11 ETATSUNIS 139 17 .CONGOLEO 11455 1833 OOHINIC .R 5 1 
.BURUN.RW 164 26 .ANT .NEER 1 AELE 1 ANGOLA 21147 3384 COLOMBIE 156 33 AUT.Cl.1 139 ETHIOPIE 4160 666 VENEZUELA 6 1 ClASSE 1 140 17 .SOMALI A 2 • SURINAM 11 2 EXTRA CEE 140 KENYAOUG 20926 3348 .GUYANE F 2 CEE ASSOC 2 OUGANOA 51 8 PEROU 5 1 TRS GATT HO 17 TANGANYKA 5173 826 8RESil 358 75 C E E 2 ZANZIBAR 1 URUGUAY 2 MONDE 142 MOZAMBIQU 7 1 ARAB.SEOU 1 
.MADAGASC 19349 3096 ADEN 1 
.REUNION 1 INOE 7 1 OB1290 6, 2 .COHORES 41 7 MALAISIE 7 1 RHOO NYAS 6 1 SINGAPOUR 18 4 FRANCE 3 R.AFR.SUO 115 18 INOONESIE 40 8 AllEM.FEO 1 ETATSUNIS 1909 305 AUSTRALIE 6 1 ROY .UN I 3 MEXI~UE 7724 1236 SUEDE 1 GUAT MALA 22587 3614 AELE 450 95 SUISSE 1 HONDUR.8R 184 29 AUT.Clol 93 YOUGDSLAV 125 10 HONOUR. RE 3799 608 CLASSE 1 543 114 TURQUIE 7 1 SALVADOR 35106 5617 EAMA 54 
u.R.s.s. 40 3 NICARAGUA 7014 1122 AUT .AOM 14 POLOGNE 13 1 COSTA RIC 22621 3619 TIERS CL2 857 180 TCHECOSL 2 PANAMA RE 216 35 CLASSE 2 925 194 HONGRIE 21 2 CU8A 116 19 EXTRA CEE 1468 ROUMANIE 158 13 HAI Tl 996? 1595 CEE ASSOC 430 BULGARIE 100 8 DOMINIC.R 2235 358 TRS GATT 1119 235 R.AFR.SUO 12 1 .ANT.FR. 186 30 AUT. TIERS 281 59 ETATSUNIS 6 .MARTINIQ 4 1 C E E 362 CHill 1 !NOES OCC 170 27 liON DE 1830 IRAN 1 .ANT.NEER 56 9 FORHOSE 1 COLOMBI E 62850 10056 AUSTRAUE 16 VENEZUELA 2363 378 090115 25, 2 GUYANE BR 15 2 AELE 5 .SURINAM 570 91 FRANCE 104 AUT.CL.1 166 .GUYANE F 91 15 BELG.LUX. 583 CLASSE 1 171 14 EQUATEUR 6186 990 PAYS BAS 323 TIERS Cl2 3 PEROU 3682 589 ALLEM.FED 161 ClASSE 2 3 BRESll 125582 20093 JTALIE 92 
EUR.EST 334 27 CHill 2 ROY.UNI 8 2 CLASSE 3 334 27 SOLI VIE 50 8 FINLANDE 2 1 EXTRA CEE 508 PARAGUAY 4 1 SUISSE 3 1 CEE ASSOC 17 URUGUAY 107 17 ESPAGNE 1 TRS GATT 180 14 ARGENTINE 10 2 GUIN.PORT 2 1 AUT. TIERS 321 26 LIB AN 1 .C.JVOIRE 126 32 C E E 10 ARAB.SEOU 56 9 • TOGO 4 1 MONDE 518 YEMEN 1050 168 .CAMEROUN 1 ADEN 84 13 • CENTRAF. 2 1 JNDE 2725 436 .CONGOBRA 1 081300 2, 2 CEYLAN 7 1 .CONGOLEO 11 3 VlETN NRD 1 ANGOLA 7 2 FRANCE 33 VlETN SUO 13 2 ETHIOPIE 2 1 8ELG.LUX. 3 CAHBODGE 1 .HADAGASC 25 6 PAYS BAS 1 MALAISIE 2672 428 ETATSUNIS 51 13 ALL EM. FED 21 SlNGAPOUR 1653 264 GUATEMALA 7 2 ITALIE 313 INDONESIE 6530 1045 NICARAGUA 1 ROY.UNI 1 BORNEO BR 8 1 COSTA RIC 19 5 OAHEMARK 1 PHILIPPIN 5 1 CUBA 1 SUISSE 1 Tl HOR HAC 205 33 HAITI 7 2 ESPAGNE 218 4 COREE NRD 3 COLOMB lE 9 2 MAROC 64 1 JAPON 2 VENEZUELA 6 2 
.ALGERIE 7 HONG KONG 4 1 .SURINAM 1 TUN ISlE 25 1 AUSTRALIE 746 119 EQUATEUR 2 1 ETATSUNIS 257 5 • N. HEiiR ID 89 14 BRESIL 132 33 HAITI 88 2 .N.CALEDO 921 147 INOONESIE 3 2~ .ANT.NEER 22 .POLYN.FR 95 15 NON SPEC 109 ISRAEL 10 NON SPEC 44 7 AELE 11 3 AELE 3 AELE 766 123 AUT.CL.1 54 AUT .CL .1 475 AUT.CL.1 2785 CLASSE 1 65 16 CLASSE 1 478 10 CLASSE 1 3551 568 EAMA 170 AUT.AOM 29 EAMA 122760 AUT.AOM 1 TIERS CL2 187 4 AUT.AOH 2054 TIERS Cl2 198 50 25 CLASSE 2 216 4 TIERS Cl2 379444 60711 CLASSE 2 369 92 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT-Schlussel ~ GZT-Schlussel 
~ GZT-SchiUssel ~ .. 
Zollertrag Zollsatz -!j Werte Zollertrag Zollsatz ~4 Zollsatz i 1:~ Werte :l 1:1 Werte Zollertrag und Ursprung &! und Ursprung && und Ursprung H r~ 114 1!~ 11-= 
- - ~~-~ 1000$ 1000$ - - ~~-~ 1000$ 1000$ - - F. I-& 1000$ 1000$ 
Code TDC ~·, lt Code TDC ~1 ·~ Code TDC ~'t r Droit ~ Valeurs Perception Droit ~ ~! Valeurs Perception Droit ~ ~J Valeurs Perceptions et origine ~1 et origine et origine 
u 
090115 zs. 1 2 090290 18, 2 0901tl5 o. 2 
EXTRA CEE lt31t HONG KONG 2 I:EE ASSOC 10 CEE ASSOC llt31t NON SPEC 1 TRS GATT 15 
TRS GATT 218 55 SECRET 8165 11t70 C E E 1 
AUT. TIERS ItS 11 liON DE 25 
DIVERS 109 AELE 321t 58 
C E E 1263 AUT.CL.l lt5 
MONDE 1806 CLASSE 1 369 66 0901t19 zo. 2 EAMA 222 
AUT.AOM 11 FRANCE 52 
090117 30, 1 2 TIERS CL2 15267 271t8 PAYS BAS 2 CUSSE 2 15500 2790 ALL EM. FED 18 
PAYS BAS 2 EUR.ESJ 25 5 ITALIE lt9 
ETAJSIJNI S 1 AUT.CL.3 271 lt9 .ROY .UN I 22 it CLASSE 3 296 53 ESPAGNE it 1 
AUT .CL.l 1 EXTRA CEE 16165 YOUGOSLAV 7 1 
CLASSE 1 1 CEE ASSDC ltllt HDNGRIE 15 3 
EXTRA CEE 1 TRS GATT 15296 2753 BULGARIE 8 2 
CEE ASSDC 2 AUT. TIERS 636 lllt MAR DC 61t 13 TRS GATT 1 DIVERS 8166 TUN ISlE 10 2 
C E E 2 C E E 181 .TOGO 18 it 
MONDE 3 MONDE 21t512 .DAHOMEY 1 NIGERIA 21t 5 
.CAMEROUN I 
090190 30, 1 2 090300 25. 1 2 .CENTRAF. 22 it 
.CONGOBRA 1 
PAYS BAS 2 BRESIL 52 13 ETHIOPIE 8 2 
INDE 1 ARGENTINE 5 1 KEHYAOUG 10 2 DUGANDA 2 
TIERS Cl2 1 TIERS CL2 57 lit TANGANYKA 1 
CLASSE 2 1 CLASSE 2 57 lit ZANZIBAR 3 
EXTRA CEE 1 EXTRA CEE 57 MOZAMBIQU 3 
CEE ASSOC 2 TRS GATT 57 lit .MAOAGASC 1 
TRS GAll 1 MONOE 57 R.AFR.SUD 1 
C E E 2 ETATSUNIS 1 
MONDE 3 M EX I QUE 120 lit 0901tll 20. 2 GUATEMALA 7 1 !NOES OCC 519 lOit 
090210 23, 1 2 FRANCE 1 INDE 1 BELG.LUX. 9 THAILANDE it 1 
BELG.LUX. 1 PAYS BAS 8 SINGAPOUR 5 1 
PAYS BAS 201t ALLEM.FEO 15 CHIN CONT 1 
ALLEM.FED 13 ROY.UNI it JAPON 32 6 
ROY.UNI 1tl8 96 .ALGERIE 1 SUISSE 2 .TOGO 1 AELE 22 it 
.CAMEROUN 19 it .CAMEROUN lit 5 AUT.CL.1 lt5 
.CONGOLEO 5 1 .GABON 11 2 CLASSE 1 67 13 
KENYAOUG it 1 .MADAGASC 656 131 EAMA ltlt 
ETATSUNIS 12 3 .COMORES 1 TIERS CLZ 781 156 
INDES OCC 1 ETATSUHIS 10 2 CLASSE 2 825 165 COLOMBIE 1 INDES OCC 28 6 EUR. EST 23 5 
BRESIL 1 .SURINAM 2 AUT.CL.3 1 
INDE llt9 31t EQUATEUR 3 1 CLASSE 3 21t 5 CEYLAN 671t 155 BRESIL 693 1)9 EXTRA CEE 916 
VIETN SUO 1 BOLIVIE 1 CEE ASSOC 165 
INODNESIE lt9 11 INDE 1387 277 TRS GATT 61t5 129 
BORNEO BR 1 CEYLAN 1 1 AUT. T JERS 227 lt5 
CHIN CONY 119 27 BIRMANI E 1 C E E 121 
JAPON 21t 6 CAMBODGE 58B 118 '4DNDE 1037 
FORMOSE it 1 MALAISIE 190 38 
NON SPEC 5 1 SINGAPOUR 690 138 INOONESIE 1351 270 0901t50 25. 2 
AELE lt20 91 BORNEO BR 2896 579 
AUT.CL.l 36 HONG KONG 2 FRANCE 19 
CLASSE 1 it 56 105 NON SPEC 1 BELG.LUX. 1 
EAMA 21t PAYS BAS 25 
T JERS CL2 885 201t AELE it 1 ALLEM.FED 9 
CLASSE 2 909 209 AUT.CL.1 10 ROY.UNI 8 2 
AUT .CL.3 119 27 CLASSE 1 lit 3 SUISSE 3 1 CLASSE 3 119 27 EAMA 692 ESPAGNE lt98 125 
EXTRA CEE 11t81t AUT.AOM it YOUGOSLAV lllt 29 
CEE ASSOC 21t2 TIERS Cl2 7837 1567 TURQUIE 16 it TRS GATT 1335 307 CLASSE 2 8533 1707 TCHECOSL ltl 10 
AUT. TIERS 125 29 EXTRA CEE 851t7 HONGRIE 993 21t8 
DIVERS 5 CEE ASSOC 729 ROUMANIE 115 29 C E E 218 TRS GATT 781t7 1569 BULGARIE 73 18 
M ON DE 1707 AUT. TIERS it 1 MAR DC 13 3 DIVERS 1 .ALGERIE 1 
C E E 33 TUNIS lE 15 it 
090290 18, 1 2 MONOE 8581 NIGERIA 1 KENYAOUG 1 
FRANCE 1 ETATSUNIS 11t5 36 
PAYS BAS 132 0901tl3 o. 2 CANADA 1 
ALLEM.FED lt8 INDES DCC 3 1 
ROY.UNI 320 58 ITA LIE 1 INDE 11 3 
SUISSE it 1 HUNGRIE 7 IIALAISIE 1 
u.R.s.s. 25 5 NIGERIA 1 SINGAPOUR 1 
.H. VOlT A 1 INDE 1 BORNEO BR 1 
.C.IVOIRE 2 INDONESIE 1 CHIN CONT 15 it GHANA 1 
.CAMEROUN 15 3 TIERS Cl2 3 AELE 11 3 
.CONGO BRA 2 CLASSE 2 3 AUT.CL.1 771t 
.CONGOLEO 199 36 EUR.EST 1 CLASSE 1 785 196 
.BURUN.RW 3 1 CLASSE 3 7 AUT .AOM 1 
ANGOLA 2 EXTRA CEE 10 TIERS CL2 lt7 12 
KENYAOUG 1255 226 CEE ASSOC 1 CLASSE 2 ltB 12 
TANGANYKA 178 32 TRS GATT 3 EUR.EST 1222 306 
ZANZIBAR 22 it AUT. TIERS 7 AUT.CL.3 15 it 
HOZAMBIQU 81 15 C E E 1 CLASSE 3 1231 309 
.REUNION ll 2 MONOE 11 EXTRA CEE 2070 
RHODNYAS 191 31t CEE ASSOC 71 
INDES DCC 2 TRS GATT Bltlt 211 COLOIIBIE 1 0901tl5 o, 2 AUT.TIERS 1209 302 
BRESIL 123 22 C E E 51t 
ARGENTINE 250 lt5 ALL EM. FED 1 liON DE 2121t 
PAKISTAN 21t it • TOGO 9 
INDE 631t5 1llt2 NIGERIA 1 CEYLAN lt903 883 KENYAOUG 2 090500 15, 1 2 
VIETN SUO 21t8 lt5 INDES OCC 11 
MALAISIE 31 6 INDE 1 FRANCE Hl 
1NDONESIE 1517 273 PAYS BAS 1 
PHJLIPPIN 1 EAHA 9 ALLEM.FED 83 CHIN CONT 271 lt9 TIERS CLZ 15 • HAOAGASC 657 99 
26 JAPON lt5 8 CLASSE 2 lit .REUNION 51t5 82 FORMOSE 90 16 EXTRA CEE 21t .COPIORES 127 19 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schliissel .. GZT-Schliissel ~ GZT-Schliissel .. .. Zollsatz ii .!-I Zollsatz 1:! .~ Werte Zollertrag i Werte Zollertrag Zollsatz : Werte Zollertrag und Ursprung ,e und Ursprung und Ursprung ~I! J,! • Q ~I; Jl; - - ~14 il~ 1000$ 1000$ - - 1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ Code TDC ~ 1 Code TDC ~, '~ Code TDC !o=t ·~ Droit Valeurs Perception Droit e ~ Valeurs Perception Droit H ~ • & et origine ~ if ~ Valeurs Perceptions et origine ~1 et orlgine ~1 u u u 
090500 15, 1 2 090811 o, 2 090913 23, 2 ETATSUNIS ft 1 CEYLAN 1 ALLEM.FED 4 .ANT.FR. 35 5 MALAISIE 3 ITALIE 1 INDONESIE 25 4 SINGAPOUR 8 ROY.UNI 3 1 .N.CALEOO 65 10 INOONESIE 24 ESPAGNE 1 2 .POLYN.FR 729 109 MALTE GIB 1 TIERS Cl2 56 YOUGOSLAV 15 3 AUT.CL.1 
" 
CLASSE 2 56 TURQUIE 2 CLASSE 1 
" 
EXTRA CEE 56 POLOGNE 1 EAMA 657 TRS GATT 55 HONGRIE 3 AUT.AOM 1501 AUT. TIERS 1 BULGARIE 2 TIERS Cl2 25 
" 
MONDE 56 MAR DC 5 CLASSE 2 2183 327 EGYPTE 3 EXTRA CEE 2187 ETHIOPIE 1 CEE ASSOC 2383 090819 20, 2 ETATSUNIS 2 TRS GATT 29 4 CANADA 1 C E E 225 FRANCE 
" 
CHYPRE 2 MONOE 2412 BELG.LUX. 20 LIBAN 1 PAYS 8AS 38 SYRIE 5 1 ALLEM.FEO 13 IRAN 2 090610 20, 1 2 ITALIE 1 INDE 3 1 ROY.UNI 6 1 VIETN NRO 35 8 FRANCE 1 SUI SSE 1 VIETN SUO 5 1 BELG.LUX. 11 GUINEE RE 3 1 CHIN CONT 98 23 PAYS BAS 22 .C.IVOIRE 1 HONG KONG 4 1 AllEM.FEO l3 ETATSUNIS 5 1 KENYAOUG 1 GUATEMALA 54 11 AELE 3 TANGANYKA 1 INOES OCC 210 42 AUT.CL.1 28 ZANZIBAR 31 1 INDE 118 36 CLASSE 1 31 1 
.MAOAGASC 14 3 CEYLAN 5C 1 TIERS Cl2 31 1 ETATSUNIS 2 MALA ISlE 26()' 52 CLASSE 2 31 1 INOE 1 1 SINGAPOUR 1246 249 EUR.EST 6 1 CEYLAN 450 90 INOONESIE 913 183 AUT.CL.3 133 31 HAlAISIE 1 1 BORNEO BR 8 2 CLASSE 3 139 32 SINGAPOUR 37 1 COREE NRO 1 EXTRA CEE 201 INOONESIE 313 63 AUSTRALIE 20 4 CEE ASSOC 11 CHIN CONT 28 6 TRS GATT 42 10 AELE 1 AUT. TIERS 157 36 AUT .CL.1 2 AUT.CL.1 z.5 C E E 15 CLASSE 1 2 CLASSE 1 32 6 HONOE 216 EAHA 14 EAHA 1 TIERS Cl2 853 171 TIERS CL2 2817 575 CLASSE 2 867 113 CLASSE 2 2878 576 090915 o, 2 AUT.Cl.3 28 6 AUT.CL.3 1 CLASSE 3 28 6 CLASSE 3 1 PAYS BAS 1 EXTRA CEE 891 EXTRA CEE 2911 ALLEM.FEO 1 CEE ASSOC 61 CEE ASSOC 11 ITALIE 11 TRS GATT 855 111 TRS GATT 2852 570 ESPAGNE 5 AUT. TIERS 28 6 AUT. TIERS 58 12 TURQUIE 1 C E E 47 C E E 76 8UlGARIE 1 HONOE 944 HONOE 2987 HAROC 2 L I BAN 1 SYRIE 1 090650 25, 2 090850 25, 2 IRAN 2 
FRANCE 1 FRANCE 1 AUT .Cl.1 6 PAYS BAS 3 PAYS BAS 1 CLASSE 1 6 
.HAOAGASC 1 ALLEH.FEO 3 TIERS CL2 6 ETATSUNIS 3 1 ROY .UNI 3 1 CLASSE 2 6 CEYLAN 60 15 GUINEE RE 5 1 EUR.EST 1 HALAISIE 1 ETATSUNIS 9 2 CLASSE 3 1 INOONESIE 5 1 INOES OCC 2 1 EXTRA CEE 13 lNOE 17 4 CEE ASSOC 14 AUT.CL.1 3 HALAISIE 3 1 TRS GATT 5 CLASSE 1 3 SINGAPOUR 16 4 AUT. TIERS 1 EAHA 1 INOONESIE 41 10 C E E 13 TIERS Cl2 66 11 HONOE 26 CLASSE 2 67 17 AELE 3 1 EXTRA CEE 10 AUT.CL.1 9 CEE ASSOC 5 CLASSE 1 12 3 090919 5, 2 TRS GATT 69 11 TIERS Cl2 84 21 C E E 4 CLASSE 2 84 21 FRANCE 1 HONOE 14 EXTRA CEE 96 PAYS BAS 219 CEE ASSOC 5 ALLEH.FEO 12 TRS GATT 91 23 ITALIE 75 090710 20, 1 2 AUT. TIERS 5 1 OANEHARK' 20 1 C E E 5 ESPAGNE 22 1 ZANZIBAR 211 54 HONOE 101 YOUGOSLAV 113 6 
.HAOAGASC 213 55 TURQUIE 8 
.COHORES 23 5 u.R.s.s. 3 ETATSUN IS 6 1 090911 5, 2 POLOGNE 203 10 INOE 1 HONGRIE 30 2 CEYLAN 9 2 ALLEH.FEO 3 ROUHANIE 17 4 INOONESIE 1 ESPAGNE 238 12 8ULGARI E 18 4 YOUGOSLAV 1 ALBANIE 3 AUT.CL.1 6 TURQUIE 26 HAROC 112 6 CLASSE 1 6 HONGRIE 3 .ALGERIE 2 EAHA 273 BULGARIE 9 TUNISIE l3 AUT.AOH 23 MAROC 10 1 EGYPTE 2 TIERS Cl2 282 56 TUN ISlE 8 ETATSUNIS 2 CLASSE 2 578 116 EGYPTE 22 ARGENTINE 12 EXTRA CEE 584 CHYPRE 4 CHYPRE 1 CEE ASSOC 296 LIB AN 11 1 li8AN 19 1 TRS GATT 288 58 SYRIE 35 2 SYRIE 49 2 HONOE 584 IRAN 1 IRAN 11 1 INDE 1 INOE 15 1 CHIN CONT 11 1 090750 25, 1 2 AUT .CL.1 265 CLASSE 1 265 13 AELE 20 ZANZIBAR 1 TIERS Cl2 98 5 AUT.CL.1 145 ETATSUNIS 2 CLASSE 2 98 5 CLASSE 1 165 8 EUR.EST 12 1 AUT.AOH 2 AUT .CL.1 2 CLASSE 3 12 1 TIERS Cl2 234 12 CLASSE 1 2 EXTRA CEE 375 CLASSE 2 236 12 TIERS Cl2 1 CcE ASSOC 29 EUR.EST 394 20 CLASSE 2 1 TRS GATT 274 14 AUT.Cl.3 17 1 EXTRA CEE 3 AUT. TIERS 75 
" 
CLASSE 3 411 21 TRS GATT 3 C E E 3 EXTRA CEE 812 HONOE 3 HONOE 378 CEE ASSOC 311 TRS GATT 403 20 AUT.TIERS 399 20 090811 o, 2 090913 23, 2 C E E 307 HONDE 1119 GUATEMALA 1 FRANCE 9 
27 INDE 19 BELG.LUX. 1 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT-Schlussel 
~ GZT-Schlussel 
.i! GZT-Schlussel 
~ 
Zollsatz 
.. ! -!j Werte Zollertrag Zollsatz .. -!j Werte Zollertrag Zollsatz ~ tt Werte Zollertrag und Ursprung && und Ursprung E && und Ursprung it~ t' 11~ t' Ji~ 
- -
.![~ 1000$ 1000$ - - :!\.& 1000$ 1000$ - - ![4 1000$ 1000$ 
Code TDC ~·, p Code TDC Droit oh l'l Valeurs Perception Code TDC Droit ~·, lj Valeurs 
et origine Droit ~ ~~ Valeurs Perception et origine ~ ~1 et origine ~ Perceptions u 
090959 10, 2 091035 19, 1 2 091075 25, 1 2 
FRANCE b C E E 1 CLASSE 2 375 
94 
PAYS BAS 8 MONDE 117 EXTRA CEE 423 
POLOGNE 3 CEE ASSOC 85 
HONGRJE 1 TRS GATT 408 102 
ROUMANJE 3 091051 o, 1 2 C E E 70 
ETATSUNJS 1 MDNDE 493 NIGERIA 1 
AUT .CL.1 1 
CLASSE 1 1 TIERS Cl2 1 100100 zo, 1 
EUR.EST 7 CLASSE 2 1 CLASSE 3 7 EXTRA CEE 1 FRANCE 30056 
EXTRA CEE 8 TRS GATT 1 BELG.LUX. 2812 CEE ASSOC 14 MOJIIDE 1 PAYS BAS 1210 
TRS GATT 4 AllEM.FED 107 
AUT. TIERS 4 ROY.UNJ 8586 1717 
C E E 14 091055 20o 2 SUEDE 3574 
715 
MONOE 22 DANEMARK 1662 
332 
.DAHOMEY 1 SUISSE 1 
NIGERIA 89 18 AUTRICHE 3 1 
091011 lit, 1 2 INOES OCC 5 1 u.R.s.s. 18480 
3696 
INDE 60 12 All. M. EST 387 77 
FRANCE 3 INOONESIE 5 1 MAROC 971 
194 
ESPAGNE 52 7 CHIN CONT 80 16 .ALGERIE lf> 
3 
YOUGOSLAV 3 FORMOSE 11 2 TUN I SJE 5846 1169 
HONGRIE 1 HONG KONG 13 3 ETATSUNIS 73921 
14784 
ROUMANIE 5 1 CANADA 112001 
22400 
BULGARIE 7 1 EAMA 1 HONDUR.RE 41t 
9 
MAROC 40 b TIERS Cl2 183 37 URUGUAY 40 
8 
ETATSUNIS 2 CLASSE 2 184 37 ARGENTINE 35961 
7192 
AUT .CL.l 80 16 SYRIE 1903 381 
AUT .CL.1 57 CLASSE 3 80 lb IRAK 101 
20 
CLASSE 1 57 8 EXTRA CEE 264 ISRAEl 11 2 
TIERS CL2 40 b CEE ASSOC 1 JORDANJE 282 
56 
CLASSE 2 'tO b TRS GATT 172 31t HONG KONG 5 1 
EUR.EST 13 2 AUT. TIERS 91 18 AUSTRALIE 2488 
498 
CLASSE 3 u 2 MONDE 264 
EXTRA CEE 110 AELE 13826 
2765 
CEE ASSOC 3 AUT.CL.l 188410 
TRS GATT 57 8 091057 25, 1 2 CLASSE 1 202236 
40447 
AUT. TIERS 53 7 AUT.ADM 16 
C E E 3 NIGERIA b 2 TIERS CL2 45164 
9033 
MONOE 113 ETATSUNJS 2 1 CLASSE 2 45180 
9036 
INOE 1 EUR.EST 18867 3773 CLASSE 3 18867 3713 
091015 17, 1 2 AUT.Clo1 2 EXTRA CEE 266283 CLASSE 1 2 1 CEE ASSDC 34201 
FRANCE 2 TIERS Cl2 7 2 TRS GATT 244099 
48820 
ESPAGNE 10 2 CLASSE 2 7 2 AUT.TIERS 22168 
4434 
ROUMANJE 4 1 EXTRA CEE 9 C E E 34185 
ETATSUNIS 4 1 TRS GATT 9 2 MONOE 300468 MONDE 9 
AUT .Clo1 14 CLASSE 1 14 2 100200 16, 1 1 
EUR.EST 4 1 091071 zo. 2 
CLASSE 3 4 1 FRANCE 769 
EXTRA CEE 18 FRANCE 18 PAYS BAS 1584 
CEE ASSOC 2 BELG.LUX. b~ ALLEM.FED 12 TRS GATT l't 2 PAYS BAS ROY.UNI 206 33 
AUT. TIERS 4 1 AllEM.FEO 116 SUEDE 687 110 
C E E 2 ITALIE 36 DANE MARK 5128 
820 
MONOE 20 ROY .UN I 46 9 AUTRICHE 2 SUISSE 8 2 u.R.s.s. 2756 441 
AUTRICHE 1 TCHECOSL b 1 
091020 14, 1 2 PORTUGAL 1 ROUMANIE 498 80 ESPAGNE 60 12 .ALGERIE 62 10 
GRECE 2 GRECE 1 ETATSUNIS 16870 2699 
TURQUIE 43 b TURQUIE 9 2 CANADA 4019 643 
MAROC 1 MAROC 3 1 ARGENTINE 12 2 ETATSUNJS 2 TUN ISlE 1 SIERRALEO 1 AELE 6023 964 
AUT.CL.l 47 NIGERIA 15 3 AUT .CL.l 20889 CLASSE 1 47 7 ANGOLA 3 1 CLASSE 1 26912 4306 
TIERS Cl2 1 ETATSUNIS 14 3 AUT.AOM 62 CLASSE 2 1 INDES OCC 7 1 TIERS Cl2 12 2 
EXTRA CEE 48 COLOMBIE 1 CLASSE 2 74 12 
CEE ASSOC 45 INDE 35 7 EUR.EST .3260 522 
TRS GATT 2 MALAISIE 2 CLASSE 3 3260 522 
AUT. TIERS 1 SINGAPOUR 4 1 EXTRA CEE 30246 
MONDE 48 INDONESIE 2 CEE ASSOC 2427 JAPON 9 2 TRS GATT 26930 4309 AUT. TIERS 3254 521 
091031 16. 1 2 AELE 56 11 C E E 2365 AUT.Clo1 93 MONDE 32611 
FRANCE 41 CLASSE 1 149 30 
ESPAGNE 513 82 TIERS Cl2 74 15 
YOUGOSLAV 1 CLASSE 2 74 15 100310 b, 1 
GRECE 13 2 EXTRA CEE 223 CEE ASSOC 248 FRANCE 89 
AUT.Cl.l 527 TRS GATT 209 42 PAYS BAS 50 CLASSE 1 527 84 AUT. TIERS 4 1 AllEH.FEO 15 
EXTRA CEE 527 C E E 238 ROY.UNI 3 CEE' ASSOC 54 .MONOE 461 SUEDE 32 2 
TRS GATT 514 82 OANEHARK 19 1 C E E 41 
MONDE 568 091075 25, 1 2 AELE 54 3 CLASSE 1 54 3 
FRANCE 5 EXTRA CEE 54 
091035 19, 2 PAYS BAS 28 CEE ASSOC 154 ALLEM.FEO 6 TRS GATT 54 J 
FRANCE 1 ITA LIE 31 C E E 154 SUISSE 4 1 ROY.UNI 4 1 HONDE 208 
ESPAGNE 105 20 SUI SSE 11 3 
GRECE 1 AUTRICHE 7 2 
ETATSUNIS 1 .ALGERIE 15 4 100390 13, 
INOE 5 1 TUNIS lE 349 87 EGYPTE 3 1 FRANCE 49908 
AELE 4 1 ETATSUNIS 26 7 BELG.lUX. 342 
AUT .Cl.1 107 INOE 8 2 PAYS BAS 13921 CLASSE 1 111 21 AllEH.FEO 13 
TIERS CL2 5 1 AELE 22 b ROY.UNI 6996 909 
CLASSE 2 5 1 AUT.CL.1 26 SUEDE 2256 293 EXTRA CEE 116 CLASSE 1 48 12 DANE MARK 2791 363 
28 
CEE ASSOC 2 AUT .AOM 15 AUTRICHE 4 1 
TRS GATT 115 22 TIERS CL2 360 90 YOUGOSLAV 2 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel .. GZT-Schlussel .. GZT-Schliissel 
.. 
Zollsatz .• i1 Werte Zollertrag Zollsatz tl i1 Werte Zollertrag Zollsatz tl ~i Werte Zollertrag und Ursprung t~ fr; und Ursprung Jr; und Ursprung fl; 
- -
.!f.; 1000$ 1000$ - - !f.: 1000$ 1000$ - f. I~ 1000$ 1 000.$ 
Code TDC ~1 ·~ Code TDC ~, ·~ Code TDC ~, ·~ H Valeurs Perception Droit ! ~ Voleurs Perception Droit H Valeurs Perceptions Droit :: :: if :: et origine l:; et origlne et orlgine l:~ 
u u 
100390 13, 1 100591 1, 1 1 100630 16, 1 2 TURQUIE 744 97 KENYAOUG 1892 132 .SENEGAL 11 2 
u.R.s.s. 1996 259 RHOO NYAS 793 56 .MAOAGASC 4389 702 POLOGNE 2783 362 R.AFR.SUD 17718 1240 R.AFR.SUD 5 1 TCHECOSL 1163 151 ETATSUNIS 91 6 ETATSUNIS 3223 516 MAROC 406 53 ARGENTINE 21 1 CANADA 1 
.ALGERIE 1547 201 HEX I QUE 4 1 TUN ISlE 136 18 AUT.CL.l 17809 COLOHBIE 156 25 ETATSUNIS 33583 4366 CLASSE 1 17809 1247 .SURINAM l'o4 23 CANADA 312 ftl TIERS CL2 2706 189 BRESIL 6 1 INOES OCC 2 CLASSE 2 2706 189 URUGUAY 438 70 ARGENTINE 1772 230 EXTRA CEE 20515 ARGENTINE 237 38 CHYPRE 256 33 TRS GATT 20515 1436 PAKISTAN 48ft 11 SYRIE 7965 1035 MONDE 20515 THAILANDE 2707 433 IRAK 423 55 VIETN SUO 632 101 IRAN 6 1 CAHBOOGE 47 8 AUSTRAl lE 10331 1343 100599 9, 1 1 MALAISIE 1 SINGAPOUR 1 AELE 12047 1566 FRANCE 20900 INOONESIE 1 l AUT.CL.1 4it972 BELG.LUX. 206 CHIN CDNT 526 84 CLASSE 1 57019 7412 PAYS SAS 203 NON SPEC 10 2 AUT.AOH 1547 AllEM.FEO 90 TIERS Cl2 10966 1426 ITA LIE 8162 AELE 23 4 ClASSE 2 12513 1627 ROY.UNI 64 6 AUT.Cl.l 3233 EUR.EST 5942 772 DANEMARK 2 CUSSE 1 3256 521 CLASSE 3 5942 772 AUTRICHE 18 2 EAMA 4400 EXTRA CEE 75474 YOUGOSlAV 4234 381 AUT .AOH 144 CEE ASSOC 66535 TURQUIE 5 TIERS Cl2 5111 818 TRS GATT 62387 8110 u.R.s.s. 5250 473 CLASSE 2 9655 1545 AUT. TIERS 10796 1403 ROUHANIE 19495 1755 AUT.CL.3 526 84 C E E 64244 8ULGARIE 2404 216 CLASSE 3 526 84 MONDE 139718 MAROC 2281 205 EXTRA CEE 13437 
.AlGERIE 50 5 tEE ASSOC 6426 NIGERIA 4 TRS GATT 4705 753 100410 6, 1 KENYAOUG 1658 149 AUT.TIERS 4188 670 
FRANCE OUGANDA 6 1 DIVERS 10 30 HOZAMBIQU 102 9 t E E 1882 PAYS BAS 43 RHOD NYAS 492 4ft MONDE 15329 AllEH.FED 6 R.AFR.SUD 22211 1999 SUEDE 4 ETATSUNIS 235968 21237 DANE MARK 98 6 CANADA 4723 425 100651 9, 2 GUATEMALA 58 5 AELE 102 6 PANAMA RE 3 FRANCE 18 CLASSE 1 102 6 COLOM8IE 8 1 PAYS 8AS 12 EXTRA CEE 102 • SURINAH 11 1 ETATSUNIS 388 35 CEE ASSOC 79 PER DU 60 5 HEX I QUE 13 1 
TRS GATT 102 6 BRESil 19633 1767 PANAMA RE 10 1 C E E 19 BOliVIE 18 2 .SURINAM 18 2 HONDE 181 PARAGUAY 174 16 ARGENTINE 132 12 ARGENTINE 133 755 12038 SYRIE 4 
THAILANDE 63 6 8IRHANIE 93 8 
100490 13, 1 AUSTRAliE 157 14 THAILANDE 15 1 NON SPEC 4 VIETN SUO Sit 5 FRANCE 944 CAM80DGE 330 30 PAYS SAS 2470 AElE 84 8 CHIN CONT 17 2 ROY.UNI 144 19 AUT.Cl.1 267298 SUEDE 1558 203 ClASSE 1 267362 24064 AUT.Cl.1 388 
DANEHARK 9 1 AUT.AOH 61 CLASSE 1 388 35 TURQUIE 15 2 TIERS CL2 158315 14248 AUT.AOH 18 HA ROt 531 69 tLASSE 2 158376 14254 TIERS Cl2 651 59 
.ALG:.'RIE 1031 134 EUR.EST 27149 2443 ClASSE 2 669 60 TUNISIE 290 38 CLASSE 3 27149 2443 AUT.Cl.3 17 2 
ETATSUNIS 8408 1093 EXTRA CEE 452907 ClASSE 3 11 2 
CANADA 11867 1543 CEE ASSOC 29627 EXTRA CEE 1074 
HONDUR.RE 115 15 TRS GATT 423087 38078 CEE ASSOC it8 
ARGENTINE 2769 360 AUT. TIERS 29754 2678 TRS GATT 943 85 
AUSTRAliE 16020 2083 DIVERS 4 AUT. TIERS 113 10 N ZELANOE 4 1 C E E 29561 t E E 30 
.N.CAlEDO 6 1 HONDE it82472 HONDE 110ft 
AELE 1711 222 
AUT .CL.1 36314 100610 12, 2 100659 16, 2 ClASSE 1 38025 49it3 AUT.AOH 1037 8El.G.LUX. 4 8ElG.lUX. 169 TIERS Cl.2 3705 482 PAYS BAS 2 PAYS BAS 15 ClASSE 2 4742 616 AlLEM.FEO 6 AlLEM.FED 57 EXTRA CEE it2767 ITAliE 1217 ITAliE 14 CEE ASSOC 4466 ESPAGNE 672 81 ROY .UN I 6 1 TRS GATT 41069 5339 .ALGERIE 13 2 GRECE 11 3 AUT. TIERS 646 84 EGYPTE 4719 566 MAR DC 34 5 
C E E 3414 .HADAGASC 21 3 .ALGERIE 8 1 
HONDE 46181 ETATSUNIS 7937 952 TANGANYKA 8 1 
.SURINAM 1571 189 .HADAGASC 132 21 
URUGUAY 127 15 EfATSUNIS 783 125 
100510 o, ARGENTINE 27 3 GUYANE BR 32 5 
INDE 1 .SURINAH 502 80 
FRANCE 99 THAILANOE 262 31 EQUATEUR 20 3 
PAYS BAS 52 CAHBOOGE 962 115 URUGUAY 35 6 
AlLEM.FEO 3 ARGENTINE 518 83 ITALIE 14 AUT.Cl.1 8609 PAKISTAN 69 11 
ROY.UNI 4 ClASSE 1 8609 1033 BIRHANIE 258 41 
AUTRICHE 256 EAMA 21 THAILANDE 625 100 
PORTUGAL 31 AUT.AOH 1584 VIETN SUO 168 27 
YOUGOSLAV 2 TIERS Cl2 6098 732 CAMBOOGE 2958 473 TURQUIE 2 ClASSE 2 7703 924 SINGAPOUR 7 1 HONGRIE 194 EXTRA CEE 16312 PHILIPPIN 1 
ETATSUNIS 961 CEE ASSOC 2834 AUSTRALJE 118 19 
CANADA 17 TRS GATT litft45 1733 
ARGENTINE 15 AUT. TIERS 262 31 AELE 6 1 C E E 1229 AUT .CL.1 918 
AELE 291 HONDE 175itl CLASSE 1 924 1•U 
AUT .Cl.1 982 EAHA 132 ClASSE 1 1273 ~V~d0~l2 510 TIERS tl2 15 100630 16, 2 4733 757 
CLASSE 2 15 CLASSE 2 5375 860 
EUR.EST 19ft FRANCE 23 EXTRA tEE 6299 
CLASSE 3 194 BELG.LUX. 52 CEE ASSOC 91ft 
EXTRA CEE 1482 PAYS BAS 696 TRS GATT it792 767 
tEE ASSOC 170 All EH. FED 47 AUT. TIERS 8it8 U6 
TRS GATT 1286 ITA liE 1064 t E E 255 
AUT. TIERS 19ft RDY.UNI it 1 MONDE 6554 
C E E 168 SUISSE 19 3 HONDE 1650 ESPAGNE 4 1 MAR DC 163 26 100710 10, 1 29 EGYPTE 228 36 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT-Schliissel tl GZT-Schliissel .. GZT-Schliissel ~ Zollsatz % Werte Zollertrag Zollsatz i -!i Werte Zollertrag Zollsatz i -!i Werte Zollertrag und Ursprung ! und Ursprung fl; und Ursprung fl~ !J~ 11~ ~~ ~~ - 1000$ 1000$ - - :!I~ 1000$ 1000$ - !J~ 1000$ 1000$ 
Code TDC ~ 1 5 • Voleurs Perception Code TDC Droit ~, H Voleurs Perception Code TDC Droit ~! ~~ Voleurs Perceptions 
et origlne Droit ~ ~~ et origine ~ ~i et origine ~~ u 
100710 10, 1 110150 8, 1 1 110219 23t 
FRANCE 10 PAYS 8AS 18 FRANCE 865 
BEt.G.LUX. 1 ALLEM.FED 37 BEt.G.LUX. 993 
PAYS BAS 4 SUISSE 1 PAYS 8AS 72 
ALLEM.FEO 1 ALLEM.FEO 71 R.AFR.SUD 5't8 55 AELE 1 ITALIE 39 
ETATSUNIS 36 4 CLASSE 1 1 ROY.UNI 1 
CANADA 141 lit EXTRA CEE 1 DANEMARK 45 10 BRESIL 507 51 ~EE ASSOC 55 SUISSE 35 8 RS GATT 1 ETATSUNIS 320 7't 
AUT .CL.l 725 C E E 55 THAILANDE 2 CLASSE 1 725 73 MONDE 56 
TIERS CL2 507 51 AELE 81 19 
CLASSE 2 507 51 AUT.CL.l 320 
EXTRA CEE 1232 110170 14, 1 CLASSE 1 401 92 
CEE ASSOC 16 TIERS CL2 2 
TRS GATT 1232 123 FRANCE 5 CLASSE 2 2 
C E E 16 8ELG.LUX. 20 EXTRA CEE 403 
MONDE 12't8 PAYS BAS 1 CEE ASSOC 20't0 SUISSE 1 TRS GATT 401 92 
ETATSUNIS 3 AUT. TIERS 2 
100790 8, 1 VIETN SUO 1 C E E 2040 MONDE 24't3 
FRANCE 191 AELE 1 8ELG.LUX. 180 AUT.CL.1 3 
PAYS 8AS 307 CLASSE 1 ... 1 110230 30, 1 1 
ALLEM.FED 33 TIERS CL2 1 
ITALIE 557 CLASSE 2 1 FRANCE 6 
ROY .UNI 1 EXTRA CEE 5 BELG.LUX. 7 
IRLANDE 2 CEE ASSDC 26 ALL EM. FED 463 
ESPAGNE 7 1 TRS GATT 4 1 .ALGERIE 1 
TURQUIE lllt4 92 AUT • TIERS 1 EGYPTE 2 1 
POl.OGNE 12 1 C E E 26 ETATSUNI S 2 1 
HDNGRIE 'tO 3 MONDE 31 
MAROC 2164 173 AUT.CL.l 2 
.ALGERIE 41 3 CLASSE 1 2 
TUN ISlE 5 110190 8, 1 AUT.AOM 1 
SOUDAN 't04 32 7$ TIERS CL2 2 1 
.C.IVOIRE 1 FRANCE CLASSE 2 3 1 
R.AFR.SUO 1 BELG.LUX. 123 EXTRA CEE 5 
ETATSUNIS 59880 4790 PAYS BAS ... CEE ASSOC 't77 
CANADA 30 2 ITALIE 3 TRS GATT 4 
PANAMA RE 25 2 ROY.UNI 77 6 C E E 476 CHILl 6 TUNISIE ... M ON DE 481 
URUGUAY 11 1 R.AFR.SUD 54 ... 
ARGENTINE 15841 1267 
LIB AN 2 AELE 77 6 110310 lit, 2 2 SYRIE 75 6 AUT.~L.1 5't 
IRAN 5 CLA SE 1 131 10 PAYS 8AS 10 ISRAEL 2 TIERS CLZ ... SUISSE 56 8 
YEMEN 3 CLASSE 2 ... ETATSUNIS 1 
JAPON 1 EXTRA CEE 135 
AUSTRALIE lt45 36 CEE ASSOC 205 AELE 56 8 TRS GATT 1:35 11 AUT .CLol 1 
AELE 1 C E E 205 CLASSE 1 57 8 
AUT .CL.1 61510 MONDE 3't0 EXTRA CEE 57 
CLASSE 1 61511 4921 CEE ASSOC 10 
EAMA 1 TRS GATT 57 8 
AUT.AOM u 110211 30t 1 1 C E E 10 
TIERS CL2 18543 llt83 NON DE 67 CLASSE 2 18585 l't87 FRANCE 15 
EUR.EST 52 ... PAYS 8AS 1 
CLASSE 3 52 ... ALL EM. FED ... 110390 12, 1 2 
EXTRA CEE 80148 ITALIE 1 
CEE ASSOC 2't54 SUI SSE 19 6 FRANCE 2 
TRS GATT 76242 6099 .ALGERIE 4187 1256 AUT. TIERS 2720 218 TUN ISlE 1745 52 it CEE ASSOC 2 
C E E 1268 ETATSUNIS 1 C E E 2 
MONDE 81416 CANADA 2 1 M ON DE 2 Ll8AN 8 2 
110110 30, 1 AELE 19 6 110410 17, 2 AUT.Cl.1 3 
FRANCE 2137 CLASSE 1 22 7 .C.IVOIRE 11 2 8ELG.LUX. 31 AUT.AOM 4187 R.AFR.SUD 1 
PAYS 8AS 17 TIERS CLZ 1753 526 8RESIL 2 
ALLEM.FED 81 CLASSE 2 59't0 1782 
ROY.UNI it3 13 EXTRA CEE 5962 AUT.CL.l 1 SUISSE 2 1 CEE ASSOC 4208 CLASSE 1 1 
AUTRICHE 3 1 TRS GATT 1767 530 EAIIA 11 
.ALGERIE 111 33 AUT. TIERS 8 2 TIERS CL2 2 
TUNIS lE 87 26 C E E 21 CLASSE 2 13 2 
.CF SOMAL 3it9 105 MONOE 5983 EXTRA CEE 14 
ETATSUNIS 2036 611 CEE ASSOC 11 
CANADA 17 5 TRS GATT 3 AUSTRAL lE 2 1 110213 25, 1 1 MONDE lit 
NON SPEC 50 15 FRANCE 2 
AELE 48 lit PAYS BAS 3 ll0it90 13, 2 
AUT .CL.1 2055 CLASSE 1 2103 631 CEE ASSOC 5 FRANCE it 
AUT.ADM it60 C E E 5 PAYS 8AS 3 
TIERS CL2 87 26 MONOE 5 IT ALl E 1 CLASSE 2 547 16it RDY.UNI 8 1 
EXTRA CEE 2650 SUISSE 1 
CEE ASSOC 2726 110215 28, 1 1 ESPAGNE 6 1 
TRS GATT 2190 657 BULGARIE 9 1 
DIVERS 50 FRANCE 110 .C.IVOIRE 2 C E E 2266 BELG.LUX. 22 R.AFR.SUO 9 1 
MONDE lt966 PAYS 8AS 511 ETATSUNIS 10 1 ALL EM. FED 6 ISRAEL 1 
ROY.UNI 13 it CEYLAN it5 6 
110130 13, 1 DANE MARK 5 1 PHILIPPIN 16 2 ETATSUNIS 1 
LIBAN 11 1 AELE 9 
IRAK 11 1 AELE 18 5 AUT .CL.l 25 AUT.CL.1 1 CLASSE 1 3lt 4 
TIERS Cl2 22 3 CLASSE 1 19 5 EAMA 2 CLASSE 2 22 3 EXTRA CEE 19 TIERS CL2 62 8 
EXTRA CEE 22 CEE ASSOC 649 CLASSE 2 6't 8 
AUT.TIERS 22 3 TRS GATT 19 5 EUR.EST 9 1 
MONOE 22 C E E 6it9 CLASSE 3 9 1 MONDE 668 EXTRA CEE 107 
30 110150 
CEE ASSOC 10 
8, 1 1 TRS GATT 80 10 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-SchiOssel .. GZT-Schliissel .~ GZT-Schliissel ~ Zollsatz i 11 Werte Zollertrag Zollsatz i ·! 1 Werte Zollertrag Zollsatz .. -!1 Werte Zollertrag und Ursprung H und Ursprung 'Q und Ursprung e 'Q r~ r~ :I. ~li 1!~ - - ~I-= 1000$ 1000$ - - ~~~ 1i 1000$ 1000$ - - 1000$ 1000$ Code TDC ~ 1 Code TDC Droit ~! Code TDC ~1 ~~ 
et origine Droit ~ ~1 Valeurs Perceptions et origine if Voleurs Perception et origine Droit ~ it Valeurs Perceptions 
IJ IJ 11 
110490 13, 2 110811 21, 110830 30, 2 AUT, TJ ERS 25 3 PAYS BAS 171 AUTR ICHE C E E 8 AlLEH,fEO lOB HONDE 115 ITA LIE 380 AELE 1 R{}'(,UNI 5 1 CLASSE 1 1 YDUGOSLAV lt1 13 EXTRA CEE 1 
110500 19, 1 2 ETATSUNIS 3ft 9 TRS GATT 1 HONDE 1 BELG.LUX. 3 AELE 5 1 PAYS BAS 206 AUT.Cl.l 81 
~li~~O~Eo 168 CLASSE 1 86 23 110900 27, 123 23 EXTRA CEE 86 
SUISSE 2 CEE ASSOC 998 PAYS BAS 80 
POLDGNE 6 1 TRS GATT 86 23 AllEH.FEO 80 ETATSUNIS llO 21 C E E 998 ITAliE 12 
CANADA 2 HONOE 108ft ROY.UNI 10 3 
DANEHARK 12 3 
AELE 125 24 SUISSE 28 8 
AUT .Cl.l 112 110813 19, 1 ETATSUNIS 1 CLASSE 1 237 45 CANADA 5 1 
EUR.EST 6 1 FRANCE 11 AUSTRAliE 19 5 
CLASSE 3 6 1 BELG.LUX. 2 N lELANDE 2 1 
EXTRA CEE 243 PAYS BAS 407 CEE ASSOC 377 ALL EH. FED it AELE 50 lit 
TRS GATT 243 lt6 IRLANOE 43 8 AUT.CL.1 27 
C E E 377 ALL. H. EST 40 8 CLASSE 1 17 21 
HONOE 620 POLOGNE 186 35 EXTRA CEE 77 
TCHECOSL 89 17 CEE ASSDC 112 
TRS GATT 77 21 
110610 15, AUT.CL.l lt3 C E E 172 CLASSE 1 43 8 HDNDE 249 
BELG.LUX. 
" 
EUR.EST 315 60 
PAYS BAS 5 CLASSE 3 315 60 
SUEDE 7 1 EXTRA CEE 358 120110 o, 1 2 
.CONGOLEO 25 it CEE ASSOC 424 
TANGANYKA 3 TRS GATT 275 52 FRANCE 106 
INOE 396 59 AUT, TIERS 83 16 BELG.LUX. 416 
THAILANDE 12106 1816 C E E 424 PAYS BAS 322 
INOONESIE 2446 367 HONOE 18l ALLEH.FEO 113 
BORNEO BR 2 ITALIE 12 CHIN CONT 93 lit ROY.UNI 137 
JAPON 1 110815 25, 1 PORTUGAL 10 
FORHOSE 1 ESPAGNE 158 FRANCE 578 TUR&UIE 200 AELE 7 1 BELG.LUX. 6 .AL ERIE 15 
AUT .CL.l 1 PAYS BAS 5098 LIB YE 1382 CLASSE 1 8 1 ALL EM. FED it EGYPTE 52 it 
EAMA 25 ROY.UNI 1 SOUOAN 8881 
TIERS CL2 14954 2243 IRLANDE ltl 10 ,HALl 4036 CLASSE 2 llt979 2247 ALL. M. EST 18 5 ,H,VOLTA 724 
AUT.CL.3 93 lit POLOGNE 457 114 .NIGER 16648 
CLASSE 3 93 lit TCHECOSL 79 20 .TCHAD 343 
EXTRA CEE 15080 ETATSUNIS 1 , SENEGAL 42119 
CEE ASSDC 34 CANADA 1 GAMBlE 5556 
TRS GATT 2855 428 GUINEE RE 2 
AUT, TIERS 12200 1830 AELE 1 .C.IVOIRE 18 
C E E 9 AUT.Cl.1 43 , TOGO 588 
MONOE 15089 CLASSE 1 4ft 11 .DAHOMEY 2209 EUR.EST 55 it 139 NIGERIA 54521 CLASSE 3 55ft 139 .CAMEROUN 3036 
110690 28, 1 EXTRA CEE 598 .CENTRAF. 62 CEE ASSOC 5686 , GABON 32 
ALLEM,FED it TRS GATT 539 135 .CONGO BRA 119 
ROY .UN I 2 1 AUT, TIERS 59 15 ANGOLA 21t 
ETATSUNIS 3 1 C E E 5686 ETHIOPIE 922 
INDES OCC 1 MONDE 628ft KENYAOUG 36 
JAPON 1 OUGANOA . 42 TANGANYKA 300 
AELE 2 110817 25, MOlAMBIQU 291 
AUT .Cl.1 it .HADAGASC 1347 CLASSE 1 6 2 FRANCE 59 .REUNION 93 
TIERS CL2 1 BELG.LUX. 19 RHOD NYAS 5471 CLASSE 2 1 PAYS BAS 62 R,AFR.SUD lt95B 
EXTRA CEE 1 ALL EM. FED 11 ETATSUNIS 205 
CEE ASSDC it ITALIE 12 CANADA 6 TRS GATT 7 2 HEXIQUE 346 
C E E it CEE ASSDC 169 .SURINAM 1 
MDNDE 11 C E E 169 BRESIL 31t2 MONDE 169 LIBAN 186 SYRIE 126 
110700 20, 1 1 ISRAEL 676 110819 28, 1 PAKISTAN 1 
FRANCE ltlit3 INDE 4279 
BELG .LUX. 8604 FRANCE 8 VIETN NRD 14 
PAYS BAS 27 BELG.LUX. 2 INDONESIE 43 
ALL EM. FED 1848 PAYS SAS 194 BORNEO BR 10 
ROY .UN I 2639 528 ALLEM.FEO 24 CHIN CONT 3 
IRLANDE 202 40 ROY.UNI 11 5 FORMOSE 3 OANEMARK 563 113 SUI SSE 1 
AUTRICHE 599 120 PORTUGAL 5 1 AELE 147 
POLOGNE 1213 255 ,TOGD 562 157 AUT .CL.1 5527 
TCHECOSL 4653 931 .HADAGASC 33 9 CLASSE 1 567ft 
HOiiGRIE 67 13 ETATSUNIS 22 6 EAMA 71281 
ETATSUNIS 5 1 INDES OCC 20 6 AUT.ADH 109 
CANADA 20 4 BRESJL 26 7 TIERS CL2 83964 
NON SPEC 1 THAILANDE 191 53 CLASSE 2 155354 HALAISIE 3 1 AUT.CL.3 17 
AELE 3801 760 SINGAPOUR lt9 14 CLASSE 3 17 AUT .CL.1 227 I NOONESIE it 1 EXTRA CEE 16101t5 CLASSE 1 lt028 806 BORNEO BR 35 10 CEE ASSOC 72559 
EUR.EST 5993 1199 TRS GATT 77590 
CLASSE 3 5993 1199 AELE 23 6 AUT, TIERS 11865 
EXTRA CEE 10021 AUT.CL,l 22 C E E 969 
CEE ASSOC 14622 CLASSE 1 ItS 13 HDNOE 162014 
TRS GATT 9752 1950 EAHA 595 AUT, TIERS 269 54 TIERS Cl2 328 92 
DIVERS 1 CLASSE 2 923 25B 120120 o. 2 
C E E 14622 EXTRA CEE 968 
HONDE 2461tlt CEE ASSOC 823 FRANCE 1 TRS GATT 182 51 BELG.LUX. 61t AUT, TIERS 191 53 PAYS BAS 1 
110811 27, 1 1 C E E 228 ALLEH.FED 235 MONDE 1196 TURQUIE 12 
FRANCE 158 TUNIS lE 1 31 BELG.LUX. 181 GUIN.PORT 75 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT-Schlussel .. GZT-Schliissel 
·=I GZT-Schlussel 
~ 
Zollsatz ~ li Werte Zollertrag Zollsatz ~1 Werte Zollertrag Zollsatz ·~ H Werte Zollertrag und Ursprung ! und Ursprung fl; und Ursprung t~ f1i t~ 11~ - - * 1000$ 1000$ - - !I; 1000$ 1 000$ - :![.: 1000$ 1000$ Code TDC ~1 Code TDC ~1 Sl Code TDC ~:. ·~ Droit :: Va/eurs Perceptir>n Droit :: Valeurs Perceptions Droit :: $ ' Valeurs Perceptions et origine ~; et origine ~s et origine ~3 
u 
120120 o, 1 2 120150 o, 1 2 120160 o, 2 
.C.IVOIRE 60 PAYS BAS 1 EUR.EST 8398 
GHANA 1 ROY.UNI 11 AUT.Cl.3 40 
.TOGO 538 NOR \lEGE 5 CLASSE 3 8438 
.DAHOMEY 108 HAROC 14 EXTRA CEE 39822 
NIGERIA 222 LIB YE 606 CEE ASSOC 6984 
.CAMEROUN 6 SOUOAN 522 TRS GATT 26604 
TANGANYKA 290 GUIN.PORT 1 AUT. TIERS 12635 
ZANZIBAR 34 .C.IVOIRE 11 C E E 6401 
MOZAMBIQU 2439 • TOGO 131 HONOE 46223 
.MAOAGASC 18 .DAHOMEY 86 
.COMORES 339 NIGERIA 3 
ETATSUNIS 11 .BURUN.RW 4 120190 o, 1 2 
HALAISIE 692 ANGOLA 21 
SINGAPOUR 140 ETHIOPIE 998 FRANCE 1670 
INDONESIE 1625 .CF SOHAl 2 BELG.LUX. 134 
BORNEO BR 585 KENYAOUG 344 PAYS BAS 1036 
PHIUPPIN 71932 OUGANOA 23 ALLEH.FEO 132 
N ZELANOE 205 TANGANYKA 798 ITALIE 277 
OCEAN USA 19 HOZAHBIQU 195 ROY.UNI 119 
.N.HEBRIO 5739 • HAOAGASC 149 SUEDE 2037 
.N.CALEOO 238 R.AFR.SUD 201 OANEMARK 2412 
.POL YN.FR 4641 ETATSUNIS 1 SUISSE 1 
HAITI 66 AUTR ICHE 229 
AUT .CL.l 228 EQUATEUR 2249 PORTUGAL 11 
CLA SSE 1 228 PEROU 42 ESPAGNE 263 
EAMA 730 PARAGUAY 1739 YOUGOSLAV 883 
AUT.AOH 10957 ARGENTINE 142 GRECE 55 
TIERS Cl2 78055 liBAN 76 TURQUIE 159 
CLASSE 2 89742 PAKISTAN 209 POLOGNE 1648 
EXTRA CEE 89970 THAILANOE 695 TCHECOSL 368 
CEE ASSOC 12000 VIETN NRD 6 HONGRIE 1949 
TRS GATT 6339 TIMOR HAC 5 ROUMANIE 347 
AUT. TIERS 71932 CHIN CONT 508 BULGARIE 1654 
C E E 301 MAROC 3 
MONOE 90271 AELE 16 .ALGERIE 221 
AUT.CL.1 202 EGYPTE 5 CLASSE 1 218 SOUOAN 3794 
120130 o, 2 EAHA 381 .H. VOLT A 81 
AUT .AOH 2 • TCHAO 20 
FRANCE 2 TIERS Cl2 8748 .C.IVOIRE 12 8ELG.LUX. 71 CLASSE 2 9131 • DAHOMEY 4 
PAYS BAS 21 AUT.CL.3 514 • CENT RAF. 2 
ROY.UNI 2 CLASSE 3 514 ETHIOPIE 809 
.NIGER 8 EXTRA CEE 9863 KENYAOUG 167 
.SENEGAL 621 CEE ASSOC 384 TANGANYKA 459 
GUIN.PORT 762 TRS GATT 2067 HOZAMBIIJU 1 GUINEE RE 840 AUT. TIERS 7413 .MAOAGASC 3 SIERRALEO 2461 C E E 1 RHOO NYAS 5 l IBERIA 894 MONDE 9861t R.AFR,SUO 251 
.C.IIIOIRE 1604 ETATSUNIS 1330 
GHANA 1 CANADA 2809 
.TOGO 1875 120160 o, 2 8RESIL 101 
.DAHOMEY 6877 CHill 421 
NIGERIA 27343 FRANCE 1334 ARGENTINE 1 
• CAMEROUN 2451 BELG.LUX • 2601 LIB AN 195 
.CENTRA F. 153 PAYS BAS 2375 SYRIE 82 GUIN.ESP. 68 ALL EM. FED 25 IRAN 64 
.CONGO BRA 1359 ITA LIE 66 INDE 250 
.CONGOLEO 716 SUEDE 1570 SINGAPOUR 4522 
ANGOLA 1721 OANEMARK 1165 INDONES!E 284 
TANGANYKA 97 AUTRICHE 19 8 DRNEO BR 22 
RHOO NYAS 46 ESPAGNE 25 CHIN CONT 851 
IRAK 29 YOUGOSLA\1 49 JAPON 1 MALAISIE 352 GRECE 42 HONG KONG 4 SINGAPOUR 20 TURQUIE 74 AUSTRAll E 4 !NDONESIE 1798 u.R.s.s. 27 .N.CALEOO 1 
POLOGNE 560 • POL YN.FR 1 AELE 2 HONGRIE 349 SECRET 175 CLASSE • 2 ROUHANIE 71 EAMA 15664 BULGARIE 7391 AELE 4875 TIERS Cl2 36432 MAR DC 430 AUT.CL.1 5755 CLASSE 2 52096 TUN ISlE 104 CLASSE 1 10630 EXTRA CEE 52098 EGYPTE 183 EAHA 122 CEE ASSOC 15764 SOUDAN 3856 AUT.AOM 223 TRS GATT 34671 .H.VOLTA 211 TIERS Cl2 11189 AUT. TIERS 1763 .NIGER 22 CLASSE 2 11534 C E E lOO GUINEE RE 18 EUR.EST 5966 MONDE 52198 SIERRALEO 26 AUT.CL.3 851 
.C.IVOIRE 45 CLASSE 3 6817 
NIGERIA 1831 EXTRA CEE 28981 120140 o, 2 .CAMEROUN 88 CEE ASSOC 3808 
.CENTRAF. 35 TRS GATT 18674 FRANCE 114 .CONGOBRA 39 AUT. TIERS 9748 PAYS BAS 134 .CONGO LEO 22 DIVERS 175 ALLEM.FEO 4 ETHIOPIE 136 C E E 3249 ROY .UN I 2 KENYAOUG 29 HONOE 3240; KENYAOUG 4 OUGANDA 9 TANGANYKA 3 TANGANYKA 116 ETATSUNIS 199890 MOZAMBIQU 34 120210 a, 2 2 CANADA 329 .REUNION 4 PEROU 2 R.AFR.SUD 25 BEL G. LUX. 46 BRESll 1535 ETATSUNIS 10479 PAYS SAS 9 PARAGUAY 197 CANADA 6736 ALLEM.FED 80 ARGENTINE 315 HEX I QUE 228 ROY.UNI 17 6 THAILANOE 5 HAITI 2 ETATSUNIS 74 6 SINGAPOUR 1 .GUYANE f 1 TIMOR HAC 2 BRESIL 928 AELE 77 6 CHIN CONT 5554 URUGUAY 83 AUT.CL.1 74 FORMOSE 1 ARGENTINE 2466 CLASSE 1 151 12 HONG KONG 2 CHYPRE 32 EXTRA CEE 151 LIB AN 67 CEE ASSOC u;, AELE 2 IRAN 22 TRS GATT 151 12 AUT .CL.l 200219 INOE 39 C E E 135 CLASSE 1 200221 INDONESIE 58 HONOE 286 TIERS Cl2 2067 CHIN CONT 40 CLASSE 2 2067 N ZELANDE 36 AUT.CL.3 5554 120290 5, 2 CLASSE 3 5554 AELE 2751t EXTRA CEE 207842 AUT.CL.1 17466 ALLEM.FEO 3 CEE ASSOC 252 CLASSE 1 20220 ETATSUNIS 18 TRS GATT 202085 EAI'IA 462 AUT. TIERS 5757 AUT.AOM 5 AUT .CL.1 18 
32 C E E 252 TIERS Cl2 10697 CLASSE 1 18 HONOE 208094 CLASSE 2 11164 EXTRA CEE 18 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
-!j GZT-Schlussel .~ GZT-Schlussel il Zollsatz .• Werte Zollertrag Zollsatz ~I! -t} Werte Zollertrag Zollsatz .. Werte Zollertrag und Ursprung e , .. und Ursprung , .. und Ursprung 2 fl; il~ jl; jl; ~~ - - 1000$ 1000$ - - 1000$ 1000$ - - ~I; 1000$ 1000$ 
Code TDC ~1 c ~ Code TDC ~! ll Code TDC ~1 H Droit ~ H Voleurs Perception Droit Voleurs Perception Droit ~ Voleurs Perceptions 
et origine ~~ et origine ~~ et origine ~~ 
u u u 
120290 5, 2 120393 a, 2 2 120399 10, 1 2 CEE ASSOC 3 YOUGOSLAV 101 8 ROY.UNI 237 24 TRS GATT 18 GRECE 16 1 IRLANDE l3 1 C E E 3 TURQUIE 319 26 SUEDE 28 3 MONDE 21 u.R.s.s. 8 1 DANE HARK 989 99 All. H. EST 102 8 SUISSE 186 19 POLOGNE 1180 94 AUTRICHE 33 3 120310 15, 1 2 TCHECOSL 164 l3 PORTUGAL 69 7 HONGRIE 190 15 ESPAGNE 206 21 FRANCE 681 HAROC 37 3 HALTE GIB 2 BELG.LUX. 195 .ALGERIE 163 13 YDUGDSLAV 63 6 PAYS BAS 2698 TUNISIE 179 14 GRECE 5 1 ALLEH.FED 2091 EGYPTE 22 2 TURQUIE 128 13 ITALIE Slit KENYAOUG 5 u.R.s.s. 4 ROY.UNI lOO 15 ETATSUNIS 2512 206 ALL. M. EST 23 2 IRLANDE 3 CANADA 690 55 POLOGNE •o 4 SUEDE 94 14 CHYPRE 19 2 TCHECOSL 64 6 OANEHARK 1117 168 LIBAN 11 1 HONGRIE 340 34 SUISSE 11 3 SYRIE 117 14 ROUMANIE 33 3 AUTRICHE 205 31 ISRAEl 36 3 BUlGARIE 60 6 ESPAGNE 5 1 PAKISTAN 8 1 AFR.N.ESP 1 YOUGOSlAV 5 1 JAPON 2 HAROC 57 6 TURQUIE 390 59 N ZELANOE 399 32 .ALGERIE 20 2 
u.R.s.s. 29 4 TUNIS lE 18 2 All.H.EST 43 6 AELE 3510 281 EGYPTE 4 POlOGNE 260 39 AUT.Cl.1 4891 TANGANYKA 43 4 TCHECOSl 205 31 CLASSE 1 8401 672 RHOD NYAS 2 HONGRIE 78 12 AUT .AOH 163 R.AFR.SUD 20 2 BUlGARIE 197 30 TIERS Cl2 500 40 ETATSUNIS 1228 123 ETATSUNIS 19 3 CLASSE 2 663 53 CANADA 2 CHill 103 15 EUR.EST 1644 132 HEX I QUE 5 1 N ZELANDE 2 CLASSE 3 1644 132 BRESIL 21 2 EXTRA CEE 10708 CHill 1 AELE 1533 230 CEE ASSOC 2186 ARGENTINE 39 4 AUT.CL.1 424 TRS GATT 9606 768 CHYPRE 2 CLASSE 1 1957 294 AUT. TIERS 604 48 LIBAN 19 2 TIERS Cl2 103 15 C E E 1688 SYRIE 43 4 ClASSE 2 103 15 HONOE 12396 IRAN 7 1 EUR.EST 812 122 1 SRAEL 39 4 CLASSE 3 812 122 JORDAN lE 3 EXTRA CEE 2812 120396 5, 2 2 INDE 115 12 CEE ASSOC 6869 VIETN SUO 1 TRS GATT 2132 320 FRANCE 2502 PHILIPPIN 1 AUT. TIERS 350 53 BELG.LUX. 166 CHIN CONT 2 C E E 6479 PAYS SAS 125 JAPON 79 8 MONDE 9351 ALL EH. FED l18 AUSTRALIE 12 1 ITA LIE 130 N ZELANDE 12 1 ROY.UNI 648 32 120391 o, 2 2 IRLANDE 15 1 AELE 1542 154 SUEDE 48 2 AUT.CL.1 1770 FRANCE 12 DANE HARK 1155 58 CLASSE 1 3312 331 BELG.LUX. 3 SUI SSE 1 AUT.AOH 20 PAYS BAS 4 AUTRICHE 46 2 TIERS CL2 421 42 ALL EH. FED 59 PORTUGAL 242 12 CLASSE 2 441 44 ITALIE 36 ESPAGNE 190 10 EUR. EST 564 56 ROY.UNI 1 YOUGOSLAV 633 32 AUT.CL.3 2 SUEDE 1 GRECE 10 1 CLASSE 3 566 57 FJNLANDE 1 TURQUIE 49 2 EXTRA CEE 4319 DANEHARK 15 u.R. s. s. 3 CEE ASSOC 7774 SUISSE 2 All.H.EST 12 1 TRS GATT 3555 356 AUTRICHE. 34 POLOGNE 1089 54 AUT. TIERS 611 61 PORTUGAL 68 TCHECOSL 751 38 C E E 7621 ESPAGNE 1 HONGRIE 983 49 MONDE 11940 
YOUGOSLAV 25 ROUHANIE 14 1 
u.R.s.s. 3 BULGARIE 4 ALL.M.EST 1 MAROC 299 15 120410 12, 2 POLOGNE 9 .ALGERIE 15 1 TCHECOSL 23 TUNISIE 93 5 FRANCE 544 
HONGRIE 2 EGYPTE 6 BELG.LUX. 21 
IIOUHANIE 7 SOUDAN 28 1 PAYS BAS 10 
BULGARIE 1 ETHIOPIE 8 OANEMARK 4217 506 
.AlGERJE 1 KENYAOUG 31 2 AUTRICHE 1 ETATSUNIS 264 TANGANYKA 45 2 YOUGOSLAV 1 CANADA 7 MOZAMBIQU 6 POLOGNE 523 63 
BRESil 5 RHOO NYAS 6 TCHECOSl 278 33 CHYPRE 1 R.AFR.SUO 658 33 HONGRIE 14 2 
VIETN SUO 3 ETATSUNIS 1564 78 CHIN CONT 5 CANADA 351 18 AELE 4218 506 JAPON 4 HEX I QUE 6 AUT.CL.1 1 AUSTRAliE 15 ARGENTINE 43 2 CLASSE 1 4219 506 N ZElANOE 1 CHYPRE 5 EUR. EST 815 98 
LI8AN 12 CLASSE 3 815 98 AELE 121 SYRIE 9 EXTRA CEE 5034 AUT.CL.1 318 IRAN 198 10 CEE ASSOC 575 CLASSE 1 439 AFGHAN 1ST 27 1 TRS GATT 5020 602 AUT.AOM 1 ISRAEl 35 2 AUT. TIERS 14 2 
TIERS CL2 9 INOE 45 2 C E E 575 ClASSE 2 10 BJRHANIE 331 11 HONOE 5609 EUR.EST 52 SINGAPOUR 1 
AUT.Cl.3 5 AUSTRALIE 1~~ 3 ClASSE 3 57 N ZElANOE 8 120500 z. 1 2 EXTRA CEE 506 
CEE ASSOC 115 AELE 2140 107 BELG.LUX. 9 
TRS GATT 477 AUT.CL.1 3674 PAYS SAS 10 
AUT. TIERS 28 ClASSE 1 5814 291 ROY.UNI 5 
C E E 114 AUT.AOM 15 SUISSE 25 
HONOE 620 TIERS Cl2 1234 62 YOUGOSLAV 8 ClASSE 2 1249 62 u.R.s.s. 242 5 
EUR.EST 2856 143 POlOGNE 358 7 
120393 a, 2 2 ClASSE 3 2856 143 TCHECOSL 253 5 
EXTRA CEE 9919 HONGRIE 79 2 FRANCE 246 CEE ASSOC 4315 ROUHANIE 193 4 
BELG.LUX. 190 TRS GATT 8227 H1 
PAYS BAS 1062 AUT. TIERS 1618 81 AElE 30 
ALLEM.FEO 132 C E E 4241 AUT .CL.1 8 
ITAlJE 58 MONOE 14160 ClASSE 1 38 1 
ROY.UNI 489 39 E UR. EST 1125 23 
!RlANOE 73 6 ClASSE 3 1125 23 NORVEGE 3 120399 10, 2 EXTRA CEE 1163 SUEDE 117 14 CEE ASSOC 19 
DANE HARK 2680 214 FRANCE 1406 TRS GATT 649 l3 SUISSE 8 1 BELG.lUX. 252 AUT. TIERS 514 10 
AOTRICHE 32 3 PAYS BAS 2951 C E E 19 
PORTUGAL 121 10 AlLEH.FEO 304 MONOE 1182 33 ESPAGNE 719 58 ITA LIE 2708 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
.. GZT-Schlussel .. GZT-Schlussel 
;; 
GZT-Schlussel Zollsatz t:l -!l Werte Zollertrag Zollsatz .. -!i Werte Zollertrag Zollsatz l ti Werte Zollertrag und Ursprung jl! und Ursprung t:~ ~~~ und Ursprung ~14 il~ - - !I~ 1000$ 1000$ - - :!(~ 1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ 
Code TDC ~~ t ·! Code TDC :l! Code TDC :.! ! .• Droit :: . ~ Valeurs Perception Droit n Valeurs Perception Droit ~j Valeurs Perceptions et origine ~; et origine J~ et origine 
u 
120600 12, 2 120130 2, 2 120791 o, 2 
FRANCE 705 C E E 12it ETATSUNIS 305 8ELG.LUX. 1217 HONOE 963 CANADA 60 
PAYS BAS 35 HE)((QUE 35 
ALL EH. FED 3682 HONOUR.t!R 32 
ROY .UN I 298 36 12071t0 2, 2 SALVADOR 5 
SUISSE lit 2 NICARAGLIA 51 
AUTRICHE it1 5 ROY.UNI 1 COSTA RIC 18 YOUGOSLAV 2411 290 !NOES OCC 5 HAITI 9 
POLOGNE 181 22 !NOES OCC 20 
TCHECOSL it250 510 AELE 1 COLOHBIE 75 
HONGRIE 1 CLASSE 1 1 VENEZUELA 2 
ETATSUNIS 2281 27it TIERS CL2 5 EQUATEUR 4 CLASSE 2 5 PEROU 18 
AELE 353 42 EXTRA CEE 6 BRESIL 192 
AUT .CL.l 4694 TRS GATT 6 CHILl 5 CLASSE 1 5047 606 MONDE 6 URUGUAY 4 
EUR.EST 4it32 532 ARGENTINE 1 
CLASSE 3 it432 532 IRAK 1 
EXTRA CEE 9it79 120750 15, 2 IRAN 7 CEE ASSDC !>639 PAKISTAN 11 
TRS GATT 9478 1137 ALL EH. FED 1 INDE 123 
AUT. TIERS 1 ~SUN IS l CEYLAN l C E E 5639 s occ 12 2 8IRHANIE 12 
HONDE 15118 VENEZUELA 2 THAILANOE lit PEROU 1 CAHBOOGE 3 
BRESIL 67 10 INDONESIE l 
120710 3, 1 2 INDE 1 CHIN CONY 70it COREE SUO 1 
YOUGOSLAV 14 AUT.CL.1 1 JAPON 12 
HAROC 2 itl!SE 1 1 HONG KONG it 
.ALGERIE 1 T CL2 83 12 OCEAN BR 1 
.BURUN.RW 8 CLASSE 2 83 12 .N.HEBRJO 50 
KENYAOUG 71 2 EXTRA CEE 8it .N.CALEDO it CEE ASSOC 1 SECRET 38 
AUT.CL.1 14 TRS GATT 82 12 CLASSE 1 14 AUT. TIERS 2 AELE 50 
EAMA 8 C E E 1 AUToCL.1 808 
AUT.AON 1 MONOE 85 CLASSE 1 858 
TIERS CL2 73 2 EAHA 172 CLASSE 2 82 2 AUT .AOM 59 
EXTRA CEE 96 120760 o, 2 TIERS CL2 749 
CEE ASSOC 9 CLASSE 2 980 
TRS GATT 85 3 .CAMEROUN 2 EUR.EST 376 
AUT. TIERS 2 .GABON 15 AUToCL.3 70it 
M ON DE 96 CLASSE 3 1080 
EAMA 11 EXTRA CEE 2918 CLASSE 2 11 CEE ASSOC 1it84 
120720 o, 2 EXTRA CEE 17 TRS GATT 1518 CEE ASSOC 17 AUT. TIERS 1166 
FRANCE 16 MONDE 11 DIVERS 38 
BELG.LUX. 11 C E E 1250 
ALLEM.FED 58 M ON DE it206 ITALIE 8 120710 o, 2 
PORTUGAL 2 YOUGOSLAV 3 SALVADOR 1 120799 3, 2 
PDLOGHE 1 SINGAPOUR 1 GUIN.PORT it FRANCE 245 
.C.IVOJRE 23 TIERS CL2 2 8ELG.LUX. 132 
.CONGOLEO 58 CLASSE 2 2 PAYS 8AS 101 
.BURUN.RW 2 EXTRA CEE 2 ALLEM.FEO 195 TANGANYKA 17 TRS GATT 1 ITALIE 121 
GUATEMaLA 107 AUT. TIERS 1 ROY.UNI 50 2 !NOES CC 4 HONOE 2 SUISSE 30 1 EQUATEUR 24 AUTRICHE 80 2 
JNDONESJE 310 PORTUGAL 25 1 SECRET 2it7 120780 a, 2 ESPAGNE 261 8 
YOUGOSLAV 766 23 
AELE 2 PEROU 2 GRECE 343 10 AUT .CL.1 3 SOLI VIE 20 TURQUIE 5 CLASSE 1 5 u.R.s.s. 41 1 EAHA 83 TIERS CL2 22 POLDGNE 358 ll TIERS Cl2 lt66 CLASSE 2 22 TCHECOSL 358 ll CLASSE 2 549 EXTRA CEE 22 HONGII.IE 455 14 EUR.EST 1 TRS GATT 2 ROUHANIE 331 10 CLASSE 3 55~ AUT. TIERS 20 8ULGARJE 1273 38 EXTRA CEE MONOE 22 ALBANIE 3 CEE ASSOC 176 MAR DC 195 6 TRS GATT 341 .ALGERIE 482 14 
AUT • TIERS 131 120791 o, 1 2 TUN I SIE 39 1 DIVERS 247 EGYPTE 339 10 C E E 93 FRANCE 74 S2UDAN 978 29 MONDE 895 BELG.LUX. 1li • ENEGAL 34 1 PAYS BAS GUJNEE RE 29 1 ALL EH. FED 616 .C.IVOIRE 8 120730 2. 2 ITA LIE 361 GHANA 4 ROY.UNI 32 NIGERIA 6 FRANCE 2 FINLANDE 3 .CAMEROUN 55 2 ALLEN.FED 2 DANE MARK 1 .CENTRAF. 8 JTALJE 120 SUJSSE 1 .CONGOBRA 2 ESPAGNE 7 AUTRJCHE 16 .CONGOLEO 9 GIU:CE 8 ESPAGNE 20 ANGOLA 121 4 TUilQUIE 59 1 YOUGOSLAV 389 ETHIOPIE 25 1 u.R.s.s. 2 TURQUI E 3 ZANZIBAR 27 1 ETATSUNJS 2 u.R.s.s. 61 NOZAMBIQU 3 LIBAN 2 POLOGNE 121 .MADAGASC 21 1 SYRJE 51 1 TCHECOSL 5 RHOO NYAS 1 JRAK 44 1 HONGRIE 37 R.AFR.SUD 24 l IRAN 635 13 ROUHANIE 90 ETATSUNIS 221 INDE 1 BULGARIE 60 CANADA 28 1 CHIN CONT 17 AL8ANIE 2 NEXIQUE 108 3 SECRET 11 NAROC 50 HONDUR.BR 9 
AUT.Cl.1 .ALGERIE 5 SALVADOR 3 76 GUIN.PORT 2 .NARTINJQ 3 CLASSE 1 76 2 .C. I VD IRE 1 INDES OCC 7 TIERS Cl2 733 15 NIGERIA 4 COLOMBIE 6 CLASSE 2 733 15 .CAMEROUN 1 VENEZUELA 6 EUR.EST 2 .CENTRAF. 21 E~UATEUR 2 AUT.CL.3 17 .CONGOBRA 2 P ROU 17 1 CLASSE 3 19 oCONGOLEO 140 BRESIL 258 8 EXTRA CEE 828 ANGOLA 16 CHILl 35 1 CEE ASSOC 191 ZANZIBAR 19 ARGENTINE 295 9 TRS GATT 10 MOZAMBIQU 8 CHYPRE 2 
34 AUT • TIERS 751 15 .NADAGASC 1 LIBAN 54 2 DIVERS 11 R.AFR.SUO 16 SYRIE 20 l 
jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schliissel .~ GZT-Schliissel Ji GZT·Schliissel ~ Zollsatz i ·i 1 Werte Zollertrag Zollsatz ~ ~1 Werte Zollertrag Zollsatz .. ·j i Werte Zollertrag und Ursprung t~ iri und Ursprung t:l jl! und Ursprung t:l Ji; - - ~I-= 1000$ 1000$ - - ~I-= 1000$ 1000$ - - ~I! 1000$ 1000$ Code TDC Droit ~! !l Valeurs Perception Code TDC Droit ~, f ·: Voleurs Code TDC HA f ·~ {:; .. Perceptions Droit {:; 
. ' Voleurs Perceptions et origine ~i et origine ~; et origine ~i 
u u u 
120799 3, 2 120839 9, 2 120900 o, 2 JRAK 1 MONDE 655 CEE ASSOC 3615 IRAN 1 TRS GATT 744 PAKISTAN 8 AUT.TIERS 4 JNOE 1048 31 120850 5, 1 2 C E E 3615 VIETN SUO 8 MONOE 4363 CAMBOOGE 16 FRANCE 3 MAlA ISH 19 BELG.LUX. 1 SINGAPOUR 6 PAYS BAS 1 121010 9, 2 INOONESIE 64 2 ALLEM.FEO 13 CHIN CONT 13 RQY.UNI 11 1 FRANCE 5 JAPON 3 SUI SSE 15 1 PAYS BAS 29 AUSTRALIE 426 13 ESPAGNE 236 12 AllEM.FEO 1 SECRET 254 8 YOUGOSLAV 29 1 ROY.UNI 19 2 GRECE 4 ETATSUNIS 6 1 AELE 185 6 TURQUIE 201 10 AUT;.CL.1 2011 ALL. M. EST 2 AELE 19 2 CLASSE 1 2262 68 HONGRIE 16 1 AUT.CL.l 6 EAMA 137 ROUMANIE 13 1 CLASSE 1 25 2 AUT .AOM 485 BULGARIE 36 2 EXTRA CEE 25 TIERS CL2 3760 113 HAROC 216 11 CEE ASSOC 35 CLASSE 2 4382 131 TUN ISlE 33 2 TRS GATT 25 2 EUR.EST 2819 85 ZANZIBAR 2 C E E 35 AUT.CL.3 13 R.AFR.SUO 3 MONOE 60 CLASSE 3 2832 85 ETATSUNIS 116 6 EXTRA CEE 9476 !NOES OCC 2 CEE ASSOC 1764 CHill 10 1 121090 o, 2 TRS GATT 4954 1't9 ARGENTINE 7 AUT. TIERS 3552 107 LIBAN 22 1 FRANCE 385't DIVERS 254 SYRIE 68 3 BELG.LUX. 69 C E E 79't IRAN 388 19 PAYS BAS 1542 MONOE 10524 AFGHANIST 6 ALLEH.FEO 31 PAKISTAN 2 ROY.UNI 2 JNOE 91 5 NORVEGE 42 120810 a, 2 HALAJSIE 2 SUEDE 239 CHIN CONT 1568 18 DANEHARK 852 FRANCE 1 HONG KONG 9 AUTR ICHE 36 PAYS BAS 2 AUSTRALIE 116 6 ESPAGNE 49 ALLEM.FEO 2 YOUGOSLAV 5 ITALIE 't AELE 26 1 TURQUIE 2D3 ROY.UNI 1 AUT.CL.l 705 POLOGNE 18 SUISSE 4 CLASSE 1 731 37 HONGRIE 3 PORTUGAL 53 4 TIERS Cl2 858 't3 MAR DC 38 ESPAGNE 431 34 CLASSE 2 858 ·U .ALGERIE l GRECE 545 4't EUR.EST 67 3 TUNIS lE 231 TURQUIE 259 21 AUT.CLo3 1568 78 R.AFR.SUO 46 MARDC 411 38 CLASSE 3 1635 82 ETATSUNIS 8925 
.ALGERIE 912 13 EXTRA CEE 3224 CANADA 3 TUN ISlE 46 4 CEE ASSOC 223 ARGENTINE 68 SECRET 192 15 TRS GATT 684 34 SYRIE 20 AUT. TIERS 2335 ll7 IRAN 7 AELE 58 5 C E E 18 AUT .CL.1 1235 MONDE 3242 AELE 1171 CLASSE 1 1293 103 AUT.CL.1 9231 AUT.AOM 912 CLASSE 1 10402 TIERS Cl2 517 't1 120890 o, 2 AUT.AOM I CLASSE 2 1429 114 TIERS CL2 364 EXTRA CEE 2722 FRANCE 3 CLASSE 2 365 CEE ASSOC 1125 PAYS BAS 1 EUR.EST 21 TRS GATT 535 43 ALLEM.FEO 3 CLASSE 3 21 AUT. TIERS 411 38 ITALIE 6 EXTRA CEE 10788 DIVERS 192 ROY.UNI 5 CEE ASSOC 5700 C E E 9 SUI SSE 8 TRS GATT 10516 MONOE 2923 ESPAGNE 1 AUT. TIERS 68 TURQUIE 3 C E E 5496 
LIB YE 19 M ON DE 16284 120831 2, 2 R.AFR.SUO 1 ETATSUNIS 1 FRANCE 8 PEROU 1 130100 o, 1 3 BELG.LUX. 2 LIB AN 1 ALL EM. FED lit SYRIE 2 FRANCE 54 ITALIE 13 ISRAEL 1 BELG.LUX. 78 ESPAGNE 226 5 PAKISTAN 58 PAYS BAS 1 GRECE 359 1 INDE 20 AlLEH.FED 1 TURQUIE 60 1 MAL AISlE 1 ITALIE 125 MAR DC 269 5 SINGAPOUR 14 ROY.UNI 54 
.ALGERIE 90 2 CHIN CONT 4 AUTRICHE 26 TUNJSIE 2 HONG KONG 2 ESPAGNE 68 CHYPRE 355 1 YOUGOSLAV 24 PAKISTAN 2 AELE 13 GRECE 2 SECRET 1090 22 AUT.CL.1 6 TURQUIE 73 CLASSE 1 19 u.R.s.s. 1 AUT .Cl.1 6't5 TIERS CL2 125 POLOGNE 2 CLASSE 1 645 13 CLASSE 2 125 HONGRIE l6 AUT.AOM 90 AUT.CL.3 4 AFR.N.ESP 1 
TIERS CL2 628 13 CLASSE 3 't MAROC 2 CLASSE 2 118 14 EXTRA CEE 148 TUNIS lE 1 EXTRA CEE 1363 CEE ASSOC 16 EGYPTE 't9 CEE ASSOC 546 TRS GATT 119 • SENEGAL lit TRS GATT 585 12 AUT. TIERS 26 NIGERIA 12 
AUT. TIERS 269 5 C E E 13 KENYAOUG 23 
DIVERS 1090 MONDE 161 TANGANYKA 9 
C E E 37 R.AFR.SUD 940 MONDE 249D M EX I QUE 10 120900 o, 2 NICARAGUA 8 COSTA RIC 8 120839 9, 2 FRANCE 1821 HAITI 116 BEL G. LUX. 93 OOMINIC.R 1 
PAYS SAS 39 PAYS BAS 388 INOES OCC 11 JTALIE 262 ALLEM.FED 1312 PEROU 311 SUISSE 294 26 ITA liE 1 CHYPRE 13 
PORTUGAL 3 ROY.UNJ 44 LIBAN 53 
ESPAGNE 50 5 SUEDE 5 IRAN 2 
.ALGERIE 6 1 DANE MARK 513 PAKISTAN 50 
ETATSUNIS 1 AUTRICHE 1 INDE 266 ESPAGNE 4 THAILANDE 2 
AELE 297 21 POLOGNE 177 fiALAISIE 3 
AUT .CL.1 51 HONGRIE 't SINGAPOUR 16 CLASSE 1 348 31 INDONESIE 8 
AUT.AOM 6 AELE 563 CHIN CONT 404 CLASSE 2 6 AUT .CL.l 't COREE SUO ll EXTRA CEE 35't CLASSE 1 567 AUSTRALI E 21 
CEE ASSOC 307 EUR.EST 181 
TRS GATT 3't8 31 CLASSE 3 181 AELE 80 35 C E E 301 EXTRA CEE 748 AUT.CL.1 1128 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
11 GZT-SchiUssel .~ GZT-Schliissel .. GZT-SchiUssel Zollsatz .. Werte Zollertrag Zollsatz .. ·! i Werte Zollertrag Zollsatz '! -!i Werte Zollertrag und Ursprung t:~ N und Ursprung t~ I I; und Ursprung ~ .. 114 - - :!I.: 1000$ 1000$ - - !\~ 1000$ 1 000$ - - &\~ 1000$ 1000$ Code TDC .,! Code TDC Droit ~~ ~ •i Vo/eurs Perception Code TDC Droit ~ l El Vo/eurs Perceptions Droit Vo/eurs Perceptions I: .. I: 
et origine ~; et origine ~; et origine ~~ 
u u 
130100 o, 3 130290 o, 3 130314 a, 2 3 
CLASSE 1 1208 .CONGOLEO 51 AllEM.FED 1 
EAMA 14 ANGOLA 1 lTAllE 475 
TIERS Cl2 986 ETHIOPIE 141 ROY,UNI 12 1 
CLASSE 2 1000 .SOMALI A 25 ESPAGNE 26 2 
EUR.EST 2'1 KENYAOUG 4 GRECE 2 
AUT.Cl.3 404 TANGANYKA 92 TURQUIE 391 31 
CLASSE 3 433 ZANZIBAR 1 u.R.s.s. 9 1 
EXTRA CEE 2041 .MAOAGASC 2 TUNIS lE 1 
CEE ASSOC 354 R.AFR.SUO 1 ETATSUNIS 320 26 
TRS GATT 2033 ETATSUNIS 99 LIBAN 0 
AUT. TIERS 519 CANADA 26 SYRIE 8 
C E E 2b5 HUNDUR.RE 2 IRAN 1 
MONDE 2906 SAL VAOOR 63 ISRAEL 3 COLOMBIE 64 CHIN CONT 27 2 
PEROU 2 
130211 o, 3 BRESIL 12 AELE 12 
LIB AN 15 AUT.CL.1 139 
PAYS BAS b IRAN 1864 CLASSE 1 751 60 
ALL EM. FED 101> ADEN 81 TIERS Cl2 19 2 
ROY .UN I 5 PAKISTAN 4 CLASSE 2 19 2 
SUISSE 1 INOE 808 EUR.EST 9 1 
TURQUIE 4 THAILANDE 97 AUT.CL.3 27 2 
!NOES OCC 4 LAOS 5 CLASSE 3 36 3 
ISRAEL 2 VIETN NRD 85 EXTRA CEE 806 
INOE 1460 VIETN SUO 3 CEE ASSOC 1215 
THAILANDE 482 MALAISIE 365 TRS GATT 362 29 
SINGAPUUR 202 AUT. TIERS 51 4 
AELE 6 INDONESIE 744 C E E 822 
AUT .CL .1 4 BORNEO BR 204 NON DE 1628 
CLASSE 1 10 PHILIPPIN 262 
TIERS Cl2 1948 JAPON 1 
CLASSE 2 1948 HONG KONG 2 130315 5, 1 3 
EXTRA CEE 1958 AUSTRALI E 24 
CEE ASSOC 116 N ZELANDE 10 ITALIE 4 
TRS GATT 1472 ROY.UNI 44 2 
AUT. TIERS 482 AELE 202 .C.IVOIRE 2 
C E E 112 AUT.CL.l 453. KENYAOUG 1156 58 
MONOE 2070 CLASSE 1 655 TANGANYKA 63 3 
EAMA 1'182 ETATSUNI S 1 
AUT.AOM 1 
130215 3, 3 Tl ERS Cl2 11228 AELE 44 2 
CLASSE 2 13211 AUT .CL.l 1 
FRANCE 12 EUR.EST l CLASSE 1 45 2 
BELG.LUX. 1 AUT.CL.3 85 EAMA 2 
PAYS SAS 1 CLASSE 3 86 Tl ERS Cl2 1219 61 
ALLEM.FEO 213 EXTRA CEE 13952 CLASSE 2 1221 61 
ROY.UNI 38 CEE ASSOC 2738 EXTRA CEE 1266 
ETATSUNIS 2 TRS GATT 3188 CEE ASSOC 6 
INOE 149 4 AUT. TIERS 8531 TRS GATT 1264 63 
C E E 505 C E E 4 
AELE 38 MONOE 14457 MONOE 1270 
AUT.CL.1 2 
CLASSE 1 40 1 
TIERS Cl2 14'1 4 130311 o, 3 130316 6, 3 
CLASSE 2 149 4 
EXTRA CEE 189 BEL G. LUX. 1 FRANCE 2 
CEE ASSOC 287 PAYS BAS 11'1 AllEM.FEO 762 
TRS GATT 189 6 YUUGOSLAV 9 ROY.i.JNI 22 1 
C E E 287 TURQUIE 410 ETAT SUN IS 36 2 MONOE 476 ETATSUNIS 14 
INOES OCC 40 AELE 22 
INOE 1621 AUT.CL.1 36 
130230 1,5 2 3 THAILANDE 125 CLASSE l 58 ::1 
EXTRA CEE 58 
FRANCE 13 AUT.CL.1 433 CEE ASSOC 764 
ITALIE 24 CLASSE 1 433 TRS GATT 58 3 
AUTRICHE 9 TIERS CL2 1786 C E E 764 
ESPAGNE 10 CLASSE 2 1786 NON DE 822 ALBANIE 23 EXTRA CEE 2219 
ETATSUNIS 7 CEE ASSOC 530 
TRS GATT 1684 130317 8, 2 3 AELE 9 AUT. TIERS 125 
AUT.CL.1 17 C E E 120 PAYS BAS 1 CLASSE 1 26 MONOE 2339 SUISSE 1 EUR.EST 23 ETATSUNIS 341 27 CLASSE 3 23 INOE 1 EXTRA CEE 49 130312 o, 3 CEE ASSOC 37 AELE 1 TRS GATT 26 BELG.LUX. 1 AUT.CL.1 341 AUT. Tl ERS 23 ALL EN. FED 1 CLASSE 1 342 27 C E E 37 ITALIE 66 TIERS Cl2 1 MONDE 86 ROY.UNI 1 CLASSE 2 1 KENYAOUG 6 EXTRA CEE 31t3 R.AFR.SUO 178 CEE ASSOC 1 130290 o, 1 3 .ANT.NEER 5 TRS GATT 31t3 27 C E E 1 FRANCE 119 AELE 1 MONOE 344 BELG.LUX. 15 AUT.CL.l 178 PAYS SAS 76 CLASSE 1 179 AllEM.FEO 281 AUT.AOM 5 130318 5, 2 3 ITALIE lit TIERS Cl2 0 ROY .UN I 193 CLASSE 2 11 FRANCE 28 NORVEGE 1 EXTRA CEE 190 l>AYS BAS 25 SUEDE 1 CEE ASSOC 73 AllEM.FEO 49 SUI SSE 1 TRS GATT 185 ITALIE 2 ESPAGNE 3b C E E 68 ROY.UNI 11 4 GRECE 42 MONOE 258 IRLANOE 2 TURQUIE 208 SUISSE 247 12 
u.R.s.s. 1 AUTRICHE 5 MAROC 12 130313 3, 3 POLOGNE 3 
.ALGERIE 1 ETATSUNIS 133 1 TUNIS lE 0 DANE MARK 2 BRES IL 1 EGYPTE 4 COREE SUO 2 SOUOAN 5916 AELE 2 
.MAURITAN 749 CLASSE 1 2 AELE 323 lo 
.MAll llo EXTRA CEE 2 AUT.CL.l 135 
.NIGER 0 TRS GATT 2 CLASSE 1 lt58 23 
• TCHAO lb2 MONOE 2 TIERS Cl2 3 
.SENEGAL 843 CLASSE 2 3 GUINEE RE 1 EUR.EST 3 SIERRALEO 2 1303llt s, z 3 CLASSE 3 3 
.C.IVOIRE z EXTRA CEE 464 NIGERIA 237 FRANCE 312 CEE ASSOC lOit 36 .CONGO BRA 2b PAYS SAS 34 TRS GATT 460 Z3 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT·Schlussel 
.. GZT·Schlussel 
·i i GZT·Schlussel .; Zollsatz t! ·! 1 Werte Zollertrag Zollsatz .. Werte Zollertrag Zollsatz .. ·! 1 Werte Zollertrag und Ursprung ft! und Ursprung ! und Ursprung ! il! il~ jl~ t~ - - ~I-= 1 000$ 1000$ - - 1000$ 1000$ - - ~I; 1 000$ 1000$ 
Code TDC ~1 a Code TDC ~:. H Code TDC ~i '~ Droit Perceptions Droit Valeurs Perception Droit ! ~ et origine ~ Voleurs et origine ~ et origine ~ ii Valeurs Perceptions 
u u u 
130318 5, 2 3 130351 3, 2 3 140111 o, 3 AUT. TIERS 4 ETATSUNIS 26 C E !: 127 C E E 104 ME X I QUE 2 MONOE 132 liON DE 568 CHIN CONT 3 COREE SUO 57 2 JAPON 417 13 140l19 3, 3 130319 o, 3 N lELANOE 1 
FRANCE BELG.LUX. 140 97 AELE 514 15 PAYS SAS 42 BELG.LUX. 13 AUT.CL.1 849 ALLEM.fEO 7 PAYS BAS 78 CLASSE 1 1363 41 ITALIE 1 AllEM.FEO 45 TIERS CL2 301 9 ROY.UNI 7 ITALIE 2 CLASSE 2 301 9 SUISSE 1 ROY .UHI 35 AUT.CL.3 3 ESPAGNE 66 2 FINLANDE 1 CLASSE 3 3 YOUGDSLAV 1 OANEMARK 4 EXTRA CEE 1667 POLOGNE 71 2 SUISSE 27 CEE ASSOC 7 HDNGRIE 132 4 AUTRICHE 1 TRS GATT 1363 41 • MAOAGASC 8 YOUGOSLAV 1 AUT. TIERS 304 9 ARGENTINE 4 HDNGRJE 1 C E E 7 N ZELANOE 2 
.CONGO BRA 3 MONOE 1674 
.CONGOLEO 159 AELE 8 
.BURUN.RW 5 AUT .CL.1 69 KENYAOUG 113 130355 6, 3 CLASSE 1 77 2 TANGANYKA 73 EAMA 8 MOZAMBIQU 21 FRANCE 12 TIERS CL2 4 R.AFR.SUD 2 BHG.LUX. 3 CLASSE 2 12 ETATSUNIS 63 PAYS BAS 5 EUR.EST 203 6 GUATEMALA 2 ALLEM.FEO 6 CLASSE 3 203 6 
.ANT .NEER 1 ITA LIE 43 EXTRA CEE 292 BRESJL 4 ROY .UN I 4 CEE ASSOC 198 IRAK 23 NORVEGE 1 TRS GATT 152 5 ISRAEL 19 SUEDE 1 AUT .TIERS 132 4 INDE 35 OANEMARK 15 1 C E E 190 CEYLAN 69 SUI SSE 29 2 MDNDE 482 AUSTRAL lE 1 PORTUGAL 37 2 
ESPAGNE 56 3 AELE 67 GRECE 6 140131 o, 3 AUT .CL.1 68 .ALGERIE 64. 4 CLASSE 1 135 ETATSUNIS 5 FRANCE 19 EAMA 167 PEROU 1 BELG.LUX. 11 AUT .AOM 1 PAKISTAN 32 2 PAYS BAS 284 
TIERS Cl2 359 ALLEM.FED 4 CLASSE 2 527 AELE 87 5 ITALIE 56 
EUR.EST 1 AUT.CL.1 67 UANEMARK 33 CLASSE 3 1 CLASSE 1 154 9 AUTRICHE 551 EXTRA CEE 663 AUT.AOM 64 ESPAGNE 137 
CEE ASSOC 403 TIERS Cl2 33 2 YOUGOSLAV 222 
TRS GATT 469 CLASSE 2 97 6 POLOGNE 74 
AUT. TIERS 26 EXTRA CEE 251 TCHECOSL 1 C E E 235 CEE ASSOC 139 HONGRIE 317 
liON DE 898 TRS GATT 181 11 ROUMANIE 562 C E E 69 ETHIOPIE 4 
MONOE 320 CUoA 2 
130331 24, 1 2 CHILl 26 lNOE 2 
FRANCE 7 130359 o, 3 THAILANOE 102 
PAYS BAS 14 MAlA ISlE 47 
AllEM.FED 133 FRANCE 283 SINGAPOUR 26 
ITALIE 81 BELG.LUX. 7 INDONESIE 13 
ROY.UNI 11 3 PAYS BAS 280 CHIN CONT 254 
DANE MARK 206 49 ALLEM.FED 58 JAPON 680 SUISSE 115 28 ITAllE 185 FDRMOSE 26 
AUTRICHE 18 4 ROY.UNJ 51 HONG KONG 100 
YOUGOSLAV 1 NORVEGE 31 ETATSUNIS 115 28 SUEDE 5 AELE 584 
ISRAEL 8 2 DANE MARK 523 AUT.CL.l 1039 SUISSE 372 CLASSE 1 1623 
AELE 350 84 PORTUGAL 60 TIERS CL2 348 
AUT .CL.1 ll6 ESPAGNE 58 CLASSE 2 348 
CLASSE 1 466 112 MAROC 272 EUR.EST 954 
TIERS Cl2 8 2 .ALGERIE 9 AUT .CL.3 254 CLASSE 2 8 2 ETATSUNIS 58 CLASSE 3 1208 
EXTRA CEE 474 PANAMA RE 5 EXTRA CEE 3179 
CEE ASSOC 235 INDES OCC 4 CEE ASSOC 374 
TRS GATT 474 114 PEROU 5 TRS GATT 1914 C E E 235 PAKISTAN 155 AUT.TIERS 1265 
MO HOE 709 IN DE 174 C E E 374 MONDE 3553 
AELE 1042 
130339 14, 2 AUT.CL.1 116 CLASSE 1 1158 140139 2,5 2 3 
FRANCE 1 AUT.AOM 9 BELG.LUX. 1 TIERS Cl2 615 FRANCE 4 
ALL EM. FED 24 CLASSE 2 624 BELG.LUX. 2 
ITALIE 3 EXTRA CEE 1782 PAYS BAS 2 
ROY.UNJ 1 CEE ASSOC 822 ALLEM.FEO 3 SUEDE 1 TRS GATT 1496 DANEMARK 1 
DANE MARK 2 AUT. TlERS 277 AUTRICHE 4 SUISSE 3 C E E 813 ESPAGNE 3 
AUTRICHE 1 MONDE 2595 POlOGNE 1 
ESPAGNE l ROUMANIE 5 
ETATSUNIS 6 CAMBOOGE 2 140lll o, 3 SINGAPOUR 5 
AELE 8 CHIN CONT 22 1 
AUT .CL.1 7 FRANCE .. JAPON 91 2 
CLASSE 1 15 2 BELG.LUX. 32 HONG KONG 11 EXTRA CEE 15 PAYS BAS 89 
CEE ASSOC 29 ALLEM. FED 2 AELE 5 
TRS GATT 15 2 AUTRICHE l AUT.CL.1 94 C E E 29 .MAOAGASC 2 CLASSE 1 99 2 
MONOE 44 CHIN CONT 1 TIERS Cl2 18 
HONG KONG 1 CLASSE 2 18 EUR. EST 6 
130351 3, 2 3 AELE 1 AUT.CL.3 22 CLASSE 1 1 CLASSE 3 28 
PAYS BAS 3 EAMA 2 EXTRA CEE 145 
ALLEM.FED 3 TIERS CL2 1 CEE ASSOC 11 
ITALIE 1 CLASSE 2 3 TRS GATT 118 3 
ROY .UN I 7 AUT.CL.3 1 AUT.TIERS 27 1 OANEMARK 436 13 CLASSE 3 1 C E E ll 
SUISSE 1 EXTRA CEE 5 'ION DE 156 
PORTUGAL 70 2 CEE ASSOC 129 
ESPAGNE 405 12 TRS GATT 2 37 MAROC .24.2 7 AUT. TIERS 1 140151 o, 3 
jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
;; 
GZT-Schlussel .. GZT-SchiUssel 
;; 
. ' Zollsatz -!j Werte Zollertrag Zollsatz -!j Werte Zollertrag Zollsatz 1:1 .~ Werte Zollertrag t! tl und Ursprung • ! und Ursprung fl; und Ursprung '· 
-
- ~~~ il~ 1000$ 1000$ - - ~I! 1000$ 1000$ - - :!I.: J!~ 1000$ 1000$ 
Code TDC ~1 ~ .! Code TDC '. Code TDC ~1 !l Droit ~ ~~ Voleurs Perception Droit N~ !:. Voleurs Perception Droit ~ Vofeurs Perceptions et origine et orlgine ~l et origine ~~ u 
140151 o, 3 140210 3, 3 140229 o, 3 
FRANCE 5 FRANCE 4 PAYS BAS 6 BELG,LUX, 1 BELG.LUX, 11 ALLEH.FEO 71 PAYS BAS 201 PAYS BAS 203 OANEHARK 1 
ALLEH.FEO 21 ALL EM. FED 4 HAROC 3 
ITALIE 4 SUEDE 1 HEX I QUE 112 
ROY,UNI 1 SUI SSE 12B 4 CEYLAN 4 
AUTRICHE 1 AUTRICHE 19 1 GRECE 19 HAROC 6 AELE 1 
ALBANIE 26 THAILANOE 4 CLASSE 1 1 
.ALGERIE 2 INOONESIE 3 TIERS CL2 119 
.MAOAGASC 1 CLASSE 2 119 
INOE 2 AELE 148 4 EXTRA CEE 120 CEYLAN 2 CLASSE 1 148 4 CEE ASSOC 171 MAL AISlE 628 TIERS CL2 13 TRS GATT 5 SINGAPOUR 823 CLASSE~ 13 AUT. TIERS 115 INOONESIE 1131 EXTRA CE 161 C E E 171 BORNEO BR 2 CEE ASSO 222 liON DE 291 
PHILIPPIN 1 TRS GATT 151 5 CHIN CONT 4 AUT. TIE 10 
JAPON 9 C E E 222 140300 o, 3 
HONG KONG 480 HONOE 383 
AUSTRALIE 4 FRANCE 5 8ELG.LUX. 126 
AELE 2 140221 3, 3 PAYS BAS 20 AUT.CL.l 32 ALLEM.FEO 25 CLASSE 1 34 8ELG. UX. 22 ITALIE 113 
EAMA 1 PAYS BAS 16 ROY.UNI 23 AUT ,AOH 2 All .FED 9 SUEDE 1 
TIERS CL2 3069 ITA lE 1 ESPAGNE 52 CLASSE 2 3072 AUUICHE 1 YOUGOSLAV 501 EUR.EST 26 ES AGNE 4 GRECE 3 AUT .Cl.3 4 AF .N.ESP 6 HONGRIE 147 CLASSE 3 30 H~OC ' 5227 157 ROUHANIE 33 EXTRA CEE 3136 .A GERIE 22 1 HAROC 263 CEE ASSOC 254 H~ IQUE 1 .ALGERIE 18 TRS GATT 3083 C YLAN 1 TUNIS lE 87 AUT. TIERS 31 JAPON 1 S IERRALEO 360 C E E 232 LIBERIA 94 
HONDE 3368 AELE 1 NIGERIA 136 
AUT .CL.l 5 GUIN.ESP. 2 CLASSE 1 6 • HADAGASC 65 
140159 3, 3 AUT.AOH 22 EJATSUNI S 92 TIERS Cl2 5241 157 HEX I QUE 3556 FRANCE 36 ClASSE 2 5263 158 GUATEMALA 1 BELG ,LUX. 1 EXTRA CEE 5269 INOES OCC 3 PAYS BAS 3() CEE ASSOC 10 VENEZUELA 66 AllEM.FEO lOO TRS GATT 19 1 BRESIL 354 ETATSUN IS 2 AUT. TIERS 5228 157 URUGUAY 15 CANADA 1 C E E 48 ARGENTINE 370 HALAISIE 163 5 MONDE 5317 INDE 712 SINGAPOUR 190 6 CEYLAN 53 INOONESIE 128 4 THAILANDE 1 CHIN CONT 56 2 140223 o, 3 VIETN NRD 3 COREE SUO 1 INOONESIE 111 HONG KONG 294 9 FRANCE 3 BELG.LUX. 36 AELE 24 
AUT.Cl.1 3 PAYS BAS 4 AUT .CL.l 648 CLASSE 1 3 ALLEH.FEO 10 CLASSE 1 672 
TIERS CL2 716 23 EGYPTE 2 EAHA 65 CLASSE 2 776 23 .HALl 8 AUT .AOM 18 AUT.CL.3 56 2 GUIN.PORT 1 TIERS Cll 6184 CLASSE 3 56 2 ,TOGO 26 CLASSE 2 6267 EXTRA CEE 835 KENYAOUG 2 EUR.EST lBO CEE ASSOC 173 TANGANYKA 121 AUT .CL.3 3 TRS GATT 778 23 HOlA1181QU 91 CLASSE 3 183 AUT. TIERS 57 2 .HADAGASC 5 EXTRA CEE 1122 C E E 173 EQUATEUR 9 CEE ASSOC 375 MONOE 1008 CEYLAN 4 TRS GATT 2872 THAILANOE 281 AUT. TIERS 4164 
VIETN SUO 62 C E E 289 140170 2, 3 CAII800GE 1236 HONOE 7411 INDONESIE 199 8ELG.LUX. 37 
PAYS BAS 1 EAIIA ITALIE 29 TIERS Cl2 39 140400 2008 o. 1 3 CLASSE 2 2047 FRANCE 1 CEE ASSOC 67 EXTRA CEE 2047 SOUOAN 32 C E E 67 CEE ASSOC 92 ETHIOP lE 5 MONOE 67 TRS GATT 1656 TANGANYKA l AUT. TIERS 352 EQUATEUR 12 C E E 53 140190 o, 3 liON DE 2100 TIERS CL2 50 
FRANCE CLASSE 2 50 33 EXTRA CEE 50 BELG.LUX. 3 140225 2, 3 CEE ASSOC 1 PAYS SAS 1 TRS GATT 1 AllEH.FEO 1 FRANCE 2 AUT. TIERS 49 lTAL lE 65 BELG.LUX. 2 C E E 1 ROY .UN I 1 PAYS BAS 38 IIONOE 51 AUTRICHE 1 All Ell. FED 34 HONGRIE 18 .HAOAGASC 1 
.ALGERIE 1 ETATSUNIS 1 140511 3, 1 3 
.GABON 1 THAILANDE 24 ANGOLA 1 VIETN SUO 4 FRANCE 1 TANGANYKA 1 INOONESIE 22 PAYS BAS 1 
.MADAGASC 1234 NON SPEC 1 ITALIE 2 CUBA 6 NORVEGE 1 HONG KONG 1 AUT.CL.l 1 ESPAGNE 2 CLASSE 1 1 YOUGOSLAV 5 AELE 2 EAIIA 1 INDE l CLASSE 1 2 TIERS CL2 50 1 EAHA 1235 CLASSE 2 51 1 AELE 1 AUT .AOII 1 EXTRA CEE 52 AUT.CL.1 1 TIERS CL2 9 CEE ASSOC 11 CLASSE 1 8 CLASSE 2 1245 TRS GATT 23 TIERS Cl2 1 EUR,EST 18 AUT. TIERS 28 CLASSE 2 1 CLASSE 3 18 DIVERS 1 EXTRA CEE 9 EXTRA CEE 1265 C E E 76 CEE ASSOC 4 CEE ASSOC 1339 liON DE 129 TRS GATT 9 TRS GATT 11 C E E 4 AUT. TIERS 18 liON DE l3 C E E 103 140229 (), 3 
38 MONDE 1368 BELG.LUX. 94 140519 o, 1 3 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-SchiUssel .. GZT-Schlussel 
.; GZT-Schliissel ~ Zollsatz ~ ., i Werte Zollertrag Zollsatz ~ ii Werte Zollertrag Zollsatz ·~ -!l Werte Zollertrag und Ursprung ~]4 und Ursprung il~ f1; und Ursprung ~~~ fl; - - i1i 1000$ 1000$ - - 1000$ 1000$ - - 1000$ 1000$ Code TDC Droit ~·, Perceptions Code TDC Droit ~1 H Voleurs Perception Code TDC Droit ~:. H Voieurs Perceptions /:: 
. ' Voleurs /:: /:: et origine ~; et origine ~s et origine ~; 
u u 
l't0519 o, 1 3 150119 20, 1 150311 o, 2 
FRANCE 220 C E E 5119 TIERS CL2 111 
BELG.LUX. 4 MONOE 15412 CLASSE 2 111 
PAYS BAS 53 EXTRA CEE 138 
ALLEM.FEO 13 CEE ASSOC 12 
ITALIE 438 150130 18, TRS GATT 138 ROY .UN I 35 C E E 12 
IRLANOE 93 FRANCE 105 MONOE 150 
NORVEGE 425 BELG.LUX. 21 
FINLANDE 1 PAYS BAS 192 OANEMARK 2 ALLEM.FEO 5 150319 8, 2 SUISSE 10 ROY.UNI 2 AUTRICHE 2 SUEOE 1 ARGENTINE 5 
PORTUGAL 94 OANEMARK 15 3 
ESPAGNE 155 SUISSE 8 1 riERS CL2 5 
u.R.s.s. 5 HONGRIE 199 36 CLASSE 2 5 
TCHECOSL 1 ROUMANIE 16 3 EXTRA CEE 5 
MAROC 992 BULGARIE 7 1 TRS GATT 5 
.ALGERIE 960 ETATSUNIS 91 16 MONOE 5 
TUN I SIE 21 ISRAEL 29 5 SOUOAN 24 
ETHIOPIE 184 AELE 26 5 150391 4, 2 2 
ZANZIBAR 21 AUT.CL.1 91 
R.AFR.SUO 30 CLASSE 1 117 21 ROY.UNI 8 
ETATSUNIS 39 TIERS CL2 29 5 OANEMARK 8 
MEXIQUE 1 CLASSE 2 29 5 PORTUGAL 2 
.ANT.FR. 2 EUR.EST 222 40 ETATSUNIS 11 
.MARTIN IQ 2 CLASSE 3 222 ltO 
INDES OCC 64 EHRA CEE 368 AELE 18 
PEROU 4 CEE ASSOC 323 AUT .CL.1 11 
BRESIL 1 TRS GATT 146 26 CLASSE 1 29 CHlll 98 AUT. TIERS 222 40 EXTRA CEE 29 
IRAN 1 C E E 323 TRS GATT 29 
PAKISTAN 629 MONOE 691 MONOE 29 
INOE 989 
CEYLAN 81 
MALA ISlE 2 150210 2, 2 150399 12, 2 SINGAPOUR 1 INOONESIE 2 FRANCE 212 FRANCE 2 
BORNEO BR 1 BELG.LUX. 126. BELG.LUX. 20 CHIN CONT l PAYS BAS 519 PAYS BAS 7 COREE SUO 8 ALLEM.FEO 625 ALLEM.FEO 54 
JAPON 137 ROY .UN I 93 2 ROY.UNI 48 6 ISLANOE 4 OANEMARK 13 2 
AELE 568 IRLANOE 5 ETATSUNIS 354 42 
AUT.CL.1 455 NORVEGE 4 ARGENTINE. 18 2 CLASSE 1 1023 SUEDE 609 12 
AUT.AOM 964 DANE MARK 50 1 AELE 61 7 
TIERS CL2 3126 SUISSE 6 AUT .cL.1 354 
CLASSE 2 4090 AUTRICHE 18 CLASSE 1 415 50 
EUR.EST 6 ETATSUNIS 22570 451 TIERS Cl2 18 2 
AUT .CL.3 2 CANADA 249 5 CLASSE 2 18 2 CLASSE 3 8 ARGENTINE 1254 25 EXTRA CEE 433 
EXTRA CEE 5121 AUSTRALIE l301t 26 CEE ASSOC 83 
CEE ASSOC 1692 N ZELANDE 8 TRS GATT 433 52 
TRS GATT 2845 C E E 83 
AUT. TIERS 1312 AELE 780 16 M ON DE 516 
C E E 728 AUT.CL.1 24140 
MONDE 5849 CLASSE 1 24920 498 
TIERS CL2 1254 25 150411 6, 2 
CLASSE 2 1254 25 
150111 20, 1 EXTRA CEE 26174 FRANCE 11 CEE ASSOC 1482 BELG.LUX. 9 
FRANCE 149 TRS GATT 26165 523 PAYS BAS 25 
BELG.LUX. 1 AUT. TIERS 9 ALL EM. FED 62 
PAYS BAS 169 C E E 1482 ROY.UNI 75 5 ALLEM.FED 6 MONDJ:: 27656 I SLANDE 47 3 
SUEDE 12 2 NORVEGE 262 16 
DANE MARK 40 8 SUEDE 2 SUISSE 14 3 150290 10, 2 2 DANEMARK 22 1 
.C.IVOIRE 5 1 PORTUGAL 217 13 GHANA 17 3 FRANCE 41 BULGARIE 2 
ETATSUNIS 46 9 BELG.LUX. 373 JAPON 159 10 
EQUATEUR 5 1 PAYS 8AS 921 DIVERS NO 1 ALLEM.FEO 1344 
AELE 66 13 ROY.UNI 9 1 AELE 578 35 
AUT.CL.1 46 ISLANDE 13 1 AUT.CL.1 206 CLASSE 1 112 22 IRLANDE 309 31 CLASSE 1 784 47 
EAMA 5 SUEDE 90 9 EUR.EST 2 
TIERS Cl2 22 4 DANE MARK 99 10 CLASSE 3 2 
CLASSE 2 27 5 SUI SSE 42 4 EXTRA CEE 786 
EXTRA CEE 139 EGYPTE 3 CEE ASSOC 12 7 CEE ASSDC 330 ETATSUNIS 4969 497 TRS GATT 737 44 
TRS GATT 129 26 CANADA 172 17 AUT. TIERS 49 3 
AUT. TIERS 5 1 ARGENTINE 49 5 DIVERS 1 C E E 325 AUSTRALIE 364 36 C E E 127 
MONDE 464 N lELANOE 16 2 MONOE 914 
AELE 240 24 
150119 zo, 1 AUT.CL.1 5843 150419 o, 1 2 CLASSE 1 6083 608 
FRANCE 2975 TIERS CL2 52 5 FRANCE 57 
BELG.LUX. 399 CLASSE 2 52 51 PAYS BAS 6 
PAYS BAS 1537 EXTRA CEE 6135 AllEM.fED 6 
ALL EM. FED 203 CEE ASSOC 2679 ROY.UNI 8 
ITALIE 5 TRS GATT 5813 581 I SLANOE 4 
ROY.UNI 4 1 AUT. TIERS 322 32 IRLANOE , 
SUEDE 95 19 C E E 2679 NORVEGE 249 
DANEMARK 1413 283 MONOE 8814 f INLANDE 3 
SUISSE 82 16 OANEMARK zo MALTE GIB 1 PORTUGAL 57 MAR DC 10 2 150311 o, 2 ESPAGNE 65 
ETATSUNIS 8657 1731 ETATSUNIS 18 CANADA 30 6 BELG.LUX. 5 JAPON 152 GUYANE BR 1 PAYS BAS 1 ALL EM. FED 6 AELE 334 
AELE 1594 319 ROY. UNI 18 AUT.CL.1 247 
AUT .CL.1 8688 PORTUGAL 1 CLASSE 1 581 CLASSE 1 10282 2056 ETATSUNIS 4 EXTRA CEE 581 
TIERS Cl2 11 2 ARGENTINE 111 CEE ASSOC 71 CLASSE 2 11 2 AUSTRALIE 4 TRS GATT 572 
EXTRA CEE 10293 AUT. TIERS 9 CEE ASSOC 5119 AELE 19 C E E 71 
TRS GATT 10283 2057 AUT .CL.1 8 M ON DE 652 39 AUT. TIERS 10 2 CLASSE 1 27 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
.~ GZT-Schlussel 
.; 
GZT·Schlussel ~ GZT-Schlussel .. Zollertrag Zollsatz .. -!i Werte Zollertrag Zollsatz -t} Werte Zollertrag 
und Ursprung Zollsatz ~ l.l Werte und Ursprung t~ ja und Ursprung '! 
'" 
r~ Jl~ r~ 11~-
* 
1000$ 1000$ - - :!j.: 11-= 1000$ 1000$ - - ~I! 1000$ 1 000$ . 
Code roe ~! Sl Code roe Droit ~1 f ·: Voleurs Perception Code roe Droit N& !'[ Valeurs Perceptions Droit Voleurs Perception ~ if ~ et origine ~i et origine et origine ~! u 
" 
150430 o. 1 2 150510 6, 3 150131 o, 2 FRANCE 266 AELE S9 5 EAHA 865 BELG.LUX. 62 AUT.CL.l 44 TIERS CL2 5053 PAYS BAS 832 CLASSE 1 133 8 CLASSE 2 5918 AlL EH. FED 245 EXTRA CEE 133 EUR.EST 292 ROY.UNJ 16 CEE ASSOC 291 ClASSE 3 292 
ISlANDE 463 TRS GATT 133 8 EXTRA CEE 6210 JRLANOE 2 C E E 291 CEE ASSOC 941 NORVEGE 1171 HONDE 424 TRS GATT 5053 SUEDE 16 AUT. TIERS 292 DANE HARK 251 C E E 76 
PORTUGAl 656 150590 1(), 3 HDNDE 6286 HAROC 637 
TUNISIE 2 FRANCE 31 
.SENEGAl 3 BElG.lUX. 109 150733 a, 2 ANGOLA 396 PAYS SAS 30 
R~AFR.SUO 1 ALLEM.FEO 40 FRANCE 19 
ETATSUNJS 4492 ITALIE 7 BElG.LUX. 344 PERDU 7640 ROY.UNJ 322 32 PAYS BAS 70 CHIL I 1444 IRLANOE 1 ALLEM.FED 145 ARGENTINE 36 SUEDE 3 RDY.UNI 10 JAPDN 3 SUISSE 10 1 SUISSE 2 ETATSUNIS 31 3 YDUGDSlAV 5 AElE 2110 JAPON 4 RDUHANIE 81 6 AUT.CL.l 4961 AUSTRAUE 89 9 ANGOLA 19 2 CLASSE 1 7071 ETATSUNIS 17 1 EAHA 3 AELE 335 34 BRESil 1770 142 TIERS Cl2 10155 AUT.Cl.l 125 IN DE 15 1 CLASSE 2 10158 CLASSE 1 460 46 
EXTRA CEE 17229 EXTRA CEE 460 AELE 12 CEE ASSOC 1408 CEE ASSOC 217 AUT.Cl.l 22 TRS GATT 16124 TRS GATT 459 46 ClASSE 1 34 3 AUT. TIERS 1102 AUT. TIERS 1 TIERS CL2 1804 144 C E E llt05 C E E 217 CLASSE 2 1804 14ft MONDE !863ft HONDE 617 EUR.EST 81 6 CLASSE 3 81 6 EXTRA CEE 1919 150451 o. 2 2 150600 3, 2 3 CEE ASSOC 57S TRS GATT 1838 llt7 
FRANCE 8 FRANCE 801 AUT. TIERS 81 6 PAYS SAS llt51t BElG.LUX. 449 C E E 578 ALLEM.FEO 3 PAYS BAS 157 HONDE 2497 ROY.UNI 534 ALl EH. FED 1980 
NORVEGE 3696 ROY.UNJ 206 6 SUEDE 1 IRlANDE 22 1 150136 lt, 2 2 DANE HARK 3 NORVEGE 101 3 PORTUGAL 190 SUEDE 24ft 7 FRANCE 12 R.AFR.SUD 230 DANE HARK 824 25 BELG.lUX. 37 ETATSUNJS 24 SUJSSE 201 6 PAYS BAS 9 CANADA 73 AUTRICHE 222 7 ALl EH. FED 10 GUYANE BR 1 YOUGOSLAV 54 2 SIERRALEO it PEROU 105 HONGRJE 2ft 1 .DAHOMEY 52 2 CHIL I 26 RHOD NVAS 5 NIGERIA 129 5 JAPDN 13078 ETAJSUNIS 130 4 .CAMEROUN 6 AUSTRALIE 3 URUGUAY 4 .CONG08RA 139 6 DIVERS NO 680 ARGENTINE 73 2 .CONGDLEO 471 19 AUSTRALIE 114 3 PARAGUAY 115 5 AElE 442ft N lElANDE 22 1 HALAlSIE 10 AUT.Cl.1 1340S INDONESIE 260 10 CLASSE 1 17832 AELE 1798 Sit SECRET 555 22 
TIERS ~l2 132 AUT.Cl.1 342 CLASS 2 132 CLASSE 1 2140 64 EAHA 668 EXTRA CEE 17964 TIERS Cl2 82 2 J JERS Cl2 518 21 CEE ASSOC 1465 CLASSE 2 82 2 CLASSE 2 1186 47 TRS GATT 17964 EUR.EST 2ft 1 EXTRA CEE 1186 DIVERS 680 CLASSE 3 24 1 CEE ASSOC 736 C E E 1465 EXTRA CEE 2246 TRS GATT 403 16 HONDE 20109 CEE ASSOC 3387 AUT. TIERS 115 5 TRS GATT 2200 66 DIVERS 555 AUT. TIERS 46 1 C E E 68 150ft 59 o. 2 C E E 3387 '40NOE 1809 HONDE 5633 FRANCE 90 
BELG.LUX. 3 150138 lt, 2 2 PAYS BAS 922 150710 3, 2 ALLEH.FED 9 FRANCE 30 ROY.UNI 243 PAYS BAS 25 BELG.LUX. 241 NORVEGE 679 ALL EH. FED 5 PAYS BAS 7503 SUEDE 5 ROY. UNI 28 1 AllEH.FED 60 DANE HARK 18 SUEDE 1 ITALIE 9 PORTUGAL 31t5 DANE HARK 13 RDY.UNJ 17 HARDC 18 .HAOAGASC 61t6 19 IRLANDE 5 R.AFR.SUO 218 RHOO NVAS 138 4 SUEDE 411 16 ETATSUNIS 227 ETATSUNIS 27 1 OANEHARK 32ft 13 PEROU 195 BRE SIL 1217 38 SUISSE 99 4 CHill 123 BOLIVIE 3 PORTUGAL 191 8 JAPON 165 PARAGUAY 142 it ESPAGNE 38 2 AUSTRALIE 38 ARGENTINE 2173 65 GRECE 53 2 CHIN CONT H>10 48 HDNGRIE 20 1 AELE 1290 JAPON 132 4 .ALGERIE 30 1 AUT .CL.1 648 TUNIS lE 27 1 CLASSE 1 1938 AELE lt2 1 .H.VDLTA 15 1 TIERS Cl2 336 AUT.CL.1 159 .NIGER 133 5 CLASSE 2 336 CLASSE 1 201 6 .C.IVOIRE 127 5 EXTRA CEE 227ft EAHA 646 NIGERIA 4 CEE ASSOC 1024 Tl ERS CL2 3133 112 .CAMEROUN 128 5 TRS GATT 2256 CLASSE 2 lt379 131 • CENTRAF. 23 1 AUT. TIERS 18 AUT.Cl.3 1610 48 .CONGDBRA it C E E 1024 CLASSE 3 1610 48 .CONGOLEO 2968 119 HONDE 3298 EXTRA CEE 6190 ANGOLA 147 6 CEE ASSOC 676 MOlAHBIQU 1051 42 TRS GATT 3789 114 RHOO NYAS 107 to 150510 6, J AUT. TIERS 1755 53 R.AFR.SUD l C E E 30 ETATSUNI S 346 14 BELG .LUX. 36 HONOE 6220 GUATEMALA 6 PAYS BAS 1 SALVADOR 3 AllEH.FED 193 BRESIL 163 7 ITALIE 61 150731 o, 2 URUGUAY 1953 78 ROY.UNI 83 5 ARGENTINE 21116 845 AUTRICHE 6 FRANCE 1 CHYPRE 6 YOUGDSLAV 2 8ELG.LUX. 74 ISRAEL 33 1 ETATSUNIS 9 1 PAYS ilAS 1 INDE 37 1 JAPON 30 2 ROUHANIE 292 CEYLAN 2298 92 
40 AUSTRALIE 3 .SENEGAl 865 VIETN NRO 1 BRESIL 5053 MALA I SIE 358 lit 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel .. GZT-Schlussel 
·i i GZT-Schlussel .~ Zollsatz .. ·i i Werte Zollertrag Zollsatz I Werte Zollertrag Zollsatz t! ·! i Werte Zollertrag und Ursprung f N 
und Ursprung r6 und Ursprung 'A 
- - ~~~ 1000$ 1000$ - - !I; ::1.; 1 000$ 1000$ - - «I~ 11~ 1000$ 1000$ Code TDC Droit ~1 Voleurs Perceptions Code TDC Droit ~! ~ ·~ Voleurs Perception Code TDC ,..: Sl 
et origine o! i~ et origine if et origine Droit ~1 Voleurs Perceptions ~ u u 
150738 4, 2 2 150755 17 •. 2 150779 lltr 2 SINGAPOUR 10 MAROC 7488 1213 AUT. AOM 1 INDONESIE 8 .ALGERIE 2830 481 TIERS Cl2 9 1 PHILIPPIN 1128 45 TUNISIE 21445 3646 CLASSE 2 2660 372 CHIN CONT 187 7 ETATSUNIS 1 EXTRA CEE 2660 JAPON 30 1 GUATEMALA 177 30 CEE ASSOC 4622 FORMOSE 21> 1 .ANT.NEER 17 3 TRS GATT 6 OCEAN BR 119 5 CHill 13 2 AUT. TIERS 3 
NON SPEC 49 2 ARGENTINE 3996 679 C E E 1971 CHYPRE 22 4 MONDE 4631 
AELE 1042 42 LIB AN 2476 421 
AUT.CL.1 473 SYRIE 6865 1167 
CLASSE 1 1515 61 JORDAN lE 492 84 150791 20, 2 EAMA 3398 INDONESIE 20 3 
AUT .AOM 30 FRANCE 36 TIERS CL2 28600 1144 AELE 432 73 PAYS BAS 1 CLASSE 2 32028 1281 AUT.CL.1 51404 ALLEM.FED 9 
EUR.EST 20 1 CLASSE 1 51836 8812 SUISSE 3 1 AUT.CL.3 188 8 AUT.AOM 2847 .CONGOBRA 46 9 CLASSE 3 208 8 Tl ERS CL2 42994 1309 ETATSUNIS 1 
EXTRA CEE 33751 CLASSE 2 45841 7793 
CEE ASSOC 11324 EUR. EST 160 21 AELE 3 
TRS GATT 28894 1156 CLASSE 3 160 27 AUT .CL.1 1 
AUT. TIERS 1376 55 EXTRA CEE 97837 CLASSE 1 4 
DIVERS 49 CEE ASSOC 19926 EAMA 46 
C E E 7843 TRS GATT 61284 10418 CLASSE 2 46 9 
MONOE 41643 AUT. TIERS 17658 3002 EXTRA CEE 50 
C E E 1031 CEE ASSOC 92 
MONDE 98868 TRS GATT 4 
150139 5, 2 C E E 46 
M ON DE 96 
FRANCE 9 150757 20, 2 
BELG.LUX. 108 
PAYS BAS 255 FRANCE 513 150795 10, 2 ALL EM. FED 957 ITALIE 269 
ROY.UNI 1 ROY.UNI 2 FRANCE 750 
NORVEGE 15 1 SUEDE 4 1 BELG.LUX. 289 SUEDE 11 1 PORTUGAL 77 15 PAYS SAS 5216 OANEMARK 45 2 ESPAGNE 18b 157 ALLEM.FEO 1247 
SUISSE 18 1 GRECE 877 115 ROY.UNI 3694 369 
ESPAGNE 19 1 TURQUIE 707 141 IRLANDE 1 
GRECE 31 2 MAR DC 778 156 SUEDE 409 41 
TUNIS lE 4 ·ALGERIE 821> 165 F INLANOE 513 51 
.CONGOLEO 450 23 TUN ISlE 1172 234 DANE MARK 2995 300 
R.AFR.SUD 1 LIBAN 76 15 SUISSE 14 1 
ETATSUNIS 36 2 SYRIE 403 81 ESPAGNE 15 2 CANADA 9 ISRAEL 1 YOUGOSLAV 2 
BRESIL 46 2 JORDANIE 17 3 TURQUIE 1 
ARGENTINE 88 4 HONG KONG 11 2 u.R.s.s. 42H 424 
JORDAN lE 65 3 NON SPEC 62 12 POLOGNE 181 18 
INOE 2 HONGRIE 2576 258 
INDONESIE 12 1 AELE 83 17 ROUMANIE 3435 344 
PHILIPPIN 4 AUT.Cl.1 2370 BULGARIE 2784 278 
NON SPEC 13 1 CLASSE 1 2453 491 MARDC 7 1 
AUT.AOM 826 .MAll 3 
AELE 90 5 TIERS Cl2 2458 492 .H.VOL TA 33 3 
AUT .CL.1 91> CLASSE 2 3284 657 .NIGER 1091 109 
CLASSE 1 186 9 EXTRA CEE 5737 • SENEGAL 35366 3537 
EAMA 450 CEE ASSOC 3252 .C.IVOIRE 15 2 
TIERS Cl2 221 11 TRS GATT 2053 411 N IGER lA 2047 205 CLASSE 2 671 34 AUT. TIERS 1274 255 .CAMEROUN 14 1 EXTRA C.EE 857 DIVERS 62 .CONGOLEO 472 47 
CEE ASSOC 1810 C E E 842 .BURUN.RW 46 5 
TRS GATT 307 15 MONDE 6641 ANGOLA 84 8 
AUT. TIERS 69 3 KENYAOUG 74 1 
DIVERS 13 MOZAMSIQU 101 10 C E E 1329 150771 9. 2 R.AFR.SUD 159 16 
MONDE 2199 ETATSUNIS 15354 1535 
FRANCE 71 SALVADOR 14 1 BELG.LUX. 411 DOMINIC.R 266 27 
150751 20, 1 2 PAYS BAS 22 • SUR INAM 6 1 
ROY.UNI 1 BR ES I L 139'1 140 
FRANCE 144 IRLANOE 1 URUGUAY 291 29 
ALLEM.FEO 80 ESPAGNE 16 1 ARGENTINE 12535 1254 
ITALIE 589 TUNIS lE 30 3 1 SRAE:L 2587 259 SUEDE 54 11 .DAHOMEY 1883 169 INOE 800 80 
DANE MARK 12 2 NIGERIA 7609 685 CEYLAN 2276 228 SUISSE 1 .CAMEROUN 1774 160 VIETN SUO 25 3 
PORTUGAL 19 4 .CONGO BRA 630 57 MALA I SIE 392 39 
ESPAGNE 7053 1411 .CONGOLEU 19480 1753 SINGAPOUR 155 16 
GRECE 399 80 ANGOLA 9 1 INOONESIE 182 18 
TURQUIE 24 5 ETATSUNIS 5 PHILIPP IN 1627 163 
.ALGERIE 16 3 MALA ISlE 36 3 JAPON lOO 10 
TUNISIE 1640 328 INDONESIE 7548 1>79 AUSJRALIE 182 18 
LIBYE 1 BORNEO BR 67 6 GCEAN BR 264 26 
ETATSUNIS 1 HONG KONG 35 3 NON SPEC 58 6 
ISRAEL 15 3 SECRET 10543 949 
NON SPEC 43 9 AELE 7112 711 
AELE 1 AUT.CL.1 16327 
AELE 86 17 AUT.CL.1 22 ClASSE 1 23439 2344 
AUT.CL.1 1477 CLASSE 1 23 2 EAMA 31040 
CLASSE 1 7563 1513 EAMA 2371>7 AUT.AOM 6 
AUT .AOM 16 TIERS CL2 15334 1380 TIERS CL2 25126 2513 
TIERS CL2 1656 331 CLASSE 2 39101 3519 CLASSE 2 62l72 6217 
CLASSE 2 1672 334 EXTRA CEE 39124 EUR.EST 13220 1322 
EXTRA CEE 9235 CEE ASSOC 24337 CLASSE 3 13220 1322 CEE ASSOC 1252 TRS GATT 15356 1382 EXTRA CEE 98831 
TRS GATT 8795 1759 AUT. TIERS 1 CEE ASSOC 44549 
AUT. TIERS 1 DIVERS 10543 TRS GATT 47071 4707 
DIVERS 43 C E E 570 AUT. TIERS 14713 1471 
C E E 813 MONDE 50237 DIVERS 58 
MONOE 10091 C E E 7502 
MONOE 106391 
150779 14, 2 
150755 17, 1 2 
FRANCE 1>7 150797 15, 2 FRANCE 945 BELG.LUX. 1445 
ALLEM.FEO 24 PAYS BAS 459 FRANCE 1042 
ITALIE 62 MAR DC 3 BELG.LUX • 737 
SUEDE 22 4 • ALGERIE 1 PAYS SAS 931 
PORTUGAL 410 10 TUN I SIE 6 1 ALLEM.FEO 143 
ESPAGNE 35355 6010 .C.IVOIRE 197 28 ITALIE 1 
GRECE 1134 193 .CGNGOLEO 2453 343 ROY.UNI 5 
TURQUI E 14914 2535 IRLANDE 2 41 ALBANIE 160 27 EAMA 2650 SUEDE 31 5 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
~ GZT·Schlussel ~ GZT-Schliissel ~ GZT-Schlussel tt Werte Zollertrag Zollsatz tl -!j Werte Zollertrag Zollsatz tl •.c Werte Zollertrag Zollsatz 1:1 und Ursprung und Ursprung .. 1 unci Ursprung !- fl~ 
- - F. I~ 11~ 1000$ 1000$ - - F. I~ il! 1000$ 1000$ - ~I! 1000$ 1000$ Code roe oh ·~ Code roe 
"' 
Code roe !~ 
Droit ~ H Valeurs Percept: on Droit ~ H Valeurs Perception Droit • i. Valeurs Perceptions 
et origine ~! et orlglne ~1 et origine ~1 u u 
150797 15. 2 151030 a. 2 3 151110 z. 2 3 
DANE MARK 88 13 FRANCE 4 SDUDAN 6 
SUISSE 353 53 8ELG.LUX. 64 .C.IVOIRE 46 1 
ESPAGNE 10 2 PAYS BAS 370 GHANA 21 1 GRECE 3 AlL EM. FED 135 NIGERIA 88 2 
TURQUIE 58 9 ROY.UNl 2 .CONGOLEO 11 
HONGRIE 111 17 NORVEGE 34 3 ANGOLA 2 
.ALGERIE 5 1 SUI SSE 1 ETATSUNIS 2 
TUNIS lE 23 3 POLOGNE 12 1 lNDES OCC 11 
LIB YE 1 ETATSUNIS 7 1 ARGENTINE 492 10 
.SENEGAL 10032 1505 lNOONESIE 96 2 GAMBlE 2 AELE 37 3 SECRET 218 4 
.C.IVOIRE 4 1 AUT.CL.l 1 
.CAMEROUN 211 41 CLASSE 1 44 4 AELE 95 2 
.CONGDLEO 50 8 EUR.EST 12 1 AUT.Clol 1 
ETATSUNIS 107 16 CLASSE 3 12 1 CLASSE 1 102 2 
ARGENTINE 21 3 EXTRA CEE 56 EAHA 63 
llBAN 10 2 CEE ASSOC 573 TIERS CL2 807 16 
INOE 1 TRS GATT 56 4 CLASSE 2 870 17 
JAPON 2 C E E 573 EUR.EST 51 1 
HONG KONG 1 MONDE 629 CLASSE 3 51 1 
NON SPEC 24 4 EXTRA CEE 1023 CEE ASSOC 558 
AELE 471 72 151050 6, 2 3 TRS GATT 818 16 
AUT oCL.1 182 AUT. TIERS 142 3 
CLASSE 1 659 99 FRANCE 364 DIVERS 218 
EAMA 10357 BELG.LUX. 1327 C E E 495 
AUT.AOH 5 PAYS BAS 1821 MONOE 1736 
TIERS Cl2 59 9 ALLEM.FED 2962 CLASSE 2 10421 1563 ITA LIE 179 
EUR.EST 111 11 ROY.UNl 368 22 151190 8, 2 3 CLASSE 3 111 11 IRLANDE 57 3 EXTRA CEE 11191 NORVEGE 129 8 FRANCE 99 
CEE ASSOC 13271 SUEDE 530 32 BELG.LUX. 160 TRS GATT 6it't 97 FINLANDE 320 19 PAYS BAS 1265 
AUT • TIERS 124 19 DANE MARK 255 15 AllEM.FED 100 
DIVERS lit SUJSSE 28it 11 DANEMARK 7 1 C E E 2S5it AUTRJCHE 18. 1 u.R.s.s. 16 1 
MONDE 14069 PORTUGAL 66 4 ETATSUNIS 703 56 ESPAGNE 51 3 SECRET 1222 98 
YOUGOSLAV 6 
150SOO 14. 2 3 GRECE 16 1 AELE 7 
u.R.s.s. 19 1 AUT .CL.1 703 
FRANCE 12S All.M.EST 10 1 CLASSE 1 110 57 
BELG.LUX. 199 TCHECOSL 12 1 EUR.EST 16 1 
PAYS SAS 592 HONGRIE 1 CLASSE 3 16 1 
ALLEM.FED it70 MAROC 27 2 EXTRA CEE 726 
ROY.UNI 210 29 oALGERIE 18 1 CEE ASSOC 1624 
IRLANDE 2 TUNISIE 4 TRS GATT 710 57 
NORVEGE 4 1 .CONGDLEO 14 1 AUT.TIERS 16 1 SUEDE 20 3 ETATSUNIS 1499 90 DIVERS 1222 
DANE MARK 7 1 ARGENTINE ·4 C E E 162ft SUISSE 194 27 CHYPRE 10 1 M ON DE 3572 
AUTRICHE 1 AUSTRALIE 2 
ETATSUNIS 274 38 
ARGENTINE 4 1 AELE 1650 99 151210 zo. 2 
AUT.CL.1 1951 
AELE 436 61 CLASSE 1 3601 216 FRANCE 1 
AUT .CL.l 276 EAMA lit BELG.LUX. 26 
CLASSE 1 712 100 AUT.AOM lS AllEH.FEO 7ft 
TIERS Cl2 4 1 TIERS Cl2 45 3 NORVEGE lit 3 CLASSE 2 4 1 CLASSE 2 77 5 SUEDE 1 
EXTRA CEE 716 EUR.EST itS 3 SUISSE 2 CEE ASSOC 13S9 CLASSE 3 4S 3 ETATSUNIS 2 
TRS GATT 114 100 EXTRA CEE 3726 
AUT • TIERS 2 CEE ASSOC 6701 AELE 17 3 C E E 1389 TRS GATT 355S 213 AUT.CL.l 2 
HONDE 2105 AUT.TIERS 120 7 CLASSE 1 19 it 
C E E 6653 EXTRA CEE 19 MONDE 10379 CEE ASSOC 101 
150900 7, 2 3 TRS GATT 19 4 C E E 101 
FRANCE 1 151070 to, 2 3 NDNOE 120 BELG.LUX. 3 
PAYS SAS 11 FRANCE S4 
ALL EM. FED 6 BELG.LUX. it25 151290 17, 2 ROY.UNI 26 2 PAYS SAS H2 SUISSE 1 AlL EM. FED 1735 FRANCE 33 ETATSUNIS 1 ITALIE 7 BELG.LUX. 939 
ROY.UNI 706 71 PAYS SAS 13it3 AELE 27 2 NORVEGE 65 7 ALLEM.FED 12l't AUJ.CL.1 1 DANE MARK 35 4 RDY.UNI 22 4 CLASSE 1 28 2 AUTRICHE it NORVEGE 1391 236 EXTRA CEE 2S PORTUGAL 1 SUEDE 128 22 CEE ASSOC 27 TCHECDSL 37 4 OANEHARK 1it22 242 TRS GATT 28 2 ETATSUNIS 133 13 SUISSE 620 105 C E E 27 JAPON 76 8 ESPAGNE 1 HONDE 55 ROUMANIE 1 AELE 811 81 .CONGOLEO 22 4 AUT.Cl.1 209 ETATSUNIS 107 18 151010 10, 2 3 CLASSE 1 1020 102 INOE 337 57 EUR.EST 37 it FRANCE 11 CLASSE 3 37 4 AELE 3583 609 BELG.LUX. 871 EXTRA CEE 1057 AUT.CL.l 108 PAYS BAS 520 CEE ASSOC 2393 CLASSE 1 3691 627 ALLEM.FED 57 JRS GATT 1057 106 EAHA 22 ITALIE 10 C E E 2193 Tl ERS CL2 337 57 ROY .UN I 61 6 MONOE 3't50 CLASSE 2 359 61 NORVEGE 7 1 EUR.EST l DANEHARK 9 1 CLASSE 3 1 SUISSE 1 151110 2, 2 3 EXTRA CEE it051 ETATSUNIS 3't 3 CEE ASSOC 3551 FRANCE it3 JRS GATT it028 685 AELE 78 8 BELG.LUX. 260 AUT. TIERS 1 AUT.CL.l 3it PAYS BAS Uit C E E 3529 CLASSE 1 112 11 ALL EM. FED 78 NONOE 7580 EXTRA CEE 112 ROY.UNI 3 CEE ASSOC 1475 NORVEGE 10 TRS GATT 112 11 SUEDE 30 151300 25, 2 C E E 1475 FINLANOE 5 MONDE 1587 DANE HARK 23 FRANCE 73 SUI SSE 9 BELG.LUX. 1070 PORTUGAL 20 PAYS BAS 685 
42 151030 a, 2 3 u.R.s.s. 51 1 AllEM.FED 't57 MAROC 85 2 ROY.UNI 2 
Jahr-1963-Annee Tab.l EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT·SchiOssel ~ GZT-Schliissel ~ GZT-Schliissel ~ .. Werte Zollertrag Zollsatz ·~ -!1 Werte Zollertrag Zollsatz el H Werte Zollertrag Zollsatz i ,~ und Ursprung 11! und Ursprung &a und Ursprung ~~ ~~ 11~ il~ - - ~~~ 1000$ 1000$ - - !I~ 1000$ 1000$ - - ~IJ 1000$ 1000$ Code roe ~1 ·~ Code roe ~, t ~ Code roe ,~ Droll ~ H Valeurs Perception Droit ~ • & Voleurs Perception Droit . ~ Valeurs Perceptions 
et origine ~1 et origine ~1 et origine ~~ u u 
151300 25, 2 151590 10, 3 151790 2, 2 DANE MARK 90 23 ETATSUNIS 12 TRS GATT 149 3 SUISSE 9 2 C E E 235 ETATSUNIS 11 4 AELE 8 M ON DE 384 GUYANE BR 1 AUT.Cl.1 32 ISRAEl 8 2 ClASSE 1 40 4 JORDAN lE 49 12 TIERS Cl2 3 160110 24, NON SPEC 2 1 CLASSE 2 3 
AELE EUR.EST 1 FRANCE 20 101 25 ClASSE 3 1 BElG.lUX. 324 AUT .Cl.1 11 EXTRA CEE 44 PAYS BAS 36 CLASSE 1 118 30 CEE ASSOC 151 AllEM.FED 5 TIERS CL2 58 15 TRS GATT 40 4 ITALIE 3 ClASSE 2 58 15 AUT • TIERS 4 DANEMARK 2 EXTRA CEE 176 C E E 151 SUISSE 1 CEE ASSOC 2285 MONOE 195 HONGRIE 3 TRS GATT 127 32 AUT. TIERS 49 12 AELE 3 1 DIVERS 2 151610 o, 3 CLASSE 3 1 C E E 2285 EUR.EST 3 1 MONDE 2463 FRANCE 1 CLASSE 3 3 1 PAYS BAS 10 EXTRA CEE 6 AlL EM. FED 18 CEE ASSOC 388 151400 1, 3 ROY.UNI 34 TRS GATT 3 1 ESPAGNE 5 AUT. TIERS 3 1 ALL EM. FED 7 ETATSUNIS 19 C E E 388 ROY.UNI 43 3 ME XI QUE 154 M ON DE 394 NDRVEGE 39 3 COLOMBI E 1 BRESll 2193 AELE 82 6 160190 21, CLASSE 1 82 6 AELE 34 EXTRA CEE 8~ AUT .CL.1 24 FRANCE 628 CEE ASSOC CLASSE 1 58 BELG.LUX. 986 TRS GATT 82 6 TIERS CL2 2348 PAYS BAS 845 C E E 1 CLASSE 2 2348 AllEM.FED 101 MONDE 89 EXTRA CEE 2406 ITALIE 1462 CEE ASSOC 29 ROY.UNI 1 TRS GATT 2251 DANEMARK 265 56 151510 o, 1 3 AUT. TIERS 155• SUISSE 4 1 C E E 29 AUTRICHE 2 FRANCE 23 MONDE 2435 ESPAGNE 3 1 BELG .LUX. 10 YOUGOSLAV 358 75 PAYS BAS 8 TCHECOSL 24 5 ALLEM.FEO 30 151690 8, 3 HONGRIE 1255 264 ROY.UNI 1 ROUMANIE 62 13 SUEDE 12 BELG.LUX. 1 MARDC 11 4 DANEHARK 1 PAYS BAS 1 .ALGERIE 1 SUISSE 1 All EM. FED 114 ETATSUNIS 30 6 PORTUGAL 30 ROY.UNI 4 CANADA 1 ESPAGNE 78 ETATSUNIS 22 2 NON SPEC 14 3 TURQUIE 30 HEX I QUE 4 
u.R.s.s. 64 BRESIL 18 AELE 272 57 HONGRIE 27 JAPON 1 AUT.Cl.1 392 HAROC 194 CLASSE 1 664 139 
.ALGERI E 10 AELE 4 AUT.AOH 1 TUNISIE 6b AUT.Clo1 23 TIERS CL2 l7 4 EGYPTE 10 CLASSE 1 27 2 CLASSE 2 18 4 
.HAll 10 TIERS Cl2 22 2 EUR.EST 1341 282 
.H. VOLT A 2 ClASSE 2 22 2 CLASSE 3 1341 282 GUIN.PORT 23 EXTRA CEE 49 EXTRA CEE 2023 
.C.IVOIRE 20 CEE ASSOC 116 CEE ASSOC 4023 
.CENTRAF. 124 TRS GATT 45 4 TRS GATT 688 144 
.GABON 3 AUT. TIERS 4 AUT. TIERS 1334 280 
.CONGOBRA 21 C E E 116 DIVERS 14 
.CONGOLEO 12 HONDE 11>5 C E E 4022 ANGOLA 234 MONDE 6059 ETHIOPIE 48 TANGANYKA 43 151110 5, 2 2 MOZAHBIQU 48 160211 20, 2 
.MADAGASC 156 FRANCE 9 R.AFR.SUD 1 BELG.LUX. 1 FRANCE 454 ETATSUNIS 3 PAYS BAS 3 BELG.LUX. 2 MEXIQUE 32 ROY.UNI 3 PAYS BAS 2 HONOUR.RE 2 NORVEGE 3 ALLEH.FED 8 CUBA 69 PORTUGAl 4 DANEMARK 1 DOMINIC.R 11 .ALGERIE 19 SUISSE 4 BRESIL 180 TUN ISlE 5 ARGENTINE 1 CHILl 9 SYRIE 3 NON SPEC 1 PARAGUAY 4 ARGENTINE 86 AELE 10 AELE 5 PAKISTAN 33 CLASSE 1 10 CLASSE 1 5 INOE 20 AUT.AOM 19 TIERS CL2 1 HALAISIE 2 TIERS CL2 8 CLASSE 2 1 TIMOR HAC 30 CLASSE 2 27 1 EXTRA CEE 6 CHIN CONT 88 EXTRA CEE 37 CEE ASSOC 466 AUSTRALIE 15 CEE ASSOC 32 TRS GATT 6 
.POLYN.FR 1 TRS GATT 15 1 DIVERS 1 AUT • TIERS 3 C E E 466 AELE 45 C E E 13 MONDE 413 AUT.Cl.1 127 HONDE 50 CLASSE 1 112 EAMA 348 160219 25, AUT.AOH 11 151790 2, 1 2 TIERS Cl2 1144 FRANCE 404 CLASSE 2 1503 FRANCE 44 BELG.LUX. 390 EUR.EST 91 BELG.LUX. 69 PAYS BAS 11 AUT.Clo3 88 PAYS BAS 92 AllEM.FED 3 CLASSE 3 179 ALLEH.FED 3D ROY.UNI 1 EXTRA CEE 1854 ROY.UNI 29 1 NORVEGE 92 2J CEE ASSOC 460 NORVEGE 6 SUEDE 115 29 TRS GATT 1006 SUEDE 30 DANEHARK 74 19 AUT. TIERS 459 SUISSE 13 SUISSE 13 3 C E E 11 AUTRICHE 13 MONDE 1925 PORTUGAl 13 AELE 295 74 YOUGOSLAV 21 CLASSE 1 295 14 POLOGNE 12 EXTRA CEE 295 151590 10, 3 ETATSUNIS 12 CEE ASSOC 874 TRS GATT 295 74 FRANCE 80 AELE 104 2 C E E 874 PAYS BAS 35 AUT .CL.1 33 MONDE llb9 AlL EM. FED 36 CLASSE 1 137 3 ROY.UNI 8 1 EUR.EST 12 ESPAGNE 20 2 CLASSE 3 12 160291 21. 1 HONGRIE 1 EXTRA CEE 149 
. 43 MAROC 3 CEE ASSOC 235 FRANCE 185 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 2 jahr-1963-Annee 
.. ~ GZT-SchiUssel 
.; 
GZT-Schliissel 
·i l Zollertrag GZT-Schliissel Zollsatz .. ·! 1 Werte Zollertrag Zollsatz t:l -!.: Werte Zollertrag Zollsatz .. Werte ,e und Ursprung ! und Ursprung t:~ ~~ und Ursprung t~ I1~ il~ il; - - ~~~ 1000$ 1000$ - / - ~~~ 1 000$ 1 000$ - - ~I! 1000$ 1000$ 
Code TDC ~ 1 $"[ Code TOC ~! $l Code TDC Droit NA !l Valeurs Perceptions Droit 1:: Valeurs Perception Droit Valeurs Perception 1:: 
et origine J;~ et origine ~; et origine J;~ u 
160291 21, 1 160310 o, 2 160419 30, 2 
BELG.LUX. 14 BELG.LUX. 184 CANADA 10 3 
PAYS BAS 1287 PAYS BAS 1 LIBAN 1 
ALLEH.FED 1 ALLEH.FED 65 JAPON 1 
ROY.UNI 8 2 ROY.UNI 776 NON SPEC 3 1 
SUEDE 97 20 NORVEGE 1105 
DANEHARK 4 1 SUI SSE 14 AELE 116 35 
SUISSE 1 YOUGOSLAV 5 AUT.CL.1 79 
PORTUGAL 1 .NIGER 12 CLASSE 1 195 59 
ESPAGNE 1 • SOMALIA 65 EAHA 4 
YOUGOSLAV 28 6 KENYAOUG 550 TIERS CL2 1 
ETATSUNIS 1973 414 TANGANYKA 694 CLASSE 2 5 2 
ARGENTINE 37 8 .HAOAGASC 40 EUR. EST 101 30 
CHIN CONT 16 3 RHOO NYAS 126 CLASSE 3 101 30 
JAPON 1 R.AFR.SUO 1096 EXTRA CEE 301 
ETATSUNIS 11 CEE ASSOC 85 
AELE 111 23 BRESIL 648 TRS GATT 167 50 AUT .CL.1 2003 PARAGUAY 2032 AUT. TIERS 128 38 
CLASSE 1 2114 444 URUGUAY 805 DIVERS 3 
TIERS CL2 37 8 ARGENTINE 9745 C E E 79 
CLASSE 2 37 8 JAPON 355 HONDE 383 
AUT.CL.3 16 3 AUSTRALIE 263 
CLASSE 3 16 3 N ZELANOE 25 
EXTRA CEE 2167 160430 16, 2 2 
CEE ASSOC 1487 AELE 1895 
TRS GATT 2151 452 AUT .CL.1 1755 FRANCE 1 
AUT. TIERS 16 3 CLASSE 1 3650 BELG.LUX. 95 
C E E 1487 EAHA 117 PAYS BAS 184 
MONDE 3654 TIERS CL2 14600 ALLEM.FEO 86 
CLASSE 2 14717 ROY.UNI 42 1 
EXTRA CEE 18367 I SLANDE 38 6 
160295 22, 2 2 CEE ASSOC 513 NQRVEGE 40 6 
TRS GATT 16218 SUEDE 62 10 
PAYS BAS 1 AUT. T1 ERS 2032 OANEMARK 25 4 ALLEM.FEO 1 C E E 396 PORTUGAL 1 
SUEDE 3 MONOE 18763 u.R.s.s. 459 13 AUSTRALIE 3 PDLDGNE 1 HARDC 18 3 
AELE 3 160330 9, 1 2 TUNIS lE 4 1 
AUT.CL.1 3 R. AFR. SUO 3 
CLASSE 1 6 ALLEM.FEO 1 ETAT SUN IS 511 82 
EXTRA CEE 6 ROY.UNI 1 CANADA 3484 557 
CEE ASSOC 2 PEROU 90 14 
TRS GATT 6 AELE 1 JAPON 4738 758 
C E E 2 CLASSE 1 1 NON SPEC 12 2 
MONOE 8 EXTRA CEE 1 CEE ASSOC 1 AELE 170 21 
TRS GATT 1 AUT.CL.1 8774 
160298 26, C E E 1 CLASSE 1 8944 1431 
MONOE 2 TIERS CL2 112 18 
FRANCE 3273 CLASSE 2 112 18 
BELG.LUX. 665 EUR.EST 460 74 
PAYS BAS 7904 160350 24, 2 CLASSE 3 460 74 
ALLEM.FEO 169 EXTRA CEE 9516 
ITALIE 160 FRANCE 1 CEE ASSOC 366 
ROY.UNI 146 38 BELG.LUX. 3 TRS GATT 9001 1440 
IRLANDE 55 14 ALLEM.FEO 1 AUT. TIERS 515 82 
NORVEGE 310 81 ROY .UN I 7 2 DIVERS 12 
SUEDE 553 144 SUISSE 2 C E E 366 
DANE MARK 2165 563 MONOE 9894 
SUISSE 138 36 AELE 9 2 
AUTRICHE 152 40 CLASSE 1 9 2 
PORTUGAL 2 1 EXTRA CEE 9 160450 22. 2 2 
YOUGOSLAV 1155 300 CEE ASSOC 5 
GRECE 2 1 TRS GATT 9 2 FRANCE 5 
POLOGNE 5562 1446 C E E 5 SELG.LUX. 20 
TCHECOSL 665 113 HONDE 14 PAYS SAS 1193 
HONGRIE 474 123 ALL EM. FED 402 
ROUMANJE 11 20 ITA LIE 4 
BULGARI E 2 1 160411 24, 2 2 ROY.UNI 60 13 ALSANIE 5 1 I SLANOE 457 101 AFK.N.ESP 1 FRANCE 25 I RLANOE 14 3 
MAROC 2 BELG.LUX. 8 '40RVEGE 962 212 
.ALGERIE 1 PAYS SAS 1 SUEDE 49 11 NIGERIA 4 1 ALL EM. fED 47 DANEMARK 75 11 
ETHIOPIE 421 109 NORVEGE 1 PORTUGAL 26 6 
.SOMALIA 403 105 DANEMARK 60 14 ESPAGNE 2 
KENYAOUG 60 16 SUISSE 1 2 POLOGNE 10 2 
.MADAGASC 1467 381 YOUGOSLAV 1 MARDC 15 3 
R.AFR.SUD 150 39 U.R. S. S. 758 182 .ALGERIE 1 
ETATSUNIS 309 80 RDUMANIE 34 8 R.AFR.SUD 35 8 CANADA 18 5 MAR DC 2 CANADA 27 6 
BRESIL 23 6 LIB YE 7 2 PEROU 1 
PARAGUAY 202 53 ETATSUNIS 16 4 
URUGUAY 22 6 llSAN 4 1 AELE ll72 258 
ARGENTINE 3298 857 IRAN 542 130 AUT.CL.1 535 
VIETN SUO 1 NON SPEC 5 1 CLASSE 1 1707 376 
BORNEO BR 92 24 AtiT.AOM 1 JAPON 3 1 AELE 68 16 TIERS CL2 16 4 
HONG KONG 4 1 AUT.CL.1 11 CLASSE 2 17 4 AUSTRALIE 306 80 CLASSE 1 85 20 EUR.EST 10 2 N ZELANDE 1 2 TIERS CL2 555 133 CLASSE 3 10 2 NON SPEC 28 1 CLASSE 2 555 133 EXTRA CEE 1734 
EUR.EST 792 190 CEE ASSOC 1625 
AELE 3466 901 CLASSE 3 792 190 TRS GATT 1247 274 AUT .CL.1 2005 EXTRA CEE 1432 AUT. TIERS 486 107 
CLASSE 1 5471 1422 CEE ASSOC 81 C E E 1624 
EAMA 1870 TRS GATT 85 20 HONDE 3358 AUT.AOM 1 AUT. TIERS 1347 323 TIERS Cl2 4130 1074 DIVERS 5 CLASSE 2 6001 1560 C E E 81 160470 25, 2 
EUR.EST 6785 1764 MONDE 1518 CLASSE 3 6785 1764 FRANCE 108 
EXTRA CEE 18257 BELG.LUX. 4 CEE ASSDC 14044 160419 30' 2 PAYS SAS 22 TRS GATT 15145 3938 ALLEM.FED 8 AUT.TIERS 1239 322 FRANCE 6 I TAll E 2 
DIVERS 28 AlLEM.FEO 73 RDV.UNI 1 C E E 12171 ISLANUE 26 8 NORVEGE 18 5 MONDE 30456 SUEDE 8 2 DANEMARK 8 2 DANE MARK 108 32 PORTUGAL 13691 3423 
TURQUIE 2 1 ESPAGNE 107 21 160310 o, 2 u.R.s.s. 101 30 YDUGDSLAV 175 44 
.MAURITAN 4 1 u.R.s.s. 1 
44 FRANCE 146 ETATSUNIS 40 12 POLDGNE 1 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT·Schlussel 
. ;
GZT·Schlussel .. GZT·Schlussel .. Zollsatz ii Werte Zollsatz ii .. und Ursprung 1:1 Zollertrag und Ursprung :! Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz i fl Werte Zollertrag ~~~ jl; t~ - - :!\~ 1000$ 1000$ - - :![4 1000$ 1000$ - F. I~ .:I! 1000$ 1000$ Code TDC ~1 Sl Code TDC ~1 '~ Code TDC ~J h Droit I! Vo/eurs Perception Droit I! ; ' Voleurs Perception Droit Voleurs Perceptions et origine ~s et origine ~~ et origine ~~ u 
160470 25, 1 2 160499 20, 2 2 170100 so, 1 2 AFR.N.ESP 2 1 HAROC 132 26 u.R.s.s. llS26 9461 HAROC 12955 3239 .ALGERJE 15 3 ALL.H.EST 304 243 
.ALGERIE S93 223 TUNISIE 661 132 :>OLOGNE 113SO 9104 TUNISIE 719 180 .SENEGAL 123 25 TCHECOSL 9104 72S3 LIB YE 1 ANGOLA 1 HONGRIE 4536 3629 
.SENEGAL 1 .REUNION 3 1 ROUHANJE 4443 3554 
.SOMALIA 13 3 R.AFR.SUO 990 198 BULGARIE 230 184 R.AFR.SUO 49 12 ETATSUNJS 39 8 GHANA 4 3 ETATSUNIS 4 1 CANADA 1 .BURUN.RW 5 4 VENEZUELA 23 6 HEX I QUE 23 5 ZANZIBAR 1399 1119 JAPON 2 1 COLOMBJE 1 .MADAGASC 6535 5228 NON SPEC 7 2 PEROU 499 100 .REUNION 32755 26204 MALAISIE 1 ETATSUNIS 158 126 AELE 13718 3430 CHIN CONT 10 2 CANADA 1037 830 AUT .CL.1 337 JAPON 2242 448 HEX I QUE 3621 2897 CLASSE 1 14055 3514 HONG KONG 3 1 CUBA 54443 43554 EAHA 14 HAITI 29 23 AUT.AOH 893 AELE 2601 520 DOHINIC.R 382 306 TIERS CL2 13700 3425 AUT .CL.1 4451 • ANT .FR. 15921 12737 CLASSE 2 14607 3652 CLASSE 1 7052 1410 .MARTIN IQ 13721 10977 EUR.EST 2 1 EAMA 123 • ANT .NEER 1 1 CLASSE 3 2 1 AUT.AOM 18 • SURINAH 526 421 EXTRA CEE 28664 TIERS CL2 1321 264 PEROU 123 9S CEE ASSOC 1051 CLASSE 2 1462 292 BRESIL 647 51S TRS GATT 14777 3694 EUR.EST 78 16 JOROANIE 6 5 AUT. TIERS 12980 3245 AUT.CL.3 10 2 INOE 12S7 1030 DIVERS 7 CLASSE 3 8S 18 SINGAPOUR 1 1 C E E 144 EXTRA CEE S602 CHIN CONT 204 163 HONDE 28815 CEE ASSOC 577 HONG KONG 200 160 TRS GATT 8250 1650 'ION SPEC 47 38 AUT. TIERS 200 40 160491 25, 1 2 C E E 425 AELE 26S2S 21462 HONOE 9027 AUT.CL.1 6199 FRANCE 136 CLASSE 1 33027 26422 BELG .LUX. 1 EAHA 6540 PAYS BAS 280 160500 20. 2 AUT.AOM 62924 ALLEM.FEO 28 TIERS CL2 62142 49714 ITALIE 225 FRANCE 196 CLASSE 2 131606 105285 ~OY.UNI 8 2 BELG.LUX. 143 EUR.EST 41823 33458 ULANDE s 2 PAYS BAS 2988 AUT.CL.3 204 163 Nl.II.VEGE 42 11 ALLEH.FEO 790 CLASSE 3 42027 33622 SUEDE 1 ITA LIE 60 EXTRA CEE 206660 DANE HARK 62 16 ROY.UNI 34 7 CEE ASSOC 107046 SUISSE 3 1 ISLANDE 3 1 TRS GATT 112026 89621 PORTUGAL 5091 1273 IRLANDE 16 3 AUT. TIERS 25170 20136 ESPAGNE 3766 942 NORVEGE 450 90 DIVERS 47 YOUGOSLAV 2456 614 SUEDE 170 34 C E E 375S2 GRECE 2 1 DANEHARK 5S4 117 HONOE 2442S9 TURQUIE 1 SUI SSE 11 2 BULGARIE 1 AUTRICHE 3 1 ALBANIE 1 PORTUGAL 36 7 170210 24, 2 AFR.N.ESP 96 24 ESPAGNE 204 41 HAROC 3579 895 YOUGOSLAV 3 1 PAYS SAS 83 TUNISIE 244 61 GRECE 12 2 ALLEH.FEO 6 LIB YE 26S 67 TURQUIE 8 2 SUISSE 4 
.HAURITAN 4 1 u.R.s.s. 6155 1231 All.H.EST 1 
.SENEGAL 6501 1625 ROUMANIE 1 ETATSUNIS 16 4 GUIN.PORT 1 HAROC 338 68 GUINEE RE 3 1 .ALGERIE 29 6 AELE 4 
.C.IVOIRE 940 235 TUN ISlE 12 2 AUT.Cl.1 16 ANGOLA 95 24 EGYPTE 165 33 CLASSE 1 20 5 ETHIOPIE 3 1 .SENEGAL 4 1 EUR.EST 1 
.SOMALIA 776 194 R.AFR.SUO 367 73 CLASSE 3 1 KENYAOUG 3 1 ETATSUNIS 333 67 EXTRA CEE 21 ZANZIBAR 5 1 CANADA 289 58 CEE ASSOC S9 
.HAOAGASC 52 13 HEX I QUE 9 2 TRS GATT 20 5 R.AFR.SUD 385 96 CUBA 666 133 AUT • TIERS 1 ETATSUNIS 4 1 VENEZUELA 2 C E E 89 CANADA 5 1 .GUYANE F 3 1 HONDE 110 HEX I QUE 9 2 PEROU 2 SALVADOR 1 CHill 210 42 PEROU 141 185 PAKISTAN 1 170220 50, CAHBDDGE 1 INOE 44 9 MALA ISlE 60 15 VIETN SUO 8 2 FRANCE 525 JAPON 6824 1706 SINGAPOUR 2 BELG.LUX. 13 NON SPEC 17 4 TIHOR HAC 15 3 PAYS BAS 87 CHIN CONT 16 3 AllEH.FEO 59 AELE 5207 1302 COREE SUO 47 9 ITAllE 22 AUT.CL.1 13451 JAPON 2749 550 ROY.UNI 3 2 CLASSE 1 18658 4665 HONG KONG 47 9 SUISSE 1 1 EAHA 8273 AUSTRALIE 4 1 YOUGOSLAV 9 5 TIERS CL2 5109 1277 R.AFR.SUO 3 2 CLASSE 2 13382 3346 AELE 1288 258 ETATSUNIS 3 2 EUR.EST 2 1 AUT.CL.1 3988 CANADA 2 1 CLASSE 3 2 1 CLASSE 1 5276 1055 EXTRA CEE 32042 EAHA 4 AELE 4 2 CEE ASSOC 8946 AUT.AOM 32 AUT.CL.1 17 TRS GATT 19893 4973 TIERS CL2 1568 314 CLASSE 1 21 11 AUT. TIERS 3873 96-8 CLASSE 2 1604 321 EXTRA CEE 21 DIVERS 17 E"UR.EST 6156 1231 CEE ASSOC 706 C E E 670 AUT.<;L.3 16 3 TRS GATT 21 11 HONOE 32729 CLASSE 3 6172 1234 C E E 706 EXTRA CEE 13052 HONOE 121 CEE ASSOC 4233 160499 20, 2 2 TRS GATT 6401 1280 AUT. TIERS 6595 1319 170230 20, 2 2 FRANCE 116 C E E 4177 BELG.LUX. 25 MONOE 17229 BELG.LUX. 2 PAYS BAS 191 ETATSUNIS 2 ALLEM.FEO 35 CANADA 2 ITALIE 58 170100 80, 2 rov .UN I 13 3 AUT.CL.1 4 St.ANDE 1 FRANCE 31556 CLASSE 1 4 NORVEGE 1029 206 BELG.LUX. 2302 EXTRA CEE 4 SUEDE 117 23 PAYS BAS 740 CEE ASSOC 2 DANEHARK 42S 86 AllEH.FEO 1088 TRS GATT 4 1 PORTUGAL 1014 203 ITA LIE 1896 C E E 2 ESPAGNE 200 40 ROY.UNI 25396 20317 HONOE 6 YOUGOSLAV 967 193 SUEDE 5 4 GRECE 11 2 DANE HARK 1229 983 
u.R.s.s. 32 6 SUI SSE 120 96 170240 so, 2 POLOGNE 44 9 AUTRICHE 7S 62 TCHECOSL 1 ESPAGNE 10 8 FltANCE 20 45 ROUMANIE 1 YOUGOSLAV 4994 3995 BELG.LUX. 326 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT·SchiUssel 
.. GZT·Schliissel 
·! l GZT·Schliissel • Zollsatz :! tt Werte Zollertrag Zollsatz :1 Werte Zollertrag Zollsatz ~ !i Werte Zollertrag und Ursprung und Ursprung f(; und Ursprung t~ 
- - ~~~ jl~ 1000$ 1000$ - - ~~~ 1000$ 1000$ - Fol! j(4 1000$ 1000$ 
Code TDC ~! t ·! Code TDC Droit .=, 51 Valeurs Perception Code TDC Droit Ha s· Valeurs Perceptions Droit 
. ' Valeurs Perception :: :: ~§ et origine ~s et origine ~i et origine u 
170240 eo·, 2 170330 o, 1 2 170410 21, 3 
PAYS SAS 14 CLASSE 1008 TUR¥UIE 3 1 
ALLEM.FEO 31 EAMA 180 ETA Sli\IIS 11 2 
ITALIE 13 AUT.AOM 27 ISRAEL 1 
ROY.UNI 22 18 TIERS CL2 3451 
SUISSE 2 2 CLASSE 2 3658 AELE 30 6 ETATSUNIS 1 1 EUR.EST 322 AUT .CL.1 14 
CANADA 1 1 CLASSE 3 322 CLASSE 1 44 9 SINGAPOUR 1 1 EXTRA CEE 4988 TIERS CL2 1 CEE ASSOC 492 CLASSE 2 1 
AELE 24 19 TRS GATT 4439 EXTRA CEE 45 
AUT.CL.1 2 AUT. TIERS 304 CEE ASSOC 20 
CLASSE 1 26 21 C E E 247 TRS GATT 42 9 TIERS Cl2 1 1 MONDE 5235 C E E 17 
CLASSE 2 1 1 M ON DE 62 EXTRA CEE 27 
CEE ASSOC 404 170350 9, 2 
TRS GATT 27 22 170430 23, 2 3 
C E E 404 EGYPTE 112 10 MONDE 431 ZANZIBAR 1 FRANCE 451 ME X I QUE 1 BELG.LUX. 178 
CUBA 1 PAYS SAS 1072 
170250 50, 1 2 INDE 1 AllEM.FED 162 ITALIE 206 
BELG .LUX. 11 TIERS Cl2 116 10 ROY.UNI 1286 296 CLASSE 2 116 10 I RLANDE 260 60 
CEE ASSOC 11 EXTRA CEE 116 SUEDE 4 1 C E E 11 TRS GATT 115 10 DANEMARK 90 21 
MONDE 11 AUT. TIERS 1 AUTRICHE 12 3 MONDE 116 MARDC 179 41 ~~:~~u~V~ 91 21 170260 47, 2 343 79 170370 19, 1 2 CANADA 4 1 
FRANCE 21 ISRAEL 82 19 
BELG.LUX. 36 FRANCE 246 SINGAPOUR 4 1 
PAYS SAS 3 ITALIE 313 JAPON 1 
AllEM.FEO 46 IRLANDE 16 3 SECRET 441 101 
ITALIE 12 TURQUIE 463· 88 
ROY .UN I 92 43 TUN ISlE 104 20 AELE 1392 320 
ETATSUNIS 2 1 IRAN 35 7 AUT.CL.1 699 
SINGAPOUR 2 1 CLASSE 1 2091 481 
JAPON 1 AUT.CL.1 479 TIERS CL2 265 61 CLASSE 1 479 91 CLASSE 2 265 61 
AELE 92 43 TIERS CL2 139 26 EXTRA CEE 2356 
AUT.CL.l 3 CLASSE 2 139 26 tEE ASSOC 2069 CLASSE 1 95 45 EXTRA CEE 618 TRS GATT 1917 441 
TIERS CL2 2 1 CEE ASSOC 1022 AUT. TIERS 439 101 
CLASSE 2 2 1 TRS GATT 104 20 DIVERS 441 EXTRA tEE 97 AUT. TIERS 51 10 C E E 2069 
CEE ASSOC 118 C E E 559 M ON DE 4866 
TRS GATT 97 46 MONDE 1177 C E E 118 
MONDE 215 170490 27, 2 3 170390 65, 1 2 FRANCE 1535 
170310 65, 1 2 FRANCE 1699 BELG.LUX. 3288 BELG.LUX. 93 PAYS BAS 6798 
FRANCE 1 PAYS BAS 158 ALLEM.FED 1528 
ITALIE 42 ALL EM. FED 27 ITA LIE 1164 
AUTRICHE 15 10 ITALIE 1930 ROY.UNI 2785 752 
u.R.s.s. 47 31 RDY.UNI 9 6 IRLANDE 6 2 
ZANZIBAR 1 1 IRLANDE 237 154 NORVEGE 44 12 
ETATSUNI S 4 3 NORVEGE 9 6 SUEDE 77 21 
PAKISTAN 14 9 DANEHARK 56 36 F INLANOE 15 4 
INOE 81 53 YOUGOSLAV 80 52 OANEHARK 32 9 
THAILANDE 9 6 GRECE 149 97 SUISSE 315 85 TURQUIE 1199 779 AUTRICHE 209 56 
AELE 15 10 U.R. S. S. 251 163 ESPAGNE 19 5 
AUT .CL.1 4 POLOGNE 76 49 GRECE 21 6 CLASSE 1 19 12 MAROC 103 67 ALL.H.EST 19 5 TIERS CL2 105 68 TUN I SIE 46 30 POLOGNE 271 73 
CLASSE 2 105 68 EGYPTE 1594 1036 TCHECOSL 116 31 
EUR. EST 47 31 SOUOAN 3 2 HONGRIE 30 8 CLASSE 3 47 31 ANGOLA 71 46 ROUHANIE 205 55 
EXTRA CEE 171 ZANLIBAR 736 478 BULGARIE 6 2 CEE ASSOC 43 .HAOAGASC 66 43 HAROC 5 1 
TRS GATT 115 75 .REUNION 73 47 .ALGERIE 5 1 
AUT. TIERS 56 36 R.AFR.SUO 984 640 TUN ISlE 10 3 
C E E 43 ETATSUNIS 2915 1895 R.AFR.SUO 74 20 
MONDE 214 HEX I QUE 7 5 ETATSUNI S 49 13 COSTA RIC 1 5 CANADA 3 1 
CUBA 5223 3395 CHill 1 
170330 o, 1 2 OOHINIC.R 926 602 IRAN 1 !NOES OCC 194 126 ISRAEL 13 4 
FRANCE 162 EQUATEUR 202 131 NON SPEC 1 
BELG.LUX. 28 PEROU 1193 775 
PAYS BAS 16 BRESIL 647 421 AELE 3462 935 
ALLEM.FEO 8 IRAN 385 250 AUT .CL.1 187 
ITALIE 33 INDE 956 621 CLASSE 1 3649 985 
IRLANDE 25 INDONESIE 95 62 AUT.AOM 5 
NORVEGE 2 JAPON 1 1 TIERS CL2 30 8 
DANE MARK 18 CLASSE 2 35 9 
AUTRICHE 24 AELE 74 48 EUR.EST 647 175 
YOUGOSLAV 8 AUT.Cl.1 5565 CLASSE 3 647 175 TURQUIE 38 CLASSE 1 5639 3665 EXTRA CEE 4331 
u.R.s.s. 265 EAHA 66 CEE ASSOC 14339 
POLOGNE 57 AUT.AOH 13 TRS GATT 4033 1089 
MAROC 14 TIERS CL2 12388 8052 AUT. TIERS 272 73 
TUNISIE 40 CLASSE 2 12527 8143 01 VERS 1 
EGYPTE 575 EUR.EST 327 213 C E E 14313 
ZANZIBAR 275 CLASSE 3 327 213 HONOE 18645 
MOZAMBIQU 149 EXTRA CEE 18493 
.HADAGASC 180 CEE ASSOC 5394 
.REUNION 27 TRS GATT 15811 10277 170510 67, 2 
R.AFR.SUD 310 AUT. Tl ERS 1195 777 
ETATSUNIS 583 C E E 3907 FRANCE 7 CUBA 1698 MONOE 22400 BELG.LUX. 4 DOMINIC.R 1 PAYS BAS 4 !NOES OCC 58 CUBA 3 2 PEROU 136 170410 21, 3 
IN DE 499 TIERS Cl2 3 2 
INDONESIE 6 FRANCE 11 CLASSE 2 3 2 ALLEM.FEO 3 EXTRA CEE 3 
AELE 44 ITALIE 3 CEE ASSOC 15 46 AUT .CL.1 964 SUI SSE 30 6 TRS GATT 3 2 
jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schliissel il GZT-Schliissel .~ GZT-Schliissel ~l Zollsatz ~ Werte Zollertrag Zollsatz :1 -=1 Werte Zollertrag Zollsatz tl Werte Zollertrag und Ursprung und Ursprung ~A und Ursprung ~A ~~ 
N ll! j(4 - - '* 1000$ 1000$ - - !I.: 1000$ 1000$ - - ~I! 1000$ 1000$ Code TDC .=, Code TDC .= 1 Code TDC N A H Droit t: Valeurs Perception Droit t: .:. Valeurs Perception Droit t: Valeurs Perceptions 
et origine ~1 et origine ~; et origine ~1 
u u u 
170510 67, 2 180200 9, 1 2 180500 27, 3 C E E 15 FRANCE 120 FRANCE 96 HONOE 18 BELG.LUX. 20 BELG.LUX. 76 PAYS BAS 51 PAYS BAS 3331 ALL EH. FED 255 AlLEH.FED 151 170590 52, 2 ITA LIE 2 ITALIE 106 
ROY.UNI 934 84 ROY.UNI 135 36 FRANCE 12 IRLANDE 13 7 SUEDE 2 1 BELG .LUX. 11 NORVEGE 1 SUISSE 1 PAYS SAS 31 DANE MARK 2 HARDC 14 4 ALLEH.FED 6 SUISSE 23 2 GUIN.PORT 3 1 ROY.UNI 2 1 AUTRICHE 22 2 GHANA 1 GRECE 1 1 ESPAGNE 1 NIGERIA 1 POLOGNE 82 43 MAR DC 1 ETATSUNIS 21 6 TCHECDSL 1 1 TUN ISlE 2 BRESIL 1 ETATSUNIS 1 1 GHANA 203 18 
.CAMEROUN 50 5 AELE 138 37 
AELE 2 R.AFR.SUO 2 AUT .CL. l 21 AUT .CL.1 2 ETATSUNIS 228 21 CLASSE 1 159 43 
CLASSE 1 4 2 CANADA 13 1 TIERS CL2 20 5 
EUR.EST B3 43 HAITI 6 1 CLASSE 2 20 5 CLASSE 3 83 43 DOMINIC.R 30 3 EXTRA CEE 119 EXTRA CEE 87 INDES OCC l CEE ASSOC 3166 CEE ASSOC 61 INDONESIE 1 TRS GATT 165 45 
TRS GATT 86 45 AUSTRALIE 15 1 AUT. TIERS 14 4 C E E 60 N lELANDE 10 1 C E E 3166 
MONDE 147 MONDE 3945 
AELE 982 88 
AUT .CL.1 342 
180100 9, 2 CLASSE 1 1324 119 180611 30, 3 EAMA 50 
8ELG.LUX. 138 TIERS CL2 244 22 FRANCE 12 
PAYS BAS 167 CLASSE 2 294 26 BELG.LUX. 8 
ALLEM.FED 20 EXTRA CEE 1618 PAYS BAS 80 
ITALIE 595 CEE ASSOC 498 ALLEH.FED 2 
ROY.UNI 150 14 TRS GATT 1494 134 ROY.UNI 9 3 
DANE MARK 1 AUT. TIERS 14 1 SUISSE 3 1 
PORTUGAL 11 1 C E E 448 
.MAURITAN 28 3 MONDE 2066 AELE 12 4 
.NIGER l CLASSE 1 12 4 
.TCHAO 11 1 EXTRA CEE 12 GUIN.PORT 1709 154 180300 25, 3 CEE ASSOC 102 GUINEE RE 52 5 TRS GATT 12 4 SIERRALEO 1044 94 BELG.LUX. 11 C E E 102 
LIBERIA 440 40 PAYS BAS 114 HONDE 114 
.C.IVDIRE 31834 2865 ALLEM•FED 171 GHANA 53997 4860 ITALIE 14 
,TOGO 4804 432 ROY.UNI 10 3 180615 eo, 3 
.DAHOMEY 13 1 IRLANOE 1 
NIGERIA 31708 2854 ESPAGNE 4 1 FRANCE 16 
.CAMEROUN 32499 2925 GHANA 3 1 BELG.LUX. 11 
.CENTRAF. 5 .CAMEROUN 188 47 PAYS BAS 40 GUIN.ESP. 1212 109 ETATSUNIS 8 2 ALL EM. FED 6 
.GABON 1381 124 DOHINIC.R 1 ETAT SUN IS 118 142 
.CONGOBRA 455 41 BRE SIL 66 11 
.CONGOLEO 2613 235 AUT.CL.1 178 
ANGOLA 220 20 AELE 10 3 CLASSE 1 17B 142 
KENYAOUG 11 1 AUT.CL.1 13 EXTRA CEE 178 
TANGANYKA 3 CLASSE 1 23 6 CEE ASSOC 13 
lANllBAR 2 EAHA 188 TRS GATT 178 142 
.MADAGASC 169 15 TIERS CL2 70 18 C E E 13 
.REUNION 29 3 CLASSE 2 258 65 HONDE 251 
.COHORES 26 2 EXTRA CEE 281 
R.AFR.SUO 3 CEE ASSOC 504 
ETATSUNIS 207 19 TRS GATT 92 23 180690 21, 2 3 
M EX I QUE 116 10 AUT. TIERS 1 
HONOUR.RE 4 C E E 316 FRANCE 3409 
SALVADOR 3 HONDE 597 BELG.LUX. 9240 
NICARAGUA 21 2 PAYS BAS 11765 COSTA RIC 364 33 ULEH.FED 1285 
PANAMA RE 26 2 180400 20, 2 3 ITALIE 1504 
HAITI 4 ROY.UNI 3415 922 DOHINIC.R 13 1 FRANCE 685 IRLANDE 108 29 
.ANT.FR. 13 1 BELG.LUX. 108 NORVEGE 3 l 
.MARTIN IQ 66 6 PAYS SAS 8198 SUEDE 731 197 
INDES OCC 2234 201 ALL EM. FED 355 DANEHARK 20 5 
.ANT.NEER 9 1 ITA LIE 686 SUISSE 5070 1369 
VENEZUELA 2708 244 ROY .UN I 76 15 AUTRICHE 213 58 GUYANE BR 10 1 NDRVEGE 22 4 ESPAGNE 2 l 
.SURINAH 853 17 SUEDE 6 l GRECE 3 l 
.GUYANE F 8 1 DANE HARK 14 3 TURQUIE 4 1 
EQUATEUR 5316 47B SUI SSE 9 2 PglOGNE 551 149 PERDU 14 1 AUTRICHE 6 1 T HECDSL 210 57 8RESIL 4008 361 PORTUGAL 1 1 HONGRIE 58 16 
PARAGUAY 60 5 ESPAGNE 1089 21B ROUHANIE 12 3 
INOE 6 1 ALL.H.EST 511 103 HAROC 23 6 CEYLAN 239 22 POLOGNE 6 1 LIBYE 1 
LAOS 25 2 GHANA 528 106 ETATSUNIS 145 39 
HALAISIE 2 .CAMEROUN 4308 B62 CANADA 8 2 
INDONESIE 218 20 ETATSUNIS 69 14 ISRAEL 29 8 
TIHOR HAC 5 SALVADOR 22 4 NON SPEC 8 2 
AUSTRAL lE 1574 142 ·HAITI 3 1 SECRET 1954 528 
N lELANDE 529 48 DOHINIC.R 111 22 OCEAN USA 5 BRESIL 2508 502 AELE 9452 2552 OCEAN BR 15 1 ARGENTINE 12 2 AUT .CL.1 270 
.N.HEBRIO 258 23 CHIN CONT 64 13 CLASSE 1 9722 2625 
.N.CALEDO 7 1 TIERS CL2 53 14 
NON SPEC 2 AELE 140 28 CLASSE 2 53 14 AUT.CL.1 1158 EUR.EST 831 224 
AELE 162 15 CLASSE 1 1298 260 CLASSE 3 831 224 AUT.CL.1 2313 EAHA 4308 EXTRA CEE 10606 
CLASSE 1 2475 223 TIERS CL2 3184 637 CEE ASSOC 27210 
EAMA 73B13 CLASSE 2 7492 1498 TRS GATT 10397 2807 
AUT.AOH 1329 EUR.EST 523 105 AUT.TIERS 202 55 
TIERS CL2 105814 9523 AUT.CL.3 64 13 Dl VERS 1962 
CLASSE 2 180956 16286 CLASSE 3 587 111 C E E 27203 EXTRA CEE 183431 EXTRA CEE 9377 HONDE 39771 
CEE ASSOC 76062 CEE ASSOC 14340 TRS GATT 99175 8926 TRS GATT 4466 893 
AUT. TIERS 9114 820 AUT. Tl ERS 603 121 190100 20, 3 
DIVERS 2 C E E 10032 C E E 920 HONDE 19409 FRANCE 1 
HONDE 184353 BELG.LUX. 2 PAYS BAS 38 47 180500 27, 3 ALLEH.FED 28 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
. ;
GZT-Schliissel • GZT-Schliissel • GZT-Schliissel Zollsatz ~l ii Werte Zollertrag Zollsatz ::1 ii Werte Zollertrag Zollsatz ~ -!1 Werte Zollertrag und Ursprung und Ursprung und Ursprung e '· J14 I1; t .. il~ - - :ij~ 1000$ 1 000$ - - :!I~ 1000$ 1000$ - - !J~ 1000$ 1000$ 
Code TDC .:~, t ·! Code TDC .:~, H Code TDC ~·:. ·~ Droit {: . ' Valeurs Perceptions Droit {: Valeurs Perception Droit {: ~~ Valeurs Perceptions et origine ~! et origine u et origine 
190100 20, 1 3 190490 2b, 3 190720 20, 2 3 ROY.UNI b1 12 FRANCE 49 SUISSE 5 1 DANE MARK 29 b BELG.LUX. 1 .ALGERIE 12 2 SUISSE 3 1 ROY.UNI 1 TUNIS lE 3 1 
.ALGERIE 1 ETATSUNIS 9 2 AELE 93 19 .TOGO 101 26 ISRAEL 14 3 CLASSE 1 93 19 .MADAGASC 1281 333 EXTRA CEE 93 .REUNION 14 4 AELE 7 1 CEE ASSOC 69 BRE S IL 10 3 AUT.CL.1 9 TRS GATT 93 19 INDE 2 1 CLASSE 1 16 3 C E E 69 THAILANDE 3 1 AUT .AOM 12 HONDE 162 MALA ISlE 126 33 TIERS CL2 17 3 SINGAPOUR 15 4 CLASSE 2 29 6 INDONESIE 34 9 EXTRA CEE 45 190200 25, 3 CEE ASSOC 73 AELE 1 TRS GATT 33 7 FRANCE 346 CLASSE 1 1 C E E 61 BELG.LUX, 690 EAMA 1382 MONOE 106 PAYS BAS 1975 AUT.AOM 15 ALL EM. FED 260 TIERS Cl2 190 49 ITALIE 10 CLASSE 2 1587 413 190780 30, 3 ROY.UNI 208 52 EXTRA CEE 1588 IRLANOE 1 CEE ASSOC 1447 FRANCE 544 NORVEGE 1 TRS GATT 188 49 BELG.LUX. 12 SUEDE 3 1 AUT. TIERS 3 1 PAYS SAS 685 DANEMARK 7 2 C E E 50 ALLEM.FED 223 SUISSE 336 84 MDNDE 1638 ITAL lE 19 ESPAGNE 2 1 ROY.UNI 55 17 ETATSUNIS 353 88 NORVEGE 3 1 CANADA 19 5 190500 18, 3 SUEDE 5 2 CHIN CONT 1 DANEMARK 12 4 HONG KONG 1 FRANCE 1 SUISSE 106 32 NON SPEC 22 6 PAYS SAS 392 AUTRICHE 5 2 AlL EM. FED 6 ESPAGNE 2 1 AELE 555 139 ROY.UNI 1192 215 YOUGOSLAV 1 AUT.CL.1 375 IRLANDE 5 1 ETATSUNIS 70 21 CLASSE 1 930 233 DANEMARK 289 52 ISRAEL 7 2 TIERS CL2 1 SUI SSE 4 1 NON SPEC 2 1 CLASSE 2 1 ESPAGNE z-· AUT.Cl.3 1 GHANA 6 1 AELE 186 56 CLASSE 3 1 ETATSUNIS 86 15 AUT .CL.1 73 EXTRA CEE 932 CANADA 2 CLASSE 1 259 78 CEE ASSOC 3281 JAPON 1 TIERS CL2 7 2 TRS GATT 930 233 CLASSE 2 7 2 AUT. TIERS 2 1 AELE 1485 267 EXTRA CEE 266 DIVERS 22 AUT.CL•1 96 CEE ASSOC 1483 C E E 3281 CLASSE 1 1581 285 TRS GATT 266 80 liON DE 4235 TIERS CL2 6 1 DIVERS 2 CLASSE 2 6 1 C E E 1483 EXTRA CEE 1587 M ON DE 1751 190300 30, 1 3 CEE ASSOC 399 TRS GATT 1582 285 FRANCE 754 AUT. TIERS 5 1 190811 30, 2 3 BELG.LUX. 165 C E E 399 PAYS BAS 193 MONDE 1986 FRANCE 213 ALLEM.FED 454 BELG.LUX. 111b ITALIE 1372 PAYS BAS 175 ROY.UNI 3 1 190&00 2&, 3 ALLEM.FEO 756 SUEDE 3 1 IT All E 124 SUISSE 21 6 FRANCE 10 ROY .UN I 175 53 AUTRICHE 1 BELG.LUX. 23 DANEMARK 2 1 GRECE 4 1 PAYS SAS 46 SUISSE 66 20 MAR DC 342 103 AlL EM. FED 3 ETATSUNIS 7 2 
.ALGERIE 2081 624 ITALIE 14 TUNISIE 615 185 ROY.UNI 11 3 AELE 243 73 ETATSUNIS 8 2 ESPAGNE 1 AUT.CL.1 1 THAILANDE 8 2 VIETN SUO 15 4 CLASSE 1 250 75 VIETN SUO 1 EXTRA CEE 250 MALAISIE 5 2 AELE 11 3 CEE ASSOC 2384 SINGAPOUR 15 5 AUT.CL.1 1 TRS GATT 250 75 CHIN CONT 21 6 CLASSE 1 12 3 C E E 2384 JAPON 1 TIERS CL2 15 4 M ON DE 2634 HONG KONG 50 15 CLASSE 2 15 4 NON SPEC 47 14 EXTRA CEE 27 CEE ASSOC 96 190815 35, 2 3 AELE 28 8 TRS GATT 12 3 AUT .CL.1 13 AUT. TIERS 15 4 FRANCE 3128 CLASSE 1 41 12 C E E 96 BELG.LUX. 9261 AUT.AOM 2081 MONDE 123 PAYS BAS 9448 TIERS Cl2 1036 311 ALLEM.FED 667 CLASSE 2 3117 935 ITALIE 1001 AUT.CL.3 21 6 190710 24, 2 3 ROY.UNI 710 249 CLASSE 3 21 6 NDRVEGE 125 44 EXTRA CEE 3179 FRANCE 1 SUEDE 2 1 CEE ASSOC 5023 BELG.LUX. 4 DANEMARK 62 22 TRS GATT 722 217 PAYS BAS 3 SUISSE 694 243 AUT. TIERS 372 112 ALLEM.FEO 98 AUTRICHE 10 4 DIVERS 47 ITALIE 3 ET AT SUN IS 70 25 C E E 2938 ROY.UNl 42 10 JAPON 2 1 MONOE 6164 NORVEGE 15 4 SUEDE 3378 811 AELE 1603 561 FINLANDE 216 52 AUT .CL.1 72 190410 29, 1 3 DANE MARK 4 1 CLASSE 1 1675 586 SUI SSE 14 3 EXTRA CEE 1675 FRANCE 1 ISRAEL 1 CEE ASSOC 23505 PAYS BAS 13 TRS GATT 1675 586 ALLEH.FEO 1 AELE 3453 829 C E E 23505 
.TOGO 4 1 AUT.CL.1 216 liON DE 25180 
,MADAGASC 5 1 CLASSE 1 3669 881 MALAISIE 2 1 TIERS CL2 1 SINGAPOUR 3 1 CLASSE 2 1 190890 40, 3 INOONESIE 1 EXTRA CEE 3670 CEE ASSOC 109 FRANCE 1519 EAMA 9 TRS GATT 3670 881 BELG.LUX. 899 TIERS Cl2 6 2 C E E 109 PAYS SAS 4774 CLASSE 2 15 4 liON DE 3779 ALLEM.FEO 195 EXTRA CEE 15 ITALIE 304 CEE ASSOC 24 ROY.UNI 298 119 TRS GATT 6 2 190720 2(}, 2 3 I RLANDE 8 3 C E E 15 NORVEGE lt3 17 MONDE 30 FRANCE 30 SUEDE 1 PAYS 8AS 30 DANEHARK 845 338 ITA LIE 1 SUISSE 151 60 190490 26, 1 3 ROY .UN I 1 AUTRICHE 54 22 48 SUEDE 1 POLOGNE 3 1 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlilssel .. GZT-Schlilssel 
.~ GZT-Schlilssel il Zollsatz ~ ·i I Werte Zollertrag Zollsatz 1!1 -~I Werte Zollertrag Zollsatz % Werte Zollertrag und Ursprung t~ und Ursprung und Ursprung ! 
f1i ~~~ t• - - &I~ 1000$ 1000$ - - !I~ 1000$ 1 000$ - - ~~~ !I! 1000$ 1 000$ Co.de TDC Droit ~! Voleurs Perceptions Code TDC Droit ~! t ·! Valeurs Perceptions Code TDC Droit ~! n. Valeurs Perceptions . ' 
et origine ~l et origine ~; et origine ~~ 
" " 
190890 40, 3 200220 20, 2 200260 20, 2 
ETATSUNIS 10 4 EltTRA CEE 457 ALLEH.FEO 1 
JAPON 12 5 CEE ASSOC 421 ITALIE 5 TRS GATT 457 91 ROY.UNI 13 3 
AELE 1392 557 C E E 421 SUISSE 2 
AUT. CL.1 30 HONOE 878 PORTUGAL 63 l3 
CLASSE 1 1422 569 ESPAGNE 1774 355 
EUR.EST 3 1 GRECE 763 153 
CLASSE 3 3 1 200230 18, 2 TURQUIE 2 
EXTRA CEE 1425 HAROC 2299 lt60 
CEE ASSOC 7691 FRANCE 194 .ALGERIE 4803 961 
TRS GATT 1417 567 BELG.LUX. 90 TUNIS lE 168 34 
AUT. TIERS 8 3 PAYS BAS lit GUINEE RE 1 
C E E 7691 ALLEH.FEO 9 ETATSUNIS 4 
MONOE 9116 ITALIE 10916 NON SPEC 5 ROY.UNI 4 1 
SUISSE 29 5 AELE 78 16 
200100 22, 1 2 PORTUGAL 706 127 AUT.CL.l 2543 ESPAGNE 449 81 CLASSE 1 2621 524 
FRANCE 273 YOUGOSLAV 502 90 AUT.AOM 4803 
BELG.LUX. 381t GRECE ItS 9 TIERS CL2 21t68 491t 
PAYS BAS 536 POLOGNE 8 1 CLASSE 2 7271 1451t 
ALLEH.FEO 90 TCHECOSL 577 104 EXTRA CEE 9892 
ITALIE 263 HONGRIE 926 167 CEE ASSOC 5608 
ROY.UNI 119 26 ROUHANIE 107 19 TRS GATT 2024 lt05 
DANE HARK 16 it BULGARIE 1599 288 AUT. TIERS 2300 460 
AUTRICHE 106 23 ALBANIE 1 0 I VER S 5 
PORTUGAL 2 AFR.N.ESP 28 5 C E E ltO 
ESPAGNE 24 5 HAROC 1110 200 HONOE 9937 
YOUGDSLAV 624 137 .ALGERIE 124 22 
GRECE 40 9 TUNISIE 958 172 
POlOGNE 342 75 .HADAGASC 7 1 200290 24, 2 
TCHECOSL 231 51 ETATSUNIS 146 26 
HONGRIE 653 144 ISRAEL 3 1 FRANCE 32llt 
ROUHANIE 101 22 NON SPEC 1 BEL G. LUX. 10590 
BULGARIE 429 94 PAYS BAS 2702 
HAROC 1lt 16 AELE 739 133 ALLEM.FED ItS 
.ALGERIE 8 2 AUT.CL.1 1145 lTALIE 562 
TUNISIE 2 CLASSE 1 188ft 339 ROY.UNI 32 8 
ETATSUNIS . 21 5 EAHA 7 I RLANDE 2 
CANADA 3 1 AUT.AOH 124 SUEDE lt41 106 
HEX I QUE 1 TIERS CL2 2099 378 DANE HARK 59 14 
ISRAEL 63 lit CLASSE 2 2230 401 SUISSE 92 22 
IN DE 5 1 EUR.EST 3218 579 AUTR ICHE 31 7 SINGAPDUR 1 CLASSE .3 3218 579 E SPAGNE 943 226 
JAPON 2 EXTRA CEE 7332 YOUGDSUV 464 111 
HONG KONG 5 CEE ASSOC 11402 GRECE 200 48 
NON SPEC 2 TRS GATT 31t10 614 TURQUIE 10 2 AUT. Tl ERS 3743 674 u.R.s.s. 4 1 
AELE 243 53 DIVERS 1 POLOGNE 208 50 
AUT.CL.l 7lit C E E 11223 TCHECOSL 53 13 
CLASSE 1 957 211 HONDE 18556 HONGRIE 187 lt5 
AUT.AOH 8 ROUHANIE lt71 113 
TIERS CL2 151 33 BULGARIE 537 129 
CLASSE 2 159 35 200240 22, 2 MAROC ll61t 279 
EUR.EST 1756 386 • ALGER lE 152 36 
CLASSE 3 1756 386 FRANCE 179 TUNIS lE 721 173 
EXTRA CEE 2872 BELG.LUX. 173 ANGOLA 1 
CEE ASSOC 1591t PAYS BAS 933 R.AFR.SUO 36 9 
TRS GATT 1566 345 ALL EM. FED 1 ETATSUNIS 1697 lt07 
AUT. TIERS 1258 277 ESPAGNE 773 170 CANADA 994 239 
DIVERS 2 GRECE 1 HEX I QUE 3 1 
C E E 1546 POLOGNE 11 2 .MARTINIQ 1 
MONOE it420 TCHECOSL 1 BRESIL 8 2 ETATSUNIS 8568 1885 ARGENTINE 5 1 
CANADA 4 1 CHYPRE 6 1 
200210 23, 1 2 PER DU 76 17 LIBAN 2 ARGENTINE 48 11 ISRAEL 67 16 
FRANCE 2484 JAPON 909 200 SINGAPOUR 1 
8ELG.LUX. 31 AUSTRALIE 271 60 CHIN CONT 39 
9 
PAYS BAS 621 JAPDN 7 2 
ALLEH.FEO 25 AUT.CL.1 10526 FORMDSE 7 2 
!TALl E it CLASSE 1 10526 2316 HONG KONG 16 
4 
SUEDE 2 TIERS CL2 12it 27 NON SPEC 16 
4 
DANE MARK 2 CLASSE 2 124 27 
SUISSE 3 1 EUR.EST 12 3 AELE 655 
157 
ESPAGNE bit 15 CLASSE 3 12 3 AUT.CL.l lt353 
YOUGOSLAV 76 l7 EXTRA CEE 10662 CLASSE 1 5008 1202 
POLOGNE 73 17 CEE ASSOC 1287 AUT.AOM 153 
HONGRIE 1 TRS GATT 10661 2345 TIERS CL2 2001 480 
BULGARIE 1 C E E 1286 CLASSE 2 2151t 517 
MARDC 6 1 MONOE 11948 EUR.EST lit60 350 
ETATSUNIS 12 3 AUT.CL.3 39 
9 
CHIN CONT lit 3 CLASSE 3 1it99 360 
JAPON 238 55 200250 2(), 2 EXTRA CEE 8661 
FORMOSE 8093 1861 CEE ASSOC 17479 
HONG KONG 7 2 FRANCE 31 TRS GATT 5882 1412 BELG.LUX. 27 AUT. TIERS 21tl6 580 
AELE 7 2 PAYS BAS 234 DIVERS 16 
AUT .CL.l 390 ALLEM.FEO 206 C E E 17116 
CLASSE 1 397 91 YOUGOSLAV 28 6 M ON DE 25793 
TIERS CL2 8106 186it ALL.M.EST 56 11 
CLASSE 2 8106 1864 POLOGNE 236 lt1 
EUR.EST 75 17 TCHECOSL 12 2 200300 26, 2 
AUT .CL.3 lit 3 ETATSUNIS 2 
CLASSE 3 89 20 ISRAEL 1 SELG.LUX. 4 
EXTRA CEE 8592 PAYS BAS 58 
CEE ASSOC 3165 AUT.CL.l 30 ALLEM.FED 31 
TRS GATT 477 110 CLASSE 1 30 6 I TALl E lit 
AUT. TIERS 8115 1866 TIERS CL2 1 SUEDE 326 
85 
C E E 3165 CLASSE 2 1 OANEMARK 10 
3 
MONOE ll757 EUR.EST 304 61 SUISSE 3 
1 
CLASSE 3 304 61 POLOGNE 30 8 
EXTRA CEE 335 TCHECOSL 4 1 
200220 20, 2 CEE ASSDC it98 HONGRIE 6 
2 
TRS GATT 279 56 BULGARIE 18 5 
FRANCE Bit AUT. TIERS 56 11 ETATSUNIS 51 13 
PAYS SAS 5 C E E 498 
ITALIE 332 HONDE 833 AELE 339 
88 
SUISSE 1 AUT.CL.l 51 
ESPAGNE 456 91 CLASSE 1 390 
101 
200260 20, 2 EUR.EST 58 15 
AELE 1 CLASSE 3 
58 15 
AUT. CL.l 456 FRANCE 29 EXTRA CEE 
41t8 49 
CLASSE 1 457 91 EELG.LUX. 5 CEE ASSOC 
113 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
.. 
GZT-Schliissel .. GZT-Schliissel .. GZT-Schliissel Zollsatz t:l .!.: Werte Zollertrag Zollsatz ·~ ti Werte Zollertrag Zollsatz ·~ .!.C Werte Zollertrag und Ursprung t e und Ursprung und Ursprung fl! I1; r~ 1Jt ~~~ - - !J~ 1000$ 1000$ - - !I~ 1000$ 1000$ - - 1000$ 1000$ Code TDC ~t r ·! Code TDC .=, Sl Code TDC 
"' 
·~ Droit :: • t Valeurs Perception Droit :: Valeurs Perception Droit :: H Valeurs Perceptions et origine ~i et origine ~~ et origine ~~ u 
200300 26, 2 200611 17, 2 200631 23, 2 TRS GATT 42'> 110 TIERS Cl2 1 AELE 70 16 AUT.TIERS 24 6 CLASSE 2 1 AUT -~l.1 4998 C E E 113 EXTRA CEE 1 CLA SE 1 5068 1166 MONOE 561 CEE ASSDC 38 EAMA 172 TRS GATT 1 AUT.ADM 171 C E E 38 TIERS Cl2 1856 '>27 200400 25, 1 2 MONOE 39 ClASSE 2 2199 506 EUR.EST 197 45 FRANCE 351 AUT.Cl.3 '>9 11 BELG.LUX. 91 200615 22, 1 2 CLASSE 3 246 57 PAYS BAS 59'> EXTRA CEE 7513 ITALIE 1000 FRANCE 20 CEE ASSDC 1301 ROY.UNI 4 1 BELG.LUX. 1 TRS GATT 5680 1306 OANEMARK 2 1 PAYS SAS 146 AUT. T1 ERS 1475 339 SUISSE 7 2 AllEM.FEO 115 DIVERS 1 PORTUGAL 2 1 ITA LIE 27 C E E 943 ESPAGNE 
'" 
1 ROY.UNI 129 28 MONOE 8457 GRECE 2 1 SUl SSE 7 2 R.AFR.SUD 39 10 ESPAGNE 2 ETATSUNIS 5 1 .SENEGAL 78 17 200635 25, 2 ISRAEl 7 2 R.AFR.SUD 7 2 JNOE 3 1 ETATSUNIS 179 39 FRANCE 119 CHIN CONT 1 CANADA 2 BELG.LUX. '>32 FORMDSE 2 1 ISRAEl 26 6 PAYS BAS 1630 HONG KONG 12 3 INOE 1 AlLEM.FEO 34 AUSTRAL lE 4 1 JAPON 2 ITAllE 1515 NON SPEC 2 1 ROY.UNI 221 55 AELE 136 30 NORVEGE 1 AELE 15 4 AUT .Cl.l 192 SUEDE 34 9 AUT.Cl.1 54 CLASSE 1 328 72 FINLANOE 5 1 CLASSE 1 69 17 EAMA 78 SUISSE 8 2 TIERS Cl2 24 6 TIERS Cl2 27 6 AUTRICHE 17 4 ClASSE 2 24 6 ClASSE 2 105 23 ESPAGNE 3083 771 AUT.Cl.3 1 EXTRA ~EE 433 YOUGOSLAV 1'>1 35 ClASSE 3 1 CEE AS OC 387 GRECE 307 77 EXTRA CEE 94 TRS GATT 355 7S POLOGNE 381 95 CEE ASSOC 2038 C E E 309 TCHECOSL 521 130 TRS GATT 89 22 MONDE 742 HONGRIE 351 ss AUT. TIERS 3 1 ROUMANIE 145 36 DIVERS 2 SULGARIE 25S3 646 C E E 2036 200620 32, 2 MAROC 478 120 MONOE 2132 
.ALGERIE 40 10 FRANCE 15S TUNIS lE 236 59 PAYS SAS 1 .C.tVOlRE 3098 775 200500 30, 2 ITA LIE 3'>7 KENYAOUG 427 107 OANEMARK 2 1 TANGANYKA 2 1 FRANCE 261 SUI SSE 1 MOZAMBIQU 1 BELG.LUX. 589 AUTRICHE 39 12 .MAOAGASC 1 PAYS SAS 819 YOUGOSLAV 594 190 R.AFR.SUD 2499 625 AlLEM.FEO 59 POLOGNE 3 1 ETATSUNIS 24993 624S ITA LIE 51 ETATSUNIS 4 1 CANADA 16'> '>1 ROY.UNI 509 153 LIB AN 1 HEX I QUE 359 90 IRLANOE 27 8 JAPON 3 1 OOIUNIC,R 6 2 NORVEGE 1 
.MARTINIQ 3257 S1'> SUEDE 70 21 AELE 42 13 .SURINAM 1 DANE MARK 2 1 AUT.Cl.l 601 • GUYANE F l3 3 SUISSE 190 57 CLASSE 1 643 206 ARGENTINE 545 136 AUTRICHE 1 TIERS CL2 1 ISRAEl 30 s PORTUGAl 1 CLASSE 2 1 INOE 9 2 ESPAGNE 7 2 EUR.EST 3 1 VIETN NRO 6 2 YOUGOSLAV 114 34 CLASSE 3 3 1 VIETN SUO 1 GRECE 2 1 EXTRA CEE 647 MALAISIE 710 17S u.R.s.s. 2 1 CEE ASSOC 506 SINGAPOUR 39 10 POLOGNE 40 12 TRS GATT 6'>6 207 PHlLIPPIN 2302 576 HDNGRIE 67 20 AUT. TIERS 1 CHIN CONT 144 36 ROUMANIE 156 47 C E E 506 COREE NRO 2 1 BULGARI E 140 42 MONOE 1153 JAPON 3567 892 MAR DC 253 76 FORMOSE 3'>93 873 .ALGERIE 19 6 HONG KONG loO 10 TUNIS lE 110'> 331 200631 23, 1 2 AUSTRALIE 160 40 KENYAOUG 1 OCEAN BR 1 .MAOAGASC 1 FRANCE 22 .POLYN.FR • 1 R.AFR.SUO '>95 149 BELG.LUX. 300 NON SPEC 8 2 ETATSUNIS 20 6 PAYS SAS 171 CUBA 4 1 AlLEM.FEO 11 AELE 281 70 OOMINIC.R 2 1 ITALIE 439 AUT.CL.1 3'>919 .ANT. FR. 2 1 ROY.UNI 1 CLASSE 1 35200 8800 .MARTINIQ 118 35 SUEDE 2 EAMA 3099 JNDES DCC 74 22 SUISSE 65 15 AUT.AOM 3315 COLOMBIE 1 AUTRICHE 2 TIERS CL2 8679 2170 .SURINAM 1 ESPAGNE 1S4 '>2 CLASSE 2 15093 3773 ISRAEL 16 5 YOUGOSLAV 175 loO EUR.EST 39S1 995 SINGAPDUR 1 GRECE 15 3 AUT.Cl.3 152 3S PHiliPPlN 1 POLOGNE 22 5 ClASSE 3 4133 1033 FORMOSE 1 HONGRIE 155 36 EXTRA CEE 5'>'>26 AUSTRAL lE 201 60 ROUMANIE 4 1 CEE ASSOC 10451 NON SPEC 21 6 SULGARIE 16 4 TRS GATT 37841 9460 AELE 774 MAROC 575 132 AUT • TIERS 986'> 2466 232 .ALGERIE 1 DIVERS s AUT.CL.l 866 TUN ISlE 39 9 C E E 3730 ClASSE 1 1640 492 .c. I VOIRE 171 39 NON DE 5S164 EANA 1 KENYAOUG 107 25 AUT.AOM 140 
.MAOAGASC 1 TIERS Cl2 145S 437 R.AFR.SUD 329 76 200641 17, 2 CLASSE 2 1599 4SO ETATSUNIS 3592 S26 EUR.EST 405 122 CANADA 2 FRANCE 5 CLASSE 3 405 122 ME X I QUE 26 6 SELG.LUX. 2 EXTRA CEE 3644 CUBA 3 1 PAYS BAS 15 CEE ASSOC 1922 OOMINIC.R 6 1 ITALIE 34 TRS GATT 2853 856 .MARTINIQ 170 39 PORTUGAL 2 AUT • TIERS 648 194 ARGENTINE 2 ESPAGNE 2S39 4S3 DIVERS 21 ISRAEL 21 5 YOUGOSLAV 5 1 C E E 1779 INDE 2 HDNGRIE 34 6 MONOE 5444 VlETN SUO 2 ROUMANlE 12 2 MALAISIE 16 4 MARDC 652 111 200611 SlNGAPOUR 17 4 ETATSUNIS 4 1 17, 1 2 PHillPPlN 183 42 CHIN CONT 49 11 AELE 2 FRANCE 1 JAPON 697 160 AUT.CL.1 2848 BELG.LUX. 3 FORMOSE 465 107 CLASSE 1 2850 485 PAYS BAS 6 HONG KONG 392 90 TIERS CL2 652 111 AllEM.FEO 1 AUSTRALIE 4 1 CLASSE 2 652 Ill 50 lTAllE 27 NON SPEC 1 EUR.EST 46 8 ISRAEL 1 ClASSE 3 46 8 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel .i! GZT-Schlussel ~ GZT-Schlussel ~ Zollsatz i ·~ Werte Zollertrag Zollsatz 1:1 ~t Werte Zollertrag Zollsatz ~ -!J Werte Zollertrag und Ursprung 1 e und Ursprung und Ursprung I!; ~~~ &a r~ ~~~ 11~ - - !I~ 1000$ 1000$ - ~~~ 1000$ 1000$ - - 1000$ 1000$ 
Code TDC ~1 •• Code TDC ~1 .. Code TDC N1 11 Droit 1: H Valeurs Perception Droit 1: H Voleurs Perception Droit 1: Voleurs Perceptions 
et origine ~s et origine ~~ et origine ~1 
" 
2006~1 11, 1 2 2006~5 23, 2 200719 42, 2 EXTRA CEE 35~8 AELE 80 18 INDES OCC 12 5 CEE ASSOC 56 AUT.CL.1 102 ISRAEL 88 37 TRS GATT 2850 485 ClASSE 1 182 ~2 PHILIPPIN 1 AUT • TIERS 698 119 AUT.AOM 9 JAPON z 1 C E E 56 TIERS CL2 4 1 NON SPEC 8 3 MONDE 3604 CLASSE Z 13 3 EUR.EST 103 z~ AELE 178 75 CLASSE 3 103 24 AUT .CL.l 495 200642 23o 1 2 EXTRA CEE 298 CLASSE 1 673 283 CEE ASSOC 428 TIERS Cl2 113 47 BELG.LUX. 2 TRS GATT 198 46 CLASSE 2 113 lt1 PAYS SAS 37 AUT. TIERS 91 21 EUR.EST 76 32 ITALIE 2 C E E lt19 CLASSE 3 76 32 OANEMARK 1 MONOE 717 EXTRA CEE 862 SUISSE z CEE ASSDC 1893 ESPAGNE 9 z TRS GATT 802 337 YOUGOSLAY it 1 20061t7 23, z 2 AUT. TIERS 56 2ft POLDGNE 2 DIVERS 8 HONGRIE it 1 FRANCE 52 C E E 1889 ROUMANIE 10 2 BEL G. LUX. 260 HDNOE 2759 MAR DC 59 lit PAYS BAS 74 
.ALGERIE 128 29 ALLEM.FEO 5 TUNIS lE 7 2 ITALIE 176 200720 za, 1 2 ISRAEL z ROY .UN I 'tO 9 SUEDE 3 1 FRANCE 3262 AELE 3 ESPAGNE ~32 99 8ELG.LUX. 55 AUT.CL.l 13 YDUGOSLAY 52 12 PAYS BAS 3 CLASSE 1 16 ~ GRECE 1 ALLEM.FEO 167 AUT.AOM 128 POLOGNE 22 5 ITALIE 2268 TIERS Cl2 68 16 TCHECOSL 1 SUISSE 7 z CLASSE 2 196 45 HONGRIE 26 6 ESPAGNE 190 53 EUR.EST 16 it BULGARIE 12 3 YDUGOSLAY 21 6 CLASSE 3 16 4 MAROC 1046 241 GRECE 1 
EXTRA CEE 228 .ALGERIE 116 27 RDUHANIE 15 4 CEE ASSOC 169 TUNI SIE 60 l't BULGARIE 8 2 TRS GATT 27 6 .C.IYDIRE 14 3 MAROC 595 167 AUT. TIERS 73 17 KENYAOUG 43 10 .ALGERIE 985 276 C E E 41 R.AFR.SUD 46 11 TUN I SIE 89 25 MONDE 269 ETATSUNIS 906 208 ETATSUNIS 2 1 CANADA 31 7 CHYPRE 1 HEX I QUE 3 1 20060 19, 1 2 CUBA 23 5 AELE 7 2 DOMINIC.R 1 AUT.CL.1 214 BELG.LUX. 3 .MARTINIQ 1 CLASSE 1 221 62 PAYS BAS 1 ARGENTINE 8 2 AUT.ADM 985 
ITALIE zo ISRAEL 6 1 TIERS CL2 685 192 ESPAGNE it 51 86 INDE 1 CLASSE 2 1670 468 YDUGOSLAY 284 5~ YIETN NRD it 1 EUR.EST 23 6 GRECE 24 5 MALAISIE 11 3 CLASSE 3 23 6 HONGRIE 9 2 SINGAPOUR 3 1 EXTRA CEE 191ft 
ETATSUNIS 1 PHILIPPIN 161 37 CEE ASSOC 6741 ARGENTINE 1 CHIN CONT 3 1 TRS GATT 310 87 JAPON 98 23 AUT.TIERS 618 173 
AUT.CL.l 760 FORMOSE 65 15 C E E 5755 
CLASSE 1 760 144 HONG KONG 1 MONDE 7669 
TIERS CL2 1 AUSTRALIE 1 CLASSE 2 1 NON SPEC 1 EUR.EST 9 2 200731 20, 2 2 CLASSE 3 9 z AELE lt3 10 EXTRA CEE 770 AUT.CL.l 1567 FRANCE 3 
CEE ASSOC lt8 CLASSE 1 1610 370 BELG.LUX. 95 JRS GAJ.T 737 HO EAHA 14 ALLEM.FED 7 
AUT. TIERS 9 2 AUT.AOM 117 IT4LIE 1683 C E E 2ft TIERS CLZ l't32 329 ROY.UNI 40 8 
MONDE 794 CLASSE 2 1563 359 SUEDE 21 4 
EUR.EST 61 14 DANEMARK 5 1 
AUT.CL.3 7 z AUTRICHE 52 10 
20061t~ 23, 1 2 CLASSE 3 68 16 ESPAGNE 2266 453 EXTRA CEE 3241 GRECE ~31 86 
FRANCE 1 CEE ASSOC 699 MAROC 1015 203 BELG.LUX. 138 TRS GATT 1189 itll .ALGERIE 1198 240 
PAYS BAS 131 AUT. TIERS 1320 304 TUNIS lE 6 1 
ITALIE 76 01 YERS 1 MOZAMBIQU 87 17 
SUISSE 1 C E E 567 RHOD NYAS 7 1 
AUTRICHE 2 MONDE 3809 R.AFR.SUO 1230 21t6 
YOUGOSLAY 175 40 ETATSUNI S ~616 923 
POLOGNE 28 6 MEXIQUE 259 52 
HONGRIE 11 3 200711 so, z INDES OCC 240 lt8 
ROUMANIE 41 9 BRESIL 106 21 
EJATSUNIS 35 8 FRANCE 6ft ARGENTINE 60 12 ITALIE 25 CHYPRE 3 1 
AELE 3 .ALGERIE 71 36 H~Mt. 2929 586 AUT .CL.l 210 1 CLASSE 1 213 ~9 AUT.AOM 71 NON SPEC 1 
EUR.EST 80 18 CLASSE 2 71 36 
ClASSE 3 80 18 EXTRA CEE 71 AELE 118 24 
EXTRA CEE 293 CEE ASSOC 160 AUT.CL.1 851t4 CEE ASSOC 346 C E E 89 CLASSE 1 8662 1132 
TRS GATT 241 55 MONOE 160 AUT.AOM 1198 
AUT.TIERS 52 12 TIERS CL2 4712 942 C E E 346 CLASSE 2 5910 1182 
MONDE 639 200719 42, 2 EXTRA CEE 14572 CEE ASSOC 31tl7 
FRANCE 1035 TRS GATT 11669 233ft 
2006~5 23, 1 2 BELG.LUX. 23 AUT • TIERS 1274 255 PAYS BAS 38 DIVERS 1 
FRANCE 14 ALL EM. FED 82 C E E 1788 
BELG.LUX. 31 ITALIE 711 M ON DE 16361 
PAYS BAS 357 ROY.UNI 7 3 
ALLEM.FED 2 SUEDE 13 5 
ITALIE 15 SUISSE 91 38 200739 19, 2 2 SUISSE 78 18 AUTRICHE 67 28 
AUTRICHE 2 ESPAGNE 110 46 FRANCE 2 
ESPAGNE 24 6 YDUGDSLAY 96 40 8ELG.LUX. 6 
YOUGOSLAY 61 lit GRECE 4 2 PAYS BAS 17 
POLOGNE 15 3 POLOGNE 22 9 ALLEM.FED 32 
HONGRIE 25 6 HONGRIE 3 1 ITAL lE 418 
ROUMANIE 63 14 ROUMANIE 11 5 RDY .UNI ltO 8 MARDC 3 1 BULGARIE 40 17 SUEDE 3 1 
.ALGERIE 9 2 MAROC 1 AUTRICHE 256 lt9 
R.AFR.SUO 2 HOZAM81QU 10 4 ESPAGNE 139 26 OOHINIC.R 1 RHDD NYAS 1 YOUGDSLAY 1 
JAPDN 15 3 R.AFR.SUD 14 6 GRECE 28 5 51 ETATSUNIS 269 113 MAROC 678 129 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT-Schlussel 
.:.: GZT-Schlussel .. GZT-Schlussel .. Zollsatz ~ ·! i Werte Zollertrag Zollsatz .. ~1 Werte Zollertrag Zollsatz .. .!~ Werte Zollertrag 
und Ursprung t~ ~~~ und Ursprung ~I! ~. und Ursprung si! i! jl~ OQ - - ==I~ 1000$ 1000$ - - 1000$ 1000$ - - -~ 114 1000$ 1000$ 
Code TDC ~t t ·: Code TDC ~1 f •i Code TDC .=:. '. Perceptions Droit Valeurs Perception Droit ~ ~ Valeurs Perceptions Droit ~ if Valeurs ~ ii ~ .et origine et origine et origine ~~ 
u u 
2DD739 19, 2 2 2DD760 21, 1 2 21D110 18, 3 
.ALGERIE 216 41 CLASSE 1 3SD 80 AUTRICHE 
TUNIS lE 1D 2 AUT ,ADM 54 
MOlAM8IQU 6 1 TIERS Cl2 33 7 AELE 19 3 
RHOD NYAS 5 1 CLASSE 2 87 1S CLASSE 1 19 3 
R.AFR.SUO S4 16 EUR. EST 9D 19 EXTRA CEE 19 
ETATSUNIS 25S2 491 CLASSE 3 90 19 CEE ASSOC 147 
.ANT.FR. 2 EXTRA CEE 557 TRS GATT 19 3 
INOES OCC 98 19 CEE ASSOC 217 C E E 147 
ARGENTINE 74 14 TRS GATT 4D7 85 MONOE 166 
ISRAEL 915 174 AUT. TIERS 96 20 
JAPON 1 C E E 163 MONOE 720 21D130 22, 3 
AELE 299 57 
AUT.CL.1 2S35 ALLEM.FEO 47 
CLASSE 1 3134 595 2D077D 22, 2 2 ITALIE 49 
AUT .• AOM 21S ROY.UNI 22 5 
TIERS CL2 17S6 339 FRANCE 160 SUISSE so 18 
CLASSE 2 2D04 381 BELG.LUX. 5 AUTR ICHE 19 4 
EXTRA CEE 513S PAYS SAS 147 JAPON 5 1 
CEE ASSOC 7Sl ALLEM.FEO 176 
TRS GATT 4214 8D1 ITALIE 225 AELE 121 27 
AUT. TIERS 67S 129 ROY.UNI lD 2 AUT.CL.l 5 
C E E 535 SUEDE 6 1 CLASSE 1 126 28 
MONOE 5673 SUI SSE 51 11 EXTRA CEE 126 
AUTRICHE 19 4 CEE ASSOC 96 
ESPAGNE 3 1 TRS GATT 126 28 
2D0740 20t 2 2 YOUGOSLAV 334 73 C E E 96 GRECE 1 MONOE 222 
FRANCE 27 POLOGNE 69 15 
BELG.LUX. 12 TCHECOSL 4 1 
PAYS BAS 1 HONGRIE 193 42 21D200 24, 2 3 
ALLEM.FEO 41 ROUMANIE 4 1 
ITALIE 6 BULGARI E 22 5 FRANCE 496 
ROY.UNI 1 MAROC 1D 2 BELG.LUX. 516 
YOUGOSLAV 10 2 .ALGERIE 114 25 PAYS BAS 3662 POLOGNE lD 2 TUNISIE 1 ALLEM.FED 3D5 
HONGRIE 1 .C.IVOIRE 25 6 ITALIE 3 
ROUMANIE 1 KENYAOUG 3 1 ROY.UNI 34D 82 
BULGARJE 19 4 ZANZIBAR 5 1 SUISSE 593 142 
.ALGERIE 5 1 R.AFR.SUO 8 2 AUTRICHE 25 6 
.c. IVOIRE 1734 347 ETATSUNIS 377 83 ESPAGNE 2 
KENYAOUG 150 3D .MARTINIQ 1 MARDC 12 3 
R.AFR.SUO 42 8 !NOES OCC 2 .C. IVOIRE 9 2 
ETATSUNIS 352 70 ISRAEL 5 ETATSUNIS 1078 259 
MEXIQUE 1 PHILIPPIN 2 CANADA 329 79 
.MARTIN IQ 317 63 FOR HOSE 1 MEXIQUE 7 2 
MALAISIE 3 1 GUATEMALA 830 199 PHILIPP IN 8 2 AELE S6 19 SALVADOR 231 55 
AUT.Cl.l 723 !\IICARAGUA 744 179 
AELE 1 CLASSE 1 SD9 178 COSTA RIC 2 
AUT .CL.1 404 EAMA 25 CUBA 1 
CLASSE 1 405 S1 AUT.AOM 115 EQUATEUR 6 1 
EAMA 1734 TIERS Cl2 29 6 BRESIL 21 5 
AUT .AOM 322 CLASSE 2 169 37 ISRAEL 284 68 
TIERS CL2 162 32 EUR.EST 292 64 CEYLAN 72 17 
CLASSE 2 2218· 444 CLASSE 3 292 64 
EUR.EST 31 6 EXTRA CEE 1270 AElE 958 230 CLASSE 3 31 6 CEE ASSOC 854 AUT.Cl.1 1409 
EXTRA CEE 2654 TRS GATT 897 197 CLASSE 1 2367 568 
CEE ASSOC 2143 AUT. TIERS 232 51 EAMA 9 
TRS GATT 568 114 C E E 713 TIERS CL2 2210 530 
AUT. TIERS 30 6 MONOE 19S3 CLASSE 2 2219 533 C E E 87 EXTRA CEE 4586 
MONOE 2741 CEE ASSOC 4991 
2D0781 20, 2 2 TRS GATT 34S9 837 
AUT. TIERS 1088 261 
2D0750 25, 1 2 ETATSUNIS 3 C E E 4982 
MONDE 9568 
FRANCE llO AUT .Cl.1 3 
BELG.LUX. 2 CLASSE 1 3 
AllEM.FEO 16 EXTRA CEE 3 2103ll 10, 3 ITALIE 42 TRS GATT 3 SUEDE 11 3 MONOE 3 ROY.UNI 1D SUISSE 171 43 ETATSUNIS 1 
AUTRICHE 1 YOUGOSLAV 26 7 2DD785 25, 2 AELE lD 1 POLOGNE 4 1 AUT.Cl.1 1 HONGRIE 1 ETATSUNIS 2 CLASSE 1 ll 1 BULGARIE 7 2 EXTRA CEE 11 ETATSUNIS s 2 AUT .CL.1 2 TRS GATT 11 1 CLASSE 1 2 1 M ON DE 11 AELE 183 46 EXTRA CEE 2 AUT .CL.1 34 TRS GATT 2 1 CLASSE 1 217 54 MONDE 2 21Dll5 5, 3 EUR. EST 12 3 
CLASSE 3 12 3 FRANCE 1 EXTRA CEE 229 2DD789 22. 2 2 BELG.LUX. 24 CEE ASSOC 17D PAYS BAS 4 TRS GATT 221 55 FRANCE 1 ALLEM.FEO 4 AUT. TIERS 8 2 PAYS SAS 3 ROY.UNI 37 2 C E E 17D ITA LIE 174 ET AT SUN IS 1 MONOE 399 ESPAGNE 1 CANADA 1 ETATSUNIS 71 16 
ISRAEL 6 1 AELE 37 2 2DD760 2lt 2 JAPON 1 AUT.CL.1 2 
FRANCE CLASSE 1 39 2 10 AUT.Cl.1 73 EXTRA CEE 39 BELG .lUX. 3 CLASSE 1 73 16 CEE ASSOC 33 ALLEM.FED 16 TIERS CL2 6 1 TRS GATT 39 2 ITALIE 134 CLASSE 2 6 1 C E E 33 ESPAGNE 3 1 EXTRA CEE 79 "'ON DE 72 YOUGOSLAV 4 1 CEE ASSOC 17S POLOGNE 4 1 TRS GATT 79 17 TCHECOSL 1 C E E 178 210330 17, 1 3 HONGRIE 7 1 MONDE 257 ROUMANIE 40 8 FRANCE 282 BULGARIE 3S 8 BEl G .LUX. 65 MAROC 11 2 210110 1S, 3 PAYS BAS 4 
.ALGERIE 54 11 AllEM.FEO 38 ETATSUNIS 369 77 FRANCE 2 ROY.UNI 19 J CANADA 4 1 BELG.LUX. 2 SUEDE 2 ISRAEL 22 5 PAYS BAS 49 SUISSE 1 
52 ALLEM.FEO 94 AUTRICHE 11 2 AUT. CL.1 3SD SUISSE 1S 3 ETATSUNIS 4 l 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-SchiUssel 
,; 
GZT-Schlussel ~ GZT-SchiOssel 
,; 
Zollsatz .. ill Werte Zollertrag Zollsatz -~ -!I Werte Zollertrag Zollsatz t:l -!j Werte Zollertrag und Ursprung t:~ und Ursprung ~~~ ~~~ und Ursprung ,_ - - ~~~ 1000$ 1000$ - - 1000$ 1 000$ - - ~~~ .il~ 1000$ 1000$ 
Sl Code TDC .=:. '. Code TDC ~! !l Code TDC N! Perceptions Droit f ~ Perception Droit Valeurs Perceptions Droit Valeurs :: i! Valeurs et origine ~1 et origine et origine ~3 u 
210330 17, 1 3 210619 31, 3 210700 25, 3 AELE 13 6 GUYANE BR INDONESIE 4 1 AUT .CL. 1 4 CHIN CONT 42 Ll ClASSE 1 37 6 AELE 22 7 COREE SUO 5 1 EXTRA CEE 37 AUT.CL.1 5 JAPON 10 3 CEE ASSOC 389 CLASSE 1 27 8 FORMOSE 79 20 TRS GATT 37 6 TIERS CL2 2 1 HONG KONG 28 7 C E E 389 CLASSE 2 2 1 MONOE 426 EXTRA CEE 29 AELE 2787 697 CEE ASSOC 1269 AUT.CL.1 648 TRS GATT 28 9 CLASSE 1 3435 859 210400 20, 1 3 AUT. TIERS 1 EAHA 4 C E E 1269 AUT.AOH 3 FRANCE 177 MONDE 1298 TIERS CL2 461 115 BELG.LUX. 131 CLASSE 2 468 117 PAYS SAS 1043 EUR. EST 9 2 ALLEH.FED 921 210631 17, 3 AUT.CL.3 42 Ll ITALJE 551 CLASSE 3 51 13 ROY .UNI 844 169 FRANCE 7 EXTRA CEE 3954 DANE HARK 9 2 AlLEM.FEO 7 CEE ASSOC 10020 SUISSE 194 39 ROY.UNI 1 TRS GATT 3706 927 YOUGOSLAV 1 SUISSE 7 AUT. TIERS 177 44 MAROC 3 1 ETATSUNIS 2 C E E 9949 
.ALGERJ E 3 1 JAPON 1 MONOE 13903 TUNISJE 1 ETATSUNIS 417 83 AELE 8 CANADA 23 5 AUT .CL.1 3 220110 s, 1 3 MEXIQUE 8 2 CLASSE 1 11 2 !NOES OCC 1 EXTRA CEE 11 FRANCE 1806 ISRAEL 30 6 CEE ASSOC 14 BELG.LUX. 330 JNOE 40 8 TRS GATT 11 2 PAYS SAS 2 VJETN SUO 35 7 C E E 14 ALLEM.FED 459 I!ALAISIE 5 1 MONOE 25 I TALIE 1 SINGAPOUR 22 4 ROY.UNI 1 BORNEO BR 1 SUISSE 1 CHIN CONT 62 12 210639 10, 3 AUTRICHE 20 2 JAPON 37 7 ESPAGNE 1 FORHOSE 6 1 FRANCE 252 YOUGOSLAV 38 3 HONG KONG 41 8 8ELG.LUX. 67 TCHECOSL 18 1 PAYS BAS 18 HONGRI E 11 1 AELE 1047 209 ALLEM.FEO 151 NON SPEC 5 AUT.CL.1 478 ITA LIE 16 CLASSE 1 1525 305 ROY.UNI 76 8 AELE 22 2 AUT.AOM 3 NORVEGE 21 2 AUT .CL.1 39 TIERS CL2 193 39 SUISSE 10 1 CLASSE 1 61 5 CLASSE 2 196 39 AUTRICHE 62 6 EUR.EST 29 2 AUT.CL.3 62 12 ESPAGNE 2 CLASSE 3 29 2 CLASSE 3 62 12 ETATSUNIS 37 4 EXTRA CEE 90 EXTRA CEE 1783 JAPON 155 16 CEE ASSOC 2598 CEE ASSOC 2826 FORMOSE 174 17 TRS GATT 79 6 TRS GATT 1666 333 AUT. TIERS Ll 1 AUT. TIERS 114 23 AELE 169 l7 DIVERS 5 C E E 2823 AUT.CL.1 194 C E E 2598 MONOE 4606 CLASSE 1 363 36 MONOE 2693 TIERS Cl2 174 l7 CLASSE 2 174 l7 210500 22. 3 EXTRA CEE 537 220190 8, 3 CEE ASSOC 504 FRANCE 269 TRS GATT 363 36 FRANCE 3 BELG.LUX. 806 AUT. TIERS 174 l7 BELG.LUX. 64 PAYS BAS 6286 C E E 504 PAYS BAS 15 ALLEM.FEO 579 HONOE 1041 ALLEM.FEO 11 ITALIE 83 SUI SSE 111 9 ROY.UNI 253 56 ESPAGNE 2 OANEI!ARK 7 2 210650 19, 3 SUISSE 1099 242 AELE 111 9 PORTUGAL 1 FRANCE 10 AUT .CL .1 2 MALTE GIB 1 PAYS BAS 71 CLASSE 1 ll3 9 YOUGOSLAV 4 1 ALLEH.FEO 7 EXTRA CEE 113 MAR DC 3 1 ITA LIE 2 CEE ASSOC 93 ETATSUNIS 45 10 ROY.UNI 8 2 TRS GATT 113 9 CANADA 5 /l AUTRICHE 1 C E E 93 ISRAEL 5 ETATSUNIS 9 2 MONOE 206 
AELE 1360 299 AELE 9 2 AUT .CL.1 55 AUT.CL.1 9 220200 20, 1 3 CLASSE 1 1415 311 CLASSE 1 18 3 TIERS CL2 8 2 EXTRA CEE 18 FRANCE 21 CLASSE 2 8 2 CEE ASSOC 90 BELG.LUX. 433 EXTRA CEE 1423 TRS GATT 18 3 PAYS BAS 1084 CEE ASSOC 8023 C E E 90 ALLEH.FEO 64 TRS GATT 1420 312 HONOE 108 ITALIE 525 AUT. TIERS 3 1 ROY.UNI 20 4 C E E 8023 OANEMARK 11 2 MONOE 9446 210700 25, 1 3 SUISSE 3 1 MAROC 2 FRANCE 1301 R.AFR.SUO 2 210611 23, 1 3 BELG.LUX. 4270 ETATSUNIS 27 5 
PAYS BAS 2540 NON SPEC 10 2 FRANCE 3 ALLEM.FEO 1327 
ALLEM.FEO 1 ITA LIE 511 AELE 34 7 DANE MARK 1 ROY.UNI 715 179 AUT.CL.1 29 SUISSE 6 IRLANDE 29 7 CLASSE 1 63 13 NORVEGE 1 TIERS CL2 2 
AElE 7 2 SUEDE 193 48 CLASSE 2 2 CLASSE 1 7 2 DANE MARK 163 41 EXTRA CEE 65 EXTRA CEE 7 SUISSE 1582 396 CEE ASSOC 2127 CEE ASSOC 4 AUTRICHE 133 33 TRS GATT 63 13 TRS GATT 7 2 ESPAGNE 56 14 AUT. TIERS 2 C E E 4 YOUGOSLAV 50 13 DIVERS 10 
MONDE 11 GRECE 61 15 C E E 2127 TURQUJE 3 1 HONOE 2202 
HONGRIE 9 2 210619 31, 3 .ALGERIE 1 
.SENEGAL 4 1 220300 30, 3 
FRANCE 748 .REUNION 2 1 BELG.LUX. 432 R.AFR.SUO 9 2 FRANCE 964 PAYS BAS 22 ETATSUNIS 420 105 BELG.LUX. 6510 All EM.FEO 66 CANADA 10 3 PAYS BAS 1896 
ITALIE 1 BRESIL 288 72 ALLEM.FED 5248 ROY.UNI 15 5 l SRAEL 6 2 ROY.UNI 3992 1198 
IRLANOE 1 INOE 3 1 IRLANOE 257 77 
SUISSE 7 2 VIETN SUO 13 3 NDRVEGE 9 3 AFR.N.ESP 1 MALAISIE 2 1 SUEDE 6 2 53 ETATSUNI S 4 1 SINGAPOUR 33 8 FINLANDE 1 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
.. GZT-Schlussel . GZT-Schliissel 
-!l GZT-Schliissel Zollsatz 11 Werte Zollertrag Zollsatz 1:1 11 Werte Zollertrag Zollsatz . Werte Zollertrag und Ursprung :1 und Ursprung und Ursprung ~~ '· 
-
- :al.: tl~ 1000$ 1000$ - !I~ 11~ 1000$ 1000$ - - F. I~ il~ 1000$ 1000$ :.! !l Code TDC ~1 ·~ Code TDC Droit :.! • i. Valeurs Perception Code TDC Droit Valeurs Perception Droit ;: H Valeurs Perceptions 
et origine ~l et origine ~l et origine ~s 
u u 
220300 30, 1 3 220521 32,4 4 2 220535 68,1 4 2 
DANEMARK 2583 775 ISRAEL 19 6 PORTUGAL 42 29 
SUISSE 156 47 JAPON 4 1 ESPAGNE 1426 980 
AUTRICHE 437 131 NON SPEC 4 1 YOUGOSLAV 45 31 
ESPAGNE 1 GRECE 109 75 
YOUGOSLAV 9 3 AELE 164 53 TURQUIE 5 3 
GRECE 6 2 AUT.Cl.1 148 HONGRIE 54 31 All.H.EST 3 1 CLASSE 1 312 101 8ULGARIE 8 5 
POLOGNE 3 1 AUT.AOH 110 HAROC 315 216 
TCHECOSL 548 164 TIERS Cl2 33 11 .ALGERIE 21246 14596 
EGYPTE 2 1 CLASSE 2 143 46 TUNIS lE 4717 3241 
ETATSUNIS 31 9 EUR.EST 26 8 LIB YE 14 10 
VENEZUELA 1 CLASSE 3 26 8 R.AFR.SUO 17 12 
INDONESIE 3 1 EXTRA CEE 481 CHill 3 2 
JAPDN 2 1 CEE ASSOC 5767 CHYPRE 3 2 
NON SPEC 94 28 TRS GATT 326 106 ISRAEL 4 3 AUT. TIERS 31 10 NON SPEC 70 48 
AELE 7183 2155 DIVERS 4 
AUT .CL.1 307 C E E 5643 AELE 82 56 
CLASSE 1 7490 2247 HONDE 6128 AUT.Cl.1 1602 
TIERS CL2 6 2 CLASSE 1 1684 1157 
CLASSE 2 6 2 AUT .AOH 21246 
EUR.EST 554 166 220525 57,7 4 2 TIERS Cl2 5056 3473 
CLASSE 3 554 166 CLASSE 2 26302 18069 
EXTRA CEE 8050 FRANCE 28289 EUR.EST 62 43 
CEE ASSOC 14624 BELG.LUX. 498 CLASSE 3 62 lt3 
TRS GATT 7783 2335 PAYS BAS 2 EXTRA CEE 28048 
AUT. TIERS 261 78 AllEM.FEO 579 CEE ASSOC 25141 
DIVERS 94 ITALIE 8913 TRS GATT 6297 ft326 
C E E 14618 SUISSE 125 72 AUT.TIERS 391 269 
HONOE 22762 AUTRICHE 1757 1014 0 IVERS 70 
PORTUGAL 1913 1104 C E E 3781 
ESPAGNE 1928 1112 HONOE 31899 
220400 40, 2 HALTE GIB 3 2 
YOUGOSLAV 1549 894 
FRANCE 11 GRECE 528 305 220541 15,0 4 2 
BELG.LUX. 6 TURQUIE 82 41 
ITALIE 5 POLOGNE 2 1 FRANCE 18 
ESPAGNE 11 4 HONGRIE 474 273 ITALIE 1 
HAROC 379 152 ROUHANIE 103 59 PORTUGAL ll 2 
.ALGER lE 870 348 BULGARIE 142 82 ESPAGNE 49 1 
TUNISIE 18 1 HAROC 22173 12794 HONGRIE 24 4 
ETATSUNIS 1 • ALGERIE 91438 52760 
TUNISIE 19493 11247 AELE 11 2 
AUT.CL.1 12 Ll8YE 2 1 AUT.Cl.1 49 
CLASSE 1 12 5 EGYPTE 9 5 CLASSE 1 60 9 
AUT.AOH 870 R.AFR.SUO 154 89 EUR.EST 24 4 
TIERS Cl2 397 159 ETATSUNIS 1 1 CLASSE 3 24 4 
CLASSE 2 1267 507 CHill <425 245 EXTRA CEE 84 
EXTRA CEE 1279 CHYPRE 9 5 CEE ASSOC 19 
CEE ASSDC 898 ISRAEL 5 3 TRS GATT 60 9 
TRS GATT 30 12 AUSTRALIE 8 5 AUT. TIERS 24 4 
AUT. TIERS 379 152 DIVERS NO 11 10 C E E 19 
C E E 28 NON SPEC 4<45 257 HONOE 103 
HONDE 1307 AELE 3195 2190 
AUT .CL.1 4253 220543 51,5 4 2 
220510 30,0 4 2 CLASSE 1 8048 46<4<4 AUT.AOH 91438 FRANCE 32 
FRANCE 9758 TIERS CL2 42116 24301 ALLEH.FED 2 
BELG.LUX. 114 CLASSE 2 13355<4 71061 ITALIE 102 
PAYS BAS 1 EUR.EST 121 416 PORTUGAL 341 l16 
ALLEH.fED 220 CLASSE 3 721 416 ESPAGNE 137 380 
ITALIE 1608 EXTRA CEE 142323 GRECE 297 153 
ROY.UNI 3 1 CEE ASSOC 130389 HONGRIE 161 83 
SUISSE 1 TRS GATT 21381 15799 • ALGERI E 20 10 AUTRlCHE 1 AUT. TIERS 22894 13210 TUNIS lE 17 9 
PORTUGAL 2 1 DIVERS 462 R.!\FR.SUD 19 10 
ESPAGNE 23 1 C E E 38341 CHYPRE 9 5 
u.R.s.s. 60 18 HONDE 181126 NON SPEC 14 1 
ET AT SUN IS 1 
ISRAEL 1 AELE 341 176 
NON SPEC 13 .,. 220531 19,7 4 2 AUT.CL.1 1053 
CLASSE 1 1394 718 
AELE 7 2 FRANCE 6<48 AUT .AOH . 20 AUT .CL.1 2<4 BELG.LUX. 10 TIERS CL2 26 13 
CLASSE 1 31 9 PAYS BAS 2 CLASSE 2 46 24 
TIERS CL2 1 ALLEH.FEO 1 EUR. EST 161 83 
CLASSE 2 1 ITA LIE 59 CUSSE 3 161 83 
EUR.EST 60 18 sui sse 5 1 EXTRA CEE 1601 
CLASSE 3 60 18 AUTRICHE 24 5 CEE ASSDC 453 
EXTRA CEE 92 PORTUGAL 2 TRS GATT 1123 578 CEE ASSOC 11701 ESPAGNE 17 3 AUT. TIERS 161 83 
TRS GATT 32 10 YOU GO SLAV 2 DIVERS 14 AUT. TIERS 60 18 GRECE 1 C E E 136 
DIVERS 13 HONGRIE <45 9 HONDE 1751 
C E E 11701 .ALGERIE 1 
HONOE 11806 ETATSUNIS 3 1 ISRAEL 20 4 220545 20,6 4 2 
220521 32,4 .,. 2 AELE 31 6 FRANCE 30 AUT.Cl.1 23 BELG.LUX. 7 FRANCE 3642 CLASSE 1 54 11 ALLEH.FEO 2 
', BELG.LUX. 695 AUT.AOH 1 ITALIE 17 
PAYS BAS 18 TIERS CL2 20 .,. ROY.UNI 2 ALLEH.FED 412 CLASSE 2 21 4 AUTRICHE 1 
ITA LIE 876 EUR.EST 45 9 PORTUGAL 5 1 
ROY.UNI 2 1 CLASSE 3 <45 9 ESPAGNE 36 1 SUISSE 40 13 EXTRA CEE 120 GRECE 1 AUTRICHE 37 12 CEE ASSDC 728 
PORTUGAL 85 28 TRS GATT 73 14 AELE 8 2 ESPAGNE 105 34 AUT.TIERS 45 9 AUT.CL.1 37 
YDUGDSLAV 21 7 C E E 726 CLASSE 1 45 9 GRECE 14 5 HONOE 8<46 EXTRA CEE 45 
u.R.s.s. 2 1 CEE ASSOC 57 
PDLOGNE 2 1 TRS GATT 44 9 HONGRIE 18 6 220535 68,7 4 2 C E E 56 ROUHANIE 2 1 HONDE 101 BULGARIE 2 1 FRANCE 2119 
HAROC 7 2 BELG.LUX. 1 
.ALGERIE 110 36 PAYS BAS 1 220547 98,7 4 2 
TUNIS lE 6 2 ITA LIE 1660 
EGYPTE 1 ROY.UNI 3 2 FRANCE 181 R.AFR.SUO 1 SUI SSE 5 3 8ELG.LUX. 2 54 ETATSUNIS 3 AUTRICHE 32 22 ALLEH.FED 1 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
i1 GZT-Schlussel 
-~ GZT-SchiUssel ~ GZT-Schlussel Zollsatz tl Werte Zollertrag Zollsatz tl tl Werte Zollertrag Zollsatz ~ -!l Werte Zollertrag und ·Ursprung und Ursprung und Ursprung e & .. 
- -
* 
jl; 1000$ 1000$ - - &I~ jl~ 1000$ 1000$ - - il4 Jl4 1000$ 1000$ 
Code TDC ~! H Code TDC ~, H Code TDC ~, !~ Droit Valeurs Perception Droit ~ Voleurs Perception Droit ~ . l Va/eurs Perceptions 
et origine ~~ et origine ~~ et origine ~s 
u u 
220547 98,7 4 2 220559 131,1 4 2 220711 55,9 4 2 ITALIE 420 fEE ASSOC 4717 EXTRA CEE 4 PORTUGAL 169 167 RS GATT 1541 2020 CEE ASSOC 7 ESPAGNE 922 910 AUT. TIERS 158 207 TRS GATT 4 2 YOUGOSLAV 4 4 C E E 3655 C E E 7 GRECE 197 194 MONOE 6416 M ON DE 11 HONGRIE u 11 HAROC 641 633 
.ALGERIE 1854 1830 220560 '+24,9 4 2 220715 24,6 " 2 TUNIS I E 780 770 
R.AFR.SUD 20 20 FRANCE 13432 FRANCE 2 CHill 1 1 PAYS BAS '+6'+ BELG.LUX. 15 CHYPRE 31 31 ITA LIE 7241 PAYS SAS 17'+ NON SPEC 5 5 ESPAGNE 1 4 ROY.UNJ 212 52 GRECE 613 2605 OANEMARK 1 AELE 169 167 MAROC 26 110 POLOGNE 1 AUT .CL.1 11'+3 JAPON 1 CLASSE 1 1312 1295 AUT.CL.1 614 
AUT .AOM 1854 CLASSE 1 614 2609 AELE 213 52 TIERS CL2 1453 143'+ TIERS Cl2 26 110 AUT .CL.1 1 CLASSE 2 3307 3264 CLASSE 2 26 110 CLASSE 1 214 53 EUR.EST u 11 EXTRA CEE 6'+0 EUR.EST 1 CLASSE 3 11 11 CEE ASSOC 21750 CLASSE 3 1 EXTRA CEE 4630 TRS GATT 1 4 EXTRA CEE 215 CEE ASSOC 3261 AUT. TIERS 26 110 CEE ASSOC 191 
TRS GATT 1927 1902 C E E 21137 TRS GATT 215 53 AUT.TIERS 652 644 MONOE 21777 C E E 191 
DIVERS 5 'IONDE 406 C E E 1210 
'IONOE 5845 220611 3,1 " 3 220717 20,0 " 2 FRANCE 353 
220551 14,5 " 2 BELG.LUX. 78 BELG.LUX. 132 PAYS BAS 27'+ ALLEM.FEO 1 
FRANCE 4 ALLEM.FEO 7 IRLANOE 1 BELG.LUX. 15 JTALJE 562 POLOGNE 1 
ITALIE 1 SUISSE 2 FOR HOSE 1 ROY.UNJ 7 1 ETATSUNIS 17 1 
PORTUGAL 620 90 NON SPEC 1§ AUT.CL.1 1 
ESPAGNE 166 2'+ CLASSE 1 1 HONGRIE 1 AELE 2 TIERS Cl2 1 ISRAEL 3 AUT.CL.1 17 ClASSE 2 1 CLASSE 1 19 EUR.EST 1 
AELE 627 91 EXTRA CEE 19 CLASSE 3 1 
AUT .CL.1 166 CEE ASSOC 1274 EKTRA CEE 3 CLASSE 1 793 115 TRS GATT 19 CEE ASSOC 133 
TIERS CL2 3 DIVERS 15 TRS GATT 1 
CLASSE 2 3 C E E 127'+ AUT. TIERS 2 EUR.EST 1 M ON DE 1308 C E E 133 
CLASSE 3 1 M ON DE 136 EXTRA CEE 797 CEE ASSDC 20 220615 96,4 4 3 TRS GATT 796 115 220735 1'+,3 " 2 AUT. TIERS 1 FRANCE 994 C E E 20 BELG.LUX. 2669 FRANCE 1 
MONOE 817 PAYS BAS 13 PAYS BAS 139 ALLEM.FEO 5 ROY.UNI 170 2'+ ITA LIE 3571 POLOGNE 1 
220555 24,5 4 2 TURQUIE 1 1 JAPON 30 4 MAROC 40 39 FORMOSE 1 
FRANCE 1'+ HONG KONG 2 
ALLEM.FEO 2 AUT.CL.1 1 
ITALIE 132 CLASSE 1 1 1 AELE 170 24 ROY.UNI 1 TIERS CL2 '+0 39 AUT .CL.1 30 PORTUGAL 6821 1671 CLASSE 2 40 39 CLASSE 1 200 29 
ESPAGNE 1860 456 EXTRA CEE 41 TIERS CL2 3 
MALTE GIB 2 CEE ASSOC 7253 CLASSE 2 3 GRECE 69 17 AUT. TIERS 40 39 EUR.EST 1 
MAROC 5 1 C E E 7252 CLASSE 3 1 
R.AFR.SUD '+2 10 'ION DE 7293 EXTRA CEE 20'+ CHYPRE 1 CEE ASSOC 140 
TRS GATT 203 29 
AELE 6822 1671 220631 21o'+ 4 3 AUT. Tl ERS 1 AUT .CL.1 1973 C E E 140 CLASSE 1 8795 2155 FRANCE 16 MONOE 344 
TIERS CL2 6 1 ITA LIE 4 CLASSE 2 6 1 
EXTRA CEE 8801 CEE ASSOC 20 220737 28,0 4 2 CEE ASSOC 217 C E E 20 TRS GATT 8727 2138 MONOE 20 YOUGOSLAV 1 
AUT .TIERS 5 1 CHIN CONT 1 
C E E 148 
MONDE 8949 220635 50,0 " 3 AUT.CL.1 1 ClASSE 1 1 
FRANCE 507 AUT.CL.3 1 
220559 131,1 4 2 ITA LIE 960 CLASSE 3 1 
.ALGERJE 86 43 EXTRA CEE 2 
FRANCE 1119 TRS GATT 1 
BELG.LUX. B AUT.AOM 86 AUT. TIERS 1 
ALLEM.FEO 1 CLASSE 2 86 43 MONOE 2 
ITALIE 2527 EXTRA CEE 86 
ROY.UNI 6 B CEE ASSOC 1553 SUISSE 13 17 C E E 1467 220810 '+8,0 4 2 AUTRICHE 9 12 'ION DE 1553 
PORTUGAL 929 1218 FRANCE 35 
ESPAGNE 369 484 SUEOE 6 3 
MALTE GIB 1 1 220650 o. 4 3 FINLANOE 6 3 YOUGOSLAV 110 1'+4 GRECE 1046 1371 ETATSUNIS 4 AELE 6 1 
HONGRIE 7 9 AUT.CL.1 6 
MAROC 151 198 AUT.CL.1 4 CLASSE 1 12 6 
.ALGERIE 16 21 CLASSE 1 4 EXTRA CEE 12 R.AFR.SUD 88 115 EXTRA CEE 4 CEE ASSOC 35 CHYPRE 13 17 TRS GATT 
" 
TRS GATT 12 6 
ISRAEL 3 
" 
'ION DE 4 C E E 35 
'IONOE 47 
AELE 957 1255 
AUT.CL.1 161'+ 220711 55,9 4 2 CLASSE 1 2571 3371 220830 249,6 4 2 
AUT.AOM 16 FRANCE 4 
TIERS CL2 167 219 PAYS BAS 3 FRANCE 773 CLASSE 2 183 2'+0 ROY.UNI 4 2 8ELG.LUX. 110 
EUR. EST 7 9 PAYS BAS 2 CLASSE 3 7 9 AELE 4 2 ALLEM.FED 83 ss EXTRA CEE 2761 CLASSE 1 4 2 ROY.UNI 53'+ 1333 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT-Schllissel . GZT-Schlussel 
. GZT-Schllissel . 
Zollsatz -~ -!l Werte Zollertrag Zollsatz . -!j Werte Zollertrag Zollsatz tl tt Werte Zollertrag und Ursprung ea und Ursprung -~ ~· und Ursprung t~ 11~ !I~ il~ 
-
- ~I! 1000$ 1000$ - - 11~ 1000$ 1000$ - - ~I! 1000$ 1000$ 
Code TDC Na $l Code TDC Droit ~, H Valeurs Perception Code TDC Droit Na r Valeurs Perceptions Droit t: Valeurs Perception t: t: ~! et origine ~1 et origine et origine 
u u 
220830 249,6 4 2 220951 104,1 4 3 220959 53,1 4 3 
FJNLANDE 906 2261 TRS GATT 1673 1742 AUT.CL.3 8 4 
YOUGOSLAV 472 1178 AUT. TIERS 56 58 CLASSE 3 275 146 
All.M.EST 201 502 DIVERS 5 EXTRA CEE 2127 
KENYAOUG 1 2 C E E 367 CEE ASSDC 15291 
R.AFR.SUD 286 714 MONOE 14503 TRS GATT 1789 950 
ETATSUNIS 4713 11764 AUT. TIERS 204 108 
NON SPEC 1 2 DIVERS 130 
220954 20,9 4 3 C E E 15157 
AELE 534 1333 MONOE 17414 
AUT.CL.1 6377 FRANCE 21 
CLASSE 1 6911 17250 PAYS 8AS 16 
TIERS Cl2 1 2 AllEM.FEO 21 221010 16,3 4 3 
CLASSE 2 1 2 ROY.UNI 10957 2290 
EUR. EST 201 502 IRlANOE 4 1 FRANCE 39 
CLASSE 3 201 502 SUI SSE 4 1 BELG.LUX. 10 
EXTRA CEE 7113 ETHIOPIE 1 AllEM.FED 3 
CEE ASSOC 968 ETATSUNIS 190 40 ITALIE 1 
TRS GATT 6912 17252 CANADA 39 8 ROY.UNI 2 
AUT. Tl ERS 201 502 NON SPEC 1 ETATSUNIS 3 
DIVERS 1 NON SPEC 1 
C E E 968 AELE 10961 2291 
MONOE 8082 AUT.CL.l 233 AELE 2 CLASSE 1 11194 2340 AUT.CL.1 3 
TIERS Cl2 1 CLASSE 1 5 1 
220910 44,0 4 2 CLASSE 2 1 EXTRA CEE 5 EXTRA CEE 11195 CEE ASSOC 53 
FRANCE 8 CEE ASSOC 58 TRS GATT 5 
8ELG .LUX. 2 TRS GATT 11190 2339 DIVERS 1 
AlL EM. FED 8 AUT. Tl ERS 5 1 C E E 53 
.MARTIN IQ 27 12 DIVERS 1 MONOE 59 
C E E 58 
AUT.AOM 27 MONDE 11254 
CLASSE 2 27 12 221030 44,0 4 3 
EXTRA CEE 27 
CEE ASSOC 45 220955 39,2 5 3 FRANCE 49 
C E E 18 BELG.LUX. 16 
HONOE 45 FRANCE 28 PAYS BAS 1 
BEL G. LUX. 3 ALLEM.FEO 1 
PAYS BAS 76 ITALIE 21 
220930 29,8 4 3 ALLEM.FEO 8 ROY.UNI 4 2 ROY.UNI 14928 5852 SUISSE 14 6 
FRANCE 688 IRLANDE 51 20 PORTUGAL 2 1 
BELG.LUX. 4 OANEHARK 1 
PAYS BAS 116 SUISSE 3 1 AELE 20 9 
AllEH.FEO 153 u.R.s.s. 5 2 CLASSE 1 20 9 
HALIE 157 ETATSUNIS 416 163 EXTRA CEE 20 
ROY.UNI 53 16 CANADA 261 102 CEE ASSOC 88 
FINLANDE 1 JAPON 3 1 TRS GATT 20 9 
DANE HARK 16 5 NON SPEC 113 44 C E E 88 
SUISSE 25 1 MONOE 108 
AUTRICHE 11 3 AELE 14932 5853 
YOUGOSLAV 1 AUT.CL.1 731 
ALL.H.EST 2 1 CLASSE 1 15663 6140 230110 3, 2 2 
TCHECOSL 2 1 EUR.EST 5 2 
.ALGERIE 90 21 CLASSE 3 5 2 FRANCE 700 
ETATSUNIS 29 9 EXTRA CEE 15668 BELG.LUX. 352 
!NOES OCC 2 1 CEE ASSOC 115 PAYS SAS 218 
NON SPEC 3 1 TRS GATT 15612 6120 ALLEM.FED 166 
AUT. TIERS 56 22 AUTRICHE 11 
AELE 105 31 DIVERS 113 TURQUIE 5 
AUT.CL.1 31 C E E -115 POLOGNE 1 
CLASSE 1 136 41 MONDE 1$896 ANGOLA 3 
AUT.AOH 90 ETHIOPIE 1 
TIERS CL2 2 1 TANGANYKA 24 1 CLASSE 2 92 27 220959 53,1 4 3 R.AFR.SUO 102 3 EUR. EST 4 1 ETATSUNIS 507 15 CLASSE 3 4 1 FRANCE 14290 PEROU 1 
EXTRA CEE 232 SELG.LUX. 18 SOLI VIE 9 
CEE ASSOC 1208 PAYS SAS 384 PARAGUAY 12 TRS GATT 140 42 ALL EH. FED 292 URUGUAY 135 4 
AUT.TIERS 2 1 ITALIE 173 ARGENTINE 4022 121 DIVERS 3 ROY. UNI 174 92 AUSTRAL lE 85 3 C E E 1118 IRLANDE 4 2 N ZELANDE 173 5 HONOE 1353 NORVEGE 1 l SLIEDE 3 2 AELE 11 FINLANOE 6 3 AUT .CL.1 872 220951 104,1 4 3 DANE MARK 68 36 CLASSE 1 883 26 SUI SSE 701 372 TIERS CL2 4213 126 FRANCE 354 AUTRICHE 11 6 CLASSE 2 4213 126 BELG .LUX. 4 PORTUGAL 5 3 EUR.EST 1 PAYS BAS 5 ESPAGNE 230 122 CLASSE 3 1 ALLEM.FEO 4 YOUGOSLAV 271 144 EXTRA CEE 5097 ROY .UN I 62 65 GRECE 16 8 CEE ASSOC 1441 SUISSE 28 29 TURQUIE 2 1 TRS GATT 5064 152 
.ALGERIE 1 1 u.R.s.s. 130 69 AUT. TIERS 28 1 
.HADAGASC 351 365 All.H.EST 2 . 1 C E E 1436 
.REUNION 1645 1712 POLOGNE 84 45 MONOE 6533 ETATSUNIS 6 6 TCHECDSL 8 4 
HEX I QUE 56 58 HONGRIE 37 20 HONDUR.BR 1 1 ROUHANIE 6 3 230130 4, 2 2 CUBA 6 6 MAROC 1 1 HAITI 5 5 .ALGERIE 112 59 FRANCE 162 
.ANT.FR. 4364 4543 TUN I SIE 38 20 BELG.LUX. 92 
.MARTIN IQ 5884 6125 R.AFR.SUO 2 1 PAYS BAS 393 INDES OCC 1457 1517 ETATSUNIS 160 85 All EH. FED 10 
.ANT.NEER 1 1 HEX I QUE 14 1 I SLANOE 2898 116 GUYANE BR 14 15 .MARTINI I.! 4 2 NORVEGE 5005 200 
.SURINAH 8 8 I NOES OCC 12 6 DANEMARK 1564 63 
.GUYANE F 128 133 PEROU 5 3 PORTUGAL 892 36 BRESIL 4 4 ISRAEL 1 1 All.H.EST 3 INDONESIE 89 93 TIHOR HAC 1 1 MAROC 2090 84 JAPON 1 1 CHIN CONT 8 4 • ALGERIE 4 
.POLYN.FR 20 21 JAPON 4 2 TUNI SIE 3 NON SPEC 5 5 FOR HOSE 2 1 • SENEGAL 28 1 HONG KONG 4 2 GUIN.PORT 3 AELE 90 94 NON SPEC 130 69 ANGOLA 1599 64 AUT.Cl.1 7 ETHIOPI E 3 CLASSE 1 97 101 AELE 963 511 R.AFR.SUO 4086 163 EAHA 351 AUT.Cl.1 695 ETATSUNIS 158 6 AUT.AOH 12051 CLASSE 1 1658 880 • ST P.MIQ 21 1 TIERS Cl2 1632 1699 AUT.AOM 116 PANAMA RE 48 2 CLASSE 2 14034 14609 TIERS Cl2 78 41 HAITI 6 
56 EXTRA CEE 14131 CLASSE 2 194 103 PEROU 62601 2504 CEE ASSOC 12769 EUR.EST 267 142 BRESIL 25 1 
jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR -IMPORTATIONS 
.. GZT-Schlussel 
·i i GZT-Schlussel .. GZT-Schlussel . -~ 1 Zollertrag Zollsatz ·~ Werte Zollertrag Zollsatz 1:1 u Werte Zollertrag Zollsatz Werte und Ursprung und Ursprung und Ursprung tl j\! jl~ ~~~ 
-
- ~I.: 1000$ 1000$ - - 1000$ 1000$ - ~I! 1000$ 1 000$ ~ 1 ~:. ll Code TDC '. Code TDC ll Code TDC Droit Ha ; i Valeurs Perceptions Droit {:: Valeurs Perception Droit {:: Voleurs Perception {:: 
et origine ~; et origine ~; et origine ~~ 
u u 
230130 4, 2 2 230290 a, 1 230400 o, 2 CHILl 3498 140 EAMA 278 TANGANYKA 1311 
ARGENTINE 436 17 AUT .AOM 1441 ZANZIBAR 46 
PAKISTAN 252 10 Tl ERS CL2 10076 806 140ZAMB IQU 457 
THAILANOE 4 CLASSE 2 11795 944 .MAOAGASC 401 
CHIN CONT 1 EUR.EST 208 17 R,AFR.SUO 4533 
DIVERS NO 9 CLASSE 3 208 17 ETATSUN IS 70605 
EXTRA CEE 13047 CANADA 64 
AELE 7461 298 CEE ASSOC 4050 M EX I QUE 1098 
AUT .CL.l 7142 TRS GATT 9968 797 GUATEMALA 109 
CLASSE 1 14603 584 AUT. TIERS 840 67 HONDUR.RE 40 
EAMA 28 C E E 1811 SALVADOR 669 
AUT .AOM 31 MONDE 14858 PANAMA RE 105 
TIERS CL2 70568 2823 CANAL PAN 1 
CLASSE 2 70627 2825 DOMINIC.R 43 
EUR.EST 3 230300 o, 1 2 I NOES OCC 78 
AUT.CL.3 1 COLOMBIE 511 CLASSE 3 4 FRANCE 2823 GUYANE BR 17 
EXTRA CEE 85234 BEL G. LUX. 2037 .SURINAM 91 
CEE ASSOC 716 PAYS BAS 1095 EQUATEUR 218 
TRS GATT 80128 3205 ALLEM.FEO 2574 PEROU 419 
AUT. TIERS 5047 202 ITA LIE 51 BRESIL 15735 
DIVERS 9 ROY.UNI 1903 CHILl 605 
C E E 657 DANE MARK 2 PARAGUAY 731 
MONOE 85900 SUISSE 3 URUGUAY 4135 
AUTRICHE 76 ARGENTINE 60208 
ESPAGNE 350 LIB AN 1143 
230210 21, 1 YOUGOSLAV 827 SYRIE 1710 TURQUIE 5 IRAK 142 
FRANCE 574 ALL.H.EST 1 IRAN 116 
BELG.LUX. 354 POLOGNE 804 ISRAEL 4 
PAYS BAS 224 HONGRIE 8 ADEN 47 
ALL EH. FED 927 .ALGERIE 1 PAKISTAN 1811 
ITALIE 19 TUNISIE 2 INDE 5144 
ROY.UNI 31 7 EGYPTE 28 CEYLAN 402 
SUISSE 5 1 KENYAOUG 1 81RMANIE 1913 
ESPAGNE 10 2 TANGANYKA 14 THAILANDE 95 
TURQUIE 1785 375 RHOO NYAS 6 VIETN SUO 322 
u.R.s.s. 3274 688 R,AFR.SUD 225 MALAISIE 1 
POLOGNE 7 1 ETATSUNIS 13572 SINGAPOUR 5 
ROUHANI E 128 27 CANADA 89 INDONESIE 2486 
MAROC 472 99 BRESIL 601 PHILIPPIN 10530 
.ALGERIE 2723 572 URUGUAY 43 CHIN CONT 19 
TUN ISlE 1826 383 ARGENTINE 1043 JAPON 1110 
EGYPTE 22 5 LIBAN 74 FORMOSE 10 
SOUDAN 527 111 SYRIE 140 HONG KONG 1 
.SENEGAL 6 1 IRAN 49 AUSTRALIE 680 
.C.IVOIRE 46 10 PAKISTAN 201 OCEAN BR 743 
TANGANYKA 6 1 INDE 66 NON SPEC 5 
MOZAMBIQU 22 5 THAILANDE 293 
.MADAGASC 203 43 INDONESIE 225 AELE 6802 
RHOD NYAS 135 28 JAPON 10 AUT.CL.1 79032 
R.AFR.SUO 3587 753 FORMOSE 43 CLASSE 1 85834 
ETATSUNIS 419 88 EAHA 16434 
CANADA 2 AELE 1984 AUT.AOM 1112 
.SURINAM 12 3 AUT.CL.1 15078 TIERS CL2 129757 
PEROU 14 3 CLASSE 1 17062 CLASSE 2 147303 
BRESIL 41 9 AUT.AOM 1 EUR.EST 2624 
CHIL I 14 3 TIERS CL2 2835 AUT.CL.3 19 
80LIVIE 107 22 CLASSE 2 2836 CLASSE 3 2643 URUGUAY 16 3 EUR.EST 813 EXTRA CEE 235780 
ARGENTINE 9390 1972 CLASSE 3 813 CEE ASSOC 52452 
LIBAN 145 30 EXTRA CEE 20111 TRS GATT 183093 
SYRIE 325 68 CEE ASSOC 8586 AUT. Tl ERS 34162 
JORDAN lE 5 1 TRS GATT 20097 DIVERS 5 
INDE 9 2 AUT. TIERS 608 C E E 33927 8IRMANIE 457 96 C E E 8580 MONDE 269712 
HONG KONG 5 1 MONDE 29291 
AELE 36 8 230500 o, 2 
AUT .CL.1 5803 230400 o, 2 CLASSE 1 5839 1226 FRANCE 86 
EAHA 255 FRANCE 4733 SUISSE 1 
AUT.AOM 2735 BELG.LUX. 4214 YOUGOSLAV 3 
TIERS CL2 13538 2843 PAYS BAS 17113 • ALGERIE 464 
CLASSE 2 16528 3471 ALLEM.FEO 4923 TUNISIE 98 
EUR.EST 3409 716 ITA LIE 2884 ETATSUNIS 12 
CLASSE 3 3409 716 ROY.UNI 4633 FORMOSE 8 
EXTRA CEE 25776 IRLANOE 29 
CEE ASSOC 6873 SUEDE 119 AELE 1 
TRS GATT 16018 3364 DANEI4ARK 1447 AUT .CL.1 15 
AUT. TIERS 4983 1046 SUI S SE 40 CLASSE 1 16 C E E 2098 AUTRICHE 97 AUT .AOM 464 
MONOE 27874 PORTUGAL 466 TIERS CL2 106 
ESPAGNE 2 CLASSE 2 570 
YOUGOSLAV 1030 EXTRA CEE 586 
230290 a, GRECE 55 CEE ASSOC 550 
TURQUIE 924 TRS GATT 114 
FRANCE 1048 u.R.s.s. 2390 AUT. TIERS 8 
PAYS BAS 749 POLOGNE 5 C E E 86 
ALLEM.FED 12 ROUMANIE 225 MONDE 672 
ITALIE 2 ALBANIE 4 
TURQUI E 520 42 MAROC 1309 
u.R.s.s. 122 10 .ALGERIE 1005 230610 o, 2 
POLOGNE 8 1 TUNI SIE 59 
ROUMANIE 78 6 EGYPTE 1715 FRANCE 554 
MAROC 57 5 SDUOAN 10940 BELG.LUX. 22 
.ALGERIE 1441 115 .MALI 37 PAYS BAS 49 
TUN ISlE 349 28 • H, VOL TA 33 ALLEM.FEO 2 
SOUDAN 8 1 • TCHAD 130 ITALIE 85 
.SENEGAL 270 22 • SENEGAL 11454 SUI SSE 39 SIERRAL EO 6 GUIN.PORT 70 AUTRICHE 2 
MOZAMBIQU 3 .C.IVOIRE 223 PORTUGAL 100 
.MADAGASC 8 1 GHANA 66 ESPAGNE 1 
RHOO NYAS 12 1 NIGERIA 125 YOUGOSLAV 6 
R.AFR.SUO 296 24 .CAMEROUN 363 GRECE 11 
ETATSUNIS 228 18 .CENTRAF. 2 POLOGNE 18 
PARAGUAY 8 1 .CONGOBRA 16 HONGRIE 1 ARGENTINE 8915 713 .CONGOLEO 3699 ROUMANIE 6 
LIBAN 284 23 .BURUN.RW 74 BULGARIE 6 
SYRIE 283 23 ANGOLA 543 R,AFR.SUO 8 
BIRMANIE 151 12 ETHIOPIE 1696 ETATSUNIS 97 
.CF SOMAL 16 CANADA 6 
AUT.CL.1 1044 • SOMALI A 2 ARGENTINE 26 57 CLASSE 1 1044 84 KENYAOUG 73 PAKISTAN l 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
~ GZT-Schliissel • GZT-Schliissel • GZT-Schliissel 
-!j ii .. Zollsatz 
.. i Werte Zollertrag Zollsatz ~:1 Werte Zollertrag Zollsatz i H Werte Zollertrag und Ursprung },~ und Ursprung ~~~ und Ursprung t~ il4 
- - ~14 1000$ 1000$ - - !l4 1000$ 1000$ - - ~14 1000$ 1000$ 
Code TDC ~~ ·~ Code TDC ~~ Sl Code TDC ~·:. p Droit E • Voleurs Perception Droit :: Voleurs Perception Droit :: . l Voleurs Perceptions :: . ~ 
et orlgine ~1 et origlne .3 et origine ~~ 
" 
230610 o, 1 2 230790 15t 1 2't0190 37,8 5 2 
AELE l'tl Ei~:ish~ 1 MALA ISlE 3 AUT.Clol 129 3703 SINGAPOUR 1 
ClASSE 1 270 tEE ASSOC 2530't INDONESIE 9052 3't22 
TIERS Cl2 27 TRS GATT 3676 551 BORNEO BR 119 it5 
CLASSE 2 27 AUT. TIERS 15 2 PHIL I PP IN 378ft 1430 
EUR.EST 31 DIVERS 902 CHIN CONT it76 180 
CLASSE 3 31 C E E 25292 COREE SUO 27 10 
EXTRA tEE 328 MONOE 29897 JAPON 5532 2091 
tEE ASSOC 723 FORMOSE 1279 it83 
JRS GATT 30it HONG KONG 1 
AUT. TIERS 13 240110 52t3 it 2 DIVERS NO 2 1 C E E 112 
MONOE 1040 FRANCE 1 AELE 11t1 282 
BEL G. LUX. 217 AUT.CL.l 168351 PAYS BAS 't6it CLA SSE 1 169098 63919 
230690 4, 2 AllEH.FEO 7970 EAMA 7589 
ITALIE 1971 AUT.ADH 306 
FRANCE llt6 ROY.UNI it 2 TIERS Cl2 77673 29360 
BELG.LUX. 61 GRECE 65 34 CLASSE 2 85568 323it5 
PAYS 8AS 203 TURQUIE 22 12 EUR.ESJ 22850 8637 
AllEH.FEO ll8 POLOGNE 26 14 AUJ.Cl.3 't76 180 
ITALIE 3 BULGARIE 1 1 CLASSE 3 23326 8817 
ROY .UN I 5 .CAMEROUN 85 'tit EXTRA tEE 277992 
SUISSE 2 .CONGOLED 25 13 CEE ASSOC 75728 
ESPAGNE 5 RHDD NYAS 25 13 TRS GATT 185925 70280 
YOUGDSLAV 32 ETATSUNIS 1399 732 AUT. TIERS 37609 1it216 
MAROC 1 CANADA 3 2 DIVERS 2 
ETATSUNIS 4 HEX I QUE 5 3 C E E 21270 
CANADA 1 CUBA 3 2 HONDE 29926it 
PAKISTAN 15 1 OOHINIC.R 4 2 
CHIN CONT 1 COLOMBIE 1 4 
AUSTRAl lE 3 BRESIL 261 137 240210 180, 3 
ARGENTINE 2 1 
AELE 7 INOE 12 6 FRANCE 80 
AUT.tl.1 't5 INDDNESIE 1206 631 BELG.LUX. 8196 
CLASSE 1 52 2 PHILIPPIN 20 10 PAYS BAS 3199 
TIERS Cl2 16 1 ALLEH.FED 5983 
CLASSE 2 16 1 AELE it 2 ITALIE 117 
AUT.Cl.3 1 AUT.Clol 1489 ROY.UNI 2596 it673 
CLASSE 3 1 CLASSE 1 1493 781 IRLANDE lit 25 
EXTRA CEE 69 EAMA 110 SUEDE 6 11 
tEE ASSOC 531 TIERS Cl2 1545 808 SUISSE 506 9ll 
JRS GATT 67 3 CLASSE 2 1655 866 AUTRICHE 1 2 AUT. TIERS 2 EUR.EST 27 lit ESPAGNE 1 2 
C E E 531 CLASSE 3 27 1ft GRECE 34 61 
MONDE 600 EXTRA tEE 3175 AFR.N.ESP 1 2 
~EE ASSOC 10820 HARDC 31 56 RS GATT 29't5 15't0 oALGERIE 251 it 52 
230710 9, 1 2 AUT. TIERS 33 11 EGYPTE 36 65 
C E E 10623 ETATSUNI S 7917 1it251 FRANCE it MONDE 13798 CANADA 1 2 
8ELG.LUX. 12 NON SPEC 307 553 
PAYS BAS 33 
ISLANDE 380 34 240190 37,8 5 2 AELE 3109 5596 NDRVEGE 57 5 AUT.CL.1 7967 
DANE MARK 838 75 FRANCE 700 CLASSE 1 11076 19937 
R.AFR.SUD 97 9 BELG.LUX. 2300 AUT.ADM 251 ETATSUN IS 1 PAYS 8AS 3873 TIERS Cl2 68 122 CHIL I 52 5 ALL EM. FED it't70 CLASSE 2 319 57 it AUSTRALIE 12 1 ITA LIE 9927 EXTRA CEE U395 
RDY .UNI ~19 121 tEE ASSOC 17860 AELE 895 81 NORVEGE 14 5 TRS GATT ll065 19911 AUT.tl.1 't90 SUEDE 3 1 AUT .TIERS it5 81 
CLASSE 1 1385 125 OANEMARK 19 1 DIVERS 307 
TIERS Cl2 52 5 SUISSE 377 143 C E E 17575 CLASSE 2 52 5 AUTRICHE 15 6 HONDE 29277 
EXTRA CEE 1437 YOUGOSLAV 1473 557 
CEE ASSOC 49 GRECE 35ll't 13273 
TRS GATT 1057 95 TURQUJE l14't9 't328 240220 eo, 1 3 AUT. TIERS 380 34 u.R.s.s. 1322 500 C E E 49 POLOGNE 1128 426 FRANCE 38 MONDE 11t86 TCHECOSL 1 8ELG.LUX. 5881 
HDNGRIE 1026 388 PAYS 8AS it91t9 
RDUMANIE 970 367 AllEH.FED 220 230790 15, 1 BULGARIE 18182 6873 I TALIE 128 Al8ANIE 221 Bit RDY.UNI 45 36 FRANCE 7060 MAROC 11 it DANEMARK 5 it BELG.LUX. 2446 .ALGERIE 305 115 SUISSE 239 191 PAYS BAS 14395 TUN ISlE 1 AFR.N.ESP 4 3 ALLEM.FED 1228 GUIN.PORT 1 ETATSUNIS 3l't 251 ITALIE 163 NIGERIA 2 1 NEX I QUE 13 10 ROY.UNI 328 it9 .CAMEROUN 1451 548 CUBA 1051 841 IRLANDE 1 .CENTRAF. 806 305 INOES OCC 5 4 NORVEGE 26 4 .CONGOBRA 432 163 COLOH81E 1 1 SUEDE 3 .CONGOLEO 43 u 8RESIL 18 14 FINLANDE 1 TANGANYKA 134 INDONESIE 2 2 DANE MARK 108 16 MOZAMBIQU 273 103 PHILIPPIN 31 30 SUISSE 634 95 .MAOAGASC 4857 1836 AUSTRALIE 1 1 AUTRICHE 3 RHOD NYAS 22150 8373 YOUGOSLAV 18 3 R.AFR.SUD 1837 69't AELE 289 231 
u.R.S. S. 5 1 ETATSUNIS 110003 41581 AUT.tl.l 315 HONGRIE 2 CANADA 2943 1112 CLASSE 1 604 483 
.ALGERIE 10 2 HEX I QUE 3468 1311 TIERS Cl2 1131 905 TUNIS lE 1 1 GUATEHALA 2 1 CLASSE 2 1131 905 
.SENEGAL 2 HONOUR. BR 41 15 EXTRA tEE 1735 R.AFR.SUD 26 4 NICARAGUA 1 CEE ASSDC l1216 ETATSUNIS 2451 368 CUBA 1197 452 TRS GATT 168it 1347 CANADA 40 6 OONINIC.R 3670 1387 AUT. TIERS 51 'tl ARGENTINE 24 4 INDES OCC 30 11 C E E 11216 LIBAN 1 1 .ANT.NEER 1 MONDE 12951 ISRAEL 4 1 COLOHBIE 3003 1135 JAPON 1 VENEZUELA 3 1 HONG KONG 1 BRESIL 16762 6336 2it023() 180, 3 AUSTRALIE 1 PARAGUAY 2574 973 NON SPEC 902 135 URUGUAY 1 BELG.LUX. 12 ARGENTINE 6224 2353 PAYS 8AS 1975 AELE 1102 165 CHYPRE 92 35 ALLEM.FED 103 AUT .CL.1 2539 li8AN 264 lOO RDY.UNI 234 421 CLASSE 1 3641 546 SYRIE 32 12 IRLANDE 2 it EAMA 2 IRAN 6 2 DANE HARK 23 41 AUT.AOH 10 JORDAN lE 1 SUISSE 36 65 TIERS Cl2 43 6 PAKISTAN 11 it AUTRICHE 1 2 
58 CLASSE 2 55 8 INDE 2it95 91t3 .ALGERIE 1 2 EUR.EST 7 1 THAILANDE 958 362 ETATSUNIS 95 171 
Jahr-1963-~nnee Tab. 1 EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT-Schliissel 
.;: GZT-Schliissel ~ GZT-Schliissel 
.;; 
Zollsatz i ·~ Werte Zollertrag Zollsatz 1:1 ·i I Werte Zollertrag Zollsatz t:l -!I Werte Zollertrag und Ursprung ~! und Ursprung und Ursprung t~ H fl! fl; - - '* 1000$ 1000$ - - ~I• 1000$ 1000$ - - !I~ 1000$ 1000$ Code TDC Droit ~! Va/eurs Perception Code TDC Droit ~, H Voleurs Perception Code TDC Droit ~! H Va/eurs Perceptions 
. ' : et origine ~1 et origine ~t et origine ~~ 
u u 
240230 180, 3 250115 3&,7 4 6 250310 o, 6 CANADA 10 18 CEE ASSOC 2648 TRS GATT 6405 
TRS GATT 94 34 AUT. TIERS 5325 
AELE 294 529 C E E 2622 C E E 5594 
AUT.CL.l 107 HQNOE 2742 HONDE 17324 
CLASSE 1 401 722 
AUT.AOH 1 
CLASSE 2 1 2 250119 143,1t 4 6 250390 a, 2 b EXTRA CEE 402 CEE ASSOC 2151 FRANCE 497 FRANCE 20 
TRS GATT 399 718 BELG.LUX. 14 BELG.LUX. 34 
AUT. TIERS 2 4 PAYS BAS 866 ALLEH.FED 120 C E E 2150 ALLEH.FEO 553 ITALIE 3 
HONDE 2552 ITA LIE 35 NORVEGE 3 
ROY.UNI 18 26 SUEDE 8 1 
AUTRICHE 10 14 ETATSUNIS 9 1 
240240 lOO, 3 ESPAGNE 30 43 
.ALGERIE 312 447 AELE 11 
.ALGERJE 162 162 TUN I SI E 152 218 AUT.CL.l 9 
TUNIS lE 31 31 ETATSUNIS 8 11 CLASSE l 20 2 
NON SPEC 2 3 EXTRA CEE 20 
AUT.AOH 162 CEE ASSOC 177 
TIERS Cl2 31 31 AELE 28 40 TRS GATT 20 2 CLASSE 2 193 193 AUT.CL.1 38 C E E 177 
EXTRA CEE 193 CLASSE 1 66 95 HONDE 197 
CEE ASSOC 162 AUT .AOH 312 
TRS GATT 31 31 TIERS CL2 152 218 
HONDE 193 CLASSE 2 464 665 250400 o, 6 
EXTRA CEE 530 
tEE ASSOC 2277 FRANCE &5 
240250 40, 3 TRS GATT 218 313 BELG.LUX. 4 01\IERS 2 ALLEH.FED 357 
BELG.LUX. b C E E 1965 ITALIE 51 HONDE 2497 ROY.UNI 25 
CEE ASSOC b NORVEGE 124 C E E b SUEDE l 
HONDE 6 250130 o, 4 6 SUISSE 2 AUTRICHE 678 
FRANCE 160 u.R.s.s. 67 
240260 40, 1 3 PAYS BAS 417 TCHECOSL 123 ALLEH.FED 213 .HADAGASC 571 
BRESIL 19 8 ROY. UNI 1 ETATSUNIS 23 CEYLAN 57 
TIERS CL2 19 8 AELE 1 CHIN CDNT 27 
CLASSE 2 19 8 CLASSE l 7 COREE SUO 6 
EXTRA CEE 19 EXTRA CEE 7 i'lDN SPEC 5 
TRS GATT 19 8 tEE ASSOC 790 
HONDE 19 TRS GATT 7 AELE 830 C E E 790 AUT.CL.1 23 
HONDE 797 CLASSE 1 853 
240270 40, 1 3 EAMA 511 TIERS CL2 &3 
BELG.LUX. 15 250150 o, 6 CLASSE 2 &34 
PAYS BAS 111 EUR.EST 190 
ALLEH.FEO 152 OANEHARK AUT.CL.3 27 
ROY.UNI 55 22 CLASSE 3 217 
DANE HARK 1 AELE 1 EXTRA tEE 1704 
SUISSE 18 1 CLASSE 1 l CEE ASSOC 1048 
AUTRICHE 2 1 EXTRA CEE 1 TRS GATT 103.3 
.ALGERIE 1 TRS GATT 1 AUT.TIERS 100 
ETATSUNIS 177 11 HONDE 1 0 I VERS 5 
CANADA 2 1 C E E 477 
INDONESIE 4 2 HONDE 2186 250200 ·o, 6 
AELE 1b 30 
AUT .~L.1 179 ITA LIE 623 250500 o, 6 CLA SE 1 255 102 NOR \lEGE 6874 
AUT.AOH 1 FINLANDE 994 FRANCE 2327 
TIERS CL2 4 2 PORTUGAL 2963 BELG.LUX. 601t4 CLASSE 2 5 2 ESPAGNE 10975 PAYS BAS 6862 
EXTRA CEE 260 YOUGOSLAV 1222 ALLEM.FED 14-H 
tEE ASSOC 939 GRECE 619 ITALIE 1 
TRS GATT 259 104 TURQUIE 1622 ROY.UNI 51 C E E 938 u.R.s.s. 2911 NORVEGE lb 
HONDE 1198 HAROC 63 SUEDE 14 
• ALGERI E 330 FINLANDE 4 
CANADA 22 DANEHARK 15 
250111 17,6 4 6 CHYPRE 8015 SUISSE 12 AUTRICHE 9 
FRANCE 241 AELE 9837 YOUGOSLAV 72 
PAYS BAS 552 AUT.tL.l 15454 ALL.H.EST 2 
ALLEH.FEO 278 CLASSE 1 25291 ETATSUNIS 63 SUISSE 39 7 AUT.AOM 330 AUSTRALIE 3 
ESPAGNE 308 54 TIERS Cl2 8078 CLASSE 2 8408 AELE 117 
AELE 39 1 EUR.EST 2911 AUT.CL.1 142 
AUT .CL.1 308 CLASSE 3 2911 CLASSE 1 259 
CLASSE 1 347 61 EXTRA CEE 36610 EUR.EST 2 EXTRA tEE 347 CEE ASSOC 3194 CLASSE 3 2 
tEE ASSOC 1071 TRS GATT 310&5 EXTRA tEE 2&1 
TRS GATT 347 bl AUT. TIERS 2974 CEE ASSOC 16675 C E E 1071 C E E 623 TRS GATT 259 
HONDE 1418 HONDE 37233 AUT.TIERS 2 C E E 16675 
HONDE 16936 
250115 36,7 4 6 250310 o, 6 
FRANCE 172 FRANCE 5397 250610 o, 6 
BELG.LUX. 4 BEL G. LUX. 9 
PAYS BAS 759 PAYS BAS 184 FRANCE 18 
ALLEH.FED 168() ALLEH.FEO 3 BELG.LUX. 15 
ITALIE 1 ITA LIE 1 PAYS SAS 41 SUISSE it 1 u.R.s.s. 169 ALLEM.FED 250 
AUTRICHE 14 5 POLOGNE 302 ITALIE 54 
ESPAGNE 13 27 ETATSUNIS &103 ROY.UNI 5 
.ALGERIE 26 10 ME X I QUE 5156 NORVEGE 519 
TUN ISlE 3 1 SUEDE 7 AUT.CL.l 6103 FINLANDE 3 
AELE 18 1 CLASSE 1 &103 SUISSE 58 
AUT .CL.1 73 TIERS CL2 515& AUTRICHE 3 CLASSE 1 91 33 CLASSE 2 5156 PORTUGAL 52 
AUT.AOM 2& EUR.EST 471 ESPAGNE 23 
TIERS CL2 3 1 CLASSE 3 471 YOUGOSLAV 61 
CLASSE 2 29 11 EXTRA CEE 11730 ETATSUNI S 13 59 EXTRA tEE 120 CEE ASSOC 5594 CANADA 1 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 jahr-1963-Annee 
GZT-Schlussel .. GZT-Schlussel .. GZT-Schlussel .. Zollsatz .. ·~ 1 Werte Zollertrag Zollsatz .. -!1 Werte Zollertrag Zollsatz 
rl ~j Werte Zollertrag und Ursprung ! :.a und Ursprung ! fl! und Ursprung t~ t ~ Ji; 
- - ~I.: 11.: 1000$ 1 000$ - - ~I! 1 000$ 1 000$ - - ~I! 1000$ 1000$ Code TDC ~ t ll Code TDC Droit N4 f -~ Valeurs Perception Code TDC Droit N4 t ·! Valeurs Perceptions Droit· :: Valeurs Perceptions :: if et origine :: . ' et origine ;-;~ et origine 
V 
;-;! 
250610 o, 6 250800 o, 6 251000 o, 6 SRESil 130 AUTRICHE 13 AELE 39 
AUT.CL.1 15562 AElE 644 AELE 237 CLASSE 1 15601 AUT.CL.1 101 ClASSE 1 237 EAHA 8546 ClASSE 1 745 EXTRA CEE 237 AUT .AOH 2234 TIERS Cl2 130 CEE ASSOC 3422 TIERS Cl2 6367S ClASSE 2 130 TRS GATT 237 CLASSE 2 74458 EXTRA CEE 875 C E E 3422 EUR.EST 6985 CEE ASSOC 37S HONDE 3659 ClASSE 3 6985 TRS GATT 875 EXTRA CEE 970H C E E 378 CEE ASSOC 11855 HDNDE 1253 250911 D, 6 TRS GATT 2S006 
AUT. TIERS 58250 FRANCE 4 C E E 1067 250690 3, 6 PAYS SAS 2 MDNDE 98111 
All EH. FED 6 FRANCE 89 CHYPRE 2 SElG.lUX. 246 251110 o, 6 PAYS SAS 71 TIERS Cl2 2 ALLEH.FED 520 ClASSE 2 2 FRANCE 139 ITALIE 16 EXTRA CEE 2 SELG.lUX. 4 ROY.UNI 2ft 1 CEE ASSOC 12 PAYS SAS 11 NORVEGE 106 3 TRS GATT 2 AllEH.FED 1551 SUEDE 199 6 C E E 12 IT All E 50 DANEHARK 4 HONDE lit ROY .UN I 75 SUISSE 167 5 AUTRICHE 1 AUTRICHE it ESPAGNE 247 TCHECDSl 3 250915 3, 1 6 GRECE 17 TANGANYKA 1 HAROC 353 ETATSUNIS s FRANCE 98 .AlGER'IE 15 JAPON 1 SElG.lUX. 1 ETATSUNIS 2 AllEH.FEO 15 CHIN CONT 1 AELE 50ft 15 ITALIE 1 AUT.Cl.1 9 ROY.UNI it AELE 76 CLASSE 1 513 15 SUEDE 1 AUT .CL .1 266 TIERS Cl2 1 ESPAGNE 2 CLASSE 1 3/o2 ClASSE 2 1 TCHECOSL 3 AUT.AOH 15 EUR.EST 3 R.AFR.SUO .J. TIERS CL2 353 CLASSE 3 3 ETATSUNIS 3 ClASSE 2 368 EXTRA CEE 517 AUT .CL.3 1 CEE ASSOC 942 AELE 5 CLASSE 3 1 TRS GATT 517 16 AUT.Cl.l 6 EXTRA CEE 711 C E E 9/o2 ClASSE 1 11 CEE ASSOC 1787 HONDE l't59 EUR.EST 3 TRS GATT 325 CLASSE 3 3 AUT.TIERS 354 
250700 EXTRA CEE 14 C E E 1755 o, 1 6 CEE ASSOC 115 HONDE 2466 TRS GATT 14 FRANCE 6185 C E E 115 SElG.lUX. 637 HONDE 129 251130 2,5 2 6 PAYS SAS 574 AllEH.FEO 8502 FRANCE 2 ITALIE 133 250919 7, 2 6 AllEH.FED 6ft ROY .UN I 21214 ROY.UNI 51 SUEDE S7 FRANCE 5 ETATSUNIS 1 DANE HARK 14 PAYS SAS 5 SUISSE l3 AllEH.FEO 24 AElE 51 AUTRICHE 727 ITA LIE 12 AUT .CL.l 1 PORTUGAl 239 EJATSUNIS 1 ClASSE 1 52 ESPAGNE 791 CHYPRE 10 1 EXTRA CEE 52 YOUGOSLAV 109 CEE ASSOC 66 GRECE 475 AUT.CL.1 1 TRS GATT 52 1 
u.R.s.s. 1 CLASSE 1 1 C E E 66 All.M.EST 20 TIERS Cl2 10 HONOE 118 POlOGNE 638 CLASSE 2 10 TCHECOSl 3S51 EXTRA CEE 11 HONGRIE it CEE ASSOC lt6 251200 o, 1 6 ROUHANIE s TRS GATT 11 AFR.N.ESP 2 C E E 46 FRANCE 415 HAROC 391 HONDE 57 SElG.LUX. 2 
.ALGERIE 450 PAYS SAS 10 
.SENEGAL 3 AllEH.FED 225 MOZAM8lQU lit 250930 2,5 2 6 ITALIE 48 R.AFR.SUD 19"1 RDY.UNI 5 ETATSUNIS 4487 FRANCE 19 SUEDE 1 
.SURINAH 17 PAYS SAS 16 DANEHARK 619 ARGENTINE 2 AllEH.FEO 12 SUISSE 1 ISRAEl 272 ITA LIE 2 AUTR ICHE 2 PAKISTAN 22 ROY .UN I 3 PORTUGAL 7 IN DE 1773 AUTRICHE 9" 2 ESPAGNE 11 CHIN CONT 3 ESPAGNE 36 1 YOUGOSlAV 1S8 JAPON 
" 
SIERRAlEO 29 1 TCHECOSl 2 AUSTRAl lE l HONGRIE 7S AElE 97 2 .ALGERIE 322 AELE 22291t AUT.Cl.l 36 KENYAOUG 4 AUT.CL.l 7808 CLASSE 1 133 3 ETATSUNIS 1259 CLASSE 1 30102 TIERS Cl2 29 1 EAHA 3 ClASSE 2 29 1 AElE 635 AUT.AOH 467 EXTRA CEE 162 AUT.CL.l 11y58 TIERS Cl2 21y76 CEE ASSOC 49 CLASSE 1 2093 ClASSE 2 2946 TRS GATT 162 4 AUT.AOH 322 EUR.EST 4522 C E E 49 TIERS Cl2 4 AUT .Cl.3 3 MONDE 211 CLASSE 2 326 ClASSE 3 ly525 EUR.EST 80 EXTRA CEE 37573 CLASSE 3 80 CEE ASSOC 16976 251000 o, 1 6 EXTRA CEE 2499 TRS GATT 36201 CEE ASSOC 1022 AUT • TIERS 427 FRANCE 2 TRS GATT 2099 C E E 16031 BEl G. lUX. 1058 AUT. TIERS 78 140NOE 53604 PAYS BAS 6 C E E 700 AllEH.FED 1 NON DE 3199 SUEDE 39 250800 o, 6 TURQUIE 8 
u.R.s.s. 6985 251310 u, 1 6 FRANCE 2648 NAROC 51231 SELG.LUX. "71 • ALGERI E 1361 PAYS 8AS 4 PAYS BAS 103 TUNISIE 12351 ALLEM.FEO 189 .SENEGAl ly935 CEE ASSOC 
" ITALIE 11 • JOGO 3611 C E E 
" ROY.UNl s ETATSUNIS 15554 NON DE 4 NORVEGE 5 .ANT.NEER 873 SUEDE 11 AFGHAN 1ST 7 
60 DANE MARK 197 ISRAEl 62 251391 o, 6 SUISSE 3 JORDAN lE 27 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT·Schliissel .. GZT-Schliissel il GZT-Schliissel .. Zollsatz .. ·! i Werte Zollertrag Zollsatz .. Werte Zollertrag Zollsatz ~ ·i i Werte Zollertrag und Ursprung ::: ~ il: und Ursprung :::~ il: und Ursprung ~14 f1i - - ~I.; 1000$ 1000$ - - ~~{: ~I"' 1 000$ 1 000$ - - 1000$ 1000$ .. ii Code TDC t ·! ~, Code TDC Droit N! Valeurs Perceptions Droit N! Voleurs Perception Code TDC Droit Valeurs Perceptions 
et origine ~; et origine if et origine ~ ~~ u u 
251391 o, 6 251510 o, 6 251610 o, 6 FRANCE 2 AELE 4469 AUT. TIERS 25 PAYS BAS 6 AUT .CL.1 2697 C E E 2136 AlL EM. FED 1932 Cl ASSE 1 7166 'IONOE 11685 ITALIE 958 AUT. AD 'I 2 ROY.UNI 2 TIERS CL2 984 SUISSE 2 CLASSE 2 986 251631 1, 6 AUTRICHE 1 EUR.EST 195 GRECE 120 CLASSE 3 195 FRANCE 27 TURQUIE 94 EXTRA CEE 8347 BELG.LUX. 24 ETATSUNIS 3 CEE ASSOC 8431 PAYS BAS 4 
TRS GATT 6274 ALLEH.FED 203 AELE 5 AUT. TIERS 915 ITALIE 76 AUT .CL.1 211 C E E 7273 NORVEGE 4 CLASSE 1 222 HONDE 15620 SUEDE 29 2 EXTRA CEE 222 OANEHARK 9 1 CEE ASSOC 3112 SUISSE 322 23 TRS GATT 8 251531 o, 1 6 AUTRICHE 29 2 C E E 2898 ESPAGNE 1 HONOE 3120 FRANCE 15 POLOGNE 17 1 
PAYS SAS 1 TCHECOSL 3 ALLE'I.FEO 2 R.AFR.SUD 319 22 251399 2,5 1 6 ITA LIE 8 SUI SSE 1 AELE 393 28 FRANCE 11 IRAN 9 AUT .CL.1 326 PAYS SAS 1l't CLASSE 1 719 50 ALLEH.FED 149 AELE 1 EUR.EST 20 1 
ITALIE 321 CLASSE 1 1 CLASSE 3 20 1 ROY.UNI 28 1 TIERS CL2 9 EXTRA CEE 139 SUEDE 1 CLASSE 2 9 CEE ASSOC 334 SUISSE 3 EXTRA CEE 10 TRS GA'TT 739 52 GRECE 131 3 CEE ASSOC 26 C E E 334 ETATSUNIS 373 9 TRS GATT 1 HONOE 1073 AUT. TIERS 9 AELE 32 1 C E E 26 AUT.CL.1 504 HONOE 36 251635 6, 6 CLASSE 1 536 13 EXTRA CEE 536 FRANCE 6 CEE ASSOC 732 251539 10, 6 PAYS BAS 3 TRS GATT 405 10 ALLEM.FED 139 C E E 601 FRANCE 681 ITALIE 35 
HONOE 1137 BELG.LUX. 792 SUISSE 1 
PAYS BAS 9 
ALLEH.FEO 20 AELE 1 251400 o, 6 ITA LIE 3831 CLASSE 1 1 
SUEDE 4 EXTRA CEE 1 FRANCE 213 SUISSE 36 4 CEE ASSOC 183 BELG .LUX. 54 AUTRICHE 9 1 TRS GATT 1 PAYS BAS 245 PORTUGAL 11 1 C E E 183 ALLEH.FEO 254 ESPAGNE 45 5 'IONDE 184 !TALl E 109 YOUGOSLAV 56 6 ROY.UNI 8 GRECE 4 NORVEGE 335 TURQUIE 1 251639 o, 6 SUEDE 4 POLOGNE 1 OANEHARK 6 IRAN 9 1 FRANCE 10 SUISSE 57 BELG.LUX. 13 AUTRICHE 14 AELE 120 12 PAYS BAS 5 PORTUGAL 151 AUT.CL.1 106 ALLEH.FED 83 ALL.M.EST 2 CLASSE 1 226 23 ITALIE 62 R.AFR.SUD 22 TIERS CL2 9 1 SUISSE 4 CLASSE 2 9 1 ESPAGNE 3 AELE 575 EUR.EST 1 YOUGOSLAV 3 AUT .CL .1 22 CLASSE 3 1 CLASSE 1 597 EXTRA CEE 236 AELE 4 EUR.EST 2 CEE ASSOC 5338 AUT .CL.1 6 CLASSE 3 2 TRS GATT 222 22 CLASSE 1 10 EXTRA CEE 599 AUT. TIERS 9 1 EXTRA CEE 10 CEE ASSOC 875 C E E 5333 CEE ASSOC 173 
TRS GATT 597 MONOE 5569 TRS GATT 10 AUT.TIERS 2 C E E 173 C E E 875 MONOE 183 
MONDE 1474 251610 o, 6 
FRANCE 287 251700 o, 6 
251510 o, 6 BELG.LUX. 400 
PAYS BAS 10 FRANCE 3326 
FRANCE 1657 ALLEH.FEO 1297 BELG.LUX. 5744 
BELG.LUX. 2595 ITA LIE 142 PAYS BAS 2533 
PAYS BAS 12 ROY.UNI 3 ALLEM.FEO 8201 AlLEM.FED 55 IRLANOE 2 ITALIE 1950 ITALIE 2954 NORVEGE 2589 ROY.UNI 383 
ROY.UNI 6 SUEDE 3391 IRLANOE 389 
IRLANDE 3 FINLANOE 115 l!ORVEGE 133 NORVEGE 143 DANE MARK 503 SUEDE 1276 SUEDE 74 SUI SSE 116 FINLANDE '<6 
SUISSE H5 AUTRICHE 295 OANEMARK '<329 AUTR ICHE 276 PORTUGAL 203 SUI SSE 137 
PORTUGAL 3825 ESPAGNE 92 AUTRICHE 257 
ESPAGNE 482 YOUGOSLAV 3 GRECE 1 YOUGOSLAV 1045 u.R.s.s. 23 POLOGNE 166 
GRECE 958 POlOGNE 9 ETATSUNIS 4 
TURQUIE 198 TCHECOSL 167 'lEX !QUE 12 
u.R.s.s. 41 EGYPTE 11 
POLOGNE 13 GUIN.PORT 1 AELE 6515 
TCHECOSL 19 MOZAHBIQU 9 AUT.CL.1 '<'<0 
HONGRIE 8 R.AFR.SUO 1498 CLASSE 1 6955 
ROUMANIE 74 ETATSUNIS 2 TIERS Cl2 12 
BUlGARIE 40 PEROU 2 CLASSE 2 12 MAROC 349 BRESIL 177 EUR. EST 166 
.AlGERIE 2 URUGUAY 58 CLASSE 3 166 ANGOLA 21 ARGENTINE 267 EXTRA CEE 7133 
R.AFR.SUO 7 QATAR 6 CEE ASSOC 21755 
ETATSUNIS 4 INOE 6 TRS GATT 6731 
HEX I QUE 14 JAPON 1 AUT. TIERS '<01 GUATEMALA 1 C E E 21754 
CUBA 7 AELE 1100 MONOE 28887 
GUYANE BR 1 AUT.CL.1 1713 
BRESIL 1ft ClASSE 1 8813 ARGENTINE 10 TIERS CL2 531 251810 o, 6 liB AN 21 CLASSE 2 537 
IRAN 362 EUR.EST 199 FRANCE 187 
ISRAEl 5 CLASSE 3 199 8 ELG .LUX. 1012 
PAKISTAN 11'< EXTRA CEE 9549 AllEM.FED ft5 
INOE 3 CEE ASSOC 2136 IT All E 1 61 LAOS 2 TRS GATT 9524 ROY.UNI 1 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab.l jahr-1963-Annee 
GZT·Schliissel .~ GZT-Schliissel ~ GZT-Schliissel ~ .. Werte Zollertrag Zollsatz -!l Werte Zollertrag Zollsatz ii Werte und Ursprung Zollsatz t! H und Ursprung t'.l und Ursprung i Zollertrag 
- :!\4 ll4 1000$ 1000$ - - :!\.: Jl; 1000$ 1000$ - - !14 JJ; 1000$ 1000$ 
Code TDC lit . ~ Code TDC lit ... Code TDC ~':. r !& Perception Droit n. Valeurs Perception Droit Valeurs Perceptions 
et origine Droit {:: ~~ Valeurs et origine 
{:: ~1 et origine {:: ~j 
u 
251810 o, 1 6 252000 o, 1 6 252400 o, 1 6 
NORVEGE 991 AELE 206 PORTUGAL 1 SUEDE 1 AUT.Cl.1 100 YOUGOSLAV 1 
AUTRICHE 69 CLASSE 1 306 u.R.s.s. 5525 
ESPAGNE 19 EUR.EST 12 HONGRIE 26 
HONGRIE 2 CLASSE 3 12 MOZAHBIQU 352 
EXTRA CEE 318 RHOONYAS 2191 
AELE 1062 CEE ASSOC 3621t R.AFR.SUD 10282 
AUT.Cl.1 19 TRS GATT 296 ETATSUNIS 296 
CLASSE 1 1081 AUT • TIERS 2Z CANADA· 28038 EUR.EST 2 C E E 3621t BOLIVIE 1 CLASSE 3 2 HONDE 3942 QATAR 7 
EXTRA CEE. 1083 INOE 2 CEE ASSOC 1245 INOONESIE 3 
TRS GATT 1081 252100 o, 1 6 AUSTRALIE 97 
AUT. TIERS 2 C E E 1245 FRANCE 318 AELE 355 MONDE 2328 BEL G. LUX. 2173 AUT.Cl.1 38884 
PAYS SAS 10 CLASSE 1 39239 
AllEM.FEO 34 TIERS Cl2 3156 
251830 4, 1 6 ITALIE 2 CLASSE 2 3156 
ROY .UN I 139 EUR.EST 5551 
FRANCE 13 SUEDE 740 CLASSE 3 5551 BELG.LUX. 2777 DANE MARK 53 EXTRA CEE 4791t6 
All EH.FED 847 AUTRICHE 2 ~EE ASSOC 767 ITAL lE 14 YOUGOSLAV 5 RS GATT 42394 
ROY.UNJ 26 1 POLOGNE 37 AUT. TIERS 5552 NORVEGE 25 1 C E E 767 SUISSE 7 AELE 934 M ON DE 48113 
AUTRICHE 100 4 AUT.Cl.1 5 
ESPAGNE 6 CLASSE 1 939 
ETATSUNIS 3 EUR.EST 37 252500 o, 1 6 CLASSE 3 37 
AELE 158 6 EXTRA CEE 976 AllEM.FED 2 
AUT.Cl.1 9 CEE ASSOC 2537 ROY. UN I 4 
CLASSE 1 167 7 TRS GATT 976 AUTRICHE 1 
EXTRA CEE 167 C E E 2537 ESPAGNE 9 
CEE ASSOC 3651 MONDE 351-3 TURQUIE 69 TRS GATT 167 1 u.R.s.s. 511 
C E E .3651 DOHINIC.R 2 MONOE 3818 252200 4, 6 
AELE 5 
FRANCE 1107 AUT.Cl.1 78 
"251850 5, 1 6 BELG.LUX. 3289 CLASSE 1 83 PAYS BAS 13 Tl ERS CL2 2 
FRANCE 28 AllEM.FEO 3464 CLASSE 2 2 
ALLEM.FEO 13 ROY.UNI 2 EUR.EST 511 ROY.UNI 12 1 SUISSE 27 CLASSE 3 511 AUTRICHE 1 AUTRICHE 2 EXTRA CEE 596 
YOUGOSLAV 22 1 CEE ASSOC 11 
AELE 13 1 POLOGNE 209 8 TRS GATT 16 CLASSE 1 13 1 AUT.TIERS 511 EXTRA CEE 13 AELE 31 1 C E E 2 CEE ASSOC lt1 AUT.CL.1 22 MONOE 598 TRS GATT 13 CLASSE 1 53 2 C E E 41 EUR.EST 209 8 
MONOE 54 CLASSE 3 209 8 252600 o, 6 EXTRA CEE 262 
CEE ASSOC 7813 FRANCE 3 
251900 o, 1 6 TRS GATT 262 10 PAYS BAS 11 C E E 7813 AllEM.FEO 9 
FRANCE 85 MONDE 8135 ROY.UNI 392 
BELG.LUX. 10 NORVEGE 332 PAYS SAS 286 SUISSE 14 AllEH.FED 215 252300 a, 6 AUTRJCHE 1 ITALIE 22 ANGOLA 1 ROY.UNI 297 FRANCE 6031 TANGANYKA 51 NORVEGE 9 BELG.LUX. 9934 .MAOAGASC 332 SUEDE 1 PAYS SAS 77 RHOO NYAS 13 DANEMARK 1 AllEM.FEO 8537 R.AFR.SUO ll2 SUISSE 15 ITA LIE 160 ETATSUNIS 263 AUTRICHE 7479 ROY .UNI 195 16 SALVADOR 9 
ESPAGNE 608 NORVEGE 1 INOES OCC 5 YOUGOSLAV 1374 SUEDE 1 BRESIL 202 GRECE 2958 DANE MARK }60 13 ARGENTINE 39 TURQUIE 8 SUI SSE 41 59 PAKISTAN 1 
mOGNE 1 AUTRICHE 163 13 INDE 3222 HECOSL 259 YOUGOSLAV 338 27 INOONESIE 3 HANIE 1 All.M.EST 206 16 AUSTRALIE 3 TANGANYKA 2 POLOGNE 333 27 ETATSUNIS 294 TCHECOSL 7ft 6 AELE ·739 BRESIL. 53 .ALGERIE 62 5 AUT .CL.l 378 INDE 638 TUN ISlE 537 43 CLASSE 1 1117 AUSTRALI"E 2 EGYPTE 5 EAHA 332 ETATSUNJS 81 1 TIERS Cl2 3546 AELE 7802 CLASSE 2 3878 AUT.Cl.l 5244 AELE 1261 101 EXTRA CEE lt995 CLASSE 1 13046 AUT .CL.l 425 CEE ASSOC 355 TIERS Cl2 693 CLASSE 1 1686 135 TRS GATT 4654 CLASSE 2 693 AUT.AOM 62 AUT. TIERS 9 EUR.EST 261 TIERS Cl2 542 lt3 C E E 2.3 CLASSE 3 261 CLASSE 2 604 48 MONDE 5018 EXTRA CEE 14000 EUR.EST 613 49 CEE ASSOC 3584 CLASSE 3 613 49 TRS GATT 11033 EXTRA CEE 2903 252710 o. 6 AUT • TIERS 1 CEE ASSOC 24801 C E E 618 TRS GATT 2635 21l FRANCE 118 MONOE llt618 AUT. TIERS 206 16 ITALIE 28 C E E 24739 NORVEGE 2 MONOE 27642 AUTRICHE 1 252000 o. 1 6 ETATSUNIS 4 
FRANCE IN DE 104 2389 2521t00 (), 6 MAL AISlE 2 BELG.LUX. 212 CHIN CONT 21 PAYS BAS 33 FRANCE 313 AUSTRAllE 26 AllEH.FEO 948 BELG.LUX. 24 ITAllE 42 PAYS BAS 88 AELE 3 ROY.UNI 51 AllEH.FEO 47 AUT.CL.l 30 IRLANDE 10 ITALIE 295 CLASSE 1 33 SUISSE 4 ROY.UNI 295 TIERS Cl2 106 AUTRICHE 151 NORVEGE 27 CLASSE 2 106 ESPAGNE 17 SUEDE 3 AUT.CL.3 21 ALL.M.EST 12 FINLANDE 170 CLASSE 3 21 
62 
ETATSUNIS 73 SUISSE 20 EXTRA CEE 160 AUTRICHE 9 CEE ASSOC 146 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 . EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schliissel ~ GZT-Schliissel 
.; GZT-Schliissel • Zollsatz t! fl Werte Zollertrag Zollsatz :1 if Werte Zollertrag Zollsatz :! ·i i Werte Zollertrag und Ursprung ~~~ und Ursprung ~~~ und Ursprung fl; - - ~I! 1000$ 1000$ - - ~I; 1 000$ 1000$ - - ~I! 1000$ 1000$ Code TDC N~ El Code TDC Droit ~! 51 Valeurs Perception Code TDC Droit N& 51 Valeurs Perceptions Droit Valeurs Perception I: 
et origine ~1 et origine •; et origine ~1 
u u u 
252710 o, 1 6 253110 3, 6 260111 o, 6 TRS GATT 139 AELE 1 DANEMARK 567 AUT, Tl ERS 21 AUT .CL.1 641 SU IS SE 235 C E E 146 CLASSE 1 648 19 AUTR lCHE 18 HONDE 306 TIERS CL2 207 6 PORTUGAL 129 CLASSE 2 207 6 ESPAGNE 4863 EUR.EST 31 1 GRECE 281 252731 a, 1 6 AUT.CL,3 242 7 EGYPTE 116 CLASSE 3 213 8 'CANADA 722 ETATSUNIS 5 EXTRA CEE 1128 PHillPPIN 1 CEE ASSOC 774 AUSTRAl lE 2 
AUT .CL.1 5 TRS GATT 703 21 CLASSE 1 5 AUT, Tl ERS 425 13 AELE 3176 EXTRA CEE 5 C E E 77't AUT.CL.1 7784 TRS GATT 5 HONDE 1902 CLASSE 1 10960 HONOE 5 TIERS CL 2 117 CLASSE 2 117 253190 o, 6 EXTRA CEE 11077 252739 2,5 2 6 C EE ASSOC 6069 
FRANCE 409 TRS GATT 10795 FRANCE 663 BELG.LUX. 24 AUT. TIERS 1 BELG.LUX. 10 PAYS SAS 100 C E E 5788 
PAYS BAS 1 ALLEH,FED 505 MONDE 16865 ALLEH.FED 31 ITA LIE 435 
ITALIE 620 ROY.UNI 13 ROY.UNl 9 NORVEGE 487 2601l9 o, 4 
NORVEGE 815 20 SUEDE 327 SUEDE 3 FINLANDE 41 FRANCE 77323 fiNLANDE 1 AUTRICHE 2 BELG.LUX. 1258 
DANE HARK 1 YOUGOSLAV 41 PAYS BAS 174 SUlSSE 7 TCHECOSL 1 AlL EH .FED 319 AUTRICHE 909 23 HOZAHSIQU 5 NORVEGE 8183 ESPAGNE 6 R.AFR.SUD 184 SUEDE 157032 
EGYPTE 3 ETATSUNIS 9 FINLANDE 45 
ETATSUNIS 246 6 CANADA 137 DANEMARK 160 CANADA 2 INDE 22 SUISSE 586 INOE 117 3 PORTUGAL 301 CHIN CONT 353 9 AELE 829 ESPAGNE 8609 COREE SUO 3 AUT.CL.l 412 GRECE 487 
JAPON 1 CLASSE 1 1241 TURQUIE 278 
AUSTRALIE 28 TIERS CL2 27 u.R.s.s. 2817 CLASSE 2 27 AFR.N.ESP 207 
AELE 1744 44 EUR,EST 1 HARDC 3143 
AUT .CL.1 284 CLASSE 3 1 .ALGERIE 7295 CLASSE 1 2028 51 EXTRA CEE 1269 TUN ISlE 1955 
TIERS CL2 123 3 CEE ASSOC 1413 EGYPTE 165 
CLASSE 2 123 3 TRS GATT 1269 ,HAURITAN 10606 AUT ,CL,3 353 9 C E E 1473 GUINEE RE 141 CLASSE 3 353 9 HONDE 2742 SI ERRALEO l't448 
EXTRA CEE 2504 LIBER lA 37330 CEE ASSOC 1325 NIGERIA 160 
TRS GATT 2148 54 253200 Or 6 ANGOLA 6084 AUT, TIERS 356 9 HOZAHBlQU 54 
C E E 1325 FRANCE 272 R,AFR.SUD 1478 HONDE 3829 BEL G. LUX. 351 ETATSUNIS 2727 
PAYS SAS 660 CANADA 13222 All EH. FED 1862 VENEZUELA 22577 
252800 o, 6 ITA LIE 41 PEROU 23921 ROY.UNI 599 BRESIL 52901 
SUEDE 5 NORVEGE 119 CHill 8553 DANE HARK 1171 SUEDE 36 IRAN 190 DANE HARK 27 INDE 16000 
AELE 1176 SUI SSE 127 BORNEO BR 66 
CLASSE 1 1176 AUTRICHE 117 PHILIPPIN 1 
EXTRA CEE 117o ESPAGNE 7 TIHOR HAC 196 
TRS GATT 1176 YOUGOSLAV 5 AUSTRALIE 40 
HONDE 1176 GRECE 242 N ZELANOE 1 ALL.H.EST 6 
POLOGNE 50 AELE 166262 
252900 o, 0 TCHECOSL 42 AUT.CL.1 26887 HONGRIE 152 CLASSE 1 193149 
BELG.LUX, 3 HAROC 1 EAHA 10606 
.ALGERIE 2 AUT .AOH 7295 
CEE ASSOC 3 EGYPTE 27 TIERS CL2 188092 
C E E 3 .CONGOBRA 1 CLASSE 2 205993 
HONOE 3 KENYAOUG 2 EUR.EST 2877 TANGANYKA 22 CLASSE 3 2877 
HOZAHBIQU 117 EXTRA CEE 402019 
253000 Or 6 RHOO NYAS 143 CEE ASSOC 97140 R.AFR.SUO 1618 TRS GATT 317094 
FRANCE 3 ETATSUNIS 6't4 AUT. TIERS 66259 
BELG.LUX. 1 .SURINAH 60 C E E 79074 
PAYS SAS 1 BRESIL 2 HONOE 481093 GRECE 21 ARGENTINE 4 
TURQUIE 2340 CHIN CONT 17 
ETATSUNIS 5627 AUSTRALIE 115 260120 o, 't 
AUT .CL.l 7994 AELE 1025 FRANCE 343 
CLASSE 1 7994 AUT.CL.1 2o31 BELG.LUX, 57 EXTRA CEE 7994 CLASSE 1 3o56 PAYS BAS 262 
CEE ASSOC 2372 EAHA 1 AllEH,FED 189 
TRS GATT 5627 AUT .AOH 62 ITALIE 19 
C E E 5 TIERS CL2 318 ROY.UNI 92 MONDE 7999 CLASSE 2 381 NORVEGE 18 EUR.EST ' 250 SUEDE 102 AUT.CL.3 17 PORTUGAL 9 
253110 3o 1 6 CLASSE 3 267 GRECE 487 EXTRA CEE 't304 TURQUIE 49 
FRANCE 603 CEE ASSOC 3't9l u.R.s.s. 6375 
PAYS SAS 1 TRS GATT 3823 HONGRIE 545 
ALLEM.FED 121 AUT. TIERS 176 MAROC 7381 
ITALIE 49 C E E 3186 EGYPTE 1346 
ROY.UNI 4 MONDE 7490 .C.IVOIRE 728 SUI SSE 3 GHANA 2288 
ESPAGNE 574 17 , GABON 5444 
All.H.EST 31 1 260111 o, 6 ,CONGOBRA 103 
MAROC 24 1 .CONGOLEO 3.371 HOZAMBIQU 47 1 FRANCE 20<>9 ANGOLA 38 
R.AFR.SUD 67 2 BELG.LUX, 1o80 HOZAMBIQU 3 
HEX I QUE 128 4 PAYS SAS 481 RHOO NYAS 828 
ARGENTINE 1 ALL EM, FED 8 R,AFR.SUO 11565 
IN DE 6 ITA LIE 1550 CUBA 2 
CHIN CONI 242 1 NORVEGE 490 BRESIL 1289 
HONG KONG 1 SUEDE 1737 CHill 183 63 FINLANDE 1916 SOLI VIE 5 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
·i I GZT-Schliissel ~~ GZT-Schlussel ~ GZT-Schlussel Zollsatz ·~ Werte Zollertrag Zollsatz ' Werte Zollertrag Zollsatz :l ~i Werte Zollertrag und Ursprung ~~~ und Ursprung :l N und Ursprung '· t~ Jr~ - - :!I.: 1000$ 1 000$ - - :!I.; 1 000$ 1 000$ - - :!I.: 1000$ 1000$ Code TDC ~, 11 Code TDC Droit ~ t Valeurs Perception Code TDC Droit ~, ll Valeurs Perceptions Droit : Valeurs Perceptions : i1 : et origine ~i et origine et origine ~l u ~ u 
260120 o, to 260150 o, 6 260190 o, 6 IRAN 15 TIERS Cl2 19269 PEROU 2400 PAKISTAN 7 CLASSE 2 19381 BRESIL 466 INDE 2503 EUR.EST 2983 CHill 12076 CHIN CONT 31 CLASSE 3 2983 80LIVIE 5290 HONG KONG 57 EXTRA CEE /o/oOH ARGENTINE 641 
.N.HEBRID 19 CEE ASSOC 1839 CHYPRE 9290 TRS GATT 28749 IRAN 1217 AELE 221 AUT. TIERS 13783 PAKISTAN 9 AUT • CL.1 12101 C E E 297 INDE 879 CLASSE 1 12322 MONDE 44371 CEYLAN 37 EAHA 9646 8IRMANIE 69 AUT.AOH 19 THAILANDE 6155 TIERS Cl2 15945 260160 o, 6 MALAISIE 1389 CLASSE 2 25610 INDONESIE 2337 EUR.EST 6920 FRANCE 85 PHILIPPIN 178 AUT.CL.3 31 8ELG.LUX. 871 EHIN CONT 563 CLASSE 3 6951 PAYS 8AS 310 OREE NRD 8 EXTRA CEE 44883 ALLEH.FEO 832 COREE SUO 390 CEE ASSOC 11071 ITALIE 1391 AUSTRALIE 5922 TRS GATT 20330 ROY. UNI 75 • N.CALEDO 615 AUT. TIERS 1/o352 NORVEGE 581 C E E 870 SUEDE 5972 AELE 5637 HONDE 45753 FINLANDE 4536 AUT .CL.l 49792 AUTRICHE 2 CLASSE 1 55/o29 ESPAGNE 1841 EAMA 18142 26D131 D, 5 YOUGOSLAV 609 AUT.AOH 2393 GRECE 1043 TIERS CL2 50212 .GABON 8025 TURQUIE 437 CLASSE 2 70747 CANADA 4D TCHECOSL 16 EUR.EST 6D07 MAROC 2977 AUT.CL.3 571 AUT .CL.1 40 .ALGERIE 4105 CLASSE 3 6578 CLASSE 1 40 TUNISIE 545 EXTRA CEE 132754 EAHA 8025 .CONGOLEO 2847 CEE ASSOC 31232 CLASSE 2 8025 R.AFR.SUD 1265 TRS GATT 821D8 EXTRA CEE 8065 ETATSUNIS 65 ~U~·l IERS 22737 CEE ASSOC 8025 CANADA 1922 3323 TRS GATT 40 MEXIQUE 1354. MONDE 136077 M ON DE 8065 GUATEMALA 9 EQUATEUR 65 PEROU 4839 260210 o, 4 260139 o, 6 CHill 90 BDLIVIE 65 FRANCE 919 .MADAGASC 162 ARGENTINE 1117 BELG.LUX. 2 IRAN 876 EAHA 162 BIRMMiiE 731 CEE ASSOC 921 CLASSE 2 162 THAILANDE 3 C E E 921 EXTRA CEE 162 AUSTRALIE 1216 MONOE 921 CEE ASSOC 162 MONOE 162 AELE 6630 AUT.CL.1 12934 260290 o, 6 CLASSE 1 19564 260141 o, 5 EAHA 2847 FRANCE 3075 AUT.AOH 4105 BELG.LUX. 3776 .HADAGASC 164 TIERS CL2 12731 PAYS BAS 505 INDONESIE 2 CLASSE 2 19683 ALLEH.FED 2034 AUSTRAL lE 30 EUR.EST 16 ITALIE 55 CLASSE 3 16 ROY.UNI 1332 AUT .CL.1 30 EXTRA CEE 39263 SUEDE 276 CLASSE 1 30 CEE ASSOC 11921 DANEHARK 7 EAHA 164 TRS GATT 25482 AUTRICHE 244 TIERS Cl2 2 AUT. TIERS 5349 YOUGOSLAV 29 CLASSE 2 166 C E E 3489 GRECE 24 EXTRA CEE 196 HONDE 42152 POLOGNE 96 CEE ASSOC 164 CANADA 99 TRS GATT 32 HONDE 196 260190 o, 1 6 AELE 1859 AUT.CL.1 152 FRANCE 1661 CLASSE 1 2011 260149 o, 1 6 BELG.LUX. 1179 EUR.EST 96 PAYS BAS 107 CLASSE 3 96 AUSTRALIE 4 ALL EM. FED 300 EXTRA CEE 2107 ITA LIE 76 CEE ASSOC 9469 AUT.CL.1 4 ROY.UNI 1061 TRS GATT 2083 CLASSE 1 4 NORVEGE 3592 C E E 9445 EXTRA CEE 4 SUEDE 8 MDNDE 11552 TRS GATT 4 FINLANDE 412 HONDE 4 DANE HARK 6 SUISSE 2 260311 o, 6 
260150 AUTRICHE 908 o, 6 PORTUGAL 60 FRANCE 37 ESPAGNE 475 8 ELG .LUX. 40 FRANCE 1 YOUGOSLAV 9779 PAYS 8AS 3 ALLEM.FEO 226 GRECE 4899 ALLEM.FEO 387 ITALIE 70 TURQUIE 2475 NORVEGE 6 ROY.UNI 88 u.R.s.s. 5376 SUEDE 106 NORVEGE 68 TCHECOSL lOO FINLANOE 10 SUEOE 4432 HONGRIE 531 OANEMARK 20 FINLANOE 188 MAROC 2491 SUISSE 247 PORTUGAL 1014 
.ALGERIE 467 HAROC 1 ESPAGNE 9 EGYPTE 76 
.ALGERIE 4 YOUGOSLAV 234 SOUOAN 9 ARGENTINE 8 GRECE 1213 • SENEGAL 546 LIBAN 15 TURQUIE 217 GUINEE RE 272 AUSTRALIE 28 POLOGNE 450 SIERRALEO 109 HONGRIE 240 GHANA 277 AELE 379 BULGARI E 2293 NIGERIA 646 AUT.CL.1 38 MAROC 9291 
.CAMEROUN 62 CLASSE 1 417 .ALGERIE ll2 .CONGOBRA 212 AUT .AOM 4 NIGERIA 5 
.CONGOLEO 13804 TIERS CL2 30 R.AFR.SUO 6139 
.BURUN.RW 3113 CLASSE 2 3/o ·cANAOA 4728 KENYAOUG 10 EXTRA CEE 451 EQUATEUR 113 TANGANYKA 1 CEE ASSOC 471 PEROU 7871 MOZAMBIQU 107 TRS GATT 425 CHill 96 
.MAOAGASC 345 AUT. TIERS 22 SOLI VIE 1622 RHOO NYAS 210 C E E 467 ARGENTINE 30 R.AFR.SUO 4183 MONOE 918 BIRMANIE 11 ETATSUNIS 17557 THAILANOE 224 CANADA 4090 AUSTRALIE 2780 HEX I QUE 84 260315 o, 6 AELE 5602 !NOES OCC 2 COLOMBIE 3 FRANCE 493 AUT .CL.1 16108 GUYANE BR 2922 BELG.LUX. 62 64 CLASSE 1 21710 .SURINAM 1311 PAYS BAS 450 AUT.AOM 112 EQUATEUR 170 ALLEM.FED 2321 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
.. GZT-Schlussel 
·i l GZT-Schlussel .. Zollsatz .• -!1 Werte Zollertrag Zollsatz Werte Zollertrag Zollsatz ·i l Werte Zollertrag 
und Ursprung t und Ursprung und Ursprung ~~ ~A ~ !1: 5 114 
- -
'* 
11~ 1000$ 1000$ - - .! ~~ 1000$ 1000$ - - 1000$ 1000$ 
Code roe ~1 . ~ Code TDC ~ t •i Code roe ! H Droit ~ H Valeurs Perceptions Droit .. Valeurs Perceptions Droit Voleurs Perceptions 
et origine ~1 et origine ~; et origine· ~~ 
u u 
260315 o, 1 b 260330 o, 6 270110 6,4 4 ITALIE 10 EXTRA CEE 326u FRANCE 11622 ROY.UNI 218 ~~~~n~c 1810 BELG.LUX. 33076 IRLANDE 8 2933 PAYS BAS 50672 NORVEGE 130 AUT. TIERS 270 ALLEM.FEO 27052 8 SUEDE 367 C E E 1747 ITALIE 8 FINLANDE 23 MONOE 5013 ROY.UNI 83879 5368 DANE MARK 116 IRLANDE 356 23 SUISSE 364 NORVEGE 2061 132 AUTRICHE 65 260350 3, b F I NLANDE 12 1 PORTUGAL 36 SUISSE 4 ESPAGNE 132 AUTRICHE AUTRICHE 201 13 GRECE 45 ESPAGNE 101 b TURQUIE 20 AELE 1 YOUGOSLAV 434 28 All.M.EST 5 CLASSE 1 1 EUROPE NO 13 1 
POLOGNE 62 EXTRA CEE 1 u.R.s.s. 72652 4650 BULGARIE 1 TRS GATT 1 ALL.M.EST 4 
.ALGERIE 1 MONDE 1 POLOGNE 22999 1472 R.AFR.SUD 11 TCHECDSL 665 43 ETATSUNIS 193 HARDC 2566 164 CANADA 133 260390 o. 1 6 MOlAM81QU 164 10 HEX I QUE 27 R.AFR.SUO 7594 486 PEROU 1 FRANCE 4617 ETATSUNIS 294512 18853 CHill 18 8ELG.LUX. 859 VIETN NRO 7168 459 
URUGUAY 5 PAYS BAS 2014 VIETN SUO 654 42 CHYPRE 1 All EM. FED 1774 AUSTRALIE 187 12 
LIBAN 15 ITA LIE 575 N ZELANDE 1 ISRAEL 28 ROY.UNI 394 SOUT .AV IT 9 1 INOE 20 IRlANDE 13 AUSTRALIE 161 NDRVEGE 141 AELE 86145 5513 
N ZELANDE 2 SUEDE 98 AUT .CL.1 303270 
FINLANOE 938 CLASSE 1 389415 24923 AELE 1296 DANE MARK 176 TIERS CL2 3384 217 
AUT.CL.l 734 SUISSE 1186 CLASSE 2 3384 217 CLASSE 1 2030 AUTRICHE 423 EUR.EST 96320 6164 AUT .AOM 1 PORTUGAL 12 AUT.CL.3 7168 459 TIERS CL2 115 ESPAGNE 32 CLASSE 3 103488 6623 CLASSE 2 116 YOUGOSlAV 236 EXTRA CEE 496287 
EUR.EST 68 GRECE 155 CEE ASSOC 365906 CLASSE 3 68 TURQUIE 118 TRS GATT 412871t 26424 
EXTRA CEE 2214 ALL.M.EST 29 AUT. TIERS 83413 5338 
CEE ASSOC 3402 POlOGNE 11 01 VERS 9 
TRS GATT 2092 TCHECOSL 161 C E E 365906 
AUT. TIERS 56 HONGRIE 1013 M ON DE 862202 C E E 3336 MAROC 199 
MONDE 5550 .AlGERIE 3 TUNISIE 48 270190 4,4 4 
.MAURITAN 27 
260317 o, b .CONGOLEO 155 FRANCE 593 KENYAOUG 333 8ELG.LUX. 17514 
FRANCE 2 HOZAHBIQU 18 PAYS BAS 16410 
BELG.LUX. 98 RHOD NYAS 458 ALLEM.FED 9426 
PAYS BAS 51 R.AFR.SUD 68 ROY.UNI 3099 136 
AllEH.FED 10 ETATSUNIS 1819 SUISSE 12 1 
NORVEGE 1 CANADA 1373 AUTRICHE 1 SUJSSE 46 COLOHBIE 10 YOUGOSLAV 2 
AUTRICHE 8 CHill 1833 u.R.s.s. 16 1 
.ALGERIE 2 BOllVIE 3 HONGRIE 71 3 URUGUAY 9 HAROC 13 1 
AELE 55 ARGENTINE 45 CLASSE 1 55 CHYPRE 443 AELE 3112 137 
AUT.AOH 2 liB AN 3 AUT.CL.1 2 CLASSE 2 5~ ISRAEL 97 CLASSE 1 3114 137 EXTRA CEE INOE 8 TIERS CL2 13 1 CEE ASSOC 163 CEYLAN 1 CLASSE 2 13 1 
TRS GATT 55 CHIN CONT 2 EUR.EST 87 4 C E E 161 JAPON 71 ClASSE 3 87 4 
MONOE 218 FOR HOSE 56 EXTRA CEE 3214 
AUSTRAl! E 113 CEE ASSOC 43943 
N lELANDE 40 TRS GATT 3114 137 
260330 o, 6 AUT. TIERS 100 4 
AELE 2430 C E E 43943 
FRANCE 1006 AUT .CL.1 4982 HONDE 47157 
BELG .LUX. 111 CLASSE 1 7412 
PAYS BAS 279 EAHA 182 
ALLEM.FED 172 AUT.AOH 3 270210 o, 4 
ITA LIE 179 TIERS CL2 3564 
ROY.UNI 654 CLASSE 2 3749 ALLEH.FED 332 
lRlANDE 12 EUR.EST 1214 AUTRICHE 152 
NORVEGE 5 AUT.CL.3 2 YOUGOSLAV 287 SUEDE 59 CLASSE 3 1216 u.R.s.s. 4 
FINlANOE 2 EXTRA CEE 12377 POLOGNE 29 SUISSE 127 CEE ASSOC 10297 TCHECOSL 7055 
AUTRICHE 18 TRS GATT 10591 
HALTE GIB 2 AUT. TIERS 1328 AELE 152 
YOUGOSLAV 1 C E E 9839 AUT.CL.1 287 TURQUJE 3 HONDE 22216 CLASSE 1 439 
JCHECOSL 75 EUR.EST 7088 BULGARI E 89 CLASSE 3 7088 
HAROC 102 260490 o, b ElCTRA CEE 7527 
.ALGERIE 1 CEE ASSOC 332 
NIGERIA 3 FRANCE 25 TRS GATT 7523 
.CONGOLEO 59 8ELG.LUX. 168 AUT. TIERS 4 
ETHlOPIE 14 PAYS BAS 277 C E E 332 
R.AFR.SUD 0 ALL EH. FED 651 "'ON DE 7859 
ETATSUNIS 1164 ITA LIE 3 CANADA 48 RDY.UNI b 
HAITI 3 SUEDE 2 270230 1tl 4 CHill 39 DANEHARK 122 ARGENTINE 63 SUISSE 40 BELG.LUX. 4 
liB AN 10 AUTRICHE 184 PAYS BAS 554 
ISRAEL 5 YOUGOSLAV 9 ALLEH.FED 15803 
CEYLAN 9 ETATSUNlS 82 DANEHARK 824 9 
THAILANDE lt3 ARGENTINE 7 SUlSSE 10 
AUSTRALIE 650 AUTRICHE 19 AELE 354 ALL.H.EST 1779 20 
AELE 863 AUT.CL.1 91 POLOGNE 1 
AUT. CL.1 1888 CLASSE 1 lt45 TCHECOSL 3064 34 CLASSE 1 2751 TIERS CL2 7 HONGRIE 533 6 
EAHA 59 CLASSE 2 7 
AUT.AOM 1 EXTRA CEE 452 AELE 853 9 
TIERS Cl2 291 CEE ASSOC 112ft CLASSE 1 853 9 CLASSE 2 351 TRS GATT 452 EUR. EST 5377 59 
EUR.EST 164 C E E 1124 CLASSE 3 5377 59 65 CLASSE 3 164 HONOE 1576 EXTRA CEE 6230 
EINFUHR ·IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-~nnee 
. ;
GZT-Schliissel .. GZT-Schliissel .. GZT-Schlussel Zollsatz .. ·j i Werte Zollertrag Zollsatz ·~ li Werte Zollertrag Zollsatz 1:1 ·i i Werte Zollertrag und Ursprung ~I! ~~~ und Ursprung ~~~ • Q und Ursprung !I; - - 1000$ 1 000$ - - :Cl~ 1000$ 1000$ 
- - :!I.: 1000$ 1000$ Code TDC :.! !l Code TDC ~ 1 5l Code TDC I Droit ~1 l·! Voleurs Perceptio~s Droit Voleurs Perceptions Droit {": Voleurs Perception {": • & et origine ~~ et origine ~; et origine ~~ u 
270230 1,1 4 210430 o, 4 270711 8, 2 6 CEE ASSOC 16361 EXTRA CEE 984 C E E 348 TRS GATT 3918 43 CEE ASSOC 8 MONOE 529 AUT.TIERS 2312 25 TRS GATT 975 C E E 16361 AUT. TIERS 9 MOMOE 22591 C E E 8 270719 2, 1 6 MONOE 992 
FRANCE 44 270310 o, 6 8ELG.LUX. 116 270490 3, 6 PAYS BAS 1 FRANCE 4 ALLEM.FED 416 BELG.LUX. 7 BELG.LUX. 10 IULIE 16 PAYS BAS 818 PAYS BAS 8 ROY.UNI 281 6 AlLEM.FEO 1031 ALLEM.FEO 138 SUEOE 49 1 ROY.UNI 2 ROY .UN I 14 DANEMARK 9 IRLANOE 1 SUI SSE 2 SUISSE 9 NORVEGE 1 POLOGNE 82 2 SUEDE 1 AELE 16 TCHECOSL 6 FINLANOE 2 ClASSE 1 16 ETATSUNIS 99 2 DANE MARK 5 EXTRA CEE 16 SUISSE 2 CEE ASSOC 156 AELE 348 7 AUTRICHE 1 TRS GATT 16 AUT .CL.1 99 POLOGNE 10 C E E 156 CLASSE 1 4't7 9 PAKISTAN 1 MONDE 172 EUR.EST 88 2 CLASSE 3 88 2 AELE 12 EXTRA CEE 535 AUT .CL.1 3 270500 3, 1 6 CEE ASSOC 593 CLASSE 1 15 TRS GATT 535 11 TIERS Cl2 1 BELG.LUX. 1 C E E 593 CLASSE 2 1 PAYS BAS 1 MONOE 1128 EUR.EST 10 ALL EM. FED 89 ClASSE 3 10 ITALIE 2 EXTRA CEE 26 ROY.UNI 5 270721 10, 6 CEE ASSOC 1860 OANEMARK 2 TRS GATT 25 SUISSE 1 FRANCE 80 AUT. TIERS 1 AUSTRALIE 10 BELG.LUX. 11 C E E 1860 PAYS BAS 30 MONDE 1886 AELE 8 ALLEM.FEO 3 AUT.CL.1 10 NORVEGE 1 CLASSE 1 18 POLOGNE 300 30 270330 3, 6 EXTRA CEE 18 TCHECOSL 296 30 CEE ASSOC 93 ROUMANIE 10 1 PAYS BAS 6 TRS GATT 18 1 ETATSUNIS 5 1 ALLEM.FEO 263 C E E 93 AUSTRALIE 6 1 OANEMARK 41 MONDE 111 
AELE 1 AELE 41 1 AUT.CL.1 11 CLASSE 1 41 1 270550 o, 1 6 CLASSE 1 12 1 EXTRA CEE 41 EUR.EST 606 61 CEE ASSOC 269 BELG.LUX. 1440 CLASSE 3 606 61 TRS GATT 't1 PAYS BAS 19 EXTRA CEE 618 C E E 269 AllEM.FED 5914 CEE ASSOC 12't MONDE 310 SUI SSE 115 TRS GATT 608 61 AUT. TIERS 10 1 AELE 115 C E E 124 270411 3, 6 CLASSE 1 115 M ON DE 742 EXTRA CEE 115 BELG.LUX. 16 CEE ASSOC 1313 PAYS BAS 18 TRS GATT 115 270125 o, 6 ALLEM.FEO 96 C E E 7373 SUISSE 1 MONOE 7488 FRANCE 569 HONGRIE 1 BELG .LUX. 1006 PAYS BAS 582 AELE 1 270600 o, 1 6 AllEM.FEO 33 CLASSE 1 ITA LIE 20 EUR.EST 1 FRANCE 28 i!.DY.UNI 15't CLASSE 3 1 BEL G. LUX. 280 NORVEGE 2 EXTRA CEE 2 PAYS BAS 327 SUISSE 1 CEE ASSOC 130 AllEM.FEO 1503 TURQUIE 80 TRS GATT 1 ITA LIE 67 u.R.s.s. 152 AUT. TIERS 1 ROY.UNI 753 POLOGNE 453-C E E 130 IRLANDE 31 TCHECOSL 1014 MONOE 132 NORVEGE 43 ROUMANIE 314 SUEDE 336 ETATSUNIS 2693 FINLANDE 31 270419 6,1 4 DANE MARK 408 AELE 163 SUISSE 10 AUT .CL.l 2773 FRANCE 560 AUTRICHE 7 CLASSE 1 2936 BELG .LUX. 8092 u.R.s.s. 140 EUR.EST 1933 PAYS BAS 36125 TCHECOSL 655 CLASSE 3 1933 ALL EM.FED 175385 ETATSUNIS 46 EXTRA CEE 4869 ITALIE 331 CANADA 123 CEE ASSOC 2290 ROY.UNI 50't9 308 TRS GATT 4323 IRLANDE 10 1 AELE 1557 AUT. TIERS 466 NOkVEGE 69 4 AUT .CL.1 231 C E E 2210 SUEDE 36 2 CLASSE 1 1788 MDNDE 7079 DANEMARK 110 7 EUR.EST 795 SUISSE 12 1 CLASSE 3 795 AUTRICHE 1 EXTRA CEE 2583 270730 6, 6 ESPAGNE 384 23 CEE ASSOC 2205 TCHECOSL 108 1 TRS GATT 2412 8ELG.LUX. 40 HONGRIE 496 30 AUT. TIERS 171 PAYS BAS 46 ETATSUNIS 734 45 C E E 2205 ALLEM.FED 49 MDNDE 4788 ITALIE 3 AELE 5277 322 ROY.UNI 9 1 AUT .CL.1 1128 SUISSE 13 1 CLASSE 1 6405 391 270711 a, 2 6 POLOGNE 34 2 EUR.EST 604 .31 ETATSUNIS 56 3 CLASSE 3 604 37 FRANCE 14 CANADA 2 EXTRA CEE 7009 BELG.LUX. 137 CEE ASSOC 220493 PAYS BAS 191 AELE 22 TRS GATT 6503 397 ALL EM. FED 6 AUT.CL.1 58 AUT. TIERS 506 31 SUEDE 44 4 CLASSE 1 80 5 C E E 220493 u.R.s.s. 29 2 EUR.EST 34 2 MONDE 227502 ETATSUNIS 108 9 CLASSE 3 34 2 AELE EXTRA CEE 114 44 't CEE ASSOC 138 270430 o, 4 AUT.CL.1 108 TRS GATT 114 1 CLASSE 1 152 12 C E E 138 ALLEM.FED 8 EUR.EST 29 2 MONOE 252 TCHECOSL 975 CLASSE 3 29 2 HONGRIE 9 EXTRA CEE 181 CEE ASSOC 348 2 70740 3, 6 EUR.EST 984 TRS GATT 152 12 66 CLASSE 3 984 AUT. TIERS 29 2 FRANCE 54 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schliissel .. GZT-Schliissel .~ G ZT -Sch I iissel .~ Zollsatz t! -!i Werte Zollertrag Zollsatz -!1 Werte Zollertrag Zollsatz ·! i Werte Zollertrag und Ursprung fl! und Ursprung jl: und Ursprung ~ .. - - F. I~ 1000$ 1000$ - - ! 1 000$ 1000$ - - j Jl~ 1000$ 1000$ Code TDC ~J Code TDC ~ f ·: Code TDC ~ 5 •i Droit . :. Voleurs Perception Droit ii Voleurs ~Perception Droit Voleurs Perceptions et origine ~~ et origine et origine ~i 
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270740 3, 6 270790 4, 2 6 271010 1, 3 6 BELG.LUX. 263 AUT. TIERS 131 5 • ANT. FR. 44 6 PAYS SAS 302 C E E 1166 INDES DCC 439 61 ALLEM.FED 448 liON DE 3994 .ANT.NEER 13325 1866 JTALIE 8 VENEZUELA 7777 1089 
ROY.UNI 237 7 I RAK 1062 149 NORVEGE 4 270800 o, 6 IRAN 1584 222 SUEDE 11 ISRAEL 356 50 SUISSE 67 2 FRANCE 274 ARAB.SEOU 1681 235 AUTRJCHE 35 1 BELG.LUX. 747 KDWEIT 1166 163 ALL.M.EST 399 12 PAYS SAS 695 BAHREIN 1577 221 POLOGNE 5 ALL EM. FED 6093 INDE 4 1 TCHECOSL 1184 36 ITA LIE 629 NON SPEC 10 1 
R.AFR.SUD 410 12 ROY.UNl 4774 ETATSUNIS 4 SUEDE 5 AELE 2958 414 
IWSTRALI E 2 DANE MARK 11 AUT.CL.l 6711 
AELE 
SUlSSE 6 CLASSE 1 9669 1354 354 11 AUTRICHE 20 AUT.AOM 16773 AUT.CL.1 416 YOUGOSLAV 296 TIERS CL2 15826 2216 CLASSE 1 770 23 u.R.s.s. 4009 CLASSE 2 32599 4564 EUR.EST 1588 48 POLOGNE 261 EUR.EST 11591 1623 CLASSE 3 1588 48 TCHECOSL 735 CLASSE 3 11591 1623 EXTRA CEE 2358 HONGRIE 100 EXTRA CEE 53859 
tEE ASSOC 1075 ROUHANIE 58 CEE ASSOC 55567 TRS GATT 1959 59 R.AFR.SUD 70 TRS GATT 13264 1857 AUT. TIERS 399 12 ETATSUNIS 306 AUT.TlERS 23459 3284 C E E 1075 DIVERS 10 MONDE 3433 AELE 4816 C E E 38431 
AUT.CL.l 672 HONDE 92300 
CLASSE 1 5488 270750 o, 1 6 EUR.EST 5163 
CLASSE 3 5163 211030 1.4, 3 6 
FRANCE 428 EXTRA CEE 10651 
BELG.LUX. 155 CEE ASSOC 8438 FRANCE 1020 PAYS BAS 222 TRS GATT 6484 BELG.LUX. 6354 ALLEH.FED 1175 AUT. TIERS 4167 PAYS BAS 1222 
ROY.UNJ 1 C E E 8438 ALLEM.FED 927 
DANE MARK 1 MONDE 19089 ITALIE 678 
SUISSE 3 RDY.UNI 1005 141 
AUTRICHE 45 SUEDE 6 1 
YOUGOSLAV 5 270900 o, 1 6 OANEHARK 49 7 
u.R.s.s. 761 PORTUGAL 611 86 
POLOGNE 166 FRANCE 373 TURQUIE 52 7 
TCHECOSL 307 PAYS SAS 8 u.R.s.s. 218 31 
HONGRIE 238 AlLEM.FEO 2 ALL.H.EST 27 4 
ROUHANIE 14 ITA LIE 4 POLOGNE 18 3 
ETATSUNJS 5 AUTRICHE 1 RDUHANIE 205 29 
INDE 40 u.R.s.s. 74916 AFR.N.ESP 10 1 
ALBANIE 956 .ALGERIE 27 4 
AELE 50 AFR.N.ESP 2073 ETATSUNIS 60 8 
AUT.CL.1 10 • ALGERIE 373927 PANAMA RE 8 1 
CLASSE 1 60 TUNIS lE 53521 CUBA 3 
TIERS CL2 40 LIB YE 220312 .ANT .NEER 3234 453 
CLASSE 2 40 EGYPTE 29439 VENEZUELA 33 5 EUR.EST 1486 NIGERIA 23834 IRAK 121 17 
CLASSE 3 1486 .GABON 12621 IRAN 642 90 
EXTRA CEE 1586 .CONGOBRA 2188 ISRAEL 7 1 
CEE ASSOC 1980 ANGOLA 1772 ARAB. SEOU 41 6 
TRS GATT 573 ETATSUNIS 109 KO liE IT 94 13 
AUT. TIERS 1013 COLOHBIE 8648 BAHREIN 197 .28 
C E E 1980 VENEZUELA 186004 ADEN 231 )2 
MONOE 3566 LI8AN 45237 AUSTRALIE 54 8 
SYRlE 94001 
IRAK 463534 AELE 1671 2134 
270760 o, 1 6 IRAN 305811 AUT.CL.1 166 AFGHAN 1ST 170 CLASSE 1 1837 4!67 
BELG .LUX. 72 ARAB.SEOU 272932 AUT.AOM 3261 
PAYS SAS 162 KOWEIT 552277 TIERS Cl2 1387 194 
ALLEM.FED 116 QATAR 54061 CLASSE 2 4648 651 
ITALIE 12 HASC OMAN 9398 EUR.EST 468 66 
AUTRICHE 31 INDONESIE 408 CLASSE 3 468 66 
u.R.s.s. 20 BOR~EO BR 65 EXTRA CEE 6953 
POLOGNE 17 SECRET 27764 CEE ASSOC 13514 
TCHECOSL 2 TRS GATT 2345 32~ AELE 1 AUT.TlERS 1295 18 
AELE 31 AUT.CL.1 109 C E E 10201 
CLASSE 1 31 CLASSE 1 110 '40NDE 17154 
EUR.EST 39 EAMA 14809 
CLASSE 3 39 AUT.AOM 373927 
EXTRA CEE 70 TIERS CL2 2323497 271050 10, 3 6 
CEE ASSOC 362 CLASSE 2 2712233 
TRS GATT 50 EUR.EST 75872 FRANCE 3070 
AUT • TIERS 20 CLASSE 3 75872 BELG.LUX. 11639 
C E E 362 EXTRA CEE 2788215 PAYS BAS 6625 
MONDE 432 CEE ASSOC 369123 ALLEH.FED 7170 
TRS GATT 726958 ITALIE 7951 
AUT. Tl ERS 1672521 ROY.UNI 1744 174 
270790 4, 2 6 DIVERS 27764 SUEDE 15 2 C E E 387 AUTRICHE 38 4 
FRANCE 361 HONDE 2816366 PORTUGAL 45 5 
BELG.LUX. 261 YOUGOSLAV 520 52 
PAYS SAS 30 u.R.s.s. 13617 1362 
AllEM.FEO 119 271010 14t 3 6 PDLOGNE 16 2 
ITALIE 375 HONGRIE 2 
ROY.UNI 228 9 FRANCE 8959 ROUMANIE 9658 966 
SUEDE 10 BELG.LUX. 6716 AFR.N.ESP 28 3 
DANE MARK 9 PAYS SAS 16471 • ALGERJE 9075 908 
SUISSE 1 ALLEH.FED 2454 LJBYE 441 44 
AUTRICHE 6 ITALIE 3831 R.AFR.SUO 10 1 
u.R.s.s. 131 5 ROY.UNI 2945 412 ETATSUNIS 3763 376 
PDLOGNE 46 2 SUISSE 2 CANADA 9 1 
TCHECOSL 117 5 AUTRICHE 11 2 PANAMA RE 248 25 
ETATSUNIS 1993 80 TURQUIE 363 51 INOES DCC 1671 167 
.ANT.NEER 287 11 u.R.s.s. 4107 575 • ANT .NEER 5188 519 ALL. M. EST 8 1 VENEZUELA 17056 1706 
AELE 254 10 POLOGNE 112 16 BRESH. 69 7 
AUT .CL.l 1993 TCHECOSL 234 33 ARGENTINE 31 3 
CLASSE 1 2247 90 ROUHANJE 7130 998 IRAK 1862 166 AUT .AOM 287 AFR.N.ESP 62 9 IRAN 1688 169 
CLASSE 2 287 11 .ALGERIE 3404 477 ISRAEL 773 77 
EUR.EST 294 12 LIB YE 68 10 ARAB. SEOU 1417 142 
CLASSE 3 294 12 R.AFR.SUD 2437 341 KOWEIT 5997 600 
EXTRA CEE 2828 ETATSUNIS 3911 548 BAHREIN 6064 606 
CEE ASSOC 1453 PANAMA RE 42 6 ADEN 600 60 67 TRS GATT 2410 96 CUBA 8 1 PHILIPPIN 2 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
.. GZT-Schlussel 
.. GZT-Schlussel .  GZT-Schlussel Zollsatz .. -!l Werte Zollertrag Zollsatz . !1 Wer~e Zollertrag Zollsatz .. -!} Werte Zollertrag 
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271050 10, 3 6 271070 12, 3 6 271290 10, 3 6 
AUSTRALIE 173 17" POLOGNE 225 27 ETATSUNIS 513 51 
sour .AV IT 954 95· TCHECOSL 40 5 
NON SPEC 541 54 HONGRIE 12S 15 AELE 1 1 
ROUMANIE 607 73 AUT.CL.1 513 
AELE 1S42 1S4 AFR.N.ESP 59 7 CLASSE 1 520 52 
AUT .CL.1 41t75 .ALGERIE 3S 5 EXTRA CEE 520 
CLASSE 1 6317 632 EGYPTE 2 CEE ASSOC 327 
AUT.AOM 14263 GHANA 11 1 TRS GATT 520 52 
TIERS CL2 37947 3795 ETATSUNIS 352~~ 4230 C E E 327 CLASSE 2 52210 5221 CANADA 2 MONOE 847 
EUR.EST 23293 2329 ME X I QUE 21 3 
CLASSE 3 23293 2329 PANAMA RE 305 37 
EXTRA CEE S1820 INDES OCC 303 36 271311 2,5 2 6 
CEE ASSOC 5071S .ANT.NEER 6712 S05 
TRS GATT 21566 2157 VENEZUELA 47SS 575 BELG.LUX. 2 
AUT. TIERS 45991 4599 BRESIL 55 7 PAYS SAS 2 
DIVERS 1495 URUGUAY 4 ALLEM.FED 63 
C E E 36455 IRAK 15 2 ITALIE 1 
MONOE 119770 IRAN 9 1 AUTRICHE 3 
ISRAEL 1SO 22 u.R.s.s. 13 
ARAB.SEOU 2SO 34 ALL.M.EST 179 4 
271060 10, 3 6 KOWEIT 95 11 HDNGIUE 74 2 
BAHREIN llS 14 ETATSUNIS 4 
FRANCE 21465 ADEN 237 28 
BELG.lUX. 10690 PAKISTAN 1 AELE 3 
PAYS BAS 73925 JAPON 6 1 AUT.Cl.1 4 
AllEM.FED 10408 AUSTRALIE 15 2 CLASSE 1 7 
ITALIE 23S92 SDUT .AV IT 67 s EUR.EST 266 7 
ROY.UNI 39959 3996 DIVERS NO 1 CLASSE 3 266 1 
NORVEGE 471 47 NON SPEC 956 115 EXTRA' CEE 273 
SUEDE 5 1 CEE ASSOC 68 
DANE MARK 1128 113 AElE 8590 1031 TRS GATT 7 
SUISSE 365 37 AUT .CL.l 35554 AUT. TIERS 266 7 
AUTRICHE 6291 629 CLASSE 1 44144 5297 C E E 6S 
PORTUGAL 330 33 AUT .AOM 6750 MONOE 341 
ESPAGNE 1100 110 TIERS CL2 6483 778 
YOUGOSLAV 2418 242 CLASSE 2 13233 15S8 
GRECE 58 6 EUR.EST 1597 192 271319 10, 6 
TURQUIE 1842 184 CLASSE 3 1597 192 
u.R.s.s. 34582 3458 EXTRA CEE 58974 FRANCE 2 
POLOGNE 3483 34S CEE ASSOC 31838 8ELG.LUX. 1 
TCHECOSl 616 62 TRS GATT 45435 5452 PAYS BAS 24 
HONGRIE 2006 201 AUT. TIERS 6750 810 AlLEM.FED 63 
ROUMANIE 20808 2081 DIVERS 1024 ITALIE 2 
BULGARIE 1096 110 C E E 25049 ROY.UtH 7 1 
AFR.N.ESP 1971 197 MONDE 85047 AUTRICHE 5 1 
.ALGERIE 2369 237 ALL.M.EST 27 3 
LIBYE 36 4 TCHECOSL 6 1 
EGYPTE 1086 109 271100 3,5 3 6 ETATSUNIS 31 3 
LIBERIA 82 8 ARGENTINE 1 
GHANA 317 32 FRANCE 2953 
R.AFR.SUD s 1 BEL G. LUX. 1S71 AELE 12 1 
ETATSUNIS 8600 860 PAYS SAS 7413 AUT.CL.1 31 
CANADA 225 23 AllEM.FED 54H ClASSE 1 43 4 
MEXIQUE 317 32 ITA LIE 151 TIERS CL2 1 
PANAMA RE 5216 522 ROY.UNI 237 8 CLASSE 2 1 
!NOES OCC 5030 503 NORVEGE 11 EUR.EST 33 3 
.ANT.NEER 43946 4395 SUEDE 2 CLASSE 3 33 3 VENEZUELA 60568 6057 DANE MARK 21 EXTRA CEE 17 
BRESIL 853 85 YOUGOSLAV 2 CEE ASSOC 92 
ARGENTINE 32 3 TCHECOSL 14 TRS GATT 50 5 
liBAN 141 14 .ALGERIE 618 22 AUT. TIERS 27 3 
IRAK 2367 237 LIB YE 21 1 C E E 92 
IRAN 1156 116 ETATSUNIS 158 6 MONOE 169 
ISRAEl 277S 278 .ANT.NEER 3 
ARAB.SEOU 2943 294 VENEZUElA 35 1 
KO WElT 1399() 1399 ARAB.SEOU 20 1 271391 2,5 3 6 
BAHREIN 3177 31S KOWEIT 99 3 
ADEN 5187 519 FRANCE 1 
INDE 109 11 AELE 271 9 BELG.LUX. s 
MALAISIE 1 AUT .Cl. 1 160 PAYS SAS 474 SINGAPOUR 443 44 CLASSE 1 431 15 ALLEM.FED 14S 
INOONESIE 15S7 159 AUT.AOM 621 lfALIE 89 
BORNEO BR 2732 273 TIERS CL2 175 6 ROY.UNI 1272 32 AUSTRAL lE 509 51 CLASSE 2 796 28 DANEMARK 1 SOUT.AVIT 6999 700 EUR.EST 14 AUTRICHE 1 NON SPEC 1934 193 CLASSE 3 14 U.R.S.~. 3 EXTRA CEE 1241 ALL.M. ST 33 1 AELE 48549 4S55 CEE ASSOC 18512 R.AFR.SUD 59 1 AUT .CL.l 14760 TRS GATT ·544 19 ETATSUNIS 1804 45 CLASSE 1 63309 6331 AUT. TIERS 76 3 M EX I QUE 1 AUT.AOH 46315 C E E 17891 VENEZUELA 27 1 TIERS CL2 112119 11212 HONDE 19132 IN DE 1 CLASSE 2 158434 15843 INOONESIE 1498 37 EUR.EST 62591 6259 SECRET 36 1 CLASSE 3 62591 6259 271210 2o5 3 6 EXTRA CEE 284334 AELE 1274 32 CEE ASSOC 188595 FRANCE 229 AUT.CL.l 1863 TRS GATT 104S01 104SD BEL G. LUX. 2 CLASSE 1 3137 78 AUT. Tl ERS 131318 13132 PAYS BAS 46 TIERS CL2 1533 3S DIVERS 8933 ALLEM.FED 152 CLASSE 2 1533 38 C E E 140380 ITALIE 6 EUR.EST 36 1 MONDE 433647 ROY .UNI 2 CLASSE 3 36 1 ETATSUNIS lSO 5 EXTRA CEE 4706 
271070 CEE ASSOC 717 12, 3 6 AELE 2 TRS GATT 4636 116 
FRANCE AUT.CL.l 180 AUT. TIERS 70 2 5513 CLASSE 1 182 5 DIVERS 36 BELG.LUX. 6198 EXTRA CEE 1S2 C E E 717 PAYS SAS S759 CEE ASSOC 435 M ON DE 5459 ALLEM.FED 27S6 TRS GATT 182 5 lTALIE 1793 C E E 435 ROY .UN I 7426 891 NDRVEGE 259 31 
HONDE 617 271399 10, 3 6 
SUEDE 67 8 FRANCE 401 DANEMARK 111 13 271290 lOo 3 6 BELG.LUX. 70 SUISSE 131 16 PAYS SAS 558 AUTRICHE 578 69 FRANCE 33 ALLEM.FED 1258 PORTUGAL 18 2 BELG.LUX. 2 ITALIE 41 ESPAGNE 72 9 PAYS BAS 129 ROY.UNI 279 28 YOUGOSLAV 152 18 All EM. FED 162 SUEDE 15 2 GRECE 3 ITALIE 1 DANEMARK 20 2 
68 TURQUlE 36 4 ROY .UN I 5 1 AUTR ICHE 8 l u.R.s.s. 597 72 SUI SSE 2 ESPAGNE 41 4 
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271399 10, 3 6 271490 3, 2 6 280110 9, 6 GRECE 3 CEE ASSOC 519 AUT.CL.1 4 
u.R.s.s. 578 58 TRS GATT 3470 104 CLASSE 1 4 All.H.EST 142 14 AUT. TIERS 127 4 EXTRA CEE 4 POLOGNE 31 3 C E E 403 CEE ASSOC 4 TCHECOSL 5 1 MONOE 4116 TRS GATT 4 HONGRIE 43 4 C E E 4 ROUMANIE 306 31 MONOE 8 R.AFR.SUO 790 79 271500 o, 6 ETATSUNIS 5247 525 CANADA 4 FRANCE 5 280130 14, 6 HEX I QUE 62 6 BELG.LUX. 2 !NOES OCC 3 PAYS BAS 9 FRANCE 4 INOE 49 5 ALLEM.FEO 33 BELG.LUX. 96 BIRMANIE 17 2 ITALIE 1 PAYS BAS 30 INOONESIE 1341 134 ROY.UNI 34 ALLEM.FED 2 BORNEO BR 198 20 SUEDE 1 ITALIE 459 COREE SUO 5 1 DANEMARK 29 ROY.UNI 20 3 HONG KONG 14 1 ALBA NI E 5 SUISSE 377 53 SECRET 422 42 ETATSUNIS 1430 AUTR ICHE 1 INOES OCC 421 EGYPTE 84 12 AELE 322 32 ARGENTINE 10 CHILl 291 41 AUT .CL.1 6085 LIBAN 1 JAPON 89 12 CLASSE 1 6407 641 SYRIE 1 TIERS CL2 1689 169 INOE 1 AELE 398 56 CLASSE 2 1689 169 AUT .CL.1 89 EUR.EST 1705 111 AELE 64 CLASSE 1 it87 68 CLASSE 3 1705 111 AUT.CL.1 1430 TIERS CL2 375 53 EXTRA CEE 9801 CLASSE 1 1494 CLASSE 2 375 53 CEE ASSOC 2331 TIERS CL2 431t EXTRA CEE 862 TRS GATT 8062 806 CLASSE 2 43't CEE ASSOC 591 AUT. TIERS 1736 11't EUR.EST 5 TRS GATT 862 121 DIVERS 422 CLASSE 3 5 C E E 591 C E E 2328 EXTRA CEE 1933 MONDE 1453 HONDE 12551 CEE ASSOC 50 
TRS GATT 1926 
AUT. TIERS 1 280150 15, 6 271410 o,o 1 6 C E E 50 HONDE 198~ FRANCE 18 FRANCE 574 ALLEM.FEO 39 BELG.LUX. 5755 SUISSE 1 PAYS BAS 5744 271610 6, 2 6 ISRAEL 14 2 ALLEH.FEO 895 SECRET 192 29 ITALIE 21t24 FRANCE 80 ROY.UNI 54 BELG.LUX. 55 AELE 1 SUEDE 1 PAYS BAS 125 CLASSE 1 1 SUISSE 4 AlL EH. FED 6D TIERS CL2 14 2 AUTRICHE 13 ITA LIE 11 CLASSE 2 lit 2 YOUGOSLAV 904 ROY.UNI 160 10 EXTRA CEE 15 POLOGNE 165 NORVEGE 1 CEE ASSOC 57 TCHECOSL 29't SUEDE 3 TRS GATT 15 2 HONGRIE 1309 DANE MARK 2 DIVERS 192 ROUHANIE 1605 SUI SSE 2 C E E 57 ETATSUNIS 23 ETATSUNIS 108 6 MONOE 264 KOWEIT 2 
AELE 168 10 AELE 12 AUT.CL.1 108 280171 o, 1 6 AUT.CL.1 927 CLASSE 1 276 11 CLASSE 1 999 EXTRA CEE 276 BELG.LUX. it TIERS CL2 2 CEE ASSOC 331 TCHECOSL 1 CLASSE 2 2 TRS GATT 276 1'f CHILl 579 EUR.EST 3313 C E E 331 JAPON 't28 CLASSE 3 3373 HONOE 607 EXTRA CEE 4374 AUT.CL.1 428 CEE ASSOC 15392 CLASSE 1 428 TRS GATT 1460 271690 2,5 2 6 TIERS CL2 579 AUT. TIERS 2914 CLASSE 2 579 C E E 15392 FRANCE 111 EUR.EST 1 HONOE 19766 BELG.LUX. 398 CLASSE 3 1 PAYS SAS 853 EXTRA CEE 1008 
ALLEM.FEO 307 CEE ASSOC it 271't30 o, 1 6 ITA LIE 8 TRS GATT 1008 
ROY.UNI 770 19 C E E 4 BELG.LUX. ItS NORVEGE 12 HONDE 1012 PAYS BAS 1904 SUEDE it ALLEM.FEO 3169 OANEHARK 11 SUISSE 525 SUISSE 20 280179 15, 6 ESPAGNE 3 AUTRICHE 11 ROUHANIE 1 ETATSUNIS 513 13 FRANCE 4 ETATSUNIS 16192 BELG.LUX. 't6 
AELE 828 21 PAYS SAS 26 
AELE 525 AUT.CL.1 513 ALLEM.FEO 12 AUT .CL.1 16195 CLASSE 1 1341 34 ROY.UNI 1 CLASSE 1 16720 EXTRA CEE 1341 OANEHARK 1 EUR.EST 1 CEE ASSOC 2331 TCHECDSL 5 CLASSE 3 1 TRS GATT 1341 34 EXTRA CEE 16727 C E E 2337 AELE 2 CEE ASSOC 5121 MONDE 3678 CLASSE 1 2 TRS GATT 16720 EUR.EST 5 1 AUT. TIERS 1 CLASSE 3 5 1 C E E 5121 271700 o, 6 EXTRA CEE 1 HONOE 21848 CEE ASSOC 88 
BELG.LUX. 1584 TRS GATT 1 ALLEH.FEO 3306 C E E 88 
271490 3, 2 6 ITALIE 65 MONOE 95 ROY.UNI 901 
FRANCE 70 SUI SSE 5391 
BELG.LUX. 1 ESPAGNE 6339 280200 a, 2 6 PAYS SAS 177 EUROPE NO 193 
ALLEH.FEO 155 FRANCE 73 ROY.UNJ 64 2 AELE 6292 BELG.LUX. 1 NORVEGE 2 AUT.CL.1 6532 ALLEM.FED 44 
ETATSUNIS 3323 lOO CLASSE 1 1282't IT ALl E 26 
.ANT.NEER 116 3 EXTRA CEE 12824 ROY.UNI 3 COLOHBIE 114 3 CEE ASSOC 4955 SUISSE 1 IRAK 13 TRS GATT 12631 ETATSUNIS 6 KOWEIT 81 2 AUT. TIERS 193 C E E 't955 AELE 4 
AELE 66 2 HONOE 17779 AUT .CL.1 6 
AUT .CL.l 3323 CLASSE 1 10 
CLASSE 1 3389 102 EXTRA CEE 10 
AUT.AOM 116 280110 9, 6 CEE ASSOC 144 
TIERS CL2 208 6 TRS GATT 10 
CLASSE 2 324 10 FRANCE it C E E 144 69 EXTRA CEE 3713 ETATSUNIS 4 MONOE 154 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
. i! GZT-SchiUssel 
·!I GZT-Schlussel .. GZT-Schlussel Zollsatz :1 -!l Werte Zollertrag Zollsatz :! Werte Zollertrag Zollsatz ·~ -!i Werte Zolle~rag und Ursprung und Ursprung ~~~ und Ursprung '· 
- -
'* 
}I; 1000$ 1000$ - ~~~ 1000$ 1000$ - - ~~~ il~ 1000$ 1000$ ~1 '. Code TDC ~, r Code TDC ~ 1 ~ .. Code TDC H Perception Droit Valeurs Perceptions Droit ;! • I. Valeurs Perception Droit ;! Valeurs ;! ~~ 
et origine ~. et origlne ~1 et origlne ~ u u 
280300 4, 2 6 280453 o, 6 280513 9, 1 6 
FRANCE 2477 EUR.EST 37 AELE 1 
BELG.LUX. 123 CLASSE 3 37 CLASSE 1 1 
PAYS BAS 3803 EXTRA CEE 1511 EXTRA CEE 1 
AllEM.FED 2763 CEE ASSOC 181 CEE ASSOC 5 
ITALIE 881 TRS GATT 1474 TRS GATT 1 
ROY.UNI 2001 80 AUT • TIERS 37 C E E 5 
SUEDE 4 C E E 181 MONDE 6 
FINLANDE 15 MONDE 1692 
SUISSE 6 TURQUIE l 28D515 1, 2 6 
All.M.EST lt2 2 280455 3, 2 6 
RDUMANI E 26 l ALLEM.FED 8 
ETATSUNIS 11772 471 FRANCE l ROY.UNI 3 CANADA 3 BELG.LUX. 8 SUEDE 2 PAYS BAS 8 ETATSUNIS 9 
AELE 2011 BD All. EM. FED 41 
AUT .CL.1 11791 RDY.UNI 28 AELE 5 CLASSE l 13802 552 SUEDE 31 AUT.Clo1 9 
EUR.EST 68 3 SUISSE 4 CLASSE 1 14 CLASSE 3 68 3 PDLOGNE 32 1 EXTRA CEE 14 
EXTRA CEE 13870 ETATSUNIS 85 3 CEE ASSOC 8 
CEE ASSOC 100lt8 CANADA 9 TRS GATT 14 TRS GATT 13801 552 PER DU 22 C E E 8 
AUT. TIERS 68 3 JAPDN 8 MONDE 22 
C E E 10047 
MONDE 23911 AELE 63 2 AUT.CL.l 102 2S0517 5, 6 
CLASSE 1 165 5 
280410 6, 2 6 TIERS CL2 22 1 AUTRICHE 2 CLASSE 2 22 1 ETATSUNIS 5 
FRANCE 2 EUR.EST 32 1 
PAYS SAS 9/o CLASSE 3 32 1 AELE 2 
AllEM.fED 9 EXTRA CEE 219 AUT .CL.1 5 
AUTRICHE 6 CEE ASSOC 58 CLASSE 1 7 
ETATSUNIS 1 TRS GATT 219 7 EXTRA CEE 1 C E E 58 TRS GATT 1 
AELE 6 MDNDE 277 M ON DE 1 
AUT .CL.1 1 CLASSE 1 1 
EXTRA CEE 1 2S0457 12. 2 6 2S0530 u. 6 
CEE ASSDC 105 
TRS GATT 1 FRANCE 125 FRANCE 7 
C E E 105 8ELG.LUX. 1 ALLEM.FED 13 
MONDE ll2 PAYS 8AS 1 ETATSUNIS 5 1 ALLEM.FED 54 CANADA 46 5 
ROY.UNI 335 40 
280430 9, 2 6 SUEDE 47 6 AUT.CL.1 51 ETATSUNIS 3314 39S CLASSE 1 51 6 
FRANCE 45 JAPON 1 EXTRA CEE 51 8ELG .LUX. 48 CEE ASSOC 80 
PAYS SAS 98 AELE 382 46 TRS GATT 51 6 
AllEM.FED 26 AUT.CL.l 3315 C E E 8D 
ROY.UNI 27 2 CLASSE 1 3697 444 MONDE 131 
NORVEGE 32 3 EXTRA CEE 3697 
AUTRICHE 1 CEE ASSOC 187 
HONGRIE 36 3 TRS GATT 3697 444 28D550 4, 2 6 
ETATSUNIS 494 44 C E E 187 MONDE 3884 FRANCE 18 
AELE 60 5 AllEM.fED ll 
AUT.CL.l 494 2'80459 
ROY.UNI 5 
CLASSE 1 554 50 a, 1 6 AUTRICHE 14 EUR.EST 36 3 ETATSUNIS 7 
CLASSE 3 36 3 FRANCE 1001 
EXTRA CEE 590 BELG.LUX. 305 AELE 19 
CEE ASSOC 211 PAYS BAS 156 AUT.Cl.l 7 TRS GATT 55/o 50 ALL EM. FED 22D CLASSE 1 26 
AUT. TIERS 36 3 ITALIE 1D68 EXTRA CEE 26 
C E E 217 ROY.UNI 93 1 CEE ASSOC 29 
MONOE 807 NORVEGE 507 41 TRS GATT 26 SUEDE 780 62 C E E 29 OANEMARK 45 4 MONOE 55 
280451 9, 6 SUI SSE 765 61 ETATSUNIS 907 13 
FRANCE 35 JAPON 6 280571 5,2 4 6 
PAYS BAS 33 
ALLEM.FED 38 AELE 2190 175 FRANCE 6 
ETATSUNIS 1 1 AUT.CL.1 913 BELG.LUX. 44 
ISRAEL 3 CLASSE l 3103 248 PAYS BAS 5 EXTRA CEE 3103 ALLEM.FED 33 
AUT .CL.l 7 CEE ASSOC 2750 ITALIE 3672 
CLASSE l 7 l TRS GATT 3103 248 ROY.UNI 35 2 
TIERS Cl2 3 C E E 2750 SUISSE 27 1 CLASSE 2 3 MONOE 5853 AUTRICHE 22 1 
EXTRA CEE 10 ESPAGNE 1305 68 CEE ASSOC 106 YOUGOSLAV 104 5 
TRS GATT 10 280511 7, 6 TURQUIE 36 2 
C E E 106 u.R.s.s. 8 
MONDE 116 FRANCE 589 MEXIQUE 79 4 PAYS BAS 4 PEROU 10 1 
ALLEH.FED 866 CHIN CONT 261 14 
280453 o. 6 ROY.UNI 244 17 SUEDE 2 AELE 84 4 
FRANCE 7 SUISSE 1 AUT .CL.1 1445 
BELG.LUX. 94 u.R.s.s. 50 4 CLASSE 1 1529 8D 
PAYS BAS 19 ETA TSUNIS l TIERS Cl2 89 5 All EM. FED 48 CLASSE 2 89 5 
ITALIE 13 AELE 247 17 EUR.EST 8 
ROY .UN I 126 AUT.CL.1 1 AUT .CL.3 261 l/o 
NORVEGE 8 CLASSE l 2/o8 17 CLASSE 3 269 14 SUEDE 587 EUR.EST 50 4 EXTRA CEE 1887 FINLANDE 9 CLASSE 3 50 4 CEE ASSOC 3796 
SUISSE 8 EXTRA CEE 298 TRS GATT 1503 78 
AUTRICHE 17 CEE ASSOC 1459 AUT. TIERS 348 18 HDNGRIE 37 TRS GATT 248 l7 C E E 3760 
ETATSUNIS 207 AUT. TIERS 50 to M ON DE 5647 CANADA 4/o C E E 1459 PEROU 30 HONDE 1757 
JAPON 438 280579 o, 6 
AELE 71o6 280513 9, 6 FRANCE 2 
AUT .CL.1 698 BELG.LUX. 19 CLASSE 1 1444 All EM. FED 5 PAYS BAS 11 
TIERS Cl2 30 SUISSE 1 ALLEM.FED 28 
70 CLASSE 2 30 ITALIE 172 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
.. GZT-SchiUssel 
~ GZT-Schlussel ~ 
GZT-Schlussel Zollsatz .. 11 Werte Zollertrag Zollsatz . .!i Werte Zollertrag Zollsatz .. -!} Werte Zollertrag und Ursprung t~ und Ursprung ! ~ ! und Ursprung ! '· Ji~ t~ :• 
t~ il~ 
- - ~I! 1000$ 1000$ - - :!\.; .!I.; 1000$ 1000$ - - =14 1000$ 1000$ 
Code TDC t -~ Code TDC 
~, Sl Code TDC ~, H Droit N: 
. ' Voleurs Perception 
Droit I: Voleurs Perception Droit I: Voleurs Perceptions 
et origine ·~ et origine ~; et origine ~s u 
zao579 o, 6 za1000 14. 1 6 zal320 a, 1 6 
ROY,UNI 50 FRANCE 161 FRANCE 1 
SUISSE 2 BELG.LUX. 1031 ALLEM.FED 3 
AUTRICHE a PAYS BAS 395 ROY .UN I 4 
ESPAGNE 2 ALLEM.FEO 460 ETATSUNIS 1 
YOUGOSlAV it5 ROY.UNI 191 27 
ETATSUNIS 5 SUEDE 2 AELE 4 
CHIN CONT 15 SUI SSE 261 37 AUT.Cl.1 1 ETATSUNIS 159 2Z CLASSE 1 5 
AElE 60 EXTRA CEE 5 
AUT .Cl.1 52 AELE it 54 64 CEE ASSOC 4 
CLASSE 1 112 AUT.Cl.1 159 TRS GATT 5 
AUT.CL.3 15 CLASSE 1 613 a6 C E E 4 CLASSE 3 15 EXTRA CEE 613 MONDE 9 
EXTRA CEE 127 CEE ASSOC 2047 
CEE ASSOC 232 TRS GATT 613 a6 
TRS GATT 112 C E E 2047 2al330 9, 2 6 
AUT, TIERS 15 HONDE 266D 
C E E 232 FRANCE 2 
HONDE 359 BELG.LUX. 2 2all1D a, 1 6 AllEH.FED 21 ROY.UNI 1 
280600 12, 1 6 FRANCE 100 SUISSE 1 BELG.LUX. 104 ETATSUNI S 24 2 
FRANCE 94 AlLEH.FED 31 SECRET 180 16 
BELG.LUX. 35 ITA LIE 6 
PAYS 8AS 94 ROY.UNI 1 AELE 2 
AlLEM.FED 226 SUEDE 2 AUT.CL.1 24 
JTALIE 2 PORTUGAL 31 2 CLASSE 1 26 2 
ROY.UNI 3 u.R.s.s. 16 1 EXTRA CEE 26 
SUEDE 1 All. M. EST 14 1 CEE ASSOC 25 SUISSE 7 1 CHIN CONT 8 1 TRS GATT 26 2 
AUTRICHE 2 DIVERS 180 
All.M.EST 12 AElE 34 3 C E E 25 
ETATSUNIS 3 CLASSE 1 3it 3 M ON DE 231 EUR.EST 30 2 
AELE 13 2 AUT.CL.3 8 1 
AUT .CL.1 3 CLASSE 3 38 3 281340 12, 2 6 
CLASSE 1 16 2 EXTRA CEE 72 
EUR.EST 12 1 CEE ASSOC 241 FRANCE 18 CLASSE 3 12 1 TRS GATT 3it 3 8ElG.LUX. 3 
EXTRA CEE 28 AUT, TIERS 38 3 PAYS BAS 8 CEE ASSOC it 51 C E E 2it1 AllEH.FED 254 
TRS GATT 16 2 HDNDE 313 IHLIE 21 
AUT. TIERS 12 1 ROY .UN I 67 8 
C E E 451 NORVEGE 40 5 
HONDE 479 281130 u, 6 DANEHARK 1 SUISSE 9 
FRANCE 8 AUTRICHE 5 
280700 15, 6 8ELG.LUX. 24 HONGRIE 4 ETATSUNIS 24 3 
BElG .LUX. 1 CEE ASSOC 32 
PAYS BAS 13 C E E 32 AELE 122 15 
AlLEH.FED 5 MONOE 32 AUT .CL.1 24 
ITA LIE 4 ClASSE 1 146 18 
POlOGNE 9 EUR.EST 4 
ETATSUNIS 1 281150 u. 6 ClASSE 3 4 EXTRA CEE 150 
AUT .Cl.1 1 8ELG.LUX. 16 CEE ASSOC 304 CLASSE 1 1 AlLEH,FEO 3 TRS GATT 146 18 
EUR,EST 9 ROY.UNI 1 AUT, TIERS 4 
CLASSE 3 9 SUEDE 3 C E E 304 EXTRA CEE 10 HONOE 454 
CEE ASSOC 29 AELE 4 
TRS GATT 10 2 CLASSE 1 4 
C E E 29 EXTRA CEE 4 281350 a, 2 6 
HONOE 39 CEE ASSOC 19 TRS GATT it FRANCE 162 C E E 19 8ELG.LUX. 31 
280800 it, 6 HONDE 23 PAYS BAS 33 AllEH.FEO 3411 
FRANCE 641 ITALIE 99 
BElG.lUX. 1385 2al200 a, 2 6 ROY.UNI 57 5 
PAYS 8AS a21 DANEHARK 1 
AllEH.FEO 1al FRANCE 6a4 SUISSE 1 
ITALIE 1 ALLEM.FED a AUTRICHE 8 
ROY.UNI 1 ITALIE 391 ESPAGNE 4 
SUISSE 209 8 ROY.UNI 4 ETATSUNI S 527 
42 
ESPAGNE 28 1 ETATSUNIS it66 37 CANADA 1 
YOUGOSlAV 8 
POLOGNE 1 AELE 4 AELE 67 
5 
ETATSUNIS 2 AUT.CL.l 466 AUT .CL.1 532 ClASSE 1 470 38 CLASSE 1 599 48 
AELE 210 8 EXTRA CEE 470 EXTRA CEE 599 
AUT .CL.1 38 CEE ASSOC 1083 CEE ASSOC 3196 CLASSE 1 248 10 TRS GATT 470 3a TRS GATT 599 
48 
EUR. EST 1 C E E 10a3 C E E 3796 
CLASSE 3 1 HONDE 1553 HDNOE 4395 EXTRA CEE 249 CEE ASSOC 3029 
TRS GATT 249 10 281310 lOo 2 6 281390 10, 2 6 
C E E 3029 HONDE 3278 FRANCE 23 FRANCE 79 BELG.lUX. 59 BELG.LUX. 4 
PAYS BAS 3 PAYS BAS 1 
2a0900 12, 2 6 All EH. FED 180 All EH ,FED 1aO ITA LIE 218 ITALIE 1 
FRANCE 214 ROY.UNI 10 RDY.UNI 172 11 
BELG.LUX. 66 TCHECOSL 1 SUEDE 3 PAYS SAS 2 ETATSUNIS 17 2 SUISSE 12 1 
ALL EH. FED 108 ETATSUNIS 122 
12 
ITAL lE 3 AELE lD JAPDN 6 1 
ROY.UNI 2 AUT.CL.l 17 
SUISSE 6 1 CLASSE 1 27 3 AELE 187 
19 
AUTRICHE 16 2 EUR.EST 1 AUT.CL.1 128 
ETATSUNIS 14 2 CLASSE 3 1 CLASSE 1 315 32 HTRA CEE 28 EXTRA CEE 315 
AELE: 24 3 CEE ASSOC 483 CEE ASSDC 265 
AUT .CL.l 14 TRS GATT 28 3 TRS GATT 315 32 CLASSE 1 38 5 C E E 483 C E E 265 
EXTRA CEE 38 HONOE 511 "'ON DE 580 
CEE ASSOC 393 TRS GATT 38 5 71 C E E 393 281320 8, 6 281411 15, 6 
HONDE 431 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
.. 
GZT·Schliissel .;; GZT-Schliissel .. GZT-Schliissel Zollsatz .. -!j Werte Zollertrag Zollsatz t:i ii Werte Zollertrag Zollsatz -~ -!j Werte Zollertrag und Ursprung ! '& und Ursprung fi; und Ursprung :& t .. ~I; - - !f.: )f.; 1000$ 1000$ - - !I~ 1000$ 1000$ - - ;I~ 1000$ 1000$ Code TDC ~! Sl Code TDC Droit llt fi Valeurs Perception Code TDC Droit .=: l·~ Valeurs Perceptions Droit Valeurs Perception :: ii :: If et origine q et origlne et origine u u 
u 
281411 15, 6 281530 a, 6 281730 13, 6 BELG.LUX. 2 AUTRICHE 11 1 EUR.EST 104 14 TCHECOSL 2 All.M.EST 69 6 CLASSE 3 104 14 TCHECOSL 96 8 EXTRA CEE 275 EUR.EST 2 HONGRIE 2 CEE ASSOC 808 CLASSE 3 2 ETATSUNJS 1 TRS GATT 254 33 EXTRA CEE 2 AUT.TIERS 21 3 CEE ASSOC 2 AELE 38 3 C E E 808 TRS GATT 2 AUT.CL.1 1 MONOE 1083 C E E 2 CLASSE 1 39 3 HONOE 4 EUR. EST 167 13 CLASSE 3 167 13 28l750 10, 2 6 EXTRA CEE 206 281413 lit, 6 CEE ASSOC 2885 FRANCE 38 TRS GATT 135 11 ALLEM.FED 366 FRANCE 26 AUT. TIERS 11 6 ROY.UNI 80 8 ALLEM.FED 51 C E E 2885 SUISSE 3 ROY.UNI 3 liON DE 3091 ETATSUNIS 3 AELE 83 8 CLASSE 1 83 8 AELE 3 281590 6, 2 6 EXTRA CEE 83 AUT.CL.l 3 CEE ASSOC 404 CLASSE 1 6 1 FRANCE 74 TRS GATT 83 8 EXTRA CEE 6 8ELG.LUX. 2 C E E 404 CEE ASSOC 11 ETATSUNIS 13 1 MONDE 487 TRS GATT 6 CANADA 4 C E E 11 HONDE 83 AUT.CL.1 17 281810 12, 6 CLASSE 1 17 EXTRA CEE 17 FRANCE 19 281it15 14, 1 6 CEE ASSOC 76 ALLEM.FEO 45 TRS GATT 11 1 ROY.UNI 35 4 BELG.LUX. 1 C E E 76 ETATSUNIS 13 2 ETATSUNIS 4 IIONDE 93 
AELE 35 4 AUT.CL.l 4 AUT .CL.l 13 ClASSE 1 4 1 281600 12, 2 6 CLASSE 1 48 6" EXTRA CEE 4 EXTRA CEE 48 CEE ASSOC l FRANCE 61 CEE ASSOC 64 TRS GATT 4 BELG.LUX. 1713 TRS GATT 48 6 C E E 1 PAYS 8AS 3 C E E 64 MONDE 5 ALL EH. FED 917 MONDE 112 ITA LIE 106 RDY.UNI l 281419 12, 6 SUEDE 11 281830 u, 6 SUISSE 1 FRANCE 8 AUTRICHE 62 1 FRANCE 11 BELG.LUX. 1 ETATSUNIS 4 PAYS 8AS 2 ALLEH.FEO 350 MALAISIE 1 AllEH.FEO 57 ROY.UNI 11 2 SINGAPOUR 1 ITALIE 1 SUJSSE 14 2 ROY.UNI 23 3 ESPAGNE 1 AELE 75 9 SUEDE 6 1 All.H.EST 15 2 AUT.CL.l 4 ETATSUNIS 53 6 ETATSUNIS 3 ClASSE 1 79 9 TIERS CL2 2 AELE 29 3 AELE 31 4 CLASSE 2 2 AUT.CL.l 53 AUT.CL.l 4 EXTRA CEE 81 ClASSE 1 82 9 CLASSE 1 35 4 CEE ASSOC 2800 EXTRA CEE 82 EUR.EST 15 2 TRS GATT 81 10 CEE ASSOC 71 CLASSE 3 15 2 C E E 2800 TRS GATT 82 9 EXTRA CEE 50 HONOE 2881 C E E 71 CEE ASSOC 359 MONOE 153 TRS GATT 35 4 AUT. TIERS 15 2 281710 14, 6 C E E 359 281851 7, 2 6 HONOE 409 FRANCE lit92 BELG.LUX. 513 FRANCE 215 PAYS 8AS 753 BELG.LUX o 4 281490 11, 2 6 ALLEM.FEO 976 PAYS BAS 215 ITALIE 1240 ALLEM.FEO 104 FRANCE 18 ROY.UNI 12 2 ITALIE 79 PAYS SAS 1 SUEDE 148 21 ROY.UNI 301 21 AllEM.FED 4 SUISSE 10 1 ETATSUNIS it67 33 ITALJE 25 ESPAGNE 2 ROY.UNI 11 YOUGOSLAV 6 l AELE 301 21 SUISSE 4 POLOGNE 188 26 AUT.Cl.l 467 ETATSUNIS 29 3 TCHECOSl 60 8 ClASSE 1 768 54 ROUHANIE 14 2 EXTRA CEE 768 AELE 15 2 ETATSUNIS 5 1 CEE ASSOC 617 AUT.Cl.1 29 JAPON 1 TRS GATT 768 54 CLASSE 1 44 5 SECRET 114 16 C E E 617 EXTRA CEE 44 HONOE 1385 CEE ASSOC 48 AELE 170 24 TRS GATT 44 5 AUT.Cl.l lit C E E 48 CLASSE 1 184 26 281855 10, 2 6 MDNOE 92 EUR.EST 262 37 CLASSE 3 262 31 ALLEH.FEO 1 EXTRA CEE 446 ROY.UNI 2 281510 10, 2 6 CEE ASSOC 4974 TRS GATT 432 60 AELE 2 FRANCE 68 AUT. TIERS 14 2 CLASSE 1 2 ALLEH.FED 3 DIVERS 114 EXTRA CEE 2 ITALIE 34 C E E 4974 CEE ASSOC 1 ROY .UN I 35 4 MONOE 5534 TRS GATT 2 DANE MARK 6 1 C E E 1 ETATSUNIS 212 21 MONDE 3 CANADA 16 2 281730 13, 6 
AELE 41 4 FRANCE 432 281900 14, 1 6 AUT.CL.l 228 BELG.LUX. 138 ClASSE 1 269 27 PAYS BAS 1 FRANCE 295 EXTRA CEE 269 AllEM.FEO 231 BELG.LUX. 230 CEE ASSOC 105 ITALJE 6 PAYS BAS 540 TRS GATT 269 27 ROY.UNJ 3 AllEH.FEO 344 C E E 105 SUEDE 159 21 ITALIE 114 MONDE 374 ESPAGNE 6 1 ROY.UNI 103 14 All.M.EST 21 3 NORVEGE 31 4 POLOGNE 74 10 SUEDE 45 6 281530 a, 1 6 TCHECOSL 9 1 ESPAGNE ll 2 ETATSUNIS 1 YOUGOSLAV 106 15 FRANCE 1422 JAPON 2 u.R.s.s. 45 6 BELG.LUX. 134 4ll.H.EST 4 1 ALLEH.FEO 1324 AELE 162 21 POLOGNE 321 45 72 ITALIE 5 AUT.Cl.l 9 HONGRIE 4 1 SUISSE 27 2 CLASSE 1 171 22 BULGARI E 10 1 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT·Schlussel il GZT-Schlussel tt GZT-Schllissel ~ Zollsatz ~ Werte Zollertrag Zollsatz ~l Werte Zollertrag Zollsatz ~l ti Werte Zollertrag und Ursprung ! und Ursprung und Ursprung t~ jl; jl; Jl; 
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Code TDC ~1 ll Code TDC ~1 '. Code TDC ~1 H Perception Droit f ~ Voleurs Perception Droit Voleurs Perceptions Droit 1!: Voleurs 1!: ii 1!: et origine ~i et origine et origine ~i 
u u u 
281900 14, 6 282210 to, 2 6 282500 12, 2 6 RHOD NYAS 2 FRANCE 56 DJ VERS 11 ETATSUNIS 36 5 PAY.S BAS 4 C E E 11471 CHIN CONT 2 AlL EH. FED 6 HONDE 18451 SECRET 49 7 ITALIE 1 
ROY.UNI 8 AELE 179 25 SUEDE 1 282600 11, 6 
AUT.CL.1 153 AUTRICHE 68 7 CLASSE 1 332 46 ETATSUNIS 22 2 FRANCE 171 TIERS CL2 2 JAPON 688 69 BELG.LUX. 403 CLASSE 2 2 ALLEH.FEO 166 EUR.EST 384 54 AELE 77 8 ITALIE 2 AUT.Cl.3 2 AUT.CL.1 710 ROY.UNI 188 21 CLASSE 3 386 54 CLASSE 1 787 79 AUTRICHE 2 EXTRA CEE 720 EXTRA CEE 787 ETATSUNIS 1 CEE ASSOC 1523 CEE ASSOC 67 JAPDN 8 TRS GATT 655 92 TRS GATT 787 79 
AUT. TIERS 65 9 C E E 67 AELE 190 21 DIVERS 49 HONDE 854 AUT.CL.1 9 C E E 1523 CLASSE 1 199 22 HDNDE 2292 EXTRA CEE 199 282290 15, 1 6 CEE ASSOC 742 
TRS GATT 199 22 282010 11t 1 6 FRANCE 4 C E E 742 PAYS BAS 55 HONDE 941 
FRANCE 546 ALLEH.FEO 35 8ELG.LUX. 3 ETATSUNIS 8 1 
PAYS 8AS 129 JAPON AlLEH.FED 1202 23 3 282700 
13, 6 
ITALIE 8 AUT.CL.1 31 FRANCE 376 
ROY.UNI 642 71 CLASSE 1 31 5 8 ELG.LUX. 864 SUEDE 1 EXTRA CEE 31 PAYS BAS 36 FINLANDE 2 CEE ASSOC 94 ALLEH.FEO 910 DANEHARK 17 2 TRS GATT 31 5 RDY.UNI 110 14 SUISSE 47 5 C E E 94 SUEDE 13 2 AUTRICHE 83 9 HONDE 125 DANEHARK 5 1 ALL.H.EST 3 SUISSE 3 GUINEE RE 11388 1253 AUTRICHE 131 17 ETATSUNJS 3360 370 282300 8, 2 6 PORTUGAL 2 CANADA 2 YOUGOSLAV 131 17 JAPON 3 FRANCE 429 POLOGNE 160 21 8ELG.LUX. 13 • ALGERI E 2 AELE 790 87 PAYS SAS 23 .REUNION 5 1 AUT .CL.1 3367 ALL EH. FED 3248 ETATSUNIS 59 8 CLASSE 1 4157 it 57 ITALIE 11 HEX I QUE 1058 138 
TIERS Cl2 11388 1253 ROY. UNI 232 19 EQUATEUR 3 CLASSE 2 11388 1253 SUEDE 36 3 PEROU 62 8 EUR.EST 3 DANEHARK it ISRAEL 5 1 CLASSE 3 3 AUTRICHE 4 CHIN CONT 11 1 EXTRA CEE 15548 ESPAGNE 156 12 AUSTRALIE 19 2 CEE ASSOC 1888 HAROC 64 5 TRS GATT 4157 457 ETATSUNIS 117 9 AELE 264· 34 
AUT • TIERS 11391 1253 CANADA 40 3 AUT.CL.l 209 C E E 1888 INDE 2 CUSSE 1 473 61 HONDE 17436 AUT .AOH 7 
AELE 276 22 TIERS CL2 1128 147 AUT.Cl.1 313 CLASSE 2 1135 148 282030 a, 2 6 CLASSE 1 589 47 EUR.EST 160 21 TIERS Cl2 66 5 AUT .CL.3 11 l FRANCE 83ft CLASSE 2 66 5 CLASSE 3 171 22 8ELG.LUX. lit EXTRA CEE 655 EXTRA CEE 1779 PAYS 8AS 1 CEE ASSOC 372ft CEE ASSOC 2193 ALLEH.FEO 1131 TRS GATT 591 47 TRS GATT 700 91 
ITALIE 2 AUT. TIERS 64 5 AUT. TIERS 1072 139 ROY.UNI lOO 8 C E E 3724 C E E 2186 SUEDE 74 6 HDNDE 4379 HONOE 3965 SUISSE 3 AUTRJCHE 553 44 
ALL.H.EST 38 3 282400 a, 2 6 282810 10, 2 6 TCHECOSL 125 10 
ETATSUNJS 578 46 8ELG.LUX. 1398 ALLEH.FED 182 ALL EH. FED 22 SUEDE 1 
AELE 130 58 ROY .UNI 418 33 ETATSUNIS 413 41 AUT.CL.1 578 SUI SSE 20 2 CLASSE 1 1308 105 ETATSUNIS 25 2 AELE 1 
EUR.EST 163 13 AUT.CL.1 413 CLASSE 3 163 13 AELE 438 35 CLASSE 1 414 41 EXTRA CEE 1471 AUT.CL.1 25 EXTRA CEE 414 CEE ASSOC 1982 CLASSE 1 463 37 CEE ASSOC 182 JRS GATT 1433 115 EXTRA CEE 463 TRS GATT ltl4 41 AUT. TIERS 38 3 CEE ASSOC 1420 C E E 182 C E E 1982 TRS GATT 463 37 HONDE 596 HONDE 3453 C E E 1420 
HONDE 1883 
282821 a, 2 6 282100 15, 6 
282500 12, 2 6 FRANCE 5 
FRANCE 182 ITALIE 1 PAYS 8AS 5 FRANCE lt84 ROY.UNI 1 
ALLEH.FEO 1219 8ELG.LUX. 2034 AUTRICHE 3 ITALIE 12 PAYS SAS 509 
ROY.UNI 529 79 AlL EH. fED 7751 AELE 4 SUEDE 1 lTALlE 693 CLASSE 1 lt DANE HARK 1 ROY.UNI 3582 lt30 EXTRA CEE 4 
ALL.H.EST 29 4 NORVEGE 41 5 CEE ASSOC 6 POLOGNE 10 2 SUEDE 2 TRS GATT 4 ETAJSUNJS 14 2 FINLANDE 5lt3 65 C E E 6 CHIN CONT 3 DANEHARK 2 HONDE 10 AUSTRAL lE 27 4 SUISSE 5 1 AUTRICHE 6 1 AELE 531 80 ESPAGNE 56 7 282825 13, 1 6 AUT.Cl.1 41 GHANA 1 CLASSE 1 572 86 ETATSUNIS 1162 139 ETATSUNIS 3 EUR.EST 39 6 CANADA 33 4 
AUT .CL.3 3 JAPON 1536 184 AUT .CL.l 3 CLASSE 3 42 6 SECRET 11 1 CLASSE 1 3 EXTRA CEE 614 EXTRA CEE 3 CEE ASSOC 1418 AELE 3638 437 TRS GATT 3 JRS GATT 582 87 AUT.CL.l 3330 HONDE 3 
AUT. TIERS 32 5 CLASSE 1 6968 836 C E E lltl8 TIERS CL2 1 HONDE 2032 CLASSE 2 1 28283.L 10, 1 6 EXTRA CEE 6969 
CEE ASSOC 11471 FRANCE 1 73 282210 to, 2 6 TRS GATT 6969 836 ROY.UNI 4 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT-Schliissel . GZT-Schliissel ~ GZT-Schliissel .. . . Zollertrag Zollsatz i H Werte Zollertrag Zollsatz ... Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz i n Werte u nd U rspru ng und Ursprung t:l "t 
- 11~ 11~ 1000$ 1000$ - ~I! 11~ 1000$ 1000$ - ~~~ fl! 1000$ 1000$ Code TDC ~J ~~ Perception! Code TDC Droit jl Valeurs Perception Code TDC Droit Droit .l Va/eurs et origine : et origine : ~~ Valeurs Percetfions et origine ~s ~ 
282831 10, 6 282881 10, 1 6 282895 1 •• 6 
ETATSUNIS FRANCE 30 AUTRICHE 64 9 SELG.LUX. 1276 POLDGNE 10 1 
AELE 
' 
ALLEM.FEO 27 HDNGRJE 8 1 
AUT.Clol 1 ROY.UNI 391 39 ETATSUNIS 47 7 CLASSE 1 5 1 ETAJSUNIS 218 22 CHIN CONT 87 12 
EXTRA tEE 5 CANADA 5 1 JAPON 6 1 
tEE ASSOC 1 
TRS GATT 5 1 AELE 391 39 "AELE 607 85 C E E 1 AUT.CL.1 223 AUT.CL.1 53 
MONDE 6 CLASSE 1 614 61 CLASSE 1 660 92 EXTRA CEE 614 EUR.EST 18 3 
~EE ASSDC 13.33 AUT.~L.3 87 12 2828U o, 1 6 RS GATT 6H 61 CLA SE 3 105 15 C E E 1333 EXTRA CEE 765 
FRANCE 234 MONDE 1947 CEE ASSDC 871 
BELG.LUX. 1 TRS GATT 670 94 
PAYS BAS 1 AUT. TIERS 95 13 
ALLEM.FEO 8 282883 5, 1 6 C E E 871 
ROY.UNI 535 MDNDE 1636 
ETATSUNIS 1 BELG.LUX. 4 CANADA 189 PAYS SAS 1 
ALLEM.FEO .312 282913 lit, 6 
AELE 535 ROY.UNI 129 6 
AUT.CL.1 190 NORVEGE 244 12 ALL EM. FED 60 
CLASSE 1 725 PORTUGAL 2 RDY.UNI 8 
EXTRA CEE 725 ETATSUNIS 31 2 SUJSSE 1 CEE ASSOC 244 TCHECOSL 20 3 
TRS GATT 725 AELE 375 19 ETATSUNIS 10 1 
C E E 244 AUT.CL.l 31 CHIN CDNT 2 
MONDE 969 CLASSE 1 406 20 EXTRA tEE 406 AELE 9 
CEE ASSDC 317 AUT .CL.l 10 
282845 9, 1 6 TRS GAH ~6 20 CLASSE 1 19 3 
FRANCE 
C E E 317 EUR.EST 20 3 
11 IIDNDE 723 AUT.CL.3 2 
ALLEM.FEO 1 CLASSE 3 22 3 
ROY.UNI 17 2 EXTRA CEE 41 CANADA 8 1 282885 12, 1 6 CEE ASSDC 60 
TRS GATT 39 5 
AELE 17 2 PAYS SAS 1 AUT. TIERS 2 
AUT.CL.1 8 ALL EM. FED 19 C E E 60 CLASSE 1 25 2 RDY.~I 9 1 M ON DE 101 EXTRA tEE 25 NDRV GE 17 2 CEE ASSOC 12 
TRS GATT 25 2 AELE 26 3 282915 u. 6 C E E 12 CLASSE 1 26 3 
MONOE 37 EXTRA tEE 26 ALL EM. FED 17 CEE ASSDC 20 JJALIE 20 TRS GATT 26 3 AUTRICHE 12 1 282850 10, 2 6 C E E 20 ALL.M.EST 1 
MONDE 46 TCHECOSL 67 7 
PAYS BAS 1 ALLEM.FED 63 AELE 12 1 
ROY.UNI 7 1 282887 
'· 
1 6 CLASSE 1 12 1 AUTRICHE 12 1 EUR.EST 68 7 
ETATSUNIS 83 8 FRANCE 1 CLASSE 3 68 1 PAYS BAS 28 EXTRA CEE 80 
AELE 19 2 ALLEM.FED 20 CEE ASSOC 37 
AUT.tl•1 83 ITAUE 13 TRS GATT 79 9 CLASSE 1 102 10 ROY.UNf 31 2 AUT. TIERS 1 
EXTRA tEE 102 SUEDE 1 C E E 37 CEE ASSOC 6lt DANE MARK 1 M ON DE 117 
TRS GATT 102 10 ESPAGNE 388 27 C E E 6' YDUGDSLAY 261 18 MONDE 166 ETATSUNIS 2 282919 10, 2 6 
AELE 33 2 FRANCE 101 
282860 a, 1 6 AUT.CL.1 651 PAYS BAS 24 CLASSE 1 684 •a ALLEM.FEO 200 FRANCE 83 EXTRA tEE 684 ITALIE 28 PAYS BAS 10 CEE ASSOC 62 RDY.UNI 22 2 AllEM.FED 74 TRS GAff 6M 48 SUISSE 3 ITALIE 27 C E E 62 AUTRJCHE 2 ROY.UNI 21 2 MONO£ 746 ALL.M.EST. 2 
TCHECOSL 8 1 AELE 21 2 ETATSUNIS 17 2 CLASSE 1 21 2 282891 12, 2 6 CHIN CONT 5 1 EXTRA CEE 21 CEE ASSOC 194 FRANCE 2 AELE 27 3 TRS GATT 21 2 BELG.LUX. 1 AUT.Clo1 l7 C E E 194 PAYS B~S 9 CLASSE 1 '4 4 MONDE 215 ALLEM. EO 957 EUR.EST 10 1 ROY.UNI 7+ 9 AUT.CL.3 5 1 SUISSE 39 5 CLASSE 3 15 2 282811 7. 2 6 HONGRIE 1 EXTRA CEE 59 ETATSUNIS 72 9 tEE ASSDC 353 PAYS SAS 113 CHIN CONT 9 1 TRS GATT 5i 5 ALL EM. FED 676 JAPON 7 1 AUT. TIERS 1 ROY.UNI 13 1 NON SPEC 2 C E E 353 FINLANDE 122 9 MDNDE 412 R.AFR.SUD 573 •o AELE 113 1' ETATSUNIS 317 22 AUT.CL.1 79 CLASSE 1 192 2.3 282931 15, 1 6 AELE 13 1 EUR.EST 1 AUT.tl.1 1012 AUT.CL.3 9 1 BELG.LUX. 1 CLASSE 1 1025 72 CLASSE 3 10 1 PAYS BAS 58 EXTRA ~EE 1025 EXTRA tEE 202 ROY.UNI 8 CEE AS OC 789 ~EE ASSDC 969 DANEMARK 2 TRS GATT 1025 72 RS GATT 192 23 AUTRICHE 8 1 C E E 789 AUT. TIERS 10 1 ESPAGNE 52 8 MONDE 1814 DIVERS 2 YDUGOSLAV 6 1 C E E 969 .u.R.s.s. 2 MONDE 1173 PDLDGNE 55 8 282879 10, 2 6 TCHECOSL 106 16 
ALLEM.FED 6 HONGRIE 37 6 282895 14, 1 6 ROUMANIE 29 
" CEE ASSDC BULGARIE 17 3 6 FRANCE 23 AFR.N.ESP 6 1 C E E 6 BELG.LUX• 632 EGYPTE 9 1 MONDE 6 PAYS BAS 10 ISIUEL 3 ALL EM. FED 206 ROY.UNI 532 7' AELE 18 3 
74 282881 10, 1 6 SUEDE 1 AUT .CLol 58 SUISSE 10 1 CLASSE 1 76 11 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schliissel i GZT-Schliissel .. GZT-Schliissel .. Zollsatz i ti Werte Zollertrag Zollsatz ~! if Werte Zollertrag Zollsatz l .!~ Werte Zollertrac und Ursprung und Ursprung und Ursprung •t t .. 11~ 114 lii fl~ - - !I.: 1000$ 1000$ - - ~~~ 1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ Code TDC ~1 ·~ Code roe io='t ·~ Code TDC ·~ Droit :: H Valeurs Perception Droit :: H Valeurs Perception Droit H Valeurs. Perceptions et origine q et origine ~1 et origine u u u 
282931 15, 6 283013 a, 2 6 2Bf031 5, 6 TIERS CL2 18 3 DANE MARK 1 BE G.LUX. 291 CLASSE 2 18 3 ALL.M.EST 32 3 PAYS BAS 15 EUR.EST 21t6 37 PDLOGNE 15 1 ALLEH.FED 'o23 CLASSE 3 2'o6 37 ETATSUNIS 2/o 2 SUISSE 1'o6 1 EXTRA CEE 340 AUTRICHE 2 CEE ASSOC 59 AELE 1/o TRS GATT 255 38 AUT.CL.1 24 AELE 148 1 AUT. TIERS 85 13 CLASSE 1 38 3 CLASSE 1 lloB 7 C E E 59 EUR.EST 47 ,. EXTRA CEE 1'o8 MONDE 399 CLASSE 3 47 4 CEE ASSOC 1057 EXTRA CEE 85 TRS GATT 148 1 CEE ASSOC 787 C E E 1057 282935 9, 6 TRS GATT 53 4 MONDE 1205 AUT. TIERS 32 3 ROY.UNI l C E E 787 MONDE 872 283039 10, 2 6 AELE 1 CLASSE 1 1 FRANCE 16 EXTRA CEE 1 283015 3o 6 ALL EM. FED 16 TRS GATT 1 ROY.UNt 16 2 MONDE 1 FRANCE 6 SUISSE 1 BELG.LUX. 20 ETATSUNIS 1 1 PAYS SAS 2 282939 lOo 2 6 ALL EM. FED 53 AELE 11 2 
SUEDE 57 2 AUT.CL.l 1 FRANCE 3 ALL.M.EST 1 CLASSE 1 2lo 2 
BELG.LUX. 2 ETATSUNIS 52 2 EXTRA CEE 2/o PAYS SAS 36 CEE ASSDC 32 ALLEM.FED 35 AELE 57 2 TRS GATT 2/o 2 
ITALIE 1 AUT.CL.l 52 C E E 32 ROY.UNI 22 2 CLASSE 1 109 3 HDNDE 56 ESPAGNE 2 EUR.EST 1 POLOGNE 1 CLASSE 3 1 
ROUMANIE 3 EXTRA CEE 110 283110 lOo 2 6 ETATSUNIS 22 2 CEE ASSOC 81 
'FRS GATT 109 3 FRANCE 159 AELE 22 2 AUT. TIERS 1 ALL EM. FED 50/o 
AUT.CL.l 2/o C E E 81 SUISSE 63 6 CLASSE 1 'o6 5 MONDE 191 EUR.EST ,. AELE 63 6 CLASSE 3 4 CLASSE 1 63 6 EXTRA CEE 50 283016 13, 1 6 EXTRA CEE 63 CEE ASSDC 11 fEE ASSOC 663 TRS GATT <!>7 5 FRANCE 12 RS GATT 63 6 
AUT. TIERS 3 BELG.LUX. 12 C E E 663 C E E 11 PAYS BAS 1 HONDE 726 
MONOE 127 ALLEM.FEO 59 
ITAliE 24 
ROY.UNI 323 42 283131 l'oo 6 283011 1<!>, 6 ETATSUNIS 2 
FRANCE 'oB FRANCE 109 AELE 323 <!>2 PAYS BAS 5 BELG.LUX. 8 AUT.CL.l 2 ALLEM.FED 5'o PAYS BAS 1 CLASSE 1 325 <!>2 ETATSUNIS 2 
ALL EM. FED 531 EXTRA CEE 325 
ITALIE 2/o CEE ASSOC lOB AUT.CL.l 2 ROY.UNI 206 29 TRS GATT 325 <!>2 CLASSE 1 2 SUISSE 29 4 C E E 108 EXTRA CEE 2 
AUTRICHE 3 MONDE lt33 CEE ASSDC 107 
ALL.H.EST 53 1 TRS GATT 2 
POLOGNE 6/o 9 C E E 107 
TCHECOSL ItS 1 283017 1, 2 6 M ON DE 109 ETATSUNIS 18 3 CHIN CONT 7 1 FRANCE 302 PAYS BAS 18 283139 15, 1 6 
AELE 238 33 ALL EM. FED 18 
AUT.Cl.l 18 ITALIE 1 FRANCE 8 CLASSE 1 256 36 ROY.UNI 18 1 BELG.LUX. 1 EUR.EST 165 23 ETATSUNIS 42 3 PAYS BAS 1 
AUT.CL.3 7 1 ALLEH.FED 10 CLASSE 3 112 24 AELE 18 1 ROY.UNI 1 EXTRA CEE 428 AUT.CL.l 42 DANE MARK 31 5 CEE ASSOC 673 CLASSE l 60 4 ETATSUNIS 12 2 
TRS GATT 368 52 EXTRA CEE 60 JAPON lt5 1 
AUT. TIERS 60 8 CEE ASSOC 339 C E E 673 TRS GATT 60 4 AELE 32 5 
MONDE 1101 C E E 339 AUT.CL.1 57 
MONDE 399 CLASSE 1 89 13 
EXTRA CEE 89 
283012 11o 1 6 CEE ASSOC 20 283019 12, 1 6 TRS GATT 89 13 
FRANCE 141 C E E 20 
BELG.LUX. 2 FRANCE 320 M ON DE 109 
PAYS BAS 9 BELG.LUX. 153 
ALLEH.FED 27 PAYS BAS 18 
ITALIE 28 ALL EM. FED 400 283211 lOo 1 6 
ROY.UNI 6 ROY.UNI 132 16 
u.R.s.s. 2 SUEDE 1 FRANCE 1117 
ALL.M.EST 2 SUISSE 6 1 BELG.LUX. 1 
BULGARIE 1 ESPAGNE 78 9 PAYS BAS 1 CHIN CONT 10 1 YOUGOSLAV 13 2 ALLEM.FED 27 POLOGNE 31 4 ITALIE 317 
AELE 6 1 TCHECOSL 29 3 RDY .UNI 3 
CLASSE 1 6 1 ETATSUNIS 390 47 NORVEGE 15 2 
EUR.EST 5 1 CANADA 81 10 SUEDE 201 20 
AUT .ct.3 10 1 CHIN CONT 53 6 SUISSE 158 16 
CLASSE 3 15 2 AUTRICHE 9 l 
EXTRA CEE 21 AELE 139 17 u.R.s.s. 1 CEE ASSOC 207 AUT.Ct.1 562 ALL. H. EST 124 12 
TRS GATT 6 1 CLASSE 1 701 84 PDLOGNE 4 
AUT • TIERS 15 2 EUR.EST 60 7 TCHECOSL 33 3 C E E 207 AUT.CL.3 53 6 HONGRIE 65 1 
M ON DE 228 CLASSE 3 113 14 ETATSUNIS 2 EXTRA CEE 814 JAPON lt3 ,. 
CEE ASSOC 891 
283013 a, 2 6 TRS GATT 761 91 AELE 386 39 AUT. TIERS 53 6 AUT.CL.l lt5 
FRANCE 115 C E E 891 CLASSE 1 lt31 43 
BELG.LUX. 270 MONDE 1705 EUR.EST 227 23 
PAYS BAS 21 CLASSE 3 227 23 
ALLEM.FED 363 EXTRA CEE 658 
ITALIE 18 2830ll 5, 6 CEE ASSOC 1523 
ROY.UNI 11 TRS GATT lt68 47 75 SUEDE 2 FRANCE 328 AUT. TIERS 190 19 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT-Schlussel 
.; GZT-Schlussel .~ GZT-Schlussel . 
Zollsatz .. -!l Werte Zollertrag Zollsatz r! ii Werte Zollertrag Zollsatz r! -!j Werte Zollertrag und Ursprung f fl! und Ursprung und Ursprung il; ~~ H - - ~I.; 1000$ 1 000$ - - ~I.: 1000$ 1000$ - - ~I! 1000$ 1000$ Code TDC ~ 1 t ·! Code TDC ~! Code TDC .. Q i• Droit 1:: • & Vo/eurs Perceptions Droit Voleurs Perception Droit 1:: if Va/eurs Perceptions et origine ~; et origine et origine 
u ~ ~ 
283211 10, 6 283410 15, 6 283531 12, 6 
C E E 1523 ALLEM.FED 80 C E E 3 
MONDE 2181 ROY .UN I 1 HONDE 3 
FINLANDE 1 
u.R.s.s. 3 283215 9, 6 ETATSUNIS 2 283539 15, 6 
ITALIE 16 AELE 1 FRANCE 2 
SUISSE 45 4 AUT.CL.1 3 PAYS BAS 2 
CLASSE 1 4 ALLEM.FED 20 
AELE 45 4 EUR.EST 3 ROY.UNI 11 2 
CLASSE 1 45 4 CLASSE 3 3 ETATSUNIS 13 2 
EXTRA CEE 45 EXTRA CEE 7 
CEE ASSDC 16 CEE ASSDC 131 AELE 11 2 
TRS GATT 45 4 TRS GATT 4 AUT .CL.1 13 
C E E 11> AUT. TIERS 3 CLASSE 1 24 4 
HONDE 61 C E E 131 EXTRA CEE 24 
HONDE 138 CEE ASSOC 24 
TRS GATT 24 4 
283231 1, 6 C E E 24 
283430 15, 6 HONDE 48 
FRANCE 21 SUEDE 1 AlL EH. fED 4 SUISSE 6 283600 15, 6 
ETATSUNIS 112 8 CEE ASSOC 4 
C E E 4 FRANCE 57 
AELE 1 HONDE 4 8ELG.LUX. 141 
AUT.CL.1 112 PAYS BAS 35 
CLASSE 1 119 8 All EH.FED 283 
EXTRA CEE 119 283490 15, 6 IT All E 44 
CEE ASSOC 21 ROY.UNI 30 5 TRS GATT 119 8 FRANCE 1 SUISSE 117 18 
C E E 21 PAYS BAS 5 AUTRICHE 1 
MDNOE 140 AllEH.FEO 13 u.R.s.s. 11 3 
ROY.UNI 2 POLOGNE 19 3 
DANE HARK 1 TCHECDSL 186 28 283233 e, 2 6 SUISSE 2 ETATSUNIS 7 1 
u.R.s.s. 1 1 
FRANCE 8 ETATSUNIS 10 2 AELE 148 22 
SUISSE 11 AUT.CL.1 1 
AELE 5 1 CLASSE 1 155 23 
AELE 11 AUT .CL.l 10 EUR. EST 222 33 CLASSE 1 11 CLASSE 1 15 2 CLASSE 3 222 33 
EXTRA CEE 11 EUR.EST 1 1 EXTRA CEE 377 
CEE ASSOC 8 CLASSE 3 1 1 CEE ASSOC 560 
TRS GATT 11 EXTRA CEE 22 TRS GATT 360 54 C E E 8 CEE ASSOC 19 AUT. TIERS 17 3 
HONOE 19 TRS GATT 15 2 C E E 560 
AUT. TIER.S 1 1 HONOE 931 
C E E 19 283235 9, 6 HONDE 41 283100 10, 2 b 
FRANCE 2 AllEH.FED 2 283511 llt 6 FRANCE 211 ROY.UNI 1 BELG.LUX. 265 SUISSE 47 4 PAYS BAS 122 PAYS BAS 41 All EH. fED 1 AllEH.FED 1032 
AELE 48 4 ITA LIE 1 ITALIE 108 ClASSE 1 48 4 ROY.UNI 1 RDY.UNI 52 5 
EXTRA CEE 48 SUISSE 1 
CEE ASSOC 4 AELE 1 AUTRICHE 9 1 
TRS GATT 48 4 ClASSE 1 1 All.H.EST 30 3 
C E E 4 EXTRA CEE 1 POLOGNE 16 2 
HONDE 52 CEE ASSOC 130 TCHECOSL 22 2 
TRS GATT 1 ETAT SUN IS 3 
C E E 130 CHIN CONT 2 283239 12, 1 6 HONOE 131 
AELE b2 b 
All EH. FED 1 AUT .CL.1 3 SUISSE 9 283515 e, 1 6 CLASSE 1 65 7 
ETAT SUN IS 2 EUR.EST 68 1 
AllEH.FEO 20 AUT .CL.3 2 AELE 9 1 ROY.UNI 71 6 CLASSE 3 70 7 AUT.Cl.1 2 SUEDE 1 EXTRA CEE 135 ClASSE 1 11 AUTRICHE 6 CEE ASSOC 1663 EXTRA CEE 11 ETA TSUNIS 8 TRS GATT 103 10 CEE ASSOC 1 AUT.TIERS 32 3 TRS GATT 11 AELE 78 6 C E E 1663 C E E 1 AUT .CL.1 8 HONDE 1798 HONOE 12 CLASSE 1 86 7 
EXTRA CEE 86 
CEE ASSOC 20 283811 9, 2 6 283300 15t 1 6 TRS GATT 86 1 
C E E 20 FRANCE 21>0 FRANCE 286 HONDE lOb BELG.LUX. 226 PAYS BAS 79 PAYS BAS 54 AlLEH.FED 32 AllEM.FED 1550 ITALIE 1 283519 15, 6 ITALIE 1 ROY.UNI 38 6 ROY.UNI ll 1 OANEHARK 2 FRANCE 66 SUISSE 362 33 
u.R.s.s. 22 3 BELG.LUX. 63 All.H.EST 137 12 All.H.EST 29 4 PAYS BAS 40 ETATSUNI S 3 POLOGNE 1 AlL EH. fED 858 TCHECOSl 3 ITALIE 5 AELE 373 34 HONGRIE 14 2 ROY.UrH 52 8 AUT.CL.1 3 ETATSUNIS 40 b SUEDE 14 2 CLASSE 1 376 34 AUTRICHE 9 1 EUR. EST 137 12 AELE 40 6 ETATSUNIS ll3 17 CLASSE 3 137 12 AUT.CL.1 40 JAPON 3 EXTRA CEE 513 CLASSE 1 80 12 CEE ASSOC 2091 EUR.EST 69 10 AELE 75 11 TRS GATT 376 34 CLASSE 3 69 10 AUT.Cl.1 116 AUT.TIERS 137 12 EXTRA CEE 149 CLASSE 1 191 29 C E E 2091 CEE ASSOC 398 EXTRA CEE 191 MONDE 2604 TRS GATT 84 l3 CEE ASSOC 1032 AUT. TIERS 65 10 TRS GATT 191 29 C E E 398 C E E 1032 283812 4, 2 6 MONOE 547 HONDE 1223 
FRANCE 35 
BELG.LUX. 868 283410 15, 6 283531 12, 6 PAYS BAS 1 ALLEM.FED 130 FRANCE 10 ALL EH. FED 3 ROY.UNI 271 11 
76 
BELG.LUX. 29 SUISSE 1 PAYS BAS 12 CEE ASSOC 3 AUTRICHE 34 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-SchiUssel ~ GZT-Schlussel ~ GZT-Schlussel ~ Zollsatz ~ ii Werte Zollertrag Zollsatz • -!j Werte Zollertrag Zollsatz .. :!l Werte Zollertrag und Ursprung ! fl! und Ursprung ! fl; und Ursprung ! & .. t~ t ~ ~I; Jl~ - -
* 
1000$ 1000$ 
- - ==I~ 1000$ 1000$ - - 1000$ 1000$ 
Code roe ~ 1 Code TDC ~! $l Code TDC ~, ~~ Droit ~ H Valeurs Perception Droit Valeurs Perceptions Droit ~ . l Valeurs Perceptions et origine ~1 et origine ~1 et origine ~1 u u u 
283812 
"· 
2 6 283817 1, 2 6 283839 14, 6 All.M.EST 30 CANADA 18 FRANCE 2 
.ALGERJE 2 PAYS SAS 3 ETATSUNlS 1 AELE 857 60 AllEM.FEO 11 AUT.Cl.1 103 All. M. EST 6 1 AELE 30o 12 CLASSE 1 960 67 AUT.Cl.1 1 EUR.EST 
" 
EUR. EST 6 1 CLASSE 1 307 12 CLASSE 3 
" 
CLASSE 3 6 1 AUT .AOM 2 EXTRA CEE 964 EXTRA CEE 6 CLASSE 2 2 CEE ASSOC 306 CEE ASSOC 16 EUR.EST 30 1 TRS GATT 964 67 AUT. TIERS 6 CLASSE 3 30 1 C E E 306 C E E 16 EXTRA CEE 339 MONDE 1270 MONDE 22 CEE ASSOC 1036 TRS GATT 307 12 AUT. TIERS 30 1 283818 a, 6 283850 13, 1 6 C E E 1034 MONDE 1373 BELG.LUX. 9 FRANCE 
" PAYS BAS 7 PAYS BAS 131 ALL EM. FED 53 ALLEM.FED 31 283813 lit, 1 6 lTAllE 10 RDY.UNl 1 RDY .UNl 41 3 SUISSE 44 6 FRANCE 109 AUTRICHE 5 ETATSUNlS 39 5 BELG.LUX. 99 CHIN CDNT 2 PAYS BAS 46 AELE 46 
" ALLEM.FED 712 CLASSE 1 46 
" 
AELE 45 6 ITALIE 8 EXTRA CEE 46 AUT.CL.1 39 ROY.UNl 19 3 CEE ASSOC 79 CLASSE 1 84 11 YOUGOSLAV 28 4 TRS GATT 46 
" 
AUT .CL.3 2 
u.R.s.s. 14 2 C E E 79 CLASSE 3 2 POLOGNE 13 2 MONDE 125 EXTRA CEE 86 TCHECOSL 
" 
1 CEE ASSOC 172 CHIN CONT 3 TRS GATT 84 11 283819 13_. 2 6 AUT. TIERS 2 AELE 19 3 C E E 172 AUT .CL.l 28 FRANCE 13 M ON DE 258 CLASSE 1 47 1 BELG.LUX. 7 EUR.EST 31 
" 
PAYS SAS 27 AUT.CL.3 3 AllEM.FEO 321 283910 10, 2 6 CLASSE 3 34 5 ITA liE 105 EXTRA CEE 81 ROY.UNl 66 9 BELG.LUX. 3 CEE ASSOC 97ft SUEDE 1 PAYS BAS 28 TRS GATT 6lt 9 OANEMARK 
" 
1 ALLEM.FEO 86 AUT. TIERS 17 2 SUI SSE 2 ITALIE 32 C E E 974 AUTRICHE 4 1 ROY.UNI 18 2 MONOE 1055 ALL. M. EST 15 2 SUJSSE 1 ETATSUNIS 197 26 AUTRICHE 50 5 CHIN CONT 64 8 u.R.s.s. 5 1 283814 12, 2 6 All.M.EST 16 2 AELE 77 10 POLOGNE 54 5 FRANCE 107 AUT.CL.1 197 TCHECOSL 36 4 BELG.LUX. 282 CLASSE 1 274 36 BULGARIE 13 1 PAYS BAS 8 EUR.EST 15 2 ETATSUNIS 13 1 AllEM.FEO 1281 AUT.Cl.3 64 8 CHill 194 19 ROY.UNI 12 CLASSE 3 79 10 OANEMARK 2 EXTRA CEE 353 AELE 69 7 SUISSE 1 CEE ASSOC 533 AUT.CL.1 13 YOUGOSLAV 5 1 TRS GATT 274 36 CLASSE 1 82 8 ALL.M.EST 30 
" 
AUT. Tl ERS 19 10 TIERS CL2 194 19 POLOGNE 42 5 C E E 533 CLASSE 2 194 19 ETATSUNIS 7 1 MONDE 886 EUR.EST 124 12 CLASSE 3 124 12 AELE 15 2 EXTRA CEE 400 AUT. Cl.l 12 283831 12, 6 CEE ASSOC 149 CLASSE 1 27 3 TRS GATT 366 37 EUR.EST 72 9 FRANCE 2 AUT. TIERS 34 3 CLASSE 3 72 9 ALLEM.FEO 3 C E E 149 EXTRA CEE 99 M ON DE 549 CEE ASSOC 1678 CEE ASSOC 5 TRS GATT 69 8 C E E 5 AUT. TIERS 30 
" 
MONDE 5 283931 o, 6 C E E 1678 MONDE 1777 PAYS BAS 1 283833 15, 1 6 ALLEM.FED 49 ROY.UNI 32 283815 6, 6 ALLEM.FED 7 ALL.M.EST 17 ROY.UNI 1 BULGARJE 2 BELG.LUX. 3 IRLANDE 1 CHill 582 ALL.M.EST 33 5 CEE ASSOC 3 AELE 32 C E E 3 AELE 1 CLASSE 1 32 MONOE 3 AUT.Cl.1 1 TIERS CL2 582 CLASSE 1 2 CLASSE 2 582 EUR.EST 33 5 EUR.EST 19 283f116 10, 6 CLASSE 3 33 5 CLASSE 3 19 EXTRA CEE 35 EXTRA CEE 633 FRANCE 1 CEE ASSOC 7 CEE ASSOC 50 BELG.LUX. 257 TRS GATT 1 TRS GATT 614 ALLEM.FEO 54 AUT. TIERS 34 5 AUT.TIERS 19 ROY.UNI 39 4 C E E 7 C E E 50 ETATSUNIS 17 2 MONOE 42 MONOE 683 
AELE 39 4 AUT. Cl.l 17 283835 13, 6 283932 14, 2 6 CLASSE 1 56 6 EXTRA CEE 56 ALLEM.FEO 195 FRANCE 9 CEE ASSOC 318 ROY.UNI 1 AllEM.FEO 148 TRS GATT 56 6 AUTRICHE 2 ITALIE l C E E 318 YOUGOSLAV 22 3 ROY.UNI 4 1 MONOE 374 ALL.M.EST 6 1 SUISSE 7 1 TCHECOSL 19 2 AUTR ICHE 4 1 POLOGNE 5 1 283817 7, 2 6 AELE 3 TCHECOSL l AUT .CL.1 22 HONGRIE 3 FRANCE 10 CLASSE 1 25 3 8ULGARIE 1 BELG.LUX. llO EUR.EST 25 3 PAYS BAS 30 CLASSE 3 25 3 AELE 15 2 ALLEM.FED 156 EXTRA CEE 50 CLASSE l 15 2 ROY.UNI 800 56 CEE ASSOC 195 EUR. EST 10 1 NORVEGE 55 4 TRS GATT 44 6 CLASSE 3 10 1 SUEDE 1 AUT. TIERS 6 1 EXTRA CEE 25 FINLANDE 78 5 C E E 195 CEE ASSOC 158 DANE MARK 1 MONOE 245 TRS GATT 21 3 POLOGNE 4 AUT. TIERS 4 1 77 ETATSUNIS 7 C E E 15Q. 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT-Schlussel 
.. GZT-Schllissel ~ GZT-Schlussel 
~ 
Zollsatz ~1 ii Werte Zollertrag Zollsatz 1:! ~i Werte Zollertrag Zollsatz tl 11 Werte Zollertrag und Ursprung fl! und Ursprung !A und Ursprung iJ4 - - !J~ 1000$ 1000$ - - ~~~ ~~~ 1000$ 1000$ - - ~~~ 1000$ 1000$ 
Code TDC ~1 Code TDC ~~ Code TDC ~~ ·~ Droit : t ~ Valeurs Perceptions Droit : ; :. Valeurs Perception Droit : H Valeurs Perceptions 
et origine ii et origine Ji et origine J1 
u u u 
283932 14, 2 6 283939 l'tt 6 284139 12, 6 
MONDE 183 TRS GATT 228 32 PAYS 8AS 3 AUT. TIERS 54 8 ALLEM.FED 6 C E E 623 ROY.UNl 5 
283933 10, 6 HONDE 905 AELE 5 1 
FRANCE 116 CLASSE 1 5 1 
PAYS BAS 4 284010 12t 2 6 EXTRA CEE 5 
ALLEM.FEO 465 CEE ASSOC 9 
DANE MARK 1 FRANCE 89 TRS GATT 5 
ALL.M.EST 185 19 PAYS BAS 2 C E E 9 
POLOGNE 123 12 ALLEM.FEO 36 MONDE 14 
TCHECOSL 19 2 lTALIE 82 ROY.UNI 63 8 
AELE 1 SUI SSE 55 1 284211 12, 1 6 
CLASSE 1 1 AUTRICHE 3 
EUR.EST 327 33 ETATSUNIS 2 FRANCE 5 CLASSE 3 327 33 BELG.LUX. 1 
EXTRA CEE 328 AELE 121 15 ALLEM.FEO 11 
CEE ASSOC 585 AUT.CL.1 2 ITALIE 4 TRS GATT 143 14 CLASSE 1 123 15 NORVEGE 20 2 
AUT. TIERS 185 19 EXTRA CEE 123 POLOGNE 3 
C E E 585 CEE ASSOC 209 TCHECOSL 6 
MONOE 913 TRS GATT 123 15 C E E 209 AELE 20 2 
MONDE 332 CLASSE 1 20 2 
283934 12, 6 EUR.EST 9 1 CLASSE 3 9 1 
NORVEGE 2 284031 lOt 2 6 EXTRA CEE 29 CEE ASSOC 87 
AELE 2 FRANCE 80 TRS GATT 29 3 CLASSE 1 2 BELG.LUX. 206 C E E 87 
EXTRA CEE 2 PAYS BAS 10 MONDE 116 
TRS GATT 2 ALL EM. FED 135 
MONDE 2 ITA LIE 6 ROY .UN I 100 10 284212 13, 6 
TCHECOSL 3 
283935 11, 6 ETATSUNIS 4 FRANCE 2912 BELG.LUX. 111 
FRANCE 3 AELE 100 10 PAYS BAS 20 
BELG.LUX. 33 AUT.CL.1 4 ALLEM.FED 131 
ALLEK.FED 40 CLASSE 1 104 10 ITALIE 24 
ROY .UN I 102 11 EUR.EST 3 ROY.UNI 106 14 SUISSE 1 1 CLASSE 3 3 SUISSE 3 
ETATSUNIS 1 EXTRA CEE 107 YOUGOSLAV 191 25 CHIN CONT 2 CEE ASSOC 431 u.R.s.s. 155 20 TRS GATT 107 11 POLOGNE 714 93 
AELE 109 12 C E E 437 TCHECOSL 9 1 
AUT.Cl.l 1 MONDE 544 ROUMANIE 55 1 CLASSE 1 110 12 BULGARIE 91 12 
AUT.CL.3 2 ETATSUNIS 49 6 
CLASSE 3 2 284039 12, 2 6 EXTRA CEE 112 AELE 109 14 
CEE ASSOC 76 FRANCE 2809 AUT.CL.1 240 TRS GATT 110 12 BEL G. LUX. 6361 CLASSE 1 349 45 
AUT. TIERS 2 PAYS BAS 798 EUR.EST 1024 133 
C E E 76 ALLEM.FEO 2675 CLASSE 3 1024 133 MONDE 188 ITA LIE 49 EXTRA CEE 1313 ROY.UNI 584 70 CEE ASSOC 3264 
FINLANDE 1 TRS GATT 1072 139 
283936 a, 1 6 SUI SSE 35 4 AUT. TIERS 301 39 AUTRICHE 1 C E E 3264 
BELG.LUX. 2 YOUGOSLAV 15 2 M ON DE 4637 
ALLEM.FED 9 ALL.M.EST 43 5 
ROY .UNI 10 1 POLOGNE 3 TCHECOSL 14 2 284213 9, 1 6 
AELE 10 ETATSUNIS 1197 144 
CLASSE 1 10 CANADA 8 1 FRANCE 269 
EXTRA CEE 10 ISRAEL 210 25 BELG.LUX. 4 CEE ASSOC 11 CHIN CONT 9 1 PAYS BAS 16 
TRS GATT 10 1 NON SPEC 6 1 ALLEM.FED 305 
C E E 11 ITALIE 3 HONDE 21 AELE 620 74 ROY.UNI 183 16 AUT.CL.1 1221 SUEDE 1 CLASSE 1 1841 221 AUTRICHE 471 42 
283937 15, 6 TIERS Cl2 210 25 ESPAGNE 5 CLASSE 2 210 25 ALL.M.EST 3 
BELG.LUX. 2 EUR.EST 60 1 BULGARIE 1 
AllEM.FED 1 AUT.Cl.3 9 1 ETATSUNIS 35 3 
ROY.UNI 1 CLASSE 3 69 8 CHIN CONT 2 EXTRA CEE 2120 JAPON 15 
AELE 1 CEE ASSOC 12692 
CLASSE 1 1 TRS GUT 2068 248 AELE 655 59 
EXTRA CEE 1 AUT. TIERS 52 6 AUT .CL.1 55 CEE ASSOC 3 g1 ~E~Si 6 CLASSE 1 710 64 TRS GATT 1 12692 EUR.EST 4 C E E 3 MONDE 14818 AUT .CL.3 2 
MONDE 4 CLASSE 3 6 EXTRA CEE 716 
284119 14, 6 CEE ASSOC 597 
283939 14, 6 TRS GATT 710 64 
FRANCE 
BELG.LUX. 3 AUT. TIERS 6 1 
215 ROY.UNI 2 C E E 597 
BELG.LUX. 14 MONOE 1313 
PAYS BAS 69 AELE 2 
ALLEM.FED 325 CLASSE 1 2 
ROY.UNI 148 21 EXTRA CEE 2 284214 6, 6 
SUISSE 2 CEE ASSOC 3 
u.R.s.s. 39 5 TRS GATT 2 FRANCE llO 
POLOGNE 51 1 C E E 3 BELG.LUX. 10 
TCHECOSL 1 HONOE 5 PAYS BAS 1 HONGRIE 3 ALLEM.FEO 53 
BULGARIE 10 I TAll E 1 
ET AT SUN IS 6 284131 8, 6 ROY.UNI 163 10 CHIN CONT 2 SUISSE 13 1 
JAPON 20 3 FRANCE • 4 ETATSUNIS 11 1 ESPAGNE 1 
AELE 150 21 AELE 176 11 
AUT .CL.1 26 AUT.CL.1 1 AUT.CL.1 11 CLASSE 1 176 25 CLASSE 1 1 CLASSE 1 187 11 EUR.EST 104 15 EXTRA CEE 1 EXTRA CEE 187 
AUT. CL.3 2 CEE ASSOC 4 CEE ASSOC 175 CLASSE 3 106 15 TRS GATT 1 TRS GATT 187 11 
78 
EXTRA CEE 282 C E E 4 C E E 175 
CEE ASSOC 623 MONDE 5 KONOE 362 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schliissel il GZT-Schliissel il GZT-Schliissel .. Zollsatz ! Werte' Zollertrag Zollsatz r! Werte Zollertrag Zollsatz ~l 11 Werte Zollertrag und Ursprung 
H 
und Ursprung ·~ und Ursprung t~ 11.: !I~ j].: 
- -
~I.: 1000$ 1000$ - - il! 1000$ 1000$ - - 1000$ 1000$ 
Code TDC ~·, Perception Code TDC Droit 
N~ t ·i Voleurs Perception Code TDC Droit ~, H Valeurs Perceptions Droit ~ Voleurs ~ if ~ et origine ~s et origine et origine ~l u u 
284216 lOt 6 284390 15t 6 284613 6t 2 6 FRANCE 59 FRANCE 6 AllEH.FEO 4 BELG.LUX. 27 BELG.LUX. 176 ITALIE l PAYS BAS 11 PAYS BAS 131 ROY.UNI 2 AllEM.FEO 62 AllEM.FEO 413 ETATSUNIS 5744 345 ROY. UNI 26 3 ITALIE 1 FINLANDE 30 3 ROY.UNI 6 1 AELE 2 SUISSE 1 SUI SSE 11 2 AUT.CL.l 5744 POLOGNE 1 u.R.s.s. 13 2 CtASSE 1 5746 345 All.H.ESf 45 7 EXTRA CEE 5746 AELE 27 3 HONGRIE 3 CEE ASSDC 21 AUT .CL.l 30 ALBANIE 3 TRS GATT 5746 345 CLASSE 1 57 6 ETATSUNIS 15 2 C E E 21 EUR.EST l HONOE 5767 CLASSE 3 1 AELE 17 3 
EXTRA CEE 58 AUT.CL.1 15 CEE ASSOC 159 CLASSE l 32 5 284615 lOt 2 6 TRS GATT 58 6 EUR.EST 64 10 C E E 159 CLASSE 3 64 10 FRANCE 427 
HONDE 217 EXTRA CEE 96 PAYS BAS 3 CEE ASSOC 727 All EH .FED l TRS GATT 32 5 ITALIE 34 284219 1lt 2 6 AUT. TIERS 64 10 RDY.UNl 7 1 C E E 727 ETATSUNI S 168 17 FRANCE 872 HONDE 823 
BELG.LUX. 186 AELE 7 
PAYS SAS 185 AUT.CL.l 168 AllEH.FEO 1237 284430 lOt 6 CLASSE l 175 18 
ITALIE 3 EXTRA CEE 175 
ROY.UNI 296 33 AllEH.FEO 50 CEE ASSOC 465 
SUISSE 18 2 NORVEGE 2 TRS GATT 175 18 
u.R.s.s. 695 76 AUTRICHE l C E E 465 ALL.H.EST 274 30 ETATSUNIS 1 ~ONOE MO 
HONGRIE 5 1 PANAMA RE 1 
ETATSUNIS 188 21 
CANADA 69 8 AELE 3 284619 l2t 2 6 CHIN CONT 103 11 AUT.CL.1 1 
CLASSE l 4 FRANCE 3 
AELE 314 35 TIERS Cl2 1 PAYS BAS 34 
AUT .CL.1 257 CLASSE 2 1 AllEH.FEO 13 CLASSE l 571 63 EXTRA CEE 5 ROY.UNI 6 
EUR.EST 974 107 CEE ASSOC 50 SUISSE 1 AUT.CL.3 103 11 TRS GATT 4 ETATSUNIS 21 3 
CLASSE 3 1077 118 AUT. TIERS 1 
EXTRA CEE 1648 C E E 50 AELE 7 
CEE ASSOC 2483 HONDE 55 AUT.CL.l 21 
TRS GATT 571 63 CLASSE 1 28 3 AUT. TIERS 1077 118 EXTRA CEE 28 C E E 2483 284510 llt 6 CEE ASSOC 50 HONDE 4131 TRS GATT 28 3 
FRANCE 2 C E E 50 ALLEH.FEO 2 HONDE 78 
284230 14, 1 6 ROY.UNI 9 
ETATSUNIS l 
PAYS BAS 1 284630 15, 6 
ROY.UNI 7 AELE 9 1 
AUT.Cl.1 1 FRANCE 454 
AELE 7 1 CLASSE 1 10 1 BELG.LUX. 429 
CLASSE 1 7 1 EXTRA CEE 10 PAYS BAS 425 
EXTRA CEE 7 CEE ASSDC 4 ALL EH .FED 26 
CEE ASSOC 1 TRS GATT 10 SUISSE 107 16 
TRS GATT 7 C E E 4 AUTR ICHE 67 10 
C E E 1 HONDE 14 .ALGERIE 12 2 
HONOE 8 ETATSUNIS 3 
284590 12t 2 6 AELE 174 26 
284311 15, 6 AUT.CL.1 3 
FRANCE 736 CLASSE 1 177 27 
FRANCE 41 BELG.LUX. 21 AUT.AOH 12 
BELG.LUX. 15 PAYS BAS 493 CLASSE 2 12 2 
PAYS BAS 14 ALL EH. FED 1152 EXTRA CEE 189 
AllEH.FED 316 ROY.UNI 220 26 CEE ASSOC 1346 
ITALIE 135 NORVEGE 2 TRS GATT 177 27 
ROY .UN I 555 83 SUEDE 10 1 C E E 1334 
SUISSE 6 l FINLANDE 1 HONOE 1523 
ETATSUNIS 197 30 DANE HARK 1 
SUI SSE 107 13 
AELE 561 84 AUTRICHE 8 l 284710 15, 6 
AUT .Cl.l 197 ESPAGNE 14 2 
CLASSE 1 758 114 All.H.EST 7 l FRANCE 17 
EXTRA CEE 758 POLOGNE 2 ALLEM.FED 136 
CEE ASSOC 521 ETATSUNIS 260 31 ROY.UNI 72 11 
TRS GATT 758 114 CANADA 4 SUEDE 1 C E E 521 JAPON 11 AUTRICHE 3 
HONOE 1279 ETATSUN IS 14 2 AELE 348 42 SECRET 32 5 
AUT .CL.1 290 
284315 13, 6 CLASSE 1 638 77 AELE 76 11 
EUR. EST 9 1 AUT .CL .1 14 
ALLEH.FEO CLASSE 3 9 l ClASSE l 90 14 
EXTRA CEE 647 EXTRA CEE 90 
CEE ASSOC 1 CEE ASSOC 2402 CEE ASSOC 153 
C E E 1 TRS GATT 640 77 TRS GATT 90 14 
HONOE 1 AUT. TIERS 7 l DIVERS 32 
C E E 2402 C E E 153 
HONDE 3049 M ON DE 275 
284319 llt 6 
BELG.LUX. 4 284611 o, 6 284721 15, 6 
AllEM.FED 53 
IT All E 11 FRANCE 4 FRANCE 29 
ROY .UN I 210 23 ETATSUNIS 1757 BELG.LUX. 94 
SUISSE 4 PAYS BAS 74 
ALL.H.EST 2 AUT.Cl.l 1757 ALLEM.FED 74 CLASSE l 1757 lTALIE 5 
AELE 214 24 EXTRA CEE 1757 ROY.UNI 242 36 
CLASSE l 214 24 CEE ASSOC 4 NORVEGE 11 2 
EUR.EST 2 TRS GATT 1757 SUISSE 1 
CLASSE 3 2 C E E 4 R.AFR.SUD 4 1 
EXTRA CEE 216 MONOE 1761 ETATSUNIS 30 5 
CEE ASSOC 68 CANADA 2 
TRS GATT 214 24 
AUT. TIERS 2 284613 bt 2 6 AELE 254 38 
C E E 68 AUT .CL.l 3b 79 HONDE 284 FRANCE 16 CLASSE l 290 44 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT-Schlussel 
·i i GZT-Schlussel .. GZT-Schlussel ·!I Zollsatz .. Werte Zollertrag Zollsatz .. ·i i Werte Zollertrag Zollsatz :1 Werte Zollertrag und Ursprung 1!~ It; und Ursprung ~~~ .. und Ursprung fJ; - :![.; 1 000$ 1 000$ - - ][.; 1 000$ 1 000$ - -
'* 1000$ 1000$ Code TDC ~! 51 Code TDC ~, El Code TDC rJ ·~ Droit Valeurs Perception Droit t: Valeurs Perception Droit 5 ~ Valeurs Perceptions et origine ~~ et origine J:; et origine ~s u 
284721 15, 6 284 790 13, 6 284951 12, 6 EXTRA CEE 290 EXTRA CEE 212 SUISSE 8 1 CEE ASSOC 27b CH ASSOC 225 YOUGOSLAV 356 43 TRS GATT 290 44 TRS GATT 212 28 u.R.s.s. 194 23 C E E 276 C E E 225 ETATSUNIS 50 6 MONDE 566 MONDE 437 
AELE 57 7 
284729 14, 6 284810 10, AUT.Cl.1 406 6 CLASSE 1 41>3 56 
EUR.EST 194 23 FRANCE 287 AllEM.FEO 2 CLASSE 3 194 23 PAYS SAS 5 ROY. UNI 39 4 EXTRA CEE 657 All EM.FED 869 SUEDE 1 CEE ASSOC 801 I TALl E 27 ETA TSUNIS 2 TRS GATT 41>3 56 ROY.UNI 291 41 CANADA 6 AUT. TIERS 194 23 SUEDE 3 C E E 801 AUTR ICHE 2 AELE 40 4 MONOE 1458 
u.R.s.s. 19 3 AUT.CL.1 8 All.M.EST 63 9 CLASSE 1 48 5 PDLOGNE 152 21 EXTRA CEE 48 2 84959 4, 2 6 ROUMANIE 26 4 CEE ASSOC 2 R.AFR.SUO 367 51 TRS GATT 48 5 FRANCE 2285 ETATSUNIS 6 1 C E E 2 BELG.LUX. 1 lNDE 13 2 MONDE 50 PAYS BAS 35 
AllEM.FED 1183 AELE 296 41 ITALIE 559 AUT.CL.1 373 284890 14, 6 ROY.UNI 591 24 CLASSE 1 669 94 SUISSE 29 1 TIERS Cl2 13 2 FRANCE 59 ETATSUNI S 30 1 CLASSE 2 13 2 PAYS BAS 15 EUR. EST 260 36 ALLEM.FEO 12 AELE 620 25 CLASSE 3 260 36 ROY.UNI 13 2 AUT.CL.1 30 EXTRA CEE 942 NORVEGE 1 CLASSE 1 650 26 CEE ASSOC 1188 SUI SSE 1 EXTRA CEE 650 TRS GATT 834 117 ETATSUNIS 9 CEE ASSOC 4063 AUT.T1ERS 108 15 TRS GATT 650 26 C E E 1188 AELE 15 2 C E E 4063 MONOE 2130 AUT.CL.l 9 M ON DE 4713 CLASSE 1 24 3 EXTRA CEE 24 284730 15, 1 6 CEE ASSOC 81> 285011 5, 6 TRS GATT 24 3 FRANCE 17 C E E 86 ETATSUNI S 2 BELG .LUX. 4 MONDE 110 PAYS SAS 339 AUT.CL.1 2 AllEM.FEO 44 CLASSE 1 2 ITALIE 3 284910 lOo 6 EXTRA CEE 2 ROY .UN I 234 35 TRS GATT 2 All.M.EST 101 15 FRANCE 8 MONOE 2 TCHECOSL 92 14 PAYS BAS 23 ETATSUNIS 440 66 ALLEM.FEO 6 CHIN CONT 140 21 ROY.UNI 21 2 285015 o, 1 5 JAPON 10 2 SUI SSE 6 1 AUTRICHE 1 ITALIE 1 AELE 234 35 ETATSUNIS 3 ROY.UNI 61 AUT.CL.1 450 ETATSUNIS 54 CLASSE 1 684 103 AELE 28 3 EUR.EST 193 29 AUT.Cl.1 3 AELE 61 AUT.Cl.3 140 21 CLASSE 1 31 3 AUT.CL.1 54 CLASSE 3 333 50 EXTRA CEE 31 CLASSE 1 115 EXTRA CEE 1017 CEE ASSOC 37 EXTRA CEE 115 CEE ASSOC 407 TRS GATT 31 3 CEE ASSOC 1 TRS GATT 776 116 C E E 37 TRS GATT 115 AUT. TIERS 241 36 HONOE 68 C E E 1 C E E 407 MONOE 116 MONOE 1424 
284919 6, 2 6 
285019 1,5 2 6 284740 14, 6 FRANCE 51 PAYS BAS 5 8ElG.lUX. 6 FRANCE 16 AllEM.FEO 13 ALLEM.FEO 1 ALLEM.FEO 5ll ROY.UNI 8 ROY.UNI 5 ROY .UN I 3 SUI SSE 2 ETATSUNIS 34 SUISSE 6 ETA TSUNIS 10 CANADA 2 AUTRICHE 3 ETATSUNIS 33 5 AELE 10 AELE 5 AUT .CL.l 10 AUT.CL.1 36 AELE 12 2 CLASSE 1 20 CLASSE 1 41 AUT.CL.1 33 EXTRA CEE 20 EXTRA CEE 41 CLASSE 1 45 6 CEE ASSOC 69 CEE ASSOC 7 EXTRA CEE 45 TRS GATT 20 TRS GATT 41 1 CEE ASSOC 527 C E E 69 C E E 7 TRS GATT 45 6 MUNOE 89 MONOE 48 C E E 527 MONOE 572 
284930 10, 2 6 285031 o, 5 
284750 a, 2 6 BELG.LUX. L BELG.LUX. 2 PAYS BAS 15 ROY.UNI 567 AlL EM. FED 9 AlL EM. FED 9 ETATSUNI S 1861 ITALIE 12 ITALIE 2 R.AFR.SUD 13 ROY.UNI 7 1 AELE 567 ETATSUNIS 4 SUEDE 7 1 AUT .CL.l 1861 DANE MARK 3 CLASSE 1 2428 AUT.CL.1 17 SUI SSE 12 1 EXTRA CEE 2428 CLASSE 1 17 ETATSUNIS 8 1 CEE ASSOC 2 EXTRA CEE 17 TRS GATT 2428 CEE ASSOC 21 AELE 29 3 C E E 2 TRS GATT 17 AUT.CL.1 8 MONOE 2430 C E E 21 CLASSE 1 31 4 MDNOE 38 EXTRA CEE 37 CEE ASSOC 27 285039 7, 6 TRS GATT 37 4 284790 13, 6 C E E 27 PAYS BAS 1 MONOE 64 RDY.UNI 6 FRANCE 41 ETATSUNIS 14 PAYS BAS 8 ALLEM.FEO 175 264951 12, 1 6 AELE 8 1 ITAllE 1 AUT.CL.1 14 ROY.UNI 92 12 FRANCE 317 CLASSE 1 22 2 ETATSUNIS 120 16 BEL G. LUX. 13 EXTRA CEE 22 PAYS BAS 90 CEE ASSDC 1 AELE 92 12 ALLEM.FEO 374 TRS GATT 22 2 
so AUT .CL.l 120 ITA LIE 7 C E E 1 CLASSE 1 212 26 ROY.UNI 49 6 MONOE 23 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel .;; GZT-Schlussel 
·i i GZT-Schlussel ~ Zollsatz ~ ·! l Werte Zollertrag Zollsatz rl Werte Zollertrag Zollsatz rl -!l Werte Zollertrag und Ursprung jl; und Ursprung Jl; und Ursprung '~ r~ 11~ 
- -
~I.; 1000$ 1000$ - - =I~ 1000$ 1000$ - - :!j.; 1000$ 1 000$ 
Code TDC Droit ~! El Va/eurs Perception Code TDC Droit ~! f,·i Voleurs Perceptions Code TDC Droit ~! El Voleurs Perceptions 
et origine q et origine •g et origine ~i 
u u 
285059 o, 5 285079 o, 6 285400 15, 6 FRANCE 5it EUR.EST 1 YOUGOSLAV 39 6 BELG.LUX. 85 CLASSE 3 1 u.R.s.s. 89 13 PAYS SAS 60 EXTRA CEE 270 ALL.H.EST 9 1 ALLEM.FED 28 CEE ASSOC 11ft POLOGNE 24 4 ITALIE 40 TRS GATT 262 ETATSUNIS 3 ROY.UNI 401 AUT. Tl ERS 2 SECRET 1489 223 SUEDE 2 C E E 108 SUJSSE 1 HONDE 318 AELE 650 98 AUTRJCHE 1 AUT .CL.1 42 
u.R.s.s. 3 CLASSE 1 692 104 AFR.N.ESP 3 285110 10, 1 5 EUR.EST 122 18 
.HADAGASC 3 CLASSE 3 122 18 ETATSUNIS 337 ALL EH. FED 2 EXTRA CEE 814 CANADA 404 NORVEGE 956 96 CEE ASSOC 852 
.ANT.NEER 1 SUISSE 41 4 TRS GATT 716 107 ISRAEL 4 ETATSUNIS 4541 454 AUT. TIERS 98 15 CANADA 2 DIVERS 1489 AELE 405 ISRAEL 2 C E E 852 AUT .CL.1 741 HONDf 3155 CLASSE 1 1146 AELE 997 100 EAHA 3 AUT.CL.1 4543 AUT.AOH 1 CLASSE 1 5540 554 285530 9, 2 6 TIERS Cl2 1 TIERS CL2 2 CLASSE 2 11 CLASSE 2 2 FRANCE 3 EUR.EST 3 EXTRA CEE 5542 AtLEH.FED 67 CLASSE 3 3 CEE ASSOC 2 ROY.UNI 11 6 EXTRA CEE 1160 TRS GATT 5542 554 ETATSUNJ S 1105 99 CEE ASSOC 211 C E E 2 TRS GATT 1153 MONOE 5544 AELE 71 6 AUT. TIERS 3 AUT.CL.1 1105 C E E 267 CLASSE 1 1176 106 HONOE 1427 285190 12, 6 EXTRA CEE 1176 
CEE ASSOC 70 PAYS BAS 4 TRS GATT 1176 106 285071 o, 1 5 ROY.UNI 7 1 C E E 10 DANEHARK 1 HONDE 1246 FRANCE 5 ETATSUNIS 33 4 ROY.UNI 833 J SRAEL u 2 ETAJSUNIS 1984 285590 14, 6 CANADA 117 AELE 8 1 AUT.CL.1 33 FRANCE 92 AELE 833 CLASSE 1 41 5 8ELG.LUX. 79 AUT.Cl.l 2161 TIERS Cl2 13 2 ALL EH. FED 21 CLASSE 1 2994 CLASSE 2 13 2 ROY .UN I 1 EXTRA CEE 2994 EXTRA CEE 54 SUISSE 1 CEE ASSOC 5 CEE ASSOC 4 ETATSUNIS 61 9 TRS GATT 2994 TRS GATT 54 6 CANADA 3 C E E 5 C E E 4 HONDE 2999 HONOE 58 AELE 8 
AUT.CL.1 64 
285013 o, 5 285210 o, CLASSE 1 72 10 5 EXTRA CEE 12 CEE ASSOC 192 ETATSUNIS 1 FRANCE 20 TRS GATT 12 10 BELG.LUX. 22 C E E 192 AUT.CL.1 1 ALLEM.FED 3 HONOE 264 CLASSE 1 1 JTALIE 1 EXTRA CEE 1 ROY .UN I 95 
TRS GATT 1 SUEDE 148 285610 9, 6 HONDE 1 ETATSUNIS 344 CANADA 23 FRANCE 234 BELG.LUX. 2 285075 o, 1 5 AELE 243 PAYS BAS 11 AUT.CL.l 367 ALLEH.FED 504 FRANCE 121 CLASSE 1 610 ITALIE 351 BELG .LUX. 5 EXTRA CEE 610 ROY.UNI 174 16 PAYS SAS 15 CEE ASSOC 46 NORVEGE 1347 121 ALLEH.FED 2 TRS GATT 610 SUEDE 37 3 ITALIE 1 C E E 46 F JNLANDE 1 ROY.UNI 284 HONDE 656 SUI SSE 533 48 SUISSE 1 AUTRICHE 2 AUTRJCHE 1 YOUGOSLAV 2 U.R.S.S. 1 285290 5, 2 6 u.R.s.s. 2 ETATSUNIS 65 ALL.H.EST 5 CANADA 1 FRANCE 131 POLOGNE 10 SECRET 90 ALL EH. FED 10 TCHECOSL 1 ROY.UNI 147 7 ETATSUNIS 438 39 
AELE 286 FINLANDE 1 CANADA 4 AUT .CL.1 66 SUISSE 1 CLASSE 1 352 AUTRICHE 432 22 AELE 2093 188 EUR.EST 1 ETATSUNIS 295 15 AUT.CL.1 2~l~ CLASSE 3 1 BRESIL 135 7 CLASSE 1 228 EXTRA CEE 353 INDE 210 11 EUR.EST 18 2 CEE ASSOC 144 CLASSE 3 18 2 TRS GATT 352 AELE 580 29 EXTRA CEE 2556 AUT. TIERS 1 AUT.CL.1 296 CEE ASSOC 1102 DIVERS 90 CLASSE 1 876 44 TRS GATT 2549 229 C E E 144 TIERS CL2 345 17 AUT. TIERS 7 1 HONDE 587 CLASSE 2 345 11 C E E 1102 EXTRA CEE 1221 M ON DE 3658 CEE ASSOC 141 
285079 o, 6 TRS GATT 1221 61 C E E 141 285630 7, 6 FRANCE 22 MONDE 1362 
BELG.LUX. 54 ALLEM.FED 16 
PAYS BAS 4 JTALIE 6 ALLEH.FED 23 285300 7, 6 ETATSUNI S 3 
ITALIE 5 
ROY.UNI 35 FRANCE 3 AUT.CL.1 3 SUJSSE 1 CLASSE 1 3 AUTRICHE 4 CEE ASSOC 3 EXTRA CEE 3 ESPAGNE 1 C E E 3 CEE ASSOC 22 
u.R.s.s. 1 HONDE 3 TRS GATT 3 
.CONGOLEO & C E E 22 
ETATSUNIS 207 HONDE 25 CANADA 14 285400 15, 6 THAILANDE 1 FRANCE 44 285&50 15, 1 6 AELE itO BELG.LUX. 439 
AUT .CL.1 222 PAYS BAS 28 FRANCE 251 CLASSE 1 262 ALL EH. FED 337 BELG.LUX. 111 
EAHA 6 ITA LIE 4 PAYS BAS 182 
TIERS CL2 1 ROY.UNI 1 ALLEH.FED 24 81 CLASSE 2 7 AUTRICHE 649 97 ITALIE 1 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT-Schliissel • GZT-Schliissel ~ GZT-Schliissel • Zollsatz .. ii Werte Zollertrag Zollsatz ~ tt Werte Zollertrag Zollsatz ~ u Werte Zollertrag und Ursprung ~~! ft; und Ursprung ~~ it~ und Ursprung ~[4 
-
-
1000$ 1000$ - ![~ 1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ 
Code TDC ~, ! ~ Code TDC ~, ll Code TDC it=& ·~ Droit :: ~J Valeurs Perception Droit :: Voleurs Perception Droit :: H Valeurs Perceptions et origine et origine ~~ et origine ~! 
285650 15, 1 6 285740 u, 6 290115 o, 6 
ROY.UNI 2 FRANCE 1112 PAYS SAS 680 
DANEHARK 1 8ELG.LUX. 1 ALLEH.FED 3092 
AUTRICHE 30 5 ALL EH. FED 2 lTALIE 295 
YOUGOSLAV 490 74 ITA LIE 23 ROY.UNI 1130 
POLOGNE l't5 22 ROY.UNl 9 1 'IORVEGE 5 
TCHECOSL 283 42 NORVEGE 53 6 SUEDE 413 
ROUHANIE 199 30 ETATSUNIS 1 SUISSE 13 
ETATSUNIS 2 CANADA 4 AUTRICHE 3 ETATSUNIS 10387 
AElE 33 5 AELE 62 7 
AUT.CL.1 492 AUT.CL.1 5 AELE 1564 CLASSE 1 525 79 CLASSE 1 67 7 AUT.CL.1 10387 
EUR.EST 627 94 EXTRA CEE 67 CLASSE 1 11951 CLASSE 3 627 94 CEE ASSOC 1138 EXTRA CEE 11951 
EXTRA CEE 1152 TRS GATT 67 7 CEE ASSOC 4318 
CEE ASSOC 569 C E E 1138 TRS GATT 11951 
TRS GATT 953 143 HONDE 1205 C E E 4318 
AUT. TIERS 199 30 liON DE 16269 
C E E 569 
HONOE 1721 285750 10, 2 6 290131 16, 1 6 
FRANCE 337 
285670 12, 6 ALLEII.FEO 112 ALLEH.FED 4 ROY.UNI 1 SUISSE 24 4 
FRANCE 16 ETATSUNIS 1 
BELG.LUX. 1 AELE 24 4 
ALLEH.FEO 318 AELE 1 CLASSE 1 24 4 
ROY.UNI 163 20 AUT.CL.1 1 EXTRA CEE 24 
AUTRICHE 148 18 CLASSE 1 2 CEE ASSOC 4 
PORTUGAL 2 EXTRA CEE 2 TRS GATT 24 4 
ETATSUNIS 208 25 CEE ASSOC 449 C E E 4 
JAPON 1 TRS GATT 2 HDNDE 28 C E E 449 
AELE 313 38 MONDE 451 
AUT.CL.1 209 290133 25, 1 6 CLASSE 1 522 63 
EXTRA CEE 522 285810 4, 6 FRANCE 1 
CEE ASSOC 335 PAYS BAS 1 
TRS GATT 522 63 ALL EM. FED 1 ALLEM.FED 1 C E E 335 ROY. UNI 3 ROY.UNI 3 
HONDE 857 ETATSUNIS 1 SUISSE 1 ALL.M.EST 11 3 
AELE 3 
285690 10, 2 6 AUT.Cl.1 1 AELE 4 1 CLASSE 1 4 CLASSE 1 4 1 
FRANCE 2 EXTRA CEE 4 EUR.EST 11 ) 
PAYS BAS 
" 
CEE ASSOC 1 CLASSE 3 11 3 
ALLEM.FEO 5 TRS GATT 
" 
EXTRA CEE 15 
ROY.UNI 10 C E E 1 CEE ASSOC 9 
ESPAGNE 3 MONDE 5 TRS GATT 4 1 
ETATSUNIS 2 AUT. TIERS 11 3 C E E 9 
AELE 10 1 285830 12, 6 MONDE 24 
AUT .CL.1 5 CLASSE 1 15 2 PAYS BAS 1 
EXTRA CEE 15 ALL EM. FED 2 290135 o, 1 6 
CEE ASSOC 11 ETATSUNIS 23 3 TRS GATT 15 2 FRANCE 457 
C E E 11 AUT.CL.1 23 BELG.LUX. lt5 MONOE 26 CLASSE 1 H 3 PAYS BAS 576 EXTRA CEE ALLEM.FED 158 CEE ASSOC 3 ITALIE 19 
285710 a, 2 6 TRS GATT 23 3 ROY.UNI 1130 C E E 3 NORVEGE 1 
ALLEH.FEO 90 MONDE 26 SUISSE 6 
SUISSE 1 ALL.M.EST 3 ETATSUNIS 44 4 ETATSUNIS 8516 
285890 12, 2 6 
AELE 1 AELE 1137 AUT.CL.1 44 FRANCE 2 AUT .CL.1 8516 CLASSE 1 45 4 BEL G. LUX. 2 CLASSE 1 9653 
EXTRA CEE 45 PAYS BAS 14 EUR.EST 3 
CEE ASSOC 90 ALLEM.FEO 71 CLASSE 3 3 TRS GATT 45 4 ROY.UNI 14 2 EXTRA CEE 9656 
C E E 90 SUI SSE 2 CEE ASSDC 1255 MONOE 135 ETATSUNIS 39 5 TRS GATT 9653 
AUT. TIERS 3 
AELE 16 2 C E E 1255 
285720 8, 2 6 AUT.CL.l 39 MONDE 10911 CLASSE 1 55 7 
ALL EM. FED 4 EXTRA CEE 55 ETATSUNIS 11 1 CEE ASSOC 95 290151 12, 2 6 TRS GATT 55 7 
AUT .CL.l 11 C E E 95 FRANCE 21 CLASSE 1 11 MONDE 150 PAYS BAS 1 EXTRA CEE 11 AllEM.FEO 9 CEE ASSOC 4 ETATSUNI S 398 48 TRS GATT 11 1 290111 25, 6 C E E 
" 
AUT.CL.1 398 MONOE 15 FRANCE 89 CLASSE 1 398 48 
PAYS BAS 24 EXTRA CEE 398 
All EM. FED 13 CEE ASSOC 31 285739 13, 6 ITA LIE 8 TRS GATT 398 48 ROY.UNI 298 75 C E E 31 ALLEM.FEO 7 NORVEGE 4 1 HONOE 429 ROY.UNI 1 ETATSUNIS lt84 121 SUJSSE 1 ARGENTINE 6 2 ALL.M.EST 6 290159 lit, 2 6 ETATSUNJS 1 AELE 302 76 
AELE 
AUT.CL.l 484 FRANCE 35 2 CLASSE 1 786 197 PAYS BAS 1 AUT.CL.l 1 TIERS Cl2 6 2 ALLEM.FED 31 CLASSE 1 3 CLASSE 2 6 2 RDY.UNI 2 EUR.EST 6 1 EXTRA CEE 792 SUISSE 1 CLASSE 3 6 1 CEE ASSOC 131t ESPAGNE 4 1 EXTRA CEE 9 TRS GATT 792 198 ETATSUNI S 33 5 CEE ASSOC 7 C E E 134 JAPON 1 TRS GATT 3 HONOE 926 AUSTRALJE 8 1 AUT. TIERS 6 1 C E E 7 AELE 3 MONDE 16 290115 o. 6 AUT.CL.1 46 
FRANCE CLASSE 1 49 1 238 EXTRA CEE 49 
82 285740 llt 6 BELG.LUX. 13 CEE ASSOC 67 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schliissel .;; GZT-Schliissel .;; GZT-Schliissel .; Zollsatz ~ ·! 1 Werte Zollertrag Zollsatz ~l ·!I Werte Zollertrag Zollsatz ~ ·t i Werte Zollertrag und Ursprung 1:~ !I! und Ursprung il: und Ursprung ~~~ '· - - :14 ~· 1000$ 1000$ - - ~~~ .:I"' 1 000$ 1000$ - - !!~ 1000$ 1 000$ Code TDC ~ 1 H Code TDC N! f ·! Code TDC ~1 '. Droit Vafeurs Perception Droit Vafeurs Perceptions Droit e • Valeurs Perceptions ~ et origine ~f et origine I: . ' et origine ~~ ~~ u u 
290159 14, 2 6 290174 o, 6 290213 16t 1 6 TRS GATT 49 1 ETA TSUNIS 4 AllEM.FEO 1443 C E E 67 ITALIE 1742 IIONOE 116 AELE 28 ROY.UNI 167 21 AUT .CL.l 4 SUEDE 1 CLASSE 1 32 SUISSE 10 2 290171 20, 2 6 EUR. EST 39 ESPAGNE 11 2 CLASSE 3 39 ALL.M.EST 32 5 FRANCE 30 EXTRA CEE 11 ROUHANIE 5 1 SELG.LUX. 1 CEE ASSOC 214 ETATSUNIS 902 144 PAYS BAS 253 TRS GATT 43 ALL EM. FED 13 AUT. TIERS 28 AELE 178 28 ITALJE 1 C E E 214 AUT .CL.1 913 ROY.UNI 1 MONOE 285 CLASSE 1 1091 175 SUISSE 1 EUR.EST 31 6 AUTRICHE 167 33 CLASSE 3 37 6 TCHECOSL 2 290176 15t 1 6 EXTRA CEE 1128 ROUHANIE 34 1 CEE ASSOC 3959 ETATSUNIS 63 13 FRANCE 255 TRS GATT 1091 175 
ALLEM.FEO 9 AUT. TIERS 31 6 AELE 169 34 ROY.UNI 4 1 C E E 3959 AUT .cL.l 63 ETATSUNIS 14 2 HONOE 5087 CLASSE 1 232 46 
EUR.EST 36 1 AELE 4 CLASSE 3 36 1 AUT.CL.l 14 290215 19, 6 EXTRA CEE 268 CLASSE 1 18 3 CEE ASSOC 298 EXTRA CEE 18 FRANCE 1259 TRS GATT 234 47 CEE ASSOC 264 BELG.LUX. 2133 AUT. TIERS 34 1 TRS GATT 18 3 PAYS BAS 270 C E E 298 C E E 264 ALLEM.FEO 488 
HONOE 566 MONDE 282 ITALIE 4158 ROY.UNI 66 13 SUISSE 54 10 290172 o, 6 290177 13t 6 AUTRICHE 16 3 
ESPAGNE 28 5 FRANCE 391 NORVEGE 2 ALL.M.EST 14 3 8ELG.LUX. 348 SUEDE 3 TCHECDSL 31 1 PAYS BAS 2485 ETATSUNIS 2 ETATSUNIS 977 186 ALLEM.FEO 1925 SECRET 415 79 
ITALIE 2 AELE 5 
ROY.UNl 2512 AUT .CL.1 2 AELE 136 26 SUISSE 233 CLASSE 1 1 AUT.CL.1 1005 AUTRICHE 162 EXTRA CEE 1 CLASSE 1 1141 217 
YOUGOSLAV 114 TRS GATT 1 1 EUR. EST 51 10 
u.R.s.s. 3070 HONDE 1 CLASSE 3 51 10 
ALL.H.EST 10 EXTRA CEE 1192 
POLOGNE 341 CEE ASSOC 8308 
TCHECOSL 646 290179 13t 2 6 TRS GATT 1178 224 
HONGRIE 224 AUT.TIERS 14 3 
ROUHANIE 1078 FRANCE 259 D lVERS 415 
ETATSUNI S 27534 8ELG.LUX. 83 C E E 8308 HEX I QUE 10 PAYS BAS 23 HONOE 9915 
.ANT.NEER 43 ALL EH. FED 211 
INDE 166 ITALIE 661 ROY.UNI 106 14 290216 23t 6 
AELE 2907 SUI SSE 4 1 
AUT.CL.1 27648 u.R.s.s. 8 1 FRANCE 12 
CLASSE 1 30555 ALL.H.EST 21 4 PAYS BAS 3 
AUT.AOH 43 ETATSUNIS 1085 141 ALLEH.FED 21 
TIERS Cl2 176 CANADA 2 ROY.UNI 87 20 CLASSE 2 219 SECRET 437 57 SUISSE 13 3 
EUR.EST 5369 ALL.H.EST 2 CLASSE 3 5369 AELE 110 14 ET AT SUN IS 338 78 
EXTRA CEE 36143 AUT.CL.l 1087 AFGHAN 1ST 31 1 CEE ASSOC 5194 CLASSE 1 1197 156 ISRAEL 316 13 
TRS GATT 31708 EUR.EST 35 5 
AUT. TIERS 4392 CLASSE 3 35 5 AElE 100 23 
C E E 5151 EXTRA CEE 1232 AUT.CL.l 338 
HONOE 41294 CEE ASSOC 1237 CLASSE 1 438 101 
TRS GATT 1197 156 T1 ERS Cl2 347 80 
AUT. TIERS 35 5 CLASSE 2 347 80 
290113 8t 6 DIVERS 437 EUR.EST 2 C E E 1237 CLASSE 3 2 
FRANCE 429 HONDE 2906 EXTRA CEE 787 
BELG.LUX. 19 CEE ASSDC 36 
PAYS BAS 1744 TRS GATT 754 113 
ALLEH.FED 2431 290211 l8t 6 AUT. TIERS 33 8 
ITALIE 283 C E E 36 
ROY.UNI 1435 115 All EH. FED 1 'IONDE 823 NORVEGE 8 1 ETATSUNIS 11 3 SUISSE l 
ALL. H. EST 370 30 AUT.Cl.l 11 290217 25, 6 ROUMANIE 33 3 CLASSE 1 11 3 
ETATSUNIS 28168 2253 EXTRA CEE 17 PAYS BAS 5 
CANADA 1111 89 CEE ASSOC 1 ALLEH.FEO 3 
!NOES OCC 5 TRS GATT 17 3 ROY.UNI 1 
SECRET 6724 538 C E E 1 MONOE 18 AELE 1 
AELE 1444 116 CLASSE 1 1 AUT.Cl.1 29279 EXTRA CEE 1 
CLASSE 1 30723 2458 290212 18, 6 CEE ASSOC 8 
TIERS Cl2 5 TRS GATT 1 CLASSE 2 5 FRANCE 145 C E E 8 
EUR.EST 403 32 PAYS BAS 3 MONDE 9 CLASSE 3 403 32 AllEM.FEO 479 
EXTRA CEE 31131 ITA LIE 60 
CEE ASSOC 4906 ROY.UNI 13 2 290219 l7t 6 TRS GATT 30728 2458 SUI SSE 2 
AUT. TIERS 403 32 ETATSUNIS 22 4 FRANCE 275 
DIVERS 6724 BELG.LUX. 14 
C E E 4906 AELE 15 3 PAYS BAS 15 
HONDE 42761 AUT .Cl.1 22 AllEH.FEO 565 CLASSE 1 37 1 ITALIE 376 
EXTRA CEE 37 ROY.UNI 911 155 
290174 Ot 1 6 CEE ASSOC 687 NORVEGE 2 
TRS GATT 37 1 DANEMARK 2 
FRANCE 4 C E E 687 SUISSE 1 
BELG.LUX. 3 HQNOE 724 ETATSUNIS lOll 172 
PAYS BAS 3 CANADA 2 All EH. FED 204 
SUISSE 28 290213 16t 6 AELE 916 156 
u.R.s.s. 16 AUT.Cl.1 1013 POlOGNE 10 FRANCE 396 CLASSE 1 1929 328 
TCHECOSL 1 BELG.LUX. 322 EXTRA CEE 1929 83 ROUMANIE 12 PAYS BAS 56 CEE ASSOC 1245 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT-Schlussel 
; GZT-Schlussel 
; 
GZT·SchiUssel ... .. Zollsatz -!i Werte Zollertrag Zollsatz Werte Zollertrag Zollsatz i ~~ Werte Zollertrag ·~ 1:1 ~l und Ursprung • ! und Ursprung fl; und Ursprung & .. ... r~ r~ 1!4 il~ - - ~~~ 1000$ 1000$ - - :!I~ 1000$ 1 000$ - - tl! 1000$ 1000$ 
Code TDC ~, H Code TDC ~~ !l Code TDC ... Droit Valeurs Perception Droit N& p Voleurs Perceptions Droit 1: Va/eurs Perceptions 1: 1: 
et origine ~~ et origine ~; et origine ~ u 
290613 3, 1 6 290633 18, 6 290730 18, 1 6 ROY.UNI 845 25 CLASSE 3 106 19 FRANCE 19 DANE MARK 17 1 EXTRA CEE 136 8ELG.LUX. 5 SUI SSE 421 13 CEE ASSOC 529 PAYS SAS 16 TCHECOSL 67 2 TRS GATT 78 14 ALLEM.FED 196 ETATSUNJS 790 24 AUT. TIERS 58 10 ROY.UNI 65 12 CANADA 2 C E E 529 SUISSE 27 5 JAPON 73 2 MDNDE 665 ALL.M.EST 12 2 POLDGNE 2 AELE 1283 38 TCHECOSL 1 AUT.CL.l 865 290635 n, 1 6 ETATSUNIS 89 16 CLASSE 1 2148 64 8RESIL 5 1 EUR.EST 67 2 ALLEM.FEO 45 CLASSE 3 67 2 ROY.UNI 1 AELE 92 17 EXTRA CEE 2215 ETATSUNIS 2 AUT .CL.1 89 CEE ASSOC 695 CLASSE 1 181 33 TRS GATT 2215 66 AELE 1 TIERS CL2 5 1 C E E 695 AUT .CL.l 2 CLASSE 2 5 1 MONOE 2910 CLASSE 1 3 1 EUR.EST 15 3 EXTRA CEE 3 CLASSE 3 15 3 ~EE ASSOC 45 EXTRA CEE 201 290615 18, 1 6 RS GATT 3 CEE ASSOC 236 C E E ItS TRS GATT 189 34 FRANCE 14 MONDE 48 AUT. TIERS 12 2 PAYS 8AS 6 C E E 236 ALLEM.FED 498 M ON DE 437 ITALIE 57 290637 12, 2 6 ROY.UNJ 9 2 SUISSE 3 1 FRANCE 16 290751 lOt 6 POLOGNE 108 19 PAYS 8AS 372 TCHECOSL 160 29 ROY.UNI 1 FRANCE 9 HONGRIE 104 19 ETATSUNIS 9 1 PAYS SAS 10 ETATSUNIS 1 ALL EM. FED 14 AELE 1 RDY .UNI 5 1 AELE 12 2 AUT.CL.1 9 SUISSE 1 AUT.CL.1 1 CLASSE 1 10 ALL.M.EST 6 1 CLASSE 1 13 2 EXTRA CEE 10 ETATSUNIS 16 2 EUR.EST 372 67 CEE ASSOC 3S8-CLASSE 3 372 67 TRS GATT 10 1 AELE 6 EXTRA CEE 385 C E E 388 AUT.CL.1 16 CEE ASSOC 575 MONDE 398 CLASSE 1 22 2 TRS GATT 281 51 EUR.EST 6 1 AUT. TIERS 104 19 CLASSE 3 6 1 C E E 575 290638 12, 2 6 EXTRA CEE 28 M ON DE 960 CEE ASSOC 33 
FRANCE 255 TRS GATT 22 2 PAYS 8AS 1116 AUT • TIERS 6 1 290619 17, 6 Al.LEM.FED 195 C E E 33 ITALIE 175 MONDE 61 FRANCE 965 ROY.UNI 285 34 SELG.LUX. 44 SUEDE 2 PAYS 8AS 175 SUI SSE 100 12 290755 16. 1 6 ALLEM.FED 587 AUTRICHE 8 1 ITALIE 32 TCHECOSL 56 1 FRANCE 6 ROY.UNI 781 133 ETATSUNIS 907 109 SELG.LUX. 2 SUEDE 22 4 CANADA 24 3 PAYS SAS 8 SUISSE 9 2 JAPON 1 1 ALLEM.FEO 42 ETATSUNIS 11tl3 240 ROY.UNI 8 1 CANADA 4 1 AELE 395 lt1 SUISSE 4 1 JAPON 1 AUT.CL.1 93S ALL.M.EST 6 1 CLASSE 1 1333 160 TCHECOSL 23 4 AELE 812 138 EUR.EST 56 1 ETATSUNIS 20 3 AUT.CL.1 141S Cl.ASSE 3 56 1 CLASSE 1 2230 379 EXTRA CEE 1J89 AE~E 12 2 EXTRA CEE 2230 CEE ASSOC 1 41 AU .CL.1 20 CEE ASSOC 1803 TRS GATT 13S9 167 CLASSE 1 32 5 
TRS GATT 2230 379 C E E 1141 EUR. EST 29 5 C E E 1S03 MONDE 3130 CLASSE 3 29 5 
MONDE 4033 EXTRA CEE 61 CEE ASSOC 58 
290650 15, 6 TRS GATT 55 9 
290631 17, 6 AUT. TIERS 6 1 FRANCE 65 C E E 58 FRANCE 107 ALL EM. FED 6 MONOE 119 8ELG.LUX. 1 ROY.UNI 52 8 
PAYS 8AS 1 ETATSUNIS 53 8 ALLEM.FEO 579 CANADA 1 290759 18t 6 
ITALIE 25 ROY,UNJ 10 2 AELE 52 8 FRANCE 20 SUEDE 3 1 AUT.CL.1 54 8ELG.LUX. 8 SUISSE 1 CLASSE 1 106 16 PAYS 8AS 30 
AUTRICHE 9 2 EXTRA CEE 106 ALLEM.FEO 109 
ETATSUNJS 574 98 CEE ASSOC 71 ROY.UNI 52 9 TRS GATT 106 16 SUJSSE 12 2 AELE 23 4 C E E 71 ALL. M. EST 18 3 AUT .CL.1 574 MONDE 177 POLOGNE 1 CLASSE 1 597 101 TCHECOSL 3 1 EXTRA CEE 597 ETATSUNIS 67 12 CEE ASSOC 713 29071D 15, 6 
TRS GATT 597 101 AELE 64 12 C E E 113 FRANCE 65 AUT .CL.1 67 
MONOE 1310 8ELG.LUX. 7 CLASSE 1 131 24 PAYS SAS 19 EUR.EST 22 4 ALLEM.FED 336 CLASSE 3 22 4 290633 1S, 1 6 ROY.UNJ 391 59 EXTRA CEE 153 DANE MARK 25 it CEE ASSOC 167 FRANCE 308 SUISSE 120 18 TRS GATT 135 24 PAYS BAS 5 ALL.M.ESJ 12 2 AUT. TIERS 18 3 ALLEM.FED 215 POLOGNE 1 C E E 167 lTALIE 1 TCHECOSL 2 M ON DE 320 ROY.UNI 7 1 ETATSUNJS 132 20 
'i,PISSE 3 1 
At\.·s.s. 5 1 AELE 536 80 2·9ono 18. 1 6 POL~T 26 5 AUT.CL.1 132 TCHE E 26 5 CLASSE 1 668 lOO FRANCE 10 
HONGRJ 22 4 EUR.EST 15 2 BELG.LUX. 4 
ETATSUNh. 3 1 CLASSE 3 15 2 PAYS BAS 25 20 4 EXTRA CEE 683 ALLEM,FED 53 CHIN CONT 24 4 CEE ASSOC 427 ROY.UNI 14 3 
AELE TRS GATT 671 101 DANEMARK 2 
AUT.CL.1 10 2 AUT. TIERS 12 2 SUISSE 6 l 20 C E E 427 ALL.M.EST 6 1 CUSSE 1 30 5 MONDE 111D POLOGNE 1 
86 EUR.EST 82 15 TCHECOSL 3 1 AUT.CL.3 24 4 ETATSUNIS 29 5 
Jahr- 1963-An nee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
·! 1 GZT -Schlilssel ·i 1 GZT-Schlussel ~ GZT-SchiOssel Zollsatz i Werte Zollertrag Zollsatz :1 Werte Zollertrag Zollsatz . ~l Werte Zollertrag und Ursprung &a und Ursprung und Ursprung ! Ji~ t~ il; ~~~ ~~~ 
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Code TDC ~, !t Code TDC Droit N 1 H Valeurs Perception Code TDC Droit ~, r Valeurs Perceptions Droit ~ Valeurs Perception ~ ~ ~! et origine ~i et origine ~i et origine 
u u 
290770 18, 1 6 290816 11. 6 290S59 15. 1 6 AELE 22 4 AUT.CL.1 2 PAYS SAS 9 AUT .CL.1 29 CLASSE 1 57 10 ALLEM.FEO 109 CLASSE 1 51 9 EUR.EST 2 ITALIE 57 EUR.EST 10 2 AUT.CL.3 7 1 ROY.UNI 62 9 CLASSE 3 10 2 CLASSE 3 9 2 DANEHARK 14 2 EXTRA CEE 61 EXTRA CEE 66 SUISSE 16 2 CEE ASSOC 92 CEE ASSOC 211 .ALGERIE 25 4 TRS GATT 55 10 TRS GATT 57 10 ETATSUNIS 53 8 
AUT. TIERS b 1 AUT. TIERS 9 .2 CANADA 1 C E E 92 C E E 211 JAPON 1 HONOE 153 HONOE 277 
AELE 92 14 AUT .CL.l 55 290811 25, 1 6 290819 16, 6 CLASSE 1 11t7 22 AUT.AOH 25 FRANCE 293 FRANCE 32 CLASSE 2 25 4 All EHrl'EO lSl 8ELG.LUX. 9 EXTRA CEE 172 ROY .UN I 145 36 PAYS SAS 41 CEE ASSOC 2'+3 POLOGNE 25 6 ALLEH.FEO 320 TRS GATT 147 22 TCHECOSL 5& 14 ITALIE 4 1: E E 218 
ETATSUNIS 11 3 ROY.UNI 56 9 MONOE 390 SUI SSE 16 3 
AELE 145 36 ESPAGNE 51 8 
AUT .CL.1 11 u.R. s. s. 2 290870 14, 2 6 CLASSE 1 156 39 POLOGNE 1 EUR.EST 81 20 ETATSUNIS 448 72 FRANCE b CLASSE 3 81 20 ISRAEL 1 BELG.LUX. 3 
EXTRA CEE 237 CHIN I:ONT 35 6 PAYS 8AS 364 CEE ASSOC 474 JAPON 3 ALLEM.FED 710 TRS GATT 237 59 HONG KONG 2 ITALIE 36 
C E E 474 ROY.~NI 10 MONOE 711 AELE 72 12 SUED 1 
AUT.CL.1 502 SUISSE 1 CLASSE 1 574 92 ETATSUNIS 289 40 
290812 17, 1 6 TIERS Ct2 3 CHill 2 CLASSE 2 3 
FRANCE 5 EUR.EST 3 AELE 12 2 
BELG.LUX. 30 AUT.CL.3 35 6 AUT .I:Lo1 2S9 
PAYS BAS 52 CLASSE 3. 38 6 CLASSE 1 301 42 
ALL EH. FED 351 EXTRA CEE 615 TIERS I:L2 2 ROY.UNI 8 1 CEE ASSOC 406 CLASSE 2 2 DANE MARK 20 3 TRS GATT 578 92 EXTRA CEE 303 SUISSE 7 1 AUT. TIERS 37 6 I:EE ASSOC 1119 ETATSUNIS 84 14 C E E 406 TRS GATT 303 42 
PANAMA RE 1 HONOE 1021 1: E E 1119 
JAPON 1 MONDE 1422 
AELE 35 6 290831 20, 6 
AUT .CL.1 85 290900 18. 6 CLASSE 1 120 20 FRANCE 810 
TIERS CL2 1 BELG.LUX. 119 FRANCE 335 CLASSE 2 1 PAYS BAS 64 BEL G. LUX. 1484 EXTRA CEE 121 ALLEM.FEO 1059 PAYS 8AS 1632 
CEE ASSOC 43S ITALIE 91 ALLEH.FEO 919 
TRS GATT 120 20 ROY.UNI 735 141 ITALIE 361 AUT. TIERS 1 SUJSSE 51 10 ROY.UNJ 172 31 
c e E 438 ETATSUNIS 1993 399 SUISSE 33 6 HONDE 559 ESPAGNE 2 
AELE 786 157 ETATSUNIS 1346 242 
AUT .CL.l 1993 CANADA 157 28 
290814 17. 1 6 CLASSE 1 2779 556 EXTRA CEE 2779 AELE 205 37 
FRANCE &5 CEE ASSOC 2143 AUT .CL.l 1505 3'08 PAYS BAS 17 TRS GATT 2779 556 CLASSE 1 1710 
ALL EM. FED b C E E 2143 EXTRA CEE 1710 
ROY.UNI 3 1 HONDE 4922 I:EE ASSOC 4731 SUISSE 14 2 TRS GATT 1710 308 
ESPAGNE 39 7 1: E E 4131 
ETATSUNIS 3 1 290835 14. 6 MONOE 6441 
AELE l1 3 FRANCE 113 
AUT.CL.l 42 8ELG.LUX. 3 291010 13. 6 
CLASSE 1 59 10 PAYS 8AS 14 
EXTRA CEE 59 ALL EM. FED 184 BELG.LUX. 4 
CEE ASSOC 88 ITALIE 21 ROY .UN I 232 30 
TRS GATT 59 10 ROY.UNI 238 33 SUISSE 1 
C E E 88 SUI SSE 40 6 ETATSUNI S 2 
MONDE 147 ETATSUNIS 54 8 JAPON 5 1 
AELE 278 39 AELE Z33 30 
290815 13, 6 AUT .CL.l 54 AUT .CL.1 1 CLASSE 1 332 46 CLASSE 1 240 31 
PAYS BAS 55 EXTRA CEE 332 EXTRA CEE 240 
ALL EM. FED 106 CEE ASSOC 335 CEE ASSDC 4 
ITALIE 6 TRS GATT 332 46 TRS GATT 240 31 RDY.UNI 1 1 C E E 335 1: E E 4 SUJSSE 66 9 MONDE 667 MONDE 244 
ESPAGNE 1 
u.R.s.s. 16 2 ALL .M.EST 2 290851 1'h 6 291090 18t 1 6 
AELE 73 9 FRANCE 47 FRANCE 3 
AUT.CL.1 1 ALL EM. FED 18 BELG.LUX. 5 CLASSE 1 74 10 ITALIE 18 PAYS SAS 24 
EUR.EST 1S 2 SUISSE 2 ALLEM.FED 10 CLASSE 3 18 2 .ALGERIE 1 1 RDY.UNI 2l 4 EXTRA CEE 92 ETATSUNIS 11 2 SUISSE 12 2 CEE ASSOC 167 AUTRICHE 10 2 TRS GATT 74 10 AELE 2 ETATSUNIS 42 8 
AUT. TIERS 18 2 AUT.CL.l 11 CHIN CONT 3 1 C E E 167 CLASSE 1 13 2 JAPON 2 MONDE 259 AUT .AOM 7 'FORMOSE 5 1 CLASSE 2 1 
EXTRA CEE 20 AELE 43 8 
290816 17, 1 6 CEE ASSOC 90 AUT .CL.1 44 TRS GAJT 13 2 CLASSE 1 87 16 ALLEM.FEO 211 C E E 83 TIERS CL2 5 1 
ROY.UNI 53 9 HONOE 103 CLASSE 2 5 1 
AUTRICHE 2 AUT.CL.3 3 1 ALL.H.EST 2 CLASSE 3 3 1 
ETATSUNJS 2 290859 15, 1 6 EXTRA CEE 95 CHIN CONT 7 1 CEE ASSOC 42 
FRANCE 42 TRS GATT 87 16 87 AELE 55 9 8ELG.LUX. 1 AUT.TIERS 8 1 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
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291090 18. 6 291151 18, 1 6 291199 15, 1 6 
C E E 42 FRANCE 3 AELE 82 12 MONDE 137 PAYS 8AS 1 AUT.Cl.1 270 ALL EM. FED 16 CLASSE 1 352 53 
ROY.UNI 11 2 EUR.EST 16 2 
291111 18. 1 6 SUISSE 6 1 AUT .CL.3 6 1 ESPAGNE 1 CLASSE 3 22 3 
FRANCE 35 ETATSUNIS 43 8 EXTRA CEE 374 8ELG.LUX. 328 CEE ASSOC 401 
PAYS 8AS 7 AELE 17 3 TRS GATT 354 53 
ALLEH.FED 258 AUT.CL.1 44 AUT. TIERS 20 3 
ITALIE 8 CLASSE 1 61 11 C E E 401 
ROY.UNI 96 11 EXTRA CEE 61 HONDE 715 
NORVEGE 1 CEE ASSOC 20 
SUISSE 38 7 TRS GATT 61 11 
POLOGNE 21 4 C E E 20 291200 16, 1 6 
TCHECOSL 13 13 HONDE 81 
ETATSUNIS 164 30 FRANCE 511 BELG.LUX. 2 
AELE 135 24 291159 16, 1 6 PAYS BAS 1 AUT.CL.l 164 ALLEH.FED 3ft CLASSE 1 299 54 FRANCE 31 ROY .UNI 1 
EUR.EST 94 11 PAYS BAS 36 SUISSE 2 CLASSE 3 94 11 All EM. FED 222 ETATSUNIS 604 97 
EXTRA CEE 393 ITALIE 25 
CEE ASSOC 636 ROY. UNI 220 35 AELE 3 
TRS GATT 393 71 SUEDE 1 AUT.Cl.1 604 
C E E 636 SUISSE 114 18 CLASSE 1 607 97 
HONDE 1029 ESPAGNE 4 1 EXTRA CEE 607 
POLOGNE 23 4 CEE ASSOC 5ft8 
ETATSUNIS 220 35 TRS GATT 607 97 
29lll3 24, 1 6 JAPON 3 C E E 51t8 MONDE 1155 
FRANCE 2 AELE 335 Sit 
PAYS 8AS 1 AUT .CL.1 227 
AllEH.FED 1 CLASSE 1 562 90 291311 1'o, 2 6 
JlAliE 1737 EUR.EST 23 4 
POLOGNE 82 20 CLASSE 3 23 4 FRANCE 1353 EXTRA CEE 585. 8ELG.LUX. 125 
EUR.EST 82 20 CEE ASSOC 314 PAYS 8AS 360 
CLASSE 3 82 20 TRS GATT 585 9'o ALLEM.FED 288 
EXTRA CEE 82 C E E 31ft ITALIE 721 
CEE ASSOC 1741 HONOE 899 ROY.UNI 98 14 
TRS GATT 82 20 SUISSE 9 1 
C E E 1741 ROUMANIE 35 5 
HONOE 1823 291170 16, 6 ETATSUNIS 91 13 
FRANCE 66 AELE 107 15 
291115 17, 1 6 PAYS SAS 53 AUT.CL.1 91 All EH. FED 6 CLASSE 1 1911 28 
FRANCE 13 RDY.UNI loO 6 EUR.EST 35 5 
AlL EH. FED 10 SUEDE 1 CLASSE 3 35 5 
ROY .UN I 28 5 SUISSE 175 28 EXTRA CEE 233 
SUISSE 48 8 ETATSUNIS 51 8 CEE ASSOC 2M7 TRS GATT 198 28 
AELE 76 13 AELE 216 35 AUT. TIERS 35 5 CLASSE 1 76 13 AUT.Cl.l 51 C E E 28'o7 
EXTRA CEE 76 CLASSE 1 267 43 HONOE 3080 CEE ASSOC 23 EXTRA CEE 267 
TRS GATT 76 13 CEE ASSOC 125 
C E E 23 TRS GATT 267 43 291313 14, 6 
HONOE 99 C E E 125 
IIONDE 392 FRANCE 1263 
BELG.LUX. 147 
291117 19, 1 6 PAYS BAS 706 
291191 20, 1 6 ALLEM.FEO 537 
FRANCE 28 ROY.UNJ 449 63 
PAYS BAS 1 FRANCE 58 SUJSSE 11 2 ALLEH.FEO 19 8ELG.LUX. 1 ETATSUNIS 231 32 ROY.UNI to PAYS SAS 300 
SUISSE 1 ALL EH. FED 244 AELE 466 65 
ETATSUNIS 7 1 ITALIE 188 AUT .CL.1 231 
JAPON 3 1 ROY.UNJ 25 5 CLASSE 1 697 98 NORVEGE 990 198 EXTRA CEE 697 
AELE 5 SUEDE 4 1 CEE ASSOC 2653 
AUT.CL.1 10 SUISSE 15 3 TRS GATT 697 98 CLASSE 1 15 3 u.R.s.s. 12 2 C E E 2653 
EXTRA CEE 15 TCHECOSL 5 1 MONDE 3350 CEE ASSOC 48 ETATSUNIS 389 18 
TRS GATT 15 3 CANADA 800 160 C E E 48 CHIN CONT 6 1 291315 12, 1 6 HONDE 63 JAPON 23 5 
FRANCE 114 AELE 1034 207 PAYS 8AS 143 291119 16, 1 6 AUT.CL.1 1212 ALLEH.FEO 58 CLASSE 1 2246 449 ROY.UNI 34 4 FRANCE 101 EUR.EST 17 3 SUISSE 52 6 PAYS BAS 32 AUT.CL.3 6 1 ETATSUNIS 34 4 AlLEH.FEO 132 CLASSE 3 23 5 
ITALIE 1 EXTRA CEE 2269 AELE 86 10 ROY.UNI 46 1 ~EE ASSOC 791 AUT.CL.l 34 SUISSE 75 12 RS GATT 2251 450 CLASSE 1 120 14 YOUGOSLAV 1 AUT • TIERS 18 4 EXTRA CEE 120 ETATSUNIS 168 27 C E E 791 CEE ASSOC 375 JAPON 19 3 IIONOE 3060 TRS GATT 120 l4 
AELE 121 19 C E E !75 HONDE 95 AUT .CL.1 188 291199 15, 1 6 CLASSE 1 309 49 EXTRA CEE 309 FRANCE 135 291321 11, 1 6 CEE ASSOC 266 8ELG.LUX. 1 TRS GATT 309 49 PAYS 8AS 139 FRANCE 6 C E E 266 ALLEH.FEO 118 ALLEM.FEO 33 HONDE 575 ITALIE 8 SUISSE 6 1 ROY.UNI 42 6 u.R.s.s. 4 NORVEGE 20 3 PHILIPPIN 1 291130 14, 6 SUEDE 5 1 CHIN CONT 10 1 SUISSE 15 2 JAPON 7 1 AllEH.FED 1 U.R.S. S. 14 2 FORHOSE 11 1 TCHECOSL 2 CEE ASSOC 1 ETATSUNIS 180 27 AELE 6 1 C E E 1 CANADA 45 1 AUT.CL.1 1 HONDE 1 CHIN CONT 6 1 CLASSE 1 13 
88 JAPON 45 1 TIERS CL2 12 CLASSE 2 12 
Jahr-1963-Annee 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origine 
291321 
EUR.EST 
AUT.Cl.3 CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
c E E 
HONDE 
291323 
FRANCE 
ALL EM. FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
u.R.s.s. 
CHIN CONT 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AELE 
AUT .CL.1 CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE ASSDC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
HONDE 
291329 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE l 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
HONDE 
291331 
FRANCE PAYS BAS 
ALL EM. FED 
ROY.UNI SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
HONDE 
291333 
PAYS BAS 
CEE ASSOC 
c E E 
HONDE 
291339 
FRANCE 
8ELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY .UN I SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.M.EST 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
AaE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
AUT.AOH 
CLASSE 
EUR.EST CLASSE 
AUT~CL.1 CLASSE 1 
2 
3 
Zollsatz tl 
- :!I.: ~1 
Droit :: 
11, 1 
16. 
15, 
14. 1 
17, 1 
u, 
.. 
t1 Werte 
il: J~ 1000$ 
11 Valeurs ~1 
u 
6 
4 
10 
14 39 
39 
13 
26 
39 78 
6 
16 329 
63 
2 3 
2 93 
4ft 
210 
32 
12't 
65 
215 
280 
156 
156 93 
'tit 
137 573 3't7 
402 
169 
345 918 
6 
314 26 
420 61 
27 
138 206 
4 
118 
34ft 
118 
462 
4 
it 
466 
848 
466 
848 
1314 
6 
1 
2 5 
4 8 
10 
12 
10 
22 
22 
8 
22 8 
30 
6 
1 
1 
1 
1 
6 
21 1 24 
100 
12 
50 
17 
1 
1 7 
82 
68 
82 
150 
7 
7 
1 
1 
" 2 
8 
GZT-Schlussel 
Zollertrag 
und Ursprung 
1000$ -
Code TDC Perception 
et origine 
291339 
EXTRA CEE 
1 CEE ASSOC 
2 TRS GATT AUT. TIERS 
c E E 
1 MONOE 
3 
29131t1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALL EM. FED 
ITALIE 
10 ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS 
15 
ME XI QUE 
PANAMA RE 
7 
34 AELE 5 AUT.Cl.1 
20 CLASSE 1 
TIERS Cl2 
10 CLASSE 2 EXTRA CEE 
45 CEE ASSOC 
25 TRS GATT 
25 AUT. TIERS 
15 C E E 7 HONDE 
22 
2913't5 
6ft 
27 FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITA LIE 
ROY.UNI 
ETATSUNIS MEXIQUE 
PANAMA RE 
AELE 
AUT .CL.l 
21 CLASSE 1 31 TIERS CL2 
l CLASSE 2 
18 EXTRA CEE CEE ASSDC 
52 TRS GATT AUT. TIERS 
69 C E E 
1 HONDE 
1 
291350 
70 FRANCE 
BEL G. LUX. 
PAYS BAS 
ALL EH. FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUI SSE ETATSUNIS 
1 
ME X I QUE 
PANAMA RE 
1 
1 AELE AUT.Cl.1 
2 CLASSE 1 TIERS CL2 
3 CLASSE 2 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
3 TRS GATT AUT. TIERS 
C E E MONDE 
291360 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALL EM. FED 
ITA LIE 
ROY .UNt SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS MEXIQUE 
PANAMA RE 
9 
3 AELE AUT.CL.1 
1 
CLASSE 1 TIERS CL2 
15 CLASSE 2 EXTRA CEE 
lZ CEE ASSOC TRS GATT 
27 AUT. Tl ERS C E E 
l MONDE 
AUI •\..Le 1 CLASSE 1 1 EXTRA CEE 
Tab. 2 
.. 
Zollsatz -!l 
'A ~ 114 - ~ '~ ! ~ Droit ~i 
u 
18, 6 
14, 6 
18, 1 6 
18t 6 
n, 6 
Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ 
Valeurs Perception 
158 
165 
150 27 
1 
158 316 
222 
45 
2138 546 5 66 9 
449 63 598 84 
lt51 63 
'tO 6 
515 72 
598 
1113 156 
491 69 
491 69 
160ft 
2956 
1113 156 
491 69 
2956 
4560 
38 
1 
25 
282 
2 
4 1 
11 2 55 10 7 l 
4 1 
11 
15 3 62 11 62 11 
77 
31t8 
15 3 62 11 348 
425 
45 
7 
104 
1690 
19 
29 5 
6 1 
166 30 536 96 
13 2 
35 6 
166 
201 36 549 99 549 99 
750 
1865 
201 36 549 99 
1865 
2615 
25 
1 
311 
41t0 
l 
20 3 
105 18 
10 2 
1 1 39 7 
27 5 
13 2 
136 23 
'tO 176 30 
'tO 7 
40 7 
216 
780 
176 30 40 7 
780 996 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
-
Code TDC 
et origine 
291311 
FRANCE 
PAYS BAS AllEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNI S 
PANAMA RE 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS C E E 
MONDE 
291313 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ROY .UN I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
PANAMA RE 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE l 
TIERS Cl2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS C E E 
MONDE 
291379 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS MEXIQUE 
PANAMA RE 
AELE 
AUT .CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONDE 
291411 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITA LIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL. M. EST 
TCHECOSL ROUMANIE 
ETATSUNIS 
AELE AUT .CL. 1 
CLASSE 1 
EUR. EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E M ON DE 
291415 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITAllE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
PDLOGNE 
AELE CLASSE 
EUR.EST CLASSE 3 
PULUb-m': TCHECOSL 
ROUMIINIE 
Zollsatz .. e 
~~ 
- ~I! 
NA 
Droit :: 
14, 
23, 
16, 
19, 
14, 
.. 
11 
fl; 
;'[ 
~1 
u 
6 
6 
6 
6 
6 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
6 
48 
2 
2 52 
1 
7 
54 
1 55 
7 
7 62 56 
55 
7 56 
118 
6 
25 
2 
2 
l 
2 
7 
3 
2 5 
1 
7 
12 
33 5 
7 
33 
't5 
28 
5 53 556 96 6 
13 91 
1118 
359 
19 
91 
110 1477 
1477 
1587 
738 
llO 
1477 
738 
2325 
69 
3 87 1919 
42 
155 
30 
1 40 
2 
4 
32 46 
3 
228 3 
231 
82 82 313 
2120 
263 
50 
2120 2433 
1 
't9 
lit 
19 
'T 51 66 
1 
1 3 
2 
2 3 3 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
7 
8 
8 
1 
1 
8 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
15 
179 
57 
3 
18 236 
236 
18 
236 
29 
6 
8 
1 6 
9 
1 
43 
44 
16 
16 
50 
10 
2 
9 
11 
89 
91 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 jahr-1963-Annee 
.~ GZT·Schliissel 
.. GZT-Schliissel .. GZT-Schliissel Zollsatz .. ·! 1 Werte Zollertrag Zollsatz . ~i Werte Zollertrag Zollsatz r! ·i i Werte Zollertrag und Ursprung r~ 
N 
und Ursprung ~ s fli und Ursprung !14 
- - :!!I.: 1 000$ 1000$ - - il! 1000$ 1 000$ - - '* 1000$ 1000$ Code TDC ~ 1 Code TDC N4 f •i Valeurs Perception Code TDC Droit ~, 11 Valeurs Perceptions Droit t:: Valeurs Perception Droit t:: .. t:: 
et origine ~~ et origine ~~ et origine ~; u 
291491 17, 6 291511 19, 6 291519 13, 2 6 
ETATSUNIS 43 7 AUT.Cl.1 207 ROY .UN I 121 16 CLASSE 1 226 43 SUISSE 25 3 
AELE 142 24 EUR.EST 290 55 AUTR ICHE 13 2 AUT .CL.1 51 AUT.Cl.3 35 7 PORTUGAl 1 
CLASSE 1 193 33 CLASSE 3 325 62 ET AT SUN IS 349 4S 
EUR.EST 136 23 EXTRA CEE 551 J APON 24 3 
CLASSE 3 136 23 CEE ASSOC 631 
EXTRA CEE 329 TRS GATT 375 71 AELE 160 21 CEE ASSOC 489 AUT. TIERS 176 33 AUT .CL.1 373 
TRS GATT 253 43 C E E 631 CLASSE 1 533 69 
AUT. TIERS 76 13 HONOE 1182 EXTRA CEE 533 
C E E 489 CEE ASSOC 179 HONOE 818 TRS GATT 533 69 
291513 17, 1 6 C E E 179 
MONOE 712 
291493 lS, 6 FRANCE 1996 
BELG.LUX. 1 
FRANCE s PAYS SAS 15 291530 14, 2 6 AllEH.fEO 264 AlL EH. FED 820 
ITAllE 1 ROY.UNI 136 23 PAYS BAS 8 ROY.UNI 15 3 NORVEGE 6 1 ULEH.FEO 59 SUISSE 14 3 SUISSE 41 7 ROY.UNI 9 1 AUTRICHE 2 All.H.EST 19 3 SUISSE 20 3 
ESPAGNE 4 1 POLOGNE 47 s ETATSUNI S 222 31 TCHECOSL 2 ETATSUNIS llO 19 
ETATSUNIS 46 8 JAPON 1 AELE 29 4 
AUT.Cl.l 222 AELE 31 6 AELE 1S3 31 CLASSE 1 251 35 
AUT .Cl. 1 50 AUT.Cl.l 111 EXTRA CEE 251 CLASSE 1 81 15 CLASSE 1 294 50 CEE ASSOC 67 EUR.EST 2 EUR.EST 66 11 TRS GATT 251 35 CLASSE 3 2 CLASSE 3 66 11 C E E 67 EXTRA CEE S3 EXTRA CEE 360 HONOE 318 CEE ASSOC 273 CEE ASSOC 2832 TRS GATT 83 15 TRS GATT 341 58 C E E 273 AUT. T1 ERS 19 3 291551 18, 1 6 HONOE 356 C E E 2S32 
HONOE 3192 FRANCE 12 
291495 19, 6 BELG.LUX. 326 PAYS BAS 208 
291514 15, 6 AllEM.FED 641 FRANCE 54 lUllE 514 PAYS BAS 2 FRANCE 93 SUISSE 8 1 AllEM.FED 38 BELG.LUX. 10 ESPAGNE 9 2 ROY.UNI 84 16 PAYS SAS 10 GRECE 1 SUISSE 5 1 ALL EH. FED 146 POLOGNE 56 10 AUTRICHE 1 ITA LIE 37 HONGRIE 14 3 ESPAGNE 1 ROY.UNl 28 4 TCHECOSL 1 SUISSE 4 1 AELE 8 ETATSUNlS 21 4 AUTRICHE 14 2 AUT.Cl.1 10 
ETATSUNIS 139 21 CLASSE 1 18 3 AELE 90 17 EUR.EST 70 13 AUT.Cl.1 22 AELE 46 7 CLASSE 3 70 13 CLASSE 1 112 21 AUT.Cl.l 139 EXTRA CEE 88 EUR.EST 1 CLASSE 1 185 28 CEE ASSOC 1702 Cl ASSE 3 1 EXTRA CEE 1S5 TRS GATT 73 13 EXTRA CEE 113 CEE ASSOC 296 AUT.TIERS 14 3 CEE ASSOC 94 TRS GATT 185 28 C E E 1701 TRS GATT 113 21 C E E 296 M ON DE 1789 C E E 94 HONOE 481 HONDE 207 
291555 14, 2 6 291515 12, 6 291499 16, 6 FRANCE 14 FRANCE 132 BELG.LUX. 20 FRANCE 75 BELG.LUX. 7 PAYS BAS 42 BELG.LUX. 2 PAYS BAS 83 AllEM.FED 4597 PAYS BAS 213 All EM. FED 57 IT All E 336 AllEM.FEO 481 ITA LIE 20 ROY.UNI 12S1 179 ITALIE 13 ROY.UNI 552 66 SUISSE 20 3 ROY.UNl 128 20 SUI SSE 6 1 E TATSUNl S 645 90 SUEDE 14 2 AUTRlCHE 7 1 JAPON 70 10 DANE MARK 1 ETA TSUNIS 445 53 SUISSE 89 14 AELE 1301 182 AUTRICHE l3 2 AELE 565 6S AUT.Cl.1 715 ESPAGNE 15 2 AUT.CL.1 445 CLASSE 1 .!016 282 
u.R.s.s. 1 CLASSE 1 1010 121 EXTRA CEE 2016 All.M.EST 2 EXTRA CEE 1010 CEE ASSOC 5009 TCHECOSL 8 1 CEE ASSOC 299 TRS GATT 2016 282 ROUMANIE 9 1 TRS GATT 1010 121 C E E 5009 ETATSUNIS 423 68 C E E 299 HONDE 7025 MONDE 1309 AELE 245 39 
AUT .CL.1 438 291558 18, 6 CLASSE 1 683 109 291517 16, 1 6 EUR. EST 20 3 FRANCE 1237 CLASSE 3 20 3 FRANCE 4 BEU>.LUX. 725 EXTRA CEE 703 SELG.LUX. 1 PAYS BAS 1036 CEE ASSOC 784 PAYS SAS 152 AllEM.FED 2068 TRS GATT 691 111 ALLEM.FEO 8 ITALIE 1822 AUT. TIERS 12 2 ITA LIE 3 ROY.UNl 540 97 C E E 784 ROY.UNI 94 15 SUEDE 1 MONOE 14S7 SUI SSE 20 3 DANEMARK 185 33 AUTRICHE 1 SUISSE 578 104 ETATSUNIS 336 54 AUTRICHE 2 291511 19, 1 6 JAPON 1 All.M.EST 1 POLOGNE 1 FRANCE 200 AELE 115 18 ETATSIJ'l!S 1527 275 PAYS BAS 67 AUT.CL.1 337 PANAMA RE 30 5 AllEH.fEO 321 CLASSE 1 452 72 ISRAEL 4 1 !TAL lE 43 EXTRA CEE 452 RDY.UNI 2 CEE ASSOC 168 AELE 1306 235 SUISSE 17 3 TRS GATT 452 72 AUT.CL.1 152 7 ESPAGNE 16 3 C E E 16S CLASSE 1 2833 510 
u.R.s.s. 12 2 MONOE 620 TIERS Cl2 34 6 All. M. EST 102 19 CLASSE 2 34 6 POLOGNE 42 8 EUR.EST 2 TCHECOSL 107 20 291519 13, 2 6 CLASSE 3 2 ROUMANIE 27 5 EXTRA CEE 2869 ETATSUNIS 132 25 FRANCE 56 CEE ASSOC 6888 CHIN CUNT 35 7 BELG.LUX. 5 TRS GATT 2838 511 JAPON 59 11 PAYS BAS 1 AUT. TIERS 31 6 AlL EM. FED 50 C E E 6888 92 AELE 19 4 ITA LIE 67 MONOE 9757 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schliissel . GZT-Schliissel .; GZT-Schliissel ~ Zollsatz ~ -!l Werte Zollertrag Zollsatz . ~1 Werte Zollertrag Zollsatz ~ -!} Werte Zollertrag und Ursprung jl: und Ursprung :l ra und Ursprung ~ .. t~ t~ ]I.; 
- -
* 
1 000$ 1000$ - - ~I; 11i 1000$ 1000$ - - "I· 1000$ 1000$ Code TDC Droit ~1 i -~ Voleurs Perception Code TDC Droit .=:. Voleurs Perception Code TDC Droit ~i I! Valeurs Perceptions :: . ~ :: if :: et origine ~; et origine et origine ~~ 
u u u 
291611 17, 1 6 291623 7, 6 291641 15, 6 FRANCE 318 BELG.LUX. 333 FRANCE 3 BELG.LUX. 1 PAYS SAS 22 PAYS BAS 347 CEE ASSOC 333 ALLEH.FED 225 ALLEH.FEO 40 C E E 333 ROY.UNI 17 3 lTALIE 58 HONDE 333 SUISSE 53 8 ROY.UNI 40 7 • ALGERIE 2 DANE HARK 11 2 ETATSUNIS 116 17 
u.R.s.s. 3 1 291629 20, 1 6 ARGENTINE 10 2 ALL.H.EST 3 1 INOE 1 TCHECOSL 1 FRANCE 3 CHIN CONT 1 ETATSUNIS 3 1 BELG.LUX. 256 JAPON 5 1 CHIN CONT 4 1 PAYS BAS 36 SECRET 5 1 AlL EH. FED 112 AELE 70 11 ITAUE 14 AUT.CL.l 121 AELE 51 9 ROY .UN I 17 3 CLASSE 1 191 29 AUT.CL.l 3 SUI SSE 4 1 AUT.ADH 2 CLASSE 1 54 9 TCHECOSL 16 3 TIERS Cl2 11 2 EUR.EST 7 l ETATSUNIS 88 18 CLASSE 2 l3 2 AUT .CL .3 4 1 AUT.CL.l 1 CLASSE 3 11 2 AELE 21 4 CLASSE 3 1 EXTRA CEE 65 AUT.Cl.1 88 EXTRA CEE 205 CEE ASSOC 764 CLASSE 1 109 22 CEE ASSOC 252 TRS GATT 55 9 EUR.EST 16 3 TRS GATT 202 30 AUT. TIERS 10 2 CLASSE 3 16 3 AUT. TIERS l DIVERS 5 EXTRA CEE 125 C E E 250 C E E 764 CEE ASSOC 421 MONOE 455 HONDE S34 TRS GATT 125 25 C E E 421 HONDE 546 291645 1S, 6 291613 15, 6 
PAYS SAS 9 FRANCE s 291631 23, 6 ALLEM.FEO 55 PAYS SAS 5 ITALIE 7 ALLEM.FEO 6 FRANCE 6 ROY.UNI 15 3 ITALIE 24 PAYS BAS 133 SUISSE 37 7 ROY.UNI 3 ALLEM.FEO 14 ETATSUNIS 44 8 ETATSUNIS 7 1 ITA LIE 42 ARGENTINE 12 2 
ROY .UN I 40 9 INDE 3 1 AELE 3 SUJSSE 122 28 AUT .CL.1 7 HONGRIE 1 AELE 52 9 CLASSE 1 10 2 ETATSUNIS 43 10 AUT .CL.l 44 EXTRA CEE 10 CLASSE 1 96 17 CEE ASSOC 43 AELE 162 37 TIERS CL2 15 3 TRS GATT 10 2 AUT .CL.1 43 CLASSE 2 15 3 C E E 43 CLASSE 1 205 47 EXTRA CEE 111 
HONOE 53 EUR.EST 1 CEE ASSOC 7l CLASSE 3 1 TRS GATT 111 20 EXTRA CEE 206 C E E 71 
291615 9, 6 CEE ASSOC 195 MONOE 182 
TRS GATT 205 47 GRECE 13 1 AUT. TIERS l 
.ALGERIE 18 2 C E E 195 291651 21, 1 6 ARGENTINE 116 10 MONDE 401 
FRANCE 115 
AUT .CL.1 13 PAYS SAS 10 CLASSE 1 13 291633 zo, 6 ALLEM.FED 51 AUT .AOH 18 ROY.UNI 31 7 
HERS CL2 116 10 FRANCE 1 ALL.M.EST 5 1 CLASSE 2 134 12 PAYS SAS 141 POLOGNE 5 1 EXTRA CEE 147 ALL EH. FED 6 TCHECOSL l 
CEE ASSOC 31 ROY.UNI 10 2 ROUHANIE 40 8 TRS GATT 116 10 SUI SSE 1 HONDE 147 ETATSUNIS 2 AELE 31 7 CLASSE 1 3l 7 AELE 11 2 EUR.EST 51 11 291619 18, 6 AUT .CL.l 2 CLASSE 3 51 11 CLASSE 1 13 3 EXTRA CEE 82 FRANCE 111 EXTRA CEE 13 CEE ASSOC 176 SELG.LUX. 2 CEE ASSOC 148 TRS GATT 37 8 PAYS BAS 22 TRS GATT 13 3 AUT. TIERS 45 9 ALLEH.FEO 113 C E E 148 C E E 176 
ITALIE 396 HONOE 161 HONDE 25S 
ROY.UNI 7 1 SUISSE 11 2 
ESPAGNE 20 4 291635 13, 6 291653 19, 6 
AELE lS 3 PAYS SAS 6 FRANCE 31 
AUT.CL.1 20 ALLEH.FEO 26 ALLEH.FEO 42 CLASSE 1 3S 7 ITALIE 22 ROY.UNI 8 2 EKTRA CEE 38 ROY.UNI 29 4 SUISSE 1 CEE ASSOC 644 DANEMARK 1 POLOGNE 2 TRS GATT 3S 7 SUI SSE 5 1 ETATSUNIS 1 C E E 644 ETATSUNIS 75 10 JAPON 4 1 
HONOE 6S2 URUGUAY 4 1 ARGENTINE 107 14 AELE 9 2 INDE 3 AUT .CL.l 5 
291621 19, 6 CLASSE l 14 3 
AELE 35 5 EUR.EST 2 
FRANCE 6 AUT. CL. 1 75 CLASSE 3 2 
BELG.LUX. 2118 CLASSE 1 110 14 EXTRA CEE 16 
PAYS BAS 463 TIERS CL2 114 15 CEE ASSOC 73 ALLEH.FED 77 CLASSE 2 114 15 TRS GATT 16 3 
ITALIE 98 EXTRA CEE 224 C E E 73 
ROY.UNI 492 93 CEE ASSOC 54 HONDE S9 
DANE MARK 1 TRS GATT 224 29 
u.R.s.s. 39 7 C E E 54 
ETATSUNIS 20 4 MONDE 27S 291655 22, 6 
ISRAEL 10 2 FRANCE 27 
AELE 493 94 291637 16, 6 PAYS BAS 1 
AUT.CL.1 20 ALLEM.FED 8 CLASSE 1 513 97 PAYS SAS 3 ROY.UNI 1 l 
TIERS CL2 10 2 ALLEH.FEO 1 SUISSE 2 
CLASSE 2 10 2 ROY.UNI 1 
EUR.EST 39 7 ETATSUNIS 1 AELE 9 2 CLASSE 3 39 7 CLASSE 1 9 2 
EXTRA CEE 562 AELE 1 EXTRA CEE 9 CEE ASSOC 2762 AUT.CL.l 1 CEE ASSOC 36 
TRS GATT 523 99 CLASSE l 2 TRS GATT 9 2 
AUT. TIERS 39 7 EXTRA CEE 2 C E E 36 
C E E 2762 CEE ASSOC 4 MONOE 45 
HONDE 3324 TRS GATT 2 C E E 4 93 HONOE 6 291657 18, 6 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT-Schliissel 
.;; GZT-Schliissel ii GZT-Schliissel .. Zollsatz ~ ~. Werte Zollertrag Zollsatz .. Werte Zollertrag Zollsatz -!j Werte Zollertrag und Ursprung :I und Ursprung t=~ fl; und Ursprung =' & .. ~~ il4 il4 - - .!I.: 1000$ 1000$ - - &I~ 1000$ 1000$ - - ~~~ 1000$ 1000$ 
Code TDC h !.! Code TDC .::, '. Code TDC .::, 
,. 
Droit ! • !Perceptions ! • Droit :: it Voleurs Perception :: if Voleurs Droit :: • & Volears Perceptions et origine et origine et origine ~; 
u u u 
291657 18t 6 291667 17, 6 291689 17, 6 FRANCE 43 FRANCE 1 AELE 115 21) BELG.LUX. 1 PAYS SAS 4 AUT .CL.1 17 PAYS BAS 3 All EH. FED 11 CLASSE 1 132 22 AlL EH. FED 11 ITA LIE 2 EUR.EST 1 
ITALIE 1 ROY.UNI 15 3 CLASSE 3 1 ROY.UNI 19 3 TCHECOSL 1 EXTRA CEE 133 DANEHARK 1 ETATSUNIS 4 1 CEE ASSDC 59S SUISSE 5 1 TRS GATT 132 22 
u.R.s.s. 1 AELE 15 3 AUT. TIERS 1 All,M.EST 1 AUT.Cl.1 4 C E E 598 POLOGNE 1 CLASSE 1 19 3 MONDE 731 ETATSUNIS 11 2 EUR.EST 1 CLASSE 3 1 
AELE 25 5 EXTRA CEE 20 291690 17, 6 
AUT.CL.1 11 CEE ASSOC 18 CLASSE 1 36 6 TRS GATT 20 3 FRANCE 16 
EUR.EST 3 1 C E E 1S SELG.LUX. 31 CLASSE 3 3 1 MONOE 38 PAYS SAS 236 EXTRA CEE 39 ALLEH.FED 450 CEE ASSOC 59 ITA LIE 21 TRS GATT 37 7 291671 18, 6 ROY.UNI 348 59 AUT, TIERS 2 DANEMARK 492 84 C E E 59 PAYS BAS 11 SUISSE 510 87 MONDE 98 ALL EH. FED 58 AUTR ICHE 1 ITALIE 30 ALL. M. EST 44 7 SUISSE 5 1 ETATSUNIS 827 141 291659 2lt 6 TCHECOSL 25 5 JAPON 2 
FRANCE 79 AELE 5 1 AELE 1351 230 BELG.LUX. 9 CLASSE 1 5 'l AUT .CL.1 829 PAYS BAS 18 EUR.EST 25 5 CLASSE 1 2180 371 ALLEM.FED 282 CLASSE 3 25 5 EUR.EST 44 7 ROY.UNI 43 9 EXTRA CEE 30 CLASSE 3 44 7 FINLANDE 1 CEE ASSOC 99 EXTRA CEE 2224 DANEHARK 1 TRS GATT 30 5 CEE ASSOC 754 SUISSE 25 5 C E E 99 TRS GATT 2180 371 AUTRICHE 1 MONDE 129 AUT. TIERS 44 7 
u.R.s.s. 6 1 C E E 754 
All.H.EST 10 2 MONDE 2978 POLOGNE 42 9 291675 17, 6 
TCHECOSl 4 1 HONGRIE 14 3 FRANCE 30 291700 18, 6 ETATSUNIS 9 2 BEL G. LUX. 5 SINGAPOUR 1 PAYS SAS 54 FRANCE 15 JAPON 3 1 ALLEH.FEO 99 PAYS BAS 1 ITALIE 3 AllEH.FED 4 AELE 70 15 ROY,UNI 21 4 ROY.UNI 111 20 AUT.CL.1 13 SUEDE 1 SUISSE 76 14 CLASSE 1 83 17 OANEMARK 33 6 TCHECOSL 5 1 TIERS Cl2 1 SUI SSE 14 2 ETATSUNIS 10 2 CLASSE 2 1 POLOGNE 4 1 EUR.EST 76 16 TCHECOSL 4 1 AELE 187 34 CLASSE 3 76 16 EUTSUNIS 14 2 AUT.CL.1 10 EXTRA CEE 160 JAPON 1 CLASSE 1 197 35 CEE ASSOC 388 EUR.EST 5 1 TRS GATT 130 27 AELE 69 12 CLASSE 3 5 1 AUT. TIERS 30 6 AUT.Clo1 15 EXTRA CEE 202 C E E 388 CLASSE 1 84 lit CEE ASSOC 20 HONDE 548 EUR.EST 8 1 TRS GATT 202 36 CLASSE 3 8 1 C E E 20 EXTRA CEE 92 M ON DE 222 291661 18t 1 6 CEE ASSOC 191 TRS GATT 92 16 AllEH.FEO C E E 191 291830 15, 6 
MONDE 283 CEE ASSOC 1 FRANCE 11 C E E 1 SUEDE 72 11 HONDE 1 291681 13, 6 SUISSE 67 10 ETATSUNIS 7 1 AllEM.FED 32 291663 16t 1 6 ITA LIE 8 AELE 139 21 SUISSE 3 AUT.CL.1 7 FRANCE 5 HONGRIE 1 CLASSE 1 146 22 ALLEH.FED 179 ETATSUNIS 33 4 EXTRA CEE 146 ROY.UNI 106 17 CEE ASSOC 11 SUEDE 5 1 AELE 3 TRS GATT 146 22 DANEHARK 6 1 AUT ,Cl.1 33 C E E 11 SUISSE 17 3 CLASSE 1 36 5 M ON DE 157 TCHECOSL 3 EUR.EST 1 ETATSUNIS 1 CLASSE 3 1 EXTRA CEE 37 291890 17, 6 AELE 134 21 CEE ASSOC 'oO AUT.CL.1 1 TRS GATT 36 5 AllEH.FED 4 CLASSE 1 135 22 AUT. TIERS 1 ROY.UNI 9 2 EUR.EST 3 C E E 40 SUEDE 36 6 CLASSE 3 3 HONDE 77 EXTRA CEE 138 AELE 'o5 8 CEE ASSOC 184 CLASSE 1 45 8 TRS GATT 13S 22 291685 20, 6 EXTRA CEE 45 C E E 1S4 CEE ASSOC 4 HONDE 322 AlLEH.FED 12 TRS GATT 45 8 SUI SSE 17 3 C E E 4 
291665 1'ot 6 MONDE 'o9 AELE 17 3 CLASSE 1 17 3 FRANCE 72 EXTRA CEE 17 291910 15, 1 6 ALLEH.FED 11 CEE ASSOC 12 ROY.UNI 11 2 TRS GATT 17 3 PAYS SAS 2 SUISSE 2 C E E 12 ITALIE 16 TCHECOSL 1 HONDE 29 SUISSE 10 2 CHIN CONT 13 2 ETATSUNIS 9 1 
AELE 13 2 291689 17, 6 AELE 10 2 CLASSE 1 13 2 AUT.CL.1 9 EUR.EST 1 FRANCE 11 CLASSE 1 19 3 AUT.CL.3 13 2 PAYS SAS 2 EXTRA CEE 19 CLASSE 3 14 2 ALL EH. FED 555 CEE ASSOC lS EXTRA CEE 27 ITALIE 30 TRS GATT 19 3 CEE ASSOC 83 ROY.UNI 9 2 C E E 18 TRS GATT 1'o 2 SUISSE 106 18 MONOE 37 AUT. TIERS 13 2 ALL.H.EST l C E E S3 ETATSUNIS 15 3 
94 MONDE 110 JAPON 2 291930 1'o, 2 6 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schliissel 
.. GZT-Schliissel 
~ GZT-Schliissel 
.. 
.. Werte Zollertrag Zollsatz ·! 1 Werte Zollertrag Zollsatz ·i i Zollsatz ~ , .. 1 
Werte Zollertrag 
und Ursprung :.t und Ursprung :~ 
und Ursprung 
-
- 114 il' 1000$ 1000$ -· - I 11~ 1000$ 1000$ - - !\4 I14 1000$ 1 000$ 
Code roe ~ l ·~ Code TDC 
Code TDC h H 
Droit ~ H Voleurs Perceptions Droit . ~ Voleurs Perceptions Droit ~ 
VoJeurs Perceptions 
et origine ~1 et origine ·~ et origine ~l 
" 
" 
291930 1~. 2 6 292213 u, 6 
292239 16, 6 
FRANCE 122 All EH. FED 101 
ALLEH.FED 239 
BELG.LUX. 326 RDY •. UN I 46 5 
ROY.UNI 14 2 
PAYS BAS 4 ESPAGNE 8 1 
DANEHARK 40 6 
AllEM.FED 222. ALL.H.EST 14 2 
SUISSE 30 5 
ROY.UNI 978 137 ETATSUNIS 23 3 
TCHECDSL 20 3 
SUISSE 3 
ETATSUNIS 47 8 
AUTRICHE 1 AELE 46 5 
HONDUR.BR 25 4 
ETATSUNIS 91 13 AUT.Cl.1 31 CLASSE 1 17 8 AELE 84 13 
AELE 982 137 EUR.EST 14 2 
AUT .CL.1 47 
AUT.Cl.l 91 CLASSE 3 14 2 
CLASSE 1 131 21 
CLASSE 1 1073 150 EXTRA CEE 91 
TIERS CL2 25 4 
EXTRA CEE 1013 CEE ASSOC 111 
CLASSE 2 25 4 
CEE ASSOC 674 TRS GATT 71 8 
EUR.EST 20 3 
TRS GATT 1073 150 AUT. TIERS 14 2 
CLASSE 3 20 3 
C E E 674 C E E 111 
EXTRA CEE 176 
HONDE 1747 HDNDE 262 
CEE ASSDC 246 
TRS GATT 176 28 
291990 17, 
C E E 246 
1 6 292219 14, 6 HONOE 
422 
FRANCE 402 FRANCE 87 
BELG.LUX. 130 BELG.LUX. 18 
292241 14, 6 
PAYS BAS 23 PAYS BAS 57 
ALLEH.FED 333 ALL EM. FED 159 
ALL.M.EST 2 
ITAliE 88 lTAllE 144 
ROY.UNI 233 40 ROY.UNI 102 
14 EUR.EST 2 
SUEDE 19 3 SUEDE 67 
9 CLASSE 3 2 
DANEMARK 36 6 SUI SSE 19 3 
EXTRA CEE 2 
SUISSE 306 52 ALL.H.EST 17 
2 AUT. TIERS 2 
ETATSUNIS 1121 191 TCHECOSL 1 
MONDE 2 
ETATSUNIS 335 47 
AELE 594 101 
AUT.CL.1 1121 AELE 188 
26 292249 16, 1 6 
CLASSE 1 1115 292 AUT.CL.1 335 
EXTRA CEE 1715 CLASSE 1 523 13 
FRANCE 17 
CEE ASSOC 976 EUR.EST 18 
3 BELG.LUX. 1 
TRS GATT 1715 292 CLASSE 3 18 
3 PAYS BAS 572 
C E E 976 EXTRA CEE 541 
ALLEM.FED 294 
HDNDE 2691 CEE ASSOC 465 
ITALIE 29 
TRS GATT 524 73 RDY.UNI 22 
4 
AUT. TIERS 11 2 SUEDE 1 
292000 18, 6 C E E 465 
DANE HARK 1 
MONDE 1006 SUISSE 58 
9 
FRANCE 1 
ESPAGNE 1 
ALLEH.FED 119 
u.R.s.s. 658 105 
ROY.UNI 14 3 292221 16, 1 6 
ALL.M.EST 33 5 
SUISSE 1 
POLOGNE 1133 181 
ETATSUNIS 249 45 FRANCE 133 
TCHECOSL 4 1 
ALLEM.FEO ·325 HONGRIE 54 
9 
AELE 15 3 ITA LIE 14 
ROUMANIE 64 10 
AUT .CL.1 249 ETATSUNIS 4 
1 ETATSUNIS 197 32 
CLASSE 1 264 48 
EXTRA CEE 264 AUT.CL.1 4 
AELE 82 13 
CEE ASSOC 120 CLASSE 1 4 
1 AUT.CL.1 198 
TRS GATT 264 48 EXTRA CEE 4 
CLASSE 1 280 45 
t E E 120 CEE ASSOC 472 
EUR.EST 1946 311 
MONOE 384 TRS GATT 4 
1 CLASSE 3 1946 311 
C E E 472 EXTRA CEE 2226 
HDNOE 476 CEE ASSOC 919 
292100 17, 1 6 
TRS GATT 1417 227 
AUT. TIERS 809 129 
FRANCE 13 292229 12. 2 6 
C E E 919 
8ELG.LUX. 143 
MONOE 3145 
PAYS 8AS 327 FRANCE 1 
ALLEM.FED 1011 BELG.LUX. 333 
!TALIE 459 PAYS BAS 
14 292251 s, 6 
ROY.UNI 103 18 ALLEM.FEO 299 
SUEDE 15 3 ITA LIE 517 
FRANCE 9 
DANE MARK 903 154 ROY.UNI 21 
3 PAYS BAS 6 
SUISSE 39 1 SUEDE 13 
2 ALL EM .FED 91 
ETATSUNIS 391 66 DANEHARK 3 
ITALIE 8 
SUI SSE 42 5 ROY.UNI 5 
AELE 1060 180 ETATSUNIS 1726 
207 SUISSE 1 
AUT.CL.1 391 JAPON 2 
ALL.M.EST 2 
CLASSE 1 1451 247 
ROUHANIE 1 
EXTRA CEE 1451 AELE 79 
9 
CEE ASSOC 1953 AUT.CL.1 1728 
AELE 6 
TRS GATT 1451 247 CLASSE 1 1807 
211 CLASSE 1 6 
C E E 1953 EXTRA CEE 1807 
EUR.EST 3 
MONOE 3404 CEE ASSOC 1170 
CLASSE 3 3 
TRS GATT 1807 217 EXTRA CEE 9 
C E E 1170 CEE ASSOC 114 
292211 16, 1 6 MONOE 
2977 TRS GATT 6 AUT. TIERS 3 
FRANCE 136 
C E E 114 
BELG.LUX. 464 292231 u. 6 
HONDE 123 
PAYS BAS 11 
ALLEM.FED 112 FRANCE 3 
ITALIE 2 ALLEH.FEO 
132 292253 16, 6 
ROY.UNI 259 41 ROY .UNI 1 
IRLANOE 1 SUI SSE 14 
2 FRANCE 16 
SUISSE 1 TCHECOSL 32 
4 PAYS SAS 7 
ALL.M.EST 81 13 ETATSUNIS 7 
1 ALLEM.FED 525 
ETATSUNI S 135 22 HONOUR.BR 26 
3 IT ALl E 117 ROY.UNI 101 16 
AELE 260 42 AELE 
15 2 SUISSE 31 5 
AUT .CL.1 136 AUT .CL.1 
7 u.R.s.s. 1 
CLASSE 1 396 63 CLASSE 1 22 
3 ETATSUNIS 1 
EUR.EST 81 13 TIERS CL2 
26 3 CANADA 1 
CLASSE 3 81 13 CLASSE 2 
26 3 JAPON 4 
EXTRA CEE 477 EUR.EST 32 
4 
CEE ASSDC 725 CLASSE 3 32 
4 .AELE 132 21 
TRS GATT 395 63 EXTRA CEE 80 
AUT .CL.l 6 
AUT. TIERS 82 13 CEE ASSOC 135 
CLASSE 1 138 22 
C E E 725 TRS GATT 
80 10 EUR.EST 1 
HDNOE 1202 C E E 
135 CLASSE 3 1 
MONOE 215 EXTRA CEE 139 CEE ASSOC 665 
292213 11, 6 
TRS GATT 138 22 
292239 16. 6 AUT.TIERS 1 
FRANCE 53 
C E E 665 
BELG.LUX. 3 FRANCE 
5 HONOE 804 95 
PAYS BAS 14 PAYS BAS 
2 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
-~ 
GZT-SchiUssel .. GZT-Schliissel 
.!i 
GZT-Schliissel Zollsatz .. ·t i Werte Zollertrag Zollsatz .o: ~ i Werte Zollertrag Zollsatz i • 2 Werte Zollertrag und Ursprung :~ ~- und Ursprung t ~ r. .. und Ursprung &. t~ il~ - - !I~ ll~ 1000$ 1000$ - - ~~~ 11~ 1000$ 1000$ - - ~I! 1000$ 1000$ Code TDC ~1 t -~ Code TDC ~! E! Vafeurs Perception Code TDC Droit "· ll Va(eurs Percept/ens Droit :: • & Vafeurs Perceptions Droit :: et origine ~~ et origine ~ ~~ et origine ~1 u I u u 
292255 15, 6 292291 l.r., 6 292331 18, 1 6 ALL EM. FED 19 PAYS 8AS 9 AELE 2 ITAliE 3 ALLEM.FED 36~5 AUT.CL.l 1 ROY.UNI 18 3 RDY.UNI 15 2 CLASSE 1 3 1 
SUISSE 119 18 SUI SSE 17 2 EUR.EST 28 5 ALL. M. EST 1'> 2 CLASSE 3 28 5 
AELE 137 21 POLOGNE 8 1 EXTRA CEE 31 CLASSE 1 137 21 TCHECOSL 19 3 CEE ASSOC lS~ EXTRA CEE 137 ETATSUNIS 51 7 TRS GATT 20 ~ CEE ASSOC 22 AUT.TIERS 11 2 
TRS GATT 137 21 AELE 32 ~ C E E 15~ C E E 22 AUT.CL.l 51 HONOE 185 MDNDE 159 CLASSE 1 83 12 EUR.EST ~1 6 CLASSE 3 ~1 6 292339 16, 6 292269 16, 1 6 EXTRA CEE 12~ CEE ASSOC 3735 FRANCE 21~ FRANCE 24 TRS GATT 110 15 BELG.LUX. 6 BELG.LUX. ~8 AUT. TIERS 1~ 2 PAYS SAS 13 PAYS BAS 9 C E E 3735 ALLEH.FED 566 ALL EM. FED 639 HONDE 3859 ITAliE 93 ITALIE 9 ROY .UNI 210 3~ 
ROY .UN I ~2 7 DANEHARK 2 SUISSE 12 2 292299 16, 6 SUISSE 175 28 
U.R. S.S. 35 6 ALL.M.EST 68 11 
POLOGNE 25 ~ FRANCE 55 POLOGNE 1 ETATSUNIS 18 3 BELG.LUX, 1 TCHECOSL 19~ 31 PAYS BAS 5~ HONGRIE 13 2 
AELE 5~ 9 AllEM.FED 1950 ETATSUNIS 81 13 
AUT.CL.1 18 lTALIE 26 JAPON 4 1 
CLASSE 1 72 12 ROY .UNI 659 105 EUR,EST 60 10 SUI SSE 38 6 AELE 387 62 
CLASSE 3 60 10 AUTRICHE 1 AUT .CL. 1 85 EXTRA CEE 132 ESPAGNE 2~ ~ CLASSE 1 472 76 CEE ASSOC 729 ETATSUNIS 403 64 EUR.EST 276 44 
TRS GATT 97 16 CANADA 1 CLASSE 3 276 ~4 
AUT. TIERS 35 6 EXTRA CEE 7~8 C E E 729 AELE 698· 112 CEE ASSOC 892 HONOE 861 AUT.CL.1 ~28 TRS GATT 667 107 CLASSE 1 1126 180 AUT. TIERS 81 l3 EXTRA CEE 1126 C E E 892 292271 14, 6 CEE ASSOC 2086 HONDE 16'>0 TRS GATT 1126 180 AllEM.FED 6 C E E 2086 ITALIE 1 HONDE 3212 292'i50 16, 1 6 ROY.UNI 3 ETATSUNIS 2 
BELG.LUX. 2 292311 1~. 1 6 ALLEH FED ~2 AELE 3 lUll~ 12 AUT.CL.1 2 FRANCE 159 ROY.UNt 15 2 
CLASSE 1 5 8ELG.LUX. 11 SUEDE 5 1 
EXTRA CEE 5 PAYS BAS 5 DANEMARK 1 CEE ASSOC 7 ALL EM. FED lOO SUISSE 73 12 
TRS GATT 5 ITA LIE 23 TCHECOSL 67 11 
C E E 7 ROY.UNI 59 8 ETATSUNIS 35 6 
HONDE 12 SUI SSE 3 CANADA 1 ETATSUNIS 2.97 42 JAPON 2 SECRET 327 ~6 292279 16, 6 
AELE 9~ 15 AELE 62 9 AUT.CL.l 38 FRANCE 5 AUT.CL.l 297 CLASSE 1 132 21 
AllEH.FED 385 CLASSE 1 359 50 EUR.EST 67 11 
ITALIE 52 EXTRA CEE 359 CLASSE 3 67 11 
ROY .UN I 5 1 CEE ASSOC 298 EXTRA CEE 199 ·SUISSE 20 3 TRS GATT 359 50 CEE ASSOC 56 ALL.H.EST 12 2 DIVERS 327 TRS GATT 199 32 
POLOGNE 7 1 C E E 298 C E E 56 
TCHECOSL 10 2 HONOE 98~ MONDE 255 ETATSUNIS 24 ~ AELE 25 ~ 292319 16, 6 292371 13, 1 6 AUT.Cl.1 24 CLASSE 1 49 8 FRANCE 426 FRANCE 16 
EUR.EST 29 5 BELG.LUX, 77 PAYS BAS 16 CLASSE 3 29 5 PAYS BAS 247 ALLEH.FED. 47 
EXTRA CEE 78 AllEH.FEO 463 JAPON 85 11 
CEE ASSOC 442 ITA LIE 37 TRS GATT 66 11 ROY.UNI 2# 39 AUT .CL.l 85 
AUT. TIERS 12 2 SUEDE 255 ~1 CLASSE 1 85 11 
C E E 442 DANEMARK 6 1 EXTRA CEE 85 
HONDE 520 SUISSE 508 81 CEE ASSOC 79 AUTRICHE 3 TRS GATT 85 11 SOUDAN 4 1 C E E 79 
292280 16, 6 ETATSUNIS 963 154 HONOE 164 HONDUR.BR 13 2 FRANCE 72 JAPDN 14 2 BELG.LUX. 2 SECRET 765 122 292373 15, 6 PAYS SAS 13 All EH.FED 468 AELE 1016 163 ALLEH.FEO 21 
ITALIE 78 AUT.CL.l 977 ROY.UNI 1 
ROY.UNI 214 34 CLASSE 1 1993 319 DANE HARK 53 8 TIERS Cl2 17 3 AELE 1 
SUISSE 357 57 CLASSE 2 17 3 CLASSE 1 1 
u.R.s.s. 1 EXTRA CEE 2010 EXTRA CEE 1 
ALL.H.EST 8 1 CEE ASSDC 1250 CEE ASSOC 21 
TCHECOSL 8 1 TRS GATT 2006 321 TRS GATT 1 
ETATSUNIS 75 12 AUT. TIERS 4 1 C E E 21 DIVERS 765 HONOE 22 
AELE 6~~ 100 C E E 1250 AUT .CL.1 HONOE 4025 CLASSE 1 699 112 292375 19, 1 6 EUR.EST 17 3 CLASSE 3 17 3 292331 18, 6 
·FRANCE 1003 
EXTRA CEE 716 
BELG.LUX, 2 
CEE ASSOC 633 FRANCE 2 PAYS BAS 51 
TRS GATT 707 113 BELG.LUX. 1 ALLEH.FED 214 
AUT. TIERS 9 1 ALL EH. FED 14~ IT All E 91 
C E E 633 ITA LIE 7 ROY.UNI 63 12 
HONDE 13~9 ROY.UNI 1 SUEDE 70 13 SUISSE 1 SUISSE 36 7 ALL.H.EST 11 2 TCHECOSL 32 6 
292291 1~. 6 POLOGNE 3 1 .ALGERIE 4 1 TCHECOSL 14 3 ETATSUNIS 507 96 
FRANCE 76 ETATSUNIS 1 CANADA 6 1 
96 BELG.LUX. 5 
HONDUR.BR 175 147 
jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-SchiGssel 
.. GZT-Schliissel 
.~ GZT-Schliissel 
.. 
Zollsatz .. ·! 1 Werte Zollertrag Zollsatz ll Werte Zollertrag Zollsatz .. ·i i Werte Zollertrag 
und Ursprung ~I! :a und Ursprung t . ~ und Ursprung t: ~ N - - ~~~ 1000$ 1000$ - - ~ jli 1000$ 1000$ - - ~~~ 1000$ 1000$ Code roe ~! !l Code roe ~ Code TDC ~:. 
et origine Droit ~~ 
Va/eurs Perceptions et origine Droit ~; 
Voleurs Perceptions et origine Droit ~ ~s Va/eurs 
Perceptions 
u 
u 
292375 19, 6 292410 u, 2 6 
292539 15, 1 6 
INDES OCC 4 1 ALL EH. FED 263 
FRANCE 29 
JAPON 3674 69S JTALIE 20 
o\LLEM .FED 91 
FORHOSE 351 67 ROY.UNI 6 
IT All E 21 
HONG KONG 4 1 NORVEGE 1 
ROY.UNI 8 
SUEDE 9 1 NORVEGE 1 
AELE 169 32 DANE HARK 70 
s DANEMARK 2 
AUT.CL.1 41S7 ETATSUNIS 1130 
124 SUISSE 369 55 
CLASSE 1 4356 S2S 1 SRAEL 19 
2 ALL.H.EST 3 
AUT.AOH 4 JAPON 3 
POLOGNE 1 
TIERS CL2 1134 215 
TCHECOSL 21 3 
CLASSE 2 113S 216 AELE S6 
9 HONGRIE 1 
EUR.EST 32 6 AUT.CL.1 1133 
ETATSUNIS 136 20 
CLASSE 3 32 6 CLASSE 1 1219 
134 
EXTRA CEE 5526 TIERS CL2 19 
2 AELE 380 57 
CEE ASSOC 1365 CLASSE 2 
19 2 I\UT.CL.1 136 
TRS GATT 5171 9S2 EXTRA CEE 123S 
CLASSE 1 516 11 
AUT. TIERS 351 67 CEE ASSOC 45S 
EUR.EST 26 4 
C E E 1361 TRS GATT 123S 
136 CLASSE 3 26 4 
HONDE 6SS7 C E E 
458 EXTRA CEE 542 
HONOE 1696 CEE ASSOC 
141 
TRS GATT 538 81 
292377 14, 2 6 
AUT. TIERS 4 1 
292490 17. 1 6 C E E 141 
FRANCE 21 
HONOE 683 
PAYS SAS 14 FRANCE 
447 
ALLEH.FED 7 SELG.LUX. 
116 
ITALIE 5 PAYS BAS 
30 292541 22. 6 
ROY.UNI 1 ALL EH. FED 236 
ETATSUNIS 3 ITAUE 
69 FRANCE 17 
ROY.UNI 229 39 PAYS SAS 1 
AELE 1 SUEDE 
2 ALL EM .F EO 21 
AUT.CL.1 3 SUI SSE 
264 45 ROY.UNI 6 
CLASSE 1 4 AUTRICHE 1 
DANEMARK 1 
EXTRA CEE 4 ETATSUNIS 339 
58 SUISSE 118 26 
CEE ASSOC 47 CANADA 2 
ALL.M.EST 14 3 
TRS GATT 4 JAPON 10 
2 POLOGNE 5 1 
C E E 47 
TCHECOSL 47 10 
HONOE 51 AELE 
496 S4 HONGRIE 70 15 
AUT.Cl.l 351 8ULGARIE 2 
CLASSE 1 S47 144 
292378 17. 6 EXTRA CEE 
847 AELE 125 2S 
CEE ASSOC S98 CLASSE 1 
125 28 
FRANCE 502 TRS GATT 
847 144 EUR.EST 13S 30 
SELG.LUX. 115 C E E 
898 CLASSE 3 138 30 
PAYS SAS 114 HONOE 
1745 EXTRA CEE 263 
ALLEH.FEO 722 
CEE ASSOC 39 
ITALIE 47 
TRS GATT 177 39 
ROY.UNI 131 22 292511 16. 6 
AUT. TIERS 86 19 
IRLANDE 4 1 
C E E 39 
SUEDE 311 53 FRANCE 
256 HONDE 302 
FINLANDE 1 BELG.LUX. 
350 
DANE HARK 1 1 PAYS SAS 
45 
SUISSE 212 46 ALLEH.FEO 
36S 292545 19, 1 6 
AUTRICHE 56 10 ITALIE 
370 
u.R.s.s. 4 1 ROY .UNI 42 7 
FRANCE 3 
ALL.H.EST 3 1 SUISSE 
221 35 ALLEM.FED 94 
POlOGNE 6 1 u.R.s.s. 
3S 6 ROY.UNI 1 
TCHECOSL 11 2 POLOGNE 
19 3 OANEMARK 6 1 
ETATSUNIS 331 56 ETATSUNIS 
1 SUISSE 30 6 
CANADA 2 
HONDUR.BR 259 44 AELE 
263 42 AELE 37 7 
CHIN CONT 5 1 AUT.CL.1 
1 CLASSE 1 37 7 
JAPON 301 51 CLASSE 1 
264 42 EXTRA CEE 37 
FORHOSE 27 5 EUR.EST 
57 9 CEE ASSOC 97 
CLASSE 3 57 9 TRS GATT 
37 7 
AELE 777 132 EKTRA CEE 
321 C E E 97 
AUT .CL.1 639 CEE ASSOC 
13S9 MONDE 134 
CLASSE 1 1416 241 TRS GATT 
2S3 45 
TIERS Cl2 286 49 AUT. TIERS 
38 6 
CLASSE 2 286 49 C E E 
1389 292549 17. 6 
EUR.EST 24 4 HONOE 
1710 
AUT.CL.3 5 1 
FRANCE 114 
CLASSE 3 29 5 
BELG.LUX. 28 
EXTRA CEE 1731 292513 14, 6 
PAYS SAS 7 
CEE ASSOC 1500 
ALLEM.FED 171 
TRS GATT 16S8 2S7 ITALIE 
1S ROY.UNI 173 29 
AUT • TIERS 43 7 
SUEDE 2 
C E E 1500 CEE ASSOC 
18 DANEMARK 42 7 
HONDE 3231 C E E 
18 SUISSE 1459 248 
MONDE 18 u.R.s.s. 
1 
ALL.M.EST 9 2 
2923SO 17, 6 
POLOGNE 2 
292519 18, 1 6 TCHECOSL 
2 
FRANCE 80 
HONGRIE 11 2 
SELG .LUX. 20 FRANCE 
18 SULGARIE 2 
PAYS SAS 220 SELG.LUX. 
39 EHTSUNIS 188 32 
ALLEM.FED 971 PAYS BAS 
261 JAPON 8 1 
ITALIE 311 ALLEM.FED 
781 
ROY. UNI 211 36 ITALIE 
118 AELE 1676 285 
SUEDE 40 1 ROY.UNI 
255 46 AUT.Cl.1 196 
SUISSE 276 47 SUEDE 
171 31 CLASSE 1 1672 318 
AUTRICHE 9 2 DANE MARK 
158 28 EUR.EST 27 5 
ETATSUNIS 283 48 SUISSE 
688 124 CLASSE 3 27 5 
CANADA 1 ALL.M.EST 
82 15 EXTRA CEE 1899 
HONDUR.SR 148 25 ETATSUNIS 
1043 188 CEE ASSOC 320 
JAPON 59 10 PANAMA RE 
9 2 TRS GATT 1876 319 
JAPON 70 13 AUT.TIERS 
23 4 
AELE 536 91 
C E E 320 
AUT .CL.1 343 AElE 
1272 229 M ON DE 2219 
CLASSE 1 879 149 AUT.CL.1 
1113 
TIERS Cl2 148 25 CLASSE 1 
2385 429 
CLASSE 2 148 25 TIERS CL2 
9 2 2.92551 17' 2 6 
EXTRA CEE 1027 CLASSE 2 
9 2 
CEE ASSDC 1602 EUR.EST 
82 15 ALLEM.FED 5 
TRS GATT 1027 175 CLASSE 3 
82 15 ITALIE 1 
C E E 1602 EXTRA CEE 
2476 ROY.UNI 2 
MONDE 2629 CEE ASSOC 
1217 
TRS GATT 2385 429 AELE 
2 
AUT. Tl ERS 91 16 CLASSE 1 
2 
292410 u, 2 6 C E E 
1217 EXTRA CEE 2 
MONDE 3693 CEE ASSOC 
6 
FRANCE 4 
TRS GATT 2 
BELG.LUX. 89 
C E E 6 97 
PAYS SAS 82 292539 lS, 
6 MONDE 8 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 jahr-1963-Annee 
GZT-SchiUssel .. GZT-Schliissel -~ GZT-SchiUssel 
.!:i Zollsatz i -!j Werte Zollertrag Zollsatz ::1 -!j Werte Zollertrag Zollsatz i Werte Zollertrag und Ursprung ,_ und Ursprung f,; und Ursprung H ~~~ li~ t~ il~ - - 1000$ 1000$ - - ~~~ 1000$ 1000$ - - !I~ 1000$ 1000$ Code TDC ~~ Jj Code TDC ~~ ·~ Code TDC ~~ ·~ Droit e ~ Voleurs Perception Droit H Voleurs Perceptions Droit :: Voleurs Perception :: if :: et origlne et origine et origine ~1 u 
u 
292559 17, 1 6 292633 17, 6 292700 17, 1 6 FRANCE 209 SUEDE 5 1 EXTRA CEE 1D579 BELG.LUX. 90 SUISSE 22 • CEE ASSOC 1101 PAYS BAS 92 TCHECOSL 4 1 TRS GATT 10547 1793 All EM. FED 1272 HONGRIE 4 1 AUT.TIERS 29 5 JTALIE 104 ETATSUNIS 9 2 C E E 1098 ROY.UNl 343 58 MONDE 11677 SUEDE 54 9 AELE 42 7 DANE MARK 10 2 AUT.CL.1 9 SUISSE 829 141 CLASSE 1 51 9 292800 16, 1 6 AUTRICHE 71 12 EUR.EST 8 1 u.R.s.s. 11 2 CLASSE 3 8 1 FRANCE 121 ALL.H.EST 25 4 EXTRA CEE 59 PAYS BAS 243 POLOGNE 12 2 CEE ASSOC 47 ALLEH.FEO 424 TCHECOSL 27 5 TRS GATT 55 9 ITALIE 25 HDNGRIE 4 1 AUT • TIERS 4 1 ROY.UNI 363 58 ROUMANIE 11 2 C E E 47 SUEDE 8 1 BULGARIE 12 2 HONDE 106 SUISSE 155 25 ETATSUNIS 949 161 ROUHANIE 17 3 CANADA 1 ETATSUNI S 57 9 ISRAEL 13 2 292635 18, 6 CANADA 2 CHIN CDNT 6 1 PANAMA RE 3 FRANCE 69 JAPON 1 AELE 1307 222 BEL G. LUX. 27 AUT .CL.1 950 PAYS SAS 1 AELE 526 84 CLASSE 1 2257 38. ALL EH. FED 148 AUT .CL.1 6D TIERS Cl2 13 2 ITA LIE 170 CLASSE 1 586 94 CLASSE 2 13 2 ROY.UNI 8 TIERS CL2 3 EUR.EST 102 17 u.R.s.s. 1 CLASSE 2 3 AUT .CL.3 6 1 POLOGNE 41 7 EUR.EST 17 3 CLASSE 3 108 18 TCHECOSL 98 18 CLASSE 3 17 3 EXTRA CEE 2378 HONGRIE 17 3 EXTRA CEE 606 CEE ASSOC 1767 ETATSUNIS 15 3 CEE ASSOC 813 TRS GATT 2309 393 TRS GATT 586 94 AUT. TIERS 69 12 AELE 8 AUT. TIERS 20 3 C E E 1767 AUT.CL.1 15 C E E 813 HONOE 4145 CLASSE 1 23 4 HONDE 1419 EUR.EST 157 28 CLASSE 3 157 28 292611 15, 6 EXTRA CEE 18D 292900 17, 1 6 CEE ASSOC 415 FRANCE 1 TRS GATT 162 29 FRANCE 46 PAYS BAS 108 AUT. TIERS 18 3 PAY.S BAS 179 ALLEM.FEO 15 C E E 415 ALLEH.FEO 383 OANEHARK 1 HONOE 595 ITALIE 6 SUISSE 8 1 ROY.UNI 96 16 ALL.M.EST 29 4 SUISSE 385 65 TCHECOSL 25 4 292637 u, 1 6 ETATSUNIS 336 57 ETATSUNIS 5 1 HEXIQUE 935 159 COREE SUO 1 FRANCE 50 JAPON 95 14 JAPON 4 AELE 481 82 AUT .CL.1 336 AELE 9 1 AUT.CL.1 4 CLASSE 1 817 139 AUT.CL.1 lOO CLASSE 1 4 TIERS Cl2 935 159 CLASSE 1 109 16 EXTRA CEE 4 CLASSE 2 935 159 TIERS CL2 1 CEE ASSOC 50 EXTRA CEE 1752 CLASSE 2 1 TRS GATT 4 CEE ASSOC 614 EUR.EST 54 8 C E E 50 TRS GATT 817 139 CLASSE 3 54 8 HONDE 54 AUT. TIERS 935 159 EXTRA CEE 164 C E E 614 CEE ASSOC 124 HONDE 2366 TRS GATT 134 20 292639 17, 6 AUT. TIERS 30 5 C E E 124 FRANCE 231 293000 17, 1 6 HONOE 288 PAYS BAS 8 ALL EH. FED 291 FRANCE 4104 ITA LIE 6 BELG.LUX. 28 292619 17, 1 6 ROY.UNI 232 39 PAYS BAS 114 SUEDE 114 19 ALLEM.FED 4756 FRANCE 666 DANE HARK 6 1 ITALIE 12 PAYS BAS 30 SUISSE 126 21 ROY.UNI 836 142 ALLEM.FED 16 ESPAGNE 5 1 DANEMARK 1 ITALIE 2 POLOGNE 8 1 SUISSE 8 1 ROY .UNJ 6 1 TCHECOSL 4 1 AUTRICHE 1 SUISSE 192 33 ETATSUNIS 358 61 .ALGERIE 3 1 AUTRICHE 2 JAPON 507 86 ETATSUNIS 2788 4H ETATSUNIS 288 49 CANADA 
• l 
COREE SUO 1 AELE 478 81 ISRAEL 1 JAPON 4 l AUT.CL.l 870 JAPON 41 7 AELE CLASSE 1 1348 229 200 34 EUR.EST 12 2 AELE 846 144 
AUT.CL.l 292 CLASSE 3 12 2 AUT.CL.l 2833 CLASSE 1 492 84 EXTRA CEE 1360 CLASSE 1 3679 625 
TIERS CL2 1 CEE ASSOC 536 AUT .AOM 3 CLASSE 2 1 TRS GATT 1360 231 TIERS CL2 1 
EXTRA CEE 493 C E E 536 CLASSE 2 4 CEE ASSOC 714 HONOE 1896 EXTRA CEE 3683 TRS GATT 492 84 CEE ASSOC 9017 AUT.T1ERS 1 TRS GATT 3680 626 
C E E 714 292700 17, 1 6 C E E 9014 
HONDE 1207 
MONDE 12697 FRANCE 71 292631 18, PAYS BAS ll 6 AllEM.FEO 397 293110 14, 6 ITALIE 619 ALLEH.FED 28 ROY.UNI 320 54 FRANCE 71 
ROY.UNI 6 1 NORVEGE 8 1 ALLEM.FED 50 
ETATSUNIS 28 5 SUEDE 31 5 ROY.UNI 1 SUI SSE 66 11 SUISSE 2 
AELE 6 POLOGNE 3 1 ETATSUNIS 5 
AUT.CL.1 28 TCHECOSL 69 12 JAPON 2 
CLASSE 1 3ft 6 .DAHOMEY 3 1 EXTRA CEE 34 ETATSUNIS 9971 1695 AELE 3 
CEE ASSOC 28 CANADA 1 AUT.CL.l 7 
TRS GATT 34 6 PANAMA RE 29 5 CLASSE 1 10 
C E E 28 JAPON 78 13 EXTRA CEE 10 
HONDE 62 
CEE ASSOC 121 AELE 425 72 TRS GAff 10 AUT.CL.1 10050 C E E 121 
292633 17, 6 CLASSE 1 10475 1181 M ON DE 131 FRANCE EAHA 3 3 TIERS CL2 29 5 PAYS BAS 1 CLASSE 2 32 5 293190 18, 1 6 98 ALLEM.FEO 43 EUR.EST 72 12 ROY.UNI 15 3 CLASSE 3 72 12 FRANCE 1223 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel .~ GZT-SchiUssel 
.. GZT-Schlussel . Zollsatz .. ·i i Werte Zollertrag Zollsatz .. ii Werte Zollertrag Zollsatz .. l1 Werte Zollertrag und Urspr.ung t~ und Ursprung t~ und Ursprung ! 
N 
. ~ ~~ 
- - :!I~ 1000$ 1000$ - - ~I! jl~ 1000$ 1000$ - :!I.: 11-& 1000$ 1000$ 
Code TDC Droit 
~1 
Voleurs Perception Code TDC Droit 
N A E·i Voleurs Perceptions Code TDC Droit ~! H 
et origine :: ~t et origine :: ii et origine ~~ Voleurs Perceptions 
u u ~ 
293190 18, 6 293511 14, 6 293525 10, 6 
BELG.LUX. 185 BELG.LUX. 2 AUT.TIERS 316 32 
PAYS BAS 362 PAYS SAS 49 DIVERS 31 
AllEH.fEO 1777 ALLEM.FEO 5 C E E 263 
ITALIE 1084 ITALIE 276 MONOE 736 
ROY .UN I 447 80 ROY.UNI 2 SUEDE 8 1 SUI SSE 2 
DANE MARK 30 5 u.R.s.s. 93 13 293527 12, 6 
SUISSE 373 67 TCHECOSL 38 5 
ALL.M.EST 33 6 ETATSUNIS 182 25 FRANCE 1 
POLOGNE 29 5 CANADA 9 1 PAYS SAS 3 
TCHECOSL 1 OOMINIC.R 257 36 ALLEM.FEO 30 
ETATSUNIS 1939 349 SUISSE 4 
PANAMA RE 1 AELE 4 1 
JAPDN 60 11 AUT.CL.1 191 AELE 4 CLASSE 1 195 27 CLASSE 1 4 
AELE 858 154 TIERS Cl2 257 36 EXTRA CEE 4 
AUT.CL.1 1999 CLASSE 2 257 36 CEE ASSOC 34 
CLASSE 1 2857 514 EUR.EST 131 18 TRS GATT 4 
TIERS Cl2 1 CLASSE 3 131 18 C E E 34 
CLASSE 2 1 EXTRA CEE 583 M ON DE 38 
EUR.EST 63 11 CEE ASSOC 389 
CLASSE 3 63 11 TRS GATT 490 69 
EXTRA CEE 2921 AUT. TIERS 93 13 293531 14, 6 
CEE ASSOC 4631 C E E 389 
TRS GATT 2887 520 MONOE 972 FRANCE 49 
AUT. TIERS 3't 6 BELG.LUX. 1 
C E E 4631 ALLEM.FEO 17 
HONDE 7552 293515 17, 6 ITALIE 5 ROY.UNI 4 1 
FRANCE 't73 SUEDE 38 5 
293200 17, 1 6 BEL G. LUX. 1 DANE HARK 3 PAYS SAS 4't SUISSE 309 43 
FRANCE 14 All EH. FED 25 AUTRICHE 19 3 
All EH. FED 7 ITA LIE 1 POLOGNE 2 
ROY.UNI 27 5 ROY .UNI 1 1 ETATSUNIS 3 
SUISSE 1 SUI SSE 9 2 HONDUR.8R 13 2 
ETATSUNIS 22 4 ETATSUNIS 8't6 144 HONDUR.8R 13 z AELE 373 52 
AELE 28 5 AUT.Cl.1 3 
AUT .CL.1 22 AELE 16 3 CLASSE 1 376 53 
CLASSE 1 50 9 AUT.CL.1 846 TIERS Cl2 13 2 
EXTRA CEE 50 CLASSE 1 862 l't7 CLASSE 2 13 2 
CEE ASSOC 21 TIERS CL2 13 2 EUR.EST 2 
TRS GATT 50 9 CLASSE Z 13 z CLASSE 3 z C E E 21 EXTRA CEE 875 EXTRA CEE 391 
HONDE 71 CEE ASSOC 544 CEE ASSOC 72 TRS GATT 875 149 TRS GATT 391 55 C E E 54 it C E E 72 
293300 17, 6 HONOE 1419 HDNOE 't63 
FRANCE 8 8ELG.LUX. 3 293517 14, 6 293535 17. 6 
ALLEH.FED 43 
ROY .UNI 66 11 PAYS BAS 5 FRANCE z SUEDE 31 5 ALLEH.FEO 1 BELG.LUX. 1 
DANE HARK 2 SUI SSE 7 1 PAYS BAS 1 
SUISSE 5 1 ETATSUNIS 17 2 ALLEH.FEO 113 
ESPAGNE ,. 1 ITALIE 1 
ETATSUNIS 2't 4 AELE 7 1 ROY.UNI 5 1 
JAPON 1 AUT.CL.1 11 SUISSE 14 2 CLASSE 1 24 3 ETATSUNIS 8 1 
AELE 10't 18 EXTRA CEE 24 HONOUR. BR 13 2 
AUT .CL.1 29 CEE ASSOC 6 
CLASSE 1 133 23 TRS GATT 24 3 AELE 19 3 
EXTRA CEE 133 C E E 6 AUT.CL.1 8 
CEE ASSOC 5't HONOE 30 CLASSE 1 27 5 
TRS GATT 133 23 TIERS Cl2 13 2 
C E E 54 CLASSE 2 13 z 
HDNDE 187 293521 13, 6 EXTRA CEE 40 CEE ASSOC 118 
FRANCE 10 TRS GATT 40 1 
293410 zo. 6 PAYS BAS 2 C E E 118 ALL EH. FED 149 M ON DE 158 
ITALIE ,. ITA LIE 4 
ROY.UNI 30 6 ROY .UNI 1 
AUSTRALIE 7't 15 SUISSE 49 6 293537 13, 6 JAPDN 15 2 
AELE 30 6 ALLEH.FEO 4 
AUT.CL.1 74 AELE 50 7 ROY .UNI 26 3 CLASSE 1 10't 21 AUT.Cl.1 15 SUISSE 2 
EXTRA CEE 104 CLASSE 1 65 8 CEE ASSDC 4 EXTRA CEE 65 AELE 28 4 
TRS GATT 10't Zl CEE ASSOC 165 CLASSE 1 28 4 
C E E 4 TRS GATT 65 8 EXTRA CEE 28 
HONOE 108 C E E 165 CEE ASSOC 4 MONDE 230 TRS GATT 28 4 C E E 4 
293490 18, 6 NDNOE 32 293525 10, 6 
FRANCE 112 13, z 6 8ELG.LUX. 47 FRANCE 8 293541 
PAYS BAS 63 PAYS BAS 77 
ALLEH.FEO 1073 ALLEN.FEO 177 FRANCE 4 
IHLIE 7 ITA LIE 1 OANEHARK 40 5 
RDY .UN I 316 57 ROY.UNI 8 SUISSE 379 49 
NORVEGE 1 SUEDE 1 419 54 SUISSE 456 82 SUISSE 30 3 AELE 
AUTRICHE z u.R.s.s. 237 24 CLASSE 1 419 54 
ETATSUNIS 996 179 TCHECOSL 23 z EXTRA CEE 419 
JAPON 756 136 HONGRIE 35 4 CEE ASSDC 4 8ULGARIE 38 4 TRS GATT 419 54 
AELE 775 140 ETATSUNIS 6't 6 ~ E E 4 
AUT .CL.1 1752 CHIN CONT 6 1 ONOE 423 CLASSE 1 2527 it 55 SECRET 31 3 
EXTRA CEE 2527 293545 25, 6 CEE ASSOC 1302 AELE 39 4 TRS GATT 2527 it 55 AUT.Cl.l 64 64 C E E 1302 CLASSE 1 103 10 FRANCE 
HONOE 3829 EUR.EST 333 33 8ELG.LUX. 2 AUT.CL.3 6 1 PAYS BAS 2 
CLASSE 3 339 34 AllEM.FEO 909 
293511 14, 6 EXTRA CEE 442 I TALIE 7 CEE ASSOC 263 ROY. UNI 1 99 
FRANCE 57 TRS GATT 126 13 SUEDE 1 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
·' GZT-SchiUssel 
.; 
GZT-Schlussel 
·ll GZT-Schlussel Zollsatz .. ·i i Werte Zollertrag Zollsatz . ii Werte Zollertrag Zollsatz 'i Werte Zollertrag und Ursprung t:~ und Ursprung ! und Ursprung ~~~ fl! ~~~ . ~ t~ - - ~I! 1000$ 1 000$ - - .ii~ 1 000$ 1 000$ - - ~I! 1000$ 1000$ Code TDC . ~ ! ! Perceptions Code TDC Droit ~:. f·! Valeurs Perception Code TDC Droit ·~ 51 Valeurs Perceptions Droit ~ .. Va/eurs ~ if ~ et origine ~s et origine et origin\! ~; u u 
293951 11, 6 293990 14, 6 294150 18, 1 6 FRANCE 101 ESPAGNE 1 PAYS SAS 1 PAYS BAS 207 POLOGNE 1 ALLEH.FEO 53 ALLEM.FED 42 HONGRIE 4 1 ROY.UNI 2 ITAliE 9 ETATSUNIS 1468 206 SUEUE 16 3 ROY .UN I 2 CANADA 1 SUISSE 394 71 DANE HARK 42 5 MEXIQUE 97 14 TURQUIE 1 SUI SSE 1 HONDUR.BR 3 .ALGERIE 9 2 HONGRIE 1 PANAMA RE 141 20 ETATSUNIS 7 1 ETAT SUN IS 44 5 ISRAEL 1 JAPON 60 11 HONDUR.BR 1 CHIN CONT 9 PANAMA RE 13 1 AELE 412 74 ARGENTINE 16 2 AELE 476 67 AUT .CL,1 68 AUT.CL.1 1470 CLASSE 1 480 86 AELE 45 5 CLASSE 1 1946 272 AUT .AOM 9 AUT .CL.1 44 Tl ERS CL2 242 34 CLASSE 2 9 2 CLASSE 1 89 10 CLASSE 2 242 34 EXTRA CEE 489 TIERS CL2 30 3 EUR.EST 5 1 CEE ASSOC 78 CLASSE 2 30 3 AUT .CL.3 9 1 TRS GATT 479 86 EUR.EST 1 CLASSE 3 14 2 C E E 68 CLASSE 3 1 EXTRA CEE 2202 M ON DE 557 EXTRA CEE 120 CEE ASSOC 2703 CEE ASSOC 359 TRS GATT 1951 273 TRS GATT 106 12 AUT. TIERS 251 35 294190 l't, 6 AUT.TIERS 14 2 C E E 2703 C E E 359 MONDE 4905 FRANCE 59 MONDE 479 PAYS BAS 2 ALLEM.FED 301 294000 13, 1 6 ITALIE 3 293959 15, 6 ROY.UNI 182 25 FRANCE 178 SUISSE 1019 143 PAYS BAS 32 BELG.LUX. 27 TURQUIE 3 ROY.UNI 6 1 PAYS BAS 212 MAROC 29 4 SUEDE 38 6 AllEM.FED 607 TUNISIE 15 2 DANEMARK 92 14 ITA LIE 107 ETATSUNIS 61 9 ROY.UNI 212 28 ISRAEL 12 2 AElE 136 20 SUEDE 23 3 JAPON 18 3 CLASSE 1 136 20 DANE MARK 519 67 AUSTRAL! E 13 2 EXTRA CEE: 136 SUI SSE 399 52 CEE ASSOC 32 AUTRICHE 5 1 AELE 1201 168 TRS GATT 136 2D ESPAGNE 42 5 AUT .CL.1 95 C E E 32 YOUGOSLAV 2 CLASSE 1 1296 181 MONDE 168 .CONGOLEO 10 TIERS CL2 56 8 
.BURUN.RW 3 CLASSE 2 56 8 KENYAOUG 4 1 EXTRA CEE 1352 293971 11, 1 6 R.AFR.SUD 4 1 CEE ASSOC 368 ETATSUNIS 880 114 TRS GATT 1320 185 FRANCE 510 CANADA 116 15 AUT. TIERS 29 4 BELG.LUX. 5 PANAMA RE 10 1 C E E 365 PAYS SAS 4369 BRESIL 16 2 M ON DE 1717 AllEM.FED 704 JAPON 175 23 !TAL lE 64 
ROY.UNI 241 27 AELE 1158 151 294211 13, 6 DANEMARK 1 AUT.Cl.1 1219 SUISSE 172 19 CLASSE 1 2377 309 FRANCE 4 ETATSUNIS 323 36 EAMA 13 BELG.LUX. 3 HONOUR. BR 2 Tl ERS Cl2 30 4 AllEM.FED 37 PANAMA RE 113 12 CLASSE 2 43 6 ITALIE 1 EXTRA CEE 2420 DANEHARK 1 AELE 414 46 CEE ASSOC 1144 SUISSE 144 19 AUT.CL.1 323 TRS GATT 2397 312 HONGRIE 8 1 CLASSE 1 737 81 AUT. TIERS 10 1 JAPON 6 1 TIERS Cl2 115 13 C E E 1131 CLASSE 2 115 13 MONDE 3551 AElE 145 19 EXTRA CEF 852 AUT.Cl.1 6 CEE ASSOC 5652 CLASSE 1 151 20 TRS GATT 739 81 29411D 12, 1 6 EU<l..EST 8 1 AUT.TIERS 113 12 CLASSE 3 11 1 C E E 5652 FRANCE 65 EXTRA CEE 159 HONDE 6504 PAYS BAS 3 CEE ASSOC 45 AlL EM. FED 91 TRS GATT 151 20 ITALIE 2 AUT.TIERS 8 1 293979 14, 6 ROY.UNI 44 5 C E E 45 SUISSE 2257 211 MONDE 204 FRANCE 904 TURQUIE 1 BELG.LUX. 141 POLOGNE 3 PAYS BAS 654 HONGRIE 46 6 294219 17' 6 ALL EM. FED 726 ETATSUNIS 14 2 ITALIE 549 FRANCE 13 RDY.UNI 1306 183 AELE 2301 276 BELG.LUX. 1~6 SUISSE 233 33 AUT.CL.1 15 PAYS BAS POLOGNE 24 3 CLASSE 1 2316 278 AlLEM.FED 219 ROUMANIE 14 2 EUR.EST 49 6 ITALIE 94 ETATSUNIS 3744 524 CLASSE 3 49 6 ROY.UNI 112 19 MEXIQUE 590 83 EXTRA CEE 2365 SUISSE 86 15 HONOUR. BR 8 1 CEE ASSOC 162 PORTUGAL 37 6 PANAMA RE 794 111 TRS GATT 2318 278 YOUGOSLAV 7 1 AUT.TIERS 46 6 TCHECOSL 28 5 AELE 1539 215 C E E 161 HONGRIE 371 63 AUT .CL.1 3744 MONOE 2526 CLASS!: 1 5283 740 AELE 235 40 TIERS Cl2 1392 195 AUT.CL.1 1 CLASSE 2 1392 195 2'14130 11, 6 CLASSE 1 242 41 tUR.E:ST 38 5 EUR.EST 399 68 CLA SSE 3 38 5 FRANCE 26 CLASSE 3 399 68 EXTRA CEE 6713 AlL EM. FED 17 EXTRA CEE 641 CEI: ASSOC 2974 ROY.UNI 3 CEE ASSOC 611 TRS GATT 531~ 744 SUI SSE 3 TRS GATT 270 46 AUT. TIERS 1398 196 TURQUIE 1 AUT.TIERS 371 63 C I: E 2974 ETATSUNIS 14 2 C E E 611 MONDE 9687 MONOE 1252 AELE 6 AUT. CL.1 15 29j990 14, 6 Cl ASSE l 21 2 294221 9, 6 EXTRA CEE 21 FRANCE 339 CEE ASSOC 44 FRANCE 56 BELG.LUX. 5 TRS GATT 20 2 BELG.LUX. 20 PAYS BAS 711 C E E 43 PAYS BAS 83 ALLEM,FED 1545 MONDE 64 ALLEM.FED 139 ITALIE 103 ITAliE 93 ROY.UNI 368 52 ROY.UNI 13 1 SUEDE 1 1 294150 18, 6 IJANEMARK 1 OANEMARK 19 3 SUISSE 23 2 
102 SUISSE 81 ll FRANCE 11 ESPAGNE 12 1 AUTRICHE 1 !'IELG.LUX. 3 HONGR I E 21 2 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-SchiOssel 
·i 1 GZT-Schlussel 
.• GZT-Schlussel 
·! l 
Zollsatz .. Werte Zollertrag Zollsatz 
.. l1 Werte Zollertrag Zollsatz .. Werte Zollertrag 
und Ursprung t:~ jl4 und Ursprung t:~ 
und Ursprung ! , .. 
... ~~~ il~ 
-
-
:j.: 1000$ 1000$ - - il~ .il; 1000$ 1000$ - - 1000$ 
1000$ 
Code TDC ~1 !l Code TDC N! Sl Code TDC 
.. t ·! 
Droit I! Voleurs Perception Droit Voleurs 
Perception Droit N! . ' Vo(eurs Perceptions 
et origine ~~ et origine ~1 
et origine ~s 
u 
294221 9, 6 294249 14, 2 6 
294265 15, 6 
ETATSUNIS 245 22 AELE 
27 4 PAYS BAS 7 
INOE 186 17 CLASSE 1 
27 4 ALLEM.FEO 13 
INOONESIE 146 13 Tl ERS Cl2 
4 1 SUISSE 2 
CLASSE 2 4 1 
AELE 97 9 EUR.EST 
4 1 AELE 2 
AUT.CL.1 257 CLASSE 3 
4 1 CLASSE 1 2 
CLASSE 1 354 32 EXTRA CEE 
35 EXTRA CEE 2 
TIERS CL2 332 30 CEE ASSOC 
38 CEE ASSOC 20 
CLASSE 2 332 30 TRS GATT 
31 4 TRS GATT 2 
EUR.EST 21 2 AUT. TIERS 
4 1 C E E 20 
CLASSE 3 21 2 C E E 
38 MONOE 22 
EXTRA CEE 707 MONOE 
13 
CEE ASSOC 391 
TRS GATT 686 6Z 
294270 17, 6 
~ul•PcE!I-S 21 ;> 294251 lOo 6 1~r· , __ "'~~~- FRANCE 
15 
MONOE 
2 8ELG.t.UJl, .,;- ~ 
PAYS BAS 4 PAYS BAS -·· 
All EM. FED 12 ALLEM.FEO 
279 
294229 12, 1 6 ROY.UNI 
61 6 ITALIE 1 
SUISSE 90 9 RQY,UNI 1 
FRANCE 12 HONGRIE 
2 OANEMARK 1 
BELG .LUX. 17 PEROU 
2 SUISSE 35 6 
PAYS BAS 332 
AUTRICHE 3 l 
AtLEM.FEO 136 AELE 
151 15 HONGRIE 6 1 
I HUE 53 CLASSE 1 
151 15 ETATSUNIS 6 1 
ROY ,UN I 16 2 TIERS Cl2 
2 PEROU 4 1 
SUEDE 1 CLASSE 2 
2 
DANE MARK 1 EUR.EST 
2 AELE 40 7 
SUISSE 18 2 CLASSE 3 
2 AUT .CL.1 6 
GUINEE RE 63 8 EXTRA CEE 
155 CLASSE 1 46 8 
.CONGO BRA 2 CEE ASSOC 
18 TIERS Cl2 4 l 
.CONGOLEO 360 43 TRS GATT 
153 15 CLASSE 2 4 1 
ETATSUNIS 159 19 AUT. TIERS 
2 EUR.EST 6 1 
INUE 2 C E E 
18 CLASSE 3 6 1 
INDONESIE 21 3 MONOE 
173 EXTRA CEE 56 CEE ASSOC 310 
AELE 36 4 
TRS GATT 50 9 
AUT .CL.1 159 294255 16, 
6 AUT. TIERS 6 1 
CLASSE 1 195 23 
C E E 310 
EAMA 362 FRANCE 
16 MONOE 366 
TIERS Cl2 86 10 BELG.LUX. 
3 
CLASSE 2 448 54 PAYS BAS 
4 
EXTRA CEE 643 ALL EM. FED 
254 294290 13, 6 
CEE ASSOC 912 ROY.UNI 
3 
TRS GATT 218 26 SUISSE 
12 2 FRANCE 59 
AUT. TIERS 63 8 AUTRICHE 
1 BELG.LUX. 171 
C E E 550 HONGRIE 
3 PAYS BAS 45 
MONOE 1193 ETATSUNIS 
2 AllEM.fEO 2446 
PEROU 2 ITALIE 
87 
ROY.UNI 57 7 
294230 13, 1 6 AELE 
16 3 OANEMARK 3 
AUT .CL.1 2 SUISSE 
9007 1171 
FRANCE 9 CLASSE 1 
18 3 AUTRICHE 20 3 
BELG.LUX. 5 TIERS Cl2 
2 ESPAGNE 618 80 
PAYS BAS 131 CLASSE 2 
2 ALL.M.EST 2 
ALLEM.FEO 299 EUR.EST 
3 TCHECOSL 15 2 
ROY .UN I 16 2 CLASSE J 
3 HONGRIE 34 4 
OANEMARK l EXTRA CEE 
23 BULGARIE 18 2 
SUISSE 23 3 CEE ASSOC 
277 ETATSUNIS 41 5 
u.R.s.s. 2 TRS GATT 
20 3 PEROU 22 3 
All.M.EST 10 1 AUT. Tl ERS 
3 ISRAEL 13 2 
ETATSUNIS 13 2 C E E 
277 
MONOE 300 AELE 
9087 1181 
AELE 41 5 
AUT .CL.1 659 
AUT .CL.1 13 
CLASSE 1 9746 1267 
CLASSE 1 54 7 294261 llo 1 6 
TIERS Cl2 35 5 
EUR.EST 12 2 
CLASSE 2 3~ 5 
CLASSE 3 12 2 FRANCE 
3 EUR.EST 69 9 
EXTRA CEE 66 PAYS SAS 
7 CLASSE 3 69 9 
CEE ASSOC 444 AllEM.FEO 
25 EXTRA CEE 9850 
TRS GATT 54 7 ITALIE 
1 CEE ASSOC 2808 
AUT. TIERS 12 2 ROY.UNI 
9 TRS GATT 9796 1273 
C E E 444 DANE MARK 
1 AUT. TIERS 54 7 
MONOE 510 SUISSE 
34 4 C E E 2808 
HONGRIE 4 MONDE 
12658 
PEROU 4 
294241 o, 2 6 AtlE 44 5 294310 25, 
6 
FRANCE 3 CLASSE 1 
44 5 
PAYS BAS 7 TIERS Cl2 
4 FRANCE 296 
ALL EM. FED 25 CLASSE 2 
4 BELG.LUX. 571 
ITAL lE 1 EUR.E:ST 
4 PAYS BAS 66 
DANE MARK 1 CLASSE 3 
4 ALLEM.FEO 579 
SUISSE 23 EXTRA CEE 
52 ITALIE 8 
HONGRIE 4 CEE ASSOC 
36 R.OY.UNI 17 4 
PEROU 122 TRS GATT 
48 5 SUISSE 3 1 
AUT. Tl ERS 4 TCHECOSl 
6 2 
AELE 24 C E E 
36 ETHSUNIS 607 152 
CLASSE 1 24 MONOE 
68 SECRET 115 44 
TIERS CL2 122 
CLASSE 2 122 
AELE 20 5 
EUR.EST 4 294263 10, 
6 AUT.CL.1 607 
CLASSE 3 4 
CLASSE 1 627 157 
EXTRA CEE 150 BELG.LUX. 
1 EUR.EST 6 2 
CEE: ASSOC 36 PAYS BAS 
88 CLASSE 3 6 2 
TRS GATT 146 SUISSE 
123 12 EXTRA CEE 633 
AUT. TIERS 4 AUTRICHE 
1 CEE ASSOC 1520 
C E E 36 u.R.s.s. 
1 TRS GATT 633 158 
MONOE 186 HONGRIE 
1 0 I VER S 175 C E E 1520 
AELE 124 12 MONOE 
2328 
294249 14, 2 6 CLASSE 1 
124 12 
.EUR.EST 2 
FRANCE 3 CLASSE 3 
2 294330 24, 6 
PAYS BAS 9 EXTRA CEE 
126 
ALLEM.FED 25 CEE ASSOC 
89 FRANCE 3 
ITALIE 1 TRS GATT 
124 12 BELG.LUX. 2 
ROY,UNI 3 AUT. TIERS 
2 PAYS llAS 379 
DANE MARK 1 C E E 
89 ALLEM.FEO 6 
SUISSE 23 3 MONOE 
215 OA'lEMARK 10 2 
HONGRIE 4 1 
ETATSUNIS 4 1 103 
PEROU 4 1 294265 15. 6 AELE 
10 2 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
d GZT-Schliissel . i! GZT-Schliissel .. GZT-Schliissel Zollsatz tl Werte Zollertrag Zollsatz i ·! 1 Werte Zollertrag Zollsatz ~ ~, Werte Zollertrag und Ursprung und Ursprung ~~~ 'a und Ursprung t~ fr; - ~~~ ir~ 1000$ 1000$ - - N 1000$ 1000$ - - ~[4 1000$ 1000$ Code TDC ~1 51 Code TDC Droit .:, Voleurs Perception. Code TDC Droit ~:. !t V<ileurs Perceptions Droit ::: Voleurs Perception ::: ::: et origine ~s et origine ~; et origine ~t u 
u 
294330 24, 6 294450 13, 6 300110 10, 1 6 AUT .CL.1 4 PAYS BAS 85 PAYS BAS 175 CLASSE 1 14 3 ALL EM. FED 515 ALLEM.FED 80 EXTRA CEE 14 ITA LIE 789 ITALIE 2 CEE ASSOC 390 ROY • UNI 57 1 ROY.UNI 5 TRS GATT 14 3 DANEHARK 4 1 SUEDE 2 C E E 390 SUISSE 80 10 DANEHARK 85 9 MONOE 404 u.R.s.s. 1 1 SUISSE 187 19 TCHECDSL 30 4 AUTRICHE I HONGRIE 193 25 .POLOGNE 6 294350 15, 6 ETATSUNIS 46 6 HONGRIE 3 CHIN CONT 4 1 ETATSUNIS 28 3 FRANCE 1 BRESIL 5 1 PAYS BAS 3 AELE 141 18 ARGENTINE 30 3 ALLEM.FED 95 AUT .CL.1 46 AUSTRALI E 4 ITALIE 6 CLASSE 1 187 24 N ZELANDE 73 1 ROY.UNJ 5 EUR.EST 230 30 SUISSE 1 AUT.Cl.3 4 1 AELE 280 28 ETATSUNIS • 3 CLASSE 3 23ft 30 AUT .CL.1 105 EXTRA CEE 421 CLASSE 1 385 39 AELE 6 1 CEE ASSOC 1530 TIERS Cl2 35 4 AUT .CL.l 3 TRS GATT 211 28 CLASSE 2 35 4 CLASSE 1 9 AUT. TIERS 204 21 EUR.EST 9 1 EXTRA CEE 9 C E E 1530 CLASSE 3 9 1 CEE ASSOC 105 HUN DE 1951 EXTRA CEE 429 TRS GATT 9 1 CEE ASSOC 276 C E E 105 TRS GATT lt26 43 HONDE lllt 291t490 9, 1 6 AUT. TIERS 3 C E E 276 FRANCE 54ft HONOE 705 294.390 20, 6 BEL G. LUX. 469 PAYS 8AS 101 FRANCE 13 ALL EH. FED 613 300139 a, 6 PAYS BAS 6 ITALIE 3674 All EM. FED 108 ROY.UNI 5852 527 FRANCE 6 ITALIE 8 NORVEGE 59 5 PAYS BAS 25 ROY.UNJ 8 2 SUEOE 86 8 OANEHARK 3 SUISSE 68 14 DANE HARK 112 10 SUISSE 2 AUTRICHE 138 28 SUISSE 29 3 SIERRALEO 1 ETATSUNIS 5 1 AUTRICHE 6 1 JAPON 3 1 YOUGOSLAV 14 1 AELE 5 TURQUJE 2 CLASSE 1 5 AELE 214 43 U.R. s. S. 1 TIERS CL2 1 AUT .CL.1 8 POLOGNE 8 1 CLASSE 2 1 ClASSE 1 222 44 TCHECOSL 120 11 EXTRA CEE 6 EXTRA CEE 222 HONGRIE 282 25 CEE ASSOC 31 CEE ASSOC 135 BULGARJE 3 TRS GATT 6 TRS GATT 222 ltlt oALGERIE 31 3 C E E 31 C E E 135 ETATSUNIS 13047 1174 MONDE 37 MONDE 357 CANADA 1 HONDUR.BR 10 1 CHIN CONT 24 2 300190 11, 6 29ltlt10 21, 6 COREE SUO 10 1 JAPON 696 63 FRANCE 75 FRANCE 78 HONG KONG 1 BELG.LUX. 202 BElG.LUX. 52 PAYS BAS 140 PAYS BAS 842 AELE 6144 553 AllEM.FED 86 AllEM.FEO lt78 AUT.Cl.1 13760 ITALIE 19 ITALIE 2 CLASSE 1 19904 1191 ROY .UNI 12 8 ROY.UNI 1945 408 AUT.AOM 31 SUEDE 2 SUEDE 24 5 TIERS Cl2 21 2 DANEMARK 141 16 DANEHARK 57 12 CLASSE 2 52 5 SUISSE 1435 158 SUISSE 70 15 EUR.EST 414 37 AUTR ICHE 53 6 AUTRICHE 21 4 AUT.Cl.3 24 2 ESPAGNE 5 1 u.R.s.s. 24 5 CLASSE 3 438 39 YDUGOSLAV 2 TCHECOSl 10 2 EXTRA CEE 20394 
.CONGOBRA 1 EGYPTE 1 CEE ASSOC 5494 ETHIOPIE 26 3 ETATSUNIS Hit& 304 TRS GATT 20041 1804 R.AFR.SUD 1 AUT. TIERS 320 29 ETATSUNJS 358 39 
AELE 2117 445 C E E 51t61 CANADA 227 25 
AUT.CL.1 1440 MONDE 25855 MEXIQUE 4 CLASSE 1 3563 748 VENEZUELA 1 TIERS Cl2 1 BRESIL 49 5 CLASSE 2 1 294510 13, 6 URUGUAY 2 EUR.EST 34 1 ARGENTINE 107 12 CLASSE 3 34 1 FRANCE 4 ISRAEL 1 EXTRA CEE 3598 PAYS BAS 6 JAPON 120 13 CEE ASSOC 1452 AllEM.FEO 14 TRS GATT 3574 751 ITALIE 2 AELE 1703 187 AUT. TIERS 24 5 ETATSUNIS 4 AUT.CL.1 713 C E E 1452 CLASSE 1 2416 266 MONDE 5050 AUT.CL.1 4 EAHA 1 CLASSE 1 4 TIERS Cl2 190 21 EXTRA CEE 4 CLASSE 2 191 21 294430 9, 1 6 CEE ASSOC 26 EXTRA CEE 2607 TRS GATT 4 1 CEE ASSOC 523 FRANCE 1294 C E E 26 TRS GATT 2575 283 BELG.lUX. 118 HONOE 30 AUT. TIERS 31 3 PAYS BAS 85 C E E 522 ALLEH.FED 102 HONDE 3129 ITAliE 1 294590 zo, 6 ROY.UNI 445 40 OANEHARK 171 15 FRANCE 12 300210 12, 2 6 SUJSSE 3 BEL G. LUX. 1 PORTUGAL 1 PAYS BAS 32 FRANCE 59 EGYPTE 5 ALL EH. FED 376 BELG.LUX. 94 ETATSUNIS 417 38 ITA LIE 5 PAYS BAS 252 JAPON 91 s ROY.UNI 69 14 AllEM.FED 183 SUISSE 107 21 ITALIE 24 AELE 620 56 AUTRICHE 9 2 ROY.UNI 122 15 AUT.Cl.1 508 ETATSUNIS 113 23 DANEMARK 4 CLASSE 1 1128 102 SUJSSE 431 52 TIERS CL2 5 AELE 185 37 . AUTR ICHE 153 18 ClASSE 2 5 AUT.CL.1 113 ESPAGNE 5 1 EXTRA CEE 1133 CLASSE 1 298 60 YOUGOSLAV 102 12 CEE ASSOC 1600 EXTRA CEE 298 u.R.s.s. 4 TRS GATT 1133 102 CEE ASSOC 42& POLOGNE 25 3 C E E 1600 TRS GATT 298 oO HONGRIE &9 8 MONDE 2733 C E E 42& • ALGERIE 21 3 MONDE 724 ETATSUNIS lOll 121 13, CANADA 309 31 294450 6 MEXIQUE 23 3 300110 10, 6 • SURINAM 1 104 FRANCE 125 JAPON 13 2 BELG.LUX. 1& FRANCE 19 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel il GZT-Schlussel J! GZT-Schlussel .~ Zollsatz i Werte Zollertrag Zollsatz .. ·i I Werte Zollertrag Zollsatz .. ·! i Werte Zollertrag und Ursprung ~14 I1i und Ursprung ~I! I1i und Ursprung t:~ •· - - 1000$ 1000$ - - 1000$ 1000$ - - ==I~ .11~ 1000$ 1 000$ 
Code TDC ~1 ;l Code TDC ~! '. Code TDC ~! ll Droit Valeurs Perception Droit ~ ~ Valeurs Perception Droit Valeurs Perceptions 
et origine :: ~; et origine iJ et origine ~1 
u u 
300210 12, 2 6 300315 12, 2 6 300335 16, 2 6 
AELE 710 85 FRANCE 3710 BULGARIE 3 
AUT.Cl.1 1440 BELG.LUX. 1337 • AlGER lE 32 5 CLASSE 1 2150 258 PAYS SAS 1947 EGYPTE 1 AUT.AOM 22 AllEM.FED 5544 R.AFR.SUD 14 2 TIERS CL2 23 3 !TA LIE 725 ETATSUNIS 3129 501 CLASSE 2 45 5 ROY.UN! 3885 466 CANADA 45 1 
EUR.EST 98 12 IRLANDE 1 M EX I QUE 3 CLASSE 3 98 12 NORVEGE 39 5 PANAMA RE 1 
EXTRA CEE 2293 SUEDE 586 70 !NOES OCC 1 CEE ASSOC 634 FINLANDE 16 2 URUGUAY 1 
TRS GATT 2175 261 DANE MARK 2376 285 IRAN 2 
AUT. TIERS 96 12 SUISSE 15979 1917 SINGAPOUR 6 C E E 612 AUTRICHE 321 39 CHIN COIIIT 3 MONDE 2905 ESPAGNE 13 2 COREE SUO 1 TURQUIE 1 JAPOIII 28 4 
u.R.s.s. 28 3 HONG KOIIIG 8 l 300230 17, 6 TCHECOSL 2 HONGRIE 37 4 AELE 10002 1600 
FRANCE 84 .ALGERIE 621 75 AUT.CL.1 3278 
BELG.LUX. 4 R.AFR.SUD 13 2 CLASSE 1 13280 2125 
PAYS BAS 3 ETATSUIII!S 6503 780 AUT .ADM 32 
ALL EM. FED 742 CANADA 141 17 TIE!l.S Cl2 30 5 
IT All E 34 MEXIQUE 8 1 CLASSE 2 62 10 
ROY.UNI 2 HONOUR.8R 7 1 EUR.EST 40 6 
DANE MARK 33 6 ISRAEL 147 18 AUT .CL. 3 3 
AUTRICHE 2 JAPOIII 182 22 CLASSE 3 't3 1 
POLOGNE 1 HONG KONG 8 1 EXTRA CEE 13385 ETATSUIIIIS 5 AUSTRALIE 1 CEE ASSOC 25172 TRS GATT 13281 2125 
AELE 37 6 AELE 23186 2782 AUT.TIERS 22 4 
AUT.Cl.1 5 AUT.Cl.1 6871 C E E 25090 CLASSE 1 42 1 CLASSE 1 30057 3607 MONOE 38475 
EUR.EST 1 AUT .AOM 621 CLASSE 3 1 TIERS Cl2 170 20 
EXTRA CEE 43 ClASSE 2 791 95 300400 14, 2 6 
CEE ASSOC 867 EUR.EST 67 8 
TRS GATT 43 1 ClASSE 3 67 8 FRANCE 535 
C E E 867 EXTRA CEE 30915· 8ELG.LUX. 312 
MONDE 910 CEE ASSOC 13885 PAYS SAS 323 
TRS GATT 30219 3626 ALLEM.FEO 890 
AUT. TIERS 74 9 I TALl E 16 
300290 14, 1 6 C E E 13263 ROY.UN1 398 56 MONOE 44178 "'OKVEGE 24 3 
FRANCE 6 SUEDE 17 2 
BELG.LUX. 4 OAIIIEMARK 35 5 
PAYS BAS 47 300331 34, 6 SUISSE 57 8 
ITALIE 1 AUTR ICHE I> 1 OANEMARK 24 3 FRANCE 43 ESPAGIIIE 11 2 
SUISSE 1 1 BELG.LUX. 42 YDUGDSLAV 20 3 
AUTRICHE 9 1 ALLEM.FEO 6 All.M.EST 11 2 
ESPAGNE 1 ITALIE 10 ETATSUNIS 312 52 
ETATSUNIS 188 26 IRLANOE 1 JAPDN 4 1 SUISSE 67 23 
AELE 40 6 AUTRICHE 2 1 AELE 537 75 
AUT.Cl.1 189 ETATSUNIS 1 AUT.CL.1 it07 CLASSE 1 229 32 CLASSE 1 944 132 
EXTRA CEE 229 AELE 69 23 EUR. EST 11 2 
CEE ASSOC 58 AUT .CL.l 2 CLASSE 3 11 2 
TRS GATT 229 32 ClASSE 1 11 24 EXTRA CEE 955 
C E E 58 EXTRA CEE 11 CEE ASSOC 2076 
MONDE 281 CEE ASSOC 101 TRS GATT 944 132 TRS GATT 70 24 AUT. TIERS 11 2 
AUT. Tl ERS 1 C E E 2076 
300311 29, 1 6 C E E 101 MDI\IDE 3031 MONDE 172 
PAYS SAS 5 
AllEM.FEO 27 300500 15, 6 
ITALIE 18 300333 22, 1 6 
ROY .UN I 9 3 FRANCE 327 
NORVEGE 1 FRANCE 79 8ELG.LUX. 10 
SUISSE 248 72 BEL G. LUX. llit PAYS SAS 58 
ETATSUNIS 2 1 PAYS BAS 17it ALLEH.FED 771 ALL EM. FED 146 ITALIE 11 
AELE 258 75 ITA LIE 2 ROY.UNI 408 61 
AUT .Cl.1 2 ROY.UIIIl 13 3 NORVEGE 1 CLASSE 1 260 75 SUEDE 12 3 SUEDE 32 5 
EXTRA CEE 260 DANEMARK 77 11 DANEMARK 13 2 
CEE ASSOC 50 SUISSE 82 18 SUISSE 674 101 TRS GATT 260 75 AUTRICHE 3 1 AUTRICHE 38 6 
C E E 50 ETATSUNIS 21 5 ESPAGI\IE 58 9 
M ON DE 310 JAPON 1 ALL.M.EST 4 1 TCHECOSL 2 
AELE 187 <H ETATSUNI S 342 51 
300313 14, 2 6 AUT.Cl.1 22 JAPDIII 2 CLASSE 1 209 46 
FRANCE 115 EXTRA CEE 209 AE:LE 1166 175 SELG.LUX. 105 CEE ASSOC 515 AUT.Cl.l 402 
PAYS BAS 136 TRS GATT 209 46 CLASSE 1 1568 235 
ALLEM.FEO 220 C E E 515 EUR.EST 6 1 
ITALIE lit MONOE 724 CLASSE 3 6 1 
ROY .UN I 529 74 EXTRA CEE 1574 
SUEDE 1 CEE ASSOC 1183 
DANEMARK 86 12 300335 16, 2 6 TRS GATT 1570 236 
SUISSE 26 it AUT. TIERS it 1 
AUTRICHE 6 1 FRANCE 3442 C E E 1183 
ESPAGNE 1 8ELG.LUX. 3931 MONDE 2757 
ETATSUNIS 16 2 PAYS BAS 8931 
ISRAEL 15 2 All EM. FED 7852 
JAPON 1 ITA LIE 934 310100 o, 6 ROY.UNI 2HZ 380 
AELE 648 91 IRLANOE 1 FRANCE 281 
AUT .CL.1 18 NORVEGE 7 1 BELG.LUX. 28 CLASSE 1 666 93 SUEDE 519 83 PAYS SAS 193 
TIERS CL2 15 2 FINLANDE 6 1 ALLEM.FED 123 CLASSE 2 15 2 OANEMARK 50 it 81 ITALIE lit 
EXTRA CEE 681 SUI SSE 6279 1005 RDY. UNI 13 
CEE ASSOC 600 AUTRICHE 319 51 OAIIIEMARK 5 TRS GATT 681 95 PORTUGAL 2 SUISSE 1 
C E E 600 ESPAGNE 4 ESPAGNE 8 
MONDE 1281 YOUGOSLAV 1 POLOGNE 8 GRECE 50 8 HOIIIGRIE 1 
TCHECOSL 29 5 ROUMANI E 3 
300315 12, 2 6 HONGRIE 1 .ALGERIE 8 105 ROUMANIE 7 PEROU 469 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
.. GZT-Schllissel .. GZT-Schlussel -~ GZT-Schllissel 
-!1 Werte Zollertrag Zollsatz t:l ii Werte Zollertrag Zollsatz t:l ·! i Werte Zollertrag Zollsatz i und Ursprung und Ursprung und Ursprung l .. ... lt4 t .. 11~ Jt~ - - !I~ 1000$ 1000$ - - :![~ 1000$ 1000$ - - :![~ 1000$ 1000$ 
Code TDC ~! r Code TDC Droit ~, !l Valeurs Perception Code TDC Droit ~, 11 Valeurs Perceptions Droit ~~ Valeurs Perception ~ ~ et origine et origine q et origine ~~ u u 
320600 16, 1 6 320750 17, 6 320780 16, 6 AUT .CL.1 352 ROY.UNI 110 19 'IONDE 161t7 CLASSE 1 665 106 NORVEGE 3 1 TIERS Cl2 it 1 DANE MARK 11 2 CLASSE 2 it 1 AUTRICHE 1 320790 10, 2 6 EXTRA CEE 669 POLOGNE 1 CEE ASSOC 299 ETATSUNIS 52 9 FRANCE 51 TRS GATT 669 107 SYRIE 1 BELG.LUX. 11 C E E 299 PAYS BAS 517 MONDE 968 AELE 125 21 ALLEM.FED 121 
AUT.Cl.l 52 ROY.UNI ltlt it 
CLASSE 1 177 30 IRLANDE 4 320710 9, 6 TIERS Cl2 1 DANEMARK 2 CLASSE 2 1 SUISSE 6 1 FRANCE 2 EUR.EST 1 ETATSUNIS 396 itO BELG.LUX. 9 CLASSE 3 1 JAPON 1 PAYS BAS 1 EXTRA CEE 179 AllEH.FED 36 CEE ASSOC 186 AELE 52 5 RDY.UNI 8 TRS GATT 178 30 AUT.CL.1 401 DANE HARK 2 AUT. TIERS 1 CLASSE 1 it 53 45 ETATSUNIS 18 2 C E E 186 EXTRA CEE 453 
MONOE 365 CEE ASSOC 700 AELE 10 IBt¥t~~s 449 lt5 AUT .CL.l 18 it CLASSE 1 28 3 320760 u. 1 6 C E E 700 EXTRA CEE 28 HONOE 1153 CEE ASSOC 48 FRANCE it TRS GATT 28 3 BEL G. LUX. 131 C E E lt8 PAYS BAS 110 320810 15, 6 MONDE 76 AllEM.FED 32 
ROY.UNI 63 1 FRANCE 468 DANE HARK 2 BELG.LUX. 20 320720 9, 6 ETATSUNIS 158 17 PAYS SAS 360 SYRIE 1 ALLEM.FEO 1316 FRANCE 3 IT All E 27 BELG.LUX. 3 AELE 65 7 ROY.UNI 622 93 PAYS BAS 2 AUT .Cl..l 158 SUEDE 2 AllEM.FEO 37 CLASSE 1 223 25 DANEMARK 37 6 TCHECOSL 19 2 TIERS Cl2 1 SUISSE 2 ETATSUNIS 30 3 CLASSE 2 1 AUTR ICHE 2 EXTRA CEE 224 ETATSUNIS 182 27 AUT .CL.1 30 CEE ASSOC 277 CLASSE 1 30 3 TRS GATT 223 25 AELE 665 lOO EUR.EST 19 2 AUT. TIERS 1 AUT.CL.1 182 CLASSE 3 19 2 C E E 277 CLASSE 1 8it7 127 EXTRA CEE 49 MONOE 501 EXTRA CEE 847 CEE ASSOC 45 CEE ASSOC 2191 TRS GATT it9 it TRS GATT 847 127 C E E lt5 320771 o, 6 C E E 2191 MONOE 9it HONDE 3038 PAYS 8AS 1 
ROY.UNI 1 320730 12. 1 6 NORVEGE 9 320830 13, 2 6 
FRANCE 95 AELE 10 FRANCE 326 BELG .LUX. 112ft CLASSE 1 10 BELG.LUX. 67 PAYS BAS 3it6 EXTRA CEE 10 PAYS BAS 1830 AllEM.FED 1678 CEE ASSOC 1 ALLEH.FED 500 JTALIE 149 TRS GATT 10 ITALIE 23 ROY.UNI 52 6 C E E 1 ROY.UNI 158 21 SUEDE 5 1 MONDE 11 NORVEGE 2 AUTRICHE 132 16 SUEDE 6 1 YOUGOSLAV 2 SUISSE 5 1 
u.R.s.s. 10 1 320779 14, 6 AUTRICHE 42 !> POLOGNE 9 1 TCHECOSL 1 TCHECDSL 69 8 FRANCE 156 ETATSUNIS 352 lt6 ETATSUNIS 10 1 8ELG.LUX. 124 CHIN CONT 23 3 PAYS BAS 383 AELE 213 28 ALL EH. FED 1073 AUT.CL.1 352 AELE 189 23 ITA LIE 15 CLASSE 1 565 73 AUT .CL .1 12 ROY.UNI 966 135 E UR. EST 1 CLASSE 1 201 lit NORVEGE 2 CLASSE 3 1 EUR.EST 88 11 SUEDE 40 6 EXTRA CEE 566 AUT .CL.3 23 3 OANEHARK 2 CEE ASSOC 2746 CLASSE 3 111 13 SUISSE 49 7 TRS GATT 566 1'o EXTRA CEE 312 AUTRICHE 4 1 C E E 27it6 CEE ASSOC 3392 ESPAGNE 9 1 HONDE 3312 TRS GATT 279 33 YOUGOSLAV 3 AUT. TIERS 33 4 ALL.H.EST 52 7 C E E 3392 POLOGNE 35 5 320850 10, 2 6 HONDE 3704 HDNGRIE 16 2 ETATSUNIS 38it 54 FRANCE 8 BELG.LUX. 3 320740 12, 2 6 AELE 1063 149 PAYS BAS 32 AUT.CL.1 396 ALLEH.FED 475 FRANCE 7 CLASSE 1 1459 20it ITALIE 10 BELG.LUX. 1091 EUR.EST 103 14 ROY.UNI 35 ,. PAYS BAS 3 CLASSE 3 103 1ft SUISSE 1 ALLEH.FED 1396 EXTRA CEE 1562 ETATSUNIS 17 2 ITALIE 1 CEE ASSOC 1751 ROY.UNI 1794 215 TRS GATT llt94 209 AELE 36 4 FINLANDE 203 24 AUT • Tl ERS 66 10 AUT.CL.1 17 OANEHARK 6 1 C E E 1751 CLASSE 1 53 5 SUISSE 12 1 HONDE 3313 EXTRA CEE 53 ETATSUNIS 757 91 CEE ASSOC 526 CANADA 2llt 26 TRS GATT 53 5 JAPON 237 28 320780 16, 1 6 C E E 528 MONDE 581 AELE 1812 217 FRANCE 1 AUT.Cl.l 1411 8ELG.LUX. 5 CLASSE 1 3223 387 PAYS BAS 39 320870 6, 2 6 EXTRA CEE 3223 ALLEM.FED 360 CEE ASSOC 2500 ITALIE 26 FRANCE 62 TRS GATT 3223 387 ROY.UNI 279 45 BEL G. LUX. 123 C E E 2500 DANEHARK 38 6 PAYS BAS 2518 MONDE 572.J SUI SSE 651 104 ALLEM.FED 737 ETATSUNIS 242 39 ITALIE ltl ROY.UNI 191 11 320750 17, 1 6 AELE 968 155 SUISSE 1 AUT.Cl.1 242 AUTR ICHE 17 FRANCE 8 CLASSE 1 1210 19it ALL.M.EST 3 BELG.LUX. 28 EXTRA CEE 1210 TCHECOSL 2 PAYS BAS 50 CEE ASSOC 437 ETATSUNIS 223 13 
108 AllEM.FED 96 TRS GATT 1210 194 CANADA 4 ITA LIE 2 C E E 437 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT·Schlussel .. GZT-SchiOssel ~ GZT-SchiOssel ~ Zollsatz .. -!} Werte Zollertrag Zollsatz t:! -!J Werte Zollertrag Zollsatz i ti Werte Zollertrag und Ursprung e fl; und Ursprung il: und Ursprung t~ ~14 11~ 1000$ - - :!I.: 1000$ 1000$ - .!I.; .:~ 1000$ 1000$ - - 1000$ 
Code TDC ~ l lt Code TDC ~! ·~ Code TDC lo='t ~~ Droit t: Voleurs Perception Droit H Voleurs Perception Droit t: .& Yoleurs Perceptions 
et origine ~i et origine ~s et origine ~ .. u u 
320870 6r 2 6 320930 14, 2 6 321310 15, 6 AELE 209 13 MONDE 2348 FRANCE 56 AUT.CL.1 227 BELG.LUX. 6 CLASSE 1 436 26 PAYS BAS 41 
EUR.EST 5 320950 1b' 6 o\LLEM.FED 464 CLASSE 3 5 ITAllE 34 EXTRA CEE 441 FRANCE 12 ROY.UNI 85 13 CEE ASSOC 3481 BELG.LUX. 11 SUEDE 15 2 TRS GATT 438 26 PAYS BAS 37 SUISSE 7 1 AUT.TIERS 3 ALLEM.FEO 59 ALL.H.EST 1 C E E 3481 ITA LIE 11 ETATSUNIS 47 1 MONDE 3922 ROY .UN I 209 33 JAPON 117 18 SUEDE 12 2 AUSTRALI E 4 1 FINLANDE 1 320911 16, 6 SUISSE 47 8 AELE 107 16 
AUTRICHE 2 AUT.CL.1 168 FRANCE 2 ETATSUNIS 94 15 CLASSE 1 275 41 PAYS BAS 140 EUR. EST 1 
ALLEH.FED 24 AELE 270 43 CLASSE 3 1 
ITALIE 1 AUT.CL.1 95 EXTRA CEE 276 RDY.UNI 1 CLASSE 1 365 58 CEE ASSOC 601 
NORVEGE 43 7 EXTRA CEE 365 TRS GATT 275 41 MAR DC 73 12 CEE ASSOC 130 AUT. TIERS 1 
ETATSUNIS 488 78 TRS GATT 365 58 C E E 601 
JAPON 1 C E E 130 MONDE 877 
HONDE 495 
AELE 44 1 
AUT .CL.1 489 321330 14r 2 6 
CLASSE 1 533 85 321000 18, 2 6 TIERS CL2 13 12 FRANCE 130 CLASSE 2 13 12 FRANCE 28 BELG.LUX. 535 
EXTRA CEE 606 BELG.LUX. 6 PAYS BAS 396 CEE ASSOC 167 PAYS BAS 369 ALLEM.FED 2506 
TRS GATT 533 85 ALL EM. FED 430 ITALIE 61 
AUT • TIERS 73 12 ITALIE 18 ROY.UNI 902 126 C E E 167 ROY.UNI 266 48 SUEDE 82 ll 
HONDE 773 SUEDE 1 DANEHARK 189 26 DANE MARK 3 1 SUISSE 430 60 SUISSE ~ 2 AUTR ICHE 7 1 320919 15, 2 6 AUTRICHE 1 ALL.H.EST 1 POLOGNE 1 PDLDGNE 1 
FRANCE 1351 ETATSUNIS 29 5 ETATSUNIS 582 81 
BELG.LUX. 2692 CANADA 1 CANADA 2 PAYS BAS 9177 CHIN CONT 2 MALA I SIE 1 
ALLEM.FEO 9969 JAPON 13 13 JAPON 17 2 
ITALIE 282 
ROY.UNI 3955 593 AELE 280 50 AELE 1610 225 
IRLANDE 12 2 AUT.CL.1 103 AUT .CL.1 601 NORVEGE 382 57 CLASSE 1 383 69 CLASSE 1 2211 310 
SUEDE 525 79 EUR.EST 1 TIERS Cl2 1 
FINLANDE 13 2 AUT.CL.3 2 CLASSE 2 1 DANE MARK 473 11 CLASSE 3 3 EUR.EST 2 SUISSE 1106 166 EXTRA CEE 386 CLASSE 3 2 
AUTRICHE 811 122 CEE ASSOC 851 EXTRA CEE 2214 
ESPAGNE 1 TRS GATT 384 69 CEE ASSDC 3628 
YOUGOSLAV 16 2 AUT. TIERS 2 TRS GATT 2213 310 
GRECE 2 C E E 851 AUT. TIERS 1 
TCHECOSL 1 HONDE 1231 C E E 3628 
.ALGERIE 2 MONDE 5842 
TUNISIE 1 
EGYPTE 1 321100 14, 2 6 
.SENEGAL 1 321390 16, 1 6 
LIBERIA 1 FRANCE 8 
ETATSUNI S 3491 524 BEL G. LUX. 18 FRANCE 164 
CANADA 10 2 PAYS BAS 148 BELG.LUX. 6 
.ANT.NEER 2 ALLEM.FEU 43 PAYS BAS 10 
LIBAN 1 ROY.UNI 13 2 ALLEH.FED 228 
ISRAEL 112 11 SUEDE 29 4 ITALIE 12 
ARAB.SEOU 2 SUISSE 8 1 ROY.UNI 680 109 
INDE 7 1 HONGRIE 5 1 SUEDE 50 8 SINGAPOUR 2 ETATSUNIS 14 2 DANEHARK 87 14 
JAPON 11 2 SUISSE 9 1 
HONG KONG 1 AELE 50 1 AUTRICHE 7 1 
NON SPEC 10 2 AUT.Cl.l 14 ETATSUNIS 458 73 CLASSE 1 64 9 CANADA 2 
AELE 7252 1088 EUR.EST 5 1 JAPON 62 10 
AUT .CL.1 3556 CLASSE 3 5 1 CLASSE 1 10808 1621 EXTRA CEE 69 AELE 833 133 
EAHA 1 CEE ASSOC 217 AUT.CL.1 522 
AUT .AOM 4 TRS GATT 64 9 CLASSE 1 1355 217 
TIERS CL2 128 19 AUT. TIERS 5 1 EXTRA CEE 1355 CLASSE 2 113 20 C E E 217 CEE ASSOC 420 EUR.EST 1 HONDE 286 TRS GATT 1355 217 CLASSE 3 1 C E E 420 
EXTRA CEE 10942 MDNOE 1775 
tEE ASSDC 23478 321200 9, 2 6 
TRS GATT 10919 1638 
AUT. TIERS 16 2 FRANCE 1322 330111 12, 6 
DIVERS 10 BELG.LUX. 265 
C E E 23471 PAYS BAS 388 FRANCE 787 HONDE 34423 ALL EM. FED 1352 8ELG.LUX. 4 
ITA LIE 28 PAYS BAS 87 
ROY.UNI 1092 98 ALLEM.FED 54 
320930 14, 2 6 SUEDE 13 1 ITA LIE 4532 DANEHARK 8 1 ROY .UN I 130 16 
FRANCE 2 SUI SSE 169 15 SUEDE 8 1 
8ELG.LUX. 72 AUTRICHE 1 OANEMARK 1 
PAYS BAS 26 ESPAGNE 25 2 SUISSE 51 6 
ALLEH.FED 454 ETATSUNIS 1389 125 AUTRICHE 9 l 
ITALIE 2 CANADA 1 PORTUGAL 1 
ROY.UNI 488 68 ISRAEL l ESPAGNE 198 24 
IRLANDE 2 YOUGOSLAV 2 
SUEDE 5 AELE 1343 121 GRECE 33 4 SUISSE 3 AUT .CL.l 1415 TURQUIE 1 
AUTRICHE 20 3 CLASSE 1 2758 248 u.R.s.s. 2 
ETATSUNIS 1274 178 TIERS tL2 1 ALL.H.EST 1 
tLASSE 2 1 HONGRIE 2 
AELE 516 72 EXTRA tEE 2759 BULGARIE 8 1 
AUT.CL.1 1276 CEE ASSOC 3355 MAROC 77 9 CLASSE 1 1792 251 TRS GATT 2759 248 .ALGERIE 26 ) 
EXTRA CEE 1792 C E E 3355 TUN ISlE l 
CEE ASSOC 55b HONDE 6114 EGYPTE 2 
TRS GATT 1790 251 .HAURI TAN 15 z AUT. TIERS 2 GUI:>lEE RE 405 4'1 109 C E E 556 321310 15, 6 .C.IVOIRE 91 11 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
.. GZT-Schliissel 
tli GZT-Schliissel 
.. GZT-Schliissel Zollsatz tt Werte Zollertrag Zollsatz ~ Werte Zollertrag Zollsatz i ti Werte Zollertrag und Ursprung 1:! il~ und Ursprung t~ und Ursprung t~ )14 - -
* 
1000$ 1000$ - ~~~ 1000$ 1000$ - il! 1000$ 1000$ ~1 ·~ Code TOC ~1 -tl., Code TOC !~ Code TDC E • Droit E • Valeurs Perception Droit H& Valeurs Perceptions Droit ~ . ~ Valeurs Perception ~ . ~ ~ il et origine ~s et origine ~t et origine u 
" 
330111 12, 6 330115 4, 2 6 330131 12, 6 KENVAOUG l. CLASSE 1 441 18 IULIE 67 TANGANYKA 3 EAHA 802 ROV.UNI 61 7 ZANZIBAR 1 AUT.AOM 3724 SUEDE 19 2 
.MADAGASC 31 4 TIERS CL2 3557 142 SUISSE 121 15 
.REUNION 6 1 ClASSE 2 8083 323 AUTR ICHE 1 RHOD NYAS 31 4 EUR.EST 38 2 ESPAGNE 11 1 R.AFR.SUD 8 1 AUT.CL.3 600 24 YOUGOSLAV 1 ETATSUNIS 1286 154 CLASSE 3 638 26 GRECE 5 CANADA 1 EXTRA CEE 9162 u.R.s.s. 1 M EX I QUE 13 2 CEE ASSOC 7144 ALL. M. EST 1 GUATEMALA 25 3 TRS GATT 1805 72 HONGRIE 1 HONOUR.BR 39 5 AUT. TIERS 2829 113 BULGARIE 4 HAITI 9 1 C E E 2616 EGVPTE 1 OOMINIC.R 6 1 MONOE 11778 KENYAOUG 1 INOES OCC 11 1 ZANZIBAR 1 
.SURINAH 1 • MAOAGASC 16 2 PEROU 6 1 330118 o. 6 .REUNION 3 BRESIL 58 7 ETATSUNIS 140 17 PARAGUAY 12 1 FRANCE 3361 CANADA 1 ARGENTINE 1 BELG.LUX. 29 GUATEMALA 13 2 CHYPRE 95 11 PAYS BAS 244 HONOUR.BR 1 ISRAEL 133 16 ALLEM.FEO 116 HAITI 2 INOE 51 6 ITA LIE 822 PEROU 3 CEVLAN 6 1 ROY.UNI 312 BRESIL 9 1 VIETN NRO 1 IRLANOE l PARAGUAY 5 1 MALAISIE 15 2 SUEDE 1 ISRAEL 1 SINGAPOUR 13 2 DANE MARK 1 HIDE 25 3 INOONESIE 1B 2 SUI SSE 154 CEYLAN 3 CHIN CONT 33 4 AUTRICHE 191 VIETN NRD 1 COREE NRD 1 PORTUGAL 68 MALA ISlE 7 1 COREE SUO 1 ESPAGNE 958 SINGAPOUR 6 1 JAPON 3 YOUGOSLAV 155 INOONESIE 9 1 FORMOSE 41 5 GRECE 2 CHIN CONT 16 2 AUSTRALIE 11 1 TURQUJE 356 JAPON 2 N ZElANDE 3 u.R.s.s. 745 FOR HOSE 21 3 ALL. M. EST 2 AELE zoo 24 POLOGNE 13 AELE 202 24 AUT .CL.1 1546 TCHECOSL AUT .CL.1 160 CLASSE 1 1746 210 HONGRIE 136 CLASSE 1 362 43 EAMA 137 ROUMANIE 4 EAMA 16 AUT.AOM 33 BULGARIE 1055 AUT.AOM 3 TIERS CL2 1075 129 ALBANIE 2 TIERS CLZ lOB 13 CLASSE 2 1245 149 HAROC 744 CLASSE 2 127 15 EUR.EST 13 2 .ALGERIE 72 EUR.EST 7 1 AUT.CL.3 35 4 TUNIS lE 619 AUT.CL.3 17 2 CLASSE 3 4B 6 EGYPTE 28 CLASSE 3 24 3 EXTRA CEE 3039 GUINEE RE 14 EXTRA CEE 5U CEE ASSOC 5668 .C.IVOIRE 1 CEE ASSOC 2)1 TRS GATT 2213 266 .CONGO BRA 3 TRS GATT 426 51 AUT. TIERS 622 75 .CONGOLEO 47 AUT. TIERS 63 8 C E E 5464 ANGOLA 8 C E E 213 HONDE 8503 ETHJOPIE 7 HONOE 726 KENYAOUG 24 
TANGANYKA 1 330115 4, 2 6 ZANZIBAR 25 330139 8, 2 6 
.MADAGASC 139 FRANCE 470 .REUNION 755 FRANCE 128 BELG.LUX. 1 .COMORES 39 8ELG.LUX. 3 PAYS BAS 4 R.AFR.SUD 1 PAYS BAS 9 ALLEM.FED 23 ETATSUNIS 2747 ALLEM.FEO 33 ITALIE 2118 CANADA 28 ITALIE 56 ROY.UNJ 63 3 GUATEMALA 420 RDY.UNI 34 3 SUISSE 6 HONOUR. BR 22 SUEDE 1 AUTRICHE 1 HAITI 625 DANE MARK 1 PORTUGAL 60 2 OOMINIC.R 1 SUISSE 12 1 ESPAGNE 100 4 INDES OCC 56 AUTRICHE 3 YOUGOSLAV 73 3 COLOMBJE 1 PORTUGAL 3 GRECE 2 .SURINAH 6 ESPAGNE 15 
u.R.s.s. 24 1 PEROU 15 YOUGOSLAV 4 All.M.EST 1 BRESIL 1304 GRECE 2 HONGRIE 1 PARAGUAY 458 TURQUIE 1 ROUMANIE 2 ARGENTINE 19 u.R.s.s. 3 BULGARIE 10 LIB AN 92 ALL.M.EST 3 MAROC n9 30 ISRAEl 6 HONGRIE 4 
.ALGERIE 652 26 INDE 11t62 RDUMANIE 1 TUN ISlE 1 CEYLAN 132 BUlGARIE 6 EGYPTE 338 14 THAILANDE 1 EGYPTE 3 GUINEE RE 32 1 VIETN NRO 308 .CONGOlEO 1 
.CONGOLEO 94 4 VIETN SUO 2 KENYADUG 2 KENYAOUG 92 4 MALAISIE 171 TANGANYKA 2 TANGANYKA 9 SJNGAPOUR 68 ZANZIBAR 2 ZANZIBAR 12 INOONESIE 409 .MADAGASC 20 2 
.MAOAGASC 708 28 CHIN CONT 1163 .REUNION 5 
.REUNION 2097 84 COREE NRD 1 R.AFR.SUD 2 
.COMORES 932 37 COREE SUO 9 ETATSU'41S 108 9 RHOD NYAS 7 JAPON llt2 CANADA 3 R.AFR.SUD 6 FDRMOSE 593 GUATEMALA 17 1 ETATSUNIS 110 4 HONG KONG 1 HONOUR. BR 2 CANADA 1 AUSTRALJE 31 HONOUR.RE 2 GUATEMALA 53 2 HAITI 4 HONOUR.BR 2 AELE 727 PEROU 6 HAITI 3 AUT.Cl.1 4421 BRESIL 11 
.GUYANE f 32 1 CLASSE 1 5148 PARAGUAY 8 PEROU 122 5 EAMA 190 ARGENTINE 1 BRESll 258 10 AUT.AOM 872 CHYPRE 2 PARAGUAY 6 TIERS CL2 7337 ISRAEl 2 llBAN 42 2 CLASSE 2 8399 INOE 34 3 ISRAEl 2 EUR.EST 1968 CEYLAN 5 INDE 56 2 AUT.Cl.3 1472 lllETN NRD 2 CEYlAN 56 2 ClASSE 3 3440 MAUISIE 13 1 VIETN NRD 5 EXTRA CEE 16987 SINGAPOUR 9 1 MAlA ISlE 51 2 CEE ASSOC 5992 I NODNESJE 13 1 SINGAPOUR 8 TRS GATT 9809 CHIN CONT 20 2 INDONESIE 343 14 AUT. TIERS 5758 COREE NRD 2 PHILIPP IN 11 C E E 4572 COREE SUO 2 CHIN CONT 595 24 MONDE 21559 JAPON 4 JAPON 2 FORMOSE 28 2 FOilMOSE 1298 52 HONG KONG 1 HONG KONG 6 330131 l2o 6 AUSTRALI E 1 AUSTRALIE 17 1 
.N.CALEDO 11 FRANCE 84 AELE 54 4 BELG.LUX. 3 AUT.Cl.l 140 AELE 130 5 PAYS BAS 46 CLASSE 1 194 16 110 AUT.Cl.l 311 AlLEM.FEO 13 EAMA 21 
jahr-1963-~nnee Tab. 2 EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT-Schliissel .. GZT-Schliissel • GZT-Schliissel .. .. Zollertrag Zollsatz i1 Werte Zollertrag Zollsatz . -!I Werte Zollertrag Zollsatz •i 1:~ Werte i und Ursprung &t und Ursprung und Ursprung e & .. ~~~ il~ t~ fl! !I~ il~ - 1000$ 1000$ - - &I~ 1000$ 1000$ - - 1000$ 1000$ 
Code TDC ~ 1 ~ .. Code TDC ~, Code TDC ~! H Droit ~ . l Voleurs Perception Droit ~ n. Voleurs Perception Droit Voleurs Perceptions 
et origine 3!; et origine )!~ et origine 3!; 
u u 
.... 
330139 a, 2 6 330400 10, 6 330690 14, 2 6 AUT .AOM 5 PAYS BAS 5161 AELE 7156 1002 TIERS CL2 169 14 ALL EM. FED 862 AUT .CL.1 1849 CLASSE 2 195 16 ITALIE 119 CLASSE 1 9005 1261 EUR.EST 17 1 ROY.UNI 2398 240 AUT.AOM 11 AUT.CL.3 24 2 IRLANOE 368 37 TIERS Cl2 8 1 CLASSE 3 41 3 ·suEDE 10 1 CLASSE 2 19 3 EXTRA CEE 430 FINLANOE 6 1 EUR.EST 2 CEE ASSOC 258 DANEMARK 12 1 AUT.CL.3 3 TRS GATT 303 24 SUISSE 5012 501 CLASSE 3 5 AUT • TIERS 98 8 AUTRICHE 5 1 EXTRA CEE 9029 C E E 229 ESPAGNE 2 CEE ASSDC 20402 MONDE 659 ALL.H.EST 17 2 TRS GATT 9004 1261 MAR DC 5 1 AUT. TIERS 8 1 
.ALGERIE 201 20 C E E 20385 330150 7, 6 LIB YE 1 ~DNOE 2941'> ETATSUNIS 2026 203 FRANCE 391 ME X I QUE 2 PAYS BAS 78 .SURINAM 1 340100 15, 2 6 ALLEH.FEO 28 ISRAEL 19 2 ITALIE 143 JAPON 2 FRANCE 977 ROY.UNI 72 5 AUSTRALIE 1 SELG.LUX. 1733 SUISSE 45 3 PAYS SAS 1094 PORTUGAL 1 AELE 7437 744 AllEH.FEO 881 ESPAGNE 45 3 AUT.CL.1 2405 ITALIE 31 GRECE 5 CLASSE 1 9842 984 ROY.UNI 594 89 TURQUIE 1 AUT.AOH 202 NORVEGE 1 HONGRIE 8 TIERS CL2 27 3 SUEDE 6 1 BULGARIE 5 CLASSE 2 229 23 OANEMARK 28 4 GUINEE RE 2 EUR.EST 17 2 SUI SSE 47 7 R.AFR.SUO 2 CLASSE 3 17 2 AUTRICHE 9 1 ETATSUNJS 187 13 EHRA CEE 10088 ESPAGNE 105 16 
HEXI~UE 1 CEE ASSOC 11134 MALTE GIB 4 1 GUAT KALA 12 TRS GATT 9493 949 All.H.EST 1 BRESIL 8 AUT. TIERS 393 39 HONGRIE 3 PARAGUAY 2 C E E 10932 ETATSUNIS 149 22 ISRAEL 1 MONOE 21020 INDE 1 INDE 19 JAPON 1 CEYLAN 16 NON SPEC 6 1 HALAISIE 2 330500 12. 6 SINGAPOUR 1 AELE 685 103 INOONESIE 5 FRANCE 13 AUT .CL.1 259 CHIN CONT 5 ALLEH.FEO 2 CLASSE 1 944 142 fOR HOSE 8 1 JTALIE 1 TIERS CL2 1 AUSTRAL lE 2 ROY .UN I 4 CLASSE 2 1 SUI.SSE 1 EUR.EST 4 AELE 118 8 HAROC 11 CLASSE 3 4 AUT.CL.l 242 .ALGERI E 3 EXTRA CEE 949 CLASSE 1 360 25 TUNIS lE 34 4 CEE ASSOC 4716 TIERS CL2 77 5 ETATSUNIS 5 1 TRS GATT 945 142 CLASSE 2 77 5 LIBAN 7 1 AUT. TIERS 4 1 
EUR.EST 13 1 DIVERS 6 AUT.CL.3 5 AELE 5 1 C E E 4716 CLASSE 3 18 1 AUT.Cl.1 5 HDNDE 5671 EXTRA CEE 455 CLASSE 1 10 CEE ASSOC 646 AUT.AOH 3 TRS GATT 406 28 TIERS Cl2 52 6 140200 15, 2 6 
AUT. TIERS 43 3 CLASSE 2 55 7 C E E 640 EXTRA CEE 65 FRANCE 2393 
MONDE 1095 CEE ASSOC 19 BELG.LUX. 10221 TRS GATT 44 5 PAYS SAS 2609 
AUT. TIERS 18 2 All EH. FED 10759 330200 a, 2 6 C E E 16 ITALIE 208 
MONOE 81 RDY.UNI 2778 417 
FRANCE 22 ~ORVEGE 124 19 BELG .LUX. 2 SUEDE 508 76 
PAYS BAS 105 330610 16, 2 6 DANE HARK 36 5 
ALLEH.FEO 14 SUISSE 3420 513 
ITALIE 2 FRANCE 20 AUTRICHE BOO 120 
ROY.UNI 44 4 BELG.LUX. 89 ESPAGNE 5 1 SUISSE 15 1 PAYS SAS 51 YOUGOSLAV 3 ESPAGNE 17 1 ALLEM.FED 39 ALL.H.EST 50 8 
.ALGERIE 2 ITA LIE 6 .ALGERIE 9 1 ETATSUNIS 168 l3 ROY.UNI 99 16 ETATSUNI S 5718 858 CHIN CONT 11 1 SUI SSE 30 5 CANADA 11 2 
JAPON 4 ETATSUNIS 31 5 ISRAEL 10 2 
AUSTRALIE 5 JAPON 5 1 
AELE 129 21 NON SPEC 2 
AELE 59 5 AUT.CL.1 31 
AUT.CL.1 194 CLASSE 1 160 26 AELE 7666 1150 CLASSE 1 253 20 EXTRA CEE 160 AUT.CL.1 5742 
AUT.AOM 2 CEE ASSOC 205 CLASSE 1 13408 2011 CLASSE 2 2 TRS GATT 160 26 AUT.AOH 9 
AUT.Cl.3 l7 l C E E 205 TIERS CL2 10 2 CLASSE 3 l7 1 HUN DE 365 CLASSE 2 19 3 EXTRA CEE 272 EUR.EST 50 8 CEE ASSOC 147 CLASSE 3 50 8 
TRS GATT 253 20 330690 14, 2 6 EXTRA CEE 13477 
AUT. TIERS l7 1 CEE ASSOC 26199 C E E 145 FRANCE 9983 TRS GATT 13418 2013 
HONOE 417 BELG.LUX. 2653 AUT. TIERS 50 8 PAYS BAS 2840 DIVERS 2 
ALL EM. FED 4210 C E E 26190 
330300 9, 6 ITALIE 699 NONDE 39669 ROY.UNI 5069 710 
FRANCE 27 IRLANDE 2 
ROY .UN I 1 NORVEGE 1 340310 a, 2 6 
SUISSE 10 SUEDE 70 10 
.ALGERIE 4 OANEHARK 91 13 FRANCE 78 SUISSE 1829 256 SELG.LUX. 281 
AELE 11 1 AUTRICHE 96 13 PAYS SAS 671 
CLASSE 1 u 1 ESPAGNE 80 11 ALLEH.FEO 887 
AUT.AOM 4 GRECE 5 1 ITALIE 1 
CLASSE 2 4 TURQUIE 1 ROY.UNI 446 36 EXTRA CEE 15 ALL.M.EST 1 NORVEGE 12 1 
CEE ASSOC 31 HONG RI E 1 SUEDE 48 4 
TRS GATT 11 1 e~~¥~Mis 11 2, ·flNLANDE 3 C E E 27 1629 228 OANEHARK 6 MONOE 42 CANADA 57 8 SUISSE 66 5 LIS AN 1 AUTRICHE 53 4 
INOE 4 ETATSUNIS 1234 99 
330400 10, 6 CHIN CONT 3 .ANT.NEER 2 JAPON 75 11 VENEZUELA 17 1 
FRANCE 3805 HONG KONG 3 ~USTRALI E 4 111 SELG.LUX. 985 ZELANOE 4 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
.. 
GZT-Schliissel .; GZT-Schliissel ~ GZT-Schliissel Zollsatz t!l -!1 Werte Zollertrag Zollsatz .. ~~ Werte Zollertrag Zollsatz t:i -!1 Werte Zollertrag und Ursprung fl; und Ursprung ! Jl; und Ursprung & .. t~ ll~ - - ~~~ 1000$ 1000$ - - :f4 1000$ 1000$ - - !f~ 1000$ 1000$ Code TDC ,, ~ ~ Code TDC ,, ·~ Code TDC ,, 2~ Droit {:: • & Valeurs Perception Droit {:: s:. Valeurs Perception Droit {:: d Valeurs Perceptions et origine ~1 et origine ~; et origine 
ol u u 
340310 a, 2 6 340590 12, 2 6 350115 15, 2 6 SOUT.AVIT 47 4 PAYS BAS 359 FRANCE 1188 NON SPEC 3 ALLEH.FEO 1291 BELG.LUX. 14 ITA LIE 79 PAYS BAS 120 AELE 631 50 ROY.UNI 626 75 ALLEM.FEO 63 AUT .CL.1 1245 NORVEGE 1 ROY.UNI 34 5 CLASSE 1 1876 150 SUEDE 39 5 I SLANDE 12 2 AUT.AOM 2 DANEMARK 53 6 NORVEGE 284 43 TIERS CL2 17 1 SUI SSE 136 16 DANEMARK 23 3 CLASSE 2 19 2 AUTRICHE 28 3 SUISSE H4 22 EXTRA CEE 1895 ETATSUNIS 411 49 PORTUGAL 22 3 CEE ASSOC 1920 CANADA 3 u.R.s.s. 4 1 TRS GATT 1876 150 NON SPEC ,. POLOGNE 153 23 AUT. TIERS 17 1 TCHECOSL 1 DIVERS 50 AELE 883 106 R.AFR.SUO 126 19 C E E 1918 AUT .CL.1 '>14 ETATSUNIS 2 MONDE 3863 CLASSE 1 1297 156 BRESIL 15 2 EKTRA CEE 1297 ARGENTINE 1626 241t CEE ASSOC 3'>39 AUSTRAL I E 719 108 3403'l0 a, 2 6 TRS GATT 1297 156 N ZELANDE 2115 317 DIVERS ,. FRANCE 115 C E E 3'>39 AELE 507 76 8ELG.LUX, 40 HONDE 47'>0 AUT .CL.1 297'> PAYS BAS 96 CLASSE 1 3481 522 All EM. fED 893 TIERS CL2 16H 246 ITALIE 34 340600 16, 6 CLASSE 2 161tl 21t6 ROY .UNI lt07 33 EUR. EST 158 24 NORVEGE 7 1 FRANCE 68 CLASSE 3 158 2lt SUEDE 27 2 8ELG.LUX. 110 EXTRA CEE 5280 DANE HARK 5 PAYS SAS 172 CEE ASSOC 1385 SUISSE 47 ,. ALLEH.FEO 141 TRS GATT 5264 790 AUTRICHE 4 ITALIE 37 AUT. TIERS 16 2 ALL.H.EST l ROY.UNI 22 ,. C E E 1385 ETATSUNIS 1438 115 IRLANDE 1 MONDE 6665 JAPON l NORVEGE 23 4 AUSTRALIE 3 SUEDE 43 1 N ZELANDE 3 FINLANOE 2 350119 14, 6 NON SPEC 4 DANE HARK 271 43 SUI SSE 101t 11 FRANCE 1876 AELE 497 ltO AUTRICHE 31t 5 BELG.LUX. 1 AUT .CL.l llt45 ESPAGNE 9 l PAYS BAS 86 CLASSE 1 1942 155 ALL.H.EST 48 8 ALLEH.FED 506 EUR.EST 1 POLOGNE 46 7 SUEDE 9 CLASSE 3 1 .ALGERIE l SUISSE 1 EXTRA CEE 1943 ETATSUNIS ltD 6 AUTRICHE 8 CEE ASSOC 1178 CANADA 6 l POLOGNE 2 TRS GATT 1942 155 HEXIQUE 3D 5 TCHECDSL 2 AUT.TIERS 1 JAPON 83 13 ETATSUNIS 10 1 DIVERS 4 HONG KONG 6 l ARGENTINE 352 49 C E E 1178 AUSTRALIE 19 11 HONDE 3125 AELE 497 80 N ZELANDE 781 109 AUT .CL.l 141 CLASSE 1 638 102 AELE 18 3 3'>0400 10, 2 6 AUT.AOH 1 AUT.CL.1 870 TIERS CL2 36 6 CLASSE 1 888 124 FRANCE 109 CLASSE 2 31 6 Tl ERS CL2 352 49 SELG.LUX. 126 EUR.EST 94 15 CLASSE 2 352 49 PAYS SAS 635 CLASSE 3 94 15 EUR.EST ,. 1 All EM.FED 3595 EXTRA CEE 769 CLASSE 3 4 1 ITALIE 199 CEE ASSOC 589 EXTRA CEE 1244 ROY.UNI 487 49 TRS GATT 689 110 CEE ASSOC 2'>69 NORVEGE 10 1 AUT. TIERS 19 13 TRS GATT 1244 174 SUEDE 14 1 C E E 588 C E E 2'>69 FINLANDE 2 HONDE 1357 HDNDE 3713 DANE MARK 107 11 SUISSE 212 21 AUTRICHE 13 1 340700 13, 2 6 350130 13, 1 6 ESPAGNE 1 R.AFR.SUD 9 1 FRANCE 5 FRANCE 8 ETATSUNlS 1818 182 BELG.LUX. 2 PAYS SAS 1.1t HEX I QUE 1 PAYS SAS 28 ALLEH.FEO 30 ARGENTINE 1 All EM. FED 63 ITALIE 1 ITALIE 4 ROY.UNl 22 3 AELE 843 84 ROY.UNl 50 1 SUEDE 2 AUT.CL.1 l83D SUEDE 2 SUISSE 51 7 CLASSE 1 2673 267 SUI SSE 10 1 ETATSUNIS 13 2 TIERS Cl2 2 AUTRICHE 4 1 ARGENTINE 1 ClASSE 2 2 TCHECOSL 3 AUSTRALIE 2 EXTRA CEE 2675 ETATSUNIS 88 11 CEE ASSOC 466'> JAPON 1 AELE 75 10 TRS GATT 2674 267 AUT .CL.l 15 AUT. TIERS 1 AELE 66 9 CLASSE 1 90 12 C E E 4664 AUT.Cl.l 89 TIERS Cl2 1 HONOE 7339 CLASSE 1 155 20 CLASSE 2 1 EUR.EST 3 EXTRA CEE 91 CLASSE 3 3 CEE ASSOC 53 340510 13, 2 6 EXTRA CEE 158 TRS GATT 91 12 CEE ASSOC 102 C E E 53 FRANCE 142 TRS GATT 158 21 HONOE 144 BELG.LUX. 474 C E E 102 PAYS BAS 403 HONDE 260 ALL EM. FED 920 350190 10, 6 ITALIE 7 ROY.UNI 734 95 350111 2, 1 6 FRANCE 28 SUEDE 12 2 BELG .LUX. 267 SUISSE 526 68 FRANCE 12 PAYS BAS 213 AUTRICHE 13 2 PAYS SAS 5 ALLEM.FEO 34 ESPAGNE 6 1 ROY.UNI 35 1 ROY.UNI 9 1 ETATSUNIS 226 29 TURQUI E 13 NDRVEGE 8 1 CANADA 3 R.AFR,SUO 555 11 OANEMARK ll 1 ETATSUNIS 29 1 SUISSE 14 1 AELE 1285 167 ARGENT! NI: 43 1 ETATSUNIS 11 1 AUT.CL.1 235 N ZHANDE 1432 29 CANADA 2 CLASSE 1 1520 198 EXTRA CEE 1520 AELE 35 1 AELE 42 ~ CEE ASSOC 1946 AUT .CL.1 2029 AUT .CL.1 13 TRS GATT 1520 198 CLASSE 1 2064 ~1 CLASSE 1 55 6 C E E 1946 TIEKS CL2 43 l EXTRA CEE 5.5 HONDE 346b CLASSE 2 43 1 CEE ASSOC 5~2 EXTRA CEE: 2107 TRS GATT 55 6 CEE ASSOC 30 C E E 542 340590 12. 2 6 TRS GATT 2094 42 HONDE 597 C E E 17 
112 FRANCE 163 MONUE 2124 BELG.LUX. 1547 350211 o, 6 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel -~ GZT-SchiOssel 
·i I GZT-Schlussel .. Zollsatz i -!j Werte Zollertrag Zollsatz 1:! Werte Zollertrag Zollsatz 1:! ~i Werte Zollertrag und Ursprung ~~~ ~~~ und Ursprung fl; und Ursprung JJ; - - 1000$ 1000$ - - ~~~ 1000$ 1000$ - - «I! 1000$ 1000$ 
Code TDC ~1 ·~ Code TDC ~1 t ·i Code TDC ll Droit H Valeurs Perception Droit Valeurs Perception Droit N! Valeurs Perceptions 
et origine ~ ~1 et origine ~ ii et origine ~i 
u ~ u 
350211 o, 1 6 350390 15t 6 350550 18, 1 6 FRANCE 4 FRANCE 1251 CEE ASSOC 1969 8ELG.LUX. 1 8ELG.LUX. 1516 TRS GATT 45 8 PAYS SAS 20 PAYS SAS 268 C E E 1969 ALLEH.FEO 1 ALLEH.FEO 1895 MONOE 2014 SUEDE 2 ITA LIE 136 AUTRICHE 8 ROY. UNI 608 91 ESPAGNE 13 NORVEGE 20 3 350611 11. 6 YOUGDSLAV 1 SUEDE 74 11 POLOGNE 1 OANEHARK 2 FRANCE 2 HONGRIE 9 SUI SSE 359 54 PAYS BAS 2 ETHIOPIE 3 AUTRICHE 113 26 ALLEM.FEO 38 ETATSUNIS 90 YOUGOSLAV 44 1 ITALIE 1 8RESIL 57 POLOGNE 12 2 SUEDE 1 VIETN SUO 3 TCHECOSL 16 2 SUISSE 2 CHIN CONT 18 HONGRIE 13 2 ETATSUNIS 6 R.AFR.SUD 6 1 AELE 10 ETATSUNIS 214 32 AELE 3 AUT .CL.1 104 CANADA 3 AUT .CL.l 6 CLASSE 1 114 HONOUR. BR 1 CLASSE 1 9 TIERS CL2 63 CHIN CDNT 1 EXTRA CEE 9 CLASSE 2 63 CEE ASSDC 43 EUR. EST 16 AELE 1236 185 TRS GATT 9 AUT.CL.3 18 AUT .CL.l 267 C E E 43 CLASSE 3 34 CLASSE 1 1503 225 HDNDE 52 EXTRA CEE 211 TIERS CL2 1 CEE ASSOC 26 CLASSE 2 1 TRS GATT 178 EUR.EST 4l 6 350613 19, 6 
AUT • TIERS 33 AUT.CL.3 1 C E E 26 ClASSE 3 42 6 FRANCE 10 HONDE 217 EXTRA CEE 1546 BELG.LUX. 11 CEE ASSOC 5068 PAYS BAS 81 TRS GATT 1532 230 ALLEH.FED 56 350219 10, 6 AUT. TIERS 14 2 ROY.UNI ll 2 C E E 5068 NORVEGE 3 1 FRANCE 9 MONOE 6614 SUEDE 1 8ELG.LUX. 148 SUISSE 32 6 PAYS BAS 1403 AUTRICHE 1 ALLEK.FEO 450 350400 10. 2 6 E TAT SUN IS 41 8 ITALIE 98 
ROY.UNI 30 3 FRANCE 25 AELE 48 9 SUEDE 44 4 BELG.LUX. 3 AUT.CL.l 41 DANE MARK 192 19 PAYS BAS 2 CLASSE 1 89 17 SUISSE 1 ALLEM.FED 26 EXTRA CEE 89 
AUTRICHE 6 1 ROY.UNI 1 1 CEE ASSDC 158 
ESPAGNE 5 1 SUEDE 13 1 TRS GATT 89 17 YOUGOSLAV 555 56 DANE MARK 31 3 C E E 158 POLOGNE 55 6 SUISSE 8 1 HONDE 247 TCHECOSL 51 5 ESPAGNE 40 4 ETHIOPIE 76 8 ALL.M.EST 1 ETATSUNI S 723 12 POLOGNE 72 1 350615 16. 6 BRESIL 92 9 ETATSUNIS 386 39 SOLI VIE 13 1 CANADA 5 1 FRANCE 117 ARGENTINE 19 2 BRESIL 309 31 BELG.LUX. 113 
INDE 12 1 PAYS BAS 356 
VIETN SUO 7 1 AELE 59 6 ALLEM.FEO 8't8 SINGAPOUR 1 AUT.CL.l 431 ITALIE 2 CHIN CONT 1026 103 CLASSE 1 490 49 ROY.UNI 156 25 
JAPON 1 TIERS Cl2 309 31 IRLANOE 1 CLASSE 2 309 31 SUEDE 5 1 AELE 273 27 EUR.EST 13 1 DANEMARK 1 
AUT .CL.1 1284 CLASSE 3 13 1 SUISSE 95 15 CLASSE 1 1557 156 EXTRA CEE 812 AUTRICHE 7 1 TIERS Cl2 220 22 CEE ASSOC 56 ETATSUNIS 507 81 
CLASSE 2 220 22 TRS GATT 811 87 CANADA 1 
EUR.EST 106 11 AUT. TIERS 1 
AUT .CL.3 1026 103 C E E 56 AELE 264 42 CLASSE 3 1132 113 KONDE 928 AUT.CL.l 509 EXTRA CEE 2909 CLASSE 1 773 12't CEE ASSOC 2108 EXTRA CEE 773 
TRS GATT 1787 179 350510 26, 1 6 CEE ASSOC 1436 
AUT.TIERS 1122 112 TRS GATT 772 124 
C E E 2108 FRANCE 658 AUT. TIERS 1 
MONOE 5017 BEL G. LUX. 135 C E E 1436 PAYS BAS 6587 HONDE 2209 
ALLEM.FED 99 
350250 12, 1 6 ITALIE 231 
ROY.UNI 49 13 3 50630 19, 6 
FRANCE 1 SUEDE 2 1 
BELG.LUX. 31 DANE MARK 13 3 FRANCE 91 
PAYS BAS 3 SUISSE 5 1 BELG.LUX. 32 
ALLEK.FEO 48 ALL. M. EST 1 PAYS BAS 227 
ROY.UNI 7 1 POLOGNE 13 3 ALLEK.FEO 1350 OANEKARK 11 2 R.AFR.SUD 2 1 ITALIE 14 SUI SSE 2 ETATSUNIS 226 59 ROY.UNI 142 27 CANADA 1 SUEDE 4 1 
AELE 26 3 F INLANDE 1 CLASSE 1 26 3 AELE 69 18 OANEMARK 5 1 
EXTRA CEE 26 AUT.CL.l 229 SUISSE 28 5 CEE ASSOC 89 CLASSE 1 298 11 AUTRICHE 6 1 
TRS GATT 26 3 EUR.EST 14 4 ETATSUNIS 520 99 
C E E 89 CLASSE 3 14 it CANADA 9 2 
MONDE 115 EXTRA CEE 312 ISRAEL 1 CEE ASSOC 7110 JAPON 5 
TRS GATT 311 81 
350310 lOt 6 AUT. TIERS 1 AELE 185 35 C E E 7710 AUT.CL.1 535 
BELG .LUX. 2 MONOE 8022 CLASSE 1 720 131 
ALLEK.FED 1 TIERS CL2 1 
RDY.UNI 2 CLASSE 2 1 SUEDE 1 350550 18, 6 EXTRA CEE 721 
ETATSUNIS 1 CEE ASSOC 1714 
IRAN 2 FRANCE 11 TRS GATT 721 137 BELG.LUX. 303 C E E 1714 
AELE 3 PAYS BAS 1505 M ON DE 2435 
AUT .CL.1 1 ALLEM.FEO 145 CLASSE 1 4 HA LIE 5 
TIERS CL2 2 ROY .UN I 10 2 360110 a, 6 
CLASSE 2 2 SUISSE 5 1 
EXTRA CEE 6 ETATSUNIS 30 5 FRANCE 3 CEE ASSDC 3 BELG.LUX. 61 
TRS GATT 4 AELE 15 3 PAYS BAS 11 
AUT • TIERS 2 AUT.CL.l 30 ALLEM.FED 33 C E E 3 CLASSE 1 45 8 SUEDE 6 113 MONOE 9 EXTRA CEE 45 ETATSUNI S 5 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
.. 
GZT·Schlilssel ~ GZT·Schlilssel .. GZT·Schlussel .. Zollertrag Zollsatz 1:1 -!i Werte Zollertrag Zollsatz ~ -!j Werte Zollertrag Zollsatz ~ ll Werte und Ursprung r~ und Ursprung ~~~ und Ursprung .il~ fl; - - !I~ ll~ 1000$ 1000$ - :!l-t 1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ Code TDC ~~ r ·! Code TDC Droit ~! ; ., Vafeurs Perception Code TDC Droit ~:. s· Vafeurs Perceptions Droit ~ . ' Vafeurs Perception ~ ~I et origine ~~ et origine J>; et orlglne u 
360110 a, 1 6 360510 13, 6 360800 19, 6 AELE 6 ITA liE 2 FRANCE 2ft4 AUT. Cl.l 5 JAPON 2 BELG.LUX. 3 CLASSE 1 11 PAYS BAS 70 EXTRA CEE 11 AUT ·~l.1 2 AllEH.FED 19ft CEE ASSOC 108 CLA SE 1 2 ROY oUNl 260 49 TRS GATT 11 EXTRA CEE 2 SUISSE 3ft 6 C E E 108 CEE ASSOC 14 AUTRICHE 4 1 HONDE 119 TRS GATT 2 ETATSUNIS 16 3 C E E 14 JAPDN 10 2 HONOE 16 360190 11, 1 6 AELE 298 57 AUT,CL.l 26 FRANCE 239 360590 14, 2 6 CLASSE 1 324 62 BELG .LUX. ft92 EXTRA CEE 324 PAYS BAS 162 FRANCE 49 CEE ASSOC 511 All EH,FED 1773 BELG.LUX. 3 TRS GATT 32ft 62 ITAL lE 15 PAYS BAS 35 C E E 511 ROY.UNI 1 1 All EH. FED 252 HONDE 835 NORVEGE ft ITALIE ftlft SUEDE 382 ft2 ROY .UN I 273 38 DANE HARK 2 NORVEGE 107 15 370100 17, 2 6 SUISSE 54 6 SUEDE 16 2 AUTRICHE 2 SUI SSE 13 2 FRANCE 1360 ESPAGNE 4 AUTRICHE 4 1 BELG.LUX. 7637 YOUGOSLAV ft ESPAGNE 10 1 PAYS BAS 69 TCHECOSL 9 1 All.M.EST 25 4 AllEH.FED 1942 ETAJSUNIS 137 15 TCHECOSL 13 2 ITALIE 2463 ETATSUNIS 222 31 ROY ,UN I 1259 214 AELE 451 50 .ANT.NEER 1 1 SUEDE 33 6 AUT oCL.l 145 TIMOR HAC 244 34 SUISSE 302 51 CLASSE 1 596 66 CHIN CONT 83 12 ESPAGNE 31 5 EUR.EST 9 1 JAPON 80 11 YOUGOSLAV 1 CLASSE 3 9 1 HONG KONG 18 3 All.M.EST 3 1 EXTRA CEE 605 POLDGNE 2 CEE ASSOC 2681 AELE 413 58 TCHECOSL 2 TRS GATT 605 67 AUT .CL.1 312 ETATSUNIS 3817 649 C E E 2681 CLASSE 1 725 102 CANADA 1 HONDE 3286 AUT.AOH 1 TIERS Cl2 262 37 AELE 1594 211 CLASSE z· 269 38 AUT.CL.1 3850 360200 16, 1 6 EUR.EST 38 5 CLASSE 1 5444 925 AUT .CL.3 83 12 EUR.EST 1 1 FRANCE 119 CLASSE 3 121 11 CLASSE 3 1 1 BELG.LUX. 313 EXTRACEE 1115 EXTRA CEE 5451 AllEH.FED 13ft5 CEE ASSOC 770 CEE ASSOC 13411 ROY.UNI lOft 17 TRS GATT 1000 11t0 TRS GATT 5ft48 926 SUEDE 790 126 AUT. TIERS 108 15 AUT. TIERS 3 1 DANEMARK Sit 9 C E E 763 C E E 13471 SUISSE 1 MONDE 1878 MONDE 18922 HONGRIE 1 ETATSUNIS it 1 360600 lit, 1 6 370200 16, 2 6 AELE 949 152 AUT oCL.l it FRANCE 2 FRANCE 7214 CLASSE 1 953 152 8ELG.LUX, 325 BELG.LUX. 8622 EUR.EST 1 PAYS BAS 29 PAYS BAS 138 CLASSE 3 1 All EH. FED 4 ALLEH.FED 5109 EXTRA CEE • 95ft ITALIE 25 ITALIE 31tlt3 CEE ASSOC 1111 ROY.UNI 4 ROY.UNI 1878 300 TRS GATT 953 152 IRLANOE 1 NORVEGE 2 AUT.TIERS 1 SUEDE 766 107 SUEDE 22 it C E E 1111 DANE HARK 1 DANE HARK 2 HONDE 2731 SUI SSE 2 SUISSE 153 lit ESPAGNE 1 AUTRICHE 5 1 u.R.s.s. 62 9 YOUGOSLAV 2 360300 12, 2 6 All.H. EST 5 1 ALL.H.EST 153 24 POLOGNE 5 1 TCHECDSL 21 3 FRANCE 50 TCHECOSL 33 5 HONGRIE 12 2 All EH. FED 68 HONGRIE 11 2 .ALGERIE 1 ITALIE 7 ETATSUNIS it 1 ETATSUNIS 7339 1174 SUEDE 77 9 JAPON 8 1 CANADA 132 21 SUISSE 6 1 NON SPEC 1 ARAB.SEOU 5 1 ETATSUNIS 44 5 BAHREIN 17 3 AELE 173 108 JAPON 17 3 AELE 83 10 AUT.CL.1 14 HONG KONG 1 AUT.CL.1 ltlt CLASSE 1 787 110 CLASSE 1 127 15 EUR.EST 122 11 AELE 2062 :no EXTRA CEE 127 CLASSE 3 122 11 AUT.CL.1 7490 CEE ASSOC 125 EXTRA CEE 909 CLASSE 1 9552 1528 TRS GATT 127 15 CEE ASSOC 385 AUT .AOM 1 C E E 125 TRS GATT 824 115 TIERS CL2 23 4 MONDE 252 AUT. TIERS 85 12 CLASSE 2 24 4 DIVERS 1 EUR.EST 186 30 C E E 385 CLASSE 3 186 30 360400 24, 1 6 HONDE 1295 EXTRA CEE 9762 FRANCE CEE ASSOC 24527 229 TRS GATT 9591 1535 BELG.LUX. 13 360700 12, 2 6 AUT. TIERS 170 27 ALLEM,FED 1897 C E E 24526 ITALIE 49 FRANCE 62 M ON DE 34288 ROY.UNI 221 53 PAYS BAS 3 SUEDE 35 8 ALL EM. FED 35 SUISSE 713 171 ITALIE 1 370300 18, 2 6 AUTRICHE 69 17 ROY.UNI 8ft 10 TCHECOSL 1 DANE HARK 2 FRANCE 2364 ETATSUNIS 126 30 SUISSE 1 BELG.LUX. 6027 AUTRICHE 18ft 22 PAYS BAS 2181 AELE 1038 249 ALL. H. EST 1 All'EM.FED 5111 AUT.CL.1 126 AUSTRALIE 9 ITALIE 85 CLASSE 1 116ft 279 SECRET 3 RDY.UNI 1127 203 EUR.EST 1 SUEDE 13 2 CLASSE 3 1 AELE 271 33 OANEMARK 1 EXTRA CEE 1165 AUT.CL,1 9 SUISSE 123 22 CEE ASSOC 2188 CLASSE 1 280 3ft AUTRICHE lt4 8 TRS GATT 1165 280 EUR. EST 1 ESPAGNE 6 1 C E E 2188 CLASSE 3 1 YOUGOSLAV 1 MONDE 3353 EXTRA CEE 281 HONGRIE 12 2 CEE ASSOC 107 ETATSUNIS 2296 413 TRS GATT 280 34 360510 13, 6 AUT. Tl ERS 1 AELE 1308 235 DIVERS 3 AUT.Cl.1 2303 FRANCE 3 C E E 107 CLASSE 1 3611 650 114 PAYS BAS 2 MONDE 391 EUR. EST 12 2 ALL EM. FED 7 CLASSE 3 12 2 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
,; 
GZT-Schlussel ~ GZT-Schlussel ~ Zollsatz ~ H Werte Zollertrag Zollsatz 1:! i1 Werte Zollertrag Zollsatz ~ -!1 Werte Zollertrag und Ursprung :~ und Ursprung fl! und Ursprung ! & .. il! t~ 'I· - !I~ 1000$ 1000$ - - !I; 1000$ 1000$ - - ~~~ 1000$ 1000$ Code TDC ~~ n Valeurs Perception Code TDC Droit ~~ n Valeurs Perception Code TDC Droit NJ. 1i Vaieurs Perceptions et origine Droit {:: q et origine {:: ~; et origine {:: ~; 
u u u 
370300 18, 2 6 370H5 8,5 5 6 370610 o, 6 EXTRA CEE 3623 MONDE 14ft EXTRA CEE 110 CEE ASSOC 15828 CEE ASSOC 77 TRS GATT 3611 650 TRS GATT 103 AUT. TIERS 12 2 370490 o. 6 AUT. HERS 7 C E E 15828 C E E 71 MONDE 19451 8ELG.LUX. 1 M ON DE 187 PAYS 8AS 30 ALL EH. FED 5 370411 o. 1 6 SUEDE 1 3 70650 7,9 5 6 SU.I SSE 27 FRANCE 4 PORTUGAL 2 FRANCE 11 BELG.LUX. 'o .ALGERIE 1 ALLEM.FED 3 PAYS BAS 3 ETATSUNIS 17 ITALIE 7 ALLEH.FEO 2 ROY.UNI 13 ITALIE 8 AELE 30 SUEDE 1 ROY.UN1 6 AUT.CL.1 17 ESPAGNE 3 SUEDE 7 CLASSE 1 47 TCHECOSL 2 SUISSE 15 AUT.AOM 1 HONGRIE 3 AUTRICHE 2 CLASSE 2 1 ETATSUNIS 12 ESPAGNE 7 EXTRA CEE 48 M EX I QUE 1 YOUGOSLAV 7 CEE ASSOC 37 BRESIL 2 GRECE 2 TRS GATT 47 JAPON 1 TURQU.IE 3 C E E 36 
u.R.s.s. 3 MONDE 84 AELE H 1 
.ALGERIE 3 AUT .CL.1 16 EGYPTE 1 CLASSE 1 30 2 
.MAURITAN 1 370510 5, 1 6 TIERS CL2 3 
.SENEGAL 1 CLASSE 2 3 GUINEE RE 3 FRANCE 5 EUR.EST 5 
.C.IV01RE 1 BEL G. LUX • 36 CLASSE 3 5 
• TOGO 1 PAYS BAS 3 EXTRA CEE 38 
.DAHOMEY 1 ALL EM. FED 4 CEE ASSOC 21 NIGERIA 1 ITALIE 2 TRS GATT 34 3 
.CAMEROUN 1 ROY.UNI 2 AUT.TIERS 4 
.CONGO BRA 2 ETATSUNJS 19 C E E 21 
.CONGOLEO 7 CANADA 1 M ON DE 59 ETHIOPIE 3 KENYAOUG 1 AI:LE 2 
.REUNION 1 AUT.CL.1 20 370710 o. 6 R.AFR.SUD 1 CLASSE 1 22 ETATSUNIS 2 EXTRA CEE 22 FRANCE 404 
NICARAGUA 1 CEE ASSOC 50 BELG.LUX. 17 
.MARTIN IQ 1 TRS GATT 22 1 PAYS BAS 13 
.ANT.NEER 1 C E E 50 ALLEM.FEO 212 
.SURINAM 1 HONDE 72 ITALIE 242 BRESIL 1 ROY.UNI 406 ARGENTINE 3 'tORVEGE 3 LIBAN 3 370590 10, 2 .6 SUEDE 19 PAKISTAN 1 F INLANDE 3 INDE 1 FRANCE 226 DANEMARK 18 CEYLAN 1 BELG.LUX. 405 SUI SSE 23 
~PON 1 PAYS 8AS 241 AUTRICHE 27 NG KONG 11 ALL EM. FED 55 PORTUGAL 2 AUSTRALIE 2 ITALIE 317 ESPAGNE 97 ROY.UNI 30 3 YOUGOSLAV 24 
AELE 30 SUEDE 11 2 GRECE 4 AUT .CL.1 25 DANE MARK 5 1 TURQUIE 3 CLASSE 1 55 SUISSE 145 15 u.R.s.s. 33 EAMA 15 AUTRICHE 3 ALL.M.EST 2 AUT.AOM 7 ESPAGNE 1 POLOGNE 10 TIERS CL2 31 POLOGNE 1 TCHECOSL 5 CLASSE 2 53 HONGRIE 1 HONGR lE 10 EUR.EST 3 ETAJSUNIS 351 35 ROUMANIE 3 CLASSE 3 3 CANADA 7 1 MAROC 4 EXTRA CEE 111 8RESIL 2 EGYPTE 1 CEE ASSOC 48 JAPON 8 1 • SENEGAL 1 TRS GATT 72 KENYAOUG 1 AUT.TIERS 12 AELE 200 20 TANGANYKA 1 C E E 21 AUT.CL.1 367 .MADAGASC 1 MONOE 132 CLASSE 1 567 57 ETATSUNIS 738 TIERS Cl2 2 CANADA 2 CLASSE 2 2 HEX !QUE 16 370415 8,5 5 6 EUR.EST 2 CUBA 5 CLASSE 3 2 VENEZUELA 1 FRANCE 2 EXTRA CEE 571 BRESIL 19 
BELG.LUX. 1 CEE ASSOC 1244 CHill 2 PAYS BAS 23 TRS GATT 570 57 ARGENTINE 16 
ALLEH.FED 1 AUT. TIERS 1 LIB AN 1 lTALIE 2 C E E 1244 IN DE 5 ROY.UNI 2 MONDE 1815 VIETN SUO 1 FJNLANOE 1 CAM80DGE 1 SUJSSE 23 2 JAPON 52 AUTRICHE 2 370610 o. 6 HONG KONG 2 PORTUGAL 6 1 
ESPAGNE it FRANCE 33 AELE 498 
YOUGOSLAV 1 BELG.LUX. 3 AUT .CL.1 923 GRECE 1 ALL EM. FED 26 CLASSE 1 1421 MAROC 1 ITA LIE 15 EAMA 2 
.ALGERIE 2 ROY.UNI 29 TIERS CL2 76 TUNIS lE 9 SUEDE 1 CLASSE 2 78 
.SENEGAL 1 FINLANDE 1 EUR.EST 63 
.DAHOMEY 1 DANE MARK 2 CLASSE 3 63 
.GABON 1 SUI SSE 2 EXTRA CEE 1562 
.CONGOLEO 1 AUTRICHE 10 CEE ASSOC 897 
.MAOAGASC 2 ESPAGNE 18 TRS GATT 1482 
.REUNION 1 YOUGOSLAV 3 AUT. TIERS 71 R.AFR.SUO 8 1 u.R.s.s. 2 C E E 888 
ETATSUNIS 45 4 ALL.M.EST 1 MONDE 2450 
.MARTIN IQ 1 POLOGNE 1 PEROU 1 TCHECOSL 1 17,5 4 LIB AN 1 HONGRIE 1 370730 6 ETATSUNIS 30 
AELE 33 3 ME X I QUE 2 FRANCE 5 
AUT .Cl.l 61) ARGENTINE 1 BELG.LUX. 2 CLASSE 1 93 8 LIB AN 1 PAYS BAS 1 EAMA 6 JAPON 4 ALL EM .FED 8 AUT.AOM 4 ITALIE 1 
TIERS Cl2 12 1 AELE 44 ROY,UNI 12 2 CLASSE 2 22 2 AUT .CL.1 56 SUISSE 2 EXTRA CEE 115 CLASSE 1 100 ETATSUNIS 3 1 
CEE ASSOC 40 TIERS CL2 4 ISRAEL 1 TRS GATT 102 9 CLASSE 2 4 
AUT. TIERS 2 EUR.EST 6 AELE 14 2 115 C E E 29 CLASSE 3 6 AUT.CL.1 3 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT-Schliissel .. GZT-Schliissel 
.~ GZT-Schliissel ~ Zollsatz 1:1 
.!,: Werte Zollertrag Zollsatz tl -!j Werte Zollertrag Zollsatz ~ 11 Werte Zollertrag und Ursprung la und Ursprung ~~~ und Ursprung 
- -
'* 
~~~ 1000$ 1000$ - - :!I-& 1000$ 1000$ - - ~~~ Jl~ 1000$ 1000$ 
Code TDC ~, H Code TDC ~~ c. Code TDC .=:. 5" Droit .: Valeurs Perception Droit .: H Valeurs Perception Droit .: ~! Valeurs Perceptions et origine ~s et origine ~l et origine u 
370730 17,5 4 6 370755 19,4 5 6 380111 8, 2 6 CLASSE 1 17 3 TURQUIE 1 FRANCE lit 
TIERS CL2 1 u.R.s.s. 109 21 BELG.LUX. 1 CLASSE 2 1 All~H.EST 3 1 ALLEM.FED 42 
EXTRA CEE 18 POLOGNE 25 5 ROY.UNI 9 1 
CEE ASSOC 11 TCHECOSL 42 8 ETATSUNIS 12 1 
TRS GATT 16 3 HONGRIE 38 7 
C E E 17 ROUHANIE 10 2 AELE 9 1 
HONOE 35 BULGARIE 3 1 AUT.CL.1 12 
HAROC 6 1 CLASSE 1 21 2 
.ALGERIE 1 EXTRA CEE 21 
370751 1,9 5 6 TUNISIE 1 CEE.ASSOC 57 LIB YE 34 7 TRS GATT 21 2 
FRANCE 291 EGYPTE 2 C E E 57 
BELG .LUX. 2 ETHIOPI E 5 1 HONDE 78 
PAYS BAS 1 .SOMALIA 58 11 
ALLEM.FEO 1 R.AFR.SUO 1 
ITALIE 1 ETATSUNIS 964 187 380119 5, 2 6 
ROY.UNI 9 CANADA 5 1 OANEMARK 1 ME X I QUE 5 1 FRANCE 683 
ESPAGNE 1 CUBA 3 1 BELG.LUX. 7 
ETATSUNIS 43 8RESIL 7 1 PAYS BAS 3 
JAPON 3 ARGENTINE 3 1 ALLEH.FEO 772 
HONG KONG 1 LISAN 14 3 ITALIE 13 
PAKISTAN 3 1 ROY .UN I 190 1D 
AELE 10 INDE 22 4 NORVEGE 3 
AUT.CL.1 47 CHIN CONT 4 1 SUEDE 8 CLASSE 1 57 1 JAPON 20 4 SUISSE 23 
TIERS CL2 1 HONG KONG 1 AUTRICHE 4 CLASSE 2 1 AUSTRALIE 1 u.R.s.s. 1 
EXTRA CEE 58 TCHECOSL 2 
CEE ASSOC 296 AELE 2618 508 ETATSUNIS 3it8 17 TRS GATT 58 AUT.CL.1 1096 CHIN CONT 40 2 
C E E 296 CLASSE 1 3714 721 JAPON 21 1 
MONDE 354 EAMA 58 
AUT.AOM 1 AELE 228 11 
TIERS CL2 1D6 21 AUT.CL.1 369 
370753 13,2 it 6 CLASSE 2 165 32 CUSSE 1 597 30 
EUR.EST 216 45 EUR. EST 3 
FRANCE 336 AUT .cL.3 4 1 AUT .CL.3 40 2 
BELG.LUX. 18 CLASSE 3 234 it5 CLASSE 3 43 2 
PAYS SAS 557 EXTRA CEE 4113 EXTRA CEE 640 
AlL EH. FED 91 CEE ASSOC 2424 CEE ASSOC 1478 
ITALIE 55 TRS GATT 3815 740 TR S GATT 599 30 
ROY.UNI it26 56 AUT. TIERS 231 45 AUT. TIERS 41 2 
IRLANDE 4 1 C E E 2357 C E E 1478 
NORVEGE 6 1 MONDE 6470 MONDE 2118 SUEDE 33 4 
FINLANDE 23 3 
DANEHARK 18 2 3 70757 15,2 4 6 380130 7, 2 6 SUISSE 72 10 AUTRICHE 9 1 FRANCE 407 FRANCE 11 PORTUGAL 5 1 PAYS SAS 5 PAYS SAS 352 
ESPAGNE 4 1 AllEM.FEO llS ALLEM.FED 22 YOUGOSLAV 1 ITA liE 122 ROY.UNI 35 2 GRECE 1 ROY.UNI 437 66 SUEDE 1 
u.R. s. s. 12 2 SUEDE 7 1 SUISSE 1 POLOGNE 3 DANEHARK 3 ETATSUNIS 11 1 TCHECDSL 8 SUISSE 6 1 ARGENTINE 5 
HONGRIE 3 AUTRICHE 3 
EGYPTE 1 ESPAGNE 4 1 AELE 37 3 LIBERIA 25 3 YOUGOSLAV 1 AUT.C1..1 ll 
.C.IVOIRE 1 GRECE 6 1 CLASSE 1 48 3 GHANA 10 u.R.s.s. 21 3 TIERS CL2 5 
.GABON 1 ALL. M. EST 2 CLASSE 2 5 
.CONGO BRA 1 POLOGNE 6 EXTRA CEE 53 
.CONGDLEO ·2 TCHECOSL 2 CEE ASSDC 385 R.AFR.SUD 3 HONGRIE 1 TRS GATT 53 4 ETATSUNIS 505 67 BULGARIE 1 C E E 385 CANADA 14 2 R.AFR.SUD 6 1 'ION DE 438 M EX I QUE 1 ETATSUNIS 308 47 PANAMA RE 1 CANADA 1 VENEZUELA 1 ISRAEL 1 380200 7, 6 
.SURINAM 11 JAPON 7 1 
BRESIL 1 FRANCE 5 ARGENTINE 1 AELE 456 69 BELG.LUX~ l3 LIB AN 2 AUT .CL.1 333 PAYS BAS 59 JAPON 17 2 CLASSE 1 789 120 ALLEH.FEO 77 AUSTRALIE 1 TIERS CL2 1 ITALIE 3 CLASSE 2 1 ROY.UNI 36 3 AELE 569 75 EUR.EST 33 5 TCHECOSL 2 AUT.CL.1 573 CLASSE 3 33 5 ETATSUNIS 7 CLASSE 1 1142 151 EXTRA CEE 823 EAMA 5 CEE ASSOC 658 AELE 36 3 AUT.AOM 11 TRS GATT 792 120 AUT .CL.1 7 TIERS CL2 43 6 AUT. TIERS 25 it CLASSE 1 43 3 CLASSE 2 59 8 C E E 652 EUR.EST 2 EUR.EST 26 3 MONOE 1475 CLASSE 3 2 CLASSE 3 26 3 EXTRA CEE 45 EXTRA CEE 1227 CEE ASSOC 157 CEE ASSOC 107tt 370800 12, 2 6 TRS GATT 45 3 TRS GATT 1161 153 C E E 157 AUT. TIERS 49 6 FRANCE 111 MONOE 202 C E E 1057 BELG.LUX. 978 HONDE 228'+ PAYS BAS 173 ALL EM. FED 1054 380310 13, 2 6 ITALIE 85 370755 19,it 5 6 ROY.UNI 723 87 FRANCE 431 OANEMARK 5 1 SELG.LUX. 1 FRANCE 353 SUI SSE 18 2 PAYS BAS 7'+2 BELG.LUX. 72 ESPAGNE 1 ALLEM.FED 678 PAYS SAS 2'+ ETATSUNIS 1059 127 ITALIE 8 ALLEM.FEO 111 JAPON 2 ROY .UNI 175 23 ITALIE 1797 SUISSE 10 1 ROY .UNI 2392 464 AELE 746 90 YOUGOSLAV 1 NORVEGE ,. 1 AUT.CL.1 1062 TCHECOSL 24 3 SUEDE 61 12 CLASSE 1 1808 217 HONGRIE 20 3 DANE MARK 21 4 EXTRA CEE 1808 ETATSUNI S 378 49 SUISSE 77 15 CEE ASSOC 2401 AUTRICHE 56 11 TRS GATT 1808 217 AELE 185 24 PORTUGAL 7 1 C E E 2'+01 AUT .CL.1 379 ESPAGNE 68 13 MONOE 4209 CLASSE 1 !>6/o 73 MALTE GIB 18 3 EUR.EST 44 6 
116 YOUGOSLAV 11 2 CLASSE 3 44 6 GRECE 7 1 380111 s. 2 6 EXTRA CEE 608 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel .~ GZT-Schlussel ~ GZT-Schliissel .~ Zollsatz :! -!j Werte Zollertrag Zollsatz ~ ~1 Werte Zollertrag Zollsatz ~ -!j Werte Zollertrag und Ursprung fl; und Ursprung ;a und Ursprung '· t~ t~ 11~ - - "I· 1000$ 1000$ - - ~I: .il~ 1000$ 1000$ - - !I~ 1000$ 1000$ Code TDC ~i St Code TDC N• ~ ·! Code TDC ~, ~~ Droit :: Valeurs Perception Droit :: £i Valeurs Perception Droit :: . l Vpleurs Perceptions et origine ~s et origine et origine ~i ~ u 
380310 13, 2 6 380590 7, 6 380810 5, 2 6 CEE ASSOC 1860 C E E 1llt BELG.LUX. 8 TRS GATT 588 76 MONDE lit03 PAYS SAS 7 AUT. TIERS 20 3 ALLEM.FEO 97 C E E 1860 ITALIE 3 MONOE 2468 380600 9, 1 6 ROY.UNl 18 1 NORVEGE 64 3 FRANCE 1lt SUEDE 323 16 380390 11, 2 6 PAYS SAS 25 FINLANDE 234 12 ALL EM. FED 294 SUISSE 2 FRANCE 477 ITA liE 1 PORTUGAL 5728 286 BELG.LUX. 204 ROY.UNI 10 1 ESPAGNE 1381 69 PAYS BAS 11 NORVEGE 266 24 GRECE 1158 58 ALLEM.FEO 1963 SUEDE 399 36 TURQUIE 5 JTALIE 41 SUI SSE 60 5 u.R.s.s. 258 13 ROY.UNI 845 93 AUTRICHE 83 7 POLOGNE 138 1 SUEDE 1 ETATSUNIS 196 18 8ULGARIE 29 1 SUISSE 1 ETATSUNIS 8605 430 AUTRICHE 2 AELE 818 74 MEXIQUE 2428 121 TCHECOSL 45 5 AUT .CL.1 196 HONOUR. RE 11 1 HONGRIE 14 2 CLASSE 1 1014 91 I NDONES I E 2 MAROC 12 1 EXTRA CEE 1014 CHIN CONT 55 3 
.ALGERIE 873 96 CEE ASSOC 400 ETATSUNIS 2102 231 TRS GATT 1014 91 AELE 6135 307 ARGENTINE 2 C E E 400 AUT.CL.1 11383 HONDE 1414 CLASSE 1 11518 876 AELE 849 93 TIERS CL2 2441 122 AUT .CL.1 2102 CLASSE 2 2441 122 ClASSE 1 2951 325 380710 4, 2 6 EUR.EST 425 21 AUT .AOM 873 AUT.CL.3 55 3 TIERS Cl2 14 2 FRANCE 3 CLASSE 3 480 24 CLASSE 2 887 98 8ELG.LUX. 7 EXTRA CEE 20439 EUR.EST 59 6 PAYS BAS 33 CEE ASSOC 2922 CLASSE 3 59 6 ALL EM. FED 82 TRS GATT 16495 825 EXTRA CEE 3897 ITALIE 1 AUT. TIERS 2781 139 CEE ASSOC 3569 SUEDE 3 C E E 1759 TRS GATT 2998 330 FINLANDE 64 3 MONOE 22198 AUT. TIERS 26 3 PORTUGAL 1147 46 C E E 2696 GRECE l$ 1 MONOE 6593 u.R.s.s. 612 24 380830 6, 2 6 POLOGNE 39 2 ETATSUNIS 1270 51 FRANCE 49 380410 10, 6 MEXIQUE 304 12 SELG.LUX. 1 INOE 4 ALLEM.FED 37 BELG.LUX. 4 ITALIE 5 AELE 1150 46 ROY .UN I 6 ~EE ASSOC 4 AUT.CL.1 1350 ETATSUNIS 19 E E 4 CLASSE 1 2500 lOO IIONOE 4 TIERS Cl2 308 12 AELE 6 CLASSE 2 308 12 AUT .CL.1 19 EUR.EST 651 26 CLASSE 1 25 2 380430 4, 6 CLASSE 3 651 26 EXTRA CEE 25 EXTRA CEE 3459 CEE ASSOC 92 FRANCE 2 CEE ASSOC 142 TRS GATT 25 2 BELG.LUX. 14 TRS GATT 2527 101 C E E 92 PAYS BAS 24 AUT. TIERS 916 37 MONOE 117 All EM. FED 12 C E E 126 ROY.UNI 212 8 MONOE 3585 IRLANDE 4 380890 e, 2 6 DANE HARK 2 SUJSSE 5 380791 5, 2 6 FRANCE 351 
BELG.LUX. 242 AELE 219 9 FRANCE 5 PAYS SAS 1082 AUT.Cl.1 4 All EH. FED 13 ALLEH.FED 385 ClASSE 1 223 9 NORVEGE 4 ITALIE 2 ~XTRA CEE 223 SUEDE 194 1D ROY .UN I 53 4 EE ASSOC 52 FINLANOE 103 5 NORVEGE 50 4 TRS GATT 219 9 ETATSUNIS 436 22 SUEDE 38 3 AUT.TIERS 4 FINLANDE 15 1 C E E 52 AELE 198 10 SUISSE 22 2 MONDE 275 AUT.CL.1 539 AUTRICHE 4 CLASSE 1 737 37 ETATSUNIS 5356 428 EXTRA CEE 737 HEX I QUE 10 1 380510 o, 2 6 CEE ASSOC 18 PANAMA RE 11 1 TRS GATT 737 37 FRANCE 88 C E E 18 AELE 167 13 PAYS BAS 1 HONDE 755 AUT.CL.l 5371 AllEM.FED 39 CLASSE 1 5538 41t3 NORVEGE 33 TIERS Cl2 21 2 SUEDE 1248 380799 6, 2 6 CLASSE 2 21 2 FINLANDE 813 EXTRA CEE 5559 AUTRICHE 42 FRANCE 112 CEE ASSOC 2062 PORTUGAL 32 BELG.LUX. 1 TRS GATT 5538 443 POLOGNE 138 PAYS BAS 10 AUT. TIERS 21 2 TCHECOSl 1 All EM. FED 96 C E E 2062 ETATSUNIS 12 ROY.UNI 3 HONDE 7621 SUEDE 3 AELE 1355 FINLANDE 12 1 AUT.CL.l 885 SUISSE 2 380910 3, 2 6 CLASSE 1 2240 PORTUGAL 30 2 EUR.EST 139 ALL.H.EST 35 2 FRANCE 109 ClASSE 3 139 ETATSUNIS 460 28 PAYS BAS 2 EXTRA CEE 2379 PANAMA RE 1 ALLEH.FED 2 CEE ASSOC 128 URUGUAY 2 ROY.UNI 3 TRS GATT 2379 CHIN CONT 4 NORVEGE 1 C E E 128 SUEDE 163 5 MONOE 2507 AELE 38 2 FINLANDE 27 1 AUT.CL.1 472 ESPAGNE 1 CLASSE 1 510 31 YOUGOSLAV 7 380590 7, 6 TIERS Cl2 3 u.R.s.s. 10 CLASSE 2 3 MAROC 1 PAYS BAS 43 EUR.EST 35 2 ETATSUNIS 1P 4 AllEM.FED 71 AUT.Cl.3 4 NDRVEGE 8 1 CLASSE 3 39 2 AELE 167 5 SUEDE 470 33 EXTRA CEE 552 AUT .CL.1 152 FINLANDE 227 16 CEE ASSOC 219 CLASSE 1 319 10 SUISSE 116 8 TRS GATT 512 31 TIERS Cl2 1 ETATSUNIS 468 33 AUT. Tl ERS 40 2 CLASSE 2 1 C E E 219 EUR.EST 10 AELE 594 42 HONDE 771 CLASSE 3 10 AUT .CL.1 695 EXTRA CEE 330 CLASSE 1 1289 90 CEE ASSOC 113 EXTRA CEE 1289 380810 5, 2 6 TRS GATT 319 10 CEE ASSOC 114 AUT. TIERS 11 117 TRS GATT 1289 90 FRANCE 1644 C E E 113 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT-Schlussel 
.~ GZT-Schlussel .!! GZT-SchiUssel .!! Zollsatz :! tt Werte Zollertrag Zollsatz ~ -!j Werte Zollertrag Zollsatz i -!j Werte Zollertrag und Ursprung und Ursprung :~ Jl; und Ursprung '· il~ ~I .. il~ - - !I~ 1000$ 1000$ - - .. I~ 1000$ 1 000$ - - ! 1000$ 1000$ Code TDC ~, ll Code TDC Droit ~, St Voleurs Perception Code TDC Droit "· s· Voleurs Perceptions Droit I! Voleurs Perception I! I! i!i et origine i!~ et origlne i!i -et origine 
" 
ll 
380910 3, 2 6 381130 a, 6 381230 14, 6 
MONDE 443 TRS GATT 235 19 All.M.EST 1 C E E 1406 ETATSUNIS 119 *1 MONDE 1641 
380930 1lt 6 liE LE 103 14 AUT .CL.1 119 
FRANCE 3 381190 12. 2 6 CLASSE 1 222 31 
PAYS BAS 1 EUR.EST 1 
ALLEM.FED 2 FRANCE 1964 CLASSE 3 1 BELG.LUX. 776 EXTRA CEE 223 
CEE ASSOC 6 PAYS BAS 2291 CEE ASSOC 277 C E E 6 ALL EM. FED 7081 TRS GATT 222 31 
HONDE 6 ITA LIE 993 AUT. TIERS 1 
ROY.UNI 1557 187 C E E 277 IRLANDE lit 2 HONDE 500 380950 16, 1 6 SUEDE 61 7 ~c· DANE MARK 21X~ " ...... • · 2 ~fw'11ft1i'o~· FRANCE 4 SUI SSE lit, 6 
BELG.LUX. 3o AUTRICHE lt3 5 
PAYS BAS 10 ESPAGNE 3 FRANCE it67 
ALL EM. FED 2 YOUGOSLAV 1 8ELG.LUX. 12 SUEDE 3 GRECE 2 PAYS BAS 29 ETATSUNIS 5 ALL.M.EST 27 3 ALLEM.FED 164 POLOGNE 1 ITALIE 4 
AELE 3 MAROC . 1 ROY.UNI 176 25 
AUT.Cl.1 5 .ALGERIE 1 SUEDE 84 12 ClASSE 1 8 NIGERIA 7 1 DANEMARK 1 
·J>i4. EXTRA CEE 8 KENYAOUG 4 SUISSE 30 CEE ASSOC 52 ETATSUNIS 2936 352 AUTRICHE 1 TRS GATT 8 CANADA 76 9 EUTSUNIS 142 20 C E E 52 BRESIL 5 1 CANADA 1 MONDE 60 ISRAEL 1 
JAPON 72 9 AELE 292 41 
FOR HOSE 19 2 AUT .CL.1 H3 380990 a, 1 6 HONG KONG 3 CLASSE 1 lt35 61 EXTRA CEE it35 AllEM.FED 9 AELE 4434 532 CEE ASSOC 676 SUEDE 11 AUT.CL.1 3104. TRS GATT 435 61 
ETATSUNIS 1 CLASSE 1 7538 905 C E E 676 
AUT.AOH 1 HONDE 1111 
AELE 11 1 TIERS CLZ 40 5 
AUT .CL.1 1 CLASSE 2 41 5 CLASSE 1 12 EUR.EST 28 3 381391 7, 2 6 
EXTRA CEE 12 CLASSE 3 28 3 CEE ASSOC 9 EXTRA CEE 7607 FRANCE 223 TRS GATT 12 1 CEE ASSOC 13108 BELG.LUX. 12 C E E 9 TRS GATT 7543 905 PAYS BAS 2 HONDE 21 AUT. TIERS 61 7 ALLEM.FED 69 C E E 13105 ROY.UNI 13 1 MONDE 20712 SUEDE 400 28 381000 8, 1 6 DANEHARK 3 SUISSE 1033 72 FRANCE 68 381211 21), 1 6 ETATSUNIS 40 3 BELG.LUX. 6 
PAYS BAS 23 FRANCE 25 AELE 1449 101 ALL EH. FED 283 BELG.LUX. 66 AUT.Cl.l '+0 ITALIE 2 PAYS BAS 405 ClASSE 1 H89 104 ROY.UNI 18 1 All EH. FED 175 EXTRA CEE 1'+89 NORVEGE 19 2 ITA LIE 13 CEE ASSOC 306 SUEDE 111 9 ROY.UNI 151 30 TRS GATT 1489 104 FINLANDE 38 3 SUI SSE 37 7 C E E 306 SUISSE 5 POLOGNE 15 3 HONDE 1795 AUTRICHE 3 ETATSUNIS 357 71 
u.R.s.s. 1 ETATSUNIS 10 AELE 188 38 381399 9, 6 
AUT .CL.1 357 AELE 156 12 CLASSE 1 545 109 FRANCE l13 AUT.Cl.1 48 EUR.EST 15 3 BELG.LUX. 33 CLASSE 1 20'+ 16 CLASSE 3 15 3 PAYS BAS 107 EUR.EST 1 EXTRA CEE 560 ALLEH.FED 99 CLASSE 3 1 CEE ASSOC 68'+ ITALIE 8 EXTRA CEE 205 TRS GATT 560 112 ROY.UNI 99 9 CEE ASSOC 382 C E E 684 SUEDE 281 25 TRS GATT 20'+ 16 HONOE 1244 SUISSE '+75 43 AUT. TIERS 1 AUTRICHE 2 C E E 382 JCHECOSL 7 1 HONDE 587 381219 u, 2 6 ETAJSUNIS 77 7 
FRANCE 162 AELE 857 77 381110 9, 1 6 BELG.LUX. 76 AUT .CL.1 77 PAYS BAS '+30 CLASSE 1 93it 8'+ AllEH.FED 1 AllEH.FED 2680 EUR.ESJ 7 1 RDY.UNI 2 ITALIE 20 CLASSE 3 7 1 SUISSE 1 RDY.UNI 256 28 EXTRA CEE 9'+1 DANE HARK 1 CEE ASSOC 420 AELE 3 SUISSE 761 84 fRS GATT 9'+1 85 CLASSE 1 3 AUTRICHE 2 C E E '+20 EXTRA CEE 3 ESPAGNE 3 HDNDE 1361 CEE ASSDC 1 ALL.H.EST 1 TRS GATT 3 PDLDGNE 41 5 C E E 1 ETATSUNIS 349 38 381'+10 19, 6 HONDE '+ HEX I QUE 1 
AELE FRANCE 2'+59 lDZO 112 PAYS BAS 58 381130 a, 1 6 AUT .CL.l 352 ALLEH.FED 1'+1 
FRANCE CLASSE 1 1372 151 ITALIE 1366 41 TIERS CL2 1 ROY.UNI 6398 1216 8ELG.LUX. 263 CLASSE 2 1 DANE HARK 12 2 PAYS BAS 14 EUR.EST '+2 5 ESPAGNE 12 2 ALLEH.FED 1087 CLASSE 3 42 5 YOUGOSLAY 12 2 ITAL lE 1 EXTRA CEE 1'+15 ETATSUNIS 36 7 ROY.UNI 60 5 CEE ASSOC 3368 AUSTRALIE 9 2 SUEDE 21 2 TRS GATT 1413 155 SUISSE 1'+9 12 AUT. TIERS 2 AELE 6'+10 1218 AUTRICHE 1 C E E 3368 AUT.CL.1 69 ETATSUNIS 1 HONDE 4783 CLASSE 1 6479 1231 ARGENTINE 3 EXTRA CEE 6479 
AELE 231 18 381230 CEE ASSOC '+02'+ 1'+, 6 TRS GATT 6479 1231 AUT .CL.l l C E E 4024 CLASSE 1 232 19 FRANCE 35 HDNDE 10503 TIERS CLZ 3 PAYS BAS 5 CLASSE 2 3 AllEM.FED 237 
118 EXTRA CEE 235 ROY.UNI 59 8 381'+31 10, 2 6 CEE ASSOC 1'+06 SUISSE 44 6 
Jahr-1963-Annee Tab.l EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel .. GZT-SchiOssel 
E GZT-Schlussel E Zollsatz i -!1 Werte Zollertrag Zollsatz tl ·i I Werte Zollertrag Zollsaiz t:l -!i Werte Zollertrag und Ursprung ~ .. ~~~ und Ursprung f\: und Ursprung )1! - 111 1000$ 1000$ - -·. - :!\~ 1000$ 1000$ - :!\4 1000$ 1000$ Code TDC ll Code roe · Droit ~~ 1~ Voleurs Perception Code TDC Droit .=·! il Voleurs Perceptions Droit Vo/eurs Perception et origine {: ~t et origltie .. et origine ~~ 
" 
381431 10, 2 6 381600 9, 2 6 381921 5, 2 6 FRANCE 8192 ETATSUNIS 499 45 AUT.CL.1· 17 8ELG.LUX. 636 PANAMA RE 3 CLASSE 1 . 5l1 26 PAYS BAS 12 AUT.AOH 20 
AllEH.FEO 822 AELE 72 6 TIERS Cl2 54 3 
IT ALl E 59 AUT.Cl.l 499 CLASSE 2 74 4 ROY .UN I 5654 565 CLASSE 1 511 51 EUR. EST 122 6 NORVEGE 13 1 TIERS Cl2 3 CLASSE 3 122 6 SUEDE 6 1 CLASSE 2 3 EXTRA CEE 707 SUJSSE 6 1 EXTRA CEE 574 CEE ASSOC 589 
AUTRICHE 5 1 CEE ASSOC 33 TRS GATT 565 28 
.CONGO BRA 1 TRS GATT 571. 51 AUT. TIERS 122 6 
ETATSUNIS 6931 693 AUT. TIERS 3 01 VERS 97 CANADA 4 C E E 33 C E E 569 HONDE 607 HONDE 1313 
AELE 5684 568 AUT .CL.l 6935 
ClASSE 1 12619 1262 381700 15, 6 381923 10, 2 6 
EAHA 1 CLASSE 2 1 FRANCE 63 FRANCE 13 EXTRA CEE 12620 BELG.LUX. 1 BELG.LUX. 70 CEE ASSOC 9722 PAYS BAS 13 PAYS BAS 196 
TRS GATT 12619 1262 All EH. FED 322 AllEH.FED 44 
C E E 9721 ROY.UNI 86 13 ROY.UNI 17 8 
HONDE 22341 NORVEGE 5 1 DANEHARK 1 SUEDE 8 1 ETATSUNIS 20 2 AUTRICHE 31 5 381433 13, 2 6 ETATSUNIS 39 6 AELE 78 8 
AUT.Cl.l 20 
FRANCE 437 AELE 130 20 CLASSE 1 98 10 
BELG.LUX. 39 AUT.Cl.l 39 EXTRA CEE 98 
AllEH.FED 35 ClASSE 1 169 25 CEE ASSOC 323 ITALIE 12 EXTRA CEE 169 TRS GATT 98 10 ROY.UNI 573 74 CEE ASSDC 399 C E E 323 
NORVEGE 2 TRS GATT 169 25 HONDE 421 SUEDE 1 C E E 399 SUISSE 1 HDNDE 568 
ETATSUNIS 250 33 381925 10, 2 6 
AELE 577 75 381800 14, 2 6 AllEH.FED 5 
AUT .CL.l 250 DANEHARK 2 ClASSE 1 827 108 FRANCE 52 ETATSUNIS 5 
EXTRA CEE 827 BELG.LUX. 87 
CEE ASSOC 523 PAYS SAS 266 AELE 2 
TRS GATT 827 108 ALLEH.FEO 381 AUT.CL.1 5 C E E 523 ITA LIE 24 CLASSE 1 1 
HONDE 1350 ROY.UNI 65 9 EXTRA CEE 7 
NORVEGE 4 1 CEE ASSOC 5 
SUEDE 109 15 TRS GATT 1 1 381435 14, 2 6 DANEHARK 6 1 C E E 5 SUI SSE 43 6 HONDE 12 
FRANCE 2598 AUTRICHE 1 
BELG.LUX. 167 ETATSUNIS 1776 249 
PAYS BAS 118 .ANT.NEER 30 4 381927 llt 2 6 
AllEH.FED 708 ISRAEL 1 
ITALIE 43 FRANCE 3 
RDY.UNI 5879 823 AELE 228 32 BELG.LUX. 5 
NORVEGE 11 2 AUT.CL.1 1776 PAYS SAS 10 SUEDE 75 11 CLASSE 1 2004 281 ALLEH.FED 5 
SUISSE 8 1 AUT.AOH 30 ITAllE 6 GRECE 1 TIERS CL2 1 ROY .UNI 1 
ETATSUNIS 1807 253 CLASSE 2 31 4 SUISSE 1 CANADA 2ft8 35 EXTRA CEE 2035 AUTRICHE 81 9 
PANAMA RE 5 1 CEE ASSOC 840 ETATSUNIS 679 75 
VENEZUELA 2 TRS GATT 2005 281 
NON SPEC 2 C E E 810 AELE 83 9 HONDE 2845 AUT.Cl.1 679 
AELE 5973 836 CLASSE 1 762 84 
AUT .CL.l 2056 EXTRA CEE 762 ClASSE 1 8029 1124 381910 7, 6 CEE ASSOC 29 
TIERS Cl2 1 1 TRS GATT 762 84 CLASSE 2 1 1 FRANCE 8 C E E 29 EXTRA CEE 8036 PAYS SAS 9 HONDE 791 
CEE ASSOC 3635 All EH. FED 8 
TRS GATT 8028 1124 ITA LIE 3 
AUT. TIERS 7 1 ROY.UNI 9 381930 o, 6 
DIVERS 2 NORVEGE 4 
C E E 3634 SUEDE 2 FRANCE 127 
HONDE 11672 FINLANDE 2 8ELG.lUXo 14 
AUTRICHE 1 PAYS SAS 51 
HONGRIE 1 AlLEH.FED 4 
381500 13t 2 6 R.AFR.SUD 4 ROY.UNI 1021 ETATSUNIS 17 5 SUEDE 3 
FRANCE 142 CANADA 43 3 ETATSUNIS 5208 
BELGolUX. 2 INDES OCC 178 
PAYS BAS 9 AELE 16 1 
ALL EH. FED 188 AUT.CL.1 126 AELE 1024 
ITALIE 27 CLASSE 1 142 10 AUT .CL.l 5208 
ROY .UN! 156 20 EUR. EST 1 CLASSE 1 6232 
DANE HARK 10 1 CLASSE 3 1 TIERS Cl2 178 
All.H.EST 3 EXTRA CEE 149 CLASSE 2 178 
ETATSUNIS 141 18 CEE ASSOC 28 EXTRA CEE 6ftl0 TRS GATT 1'+2 10 CEE ASSOC 196 
AELE 166 22 AUT.TIERS 1 TRS GATT 6410 
AUT .CL.l 141 C E E 28 C E E 196 CLASSE 1 307 40 HONDE 117 HONDE 6606 
EUR.EST 3 
CLASSE 3 3 EXTRA CEE 310 381921 5, 2 6 381935 13, 6 
CEE ASSOC 368 
TRS GATT 307 40 FRANCE 52 FRANCE 698 
AUT • TIERS 3 BELG.LUX. 33 8ELG.LUX. 321 C E E 368 PAYS SAS 28 PAYS SAS 20 
HONOE 678 ALLEM.FEO it 56 AlLEH.FED 787 ROY.UNI 85 4 ITALIE 361 
AUTRICHE 349 17 ROY .UN I 212 28 
381600 9. 2 6 ROUHANIE 122 6 AUTRICHE 4 1 ETATSUNIS 77 ft ETATSUNIS 2 
FRANCE 2 INDES OCC 12 1 8ELG .LUX. 2 .ANT.NEER 20 1 HLE 21b 28 
PAYS BAS 3 PEROU 30 2 AUT .CL.1 2 
AllEH.FED 10 INDE 12 1 CLASSE 1 218 28 
ITAllE 16 SECRET 97 5 EXTRA CEE 218 
ROY.UNI 66 6 CEE ASSOC 2187 119 SUISSE 6 1 AELE 434 22 TRS GATT :n8 28 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-AnnH 
GZT-Schlassel a GZT-Schliissel 
.;; 
GZT-Schlussel a Zollsatz 
rl 
.!4 Werte Zollertrag Zollsatz i ~t Werte Zollertrag Zollsatz rl -!} Werte Zollertrag und Ursprung t ! und Ursprung und Ursprung ~~ !1~ ~~~ '" - - ·j~ 1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ - - F. I~ 11~ 1000$ 1000$ Code TDC ~! Code TDC oh H Code TDC ~t ,~ Droit lf Voleurs !Perception Droit r:: Voleurs Perception Droit ~ i} Voliwrs Perceptions et orlglne et origlne ~1 et origlne u u 
381935 l3t 6 381960 'tt 1 6 381991 16, 2 6 
c f f 2187 8ELG.LUX. 683 FRANCE 16 
I'IONDE 21t05 PAYS·BAS 66 BELG.LUX. 2 ALLEH.FED 1837 PAYS BAS 1 
ITALIE 6 ALLEH.FED 116 
38191t1 9, 1 6 RDY.UNI 775 31 ITALIE 121 NORVEGE 11 ROY .UN I 167 27 
PAYS 8AS 10 SUEDE 89 it ETATSUNIS 231 31 
AllEH.FED 9 DANE HARK 12 
ROY.UNI 2 SUI SSE 37 1 AELE 167 27 
EJATSUNIS 11 2 AUTRICHE 622 25 AUT .CL.1 231 ESPAGNE 'tO 2 CUSSE 1 398 6ft 
AELE 2 YOUGOSLAV 5 EXTRA CEE 398 
AUT.Cl.1 17 GRECE 1 lEE ASSOC 256 CLASSE 1 19 2 ETATSUNIS 1123 lt5 RS GATT 398 6ft 
EXTRA CEE 19 CANADA 15 1 C E E 256 
CEE ASSOC 19 NON SPEC 1 HONDE 654 
TRS GATT 19 2 
C E E 19 AELE 1546 62 
HONDE 38 AUT.Cl.l 118ft 381993 16, 2 6 CUSSE 1 2730 109 
EXTRA CEE 2730 FRANCE lt4 
381943 14. 1 6 CEE ASSOC 3187 PAYS BAS 2 TRS GATT 2729 109 ALLEM.FED 5 
FRANCE 33 DIVERS 1 ROY.UNI 1 1 
BELG.LUX. 1 C E E 3186 SUEDE 1 
PAYS BAS 5 MONOE 5917 ETATSUNIS 2 ALL EM. FED 27 
ROY.UNI 25 it AELE 8 
SUEDE 1 381965 9, 1 6 AUT .Cl.1 2 SUISSE 1 CLASSE 1 10 2 
ETATSUNIS 610 85 PAYS 8AS 2 EXTRA CEE 10 ALL EM. FED 249 CEE ASSDC 51 
AELE 27 it SUISSE 1 TRS GATT 10 2 
AUT.Cl.l 610 ETATSUNIS 11 1 C E E 51 CLASSE 1 637 89 HONOE 61 
EXTRA CEE 637 AELE 1 
CEE ASSOC 66 AUT.CL.l 11. 
TRS GATT 637 89 CUSSE 1 12 1 381995 169 2 6 
C E E 66 EXTRA CEE 12 
MDNDE 703 CEE ASSOC 251 FRANCE 1 TRS GATT 12 8ELG.LUX. 1 C E E 251 PAYS 8AS 1 38191t5 lit, 1 6 MONOE 263 AllEM.FEO 1 ROY.UNI 3 
FRANCE 11t1 ETATSUNIS 16 3 
BELG.LUX. 228 381970 lOt 1 6 CANADA 2 
PAYS BAS 1921 
AlLEM.FED 6709 FRANCE 139 AELE 3 
ITALIE 868 8ELG.LUX. 19 AUT.CL.1 18 
ROY.UNI 6807 953 PAYS 8AS lt CLASSE 1 21 3 SUEDE 308 43 All EM. FED 10 EXTRA CEE 21 
FINLANDE 3 ITALIE 30 CEE ASSOC it 
DANE MARK 28 it ROY.UNI lt2 it TRS GATT 21 3 
SUISSE 181 25 NORVEGE 3 C E E lt AUTRICHE 90 13 SUEDE 1 NON DE 25 
ESPAGNE 1 1 SUISSE 211 21 
ETATSUNIS 3961 555 AUTRICHE 13 l AUSTRALIE 
" 
1 POLOGNE 10 381999 18. 6 CANADA 11 1 
AELE Hilt 1D38 JAPON 20 2 FRANCE 9108 
AUT.CL.l 3975 8ELG.LUX. 3658 CLASSE 1 11389 159ft AELE 270 27 PAYS BAS 3323 
EXTRA CEE 11389 AUT .CL.1 31 AllEM.FEO 15789 CEE ASSOC 101t73 CLASSE 1 301 30 ITALIE 1012 TRS GATT 11389 1591t EUR.EST 10 1 ROY.UNI 8030 Hlt5 C E E lO't73 CLASSE 3 10 1 NORVEGE 223 ltO 
MDNOE 21862 EXTRA tEE 311 SUEDE 676 122 
tEE ASSOC 202 DANEMARK 6'tlt 116 TRS GATT 311 31 SUJSSE 376ft 678 381950 12, 6 C E E 202 AUTRICHE lt33 78 I'IONDE 513 ESPAGNE 22 • PAYS BAS ltl YOUGOSlAV 2 AllEM.FED 2 All.M.EST 60 11 ITALIE 255 381975 15. 1 6 POLOGNE 3 1 ROY.UNI lt TCHECOSL 12 2 ETATSUNIS it All EM. FED l8 HONGRIE lt 1 ROY.UNI 2 MAROt lit 3 AELE lt SUEDE 298 lt5 ETATSUNIS 12886 2319 AUT .CL.l lt DANE NARK 5 1 CANADA 529 95 CLASSE 1 8 1 YOUGOSLAV 8 1 GUATEMALA 2 EXTRA CEE 8 ETATSUNIS 2 PANAMA RE 20 
" CEE ASSOC 298 BRESil 8 1 TRS GATT 8 1 AELE 305 lt6 ISRAEl 6 1 C E E 298 AUT.Cl.l 10 INOE 8 1 MDNDE 306 CUSSE 1 315 47 PHILIPPIN 2 EXTRA CEE 315 JAPON 15 3 CEE ASSOC 18 NON SPEC ltl 1 381955 10, 2 6 TRS GATT 315 lt7 C E E 18 AE~E 13770 2't79 FRANCE 51 NONDE 333 AU .Cl.l l31t51t AllEM.FED 83 CLASSE 1 27221t lt900 ROY.UNI 131 13 TIERS Cl2 60 11 NORVEGE 1 381980 6, 1 6 CLASSE 2 60 11 SUEDE 105 lJ EUR.EST 19 lit SUISSE 1 FRANCE 309 ClASSE 3 19 lit HONGRIE 1 PAYS BAS 1 EXTRA CEE 2736) ETATSUNIS Hit lt1 All EH. FED 19 CEE ASSOC 32890 ITALIE 1 TRS GATT 27261 lt907 AELE 238 21t ROY .UN I 51 3 AUT. TIERS 102 18 AUT.Cl.l lt71t NORVEGE 2 DIVERS H CLASSE 1 712 11 SUEDE 1 t E E 32890 EUR.EST 1 SUISSE 1 NON DE 6029't CLASSE 3 1 ETATSUNIS 122 1 EXTRA CEE 713 CEE ASSOC 13ft AELE 55 3 390110 15, 2 6 TRS GATT 712 11 AUT.Cl.1 122 AUT.TIERS 1 CLASSE 1 111 11 FRANCE 101 C E E 134 EXTRA CEE 111 BELG.LUX. 3 I'IONDE 81t7 CEE ASSOC 330 PAYS BAS 124 TRS GATT 171 11 AllEM.FED 152 C E E 330 ITALIE lt1 381960 it, 6 I'IONOE 507 ROY .UN I 11 2 
120 SUISSE 22 3 FRANCE 594 R.AFR.SUD 19 3 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel • GZT-Schlussel • 
GZT-SchiUssel 
J! 
Zollsatz 1:~ .!-& Werte Zollertrag Zollsatz ~l tt Werte Zollertrag 
Zollsatz •i tt Werte Zollertrag 
·und Ursprung n und Ursprung 
und Ursprung 
- -
~~~ !14 1000$ 1000$ - il~ il~ 1000$ 1000$ - - ~14 11~ 1000$ 1000$ 
Code TDC ~1 1-t Code TDC N! Code TDC 
h ~~ 
Droit 1: Voleurs Perception Droit 1: ' ' 
Valeurs Perception Droit 1: ~· Valews Perceptions et origine J:s et orlgine 3:3 et origine u 
390110 15. 2 6 390131 15. 6 
390160 22. 6 
ETATSUNIS 281 42 AUT. TIERS S47 
127 ETATSUNIS 1142 251 
CANADA 1 C E E US03 
CANADA 1496 329 
CDLOMBIE 4 MONDE 20016 
ARGENTINE 33 7 
JAPON 2 
AELE 33 5 AUT.Clo1 301 390139 17. l 6 
AELE 14S2 326 
CLASSE 1 334 50 
AUT.CL.1 2680 
TIERS Cl2 4 1 FRANCE 238 
CLASSE 1 4162 916 
CLASSE 2 4 1 BELG.LUXo 269 
T1 ERS Cl2 33 7 
EXTRA CEE 33S PAYS BAS 31 
CLASSE 2 33 7 
CEE ASSOC 427 AlL EM. FED 2109 
EUR.EST 28 6 
TRS GATT 334 50 ITALIE 2043 
CLASSE 3 28 6 
AUT. TIERS 4 1 ROY.UNI 100 
17 EXTRA CEE 4223 
C E E 427 SUEDE 411 
70 tEE ASSOC 12185 
MONDE 765 DANE MARK 13 
2 TRS GATT 4223 929 
SUISSE lt1 7 C E E 121S5 AUTRICHE s 1 MONDE 16408 
390121 15. 1 6 ALL. M. EST 11 
2 
ETATSUNIS 241 41 
FRANCE 611 
390170 22. 6 
BELG.LUX. 892 AELE 573 
97 
PAYS BAS 447 AUT.CL.l 241 
FRANCE 90 
ALL EM. FED 246S CLASSE 1 Sl4 
13S BELG.LUX. 2144 
ITALIE Slit EUR.EST 11 
2 PAYS BAS 215 
ROY.UNI 1000 150 CLASSE 3 11 
2 ALLEM.FEO 572S 
NORVEGE 15 2 EXTRA CEE 825 
ITALIE lt4 
SUEDE 52 s CEE ASSOC 
4690 RDY .UN I 286 63 
DANE MARK 11 2 TRS GATT S14 
13S SUEDE 4.5 10 
SUISSE 166 25 AUT. TIERS 11 
2 DANE MARK 425 94 
AUTRICHE 14 2 C E E 4690 
SUISSE 20 4 
PORTUGAL 1 MONDE 5515 
AUTRICHE 11 2 
ETATSUNIS 2250 33S 
ESPAGNE 3 1 
CANADA 6S 10 
ETATSUNIS 719 15S 
ARGENTINE 2 390140 20. 6 
PANAMA RE l 
AELE 1259 1S9 FRANCE 1117 
AELE 7S7 173 
AUT .CL.1 231S 8ELG.LUX. 7S3 
AUT.CL.1 722 
CLASSE 1 3571 537 PAYS 8AS 4137 
CLASSE 1 1509 332 
TIERS CL2 2 ALLEM.FED S7D2 
TIERS CL2 1 
CLASSE 2 2 ITALIE 517 
CLASSE 2 1 
EKTRA CEE 3579 ROY.UNI 5179 
1036 EXTRA tEE 1510 
CEE ASSOC 5232 IRLANDE 1 
tEE ASSDC S221 
TRS GATT 3579 537 NORVEGE 95 
19 TRS GATT 1509 332 
C E E 5232 SUEDE 
649 130 AUT.TIERS 1 
NDNDE SSll FINLANDE 19 
4 C E E S221 
DANEMARK 153 31 MDNDE 9731 
SUISSE 567 113 
390129 16. 2 6 AUTRICHE 137 
27 
YDUGOSLAV 37 7 3901SO 20. 1 6 
FRANCE 271 u.R.s.s. 2 
BELG.LUX. 87 R.AFR.SUD 41 
s FRANCE 17S5 
PAYS 8AS 527 ETATSUNIS 7978 
1596 8ELG.LUX. 167 
ALLEM.FED 1556 CANADA 26 
5 PAYS 8AS 135 
ITALIE 432 INDONESIE 1 
ALLEM.FED 1260 
ROY.UNI 9S1 157 JAPON 
19 4 ITALIE 3 
SUEDE 1649 264 
ROY.UNI 762 152 
DANE HARK 63 10 AELE 67SO 
1356 SUEDE 2 
SUISSE 114 1S AUT.CL.1 S121 
DANEMARK 5 1 
AUTRICHE 35 6 CLASSE 1 14901 
29SO SUISSE 20 4 
ESPAGNE 2 TIERS CL2 1 
AUTRICHE l 
ALL.M.EST 111 1S CLASSE 2 1 
ETATSUNIS 3147 629 
TCHECOSL 42 7 EUR.EST 2 
ETATSUNIS lOO 16 CLASSE 3 2 
AELE 790 158 
CANADA 16 3 EXTRA CEE 14904 
AUT.CL.1 3147 
ISRAEL 1 CEE ASSDC 15256 
CLASSE 1 3931 7S7 
TRS GATT 14901 29SO EKTRA CEE 3937 
AELE 2S42 455 AUT. TIERS 3 
1 tEE ASSOC 3350 
AUT.CL.1 118 C E E 15256 
TRS GATT 3937 7S7 
CLASSE 1 2960 474 HONDE 30160 
C E E 3350 
TIERS CL2 1 
HONDE 7287 
CLASSE 2 1 
EUR.EST 153 24 390150 1So 1 6 CLASSE 3 153 24 
390190 1S. 2 6 
EXTRA CEE 3114 FRANCE 136 
CEE ASSOC 2S73 BELG.LUX. 25 
FRANCE 752 
TRS GATT 3003 4SO PAYS SAS 2529 
8ELG.LUX. 208 
AUT • TIERS 111 lS ALLEM.FED 102S 
PAYS SAS 256 
C E E 2S73 ITA LIE 
s ALLEM.FED 3251 
HONDE 5987 ROY.UNI 256 
46 ITALIE 63 
SUEDE 5 1 ROY.UNI 324 
58 
DANE MARK 4 1 'IORVEGE 6· 1 
390131 15. 1 6 SUISSE 2989 
53S SUEDE 37 7 
AUTRICHE 2 FINLANDE 2 
FRANCE 3S5 ETATSUNIS 217S 
392 DANEMARK 13 2 
BELG.LUX. 422 CANADA 9 
2 SUISSE 21 4 
PAYS BAS 59S PANAMA RE 1 
AUTRICHE 19 3 
ALLEM.FED S322 
ESPAGNE 1 
ITALIE 2076 AELE 3256 
586 ALL.M.EST 5 
ROY .UNI 2045 307 AUT .CL.1 2187 
TCHECOSL 1 
NORVEGE 330 50 CLASSE 1 5443 
9SO ETATSUNIS 6S27 1229 
SUEDE 1211 1S2 TIERS CL2 1 
M EX I QUE 1 
DANE MARK 97 15 CLASSE 2 1 
NON SPEC 1 
SUI SSE 2009 301 EXTRA CEE 5444 
AUTRJCHE 176 26 CEE ASSOC 3726 
AELE 420 76 
ESPAGNE 44 7 TRS GATT 5443 
980 AUT.CL.l 6830 
YOUGOSLAV 1 1 AUT. TIERS 1 
CLASSE 1 7250 1305 
TURQUIE 1 C E E 3726 TIERS CL2 
1 
AlloM.EST S41 126 MONDE 9170 
CLASSE 2 I 
TCHECOSL 1 
EUR.EST 6 
ETATSUNIS 1434 215 
CLASSE 3 6 
CANADA 9 1 390160 22. 6 
EXTRA CEE 1257 
PANAMA RE 6 1 
CEE ASSOC 4530 
JAPON 2 FRANCE 
S466 TRS GATT 7251 1305 
BELG.LUX. S9 AUT. TIERS 6 
1 
AELE 5868 8SO PAYS SAS 1011 
DIVERS l 
AUT.CL.1 1497 ALLEM.FED 2549 
C E E 4530 
CLASSE 1 1365 1105 ITA LIE 10 
HONDE 1178S 
TIERS CL2 6 1 ROY.UNI 174 
38 
CLASSE 2 b 1 SUEDE 
4 1 
EUR.EST 842 126 DANE MARK 62 
14 3'10210 18. 2 b 
CLASSE 3 S42 126 SUI SSE 123S 
272 
EXTRA CEE S213 AUTRICHE 4 
1 FRANCE 524 
CEE ASSOC 11S04 ESPAGNE 
40 q SELG.LUX. 1 121 
TRS GATT 7365 1105 POLOGNE 28 
6 PAYS BAS 199 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
.. GZT-SchiUssel 
.. GZT-Schliissel .. GZT-Schliissel Zollsatz -!J Werte Zollertrag Zollsatz jl! -!j Werte Zollertrag Zollsatz ~ -!1 Werte Zollertrag und Ursprung ~ jl~ und Ursprung ·fl; und Ursprung ~li il4 - fli 1000$ 1000$ - - 4 1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ Code roe ·~ Code TDC ! !J Code TDC JJ Droit iJ Voleurs Perception Droit Voleurs Perception Droit :: Voleurs Perceptions et orig/ne et orlglne et orlglne 
390210 18. 2 6 390233 23, 1 6 390249 23, 1 6 ALLEH.FED 401 CLASSE 1 764 176 TRS GATT Ul 97 
ITALIE 238 EXTRA CEE 764 C E E 1148 
ROY.UNI 51 9 CEE ASSOC 61 HONDE 1569 
DANE HARK 2 TRS GATT 764 176 SUISSE 57 10 C E E 61 
ESPAGNE 1 HONDE 825 390251 20. 1 6 
ETATSUNJS 987 178 FRANCE 4463 
AElE 110 20 390235 23, 1 6 8ELG.LUX. U60 
AUT.Cl.l 988 PAYS 8AS ll63 
CLASSE 1 1098 198 FRANCE 298 AlL EH. FED 2926 
EXTRA CEE 1098 8ELG.LUX. 12 lTALIE 8363 
~EE ASSOC 1363 PAY~ 8AS 309 RDY.UNI 1600 320 RS GATT 1098 198 All H.FED 194 IRLANDE 12 2 C E f. 1363 ITALJE 782 NDRVEGE 18 4 
HONDE 2461 ROY .UN I 267 61 SUEDE 289 58 SUEDE 1 DANEHAAK 4 1 
DANE HARK 9 2 SUISSE 425 85 
390221 20, 1 6 SUI SSE 7 2 AUTIUCHE 107 21 AUTRICHE 222 51 ESPAGNE 1 
FRANCE 859 ETATSUNIS 282 65 YOUGDSLAV 202 40 8ELG.LUX. 3055 JAPON 3 1 ALL.H.EST 44 9 
PAY·S 8AS 3241 POLDGNE 21 4 
AllEH.FED 10030 AELE 506 116 ETATSUNIS 353 71 
ITALIE 2331 AUT.CL.l 285 ~ANADA 44 9 RDY.UNI 6205 1241 CLASSE 1 791 182 HILI 3 1 
SUEDE 63 13 EXTRA CEE 791 ISRAEL 28 6 
DANE MARK 800 160 CEE ASSOC 1595 JAPON 1434 287 SUISSE 207 41 TRS GATT 791 182 
AUTRICHE 10 2 C E E 1595 AELE 2443 489 
ETATSUNIS 6146 1229 HONDE 2386 AUT.Cl.l 2046 
. CANADA 704 141 CLASSE ·1 4489 898 
MEXIQUE 3 1 TIERS CL2 31 6 
JAPDN 31 6 390237 23, 1 6 CLASSE 2 31 6 
EUR.EST 65 13 
AELE 7285 1457 FRANCE 16 CLASSE 3 65 13 
AUT.CL.1 6881 8ELG.LUX. 41 EXTRA CEE 4585 CLASSE 1 14166 2833 PAYS 8AS 13 CEE ASSOC 21075 
TIERS Cl2 3 1 All Ell. FED 622 TRS GATT 4529 906 CLASSE 2 3 1 llOY.UNI 9 2 AUT. TIERS 56 11 
EXTilA CEE l41t9 DANEHARK 1 C E E 21075 CEE ASSOC 95 6 ETATSUNIS 493 113 M ON DE 25660 
TRS GATT 14166 2833 PANAMA RE 15 3 
AUT.TIERS 3 1 AUSTRALIE 3 1 C E E 19516 390259 23, 1 6 
MONDE 33685 AELE 10 2 AUT.CL.1 496 FRANCE 1973 CLASSE 1 506 116 8ELG.LUX. 2578 390229 23, 1 6 TIERS Cl2 15 3 PAYS 8AS 2439 CLASSE 2 15 3 ALLEH.FED 10768 
fllANCE 208 EXTRA CEE 521 ITALIE 4027 BELG.LUX. 839 CEE ASSOC 692 ROY.UNI 2962 681 
PAYS 8AS 411 TRS GATT 506 116 IRLANDE 35 8 
All EH.FED 715 AUT.TlERS 15 3 NORVEGE 97 22 
ITALIE 186 C E E 692 SUEDE 428 98 ROY.UNI 605 139 NON DE 1213 FINLANDE 5 1 
NORVEGE 19 4 DANEHARK 208 48 SUEDE 129 30 SUISSE 985 227 
FINLANDE 6 1 390241 20, 1 6 AUTRICHE 1133 261 
DANEHARK 266 61 PORTUGAL 2 SUISSE 192 44 FRANCE 2355 GRECE 34 8 
AUTRICHE 134 31 8ELG.LUX. 78 ALL.II_.EST 85 20 
.ALGERIE 5 1 PAYS 8AS 908 TCHECOSL 33 8 ETATSUNIS 878 202 ALLEH.FED 7873 HONGRIE 9 2 
CANADA 95 22 ITA LIE 2334 IIAROC 25 6 ROY.UNJ 2006 4D1 ETATSUNIS ll57 312 
AELE 1345 309 SUEDE 240 48 CANADA 33 8 
AUT .CL.1 979 FINLANOE 1 JAPON 543 125 CLASSE 1 2324 535 DANE HARK 9 2 AUT.AOM 5 SUI SSE 22 4 AELE 5815 1337 CLASSE 2 5 AUTRAijHE 5 1 AUT.CL.1 2007 EXTRA CEE 2329 ESPA E 9 2 CLASSE 1 7822 1799 CEE ASSOC 2364 GRECE 58 12 TIERS Cl2 25 6 TRS GATT 2324 535 All.H.EST 
1+3 3 CLASSE 2 25 6 C E E 2359 POLOGNE 34 EUR.EST 127 29 MONOE 4688 ETATSUNIS 3740 748 CLASSE 3 127 29 CANADA 1126 225 EXTRA CEE 7974 JAPON 137 27 CEE ASSOC 21819 390231 18, 2 6 AUSTRALIE 2 TRS GATT 7786 1791 
AUT. TIERS 154 35 FRANCE 84 AELE 2282 456 C E E 21785 B.ELG.LUX. 44 AUT .CL.l 5073 HONOE 29759 PAYS 8AS 145 CLASSE 1 7355 1471 All EH. FED 162 EUR.EST 186 37 ITALIE 505 ClASSE 3 186 37 390261 19. 1 6 ROY.UNI 767 138 EXTRA CEE 7541 SUEDE 3 1 CEE ASSOC 13606 FRANCE 721 SUISSE 4 1 TRS GATT 7467 1493 8ElG.LUX. 19 AUTRICHE 1 AUT.TIERS 16 3 PAYS 8AS 65 ETATSUNIS 2316 417 C E E 13548 AllEH.FED 324 liON DE 21089 ITALIE 114 AElE 775 140 ROY.UNI 164 31 AUT .CL.1 2316 SUEDE 1 CLASSE 1 3091 556 390249 23. 6 DANEMARK 6 1 EXTRA CEE 3091 SUISSE 6 1 CEE ASSOC 940 FRANCE 75 TCHE~OSl 1 TRS GATT 3091 556 8ElG.lUX. 368 ETAT UNI S 2117 402 C E E 940 PAYS 8AS 106 CANADA 30 6 HONOE 4031 AllEH.FEO 546 JAPON 160 30 ITALIE 53 SECRET 93 18 ROY.UNI 59 14 390233 23, 6 SUEDE 24 6 AELE 177 34 OANEHARK 6 1 AUT .CL.1 2307 FRANCE 3 SUISSE 47 11 CLASSE 1 2U4 472 8ElG.lUX. 3 AUTRICHE 23 5 EUR.EST 1 PAYS 8AS 12 PORTUGAl 1 CLASSE 3 1 AllEM.FED 27 ETATSUNIS 260 60 EXTRA CEE 2485 ITALIE 16 CANADA - 1 CEE ASSOC 1243 ROY.UNI 5 1 TRS GATT 2485 472 ETATSUNIS 756 174 AELE 160 37 DIVERS 93 CANADA 3 1 AUT.CL.1 261 C E E 1243 CLASSE 1 421 97 HONOE 3821 
122 AElE 5 1 EXTRA CEE 421 AUT.CL.1 759 CEE ASSOC 1148 
Jahr-1963-Annee Tab.l EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schliissel ~ GZT-SchiOssel ~ GZT-Schliissel ~ Zollsatz ! ti Werte Zollertrag Zollsatz • -!J Werte Zollertrag Zollsatz ! -!J Werte Zollertrag und Ursprung und Ursprung ~~ fl; und Ursprung & .. t~ )J; t~ Ji~ 
- - :!\4 1000$ 1000$ - - ~I£ 1000$ 1000$ - - ~11 1000$ 1000$ ,,, ~ ~ Code roe '~ Code roe ·~ Code roe Droit H Voleurs Perception Droit H Valeurs Perceptions 
et orlgine Droit {: iJ Valeurs Perception et origine .. ~1 et origine ~s u 
390265 15, 2 6 390280 2lt 6 390313 23, 1 6 FRANCE . 235 MONOE 15825 8ELG.LUX. 2533 
SELG.LUX. 84 PAYS SAS 1269 
PAYS SAS 71t4 ALLEM.FED 1490 
ALLEM.FED 4438 390291 15o 2 6 ITALIE 853 
ITALJE 663 ROY.UNI 2244 516 
RDY oUNI 182 27 FRANCE 56 IRLANDE 1 
NORVEGE 26 4 PAYS 8AS 603 SUEDE 44 10 
SUEDE 9 1 ALL EM. FED 355 F INLANDE 12 3 
SUISSE 248 37 ITALIE 2 DANEMARK 155 36 AUTRICHE 9 1 ROY.UNI 94 14 SUISSE 290 67 
ETATSUNIS 249 37 SUEDE 1 AUTRICHE 626 144 CANADA 1 1 SUI SSE 2 RDUI'IANIE 2 GUATEMALA 1 u.R.s.s. 5 1 ETATSUNIS 3457 795 JAPON 5 1 ETATSUNIS 17it 26 CANADA 75 11 
HONDUR.sR 31 9 
AELE 47it 11 AELE 97 15 INDES OCC 1 AUT .CL.1 261 AUT. CL.l 114 IRAN 1 CLASSE 1 735 110 CLASSE 1 211 ltl JAPON 2 
TIERS CL2 1 EUR.EST 5 1 
CLASSE 2 1 CLASSE .3 5 1 AELE 3359 773 EXTRA CEE 136 EXTRA CEE 276 AUT .CL.l 3547 
CEE ASSOC 616/t CEE ASSOC 1D16 CLASSE 1 6906 1588 
TRS GATT 135 llO TRS GATT 211 41 TIERS CL2 19 9 AUT.TIERS 1 AUT. TIERS 5 1 CLASSE 2 39 9 
C E E 6164 C E E 1016 EUR.EST 2 
MONDE 6900 MONDE 1292 CLASSE 3 2 EXTRA CEE 69it7 
CEE ASSOC 6785 
390211 21, 1 6 390295 21. 6 TRS GATT 6943 1597 AUT. TIERS 4 1 
FRANCE ll71 FRANCE 579 C E E 6785 
SELG.LUX. 110 SELG.LUX. 1J MDNDE 13112 
PAYS SAS 511 PAYS SAS 61 ALL EM. FED 1132 ALL EM. FED 3083 
ITALJE 629 ITA LIE 106 190315 15, 2 6 
ROY.UNI 138 29 ROY.UNI 102 21 
NDRVEGE 19 it NORVEGE l. FRANCE 1552 
SUEDE 6 1 SUEDE 3 SELG.LUX. 8 DANEMARK 2 DANEMARK 2 PAYS SAS llt5 SUI SSE 111> 2it SUI SSE 110 23 ALLEM.FED 394 
ETATSUNIS 111 162 AUTRICHE 15 3 ITALIE 10 CANADA 6 1 HONGRIE 2 NOR \lEGE 2 
AUSTRALIE 3 1 ETATSUNIS 3273 687 SUEDE lit 2 
CANADA 12 3 SUISSE 1 
AELE 281 59 PANAMA RE 1 AUTRICHE 1 
AUT.CL.l 780 ETATSUNIS 825 124 
CLASSE 1 1061 223 AELE 233 it9 CANADA 15 2 
EXTRA CEE 1061 AUT.CL.1 3285 
CEE ASSDC 4159 CLASSE 1 3518 739 AELE 18 3 
TRS GATT 1061 223 TIERS CL2 1 AUT.CL.1 81t0 
C E E 4159 CLASSE 2 1 CLASSE 1 858 129 
MONDE 5220 EUR.EST 2 EXTRA CEE 858 CLASSE 3 2 CEE ASSOC 2109 
EXTRA CEE 3521 TRS GATT 858 129 
39D275 17, 6 CEE ASSOC 3902 C E E 2109 
TRS GATT 3518 739 M ON DE 2967 
FRANCE 295 AUT. TIERS 3. 1 
SELG.LUX. 2it57 C E E 3902 
PAYS BAS 56 MONDE 7it23 390317 13, 2 6 
ALLEM.FED 1755 
ITALIE 1 FRANCE 2 
ROY.UNI 165 28 390299 23, 1 6 SELG.LUX. 26 
SUEDE 2 PAYS BAS 19 
DANE MARK 8 1 FRANCE 246 ALLEM.FED 8 
SUI SSE 37 6 sELG.LUX. 125 SUISSE 1 ETATSUNIS 1699 289 PAYS SAS 48 AUTRICHE 18 5 
JAPON 260 4it ALL EM. FED 930 
SECRET 180 31 ITAllE 23 AELE 39 5 ROY.UNI 578 133 CLASSE 1 39 5 
AELE 212 36 SUEDE 85 20 EXTRA CEE 39 
AUT .CL.1 1959 FINLANDE 2 CEE ASSOC 55 
CLASSE 1 2171 369 DANE MARK 15 3 TRS GATT 39 5 
EXTRA CEE 2111 SUISSE 29 7 C E E 55 
CEE ASSOC lt570 AUTRICHE itl 9 MONDE 9ft 
TRS GATT 2171 369 ETATSUNIS 616 llt2 
DIVERS 180 CANADA 10 2 
C E E 4570 JAPON 34 8 390321 20, 1 6 
MONDE 6921 
AELE 71t8 172 FRANCE 2 
AUT.CL.l 662 8ELG.LUX. 1 
390280 21, 1 6 CLASSE 1 1itl0 32it PAYS 8AS 12 EXTRA CEE 11tl0 ALLEM.FED 10it 
FRANCE 22it CEE ASSOC 1372 SUEDE 3 
SELG.LUX. llO TRS GATT 1410 324 DANEMARK 1 
PAYS SAS 622 C E E 1372 ALL.M.EST 8 2 
ALLEM.FED 6609 MONDE 2782 POLOGNE 46 9 
ITALIE 131(> HONGRIE 101 20 
ROY.UNI 381(> 801 ETATSUNIS 3 1 
SUEDE 26 5 390311 22. 6 CANADA 1 
DANE MARK 98 21 
SUISSE 534 112 FRANCE 357 AELE it 
AUTRICHE 81 17 BELG.LUX. 15 AUT.Cl.1 4. 
PORTUGAL 
" 
9 PAYS BAS 81 CLASSE 1 8 2 
ESPAGNE Sit ll ALLEM.FEO 4it EUR.EST 155 31 
TCHECOSL 8 2 lTAllE 3 CLASSE 3 155 31 
HONGRIE 2 ROY.UNI 1 EXTRA CEE 163 
MAROC 36 8 NORVEGE 36 8 CEE ASSOC ll9 
ETATSUNIS 2202 it62 SUEDE it7 1() TRS GATT 51t 11 
ISRAEL 1 SUISSE 17 4 AUT.TJERS 109 22 
JAPON lt1 9 ETATSUNJS 2 C E E ll9 AUSTRALIE 1 MONDE 282 AELE 101 22 
AELE lt599 966 AUT.CL.1 z 
AUT.CL.1 2298 CLASSE 1 103 23 390323 12, 1 (> 
CLASSE 1 6897 lltit8 EXTRA CEE 103 
TIERS Cl2 37 8 CEE ASSOC 500 FRANCE 268 
CLASSE 2 37 8 TRS GATT 103 23 SELG.LUX. 77 
EUR.EST 10 2 C E E 500 PAYS BAS 1 
CLASSE 3 10 2 MDNDE 603 ALLEM.FED 1233 
EXTRA CEE 691t4 ITALIE it 
CEE ASSOC 8881 RDY.UNI 61 1 
TRS GATT 6906 1450 390313 23, 1 6 SUEDE 12 1 
AUT. TIERS 38 8 SUISSE it7 6 123 C E E 8881 FRANCE 640 ALL.M.EST 153 18 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
.. 
GZT-SchiUssel .. GZT-SchiUssel .. GZT-SchiUssel Zollsatz .. -!j Werte Zollertrag Zollsatz i ~i Werte Zollertrag Zollsatz i -!} Werte Zollertrag und Ursprung t!~ ~4 und Ursprung Jl; und Ursprung ~4 N t~ t~ il~ - - !J~ 1000$ 1000$ - - :!I~ 1000$ 1 000$ - - !J4 1000$ 1000$ ~ 1 Code TDC ~~ '~ Code TDC .=:. ll Code TDC ! • Valeurs Perception Droit Valeurs Perceptions Droit ~ Va/eurs Perception Droit ~ . ' ~ et origine ~1 et origine ~s et origine u 
390323 12, 6 390333 15, 6 390339 17, 1 6 POLOGNE 16 2 FRANCE 14 SUISSE 6 HONGRIE 152 18 BELG.LUX. 101 AUTRICHE 1 All EM. FED 571 ETATSUNIS 93 16 AELE 12D 14 ITALIE 50 CLASSE 120 14 ROY.UNI 121 18 AELE 165 28 EUR. EST 321 39 SUI SSE 1 AUT.CL.1 93 CLASSE 3 321 39 AUTRICHE 5 1 CLASSE 1 258 44 EXTRA CEE 441 ETATSUNIS 50 8 EXTRA CEE 258 CEE ASSOC 1583 CEE ASSDC 726 TRS GATT 136 16 AELE 127 19 TRS GATT 258 4't AUT. TIERS 305 37 AUT.CL.1 50 C E E 726 C E E 1583 CLASSE 1 177 27 M ON DE 984 MONDE 2024 EXTRA CEE 177 CEE ASSOC 736 TRS GATT 177 27 390341 14, 2 6 390325 15, 1 6 C E E 736 MONDE 913 FRANCE 1 PAYS BAS 1 BELG.LUX. 7 AllEM.FED 1 PAYS BAS 27 ROY.UNI 2 390334 13, 1 6 AllEM.FED 139 ETATSUNIS 7 RDY.UNI 1 FRANCE 23 SUEDE 1 AELE 2 BEL G. LUX. 1151 AUTRICHE 1 AUT.Cl.1 7 PAYS BAS 4 ETATSUNIS 238 33 CLASSE 1 9 AllEM.FED 16 EXTRA CEE 9 ITA LIE 2D AELE 3 CEE ASSOC 2 RDY.UNI 120 16 AUT.CL.1 238 TRS GATT 9 SUISSE 449 58 CLASSE 1 241 34 C E E 2 ETATSUNIS 80 10 EXTRA CEE 241 MONDE 11 CEE ASSDC 174 AElE 569 74 TRS GATT 241 34 AUT.CL.1 80 C E E 174 390327 17, 6 CLASSE 1 649 84 MONDE 415 EXTRA CEE 649 FRANCE 34 CEE ASSOC 1214 PAYS BAS 7 TRS GATT 649 84 390343 12, 2 6 AllEM.FED 712 C E E 1214 ITAL lE 98 MONDE 1863 AllEM.FED 1087 ROY.UNI 30 5 SUISSE 1 SUEDE 2 AUTRICHE 4 DANE HARK 56 10 390336 19, 1 6 ETATSUNIS 1880 226 SUISSE 201 34 AUTRICHE 1 FRANCE 194 AELE 5 1 HONGRIE 13 2 BELG.LUX. 1738 AUT .CL.1 1880 ETATSUNIS 77 13 PAYS SAS 236 CLASSE 1 1885 226 All EM. FED 915 EXTRA CEE 1885 AELE 290 49 ITALIE 192 CEE ASSOC 1087 AUT oCL.1 77 ROY.UNI 740 141 TRS GATT 1885 226 CLASSE 1 367 62 SUEDE 5 1 C E E 1087 EUR.EST 13 2 DANEHARK 5 1 M ON DE 2972 CLASSE 3 13 2 SUISSE 58 11 EXTRA CEE 3SO AUTRICHE 3 1 CEE ASSOC 851 ETATSUNIS 322 61 390346 16, 2 6 TRS GATT 367 62 JAPON 3 1 AUT. TIERS 13 2 FRANCE 2 C E E 851 AELE 811 154 BELG.LUX. 14 HONDE 1231 AUT.Cl.1 325 PAYS BAS 3 CLASSE 1 1136 216 All EH. FED 132 EXTRA CEE 1136 ROY.UNI 81 13 390329 14, 6 CEE ASSOC 3275 ETATSUNIS 293 47 TRS GATT 1136 216 FRANCE 12 C E E 3275 AELE 81 13 BELG.LUX. 3 MONDE 4411 AUT.Cl.1 293 PAYS SAS 8 CLASSE 1 374 60 AllEM.FEO 51 EXTRA CEE 374 ROY.UNI 18 3 390337 14, 1 6 CEE ASSOC 151 NORVEGE 1 TRS GATT 374 60 SUEDE 8 1 FRANCE 47 C E E 151 SUISSE 15 2 BELG.LUX. 25 M ON DE 525 AUTRICHE 3 PAYS SAS 50 YOUGOSLAV 3 AllEH.FEO 17 TCHECOSL 2 ROY.UNI 250 35 39034 7 11, 2 6 HONGRIE 1 NORVEGE 2 SUEDE 11 2 AllEM.FED 6 AELE 45 6 FINLANDE 2 SUEDE 1 AUT.CL.1 3 DANE MARK 6 1 SUISSE 2 CLASSE 1 48 7 SUISSE 10 1 ETATSUNIS 58 6 EUR.EST 3 AUTRICHE 8 1 CLASSE 3 3 ESPAGNE 5 1 AELE 3 EXTRA CEE 51 YOUGOSLAV 14 2 AUT .CL.l 58 CEE ASSDC 74 GRECE 3 CLASSE 1 61 7 TRS GATT 50 7 TCHECOSL 14 2 EXTRA CEE 61 AUT. TIERS 1 HONGRIE 1 CEE ASSOC 6 C E E 74 .ALGERIE 1 TRS GATT 61 7 MONOE 125 R.AFR.SUO 1 C E E 6 ETATSUNIS 80 11 MONOE 67 390331 CANADA 1 19, 1 6 ISRAEL 1 
390349 14, 2 6 FRANCE 1401 AELE 287 40 BELG.LUX. 47 AUT .CL.1 106 FRANCE 6 PAYS SAS 4 CLASSE 1 393 55 BELG.LUX. 6 AllEH.FED 315 AUT.AOH 1 PAYS 8AS 62 ITALIE 41 TIERS Cl2 1 AllEM.FED 79 ROY.UNI 404 77 CLASSE 2 2 ITALIE 1 DANE MARK 29 6 EUR.EST 15 2 ROY.UNI 1 SUISSE 4 1 CLASSE 3 15 2 SUISSE 2 ETATSUNIS 806 153 EXTRA CEE 410 AUTRICHE 12 2 
CANADA 34 6 CEE ASSOC 143 ETATSUNIS 180 25 HONG KONG 1 TRS GATT 405 57 AUT. T1 ERS 1 AELE 15 2 AELE 437 83 C E E 139 AUT.CL.1 180 AUT .CL.l 840 MONOE 549 ClASSE 1 195 27 CLASSE 1 1277 243 EXTRA CEE 195 TIERS Cl2 1 CEE ASSOC 154 ClASSE 2 1 390339 17, 6 TRS GATT 195 27 EXTRA CH 1278 C E E 154 CEE ASSOC 1808 FRANCE 132 M ON DE 349 TRS GATT 1278 243 BELG.LUX. 246 .C E E 1808 PAYS BAS 37 HONOE 3086 All EH. FED 219 390351 15, 6 ITALIE 92 124 ROY.UNI 139 24 BELG.LUX. 11 390333 15, 6 OANEMARK 19 3 AllEM.FED 25 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schliissel .~ GZT-Schliissel -~ GZT-Schliissel .;; 
und Ursprung Zollsatz ~I! 11 Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz ~:1 ·i I Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz i -!l Werte Zollertrag fl; ir: ~~ Jl! - - 1000$ 1000$ - - :!I~ 11: 1000$ 1000$ - - ~~~ 1000$ 1000$ Code TDC ~! .. Code TDC ~, Code TDC ~~ 51 Droit E • Voleurs Perception Droit t- Voleurs Perception Droit Voleurs Perceptions . ~ ~ if ~ et origine ~s et origine et origine ~s u 
39D351 15, 6 39D36D 11, 2 6 390610 9, 2 6 
ROY.UNI 2 CEE ASSOC 340 ETATSUNI S 98 9 SUEDE 4 TRS GATT 1822 200 CANADA 162 15 SUISSE 1 AUT .TIERS 18 2 JAPON 43 4 ETATSUNIS 858 129 C E E 340 
HONDE 2180 AELE 835 75 
AELE 7 1 AUT.CL.1 303 
AUT.CL.1 858 CLASSE 1 1138 102 
CLASSE 1 865 130 39040D 10, 6 TIERS CL2 2-B 22 
EXTRA CEE 865 CLASSE 2 243 22 
CEE ASSOC 36 FRANCE 1 EXTRA CEE 1381 
TRS GATT 865 130 8ELG.LUX. 5 CEE ASSOC 1276 
C E E 36 PAYS SAS 8D TRS GATT 1138 1D2 
HONDE 9D1 ALLEH.FED 449 AUT. TIERS 243 22 
ITALIE 8D C E E 1276 
ROY.UNI 20 2 HDNDE 2657 39D353 19, 1 6 NORVEGE 2 
SUEDE 2 
FRANCE 124 DANE HARK 9 1 39D690 20, 6 
8ELG.LUX. 116 SUI SSE 461 46 
PAYS BAS 615 AUTRICHE 15 2 FRANCE 226 
ALLEH.FEO 1454 ESPAGNE 138 14 8ELG.LUX. 3 
ITAllE 1 TCHECOSL 158 16 PAYS BAS 346 
ROY.UNI 225 43 ETATSUNIS 18 2 ALLEH.FED 173 
SUEDE 629 120 ITALIE 17 
DANE HARK 1 AELE 509 51 ROY.UNI 356 71 
SUISSE 5 AUT.CL.1 156 NORVEGE 5 1 
PORTUGAL 1 CLASSE 1 665 67 SUEDE 346 69 
ETATSUNIS 1349 256 EUR.EST 158 16 DANEHARK 36 7 
JAPON 424 81 CLASSE 3 158 16 SUISSE 381 76 
EXTRA CEE 823 AUTRICHE 12 2 
AELE 861 164 CEE ASSOC 615 ESPAGNE 1 
AUT .CL.1 1773 TRS GATT 823 82 ALL.H.EST 1 
CLASSE 1 2634 500 C E E 615 HONGRIE 7 1 
EXTRA CEE 2634 HONDE 1438 ETATSUNIS lt63 93 
CEE ASSOC 2310 CANADA 8 2 
TRS GATT 2634 500 ARGENTINE 51 10 
C E E 2310 390510 11. 2 6 
HONDE 4944 AELE 1136 227 
FRANCE 5 AUT.CL.1 472 
BELG.LUX. 9 CLASSE 1 1608 322 
390355 16, 6 PAYS BAS 20 TIERS Cl2 51 10 
ALL EH. FED 20 CLASSE 2 51 10 ALLEH.FED 2 ROY.UNI 7 EUR.EST 8 2 
ETATSUNIS 39 6 SUISSE 3 CLASSE 3 8 2 
AUTRICHE 1 EXTRA CEE 1667 
AUT.Cl.1 39 ET AT SUN IS 48 5 CEE ASSOC 765 
CLASSE 1 39 6 TRS GATT 1659 332 
EXTRA CEE 39 AELE 11 1 AUT.TIERS 8 2 
CEE ASSOC 2 AUT.CL.1 48 C E E 765 
TRS GATT 39 6 CLASSE 1 59 6 '!DNDE 2432 
C E E 2 EXTRA CEE 59 
HONDE 41 CEE ASSOC 54 
TRS GATT 59 6 390710 23, 1 6 
C E E 54 
390357 16, 6 HONDE 113 FRANCE 274 
BELG.LUX. 862 
FRANCE 32 PAYS BAS 336 
BELG.LUX. 1 39D520 14, 2 6 AllEM.FED 387 
SUEDE 4 1 ITALIE 80 
ETATSUNIS 22 4 FRANCE 11 ROY.UNI 263 60 
BELG.LUX. 2 NORVEGE 2 
AELE 4 PAYS BAS 756 SUEOE 374 86 
AUT.Cl.1 22 AllEH.FED 316 DANEHARK 31 9 
CLASSE 1 26 4 ITALIE 2 SUISSE 334 77 
EXTRA CEE 26 ROY.UNI 134 19 AUTR ICHE 9 2 
CEE ASSOC 33 SUEDE 14 2 ESPAGNE 1 
TRS GATT 26 lt SUISSE 6 1 ALL.M.EST 3 1 
C E E 33 AUTRICHE 1 ETATSUNIS 269 62 
HONDE 59 ETATSUNIS 291 41 ISRAEL l JAPON 17 4 
AELE 155 22 HONG KONG 1 
390359 20, 6 AUT.CL.l 291 
CLASSE 1 446 62 AELE 1D19 234 
FRANCE 16 EXTRA CEE 446 AUT.Cl.1 287 
BELG.LUX. l CEE ASSOC 1087 CLASSE 1 · 1306 3DO 
PAYS BAS 21 TRS GATT 446 62 TIERS Cl2 2 
All EH. FED 333 C E E 1087 CLASSE 2 2 
ROY.UNI 33 7 HONDE 1533 EUR. EST 3 
SUEDE 4 1 CLASSE 3 3 
DANE MARK 1 EXTRA CEE 1311 
SUISSE 7 1 390530 14, 2 6 CEE ASSOC 1939 
AUTRICHE 4 1 TRS GATT 1308 3D1 
ETATSUNIS 27 5 FRANCE 28 AUT. TIERS 3 1 8ELG.LUX. 16 C E E 1939 
AELE 49 10 PAYS SAS 109 HONDE 325D 
AUT.CL.1 27 AllEH.FED 687 
CLASSE 1 76 15 ROY.UNI 1094 153 
EXTRA CEE 76 SUEDE 1 390730 15, 2 6 
CEE ASSOC 371 DANEHARK 4 1 
TRS GATT 76 15 SUISSE 5 1 FRANCE 28 
C E E 371 ETATSUNIS 6DD 84 BELG.LUX. 13 
HONDE 'o47 PAYS SAS 12 AELE 1104 155 ALLEM.FED 127 
AUT .Cl.1 60D ITALIE 15 
39D360 11. 2 6 CLASSE 1 1704 239 ROY.UNI 12 2 EXTRA CEE 17D4 SUEDE 4 1 
FRANCE 9 CEE ASSOC 84D DANEMARK 4 1 
BELG.LUX. 5 TRS GATT 17D4 239 SUISSE 5 1 
PAYS BAS 1 C E E 84D AUTRICHE 1 
AllEM.FEO 216 HONDE 2544 ETATSUNI S 31> 5 
ITALIE 1D9 
ROY .UN I 8 AELE 26 4 
SUEDE 3 390610 9, 2 6 AUT .Cl.1 36 
SUISSE 24 3 CLASSE 1 62 9 
ALL.H.EST 18 2 FRANCE 1124 EXTRA CEE 62 
ETATSUNIS 1786 196 BEL G. LUX. 48 CEE ASSOC 195 
JAPON 1 PAYS SAS 31 TRS GATT 62 9 ALU:H.FED 73 C E E 195 
AELE 35 4 ROY.UNI 504 45 'IONOE 257 
AUT .CL.1 1787 NORVEGE 311 28 
CLASSE 1 1822 20D SUEDE 5 
EUR.EST 18 2 DANEHARK 13 390750 14, 2 6 
CLASSE 3 18 2 SUI SSE 2 125 EXTRA CEE 1840 HAROC 243 22 FRANCE 19 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
.. GZT-Schlussel ~ GZT-Schlussel .. GZT-Schlussel Zollsatz -~ -!j Werte Zollertrag Zollsatz ~I! ·i i Werte Zollertrag Zollsatz i ·! i Werte Zollertrag und Ursprung ~. und Ursprung ~~~ und Ursprung fl; ~~ jl~ ~~ - - !J.; 1000$ 1000$ - - 1000$ 1 000$ - - ~i! 1000$ 1000$ 
Code TDC ~1 t ·! Code TDC ~1 $l Code TDC '. Droit Valeurs Perception Droit N& H Valeurs Perceptions Droit :: • & Va/eurs Perception :: :: 
et origine ~i et origine ~; et origine ~~ u u 
390750 14, 2 6 400110 o, 6 400210 o, 6 BELG.LUX. 10 FRANCE 79 OAilEMARK 2 PAYS BAS 54 BELG.LUX. 498 SUISSE 29 ALLEM.FED 428 PAYS BAS 196 AUTR ICHE 18 ITALIE 11 ALLEM.FEO 44 All.M.EST 479 ROY.UNI 27 4 ITA LIE 15 POLOGNE 4 SUEDE 4 1 ROY.UNI 561 GHANA 2 OANEMARK 2 FINLANDE 27 .CONGOLEO 15 SUISSE 40 6 SUI SSE 1 ETATSUNIS 50664 AUTRICHE 2 MAROC 50 CANADA 16279 ESPAGIIIE 27 4 .NIGER 1 .ST P.MIQ 1 TCHECOSL 27 4 GUINEE RE 103 CEYLAN 25 E:TATSUNIS 82 11 LIBERIA 2336 TH41LANOE 38 
.C. I VOI RE 69 MALA ISlE it AELE 75 11 NIGERIA 4446 JAPON 32 AUT .CL.1 109 .CAMEROUN 1691 AUSTRALIE 4 CLASSE 1 184 26 .CONGOBRA 136 SECRET 101 EUR.EST 27 it .CONGOLEO 9656 CLASSE 3 27 4 .MAOAGASC 21 AELE 9268 EXTRA CEE 211 ETATSUNIS 66 AUT .~L.l 66995 CEE ASSOC 582 CANADA 32 CLA SE 1 76263 TRS GATT 211 30 COLOMB I E 3 EAMA 15 C E E 582 BRE S ll 5 AUT.AOM 1 MONOE 793 BOLI VIE 1 TIERS CL2 69 IRAN 62 CLASSE 2 85 PAKISTAN 7 EUR.EST 483 390770 14, 2 6 INDE 29 CLASSE 3 483 CEYLAN 8342 EXTRA CEE 76831 FRANCE 13 BIRMANIE 1969 CEE ASSOC 42762 BELG.LUX. 1 THAILANDE 20773 TRS GATT 76298 PAYS SAS 5 VIETN NRO 106 AUT.TIERS 517 ALLEM.FEO 'tO VIETN SUO 28933 OIVERS 101 ITALIE 2 CAMBODGE 7307 C E E: 4271t6 ROY .UN I 13 2 MALA ISlE: 123459 MONOE 119678 DANE:MARK l SINGAPOUR 4074 SUISSE 2 INOONESIE 10621 ESPAGNE 1 BORNEO BR 1045 lt00230 a, 2 6 ETATSUNIS 85 12 JAPON 11 JAPON 1 FOR MO SE 5- FRANCE 76 HONG KONG 47 BELG.LUX. it AELE 16 2 PAYS BAS 41 AUT .CL.1 87 AELE 562 ALLEM.FED 390 CLASSE 1 103 lit AUT.CL.l 136 ROY.UNI 34 3 EXTRA CEE 103 CLASSE 1 698 ETATSUNIS 2 CEE ASSOC 61 EAMA 11580 CANADA 1 1 TRS GATT 103 14 TIERS CL2 213623 C E E 61 CLASSE 2 225203 AELE 34 3 MONOE lb't AUT.CL.3 106 AUT .CL.1 9 CLASSE 3 106 CLASSE 1 43 3 EXTRA CEE 226007 EXTRA CEE 43 390790 22, 6 CEE ASSOC 12412 CEE ASSOC 511 TRS GATT 162049 TRS GATT 43 3 FRANCE 6754 AUT. TIERS 52378 C E E 511 BELG.LUX. 7937 C E E 832 M ON DE 55ft PAYS SAS 8305 MONOE 226839 AllEM.FED 19814 
ITALIE 8320 lt00300 2.5 2 6 ROY.UNI 3720 818 400120 o, 6 IRLANDE 17 it FRANCE 224 NORVEGE 303 67 FRANCE 3 BELG.LUX. 90 SUEDE 1254 276 BELG.LUX. 14 PAYS SAS 278 FINLANDE 55 12 ALL EM. FED 3 ALU:M.FED 214 OANEMARK 1604 353 ROY .UN I 14 ITAL lE 25 SUISSE 2675 589 NIGERIA 8 ROY.UNI 437 11 AUTRICHE 1075 237 .CAMEROUN 5 SUEDE 204 5 PORTUGAL 30 7 .CONGOBRA 1 SUISSE 42 1 ESPAGNE 58 13 .CONGOLEO 42 AUTRICHE 23 1 MAL TE GIB 3 1 ANGOLA 1 TURQUIE 1 GRECE 45 10 ETATSUNIS 319 TCHECOSL 7 ALL.M.EST lOft 23 CANADA 1 ETATSUNIS lt6 POLOGNE 8 2 GUATEMALA 69 TCHECOSL 4 1 HONDUR.BR 24 AELE 706 18 HONG RI E 23 5 HONOUR. RE 2 AUT.CL.1 47 MAROC 1 COSTA RIC 2 CLASSE 1 753 19 
.ALGERIE 8 2 .SURINAM 15 EUR.EST 7 
.C.IVOIRE 1 BRESIL 19 CLASSE 3 7 NIGERIA 2 80LIVIE 1 EXTRA CEE 760 R.AFR.SUO 1 CEYLAN 31 CEE ASSOC 832 ETATSUNIS 5861 1289 THAILANOE 29 TRS GATT 759 19 CANADA 158 35 VIETN NRD 3 C E E 831 M EX I QUE 1 VIETN SUO 20 M ON DE 1591 PANAMA RE 3 CAMSOOGE 3 !NOES OCC 2 MALAISIE 138 COtOMBIE 3 SINGAPOUR 72 400it00 o, 6 VENEZUELA 1 INOONESIE 11 ARGENTINE 2 BORNEO Bit 7 FRANCE 327 ISRAEL 118 26 BELG.LUX. 104 INDE 3 1 AHE 14 PAYS BAS 318 TIMOR MAC 1 AUT.CL.l 320 ALLEM.FEO 553 CHIN CONT 3 1 CLASSE 1 334 ITALIE 99 ~APON 584 128 EAMA 48 ROY .UN I 482 Oll.MOSE 7 2 AUT.AOM 15 SUED!: 67 HONG KONG 655 144 TIERS CL2 437 F INLANDE 1 AUSTRAl lE 21 5 CLASSE 2 500 DANEMARK 33 AUT .CL.3 3 SUI SSE 109 AELE 10661 2345 CLASSE 3 3 AUTRICHE 17 AUT.CL.1 6803 EXTRA CEf 837 ESPAGNE 11 CLASSE 1 17464 3842 CEE ASSOC 83 MALTE Gl B 1 EAMA 1 TRS GATT 648 YOUGOSLAV 7 AUT.AOM 8 AUT. TIERS 126 u.R.s.s. 1 TIERS CL2 799 176 C E E 20 POLOGNE 10 CLASSE 2 808 178 MONDE 857 TCHECOSL 13 EUR.EST 139 31 HONGRIE 3 AUT.CL.3 3 1 BULGARIE 5 CLASSE 3 142 31 400210 o, 6 .AL;>ERIE 26 EXTRA CEE 18414 EGYPTE 1 CEE ASSDC 51184 FRANCE 9864 ETATSUNIS 326 TRS GATT 18197 4003 BEL G. LUX. 301 LIBAN l AUT. TIERS 163 36 PAYS BAS 14638 l SRAEL 6 C E E 51130 ALLEM.FED. 7238 MALA ISlE 3. MOtWE 69544 ITA LIE 10705 DIVERS NO 1 ROY.UNI 9184 NORVEGE 2 AELE 708 
126 400110 o. 6 SUE: DE 33 AUT.CL.l 346 FINLANDE 16 CLASSE 1 1054 
Jahr- 1963-An nee Tab. 2 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel .~ GZT-Schlussel ~l GZT-Schlussel . 11 Zollsatz Werte Zollertrag Zolls~tz . , Zollsatz 1 Werte Zollertrag 1:! t:l .~ Werte Zollertrag und Ursprung und Ursprung '~ und Ursprung '! ~~ it; 11~ 11~ - -
'* 1000$ 1000$ - - :!I; 1000$ 1000$ - - il! 1000$ 1000$ Code TDC ~1 '. Code TDC ~, !l Code TDC !! Droit H Valeurs Perception Droit Voleurs Perception Droit N~ Valeurs Perceptions 
et origine ~ q et origine ~ ~~ et origine ~ ~! 
" 
.3 
400400 o, 1 6 400690 u, 2 6 400819 14, 2 6 AUT .AOM 26 ITA LIE 6 ETATSUNIS 611 86 
TIERS CL2 11 ROY,UNI 80 9 CANADA 8 1 CLASSE 2 37 NORVEGE 1 MALA ISlE 171 24 EUR.EST 32 SUEDE 58 6 JAPON 64 9 CLASSE 3 32 OANEIIARK 2 EXTRA CEE 1123 SUISSE 68 1 AELE 1606 225 CEE ASSOC 1427 AUTRICHE 96 11 AUT.CL.1 716 TRS GATT 1087 .ALGERIE 1 CLASSE 1 2322 325 AUT. TIERS 10 ETATSUNIS 621 68 TIERS CL2 172 24 DIVERS 1 AUSTRALIE 1 CLASSE 2 172 24 C E E 1401 N ZELANDE 1 EUR. EST 52 7 IIONDE 2525 CLASSE 3 52 7 
AELE 305 34 EXTRA CEE 2546 AUT.CL.1 623 CEE ASSOC 5040 
355 400500 a, 2 6 CLASSE 1 928 102 TRS GATT 2538 
AUT.AOM 1 AUT. TIERS 8 1 
FRANCE 6D9 CLASSE 2 1 C E E 5040 
BELG.LUX, 329 EXTRA CEE 929 MONDE 7586 
PAYS BAS 1507 CEE ASSOC 1749 
ALLEM.FED 603 TRS GATT 928 102 
ITALJE 383 C E E 1748 400820 12, 2 6 
ROY.UNI 225 18 MONOE 2677 
SUEDE 124 10 FRANCE 104 
SUISSE 5 SELG.LUX. 32 
AUTRICHE 26 2 400710 12, 2 6 PAYS SAS 80 
TCHECDSL 1 ALLEM.FEO 1538 
ETATSUNIS 275 22 FRANCE 85 ITALIE 42 
VIETN SUO 13 1 BEL G. LUX, 9 ROY.UNI 95 11 
MALAISIE 51 4 PAYS SAS 178 SUEDE 5 1 
ALL EH. FED 430 DANEHARK 1 
AELE 380 30 ITA LIE 819 SUISSE 45 5 AUT ,CL.1 275 ROY .UNI 718 86 AUTRICHE 56 7 
CLASSE 1 655 52 I.RLANDE 11 1 ETATSUNI S 65 8 
TIERS Cl2 64 5 SUEDE 1 CANADA 1 
CLASSE 2 64 5 DANEHARK 4 JAPON 1 
EUR.EST 1 SUISSE 32 4 
CLASSE 3 1 AUTRICHE 4 AELE 202 24 
EXTRA CEE 720 ETATSUNIS 762. 91 AUT.CL.1 67 
CEE ASSOC 3431 CANADA 4 CLASSE 1 269 32 
TRS GATT 707 57 JAPON 106 13 EXTRA CEE 269 
AUT.TIERS 13 1 CEE ASSDC 1796 
C E E 3431 AELE 759 91 TRS GATT 269 32 
MONDE U51 AUT.CL.1 883 C E E 1796 
CLASS£ 1 1642 197 MONDE 2065 
EXTRA CEE 1642 
400610 14, 2 6 CEE ASSOC 1521 
TRS GATT 1631 196 400900 14, 2 6 
FRANCE 196 AUT. Tl ERS 11 1 
BELG.LUX. 45 C E E 1521 FRANCE 1254 
PAYS BAS 263 MONDE 3163 BELG.LUX, 734 
ALL EM. FED 913 PAYS SAS 469 
ITALIE 50 ALLEM,FED 2856 
ROY .UNI 313 44 400720 10, 6 ITALIE 916 
SUEDE 4 1 ROY.UNI 3366 411 
DANEHARK 4 1 AllEM.FED 10 I RLANDE 4 1 
SUISSE 135 19 ETATSUNIS 2 NORVEGE 1 
AUTRJCHE 19 3 SUEDE 764 107 
,ALGERIE 12 2 AUT.Cl.1 2 DANEMARK 157 22 
ETATSUNIS 610 85 CLASSE 1 2 SUISSE 115 16 
CANADA 2 EXTRA CEE 2 AUTRICHE 249 35 
INDONESIE 2 CEE ASSOC 10 E SPAGNE 2 
TRS GATT 2 ALL.M.EST 9 1 
AELE 475 67 C E E 10 TCHECOSL 7 1 
AUT .Cl.1 612 MONDE 12 .ALGERIE 1 
CLASSE 1 1087 152 ETATSUNIS 2707 319 
AUT.AOM 12 CANADA 5 1 
TIERS Cl2 2 400811 18, 1 6 ISRAEL 7 1 
CLASSE 2 14 2 JAPON 10 1 
EXTRA CEE 1101 FRANCE 425 
CEE ASSOC 1479 BEL G. LUX. 191 A ELl: 4652 651 
TRS GATT 1089 152 PAYS SAS 434 AUT.CL.1 2728 
C E E 1467 ALLEM.FED 688 CLASSE 1 7380 1033 
liON DE 2568 ITALIE 216 AUT.AOII 1 
ROY.UNI 253 46 TIERS Cl2 7 1 
IRLANOE 61 ll CLASSE 2 8 1 
400620 13, 2 6 SUEDE 8 1 EUR,EST 16 2 OANEMARK 4D 1 CLASSE 3 16 2 
FRANCE 555 SUISSE 15 3 EXTRA CEE 7404 
BELG.LUX, 92 AUTRJCHE 31 6 CH ASSOC 6230 
PAYS BAS 254 ETA TSUNIS 511 93 TRS GATT 7390 1035 
ALLEM.FEO 2406 CANADA 4 1 AUT, TIERS 13 2 
JTALIE 382 IIALAISIE 28 5 C E E 6229 
ROXoUNl 2179 283 JAPDN 25 5 M ON DE 13633 NO VEGE 1 
SUEDE 27 4 AELE 347 62 
DANE MARK 891 116 AUT.CL.1 607 401000 12, 2 6 
SUISSE 754 98 CLASSE 1 954 172 
AUTRICHE 331 43 TIERS Cl2 28 5 FRANCE 2934 
GHANA 3 CLASSE 2 28 5 8ELG.LUX. 870 
ETATSUNIS 6062 788 EXTRA CEE 982 PAY> BAS 1292 
CANADA 47 6 CEE ASSOC 1954 AlLEII.FED 2000 
INDES OCC 2 TRS GATT 921 166 ITALIE 493 
ISRAEL 3 AUT. T1 ERS 61 11 ROY.UNI 2132 256 
JAPON 42 5 C E E 1954 NORVEGE 145 17 
AUSTRAL IE 2 HONDE 2936 SUEDE 211 33 FINLANDE 1 
AELE 4183 544 OANEIIARK 679 105 
AUT .CL.l 6153 400819 14, 2 6 SUISSE 336 40 
CLASSE 1 10336 1344 AUTR ICHE 17.3 21 
TIERS Cl2 8 1 FRANCE 1023 TCHECOSL 20 2 
CLASSE 2 8 1 BELG .LUX. 260 HONGRIE 1 
EXTRA CEE 10344 PAYS SAS 421 ETATSUNIS 1170 212 
CEE ASSOC 3689 ALL EM. FED 2980 CANADA 2 
TRS GATT 10344 1345 ITA LIE 356 JAPON 515 62 
C E E 3689 ROY ,UNI 940 132 
MONDE 14033 SUEDE 266 37 AELE 3936 472 DANE MARK 25 4 AUT.CL.1 2288 
SUISSE 182 25 CLASSE 1 6224 11t7 
400J>90 llo 2 6 AUTRICHE 193 27 EUR.EST 21 3 YOUGOSLAV 33 5 CLASSE 3 21 3 
FRA'NCE 252 ALL. M. EST 2 EXTRA CEE 62H 
BELG.LUX. 338 TCHECOSL 44 6 CEE ASSOC 7589 
PAYS BAS 462 HONGRIE 6 1 TRS GATT 62H 749 127 ALLEM.FED 690 NIGERIA 1 AUT. TIERS 1 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
.. GZT-Schliissel .~ GZT-Schliissel 
·!I GZT-Schliissel Zollsatz tl ti Werte Zollertrag Zollsatz 1:1 '[1 Werte Zollertrag Zollsatz .. Werte Zollertrag und Ursprung und Ursprung 0 A und Ursprung t~ ~A 
- -
~I.; N 1000$ 1000$ - - !j.: .il" 1000$ 1000$ - - ~I! ll~ 1000$ 1000$ Code TDC ~, Code TDC Droit ~, 51 Valeurs Perception Code TDC Droit NA H Va/eurs Perceptions Droit : Valeurs Perceptions : : 
et origine ~; et origine ~; et origine ·~ u u 
401000 12, 2 6 401130 16, 2 6 401330 20, 6 
C E E 7589 ISRAEL 728 131 INOE 1 
HONDE 13634 SIN.GAPOUR 2 JAPJN 3 1 JAPON 198 36 
AElE 223 45 
401110 15, 2 6 AELE 26483 4767 AUT.CL.1 41 
AUT.Cl.1 6246 CLASSE 1 264 53 
FRANCE 23 ClASSE 1 32729 5891 TIERS CL2 2 
SELG .LUX. 220 EAMA 2 CLASSE 2 2 
PAYS BAS 131 AUT.AOM 106 EXTRA CEE 266 
AllEM.FEO 437 TIERS Cl2 763 137 CEE ASSOC 182 
ITALIE 156 CLASSE 2 871 157 TRS GATT 266 53 
ROY.UNI 52 8 EUR.EST 159 29 C E E 182 
SUEDE 7 1 CLASSE 3 159 29 MONDE 448 
DANE HARK 4 1 EXTRA CEE 33759 SUISSE 6 1 CEE ASSOC 63907 
AUTRICHE 11 2 TRS GATT 33452 6021 401410 16, 2 6 GRECE 1 AUT, TIERS 67 12 
ETATSUNIS 132 20 C E E 63667 FRANCE 49 
MONDE 97426 BEl G. lUX. 5 
AELE 82 12 PAYS SAS 60 
AUT .Cl.1 133 ALlEH.FED 232 CLASSE 1 215 32 401200 20, 6 ITALIE 18 
EXTRA CEE 215 ROY.UNI 139 22 CEE ASSOC 966 FRANCE 435 SUEDE 4 1 TRS GATT 214 32 BELG.LUX. 42 OANEMARK 2 
C E E 967 PAYS SAS 77 SUISSE 36 6 
HDNDE 1182 AlL EM, FED 420 AUTRICHE 26 4 
ITALIE 255 ETATSUNIS 109 11 
ROY .UN! 1213 243 401120 18, 2 6 SUEDE 1 AELE 207 33 
OANEHARK 21 4 AUT .CL.1 109 FRANCE 963 SUI SSE 31 6 CLASSE 1 316 51 8ElG .LUX. 1504 AUTRICHE 257 51 EXTRA CEE 316 
PAYS BAS 912 ESPAGNE 6 1 CEE ASSOC 364 ALLEM.FED 684 YOUGOSLAV 5 1 TRS GATT 316 51 
ITALIE 1078 All. M. EST 43 9 C E E 364 
ROY.UNI 590 106 POLOGNE zH 4 MON. DE 680 NORVEGE 208 37 TCHECOSL 44 SUEDE 155 28 HONGRIE 4 1 
DANE MARK 2 ETATSUNIS 538 108 401491 12, 2 6 SUISSE 300 54 SINGAPOUR 1 AUTRICHE 447 80 JAPON 32 6 FRANCE 2028 
PORTUGAL 1() 2 HONG KONG 1 BELG.LUX. 569 ESPAGNE 25 5 PAYS 8AS 816 
YOUGOSlAV 1 AELE 1523 305 AlL EM. FED 5731 ALL.H.EST 10 2 AUT.CL.1 581 ITALIE 1844 
POLOGNE 1 ClASSE 1 210ft 421 ROY,UNI 4155 499 TCHECOSl 7 1 TIERS Cl2 2 IRLANDE 1 
.ALGERIE 2 ClASSE 2 2 NORVEGE 11 1 li8YE 4 EUR.EST 288 58 SUEDE 737 88 RHOO NYAS 2 CLASSE 3 288 58 F INLANOE 1 ETATSUNIS 176 32 EXTRA CEE 2394 OANEHARK 308 37 CANADA 12 2 CEE ASSOC 1229 SUISSE 604 72 ISRAEL 10 2 TRS GATT 2347 469 AUTRICHE 232 28 JAPON 2 AUT, TIERS 47 9 ESPAGNE 33 4 C E E 1229 YOUGOSLAV 51 6 AELE 1712 308 HDNDE 3623 u.R.s.s. 2 AUT.CL.1 216 ALL.H.EST 3 CLASSE 1 1928 31t7 TCHECOSl 9 AUT.AOM 2 401310 16, 2 6 GHANA 1 TIERS Cl2 16 3 ETATSUNIS 5966 716 CLASSE 2 18 3 FRANCE 716 CANADA 55 1 EUR,EST 18 3 BELG.LUX. 5 ARGENTINE 1 CLASSE 3 18 3 PAYS SAS 62 INDE 8 1 EXTRA CEE 1964 ALLEH.FEO 215 SINGAPOUR 11 1 CEE ASSOC 5163 ITA LIE 31 JAPON 20 2 TRS GATT 1948 351 ROY.UNI 1803 288 HONG KONG 1 AUT, HERS 14 3 SUEDE 74 12 AUSTRALIE 2 C E E 5161 DANE HARK 2 HONDE 7125 SUI SSE 2 AELE 6047 726 AUTRICHE 59 9 AUT.CL.1 6129 
ESPAGNE 1 CLASSE 1 12176 lftb1 401130 18, 2 6 YOUGOSLAV 5 1 Tl ERS Cl2 22 3 ALL. M. EST 2 CLASSE 2 22 3 FRANCE 17122 TCHECOSl 23 4 EUR.EST 14 2 BElG.LUX. 14194 ETATSUNIS 455 73 ClASSE 3 14 2 PAYS BAS 13900 CANADA 1 EXTRA CEE 12212 ALLEH.FE.D 9931 PEROU 1 CEE ASSOC 10994c ITAliE 8520 CHIN CDNT 2 TRS GATT 12206 1465 ROY.UNI 7143 1286 JAPON 21 3 AUT, TIERS 6 1 IRLANDE 25 5 HONG KONG 5 1 C E E 10994 NORVEGE 2701 4c86 AUSTRAllE 113 18 M ON DE 23206 SUEDE 5337 961 flNLANDE 2 AElE 1940 310 DANEMARK 35 6 AUT .Cl.1 596 4014c99 14, 2 6 SUISSE 4807 865 ClASSE 1 2536 406 AUTRICHE 6225 1121 TIERS Cl2 6 1 FRANCE 566 PORTUGAl 235 42 CLASSE 2 b 1 BElG.lUX. 121 ESPAGNE 112 20 EUR.EST 25 4 PAYS BAS 470 HAlTE GIB 1 AUT.CL.3 2 AlLEH,fED 2400 YOUGOSlAV 49 9 CLASSE 3 27 4 IT ALl E 251 GRECE 132 24 EXTRA CEE 2569 ROY.UNI 549 77 
u.R.s.s. 1 CEE ASSOC 1029 "'ORIIEGE 2 AlL.M,EST 11 2 TRS GATT 2565 410 SUEDE 32 4c POLOGNE 6 1 AUT. TIERS 4c 1 F INLANDE 2 TCHECOSl 139 25 C E E 1029 DANEHARK 11>9 24 HONGRIE 2 MONDE 3598 SUISSE 91 13 
.ALGERIE 106 19 AUTRICHE 55 8 TUNISIE 1 ESPAGNE 9 1 LIB YE 13 2 401330 20, 6 All.M.EST 41 6 EGYPTE 1 TCHECOSl 85 12 
,CONGO BRA 1 FRANCE 21 HONGRIE 8 1 
.CONGOlEO 1 BElG.lUX. 1 ETATSUNIS 2898 406 ETHIOPIE 10 2 PAYS BAS 24 CANADA 9 1 R.AFR.SUD 28 5 AlL EH, FED 121 IRAN 2 ETATSUNIS 4212 758 ITALIE 15 THAILANDE 1 CANADA 1487 268 ROY,UNI 214 43 HAlAISIE 2 PANAMA RE 1 NORVEGE 1 TlHOR HAC 7 1 VENEZUElA 2 SUEDE 2 JAPON 63 9 BR!'Sil 1 SUI SSE 5 HONG KONG 2 ARtiENTINE 1 AUTRICHE 1 AUSTRALIE 2 CHYPRE 1 ESPAGNE 3 
128 LIBAN 1 NIGERIA 1 AELE 898 126 AFGHAN 1ST 1 ETATSUNIS 35 1 AUT.Cl.1 2982 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schliissel 
.. GZT-Schliissel .~ GZT-Schliissel -~ Zollsatz ~ ·i I Werte Zollertrag Zollsatz ~1 Werte Zollertrag Zollsatz t! -!J Werte Zollertrag und Ursprung und Ursprung :a und Ursprung 'A 
- - !I~ fl; 1 000$ 1000$ - - j il~ 1000$ 1000$ - - :!14 ~I! 1000$ 1000$ 
Code TDC ~1 !l Code TDC ~ f ·i Code TDC ~1 Droit I: Valeurs Perception Droit ii Valeurs Perception Droit I: H Valeurs Perceptions et arigine ~1 et origine et origine ~1 
u u u 
401499 14, 2 6 410110 o, 6 410121 o, 6 CLASSE 1 3880 543 EGYPTE 13 .DAHOMEY 11 TIERS Cl2 14 2 SOUOAN 307 N IGER lA 2979 CLASSE 2 14 2 .MALI 5 .CAMEROUN 61 EUR.EST 134 19 .NIGER 12 .CENTRAF. 20 CLASSE 3 134 19 • TCHAD 32 .GABON 206 EXTRA CEE 402B • SE NE GAL 82 .CDNGOBRA 64 CEE ASSOC 3808 GHANA 12 .CONGOLEO 3 TRS GATT 3976 557 • TOGO 8 .BURUN.RW 22 AUT. TIERS 52 7 NIGERIA 98 ANGOLA 42 C E E 3808 .CAMEROUN 3 ETHIOPIE 613 MONDE 7836 .BURUN.RW 14 .CF SOMAL 13 ETHIOPIE 1967 • SOMALIA 418 
.CF SOMAL 14 KENYAOUG 1504 401510 a, 2 6 .SOMALIA 316 OUGANOA 1 KENYAOUG 731 TANGANYKA 508 FRANCE 40 OUGANDA 52 ZANZIBAR 10 PAYS BAS 21 TANGANYKA 294 MOZAMBIQU 261 ALLEM.FED 69 ZANZIBAR 13 .MADAGASC 1169 ITALIE 11 RHOD NYAS 19 .REUNION 26 ROY.UNI 83 1 R.AFR.SUO 5343 RHOD NYAS 798 SUEDE 51 4 ETATSUNIS 1024 R.AFR.SUD 1599 DANE MARK 1 CANADA 7 ETATSUNIS 9149 
SUISSE 1 GUATEMALA 41 CANADA 1346 AUTRICHE 4 COSTA RIC 13 HEX I QUE 15 ETATSUNIS 62 5 INDES OCC 4 HONOUR. RE 21 
.ANT.NEER 4 COSTA RIC 9 AELE 140 11 VENEZUELA 1 PANAMA RE 17 AUT .CL.1 62 GUYANE BR 11 CUBA 2 CLASSE 1 202 16 PEROU 477 HAITI 34 EXTRA CEE 202 BRESIL 932 .ANT .FR. 14 CH ASSOC 147 CHill 593 .HARTINIQ 38 TRS GATT 202 16 URUGUAY 7176 !NOES OCC 7 C E E 147 ARGENTINE 10446 .ANT.NEER 15 
HONDE 349 CHYPRE 275 CDLOMBIE 68 
LIB AN 781 GUYANE BR 2 SYRIE 516 .SURINAM 4 401520 o, 6 IRAK 630 EQUATEUR 39 
IRAN 25" PEROU 274 
FRANCE 8 AFGHANISJ 5 BRESIL 1069 BELG.LUX. 1 JORDAN lE 7 CHill 85 All EH.FED 16 ARAB.SEOU 485 BOLIVIE 98 
ROY.UNI 83 YEMEN 232 PARAGUAY 667 
SUEDE 6 ADEN 715 URUGUAY 1170 SUISSE 1 PAKISTAN 200 ARGENTINE 14456 
. ETATSUNIS 14 INDE 70 CHYPRE 2 
MALAISIE 18 LIBAN 1 AELE 90 INDONESIE 289 SYRIE 13 
AUT .CL.1 lit CHIN CONT 732 IRAI'I 125 CLASSE 1 104 AUSTRAl lE 65407 AFGHANlST 1 
EXTRA CEE 104 N ZELANDE 2886 l SRAEL 3 
CEE ASSOC 25 NON SPEC 14 JOROANIE 3 
TRS GATT 104 ARAB.SEOU 21 
C E E 25 AELE 1130 YEMEN 1 MONOE 129 AUT.CL.l 83867 AOt:l'l 60 
CLASSE 1 84997 PAKISTAN 2042 
EAMA 472 lNDt 1697 
401600 15, 2 6 AUT.AOM 4145 NEPAL BHU 2 
TIERS Cl2 28483 BIRMANIE 124 
FRANCE 43 CLASSE 2 33100 THAILANDE 126 
BELG.LUX. 10 EUR.ESJ 228 VIETN NRD 1 
PAYS SAS 8 AUT.CL.3 732 VlETN SUO 2 ALLEH.FEO 67 CLASSE 3 960 HALAISIE 888 
ITALIE 9 EXTRA CEE 119057 S INGAPOUR 229 
ROY.UNl 48 7 CEE ASSOC 11131 INDONESIE 275 NORVEGE 1 TRS GATT 100311 BOR:>IEO BR 1 
SUEDE 7 1 AUT. TIERS 7863 CHIN CONT 112 
DANE HARK 5 1 01 VERS 14 J APON 20 
SUISSE 3 C E E 848 HONG KONG 51 
ALL.H.EST 4 1 HDNOE 119919 AUSTRAL! E 2402 
HONGRIE 1 N ZELANDE 7257 
ETAJSUI'IIS 31 5 OCEAN BR 13 
CANADA 1 410121 o, 6 .N.CALEDO 2 
AELE 64 10 FRANCE 13144 AELE 14443 
AUT.CL.l 32 BELG.LUX. 6325 AUT .(L.1 26521 
CLASSE 1 96 14 PAYS BAS 10668 CLASSE 1 41164 
EUR.EST 5 1 ALLEM.FED 13054 EA "'A 5615 CLASSE 3 5 1 ITA LIE 2747 AUT.AOH 1216 
EXTRA CEE 101 ROY.UNI 3081 TIERS Cl2 31456 CEE ASSOC 137 l SLANDE 55 CLASSE 2 38287 
TRS GATT 96 14 IRLANDE 171 EUR.EST 2202 
AUT. Tl ERS 5 1 NDRVEGE 198B AUT.CL.3 173 
C E E 137 SUEDE 1811 CLASSE 3 2175 
MlnlDE 238 FINLANDE 1336 EXTRA CEE 81826 
DANEMARK 1560 CEE ASSDC 54345 
SUISSE 3916 TRS GATT 70422 
410110 o, 6 AUTRICHE 1951t AUT. TIERS 2997 
PORTUGAL 333 C E E 45938 
FRANCE 221 ESPAGNE 1517 M ON DE 127761t 
BELG.LUX. 65 HALTE GIB 86 
PAYS BAS 115 YOUGOSLAV 7 
ALL EM. FED 82 GRECE 1210 410125 o, 6 
ITA LIE 365 TURQUIE 366 
ROY.UNI 391 u.R.s.s. 105 FRANCE 640 
ISLANOE 1158 POLOGNE 2034 BELG.LUX. 1271 
!RLANDE 10 TCHECUSL 2 PAYS BAS 590 
NORVEGE 420 HDNGRIE 60 ALLEM.FED 1146 
SUEDE 59 BULGARI E 1 ITAllE 171 
FINLANDE 14 HAROC 26 ROY.UNI 3322 
DANEHARK 56 • ALGER!E 1104 I SLANOE 16 
SUISSE 186 TUN ISlE 193 IRLANDE 412 
AUTRlCHE 14 LIB YE 124 NORVEGE 40 
PORTUGAL 4 SDUDAN 320 SUEDE 62 
ESPAGNE 1747 .HAll 260 FINLANDE 29 
HALTE GIB 5 .H.VtJLTA 1302 DA:>IEMARK 26 
GRECE 3876 • NI GER 666 SUISSE 44 
TURQUJE 2390 • TCHAD 672 AUTRICHE 25 
POLOGNE 68 .SENEGAL 611 PORTUGAL 6 
HDNGRIE 22 GAMBlE 24 ESPAGNE 1094 
Ale.\N I E 138 GUIN.PORT 196 "'AL lE GIB 14 
HAROC 458 GUI NEE RE 120 YOUGOSLAV 25 
.ALGERI E 4127 .C.lVOIRE 87 GRECE 10 
TUNIS lE 236 GHANA 24 TURQUIE 529 129 LIBYE 335 • lOGO 23 u.R.s.s. 3 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
.. ~ 
GZT-Schlilssel ~ GZT-Schliissel Zollsatz ~ li Werte Zollertrag GZT-Schliissel Zollsatz 1:1 li Werte Zollertrag Zollsatz % -!} Werte Zollertrag und Ursprung ! und Ursprung und Ursprung ~~ & .. ~~ 11; 11~ 11~ - - :!l-e 1000$ 1000$ - :!I; 1000$ 1000$ - - ![~ 1000$ 1000$ ~, ll Code TDC ~, ·~ Code TDC ~, r ·! Code TDC Droit H Valeurs Perceptions Droit :: ~~ Valeurs Perception> Droit :: Valeurs Perception :: et origine et origlne ~; et origine q u u u 
410125 o, 6 410210 9, 1 6 410391 6, 1 6 POLOGNE 13 BRESIL 1 AllEH.FED 14 HONGRIE 16 URUGUAY 29 3 ITALIE 84 AFR.N.ESP 1 ARGENTINE 486 44 ROY.UNI 1366 82 MAROC 200 PAKISTAN 675 61 I SlANDE 23 1 .ALGERIE 69 INOE 233 21 IRLANOE •H 3 TUNISIE 17 JAPON 12 1 SUEDE 24 1 liB YE 79 HONG KONG 1 SUISSE 10 1 SOUDAN 188 AUS JRALIE 68 6 PORTUGAl 16 1 .HAll 15 ESPAGNE 350 21 .H. VOlT A 16 AElE 1065 96 YOUGOSlAV 3 .NIGER 13 AUT.CL.l 121 BUlGARIE 40 2 .TCHAD 82 ClASSE 1 1186 107 MAROC 147 9 .SENEGAl 139 EAMA 132 JUNISIE 1 SIERRAlEO 1 HERS Cl2 H45 130 EJATSUNIS 4 .C.IVOIRE 4 ClASSE 2 1571 142 ARGENTINE 9 1 GHANA 62 EXTRA CEE 2763 L I BAN 256 15 .DAHOMEY 3 CEE ASSOC 689 SYRIE 154 9 NIGERIA 1451 TRS GATT 2612 235 IRAK 6 .CAMEROUN 25 AUT. TIERS 19 2 IRAN 2 .CENT RAF. 101 C E E 557 PAKISTAN 100 6 .GABON 8 HONOE 3320 INDE 91 5 .CONGOlEO 3 N ZElANDE 12 1 .BURUN.RW 180 
l't16 85 ETHIOPIE 1437 410290 10. 6 AElE .CF SOMAl 1 AUT.Cl.l 'tl6 .SOMALIA 499 FRANCE" 14895 ClASSE 1 1852 111 KENYAOUG 775 8ElG.LUX. 4551 TIERS Cl2 766 lt6 OUGANDA 550 PAYS 8AS 10396 ClASSE 2 766 46 TANGANYKA 1207 All EM. FED lt112 EUR.EST 'tO 2 MOZAMBIQU 12 ITALIE 8357 ClASSE 3 ltO 2 .MAOAGASC 174 ROY.UNI 3745 375 EXTRA CEE 2658 .Rt:UNION 8 IRlANDE lt5 5 CEE ASSOC 1424 RHODNYAS 431 NORVEGE 10 1 TRS GATT 1986 119 R.AFR.SUO 3966 SUEDE 332 33 AUT.JIERS 672 40 ETATSUN IS 1003 FINLANOE 8 1 C E E 11t21t CANADA 73 OANEMARK 153 15 MONOE 4082 MEXIQUE lit SUI SSE 1072 107 COSTA RIC 2 AUTRICHE 213()- 213 PANAMA RE 5 PORTUGAl 1 410399 10, 1 6 INDES OCC 4 ESPAGNE 31 3 
.ANT.NEER 2 YOUGOSLAV" 185 19 FRANCE 13037 COlOMBIE 12 All. M. EST 1 BElG.lUX. 1211 ~~~~~~,Ek~ 1 POlOGNE z PAYS 8AS 576 2 HONGRIE 1 All EM. FED 38ft .SURINAM 13 MAROC 1429 llt3 ITALIE 23 PEROU 182 EGYPTE 27 3 ROY.UNJ 641t8 61t5 BRESIL 264 • SENEGAl 85 9 IRLANDE 6 1 CHill 104 NIGERIA 2 SUEDE 55 6 PARAGUAY 128 KENYAOUG 1 DANEMARK 280 28 URUGUAY 1272 .MADAGASC 38 it SUISSE 20 2 ARGENTINE lt977 R.AFR.SUD 59 6 AUTRICHE 40 4 CHYPRE 7 ETA TSUNIS 7'tlt 74 PORTUGAl 51 5 liBAN 905 CANADA 80 8 ESPAGNE 108 11 SYRIE 288 ME X I QUE 14 1 YOUGOSLAV 102 10 IRAK 38 INDES DCC 1 GRECE 5 1 IRAN 1249 VENEZUELA 19 2 MAROC 30 3 AFGHAN 1ST 3 URUGUAY 171 17 KENYAOUG 1 JORDAN I E 27 ARGENTINE 514 51 ETATSUN IS 15112 1511 ARAB.SEOU l'tZ PAKISTAN 40 4 CANADA 12 1 YEMEN 179 INDE 333 33 URUGUAY 1 ADEN 27ft JAPON 35 4 l I •3AN 197 20 PAKISTAN 978 HONG KONG z ISRAEL 1 INDE 175 AUSTRALIE 54 5 IN DE 12 1 BIRMANIE 13 JAPON 4 THAilANOE 55 AELE 7443 744 N ZElANDE 6 VJETN SUO 3 AUT.CL.l 1241 MAlA ISlE 48 ClASSE 1 8684 868 AELE 6894 689 SINGAPOUR 4 EAMA 123 AUT .Cl.l 15355 INOONESIE 44 TIERS ClZ 2553 255 ClASSE 1 22249 2225 TIHOR MAC 2 ClASSE 2 2676 268 Tl ERS CLZ 242 24 CHIN CONT 2216 EUR. EST 4 ClASSE 2 242 24 COREE SUO 24 CLASSE 3 4 EXTRA CEE 22't91 JAPON 3 EXTRA CEE 11364 CEE ASSDC 15236 HONG KONG 29 CEE ASSOC 42434 TRS GATT 22253 2225 AUSTRALIE 526 TRS GATT 9732 973 AUT. TIERS" 2B 23 N lElANDE 3590 AUT. TIERS 1509 151 C E E 15231 OCEAN BR 1 C E E 42311 NONDE 37722 HONDE 53675 AElE 3525 AUT.Cl.1 11290 410410 o, 1 6 CLASSE 1 14815 410ll0 o, 6 EAMA 1262 FRANCE 3 AUT.AOM 93 FRANCE 12 BElG.lUX. 1 TIERS ClZ 17866 BEl G. lUX. 44 PAYS BAS 2 ClASSE 2 19221 PAYS BAS 1 AllEH.FEO 13 EUR.EST 32 All EM. FED 1 ROY .UN I 121 AUT.Cl.3 2216 ROY.UN( 62 SUEDE 21 ClASSE 3 2248 SUI SSE 4 ETATSUNIS 1 EXTRA CEE 36284 GRECE 9 INDES OCC 38 CEE ASSOC 5712 ETATSUNIS 25 PAKISTAN 417 TRS GATT 26748 INDES OCC 57 IN DE 9116 AUT. TIERS 7642 
· ll8AN 12 CEYlAN 17 C E E 3818 PAKISTAN 14 MONDE lt0102 INDE 4928 AElE 142 CEYLAN 1 AUT.Cl.l 1 410210 9, 6 CLASSE 1 143 AElE 66 TIERS ClZ 9648 AUT.Cl.l 34 ClASSE 2 9648 FRANCE 181 ClASSE l lOO EXTRA CEE 9791 BElG.LUX. 118 TIERS ClZ 5078 CEE ASSOC 19 PAYS 8AS 126 ClASSE 2 5078 TRS GATT 9791 All EM. FED 93 EXTRA CEE 5178 C E E 19 ITALIE 39 CEE ASSOC 67 MONDE 9810 ROY.UNI 992 89 TRS GATT 5157 IRlANDE 1 AUT. TIERS 12 NORVEGE 4 C E E 58 410491 7, 6 SUlSSE 31 3 HONDE 5236 AUTRICHE 38 3 FRANCE 9 YOUGOSlAV 10 1 BELG.LUX. 1 MARQC 18 2 41039-1 6, 6 PAYS BAS 1 EGY£TE 1 AllEM.FED 178 .MA AGASC 132 12 FRANCE 249 ROY.UNI 40 3 ETATSUNIS 30 3 BElG.LUX. 99 AUTRICHE z 130 IHOES DCC 1 PAYS BAS 978 ESPAGNE 9 
jahf-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT -Schl iissel .~ GZT-Schliissel .~ GZT-Schliissel .;; Zollsatz ~ ·i i Werte Zollertrag Zollsatz t1 ii Werte Zollertrag Zollsatz i 11 Werte Zollertrag und Ursprung ~,! J,; und .Ursprung J,; und Ursprung ~ .. 11~ - - 1000$ 1000$ - - ~~~ 1000$ 1000$ - - ~~~ 1000$ 1000$ 
Code TDC ~! 51 Code TDC ~1 t ·: Code TDC ~1 '. Droit Valeurs Perception Droit ~ ig Valeurs Perception Droit ~ H Valeurs Perceptions et origine ~i et origine et origine ~~ u 
lt10491 7. 6 ltl0590 9. 6 410700 to, 6 YOUGOSLAV 10 SUEDE 17 2 AUT.CL.1 29 GRECE l SUISSE 12ft 11 CLASSE l 48 5 NIGERIA 93 7 AUTRJCHE 56 5 EXTRA CEE 48 LIBAN 3 PORTUGAL 2 CEE ASSOC 10 IRAN 1 ESPAGNE 2 TRS GATT 19 2 PAKISTAN 162 11 YOUGOSLAV 1020 92 AUT.TIERS 29 3 INDE 12 1 ALL. M. EST 7 l C E E 10 TJMOR HAC 2 POLOGNE 197 18 HONOE 58 CHIN CONT 2 SOUOAN 4 NIGERIA 19 2 AELE 42 3 KENYAOUG 6 1 410800 10, 2 6 AUT.CL.l 20 OUGANOA 5 CLASSE l 62 4 • MADAGASC 1 FRANCE 795 TIERS CL2 273 19 R.AFR.SUO 14 1 BELG.LUX. 1869 CLASSE 2 213 19 ETATSUNIS 988 89 PAYS BAS 495 AUT.Cl.3 2 CANADA 6 1 ALLEH.FED 739 CLASSE 3 2 HEX I QUE 12 1 ITALIE 218 EXTRA CEE 337 PEROU 14 1 ROY.UNI 138 14 CEE ASSOC 190 BRE S IL 14 1 IRLANDE l TRS GATT 330 23 ARGENTINE 91 8 SUEDE 871 87 AUT. TIERS 6 IN DE 8 l FINLANOE 2 C E E 189 HALAISIE 4 DANEHARK 1 HONDE 526 JAPON 452 ltl SUISSE 24 2 HONG KONG 9 1 AUTRICHE 2 AUSTRALIE 3 ESPAGNE 4 ltl01t99 10. 6 YOUGOSLAV 21 2 AELE 1540 139 POLOGNE 1 FRANCE" 1002 AUT.CL.l 21t85 HONGRIE 1 BELG.LUX. 194 CLASSE 1 lt025 362 HAROC 3 PAYS BAS 10 EAHA 1 ETATSUNIS 167 17 ALLEH.FED 2779 TIERS CL2 186 17 CANADA 11 1 ITALJE llt7 CLASSE 2 187 17 BRESIL 1 ROY.UNI 2871 287 EUR.EST 20ft 18 URUGUAY 7 1 IRLANDE 35 it CLASSE 3 20ft 18 ARGENTINE 1 SUEDE 6 1 EXTRA CEE 4416 ISRAEL 1 DANEHARK 4 CEE ASSOC 541t8 JAPON 1 SUISSE 61 6 TRS GATT 4392 395 AUSTRAL! E 2 AUTRICHE 2 AUT. TIERS 23 2 PORTUGAL 2 C E E 51t47 AELE 1036 lOft ESPAGNE 339 34 HONOE 9863 AUT.CL.l 209 YOUGOSLAV 52 5 CLASSE 1 121t5 125 GRECE 23 2 TIERS CL2 13 1 HAROC 815 82 410610 a. 6 CLASSE 2 13 1 TUNISIE 7 1 EUR. EST 2 ETATSUNIS 2't4 2ft FRANCE 17 CLASSE 3 2 HEX I QUE 2 BELG.LUX. 99 EXTRA CEE 1260 INDES OCC 1 PAYS SAS 56 CEE ASSOC 4116 URUGUAY 29 3 ALLEH.FEO 3 TRS GATT 1255 126 
ISRAEL 1 ROY.UNI 341 27 AUT.TIERS 5 1 PAKISTAN 6 1 IRLANDE it C E E 4116 INDE 7 1 SUEDE 3 HONDE 5376 
DANEHARK 19 2 
AELE 2946 295 GRECE 13 1 AUT .CL.1 693 ETATSUNIS 12 1 ltl09DD o. 1 6 CLASSE 1 3639 364 INDE 5 
TIERS CL2 868 87 AUSTRALIE 6 FRANCE 33 CLASSE 2 868 87 BELG.LUX. 68 EXTRA CEE 4507 AELE 363 29 PAYS BAS 133 CEE ASSOC 4155 AUT.CL.1 35 ALL EH. FED 149 
TRS GATT 3632 363 CLASSE 1 398 32 I TALIE 280 AUT. TIERS 852 85 TIERS CL2 5 ROY.UNI 23 C E E 4132 CLASSE 2 5 NOil.\IEGE 1 HONDE 8639 EXTRA CEE 403 SUEOE 3 CEE ASSOC 188 DANEHARK 5 TRS GATT 386 31 SUISSE 30 
lt10510 a. 1 6 AUT. TIERS 4 AUTRICHE 3 C E E 175 PORTUGAL 3 FRANCE 23 HONDE 578 ESPAGNE 2 
PAYS SAS 2 YOUGOSLAV 3 
AllEH.FED 24 u.R.s.s. 17 
ROY.UNI 4~ 4 't10690 10, 6 ALL.H.EST 2 NORVEGE 1 POLOGNE 48 SUEDE 16 FRANCE 222 TCHECOSL 16 SUISSE 5 8ELG.LUX. 1549 HONGRIE 8 
YOUGOSLAV 21 2 PAYS SAS 1376 BULGARIE 9 
POLOGNE 16 1 ALLEH.FEO 124 ETATSUNI S 68 
.NIGER 1 ITA LIE 89 CANADA 1 
NIGERIA 2 ROY.UNI 1631 163 URUGUAY 3 
ETATSUNIS 56 4 IRLANDE 1 ARGtNTINE 32 HEX I QUE 268 21 SUEDE 9 1 COLOHBIE 5 DANEHARK 175 18 AELE 68 
PERDU 8 1 SUI SSE 30 3 AUT.CL.l 74 8RE.SIL 237 19 AUTRICHE 41 4 CLASSE 1 142 
ARGENTINE 1 ESPAGNE 6 1 TIERS CL2 3S 
INO'E 13 1 YOUGOSLAV 24 2 ClASSE 2 35 CAHBODGE 2 GRECE 16 2 EUR.EST lOO HALAISIE 9 1 TURQUIE 21 2 CLASSE 3 100 
JAPON 85 7 ETATSUNIS 371 37 EXTRA C·EE 277 ARGENTINE 1 CEE ASSOC 663 
AELE 67 5 CHYPRE 3 TRS GATT 241 
AUT.CL.l 162 INOE 1 AUT. TIERS 36 CLASSE 1 229 18 AUS TRALIE 1 C E E 663 
EAHA 1 IIONDE 940 
TIERS Cl2 51t5 44 AElE 1886 189 CLASSE 2 546 4ft AUT.CL.l 440 
EUR.EST 16 1 CLASSE 1 2326 233 411000 10. 6 CLASSE 3 16 1 TIERS CL2 5 1 
EXTRA CEE 791 CLASSE 2 5 1 FRANCE 48ft 
CEE ASSOC 50 EXTRA CEE 2331 BELG.LUX. 129 
TRS GATT 517 41 CEE ASSOC 3397 PAYS BAS 82 
AUT. TIERS 273 22 TRS GATT 2293 229 ALLEH.FEO 1125 
C E E 49 AUT. TIERS 1 ITALIE 238 
HONOE 84D C E E 3360 ROY.UNI 51 5 MONDE 5691 SUEDE 1 SUISSE 56 6 
lt10590 9. 6 AUTRICHE 16 2 ltl0700 10, 6 ESPAGNE 3 
FRANCE 4385 YOUGOSLAV 63 6 8ELG.LUX. 26 FRANCE 7 TCHECOSL 6 1 
PAYS BAS 30ft PAYS SAS 3 ETATSUNIS 32 ) 
All!H.FED 436 ROY.UNI 19 2 CANADA 2 
ITAbiE 296 IRLANDE 29 3 ISRAEL 2 
ROY.UNI 1305 117 131 NORVEGE 36 3 AELE 19 2 AELE lH ll 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT-Schlussel .. GZT-Schlussel .. GZT-Schlussel ~ Zollsatz t! -!l Werte Zollertrag Zollsatz t! 11 Werte Zollertrag Zollsatz z -!1 Werte Zollertrag uod Ursprung h. und Ursprung und Ursprung ~~ ~~~ 
- - :!I~ il~ 1000$ 1000$ - :!I{: 11i 1000$ 1000$ - !I~ 1000$ 1000$ Code TDC ~ 1 ~~ Code TDC ~, Code TDC oil& ·~ Droit /:: . l Valeurs Perception Droit /:: Valeurs Perception Droit /:: H Valeurs Perceptions et origine ~1 et origine ~; et origine 
u u u 
430210 7, 2 6 430320 14, 2 6 440100 o, 6 
CLASSE 3 3778 264 AUT.CL.1 10 AUT .CL.1 6265 
EXTRA CEE 30202 CLASSE 1 29 4 CLASSE 1 8689 CEE ASSOC 19116 TIERS Cl2 2 TIERS Cl2 1 
TRS GATT 20556 1439 CLASSE 2 2 ClASSE 2 1 
AUT. TIERS 3803 266 EUR.EST 10 EUR. EST 2662 
C E E 13273 CLASSE 3 10 CLASSE 3 2662 
MONDE 43475 EXTRA CEE 41 EXTRA CEE 11352 CEE ASSOC 51 CEE ASSOC 5352 
TRS GATT 31 4 TRS GATT 9398 
430220 o, 1 6 AUT. TIERS 9 1 AUT.TIERS 1920 C E E 50 DIVERS 2 
FRANCE 42 MONDE 91 C E E 5318 
BELG.LUX. 14 M ON DE 16672 
PAYS BAS 14 
ALLEM.FED 39 430390 19, 2 6 
ITALIE 13 440200 13, 1 6 
ROY.UNI 64 FRANCE 11 
NORVEGE 6 PAYS BAS 63 FRANCE 293 SUEDE 38 ALLEM.FEO 6 BELG.LUX. 68 
DANEMARK 5 ITA LIE 5 PAYS BAS 98 SUISSE it4 ROY.UNI 86 16 ALLEM.FED 212 
AUTRICHE 3 NORVEGE 16 3 ITALIE 2 
ESPAGNE 1 SUEDE 33 6 ROY .UNJ 1 
YOUGOSLAV 2 OANEMARK 13 2 SUEDE it 1 
GRECE 26 SUISSE 4 1 AUTR ICHE 3 
u.R.s.s. 7 .AUTRICHE 1 YOUGOSLAV 570 7it 
ETATSUNIS 2172 ESPAGNE 3 1 POLOGNE 4 1 CANADA 133 GRECE l 1 TCHECOSL 57 7 
AUSTRALIE 2 HONGRIE 21 4 ROUMANJE 425 55 ROUMANIE 4 1 ETATSUNIS it 1 
AELE 160 BULGARIE 1 CEYLAN 85 11 
AUT .CL.l 2336 MAROC 1 JAPON 1 CLASSE 1 2it96 KENYAOUG 2 SECRET 86 11 
EUR.EST 7 ETA TSUNIS 14 3 
CLASSE 3 1 CANADA 2 AELE 8 1 EXTRA CEE 2503 URUGUAY it3 8 AUT.CL.1 575 
CEE ASSOC lit8 ARGENTINE 2l it CLASSE 1 5!l3 76 TRS GATT 2it70 ISRAEL TIERS Cl2 85 11 
AUT. TIERS 7 CHIN CONT 13 2 CLASSE 2 85 11 C E E 122 EUR.EST it86 63 
MONOE 2625 AELE 153 29 CLASSE 3 486 63 
AUT .CL.l 22 EXTRA CEE 1154 
CLASSE 1 175 33 CEE ASSDC 673 
430310 19, 2 6 TIERS.Cl2 68 13 JRS GATT 729 95 CLASSE 2 68 13 AUT. TIERS 425 55 
FRANCE 634 EUR.EST 26 5 DIVERS 86 
BELG.LUX. 350 AUT.CL.l 13 2 C E E 673 
PAYS BAS 116 CLASSE 3 39 7 MONDE 1913 
ALL EM. FED 146 EXTRA CEE 282 
ITALIE 73 CEE ASSOC 108 
ROY.UNI 307 58 TRS GATT 239 45 440310 s. 1 6 
NORVEGE 5 1 AUT. TIERS 40 8 SUEDE 9 2 C E E 105 FRANCE 224 
FJNLANOE 1 MONOE 387 BELG.LUX. 173 OANEMARK 15 3 PAYS BAS 257 
SUISSE 71 13 ALLEM.FEO 152 
AUTRICHE 302 57 it30400 '18, 2 6 ROY.UNI 4 
ESPAGNE 82 16 FJNLANDE it 
YOUGOSLAV 63 12 FRANCE 1873 DANEMARK 10 GRECE 30 6 8ELG.LUX. 116 PORTUGAL 4 
POLOGNE 12 2 PAYS BAS 7 ESPAGNE 1 
HONGRIE 489 93 ALLEM.FEO 123 SOUOAN 1 
ROUMANIE 24 5 ITALIE 2 .MAURITAN 4 
BULGARI E 188 36 ROY .UNI 78 14 .NIGER 10 
ETATSUNJS 221 42 SUEDE 1 GAMBlE 5 
CANADA 187 36 AUTRICHE 38 7 GUIN.PORT 21 1 
URUGUAY 2 YOUGOSLAV 1 GUINEE RE 14 1 
ARGENTINE 42 8 POLOGNE 1 SJERRALEO 10 1 
IRAN 1 TCHECOSL 2 l IBERIA 238 12 
ISRAEl 4 1 ETATSUNIS 42 8 .C.IYOIRE 5566it 2783 
PAKISTAN 3 1 GHANA 19138 957 
JAPON 6 1 AELE 117 21 • lOGO 60 3 AUT.CL.l 43 .DAHOMEY 3 
AELE 709 135 CLASSE 1 160 29 NIGERIA 13161 658 
AUT.CL.1 590 EUR.EST 3 1 .CAMEROUN 7426 371 CLASSE 1 1299 2H CLASSE 3 3 1 .CENTRAF. 3 
TIERS Cl2 52 10 EXTRA CEE 163 GUIN.ESP. 177 9 
CLASSE 2 52 10 CEE ASSOC 2121 .GABON 6136 307 
EUR.EST 713 135 TRS GATT 163 29 .CONGO BRA 13729 686 CLASSE 3 713 135 C E E 2121 .CONGOLEO 3425 171 
EXTRA CEE 2064 MONOE 2284 ANGOLA 427 21 
~H ~~~¥c 1349 KENYAOUG 1 1332 253 TANGANYKA 13 
AU'T. Tl ERS 702 133 440100 o, 6 .REUNION 8 C E E 1319 ETATSUNJ S 19 
MONOE 3383 FRANCE 3686 GUATEMALA 4 BELG.LUX. 372 HONOUR. BR 9 PAYS BAS 1020 HONOUR.RE 2 
H0320 14, 2 6 AllEM.FEO 146 OOHINIC.R 35 2 ITA LIE 94 COLOMBIE 48 2 
FRANCE 2 ROY.UNI 1 VENEZUELA 1 
BELG.LUX. 7 NORVEGE 2 GUYANE BR 4 
PAYS BAS 35 SUEDE 506 • SUR INAM 6 
ALLEM.FEO 4 FINLANOE 2 BRESJL lit8 7 
JTALIE 2 OANEMARK 407 LIBAN 5 
ROY.UNI 10 SUI SSE B40 PAKISTAN 2 
NORVEGE 1 AUTRJCHE 666 INOE 9 
SUEDE it PORTUGAL 2 BIRMANIE 515 26 SUISSE 3 YOUGOSLAV 6225 THAILANOE 117 6 AUTRICHE 1 TURQUI E 34 CAMBOOGE 1 
ESPAGNE 1 u.R.s.s. 5 MALAISIE 11 1 
YOUGOSLAV 2 All.M.EST 2 SINGAPOUR 1 GRECE 1 POLOGNE 541 INOONES lE 72 4 
All.M.EST 2 TCHECOSl 202 BORNEO BR 10 1 
POLOGNE 1 HONGRIE 38 PHiliPPIN 46 2 
HONGRIE 3 ROUMANIE 1868 TIMOR MAC 2 
ROUMANIE 2 BULGARI E 4 ~ON SPEC 2 BULGARJE 2 AlBANIE 2 
ETATSUNIS 4 MAROC 1 AELE 18 CMAOA 1 ETATSUNIS 3 AUT.Cl.1 24 ARG.ENTJNE 2 CANADA 1 CLASSE 1 42 2 
JAPON 1 NON SPEC 2 EAMA 86460 
134 
AUT.AOM 14 
AELE 19 3 AELE 21t24 TIERS CL;! 34248 1712 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schliissel .~ GZT-Schliissel ~ GZT-Schliissel .~ Zollsatz ~ -!J Werte Zollertrag Zollsatz .. -!} Werte Zollertrag Zollsatz ~ -!} Werte Zollertrag 
und Ursprung t:~ jl; und Ursprung t:~ '~ und Ursprung t:~ ~~~ - -
'* 
1000$ 1000$ - - !I~ 11~ 1000$ 1000$ - =11~ 1000$ 1000$ 
Code roe ~1 .. Code roe ~ 1 c. Code roe ~1 H Droit ~ ; l Valeurs Perceptions Droit ~ it Voleurs Perception Droit ~ Valeurs Perceptions et origine q et origine et origine ~1 
IJ IJ IJ 
lt40310 5, 1 6 440399 o. 6 440510 10, 6 CLASSE 2 120722 6036 INDE 5235 bELG.LUX. 274 EXTRA CEE 120764 CEYLAN 14 PAYS BAS 3B3 CEE ASSOC 87280 BIRMANIE 9297 AllEM.FEO 12 TRS GATT 33814 1691 THAILANDE 749 ITALIE: 5 AUT. TIERS 476 24 CAHBODGE 57 ROY.UNI 4 DIVERS 2 MALAISIE 7 NORVEGE 3 C E E 806 SINGAPOUR 520 FINLANOE 66 7 HONOE 121572 INDONESIE 378 OANEHARK 7 1 BORNEO BR 3331 SUISSE 2 PHILIPPIN 5701 AUTRICHE 3 440391 6, 2 6 CHIN CONT 21 PORTUGAL 2 JAPON 1 POLOGNE 4 FRANCE 202 FOR HOSE 12 • MAURITAN 3 SELG.LUX. 2 HONG KONG 16 • C .I VD IRE 3124 312 ALLEH.FED 50 AUS TRALIE 5 GHANA 1448 145 SUEDE 3 DIVERS NO 1 NIGERIA 269 27 FINLANDE 25 2 .CAMEROUN 546 55 DANE HARK 1 AELE 15166 .GABON 17 8 SUISSE 8 AUT.CL.1 45325 .CONGOBRA 178 18 AUTRICHE 176 11 CLASSE 1 60491 .GABON 77 8 YOUGOSLAV 1 EAMA 41852 • CONGOBRA 178 18 TCHECOSL 651 39 AUT.AOM 62 .CONGOLEO 1611 161 
.GABON 11 1 TIERS CL2 31693 ANGOLA 50 5 CLASSE 2 73607 KENYAOUG 30 3 AELE 188 11 EUR.EST 44719 fANGANYKA 9 1 AUT .CL.1 26 AUT.Cl.3 21 MOZAMBIQU 56 6 CLASSE 1 21it 13 CLASSE 3 44740 RHOD NYAS 2 EAMA 11 EXTRA CEE 178838 R.AFR.SUO 12 1 CLASSE 2 11 1 CEE ASSOC 82025 E TAT SUN IS 27 3 EUR.EST 651 39 TRS GATT 95879 HONDUR.RE 12 1 CLASSE 3 651 39 AUT. TIERS 40817 COLOHBIE 5 1 EXTRA CEE 876 DIVERS 1 GUYANE BR 3 CEE ASSOC 265 C E E 39883 • SURINAH 38 ... TRS GATT 865 52 HONDE 218722 EQUATEUR 2 C E E 254 BRESIL 23 2 MONOE 1130 CHill 6 1 440410 5, 6 IN DE 6 1 CEYLAN 1 440399 o, 1 6 PAYS BAS 87" BIRMANIE 166 17 All EM. FED 15 THAILANDE 835 84 FRANCE 21512 .C.IVOIRE 102 5 VIETN SUO 33 3 BELG.LUX. 8942 GHANA 102 5 CAHBODGE 114 ll PAYS SAS 331() NIGERIA 32 2 MALAISIE 1518 152 AllEM.FEO 6095 .CAMEROUN 21 1 SINGAPOUR 66 7 ITAllE 2it .GABON 26 1 INOONESIE 29 3 ROY.UNl 1578 GUYANE BR 1 BORNEO BR 346 35 ISLANDE 7 .SURINAM 17 PHILIPPIN 38 4 IRLANDE 20 JAPON 5 1 NORVEGE 474 EAMA 149 AUSTRAL lE 3 SUEDE 58 lit AUT .AOH 17 .POLYN.FR ... FINlANDE 18224 TIERS CL2 135 7 DANE HARK 378 CLASSE 2 301 15 AELE 21 2 SUISSE 221t0 EXTRA CEE 301 AUT.CL.1 113 AUTRICHE 4392 CEE ASSOC 268 CLASSE 1 134 13 PORTUGAL 290 TRS GATT 135 7 EAMA 5794 ESPAGNE 5 C E E 102 AUT.AOM 42 MAL TE GIB 1 MONOE 403 TIERS CL2 5067 507 YOUGOSLAV 3292 CLASSE 2 10903 1090 GRECE 4 EUR.EST 4 TURQUIE 224 440490 3, 1 6 CLASSE 3 4 
u.R.s.s. 25643 EXTRA CEE 11041 All.H.EST 30 FRANCE 17 CEE ASSOC 671t2 POLOGNE 1688 BELG.LUX. 61 TRS GATT 4280 428 TCHECOSL 9684 PAYS BAS 38 AUT. TIERS 925 93 HONGRIE 1130 ALLEM.FED 214 C E E 906 ROUHANlf 6350 ITA LIE 5 MONDE 11947 BULGARIE 194 NORVEGE 2 
.ALGERIE 5 SUEDE 8 GUIN.PORT 147 FlNLANOE 9 440591 o, 6 SIERRALEO 11 OANEHARK 1 LIBERIA 20 AUTRICHE 2596 78 FRANCE 22 
.C.IVOIRE 4981 HALTE GIB 2 PAYS SAS 2 GHANA 1572 YOUGOSLAV 18 1 AllEM.FED 3 
.TOGO 14 GRECE ,3 SUEDE 2 NIGERIA 1573 HONGRIE 19 1 FINLANOE 2 
.CAMEROUN 1645 ROUMANIE 7 AUTRICHE 8 
.CENTRAF. 2 .C.IVOIRE 11 YOUGOSLAV 1 GUIN.ESP. 173 GHANA 5 TCHECOSL 3 
.GABON 33115 NIGERIA 24 ROUMANIE 3 
.CONGO BRA 1891 .GABON 2 .CONGOLEO 1 
.CONGOLEO 185 ETATSUNIS 32 1 KENYAOUG 2it ANGOLA 47 CANADA 282 8 ETATSUNIS 2204 
.SOMALIA 1 HONOUR. SR 2 CANADA 4'2 KE~YAOUG 14 HONOUR. RE 242 7 SINGAPOUR 1 JANGANYKA 21 GUYANE BR 106 3 ZANZIBAR 4 .SURINAM 629 19 AElE 10 
HOZAMBIQU 24 BRE Sll 3 AUT.CL.1 2255 
.MAOAGASC 18 BIRMANIE 38 CLASSE 1 2265 
.REUNION 8 THAILANDE 1 EAMA 1 ETATSUNIS 13546 lNOONES lE 6 TIERS Cl2 25 CANADA 9996 PHILIPPIN 3 CLASSE 2 26 HEX I QUE 8 JAPON 173 5 EUR.EST 6 GUATEMALA 8.3 AUSTRALIE 2 CLASSE 3 6 HONDUR.BR 49 EXTRA CEE 2297 HONDUR.RE 90 AELE 2607 78 CEE ASSOC 28 SALVADOR 1 AUT.CL.1 521 TRS GATT 2293 
NICARAGUA 80 CLASSE 1 3128 94 AUT.TIERS 3 COSTA RlC 157 EAMA 13 C E E 27 HAITI 42 AUT.AOH 629 HONDE 2324 OOHINIC.R 121 TIERS CLZ 430 13 
.ANT .FR. 1 CLASSE 2 1072 32 
.MARTIN IQ 4 EUR.EST 26 1 440593 13, 6 
INOES OCC 90 CLASSE 3 26 1 COLOMBIE 191 EXTRA CEE 4226 FRANCE 57 
VENEZUELA 6 CEE ASSOC 980 8ELG.LUX. 1 GUYANE BR 6 TRS GATT 3309 99 PAYS SAS it 
.SURINAM 17 AUT. TIERS 272 8 ALLEM.FEO 7 
.GUYANE F 27 C E E 335 SUEDE 31 4 PEROU 3 MONOE 4561 F INLANOE 61 8 BRESll 1423 DANEHARK 3 
ARGENTINE 7 SUISSE 9 1 SYRIE 234 440510 10, 6 AUTRICHE 18 2 
IRAN 170 PORTUGAL 238 31 135 PAKISTAN 9 FRANCE 232 ESPAGNE 198 26 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
.i: GZT·Schlussel 
.;: 
GZT-SchiUssel 
.;: 
GZT-SchiUssel Zollsatz 
'i -!1 Werte Zollertrag Zollsatz :! ti Werte Zollertrag Zollsatz 'i ii Werte Zollertrag und Ursprung ,_ und Ursprung und Ursprung I!; r~ ~~~ il~ r~ - - F. I~ 1000$ 1000$ - !I~ 1000$ 1000$ - - il! 1000$ 1000$ ~1 . ~ Code TDC ~, H Code TDC t ·! Code TDC H Droit Valeurs Perception Droit N- Valeurs Perceptions Droit ~ Valeurs Perception ~ ~ . ' et origlne ~! et origlne ·~ et origine ~l u 
440593 13, 1 6 440599 o. 6 441000 6, 2 6 
u.R.s.s. 32 4 TRS GATT 410216 FRANCE 9 
TCHECOSL 4 1 AUT. TIERS 113684 PAYS BAS 61 
ROUHANJE 25 3 DIVERS 4 AllEH.FEO 7 
ETATSUNIS lOO 13 C E E 22068 ROY.UNI 1 
CANADA 17 2 HONOE 547549 AUTRICHE 17 1 
HONOUR.RE 3 ESPAGNE 25 2 
• GABON 1 
AELE 299 39 440600 6, 6 HOZAM81QU 3 
AUT .CL.1 376 ETATSUNIS 3 
CLASSE 1 675 88 PAYS SAS 14 
TIERS CL2 3 ALLEH.FEO 1 AELE 18 
e5~~~n ~ 3 AUTRICHE 5 AUT.CL.1 28 61 8 CLASSE 1 46 3 CLASSE 3 61 8 AELE 5 EAHA 1 
EXTRA CEE 739 CLASSE l 5 TIERS Cl2 3 
CEE ASSOC 69 EXTRA CEE 5 CLASSE 2 4 
TRS GATT 679 88 CEE ASSOC 15 EXTRA CEE 50 
AUT. TIERS 60 8 TRS GATT 5 CEE ASSOC 78 
C E E 69 C E E 15 TRS GATT 49 3 HONOE B08 HONOE 20 C E E 17 HONOE 127 
440599 o. 1 6 440710 10, 6 ft4ll00 7, 2 6 
FRANCE ll5ft2 FRANCE 2B8B 
BELG .LUX. 4305 BELG.LUX. 92 FRANCE 1 
PAYS BAS 946 PAYS SAS 3 BELG.LUX. 2 
ALLEH.FEO 5062 ALLEH.FEO 525 PAYS BAS 28 
ITALIE 213 DANE HARK 19 .2 ALLEH.FEO B1 
ROY .UNI 98 AUTRICHE 3 ITALIE 2 IRLANOE 41 DANEHARK l NORVEGE 635 AELE 22 2 AUTRICHE 22 2 SUEDE 106543 CLASSE l 22 2 ROUHANIE 50 4 
FINLANOE 75539 EXTRA CEE 22 ETATSUNIS 1 OANEHARK 946 CEE ASSOC 3508 
SUISSE 245 TRS GATT 22 2 AELE 23 2 AUTRICHE 10163ft C E E 3508 AUT .CL .1 1 
PORTUGAL 212 HONOE 3530 CLASSE 1 24 2 ESPAGNE 62 EUR.EST 50 4 
MALTE GIB 6 CLASSE 3 50 4 
YOUGOSLAV 2ft901 ft40790 6, 2 6 EXTRA CEE 1ft GRECE 10 CEE ASSOC 114 
TURQUIE 1 FRANCE 3708 TRS GATT 24 2 
u.R.s.s. 60407 BELG.LUX. 4 AUT.TIERS 50 4 
ALL.H.EST 2570 PAYS BAS 9 C E E 11ft 
POLOGNE 15252 ALLEM.FEO 11 HONDE 188 
TCHECOSL 15713 FINLANOE 3 HONGRIE 2033 DANEHARK 29 2 ROUHANIE ft0051 SUISSE 123 7 ftft1200 10, 1 6 
BULGARIE 1672 AUTRICHE 291 17 
.ALGERIE 2 YOUGOSLAV 1554 93 FRANCE 110· 
.HALl 2 POLOGNE 19 1 BELG.LUX. 31 LIBERIA 2 TCHECOSL 2 PAYS BAS 1 
.C.IVOJRE 452 .CAMEROUN 386 23 ALLEM.FEO 335 GHANA 690 .GABON 354 21 ROY.UNJ 3 NIGERIA 79 ETATSUNJS ft15 29 NORVEGE 9 1 
.CAMEROUN 2B5 AUSTRALIE 8 SUEDE 61 6 
.GABON 141 FINLANOE 12 1 
.CONGOBRA 109 AELE 443 27 DANEHARK 1 
.CONGOLEO 400 AUT .CL.l 2040 SUISSE 1 
.BURUN.RW 3 CLASSE 1 2483 11t9 AUTR ICHE 50 5 ANGOLA 1B EAMA 740 YOUGOSLAY 5 1 KENYAOUG 153 CLASSE 2 740 ftlt TCHECOSL 1 OUGANOA 1 EUR.EST 21 1 ETATSUNIS ft TANGANYKA 22B CLASSE 3 21 l ZANZIBAR 2 EXTRA CEE 321t4 AELE 125 13 HOZAHBIQU 290 CEE ASSOC 41t72 AUT.CL.1 21 
.HAOAGASC 2 TRS GATT 2504 150 CLASSE 1 11t6 15 RHOO NYAS 56 C E E 3732 EUR.EST 1 R.AFR.SUO lt5 HONOE 6976 CLASSE 3 1 ETATSUNIS 29337 EXTRA CEE lft7 CANADA 15980 CEE ASSOC 543 GUATEMALA 1 440BOO 1, 6 TRS GATT lft1 15 HONOUR.BR 102 C E E 543 HONOUR.RE 3737 ALLEM.FEO 72 M ON DE 690 
NICARAGUA 205 AUTRJCHE 1 COSTA RIC 1 ETATSUNIS 1 PANAMA RE 1 ftftl300 10, 6 INOES OCC 1 AELE 1 VENEZUELA 4 AUT.Cl.1 1 FRANCE 2522 GUYANE BR 21 CLASSE 1 2 BELG.LUX. 2B5 
.SURINAH 170 EXTRA CEE 2 PAYS BAS ft23 EQ\JATEUR 320 CEE ASSOC 12 ALLEH.FEO 2ft3 PEROU 2 TRS GATT 2 ITALIE 1 BRESIL 9ft68 C E E 72 ROY.UNI 2 CHill 417 HONOE 74 IRLANOE 60 6 INOE 41 NORVEGE 4 CEYLAN 14 SUEDE 3415 342 BIRHANI E 1878 440900 a, 6 F INLANOE 167 17 THAILANOE 2623 OANEHARK 75 8 VIETN SUO 174 FRANCE 12 SUISSE 16 2 CAMBOOGE 353 BELG.LUX. 79 AUTRICHE 111 11 HALAISIE 2982 PAYS BAS 106 ESPAGNE 1 SINGAPOUR 413 ALLEH.FEO 17 YOUGOSLAY 343 34 INOONESIE lt51 ITAUE 2 All .H.EST 28 3 BORNEO BR 3122 FINLANOE 8 1 POLOGNE 4 PHIL IPPJN 47 OANEHARK 65 5 TCHECOSL 28 3 JAPON 1863 AUTRICHE 11 1 .c. IYOIRE 13 1 HONG KONG 14 POLOGNE 5 .CAMEROUN 41 4 AUSTRAl lE 143 JAPON 1 .CONGOLEO 2 N ZELANOE 1 HONG KONG 6 TANGANYKA 7 1 NON SPEC 4 "OZAHBIQU 1 AELE 76 6 RHOO NYAS 1 AELE 210373 AUT.CL.1 9 EJATSUNIS 38 4 AUT.CL.1 H7929 ClASSE 1 85 1 CANADA 108 ll ClASSE 1 35B302 TIERS Cl2 6 HONOUR.RE 1 EAHA 139ft CLASSE 2 6 VENEZUELA 10 AUT.AOH 172 EUR.EST 5 • SUR INAH 2 TIERS CL2 27911 CLASSE 3 5 EQUATEUR 12 C&.ASSE 2 29477 EXTRA CEE 96 BRESil 12 El;t-.i~U 3 13769B CEE ASSOC 216 THAILANOE 6 137698 TRS GATT 96 B MALAISIE 1 
136 EXTRA CEE 525477 C E E 216 S!NGAPOUR 1 CEE ASSOC 2361t5 HONOE 312 BORNEO BR 1 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schliissel i1 GZT-Schliissel ~ GZT-Schliissel 
.. 
Zollsatz -~ Werte Zollertrag Zollsatz '! ·! j Werte Zollertrag Zollsatz .. ~~ Werte Zollertrag und Ursprung t~ Jl; und Ursprung t~ fl; und Ursprung ~I! fl; 
- - :!I.: 1000$ 1000$ - - :!I; 1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ 
Code TDC ~! 11 Perception Code TDC Droit ~, ;'[ Voleurs Perception Code TDC Droit ~, H Voleurs Perceptions 
et origine Droit q Voleurs et origine /: ~l et origine /: ~s 
u u 
441300 10, 6 441510 14, 2 6 441800 13, 6 
JAPON 10 TIERS CL2 121 11 FRANCE H94 AUSTRAL lE 2 CLASSE 2 258 36 BELG.LUX. 8821 
EUR.EST 363 51 PAYS BAS 582 
AELE 3623 362 CLASSE 3 363 51 ALLEM.FEO 4035 
AUT .CL.1 729 EXTRA CEE 4338 ITALIE 23 
CLASSE 1 4352 435 CEE ASSOC 525 ROY.UNI 70 9 
EAMA 56 TRS GATT 3867 541 IRLANDE 23 3 AUT.AOM 2 AUT. TIERS 334 47 ~ORVEGE 6 1 
TIERS CL2 59 6 C E E 388 SUEDE 934 121 
CLASSE 2 117 12 HONDE 4726 F INLANDE 824 107 
EUR.EST 60 6 DANEMARK 33 4 
CLASSE 3 60 6 SUISSE 13 9 
EXTRA CEE 4529 441590 15, 6 AUTRICHE 187 24 
CEE ASSOC 3538 PORTUGAL 1 1 
TRS GATT 4354 43.5 FRANCE 2095 YOUGOSLAV 84 11 AUT. TIERS 117 12 BELG.LUX. 2907 u.R.s.s. 41 5 
C E E 3480 PAYS BAS 1374 POLOGNE 1 1 
MONOE 8009 ALLEM.FEO 1712 TCHECOSL 42 5 
lTALIE 222 HONGRIE 5 1 
ROY.UNI 11 11 RDUHANIE 97 13 
441400 a, 2 6 IRLANDE 18 3 BULGAR!E 14 2 
NDRVEGE 4 1 ETATSUNI S 55 7 
FRANCE 11450 SUEDE 19 3 .SURINAH 136 18 
BELG.LUX. 1846 FlNLANDE 1295 194 BRESIL 2 
PAYS BAS 501 DANEMARK 130 20 SECRET 1234 160 
ALLEM.FED 3231 SUISSE 61 9 
ITALIE 5203 AUTRICHE 450 68 AELE 1310 170 
RDY.UNI 2163 173 PORTUGAL 12 2 AUT.CL.1 986 
IRLANDE 513 'tl YOUGOSLAV 737 111 CLASSE 1 2296 298 
SUEDE 533 43 u.R.s.s. 1193 179 AUT.AOM 136 
FINLANDE 545 44 POLOGNE 209 31 TIERS CL2 2 
DANE MARK 119 14 TCHECOSL 183 27 CLASSE 2 138 18 
SUISSE 3049 244 ROUMANIE 278 42 EUR.EST 206 27 
AUTRICHE 512 41 BULGARI E 29 4 CLASSE 3 206 27 
PORTUGAL 513 41 • TCHAO 13 2 EXTRA CEE 2640 
ESPAGNE 162 13 .C.IVUIRE 2 CEE ASSOC 15091 
YOUGOSLAV 587 47 GHANA 34 5 TRS GATT 2324 302 
TURQUIE 5 NIGERIA 15'3 23 AUT.TIERS 180 23 
ALL.M.EST 4 .GABON 2393 359 DIVERS 1234 
TCHECOSL 4 .CONGOBRA ll 2 C E E 14955 
HONGR!E 2 .CONGOLEO 507 76 '40NDE 18829 
MAROC 215 11 ANGOLA 50 8 
.ALGERIE 6 ETATSUNIS 154 23 
.C.IVOIRE 5 CANADA 238 36 441900 15, 6 
GHANA 28 2 • SURINAM 2 
.GABON 836 67 BRESIL 51 8 FRANCE 48 
.CONGOBRA 83 7 ISRAEL 122 18 BELG.LUX. 25 
.CDNGOLEO 331 26 BIRMANIE 3 PAYS BAS 131 
ETATSUNIS 288 23 THAILANOE 1 l ALLEM.FEO 746 
CANADA 1543 123 CHIN CONT 4 1 ITALIE 6 
BRESIL 131 10 JAPON 58 9 RDY.UNI 12 2 
ARGENTINE 17 1 FORMOSE 1 NORVEGE 6 1 
INOE 23 2 HONG KONG 10 2 SUEDE 46 7 
BIRHANIE 49 4 DANEMARK 22 3 
THAILANDE 3 AELE 747 112 SUISSE 90 14 
INDONESIE 4 AUT.CL.l 2500 AUTR!CHE 45 1 
JAPON 141 11 CLASSE 1 3247 487 ESPAGNE 4 1 
AUSTRAL IE 5 EAHA 2926 ALL.H.EST 4 1 
AUT.AOM 2 TCHECOSL 10 2 
AELE 6949 556 TIERS CL2 431 65 EGYPTE 1 
AUT.CL.1 3789 CLASSE 2 3359 504 8RESIL 1 
CLASSE 1 10738 859 EUR.EST 1892 284 JAPUN 1 
EAMA 1255 AUT.CL.3 4 1 
AUT.AOM 6 CLASSE 3 1896 284 AELE 221 33 
TIERS CL2 470 38 EXTRA CEE 8502 AUT.CL.1 5 
CLASSE 2 1731 138 CEE ASSOC 11238 CLASSE 1 226 34 
EUR.EST 10 1 TRS GATT 4044 607 TIERS CL2 2 
CLASSE 3 10 1 AUT. TIERS 1530 230 CLASSE 2 2 
EXTRA CEE 12479 C E E 8310 EUR.EST 14 2 
CEE ASSOC 23503 HONDE 16812 CLASSE 3 14 2 
TRS GATT 10476 838 EXTRA CEE 242 
AUT. TIERS 737 59 CEE ASSOC 956 
C E E 22237 441600 10, 1 6 TRS GATT 238 36 
MONDE 34716 AUT.TIER~ 4 1 
BEL G. LUX. 3 C E E 956 
PAYS BAS 4 r-IONDE 1198 
441510 14, 2 6 ALU:M.FED 2 
ITA LIE 2 
FRANCE 77 SUEDE 1 442000 15, 6 
BELG.LUX. 158 YOUGOSLAV 45 5 
PAYS SAS 54 ETATSUNIS 4 FRANCE 6 
ALL EM. FED 57 JAPON 2 BELG.LUX. 58 
ITALIE 42 PAYS SAS 131 
RDY .UN I 13 2 AEU: 1 ALLEH.FED 36 
IRLANDE , AUT.CL.1 51 ITALIE 198 
NORVEGE 27 4 CLASSE 1 52 5 ROY.U~I 3 
SUEDE 97 14 EXTRA CEE 52 DANEMARK 8 
FlNLANDE 2571 360 CEE ASSOC 11 SUISSE 5 
DANE MARK 51 1 TRS GATT 52 5 AUTRICHE 1 
SUISSE 8 1 C E E 11 ESPAGNE 23 3 
AUTRICHE 79 11 MONOE 63 EUROPE NO 20 3 
YOUGOSLAV 48 7 TCHECDSL 2 
u.R.s.s. 289 40 HONGRIE 2 
POLOGNE 31 4 441700 s, 2 6 ETATSUNI S 1 
TCHECOSL 1 CANADA 1 
ROUMANIE 36 5 FRANCE 30 JAPON 1 
BULGARI E 6 1 BELG.LUX. 123 
.ALGER lE 2 PAYS BAS 51 AELE 17 3 
GHANA 4 1 ALL EM. FED 289 AUT .CL.1 46 
NIGERIA 4 1 ROY.UNI 18 CLASSE 1 63 9 
.GABON 47 7 DANE MARK 1 EUR.EST 4 1 
.CONGOLEO 88 12 AUTRICHE 3 CLASSE 3 4 1 
ANGOLA 1 ETATSUNIS 9 EXTRA CEE 67 
ETATSUNIS 81 11 CEE ASSOC 435 
CANADA 725 102 AELE 22 2 TRS GATT 45 7 
BRES IL 81 11 AUT .CL.l 9 AUT.TIERS 22 3 
ISRAEL 31 4 CLASSE 1 31 2 C E E 435 
JAPON 14 2 EXTRA CEE 31 HONOE 502 
CEE ASSOC 493 
AEt.E 275 39 TRS GATT 31 2 
AUT.CL.1 3442 C E E 493 442110 17, 6 CLASSE 1 3717 520 HONDE 524 
EAMA 135 FRANCE 51 137 AUT.AOM 2 BELG.LUX. 199 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
.~ GZT-Schliissel ~ GZT-Schliissel -~ GZT-Schliissel Zollsatz -~ .!-= Werte Zollertrag Zollsatz •i -!j Werte Zollertrag Zollsatz t:l -!i Werte Zollertrag lt und Ursprung und Ursprung und Ursprung t~ !t-= ~~~ ;~ jl; 
- -
* 
1000$ 1000$ - - .il-= 1000$ 1000$ - - il! 1000$ 1000$ Code TDC ~, H Code TDC ~~ r ·! Code TDC N~ p Droit {:; Valeurs Perception Droit {:; if Valeurs Perception Droit {:; if Valeurs Perceptions et orlgine ~1 et origine et origine IJ IJ 
442110 17. 6 442310 11, 2 6 442510 13, 2 6 
PAYS SAS 100 AUTRICHE 1416 156 FRANCE 9 
ALLEM.FED 11 YOUGOSLAV 65 7 BELG.LUX. 70 
ITALIE 20 HONG KONG 2 PAYS BAS 28 
ROY.UNI 42 7 ALL EM. FED 81 
NORVEGE 1 AELE 1530 168 ITALIE 5 
SUEDE 19 3 AUT.CL.1 68 ROY.UNI 2 FINLANDE 1 CLASSE 1 1598 176 SUEDE 1 DANEMARK 32 5 TIERS CL2 2 OANEMARK 2 
YOUGOSLAV 1 CLASSE 2 2 SUISSE 6 
HONGRIE 2 EXTRA CEE 1600 AUTRICHE 3 
ETATSUNIS 5 CEE ASSOC 186 YOUGOSLAV 10 TRS GATT 1600 176 ALL. M. EST 2 
AELE 94 16 C E E 186 TCHECOSL 1 AUT.CL.1 7 MONOE 1786 HONGRIE 13 2 CLASSE 1 101 17 ETATSUNIS 6 1 EUR.EST 2 BRESIL 1 CLASSE 3 2 442390 14, 2 6 JAPON 3 EXTRA CEE 103 
CEE ASSOC 381 FRANCE 1172 AELE 14 2 TRS GATT 101 17 BELG.LUX. 970 AUT.CL.l 19 AUT. TIERS 2 PAYS BAS 7046 CLASSE 1 33 4 C E E 381 ALL EM. FED 1811 TIERS CL2 1 MONDE 484 ITA LIE 244 CLASSE 2 1 
ROY.UNI 377 53 EUR.EST 16 2 IRLANDE 149 21 CLASSE 3 16 2 442190 13, 6 NORVEGE 57 8 EXTRA CEE 50 
SUEDE 4547 637 CEE ASSOC 193 
FRANCE 142 FINLANDE 506 71 TRS GATT 35 5 
BELG.LUX. 221 DANE MARK 1361 191 AUT. TIERS 15 2 PAYS SAS 1199 SUISSE 60 8 C E E 193 AllEM.FEO 539 AUTRICHE 795 111 M ON DE 243 
ITALIE 224 PORTUGAL 1 
ROY.UNI 22 3 ESPAGNE 16 2 NORVEGE 49 6 YOUGOSLAV 1539 215 442590 12, 1 6 SUEDE 42 5 POLOGNE 31 4 FINLANDE 33 4 TCHECOSL 80 11 FRANCE 140 OANEMARK 21 3 HONGRIE 16 2 BELG .LUX. 97 
SUISSE 60 8 ROUMANIE 32 4 PAYS BAS 76 AUTR ICHE 45 6 MAROC 3 ALLEM.FED 502 PORTUGAL 1 .ALGERIE 79 11 IT ALl E 196 
ESPAGNE 2 GHANA 20 3 ROY.UNI 14 2 YOUGOSLAV 35 5 .CAMEROUN 3 NORVEGE 3 
.ALGERIE 7 1 RHOO NYAS 43 6 SUEDE 8 1 ETATSUNIS 9 1 ETA TSUNIS 22 3 OANEMARK 13 2 CANADA 53 7 SUISSE 13 2 AELE 240 31 VENElUELA 14 2 AUTRICHE 10 1 AUT.CL.1 79 ISRAEL 1 YOUGOSLAV 42 5 CLASSE 1 319 41 THAllANOE 7 1 ALL.M.EST 28 3 AUT.AOM 7 SINGAPOUR 9 1 TCHECOSL 5 1 CLASSE 2 7 1 JAPON 75 11 ETATSUNIS 50 6 EXTRA CEE 326 HONG KONG 3 BRESIL 1 CEE ASSOC 2332 N ZELANOE 4 1 JAPON 21 3 TRS GATT 319 41 
C E E 2325 AELE 7198 1008 AELE 61 7 
MONOE 2651 AUT.CL.1 2364 AUT.CL.l ll3 CLASSE 1 9562 1339 CLASSE 1 174 21 EAMA 3 TIERS CL2 1 442200 11, 2 6 AUT.AOM 19 CLASSE 2 1 TIERS CL2 lOO 14 EUR.EST 33 4 FRANCE 281 CLASSE 2 182 25 CLASSE 3 33 4 BELG.LUX. 200 EUR.EST 159 22 EXTRA CEE 208 PAYS BAS 117 CLASSE 3 159 22 CEE ASSOC 1011 AllEM.FED 158 EXTRA CEE 9903 TRS GATT 180 22 ITALIE 88 CEE ASSOC 11325 AUT. TIERS 28 3 ROY.UNI 230 25 TRS GATT 9600 1344 C E E 1011 ISLANDE 5 1 AUT. TIERS 221 31 MDNOE 1219 IRLANDE 1 C E E 11243 NORVEGE 3 MONOE 21146 SUEDE 22 2 442610 7, 2 6 DANE MARK 30 3 SUISSE 71 8 442400 15, 1 6 FRANCE 9 AUTRICHE 12 1 BELG.LUX. 3 PORTUGAL 84 9 FRANCE 18 All EM. FED 6 ESPAGNE 18 2 8ELG.LUX. 168 SUEDE 91 6 YOUGOSLAV 66 7 PAYS BAS 1734 FINLANDE 298 21 GRECE 1 ALL EM. FED 25D POLOGNE 1 ITA LIE 143 AELE 91 6 TCHECOSL 7 1 ROY.UNI 12 2 AUT .CL.1 298 
.ALGERIE 44 5 NORVEGE 6 1 CLASSE 1 389 27 R.AFR.SUO 1 SUEDE 184 28 EXTRA CEE 389 ETATSUNIS 79 9 FINLANOE 2 CEE ASSOC 18 CANADA 3 DANEMARK 644 97 TRS GATT 389 27 
.MARTIN IQ 1 SUI SSE 10 2 C E E 18 IN()ES OCC 2 AUTRICHE 7 1 liON DE 407 JAPON 2 ESPAGNE 61 9 FORHOSE 2 YOUGOSLAV 74 11 AUSTRALIE 2 ALLoM.EST 15 2 442690 16, 6 POLOGNE 21 3 AELE 452 50 TCHECOSL 18 3 FRANCE 23 AUT.CL.l 178 HONGRIE 32 5 BELG.LUX. 125 CLASSE 1 630 69 ROUMANIE 2 PAYS SAS 22 AUT.AOH 45 ETATSUNIS 17 3 All EM. FED 282 TIERS CL2 4 CANADA 1 ITALIE 29 CLASSE 2 49 5 INOE 2 ROY .UNI 20 3 EUR.EST 8 1 PHILIPPIN 11 2 SUEDE 2 CLASSE 3 8 1 CHIN CONT 1 DANEMARK 3 EXTRA CEE 687 JAPON 281 42 SUISSE 28 4 CEE ASSOC 890 FOR HOSE 1 AUTRICHE 7 1 TRS GATT 633 70 HONG KONG 5 ESPAGNE 5 1 AUT. Tl ERS 8 1 TCHECOSL 4 1 C E E 844 AELE 863 129 ETATSUNJS 14 2 MONDE 1531 AUT.Cl.l 436 
CLASSE 1 1299 195 AELE 60 10 TIERS Cl2 19 3 AUT oCL.1 19 442310 11, 2 6 CLASSE 2 19 3 CLASSE 1 79 13 EUR.EST 88 13 EUR.EST 4 1 FRANCE 9 AUT.CL.3 1 CLASSE 3 4 1 BELG.LUX. 101 CLASSE 3 89 13 EXTRA CEE 83 PAYS BAS 75 EXTRA CEE 1407 CEE ASSOC 481 All&M.FEO 1 CEE ASSOC 2313 TRS GATT 83 13> SUEDE 15 2 TRS GATT 1345 202 C E E 481 FINLANOE 3 AUT. TIERS 62 9 MONOE 564 
138 DANEMARK 96 11 C E E 2313 SUJSSE 3 MONOE 3720 
jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT·Schlussel 
.~ GZT·Schllissel ~ GZT·Schlussel .~ Zollsatz ~ ~1 Werte Zollertrag Zollsatz .. ii Werte Zollertrag Zollsatz tl -!i Werte Zollertrag und Ursprung tl: und Ursprung t~ I1; und Ursprung '" t• 11~- - ~~~ 1000$ 1000$ - - :!I~ 1000$ 1000$ - - :!j.C 1000$ 1000$ 
Code TDC ~! ·~ Code TDC ~~ t ·~ Code TDC ~~ H Droit H Valeurs Perception Droit Voleurs Perception Droit Voleurs Perceptions 
et origine ~1 et origine I: if et origine I: ~l 
11 11 11 
442700 14, 2 6 442891 13, 2 6 450190 a, b FRANCE 141 ALLEM.FEO 2 OANEMARK 1 BELG.LUX. 160 ITALIE 2 SUISSE 98 8 PAYS BAS 698 SUEDE 170 22 A UTR ICHE 10 1 ALLEM.FEO 650 OANEHARK 5 1 PORTUGAL 2901 232 ITA LIE 976 ESPAGNE 71>9 62 ROY.UNI 75 11 AELE 175 23 HAROC 1260 101 NORVEGE b 1 CLASSE 1 175 23 • ALGERI E 975 78 SUEDE 307 43 EXTRA CEE 175 TUN I SIE 243 19 FINLANDE 10 1 CEE ASSOC 4 DANEMAI<K 955 134 TRS GATT 175 23 AELE 3012 241 SUISSE 87 12 C E E 4 AUT.CL.1 769 AUTRICHE 39 5 MONOE 179 CLASSE 1 3781 302 PORTUGAL 4 1 AUT.AOM 975 
ESPAGNE 385 54 TIERS CL2 1503 120 YOUGOSLAV 281> 40 442899 14r 1 6 CLASSE 2 2478 198 GRECE 1 EXTRA CEE 6259 EUROPE NO 9 1 FRANCE 517 CEE ASSOC 1213 
u.R.s.s. 27 4 8ELG.LUX. 622 TRS GATT 4024 322 
ALL.H.EST 90 13 PAYS SAS 1281 AUT. TIERS 1260 101 POLOGNE 65 9 ALLEH.FEO 1228 C E E 238 
TCHECOSL 10 1 ITA LIE 456 MONOE 6497 
HONGRIE 10 1 ROY.UNI 551 71 
ROUHANIE 4 1 IRLANOE 8 1 
BULGARIE 2 NORVEGE 7l 10 450200 12r 6 
HAROC 2 SUEDE 339 47 
.ALGERIE 1 FINLANOE 33 5 FRANCE 5 
EGYPTE 1 OANEHARK 344 48 8ELG.LU)(. 4 
NIGERIA 1 SUI SSE 161 23 PAYS 8AS 6 
.CONG08RA 1 AUTRICHE 203 28 ALLEM.FEO 3 
.CONGOLEO 6 1 PORTUGAL 6 1 ROY.UNI 3 
.SOMALIA 2 ESPAGNE 116 16 PORTUGAL 701> 85 
KENYAOUG 88 12 YOUGOSLAV 586 82 ESPAGNE 39 5 
TANGANYKA 29 4 GRECE 1 HAROC 18 2 
.HAOAGASC 6 1 ALL. H. EST 105 15 .ALGERIE 1 
RHOO NYAS 3 POLOGNE 15 2 TUNIS lE 1 
R.AFR.SUO J TCHECOSL 11 2 ETATSUNIS 1 
ETArSUNI S 73 10 HONGRIE 87 12 CANADA 2 ROUHANIE 1 1 AELE 709 85 
HEX I QUE 2 8ULGARIE 1 AUT.CL.1 40 
HAITI 4 1 .ALGERI E 320 45 CLASSE 1 749 90 
.ANT.FR. l .CAMEROUN 107 15 AUT .AOM 1 
INOES OCC 1 .GABON 1 TIERS CL2 19 2 EQUATEUR 1 .CONGOLEO 34 5 CLASSE 2 20 2 
BRESIL 3 KENYAOUG 1 EXTRA CEE 769 LIBAN 2 TANGANYKA 1 CEE ASSOC 19 SYRIE 5 ETATSUNIS 152 21 TRS GATT 750 90 
IRAN 1 CANADA 41 6 AUT. TIERS 18 2 ISRAEL 3 OOMINIC.R 2 C E E 18 
JOROANIE 3 VENEZUELA 18 3 MONOE 787 
PAKISTAN 2 ARGENTINE 1 
INOE 126 18 CHIN CONT 3 
CEYLAN 4 1 COREE SUO 1 450300 20r 6 81RMANIE 2 JAPON 201 28 THAILANDE 1 HONG KONG 8 1 FRANCE 103 
VIETN NRO 2 AUSTRALIE 2 8ELG.LUX. 17 SINGAPOUR 3 .POLYN.FR 4 PAYS BAS 118 
INOONESIE 6 1 AllEM.FEO 65 
PHILIPPIN 8 1 AELE 1675 235 lTALIE 10 
TIHOR HAC 4 1 AUT.CL.1 1140 ROY.UNI 49 10 CHIN CONT 143 20 CLASSE 1 2815 394 NORVEGE 1 
COREE SUO 1 EAMA 142 SUEDE 2 
JAPON 554 78 AUT.AOH 324 OANEHARK 1 
FORMOSE 1 1 TIERS CL2 32 4 SUISSE 5 
HONG KONG 112 16 CLASSE 2 498 70 AUTRICHE 2 EUR.EST 232 32 PORTUGAL 7778 1551> 
AELE 1473 206 AUT.CL.3 3 ESPAGNE 2264 453 
AUT .CL.1 1323 CLASSE 3 235 33 HAROC 240 48 
CLASSE 1 2796 391 EXTRA CEE 3548 .ALGERIE 207 41 
EAMA 15 CEE ASSOC 4571 TUNIS lE 4 1 
AUT.AOM 2 TRS GATT 2851 399 ETATSUNIS 14 3 
TIERS CL2 425 60 AUT. TIERS 230 32 JAPON 2 CLASSE 2 442 62 C E E 4104 
EUR.EST 208 29 HONDE 7652 AELE 7838 1568 
AUT .CL.3 145 20 AUT.CL.1. 2280 CLASSE 3 353 49 CLASSE 1 10118 2024 
EXTRA CEE 3591 450110 5, 6 AUT .AOM 207 
CEE ASSOC 2643 TIERS CL2 244 49 
TRS GATT 3253 455 FRANCE 27 CLASSE 2 451 90 
AUT. TIERS 320 45 PAYS SAS 3 E HRA CEE 105&9 
C E E 2625 ITA LIE 10 CEE ASSOC 520 
MONOE 6216 SUI SSE 75 4 TRS GATT 10122 2024 PORTUGAL 2703 135 AUT. TIERS 240 48 ESPAGNE 1004 50 C E E 313 
41i2810 1, 1 6 MALTE: GIB 2 MONOE 10882 AFR.N.ESP 2 
FRANCE 38 MAROC 1691 85 
BELG.LUX. 64 .ALGERIE 538 27 450400 20, 1 6 
PAYS BAS 100 TUNISIE 228 11 
AllEM.FEO 148 MALAISIE 1 FRANCE 269 
ITALIE 21 DIVERS NO 1 BELG.LUX. 387 
ROY.UNI 11 PAYS BAS 1622 SUEDE 11 AELE 2778 139 ALLEM.FEO 202 
DANE MARK 1 AUT.CL.l 1006 ITALIE 1199 
SUISSE 54 4 CLASSE 1 3784 189 ROY .UN! 363 13 
AUTRICHE 6 AUT.AOM 538 NORVEGE 1 
ESPAGNE 4 TIERS CL2 1922 96 SUEDE 14 3 
YOUGOSLAV 5 CLASSE 2 2460 123 OANEHARK 31 7 
.ALGERIE 1 EXTRA CEE 6244 SUISSE 21 4 
E:TAT SUN IS 45 3 CEE ASSOC 578 AUTRICHE 13 3 
INOE 1 TRS GATT 4015 201 PORTUGAL 4268 854 AUT. TIERS 1691 85 ESPAGNE 995 199 
AELE 101 1 DIVERS 1 HAROC 437 87 
AUT.CL.1 54 C E E 40 .ALGERIE 488 98 
CLASSE 1 155 11 MONOE 6285 ETATSUNI S 173 35 
AUT.AOH 1 JAPON 1 
TIERS CL2 1 CLASSE 2 2 450190 a, 6 AELE 4717 943 
EXTRA CEE 157 AUT.CL.1 1169 
CEE ASSOC 372 FRANCE 100 CLASSE 1 5881> 1177 
TR~ GATT 156 11 BELG.LUX. 14 AUT.AOM 488 
C E E 371 PAYS BAS 29 TIERS CL2 437 87 
HONOE 528 ALLEM.FEO 3 CLASSE 2 925 185 ITA LIE 92 EXTRA CEE 6811 139 ROY.UNI 2 CEE ASSOC 4167 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Ann& 
~ GZT-Schlussel • GZT-Schlussel ~ GZT-Schlussel .. ii .. Zollsatz j ~~ Werte Zollertrag Zollsatz .. Werte Zollertrag Zollsatz 
.. l ~~ Werte Zollertrag und Ursprung &t und Ursprung f und Ursprung • 2 -~ il4 !i~ t~ 11~ - ll~ 1000$ 1. 000$ - - ~~~ 1000$ 1000$ - - ~I! 1000$ 1000$ 
Code TDC ~1 r ·! Code TDC ~, t·! Code TDC HQ t .• Droit ~ • & Valeurs Perception Droit ~ . ' Valeurs Perception Droit ~ d Valeurs Perceptions et origine ~i et origine ~~ et origine 
u ~ 
450400 20t 1 6 460220 u, 2 6 't60292 u, 2 6 TRS GATT 5886 1177 FRANCE 1 AUT.CL.3 2 
AUT. TIERS 't37 87 SELG.LUX. 41 CLASSE 3 3 C E E 3679 PAYS SAS 11 EXTRA CEE 651 
HONDE 10490 AlLEM.FEO 2 CEE ASSOC 16 
ROY. UNI 3 TRS GATT 513 63 
ESPAGNE 35 4 AUT. TIERS 72 8 
460110 lt 2 6 YOUGOSLAV 1 C E E 10 POLOGNE 3 HONDE 661 
FRANCE 113 HONGRIE 1 
PAYS BAS 4 .HAOAGASC 3 
ALLEH.FEO 7 ETATSUNIS 2 't60295 11. 2 6 
ITAllE 118 HAITI 2 
ROY.UNI 3 VIETN NRD 68 7 FRANCE 1 
SUISSE 40 VIETN SUO 6 1 AllEH.FEO 1 
PORTUGAL 1 CHIN CONT 315 35 EJATSUNI S 16 2 
ESPAGNE 4 COREE SUO 5 1 JAPON 41 5 
HAROC 11 JAPON lO't 11 
ETATSUNIS 1 HONG KONG 38 4 AUT.Cl.1 57 
HAITI 7 CLASSE 1 57 6 
INDONESIE 3 AELE 3 EXTRA CEE 57 
PHILIPPIN 22 AUT.CL.l l't2 CEE ASSOC 2 CHIN CONT 1013 10 CLASSE 1 145 16 TRS GATT 57 6 COREE SUO 1 EAHA 3 C E E 2 
JAPON 62 1 TIERS Cl2 51 6 HONOE 59 
FORHOSE 3 CLASSE 2 54 6 
HONG KONG 18 EUR.EST 4 
AUT.Cl.3 383 42 't60299 19, 6 
AELE 44 CLASSE 3 387 43 
AUT .Cl.1 67 EXTRA CEE 586 FRANCE 11 
CLASSE 1 111 1 CEE ASSOC 64 PAYS BAS 1 
TIERS Cl2 11 1 TRS GATT 188 21 AllEH.FEO 5 CLASSE 2 11 1 AUT. TIERS 395 43 ITALIE 1 
AUT.Cl.3 1011 10 C E E 61 ROY.UNI 2 ClASSE 3 1013 10 HONOE 647 SUEDE 5 EXTRA CEE 1195 DANEMARK 2 
CEE ASSOC 242 SUISSE 5 
TRS GATT 139 1 460291 7, 2 6 AUTRICHE 1 AUT. TIERS 1056 11 ESPAGNE 2 C E E 242 FRANCE 16 .MAOAGASC 4 1 
HONDE 1437 8ELG.LUX. 1 ETATSUN IS 3 1 PAYS BAS 76 JAPON 10 2 
ALL EH. FED 13 FORHOSE 1 
460120 lOt 6 ITALIE 5 HONG KONG 3 1 ROY.UNI 5 
PAYS BAS 2 NORVEGE 11 1 AELE 15 3 
AUSTRALIE 7 SUEDE 11 1 AUT .CL.1 15 
DANEMARK 13 1 CLASSE 1 30 6 
AUT .CL.1 7 SUI SSE 1 EAMA 4 CLASSE 1 7 AUTRICHE 126 9 TIERS Cl2 4 1 
EXTRA CEE 7 ESPAGNE 11 1 CLASSE 2 8 2 
CEE ASSDC 2 YOUGOSLAV 133 9 EXTRA CEE 38 TRS GATT 7 POLOGNE 69 5 CEE ASSOC 22 C E E 2 TCHECOSL 35 2 TRS GATT 33 6 
HONOE 9 HONGRIE 68 5 AUT. TIERS 1 
.MAOAGASC 403 28 C E E 18 
.REUNION 1 HONOE 56 460190 13t 1 6 ETATSUNIS 8 1 INOE 2 FRANCE 1 INDONESIE 3 460300 14, 2 6 
BELG.LUX. 1 CHIN CONT 13 1 
PAYS BAS 8 COREE SUO 18 1 FRANCE 27 
AllEH.FEO 9 JAPON 110 12 BELG.LUX. 176 
ITALIE u HONG KONG 13 1 PAYS SAS 233 SUISSE 126 16 ALLEM.FEO 199 
ETATSUNIS 4 1 AELE 167 12 ITALIE 1922 CHIN CONT 3 AUT .Cl.1 322 ROY .UNI 54 8 
JAPON 22 3 CLASSE 1 489 34 NORVEGE 1 
EAHA 403 SUEDE 2 
AELE 126 16 AUT .AOH 1 FINLANDE 1 AUT.Cl.1 26 TIERS Cl2 36 3 OANEMARK 12 2 
CLASSE 1 152 20 CLASSE 2 't40 31 SUISSE 24 3 
AUT .CL.3 3 EUR.EST 112 12 AUTRICHE 70 10 CLASSE 3 3 AUT.CL.3 13 1 PORTUGAL 34 5 EXTRA CEE 155 CLASSE 3 185 13 ESPAGNE 1247 175 CEE ASSDC 30 EXTRA CEE 1114 YOUGOSLAV 1678 235 TRS GATT 152 20 CEE ASSOC 515 ALL.H.EST 1 AUT. TIERS 3 TRS GATT 611 43 POLOGNE 231 32 C E E 30 AUT. TIERS 99 7 TCHECOSL 43 6 
HONDE 185 C E E 111 HONGRIE 291 41 HONDE 1225 ROUHANIE 184 26 
BULGARIE ·36 5 460210 7, 2 6 MAROC 't82 67 
't60292 11, 2 6 • ALGERIE 12 2 FRANCE 16 TUNIS lE 32 4 BElG.lUX. 2 FRANCE 2 ZANZIBAR 2 PAYS BAS 109 8ELG.LUX. 2 • HADAGASC 3 ALLEM.FEO 3't PAYS BAS 2 ETATSUNIS 't 1 AUTRICHE lOO 7 AlL EH. FED 3 HEXIQUE 8 1 ESPAGNE 10 1 ITA LIE 1 HAITI 46 6 YOUGOSLAV 3 ROY.UNI 6 1 .MARTINIQ 3 POLOGNE 15 1 NORVEGE 53 6 ISRAEL 1 TCHECOSL 49 3 SUEDE 8 1 INDE 3't 5 HONGRIE 38 3 DANE MARK 3 CEYLAN 1 ROUHANIE 40 3 SUISSE 1 BIRMANIE 2 
.MAOAGASC 3 AUTRICHE 3 THAILANOE 1 HAITI 3 ESPAGNE ll VIETN NRO 26 't VIETN SUO 4 All.H.EST 1 VIETN SUO 9 1 INDONESIE 1 .MAOAGASC 6 PHILIPPIN 13 2 JAPON 1 ETATSUNIS 't CHIN CONT 294 41 ISRAEl 1 COREE SUO 50 7 AELE 100 7 INOE 1 JAPON 570 80 AUT. Cl.1 14 CHIN CONT 2 FORMOSE 11 2 CLASSE 1 114 8 COREE SUO 67 7 HONG KONG 237 33 EAHA 3 JAPON 480 53 • POl YN. FR 6 1 TIERS Cl2 8 1 FORMOSE 2 CLASSE 2 11 1 HONG KONG 2 AELE 197 28 EUR.EST 142 10 AUT .Cl.1 3500 CLASSE 3 142 10 AELE 7't 8 CLAS SE 1 3&97 518 
EX~JU CEE 267 AUT.Cl.1 495 EAMA 3 CE ASSOC 164 CLASSE l 569 63 AUT.AOM 21 
u·o TRSo GATT 182 13 EAMA b TIERS Cl2 929 AUT. TIERS 82 6 TIERS Cl2 13 8 CLASSE 2 953 13"3 
140 C E E 161 CLASSE 2 79 9 EUR. EST 78& 110 HONOE 428 EUR.EST 1 AUT.CL.3 320 45 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel il GZT-SchiUssel .; GZT-SchiUssel ~ Zollsatz .. Werte Zollertrag Zollsatz . ~1 Werte Zollertrag Zollsatz ti -!l Werte Zollertrag und Ursprung t:~ I
1
: 
und Ursprung t: l il: und Ursprung ~~~ 
- - ~~~ 1000$ 1000$ - - :!I; 1000$ 1000$ - ~~~ 1000$ 1000$ 
Code TDC Droit 
~ 1 t ·: Valeurs Perception Code TDC Droit ~! ii Valeurs Perception Code TDC Droit ~1 H Valeurs Perceptions 
et origine ~ i~ et origine ii et origine ~ ~s u 
460300 14, 2 6 470129 6, 6 470149 o, 6 
CLASSE 3 1106 155 MONOE 84696 VOUGOSLAV 3649 
EXTRA CEE 5756 TCHECOSL 2 
CEE ASSOC 2581 MAROC 14 
TRS GATT 4326 606 470131 6, 6 R.AFR.SUD 526 
AUT. TIERS 140o 197 ETATSUNIS 3387 
C E E 2557 FRANCE 110 CANADA 78 
M ON DE 8313 BELG.LUX. 89 
PAYS SAS 24 AELE 24D73 
ALLEM.FEO 224 AUT .CL.1 11235 
470110 6, 6 NORVEGE 520 31 CLASSE 1 35308 SUEDE: 18528 1112 TIERS CL2 14 
FRANCE 5 FINLANDE 15184 911 CLASSE 2 14 
BELG .LUX. b DANE MARK 24 1 EUR.EST 2 
PAYS SAS 100 SUISSE 272 16 CLASSE 3 2 
ALLEM.FED 27 AUTRICHE 2965 178 EXTRA CEE 35324 
ITAL lE 74 PORTUGAL 108 6 CEE ASSOC 2541 
NORVEGE 8590 515 ESPAGNE 5 TRS GATT 35310 
SUEDE 927& 557 VOUGOSLAV 887 53 AUT. TIERS 14 
FINLANOE 4048 243 U.R.S.S. 3321 199 C E E 2541 
DANE MARK 376 23 TCHECOSL 683 41 M ON DE 37865 
SUISSE 560 34 ROUMANIE 6 
AUTRICHE 424 25 R.AFR.SUO 3 
ESPAGNE 112 7 ETATSUNIS 322 19 470191 o, 6 
YOUGOSLAV 2 CANADA 1311 79 
TCHECOSL 3 FRANCE 8 
ETAT SUN IS 11 1 AELE 22417 1345 ALLEM.FED 8 
CANADA 85 5 AUT.CL.1 17112 ROY.UNI 8 CLASSE 1 40129 2408 NORVEGE 3 
AELE 19226 1154 EUR.EST 4010 241 SUEDE 2 
AUT.CL.1 4258 CLASSE 3 4010 241 ETATSUNIS 2817 
CLASSE 1 23484 1409 EXTRA CEE 44139 PAKISTAN 1 
EUR.EST 3 CEE ASSOC 447 
CLASSE 3 3 TRS GATT 40812 2449 AELE 13 
EXTRA CEE 23487 AUT.TIEKS 3327 200 AUT.CL.1 2817 
CEE ASSOC 212 C E E 447 CLASSE 1 2830 
TRS GATT 23487 1409 MONOE 44586 TIERS CL2 1 
C E E 212 CLASSE 2 1 
MONDE 23699 EXTRA CEE 2831 
470139 &, 6 CEE ASSOC 16 
TRS GATT 2831 
470121 6, 6 FRANCE 657 C E E 16 
BELG.LUX. 85 MONDE 2847 
FRANCE 1071 PAYS BAS 20 
PAYS BAS 2 ALLEM.FEO 4723 
ALLEM.FED 50 ROY .UN.l 8 470195 o, 6 
ROY.UNI 65 4 NORVEGE 10402 624 
NURVEGE 203 12 SUEDE 45468 2728 FRANCE 22'-
SUEDE 13647 819 FINLANOE 18491 1109 BELG.LUX. 2 
FINLANDE 18344 1101 DANE MARK 5 PAYS BAS 776 
DANEMARK r.o 2 SUISSE 496 30 ALLEM.FED 38 
SUISSE 11 1 AUTRICHE 8572 514 IHLIE 20 
AUTRICHE 1506 90 PORTUGAL 512 3l ROY.UNI 9 
PORTUGAL 705 42 ESPAGNE 19 1 SUEDE 52 
ESPAGNE 5 YOUGOSLAV 1569 94 DANEMARK 65 
u.R.s.s. 2255 135 u.R.s.s. 1179 71 AUTRICHE 87 
HONGRIE 2 POLOGNE 22 1 ESPAGNE 98 
.C.IVUIRE 1 TCHECOSL 1120 67 YOUGllSLAV 3 
ANGOLA 438 26 HONGI<IE 6 HONGRIE 7 
MOlAMBIQU 123 1 MAR DC 213 13 ROUMANIE 111 
.MADAGASC 3 R.AFR. SUO 49 3 BULGARIE 45 
RHOD NYAS il 1 ETATSUNI S 6951 417 TUNIS lE 6 
R.AFR.SUO 2154 129 CANADA 2867 172 ETATSUNIS 4 
ETATSUNIS 1605 108 ISRAEL 34 2 PHILIPPIN 3 
CANADA 1567 94 AUSTRAL lE 1 AELE 65463 3928 
AELE 16177 971 AUT.CL.1 29946 AELE 213 
AUT .CL.1 23675 CLASSE 1 95409 5725 IIUT.CL.1 106 
CLASSE 1 'o0052 21t03 TIERS CL2 247 15 CLASSE 1 319 
EAMA 4 CLASSE 2 247 15 Tl ERS Cl2 9 
TIERS CL2 572 34 EuR. t:ST 2.327 140 CLASSE 2 9 
CLASSE 2 576 35 CL4SSE 3 2327 140 EUR.EST 163 
EUR.EST 2257 135 EXTRA CEE 97983 CLASSE 3 163 
CLASSE 3 2257 135 CEE ASSOC 5485 EXTRA CEE 491 
EXTRA CEE 42885 TRS GATT 96585 5795 CEE ASSOC 1060 
CEE ASSOC 1127 AUT. TII:RS 1396 84 TRS GATT 325 
TRS GATT 40624 2437 C E E 5485 AUT. Tli:RS 166 
AUT. TIERS 2257 135 MONDE 103468 C E E 1060 
C E E ll2l MONDE 1551 
MONOE 44008 470141 o, 6 
470199 o, 1 6 
470129 6, 6 PAYS dAS 39 
FRANCE 
ALLEM.FEO 494 FRANCE 10 
4274 NORVEGE 952 PAYS dAS 704 
BELG.LUX. 14 SUEDE 5414 Allt:M.FED 377 
PAYS BAS 5 FlNLANOE 1095 ITALIE 65 
ALLEM.FEO 337 AUTKICHE 3 ROY.UNI ll. 
ROY.UNI 1 YUUGOSLAV 114 ~ORVEGE 231 
NORVEGE 323 19 MAROC 24 SUEDE 39441 
SUEDE 33557 2013 R.AFR.SUD 7 FINLANDE 13331 
FINLANDE 16753 1005 ETATSUNIS 16847 DANEMARK 10 
SUISSE 13 1 CAN40A 271 SUISSE 266 
AUTRICHE u& 8 AUTIUCl1E 432 
PORTUGAL 358 21 AELE 6369 POR JUGAL 10 
YOUGOSLAV 2 AUT.CL.1 20334 ESPAGNE 189 
U.K.S.S. 801 48 CLASSE 1 26703 u.R.s.s. 311 
MAl< DC 1668 112 TIERS CL2 24 ROUMANIE 3 
R.AFR.SUO 8 CLASSE 2 24 MAil.OC 89 
ETATSUNIS 16662 1000 EXTRA CH 26727 ANGoJLA 333 
CANADA 9561 574 CEE: ASSOC 533 R.AFR.SUO 766 
SYRIE 23 1 TRS GATT 26703 ETATSUNIS 10566 AUT. Tl ERS 24 CANADA 5327 
AELE 34386 2063 C E E 533 HO'lDUR.BR 1 
AUT .CL.1 42986 MONOE 27260 
CLASSE 1 77374 4642 AELE 40432 
TIERS CL2 1891 113 AUT.CL.1 30161 
CLASSE 2 1891 113 470149 0. 6 CLASS!: 1 70613 
EUR.EST 801 46 Tlt".S CL2 423 
CLASSE 3 801 48 BEL G. LUX. 25 CLASSE 2 423 
EXTRA CEE 8006& ALL EM. FED 2516 EUR. EST 314 
CEE.ASSOC 4630 NURVEGE 5879 CLASSE 3 314 
TRS •<.ATT 77374 '>642 SUEDE 16650 EXTRA CEE 71350 
AUT. TIERS 2692 162 FINLANIJE 3595 CEE ASSOC 1216 141 C E E 4630 AUTRICHE 1544 TRS GATT 709H 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
.. GZT-Schliissel 
.; 
GZT-Schliissel ~ GZT-Schliissel Zollsatz 1:~ ·~ i Werte Zollertrag Zollsatz . ~1 Werte Zollertrag Zollsatz -~ -!l Werte Zollertrag und Ursprung fl! und Ursprung t:~ N 
und Ursprung ,_~~ 11~ 
- - !I.: 1000$ 1 000$ - - ~~~ 1000$ 1000$ - - ~I! 1000$ 1000$ 
Code TDC ~ 1 ll Code TDC ~! Valeurs Perception Code TDC Droit HA El Voleurs Perceptions Droit ~ Va/eurs Perception Droit if ~ et origine ~i et origine et origine ~i 
u u u 
470199 o, 1 6 470220 o, 6 480159 16, 2 6 
AUT. TIERS 403 CANADA 4 OANEMARK 25 4 
C E E 1216 INOES OCC 1 SUISSE 106 17 
MONOE 72566 ARGENTINE 1 AUTR!CHE 2303 368 
NON SPEC 4 PORTUGAL 503 80 
YOUGOSLAV 956 153 
470211 o, 6 AELE 2082 POLOGNE 138 22 
AUT.CL.1 290 TCHECOSL 92 15 
FRANCE 328 CLASSE 1 2372 .ALGERIE 1 
BELG.LUX. 1577 EAHA 9 R.AFR.SUO 80 13 
PAYS BAS 5541 TIERS CL2 2 ETATSUNIS 18652 2984 
ALLEM.FEO 455 CLASSE 2 11 CANADA 680 109 
ROY.UNI 2119 EUR.EST 1 I NOONES lE 3 
NORVEGE 83 CLASSE 3 1 JAPON 19 3 
SUEDE 2125 EXTRA CEE 2384 
FINLANDE 11 CEE ASSOC 3955 AELE 73070 11691 
DANE MARK 1038 TRS GATT 2372 AUT.CL.1 77287 
SUI SSE 862 AUT. TIERS 3 CLASSE 1 15035 7 24057 
AUTRICHE 14 DIVERS 4 AUT.AOM 1 
ESPAGNE 1 C E E 3946 Tl ERS CL2 3 
TURQUIE 1 HONOE 6334 CLASSE 2 4 1 
ALL.M.EST 1 EUR.EST 230 37 
HONGRIE 8 CLASSE 3 230 37 
.SENEGAL 3 480110 7, 1 6 EXTRA CEE 150591 
ETATSUNIS 1177 CEE ASSOC 4510 
CANADA 1 FRANCE 846 TRS GATT 150588 24094 
INOES OCC l4 BELG.LUX. 5257 AUT. TIERS 2 
SYRIE 1 PAYS BAS 6746 C E E 4509 
ISRAEL 45 ALL EH. FED 378 HONOE 155100 
ITA LIE 17 
AELE 6241 IRLANDE 15 1 
AUT. CL.1 1197 NORVEGE 14840 1039 480170 6, 6 
CLASS!: 1 7438 SUEDE 24740 1732 
EAMA 3 FINLANDE 28268 1979 ROY.UNI 343 21 
TIERS CL2 60 OANEMARK 23 2 ETATSUNIS 16 1 
CLASSE 2 63 SUISSE 3 JAPON 87 5 
EUR.EST 9 AUTRICHE 7469 523 
ClASSE 3 9 PORTUGAl 12 5 AELE 343 21 
EXTRA CEE 7510 ESPAGNE 16 1 AUT.CL.1 103 
CEE ASSOC 7905 u.R.s.s. 174 12 CLASSE 1 446 27 
TRS GATT 7496 ALL.M.EST 737 52 EXTRA C EE 446 
AUT. TIERS 10 POLOGNE 57 4 TRS GATT 446 27 
C E E 7901 TCHECOSL 5 M ON DE 446 
MONDE 15411 ROUMANIE 146 10 
ETATSUNIS 451 32 
CANADA 1151 123 48J191 16, 6 
470215 o, 6 HEX I QUE 25 2 
FRANCE 20 
FRANCE 1 AELE 47147 3300 SELG.LUX. 71 
BELG.LUX. 9 AUT .CL.1 30501 AlLEM.FED 161 
PAYS SAS 57 CLASSE 1 77648 5435 ROY,UNI 2 ALL EM ,FED 13 TIERS Cl2 25 2 NORVEGE 621 99 
ROY.UNI 8 ClASSE 2 25 2 SUEDE 684 109 
SUEDE 59 EUR.EST 1119 78 FINLANDE 990 158 OANEMARK 4 CLASSE 3 1119 78 DAIIIEMARK 1 
SUISSE 18 EXTRA CEE 78792 AUTR!CHE 632 101 
ETATSUNIS 363 CEE ASSOC 13244 ALL.M.EST 25 4 
CANADA 148 TRS GATT 77695 5439 PDLOGNE 1 
AUT. TIERS 1097 77 
AELE 89 C E E 13244 AELE 1940 310 
AUT.CL.1 511 MONOE 92036 AUT.CL.1 990 
CLASSE 1 600 CLASSE 1 2930 469 
EXTRA CEE 600 EUR.EST 26 4 
CEE ASSOC 80 480130 14, 6 CLASSE 3 26 4 
TRS GATT 600 EXTRA CEE 2956 C E E 80 FRANCE 640 CEE ASSOC 252 
MONOE 680 ALLEM,FEO 30 TRS GATT 2931 469 
AUTRICHE 66 9 AUT. T !ERS 25 4 
ETA TSUNI S 2 C E E 252 
470219 3, 6 HONDE 3208 
AELE 66 9 
FRANCE 15 AUT .Cl.1 2 
BELG .LUX. 6 CLASSE 1 68 10 480199 16, 2 6 PAYS BAS 6 EXTRA CEE 68 
ALL EM. FED 102 CEE ASSOC 670 FRANCE 11158 ROY.UNI 10 TRS GATT 68 10 BELG,LUX. 10560 SUEDE 270 8 C E E 670 PAYS BAS 18270 FINlANDE 16 MONDE 136 ALLEM,FED 11249 DANEMARK 10 !TAL lE 1203 SUISSE 881 26 ROY.UNI 5367 859 
AUTRICHE 32 1 480151 6, 6 IRLANOE ll 2 ETATSUNIS 11 NORVEGE 17084 2733 CANADA 7 FRANCE 11 SUEDE 28148 4504 NON SPEC 1 PAYS SAS 1 F!NLANDE 44648 7144 
ALL EM. FED 31 DANEMARK 261 42 AELE 1203 36 ROY,UNl 1 SUISSE 908 145 AUT, CL.1 34 NORVEGE 6 AUTRICHE 18075 2892 CLASSE 1 1231 31 SUEDE 423 25 ESPAGNE 6 1 EXTRA CEE 1237 FINLANDE 66 4 YOUGOSLAV 847 136 CEE ASSOC 129 YOUGOSLAV 19 1 GRECE 35 6 TRS GATT 1237 37 ETATSUN1S 12 1 All,M.EST 1080 173 DIVERS 1 CANADA 8 POLDGNE 256 41 C t: E 129 TCHECOSL 1787 286 MONDE 1367 AElE 430 26 HDNGR I E 4 1 AUT .Cl. 1 105 ROUHANIE 59 9 
ClASSE 1 535 32 MAROC 2 470220 o, 6 EXTRA CEE 535 .AlGERIE 3599 576 CEE ASSOC 43 R.AFR.SUO 121 19 FRANCE 167 TRS GATT 535 32 ETATSUNI S 9343 1495 BElG,LUX. 902 C c E 43 CANADA 405 65 PAYS SAS 2264 MONOE 578 PANAMA RE 253 40 ALlEM,FED 612 ARGENTINE 1 ITAL lE 1 ISRAEL 16 3 ROY.UNI 1199 480159 16, 2 6 ARAB.SEOU 3 JSLANOE 1 CHIN CONT 8 1 IRLANDE 2 FRANCE 1515 JAPON 1744 279 NORVEGE 37 BEL G. LUX. 911 SUEDE 284 PAYS BAS 1034 AELE 69843 1.1:175 FINLANOE 13 ALL EM. FED 989 AUT .CLo1 57160 O~EHARK 101 ITALIE 60 CLASSE 1 127003 20320 S ISSE 452 ROY.UNI 64 10 AUT .AOM 3599 AUTR ICHE 9 ISLANOE 2 TIERS CL2 275 .44 TCHECOSL 1 NORVE:GE 3320 531 CLASSE 2 3874 620 
.MAOAGASC 9 SUEDE 66749 10680 EUR,EST 3186 510 142 ETATSUNIS 270 FINLANDE 56898 9104 AUT.CL.3 8 1 
jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schliissel 
.. GZT-Schliissel ·~ i GZT-Schliissel ~ Zollsatz .. ·i i Werte Zollertrag Zollsatz t:] Werte Zollertrag Zollsatz t:! ·f i Werte Zollertrag und Ursprung ! und Ursprung und Ursprung t .. ft; f1; il; 
-
- il! 1000$ 1000$ - - ~~~ 1 000$ 1000$ - - :![.: 1000$ 1000$ 
Code TDC N ~ ~ -! Code TDC Droit :.! f ·: Voleurs Perception Code TDC Droit ~1 El Valeurs Perceptions Droit ~ 
. ' Valeurs Perceptions ~i ~ et origine ~t et origine et origine ~t 
u u u 
480199 16, 2 6 480510 21, 6 480750 14, 2 6 CLASSE 3 3194 511 TRS GATT 31 1 FRANCE 408 
EXTRA CEE 134071 C E E 839 BELG.LUX. 293 
CEE ASSOC 56074 MONDE 870 PAYS 8AS 483 
TRS GATT 129017 20643 ALLEM.FEO 165 
AUT. TIERS 1420 227 IHLI E 10 
C E E 52440 480590 18, 6 ROY .UN! 70 10 
MONOE 186511 ~ORVEGE 48 1 
FRANCE 34 SUEDE 21 3 
BELG.LUX. 245 FINLANDE 146 20 
480200 15, 6 PAYS BAS 350 DANEMARK 14 2 
ALLEM.FEO 631 SUISSE 1 
FRANCE 42 ITA LIE 15 AUTR!CHE 74 10 
AllEM.FEO 1 ROY.UNI 204 37 ETATSUNIS 104 15 
ROY .UN I 283 42 NORVEGE 253 46 CANADA 17 2 
SUEDE 2 SUI: DE 1583 285 JAPilN 1 
.MADAGASC 1 FINLANDE 197 35 
JAPON 211 32 DANE HARK 29 5 AELE 228 32 
SU!SSE 793 143 AUT.CL.1 268 
AELE 285 43 AUTR!CHE 260 47 CLASSE 1 496 69 
AUT .CL.1 211 YOUGOSLAV 17 3 EXTRA CEE 496 
CLASSE 1 496 74 TCHECUSL 24 4 CEE ASSOC 1359 
EAMA 1 ROUMANIE 4 1 TRS GATT 496 69 
CLASSE 2 1 ETATSUNIS 344 62 C t: E 1359 
EXTRA CEE 497 PANAMA RE 1 ~ONDE 1855 
CEE ASSOC 44 
TRS GATT 496 74 AELE 3122 562 
C E E 43 AUT.CL.l 558 480790 15, 2 6 
MONDE 540 CLASSE 1 3680 662 
TIERS CL2 1 FRANCE 4930 
CLASSE 2 1 BELG.LUX. 7583 
480300 17, 2 6 EUR.EST 28 5 PAYS BAS 9120 
CLASSE 3 28 5 ALLEM.FED 8208 
FRANCE 617 EXTRA CEE 3709 !TALIE 897 
BELG.LUX. 2578 CEE ASSOC 1275 ROY.UNI 7021 1053 
PAYS BAS 757 TRS GATT 3704 667 I RLANOE 9 1 
ALLEM.FEO 2139 AUT. TIERS 5 1 NO>lVEGE 1148 172 
ITALIE 388 C E E 1275 SUEDE 8474 1271 
ROY .UN I 1136 193 MONDE 4984 FINLANDE 2870 431 
NORVEGE 1928 328 DANEMARK 188 28 
SUEDE 2618 445 SUISSE 805 121 
FINLANDE 1299 221 480600 16, 2 6 AUTRICHE 1953 293 
SUISSE 183 31 YOUGOSLAV 40 6 
AUTRICHE 733 125 FRANCE 9 GRtCE 1 
ESPAGNE 1 BELG.LUX. 5 ALL.M.EST 61 9 
YOUGOSLAV 15 3 PAYS SAS 69 MAROC 2771 416 
POLOGNE 4 1 ALLEM.FEO 74 ETAT SUN! S 9031 1355 
TCHECOSl 131 22 ROY.UNI 13 2 CANADA 42 6 
ETAT SUN IS 136 23 SUEUE 4 1 INOE l 
ARGENTINE 5 1 FINLANDE 6 1 JAPON 108 16 
INOE 1 DANE MARK 2 AUSTRAl lE 1 
JAPON 46 8 SUI SSE 56 9 AUTRICHE 1 AELE 19589 2938 
AELE 6598 1122 ETATSUNIS 62 10 AUT .Cl.1 12102 
AUT.Cl.1 1497 CLASSE 1 31691 4754 
ClASSE 1 8095 1316 AELE 76 12 TIERS CL2 2712 416 
TIERS Cl2 6 1 AUT.Cl.1 68 CLASSE 2 2772 416 
CLASSE 2 6 1 CLASSE 1 144 23 EUR.EST 1>1 9 
EUR.EST 135 23 EXTRA CEE 144 CLASSE 3 61 9 
CLASSE 3 135 23 CEE ASSOC 157 EXTRA CEE 34524 
EXTRA CEE 8236 TRS GATT 144 23 CEE ASSOC 30739 
CEE ASSOC 6479 C E E 157 TRS GATT 31682 4752 
TRS GATT 8236 1400 MONOE 301 AUT. TIERS 2841 426 
C E E 6479 C E E 30738 
MONOE 14715 MONUE: 65262 
480710 14, 6 
480400 18, 6 FRANCE l3 480800 17, 6 
PAYS BAS 18 
FRANCE 144 AlL EM. FED 110 FRANCE 11 
BELG.LUX. 630 ITALIE l BELG.LUX. 1 
PAYS SAS 6027 ROY.UNI 113 16 ALLEM.FED 432 
ALLEM.FEO 457 SUEDE 19 3 ROY.UNI 69 12 
ITALIE 30 DANE MARK 1 DANEMARK 3 1 
ROY.UNI 283 51 SU!SSE 300 42 SUISSE 196 33 
NORVEGE 204 31 AUTRICHE 12 2 AUTRICHE 13 2 
SUEDE 623 112 ALL.M.EST 6 1 ETATSUNIS 32 5 
FINLANDE 1715 320 ETATSUNIS 95 13 
SUISSE 86 15 CANADA 1 AELE 281 48 
AUTRICHE 176 32 AUT.CL.1 32 
PORTUGAL 2 AELE 445 62 CLASSE 1 313 53 
ALL.M.EST 12 2 AUT.Cl.1 96 EXTRA CEE 313 
POLOGNE 1 CLASSE 1 541 76 CEE ASSOC 444 
ROUMANIE 4 1 EUR.EST 6 1 TRS GATT 313 53 
ETATSUNIS 565 102 CLASSE 3 6 1 C E E 444 
JAPON 1 EXTRA CEE 547 MONDE 757 CEE ASSOC 142 
AELE 1374 247 TRS GATT 541 76 
AUT.Cl.1 2341 AUT. TIERS 6 1 480900 15, 6 
CLASSE 1 3715 669 C E E 142 
EUR. EST 17 3 MONDE 689 FRANCE 2310 
CLASSE 3 17 3 B ELG .LUX. 2656 
EXTRA CEE 3732 PAYS BAS 1888 
CEE ASSOC 7288 480730 12, .t. 6 All EM.FED 3503 
TRS GATT 3716 669 I TALIE 52 
AUT. TIERS 16 3 FRANCE 4 ROY.UNI 84 13 
C E E 7288 BELG.LUX. 10 NDRVEGE 1324 199 
MONOE 11020 PAYS SAS 3 SUEDE 11039 1656 AlL EM. FED 25 FINLANDE 41tll> 662 
ROY. UNI 1 DANE MARK 32 5 
480510 21, 1 6 NORVEGE 1 SU!SSE 120 18 SUEDE 5 AUTR ICHE 2253 338 
FRANCE 28 FINLANOE 1 PORTUGAL 12 2 
BELG.LUX. 215 AUTRICHE 4 ESPAGNE 123 18 
PAYS SAS 565 ETATSUN!S 4 YOUGOSLAV 325 49 
All EH. FED 3l CANADA 12 u.R.s.s. 41 6 
ROY.UNI l3 3 ALL.M.EST 2 
DANEMARK 2 AELE 11 POLOGNE 375 51> 
ETATSUNIS 16 3 AUT.CL.1 l7 TCHECOSL 303 45 CLASSE 1 28 3 HONGRIE 1 
AELE 15 3 EXTRA CEE 28 ROUMAN I E 12 2· 
AUT.CL.1 16 CEE ASSOC 42 R.AFR.SUD 224 34. 
CLASSE 1 31 1 TRS GATT 28 3 ETATSUNIS 627 94 
EXTRA CEE 31 C E E 42 BRES!L 19 3 143 CEE ASSOC 839 MONDE 70 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
.;: GZT-Schlussel .. GZT-Schlussel 
,; 
GZT-Schliissel Zollsatz tl !I Werte Zollertrag Zollsatz t~ ·i i Werte Zollertrag Zollsatz rl -!j Werte Zollertrag und Ursprung und Ursprung 
-· 
und Ursprung ,, 
-
- ~~~ 11; 1000$ 1000$ - - :!j.; Ji.; 1000$ 1000$ - - ~~~ 11~ 1000$ 1000$ ~~ t ·! Code TDC ~~ ;l Code TDC .=·· .. Code TDC Droit Valeurs Perception Droit ~ ~ . Va/eurs Perceptions Droit :: 
. ' Va/eurs Perception :: . ' et origine q et origine ~; et origine ~~ 
IJ IJ 
480900 15, 1 6 481300 15, 2 6 ft81610 21. 6 
AELE l't864 2230 FRANCE 183 BELG.LUX. 1609 
AUT.Cl.l 5715 BELG .• LUX, 56 PAYS BAS 2687 
CLASSE 1 20579 3087 PAYS BAS 364 ALLEM.f-ED 350 
TIERS CL2 19 3 All EH. FED 1869 ITALIE so 
CLASSE 2 19 3 ITA LIE 35 ROY.UNI 21 4 
EUR.EST 73ft 110 ROY,UNI l't25 214 IRLANDE 1 
CLASSE 3 73ft 110 SUEDE 10 2 NDRVEGE 5 1 
EXTRA CEE 21332 DANEHARK 202 30 SUEDE 47 10 
CEE ASSOC 10409 SUISSE 77 12 FINLANDE 2 
TRS GATT 21276 3191 AUTRICHE 238 36 DANEHARK 15 3 
AUT. TIERS 56 8 All. H. EST 1 SUISSE 27 6 
C E E 10409 TCHECOSL 1 AUTR ICHE 8 2 
HONDE 31741 ,ALGERIE 6 1 PORTUGAL 3 1 
ETATSUNIS 538 81 ESPAGNE 2 
CANADA 1 .ALGERIE 58 12 
481000 15, 1 6 JAPON 3 ETATSUNIS 46 10 ISRAEL 9 2 
FRANCE 1212 AELE 1952 293 CHIN CONT 1 
BELG.LUX. 1281 AUT.CL.l 542 
PAYS SAS 42 CLASSE 1 2494 31ft AELE 126 26 
ALL EH. FED 57 AUT,AOH 6 AUT .CL.l 51 
ITALIE 146 CLASSE 2 6 CLASSE 1 177 37 
ROY.UNI 184 28 EUR.EST 2 AUT,AOH 58 
DANE MARK 1 CLASSE 3 2 TIERS Cl2 9 2 
SUISSE 5 1 EXTRA CEE 2502 CLASSE 2 67 14 
AUTRICHE 45 7 CEE ASSOC 2513 AUT.CL.3 1 
ESPAGNE 2 TRS GATT 2495 374 CLASSE 3 1 
YOUGOSLAV 20 3 AUT, TIERS 1 EXTRA CEE 245 
ETATSUNI S 256 38 C E E 2507 CEE ASSOC 5472 
HONDE 5009 TRS GATT 185 39 
AELE 235 35 AUT.TIERS 2 
AUT .CL.1 278 C E E 5414 
CLASSE 1 513 77 48lft00 20, 6 HONDE 5659 
EXTRA CEE 513 
CEE ASSOC 2738 FRANCE 210 
TRS GATT 513 77 BEL G. LUX. 152 481690 20t 6 
C E E 2738 PAYS SAS 546 
HONOE 3251 AlLEM.fED 307"" FRANCE 2583 
ITA LIE 69 BELG.LUX. 1552 
ROY,UNI 98 20 PAYS BAS 4576 
481110 19, 6 SUEDE 86 17 ALLEM,FED 2882 
DANEHARK 9 2 I TALIE 1188 
FRANCE 614 SUI SSE 373 75 ROY.UNI 611 122 
BELG,LUX. 2524 AUTRICHE 6 1 IRLANOE 1 
PAYS BAS 1048 ESPAGNE 4 1 NORVEGE 541 108 
ALLEH.FED 1791 ALL. H. EST 105 21 SUEDE 585 117 
ITALIE 59 .ALGE~IE 4 1 F INLANDE 103 21 
ROY.UNl 1827 347 ETATSUNIS 28 6 OANEHARK 293 59 
NORVEGE 11 2 JAPON 4 1 SUISSE 525 105 
SUEDE 198 38 AUTRICHE 67 13 
FINLANDE 16 3 AELE 572 114 PORTUGAL 7 1 
DANE HARK 557 106 AUT.Cl.1 36 ESPAGNE 33 1 
SUISSE 61 12 CLASSE 1 608 122 YOUGOSLAV 1 
PORTUGAL 1 AUT .AOH ft ALL.M.EST 33 1 
ESPAGNE 1 CLASSE 2 4 1 TCHECOSL 27 5 
ETATSUNIS 85 16 EUR,EST 105 21 HONGRIE 3 1 CANADA 27 5 CLASSE 3 105 21 , ALGERIE 2 
THAILANDE 1 EXTRA CEE 717 GHANA 1 COREE SUO 6 1 CEE ASSOC 1288 ETHIOPIE 1 JAPON 97 18 TRS GATT 608 122 ETATSUNIS 676 135 
AUT, TIERS 105 21 CANADA 12 2 AELE 2655 504 C E E 1284 LIBAN 1 AUT.CL.1 226 MONDE 2001 ISRAEL 21 4 CLASSE 1 2881 547 INOE 4 1 Tl ERS Cl2 7 1 THAILANOE 4 1 CLASSE 2 7 1 481500 16, 2 6 JAPON 6 1 EXTRA CEE 2888 HONG KONG 3 1 CEE ASSOC 6036 FRANCE 1535 
TRS GATT 2881 547 BELG.LUX, 2324 AELE 2629 526 AUT, TIERS 7 1 PAYS SAS 2436 AUT .CL.1 832 
C E E 6036 ALLEH.FEO 2936 CLASSE 1 3461 692 
HONOE 8924 JTALIE 387 AUT.AOII 2 
ROY.UNI 2002 320 TIERS CL2 35 1 NORVEGE 189 30 CLASSE 2 37 1 481120 17, 6 SUEDE 1259 201 EUR.EST 63 13 FINLANOE 361 58 CLASSE 3 63 13 FRANCE 1 DANEHARK 90 14 EXTRA CEE 3561 
BELG .LUX. 14 SUI SSE 267 43 CEE ASSOC 12783 All EH. fED 3 AUTRICHE 1779 285 TRS GATT 3516 703 SUEDE 1 PORTUGAL 1 AUT, Tl ERS 43 9 ETATSUNIS 5 1 ESPAGNE 2 C E E 12781 YOUGOSLAV 93 15 ~ONOE 16342 AELE 1 GRECE 3 AUT .CL.l 5 All.H.EST 55 9 CLASSE 1 6 TCHECOSL 21 3 481700 20, 1 6 EXTRA CEE 6 ,ALGERIE 157 25 CEE ASSOC 18 ETATSUNIS 2601 416 FRANCE 44 TRS GATT 6 CANADA 46 7 BELG.LUX. 30 C E E 18 ISRAEL 2 PAYS BAS 38 HONDE 24 CHIN CONT 15 2 ALLEH,FED 32 JAPON 30 5 RDY.UNI 23 5 HONG KONG 1 SUEDE 1 481200 19. 6 AUSTRAl! E 1 SUISSE 12 2 
FRANCE AUTRICHE 1 360 AELE 5587 894 ALL.H.EST 1 BELG,LUX. 2687 AUT .CL.l 3137 • ALGER I E 2 PAYS BAS 471 CLASSE 1 8724 1396 ETATSUNIS 9 2 AllEH.FED 1895 AUT.AOH 157 ROY,UNI 354 67 TIERS CL2 3 AELE 37 1 IRLANOE 68 13 CLASSE 2 160 26 AUT.Cl.1 9 SUEDE 58 11 EUR.EST 76 12 CLASSE 1 46 9 AUTRICHE 17 3 AUT.CL.3 15 2 AUT.AOH 2 ETATSUNIS 19 4 CLASSE 3 91 15 CLASSE 2 2 EXTRA CEE 8975 EUR.EST i AELE 429 82 CEE ASSOC 9778 CLASSE 3 AUT .CL.1 87 TRS GATT 8745 1399 EXTRA CEE 4<J CLASSE 1 516 98 AUT, TIERS 70 11 CEE ASSDC 146 EXTRA CEE 516 C E E 9618 TRS GATT ft6 9 CEE ASSOC 5413 MONDE 18593 AUT. TIERS 1 TRS GATT 448 85 C E E 144 AUT. TIERS 68 13 ~ONDE 193 C E E 5413 481610 21, 6 
144 
MONDE 5929 
FRANCE 688 481800 21, 1 6 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
-!I GZT·Schlussel .. GZT·SchiUssel .. GZT·Schlussel Zollsatz 1 Werte Zollertrag Zollsatz t:l ·! 1 Werte Zollertrag Zollsatz ! ·i i Werte Zollertrag und Ursprung t~ & .. und Ursprung Jl: und Ursprung t~ It~ 
- - "I· 11~ 1000$ 1000$ - - ~I! 1000$ 1 000$ - - ==I~ 1000$ 1 000$ 
Code TDC ~i c ~ Code TDC t ·i Code TDC ~1 Sl Droit 1: ; i Valeurs Perception Droit ": ~1 Valeurs Perceptions Droit 1: Va/eurs Perceptions et origine ~~ et origine et origine ~1 u u 
481800 21, 6 482ll0 13, 6 490100 o. 6 FRANCE 375 SUISSE 66 9 IN DE 15 
BELG.LUX. 226 ETATSUNIS 2 THAILANDE 3 PAYS BAS 1170 MALA ISlE 2 
ALLEH.FED 1439 AELE 75 10 INDONESIE l 
ITA LIE 293 AUT.CL.1 2 HONGOLIE 1 ROY.UNI 180 38 CLASSE 1 11 10 CHIN CONT 11 
NORVEGE 3 1 EXTRA CEE 11 COREE SUO 1 SUEDE 50 11 CEE ASSOC 210 JAPON 105 
DANE HARK 36 8 TRS GATT 11 10 HONG KONG 6 
SUISSE 158 33 C E E 210 AUSTRALI E 4 
AUTRICHE 16 3 HONOE 287 NON SPEC 78 
ESPAGNE 4 1 
ALL. H. EST 134 28 AELE 21571 
TCHECOSL l7 4 482190 19, 6 AUT.Cl.1 6665 
HONGRIE 3 1 CLASSE 1 28236 
MAROC 1 FRANCE 917 EAMA 1 
.ALGERIE 5 1 8ELG.LUX. 1414 AUT.ADH 13 
ETATSUNIS 70 15 PAYS BAS 1425 Tl ERS Cl2 135 
JAPON 118 25 ALLEH.FEO 5054 CLASSE 2 149 
HONG KONG 3 1 ITA LIE 259 EUR.EST 1381 
RDY.UNI 1983 377 AUT .CL.3 12 
AELE 443 93 IRLANDE 7 1 CLASSE 3 1393 
AUT.CL.1 192 NORVEGE 98 19 EXTRA CEE 29778 CLASSE 1 635 133 SUEDE 968 184 CEE ASSDC 34854 
AUT .AOH 5 FINLANDE 112 21 TRS GATT 29135 
TIERS Cl2 4 1 DANE MARK 1456 211 AUT. TIERS 611 CLASSE 2 9 2 SUI SSE 984 187 DIVERS 78 
EUR.EST 154 32 AUTRICHE 667 127 C E E 34822 
CLASSE 3 154 32 ESPAGNE 6 1 HDNOE 64678 
EXTRA CEE 798 YDUGOSLAV 2 
CEE ASSOC 3508 GRECE 9 2 TRS GATT 655 138 u.R.s.s. 5 1 490200 o. 1 6 
AUT. TIERS 138 29 All.M.EST 297 56 C E E 3503 POLDGNE H 3 FRANCE 8147 
HONDE 4301 TCHECOSL 9 2 8ELG.LUX. 17089 
.ALGERIE 1 PAYS 8AS 4692 
ETATSUNIS 1389 264 ALLEH.FED 5025 
481900 20. 1 6 CANADA 4 1 IT All E 14294 HEX I QUE 6 1 ROY.UNI 2232 
FRANCE 371 .ANT.NEER 1 IRLANDE 1 
BELG.LUX. 604 BRESIL 9 2 NORVEGE 14 
PAYS SAS 1202 ARGENTINE 23 4 SUEDE 44 
ALLEH.FED 1086 IRAN 1 FINLANDE 2 
ITALIE 79 INDE 2 DANEHARK 44 
ROY.UNI 212 54 INOONESIE 1 SUISSE 1786 
IRLANDE 2 CHIN CONT 2 AUTRICHE 452 NORVEGE 1 JAPDN 237 45 ESPAGNE 81 SUEDE 256 51 HONG KONG 6 1 YDUGOSLAV 1 
DANE MARK 46 9 NON SPEC 2 GRECE 1 
SUISSE 219 44 u.R.s.s. 3 AUTRICHE 13 3 AELE 6156 1170 ALL.H.EST 8 
PORTUGAL 15 3 AUT.CL.1 1766 POLOGNE 46 
ESPAGNE 12 2 CLASSE 1 7922 1505 HONGRIE 2 
GRECE 1 AUT.AOH 2 ALBANIE 1 
ALL.H.EST 2 TIERS Cl2 48 9 HAROC 2 
.ALGERIE 26 5 CLASSE 2 50 10 .ALGERIE 33 
ETATSUNIS 224 45 EUR.EST 325 62 TUNISIE 2 CANADA 2 AUT.CL.3 2 EGYPTE 7 
IRAN 2 CLASSE 3 327 62 .SENEGAL 1 SINGAPOUR 1 EXTRA CEE 8299 .CONGOLEO 1 
JAPON 2 CEE ASSOC 9080 KENYAOUG l TRS GATT 7970 1514 ETATSUNIS 1328 
AELE 822 164 AUT. TIERS 318 60 CANADA 8 
AUT .CL.1 243 DIVERS 2 CHill 1 
CLASSE 1 1065 213 C E E 9069 ARGENTINE 3 
AUT.AOM 26 HONDE 17370 ll8AN 1 
TIERS CL2 3 1 ISRAEL 3 
CLASSE 2 29 6 CHIN CONT l 
EUR.EST 2 490100 o. 6 JAPDN 21 
CLASSE 3 2 HONG KONG 2 
EXTRA CEE 1096 FRANCE 10825 
CEE ASSDC 3369 8ELG.LUX. 7933 AELE 4572 
TRS GATT 1063 213 PAYS 8AS 6761 AUT.Cl.1 1443 
AUT. TIERS 6 1 ALLEH.FEO 3757 ClASSE 1 6015 
C E E 3342 ITA LIE 5546 EAMA 2 
HONDE 4438 ROY.UNI 4225 AUT.AOH 33 NORVEGE 57 TIERS Cl2 22 SUEDE 445 ClASSE 2 57 
482000 19, 6 FINLANDE 5 EUR.EST 60 DANEHARK 387 AUT.Cl.3 1 
FRANCE 130 SUISSE 10165 ClASSE 3 61 8ElG.lUX. 377 AUTRICHE 6275 EXTRA CEE 6133 
PAYS 8AS 610 PORTUGAL 11 CEE ASSDC 49283 
AllEH.FED 586 ESPAGNE 261 TRS GATT 6078 
ITALIE 8 YOUGOSLAV 78 AUT.TIERS 19 ROY.UNI 21 4 GRECE 13 C E E 49247 
SUEDE 19 4 TURQUIE 5 MONDE 55380 OANEHARK 9 2 u.R.s.s. 296 
SUISSE 20 4 All. H. EST 154 
AUTRICHE 6 1 PDLOGNE 251 490300 15, 6 
YOUGOSLAV 13 2 TCHECOSl 559 TCHECOSL 6 1 HONGRIE 99 FRANCE 10 
ETATSUNIS lJ 2 ROUMANIE 10 8ELG.lUX. 133 8ULGARIE 12 PAYS BAS 465 
AELE 75 14 HAROC 3 All EM .FED 61 
AUT.Cl.1 26 .AlGERlE 10 ITALIE 56 ClASSE 1 101 19 TUNISIE 5 ROY.UNI 18 3 
EUR.EST 6 1 EGYPTE 11 SUEDE 40 6 CLASSE 3 6 1 GHANA 1 FINLANDE 4 1 
EXTRA CEE 107 .CONGOLEO· 1 DANEMARK 13 2 
CEE ASSDC 1711 ETHIOPIE 1 SUISSE 2 
TRS GATT 107 20 KENYAOUG 3 AUTRTCHE 57 9 C E E 1711 R.AFR.SUO 8 ESPAGNE 6 1 
HONDE 1818 ETATSUNIS 6105 All.M.EST 23 3 CANADA 81 TCHECOSl 46 7 
MEXIQUE 1 HONGRIE 3 
482110 13, 1 6 .ANT.NEER 2 ETATSUNIS 3 
.SURINAM 1 JAPON 9 1 
FRANCE 62 BRESIL 2 
BELG.LUX. 19 ARGENTINE 22 AELE 130 20 
PAYS BAS 9 LT BAN 9 AUT.Cl.1 22 
ALLEM.FED 120 IRAK 3 CLASSE 1 152 23 
ROY.UNI 8 IRAN 1 EUR.EST 12 11 145 NDRVEGE 1 ISRAEL 39 CLASSE 3 12 11 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT-Schlussel 
.. GZT-Schlussel 
.;; 
GZT -Schl iissel .. 
Zollsatz .. ti Werte Zollertrag Zollsatz .. ·5 i Werte Zollertrag Zollsatz ~ ~~ Werte Zollertrag 
und Ursprung t:~ H und Ursprung :~ -~ und Ursprung :~ fl; - - il! 1000$ 1000$ - - ~~~ iJ~ 1000$ 1000$ - - il! 1000$ 1000$ Code TDC N! Perception Code TDC Droit ~1 t -~ Valeurs Perceptions Code TDC Droit H~ r ·! Valeurs Perceptions Droit ij Valeurs :: if :: . ' et origine et origine et origine ~i 
u u 
490300 15, 6 490600 o, 1 6 490810 lOo 2 6 
EXTRA CEE 224 ALLEM.FED 1012 AUT. TIERS 2 
CEE ASSOC 725 ITA LIE 119 C E E 1183 
TRS GATT 198 30 ROY.UNI 337 MONDE 2166 
AUT. Tl ERS 26 4 NORVEGE 2 C E E 725 SUEDE 38 
HONOE 949 DANEMARK 15 490890 16, 6 
SUISSE 285 
AUTRICHE 16 FRANCE 16 
490400 o, 1 6 ESPAGNE l BELG.LUX. 26 
• TCHAD 1 PAYS SAS 13 
FRANCE 19 • SENEGAL 2 ALL EM. FED 93 8ELG.LUX. 40 .CENTRAF. 8 ITALIE 19 
PAYS BAS 8 ETATSUNIS 644 ROY.UNI lOO 16 
ALLEM.f'ED 40 CANADA 14 SUEDE 1 
ITALIE 11 INDE 4 DANE MARK 3 
ROY.UNI 95 JAPON l AUTR ICHE 4 l 
SUEDE l ETATSUNI S 25 4 
DANEMARK 8 AELE 693 ARGENTINE 2 SUISSE 21 AUT .CL.l 660 JAPON 3 
AUTRICHE 67 CLASSE 1 1353 
PORTUGAL 6 EAMA 11 AELE 108 17 
ESPAGNE l TIERS CL2 4 AUT.CL.1 28 
ALL.M.EST 4 CLASSE 2 15 CLASSE 1 136 22 POLOGNE 1 EXTRA CEE 1368 TIERS Cl2 2 
TCHECOSL 9 CEE ASSOC 1704 CLASSE 2 2 HONGRIE 18 TRS GATT 1357 EXTRA CEE 138 
ETATSUNI S 52 C E E 1693 CEE ASSOC 167 
ARGENTINE l MONDE 3061 TRS GATT 138 22 
C E E 167 
AELE 198 M ON DE 305 
AUT.CL.l 53 490710 6, 1 6 
CLASSE l 251 
TIERS CL2 1 ALLEM.FED 1 49()900 15, 1 6 CLASSE 2 1 ROY.UNI 1 
EUR.EST 32 ETATSUNIS 2 FRANCE 362 CLASSE 3 32 BELG .LUX. 225 
EXTRA CEE 284 AELE 1 PAYS BAS 160 CEE ASSOC 118 AUT.Cl.l 2 AllEM.FED 950 TRS GATT 262 CLASSE l 3 ITALIE 942 
AUT.TIERS 22 EXTRA CEE 3 ROV.UNI 339 51 C E E 118 CEE ASSOC l SUEDE 6 l MONDE 402 TRS GATT 3 DANEMARK 110 17 
C E E l SUISSE 222 33 M ON DE 4 AUTRICHE 38 6 
490510 13, 2 6 ESPAGNE 111 17 
ALL.M.EST 14 2 FRANCE 104 490791 o, 1 6 ETATSUNIS 41 6 PAYS SAS 3 CANADA 11 2 
ALLEH.FEO 53 FRANCE l ISRAEL 2 ITALIE 172 BELG.LUX. 2 JAPON 8 1 ROY.UNI 4 1 PAYS SAS 11 HONG KONG 2 SUEDE 4 1 AlLEM.FED 4 
SUISSE 8 l ROV.UNI 13 AELE 715 107 ALL.H.EST 1 SUEDE 3 AUT.Cl.1 171 ETATSUN IS 11 1 SUISSE 8 CLASSE 1 886 133 JAPON 15 2 ETATSIJNIS 3 TIERS CL2 4 1 
CLASSE 2 4 1 AE:LE 16 2 AELE 24 EUR. EST 14 2 
AUT .CL.l 26 AUT.CL.l 3 CLASSE 3 14 2 CLASSE 1 42 5 ClASSE l 27 EXTRA CEE 904 
EUR.EST 1 EXTRA CEE 27 CEE ASSOC 2639 CLASSE 3 1 CEE ASSOC 18 TRS GATT 890 134 EXTRA CEE 43 TRS GATT 27 AUT. TIERS 1'+ 2 CEE ASSOC 332 C E E 18 C E E 2639 TRS GATT 42 5 MONDE 45 'ION DE 3543 AUT. TIERS 1 C E E 332 
MONDE 375 490799 15' 6 491000 19, 6 
FRANCE 3 FRANCE 141 490590 o, 6 BELG.LUX. 3 BELG.LUX. 144 PAYS BAS 6 PAYS BAS 247 FRANCE 711 ITALIE 12 AllEM.FED 487 BELG.LUX. 49 ROY.UNI 8 1 lTAliE 120 PAYS SAS 34 NORVEGE 6 1 ROY.UNI 66 l3 AlLEM.FEO 314 DANE MARK l NDRVEGE 4 1 JTALIE 454 SUISSE 8 1 SUEDE 40 8 ROY.UNI 230 ETATSUNIS 8 l DANE MARK 23 4 NORVEGE l3 CANADA l SUISSE 680 129 SUEDE 39 AUTR ICHE 46 9 F INLANDE 5 AELE 23 3 ESPAGNE 3 1 OANEMARK l7 AUT.Cl.l 9 YOUGDSLAV 2 SUISSE 468 CLASSE 1 32 5 HAROC 9 2 AUTRICHE 345 EXTRA CEE 32 • AlGER lE l PORTUGAL 1 CEE ASSOC 24 TUNIS lE 1 ESPAGNE 3 TRS GATT 32 5 ETATSUNIS 68 l3 GRECE 1 C E E 24 CANADA l ALL.M.EST 18 MONDE 56 INDE l ROUMANI E 7 JAPON 20 4 ETATSUN!S 121 HONG KONG 4 l CANADA 1 490810 10, 2 6 
.ANT.NEER 6 AELE 859 163 JAPON 2 FRANCE 30 AUT.Cl.l 94 BELG.LUX. 71 CLASSE l 953 181 AELE 1111 PAYS BAS 412 AUT.AOM l AUT .Cl.l 133 AlLEM.FEO 572 TIERS Cl2 15 3 ClASSE l 1246 ITA liE 98 CUISSE 2 16 3 AUT..AOM 6 ROY.UNI 220 22 EXTRA CEE 969 CLASSE 2 6 SUEDE l CEE ASSOC 1140 EUR. EST 25 DANEMARK 3 TRS GATT 959 182 CLASSE 3 25 SUI SSE 36 4 AUT. TIERS 9 2 EXTRA CEE 1277 AUTRICHE 377 38 C E E 1139 CEE ASSOC 1569 All.H.EST 2 MONDE 2108 TRS GATT 1245 ETATSUNIS 343 34 AUT. Tl ERS 25 CANADA l C E E 1562 491110 o, 6 HONOE 2839 AELE 637 64 AUT .Cl.l 344 FRANCE 77 CLASSE l 981 98 BELG.LUX. 47 490600 o, 6 EUR.EST 2 PAYS SAS 59 CLASSE 3 2 AllEM.FED 120 FRANCE 538 EXTRA CEE 983 ITALIE H 
146 BELG.LUX. 5 CI:E ASSOC 1183 ROY .UN I 39 PAYS BAS 19 TRS GATT 981 98 SUEOt 4 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
.. GZT-Schlussel 
.. GZT-SchiUssel .. 
Zollsatz ~ ti Werte Zollertrag Zollsatz -~ ·! i Werte Zollertrag Zollsatz -~ -!j Werte Zollertrag und Ursprung !I! und Ursprung ~A und Ursprung fl; 114 t~ Ji~ t~ - - 1000$ 1000$ - - &14 1000$ 1000$ - - ~~~ 1000$ 1000$ 
Code TDC ~, il Code TDC Droit ~, ll Voleurs Perception Code TDC Droit ~, 5! Voleurs Perceptions Droit ~ Voleurs Perception ~ ~ 
et origine ~~ et origine ~~ et origine ~1 u 
491110 o. 6 500200 10, 1 6 500400 12, 6 DANE HARK 12 PAYS BAS 12 CHIN CONT 30 4 
SUISSE 49 All EH. FED 1 JAPON 384 46 
AUTRICHE 4 ITA LIE 618 
ETATSUNIS 15 ROY.UNI 35 4 AElE 1167 140 
DANE MARK 14 1 AUT.Cl.1 390 
AElE 108 SUISSE 1236 124 CLASSE 1 1557 187 
A~ IT .CL.l 75 AUTRICHE 26 3 AUT.Cl.3 30 4 
LLASSE 1 183 ESPAGNE 12 1 CLASSE 3 30 4 
EXTRA CEE 163 GRECE 53 5 EXTRA CEE 1587 CEE ASSOC 334 TURQUIE 107 11 CEE ASSOC 872 
TRS GATT 183 u.R.s.s. 352 35 TRS GATT 1556 187 C E E 33/o ROUMANIE 39 ,. AUT. TIERS 30 4 
HONDE 511 BULGARIE 430 43 C E E 871 
TUN ISlE 2 MONDE 2456 
EGYPTE 10 1 
491190 13,0 2 6 HOZAHBIQU 9 1 ETATSUNI S 6656 666 500500 1, 6 
FRANCE 2399 HEX I QUE 217 22 
BELG.LUX. 2120 NICARAGUA 45 5 FRANCE 16 
PAYS BAS 4335 COLOHBIE 4 BELG.LUX. 6 
ALLEM.FED 5731 PEROU 21 2 PAYS BAS 3 
JTALIE 2276 BRESIL 750 75 AllEM.FED 617 
ROY.UNI 2055 267 CHill 69 1 ITALIE 1072 
lRLANDE 13 2 PARAGUAY 31 3 ROY.UNI 119 6 
NORVEGE 32 4 ARGENTINE 250 25 SUISSE 2062 H4 
SUEDE 562 76 liB AN 26 3 BIRMANIE 1 
FINLANDE 6 1 SYRIE 169 11 MONGDLIE 3 
DANE MARK 534 69 IRAN 111 11 CHIN CONT 1982 139 
SUISSE 2501 325 ISRAEL 45 5 JAPON 143 10 
AUTRICHE 470 61 PAKISTAN 22 2 
PORTUGAL 5 1 INDE 1 AELE 2181 153 
ESPAGNE 122 16 CAMBODGE 16 2 AUT.CL.1 143 
YOUGOSLAV 13 2 CHIN CONT 7700 110 CLASSE 1 2324 163 
GRECE 9 1 COREE NRD 8 1 TIERS CL2 1 
TURQUIE 2 COREE SUO 2110 277 CLASSE 2 1 
u.R.s.s. 3 JAPON 19091 1909 AUT .CL .3 1985 139 
ALL.M.EST so 1 FOR HOSE 10 1 CLASSE 3 1985 139 
POLOGNE 6 1 HONG KONG 10. 1 EXTRA CEE 4310 
TCHECDSL 13 2 CEE ASSOC 1714 
HONG RI E ... 1 AELE 1315 132 TRS GATT 2325 163 
ROUMANI E 1 AUT .CL.1 25919 AUT. TIERS 1985 139 
MAR CC 10 1 CLASSE 1 27234 2723 C E E 1714 
.ALGERIE 1 1 TIERS Cl2 4586 459 MONDE 6024 
EGYPTE 1 CLASSE 2 4566 459 
.REUNION 1 EUR.EST 821 62 
R.AFR.SUD 4 1 AUT.CL.3 7708 771 500610 5, 6 
ETATSUNIS 2023 263 CLASSE 3 8529 853 
CANADA 68 9 EXTRA CEE lt0351 FRANCE 17 
HEX I QUE 4 1 CEE ASSOC 1069 BELG.LUX. 20 
CUBA 5 1 TRS GATT 28324 2832 AllEH.FEO 1 
.SURINAM 1 AUT. Tl ERS 11867 1187 ITALIE 100 
ARGENTINE 3 C E E 909 ROY.UNI 1 
LIBAN 6 MONDE 41260 SUISSE 23 
IRAN 1 CHIN CONT 7 
ISRAEL 4 
PAKISTAN 1 500300 o. 1 6 AELE lit 
INDE 16 2 CLASSE 1 24 
CEYLAN 1 FRANCE 39 AUT.Cl.3 7 CHIN CONY 8 1 BELG.lUX. 6 CLASSE 3 1 
JAPON 92 12 PAYS BAS 1 EXTRA CEE 31 
FORHOSE 2 ALL EM. FED 1 CEE ASSOC 138 
HONG KONG 9 1 ITA LIE 1398 TRS GATT 24 
AUSTRAL lE 5 1 ROY .UN I 13 AUT.TIERS 1 SUI SSE 102 C E E 138 
AELE 6179 803 ESPAGNE 49 MONOE 169 
AUT.CL.1 2357 YOUGOSLAV 28 
CLASSE 1 8536 1110 GRECE 61 
AUT.AOM 9 TURQUIE 71 500690 6, 1 6 
TIERS Cl2 63 8 u.R.s.s. 1204 
CLASSE 2 12 9 ROUMANIE 78 FRANCE 2 
EUR.EST 11 10 BULGARIE 23 BELG.LUX. 9 
AUT.CL.3 8 1 NIGERIA 3 ITALIE 51 
CLASSE 3 85 11 ETATSUNIS 399 SUISSE 6 
EXTRA CEE 8693 !NOES OCC 11 
tEE ASSOC 16881 BRESIL 20 AELE 6 
TRS GATT 8571 1114 PARAGUAY 8 CLASSE 1 6 
AUT. TIERS 102 13 SYRIE 1 EXTRA CEE 6 
C E E 16861 IRAN 44 CEE ASSOC 62 
MONDE 25554 INOE 744 TRS GATT 6 THAILANOE 22 C E E 62 
VJETN SUO 9 MONOE 68 
500100 2, 1 6 CAHBOOGE 1 SINGAPOUR 3 
FRANCE 1 CHIN CONT 523 500710 13, 6 
YOUGOSLAV 14 COREE SUO 3 
GRECE 270 5 JAPON 1119 FRANCE 5 TURQUIE 168 3 BELG.LUX. 187 
u.R.s.s. 319 6 AELE 115 PAYS BAS 3 
TCHECDSL 8 AUT.CL.l 1733 AllEM.FEO 114 
BULGARIE 63 1 CLASSE 1 1848 ITALIE 2 
LIBAN 56 1 TIERS Cl2 875 ROY.UNI 6 1 
SYRIE 29 1 CLASSE 2 875 SUISSE 68 9 CHIN CONT 10 EUR.EST 1305 ETATSUNIS 3 
JAPON 2 AUT.CL.3 523 CLASSE 3 1828 AELE 74 10 
AUT.CL.l 454 EXTRA CEE 4551 AUT.CL.l 3 CLASSE 1 454 9 CEE ASSOC 1583 CLASSE 1 77 10 
TIERS CL2 85 2 TRS GATT 21t92 EXTRA CEE 17 
CLASSE 2 85 2 AUT. TIERS 1921 CEE ASSDC 311 
EUR.EST 390 8 C E E l't45 TRS GATT 17 10 
AUT .CL.3 10 MONDE 5996 C E E 311 
CLASSE 3 400 8 MONOE 388 
EXTRA CEE 939 CEE ASSOC 445 500400 12, l 6 
TRS GATT 24 500720 11, 6 
AUT. TIERS 477 10 FRANCE 188 C E E 1 BELG.LUX. 13 BELG.LUX. 137 
HONOE 946 PAYS BAS 2 AllEM.FEO 30 ALLEM.FEO 80 ITALIE 6 
ITALIE 588 SUISSE 62 7 
500200 10, 6 ROY.UNI 3 AUTRICHE 2 SUI SSE 1164 140 ETATSUNIS 1 
FRANCE 264 GRECE 1 147 
BELG.LUX. 8 ETATSUNI S 5 1 AELE 64 7 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Ann6e 
GZT-Schlussel .. GZT-Schlussel 
.. GZT-Schlussel .. ii ~ -!j ~ .. Zollsatz ·~ Werte Zollertrag Zollsatz Werte Zollertrag Zollsatz }I! Werte Zollertrat und Ursprung und Ursprung 1:~ & .. und Ursprung t~ 
- - il~ H 1000$ 1000$ - - :!j4 11~ 1000$ 1000$ - ~li 1000$ 1000$ Code TDC ~ t Code TDC Droit .=, f ·! Voleurs Perception Code TDC Droit ~~ Voleurs Perceptions Droit {:: Valeurs Perception {:: . ' {:: ~! et origine ~t et origine ~~ et origine 
u 
500720 11, 6 500991 17, 1 6 510110 12, 2 6 
AUT.CL.1 1 CLASSE 1 3060 520 CANADA 306 37 
CLASSE 1 65 7 TIERS CL2 139 24 BRESIL 1 
EXTRA CEE 65 CLASSE 2 139 24 IRAN 15 2 
CEE ASSOC 173 EUR.EST 2 ISRAEL 16 2 
TRS GATT 65 7 AUT.CL.3 249 42 JAPON 133 16 
C E E 173 CLASSE 3 251 43 AUSTRAL lE 11 1 
liON DE 238 EXTRA CEE 3450 N lELANDE 17 2 
CEE ASSOC 1629 
TRS GATT .3171 539 AELE 14538 1745 
500800 7, 1 6 AUT. TIERS 279 lt7 AUT.Cl.1 2301t6 C E E 1629 CLASSE 1 3758'o 4510 
ROY.UNI 18 1 HONDE 5079 TIERS Cl2 45 5 
SUISSE 4 CLASSE 2 45 5 
ESPAGNE 7 EXTRA CEE 37629 
ETATSUNIS 2ft 2 500999 14, 2 6 CEE ASSOC 84168 TRS GATT 37262 4471 
AELE 22 2 FRANCE 3484 AUT. TIERS 306 37 
AUT .CL.1 31 BELG.LUX. 74 C E E 84107 
CLASSE 1 53 4 PAYS BAS 105 KDNDE 121736 
EXTRA CEE 53 All EH. FED 537 
TRS GATT 5) 4 ITAlfE 766ft 
liON DE 53 ROY.UNI 121 102 510121 15, 2 6 
IRLANDE 61 9 
SUEDE 3 FRANCE 26 
500910 17, 6 DANE HARK 3 BELG.LUX. 104 
SUISSE 41t38 621 ALLEH.FEO 41 
FRANCE 138 AUTRICHE 52 7 ITALIE 10 
8ELG.LUX. 1 ESPAGNE 26 4 RDV.UNI lt7 7 
PAYS BAS 4 POLOGNE 2 SUEDE 1 
ALL EH. FED 6 TCHECOSL 2 OANEHARK 1 
ITAlfE 56 HONGRIE 2 SUISSE 1099 165 
ROY.UNI 9 2 ROUMANIE 3 AUTRICHE 1 
SUISSE 349 59 BULGARIE 1 ETATSUNIS 19 3 
AUTRICHE 2 EGYPTE 50 7 M EX I QUE 1 
TCHECOSL 8 1 R.AFR.SUO 2 JAPON 3 
BULGARIE 23 it ETATSUNIS 180 25 
EGYPTE 15 3 CANADA l 1 AELE 1149 172 ETATSUNIS 15 3 PAKISTAN AUT.CL.1 22 
SYRIE 4 1 INDE 127 18 CLASSE 1 1171 176 
INDE 6 1 THAILANDE 30 4 TIERS Cl2 1 
CHIN CONT 46 8 HALAISIE 1 CLASSE 2 1 
JAPON 55 9 CHIN CONT 316 44 EXTRA CEE 1172 
HONG KONG 1 COREE SUO 3 CEE ASSOC 181 
JAPON 2060 288 TRS GATT 1171 176 
AELE 360 61 HONG KONG 22 3 AUT. TIERS 1 
AUT.Cl.l 10 AUSTRALIE 41 6 C E E 181 
CLASSE 1 430 73 HONDE 1353 
TIERS CL2 26 4 AELE 5223 731 
CLASSE 2 26 it AUT.CL.1 2377 
EUR.EST 31 5 CLASSE 1 7600 1064 510129 15, 1 6 
AUT.CL.3 46 8 TIERS CL2 234 33 
CLASSE 3 77 13 CLASSE 2 234 33 FRANCE 4964 
EXTRA CEE 533 EUR.EST 10 1 BflG.LUX. 4686 
CEE ASSOC 205 AUT.CL.3 316 4ft PAYS BAS 14274 
TRS GATT 460 78 CLASSE 3 326 46 ALLEM.FED 5901 
AUT. TIERS 73 12 EXTRA CEE 8160 ITALIE 2623 C E E 205 CEE ASSOC 11864 ROY.UNI 6570 986 
MONOE 738 TRS GATT 7744 1084 IRLANOE 1 AUT. Tl ERS 416 58 NORVEGE 8 1 C E E 11864 SUEDE 271 41 500920 16. 6 MONOE 20024 OANEMARK 135 20 SUISSE 3472 521 
FRANCE 4 AUTR lCHE 281 42 
ITAL lE 8 501000 17, 1 6 PORTUGAL 26 4 
ROY .UN I 1 ESPAGNE 7 1 SUISSE 76 12 FRANCE 15 ALL.H.EST 1 
ESPAGNE 3 BELG.LUX. 2 POLOGNE 4 1 
EGYP TE 15 2 ALLEM.FEO 4 TCHECOSL 5 1 ETATSUNIS 2 ITA LIE 52 EGYPTE 106 16 
INDE 31 5 ROY .UN I 3 ETATSUNIS 2044 307 
THAILANDE 3 IRLANOE 1 CANADA 364 55 CHIN CONT 588 9ft SUISSE 15 3 HEX I QUE 36 5 JAPON 1375 220 AUTRICHE 27 5 CUBA 2 
INDE 1 URUGUAY 2 
AELE 77 12 JAPON 42 7 JAPON 258 39 AUT. CL.1 1380 FOR HOSE 2 AUSTRALIE 1 1 CLASSE 1 1457 233 
TIERS Cl2 49 8 AELE 45 8 AELE 10763 1614 CLASSE 2 49 8 AUT.CL.1 43 AUT .CL.1 2681 AUT.Cl.3 588 94 CLASSE 1 88 15 CLASSE 1 13444 2017 CLASSE 3 588 94 TIERS Cll 3 1 TIERS Cl2 llt6 22 EXTRA CEE 2094 CLASSE 2 3 1 CLASSE 2 146 22 CEE ASSOC 12 EXTRA CEE 91 EUR.EST 10 2 TRS GATT 1503 240 CEE ASSOC 73 CLASSE 3 10 2 AUT. TIERS 591 95 TRS GATT 88 15 EXTRA CEE 13600 C E E 12 AUT. TIERS 3 1 CEE ASSOC 32448 HONDE 2106 C E E 13 TRS GATT 13562 2034 MONOE 164 AUT. TIERS 38 6 C E E 32448 500991 17, 6 MONDE 46048 510110 12, 2 6 FRANCE .317 
BELG.LUX. 15 FRANCE 19425 510211 13, 6 PAYS BAS 5 BELG.LUX. 4562 ALLEH.FED 188 PAYS BAS 12487 FRANCE 319 ITALIE 1104 All EH. FED 14269 8ELG.LUX. 17 ROY.UNI 119 20 ITA LIE 33364 PAYS BAS 163 IRLANOE 11 2 ROY.UNI 6896 828 ALLEM.FED 965 OANEHARK 1 IRLANDE 291 35 ITALIE 355 SUISSE 1264 215 NORVEGE 20 2 ROY.UNI 70 9 AUTRICHE 1 SUEDE 360 43 SUEDE 27 4 POLOGNE 2 FINLANDE 107 13 DANEHARK 9 1 EGYPTE 9 2 DANEMARK 126 15 SUISSE 60 8 ETATSUNIS 59 10 SUISSE 6847 822 AUTRICHE 31 4 !NOES OCC 1 AUTRICHE 281 34 PORTUGAL 3 !NDE 105 18 PORTUGAL 8 1 YOUGOSlAV 3 THAILANOE 19 3 ESPAGNE 1208 145 All.H.EST 19 2 MALAISIE 1 MALTE GIB~ 7 1 • ALGERIE 1 CHIN CONT 249 42 YOUGOSlAV 2262 271 ETATSUNIS 156 20 JAPON 1605 273 GRECE 5 1 JAPON 18 2 HONG KONG 4 1 TURQUI E 56 7 EGYPTE 13 2 AELE 200 26 
148 AELE 1385 235 R.AFR.SUO 1 AUT.CL.1 177 AUT .CL.1 1675 ETATSUNIS 18b42 2237 CLASSE 1 377 49 
Jahr-1963-~nnee Tab. 2 EI"'FUHR -IMPORT~ TIONS 
GZT·Schliissel tl GZT·Schliissel ~ GZT-Schliissel ~ Zollsatz i Werte Zollertrag Zollsatz .. -!l Werte Zollertrag Zollsatz •i -!i Werte Zollertrag und Ursprung t• jl; und Ursprung t~ ~~~ und Ursprung t• fli 
- -
'* 1000$ 1000$ - - ~I! 1000$ 1000$ - - :!I.: 1000$ 1000$ Code TDC ~1 H Code TDC Droit HA il Voleurs Perception Code TDC Droit ~1 ll Valeurs Perceptions Droit t: Va/eurs Perception t: t: 
et origine ~1 et origine ~1 et origine q 
u u u 
510211 13, 1 6 510320 18, 6 520100 a, 2 6 AUT.AOM l AELE 7 1 FRANCE 260 CLASSE 2 l AUT.CL.1 1 BELG.LUX. 13 EUR.EST 19 2 CLASSE 1 8 PAYS BAS 68 CLASSE 3 19 2 EXTRA CEE 8 ALLEM.FEO 76 EXTRA CEE 397 CEE ASSOC 84 I TALIE 7 CEE ASSOC 1820 TRS GATT 8 ROY.UNI 6 TRS GATT 377 49 C E E 84 SUISSE 32 3 AUT .TIERS 19 2 MONDE 92 AUTRICHE 1 C E E 1819 R.AFR.SUD 4 MONOE 2216 EJATSUNIS 164 13 510410 17, 2 6 JAPON 10 1 
510219 14, 6 FRANCE 9450 AELE 39 3 
FRANCE BELG.LUX. 3953 AUT.CL.l 178 48 PAYS BAS 1536 CLASSE 1 217 17 BELG.LUX. 16 AllEM.FEO 8849 EXTRA CEE 217 PAYS BAS 952 ITA LIE 5158 CEE ASSOC 424 AllEM.FEO 40 ROY.UNI 793 135 TRS GATT 217 17 HALIE 12 IRLANDE 1 C E E 424 ROY.UNI 84 12 NORVEGE 1 M ON DE 641 SUISSE 10 1 SUEDE 121 21 ESPAGNE 1 FINLANDE 59 10 TCHECOSL 13 2 OANEMARK 122 21 520200 17, 1 6 ETATSUNIS 420 59 SUISSE 5168 879 JAPON 2 AUTRICHE 1269 216 FRANCE 60 PORTUGAL 8 1 BELG.LUX. 5 AELE 94 13 ESPAGNE 53 9 PAYS BAS 2 AUT .CL.1 423 GRECE 5 1 AllEH.FEO 42 CLASSE 1 517 72 All.H.EST 23 4 IJALIE 4 EUR.EST 13 2 POLOGNE 16 3 SUISSE 2 CLASSE 3 13 2 TCHECOSL 2 AUTRICHE 3 EXTRA CEE 530 HONGRIE 1 ETATSUNIS 2 CEE ASSOC 1068 ROUHANIE 16 3 JAPDN 4 1 TRS GATT 530 74 HAROC 8 1 C E E 1068 .ALGERIE 1 1 AELE 5 1 MONDE 1598 ETATSUNIS 3712 631 AUT.CL.1 6 CANADA 432 13 CLASSE 1 ll 2 SYRJE ut 1 EXTRA CEE 11 510221 9, 6 INDE 22 CEE ASSDC 113 JAPDN 404 69 TRS GATT ll 2 FRANCE 30 FOR HOSE 14 2 C E E 113 BELG.LUX. 1 HONG KONG 2 M ON DE 124 PAYS BAS 17 ALLEH.FEO 35 AELE 7482 1272 ITALIE 11 AUT.CL.l 4666 530100 o, 6 SUISSE 293 26 CLASSE l 12148 2065 ETATSUNIS 2 AUT.AOH 7 FRANCE 40453 JAPON 5 TIERS CL2 159 27 BELG.LUX. 22509 CLASSE 2 166 28 PAYS BAS 5383 AELE 293 26 EUR.EST 58 10 ALLEH.FEO 3527 AUT .CL.1 1 CLASSE 3 58 10 ITALIE 1626 CLASSE 1 300 27 EXTRA CEE 12372 ROY .UN! 27535 EXTRA CEE 300 CEE ASSOC 28958 I SLANOE 98 
iEE ASSOC 94 TRS GATT 12293 2090 JRLANDE 2456 RS GATT 300 27 AUT. TIERS 67 11 NORYEGE 355 C E E 94 C E E 28946 SUEDE 68 MONDE 394 HONDE 41318 OANEMARK 275 SUISSE 408 
510229 to, 1 6 510420 16, AUTRICHE 105 2 6 PORTUGAL 285 ESPAGNE 1378 FRANCE 109 FRANCE 7172 YOUGOSLAV 206 
BELG.LUX. 2 BELG.LUX. 3509 GRECE 12 PAYS BAS 105 PAYS BAS 10054 TURQUIE 25 All EM. FED 42 All EM. FED 7905 ALL.H.EST 40 ITALIE 19 ITALIE 11125 TCHECOSL 1460 ROY.UNI 37 4 ROY. UNI 3137 598 HONGRJE 247 SUISSE 1473 147 IRLANOE 3 ROUMANIE 707 ETATSUNIS 14 1 NORVEGE 3 ALBANJE 316 JAPON 39 ,. SUEDE 12 2 AFR.N.ESP l'o FINLANDE 98 16 MAROC 1289 AELE 1510 151 OANEHARK 16'o 26 .ALGERIE 2 AUT .CL.1 53 SUISSE 3787 606 LIB YE 248 ClASSE 1 1563 156 AUTRICHE lt28 68 EGYPTE 2 EXTRA CEE 1563 PORTUGAL 15 2 SOUOAN 50 CEE ASSOC 211 ESPAGNE 2426 388 .MAll 89 TRS GATT 1563 156 GRECE 6 1 .NIGER 42 C E E 277 All. M. EST 67 11 • TCHAO 149 MONOE 1840 POLOGNE 212 31t .CENTRAF. 2 TCHECOSL 201 32 .GABON 31 HONGRJE 74 12 ANGOLA 3 510310 19, 6 MAROC 17 3 ETHIOPIE 10 EGYPTE 19 3 KENYAOUG 129 FRANCE 140 .MAURITAN 4 1 TANGANYKA 4 BELG.LUX. 10 ETATSUNJS l11t6 279 R.AFR.SUD 78826 PAYS BAS 14 CANADA 115 28 ETATSUNIS 259 AllEH.FED 76 li8AN 6 1 CANADA 216 ITALIE 3 SYRIE 109 17 M EX I QUE 29 ROY.UNI 87 17 INDE 5'o 9 GUATEMALA 25 NORVEGE 2 TIMOR MAC 17 3 HONDUR.RE 1 DANEMARK· 3 1 CHIN CONT 1'o3 23 SALVADOR 2 SUISSE 79 15 JAPON 1808 289 COSTA RIC 67 
ETATSUNfS 31 6 FORMDSE lit 2 PANAMA RE l'o HONG KONG 85 H DDIUNIC.R 165 AELE 171 32 GUYANE BR 928 
AUT.CL.l 31 AElE 8llt6 1303 .SURINAM ,. CLASSE 1 202 38 AUT.CL.1 6262 PEROU 2982 EXTRA CEE 202 CLASSE 1 l'o'o08 2305 BRESIL 'o60 
iEE ASSOC 2'o3 EAHA ,. CHill 2813 RS GATT 202 38 TIERS CL2 321 51 BOLIYJE 5 
C E E 243 C.USSE 2 325 52 PARAGUAY 38 
MONDE lt45 EUR.EST 554 89 URUGUAY 12756 
AUT.Cl.3 l'o3 23 ARGENTINE 60501 ClASSE 3 697 112 LISAN 589 
510320 18, 1 6 EXTRA CEE 15'o30 SYRIE 9'o5 CEE ASSOC 39775 lRAK 2'o3 
FRANCE 21 TRS GATT l'o987 2398 IRAN l 
BELG.LUX. 2 AUT. TIERS 'ol3 69 AFGHAN 1ST 23 
AllEM.FEO 53 C E E 39765 ISRAEL 17 
ITALIE 6 MONOE 55195 ARAB.SEOU 6 
ROY.UNI 1 PAKISTAN 1297 SUISSE 6 INDE 1318 149 ETATSUNJS 1 520100 a, 2 6 8lRMANIE 2 SINGAPOUR 2 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT-Schliissel .. GZT-Schlussel il GZT-Schliissel .;; Zollsatz .. ii Werte Zollertrag Zollsatz 1:1 Werte Zollertrag Zollsatz •! -!j Werte Zollertrag und Ursprung 1:~ ~~~ und Ursprung :~ und Ursprung ~14 &~ - - ~I.; 1000$ 1000$ - - ~j.; .il.; 1000$ 1000$ - - il~ 1000$ 1000$ 
Code TDC ~, El Code TDC ~! 51 Code TDC .=:. '. Perception Droit Valeurs Perception Droit = t Valeurs Perceptions 
et origine Droit : ~1 Valeurs et origine ~; et origine : ~s 
u u 
530100 o, 6 530290 o, 6 530500 3, 6 
INDONESIE 18 AELE 3443 ROY.UNI 10096 303 
MONGOl lE 217 AUT.CL.1 14969 IRLANDE 510 15 
CHIN CDNT 4157 ClASSE 1 184!2 t>IOII.IIEGE 1 
JAPON 3 EAHA 1 SUEDE 4 AUSTRAl lE 281141 AUT,AOH 154 DANEHARK 8 
N ZELANDE 1426 81 TIERS CL2 7241 SUISSE 593 18 
NON SPEC 10 ClASSE 2 7396 AUTRICHE 33 1 EUR.EST 4050 PORTUGAL 290 9 
AELE 29031 AUT.CL.3 7154 YOUGOSLAV 5 
AUT,CL.1 507301 CLASSE 3 11204 TURQUIE 15 
ClASSE 1 536332 EXTRA CEE 37012 TCHECOSL 6 
EAHA 313 CEE ASSOC 14405 R,AFR.SUO 4921 148 
AUT.AOM 6 TRS GATT 22986 E TAT SUN IS 60 2 
TIERS CL2 87018 AUT, TIERS 11220 HONOUR,RE 32 1 
CLASSE 2 87337 C E E 11599 VENEZUELA 5 
EUR. EST 2770 HONOE 48611 PEROU 39 
AUT .CL.3 4314 BRESIL 13 
CLASSE 3 1144 URUGUAY 18274 548 
EXTRA CEE 630813 530300 (), 6 ARGENTINE 2402 12 
CEE ASSOC 73854 IN DE 3 
TRS GATT 618612 FRANCE 6596 CEYlAN 27 1 
AUT, Tl ERS l1845 BELG.lUX. 10859 'IONGOLIE 1 
DIVERS 10 PAYS SAS 1418 JAPON 2757 83 
C E E 13498 AllE:H,fED 5732 FORHDSE 13 
HONOE 704321 ITA LIE 2493 AUSTRALIE 148 4 ROY,UNI 5977 N ZELANDE 810 24 
ISLANDE 13 
530210 3, 6 IRLANDE 6 AElE 11025 331 NORVEGE 6 AUT oCL.1 9226 
FRANCE 2 SUEDE 154 ClASSE 1 20251 608 
BElG .LUX. 257 DANE HARK 88 TIERS CL2 20808 624 
PAYS BAS 2 SUI SSE 708 CLASSE 2 20808 624 
All EM.FED 3 ~g~n~~t 186 EUR.EST 6 ITA LIE 3 12 AUT.CL.3 1 
ROY.UNI 19 1 ESPAGNE 28 CLASSE 3 1 
NORVEGE 2 YOUGOSLAV 1 EXTRA CEE 41066 
ETATSUNIS 6 ALL.H. EST 
7d 
CEE ASSOC 74832 
JAPON 2 TCHECOSL TRS GATT 40490 1215 
AUSTRALIE 4 HONGRIE 9 AUT.TIERS 561 17 
N ZELANOE 3 R.AFR.SUD 174 C E E 74817 
ETATSUNIS 5D8 HDNOE 115883 
AELE 21 CANADA 4 
AUT .Cl. 1 15 PEROU 6 
CLASSE 1 36 BRESIL 1 530(>10 5, 2 6 
EXTRA CEE 36 CHill 2 
CEE ASSOC 267 URUGUAY 429 FRANCE 1472 
TRS GATT 36 ARGENTINE 427 BELG.lUX. 6423 
C E E 267 UBAN 1 PAYS SAS 1349 
HONOE 303 SYRIE 1 AlL EH. FED 285 
IRAN 1 ITALIE 1062 
INDE 28 ROY.UNI 1184 59 
530290 o. 6 HONGOLIE 3 NORVEGE 28 1 CHIN CONT 88 SUEDE 26 1 
FRANCE 2363 JAPON 67 DANEMARK 47 2 
BElG.LUX, 4464 HONG KONG 11 SUISSE 187 9 
PAYS SAS 1279 AUSTRALIE 553 AUTR ICHE 63 3 
All EH.FED 1270 N ZElANDE 29 't'OUGOSLAV 13 1 
ITALIE 2223 HAROC 5 
ROY.UNI 2976 AELE 7131 .ALGERIE 2 
ISLANDE 1 AUT,CL.1 1383 ETATSUNIS 2 
IRLANDE 3 CLASSE 1 8514 CANADA 36 2 
NORVEGE 21 TIERS CL2 913 
SUEDE 83 CLASSE 2 913 AELE 1535 11 
FINlANDE 1 EUR.EST 86 AUT.Cl.1 51 
OANEHARK 108 AUT.CL,3 91 CLASSE 1 1586 79 
SUISSE 185 ClASSE 3 177 AUT .AOM 2 
AUTRICHE 39 EXTRA CEE 9604 TIERS Cl2 5 PORTUGAL 31 CEE ASSOC 27098 CLASSE 2 7 
ESPAGNE 93 TRS GATT 9469 EXTRA CEE 1593 GRECE 417 AUT, Tl ERS 135 CEE ASSOC 10593 
TURQUIE 2234 C E E 27098 TRS GATT 1586 79 
u.R.s.s. 2154 MONDE 36702 AUT. TIERS 5 
All .M.EST 43 C E E 10591 
TCHECDSL 1621 M ON DE 12184 
HONGRIE 51 530400 o, 6 
ROUHANI E 65 
SULGARI E 109 FRANCE 27 530690 8, 2 6 ALBANIE 7 BELG.LUX. 743 
HAROC 387 PAYS SAS 53 FRANCE 927 
.ALGERIE 154 All EH. FED 169 BELG.LUX, 2002 
TUN I SIE 50 ITALIE 3 PAYS BAS 299 LIB YE 41 ROY.UNI 545 AlLEM.FED 331 EGYPTE 166 SUEDE 50 ITALIE 892 SOUOAN 24 SUI SSE 101 ROY,UNI 53 4 
.HALl 1 AUTRlCHE 3 lRLANDE 3 NIGERIA 3 ESPAGNE 1 NORVEGE 38 3 R.AFR.SUD 3932 HONGRIE 2 SUEDE 11 1 ETATSUNIS 7080 MAROC 90 DANEHARK 4 CANADA 24 R.AFR.SUD 1 SUISSE 2 PANAMA R-E 4 ETATSUNIS 3 AUTRICHE 76 6 CUBA 4 AUSTRALIE 10 CANADA 30 2 INDES OCC 14 ISRAEL 1 PEROU 2075 AELE 699 
BRESil 12 AUT .CL.1 15 AELE 184 15 CHill 44 ClASSE 1 714 AUT.CL.1 33 BOLIVIE l TIERS CL2 90 CLASSE 1 217 17 URUGUAY 11 CLASSE 2 90 TIERS Cl2 1 ARGENTINE 1001 EUR, EST 2 CUSSE 2 1 LIB AN 60 CLASSE 3 2 EXTRA CEE 218 SYRIE 2 EXTRA CEE 806 CEE ASSOC 4451 IRAK 14 CEE ASSOC 995 TRS GATT 215 17 IRAN 1092 TRS GATT 714 AUT.TIERS 3 AFGHAN 1ST 8 AUT, Tl ERS 92 C E E 4451 ISRAEl 11 C E E 995 140NDE 4669 PAKISTAN 1161 HONDE 1801 INDE 1042 81RMANIE 2 530710 5, 2 6 MONGOLIE 951 530500 3, 6 CHIN CONT 6203 FRANCE 41061 JAPON 1162 FRANCE 45718 BELG.LUX, 45533 HONG KONG 12 BElG.LUX. 19541 PAYS BAS 6514 AUSTRALIE 19 PAYS BAS 4625 ALLEM.FED 1214 
150 N ZELANDE 3 AlL EH. FED 3008 ITALIE 2160 ITALIE 1925 ROY.UNl 9093 455 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT·Schlussel ~~ GZT·Schliissel ~ GZT·Schlussel .~ Zollsatz .. • ! Werte Zollertrag Zollsatz i -!f Werte Zollertrag Zollsatz ·' -!i Werte Zollertrag und Ursprung t:~ }I; und Ursprung 11~ und Ursprung ! 'Q t~ 1000$ t~ j]4 - - !\.& 1000$ 1000$ - - ~14 1000$ - - ~14 1000$ 1000$ 
Code TDC ~1 !l Code TDC ~1 H Code TDC ~1 ~ .. Droit :: Valeurs Perception Droit 1: Voleurs Perception Droit :: . l Valeurs Perceptions 
et origine ~s et origine ~~ et origine ~~ 
530710 5, 2 6 530900 9, 1 6 531190 18, 6 NORVEGE 5 HONOE 6698 JAPON 95 17 SUEDE 2 OANEHARK 23 1 AELE 5230 9't1 SUISSE 3't83 17't 531000 u, 6 AUT.CL.1 206 AUTR ICHE 5311 266 CLASSE 1 5't36 976 PORTUGAL 78't 39 FRANCE 9757 AUT.AOM 5 ESPAGNE 13 1 BELG.LUX. 4390 TIERS CL2 21 't TURQUIE 3 PAYS BAS 8456 CLASSE 2 26 5 POLOGNE 3 ALLEH.FEO 1027 EUR.EST 101 18 TCHECOSL 1 ITA LIE 615 CLASSE 3 101 18 ETATSUNIS 1 ROY.UNI 1820 200 EXTRA CEE 5563 URUGUAY 't6 2 NORVEGE 127 14 CEE ASSOC lt0041 ARGENTINE 't03 20 SUEDE 119 13 TRS GATT 5't52 981 ISRAEL 28 1 DANE HARK 62 7 AUT~ TIERS 106 19 PAKISTAN 10 1 SUISSE 1636 180 C E E lt0036 COREE SUO 26 1 AUTRICHE 119 13 HONOE 't5599 JAPON 1027 51 PORTUGAL 1 FORHOSE 8 ESPAGNE 135 15 HONG KONG 26 1 HALTE GIB 1 531200 16, 6 
TCHECOSL 15 2 AELE 18701 935 ETA TSUNIS 1 FRANCE 77 AUT .CL.1 104ft ARGENTINE 2 BELG.LUX. 13 CLASSE 1 197't5 987 JAPON 32 't PAYS BAS 75 TIERS CL2 547 21 ALLEH.FED 205 CLASSE 2 51t7 27 AELE 3884 't27 ROY.UNI 't7 8 EUR.EST 't AUT.CL.1 169 SUISSE 4 1 CLASSE 3 4 CLASSE 1 't0 53 loftb AUTRICHE lt3 7 EXTRA CEE 20296 TIERS CL2 2 ETATSUNIS 1 CEE ASSOC 96ft85 CLASSE 2 2 TRS GATT 20259 1013 EUR.EST 15 2 AELE 9ft 15 AUT. TIERS 3ft 2 CLASSE 3 15 2 AUT.CL.l 1 C E E 96ft82 EXTRA CEE 'o010 CLASSE 1 95 15 MONDE 116778 CEE ASSOC 2ft245 EXTRA CEE 95 
TRS GATT lo010 Jolo8 CEE ASSOC 370 C E E 2ft245 TRS GATT 95 15 530790 lOt 6 MONOE 28315 C E E 310 M ON DE 't65 FRANCE llft26 
BELG.LUX. 9930 531110 13, 1 6 PAYS BAS 2681 531300 16, 1 6 ALLEH.FED 133 FRANCE 22692 
ITALIE 7328 BELG.LUX. 25279 FRANCE 2 ROY .UNI 965 97 PAYS BAS 12981o BELG.LUX. 1 IRLANDE 37 4 ALL EH. FED 5830 PAYS BAS 13 
NORVEGE 1 lTALIE 50980 AllEH.FEO 118 DANEMARK 61 6 ROY.UNI lo3526 5658 ITALIE 2 SUISSE 13ft7 135 IRLANDE 200 26 ROY .UNI 8 1 AUTRICHE 871 87 NDRVEGE 125 16 All.H.EST 1 TURQUIE 1 SUEDE 75 10 LIB YE 1 ARGENTINE 8 1 FINLANOE 9 1 ETATSUNIS 1 CHIN CONT 1 l DANEHARK 478 62 JAPON 112 11 SUI SSE 5232 680 AELE 8 
AUTRICHE 2186 28ft AUT.Cl.l 1 AELE 32ft5 325 PORTUGAL 8 1 CLASSE 1 9 AUT.Cl.1 210 ESPAGNE 
" 
6 TIERS Cl2 1 CLASSE 1 3455 31o6 GRECE 10 1 CLASSE 2 1 TIERS Cl2 8 1 All. H. EST 5 1 EUR.EST 1 CLASSE 2 8 1 POLOGNE 3 CLASSE 3 1 AUT .CL.3 7 1 TCHECOSL 86 11 EXTRA CEE ll CLASSE 3 7 1 HAROC 2 CEE ASSOC 196 
EXTRA CEE 31t70 .ALGERIE 9 1 TRS GATT 9 CEE ASSOC 31499 ETA TSUNIS 90 12 AUT. TIERS 2 TRS GATT 3ft25 343 CANADA 2 C E E 196 AUT. TIERS 4't ft URUGUAY 1 HONDE 207 C E E 31498 ARGENTINE 14 2 HONDE 34968 ISRAEL 2 
INDE 11 1 5ft0100 o, 6 
JAPON 581 76 530800 -.. 2 6 FORMOSE 1 FRANCE 12588 
BELG.LUX. 14770 
FRANCE 1941 AELE 51630 6712 PAYS BAS 11ft15 
BELG.LUX. 1375 AUT.CLo1 936 AllEH.FEO 155 PAYS BAS 125 CLASSE 1 52566 683'> ITALIE 360 
ALLEM.FEO 11 AUT.AOH 9 ROY.UNI 494 
ITALIE 146 TIERS CL2 31 ft IRLANDE ft RDY.UNI ft863 195 CLASSE 2 'tO 5 SUEDE 119 
IRLANDE 6 EUR.EST 9ft 12 FINLANDE 1 SUEDE 1 CLASSE 3 94 12 DANE MARK 55 DANEHARK 2 EXTRA CEE 52700 SUISSE 11 SUISSE 15ft 6 CEE ASSOC 11778ft AUTRICHE ft7 
TCHECOSL 6 TRS GATT 52473 6821 PORTUGAL 1 AUT. TIERS 208 21 ESPAGNE 9 AELE 5020 201 C E E 117765 YOUGOSLAV 24 
AUT.CL.l 6 MONOE 170'>65 u.R.s.s. 3037 CLASSE 1 5026 201 ALL.M.EST 18 
EUR.EST 6 POLOGNE 1856 CLASSE 3 6 53119D 18, 6 TCHECOSL 2 EXTRA CEE 5032 HONGRIE ft78 CEE ASSOC 3604 FRANCE 5102 BULGARI E 21 TRS GATT 5026 201 8ELG.LUX. ft133 EGYPTE 2502 
AUT. TIERS 6 PAYS SAS 6466 SOUOAN 9 C E E 360ft ALL EM. FED 391t7 R.AFR.SUD 6 HONDE 8636 ITA LIE 20388 8RES ll 3 ROY.UNI 1955 352 CHill 7 
IRLANDE 5 1 ISRAEL 2 530900 9, 1 6 NORVEGE 547 98 SUEDE 255 46 AELE 727 
FRANCE 7't7 FINLANDE 13 2 AUT.Cl.1 ft4 BELG.LUX. 1'>35 DANE MARK 315 51 CLASSE 1 771 
PAYS BAS 1312 SUI SSE 1470 265 TIERS CL2 2523 
ALLEH.FEO 2801 AUTRICHE 688 12ft CLASSE 2 2523 
ITALIE 223 ESPAGNE 6 1 EUR. EST 5412 ROY.UNI 11 1 ALL.H.EST 98 18 CLASSE 3 5'tl2 SUISSE 57 5 TCHECOSL 1 EXTRA CEE 8706 AUTIUCHE 28 3 HONGRIE 2 CEE ASSOC 39288 
ESPAGNE 18 2 .ALGERI E ft 1 TRS GATT 5139 R.AFR.SUO 1 AUT.TIERS 35b7 
AELE 162 15 ETATSUNIS 82 15 C E E 39288 
AUT .CL.l 18 CANADA ft 1 MONDE 't7994 CLASSE 1 180 16 oANT.NEER 1 
EXTRA CEE 180 ARGENTINE 5 1 CEE ASSOC 6518 SYRIE 1 5ft0200 o, 6 
l51 TRS GATT 180 16 l SRAEL 2 C E E 6518 INDE 13 2 FRANCE 43 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
il GZT-SchiUssel ~ GZT-SchiUssel .. GZT-Schliissel Zollsatz Werte Zollertrag Zollsatz 1:1 -!l Werte Zollertrag Zollsatz i -!i Werte Zollertrag und Ursprung tl und Ursprung f,; und Ursprung '· jl; ~ .. 11~ - - ~~~ 1000$ 1000$ - - ~~~ 1000$ 1000$ - - .!j.; 1000$ 1000$ Code TDC lilt :~ Code roe oh ·~ Code roe :.'! t ·! Droit ~ • & Valeurs Perception Droit ~ if Valeurs Perception Droit . ' Valeurs Perceptions et origine ~t et origine et origine ~l u u u 
540200 o, 6 540400 17, 1 6 550100 o, 6 BELG.LUX. 4 BELG.LUX. 119 HAITI 11 PAYS BAS 1 PAYS BAS 1 DOMINIC.R 103 ALLEM.FEO 121 ALLEH.fEO 10 COLOMBIE 6032 ITALIE 5 ITA LIE 3 GUYANE BR 74 ROY.UNJ 1 ROY.UNI 118 20 PEROU 36626 SUJSSE 26 IRLANDE 1 BRESIL 49037 BRESJL 198 SUEDE 1 PARAGUAY 2224 PHILIPPIN 128 SUISSE 24 4 URUGUAY 44 CHIN CONT 193 HEX I QUE 1 ARGENTINE 13735 FORMOSE 3 LIBAN 13 AELE 143 24 SYRIE 26567 AELE 21 AUT.CL.1 1 lRAK 169 CLASSE 1 21 CLASSE 1 1'" 24 IRAN 1349 TIERS CL2 329 TIERS Cl2 1 AFGHAN 1ST 66 CLASSE 2 329 CLASSE 2 1 l SRAEL 646 AUT .CL.3 193 EXTRA CEE H5 ARAB.SEOU 25 CLASSE 3 193 CEE ASSOC 146 KOWEIT 27 EXTRA CEE 549 TRS GATT 143 24 YEMEN 108 CEE ASSOC 174 AUT. TIERS 2 ADEN 111 TRS GATT 225 C E E 146 PAKISTAN 7852 AUT. TIERS 32/o HONOE 291 IN DE 2112 C E E 11/o 8lRMANIE 506 HONDE 723 
540500 zo. 2 6 AELE 691 AUT.CL.1 183899 540311 10, 6 FRANCE 1297 CLA SSE 1 184590 BELG.LUX. 1207 EAHA 35297 FRANCE 8307 PUS SAS 99 AUT.AOH 384 BELG.LUX. 4'"3 All EM. FED 215 Tl ERS CL2 357981 PAYS SAS 932 ITA LIE 107 CLASSE 2 393662 AllEH.FEO 21 ROY.UNI 1531 306 EUR.EST 19295 ITALIE 37 IRLANDE 37 7 CLASSE 3 19295 ROY.UNI 2794 279 SUEDE 70 14 EXTRA CEE 597547 lRLANDE 50 5 FINLANDE 2 CEE ASSOC 97776 SUEDE 23 2 DANE HARK 9/o 19 TRS GATT 323857 DANE MARK 54 5 SUISSE 352 70 AUT. TIERS 182144 SUISSE 24 2 AUTRICHE 26 5 C E E 6230 AUTRICHE 574 57 ESPAGNE 4 1 MONDE 603777 PORTUGAL 41 4 POLOGNE 106 21 TCHECOSL 21 2 TCHECOSL 115 35 BULGARIE 2 HONGRIE 257 51 550200 o, 1 6 EGYPTE 65 7 ETATSUNIS 17 3 BRESIL 16 2 CHill 3 1 FRANCE 3 JAPON lo 1 BELG.LUX. 6 AELE 3510 351 PAYS BAS 17 AUT.CL.l 50 AELE 2073 415 ALLEM.FEO 2256 CLASSE 1 3560 356 AUT.CL.l 6/o ROY.UNI 33 TIERS CL2 81 8 CLASSE 1 2137 427 SUISSE 3 CLASSE 2 81 8 TIERS CL2 3 1 PORTUGAL 2 EUR.EST 23 2 CLASSE 2 3 1 GRECE 8 ClASSE 3 23 2 EUR. EST 538 108 TURQUIE 31 EXTRA CEE 3664 CLASSE 3 538 108 u.R.s.s. 113 CEE ASSOC 13740 EXTRA CEE 2678 MAR DC 3 TRS GATT 3612 361 CEE ASSOC 2925 .AlGERIE 1 AUT. TIERS 52 5 TRS GATT 2384 lo17 .CENTRAF. 3 C E E 13140 AUT. TIERS 294 59 .CONGO BRA 8 HONDE 17404 C E E 2925 ANGOLA 9 HONOE 5603 ltOlAHBIQU 9 
.HADAGASC 3 51o0315 6, 1 6 ETATSUNIS 5378 550100 o, 1 6 NE X I QUE 59 FRANCE 21 NICARAGUA 14 BELG.LUX. 5 FRANCE /o69 COLOHBIE 19 PAYS SAS 1 BELG.LUX. 1612 PEROU 63 ALLEH.FEO 1 PAYS SAS 296 BRES IL 17 ROY.UNI 375 23 ALLEM.FEO 3853 ARGENTINE 14 IRLANOE 4 ROY .UNI SloB LIBAN 16 PORTUGAL 1 IRLANDE 21 IRAN 21 SUISSE 1H ISRAEL H AELE 376 23 ESPAGNE 6426 PAKISTAN 26 AUT .CL .1 4 GRECE 9070 CLASSE 1 380 23 TIJKQUIE /o6795 AELE 38 EXTRA CEE 380 u.R.s.s. 18787 AUT.CL.1 5417 CEE ASSOC 34 ALl.H.EST 189 CLASSE 1 5455 TRS GATT 376 23 ROUMANIE 3 EAHA 14 AUT.TJERS 4 ALSANIE 316 AUT.AOH 7 C E E 34 HAROC 457 TIERS CL2 284 HONOE 414 .AlGERIE 364 CLASSE 2 305 TUNISIE 494 EUR.EST 173 LIS YE 79 CLASSE 3 173 540320 a, 2 6 EGYPTE 38181 EXTRA CEE 5933 SOUDAN 37699 CEE ASSOC 2342 FRANCE 109 .MAll 1652 TRS GATT 5582 SELG.LUX. 166 .H. VOLT A 154 AUT. TIERS 291 PAYS i!AS 54 • TCHAil 12895 C E E 2282 ALLEI'I.FED 10 GUINEE RE 13 MONDE 8215 ROY .UNI 194 16 .c. I VOI RE 53 IRLANDE 1 GHANA 3 SUEDE 5 • TOGO 1293 550300 o, 1 6 SUISSE 220 18 .DAHOMEY 404 AUTRICHE 26 2 NIGERIA 13423 FRANCE 1126 POLOGNE 2 .CAMEROUN 7627 BELG.LUX. 1170 EGYPTE 4 .CENTRAF. 5310 PAYS SAS 2972 BRESJL 10 .CONGOSRA 149 AlLEH.FEO 361/o JAPON 2 .CONGOLEU 4132 ITALIE 608 
.BURUN.RW 1211 ROY.UNl 1754 AELE 445 36 • SOMALI A 51 NORVEGE 3 AUT .CL.l 3 KENYAOUG 10010 SUEDE 62 CLASSE 1 448 36 OUGANOA 2188 F INLANOE 3 TIERS CL2 14 1 TANGANYKA 3856 DANEMARK 38 CLASSE 2 14 1 .HADAGASC 366 SUISSE 770 EUR. EST 2 .REUNION 20 AUTRICHE 264 CLASSE 3 2 RHOO NYAS 1 PORTUGAL 49 EXTRA CEE 464 R.AFR.SUO 357 ESPAGNE 8 CH ASSOC 399 ETATSUNIS 121186 GRECE 20 TRS GATT 463 37 CANADA 44 TURQUI E 43 AUT. TIERS 1 HEX I QUE 70397 u.R.s.s. 150 C E E 399 GUATEMALA 7759 ALL. M .EST 30 NON DE 863 HONDUR.SR 22 POLOGNE 2 HONDUR.RE 1755 TCHECOSL 157 SALVADOR 2053 HONGRIE 10 540400 17, 6 NICARAGUA 16005 EGYPTE 360 152 COSTA RIC 15 SOUDAN 3~ FRANCE 13 PANAMA RE 48 • TDGO 1 
Jahr-1963-~nnee Tab. 2 EINFUHR -IMPORT~ TIONS 
GZT-Schliissel 
. ;; GZT-Schliissel .. G ZT -Sch I iissel 
.;; 
.. Zollertrag Zollsatz 11 Werte Zollertrag Zollsatz -!J Werte Zollsatz ~ ~ .. Werte ~ t! Zollertrag und Ursprung ,e und Ursprung und Ursprung il~ ... ~ .. N & .. - l1i 1000$ 1000$ - - :!\~ 1000$ 1000$ - - :!\.C il~ 1000$ 1000$ Code TDC ~ 1 Perception~ Code TDC ~1 Perceptions Code TDC ~, H Droit ~ Voleurs Droit ~ ~ ' Voleurs Droit ~ Voleurs Perceptions 
et origine ~1 et origine ~1 et origine ~1 
" 
u 
" 
550300 o, 6 550600 16, 6 550911 15, 2 6 
KENYAOUG 2 SUI SSE 253 40 AUTR ICHE 371 56 
RHOO NYAS 2 AUTR!CHE 26 4 PORTUGAL 111 11 
ETATSUNIS 3384 ETAT UNIS 2 ESPAGNE 261 39 
CANADA 71 YOUGOSLAV 71 ll 
HEX I QUE 44 AELE 448 12 ALL.M.EST 2 
HAITI 1 AUT.CL.1 2 POLOGNE 39 6 
!NOES OCC 11 CLASSE 1 450 7l TCHECOSL 83 12 
COLOMBIE 27 EXTRA CEE 450 HONGRIE 27 4 
PEROU 35 CEE ASSOC 3201 TUNISIE 12 2 
BRESIL 150 TRS GATT 450 7l EGYPTE E• 2 
ARGENTINE 13 C E E 3201 ETATSUNIS 433 65 
LIBAN 3 MONOE 3651 BRESIL 2 
IRAN 4 SYRIE 2 
ISRAEL 71 ISRAEl 2 
PAKISTAN 890 550710 12, 2 6 INOE 36 5 
INOE 1311 JAPON 97 15 
THAILANDE 9 FRANCE 112 FORMOSE 5 1 
CHIN CDNT 2 BELG.LUX. 21 HONG KONG 5 1 
JAPON 198 PAYS BillS 5 • POl YN.FR 1 
HONG KONG 215 ALLEM.FEO 26 
AUSTRAL lE 1 ITA LIE 8 AELE 3668 550 ROY.UNI 13 2 AUT.CL.1 880 
AELE 2940 SUISSE 696 84 CLASSE 1 4546 682 
AUT.CL.1 3728 AUTRICHE 1 AUT.AOM 1 
CLASSE 1 6668 ALL. M. EST 5 TIERS CL2 79 12 
EAMA 1 ETATSUNIS 1 CLASSE 2 80 12 
TIERS CL2 3187 EUR.EST 151 23 
CLASSE 2 3188 AELE 710 85 CLASSE 3 151 23 
EUR.EST 349 AUT .CL.1 1 EXTRA CEE 4779 
AUT.CL.3 2 ClASSE 1 711 85 CEE ASSOC 5908 
CLASSE 3 351 EUR.EST 5 1 TRS GATT 4737 711 
EXTRA CEE 10207 CLASSE 3 5 1 AUT. TIERS 41 6 
CEE ASSOC 9554 EXTRA CEE 716 C E E 5907 
TRS GATT 9831 CEE ASSOC 112 MONDE 10686 
AUT. TIERS 312 TRS GATT 711 85 
C E E 9490 AUT. TIERS 5 1 
MONDE 19697 C E E 112 550915 14, 2 6 MONDE 888 FRANCE 4846 
550400 3, 6 BELG.LUX. 2513 550790 14, 2 6 PAYS BAS 1503 
FRANCE 11 ALLEM.FED 1943 
BELG .LUX. 33 FRANCE 30 I TALl E 819 
ALLEM.FEO 2 BELG.LUX. 2 ROY.UNI 444 62 
SUISSE 63 2 PAYS BAS 12 IRLANDE 1 ALL EM. FED 11 r.!ORVEGE 2 
AELE 63 2 ITA LIE 6 SUEDE 231 32 
CLASSE 1 63 2 ROY.UNI 13 2 FINLANDE 13 2 
EXTRA CEE 63 SUEDE 5 1 llANEMARK 11 2 
CEE ASSOC 46 DANE HARK 4 1 SUISSE 6245 874 
TRS GATT 63 2 SUISSE 440 62 AUTRICHE 901 126 
C E E 46 AUTRICHE 1 PORTUGAL 72 10 
MONOE 109 PORTUGAL 10 E SPAGNE 397 56 ALL.M.EST 1 YOUGOSLAV 390 55 
ETATSUNIS 4 GRECE 6 1 
550500 8, 2 6 TURQUIE 9 1 AELE 413 66 u.R.s.s. 48 1 
FRANCE 5405 AUT.CL.l 4 ALL.M.EST 14 2 
BELG.LUX. 19395 CLASSE 1 477 67 POLOGNE 65 9 
PAYS BAS 8154 EUR.EST 1 TCHECOSl 3:'19 47 AllEM.FEO 3247 CLASSE 3 1 HONGRIE 14 2 
ITALIE 8963 EXTRA CEE 478 ROUMANIE 45 6 
ROY.UNI 530 42 CEE ASSOC 61 BULGARIE 36 5 
IRLANDE 25 2 TRS GATT 477 67 EGYPTE 207 29 
NORVEGE 16 1 AUT. TIERS 1 ETATSUNIS 621 87 
SUEDE 22 2 C E E 61 CANADA 2 
FINLANDE 1 MONDE 539 L !BAN 5 1 
DANE HARK 3 SYRIE 16 2 
SUISSE 4962 397 ISRAEL 6 1 
AUTRICHE 1261 101 550800 18, 1 6 INOE 144 20 
PORTUGAL 1370 110 MALAISIE 15 2 
ESPAGNE 672 54 FRANCE 37 CHIN CONT 403 56 
YOUGOSLAV 532 43 8ELG.LUX. 358 CDREE SUO 9 1 
GRECE 393 31 PAYS 8AS 66 JAPON 1258 176 
TURQUIE 12 1 ALLEH.FEO 156 FORMOSE 15 2 
ALL.H.EST 165 13 ITA LIE 2 HONG KONG 1l 10 
TCHECOSL 65 5 RDY.UNI 7 
.ALGERIE 3 SUEDE 3 AELE 7912 1108 
EGYPTE 5747 460 SUISSE 1 AUT.CL.1 2697 
ETATSUNIS 148 12 AUTRICHE 13 2 CLASSE 1 10609 1485 
URUGUAY 2 PORTUGAL 1 TIERS CL2 488 68 
ARGENTINE 8 ESPAGNE 2 CLASSE 2 488 68 
ll8AN 1 TCHECOSL 5 1 EUR.EST 561 79 
SYRIE 146 12 ETATSUNIS 35 6 AUT.CL.3 403 56 
ISRAEL 68 5 HONG KONG 3 l CLASSE 3 964 135 
PAKISTAN 3 EXTRA CEE 12061 
INOE 75 6 AELE 25 5 CEE ASSDC 11699 
JAPON 1 AUT .CL.1 37 TRS GATT 11440 1602 CLASSE 1 62 11 AUT. Tl ERS 606 85 
AELE 8164 653 TIERS Cl2 3 1 C E E 11684 
AUT.CL.1 1784 CLASSE 2 3 1 MDNOE 23745 
CLASSE 1 9948 796 EUR.EST 5 1 
AUT.AOM 3 CLASSE 3 5 1 
TIERS CL2 6050 484 EXTRA CEE 70 550919 16, 2 6 
CLASSE 2 6053 484 CEE ASSOC 619 
EUR.EST 230 18 TRS GATT 70 13 FRANCE 18566 CLASSE 3 230 18 C E E 619 8ELG .LUX. 21900 
EXTRA CEE 16231 HONDE 689 PAYS BAS '24245 
CEE ASSOC 45572 AllEM.FED 12769 
TRS GATT 15486 1239 ITALIE 3618 
AUT. TIERS 337 27 550911 15, 2 6 ROY.UNI 2326 372 
C E E 45164 IRLANDE 29 5 
HONDE 61395 FRANCE 758 NOKVEGE 22 't BELG.LUX. 399 SUEDE 754 121 
PAYS 8AS 995 FlNLANOE 287 46 
550600 16, 6 AllEM.FEO 279!> OANEMARK 243 39 ITALIE 960 SUISSE 6876 1100 
FRANCE 1871 ROY.UNI 519 78 AUTRICHE 3122 596 
BELG .LUX. 634 IRLANOE 5 1 PORTUGAL 1195 191 
PAYS 8AS 30 NORVEGE 3 ESPAGNE 2357 37! 
ALL EM. FED 588 SUEDE 317 48 YOUGOSLAV 7452 119 
ITALIE 78 FlNLANOE 13 2 GRECE 413 
66 
ROY.UNI 164 26 OANEHARK 19 3 TURQUIE 527 84 153 
OANEHARK 5 1 SUISSE 2328 349 u.R.s.s. 566 91 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT-Schliissel ~ GZT-Schliissel ~ GZT-Schliissel ~ Zollsatz ~1 tt Werte Zollertrag Zollsatz . -!j Werte Zollertrag Zollsatz i 1~ Werte Zollertrag und Ursprung und Ursprung ! und Ursprung ·s. 11~ t~ Jl; ~~~ fl~ - - !i~ 1000$ 1000$ - - ~~~ 1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ Code TDC ~! ~~ Code TDC Droit llt IJ Valeurs Perception Code TDC Droit ! 5~ Valeurs Perceptions Droit • r. Va/eurs Perception /:: ~~ et origine ~~ et origlne et origine 
u 
550919 16, 2 6 560110 u, 2 6 560310 11, 2 6 ALL.M.EST 161 26 ALLEM.F.ED 8941 FRANCE 277 POLOGNE 1260 202 ITAL.IE 889 8ELG.LUX. 405 TCHECOSL 529 85 ROY .UNI 116 13 PAYS BAS 491 HONGRIE 646 103 NORYEGE 8 1 ALLEM.FED 1021 ROUMANIE 785 126 SUEDE 4 ITALIE 197 8ULGARIE 846 135 DANEMARK 36 4 ROY.UNI 568 62 MAROC 9 1 SUISSE 606 67 IRLANDE 13 1 TUNISIE 12 2 AUTRICHE 8 1 NORVEGE 2 EGYPTE 863 138 YOUGOSLAV 1 SUEDE 9 1 .SENEGAL 9 1 ETHIOPIE 1 OANEMARK 16 2 NIGERIA 2 ETATSUNIS 1349 148 SUISSE 210 23 R.AFR.SUO 1 1 CANADA 5 1 AUTRICHE 17 2 ETATSUNIS 4582 133 LIBAN 4 ESPAGNE 3 CANADA 38 6 JAPON 167 18 MAL TE GIB 5 MEXJQUE 2 GRECE 1 CANAL PAN 11 2 AELE 778 86 ALL.M.EST 12 INDES OCC 4 1 AUT.CL.1 1522 POLOGNE 10 BRESIL 9 1 CLASSE 1 2300 253 HONGRJE 2 LIBAN 46 7 TIERS CL2 5 1 ETATSUNIS 865 95 SYRJE 41 1 CLASSE 2 5 1 CANADA 23 3 ISRAEL 64 10 EXTRA CEE 2305 PANAMA RE 3 PAKISTAN 64 10 CEE ASSOC 13665 8RESIL 6 1 INDE 2H2 391 TRS GATT 2300 253 ISRAEL 59 6 VJETN NRO 4 1 AUT. TIERS 5 1 JNOE 3 SINGAPDUR 1 C E E 13665 JAPON 5 1 CHIN CONY 4393 703 MONDE 15970 AUSTRALIE 24 3 COREE SUO 114 28 JAPON 3362 538 AELE 822 90 FORMOSE 557 89 560120 10, 2 6 AUT.CL.1 939 HONG KONG 933 149 CLASSE 1 1761 194 N ZELANOE 1 FRANCE 1240 TIERS CL2 71 8 BELG.LUX. 628 CLASSE 2 71 8 AELE 15138 2422 PAYS BAS 686 EUR.EST 24 3 AUT .CL.l 19055 ALLEM.FED 6909 CLASSE 3 24 3 CLASSE 1 34193 5471 IT ALl£ 493 EXTRA CEE 1856 EAMA 9 ROY.UNI 828 83 CEE ASSOC 2392 TIERS CL2 5234 837 NORYEGE 34. 3 TRS GATT 1825 201 CLASSE 2 5243 839 SUEDE 1232 123 AUT. TIERS 30 3 EUR.EST 4793 767 DANE MARK 12 1 C E E 2391 AUT.CL.3 4397 704 SUISSE 189 19 MONOE 4247 CLASSE 3 9190 1470 AUTRICHE 3256 326 EXTRA CEE 48626 PORTUGAL 23 2 CEE ASSOC 82047 ESPAGNE 1049 105 560320 10, 2 6 TRS GATT 39407 6305 YOUGOSLAY 96 10 AUT. TIERS 8270 1323 ALL.M.EST 631 63 FRANCE 43 C E E 81098 POLOGNE 2 BELG.LUX. 427 M ON DE 129724 ETATSUNI S 258 26 PAYS BAS 759 CUBA 168 17 ALLEM.FED 705 JAPON 144 14 IJALIE 11 550990 19, 6 ROY .UN I 116 12 AELE 5574 557 NORVEGE 18 2 FRANCE 3941 AUT.CL.1 1547 SUEDE 206 21 BELG.LUX. 4333 CLASSE 1 7121 112 DANEHARK 1 PAYS BAS 3135 TIERS Cl2 168 17 SUISSE 257 26 AlL EM. FED 1928 CLASSE 2 168 11 AUTR ICHE 188 19 JTALIE 1360 EUR.EST 633 63 ESPAGNE 3 ROY.UNI 720 137 CLASSE 3 633 63 YOUGOSLAY 51 5 IRLANDE 11 2 EXTRA CEE 7922 POLOGNE 11 1 NORVEGE 2 CEE ASSOC 9956 HONGRIE 1 SUEDE 39 1 TRS GATT 7291 729 MAROC 3 FINLANDE 53 10 AUT • TIERS 631 63 EGYPTE 2 OANEMARK 46 9 C E E 9956 ETATSUNIS 593 59 SUISSE 544 103 MONDE 11878 CANADA 46 5 AUTRICHE 262 50 INOE 65 7 PORTUGAL 1 1 AUSJRALIE 41 4 ESPAGNE 26 5 560210 llr 2 6 YOUGOSLAV 119 23 AELE 786 79 All.M.EST 3 1 FRANCE 3014 AUT.Cl.1 734 POLOGNE 40 8 8ELG.LUX. 63 CLASSE 1 1520 152 TCHECOSL 65 12 PAYS BAS 4260 TIERS CL2 70 1 HONGRIE 93 18 AlLEM.FEO 2829 CLASSE 2 70 1 ROUHANIE 9 2 ITALlE 352 EUR.EST 12 1 BULGARIE 14 3 ROY.UNI 142 16 CLASSE 3 12 1 .ALGERIE 1 IRLANOE 12 1 EXTRA CEE· 1602 EGYPTE 68 13 SUISSE 215 24 CEE ASSOC 2005 ETATSUNIS 865 164 HALTE GIB 1 JRS GATT 1598 160 CANADA 32 6 ETATSUNIS 6409 705 AUT • HERS 4 INOES OCC 1 SYRIE 1 C E E 2005 ARGENTINE 4 JAPON 66 1 M ON DE 3607 SYRIE 2 AUSTRALIE 1 ISRAEL 1 lNOE 13 2 AELE 357 39 560410 11, 2 6 BlRMANJE 1 AUT.CL.1 6489 INOONESIE 1 CLASSE 1 6846 753 FRANCE 1780 CHIN CONY 2 TIERS Cl2 1 BELG.LUX. 2626 JAPON 42 8 CLASSE 2 1 PAYS BAS 2693 FORMOSE 8 2 EXTRA CEE 6847 ALLEM.FED 7813 HONG KONG 89 11 CEE ASSOC 10518 ITALIE 532 N ZELANDE 1 TRS GATT 6834 752 ROY.UNI 110 12 NON SPEC 1 AUT. TIERS 13 1 IRLANDE 12 1 C E E 10518 SUEDE 51 6 AELE 1620 308 MONOE 11365 DANEMARK 1 AUT.CL.1 1149 SUISSE 638 70 ClASSE 1 2769 526 ETATSUNIS 160 18 AUT.ADM 1 560220 10, 2 6 CANADA 11 2 HERS CL2 188 36 JAPDN 265 29 ClASSE 2 189 36 FRANCE 952 EUR.EST 224 43 PAYS BAS 40 AElE 800 88 AUT .Cl.3 2 AlLEM.FED 767 AUT .CL.1 454 CLASSE 3 226 43 IJALIE 25 ClASSE 1 1254 138 EXTRA CEE 318/o SUISSE 65 7 EXTRA CEE 1254 CEE ASSOC 14698 ETATSUNIS 2815 282 CEE ASSOC 154H JRS GATT 3041 578 CANADA 29 3 JRS GATT 1242 137 AUT. TIERS 142 27 AUT. TIERS 12 1 DIVERS 1 AELE 65 1 C E E 154'o4 C E E H697 AUT.Cl.l 2844 MONDE 16698 MONDE 17882 ClASSE 1 2909 291 EXTRA CEE 2909 CEE ASSOC 1784 560/o20 13, 6 560110 11, 2 6 JRS GATT 2909 291 C E E 1784 FRANCE 1171 FRANCE 1610 MONOE 4693 8ElG.lUX. 202 154 BElG.lUX. 130 PAYS SAS 122 PAYS 8AS 2095 All EM. FED 380 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT·SchiOssel -~ GZT-SchiOssel ~ GZT-Schlussel 
.;; 
Zollsatz tl ii Werte Zollertrag Zollsatz tl ~~ Werte Zollertrag Zollsatz tl -!J Werte Zollertrag und Ursprung jl; und Ursprung ~~~ und Ursprung & .. 
- -
'* 1000$ 1000$ - - ~~~ 1000$ 1000$ - - .!J.: 11~ 1000$ 1000$ Code TDC ~J t ·! Code TDC Droit ~~ Et Code TDC ~'! t.! Droit 
. ' Valeurs Perception t: Voleurs Perception Droit ~! Valeurs Perceptions et origine q et origine l:'ll et origine u ~ 
560420 13, 1 6 560620 18, 6 570100 o, 6 ITA LIE 13 FRANCE 97 FRANCE 67 ROY.UNI 15 2 BELG.LUX. 3 BELG.LUX. 10 NOR \lEGE 3 PAYS BAS 25 PAYS BAS 14 SUISSE 44 6 ALL EM. FEU 32 ALLEM.FEO 116 ETATSUNIS 21 4 ITALIE 3 ITALIE 1043 SUEDE 13 2 ROY.UNI 1 AELE 62 8 SUI SSE 1 NORVEGE 11 AUT.CL.1 27 SUEDE 11 CLASSE 1 89 12 AELE 14 3 SUISSE 3 EXTRA CEE 89 CLASSE l 14 3 AUTR ICHE 83 CEE ASSOC 1888 EXTRA CEE 14 PORTUGAL 5 TRS GATT 89 12 CEE ASSOC 160 ESPAGNE 105 C E E 1888 TRS GATT 14 3 YDUGOSLAV 2541 MONOE 1977 C E E 160 TURQUIE 30 MONDE 114 u.R.s.s. 314 
POLOGNE 331 560510 15, 6 HONGRIE 1436 560710 17, 2 6 ROUMANIE 199 FRANCE 2869 BULGARIE 489 
BELG.LUX. 9203 FRANCE 2201 ANGOLA 28 PAYS SAS 2113 BEL G. LUX. 10835 KENYAOUG 3 ALLEM.FEO 4137 PAYS SAS 4292 TANGANYKA 11 
ITALIE 456 ALLEM.FEO 12074 ZANZIBAR 5 ROY.UNI 104 16 ITA LIE 4091 BRESIL 34 IRLANDE 1 ROY .UNI 315 54 PAKISTAN 47 SUEDE 11 2 NOR \lEGE 10 2 INDE 272 FINLANDE 3 SUEDE 463 79 CEYLAN 2 DANE MARK 33 5 FINLANOE 10 2 CHIN CONT 74 SUISSE 1B03 270 DANE MARK 81 14 AUTRICHE 591 89 SUISSE 1090 185 AELE 120 
TCHECDSL 2 AUTli.ICHE 268 46 AUT.CL.1 2676 
ETATSUNIS 189 28 ESPAGNE 19 3 CLASSE 1 2796 CANADA 2 ALL.M.EST 5 1 Tl ERS CL2 402 ISRAEL 63 9 TCHECOSL 13 2 CLASSE 2 402 CHIN CONT 7 1 HONGRIE 1 EUR.EST 2829 COREE SUO 3 MAROC 9 2 AUT.CL.3 74 JAPON 4147 622 ETATSUNIS 554 94 CLASSE 3 2903 SINGAPOUR 1 EXTRA CEE 6101 AELE 2542 381 JAPDN 719 122 CEE ASSDC 1280 
AUT .CL.1 4342 HONG KONG 10 2 TRS GATT 3499 CLASSE 1 6884 1033 AUT. TIERS 2572 
TIERS CL2 66 10 AELE 2227 379 C E E 1250 CLASSE 2 66 10 AUT .CL.1 1302 MONDE 1351 EUR.EST 2 CLASSE 1 3529 600 
AUT.CL.3 7 TIERS CL2 20 3 CLASSE 3 9 CLASSE 2 20 3 570200 o, 1 6 EXTRA CEE 6959 EUR.EST 19 3 CEE ASSOC 19378 CLASSE 3 19 3 BELG.LUX. 170 TRS GATT 6948 1042 EXTRA CEE 3568 PAYS SAS 11 
AUT. TIERS 11 2 CEE ASSOC 33493 ROY.UNI 103 C E E 19378 TRS GATT 3553 604 NORVEGE 1 
HONDE 26337 AUT. TIERS 15 3 SUEDE 4 C E E 33493 .C.IVOIRE 6 
HONOE 31061 GUIN.ESP. 53 560520 11o 2 6 ANGOLA 4 
PEROU 1 
FRANCE 2421 560720 19, 6 INDE 2 
BELG .LUX. 2933 CAMBOOGE 4 
PAYS BAS 359 FRANCE 2071 HALAISIE 2 
ALLEH.FED 3315 8ELG.LUX. 15246 SINGAPOUR 3 
ITALIE 1364 PAYS BAS 6057 BORNEO BR 101 
RDY.UNI 129 14 ALL EH. FED 9566 PHILIPPIN 4560 
NORVEGE 440 48 ITA LIE 20099 
SUEDE 4 ROY .UN I 491 93 AELE 108 SUISSE 1009 111 ISLANOE 1 CLASSE 1 108 
AUTR ICHE 3777 415 I RLANDE 1 EAHA 6 
ESPAGNE 1168 128' NORVEGE 11 2 TIERS CL2 4730 
GRECE 11 1 SUEDE 134 25 CLASSE 2 4136 
ALL.M.EST 1 FINLANDE 1 1 EXTRA CEE 4844 
TCHECOSL 187 21 DANEHARK 68 13 CEE ASSDC 187 
EGYPTE 136 15 SUISSE 1829 348 TRS GATT 278 CHIN CDNT 402 44 AUTRICHE 4765 905 AUT. T1 ERS 4560 
JAPON 60 7 PORTUGAL 4 1 C E E 181 ESPAGNE 530 101 MONOE 5025 
AELE 5359 589 YOUGOSLAV 3 1 
AUT.CL.1 1239 GRECE 1 CLASSE 1 6598 726 ALL.M.EST 512 97 5 70300 o, 6 
TIERS CL2 136 15 POLOGNE 278 53 
CLASSE 2 136 15 TCHECOSL 135 26 FRANCE 373 
EUR.EST 188 21 HONGRIE 193 37 BELG.LUX. 3626 
AUT.CL.3 402 44 ROUHANI E 137 26 PAYS BAS 472 CLASSE 3 590 65 .ALGERIE 1 ALL EH .FED 256 
EXTRA CEE 7324 LIB YE 3 1 l TALIE 104 CEE ASSOC 10463 EGYPTE 36 1 ROY.UNI 941 
TRS GATT 6910 760 R.AFR.SUD 4 1 NORVEGE 20 
AUT. TIERS 403 44 ETATSUNIS 693 132 SUEDE 47 C E E 10452 CANADA 12 2 DANEHARK 1 
HONOE 17776 LIB AN 26 5 SUISSE 11 SYRIE 14 3 AUTRICHE 29 
INDE 29 6 PORTUGAL 8 
560610 19, 1 6 TIHOR MAC 6 1 ESPAGNE 2 CHIN CONT 138 26 TURQUIE 9 
FRANCE 1076 JAPON 3975 755 u.R.s.s. 1 
BELG .LUX. 220 FORHOSE 163 31 HONGRIE 10 
PAYS BAS 1 HONG KONG 5 1 EGYPTE 47 
ALLEM.FEO 60 TANGANYKA 1 
ITALIE 2 AELE 7302 1387 HOZAMBIQU 1 
ROY .UN I 27 5 AUT.CL.l 5227 ETATSUNIS 1 
DANEHARK 4 1 CLASSE 1 12529 2381 BRESIL 47 
SUISSE 19 4 AUT.AOH 1 LIBAN 3 
AUTRICHE 1 TIERS CL2 282 54 PAKISTAN 59951 
ETATSUNIS 4 CLASSE 2 283 54 IN DE 359 EUR.EST 1255 238 CEYLAN 38 
AELE 51 10 AUT .CL. 3 138 26 NEPAL llHU 61 
AUT .CL.1 4 CLASSE 3 1393 265 BIRMANIE 31 
CLASSE 1 55 10 EXTRA CEE 14205 THAILANDE 4130 EXTRA CEE 55 CEE ASSOC 53041 VIETN SUO 6 CEE ASSOC 1359 TRS GATT 13015 2473 PHIL I PP IN 12 
TRS GATT 55 10 AUT. TIERS 1188 226 JAPLIN 21 
C E E 1359 C E E 53039 FDRMOSE 15 
HONOE 1414 MONOE 67244 AELE 1057 
AUT.CL.l 33 155 560620 18t 1 6 570100 o, 6 CLASSE 1 1090 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT-Schlussel 
·i i GZT-Schlussel .. GZT-Schliissel .; Zollsatz t:! Werte Zollertrag Zollsatz r! 11 Werte Zollertrag Zollsatz i ·! i Werte Zollertrag und Ursprung ~~~ und Ursprung 11~ und lhprung t. Ji; - - :!I.; 1000$ 1000$ - - ~I; 1000$ 1 000$ - - ~I! 1000$ 1000$ Code TDC Droit ~ t !l Valeurs Perceptions Code TDC Droit .=! f ·~ Valeurs Perception Code TDC Droit N ~ !l Valeurs Perceptions 
et origine {': ~; et origine ~~ et origine {': ~s 
u u 
570300 o. 6 570520 lit, 2 6 5 70900 21. 6 
TIERS CL2 64708 C E E 6 BELG.LUX. 7 CLASSE 2 64708 liON DE 9 PAYS BAS 1 
EUK.EST 11 ALLEM.FEO 2 
CLASSE 3 11 ITALIE 43 
EXTRA CEE 65809 570600 10' 6 ROY.UNI l CEE ASSOC 4840 ESPAGNE 8 2 
TRS GATT 61562 FRANCE 577 YOUGOSLAV 62 13 
AUT. TIERS 4238 BELG.LUX. 10082 TCHECOSL 14 3 
C E E 4831 PAYS BAS 60 HONGRIE 3 1 
MONOE 70640 ALL EM. FED 30 ISRAEL 24 5 
ROY.UNI 74 7 JAPON 7 1 
SUISSE 27 3 
570400 o. 6 AUTRICHE 12 1 AELE 1 PORTUGAL 517 52 AUT.CL.1 17 
FRANCE 89 YOUGOSLAV 180 18 CLASSE 1 78 16 
BELG .LUX. 2130 HONGRIE 1 TIERS CL2 24 5 
PAYS BAS 4367 .CONGOLEO 4 CLASSE 2 24 5 
ALLEM.FED 15!> INDES OCC 5 1 EUR.EST 17 4 
ROY.UNI 9 PAKISTAN 7 1 CLASSE 3 17 4 
SUISSE ll INDE 557 56 EXTRA CEE 119 
PORTUGAL 103 CEE ASSOC 53 
ESPAGNE 18 AELE 630 63 TRS GATT 116 24 
TCHECOSL 5 AUT.CL.1 180 AUT. TIERS 3 1 
MAR DC 4 CLASSE 1 810 81 C E E 53 
.ALGERIE 1 EAMA 4 M ON DE 172 SIERRALEO 2 TIERS CL2 569 57 
GHANA 18 CLASSE 2 573 57 
NIGERIA 10 EUR.EST 1 571000 23, 6 
.CENTRAF. 30 CLASSE 3 1 
.CONGOLEO 221 EXTRA CEE 1384 FRANCE 1027 
ANGOLA 6559 CEE ASSOC 10753 BELG .LUX. 2520 
KENYAOUG 6215 TRS GATT 1379 138 PAYS SAS 761 
OUGANDA 11 AUT.TIERS 1 ALLEH.FED 60 
TANGANYKA 20334 C E E 10749 JTALIE 21 
ZANZIBAR 341 HONDE 12133 ROY.UNI 520 120 
MOZAMBIQU 3558 NORVEGE 1 
.MAOAGASC 6342 SUEDE 9 2 
.REUNION 32 570710 o. 6 F INLANDE 1 
.COMORES 234 OANEHARK 1 
RHOO NYAS 14 BELG.LUX. 16 SUISSE 48 11 
R.AFR.SUO 7 PAYS BAS 16 AUTRICHE 6 1 
ETATSUNIS 33 ALLEM.FEO 6 PORTUGAL 17 4 
MEXIQUE 1692 ROY.UNI 7 ESPAGNE 1 
HONOUR. BR 1 SUEDE 12 YOUGOSLAV 243 56 
HAITI 1484 TURQUIE 4 TURQUIE 2 
!NOES OCC 67 ETATSUNIS 8 ALL.M.EST 1 
COLOMI!IE 8 MEXII}UE 19 POLOGNE 177 41 
BRESIL 19470 I NOES OCC 17 HONGRIE 395 91 
ARGENTINE 1 SYRIE 3 ETATSUNIS 4 1 
PAKISTAN 172 INDE 10968 INOES OCC 8 2 
INDE 606 CEYLAN 11 URUGUAY 6. 1 CEYLAN 5553 HALAISIE 1 PAKISTAN 361 83 
THAILANOE 2030 INOONESIE 1 INOE 6740 1550 
VIETN SUO 3 PHI LIPPIN 3 BIRMANIE 1 
HALAISIE 58 HONG KONG 2 CHIN CONT 35 8 
INOONESIE 55 JAPON 4 1 
PHILIPPIN 337 AELE 19 
HONG KONG 3 AUT .CL.1 12 AELE 602 138 CLASSE l 31 AUT.CL.l 255 
AELE lZJ TIERS CL2 11025 CLASSE 1 857 197 
AUT .CL.1 58 CLASSE 2 11025 Tl ERS CL2 7116 1637 
CLASSE 1 181 EXTRA CEE 11056 CLASSE 2 7116 1637 
EAMA 6593 CEI: ASSOC 42 EUR.EST 513 132 
AUT .AOM 267 TRS GATT ll027 AUT.CL.3 35 8 
TIERS Cl2 68606 AUT. TIERS 25 CLASSE 3 608 140 
CLASSE 2 75466 C E E 38 EXTRA CEE 8581 
EUR.EST 5 liON DE ll094 CEE ASSOC 4391 
CLASSE 3 5 TRS GATT 8148 187ft 
EXTRA CEE 75652 AUT.TIERS 431 99 
CEE ASSOC 13601 570790 10. 6 C E E lt389 
TRS GATT 64718 HONOE 12970 
AUT. TIERS 4074 BELG.LUX. 809 
C E E 6741 PAYS SAS 317 
liON DE 82393 ALLEM.FEO 30 57ll00 20, 6 
DANEMARK 4 
SUISSE 15 2 FRANCE 3 
570510 a, 2 6 PORTUGAL 6 1 BELG.LUX. 14 
KENYAOUG 6 1 PAYS BAS 15 
FRANCE 7 HEX I QUE 21 2 ALLEM.FED 10 
BELG .LUX. 20 INOE 6 1 IT All E 6 
PAYS BAS 1 SUISSE 5 1 
ALLEH.FEO 19 AELE 25 3 AUTR ICHE l1 3 
ITALIE 222 CLASSE 1 25 3 ESPAGNE 1 SUISSE 6 TIERS CL2 33 3 KENYAOUG 3 1 
AUTRICHE 293 23 CLASSE 2 33 3 M EX I QUE 10 2 
YOUGDSLAV 14 1 EXTRA CEE 58 INDE 8 2 HONGRIE 42 3 CEE ASSOC 1156 
TRS GATT 31 4 AELE 22 4 
AELE 299 24 AUT. TIERS 21 2 AUT.CL.1 1 
AUT. CL.1 lit C E E 1156 CLASSE 1 23 5 CLASSE 1 313 25 liON DE 1214 TIERS Cl2 21 4 EUR.EST 42 3 CLASSE 2 21 4 CLASSE 3 42 3 EXTRA CEE 44 EXTRA CEE 355 570800 10, 6 CEE ASSOC ItS CEE ASSOC 269 TRS GATT 34 7 TRS GATT 313 25 8ELG.LUX. 58 AUT. TIERS 10 2 AUT. TIERS 42 3 PAYS BAS 21 C E E 48 C E E 269 ALLEH.FEO 150 MONOE 92 HONOE 624 ITALIE 2 ROY.UNI 129 13 SUEDE 150 15 571200 15, 6 570520 14. 2 6 FINLANOE 39 4 SUISSE 211 21 FRANCE 5 8ELG.LUX. 1 AUTRICHE 16 2 ALLEH.FED 3 ITALIE 5 ETATSUNIS 2 ROY.UNI 3 SUISSE 1 ETATSUNIS 18 3 YOUGOSLAV 2 AELE 506 51 JAPON 105 16 AUT.CL.l 41 
AELE 1 CLASSE 1 547 55 AELE 3 AUT .CL.l 2 EXTRA CEE 547 AUT.Cl.l 123 CLASSE 1 3 CEE ASSOC 231 CLASSE 1 126 19 EXTRA CEE 3 TRS GATT 547 55 EXTRA CEE 126 
156 CEE ASSOC b C E I: 231 CEE ASSOC 8 TRS GATT 3 HONOE 778 TRS GATT 126 19 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel il GZT·SchiUssel -~ GZT-Schlussel ;; Zollsatz ·' Werte Zollertrag Zollsatz ·1 ~~ Werte Zollertrag Zollsatz 1 ii Werte Zollertrag und Ursprung !I! N und Ursprung - 114 Jl; und Ursprung ~~ 1!4 - - 1000$ 1000$ - 1000$ 1000$ - - ~~~ 1000$ 1000$ Code TDC ~ t Code TDC fA•:. H Code TDC .,., ·~ Droit ?: • i. Voleurs Perception Droit I ?: Voleurs Perception Droit ?: H Voleurs Perceptions et origine ~, et origine ~3 et origine ~1 
u u 
571200 1St 6 580190 24o 1 6 580290 21, 6 C E E 8 MAROC 1 AELE 2l 4 MONOE 134 .ALGERIE 1 AUT .Cl.l 170 
ETATSUNIS 6 1 CLASSE 1 191 40 CANADA 1 TIERS CL2 81 17 580110 18,8 4 6 LI8AN 1 CLASSE 2 81 17 
IRAN 18 4 EUR.EST 306 64 FRANCE 181 INOE 38 9 CLASSE 3 306 64 SELG.LUX. 49 EXTRA CEE 578 PAYS BAS 103 AELE u 3 CEE ASSOC 33 ALLEM.FEO 466 AUT .CL.1 41 TRS GATT 2!i5 54 ITA LIE 25 CLASSE 1 54 13 AUT.TIERS 311 65 ROY,UNI 4324 813 AUT.AOM 1 C E E 21 NORVEGE 16 3 TIERS CL2 58 14 'ION DE 599 SUEDE 27 5 CLASSE 2 59 14 FINLANOE 7 1 EUR.EST 2 OANEMARK 8 2 CLASSE 3 2 580300 17, 2 6 SUISSE 145 21 EXTRA CEE 115 AUTRICHE 28 5 CEE ASSOC 62 FRANCE 178 PORTUGAL 80 15 TRS GATT 58 14 BELG.LUX. 51 
ESPAGNE 24 5 AUT. Tl ERS 22 5 PAYS 8AS 14 YOUGOSLAV 195 37 C E E 27 AllEH.FEO 26 GRECE 57 11 MONOE 142 ITALIE 1 TURQUIE 528 99 ROY.UNI 5 1 
u.R.s.s. 205 39 OANEMARK 36 6 
TCHECOSL 15 3 580210 23, l 6 SUISSE 6 1 
HONGRIE 43 8 AUTR ICHE 27 5 
ROUMANI E 201 39 FRANCE 1115 PORTUGAL 73 12 
BULGARI E 246 46 8ELG.LUX. 40938 TURQUIE 2 
MAROC 491 92 PAYS 8AS 8676 HONGR lE 69 12 
.ALGERI E 875 165 AlL EM. FED 3053 ETATSUNIS 5 1 
TUN ISlE 319 60 ITA LIE 2924 CA"'AOA 3 1 liB YE 6 1 ROY.UNI 4073 937 LI8AN 1 EGYPTE 20 4 IRLANOE 29 1 IRAN 2 
.MAOAGASC 13 2 NORVEGE 3 1 INOE 5 1 
ETATSUNIS 28 5 SUEDE 110 39 CHIN CONT 108 18 INDES OCC 5 1 FINLANOE 22 5 JAPON 21 4 EQUATEUR 1 DANE MARK 2030 467 liONG KONG 13 2 
PEROU 1 SUISSE 304 70 
ARGENTINE 1 AUTRICHE 670 154 AELE 147 25 
LIBAN 24 5 PORTUGAL 46 11 AUT.CL.1 31 SYRIE 3 1 ESPAGNE 33 8 CLASSE 1 178 30 
IRAK 19 4 YOUGOSLAV 34 8 TIERS CL2 21 it 
IRAN 33747 6344 GRECE 78 18 CLASSE 2 21 4 AFGHAN 1ST 4872 916 TURQUIE 11 3 EUR.EST 69 12 JOROANIE 2 ALL. M. EST 44 10 AUT.Cl.3 108 18 
ARAB.SEOU 1 POLOGNE 14 3 CLASSE 3 177 30 
PAKISTAN 651 122 TCHECOSL 189 43 EXTRA CEE 376 
INOE 355 67 HONGRIE 4 1 CEE ASSOC 272 
VIETN NRD 10 2 ROUMANIE 2 TRS GATT 194 33 
MALAISIE 1 8ULGARIE 2 AUT.TIERS 180 31 CHIN CONT 579 109 HAROC 11 4 C E E 270 
JAPON 5 1 .ALGERIE 5 1 M ON DE 646 
FORMOSE 1 TUNISIE 30 1 
HONG KONG 22 4 li8YE 1 
AUSTRALIE 24 5 EGYPTE 10 2 580410 18, 2 6 
ETATSUNIS 405 93 
AELE 4628 870 CANADA 49 11 FRANCE 502 
AUT.CL.1 868 ME X I QUE 4 1 BELG.LUX. 872 CLASSE 1 5496 1033 HAITI 16 4 PAYS 8AS 62 
EAMA l3 INDES OCC 1 2 ALLEM.FEO 641 
AUT.AOM 875 LIBAN 2 ITALIE 28 
TIERS CL2 40542 7622 IRAN 402 92 ROY.UNI 50 9 
CLASSE 2 41430 7789 AFGHANIST 1 OANEMARK 1 
EUR.EST 716 135 I SIUEL 2 SUISSE 5 
AUT .tl.3 589 111 PAKISTAN 3 1 AUTR ICHE 6 
CLASSE 3 1305 245 INDE: 1365 314 TCHECOSL 2 
EXTRA CEE 48231 CHIN CONT 22 5 ETATSUNI S 162 29 
CEE ASSOC 2297 JAPON 46 11 CANADA 2 
TRS GATT 6301 1185 HONG KONG 233 54 
AUT. TIERS 40457 7606 AUSTRALIE 1 AELE 62 11 
C E E 824 AUT .CL.1 164 
MONDE 49055 AELE 7296 1678 CLASSE 1 226 41 
AUT.CL.1 708 EUR.EST 2 CLASSE 1 8004 1841 E ~~~lS~E~ 2 580120 'tOo 6 AUT.AOM 5 228 
TIERS Cl2 2093 481 CEE ASSOC 2105 
FRANCE 3 CLASSE 2 2098 483 TRS GATT 228 41 
BELG.LUX. 1 EUR.EST 255 59 C E E 2105 
ITALIE 1 AUT.Cl.3 22 5 MONIJE 2333 
ROY.UNI 2 1 CLASSE 3 211 64 
TURQUIE 3 1 EXTRA CEE 10379 
ETATSUNIS 2 1 CEE ASSOC 57400 580490 19, 6 
LIB AN 1 TRS GATT 9755 2244 
IRAN 210 84 AUT. TIERS 530 122 FRANCE 3938 
CHIN CONT 2 1 C E E 57306 8ELG.LUX. 21639 
MONOE 67685 PAYS SAS 3621 
AELE 2 ALLEM.FEO 5729 
AUT.CL.1 5 ITALIE 608 
CLASSE 1 1 3 580290 21, 6 ROY.UNI 261 50 
TIERS CL2 211 84 NORVEGE 6 1 
CLASSE 2 211 84 FRANCE 3 SUEDE 67 13 
AUT.CL.3 2 1 SELG,LUX. 13 DANEHARK 40 8 CLASSE 3 2 1 PAYS BAS 2 SUISSE 85 16 
EXTRA CEE 220 All EM. FED 3 AUTRICHE 22 4 
tEE ASSDC 8 ROY,UNI 13 3 ESPAGNE 196 37 
TRS GATT 4 2 SUEDE 2 ALL.M.EST 2 
AUT. TIERS 213 85 SUISSE 2 POLDGNE 79 15 
C E E 5 PORTUGAL 4 1 TCHECOSL 41 8 
MONOE 225 YOOGOSLAV 156 33 HONGRIE 1 
GRECE 10 2 ETATSUNI S 67 13 
TURQUIE 2 CANADA 1 
580190 24, 6 POLOGNE 21 4 LIBAN 2 
HONGRIE 153 32 SYRIE 43 8 
FRANCE 5 ROUMANIE 76 16 JAPON 81 15 
SELG.LUX. 3 8ULGARIE 56 12 HONG KONG 25 5 
PAYS 8AS 5 MAROC 1 
ALLEM.FEO 11 TUN I SIE 9 2 AELE 481 91 
ITALIE 3 li8YE 1 AUT.CL.1 345 
ROY.UNI 7 2 EGYPTE 42 9 CLASSE 1 826 157 
SUEDE 1 ETATSUNIS 2 TIERS Cl2 70 13 
SUISSE 1 PEROU 1 CLASSE 2 70 13 
AUTRICHE 4 1 LIBAN 1 EUR.EST 123 23 
TURQUIE 34 8 IRAN 23 5 CLASSE 3 123 2) 157 HONGRIE 2 INDE 3 1 EXTRA CEE 1019 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT-Schllissel 
.; 
GZT-Schlussel .~ GZT-Schlussel .. . , ~~ -!J Zollsatz tl ~~ Werte Zollertrag Zollsatz • Werte Zollertrag Zollsatz :1 Werte Zollertrag und Ursprung :.t und Ursprung t:~ J
1
: 
und Ursprung 
'· 
- - ~14 11~ 1000$ 1000$ - - :!j.t 1000$ 1 000$ - - ~~~ l1i 1000$ 1000$ Code TDC Droit ~1 51 Valeurs Perceptions Code TDC Droit ~1 fl Valeurs Perception Code TDC Droit N! 
et origine 1': q et origine 1': ~1 et origine ·~ Valeurs Perceptions u u 
580490 19, 6 580519 17t 2 6 580731 l3t 1 6 CEE ASSOC 35535 EXTRA CEE 2645 ROY.UNI 15 2 
TRS GATT 971 184 CEE ASSOC 5247 SUEDE 1 
AUT. TIERS 48 9 TRS GATT 2625 446 SUI SS!: 428 56 
C E E 35535 AUT.TIERS 20 3 AUTRICHE 3 
liON DE 36554 C E E 5247 All.M .EST 7 
MONDE 7892 TCHECDSL 2 
ETATSUNIS 35 5 
580511 21, 6 
580530 lbt 6 AELE 447 58 
FRANCE 151 AUT.CL.1 35 
BELG.LUX. 98 FRANCE 30 CLASSE 1 482 63 
PAYS BAS 10 BELG.LUX, 15 EUR.EST 9 1 
ALLEM.FEO 226 PAYS BAS 2 CLASSE 3 9 1 
ITALIE 106 ALLt:M.FEO 17 EXTRA CEE 491 
ROY.UNI 29 6 ITA LIE 7 CEE ASSOC 212 
SUEDE 2 ROY.UNI 130 21 TRS GATT 484 63 
DANEMARK 1 DANE MARK 16 3 AUT. TIERS 7 1 
SUISSE 418 88 SUISSE 41 7 C E f 212 
AUTRICHE 5 1 AUTRICHE 1 MONDE 703 
TCHECOSL 1 ETATSUNIS 263 42 
HONGRIE 1 JAPON 23 4 
ETATSUNIS 77 16 5 80739 16, 6 
JAPON 11 2 AELE 188 30 
HONG KONG 2 AUT.CL.1 286 FRANCE 209 
CLASSE 1 474 76 BELG.LUX. 29 
AELE 455 96 EXTRA CEE 474 PAYS BAS 74 
AUT .CL.1 88 CEE ASSOC 71 ALLEM.FEO 4!1 
CLASSE 1 543 114 TRS GATT 474 76 !TAL lE 6 
TIERS CL2 2 C E E 71 ROY.UNI 27 4 
CLASSE 2 2 MONUE 545 SUEDE 10 2 
EUR.EST 2 OANEMARK 10 2 CLASSE 3 2 SUISSE 93 15 
EXTRA CEE 547 580600 20, 1 6 AUTRICHE 4 1 
CEE ASSOC 591 ESPAGNE 1 
TRS GATT 546 115 FRANCE 58 ALL,M.EST 3 
AUT. TIERS 1 BELG.LUX, 52 TCHECOSL 1 
C E E 591 PAYS BAS 384 ETATSUNI S 73 12 
MONDE 1138 ALLEM.FEO 275 
ITA LIE 5 AELE 144 23 
ROY.UNI 95 19 AUT.CL.1 74 
580513 20, 6 SUEDE 47 9 CLASS~ 1 218 35 
DANE MARK 1 EUR,EST 4 1 FRANCE 3 SUI SSE 29 6 CLASSE 3 4 1 
AllEM,fEO 5 ETA TSUNI S 32 6 EXTRA CEE 222 
ROY.UNI 1 JAPON 24 5 CEE ASSOC 363 
SUISSE 2 HONG KONii 1 TRS GATT 219 35 
AUT. TIERS 3 
AELE 3 1 AELE 172 34 C E E 363 CLASSE 1 3 1 AUT.CL.1 56 MDNDE 58~ 
EXTRA CEE 3 CLASSE 1 228 46 CEE ASSOC 8 Tl ERS Cl2 1 
TRS GATT 3 1 CLASSE 2 1 580790 16, 6 
C E E 8 EXTRA CEE 229 
MONDE 11 CEE ASSOC 774 FRANCE 308 
TRS GATT 229 46 BELG.LUX. 276 
C E E 774 PAYS BAS 54 580515 14, 2 6 MUNOE 1003 ALLEM.FEO 244 
ITALIE 15 
FRANCE 6 ROY .UNI 24 4 PAYS BAS l 580710 1&, 6 SUEDE 4 1 
ALLEM.FED 12 DANEMARK 11 2 ROY.UNJ 2 FRANCE 7 SUISSE 15 2 SUISSE 4 BELG.LUX. 6 AUTRICHE 3 ETATSUNIS 3 PAYS BAS 2 ESPAGNE 15 2 ARGENTINE 3 ALLEM.fEO 31 ALL.M.EST 20 3 
ITALIE 6 TCHECOSL 6 1 AELE b ROY,UNI 2 HONGRIE 1 
AUT .CL .1 3 SUEDE 1 ETATSUNI S 17 3 CLASSE 1 9 SUI SSE: 4 1 JAPON 39 6 TIERS CL2 3 ALL .M. EST 10 2 CLASSE 2 3 ETAT!iUNIS 7 1 AELE 57 9 
EXTRA CEE 12 AUT.CL.1 71 CEE ASSOC 20 AELE 7 1 CLASSE 1 128 20 TRS GATT 12 2 AUT.CL.l 7 EUR.EST 27 4 
C E E 20 CLASSE 1 14 2 CLASSE 3 27 4 MONOE 32 EUR.EST 10 2 EXTRA CEE 155 
CLASSE 3 10 2 CEE ASSOC 897 EXTRA Cl:t: 24 TRS GATT 134 21 580519 17, 2 6 CE~ ASSOC 52 AUT. Tl ERS 21 3 TRS GATT 14 2 C E E 697 FRANCE 1017 AUT. TIERS 10 2 '40NDE 1052 8ElG.LUX, 1199 C E E 52 PAYS BAS 650 MONO!: 76 ALLEM.FED 2225 580810 20, 6 ITALIE 156 
ROY.UNI 608 103 580720 16, 6 FRANCE 379 IRLANDE 2 BELG.LUX. 20 NDRVEGE 1 FRANCE 18 PAYS BAS 92 SUEDE 59 10 BELG.LUX, 1 ALLEM.FED 228 FINLANDE 2 PAYS BAS 147 IT All E 3 DANE MARK 19 3 ALLEM,fED 50 ROY.UNI 197 39 SUISSE 295 50 ITA LIE 20 SUISSE 247 49 AUTRICHE 137 23 ROY.UNl 4 1 AUTRICHE 1 ESPAGNE 62 11 SUISSE 20 3 ESPAGNE 2 YOUGOSLAV 5 1 ETA TSUNIS 31 5 ALL.M,EST 7 1 ALL.M.EST 8 1 JAPON 25 4 ETATSUNIS 61 12 TCHECOSL 26 4 JAPON 1 HONGRIE 9 2 AELE 24 4 ETATSUNIS 626 106 AUT.Cl.1 56 AELE 445 89 CANADA 2 CLASSE 1 80 13 AUT.CL.1 64 !NOES OCC 2 EXTRA CEE AO CLASSE 1 509 102 LIB AN 1 CEE ASSOC 236 EUR.EST 7 1 PAKISTAN 13 2 TRS GATT BU 13 CLASSE 3 7 1 INDE 10 2 C E E 236 EXTRA CEE 516 JAPON 13& 125 MONOE 316 CEE ASSOC 722 HONG KONG 22. 4 TRS GATT 509 102 
AELE AUT. TIERS 7 1 1119 190 580731 13, 6 C E E 722 AUT.CL.l 1435 M ON DE 1218 CLASSE 1 2~54 434 FRANCE 37 TIERS CL2 48 8 BI:LG.LUX. 43 CLASSE 2 48 8 PAYS BAS 6 580820 22, 6 
158 EUR. EST 43 7 ALLEM.fEO 111 CLASSE 3 43 7 ITA LIE 15 FRANCE 55 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel ·• GZT-Schlussel .!: GZT-Schlussel .~ 
und Ursprung Zollsatz ! 11 Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz 1:! ·~ 1 Werte Zollertrag Zollsatz .. ·! 1 Werte Zollertrag ~~ fl; !I: und Ursprung 1:~ 'Q 
- -
* 
1000$ 1000$ - - ~I; ~~ 1000$ 1000$ -
==I-= ll4 1000$ 1000$ Code TDC Droit ~~ ! ·! Valeurs Perception Code TDC Droit ~~ t ·! Perception Code TDC ~! f.! ::
. ' :: if Voleurs Droit if Valeurs Perceptions et origine ~; et origine et origine 
u u u 
580820 22, 6 580925 18, 2 6 5m29 o, 6 BELG.LUX. 12 AUT. TJ ERS 63 11 SU SSE 7 PAYS BAS 4 C E E 14571 ETA SUNIS 3 AllEM.FED 62 MONDE 15407 
ITALIE 2 AELE 12 ROY.UNI 30 1 AUT .CL. l 3 OANEMARK 2 581000 14, 2 6 CLASSE 1 15 SUISSE 10 2 EHRA CEE 15 
AUTRICHE 23 5 FRANCE 5614 CEE ASSOC 280 
ALL.M.EST 1 2 BELG.LUX. 590 TRS GATT 15 
ETATSUNIS 18 4 PAYS BAS 229 C E E 280 
JAPON 24 5 ALLEM.FEO 613 MONOE 295 
ITA LIE 133 
AELE 65 14 ROY.UNI 10 10 
AUT .CL.1 42 IRLANDE 1 590210 16, 6 CLASSE 1 107 24 NORVEGE l 
EUR. EST 1 2 SUEDE 20 3 FRANCE 739 CLASSE 3 1 2 OANEMARK 33 5 BELG.LUX. 1165 
EXTRA CEE 114 SUI SSE 11846 1658 PAYS BAS 1544 
CEE ASSOC 135 AUTRICHE 6669 934 ALLEM.FEO 3332 
TRS GATT 107 24 PORTUGAL 14 2 ITALIE &3 
AUT. TIERS 1 2 ESPAGNE 19 3 ROY.UNI 174 28 
C E E 135 GRECE 5 l SUEDE 5 l 
M ON DE 249 ALL. M. EST 238 33 DANEMARK 5 l 
TCHECOSL 36 5 SUI SSE 2& 4 
HONGRIE 10 1 AUTRICHE 33 5 580910 18, 2 6 • ALGERI E 1 PORTUGAL 9 l 
ETATSUNIS 519 13 ALL.M.EST l 
FRANCE 360 SYRIE l TCHECOSL 38 6 
BELG.LUX. 1 PAKISTAN 24 3 ETATSUNIS 79 l3 
PAYS BAS 9 INDE 15 2 PEROU 1 
AlLEM.FED 462 CHIN CONT 9 1 ITALIE 2 JAPON 86 12 AELE 252 40 
ROY.UNI 20 4 HONG KONG 8 1 AUT .CL.1 79 
OANEMARK 7 1 CLASSE 1 331 53 
SUISSE 37 7 AELE 18653 2611 TIERS Cl2 1 
AUTRICHE 2 AUT.CL.1 630 CLASSE 2 l 
ALL.M.EST 44 8 CLASSE l 19283 2700 EUR.EST 39 6 
POLOGNE 4 1 AUT.AOM l CLASSE 3 39 6 
ETATSUNIS 195 35 Tl ERS CL2 48 1 EXTRA CEE 371 
CANADA 1 CLASSE 2 49 1 CEE ASSOC 6843 
INDE 1 EUR.EST 284 40 TRS GATT 370 59 
JAPON 1 AUT.CL.3 9 1 AUT.TIERS 1 
CLASSE 3 293 41 C E E 6843 
AELE 66 12 EXTRA CEE 19625 MONOE 7214 
AUT.CL.1 197 CEE ASSOC 7845 
CLASSE 1 263 47 TRS GATT 19360 2110 
TIERS CL2 1 AUT. TIERS 259 36 590290 19, 6 
CLASSE 2 l C E E 7839 
EUR.EST 48 9 MONOE 27464 FRANCE 224 
CLASSE 3 48 9 8ELG.LUX. 136 
EXTRA CEE 312 PAYS BAS 163 
CEE ASSOC 840 590110 10, 6 ALLEM.FEO ll48 
TRS GATT 268 48 ITALIE 25 
AUT. Tl ERS 44 8 FRANCE 370 ROY.UNI 265 50 
C E E 840 8ELG.LUX. 486 SUEDE 3 l 
MONDE 1152 PAYS BAS 414 DANEMARK 4 1 
ALL EM. FED 1401 SUISSE 19 4 
ITA LIE 63 AUTR ICHE 2 
580921 20, 1 6 ROY.UNl 337 34 TCHECOSL 2 
SUEDE 5 1 R.AFR.SUD 2 
FRANCE l3 DANEMARK 3 ETATSUNIS 33 6 
8ELG.LUX. 17 SUISSE lOBS 109 CANADA 30 6 
ALLEM.FED 1 AUTRICHE 106 ll PAKISTAN l 
SUISSE l ALL.M.EST 9 1 INOE 25 5 
AUTRICHE 2 ETATSUNIS 762 76 JAPON l 
YOUGOSLAV 138 28 JAPON 11 1 
TIMOR MAC 5 1 HONG KONG loB 5 AELE 293 56 
CHIN CONT 5 1 AUT.CL.1 66 
JAPON 5 1 AELE 1539 154 CLASSE 1 359 68 
HONG KONG 4 1 AUT.CL.1 773 TIERS CL2 26 5 
CLASSE 1 2312 231 CLASSE 2 26 5 
AELE 3 TIERS CL2 48 5 EUR.EST 2 
AUT .CL.1 143 CLASSE 2 48 5 CLASSE 3 2 
CLASSE 1 146 29 EUR.EST 9 l EXTRA CEE 387 
TIERS CL2 9 2 CLASSE 3 9 1 CEE ASSOC 1696 
CLASSE 2 9 2 EXTRA CEE 2369 TRS GATT 387 74 
AUT.CL.3 5 1 CEE ASSOC 2734 C E E 1696 
CLASSE 3 5 l TRS GATT 2360 236 MONDE 2083 
EXTRA CEE 160 AUT. TIERS 9 1 
CEE ASSOC 31 C E E 2734 
TRS GATT 155 31 MONDE 5103 590300 14, 2 6 
AUT. Tl ERS 5 l 
C E E 3l FRANCE 260 
MONDE 191 590121 a, 6 BELG.LUX. 5 
PAYS BAS 970 
FRANCE 130 ALLEM.FED 1983 
580925 18, 2 6 BELG.LUX. 1 ITA LIE 6 
PAYS BAS 12 ROY.UNI 342 4B 
FRANCE 13325 ALLEM.HD 2 SUEOE 7 1 
BELG.LUX. 150 RUY.UNI ll 1 OANEMARK 1 
PAYS BAS 623 SUISSE 251 20 SUISSE 9 1 
ALLEM.FED 456 ETATSUN!S 2 AUTRICHE 137 19 
ITALIE 17 HUNG KONG l TCHECOSL 4 1 
ROY .UN I 171 31 ETATSUNIS 914 126 
SUEDE l3 2 AELE 262 21 JAPON 5 1 OANEMARK 57 10 AUT.CL.1 2 
SUISSE 29 5 CLASSE l 264 21 AELE 496 69 
AUTRICHE 331 61 TIERS CL2 1 AUT.CL.1 919 
ESPAGNE 2 CLASSE 2. 1 CLASSE 1 1415 198 
ALL.M.EST 55 10 EXTRA CEE 265 EUR.EST 4 l 
TCHECOSL 18 3 CEE ASSOC 145 CLASSE 3 4 1 
HONGRIE 8 l TRS GATT 265 21 EXTRA CEE 1419 
ETATSUNIS 142 26 C E E 145 CEE ASSOC 3224 
CANADA 2 MONOE 410 TR> GATT 1419 199 
JAPON 2 C E E 3224 
~ONDE 4643 
AELE 607 109 590129 a, 6 
AUT.CL.1 146 
CLASSE 1 755 136 FRANCE 64 590400 13, 2 b 
EUR.EST 81 15 BELG.LUX, 204 
CLASSE 3 81 15 PAYS dAS 9 FRANCE 486 
EXTRA CEE 836 ALL EM. FI::O 1 BELG.LUX. 7080 
CEE ASSOC 14571 ITALIE 2 PAYS BAS 1247 159 TRS GATT 773 139 ROY.UNI 5 ALLEM.FEO 796 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT-Schliissel 
,; 
GZT-Schlussel .. GZT-Schliissel .. Zollsatz .. ·~ i Werte Zollertrag Zollsatz ·i li Werte Zollertrag Zollsatz r! ·! i Werte Zollertrag und Ursprung r~ H und Ursprung ~~: Ji~ und Ursprung fl; - - :al-t 1000$ 1000$ - - 1000$ 1000$ - - il! 1000$ 1000$ Code TDC ~ t Code TDC Droit ~, f ·~ Valeurs Code TDC Droit HQ ll 
et origine Droit 1: ~~ Valeurs Perceptions et origine 1: ii' Perception et origine 1: ~1 Valeurs Perceptions ~ u u 
590400 13, 2 6 590590 19, 6 590910 15, 2 6 
ITAL lE 139 AELE 198 38 FRANCE 10 
ROY.UNI 492 64 AUT.CL.1 52 BELG.LUX. 4 
IRLANDE 8 1 CLASS!: l 250 48 PAYS SAS 17 
NORVEGE 13 2 TIERS CL2 8 2 ALLEM.FED 58 
SUEDE 14 2 CLASSE l. 8 2 ITALIE 2 
DANEMARK 42 5 EUR.EST 1 ROY.UNI 34 5 
SUISSE 89 12 CLASSE 3 1 SUISSE 13 2 
AUTRICHE 141 18 EXTRA CEE 259 All.M.EST 1 
PORTUGAl 458 60 CEE ASSOC 168 ETATSUNIS 4 
ESPAGNE 3 TRS GATT 259 49 
YOUGOSLAV 584 76 C E E 168 AELE 47 1 
ALL.M.EST 1 MONDE 427 AUT.CL.1 4 
HONGRIE 142 18 CLASSE 1 51 8 
MAROC 5 1 EUR.EST 1 
.ALGERIE 2 590600 18, 6 CLASSE 3 1 
ANGOLA 1 EXTRA CEE 52 
KENYAOUG 44 6 FRANCE 1 CEE ASSOC 91 
.MAOAGASC 110 14 BEL G. LUX. 68 TRS GATT 51 8 
ETATSUNIS 110 14 PAYS t!AS 40 AUT. TIERS 1 
CANADA 43 6 ALL EM. FED 82 C E E 91 
HEX !QUE 3~7 46 ITA LIE 10 MONDE 143 
INDE 3 ROY.UNI 60 11 
PH ILl PP IN 153 20 NORVEGE 1 
JAPON 37 5 SUEDE 41 1 590920 14, 2 6 
AUSTRAL lE 1 DANE MARK 9 2 
NON SPEC 57 1 SUISSE 3 1 FRANCE 31 
AUTRICHE 1 BELG.LUX. 141 
AELE 1249 162 PORTUGAL l PAYS BAS 32 
AUT.Cl.1 786 ETA TSUNIS 10 2 ALLEM.FED 17 
Cl A SSE 1 2035 265 ITALIE 14 
EAMA 110 AELE 116 21 ROY.UNI 22 3 
AUT .AOM 2 AUT.Cl.1 10 SUEDE 2 
TIERS Cl2 563 13 CLASSE 1 126 23 SUISSE 9 
Cl A SSE 2 675 88 EXTRA CEE 126 ALL.M.EST 8 
ElJR. EST 143 19 CEE ASSOC 201 TCHECOSl 10 
CLASSE 3 143 19 TRS GATT 126 23 HONGRIE 1 
EXTRA CEE 2853 C E E 201 ETATSUNIS 15 2 
CEE ASSOC 9860 MONDE 327• JAPON 1 
TRS GATT 2075 270 
AUT. TIERS 66& 87 AELE J3 5 
DIVERS 57 590700 14, 2 6 AUT.Cl.1 16 
C E E 9748 CLASSE 1 49 7 
MONIJE 12658 FRANCE 97 EUR.EST 19 3 
BELG.LUX. 116 CLASSE 3 19 3 
PAYS BAS 421 EXTRA CEE 68 
590511 14r 6 AlL EM. FED 884 CEE ASSOC 241 
ITALIE 4 TRS GATT 59 8 
FRANCE 5 ROY.UNI 229 32 AUT.TIERS 9 1 
BELG.LUX. 35 SUEDE 2 C E E 241 
PAYS BAS 5 SUISSE 4 1 M ON DE 309 
ALLEM.FED 6 AUTRICHE 8 1 
ROY.UNI l ESPAGNE 8 1 
ESPAGNE 11 2 TCHECOSL 31 4 591000 16, 2 6 ALL.M.tST 1 ETATSUNIS 64 9 
ETATSUNIS 2 HONG KONG 2 FRANCE 14728 JAPON ll 2 BELG.LUX. 2306 
AELE 243 34 PAYS BAS 1831 
AELE 1 AUT.CL.1 72 ALLEM.FED 1317 AUT .Cl.1 24 CLASS E 1 315 44 ITALIE 11 
CLASSE 1 25 4 TIERS Cl2 2 ROY.UNI 729 117 
EUR.EST l CLASSE 2 2 NORVtGE 18 3 ClASSE 3 1 EUR.EST 31 4 SUEDE 12 2 EXTRA CEE 2& CLASSE 3 31 4 DANEMARK 1 
CEE ASSOC 51 EXTRA CEE 348 SUISSE 278 44 TRS GATT 25 4 CEE ASSOC 1522 AUTRICHE 38 (, 
AUT. Tl ERS l TRS GATT 348 49 YOUGOSLAV 4 1 C E E 51 C t E l522 TCHECOSL 6 1 MONDE 77 MONOE 1870 .ALGERIE 1 
ETAfSUNI S 25 4 CANADA 7 l 590519 19, 6 590800 18, 6 JAPON 15 2 
FRANCE &4 FRANCE 2356 AELE 1076 172 
BELG .LUX. (,8 BELG.LUX. 715 AUT.CL.l 5l PAYS BAS 351 PAYS dAS 1752 CLASSE 1 1127 180 ALLEM.FED 187 All EM. FED 10268 AUT .AOM l ITAL!E 3l ITA LIE 1252 CLASSE 2 1 ROY.UNI 6 1 ROY. UNI 3l54 5&8 EUR. EST b NORVEGE 22 4 I RlANDE 2 CLASSE 3 (, SUEDE 77 15 NORVEGE 2 EXTRA CEE 1134 DANEMARK 7 1 SUEDE 105 19 CEE ASSDC 20194 SUISSE 1 FINLANDE 2 TRS GATT 1133 181 NIGERIA 3 l DANE MARK 133 24 C E E 20193 ETATSUNIS 12 2 SUISSE 503 91 M ON DE 21327 JAPON 40 8 AUTRICHE .25 5 
YOUGOSLAV 1 AElE 113 21 GRECE l 591110 14, 2 b AUT .CL.l 52 ALL. M. EST 23 4 CLASSE l 1&5 31 PDLOGNE 1 FRANCE 101 TIERS Cl2 3 l TCHECOSL 2 BELG.LUX. 874 CLASSE 2 3 1 HDNGRIE 4 1 PAYS BAS 1646 EXTRA CEE 1&8 ETATSUNIS 5747 1034 ALL EM .FED 2086 CEE ASSOC 701 CANADA 754 136 ITALIE 16 TRS GATT 168 32 !NOES OCC l ROY.UNI 622 87 C E E 701 JAPON 288 52 I RLANDE 1 MONDE 869 NON SPEC 1 SUEDE 545 76 
OANEMARK 1 AELE 3922 706 SUISSE 95 13 590590 19, (, AUT.Cl.1 6795 AUTRICHE 28 4 
FRANCE CLASSE 1 10717 1929 ALL.M.EST 2 29 TIERS CL2 1 ETATSUNIS 4&9 66 BELG.LUK. 12 CLASSE 2 1 CANADA 7 1 PAYS BAS 54 EUR.EST 30 5 JAPON 12 2 AlltM.FED 55 CLASSE 3 30 5 HOf\IG KONG l ITALIE 18 EXTRA CEE 10748 ROY.UNI 184 35 CEE ASSOC 16344 AELE 1291 181 SUEDE 7 1 TRS GATT 10718 1929 AUT.Cl.l 489 SUISSE 4 1 AUT. TIERS 29 5 CLASSE l l780 249 AUTR ICHt 3 l DIVERS 1 TIERS CL2 1 ESPAGNE 12 2 C E E l6343 ClASSE 2 1 PDLOGNE 1 MONDE 27092 EUR, EST 2 ETATSUNIS 19 4 ClASSE 3 2 
160 JAPON 21 4 EXTRA CEE 1783 HONG KONG 8 2 59C 910 15, 2 6 C EE ASSDC 4723 
Jahr-1963-Anm!e Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
-!1 GZT-SchiUssel .;: GZT-Schl~ .;: GZT-Schliissel Zollsatz ~ Werte Zollertrag Zollsatz .. ti Werte Zollertrag Zollsatz .. ti Werte Zollertrag und Ursprung Jl; und Ursprung t:~ jl! und Ursprung t:~ '~ ~~ J\~ 
- -
:!\.; 1000$ 1000$ - - ~I! 1000$ 1 000$ - - !I! 1000$ 1 000$ 
Code TDC ~! 11 Code TDC Droit N~ 51 Vo/eurs Perception Code TDC Droit H~ t •i Valeurs Perceptions Droit Valeurs Perception :: ~i et orlgine ~s et origine ~; et origine u u 
591110 14, 2 6 591500 15, 2 6 591729 13, 2 6 TRS GATT 1780 249 FRANCE 169 EXTRA CEE 866 AUT. TIERS 3 BELG.LUX. 391 CEE ASSOC 236 
C E E 4723 PAYS BAS 198 TRS GATT 866 113 
MONDE 6506 ALLEM.FED 269 C E E 236 
ITA LIE 1 MONDE 1102 
ROY.UNI 138 21 
591120 15, 6 NORVEGE 14 2 
DANE MARK 2 591730 12, 2 6 
FRANCE 47 SUI SSE 110 17 BELG.LUX. 1356 AUTRJCHE 173 26 FRANCE 1723 
PAYS BAS 23 ETA TSUNJS 17 3 BELG.LUX. 1477 
o\LLEM.FEO 41 .ANT.NEER 1 PAYS SAS 249 
ITALIE 71 ISRAEL 7 ALLEM.FEO 910 
ROY.UNI 13 2 I TAll E 29 SUEDE 364 55 AELE 437 66 ROY. UNJ 1996 240 
ETATSUNIS 1 AUT.Cl.l 17 NORVEGE 4 
CLASSE 1 454 68 SUEDE 625 if AELE 377 57 AUT.AOM 1 FINLANDE 112 AUT.CL.1 1 TIERS CL2 1 1 DA~EMARK 5 CLASSE 1 378 51 CLASSE 2 8 1 SUISSE 290 35 
EXTRA CEE 378 E)(fRA CEE 462 AUTR ICHE 899 108 
CEE ASSOC 1538 CEE ASSOC 1029 YOUGOSLAV 1 
TRS GATT 378 57 TRS GATT 461 69 GRECE 1 
C E E 1538 C E E 1028 ALL.M.EST 5 1 
MONDE 1916 MONDE 1490 ET AT SUN IS 197 24 
CANADA 450 54 
591200 14t 2 6 591600 12. 2 6 AELE 3819 458 AUT.Cl.l 761 
FRANCE 170 FRANCE 238 CLASSE 1 4560 550 
BELG.LUX. 237 SELG.LUX. 228 EUR.EST 5 1 
PAYS BAS 326 PAYS BAS 145 CLASSE 3 5 1 ALL EM. FED 350 ALL EM. FED 361 EXTRA CEE 4585 
ITALIE 7 lTALIE 18 CEE ASSOC 4389 
ROY.UNI 262 37 ROY.UNI 919 110 TRS GATT 4579 549 
NORVEGE 3 SUEDE 11 1 AUT.TIERS 5 1 SUEDE 22 3 DANE MARK 1 C E E 4388 
SUISSE 327 46 SUI SSE 116- 14 M ON DE 8973 
AUTRICHE 6 1 AUTRICHE 5 1 
ESPAGNE 38 5 PORTUGAL 1 
YOUGDSLAV 5 1 R.AFR.SUD 1 591790 16, 6 
PDLOGNE 1 ETATSUNIS 112 13 
TCHECDSL 94 13 CANADA 4 FRANCE 38ft 
ETATSUNIS 751 105 BELG. LUX. 501 
CANADA 17 2 AELE 1053 126 PAYS SAS 310 JAPON 3 AUT.Cl.1 117 ALLEM.FED 1231 
CLASSE 1 1170 140 1 TAL lE 277 
AELE 620 87 EXTRA CEE 1170 ROY.UNI 794 127 
AUT .CL.1 814 CEE ASSOC 990 IRLANDE 2 
CLASSE 1 1434 201 TRS GATT 1170 140 NORVEGE 3 
EUR. EST 95 13 C E E 990 SUEDE 60 10 
ClASSE 3 95 13 MONOE 2160 F JNLANDE 8 1 
EXTRA CEE 1529 DANEMARK 21 3 
CEE ASSOC 1090 SUISSE lH 28 
TRS GATT 1529 214 591710 lOt 2 6 AUTRICHE 114 18 C E E 1090 ALL.M.EST 8 1 
MONDE 2619 FRANCE 96 MAR DC 25 4 
BELG.LUX. 337 R.AFR.SUO 1 
PAYS BAS 24 ETATSUNIS 834 133 
591300 14t 2 6 ALLEM.FEO 94 CANADA 15 2 
ITA LIE 46 .ANT.NEER 2 
FRANCE 1014 ROY. UNJ .. 28 43 INDE 5 1 
BELG.LUX. 537 SUEDE 11 1 JAPON 16 3 
PAYS BAS 509 SUISSE 13 1 
ALLEM.FEO 1528 AUTRJCHE 2 AELE 1167 187 
ITALIE 391 PORTUGAL 2 AUT.CL.l 876 
ROY .UN I 472 66 ETATSUNIS 84 8 CLASSE 1 2043 327 
SUEDE 51 7 CANADA 1 AUT.AOM 2 
DANE MARK 1 JAPON 1 Tl ERS CL2 30 5 
SUISSE 198 28 CLASSE 2 32 5 
AUTRICHE 31 4 AElE 456 .. 6 EUR.EST 8 1 
ESPAGNE 1 AUT.CL.1 86 CLASSE 3 8 1 ALL.M.EST 37 5 CLASSE 1 542 54 EXTRA CEE 2083 
POLOGNE 4 1 EXTRA CEE 542 CEE ASSOC 2705 
ETATSUNIS 1301 182 CEE ASSOC 597 TRS GATT 2041> 327 
CANADA 4 1 TRS GATT 542 54 AUT. TIERS 35 6 
JAPON 374 52 C E E 597 C E E 2703 
MONDE 1139 MONOE 4786 
AELE 753 105 AUT .CL.1 1680 
CLASSE 1 2433 341 591721 a, 2 6 600110 16, 6 
EUR.EST 41 6 
CLASSE 3 41 6 FRANCE 7 FRANCE 1211 
EXTRA CEE 2474 ALL EM. FED 5 BELG.LUX. 2105 
CEE ASSDC 3979 ITA LIE 19 PAYS SAS 3327 
TRS GATT 2437 341 SUI SSE 108 9 ALLEM.FEO 465 
AUT. TIERS 37 5 JAPON 2 I TALIE 't51 
C E E 3979 ROY.UNI 127 20 
MONDE 6453 AELE 108 9 I RLANDE 37 6 
AUT.CL.1 2 NORVEGE 2 
CLASSE 1 110 9 SUEOI: 15 2 
591400 17t 6 EXTRA CEE 110 OANEMARK 3 CEE ASSOC 31 SUISSE 239 38 
FRANCE 6 TRS GATT 110 9 AUTR ICHE 2 
BELG.LUX. 14 C E E 31 ALL. M. EST 1 
PAYS SAS 22 MONDE 141 RHOO NYAS 1 
ALLEM.FED 63 ETATSUNIS 56 9 
ITALIE 20 ISRAEL 4 1 
ROY.UNI 89 15 591729 13, 2 6 MALAISIE 20 3 
SUEDE 12 2 JAPON 10 2 
SUISSE 1 FRANCE 72 AUSTRALI E 1 
AUTRICHE 123 21 SELG.LUX. 1 
ETATSUNIS 1 PAYS BAS 14 AELE 388 62 ALLEM.FEO 42 AUT.CL.l 104 
AELE 225 38 ITALIE 107 CLASSE 1 492 79 
AUT .cL.1 1 ROY.UNI ll TIERS CLZ 25 4 
CLASSE 1 226 38 SUEDE 3 CLASSE 2 25 4 
EXTRA CEE 226 SUISSE 832 108 EUR.EST 1 
CEE ASSOC 125 AUTR!CHE 14 2 CLASSE 3 1 
TRS GATT 226 38 ETATSUNIS 6 1 EXTRA CEE 518 
C E E 125 CEE ASSOC 7619 
MONDE 351 AELE 860 112 TRS GATT ft80 71 AUT.Cl.l 6 AUT.TIERS 38 6 16.1 CLASSE 1 866 113 C E E 76111 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT-Schlussel .. GZT-SchiUssel ~ GZT-SchiUssel ~ Zollsatz 
.. 1 .!-3 Werte Zollertrag Zollsatz 1:! li Werte Zollertrag Zollsatz .. ! .!~ Werte Zollertrag und Ursprung &a und Ursprung und Ursprung • e &. 
-
- ll~ 11i 1000$ 1 000$ - ~~~ 11~ 1000$ 1000$ - - ~I! il1 1000$ 1000$ Code TDC ~1 Code TDC N! '. Code TDC ,. Valeurs Perception Droit ! • Valeurs Perception Droit Ha H Valeurs Perceptions Droit ~ ~ . ' ~ et origlne ~s et origine ~; et origine ~1 u u 
600110 16, 6 600200 21. 6 600510 21' 6 HONDE 8137 CEE ASSOC 3982 AUTRICHE 4889 1027 
TRS GATT 4427 1018 PORTUGAL 12 3 
AUT. Tl ERS 789 181 E SPAGNE 34 1 
60012D 16, 2 6 C E E 3982 YOUGOSLAV 68 14 
MONDE 9198 GRECE 17 4 
FRANCE 4240 TURQUIE 120 25 
BELG.LUX. 6133 ALL.M.EST 231 49 
PAYS SAS 18365 600300 22, 6 TCHECOSL 16 3 
AllEH.FEO 11229 HONGRIE 171 36 
ITALIE 3779 FRANCE 4140 NIGERIA 1 
ROY.UNI 626 100 8ELG.LUX. 6191 R.AFR.SUD 1 
IRLANDE 555 89 PAYS BAS 4180 ETATSUNIS 635 133 
NORVEGE 21 3 ALL EH. FED 6215 CANADA 97 20 
SUEDE 894 143 ITA LIE 11009 CHYPRE 1 
FINlANDE 44 1 ROY.UNI 605 133 ISRAEL 630 132 
DANE HARK 248 40 IRLANDE 14 3 ARAB.SEOU 1 
SUISSE 1658 265 NORVEGE 681 150 MALAISIE 1 
AUTRICHE 822 132 SUEDE 5 1 CHIN CONT 3 1 
PORTUGAl 1 OANEHARK 43 9 JAPON 2262 475 
ESPAGNE 553 88 SUISSE 500 110 FORMOSE 7 1 
GRECE 138 22 AUTRICHE 1107 244 HONG KONG 13541 2845 
All. M. EST 3 ESPAGNE 133 29 
LIB YE 1 YOUGOSlAV 1 AELE 17822 3743 
ETATSUNIS 4204 673 GRECE 6 1 AUT.CL.1 3532 
CANADA 83 13 All.H.EST 368 81 CLASSE 1 21354 4484 
SYRIE 3 POlOGNE 24 5 TIERS Cl2 14188 2979 
ISRAEL 59 9 TCHECOSL 189 42 CLASSE 2 14188 2979 
JAPON 108 17 HONGRIE 13 16 EUR.EST 418 88 
HONG KONG 1 NIGERIA 1 AUT.Cl.3 3 l 
ETATSUNIS 945 208 CLASSE 3 421 88 
AELE 4270 683 CANADA 28 6 EXTRA CEE 35963 
AUT.CL.l 5685 ISRAEL 334 73 CEE ASSOC 104943 
CLASSE 1 9955 1593 JAPON 34 1 TRS GATT 35131 1378 
TIERS Cl2 64 10 FOR HOSE 4 1 AUT. TIERS 695 146 
CLASSE 2 64 10 HONG KONG 8 2 C E E 104806 
EUR.EST 3 HONOE 140769 
CLASSE 3 3 AELE 2941 647 
EXTRA CEE 10022 AUT.CL.1 1161 
CEE ASSOC 43884 ClASSE 1 4102 902 600590 16, 2 6 
TRS GATT 9322 1492 TIERS Cl2 347 76 
AUT. TIERS 562 90 CLASSE 2 347 76 FRANCE 272 
C E E 43746 EUR.EST 654 144 BELG.LUX. it75 
HONDE 53768 CLASSE 3 654 1itit PAYS BAS it 50 
EKTRA CEE 5103 All EH.FED 1366 
CEE ASSOC 317it1 I TAll E 21870 
600190 19, 1 ob TRS GATT it638 1020 ROY.UNI 1825 292 
AUT. Tl ERS 459 101 IRLANDE 58 9 
FRANCE 427 C E E 31735 NORVEGE 33 5 
BELG.LUX. 267 HONDE 36838 SUEDE 118 19 
PAYS BAS 976 DANE MARK 28 4 
ALLEH.FED 319 SUISSE 122 20 
ITALIE 587 600400 21, 6 AUTRICHE Hit 71 
ROY.UNI 653 12it PORTUGAl 1 
NORVEGE 3 1 FRANCE 2868 ESPAGNE 9 1 SUEDE 3 1 8ELG.LUX. it6it5 YOUGOSLAV 1 
DANEHARK 5 1 PAYS BAS 2713 ALL.H.EST 9 1 
SUISSE 904 112 ALLEH.FED 272it HONGRIE 145 23 
AUTRICHE 104 20 ITA LIE 8595 ROUMANIE 1 
ESPAGNE 115 22 ROY.UNI 739 155 .ALGERIE 2 
All.M.EST 14 3 I RLANDE 1 !>HANA 1 
R.AFR.SUD 1 NORVEGE 112 24 ETATSUN IS 217 35 
ETATSUNIS it87 93 SUEDE 301 63 CANADA 12 2 
ISRAEl 1 FINLANOE 27 6 ISRAEL 24 4 
JAPDN 1 DANE MARK 102 21 INDE 2 SUISSE 2580 5it2 JAPON 41 1 
AELE 1672 318 AUTRICHE 314 66 HONG KONG 64 10 
AUT.Cl.1 604 PORTUGAL 54 11 CLASSE 1 2276 432 ESPAGNE 225 47 AELE 2571 itll 
TIERS Cl2 1 YOUGOSLAV 419 88 AUT .CL.1 338 
CLASSE 2 1 GRECE 162 34 CLASSE 1 2909 465 
EUR.EST 14 3 TURQUIE 9 2 AUT.AOM 2 CLASSE 3 14 3 All. M. EST 191 40 TIERS CL2 91 15 
EXTRA CEE 2291 POLOGNE 45 9 CLASSE 2 93 15 CEE ASSOC 2576 TCHECOSL 147 31 EUR.EST 155 25 
TRS GATT 2277 433 HONGRIE 76 16 CLASSE 3 155 25 AUT. TIERS 14 3 .ALGERIE 2 EXTRA CEE 3157 C E E 2576 ETATSUNIS 506 106 CEE ASSOC 24435 
MONDE 4867 CANADA 13 3 TRS GATT 2942 471 
LIB AN 1 AUT.TIERS 213 34 
ISRAEL 61 13 C E E 24433 600200 23, 6 JAPON 64 13 HONDE 27590 HONG KONG 446 94 
FRANCE 352 8ELG.LUX. 880 AELE 4202 882 600610 14, 2 6 PAYS BAS 136 AUT.CL.1 1426 
ALLEH.FED 1168 CLASSE 1 5628 1182 FRANCE 247 ITALIE 1446 AUT.AOH 2 BELG.LUX. 110 ROY.UNI 135 31 TIERS Cl2 508 107 PAYS BAS 159 IRLANDE 1 CLASSE 2 510 107 AllEM.FED 1177 NORVEGE 21 5 EUR.EST 459 96 ITALIE 235 SUEDE 9 2 CLASSE 3 459 96 ROY.UNI 790 111 DANEHARK 22 5 EXTRA CEE 6597 SUEDE 4 1 SUISSE l3 3 CEE ASSOC 21718 SUISSE 411 58 AUTRICHE 262 60 TRS GATT 6155 1293 AUTRICHE 34 5 PORTUGAL 31 1 AUT. TIERS 269 56 GRECE 1 ESPAGNE 12 3 C E E 21545 ETATSUNIS 591 83 ALL.H.EST 401 92 MONDE 28142 CANADA 43 6 TCHECOSL 12 3 JAPON it 1 HONGRIE 283 65 
ETATSUNIS 74 17 600510 Z1o 6 AELE 1239 173 CANADA 182 42 AUT.CL.1 639 CHIN CONT 104 24 FRANCE 22021 CLASSE 1 1878 263 JAPON 1908 439 BELG.LUX. 24743 EXTRA CEE 1878 HONG KONG 1746 402 PAYS SAS 5390 CEE ASSOC 1929 ALL EH. FED 3696 TRS GATT 1877 263 AELE 493 113 ITAliE 48956 C E E 1928 AUT.Cl.1 ~177 ROY.UNI 7776 1633 140NDE 3806 CLASSE 1 . 670 614 ISLANDE 4 1 TIERS Cl2 1746 402 IRLANDE 278 58 CLASSE 2 1746 it02 NURVEGE 732 154 600690 20, 6 EUR.EST 696 160 SUEDE 661 139 AUT .Cl. 3 104 24 FINlANDE 16 3 FRANCE 142 
162 "CLASSE 3 800 184 DANE MARK 436 92 BELG.LUX. 43 EXTRA CEE 5216 SUI SSE 3316 696 PAYS !!AS 45 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel .. GZT-Schlussel .. GZT-Schlussel .. 
-!1 ~1 . , Zollsatz .. Werte Zollertrag Zollsatz :1 Werte Zollertrag Zollsatz .• u Werte Zollertrag · und Ursprung e il! und Ursprung Jl; und Ursprung e ~~ ~~ 
-
-
==I-= ~~ 1000$ 1000$ - - !I~ 1000$ 1000$ - ==I-= 1000$ 1000$ 
Code roe ~1 ll Code roe ~ t ·~ Code roe ~1 ~~ Perception Droit t ~ Voleurs Perception Droit Vo/eurs Perceptions 
et origine Droit ~ ~~ Voleurs et origine ~ ii et origine ~ ~J u 
600690 20, 6 610210 18, 2 6 610300 20, 6 ALL EM. FED 485 TIERS Cll 19 3 CLASSE 2 12486 2497 ITALIE 310 CLASSE 2 19 3 EUR.EST 152 30 ROY.UNI 212 42 EXTRA CEE 95 AUT.CL.3 170 34 SUEDE 13 3 CEE ASSOC 1806 ClASSE 3 322 64 OANEMARK 5 1 TRS GATT 95 17 EXTRA CEE 16217 SUISSE 347 69 C E E 1806 CEE ASSOC 9050 AUTRICHE 109 22 MONDE 1903 TRS GATT 15796 3159 ESPAGNE 2 AUT.TIERS 414 63 GRECE 34 7 C E E 9043 ALl.M.EST 9 2 610290 20, 1 6 M ON DE 25260 
HONGRIE 1 
ETATSUN IS 159 32 FRANCE 11316 
CANADA 9 2 BELG.lUX. 14690 610400 16, 2 6 
ISRAEL 67 13 PAYS BAS 16370 
JAPON 1 All EM. FED 13017 FRANCE 1410 
HONG KONG 40 6 ITALIE 15680 BELG.lUX. 779 
ROY.UNI ft842 966 PAYS SAS 859 
AELE 686 137 IRLANDE 377 75 AllEM.FEO 363 
AUT .Cl.1 205 NORVEGE 57 11 I TALIE 376 
ClASSE 1 691 178 SUEDE 1045 209 ROY,UNI 94 17 TIERS Cl2 107 21 FINlANDE 71 14 IRLANDE 7 1 ClASSE 2 107 21 OANEMARK 333 67 SUEDE 1 
EUR.EST 10 2 SUI SSE 4756 951 DANEMARK 13 2 ClASSt: 3 10 2 AUTRICHE 3633 727 SUISSE 534 96 
EXTRA CEE 1006 PORTUGAl 14 3 AUTRICHE 961 177 
CEE ASSDC 1059 ESPAGNE 34ft 69 ESPAGNE 30 5 
TRS GATT 964 193 YOUGOSLAV 245 49 YOUGOSlAV ft6 9 
AUT. TIERS 10 2 GRECE 663 173 TCHECOSl 1 
C E E 1025 EUROPE NO 1 HONGRIE 155 28 
MONDE 2033 AlL.M.EST 236 loB ETATSUNIS 287 52 
HONGRIE 346 69 CANADA 14 3 ROUMANIE 1 ISRAEL 5 1 610100 20, 6 .AlGERI E 7 CHIN CONT 37 7 liB YE 1 JAPON 152 27 
FRANCE 3674 R.AFR.SUO 1 HONG KONG 1710 306 
BElG.lUX. 11532 ETATSUNIS 1785 357 
PAYS BAS 11299 CANADA 541 106 AELE 1623 292 
All EM. FED 13117 ME X I QUE 1 AUT.CL.1 538 
JTALIE 12412 INDES OCC 1 ClASSE 1 2161 389 
ROY.UNI 3294 659 • SURINAM 52 10 TIERS Cl2 1715 309 
IRLANDE 16 3 CHill 1 CLASSE 2 1715 309 
NORVEGE 153 31 liBAN 1 EUR.EST 156 28 
SUEDE 811 162 ISRAEl 363 13 AUT .CL. 3 37 7 
FINlANDE 6 1 PAKISTAN 1 CLASSE 3 193 35 
DANE MARK 629 166 INDE 8 2 EXTRA CEE 4069 
SUI SSE 1506 301 THAILANDE 4 1 CEE ASSOC 3789 
AUTRICHE 8753 1751 SINGAPOUR 1 TRS GATT 3870 697 
PORTUGAl 2 PHILIPP IN 4 1 AUT. TIERS 199 36 
ESPAGNE 59 12 TIMOR MAC 3 1 C E E 3789 
MAlTE GIB 1 CHIN CONT 28 6 MONDE 7858 
YOUGOSlAV 4293 659 JAPON 2969 594 
All.M.EST 170 34 FOR MO SE 1 
Pot.OGNE 2 HONG KONG 5835 1167 610500 16, 2 6 
TCHECOSL 8 2 AUSTRAliE 1 
HONGRIE 343 69 .POLYN.FR 2 FRANCE 11ft 
ROUMANIE 1 BELG.lUX. 692 
BULGARIE 2 AELE 14680 2936 PAYS BAS 212 
MAROC 5 1 AUT .CL.1 7196 ALLEM.FED 477 
.ALGERI E 6 1 CLASSE 1 21878 4376 ITALIE 1443 NIGERIA 4 1 AUT .AOM 61 ROY.UNI 379 61 
ETATSUNIS 3760 752 TIERS CL2 6225 1245 I RlANOE 38 6 
CANADA 276 55 CLASSE 2 6286 1257 NORVEGE 2 
.ANT .FR. 1 EUR.EST 585 117 SUEDE 2 
PEROU 1 AUT.CL.3 28 6 SUISSE 3277 524 
BRES Il 2 CLASSE 3 613 123 AUTRICHE 316 60 
ARGENTINE 11 2 EXTRA CEE 28177 PORTUGAL 94 15 
ISRAEL 2'o7 49 CEE ASSOC 71999 ESPAGNE 179 29 
INOE 2 TRS GATT 26850 5370 All.M.EST 14 2 
PHILIPPIN 4 AUT. TIERS 1003 201 POlOGNE 17 3 
TIMOR MAC 1 C E E 71075 TCHECOSL 45 1 
CHIN CONT 20 4 MONOE 99852 HONGRIE 66 11 
JAPON 1982 396 .ALGERIE 1 
FORMOSE 12 2 ETATSUNIS 8 1 
HONG KONG 4214 843 610300 20, 6 ISRAEL 1 
AUSTRALIE 4 1 INOE 15 2 
FRANCE 1165 TIMOR MAC 121 19 
AELE 15348 3070 8ELG.lUX. 4307 CHIN CONT 30 5 
AUT .CL.1 10397 PAYS 8AS 1901 JAPON 496 79 
CLASSE 1 25745 5149 ALlEM.FEO 760 HONG KONG 183 29 
AUT.AOM 7 ITA LIE 910 OCEAN USA 4 1 
TIERS Cl2 4503 901 ROY .UN I 329 66 
CLASSE 2 4510 902 NORVEGE 8 2 AELE 4132 661 
EUR.EST 526 105 SUE: DE 266 53 AUT .CL.1 121 
AUT .CL.3 20 4 FINlANDE 1 CLASSE 1 4853 776 
CLASSE 3 546 109 DANE MARK 1 AUT.AOM 1 
EXTRA CEE 30601 SUISSE 271 54 TIERS Cl2 324 52 
CEE ASSOC 52041 AUTRICHE 354 11 CLASSE 2 325 52 
TRS GATT 30221 6044 PORTUGAL 692 138 EUR.EST 142 23 AUT. TIERS 573 115 ESPAGNE 14 3 AUT.Cl.3 30 5 
C E E 5203ft YOUGOSLAV 618 124 CLASSE 3 112 28 
MONDE 82835 All.M.EST 5 1 EXTRA CEE 5350 
POLOGNE 22 4 CEE ASSOC 2939 
TCHECOSL 25 5 TRS GATT 5201 832 
610210 18, 2 6 HONGRIE 100 20 AUT. TJ ERS 148 24 
MAROC 2 C E E 2938 
FRANCE 102 .ALGERIE 7 1 MONDE 6288 
8ELG.LUX. 1600 LIB YE 1 
PAYS BAS 36 GUIN.PORT 1 
AllEM.FED 30 ETATSUNIS 442 88 610600 21, 1 6 
ITAliE 40 CANADA 1 
.ROY .UNI 14 3 liB AN 1 FRANCE 1938 
OANEMARK 3 1 ISRAEL 1 BELG.LUX. 1126 
SUISSE 1 IN DE 8 2 PAYS BAS 133 
AUTRICHE 5 1 TIMOR MAC 31 1 AlLEM.FEO 1575 
PORTUGAL 6 1 CHIN CONT 170 34 ITALIE 9406 
ESPAGNE 33 6 JAPON 412 62 ROY,UNI 756 159 
ETATSUNIS 10 2 FORMOSE 135 27 IRLANOE 2 
ISRAEL 8 1 HONG KONG 12293 2459 SUEDE 6 
JAPON 4 1 FINLANDE 1 
HONG KONG 11 2 AElE 1921 384 DANEMARK 6 1 AUT.CL.1 1486 SUISSE 331 70 
AELE 29 5 CLASSE 1 3409 682 AUTR ICHE 151> 33 
AUT .CL.1 47 AUT.AOM 1 PORTUGAL 2 163 CLASSE 1 76 14 TIERS Cl2 12479 2496 ESPAGNE 105 22 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1961-Annee 
· GZT·Schlassel .. GZT·Schlassel .. GZT·Schlussel .~ Zollsatz :;I~ -!1 Werte Zollertrag Zollsatz ~ ii Werte Zollertrag Zollsatz ·~ -!l Werte Zollertrag und Ursprung r.a und Ursprung ~I! f1i und Ursprung fl; - - =~ ~~~ 1 000$ 1 000$ - - 1000$ 1000$ - - ~I; 1000$ 1000$ Code TDC ~! r ·~ Valeurs Perceptions Code TDC Droit ~~ Valeurs Perception Code TDC ~1 H et origine Droit ii et origine {: ~t et origine Droit {: Valeurs Perceptions ~ u \1 
610600 21, 6 610900 17, 2 6 1>20190 19, 6 
YOUGOSLAY 1 AUSTRALIE ALLEM.FEO 837 
TCHECOSL 1 8l4 
ITALIE 3928 
HONGRIE 1 AELE 4786 ROY.UNI 626 119 
ETATSUNIS 3 AUT.CL.1 2165 IRLANOE 21 4 
MEXIQUE 1 CLASSE 1 6951 1162 f'lDRYEGE 7 1 
!NOES OCC 10 2 TIERS Cl2 1196 203 SUEDE 65 12 
IRAN 1 CLASSE 2 1196 203 FINLANDE 7 1 
ISRAEL 7 1 EUR.EST 9 2 OANEMARK 14 3 
PAKISTAN 2 CLASSE 3 9 2 SUISSE 70 13 
INDE 263 55 EXTRA CEE 8156 AUTRICHE 127 24 
BIRMANIE 2 CEE ASSOC 13204 PORTUGAL 5 1 
INOONESIE 1 TRS GATT 7299 1241 ESPAGNE 76 14 
TIMOR HAC 3 AUT. TIERS 852 145 YOUGOSLAV 1 
CHIN CONT 1 C E E 13199 GRECE 13 2 
JAPON 3420 718 MONOE 21355 TURQUIE 5 1 
HONG KONG 20 4 UL.M.EST 21 4 
HONGRIE 44 8 
AELE 1257 264 611000 21, 6 MAROC 61 12 
AUT .CL .1 3532 • ALGER lE 172 33 
CLASSE 1 4789 1006 FRANCE 124 TUNISIE 22 4 
TIERS Cl2 310 65 BELG.LUX. 81 ETATSUN!S 54 10 CLASSE 2 310 65 PAYS BAS 60 CANADA 1 
EUR.EST 2 ALLEM.FEO 62 HEX I QUE 1 
AUT.CL.3 1 ITA liE 20 PERDU 1 
CLASSE 3 3 ROY .UN I 27 6 ARGENTINE 1 EXTRA CEE 5102 NORYEGE 2 IRAN 2 
CEE ASSOC 14178 SUEDE 8 2 lNOE 102 19 
TRS GATT 5096 1070 DANE MARK 3 1 AUSTRALIE 16 3 
AUT. TIERS 6 1 SU!SSE 14 3 C E E 14178 AUTRICHE 1 AELE 914 174 
MONDE 19280 ESPAGNE 3 1 AUT .CL.1 194 
EJATSUNIS 259 54 CLASSE 1 1108 211 
CANADA 4 1 AUT. AOH 172 
610700 21, 1 6 CHIN CDNT 47 10 TIERS Cl2 190 36 
JAPON 286 60 CLASSE 2 362 69 
FRANCE 407 HONG KONG 133 28 EUR. EST 65 12 
8ELG.LUX. 125 CLASSE .3 65 12 
PAYS BAS 160 AELE 55 12 EXTRA CEE 1535 
ALLEM.FED 388 AUT.CL.1 552 CEE ASSOC 15352 
ITALIE 917 CLASSE 1 607 127 TRS GATT 1195 227 
ROY.UNI 329 69 TIERS CL2 133 28 AUT. TIERS 150 29 SUEDE 2 CLASSE 2 133 28 C E t: 15162 
SUISSE 168 35 AUT.CL.3 47 10 MONOE 16697 
AUTRICHE 82 17 CLASSE 3 47 10 
ESPAGNE 3 1 EXTRA CEE 787 
ETAT SUN IS 19 4 CEE ASSOC 347 620200 22. 6 
INDE 16 3 TRS GATT 140 155 
AUT. TIERS 47 10 FRANCE 1778 
AELE 581 122 C E E 347 BELG.LUX. 8290 
AUT .CL.1 22 MONDE 1134 PAYS BAS 2153 CLASSE 1 603 127 ALL EM .FED 2955 
TIERS Cl2 16 3 ITALIE 2001 
CLASSE 2 16 3 611100 21, 6 ROY.UNI 616 136 
EXTRA CEE 619 IRLANDE 29 6 
CEE ASSOC 1997 FRANCE 125 NDRVEGE 28 6 TRS GATT 619 130 BELG.LUX. 347 SUEDE 181 40 C E E 1997 PAYS BAS 68 FlNLANDE 1b 4 
MONDE 2616 ALL EM. FED 216 DANEMARK 176 39 
lTALIE 33 SUISSE 990 218 
ROY.UNI 25 5 AUTRICHE 314 69 610800 21, 6 SUEDE 49 10 PORTUGAL 199 44 
DANE MARK 3 1 ESPAGNE 345 76 
FRANCE 24 SUI SSE 78 1b YOUGOSLAV 33 7 BELG.LUX. 12 AUTRICHE 6 1 GRECE 7 2 PAYS BAS 28 PORTUGAL 2 TURQUIE 2 
ALLEM.FEO 20 ESPAGNE 35 7 u.R.s.s. 1 
IT All E 95 NIGERIA 1 All.H.EST 26 6 ROY.UNI 3 1 ETATSUNIS 83 17 POLOGNE 73 16 SUEDE 1 CANADA 1 TCHECOSL 249 55 SUISSE 64 13 !NOES OCC 53 11 HONGRIE 183 40 AUTRICHE 9 2 JAPON 16 3 ROUHANIE 2 All.M.EST 2 HONG KONG 45 9 BULGARIE 4 1 ETAT SUN IS 17 4 MAROC 32 7 HAITI 1 AELE 163 34 .ALGERIE 38 8 JAPON 3 AUT .CL.1 135 TUNIS lE 1 CLASSE 1 298 63 LIB YE 1 AELE 77 16 TIERS CL2 99 21 EGYPTE 1 AUT.CL.1 20 CLASSE 2 99 21 .MALI 1 CLASSE 1 97 20 EXTRA CEE 397 .C.IVOIRE 2 TIERS CL2 1 CEE ASSOC 789 ETATSUNIS 1179 259 CLASSE 2 1 TRS GATT 397 83 CANADA 1 EUR. EST 2 C E E 789 !NOES OCC 17 4 CLASSE 3 2 HONDE 1186 PEROU 1 EXTRA CEE 100 LIBAN 3 1 CEE ASSOC 179 SYRIE 8 2 TRS GATT 98 21 620110 19, 6 IRAN 14 3 AUT. TIERS 2 ISRAEL 8 2 C E E 179 FRANCE 44 PAKISTAN l HONDE 279 BELG.LUX. 102 IN DE 212 47 PAYS i!AS 116 BIRMANIE 3 1 ALLEM.FEO 219 VIETN NRD 14 3 610900 17, 2 6 ROY.UNI 152 29 TIMOR HAC 1516 334 SUISSE 7 . 1 CHIN CGNT 1075 2}7 FRANCE 2177 AUTRICHE b1 13 JAPON 721 159 BELG.LUX. 2611 ETATSUNIS 17 3 FORHOSE 17 4 PAYS BAS 2476 HONG KONG 3 1 HONG KONG 3551 781 All EM. fED 5849 
ITALIE 8b AELE 226 43 AELE 2504 551 ROY.UNI 1132 192 AUT.CL.1 17 AUT.CL.1 2333 NORVEGE 1 CLASSE 1 243 46 CLASSE 1 4837 1064 SUEDE 353 60 TIERS Cl2 3 1 EAMA 3 DANE MARK 153 26 CLASSE 2 3 1 AUT.AOH 38 SUI SSE 211 3b EXTRA CEE 246 TIERS CL2 5386 1185 AUTRICHE 2936 499 CEE ASSOC 481 CLASSE 2 5427 1194 GRECE 5 1 TRS GATT 246 47 EUR.EST 538 118 All.M.EST 5 1 C E E 481 AUT .CL.3 1089 240 HONGRIE 4 1 liON DE 727 CLASSE 3 1b27 358 ETATSUNIS 2033 346 EXTRA CEE 11891 CANADA 90 15 CEE ASSOC 17227 INDES OCC 90 15 620190 19, 6 TRS GATT 10432 2295 
\I BAN 843 143 AUT. TIERS 1409 310 SRAEL 85 14 FRANCE 191 C E E 17177 
164 JAPON 36 6 BELG.LUX. 4893 HONOE 2906ij HONG KONG 178 30 PAYS SAS 5313 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-SchiUssel .. GZT-Schliissel . GZT-Schliissel • Zollsatz • ii Werte Zollertrag Zollsatz .. ·! l Werte Zollertrag Zollsatz 1 ·~ i Werte Zollertrag und Ursprung 1 und Ursprung :~ il! und Ursprung ~~ I,~ ~~ fl; - - * 1000$ 1000$ - - ~~~ ~I'll 1 000$ 1000$ - - ~I! 1000$ 1 000$ Code TDC ~1 Sl Code TDC ~! H Code TDC fl Droit t: Voleurs Perception Droit Voleurs Perception Droit N~ Valeurs Perceptions et origine ~s et origine et origine ~; V V 
620311 11, 1 6 620319 23, 6 620393 19, 6 FRANCE 32 BELG.LUX. 5666 TRS GATT 64 12 BELG.LUX. 589 PAYS SAS 546 AUT.T!ERS 65 12 PAYS BAS 918 ALL EM. FED 277 C E E 91 ALLEM.FED 1046 !TALIE 6 MONIJE 232 ITALIE 59 ROY.UNI 55 13 ROY.UN! 326 36 SUEDE 1 IRLANDE 25 3 DANEMARK 134. 31 620399 15, 2 6 NORVEGE 15 2 SUISSE 389 89 SUEDE 66 7 AUTR !CHE 109 25 FRANCE 100 DANEMARK 90 10 PORTUGAL 68 16 BELG.LUX. 420 SUISSE 78 9 ESPAGNE 41 9 PAYS BAS 158 AUTRICHE 90 10 YUUGOSLAV 603 139 AllEM.fEO 48 PORTUGAL 19 2 U.R.S. S. 2 !TALIE 2 ESPAGNE 38 4 POLOGNE 232 53 ROY.UNI 20 3 GRECE 4 HONGRIE 382 88 OANEMARK 2 TURQUIE 4 BULGARIE 4 1 SU!SSE 1 
u.R.s.s. 18 2 MAR DC 1 u.R.s.s. 5 1 ALL. M. EST 196 22 .ALGER!E 4 ALL.M.EST 6 1 POLOGNE 4 • SENEGAL 2 • MAOAGASC 15 2 TCHECOSL 5 1 .C.!VOIRE 8 2 ETATSUNIS 294 44 HONGRIE 78 9 GHANA 1 I NOES OCC 3 ROUMANIE 4 .CAMEROUN 1 COLOMBIE 4 1 MAR DC 50 6 .CONGOBRA 7 2 INDE 42 6 
.ALGERIE 98 11 .CONGOLEO 331 76 CHIN CONT 58 9 TUNIS lE 38 4 ETATSUNIS 9 2 JAPON 5 1 LIB YE 1 CUBA 4 1 HONG KONG 183 27 EGYPTE 3 URUGUAY 3 1 SECRET 14 2 SOUDAN 16 2 PAKISTAN 1565 360 
.MAURITAN 1 INOE 7894 1816 AELE 23 3 
.MAll 2 CHIN CONT 214 49 AUT .CL.1 299 
.NIGER 109 12 AUSTRALIE 3 1 CLASSE 1 322 48 
.TCHAD 5 1 SECRET 373 86 EAMA 15 
.SENEGAL 78 9 TIERS CL2 232 35 GAMBlE 18 2 AELE 756 174 CLASSE 2 247 37 
.C.IVOIRE 92 10 AUT.CL.1 656 EUt<.EST 11 2 GHANA 5 1 CLASSE l 1412 325 AUT .CL.3 58 9 
.TOGO 31 3 EAMA 349 CLASSE 3 69 10 
.DAHOMEY 34 4 AUT .AOM 4. EXTRA CEE 638 NIGERIA 301 33 TIERS CL2 9468 2178 CEE ASSOC 743 
.CAMEROUN 50 6 CLASSE 2 9821 2259 TRS GATT 550 83 
.CENTRAF. 4 EUR.EST 620 143 AUT. TIERS 73 11 
.CONGO BRA 8 1 AUT.CL.3 214 49 DIVERS 14 
.CONGOLEO 5 1 CLASSE 3 834 192 C E E 728 ANGOLA 5 1 EXTRA CEE 12067 MONDE 1380 ETHIOPIE 1 CEE ASSOC 7357 KENYAOUG 4 TRS GATT 11111 2556 TANGANYKA 7 AUT. TIERS 603 139 620400 19, 1 6 MOZAMBIQU 1 DIVERS 373 
.MAOAGASC 72 8 C E E 7004 FRANCE 2925 
.REUNION 12 1 MONOE 19444 BELG.LUX. 1279 
.COIIORES 2 PAYS BAS 198 RHOO NVAS 4 ALLEM.FED 985 R.AFR.SUO 25 3 620391 10, 6 IT ALl E 10 ETATSUNIS 44 5 ROY.UNI 361 69 CANADA 46 5 BELG.LUX. 23 1 SLANDE 3 1 MEXIQUE 1 PAYS SAS 17 IRLANDE 4 1 CUBA 2 ALLEM.FEO 15 ~Ot\VEGE 2 OOMINIC.R 1 IRLANOE 4 SUEDt 162 31 
.ANT.FR. 2 SUEDE 8 DANEMARK 274 52 
.MARTINIQ 2 SUISSE 2 SUISSE 154 29 COLOMBIE 1 u.R.s.s. 2 AUTR ICHE 753 143 VENEZUELA 1 All.M.EST 91 9 ESPAGNE 11 2 EQUATEUR 1 ETHIOPIE 1 YOUGOSLAV 75 14 PEROU 29 3 ETATSUNIS 63 6 ALL.M.EST 149 28 BRESIL 23 3 CANADA it POLOGNE 9 2 CHILl 5 1 LIB AN 25 3 TCHECOSL 489 93 PARAGUAY 1 1 N ZELANDE 2 HONGRIE 280 53 URUGUAY 2 BULGARIE 10 2 ARGENTINE 105 12 AELE 10 .ALGERIE 3 1 LIB AN 2 AUT .CL.1 73 ETATSUNIS 147 28 SYRIE 2 CLASSE 1 83 8 CANADA 2 IRAN 3 TIERS CL2 26 3 ARGENTINE 1 ISRAEL 3 CLASSE 2 26 3 JAPON 206 39 PAKISTAN 22 2 EUR.EST 93 9 FORMOSE 3 1 
INOE 23 3 CLASSE 3 93 9 HONG KONG· 1 CEYLAN 3 EXTRA CEE 202 AUSTRALIE 1 THAILANOE 3 CEE ASSOC 55 VIETN SUO 1 TRS GATT 79 8 AELE 1706 324 CAMBOOGE 15 2 AUT. TIERS 123 12 AUT.CL.l 449 INDONESIE 1 C E E 55 CLASSE 1 2155 409 
BORNEO BR 1 MO NilE 251 AUT.AOM 3 PHIUPP IN 1 TIERS CL2 5 1 CHIN CONT 4 CLASSE 2 8 2 JAPON 32 4 620393 19, 1 6 EUR.EST 937 178 
HONG KONG 147 16 CI.ASSE 3 937 178 AUSTRAL IE 38 4 BELG.LUX. 43 EXTRA CEE 3100 N ZELANOE it PAYS BAS 29 CEE ASSOC 5400 
.N.HEBRIO 1 AllEM.FED 19 TRS GATT 2648 503 
.N.CALEOO 2 ROY.UNI 3 AUT. TIERS 449 85 NON SPEC 1 IRLANOE 3 C E E 5397 SECRET 233 26 NORVEGE 2 HONOE 8497 SUEDE 2 AELE 68ft 15 DANE MARK 2 AUT.CL.l 260 SUISSE 5 1 620510 16, 2 6 CLASSE 1 944 104 AUTRICHE 1 
EAMA 491 u.R.s.s. 7 1 ROY.UNI 34 5 AUT .AOM 119 ALL. M. EST 44 8 ETATSUNIS 2 
TIERS CL2 859 94 .MADAGASC 12 2 CLASSE 2 1469 162 ETATSUNIS 29 6 AELE 34 5 
EUR.EST 305 34 CANADA 2 Agr.~~~ 2 AUT.CL.3 4 CUBA 14 3 36 6 CLASSE 3 309 34 LIB AN 11 2 EXTRA CEE 36 
EXTRA CEE 2722 INOE 4 1 TRS GATT 36 6 CEE ASSOC 3262 MONDE 36 
TRS GATT 1688 186 AELE 15 3 AUT. TIERS 416 46 AUT .CL.1 34 
DIVERS 234 CLASSE 1 49 9 620590 21, 1 6 
C E E 2644 EAMA 12 
MONOE 5600 TIERS CL2 29 6 FRANCE 616 
CLASSE Z 41 8 BELG.LUK. 1397 
EUR. EST 51 10 PAYS BAS 562 
620319 23, 1 6 CLASSE 3 51 10 ALLEM.FED 1109 
EXTRA CEE 141 ITAUE 302 165 FRANCE 509 CEE ASSOC 103 ROV.UNI 644 135 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
.. GZT-Schliissel 
-!l GZT-Schliissel .. GZT-Schliissel Zollsatz ·~ ·! 1 Werte Zollertrag Zollsatz :l Werte Zollertrag Zollsatz .. -!} Werte Zollertrag und Ursprung ft! und Ursprung ~A und Ursprung :~ 'A t~ 11~ 114 
-
- ~I! 1000$ 1000$ - - :![~ 1000$ 1000$ - - ~I! 1000$ 1000$ r ·i Code TDC ~, '. Code TDC 
,, 
Code TDC NA it Valeurs Perception Droit 
NA H Valeurs Perceptions Droit :: .. Voleurs Perceptions Droit :: et origine :: ~1 et origine ~~ et origine u u 
620590 21. 6 630200 o, 6 640210 16, 2 6 
hORVEGE 2 BULGARIE 37 GRECE 15 2 
SUEDE 34 1 MAROC 48 TURQUlE 2 
DANE MARK 63 13 , ALG~RIE 51 ALL.M.EST 60 10 
SUISSE 297 62 TUN ISlE 37 POLOGNE 103 16 
AUTRICHE 126 26 LIB YE 2 TCHECOSL 634 101 
PORTUGAL 2 EGYPTE 789 HONGRIE 816 131 
ESPAGNE 74 16 SOUOAN 4 ROUMANIE 335 54 
YOUGOSLAV 259 54 LIB ER lA 1 MAROC 243 39 
GRECE 1 KENYAOUG 1 , ALGER 11: 10 2 
ALL.H.EST 50 11 MOZAHBIQU l TUNISIE 1 
TCHECOSL 6 1 R,AFR,SUO 21 EGYPTE 79 13 
HONGRIE 2 ETATSUNI S 14115 NIGERIA 4 1 
MAROC 1 CANADA 633 t:TATSUNIS 185 30 
.ALGERJE 1 PANAMA RE 1 CANADA 12 2 
ETATSUNIS 525 110 CANAL PAN 2 HEXIQUE 12 2 
CANADA 3 1 INDES OCC 8 CUSA 1 
!NOES OCC 1 BRESIL 173 INDES OCC 2 
ISRAEL 6 1 PARAGUAY 4 ARGENTINE 9 1 
INDE 4 1 URUGUAY 11 llBAN 8 1 
CHIN CONT 15 3 ARGENTINE 205 PAKISTAN 1 
JAPON 158 33 LIB AN 23 IN DE 39 6 
HONG KONG 235 49 SYRIE l3 CHIN CONT 1 
AUSTRALIE 6 1 ISRAEL 61 JAPON 52 8 
PAKISTAN 105 HONG KONG 13 2 
AELE 1168 245 INDE 292 
AUT.CL.1 1026 THAILANDE 48 AELE 10346 1655 
CLASSE 1 2194 461 JAPON 2268 AUT.CL.l 4390 
AUT.AOH 1 HONG KONG 139 CLASSE 1 14736 2358 
TIERS CL2 247 52 AUSTRALIE 596 AUT ,AOH 10 
CLASSE 2 248 52 N ZELANOE 111 TIERS CL2 412 66 
EUR.EST 58 12 NON SPEC 1 CLASSE 2 422 68 
AUT.CL.3 15 3 EUR.EST 1948 312 
CLASSE 3 73 15 AELE 8462 AUT.Cl.3 1 
EURA CEE 2515 AUT.Cl.1 18086 CLASSE 3 1949 312 
CEE ASSOC 3988 CLASSE 1 26548 EXTRA CEE 17107 
TRS GATT 2445 513 AUT.AOH 51 CEE ASSOC 84295 
AUT. TIERS 68 14 TIERS CL2 1966 TRS GATT 15605 2497 
C E E 3986 CLASSE 2 2019 AUT. TIERS 1475 236 
HONDE 6501 EUR,EST 1375 C E E 84268 CLASSE 3 1375 M ON DE 101375 
EXTRA CEE 29942 
630100 14t 2 6 CEE ASSOC 24315 TRS GATT 28551 1>40290 20, 6 
FRANCE 13 AUT. TIERS 1270 
8ELG.LUX. 229 DIVERS 1 FRANCE 4124 
PAYS BAS 263 C E E 24194 BELG.LUX. 1152 
ALLEH,FED 197 HONDE 54143 PAYS BAS 1647 
ITALIE 2 AllEH,FED 1908 
ROY.UNI lll 16 ITALIE 5317 
NORVEGE 36 5 640100 20, 6 ROY.UNI 786 157 
SUEDE 53 1 NORVEGE 118 36 
OANEHARK 21 3 FRANCE 2529 SUEDE 56 11 
SUISSE 9 1 BELG.LUX, 664 FINLANDE 1 
AUTRICHE 15 2 PAYS BAS 1128 OANEHARK ll 2 
ESPAGNE 2 ALLEH.FEO 501 SUISSE 1>16 123 
ALL.M.EST 10 1 ITALIE 1114 AUTRICHE 152 30 
HONGRIE 3 ROY.UNI 278 56 ESPAGNE 90 18 
.ALGERIE 3 NORVEGE 159 32 YOUGOSLAV 671 134 
SIERRALEO 1 SUEDE 118 24 GRECE 4 1 
KENYAOUG 1 FINLANDE 204 41 TURQUIE 13 3 
,MAOAGASC 1 DANE MARK 2 ALL.M.EST 61 12 
ETATSUNIS 2025 284 SUISSE 11 2 POLOGNE 175 35 
CANADA 10 1 AUTRICHE 431 86 TCHECOSL 561 112 
ARGENTINE 2 YOUGOSLAV 190 38 HONGRIE 141 28 
COREE SUO 3 ALL.M.EST 131 26 ROUMANIE 1 
HONG KONG 1 POLOGNE 138 28 MAROC 3 1 
AUSTRALIE 42 6 TCHECOSL 708 142 .ALGERIE 11 2 
N ZELANDE 22 3 HONGRIE 173 35 TUNI SIE 1 
MAROC 10 2 EGYPTE 4 1 
AELE 245 34 ETATSUNIS 12 14 , SOMALIA 1 
AUT .Clol 2101 CANADA 6 1 ETATSUNIS 61 12 
CLASSE 1 2346 328 BRESIL 1 CANADA l3 3 
EAMA 1 ARGENTINE 3 1 HEX I QUE 2 
AUT .AOM 3 ISRAEL 25 5 lNDES OCC 1 
TIERS CL2 8 1 INDE 11 2 PEROU 1 
CLASSE 2 12 2 SINGAPOUR 1 LIBAN 2 
EUR.EST 13 2 TIMOR MAC 1 PAKISTAN 3 1 
CLASSE 3 l3 2 CHIN CONT 1 INDE 106 21 
EXTRA CEE 2371 JAPON 2693 539 \IIETN NRO 1 CEE ASSOC 708 HONG KONG 910 182 HALAISIE 76 15 
TRS GATT 2351 329 TIMOR HAC 22 4 AUT, TIERS 16 2 AELE 999 200 CHIN CONT 238 48 
C E E 704 AUT.CL,1 3165 JAPON 2489 498 
MONOE 3075 CLASSE 1 4164 833 FORHOSE 1 
TIERS Cl2 962 192 HONG KONG 3027 605 
CLASSE 2 962 192 
630200 o. 1 6 EUR.EST 1150 230 AELE 1799 360 
AUT .CL.3 1 AUT.CL.1 3342 
FRANCE 4582 CLASSE 3 1151 230 CLASSE 1 5141 1028 
BELG.LUX, 5110 EXTRA CEE 6277 EAMA 1 
PAYS BAS 6071 CEE ASSOC 5936 AUT.AUM ll 
ALLEM.FEO 7138 TRS GATT 5962 1192 TIERS CL2 3255 651 
ITALIE 1293 AUT. TIERS 315 63 CLASSE 2 3267 653 ROY.UNI 5383 C E E 5936 EUR.EST 939 188 
ISLANOE 4 HONOE 12213 AUT.CL.3 239 48 lRLANDE 46 CLASSE 3 1178 236 NORVEGE 155 EXTRA CEE 9586 SUEDE 676 64D210 16t 2 6 CEE ASSOC 14177 FINLANDE 63 TRS GATT 9107 1821 DANE MARK 388 FRANCE 9426 AUT, Tl ERS 450 90 SUISSE 1339 BELG.LUX. 7581 C E E 14148 AUTRICHE 519 PAYS BAS 5120 MONDE 23734 PORTUGAL 2 ALL EH. fEI) 4570 
ESPAGNE 139 ITALIE 57571 
MALTE GIB 1 ROY,UNI 1962 314 640300 18t 6 YOUGOSLAV 13 NOR \lEGE l3 2 GRECE 29 SUEDE 159 25 FRANCE 8 TURQUIE 41 FINLANDE 27 4 BELG.LUX, 51 U.R.S.S. 228 DANE MARK 10 2 PAYS SAS 17 ALL. H. EST 311 SUI SSE 7231 1157 ALL EH. FED 26 
POLOGNE 58 AUTRICHE 970 155 ITALIE 276 
TCHECOSL 243 PORTUGAL 1 SUEDE 7 1 
166 HONGRIE 288 ESPAGNE 670 107 DANEMARK 10 2 ROUHANIE 144 YOUGOSLAV 3427 548 SUISSE 3 1 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT·Schlussel .. GZT-Schlussel 
·i i GZT-Schlussel -~I Zollsatz .. ·! 1 Werte Zollertrag Zollsatz 1 Werte Zollertrag Zollsatz .. Werte Zollertrag und Ursprung 1:~ H 
und Ursprung fl! und Ursprung ! N ~~~ ~· - - ~I! 1000$ 1000$ - - 1000$ 1 000$ - - ~I! 1000$ 1000$ Code TDC Code TDC .. Code TDC Droit N: .. Vo/eurs Perception Droit ": $! Valeurs Perceptions Droit H~ Valeurs Perceptions 
et origine ~; et origine ~5 et origine ~j 
u 
640300 18, 6 640600 19, 6 653£10 5, 2 6 
AUTRICHE 1 ROY.UN! 18 3 TRS GATT o3:) 32 
JAPON 2 SUEDE 1 AUT.Tlf'RS 988 49 SUISSE 2 C i: E 207 
AELE 21 4 AUTRICHE 1 MON:Ji: 1828 
AUT .CL.1 2 TCHECOSL 1 
CLASSE 1 23 4 ETA TSUN 1 S 3 
EXTRA CEE 23 CANADA 4 650220 13, b 
CEE ASSOC 378 JAPON 1 
TRS GATT 23 4 FRANCt: 5 
C E E 378 AELE 22 4 BELG.LUX. 1 
HONDE 401 AUT.CL.l 8 ALLEM.FED 2 CLASSE 1 30 6 l TALIE 609 
EUR.EST 1 ROY.UN! 5 
640400 14, 2 6 CLASSt 3 1 NnRVEGE 1 EXTRA CEE 31 SUISSE 8~ 10 
FRANCE 32 CEE ASSOC 37 ETATSUNIS 13 2 
BELG.LUX. 5 TRS GATT 31 6 CHIN CGNT 4B 6 
PAYS SAS 3 C E E 37 JAPON 13 2 
ALL EH. FED 23 MONO~ 68 FORMOSE: 28 4 
I TAll E 116 
ROY.UNI 5 AELE 86 11 
NDRVEGE 2 650110 10, 2 6 AUT.Cl.1 26 
ESPAGNE 22 3 CLASSE 1 112 15 
YOUGOSLAV 1 FRANCE 896 TIERS Cl2 28 4 
HONGRIE l BELG.LUX. 206 CLASSE 2 28 4 
ETATSUNIS lit 2 PAYS BAS 14 AUT.Cl.3 48 6 
CHIN CONT 185 26 ALL EM. FED 16 CLASSE 3 48 6 
COREE SUO 8 1 1 TA LIE 1192 EXTRA CEE 188 
JAPON 44 6 ROY.UN! 337 34 CEE: ASSOC 617 
HONG KONG 13 2 lRLANDE 38 4 TRS GATT 112 15 NORVEGE 2 AUT.TIERS 76 10 
AElE 7 SUEDE 1 C E E 617 
AUT .CL.l 81 FINLANDE 35 4 M ON DE 805 
CLASSE 1 88 12 DANE MARK 3 
TIERS Cl2 21 3 SUISSE 376 38 
CLASSE 2 21 3 AUTRICHE 521 52 6 se 290 10, 2 6 
EUR.EST 1 YOUGOSLAV 137 14 
AUT.Cl.3 185 26 POLUGNE 3 FRA"'CE 21 
CLASSE 3 186 26 TCHECOSL 354 35 ALL EM. FED 1 
EXTRA CEE 295 ETATSUNIS 3 !TAll E 24 
CEE ASSOC 179 SUI SSE 11 1 
TRS GATT 101 14 AELE 1240 124 CHIN CONT 7 1 
AUT. TIERS 194 27 AUT .CL.1 213 JAPJN 116 12 
C E E 179 CLASSE 1 1453 145 FORMOSE 38 4 
HONOE 474 EUR.EST 357 36 CLASSE 3 357 36 AELE 11 
EXTRA CEE 1810 AUT .CL.1 116 
640510 18, 6 CEE ASSOC 2324 CUSSE 1 127 13 TRS GATT 1772 177 TIERS Cl2 38 4 
FRANCE 9 AUT. Tl ERS 38 4 CLASSE 2 38 4 
BELG.LUX. 53 C E E 2324 AUT .CL.3 7 1 
PAYS SAS 19 MONDE 4134 CLASSE 3 7 1 
ALLEH.FEO 153 EXTRA CEE 172 
ITAL lE 5 CEE ASSOC 46 
ROY.UNI 4 650190 11, 6 TRS GATT 127 13 
SUEDE 1 AUT.TIERS 4~ 5 
AUTRICHE 73 l3 FRANCE 58 C E t 46 
ESPAGNE 9 2 BELG.LUX. 408 MONDE 218 
YOUGOSLAV 39 7 PAYS SAS 3 
HAT SUN IS 18 3 ALL EH. FED 19 
CANADA 15 3 ITALIE 333 650311 15, 6 ROY.UNI 1 
AELE 78 14 FINLANOE 5 1 FRANCE lOO 
AUT. CL. 1 81 DANE MARK 85 9 8UG.LUX. 87 
CLASSE 1 159 29 SUISSE 6 1 AlL EM .FED 78 
EXTRA CEE 159 AUTRICHE 24 3 ITALIE 43 
CEE ASSOC 239 YOUGOSLAV 12 1 ROY.UNI 93 14 
TRS GATT 159 29 POLOGNE 17 2 SU!SSE 40 6 
C E E 239 TCHECOSL 7 1 AUTRICHE 12 2 
HONOE 398 PORTUGAL 2 AELE 116 13 ALL.M.EST 2 
AUT. CL.1 17 
640590 13, 2 6 CLASSE 1 133 15 AELE 147 22 EUR.~ST 24 3 CLASSE 1 147 22 
FRANCE 604 CLASS E 3 24 3 EUR.EST 2 
BELG .LUX. 1041 EXTRA CEE 157 CLASS!: 3 2 
PAYS SAS 1128 CEE ASSOC 821 tXTRA CEE 149 
ALLEM.FEO 2244 TRS GATT 157 17 CEE ASSOC 308 
ITALIE 2297 C E E 821 TRS GATT 147 22 
ROY.UNI 36 5 MONOE 978 AUT.TIERS 2 
NORVEGE 3 C E ~ 308 
SUEDE 43 6 MONOE 457 
DANE HARK 83 11 6;0210 s, 2 6 
SUISSE 169 22 
AUTRICHE 660 86 FRANCE 121 653319 15, 6 
PORTUGAL 41 5 llELG.LUX. 5 
ESPAGNE 806 105 PAYS BAS 1 FRANCE 20 
YOUGOSLAV 2 ALLEM.HO 13 BELG.LUX. 113 
ETATSUNI S 48 6 I TA LIE 67 AlLEM.FED 7 
CANADA 4 1 ROY.UNI 17 l ITALIE 8 
INDE 41 5 SUISSE 434 22 IWY.UNI 42 6 
JAPON 29 4 .MAllAGASC 3 DANEMARK 1 
HONG KONG 2 ETAT~UNIS 16 AUTRICHE 2 
NON SPEC 64 8 CANADA 1 ME X I QUE 35 2 AELE 45 7 
AELE 1035 135 HAITI 2 CLASSE l 45 7 
AUT .CL.l 889 E\IUATEUR 120 6 EXTRA CEE 45 
CLASSE l 1924 250 INOONESIE 148 7 CEE ASSOC 148 
TIERS Cl2 43 6 PHILIPPIN 2 TRS GATT 45 7 
CLASSE 2 43 6 CHIN CONT 579 29 C E t: 148 
EXTRA CEE 1967 JAPON 10 1 MONO!: 193 
CEE ASSOC 7314 FORMUSE 252 13 
TRS GATT 1967 256 H:JNG KONii 2 
DIVERS 64 65'.1321 14, 2 6 
C E E 7314 At: lE 451 23 
HONDE 9345 AUT.Cl.l 27 FRANCE 546 CLASSE l 478 24 llELG.lUX. 169 
EAMA 3 PAYS BAS 36 
640600 19, 6 TIERS Cl2 561 28 AllEM.FED 239 CLASSE 2 564 28 l TAll E 770 
FRANCE 7 AUT.CL.3 579 29 RUY.UNI 417 58 
PAYS BAS 1 CLASSE 3 579 29 DANEMARK 2 
AlL EM. FED 26 EXTRA CI:E 1621 SUISSE 451 63 167 
ITA LIE 3 CEE ASSOC 210 AUTRICH!: ~20 73 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. l Jahr-1961-Ann~ 
GZT-Schlilssel ~ GZT-Schlilssel il GZT-Schlilssel ~ Zollsatz ~ ii Werte Zollertrag Zollsatz ~ Werte Zollertrag Zollsatz z -!J Werte Zollertrag und Ursprung f und Ursprung 1:~ !I! und Ursprung f~ && f~ N 11-= - - * 11XXlS 11XXlS - - :!I~ ~I .. 11XXlS 11XXlS - - ~~~ 11XXlS 11XXlS Code TDC ~, Code TDC Droit ~, El Valeurs Perception Code TDC Droit ~, ~~ Valeurs Perceptions Droit 1: Valeurs Perception 1: 1: ~~ et orlglne ~! et origine ~i et origino u 
650321 ••• z 6 650~20 18, 6 65()710 10, z 6 PORTUGAL 8 1 AUTRICKE 23 ~ PAYS BAS 9 ESPAGNE z ESPAGNE 1 ALL EM .FED 3 YOUGOSLAV 1 ALL. M. EST 2 ITALIE 6 ALL.M.EST 10 TCHECOSL 1 ROY .UNJ 156 16 TCHECOSL 1 ETATSUNIS ~ 1 ETATSUNIS 57 6 
.ALGERIE 2 CHIN CONJ 5 1 ETATSUNIS 13 2 JAPON 5 1 AELE 156 16 AUT.CL.1 57 AELE 1398 196 AELE 271 .. 9 CLASSE 1 213 21 
AUT .CL.1 16 AUT.CL.1 10 EXTRA CEf 213 CLASSE 1 ...... 198 CLASSE 1 281 51 CEE ASSOC 671 AUT.AOM 2 EUR.EST 3 1 TRS GATT 213 21 CLASSE 2 2 AUT.CL.3 5 1 C E E 671 EUR.EST 11 2 CLASSE 3 9 1 'IONOE 994 CLASSE 3 11 z EXTRA CEf 289 EXTRA CEE 1427 CEE ASSOC 854 CEE ASSOC 1762 TRS GATT 282 !11 650790 16o a 6 TRS GATT 1415 199 AUT. TIERS 1 1 AUT. TIERS 10 1 C E E 854 FRANCE , C E E 1760 IIOIWf 114] BELG.LUI. 
HONOE 3187 PAYS i!AS 21 
AllEM.FED lU 650500 19, 1 6 ITALIE 41 650329 17o 1 6 ROY.UNI 2 FRANCE 2170 DANEMARK l FRANCE 231 BELG.lUI. 974 SUISSE 4 1 BELG.lUX. 215 PAYS BAS HO ETATSUNIS 
'l PAYS BAS 15 AllEM.FEO 479 JAPON u ALLEM.FED 5 ITALIE 835 HONG KONG ITALIE 102 ROY.UNJ 289 55 
ROY.UNJ 35 6 NORVEGE 
1i9 8 AELE J l OANEHARK 2 SUEDE 24 AUT .CL.1 19 SUISSE 11 2 FJNLANDE 1 ClASSE 1 86 •• AUTRICHE 120 20 DANE MARK 10~ 19 fiERS Cl2 3 ETATSUNJS 6 1 SUISSE ll 23 CLASSE 2 3 AUTRICHE 121 23 EXTRA CEE 89 
AELE 168 29 GRECE l CEE ASSOC 226 AUT .CL.1 6 HONGRIE 1 TRS GATT 89 14 CLASSE .1 114 30 .ALGERJE 1 C E E Z26 EXTRA CEE 174 ETATSUNIS 128 Z4 liON Of IU CEE ASSOC 568 CANADA 21 • TRS GATT 174 30 ISRAEL 
51 
C E E 568 PAKISTAN 660100 16, J 6 HONOE Tlt2 CHIN CONT 10 
JAPON 81 15 FRANCE ~10 FOR HOSE 10 2 BELG.LUX. 71 650411 11o l 6 HONG KONG 51 10 PAYS BAS 20 AllEM.FEO 57 FRANCE 19 AELE 191 151 ITA LIE 563 BELG.LUX. 12 AUT.Cl.1 Z32 ROY.UNI 19 I ALLEM.FED 9 CLASSE 1 1029 196 SUEDE ~ ITALIE 146 AUT.AOM 1 SUISSE 16 ROY.UNJ 16 2 TIERS Cl2 63 12 AUTRICHE 8 SUI SSE 53 6 CLASSE 2 64 12 ALL.M.EST 2 AUTRICHE ] EUR.EST 5 
.A TCHECOSL 1f l EQUATEUR ) AUT.CL.3 52 .ALGERIE 
INOONESIE 1 CLASSE 3 51 ll ETATSUNIS 4 
l2t 
CHIN CONT 1 EXTRA CEE 1150 CANADA 9 JAPON 1 CEE ASSOC lt500 JAPON 192 FORHOSE 5 TRS GATT 1081 205 HONG KO"G 250 40 
.POLYN.FR 1 AUT. TIERS 67 13 C E E ftlt98 AELE 47 e AELE 72 8 HONOE 5648 AUT .CL.1 804 AUT.CL.l 1 CLASSE 1 
::A 
U6 CLASSE 1 13 8 AUT .AOM AUT.ADM 1 650600 19, 6 TIERS Cl2 •o TIERS Cl2 9 1 CLASSE 2 251 ~ CLASSE 2 10 1 FRANCE 398 EUR.EST 15 i AUT.CL.3 1 8ELG.LUX. 8ft CLASSE 3 15 CLASSE 3 1 PAYS ilAS 13 EXTRA CEE 1117 EXTRA CEE 8ft AllEM.FEO 979 CEE ASSOC llt28 CEE ASSOC 206 ITA LIE 919 TRS GATT uu 178 TRS GATT 1~ 8 ROY.UNI 367 TO AUT. TIERS 2 AUT. TIERS 9 1 NORVEGE 1 1 C E E 1 .. 27 C E E 205 SUEUE 1614 307 IIONOf 254ft MONO£ 289 FINLANOE 8 2 OANEMARK 22 • SUI SSE 188 36 660200 14t 2 6 650419 13, 2 6 AUTRICHE 62 12 ESPAGNE 79 15 FRANCE 
.I FRANCE 22 YOUGOSLAV 1 8ELG.LUX. BELG.LUX. 19 ALL.M.ESJ 2 PAYS 8AS ALLEM.FEO 11 TCHECOSL 1 ALLEM.FED tj ITA LIE 111 8UlGARIE l ITALIE ROY.UNI 10 1 .HAOAGASC sol ROV .UN I 28 • SUISSE 147 19 ETATSUNJS 96 AUTR ICHE l6 2 AUTRICHE 3 CANADA 11 2 ALL.M.EST 1 JAPON 9 ISRAEL f 1 ETATSUNU l FORMOSE 1 PAKISTAN LIBAN CHIN CONT t• f PAKISTAN 2l AElE 160 21 JAPON ~ JAPON J AUT.CL.1 9 HONG KONG HONG IWIIG 1 CLASSE 1 169 22 TIERS Cl2 1 AELE 2260 429 AELE ... 6 CLASSE 2 1 AUT.CL.1 618 AUT .Clol Z5 EXTRA CEE 170 CLASSE 1 2878 Slt7 CLASSE 1 69 10 CEE ASSOC 169 EAHA 1 fiERS Cl2 J TRS GATT 169 22 JIERS Cl2 9 2 CLASSE 2 l AUT. TIERS 1 CLASSE 2 10 2 EUR.EST C E E 169 EUR.EST lt l CLASSE 3 1 MONDE 339 AUT.CL.3 lit 3 EXTRA CEE 13 CLASSE 3 18 J iEE ASSOC 60 EXTRA CEE 2906 RS GATT 11 10 6501t20 18, 6 CEE ASSOC 245~ AUT. TIERS 2 TRS GATT 2888 S49 C E E 60 FRANCE 21t4 AUT. Tl ERS 17 J MONOE 133 BELG.LUX. 21 C E E 2~53 PAYS BAS lt3 MONOE 5359 ALLEM.FEO 15 660311 13, 6 ITALIE 531 ROY.UHI 100 18 650710 10, 2 6 ITALIE 2 SUEDE 13 2 
l.SB O.WEIIAllll ] 1 FRANCE 9 CEE ASSDC 2 SUISSE 132 24 8ELG.LUX. Mlt C E E 2 
Jahr-1963-Ann& Tab.l EINFUHR -IMPORTATIONS 
~ 
. .. ~ 
GZT -Schliissel GZT-Schliissel 
~ GZT-Schliissel 
Zollsatz 1:1 -!j Werte Zollertrag Zollsatz l -!j Werte Zollertrag Zollsatz 
z H Werte Zollertrag 
und Ursprung && und Ursprung Jl; - und Ursprung r~ il; r~ !I; ~ 
- ·I· 1!XXl$ 1 !XXl$ - - ~~~ 1!XXl$ 11m$ - - !I; 1!XXlS 1!XXlS 
Code TDC ~i !l Code TDC ~! .. Code TDC ~·, i• Droit t:: Valeurs Perceptions Droit 5 ~ Valeurs Perceptions Droit t:: . ~ Vaieurs Perceptions 
et origine ~! et origine ~; et origine ~1 u u 
660311 13t 1 6 670120 15, 1 6 6 70220 23, 6 
MONOE 2 TIERS CL2 3 HONG KONG 26 6 CLASSE 2 3 
EXTRA CEE 63 AELE 9 2 
660319 14, z 6 CEE ASSOC 68 AUT.CL.1 36 TRS GATT 62 9 CLASSE 1 't5 10 
FRANCE 16 AUT. TIERS 1 TIERS CL2 26 6 
BELG.LUX. 9 C E E 68 CUSSE Z 26 6 
AllEM.FEO 't7 NON DE 131 EUR.EST 62 lit 
ITALIE 'tll CLASSE 3 62 14 
SUISSE 1 EXTRA CEE 133 
AUTRICHE 19 3 670130 18, 2 6 CEE ASSOC 289 
JAPON 11 z TRS GAH 81 19 FRANCE 22 AUT.TIERS 52 12 
AELE 20 3 8ELG.LUX. 1 C E E 289 
AUT .Cl.l 11 PAYS BAS z MONOE 't22 
CLASSE l 31 4 ALLEM.FEO 1 EXTRA CE )1 ROY.UNI 2 
~EE ASSOC 't83 DANE MARK l 670310 9, 6 RS GATT 31 4 AUTRICHE 16 3 
C E E 483 YOUGOSLAV 1 ALLEI'I.FEO 1 
MONOE 514 R.AFR.SUD 1 ITALIE 232 JAPON 1 ROY.UNI 2 
HONG KONG 1 PORTUGAL 6 1 
660320 15t z 6 E SPAGNE 10 1 AELE 19 3 TCHECOSL 5 
FRANCE 40 AUT.CL.1 3 IN DE 1 
BELG.LUX. 8 CLASSE 1 22 4 CHIN CONT 2 
PAYS BAS 3 TIERS CL2 1 JAPON 2 
ALLEM.FEO 1009 CLASSE 2 1 HONG KONG 1 
nALIE 2 EXTRA CEE 23 
ROY.UNI 4 1 CEE ASSOC 26 AELE 8 1 SUISSE 3 TRS GATT 23 4 AUT .CL.l 12 
AUTRJCHE 27 4 C E E 26 CLASSE 1 20 z 
JAPON 103 15 MONOE 49 Tl ERS CL2 z CLASSE 2 2 
AELE 34 5 EUR.EST 5 
AUT.CL.1 103 670211 18r 6 AUT.CL.3 2 
CLASSE l 137 21 CLASSE 3 7 1 EXTRA CE 137 FRANCE 43 EXTRA CEE 29 
CEE ASSOC 1062 BELG.LUX. 2 CEE ASSOC 233 
TRS GATT 137 21 PAYS BAS 3 fRS GATT 27 2 
C E E 1062 ALL EM. FED 59 AUT. TIERS z 
IUJNOE 1199 ITA LIE 27 C E E 233 SUISSE 1 MONDE 262 AUTRICHE l 1 
660390 14, 2 6 ALL.M.EST 3 1 TCHECOSL 4 1 670390 14, 1 6 
FRANCE 6 HONG KONG 6 1 
BELG.LUX. 4 BELG.LUX. 2 
PAYS BAS 1 AELE 4 1 PAYS 8AS 1 
ALLEM.FEO 176 CLASSE 1 4 1 ALLEM.FEO 14 
JTALIE 18 TIERS CL2 6 i IJALIE 36 SUISSE 1 ClASSE 2 6 ll.OY.UNI 19 3 AUTRICHE 2 EUR.EST 1 PORTUGAL 1 
JAPON 146 20 CLASSE 3 1 1 EJATSUNIS 1 EXTRA CEE 17 CANADA 1 
AELE 3 CEE ASSOC 134 INOE 3 
AUT.CL.1 146 TRS GATT l't 3 CHIN CONT 248 35 ClASSE 1 149 21 AUT. TIERS 3 1 
EXTRA CEE l't9 C E E 134 AELE 20 3 
CEE ASSOC 205 NON DE 151 AUT .CL.1 2 
TRS GATT 149 21 CUSSE 1 22 3 C E E 205 TIERS CL2 3 
liON DE 354 670219 21. 1 6 CLASSE 2 3 AUT .CL.3 2't8 35 
FRANCE 547 CLASSE 3 2't8 35 
670111 9, 1 6 BELG.LUX. 9 EXTRA CEE 213 PAYS 8AS 20 CEE ASSOC 53 
FRANCE 35 ALLEM.FEO 2't6 TRS GATT 25 4 
BELG.LUX. 1 ITALIE 1098 AUT. TIERS 2't8 35 
PAYS 8AS 3 ROY.UNI 2 C E E 53 
ALLEM.FEO 1 DANE MARK 1 NON DE 326 
pusuNJS 3 SUI SSE 28 6 NOONESIE 1 AUTRJCHE 1 
HONG KONG 2 PORTUGAL 19 4 670400 15, 2 6 ESPAGNE 90 u AUT.CL.1 3 ALL.M.ESJ 57 FRANCE 142 
CLASSE 1 3 TCHECOSL 68 14 8ELG.LUX. 15 
TIERS CL2 3 SOUOAN 1 PAYS 8AS 29 
ClASSE f 3 ETATSUNIS 17 ., AllEM.FED ~9 EXTRA CE 6 CANADA ,A IJALIE 6 CEE ASSOC <40 JAPON 10 ROY.UNI 177 27 
TRS GATT 6 1 HONG KONG 552 116 NORVEGE 1 
C E E 40 OANEMARK 1 
IUJNOE 46 AELE 51 11 SUISSE 3 AUT.CL.1 156 AUTR ICHE 22 3 
CLASSE 1 207 43 ESPAGNE 20 3 
6T0119 u. 1 6 TIERS CL2 553 116 ALL.M.EST 9 1 CLASSE 2 553 116 ETATSUNIS 119 18 
FRANCE 15 EUR.EST 125 26 CHIN CONT 77 12 CLASSE 3 125 26 JAPON l 
tEE ASSOC 15 EXTRA CEE 885 HONG KONG Zl 3 
C E ~ 15 tEE ASSOC 1920 IUJND 15 TRS GATT 827 174 AELE 20't 31 AUT. TIERS 58 12 AUT.CL.1 l't2 
C E E 1920 CLASSE 1 346 52 
670120 1!1o 1 6 MDNDE 2805 HERS CL2 21 3 CLASSE Z Zl 3 
FRANCE <40 EUR.EST 9 1 
BELG.LUX. 2 670220 23t 1 6 AUT.CL.3 11 12 
PAYS 8AS 19 CLASSE 3 86 13 
ALLEM.FEO 1 FRANCE 57 EXTRA CEE 't53 
ROY.UNI 4 1 BELG.LUX. 3 CEE ASSOC 281 
IRLANDE 1 PAYS BAS 8 TRS GATT 367 55 
DANE MARK 32 s ALLEM.FEO 166 AUT. TIERS 86 13 
AUTRICHE 1 ITA LIE 55 C E E 281 
R.AFR.SUO 1 ROY.UNI 1 MONOE 734 
ETATSUNJS 18 3 OANEMARK 1 
JAPON 3 SUI SSE 2 HONG KONC- 3 AUTIUCHE 5 1 670500 17, 2 6 ESPAGNE 11 3 
AELE 37 6 Alt.-.M.EST 52 12 PAYS BAS 1 
AUT .CL.1 23 TCt{ECOSL 10 2 OANEI'IARK 1 169 CLASSE 1 60 9 JAPON 25 6 ESPAGNE 13 2 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT-Schliissel . GZT-Schlussel 
,; 
GZT-Schliissel ·~ i Zollsatz .. ·! 1 Werte Zo11ertrag Zollsatz i u Werte Zollert'rag Zollsatz :1 Werte Zollertrag und Ursprung il! fl! und Ursprung ~~: und Ursprung fJ; -- - 1000$ 1000$ - - 1000$ 1000$ - ~I! 1000$ 1000$ 
Code TDC ~! H Code TDC .=, ~I.! Code TDC !l Droit ~i Valeurs Perceptions Droit ~ if Valeurs Perception Droit N~ Valeurs Perceptions et origine et origine et otigine ~3 
u u 
670500 17, 2 6 68021Q 8, 6 680239 13, 6 
CHIN CONT 19 3 PO~ l'uNE 21 2 ALL.M.EST 1 
JAPON 122 21 J;lATSUNIS 1 I(.AFR.SUO 57 7 
HONG KONG !>3 9 ETATSUNIS 13 2 
AELE 731 58 ARGENTINE 26 3 
AELE 1 AUT.Cl.1 12 JAPON 1 
AUT .CL.1 ~ '::; CLA::OSE 1 743 59 
CLASSE 1 136 23 EUR.i:ST 21 2 AELE 164 21 
Tli:RS Cl2 5.3 9 CLASSE 3 21 2 AUT.CL.1 130 
CLASSE 2o 53 9 EXHA CEE 764 CLASSE 1 294 38 
AUT .CL.3 19 3 CEE ASS QC 980 TIERS Cl2 26 3 
CLASSE 3 19 3 TRS GATT 764 61 CLASSE 2 26 3 
EXTRA CEE 203 C E E 980 EU.l. .EST 1 
CEE ASSOC 1 MONOE 1744 CLASSE 3 1 
TRS GUT 189 32 EXTRA CEE 321 
AUT. TIERS 19 3 CE!:: ASSOC 1499 
C E E 1 680221 1£, 6 TRS GATT 320 42 
MONOE 209 AUT. Tl ERS 1 
FRANCE 1 c E E 1499 
BELG.LUX. 17 t40NilE 1820 
680100 4, 6 PAYS BAS 1 
AllEM.FEO 99 
FRANCE 72 ITALIE 26 68J240 14, 6 
BELG.lUX. 21 RUY. UNI 1 
PAYS BAS 272 ESPAGNE 5 1 FRANCE 13 
ALLEM.FEO lll YUUGIJSLAV 5 1 BElG.LUX. 19 
IT Alii: 39 TUR.;)UIE 1 PAYS BAS 4 
NURVEGE 24 1 IRAN 1 AlLEM.FED 1 SUEDE 99 4 I TAll E 182 
DANE MARK 7 AHE 1 SUED!: 1 
SUISSE 54 2 AUT.CL.1 11 SUISSI: 7 1 
AUTRICHE 317 13 CLASSE l 12 ESPAGNE 10 1 
PORTUGAL 1412 56 TIERS CL2 1 TUR..)UIE 1 
ESPAGNE 7 CLASSE 2 1 CANAUA 1 
YOUGOSLAV u l EXTRA CEE 13 MEXIQUi: l 
POLOGNE 143 6 CEE ASSOC 145 BRcS!l 1 
TCHECUSL 2 TRS GATT 11 Tli~OR MAC 8 1 
AUT.TlERS 1 CHIN CONT 33 5 
AE:LE 1913 77 C E E 144 JAPON 7 1 
AUT .CL.1 19~~ MONUE 1H HONG KONG 1 CLASSE 1 77 
EUR.EST 145 6 AELE 8 
CLASSE 3 14!> 6 680229 10' 6 AUT.Cl.l 19 EXTRA CEE 2078 CLASSE 1 21 4 
CEt ASSOC 536 FRANCE 73 TIERS Cl2 11 2 
TRS GATT 2078 83 BELG.LUX. 26 CLASSE 2 11 2 
C E E 531> PAYS t3AS 5 AUT .CL.3 33 5 M ON DE 2614 AlLi:M.FEU 125 CLASSE 3 33 5 
ITALIE 21 EXTRA CEE 11 
NOHVEGE 6 1 CEE ASSOC 226 680211 10, 6 SUEDE 18 2 TRS GATT 36 5 
SUI SSE 13 1 AUT.TIERS 34 5 FkANCE 47 AUTR ICHE 32 3 c E t 225 
BELG.LUX. 97 PORTUGAL 1 MONOE 296 
PAYS BAS 18 POLOGNE 1 
ALLEM.FEO 97 
IT All E 1243 AELE 10 7 68)250 14, 6 NOkVEGE 80 8 CLASSE 1 10 7 
SUEDE 5 1 EUR. EST 1 PAYS BAS 1 SUISSE 11 1 CLASSE 3 1 AlLEM.fEO 6 AUTRICHE 7 1 EXTRA CEE 71 ITALIE 59 
PORTUGAL 8 1 CEE ASSOC 250 ROY.UNI 1 ESPAGNE 54 5 TRS GATT 71 7 SUISSE 3 YOUGOSLAV 6 1 C E E 250 .ALGERIE 1 GRECE 1 MONOE 321 CANALIA 2 
.ALGERIE 2 JAPON 5 
AELE 111 11 680£31 15, 6 AELE 4 
AUT .CL. 1 61 AUT.CL.l 7 CLASSE 1 172 11 FRANCE 93 CLASSE 1 11 2 AUT. AOM 2 8ElG.LUX. 291 AUT.AOM 1 CLASSE 2 .l PAYS tiAS 25 CLASSE 2 1 EXTRA CEE 174 ALLEM.FEO 132 EXTRA CEE 12 CEE ASSOC 1505 ITA Lit 5240 CEE ASSOC b7 TRS GATT 171 17 ROY. UNI 1 TRS GATT 11 2 C E E 1502 NOkVtGE 1 c E E 66 MONOE 1676 SUEDE 5 1 MONCJE 78 
SUISSE 29 4 
A UTI< ICHt 11 2 680215 6, 6 PtJR JUGAL 25 4 68U3ll 6, 6 ESPAGIIIE 519 78 FRANCE 2 YOUGUSLAV 48 7 FRANCE 220 
t3ELG.LUX. 112 GRECE 4 1 BELG.LUX. 161 ALLEM.FED 1 IRAN 3 PAYS BAS 67 AUTRICHE 3 ALLEM.FED 42 YOUGOSLAV 54 3 AELE 12 11 ITALIE 513 TCHECOSL 6 AUT.CL.1 571 ROY.UNI 41 2 CLASSE 1 643 96 NORVEGE 125 8 AELE 3 TltRS CL2 3 SUEDE 5 AUT.CL.1 54 CLASSE .l 3 DANE MARK 2 ClASSE 1 57 3 f)(fRA CEE 646 PORTJGAL 154 9 EUR.EST 0 CEE ASSOC 5785 ESPAGNE 20 1 CLASSE 3 6 TRS GATT 639 96 R.AFR.SUD 1 EXTRA CEE 63 AUT.TIERS 3 ETATSUNIS 5 CEE ASSOC 121 C E E 5781 TRS GATT 63 4 MONOE 6427 AELE 327 20 C E E 121 AUT .CL.l 26 MONOE 18't CLASSE 1 353 21 680239 13, 6 EXTRA CEE 353 
6811219 CEE ASSOC 1003 8, 6 F.l.ANCE 429 TRS GATT 353 21 8ELG.LUX. 180 c E E 1003 Fi\ANCE 217 PAYS ilAS 119 MONOE 1356 BELG .LUX. 16 ALLEM.FEO 280 PAYS BAS 55 I TAll E 491 ALLEM.fED 446 ROY.UNl 5 1 680315 9, 6 lTALIE 24o NORVEGE 9 1 ROY .UN I 4 SUEDE 52 7 FRANCE 1 NCRVEGE 261 21 F lr~LANDE 5 1 PAYS BAS 15 SUtDt 51 4 DANE MARK 9 1 ALLEM.FEO 11 SUI SS!: 25.) 20 SUISSE 65 8 l TALIE 31 AUTR ICHE 118 9 AUTRICf~ 8 1 SUEOE 1 PORTUGAL 47 4 PORJUGA 16 2 PORT'JGAL 11 2 
170 ESf>AGNE 7 1 ESf>AGNE 49 6 ESI'AGNE 2 YOUGOSLAV 4 YUUGOSLAV 5 1 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel ·• GZT-Schlussel 
.. GZT-Schlussel 
·i I Zollsatz .. li Werte Zollertrag Zollsatz .. ·i i Werte Zollertrag Zollsatz i Werte Zollertrag und Ursprung t:~ 11; und Ursprung .. ~ !I: und Ursprung ~~~ {!! - - ~I.: 1000$ 1000$ - - ~i: .:I~ 1000$ 1 000$ - - 1000$ 1000$ r:! t •i Code TDC Sl 0 • Code TDC Droit Valeurs Perceptions Droit N! Valeurs Perception Code TDC Droit N~ . ~ Valeurs Perceptions 
et origine ~g et origine ~; et origine ~i 
u u 
680315 9, 1 6 680490 6, l. 6 68J1l0 1!), 6 
AELE 18 2 AELE 894 54 AUT .CL.1 234 
AUT.CL.1 2 AUT .CL.1 275 CLASSE: 1 326 H CLASSE 1 20 2 CLASSE 1 1169 70 EUR.EST 11 1 
EXTRA CEE 20 EUR.EST 54 3 CLASSE 3 11 1 
CEE ASSOC 58 CLASSE 3 54 3 EXTRA CEE 337 
TRS GATT 20 2 EXTRA CEE 1223 C EE ASSOC 1880 
C E: E 58 CEE ASSOC 1410 TRS GATT 337 34 
MONDE 78 TRS GATT 1222 13 c E E 1880 
C E E 1409 MONDE 2217 
MONDE 2632 68D390 10, 6 
680790 7, 2 6 
BELG.LUX. 1 680510 9, 2. 6 
PAYS BAS 3 FRANCE 160 
ITALIE 4:> FRANCE 2 8 tLG.LUX. 166 
NDRVEGE 3 PAYS SAS 3 PAYS BAS 2;2 
ETATSUNIS 1 ALLEM.t-EO 108 ALLEM.FEO 604 
lTALIE 14 lTALI E 14 
AELE 3 ROY.UN! 23 2 ROY.UN! 31 l. 
AUT .CL.1 1 NORVEGE 8 1 NORVEGE H 2 
CLASSE 1 4 SUEDE 1 SUEDE 10 1 
EXTRA CEE 4 AUTR!CHt: 18 2 FINLANDE 6 
CEE ASSOC 49 TCHECOSL 2 DANEMARK 340 24 
JRS GATT 4 ETAJSUN!S 41 4 SUISSE 14 1 
C E E 49 JAPON 2 AUTR !CHE 154 11 
MONOE 53 TCHECOSL 2 
AElE ~0 5 HONGRIE 1 
AUT.Cl.1 43 .ALGtRIE 44 3 
680411 a, 2 6 CLASSE 1 93 8 R. AFR. SUO 1 
EUR.EST 2 ETAT SUN 1 S 79(! 56 
FRANCE 225 CLASSE 3 2 CANADA 39 3 
.8ELG .LUX. 3326 EXTRA cE·E 95 
PAYS 6AS 111 CEE ASSOC 127 AELE <;BO 41 
AU.EH.FED 249 TRS GATT 95 9 AUT.CL.l 844 
ITAllE 29 C E E 127 CL AS SE 1 1424 1(·') 
RDY .UN I 184 15 MONDE 222 AUT.AUM 44 
IRLANDE 7 1 CLASSE 2 44 3 
SUEDE: 27 2 EUR.EST 3 
DANE MARK 95 8 680590 a, 6 CLASSE 3 3 
SUISSE 479 38 EXTRA CEE 1471 
AUTR ICHE 5 FRANCE 6 CEE ASSOC 1220 
ESPAGNE 8 1 BEL G. LUX. 4l TRS GATT 1426 100 
EJATSUNIS 595 48 PAYS BAS 1 AUT.T!ERS 1 
SYRIE 1 ALLEM.FEO 11 c E t 1176 
ISRAEL 2 !TAUE 38 MONOE 2647 ROY.UN! 12 
AELE 790 63 FINLANDE 2 
AUT.CL.l 610 SUISSE 1 68U8Cfl bo 2 6 
CLASSE 1 1400 112 Gt<ECE 3 
TIERS CL2 3 ETATSLJNIS 168 13 FRANCE 325 
CLASSE 2 3 tlELG.LUX. 5 
EXTRA CEE 1403 AELE 13 PAYS BAS Lo1 
CEE ASSOC 3940 AUT .CL.1 173 ALLEM.FED 32'1 
TRS GATT 1395 112 CLASSE 1 186 15 RCJY .Ut; I 42 3 
AUT.TIERS 8 1 EXTRA CEE 186 NORVEGE 1 
C E E 3940 CEE ASSOC 100 SUEDE 116 7 
M ON DE 5343 TRS GATT 183 15 SU!SSE 51 3 
C t E 97 ETATSUNIS 35 2 
MONDE 283 CANADA lL 1 
680419 a, 2 6 AELE lFJ u 
FRANCE 595 680600 '!, 2 6 AUT.CL.1 47 
BELG .LUX. 731 CLASSE 1 257 15 
PAYS BAS 239 FRANCE 809 EXTRA CEE 257 
ALLEM.FEO 2152 BELG.LUX. 32 CEE ASSOC 92~ 
ITALIE 436 PAYS dAS 157 TRS GATT 257 15 
ROY.UNJ 1254 lOO ALLE:H.FED 7574 c f E 920 
NORVEGE 69 6 ITALIE 663 ~ONUE: 1177 
SUE:OE 556 44 ROY.UNI 553 50 
DANE MARK 3 NORVEGE 45 4 
SUISSE 365 29 SUEDE 261 23 680900 12, 2 6 
AUTRICHI: 1419 114 DANEMARK 66 6 
PORTUGAL 2 SUI SSE 17S7 158 FRANCE 16 
ESPAGNE 4 AUTRICHE 18 2 B ELG .LUX. 130 
YOUGOSLAV 1 ESPAGNE 14 1 PAYS BAS 64 
All. H. EST 1 ALL.H.EST 18 2 ALLEM.FEO 409 
TCHECOSl 79 6 POLOGNE 4 RUY.UNI 17 2 
HONGRIE 2 TCHECOSL 4 ~ORVEliE l. 
ETATSUNJS 1417 113 HUNGR!E 9 1 SUEDE: 5 1 
JAPON 3 ETATSUNIS 3190 287 DANEMARK 202 24 
CANADA 25 2 SUI SS£ 3 
AELE 3668 293 JAPUIII 9 1 AUTRJCHE 103~ 124 
AUT .CL.1 142:> Y OUGD SLAV 1 1 
CLASSE 1 5093 407 AELE 2700 243 POLOGNE 
" EUR. EST 82 1 AUT .CL.1 3238 .ALGERIE 1
CLASSE 3 82 7 CLASSE 1 5938 534 ETATSUNIS 1 
EXTRA CEE 5175 EUR.EST 35 3 
CEE ASSOC 4153 CLASSE 3 35 3 AELE 1264 152 
TRS GATT 5172 414 EXTRA CEE 5973 AUT.CL.1 8 
AUT. TIERS 3 CEE ASSOC 9235 CLASSE 1 1272 153 
C E E 4153 TRS GATT 5946 535 AUT .AOM 1 
MONO£: 9328 AUT. Tl ERS 27 2 CLASSE 2 1 C E E 9235 EUR.EST 4 
MONDE 15208 CLASSt 3 4 
680490 6, 2 6 EXTRA CEE 1277 CtE ASSOC 620 
FRANCE 96 68071u 10, 6 TRS GATT ll76 153 
BELG.LUX. 123 c E E 619 
PAYS BAS 77 FRANCE 865 MONOE 1896 
ALL EH. FED 921 BELG.LUX. 3 
!TAll E 192 PAYS dAS 700 
ROY .UN! 429 26 ALLE:H.FEO 312 661010 7, 6 
NDRVEGE 22 1 RLlY.UNl 1 
SUED I: 229 14 NJRVEGt 3 FRANCE 27 
DANEMAI<K 2 SUEDE 1 BELG.LUX. 1251 
5Ul SSE 196 12 OANEMARK 32 3 PAYS BAS 79 
AUTRICHE 16 1 SUI SS!: 13 1 ALLEM.HIJ 205 
ESPAGNE 1 AUTRJCHE 36 4 I TALIE 15 
YUUGOSLAV 8 PIJLOGNE 1 ROY.UNI 47 3 
TUf<(!UlE 1 TCHECOSL 10 1 IRLANDE 414 29 
POLUGNE 4 ETATSUN!S 231 23 SUfDt 332 23 
TCHECOSL 50 3 JAPON 3 DANEMARK 35 2 
ETATSUNIS 265 16 SU!SSE 19 1 171 AELE 92 9 AUTR !CHE 1 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab: 1 Jahr-1963-Annee 
GZT-Schlussel .. GZT-Schlussel 
·i l GZT-Schlussel ~ Zollsatz ~ 1 Werte Zollertrag Zollsatz ~I! Werte Zollertrag Zollsatz .. ~ Werte Zollertrag und Ursprung 1 und Ursprung und Ursprung e l ~~~ Ir~ r~ - - I! 1 000$ 1 000$ - - 1000$ 1000$ - - .!I~ I~ 1000$ 1000$ 
Code TDC ~~ Code TDC ~! '. Code TDC ~J • Droit ~ "i Valeurs Perception Droit $ 1 Valeurs Perception Droit l Voleurs Perceptions et origine ~ et origine ~; et origine ~ ... 
681010 7, 6 681290 13, 1 6 681335 12, z. 6 
ETATSUNIS DANE MARK 16 l~ BELG.LUX. 11 SUISSE 285 PAYS 3AS 9 
AELE 43't 30 AUTRICHE 1245 162 All EM. FED 215 
AUT.CL.1 415 YOUGOSLA\1 1 I TAll E 1 
CLASSE 1 849 59 TCHECOSL 2 ROY.UNI 1063 128 
EXTRA CEE 849 ETATSUNIS 28 4 SUEOE 1 
CEE ASSOC 1571 ISRAEL 154 20 SUISSE 3 
TRS GATT 435 30 AUTRICHE 17 2 
AUT. TIERS 414 29 AELE 1859 242 YOUGOSLAV 3 
C E E 1577 AUT.CL.l 29 EHTSUNI S 72 9 
MONOE 2426 CLASSE 1 1888 245 ISRAEL 92 11 TIERS CL2 154 20 CHIN CONT 7 1 
CLASSE 2 154 20 681090 a, 2 6 EUR.EST 2 AELE 1084 130 
CLASSE 3 2 AUT.CL.1 75 FRANCE 8 EXTRA Ct:E 2044 CLASSE 1 1159 139 
BELG .LUX. 95 CEE ASSOC 167b TIERS CL2 92 11 
PAYS BAS 11 TRS GATT 2044 266 CLASSE 2 92 11 ALLEM.FEO 21 C E 1:: 1676 AUT.CL,J 7 1 
IT All E 51 MONOE 3720 CLASSE 3 7 1 
ROY.UNI 22 2 EXTRA CEE 1258 DANE MARK 4 CEE ASSOC 373 SUI SSE 1 681310 l(). 6 TRS GATT 1251 150 
ESPAGNE 10 1 AUT.TIERS 7 1 EUROPE NO 21 2 FRANCE 9 C E E 373 
ETATSUNIS 3 iii::LG.LUX, 3 'ION DE 1631 JAPON 1 ALLEMoFEO 11 
ITALIE 2 AELE 27 2 ROY,UNI 42 4 681337 16, 6 
AUT .CL.l 35 FINLANDE 1 CLASSE L 62 5 FRANCE 71 EXTRA CEE 62 AI:: LE 42 4 i!ELG.LUX. B CEE ASSOC 186 AUT.CL.L 1 PAYS BAS 2 TRS GATT 41 3 CLASSE 1 43 4 ALLEM,FEO 167 
AUT.TIERS 21 2 EXTRA CEE 43 I TAL I E 5 
C E E l8b CEE ASSOC 25 ROY.UNI 513 82 
MONOE 248 TRS GATT 43 4 NORVEGE 1 
C E E 25 SUEDE 1 
liON DE 68 DANEMARK 1 681100 a, 2 6 SUISSE 14 2 
AUTRICHE 13 2 FRANCE 1762 681320 16, 2 6 YOUGOSLAV 3 BELG.LUX. 2694 TCHECUSL 1 
PAYS SAS 6337 FRANCE· 56 R.AFR.SUD 1 AlLEM,fED 1743 SELG.LUX, 20 ETATSUNI S 106 17 
ITALIE 4120 PAYS BAS 136 CHIN CONT 3 
ROY,UNI 29 2 ALL EM. FED 13 SUEDE 174 14 lTAllE 2 AELE 543 87 DANE HARK 927 74 ROY.UNI 60 10 AUT.CL.1 110 SUISSE 10;, 8 SUEDE 10 2 CLASSE 1 653 104 AUTRICHE 17 1 OANEMARK 5 1 EUR.E:ST 1 ESPAGNE 66 5 SUISSE 1 AUT .CL.3 3 YOUGOSLAV 8 1 ETATSUNIS 1 CLASSE 3 4 1 
.ALGERIE 1 EXTRA CEE 657 
AELE 76 12 CEE ASSOC 268 
AELE 1252 lOO AUT,CL.l 1 TRS GATT 654 105 AUT.CL,1 7't CLASS E: 1 77 12 AUT. TIERS 3 
CLASSE 1 1326 106 EXTRA CEE 77 C E E 268 AUT .AWl 1 CEE ASSOC 227 >40NDE 925 
ClASSE 2 1 TRS GATT 77 12 EXTRA CEE 1327 C E E 227 
CEE ASSOC 16657 MONDE 304 1>8134') 16, 2 6 TRS GATT 1326 106 C E E 16651) FRANCE 670 
HONOE 1798:i 6tll331 15, 2 6 B ELG .LUX, 162 
PAYS BAS 302 
FRANCE 123 ALLEM.FED 888 681210 a, 2 6 i!ELG.LUX, 91 ITALIE 37 
PAYS SAS 't RUY.UNI l80't 289 FRANCE 532 AllEM,FEU 69 NORVEGE 5 1 BELG.LUX. 9729 ITA LIE 4 SUEDE 14 2 PAYS BAS ~00 ROY.UNI 521 78 FlllANDE 2 All EM.FED 1504 SUI SSE 2 OANEMARK 75 12 ITA LIE 2 AUTRICHE 4 SUISSE 104 17 ROY.UNI 445 36 ESPAGNE 1 AUTRICHE 524 84 NORVEGE 16 1 YOUGOSLAV 1 YOUGOSLAV 18 ) SUEDt 1771 142 tTA TSUNI S 37 6 ALL.M.EST 2 FINLANDE 1 CHIN CONT 3 TCHECOSL 't 1 
t.lANtMARK 246 20 ETATSUNIS 374 60 SUISSE 53 't AELE 527 79 CANADA 1 AUTRICHE 126 10 AUT.CL.l 39 ISRAEL 2 YOUGOSLAV 388 31 CLASSE l 566 85 I NOt 3 GRtCE 28 2 AUT.CL.3 3 NUN SPEC 3 All.M,EST l CLASSE 3 3 TCHECOSL 411 33 EXTRA CEE 569 AELE 2526 404 MARUC 43 3 CEE ASSOC 291 AUT.CL.l 395 
.ALGERlE 171 14 TkS GATT 566 85 CLASSE 1 2921 467 ETAT SUN IS 235 19 AUT, T1 ERS 3 TIERS CL2 5 1 ISRAH 1 c t E: 291 CLASSE 2 5 1 HONDE 860 EUR.EST 6 1 AELE 2657 213 CLASSE 3 6 1 AUT,CL.l 652 EXTRA CEE 2932 CLASSE 1 3309 265 681333 u, 6 CEE ASSOC 2059 AUT.AOM 111 TRS GATT 2930 469 TIERS CL2 44 't FRANCE 158 AuT. TIERS 2 ClASSE 2 21~ 17 IIELG,LUX. 6 DIVERS 3 E:UR.I::ST 412 H ALLEM.FED 1 c t E: Z'l59 CLASSE 3 412 33 RuY.UNI 15 2 ~ONOE 4994 EXTRA CEE 3936 I SRAE:L 14 2 CEE ASSOC 12466 TRS GATT 3693 295 AHE 15 2 b8l351 10, 6 AUT. TIERS 44 4 CLASSE 1 15 2 C 1: E 12267 TIERS Cll 14 2 FRANCE 29 HONOE 16203 CLASSE 2 14 2 BELG .LUX •. 1 EXTRA CEE 29 PAYS BAS 7 
681290 CH ASSOC 165 AllEM.FED 5 13, 6 TRS GATT 29 3 I TAll E 4 C E E 165 ROY.UNI 307 31 fRANCE 332 MUNOE 194 SUEDt 1 BELG .LUX. 1190 SUISSE 4 PAYS SAS 27 .ALGERIE 15 2 ALltH,fEO 39 661335 12, 2 6 ETATSUNIS 142 14 
172 ITA LIE 88 ROY.UNI 313 41 FRANCE 17 AELE 312 11 
Jahr-1963-Annee Tab. l EINFUHR-IMPORTATIONS 
<:;ZT-Schliissel 
.. <:;ZT-Schliissel ~ <:;ZT-Schliissel 
~ 
Zollsatz ~ tl Werte Zollertra! Zollsatz . ~ . Werte Zollertrag Zollsatz ~ 11 Werte Zollertrag und Ursprung :t und Ursprung t~ ll und Ursprung t:l •" 11~ rl; 
-
-
!].; ll~ 11lX>t 11lX>t - - :!]: 11lX>$ 11lX>$ - - !].; 11lX>t 11lX>$ 
Code TDC Droit ~1 $"[ Voleurs Perception Code TDC Droit ~·! H Voleun Perception Code roe Droit ~1 1l Voieun Perceptions 
et origine 
;: ~1 et orlgiM. ~; et orlgine 
;: ~1 
u u 
u 
681351 to. 6 661520 a. 6 690190 u.o • 6 
AUT .CL.l 11t2 ETATSUNU 10 t FRANCE 11't CLASSE 1 454 45 HIDE 10 BELG.LUX. 1 
AUT .AOM 15 CHIN CONJ l PAYS BAS 
10 
CLASSE 2 15 l ALLEM.FED 
)9 
EXTRA CEE 469 AEU 4)4 )5 I Trill E 4 
CEE ASSOC 61 AUT.CL.l 11 ROY.UNI 
6 
TRS GATT 454 45 CLASSE 1 'o45 )6 SUEDE 1 
C E E 46 TIERS CL2 10 1 llANEMARK 
)57 39 
HONDE 515 CLASSE 2 10 1 AUTRICHf 
5 1 
EUo<.EST 18 1 YOlJGUSLAV 52 6 
AUT.CL.3 2~ TCfiECOSL 7 1 681355 lit. 2 6 CLASSE i z ETATSUNIS 122 l) EXTRA CE lt75 
FRANCE 32 CEE ASSOC J77 AELE Hl 
ltl 
BELG.LUX. J TRS GATT 459 J7 AUT.Cl.l 171t 
PAYS BAS 17 AUT. TI EII.S 16 1 CLASS£ 1 
545 60 
AllEM.FEO 38 C. E E J77 EUR.EST 
7 1 
ITAL lE 9 IIONOl 85<1 CLASSE 3 
7 1 
ROY .UN I 600 Bit EXTRA C.Ef 
552 
SUEDE 1 CEt: ASSOC 
228 
DANEMARK 11 z 681590 11). 6 TRS GATT 552 61 
SUISSE 7 1 C E E 
228 
YOUGOSLAV 2 FRANCE 103 lW NO£ 
780 
ETATSUNIS 207 29 BELG.LUX. j CANADA 1 PAYS BAS ALUM. FED 690210 s. a 6 
AELE 619 87 ROY.UNI lt} • AUT.CL.l 210 DANE MARK FRANCE 188 
CLASSE 1 829 1"16 SUI SSE 
" 
BELG.LUX. 59 
EXTRA CEE 829 ALL.M.EST 2 PAYS SAS p5 
CEE ASSOC 9'1 TCHECOSL 12 ALLEM.FED 
2 28 
TRS GATT 629 116 ETATSLINIS lit ITALIE 
2 
C. E: E 99 INiJt it ROY.UNI 
155 60 
MONDE 9l8 NORVEGE 
550 ltlt 
AELE H , OANEMARK 1 
AUT .CL.l 14 iUISSE 1211 l() 
681400 16. 2 6 CL ASSE l 61 6 AUTRICHE 
9918 793 
TIERS CL:l 4 YOUGOSLAV 959 77 
FRANCE 5'o9 CLASSE J. 4 TCHECDSL 
470 38 
BELG.LUX. 10£ EUR.EST 14 l HONGRIE 471 38 PAYS SAS 117 CLASSE J ·~ ETATSUNIS 52fJ 42 ALL EH.FED 1087 EXTRA CEE CANADA Z94 2't ITALIE 185 CEE ASSUC 116 
ROY .UN I lt076 652 TR.S GATT 77 8 AELE 
ll352 908 
SUEDE 35 6 AUT. TIERS 2 AUT.CL.l 
1773 
fiNLANDE 6 1 C E E 116 CLASSE 1 
13125 1050 
OANEHARK 79 13 MO NOli 19!1i EUR.EST 
941 75 
SUISSE 81 13 CLASSE 3 
941 75 
AUTRICHE 279 45 EXTRA CEE 
l't066 
ESPAGNt: 4 1 681oOO u. z 6 CEE ASSDC 
3152 
ALL.H.EST lit z TRS GATT 
13595 1088 
TCHEC.OSL 3 FRANCE 261t1 AUT.TIERS 
411 36 
ETATSUNIS 910 11t6 BELG.LUX. h3 C E t:: 
3152 
CANADA 22 4 PAYS BAS 84 !IONJE 
17218 
ISRAEL 11 2 AlLEM.FEO 1502 
JAPON 6 1 ITALIE 531 ROY.UNI lo77 5Z ~90290 a. 8 6 
AELE lt550 728 I RLANOE 46 5 
AUT .CL.1 948 NOKVEGi: 14't 16 FR~NCE 
1231 
CLASSE 1 5498 680 SUEDE 16 2 BELG.LUX. 
1468 
TIERS CL2 11 2 FINLA:~OE 18 2 PAYS SAS 
400 
CLASSE 2 11 2 DANE HARK 139 15 ALLEM.FED 
8926 
EUR. EST 17 l SUISSE Sit 6 l TALl E 
159 
CLASSE 3 11 3 AUTRICHE 6757 741 ROY.UNI 
19/oO 155 
EXTRA CEE 5526 ESPAGNE 2 I\IORVEGE 
't4 lo 
CEE ASSOC 2040 YOUGOSLAV 73 8 SUEDE 
39 3 
TRS GATT 5512 882 ALL.M.EST 227 25 OANEMARK 
65 5 
AUT. TIERS 14 2 TCHECOSL 239 26 SUIS~E 
19 2 
C. E E 2040 HONGRIE 88 10 AUTR ICHE 
161 13 
HONDE 7566 ET AT SUN IS loOT 45 ESPAGNE 
2 
CANADA 1 YOLIGOSLAV l1 
JAPON 1 ALL.M.EST 3 
681510 5. 2 6 TCrlECOSl 
59 5 
At: LE 7587 835 HONGRIE 1 
FRANCE 10 AUT.CL.1 54tl ETATSUNlS 
3056 21t/o 
BELG .LUX. 23 CLASSE 1 8135 895 ISRAEL 
12 1 
PAYS BAS 259 EUR.EST 554 61 HONG KCNG 
3 
AlL EM. FED 14 CLASSE 3 55/o 61 
ROY.UNI 176 9 EXTRA CEE 8689 AELE 
2268 181 
SUISSE 5 CH ASSOC SOH AUT.CL.l 
3075 
AUTRICHE 2 TRS GATT 8328 916 CLASSE 1 
5343 427 
TCHECOSL lS AUT. Tl ERS 161 40 TIERS CL2 
15 1 
.MADAGASC 4 C. E E 5011 CLASS£ 2 
15 1 
ETATSUNI S 8 MONOE 13700 EUR.EST 
63 5 
!NOES OCC 1 CLASSE 3 
63 5 
ARGENTINE 7 EXTRA CEE 
5421 
INDE 98 5 690110 10. 8 6 C EE ASSOC 
14B4 
TRS GATT 5417 433 
AELE 183 9 FRANCE 22 AUT. TIERS 
4 
AUT .CL.l 8 PAYS 3AS 1 C E I: 
14194 
CLASSE 1 191 lO ALL EM. FEO lO MUNDE 
196fJ5 
EAMA lo ROY.UNI lo 
TIERS CL2 106 5 DANE: MARK 231 Z3 
CLASSE 2 110 6 AUTIHCHE 1 690310 18. 
6 
EUR.EST 15 1 YUUGDSLAV 11 
CLASSE 3 15 1 TCHECUSL 2 FRA"'CE 
1~6 
EXT!l.A CEE 311• HONGt<IE l BELG.LUX. 
16 
CEE ASSOC 330 ETATSUNIS 15 z PAYS dAS 
3 
TRS GATT 312 16 ALLE!>I.FED 
704 
C E E 32o AELE 238 l4 l TAll E 
ll 
MONDE 642 AUT.Cl.l 26 ii.OY.UNI 
't83 61 
CLASSE 1 Z64 Z6 NOrl.VEGE 4 1 
ELIR.EST 4 iUISSE 15 J 
681520 8. 1 6 CLA5SE 3 4 AUUICHE 
2 
EXTRA CEi: 268 ETATSUNlS 1}8 l5 
FRANCE 276 CEE ASSUC 43 
BELG.LUX. 54 TRS GATT 266 ZT AEU 
SO't 91 
ALL EH.FED 46 A LIT. Tl E:RS 2 AUT.CL.l 
138 
ITALlE 1 C. E E lt3 CLASSE 1 
642 116 
ROY.UNI 126 10 MONDt: 111 EXT1{A CEE b't.t 
SUI SSE 308 Z5 yEE ASSDC 
8'>1 
ALL.M.ESJ lit 1 I(S GATT 64'2 116 
TCHECOSL 4 69n9o 11.0 4 6 C E E 
841 173 
R.AFR.SUO 1 !!!ON ::lE 
llt83 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT-Schliissel .. GZT-Schliissel .. GZT-Schliissel 
·! t ' Zollsatz .. ·i i Werte Zollertrag Zollsatz .. ·! 1 Werte Zollertrag Zollsatz ! Werte Zollertrag und Ursprung e N und Ursprung e i:! und Ursprung N 
~~ ~~~ ~~~ - - ~I! 1 000$ 1000$ - - 1 000$ 1000$ - - 1000$ 1000$ Code TDC Code TDC ~! il·: Code TDC 0 • Droit N~ Valeurs Perceptions Droit Valeurs Perception Droit ... ~ Valeurs Perceptions et origine ~ ii et origine if et origine ~s u u 
b90320 12, b b90511J 1, b b90800 18, b FRANCE 12 EUR.EST 35 2 PAYS BAS 1178 AlLEM.FEO 93 CLASSE 3 35 2 ALL EM .FED 9040 ROY.UNI 142 17 EXTRA CEE 43b ITALIE 5485 AUTRICHE 407 49 CEE ASSOC 1458 ROY.UNI 948 171 YOUGOSLAV l. TRS GATT 43b 31 SUEDE 76 14 ETATSUN IS 5 1 C E E 1458 FINLANOE 1 IN DE 5 1 MONDE 1894 DANEMARK 63 11 SUISSE 183 33 AELE 549 bb AUTRICHE lt9 9 AUT .CL. 1 1 b9059:J 10, b PORTUGAL 22 4 CLASSE 1 55b 67 ESPAGNE 212 38 TIERS CL2 5 1 FRANCE 244 YOUGOSLAV 19 3 CLASSE 2 5 1 SELG.LUX. 32 All.M.EST 83 15 EXTRA CEE 5b1 PAYS i!AS 292 TC HECDSL 504 91 CEE ASSOC 105 All EM. FED 32 .ALGERIE 20 4 TRS GATT 561 67 ITA LIE 5 ETA TSUNI S 6 1 C E E 105 SUISSE 4 CHIN corn 5 1 MONDE 666 AUTRICHE 1 JAPON 972 175 HONG KONG 1 AELE 5 690390 14, 6 CLASSE 1 5 AELE 1341 241 EXTRA CEE 5 AUT.Cl.1 1210 FRANCE 417 CEE ASSOC 605 CLASSE 1 2551 459 BELG .LUX. 74 TRS GATT 5 AUT .AOM 20 PAYS BAS 137 C E E 605 TIERS Cl2 1 ALLEM.FED 1132 MONDE b10 CLASSE 2 21 4 ITALIE 93 EUR.EST 587 106 ROY.UNI 396 55 AUT .CL.3 5 1 NORVEGE 26 4 690610 1, 6 CLASSE 3 592 107 SUEDE 6 1 EXTRA CEE 3164 DANE MARK 4 1 FRANCE 24 CEE ASSOC 16555 SUISSE 10 1 BELG.LUX. 6 TRS GATT 3056 550 AUTR ICHE 62 9 PAYS i3AS 2!>2 AUT. TIERS 88 16 TCHECOSL 8 1 ALLEM.FEO 8 C E E 16535 R.AFR.SUD 1 IT All E 1 M ON DE: 19699 ETAT SUN IS 521 13 DANE MARK 114 8 JAPON 1 SUISSE 2 POLOGNE 3 690910 17, 2 b AELE 504 1l TCHECOSL 43 3 AUT .CL.1 523 FRANCE 26 CLASSE 1 1027 144 AELE 116 8 BELG.LUX. 3 EUR.EST 8 1 CLASSE 1 11b 6 PAYS BAS 9 CLASSE ·3 8 1 EUR.EST 4b 3 AllEM.FED 537 EXTRA CEE 1035 CLASSE 3 46 3 ITALIE 19 CEE ASSOC 2453 EXTRA CEE 162 RDY.UNI 38 6 TRS GATT 1035 145 CEE ASSOC 291 SUISSE 17 3 C E: E 2453 TRS GATT 162 11 ALL.M.EST 1 MONDE 3488 C E E 291 TCHECOSL 11 2 MONDE 453 R.AFR.SUD 2 ETATSUNIS 59 10 b90410 a, 6 JAPON 44 7 690690 1b, 6 FRANCE 809 AELE 55 9 BE:LG .LUX. 2083 FRANCE 69 AUT.CL.1 105 PAYS BAS 8457 8ELG.LUX. 1246 CLASSE 1 160 21 AllEM.FED 1b4 PAYS BAS 542 EUR.EST 12 2 ITA LIE 198 ALL EM. FED 401 CLASSE 3 12 2 DANE MARK 1139 91 ROY.UNI 2 EXTRA CEE 172 SUISSE 323 26 OANEMARK 105 17 CEE ASSOC 594 AUTRICHE 34 3 SUISSE 3 TRS GATT 171 29 ESPAGNE l AUTRICHE 276 44 AUT. TiERS 1 YOUGOSLAV 93 7 Yl.lUGOSLAV 28 4 C E E 594 TCHECOSL 8 l POLOGNE 256 41 MONDE 16b ETATSUNIS 1 TCHECOSL 86 14 ETATSUNIS 4 1 AELE 149b 120 690990 13, 2 6 AUT.Cl.1 95 AELE 388 62 CLASSE 1 1591 127 AUT.Cl.1 32 FRANCE 109 EUR.EST 6 1 CLASSE 1 420 67 BELG.LUX. 1 CLASSE 3 8 1 EUR.EST 342 55 PAYS BAS 37 EXTRA CEE 1599 CLASSE 3 342 55 AllEM.FED 933 CEE ASSOC 11711 EXTRA CEE 7b2 ITALIE 58 TRS GATT 1599 128 CEE ASSOC 2260 RDY.UNI 181 24 C E E 11711 TRS GATT 762 122 SUEDE 64 8 MONDE 13310 C E ~ 2260 DANEMARK 5 1 MONDE: 3022 SUISSE 24 3 AUTRICHE 1 690490 10, 6 PORTUGAL 3 690700 1b, 2 6 YDUGOSLAV 2 FRANCE 50 TCHECOSL 4 1 BELG.LUX. 5 FRANCE 239 ETATSUN IS 600 78 ALLEM.FED 24 BEL G. LUX. 1990 JAPON 4 1 ITA LIE 3 PAYS 3AS 548 DANEMARK 1 ALL EM. FED 10998 AELE 276 36 SUISSE 2 ITA liE 26't AUT.CL.1 bOb ETATSUNIS 1 SUEDE 192 31 CLASSE 1 884 115 DANf:MARK 62 10 I:UR.EST 4 1 AELE 3 SUISSE 475 76 CLASSE 3 4 1 AUT .CL.1 1 AUTillCtiE 11 3 I:XTRA CEE 688 CLASS!: 1 4 PORTUGAL 2 CEE ASSDC 1144 EXTRA CEE 4 ESPAGNE 125 20 TRS GATT 868 115 CEE ASSOC 82 All.M.EST 9 1 C E E 1144 TRS GATT 4 TCHECOSL 79 13 MONDE 2('32 C E E 82 ETA T SLIN IS 3 M ON DE 86 CANADA 1 JAPOt\i 742 119 691010 21,0 4 6 b90510 1, b AHE 748 120 FRANCE: 393 AUT.CL.1 871 BELG.LUX. 604 FRANCE 430 CLASSE 1 1b19 259 PAYS BAS 1493 BELG.LUX. 94 EUR.EST 86 14 ALLEM.HD 2271 PAYS BAS 784 CLASSE 3 68 14 I TALIE 329 ALLEM.fED 96 EXTRA CEt: 1707 ROY.UNI 3b2 1b !TALl E 54 CEE ASSOC 14039 NORVEGE 1 1 ROY.UNI 3 TRS GATT 1b96 272 SUEDE 329 69 SUISSE 360 25 AUT. Tl ERS 9 1 FINLANDE 106 22 AUTRICHE: 28 2 c !: E: 14039 OANEMARK 8 2 ESPAGNE 6 MONDE 15746 SUISSE 71 16 YOUGOSLAV 4 AUTRICHE 129 27 TCHECOSL 35 2 YOUGOSLAV 3 1 690800 18, b TCHECUSl 4R 10 AELE 391 27 ETATSUNIS 1~ 3 174 AUT .CL .1 10 FRANCE 243 JAPON 1 CLASSE 1 401 26 BEL G. LUX. 589 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
.. GZT-Schlussel 
.. GZT-SchiUssel 
,; 
Zollsatz .. ·t i Werte Zollertrag Zollsatz '2 ·t i Werte Zollertrag Zollsatz 
.. ·t i Werte Zollertrag 
und Ursprung ! H 
und Ursprung !: und Ursprung !I! N - - ~~~ 1000$ 1000$ - - !i~ ..:1'1:1 1 000$ 1 000$ - - 1000$ 1000$ Code TDC .. Code TDC ~! Sl Code TDC ~:. Droit N~ ~i Va/eurs Perceptions Droit Valeurs Perception Droit /: Valeurs Perceptions et origine et origine ~; et origine ~; 
u 
u u 
691010 21,0 4 6 691190 43r5 4 6 691231 21, 7 6 
A~LE 912 192 JAPUN 3434 1494 EUR.EST 37 
8 
AUT. CL .1 125 HONG KONG 78 34 CLASSE 3 37 8 
CLASSE 1 1037 218 EXTRA CtE 565 
EUR.EST 48 10 AELE 904 393 C El: ASSOC 1146 
CLASSE 3 4d 10 AUT .CL.1 3525 TRS GATT 536 113 
EXTRA CEE 1085 CLASSE l 4429 1927 AUT. TIERS 29 6 
CEE ASSOC 5290 TIERS CL2 80 35 c E t 1146 
TRS GATT 1085 228 CLA55E l 60 35 MONO£ 1711 
C E E 5290 EUR.EST 2228 969 
MONDE 6375 AUT.CL3 173 75 CLASSE 3 2401 1044 b91239 21, 7 6 
EXTRA CEE 6910 
691090 20,0 7 6 CEE ASSOC 16162 FRANCE bOO TRS GATT 5873 2555 BELG.LUX. 123 
FRANCE 310 AUT. TJ ERS 1037 451 PAYS BAS 1137 
BELG.LUX. 293 C E E 16162 ALL EM .HO 1004 
PAYS oAS 56 MONOE 23072 I TALl E 46 7 
ALL EM .HO 2892 ROY.UNI 2321 
487 
JTALIE 142 I SLANDt: 2 
ROY. UNI 42 8 691210 15, 6 NORVEGc 79 
17 
SUEDE 18 4 SUEDE 215 
45 
OANEMARK 1 FRANCE 50 FINLANDE 51 
11 
SUISSE 70 14 BELG.LUX. 5 OANEMARK 27 
6 
ESPAGNE 2 PAYS tiAS 38 SUISSE 
14 3 
YOUGOSLAV 3 1 ALLEM.FEO 103 AUTR ICHE 
17 4 
ALL.M.EST 10 2 ITA LIE 397 PORTUGAL 
5 1 
POLOGNE 15 3 ROY.UtH 21 3 ESPAGNt H 
2 
TCHECOSL 17 3 NORVEGE 9 1 GRi:CE 3 
l 
HONG RH: B 3 SUEU~ 4 l ALL.M.tST 
178 37 
ETATSUNIS 8 2 DANtMARK 5 1 POLOGNE 
60 13 
JAPON 4 1 SUI SSE 35 5 fCrlECOSL 
50 11 
AUTRICHE 1 HOI'lGRIE )b 8 
AELE 131 26 PORTUGAL 6 1 ROUMANIE l 
AUT.CL.l 17 ESPAGNE 10 2 BULGARI E 
2 
CLASSE 1 143 30 GRECE 3 • ALGERIE 
2 
EUR.I:ST 5o 11 ALL.M.EST 34 5 ETATSUNIS 36 
8 
CLASSE 3 55 ll HU14GRI E 6 l CHIN CONT 2 
.EXTRA CEE 203 IRAN 1 JAPON 
396 83 
CEE ASSOC 3693 JA.PON 54 8 HONG KONG 2 
TRS GATT 180 36 
AUT. Tl ERS 23 5 AEU: 81 12 AELE 
2678 562 
C E E 3693 AUT.CL.l 67 AUT.CL.1 
496 
MONDE 3896 CLASSE 1 148 22 CLASSE 1 3174 
667 
TIERS CL2 1 AUT.AUM 2 
CLASSc 2 l TIERS CL2 2 
691110 39,3 4 6 EUR.EST 42 6 CLASSE 2 
4 l 
CLASSE 3 42 6 tUR.ESf 321 69 
fRANCE . 50 EXTRA CEE 191 AUT.CL.3 2 
BELG.LUX. 107 CEE A5SUC 596 CLASSE 3 
32'1 69 
PAYS BAS 87 TRS GATT 145 22 EXTRA CEE 
3507 
ALLEM.FEO 2376 AUT.TIERS 43 6 CEE ASSOC 3936 
!TAL lE 21 C E c 593 TRS GATT 
3281 689 
ROY .UN I 31 12 MONDE 784 AUT. T ltRS 
221 46 
NORVEGE 4 2 c E E 
393 I 
SUEDE 9 4 MONDE 
7438 
FINLANOE 1 6'11220 17, 6 
DANE MARK 10 4 
SUISSE 30 12 FRANCE 58 &91290 2 1' 
6 
AUTRICHE 3 l BELG.LUX. 9 
PORTUGAL 1 PAYS BAS 12 FKANCt 
17 
YOUGOSLAV 20 8 ALL EM. FEU 102 BELG.LUX. 
171 
ALL.M.EST 53 21 ITA LIE 42 PAYS RAS 
41 
PDLOGNE 17 7 ROY.UNI 33 6 ALL EM .FED 
136 
TCHECOSL 18 7 NORVEGE 4 1 I TALl E 
8(1 
HONGRIE 1 SUEllE 39 7 ROY.UNI 
8~ 18 
ETATSUNIS l DANE MARK 7 l tWKVEGE 
2 
CORH NKO 1 SUISSE 5 1 SUEDE 
7 l 
JAPOI~ 431 169 AUTRICHf: 5 l F INLANllE 
30 6 
HONG KONG 1 ESPAGNE l OANEMARK 
10 2 
NON SPEC 1 ALL. M. EST 14 2 SUISSE 
3 1 
HONGRIE 5 1 AUTRICHE 2 
AELE 68 35 JAPON 20 3 PORTUGAL 
3 l 
AUT. CL. 1 453 HUNG KONG l ESnGNt 
4 l 
CLASSE 1 541 213 ALL.M.EST 
1o 3 
TIERS CL2 1 AELE 93 16 TCHECOSL 
3 1 
CLASSE 2 1 AUT.CL.1 21 HllNGRIE 
9 2 
EUR.E:ST 89 35 CLASSE 1 114 19 E TAT SUN IS 
47 10 
AUT .CL. 3 1 TIERS CL2 1 !NOES OCC 
1 
CLASSE 3 90 35 CLASSE 2 1 JAPllN 
3 
EXTRA CEE 632 EUR.EST 19 3 
CEE ASSDC 2641 CLASSE 3 19 3 AELE 
11£ 24 
TRS GATT 577 227 EXTRA CEE 134 AUT.CL.1 
84 
AUT. Tl ERS 55 22 CEt: ASSOC 223 CLASSE l 
19& 41 
DIVERS l TRS GATT 115 20 TIE~S CL2 
I 
C E E 2641 AUT. Tl ERS 19 3 CLASSE 2 
1 
HONOE 3274 C E E 223 EUR.cST 
2B 6 
HONOE 357 CLASSE 3 2e 6 EXTRA CEE 225 
691190 43,5 4 6 CEE ASSOC 
44> 
691231 21' 7 b TRS GATT 200 42 
FRANCE 865 AUT. TIERS 
25 5 
BELG .LUX. 426 FRANCE 133 c E E 
44> 
PAYS BAS 99 BELG.LU~. 180 MOI~u~ 
670 
ALLEM.FEO 14689 PAYS dAS 125 
I TALl E 83 ALLEM.Ftll 636 
ROY.UNI >17 225 ITALlE 72 691310 
16, 6 
SUEDE 114 50 ROY.UNI 216 45 
FINLANOE 9 4 NORVEGE 1 FRANCE 
11 
DANEMARK 219 95 SUEOE 40 8 BELG.LUX. 
13 
SUISSE 33 14 FINLANuE 104 22 PAYS SAS 
195 
AUTRICHE 14 6 DANE MARK 16 3 ALLEM.FED 
46 
PORTUGAL 7 3 SUI SSE ')8 21 ITALIE 
453 
ESI'AGNE l AUTRICHE 1 ROY.UNI 
4 l 
YOUGOSLAV 73 32 PORTUGAl l NORVEG£ 
6 l 
ALL.M.EST 792 345 ESPAGNE 2 SUEDE 
8 l 
POLOGNE 417 181 ALL.M.EST 20 4 DANE MARK 
14 2 
TCIIECOSL 947 412 TCHECOSL 8 2 SUISSE 
23 4 
HONGRlt 70 30 HUNGRIE 9 2 AUTR ICHE 
119 19 
ROUI'IANIE 2 l ETATSUNIS 35 7 PORTUGAL 
42 7 
ETAT SUNI S 8 3 JAPOI'< 14 3 ESPAGNE 
111 18 
CUBA l GRECE 
11 2 
TIMOR MAC 1 AEU: 373 78 ALL.M.EST 
3 
CHIN CONT 17£ 75 AUT.CL.1 15> TCHtCOSL 
1 175' 
COREE NRO l CLASSE 1 528 111 HO,...GRIE 
22 4 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT-Schliissel il GZT-Schliissel .. GZT-Schlussel ~ Zollsatz .. Werte Zollertrag Zollsatz . ~1 Werte Zollertrag Zollsatz t! tt Werte Zollertrag und Ursprung 1::~ J1i und Ursprung ~I! fl! und Ursprung 11~ - - :!j.; 1000$ 1000$ - - 1000$ 1000$ - -
'* 1000$ 1000$ Code TDC ~1 ~ •i !Perceptions Code TDC ~1 f ·! Code TDC ~! ~~ Droit :: ~! Valeurs Droit :: • L Va/eurs Perception Droit ~ l Valeurs Perceptions et origine et origine ~; et origine ·~ u 
691310 16, 1 6 691410 15, 6 700120 7, 2 6 SULGARIE 2 F.RANCE 130 FRANCE 5 
TUN ISH 1 SELG.LUX. 165 SELG.LUX. 1 
MEXIQUE 9 PAYS BAS 13 AllEM.FED 2 
IRAN 1 ALL EM. FED 36 ITALIE 29 
INDE 1 ITA LIE 10 ROY.UNI 1 
CHIN CONT 3 NORVEGE 1 POLOGNE 2 
COREE SUO 1 DANE MARK 3 JAPON 1 
JAPON 20 3 SUISSE 17 3 
HONG KONG 2 AUTRICHE 1 AELE 1 
ESPAGNE 3 AUT.CL.1 1 
AELE 216 35 GRECE 1 ClASSE 1 2 
AUT.CL.1 142 HONGRIE 1 EUR. EST 2 
CLASSE 1 358 57 ETATSUNIS 1 CLASSE 3 2 
TIERS CL2 15 2 EXTRA CEE 4 
CLASSE 2 15 2 AELE 22 3 CEE ASSOC 37 
EUR.EST 28 4 AUT.Cl.1 5 TRS GATT 4 
AUT,Cl.3 1 CLASSE 1 21 4 C E E 37 
CLASSE 3 31 5 EUR.EST 1 fONDE 41 
EXTRA CEE 404 CLASSE 3 1 
CEE ASSOC 729 EXTRA CEE 28 
TRS GATT 352 56 CEE ASSOC 355 700200 a, 2 6 
AUT. TIERS 41 1 TRS GATT 26 4 
C E E 718 AUT. Tl ERS 1 FRANCE 23 
MONOE 1122 C E E 354 ALLEM.FEO 9 
MONDE 382 AUTRICHE 1 
691320 33,8 ~ 6 AELE 1 
691420 22, 6 CLASSE 1 1 
FRANCE 287 EXTRA CEE 1 
SELG .LUX. 26 FRANCE 33 CEE ASSOC 32 
PAYS SAS 148 8ElG.LUX. 115 TRS GATT 1 
ALLEM.FED 732 PAYS BAS 14 C E E 32 
ITALIE 88 ALL EH. FED 212 MONOE 33 
ROY.UNI 72 24 ITALIE 1 
IRLANOE 1 ROY .UN I 8 2 
SUEOE 1 2 SUISSE 82 18 700300 a, 2 6 
FJNLANDE 1 AUTRICHE 3 1 
DANEMARK 106 36 All.H.EST 8 2 FRANCE 1438 
SUISSE 2 1 TCHECOSL. 118 26 BELG.LUX. 1457 
AUTRICHE 12 4 ETATSUNJS 28 6 PAYS SAS 2188 
PORTUGAL 8 3 CHIN CONT 12 3 ALLEM.FED 2634 
ESPAGNE 11 4 JAPON 9 2 IT ALl E 27 
ALL.M.EST 396 134 ROY.UNI 627 50 
HONGRIE 30 10 AELE 93 20 SUEDE 4 
TIMOR MAC 1 AUT.CL.l 37 OANEMARK 1 CHIN CONT 80 21 CLASSE 1 130 29 SUISSE 13 1 JAPON 442 149 EUR.EST 126 28 AUfRICHE 197 16 
HONG KONG 26 9 AUf.Cl.3 12 3 ESPAGNE 14 1 CLASSE 3 138 30 All.H.EST 4 
AELE 207 70 EXTRA CEE 268 TCHECOSL 48 4 
AUT.CL.1 455 CEE ASSOC 375 ETATSUNIS 350 28 CLASSE 1 662 224 fRS GATT 248 55 JAPON 15 1 
TIERS Cl2 27 9 AUT. TIERS 20 4 
CLASSE 2 27 9 C E E 375 AE:LE 842 67 
EUR. EST 426 144- MONOE 643 AUT.CL.1 379 
AUT.CL.3 80 27 CLASSE 1 1221 98 CLASSE 3 506 171 EUR. EST 52 4 EXTRA CEE 1195 691490 15' l. 6 CLASSE 3 52 4 CEE ASSOC 1281 EXTRA CEE 1213 TRS GATT 688 233 FRANCE 42 CEE ASSOC 1744 
AUT. TIERS 507 171 BELG.LUX. 1 TRS GATT 1269 102 C E E 12S1 PAYS BAS 186 AUT.TIERS 4 MONOE 2476 ALL EM. FED 359 C E E 7744 
ITA LIE 16 MONDE 9017 ROY.UNI 17 12 691390 28,3 4 6 DANE HARK 1 
SUISSE 1 700410 13,2 4 6 FRANCE 267 AUTRICHE 3 
BELG .LUX. 241 ESPAGNE 3 FRANCE 345 PAYS SAS 1227 ALL.H.EST 1 BELG.LUX. 1447 
ALL EM. FED 1269 ET AT SUN IS 103 15 PAYS BAS 11 ITALIE 1801 JAPON 5 1 ALLEM.FEO 464 ROY.UNI 90 25 ROY.UNI 23 3 NORVEGE 3 1 AELE 82 12 AUTRICHE 31 4 SUEDE 14 4 AUT.Cl.1 111 YDUGOSLAV 39 5 FINlANOE 2 1 CLASSE 1 193 29 POLOGNE 24 3 DANE MARK 27 8 EUR, tST 1 TCHECOSL 122 16 SUISSE 30 8 CLASSE 3 1 ~OUMANIE 1 AUTRICHE 20 6 EXTRA CEE 194 
PORTUGAL 27 8 CEE ASSOC 610 AELE 54 1 ESPAGNE 65 18 TRS GATT 193 29 AUT.CL.1 39 YOUGOSLAV 15 4 AUT. Tl ERS 1 CLASSE 1 93 12 GRECE 21 6 C E E 610 EUR.EST 147 19 EUROPE NO 1 HONDE 804 CLASSE 3 147 19 ALL.H.EST 114 32 EXTRA CEE 240 POLOGNE 3 1 CEE ASSOC 2273 HONGRIE 19 5 700110 o, 6 TRS GATT 239 32 ETATSUNIS 11 3 AUT.TIERS 1 HEX I QUE 3 1 FRANCE 183 C E E 2273 PEROU 1 BELG.LUX. 24 NON DE 2513 BRESIL 1 PAYS BAS 431 ISRAEL 3 1 ALL EM. FEO 411 CHIN CONT 54 15 ROY.UNI 143 700490 18,2 4 6 JAPON 398 113 SUEDE 1 FORMOSE 1 DANEI'4ARK 19 FRANCE 559 HONG KONG 16 s SUISSE 15 BELG.LUX. 1749 AUTRICHE 16 PAYS BAS 15 AELE 211 60 YOUGOSLAY l1 ALLEM.FEO 803 AUT.Cl.1 513 POLOGNE 21 ITALIE 2 CLASSE 1 724 205 TCHECOSL 2 ROY.UNI 94 11 TIERS Cl2 25 1 BULGARI E 87 AUTR ICHE 81 15 CLASSE 2 25 1 YOUGOSLAV 83 15 EUR.EST 136 38 AELE 19. All.H.EST 11 13 AUT.Cl.3 5• 15 AUT.CL.1 17 PULOGNE 32 6 CLASSE 3 190 H CLASSE 1 211 TCHECOSL 151 n EXTRA CEE 939 EUR.EST 110 ETATSUNIS 62 CEE ASSOC 4826 CLASSE 3 110 TRS GATT 726 205 EXTRA CEE 321 AELE 175 )l AUT. TIERS 192 s• CEE ASSOC 1049 AUT.Cl.1 145 C E E 4805 TRS GATT 234 CLASSE 1 320 58 IIONOE 5744 AUT. Tl ERS 87 EUR.EST 254 46 C E E 1049 CLASSE 3 254 ft-6. 
176 MONOE 1370 EXTRA CEE 514 691410 15, 6 C EE ASSOC ll48 
Jahr-1963-Annee Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schliissel ~ GZT-Schliissel ~ GZT-Schliissel i1 Zollsatz ~11 tt Werte Zollertrag Zollsatz ~ .!-I Werte Zollertrag Zollsatz .. ~i Werte Zollertrag und Ursprung und Ursprung • ! t~ Jl; und Ursprung ~I! N - - I~ il~ 1000$ 1000$ - - "I' 1000$ 1000$ - - 1000$ 1 000$ Code TDC ! 11 Code TDC ~~ ·~ Code TDC .. Droit Valeurr Perception Droit :: ! & Voleurs Perception Droit N: Valeurs Perceptions 
et origiM J;~ et orlglne J;'l et origine "1 
" 
u 
700it90 18,2 4 6 700800 18, 2 6 701100 lit, 2 6 TRS GATT 503 92 FRANCE 1199 FRANCE 3641 AUT, TIERS 11 13 BELG,LUX, lt741 BELG,LUX, 263 C E E 3148 PAYS·BAS 671 PAYS BAS 4466 MONDE 3722 ALLEH •. FED 2371 ALLEH,FED 6252 ITAllE 251 ITALIE 1 ROY,UNI 272 49 ROY.UNI 2895 405 700500 10. 1 6 SUEDE 22 4 IRLANDE 1 DANE MARK 55 1D NORVEGE 4 1 FRANCE 1021 SUISSE 26 5 SUEDE 7 1 BELG.LUX. l39itB AUTRICHE 2 SUISSE 11 2 PAYS SAS 290 TCHECOSL 2 AUTRICHE 4 1 
ALL EM. FED 4124 .ALGERIE 4 1 ESPAGNE 17 2 ITALIE 242 ETATSUNIS 869 156 YDUGOSLAV l RDY.UNJ 1004 lOO CANADA 2 ALL. H. EST 15 2 NDRVEGE 1 TCHECOSL 24 3 
FINLANDE 169 11 AELE 3'17 68 ETATSUNIS 693 97 
DANE HARK 24 2 AUT.CL.1 871 JAPDN 2 SUISSE 73 7 CLASSE 1 12it8 225 
AUTRICHE 211 22 AUT.AOM 4 AELE 2921 409 PORTUGAL 6 1 CLASSE Z it AUT.CL.1 114 
YOUGOSLAY 413 41 EUR.EST 2 <.LASSE 1 3635 509 TURQUIE 3 CLASSE ~ 2 EUR. EST 39 5 u.R. s. s. 119 12 EXTRA CE 125it CLASSE 3 39 5 ALL.M.EST 190 19 CEE ASSOC 9237 EXTRA CEE 3674 
POLOGNE 197 20 TRS GATT 1250 225 CEE ASSOC 14629 
TCHECOSL 747 75 C E E 9233 TRS GATT 3658 512 
HONGRIE 161> 11 MONOE 101t87 AUT. TIERS 16 2 
ROUMANIE 502 50 C E E llt629 8ULGARIE 2" 24 MONDE 18303 ET AT SUN IS 307 31 700900 22, 1 6 
ISRAEL 256 26 CHIN CONI 1 FRANCE 146 701210 21. b 
'lON SPEC 1 JELG.LUX. 663 AYS BAS 150 FRANCE 6 
AELE 1325 133 ALL EM. FED 799 BELG.LUX. 223 
AUT .CL.1 892 ITALIE 332 PAYS BAS 4 CLASSE 1 2217 222 ROY .UN I 31t8 T7 ALLEH.FED 16 
TIERS Cl2 256 21> SUEDE 61 13 HONGRIE 1 CLASSE 2 256 26 DANE HARK 35 8 
EUR.EST 2165 211 SUISSE 21> 6 EUR.EST 1 
AUT -~LE3 1 AUTRICHE 1 2 CLASSE 3 1 CLA S ~ Zlbb 217 ESPAGNE 35 8 EXTRA CEE 1 EXTRA CE 't639 EUROPE NO 1 CEE ASSOC 21t9 
CEE ASSOC 191>29 All.H.EST 72 lb AUT,TJERS 1 
TRS GATT 3it14 341 TCHECDSL it 1 C E E 2it9 
AfvoTIERS 1222 122 ETATSUNIS 105 Z3 MONOE 250 0 YERS 1 MEXI~UE ~ C E E 19625 ISRA L 1 
liON DE 2421>5 CHIN CONT 1 70122D 25, b JAPOH 121 27 
HONG KONG 2it 5 FRANCE 150 
700600 10. 1 6 BELG.LUX. 2l't AELE 477 105 PAYS BAS 2 
FRANCE 3964 AUT .CL.1 262 ALLEM,FED 'tl 
.ELG.LUX. 1>894 CLASSE 1 139 163 llOY.UNl 32 9 AYS 8AS 262 TIERS CL2 30 1 SUEDE 3 1 
AlL EM. FED 898 CLASSE 2 30 1 AUTRICHE 28 1 
ITALIE 2 EUR.EST 16 17 ALL.H.EST 29 7 
ROY.UNI 1119 172 AUT.Clo3 1 POLOGNE 5 1 
DANEMARK 1 CLASSE 3 77 11 TCHECOSL Z2 6 SUISSE 11 2 EXTRA CEE 8itb HONGRIE 2lt 6 AUTRICHE 3 CEE ASSOC 2089 ETATSUNI S 2 1 
U.R.S. S. 6 1 TRS GATT 771 110 JAPON 2 1 
TCHECOSL 6 1 AUT. TIERS 75 17 HONG KONG 1 
llff.HANIE 9 1 C E E 2089 E ATSUNIS 80 9 MONDE 2935 AELE 63 11> AUT.CL.1 it 
AELE 1740 174 CLASSE 1 67 11 
AUT .Cl.1 80 701000 19, 2 b TIERS Cl2 1 
CLASSE 1 1820 182 CLASSE 2 1 
EUR.EST 20 2 FRANCE 3970 EUR.EST 80 20 
CUSSE 3 20 2 BELG.LUX. 6178 CLASSE 3 80 20 
EXTRA CEE 1840 PAYS 8AS 1193 EXTRA CEE 149 
CEE ASSOC 12020 AllEH.FEO it871 CEE ASSOC itD7 
TRS GATT 1921> 183 ITA LIE llt48 TRS GATT 95 2it 
AUT. TIERS lit 1 ROY.UNI 529 101 AUT, TIERS 53 13 C E E 12020 IRLANDE 1 C E E 407 
liON DE 13860 NORVEGE 2 NONDE 555 SUEDE 35 1 DANE HARK 29 6 
700700 l6t 2 6 SUISSE 240 46 701300 24. 6 AUTRlCHE lb lit 
FRANCE 81Z PORTUGAL 18 3 FRANCE 7'>13 
BELGoLUX. 21>36 ESPAGNE 235 45 BELG.LUX. 5293 
PAYS 8AS lt3 YOUGOSLAY 171 32 PAYS BAS 563 
ALL EM. FED 2it5 GRECE 1 ALLEM.FED 7293 
ITALIE 8 All.M.EST 42 8 ITALIE '>543 
RDY.UNI 38 b PDLOGNE 107 20 RDY.UNI 656 157 SUEDE 3 TCHECOSL 1622 308 IRLANDE 64 15 
DANE MARK 61 10 HONGRlE 1 NORVEGE lit b SUISSE 108 17 ROUHANIE 5 SUEDE 1205 289 
AUTRICHE 102 16 HAROC 1 FINLANDE 93 22 
ALL.M.EST 2 .ALGERIE 2it 5 OANEHARK 264 b3 
TCHECOSL 10 2 TUN ISlE it 1 SUISSE 199 '>8 
ROUHANIE l ETATSUNIS· 15) 29 AUTRICHE 1170 291 .ALGERIE CANADA 1 PORTUGAL lit 3 
ETATSUNIS 38 b VENEZUELA 4 1 ESPAGNE 81 19 
CANADA 1 8RESIL 2 YDUGOSLAV 1it97 359 JAPDN 3 1 ALL.H.EST 707 170 
AELE 312 50 PDLOGNE 175 it2 
AUT .CL.1 39 AELE 929 171 TCHECOSL 3061t 135 CLASSE 1 351 56 AUT.Clol 569 HONGRIE 146 35 
AUT.AOM 1 CLASSE 1 llt99 285 ROUMANIE 66 lb CLASSE 2 1 AUT.AOM 24 BULGARIE 2 
EUR.EST 13 2 TIERS Cl2 11 2 MAR DC 2 CLASSE 3 13 2 CLASSE 2 35 7 .ALGERIE l 
EXTRA CEE 365 EUR.EST 1717 338 EGYPTE 11 3 
CEE ASSOC 37it5 CLASSE 3 1177 338 ETATSUNIS 555 133 
TRS GATT 361 59 EXTRA CEE 3310 CANADA 3 1 
AUT. TIERS 3 CEE ASSOC 17685 MEUQUE 9 z 
c E E 37" TRS GATT 3231 61it ISRAEL 1 IIONDE 4109 AUT. TIERS Sit 10 CHIN CONT 3 1 C E E 17660 JAPON 2itit 59 177 MONDE 20970 HONG KONG 2 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 jahr-1963-Annee 
·~ i GZT-SchiUssel .. GZT-Schliissel d GZT-Schliissel .. Werte Zollertrag Zollsatz .. ·! 1 Werte Zollertrag Zollsatz rl Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz 1 und Ursprung ~i! f,! und Ursprung - - ~~~ il; 1 000$ 1 000$ - - ~li 1 000$ 1000$ - il! !!~ 1000$ 1000$ Code TDC ~! H Code TDC ~! Perception Code TDC Droit N ~ 11 Valeurs Perceptions Droit Valeurs Perceptions Droit Voleurs :: et origine et origine ~; et origine ~; u u u 
701300 24, 6 70149~ 20, 6 701719 18, 2 6 .!'<.CAlElJO z AclE 915 183 lJA'IEMARK 1 1 A;Jf .Cl.1 636 SUISSt 17£ 31 AE:LE 3532 848 CLASSE 1 1551 310 AUft{ICHE ll 2 AUT. Cl.1 2'>37 AUT • AU1~ 1 YOLIGDSLAV ll l. CLASSE 1 6069 1457 Tl ERS CL2 26 5 All.M.fST 164 30 AUT.AOM j CLASSt 2 n 5 TCH~CO~l 411 74 TIERS CL2 2'> 6 EUR.EST 994 199 HUNGR!E 31 6 CLASSE 2 28 7 ClASSE 3 994 199 ETATSUNI S 276 50 EUR.EST 4160 998 EXTKA CEE 2572 PA'IA'-1A RE 3 1 AUT .Cl.3 3 1 CH: ASSOC 3753 JAt'DN 15 3 CLASSE ::1 4163 999 TKS GATT 2450 490 EXTRA CEE 10260 AUT. TIERS 121 24 AELE 680 122 CEE ASSOC 25108 c E E 3752 AUT.Cl.1 302 TRS GATT 9258 222£ MONDE 6324 CLASSE 1 982 177 AUT.TJERS 999 240 TIE!{$ CL2 3 1 c f E 25105 ClASSt: 2 3 1 MONDE 35365 731500 15, 2 6 tU;l..EST 6':16 109 CLASSE 3 606 109 FRANCE 31 EX fKA CEE 1591 7014ll 20, 6 BHG.lUX. 3 CEE ASSOC 2C03 PAYS BAS 18 TR:i GATT 1393 251 FRANCE 18 ALL E.~. FED 308 AUT.T!ERS 198 36 BELG.LUX. 49 IT AUt: 19 c E E 2003 PAYS BAS 3 ROY. UNI 1 M ON DE 3594 ALLEM.FED 21~1 SUISSE 1 1 IHLIE 34 AUTRICHE 264 40 RUY.UNI 14 3 u.R.s.s. 1 701720 11!, 2 b SUEDE 4 1 TCiiECUSL 1 1 FINLANDE 1 HATSUNIS 7 1 FRA"JCE 62 OANEMARK 4 1 JAPUN 19 3 BELG.LUX. 2~ AUTRICHE 90 18 PAYS BAS 4 ESPAGNt:: 41 8 AELE nz 41 ALLEM.FED 69 YUUGUSLAV 1 1 AUT .CL.1 26 KOY.UNI 7 1 All.M.EST 6 1 CLAS:it 1 298 4!1 SUISSE 16£ 29 POLOGNE 1 EUR.ES·T B 1 AUTH ICHE 5 1 TCHECUSl 688 138 CLASSE 3 8 1 ETATSUNIS 5 1 HONG!< lE 8 2 EXTRA CEE 30o JAPON 1 ETATSUNIS 6 1 CEE ASSOC 379 JAPON 53 11 TRS GATT 305 46 AELE 174 31 AUT.TIERS 1 AUT .CL. 1 0 AELE 112 22 C E E 379 CL ASSE 1 18J 32 AUT.CL.l lOB M::JNDi: 685 EXTRA CEI: 180 CLASSE 1 220 44 CEE ASSOC 155 EUR.EST 703 141 TRS GATT [8,) 32 ClASSE 3 703 141 701600 8, l! 6 c t E 155 EXTRA CEE 923 MONUE 335 CEE ASSOC 225':> FRANCe 470 TRS GATT 909 182 BELG.LUX. 58 AUT. Tl ERS 14 3 PAYS !lAS 8 7 01 ~f)n 12, b C E E 2255 ALL EM.FEO 218 MONDE 3178 ITALIE 92 FRANCE 43(1 SUEDE 1 BELG.LUX. 15 SUISSE 9 1 PAYS BAS 11 701419 18, 2 6 AUTI<JCHE 580 46 AllEr1.FEO 660 ESPAGNE 1 I TALl E 2 FRANCE 124 All.M.EST 16 1 ROY.UNI 257 31 OELG .LUX. 393 POLOGNE 2 SUEDE 1 PAYS SAS 65 TCHECJSL Ill 9 SUIS5E 33 4 AlLEM.FElJ 51.4 .ALGI:RIE 1 AUTRICHt 91 ll ITALJE 208 ETATSLINIS 1289 103 t SPAGNE 17 2 ROY.UNI 25 5 ALl.'1.EST 1 SUEDE 54 10 AELE 590 47 t:TATSUNIS 186 22 FINLANDE 23 4 AUT .CL.1 1290 DANEMARK 45 8 CLA SSt 1 1880 150 AElE 382 46 SUISSE 3 1 AUT .AUM 1 AUT .CL.1 203 AUTRICHE 238 43 CLASSE £ 1 CLASSE 1 585 70 ESPAGNE 2 EUR.[ST 1£9 10 EUR.EST 1 YOuGOSLAV L93 53 CLASSE 3 129 10 CLASSE 3 1 All.M. EST 63 ll EXTRA CEE £010 EXT~A Ct:E 5So POLOGNE 105 19 CEE ASSOC 847 CEE 4SSOC 1118 TCHECOSL 194 35 TRS GATT 1993 159 TRS GATT 585 70 .ALGERIE 1 AUT.TJERS 16 1 AUT.TIERS 1 HATSUNIS 50 9 C E [ 841> c I' E 111~ JAPON 5 1 MONiJE 2856 ~ON'JE 1704 AELE 365 66 AUT .CL.1 373 701 711 13, 2 6 701111 11' 2 b CLASSE 1 138 133 AUT.AUM 1 ff<ANCt 105 FlU 'ICE 5 CLASSE 2 1 BEL G. LUX. 36 :lELc;.LUX. 11 EUR.EST 362 65 PAYS BAS 34 ALL J:,~ .FED 24R CLASSE 3 362 65 AlL EM. FEll 235 I TALl E 14 EXTRA CEE 1101 1TALIE 1 KOY.UNI 2 CEE AS~OC 1315 RUY. U~l 11 10 AUT>{ICHE 1218 134 TRS GATT 1037 187 iJANt:MAKK 1 ESP~GNE 3 AUT. TIERS 63 ll SU!SSt 6 1 u.K.s.s. 3 C E E 1314 AUTI{JCH[ 3 TCHECOSL 388 43 MO NilE 2415 All. M. EST 5 1 I:T4TSUNIS I TC'iECUSL 5 1 HONGkiE 1 At lE 1220 134 701490 20, 6 cTATSUNIS 26 3 AUT.CL.1 4 FRANCE Cl AS SE 1 1224 135 315 AELI: 87 ll EUI{. EST 391 43 8ELG.LUX. 618 AUJ.CL.1 26 CLASSE 3 391 43 PAYS 8AS 207 CLASSE 1 113 1~ ExrJ<A CEE: 1615 All EM. FEU 1857 EUR. EST 11 l CEE ASSOC 218 ITA LIE 695 CLASS!: 3 11 1 TR!> GATT 1612 177 ROY .UNI 123 25 EXTRA CEE 124 AUT.TIERS 3 IRLANDE 1 CEE A>SOC 4ll c c E 278 SUEDE !50 30 TRS GATT 118 15 ~ONiJE 1893 FINLANlJE 74 15 A LIT. TJ ERS 6 1 tlANEMARK 112 22 C E E 411 SUISSE 19 4 MUNlJE 535 701912 2;, 2 6 AUTRICHE 511 102 ESPAGNE 49 10 FRA;K£ 13 YDUGOSLAV 185 37 701719 1o, 2 6 dH,>.LUX. 1 All.M.EST 120 24 PAY:> tlAS l POLOGNE 48 10 FRANCE 256 AllEr1.FED 96 TCHECOSL 826 165 BELG.LUX. 179 ITALIE 124 .ALGEKIE 1 PAYS IJAS 46 AUJRICHE 60 14 ETATSUNIS 27J 54 Alli:M. FED 1519 ESPAGNE u 3 JAPON 57 ll IT ALII: 3 TCrlECOSL 138 32 178 HONG KONG 26 5 RCY.UNI 466 84 HONGR!E 2 SUI:OE 24 4 JAPON l3 3 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel ·~ i GZT-Schlussel .. GZT-Schlussel ·~ l Zollsatz .. Werte Zollertrag Zollsatz .. ·: 1 Werte Zollertrag Zollsatz ·; Werte Zollertrag und Ursprung 1:~ und Ursprung 1 H und Ursprung - - ~I! N 1000$ 1 000$ - - ~~~ 1 000$ 1000$ - - ~~~ I1; 1 000$ 1 000$ Code TDC Code TDC .. Code TDC ~ & ~ •i N: N~ ~ ·~ Droit ~ ~ Valeurs Perceptions Droit ii Voleurs Perceptions Droit :: ii Valeurs Perceptions et origine q et origine et origine 
u u u 
701912 23, 2 6 701919 19, 6 702110 15, 2 6 AELE 60 14 SLIISSE 2 CANADA 65 10 AUT.Cl.1 2<> AJTRICHE 103 20 JAPON 3 CLASSE 1 66 20 ESPAGNE 19 4 EUR.EST 140 32 YUUGOSLAV 2 AELt: 356 53 CLASSE 3 140 32 TCHECOSL 132 25 AUT.CL.1 1564 EXTRA CEE 226 ETATSUilliS 5 1 CLASSE 1 1920 288 CEE ASSOC 235 JAPUN 26 5 EUK .C: ST 23 3 TRS GATT 224 52 AUSTRAl I E 1 CLASSE 3 23 3 AUT. TlERS 2 EXTRA CH 1943 C E E 235 AELt 115 22 CEE ASSOC 32911 MONDE 461 AUT.CL.1 53 fRS GATT 1943 291 CLASSE 1 168 32 c E E 3290 EUil..tST 132 25 MONJE 5£33 701913 47,5 4 6 CLASSE 3 132 25 EXTRA CEt: 300 FRANCE 53 CEE ASSUC 263 702)20 18, 2 6 BELG.LUX. 7 TRS GATT 300 57 PAYS SAS 2 c E E 263 FRANCE 698 ALLEM.FED 8 MUNDE 563 8ELG.LUX. 7U ITA LIE 3 PAY> SAS 554 ROY.UNI 1 ALLEM.fEO 826 AUTRICHE 35 17 701930 17, 6 ITALIE 224 ESPAGNE 142 67 ROY. Ut'<i 434 78 TCHECOSL 3 1 ALLEM.FED l SUElJE 27 5 JAPON L9 14 ALL.M.EST 2 SUISSE 11~ 21 AUTR ICHE 41 7 AELE 36 17 EUR.EST 2 ALL.M.EST 16 3 AUT .CL.l 171 CLASSE 3 2 TCHECOSL 57 10 CLASSE l 207 96 EXTRA CEE 2 .AL,;ERIE I EUR.EST 3 l CEE ASSOC 1 ETATSUNIS 2629 473 CLASSE 3 3 1 AJT. TIERS 2 CA,~AUA 1 EXTRA CH 210 C E E l JAPON 3 CEE ASS DC 73 MO NUt 3 TRS GATT 210 lOO AELE 617 lll C E E 73 AUT .CL. l 2633 MONDE 283 70190>0' 16, 2 6 CLASSE l 3250 585 
~UT.AOM l FRANCE 32 CLASSE 2 l 701915 10, 2 6 BELG.LUX. l EUR.EST 73 13 PAYS BAS l CLASS!: 3 73 13 FRANCE 3 ALLfM.FEO 50 EX Tt<A CEE 3324 BELG.LUX. 11 l TAll E 23 CEE ASSOC 2373 All EM. FED 58 AUTRICHE 179 29 TRS GATT 3307 595 ITAL lE 2 ESPAGNE 66 11 AUT. T !tRS 16 3 ROY.UNI 2 TCHtCUSL 152 24 c E E 2372 AUTRICHE 881 88 MAROC 2 ~Oi'<UE 5696 ESPAGNt l ETATSUNIS 14 2 TCHECOSL 90 9 JAPON 192 31 
702100 17' 2 6 AELE 883 88 AELE 179 29 AUT.CL.l l AUT .CL.l 272 FRAtJCE 543 CLASSE l 884 88 CLASSE 1 451 72 BELG.LUX. 33 E:UR.EST 90 9 TIERS CLZ 2 PAYS BAS 1026 CLASSE 3 90 9 ClASSE 2. 2 ALLEM.FED 584 EXTRA CEE 974 EUR. EST 152 24 I TAll E "4 CEIO ASSOC 74 ClASS!: 3 152 24 i<.OY.UNI 766 130 TRS GATT 974 97 EXTRA CEE o05 ~ORVEGE l C E E 74 Cf:f: ASSUC 107 SUt:lJt 31 5 MONDE 1048 TRS GATT 603 96 iJAI'.JEMARK 6 l AUT.Til::RS 2 SUISSE 61 10 C E E 107 AUTK ICHE 160 21 701916 13, 2 6 MO NOt 712 E SPAGNI:: 1 
All.M.EST 2 FRANCE 3 TCriECOSL If, 2 AllEM.FED 135 701990 20, 6 ET AT SUN IS 65C 111 AUTRICHE 4 JAPON 34 6 TCHECOSL 9 FRANCE 36 
BELG.LUX. 4 AELC 1025 174 AELE 4 1 PAn BAS ll AUT .CL.l 685 
CLASSE l 4 1 AlL EM. FED 20 CLASSE l 1710 291 EUR.EST 9 l ITA LIE 1730 EUtl.. EST 12 2 CLASSE 3 9 1 SUISSE 3 l Cl AS SE 3 12 2 I:XTRA CEE 13 AUTRICHE 93 19 EXTkA CEE l 722 CEE ASSOC 138 PORTUGAL l CEE ASSOC 2240 TRS GATT 13 2 ESPAGNE 25 5 TRS GATT 1720 292 C E E 138 TJRQUIE 1 AUT.TIERS 2 MONOE 151 All. M. EST 2 c E E 2240 TCHECOSL 16 3 MONOE 3962 
MAROC 1 
701917 17, 6 CUbA 2 CHIN CONT 4 1 7101CO o, 
" FRANCE 23 JAPON 8 2 BELG.LUX. 96 HONG KONG l FRANCE 206 PAYS BAS 2 BELG.LUX. 51 
All EM.FED 42 AEU: 97 19 PAYS BAS 74 
ITALIE 4 AUT.CL.1 34 ALLEM.FED 143 RUY.UNl 29 5 CLASSE 1 131 26 I TALl E 6 
SUISSE 23 4 Tl ERS Cl2 4 l ROY. UNI 21 AUTRICHE 1L 2 CLASSE 2 4 l 'lURVEGt l 
tSPAGNE 2 EUR.tSf 18 4 JAN E,~AR K 59 
TCHECOSL 22 4 AUT. Cl.3 4 l SUI SS E 422 ETATSUNIS 36 6 CLASSE 3 22 4 AUTRICHE 1 CANADA 28 5 EXTKA CH 157 ESPAGNE l CEE ASSOC 1802 E TATSUNIS 35C 
AELE 64 11 TRS GATT 149 30 CANAi.lA l AUT.CL.1 bb A LIT. Tl ERS 7 l BR ES IL 1 
ClASSE 1 BO 22 C E E 1801 l 111AN 2 E:UR.EST 22 4 MONDE 1958 K!JWEIT 13 
CLASSE 3 2.2 4 BAHREIN 8 
EXTRA CEE 152 IN DE 159 
CEE ASSOC 167 702fll0 15. "- 6 THAILANDE 5 TRS GATT 152 26 COKEt NRD 2 
c t E 167 FRANCE 1371 JAPON - 7699 MONDE 319 BELG.LUX. 235 HONG KUNG 16 
PAYS BAS 1071 AUSTRALIE 17 
All EM. FED 51H .PULYN.FR l 
701919 19, 6 ITAUE 32 
ROY.UNI 254 38 AELE ~Q4 
FRANCE 28 SUEDE 66 10 AUT.CL.1 8068 
BELG .LUX. 25 DANE MARK 18 3 CLASSE l 8572 
PAYS BAS l SUISSE 9 l AUT.AOM l 
AllEM.FEO 161 AJTRICHE 9 l TIERS CL2 2J4 
ITALIE 48 TCHECOSL 23 3 CLASSE 2 21~ 179 ROY.UNI lli 2 ETATSLINIS 1496 224 AUT.CL.3 2 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT-Schlussel 
·i i GZT-Schlussel .. GZT-Schlussel .i Zollsatz .. Werte Zollertrag Zollsatz .. -~ i Werte Zollertrag Zollsatz ~ -!1 Werte Zollertrag 
und Ursprung t:~ I1~ und Ursprung t:~ fl! und Ursprung i]! fl; - - :!j.; 1000$ 1000$ - - !I~ 1000$ 1 000$ - - 1000$ 1000S 
Code TDC ~! ~ ·i Code TDC Droit ~~ H Valeurs Perception Code TDC Droit ~~ ll Voleurs Perceptions et origine Droit ii Valeurs Perception et origine : et origine : lq 
u u u 
710100 o. 6 710291 ~. 2 b 710310 2. 6 CLASSE 3 2 CEE ASSOC 6 FRANCE 210 
EXTRA CEE 8779 TRS GATT 219 9 BELG.LUX. 6 
CEE ASSOC ~81 C E E 3 ALL EH.FED 16 
TRS GATT 8769 HONDE 225 IT All E 5 
AUT. TiERS 9 RDY.UNI 1 
C E E 480 SUISSE 589 12 
HONDE 9259 710295 a. 6 ET AT SUN IS 649 13 
BEL G. LUX. 21 AELE 590 12 
710210 o. 6 PAYS BAS 69 AUT.CL.1 649 ALLEM.FEO 80 CLASSE 1 1239 25 
FRANCE 3400 ROY. UN! 2 EXTRA CEE 1239 
BELG.LUX. 1783 SUI SSE 8 CEE ASSOC 231 
PAYS BAS 3638 AUTRICHE 1 TRS GATT 1239 25 
All EM.FED 1368 PDLOGNE 2 C E E 237 
ITALIE 39 TCHECDSL 3 'ION DE H76 
ROY.UNI 113617 ETATSUNIS 1 
IRLANDE 1560 ISRAEl 1 
SUEDE 137 INDE 1 110391 a. 6 
FINLANDE 2 
DANE HARK 9 AELE 11 FRANCE 1 
SUISSE 3203 AUT .CL.1 1 ALLEH.FED ~ AUTRICHE 29 CLASSE 1 18 I TALl E 
PORTUGAL 1 TIERS Cl2 2 SUEDE 1 
ESPAGNE 15 CLASSE 2 2 SUISSE 128 10 
u.R.s.s. 565 EUR.EST 5 ETATSUNIS ~6 ~ 
All. M. EST 147 CLASSE 3 5 
POlOGNE 3 EXTRA CEE 25 AELE 129 10 
TCHECDSl 298 CEE ASSOC 110 AUT.CL.1 ~6 
HONGRIE 126 TRS GATT 25 2 CLASSE 1 175 1~ 
HAROC 11 C E E 170 EXTRA CEE 175 
.ALGERIE 112 140NDE 195 CEE ASSOC 9 
LIB YE 27 TRS GATT 115 H 
EGYPTE 8 C E E 9 
GUINEE RE 312 110299 o. 6 ltONDE 184 
SIERRALEO 129 
l!BERIA 4975 FRANCE 2219 
.C. I VOJRE 297 BEL G. LUX. 16951 710399 ~. 1 6 
GHANA 3015 PAYS BAS 7116 
.CENTRAF. 2~5 AllEM.FED 2570 FRANCE 104 
.GABON 2 lTAliE 11 PAYS SAS 1 
.CONGO BRA 8452 ROY.UNI 9742 AllEM.FEO 1 
.CONGDLEO 189 IRLANDE 36 ITALIE 11 
.SURUN.RW 16 NORVEGE 76 SUEilE l 
KENYAOUG 13 SUEDE ~~5 SUISSE 93 ~ 
TANGANYKA 8 FINLANDE 5 GRECE H l 
HOlAMBIQU 9 DANE MARK 52 ETATSUNIS 131 5 
.HADAGASC 318 SUI SSE 7865 INOES OCC l 
RHOO NYAS 137 AUTRICHE H IRAN l 
R.AFR.SUO H32 ESPAGNE 18 INDE 1 
ETATSUNIS 17893 MALTE GIB 8 JAPON 26 
CANADA 115 TCHECOSL 8 
M EX I QUE 2 HONGRIE 3 AELE 9~ 4 
INDES OCC 3 EGYPTE 10 AUT.Cl.1 171 
COLOMBIE 13 • SENEGAl 1 CLASSE 1 265 11 
VENEZUELA 4 .C.IVOIRE 9 TIERS CL2 3 
GUYANE BR 43 .CI::NTRAF. 5 CLASSE 2 3 
BRESIL 2639 .CONGOLEO 15 EXTRA CH 268 
CHILl 9 KENYAOUG 1 CEE ASSOC 1~5 
BOLIVIE 1 .HADAGASC 41 TRS GATf 253 10 
URUGUAY 2~ RHOU NYAS 163 AUT.TIERS 1 
ARGENTINE 6 R.AFR.SUO 13524 C E E 131 
LIBAN 28 ETATSUNIS 13291 'IONUE 399 
IRAN 1 CANADA 166 
AFGHAN 1ST 211 ME X I QUE H 
ISRAEL 1959 COSTA RIC 1 110~00 o. 6 
PAKISTAN 3 PAI'lAMA RE 27 
INDE 87 INDES OCC 6 FRANCE 46 
BIRMANIE 2 .ANT.NEER 9 BELG.LUJI. 1951 
THAILANOE 21 COLOHBI E 293 Po\YS BAS 1119 
CAMBOOGE 9 VENEZUELA 10 ALLEM.FED 91 
CHIN CONT 87 GUYANE 8il 4 ITALIE 5 
JAPON ~21 BRESIL ll3 ROY. UN I 2361 
HONG KONG 18 LIB AN 136 IRLANDE 10 
AUSTRAl lE 560 SYRIE ~ SUEDE 23 
SECRET 3338~ IRAN 
197n SUISSE 
~95 
ISRAEL ALL.M.EST 5 
AELE ll6991> JORDAN lE 5 TCHECOSL 8 
AUT .CL .1 2500~ KOWE IT 69 GHANA 11 CLASSE 1 1~2000 BAHREIN 3 .CONGOBitA 1 
EAMA 9519 QATAR 1 .CONGOLEO Z3 
AUT. AOit 172 MASC OMAN 13 TANGANYKA ~ 
TIERS CL2 13733 PAKISTAN 3 R.AFR.SUO 86 CLASSE 2 2342~ INOE 8102 ETATSUNIS 16~9 
EUR.EST 1139 CEYLAI'l 161 ISRAEl 1 AUT.CL.3 87 BIRMANIE 12 .UPON 8 CLASSE 3 1226 THAILANOE 43~ N lELANOE 1 
EXTRA CH 166650 CAMBOOGE 30 
CEE ASSOC 19919 MALAISIE 111 AELE 2879 
TRS GATT 148862 SINGAPOUR HO AUT .CL.1 1754 
AUT. TIERS 8097 CHIN CONT 161 CLASSE 1 ~633 
DIVERS 3338~ JAPON 1896 EAMA H C E E 10228 HONG KONG 4497 TIERS Cl2 lb fiONDE 210262 AUSTRALI E 150 CLASSE 2 ~0 
N lELANOE 22 EUR. EST B 
"110291 •• 2 6 AELE 
CLASSE 3 13 182H EXTRA CEE 4686 
FRANCE AuT .CL .1 29116 CEE ASSOC 3236 1 ClASSE 1 ~1350 TRS GATT 4M7 ALLEH.FED z EAMA 11 AUT.TIEIIS 15 ROY.UNI 2 AUT.AO" 9 C E E 3212 SUISSE 1 TIERS Cl2 3+551 'fONDE 7898 
.MADAGAS~ 3 CLASSE 2 J4631 ETATSUNI 58 2 EUR.EST 11 ISRAEl 2 AUT.CL.3 161 710510 o. 6 JAPON 156 6 CLASSE 3 172 
EXTRA CEE 821~3 FRANCE 1>4~ AELE 3 CEE ASSOC 29553 BELG.LUX. 933~ AUT .Cl.l 21~ TRS GATT 80888 PAYS BAS 3533 ClASSE 1 217 9 AUT. TIERS 1185 AllEM.FED H374 EAMA 3 C E E 29413 I TALl E 2 TIERS Cl2 2 ltONDE 111626 ROY.UNI 22073 
180 CLASSE 2 5 NORVEGE 21 EXTRA CEE 222 SUEDE 1010 
Jahr-1963-Annee Tab. l EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
-!1 GZT-Schliissel .~ GZT-Schliissel .~ Zollsatz ~ Werte Zollertrag Zollsatz .. ·! 1 Werte Zollertrag Zollsatz ·! i Werte Zollertrag und Ursprung 1:~ ~~~ und Ursprung ~I! fl! und Ursprung 1:] :a - - :!I.: 1000$ 1000$ - - 1000$ 1000$ - - ~I! il-' 1000$ 1000$ Code roe Droit ~1 ll Valeurs Perception Code TDC Droit ~! ~ ·i Valeurs Code TDC NQ $1 ;! .. Perception Droit ;! Valeurs Perceptions et origtne ~i et origine J:; et origine q 
u u u 
710510 o, 6 110550 10, 2 6 1lJ730 4, 2 b DANE MARK 15 AELE 48 5 AELE 1 SUISSE 2127 AUT.CL.1 11 CLASSE 1 7 AUTRICHE 168 CLASSE 1 59 6 EXTKA CEE 1 ESPAGNE 34 TIERS CL2 1 TRS GATT 1 YOUGOSLAV 3384 ClASSE l l M ON DE 1 ROUMANI E 2 EXTKA CEE 60 BULGARIE 808 CEE ASSUC 80 HAROC 165 TRS GATT 60 6 710740 10, 2 6 
.ALGERIE 6 C E E 80 R.AFR.SUO 210 MONOE 140 ALLEM.FED 125 ETATSUNIS 17013 I TALIE 35 CANADA 399 I!OY .UN! 1 HEX I QUE 26438 710610 10' 6 ETATSUNIS 90 9 PEROU 7936 
BRESIL 41 All EM. FED AELE 1 BOLI VIE 3 AUT.CL.1 90 ARGENTINE 41 CEE ASSOC 1 CLASSE 1 91 9 CHIN CUNT 1770 C E E 1 EXTRA CH 91 COREE SUO 67 HUN DE 1 CEE ASSOC 160 AUSTRALIE 88 TRS GATT 91 9 SEC RH 4669 C E E 160 
710620 13, 6 'ION DE 251 
AElE 25414 
AUT .CL.l 21128 FKANCE 8 CLASSE 1 46542 PAYS BAS 1 710750 11, 6 
AUT .AOH 6 ALLEH.FEO 327 
TIERS Cl2 34691 ROY.UNI 33 4 FRANCE 1 ClASSE 2 34697 AUTRICHE 4 1 AllEM.FEO 30 EUR.EST 810 ETA TSUNIS 81 11 ROY.UNI 1 
AUT.CL.3 1770 SUISSE 1 CLASSE 3 2580 AElE 37 5 ETATSUNI S 1 
EXTRA CEE 83819 AUT.Cl.1 81 CEE ASSOC 27893 CLASSE 1 118 15 AELE 2 
TRS GATT 54560 I:XTRA CEE 118 AUT .CL.1 1 
AUT. TIERS 29253 CEE ASSOC 336 CLASSE 1 9 
DIVERS 4669 TRS GATT 118 15 EXTRA CEE 9 C E E 27887 C E E 336 CEE ASSOC 31 
MOMOE ll6375 HONDE 454 TRS GATT 9 
C E E 31 
MONDE 40 
710520 •• 1 6 710710 o, 6 
FRANCE 403 FRANCE 2098 710800 7, 2 6 8ELG.LUJI:. 34 SElG.lUX. 1158 
PAYS SAS 36 PAYS BAS 1063 BELG.lUX. 1 
All EM. FED 1241 All EM. FED 724 ALLEM.FEO 896 
ITALIE 2 ROY.UNI 143784 ROY.UNI 2 
ROY.UNI 566 23 NORVEGE 32 SUISSE 5 SUISSE 1362 54 SUEDE 1697 AUTRICHE 6 
AUTRICHE 19 1 DANEMARK 22 ETATSUNIS 24 2 
YOUGDSLAV 2 SUISSE 71554 
.ALGERIE 1 AUTRICHE 93 AELE 13 
ETATSUNIS 102 4 YOUGOSLAV 20 AUT.CL.1 24 
CANADA 1 EUROPE NO 9 CLASSE 1 37 ) 
u.R.s.s. 13406~ EXTRA CEE 31 
A Elf 1967 79 TCHECOSL 1 CEE ASSOC 897 
AUT .Cl.1 105 • AlGERI E 36 TRS GATT 31 3 
ClASSE 1 2072 83 .H.VOLTA 1950 C E E 897 
AUT.AOM 1 .CAMEROUN 76 'ION DE 934 
CLASSf 2 1 .CENTRAF. 2 
EXTRA CEf 2073 .GABON 1224 
CEE ASSOC 1117 .CDNGOSRA lOO 710911 o, t> 
TRS GATT 2072 83 R.AFR.SUD 5761 
C E E 1716 ETATSUNIS 133519 FRANCE 366 
IIONDf 3789 CANADA 4 BELG.lUX. 10Q 
COSTA RIC 5 PAYS BAS 796 
VENf:ZUElA 1 AllEM.HD 290 
Tl0530 
'· 
6 .GUYANE f 144 ITALIE 380 
PEROU 36 ROY.UNI 11333 
ROY .UNJ l SOli V If 1151 NORVEGE 91 
SUISSE 1 LIB AN 1 AUEDE t ETATSIJNJS 2 JAPON 208 ANfHAIIK SUISSE 1530 
AElE l AHE 217182 AUTRICHE 19 
AUT.CL.l 2 AUT.Cl.1 139541 YOUGOSlAV 51 
CLASSE l 4 CLASSE 1 356723 u.R.s.s. 8108 EXTRA CE 4 EAMA 335~ TCHECOSl 288 TRS GATT ~ AUT.AOI'I 18 HONGRIE 32 
liON DE ... TIERS Cll 1194 • AlGERIE 1 
ClASSE 2 4726 ETHIDPIE 197 
EUR. EST 134065 ETATSUNIS 1162 
Tl0540 13, 6 CLASSE 3 134065 HONI> KONG 1 
EXTRA CEE 495514 
PAYS BAS 1 CEE ASSOC 8575 AELE 12976 
AllEM.FEO 12 TRS GATT 356751 AUT .Cl.1 1213 
ITALIE 15 AUT. TIERS 135231 CLASSE 1 14189 
ROY.UNI J C E E 504~ AUT.AOM 1 SUI SSE 
' 
MONDE 5005~ TIERS Cl2 198 
ET AT SUN IS CLASSE 2 199 
JAPOIII 4 EUR.EST 8426 
710720 lt5 2 6 CLASSE 3 8428 
AELE 10 EXTRA CEE 22816 
AUT .Cl.1 11 FRANCE 13 CEE ASSOC 1933 ClASSE 1 21 l BELG.lUX. 1 TRS GATT 14478 
EXTRA CEE 21 PAYS BAS 11 AUT.TIEII.S 8337 
CEE ASSOC 28 AlL EM. FED 121 C E E 1932 
fRS GATT 21 ) ROY.UNI 2" liON DE 24748 C E E 28 SUI SSE 147 2 
liON DE 49 AUTRICHE 105 2 
ETATSUNIS ~53 s 710913 1.5 2 6 
ll0550 lOo 2 6 AELE 276 4 FRANCE 631 
AUT.CL.l ~53 PAYS BAS 34 
FRANCE 21 Cl ASSE 1 829 12 ALL EM. FED 701 
PAYS SAS l3 EXTRA CEE 829 ROY.UNI )62 6 
AllEH.FEO 30 CEE ASSOC 152 SUISSE 269 ... 
ITALIE 16 TRS GATT 829 12 ETATSUNIS 55 1 
ROY.UNI 45 5 C E E 152 
DANE MARK l HONDE 981 AELE 651 10 
SUISSE 1 AUT .Cl.1 55 
AUTRICHE 1 CLASSE 1 706 11 
ETATSUNIS 11 710730 4, 2 6 EXTRA CEE 706 
I HOE 1 CEE ASSOC 1366 181 SUISSE 7 TRS GATT 706 11 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT-Schlussel 
.. GZT-SchiUssel .. GZT-SchiUssel .  Zollsatz .. -~ 1 Werte Zollertrag Zollsatz .. ·~ i Werte Zollertrag Zollsatz ~I! ·i i Werte Zollertrag und Ursprung ~I! jl! und Ursprung ~I! fl! und Ursprung I1~ - - 1 000$ 1 000$ - - 1000$ 1 000$ - - 1000$ 1000$ 
Code TDC ~:. f•i Code TDC Droit ~:. f -~ Valeurs Perception Code TDC Droit .=:. ll Valeurs Perceptions 
et origine Droit ~ ~i Valeurs Perceptions et origine ~ ii et origine ~ ~s 
u u 
710913 1,5 2 6 711100 o. 6 711210 o, 6 
c E: I: 1366 ITALIE 136 EUR.E:ST 128 
MONO I: 2072 RUY,UNI 10 2 AUT.CL.3 57 
ISLANOE 8 CLASSE 3 185 
NURVEGE 143 EXTRA CEE 11490 
710915 3, 6 SUEDE 1048 CEE ASSOC 19432 
f-INLANDE 35 TRS GATT 10934 
ETATSUNIS DANE MARK 218 AUT. TIERS 368 
SUISSE 767 c E E 19244 
AUT.CL.1 AUTRICHE: 481 M ON DE 30734 
CLASSE 1 PORTUGAL 44 
EXTRA CEE ESPAGNE 155 
TRS GATT YOUGUSLAV 45 711220 12, 6 
MONO I: GRECE 67 
TURQUIE 4 FRANCE 312 
U.R.S.S. 7 BELG.LUX. 1 
710917 a, 6 HUNG RI E 355 PAYS BAS 6 
BULGARIE 46 ALLEM.fEO 892 
SUISSE 1 MAROC 30 ITALIE 15 
ETAT SUN IS 35 3 • AlGEiUE 9 ROY.UNI 9 
EGYPTE 230 SUEDt 1 
AELE 1 • SENEGAl 2 SUISSE 12 
AUT .CL.1 35 .CilNGULEO 4 PORTUGAL 1 
CLASSE 1 36 3 ETHIOPIE 4 ESPAGNE 6 
EXTRA CEE 36 R.AFR.SUO 1 GRECE: 1 
TRS GATT 36 3 ETATSUNIS 891 ETATSUNIS 236 28 
MONDE: 36 CANADA 14 THAILANOE 1 
MEX lliUE 65 CHIN CONT 2 
COSTA RIC 3 JAPON 32 4 
710919 9, 6 .MARTINIQ 1 HONG KONG 3 
I NOES OCC 3 
ALLEM.FED 8 VENEZUElA 6 AELE 23 3 
ROY.UNI 7 .SURINAM 1 AUT.CL.1 275 
ETATSUNIS 10 PEROU 18 CLASSE 1 298 36 
BRESIL 36 TIERS CL2 4 
AELE 1 CHILl 5 CLASSE 2 4 
AUT.CL.1 10 AKGENT.l NE 1 AUT .CL.3 2 CLASSE 1 17 2 'LI BAN .1 CLASSE 3 2 EXTRA CE:E 11 ISRAEl 8 EXTRA CEE 304 
CEE ASSOC 8 INOE 168 CEE ASSOC 1227 
TRS GATT 17 2 JAPON 6 TRS GATT 300 36 C E E 8 AUSTRAL lE 1 AUT.TIERS 3 MONDE 25 N ZELANOc 4 C E E 1226 
MllNDE 1530 
AHE 2803 
710921 o, 6 AUT .CL.1 1231 
CLASSE 1 403't 711310 9, 1 6 FRANCE 10 EAMA 6 
BElG.LUX. 33 AUT.AOM 11 FRANCE 't1 PAYS BAS 475 Tl ERS CL2 584 8ElG.LUX, 10 ALLEM.FE:O 135 CLASSE 2 601 PAYS BAS 69 
IT ALII: 2b EUR.EST 408 ALLEM.FED 414 
ROY.UNI 1658 CLASSE 3 't08 ITALIE 95 NORVEGE 19 EXTRA Ct:E 50't3 ROY.UNI 69 6 SUISSE 214 CEE ASSOC 312't NOKVEGt 25 2 GRECE 1 TRS GATT 't430 SUEDE 2 
u.R.s.s. 4898 A LIT. TiERS 525 Fli\ILANDE 7 1 TCHECOSL 212. C E t 3036 OANt:MARK 115 10 ETATSUNIS 333 MONUE 8079 SUISSE 7 1 AUTRICHE 30 3 AElE 1891 POr<TUGAL 13 1 AUT.CL.1 334 711210 0' 6 ESPAGNE 28 3 CLASSE 1 2225 POLOGNE 2 EUR. EST 5170 fKANCt 1208 HONGK lE 163 15 CLASSE 3 5170 BELG.LUX. 211 ETATSUNIS 9 1 EXTRA CEE 7395 PAYS BAS 329 M EX I QUE 24 2 CEE ASSOC 680 ALLEM.FED 1199 PEROU 2 TRS GATT 2496 ITALIE 16297 LI~AN 2 AUT,TIERS 4898 ROY.UNI 102 IRAN 2. C E: E 679 NORVEGE 3 PAKISTAN 1 MONDE 8074 SUeDE 8 IN DE 1 FINLANDE 168 BIRMANIE 2 DANE MARK 59 VIETN NRD 2 710925 4, 6 SUISSE 5971 CHIN CONT 3 AUTRICHE 218 JAPON 1 FRANCE 55 PORTUGAl 59 
BELG.LUX. 2 ESPAGNE 75 AELE 261 23 PAYS SAS 1 YOUGOSLAV 22 AUT.CL.1 45 ALL EM. FED 90 GRECE: 3 CLASSE 1 306 26 ROY. UNI 36 EUROPE NO 't TIERS CL2 34 3 SUISSE 2 ALL. M. EST 1 CLASSE Z 3't 3 AUTRICHE 5 TCHECOSL 11 EUR. EST 165 15 tTATSUN IS 41 2 HONGRIE 116 AUT.CL.3 5 
.AlGEKIE 165 CLASSE 3 170 15 AELE 43 2 TUN! SIE 4 EXTRA CH 51Q AUT .CL.1 41 R.AfR.SUD 1 CEE ASSOC 629 CLASSE 1 8't 3 ETATSUNIS 4038 TRS GATT 314 28 EXTRA CEE 84 CANADA 5 AUT.TIERS 196 18 CEE ASSOC l't8 MEXIi.IUE 20 C E E 629 TRS GATT 8't 3 .ANT,NEER 20 MONDE 1139 C E E 148 COLOMBIE 99 MONDE 232 VENELUELA 't PEROU 8 711320 10, 2 6 8RESIL 't 711000 7, 6 LlllAN 't FRANCE 21 ISRAEL 78 BELG.lUX. 1 FRANCE 3 JORDANIE 1 PAYS BA$ l't ALL EM. FED 88 PAKISTAN 1 ALLEM.FED 75 ETATSUNIS 14 INOE 27 ITALIE 't CEYLAN 2 ROY.UNI 69 1 AUT .CL.1 1't lllRMANIE 1 SUEDE 1 CLASSE 1 l't THAilANDE 62 FINLANOE 1 EXTRA CEE 14 CM1BODGE 1 OA:>lEMARK 3 CEE ASSOC 91 SINGAPOUR 2 SUISSE 3 TRS GATT 14 INOONESIE 2 AUTRICHE 1 C E E 91 CHIN CUNT 57 E SPAGNE 1 MONDE 105 JAPON 13 HONGIUE 18 2 HONG KONG 51 .ALGE:RIE 't 
711100 o, ETATSUNIS 10 6 AElt 6't20 MEXIIIUE 1 AUT.CL.1 4329 IRAN 1 FRANCE 211 CLASSE 1 10749 IN DE 2 BELG.LUX. 2't7 AUT. AUM 185 JAPDN 1 
182 PAYS SAS 2438 Tl ERS Cl2 371 ALLEM.FEO 't CLASSE 2 556 AELE 77 8 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
,; GZT-Schlussel 
~- GZT-Schlussel 
.; 
Zollsatz . ·! 1 Werte Zollertrag Zollsatz 1 ·! 1 Werte Zollertrag Zollsatz ·~ -!} Werte Zollertrag 
und Ursprung t~ tl: und Ursprung i[! und Ursprung '4 ~~~ t• 11~ 
- -
!I.: ~. 1000$ 1 000$ - - ~I" 1 000$ 1000$ - - ~~-~ 1000$ 1 000$ 
Code TDC ~1 $l Code TDC .. El Code TDC ,:! t ·; Droit Valeurs Perceptions Droit N~ Valeurs Perceptions Droit Va/eurs Perceptions 
et origine 1: ~! et origine ~; et origine 
i: 
V 5 
711320 10, 2 6 711519 14, 6 711600 18, 2 6 
AUT .CL.1 13 RUY.UNI 2 ALLEM.F80 3935 
CLASSE 1 90 9 SLIISSE 6 lHLIE 910 
AUT.AOM 4 ETATSUNIS 2 ROY.UNI 380 
68 
TIERS CL2 4 MEXIQUt: 1 NOt<VEGE 7 1 
CLASSE 2 8 1 IN DE 3 SUEDE 
6 1 
EUR.EST 18 2 JAPDN 28 4 FIIIILANOE 1 
CLASS!: 3 18 2 HJNG KONG 1L 2 ilANEMARK 
35 6 
EXTRA CEE 116 SUISSE 64 
12 
CEE ASSOC 119 AELE 8 1 AUTRICHE 1950 
351 
TRS GATT 92 9 AUT.CL.1 30 POo<TUGAL 1 
AUT. TIERS 20 2 CLASSE 1 38 5 E SPAGNE 182 
33 
C E E 115 TIERS CL2 16 2' vou.;oSLAV 
4 1 
MONOE 231 CLASSE l 16 2 GRECE 
5 1 
EXTRA CEE 54 TURQUI E 1 
CEt ASSOC 41 ALL.M.EST 9 2 
711410 9, 6 TRS GATT 53 7 POLOGNE: 2 AUT.TIERS 1 TCHECOSL 670 121 
FRANCE 47 C E E 41 MAf\UC 
6 1 
BELG .lUX. 33 MLINOE 95 .ALGERIE 
6 1 
PAYS BAS 4 Ll3YE 
1 
ALLEM.FEO 167 EGYPTE 1 
ITALIE 9 711521 o, 6 R.AFR.SUO 
6 1 
ROY.UNI 29 3 EHTSUNIS 
278 50 
OANEMARK 1 ALLEM.FED 62 CANADA 
9 2 
SUISSE 14 1 SUEDE 1 MEXI>JUE 
1 
ESPAGNE 5 OANEMARK 2 !NOES OCC 
1 
ROUMANIE lit 2 TURQUIE 1 PE.l.OU 2 
ETATSUNIS 23 2 BRE S lL 2 BRESIL 
4 
INDE 4 I NUt 17 IRAN 
1 
CAMBOOGE 1 CHIN CUNT 10 ISRAEL 
22 4 
CHIN CONT 3 JAPON 1 INDE 
23 4 
JAPON 2 HONG KONG 3 CHIN CONT 
1 
HONG KONG 1 JAPON 
643 116 
AEU 3 HONG KONG 232 42 
AELE 44 4 AUT.CL.1 2 .POLYN.FR 
6 1 
AUT.CL.1 30 CLASSE 1 5 
CLASSE 1 74 7 TIERS Cll 22 AELE 
2443 440 
TIERS CL2 6 1 CLASSE 2 22 AUT.CL.1 
11£9 
ClASSE 2 6 1 AUT.CL.3 10 CLASSE 1 
3572 643 
EUR.EST 24 2 CLASSE 3 10 AUT.AOM 
12 
AUT.CL.3 3 EXTRA CEE 37 TIERS CL2 
294 53 
CLASSE 3 27 z CEE ASSOC 63 CLASSE 2 
306 55 
EXTRA CEE 107 TRS GATT 26 EUil..EST 
681 123 
CEI: ASSOC 260 AUT. Tl ERS 10 AUT.CL.3 
1 
TRS GATT 80 7 C E E 62 CLASSE 3 
682 123 
AUT. TIERS 27 2 MU NOt 99 EXTil.A CEE 
4560 
C E E 260 CEE ASSOC 
5583 
MONOE 367 TRS GATT 
4523 814 
711525 9, 6 AUT. TIERS 19 3 c E E 5565 
711420 12. 6 FRANCE 3 M ON DE 
10125 
ALLEM.FEO 141 
FRANCE 4 I TA LIE 2 
PAYS BAS 1 ROY.UNI 1 7 ZO lOO o, 6 
ALLEM.FEO 11 DANE MARK 1 
ITA LIE 2 SUI SSE 16 1 FRANCE 
2 
ROY.UNI 13 2 TURQUIE 3 BELG .LUX. 10 
SUEDE 10 1 ETA TSUNI S 1 PAYS BAS 
208 
SUISSE 12 1 MEXIIolUE 2 ALLEM.FED 
96 
AUTRICHE 1 BRE S IL 10 1 I TALIE 
24 
ESPAGNE l INOE 8 1 ROY.UNI 
983 
ETATSUNIS 4 CHIN CUNT 291 26 SUISSE 
2040 
JAPON 58 5 AUTR ICHE 2444 
AELE 36 4 HONG KONG 53 5 u.~.s.s. 
109 
AUT .CL. I 5 HONGRJE 
2 
CLASSE 1 41 5 AELE 18 2 MAo<OC 
825 
EXTRA CEE 41 AUT.CL.l 62 .ALGERIE 
186 
CEE ASSOC 18 CLASSE 1 80 7 • CO,~GOLEO 
3 
TRS GATT 41 5 TIERS CL2 73 7 ETHIOPII: 
1926 
C E E 18 CLASSE 2 73 7 .MAOAGASC 
7 
MONOE 59 AUT.CL.3 291 26 UATSUNIS 
18 
CLASSE 3 291 26 MEXI\lUE 3070 
EXTRA CEE 444 .MARTIN IQ 29 
711511 o, 6 CEE ASS DC 149 PEROU 
117 
TRS GATT 148 13 LIB AN 285 
FRANCE 17 AUT. TIERS 293 26 I SRAE:L 
25 
BELG .LUX. 11 C E E 146 ARAil.SEOU 
2608 
PAYS SAS 1 MONDE 590 ADtN 
2414 
ALLEM.FED 81 INODNESIE 
646 
ITALIE 2 PHILIPPIN 
380 
ROY.UNI 3 711529 14, 6 
SUEDE 3 AELE 
5467 
OANEMARK 1 FRANCE 22 AUT .CL.1 
lB 
SUISSE 205 ALL EM. FED 11 CL~SSE 1 
5485 
MAL TE GIB 6 ITALIE 1 EA "'A 
lG 
ETATSUNIS 26 SUI SSE 3 AUT .AUM 
215 
LIBAN 5 TCHECOSL 1 TIERS CLZ 
12296 
IN DE 92 BRE!>IL l CLASSE 2 
12521 
CHIN CONT 13 INDE 6 1 EUR.I:ST 
111 
JAPON 3617 CHIN CONT 53 7 CLASSE 3 
111 
HONG KONG 5 JAPON 23 3 EXTRA CEE 
18117 
AUSTRAL lE 6 HONG KONG 5 1 CH ASSOC 
565 
TRS GATT 8687 
AELE 212 AELE 3 AUT.TIERS 
9205 
AUT .CL .1 3655 AUT .CL.l 23 c E E 
340 
CLASSE 1 3867 CLASSE 1 26 4 MJNIJf: 
18457 
TIERS CLZ 102 Tl ERS CL2 12 2 
CLASS!: 2 102 CLASSE Z 12 2 
AUT.CL.3 u EUR.EST 1 730110 
5,2 4 
CLASSE 3 13 AUT.CL.3 53 7 
EXTRA CEE 3982 CLASSE 3 54 8 FRANCE 
'Jll 
CH ASSOC 11L EXTRA CEE 92 8ELG.LUX. 
144 
TRS GATT 3964 CEE ASSOC 34 PAYS BAS 
52 
AUT. TIERS 18 TRS GATT 39 5 ALU:'I.FED 
1409 
C E E 112 AJT. Tl ERS ~3 7 ROY.UNI 
17 
MONIJE 4094 C E E 34 AUTRJCHE 
4 
MONUE: 126 YUJGOSLI\V 26 1 u.~.s.s. 217 11 
711519 14, 6 ALL.M.EST 
205 11 
711600 LBr 2 6 PDLOGNE 1'> 1 
FRANCE 18 ROU"'ANI E 
8 
BELG.LUX. 3 FRANCE 492 K.AFk.SLID 
367 19 
ALLEM.fEO 18 BELG.LUX. 35 tTATSUNIS 
16 1 183 
ITA LIE 2 PAYS tlAS 193 "'EXl(.)UE 10 l 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT-SchiUssel .~ GZT-Schliissel ti GZT-Schliissel .. Zollsatz .. ii Werte Zollertrag Zollsatz 
'i Werte Zollertrag Zollsatz 
'i M Werte Zollertrag und Ursprung ~I! I1; und Ursprung ~~~ ~~~ und Ursprung ~~ - - 1000$ 1000$ - - 1000$ 1 000$ - - ~I! 1000$ 1000$ Code TDC ~ 1 !l Code TDC Droit :l! il Valeurs Perception Code TDC Droit Ha it Valeurs Perceptions Droit :: Valeurs Perception :: et origine ~i et origine ~; et origine ~~ u u 
730110 5,2 4 130131 3,3 4 730219 a, 6 ARGENTINE 7 C E E 6639 ITALIE 33 MONDt: 6940 ROY.UNI 5 AELE 21 ~ORVEGE 67 5 AUT.CL.1 409 SUEDE 629 50 CLASSE 1 430 22 730135 3,6 4 SUISSE 5 TIERS CL2 17 1 ESPAGNE 396 32 CLASSE 2 17 1 FRANCE 579 u.R.s.s. a 1 EUR.EST 445 23 BELG.LUX. 2008 SOUDAN 2 CLASSE 3 445 23 PAYS SAS 1382 JAPtJN 70 6 EXTRA CEE 892 ALL EM. FED 2952 CEE ASSOC 2516 ROY. UNI 437 16 AELE 706 56 TRS GATT 452 24 NORVEGE 7 AUT.CL.1 466 AUT. TIERS 440 23 SUEDE 310 11 CL AS SE 1 1172 94 C E E 2516 FINLANDE 2143 77 Tl ERS CL2 2 M ON DE 3408 ESPAGNE 3435 124 CLASSE 2 2 YOUGOSLAV 125 5 EUR.EST 8 1 u.R.s.s. 3314 119 CLASSE 3 8 1 730121 3,8 4 All. M. EST 1452 52 EXTRA CEE 1182 ETATSUNIS 4 CEE ASSOC 1075 FRANCE 167 SECRET 245 9 TRS GATT 1172 94 BELG.LUX. 2480 AUT.TIERS 10 1 PAYS SAS 982 AELE 754 27 C E E 1075 ALL EM. FED 8985 AUT.CL.l 5707 HONOE 2257 ROY .UN I 258 10 CLASSE 1 6461 233 NORVEGE 8 EUR.EST 4766 112 SUEDE 57 2 CLASSE 3 4766 172 73'>220 7, 6 FINLANOE 520 20 EXTRA CEE 11227 AUTRICHE 68 3 CEE ASSOC 6921 FRANCE 76 ESPAGNE 290 11 TRS GATT 6461 233 PAYS BAS 3 YOUGOSLAV 52 2 AUT. TIERS 4766 172 AllEM.FED 1 u.R.s.s. 6542 249 DIVERS 245 ROY.UNI 311 22 All.M.EST 1334 51 C E E 6921 NORVEGE 5 POLOGNE 15 1 MONDE 18393 SUISSE 103 7 R.AFR.SUD 198 8 ESPAGNE 1 ETATSUNIS 55 2 VENEZUELA 446 17 730141 J,7 4 AELE 419 29 AUSTRALIE 370 14 AUT.CL.l 1 SECRET 24 1 NORVEGE 779 29 CLASSE 1 420 29 EXTRA CEE 420 AELE 391 15 AELE 779 29 CEE ASSOC 80 AUT .CL.l 1485 CLASSE 1 779 29 TRS GATT 420 29 CUSSE 1 1876 71 EXTRA CEE 779 C E E 80 TIERS CL2 446 17 TRS GATT 779 29 ~ONDE 500 CLASSE 2 446 17 MDNOE 779 EUR.EST 7891 300 CLASSE 3 7891 300 730230 10, 6 EXTRA CEE 10213 730149 3,1 4 CEE ASSOC 12614 FRANCE 2869 Tll.S GATT 1891 72 FRANCE 46 8ELG.LUX. 12 AUT. TIERS 8322 316 PAYS BAS 44 PAYS BAS 9 DIVERS 24 ALL EM. FED 302 ALLEM.FED 159 C E E 12614 ROY.UNI 66 2 ITALIE 124 MONOE 22851 NORVEGE 24 1 ROY.UNI 37 4 SUEUE 29 1 NOKVEGE 5811 581 FINLANDE 290 9 SUEDE 280 28 730125 4,0 4 SUISSE 1 SUISSE 912 91 MAL TE GIB 2 AUTRICHE 12 1 FRANCE 280 YDUGOSLAV 81 3 POR T\JGAL 570 57 8ElG .LUX. 1996 u.R.s.s. 519 16 ESPAGNE 721 72 PAYS BAS 3905 ALL.M.EST 2053 64 YOUGOSLAV 1949 195 ALL EH. FED 12680 ETATSUNIS 5 u.R.s.s. 596 60 ROY.UNI 2970 119 CANADA 26 1 ALL.M.EST 68 7 NORVEGE 3253 130 AUSTRALIE 11 2 TCHECOSL 84 8 SUEDE 985 39 I'IOZAMBIQU 12 1 FINLANDE 1943 78 AELE 120 4 R.AFR.SUO 550 55 AUTRICHE 25 1 AUT .CL .1 481 ET AT SUN IS 2 PORTUGAL 613 25 CLASSE 1 601 19 CANADA 29 3 ESPAGNt 2560 102 EUR.EST 2572 80 MAL TE GIB l3 1 CLASSE 3 2512 80 AELE 7622 762 YOUGOSLAV 3 EXTRA CEE 3173 AUT.CL.l 3251 u.R.s.s. 5010 200 CEE ASSOC 392 CLASSE 1 10813 1087 All. M. EST 1908 76 TRS GATT 601 19 TIERS CL2 12 1 POLOGNE 42 2 AUT. TIERS 2572 80 CLASSE 2 12 1 R.AFR.SUO 3612 144 C t E 392 EUR.EST 748 75 ETATSUNIS 83 3 I'IONUE 3565 CLASSE 3 748 75 CANADA 343 14 EXTRA CEE 11633 AUSTRALIE 799 32 CEE ASSOC 3173 SECRET 2025 81 730211 2,6 4 TRS GATT 10969 1097 AUT. THRS 664 6b AELE 7846 314 FRANCE 11920 C E E 3113 AUT .CL.l 9356 BELG.LUX. 2471 MONOE 14806 CLASSE 1 17202 688 PAYS SAS 83 EUR.EST 6960 278 AlL EH. FED 1361 CLASSE 3 6960 278 ROY.UNI 102 3 730240 6, 6 EXTRA CEE 24162 NORVEGE 4228 110 CEE ASSOC 18861 SUEDE 3 FRANCE 361 TRS GATT 17244 690 ESPAGNE 204 5 BELG.LUX. 354 AUT. TIERS 6918 277 Yt1UGOSLAV 336 9 PAYS BAS 2 DIVERS 2025 u.R.s.s. 1111 29 AllEM.fED 21 C E E 18861 MOlAMBIQU 28 1 ROY.UNI 3 MONDE 45048 R.AFR.SUO 2407 63 NORVEGE 5299 318 ETATSUNIS 70 2 SUEDE 8 PORTUGAL 6 130131 3,3 4 AHE 4333 113 ESPAGNE 55 3 AUT.CL.1 3017 YOUGOSLAV 80 5 FRANCE 5955 CLASS£: 1 7350 191 PDLOGNE l3 1 BELG.LUX. 286 TltRS CLZ 28 1 R.AFR.SUD 15 1 PAYS 8AS 55 CLASS£: 2 28 1 JAPON 38 2 AllEH.FED 343 EUR.EST 1111 29 ROY.UNI 14 CLASSE 3 1111 29 AELE 5316 319 fiNLANOE 23 1 EXTRA CEE 8489 AUT.CL.l 188 YOUGOSLAV 18 1 CEE ASSOC 15835 CLASSE 1 5504 330 u.R.s.s. 32 1 TRS GATT 7378 192 EUR.EST 13 1 ALL.H.EST 214 7 AUT. TIERS 1111 29 CLASSE 3 l3 1 C E E 15835 EXTRA CEE 5517 AELE 14 MONDE 24324 C EE ASSDC 738 AUT .CL.1 41 TRS GATT 5517 331 CLASSE l 55 2 C E E 738 EUR.EST 246 8 730219 8, 6 MONO[ 6255 CLASSE 3 246 8 EXTRA CEE 301 FRANCE 609 ~EE ASSOC 6639 BELG.LUX. 80 730251 s, 6 184 RS C.ATJ 55 2 PAYS SAS 28 AUT. TIERS 246 8 ALL EH. FEU 325 FRANct 1889 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-SchiUssel 
.. GZT-Schlussel 
.~ GZT-Schlussel ~i 
Zollsatz .. ·t 1 Werte Zollertrag Zollsatz 1 ·! l Werte Zollertrag Zollsatz 
.. Werte Zollertrag 
und Ursprung ! '~ und Ursprung H 
und U.rsprung ! ~& 
t~ !I~ t~ 11i - - ~I.; N 1000$ 1000$ - - 1000$ 1000$ - - * 1000$ 1000$ ~ t Code TDC 0 • Code TDC ~! Code TDC Perception Droit H~ Valeurs Perception Droit Valeurs Perceptions 
et origine Droit :: ii Valeurs et origine ii et origine ~3 
u u 
730251 a, 6 730280 7, 6 730310 o, 4 
BELG.LUX. 4 AUTRICHE l'i~ 107 TIERS Cl2 720 PAYS BAS 14 ESPAGNE 1 CLASSE 2 1224 
ALLEM.FED 604 u.R.s.s. 732 51 EUR.EST 25 
ITA LIE 200 ALL. M. EST 174 12 CLASSE 3 25 
RDY.UNI 292 23 TCHECOSL 44 3 EXTRA CEE 5367 
NORVEGE 1355 108 ETATSUNIS 14 1 CEE ASSOC 10392 
SUEDE 1323 106 TRS GATT 4473 
SUISSE 42 3 AELE 1917 134 AUT. TIERS 390 
AUTRICHE 10 1 AUT.CL.l 26 DIVERS 2 
YOUGOSLAV 915 73 CLASSE 1 1943 136 C E E 9888 
TURQUI E 119 10 EUR.EST 950 67 MONDE 15257 
u.R.s.s. 406 32 CLASSE 3 950 67 
ALL.M.EST 32 3 EXTRA CEE 2893 
POLOGNE 114 9 CEE ASSOC 2798 730321 o, 4 
TCHECOSL 265 21 TRS GATT 1987 139 
MOLAMBIQU 63 5 AUT. TI EKS 906 63 FRANCE 2395 
RHOD NYAS 1 C E E 2798 BEL G. LUX. 1200 
R.AFR.SUD 1083 87 MONDE 5691 PAYS BAS 2350 
ETATSUNIS 133 11 ALLEM.FED 533 
CANADA 1 ROY.UNI 5651 
HALAISIE 3 730291 7, 6 I SLANDE 4 
JAPON 261 21 IRLANDE 30 FKANCE 2381 NOR liEGE 64 
AELE 3022 242 ALL EM. FEU 1 SUEDE 
56 
AUT.Cl.l 2512 SUI SSE 3 DANEMARK 123 
CLASSE 1 5534 443 GRECE 5 SUISSE 8 
TIERS Cl2 67 5 ETATSUNIS 4 AUTRICHE 35 
CLASSE 2 67 5 BRESIL 207 14 ESPAGNE 161 
EUR.EST 817 65 .N.CALEDO 9565 670 MALTE GIB 48 
CLASSE 3 817 65 MAROC 26 
EXTRA CEE 6418 AELE 3 .ALGERIE 232 
CEE ASSOC 2830 AUT.CL.l 9 LIBYE 14 
TRS GATT 5861 469 CLASSE 1 12 1 .SENEGAL 1 
AUT. Tl ERS 438 35 AUT.AOH 9565 .C.IVOIRE 13 
C E E 2711 TIERS Cl2 207 14 NIGERIA 4 
HONDE 9129 CLASSE 2 9772 684 .CAMEROUN 9 EXTRA CEE 9784 ETATSUNIS 284 
CEE ASSOC 11952 CANADA 85 
730255 7, 1 6 TRS GATT 214 15 .ANT.NEER 65 C E E 2382 CHYPRE 6 
FRANCE 221 HOND.E 12166 'liON SPEC 1 
BELG.LUX. 23 
ALLEM.FEO 62 AELE 5937 
ROY.UNI 25 2 730293 7, 6 AUT.CL.l 612 
NORVEGE 562 39 CLASSE 1 6549 
SUEDE ;78 5 FRANCE 97 EAMA 23 
TURQUIE 28 2 ROY. UNI 2 AUT.AOH 297 
RHOD NYAS 22 2 TIERS Cl2 50 AELE 2 CLASSE 2 370 
AELE 665 47 CLASSE 1 2 EXTRA CEE 6919 
AUT.Cl.1 28 EXTRA CEE 2 CEE ASSOC 6798 
CLASSE 1 693 49 CEE ASSOC 97 TRS GATT 6525 
TIERS CL2 22 2 TRS GATT 2 AUT. TIERS 74 
CLASSE 2 22 2 C E E 97 DIVERS 1 
EXTRA CEE 715 HONOE 99 C E t: 6478 
CEE ASSOC 334 HONDE 13398 
TRS GATT 687 48 
C E E 306 730299 7, 6 
HONDE 1021 730325 o, 4 FRANCE 205 
BELG.LUX. 1 FRANCE 80 
730260 7, 6 PAYS BAS 1 BELG.LUX. 4 ALL EH. FED 283 PAYS SAS 86 
FRANCE 312 ROY.UNI 65 5 ROY.UNI 28 
ALLEH.FEO 24 NORVEGE 164 11 IRLANDE 31 
ROY.UNI 258 18 AUTRICHE 2.3 2 SUEDE 24 
ETATSUNIS 31 2 ETATSUNIS 84 6 DANEMARK 21 
JAPON 169 12 JAPON 16 1 SUISSE 2 YOUGOSLAV 110 
AELE 258 18 AELE 252 18 HAROC 13 
AUT .CL.1 200 AUT .CL.1 100 .ALGERIE 3 
CLASSE 1 ~" 458 32 CLASSE 1 352 25 TUNIS lE 6 EXTRA CEE 458 EXTRA CEE 352 .C.II/OIRE 1 
CEE ASSOC 336 CEE ASSOC 490 .MADAGASC 3 
TRS GATT 458 32 TRS GATT 352 25 SECRET 1526 
C E E 336 C E E 490 
M ON DE 794 HDNDE 842 AELE 75 AUT .CL. 1 141 
CLA SSE 1 216 
730270 7. 6 730310 o, 4 EAI4A 4 AUT .AOH 3 
FRANCE 70 FRANCE 1246 TIERS CL2 19 
BELG.LUX. 106 BELG.LUX. 1539 CLASSE 2 26 
PAYS BAS 15 PAYS BAS 170 EXTRA CEE 242 
ALLEH.FEO 38 All EH. FED 6929 CEE ASSOC 177 
ROY.UNI 3 ITA LIE 4 TRS GATT 191 
AUTRICHE 222 16 ROY.UNI 2185 AUT. TIERS 44 
PORTUGAL 13 1 I SLANOE 14 01 VERS 1526 
u.H..s.s. 13 1 NORVt:GE 41 C E E 170 
ALL.H.EST 14 1 SUEDE 5 HDNDE 1938 
POLOGNE .38 3 DANEMARK 73 
TCHECOSL 75 5 SUISSE 81 AUTRICHE 14 730329 o, 4 
AELE 238 17 PORTUGAL 83 
CLASSE 1 238 17 HAL TE GIB 110 FRANCE 37177 
EUR.EST 140 10 YDUGOSLAII 6 BELG.LUX. 14338 
CLASSE 3 140 10 u.R.s.s. 1 PAYS SAS 5423 
EXTRA CEE 378 TCHECOSL 18 ALLEH.FED 38593 
CEE ASSOC 229 ROUMANIE 6 ITUIE 69 
TRS GATT 351 25 HAROC 161 ROY.UNI 13543 
AUT. Tl ERS 27 2 .ALGERIE 390 I SLANDE 64 
C E E 229 TUNISIE 350 IRLANOE 12e 
HONDE 607 LIB YE 203 'lORVEGE 87 ETATSUNIS 1499 SUEDE 75 
CANADA 7 FINLANOE 4 
730280 7, 6 PANAMA RE 5 OANEMARK 307 
.ANT.NEER 114 SUISSE 582 
FRANCE 1083 PAKISTAN 1 AUTRICHE 107 
BELG.LUX. 472 NON SPEC 2 PORTUGAL 181 
PAYS BAS 23 HALTE GIB 36 
ALLEH.FEO 1220 AELE 2482 YOUGOSLAV 13 
ROY.UNI 121 8 AUT.CL.l 1636 GRECE 1 
SUEDE 193 14 CLASSE 1 4118 EUROPE NO 
23 185 
SUISSE 77 5 AUT.AOH 504 u.R.s.s. 
56 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT-Schlussel .. GZT-Schllissel il GZT-Schlussel ·!I Zollsatz .. -!1 Werte Zollertrag Zollsatz ::~ Werte Zollertrag Zollsatz ~ Werte Zollertrag und Ursprung t:~ ·~ und Ursprung I1; und Ursprung t~ '· - - :!I.:: .il-= 1000$ 1000$ - - ~~~ 1000$ 1000$ - il! jf.: 1000$ 1000$ Code TDC ~, ll Valeurs Perceptions Code TDC Droit ~t !l Voleurs Perceptions Code TDC Droit H& t ·~ Droit :: :: :: 
. ' Valeurs Perceptions et origine •s et origine ~; et origine ~;u u 
730329 o, 4 73)610 3,8 4 730715 10, 6 All.M.EST 31 BELG.LUX, 10 AUTRICHE 2 TCHECOSL 2 ALL EM. FED 6 HDNGRIE 14 ROY.UNI 1 AELE 4 8ULGARIE 6 SUEDE 185 7 CLASSE 1 4 AFR.N.ESP 89 JAPUN 1 EXTRA CEE 4 MAROC 424 HONG KONi; 3 CEE ASSOC 166 .ALGERIE 1204 TRS GATT 4 TUNISIE 218 AELE 186 7 c E E 166 lltlYE 16 AUT.Cl.1 1 MONO!: 170 
.SENEGAL 13 CLASSE l 187 7 LIBERIA 6 TIERS Cl2 3 
.C.IVOIRE 138 CLASSE 2 3 730722 4,3 4 NIGERIA 107 EXTRA CEE 190 ETHIOP lE 1 CEE ASSOC 16 FRANCE 1471 R.AFR.SUD 2 TRS GATT 190 7 BELG.LUX. 6592 ETATSUNIS 35722 C E E 16 PAYS BAS 80 CANADA 3484 HONDE 206 AllEH.FED 27852 HEX I QUE 1 ROY.UNI 198 9 PANAMA RE 15 ,~ORVEGE 4543 195 HAITI 6 730620 6,7 4 SUEDE 239 10 .ANT .NEER 216 AUTRICHE 16 1 VENEZUELA 13 FRANCE 1389 u.R.s.s. 3 • SURINAH 21 BELG.LUX • 3992 POLOGNE 648 28 ARGENTINE 23 PAYS BAS 379 TCHECOSL 1 CHYPRE 1 All EH. fED 10242 CANADA 1292 56 LIB AN 16 ITA LIE 1 ISRAEL 2 RDY.UNI 2 AELE 4996 215 INOE 77 SUEDE 11 AUT.Cl.1 1292 NON SPEC 6 DANE HARK 1 CLASSE 1 6288 270 SUISSE 1 EUR.EST 652 28 AELE 14882 AUTRICHE 217 19 CLASSE 3 652 28 AUT .CL.l 39477 YDUGOSLAV 1569 105 EXTRA CEE 6940 CLASSE 1 54359 GRECE 29 2 CH ASSOC 35995 EAHA 151 u.R. s. s. 3 TRS GATT 6937 298 AUT .AOM 1441 All. M. EST 27 2 AUT. TIERS 3 TIERS CL2 1015 ROUHANIE 3462 232 C E E 35995 CLASSE 2 2607 BULGARIE 35 2 "ONDE 42935 EUR.EST 109 .HAURITAN 29 2 CLASSE 3 109 EXTRA CEE 57075 AELE 292 20 730725 to, 6 CEE ASSOC 97193 AUT.CL.l 1598 TRS GATT 54668 CLASSE 1 1890 127 ALLEH.FEO 127 AUT. TIERS 814 EAMA 29 ROY .UNI 19 2 DIVERS 6 CLASSE 2 29 2 AUTRICHE 16 2 C E E 95600 EUR.EST 3527 236 MONOE 152681 CLASSE 3 3527 236 AELE 35 4 EXTRA CEE 5446 CLASSE 1 35 4 CEE ASSOC 16061 EXTRA CEE 35 730400 8, 2 6 TRS GATT 1861 125 CEE ASSOC 127 AUT. TIERS 3527 236 TRS GATT 35 4 FRANCE 1020 C E E 16003 C E E 127 BELG.LUX. 228 HONDE 21449 MONDE 162 PAYS BAS 18 AllEM.FED 336 ITALIE 60 730630 3,5 4 730130 a, 2 6 ROY.UNI 589 47 IRLANDE 161 13 AllE:H.FED 3 FRANCE 33 SUEDE 27 2 ETATSUNIS 3 BELG.LUX. 14 SUISSE 57 5 JAPON 5 PAYS BAS 4 ESPAGNE 2 All EM .FED 160 ETATSUNI S 144 12 AUT.CL.l 8 ITALIE 16 CLASSE 1 8 ROY.UNI 21 2 AELE 673 54 EXTRA CEE 8 AUTRICHE 3 AUT .CL.l 307 CEE ASSOC 3 CLASSE 1 980 78 TRS GATT 8 AELE 24 2 EXTRA CEE 980 C E E 3 CLASSE 1 24 2 CEE ASSOC 1662 MONDE 11 EXTRA CEE 24 TRS GATT 819 66 CEE ASSOC 2l.7 AUT. TIERS 161 13 TRS GATT 24 2 C E E 1662 730712 7,0 4 C E E 227 HONOE 2642 M ON DE 251 FRANCE 5998 8ElG.LUX. 22351 730510 s. 6 PAYS BAS 492 730830 6,6 4 ALL EM. FED 19041 FRANCE 174 ITA LIE 14 FRANCE 10508 8ELG.LUX. 19 ROY.UNI 1105 77 BElG.lUX. 26407 PAYS BAS 6 NORVEGE 652 lt6 PAYS 8AS 23268 AllEM.FEO 151> SUEDE 784 55 AllEM.FEO 30501 I TAll E 65 FINLANOE 28 2 ITALIE 787 ROY.UNI 11>1 13 DANE MARK 33 2 ROY.UNI 11400 752 IRLANOE 1 SUISSE 25 2 \IORVEGE 189 12 SUEDE 1950 156 AUTRICHE 194 14 SUISSE 3 SUISSE 61 5 ESPAGNE 51 4 AUTRICHE 37296 21t62 AUTRICHE 26 2 u.R.s.s. 6167 432 PORTUGAL 355 23 ETAT SUNI S 157 13 TCHECOSL 65 5 ESPAGNE 18 1 HONGRIE 918 64 u.R.s.s. 32842 211>8 AELE 2198 176 ROUHANIE 6176 432 All.M.EST 2 AUT .CL.1 158 BULGARIE: 52 4 POLOGNE 1397 92 CLASSE 1 2351> 188 EGYPTE 99 7 HONGRIE 1392 92 EXTRA CEE 2356 ETATSUNIS 67 5 8ULGARIE 137 9 CEE ASSOC 420 VENEZUElA 1867 131 R.AFR.SUO 1711 113 TRS GATT 2355 188 JAPON lOO 7 ETATSUN IS 53 3 AUT. TIERS 1 CANADA 5937 392 C E E 420 AELE 2793 196 HEXIQUE 519 34 MONDE 2776 AUT.CL.1 246 OOMINIC.R 10 1 CLASSE 1 3039 213 JAPON 26375 1741 Tl ERS CL2 1966 138 AUSTRALIE 1054 70 730520 7, 4 CLASSt £ 1966 138 EUR.EST 13378 936 AELE 49243 3250 FRANCE 2 CLASSE 3 13378 93() AUT.CL.l 35148 SUEDE 364 25 EXTRA CEE 18383 CLASSE 1 84391 5570 SUI SSE 10 1 CEE ASSOC 47896 TIERS CL2 529 35 CANADA 2 TRS GATT 3203 224 CLASSE 2 529 35 AUT. TIERS 15180 1063 EUR.EST 35770 2361 AELE 374 26 C E E 47896 CLASSE 3 35770 2361 AUT.CL.l 2 MONDE 66279 EXTRA CEE 120690 CLASSE 1 376 26 CEE ASSOC 91471 EXTRA CEE 376 TRS GATT 85798 5663 CEE ASSOC 2 730715 10, 6 AUT. TIERS 34892 2303 TRS GATT 376 26 C E E 91471 C E E 2 8ELG.LUX. 10 '4DNDE 212161 186 MONDE 378 ALLEM.FED 151> SUEDE 2 
jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schliissel il GZT-Schliissel .. GZT-Schlussel .. Zollsatz ~! Werte Zollertrag Zollsatz ·~ i Werte Zollertrag Zollsatz t:l ~i Werte Zollertrag ·und Ursprung jl; und Ursprung ! H 
und Ursprung 
'· 
- - ~I-= 1000$ 1000$ - - 1000$ 1000$ - - ==I: Ji.: 1000$ 1000$ 
Code TDC ~1 t ·! Code TDC ~ Code TDC ~! Sl Droit ~ 
. ' Valeurs Perceptions Droit Valeurs Perception Droit Valeurs Perceptions et origine ~1 et origine ~1 et origine ~1 
u u u 
730850 7,ft it 731013 5,7 it 7310ft1 6,0 it FRANCE 621> FRANCE 19290 FRANCE 51 BELG.LUX. 159 BELG.LUX. b9ft13 ETATSUNIS 12 PAYS SAS 127 PAYS BAS it 12ft ALLEM.FED 195 ALLEM.FED 53236 AUT.CL.l 12 ROY.UNI 698 52 ITAUE 1898 CLASSE 1 12 1 SUI S SE 2 ROY .UNI 1339 76 f)( TRA C EE 12 AUTRICHE 730 5ft NORVEGE 353 20 CEE ASSOC 51 
u.R.s.s. 17 1 SUEDE 2052 117 TRS GATT 12 POLOGNE 1>33 ft1 FINLANDE 6 C E E 51 HONGRIE 2 DANEMARK 6ft3 37 MDNOE 63 JAPON 275ft 20ft SUI SSE 719 ftl AUSTRALIE 7ft 5 AUTR.ICHE 1333 76 
ESPAGNE 19 1 7310ft3 6,0 it AELE lft30 106 YOUGOSLAV 792 ft5 AUT .CL.l 2828 u.R.s.s. 65 it 8ELG.LUX. 1 CLASSE 1 ft258 315 AlL. M. EST 120 7 ALLEM.FED b 
EUR.EST 652 ItS POLOGNE 681 39 ROY.UNI 2ft 1 CLASSE 3 652 ft8 TCHECUSL 3177 1S1 ETATSUNIS 73 it EXTRA CEE ft910 HONGRIE 367 21 CEE ASSOC 1107 ROUMANIE 352 20 AELE 2ft 
TRS GATT ft891 362 MAROC 5 AUT.Cl.l 73 AUT.TIERS 19 1 .ALGERIE 7 CLASSE 1 97 6 C E E 1107 SOUDAN 3 EXTRA CEE 97 
MONDE 6017 ETATSUNIS 86 5 CEE ASSDC 7 CANADA 6 TRS GATT 97 6 
C E E 7 
730910 6,3 it AELE 6ft39 367 MONOE lOft AUT.CL.l 909 
FRANCE 1210 CLASSE 1 13ftS 'tl9 BELG.LUX. 1138 AUT.AOM 1 7310ft5 10, 6 
PAYS BAS 21 TIERS CL2 8 ALLEM.FEO ft557 CLASSE 2 15 1 FRANCE 25 
·ITAL lE 2 EUR.EST ft762 211 PAYS BAS 2 
.ROY.UNI 613 39 CLASSE 3 ft762 211 ALLEM.FED it NORVEGE ft2S 27 EXTRA CEE 12125 ITALIE 9 SUEDE 182 11 CEE ASSOC lftS028 ROY.UNI it OANEMARK 29 2 TRS GATT 11206 639 SUISSE 2 AUTR ICHE 229 1ft AUT. TIERS 912 52 ETATSUNIS 55 6 
TCHECOSL 3 C E E l't8021 
HONGRIE 3 MONDE 160lft6 AELE 6 
ROUMANIE Ll AUT.CL.1 55 
.ALGERIE 1 CLASSE 1 61 6 
ETATSUNIS 7 731015 6,8 it EXTRA CEE 61 
JAPON 2 CEE ASSOC 'tO 
FRANCE 3 TRS GATT 61 6 
AELE 1481 93 BELG.LUX. 1 C E E 'tO AUT .CL.l 9 PAYS SAS it M ON DE 101 CLASSE 1 1490 94 ROY.UNI 1 
AUT.AOM 1 SUEDE 1 CLASSE 2 1 ESPAGNE 1 731049 8, 2 6 
EUR.EST 17 1 ETATSUNIS 3 CLASSE 3 17 1 FRANCE 115 
EXTRA CEE 150S AElE 2 8ELG.LUX. 27 CEE ASSOC 6929 AUT.CL.l it PAYS SAS 21 
TRS GATT 1493 9ft CLASSE 1 6 AlLEM.FEO ft75 
AUT. TIERS 1ft 1 EXTRA CEE 6 ITALIE 6 C E E 6928 CEE ASSOC 8 RUY.UNI 18 1 
MONDE S436 TRS GATT 6 SUEDE 145 12 
C E E 8 SUISSE 2 
HONDE lit AUTRICHE 40 3 
730920 5,5 4 ETATSUNIS 46 4 
CANADA 1 
FRANCE 20 731020 8, 2 6 
BELG.LUX. 1 AELE 205 16 ALLEM.FED 12 FRANCE 23 AUT.CL.1 47 
NDRVEGE 40 2 BELG.LUX. 24 CLASSE 1 252 20 
ETATSUNIS 3 PAYS BAS 1 EXTRA CEE 252 
ALL EM. FED 1449 CEE ASSOC 644 
AELE 40 2 ROY.UNI 11 TRS GATT 252 20 
AUT .CL.1 3 DANEMARK 1 C E E 644 
CLASSE 1 43 2 SUI SSE 7 1 MONDE 896 
EXTRA CEE 43 AUTRICHE 433 35 
CEE ASSOC 39 TCHECOSL 7 1 
TRS GATT 43 2 • ALGERIE 1 731111 5,7 4 
C E E 39 
MONDE 82 AELE 452 36 FRANCE 1188 
CLASSE 1 452 36 B ELG .LUX. 2065 
AUT.AOM 1 PAYS SAS 60 
731011 7,5 4 CLASSE 2 1 ALL EM. FED 2616 
EUR.EST 7 l ITALIE 17 
FRANCE 32268 CLASSE 3 1 1 ROY.UNI 22 1 BELG.LUX. 25025 EXTRA CEE 460 NORVEGE 18 1 
PAYS BAS 4710 CEE ASSOC 1498 SUEDE 34 2 
ALLEH.FED 16339 TRS GATT 459 37 DANEMARK 23 1 
ITALJE 3 C E E 1497 SUISSE 15 1 
ROY.UNI 1326 99 MONDE 1957 AUTRICHE 345 20 
NORVEGE 655 49 POLOGNE 5 
SUEDE 1670 125 TCHECOSL 43 2 
DANE MARK 1 731030 10, 6 HONGRIE 63 4 
SUISSE 34 3 .ALGE:RIE 6 
AUTRICHE 2367 178 FRANCE 70 ETAT SUNI S 16 
ESPAGNE 12 1 BELG.LUX. 213 
YOUGOSLAV 1193 89 PAYS SAS 10 AELE 457 26 
u.R.s.s. 15 1 ALL EM. FED 2652 AUT.CL.1 16 
All.M.EST 143 11 ITA LIE 9 CLASSE 1 473 21 
TCHECOSL 54 4 ROY.UNI 244 24 AUT .AOM 6 
ROUMANIE 65 5 SUEDE 56 6 CLIISSE 2 6 
ETATSUNIS 161 12 SUI SSE 168 17 EUR.EST 111 6 
CANADA 90 7 AUTRICHE 16 2 CLASSE 3 111 6 JAPON 465 35 TCHECOSL 20 2 EXTRA CEE 590 
ETATSUNIS 31 3 CEE ASSOC 6012 
AELE 6053 454 TR S GIITT 521 30 
AUT .CL.l 1921 AELE 484 48 AUT. TIERS 63 4 
CLASSE 1 7974 598 AUT.CL.1 31 C E E 6006 
EUR.EST 277 21 CLASSE 1 515 52 MONDE 6596 
CLASSE 3 277 21 EUR.EST 20 2 
EXTRA CEE 8251 CLASSE 3 20 2 
CEE ASSOC 78345 EXTRA CEE 535 731113 7,5 4 
TRS GATT 8028 602 CEE ASSOC 2954 
AUT. TIERS 223 17 TRS GATT 535 54 FRANCE 10810 
C E E 78345 C E E 2954 BELG.LUX. 37967 
HONDE 86596 HONDE 3489 PAYS SAS 210 ALLEH.FED 32194 187 I TALIE 644 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT-Schliissel .~ GZT-Schliissel .. GZT-Schliissel .. Zollsatz .. ·i i Werte Zollertrag Zollsatz .. ·~ i Werte Zollertrag Zollsatz .  ·! i Werte Zollertrag L 1d Ursprung il! ~~~ und Ursprung ~~~ El: und Ursprung ~I! N - - 1000$ 1 000$ - - .:I"> 1000$ 1 000$ - - 1000$ 1000$ Code TDC ~:. ! ! Code TDC Droit ~:. H · Valeurs Perception Code TDC Droit ~:. Perceptions Droit :.: • t Valeurs Perceptions :.: :.: • t Voleurs et origine ~; et origine et origine ~~ u u 
731113 7,5 4 731141 6,0 4 731221 9,0 4 ROY.UNI 1427 107 CLASSE 1 2 MONDE NORVEGE 473 35 EXTKA CEE 2 SUEDE 579 43 CEE ASSOC 
- 32 DANE MARK 457 34 TRS GATT 2 731229 10, 1 6 SUI SSE 38 3 C E E 32 AUTRTCHE 58 4 HONDE 34 FRANCE 774 YOUGOSLAV 1020 77 BELG.LUX. 1944 
POLOGNE 770 58 PAYS ilAS 530 
TCHECOSL 1598 120 131143 10, 6 ALLEM.FEO 4700 HONGRIE 1867 140 IT All E 32 ROUMANIE 1 FRANCE 6 IWY.UN I 131 13 EGYPTE 856 64 BELG.LUX. 35 SUEDE 1400 140 
ETATSUNIS • 207 16 PAYS BAS 15 SUISSE 134 13 ALLEH.FEO 45 AUTRICHE 24 2 
AELE 3032 227 ITALIE 9 All.H.EST 8 1 AUT.Cl.1 1227 ROY.UNI 7 HONGRIE B 1 CLASSE 1 4259 319 AUTRICHE 1 ETATSUNIS 245 25 TIERS Cl2 856 64 CANADA 2 CLASSE 2 
" 
856 64 AELE 8 JAPON 6 1 EUR. EST 4236 318 CLASSE 1 8 CLASSE 3 4236 318 EXTRA CEI: 8 AELE 1689 169 EXTRA CEE 9351 CEE ASSOC 110 AUT.Cl.1 253 CEE ASSOC 81825 TRS GATT 8 CLASSE 1 1942 194 
TRS GATT 7483 561 C E E po EUR.EST 16 2 AUT. TIERS 1868 140 HONOE 18 CLASSE 3 16 2 C E E 81825 EXTRA CEE 1958 HONOE 91176 CEE ASSOC 7980 
731149 a, 2 6 TRS GATT 1942 194 
AUT. TIERS 16 2 731115 6,3 4 FRANCE 403 C E E 7980 
8ELG.LUX. 68 MONDE 9938 FRANCE 6917 PAYS BAS 387 8ELG.LUX. 17846 AlL EH. FED 845 
PAYS 8AS 694 ITALlE 2 731230 a, 2 6 AllEH.FEO 28721 RUY.UNI 194 16 
ITAliE 200 SUEDE 45 4 FRANCE 1 ROY.UNI 2906 183 DANE HARK 137· 11 AllEM.FED 1 NORVEGE 89 6 SUI SSE 11 1 ROY.UNI 1 SUEDE 
•·. U2 3.3 AUTRICHE 6 SUISSE 1 DANE HARK 12 ESPAGNE 15 SUI SSE 694 44 .ALGERIE 
.. 
5 AELE 8 1 AUTRICHE b2 4 ETATSUNIS 73 6 CLASSE 1 8 1 ESPAGNE 4 CANADA 7 1 EXTRA CEE 8 
YOUGOSlAV 50 3 C EE ASSOC 2 
u.R.s.s. 77 5 AELE 399 32 TRS GATT 8 POLOGNE 192 12 AUT.Cl.1 95 C E E 2 TCHECOSL 351 22 CLASSE 1 494 40 MONOE 10 HONGRIE 453 29 AUT.AOM 5 ETATSUNIS 109 7 CLASSE 2 5 CANADA 2 EXTRA CEE 499 731240 10, 6 
CEE ASSOC 1710 AELE 4467 281 TRS GATT 494 40 AllEM.FED AUJ.CL.l 165 C E E 1705 CLASSE 1 4632 292 MONDE 2204 CEE ASSOC 1 EUR.EST 1073 68 C E E 1 ClASSE 3 1073 68 MUNDE 1 EXTRA CEE 5705 731150 s,o 4 CEE ASSOC 54378 
TRS GATT 5175 326 FRANCE 677 731251 8,8 4 AUT. TIERS 530 .33 8ELG.LUX • 2964 C E E 54378 PAYS llAS 29 FRANCE 22 MONDE 60083 All EM. FEU 3813 BELG.LUX. 546 
ROY.UNI 130 37 ~AYS BAS 514 
DANE HARK 6 AllEM.FEO 988 731120 8, 2 6 ITALIE 149 
AELE 736 37 ROY .UN I 19 2 FRANCE 4 CLASSE 1 736 37 AUTRICHE 1 PAYS 8AS 1 EXTRA CEE 736 ETATSUNIS 16 1 ALLEM.FEO 51 CEE ASSOC 7483 AUSTRALIE 7 1 ROY.UNI 4 TRS GATT 736 37 AUTRICHE 7 C E E 7483 AELE 20 2 MONUE 8219 AUT.CL.l 23 AELE 11 CLASSE 1 43 4 CLASSE 1 11 EXTRA CEE 43 EXTRA CEE 11 731210 8,a 4 CEE ASSOC 2219 CEE ASSOC 56 TRS GATT 43 4 TRS GATT 11 FRANCe 16377 C E E 2219 C E E ,. 56 BEL G. LUX. 42524 M ON DE 2262 MONOE 67 PAYS BAS 4637 
AllEM.FED 16048 
ITA LIE 157 731259 10, 6 131130 10, 6 ROY.UNI 1571 138 
SUtOE 54 5 FRANCE 132 FRANCE 473 DANE HARK 4 BELG.LUX. 6 BELG.LUX. 2672 SUISSE 15 1 ALLEM.FED 49 PAYS BAS 106 AUTRICHE 1863 164 ROY .UN I 1 AllEM.FED 2503 PORTUGAL 1 SUEDE 21 2 ITALIE 47 TCHECOSL 858 76 SUISSE 3 ROY.UNI 188 19 HONGRIE 6 1 ETATSUNIS 3 SUEDE 6 1 ETATSUNIS 46 4 DANE MARK 2 MEXIQUE 3 AELE 25 3 SUISSE 80 a· JAPON 45 4 AUT.Cl.1 3 AUTRICHE 149 15 CLASSE 1 28 3 ESPAGNE 11 1 AELE 3508 309 EXTRA CEE 28 ETATSUNIS 111 11 AUT .CL.1 91 CEE ASSOC 187 CANADA 28 3 CLASSE 1 3599 317 TRS GATT 28 3 TIERS Cl2 3 C E E 187 AELE 425 43 CLASSE 2 3 ~ONDE 215 AUT .CL.1 150 EUR.EST 864 76 CLASSE 1 575 58 ClASSE 3 864 76 EXTRA CEE 575 EXTRA CEE 4466 731260 10, 6 CEE ASSOC 5801 CEE ASSOC 79743 TRS GATT 575 58 TRS GATT 4457 392 FRANCE 228 C E E 5801 AUT. TIERS 9 1 llELG.LUX. 451 HONDE 6376 C E E 79743 PAYS BAS 4 HONDE 84209 AllEM.FED 290 
!TAL I E 5 131141 6,0 4 RUY.UNI 21 2 731.221 9,0 4 ET4TSUNI S 2 FRANCE 1 CANADA 8 1 AllEM.FED 3l AlL EM. FEU ESPAGNE 2 AELE 23 2 
188 CtE ASSDC AUT.CL.1 10 AUT .CL.l 2 C E E CLASSE 1 33 3 
Jahr-1963-Annee Tab. l EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel .. GZT-SchiUssel .. GZT-Schlussel 1~ Zollsatz .. -~ 1 Werte Zollertrag Zollsatz .. -~ i Werte Zollertrag Zollsatz .  Werte Zollertrag und Ursprung :~ fli und Ursprung ~~! jl! und Ursprung tl fl; - - ~I! 1000$ 1000$ - - 1 000$ 1 000$ - - ~I! 1000$ 1000$ Code TDC •' t ·: Code TDC p Code TDC N: Droit N! Voleurs Ha Valeurs Droit .. Valeurs Perception Perception Droit {: • t Perceptions i:: .. et origine et origine ~l et origine q ~ u u 
731260 10, 6 731311 12,0 4 731323 5,8 4 EXTRA CEE 33 AUT.CL.l 350 YOUGOSLAV 18 1 CEE ASSOC 978 CLASSE 1 1102 132 All.M.EST 23 1 TRS GATT 33 3 EXTRA CEE 1102 TCHECOSL 16 1 C E E 978 CEE ASSOC 2735 ETATSUNIS 6 HONDE lOll TRS GATT 1102 132 COLOMSIE 3 C E E 2735 JAPON 733 43 MONOE 3837 731271 10,0 4 AELE 643 37 
FRANCE AUT.Cl.1 757 12 131313 8,3 4 CLASSE 1 1400 81 PAYS BAS 1 TIERS Cl2 3 ALLEM.FEO 209 FRANCE 76 CLASSE 2 3 ITALIE 2 SELG.LUX. 89 EUR.EST 39 2 ROY.UNI 158 16 PAYS SAS 5 CLASSE 3 39 2 AUTRICHE 11 1 AlL EM. FED 147 EXTRA CEE 1442 ETATSUNIS 161 16 ITALIE 2 CEE ASSOC 17045 ROY.UNI 3 TR S GATT 1416 82 AELE 169 11 SUEDE 38 3 AUT.TIERS 26 2 AUT .CL.l 161 SUI SSE 1 C E E 17045 CLASSE 1 330 33 HONGRIE: 2 "DNDE 18487 EXTRA CEE 330 JAPON l14 14 CEE ASSOC 224 TRS GATT 330 33 AELE 42 3 731325 6,7 4 C E E 224 AUT .CL.1 174 MONOE 554 CLASSE 1 216 18 FRANCE 1876 EUR.E:ST 2 BELG.LUX. 4255 CLASSE 3 2 PAYS SAS 57 731275 8, 2 6 EXTRA CEE 218 ALLEM.FED 1097 CEE ASSOC 319 I TALIE 33 FRANCE 19 TRS GATT 216 18 ROY.UNI 230 15 SELG .LUX. 2 AUT. TIERS 2 NOt<. \lEGE 6 ALLEM.FEO 779 C E E 319 SUEDE 36 2 ITALIE 10 MONDE 537 SUISSE 1 ROY.UNI 1 AUTRICHE 111 7 NORVEGE 1 YOUGOSLA\1 2 SUISSE 3 131315 7,6 4 TCHECOSL 10 ETATSUNIS 14 ETATSUNIS 1 FRANCE 4672 JAPCN 205 14 AELE 5 BELG.LUX. 759 AUT .CL.1 14 PAYS BAS 206 AELE 384 26 CLASSE 1 19 2 AlL EM. FED 6219 4UT.Cl.1 208 EXTRA CEE 19 ITALIE 482 CLASSE 1 592 40 CEE ASSOC 810 ROY.UNI 85 6 EUR.EST 10 1 TRS GATT 19 2 SUEDE 469 36 CLASSE 3 10 1 C E E 810 AUTRICHE 225 11 EXTRA CEE 602 HONOE 829 ALL.M.EST 11 1 CEE ASSOC 1318 TCHECOSL 33 3 TRS GATT 602 40 ETATSUNIS 11 1 C E E 7318 731279 10, 1 6 JAPON 4 MOI\IDE 7920 
FRANCE 1263 AELE 779 59 BELG.LUX. 519 AUT .CL.1 15 731327 6,5 4 PAYS BAS 150 CLASSE 1 794 60 ALLEM.FED 1695 EUR.EST 44 3 FRANC I: 2006 ROY. UNI 326 33 CLASSE 3 44 3 BELG.LUX. 4187 SUEDE 2 EXTRA CEE 838 PAYS BAS 103 DANE HARK 1 CEE ASSOC 12338 ALLEM.fED 995 SUISSE 4 TRS GATT 827 63 I TALIE 10 AUTRICHE 3 AcJT. TIERS ll 1 ROY.UNI 138 9 ETATSUNIS 257 26 C E E 12338 NORVEGE 1 JAPON 1 MONDE 13176 SUEDE 10 SUISSE 2 AELE 336 34 
13132i AUTRICHE 221 14 AUT .CL.1 258 6,5 4 YOLIGOSLAV 1 CLASSE 1 594 59 TCHECOSL 6 EXTRA CEE 594 FRANCE 16513 ETATSUNIS 4 CEE ASSOC 3627 BELG.LUX. 39280 JAPON 36 2 TRS GATT 594 59 PAYS SAS 9808 C E E 3627 ALLEM.FEO 78187 AELE 31£ 24 MONDE 4221 ITALIE 2513 AUT.Cl.1 41 ROY.UNI 10877 101 CLASSE 1 'tl3 27 NUil.VEGE 6 EUR.EST 6 131280 10, 6 SUEDE 8165 531 CLASSE 3 6 DANE MARK 794 52 EXTRA CEE 419 FRANCE 20 SUISSE 120 8 C EE ASSOC 1301 BELG.LUX. 47 AUTRICHE 7522 489 TRS GATT 419 27 PAYS BAS 144 ESPAGNE 3689 240 C E E 1301 AllEM.FED 219 HALTE GIS 1 HONDE 1120 IT All E 1 YOUGOSLAV 540 35 ROY.UNI 31 3 u.R.s.s. 366 24 NORVEGE 4 ALL. M. EST 2248 146 7 313£9 9,6 4 SUE: DE 218 22 POLOGNE 245 16 DANE MARK 3 TCHf:COSl 2427 158 FRANCE 25 SUISSE 46 5 HONGRIE 1476 96 i!ELG.LUX. 241 AUTRICHE 3 BULGARIE 102 1 PAYS BAS 3 ETATSUNIS 2 ETATSUNIS 496 32 ALLEM.FED 92 ADEN 1 JAPON 6913 453 ITALIE 4 JAPON 1 NON SPEC 32 2 ROY.UNI 4 ETATSUNIS 4 AELE 305 31 AELE 27484 1786 AUSTRALIE 7 AUT .CL.1 3 AUT.CL.1 11699 CLASSE 1 308 31 CLASSE 1 39183 2547 AELE 4 TIERS CL2 1 EUR.E:ST 6864 446 AUT.CL.1 11 CLASSE 2 1 CLASSE ~ 6864 446 CLASSE 1 15 EXTRA CEE 309 EXTRA CEE 46047 EXTRA CEE 15 CEE ASSOC 431 CEE ASSOC 146301 CEE ASSOC 365 TRS GATT 309 31 TRS GATT 41855 2721 TRS GATT 15 C E E 431 AUT. TIERS 4192 272 C E E 365 MONDE 740 DIVERS 32 M ON DE 380 C E E 146301 MONDE 192380 731311 12,0 4 731331 7,4 4 
FRANCE 804 731323 5,8 4 FRANCE 1013 BELG.LUX. 1516 SELG.LUX. 877 PAYS BAS 11 FRANCE 6062 PAYS BAS 376 ALLEH.H:O 404 BELG.LUX. 6981 AllEM.FEO 2636 ROY.UNI 710 85 PAYS BAS 322 ITALIE 237 SUEOE 38 5 ALL EM. FED 3454 ROY.UNI 361 27 DANE MARK 4 ITA LIE 226 NOt<.VEGE 37 3 ETATSUNIS 212 25 ROY.UNI 408 24 SUEDE 17 1 JAPON 138 17 NORVEGE 16 1 SUISSE 1't 1 SUEDE 18 1 AUTR ICHE 480 36 189 AELE 752 90 AUTRICHE 201 12 HONGRIE 10 1 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT-Schlussel ~l GZT-Schlussel .. ~ GZT-Schlussel ·i l Zollsatz . Werte Zollertrag Zollsatz :l ·! 1 Werte Zollertrag Zollsatz ·~ Werte Zollertrag und Ursprung ~I! ~A und Ursprung H und Ursprung 11~ ~. fl; - - 1000$ 1 000$ - - ~I-= 1000$ 1000$ - - ~I! 1000$ 1000$ Code TDC ~ 1 El Code TDC ~:. Code TDC Sl Droit :: Voleurs Perception Droit :: .. Voleurs Perception Droit N~ Voleurs Perceptions 
et origine ~; et origine ~~ et origine ~3 
u 
731331 7,4 4 731341 8, 2 6 731349 7,4 4 
ETATSUNIS 20 1 NORVEGE 1 AlL EM. FED 7810 
JAPON 924 68 SUEDE 12 ITALIE 14 SUI SSE 1 ROV.UNI 216 16 
AELE 909 67 AUTRICHE 9 NORVEGE 4 
AUT.CL.1 944 ETATSUNIS 2 IIUTRICHE 103 8 
CLIISSE 1 1853 137 JAPON 10 ESPIIGNE 445 33 
EUR.EST 10 1 R.AFR.SUD 56 4 
CLASSE 3 10 1 AELE 23 2 ETATSUNIS 357 26 
EXTRA CEE 1863 AUT.CL.1 12 CANADA 54 4 
CEE ASSOC 5139 CLASSE 1 35 3 J APOti 420 31 
TRS GATT 1853 137 EXTRA CEE 35 
AUT.TIERS 10 1 CEE ASSOC 379 AELE 323 24 
C E E 5139 TRS GATT 35 3 AUT.Cl.1 1332 
MONOE 7002 C E E 379 CLASSE 1 1655 122 MONOE 414 EXTRA CEE 1655 CEE ASSOC 23040 
731333 7,0 4 TRS GATT 1655 122 73l3"t3 5,6 4 C E E 23040 
FRANCE 1382 M ON DE 24695 
BELG.LUX. 256 FRANCE 9495 
PAYS BAS 412 BELG.LUX. 10553 
ALLEM.FED 446 PAYS OAS 2202 731350 8,6 4 
ITALIE 125 AlLE:M.FEO 2387 
RDY .UN I 329 23 ITALIE 287 FRANCE 480 
NORVEGE 96 1 ROY.UNI 1079 60 BELG.LUX. 1831 
AUTR ICHE 239 11 NORVEGE 445 25 PAYS BAS 983 
HONGRIE 2 SUEDE 119 1 All EM.FE:O 116 
ETATSUNIS 18 1 SUI SSE 10 1 IULIE 1 
JAPON 398 28 AUTRICHE 300 11 NOil.VEGE 1 ESPAGNE 14 1 SUEDE 6 
AELE 664 46 ETATSUNIS 76 4 AUTRICHE 5 
AUT .Cl.1 416 JAPON 91 5 ETATSUNI S 17 1 
CLASSE 1 1080 76 
EUR.EST 2 AELE 1953 109 AELE 12 
CLASSE 3 2 AUT.Cl.1 181 AUT.Cl.l 77 
EXTRA CEE 1082 CLASSE l 2134 120 CLASSE 1 89 8 
CEE ASSOC 2621 EHRA CEE 2134. EXTRA CEE 89 
TRS GATT 1080 76 CEE ASSOC 24924 CEE ASSOC 3411 
AUT. TIERS 2 TRS GATT 2134 120 TRS GATT 89 8 
C E E 2621 C E E 24924 C E E 34ll 
MONOE 3703 HONOE 27058 HONOE 3500 
731335 8,7 4 731345 5,8 4 731361 10, 6 
FRANCE 450 FRANCE 20983 BELG.LUX. 7 
BELG .LUX. 35 BELG.LUX. 32892 ALLEM.FEO 12 
PAYS SAS 720 PAYS BAS 7695 ETATSUNIS 9 1 
ALLEM.FEO 179 ALLEM.FEO 6014 JAPON 18 2 
ROY.UNI 7 1 lTAllE 1100 
NORVEGE 31 3 ROY.UNI 3755 218 AUT.CL.1 27 
SUEDE 2 NORVEGE lD43 60 CLASSE l 21 3 
AUTRICHE 60 5 SUEDE 293 11 EXTRA CEE 21 
JAPON 1371 119 SUI SSE 21 2 CEE ASSDC 19 AUTRICHE 2410 140 TRS GATT 21 3 
AELE lOO 9 ESPAGNE 57 3 C E E 19 
AUT.Cl.1 1371 u.R.s.s. l MONOE 46 
CLASSE 1 1471 128 POLOGNE 5 
EXTRA CEE 1471 ETATSUNIS 802 47 
CEE ASSOC 1384 CANADA 14 1 731363 10, 6 
TRS GATT 1471 128 JAPON 672 39 
C E E 1384 AUSTRALI E 3 BELG.LUX. 6 
MONOE 2855 ROY.UNI 15 2 AELE 7528 437 ETAT SUN IS 10 l 
AUT.CL.1 1,48 
731337 6,3 4 CLASSE l 9076 526 AELE 15 2 EUR.EST 6 AUT .CL.1 10 
FRANCE 204 CLASSE 3 6 CLASSE 1 25 3 
BELG.LUX. 36 EXTRA CEE 9082 EX Ttl.A CEE 25 
PAYS 8AS 6 CEE ASSOC 68684 CEE ASSDC 6 
AllEM.FED 91 TRS GATT 9081 527 TRS GATT 25 3 
ROY. UNJ 2 AUT. TIERS 1 C E E 6 
NORVEGE 4 C E 1: 68684 MONUE 31 
AUTRICHE 50 3 MONOE 77766 
JAPON 5 
DIVERS NO 5 131364 8,7 4 731347 1.2 4 
AELE 56 4 FRANCE 16002 
AUT.Cl.1 5 FRANCE 36800 BELG.LUX. 26389 
CLASSE 1 61 4 BELG.LUX. 2~798 PAYS 8AS 9290 
EXTRA CEE 61 PAYS BAS 9430 ALLEM.FEO 8836 
CH ASSOC 337 ALL EM. FED 7407 ITALIE 1505 
TRS GATT 61 4 ITALIE 3423 ROV.UNI 11815 1028 
U1VERS 5 RDY.UNI 7163 516 NOR. \lEGE 1 
C E E 331 NORVEGE 683 49 SUI: Of: 4 
MONDE 403 SUEDE 106 8 AUTRICHE 20 2 OANEMARK 8 1 ETATSUNIS 3188 277 
SUISSE 21 2 CANADA 279 24 
731339 7,8 4 AUTRICHE 5355 386 JAPON 8 1 ESPAGNE 1000 12 AUSTRAL It: 393 34 
FRANCE 42 POLOGNE 5 
BELG.LUX. 17 TCHECOSL 1 AELE 11840 10JO 
AlLEM.HO 9 R.AFR.SUD 447 32 AUT.Cl.l 3868 
ROY.UNI 21 2 ETATSUNIS 6918 498 CLASSE 1 15708 1367 
SUEDE 2 CANADA 440 32 EXTRA CH 15708 
AUTRICHE 2 JAPON 2760 199 CEE ASSDC 62022 
JAPON 5 TRS GATT 15708 1367 AELE 13336 960 C E E 62022 
AELE 31 2 AUT .CL.1 11565 M ON DE 17730 
AUT. CL.1 5 CLASSE 1 24901 1793 
CLASSE 1 36 3 EUR.EST 6 
EXTRA CEE 36 CLASSE 3 6 731365 8,3 4 
CEE ASSDC 68 EXTRA CEI: 24907 
TRS GATT 36 3 CEE ASSOC 81858 FRANC I: 1387 
C E E 68 TRS GATT 24907 1793 BELG.LUX. 201 
MONDE 104 C E E 81858 PAYS BAS 163 MONOE 10676, ALLEM.FEO 97 
131341 a, 
I TAllE 5 
2 6 ROV.UNI 119 10 131349 7,4 4 ETATSUNIS 32 3 
FRANCE 86 
8ELG.LUX. 14't FRANCE 14197 AELE 119 10 
190 PAYS BAS 99 BEL G. LUX. 763 AUT.CL.l 32 All EM. FED 50 PAYS BAS 256 CLASSE l 151 13 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schllissel .. .GZT-Schlussel • GZT-Schlussel 
.. 
Zollsatz .. ·! 1 Werte Zollertrag Zollsatz .. ·! 1 Werte Zollertrag Zollsatz .. ·! i Werte Zollertrag 
und Ursprung 1!~ rl: und Ursprung ~~~ l! und Ursprung ~I! lJ! - - !I.: 1000$ 1 000$ - - _:I, 1000$ 1 000$ - - 1000$ 1 000$ 
Code TDC Droit 
~! 1-i Va/eurs Perceptions Code TDC Droit N~ t·i Voleurs Perceptions Code TDC Droit ~, Sl ?:: . . .. ?:: Valeurs Perceptions 
et origine ~s et origine ~; et origine ~; u u 
731365 8,3 4 731375 8,5 4 731~14 5,7 4 
EXTRA CEE 151 TCHECOSL 1 sE:Lr,.tux. 258 
CEE ASSOC 1853 MAROC 17 1 PAY> BAS 44 
IRS GATT 151 13 ETATSUNIS 538 46 All EM. FED 431 
C E E 1853 I TAll E 9 
MONOE 2004 AELE 611 52 ROY.UNI 46 3 
AUT.CL.l 538 NORVEGE 16 1 
CLASSE 1 1149 98 SUEDE 5 
731366 8,5 4 TIERS Cl2 l7 1 AUTR ICHE 2 
CLASSE l. l7 1 ETATSUNIS 2 
FRANCE 10880 EUR.EST 1 
BELG .LUX. 18901 CLASSE 3 1 AELE 69 4 
PAYS BAS 137 EXTRA CEE 1167 AUT.CL.l 2 
ALLEM.FED 6813 CH ASSOC 561 CLASSE 1 7l 4 
ITA LIE 79 TRS GATT 1150 98 EXTRA CEE 71 
ROY.UNI 965 82 AUT. TIERS 17 1 CEE ASSOC 803 
SUEDE 31 3 C E E 581 TRS GATT 71 4 
DANEMAFI.K 1 MONO!: 1748 C E E 603 
SUISSE 41 3 ~ONOE 874 
AUTRICHE 282 24 
YOUGOSLAV 287 24 731377 a, 2 6 
ALL.M.EST 2 731516 8, 2 6 
POLOGNE 268 23 FRANCE 342 
ETATSUNIS 1072 91 BEL G. LUX. 475 FRANCE 8 
CANADA 699 59 PAYS BAS 58 BELG.LUX. 2 
OOMINIC.R 21 2 ALLEM.FED 1229 ALLEM.FED 25 
JAPON 710 60 IT AUt 1 ROY.UNI 20 2 
AUSTRALIE 177 15 ROY.UNI 436 35 SUEDE l 
SUED I:' 21 2 AUTRICHE 2 
AELE 1320 112 FINLANDE 2 ETATSUNIS 76 6 
AUT .CL.1 2945 DANE MARK 3 JAPON 20 2 
CLASSE 1 4265 363 SUI SSE 16 1 
TIERS Cl2 21 2 AUTRICHE 549 44 AELE 23 2 
CLASSE 2 21 2 POLOGNE 65 5 AUT.CL.l 96 
EUR.EST 270 23 .ALGERIE 13 1 CLA SSE 1 119 10 
CLASSE 3 270 23 ETATSUNIS 36 3 EXTRA CEE 119 
EXTRA CEE 4556 JAPON 6 CEE ASSOC 35 
CEE ASSOC 36810 TRS GATT 119 10 
TRS GATT 4554 387 AELE 1025 82 C E E 35 
AUT. TIERS 2 AUT.CL.l 44 MONDE 154 
C E E 36810 CLASSE 1 1069 86 
MONOE 41366 AUT.AOM 13 CLASSE 2 13 1 731517 7,2 4 
EUR.EST 65 5 
731367 e,s 4 Ct~SE 3 65 5 SELG .LUX. 3 EXTR 'CEE 1147 ROY.UNI 1 
FRANCE 494 CEE ASSOC 2118 
SELG.LUX. 124 TRS GATT 1134 91 AEU 1 
PAYS BAS 34 C E E 2105 CLASSE 1 1 
ALLEM.FED 21 MDNDE 3252 EXTRA CEE 1 
ROY.UNI 42 4 CEE ASSOC 3 
SUEDE 5 TRS GATT 1 
DANEMARK 7 731400 s, 2 6 C E E 3 
POLOGNE 3 MOI,WE 4 FRANCE 1249 
AELE 54 5 BEL G. LUX. 11517 
CLASSE 1 54 5 PAYS BAS 818 731518 6,0 4 
EUR. EST 3 ALL EM. FED 7096 
CLASSE 3 3 ITA LIE 15 FRA'KE 36 
EXTRA CEE 57 RDY.UNI 732 59 1\LLEM.FEO 67 
CEE ASSDC 673 NORVEGE 1 KOY.UNI 1 
TRS GATT 57 5 SuEDE 873 70 AUTRICHE 5 
C E E 673 DANE MARK 2 ETATSUNIS 7 
MONDE 730 SUI SSE 387 31 AuTRICHE 1593 127 AELt 6 
ESPAGNE 4 AUT,CL.1 7 
731369 7,0 4 YOUGOSLAV 687 55 CLASSE 1 13 ALL. M. EST 38 3 EXHA CEE 13 
FRANCE 414 ETA TSUNI 5 106 8 CEE ASSOC 103 
BELG .LUX. 966 JAPON 2 TRS GATT l3 
PAYS SAS 21 c E t 103 
ALLEM.Ft:D 729 AELE 3588 287 M ON DE 116 
JT AllE 2 AUT.CL.1 799 
ROY .UN I 844 59 CLASSE 1 4387 351 
SUISSE 3 EtJR.EST 38 3 731~19 10, 6 
AUTRICHE 13 1 CLASSE 3 38 3 
ETAT SUN IS 601 42 EXTRA CEE 4425 FRANCE 24 
MALA ISlE 19 1 CEE ASSOC 20695 BELG.LUX. 12 TRS GATT 4387 351 PAYS SAS 6 
AELE 860 60 AUT. Tl ERS 38 3 ULEM.FED 98 
AUT.CL.1 601 C t: E 20695 ROY .UNI 18 2 
CLASSE 1 1461 102 MONOE 25120 SUEDE 5 1 
TIERS CL2 19 l SUISSE 7 1 
CLASSE 2 19 1 AUTR I CHE 35 4 
EXTRA CEE 1480 731511 9, 6 ETATSUNIS 5 1 
CEE ASSOC 2132 CA~ADA 4 
TRS GATT 1480 104 FRANCE 7 
C E E 2132 BELG.LUX. 6 AELE 65 7 
M ON DE 3612 ALL EM. FED 19 AUT.CL.1 9 AUTRICHE 5 CLA SSE 1 74 7 
ETATSUNIS 2 EXTRA CH 74 
731373 10, 6 C EE ASSOC 140 AELE 5 TRS GATT 74 7 
AlL EM. FED 44 AUT.CL.1 2 C E E 140 
SUEDE 1 CLASSE 1 7 MONth: 214 EXTRA CEE 7 
AELE 1 CEE ASSOC 32 CLASSE 1 1 TRS GATT 7 731521 7,3 4 
EXTRA CEE 1 C E t 32 
CEE ASSOC 44 MONDE 39 FRANCE 765 
TRS GATT 1 BELG.LUX. 1616 
C t: E 44 PAYS SAS 2409 
MONDE 45 731513 6,5 4 ALLEM.FEO 5490 IHLIE ll 
FKANCt 3 KUY.UNI 67 5 
731375 8,5 4 SELG.LUX. 2 ~ORVEGE 8(1 6 SUEDE 6590 481 
FRANCE 249 CtE ASSOC 5 DANEMAKK 26 2 
SI:LG.LUX. 187 C E E 5 SUISSE 3 
PAYS SAS 12 MONOE 5 AUTR ICf!E 699 51 
AlLEM.FEO 13\l ESPAGNE 7 1 
!TALl E 3 TCHECOSL 3 
ROY.UNI 11 731514 5,7 4 ETATSUNIS 507 37 
SUISSE 1 CA:.ADA 29~ 22 191 AUTRICHE 599 51 FRANCE 61 JAPDN DJ 10 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
.. GZT-Schlussel .. GZT-Schlussel .. GZT-Schlussel Zollsatz .. ·! i Werte Zollertrag Zollsatz .. -~ i Werte Zollertrag Zollsatz ~~~ ·i i Werte Zollertrag und Ursprung f N und Ursprung t: ~ N und Ursprung I!; - - ~~~ 1000$ 1000$ - - ~I! 1000$ 1000$ - - 1000$ 1000$ Code TDC ~ 1 Code TDC N~ Valeurs Perception Code TDC Droit ~:. t·i Valeurs Perceptions Droit ~ Va/eurs Perceptions Droit ~ if et origine q et origine ~; et origine 
u u u 
731521 7,3 4 731527 6,2 4 731539 7,4 4 AELE 7465 545 TRS GATT 985 61 CANADA 2 AUT .CL.l 940 AliT,TIERS 4 CLASSE 1 8405 614 C E E 569 AELE 110 8 EUR.EST 3 MONDE 1558 AliT.CL.l 34 CLASSE 3 3 CLASSE 1 14'< 11 EXTRA CEE 8408 EUR.EST 2 CEE ASSOC 10291 7315.<8 10. 6 CLASSE 3 2 TRS GATT 8408 614 EXTRA CEE 146 C E E 10291 FRANCE 217 CEE ASSOC 370 MONDE 18699 BELG.LUX. 2 TRS GATT 146 11 PAYS BAS 9 C E ~ 370 ALL EM. FED 942 MONDE 516 731522 10, 6 ITA LIE 1 ROY.UNI 146 15 FRANCE 51 IRLAr-.DE 5 1 731541 9,0 4 BELG.LUX. 2 Sllt:OE 1990 199 PAYS BAS 6 DA:IIEMARt<. 3 FRANCE 1 All EM. FED 63 SUISSE 17 2 AllEM.FEO 45 ROY.UNI 80 8 AUTRICHE 45 5 ITALIE 5 SUEDE 21 2 ETATSJNIS 2'< 2 SUEDE 1 SU!SSE 2 CANADA 4 AUTRICHE 6 1 AUTRICHE 3 ETATSUNI S 42 4 R.AFR.SUD 2 AELE 2201 220 ETATSUNIS 6 AUT.CL.1 33 liE LE 7 CLASSE l 2234 223 AUT.Cl.1 42 AELE 106 11 EXTRA CEE 2234 CLASSE 1 '<9 4 AUT.CL.1 8 CEE ASSOC 1177 EXTRA CEE '<9 CLASSE 1 114 11 TRS GATT 2229 223 CEE ASSOC 57 EXTRA CEE 114 AUT.TIERS 5 1 TRS GATT 49 4 CI:'E ASSOC 122 C E E 1177 C E E 57 TRS GATT 11'< 11 MilNDE 3411 M ON DE 106 C E I' 122 MONOE 236 
131529 10,0 4 731542 10, 6 
731523 10,0 4 FRANCE 1 BELG.LUX. 6 BELG.LUX. 2. AlLEM.FEO 8 BELG.LUX. 3 SUEDE 21 2 ALLEM.FEO 4 Ct:E ASSOC 3 JAPON 1 SUEDE 5 1 C E E 3 AUTR ICHE 32 3 MUNDE 3 AELE 21 2 AUT .CL.l 1 AELE 37 4 CLASSE 1 22 2 CLASSE 1 37 4 731531 10. 6 EXTRA CEE 22 EXTRA CEE 37 C EE ASSOC 14 CEE ASSOC 7 FRANCE 17 TRS GATT 22 2 TRS GATT 37 4 ALLEM.FED 13 C E E 14 C E E 7 ROY,UN! 1 MONUE 36 MONOE 4'< 
AELE 1 CLASSE l 1 131!>43 7,3 4 131524 8, 2 6 EXTRA CEE 1 CEE ASSOC 30 FRANCE 29 FRANCE 1L TRS GATT 1 PAYS BAS 8 ALL EM. FED 18 C E E 30 ALLEM.FED 73 ROY.UNI 1 MONDE 31 ROY.UNI 11 1 SUEDE 42 3 SUEDE 120 9 SUISSE 1 SUISSE 1 AUTRICHE 3 131533 10, 1 6 AUTRICHE 1 ETATSUNI S 1 ETI\TSUNIS 25 2 FRANCE 15 J At>ON 11 1 AELE 47 4 BELG.LUX. 3 AUT .CL.1 1 PAYS 13AS 2 AELE 133 10 CLASSE 1 48 4 AllEM.FED 127 AUT.CL.1 36 EXTRA CEE 48 ITALIE 3 CLASSE 1 169 12 CEE ASSOC 30 ROY.UNI 2 EXTRA CEE 169 TRS GATT 48 4 SUEDE 324 32 CEE ASSDC 110 C E E 30 DANE MARK 2 TRS GATT 169 12 HONOE 78 SUI SSE 2 C E E 110 POLOGNE 1 M ON DE 279 ETATSUNIS 5 731525 10, 6 
AHE 330 33 731544 7,0 4 FRANCE 284 AUT,CL.1 5 AlLEM.FEO 91 CLASSE 1 335 34 FRANCE 59 ROY.UNI 5 1 EUR.EST 1 ALLEM.FED 18 SUEDE 59 6 CLASSE 3 1 RDY.UNI 21 AUTRICHE 27 3 EXTRA CEE 336 ETATSUN IS 7 EUROPE NO 2 CEE ASSOC 150 ETATSUNJS 59 6 TRS GATT 336 34 AELE 21 C E E 150 AUT.CL.1 1 AELE 91 9 MONOE 486 CLASSE 1 28 2 AUT.CL.l 61 EXTRA CEE 28 CLASSE 1 152 15 CEE ASSOC 71 EXTRA CEE 152 731535 11), 6 TRS GATT 28 2 ~EE ASSOC 375 C I: E 77 RS GATT 150 15 FRANCE 4 MONOE 105 AUT. TIERS 2 ALL EM. FED 32 C E E 375 ITA LIE 1 140NOE 527 ROY.UNI 3 731546 6,9 4 SUEDE 120 12 SUI SSE 12 1 FRANCE 93 731527 6,2 4 AUTRICHE 17 2 PAYS SAS 10 ETATSUNIS 1 1 ALLEM.FEO 313 FRANCE 4 ROY.UNI 51 3 BELG.LUX. 4 AELE 152 15 SUEDE 3 PAYS BAS 2 AUT .CL.1 1 DANEMARK 5 AlLEM.FEO 549 CLASSE 1 159 16 AUTRICHE 85 6 ITA LIE 10 EXTRA CEE 159 ETATSUNIS 106 7 ROY.UN! 347 22 CEE ASSOC 37 IRLANOE 4 TRS GATT 159 16 AELE 144 10 SUEDE 456 28 C E E 31 AUT.CL.l 106 SUISSE 2 MONOE 196 CLASSE 1 250 11 AUTRICHE 82 5 EXTRA CEE 250 TCHECOSL 88 5 CEE ASSOC 416 ETATSUNJS 10 1 131539 1,/o 4 TRS GATT 250 11 C E E 416 AELE 887 55 FRANCE 57 MONOE 666 AUT .Cl.l 14 BELG.LUX, 14 CLASSE 1 901 56 ALLEM,FEO 299 EUR.EST 88 5 ROY, UNJ 22 2 731547 10, 6 CLASSE 3 88 5 AUTRICHE 88 1 EXTRA CEE 989 TCHECOSL 2 FRANCE 25 192 CEE ASSOC 569 ETATSUN!S 32 2 SELG.LUX. 72 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel .. GZT-Schlussel 
.; 
GZT-Schlussel -~ Zollsatz t! -!1 Werte Zollertrag Zollsatz .. -~ 1 Werte Zollertrag Zollsatz .. -tl Werte Zollertrag ~nd Ursprung jl! und Ursprung ~I! il! und Ursprung ~I! N - - il! 1000$ 1000$ - - .:I"V 1000$ 1000$ - - 1000$ 1000$ Code TDC Droit ... : t·! Valeurs Perception Code TDC Droit ~! !1 Voleurs Perception Code TDC Droit ~! Va/eurs Perceptions . ~ et origine ~1 et origine et origine ~; 
" 
<3 
" 
731547 10, 6 731564 5,3 4 731571 7,9 4 
PAYS BAS 1 PAYS BAS 4 FRANCE 6055 
AllEM.FED 56 AllEM.FED 2389 BELG.LUX. 3923 
ITALIE 1 ITAliE 35 PAYS BAS 155 
ROY.UNI 1 ROY.UNI 236 13 llllEM.FED 20845 
SH¥DE 59 6 NDRVEGE 157 8 I TALl E 264 AU R!CHE 5 1 SUEDE 137 7 ROY.UNI 1159 92 
ET AT SUN IS 4 AUTRICHE 565 30 IRLANOE 1 
ESPAGNE 42 2 NURVEGE 102 8 
AELE 65 1 ETATSUNI S 197 10 SUEDE 5632 445 
AUT .CL.l 4 CANADA 11 1 Fl"'LANDE 10 1 
CLASSE 1 69 1 JAPDN 74 4 DANEMARK 17 l 
EXTRA CEE 69 AUSTRALIE 1 SUISSE 115 9 
CEE ASSOC 155 AUTiUCHE 4825 381 
TRS GATT 69 7 AELE 1095 58 ESPAGNE 106 8 
C E E 155 AUT.Cl.1 331 MALTE GIB 3 
MONDE 224 CLASSE. l 1426 76 POLOGNE 9 l 
EXTRA CEE 1426 TCHECOSL 62 5 
CH ASSOC 4277 ETATSUNIS 882 70 
131549 lOt 6 TRS GATT 1426 76 CANADA 209 17 
C E E 4277 JAPON 75 6 
FRANCE 163 liON DE 5703 
BELG.LUX. 2111 AELE 11850 936 
PAYS SAS 23 AUT.CL.1 1286 
ALLEH.FED 1769 731566 10, 6 CLASSE 1 13136 1038 
ITA LIE 1 EUR.EST 71 6 
ROY.UNI 246 25 FRANCE 87 CLASSE 3 11 6 
SUEDE 1616 162 BELG.LUX. 6 EXTRA CEE 13207 
FINLANDE 5 1 PAYS BAS 4 CEE ASSOC 31242 
DANEHARK 1 ALLEM.FED 577 TRS GATT 13206 1043 
SUISSE 13 1 ITA LIE 4 AUT.TIERS 1 
AUTRICHE 259 26 ROY.UNI 21 2 C E E 31242 
I'IALTE GIB 3 SUEDE 306 31 M ON DE 44449 
TCHECOSL 1 SUISSE 2 
HATSUNIS 69 7 AUTRICHE 17 2 ETATSUNIS 551 55 731572 10, b 
AELE 2135 214 CANADA 9 1 
AUT .CL.1 77 FRANCE 853 
CLASSE 1 2212 221 AELE 346 35 BELG.LUX. 52 
EUR.EST 1 AUT.Cl.1 560 PAYS BAS 9 
CLASSE 3 1 CLASSE 1 906 91 AllEM.FED 4063 
EXTRA CEE 2213 EXTRA CEE 906 I TAll E 1 
CEE ASSOC 4067 CEE ASSOC 678 ROY.UNl 1215 122 
TRS GATT 2213 221 TRS GATT 906 91 NORVEGE 6 1 
C E E 4067 C E E 678 SUEDE 845 85 
MONDE 6280 MONDE 1584 FINLANDE 15 2 SUISSE 72 7 
AUTR ICHE 1508 151 
731561 8, 2 6 731567 6,0 4 ETATSUNIS 795 80 CANADA 158 16 
FRANCE 27 FRANCE 3290 JAPON 2 
BELG .LUX. 62 ALL EM. FED 2404 !'< ZELANDE 2 
PAYS BAS 1 ROY.UNI 14 1 
ALLEM.FEO 141 AUTRICHE 18 1 AELE 3646 365 
ROY.UNI 9 ETATSUNIS 8666 520 AUT.Cl.1 972 
NORVEGE 2 JAPON 16 1 CLASSE 1 4618 462 
SUEDE 73 6 EXTRA CEE 4618 
AUTRICHE 103 8 AElE 32 2 CEE ASSOC 4978 
ESPAGNE 1 AUT.CL.1 8682 TRS GATT 4618 462 
ETATSUNIS 33 3 CLASSE 1 8714 523 c E E 4978 EXTRA CEE 8714 MONDE: 9596 
AELE 187 15 CEE ASSOC 5694 
AUT.Cl.1 34 TRS GATT 8714 523 
CLASSE 1 221 18 C E E 5694 131513 7,8 4 
EXTRA CEE 221 MONDE 14408 
CEE ASSOC 231 FRANCE: 285 
TRS GATT 2£1 18 8ELG.LUX. 1 
CE E 231 731568 b,O 4 ALLEM.FEO 504 
~ONOE 452 ROY.UNI 16 1 FRANCE 96 SUEDE 10 1 
SELG.LUX. 12 AUTRICHE 2 
731562 3,0 4 ALL EM. FED 127 ETATSUNIS 106 8 ROY.UNI 8 
FRANCE 14 SUEDE 1 AELE 2B 2 
ALL EM. FED 488 AUTRICHE 22 AUT .CL.1 106 
SUEDE 4 ESPAGNE 2 CLASSE 1 134 10 
SUISSE ll ETATSUNIS 8 EXTRA CEE 134 
AUTR ICHE 37 CEE ASSOC 790 AELE 31 2 TRS GATT 134 10 
AELE: 52 2 AUT.CL.1 10 C E E 790 
CLASSE l 52 2 CLASSE 1 41 2 MONDE 924 
EXTR4 CEE 52 EXTRA CEE 41 
CEE ASSOC 502 CEE ASSDC 235 
TRS GATT 52 2 TRS GATT 41 2 731574 10, b 
C E E 502 C E E 235 
HONDE 554 MONDE 276 FRANCE 12 ALLEM.FEO 47 
I TAll E 5 
731563 4,3 4 731569 1, 2 6 ROY.UNI 6 1 SUEDE 9 1 
FRANCE 1255 FRANCE 392 SUISSE 1 
BELG .LUX. 319 BELG.LUX. 122 AUTRICHE 4 
PAYS SAS 104 PAYS SAS 11 • ALGERIE 4 
ALLEM.FEO 970 ALL EH. FED 3544 ETATSUNIS 2 
ROY. UNI 642 28 ITALIE 1 
SUEDE 137 6 ROY.UNI 136 10 AE:LE 20 2 
SUISSE 10 NORVEGE 28 2 AUT .CL.1 2 
AUTRICHE 29 1 SUEDE 426 30 CLASSE 1 22 2 
ETATSUNIS 36 2 FINLANDE 8 1 AUT.AOM 4 
CANADA 2 DANEMARK 4 CLASSE 2 4 SUISSE 19 1 EXTRA CEE 26 
AELE 818 35 AUTRICHE 2345 164 C EE ASSOC 68 
AUT.Cl.1 38 ESPAGNE 4 TRS GATT 22 2 
CLASSE 1 856 37 MAL TE GIB 3 C E E 64 
EXTRA CEE 856 ETATSUNIS 152 11 MONDE 90 
CEE ASSOC 2648 207 TRS GATT 856 37 AELE 2958 
C E E 2648 AUT.CL.1 167 731575 10, b 
MONOE 3504 CLASSE 1 3125 219 EXTRA CEE 3125 FRANCE 145 
CEE ASSOC 4070 BELG.LUX. 6 
731564 5,3 4 TRS GATT 3125 219 PAYS BAS 12 C E E 4070 ALLEM.FEO 920 
FRANCE 1325 MONDE 7195 ROY.UNI 185 19 193 BELG.LUX. 524 .. ORVEGE 10 1 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 jahr-1963-Annee 
GZT-Schlussel .. GZT-Schlussel 
.. GZT-Schlussel 
·!I Zollsatz t] 11 Werte Zollertrag Zollsatz .. ~~ Werte Zollertrag Zollsatz '! Werte Zollertrag und Ursprung und Ursprung ~I! jl; und Ursprung !14 '· - - ~~~ 11~ 1000$ 1 000$ - - 1000$ 1 000$ - - Ji~ 1000$ 1000$ 
Code TDC ~! ! ., Code TDC ~1 H Code TDC .. .. Droit :: Valeurs Perceptions Droit :: Valeurs Perception Droit M~ ; i. Valeurs Perceptions 
et origine J;s et origine ~l et origine ~s u 
731575 10, 6 731583 10, 6 731589 7,0 4 
SUEDE 1406 141 FRANCE 16 TRS GATT 2420 169 FINLANOE 6 1 BELG.lUX. 23 C E E 3592 SUI SSE 57 6 PAYS SAS 3 ~ONOE 6012 AUTRICHE 1513 151 AlL EM. FED 63 ETATSUNIS 237 24 ROY.UNI 26 3 CANADA 2 SUEDE 704 70 731591 6,6 4 JAPON 1 SUI SSE 2 
AUTRICHE 35 4 FRANCE 978 AELE 3171 317 ETATSUNIS 152 15 BELG.lUX. 351 
AUT.CL.1 246 PAYS BAS 23 ClASSE 1 3417 342 AELE 767 77 AllEM.FEO 3053 
EXTRA CEE 3417 AUT.CL.1 152 I TAliE 1943 
CEE ASSOC 1083 CLASSE 1 919 92 ROY.UNI 1002 66 TRS GATT 3417 342 EXTRA CEE 919 NORVEGE 5 C E E 1083 CEE ASSOC 105 SUEDE 7469 493 MONOE 4500 TRS GATT 919 92 OANEMARK 51 3 
C E E 105 SUISSE 38 3 MONOE 1024 AUTR ICHE 3613 238 731577 6,4 4 E TAT SUN IS 59(' 39 
CANADA 99 7 FRANCE 188 731585 10, 6 JAPON 39 3 B!:LG .LUX. 303 
PAYS BAS 100 FRANCE 59 AHE 12178 804 AlLEM.FEO 780 BELG .LUX. 17 AUT .CL.1 728 ITAliE 5 ALLEM.FEO 28 CLASSE 1 12906 852 ROY.UNI 78 5 ROY.UNI 6 1 EXTRA CEE 12906 SUEDE 95 6 NORVEGE 1 C EE ASSOC 6348 DANE MARK 1 SUEDE 127 l3 TRS GATT 12906 852 AUTRICHE 181 12 OANEMARK 1 C E E 6348 ETATSUNIS 644 41 SUISSE 9 1 MONDE 19254 CANADA .8 1 AUTRICHE 13 1 
ETATSUNIS 17 2 AELE 355 23 7 31592 8, 2 6 AUT .CL.1 652 AELE 157 16 
CLASSE 1 1007 64 AUT.CL.l 17 FRANCE 8 EXTRA CEE 1007 CLASSE 1 174 17 BI:LG.lU.(. 23 CEE ASSOC 1376 EXTRA CEE 174. PAYS BAS 29 TRS GATT 1007 64 CEE ASSOC 104 AllEM.FEO 104 C E E 1376 TRS GATT 174 17 I TALIE 28 MONOE 2383 C E E 104 ROY.UNI 37 3 MONOE 278 SUEDE 186 15 
AUTR ICHE 45 4 731578 10, 1 6 ETATSUNIS 245 20 
731587 12,0 4 CANADA 5 FRANCE 1208 JAPON 365 29 BELG.LUX. 80 FRANCE 4609 PAYS SAS 77 BElG.LUX. 2354 AELE 2&8 21 AllEM.FEO 11.15 PAYS SAS 3 AUT.CL.1 615 ITALIE 181 AI..LEM.FEO 161 CLASSE 1 883 71 ROY.UNI 167 17 ITALIE 1 EXTRA CEE 883 NORVEGE 55 6 ROY.UNI 879 105 CEE ASSOC 192 SUEDE 942 94 SUEDE 61 7 TRS GATT 883 71 SUISSE 11 1 ETATSUNIS 1434 172 C E E 192 AUTRICHE 24 2 JAPON 76 9 MONO!: 1075 ETATSUNIS 1478 148 HONG KONG 1b 2 CANADA 25b 26 JAPON 267 27 AELE 940 113 731593 6,7 4 NON SPEC 2 AUT.Cl.1 1510 CLASSE 1 2450 294 FRANCE 10437 AELE 1199 120 TIERS Cl2 16 2 BELG.LUX. 689 AUT.CL.1 2001 CLASSE 2 16 2 PAYS BAS 208 CLASSE 1 3200 320 EXTRA CEE 2466 ALLEM.FED 4947 EXTRA CEE 3200 UE ASSOC 7128 ITALIE 2655 CEI:' ASSOC 2661 TRS GATT 2466 296 ROY.UNI 1690 113 TRS GATT 3200 320 C E E 7128 NORVEGE 3 DIVERS 2 MONUE 9594 SUEDE 3887 260 C E E 2661 FINLANOE 4 MONOE 5863 OANEMARK 70 5 731588 7,5 4 SUISSE 23 2 AUTRICHE 810 54 731579 7,8 4 FRANCE 2656 ETATSUNIS 8876 595 BELG.LUX. 1159 CANADA 659 44 BELG.LUX. 35 PAYS BAS 157 JAPON 2397 161 PAYS SAS 1 ALLEM.FEO 1913 All EM.FEO 247 ITA LIE 46 AELE 6483 434 IT All E 2 ROY.UNI 109 8 AUT .CL.1 11936 ROY.UNI 26 2 SUEDE 11 1 CLASSE 1 18419 1234 SUEDE 66 5 SUI SSE 18 1 EXTRA CEE 18419 AUTRICHE 2 AUTRICHE 16 1 CEE ASSDC 18936 ETATSUNIS 140 11 ESPAGNE 149 ll TRS GATT 18419 1234 EUROPE NO 2 C E E 18936 AELE 94 7 ETATSUNIS 84 6 MONO£: 37355 AUT .CL.1 140 CANADA 867 65 ClASSE 1 234 18 EXTRA CEE 234 AELE 154 12 731594 boB 4 CEE ASSOC 285 A <.IT .CL.1 1102 TRS GATT 234 18 CLASSE 1 1256 94 FRANCE 107 C E E 285 EXTRA CEE 1256 BELG.LUX. l3 MONOE 519 CEE ASSUC 5931 PAYS BAS 10 TRS GATT 1254 94 ALLEM.FEO 250 AUT. TIERS 2 ITALIE 122 731581 8, 2 6 C E E 5931 ROY.UNI 121 8 MONOE 7187 "'ORVEGE 1 FRANCE 6 SUEDE 481 33 BELG .LUX. 4 OANEMARK 6 PAYS BAS 7 731589 7,0 4 SUISSE 9 1 ALLEM.FEO 19 AUTRICHE 35 2 ROY.UNI 1 FRANCE 434 PORTUGAL 6 SUEDE 27 2 BELG.LUX. 719 ESPAGNE 10 SUI SSE 17 1 PAYS BAS 24 YOUGOSLAV 9 ETATSUNIS 130 10 AlLEM.FEO 23b1 ALL.M.EST 4 ITALIE 54 ETATSUNIS 599 41 AELE 45 4 ROY.UNI 215 15 CANADA 7 AUT .CL.1 130 SUEDE 133 9 JAPON 14 CLASSE 1 175 14 SUISSE 17 1 EXTRA CEE 175 AUTRICHE 1336 94 AELE 659 45 CEE ASSOC 3b ETATSUNIS 461 32 AUT.CL.1 639 TRS GATT 175 14 JAI'ON 258 18 CLASSE 1 1298 88 C E E 36 EUR.EST 4 MONO I: 211 AELE 1701 119 CLASSE 3 4 AUT.CL.1 719 EXTRA CEE 1302 CLASSE 1 2420 169 C EE ASSOC 502 
194 731583 10, 6 EHRA CEE 2420 TRS GATT 1298 88 CEE ASSOC 3592 AUT. Tl ERS 4 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
·i 1 GZT-Schlussel .. GZT-Schlussel 
·! l Zollsatz .. Werte Zollertrag Zollsatz ~l ·! 1 Werte Zollertrag Zollsatz ! Werte Zollertrag . und Ursprung ! OA und Ursprung '. und Ursprung 'A t~ 11~ il; t~ 11~ - - ~l.c 1 000$ 1000$ - - ~~~ 1000$ 1000$ - - tl! 1000$ 1 000$ Code TDC Droit ~ 1 t·i Voleurs Perceptions Code TDC Droit ~! t -~ Voleurs Perception Code TDC Droit NA !l Voleurs Perceptions 1: i~ • t 1: et origine et origine ~; et origine ~; 
u u 
731594 6,8 4 731617 7,2 4 731659 15, 6 C E E 502 FRANCE 789 M ON DE 284 MONDE 1804 SELG.LUX. 899 PAYS BAS 89 AlL EM. FED 1794 731690 14, 6 731596 6,5 4 ROY.UNI 1885 136 lRLANOE 87 6 FRANCE 371 FRANCE 79 NORVEGE 62 4 BELG.LUX. 381 BELG.LUX. 1 SUI: DE 57 4 PAYS SAS 11 PAYS BAS 6 DANE MARK 2 ALLEM.FEO 155 ALLEM.FEO 230 SUISSE 1 ROY.UNI 79 11 ITALIE 43 MAR DC 48 3 SUEDE 3 ROY.UNI 16 1 .ALGERI E 29 2 DANEMARK 1 SUEDE 53 3 .SURINAM 4 SUISSE 17 2 AUTRICHE 58 4 NON SPEC 1 ETATSUNIS 20 3 ETATSUNIS 73 5 
AELE 2007 145 AELE lOO 14 AELE 127 8 AUT .CL.l 87 AUT.Cl.1 20 AUT .CL.l 73 CLASSE 1 2094 151 CLASSE 1 120 17 CLASSE 1 200 l3 AUT.ADM 33 EXTRA CEE 120 EXTRA CEE 200 TIERS CL2 48 3 CEE ASSOC 918 CEE ASSOC 359 CLASSE 2 81 6 TRS GATT 120 17 TRS GATT 200 13 EXTRA CEE 2175 C E E 918 C E E 359 CEE ASSOC 3604 MONOE 1038 MONOE 559 TRS GATT 2007 145 AUT. T'l ERS 135 10 DIVERS 1 731700 13, 1 6 731597 10, 6 C E E 3571 MONOE 5747 FRANCE 1079 FRANCE 34 BELG.LUX. 192 BELG .LUX. 2 PAYS SAS 30 PAYS BAS 2 731620 8.7 4 ALL EM. FED 3925 ALLEM.FEO 180 ROY.UNl lOO 13 ROY.UNI 1 FRANCE 49 NOI<VEGE 5 1 SUEDE 37 4 ALL EM. FED 190 SUEDE 3 DANE MARK 2 ROY.UNI 68 6 DANE MARK 1 SUJSSE 49 5 SUEDE 1 SUISSE 6 1 R.AFR.SUO 1 SUI SSE 2 YOUGOSLAV 300 39 ETATSUNIS 54 5 CANADA 7. ETATSUN IS 5 1 CANADA 7 1 
AELE 71 6 AELE 115 15 AELE 89 9 AUT.CL.l 7 AUT .CL.1 305 AUT .CL.l 62 CLASSE l 78 7 CLASSE 1 420 55 CLASSE l 151 15 EXTRA CEE 78 EXTRA CEE 420 EXTRA CEE 151 CEE ASSOC 239 CEE ASSOC 5226 CEE ASSOC 218 TRS GATT 78 7 TRS GATT 420 55 TRS GATT 151 15 C E E 2.39 C E E 5226 C E E 218 MONO I: 317 M ON DE 5646 MONDE 369 
731599 10, 6 731630 10' 2 6 731811 12. 2 6 
ALL EM. FED 1 FRANCE 113 FRANCE 476 ROY.UNI 16 2 BELG.LUX. 19 BELG.LUX. 585 PAYS BAS 6tl PAYS BAS 98 AELE 16 2 ALLEM.FED 613 ALL EH. FED :>972 CLASSE 1 16 2 ITALIE 3 lTALIE 7 EXTRA CEE 16 ROY.UNI 21 3 kOY.UNI 650 65 CEE ASSOC 1 NORVI:GE 1 SUEDE 3697 370 TRS GATT 16 2 SUEDE 1682 202 DANE MARK l C i: E 1 DANE MARK 3 SUISSE 215 22 MONO~ 17 SUISSE 16 2 AUTRICHE 358 36 AUTRICHE 38 5 ETATSUNIS 239 24 YOUGOSLAV 15 2 CANADA 108 11 73164() u.o 4 ETATSUNIS 72 9 JAPON 160 16 AUSTRALIE 1 FRANCE 129 AELE 1761 211 BELG.LUX. 90 AUT.CL.1 87 AELE 4921 492 PAYS BAS 14 CLASSE 1 1848 222 AUT.CL.1 508 ALLEM.FED 120 EXTRA CEE 1848 CLASSE 1 5429 543 MAROC 6 CEE ASSOC 816 EXTRA CEE 5429 TRS GATT 1848 222 CEE ASSOC 4138 TIERS CL2 6 C E E: 816 TRS GATT 5429 543 CLASSE 2 6 M ON DE 2664 C E E 4138 EXTRA CEE 6 MONDE 9567 CEE ASSOC 353 AUT. Tl ERS 6 731815 12, 2 6 C E E 353 731611 18, 6 MONOE 359 FRANCE 1 
B ELG.LUX. 1563 FRANCE 5 PAYS BAS 451 
''Ll EM. FED 46 731651 7,7 4 ALLEM.FEO 14399 
ITA LIE 101 CEE ASSOC 51 FRANCE 17 ROY.UNI 1343 161 C E E 51 BELG.LUX. 72 NDRVEGE 2 M ON DE 51 PAYS SAS 80 SUEDE 4187 502 ALL EM. FED 1317 DANEMAt<K 23 j ROY.UNI 7 SUI SSE 575 69 731615 8,4 4 SUISSE 3 AUTRICHE 21 3 E SPAGNE 183 22 FRANCE 1672 AELE 10 .ALGERIE 2S1 30 BELG .LUX. 721 CLASSE l 10 ETATSUNIS 1301 156 PAYS BAS 11 EXTRA CEE 10 CANADA 3 ALLEM.FED 4335 CEE ASSOC 1486 JAPON 1 IT All E 4 TRS GATT 10 ROY.UN1 6 1 C E E 1486 AELE 6151 738 NORVEGE 10 1 MONDE 1496 AUT.Cl.1 1488 SUEDE 144 12 CLASSE 1 7639 917 DANEMARK 19 2 AUT.AOM 251 SUISSE 2 731659 15, 6 CLASSE 2 251 30 AUTRICHE 5 EXTRA CEE 7890 R.AFR.SUD 2 FRANCE 2 C EE ASSOC 16766 ET AT SUN IS 313 26 SELG.LUX. 57 TRS GATT 7639 917 AlLEM.FED 155 c E E l6S15 AELE 186 16 ROY. UiH 14 2 MONDE 24405 AUT.CL.1 315 SUISSE 55 8 CLASSE 1 501 42 ETATSUNIS 1 EXTRA CEE 501 731819 14, 6 CEE ASSOC 6743 AEU 69 10 TRS GATT 501 42 AUT.CL.l 1 FRA~CE 4202 C E E 6743 CLASSE 1 70 11 BELG.LUX. 7655 MONOE 7244 EXTRA CEE 70 PAYS BAS 5383 CEE ASSOC 214 All EM.FED 21108 TRS GATT 70 11 ITALIE 932 195 731617 7,2 4 C t: E 214 ROY.UNI 6300 882 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT-Schlussel 
.. GZT-Schllissel 
.. GZT-Schlussel 
.; 
Zollsatz ·~ ·! 1 Werte Zollertrag Zollsatz .. ·! 1 Werte Zollertrag Zollsatz 1 ii Werte Zollertrag 
und Ursprung ~~~ und Ursprung ! ft! und Ursprung ~~~ ~~~ ~~ I1~ - - 1000$ 1000$ - - 1000$ 1000$ - - ~I! 1000$ 1000$ 
Code TDC ~! H Perception Code TDC Droit ~:. $1 Valeurs Perception Code TDC Droit NQ $l Valeurs Perceptions 
et origine Droit q Valeurs et origine ~ ~; et origine 
~ ~l 
u u u 
731819 l4t 6 732000 llt 2 6 132Jl0 12. 2 6 
NORVEGE 130 18 LIB AN 1 FRANCE 223 
SUEDE 10157 1422 INDONI::SIE 7 1 BELG.LUX. 1270 
FINLANOE 4 1 JAPON 2719 299 PAYS BAS 776 
DANE MARK 111 16 AUSTRALIE 1 ALL EM. FED 555 
SUISSE 938 131 OCEAN USA 1 ITALIE 124 
AUTRICHE 834 117 ROY.UNI 339 41 
PORTUGAL 14 2 AELE 12210 1343 I SLANDE 1 
ESPAGNE 34 5 AUT.CL.1 7196 NORVEGE 6 1 
YOUGOSLAV 732 102 CLASSE l 19406 2135 SUEDE 49 6 
ALL.M.EST 52 7 TIERS CL2 11 1 FINLANDE 2 
POLOGNE 222 31 CLASSE 2 11 1 DANEMARK 101 12 
TCHECOSL 876 123 EUR.EST 471 52 SUISSE 389 47 
HONGRIE 1257 176 CLASSE 3 471 52 AUTR ICHE 3 
R.AFR.SUO 5 1 EXTRA CEE 19888 PORTUGAL 4 
ETATSUNI S 1435 201 CEE ASSOC 21895 ESPAGNE 15 2 
CANADA 79 11 TRS GATT 19850 2184 MALTE GIB 2 
JAPON 142 20 AUT. TIER$ 38 4 YOUGOSLAV 14 2 C E E 21895 All.M.EST 1 
AELE 18484 2568 MONOE 41783 POLOGNE 24 3 
AUT .CL.1 2431 TCHECDSl 20 2 
CLASSE 1 20915 2928 ROUMANIE 10 1 
EUR. EST 2407 337 732100 11. 2 6 MARDC 12 1 
CLASSE 3 2407 337 .ALGER lE 23 3 
EXTRA CEE 23322 FRANCE 11807 TUNIS lE 7 1 
CEE ASSOC 39280 BELG.LUX. 8677 ANGOLA 1 
TRS GATT 22013 3082 PAYS SAS 4284 KENYAOUG 2 
AUT. TIERS 1309 183 AllEM.FEO 25198 ETATSUNIS 250 30 
C E E 392SO ITA LIE 1981 CANADA 30 4 
HONOE 62602 ROY.UNI 5045 555 DOMINIC.R 7 1 IRLANOE 1 PEROU 1 
NORVEGE 259 2S SRES ll 1 
731890 14, 6 SUEDE 669 74 SYR lE 1 FINLANOE 3 VIETN NRD 1 
FRANCE 346D DANEHARK 189 21 JAPON 1 
BELG.LUX. 3111 SUISSE 516 57 
PAYS SAS 2SB6 AUTRICHE 75S1 834 AELE 891 107 
AllEM.FED 9067 ESPAGNE 65 7 AUT.Cl.1 315 
ITALIE 392 ¥0UGOSLAV 12 1 CLASSE 1 1206 145 
RD¥.UNI 1962 275 POLOGNE 16 2 AUT.AOM 23 
NORVEGE 316 44 HONGRIE 5 l TIERS Cl2 32 4 
SUEDE 2201 308 MARO(: 5 l CLASSE 2 55 7 
DANE MARK 92 13 .ALGERIE 91 10 EUR.EST 55 7 
SUISSE 246 34 .CONGO LEO 5 1 AUT.CL.3 1 
AUTRICHE 278 39 R.AFR.SUO 35 4 CLASSE 3 56 7 
PORTUGAL 1 ETATSUNIS 8883 977 EXTRA CEE 1317 
ESPAGNE 5 l CANADA 174 19 CEE ASSOC 2971 
YOUGOSLAV 272 38 LIBAN 1 TRS GATT 1268 152 
POLOGNE 65 9 S¥RIE 1 AUT. TIERS 26 3 
TCHECOSL 71 10 ISRAEL 5 l C E E 2948 
HONGRIE 71 10 JAPON 2 MONDf: 4265. 
ETATSUNIS 716 lOO AUSTRALIE 44 5 
CANADA 54 s NON SPEC 1 
VENEZUELA 41 6 732320 14, 2 6 
EQUATEUR 4 1 AELE 14259 1568 
ISRAEL l AUT.CL.l 9219 FRANCE 91b 
SINGAPOUR 2 CLASSE 1 23478 2583 8ELG.LUX. 3303 
JAPON 4 EAHA 5 PAYS SAS 1214 AUT.AOH 91 ALLEM.FEO 1699 
AELE 5096 713 TIERS Cl2 12 l ITALlE 227 
AUT .Cl.l 1051 CLASSE 2 108 12 ROY.UNI 1878 263 
CLASSE l 6147 861 EUR.EST 21 2 'IORVEGE 34 5 
TIERS CL2 48 7 CLASSE 3 21 2 SUEDE 135 19 
CLASSE 2 48 7 EXTRA CEE 23607 FINLANDE 12 2 
EUR.EST 207 29 CEE ASSOC 52043 OANEMARK 27 4 
CLASSE 3 207 29 TRS GATT 23498 2585 SUISSE 60 8 
EXTRA CEE 6402 AUT. TIERS 13 l AUTRICHE 159 22 
CEE ASSOC 18916 DIVERS 1 PORTUGAl 6 l 
TRS GATT 6286 880 C E E 51947 ESPAGNE 1 
AUT. TIERS 116 16 HONDE 75555 YOUGOSLAV 10 
C E E lS916 EUtWPE ND 2 
HONDE 25318 ALL.H.EST 2 
732200 12, 2 6 POLOGNE 5 l TCHECOSL 36 5 
731900 13, l 6 FRANCE 1391 HONGRIE 1 BELG.LUX. 583 MAROC 4 1 
SELG.LUX. 7 PAYS BAS 1123 .ALGERIE 47 7 
ALLEM.FED 1354 ALLEH. FED 3749 GHANA 1 
ITA LIE 44 ITA LIE 104 KENYAOUG 2 
AUTRICHE 487 63 ROY.UNI 315 38 ETATSUNIS 218 31 
NORVEGE 2 BRESIL 1 
AELE 487 63 SUEDE 373 45 SOLI VIE 3 
CLASSE 1 487 63 FINLANDE 2 CHYPRE 1 
EXTRA CEE 487 DANEMARK 160 19 JAPON 2 
CEE ASSOC 1405 SUISSE 235 28 
TRS GATT 487 63 AUTRICHE 109 13 AELE 2299 322 
C E E 1405 PORTUGAL 4 AUT.CL.l 245 
MONDE 1892 ESPAGNE 5 1 CLASSE 1 2544 356 
¥0UGOSLAV 14 2 AUT.AOM 47 
BULGARI E 4 TIERS CL2 12 2 
732000 11. 2 6 MAROC 2 CLASSE 2 59 8 
.ALGERIE 1 EUR.EST 44 6 
FRANCE 3497 TUN ISlE 1 CLASSE 3 44 6 
BELG.LUX. 1431 LIB¥E 2 EXTRA CEE 2647 
PAYS BAS 1229 .MAOAGASC 1 CH ASSOC 7406 
AllEH.FEO 1503S ETATSUNIS 911 109 TRS GATT 2588 362 
ITALIE 700 IRAN 3 AUT. TIERS 12 2 
RO¥.UNI 4029 443 C E E 1359 
IRLANDE 1 AELE 1198 144 '40NOE 10006 
NORVEGE 324 36 AUT .CL.l 932 
SUEDE 1288 142 CLASSE 1 2130 256 
DANEMARK 108 12 EAHA 1 732'>00 llo, 2 6 
SUISSE 3502 385 AUT.AOH l 
AUTRICHE 2570 283 TIERS CL2 8 l FRANCE 886 
PORTUGAL 389 43 CLASSE 2 10 1 BELG.LUX. 462 
ESPAGNE 313 34 EUR.EST 
'" 
PAYS SAS 120 
MALTE GIB 3 ClASSE 3 4 ALLEM.FEO 4044 
YOUGOSLAV 381 42 EXTRA CEE 2144 ITALIE 457 
All.M.EST 6 l CEE ASSOC 6952 ROY .UN I 395 55 
POLOGNE 437 48 TRS GATT 2131 256 NORVEGE 42 6 
HONGRIE 28 3 AUT. TIERS 11 1 SUEDE 197 28 
R.AFR.SUO 7 1 C E E 6950 F INLANDE 3 
ETATSUNIS 3760 414 HONOE 9094 OANEMARK 123 17 
196 CANADA 11 1 SUISSE 103 r4 VENEZUELA 2 AUTRICHE '>73 66 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel il GZT-Schlussel .. GZT-SchiGssel .; Zollsatz ~ Werte Zollertrag Zollsatz 1:1 -!1 Werte Zollertrag Zollsatz .. il Werte Zollertrag und Ursprung e und Ursprung ra und Ursprung 1:~ ~~ H ~I: - - :!I~ 1 000$ 1000$ - - ~I! ll~ 1000$ 1 000$ - - ~I! 1 000$ 1000$ Code TDC Droit ~1 Va/eurs Perceptions Code TDC Droit N4 t ·i Valeurs Perception Code TDC H~ li :: . ~ et origine :: ii Droit Valeurs Perceptions et origine ~~ et origine ~; ~ V 
732400 14t 2 6 732700 15, 1 6 733110 10, 2 6 PORTUGAL 87 12 AUT.AOH 7 ITALIE 1 ESPAGNE 1 TIERS Cl2 2 ROY.UNI 392 39 GRECE 1 CLASSE 2 9 1 SUISSE 7 1 EUROPE NO 4 1 EXTRA CEE 489 EUTSUNIS 6 1 TCHECOSL 118 17 CEE ASSOC 9258 INOE 2 HONGRIE 14 2 TRS GATT 482 72 HO'JG KONG l HAROC 1 C E E 9251 
.ALGERIE 3 HONOE 9740 AELE 399 40 EGYPTE 2 AUT.Cl.1 6 
.CONGOLEO 36 5 CLASSE 1 405 41 ETATSUNIS 528 74 732800 15, 1 6 TIERS Cl2 3 ARGENTINE 3 CLASSE 2 3 LIB AN 2 FRANCE 9 EXTRA CEE 408 KOWEIT 2 BELG.LUX. 1 CEE ASSOC 625 MALA ISlE 1 PAYS BAS 10 TRS GATT 408 41 
.N.CALEOO 2 ALLEH.FED 82 C E E 625 
ITAllE 8 MONDE 1033 AELE 1420 199 ROY. UNI 70 ll AUT.CL.1 ·537 SUI SSE 4 1 CLASSE 1 1957 274 AUTRICHE 3 733190 13, 2 6 EAHA 36 ETA TSUNIS 2 AUT.AOH 5 JAPON 212 32 FRANCE 283 TIERS Cl2 11 2 BELG.LUX. 1'>15 CLASSE 2 52 7 AELE 11 12 PAYS BAS 243 EUR.EST 132 18 AUT .Cl.1 214 AllEH.FEO 2153 CLASSE 3 132 18 CLASSE 1 291 44 ITALIE 16 EXTRA CEE 2141 EXTRA CEE 291 IWY.UNI 307 40 CEE ASSOC 6011 CEE ASSOC 110 IRLANDE l TRS GATT 2078 291 TRS GATT 291 44 'IOti.VEGE 4 1 AUT. TIERS 21 3 C E E llO SUEDE 280 36 C E E 5969 HONDE 401 FINLANOE 35 5 HONDE 8110 DANEHARK 29 4 
SUI SSE 906 118 
732900 13, 2 6 AUTRICHE 79 10 732500 17, 6 YOUGOSLAV 11 1 
FRANCE 565 TCHECOSL 3 FRANCE 542 BELG.LUX. 543 ETATSUNIS 170 22 BELG .LUX. 5091 PAYS BAS 581) JAPON 14 2 PAYS BAS 430 ALL EM. FED 8255 HONG KONG 23 3 AllEM.FEO 2523 ITAllE 1121 
lTALIE 3165 ROY.UNI 4237 551 AELE 1605 209 
ROY.UNI 1582 269 NORVEGE 16 2 AUT.Cl.1 231 
NORVEGE 27 5 SUEDE 317 41 CLASSE 1 1836 239 SUEDE 216 37 FINLANOE 12 2 TIERS Cl2 23 3 DANEHARK 4 1 DANE HARK 170 22 CLASSE 2 23 3 SUISSE 96 16 SUI SSE 362 47 EUR. EST 3 AUTRICHE 21 4 AUTRICHE 94 12 CLASSE 3 3 
ESPAGNE 62 11 ESPAGNE 314 41 EXTRA CEE 1862 
MAl TE GIB 8 1 HALTE GIB 1 CEE ASSOC 4110 GRECE 2 YOUGOSLAV 1 TRS GATT 1861 242 All.H.EST 1 U.R.S.S. 4 l AUT. TIERS 1 
TCHECOSL 1 All.H.EST 23 3 C E E 4110 
.ALGERIE 1 POLOGNE 6 1 M ON DE 5972 
ETATSUNIS 272 46 TCHECOSL 138 18 
CANADA 7 1 HONGRIE 29 4 
.ANT.NEER 1 .ALGERIE 1 7332ll 9, 2 6 
JAPON 8 1 ETATSUNIS 2489 324 
NON SPEC 39 1 CANADA 24 3 FRANCE 46 
NICARAGUA 1 BELG.LUX. 3 
AELE 1946 331 PEROU 1 PAYS BAS 4 
AUT .Cl.1 359 ARGENTINE 4 1 AllEH.FEO 240 
CLASSE 1 2305 392 LIB AN 2 lTAllE 9 
AUT .AOH 2 CHIN CONT 4 1 ROY.UNI 35 3 
CLASSE 2 2 JAPON 66 9 NORVEGE 2 EUR.,EST 2 HONG KONG 11 1 SUEDE 5 CLASSE 3 2 AUSTRALIE 15 2 OANEHARK 1 
EXTRA CEE 2309 SU!SSE 66 6 
CEE ASSOC 11755 AELE 5196 675 AUTRICHE 2 
TRS GATT 2304 392 AUT.Cl.1 2922 ETATSUNIS 105 9 
AUT. TIERS 1 CLASSE 1 8118 1055 CANADA 15 1 
DIVERS 39 AUT.AOH 1 
C E E 11751 TIERS Cl2 19 2 AELE 111 10 
MONDE 14099 CLASSE 2 20 3 AUT.CL.1 120 
EUR.EST 200 26 CLASSE 1 231 21 
AUT.Cl.3 4 1 EXTRA CEE 231 
732600 12t 2 6 CLASSE 3 204 27 CEE ASSOC 302 
EXTRA CEE 8342 TRS GATT 231 21 
FRANCE 6 CEE ASSOC 11065 C E E 302 
BELG.LUX. 1462 TI<S GATT 8279 1076 MONOE 533 
PAYS BAS 43 AUT. TIERS 62 8 
AllEH.FEO 131 C E E 11064 
AUTRICHE 6 1 HONDE 19406 733219 13, 2 6 
AELE 6 1 FRANCE 634 
CLASSE 1 6 l 733000 18, 6 BELG.LUX. 252 
EXTRA CEE 6 PAYS BAS 435 
CEE ASSOC 1642 FRANCE 12 ALLEM.FEO 2129 
TRS GATT 6 BELG.LUX. 105 ITAllE 139 
C E E 1642 PAYS SAS 89 ROY.UNI 1174 153 
MONDE 1648 All EM. FED 105 IRLANOE 1 
ITA LIE 2 NORVEGE ·to 1 
ROY .UN I 328 59 SUEDE 167 22 
732700 15, 1 6 NORVEGE 11 2 FINLANDE 2 
SUEDE 30 5 DANEMARK 73 9 
FRANCE 266 AUTRICHE 2 SUISSE 572 74 
BELG.LUX. 5712 ESPAGNE 73 13 AUTR ICHE 58 8 
PAYS BAS 339 MALTE GIB 4 1 PORTUGAL 2 
ALLEM.FEO 2895 ETATSUNIS 33 6 ESPAGNE 3 
ITALIE 39 YOUGOSLAV 2 
ROY.UNI 68 10 AELE 37l 67 ALL.M.EST 1 
NORVEGE 1 AUT.Cl.1 110 TCHECOSL 4 1 
SUEDE 52 8 ClASSE 1 481 87 ETATSUNIS 1736 226 
DANEMARK 65 10 EXTRA CEE 481 CANADA 69 9 
SUISSE 111 17 CEE ASSOC 313 ARAB.SEOU 2 
AUTRICHE 97 15 TRS GATT 481 87 JAPON 12 2 
PORTUGAL 7 1 C E E 313 
.ALGERIE 1 1 MONDE 794 AELE 2056 267 
ETATSUNIS 75 11 AUT .CL.l 1825 
CANADA 4 1 CLASSE 1 3881 505 
BAHREIN 2 733110 10, 2 6 TIERS Cl2 2 CLASSE 2 2 
AELE 401 60 FRANCE 18 EUR.EST 5 
AUT.CL.l 79 BELG.LUX. 1 CLASSE 3 5 197 CLASSE 1 480 72 All EH. FED 599 EXTRA CEE 3888 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 jahr-1963-Annee 
.. GZT-SchiUssel 
.. GZT-Schlussel 
.. 
GZT-Schlussel 
.. ·l i Zollertrag Zollsatz ·'; ·~ i Werte Zollertrag Zollsatz .. .!.: Werte Zollertrag Zollsatz Werte . ' 
und Ursprung ! f,! und Ursprung tl: und Ursprung 1::~ fl! ~~~ =· - - 1 000$ 1000$ - - ~I! ~l"g 1 000$ 1 000$ - - ~I! 1000$ 1000$ ~:. f •i Code TDC '. Code TDC St Code TDC N4 Perceptions Droit N4 ! ~ Valeurs Perceptions Droit {: Valeurs Perception Droit {: ii Valeurs {: .et origine ~; et origine et origine ~~ 
u u 
733219 13, 2 6 733 390 12, 2 6 733600 14, 2 6 
CEE ASSOC 3589 FRANCf: 27 TCHECOSL 12 2 
TRS GATT 3884 505 ALLEM.FEO 106 R.AFR.SUD 6 1 
AUT.TIERS 4 1 RUY.UNI 18 2 ETATSUNIS 855 120 
C E E 3589 SUISSE 1 CANADA 69 10 
MONDE 7477 TCHECOSL 1 JAPQN 30 4 
ETA T SUN IS 2 HONG KONG 1 
CANADA 2 
733221 9, 2 6 JAPUN 1 ULE 2606 365 
AUT .CL.1 1740 
FRANCE 63 AELE 19 2 CLASSE 1 4346 608 
BELG.LUX. 132 AUT.CL.1 5 TIERS Cl2 1 
PAYS BAS 292 CLASSE 1 24 3 CLASSE 2 1 
ALLEM.FED 5087 EUR.EST 1 EUR.EST 33 5 
I TAll E 472 CLASSE 3 1 CLASSE 3 33 5 
ROY.UNI 890 80 EXTRA CEE 25 EXTRA CEE 4380 
IRLANDE 17 2 CEE ASSOC 133 CEE ASSOC 49085 
SUEDE 84 8 TRS GATT 25 3 TRS GATT 3583 502 
DANEMARK 16 1 C E E 133 1\UT.TIERS 797 112 
SUISSE 846 76 MONOE 158 C E t 49085 
AUTRICHE 11 1 MONOE 53465 
YOUGOSLAV 21 2 
TCHECOSL 4 733400 15, 2 6 
.ALGERIE 6 1 733700 17, 6 
ETAT SUN IS 2075 187 FRANCE 54 
CANADA 19 2 8ELG.LUX. 20 FRANCE 8035 
JAPON 5 PAYS SAS 51 BELG.LUX. 4648 
AlL EM. FED 711 PAYS SAS 4024 
AELE 1847 166 !TALIE 33 ALLEM.FED 5739 
AUT.CL.1 2137 ROY.UNI 360 54 I TALIE 190 
CLASSE 1 3984 3~9 SUEDE 1 ROY.UNI 1692 288 
AUT.AOM 6 DANE MARK 2 I RLANDE 1 
CLASSE 2 6 1 SUI S SE 1 NORVEGE 91 15 
EUR.EST 4 AUTRICHE 10 2 SUEDE 5(166 861 
CLASSE 3 4 ESPAGNE 1 FINLANOE 10 2 
EXTRA CEE 3994 ALL.M.EST 1 DANE MARK 2735 465 
CEE ASSOC 6052 TCHECOSL 23 3 SUI S SE 500 85 
TRS GATT 3971 357 ETATSUNIS 1H 17 AUTRICHE 521 89 
AUT. TIERS 17 2 JAPON 47 7 ESPAGNE 7 1 
C E E 6046 YOUGOSLAV 342 58 
MONDE 10040 AELE 374 56 u.R.s.s. 22 4 
AUT.CL.1 161 POLOGNE 532 90 
CLASSE 1 535 80 TCHECOSL 258 44 
733229 14, 2 6 EUR.EST 24 4 ROtJMANIE 154 26 
CLASSE 3 24 4 LII:IYE 1 
FRANCE 1660 EXTRA CEE 559 ETATSUNIS 720 122 
BELG.LUX. 1967 CEE ASSOC 869 CANAUA 55 9 
PAYS BAS 2367 TRS GATT 558 84 
ALLEM.HD 6256 AUT.TIERS 1 AEU: 10605 1803 
ITALIE 442 C E c 869 AUT.CL.1 1135 
ROY.UNI 1862 261 MIJNDE 1428 CUISSE 1 11740 1996 
IRLANOE u 2 TIERS CL2 1 
NORVEGE 6 1 CLASSE 2 1 
SUEDE 756 106 7H500 14, 2 6 EUR.EST 966 164 
FINLANDE 2 CLASSE 3 966 164 
DANE MARK 84 12 FRANCE 841 EXTRA CEE 12707 
SUISSE 1467 205 8ELG.LUX. 793 CEE ASSOC 22636 
AUTRICHE 212 30 PAYS BAS 438 TRS GATT 12529 2130 
PORTUGAL 7 1 ALLEM.FEO 3584 AUT.TIERS 178 30 
ESPAGNE l.<J 4 ITA LIE 564 C E E 22636 
YOUGOSLAV l ROY.UNI 1280 179 MONUE 35343 
U.R.S.S. 1 NORVEGE 4 1 
All. M. EST 1 SUEDE 387 54 
POLOGNE 70 10 DANEMARK <>0 8 733810 15, 2 6 
TCHECDSL 13 2 SUI SSE 1320 185 
ETATSUNIS 5275 739 AUTRICHE 868 122 FRANCE 28 
CANADA 12 2 ESPAGNE 16 2 BELG.LUX. 129 
JAPON 183 26 GRECE 1 PAYS BAS 59 
HONG KONG 138 19 TCHECUSL 11 2 ALLEM.FEO 84& 
AUSTRAL lE 4 1 HONGRIE 1 lTALIE 17 
.ALGERIE 4 1 KOY.UNI 32 5 
AELE 4394 615 ET AT SUN IS 1567 219 NORVEGE 16 2 
AUT .CL.1 5519 CANAUA 15 2 SUEDE 1371 206 
CLASSE 1 9913 1388 ARGENTINE b9 10 DANEMARK 5 1 
TIERS Cl2 138 19 JAI'ON 4 1 SUISSE 1631 245 
CLASSE 2 138 19 HONG KONG 1 ETATSUNIS 12 2 
EUR.EST 85 12 AUSTRAL!!: 4 1 CANADA 2 
CLASSE 3 85 12 SECRET 39 5 
EXTRA CEE 10136 AEU: 3055 458 
CEE ASSUC 12<>92 AELE 3919 549 AUT .CL.l 14 
TRS GATT 101.11 1417 AUT.CL.1 1607 CLASSE l 3069 460 
AUT. TIERS 15 2 CLASSE 1 5526 774 EXTRA CH 3069 
C E E 12692 AUT.AUM 4 CEE ASSOC 1079 
MONDE 22828 TIERS CL2 70 10 TRS GATT 3069 460 CLASSE 2 74 10 C E E 1079 
E:UR.EST 12 2 M UN DE 4148 733310 15, 2 6 ClASSE 3 12 2 EXTRA CEE 5612 FRANCE 1 CEE ASSOC 6225 733891) 17, 6 
ALLEM.FEO 368 TRS GATT 5606 785 
ITALIE 1 AUT.TIERS 1 FRANCE 1823 ROY.UNI 238 36 DIVERS 39 tlElG.LUX. 1243 SUISSE 1 C E E 6220 PAYS BAS 2154 AUTRICHt: 1 MONOE 11871 ALLEM.FEO 4881 ESPAGNE 1 IULIE 1638 TCt1ECOSL 19 3 ROY.UNI 381 65 JAPON 36 5 7.Hb0il 14. l. 6 I RLANUE 3 1 HONG KONG 41 6 lljQRVEGE 163 28 FRANCE 7901 SUEDE 3006 511 AElE 240 36 BELG.LUX. 13103 f INLANUE 39 7 AUT.CL.l 37 PAYS BAS 5650 OANEMARK 442 75 CLASSE 1 277 42 AllEM.FEO 18861 SUI SSE 1925 327 TIERS CL2 41 6 ITA LIE 3570 AUTRICHE 277 47 CLASSE 2 41 6 ROY.UIH 1470 206 PORTUGAL 13 2 EUR.EST 19 3 I il.LANLJE 776 109 E S~AGNE 13 2 CLASSE 3 19 3 NOKVEGE 13 2 YOuGOSLAV 87 15 EXTKA CEE 337 SUEDE 403 56 GRECE I CEE ASSOC 370 F INLA~IDE 1 u.R.s.s. 3 1 TRS GATT 337 51 DANE MARK 73 10 ALL.M.EST 85 14 C E E 370 SUISSE 450 63 POLOGNE 66 11 MONOE 707 AUTRICHE 191 27 TCtiECOSL 72 12 PORTUGAL 6 1 HONGRIE 48 8 ESPAGNE 2 ROi.MANIE 1 
198 733390 12, 2 6 YOUGOSLAV 1 .ALGERIE 3 1 ALL.M.EST 21 3 ETATSUNIS 293 5'J 
jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT·SchiUssel .~ GZT-Schlussel ~t GZT-SchiUssel -~ Zollsatz •i ii Werte Zollertrag Zollsatz t! Werte Zollert'rag Zollsatz 1 ii Werte Zollertrag und Ursprung ~~ fl.! und Ursprung jl; und Ursprung jl~ 114 - - il! 1000$ 1000$ - - !I~ 1000$ 1000$ - - 1000$ 1 000$ Code TDC Code TDC :.! f ·~ Code TDC '• $l Droit N .. H Valeurs Perception Droit Valeurs Perceptions Droit ... ~ Valeurs Perceptions 1: • t 
et origine ~s et origine ~; et origine ~i u u 
733890 17, 6 134090 lit, 2 6 74J100 o, 6 CANADA 3 LIB AN 2 AEU 64124 
BRESIL 1 IRAK 1 AUT.CL.1 143062 INOE 1 ISRAEL 9 1 CLASSE 1 207186 JAPON 395 67 INOE 17 2 EAMA 143718 HONG KONG 9'1 17 BORNEO BR L AUT.AOM 2356 CHIN CONT 1 TIERS CL2 251337 
AELE 6207 1055 JAPON 235 33 CLASSE 2 397411 
AUT.CL.1 834 HONG KONG 67 9 EUR.EST 2224 CLASSE 1 7041 l197 AUSTRALIE 5 1 ·CLASSE 3 2224 AUT.AOM 3 NON SPEC 1 EXTR.4 CEE 606821 
TIERS Cl2 101 17 CEE ASSOC 318745 CLASSE 2 104 18 AELE '1517 1332 TRS GATT 454460 EUR. EST 275 47 AUT.CL.1 5921 AUT. TIERS 4778 
CLASSE 3 275 47 CLASSE 1 15438 2161 D I \/ER S 1 EXTRA CEE 7420 AUT .AOM 28 C E E 17ll62 CEE ASSDC 11743 TIERS Cl2 109 15 MONOE 777984 
TRS GATT 7276 1237 CLASSE 2 137 19 AUT. TIERS 140 24 EUR.EST 159 22 
C E E 11739 AUT.Cl.3 1 740200 o, 6 MONOE 19159 CLASSE 3 160 22 
EXTRA CEE 15735 FRANCE 33 CEE ASSOC 33892 8ELG.LUX. 379 
733900 17, 6 TRS GATT 15568 2180 PAYS BAS 6 
AUT. TJ ERS U9 19 ALLEM.FED 20 
FRANCE 39 DIVERS 1 ROY,UNI 267 
SELG .LUX. 38 C E E 33864 SUISSE 199 
PAYS SAS 28 MONOE 49600 AUTRICHE 8 
ALLEM.FED 55 KENYAOUG 3 
ITALIE 39 E TAT SUN IS 120 
ROY .UN I 119 20 740100 ·o, 6 AUSTRAl! E 1 
NOR \lEGE 32 5 SUEDE 9 2 FRANCE 22988 AtLE 474 
DANE MARK 1 BELG.LUX. 116870 AUT.CL.1 121 SUI SSE 18 3 PAYS SAS 12689 CLASSE 1 595 
AUTRICHE 22 4 ALLEM.FED 18399 TIERS Cl2 3 
ETATSUNIS 13 2 ITALIE 216 CLASSE 2 3 
ROY.UNI 41260 EXTRA CEE 598 
AELE 201 34 ISLANDE 4ft CEE ASSOC 438 
AUT oCL.1 13 IRLANDE 325 TRS GATT 598 CLASSE 1 214 36 NOR liEGE 9807 C E E 438 
EXTRA CEE 214 SUEDE 4023 liON DE 1036 
CEE ASSOC 199 FINLANDE 2421 
TRS GATT 214 36 DANEMAil.K 2683 
C E E 199 SUISSE 4656 74030D 1D, 6 MONDE 413 AUTRICHE 1524 
PORTUGAL 171 FRANCE 1268 
ESPAGNE 70 BELG.LUX. 14684 
734010 11. 2 6 MALTE GIB 4lt PAYS SAS 2601 
YOUGOSLA\1 644 ALLEM.FED 5940 
FRANCE 346 TURQUIE 1509 I TALIE 44 
BELG.LUX. 172 u.R.s.s. 64 ROY.UNI 2361 236 
PAYS SAS 215 POLOGNE 22 'IOR\IEGE 76 8 
AlL EH. FED 108& HONGRIE 73 SUEDE &04 60 
ITALIE 26 ROUHANIE 1142 DANEMARK 13 1 
ROY.UNI 482 53 8ULGARIE 323 SUISSE 1640 164 
IRLANDE 10 1 MAROC 453 AUTRICHE H4 31 NOR \lEGE 25 3 .ALGERIE 2135 ESPAGNE 1 
SUEDE 18 2 TUN ISlE 239 MALTE GIB 1 
DANE MARK 73 8 LIB YE 132 YOUGOSLA\1 1205 121 
SUISSE 116 13 .MALI 29 GRECE 8 1 
AUTRICHE 85 9 .NIGER 1 .ALGERIE 29 3 
ESPAGNE 6 1 • SENEGAL 249 ETATSUNIS 382 38 
YOUGOSLAV 147 16 GAMBlE 1 CANADA l15 12 
ALL.H.EST 1 SIERRALEO 38 ME X I QUE 1 
POLOGNE 3 LIBERIA 23 ARGENTINE 15 2 
HONGRIE 1 .C.IVOJRE 131 NON SPEC 4 
.ALGERIE 35 4 GHANA 164 SECRET 57 6 
ETATSUNIS 79 9 NIGERIA 282 
JAPON 1 1 .CAMEROUN 54 AELE 5D08 501 
.GAllON 7 AUT.CL.1 1712 
AELE 799 88 .CONG08RA 275 CLASSE 1 672D 672 
AUT .CL.1 249 .CONGOLEO 142809 AUT.AOH 29 
CLASSE 1 1048 -1-l. 5 ANGOLA 87 TIERS Cl2 16 2 
AUT.ADM 35 ETHJOPIE 61 CLASSE 2 45 5 
CLASSE 2 35 4 • SOMALIA 5 EXTRA CEE 6765 
EUR.EST 5 1 KENYAOUG 6562 CEE ASSOC 2lt574 
CLASSE 3 5 1 OUGANDA 1020 TRS GATT 6727 673 
EXTRA CEE 1088 TANGANYKA 9 AUT.TIERS 1 
CEE ASSOC 2480 ZANZIBAR 22 DIVERS 1>1 
TRS GATT 1041 ll5 MDZAMBIQU 761> C E E 24537 
AUT. TIERS 12 1 .MADAGASC 158 M UN DE 31363 C E E 2445 .REUNION 11 
HONDE 3533 RHOD NYAS 1D9551 
R.AFR.SUO 21517 740400 a, 2 6 
ETATSUNIS 100270 
734090 14, 2 6 CANADA 10671 FRANCE 1219 
MEXIQUE 1489 BELG.LUX, ll316 
FRANCE 4081> HONOUR.SR 3 PAYS BAS 914 
BELG.LUX. 5612 NICARAGUA 56 ALLEM.FED 3392 
PAYS BAS 4251 PANAMA RE 43 I TALIE 760 
ALLEM.FED 18080 HAITI 32 ROY.UNI 774 62 
ITALIE 1835 .ANT.FR, 73 ~ORVEGE 4 
RDY.UNI 3308 463 INDES OCC 105 SUEDE 754 60 
NORVEGE 232 32 .ANT.NEER 114 FINLANDE 17 1 
SUEDE 1347 189 GUYANE BR 2 DANEMARK 14 1 
FINLANDE l3 2 .SUIUNAM 22 SUISSE 602 48 OANEMARK 535 75 .GUYANE F 1 AUTRICHE 224 18 
SUISSE 2317 324 PEROU 25926 YOUGOSLA\1 833 67 
AUTRICHE 1775 249 CHILl 99649 ETATSUNIS 270 22 
PORTUGAL 3 URUGUAY 11 CANADA 3 
ESPAGNE 86 12 ARGENTINE 3680 VENEZUELA 1 
YDUGOSLAV 19 3 CHYPRE 25 J SRIIEL 2 
ALL.M.EST 52 7 LIB AN 3 JAPON 1 
POLDGNE I> 1 ISRAEL 715 AUSTRALIE 32 3 
TCHECOSL 26 4 ARAB.SEOU 3 NON SPEC 8 1 
HONGRIE 68 10 ADEN 8 
ROUMANIE 7 1 INDE 20 AELE 2372 19D 
MAROC 6 1 Bli<MANIE 98 AUT.CL.1 1156 
.ALGERIE 28 4 MALAISIE 11 CLASSE 1 3526 282 
LIB YE 1 SINGAPOUR 44 TIERS CL2 3 
EGYPTE 4 1 INDONESIE 4 CLASSE 2 3 
ETATSUN IS 5522 773 AUSTRALIE 5388 EXTRA CEE 3531 
CANADA 41 6 N ZELANDE 159 CEE ASSDC 1 71>01 199 VENEZUELA 1 NON SPEC 1 TRS GATT 3530 282 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-196l-AnM8 
'GZT-Schliissel .;; GZT-Schliissel ~ GZT-Schliissel ~ ~ .. H tt und Ursprung Zollsatz 1:~ il Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz t! Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz i Werte Zollertrag 11~ 11~ ~~ Jll - - F. I~ 1000$ 1000$ - il! 1000$ 1000$ - - !I; 1000$ 1000$ Code TDC ~1 ·~ Code TDC ·~ Code TDC ·~ Droit ~ H Valeurs Perception Droit H Valeurs Perception Droit H Valeurs Perceptions et origine ~~ et origlne ~1 et origine ~~ 
" 
740400 8, 2 6 11t0700 10, 2 6 741200 14, 6 AUT. TIERS 1 NON SPEC 3 FRANCE 4 
DIVERS 8 AllEM.FED 1 C E E 17601 AELE 4499 450 
MONDE 21140 AUT .Cl.1 464 CEE ASSOC 5 CLASSE 1 4963 496 C E E 5 TIERS Cl2 3 M ON DE 5 
740510 10, 2 6 CLASSE 2 3 
EXTRA CEE 4966 
FRANCE 357 CEE ASSOC 14577 741300 14, 2 6 8ELG.LUX. 6 TRS GATT 4954 495 
PAYS SAS 600 AUT. TIERS 5 1 FRANCE 3 All EM. FED 183 DIVERS 3 8ELG.LUX. 3 ITALIE 29 C E E 14570 AllEM.fEO 125 ROY.UNI 140 14 MONDE 19539 ITALIE 72 
SUEDE 22 2 ROY.UNI 12 2 DANE MARK 8 1 SUISSE 25 4 SUISSE 30 3 740800 15, 6 AUTRICHE 53 1 ETATSUNIS 2287 229 JCHECOSL 6 1 FRANCE 270 ETATSUNIS 12 2 AELE 200 20 BELG.LUX. 244 JAPON 2 AUT .Cl.1 2287 PAYS SAS 412 HONG KONG 8 CLASSE 1 2487 249 AllEM.FEO 1598 
EXTRA CEE 2487 ITALIE 121 AELE 90 13 CEE ASSOC 1175 ROY.UNI 937 141 AUT .CL.1 14 JRS GATT 2487 249 NORVEGE 3 CLASSE 1 104 15 C E E 1175 SUE: DE 48 1 TIERS Cl2 8 1 MONDE 3662 OANEMARK 105 16 CLASSE 2 8 1 SUISSE 376 56 EUR.EST 6 1 AUTRICHE 50 8 CLASSE 3 6 1 740590 10, 1 6 YOUGOSLAV 35 5 EXTRA CEE 118 ETATSUNIS 371 56 CEE ASSOC 203 
-FRANCE 302 CANADA 1 TRS GATT 118 l7 8ELG.LUX. 243 AUSTRAl lE 1 C E E 203 
PAYS BAS 31 MONOE 321 All EM. fED 225 AELE 1519 228 
ITALIE 67 AUT.Cl.1 408 
ROY.UNI 423 42 CLASSE 1 1927 289 741400 13, 1 6 SUEDE 3025 303 EXTRA CEE 1927 
DANE MARK 2 CEE ASSOC 2645 FRANCE 53 SUISSE 99 10 TRS GATT 1927 289 BELG.LUX. 6 AUTRICHE 1 C E E 2645 PAYS BAS 38 HATSUNIS 947 95 MONOE 4572 AllEM.FEO 54 
ROY .UN I 8 1 ARE 3550 355 SUEDE 2 AUT.CL.1 947 71t0900 lit, 6 DANEMARK 1 CLASSE 1 4497 450 SUISSE 22 3 EXTRA CEE 4497 FRANCE 2 ETATSUNIS 2 CEE ASSOC 868 8ELG.LUX. 3 TRS GATT 4497 it 50 PAYS BAS 6 AELE 33 4 C E E 868 All EM. fED 129 AUT .Cl.l 2 MDNDE 5365 ETATSUNJS 16 2 CLASSE 1 35 5 
EXTRA CEE 35 AUT.Cl.1 16 CEE ASSDC 151 
740610 o, 1 6 CLASSE 1 16 2 TRS GATT 35 5 EXTRA CEE 16 C E E 151 FRANCE 3 CEE ASSOC 140 MDNDE 186 BELG.LUX. 4 TRS GATT 16 2 AllEM.FEO 11 C E E 140 
ROY.UNI 619 MONOE 156 741510 9, 2 6 SUISSE 2 
ETATSUNJS 150 FRANCE 3 741000 10, 2 6 BELG.LUX. 205 AELE 621 PAYS BAS 16 AUT.Cl.1 150 FRANCE 60 AllEM.FEO 154 CLASSE 1 771 8ELG.LUX. 635 ITALIE 5 EXTRA CEE 771 PAYS BAS 55 ROY.UNI 10 1 CEE ASSOC 8ft AllEM.FED 194 SUEDE 29 3 TRS GATT 771 ITA LIE 1 DANEMARK 1 C E E 84 RDY.UNI 18 2 SUISSE 280 25 MONOE 855 SUISSE 3 AUTRICHE 1 
.ALGERI E l7 2 YOUGOSLAV 3 ETA TSUNIS 95 10 ETATSUNIS 18 2 71t0620 14, 1 6 
AELE 21 2 AELE 321 29 FRANCE 25 AUT.CL.1 95 AUT .CL.1 21 8ELG.LUX. 39 CLASSE 1 116 12 CLASSE 1 342 31 PAYS SAS 4 AUT.AOM 11 EXTRA CEE 342 AllEM.FEO 942 CLASSE 2 17 2 CEE ASSOC 383 ITALIE 3 EXTRA CEE 133 TRS GATT 342 31 ROY.UNI 375 53 CEE ASSOC 962 C E E 3113 SUISSE 42 6 TRS GATT 116 12 'IONDE 725 AUTRICHE 20 3 C E E 945 
ETATSUNJS 41 6 MDNDE 1078 
AELE 437 61 7'tl590 14, 6 
AUT .CL.l 41 741100 10, 2 6 FRANCE 247 CLASSE 1 478 67 BELG.LUX. 218 EXTRA CEE 478 FRANCE 689 PAYS BAS 251 CEE ASSOC 1013 BELG.LUX. 9 ALLEM.FED 880 TRS GATT 478 67 PAYS BAS 31 ITALIE ltl C E E 1013 AllE:M. FED 2823 ROY.UNI 78 11 MONOE 1491 ITALIE 15 NORVEGE 9 1 ROY .UN I 390 39 SUEDE 15 2 NORVEGE 5 1 DANEMARK 17 2 7"t0700 10, 2 6 SUEDE 18"t 18 SUI SSE 548 11 FINLANOE 23 2 AUTRICHE 7 1 FRANCE 1288 DANE MARK 2 PORTUGAL 1 BELG.LUX. 5195 SUISSE 39 4 YOUGOSLAV 7 1 PAYS 8AS 983 AUTRICHE 80 8 ETATSUNIS 94 13 AllEM.FEO 7034 YOUGOSLAV 8 1 ITALIE 70 GRECE 2 AELE 675 95 ROY.UNI 3530 353 ETATSUNIS 41 4 AUT.Cl.1 101 IRLANDE 5 1 BAHREIN 1 CLASSE 1 716 109 NORVEGE 7 1 EXTRA CEE 776 SUEDE 54 5 AELE 700 70 CEE ASSOC 1637 FINLANDE 13 1 AUT.CL.1 74 TRS GATT 776 109 DANE MARK 12 1 CLASSE l 77't 17 C E E 1637 SUISSE 275 28 TIERS Cl2 l MllNDE 2'tl3 AUTRICHE 621 62 CLASSE 2 1 YOUGOSLAV 121 12 EXTRA CEE 775 GRECE 7 1 CEE ASSOC 3569 7'tl600 17, 6 ETATSUNJS 220 22 TRS GATT 773 17 
200 CANADA 98 10 C E E 3567 FRANCE 1 ISRAEL 3 IIONOE 4342 BELG.LUX. 62 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR -IMPORTATIONS 
~ GZT-Schlussel ~ GZT-Schlussel ~ GZT-Schlussel Zollsatz ~ -!i Werte Zollertrag Zollsatz 'i H Werte Zollertrag Zollsatz z 11 Werte Zollertrag und Ursprung und Ursprung und Ursprung e f~ 114 f~ 11~ f~ il• - * 1000$ 1000$ - ~14 1000$ 1000$ - - ~I.; 1000$ 1000$ Code roe .::, £~ Code roe "1 '~ Code roe .. , ;~ Droit ~ • & Voleurs Perception Droit ~ H Voleurs Perception Droit ~ ~~ Voleurs Perceptions · et orlgine ~s et orlgine ~1 et origine u 
7itl600 17. 1 6 741800 lit, z 6 7501.00 7, z 6 PAYS BAS 86 "'AUT. TIERS 6 1 AUTRICHE lit l ALLEH.FED 69 C E E 3583 ETATSUNIS 1810 127 ITA LIE 7 HONOE it558 CANADA 10 1 ROY.UNI l3 z SUISSE 58 10 AELE 3itit0 Zit1 ETATSUNIS Zit it 71tl900 1it. z 6 AUT.CL.l 18ZO ARGENTINE 1 CLASSE 1 51.60 368 FRANCE 591 EXTRA CEE 51.60 AELE 11 lZ BELG.LUX. 63Z iEE ASSOC 1776 AUT.CL.l Zit PAYS BAS ititZ RS GATT 5260 368 
CLASSE 1 95 16 ALL EH. FED 319D C E E 1776 
TIERS CL2 1 ITA LIE 321 NON DE 7036 CLASSE 2 1 RDY.UNI 906 127 EXTRA CEE 96 NORVEGE 18 3 CEE ASSOC 225 SUEDE 95 13 750310 e, 2 6 TRS GATT 96 16 FINLANDE 3 C E E Z25 DANEHARK 3it 5 FRANCE Z03 HONDE 3Z1 SUISSE 383 54 BELG.LUX. 32Z AUTRICHE 121 17 PAYS BAS 62 ESPAGNE 7 1 ALLEH.FED 1167 741710 13, 2 6 YDUGOSLAV 9 1 ITALIE it ALL.H •. EST 1 ROY .UN I 1655 132 FRANCE 1 TCHECOSL 3 NDRVEGE 1 
BELG.LUX. 1 HAROC 12 2 SUEDE 55 
" PAYS BAS 2 TUN ISlE 1 SUISSE zoo 16 ALLEH.FED 29 ETATSUNIS 449 63 AUTRICHE 2 
ITALIE 8 CANADA 2 ET AT SUN IS 1016 81 ROY.UNJ 16 2 IRAN it 1 CANADA 85 7 SUEDE 7 1 ISRAEL 4 1 SUISSE 14 2 INDE 14 2 AELE 1913 153 PORTUGAL 40 5 NEPAL BHU 1 AUT.CL.l 1101 TCHECOSL z CHIN CONT 4 1 CLASSE 1 30lit 2itl 
JAPON 56 8 EXTRA CEE 3014 AELE 77 10 HONG KONG llit 16 CEE ASSOC 1758 CLASSE 1 77 10 AUSTRALIE 1 TRS GATT 3014 2itl EUR.EST 2 C E E 1758 CLASSE 3 2 AELE 1557 218 MONOE 4772 EXTRA CEE 79 AUT.CL.1 527 
CEE ASSOC 41 CLASSE 1 208~ 292 
TRS GATT 79 10 TIERS CL2 150 21 750320 1.5 2 6 C E E it1 CLASSE 2 150 21 
HONOE 120 EUR.EST it 1 FRANCE 44 
AUT .CL.3 4 1 BELG.LUX. lit CLASSE 3 8 1 PAYS BAS 1 7it1790 15. 1 6 EXTRA CEE 22it2 ALLEH.FED 592 CEE ASSOC 5176 ITALIE 2 FRANCE 169 TRS GATT 2220 311 ROY.UNI 315 5 BELG.LUX. 1 AUT • TIERS 22 3 SUISSE 27 PAYS BAS 10 C E E 5176 ETATSUNIS 29 
ALLEH.FED 84 HONOE 7itl8 CANADA 8 
ITALIE 10 
ROY .UN I 54 8 AELE 3it2 5 SUEDE 20 3 750100 o, 1 6 AUT.CL.l 37 DANE HARK z CLASSE 1 379 6 SUISSE 303 45 FRANCE 2it83 EXTRA CEE 379 AUTRICHE 3 BELG.LUX. 256 iEE ASSOC 653 ALL.H.EST 1 PAYS BAS 591 RS GATT 379 6 TCHECOSL 5 1 ALLEH.FED it69 C E E 653 ETATSUNIS 5 1 ITALIE 5 MONDE 1032 
JAPON 2 ROY .UN I 26657 IRLANDE 2 AELE 382 57 NORVEGE 10872 750410 10, 2 6 
AUT.CL.l 1 SUEDE 193 CLASSE 1 389 58 FINLANDE 2698 FRANCE 40 EUR.EST 6 1 DANE HARK 17 BELG.LUX. l CLASSE 3 6 1 SUISSE 211 PAYS BAS 23 EXTRA CEE 395 AUTRICHE 136 ALLEH.FED 269 CEE ASSOC 274 PORTUGAL 5 RDY.UNI 667 67 
TRS GATT 39it 59 ESPAGNE 9 SUEDE 40 4 
AUT. TIERS 1 HALTE GIB 5 SUISSE 115 12 C E E 274 YDUGOSLAV 11 AUTRlCHE 14 1 
HONDE 669 HONGRlE it5 YOUGOSLAV 4 
BULGARIE 66 ETATSUNIS 254 25 
.ALGERIE 2 CANADA 4 741800 lit. 2 6 GHANA 1 LlBAN 1 
NIGERIA 1 FRANCE 103 R.AFR.SUD 28 AELE 836 84 
BELG.LUX. 86 ETATSUNIS 3547 AUT .CL.l 26Z PAYS BAS 178 CANADA 14it30 CLASSE 1 1098 110· ALL EH. FED 2650 .ANT.NEER 4 TIERS CL2 1 ITALIE 566 ARGENTINE 70 CLASSE 2 1 ROY.UNI 269 38 BAHREIN 17 EXTRA CEE 1099 SUEDE 9it 13 HALAISIE 2 tEE ASSOC 335 FINLANDE 1 JAPON 14 TRS GATT 1098 110 DANE HARK 10 1 HONG KONG 5 AUT. TIERS 1 SUISSE 420 59 AUSTRALIE 17 C E E 335 AUTRICHE 32 4 .N.CALEDO 13142 HONDE lit34 
ESPAGNE ) GRECE 2 AELE 38097 All .M. EST 2 AUT.CL.1 20761 750420 10. 2 6 MAR DC 2 CLASSE 1 58858 
.ALGERIE 1 AUT.AOH 131it8 lTALIE 4 TUNIS lE 2 TIERS CL2 96 ROY.UNI 7 1 ETATSUNIS 10it 15 CLASSE 2 l324it ETATSUNIS 5 1 HEXIQUE 1 EUR.EST 111 ISRAEL 2 CLASSE 3 111 AELE 7 1 PAKISTAN 1 EXTRA CEE TZ2l3 AUT.CL.1 5 JNDE 12 2 CEE ASSOC 16952 CLASSE 1 12 CHIN CDNT 1 TRS GATT 58952 EXTRA CEE lZ JAPON lit 2 AUT. Tl ERS 113 iEE ASSOC 4 HONG KONG 2 C E E 380it RS GATT 12 1 HONDE 76017 C E E 4 
AELE 825 116 HDNDE 16 
AUT.CL.1 124 
CLASSE 1 9it9 133 750200 1, 2 6 
AUT.AOH 1 750510 s. 6 TIERS CL2 22 3 FRANCE 438 CLASSE 2 23 3 BELG.LUX. 30 FRANCE 284 
EUR.EST 2 PAYS BAS 114 BELG.LUX. 3 
AUT.CL.3 1 ALLEM.FEO 1188 PAYS SAS 127 CLASSE 3 3 ITALIE 6 ALLEH.FED 36 
EXTRA CEE 975 ROY.UNl 2608 183 lTALlE 10 
~EE ASSOC 3586 SUEDE 482 3it RDY.UNI 101 5 201 RS GATT 966 135 SUISSE 336 24 NORVEGE it48 22 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT-SchiUssel .; GZT-Schliissel .. GZT-Schliissel .. Zollsatz .. ii Werte Zollertrag Zollsatz i ii Werte Zollertrag Zollsatz . ·! i Werte Zollertrag und Ursprung si! ~~~ und Ursprung jl~ I1; und Ursprung il! fr; - - -~ 1000$ 1000$ - - 1000$ 1 000$ - - 1000$ 1000$ Code TDC :!.! 11 Code TDC Droit ~! !l Voleurs Perception Code TDC Droit .=:. f ·! Voleurs Perceptions Droit Voleurs Perception 1: . ' et origine ~; et origine J:; et origine ~;u u u 
750510 5. 6 750690 13, 2 6 760135 o, 6 SUEDE 19 1 EXTRA CEE 330 AllEM.FEO 389 FINlANOE 96 5 CEE ASSOC 544 I TALIE 1 SU1SSE 110 6 JRS GATT 330 43 ROY.UNI 385 ETATSUNIS 12 1 C E E 544 I SLANDE 3 CANADA 64 3 MONDE 874 IRLANOE 130 NORVEGE 157 AElE 678 34 SUEDE 4:> AUT.Cl.1 172 760110 9, 2 6 F INLANOE 90 CLASSE 1 850 43 DANEMARK 32 EXTRA CEE 850 FRANCE 40209 SUISSE 598 CEE ASSOC 460 BELG.lUX. 306 AUTR ICHE 847 JRS GATT 850 43 PAYS SAS 861 PORTUGAL 5 C E E 460 AllEM.FED 2045 ESPAGNE 2 MONOE 1310 ITA LIE 71 MAlfE GIB 29 ROY,UNI 1035 93 YOUGOSLAV 95 NORVEGE 20657 1859 TCHECOSl llb 750520 6, 2 6 SUEDE 9 1 HONGRIE 300 Fli\ILANDE 9 1 MAROC 133 FRANCE 13 SUI SSE 7998 720 • AlGERIE 423 BELG.lUX. 6 AUTR!CHE 3176 286 TUNIS lE 2 PAYS SAS 5 PORTUGAl 3 LIS YE 54 AllEM.FEO 72 ESPAGNE 749 67 EGYPTE 3 ITA LIE 5 YOUGOSlAV 678 61 .MAURITAN 2 ROY .UN I 931 56 U.R.S. S. 3479 313 .NIGER 5 SUISSE 429 26 POlOGNE 122 11 LIBERIA 2 ETATSUNIS 3 TCHECOSL 59 5 GHANA u HONGRIE 68 6 NIGERIA 75 AELE 1360 82 MAR QC 10 1 .CAMEROUN 5 AUT.CL.1 3 • ALGERI E 19 2 ,CONGOLEO 3 CLASSE 1 1363 82 TUNIS lE 35 3 ETHIOPIE 1 EXTRA CEE 1363 .CAMEROUN 2081b 1873 Kf:i\IYAOUG 35 CEE ASSOC 101 ETA TSUNIS 21944 1975 TANGANYKA 13 TRS GATT 1363 82 CANADA 21946 1975 ZANZIBAR 6 C E E 101 HONDUR.RE 12 1 MOlAMBIQU 12 MONOE 1464 ISRAEL 5 RHOD NYAS 2b INOE 1327 119 R.AFR.SUO 37 JAPON 902 81 ETATSUNIS 522C. 750590 10, 6 FORMOSE 467· 42 CANADA 465 AUSTRALJE 134 12 PANAMA RE 3 FRANCE 55 SECRET 11872 1068 DOMINIC.R 1 SELG.LUX. 31 
.ANT.FR, 1 PAYS SAS 13 AELE 32878 2959 .ANT .NEER 2 ALLEM.FEO 91 AUT .CL.l 46362 URUGUAY 4 ROY.UNI 514 51 CLASSE 1 79240 1132 CHYPRE 24 NORVEGE 19 2 EAMA 20816 LIBAN 2 SUISSE 11 8 AUT.AOM 19 ISRAEl 126 ETATSUNIS 13 1 TIERS CL2 1856 167 KOIIEIT 11 CLASSE 2 22691 2042 ADEN 26 AELE 610 61 EUR.EST 3728 336 CEYLAN 29 AUT .CL .1 13 CLASSE 3 3728 336 MAlA ISlE 5 CLASSE 1 623 62 EXTRA CEE 105659 INOONESIE 15 EXTRA CEE 623 CEE ASSOC 64327 AUSTRALIE 1 CEE ASSOC 190 TRS GATT 80788 7271 N ZELANOE 4 TRS GATT 623 62 AUT. TIERS 4036 363 C E E 190 DIVERS 11872 AELE 2064 MONOE 813 C E E 43492 AUT.CL.1 6082 IIONOE 161023 CLASSE 1 8146 EAI1A 15 750611 9, 2 6 AUT .AOM 426 760131 5. 6 T1 ERS Cl.2 620 FRANCE 1.2 CLASSE 2 1061 AllEM.FEO 6 FRANCE 1438 EUR.EST 416 ROY.UNI 6 1 SElG.LUX. 798 CLASSE 3 416 SUISSE 73 7 PAYS BAS 663 EXTRA CEE 9623 AUTRICHE 1 ALLEM.FED 175 CEE ASSOC 5133 RDY.UNI 72 4 TRS GATT 8554 AELE 80 7 IRlANOE 46 2 AUT. TIERS 628 CLASSE 1 80 7 NORVEGE 168 8 C E E 4692 EXTRA CEE 80 SUEDE 19 1 M ON DE 14315 CEE ASSOC 18 FINLANDE 46 2 TRS GATT 80 1 SUI SSE 414 21 C E E 18 AUTRICHE 743 37 760200 15. 1 6 MONDE 98 PORTUGAl 17 1 ESPAGNE 1 FRANCE 391> YOUGOSLAV 486 24 BELG.lUX. 3636 750619 lOo 2 6 TCHECOSL 201 10 PAYS SAS 676 HONGRIE 70 4 ALLEM.FED 2759 FRANCE 10 IIAKOC 31 2 IT All E 300 PAYS 8AS 6 
.ALGERI E 139 1 ROY.UNI 1115 167 ROY.UNI 15 2 .CONGOLEO 2 NORVEGE 331 50 SUISSE 4 KENYAOUG 1 SUEDE 10 2 ETATSUNIS 4 TANGANYKA 1 UANEMARK 10 2 RHOD NYAS 1 SU!SSE 1695 254 AELE 19 2 R.AFR.SUO 11 1 AUTRICHE 54 8 AUT .CL.l 4 ETATSUNIS 8381 419 ESPAGNE 9 1 CLASSE 1 23 2 CANADA 5311 269 YOUGOSLAV 15 2 EXTRA CEE 23 ISRAEL 68 3 GRECE 25 4 CEE ASSOC 16 MALA!SIE 7 u.R.s.s. 160 24 TRS GATT 23 2 SINGAPOUR 9" .ALGERIE 7 1 C E E 16 INDONESIE 2 ETATSUNIS 1044 157 MONDE 39 N ZELANDE 3 CANADA 591 89 AUSTRAL I E 2 AEU 1433 72 750690 13, 2 6 AUT.CL.1 14345 AELE 3215 482 CLASSE 1 15778 789 AUT.Cl.1 1686 FRANCE 48 EA I! A 2 CLASSE 1 4901 135 BELG.LUX. 64 AUT.AOM 139 AUT .AOM 1 PAYS BAS 71 TIERS Cl2 120 6 CLASSE 2 1 1 AlL EM. FED 345 CLASSE 2 261 13 EUR.EST 160 24 lTALIE 16 EUR,EST 211 14 CLASSE 3 161) 24 ROY.UNI 118 15 CLASSE 3 
.271 14 EXTRA CEE soc.8 SUEDE 10 1 EXTII.A CEE 16310 CEE ASSOC 7799 DANEMARK 5 1 CEE ASSOC 3215 TR$ GATT 4876 131 SUISSE 93 12 TRS GATT 16022 801 4UT. TIERS lbO 24 AUTRICHE 19 2 AUT. TIERS 147 1 C E E 7767 ETATSUNIS 80 10 C E E 3074 MONOE 12835 INDE 4 1 MONDE 19384 JAPON 1 
760300 15. b AELE 245 3.2 760135 o. 6 AUT .Cl.1 81 FRANCE 6268 CLASSE 1 326 42 FRANCE 1944 BELG.LUX. 9668 202 TIERS CL2 4 1 BELG.LUX. 803 PAYS BAS 4377 CLASSE 2 4 1 PAYS SAS 1555 ALL EM .FED 6464 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schliissel .~ GZT-Schliissel ~ GZT-Schliissel ~ Zollsatz i -!J Werte Zollertrag Zollsatz • li Werte Zollertrag Zollsatz '! ti Werte Zollertrag und Ursprung t" fl: und Ursprung t~ 11~ und Ursprung ~14 • & - - !I~ 1000$ 1000$ - 41! 1000$ 1000$ - - .il~ 1000$ 1000$ 
Code TDC ~! Sl Code TDC ! ·! Code TDC ~, ·~ Va/eurs Perception Droit H& Voleurs Perception Droit H Va/eurs Perceptions 
et orlgine Droit ~s et origine ~ if et origine ~ ~1 u u 
760300 15, 6 760520 21, 6 760900 15, 2 6 ITA LIE 285 BELG.LUX. 13 PAYS BAS 68 ROY.UNI 2017 303 AlL EM. FED 177 ALLEM.FED 5/o5 IRLANDE 3 ITA LIE 3 ITA LIE 3 NORVEGE 203 30 ROY.UNI l7 4 ROY.UNI 208 31 SUEDE 256 38 SUEDE 55 12 SUEDE 4 l DANEHARK 233 35 SUI SSE 122 26 DANEHARK l SUISSE 1067 160 AUTRICHE 90 19 SUISSE 66 10 AUTRICHE 34/o 52 ETATSUNIS 41 9 AUTRICHE 9 l ESPAGNE 2 ETATSUNI S 6 1 YOUGOSLAV 184 28 AELE 28/o 60 GRECE 65 10 AUT .CL.1 41 AELE 288 'o3 HONGRIE 97 15 CLASSE 1 325 68 AUT .CL.1 6 MAR DC 12 2 EXTRA CEE 325 CLASSE l 294 4/o KENYAOUG 3 CEE ASSDC 197 EXTRA CEE 29/o 
ETATSUNIS 3065 460 TRS GATT 325 68 CEE ASSDC 8'o3 CANADA 355 53 C E E 197 TRS GATT 294 4/o ARGENTINE 38 6 HDNDE 522 C E E 843 ISRAEL 107 16 !ION DE 1137 JAPON 50 8 
760600 19, 6 
AELE 4120 618 761000 19, l 6 AUT.CL.1 372/o FRANCE 186 
CLASSE l 784/o 1177 8ELG.LUX. 644 FRANCE 590 
TIERS CL2 16() 24 PAYS BAS 216 SELG.LUX. 1425 
CLASSE 2 160 24 ALL EM. FED 662 PAYS SAS 461 
EUR.EST 97 15 ITA LIE 46 ALLEH.f~ 1148 
CLASSE 3 97 15 ROY.UNI 375 71 ITALIE 451 EXTRA CEE 8101 NDRVEGE 3 l ROY.UNI 158 30 CEE ASSOC 27127 SUEDE 3 1 IRLANDE 6 1 
TRS GATT 7924 1189 DANEHARK 13 2 NDRVEGE 12 2 AUT. TIERS 112 l7 SUISSE 336 64 SUEDE 27 5 
C E E 27062 AUTRICHE 16 3 FINLANDE 1 HONDE 35163 ESPAGNE 1 DANEHARK 73 14 
YOUGOSLAV 1S2 35 SUISSE 773 l/o7 
GRECE 9 2 AUTRICHE 233 44 760410 20. 6 ETATSUNIS 201 38 PORTUGAL 1 CANADA 19 4 HONGRIE 1 
FRANCE 525 ISRAEL 1.0 2 ETATSUNIS 75 14 SELG.LUX. 415 CANADA 1 
PAYS SAS 1817 AELE 746 142 
ALLEH.FED 1501 AUT.CL.1 412 AELE 1277 243 
ITA LIE 90 CLASSE 1 1158 220 AUT.CL.1 83 
ROY .UNJ 105 21 TIERS CLZ 10 2 CLASSE 1 1360 258 SUEDE 4/o 9 CLASSE 2 10 2 EUR.EST l 
FINLANDE ll 2 EXTRA CEE 1168 CLASSE 3 l 
DANE HARK 1() 2 CEE ASSOC 1763 EXTRA CEE 1361 
SUISSE 955 191 TRS GATT 1159 220 CEE ASSDC 4075 AUTRICHE 14 3 C E E 1754 TRS GATT 1354 257 
ETATSUNIS 240 48 HONDE 2922 AUT.TIERS 1 1 
CANADA 4 l C E E 4075 
HDNOE 5'o36 
AELE 1128 226 760700 H>t 2 6 
AUT .CL.l 255 
CLASSE 1 1383 277 FRANCE 71 761100 17, 2 6 
EXTRA CEE 1383 BEL G. LUX. 17 
CEE ASSOC 4348 PAYS BAS 31 FRANCE 18 
TRS GATT 1383 277 ALL EH. FED 132 ALLEH.FED 8 
C E E 4348 ITA LIE 62 ITALIE 40 
HONDE 5731 RDY.UNI 123 20 ROY.UNI 22 4 
SUEDE 15 2 SUISSE 8 1 
DANE MARK 31 5 ETATSUNIS 3 1 
760490 15. 1 6 SUI SSE 10 2 HONG KONG 1 AUTRICHE 6 1 
FRANCE 3053 PORTUGAL 1 AELE 30 5 
SELG.LUX. 2205 ETATSUNIS 513 82 AUT.CL.1 3 
PAYS SAS 646 CANADA 9 1 CLASSE 1 33 6 
ALLEH.FED 7517 TIERS CL2 1 
ITALIE 798 AELE lS6 30 CLASSE 2 l 
ROY.UNl 1109. 166 AUT.CL.l 522 EXTRA CEE 34 
NORVEGE 7 l CLASSE 1 708 113 CEE ASSOC 66 
SUEDE 29 4 EXTRA CEE 708 TRS GATT 34 6 
DANEHARK 39 6 CEE ASSOC 319 C E E 66 
SUISSE 2347 352 TRS GATT 708 113 MONOE lOO 
AUTRICHE 38 6 C E E 319 
ETATSUNIS 293 4/o MONOE 1027 
CANADA 2 761200 19, 6 
ISRAEL 3 760800 15, 2 6 FRANCE 150 
AELE 3569 535 8ELG.LUX. 292 
AUT.CL.1 295 FRANCE 555 ALLEM.FEO 74 
CLASSE 1 386/o 5SO SELG.LUX. 1053 ROY.UNI 1 
TIERS CL2 3 PAYS BAS S40 NORVEGE 60 11 
CLASSE 2 3 ALL EM. FED 959 SUEDE 1 
EXTRA CEE 3867 ITA LIE 367 AUTRICHE 3 1 
CEE ASSOC 14219 ROY.UNI 636 95 YOUGOSLAV 45 9 
TRS GATT 3867 5SO NORVEGE 151 23 u.R.s.s. 11 2 
C E E 14219 SUEDE 42 6 HONGRIE 395 75 
MONDE 18086 DANE HARK 376 56 • ALGERI E 66 13 
SUI SSE 669 lOO ETATSUNIS 124 24 
AUTRICHE 53 8 CANADA 11 2 
760510 8, 2 6 MAROC 1 1i ETATSUNIS 667 lOO AELE 65 
FRANCE 7 CANADA 5 1 AUT.CL.l 180 
SELG.LUX. 7 PANAMA RE 1 CLASSE 1 245 47 
PAYS SAS 1 ISRAEL 10 2 AUT.AOH 66 
ALLEH.FED 97 AUSTRALIE l CLASSE 2 66 13 
RDY.UNI 4 EUR. EST 406 17 
SUISSE 2 AELE 1927 289 CLASSE 3 406 77 
AUTRICHE 111 9 AUT.CL.l 673 EXTRA CEE 717 
ETATSUNIS 15 1 CLASSE 1 2600 390 CEE ASSOC 582 
TIERS CL2 12 2 TRS GATT 245 47 
AELE 117 9 CLASSE 2 12 2 AUT. TIERS 406 17 
AUT.CL.1 15 EXTRA CEE 2612 C E E 516 
CLASSE 1 132 11 CEE ASSOC 377ft M ON DE 1233 
EXTRA CEE 132 TRS GATT 2610 392 
CEE ASSOC 112 AUT. TIERS 2 
TRS GATT 132 11 C E E 3774 761300 18, 1 6 
C E E 112 HONOE 6386 
HONDE 244 FRANCE l ALLEM.FED 32 
760900 15, 2 6 ROY.UNI 1 
760520 21, 6 SUEDE 1 
FRANCE 157 SUISSE 3 1 203 FRANCE 4 SELG.LUX. 70 ETATSUNIS 54 10 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT-Schliissel .i! GZT-Schliissel • GZT-Schliissel • Zollsatz 1 -!1 Werte Zollertrag Zollsatz 1 -!} Werte Zollertrag Zollsatz : tt Werte Zollertrag und Ursprung &. und Ursprung &. und Ursprung ~~ ~' 11~ I I~ )14 11~ - - :!l-e 1000$ 1 000$ - 1000$ 1000$ - - ~I! 1000$ 1000$ 
Code TDC Droit ~1 ! ·! Valeurs Perception Code TDC Droit ~1 t ·! Valeurs Perception Code TDC Droit "· ~~ Valeurs {:: ~k {:: • & {:: ~~ Perceptions et origine et origine ~t et origine u 
761300 1S, 6 761629 13, 2 6 770135 o, 6 
AELE 5 FRANCE 50 FRANCE 4 
AUT.CL.1 54 SELG.LUX. 71 BELG.LUX. 5 
CLASSE 1 59 11 PAYS BA~ 87 PAYS SAS 17 EXTRA CEE 59 ALLEM.F D 168 ALLEM.FED 107 
CEE ASSOC 33 ITA LIE 19 ITALIE 3 
TRS GATT 59 11 ROY.UNI 135 18 ROY. UNI 10 C E E 33 SUEDE 9 1 IRLANDE 2 
MONDE 92 SUISSE 53 7 NORVEGE 18 
AUTRICHE 1 SUEDE 7 
ETATSUNIS 811 105 SUISSE 6 
761400 20, 1 6 JAPON 1 AUTRICHE 13 YOUGOSLAV 5 
All EH.FEO 61 AELE 198 26 MAROC 3 
ITALIE 3 AUT.CL.1 812 TUNISIE 3 
ROY.UNI 16 3 CLASSE 1 1010 131 R.AFR.SUD 1 
ETATSUNIS 2 EXTRA CEE 1010 ETATSUNIS 1 CEE ASSOC 395 CUBA 1 
AELE 16 3 TRS GATT 1010 131 
AUT .CL.1 2 C E E 395 AELE 54 CLASSE 1 18 4 liON DE 1405 AUT.CL.1 9 
EXTRA CEE 18 CLASSE 1 63 CEE ASSOC 64 TIERS CL2 7 
TRS GATT 18 4 761690 \9, 1 6 CLASSE 2 7 
C E E 64 EXTRA CEE 70 
MONDE 82 FRANCE 906 CEE ASSDC 136 SELG.LUX. 438 TRS GATT 65 
PAYS SAS 735 AUT. TIERS 5 
761500 16, 2 6 ALL EH. FED 3466 C E E 136 ITALIE 328 ltONDE 206 
FRANCE 472 ROY.UNI 2462 468 
BELG.LUX. 310 IRLANDE 2 
PAYS SAS 404 NORVEGE 224 43 770210 13, 1 6 ALL EH. FED 1296 SUEDE 135 26 
IT ALl E 1486 FINLANDE 7 1 FRANCE 3 
ROY.UNI 626 100 DANE MARK 126 24 BELG.LUX. 14 
NORVEGE 45 7 SUISSE 1154 219 PAYS SAS 1 
SUEDE 260 42 AUTRICHE 161. 32 ALLEH.FED 27 
FINLANDE 22 4 ESPAGNE 1 ITALIE 1 OANEHARK 17 3 YOUGOSLAV 43 8 ROY.UNI 71 9 SUISSE 309 49 GRECE 2S 5 NDRVEGE 2 
AUTRICHE 89 14 ALL.M.EST 4 1 SUISSE 7 1 
ESPAGNE 11 2 TCHECDSL 6 1 AUTRICHE 124 16 
ALL.H.EST 2S 4 HONGRIE 10 2 ETATSUNIS 200 26 
HONGRIE 166 27 LIB YE 2 CANADA 9 1 
.ALGERIE 5 1 ETATSUNIS 2454 466 
ETATSUNIS 49 8 CANADA 3S 7 AELE 204 27 CANADA 13 2 ARGENTINE 2 AUT.CL.1 209 HEX! QUE 3 ISRAEL 2 CLASSE 1 413 54 JAPON 13 2 PAKISTAN 1 EXTRA CEE lol3 
HONG KONG 37 6 CHIN CONT 4 1 CEE ASSOC 46 
JAPON 34 6 TRS GATT 413 54 
AELE 1346 215 HONG KONG 7 1 C E E 46 
AUT .CL.1 10S HONDE 459 CLASSE l 1454 233 AELE 426S 811 
AUT.ADH 5 AUT.CL.1 2607 
TIERS CL2 40 6 CLASSE 1 6S75 1306 770220 15, 2 6 CLASSE 2 45 7 TIERS CL2 14 3 
EUR.EST 194 31 CLASSE 2 14 3 ALLEH.FED 5 CLASSE 3 194 31 EUR.EST 20 4 ROY.UNI 5 
EXTRA CEE 1693 AUT.CL.3 4 1 NORVEGE I CEE ASSOC 3973 CLASSE 3 24 5 SUISSE 2 
TRS GATT 1491 239 EXTRA CEE 6913 AUTRICHE 2 
AUT.TJERS 197 32 CEE ASSOC 5901 E TAT SUN IS 1 C E E 396S TRS GATT 6S63 1304 HONDE 5661 AUT • TIERS 22 4 AELE 10 2 C E E 5S73 AUT.CL.1 1 
HONDE 12786 CLASSE 1 11 2 
761610 12, 1 6 EXTRA CEE 11 CEE ASSOC 5 
FRANCE 84 770110 10, 1 6 TRS GATT 11 2 
BELG.LUX. 324 C E E 5 
PAYS SAS 76 PAYS BAS 1 HONI>E 16 ALLEH.FED 453 ALLEH.FEO 17 
ITALIE 227 ITA LIE 1992 
ROY.UNI 61 7 ROY.UNI 1244 124 770230 14, 2 6 SUISSE 620 H NORVEGE 9283 92S EGYPTE 6 1 ETATSUNIS 6762 676 FRANCE 2 
ETATSUNIS 1S 2 CANADA 1166 117 PAYS BAS 1 SYRIE 1 ALLEH.FED 43 AELE 10527 1053 ROY. UNI 21 3 
AELE 6S1 82 AUT.CL.1 792S NORVEGE 4 1 
AUT .CL.1 1S CLASSE 1 1S455 1846 SUISSE 8 1 CLASSE 1 699 S4 EXTRA CEE 1S455 AUTRICHE 64 9 
TIERS CL2 7 1 CEE ASSOC 2010 ETATSUNIS 5 1 CLASSE 2 7 1 TRS GATT 1S455 1846 CANADA 36 5 EXTRA CEE 706 C E E 2010 CEE ASSOC 1164 HONDE 20465 AELE 97 14 TRS GATT 705 85 AUT.CL.1 41 AUT. TIERS I CLASSE 1 138 19 C E E 1164 170131 5, 1 6 EXTRA CEE 13S MONDE 1870 CEE ASSOC 46 
PAYS BAS 3 TRS GATT 138 19 
ALL EH. FED 10 C E E 46 761621 9, 2 6 ROY.UNI 8 HONDE 184 SUEDE 6 FRANCE 3 SUISSE 4 BELG.LUX. 1 AUTRICHE 5 170300 16, 2 6 PAYS BAS s HAROC 1 All EH. FED 6 ETATSUNIS 2 FRANCE 18 ROY.UNI ll 1 BELG.LUX. 1 SUISSE 15 1 AELE 23 ALLEH.FED 13 TCHECOSL 2 AUT.CL.1 2 ITALIE 45 ETATSUNIS 37 3 CLASSE 1 25 1 ROY.UNI 176 28 
TIERS CL2 1 NORVEGE 19 3 AELE 28 3 CLASSE 2 1 DANEMARK 5 1 AUT.CL.1 37 EXTRA CEE 26 ETATSUNIS 165 21> CLASSE I b5 6 CEE ASSOC 13 EUR.EST 2 TRS GATT 25 1 AELE 200 32 CLASSE 3 2 AUT. TIERS I AUT.CL.I 165 EXTRA CEE 67 C E E 13 CLASSE I 365 58 CEE ASSOC 18 HONOE 39 EXTRA CEE 365 
TRS GATT 67 6 CEE ASSOC 77 
204 C E E 18 TRS GATT 365 58 HONOE 85 770135 o, 6 C E E 77 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schliissel .~ GZT-Schliissel .~ GZT-Schliissel ~ Zollsatz tl 11 Werte Zollertrag Zollsatz .. ·! 1 Werte Zollertrag Zollsatz ~ -!J Werte Zollertrag und Ursprung und Ursprung !I! fl~ und Ursprung t~ fl; 
- -
:!j.; i!4 1000$ 1000$ - - 1000$ 1000$ - - :!\~ 1<XXIS 1<XXI$ 
Code TDC Droit ~! H Voleurs Perception Code TDC Droit ~, f ·: Voleurs Perception Code TDC Droit ~·, 51 
et origine ~1 et origine :: ii et origine :: ~~ Voleurs Perceptions 
u u 
770300 16, 2 6 780130 o, 1 6 780'tl9 10, 1 6 
MONOE 41t2 ROY.UNI 92 FRANCE 43 
I SLANOE 10 BELG.LUX. 1 
NORVEGE 34 PAYS BAS 3 
7701t10 2,5 2 6 DANE HARK 48 ALLEM.FEO 24 
SUISSt 370 ROY.UNI 3 
FRANCE ESPAGNE 2 SUISSE 11 
MALTE GIB 30 ETATSUNIS 4 
CEE ASSOC 1 YOUGOSLAV 187 
C E E 1 GRECE 2 AELE lit 
MONOE 1 .ALG~RIE 168 AUT.CL.1 4 
TUN ISlE 13 CLASSE 1 18 2 
LIB YE 29 EXTRA CEE 18 
770421 6, 2 6 EGYPTE 3 CEE ASSOC 7l 
.SENEGAL 25 TRS GATT 18 2 
FRANCE 7 GAMBlE l C E E 7l 
ALLEH.FED l LIBERIA 9 MONDE 89 
ROY .UN I l .C.IVOIRE 6 
ETATSUNIS 90 5 GHANA 41 NIGERIA 31 780420 5, 6 
AELE 1 .CAMEROUN 2 
AUT.CL.1 90 .SOMALIA 1 FRANCE 117 
CLASSE 1 91 5 ETATSUNIS 26 BELG.LUX. 5 
EXTRA CEE 91 HONOUR.BR 5 PAYS SAS 1 
CEE ASSOC 8 PANAMA RE it9 All EH .FED bit 
TRS GATT 91 5 DOHINIC.R 9 ROY.UNI 10 1 
C E E 8 .ANT.FR. 1 SUISSE 28 1 
MONOE 99 !NOES OCC 15 ETATSUNIS 6 
.ANT.NEER 17 
.SURINAM 1 AELE 38 2 
770429 10, 1 6 CHYPRE 39 AUT.CL.1 6 
LIS AN 2 CLIISSE 1 44 2 
FRANCE 5 ARA8.SEDU 2 EXTRA CEE 44 
ALLEH.FED 3 KOWEIT ... CEE ASSDC 187 
ETATSUNIS 32 3 BAHREIN 19 TRS GATT lt4 2 ADEN 13 C E E 187 
AUT.CL.1 32 INDONESIE 2 MONDE 231 
CLASSE 1 32 1 AUSTRALIE 3 
EXTRA CEE 32 N ZELANOE u 
CEE ASSOC 8 780510 13, 1 6 
TRS GATT 32 3 AELE 51tlt 
C E E 8 AUT.CL.1 273 FRANCE 10 
HONDE 40 CLASSE 1 817 BELG.LUX. 59 
EAMA 34 PAYS SAS 70 
AUT.AOH 389 ALLEH.FED 13 
7S0110 7,5 ... 6 TIERS Cl2 286 ROY.UNI 4 CLASSE 2 709 SUISSE 1 
FRANCE 31>03 EXTRA CEE 1526 ESPAGNE 1 
SELG.LUX. 7639 CEE ASSOC 361tl YOUGOSLAV 181 24 
PAYS SAS 2328 TRS GATT 1000 
ALL EM. FED 1979 AUT. TIERS 101 AELE 5 1 
I TAll E 14 C E E 3216 AUT.CL.1 182 
ROY.UNI 5701 428 HONOE 471t2 CLASSE 1 187 24 
NORVEGE 18 1 EXTRA CEE 187 
SUEDE it "tO 33 CEE ASSOC 152 
DANEMARK 173 13 780200 lOo 1 6 TRS GATT 187 24 
SUI S SE 8 1 C E E 152 
AUTRICHE 318 24 FRANCE 2 HONOE 339 
PORTUGAL 17 1 SELG.LUX. 17 
ESPAGNE 323 2ft PAYS 8AS 21 
YOUGOSLAV 1262 95 AlL EH. FED 112 780520 14, 6 
u.R.s.s. llt26 107 ITALIE 2 
All.M.EST 35 3 ROY .UN I 10 8ELG.LUX. 1 
TCHECOSL 79 6 ETATSUNIS 1 PAYS 8AS 15 
HONGIUE 10 1 ALLEM.FED 8 
ROUHANIE 471 35 AELE 10 1 ROY.UNI 11 2 
8ULGARIE 243 18 AUT.CL.1 l SUISSE l 
MAROC 301t6 228 CLASSE l 11 
.ALGERIE 22 2 EXTRA CEE 11 AELE 12 2 
TUNISIE 2505 188 CEE ASSOC 15ft CLASSE 1 12 2 
.C.IVOIRE l TRS GATT 11 1 EXTRA CEE 12 
GHANA 1 C E E 154 CEE ASSOC 24 
.CAMEROUN 1 HONOE 165 TRS GATT 12 2 
MOZAHBIQU 9 1 C E E 24 
RHOO NYAS 331 25 MONOE 36 
R.AFR.SUO 36 3 780300 10, 6 
ETATSUNIS 543 41 
CANADA 573 lt1 FRANCE 2 780610 12, 1 6 
MEXIQUE 441t7 33ft BELG.LUX. 580 
.ANT.NEER 2 PAYS SAS 46 FRANCE 24 
PEROU 3801 285 AlLEH.FED 151 BELG.LUX. 3 
CHIL I 37 3 ROY.UNI 4 PAYS SAS 3 
ARGENTINE 18 1 DANE MARK 4 ALLEH.FEO 5 
ADEN 10 1 SUI SSE 3 1 TALl E 2 
BIRHANIE 2 ESPAGNE 33 3 ROY.UNI 13 2 
MALAISIE 23 2 YOUGOSLAV 562 56 .MADAGASC 1 
SINGAPOUR 5 ETATSUNIS 1 ETATSUNIS 12 1 
AUSTRAl lE 6936 520 MALAISIE 5 1 CANADA 14 2 
DIVERS NO 8 1 
NON SPEC 2 AELE 11 AELE 13 2 AUT .CL.1 591> AUT .CL.1 26 
AELE 6675 501 CLASSE l 607 61 CLASSE l 39 5 
AUT .CL.l 9675 TIERS Cl2 5 l EAMA 1 
CLASSE 1 16350 1226 CLASSE 2 5 l CLASSE 2 l 
EAHA 2 EXTRA CEE 612 EXTRA CEE 'tO 
AUT.AOM 24 CEE ASSOC 779 CEE ASSOC 38 
TIERS Cl2 lit235 1068 TRS GATT 1>12 61 TRS GATT 39 5 
CLASSE 2 11t261 1070 C E E 779 C E E 37 
EUR. EST 2264 170 MONOE 1391 HONDE 17 
CLASSE 3 221>4 170 
EXTRA CEE 32875 
CEE ASSOC 15589 780411 15, 1 6 780690 17. 6 
TRS GATT 23171 1738 
AUT. TIERS 9678 726 ALLEM.FEO 1 FRANCE bO 
DIVERS 10 ROY.UNI 7 1 8ELG.LUX. 46 
C E E 15563 SUISSE 4 1 PAYS BAS 60 
MONOE 48448 ALLEM.FED 87 AELE 11 2 ITALIE 11 CLASSE 1 11 2 ROV.UNI 29 5 
780130 o, 6 EXfRA CEE 11 OANEMARK 4 1 CEE ASSOC 1 SUISSE 4 1 
FRANCE 1303 TRS GAll 11 2 AUTRICHE 8 1 
BELG.LUX. 258 C E E 1 YOUGOSLAV 22 ... 
PAYS BAS 391 MONOE 12 ETATSUNIS 15 3 205 ALLEH.FEO 1264 JAPON 31 5 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT-Schliissel .~ GZT-Schliissel 
.i! GZT-Schliissel .i! Zollsatz 1 ·! i Werte Zollertrag Zollsatz .. .!~ Werte Zollertrag Zollsatz tl 11! 
Werte Zollertrag 
und Ursprung N und Ursprung t 
:_e und Ursprung t• t• . ~ 
- - ~I-' 1000$ 1000$ - - ~I" jj" 1000$ 1 000$ - !I! 1000$ 1000$ Code TDC ~ t Code TDC ~~ t ·: Code TDC .. Droit 1: Valeurs Perception Droit 1: ii Valeurs Perception Droit H~ ; :. Valeurs Perceptions et origine ~1 et origine et origine ~s 
u u 
780690 17, 6 790200 10, 6 790500 14, 1 6 
HONG KONG FRANCE 64 SELG.LUX. 1 
SEL~.LUX. 72 PAYS BAS 29 
AELE 45 8 PAY BAS 13 All EM.FED 9 
AUT .CL.1 68 All EM. FED 147 DANEMARK 9 1 
CLASSE 1 113 19 ROY .UN I 6 
TIERS Cl2 1 DANE MARK 1 AELE 9 1 
CLASSE 2 1 SUISSE 60 6 CLASSE 1 9 1 
EXTRA CEE 114 AUTRICHE 1 EXTRA CEE 9 
CEE ASSOC 264 ETATSUNIS 1 CEE ASSOC 39 
TRS GATT 114 19 TRS GATT 9 1 
C E E 264 AELE 68 1 C E E 39 
MONDE 378 AUT.Cl.1 1 M ON DE 48 
CLASSE ~ 69 1 EXTRA CE 69 
790110 5,8 4 6 CEE ASSOC 296 790600 16,0 1 6 
TRS GATT 69 1 
FRANCE 2134 C E E 296 FRANCE 11 
BELG.LUX. 13822 MONDE 365 BELG.LUX. 741 
PAYS BAS 3946 PAYS BAS 166 
ALLEM.FED 1360 AlL EM. FED 272 
ROY.UNI 288 17 790310 10, 6 ITALIE 2 
NORVEGE 2806 163 ROY.UNI 60 10 
SUEDE 2 FRANCE 685 NORVEGE 32 5 
FINLANOE 1 BELG.LUX. 3230 SUEDE 4 1 
DANEMARK 73 4 PAYS SAS 111 OANEMARK 53 8 
SUISSE 4 All EM. FED 535 SUISSE 12 2 
AUTRICHE 544 32 ITA LIE 1 AUTRICHE 6 1 
ESPAGNE 2188 127 RDY.UNI 38 4 ETATSUNIS 20 3 
YOUGOSLAV 875 51 NORVEGE 2 
u.R.s.s. 2343 136 OANEMARK 3 AELE 167 27 
POLOGNE 1449 84 YOUGOSLAV 1446 145 AUT .CL.l 20 
TCHECOSl 2 LANLIBAR 11 1 CLASSE 1 187 30 
ROUMANIE 226 13 ETATSUNIS 10 1 EXTRA CEE 187 
8ULGARI E 2014 117 CEE ASSOC 1192 
TUN ISlE 2 AELE 43 4 TRS GATT 187 30 
.CONGOBRA 10 1 AUT.CL.1 1456 C E E 1192 
.CONGOLEO 3757 218 CLASSE 1 1499 150 M ON DE 1379 
RHOD NYAS 863 50 TIERS Cl2 11 1 
CANADA 3064 178 CLASSE 2 11 1 
MEXIQUE 371> 22 EXTRA CEE 1510 800100 o, 1 6 
DOMINJC.R 2 CEE ASSOC 4562 
PEROU 1607 93 TRS GATT 1510 151 FRANCE 31 
VIETN NRD 2 C E E 4562 BELG.LUX. 11662 
COkEE NRD 475 28 MONDE 6072 PAYS BAS 13086 
COREE SUO 7 ALLEM.FEO 544 
AUSTRALI E 5423 315 ITALIE 9 
N LELANDE 1 790320 7, 6 ROY.UNI 7733 NORVEGE 19 
AELE 3717 216 FRANCE 1 SUEDE 69 
AUT.Cl.1 11552 BELG.LUX. 2214 FINLANOE 34 
CLASSE 1 15269 886 PAYS SAS 5 DANEMARK 265 
EAMA 3767 All EH. FED 123 SUISSE 186 
TIERS Cl2 2857 166 ITA LIE 1 AUTRICHE 34 
CLASSE 2 6624 384 ROY.UNI 512 36 ESPAGNE 26 
EUR.EST 6034 350 NORVEGE 93 7 MALTE GIB 2 
AUT .CL.3 477 28 SUISSE 4 YOUGOSLAV 36 
CLASSE 3 6511 378 AUTRICHE 4 .ALGE:RIE 2 
EXTRA CEE 28404 YOUGOSLAV 161 11 TUNIS lE 1 
CEE ASSOC 25029 TURQUI E 2 NIGERIA 1327 
TRS GATT 19194 1113 POLOGNE 151 11 .CONGOLEO 3118 
AUT. TIERS 5443 316 ETATSUNIS 18 1 ETHIOPIE 3 
C E E 21262 ISRAEL 20 1 ETATSUNIS 42 
MONOE 49666 SECRET 64 4 • ANT .NEER 3 
ISRAEL 3 
AELE 613 43 INDE 157 
790130 o, 6 AUT .CL.1 181 CEYLAN 3 
CLASSE 1 794 56 VIETN NRD 25 
FRANCE 224 TIERS Cl2 20 1 VIETN SUO 13 
BELG.LUX. 681 CLASSE 2 20 1 MALAISIE 33467 
PAYS SAS 1327 EUR.EST 151 11 S INGAPOUR 1973 
ALLEM.FEO 459 CLASSE 3 151 11 INDONESIE 2365 
ROY .UNI 116 EXTRA CEE 965 CHIN CONT 9451 
I SLANDE 1 CEE ASSOC 2346 HONG KONG 678 
NORVEGE 7 TRS GATT 963 67 
SUEDE 78 DIVERS 64 A.ELE 8306 
FJNLANOE 15 C E E 2344 AUT.CL.1 140 OANEMARK 54 MONDE 3373 CLASSE 1 8446 
SUISSE 151 EAMA 3118 
AUTRICHE 5 AUT.AOM 5 
ESPAGNE 4 790410 1lo 1 6 TIERS Cl2 39990 
MAL TE GIB 3 CLASSE 2 43113 
HONGRIE 2 FRANCE 58 AUT.CL.l 9476 
.ALGERI E 85 PAYS BAS 12 CLASSE 3 9476 
.SENEGAL 1 AllEM.FEO 1 EXTRA CEE 61035 
.C.lVOlRE 3 AUTRICHE 1 CEE ASSOC 28455 GHANA 2 TRS GATT 48420 
.CAMEROUN 1 AELE 1 AUT. TIERS 9492 
KENYAOUG 2 CLASSE 1 1 C E E 25332 TANGANYKA 1 EXTRA CEE 1 MONOE 86367 
.MAOAGASC 1 CEE ASSOC 71 
ETATSUNIS 28 TRS GATT 1 lNDES OCC 1 C E E 71 800200 s, 6 GUYANE BR 1 MONOE 72 
ADEN 1 FRANCE 7 
AUSTRAL lE 6 BELG.LUX. 16 
790420 15, 6 PA.YS BAS 168 AELE 411 ALLEM.FED 150 AUT.CL.1 57 FRANCE 4 l TAllE 2 CLA.SSE 1 468 BEL G. LUX. 15 ROY.UNI 86 7 EAMA. 6 PAYS 8AS 1 SUEDE 1 AUT.AOM 85 All EM. FED 18 SUISSE 11 TIERS CL2 8 ROY .UN I 2 AUTRlCHE 1 CLASSE 2 99 DANE MARK 10 2 ETATSUNIS 17 EUR.EST 2 AUSTRALIE 1 CLASSE 3 2 AELE 12 2 EXTRA CEE 569 CLASSE 1 12 2 AELE 99 8 CEE ASSOC 2782 EXTRA CEE 12 AUT .CL.1 18 TRS GATT 475 CEE ASSOC 38 CLASSE 1 117 9 AUT. TIERS 3 TRS GATT 12 2 EXTRA CEE 117 C E E 2691 C E E 38 CEE ASSOC 343 MONOE 3260 MONDE 50 TRS GATT 117 9 
C E E 343 
206 790200 10, 6 790500 MONOE 460 14, 1 6 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schliissel .. GZT-Schliissel 
·! i GZT-Schliissel ·~I Zollsatz .. ·! 1 Werte Zollertrag Zollsatz ·i Werte Zollertrag Zollsatz . Werte Zollertrag und Ursprung t ~ f.l und Ursprung : ~ f:; und Ursprung t'~ '4 
- - :!I.: !I. 1000$ 1 000$ - - ~I; 1 000$ 1000$ - - =I-= il~ 1000$ 1000$ ~-! ii 'fil· ~, H Code TDC Droit Valeurs Perceptions Code TDC Droit N! f "i Valeurs Perceptions Code TDC Droit Valeurs Perceptions 
et origine ~i et origine ii et origine {: ~; 
u u u 
800300 6, 2 6 810111 6, 6 810219 5, 2 6 PAYS BAS 12 AUT.CL.1 1 ALLEM.FED 52 ALLEM.FED l3 CLASSE 1 19 ROY.UNI 10 ROY.UN1 30 2 TIERS CL2 12 AUTR1CHE 2 CLASSE 2 12 ETATSUN 1 S 61 3 AELE 30 2 EXTRA CEE 31 CLASSE 1 30 2 CEE ASSOC 218 AELE 12 1 EXTRA CEE 30 TRS GATT 31 2 AUT.CL.1 61 CEE ASSOC 25 C E E 218 CLASSE 1 73 4 TRS GATT 30 2 MONDE 249 EXTRA CEE 73 C E E 25 CEE ASSOC 139 
MONDE 55 TRS GATT 73 4 810119 b, 1 6 C E E 139 
"DNDE 212 800411 12, 6 FRANCE 7 
8ElG.LUX. 5 FRANCE 1 PAYS BAS 7 810220 a, 2 6 PAYS BAS 16 ALL EM. FED 6 
ROY .UN 1 64 8 SUISSE 20 1 FRANCE 28 SUISSE 1 ETATSUNIS 36 2 8EL-;.LUX. l3 
AELE 65 8 AELE 20 
PAYS BAS 681 
ALLEM.FED 39 CLASSE 1 65 8 AUT.CL.l 36 ITA LIE 3 EXTRA CEE 65 CLASSE 1 56 3 ROY.UNI 128 10 CEE ASSDC l7 EXTRA CEE 56 SUEDE 76 6 
TRS GATT 65 8 CEE ASSOC 25 OANEMARK 1 C E E 17 TRS GATT 56 3 SUISSE ll 1 HONDE 82 C E E 25 AUH!CHE 969 78 
HONDE 81 ESPAGNE 6 
ETATSUN1 S 64 5 
800419 10, 6 CANADA 5 810120 8, 2 6 
BELG .LUX. 2 AELE 1185 95 
PAYS SAS 8 FRANCE 31 AUT.Cl.1 75 AllEM.FED 55 8ELG.LUX. 732 CLASSE 1 1260 101 SUISSE 4 PAYS 8AS 1812 EXTRA CEE 1260 
ALLE:H.FED 180 CEE ASSOC 764 
AELE 4 ITALIE 14 TRS GATT 1260 101 CLASSE 1 4 ROY.UNI 164 13 c E E 764 
EXTRA CEE 4 SUEDE 270· 22 HONDE 2024 CEE ASSOC 65 SUISSE 10 1 TRS GATT 4 AUTRICHE 184 15 
C E E 65 ESPAGNE 28 2 810290 lOt 2 6 HONDE 69 TCHECOSL 4 
ETATSUN1S 145 12 FRANCE 2 CANADA 7 1 PAYS 8AS 28 800420 7. 6 ARGENTINE 1 ULEM.FED 7 
AUSTRALIE 1 ROY.UNI 4 
AllEH.FEO 28 SU1SSE 3 
ROY .UN I 8 AELE 628 50 AUTRICHE 139 14 SUEDE 1 AUT.Cl.1 181 ET AT SUN! S 26 3 
ETATSUNIS 2 CLASSE 1 809 65 
TIERS Cl2 1 AELE 146 15 
AELE 9 CLASSE 2 1 AUT.CL.1 26 
AUT .CL.1 2 EUR.EST 4 CLASSE 1 172 17 
CLASSE 1 11 CLASSE 3 4 EXTRA CEE 172 
EXTRA CEE 11 EXTRA CEE 814 CEE ASSDC 37 
CEE ASSOC 28 CEE ASSOC 2769 TRS GATT 172 l7 
TRS GATT 11 TRS GATT 814 65 C E E 37 
C E E 28 C E E 27o9 MONDE 209 
HONDE 39 MONDE 3583 
810311 3, 2 6 800510 10, 6 810190 10, 2 6 
BELG.LUX. 23 8ELG.LUX. 54 FRIINCE 33 PAYS BAS 5 
ALLEH.FEO 1 8ELG.LUX. 5 ALLEM.FED 65 
PAYS BAS 8 ROY.UNI 10 
CH ASSOC 55 ALLEM.FED 136 ETATSUNIS 131 4 
C E E 55 ITA LIE 1 
HONDE 55 ROY.Ui'll 21 2 AELE 10 SUEDE 56 6 AUT.Cl.1 131 
FINLANDE l CLASSE 1 141 4 800600 16, 6 DANEHARK 1 EXTRA CEE 141 SUISSE 27 3 CEE ASSDC 93 
FRANCE 61 AUTRICHE 506 51 TRS GATT 141 4 
8ELG.LUX. 107 u.R.s.s. 1 C E E 93 
PAYS BAS 269 TCHECDSL 13 1 MONDE 234 
ALLEM.FED 31 ETATSUNIS 57 6 
ITA LIE 15 
ROY.UNI 107 17 AELt 611 61 810319 3, 2 6 
IRLANDE l AUT.CL.1 58 
SUEDE 2 CLASSE 1 669 67 FRA<~CE 3 
DANEHARK 8 l EUR.EST 14 1 PAYS BAS 1 SUISSE 7 l CLASSE 3 14 1 ALLEM.FED 5 
AUTRICHE 3 EXTRA CEE 683 IWY.UNI 9 
ETATSUNIS 13 2 CEE ASSOC 183 ETATSUNIS 57 2 
INDONESIE 8 1 TRS GATT 682 68 HONG KONG 2 
JAPON 2 AUT. Tl ERS 1 
HONG KONG 2 C £: E 183 AELE 9 
MDNDE 866 AUT.CL.l 57 
AELE 121 20 CLASSE 1 66 2 
AUT .CL.1 16 TIERS Cl2 2 
CLASSE 1 143 23 810211 6, 6 CLASSE 2 2 
TIERS Cl2 10 2 EXTRA CEE 68 
CLASSE 2 10 2 FRANCE ll CEE ASSOC 9 
EXTRA CEE 153 ALL EM. FEU 13 TRS GATT 68 2 
CEE ASSOC 483 ROY.UNI 33 2 C E E 9 
TRS l>ATT 152 24 ETATSUNIS 42 3 MDNDE 71 
AUT. TIERS 1 
C E E 483 AE:LE 33 2 
HONDE 6.36 AUT.CL.1 42 810320 6, 2 6 
CLASSE 1 75 5 
EXTRA CEE 75 FRANCE 7 
810111 6, 1 6 CEE ASSOC 24 BELu.LUX. 5 
TRS GATT 75 5 PAYS liAS 27 
FRANCE 149 C E E 24 ALLEM.FED 29 
PAYS BAS 35 MDNDE 99 RDY.UNI 18 
AllEM.fEO 33 SUEDE l 
I TAll E 1 SUISSE 7 
ROY.UNI 18 810219 5' 2 b IIUTRICHE 106 6 E:TATSUNIS l ETATSUNI S 249 15 
MALA I SI E 12 FRANCE 3 BELG.LUX. 6 AELE 132 8 207 AELE 18 PAYS oAS 78 AUT .CL.1 249 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
~~ GZT-Schliissel ~ GZT-Schliissel ~ GZT-Schliissel .. Werte Zollertrag Zollsatz . -!I Werte Zollertrag Zollsatz 1:1 .!-I Werte Zollertrag Zollsatz t e und Ursprung t:~ ~~ und Ursprung t:l ~~ und Ursprung I!; 
- - :!\.& )j4 1000$ 1000$ - - :!\4 Ji.: 1000$ 1000$ - - !14 1000$ 1000$ 
:.! ll Code TDC ~1 El Code TDC ~1 ·~ Code TDC Droit Va/eurs Perception Droit i: Valeurs Perception Droit {:: H Valeurs Perceptions 
et origine ~~ et origine ~; et origine ~s IJ 
810320 6, 2 6 810416 4, 2 6 810431 5, 2 6 CLASSE 1 381 23 AUT.TIERS 2511 100 FRANCE 51 EXTRA CEE .381 C E E 4954 SELG.LUX. 873 
CEE ASSOC 68 MONOE 12933 PAYS SAS 299 
TRS GATT 381 23 ALLEM.FED 14 C E E 68 ITALIE 1 
MONOE 449 810418 7, 2 6 ROY.UNI 2 ETATSUNIS 10 
FRANCE 6 810390 9, 2 6 BELG.LUX. 92 AELE 2 PAYS SAS 45 AUT.CL.1 10 
FRANCE 17 ALLEH.FEO 14 CLASSE 1 12 PAYS SAS 4 POLOGNE 8 l EXTRA CEE 12 ALLEM.FEO 8 .CONGOBRA 2 CEE ASSOC 1238 
ROY.UNJ 5 .CONGOlEO 7 TRS GATT 12 1 SUI SSE 11 1 ETATSUNIS 14 1 C E E 123S AUTRICHE 34 3 PEROU 21 1 MONOE 1250 
ETATSUNIS 232 21 JAPON 14 1 AUSTRAl lE 4 AELE 50 5 S10433 a, 2 6 AUT .CL.1 232 AUT .CL •. 1 32 CLASSE 1 2a2 25 CLASSE 1 32 2 SELG.LUX. 6 
EXTRA CEE 282 EAHA 9 PAYS BAS 2 CEE ASSOC 29 TIERS Cl2 21 1 AllEM.FEO 2 TRS GATT 282 25 CLASSE 2 30 2 ROY.UNI a 1 C E E 29 EUR.EST 8 1 ETATSUNIS 40 3 
MONOE 311 CLASSE 3 8 1 AUSTRAl lE 2 EXTRA CEE 70 
CEE ASSOC 166 AELE 8 1 810411 o, 1 6 TRS GATT 61 4 AUT.Cl.1 42 C E E 157 CLASSE 1 50 4 
FRANCE 19 HONDE 227 EXTRA CEE 50 SELG.LUX. 546 CEE ASSOC 10 
PAYS SAS 840 TRS GATT 50 4 ALLEM.FED 85 810421 o, 6 C E E 10 RDY .UN I 2475 HONDE 60 
IRLANOE 5 FRANCE 178. 
SUISSE 2 SELG.LUX. 2588 
YOUGDSLAV 128 PAYS BAS 11 810436 4, 6 BULGARIE 1 All EM. fED 165 
ETATSUNIS 93 ROY .UN I 144 FRANCE 20 
CANADA 228 NORVEGE 62 
PEROU 1 SUEDE 17 CEE ASSOC 20 CHIN CONT 276 SUI SSE 1 C E E 20 COREE SUO 345 AUTRICHE 3 HONOE 20 JAPON 416 .CONGOLEO 189 
RHOO NVAS 1 
AELE 2477 ETATSUNIS 322 810438 9, 1 6 AUT .CL.1 870 CANADA a4 CLASSE 1 3347 ROY.UNI 1 TIERS Cl2 346 AELE 227 ETATSUNIS 23 2 CLASSE 2 346 AUT.CL.1 406 
EUR.EST 1 CLASSE 1 633 AELE 1 AUT.Cl.3 276 EAHA 189 AUT.CL.1 23 CLASSE 3 277 TIERS CL2 1 CLASSE 1 24 2 EXTRA CEE 3970 CLASSE 2 190 EXTRA CEE 24 CEE ASSOC 1490 EXTRA CEE 823 TRS GATT 24 2 TRS GATT 3343 CEE ASSOC 3131 HONOE 24 AUT. TIERS 627 TRS GATT 634 
C E E 1490 C E E 2942 
MONDE 5460 HONDE 3765 810441 6, 2 6 
FRANCE 39 810413 9, 1 6 810423 6, 2 6 ALLEM.FED 3 
FRANCE 6 FRANCE 17 
ROY.UNI 14 1 SUEDE 5 AllEM.FED 5 BELG.LUX. 10 u.R.s.s. 10 1 ROY .UNI 10 1 PAYS SAS 62 TCHECOSL 26 2 SUISSE 2 ALLEH.FEO 17 R.AFR.SUD 600 36 ROY.UNI 156 9 ETATSUNIS 64 4 AELE 12 NORVEGE 1 CANADA 7 CLASSE 1 12 ETATSUNIS 277 17 JAPON 373 22 EXTRA CEE 12 CANADA 1 CEE ASSOC 11 AELE 19 1 TRS GATT 12 AELE 157 9 AUT.CL.l 1044 C E E 11 AUT.CL.l 27a CLASSE 1 1063 64 HONDE 23 CLASSE 1 435 26 EUR. EST 36 2 EXTRA CEE 435 CLASSE 3 36 2 CEE ASSOC 106 EXTRA CEE 1099 
a10416 4. 2 6 TRS GATT 435 26 CEE ASSOC 'o2 C E E 106 TRS GATT 1D89 65 FRANCE 96 MONDE 541 AUT. TIERS 10 1 BELG.LUX. 3864 C E E 42 PAYS SAS 911 MONOE 1141 AllEM.FED 70 810426 6, 6 
ITALIE 13 ROY.UNI 39 2 FRANCE 167 810443 a, 2 6 SUISSE 3 ALL EM. FED 37 AUTRICHE 13 1 ROY.UNI 72 4 FRANCE 9 YOUGOSLAV 130 5 AUTRICHE 5 PAYS BAS 6 
u.R.s.s. 1874 75 ETATSUNIS 26 2 Al.LEM.FED 2'> POLOGNE 357 14 JAPON 9 1 ROY.UNI 26 z BULGARIE 316 13 SUEDE 10 1 
.CONGOSRA 2 AELE 77 5 u.R.s.s. 1 
.CONGOLEO 2271 91 AUT .CL.1 35 .CONGOLEO 9794 7a4 ETATSUNIS 1832 73 CLASSE 1 112 7 R.AFR.SUD 4 CANADA 14 1 EXTRA CEE 112 ETAT SUN IS 86 7 HEX I QUE 246 10 CEE ASSOC 204 CANADA 17 1 PEROU 133 5 TRS GATT 112 7 JAPON 10 1 ARGENTINE 23 1 C E E 204 COREE NRD 75 3 MONDE 316 AELE 36 3 JAPON 651 26 AUT.CL.1 117 CLASSE 1 153 12 AELE 55 2 810'>28 a, 6 EAMA 9794 AUT.Cl.1 2627 CLASSE 2 9794 784 CLASSE 1 2682 107 ALL EH. FED 5 EUR.EST 1 EAMA 2273 ETATSUNIS 3 CLASSE 3 1 TIERS CL2 402 16 EXTRA CEE 994a CLASSE 2 2675 107 AUT.CL.l 3 CEE ASSOC 9833 EUR.EST 2547 102 CLASSE 1 3 TRS GATT 153 12 AUT.CL.3 75 3 EXTRA CEE 3 AUT. TIERS 1 CLASSE 3 2622 105 CEE ASSOC 5 C E E 39 EXTRA CEE 7979 TRS GATT 3 M ON DE 9987 
208 CEE ASSOC 7227 C E E 5 TRS GATT 3195 128 MONDE 8 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schliissel .~ GZT-Schliissel 
~ GZT-Schliissel ~l Zollsatz i -!} Werte Zollertrag Zollsatz ~ i1 Werte Zollertrag Zollsatz ~ Werte Zollertrag und Ursprung '· und Ursprung ! ~~~ und Ursprung ! '· ~~~ ll~ ~~ ~~ j!.: - - 1000$ 1000$ - - !I: 1000$ 1000$ - - .!\-& 1000$ 1000$ 
Code TDC ~, t .• Code TDC ~, '~ Code TDC ~, 11 Droit {: . l Voleurs Perception Droit {: 5 & Valeurs Perception Droit {: Valeurs Perceptions 
et origlne ~- et orlgine ~1 et origine ~~ u u 
810446 6, 1 6 810458 8, 2 6 810483 10, 6 
FRANCE 10 R.AFR.SUD 3 FRANCE 24 
All EM. FED 29 ETATSUNIS 503 40 PAYS BAS 63 
ROY .UN I 21 CANADA 116 9 AlL EM. FED 3 SUISSE 8 JAPON 137 11 R.OY.UNI 451 45 
ETATSUNI S 2 SUEDE 17 z AELE 390 31 ETATSUNIS 320 32 
AELE 29 2 AUT.CL.1 759 JAPON 6 1 
AUT .CL.1 z CLASSE 1 1149 92 
CLASSE l 31 2 EAMA 5835 AELE 468 47 
EXTRA CEE 31 CLASSE 2 5835 lt67 AUT.CL.1 326 
CEE ASSOC 39 EUR.EST 1 CLASSE 1 794 79 
TRS GATT 31 2 CLASSE 3 1 EXTRA CEE 794 
C E E 39 EXTRA CEE 6985 CEE ASSOC 90 MONDE 70 CEE ASSOC 5981 TRS GATT 794 79 
TRS GATT 1149 92 C E E 90 
AUT. TIERS 1 MONDE 884 
810448 10, 6 C E E 146 MONDE 7131 
FRANCE 9 810491 6, 6 
BELG.LUX. 1 
ALLEM.FEO 10 81041>1 3, z 6 ROY.UNI 12 1 
ROY.UNI 18 2 SUISSE 11 1 
AUTRICHE 2 AlL EM. FED z CANADA 1 
ETATSUNIS 70 7 ROY.UNI 1 ETATSUNIS 3 AELE 23 1 
AELE 20 2 CANADA 3 AUT .CL.1 1 
AUT .Cl.1 70 CLASSE 1 24 
CLASSE 1 90 9 AELE 1 EXTRA CEE 24 
EXTRA CEE 90 AUT.Cl.1 6 TRS GATT 24 
CEE ASSOC zo CLASSE 1 7 MONDE 24 
TRS GATT 90 9 EXTRA CEE 7 C E E zo CEE ASSOC 2 
liON DE 110 TRS GATT 1 810493 10, 6 C E E 2 
MONOE 9 ALLEM.FED 1 
810451 a, 1 6 ROY.UNI 1 SUISSE 1 
FRANCE 13 810463 9, 6 CANADA 1 
8ELG.LUX. 281 
PAYS BAS 26 ALLEM.FEO 4 AELE z 
AllEM.FEO 353 ROY .UN I 1 AUT .Cl.1 1 
ROY.UNI 32 3 ETATSUNIS 1 CLASSE 1 3 
AUTRICHE 1 CANADA 1 EXTRA CEE 3 
YOUGOSLAV 55 ... CEE ASSOC 1 
u.R.s.s. 86ft 69 AEL"E 1 TRS GATT 3 
POLOGNE 9 1 AUT.Cl.1 2 C E E 1 
TCHECOSL 443 35 CLASSE 1 3 MONOE 4 
HONGRIE 62 5 EXTRA CEE 3 
ETATSUNIS 1 CEE ASSOC 4 
CHIN CONT 1864 11t9 TRS GATT 3 810496 3, z 6 
JAPON 3 C E E 4 HONDE 1 FRANCE 15" 
AELE 33 3 8ELG.LUX. 1 
AUT .CL.l 59 PAYS 8AS 20 
CLASSE 1 92 7 810471 o, 5 AllEM.FED 16 
EUR.EST 1378 110 ROY.UNI 126 4 
AUT.Cl.3 1864 149 FRANCE 1 SUISSE 21 1 CLASSE 3 3242 259 ALL EM. FED 3 HONGRIE z 
EXTRA CEE 3334 R.AFR.SUD 1 
CEE ASSOC 673 CEE ASSOC 4 ETATSUNIS 32 1 
TRS GATT 51t4 44 C E E 4 CANADA 102 3 
AUT.TIERS 2790 223 MONDE 4 
C E E 613 AELE 147 4 HONDE 4007 AUT.CL.1 135 810413 o, 5 CLASSE 1 282 8 EUR.EST 2 
8101t53 10, 6 FRANCE 9 CLASSE 3 2 8ELG.LUX. 21 EXTRA CEE 284 
8ELG.LUX. 10 ROY.UNI 7 CEE ASSOC 52 
AllEM.FED 1 ETATSUNIS 1 TRS GATT 282 8 
ETATSUNIS 1 AUT. TIERS 2 
JAPON 6 1 AELE 1 C E E 52 AUT.Cl.1 1 MONDE 336 
AUT.Cl.1 7 CLASSE 1 8 CLASSE 1 7 1 EXTRA CEE 8 
EXTRA CEE 7 CEE ASSOC 30 810498 10, 1 6 
CEE ASSOC 11 TRS GATT 8 
TRS GATT 1 C E E 30 FRANCE 9 
C E E 17 MONDE 38 BELG.LUX. 1 
MONOE 24 PAYS BAS 6 AllEM.FEO 11 
810477 z, 1 5 ROY.UNl 31 3 
810456 8, 1 6 SUEDE 6 1 ROY.UNI 4 SUISSE 9 1 
FRANCE 2 ETATSUNIS 4 u.R.s.s. 1 
PAYS 8AS 1 • CONGOLEO, 5210 521 
AllEH.FEO 67 AELE 4 R.AFR.SUO 4 
ROY.UNI 31 2 AUT.Cl.1 4 ETATSUNIS 76 8 
SUEDE 1 CLASSE 1 8 CANADA 21 2 
ETATSUNIS 1128 90 EXTRA CEE 8 JAPON 7 1 
CANADA 3 TRS GATT 8 
JAPON 222 18 HONDE 8 AELE 46 5 AUT.CL.1 108 
AELE 32 3 CLASSE 1 154 15 
AUT .Cl.1 1353 810481 6, 6 EAHA 5210 CLASSE 1 1385 111 CLASSE 2 5210 521 
EXTRA CEE 1385 FRANCE 9 EUR. EST 1 CEE ASSOC 70 PAYS SAS z CLASSE 3 1 
TRS GATT 1385 111 ALL EM. FED 1 EXTRA CEE 5365 C E E 70 ROY.UNI 47 3 CEE ASSOC 5243 
MONOE 1455 ETATSUNIS zo 1 TRS GATT 154 15 CANADA 1 AUT. TIERS 1 
JAPON 5 C E E 33 
810458 8, 2 6 MONDE 5398 AELE 47 3 
FRANCE 37 AUT.CL.1 26 
BELG.LUX. 1 ClASSE 1 13 4 820100 12. 2 6 
PAYS BAS 4 EXTRA CEE 73 ALLEM.FEO 103 CEE ASSOC 12 FRANCE 271 
ITALIE 1 TRS GATT 73 4 BELG.LUX. 119 
ROY.UNI 31>8 29 C E E 12 PAYS BAS 2!1 SUEDE 22 2 MONOE 85 ALLEM.FEO 1780 
U.R.S. S. 1 ITALIE 76 209 
.CONGOLEO 5835 467 ROY.UNI 18q 23 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT-SchiUssel 
.. GZT-Schllissel .. GZT-Schlussel ~1 Zollsatz .. ·i i Werte Zollertrag Zollsatz .. ·! l Werte Zollertrag Zollsatz ~I! Werte Zollertrag und Ursprung ~I! und Ursprung t ~ fa und Ursprung & .. - - I1; 1 000$ 1 000$ - - ~~~ ~~~ 1000$ 1000$ - - J!~ 1000$ 1000$ 
Code TDC ~! ~ •i Code TDC Droit ~! S"i Valeurs Perception Code TDC Droit ~:. ll Valeurs Perceptions Droit .. Va/eurs Perceptions {: 
et origine ~; et origine ~; et origine ~; 
u u u 
820100 12, 2 6 820229 13, 2 6 820400 13, 2 6 
NURVI:GE 1 TCHECOSL 5 1 All EM.FEO 8065 
SUEDE 160 19 HUNGRIE 17 2 IT All E 857 
OANEMARK 180 22 ROUMANIE 1 ROY.UNI 2191 364 
SUISSE 8 1 R.AFk.SUO 1 NORVEGE 15 2 
AUTRICHE 605 13 ETATSUNIS 3488 453 SUEDE 961 125 
ESPAGNE 1 CANADA 1905 248 FINLANDE 15 2 
YUUGOSLAV 32 4 HONOUR. BR 1 LIANEMARK 280 36 
All.M.i:ST 80 10 SYRif 1 SUISSE 1404 183 
POLOGNE 5 1 ISRAEL 2 AUTR ICHE 312 41 
TCHECOSL 1 JAPON 21 3 PORTUGAL 1 
HONGRIE 19 2 E SPAGNE 17 2 
ETATSUNIS 32 4 AELE 3195 415 YOUGOSLAV 35 5 
CANADA 3 AUT.CL.1 5418 ALL.M,EST 224 29 
INOE 1 CLASSE 1 8613 1120 POLOGNE 194 25 
JAPON 132 16 TIERS CL2 4 1 TCHECOSL 55 7 
CLASSE 2 4 1 HON:iRIE 129 11 
AELE 1143 137 EUR.EST 5~ 7 .ALGERIE 2 
AUT.CL.1 200 CLASSE 3 55 1 ETATSUNIS 2726 354 
CLASSE 1 1343 161 EXTRA CEE 867l CANADA 24 3 
TIERS CL2 1 CEE ASSUC 4842 INOE 1 CLASSE 2 1 TRS GATT 8640 1123 THAILANDE 1 
EUR.EST 105 l3 AUT, TIERS 32 4 JAPON 466 61 CLASSE 3 105 13 C E E 4842 HONG KONG 34 4 
EXTRA CEE 1449 MONOE 13514 AUSTRALIE 5 1 CEE ASSOC 2274 
TRS GATT 1350 162 AtLE 5770 750 
AUT.TIERS 99 12 820310 10, 2 6 AUT.CL.1 3288 C E E 2274 CLASSE 1 9058 1178 
MONDE 3723 FRANCE 84 AUT .AOM 2 
BELG.LUX. 1 TIERS CL2 36 5 
PAYS BAS 1047 CLASS!: 2 38 5 820210 13, 2 6 ALL EM. FED 668 EUR.I:ST 602 78 
ITALIE 24 CLASSE 3 602 78 
FRANCE 57 ROY.UNI 117 18 EXTRA CEE 9698 
BELG.LUX. 1 SUEDE 704 70 C EE ASSOC 11865 
PAYS BAS 14 FINLANOE 19 2 TRS GATT 9342 1214 ALLEM.FEO 494 OANEMARK 1 AUT. TIERS 354 46 
ITAL lE 13 SUI SSE 599 60 C E I: 11863 
ROY.UNI 179 23 AUTR ICHE 237 24 MONOE 21561 
NORVEGE 91 12 PORTUGAl 260 26 
SUEDE 439 57 ESPAGNI: 23 2 DANE MARK 239 31 YOUGOSLAV 8 1 820'>10 12, 6 SUISSE 1 ALL. M-. EST 1 
AUTRICHE l7 2 POLOGNE s 1 FRANCE 3671 
PORTUGAL 4 1 TCHECUSL 7 1 BELG.LUX. 568 ESPAGNE 1 ETATSUNIS 561 56 PAYS BAS 1411 
YOUGOSLAV 3 CANADA 46 5 ALLEM,FED 14468 ALL.M,EST 3 CHill 1 I TA LIE 1987 
POLOGNE 1 JAPON 54 5 ROV,UNI 7714 926 
TCHECOSL 6 IRLANOE 19 2 HONGRIE 2 AEU 1978 198 'IOilVEuE 33 4 ETATSUNIS 16 2 AUT .CL .1 711 SUELlE 2982 358 JAPON 39 5 CLASSE 1 2689 269 FINLANDE 3 
TIERS CL2 1 DANEMARK 201 24 AELE 970 126 CLASSE 2 1 SUISSE 2882 346 AUT.CL.1 59 EUR.EST 13 AUH ICHE 115o 139 
CLASSE 1 1029 134 CLASSE 3 13 PORTUGAL 26 3 EUR.EST 12 2 EXTRA CEE 2703 E SPAGNE 46 6 CLASSE 3 12 2 CEE ASSOC 1824 YOUGOSLAV 81 10 EXTRA CEE 1041 TRS GATT 2702 270 TuR.;)UIE 1 CH ASSOC 579 AUT. TIERS 1 u.R.s.s. 71 9 TRS GATT 1036 135 C E E 1824 ALL.M,EST 102 12 AUT. TIERS 5 1 MONOE 4527 PDLOGNE 162 19 C E E 579 TCHECOSL 118 14 MONOE 1620 HONG!< lE 22 3 820390 12, 2 6 ROUMANIE 4 
.ALGERIE 23 3 820221 12, 2 6 FRANCE 846 NIGERIA 1 
BELG.LUX. 104 .CONGOLEO 1 FRANCE 19 PAYS SAS 374 R.AFR.SUO 4 BELG .LUX. 121 ALL EM. FED 7202 ETATSUNIS 4496 540 PAYS BAS 20 !TALl E 299 CANADA 48 6 ALLEM.FEO 420 ROY.UNI 685 82 M EX I QUE 4 ITALIE 2 NORVEGE 19 2 VENEZUELA 4 ROY.UNI 198 24 SUEOE 529 63 ISRAEL 4 SUEDE 231 28 OANEMARK 15 2 BORNEO BR 9 1 OANEMARK 7 1 SUI SSE 214 26 JAi>ON 114 14 SUISSE 94 11 AUTRICHE 94 11 HONG KONG 1 AUTRICHE 6 1 ESPAGNE 291 35 AUSTRALI E 2 ETATSUNIS 982 118 ALL.M.EST 53 6 CANADA 60 7 POLOGNE 95 ll AELE 14994 1799 JAPON 6 1 TCHECOSL 39 5 AUT.CL.1 4814 HONG KONG 9 1 HONGRIE 76 9 CLAS SE 1 19808 2377 NON SPEC 1 ROUMANIE 2 EAt~A 1 ALBANIE 1 AUT.AUM 23 AELE 536 64 .ALGERIE 1 TIERS CLZ 23 3 AUT .CL. 1 1048 ETATSUNIS 1779 213 CLASSE 2 47 b CLASSE 1 1584 190 CANADA 8 1 EUR,EST 485 sa TIERS Cl2 9 1 ISRAEL 4 CLASSE 3 485 58 CLASSE 2 9 1 INLlONESIE 1 EXTRA CEE 20340 EXTRA CEE 1593 JAPON 466 56 CEE ASSOC 22130 CEE ASSUC 582 HONG KONG 1 TRS GATT 20083 2410 TRS GATT 1593 191 AUT.TIERS 232 28 DIVERS 1 AELE 1556 187 C E E 22105 C E E 582 AUT.CL.1 2544 M UN DE 42445 MONDE 2176 CLASSE 1 4100 492 AUT.AOM 1 TIERS Cl2 6 1 820520 13, 6 820229 13, 2 6 CLASSE 2 7 1 EUR.EST 266 32 FRANCE 788 FRANCE 248 CL ASSE 3 266 32 BELG.LUX. 442 8ELG .LUX. 423 EXTRA CEE 4373 PAYS BAS 914 PAYS SAS 113 CEE ASSOC 8826 ALL EM,FEO 1186 ALLEM.FEO 4009 TRS GATT 4240 509 IT4LIE 103 !TALl E 49 AUT.TIERS 132 16 ROY.UNI 2280 296 ROY .UN I 117 101 C E E 8825 'IDRVEGE 4 1 NORVEGE 86 11 MONDE 13198 SUEOt 3461 450 SUEDE 1559 203 DANEMARK 84 11 DANEMARK 122 16 SUISSE 860 112 SUISSE 406 53 820400 13, 2 6 AUTRICHE 372 48 AUTRICHE 245 32 POitTUGAL 28 4 ESPAGNE 3 FKANCE 1550 ESPAG1'E 41 5 
210 ALL. M, EST 13 2 BELG. LUX. 320 YOcJGOSLAV 1 POLUGNE 19 2 PAYS BAS 471 GRECE 1 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel .. GZT-Schlussel .; GZT-Schlussel 
·i 1 Zollsatz ·' -~ 1 Werte Zollertrag Zollsatz .. ;Ji Werte Zollertrag Zollsatz .. Werte Zollertrag und Ursprung f fl! und Ursprung .. ~ und Ursprung 1!~ - - ~~~ 1 000$ 1000$ 
- - ~~~ ~~~ 1 000$ 1 000$ 
- - ~I! 11~ 1 000$ 1 000$ Code TDC: Droit :?.! El Voleurs Perceptions Code TDC Droit ~! H Voleurs Perceptions Code TDC Droit N~ t·i Voleurs Perceptions et origine ~; et origine et origine ii u u u 
820520 13, 6 820600 10, 2 6 820900 17, 6 U.il..S.S .. 1 SUISSE 306 31 ALL.M.EST 10 2 All.M.EST 4 l AUTR I CHI: 375 38 • ALGERIE l .ALGER I E 20 3 YOUGOSLAV l ETATSUN IS 51 9 .CONGOLEO 1 All. M. EST 2 LIBAI'< l ANGOLA l TCHECUSL l INUE 10 2 R,AFR.SlJD 4 1 HONG RI E l THAILANOE 1 ETAT SUN IS 2114 27.5 ETATSUNIS 993 99 CHIN CONT 1 CANADA 2 PHI ll PPIN 3 JAt>JN 1384 235 COLOMB lE' 23 3 JAPON l H01~G KONG 5 l IRAN 6 1 AUS TRALIE 1 JAPON l AELE 843 143 AUSTRAL! E 1 AELE 242, 243 AUT.CL.l 1483 AUT,CL.1 1000 CLASSE 1 2326 395 AELE 7089 922 CLASSE 1 3425 343 AUT .AOM 1 AUT .CL.l 2165 TIERS CL2 3 TIERS CL2 17 3 CLASSE 1 9254 1203 CLASSE 2 3 CLASSE 2 18 3 EAMA l EUR.EST 4 EUR,EST 10 2 AUT.AOM 20 CLASSE 3 4 AUT.CL.3 l TIERS CL2 30 4 EXTRA CEE 3432 CLASSE 3 ll 2 CLASSE 2 51 7 CI:E ASSOC 5257 EXTRA CEE 2355 EUR.EST 5 1 TRS GATT 3426 343 CEE ASSOC 3516 CLASSE 3 , 1 AUT, TIERS 6 1 TRS GATT 2341 398 EXTRA CEE 9310 C £: E 5257 AUT, TIERS 13 2 CEE ASSOC 3455 MONOE 8689 C E E 3515 TRS GATT 9254 1203 MONOE 5870 AUT, TIERS 34 4 C E E 3433 820700 14, 6 MONDE 12743 821000 17, b FRANCE 390 BELG,LUX, 145 FRANCE 84 820530 9, 6 PAYS SAS 446 BELG.LUX. 58 ALL EM. FED 860 PAYS BAS 131 FRANCE 185 ITA LIE 283 AllEM,fED 157 BELG.lUX. 1795 ROY. UNI 313 44 ITALIE 22 PAYS BAS 357 SUEDE 2636 369 ROY.UNI 26 4 All EM. FED 459 FINLANOE 77 11 SUEDE 2 ITAliE 128 DANE MARK 110 15 SUISSE 5 1 ROY .UN I 87 8 SUISSE 581 81 AUTRICHE 3 1 I RLANDE 2 AUTRICHE 350 49 ETATSUNIS 4 1 NORVEGE 5 PORTUGAL 65 9 JAPON 15 3 SUEDE 42 4 ESPIIGNE 7 1 DANE MARK 8 l All.M.EST 1 AELE 36 6 SUISSE 141 13 POlOGNE 16 2 AUT.CL.1 19 AUTRICHE 145 13 TCHECOSL 17 2 CLASSE 1 55 9 PORTUGAL l' ETA TSUNI S 't20 59 EXTRA CEE 55 ESPAGNE 1 CANADA 130 18 CEE ASSOC 452 YOUGOSLAV 5 ISRAEL 1 TRS GATT 55 9 TCHECOSL 7 JAPON 7 C E E 452 HONGRIE 1 MONDE 507 .AlGERIE 9 1 AELE 4055 568 LIB YE 93 8 AUT.CL.1 641 EGYPTE 6 1 CLASSE 1 4696 657 821111 10, 2 6 ETATSUNIS 191 l7 TIERS Cl2 l CANADA 3 CLASSE 2 1 FRANCE 1 liB AN 5 EUR,EST 34 5 AllEM.FEO 196 IRAN 6 ClASSE 3 34 5 SUEDE 5 1 ISRAEl 2 EXTRA CH 4731 IN DE 2 CEE ASSOC 2124 AElE 5 HONG KONG 2 TRS GATT 4730 662 ClASSE 1 5 AUSTRAlll: 2 AUT, TIERS 1 EXTRA CEE 5 C E E 2124 CEE ASSOC 197 AElE 429 39 MONDE 6855 TRS GATT 5 AUT .CL.1 204 C E E 197 CLASSE 1 633 57 M ON DE 202 AUT.AOM 9 820800 14, 2 6 TIERS CL;! 116 10 ClASSE ;1 125 11 FRANCE 882 821115 14, 2 6 EUR.EST 8 1 BELG.LUX. 44 ClASSE :1 8 1 PAYS BAS 125 FRANCE 1 EXTRA CEI: 766 AlL EM, fED 867 All EM .FED 29 CEE ASSOC 2933 ITA LIE 227 RDY .UN I 999 140 TRS GATT 650 59 ROY.UNI 215 30 SUEDE 1 AUT .TIERS 107 10 SUEDE 111 16 SUISSE 6 1 C E E 292't OANEMARK 47 7 ETATSUNIS 1073 150 MONOE 3690 SUI SSE 181 25 CANADA 107 15 AUTRICHE 51 7 ESPAGNE 1 AELE 1006 141 820590 12, 6 YOUGOSlAV 8 1 AUT .Cl.1 1180 All.M,EST 39 5 CLA SSE 1 2186 306 FRANCE 38 PDLOGNE ll 2 EXTRA CEE 2186 BElG.LUX .. 145 TCHECOSL 62 9 CEE ASSOC 30 PAYS SAS 2 HONGRIE 7 1 TRS GATT 2186 306 AllEM.FEO 67 R.AFR,SUD 1 C E E 30 JTAlJE 1 ETATSUNIS 70 10 M ON DE 2216 ROY.UNI 27 3 JAPON 66 9 SUEDE 2 DANEMARK l AELE 605 85 8 21119 14, 1 6 SUISSE 8 AUT.Cl.1 146 AUTRICHE 5 CLASSE 1 751 105 FRANCE 1 YOUGOSLA~' 2. EUR.EST 119 l7 AllEM.FEO 123 ETATSUNIS 53 6 ClASSE 3 119 17 ROY.UNI 20 3 EXTRA CEE 870 SUI SSE 3 AELE 43 5 CEE ASSOC 2145 E TAT SUN! S 28 4 AUT.CL.1 55 TRS GATT 824 115 CANADA 8 1 ClASSE I 98 12 AUT. TIERS 46 6 JAPON 22 3 EXTRA CEE' 98 C E E 2145 CEE ASSOC 253 HONOE 3015 AElE 23 3 TRS GATT 98 12 AUT .CL.1 58 C E E 253 CLASSE l 81 11 HONDE 351 820900 17, 1 6 EXTRA CEE 81 CEE ASSOC 124 FRANCE 509 TRS GATT 81 11 820600 10, 2 6 8ElG.LUX. 81 C E E 124 PAYS BAS 280 M ON DE 205 FRANCE 308 All EM. FED 2041 BElG.LUX, 167 ITA LIE 598 PAYS BAS 315 ROY • UN! 375 64 821121 13, 6 AllEM.FED 4282 NORVEGE 2 ITAl!E 125 SuEDE 64 11 PAYS BAS 2 ROY,UNI 1165 117 FINLANDE 27 5 AllEM,f£:0 156 NORVEGE 16 2 DANE MARK 26 4 ROY.UNI 356 46 SUEDE 523 52 SUISSE 268 't6 I RLANOE 87 11 
211 f INLANOE 4 AUTRICHE 108 18 SUEDE 50 7 DANEMARK 40 4 ESPAGNE 21 4 DANEMARK 1 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
. GZT-Schlussel 
.~ GZT-Schlussel 
.;; GZT-Schlussel 
.;; 
Zollsatz 'i ·!I Werte Zollertrag Zollsatz ·~ 11 Werte Zollertrag Zollsatz ~ -!J Werte Zollertrag und Ursprung fl; und Ursprung 114 
und Ursprung t~ '· t~ t~ 11~ 
- - ==I~ 1000$ 1000$ - - :!j.; 1000$ 1000$ - - ;I! 1000$ 1000$ 
Code TDC ~! ll Code TDC ~~ '~ Code TDC p Droit n. Voleurs Perception Droit Na Voleurs Perceptions Droit Voleurs Perception ~ ~ i! et origine ~; et origine ~1 et origine 
u u 
821121 13, 6 821200 l'to 2 6 82l't90 15, 2 6 
AELE 407 53 CLASSE 2 34 5 HONG KONG 3 
AUT.CL.1 87 EXTRA CEE 116 CLASSE 1 494 64 tEE ASSOC 1659 AELE 779 117 EXTRA CEE 494 TRS GATT 116 16 AUT.CL.1 1266 
CEE ASSOC 158 C E E 1659 CLASSE 1 2045 307 
TRS GATT 407 53 HONOE 1775 AUT.AOH 4 
AUT. TIERS 87 11 TIERS Cl2 6 1 
C E E 158 CUSSE 2 10 2 
HONDE 652 821300 13, 2 6 EUR.EST 6 1 CLASSE 3 6 1 
FRANCE 197 EXTRA CEE 2061 
821125 13, 2 6 BELG.LUX. 22 tEE ASSOC 1442 PAYS 8AS 75 IM.¥Uls 2054 308 FRANCE 495 ALL EM. FED 2266 3 
PAYS BAS 40 ITA LIE 423 C E E 1438 
ALLEH.FEO 3266 ROY.UNI 202 26 HONDE 3499 
ROV.UNI 4373 568 NORVEGE 1 
IRLANDE 3 SUEDE 10 1 SUEDE 371 48 DANEHARK 28 4 821500 15, 2 6 OANEHARK 11 2 SUJSSE 146 19 
SUISSE 58 8 AUTRICHE 43 6 FRANCE 8 
AUTRICHE 1 ESPAGNE 51 1 PAYS BAS 4 
NIGERIA 3 29 
ALL.H.EST 4 1 ALLEH.FEO 38 
ETATSUNIS 222 HONGRIE 6 1 ITALIE 3 
CANADA 271 35 .ALGERIE 1 ROY.UNI 4 
JAPON 1 ETATSUNIS 297 39 AUTRICHE 1 CANADA 1 ETATSUNIS 1 
AELE 4820 627 INDES OCC 1 JAPON 12 2 
AUT .tL.1 497 ARGENTINE 6 
CLASSE 1 5317 691 PAKISTAN 1 AELE 5 1 
TIERS CL2 3 INDE 3 AUT.CL.1 13 
CLASSE 2 3 CHIN CONT 1 CLASSE 1 18 3 
EXTRA tEE 5320 JAPON 203 26 EXTRA tEE 18 
tEE ASSOC 3801 HONG KONG 44 6 tEE ASSOC 53 
TRS GATT 5317 691 TRS GATT 18 3 
AUT. TIERS 3 AELE 430 56 C E E 53 
C E E 3801 AUT .tL.1 552 HONDE 1l 
HONDE 9121 CLASSE 1 982 128 AUT.AOH 1 TIERS CL2 55 7 830100 17, 6 
821129 10, 2 6 CLASSE 2 56 7 EUR.EST 10 1 FRANCE 914 
FRANCE 4 AUT.CL.3 1 BELG.LUX. 215 
PAYS BAS 718 CLASSE 3 11 PAYS BAS 275 
ALLEH.fED 27 EXTRA C~ 1049 ALLEH.FED 4095 ROY.UNI 19 2 CEE ASS 2984 ITALIE 1350 
SUEDE 4 TRS GATT 1037 135 ROY.UNI 507 86 SUISSE 8 AUT • TIERS 11 1 JRLANDE 1 
AUTRICHE 1 C E E 2983 NORVEGE 5 1 
ETATSUNIS 141 14 MONDE 4032 SUEDE 172 29 
CANADA 11 8 DANEHARK 42 7 AUSTRALJE 74 7 SUISSE 347 59 821410 19, 1 6 AUTRICHE 26 4 
AELE 32 3 PORTUGAL 20 3 
AUT .Cl.l 292 FRANCE 88 ESPAGNE 17 3 CLASSE 1 324 32 BELG.LUX. 11 YOUGOSLAV 8 1 
EXTRA tEE 324 PAYS BAS 330 Al.L.M.EST 5 1 
CEE ASSOC 749 ALL EH. FED 783 TCHECOSL 5 1 
TRS GATT 324 32 ITA LIE 183 HONGRIE 14 2 C E E 749 ROY .UNJ 194 37 NIGERIA 1 
HONDE 1073 NORVEGE 32 6 ETATSUNI S 573 97 SUEDE 19 4 CANADA 29 5 FINLANDE 10 2 CHIN CONT 37 6 
821190 14, 2 6 OANEHARK 67 13 JAPON 12 2 SUISSE 48 9 HONG KONG 23 4 
FRANCE 9 AUTRICHE 234 44 
BELG.LUX. 2 ESPAGNE 2 AELE 1119 190 
PAYS BAS 784 ALL.H.EST 5 1 AUT.Cl.l 640 ALLEH.FED 114 .ALGERIE 1 CLASSE 1 1759 299 
ITALIE 5 ETATSUNIS 16 3 TIERS CL2 24 4 
ROY.UNI 186 26 INDE 1 CLASSE 2 24 4 DANEHARK 4 1 JAPON 1651 314 EUR.EST 24 4 
SUISSE 36 5 HONG KONG 11 2 AUT.CL.3 37 6 AUTRlCHE 9 1 CLASSE 3 61 10 
ESPAGNE 1373 192 AELE 594 113 EXTRA tEE 1844 
ETATSUNIS 73 10 AUT.CL.1 1679 CEE ASSDC 6909 ARGENTINE 7 1 CLASSE 1 2273 432 TRS GATT 1787 304 
AUSTRALJE 96 13 AUT.AOH 1 AUT. TIERS 57 10 TIERS CL2 12 2 C E E 6909 
AELE 235 33 CLASSE 2 13 2 HONDE 8753 AUT.CL.1 1542 EUR.EST 5 1 CLASSE 1 1717 249 CLASSE 3 5 1 
TIERS CL2 7 1 EXTRA CEE 2291 830200 14, z 6 
CLASSE 2 7 1 CEE ASSOC 1396 
EXTRA CEE 1784 TRS GATT 2285 434 FRANCE 1766 CEE ASSOC 914 AUT. TIERS 5 1 BELG.LUX. 1488 
TRS GATT 1784 250 C E E 1395 PAYS BAS 989 C E E 914 HONDE 3686 ALLEH.FEO 15493 
HONDE 2698 ITALIE 2559 ROY.UNI 1362 19} 821490 15, 2 6 NORVEGE 16 
821200 14, 2 6 SUEDE 890 125 FRANCE 381 FINLANDE 1 
FRANCE 58 8ELG.LUX. 12 DANEHARK 1414 198 
8ELG.LUX. 1 PAYS 8AS 235 SUISSE 746 104 
PAYS BAS 97 ALLEH.FEO 583 AUTRICHE 493 69 
ALLEH.FEO 1023 ITALIE 167 PORTUGAL 28 4 
ITALIE 480 ROY.UNI 52 it 79 ESPAGNE 22 3 ROY.UNI 23 3 NORVEGE 8 1 YOUGOSLAV 9 1 
SUEDE 3 SUEDE 71 11 u.R.s.s. 5 1 DANEMARK 2 FINLANDE 15 2 All.H.EST 26 4 SUISSE 7 1 DANE HARK 17 3 TCHECOSL 12 2 
AUTRICHE it 1 SUI SSE 60 9 HONGRIE 10 1 
ESPAGNE it 1 AUTRICHE 99 15 NAROC 1 
YOUGDSLAV 1 ESPAGNE 4 1 .ALGERIE 3 ETATSUNIS 5 1 POL OGNE 4 1 ETATSUNIS 1028 144 PAKISTAN 33 5 TCHECOSL 1 CANADA 14 z 
INOONESIE 1 HONGRIE 1 JAPON 36 5 
JAPON 33 5 .ALGERIE 3 HONG KONG 4 1 ETATSUNIS 10 2 AUSTRALIE 19 l 
AELE 39 5 .ANT .NEER 1 AUT .CL.1 43 INDE 1 AELE 4949 693 
212 CLASSE 1 82 11 THAILANDE z AUT.CL.1 1129 TIEkS CL2 34 5 JAPON 1237 186 CLASSE 1 6078 851 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel .. GZT-Schlussel ~ GZT-Schlussel ~ Zollsatz ~ -!1 Werte Zollertrag Zollsatz 
rl ·!I Werte Zollertrag Zollsatz i ·~ i Werte Zollertrag und Ursprung t:~ N und Ursprung fl; und Ursprung ~ .. Ji; - - ~~~ 1000$ 1000$ - - ;!j~ 1000$ 1000$ - - il! 1000$ 1 000$ Code TDC ~1 Code TDC Droit ~1 t ·i Voleurs Perception Code TDC Droit N~ t·! Valeurs Perceptions Droit {': Va/eurs Perception {': {': 
. ' et origine ~~ et origine ii et origine ~~ u 
830200 
1 "' 
2 6 830600 18, 6 830790 14, 2. 6 AUT .AO~I 3 NORVEGE 6 1 AUT.CL.3 3 TIERS C:l2 5 1 SUEDE 28 5 CLASSE 3 66 9 CLASSf: 2 8 1 FINLANDE 1 EXTRA CEE 4338 EUR.ESl 53 1 OANEMARK 67 12 CEE ASSOC 13362 CLASS£: 3 53 7 SUISSE 185 33 TRS GATT 4267 597 EXTRA C.EE 6139 AUTRICHE 123 22 AUT. TIERS 65 9 CEE ASSOC 22298 PORTUGAL 4 1 C E E 13356 TRS GUT 6094 853 ESPAGNE 153 28 MONDE 17694 AUT.THRS 42 6 YOUGOSLAV 1 C E E 22295 GRECE 6 1 HONDE 28434 TURQUIE 9 2 830800 14, 2 6 u.R.s.s. 4 1 ALL.M.EST 31 6 FRANCE 154 830300 17, 6 TCHECOSL 1 BELG.LUX. 21 HONGRIE 1 PAYS BAS 42 FRANCE 79 MAROC 27 5 ALLEM.FED 746 8ELG.LUX. 21 .ALGERIE 1 I TALIE 137 PAYS BAS 114 TUN ISlE 22 4 ROY.UNI 502 70 ALLEM.FED 432 LIB YE 1 SUEDE 20 3 JTALIE 17 EGYPTE 208 37 DANE MARK 3 ROY.UNI 28 5 ETATSUNIS 87 16 SUISSE 360 50 NORVEGE 35 6 CANADA 1 AUTRICHE 2 SUEOE 1 !NOES OCC 1 1 TCHECOSL 3 OANEMARK 2 BRES ll 1 HONGRIE 5 1 SUISSE 326 55 LIB AN 1 ETATSUNIS 346 48 AUTRICHE 5 1 IRAN 14 3 CANADA 1 All.M.EST 10 2 ISRAEL 1 1 JAPON 8 
.CONGOLEO 1 PAKISTAN 5 1 HONG KONG 1 ETATSUNIS 19 3 INDE 412 85 JAPON 2 CEYLAN . 1 AELE 887 124 THAILANDE 1 AUT.CL.1 355 
"AELE 397 67 INDONESIE 1 CLASSE 1 1242 174 
·AUT .CL.l 21 TIMOR MAC 2 TIERS Cl2 1 CLASSE 1 "ol8 11 CHIN CONT 56 10 CLASSE 2 1 EAMA 1 COREE SUO 1 EUR.EST 8 1 CLASSE 2 1 JAPON 596 107 CLASSE 3 8 1 EUR.EST 10 2 HONG KONG 45 8 EXTRA CEE 1251 CLASSE 3 10 2 CEE ASSOC 1100 EXTRA CEE lt29 AELE 668 120 TRS GATT 12'1-6 174 CEE ASSOC 664 AUT.Cl.1 854 AUT. TIERS 5 1 TRS GATT 418 11 CLASSE 1 1522 274 C E E 1100 AUT. TIERS 10 2 AUT.AOM 1 M ON DE 2351 C E E 663 TIERS Cl2 816 147 MONDE 1092 CLASSE 2 817 l't7 EUR.EST 37 7 830910 14, 2 6 AUT.CL.3 56 10 830400 16, 6 CLASSE 3 93 11 FRANCE 9 EXTRA CEE 2ft32 BELG.LUX. 58 FRANCE 211 CEE ASSOC 2705 PAYS BAS 3 BELG.LUX. 13 TRS GATT 2279 410 ALLEM.FEO 118 PAYS BAS 39 AUT. TIERS 137 25 ITALIE 1 ALLEM.FED 383 C E E 2689 ROY.UNI 125 18 JTALIE 22 MONOE 5121 SUEDE 10 1 ROY.UNI 98 16 SUISSE 5 1 NORYEGE 11 2 ETATSUNIS 55 8 SUEDE 25 4 830710 14, 6 HONG KONG 4 1 DANE MARK 1 SUISSE 1 1 FRANCE 12 AELE 140 20 AUTRICHE ft 1 PAYS BAS 1 AUT.CL.1 55 ETATSUNIS 32 5 ALL EM. FED 29 CLASSE 1 195 27 JAPON 4 1 ITA LIE 5 TIERS Cl2 4 1 HONG KOI~G 1 ROY.UNI 3 CLASSE 2 ft 1 EXTRA CEE 199 AELE 146 23 AELE 3 CEE ASSOC 189 AUT .CL.1 36 CLASSE 1 3 TRS GATT 199 28 CLASSE 1 182 29 EXTRA CEE 3 C E E 189 TIERS CIL2 1 CEE ASSOC ft1 M ON DE 388 CLASSE 2 1 TRS GATT 3 EXTRA CEE 183 C E E 47 CEE ASSIOC 668 MONOE 50 830990 13, 2 6 TRS GAT"T 183 29 C E E 668 FRANCE 548 MONOE 851 830790 lit, 2 6 BELG.LUX. 2ft6 PAYS BAS 203 FRANCE 734 ALLEM.FEO 346ft 830500 15, 2 6 BELG.LUX. 2057 lTAllE 900 PAYS BAS 1816 ROY.UNI 2104 274 FRANCE 258 All EM. FED 7427 IRLANOE 1 BELG.LU:~. 184 ITA LIE 1322 NDiWEGE 2 PAYS BAS 417 ROY.UNI 731 102 SUEIJE 320 42 ALLEH.FIED 1227 NDRYEGE 99 14 DANEMARK 13 2 JTALIE 103 SUEDE 407 57 SUISSE 3[2 41 ROY.UNI 265 40 FINLANDE 33 5 AUTRICHE 19 10 SUEDE 99 15 DANE MARK ft80 67 E SPAGNE ft 1 DANE MARK 8 1 SUISSE 279 39 YDUGOSLAV 4 1 SUISSE 65 10 AUTRICHE 508 71 TURQUIE 1 AUTRICHIE 413 62 PORTUGAL 48 1 ALL.M.EST 35 5 ESPAGNE 1 ESPAGNE 551 17 TCHECOSL 38 5 ETATSUNIS 500 75 GRECE 2 • ALGER I E 1 CANADA 1 ALL.M.EST 51 1 ETATSUNIS 492 64 YIETN SIJO 1 TCHECDSL l CANADA 1 1 JAPON 11 12 HONGRIE 1 JAPON 34 4 ROUHANIE 1 HONG KONG 6 1 AELE 850 128 BULGARIE 1 AUSTRALI E 1 AUT~Cl.l 579 MAR DC 1 CLASSE 1 1429 21~ .ALGERIE 4 AELE 2830 368 TIERS Cl.2 l TUNISIE 2 AUT.CL.1 544 CLASSE 2 1 ETATSUNIS 739 103 CLASSE 1 3374 439 EXTRA CIEE 1430 CANADA 6 1 AUT .AOM 1 CEE ASStlC 2189 IRAN 1 TIERS Cl2 6 1 TRS GAH 1429 214 ISRAEL 1 CLASSE 2 1 1 AUT. TIERS 1 INDE 25 ... EUI{.EST 13 9 C E E 2189 TIMOR MAC 1 CLASSE 3 73 9 liON DE 3619 CHIN CONI 3 EXTRA CEE 3ft5ft JAPON 106 15 C EE ASSOC 5363 HONG KONG 248 35 TRS GATT 3ft16 444 830600 18. 1 6 AUT. TIERS 36 5 AELE 2552 357 C E E 5361 FRANCE 110 AUT.Cl.l lft31 MONDE 8815 BELG.LUJC. 189 CLASSE 1 3989 558 PAYS SA!> 1074 AUT .AOM it All EM. FED 833 TIERS Cl2 279 39 831000 18, 6 
213 ITALIE 483 CLASSE 2 283 40 IWY.UNI 255 46 EUR.EST 63 9 FRANCE 8 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT·Schlassel 
. ; GZT·Schliissel ~ GZT·Schliissel 
.. 
Zollsatz .. u Werte Zollertrag Zollsatz % ·!I Werte Zollertrag Zollsatz : -!J Werte Zollertrag und Ursprung e und Ursprung !I! ~~ und Ursprung t:~ ~~ ~~ 11~ 11~ - -
* 
1000$ 1000$ - - 1000$ 1000$ - - ~I! 1000$ 1000$ 
Code TDC ~! t ·! Code TDC Droit ~~ !l Valeurs Perception Code TDC Droit N~ r Valeurs Droit 
. ' Va/eurs Perception .:: .:: ~f Perceptions et origine ~; et origine ~i et origine 
u u ~ 
831000 18, 1 6 831400 15, 2 6 840200 11. 2 6 
AllEM.FEO 1 FRANCE 341 AUT.TIERS 3 
ETATSUNIS 1 BELG.LUX. 200 C: E E 3568 PAYS BAS 195 M ON DE 6033 
AUT.CL.1 1 ALLEM.FEO 740 
CLASSE 1 1 ITA LIE 120 
EXTRA CEE 1 ROY.UNI 144 22 840300 11, 2 6 
CEE ASSOC 9 NORVEGE 14 2 
TRS GATT 1 SUEDE 18 3 FRANCE 293 
C E E 9 FINLANDE 1 BELG.LUX. 15 
MONDE 10 DANE MARK 7 1 PAYS BAS 95 SUI SSE 138 21 AlLEM.FEO 366 
AUTRICHE 12 2 ITALIE 26 
8311DO 18, 6 ESPAGNE 7 1 ROY.UNI 5 1 YOUGOSLAV 5 1 SUEDE 1 
FRANCE 12 ETATSUNIS 96 14 SUISSE 11 1 
BELG.lUX. u CANADA 6 1 AUTRICHE 55 6 
PAYS BAS 73 JAPON 4 1 ETATSUNIS 312 34 
AlLEM.FEO 330 INDONES lE 1 
ITALJE 27 AElE 333 50 HONG KONG 1 
ROY.UNI 22 4 AUT.CL.1 119 
SUEDE 3 1 CLASSE 1 452 68 AELE 72 8 
OANEMARK 3 1 EXTRA CEE 452 AUT .CL.1 312 
SUISSE 3 1 CEE ASSOC 1596 CLASSE 1 384 42 AUTRICHE 11 2 TRS GATT 452 68 TIERS CL2 2 
ESPAGNE 3 1 C E E 1596 ClASSE 2 2 
All.M.EST 46 8 KONOE 2048 EXTRA CEE 386 
TCHECOSL 6 1 C:EE ASSOC 795 
HONGRIE 13 2 TRS GATT 386 42 
ETATSUNIS 50 9 831500 15. 1 6 C: E E 795 
!NOE 22 4 M ON DE 1181 
JAPON 19 3 FRANCE 352 
HONG KONG 3 1 BElG.LUX. 1910 
'1 PAYS BAS 921 840400 u, 6 
AELE 42 8 ALlEM.FEO 2233 AUT.CL.1 72 ITALIE 21 FRANCE 2 
CLASSE 1 114 21 ROY.UNI 828 124 PAYS BAS 1 
TIERS CL2 25 5 NORVEGE 12 2 ALLEM.FEO 1 
CLASSE 2 25 5 SUEDE 457 69 
EUR.EST 65 12 FINlANOE 1 CEE ASSOC 4 
CLASSE 3 65 12 DANE MARK 5 1 C E E 4 
EXTRA CEE 204 SUI SSE 1907 286 MONOE 4 
C:EE ASSOC 455 AUTRICHE 191 29 
TRS GATT 145 26 ESPAGNE 21 3 
AUT. TIERS 59 11 YOUGOSLAV 2 840500 10, 2 6 
C E E 455 ETATSUNIS 1085 163 liON DE 659 CANADA 1 FRANCE 4582 JAPON 45 7 BELG.LUX. 453 
PAYS BAS 61t5 
831200 19i 1 6 AELE 3400 .510 AllEM.FED 8567 AUT.Cl.l 1155 ITALIE 278 
FRANCE 4 ClASSE 1 4555 683 ROY.UNI 1026 103 
BElG.lUX. 9 EXTRA CEE 4555 NORVEGE 6 1 
PAYS SAS 62 CEE ASSOC 5437 SUEDE 1487 149 
AllEM.FED 143 TRS GATT lt555 683 FINlANOE 14 1 
ITAL lE 62 C E E 51t37 OANEMARK 23 2 
ROY.UNI 4 1 KONOE 9992 SUISSE 6402 640 
SUEDE 3 1 AUTRICHE 616 62 
DANE MARK 118 22 YOUGOSlAV 51 5 
SUISSE 12 2 840100 11, 2 6 GRECE 1 
AUTR ICHE 1 POlOGNE 15 2 
ESPAGNE 5 FRANCE 423 .CONGOlEO 2 
MALTE GIB 1 BELG.LUX. 1264 ZANZIBAR 1 
ETATSUNJS 12 2 PAYS BAS 668 ETATSUN IS 3661t 366 ALLEM.FEO 8408 CANADA 184 18 
AELE 138 26 ITA LIE 207 M EX I QUE 5 1 
AUT .CL.1 18 ROY. UNI 1137 125 ARGENTINE 9 1 
CLASSE 1 151> 30 NORVEGE 8 1 SYRIE 2 
EXTRA CEE 156 SUEDE 652 72 8AHKEIN 6 1 
CEE ASSOC: 280 FINlANOE 2 INOE 6 1 
TRS GATT 156 30 DANE MARK 309 34 COREE SUO 180 18 
C E E 280 SUI SSE 877 96 JAPON 1 
KONOE 436 AUTRICHE 776 85 
ESPAGNE 1 AELE 9560 951> 
YOUGOSlAV 3 AUT.Cl.1 3915 
831300 14, 2 6 ETATSUNIS 2105 232 ClASSE 1 131t75 1348 CANADA 168 18 EA "'A 2 
FRANCE 790 ISRAEL 2 TIERS Cl2 209 21 
BELG.lUX. 1017 MALAISIE 12 CLASSE 2 211 21 
PAYS SAS 1932 SINGAPOUR 1 EUR. EST 15 2 
All EM.FEO 560 ClASSE 3 15 2 
ITALIE 912 AELE 3759 413 EXTRA CEE 13701 
ROY.UNI 1867 261 AUT .Cl.1 2279 CEE ASSOC 14528 
IRlANOE 1 ClASSE 1 6038 1>64 TRS GATT 13511 1351 
NORVEGE 1 TIERS Cl2 15 2 AUT. TIERS 187 19 
SUEDE 7 1 CLASSE 2 15 2 C E E 14525 
DANE MARK 150 21 EXTRA CEE 6053 MONOE 28226 
SUISSE 471 66 CEE ASSOC 10970 AUTRICHE 16 2 TRS GATT 6053 666 
PORTUGAL 6 1 C E E 10970 840611 18, 2 6 
ESPAGNE 7 1 HONOE 17023 
YOUGOSLAV 1 FRANCE lt87 
ALL.M.EST 1 SELG.LUX. 390 
HONGRIE 1 840200 11o 2 6 PAYS SAS 36 
.ALGERIE 1 ALLEM.FEO 5010 
R.AFR.SUO 8 1 FRANCE 248 ITALIE 1114 
ETATSUNIS 1451 203 8ElG.lUX. 141 ROY.UNI Z3 4 JAPON 2 PAYS SAS 174 NORVEGE 10 2 AlLEM.FEO 2972 SUEDE 9 2 AELE 2518 353 ITALIE 33 FINlANOE 2 
AUT.CL.1 1470 ROY.UNI 1277 140 DANE MARK 1 CLASSE 1 3988 5!>8 IRLANOE 3 SUISSE 68 12 AUT.AOM 1 NORVEGE 1 AUTR ICHE 65 12 CLASSE 2 1 SUEDE 169 19 E SPAGNE 11 2 
EUR.EST 2 DANE MARK 12 1 All.M.EST 1 CLASSE 3 2 SUISSE 153 17 ETATSUNIS 426 77 EXTRA CEE 3991 AUTRICHE 75 8 JAPON 636 114 
CEE ASSOC 5212 ETATSUNI S 775 85 
TRS GATT 3987 558 AELE 176 32 
AUT. TIERS 3 AELE 1687 186 AUT.CL.1 1075 
C E E 5211 AUT.CL.1 778 ClASSE 1 1251 225 
MONOE 9202 ClASSE 1 241>5 271 EUR.EST 1 EXTRA CEE 2465 CLASSE 3 1 
214 CEE ASSOC 3568 EXTRA CEE 1252 831400 15, 2 6 TRS GATT 2462 271 CEE ASSOC 7037 
jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
·! l GZT-Schlussel .. GZT-Schlussel .; GZT-Schllissel Zollsatz .. Werte Zollertrag Zollsatz ~! -!l Werte Zollertrag Zollsatz ! -!l Werte Zollertrag und Ursprung :l fl; und Ursprung u und Ursprung t~ N - - ~I! 1000$ 1000$ - - ~I: 1000$ 1000$ - - ~j.; 1000$ 1000$ Code roe N A t·i Code roe Droit NA r ~ Valeurs Perception Code roe Droit ~1 Valeurs Perceptions Droit ~ ii Valeurs Perception et origine ~ ii et origine ~ ~~ et origine 
u u 
840611 18, 2 6 840635 a, 2 6 840657 13, 6 
TRS GATT 1251 225 ADEN • CONGOLEO 23 3 
AUT. TIERS 1 ETATSUNIS 490 64 
C E E 7037 AELE 957 11 MASC OMAN 1 
liON DE 8289 AUT.CL.l 1184 
CLASSE 1 2141 171 AELE 2527 329 
EAMA 65 AUT.CL.l 508 
840615 14, 2 6 TIERS Cl2 19 2 CLAS SE 1 3035 395 
CLASSE 2 84 1 EAMA 23 
FRANCE 16804 EXTRA CEE 2225 TIERS Cl2 4 1 
BELG.LUX. 633 CEE ASSOC 4006 CLASSE 2 27 4 
PAYS BAS 1202 TRS GATT 2118 169 EUR.EST 3S 5 
ALLEM.FEO 28733 AUT. Tl ERS 18 1 CLASSE 3 35 5 
ITALIE 18310 C E E 3917 EXTRA CEE 3097 
ROY.UNI 18372 2572 MONDE 6142 CEE ASSOC 5541 
IRLANOE 11 2 TRS GATT 3065 398 
NORVEGE 56 8 AUT. TIERS 9 1 
SUEDE 870 122 840651 14, 2 6 C E E 5518 
FINLANDE 58 8 MONDE 8615 
OANEMARK 143 20 FRANCE 26 
SUISSE 242 34 BELG .LUX. 4263 
AUTRICHE 276 39 PAYS SAS 45 840671 12, 2 6 
PORTUGAL 1 ALL EM. FED 25 
ESPAGNE 6 1 ITA LIE 250 FRANCE 818 
GRE:CE 2 RDY.UNI 677 95 BELG.LUX. 25 
u.R.s.s. 3 NORVEGE 2 PAYS BAS 21 
ALL.M.EST 2 SUEDE 364 51 AllEM.FED 996 
POLOGNE 2 OANEMARK 8 1 ITALIE 127 
TCHECOSL 11 2 SUISSE 3 ROY.UNI 284 34 
HONGRIE 1 AUTRICHE 2 I RLANDE 1 
AFR.N.ESP 1 YOUGOSLAV. 13 2 NORVEGE 1 
.ALGERIE 6 TCHECOSL 1 SUEDE 196 24 
LIB YE 1 NIGERIA 1 F INLANOE 3 
SIERRALEO 1 ETATSUNIS 2701 378 OANEMARK 8 1 
GHANA 11 2 CANADA 87 12 SUISSE 63 8 
NIGERIA 8 1 JAPON 58 8 AUTRICHE 139 17 
.CONGOLEO 6 1 ESPAGNE 3 
R.AFR.SUO 49 7 AELE 1056 148 TCHECOSL 1 
ETATSUNIS 5517 112 AUT .CL.1 2859 ETATSUNIS 873 105 
CANADA 23 3 CLASSE 1 3915 548 
.ANT.NEER 2 TIERS CL2 1 AELE 691 83 
BRESIL 1 CLASSE 2 1 AUT.CL.1 880 
KOWEIT 6 1 EUR.EST 1 CLASSE 1 1571 189 
COREE SUO 4 1 CLASSE 3 1 EUR.EST 1 
JAPON 4 1 EXTRA CEE 3917 CLASSE 3 1 
AUSTRALI E 40 6 CEE ASSOC 4609 EXTRA CEE 1572 
TRS GATT 3917 548 CEE ASSOC 1987 
AELE 19960 2794 C E E 4609 TRS GATT 1511 189 
AUT .CL.1 5716 MONDE 8526 AUT. TIERS 1 
CLASSE 1 25676 3595 C E E 1987 
EAMA 6 MONOE 3559 
AUT .AOM 8 840655 13, 2 6 
TIERS CL2 33 5 
CLASSE 2 47 1 FRANCE 725 840675 15, 6 
EUR.EST 19 3 BELG.LUX. 306 
CLASSE 3 19 3 PAYS SAS 292 FRANCE 253 
EXTRA CEE 25742 4LLEM.FED 6413 BELG.LUX. 93 
CEE ASSOC 65718 ITALIE 144 PAYS BAS 963 
TRS GATT 25698 3598 ROY. UNI 1744 227 ALLEM.FEO 7017 
AUT. TIERS 28 4 NORVEGE 59 8 I TALIE 319 
C E E 65702 SUEDE 1771 230 ROY.UNI 8931 1340 
MONOE 91444 FINLANDE 21 3 NORVEGE 128 19 
DANE MARK 323 42 SUEDE 116 17 
SUI SSE 657 85 FINLANDE 3 
840631 12, 2 6 ESPAGNE 35 5 DANE MARK 159 24 
YOUGOSLAV 8 1 SUISSE 22 3 
FRANCE 46 ALL. M. EST 10 1 AUTRICHE 139 21 
BELG.LUX. 1 LIB YE 4 1 ESPAGNE 323 48 
ALLEM.FED 11 NIGERIA 3 GRECE 10 2 
ROY .UN I 278 33 .CONGOLED 24 3 u.R.s.s. 6 1 
NORVEGE 2 TANGANYKA 1 ALL.M.EST 6 1 
DANE MARK 13 2 ETATSUNIS 3394 441 TCHECOSL 6 1 
SUISSE 14 2 CANADA 37 5 MAROC 1 
AUTRICHE 2 PANAMA RE 24 3 LIBYE 37 6 
LIB YE 1 ARGENTINE 8 1 TANGANYKA 1 
SOUOAN 5 1 ARAB.SEOU 1 ETATSUNIS 3524 529 
ETATSUNIS 1409 169 MASC OMAN 2 M EX I QUE 2 
CANADA 4 JAPON 2 ARGENTINE 258 39 
IRAN 1 NON SPEC 1 SYRIE 3 
ISRAEL 1 JlPON 47 7 AELE 4554 592 
AELE 309 37 lUT.CL.1 3497 AELE 9495 1424 
AUT.Cl.1 1413 CLASSE 1 8051 1047 AUT.CL.l 3907 
CLASSE 1 172.2 207 EAMA 24 CLASSE 1 13402 2010 
TIERS Cl2 8 1 TIERS CL2 43 6 TIERS CL2 302 45 
CLASSE 2 8 1 CLASSE 2 67 9 CLASSE 2 302 45 
EXTRA CEE 1730 EUR.EST 10 1 EUR.EST 18 3 
CEE ASSOC 58 CLASSE 3 10 1 CLASSE 3 18 3 
TRS GATT 1723 207 EXTRA CEE 8128 EXTRA CEE 13722 
AUT. TIERS 7 1 CEE ASSOC 7904 CEE ASSOC 8715 
C E E 58 TRS GATT 8065 1048 TRS GATT 13657 2049 
MONOE 1788 AUT. TIERS 39 5 AUT. TIERS 55 8 DIVERS 1 C E E 8705 
C E E 7880 MONOE 22427 
840635 a, 2 6 MONOE 16009 
FRANCE 3663 840691 10, 2 6 
BELG.LUX. 3 840657 13, 6 
PAYS SAS 20 FRANCE 2984 
ALLEM.FEO 230 FRANCE 244 BELG.LUX. 63 
ITALIE 1 BELG.LUX. 111 PAYS BAS 37 
ROY.UNI 833 67 PAYS BAS 236 ALLEM.FED 578 
SUEDE 82 7 ALLEM.FED 4894 ITALIE 43 
OANEMARK 41 3 ITA LIE 33 ROY.UNI 2052 205 
AUTRICHE 1 ROY.UNI 852 111 NORVEGE 1 1 
YOUGOSLAV 167 13 NORVEGE 23 3 SUEDE 2 
GRECE 24 2 SUEDE 491 64 DANEMARK 38 4 
.CAMEROUN 4 FINLANOE 5 1 SUISSE 202 20 
.CONGO BRA 36 3 OANEMARK 386 50 AUTRICHE 1 
.CONGOLEO 25 2 SUISSE 774 101 GRECE 2 
ETATSUNIS 992 79 AUTRICHE 1 .CAMEROUN 1 
CANADA 1 ESPAGNE 13 2 .CU:-IGOBRA 21 2 
LIB AN 14 ALL. M. EST 6 1 .CONGOLEO 6 1 
SYRIE 2 TCHECOSL 29 4 ETATSUNIS 11557 1156 215 ARAB.SEOU 2 LIB YE 3 CANADA 290 29 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr- t963-Annee 
GZT-Schliissel 
.. GZT-Schliissel ~ GZT-Schliissel .. 
und Ursprung Zollsatz 1:1 tt Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz ~:l ti Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz i tt Werte Zollertrag Ji4 11~ r~ Jl4 - - f.l4 100!>$ 1000$ - - ~14 1000$ 1000$ - - f.l4 1000$ 1000$ 
Code TDC ~1 H Code TDC ~1 t ·! Code TDC ~'! ·~ Perception Droit Valeurs Perception Droit r.
et origine Droit ~ !:; Valeurs et origine ~ if et origine if Valeurs Perceptions u 
B4069l lOt 2 6 B40695 14t 2 6 840699 12t 2 6 INDE 5 1 ROY.UNI 1263 177 NON SPEC 4 
JAPON 22 2 SUEDE 107 15 
SUI SSE 326 46 AELE 9213 1106 
AELE 2302 230 AUTR ICHE 50 7 AUT .CL.l 5465 
AUT .tL.l 11B71 YOUGOSLAV 2 CLASSE 1 1467B 1761 CLASSE 1 14173 Hl7 ALL. M. EST 4 EAHA 1 
EAHA 2B TCHECOSL 9 AUT.AOM 26 
TIERS CL2 5 1 .ALGERIE 1 TIERS CL2 36 4 CLASSE 2 33 3 ETATSUNIS 429 60 CLASSE 2 63 B 
EXTRA tEE 14206 JAPON 13 2 EUR.EST 3B 5 
tEE ASSOC 3735 CLASSE 3 38 5 
TRS GATT 14116 141B AELE 1746 244 EXTRA CEE 14779 
C E E 3705 AUT.CL.l lt44 CEE ASSOC 16169 
MONDE 17911 CLASSE 1 2190 307 TRS GATT 14723 1767 AUT.AOH 1 AUT. TIERS 24 3 CLASSE 2 1 DIVERS 4 
B40693 14t 2 6 EUR.EST 13 2 C E E 16137 CLASSE 3 13 2 HDNDE 30920 
FRANCE 216ft EXTRA tEE 2204 
8ELG.LUX. 223 tEE ASSOC ltl39 
PAYS BAS 241 TRS GATT 2199 308 840700 12t 2 6 
ALLEM.FED 5959 AUT. TIERS 4 1 
ITALIE 711 C E E 'tUB FRANCE 520 
ROY.UNI 3669 5llt HONDE 631t2 8ELG.LUX. llt9 
NORVEGE 32 4 PAYS BAS 164 
SUEDE 177 25 ALL EH. FED 759 
DANEHARK 6 1 B40696 lOt 2 6 ITALIE 32B SUISSE 80 11 ROY.UNI lt80 58 
AUTRICHE 222 31 FRANCE 231 ~DRVEGE 127 15 
ESPAGNE 141 20 BELG.LUX. 364 SUEDE 276 33 
YOUGDSLAV 3D 4 PAYS BAS 53 DANEHARK 12 1 GRECE 1 ALL EH. FED 20it5 SUISSE 1575 189 
u.R.s.s. 23 3 ITALIE 48 AUTRICHE 112 13 
ALL.H.EST 8 1 ROY.UNI lt64 it6 ESPAGNE 30 4 
POLOGNE 1 IRLANOE 3 EUROPE NO 1 
TCHECOSL 36 5 NORVEGE 136 lit 8ULGARIE 6 1 ETATSUNIS 1982 277 SUEDE ZBO 2B ETATSUNIS 615 lit CANADA 3 DANE HARK 139 lit CANADA 3 
ISRAEL 1 SUI SSE 212 21 CAHBODGE 1 JAPON 69 1D AUTRICHE 33 3 YOUGOSLAV 24 2 AELE 2582 310 AELE itl86 586 GRECE 1 AUT .CL.1 61t9 
AUT.CL.l 2226 HAROC 1 CLASSE 1 3231 388 CLASSE 1 6412 89B NIGERIA 1 TIERS CLZ 1 
TIERS CLZ 1 ETATSUNIS 239 2ft CLASSE 2 1 CLASSE Z 1 CANADA 1 EUR.EST 6 EUR.EST 68 10 PANAMA RE 1 CLASSE 3 6 CLASSE 3 68 10 8RESll 5 EXTRA tEE 3238 
EXTRA CEE 64Bl JAPON 4 tEE ASSOC 1920 
tEE ASSOC 9299 AUSTRALIE 4 TRS GATT 3231 388 TRS GATT 6it49 903 AUT.TIERS 7 1 AUT. TIERS 31 it AELE 126it 126 C E E 1920 C E E 9298 AUT .CL.l 276 HONOE 515B 
HONDE 15779 CLASSE 1 151t0 154 
TIERS ~L2 8 1 CLASS 2 B 1 840811 12t 6 8it0694 12t 2 6 EXTRA CEE 151t8 
tEE ASSOC 271t2 FRANCE 2B35 
FRANCE 516 TRS GATT 15it2 l5it BELG.lUX. 2680 
BELG.LUX. it1l AUT. TIERS 5 1 PAYS BAS 19 
PAYS BAS 767 C E E 2741 ALLEH.FED 5675 
ALL EM. FED 3599 MONDE 42B9 ITALJE 239 ITALIE 9it ROY.UNI 9307 1117 ROY.UNI 1070 128 NORVEGE 115 lit IRLANDE 3 Blt0699 12t 2 6 DANEHARK 29 3 NORVEGE 227 27 PORTUGAL 48 6 SUEDE 41tl 53 FRANCE 1954 GRECE 38 5 DANE HARK 452 5it BELG.LUX. 739 ETHIOPIE 25it 30 SUISSE itB4 58 PAYS BAS 382 ETATSUNIS 273 33 AUTRICHE lt3 5 AllEH.FED 10165 PAKISTAN 372 45 
PORTUGAL 23 3 ITALJE 2B97 ESPAGNE 3 ROY.UNI itit97 5it0 AELE 9it99 llitO YOUGOSLAV 2 IRLANDE 3 AUT.CL.1 311 ALL.H.ESJ 1 NORVEGE 161 19 CLASSE 1 9810 1171 TCHECOSL 2 SUEDE 770 92 TIERS CLZ 626 75 HAROC 1 FINLANDE 8 1 CLASSE Z 626 75 
.ALGERlE 2 OANEHARK 380 
" 
EXTRA tEE 10it36 EGYPTE 1 SUISSE 301t5 365 CEE ASSOC llit86 NIGERIA 1 AUTRICHE 350 lt2 TRS GATT 10144 1217 
.CONGOLED z PORTUGAL 10 1 AUT. TIERS 254 30 ETATSUNIS 4091 lt91 ESPAGNE 36 it C E E llit4B CANADA 156 19 YOUGOSLAV 75 9 HONDE 21B84 PANAMA RE 1 GRECE 4 BRESIL 6 1 TURQUIE 1 INDONESIE 1 u.R.s.s. it Bit0813 lOt z 6 JAPON 9 ALL.H.EST 5 AUSTRAl lE 4 POLDGNE 3 FRANCE 1218 NON SPEC 7 JCHECOSL 26 3 BELG.LUX. llt576 HAROC 3 PAYS BAS 15Bitl AELE 2740 329 .ALGERIE 22 3 ALLEH.FEO 22126 AUT .CL.l 4268 EGYPTE 1 ITALIE Z30B CLASSE 1 700B Bitl SOUOAN 1 ROY.UNI 19177 191B EAHA 2 .SENEGAL 1 OANEHARK 77 B AUT.AOH 2 LIBERIA 1 SUISSE 91 9 J\IERS CLZ 11 1 NIGERIA 3 AUTRICHE 253 25 
'·CLASSE 2 15 2 .CF SOMAL 1 PORTUGAL lt95 50 EUR.EST 3 KENYAOUG 1 YOUGOSLAV 31t0 3it CLASSE 3 3 R.AFR.SUD 1 ETHIOPIE 15B9 159 EXTRA tEE 7026 ET AT SUN IS 5225 627 ETATSUNIS 9041 90ft tEE ASSDC 51t51 CANADA 15 2 CANADA ZOB6 209 JRS GATT 7016 Bit2 HEX I QUE it IRAN 5 1 AUT.TIERS 6 1 PANAMA RE 3 1 SRAEL 256 26 DIVERS 1 INOES OCC 1 PAKISTAN 129it 129 C E E 5itit7 .ANJ.NEER 2 MOH DE 124BO .SURINAH 1 AELE 20093 2009 BRESIL 4 AUT .CL.1 11467 ARGENTINE 1 CLASSE 1 31560 3156 81t0695 14, 2 6 BAHREIN 1 TIERS Cl2 3144 3llt ADEN 1 CLASSE 2 31H 3lit FRANCE 68B BIRMANH 9 EXTRA CEE 3it70~ 8ELIO.LUX. 206 SINGAPOUR 1 CEE ASSOC 56069 PAY~ BAf 11 JAPON 93 11 TRS GATT 33110 3311 
216 ftl ... F D 2912 HONG KONG 1 AUT. TIERS 159ft 159 I ALIE 321 AUSJRALIE it C E E 56069 
Jahr-1963-~nnee Tab. 2 EINFUHR -IMPORT~ TIONS 
.~ GZT-Schliissel tl GZT-Schliissel ~ GZT-Schliissel Zollsatz .. -!j Werte Zollertrag Zollsatz ~! Werte Zollertrag Zollsatz ~ 11! Werte Zollertrag und Ursprung e ~. und Ursprung und Ursprung -~ ~~ jl; !I; jl; !I; 
- - =I-= 1000$ 1000$ - - 1000$ 1000$ - J. 1000$ 1000$ ~! .. Code TDC ~·: .. Code roe ~, I' Code TDC Droit n Valeurs Perception Droit ~ n Voleurs Perception Droit {: ~~ Valeurs Perceptions et origine ~~ et origine ~~ et origine 
u 
840813 10, 2 6 840850 14, 1 6 841011 13, l 6 
MDNDE 90773 EXTRA CEE 967 FRANCE 328 
CEE ASSDC 1154 I!ELG.LUX. 20 
TRS GATT 967 135 PAYS 8AS 312 840819 12, 6 C E E 1154 ALLEM.FED 1289 
HDNDE 2121 ITALIE 9 
FRANCE 157 ROY.UNI 738 96 
BELG.LUX. 67 SUEDE 79 10 
PAYS BAS 1 840871 10' 2 6 DANEMARK 1 ROY.UNI 134 16 SUISSE 32 4 
NORVEGE 17 2 FRANCE 5928 AUTRICHE 1 SUISSE 369 44 BELG.LUX. 10406 ETATSUNIS 786 102 
PAYS BAS 982 ARGENTINE 1 
AELE 520 62 ALL EM. FED 20850 CLASSE 1 520 62 ITA LIE 5641 AELE 851 111 
EXTRA CEE 520 ROY.UNI 24425 2443 AUT.CL.1 786 
CEE ASSOC 225 NORVEGE 88 9 CLASSE 1 1637 213 
TRS GATT 520 62 SUEDE 1 TIERS CL2 1 
C E E 225 DANE MARK 98 10 CLASSE 2 1 
MDNDE 745 SUISSE: 27 3 EXTRA CEE 1638 AUTRICHE 6 1 CEE ASSDC 1958 
PORTUGAL 37 4 TRS GATT 1638 213 
840831 15, 6 ESPAGNE 1 C E E 1958 GRECE 14 1 HONDE 3596 
ALLEM.FEO 7 TUR'IUIE 2 
ROY .UNI 1366 205 EGYPTE 18 2 
AUTRICHE 64 10 ETHIOPIE 286 29 841019 u, 6 
ETHIDPIE 233 35 ETATSUNIS 34105 3411 
ETATSUNIS 49 7 CANADA 1973 197 FRANCE 14 
CANADA 7 1 BRESIL 1 BELG.LUX. 8 
ISRAEL 6 1 PAYS BAS 25 
AELE 1430 215 PAKISTAN 126 13 ALLEM.FEO 129 
AUT .CL.1 56 ITALIE 36 
CLASSE 1 1486 223 AELE 24682 2468 ROY.UNI 103 13 
TIERS CL2 233 35 AUT .CL.1 36095 'IORVEGE 5 1 CLASSE 2 233 35 CLASSE 1 60177 6078 SUEDE 24 3 EXTRA CEE 1719 TIERS Cl2 437 44 DANE MARK 9 1 
CEE ASSOC 7 CLASSE 2 4.37 44 SUISSE 22 3 TRS GATT 1486 223 EXTRA CEE 61214 AUTR ICHE 3 
AUT. TIERS 2.33 35 CEE ASSOC 4382) VOUGOSLAV 3 
C E E 7 TRS GATT 60912 6091 POLOGNE 0 1 
HONOE 1726 AUT. TIERS 286 29 ETATSUNIS 259 34 C E E 43807 
HONDE 105021 AELE 166 22 
84083:1 10, 2 6 AUT .CL.1 262 CLASSE 1 428 so 
BELG.LUX. 78 840879 11, 2 6 EUR.EST 6 1 
PAYS 8AS 60 CLASSE 3 6 1 
ALLEM.FEO 33 FRANCE 339 EXTRA CEE 434 
ROY.UNI 802.3 802 BELG.LUX. 122 CEE ASSOC 212 
AUTRICHE 824 82 PAYS 8AS 13 TRS GATT 434 56 
ETATSUNIS 334 .33 ALLEM.FEO 711 C E E 212 CANADA 146 15 ITALIE 62 MONOE 646 ROY.UNI 82.3 91 
AELE 8847 885 ISLANOE 1 
AUT.CL.1 480 NORVEGE 1 841030 12. 6 
CLASSE 1 9327 933 SUEDE 41 5 
EXTRA CEE 9327 FINLANOE 3 FRANCE 7498 
CEE ASSOC 171 OANEMARK 34 4 BELG.LUX. 3218 
TRS GAJT 9327 933 SUI SSE 811 89 PAYS BAS 2674 C E E 171 AUTRICHE 46 5 ALLEM.FED 26721> 
HONOE 9498 MALTE GIB 1 ITALIE 2679 GRECE 3 ROY.UNI 10624 1275 
.ALGERIE 41 5 I SLANOE 1 
840839 llt 2 6 LIB YE 1 IRLANOE 20 2 ETHIDPIE 2 NORVEGE 533 64 
FRANCE 12 ET ATSUNIS 1963 216 SUI: DE 5060 607 
BELG.LUX. 4 CANADA 4 FINLANDE 35 4 
PAYS BAS 1960 SYRIE 39 4 DANEMARK 2930 352 
ALLEM.FED 10 SUISSE 6428 771 
RDY.UNI 352 39 AELE 1756 193 AUTRICHE 1312 1!:>7 SUEDE 1 AUT.CL.1 1975 PORTUGAL 3 SUISSE 37 4 CLASSE 1 3731 ·HO ESPAGNE 156 19 
ESPAGNE 6 1 AUT.AOM 41 MAL TE GIB 1 
.ALGERIE 102 11 TIERS Cl2 42 5 VDUGOSLAV 15 2. 
ET AT SUN IS 831 91 CLASSE 2 83 9 GRECE 20 2 SYRIE 2 EXTRA CEE 3814 TURQUIE 1 
IRAN 2 CEE ASSOC 1351 u.R.s.s. 5 
INDE 6 1 TRS GATT 3727 410 ALL.M.EST 27 AUT. TIERS 43 5 POLOGNE 3 
AELE 390 43 C E E 1307 TCHECOSL 143 17 
AUT .CL.1 837 HONDE 5121 HONGRIE 3 CLASSE 1 1227 135 MAROC 1 AUT.AOH 102 .ALGERIE 37 4 
TIERS Cl2 10 1 840900 10, 2 6 TUNISIE l CLASSE 2 112 12 SOUDAN 48 6 
EXTRA CEE 1339 FRANCE 252 .NIGER 1 
CEE ASSOC 2088 BELG.LUX. 2J LIBERIA 3 
TRS GATT 123J 136 PAYS SAS 18 .C.IVOIRE 1 
AUT. TIERS 4 ALLEM.FEO 2737 .CONGOLEO 5 1 
C E E 1986 ITALIE 1 ETHIOPIE 15 2 
HONDE 3325 ROY.UNI 865 87 OUGANOA 1 SUEDE 8 1 R.AFR.SUD 4 
DANEHARK 28 3 ETATSUNIS 16500 1980 
840850 14, 1 6 SUISSE 26 3 CANADA 97 12 AUTRICHE 7 1 MEX !QUE 1 
FRANCE 266 POLDGNE 16 2 PANAMA RE 1 
8ELG.LUX. 82 TCHECOSL 108 11 INOES OCC l 
PAYS BAS 437 .CONGOLEO 2 • ANT .NEER 3 
ALLEM.FED 240 ETATSUNIS 174 17 COLOM8IE 5 
ITAL lE 129 .SURINAH 1 VENEZUELA 1 
ROV.UNI 296 41 • SURINAH 1 
NORVEGE 4 1 AELE 934 93 Ll6AN 1 SUEDE 217 30 AUT.CL.1 174 SVRIE 4 OANEHARK 24 3 CLASSE 1 1108 111 IRAN 80 10 
SUISSE 69 10 EAMA 2 ISRAEL 1 AUTRICHE 65 9 AUT.AOM 1 ARAB.SEDU 4 
ESPAGNE z CLASSE 2 3 ADEN 1 R.AFR.SUO 2 EUR.EST 124 12 PAKISTAN 29 
ETATSUNJS 287 40 CLASSE 3 124 12 INOE 1 
AUSTRAl lE 1 EXTRA CEE 1235 THAILANDE 1 CEE ASSOC 3034 HALAISIE 2 
AELE 675 95 TRS GATT 1232 123 INOONESIE 4 
AUT.CL.1 292 C E E 3031 TIMOR HAC 13 z 217 ClASSE 1 967 135 HONOE 4266 JAPON 46 6 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT·Schliissel 
.; 
GZT·Schliissel .. GZT·Schliissel . Zollsatz .. -!1 Werte Zollertrag Zollsatz .. ~1 Werte Zollertrag Zollsatz r! ·[ i Werte Zollertrag und Ursprung ~I! :a und Ursprung r~ Jl; und Ursprung 11; - - ]ii 1000$ 1000$ - - :!I.: 1000$ 1000$ - - ~I! 1000$ 1000$ Code TDC .. Code TDC ~! 5l Code TDC !l et origine Droit H! q Valeurs Perceptions et origine Droit 1:~ Yo/eurs Perception et origine Droit N! ~5 Valeurs Perceptions u 
841030 12, 1 6 841119 12, 6 841200 10, 2 6 HONG KONG l .CONGOLEO 1 IULIE 577 AUSTRAL I E 20 2 ETHIOPIE 11 ROY.UNI 904 90 N ZELANOE 3 TANGANYKA 4 NORVEGE 39 4 NON SPEC 1 RHOD NYAS 4 SUEDE 343 34 R,AFR.SUO 8 1 FINLANDE 6 1 AELE 26890 3227 ETATSUNIS 13020 1562 DANEMARK 345 35 AUT .CL.1 16919 CANADA 34 4 SUISSE 392 39 CLASSE 1 43809 5257 HEX I QUE 4 AUTRICHE 5 1 EAMA 1 PANAMA RE 1 ESPAGNE 2 AUT,AOM 41 .ANT,NEEil. 4 GRECE 1 TIERS CL2 220 26 COLOMBIE 4 ALL.M.EST 6 CLASSE 2 268 32 VENEZUELA 3 HONGRIE 1 EUR.EST 181 22 BRESil 2 .ALGERIE 9 CLASSE 3 181 22 LIB AN 1 GHANA 1 EXTRA CEE 44258 PAKISTAN 181 22 ETATSUNIS 6823 682 CEE ASSOC 42864 INOE 5 1 CANADA 18 2 TRS GATT 43968 5276 THAILANDE 2 CUBA 1 AUT. TIERS 221 21 MAlA ISlE 4 ISRAEL 1 DIVERS 1 SINGAPOUR 1 JAPON 1 C E E 42795 PHILIPPIN 1 HONG KONG 2 MONDE 87054 JAPON 38 5 HONG KONG 1 AELE 2028 203 AUSTRALIE 1 AUT .CL.1 6851 841050 11, 2 6 NON SPEC 1 CLASSE 1 8879 888 AUT.AOM 9 FRANCE 20 AELE 28924 3471 TIERS CL2 5 1 BELG.LUX. 8 AUT.Cl.1 13277 CLASSE 2 14 1 PAYS SAS 572 CLASSE 1 42201 5064 EUR.EST 7 1 ALLEM.FED 105 EAMA 8 CLASSE 3 7 1 ITA LIE 1 AUT,AOM 23 EXTRA CEE 8900 ROY,UNI 75 8 TIERS CL2 276 33 CEE ASSOC 2739 SUEDE 5 1 CLASSE 2 307 37 TRS GATT 8883 888 DANE MARK 1 EUR.EST 316 38 AUT.TIERS 7 1 SUISSE 6 1 CLASSE 3 316 38 C E E 2729 AUTRICHE 6 1 EXTRA CEE 42824 M ON DE 11629 ETATSUN IS 37 4 CEE ASSOC 37074 
TRS GATT 42421· 5091 AELE 93 10 AUT, TIERS 345 41 81tl300 11, 2 6 AUT.CL.1 37 DIVERS 1 CLASSE 1 130 14 C E E 37016 FRANCE 1149 EXTRA CEE 130 MONDE 79841 8ELG,LUX, 1276 CEE ASSOC 706 PAYS SAS 1071 TRS GATT 130 lit AlL EM. FED 4309 C E E 706 841130 a, 2 6 ITALIE 960 MONDE 836 ROY .UN I 1594 175 FRANCE 35 NORVEGE 10 8 BELG.LUX, 12 SUEDE 1114 123 841111 13, 2 6 PAYS BAS 21 DANEMARK 467 51 ALL EH. FED 22 SUISSE 2289 252 FRANCE 89 ITA LIE 33 AUTRICHE 63 7 BELG.LUX, 33 ROY.UNI 88 7 YOUGOSLAV 25 3 PAYS BAS 33 SUI SSE 19 2 HONGRIE 4 ALLEM.FEO 276 EUTSUNIS 73 6 ETATSUNIS 2902 319 IT ALl E 50 CANADA 38 4 ROY.UNI 72 9 AELE 107 9 PANAMA RE 2 SUEDE 4 1 AUT.CL.l 73 CHYPRE 1 DANEMARK 46 6 ClASSE 1 180 14 ISRAEL 2 SUISSE 6 1 EXTRA CEE 180 JAPON 6 AUTR ICHE 8 1 CEE ASSOC 123 ALL.H.EST 5 1 TRS GATT 180 14 AELE 5597 616 TCHECOSL 3 C E E 123 AUT,CL.1 2911 HONGRIE: 10 1 MONDE 303 CLASSE 1 8568 942 ETATSUNIS 15 2 TIERS CL2 5 1 JAPON 20 3 CLASSE 2 5 1 841150 13, 6 EUR.EST 4 AELE 136 18 CLASSE 3 4 AUT .CL.1 35 FRANCE 1161 EXTRA CEE 8577 CLASSE 1 171 22 BELG.LUX, 997 CEE ASSOC 8765 EUR.EST 18 2 PAYS BAS 1463 TRS GATT 8571 943 CLASSE 3 18 2 ALL EM. FED 4416 AUT, TIERS 6 1 EXTRA CEE 189 ITA LIE 475 C E E 8765 CEE ASSOC 481 ROY.UNI 2386 310 '40NOE 17342 TRS GATT 114 23 JRLANOE 1 AUT. TIERS 15 2 NORVEGE 15 2 C E E 481 SUEDE 776 101 841410 llo 5 MONDE 670 FINLANOE 10 1 OANEMARK 1151 150 PAYS BAS 2 SUI SSE 4165 51tl ALLEM.FED 1 841119 12, 6 AUTRICHE 89 12 PORTUGAL 1 CEE ASSOC 3 FRANCE 4438 ESPAGNE 2 C i: E 3 BELG,LUX. 4818 YOUGOSLAV 38 5 M ON DE 3 PAYS BAS 1750 GRECE 10 1 AllEM.FEO 19552 ALL.M.EST 1 JTALIE 6458 POLOGNE 4 841490 llo 2 6 ROY,UNI 8156 979 .ALGERIE 1 IRLANDE 1 SOUDAN 1 FRANCE 867 NORVEGE 53 6 ANGOLA 2 BELG.LUX. 1905 SUEDE 3181 454 RHOO NYAS 1 PAYS BAS 766 F INLANDE 102 12 ETATSUNIS 2554 332 ALLEM,FEO 11165 DANE MARK 3263 392 CANADA 10 1 ITALIE 1236 SUISSE 10660 1279 ROY.UNI 968 106 AUTRICHE 3010 361 AELE 8583 1116 IRLANDE 1 PORTUGAL 1 ALIT,CL.1 2625 SUEDE 30 3 ESPAGNE 26 3 CLASSE 1 11208 1457 DANEMARK 319 H YOUGOSLAV 20 2 AUT.AOM 1 SUISSE 153 17 GRECE 18 2 TIERS CL2 4 1 AUTRICHE 538 59 TURQUIE 9 1 CLASSE 2 5 1 ESPAGNE 20 2 u.R.s.s. 238 29 EUR.EST 5 1 YOLIGOSLAV 7 1 All ,M, EST 32 it CLASSE 3 5 1 POLOGNE 165 18 POLOGNE 1 EXT~A CEE 11218 TCHECOSL 1 TCHECOSL 32 4 CEE ASSOC 8523 HONGRIE 10 1 HONGRIE 2 TRS GATT 11204 1457 ETATSUNJS 3590 395 ROUMANJE 11 1 AUT, TIERS 3 CANADA 11 1 
.ALGER I E 19 2 C E E 8512 HEXIilUE 6 1 TUNISIE 3 MONDE 19730 LIB YE 24 3 AELE 2008 221 EGYPTE 6 1 AUT.CL.1 3629 
.SENEGAL 1 841200 10, 2 6 CLASSE 1 5637 620 li8ERI A 10 TIERS CL2 6 1 
.C.JVOIRE 5 FRANCE 316 CLASSE 2 6 1 GHANA 2 8HG.LUX. 285 EUR.EST 176 19 218 NIGERIA 2 PAYS BAS 467 CLASSE 3 176 19 ,CONG08RA 1 ALL EM. FED 1024 EXTRA CEE 5819 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
.~ GZT-Schlussel .. GZT-Schlussel 
·i l Zollsatz .. -!j Werte Zollertrag Zollsatz ·i H Werte Zollertrag Zollsatz t! Werte Zollertrag und Ursprung f jl~ und Ursprung und Ursprung ~~~ =· N - - 1 000$ 1000$ - - ~~: -=1"0 1000$ 1000$ - - '* 1000$ 1000$ Code TDC .. $l Code TDC Sl Code TDC ~! 
et origine Droit 
N~ 
~1 Valeurs Perceptions et origine Droit 
N~ 
~; Valeurs Perception et origine Droit ~1 Valeurs Perceptions 
u u u 
841490 11, 2 6 8416CO 10, 2 6 841741 18, 6 CEE ASSOC 15939 MONUE 11969 SUISSE 24 4 TRS GATT 5802 638 AUTRICHE 3 1 
AUT. TIERS 17 2 ESPAGNE 8 1 C E E 15939 841710 11, 5 YDUGOSLAV 1 
MDNOE 21758 HDNGRIE 8 
BELG.LUX. 7 RHDD NYAS 1 
ETATSUNIS 49 9 
841500 10, 2 6 CEE ASSOC 7 ISRAEL 1 
C E E 7 
FRANCE 8405 MO NOt 7 AELE 116 21 
BELG .LUX. 2012 AUT.CL.1 58 
PAYS BAS 1124 CLASSE 1 174 31 
ALLEM.FED 27004 841720 u, 5 TIERS CL2 2 
I TAll E 31865 CLASSE 2 2 
ROY.UNI 4979 498 PAYS SAS 1 EUR.EST 8 
IRLANDE 19 2 SUISSE 1 CLASSE 3 8 
NORVEGE 717 72 EXTRA CEE 184 
SUEDE 6998 700 AELE 1 CEE ASSOC 742 
FINLANDE 120 12 CLASSE 1 1 TRS GATT 176 32 
DANEMARK 1384 138 EXTRA CEE 1 AUT.TIERS 8 1 
SUISSE 893 89 CEE ASSOC 1 C E E 742 
AUTRICHE 972 97 TRS GATT 1 M ON DE 926 
PORTUGAL <j 1 C E E 1 
ESPAGNE 12 1 MONDE 2 
YOUGOSLAV 11 1 841749 12. 6 
GRECE 5 1 
TURQUIE 4 841731 10, 2 6 FRANCE 15 
u.R.s.s. 1 BELG.LUX. 3 
All.M.EST 11 FRANCE 187 ALLEM.FED 86 
TCHECOSL 2 BELG.LUX. 248 ITALIE 1587 
BULGARIE 2 PAYS BAS 132 RDY.UNI 19 2 
.ALGERIE 6 AllEM.FED 1158 SUEDE 1 
NIGERIA 1 ITA LIE 403 SUISSE 17 2 
.CONGOLEO 4 ROY.UNI 432 43 HONGRIE 11 1 
R.AFR.SUO l SUEDE 98 10 ETA T SUN IS 3 
ETATSUNIS 10136 1014 DANE MARK 89 9 
CANADA 192 19 SUISSc 36 4 AELE 37 4 
PANAMA RE 3 AUTRICHE 3. AUT.CL.1 3 
COLOM8IE l PORTUGAL 2 CLASSE 1 40 5 
CHYPRE 2 ESPAGNE 3 EUR.EST 11 1 
ISRAEL 3 All. M. EST 1 CLASSE 3 11 1 
MALAISIE 2 POLOGNE 1 EXTRA CEE 51 
JAPON 2 ETATSUNIS 973 97 CEE ASSOC 1691 
N ZELANDE 7 TRS GATT 40 5 
NON SPEC 1 AELE 660 66 AUT. TIERS 11 1 
SECRET 307 31 AUT.CL.1 976 C E E 1691 CLASSE 1 1636 164 M ON DE 1742 
AELE 15952 1595 EUR.EST 2 
AUT.CL.1 10509 CLASSE 3 2 
CLASSE 1 26461 2646 EKTRA CEE 1638 841751 17, 1 6 
EAMA 4 CEE ASSOC 2128 
AUT.AOM 0 TRS GATT 1637 164 FRANCE 25 
TIERS Cl2 12 1 AUT. TIERS l BELG.LUX. 102 
CLASSE 2 22 2 C E 1: 2128 PAYS SAS 43 
EUR.EST 16 2 MONOE 3766 ALLEM.FED 285 
CLASSE 3 16 2 ITALIE 9 
EXTRA CEE 26499 ROY.UNI 11 2 
CEE ASSOC 70429 84173'1 9, 2 6 NORVEGE 4 l 
TRS GATT 26443 2644 SUEDE 41 7 
AUT. TIERS 37 4 FRANCE 2000 DANEMARK 1 
!JIVERS 308 BELG.LUX. 1394 SUISSE 62 11 
C E E 70410 PAYS BAS 682 AUTR ICHE 6 1 
MONDE 97217 AlL EM. FED 12173 ETATSUNIS 41 7 
ITA LIE 822 
RUY.UNI 3013 271 AELE 125 21 
841600 10, 2 6 NOIWEGE 12 1 AUT.CL.1 41 SUEDE 2515 226 CLASSE 1 161:> 28 
FRANCE 638 FINLANDE 1 EXTRA CEE 161:> 
BELG.LUX. 845 OANEMAol.K 587 53 CEE ASSOC 464 
PAYS SAS 423 SUISSE 1004 90 TRS GATT 166 28 
AllEM.FEO 7104 AUTRICHE 39 4 C E E 464 
ITALIE 290 PORTUGAL 4 M ON DE 630 
ROY.UNI 954 95 E SPAGNE 5 
lRLANDE 5 1 GRECE 5 
NORVEGE 34 3 u.R.s.s. 38 3 841759 14, 6 
SUEDE 191 19 ALL.M.EST 4 
FINLANDE 41> 5 HONGRIE 7 FRANCE 5 
DANEMARK 47 5 .ALGERIE 1 BELG.LUX. 71 
SUISSE 597 60 LIB YE 2 PAYS SAS 7 
AUTRICHE 140 14 ETA TSUNI S 3001 270 ALLEM.FED 98 
PORTUGAL 2 CANADA 8 l ITA LIE 44 
ESPAGNE 27 3 .ANT.NEER 1 ROY.UNI 12 2 
YOUGOSLAV 3 ARGENTINe 1 SUEDE 44 6 
GRECE 5 LISAN 1 DANEMARK 1 
TURQUI E 4 INDE 1 SUISSE 35 5 
TCHECDSL 7 AUSTRAL! E 1 AUTRICHE 1 
HONGRIE 5 ALL.M.EST 1 
ROUMANIE 4 AELE 7174 646 ETATSUNIS 5 
R.AFR.SUD 11 1 AUT.CL.1 3021 
ETATSUNIS 561 56 CLASSE 1 10195 918 AELE 93 13 
CANADA 4 AUT.AOM 2 AUT.CL.1 5 
MEXIQUE 1 Tl ERS Cl2 5 CLASSE 1 98 14 
COLOMBIE 1 CLASSE 2 7 l EUR.EST 1 
VENEZUELA 1 EUR.EST 49 4 CLASSE 3 l 
LIBAN 1 CLASSE 3 49 4 EXTRA CEE 99 
SYRIE 2 EXTRA CEE 10251 CEE ASSOC 22;, 
IRAK 1 CEE ASSOC 17078 TRS GATT 98 14 
IRAN 1 TRS GATT 10192 917 AUT.TIERS l 
ISRAEL 2 AUT. TIERS 52 5 C E E 225 
INDE 3 C E E 17071 M ON DE 324 
AUSTRALIE 9 MONDE 27322 
AELE 1965 197 841791 12, 2 6 
AUT.Cl.l 675 841741 te, 6 
CLASSE 1 2640 264 FRANCE 522 
TIERS Cl2 13 1 FRANCE 62 BELG.LUX. 552 
CLASSE 2 13 1 8ELG.LUX. 4 PAYS BAS 148 
EUR.EST 16 2 PAYS oAS 1 AlLEM.fEO 1:>1:>70 
CLASSE 3 16 2 AllEM.FED 240 ITALIE 9 
EXTRA CEE 2669 JTALIE 429 ROY.UNI 322 39 
CEE ASSDC 9309 ROY .UNI 31 6 NORVEGE 40 5 
TRS GATT 2638 2o4 NORVEGE 6 l SUEDE 653 78 
AUT. TIERS 22 2 SUEDE 26 5 FINLANDE l 219 C E E 9300 OANEMARK 26 5 DANEMARK 12 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-AnMtl 
GZT-Schlussel ~ GZT-Schlussel ~ GZT-Schlussel ~ . . ~1 .. Zollsatz :! "l:~ Werte Zollertrag Zollsatz :! Werte Zollertrag Zollsatz :! lr! Werte Zollertrag und Ursprung &t und Ursprung .& und Ursprung 
- -
![~ !r~ 1000$ 1000$ - - :!I.:: .i[~ 1000$ 1000$ - &[~ 1000$ 1000$ 
Code TDC ~, l·! Code TDC ~, !l Code TDC ~·:. ·~ Droit {:: 
. ' Voleurs Perception Droit {:: Voleurs Perception Droit {:: H Voleurs Perceptions et origine ~s et origlne ~1 et origine ~1 u u 
81tl19l 12, z 6 841891 lOo 6 841897 12, 2 6 SUISSE 24 3 CLASSE 1 1313 131 CLASSE 3 65 8 AUTR ICHE 11 l EXTRA CEE 1313 EXTRA CEE 15497 ESPAGNE 11 l CEE ASSOC 1042 CEE ASSOC 18567 TCHECOSL 1 TRS GATT 1313 131 TRS GATT 15423 1851 ETATSUNJS 486 58 C E E 1042 AUT.HERS 68 8 CANADA 21 3 MONOE 2355 C E E 18561 SECRET 68 8 'ION DE 34058 
AELE 1062 127 841893 16, 2 6 AUT .Cl.1 519 841910 14, 2 6 CLASSE 1 1581 190 FRANCE 'o6 EUR. EST 1 8ELG.LUX. 1073 FRANCE 205 CLASSE 3 1 PAYS SAS 125 BELG.LUX, 121 EXTRA CEE 1582 All EM. FED 651t7 PAYS SAS ll1 CEE ASSOC 7901 ROY,UNl 607 97 AllEM.FED 1794 TRS GATT 1582 190 SUEDE 1 ITALIE 36 DIVERS 68 DANE MARK 1 ROY.UNI 182 25 C E E 7901 SUI SSE 12 2 NORVEGE 8 1 MONDE 9551 AUTRICHE 2 SUEDE 144 20 EUTSUNJS 27 ,. FINLANDE 19 3 
SUISSE 134 19 8'o1799 11, z 6 AELE 623 100 AUTR ICHE ,. 1 AUT,Cl.1 27 ETATSUNJS 2299 322 FRANCE lt631 CLASSE 1 650 101t 8ELG.LUX. 1303 EXTRA CEE 650 AELE 472 66 PAYS BAS 4550 CEE ASSOC 7791 AUT.Cl.1 2318 ALLEM.FEO 22310 TRS GAH 650 104 CLASSE 1 2790 391 ITA LIE 3725 C E E 7791 EXTRA CEE 2790 
ROY.UNJ 5605 617 MONDE 81t41 CEE ASSOC 2267 JSLANDE l TRS GATT 2790 391 NORVEGE 114 13 C E E 2267 SUEOE l231t 136 841895 10, 2 6 MONOE 5057 FINLANOE 16 2 DANEMARK 2299 253 FRANCE 533 SUISSE 3073 338 8ELG.LUX, 130 841990 10, 2 6 AUTRICHE 834 92 PAYS SAS 308 PORTUGAL 2 AlL EM. FED 5128 FRANCE 3250 ESPAGNE 6 1 ITALIE 250 BELG.LUX, 5363 YOUGOSLAV 20 2 ROY.UNI 135 1'o PAYS SAS 3631 
u.R.s.s. 10 1 NOR \lEGE 61 6 ALLEM.FED 20000 All.M.EST 10 1 SUEDE 3503 350 IJALIE 3117 POLOGNE 1 FINLANDE 2 RgY.UNI 6559 656 TCHECOSL lt1 5 DANE MARK 200 20 N RVEGE 23 2 HONGRIE 18 2 SUI SSE 1206 121 SUEDE 3399 340 
oALGERJE 25 3 AUTRICHE 37 
" 
FINLANOE 79 8 
NIGERIA 1 ESPAGNE 
" 
OANEMARK .H1 37 
.CAMEROUN 1 YOUGOSLA\1 4 SUISSE 5204 520 R,AFR.SUD 15 z GRECE 2 AUTRJCHE 185 19 ETATSUNIS 9708 1068 All.M.EST 12 1 PORTUGAL 15 2 CANADA 146 16 POLOGNE 16 2 ESPAGNE 160 16 PANAMA RE 1 TCHECOSL 10 1 YOUGOSLAV 8 1 JNDE 3 HONGRIE 1 ALL.M.EST 10 1 JAPON 27 3 .ALGERIE 8 TCHECOSL 11 1 AUSTRAL lE 2 ,SENEGAL 2 HONGRIE 4 NON SPEC 1 ETATSUNIS 2223 222 BULGARIE 6 1 
CANADA 6 1 .ALGERIE 7 1 AELE 13161 lltlt8 .ANT.FR. 1 .SENEGAL 15 2 AUT.CL.1 99'ol R.AFR.SUO 11 1 CLASSE 1 23102 251t1 AELE 571t2 5H ETATSUNIS 7138 7H EAMA 1 AUT.CL.1 2241 CANADA 83 8 AUT.AOM 25 CLASSE 1 7983 798 SALVADOR 5 l TIERS CL2 5 ! EAMA 2 PANAMA RE 1 CLASSE 2 31 AUT.AOM 9 VENEZUELA 7 1 EUR.EST 80 9 CLASSE 2 11 1 JAPON 13 1 ClASSE 3 80 9 EUR.EST 39 
" EXTRA CEE 23213 CLASSE 3 39 4 AELE 15756 1576 CEE ASSOC 36545 EXTRA CEE 8033 AUT.CL.l 11t92 TRS GATT 2311t7 Z51t6 CEE ASSOC 6362 CLASSE 1 23248 2325 AUT .HERS ltO 
" 
TRS GATT 8007 801 EAMA 15 DIVERS 1 AUT, TIERS 13 l AUT.AOM 7 C E E 36519 C E E 6349 TIERS CL2 13 1 MONDE 59733 MONDE l'o382 ClASSE 2 35 4 EUR.EST 3l 3 CLASSE 3 31 3 841830 11o 5 81t1897 12, 2 6 EXTRA CEE 23314 CEE ASSDC 35383 ALLEM.FEO 8 FRANCE 2637 TRS GATT 23259 2326 BELG.LUX. 1040 AUT, HERS 33 3 CEE ASSOC 8 PAYS 8AS 1924 C E E 35361 C E E 8 AlL EM. FED 11337 MONDE 58675 MONDE 8 ITALIE 1623 ROY.UNI 'o400 528 IRLANOE 2 842000 12, 2 6 841850 11. 5 NORVEGE 51 6 SUEDE 833 100 FRANCE 489 ALLEM.FED 9 FINLANDE 2 8ELG.LUX. 1141 ETAT SUN IS 1 DANEMARK 458 55 PAYS SAS 1427 SUI SSE 2615 314 AlLEM.FED 1292 AUT oCL.l 1 AUTRICHE 245 29 ITALIE 289 CLASSE 1 l ESPAGNE 6 1 ROY.UNl 529 63 EXTRA CEE 1 YOUGOSLAV 5 1 IRLANDE 19 2 CEE ASSOC 9 u.R.s.s. 50 6 NORVEGE 10 1 TRS GATT 1 ALL.M.EST 8 1 SUEDE 82 10 C E E 9 TCHECOSl 3 FINLANDE 5 l MONDE 10 HONGRJE 4 DANEMARK 87 10 MAR DC 1 SUISSE 1096 132 
.ALGERIE 6 AUTRICHE 176 21 841891 10, 6 LIB YE 1 ESPAGNE 4 LIBERIA 1 YOUGOSLAV 24 3 FRANCE 3 ETHIOPIE l ALL.H.EST 7 1 8ELG,LUX. 22 R.AFR.SUO 93 11 TCHECOSL l PAYS SAS 5 ETATSUNJS 6562 787 TUNIS lE 2 ALLEM.FED 972 CANADA 130 16 R.AFR.SUD 2 ITA LIE 40 HONDUR.BR 2 ETATSUNIS 1525 183 ROY.UNI 20 z ARGENTINE 3 HEX I QUE 1 NORVEGE 1 JAPON 15 2 CHYPRE 1 SUEDE 12'o0 124 SINGAPDUR 2 DANEMARK 26 3 AELE 8602 1032 JAPON 2 SUISSE 23 2 AUT.Cl.1 6815 AUTRICHE 1 CLASSE l 15417 1850 AELE 1980 ne ETATSUNIS 2 AUT.ADM 6 AUT .CL.1 1581 
TIERS CL2 9 l CLASSE 1 3561 427 
220 AELE 1311 131 CLASSE 2 15 2 TIERS CL2 b l AUT .CL.1 2 EUR.EST 65 8 CLASSE 2 6 1 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel tl GZT-Schlussel -~ GZT-Schllissel ~~ Zollsatz ~ Werte Zollertrag Zollsatz rl -~ i Werte Zollertrag Zollsatz i Werte Zollertrag und Ursprung und Ursprung jl; und Ursprung & .. ~~ !I; !I~ 11i - ~~~ 1000$ 1000$ - - ~I; 1000$ 1000$ - - 1000$ 1000$ Code TDC a! lt Perception Code TDC Droit ~1 t ·~ Voleurs Perception Code TDC Droit ~'! Voleurs Perceptions Droit Valeurs ~ 
. ' et origine ~; et origine ~~ et origine ~; 
u u 
842000 12, 2 6 8'+2230 u, 2 6 8'+2311 12, 2 6 EUR.EST 8 1 FRANCE 697 SUEDE 1857 223 
CLASSE 3 8 1 BEL G. LUX. 1181 F INLANDE 9 1 
EXTRA CEE 3575 PAYS 8AS 693 DANEHARK 178 21 
CEE ASSOC 10638 ALL EM. FED 5241 SUISSE '+27 51 
TRS GATT 3548 426 ITA LIE 476 AUTRICHE 98 12 AUT. TIERS 27 3 ROY.UNI 7059 776 YOUGOSLAV 88 11 
C E E 10638 NiJRVEGE 5 1 u.R.s.s. 137 16 
MONOE 14213 SUEDE 1479 163 POLOGNE 26 3 
DANE MARK 21 2 TCHECOSL '+60 55 
SUISSE 13 1 • ALGER lE 17 2 8'+2110 11, 6 AUTRICHE 4 LIBERIA 30 4 
PORTUGAL 5 NIGERIA 8 1 FRANCE 567 YOUGOSLAV 1 .CUNGOBRA 10 1 
BELG.LUX. 154 u.R.s.s. 6 1 .CONGOLEO 15 2 
PAYS BAS 525 TCHECOSL 26 3 ETATSUNIS 63110 7645 AllEH.FEO 3305 ETATSUNIS 18035 1984 CANADA 307 37 
ITALIE 11'+ CANADA 336 31 .ANT.NEER 5 1 
ROY .UN I 666 73 VENEZUELA 53 6 VENEZUELA 1 
NORVEGE 8 1 .SURINAM 3 .SURINAH 1 
SUEDE 169 19 JAPON 20 2 LIBAN 3 
DANE MARK 385 42 lRAK 18 2 
SUISSE 306 34 AELE 8586 944 ISRAEL 1 
AUTRICHE 126 14 AUT.Cl.l 18392 COREE SUO 11 1 
PORTUGAL 1 CLASSE 1 26978 2968 JAPON 1075 129 
ESPAGNE 20 2 AUT.AOH 3 
u.R.s.s. 3 TIERS Cl2 53 6 AELE 33031 3964 
All .H. EST 7 1 CLASSE 2 56 6 AUT .CL.1 65189 
.ALGERIE 10 1 EUR.EST 32 4 CLASSE 1 98220 11786 
R.AFR.SUD 6 1 CLASSE 3 32 4 EAHA 25 
ETATSUNIS 1424 157 EXTRA CEE 27066 AUT,AOM 23 
CANADA 44 5 CEE ASSOC 8291 TIERS CL2 72 9 
ISRAEL 79 9 TRS GATT 27004 2970 CLASSE 2 120 14 
JAPON 131 14 AUT. TIERS 59 6 EUR.EST 623 75 
HONG KONG 103 11 C E E 8288 CLASSE 3 623 75 AUSTRALIE 12 1 MONDE 35354 EXTRA CEE 98963 CEE ASSOC 35644 
AELE 1661 183 TRS GATT 98715 11846 
AUT .CL.1 1637 842290 11, 2 6 AUT. TIERS 200 2'+ 
CLASSE 1 3298 363 C E E 35596 
AUT.AOM 10 FRANCE 16184 MONOE 134559 
TIERS Cl2 182 20 BELG.LUX. 5081 
CLASSE 2 192 21 PAYS BAS 5378 
EUR.EST 10 1 ALLEM.FEO 64273 842315 1, 2 6 
CLASSE 3 10 1 ITAliE 3440 
EXTRA CEE 3500 ROY,UNI 13098 1441 FRANCE 1529 
CEE ASSOC 4735 IRLANOE 85 9 BELG.LUX. 192 
TRS GATT 3480 383 NORVEGE 2463 271 PAYS BAS 259 
AUT. TIERS 10 1 SUEDE 5893 648 ALLEM.FED 3178 
C E E 4725 FINLANDE 22 2 ITAliE 199 
MONOE 8225 OANEMARK 3061 H7 ROY.UNI 1022 72 
SUISSE 5265 579 NORVEGE 6 
AUTRICHE 2861 315 SUEDE 665 47 
642190 13, 6 ESPAGNE 333 37 FINLANDE 8 1 
YOUGOSLAV 13 1 SUISSE 155 11 
FRANCE 1090 GRECE 4 AUTRICHE 604 42 
BELG.LUX. 202 EUROPE NO 1 PORTUGAL 3 
PAYS BAS 252 u.R.s.s. 3 POLOGNE 3 
AlL EM. FED 2140 ALL.H.EST 12 MAROC 11 1 
ITALIE 86 POLOGNE 3 LIBVE 56 4 
ROV.UNI 2027 264 TCHECOSL 61 1 SOUDAN 16 1 
NORVEGE 326 42 HONGRIE 2 NIGERIA 2 
SUEDE 352 46 ROUMANIE 9 1 .CONGOLEO 1 
FINLANOE 2 MAROC 1 ETATSUN l S 3757 263 
DANE MARK 61 8 .ALGERIE 3 CANADA 23 2 
SUISSE 2289 298 ll8YE 1 !NOES OCC 4 
AUTRICHE 177 23 .SENEGAL 3 COLOMBIE 1 
PORTUGAL 1 .C.IVOIRE 3 VENEZUELA 1 
ESPAGNE 1 GUIN.ESP. 1 SYRIE 82 6 
YOUGOSLAV 11 1 .CONGOLEO 1 IRAN 9 1 
All.H.EST 9 1 R.AFR.SUD 167 18 
ETATSUNIS 3638 '+13 ETATSUNIS 19622 2158 AELE 2455 172 
CANADA 12 2 CANADA 384 42 AUT .CL.l 3788 
OOMINIC.R 3 HEX I QUE 11 1 CLASSE 1 6243 437 
.ANT.NEER '+ HONOUR.BR 11 8 EAMA 1 
ISRAEL 2 .ANT.NEER 12 1 TIERS CL2 182 13 
JAPON 2 PEROU 1 CLASSE 2 183 13 
HONG KONG 5 1 ARGENTINE 2 EUR.EST 3 AUSTRALIE 1 IRAN 4 CLASSE 3 3 
ISRAEL 12 1 EXTRA CEE 6429 
AELE 5233 680 PAKISTAN 2 CEE ASSOC 5358 
AUT.CL.1 3667 CEYLAN 1 TRS GATT 6252 438 
CLASSE 1 8900 1157 BIRMANIE 1 AUT. TIERS 176 12 
AUT.AOM '+ JAPON 203 22 C E E 5357 
TIERS CL2 10 1 AUSTRALIE 2 HONOE 11786 
CLASSE 2 1'+ 2 N ZELANOE 1 
EUR.EST 9 1 NON SPEC 9 
CLASSE 3 9 1 842317 11. 2 6 
EXTRA CEE 8923 AELE 32641 3591 
CEE ASSOC 3774 AUT.CL,l 20837 FRANCE 2079 
TRS GATT 8910 1158 CLASSE 1 53478 5883 8ELG.LUX. 386 
AUT. TIERS 9 1 EAMA 7 PAYS BAS 176 
C E I: 3770 AUT.AOH 15 ALLEM.FEO 3192 
MONOE 12693 TIERS CL2 LOB 12 ITALIE 468 
CLASSE 2 130 14 ROY.UNI 4882 !:137 
EUR.EST 90 10 lRLANOE 1 
842210 8, 5 CLASSE 3 90 10 NOR \lEG~ 73 8 
EXTRA CEE 53698 SUEDE 577 63 
FRANCE 16 CEE ASSOC 94382 FlNLANOE 1 
ALLEM.FEO 1 TRS GATT 53543 5890 OANEMARK '+l 5 
lTALIE '+ AUT. TIERS 129 14 SUISSE 864 95 
ROY .UN I 260 21 DIVERS 9 AUTR ICHE 3189 351 
SUEDE 1 C E E 94356 ESPAGNE 7 1 
ETATSUNIS 153 12 MONOE 148063 GRECE 1 POLOGNE 6 1 
AELE 261 21 TCHECOSL 12 1 
AUT.CL.l 153 8423ll 12. 2 6 HAROC 2 
CLASSE 1 414 33 .ALGERIE 16 2 
EXTRA CEE 414 FRANCE 14754 LIB YE 1 
CEE ASSOC 21 BELG.LUX. 3170 SI ERRALEO 2 
TRS GATT 41'+ 33 PAYS 8AS 2053 NIGERIA 3 
C E E 21 ALL EM. FED 12756 ETATSUNI S 416~ lt58 
MONOE 435 1 TALIE 2863 CANADA 10 l 
ROV.UNI 30'+02 3648 I NOES OCC 3 221 NORVEGE 69 8 COLOMBlE l2b 14 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Anm!e 
GZT-Schliissel .. GZT-Schliissel .. GZT-Schliissel .  .. Zollertrag Zollsatz .. ~ Werte Zollertrag Zollsatz -!i Werte Zollertrag 
und Ursprung Zollsatz ~! H 
Werte 
und Ursprung t:~ { und Ursprung ~ 'Q 
- !I~ 1000$ 1000$ - - !I~ 14 1000$ 1000$ - - ~~~ 11~ 1000$ 1000$ 
Code TDC ~! Code TDC ~~ ~ Code TDC Nl Et Droit Valeurs Perceptions Droit ~ j Valeur~ Perceptions Droit ~ Valeurs Perceptions et origine ~l et origine et origine ~s 
u 
842317 11. 2 6 842500 9. 2 6 842900 u. 1 6 VENEZUELA 23 3 GHANA 1 FRANCE 128 
IRAN 3 R.AFR.SUO 17 2 8ELG.LUX. 59 KOWEIT 1 ETATSUNIS 9631 867 PAYS SAS 423 CANADA 315 28 AllEM.FED 851 AELE 9626 1059 ISRAEL 1 ITA LIE 188 AUT .cL.l 4188 JAPON 2 ROY.UNI 136 18 ClASSE 1 13814 1520 AUSTRALIE 1 SUEDE 9 1 AUT.AOM 16 N ZELANOE 1 OANEMARK 97 l3 
TIERS CL2 164 18 SUISSE 1061 138 CLASSE 2 180 20 AELE 22618 2036 AUTRICHE 116 15 
EUR.EST 18 2 AUT.CL.1 10069 R.AFR.SUD 1 CLASSE 3 18 2 ClASSE 1 32687 2942 ETATSUNJ S 159 21 EXTRA CEE 14012 TIERS Cl2 5 CANADA 20 3 CEE ASSOC 6318 CLASSE 2 5 SYRIE 2 TRS GATT 13839 1522 EUR.EST 205 18 AUT. TIERS 156 l7 CLASSE 3 205 18 AELE 1419 184 C E E 6301 EXTRA CEE 32897 AUT.CL.l 180 MONOE 20313 CEE ASSOC 69414 CLASSE 1 1599 208 
7RS GATT 32711 2944 TIERS CL2 2 AUT .JIERS 186 l7 ClASSE 2 2 842330 15. 2 6 C E E 69414 EXTRA CEE 1601 
HONDE 102311 CEE ASSOC 1649 FRANCE 51 TRS GATT 1599 208 
BELG .LUX. 363 AUT. TIERS 2 PAYS BAS 96 842600 u. 1 6 C E E 1649 ALLEM.FEO 1574 HONOE 3250 
ITALJE 38 FRANCE 160 
ROY.UNI 293 44 BELG.LUX. 1026 
NORVEGE 29 4 PAYS BAS 592 843000 10. 2 6 SUEDE 411 62 ALL EH. FED 1579 
DANE HARK 1 JTALIE 14 FRANCE 1688 SUISSE 294 44 ROY.UNI 330 36 BELG.LUX. 1653 AUTR ICHE 26 4 SUEDE 1071 118 PAYS BAS 3004 HALTE GIB 1 OANEHARK 1147 126 ALLEH.FEO 11840 
POLOGNE 8 1 SUI SSE 105 12 ITALIE 2450 ETATSUNIS 277 42 AUTRICHE 106 12 ROY. UNI 1506 151 CANADA 29 4 ESPAGNE 5. 1 JRLANDE 1 
ETATSUNIS 300 33 NORVEGE 120 12 AELE 1054 158 SUEDE 392 39 AUT .CL.1 307 AELE 2759 303 F INLANDE 31 3 ClASSE 1 1361 204 AUT.CL.1 305 DANE HARK 1123 112 
EUR.EST 8 1 ClASSE 1 3064 337 SUISSE 1665 167 CLASSE 3 8 1 EXTRA CEE 3064 AUTRICHE 146 15 EXTRA CEE 1369 CEE ASSDC 3371 ESPAGNE 57 6 CEE ASSOC 2122 TRS GATT 3064 337 ALL.H.EST 28 3 TRS GATT 1369 205 C E E 3371 TCHECOSL 12 1 C E E 2122 HONDE 6435 .ALGERIE 5 1 MONDE 3491 TUNIS lE 4 
RHOD NYAS 1 842700 12. 6 R. AFR .SUO 11 1 842400 9. 2 6 ETATSUNIS 2625 263 
FRANCE 496 CANADA 46 5 FRANCE 2656 BELG.LUX. 5 VENEZUELA 2 8ELG.LUX. 1185 PAYS BAS 9 E~UATEUR 2 PAYS 8AS 1971 All EM. FED 243 I RAEL 5 AllEM.FED 8019 lTAliE 29 IN DE 1 ITALIE 296 SUEDE 1 THAILANDE 67 7 ROY.UNI 1669 150 DANE MARK 2 SINGAPOUR 1 IRLANDE 1 SUISSE 97 12 JAPON 2 NORVEGE 442 40 AUTRICHE 12 1 AUSTRALIE 7 SUEDE 302 27 .ALGERIE 96 12 
FINLANDE 19 2 ETATSUNIS 8 1 AELE 4952 495 DANEMARK 31t39 310 AUT .CL.l 2780 SUISSE 179 16 AELE 112 13 CLASSE 1 7732 773 AUTRICHE 202 18 AUT .CL.l 8 AUT .AOM 5 ESPAGNE 4 CLASSE 1 120 lit TIERS Cl2 83 8 YOUGOSLAV 10 1 AUT.AOM 96 CLASSE 2 88 9 ALL.M.EST 62 6 ClASSE 2 96 12 EUR.EST 40 4 POLOGNE 1 EXTRA CEE 216 CLASSE 3 40 4 HAROC 2 CEE ASSOC 878 EXTRA CEE 7860 
.ALGERIE 2J 2 TRS GATT 120 lit CEE ASSOC 2061t0 R.AFR.SUD 13 1 C E E 782 TRS GATT 7755 776 ETATSUNIS lt59 41 HONDE 998 AUT.TIERS lOO 10 CANADA 51 5 C E E 20635 JAPON 2 MONDE 28495 AUSTRALIE 1 81t2800 10. 2 6 
AELE 6233 561 FRANCE 721 843110 11. 2 6 AUT .CL.1 566 iiELG.lUX. 562 ClASSE 1 6799 612 PAYS 8AS 41t12 FRANCE 5.04 AUT.AOH 23 ALL EH. FED 856 BELG.LUX. 491t TIERS CL2 2 ITA LIE 22 PAYS SAS 221t ClASSE 2 25 2 ROY.UNI 2269 221 AllEH.FEO 4753 EUR.EST 63 6 I RLANDE 1 I TAll E lt53 CLASSE 3 63 6 NORVEGE 4 ROY.UNI 2797 308 EXTRA CEE 6887 SUEDE lt2 4 NORVEGE 72 8 CEE ASSOC 14150 FINLANDE 2 SUEDE 1837 202 TRS GATT 6799 612 DANEHARK 1066 107 FJNLANDE 1197 132 AUT. TIERS 65 6 SUI SSE 37 4 DANEHARK 7 1 C E E lltl27 AUTRICHE 146 15 SUJSSE 577 63 MONDE 21014 ESPAGNE 28 3 AUTRICHE 84 9 YOUGOSLAV 7 1 YOUGOSLAV 1 All.H.EST 2 ETATSUNIS 1770 195 842500 9. 2 6 ETATSUNIS 890 89 CANADA 120 13 CANADA 5 1 BRESIL 14 2 FRANCE 10229 ISRAEL 1 PHILIPP IN 1 BELG.LUX. 14549 
PAYS BAS 2635 AELE 3564 356 AELE 5374 591 AllEM.FED 401t25 AUT .CL.l 933 AUT.Cl.l 3088 ITALIE 1576 CLASSE 1 4497 to 50 CLASSE 1 8462 931 ROY.UNI 15737 1416 TIERS CL2 1 TIERS CL2 15 2 IRLANDE 4 CLASSE 2 1 CLASSE 2 15 2 NORVEGE 343 31 EUR.EST 2 EXTRA CEE 8477 SUEDE 2545 229 CLASSE 3 2 CEE ASSOC 61t28 FINLANOE 5 EXTRA CEE lt500 TRS GATT 8476 932 DANE MARK 2192 197 CEE ASSOC 6573 AUT. TIERS 1 SUISSE 621 56 TRS GATT 4497 450 C E E 6428 AUTRICHE 1180 106 AUT. TIERS 3 HONOE 14905 ESPAGNE 54 5 C E E 6573 YOUGOSLAV 39 4 MONDE llOH All.M.EST 182 16 843130 lOo 2 6 PDLOGNE 9 1 
222 TCHECDSL 1fo 1 842900 13. 1 6 FRANCE 984 TUNIS lE 3 BELG.LUX. 560. 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 11 GZT-SchiUssel .; GZT-Schlussel ·! l Zollsatz ! Werte Zollertrag Zollsatz .. ~-= Werte Zollertrag Zollsatz ~l Werte Zollertrag und Ursprung und Ursprung t:~ El: und Ursprung '~ t~ ft; ~~~ - -
'* 
1000$ 1000$ - - !I~ ii 1 000$ 1000$ - - !I~ 1000$ 1 000$ Code TDC ~! to! Code TDC ~, Code TDC ~1 Droit 
. ' Valeurs Perceptions Droit ~ ii Valeurs Perceptions Droit ~ ~ ' Valeurs Perceptions et origine ~~ et origine et origine q u u 
843130 10, 2 6 843300 10, 2 6 843419 10, 2 6 PAYS SAS 1223 FRANCE 1212 SUISSE 37 4 ALL EH. FED 5617 BELG.LUX. 309 AUTR ICHE 2 ITALIE 1223 PAYS BAS 772 PORTUGAL 1 ROY.UNI 4553 455 ALLEH.FED 17276 u.R.s.s. 41 4 ISLANDE 3 ITALIE 810 TCHECOSL 3 NORVEGE 14 1 ROY,UNI 2456 246 MAROC 1 SUEDE 506 51 NORVEGE 2 ETATSUNIS 1781 178 FINLANDE 159 16 SUEDE 1159 116 INDES OCC 2 SUISSE 903 90 FINLANDE 85 9 ISRAEL 1 AUTRICHE 394 39 DANE MARK 318 32 JAPON 10 ESPAGNE 9 1 SUISSE 4287 429 YOUGOSLAV 29 3 AUTRICHE 308 31 AELE 724 72 GRECE 4 ESPAGNE 30 3 AUT.CL.1 1791 TURQUI E 5 1 YOUGOSLAV 7 1 CLASSE 1 2515 252 ROUMANIE 8 1 ALL.M.EST 245 25 Tl ERS CL2 4 R.AFR.SUD 9 1 TCHECOSL 79 8 CLASSE 2 4 ETATSUNIS 5071 507 MAROC 6 1 EUR.EST 44 4 CANADA 24 2 TUNISIE 1 CLASSE 3 44 4 HEX I QUE 1 ETATSUNIS 4529 453 EXTRA CEE 2563 BRESIL 10 1 CANADA 93 9 CEE ASSOC 311 CHILl 3 ISRAEL 1 TRS GATT 2521 252 NON SPEC 1 JAPON 14 1 AUT. TIERS 42 4 
AELE 6370 637 AELE 8530 
C E E 311 
853 MONOE 2874 
AUT .CL.1 5313 AUT.CL.1 4758 
ClASSE 1 11683 1168 CLASSE 1 13288 1329 
TIERS CL2 14 1 TIERS Cl2 8 1 843431 11, 2 6 CLASSE 2 14 1 CLASSE 2 8 1 
EUR.EST 8 1 EUR,EST 324 32 FRANCE 39 
CLASSE 3 8 1 CLASSE 3 324 32 BELG.LUX. 275 
EXTRA CEE 11705 EXTRA CEE 13620 PAYS BAS 63 CEE ASSDC 9616 CEE ASSOC 20379 ALLEM.FEO 341 TRS GATT 11684 1168 TRS GATT 13369 1337 ITALIE 9 AUT. TIERS 12 1 AUT. TIERS 251 25 ROY.UNI 119 13 
DIVERS l C E E 20379 'lORVEGE 2 
C E E 9607 HDNDE 33999 SUEDE 9 1 
MONDE 21313 OANEMARK 24 3 SUISSE 58 6 
843411 5t 2 6 AUTRICHE 101 11 843150 11, 2 6 ETATSUNIS 66 7 
FRANCE 1 ISRAEL 2 
FRANCE 509 BELG.LUX. 24 
BELG.LUX. 577 PAYS BAS 141 AELE 313 34 
PAYS BAS 610 AlL EH. FED 350 AUT .CL.1 66 
ALLEM.FEO 5569 ITALIE 497 CLASSE 1 379 42 
ITALJE 527 ROY.UNl 2398 120 TIERS CL2 2 
ROY .UN I 1293 142 NORVEGE 2 CLASSE 2 2 NORVEGE 16 2 SUEDE 2 EXTRA CEE 381 SUEDE 123 14 OANEMARK 7 CEE ASSOC 121 
FINLANOE 5 1 SUISSE 140 1 TRS GATT 381 42 
OANEMARK 5 1 AUTRICHE 5 C E E 727 
SUISSE 829 91 u.R.s.s. 339 17 MDNDE 1108 
AUTRICHE 23 3 TCHECDSL 5 
ESPAGNE 15 2 HAROC 3 
GRECE 1 R.AFR.SUO 2 843435 14, 2 6 
ROUMANIE 4 ETATSUNIS 4050 203 
.ALGERIE 1 JAPON 17 1 FRANCE 119 
ETATSUNIS 1279 141 8ELG.LUX. 233 
CANADA 2 AELE 2554 128 PAYS SAS 81 
HEX I QUE 2 AUT.Cl.1 4069 ALL EH. FED 863 
BRESIL 10 CLASSE 1 6623 331 lTALIE 17 
JAPON 2 TIERS Cl2 3 ROY.UNI 487 68 
AUSTRALIE 1 ClASSE 2 3 I RLANOE 6 1 
EUR.EST 344 17 SUEDE 48 1 
AELE 2289 252 CLASSE 3 344 11 OANEMARK 3 
AUT.Cl.l 1305 EXTRA CEE 6970 SUISSE 243 34 
CLASSE 1 3594 395 CEE ASSOC 1013 AUTRICHE 21 4 AUT.ADM 1 TRS GATT 6628 331 YOUGDSLAV 1 
TIERS Cl2 12 1 AUT. TIERS 342 11 ETATSUNI S 519 13 
CLASSE 2 13 1 C E E 1013 ISRAEL 2 
EUR,EST it MDNDE 7983 
CLASSE 3 4 AELE 808 113 
EXTRA CEE 3611 AUT.CL.1 526 
CEE ASSOC 7194 843415 u, 2 6 CLASSE 1 1334 187 
TRS GATT 3603 396 TIERS Cl2 2 
AUT, TIERS 6 1 FRANCE 2 CLASSE ·2 2 
C E E 1792 8ELG.LUX. 5 EXTRA CEE 1336 
MONDE 11403 AllEM.FEO 64 CEE ASSOC 1313 
ITA LIE 142 TRS GATT 1330 186 
ROY.UNI 278 31 AUT.TIERS 6 1 
843200 9, 2 6 DANE MARK 2 C E E 1313 SUISSE 18 2 MONDE 26't9 
FRANCE 183 YOUGOSLAV 1 
8ELG.LUX. 42 All. M. EST 12 1 
PAYS SAS 209 TCHECDSL 2 843450 5, 6 
AllEH.FEO 2920 MAROC 2 
ITALIE 150 ETATSUNIS 135 81 FRANCE 15 
ROY.UNI 331 30 JAPON 8 1 PAYS BAS 35 
NORVEGE 2 ALLEI'l.FEO 79 
SUEDE 73 7 AELE 298 33 IT ALl E 45 
DANE HARK 1 AUT.Cl.1 744 ROY.UNI 39 2 
SUISSE 3230 291 CLASSE 1 1042 115 NORVEGE 11 1 
AUTRICHE 50 5 TIERS Cl2 2 OANEMARK 1 
ESPAGNE 1 CLASSE 2 2 SUISSE 4 ALL.M.EST 680 61 EUR.EST 14 2 AUTRICHE 16 
ETATSUNIS 2219 200 CLASSE 3 14 2 ALL. M. EST 1 
CANADA 1 EXTRA CEE 1058 ETATSUNIS 64 3 JAPON 7 CEE ASSOC 213 
Tol.S GATT 1044 115 AELE 11 4 
AELE 3687 332 AUT. TIERS 14 2 AUT.CL.l 6't 
AUT .Cl.l 2228 C E E 213 ClASSE 1 135 1 
ClASSE 1 5915 532 MONOE 1211 EUR.EST 1 
EUR.EST 680 61 ClASSE 3 1 
CLASSE 3 680 61 EXTRA CEE 136 
EXTRA CEE 6595 843419 10' 2 6 CEE ASSOC 174 CEE ASSOC 3504 JRS GATT 135 1 
TRS GATT 5915 532 FRANCE 29 AUT.TIERS 1 
AUT. TIERS 680 61 8ELG.LUX. 20 C E E 174 
C E E 3504 PAYS SAS 36 MONOE 310 
MONOE 10099 All EM. FED 145 ITA LIE 81 
ROY.UNI 665 67 843490 11, 2 6 
843300 10, 2 6 NORVEGE 2 223 OANEMARK 17 2 FRANCE 58 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
.. GZT-Schlussel 
·i I GZT-Schlussel .~ GZT-SchiUssel ii .. Zollsatz :1 Werte Zollertrag Zollsatz .. Werte Zollertrag Zollsatz ~1 }If Werte Zollertrag und Ursprung I1~ und Ursprung ~I! -~ und Ursprung - - ~~~ 1000$ 1000$ - - ~~~ 1000$ 1000$ - ~I! 1000$ 1000$ ~ 1 t ·! ·~ Code TDC ~ ·! Perception Code TDC Droit N! Valeurs Perception Code TDC Droit N~ H Valeurs Perceptions Droit ~ 
. ' Valeurs • t ~ et origine ~s et origine. ~l et origine ~l u u 
843490 11, 2 6 843515 a, 2 6 843530 13t 6 
BELG .LUX. 96 EUR.EST 23 2 AUT.TIERS lOO 13 
PAYS SAS !>55 CLASSE 3 23 2 C E E 1789 
ALL EM. FED 1524 EXTRA CEE 570 M ON DE 3501 
ITALIE 312 CEE ASSOC 2244 
ROY.UNI 743 82 TRS GATT 547 44 
JII.LANDE 1 AUT. Tl ERS 23 2 843610 11t 1 6 
NORVEGE 16 2 C E E 2244 
SUEDE 14 2 MONDE 2814 FRANCE 59 
FINLANDE 2 BELG.LUX. 1 
DANE MARK 74 8 PAYS SAS 10 
SUISSE 526 58 843517 9, 2 6 AllEH.FED 804 
AUTRICHE 23 3 ITALIE 3 
ESPAGNE 11 2 FRANCE 391 ROY.UNI 249 21 
u.R.s.s. 1 BELG.LUX. 118 SUISSE 69 8 
All.M.EST 4 PAYS BAS 197 ETATSUNI S 56 6 
ETATSUNJS 1493 164 ALL EM. FED 19584 JAPON 41:1 5 
CANADA 1 ITA LIE 3708 
liB AN 1 ROY .UNI 3346 301 AELE 318 35 
ISRAEL 2 NORVEGE 1 AUT .CL.l 104 
JAPDN 2 SUEDE 376 34 CLASSE 1 422 46 
AUSTRALIE 1 DANE MARK 39 4 EXTRA CEE 422 SUISSE 2294 206 CEE ASSOC 811 
AELE 1396 154 AUTRICHE 1 1 TRS GATT 422 46 
AUT .CL.1 1517 ESPAGNE 17 2 C E E 877 
CLASSE 1 2913 320 ALL.M.EST 325 29 MONOE 1299 
TIERS CL2 3 TCHECOSL 198 18 
CLASSE 2 3 ETATSUNIS 2449 220 
EUR.EST 5 JAPDN 44 4 843630 llt 6 
CLASSE 3 5 
EXTRA CEE 2921 AELE 6063 546 FRANCE 3665 
CEE ASSOC 2547 AUT.CL.1 2510 BELG.LUX. 3423 
TRS GATT 2914 321 CLASSE 1 8573 772 PAYS BAS 84 
AUT. TIERS 1 1 EUR.EST 523 47 ALLEH.FEO 4792 
C E E 2547 CLASSE 3 523 47 ITALIE 1360 
HONDE 5468 EXTRA CEE 9096 ROY.UNJ 3513 386 
CEE ASSOC 23998 lRLANDE 22 2 
TRS GATT 8771 789 SUEDE 33 4 
843511 11, 2 6 AUT. TIERS 325 29 DANE MARK 1 C E E 23998 SUISSE 3110 342 
FRANCE 384 MONDE 33094 AUTRICHE 72 8 
PAYS BAS 7 ESPAGNE 43 5 
AlL EM. FED 2602 TCHECOSL 6 1 
ITALIE 127 843519 u, 1 6 ET AT SUN IS 1115 123 
ROY.UNI 184 20 
SUEDE 110 12 FRANCE 511 AELE 6729 740 
DANEHARK 60 7 BELG.LUX. 79 AUT .CL.l 1180 
SUISSE 826 91 PAYS BAS 327 CLASSE 1 7909 870 
AUTRJCHE 7 1 ALL EM. FED 4190 EUR.EST 6 1 
ALL.H.EST 2 ITALIE 526 CLASSE 3 6 1 
TCHECOSL 129 14 ROY.UNI 2908 320 EXTRA CEE 7915 
ETAT SUN IS 76 8 NORVEGE 10 1 CEE ASSOC 13324 
JAPON 10 1 SUEDE 867 95 TRS GATT 7893 868 
FINLANOE 4 AUT.TJERS 22 2 
AELE 1187 131 DANE MARK 74 8 C E E 13324 
AUT.CL.l 86 SUI SSE 1318 145 HONDE 21239 
CLASSE 1 1213 140 AUTRICHE 230 25 
EUR. EST 131 14 ESPAGNE 23 3 CLASSE 3 131 14 GRECE 1 843690 12, 1 6 
EXTRA CEE 1404 ALL.M.EST 612 67 
CEE ASSOC 3120 TCHECDSL 21 2 FRANCE 4538 
TRS GATT 1402 154 EGYPTE 1 8ELG.LUX. 2436 
AUT. TIERS 2 GHANA 1 PAYS BAS 238 
C E E 3120 .CONGOLEO 5 1 ALLEM.FEO 15200 HONDE 4524 ETATSUNJ S 1813 199 ITALIE 3399 
PANAMA RE 1 ROY .UNI 6474 777 
VENEZUELA 1 IRLANDE 66 8 843513 12, 6 BRESJL 2 SUEDE 2 THAILANDE 50 6 DANEHARK 15 2 FRANCE 65 HALAISIE 1 SUISSE 10282 1234 
BELG .LUX. 11 PHILIPPIN 5 1 AUTRICHE 746 90 
PAYS BAS 16 JAPON 11 1 YOUGOSLAV 75 9 ALLEM.FED 5914 TCHECOSL 3 ITALIE 690 AELE 5407 595 TANGANYKA 1 ROY.UNI 94 11 AUT.CL.1 1852 R.AFR.SUD 8 1 SUEDE 88 11 CLASSE 1 7259 798 ETATSUNIS 3808 457 DANEHARK 18 2 EAHA 5 JAPON 147 18 SUISSE 135 16 TIERS Cl2 62 7 HONG KONG 1 1 All.M.EST 31 4 CLASSE 2 67 7 
TCHECOSL 43 5 EUR.EST 633 70 AELE 17519 2102 ETATSUNIS 118 14 CLASSE 3 633 70 AUT.CL.l 'tl04 HONG KONG 5 1 EXTRA CEE 7959 CLASSE 1 21623 2595 CEE ASSOC 5639 TIERS Cl2 8 1 AELE 335 40 TRS GATT 7284 8¥! CLASSE 2 8 1 AUT .CL.l 118 AUT.TIERS 669 EUR. EST 3 CLASSE 1 453 54 C E E 5633 CLASSE 3 3 TIERS CL2 5 1 HONDE 13592 EXTRA CEE 21634 CLASSE 2 5 1 CEE ASSOC 25811 EUR.EST 74 9 TRS GATT 21568 2588 CLASSE 3 74 9 843530 13, 1 6 AUT. TIERS 66 8 EXTRA CEE 532 C t E 25811 CEtASSUC 6696 FRANCE 167 M ON DE 47445 TRS GATT 501 60 BEL G. LUX. 47 AUT. TIERS 31 4 PAYS iiAS 72 C E E 6696 ALLEM.FEO 1201 843710 9, 2 6 HONDE 7228 ITA LIE 302 
ROY.UNI 689 90 FRANCE 796 NORVEGE 3 BELG.LUX. 6664 8-43515 8, 2 6 suEDE 106 14 PAYS BAS 175 DANE MARK 19 2 ALLEM.FED 3523 FRANCE 33 SUISSE 572 74 ITALIE 1064 8ELG .LUX. 9 AUTRICHE 32 4 ROY .UN I 1024 92 PAYS SAS 48 ESPAGNE 2 SUEDE 747 67 ALLEH.FED 1700 All.H.EST lOO 13 DANEHARK 8 1 I TAll E 454 R.AFR.SUO 1 SUISSE 26761 2408 ROY.UNI 106 8 ETATSUNIS 188 24 AUTR ICHE 1 SUEDE 254 20 ESPAGNE 116 10 DANE HARK 3 AELE 1421 185 YOUGOSLAV 151 14 SUISSE 35 3 AUT.CL.l 191 ALL.H.EST 275 25 ALL.M.EST 23 2 CLASSE 1 1612 210 TCHECOSL 133 12 ETATSUNIS 149 12 EUR.EST lOO 13 ETATSUNIS 857 77 CLASSE 3 lOO 13 CANADA 3 AELE 398 32 EXTRA CEE 1112 HONG KONG 3 
224 AUT.CL.l 149 CEE ASSOC 1789 CLASSE 1 547 44 TRS GATT 1612 210 AElE 28541 2569 
jahr- 1963-An nee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
.. GZT-Schlussel ./! GZT-Schlussel ~ Zollsatz .. 
.! • 
Werte Zollertrag Zollsatz tl -!1 Werte Zollertrag Zollsatz -!l Werte Zollertrag und Ursprung t &l und Ursprung fl; und Ursprung t:l '& 
- - !I~ 11~ 1000$ 1000$ - - &\~ 1000$ 1000$ - - .!\.C 11i 1000$ 1000$ Code TDC h H Code TDC ~:. ... Code TDC ~1 Droit 1: Valeurs Perception Droit 1: 5 i. Voleurs Perception Droit 1: Valeurs Perceptions 
et origine q et origine ~1 et origine ~1 
u u u 
8't37l0 9t 2 6 843770 lOt 2 6 843859 lOt 2 6 AUT.Cl.1 1127 AUT. TIERS 5 FRANCE 1007 CLASSE 1 29668 2670 C E E 2833 BELG.LUX. 754 TIERS CL2 3 MONDE 5361 PAYS 8AS 320 CLASSE 2 3 ALL EM. FED 4127 EUR. EST 408 37 ITAllE 855 CLASSE 3 408 37 843810 10. z 6 ROY.UNl 1683 168 EXTRA CEE 30079 lRLANDE 10 1 CEE ASSOC 12222 FRANCE 965 NOKVEGE 2 TRS GATT 29804 2682 BELG.LUX. 50 SUEDE 214 21 AUT. TIERS 275 25 PAYS BAS 35 F l NLANOE 8 1 C E E 12222 ALLEM.FED 729 OANEMARK 42 4 MONOE 42301 ITA LIE 207 SUlSSE 7167 711 ROY.UNl 357 36 AUTRlCHE 79 8 SUEDE 21 2 PORTUGAL 2 843730 12t 2 6 DANE MARK 33 3 ESPAGNE 34 3 SUI SSE 2677 268 YOUGOSLAV 6 1 FRANCE 1219 AUTRICHE 13 1 GRECE 1 BELG.LUX. 1048 ALL.M.EST 2 All.M.EST 19 2 PAYS BAS 578 ETHIOPIE 1 POLOGNE 1 ALLEM.FED 12350 ETATSUNlS 734 73 TCHECOSL 19 2 lTALIE 2767 JAPON 2 MAROC 1 ROY .UN I 9930 1192 .CONGOLEO 4 lRLANDE 10 1 AELE 3101 310 R.AFR.SUO 4 SUEDE 89 11 AUT .CL.l 736 ETATSUNlS 1842 184 FlNLANOE 2 CLASSE 1 3837 384 CANADA 17 2 DANE MARK 7 1 TIERS CL2 1 CHill 1 SUISSE 4155 499 CLASSE 2 1 ARGENTINE 2 AUTRICHE 113 14 EUR. EST 2 ISRAEL 1 
ESPAGNE 211 25 CLASSE 3 2 INOE 1 ALL.H.EST 370 44 EXTRA CEE 3840 JAPON 8 
TCHECDSL 402 48 CEE ASSOC 1986 N lELANOE 1 8ULGARIE 8 1 TRS GATT 3837 384 
TUNlSlE 12 1 AUT. TIERS 3 AELE 9189 919 EGYPTE 4 C E E 1986 AUT .CL.1 1931 R.AFR.SUO 3 MONOE 5826 CLASSE 1 11120 1112 ETATSUNIS 2647 318 EAMA 4 
CANADA 10 1 TIERS Cl2 6 1 BRESll 10 1 843830 lOt 2 6 CLASSE 2 10 1 
LIB AN 1 EUR.EST 39 4 JAPON 15 2 FRANCE 2288 CLASSE 3 39 4 N lELANDE 2 BELG.LUX. 2253 EXTRA CEE 11169 
PAYS BAS 389 CEE ASSOC 7068 AELE 14294 1115 ALL EM. FED 7186 TRS GATT 1113't 1113 
AUT.CL.1 2900 ITA LIE 976 AUT. TIERS 30 3 CLASSE 1 17194 2063 ROY.UNI 3118 312 C E E 7063 
TIERS CL2 27 3 IRLANOE 9 1 HONDE 18232 CLASSE 2 27 3 SUEDE 79 8 
EUR.EST 780 94 OANEHARK 1 1 CLASSE 3 780 94 SUI SSE 6537 654 843900 lOt 2 6 
EXTRA CEE 18001 AUTRICHE 86 9 
CEE ASSOC 17962 ESPAGNE 116 12 FRANCE 162. 
TRS GATT 17612 2113 YOUGOSLAV 1 BELG.LUX. 63 
AUT .TIERS 389 47 POLOGNE 1 PAYS SAS 35 
C E E 17962 HONGRIE 19 2 ALLEH.FED 360 
HDNDE 35963 BULGARIE 1 ITAllE 122 
ETH IOPJ E 2 ROY.UNJ 604 60 
R.AFR.SUD 3 SUISSE 7 1 843750 a, 2 6 ETATSUNIS 1535 154 AUTRlCHE 52 5 JAPON 22 2 ETATSUNI S 572 57 
FRANCE 193 
BELG.LUX. 72 AELE 9827 983 AELE 663 66 
PAYS BAS 1 AUT.CL.1 1686 AUT .CL.1 572 
ALLEM.FED 1868 CLASSE 1 11513 1151 CLASSE 1 1235 124 
JTALIE 153 TIERS Cl2 2 EXTRA CEE 1235 
RUY.UNl 638 51 CLASSE 2 2 CEE ASSOC 742 
FINLANDE 1 EUR.EST 21 2 TRS GATT 1235 124 
DANE HARK 13 1 CLASSE 3 21 2 C E E 742 
SUI SSE 1024 82 EXTRA CEE 11536 HONDE 1977 
ESPAGNE 3 CEE ASSOC 13092 
ALL.H.EST 1 TRS GATT 11505 1151 
HAROC 1 AUT. TIERS 31 3 844010 13t 2 6 
ETATSUNIS 262 21 C E E 13092 
JAPON 26 2 MONDE 24628 FRANCE 210 
BELG.LUX. 66 
AELE 1675 134 PAYS BAS 66 
AUT.CL.l 292 843851 11t 2 6 ALLEH.FED 1993 
CLASSE 1 1967 157 ITALlE 570 
TIERS CL2 1 FRANCE 1106 RDY.UNl 227 30 
CLASSE 2 1 8ELG.LUX. 135 ro!DRVEGE 10 1 
EUR.EST 1 PAYS BAS 106 SUEDE 202 26 
CLASSE 3 1 ALL EM. FED 4381t DANEHARK 41 5 
EXTRA CEE 1969 JTALIE llt7 SUISSE 88 11 
CEE ASSOC 2293 ROY .UNl 55 it 61 AUTRlCHE 19 2 
TRS GATT 1967 157 NORVEGE 3 TCHECOSL 2 
AUT. TIERS 2 SUEDE 3 MAROC 1 
C E E 2293 FlNLANDE 1 ETATSUNIS 239 31 
MONDE 4262 DANEMARK 2 CANADA 1 SUISSE 1296 143 LlBAN 1 AUTRlCHE 18 2 JAPON 3 
843770 lOt 2 6 ESPAGNE 13 1 ALL.M.EST 12 1 AELE 587 76 
FRANCE 275 ETATSUNIS 280 31 AUT.CL.1 2it3 
BELG.LUX. 38 CANADA 526 58 CLASSE 1 830 108 
PAYS 8AS 12 IN DE 11 1 TIERS CL2 2 
ALL EM. FED 21t00 JAPON 22 2 CLASSE 2 2 
ITALIE 108 HONG KONG 3 EUR.EST 2 
ROY .UN I 83 8 CLASSE 3 2 
SUEDE 12 1 AELE 1876 206 EXTRA CEE 834 
DANE MARK 254 25 AUT.CL.l 842 CEE ASSDC 2905 
SUISSE l21t0 124 CLASSE 1 2718 299 TRS GATT 832 108 
AUTRICHE 3 TIERS Cl2 lit 2 AUT. TIERS 2 
ESPAGNE 1 CLASSE 2 lit 2 C E E 2905 
YOUGOSLAV 1 EUR.EST 12 1 M ON DE 3739 
ALL.H.EST 5 1 CLASSE 3 12 1 
ETATSUNIS 929 93 EXTRA CEE 2744 CEE ASSOC 5878 84it031 15t 2 .6 
AELE 1592 159 TRS GATT 2732 301 
AUT.CL.l 931 AUT. TIERS 12 1 FRANCE 4192 
CLASSE 1 2523 252 C E E 5878 BELG.LUX. 1048 
EUR.EST 5 1 MONDE 8622 PAYS 8AS 319 
CLASSE 3 5 1 ALL EM. FED 20526 
EXTRA CEE 2528 lTALlE it679 
CEE ASSOC 2833 8it3859 lOo 2 6 RUY .UN I 15815 2372 225 TRS GATT 2523 252 l SLANDE 3 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT-Schltissel ~ GZT-Schltissel .. GZT-Schliissel ~t Zollsatz .. Werte Zollertrag Zollsatz .. 1i Werte Zollertrag Zollsatz -~ Werte Zollertrag und Ursprung ~r! K und Ursprung ~~! ir~ und Ursprung ~I; }J; - - I; 1 000$ 1 000$ - - 1000$ 1000$ - - 1000$ 1 000$ 
Code TDC ~ t 1 Perceptions Code TDC Droit ~! £l Valeurs Perception Code TDC Droit ~:. t ·! Valeurs Perceptions Droit :: Va/eurs :: . ~ 
et origine ~ et origine ~; et origine J:; ~ u u 
844031 15, 2 6 8'>4090 10, l 6 844210 10, 2 6 
NORVEGE 3 TRS GATT 17424 1742 AUT .CL.l 1133 
SUI: DE 56 8 AUT.TIERS 27 3 CLASSE 1 2590 259 
DANE MARK 5 1 C E E 3397D TIERS Cl2 3 SUISSE 193 29 MDNDE 51472 CLASSE 2 3 
AUTRICHE 0 1 EUR.EST 274 27 
ESPAGNE 2 CLASSE 3 274 27 
GRECE 1 844110 12, 6 EXTRA CEE: 28o7 
TCHECOSL 1 CEE ASSOC 3638 
.ALGERIE 4 1 FRANCE 652 TRS GATT 2809 281 
ETATSUNIS 164o 247 6ELG.LUX. 1295 AUT.TIERS 58 6 
CANADA 63 9 PAYS SAS 1915 C E E 3638 
.ANT .NEEI< 12 2 ALLEM.FEO 19543 MONDE 6505 
JAPON 540 81 ITALIE 5111 
ROY.UNI 6432 772 
AELE l607d 2412 IRLANDE 3228 387 844290 14, 2 6 
AUT .CL.l 2255 NDRVEGE 2 CLASSE 1 16333 2750 SUEDE 1048 126 FRANCE 398 
AUT.AOM 16 FINLANOE 2 BELG.LUX. 30 CLASSE 2 16 2 OANEMAR!( 98 12 PAYS SAS 68 
EUR.EST 1 SUI SSE 5599 672 AlLEM.FED 2767 CLASSE 3 1 AUTRICHE 773 93 ITALIE 737 
EXTRA CEE 18350 PORTUGAL 54 6 ROY.UNI 520 73 CEE ASSOC 30781 ESPAGNE 265 32 I RLANDE 2 TRS GATT 18330 2750 YOUGOSLAV 2 NORVEGE 3 
AUT. Tl ERS 3 GRECE 1 SUEOE 8 C E E 30764 u.R.s.s. 12 1 FINLANDE 1 MONOE 49114 ALL. M. EST 265 32 DANEMARK 16 2 
POLOGNE 39 5 SUISSE 48 7 
TCHECOSL 577 69 AUTRICHE 6 1 844039 10, 2 6 HONGRIE 26 3 PORTUGAL 1 
.CONGOLEO 1 All.M.EST 1 FRANCE 39 R.AFR.SUD 1 TCHECOSL 31 4 BELG .LUX. 17 ETATSUNIS 11020 1322 ETATSUNIS 76 11 PAYS BAS 57 CANADA 4 
ALL EM. FED 172 BRESIL 9 AELE 602 84 ITA LIE 79 ARGENTINE 1 AUT.CL.1 79 ROY,UNI 333 33 LIB AN 1 CLASSE 1 681 95 NORVEGE 2 IRAN 1 EUR.EST 32 4 SUEDE 1 ISRAEL 1 CLASSE 3 32 4 F INLANOE 1 INDE 214 26 EXTRA CEE 713 
DANE MARK 10 1 CHIN CONT 25 3 CEE ASSOC 4000 SUISSE 34 3 JAPON 4177 501 TRS GATT 710 99 
AUTRICHE 1 HONG KONG 5 1 AUT.TIERS 3 ESPAGNE 1 AUSTRAl lE 1 C E E 4000 
ALL.M.EST 1 MONOE 4713 R.AFR.SUO 1 AELE 14006 1681 ETATSUNIS 59 6 AUT.CL.1 18701 CANADA 1 CLASSE 1 32707 3925 844300 10, 2 6 ISRAEL 12 1 EAMA 1 JAPON 229 23 TIERS Cl2 232 28 FRANCE 641 
CLASSE 2 233 28 8ELG.LUX. 1091 AELE 381 38 EUR.EST 919 llO PAYS SAS 88 AUT.CL.l 292 AUT.Cl.3 25 3 AllEM.FED 4559 CLASSE 1 673 67 CLASSE 3 944 l13 ITALIE 2205 TIERS Cl2 12 1 EXTRA CEE 33884 RDY.UNI 1181 118 CLASSE 2 12 1 CEE ASSOC 28518 SUEDE 8 1 EUR.EST 1 TRS GATT 30324 3639 DANEMARK 12 1 CLASSE 3 1 AUT. TIERS 3558 427 SUISSE 772 77 EXTRA CEE 686 C E E 28516 AUTIUCHE 1138 114 CEE ASSOC 364 M ON DE 62400 ESPAGNE 64 6 TRS GATT 685 69 TCHECDSL 5 1 AUT. TIERS 1 ETATSUNIS 628 63 C E E 364 844130 14, 1 6 CANADA 43 4 MONOE 1050 JAPON 2 8ELG.LUX. 83 PAYS BAS 23 AELE 3111 311 844090 10, 2 6 All EM. FED 2122 AUT .CL.l 737 ITALIE 11 CLASSE 1 3848 385 FRANCE 2177 ROY.UNI 24 3 EUR.EST 5 1 6ELG.LUX. 1951 SUEDE 2 CLASSE 3 5 1 PAYS BAS 2373 DANE MARK 1 EXTRA CEE 3853 AllEM.FED 23988 SUISSE 12 2 CEE ASSOC 8~84 ITA LIE 3481 TCHECOSL 1 TRS GATT 3853 385 ROY.UNI 3268 327 ETA TSUNIS 142 20 C E E 8584 IRLANOE 1 MALAISIE 2 MONDE 12437 NORVEGE 64 6 JAPON 2 SUEDE 1405 141 HONG KONG 1 FINLANDE 1 844410 11t 5 DANE MARK 1245 125 AELE 39 5 SUISSE 2671 267 AUT.Cl.1 144 FRANCE 25 AUTRICHE 585 59 CLASSE 1 183 26 AllEM.FED 10 PORTUGAL 34 3 TIERS Cl2 3 ROY.UNI 1 ESPAGNE 69 7 CLASSE 2 3 SUEDE 3 YOUGOSLAV 1 EUR.EST 1 GRt:CE 47 5 CLASSE 3 1 AELE 4 TURQUIE 1 EXTRA CEE 187 CLASSE 1 4 All.M.EST 2 CEE ASSOC 2239 EXTRA CEE 4 TCHECOSL 2 TRS GATT 187 26 CEE ASSOC 35 HONGRIE 3 C E E 2239 TRS GATT 4 MAROC 4 MONDE 2426 C E E 35 EGYPTE 2 M ON DE 39 R.AFR.SUD 1 ETATSUNIS 7716 772 844210 10, 2 6 CANADA 337 34 844490 10, 2 6 CUBA 1 FRANCE 238 
.ANT.NEER ] BELG.LUX. 58 FRANCE 5352 VENEZUELA 
" 
PAYS BAS 162 BELG.LUX. 4447 llBAN 1 All EM, FED 2839 PAYS SAS 1081 SYRIE 9 ITA LIE 341 AllEM.FED 18131 IRAN 1 ROY.UNI 1300 130 ITA LIE 1100 ISRAEL 1 NORVEGE 1 ROY.UNI 8217 822 JAPON 20 2 SUEDE 48 5 I RLANDE 7 1 HONG KONG 1 DANE MARK 73 7 SUEDE 1709 171 SUISSE 28 3 DANEMARK 26 3 AELE 9272 927 AUTRICHE 7 1 SUISSE 155 16 AUT,Cl.l 819't ESPAGNE 1 AUTR ICHE 2003 200 CLASSE 1 17466 1747 YOUGDSLAV 24 2 ESPAGNE 3 AUT.AOM 3 All. M. EST 52 5 YOUGOSLAV 5 TIERS Cl2 26 3 TCHECOSL 219 22 TURQUIE 5 CLASSE 2 29 3 HONGiHE 3 All.M.EST 2 EUR.EST 7 1 ETATSUNIS 1108 111 HONGRIE 3 ClASSE 3 7 1 MEX!QUE 3 ETATSUNIS 24192 2419 
226 EXTRA CEE 17502 CANADA 13 1 CEE ASSOC 34021 AELE 1457 146 M EX lllUE 16 2 
- Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schliissel .. GZT-Schliissel 
·=I ~1 Zollsatz .. ·! 1 Werte Zollertrag Zollsatz .. GZT-Schliissel und Ursprung ! ~~ und Ursprung t:~ Werte Zollertrag Zollsatz ! Werte Zollertrag ~~~ !I" !I; und Ursprung ~~~ fl; - - !i 1000$ 1 000$ - - ~I! 1000$ 1 000$ - - 1000$ 1000$ Code TDC .. Code TDC t -~ Droit N~ Valeurs Perceptions Droit N ~ Code TDC ~! t •i et origine ~; et origine 1: H Valeurs Perceptions Droit .. Valeurs Perceptions 
u ~ I et origine ~l u 
844490 10, 2 6 844535 6, 2 6 844551 10, 2 6 JAPON 13 SUEDE 90 5 SUISSE 6130 613 DANEMARK 25 2 AUTRICHE 282 28 AELE 12110 1211 SUI SSE 325 20 PORTUGAL 42 4 AUT .CL .1 24238 AUTRICHE 98 6 ESPAGNE 26R 27 CLASSE 1 36348 3635 ESPAGNE 394 24 YOUGOSlAV 201 2.) TIERS Cl2 16 2 YOUGOSLAV 95 6 u.R.s.s. 183 18 CLASSE 2 16 2 u.R.s.s. 178 11 ALL.M.EST 224 22 EUR.EST 5 1 ALL.M.EST 691 41 POLJGNE 204 20 CLASSE 3 5 1 PULOGNE 329 20 TCHECOSl 1005 101 EXTRA CEE 36369 TCHECOSl 2076 125 HONGRIE 992 99 CEE ASSOC 30ll6 HONGRIE 1 ROUMANIE 39 4 TRS GATT 36336 3634 ETATSUNI S 2899 174 BULGAR!E 1 AUT. TIERS 28 3 BRE S ll 47 3 • ALGER lE 1 C E E 30111 E TAT SUN! S 8012 801 HONDE 66480 AEU: 1691 101 CANADA 34 3 
AUT .Cl.1 3388 INDE 11 1 ClASSE 1 5079 305 CHIN CONT 5 1 8~4510 11, 5 TIERS Cl2 47 3 JAPON 47l 47 
CLASSE 2 47 3 AUSTRAl! E 1 AllEH.FED 3 EUR. EST 3275 197 
ClASSE 3 3275 197 AElE 1ll75 1118 CEE ASSOC 3 EXTRA CEE 8401 AUT.Cl.1 8987 C E E 3 CEE ASSOC 9424 ClASSE 1 20162 2016 HDNDE 3 TRS GATT 7531 452 AUT.AOM 1 
AUT.TIERS 870 52 TIERS Cl2 11 1 
C E E 9424 CLASSE 2 12 1 
844520 6, 2 6 MONDE 17825 EUR.EST 2648 265 
AUT.CL.3 5 1 
FRANCE 155 CLASSE 3 2653 265 
BElG.LUX. 9 844541 a, 6 EXTRA CEE 22827 
PAYS BAS 52 CEE ASSOC 26529 
AllEM.fED 67 FRANCE 183 TRS GATT 21382 2138 
IT ALl E 9 BELG.lUX. 64 AUT. TIERS 1444 144 
RDY.UNI 83 5 PAYS SAS 86 C E E 26528 
SUI SSE 750 45 ALL EH. FED 1598 HDNOE 49355 
AUTRICHE 5 ITA LIE 322 
u.R.s.s. 17 ROY.UNI 99 s 
TCHECOSl 2 SUEDE 40 3 S44555 s, 2 6 
ETATSUN IS 211 13 SUISSE 72 6 
ISRAEl 1 AUTRICHE 38 3 FRANCE 226 
JAPON 3 ESPAGNE 116 9 SElG.LUX. 559 
YOUGOSlAV 2 PAVS SAS 1032 
AElE S38 50 u.R.s.s. 121 10 ALLEM.FED 10555 
AUT.CL.1 214 All. M. EST 132 11 IT All E 1279 
ClASSE 1 1052 63 PULOGNE 58 5 ROY.UNI 2540 203 
TIERS CL2 1 TCHECOSL 289 23 SUEDE 1811 145 
CLASSE 2 1 HONGRIE 40 3 DANEMAKK 155 12 
EUR.EST 19 1 ETATSUNIS 241 19 SUISSE 6004 480 
CLASSE 3 19 1 AUTRICHE 191 15 
t:XTRA CEE 1072 A Ell: 249 20 ESPAGNE 130 10 
CEE ASSOC 292 AUT. CL.1 359 YOUGilSLAV 2 
TRS GATT 105!> 63 CLASSE 1 608 49 u.R.s.s. 11 1 
AUT. TIERS 17 1 EUR.EST 640 51 All.M.EST 227 18 
C E E 292 CLASSE 3 640 51 POLDGNE 2 
HONDE 1364 EXTRA CEE 124S TCHECOSL 25S 21 
CEE ASSOC 2253 HONGRIE 36 3 
TRS GATT 955 76 ROUMAN I E 3 
844531 8, 2 6 AUT. Tl ERS 293 23 ETATSUNIS 10277 822 
C E E 2253 VENEZUELA 1 
FRANCE 4505 MONDE: 3501 THAilANDE 2 
BELG.LUX. 2524 JAPON 20 2 
PAYS BAS 51!> 
ALLEH.FED 19934 844545 5, 2 6 AELE 1071)1 856 
IT ALl E 3923 AUT .Cl.1 10429 
ROY .UN I 6S71 550 FRANCE 562 ClASSE 1 21130 1690 
NORVEGE 15 1 SELG.LUX. 208 TIERS CL2 3 
SUWE 420 34 PAYS· SAS 77 CLASSE 2 3 
DANE HARK 21 2 ALl EM. FED 5253 EUR.EST 537 43 
SUISSE 12087 967 lTAliE 565 CLASSE 3 537 43 
AUTRICHE 974 7S RUY.UNI 801 40 EXTRA CEE 21670 
PORTUGAL 35 3 NORVEGE 15 1 CEE ASSOC 13651 
ESPAGNE 515 41 SUEDE 205 10 TRS GATT 21390 1711 
YOUGOSLAV 142 11 DANE MARK 4 AUT.TIERS 280 22 
u.R.s.s. 419 34 SU!SSE 279 14 C E E 13651 
ALL.M.EST 653 52 AUTRICHE 61 3 MONDE 35321 
POLOGNE 532 43 PORTUGAL 1 
TCHECOSL 991 79 ESPAGNE 51 3 
HONGRIE 500 40 YOUGOSlAV 1 844~57 3, 2 6 
ROUMANIE 56 4 u.R.s.s. 25 1 
BUlGARI E 231 18 ALL.M.EST 49 2 FRANCE 670 
NIGERIA 1 POLDGNE 47 2 BELG.LUX. 352 
ETAT SUN IS 9371 750 TCHECOSl 59 3 PAYS SAS 772 
CANADA 19 2 HONGRIE 75 4 AlLEM.FED 6954 
ARGENTINE 26 2 ROUMANIE 15 1 I TALIE 803 
INDE l-3 1 ETATSUNIS 1608 so RDY.UNI 1372 41 
PH!liPP IN 8 1 ARGENTINE 1 I RLANDE 5 
CHIN CONT 80 6 JAPDN 4 NORVEGE 9 
JAPON 43S 35 SUEDE 1474 44 
N ZElANDE 1 AELE 1366 6S F INlANUE 45 1 
AUT.CL.1 1664 OANEI'IARK 156 5 
AELE 20429 1634 CLASSE 1 3030 152 SUISSE 1711 51 
AUT .Cl.1 10486 TIERS CL2 1 AUTR ICHE 107 3 
ClASSE 1 30915 2413 ClASSE 2 1 ESPAGNE 54 2 
TIERS CL2 48 4 EUR.EST 270 14 YOUGOSlAV 33 1 
CLASSE 2 48 4 CLASSE 3 270 14 u.R.s.s. 5 
EUR.EST 3382 271 EXTRA CEE 3301 All .M. EST 41 
AUT .Cl.3 80 6 CEE ASSOC 6665 POLDGNE 7 
CLASSE 3 3462 277 TRS GATT 3137 157 TCrlECOSl 200 6 
EXTRA CEE 34425 AUT. Tl ERS 164 8 HONGRIE 28 1 
CEE ASSOC 31401 C E E 6665 ROUMANIE 9 
TRS GATT 32478 2598 HONDE 9966 • ALGER lE 5 
AUT. TIERS 1947 156 EGYPH 10 
C E E 31401 .GAllON 2 
HONDE 65826 844551 10, 2 6 ETATSIJ>IIS 4150 125 CANADA 3 
FRANCE 3827 ARGENTINE 3 
844535 6, 2 6 SELG.LUX. 939 JAPON 34 1 
PAYS oAS 1045 AUSTRAl! E 17 1 
FRANCE 772 AlLEM.fED 16S46 
BELG.lUX. 1599 ITA liE 3871 AELE 4829 145 
PAYS SAS 47 ROY. UNI 3820 3S2 AUT.CL.1 4341 
AllEH.FED 6507 NORVEGE 52 5 CLASSE 1 9170 275 
ITAliE 499 SUEDE 637 64 EAMA 2 227 ROY.UNI 1153 69 DANE MARK 212 21 AUT.AOH 5 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT-SchiUssel .. GZT-Schliissel 
;; 
GZT-SchiUssel .i! 
Zollsatz t! ·! 1 Werte Zollertrag Zollsatz t! -!j Werte Zollertrag Zollsatz t1 -!j Werte Zollertrag und Ursprung fl; und Ursprung '· und Ursprung '· 
- - !I~ 1000$ 1000$ - - ~~~ il~ 1000$ 1 000$ - - ~~~ 11~ 1000$ 1000$ 
Code TDC ~! il Code TDC ~1 il Code TDC ~, ·~ Droit Valeurs Perception Droit : Valeurs Perception Droit : H Valeurs Perceptions 
et origine ~; et origine ~~ et origine ~1 
u u u 
844557 3, 2 6 844571 10, 2 6 844591 7, 2 6 
TIERS Cl2 13 PORTUGAL 3 BELG.LUX. 1744 
CLASSE 2 20 1 ESPAGNE 48 5 PAYS BAS 837 
EUR.EST 290 9 u.R.s.s. 23 2 ALLEH.FEO 11451 
CLASSE 3 290 9 ALL.M.ESJ 95 10 ITA LIE 1264 
EXTRA CEE 9480 TCHECDSL 143 14 ROY.UNI 4030 282 
CEE ASSOC 9558 HONGRIE 8 1 t<!ORVEGE 96 7 
TRS GATT 9385 282 MAR DC 2 SUEDE 349 24 
AUT. TIERS 88 3 EGVPTE 8 1 F INLANOE 23 2 
C E E 9551 ETATSUNIS 10701 1070 DANEMARK 42 3 
HONDE 19011 CANADA 8 1 SUISSE 2409 169 MALA ISlE 1 AUTRICHE 636 45 
JAPON 38 4 PORTUGAL 11 1 
844561 5, 2 6 AUSTRALIE 11 1 ESPAGNE 40 3 NON SPEC 1 VOUGOSLAV 6 
FRANCE 82 u.R.s.s. 6 
8E:LG.LUX. 18 AELE 4204 420 ALL.H.EST 48 3 
PAYS SAS 47 AUT.CL.l 10806 POLOGNE 24 2 
ALLEM.FEO 670 CLASSE 1 15010 1501 TCHECOSL 25 2 
ITAL IE 97 TIERS Cl2 11 1 HONGRIE 9 1 
ROV.UNI 546 27 CLASSE 2 11 1 ETATSUNIS 3123 219 
SUEDE 5 EUR.EST 269 27 CANADA 8 1 
SUISSE 3096 155 CLASSE 3 269 27 PANAMA RE 20 1 
AUTRICHE 9 EXTRA CEE 15290 VENEZUELA 8 1 
All.M.EST 16 1 CEE ASSOC 21938 CHYPRE 1 
TCHECOSL 215 11 TRS GATT 15162 1516 ISRAEL 4 
ETAT SUN IS 963 48 AUT. TIERS 128 13 JAPON 11 1 
JAPON 32 2 DIVERS 1 AUSTRALIE 45 3 C E E 21938 
AELE 3656 183 HONOE 37229 AELE 7579 531 
AUT. Cl.l 995 AUT .CL.1 3256 
CLASSE 1 4651 233 CLASSE 1 10835 758 
EUR.EST 231 12 844575 6, 2 6 Tl ERS CL2 33 2 
CLASSE 3 231 12 CLASSE 2 H 2 
EXTRA CEE 4882 FRANCE 1978 EUR .EST 112 8 
CEE ASSOC 914 BELG.LUX. 569 CLASSE 3 112 8 
TRS GATT 4866 243 PAYS BAS 711 EXTRA CEE 10980 
AUT. TIERS 16 1 ALLEM.FEO 8770 C EE ASSOC 16584 
C E E 914 ITA LIE 668 TRS GATT 10889 762 
HOf'lDE 5796 ROY.UNI 2501 150 AUT. TIERS 91 6 NORVEGE 34 2 C E E 16584 
SUEDE 750 45 M ON DE 27564 
844565 a, 2 6 FINLANDE 4 DANE MARK 203 12 
FRANCE 263 SUI SSE 760 46 844610 8, 2 6 
ALL EM. FED 3852 AUTRICHE 154 9 
ITALIE 61 PORTUGAL 4 FRANCE 2 
ROY.UNI 440 35 ESPAGNE 61 4 BELG.LUX. 206 
SUEOE 5 YOUGOSLAV 25 2 PAYS BAS 2 
SUISSE 1788 143 GRECE 1 ALLEM.FED 29 
AUTRICHE 6 u.R.s.s. 45 3 I TA LIE 6 
u.R.s.s. 16 1 ALL.H.ESJ 92 6 ROY.UNI 13 
ALL.H.EST 36 3 POLOGNE 1 SUEDE l 
TCHECOSL 303 24 TCHECOSL 15 1 SUISSE 2 
HONGRIE 12 1 HONGRIE 17 1 ETATSUNIS 17 
ETATSUNIS 1143 91 NIGERIA 1 ETATSUNIS 7493 45D AELE 16 
AELE 2239 179 CANADA 15 1 AUT.CL.l 17 
AUT .CL.l 1143 COSTA RIC 4 CLASSE 1 33 3 
CLASSE 1 3382 211 INDES OCC 1 EXTRA CEE 33 
EUR. EST 367 29 ISRAEL 1 CEE ASSOC 245 
CLASSE 3 367 29 MASC OMAN 1 TRS GATT 33 3 
EXTRA CEE 3149 IN DE 8 C E E 245 
CEE ASSOC 4176 THAILANOE 1 HONDE 278 
TRS GATT 3685 295 SINGAPOUR 1 
AUT. Tl ERS 64 5 JAPON 30 2 
C E E 4176 AUSTRALIE 49 3 844690 10, 2 6 
HONDE 7925 AELE 4406 264 FRANCE 331 
AUT.CL.l 7678 BELG.LUX. 1453 
844567 5, 2 6 CLASSE 1 12084 725 PAYS SAS 232 Tl ERS CL2 18 1 ALLEM.FED 1504 
FRANCE 90 CLASSE 2 18 1 ITALIE 1383 
BELG.LUX. 9 EUR.EST 176 11 ROY.UNI 244 24 
PAYS SAS 38 CLASSE 3 176 11 NORVEGE 65 1 
ALLEM.FED 1127 EXTRA CEE 12278 SUEDE H 3 
ITA LIE 49 CEE ASSOC 12697 FINLANDE 4 
ROY .UN I 282 14 TRS GATT 12118 727 OANEHARK 14 1 
SUEDE 13 1 AUT. TIERS 159 10 SUISSE 282 28 
DANE MARK 3 C E E 12696 AUTRICHE 38 4 
SUISSE 904 45 MONDE 24974 • CO:~GOLEO 1 
AUTRICHE 3 ETAJSUNIS 653 65 
YOUGOSLAV 10.2 5 CANADA 4 
All.M.EST 34 2 844581 6, 6 ARGENTINE 1 
POlOGNE l 
TCHECOSL 63 3 FRANCE 58 AELE 676 68 
HONGRIE 19 l BElG.LUX. 76 AUT.CL.1 661 
ETATSUNIS 4805 240 PAYS SAS 27 CLASSE 1 1337 134 
ALLEM.HD 1378 EA~A 1 
AELE 1205 60 ITALic 163 TIERS CL2 1 
AUT .CL.l 4907 ROY.UNI 71 4 CLASSE 2 2 CLASSE 1 6112 306 SUISSE 62 4 EXTRA CEE 1339 
EUR.EST 117 6 AUTRICHE: 481 29 CEE ASSOC 4910 
CLASSE 3 117 6 u.R.s.s. 42 3 TRS GATT 1338 134 
EXTRA CEE 6229 ALL.H.EST 8 C E E 4909 
CEE ASSOC 1313 POLOGNE 12 1 M ON DE 6248 
TRS GATT 6176 309 HONGRIE 21 1 
AUT. Tl ERS 53 3 ETATSUNIS 1180 11 
C E E 1313 844700 11' 6 MONDE 7542 AELE 614 37 
AUT.CL.l 1180 FRANCE 1165 
CLASSE 1 1794 108 BELG.LUX. 1627 
844571 10, 2 6 EUR.EST 83 5 PAYS BAS 351 CLASSE 3 83 5 ALLEM.f-ED 15997 
FRANCE 1579 EXTRA CEc 1877 IT ALl E 3033 
BELG.LUX. 3309 CEE ASSOC 1702 ROV.UNI 1148 126 PAYS BAS 800 TRS GATT 1806 108 I RLANDE 1 1 
All EH.FED 15700 AUT. TIERS 11 4 I~ORVEGE 118 13 
ITALIE 550 C E E 1702 SUEDE 742 82 
ROY. UNI 1910 191 HONDE 3579 FINLANDE 206 23 
NORVt:GE 27 3 DANEMARK 341 38 
SUEDE 334 33 SUISSE 905 lOO DANEMARK 140 14 844591 7. 2 6 AUTRICHE 860 95 
228 SUISSE 1751 175 PORTUGAL 7 1 AUTRICHE 39 4 FRANCE 1288 E SPAGNE 48 5 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schliissel .. GZT-Schliissel .t GZT-Schliissel .; Zollsatz . il Werte Zollertrag Zollsatz ·! i Werte Zollertrag Zollsatz ·~ ii Werte Zollertrag und Ursprung ! und Ursprung :~ und Ursprung ~~ . ~ 5 ~~ 114 - - * i'i 1000$ 1000$ - - ~ 11~ 1000$ 1000$ - - ~I! 1000$ 1000$ Code TDC ~! Code TDC fl Code TDC N~ ll Droit Valeurs Perception Droit Valeurs Perception. Droit ~ Valeurs Perceptions et origine ~i et origine ~; et origine ~; 
u u u 
844700 11. 6 844900 13, 6 845110 13, 2 6 YOUGOSLAV 54 6 .CONGOLEO 1 AUT.AOM 4 GRECE 2 ETATSUNIS 87l5 1133 TIEI{S CL2 21 3 u.R.s.s. 7 1 CANADA 742 96 CLASSE 2 26 3 ALL.H.EST 13.5 15 PANAMA RE 1 EUR.EST 864 112 TCHECOSL 7 1 At<GENTINE 1 CLASSE 3 864 112 HONGRIE 11 1 JAPON 52 7 EXTRA CEE 13575 
• ALGERI E 2 AUSTRALI E 25 3 CEE ASSOC 22517 R.AFR.SUD 9 1 TRS GATT 13ll4 1 705 cTATSUNIS 634 70 AELE 7337 954 AUT.TIERS 45o 59 CANADA 61 7 AUT .CL.1 9592 C E E: 22512 HEX I QUE 17 2 CLASSE 1 16929 2201 MONOE 36087 ISRAEL 1 EAMA 11 INOE 1 AUT.AuM l7 HALAISIE 1 TIERS CL2 2 845130 10, 2 b NON SPEC 3 CLASSE 2 30 4 EUR. EST 50 7 AllEM.FED 7 AELE 4121 453 CLASSE 3 50 7 ROY.UNI 1 AUT.CL.1 10.21 EXTRA CEE 17009 SUISSE 1 ClASSE 1 5142 566 CEE ASSOC 9922 ET AT SUN IS 100 10 AUT.AOM 2 TRS GATT 16973 2206 JAPDN 1 TIERS CL2 20 2 AUT. Tl ERS 8 1 CLASSE 2 22 2 C E E 9894 AELE 2 EUR.EST 160 18 HONDE 26903 AUT.CL.1 101 CLASSE 3 160 18 CLASSE 1 103 10 EXTRA CEE 5324 EXTRA CEE 103 CEE ASSOC 22177 845010 u. 6 CEE ASSOC 7 TRS GATT 5143 566 TRS GATT 103 10 AUT. TIERS 177 19 FRANCE 4 C E E 7 DIVERS 3 BELG.LUX. 3 MONOE 110 C E E 22173 ALL EM. FED 107 HONDE 27500 ROY. UNI 8 SUEDE 3 845211 14, 6 AUTRICHE 2 844800 6, 2 6 ETATSUNIS 1299 143 FRANCE 418 BELG.LUX. 9 FRANCE 2871. AELE 13 1 PAYS BAS 387 BELG.LUX. 2284 AUT.CL.1 1299 AllEM.FED 2987 PAYS BAS 1599 ClASSE 1 1311 144 ITALIE 364 ALLEM.FED 15059 !:XTRA CEE 131 ROY.UNI 2117 296 ITALIE 1499 CEE ASSOC 114 NORVEGE 14 2 ROY.UNI 4432 266 TRS GATT 1312 144 SUEDE 88 12 IRLANDE 9 1 C E E 114 DANEMARK 129 18 NORVEGE 69 4 MDNDE 1426 SUISSE 56 8 SUEDE 1378 83 ALL.H.EST 23 3 FINLANDE 3 ETATSUNIS 14431 2020 DANE HARK 103 6 845090 10, 2 6 CANADA 530 74 SUISSE 6512 391 AUTRICHE 848 51 FRANCE 465 AELE 2404 337 PORTUGAL 2 BELG.LUX. 21 AUT .CL.1 14961 ESPAGNE 320 19 PAYS BAS 45 CLASSE 1 17365 2431 HALTE GIB l ALLEM.FED 1577 EUR.EST 23 3 YOUGOSlAV 66 4 ITA LIE ll ClASSE 3 23 3 GRECE 6 RDY .UNI 233 23 EXTRA CEE 17388 TURQUIE 2 NORVEGE 12 1 CEE ASSDC lt165 u.R.s.s. 10 1 SUEDE 239 24 TRS GATT 17365 2431 All.H.EST 175 11 DANEHARK 25 3 o\UT. TIERS 23 3 POLDGNE 134 8 SUI SSE 137 14 C E E 4165 TCHECOSL 351 21 AUTRICHE 86 9 MONDE 21553 HONGRIE 117 7 PORTUGAl 1 ROUHANIE 1 HONGRIE 1 
.ALGERIE 2 ETATSUNIS 256 26 8't5219 11, 1 6 ETATSUNIS 9906 594 CANADA 1 CANADA 221 13 PANAMA RE 6 1 FRANCE 202 
.ANT.NEER 1 JAPON 28 3 BELG.LUX. 14 
.SURINAH 3 PAYS BAS 1361 BRESIL 1 AELE 733 73 AllEM.FEO 3434 ISRAEl 1 AUT .Cl.l 285 ITALIE 18553 THAILANDE 1 ClASSE 1 1018 102 ROY.UNl 630 69 PHILIPPIN 1 Tl ERS Cl2 6 1 NORVEGE 288 32 CHIN CONT 2 CLASSE 2 6 1 SUEDE 5869 646 JAPON 134 8 EUR.EST 1 FINlANDE 1 HONG KONG 1 CLASSE 3 1 DANEMARK 304 33 AUSTRALIE 3 EXTRA CEE 1025 SUISSE 1301 l't3 NON SPEC 9 1 CEE ASSOC 2119 AUTRICHE 2 TRS GATT 1018 102 ESPAGNE 291 32 AELE 13344 801 AUT. TIERS 7 1 YOUGOSLAV 4 AUT.CL.1 10671 C E E 2119 o\Ll.H.EST 205 23 CUSSE 1 21t015 1441 HONDE 3144 TCHECDSl 17 2 AUT.AOH 6 
.ALGERIE 't TIERS Cl2 5 • SENEGAl 1 CLASSE 2 11 1 845110 13, 2 6 NIGERIA 1 EUR.EST 788 47 .CONGDLEO 2 AUT.CL.3 2 FRANCE 1't83 ETATSUNlS 3170 3't9 CLASSE 3 790 't7 BEl G. LUX. 148 CANADA 22 2 EXTRA CEE 24816 PAYS SAS 't357 COSTA RIC 1 CEE ASSOC 23329 ALL EM. FED 8520 .ANT.NEER 1 TRS GATT 24486 1469 ITA LIE 800't EQUATEUR 1 AUT. TIERS 316 19 ROY .UN I 565 73 IRAK 1 DIVERS 9 NORVEGE 5 1 INDONESlE 1 C E E 23315 SUEDE 1398 182 JAPON 2 HONDE lt8llt0 FINLANDE 1 DANE MARK 7 1 AElE 8394 923 SUISSE 3308 HO AUT .Cl.l 3't90 B'o4900 13. 6 AUTRICHE 1 1 CLASSE 1 1188't 1307 PORTUGAL 61 8 EAMA 3 FRANCE 1067 ESPAGNE 2 AUT.AIJM 5 BELG.LUX. 2652 YOUGOSLAV 1 TIERS CL2 5 1 PAYS BAS 303 ALL.M.EST 't't1 57 CLASSE 2 13 1 AllEH.FED 5771 TCHECDSL 't23 55 EUR.EST 222 2't ITALIE 101 .ALGERIE 4 1 CLASSE 3 222 2't ROY.UNI 2123 276 LIBERIA 14 2 EXTRA CEE 12119 NORVEGE 148 19 NIGERIA 2 CEE ASSDC 23572 SUEDE 3693 lt80 .CONGOLEO 1 TRS GATT 11903 1309 FINlANDE 54 7 TANGANYKA 1 AUT. TIERS 208 23 DANE MARK l't 2 ETATSUNIS 6688 869 C E E 23564 SUISSE 33D 43 CANADA 82 11 M ON DE 35683 AUTRICHE 1029 13't DUMINIC.R 3 ESPAGNE 3 LIB AN 1 MAl TE GIB 1 JAPDN 560 13 845230 11, 2 6 
u.R.s.s. b 
282 All.H.EST 1 AELE 5351 696 FRANCE POLOGNE 't3 6 AUT. CL.1 7334 8ELG.lUX. 30 
.ALGERIE 17 2 CLASSE 1 12685 l6't9 PAYS BAS 1619 229 
.SENEGAl 10 1 EAMA 1 AllEM.FED 4829 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT-Schliissel .~ GZT-Schliissel ~ GZT-Schlussel ~ Zollsatz ·~ -!l Werte Zollertrag Zollsatz .. li Werte Zollertrag Zollsatz t:l -!j Werte Zollertrag und Ursprung t~~ und Ursprung ~I! und Ursprung & .. t~ ]j; !I~ - - ~I! 1000$ 1000$ - - 1000$ 1000$ - - il! 1000$ 1000$ Code TDC No. f ~ Valeurs Perception Code TDC Droit ~:. n Valeurs Perception Code TDC Droit No. l·i 
et origine Droit :: ii et origine :: if et origine :: if Valeurs Perceptions 
u u u 
,45230 11, 2 6 845300 9, 2 6 845530 8, 2 6 TAL:IE 6940 MONDE 122224 ARGENT !NE 6 
ROY.UNI 525-5 578 ISRAEL 3 
IRLANDE 2 JAPDN 1 
NORVEGE 3 845410 13, 2 6 
SUEDE 1891 208 AELE 1453 116 
FINLANDE 1 FRANCE lOO AUT.CL.1 9790 
DANE MARK 22 2 SELG.LUX. 6 CLASSE 1 11243 899 
SUISSE 218 24 PAYS SAS 40 TIERS Cl2 9 1 
AUTRICHE 27 3 All EM. fED 450 CLASSE 2 9 1 
YOUGOSLAV 47 5 ITALIE 41 EXTRA CEE 11252 
ALL.M.EST 2012 221 ROY.UNI 651 85 CEE ASSOC 24226 
.ALGERIE 8 1 NORVEGE 3 TRS GATT 11252 900 
.CONGOLEO 2 SUEDE 152 20 C E E 24226 
ETA T SUN IS 5838 642 DANEMARK 10 l MONOE 35478 
CANADA 737 81 SUISSE 56 7 
VENEZUELA 1 AUTRICHE 0 13 2 
ISRAEL 2 .CONGOLEO 1 S45590 11, 2 6 
INOONESIE 2 ETATSUNIS 462 60 JAPON 1 FRANCE 3147 
AELE 7416 816 SELG.LUX. 1246 
AUT.CL.1 6625 AELE 885 115 PAYS BAS 2499 
CLASSE 1 14041 1545 AUT.CL.1 463 ALLEM.HD 4513 
EAMA 2 CLASSE 1 1348 175 ITALIE 723 
AUT.AOH 8 EAMA 1 ROY.UNI 3559 391 
TIERS CL2 5 1 CLASSE 2 1 NORVEGE 28 3 
CLASSE 2 15 2 EXTRA CEE 1349 SUEDE 642 71 
EUR.EST 2012 221 CEE ASSOC 638 F INLANDE 20 2 
CLASSE 3 2012 221 TRS GATT 1348 175 DANEHARK 184 20 
EXTRA CEE 16068 C E E 637 SUISSE 3533 389 
CEE ASSOC 13710 HONDE 1986 AUTRICHE 101 11 
TRS GATT 14043 1545 PORTUGAL 29 3 
AUT. TIERS 2015 222 ESPAGNE 19 2 
C E E 13700 845490 12' 2 6 YOUGOSLAV l MONDE 29768 GRt::CE 1 
FRANCE 131 ALL.M.EST 103 11 
BELG.LUX. 65 TCHECDSL 1 
845290 11, 6 PAYS SAS 240 R.AFR.SUD 5 1 
ALL EM. FED 2598 ETATSUNIS 18447 2029 
FRANCE 31 ITALIE 449 CANADA 460 51 
SELG.LUX. 19 ROY .UNI 5545 665 M EX I QUE l 
PAYS SAS 27 NORVEGE 7 1 VENEZUELA l 
ALLEH.FED 4703 SUEDE 973 117 ARGENTINE l 
ITALIE 14 FINLANDE 1 ISRAEL 8 
ROY.UNI 326 36 OANEHARK 611 73 JAPON 4 
NORVEGE 346 38 SUISSE 615 74 AUSTRAL lE 3 
SUEDE 3682 405 AUTRICHE 129 15 
FINLANDE 1 ESPAGNE 11 1 AELE 8076 888 
DANE MARK 9 1 All. M. EST 4 AUT .CL.1 18960 
SUISSE 1456 160 TCHECOSL 18 2 CLASSE 1 27036 2974 
AUTRJCHE 223 25 HONGRJE 9 1 TIERS CL2 11 l 
ESPAGNE 3 MAROC 1 CLASSE 2 ll 1 
ALL.M.EST 25 3 R.AFR.SUO 3 EUR.EST 104 11 
HONGRIE 7 1 ETATSUNIS 3407 409 CLASSE 3 104 11 
.ALGERIE 3 CANADA 1848 222 EXTRA CEE 271!>1 
ETATSUNIS 966 106 MEXIQUE 1 CEE ASSOC 12129 
CANADA 4 LIB AN 1 TRS GATT 27045 2975 
!NOES OCC 1 KO WElT 1 AUT. TIERS 105 12 
JAPON 3 CHIN CONT 9 1 C E E 12128 
JAPON 93 11 MONOE 39279 
AELE 6042 665 HONG KONG 16 2 
AUT.CL.1 977 
CLASSE 1 7019 772 AELE 7880 946 845600 10, 2 6 
AUT.AOH 3 AUT.CL.1 5363 
TIERS Cl2 1 CLASSE 1 13243 1589 FRANCE 4758 
CLASSE 2 4 TIERS Cl2 20 2 BELG.LUX. 2473 
EUR.EST 32 4 CLASSE 2 20 2 PAYS SAS 2445 
CLASSE 3 32 4 EUR.EST 31 4 ALLEM.FEO 26106 
EXTRA CEE 7055 AUT .CL.3 9 1 ITALIE 2970 
CEE ASSOC 4797 CLASSE 3 40 5 ROY .UN I 3701 370 
TRS GATT 7020 772 EXTRA CEE 13303 NORVEGE 31 3 
AUT. TIERS 32 4 CEE ASSOC 3483 SUEDE 930 93 C E E 4794 TRS GATT 13278 1593 DANE MARK 1273 127 
MONDE 11849 AUT. TIERS 25 3 SUISSE 1914 191 
C E E 3483 AUTRlCHE 691 69 
HONDE 16786 PORTUGAL 1 845300 9, 2 6 ESPAGNE 13 1 
YOUGOSLAV 13 l FRANCE 22110 845510 14, 2 6 GRECE 1 
BELG.LUX. 549 TURQUlE 1 PAYS SAS 2978 FRANCE 16 u.R.s.s. !g 1 ALLEM.FED 21201 PAYS SAS 78 ALL.M.EST 3 
ITAllE 6250 ALL EM. FED 66 POLOGNE 7 1 ROY.UNI 17484 1574 ROY.UNl 102 14 TCHECOSL 204 20 NORVEGE 60 5 NORVEGE 3 HONGRIE 8 1 SUEDE 11046 994 SUEDE 58 8 MAROC 6 1 FINLANDE 1 SUISSE 11 2 .ALGERIE 12 1 DANEHARK 10 1 ETATSUNIS 8 1 NIGERIA 5 1 SUlSSE 211 19 RHOD NYAS 3 AUTRICHE 60 5 AELE 174 24 R.AFR.SUD 8 1 PORTUGAL 3 AUT.Cl.1 8 ETATSUNlS 4527 453 YOUGOSLAV 1 CLASSE 1 182 25 CANADA 101 10 GRECE 1 EXTRA CEE 182 COLOMBIE 1 TCHECOSL 1 CEE ASSOC 160 • SURJNAM 3 ETATSUNIS 31957 2876 TRS GATT 182 25 ARGENTINE 1 CANADA 7192 647 C E E 160 KOWEJT 4 VENEZUELA 1 HONDE 342 JAPON 30 3 ARGENTINE 835 75 AUSTRAL lE 14 1 LlBAN 19 2 
ISRAEL 4 845530 a, 2 6 AELE 8541 854 JAPON 4 AUT.Cl.1 4708 AUSTRALJE 246 22 FRANCE 19621 CLASSE 1 13249 1325 BEL G. LUX. 64 AUT.AOH 15 AELE 28874 2599 PAYS SAS 599 TIERS CL2 20 2 AUT .CL.l 39402 AlLEM.FEO 2692 CLASSE 2 35 4 CLASSE 1 68276 6145 ITA LIE 1250 EUR.EST 262 26 TIERS Cl2 859 77 ROY.UNI 1057 85 CLASSE 3 262 26 CLASSE 2 859 77 NOKVEGE 4 EXTRA CEE 13546 EUR.EST 1 SUEDE 181 14 CEE ASSOC 38769 CLASSE 3 1 FINLANDE 2 TRS GATT 13io71 1347 EXTRA CEE 69136 SUISSE 203 16 AUT.TIERS 58 6 CEE ASSOC 53089 AUTRICHE 6 C E E 38752 TRS GATT 69115 6220 PORTUGAL 2 MONOE 52298 
230 AUT. TIERS 20 2 ETATSUNIS 9423 754 C E E 53088 CANADA 364 29 
jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel ·~ l GZT-Schlussel 
,; GZT-SchiUssel .. 
Zollsatz .. Werte Zollertrag Zollsatz .. -!1 Werte Zollertrag Zollsatz ! ·i 1 Werte Zollertrag 
und Ursprung ~I! ... und Ursprung t~ fli und Ursprung ft! 
- -
11~ 1000$ 1000$ - - !I; 1000$ 1000$ - - ~~~ 1000$ 1000$ 
Code TDC ~! $l Code TDC Droit ~! 51 Code TDC ~, Droit Valeurs Perceptions Valeurs Perception Droit 1: . l Valeurs Perceptions 
et origine ~l et origine ~; et origine ~1 
u u 
u 
845710 9, 2 6 845933 10, 5 845979 14, 6 
FRANCE 809 ALLEM.FED 3 CLASSE 1135 159 
8ELG.LUX. 2633 ROY. UNI 11026 1103 EUR.EST 9 1 
PAYS BAS 266 SUEDE 128 13 CLASS!: 3 9 1 
ALLEH.FED 551 ETATSUNlS 84 8 EXTRA CEE 1144 
ITALIE 133 CEE ASSDC 1847 
ROY.UNI 271 24 AELE 11154 1115 TRS GATT 1135 159 
SUEDE 2895 261 AUT.CL.1 84 AUT. TIERS 9 1 
SUISSE 7 1 CLASSE 1 11238 1124 C E E 1847 
AUTRICHE 7 1 EXTRA CEE 11238 MDNDE 2991 
POLOGNE l CEE ASSOC 3 
ET AT SUN IS 1867 168 TRS GATT 11238 1124 
CANADA 13 l C E E 3 84599D 12, 2 6 MONDE 11241 
AELE 3180 286 FRANCE 8927 
AUT.CL.1 1880 BELG.LUX. 4715 
CLASSE 1 5060 455 845935 10, 5 PAYS SAS 6324 
EUR.EST 1 ALLEM.FED 59534 CLASSE 3 1 AllEM.FEO 6 ITAliE 7362 
EXTRA CEE 5061 SUEDE 170 17 ROY.UNI 23378 2805 
CEE ASSOC 4392 ETATSUNIS 13497 1350 IRLANDE 31 4 
TRS GATT 5061 455 NDRVEGE 504 
60 
C E E 4392 AELE 170 17 SUEDE: 6779 
813 
MONOE 9453 AUT.CL.1 13497 FINLANDE 91 11 CLASSE 1 13667 1367 DANEMARK 1812 217 
EXUA CEE 13667 SUISSE 11678 1401 
845730 10, 2 6 CEE ASSOC 6 AUTRICHE 2317 
27S 
TRS GATT 13667 1367 PORTUGAL 26 3 
FRANCE 104 C E E 6 ESPAGNE 94 
11 
BELG.LUX. 658 MONDE 13613 YOUGOSLAV 114 
14 
PAYS SAS 1289 GRECE 2 
ALL EM. FED 512 TURQUIE 1 
ITA LIE 29 845939 10, 5 u.R.s.s. 5 1 
ROY.UNI 834 83 ALL. M. EST 107 
13 
SUEDE 25 3 FRANCE 4 POLOGNE 13 
2 
DANEMARK 2 SELG.LUX. 4 TCHECDSL 41 
5 
SUISSE 442 44 ALL EM. FED 96 HONGRIE 14 
2 
AUTRICHE 15 2 ITA LIE 4 BULGARIE 28 
3 
ESPAGNE 9 1 ROY. UNI 84 8 AFR.N.ESP 1 
GRECE 21 2 SUEDE 105 11 • ALGERIE 2 
ROUMANIE 1 SUISSE 54 5 TUNIS lE 2 
ETATSUNIS 146 15 ESPAGNE 51 5 l I BYE 1 
ARGENTlNE 14 l ETATSUNIS 6640 664 R.AFR.SUD 11 
1 
AUSTRALIE 4 ETATSUNIS 29415 
3530 
AELE 243 24 CANADA 266 32 
AELE 1318 132 AUT.CL.1 6691 M EX I QUE 63 8 
AUT .CL.1 180 CLASSE 1 6934 693 PANAMA RE 139 
17 
CLASSE 1 1498 150 EXTRA CEE 6934 CDLOMSIE 1 
TIERS Cl2 14 1 CEE ASSOC 108 ARGENTINE 26 
3 
CLASSE 2 14 1 TRS GATT 6934 693 LIBAN 3 
EUR. EST 1 C E E 108 PAKISTAN 
7 
CLASSE 3 1 MDNDE 7042 MALAISIE 12 
EXTRA CEE 1513 S l!\IGAPDUR 1 
CEE ASSOC 2613 JAPON 216 
26 
TRS GATT 1491 149 845950 11. l 5 HONG KONG 4 
AUT. TIERS 1 AUSTRAl lE 
7 
C E E 2592 FRANCE 43 
MONDE 4105 ETATSUNIS 50 6 AELE 46494 
5579 
AUT.CL.l 30254 
AUT.CL.1 50 CLASSE 1 76748 9210 
845800 10, 2 6 CLASSE 1 50 6 AUT.ADM 2 EXTRA CEE 50 TIERS Cl2 260 31 
FRANCE 31 CEE ASSOC 43 CLASSE 2 262 
31 
BELG.LUX. 410 TRS GATT 50 6 EUR.EST 208 
25 
PAYS SAS 263 C E E 43 CLASSE 3 208 
25 
ALL EM. FED 2111 MONDE 93 EXTRA CEE 77218 
ITALIE 242 CEE ASSOC 
86867 
ROY.UNI 219 22 TRS GATT 
76815 9218 
IRLANDE 5 1 845971 lOo 2 6 AUT.TIERS 398 
48 
SUEDE 35 4 C E E 
86862 
DANE MARK 316 32 FRANCE 204 MONOE 164080 
SUISSE 82 8 BELG.LUX. 101 
AUTRICHE 21 2 PAYS BAS 2 
ETATSUNIS 3650 365 ALL EM. FEU 1091 846010 9, 2 6 
CANADA 26 3 ITA LIE 382 ROY.UNI 116 12 FRANCE 1 
AELE 673 67 SUEDE 424 42 SELG.LUX. 
8 
AUT.CL.1 3681 DANE MARK 18 2 PAYS BAS 211 
CLASSE 1 4354 435 SUISSE 218 22 ALL EM. FED 
10 
EXTRA CEE 4354 AUTRICHE 138 l't ITAL lE 1 
CEE ASSOC 3057 ALL. M. EST 28 3 RDY.UNI 2 
TRS GATT 4349 435 HDNGRIE 8 1 SUISSE 1 
AUT. TIERS 5 1 ETATSUNIS 26 3 ETATSUNI S 
4 
C E E 3057 
MONOE 7411 AELE 914 91 AELE 
3 
AUT .CL.l 26 AUT.CL.1 4 CLASSE 1 940 94 CLASSE 1 7 
845910 11. 5 EUR.EST 36 4 EXTRA CEE 7 CLASSE 3 36 4 CEE ASSDC 231 
PAYS BAS 4 EXTRA CEE 976 TRS GATT 
7 
ALLEM.FED 1 CEE ASSOC 1780 C E: E 231 
ITALIE 1 TRS GATT 940 94 MDNOE 
238 
AUT.TIERS 36 4 
CEE ASSOC 6 C E E 1780 
C E 1: 6 MONDE 2756 846090 10, 2 
6 
MONOE 6 FRANCE 1150 
845979 14, 6 BELG.LUX. ll95 
845931 10, 5 PAYS BAS 
591 
FRANCE 922 ALLEM.FED 2865 
FRANCE 23 8ELG.LUX. 70 ITALic 
1457 
ALLEM.FEO 2 PAYS BAS 19 RDY.UNI 
1212 1Zl 
ROY .UNI 86 9 ALL EM. FED 633 IRLANOI: 
3 
ETATSUN IS 186 19 ITALIE 203 NDRVEGE 
8 1 
JAPON 2 ROY.UNI 328 46 SUEDE 
234 23 
NORVEGE 1 FINLANIJE 4 
AELE 86 9 SUEDE 90 13 DANEMARK 
584 58 
AUT .CL.l 188 OANI:MARK 7 1 SU!SSE 
751 75 
CLASSE 1 274 27 SUISSE 470 66 AUTR ICHE 
247 2~ 
EXTRA CEE 274 AUTR!CHE 93 13 PORTUGAl 
38 4 
CEE ASSDC 25 HDNGRIE 9 1 ESPAGNE 
73 7 
TRS GATT 274 27 ETATSUNIS 146 20 YOUGDSLAV 
4 
C E E 25 GRECE 
1 
MDNDE 299 AELE 989 138 TCHECOSL 
25 3 231 
AUT.CL.1 146 • ALGERI E 11 1 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT-SchiUssel 
.. GZT-Schlussel .;; GZT-Schlussel ~ Zollsatz .. ii Werte Zollertrag Zollsatz i ~i Werte Zollertrag Zollsatz .. ·i i Werte Zollertrag und Ursprung t~ I1; und Ursprung r~ Jl; und Ursprung t:~ fl: 
- - ~I! 1000$ 1000$ - - :!I~ 1000$ 1000$ - - !I! 1000$ 1000$ Code TDC Droit NA ll Va/eurs Perception Code TDC Droit ~! 11 Valeurs Perceptions Code TDC NA 1~ 
et origine 
{': q et origine ~; et origine Droit {': i~ Valeurs Perceptions 
u u ~ 
846090 10, 2 6 846190 u, 2 6 846310 14, 2 6 
.C.IVOIRE 2 N ZELANDE 7 1 TRS GATT 12746 1784 
R.AFR.SUD 3 AUT.TIERS 25 4 
ETATSUNIS 2167 217 AELE 28344 3685 C E E 9529 
CANADA 238 24 AUT .CL.l 20934 'ION DE 22306 
MEXIQUE 6 1 CLASSE 1 49278 6406 
VENEZUELA 3 EAMA 5 
BRESIL 4 AUT.AOM 106 846330 12, 2 6 
ISRAEL 4 TIERS CL2 66 9 
INDE 9 1 CLASSE 2 177 23 FRANCE 7236 
JAPON 9 1 EUR .EST 510 66 8ELG .LUX. 6158 
HONG KONG 2 ClASSE 3 510 66 PAYS BAS 3273 
N ZELANDE 6 1 EXTRA CEE 49965 ALLEM.FED 36825 CEE ASSOC 56109 ITALIE 2608 
AELE 3074 307 TRS GATT 49466 6431 ROY.UNI 14473 1737 
AUT.CL.1 2508 AUT. Tl ERS 387 50 IRLANDE 12 1 CLASSE 1 5582 558 C E E 55997 NORVEGE 84 10 
EAMA 2 MONOE 105962 SUEDE 2848 342 
AUT.AUM ll FINLANDE 32 4 
TIERS CL2 28 3 OANEMARK 1335 160 
ClASSE 2 41 4 846200 18, 6 SUISSE 6459 775 
EUR.EST 25 3 AUTRICHE 1505 181 CLASSE 3 25 3 FRANCE 4466 PORTUGAL 17 2 
EXTRA CEE 5648 8ELG.LUX. 263 ESPAGNE 84 10 CEE ASSOC 7272 PAYS SAS 1109 YOUGOSLAV 187 22 
TRS GATT 5622 562 AlLEM.FED 16231 GRECE 33 4 
AUT. TIERS 12 1 ITALIE 4862 TURQUIE 16 2 C E E 7258 ROY.UNI 5652 1017 u.R.s.s. 2 
MDNDE 12906 NORVEGE 4 1 ALL.M.EST 37 4 SUEDE 10550 1899 POLOGNE 4 
FINLANDE 4 1 TCHECOSL 58 7 846110 12, 2 6 DANE MARK 46 a HONGRIE 2 SUISSE 3159 569 ALBANIE 2 FRANCE 349 AUTRICHE 2908 523 • ALGERIE 4 
BELG.LUX. 286 PORTUGAL 1 TUNISIE 5 1 PAYS SAS 900 ESPAGNE 4 1 LIB YE 11 1 ALLEM.FEO 3810 YOUGOSLAV 4 1 EGYPTE 9 1 ITALIE 430 u.R.s.s. 113 20 SOUOAN 20 2 ROY.UNI 1560 187 ALL.M.EST 69 12 SIERRALEO 1 
NORVEGE 13 2 POLOGNE 43 8 LliiERIA 1 SUEDE 131t 16 TCHECOSL 336 60 i'IIGERIA 1 
DANE MARK 771 93 HONG RI E 29 5 .GABON 1 
SUISSE 604 72 ROUMANIE ll 2 .CONGOLEO 30 4 
AUTRICHE 50 6 .ALGERIE 2 ETHIOPIE 1 
ESPAGNE 6 1 SOUDAN 1 R.AFR.SUU 18 2 
.ALGERIE 28 3 TANGANYKA 13 2 ET AT SUN IS 17321 2079 
SOUOAN 1 R.AFR.SUO 1 CANADA 122 15 
ETHIOPIE 1 ETATSUNIS 14951 2691 HEX I QUE 4 
ETATSUNIS 4020 482 CANADA 12B 23 COSTA RJC 1 CANADA 76 9 IN DE 1 VENEZUELA l 
ISRAEL 3 CHIN CONT 1 BRESIL 1 
JAPON 1 JAPON 5171 931 CHIL I 1 N ZELANDE 2 ARGENTINE 1 AELE 22320 401B LI8AN 2 AELE 3132 376 AUT .CL.1 20263 SYRIE 1 AUT.CL.l 4105 CLASSE 1 42583 7665 IRAK 2 ClASSE 1 7237 868 AUT.AOM 2 IRAN 18 2 AUT.AOM 28 TIERS CL2 15 3 ISRAEL 3 TIERS CL2 5 1 CLASSE 2 17 3 QATAR 3 CLASSE 2 33 4 EUR.EST 601 108 PAKISTAN toO 5 EXTRA CEE 7270 AUT .CL.3 1 INDE 1 CEE ASSOC 5803 ClASSE 3 602 108 JAPON 18 2 TRS GATT 7240 869 EXTRA CEE 43202 HONG KONG 1 AUT. TIERS 2 CEE ASSOC 26933 AUSTRALIE 5 C E E 5775 TRS GATT 42976 7736 NON SPEC 6 MONDE 13045 AUT. Tl ERS 224 40 C E E 26931 AELE 26721 3207 MONDE 70133 AUT.Cl.l 17848 846190 13, 2 6 CLASSE 1 44569 5348 
EAMA 31 
FRANCE 66"" 846310 14, 2 6 AUT .AOM 4 BELG.lUX. 3595 TIERS CL2 129 15 PAYS BAS 6887 FRANCE 321 CLASSE 2 164 20 ALL EM.FED 34375 BEL G. LUX. 936 EUR.EST 105 13 JTALIE 4496 PAYS BAS 220 CLASSE 3 105 13 ROY.UNI 15416 2004 ALL EM. FED 7184 EXTRA CEE 44838 IRLANOE l ITA LIE 868 CEE ASSOC 56184 NORVEGE 13.! 17 R~Y.UNI 4369 612 TRS GATT 44637 5l56 SUEDE 2387 310 I LANOE 2 AUT. TIERS 117 14 FINLANDE 51 7 NORVEGE ll 2 0 I VER S 6 DANE MARK 2721 354 SUEDE 790 111 C E E 56100 SUISSE 5527 719 FINLANDE 2 MONOE 100944 AUTRICHE 2159 281 DANE MARK 82 11 PORTUGAL 2 SUI SSE 934 131 ESPAGNE 140 18 AUTRICHE 159 22 8'>6400 11, 2 6 YOUGOSLAV 51 7 ESPAGNE 5 1 GRECE 1 GRECE 1 FRANCE 489 All.M.EST 337 44 TURQUIE 1 BELG.LUX. 92 POLOGNE 145 19 U.R.S.S. 10 1 PAYS SAS 108 TCHECOSL 26 3 ALL. H. EST 11 2 AllEM.FEO 1062 HONGRIE 1 POLOGNE 3 ITALIE l!l3 ROUMANIE 1 TCHECOSL 21 3 ROY.UNI 972 107 
.ALGERIE 106 14 .ALGERIE 4 1 NORVEGE 1 SOUDAN 11 1 ETHIOPlE 1 SUEDE 152 17 NIGERIA 2 ZANZIBAR 2 DANEHARK 64 7 
.CONGOLEO 5 1 R.AFR.SUO 12 2 SUISSE 27 3 ETHlOPIE 21 3 ETATSUNIS 6057 848 AUTRICHE 10 1 R.AFR.SUD 46 6 CANADA 221 31 TCHECOSL 2 ETATSUNlS 20087 2611 NICARAGUA 1 ROUHANIE 1 CANADA 390 51 CUBA l ETATSUNlS 1229 135 PANAMA RE 2 HAITI 4 1 CANADA 7 1 VENEZUELA 7 BRESIL 5 1 JAPON 15 2 IRAK 2 IRAN 1 ISRAEL 2 JAPON 65 9 AELE 1226 135 ARAS.SEOU 2 AUT .CL.l 1251 BAHREIN 1 AELE 6345 888 CLASSE 1 2477 272 QATAR 2 AUT .Cl.l 6366 EUR. EST 3 PAKISTAN 8 CLASSE l l27ll 1780 CLASSE l 3 JNOE 1 AUT.AOH 
" 
EXTRA CEE 2480 MALAISIE 2 TIERS CL2 17 2 CEE ASSOC 1934 SINGAPOUR 1 CLASSE 2 21 3 TRS GATT 2479 273 INDONESIE 1 EUR.EST 45 6 AUT. TIERS 1 BORNEO BR 1 Cl4SSE 3 45 6 C E E l93'o 
232 JAPON 149 19 EXTRA CEE 12777 '40NOE 4414 AUSTitALIE 9 1 CEE ASSDC 9535 
·jahr-1963-Annee Tab.l EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schliissel .. GZT-Schliissel ~ GZT-Schliissel ~ Zollsatz i -!j Werte Zollertrag Zollsatz i -!j Werte Zollertrag Zollsatz l H Werte und U rsprung Jl; und Ursprung fl; und Ursprung Zollertrag ~~ ~~ Jl~ 11~ 
- -
* 
1000$ 1000$ - - :!I.: 1000$ 1000$ - - 1000$ 1000$ 
Code TDC Droit 
~, Sl Valeurs Perception Code TDC Droit ~, f ·! Valeurs Perception Code TDC ~, H ~ ~ • t Droit ~ Valeurs Perceptions 
et origine ~~ et origine ~1 et origine ~~ 
u u u 
846510 9, 2 6 850111 11, 2 6 850131 14, 2 6 
FRANCE 8 CANADA 10 8 PAYS BAS 5250 
BELG.LUX. 40 VENEZUELA 1 ALLEH.FED 1774 
PAYS BAS 4 INDE 2 ITALIE &Ob 
ALLEM,FED 9& JAPON 83 9 RDY.UNI &58 92 
ITALIE 5 HONG KONG 4 IRLANDE &53 91 
RDY.UNI 34 3 AUSTRALIE 1 NORVEGE 9 1 
NORVEGE 3 SUEDE lOO 14 SUEDE b 1 AELE 8009 881 f INLANDE 6 1 
DANE MARK 1 AUT.Cl.1 8421 DANEHARK 813 122 
SUISSE 15 CLASSE 1 16430 1807 SUISSE 488 68 
AUTRICHE 1 EAMA l AUTRICHE 597 84 
.ALGERIE 6 TIERS CL2 13 1 ESPAGNE 45 6 
R.AFR.SUD 1 CLASSE 2 14 2 YOUGOSLAV 3 
ETATSUNIS 26 2 EUR.EST 165 l8 ALL.H.EST 10 1 CLASSE 3 165 18 POLOGNE 1 
AELE 60 5 EXTRA CEE 16609 ETATSUNIS 3520 493 
AUT .CL.1 27 CEE ASSOC 12418 CANADA 81 11 
CLASSE 1 87 8 TRS GATT 16567 1822 IRAN 2 
AUT .AOM 6 AUT. TIERS 41 5 IN DE 13 2 
CLASSE 2 6 C E E 12417 JAPDN 267 37 
EXTRA CEE 93 MONDE 29026 HONG KONG 26 4 
CEE ASSOC 159 AUSTRAL lE 16 2 
TRS GATT 87 8 
C E E 153 850115 10, 2 6 AELE 2725 382 
MONDE 246 AUT .CL.1 4591 FRANCE 8878 CLASSE 1 1316 1024 
BELG.LUX. 5189 TIERS CL2 41 6 
8'o6590 12. 2 6 PAYS BAS 1690 CLASSE 2 41 6 ALL EH. FED 32967 EUR.EST 11 2 
FRANCE 2427 ITALIE 1001 CLASSE 3 11 2 
BELG .LUX. 2182 ROY.UNI 5236 52/o EXTRA CEE 73&8 
PAYS BAS 5418 ISLANDE 1 CEE ASSOC 10666 
AlL EM. FED 11824 IRLANDE 10 1 TRS GATT 6703 938 
ITALIE 391 NORVEGE 288 29 AUT. TIERS 665 93 
ROY.UNI 3038 365 SUEDE 5126 513 C E E 10666 
ISLANDE 3 FINLANDE 44 4 MONDE 18034 
IRLANDE 2 DANE MARK 1242 124 
NDRVEGE 196 2.4 SUISSE 8137 814 
SUEDE 1051 126 AUTRICHE 1565 157 850135 11, 2 6 
FINLANDE 25 3 PORTUGAL 1 
DANEHARK 346 42 ESPAGNE 832 83 FRANCE 3695 SUISSE 1507 181 MAL TE GIB 1 BELG.LUX. 43&8 
AUTR ICHE 451 54 YOUGOSLAV 393 39 PAYS BAS 798 
PORTUGAL 13 2 GRECE 11 1 ALLEM.FED 4710 
ESPAGNE 9 1 TURQUIE 7 1 ITALIE 3032 
YOUGDSLAV 23 3 u.R.s.s. 59 6 ROY.UNI 571 63 
GRECE 20 2 All.M.EST 136 14 IRLANOE 22 2 
TURQUIE 15 2 POLOGNE 104 10 NORVEGE 37 4 
u.R.s.s. 1 TCHECOSL 348 35 SUEDE 446 49 
ALL.H.EST l3 2 HONGRIE 68 1 FINLANDE 95 10 
TCHECOSl 1 1 ROUMANIE 21 2 DANE MARK 45 5 
HONGRIE 1 1 BULGARIE 238 24 SUISSE 1613 111 
BULGARI E 8 1 .ALGERIE 18 2 AUTRICHE 806 89 
HAROC 2 LIB YE 26 3 PORTUGAL 1 
.ALGERIE 22 3 EGYPTE 5 1 ESPAGNE 92 10 
LIB YE 1 1 SOUDAN 1 YOUGOSLAV 12 1 
.CONGOLEO 1 .MAURITAN 1 GRECE 6 1 
R.AFR,SUD 29 3 GUINEE RE 1 u.R.s.s. 1 
ETATSUNIS 5430 652 LIBERIA 5 1 ALL. M. EST l CANADA 48 6 .C.l VOIRE 16 2 POLOGNE 2 GUATEMALA 2 GHANA 1 TCHECOSL 18 2 
PANAMA RE 5 1 NIGERIA 5 HONGRIE 11 1 
.ANT.NEER 2 .CONGOLEO 2 NIGER lA 1 
.SURINAM 1 ETHIOPIE 5 1 ETHIDPIE 1 CHYPRE 2 TANGANYKA 5 1 R.AFR.SUD 1 QATAR 2 ZANZIBAR 6 1 ET AT SUN IS 1763 194 
IN DE 9 1 .MADAGASC 3 CANADA 3 
JAPON 2D 2 R.AFR.SUD 3 COSTA RIC 54 6 
HONG KONG 2 ETATSUNIS 1D869 1087 ARGENTINE 12 8 
AUSTRALIE 1 CANADA 63 6 IRAN 1 
NON SPEC 1 MEXIQUE 1 ISRAEl 13 1 HONDUR.RE 1 IN DE 4 
AELE 6602 792 COSTA RIC 9 1 INOONESIE 1 
AUT .Cl.l 5625 PANAMA RE 2 AUSTRAl lE 16 2 
CLASSE 1 12227 1467 .ANT.NEER 15 2 
EAMA 1 VENEZUELA 37 4 AELE 3519 387 
AUT.AOM 25 EQUATEUR 2 AUT .CL.1 2010 
TIERS Cl2 31 4 PEROU 3 CLASSE 1 5529 608 
CLASSE 2 57 1 ARGENTINE 1 TIERS CL2 147 16 EUR.EST 36 4 SYRIE 1 ClASSE 2 147 16 
CLASSE 3 36 4 IRAN 7 1 EUR.EST 33 4 EXTRA CEE 12320 ISRAEl 6 1 CLASSE 3 33 4 
CEE ASSOC 22303 JORDAN lE 7 1 EXTRA CEE 5709 
TRS GATT 12209 1465 ARAB,SEOU 1 CEE ASSOC 16609 
AUT. TIERS 50 6 QATAR 1 TRS GATT 5612 617 
DIVERS 1 INDE 28 3 AUT, TIERS 91 10 
C E E 22242 THAILANOE 2 C E E 16603 MONOE 34563 MALAISIE 4 MONOE 22312 INDONESIE 1 
JAPON 5 1 
850111 11. 2 6 NON SPEC 1 850151 14, 2 6 
FRANCE 4113 AELE 21595 2160 FRANCE 299 
BELG.LUX. 1425 AUT.Cl.1 12239 BELG.LUX. 394 
PAYS BAS 2802 CLASSE l 33834 3383 PAYS BAS 655 
ALLEM.FEO 3667 EAMA 22 AllEM.FED 2511 
ITALIE 350 AUT.AOM 33 ITALIE 39 
ROY .UN I 3460 381 TIERS CL2 174 17 ROY.UNI 500 10 
IRLANDE 1 CLASSE 2 229 23 NORVEGE 11 2 
NORVEGE 39 4 EUR.EST 974 97 SUEDE 11 10 
SUEDE 866 95 CLASSE 3 974 97 FINLANOE 1 1 
FINLANDE 3 EXTRA CEE 35037 DANEMARK 21 3 
UANEMARK 462 51 CEE ASSOC 49798 SUISSE 160 22 
SUISSE 1592 175 TRS GATT 34323 3432 AUTRICHE 23 3 
AUTRICHE 1590 175 AUT. TIERS 641 64 ESPAGNE 5 1 
ESPAGNE 2 DIVERS 1 ETATSUNIS 763 107 
YOUGOSLAV 107 12 C E E 49125 CANADA 2 
ALL.M.EST 8 1 HONDE 84763 JAPON 66 9 
TCHECOSL 132 15 HONG KONG 2 
HONGRIE 22 2 
BULGARIE 3 850131 14, 2 6 AELE 792 111 
.CONGOLEO 1 AUT .CL.1 843 
ETHIOPI E 6 1 FRANCE 348 CLASSE 1 1635 229 233 ETATSUNIS 8154 897 BEL G. LUX, 2688 TIERS Cl2 2 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT-Schlussel Zollsatz t:l ·i i Werte Zollertrag GZT-SchiUssel Zollsatz .. il Werte Zollertrag GZT-Schlussel Zollsatz i ·!I Werte Zollertrag und Ursprung I1i und Ursprung ~I! J1i und Ursprung ~~ ~~~ - - ~I.: 1000$ 1000$ - - 1000$ 1000$ - - ~I! 1000$ 1000$ Code TDC Droit ~! Sl Valeurs Perceptions Code TDC Droit ~! f •i Valeurs Perceptions Code TDC Droit N~ H Va/eurs Perceptions 
et origine ~l et origine ~l et origine ~l 
IJ ~ IJ 
850151 14, 2 6 850200 12, 2 6 850430 15, 2 6 
CLASSE 2 2 ITA LIE 329 ITALIE 10 
EXTRA CEE 1637 ROY.UNI 1402 168 ROY.UNI 140 21 
CEE ASSOC 3958 NORVEGE 6 1 NORVEGE 1 
TRS GATT 1637 229 SUEDE 199 24 SUEDE 666 100 
C E E 3958 DANEMARK 42 5 DANE MARK 4 1 
MONDE 5595 SUISSE 610 73 SUISSE 12 2 
AUTRICHE 211 25 AUTR ICHE 1 
YOUGOSLAV 2 .ALGERIE 51 8 
850155 12, 2 6 ALL. M. EST 2 EGYPTE 2 
TCHECOSL 9 1 ETATSUNIS 242 36 
FRANCE 216 HONGRIE 8 1 PHILIPP IN 1 
BELG .LUX. 1141 R.AFR.SUD 5 1 JAPON 17 3 
PAYS BAS 171 ETATSUNIS 3205 385 
ALLEH.FEO 2911 CHIN CONT 19 2 AELE 824 124 
JTALIE 115 JAPDN 140 17 AUT.CL.1 259 
RDY.UNI 537 64 HONG KONG 1 CLASSE 1 1083 162 
NORVEGE 6 1 N lELANDE 4 AUT.ADH 51 
SUEDE 531 64 TIERS Cl2 3 
FlNLANDE 8 1 AELE 2470 296 CLASSE 2 54 8 
DANEHARK 12 1 AUT.CL.1 3356 EXTRA CEE 1137 
SUISSE 847 102 CLASSE l 5826 699 CEE ASSOC 1482 
AUTRICHE 62 7 TIERS Cl2 1 TRS GATT 1085 163 
ESPAGNE 9 1 CLASSE 2 1 AUT. TIERS 1 
GRECE 1 EUR.EST 19 2 C E E 1431 
TURQUIE 14 2 AUT.CL.3 19 2 'ION DE 2568 
TCHECOSL 4 CLASSE 3 38 5 
ROUMANIE 9 EXTRA CEE 5865 
.ALGERIE 1 CEE ASSOC 5423 850451 8, 2 6 
EGYPTE 2 TRS GATT 5836 700 
ETATSUNIS 1896 228 AUT. TIERS 29 3 FRANCE 1 
CANADA 7 1 C E E 5423 PAYS BAS 2 
PAKISTAN 1 HDNDE 11288 ALLEH.FEO 2 
HALAISIE 8 1 ETATSUNIS 6 
JAPDN 6 1 
850300 20, 6 AUT .CL.1 6 
AELE 1995 239 CLASSE 1 6 
AUT.CL.1 1941 FRANCE 1621 EXTRA CEE 6 
CLASSE 1 3936 472 BELG.LUX. 146 CEE ASSOC 5 
AUT .AOH 1 PAYS BAS 354 TRS GATT 6 
TIERS Cl2 11 1 ALL EM. FED 1586 C E E 5 
CLASSE 2 12 1 ITALIE 19 ~ONDE 11 
EUR.EST 13 2 RDY. UNI 2324 465 
CLASSE 3 13 2 NDRVEGE 14 3 
EXTRA CEE 3961 SUEDE 19 4 850459 17, 6 
CEE ASSOC 4570 OANEHARK 587 117 
TRS GATT 3936 472 SUI SSE 29 6 FRANCE 147 
AUT. TIERS 9 1 AUTRICHE 60 12 BELG.LUX. 27 
C E E 4554 YOUGOSLAV 44 9 PAYS BAS 645 
HONDE 8515 ALL.H.EST 1 ALLEM.FED 1787 
POLOGNE 6 1 ITALIE 367 
TCHECOSL 7 1 ROY.UNI 397 67 850170 1~. 2 6 ETATSUNIS 595 119 SUEDE 339 58 CANADA 15 3 DANEHARK 1 
FRANCE 2160 LIB AN 1 SUISSE 230 39 
BELG.LUX. 2311 ISRAEL 1 AUTRICHE 602 102 PAYS 8AS 3594 CEYLAN 2 MAL TE GIB 1 
ALLEM.FED 7302 VIETN NRD 1 ALL.M.EST 27 5 
ITALIE 466 CHIN CDNT 5 1 TCHECDSL 129 22 ROY.UNI 1321 159 JAPDN 1255 251 BULGARIE 5 1 
IRLANDE 10 1 HONG KONG 446 89 ETATSUNIS 900 153 NORVEGE 11 1 JAPON 135 23 SUEDE 766 92 AELE 3033 607 AUSTRALIE 3 1 FINLANDE 104 12 AUT.CL.1 1909 
DANE MARK 1178 141 CLASSE 1 4942 988 AELE 1569 267 SUISSE 1237 148 TIERS CL2 it 50 90 AUT.CL.1 1039 
AUT RI CHE lt04 ItS CLASSE 2 450 90 CLASSE 1 2608 443 PORTUGAL 2 EUR.EST 14 3 EUR.EST 161 27 
ESPAGNE 64 8 AUT.CL.3 6 1 CLASSE 3 161 27 YOUGOSLAV 10 1 CLASSE 3 20 it EXTRA CEE 2769 TURQUIE 7 1 EXTRA CEE 5412 CEE ASSOC 2973 
u.R. s. s. 4 CEE ASSOC 3726 TRS GATT 2737 465 ALL.M.EST 2 TRS GATT 51t01t 1081 AUT.TIERS 32 5 POLOGNE 53 6 AUT. TIERS 8 2 C E E 2973 
TCHECOSL 4 C E E 3726 HONOE . 5742 
.ALGERIE 3 MONOE 9138 
LIBYE 1 
SOUOAN 43 5 850500 lit, 6 LIBERIA 9 1 8501t10 20. 6 R.AFR.SUD 8 1 FRANCE 998 ETATSUNIS 2442 293 FRANCE 266 BELG.LUX. 646 CANADA 5 1 BEL G. LUX. 1858 PAYS BAS 968 COSTA RIC 7 1 PAYS BAS 682 ALLEH.FED 7506 
.ANT.NEER 1 ALL EM. FED 1378 ITALIE 554 VENEZUELA 11 ITA LIE 106 ROY .UN I 2829 396 CHill 1 ROV.UNI 659 132 IRLANDE 1 URUGUAY 16 2 NORVEGE 21 4 NORVEGE 1 IRAN 9 1 SUEDE 261 52 SUEDE 271 38 ISRAEL 8 1 DANE HARK 1 F INLANOE 1 PAKISTAN 2 SUI SSE 240 itS OANEHARK 22 3 INDE 14 2 AUTRICHE 167 33 SUISSE 3258 456 JAPON 23 3 .ALGERIE 1 AUTRICHE 42 6 ETATSUNIS 311 62 ESPAGNE 64 9 AELE 4919 590 JAPON 20 4 All.H.EST 17 2 AUT.Cl.1 2673 HONG KONG 2 TCHECOSL 44 6 CLASSE 1 7592 911 HONGRIE 17 2 AUT .AOM 4 AELE 1349 270 ETATSUNIS 3315 461t TIERS CL2 121 15 AUT.CL.1 331 CANADA 2 CLASSE 2 125 15 CLASSE 1 1680 336 JAPON 37 5 EUR.EST 63 8 AUT.AOH 1 HONG KONG 2 CLASSE 3 63 8 TIERS Cl2 2 EXTRA CEE 7780 CLASSE 2 3 1 AELE 6423 899 CEE ASSOC 15841t EXTRA CEE 1683 AUT.Cl.l 3420 TRS GATT 7673 921 CEE ASSOC 4291 CLASSE 1 9843 1378 AUT. TIERS 96 12 TRS GATT 1682 336 TIERS CL2 2 C E E 15833 C E E 4290 CLASSE 2 2 MONDE 23613 HONDE 5973 EUR.EST 78 11 CLASSE 3 78 11 
850200 12, 2 6 850430 EXTRA CEE 9923 15, 2 6 CEE ASSOC 10672 
FRANCE TRS GATT 9888 1384 906 FRANCE 691 AUT. TIERS 35 5 BELG.LUX. 151 BELG.LUX. 39 C E E 10672 
234 PAl'S 8AS 1267 PAYS BAS 35 HONOE 20595 ALLEM.FED 2770 ALLEM.FED 656 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel -~ GZT-Schlussel 
.. GZT-Schliissel -~ Zollsatz .. ·! 1 Werte Zollertrag Zollsatz .. -!1 Werte Zollertrag Zollsatz ·~ 1i Werte Zollertrag und Ursprung t~ N und Ursprung t:~ ~~~ und Ursprung ~14 11~ - - ~I! 1 000$ 1000$ - - ~I! 1000$ 1000$ - - 1000$ 1000$ Code TDC Code TDC f., Code TDC ~:. '. N A Droit NA Voleurs Perception Droit 5 l Valeurs Perceptions Droit :: Valeurs Perception :: i~ : et origine ~; et origine et origine ~s 
u 13 
850600 15, 2 6 850810 u, 2 6 850870 21. 6 
FRANCE 4927 ITA LIE 625 TRS GATT 108 23 SELG.LUX. 1278 ROY.UNI 1523 168 C E E 335 
PAYS SAS 3966 NORVEGE 5 1 IIONOE 443 ALLEM.FED 5971 SUEDE 55 6 
ITALIE 1389 DANEMARK 23 3 ROY.UNI 7893 1184 SUI SSE 35 4 850890 18, 2 6 IRLANDE 1 AUTRICHE 10 1 NORVEGE 59 9 ESPAGNE 4 FRANCE 434 SUEDE 734 110 u.R.s.s. 1 BELG.LUX. 119 
FINLANDE 6 1 ALL.M.EST 1 PAYS BAS 13 DANE MARK 433 65 POLOGNE 2 ALLEM.FEO 1323 SUI SSE 1678 252 TCHECOSL 4 ITALIE 312 
AUTRICHE 80 12 ROUMANIE 1 ROY.UNI 474 85 
ESPAGNE 7 1 MAROC 1 SUEDE 19 3 
TU~QUIE 7 1 .CONGO BRA 1 DANEMARK 9 2 
ALL.M.EST 58 9 .CONGOLEU 1 SUISSE 213 38 
TCHECOSL 71 11 R.AFR.SUO 6 1 AUTRICHE 3 1 
HONGRIE 3 ETATSUNIS 1285 141 ESPAGNE 9 2 
ETATSUNIS 1018 153 CANADA 1 ALL.M.EST 3 1 
CANADA 3 JAPON 4 TCHECOSL 4 1 
COSTA RIC 1 R.AFR.SUD 1 
ISRAEL 1 AEU: 1651 182 ETATSUNIS 1174 211 
PAKISTAN 1 AUT.Cl.1 1300 CANADA 1 
JAPON 162 24 CLASSE 1 2951 325 JAPDN 50 9 
HONG KONG 16 2 EAMA 2 
T1 ERS CL2 1 AELE 718 129 
AELE 10877 1632 CLASSE 2 3 AUT.CL.1 1235 
AUT.CL.1 1204 EUR.EST 9 1 CLASSE 1 1953 352 CLASSE 1 12081 1812 ClASSE 3 9 1 EUR.EST 7 1 
TIERS Cl2 19 3 EXTRA CEE 2963 ClASSE 3 1 1 
ClASSE 2 19 3 CH ASSOC 9056 EXTRA CEE 1960 
EUR.EST 132 20 TRS GATT 2957 325 CEE ASSOC 2201 
CLASSE 3 132 20 AUT. TIERS 4 TRS GATT 1957 352 
EXTRA CEE 12232 C E E 9054 AUT.TIERS 3 1 
CEE ASSOC 17538 MONOE 12017 C E E 2201 
TRS GATT 12162 1824 M ON DE 4161 
AUT. TIERS 63 9 
C E E 17531 850630 14, 2 6 
MONDE 29763 850910 14. 2 6 
FRANCE 37 
BELG.LUX. 34 FRANCE 1262 
850710 13, 1 6 PAYS BAS 6 BELG.LUX. 257 
ALLEM.FED 166 PAYS SAS 90 
FRANCE 2361 ITA LIE 101 All EM. FED 2051 
SELG.LUX. 39 RDY.UNI 132 18 IULIE 1399 
PAYS BAS 3434 SUEDE 98 14 ROY.UNI 655 92 
ALLEM.FED 2628 DANE MARK 2 SUEDE 48 7 
ITA LIE 802 SUISSE 428 60 SUISSE 169 24 
ROY.UNI 1729 225 AUTRICHE 1 AUTRICHE 104 15 
IRLANDE 20 3 ROUMANIE 5 1 ESPAGNE 1 
DANE MARK 114 15 ETATSUNIS 396 55 u.R.s.s. 1 
SUISSE S51 111 ALL.M.EST 44 6 
AUTRICHE 330 43 AELE 661 93 TCHECOSL 23 3 
ESPAGNE 18 2 AUT.CL.1 396 ETAT SUN IS 273 38 
ALL. M. EST 9 1 CLASSE 1 1057 14S CANADA 118 17 
.ALGERI E 22 3 EUR.EST 5 1 JAPON 84 12 
ETATSUNIS 1037 135 CLASSE 3 5 1 HONG KONG 9 1 
ARGENTINE 5 1 EXTRA CEE 1062 
JAPON 12 2 CEE ASSOC 344 AELE 976 137 
HONG KONG 1 TRS GATT 1057 148 AUT.CL.1 476 
AUSTRALIE 1 AUT. TIERS 5 1 CLASSE 1 145.2 203 C E E 344 TIERS CL2 9 1 
AELE 3024 393 MONDE 1406 CLASSE 2 9 1 
AUT .CL .1 1088 EUR.EST 68 10 
CLASSE 1 4112 535 CLASSE 3 68 10 
AUT.AOM 22 850850 18, 6 EXTRA CEE 1529 
TIERS CL2 6 1 CEE ASSOC 5059 CLASSE 2 28 4 FRANCE 972 TRS GATT 1484 208 
EUR.EST 9 1 BELG.LUX. 180 AUT. TIERS 45 6 
CLASSE 3 9 1 PAYS BAS 11 C E E 5059 
EXTRA CEE 4149 ALLEM.FEO 1668 MIJNDE 6588 
CEE ASSOC 9286 ITA LIE 118 
TRS GATT 4098 513 ROY.UNI 1906 343 
AUT. TIERS 29 4 SUEDE 1 850930 11, 2 6 
C E E 9264 DANEMARK 1 
MONDE 13413 SUISSE 2 FRANCE 1309 
ALL. M. EST 21 ~\ 8ELG.LUX. 3l TCHECOSL 37 PAYS BAS 8 
850130 llt 2 6 , ALGERI E 2 AlLEM.FED 361 ETATSUNIS 3280 590 ITALIE 928 
FRANCE 1 CANADA 108 19 ROY.UNI 55 6 
PAYS BAS 5 JAPON 140 25 SUEDE 1 
AlL EM. FED 220 SUISSE 1 
ITALIE 2 AELE 1910 344 AUTRICHE 10 1 
RDY.UNI 24 3 AUT.CL.1 3528 ALL. M. EST 4 
DANE MARK 12 1 CLASSE 1 5438 979 ETATSUNIS 45 5 
SUISSE 3 AUT.AOM 2 JAPON 42 5 
AUTRICHE 3 CLASSE 2 2 HONG KONG 31 3 
All.M.EST b 1 EUR.EST 58 10 
ETATSUNIS 291 32 CLASSE 3 58 10 AELE 67 7 
ARGENTINE 2 EXTRA CEc 5498 AUT.CL.l 87 
JAPON 4 CEE ASSOC 2951 CLASSE 1 154 17 TRS GATT 5475 986 TIERS Cl2 31 3 
AELE 42 5 AUT. Tl ERS 21 4 CLASSE 2 31 3 
AUT .CL.1 295 C E E 2949 EUR.EST 4 
CLASSE 1 331 37 MONOE 8447 CLASSE 3 4 
TIERS CL2 2 EXTRA CEE 189 
CLASSE 2 2 CEE ASSOC 2637 
EUR.EST 6 1 850870 21, 6 TRS GATT 185 20 
CLASSE 3 6 1 AUT.TIERS 4 
EXTRA CEE 345 FRANCE 37 C E E 2637 
CEE ASSDC 228 8ELG.LUX. 1!> M ON DE 2826 
TRS GATT 339 37 ALL EM. FED 269 
AUT. TIERS 6 1 ITALIE 14 
C E E 228 ROY .UN I 80 17 850990 12, 2 6 
MONDE 573 SUEDE 1 
ETATSUNIS 26 5 FRANCE 986 
JAPON 1 BELG.LUX. 243 
850810 11, 2 6 PAYS BAS 33 AELE 81 17 ALLEM.FED 3046 
FRANCE 1636 AUT.CL.l 27 llf<Lit 771 
BELG .LUX. 137 CLASSE 1 108 23 ROY.UNI 811 97 
PAYS BAS 442 EXTRA CEE 108 SUEDE 18 2 235 ALLEM.FED 6214 CEE ASSOC 335 DANEMARK 1 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT-Schlussel .~ GZT-Schliissel .. GZT -Schl iissel .. Zollsatz ~ 'ti Werte Zollertrag Zollsatz l:i .!.& Werte Zollertrag Zollsatz 1:1 il Werte Zollertrar und Ursprung und Ursprung lf und Ursprung t~ 1!~ ... iri - :!J.; 1000$ 1000$ - - !I~ jli 1000$ 1000$ - - ~I! 1000$ 1000$ Code TDC ~ 1 ll Perception Code TDC Droit ~, Vo/eurs Perception Code TDC Droit Ho. t ·! Vo/eurs Perceptions Droit :: Yo/eurs :: • t :: • t 
et origine ~~ et origine ~l et orlgine ~; u u 
850990 12, 2 6 851119 11, 2 6 851220 11, 2 6 
SUISSE 9 1 NORVEGE ll 1 BELG.LUX. 54 AUTRICHE 153 18 SUEDE 120 13 PAYS SAS 705 All.M. EST 18 2 DANEHARK 26 3 AllEM.FED 3330 
TCHECOSL 4 SUI SSE 980 108 lTAllE 17 
ETUSUNI S 1362 163 AUTRICHE 319 35 ROY.UNI 1264 215 
CANADA 1 ESPAGNE 4 IRLANDE 1 JAPON 52 6 All.M.EST 1 NORVEGE 12 2 
HONG KONG 12 1 ETATSUNIS 2313 254 SUEDE 32 5 
CANADA 76 8 FINLANDE 7 1 AELE 992 119 IRAN 5 1 DANEMARK 195 33 
AUT .Cl.1 1415 JAPON 9 1 SUISSE 74 13 
CLASSE 1 2407 289 AUS TRAllE 1 AUTRICHE 127 22 
TIERS Cl2 12 1 YOUGOSLAV 4 1 
CLASSE 2 12 1 AELE 2960 326 ALL.M.EST 113 19 
EUR.EST 22 3 AUT.Clo1 2403 ETATSUNIS 66 11 
CLASSE 3 22 3 CLASSE 1 5363 590 HONG KONG 1 
EXTRA CEE 2441 TIERS Cl2 5 1 
CEE ASSOC 5079 CLASSE Z 5 1 AELE 1704 290 
TRS GATT 2423 291 EUR.EST 1 AUT.CL.1 78 AUT. TIERS 18 2 CLASSE 3 1 CLASSE 1 1782 303 
C E E 5079 EXTRA CEE 5369 TIERS Cl2 1 
HONDE 7520 CEE ASSOC 10391 CLASSE 2 1 
TRS GATT 5363 590 EUR.EST 113 19 
AUT. TIERS 6 1 CLASSE 3 113 19 
851010 15, 6 C E E 10391 EXTRA CEE 1896 
MONDE 15760 CEE ASSOC 4426 
FRANCE 50 TRS GATT 1782 303 
BELG.LUX. 1 AUT. TIERS 114 19 
PAYS BAS 10 851130 15, 1 6 C E E 4426 
AllEH.FEO 86 HONDE 6322 
ROY.UNI 10 2 FRANCE 2487 
SUISSE 3 BEL G. LUX. 1338 
ETATSUNIS 3 PAYS BAS 882 851230 19, 6 
JAPON 1 AlL EH. FED 3766 
HONG KONG 11 2 ITA LIE 347 FRANCE 1454 
ROY.UNI 2005 301 BELG .LUX. 256 
AELE 13 2 IRLANDE 1~· 1 PAYS BAS 620 AUT .CL.1 4 NORVEGE 2 AllEH.FED 1041 
CLASSE 1 l7 3 SUEDE 798 120 ITALIE 293 
TIERS CL2 ll 2 FINLANDE 4 1 ROY. UNI 58 11 
CLASSE 2 11 2 DANE MARK 40 6 SUEDE 103 20 
EXTRA CEE 28 SUI SSE 3768 565 FINLANDE 4 1 
CEE ASSOC 147 AUTRICHE 461 69 DANEMARK 15 3 
TRS GATT 28 4 PORTUGAL 1 SUISSE 301 57 
C E E 147 ESPAGNE 1 AUTRICHE 5 1 
MONDE 175 YOUGOSlAV 3 ESPAGNE 2 
TURQUIE 2 EUROPE NO 2 
u.R.s.s. 14 2 All.M.EST 1 
851090 18, 6 All.M.EST 35 5 E TAT SUN IS 77 15 
POLOGNE 5 1 JAPON 2 
FRANCE 195 TCHECOSL 19 3 AUSTRALIE 1 
BELG.LUX. 10 HONGRIE 1 
PAYS BAS 22 .ALGERIE 1 AELE 482 92 AllEM.FEO 746 liB YE 12 2 AUT.CL.1 88 
ITALIE 5 EGYPTE 1 CLASSE 1 570 108 
ROY.UNI 115 21 ETATSUNIS 5538 831 EUR.EST 1 
SUEDE 10 2 CANADA 14 2 CLASSE 3 1 
DANE MARK 6 1 VENEZUELA 5 1 EXTRA CEE 571 
SUISSE 7 1 INDONESIE 1 CEE ASSOC 3664 AUTRICHE 1 JAPON 32 5 TRS GATT 568 108 
ESPAGNE 5 AUSTRALIE 18 3 AUT. TIERS 3 l 
YOUGOSlAV 1 C E E 3664 
All.H.EST 20 4 AELE 7089 1063 M ON DE 4235 
TCHECOSL 6 1 AUT.Cl.1 5618 
ETATSUNIS 178 32 CLASSE 1 12707 1906 
CANADA 1 AUT.AOM 1 851240 16, 2 6 
ARGENTINE 1 TIERS Cl2 19 3 
ISRAEl 11 2 ClASSE 2 20 3 FRANCE 227 
VIETN NRO 14 3 EUR.EST 74 11 BELG.LUX. 397 JIMOR HAC 2 CLASSE 3 74 11 PAYS BAS 1442 CHIN CONT 24 4 EXTRA CEE 12801 AlLEM.FED 1359 
COREE SUO 5 1 CEE ASSOC 8823 ITALIE 13 
JAPON 123 22 TRS GATT 12725 1909 ROY.UNI 356 57 
HONG KONG 1327 239 AUT. TIERS 73 11 IRLANDE 1 
C E E 8820 NORVEGE 1 AELE 139 25 MONDE 21621 SUEDE 56 9 
AUT.CL.1 308 DANEHARK 58 9 
CLASSE 1 447 80 SUISSE 165 26 
Tl ERS Cl2 1346 242 851210 16, 2 6 AUTRICHE ll 2 
CLASSE 2 1346 242 ESPAGNE 6 1 
EUR.EST 21> 5 FRANCE 141 All.M.EST ns 22 AUT.CL.3 38 7 BELG.LUX. 19 TCHECOSL 21 3 CLASSE 3 64 12 PAYS ilAS 519 HONGRIE 4 1 
EXTRA CEE 1857 All EH. FED 706 ETATSUNIS 417 67 
CEE ASSOC 978 ITALIE 316 CANADA 17 3 
TRS GATT 1794 323 ROY. UNI 171 27 URUGUAY 1 AUT. TIERS 1>3 11 SUEDE 7 1 JAPON 10 2 C E E 978 DANEMARK 8 1 AUSTRALIE 3 
MONDE 2835 SUISSE 37 6 AUTRICHE 40 6 AELE 6H 104 
All.M.EST 3 AUT.CL.1 454 
851111 llt 5 LIBERIA 1 CLASSE 1 1101 176 
ETATSUNIS 50 8 TIERS Cl2 1 
FRANCE 27 CANADA 14 2 CLASSE 2 1 AllEH.FEO u JAPON 2 EUR.EST 160 26 
ROY.UNI 4 CLASSE 3 160 26 
AELE 263 42 EXTRA CEE 1262 AELE 4 AUT .CL.1 66 CEE ASSOC 3438 
CLASSE 1 4 CLASSE 1 329 53 TRS GATT 1122 180 
EXTRA CEE 4 TIERS Cl2 1 AUT. TIERS 140 22 CEE ASSOC 40 ClASSE 2 1 C E E 3438 TRS GATT ~ EUR. EST 3 HDNDE ~700 
C E E 40 CLASSE 3 3 
MONDE 44 EXTRA CEE 333 
CEE ASSOC 1701 851250 15, 2 6 
TRS GATT 329 53 
851119 11, 2 6 AUT. TIERS 4 1 FRANCE 817 
C E E 1701 8ELG .LUX. 80 
FRANCE 438 MONDE 2034 PAYS SAS 270 
BELG.LUX. 1897 All EM. FED 4723 
PAYS SAS 450 ITALIE .. oo 
AllEM.FED 1>421> 851220 11, 2 6 ROY.UNI 483 72 
236 ITALIE 1180 NORVEGE 11 2 ROY.UNI 1504 165 FRANCE 320 SUEOE 1~5 22 
Jahr•I963-Annee Tab. 2 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel .. GZT-Schlussel .~ GZT-Schllissel 
.;; 
Zollsatz :1 ii Werte Zollertrag Zollsatz :l .!~ Werte Zollertrag Zollsatz i -!j Werte Zollertrag und Ursprung und Ursprung &t und Ursprung J
1
i .  ~ .. Jl; 
- - :!I.: 1000$ 1000$ - - :!I.: .il" 1000$ 1000$ - - :!I.: 1000$ 1000$ 
Code TDC Droit 
~1 ll Valeurs Perception Code TDC Droit ~, El Voleurs Perception Code TDC Droit ~1 El Valeurs Perceptions 
et origine ~ ~; et origine ~ ~i et origine ~ q 
u u u 
851250 15, 2 6 851390 15, 6 851490 14, 2 6 DANE MARK 8 1 AUTRICHE 906 136 EXTRA CEE 5666 SUISSE 328 49 PORTUGAL 3 CEE ASSOC 14133 AUTRICHE 56 8 ESPAGNE 2262 339 TRS GATT 5657 792 
PORTUGAL 1 YOUGOSLAV 5 1 AUT.TIERS 7 1 ESPAGNE 1 GRECE 1 C E E 14111 
YOUGOSLAV 8 1 u.R.s.s. 3 MONOE 19797 All. M. EST 41 6 All.M.EST 15 2 TCHECOSL 6 1 TCHECOSL 4 1 
HONGRIE 17 3 HONGRIE 6 1 851511 14, 2 6 
R.AFR. SUO 2 MAROC 2 
ETATSUNIS 360 54 .ALGERIE 8 FRANCE 2463 CANADA 3 NIGERIA 3 BELG.LUX. 12 JAPON 677 102 ETATSUNIS 1214 182 PAYS BAS 252 AUSTRALIE 9 1 CANADA 5 1 ALLEM.FED 239 
VENEZUELA 5 1 ITALIE 130 AELE 1032 155 .SURINAM 2 ROY.UNI 396 55 AUT.CL.1 1060 JAPON 293 44 NORVEGE 29 4 CLASSE 1 2092 314 HUNG KONG 1 SUEDE 139 19 
EUR.EST 64 10 AUSTRALIE 8 1 F INLANDE 1 
CLASSE 3 64 10 OANEMARK 47 7 
EXTRA CEE 2156 AELE 8049 1207 SUISSE 33 5 
CEE ASSOC 6290 AUT .CL.1 3791 AUTR ICHE 1 
TRS GATT 2098 315 CLASSE 1 11840 1776 PORTUGAL 3 
AUT. TIERS 58 9 AUT.AOH 10 TURQUIE 1 
C E E 6290 TIERS CL2 11 2 u.R.s.s. 5 1 
MONDE 8446 CLASSE 2 21 3 LIBYE 5 1 
EUR.EST 28 4 .CONGO BRA l 
CLASSE 3 28 4 ETATSUNI S 8L3 114 
851260 14, 2 6 EXTRA CEE 11889 CANADA 25 4 
CEE ASSOC 17033 ISRAEL 1 
FRANCE 173 TRS GATT 11846 1777 JAPON 2 
BELG.LUX. 73 AUT. Tl ERS 32 5 HONG KONG 1 
. PAYS BAS 167 C E E 17022 
· ALLEM.FEO 778 HONOE 28911 AELE 648 91 
ITAL lE 74 AUT.CL.1 842 
ROY.UNI 483 68 CLASSE 1 1490 209 
NORVEGE 2 851410 14, 2 6 EAMA 1 SUEDE 174 24 Tl ERS CL2 7 1 
DANEMARK 11 2 FRANCE 106 CLASSE 2 8 1 SUISSE 188 26 BELG.LUX. 290 EUR.EST 5 1 
AUTRICHE 629 88 PAYS BAS 764 CLASS!: 3 5 l 
YOUGOSLAV 2 ALLEM.FEO 1048 EXTRA CEE 1503 ALL.H.EST 5 ITALIE 81 CEE ASSOC 3098 
R.AFR.SUO 2 ROY.UNI 54 8 TRS GATT 1491 209 
ETATSUNIS 536 75 NORVEGE 4 1 AUT.TIERS 10 1 
CANADA 4 1 SUEDE 23 3 C E E 3096 
JAPON 2 DANE MARK 94 13 MONOE 4599 SUISSE 59 8 
AELE 1487 208 AUTRICHE ll20 157 
AUT .CL.1 546 ALL. M. EST 2 851513 16, 2 6 
CLASSE 1 2033 285 TCHECOSL 1 
EUR. EST 5 1 SOUOAN 1 FRANCE 501 
CLASSE 3 5 1 ETATSUNIS 545 76 8ELG.LUX. 279 
EXTRA CEE 2038 CANADA 7 1 PAYS BAS 844 
CEE ASSOC 1265 JAPON 279 39 ALLEM.FEO 3017 
TRS GATT 2033 285 ITALIE :J5 
AUT. TIERS 5 1 AELE 1354 190 ROY.UNI 2363 378 
C E E 1265 AUT.CL.1 831 NORVEGE 401 64 
MONOE 3303 CLASSE 1 2185 306 SUEDE 127 20 
TIERS CL2 1 FINLANOE 1 
CLASSE 2 1 OANEMARK 2189 350 
851310 13, 2 6 EUR.EST 3 SUISSE 330 53 
CLASSE 3 3 AUTRICHE 45 1 
FRANCE 538 EXTRA CEE 2189 PORTUGAL 3 
BELG.LUX. 3770 CEE ASSOC 2289 ESPAGNE 9 1 
PAYS BAS 404 TRS GATT 2186 306 GRECE 1 
ALLEH.FED 3684 AUT. TIERS 3 u.R.s.s. 20 3 
ITALIE 42 C E E 2289 POLOGNE 1 
ROY.UNI 649 84 MONOE 4478 NAROC 2 
NORVEGE 21 3 SOUDAN 1 
SUEDE 1552 202 .CONGOBRA 3 
DANE MARK 32 4 851490 14, 2 6 • BURUN.RW 4 
SUISSE 879 114 R.AFR.SUD 1 
AUTR ICHE 84 11 FRANCE 756 ETATSUNIS 4898 784 
ESPAGNE 1 BEL G. LUX. 7080 CANADA 711 114 
TCHECOSL 2 PAYS BAS 2911 PANAMA RE 1 
.ALGERIE 59 8 ALLEM.FEO 2261 CHill 2 
NIGERIA 1 ITA LIE ll23 SYRIE 1 
ETATSUNIS 289 38 ROY.UNI 1016 142 ISRAEL 8 
CANADA 2 NORVEGE 125 18 KOWEIT 1 
VENEZUELA 7 1 SUEOE 119 17 INDE 2 
JAPON 76 10 FINLANDE 1 SINGAPOUR 1 
AUSTRAl lE 5 l DANE MARK 273 38 JAPON 684 109 SUI SSE 652 91 HONG KONG 3 
AELE 3211 418 AUTRICHE lOO 14 
AUT.CL.1 373 ESPAGNE 15 2 AELE 5458 873 
CLASSE 1 3590 467 U.R.S. S. 2 AUT.CL.1 6305 
AUT .AOM 59 ALL. H. EST 1 CLASSE 1 ll763 1882 
TIERS Cl2 8 1 POLOGNE 1 EAI!A 7 
CLASSE 2 67 9 LIB YE 1 TIERS Cl2 22 4 
EUR.EST 2 EGYPTE 12 2 CLASSE 2 29 5 
CLASSE 3 2 NIGERIA 3 EUR .EST 21 3 
EXTRA CEE 3659 .GABON 2 CLASSE 3 21 3 
CEE ASSOC 8497 ETATSUNIS 2461 345 EXTRA CEE ll8l3 
TRS GATT 3593 467 CANADA 2ll 30 CEE ASSOC 4684 
AUT. TIERS 7 1 VENEZUELA 1 TRS GATT 11780 1885 
C E E 8438 PEROU 1 AUT. TIERS 25 4 
MONDE 12097 IRAN 1 C E E 4676 PAKISTAN 1 MONOE 16489 
CHIN CONT 1 
851390 15, 1 6 JAPON 658 92 HONG KONG 2 851515 22, 1 6 
FRANCE 1123 AUS TRALIE 1 
BELG.LUX. 3831 N ZELANOE 5 FRANCE 555't 
PAYS BAS 1013 BELG.LUX. 49516 
ALLEM.FEO 9591 AELE 2285 320 PAYS BAS 9386 
ITALIE 1464 AUT.Cl.1 3352 ALLEM.FED 39632 
ROY .UN I 1308 196 CLASSE 1 5637 789 ITALIE 4467 
IRLANOE 1 EANA 2 ROY.UNI 2575 567 
NORVEGE 155 23 TIERS Cl2 22 3 I SLANOE 2 
SUEDE 4254 638 CLASSE 2 24 3 IRLANOt: 293 64 
FINLANDE 2 EUR.EST 4 1 NORVEGE 91 20 
OANEMARK 162 24 AUT .CL.3 1 SUEDE 1168 257 237 SUlSSE 1261 189 CLASSE 3 5 1 F INLANOE 2 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT -SchiOssel .. GZT-Schliissel -~ GZT-Schliissel .. Zollsatz •i ·! i Werte Zollertrag Zollsatz .. ·! l Werte Zollertrag Zollsatz :1 .!.: Werte Zollertrag und Ursprung j!! und Ursprung r~ fl! und Ursprung ~ ! 
- - ~~~ 1000$ 1000$ - - !I~ 1000$ 1000$ - - ~I! f1i 1000$ 1000$ Code TDC oh !j Voleurs Perception Code TDC Droit ~~ f ·: Voleur$ Perception Code TDC Droit H~ et origine Droit :: et origine :: ii et origine :: q Voleurs Perceptions 
u u 
851515 22, 1 6 851530 13, 2 6 851559 18, 2 6 
DANE MARK 1210 266 SUI SSE 664 86 RHOD NYAS 1 
SUISSE 2218 488 AUTRICHE 12 2 R.AFR.SUO 3 1 
AUTRICHE 2399 528 ESPAGNE 1 ETATSUNI S 28030 5045 PORTUGAL 4 1 YOUGOSLAV 1234 160 CANADA 1326 239 
ESPAGNE 11 2 u.R.s.s. 18 2 VENEZUELA 11 2 
MALTE GIB 9 2 ALL.M.EST 2 ARGENTINE 7 1 
YOUGOSLAV 662 146 R.AFR.SUO 65 8 LIBAN 3 1 
TURQUIE 2 ETATSUNIS 16658 2166 ISRAEL 283 51 
u.R.s.s. 4 1 CANADA 476 62 KO WElT 16 3 
ALL.M.EST 566 125 BIRMANIE 6 1 IIASC OMAN 1 
TCHECOSL 34 7 CAHBODGE 10 l INDE 7 1 
HONGRIE 134 29 HALAISIE 11 1 JAPON 398 12 
BULGARIE 8 2 INOONESIE 1 HONG KONG 1 
.ALGERIE 10 2 JAPON 33 4 AUSTRALIE 15 3 SOUOAN 2 AUSTRALIE 1 N ZELANOE 2 GUIN.PORT 1 DIVERS NO 4 1 DIVERS NO 1 
.CDNGOBRA 2 
.CONGOLEO 1 AELE 8853 1151 AELE 5751 1035 KENYADUG 1 AUT.CL.1 18483 AUT.CL.1 30003 TANGANYKA 2 CLASSE 1 27336 3554 CLASSE 1 35754 6436 
.MAOAGASC 3 1 TIERS CL2 28 4 EAMA 1 
RHOO NYAS 49 ll CLASSE 2 28 4 AUT.AOM 2 R.AFR.SUO 2 EUR.EST 20 3 TIERS CL2 389 10 
ETATSUNIS 1960 431 CLASSE 3 20 3 CLASSE 2 392 71 
CANADA 99 22 EXTRA CEE 27384 EUR. EST 87 16 PANAMA RE 7 2 CEE ASSOC 29046 CLASSE 3 87 16 
CANAL PAN 6 1 TRS GATT 27363 3557 EXTRA CEE 36233 INOES OCC 1 AUT. TIERS 21 3 CEE ASSOC 66522 
BOLIVIE 13 3 DIVERS 4 TRS GATT 359D8 6463 PARAGUAY 5 1 C E E 29046 AUT. TIERS 16D 29 
AFGHAN 1ST 1 HONDE 56434 DIVERS 1 
ISRAEL 93 2D C E E 66357 BAHREIN 1 HDNDE 102591 PAKISTAN 108 24 851551 13, 2 6 CEYLAN 1 CAMBODGE 2 FRANCE 29 851600 12, 2 6 SINGAPOUR 17 4 BEL G. LUX. 315. COREE NRD 3 1 PAYS BAS 2377 FRANCE 504 JAPDN 9923 2183 ALL EM. FED 1155 BELG.LUX. 184 
HONG KONG 283 62 ITA LIE 122 PAYS BAS 13 
AUSTRALIE 1 ROY.UNI 12 2 ALL EM. FED 212 OCEAN USA 30 7 NORVEGE 15 2 ITALIE 2 
.N.CALEDO 1 SUEDE 174 23 ROY.UNI 80 10 
DANE MARK 52 7 ·~ORVEGE 5 1 
AELE 9665 2126 SUI SSE . 1 SUEDE 22 3 
AUT.CL.1 12966 AUTRICHE 40 5 SUISSE 14 2 
CLASSE 1 22631 4979 YOUGOSLAV 15 2 AUTRICHE 16 2 EAMA 6 ETATSUNIS 24 3 ETATSUNIS 409 49 
AUT.AOM 11 CANADA 68 9 JAPON 2 TIERS CL2 623 137 CLASSE 2 640 141 AELE 294 38 AELE 137 16 
EUR.EST 746 164 AUT.CL.1 107 AUT.CL.1 411 
AUT .CL. 3 3 1 CLASSE 1 401 52 CLASSE 1 548 66 CLASSE 3 749 165 EXTRA CEE 401 EXTRA CEE 548 
EXTRA CEE 24020 CEE ASSOC 3998 CEE ASSOC 915 CEE ASSOC 108574 TRS GATT 401 52 TRS GATT 548 66 TRS GATT 22957 5051 C E E 3998 C E E 915 
AUT. TIERS 1044 230 MONOE 4399 'ION DE 1463 C E E 108555 HONDE 132575 851555 16, 2 6 851700 12, 2 b 
851517 14, 2 6 FRANCE 21 FRANCE 223 SELG.LUX. 144 BELG.LUX. 126 FRANCE 115 PAYS BAS 51 PAYS SAS 72 SELG.LUX. 4 AllEM.FED 500 ALLEM.FED 1061 PAYS SAS 350 lTAI.IE 45 ITALIE 238 ALLEM.FED 301 ROY.UNI 5 1 RDY.UNI 1055 127 ITALIE 41 SUEDE 49 8 IRLANDE 29 3 ROY.UNI 240 34 DANE HARK 1 NDRVEGE 12 1 NORVEGE b 1 SUI SSE 6 1 SUEDE 142 17 SUEDE 25 4 AUTRICHE 1 DANEHARK 15 2 OANEMARK 1 EGYPTE 1 SUISSE 99& 120 SUISSE 39 5 ETATSUNIS 159 25 AUTRICHE 15 2 AUTRICHE 29 4 CANADA 40 6 ESPAGNE 1 All.H.EST 1 JAPON 4 1 ALL.H.EST 15 2 R.AFR.SUO 1 
.AELE .ALGERIE 1 ETATSUNIS 190 27 62 10 ETATSUNIS 602 72 CANADA 2 AUT.CL.1 203 HDNOUR.BR 1 NICARAGUA 1 CLASSE 1 265 42 ISRAEL 1 IRAK 1 TIERS CL2 1 JAPON 15 2 PAKISTAN 5 CLASSE 2 1 VIETN SUO 1 EXTRA CEE 266 AELE 2235 268 HALAISIE 3 CEE ASSOC 767 AUT .CL.1 647 JAPON 9 TRS GATT 266 43 CLASSE 1 2882 346 C E E 767 AUT.AOH 1 AELE 340 48 HONDE 1033 TIERS CL2 2 AUT .CL.1 202 CLASSE 2 3 CLASSE 1 542 76 EUR.EST 15 2 TIERS CL2 11 2 851559 18, 2 6 CLASSE 3 15 2 CLASSE 2 11 2 EXTRA CEE 2900 EUR.EST 1 FRANCE 4439 CEE ASSOC 1121 CLASSE 3 1 BEL G. LUX. 15253 TRS GATT 2855 343 EXTRA CEE 554 PAYS SAS 12&68 AUT.TIERS 44 5 CEE ASSOC 811 ALLEH.FEO 29500 C E E 1720 TRS GATT 551 77 ITA LIE 4497 HONOE 4620 AUT. TIERS 3 ROY .UN I 3124 562 C E E 811 IRLANDE 3 1 HONOE 1365 NORVEGE 122 22 851800 14, 2 6 SUEDE 231 42 FINLANDE 17 3 FRANCE 1940 851530 13, 2 6 DANE MARK 525 95 BELG.LUX. 3043 SUI SSE BOb 145 PAYS SAS 7789 FRANCE 3885 AUTRICHE 943 170 AllEH.FEO 6654 BELG.LUX. 3538 YOUGOSLAV 47 8 ITALIE 931 PAYS BAS 4668 GRECE 26 5 ROY .UNI 2208 309 AllEM.FED 6746 TURQUIE 136 24 NORVEGE 6 1 ITALIE 10209 ALL.M.EST 26 5 SUEDE 294 41 ROY.UNI 6635 863 POl.OGNE 3 1 F INLANOE 51 7 IRLANDE 1 HDNGRIE 58 10 OANEMARK 201 28 NORVEGE 111 22 .ALGERIE 1 SUISSE 929 130 SUEDE 730 95 LIBERIA 59 11 AUTRICHE 197 28 
238 FIJIILANOE 14 2 .CDNGOLEO 1 PORTUGAL 3 OANEIIARK &41 83 .CF SOMAL 1 ESPAGNE 11 2 
Jahr-1963-Anm!e Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
jGZT-Schliissel .. GZT-Schliissel ~ GZT-Schliissel ,; Zollsatz : .. Werte Zollertrag 11 .!4 ~ .. Zollsatz r! Werte Zollertrag Zollsatz rl Werte Zollertrag lund Ursprung t ,a_ und Ursprung und Ursprung t e ~ .. il; Jl; I!; 
- :!14 1 000.$ 1000$ - ~I: 1000$ 1000$ - - ~I; 1000$ 1 000$ 
Code TDC Droit 
~1 n Valeurs Perception Code TDC Droit NA t ·! Voleurs Code TDC ~, H :: 1: . ' Perception Droit 1: Valeurs Perceptions et origine ~- et origine ~; et origine ~-u u u 
851800 14, 2 6 851919 13, 2 6 851970 11. 2 6 
GRECE 1 CHILl 1 SUEDE 378 42 
All.H.EST 2 ARGENTINE 1 F INLANOE ll 1 
POLOGNE 4 1 PAKISTAN 3 DANEMARK 184 20 
TCHECOSL 11 2 INDE 4 SUISSE 1497 165 
MAROC 1 BIRHANIE 1 AUTRICHE 355 39 
ETATSUNIS 6223 871 INDONESIE 2 ESPAGNE 6 1 
CANADA 93 13 CHIN CONT 13 2 YOUGOSLAV 19 2 
HEX I QUE 2 JAPON 228 30 ALL.M.EST 6 1 
INDES OCC 1 HONG KONG 2 TCHECOSL 4 
ARGENTINE 30 4 AUSTR1.LIE 4 1 • ALGERIE 1 
IN DE 3 N lELANDE 1 LIBYE 1 
JAPON 537 75 .MAURITAN 2 
HONG KONG 45 6 AELE 21349 2775 NI GER lA 1 
AUSTRAliE 32 4 AUT.CL.1 22801 ETATSUNIS 6693 736 
N lELANOE 1 CLASSE 1 44150 5740 CANADA 29 3 AUT.AUH 2 IRAN 1 
AELE 3838 537 TIERS CL2 30 4 KO WElT 8 1 
AUT .CL.1 6949 CLASSE 2 32 4 
CLASSE 1 10787 1510 EUR.EST 450 59 AHE 3967 436 
TIERS CL2 82 11 AUT.CL.3 13 2 AUT.CL.1 6758 
CLASSE 2 82 11 CLASSE 3 463 60 CLASSE 1 10725 1180 
EUR. EST 17 2 EXTRA CEE 44645 EAMA 2 
CLASSE 3 17 2 CEE ASSOC 59725 AUT .AOH 1 
EXTRA CEE 10886 TRS GATT 44272 5755 TIERS CL2 11 1 
CEE ASSOC 20358 AUT. T1 ERS 369 48 CLASSE 2 14 2 
TRS GATT 10880 1523 C E E 59721 EUR.EST 10 1 
AUT. TIERS 5 1 HONOE 104366 CLASSE 3 10 1 
C E E 20357 EXTRA CEE 10749 
HONDE 31243 CEE ASSOC 11972 851930 13, 2 6 TRS GATT 10738 1181 AUT. TIERS 8 1 
851911 13, 2 6 FRANCE 846 C E E 11969 BEL G. LUX. 1902 MONDE 22718 
FRANCE 5290 PAYS BAS 4627 
BELG.LUX. 649 ALLEH.FEO 4355 
PAYS BAS 1680 ITA LIE 669 852010 12, 2 6 
ALLEM.FEO 14350 ROY .UNl 3070 399 
ITALIE 2082 NORVEGE 2 FRANCE 878 
ROY.UNI 2553 332 SUEOE 233 30 BELG.LUX. 1898 
IRLANDE 3 FINLANDE 3 PAYS BAS 5089 
NORVEGE 167 22 OANEHARK 604 79 AllEH.FEO 7014 
SUEDE 801 104 SUISSE 653 85 ITALIE 1297 
FINLANDE 1 AUTRICHE 79 10 ROY.UNI 815 98 
DANE MARK 894 116 ESPAGNE 7 1 NORVEGE 7 1 
SUISSE 5891 766 YOUGOSLAV 1 SUEDE 78 9 
AUTRICHE 676 88 ALL.H.EST 2 FINLANDE 113 14 
ESPAGNE 40 5 TCHECOSL 2 DANEMARK 1 
YOUGOSLAV 135 18 GHANA 1 SUISSE 163 20 
u.R.s.s. 12 2 ETATSUNIS 9654 1255 AUTRICHE 1030 124 
ALL. H. EST 28 4 CANADA 85 11 ESPAGNE 1 
POLOGNE 10 1 BRESIL 1 u.R.s.s. 9 1 
TCHECOSL 7 1 JAPON 119 15 ALL.M.EST 6 1 
HONGRIE 12 2 AUSTRALIE 14 2 HONGRIE 837 lOO 
.ALGERIE 2 N lELANOE 1 RHOO NYAS 1 
ETATSUNIS 12102 157l ETATSUNIS 1111 133 
CANADA 86 11 AELE 4641 603 CANADA 12 1 
ARGENTINE 3 AUT.CL.1 9884 CHILl 1 
BIRHANIE 1 CLASSE 1 14525 1888 ISRAEL 3 
JAPON 93 12 TIERS CL2 2 CHIN CONT 1 
AUSTRAL lE 1 CLASSE 2 2 JAPON 246 30 
NON SPEC 1 EUR.EST 4 1 HONG KONG 93 11 CLASSE 3 4 1 NON SPEC 2 
AELE 10982 1428 EXTRA CEE 14531 
AUT.CL.1 12461 CEE ASSOC 12399 AELE 2094 251 
CLASSE 1 23443 3048 TRS GATT 14529 1889 AUT.CL.1 1483 
AUT.AOH 2 AUT. TIERS 2 CLASSE 1 3577 429 
TIERS Cl2 4 1 C E E 12399 TIERS Cl2 98 12 
CLASSE 2 6 1 HONOE 26930 CLASSE 2 98 12 
EUR.EST 69 9 EUR.EST 852 102 
CLASSE 3 69 9 AUT.CL.3 1 
EXTRA CEE 23518 851950 13, 2 6 CLASSE 3 853 102 
CEE ASSOC 24053 EXTRA CEE 4528 
TRS GATT 23461 3050 FRANCE 243 CEE ASSOC 16176 
AUT. TIERS 55 7 BELG.LUX. 363 TRS GATT 3675 441 
DIVERS 1 PAYS 8AS 181 AUT. TIERS· 853 102 
C E E 24051 AllEH.FED 1692 DIVERS 2 
HONOE 47570 ITA LIE 474 C E E 16176 ROY.UNI 409 53 HONOE 20706 
NORVEGE 6 1 
851919 13, 2 6 SUEDE 50 7 OANEHARK 1 852030 14, 2 6 
FRANCE 11607 SUI SSE 613 80 
BELG.LUX. 5191 AUTRICHE 43 6 FRANCE 1500 
PAYS BAS 10355 ESPAGNE 2 BELG.LUX. 8461 
AlLEH.FED 28627 TCHECOSL 2 PAYS BAS 6494 
ITAliE 3941 ETATSUNIS 848 110 AllEM.FEO 1925 
ROY.UNI 6192 805 CANADA 17 2 ITALIE 190 
IRLANDE 6 1 VIETN SUO l ROY.UNI 2143 300 
NORVEGE 67 9 JAPON 1 IRLANOE 121 11 
SUEDE 1578 205 NDRVEGE 7 1 
FINLANDE 9 1 AELE 1122 146 SUEDE 9 1 
DANE MARK 1111 152 AUT.CL.1 868 OANEMARK 4 1 
SUISSE 7925 1030 CLASSE 1 1990 259 SUISSE 42 6 
AUTRICHE 4415 514 TIERS CL2 1 AUTRICHE 22 3 
PORTUGAL 1 CLASSE 2 1 PORTUGAL 4 l 
ESPAGNE 64 8 EUR.EST 2 ESPAGNE 233 33 
HALTE GIB 2 CLASSE 3 2 HONGRIE 41 6 
YOUGDSLAV 244 32 EXTRA CEE 1993 ETATSUNIS 2136 299 
GRECE 1 CEE ASSOC 2953 CANADA 12 2 
TURQUIE 1 TRS GATT 1992 259 JAPON 71 10 
u.R.s.s. 2 AUT, TIERS 1 AUSTRALIE 1 
ALL.M.EST 252 33 C E E 2953 
POLDGNE 1 HONOE 4946 AELE 2231 312 
TCHECOSL ll3 15 AUT.CL.l 2574 
HDNGRIE 82 11 CLASSE 1 4805 613 
.ALGERIE 2 851970 11, 2 6 EUR.EST 41 6 
SOUOAN 5 1 CLASSE 3 41 6 
LIBERIA 2 FRANCE .2458 EXTRA CEE 4846 
NIGERIA 1 BELG.LUX• 623 CEE ASSOC 18570 
R.AFR.SUD 2 PAYS BAS 707 TRS GATT 4684 656 
ETATSUNIS 220.9 2866 ALLEM.FEO 1763 AUT. TIERS 162 23 
CANADA 190 25 ITALIE 418 C E E 18570 
PANAMA RE 7 1 ROY.UNI 1530 168 M ON DE 23416 239 OOHINIC.R 1 NORVEGE 23 3 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT-Schliissel .~ GZT-Schliissel .. GZT-Schliissel ~ Zollsatz .. -!1 Werte Zollertrag Zollsatz :l il Werte Zollertrag Zollsatz .. ii Werte Zollertrag und Ursprung e M und Ursprung und Ursprung t:~ t~ jl; I!; - - !I.; 1000$ 1000$ - - !l-t 1000$ 1 000$ - - ~I! 1000$ 1000$ Code TDC ~ 1 Code TDC ~~ Sl Code TDC ·~ H Droit Valeurs Perception Droit Na H Valeurs Perceptions Droit {: Valeurs Perception {: {: et origine ~t et origine ~t et origine ~t 
u u u 
852050 14, 2 6 852115 14, 2 6 8 52130 17, 2 6 FRANCE 85 EUR.EST 1 CLASSE 2 5 BELG.LUX. 3 CLASSE 3 1 EUR.EST 1 PAYS BAS 1449 EXTRA CEE 1189 CLASSE 3 1 ALLEM.FED 1025 CEE ASSOC 5421 EXTRA CEE 18831 ITALIE 35 TRS GATT 1188 166 CEE ASSOC 13484 ROY .UN! 145 20 AUT. Tl ERS 1 TRS GATT 18830 3201 SUI SSE 30 4 DIVERS 8154 AUT. TIERS 1 AUTRICHE 3 C E E 5ft21 C E E 1348ft All.M.EST 1 MONDE 1476ft HONDE 32315 TCHECDSL 1 
ETATSUNIS 1562 219 
CANADA 129 18 852119 15, GUATEMALA 1 2 6 8521ftD 16, 2 6 ARGENTINE ft 1 FRANCE 2663 FRANCE 38 JAPON 421 59 BEL G. LUX. 66 PAYS BAS 172 PAYS BAS 16988 ALLEM.FEO 143 AELE 178 25 ALLEM.FED 5990 ITALIE 13 AUT.CL.1 2112 ITA LIE 1022 ROY.UNI 270 't3 CLASSE 1 2290 321 ROY.UNI 4987 748 SUEDE 4 1 TIERS CL2 5 1 IRLANDE 2 DANEMARK 6 1 CLASSE 2 5 1 NORVEGE 4 1 SUISSE 39 6 EUR.EST 2 SUEDE 32 5 AUTR ICHE 16 3 CLASSE 3 2 FINLANDE 13 2 YOUGOSLAV 1 EXTRA CEE 2297 UANEMARK 1D 2 ALL.M.EST 1 CEE ASSOC 2597 SUISSE 755 113 ETATSUNIS 26ft ft2 TRS GATT 2295 321 AUTRICHE 109 16 CANADA 13 12 AUT. TIERS 2 ESPAGNE 1 lNDE 1 C E E 2597 YOUGOSLAV 5 1 JAPON 131 21 HONDE ft894 u.R.s.s. 2 SECRET 10ft 17 ALL. M. EST 47 7 POLOGNE 5 1 AELE 335 5ft 85207D 12, 2 6 TCHECDSl 4 1 AUT.CL.1 ft69 HONGRIE 386 58 CLASSE 1 80ft 129 FRANCE 106 .CONGOBRA 1 TIERS CL2 1 BELG.LUX. 299 .CONGOLED 70 11 CLASSE 2 1 PAYS BAS 2672 ETATSUNIS 13463 2019 EUR.EST 1 AllEM.FED 693 CANADA 48 7 CLASSE 3 1 ITALIE 81 INDE 12 2 EXTRA CEE 806 ROY.UNl 3't0 41 CHIN CONI 3 CEE ASSOC 366 NORVEGE 2 JAPON 146 22 TRS GATT 805 129 SUEDE 26 3 SECRET 31772 4766 AUT. TIERS 1 DANEMARK 5 1 DIVERS 10ft SUISSE 166 20 AELE 5897 885 C ~ E 366 AUTRICHE 18 2 AUT.CL.1 13678 MONDE 1276 EGYPTE 2 CLASSE 1 19575 2936 ETATSUNIS 339 41 EAMA 71 HEX I QUE 1 TIERS CL2 12 2 852150 12, 2 6 JAPON 3 CLASSE 2 83 12 HONG KONG 21 3 EUR.EST 444 67 FRANCE 6't8 AUT.CL.3 3 BELG.LUX. 63 AELE 557 67 ClASSE 3 447 67 PAYS BAS 5928 AUT.Cl.1 342 EXTRA CEE 20105 AllEM.FED 249 CLASSE 1 899 108 CEE ASSOC 26800 lTALIE 94 TIERS Cl2 24 3 TRS GATT 19594 2939 ROY.UNI 832 100 CLASSE 2 24 3 AUT. TIERS 440 66 SUISSE 93 11 EXTRA CEE 923 DIVERS 31772 AUTRICHE 482 58 CEE ASSOC 3851 C E E 26729 YOUGOSLAV 1 TRS GATT 92l. 111 MONOE 78606 HONGRIE 1D 1 AUT. TIERS 1 ETATSUNIS 3936 't72 C E E 3851 ARGENTINE 5 1 HONDE 4774 852120 13, 2 6 JAPON 131 16 SECRET 2659 319 FRANCE 33 852111 16, 2 6 8ELG.LUX. 7 AELE 1407 169 PAYS BAS 451 o\UT.CL.1 4068 FRANCE 118 AllEM.FEO 222 CLASSE 1 5475 657 BELG.LUX. 1 ITA LIE 3 TIERS CL2 5 1 PAYS BAS 565 ROY .UN I 92 12 CLASSE 2 5 1 AllEM.FED 74 SUEDE 2 EUR.EST 10 1 ITALIE 3 DANE MARK 25 3 CLASSE 3 10 1 ROY.UNI 175 28 SUI SSE 95 12 EXTRA CEE 5490 SUEDE 23 4 AUTRICHE 1 CEE ASSOC 6982 SUISSE 154 25 o\LL.M.EST 1 TRS GATT 5480 658 AUTRICHE 7 1 ETATSUN[S 385 50 AUT. TIERS 10 1 TCHECOSL 3 JAPON 1 DIVERS 2659 HONGRIE 19 3 SECRET 912 119 C E E 6982 
.ALGERIE 6 1 MONOE 15131 ETATSUNIS 234 37 AELE 215 28 SECRET 1091 175 AUT.CL.1 386 CLASSE 1 601 78 852210 11, 5 AELE 359 57 EUR.EST 1 AUT.Cl.1 234 CLASSE 3 1 FRANCE 30 CLASSE 1 593 95 EXTRA CEE 602 ITALIE 2 AUT.AOM 6 CEE ASSOC 716 ROY.UNI 1 CLASSE 2 6 1 TRS GATT 601 78 EUR.EST 22 4 AUT. TIERS 1 AELE 1 CLASSE 3 22 4 DIVERS 912 CLASSE 1 1 EXTRA CEE 621 C E E 716 EXTRA CEE 1 CEE ASSOC 767 MONOE 2230 CEE ASSOC 32 TRS GATT 596 95 TRS GATT 1 AUT. TIERS 19 3 C E E 32 DIVERS 1091 852130 17, 2 6 M ON DE 33 C E E 761 MONOE 2473 FRANCE 968 BELG.LUX. 21 852230 11. 5 
852115 PAYS BAS 7876 14. 2 6 ALLEM.FEO 1835 FRANCE 4 ITALIE 2784 ETATSUNI S 3 FRANCE 41 ROY.UNI 1351 230 BELG.LUX. 2 SUEDE 7 1 AUT.Cl.1 3 PAYS SAS 4753 FlNLANOE 8 1 CLASSE 1 3 ALLEM.FEO 540 DANE MARK 2 EXTRA CEE 3 ITA LIE 85 SU!SSE 439 75 CEE ASSOC 4 ROY.UNI 378 53 AUTRICHE 16 3 TRS GATT 3 SUISSE 5 1 HONGRIE 1 C E E 4 ALL.M.EST 1 ETATSUNIS 16664 2833 MONDE 7 ETATSUNIS 779 109 CANAOA 6 1 CANAOA 2 JAPON 332 56 JAPON 2ft 3 HONG KONG 5 1 852290 10, 2 6 SECRET 8154 1142 
AELE 1815 309 FRANCE 411 AELE 383 54 AUT.Clo1 17010 8ELG.LUX. 5't2 240 AUT .CL.1 805 CLASSE 1 18825 3200 PAYS SAS 3082 CLASSE 1 1188 166 TIERS CL2 5 1 ALL EM. FED 3534 
Jahr-1963-~nnee Tab. 2 EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT-Schllissel ~ GZT-Schliissel ~ GZT-Schliissel ~ 
und Ursprung Zollsatz i -!J Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz :1 ti Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz . -!1 Werte Zollertrag ~ .. & .. ~~ & .. 
- - !J~ il! 1000$ 1000$ - - .!1-= il~ 1000$ 1000$ - - ;!I-= il~ 1000$ 1000$ 
Code TDC ~, h Code TDC ~, . ~ Code TDC ~, H Droit :: Valeurs Perception Droit :: ij Vaieurs Perception Droit :: Valeurs Perceptions et origine ~1 et origine et origine ~1 
u u 
852290 10, 2 6 852430 u. 2 6 852590 19, 6 
ITALIE 421 FRANCE 11 TRS GATT 2130 405 
ROY. UNI 2568 257 8ELG.LUX. 8 AUT. TIERS 23 4 
NORVEGE 32 3 PAYS· BAS 1 C E E 30'>6 SUEDE 256 26 ALL EH. FED 51 M ON DE 5200 
FINLANDE 3 ITALIE 1 
DANE MARK 208 21 ROY.UNI 26 3 
SUISSE 1651 165 SUEDE 2 852610 11, 1 6 
AUTRJCHE H'> 1~ SUI SSE 19 2 
ESPAGNE 2 ETATSUNJS 60 1 FRANCE 284 
u.R.s.s. 1 JAPON 1 8ELG.LUX. 283 
All.M.EST 1 PAYS 8AS 383 
TCHECOSL 3 AELE '>1 5 All EM.FEO 1147 
HONGRIE 2 AUT.Clol 61 ITA LIE 80 
KENYAOUG 1 CLASSE 1 108 12 ROY.UNI 121 21 
KOZAM81QU 1 EXTRA CEE 108 SUEDE 21 5 
R.AFR.SUO 1 CEE ASSOC 78 DANEMARK 20 3 
ETATSUNIS 12201 1220 TRS GATT 108 12 SUISSE 128 22 
CANADA 76 8 C E E 78 AUTRICHE 128 22 
IRAN 1 MONDE 186 ESPAGNE 1 
ISRAEL 1 YOUGOSLAV 1 
PAKISTAN 2 ALL.M.EST 1 
lNDE 2 852490 10, 2 6 TCHECOSL 135 23 
JNDONESIE 1 ETATSUNIS 380 65 
JAPON 86 9 FRANCE 1591 JAPON '>2 1 
AUSTRALIE 2 BELG.LUX. 57 PAYS BAS 79 AELE '>24 12 
AELE 4859 486 AllEM.FEO 5485 AUT.CL.l '>24 
AUT .CL.l 12371 ITA LIE 328 CLASSE 1 848 144 
CLASSE 1 17230 1723 ROY.UNJ 1514 151 EUR.EST 136 23 
TIERS tl2 9 1 NORVEGE 17 2 CLASSE 3 136 23 
tLASSE 2 9 1 SUEDE 31 3 EXTRA CEE 984 
EUR. EST 1 1 DANEMARK 5 1 tEE ASSOt 2177 
CLASSE 3 1 1 SUlSSE 479 ~8 TRS GATT 983 167 
EXTRA tEE 17246 AUTRitHE 14 1 AUT.TlERS 1 
CEE ASSOC 7990 ESPAGNE 15 2 t E E 2177 TRS GATT 17241 1724 u.R.s.s. 634 63 'tON DE 3161 
AUT. TIERS 5 1 ALL.M.EST 174 17 
C E E 7990 KENYAOUG 1 
KONDE 25236 ETATSUNJS 826 83 852630 14, 6 CANADA 16 2 
CHIN CONT 11 2 FRANCE 4 
852300 14. 2 6 JAPON 1498 150 PAYS BAS 4 SECRET 85 9 AllEM.FED 6 
FRANCE 6669 ITALIE 1 
BELG.LUX. 5339 AELE 2060 206 ROY.UNI 1 
PAYS BAS 8884 AUT .CL.1 2355 ETATSUNIS 4 ALLEM.FEO 1~851 CLASSE 1 4415 ~42 INDE 1 
ITALIE 2341 TIERS CL2 1 
ROY.UNI 3421 ~79 CLASSE 2 1 AELE 1 
IRLANDE 2 EUR.EST 808 81 AUT .CL.l 4 
NORVEGE 928 130 AUT.CL.3 17 2 CLASSE 1 5 1 SUEDE 2107 295 CLASSE 3 825 83 Tl ERS Cl2 1 
FJNLANDE 2 EXTRA CEE 5241 CLASSE 2 1 
DANE MARK 138 19 CEE ASSOC 7540 EXTRA tEE 6 
SUJSSE 1186 166 TRS GATT 4416 442 CEE ASSOC 15 
AUTRJCHE 792 111 AUT. TIERS 825 83 TRS GATT 6 
ESPAGNE 6 1 DIVERS 85 t E E 15 
YOUGOSLAV 544 76 C E E 75~0 M ON DE 21 
ALL.M.EST 4 1 HONOE 12866 
8ULGARIE 28 4 
.ALGERIE 344 ~8 852650 19. 6 
.CONGOBRA 1 852510 15. 6 
.CONGOLEO 5 1 FRANCE 159 
ETATSUNIS 5192 727 FRANCE 2 BELG.LUX. 1255 CANADA 129 18 ROY .UN I 1 PAYS BAS 668 
COLOMBIE 11 2 ETATSUNIS 6 All EM.FED 799 
VENEZUELA 3 ITALIE 45 
BRESIL 1 AELE 1 ROY.UNI 88 11 
IRAN 1 AUT.CL.1 6 SUEDE 40 8 
MALAISIE 13 2 CLASSE 1 7 1 FINLANOE 2 
JNDONESIE 1 EXTRA CEE 7 DANE MARK 1 1 
JAPON 16 2 CEE ASSOC 2 SUISSE 378 72 
AUSTRALIE 10 1 TRS GATT 7 AUTRICHE 73 14 
N ZELANDE 1 C E E 2 ESPAGNE 8 2 MONDE 9 ALL.H.EST 1 
AELE 8512 1200 ETATSUNJS 444 84 
AUT .CL.l 5902 CANADA 2 CLASSE 1 1447~ 2026 852590 19. 6 CHIN CONT 1 
EAMA 6 JAPON 4 AUT.AOM 344 FRANCE 1284 
TIERS CL2 30 ~ BELG.LUX. U7 AE~E 5!16 111 CLASSE 2 380 53 PAYS BAS 23~ AU .CL.l 460 
·EUR.EST 32 4 ALLEH.FEO 100~ CLASSE 1 1046 199 CLASSE 3 32 ~ ITA LIE 107 EUR.EST 1 
EXTRA CEE 14886 ROY .UN I 143 27 AUT.CL.3 1 
CEE ASSOC 38434 NORVEGE 2 CLASSE 3 2 
TRS GATT ~~~87 2028 SUEDE 21 5 EXTRA CEE 1048 
AUT. TIERS 49 7 OANEHARK 20 ~ CEE ASSDC 2926 C E E 3808~ SUJSSE 854 162 TRS GATT 1046 199 
MONOE 52970 AUTRICHE 177 3~ AUT. TIERS 2 ESPAGNE 1 C E E 2926 
YOUGOSLAV 2 HONDE 3974 
852UO 9, 1 6 All.M.EST 1~ 3 POLOGNE 40 8 
FRANCE 222 TCHECOSL 36 7 852690 13, 2 6 
PAYS 8AS 7 HONGRIE 1 
ALLEM.FEO 461 8ULGARIE lt 1 FRANCE 309 
JTALIE 264 .SENEGAl 1 8ELG.LUX. 96 ROY.UNI 307 28 ETATSUNIS 422 80 PAYS 8AS 300 
SUEDE 3 CANADA 2 ALLEM.FEO 607 
SUJSSE 283 25 MEXJQUE 3 1 ITAllE 40 ESPAGNE 1 COSTA RJC 1 ROY.UNI 241 31 
YOUGOSLAV 22 2 JAPON 404 77 SUEDE 8 1 
ETATSUNIS 34 3 DANEMARK 2 
JAPON 56 5 AELE 1223 232 SUISSE 793 103 AUT.CL.1 831 AUTRICHE 65 8 
AELE 593 53 CLASSE 1 2054 390 ETATSUNIS 101 13 AUT .CL.1 113 EAMA 1 CANADA 5 1 
CLASSE 1 706 6~ TIERS CL2 4 1 8RESIL 3 
EXTRA CEE 706 CLASSE 2 5 1 IN DE 31 4 
CEE ASSOC 954 EUR.EST 95 18 JAPON 3 
TRS GATT 706 64 CLASSE 3 95 18 
C E E 954 EXTRA CEE 2154 AELE 1109 144 241 MONOE 1660 CEE ASSOC 3047 AUT.Cl.1 109 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 jahr-1963-Annee 
. GZT-Schlussel 
·it GZT-Schlussel .. GZT-Schlussel .. Zollsatz Werte Zollertrag Zollsatz .. 11 Werte Zollertrag Zollsatz ~1 -!J Werte Zollertrag und Ursprung tl -~ und Ursprung t ~ und Ursprung N - - * 11i 1000$ 1000$ - - :!I.: Ji.: 1000$ 1 000$ - - il! 1000$ 1000$ Code TDC ~! Code TDC Droit .=! Sl Valeurs Perception Code TDC Droit "~ Valeurs Perceptions Droit Valeurs Perception ~ et origine ~1 et origine ~1 et origine 
.. ~ u u 
852690 13, 2 6 860410 14, 6 860890 12, 2 6 CLASSE 1 1218 158 BELG.LUX. 1651 DANEMARK 16 2 TIERS CL2 3lt 4 ALLEM.FED lOO SUISSE 14 2 CLASSE 2 3lt 4 ROY.UNI 7 1 ESPAGNE 9 1 EXTRA CEE 1252 SUISSE 2307 323 MAROC 7 1 CEE ASSOC 1352 .ALGERIE 21 3 TRS GATT 1252 163 AELE 2314 324 TLINISIE 3 C E E 1352 CLASSE 1 2314 324 ETATSUNIS 115 14 MONOE 2604 EXTRA CEE 2314 JAPDN 2 CEE ASSOC 1751 
TRS GATT 2314 324 AELE 200 24 852700 14, 6 C E E 1751 AUT.Cl.l 126 MONDE lt065 CLASSE 1 326 39 FRANCE () AUT.AOM 21 ALLEM.FED 172 TIERS Cl2 10 1 JTALIE 3 860490 13. l 6 CLASSE 2 31 lt ROY .UN! 9 EXTRA CEE 357 SUISSE 2 FRANCE 9 CEE ASSOC 617 AUTRICHE 1 BELG.LUX. 226 TRS GATT 329 39 YOUGOSLAV 2 ALL EH. FED 17 AUT. TIERS 7 1 ETAT SUN IS 16 2 RDY.UNI 52 1 C E E 596 SUISSE 256 33 HONDE 951 AELE 12 2 AUTRICHE l AUT .CL.1 18 
CLASSE l 30 4 AELE 309 ltO 860910 10, 2 6 EXTRA CEE 30 CLASSE l 309 ltO CEE ASSOC 181 EXTRA CEE 309 FRANCE 1139 TRS GATT 30 4 CEE ASSOC 252 BELG.LUX. 1915 C E E 181 TRS GATT 309 ltO PAYS SAS 36 HONDE 211 C E E 252 ALLEH.FED bl2 HONDE 561 ROY .UN.l lt93 49 
DANEHARK 6 1 852800 11, 1 6 SUISSE 41 4 860500 10, 2 6 AUTRICHE 1 FRANCE 1375 PORTUGAL 2 BELG.LUX. 1136 AlLEM.FED 2 ETATSUNIS 189 19 PAYS 8AS 2290 ETATSUNIS 102 10 AllEM.FED 3122 AELE 51t3 Sit ITALIE 830 AUT.CL.1 102 AUT.CL.l 189 RDY.UNI 783 86 CL ASSE l 102 10 CLASSE l 732 73 NORVEGE l EXTRA CEE 102 EXTRA CEE 732 SUEDE 47 5 CEE ASSOC 2 CEE ASSOC 3702 FINLANDE 7 l TRS GATT 102 10 TRS GATT 732 73 DANE MARK 34 4 C E E 2 C E E 3702 SUISSE 637 70 MDNDE 104 HONDE ft.434 AUTRICHE 208 23 ESPAGNE 1 YOUGOSLAV 1 860600 10, ETATSUNIS 6716 739 2 6 8&0930 9, 2 6 CANADA 8 l FRANCE· 53 FRANCE 128 JAPON 1 ALLEM.FED 51 BELG.LUX. 59 SUEDE 11 1 PAYS BAS 235 AELE 1110 188 SUI SSE 1003 100 ALLEM.FED 864 AUT .CL.l 6734 AUTRICHE 173 17 I TALIE 70 CLASSE l 8444 929 ETATSUNIS 78 B ROY.UNI 273 25 EXTRA CEE 84ft.lt SUEDE 238 21 CEE ASSOC 8753 AELE 1187 119 DANEMARK 2 TRS GATT 841t4 929 AUT.CL.1 78 SUlSSE 452 41 C E E 8753 CLASSE l 1265 127 AUTRICHE 12 6 HONDE 17197 EXTRA CEE 1265 ESPAGNE 6 1 CEE ASSOC 104 ETATSUNIS 472 42 TRS GATT 1265 127 860100 13, 1 6 C E E 104 AELE 1037 93 MONDE 13&9 AUT.CL.l 478 FRANCE 28 CLASSE l 1515 136 BELG.LUX. 8 EXTRA CEE 1515 ALL EM. FED 10 8&0790 14, 6 CEE ASSDC 1356 SUISSE 25 3 TRS GATT 1515 136 FRANCE 582 C E E 1356 AELE .25 3 BELG.LUX. 1467 HDNDE 2871 CLASSE 1 25 3 PAYS BAS 204 EXTRA CEE 25 ALL EH. FED 71t63 CEE ASSOC 46 ITA LIE 15 86095D 12, 2 6 TRS GATT 25 3 RDY.UNI 11 2 C E E lt6 NORVEGE 11 2 FRANCE 833 HONDE 7l SUEDE 61 9 BELG.LUX. 484 DANE HARK 7 1 PAYS SAS 699 SUI SSE 22 3 ALLEM.FED 2072 860200 14, 6 AUTRICHE 38 5 ITALIE 1 ETA TSUNIS 61 9 ROY.UNI 484 58 BELG.LUX. 178 SUEDE 92 11 ALLEM.FEO 260 AELE 156 22 DANEHARK 8 1 SUISSE 39 5 AUT.CL.l 61 SUISSE 30 lt CLASSE 1 217 30 AUTR ICHE 31tl 41 AELE 39 5 EXTRA CEE 217 ESPAGNE 25 3 CLASSE l 39 5 CEE ASSOC 9131 u.R.s.s. 3 EXTRA CEE 39 TRS GATT 217 30 POLOGNE 4 CEE ASSOC 438 C E E 9731 ETATSUNIS 74 9 TRS GATT 39 5 HONOE 9948 BRESIL 1 C E E 438 HONOE 477 AELE 955 115 860810 10, 5 AUT .Cl.1 99 
860300 CLASSE 1 1054 126 10, 2 6 BELG.LUX. 5 TIERS CL2 1 PAYS BAS 3 CLASSE 2 1 FRANCE 161 ROY.UNI 67 7 EUR. EST 7 l BELG.LUX. 14 CLASSE 3 1 1 PAYS BAS 158 AELE 67 7 EXTRA CEE 1062 ALLEM.FEO 1887 CLASSE l 67 1 CEE ASSOC lt089 ROY.UNI 3 EXTRA CEE 67 TRS GATT 1059 127 AUTRICHE 191 19 CEE ASSOC 8 AUT. TIERS 3 HOZAHBIQU 15 2 TRS GATT 67 7 C E E 4089 ETATSUNIS 214 21 C E E 8 MONDE 5151 HONOE 75 AELE 194 19 AUT .CL.1 214 860970 15. 6 CLASSE 1 408 ltl 860890 12, 2 6 TIERS Cl2 15 2 FRANCE 136 CLASSE 2 15 2 FRANCE 219 BELG.LUX. 205 EXTRA CEE 423 BELG.LUX. 3 PAYS SAS 212 CEE ASSOC 2220 PAYS SAS 120 ALLEM.FED 125 TRS GATT 423 lt2 ALLEH.FEO 223 ROY.UNI 26 it C E E 2220 ITA LIE 31 SUEOE 394 59 MONDE 2643 ROY.UNI 155 19 SUISSE 23 3 242 SUEDE 15 2 AUTRICHE 598 90 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT·Schlussel .. GZT·Schlussel .; GZT·Schlussel .. Zollsatz .. ·~ 1 Werte Zollertrag Zollsatz .. ·t i Werte Zollertrag Zollsatz .. ·~ 1 Werte Zollertrag ond Ursprung 1 El~ ur¥1 Ursprung t~ ll! und Ursprung t~ il! t~ - - il! 1000$ 1000$ - - il! 1 000$ 1 000$ - - il! 1000$ 1 000$ Code TDC Droit N: $1 Valeurs Perception Code TDC Droit N~ ~ ·~ Voleurs Perceptions Code TDC Droit N4 H Valeurs Perceptions et origine ~; et origine if et origine ~ ~; 
u u u 
860970 15, 6 870115 18, 6 8702ll 22, 2 6 ESPAGNE 35 5 FRANCE 1 AUTRICHE 866 191 ETATSUNIS 157 24 BEl G. LUX. 1 PORTUGAL 3 1 AlLEM.FED 14 ESPAGNE 15 3 AELE 1041 156 ITA LIE 3 YOUGOSLAV 2 AUT .CL.1 192 ROY.UNl 4 1 GRECE 2 CLASSE 1 1233 185 SUEDE 1 TURQUIE 3 EXTRA CEE 1233 DANE MARK 1 EUROPE NO l CEE ASSOC 678 SUI SSE 13 2 u.R.s.s. 417 92 TRS GATT 1233 185 ETATSUNIS 2 All.M.EST 1362 300 C E E 678 POLOGNE 1 HONDE 1911 AELE 19 3 TCHECOSl 3994 879 AUT .CL.1 2 AFR.N.ESP 1 
860990 CLASSE 1 21 4 MAROC 1 11, 2 6 EXTRA CH 21 .ALGERIE 39 9 CEE ASSOC 19 LIBERIA 1 FRANCE 728 TRS GATT 21 4 • C. IVOIRE 4 BELG.LUX. 1742 C E E 19 • TOGO 2 PAYS BAS 284 HONOE 40 NIGERIA 1 AllEH.FEO 3267 
.CAMEROUN 1 ITALIE 16 
.GABON 2 ROY.UNI 335 37 £70191 18, 2 6 .CONGOLEO 27 6 SUEDE 9B 11 .BURUN.RW 3 1 DANEMARK 22 2 FRANCE 7305 RHOO NYAS 1 SUISSE 98 11 BELG.LUX. 138 R.AFR.SUD 1 AUTRICHE 21 2 PAYS SAS 734 ETATSUNIS 14367 3161 PORTUGAL 14 2 AllEM.FEO 26667 CANADA l3 3 ESPAGNE 26 3 ITA LIE 8135 OOMINIC.R 1 YOUGOSlAY 2 ROY.UNI 54146 9746 • ANT. NEER 1 
u.R.s.s. 2 IRLANDE 3 1 COlOMBIE 3 ALL.M.EST 2 SUEDE 2550 459 VENEZUELA 3 ETATSUNIS 508 56 FINlANDE 4 1 8RESil 4 ARGENTINE 3 DANE MARK 97 17 CHILl 1 KOWEIT 13 1 SUI SSE 119 21 BOLIVIE 4 
,JAPON 3 AUTRICHE 1220 220 URUGUAY 1 
u.R.s.s. 148 27 ARGENTINE 1 2 AElE 588 65 All.M.EST 110 20 liBAN 1 AUT.CL.1 539 POLOGNE 172 31 IRAN 2 CLASSE 1 1127 124 TCHECOSL 2204 397 AFGHAN 1ST 2 TIERS Cl~ 16 2 HONGRIE 20 4 I SR4El 31 7 ClASSE 16 2 ROUMANIE 58 10 PAKISTAN 2 EUR.EST 4 ETATSUNIS 2441 439 CEYLAN 1 CUSSE 3 4 CANADA 110 20 I NDONESIE 2 EXTRA CEE 1147 JAPON 2 JAPON 218 48 CEE ASSOC 6037 AUSTRAL lE 1 TRS GATT 1143 126 AELE 58132 10464 AUTo TIERS 4 AUT.CL.1 2560 ULE 90430 19895 C E E 6037 CLASSE 1 60692 10925 AUT.CL.1 14648 MONOE 7184 EUR.EST 2712 488 CLASSE 1 105078 23117 CLASSE 3 2712 488 EAMA 39 EXTRA CEE 63404 AUT.AOM 40 861010 13, 6 CEE ASSOC 43579 TIERS Cl2 70 15 TRS GATT 63065 11352 CLASSE: 2 149 33 FRANCE 22 AUT. Tl ERS 339 61 EUR.EST 5774 1270 BELG.LUX. 1 C E E 43579 CLASSE 3 5774 1270 PAYS BAS 2 HONOE 106983 EXTRA CEE 111001 ALLEM.FED 78 CEE ASSOC 648694 ITALIE 2 TRS GATT 109117 24006 ROY.UNI 47 6 870199 20, 6 AUT.TIERS 1800 396 SUEDE 2 C E E 648610 SUISSE 10 1 FRANCE 312 MONOE 759611 BELG.LUX. 234 AELE 59 8 PAYS SAS 1756 CLASSE 1 59 8 ALLEM.FED 9342 870219 29, 6 EXTRA CEE 59 ITAllf: 7085 CEE ASSOC 105 RDY.UNI 6962 1392 ALLEH.FEO 115 TRS GATT 59 8 I SLANOE 1 ITALIE 3 C E E 105 SUEDE 1018 204 ROY.UNI 47 14 HONOE 164 OANEMARK 4 1 ETATSUNIS 2 1 SUI SSE 75 15 AUTRICHE 272 54 AELE 47 14 861030 11, 2 6 PORTUGAL 1 AUT .CL .1 2 
u.R.s.s. 15 3 ClASSE 1 49 14 FRANCE 13 TCHECOSL 44 9 EXTRA CEE 49 AllEM.FEO 103 MAROC 3 1 CEE ASSOC 118 
ITALIE 4 .ALGERIE 30 6 TRS GATT 49 14 ROY.UNI 33 4 TUNIS lE 1 C E E 118 SUEDE 14 2 KENYAOUG 3 1 MONOE 16 7 SUISSE 5 1 ETATSUNIS 10139 2028 ETATSUNIS 1 CANADA 22 4 
.SURINAM 1 870235 22, 2 6 AELE 52 6 JAPON 136 27 AUT.CL.1 1 AUSTRALIE 3 1 FRANCE 10034 CLASSE 1 53 6 BELG.LUX. 11321 EXTRA CEE 53 AELE 8332 1666 PAYS SAS 4987 CEE ASSOC 120 AUT.CL.1 10301 ALL EM. FED 50867 TRS GATT 53 6 CLASSE 1 18633 3727 ITALIE 8~96 C E E 120 AUT.AOM 31 ROY.UNI 10650 2343 MONOE 173 Tl ERS CLZ 7 1 I SLANDE 1 CLASSE 2 38 8 NORVEGE 8 2 EUR.EST 59 12 SUEDE 2145 472 870111 12, 1 6 CLASSE 3 59 12 F INLANDE 12 3 
EXTRA CEE 18730 DANEMARK 344 76 
FRANCE 187 CEE ASSOC 18760 SUISSE 479 105 
BELG.LUX. 2 TRS GATT 18680 3736 AUTRICHE 671 148 
PAYS SAS 22 AUT. TIERS 19 4 ESPAGNE 45 10 AlLEM.FEO 3818 C E E 18729 YOUGOSLAV 1 IT ALl E 195 MONOE 37459 u.R.s.s. 2 ROY.UNI 164 20 ALL. M. EST 226 50 NORVEGE 2 TCHECOSL 760 167 SUEDE 1 870211 22, 2 6 HONGRIE 54 12 DANEMARK 1 MAROC 10 2 SUI SSE 526 63 FRANCE 161339 • ALGERIE 3985 817 
AUTRICHE 4 BELG.LUX. 110253 LIBYE 2 
ETATSUNIS 240 29 PAYS BAS 12816 .CONGIJLEO 9 2 JAPON 16 2 ALLEM.FEO 271611 ETATSUNIS 3926 864 
ITA LIE 92591 CANADA 16 4 AELE 698 84 ROY.UNI 83423 18353 l SRAEL 1 AUT.Cl.l 256 ISLANDE 1 JAPON 17 4 
CLASSE 1 954 114 IRLANOE 2 
EXTRA CEE 954 NORVEGE 2 AELE 14297 3145 
CEE ASSOC 4224 SUEDE 5571 1226 AUT.CL.1 4018 
TRS GATT 954 114 FlNLANDE 22 5 CLASSE 1 18315 4029 C E E 4224 DANE MARK 30 1 EAMA 9 243 MONOE 5178 SUI SSE 535 118 AUT .AOM 3985 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
.. GZT-SchiUssel 
.~ GZT-SchiUssel ~ GZT-Schlussel 
·t i ii .. 
und Ursprung Zollsatz ~I! H 
Werte Zollertrag 
und Ursprung Zollsatz 1:1 Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz ~ !I Werte Zollertrag :~ ~~~ !I~ 
- -
1000$ 1000$ - - :!].; 11i 1000$ 1000$ - - 1000$ 1000$ Code TDC ~ 1 Code TDC ~1 Code TDC ~1 ~~ Droit :: Valeurs Perception Droit :: if Valeurs Perception Droit :: B Valeurs Perceptions et origine ~; et origine et origine ~l 
u u u 
870235 22, 2 6 870500 24r 6 870731 13, 2 6 
TIERS CL2 13 3 CLASSE 2 2 AUT. TIERS 13 2 
CLASSE 2 4007 882 EUR.EST 5 1 C E E 11770 
EUR.EST 1042 229 CLASSE 3 5 1 NONOE 15821 
CLASSE 3 1042 229 EXTRA CEE 888 
EXTRA CEE 23364 CEE ASSOC 19153 
CEE ASSOC 89799 TRS GATT 884 212 870733 15, 2 6 
TRS GATT 19075 lt197 AUT. Tl ERS 4 1 
AUT. TIERS 295 65 C E E 19153 FRANCE 15 
C E E 85805 NON DE 20041 BELG.LUX. 1 
MONDE 109169 PAYS BAS 26 ALLEH.FEO 266 
870600 14r 2 6 ROY.UNI 95 14 
870239 zo, 2 6 SUEDE 5 1 FRANCE 119354 DANEMARK 4 1 
FRANCE 1 BELG.LUX. 5327 SUISSE 10 2 
BELG.LUX. 1 PAYS BAS 5247 ETATSUNIS 21 3 
ETATSUN IS 1 ALLEM.FEO 171556 CANADA 1 ITALIE 33621 
AUT .CL.l 1 ROY.UNI 97188 13606 AELE 114 17 
CLASSE 1 1 ISLANOE 6 1 AUT.CL.1 22 
EXTRA CEE 1 IRLANDE 6 1 CLASSE 1 136 20 
CEE ASSOC 2 NORVEGE 19 3 EXTRA CEE 136 
TRS GATT 1 SUEDE 17506 2451 CEE ASSOC 308 
C E E 2 FINLANDE 11 2 TRS GATT 136 20 
HONDE 3 DANE MARK 339 47 C E E: 308 SUI SSE 1461 205 HONDE 444 
AUTRICHE 2551 358 
87030D 20, 2 6 PORTUGAL 2 ESPAGNE 705 99 870735 19, 6 
FRANCE 397 YOUGOSLAV 2480 347 
BELG.LUX. 866 GRECE 2 FRANCE 45 
PAYS BAS 1883 u.R.s.s. 670 94 BELG.LUX. 4 
A~lEM.FED 2186 ALL.M.EST 109 15 PAYS BAS 49 I AllE 64 POLDGNE 10 1 AlLEM.FED 312 
ROY'.UNI 1194 239 TCHECOSL 340 48 ITALIE 1 
SUEDE 111 22 HONGRIE 17 2 ROY.UNI 201 38 
DANE MARK 35 7 ROUMANIE 1 SUEDE 5 1 
SUISSE 528 106 MAROC 5 1 SUISSE 9 2 
AUTRICHE 94 19 .ALGERIE 51 7 ALL.M.EST 5 1 
ESPAGNE 1 SOUDAN 3 ETATSUNIS 81 15 
.ALGERIE 4 1 NIGERIA 3 
SOUDAN 7 1 ANGOLA 1 AELE 215 41 
.CONGOLEO 7 1 R.AFR.SUD 24 3 AUT .Cl.1 81 
ETATSUNIS 4544 909 ETATSUNIS 44073 6170 CLASSE 1 296 56 
CANADA 21 4 CANADA 104 15 EUR.EST 5 1 
VENEZUELA 14 3 MEXIQUE 7 1 ClASSE 3 5 1 
INDONESIE 6 1 PANAMA RE 15 2 EXTRA CEE 301 
JAPON 16 3 .ANT.NEER 2 CEE ASSOC 411 VENEZUELA 4 1 TRS GATT 296 56 
AELE 1962 392 BRESIL 2 AUT. TIERS 5 1 
AUT.CL.1 4582 ISRAEL 51 7 C E E 411 
CLASSE 1 6544 1309 SINGAPOUR 1 MONDE 712 
EAMA 7 JAPON 179 25 AUT.AOH 4 HONG KONG 4 1 
TIERS CL2 27 5 AUSTRALIE 39 5 870737 19, 2 6 
CLASSE 2 38 8 
EXTRA CEE 6582 AEU: 119072 16670 FRANCE 472 
CEE ASSOC 5407 AUT .Cl.1 47629 8ElG.lUX. 5 
TRS GATT 6550 1310 CLASSE 1 166701 23338 PAYS 8AS 48 
AUT. TIERS 21 4 AUT.AON 53 ALLEH.FED 450 
C E E 5396 TIERS Cl2 96 13 ITA LIE 15 
MONDE 11978 CLASSE 2 149 21 ROY .UNI 960 182 EUR.EST 1147 161 SUEDE 1 
CLASSE 3 1147 161 DANEMARK 1 
87D400 22. 2 6 EXTRA CEE 167997 SUISSE 142 27 CEE ASSOC 33516D AUTRICHE 67 13 
FRANCE 486 TRS GATT 167099 23394 .ALGERIE 15 3 
BELG.LUX. 225 AUT. TIERS 843 118 ETATSUNIS 36 1 
PAYS BAS 4520 C E E 335105 CANADA 10 2 
ALLEH.FED 783 HONDE 503102 JAPON 1 
ITALIE 532 
ROY .UN I 1132 249 AELE 1171 222 
SUEDE 300 66 870710 10, 1 5 AUT.CL.l 47 
DANE HARK 1 2 CLASSE 1 1218 231 
SUISSE 165 36 ALL EM. FED 1 AUT.ADM 15 
AUTRICHE 61 13 CLASSE 2 15 3 
ESPAGNE 160 35 CEE ASSOC 1 EXTRA CEE 1233 
.ALGER lE 9 2 c E E 1 CEE ASSOC 1005 
ETATSUNIS 128 28 MONDE 1 TRS GATT 1218 231 
JAPON 3 1 c E E 990 MONOE 2223 
AELE 1665 366 870731 13, 2 6 
AUT .CL.1 291 
CLASSE 1 1956 430 FRANCE 1538 870750 16, 2 6 
AUT.AOH 9 BELG.LUX. 1175 
CLASSE 2 9 2 PAYS BAS 1468 FRANCE 230 
EXTRA CEE 1965 ALL EH. FED 7060 BELG.LUX. 88 
CEE ASSOC 6555 ITA LIE 529 PAYS BAS 111 
TRS GATT 1956 430 ROY.UNI 1487 193 AlL EH. FED 1322 
C E E 6546 NORVEGE 7 1 lTAllE 52 
HONDE 8511 SUEDE 133 11 ROY.UNI 290 46 
FINLANDE 5 1 IRLAioiDE 6 1 
DANE HARK 964 125 'IORVEGE 2 
870500 24, 6 SUISSE 48 6 SUEDE 25 4 
AUTRICHE 24 3 FINlANDE 1 
FRANCE 409 VOUGOSLAV 5 1 DANEMARK 54 9 
BELG.LUX. 462 AlL.M.EST 8 1 SUISSE 88 14 
PAYS SAS 386 TCHECOSL 34 4 AUTRICHE 30 5 ALL EH. FED 6716 BULGARIE 5 1 TCHECOSl 6 1 
ITAllE 11120 ETAJSUNIS 1259 164 .C.IVDIRE 1 
ROY.UNI 350 84 CANADA 20 3 ETATSUNI S 3448 552 SUEDE 476 114 JNDONESIE 1 1 BAHREIN 1 
DANE MARK 11 3 JAPON 45 6 
SUISSE 6 1 AELE 489 78 AUTRICHE 14 3 AELE 2663 346 AUT.CL.1 3455 
TCHECOSL 1 AUT.CL.l 1334 CLASSE 1 3944 631 
HONGRJE 4 1 ClASSE 1 3997 520 EAHA 1 
ETAJSUNIS 24 6 TIERS Cl2 7 1 TIERS CL2 1 URUGUAY 2 CLASSE 2 1 1 CLASSE 2 2 1 EUR.EST 47 6 EUR.EST 6 AELE 857 206 CLASSE 3 47 6 ClASSE 3 6 1 AUT .CL.1 24 EXTRA CEE 4051 EXTRA CEE 3952 
244 CLASSE l 881 211 CEE ASSOC 11770 CEE ASSOC 241D TIERS CL2 2 TRS GATT 4038 525 TRS GATT 3945 631 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-SchiUssel il GZT-Schlussel .. GZT-Schlussel ~ und Ursprung Zollsatz ·¥ Werte Zollertrag und Ursprung Zollsatz .. ·t 1 Werte Zollertrag Zollsatz .. 11 Werte Zollertrag t~ El! .. ~ H und Ursprung r~ - - .!I~ ii 1000$ 1000$ - - !j{: 1000$ 1 000$ - - ~I! Jl~ 1000$ 1000$ Code TDC Droit .:, Valeurs Perception Code TDC Droit ~! Code TDC NA f·! {': • t if Valeurs Perception Droit {': • t Valeurs Perceptions et origine ~1 et origine et origine ~~ u u 
870750 16, 2 6 871100 17, 6 871410 14, 1 6 AUT. TIERS 6 AELE 8 1 ITALIE 13 C E E 2409 AUT .CL.1 1 ROY.UNI 1 MONOE 6361 CLASSE 1 9 2 IRL4NDE 1 EXTRA CEE 9 SUEDE 1 . 
870810 CEE ASSOC 25 AUTR!CHE 1 5, 6 TRS GATT 9 2 ETATSUNIS 1 
FRANCE C E E 25 515 MONDE 34 AELE 3 ALLEM.FED 39 AUT.CL.l 2 ROY.UNI 1 CLASSE 1 5 ETATSUNIS 8881 444 871210 19, 2 6 EXTRA CEE 5 CANADA 4 CEE ASSOC 28 
AELE FRANCE 26 TRS GATT 4 1 8ELG.LUX, 457 AUT. TIERS 1 AUT .CL.1 8885 PAYS 8AS 13 C E E 28 CLASSE 1 8886 444 ALL EM. FED 370 M ON DE 33 EXTRA CEE 8886 ITA LIE 1766 CEE ASSOC 554 ROY. UNI 98 19 TRS GATT 8886 444 SUEDE 2 871431 10, 5 C E E 554 OANEMARK 2 MONDE 9440 SUI SSE 2 ETATSUNIS 3 AUTRICHE 63 12 ESPAGNE 3 1 AUT .CL.1 3 870830 10, 6 ALL.H.EST 1 CLASSE 1 3 TCHECOSL 14 3 EXTRA CEE 3 FRANCE 9562 ETATSUNIS 12 2 TRS GATT 3 ETATSUNIS 1 CANADA 1 M ON DE 3 JAPON 157 30 AUT .Cl .I 1 CLASSE 1 1 AELE 167 32 871439 16, 2 6 EXTRA CEE 1 AUT.CL.l 173 CEE ASSOC 9562 CLASSE 1 340 65 FRANCE 892 TRS GATT 1 EUR.EST 15 3 BELG.LUX. 1962 C E E 9562 CLASSE 3 15 3 PAYS SAS 3278 HONOE 9563 EXTRA CEE 355 ALL EM. FED 2654 CEE ASSOC 2632 ITALIE 247 TRS GATT 354 67 ROY .UNI 5745 919 870900 21, 2 6 AUT. TIERS 1 NORVEGE 46 7 C E E 2632 SUEDE 64 10 FRANCE 1179 MONOE 2987 DANEHARK 796 127 BELG.LUX. 2656 ·i~J~~~HE 179 29 PAYS SAS 707 55 9 AlLEM.FEO 4979 871290 16, 2 6 PORTUGAL 9 1 ITALIE 3033 YOUGOSLAV 1 ROY.UNI 415 87 FRANCE 2607 TURQUIE 1 SUEDE 3 1 8ELG.LUX. 1330 UL.M.EST 268 43 SUISSE 18 4 PAYS SAS 1062 HONGRIE 6 1 AUTRICHE 727 153 ALL EH. FED 4889 • ALGERI E 5 1 ESPAGNE 14 3 ITALIE 3576 R.AFR.SUO 4 1 YOUGOSLAV 113 24 ROY .UN I 1364 218 ETATSUNIS 1547 248 TURQUIE 2 NORVEGE 3 CANADA 2 ALL.M.EST 22 5 SUEDE 11 2 TCHECOSL 236 50 OANEMARK 2 AELE 6894 1103 
.CONGOLEO 1 SUISSE 238 38 AUT.CL.1 1555 ETATSUNJS 37 8 AUTRICHE 193 31 CLASSE 1 8449 1352 
.SURINAM 2 ESPAGNE 3 AUT .AOM 5 JAPON 1113 234 YOUGOSLAV 40 6 CLASSE 2 5 1 SECRET 964 202 u.R.s.s. 4 1 EUR.EST 274 44 All.H.EST 143 23 CLASSE 3 274 44 AELE 1163 244 TCHECOSL 335 54 EXTRA CEE 8728 AUT .CL.1 1279 HONGRIE 86 14 CEE ASSOC 9039 CLASSE 1 2442 513 NIGERIA 2 TRS GATT 8448 1352 EAMA 1 ETATSUNIS 2 AUT. Tl ERS 274 44 AUT.AOM 2 JAPON 746 119 C E E 9033 CLASSE 2 3 1 HONG KONG 4 1 MONOE 17761 EUR.EST 258 54 CLASSE 3 258 54 AELE 1811 290 EXTRA CEE 2703 AUT .CL.1 791 8 71451 10, 5 CEE ASSOC 12559 CLASSE 1 2602 416 TRS GATT 2676 562 TIERS Cl2 6 1 FRANCE 7 AUT. TIERS 22 5 CLASSE 2 6 1 OIVERS 964 EUR.EST 568 91 CEE ASSOC 7 C E E 12554 CLASSE 3 568 91 C E E 7 HONDE 16221 EXTRA CEE 3176 HONOE 7 CEE ASSOC 13464 TRS GATJ 2943 471 871000 11, 2 6 AUT. TIERS 233 n 871459 11, 2 6 C E E 13464 FRANCE 459 HONDE 16640 FRANCE 600 BELG .LUX. 97 8Elt>.LUX. 213 PAYS BAS 562 PAYS BAS 1393 ALLEM.FED 1 871300 14, 2 6 ALLEM.FEO 8&5 ITALIE 28 ITALIE 129 ROY.UNI 40 7 FRANCE 318 ROY.UNl 235 26 SUISSE 2 BELG.LUX. 484 IRLANOE 21 2 AUTRICHE 2 PAYS BAS 1014 NORVEGE 9 l All.M.EST 2 ALLEM.FEO 255 SUEDE 440 48 POLOGNE 54 9 ITA LIE 1463 OANEMARK 112 12 TCHECOSL 291 49 ROY.UNJ 333 47 SUISSE 60 7 HDNGRIE 350 60 OANEMARK 64 9 AUTRICHE 15 2 BUlGAR lE 1 SUISSE 5 1 ESPAGNE 1 JAPON 2 ESPAGNE 1 All.H.EST 1 All.M.EST 11 2 TCHECOSL l AELE 44 1 ETATSUNIS 2 HONGRIE 1 AUT .CL.l 2 .ALIIERIE 4 CLASSE 1 46 8 AELE 402 56 • SENEGAL 1 EUR.EST 698 119 AUT.Cl.l 3 TANGANYKA 3 CLASSE 3 698 119 CLASSE 1 405 57 ETATSUNlS 166 18 EXTRA CEE 744 EUR.EST 11 2 MALA ISlE 6 l CEE ASSOC 1153 ClASSE 3 11 2 INOONESIE 3 TRS GATT 391 66 EXTRA CEE 416 AUT. TIERS 353 60 CEE ASSOC 3534 AELE 871 96 C E E 1153 TRS GATT 405 51 AUT .CL.1 188 HONOE 1897 AUT. TIERS 11 2 CLASSE 1 1059 ll6 C E E 3534 EAMA 1 MONOE 3950 AUT.AOM 4 871100 17, 6 TIERS Cl2 12 1 CLASSE 2 17 2 BELG.LUX. 9 871410 14, 1 6 EUR.EST .3 AllEM.FED 16 CLASSE 3 3 ROY.UNI 2 FRANCE 2 EXTRA CEE 1079 SUEDE 6 8ELG.LUX. 1 CEE ASSOC 3205 
245 ETATSUNIS 1 PAYS BAS 10 TRS GATT 1051 116 ALLEM.FEO 2 AUT.TIERS 23 3 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT-Schlussel 
.. GZT-Schlussel 
~ GZT-Schlussel ~ 
Zollsatz ~ 11 Werte Zollertrag Zollsatz t:l ~~ Werte Zollertrag Zollsatz i -!j Werte Zollertrag und Ursprung ! und Ursprung tl: und Ursprung jl; 
- - ~~~ ~~~ 1000$ 1000$ - ~~~ .:• 1000$ 1000$ - !I~ 1000$ 1000$ 
Code TDC ~1 t ·~ Code TDC ~1 ·~ Code TDC ~=- p Droit :: . ~ Valeurs Perception Droit :: H Valeur.s Perception Droit :: . ~ Valeurs Perceptions 
et origine ~; et origine ~; et origine ~~ 
u u 
871459 1lt 2 6 880233 lOt 2 6 880239 lOt 2 6 
C E E 3200 CEE ASSOC 5521 Ll8YE 72 7 NON DE 4279 TRS. GATT 5513 551 ETATSUNIS 38084 3808 AUT. TIERS 6 1 ARAB.SEOU 558 56 
C E E 5521 
B71470 12, 2 6 HONDE 11040 AELE 9718 972 AUT.Cl.l 3B354 
FRANCE 525 CLASSE 1 48072 4B07 
BELG.LUX. 257 BB0235 12. 2 6 TIERS Cl2 630 63 
PAYS BAS 501 CLASSE 2 630 63 
All EM. FED 4837 FRANCE 2067 EXTRA CEE 48702 
ITALIE 30 8ELG.LUX. 1 CEE ASSOC 907 
ROY.UNI 749 90 PAYS 8AS 90 TRS GATT 48072 4807 
SUEDE 59 7 ALLEM.FED 141 AUT. TIERS 630 63 
OANEMARK 239 29 ITA LIE 1B6 C E E 907 
SUISSE 104 12 RDY.UNI 2348 282 M ON DE 49609 
AUTRICHE 248 30 SUEDE 240 29 
ALL.M.EST 5 1 FINLANOE 60 1 
HONGRIE 1 DANEMARK 60 1 B80310 17t 6 
.ALGERIE 9 1 SUI SSE 299 36 
ETATSUNIS 709 85 AUTRICHE 38 5 FRANCE 60 
JAPON 2 MAL TE GIB 12 1 BELG.LUX. 67 TCHECOSL 68 8 ALLEM.FED 1398 
AELE 1399 168 li8YE 19 2 JTALIE 43 
AUT .CL.1 711 ETATSUNIS 7013 842 ROY.UNI 115 20 
CLASSE 1 2110 253 ARAB.SEOU 149 18 NORVEGE 2 
AUT.AOM 9 OANEMARK 3 1 
CLASSE 2 9 1 AELE 2985 358 SUISSE 2 
EUR.EST 6 1 AUT.CL.1 7085 VOUGOSLAV 1 
CLASSE 3 6 1 CLASSE 1 10070 1208 TUR~UIE 1 
EXTRA CEE 2125 TIERS CL2 168 20 ETH OPIE 1 
CEE ASSOC 6159 CLASSE 2 168 20 R.AFR.SUD 1 
TRS GATT 2110 253 EUR. EST 68 8 ETATSUNIS 414 70 
AUT. TIERS 6 1 CLASSE 3 68 8 CANADA 53 9 
C E E 6150 EXTRA CEE 10306 8RESIL 1 
NON DE 8275 CEE ASSOC 2485 URUGUAY 1 TRS GATT 10138 1211 PHILIPPIN 5 
AUT. TIERS 168 20 AUSTRAL lE 1 
880100 18t 1 6 C E E 248!> HONDE 12791 AELE 122 21 
FRANCE 13 AUT.CL.1 471 
ALLEH.FEO 2 CLASSE 1 593 101 
ROY.UNI 32 6 880236 llt 2 6 TIERS CL2 8 1 
SUEDE 1 CLASSE 2 8 1 
SUISSE 3 1 FRANCE 259 EXTRA CEE 601 
AUTRICHE 1 PAYS SAS 542 CEE ASSOC 1569 
ETATSUNIS 107 19 ALL EH. FED 208 TRS GATT 594 101 
JAPON 9 2 JTALIE 13 AUT. TIERS 6 1 ROY .UN I 4442 489 C E E 1568 
AELE 37 1 SUEDE 324 36 NON DE 2169 AUT.CL.l ll6 FINLANDE 65 1 
CLASSE 1 153 28 DANE MARK 65 1 
EXTRA CEE 153 SUI SSE 148 16 880390 lOt 2 6 
CEE ASSOC 15 HALTE GIB 13 1 
TRS GATT 153 28 LIB YE 21 2 FRANCE 17401 
C E E 15 ETATSUNIS 15114 1729 8ELG.LUX. 11351 
HONOE 168 CANADA 210 23 PAYS BAS 4840 ARAB.SEOU 161 18 ALLEM.FED 60 03 ITALIE 23449 
880210 14t 2 6 AELE 4979 54B ROY .UN I 16343 1634 AUT .CL.1 16002 I SlANDE 3 
FRANCE 4 ClASSE 1 20981 2308 IRLANDE 8 1 
PAYS BAS 4 TIERS CL2 182 20 NORVEGE 99 10 
ALLEM.FED 84 CLASSE 2 182 20 SUEDE 18 8 
SUEDE 2 EXTRA CEE 21163 FINLANDE 28 3 
POLOGNE 11 2 CEE ASSOC 1022 DANEMARK 203 20 
TCHECOSL 13 2 JRS GATT 20981 2308 SUISSE 111 18 AUT • TIERS 182 20 AUTRICHE 78 8 
AELE 2 C E E 1022 PORTUGAL 26 3 
CLASSE 1 2 HONDE 22185. ESPAGNE 8 1 
EUR.EST 30 4 YOUGOSLAV 118 12 
CLASSE 3 30 4 GRECE 132 13 EXTRA CEE 32 B80237 lOt 2 6 TURQUIE 230 23 
CEE ASSOC 92 u.R.s.s. 1 
TRS GATT 32 4 FRANCE 314B POLOGNE 1 
C E E 92 PAYS 8AS 674 TCHECOSL 6 1 
NON DE 124 AlLEH.FED 388 .ALGERIE 9 1 ITALIE 30 TUNISIE 26 3 
ROY.UNI 7226 723 li8YE 2 
B80231 15t 1 6 SUEDE 600 60 SOUDAN 14 1 FINLANDE 150 15 SIERRALEO 2 
FRANCE 1200 ilANEMARK 150 15 NIGERIA 2 
ITALIE 374 SUISSE 6 1 .CONGOBRA 23 2 
AUTRICHE 54 8 MALTE GIB 30 3 .CONGOLEO 16 2 
NIGERIA 2 LIB YE 4B 5 ANGOLA 2 
ETATSUNIS 244 37 GUINEE RE 32 3 ETHIOPIE 26 3 ETATSUNIS 87lt3 an KENYAOUG 1 
AELE 54 B CANADA 32 3 R.AFR.SUD 52 5 
AUT .CL.l 244 ARAB.SEOU 372 37 ETATSUNIS 963B1 963B 
CLASSE 1 298 45 CANADA 5992 599 TIERS CLZ 2 AELE 7982 798 PEROU 2 
CLASSE 2 2 AUT.CL.l B955 8RESIL 31 4 
EXTRA CEE 300 CLASSE 1 16937 1694 URUGUAY 22 2 
CEE ASSOC 1574 TIERS Cl2 452 45 ARGENTINE 16 2 
TRS GATT 300 45 CLASSE 2 452 45 LIBAN 96 10 
C E E 1574 EXTRA CEE 11389 IRAK 3 
MONDE 1874 CEE ASSOC 4240 IRAN 13 1 TRS GATT 16937 1694 ISRAEl 76B 71 AUT. TIERS 452 45 ARAB.SEOU 10 1 
B80233 lOt 2 6 C E E 4240 BAHREIN 2 NON DE 21629 PAKISTAN 9 1 
FRANCE 3197 INOE 10 1 
ALLEH.FED 24 BIRHANIE 6 1 
ITALIE 2300 BB0239 lOt 2 6 LAOS 1 
SUEDE 192 19 HALAISIE 1 
LIB YE 6 1 FRANCE B INDONESIE 14 1 NIGERIA 1B 2 PAYS BAS 336 PHILIPPIN 173 11 
ETATSUNIS 5303 530 ALLEH.FEO 518 JAPDN 40 4 ITA LIE 45 AUSTRALIE 39 4 
AELE 192 19 ROY.UNI B5B3 85B N ZELANDE 14 1 
AUT .CL.l 5303 SUEDE 900 90 
CLASSE 1 5495 550 FINLANDE 225 23 AELE 17004 1700 
TIERS Cl2 24 2 DANE MARK 225 23 AUT.Cl.l 103045 
246 CLASSE 2 24 2 SUISSE 
10 1 CLASSE 1 120049 12005 
EXTRA CEE 5519 HALTE GIB 45 5 EAHA }9 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR -IMPORTATIONS 
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et origine ~~ et origine ~; et origine ~~ u 
880390 10, 2 6 890191 o. 1 6 890200 o, 6 
AUT.AOH 9 TIERS CL2 5323 SUEDE 79 
TIERS CL2 1258 126 CLASSE 2 5366 PANAMA RE 32 CLASSE 2 1306 131 EUR.EST 92 
EUR.EST 8 1 CLASSE 3 92 AELE 79 CLASSE 3 8 1 EXTRA CEE 22300 CLASSE 1 79 
EXTRA CEE 121363 CEE ASSOC 34128 TIERS CL2 32 
CEE ASSOC 116654 TRS GATT 17935 CLASSE 2 32 
TRS GATT 120603 12060 AUT. Tl ERS 4321 EXTRA CEE 111 
AUT • TIERS 350 35 C E E 34084 CEE ASSOC 1226 C E E 116244 HONDE 56384 TRS GATT 79 
HONDE 237607 AUT.TIERS 32 C E E 1226 
890195 10, 2 6 HONDE 1337 
880400 12, 2 6 FRANCE 630 
FRANCE 193 8ElG.LUX. 59 890310 o, 1 6 
ALL EM. FED 148 PAYS SAS 154 
ITALIE 2 ALL EM. FED 254 FRANCE 21 
ROY .UN I 70 8 ITALIE 115 PAYS SAS 2261 
FJN\ANDE 3 ROY.UNI 513 51 ALLEM.FED 267 ETA SUNlS 287 34 NORVEGE 47 5 ROY.UNI 11 
CANADA 1 1 SUEDE 12 1 NORVEGE 138 FINLANDE 17 2 .ALGERIE 51 
AELE 70 8 DANE HARK 74 7 TUNISIE 30 
AUT.Cl.1 297 SUI SSE 36 4 ETATSUNIS 194 CLASSE 1 367 44 AUTRICHE 124 12 
EXTRA CEE 367 PORTUGAL 1 AELE 149 
CEE ASSOC 343 YOUGOSLAV 2 AUT.CL.1 194 
TRS GATT 367 44 ALL. M. EST 19 2 CLASSE 1 343 
C E E 343 POLOGNE 3 AUT.AOH 51 MONDE 710 TCHECOSL 43 4 TIERS CL2 30 HONGRIE 2 CLASSE 2 81 
ROUMANlE 1 EXTRA CEE 424 
880510 17, 1 6 .ALGERlE 11 1 CEE ASSDC 2600 LIB ER lA 1 TRS GATT 313 
FRANCE 19 .MADAGASC 2 C E E 2549 
ROY.UNI 176 30 ETATSUNIS 18 2 HONDE 2973 
SUISSE 12 2 CANADA -? 1 
ETATSUNIS 103 18 JNDE 1 
CANADA 10 2 JAPON 430 43 890390 a, 6 HONG KONG 8 1 
AELE 1B8 32 FRANCE 213 
AUT .CL.1 113 AELE 867 87 BELG.LUX. 756 
CLASSE 1 301 51 AUT.Cl.1 472 PAYS BAS 2117 
EXTRA CEE 301 CLASSE 1 1339 134 ALLEM.FED 1509 
CEE ASSOC 19 EAHA 2 ROY.UNI 48 4 TRS GATT 301 51 AUT.AOH 11 NORVEGE 208 17 
C E E 19 TIERS Cl2 10 1 SUISSE 8 1 
MONDE 320 CLASSE 2 23 2 ETATSUNIS 182 15 EUR.EST 68 1 EQUATEUR 2 
CLASSE 3 68 1 
880530 lOo 2 6 EXTRA CEE 1430 AELE 264 21 CEE ASSOC 1225 AUT.CL.1 182 
FRANCE B5 TRS GATT 1394 139 CLASSE 1 446 36 
BELG.LUX. 20 AUT. TIERS 23 2 TIERS CL2 2 
ROY.UNI 370 37 C E E 1212 CLASSE 2 2 
ETATSUNIS Bl3 81 HONOE 2642 EXTRA CEE 448 CANADA 2361 236 CEE ASSOC 4595 TRS GATT 44b 36 
~5~:cL.l 370 37 890199 6, 2 6 AUT. TIERS 2 3174 C E E 4595 
CLASSE 1 3544 354 FRANCE 822 MONDE 5043 
EXTRA CEE 3544 BELG.LUX. 6422 
CEE ASSOC 105 PAYS BAS 7826 
TRS GATT 3544 354 AlL EM. FED 6129 890400 o. 6 C E E 105 ITA LIE 633 
HONDE 3649 ROY.UNI 782 itl FRANCE 1101 NORVEGE 725 44 BELG.LUX. 7 
SUEDE 177 11 PAYS BAS 491 
890191 o, 1 6 FINLANDE 39 2 ALLEM.FED 419 DANE MARK 755 it5 ROY.UNI 4258 
FRANCE 1380 S~lSSE 798 48 ~ORVEGE 825 
BELG.LUX. 11521 A TRICHE 621 37 FINLANDE 20 
PAYS BAS 7297 PORTUGAL 1 DANEMARK 258 
ALLEH.FED 11925 ESPAGNE 1 GRECE 39 
ITAL lE 1961 YDUGOSLAV 63 4 u.R.s.s. 1 
ROY.UNI 5007 GRECE 3 ALL.M.EST l't 
NORVEGE 3404 ALL. M. EST 15 1 POLOGNE 11 SUEDE 2818 POLOGNE 19 1 TCHECOSL 1 
FINLANDE 77 HONGRIE 5 LIBYE 1 
DANEMARK 1510 ROUMANIE 6 EGYPTE 4 SUJSSE 46 .ALGERIE 50 3 LIBERIA 127 
PORTUGAL 1246 .HALl 1 ETATSUNIS 1701 
ESPAGNE 31 .C.IVOIRE 3 CANADA 92 
MALTE GIB 1 .CONGOLEO 3 PANAMA RE 365 
YOUGOSLAV 20 ETATSUNIS 789 47 CANAL PAN 2 GRECE 1 CANADA 9 1 VENEZUELA 66 
u.R.s.s. 10 ISRAEl 3 ARGENTINE 346 
ALL.M.EST 9 JAPON 4 LIBAN 135 
PDLOGNE 43 HONG KONG 9 1 ISRAEl 15 
TCHECOSL 1 NON SPEC 15'+ HONGRIE 29 AELE 3859 232 
MAROC 8 AUT.CL.1 908 AELE 53H 
.ALGER lE 38 CLASSE 1 '+767 286 AUT.CL.1 1852 
TUNISIE ,. EAMA 7 CLASSE 1 7H3 
LIBERIA 3380 AUT.AOM 50 TIERS Cl2 1061 
.DAHOMEY 1 TIERS CL2 12 1 CLASSE 2 1061 
.HADAGASC 4 CLASSE 2 69 4 EUR.EST 21 
RHOO NYAS 1 EUR.EST 45 3 CLASSE 3 27 
R.AFR.SUO 3 CLASSE 3 '+5 3 EXTRA CEE 8281 
ETATSUNJS 2223 EXTRA CEE 4881 CEE ASSOC 2057 CANADA 31 CEE ASSOC 21892 TRS GATT 7531 
PANAMA RE 189 TRS GATT 4195 288 AUT.TIERS 711 
VENEZUELA 6'+0 AUT. TIERS 26 2 DIVERS 154 
ISRAEl 1000 C E E 21832 C E E 2018 ARAB.SEOU 5b MONDE 26713 M ON DE 10453 
JAPON 42'+ HONG KONG 45 890200 o. 6 890500 a, 2 6 
AELE 14031 
AUT .Cl.l 2811 FRANCE '+5 FRANCE 4~ CLASSE 1 168'+2 BELG.LUX. 55 PAYS BAS 147 
EAHA 5 PAYS BAS 947 AlLEM.FED 538 247 AUT.AOH 38 ALLEH.FED 179 lTALIE 3 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT-Schliissel .. GZT-Schlussel ~ GZT-Schlussel ~ ti Werte Zollertrag .. -!i Zollsatz i Zollsatz ~ n Werte Zollertrag Zollsatz i Werte Zollertrag und Urspr<~ng ~~~ 11~ und Ursprung ~~ ~I! 1oo0$ und Ursprung .§14 fl; - - 1000$ 1000$ - !I~ 1000$ - 1000$ 1000$ Code TDC Droit ! r Va/eurs Perception Code TDC Droit ~1 H Va/eurs Perception Code TDC ~1 ~~ 
et origine ~~ et origlne :: ~s et origlne Droit :: ~~ Valeurs Perceptions 
890500 s. 2 6 900200 11, 6 900500 20, 1 6 ROY.UNI 628 50 AELE 1209 206 CLASSE 3 76 15 
IRLANDE 2 AUT .cL.l 11-\>5 EXTRA CEE 5798 NORVEGE 63 5 CLASSE 1 2954 502 CEE ASSOC 683 
FJNLANDE 1 TIERS CL2 23 
"' 
TRS GATT 5761 1152 
DANE MARK 67 5 ClASSE 2 23 4 AUT. TIERS 37 7 
ETATSUNJS !24 10 EUR.EST 134 23 C E E 683 
EQUATEUR 2 CLASSE 3 134 23 NON DE M81 EXTRA CEE 3111 
AELE 758 61 CEE ASSOC 3300 
AUT.Clol 127 TRS GATT 2975 506 900600 11, 1 6 
ClASSE 1 885 71 AUT. TIERS 136 23 
TIERS Cl2 2 C E E 3300 FRANCE 5 
CLASSE 2 2 MONDE 6-\>11 8ELG.LUX. 1 
EXTRA CEE 887 PAYS SAS 3 CEE ASSOC 733 AllEH.FED 18 
TRS GATT 883 71 900300 15, 2 6 ROY.UNJ 10 2 
AUT. TIERS 4 SUEDE 4 1 
C E E 733 FRANCE 2159 FJNLANDE 1 
NON DE 1620 8ELG.LUX. 26 SUJSSE 12 2 
PAYS SAS 123 AUTRJCHE 1 
All EH. FED 3676 ETATSUNJS 741t 126 
900110 14, 2 6 ITALJE 559 • ANT .NEER 1 ROY.UNI 157 2-\> JAPON 70 12 
FRANCE 769 JSLANDE ' 1 
8ELG.LUX. 91 IRLANDE • 94 14 AELE 27 5 
PAYS SAS 278 SUEDE . 21 3 AUT .CL.1 815 
AllEM.FED 1153 DANE MARK 5 1 CLASSE 1 842 143 
ITALIE 88 SUISSE 201 30 AUT.ADM 1 
ROY .UNJ 558 78 AUTRICHE 820 123 CLASSE 2 1 SUEDE 5 1 ESPAGNE 51 8 EXTRA CEE 843 
FJNLANOE l GRECE 1 CEE ASSDC 28 DANEMARK 11 2 ALL.N.EST 2 TRS GATT 842 lft3 
SUJSSE 445 62 HONGRIE 3 C E E 27 
AUTRJCHE 96 13 ETATSUNJS 503 75 NON DE 870 
PORTUGAl 2 INDES OCC 2 
ESPAGNE 1 INOE 1 
YOUGOSLAV 29 4 .JAPON 19 3 900710 18, 6 
All.M.EST 32 4 HONG KONG t 
POLOGNE 1 AUSTRALIE 8 1 FRANCE 416 
lllNGRIE 169 24 8ELG.LUX. 170 
ETATSUNJS 1926 270 AELE 1204 181 PAYS SAS 1084 
CANADA 11 2 AUT.CL.l 677 ALLEM.FED 12833 
JAPON 177 25 CLASSE 1 1881 282 ITALIE 175 TIERS Cl2 4 1 ROY.UNJ 1756 316 
AELE 1111 156 CLASSE 2 4 1 I SLANOE 1 
AUT.Cl.1 2145 EUR.EST 5 1 IRLANDE 8 1 
CLASSE 1 3262 457 CLASSE 3 5 1 NORVEGE 8 1 
EUR.EST 202 28 EXTRA CEE 1890 SUEDE 263 47 CLASSE 3 202 28 CEE ASSOC 6544 F INLANDE 14 3 
EXTRA CEE 34M TRS GATT 1789 268 DANEMARK 26 5 CEE ASSOC 2319 AUT. TIERS 100 15 SUISSE 730 131 
TRS GATT 3263 457 C E E 6543 AUTRICHE 36 6 
AUT. TIERS 201 28 MONDE 8433 PORTUGAL 2 
C E E 2319 ESPAGNE 2 
MONOE 5843 MALTE GIB 2 900400 19t 1 6 TURQUIE 1 
u.R.s.s. 87 16 
900130 18t 1 6 FRANCE 1641 ALL.M.EST 451 81 BEL G. lUX. 18 POLOGNE 17 3 
FRANCE 1 PAYS SAS 632 TCHECOSl 9 2 
PAYS SAS 5 All EM. FED 601 .ALGERIE 1 
AllEN.FED 7 ITALJE 881 li8YE 1 
JTALIE 5 ROY.UNI 51 10 GUINEE RE 1 
ROY.UNI 2 IRLANDE 1 SIERRALEO 1 SUISSE 5 1 DANE NARK 1 LIBERIA 1 
ETATSUNIS 32 6 SUISSE 19 4 .C.IVOIRE 1 
JAPON 12 2 AUTRJCHE 41 8 GHANA 2 ESPAGNE 6 1 N IGERJA 2 
AELE 7 1 All.M.EST 1 .CAMEROUN 2 
AUT.Cl.1 44 TOIECOSL 1 .CONGOLEO 1 
CLASSE 1 51 9 ETATSUNIS 80 15 KENYAOUG 2 EXTRA CEE 51 JAPON 30 6 ZANZIBAR 1 CEE ASSOC 18 HONG KONG 5 1 .MADAGASC 1 
TRS GATT 51 9 RHOD NYAS. 1 C E E 18 AELE 112 21 R.AFR.SUO 2 
NONDE 69 AUT.Cl.l 117 ETATSUNIS 4319 717 CLASSE 1 229 -\>4 CANADA 202 36 TIERS CL2 5 1 HEX I QUE 1 
900200 17, 1 6 CLASSE 2 5 1 HONDUR.8R 1 EUR.EST 2 PANAMA RE 1 FRANCE 616 CLASSE 3 2 OOMINIC.R 1 8ELG.LUX. 41 EXTRA CEE i36 .ANT.FR. 1 PAYS SAS 167 CEE ASSOC 373 INOES OCC 3 1 AllEM.fEO 2-\>36 TRS GATT 23-\> 44 .ANT.NEER 2 JTALIE 40 AUT. TIERS 2 COLONS lE 2 ROY.UNI 331 56 C E E 3713 VENEZUELA 1 IRLANDE 1 NON DE 4009 .SURINAM 1 NORVEGE 1 PEROU 1 SUEDE 72 12 CHYPRE 1 FINLANDE 1 900500 20t 1 6 li8AN 4 1 DANEMARK 8 1 IRAN 5 1 SUJSSE 757 129 FRANCE 120 ISRAEL 1 AUTRJCHE 38 6 8ELG.LUX. 6 ARAB.SEOU 2 PORTUGAL 2 PAYS SAS -\>9 KOIIEJT 2 ESPAGNE 1 ALLEM.FEO 505 BAHREIN 1 YOUGOSLAV 1 ITALIE 3 MASC OMAN 1 
u.R.s.s. 7 1 ROY.UNI 5 1 ADEN 4 1 All.M.EST 119 20 SUEDE 3 l IN DE 1 TCHECOSL 4 1 DANE MARK 1 CEYLAN 1 HONGRIE 4 1 SUISSE 36 7 SINGAPOUR 1 MAROC 2 AUTRJCHE 21 5 PHJLJPPJN l R.AFR.SUO 3 1 All.M.EST 37 7 JAPON 3249 585 ETATSUNIS 381 65 POLOGNE 10 2 HONG KONG 102 18 CANADA lOO 17 TCHECOSL 29 6 AUSTRALIE 7 l MEXIQUE 1 ETATSUNIS 11 2 N ZELAMDE l PANAMA RE 1 JAPON 5465 1093 .N.CALEDO 1 COLONS lE 1 HONG KONG 114 35 PEROU 1 AELE i821 508 CHill 1 AELE 72 14 AUT.CL.1 808 INDE 1 AUT.Cl.1 5476 CLASSE 1 10629 1913 81RMANJE 1 CLASSE 1 55-\>8 1110 EAMA 5 JAPON 1252 213 TIERS Cl2 174 35 AUT.AOM 6 
248 HONG KONG 14 2 CLASSE 2 lH 35 TIERS Cl2 150 27 AUSTRALIE 5 1 EUR.EST 76 15 CLASSE 2 161 29 
Jahr-1963-~nnee Tab. 2 EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT-Schlussel ~ GZT-Schlussel ~ GZT-Schlussel ~ Zollsatz i ti Werte Zollertrag Zollsatz "i -!1 Werte Zollertrag Zollsatz • H Werte Zollertrag und Ursp~ung und Ursprung '· und Ursprung 5~ r~ '!~ r~ 1!~ il~ 
- - * 1000$ 1000$ - - !I~ 
1000$ 1000$ - - !li 1000$ 1000$ Code TOC ,, ... ! Code TDC ,, . ~ Code TDC ·~ H Droit H Voleurs Perception Droit iJ Valeurs Perceptions et origine Droit :: ~s Valeurs Perception et origine :: ~s et origine :: 
900710 18, 1 6 900830 15, 2 6 901000 12, z. 6 
EUR.EST 564 102 SUEDE 10 2 EXTRA CEE 17649 CLASSE 3 564 102 OANEMARK 1 CEE ASSOC 7443 EXTRA CEE 11354 SUI SSE 1169 175 TRS GATT 17634 2ll6 CEE ASSOC 14690 AUTRICHE 1961 294 AUT. TIERS 11 1 TRS GATT 10715 1940 YOUGOSLAV 6 1 C E E 7439 
AUT. TIERS 567 102 ALL. M. EST 23 3 MONDE 25088 
C E E 14678 POLOGNE 1 MONDE 26032 TCHECOSL 76 11 HONGRIE 13 2 901100 12, 2 6 ZANZIBAR 1 900730 16, 1 6 RHOD NYAS 1 FRANCE 194 R.AFR.SUD 8 1 BELG.LUX. 33 
FRANCE 54 ETATSUNIS 1102 165 PAYS BAS 157 BELG.LUX. 23 • SURINAM 2 AlL EM. FED 976 
PAYS BAS 19 PAKISTAN 5 1 ITALIE 3 
ALLEM.FEO 1980 INDONESIE 1 ROY.UNI 15 2 ITALIE 41 JAPON 1061 159 SUEDE 3 
ROY.UNI 19 3 HONG KONG 2 FINLANDE 14 2 NORVEGE 1 AUSTRALIE 1 1 SUISSE 134 16 SUEDE 2 AUTRICHE 4 
DANEMARK 6 ·1 AELE 3662 549 ROUMANIE 17 2 SUISSE 99 16 AUT.CL.l 2184 ETATSUNIS 97 12 
AUTRICHE 9 1 CLASSE 1 5846 877 CANADA 4 
ALL.M.EST 1 AUT.AOM 2 CHILl 1 
.CAMEROUN 1 TIERS CL2 10 2 JAPON 666 80 KENYAOUG 2 CLASSE •z 12 2 AUSTRALIE 1 
ETATSUNIS 257 41 EUR.EST • 113 11 
NICARAGUA 1 CLASSE 3 113 11 AELE 156 19 
PANAMA RE 1 EXTRA CEE 5971 AUT .CL.l 782 
LIBAN 1 CEE ASSOC 3388 CLASSE 1 938 113 BAHREIN 1 TRS GATT 5933 B90 TIERS CL2 1 ADEN 1 AUT. TIERS 36 5 CLASSE 2 1 
JAPON 117 19 C E E 3386 EUR. EST 11 2 
HONG KONG 1 MONDE 9357 CLASSE 3 11 2 
AUSTRALIE 1 EXTRA CEE 956 CEE ASSOC 1363 
AELE 136 22 900900 14, 2 6 TRS GATT 939 113 
AUT .CL.1 375 AUT.TIERS 11 2 CLASSE 1 511 82 FRANCE 170 C E E 1363 
EAMA 1 BEL G. LUX. 180 MONOE 2319 
TIERS Cl2 8 1 PAYS 8AS 128 CLASSE 2 9 1 ALLEM.FEO 3421 EUR. EST . 1 ITA LIE 564 901200 14, 2 6 CLASSE 3 1 ROY.UNI 549 11 
EXTRA CEE 521 SUEDE 51 1 FRANCE 36 
CEE ASSOC 2118 FINLANOE 1 BELG.LUX. 4 TRS GATT 511 83 DANE MARK 30 4 PAYS BAS 24 AUT. TIERS 3 SUI SSE 151 21 ALLEM.FED 2798 
C E E 2117 AUTRICHE 22 3 ITALIE ltO 
MONDE 2638 ALL. M. EST 15 2 ROY .UNI 147 21 
POLOGNE 2 SUEDE 16 2 TCHECOSL 127 18 DANEMARK 5 1 900810 13, 2 6 HONGRIE 10 1 SUISSE 680 95 ETATSUNIS 1436 201 AUTRICHE 631 88 
FRANCE 270 CANADA 1 YOUGDSLAV 1 BELG.LUX. 24 JAPON 241 3ft u.R.s.s. 11 2 
PAYS BAS 41 HONG KONG 38 5 All.M.EST 187 26 
ALLEM.FEO 2744 AUSTRALIE 3D it POLOGNE 14 2 
ITALIE lt9 TCHECOSL 31 5 
ROY .UNI 366 4B AELE 803 112 HONGRIE 3 
ISLANDE 1 AUT.CL.1 1709 ETATSUNIS 286 40 IRLANOE 3 CLASSE 1 2512 352 VENEZUELA 1 
SUEDE 27 4 TIERS CL2 38 5 .GUYANE F 1 
FINLANDE 4 1 CLASSE 2 38 5 JAPON 554 78 
DANEMARK 9 1 EUR.EST 154 22 SUJSSE 3128 407 CLASSE 3 154 22 AELE 1479 207 
AUTRICHE 984 128 EXTRA ~EE 2704 AUT.CL.1 841 ESPAGNE 2 CEE AS DC 4463 CLASSE 1 2320 325 
MALTE GIB 1 TRS GATT 2679 375 AUT.AOM 1 GRECE 1 AUT. TIERS 25 4 TIERS Cl2 1 
TURQUIE 1 C E E 4463 CLASSE 2 2 
u.R.s.s. 8 1 MONDE 7167 EUR.EST 252 35 
ALL.M.EST 19 2 CLASSE 3 252 35 
TCHECOSL 23 3 EXTRA CEE 257ft 
.ALGERIE 2 901000 12, 2 6 CEE ASSOC· 2903 KENYAOUG 1 TRS GATT 2371 332 R.AFR.SUD 2 FRANCE 852 AUT. TIERS 202 28 ETATSUNIS 1570 20ft BELG.LUX. 197 C E E 2902 
CANADA 30 4 PAYS BAS 1587 MONDE 5476 
MEXIQUE 1 ALLEM.FED 4471 CHILl 1 ITALIE 332 
liBAN 5 1 ROY.UNI 10573 1269 901300 14, 2 6 IRAK 1 IRLANOE 2 
IRAN 4 1 NORVEGE 1 FRANCE 238 
ISRAEL 1 SUEDE 194 23 8ELG.LUX. 218 JAPON 4243 552 DANE MARK 416 50 PAYS BAS 525 HONG KONG 2 SUJSSE 812 97 ALLEM.FEO 7164 
AUSTRAl lE 1 AUTRICHE 33 4 ITALIE 26 
ESPAGNE 2 RDY.UNI 364 51 
AaE 4514 587 YOUGOSLAV 6 1 NORVEGE 1 
AUT.Cl.1 5859 All. M. EST 5 1 SUEDE 33 5 CLASSE 1 10313 1348 POLOGNE 1 F INLANDE 2 
AUT.AOM 2 TCHECOSL 108 13 DANEMARK 6 1 TIERS CL2 16 2 HDNGRIE 1 SUISSE 79 11 CLASSE 2 18 2 AFR.N.ESP 2 AUTRICHE 35 5 
EUR.EST 50 1 MAROC 1 ALL. M. EST 6 1 CLASSE 3 50 1 .ALGERIE 4 TCHECOSL 1 
EXTRA CEE 10441 R.AFR.SUO 4 ryNISIE 1 CEE ASSOC 3132 ETATSUNIS 4822 579 E ATSUNIS 5ll 72 
TRS GATT 10395 1351 CANADA 2 CANADA 2 
AUT.TIERS 42 5 ME XI QUE 1 PAKISTAN 1 C E E 3128 VENEZUELA 1 JAPON 269 38 
MONDE 13569 JAPON 650 78 HONG KONG 15 2 AUSTRALIE 6 1 AUSTRALIE 8 1 N ZELANDE 2 900830 15, 2 6 AELE 518 13 AELE 12029 1443 AUT .CL.1 792 
FRANCE 381 AUT.CL.1 5496 CLASSE 1 1310 183 
BELG.LUX. 159 CLASSE 1 17525 2103 TIERS Cl2 11 2 
PAYS BAS l21 AUT.AOM 4 CLASSE 2 11 2 ALLEM.FEO 1 56 TIERS Cl2 5 1 EUR.EST 1 1 
ITALIE 769 CLASSE 2 9 1 CLASSE 3 1 1 ROY .UNJ 510 11 EUR.EST 115 14 EXTRA CEE 1334 249 NORVEGE 11 2 CLASSE 3 115 14 CEE ASSOC 8171 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT-Schliissel .. GZT-Schliissel ii GZT-Schliissel ~ Zollsatz jj Werte Zollertrag Zollsatz ~ Werte Zollertrag .. t:l Zollsatz w! H Werte Zollertrag und Ursprung N und Ursprung r~ Jl; und Ursprung - - :!I.; 1000$ 1000$ - - :!I.; 1000$ 1000$ - - ~I! 11~ 1000$ 1000$ Code roe :.! Code TDC ~1 '~ Code TDC ·~ Perception Droit s t Valeurs Perception N., H 
et origine Droit if Valeurs et origine {:: ~; et origine Droit {:: ~s Valeurs Perceptions u u 
901300 lit. 2 6 901610 16, 6 901700 13, 2 6 
TRS GATT 1328 186 PAYS BAS 121 BULGARIE 2 
AUT. TIERS 6 1 ALL EH. FED 2213 HAROC 1 
C E E 8171 ITA LIE ltl4 .ALGERIE 2 
HONDE 9505 ROY .UN I 122 20 .CONGOLEO 3 IRLANDE 7 1 R.AFR.SUD 1 
NORVEGE 1 ETATSUNIS 3595 467 
901400 lit, 2 6 SUEDE 106 17 CANADA 13 2 FINLANDE 3 PANAMA RE lt1 5 
FRANCE 610 DANEMARK 103 16 VENEZUELA 1 
BELG.LUX. 105 SUISSE 605 97 BRESIL 31t 4 
PAYS BAS 963 AUTRICHE 50 8 SYRIE 1 
ALL EH. FED 28730 ESPAGNE 4 1 ISRAEL 2 
ITALIE 233 YOUGOSLAV 6 1 PAKISTAN llt6 19 ROY.UNI 2841 398 ALL.H.EST 40 6 JAPON 271> 36 
ISLANDE 1 POLOGNE 4 1 AUSTRALIE 1 
IRLANDE 3 TCHECOSL 100 16 
NORVEGE 50 7 HONGRIE 2 AELE 4591t 597 
SUEDE 268 38 ETATSUNIS 302 48 AUT.CL~l lt147 FINLANDE b 1 VENEZUELA 1 CLASSE 1 8741 1136 
DANEHARK 210 29 SINGAPOUR 1 EAHA 3 SUISSE 2437 341 CHIN CONT 4 1 AUT .AOH 2 
AUTRICHE 59 8 JAPON 33 5 TIERS CL2 226 29 
PORTUGAL 1 HONG KONG 2 CLASSE 2 231 30 
ESPAGNE 9 1 AUSTRALIE 2 EUR.EST 141t 19 YOUGOSLAV 5 1 CLASSE 3 l41t 19 
GRECE 2 AELE 987 158 EXTRA CEE 9116 
TURQUIE 4 1 AUT.CL.1 357 CEE ASSOC 11547 
u.R.s.s. l7 2 CLASSE 1 1344 215 TRS GATT 882ft 1147 
ALL.H.EST 129 18 TIERS Cl2 lt 1 AUT. TIERS 284 37 
TCHECOSL 11 2 CLASSE 2 it 1 C E E 11539 
HONGRIE 11 2 EUR.EST llt6 23 HONDE 20655 
AFR.N.ESP 1 AUT .CL.3 it 1 
HAROC 13 2 CLASSE 3 150 21t 
.ALGERIE 1 EXTRA CEE 1498 901800 13, 2 6 
TUN ISlE 5 1 CEE ASSOC 2966 
LIB YE 7 1 TRS GATT 144ft 231 FRANCE 254 
EGYPTE 1 AUT. TIERS 51t 9 BELG.LUX. 41 
SOUDAN 1 C E E 2966. PAYS BAS 67 
LIBERIA 2 HONDE it461t ALLEH.FED 873 GHANA 1 ITALIE 7lt 
.CONGO BRA 3 ROY.UNI 300 39 
.CONGOLEO it 1 901630 12, 2 6 IRLANDE 1 
ETHIOPIE b 1 NDRVEGE it 1 
.HADAGASC 32 4 FRANCE 1606 SUEDE 251> 33 
RHOD NYAS 2 BELG.LUX. 357 OANEMARK 285 37 
R.AFR.SUD 8 1 PAYS BAS 382 SUISSE 185 24 
ETATSUNIS 8752 1225 All EH. FED 6728 AUTRICHE 58 8 
CANADA 3B5 54 JTALIE 545 ESPAGNE 3 
HEX I QUE 2 ROY.UNI 1983 23B u.R.s.s. 3 
.ANT.NEER 1 ISLANOE 1 ETATSUNIS 908 118 COLOHBIE 1 NORVEGE 6 1 CANADA 4 1 
VENEZUELA 1 SUEDE 733 88 JAPON 49 6 
.SURINAH 2 FINLANDE 2 
PEROU 2 DANE HARK 523 63 AELE 1088 141 
ARGENTINE 13 2 SUI SSE 4152 lt98 AUT.CL.l 965 IRAN 2 AUTRICHE 146 18 CLASSE 1 2053 267 
THAILANDE 1 PORTUGAL 1 EUR.EST 3 
BORNEO BR 1 ESPAGNE 10 1 CLASSE 3 3 PHILIPPIN 1 YOUGOSLAV 43 5 EXTRA CEE 2056 
JAPON 42 6 U.R.S. S. 12 1 CEE ASSOC 1309 
HONG KONG 2 ALL.M.EST 254 30 TRS GATT 2052 267 
AUSTRAl lE 2 POLOGNE 134 16 AUT. TIERS 4 1 
NON SPEC 6 1 TCHECOSL 83 10 C E E 1309 HONGRIE 16 2 HONOE 3365 
AELE 5B66 821 ROUMANIE 2 
AUT.CL.1 9219 HAROC 1 CLASSE 1 15085 2112 GHANA 1 901911 14, 1 6 
EAHA 39 ETATSUNIS 4855 583 
AUT.AOM 4 CANADA 18 2 PAYS SAS 10 
TIERS CL2 65 9 LIBAN 5 1 ALLEM.FED 6 CLASSE 2 108 15 ISRAEL 1 ITALIE 9 EUR.EST 168 24 THAILANDE 6 1 RDY.UNI 1 CLASSE 3 168 24 JAPON 299 36 SUISSE 123 17 EXTRA CEE 15361 HONG KONG 3 ETATSUNIS 24 3 CEE ASSOC 30690 AUSTRALIE 7 1 TRS GATT 15114 2116 AELE 124 17 AUT. TIERS 198 28 AELE 754ft 905 AUT .CL.l 24 DIVERS 6 AUT.CL.l 5235 CLASSE 1 148 21 C E E 30641 CLASSE 1 12779 1533 EXTRA CEE 148 HONDE 46008 TIERS CL2 17 2 CEE ASSOC 25 CLASSE 2 17 2 TRS GATT 148 21 EUR.EST 501 60 C E E 25 901500 lB. 1 6 CLASSE 3 501 60 HONOE 173 EXTRA CEE 13297 FRANCE 30 CEE ASSOC 9618 BEL G. LUX. 8 TRS GATT 13000 1560 901913 14. 2 6 PAYS BAS 32 AUT • TIERS 297 36 ALLEM.FED 482 C E E 9618 FRANCE 12 JTALIE 17 HONDE 22915 8ELG.LUX. 1 ROY.UNI 67 12 PAYS SAS 11 OANEHARK 3 1 ALLEM.FEO 422 SUISSE 1355 244 901700 13, 2 6 ITALIE 84 AUTRICHE 3 1 ROY.UNI 206 29 ESPAGNE 2 FRANCE 1159 SUEDE 11 2 TCHECOSL 7 1 BELG.LUX. 307 SUJSSE 911 128 ETATSUNJS 59 11 PAYS BAS 1161 AUTRICHE 19 3 JAPON 1 ALL EH. FED 8025 ESPAGNE 46 6 ITALIE 887 ALL.H.EST 15 2 AEI.E 1428 257 ROY .UNJ llt35 187 ETATSUNIS 287 itO AUl.CL.1 62 IRLANDE 162 21 INOES OCC 286 40 C ASSE 1 1490 268 NORVEGE 14 2 ISRAEL 8 1 EUR.EST 7 1 SUEDE 996 129 JAPON 2 CLASSE 3 7 1 FINLANOE 5 1 EXTRA CEE 11t97 DANE MARK 316 lt1 AELE llltl 161 CEE ASSOC 569 SUISSE 1528 199 AUT .CL.1 335 TRS GATT 1497 269 AUTRICHE 305 40 CLASSE 1 1482 207 C E E 569 ESPAGNE 89 12 TIERS CL2 291t 41 HONDE 2066 YOUGOSLAV 2 CLASSE 2 291t lt1 GRECE 3 EUR.EST 15 2 
u.R.s.s. 15 2 CLASSE 3 15 2 901610 16. 1 6 ALL.H. EST 50 7 EXTRA CEE 1791 POLOGNE 5 1 CEE ASSOC 530 
250 FRANCE 210 TCHECOSL 61 8 TRS GATT 1776 2~9 BELG.LUX. 8 HONGRIE 11 1 AUT. TIERS 15 2 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-SchiUssel .. GZT-Schlussel .~ GZT-Schlussel il Zollsatz tl 11 Werte Zollertrag Zollsatz ·i l Werte Zollertrag Zollsatz • Werte Zollertrag und Ursprung Jl; und Ursprung j :~ und Ursprung ll! 11; - - ==I~ 1000$ 1000$ - - .!I~ 1000$ 1 000$ - - 1000$ 1 000$ 
Code TDC ~! '. Code TDC ~ ~ ·~ Code TDC ~! H Droit H Valeurs Perception Droit ii Voleurs Perception Droit Valeurs Perceptions et origine ~s et origine et origine ~i 
u u 
901913 1~. 2 6 902000 1:>, 2 6 902200 12, 2 6 C E E 530 SUISSE 554 72 SUEDE 128 15 MONDE 2321 AUTRICHE 137 18 DANEMAil.K 6 1 PORTUGAL 5 1 SUISSE 837 lOO ESPAGNE 9 1 AUTRICHE 49 6 901915 11, 2 6 MAL TE GIB 1 ESPAGNE 1 YOUGOSLAV 4 l ALL.M.EST 11 AllEM.FED 1 GRECE 3 TCHECOSL 2 SUISSE 1 ALL.M.EST 3 HONGRIE 2 ETATSUNIS 1 PDLOGNE 4 l • ALGERI E 1 TCHECOSL 51 1 R.AFR.SUD 2 AELE l HONGRIE 62 8 ETATSUNIS 883 106 AUT.CL.1 1 BULGARIE 1 CANADA 8 1 CLASSE 1 2 .ALGERIE 1 VENEZUELA 7 1 EXTRA CEE 2 LIB YE 1 SYRIE 1 CEE ASSOC 1 NIGERIA 12 2 ISRAEL 1 TRS GATT 2 .CONGOLEO 1 C E E 1 KENYAOUG 1 AELE 1737 208 MONDE 3 RHDD NYAS 1 AUT.CL.1 894 R.AFR.SUD 3 CLASSE 1 2631 316 ETATSUNIS 1532 199 AUT. AOM l 901919 13, 2 6 CANADA 98 l3 TIERS CL2 9 l HI: X I QUE 3 CLASSE 2 10 1 FRANCE 10 HONDUR.RE l EUR.EST 15 2 PAYS BAS 6 SALVADOR 3 CLASSE 3 15 2 ALL EM. FED 50 NICARAGUA l EXTRA CEE 2656 ITALIE 3 VENEZUELA 3 CEE ASSOC 3051 ROY.UNI 27 4 • SURINAM l TRS GATT 2634 316 SUEDE 1 EQUATEUR 1 AUT.TIERS 21 3 DANEMARK l PEROU l C E E 3050 SUISSE 3 BRESIL 9 l M ON DE 5706 AUTRICHE 4 l URUGUAY 3 ETATSUNIS 204 27 ARGENTINE l LIB AN 3 902310 17. 2 6 AELE 36 5 SYRIE l AUT .CL.l 204 IRAN 4 l FRANCE 28 CLASSE l 240 31 ISRAEL 2 BELG.LUX. l7 EXTRA CEE 240 JORDAN I E 3 PAYS SAS 28 CEE ASSOC 69 PAKISTAN 3 ALLEM.FED 936 TRS GATT 240 31 INDE 1 1 ITALIE 23 C E E 69 MALAISIE 4 1 ROY.UNI 86 15 MONDE 309 INDONESIE 6 1 SUEDE 19 3 JAPON 28 4 DANEMARK 28 5 AUSTRALIE ll l SUI S SE J5 6 901930 10, 2 6 N ZELANDE 1 AUTRICHE 14 2 
ESPAGNE 1 FRANCE 5 AELE 2304 300 All.M.EST 338 57 BELG.LUX. 5 AUT.CL.l 1124 ET AT SUN IS ll8 2() PAYS BAS 489 CLASSE l 4028 524 JAPON 63 11 All EM. FED 419 EAi'IA 1 ITALIE 4 AUT.AOM 2 AELE 182 31 ROY.UNJ 260 26 TIERS CL2 74 10 AUT.CL.1 182 IRLANDE l CLASSE 2 77 10 CLASSE 1 364 62 NORVEGE 2 EUR.EST 121 16 EUR.EST 338 57 SUEDE 14 CLASSE 3 121 16 CLASSE 3 338 57 FINLANDE 1 EXTRA CEE 4226 EXTRA CEE 702 DANE MARK 796 80 CEE ASSOC 10638 CEE ASSOC 1032 SUISSE 313 31 TRS GATT 4131 537 TRS GATT 364 62 AUTRICHE 160 16 AUT. TIERS 89 12 AUT. TIERS 338 57 ESPAGNE 32 3 C E E 10632 C E E 1032 YOUGOSLAV 1 MONOE 14858 M ON DE 1734 ETATSUNJS 485 ~9 
CANADA 1 
MEXIQUE 3 902100 10,0 2 
JAPON 12 6 902330 14, 1 6 
FRANCE 152 FRANCE 28 
AELE 1545 155 BELG.LUX. 352 BELG.LUX. 3 AUT .CL.l 533 PAYS BAS 310 PAYS BAS 9 CLASSE 1 2078 208 ALLEH.FEO 1374 AllEM.FED 173 
TIERS CL2 3 ITA LIE 141 ITALIE 1 CLASSE 2 3 ROY .UNJ 410 41 ROY.UNI 29 4 EXTRA CEE 2081 NORVEGE 55 6 SUEDE 2 CEE ASSOC 922 SUEDE 419 42 OANEMARK 2 TRS GATT 2077 208 DANE MARK 49 5 SUISSE 44 6 AUT. TIERS 4 SUI SSE 77 8 ALL.M.EST 10 1 C E E 922 AUTRICHE 10 1 ETATSUNIS 48 7 MONDE 3003 ESPAGNE 2 JAPON 1 YDUGOSLAV 6 1 
All.M.ESJ 64 6 AELE 77 11 901990 15, 1 6 POLOGNE 2 AUT.Cl.l 49 
TCHECOSL 3 CLASSE 1 126 18 FRANCE 66 HONGRIE 16 2 EUR. EST 10 1 BELG.LUX. 7 EGYPTE l CLASSE 3 10 1 PAYS BAS 67 .MAOAGASC 1 EXTRA CEE 136 ALLEM.FED 338 ETATSUNIS 345 35 CEE ASSOC 214 
JTALIE 28 CHill 1 TRS GATT 126 18 ROY.UNI 102 15 PAKISTAN 4 AUT. TIERS 10 1 SUEDE 17 3 JAPON 10 C E E 214 DANE MARK 2 N lELANOE 1 MONOE 350 
SUISSE 83 12 
AUTRICHE 27 4 AELE 1020 102 
ETATSUNIS 154 23 AUT .CL.l 364 902390 14, 2 6 CLASSE 1 1384 138 
AELE 231 35 EAHA 1 FRANCE 304 AUT.CL.l 154 TIERS CL2 6 1 8ELG.LUX. 43 CLASSE 1 385 58 CLASSE 2 1 1 PAYS SAS 81 
EXTRA CEE 385 EUR.EST 85 9 ALLEM.FEO 1667 
CEE ASSOC 506 CLASSE 3 85 9 ITALIE 55 
TRS GATT 385 58 EXTRA CEE 1476 ROY.UNI 462 65 
C E E 506 CEE ASSOC 2330 IRLANDE 1 
MONDE 891 TRS GATT 1395 140 NORVEGE 2 
AUT. TIERS 80 8 SUEDE 53 1 
C E E 2329 FINLANDE 3 
902000 13, 2 6 liON DE 3805 DANEMARK 41 6 SUISSE 213 38 
FRANCE 429 AUTRICHE 10 1 
BELG.LUX. 1383 902200 12, 2 6 ESPAGNE 2 
PAYS BAS 2778 ALL.M.EST 17 2 ALLEM.FEO 4882 FRANCE 240 HONGRIE 1 
JTALIE 1160 BELG.LUX. 64 ETATSUNIS 441 62 
ROY.UNJ 393 51 PAYS SAS 66 CHILl 1 
NORVEGE 2 AlL EM. FED 2605 JAPON 10 1 
SUEDE 916 119 ITALIE 75 AUSTRALI E 1 
FINLANDE 34 4 ROY.UNI 692 83 251 DANEMARK 297 39 NORVEGE 25 3 AELE 841 118 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT-Schlussel 
·! f GZT-Schlussel ~ GZT-Schlussel .. Zollsatz .. Werte Zollertrag Zollsatz . ·if Werte Zollertrag Zollsatz ~~ und Ursprung f fl~ und Ursprung !I! und Ursprung :1 Werte Zollertrag ~~ -~ ·~ - - :!].; 1000$ 1000$ - - Ji.; 1000$ 1 000$ - - ~I! jJ~ 1000$ 1000$ Code TDC Droit ~! 51 Valeurs Perceptions Code TDC Droit ~! f ·: Valeurs Perception Code TDC Droit N~ El et origine ~i et origine ii et origine ~ ~~ Valeurs Perceptions u u 
902390 14, 2 6 902490 13, 2 6 902710 13, 2 6 AUT .CL .1 458 JAPON 2 DANE MARK 4 l CLASSE l 1299 182 AUSTRALIE 3 SUISSE 906 ll8 
TIERS Cl2 1 AUTR ICHE 276 36 CLASSE 2 l AHE 7004 911 TCHECOSL 1 EUR.EST 18 3 AUT .CL.1 7766 ETATSUNIS 629 82 CLASSE 3 18 3 CLASSE 1 14170 1920 CANADA 2 EXTRA CEE 1318 EAMA 10 ARGENTINE 6 CEE ASSOC 2150 AUT.AOH 4 ISRAEL 2 
TRS GATT 1299 182 TIERS Cl2 48 6 JAPON 7 
AUT. Tl ERS 19 3 CLASSE 2 62 8 C E E 2150 EUR.EST 1 1 AELE 1773 230 
MONOE 3468 CLASSE 3 1 1 AUT.CL.1 638 
EXTRA CEE 14839 CLASSE l :Yrti 313 CEE ASSOC 7218 Tl ERS Cl2 8 l 902410 14, 2 6 TRS GATT 14787 1922 CLASSE 2 8 1 AUT. Tl ERS 38 5 EUR.EST 1 
FRANCE 267 C E E 7204 CLASSE 3 l 
BELG.LUX. 45 HONDE 22043 EXTRA CEE 2420 
PAYS SAS 351 CEE ASSOC 1657 ALLEM.FEO 1502 TRS GATT 2420 315 
ITAllE 39 902500 u, 2 6 C E E 1657 
ROY.UNI 597 84 MONDE 4077 SUEDE 27 4 FRANCE 383 FINLANOE l 8ELG.LUX. 104 
DANE MARK 25 4 PAYS BAS 415 902730 18, l 6 SUISSE 305 43 ALL EM. FED 2281 AUTRICHE 19 3 ITA LIE 152 FRANCE 1292 
POLOGNE l ROY.UNI 1191 155 BELG.LUX. 12 
ETATSUNIS 1110 248 NORVEGE 7 l PAYS BAS 62 CANADA 2 SUEDE 272 35 ALLEM.FED 1119 JAPON 2 FINLANDE 2 lTALIE 258 HONG KONG 1 DANE MARK 80 10 ROY.UNI 165 30 SUISSE 501 65 SUEDE 24 4 
AELE 913 136 AUTRICHE 73 9 DANE MARK 8 1 
AUT .CL.1 1775 YOUGOSLAV 1 SUISSE 297 53 CLASSE 1 2748 385 u.R.s.s. 1 AUTRICHE 5 1 
TIERS Cl2 1 ALL.M.EST 65 8 ESPAGNE 1 CLASSE 2 l TCHECOSL 2 TCHECOSL 1 EUR.EST 1 HONGRIE 3 ETATSUNIS 1366 246 CLASSE 3 1 ETATSUNIS 34D2 442 CANADA 9 2 EXTRA CH 2750 CANADA 15 2 .ANT.NEER 1 CEE ASSOC 2204 PANAMA RE 68 9 JAPON 19 3 
TRS GATT 2750 385 CUBA 1 C E E 2204 VENEZUELA 1 AELE 499 90 MONDE 4954 JAPON 60 8 AUT.CL.1 1395 CLASSE 1 1894 341 
AELE 2124 276 AUT.AOM 1 902430 12, 2 6 AUT.CL.1 3480 CLASSE 2 1 CLASSE 1 5604 729 EUR.EST 1 
FRANCE 883 TIERS Cl2 70 9 CLASSE 3 1 
BELG.LUX. 28 CLASSE 2 10 9 EXTRA CEE 1896 
PAYS SAS 713 EUR.EST 11 9 CEE ASSOC 2744 
ALLEM.FED 2211 CLASSE 3 11 9 TRS GATT 1895 341 ITALIE 280 EXTRA CEE 5745 C E E 2743 ROY.UNI 2031 244 CEE ASSOC 3335 M ON DE 4639 
NORVEGE 1 TRS GATT 5607 729 SUEDE 221 27 AUT. TIERS 138 18 FINLANDE 3 C E E 3335 9D275D ll, 2 6 DANEMARK 2595 311 MONOE 9080 SUISSE 642 77 FRANCE 20 AUTRICHE 92 11 BELG.LUX. 1 BULGARIE 3 902600 12. 2 6 PAYS BAS 27 ETHIOPIE 2 ALLEM.FED 31 ETATSUN IS 2341 281 FRANCE 371 RDY.UNI 39 4 CANADA 11 l BELG.LUX. 268 DANEMARK 1 HONDUR.BR 3 PAYS BAS 241 SUI SSE 11 l ALL EM. FED 3206 ETATSUNIS 81 9 
AELE 5582 670 ITA LIE 16 
AUT.CL.1 2355 ROY .UN I 857 103 AELE 51 6 CLASSE 1 7937 952 IRLANDE 2 AUT.CL.l 81 TIERS Cl2 5 l NORVEGE 2 CLASSE 1 132 15 CLASSE 2 5 l SUEDE 13 9 EXTRA CEE 132 EUR.EST 3 FINLANDE 24 3 CEE ASSOC 79 CLASSE 3 3 DANE MARK 7 1 TRS GATT 132 15 EXTRA CEE 7945 SUISSE 3632 436 C E E 79 CEE ASSOC 4115 AUTRICHE 30 4 MONOE 211 TRS GATT 7940 953 GRECE 1 
AUT. TIERS 5 l All.M.EST 13 2 C E E 4115 HONGRIE 15 2 902810 13, 2 6 MONDE 12060 ETHIOPIE l 3633 ETATSUNIS 826 99 FRANCE 
CANADA 5 1 BELG.LUX. 5111 902490 13, 2 6 VENEZUELA 9 1 PAYS SAS 3751 
.SURINAM 1 ALLEM.FEO 8007 FRANCE 1233 PEROU 1 ITALIE 809 BElG.lUX. 284 BRESil 18 2 ROY.UNI 4431 576 PAYS BAS 1738 ISRAEL 2 I SLANDE 1 
ALLEM.FEO 3601 IRLANDE 3 
ITALIE 348 AELE 4601 552 NORVEGE 66 9 ROY .UNI 4422 575 AUT.Cl.1 858 SUEDE 642 83 IRLANDE 1 CLASSE 1 5459 655 FINLANDE 4 1 NORVEGE 23 3 AUT.AOM 1 DANEMARK 541 70 SUEDE 492 64 TIERS Cl2 31 4 SUISSE 3288 427 FINLANDE 12 2 CLASSE 2 32 4 AUTR ICHE 1509 196 OANEMARK 847 110 EUR.EST 28 3 ESPAGNE l SUISSE 785 102 CLASSE 3 28 3 MALTE GIB 1 AUTR ICHE 435 57 EXTRA CEE 5519 YOUGOSLAV 46 6 ESPAGNE 18 2 CEE ASSOC 4104 TURQUIE 5 1 YOUGOSLAV l TRS GATT 5417 657 ALL.M.EST 34 4 ALL.M.EST 3 AUT. TIERS 40 5 POLOGNE 4 1 TCHECOSL 2 C E E 4102 TCHECOSL 5 l ROUMANIE l MONDE 9621 HONGRIE 13 2 MAROC l .ALGERIE 3 ETHIOP lE 29 4 EGYPTE 4 
.MAOAGASC 10 l 902710 13, 2 6 S IERRALEO 1 R.AFR.SUD 1 .C.IVOIRE 1 ETATSUNJS 7700 1001 FRANCE 129 IIIIGERIA l CANADA 28 4 BELG.LUX. 65 .GABON 10 1 HEX I QUE 1 PAYS BAS 155 R.AFR.SUD 19 2 
.ANT.NEER 4 1 AllEM.FEO 1271 ETATSUNIS 31353 4076 IRAN 1 ITA LIE 37 CANADA 1301 169 ISRAEL l ROY .UN I 479 62 PANAMA RE 2 
2~2 PAKISTAN 14 2 NORVEGE 1 CANAl PAN l SINGAPOUR l SUEDE 107 14 VENEZUELA 7 1 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schliissel .;; GZT-Schliissel .;; GZT -Schliissel .. Zollsatz ·~ tt Werte Zollertrag Zollsatz t! il Werte Zollertrag Zollsatz ~ -!l Werte Zollertrag und Ursprung und Ursprung fl; und Ursprung t:~ , .. - ~~~ jl~ 1000$ 1000$ - - :!I; 1000$ 1000$ - - :!I; 11~ 1000$ 1000$ 
Code TDC Droit 
~ 1 Sl Valeurs Perception Code TDC Droit ~, ll Valeurs Perception Code TDC Droit ~! H Valeurs Perceptions et origine {:: ~s et origine {:: ~s et origine ~ ~~ 
IJ 
902810 13. 2 6 902890 13, 2 6 910100 11. 8 6 
.SURINAH 1 ESPAGNE 1 EXTRA CEE 377it0 BRESIL 7 ALL.H.EST 21 3 CEE ASSOC 5557 ARGENTINE 1 POLOGNE 3 TRS GATT 37588 itl35 CHYPRE 1 TCHECOSL it 1 AUT. TIERS 107 12 PAKISTAN 3 HONGRIE 5 1 C E E 5512 INOONESIE 6 .ALGERIE 1 HONOE 43252 CHIN CONT 3 ETATSUNIS 17368 2258 JAPON 1153 150 CANADA 29it 38 HONG KONG 6 1 ARGENTINE 6 1 910210 15, 6 AUSTRALJE 7 1 LIBAN 1 ISRAEL 26 3 FRANCE it AELE 10it77 1362 CEYLAN 1 ALLEH.FEO 6 AUT .CL.1 3389it JAPON 93 12 ROY.UNJ 1 CLASSE 1 44371 5768 AUSTRALIE 3 SUISSE 41 6 EAHA 11 HONGRIE 1 AUT.AOH it AELE 7579 985 ETATSUNIS 8 1 
TIERS CL2 itO 5 AUT.CL.1 17767 JAPON 8 1 CLASSE 2 55 7 CLASSE 1 25346 3295 
EUR.EST 56 7 AUT.AOH 1 AELE it2 6 AUT.CL.3 3 TIERS CL2 3it it AUT .CL.1 16 CLASSE 3 59 8 CLASSE 2 35 5 CLASSE 1 58 9 EXTRA CEE ltltit85 EUR.EST 33 it EUR.EST 1 CEE ASSOC 21331 CLASSE 3 33 it CLASSE 3 1 TRS GATT ltltit01 5772 EXTRA CEE 25it1it EXTRA CEE 59 AUT. TIERS 6it 8 CEE ASSOC 9207 CEE ASSOC 10 C E E 21311 TRS GATT 25380 3299 TRS GATT 58 9 HONOE 65796 AUT. TIERS 33 4 AUT.TIERS 1 C E E 920& C E E 10 MONOE 34&20 liON DE &9 902830 13, 2 b 
FRANCE 3847 902900 13, 
BELG .LUX. 2899 2 b 910290 13, 1 b 
PAYS BAS 2330 FRANCE 2213 FRANCE 28 ALLEM.FED 37403 BELG.LUX. 658 BELG.LUK. 2 ITALIE 1300 PAYS BAS 1787 PAYS BAS 7 ROY .UN I 7787 1012 ALlEM.FED 600it ALLEH.FED 1393 NORVEGE 151 20 I TALIE 888 ROY.UNI b 1 SUEDE 1125 14& ROY.UNI it279 556 SUISSE 913 119 FINLANOE 9 1 IRLANDE 1 u.R.s.s. it 1 DANEMARK 729 95 NORVEGE 91 12 • ALGERIE 1 SUISSE 5997 780 SUEOE 377 it9 ISRAEL 1 AUTRICHE 257 33 FINLANOE 10 1 CHIN CONT 1 PORTUGAL 1 OANEMARK 528 69 JAPON 21 3 ESPAGNE 23 3 SUI SSE 2570 33it HONG KONG 1 YOUGOSLAV 4 1 AUTRICHE 2&8 35 GRECE 2 ESPAGNE 8 1 AELE 919 119 TURQUIE 15 2 YOUGOSLAV 1 AUT .CL.1 21 
u.R.s.s. it 1 ALL. M. EST it 1 CLASSE 1 9it0 122 ALL.M.EST 41 5 TCHECOSL 11 1 AUT.AOM 1 TCHECOSL l3 2 .ALGERI E 2 TIERS CL2 2 HONGRIE 19 2 LIB YE 6 1 CLASSE 2 3 ROUMANIE 2 GHANA 1 EUR. EST it 
.ALGERIE 1 .GABON 3it it AUT.CL.3 1 SOUOAN it 1 ETHIOPI E 1 CLASSE 3 5 NIGERIA 1 ETATSUNIS 20it52 2659 EXTRA CEE 9it8 
.CONGO BRA 1 CANADA 100 13 CEE ASSOC 1431 
.CONGOLEO 1 HONOUR. BR 1 TRS GATT 942 122 ETHIOPIE ... VENEZUELA 3 AUT. TIERS 5 1 KENYAOUG 1 ISRAEL it C E E 1it30 ZANZIBAR 1 PAKISTAN 1 MONDE 2378 HOZA118IQU it JAPON 71 10 
.MAOAGASC 1 AUSTRALIE 1 RHOD NYAS 2 910300 13, b R.AFR.SUO 9 1 AELE 8113 1055 ETATSUNJS 2itit52 3179 AUT.CL.1 20650 FRANCE 13 CANADA 5369 &98 CLASSE 1 28763 3739 BEL G. LUX. 5 HEX I QUE 3 EAIIA 3it ALLEH.FED 105 HDNOUR.BR 3 AUT.AOII 2 ITALIE 2 PANAMA RE 11 1 TIERS CL2 17 2 ROY .UN1 15 2 VENEZUELA ... 1 CLASSE 2 53 7 SUISSE 53 7 BRESJL 1 EUR.EST 15 2 u.R.s.s. 1 ARGENTINE 1 CLASSE 3 15 2 ETATSUNIS 9 IRAN 2 EXTRA CEE 28831 ISRAEL 2 CEE ASSOC 11586 AELE 68 9 PAKISTAN 6 1 TRS GATT 28780 3741 AUT.CL.1 9 BIRMANIE 6 1 AUT. TIERS 15 2 CLASSE 1 77 10 IIALAISIE 10 1 C E E 11550 EUR. EST 1 JAPON 235 31 MONDE it0381 CLASSE 3 1 AUSTRALIE 13 2 EXTRA CEE 78 N ZELANOE 3 CEE ASSOC 125 910100 11, 8 6 TRS GATT 77 10 AELE 1601t7 2086 AUT. TIERS 1 AUT .CL.1 3013it FRANCE 923 C E E 125 CLASSE 1 itb181 6004 BELG.LUX. itO 'ION DE 203 
EAIIA 3 PAYS BAS 35 AUT.AOII 1 ALL EM. FED 4340 TIERS CL2 61> 9 ITA LIE 17it 910it10 14, 6 CLASSE 2 70 9 ROY.UNI 23 3 EUR.EST 79 10 NORVEGE it FRANCE 172 CLASSE 3 79 10 SUEDE 17 2 BELG.LUX. 18 EXTRA CEE 41>330 DANE MARK 13 1 PAYS BAS it2 CEE ASSOC 47800 SUISSE 37221 it09it ALLEH.FED 1178 TRS GATT %215 1>008 AUTRICHE 15 2 ITALIE 111 AUT. TIERS 91t 12 u.R.s.s. 102 11 RDY .UN I 176 25 C E E 47779 ALL.M.EST 1 SUEDE 5 1 HONOE 91tl09 .ALGERIE 43 5 FINLANDE 3 
.CONGOLEO 2 DANE MARK 3 R.AFR.SUO 1 SUISSE lltO 34 902890 13, 2 6 ETATSUNIS 2it8 27 AUTRICHE 32 4 COLOH81E it ESPAGNE 9 1 FRANCE 1280 CHILl 2 YOUGOSLAV it 1 BELG.LUX. 658 JAPON 37 it ROUHANIE 1 PAYS SAS 700 HONG KONG 7 1 ETATSUNIS 251 35 ALLEH.FEO 6122 CANADA 37 5 
ITALIE ltltb AELE 37293 it102 JAPON 8 1 ROY.UNI it338 56it AUT.CL.1 281> ISLANDE 6 1 CLASSE 1 37579 it13it AELE 456 6it NORVEGE 19 2 EAMA 2 AUT.CL.1 312 SUEDE 593 77 AUT.AOM it3 CLASSE 1 768 108 FINLANOE 2 TIERS CL2 13 1 EUR.EST 1 DANEMARK it63 bO CLASSE 2 58 6 CLASSE 3 1 SUISSE 2112 275 EUR.EST 103 11 EXTRA CEE 769 253 AUTRICHE 54 7 ClASSE 3 103 11 CEE ASSOC 1521 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 2 jahr-1963-Annee 
GZT-Schliissel 
.; GZT-Schliissel .. GZT-Schliissel 
·i l Zollsatz .. ·t i Werte Zollertrag Zollsatz ~ ·t l Werte Zollertrag Zollsatz ~ Werte Zollertrag und Ursprung t:~ N 
und Ursprung il~ fl! und Ursprung t~ I!; 
-
- ~I.; 1 000$ 1000$ - - 1000$ 1000$ - -
'* 1000$ 1000$ Code TDC ~! Valeurs Perception Code TDC Droit ~! 51 Valeurs Perception Code TDC Droit ~J t -~ Valeurs Perceptions Droit .. . ~ 
et origine ~1 et origine ~1 et origine J;~ 
u u 
910410 14, 6 910700 14, 7 6 911ll0 a, 6 
TRS GATT 768 lOB FRANCE 146 CLASSE 1 810 65 
AUT. TIERS 1 8ELG.LUX. 6 EXTRA CEE 81G 
C E E 1521 PAYS BAS 2 CEE ASSOC 938 
HONOE 2290 ALL EM. FED 165 TRS GATT 810 65 
RDY.UNI 14 2 C E E 938 
SUISSE 2172 304 HONOE 1748 
910490 13, 6 u.R.s.s. 22 3 
ETATSUNIS 14 2 
FRANCE 396 JAPON 65 9 911120 12, 6 
BELG.LUX. 19 
PAYS BAS 221 AELE 2186 306 FRANCE 229 
ALLEH.FED 7710 AUT.CL.1 79 ULEM.FED 97 
ITALIE 72 CLASSE 1 2265 317 ITALIE 2 
ROY.UNI 394 51 EUR.EST 22 3 ROY.UNI 4 
NORVEGE 2 CLASSE 3 22 3 SUISSE 432 52 
SUEDE 14 2 EXTRA CEE 2287 AUTR ICHE 1 
DANE MARK 1 CEE ASSOC 319 ETATSUNIS 1 
SUTSSE 932 121 TRS GATT 2265 317 
AUTRICHE 4 1 AUT. TIERS 22 3 AELE 437 52 
ESPAGNE 8 1 C E E 319 AUT.CL.1 1 
u.R.s.s. 29 4 HDNDE 2606 CLASSE 1 438 53 
ALL. M. EST 13 2 EXTRA CEE 438 
POLOGNE 2 C EE ASSOC 328 
TCHECOSL 102 13 910800 14, 6 TRS GATT 438 53 
HONGRIE 46 6 C E ~ 328 
ETATSUNIS 17 2 FRANCE 248 MONOE 766 
CANADA 2 BELG.LUX. 2 
CHIN CONT 40 5 PAYS BAS 27 
JAPON 117 15 ALL EM. FED 1128 911130 14, 7 6 
HONG KONG 4 1 ITALIE 2 
ROY.UNI l7 2 FRANCE 1 
AELE 1347 175 SUEDE 43 6 SUISSE 27 4 
AUT.CL.l 144 SUI SSE 200 28 
CLASSE 1 1491 194 ETATSUNIS 10 1 AELE 27 4 
TIERS CL2 4 1 CANADA 4 1 CLASSE 1 27 4 
CLASSE 2 4 1 EXTRA CEE 27 
EUR.EST 192 25 AELE 260 36 CEE ASSOC 1 
AUT.CL.3 40 5 AUT.CL.l 14 TRS GATT 27 4 
CLASSE 3 23.2 30 CLASSE 1 274 38 C E E 1 
EXTRA CEE 1727 EXTRA CEE 274 M ON DE 28 
CEE ASSOC 8418 CEE ASSOC 1407 
TRS GATT 1599 208 TRS GATT 274 38 
AUT • TIERS 128 17 C E E 1407 911140 14, 6 
C E E 8418 HONOE 1681 
HONOE 10145 FRANCE 12 ALLEM.FED 6 
910900 9, 6 SUISSE 16 2 
910500 15, 6 
FRANCE 490 AELE 16 2 
FRANCE 234 BELG.LUX. 57 CLASSE 1 16 2 
BELG.LUX. 68 PAYS BAS 4 EXTRA CEE 16 
PAYS SAS 19 ALLEM.FEO 317 CEE ASSOC 18 
ALLEM.FEO 1173 ITALIE 436 TRS GATT 16 2 
ITA LIE 14 ROY .UN I 38 3 C E E 18 
ROY.UNI 205 31 SUEDE 2 M ON DE 34 
NORVEGE 1 SUI SSE 86!1 78 
SUEDE 36 5 MAROC 2 
DANEHARK 1 ETA TSUNI S 104 9 911150 11' 6 SUISSE 156 23 JAPON 1 
AUTRICHE 3 HONG KONG 13 FRANCE 244 
ALL. M. EST 1 ALLEM.FED 31 
TCHECOSL 3 AELE 908 82 SUISSE 3283 361 
ETATSUNIS 169 25 AUT.CL.1 105 ETATSUNIS 1 
CANADA 15 2 CLASSE 1 1013 91 
CHIN CONT 15 2 TIERS CL2 15 1 AELE 3283 361 
JAPON 8 1 CLASSE 2 15 1 AUT .CL.l 1 
EXTRA CEE 1028 CLASSE 1 3284 361 
AELE 402 60 CEE ASSOC 1304 EXTRA CEE 3284 
AUT.CL.1 192 TRS GATT 1026 92 CEE ASSOC 275 
CLASSE l 594 89 AUT. Tl ERS 2 TRS GATT 3284 361 
EUR.EST 4 1 C E E 1304 C E E 275 
AUT.CL.3 15 2 MONOE 2332 HONOE 3559 
CLASSE 3 19 3 
EXTRA CEE 613 
CE~ ASSOC 1508 911000 11, 2 6 911190 11, 6 
TRS GATT 597 90 
AUT, TIERS 16 2 FRANCE 10 FRANCE 1312 
C E E 1508 BELG.LUX, 5 8ELG.LUX, 4 
MONDE 2121 PAYS BAS 2 PAYS BAS 6 
ALL EM, FED 552 ALLEM.FEO 497 
ITA LIE 7 ITALIE 17 
910600 14, 6 ROY.UNI 1 ROY.UNI 184 20 
NORVEGE 1 SUEDE 1 
FRANCE 378 DANE MARK 1 SUISSE 6660 733 
BELG.LUX. 41 SUI SSE 95 10 AUTRICHE 10 1 
PAYS BAS 220 AUTRICHE 2 u.R.s.s. 1 
ALLEH.FEO 2013 TCHECOSL 5 IIAROC 3 ITALIE 41> ETATSUNIS 11 ETATSUNIS 17 2 
ROY.UNI 275 39 JAPON 3 CANADA 4 
IRLANDE 1 JAPON 2 NORVEGE 2 AELE lOO 11 
SUEDE 16 2 AUT.CL,1 14 AELE 6855 754 DANE MARK 12 2 CLASSE 1 114 13 AUT.CL.1 23 SUISSE 2643 370 EUR.EST 5 1 CLASSE 1 6878 757 
AUTRICHE 11 2 CLASSE 3 5 1 TIERS CL2 3 ETHIOPIE 4 1 EXTRA CEE 119 CLASSE 2 3 ETATSUNIS 916 128 CEE ASSOC 576 EUR.EST 1 JAPON l TRS GATT 119 13 CLASSE 3 1 C E E 576 EXTRA CEE 6882 AELE 2959 414 HONOE 695 CEE ASSOC 1836 
AUT .CL.1 918 TRS GATT 6878 757 CLASSE 1 3877 543 AUT.TIERS 4 TIERS CL2 4 1 911110 a, 1 6 C E E 1836 CLASSE 2 4 1 HONOE 8718 EXTRA CEE 3881 FRANCE 71 
CEE ASSOC 2698 ALL EM. FED 56 
TRS GATT 3876 543 ITALIE 811 920111 18, 2 6 AUT. TIERS 5 1 SUI SSE 799 64 C E E 2698 ETATSUNIS 2 FRANCE 15 HDNOE 6579 CANADA 5 8ELG.LUX. 44 JAPON 4 PAYS BAS 569 
ALLEM.FED 896 
254 910700 14, 7 6 AELE 799 64 ITALIE 6 AUT.CL.l 11 ROY.UNI 373 67 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
·! l GZT-SchiUssel .. GZT-Schlussel .. Zollsatz .. Werte Zollertrag Zollsatz ·fl Werte Zollertrag Zollsatz . 11 Werte Zollertrag und Ursprung tl 'A und Ursprung und Ursprung t~ H i 
:A ]14 
- - ~I! 1000$ 1000$ - - ~ ll~ 1000$ 1000$ - - !I.: 1000$ 1000$ Code TDC N A Code TDC $l Code TDC ~1 fl 
et origine Droit :: ~~ Valeurs Perception et origine 
Droit ~; Voleurs Perception et origine Droit :: ~; Valeurs Perceptions 
u u 
920111 18, 2 6 920200 21, 6 920600 14r 2 6 
IRLANOE 632 114 MAR DC 1 FRANCE 17 
NORVEGE 2 ZANZIBAR 17 4 BELG.LUX. 1 
SUEDE 11 2 ETATSUNIS 252 53 PAYS BAS 63 
OANEMARK 52 9 CHIN CONT 2 ALLEM.FEO 22(1 
SUISSE 10 2 JAPON 73 15 ITALIE 61 
AUTRICHE 17 3 ROY,UNl 153 21 
ALL.M.EST 285 51 AI::LE 100 21 NORVEGE 1 
POLOGNE 39 7 AUT.CL.1 425 SUISSE 21 3 
TCHECOSL 313 56 CLASSE 1 525 110 AUTR lCHE l 
HONGRIE 14 3 Tl ERS CL2 18 4 PORTUGAL 1 
R.AFR.SUD 7 1 CLASSE 2 18 4 ESI'AGNE 7 1 
ETATSUNI S 6 l EUR.EST 173 36 TURQUIE 8 l 
CHIN CONT 15 3 AUT.CL.3 11~ ALL.M.EST 42 6 JAPON 22 4 CLASSE 3 37 KENYAOUG 4 1 EXTRA CEE 718 RHOO NYAS l 
AELE 465 84 CEE ASSOC 1628 ETATSUNIS 184 26 
AUT .CL.1 667 TRS GATT 594 125 M EX I QUE 15 2 
CLASSE l 1132 204 AUT. TIERS 124 26 CHIN CONT 1 
EUR.EST 651 117 C E E 1628 JAPON 2 
AUT.CL.3 15 3 MONDE 2346 FORMOSE 1 
CLASSE 3 666 120 
EXTRA CEE 1798 AELE 117 25 
CEE ASSOC 1530 920300 16, 2 6 AUT.CL.1 201 
TRS GATT 852 153 CLASSE l 378 53 
AUT. TIERS 946 170 FRANCE 3 TIERS Cl2 21 3 
C E E 1530 BELG.LUX. 6 CLASSE 2 21 3 
MONOE 3328 PAYS BAS 29 EUR. EST 42 6 ALLEM.FEO 144 AUT .CL. 3 l 
ITA LIE 101 CLASSE 3 43 6 
920119 20, 6 DANE MARK 59 9 EXTRA CEE 442 SUISSE 20 3 CEE ASSOC 370 
FRANCE 4 AUTRICHE 45 1 TRS GATT 375 53 
BELG .LUX. 1 ALL. M. EST 34 5 AUT.TIERS 59 8 
PAYS SAS 1 TCHECOSL 4 1 C E E 362 
AlL EM. FED 619 .CONGOLEO 3 MONDE 804 
ITALIE 1 JAI'ON 3 
ROY.UNl 34 1 
SUEDE l AELE 124. 20 920700 19, 6 
DANEMARK 1 AUT.CL.1 3 
SUISSE 4 1 CLASSE 1 127 20 FRANCE 168 
AUTRICHE 40 8 EAMA 3 BELG.LUX. 130 
YOUGOSLAV 1 CLASSE 2 l PAYS BAS 47 
ALL.M.EST 108 22 EUR.EST 38 6 ALLEM.FED 391 
POLOGNE 1 CLASSE 3 38 6 ITALIE 89 
TCHECOSL 181 36 EXTRA CEE 168 ROY.UNI 25 5 
ETATSUNIS 5 1 CEE ASSOC 286 SUEDE 5 1 
.SURINAM 1 TRS GATT 131 21 DANEMARK 18 3 
JAPON 28 6 AUT. TIERS 34 5 SUISSE 9 2 C E E 283 AUTRICHE 1 
AELE 80 16 MUNDE 451 ESPAGNE 3 1 
AUT .CL.1 34 ETATSUNIS 812 154 
CLASSE 1 114 23 JAPON 46 9 
AUT.AOM l 920400 15, 6 
CLASSE 2 1 AELE 58 11 
EUR.EST 290 58 FRANCE 9 AUT.CL.1 861 
CLASSE 3 290 58 PAYS BAS 5 CLASSE 1 919 175 
EXTRA CEE 405 ALLEM.FEO 802 EXTRA CEE 919 
CEE ASSOC 627 ITA LIE 769 CEE ASSOC 825 
TRS GATT 296 59 SUEDE 3 TRS GATT 919 175 
AUT. TIERS 108 22 SUI SSE 49 7 C E E 825 
C E E 626 AUTRICHE 5 1 MONOE 1744 
MONDE 1031 ALL. M. EST 159 24 POLOGNE 20 3 
TCHECOSL 17 3 920810 12, 2 6 
920190 14r 2 6 ETATSUNIS 1 CHIN CONT 1 FRANCE 4 
FRANCE 6 PAYS BAS l 
BELG.LUX. 1 AELE 51 9 ALLEM.FED 13 
ALLEM.FED 52 AUT.CL.1 l ITALIE 26 
IT All E 6 CLASSE 1 58 9 ROY.UNI 2 
ROY.UNI 8 l EUR.EST 196 29 SUEDE 7 1 
OANEMARK 6 l AUT.CL.3 1 SUISSE 96 12 
SUISSE 11 2 CLASSE 3 197 30 JAPON 60 7 
AUTRICHE 1 EXTRA CH 255 
ESPAGNE 1 CEE ASSOC 1585 AELE 105 13 
u.R.s.s. 2 TRS GATT 95 14 AUT.CL.l 60 
ETATSUNIS 13 2 AUT. TIERS 160 24 CLASSE 1 165 20 
CANADA l C E E: 1585 EXTRA CEE 16"> 
BRESIL l liON DE 1840 CEE·ASSOC 44 TRS GATT 165 20 
AELE 26 4 C E E 44 
AUT.CL.l 15 920500 14, 2 6 MONDE 209 
CLASSE 1 41 6 
TIERS CL2 l FRANCE 279 
CLASSE 2 1 BELG.LUX. 109 920890 14, 6 
EUR.EST 2 PAYS SAS 15 
CLASSE 3 2 ALLEM.FEO 119 FRANCE 25 
EXTRA CEE 44 ITA LIE 44 BELG.LUX. 6 
CEE ASSOC 65 ROY.UNI 39 5 PAYS 8AS 2 
TRS GATT 42 6 NORVEGE l ALL EH. FED 118 
AUT. TIERS 2 DANE HARK l ITALIE 4 
C E E 65 SUISSE 38 5 ROY.UNI 20 3 
MONOE 109 AUTRICHE 2 SUEDE 1 YOUGOSLAV 1 DANEMARK 1 
ALL.M.EST 49 7 SUISSE 32 4 
920200 21, 6 TCHECOSL 49 7 AUTR ICHE 7 1 ETATSUNIS 86 12 ESPAGNE 6 l 
FRANCE 47 CHIN CONT 1 ETATSUNlS 2 
BELG.LUX. 7 JAPON 13 2 JAPON 41 6 
PAYS SAS 368 HONG KONG 2 
ALLEH.FED 680 AELE 81 11 
ITALIE 526 AUT .CL.1 lOO AELE 61 9 
RUY.UNI 41 9 CLASSE l 181 25 AUT.CL.l 49 
IRLANDE 1 EUR.EST 98 14 CLASSE 1 110 15 
SUEDE 53 11 AUT.CL.3 1 TIERS Cl2 2 OANEMARK 1 CLASSE l 99 14 CLASSE 2 2 
SUISSE 4 EXTRA CEE 280 EXTRA CEE 112 
AUTRICHE 1 CEE ASSOC 566 CH ASSOC 155 
ESPAGNE 58 12 TRS GATT 230 32 TRS GATT 112 16 
YOUGOSLAV 41 9 AUT. Tl ERS 50 7 C E E 155 
ALL .M.EST 119 25 C E E 566 HONDE 267 
POLOGNE 40 8 MONDt 846 
TCHECOSL 13 3 255 
HONGRI E 1 920900 14, 2 b 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 jahr-1963-Annee 
GZT-Schliissel ~ GZT-Schliissel .. GZT-Schliissel .; Zollsatz .. Werte Zollertrag Zollsatz 
t: ~ -~ 1 Werte Zollertrag Zollsatz e! ·! i Werte Zollertrag und Ursprung ! K und Ursprung r.a und Ursprung N t. N - - :!I.: 14 1000$ 1 000$ - - ~~~ 1000$ 1 000$ - - ~I! 1000$ 1000$ Code TDC ~t l Code TDC Droit ~ 1 .Yoleurs Perceptions Code TDC Droit N~ Perceptions Droit ~ Voleurs Perception ~ Voleurs et origine ; et origine ~; et origine ~; u u u 
920900 14, 2 6 921DO 1>, 2 6 921231 9, 2 6 FRANCE 2 FKANCE 1356 ETATSUNIS 88 8 AlLEM.fED 124 BELG.LUX. 562 ITALIE 3 PAYS BAS 4400 AELE 63 6 ROY.UNI 30 4 ALLEM.FI:D 3347 AUT.CL.1 88 IRLANDE 8 1 ITALic 623 CLASSE 1 151 14 SUEDE 8 1 ROY.U·~I 1252 188 EXTRA CEE 151 DANEMARK 2 SUEDE 6 1 CEE ASSOC 77 AUTRICHE 25 4 DANi:MARK 67 10 TRS GATT 151 14 All.M.EST 8 1 SUI SSE 503 75 C E E 17 ETATSUNI S 28 4 AUTRICHE j M ON DE 228 TCHECOSL 10 2 AELE 65 9 .ALGERIE 4 1 AUT.CL.1 36 GHANA 2 921233 11, 6 CLASSE 1 101 14 ETATSUNIS 9266 1390 EUR.EST 8 1 JAPDN 173 26 FRANCE 3 CLASSE 3 8 1 SECRET 14553 2183 PAYS BAS 3 EXTRA CEE 109 AllEM.FEO 3 CEE ASSDC 129 AELE 1831 275 RDY.UNI 3 TRS GATT 93 13 AUT.CL.1 9439 SUEDE 1 AUT. TIERS 16 2 CLASSE 1 11270 1691 C E E 129 AUT.ADM 4 AELE 4 MONOE 238 TIERS Cl2 2 CLASSE 1 4 CLASSE 2 6 1 EXTRA CEE 4 EUR.EST 10 2 CEE ASSDC 9 921010 a, 2 6 CLASSE 3 10 2 TRS GATT 4 EXTRA CEE 11286 C E E 9 FRANCE 4 CEE ASSOC 10292 MONDE 13 ALLEM.FED 16 TRS GATT 11282 1692 ITALIE 2 DIVERS 14553 RDY .UN l 1 C E E 10288 921234 7, 2 6 SUEDE 3 MDNDE 36127 SUISSE 1087 81 FRANCE 83 BELG.LUX. 36 AHE 1091 87 921150 13, 2 6 PAYS SAS 6 CLASSE 1 1091 81 ALLEM.FED 127 EXTRA CEE 1091 FRANCE 112 ITALIE 7 CEE ASSOC 22 BELG.LUX. 92 ROY.UNI 240 11 TRS GATT 1091 87 PAYS BAS 4657 SUEDE 4 C E E 22 ALLEM.FEO 4878 SUISSE 30 2 MONOE 1113 ITA LIE 876 AUTRICHE 5 RDY.UNI 488 63 u.R.s.s. 3 NDRVEGE 79 10 .ALGERIE 6 921090 18, 6 SUEDE 16 2 E TAT SUN IS 5 DANEMARK 13 2 ISRAEL 1 FRANCE 99 SUI SSE 803 104 BELG.LUX. 67 AUTRICHE 2205 287 AELE 279 20 PAYS SAS 122 TCHECDSL 155 20 AUT.CL.1 5 ALL EH. FED 788 HDNGRIE 24 3 CLASSE 1 284 20 ITA LIE 155 ETATSUNI S 561 73 AUT.ADH 6 ROY.UNI 785 141 ARGENTINE 3 TIERS CL2 1 IRLANDE 38 7 llSAN 1 CLASSE 2 1 SUEDE 9 2 IRAN 1 EUK.EST 3 DANEHARK 69 12 ISRAEl 1 CLASSE 3 3 SUISSE 138 25 JAPDN 1362 177 EXTRA CEE 294 AUTRICHE 34 6 AUSTRALIE 1 CEE ASSDC 265 ESPAGNE 1 SECRET 26168 3402 TRS GATT 285 20 ALL.H.EST 31 6 AUT.TIERS 3 HONGRIE 2 AELE 3604 469 C E E 259 ETAT SUN IS 316 57 AUT .CL.1 1924 MDNDE 553 MEXIIIUE 2 CLASSE 1 5528 119 PAKISTAN 10 2 TIERS Cl2 6 1 JAPDN 1 CLASSE 2 6 1 921235 14, 2 6 AUSTRALIE 2 EUR.EST 179 23 ClASSE 3 179 23 FRANCE 2526 AELE 1035 186 EXTRA CEE 5713 SELG.LUX. 201 AUT • CL.1 358 CEE ASSDC 10615 PAYS SAS 2425 CLASSE 1 1393 251 TRS GATT 5687 739 ALLEM.FED 3574 TIERS CL2 12 2 AUT. Tl ERS 26 3 ITAllE 330 CLASSE 2 12 2 DIVERS 26168 RDY. UNI 1642 230 EUR. EST 33 6 C E E 10615 NDRVEGE 1 CLASSE 3 33 6 MONDE 42496 SUEDE 24 3 EXTRA CEE 1438 FINLANDE 1 CEE ASSOC 1231 DANEMARK 28 4 TRS GATT 1365 246 921210 14, 2 6 SUISSE 466 65 AUT. TIERS 73 13 AUTRICHE 201 28 C E E 1231 FRANCE 333 PORTUGAL 3 MDNDE 2669 BELG.LUX. 322 ESPAGNE 35 5 PAYS BAS 501 YDUGDSLAV 2 All EM. FED 967 GRECE 24 3 921110 15, 2 6 ITALIE 143 TURQUIE 3 RDY.UNI 1148 245 u.R.s.s. 9 1 FRANCE 49 DANE MARK 1 PDlDGNE 5 1 BELG.LUX. 56 SUISSE 10 1 TCHECDSl 135 19 PAYS BAS 178 AUTRICHE 34 5 HDNGRIE 6 1 ALLEH.FED 127 .ALGERIE 1 • ALGERI E 1 ITA LIE 46 ETATSUNIS 4886 684 ETATSUNIS 1029 144 ROY .UN I 124 19 CANADA 6 1 CANADA 1 NORVEGE 16 2 JAPDN 14 2 M EX I QUE 3 SUEDE 9 1 SECRET 3152 441 BRESIL 3 FINLANDE 2 ISRAEL 4 DANE MARK 25 4 AELE 1793 251 INODNESIE 1 SUISSE 109 16 AUT.CL.1 4906 JAPDN 2 AUTR!CHE 1 ClASSE 1 6699 938 PORTUGAL 1 AUT.ADM 1 AELE 2365 331 ESPAGNE 23 3 CLASSE 2 1 AUT.CL.1 1097 u.R.s.s. 1 EXTRA CEE 6700 ClASSE 1 3462 lt85 ETATSUNIS 267 40 CEE ASSOC 2267 AUT.ADH 1 JAPON 106 16 TRS GATT 6699 938 TIERS CL2 11 2 DIVERS 3152 CLASSE 2 12 2 AELE 285 43 C E E 2266 EUR.EST 155 22 AUT.Cl.1 398 MONDE 12118 CUSSE 3 155 22 CLASSE 1 683 102 EXTRA CEE 3629 EUR.EST 1 CEE ASSOC 9090 CLASSE 3 1 921231 9, 2 6 TRS GATT 3583 502 EXTRA CEE 684 AUT. TIERS 18 3 CEE ASSDC 456 FRANCE 11 C E E 9062 TRS GATT 683 102 SELG.LUX. 1 HONDE 12691 AUT. TIERS 1 PAYS BAS 9 C E E 456 ALL EM. FED 56 MONDE 1140 RDY.UNI 42 4 921237 11,7 4 6 SUEDE 1 DANE MARK 1 FRANCE 67 256 921130 15, 2 6 SUISSE 17 2 SELG.LUX. 8 AUTRICHE 2 PAYS SAS 4 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
·5 i GZT-Schllissel -~ GZT-Schlussel .~ Zollsatz .. Werte Zollertrag Zollsatz ~1 ·5 i 
und Ursprung ! und Ursprung t!! Werte Zollertrag Zollsatz 1:! Werte Zollertrag t~ J\4 ~~; 
und Ursprung 11; 
- -
:!\.; 1000$ 1000$ - - ~I! 1 000$ 1000$ - - ~~~ 1000$ 1000$ 
Code TDC Droit 
~ 1 El Va/eurs Perception Code TDC N& Jl Code TDC :.! ll t: Droit t: Voleurs Perception Droit Valeurs Perceptions et origine ~~ et origine et origine ~; ~ u 
921237 llt 7 4 6 921330 10, 2 6 9 30290 16, 
6 
ALLEM.FEO 27 ALLEM.FEO 70 I TALIE 
29 
ITALIE 29 ITA LIE 1 ROY .UI'Il 
14 2 
ROY.UNI 4S 6 ROY • UNI 66 7 SUISSE 
14 2 
NORVEGE 1 SUEDE 2 AUTRICHE 
1 
SUEDE 10 DANE MARK 9 1 ESPAGNE 
30 5 
FINLANDE 3 SUISSE 183 18 u.R.s.s. 
3 
OANEHARK 18 ~ ~TATSUNIS 86 9 TCHECOSL 
s 1 
SUlSSE lS 2 APON 1 ETATSUNIS 
7S 12 
AUTRICHE 24 3 SECRET 46 5 
PORTUGAL 1 AELE 
29 5 
ESPAGNE 25 3 AELE 260 26 AUT.CL.l 
lOB 
YOUGOSLAV 6 1 AUT.CL.l S7 CLASSE 1 
137 22 
GRECE 2 CLASSE 1 347 35 EUR.EST 
11 2 
u.R.s.s. 9 EXTRA CEE 347 CLASSE 3 
11 2 
POLOGNE 5 CEE ASSOC 481 EXTRA CEE 
14S 
TCHECOSL 3 TRS GATT 347 35 CEE ASSOC 
274 
HONGRlE 1 DIVERS 46 TRS GATT 
145 23 
ROUHANIE 3 C E E 481 AUT. TIERS 
3 
• H. VOLT A 7 1 MOIIDE 874 C E E 
274 
HATSUNIS 163 19 MONOE 
422 
CANADA 2 
CUBA 5 921390 14, 2 6 
BRESIL 2 930300 
o, 6 
IRAN 1 FRANCE Sit 
JAPDN 3 BELG.LUX. 19 FRANCE 
933 
PAYS SAS 143S BELG.LUX. 1088 
AELE 120 14 AlLEM.FEO 313 ALLEM.FEO 
921 
AUT .CL.1 20't lTALIE 62 SUEDE 
25 
CLASSE 1 324 3S ROY .UNI 275 39 SUISSE 
7 
EAMA 7 NORVEGE 1 ETATSUNIS 
52 
TIERS Cl2 8 1 SUEDE 1 CANADA 
it 
CLASSE 2 15 2 DANEMARK 't6 6 
EUR. EST 21 2 SUlSSE 145 20 AELE 
32 
CLASSE 3 21 2 AUTRICHE 170 2't AUT.CL.1 
56 
EXTRA CEE 360 ESPAGNE 1 CLASSE 1 
8S 
CEE ASSOC l't4 ETATSUNIS 1022 l't3 EXTRA CEE 
ss 
JRS GATT 337 39 JAPON 30 4 CEE ASSOC 
2942 
AUT. TIERS lit 2 SECRET 2637 369 JRS GATT 
88 
C E E 135 C E E 
29'>2 
HONDE 't95 AELE 638 89 MONDE 
3030 
AUT.CL.l 1053 
CLASSE 1 1691 237 
921239 15, 2 6 EXTRA CEE 1691 930't10 
14, 2 6 
CEE ASSOC 1946 
FRANCE 89 TRS GATT 1691 237 i'RANCE 
31 
BELG.LUX. lit DIVERS 2637 BELG.LUX. 
l't72 
PAYS SAS 80 C E E 1946 ALLEM.FED 
391 
ALLEM.FEO .-.s MONDE 627'> ITALIE 
1315 
lTAllE 6 ROY.UNI 
9'> 13 
ROY. UNI 76 11 NORVEGE 
1 
SUEDE 3 930000 9 8 SUEDE 
13 2 
DANEHARK 3 
F INLANDE ItS 6 
SUISSE 16 2 SECRET 4Sl43 SUISSE 
12 2 
AUTRICHE 23 3 AUTRICHE 
40S 57 
ESPAGNE 1 DIVERS 4Sl43 PORTUGAl 
2 
GRECE l HONOE 4Sl43 ESPAGNE 
394 55 
u.R.s.s. 1 
YOUGOSLAV H 2 
ALL.H.EST 1 u.R.s.s. 
1 
HONGRIE 1 930100 s. 6 ALL.M.EST 
14 2 
.H.VOLTA 1 TCHECDSL 
135 19 
ETATSUNI S 1S5 28 PAYS SAS 2 MAROC 
1 
BRESIL l ITALIE 1 NIGERIA 
9 1 
JAPON 2 ROY.UNI 2 
ETATSUNIS 370 52 
AUSTRALIE 63 9 NORVEGE 1 CANADA 
1 
SUEDE 22 2 CHYPRE 1 
AELE 121 1S SUI SSE 1 1 
J.APDN 1'> 2 
AUT.CL.1 252 ESPAGNE 3 
CLASSE 1 313 56 HAROC 1 AELE 
530 H 
EAHA 1 INDE 5 
AUT.CL.1 B3S 
TIERS Cl2 1 CHIN CONT 1 
CLASSE 1 1368 192 
CLASSE 2 2 FOR HOSE 1 
TIERS Cl2 11 2 
EUR.EST 3 
ClASSE 2 11 2 
CLASSE 3 3 AELE 32 3 EUR.EST 
150 21 
EXTRA CEE 378 AUT.Cl.1 3 
ClASSE ·3 150 21 
CEE ASSOC 239 CLASSE 1 35 3 
EXTRA CEE 1529 
TRS GATT 373 56 TIERS CL2 7 1 
CEE ASSOC 3269 
AUT. TIERS 3 ClASSE 2 7 1 TRS GATT 
1513 212 
C E E 237 AUT.CL.3 1 
AUT. TIERS 16 2 
HDNDE 615 CLASSE 3 1 C E E 
3269 
EXTRA CEE 43 HONDE 4798 
CEE ASSOC 3 
921310 16, 2 {; TRS GATT 40 3 AUT. TIERS 3 930490 l6t 6 
FRANCE 1 C E E 3 
BELG.LUX. 't2 HDNDE 46 
FRANCE 1 
PAYS BAS 1103 
ALLEM.FEO 135 
ALL EH. FED 157 
ITALIE 19 
JTALIE 22 930210 9, 6 
ROY.UNI 33 5 
ROY.UNI 182 29 
t-!ORVEGE 5 1 
SUEDE 4 1 FRANCE 27 
MAROC 1 
OANEHARK M 10 BELG.LUX. 23 
ETATSUNIS 13 2 
SUISSE 40 6 ALLEM.FED 2 
AUTRI-CHE 2 ITA LIE 28 AELE 
38 6 
YOUGOSLAV 1 ROY.UIU 31 3 
AUT.CL.l 13 
ETATSUNIS 313 60 SUISSE 1 
CLASSE 1 51 8 
JAPON 42 7 AUTRICHE 34 3 
TIERS Cl2 1 
SECRET 1559 2't9 ESPAGNE 4 
CLASSE 2 1 
ETATSUNIS 84 8 EXTRA CEE 52 
AELE 292 47 
CEE ASSOC 155 
AUT .CL.1 416 AELE 72 6 
TRS GATT 51 8 
CLASSE 1 708 113 AUT.CL.1 88 
AUT. TIERS 1 
EXTRA CEE 70S CLASSE 1 160 14 
C E E 155 
CEE ASSOC 1331 EXTRA CEE 160 
MONDE 207 
TRS GATT 708 113 CEE ASSOC 80 
DIVERS 1559 TRS GATT 160 14 
C E E 1331 C E E so 
930500 16, 6 
HONDE 3598 MONDE 240 FRANCE 14 BELG.LUX. 1 
921330 10, 2 6 930290 16, 6 
AllEH.FEO 638 
ITALIE 9 
F~ANCE s FRANCE 195 
RUY.UNI 97 16 
8 LG.LUX. 1 BELG.LUX. 35 
SUEDE 1 257 
PAYS SAS 401 ALLEM.FED 15 
AUTRICHE 1 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT-Schllissel 
·! i GZT-Schliissel .~ GZT-Schliissel .~ Zollsatz •! Werte Zollertrag Zollsatz :l ·i i Werte Zollertrag Zollsatz .. .!.: Werte Zollertrag und Ursprung f.t und Ursprung ·~ und Ursprung 'i:~ &e t~ Jli Ji: . ~ - - :!I.; 1000$ 1000$ - - ~I! 1000$ 1000$ - - F. I! .:1~ 1000$ 1000$ Code TDC ~t Valeurs Perception Code TDC Droit N~ H Valeurs Perception Code TDC Droit N~ t~ Droit :: • & :: :: • & Valeurs Perceptions et origine ~; et origine et origine ~; u u u 
930500 16, 1 6 930710 13, 6 930737 17, 6 ESPAGNE 6 FRANCE 25 AELE 329 56 All.H.EST 2 BELG.LUX. 11 AUT.CL.l 257 TCHECOSL 48 8 PAYS BAS 1 CLASSE 1 586 lOO HAROC 1 AllEM.FEO 6 AUT. AOH 1 ETATSUNIS 47 8 ITALIE 13 CLASSE 2 1 ROY.UNI 3 EUR.EST 5 AELE 99 16 NORVEGE 1 CLASSE 3 5 AUT .CL.l 53 SUEDE 17 2 EXTRA CEE 592 CLASSE 1 152 24 F!NLANOE 23 3 CEE ASSOC 661 TIERS Cl2 1 DANE HARK 2 TRS GATT 591 lOO CLASSE 2 1 SUI SSE 2 C E E 660 EUR.EST . 50 8 AUTRICHE 21 3 MONDE 1252 CLASSE 3 50 8 YOUGOSLAV 1 EXTRA CEE 203 ETATSUNIS 63 8 CEE ASSOC 662 940110 12, 6 TRS GATT 200 32 AELE 46 6 AUT. TIERS 3 AUT .CL.l 87 FRANCE 48 C E E 662 CLASSE 1 133 17 BELG.LUX. 3 HONOE 865 EXTRA CEE 133 PAYS BAS 8 CEE ASSOC 56 AllEH.FEO 398 TRS GATT 133 17 ITALIE 88 930610 o, 6 C E E 56 ROY.UNI 232 28 MONOE 189 SUEDE 4 FRANCE 2 OANEHARK 1 BELG.LUX. 2 ESPAGNE 5 PAYS BAS 1 930731 6, 6 .CONGO BRA 1 ALLEH.FEO 89 ETAT SUN IS lit4 17 ROY.UNI 5 FRANCE 112 CANADA 191 23 SUEDE 43 BELG.LUX. 546 SUISSE 1282 PAYS SAS 4 AELE 237 28 ETATSUNIS 331 All EH. FED 817 AUT.CL.l 340 SUEDE 26 2 CLASSE 1 577 69 AELE 1330 SUI SSE 96 6 EAHA 1 AUT.CL.l 331 YOUGOSLAV 1 CLASSE 2 1 CLASSE 1 1661 ETATSUNIS 1321 79 EXTRA CEE 578 EXTRA CEE 1661 CEE ASSOC 5it6 CEE ASSOC 94 AELE 122 7 TR S GATT 577 69 TRS GATT 1661 AUT.CL.l 1322 C E E 5it5 C E E 9it CLASSE 1 14it4 87 HONOE 1123 HONOE 1755 EXTRA CEE 14it4 CEE ASSOC llt79 TRS GATT lltit4 87 940190 17, 2 6 930631 10, 6 C E E 1479 MONOE 2923 FRANCE l71t3 FRANCE 6 BELG.LUX. 7412 BELG.LUX. 7 PAYS BAS 5214 IT All E 56 930733 12t 1 6 ALL EM.FED 9800 SUISSE 15 2 IT ALl E 3028 AUTRICHE ll 1 FRANCE 1 ROY.UNI 1926 327 MAROC 4 BELG.LUX. 3 IRLANDE 8 1 ETATSUNIS 10 ALL EM. FED 4 NORVEGE 696 118 SUI SSE 205 25 SUeDE 1311 223 AELE 26 3 ETATSUNIS 96 12 FINLANDE 334 57 AUT.CL.l 10 DANEMARK 4813 818 CLASSE 1 36 4 AELE 205 25 SUISSE 279 47 TIERS Cl2 it AUT.CL.l 96 AUTRICHE 90 15 E~~HJtE~ 4 CLASSE 1 301 36 PORTUGAL 4 1 40 EXTRA CEE 301 ESPAGNE 192 33 CEE ASSOC 69 CEE ASSOC 8 YOUGOSLAV 2300 391 TRS GATT 36 4 TRS GATT 301 36 GRECE 2 AUT. TIERS it C E E 8 EUROPE NO 1 C E E 69 MONDE 309 u.R.s.s. it 1 MONOE 109 ALL.H.EST 303 52 PDLOGNE 370 63 930735 19, 6 TCHECOSL 525 89 930635 15, 6 HONGRIE 164 28 FRANCE 12it ROUMANlE 52 9 FRANCE 15 BEL G. LUX. 330 MAROC 14 2 BELG.lUX. 3 PAYS SAS 22 .AlGERIE 6 1 AlL EM. FED 9 AllEM.FEO 336 TUNIS lE 1 ITAliE 1 ITA LIE 300 EGYPTE 279 47 SUISSE 3 ROY.UNI 137 26 .CONGOLEO 1 ESPAGNE 1 SUEDE 34 6 lANliBAR 4 1 ETATSUNIS 18 3 FINlANOE 70 13 ETA T SUN IS 320 54 SUI SSE 9 2 CANADA 91 15 AElE 3 AUTRICHE 49 9 HEX I QUE 2 AUT .Cl.! 19 ESPAGNE 13 2 CUBA 1 CLASSE 1 22 3 YOUGOSLAV 23 4 LIBAN 14 2 EXTRA CEE 22 u.R.s.s. 2 ISRAEL 1 CEE ASSOC 28 POlOGNE 8 2 PAKISTAN 3 1 TRS GATT 2l 3 TCHECOSL 49 9 CHIN CONT 7 1 C E E 28 HONGRIE 2 JAPON 19 3 HONOE 50 ETA TSUNIS 234 44 FORHOSE 1 HONG KONG 464 79 AELE 229 44 930639 14, 2 6 AUT.Cl.l 3it0 liE LE 9119 1550 ClASSE 1 569 108 AUT .CL.l 3267 FRANCE 7 EUR. EST 61 12 CLASSE 1 12386 2106 BELG.LUX. 102 ClASSE 3 61 12 EAMA 1 PAYS BAS it EXTRA CEE 630 AUT.AOM 6 AllEM.FED itl CEE ASSOC 1112 TIERS Cl2 784 133 ITALIE 278 TRS GATT 626 119 CLASSE 2 791 134 RDY.UNI 35 5 AUT. TIERS 4 1 EUR.EST 1418 2it1 SUEDE 5 1 C E E 1112 AUT.Cl.3 1 1 FINLANDE 2 MONOE 1742 ClASSE 3 1425 242 OANEIIARK 7 1 EXTRA CEE 14602 SUI SSE 4 1 CEE ASSOC 27206 AUTRICHE 69 10 930737 17, 6 TRS GATT 14023 218it ESPAGNE it 1 AUT. TIERS 570 97 YOUGOSLAV 35 5 FRANCE 169 C E E 27197 TCHECOSl 6 1 BELG.lUX. 7 MONOE 41799 ETATSUN IS 5it 8 PAYS SAS 9 CANADA 1 ALL EM. FED 153 ITALIE 322 940200 14, 2 6 AELE 120 17 ROY.UNI 110 19 AUT .CL .1 96 SUEDE 102 17 FRANCE 82 CLASSE 1 216 30 FINlANOE 21 4 BElG.LUX. 34 EUR.EST 6 1 SUI SSE 16 3 PAYS SAS 54 CLASSE 3 6 1 AUTRICHE 101 17 4LLEH.FED ll20 EXTRA CEE 222 ESPAGNE 13 2 ITALIE 223 CEE ASSDC 432 TCHECOSL 5 1 ROY.UNI 50 7 TRS GATT 222 31 .ALGERIE 1 NORVEGE 2 258 C E E 432 ETATSUNIS 223 38 SUEDE 93 l3 HONDE 65it FINLANOE 2 
Jahr-1963-Anm!e Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel .~ GZT-Schlussel 
.. GZT-Schlussel ' Zollsatz .. il Werte Zollertrag Zollsatz t! ·~ 1 Werte Zollertrag Zollsatz .. ~l Werte Zollertrag und Ursprung ~I! jl; und Ursprung Ii~ und Ursprung tl N - - 1000$ 1000$ - - ~~~ 1000$ 1 000$ - - ~I! 1000$ 1000$ Code TDC ~1 !l Perception Code TDC Droit ~ & t ·i Valeurs Perceptions Code TDC N A 
et origine Droit ~ ~; Voleurs et origine ~ if et origine Droit ~ ~~ Valeurs Perceptions 
u u 
940200 14, 2 6 940400 16, 2 6 950310 7, 2 6 
DANE MARK 6 1 DANE MARK 83 13 MONOE 14 
SUISSE 33 5 SUISSE a3 13 
AUTRICHE 16 2 AUTRICHE 23 4 
ESPAGNE 4 1 ESPAGNE 2 950390 14, 2 6 
YOUGDSLAV 14 2 MALTE GIB 1 
All.M.EST 2 YOUGOSLAV 1 FRANCE 11 
TCHECOSL 26 4 GRECE 4 1 PAYS BAS 3 
HONGRIE 16 2 All. M. EST 24 4 ALLEM.FEO 5 
ETATSUNIS 151 21 TCHECOSL 2 ITALIE 16 
JAPON 145 20 HONGRIE 16 3 ROY.UNI 22 3 
MAROC 5 1 SUISSE 2 
AELE 200 2a EGYPTE 11 2 GUINEE RE 1 
AUT .CL.1 316 ETATSUNIS 108 17 .CENTRAF. 2 
CLASSE 1 516 72 LIB AN 1 .GABON 1 
EUR.EST 44 6 ISRAEL 2 .CONGOLEO 16 2 
CLASSE 3 44 6 HONG KONG 13 2 PAKISTAN 1 
EXTRA CEE 560 INDE a 
CEE ASSOC 1513 AELE 537 86 BIRMANIE 1 
TRS GATT 542 76 AUT.CL.1 122 VIETN NRD 1 
AUT.TIERS 18 3 CLASSE 1 659 105 CHIN CONT 217 30 
C E E 1513 TIERS Cl2 32 5 JAPON 138 19 
HONDE 2073 CLASSE 2 32 5 HONG KONG 430 60 
EUR.EST 42 7 
CLASSE 3 42 7 AELE 24 3 
9<40300 17. 2 6 EXTRA CEE 733 AUT .CL.1 138 CEE ASSOC 5126 CLASSE 1 162 23 
FRANCE 4394 TRS GATT 682 109 EAMA 19 
BELG.LUX. 15792 AUT. TIERS 47 8 Tl ERS CL2 441 62 
PAYS BAS 9139 C E E 5122 CLASSE 2 460 64 
ALLEM.FEO 22a9a MDNOE 5855 AUT.Cl.3 21a 31 
ITALIE 4907 CLASSE 3 218 31 
ROY.UNI 3049 518 EXTRA CEE 840 
IRLANOE 4 1 950190 16, 6 CEE ASSOC 54 
NORVEGE 302 51 TRS GATT 602 84 
SUEDE 1907 .324 ITA LIE 1 AUT. TIERS 219 31 
FINLANOE 239 41 CEYLAN 1 C E E 35 
DANE MARK 3797 645 VIETN SUO 1 MONOE 875 
SUISSE 1410 240 
AUTRICHE 297 50 TIERS Cl2 2 
PORTUGAL 16 3 CLASSE 2 2 950410 a, 2 6 
ESPAGNE 94a 161 EXTRA CEE 2 
YOUGOSLAV 32a9 559 CEE ASSOC 1 ALL EH. FED 
GRECE 3 1 TRS GATT 1 
TURQUIE 1 AUT. TIERS 1 CEE ASSOC 1 
EUROPE NO 3 1 C E E 1 C E E 1 
u.R.s.s. 2 MONDE 3 HONDE 1 
All.H.EST 310 53 
POLOGNE 595 101 
TCHECOSL a4 14 950210 9, 6 950490 12. 2 6 
HONGRIE 798 136 
ROUHANIE 38 6 FRANCE 1 FRANCE 1 
BULGARIE 2 ALL EH. FED 1 ALLEM.FEO 5 
MAROC 25 4 ITA LIE 1 INDE 1 
.ALGERIE 60 10 ROY.UNI 1 CHIN CONT 3 
TUNISIE 5 1 SUI SSE 1 
EGYPTE 3 1 ISRAEL 1 TIERS Cl2 1 
NIGERIA 1 JORDANIE 5 CLASSE 2 1 
.CONGOLEO 3 1 JAPON 8 AUT.CL.3 3 
ZANZIBAR 1 CLASSE 3 3 
ETATSUNIS 520 88 AELE 2 EXTRA CEE 4 
CANADA 15 3 AUT.CL.1 8 CEE ASSOC 6 
HEX I QUE 4 1 CLASSE 1 10 TRS GATT 1 
PANAMA RE 1 TIERS Cl2 6 AUT.TIERS 3 
INOES OCC 3 1 CLASSE 2 6 C E E 6 
.ANT .NEER 6 1 EXTRA CEE 16 MONOE 10 
URUGUAY 1 CEE ASSOC 3 
ARGENTINE 3 1 TRS GATT 11 
llBAN 2 AUT. TIERS 5 950511 15, 6 SYRIE 1 C E E 3 
ISRAEL 1 HUNOE 19 FRANCE 1 
PAKISTAN 3 1 ITALIE 14 
INOE 37 6 JAPON 3 
THAILANOE 1 950290 14, 2 6 
VIETN SUO 1 AUT.Cl.1 3 
HALAISIE 1 FRANCE 9 CLASSE 1 3 
SINGAPOUR 5 ITAliE 15 EXTRA CEE 3 
INOONESIE 2 ROY.UNI 2 CEE ASSOC 15 
TIHOR MAC 1 SUI SSE 9 TRS GATT 3 
CHIN CONT 150 26 AUTRICHE 2 C E E 15 
COREE SUO 1 JOROANIE 27 4 MONOE 18 
JAPON 50 9 PHILIPPIN 1 
FORHOSE 2 CHIN CONT 1 
HONG KONG 289 49 JAPON 65 9 950519 6, 2 6 HONG KONG 2 
AELE 10778 la32 .POLYN.FR 1 ITALIE 198 
AUT .Cl. l 5072 SUISSE 1 
CLASSE 1 15a50 2695 AELE 13 2 TUNIS lE 2 
EAHA 3 AUT .CL.1 65 ETATSUNIS 2 
AUT.AOM 66 CLASSE 1 78 11 JAPON 111 7 
TIERS Cl2 394 67 AUT .AOM 1 
CLASSE 2 463 79 T1 ERS Cl2 30 4 AELE 1 
EUR.EST 1829 311 CLASSE 2 31 4 AUT.Cl.1 113 
AUT.Cl.3 150 26 AUT.CL.3 1 CLASSE 1 114 7 
CLASSE 3 1979 336 CLASSE 3 1 TIERS Cl2 2 
EXTRA CEE 18292 EXTRA CEE 110 CLASSE 2 2 
CEE ASSOC 57203 CEE ASSOC 25 EXTRA CEE 116 
TRS GATT 16874 za69 TRS GATT 80 11 CEE ASSOC 198 
AUT. TIERS 1345 229 AUT. Tl ERS 29 4 TRS GATT 116 1 
C E E 57130 C E E 24 C E E 198 
HONOE 75422 HONDE 134 "'ON DE 314 
940400 16, 2 6 950310 7, 2 6 9 50530 10, 6 
FRANCE a90 PAYS SAS 4 FRANCE 1 
BELG.LUX. 2256 ROY.UNI a !TAL I E 2 
PAYS BAS 1025 SUISSE 2 
AllEM.fEO 750 CEE ASSOC 3 
ITALIE 201 AELE 10 1 C E E 3 
ROY .UN I 323 52 CLASSE 1 10 1 MONDE 3 
IRLANOE l EXTRA CEE 10 
NORVEGE 15 2 CEE ASSOC 4 
SUEDE 10 2 TRS GATT 10 950591 a, 6 259 
FINLANOE 5 l C E E 4 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT-Schlussel .~ GZT-Schlussel .;; GZT-Schlussel J! Zollsatz .. -!1 Werte Zollertrag Zollsatz -~ -!j Werte Zollertrag Zollsatz ~ •-c Werte Zollertrag und Ursprung :l &a und Ursprung '~ und Ursprung lt 11~ t~ il4 t~ Ji-: - - :1.: 1000$ 1000$ - - !14 1000$ 1000$ - - F. I~ 1000$ 1000$ 
Code TDC ~1 !l· Code TDC ~1 H Code TDC Ji'l i~ Droit t: Valeurs Perception Droit t: Voleurs Perception Droit t: ij Voleurs Perceptions et origine ~i et origine ~t et origine 
u u 
950591 8, 6 950790 10, 2 6 960230 lit, 2 6 
FRANCE 2 CLASSE 3 39 it FINLANDE 1 ITALIE 2 EXTRA CEE 50 DANE HARK itl 6 
ESPAGNE 6 CEE ASSOC 5 SUISSE 103 1ft 
INDE 12 TRS GATT 20 2 AUTRICHE 1 
AUT. TIERS 30 3 ALL.H.EST 1 
AUT .CL.l 6 C E E 5 ETATSUNIS 224 31 CLASSE 1 6 HONDE 55 CANADA 2 TIERS Cl2 12 1 
CLASSE 2 12 1 AELE 548 77 EXTRA CEE 18 950890 14, 2 6 AUT.CL.l 227 CEE ASSOC 4 CLASSE 1 775 109 TRS GATT 18 FRANCE 19 EUR.EST 1 
C E E 4 BELG.LUX. 17 CLASSE 3 1 liON DE 22 PAYS SAS 13 EXTRA CEE 776 
ALL EH. FED 31 C EE ASSOC 808 
ITALIE 169 TRS GATT 775 109 950599 16, 6 ROY.UNI 83 12 AUT.TJERS 1 
SUI SSE 2it 3 C E E 808 
FRANCE 23 AUTRICHE 3 HONOE 1584 
PAYS BAS 5 ESPAGNE 1 ALLEH.FED 16 ETATSUNIS 1130 158 
ITALIE 77 HONOUR.BR 22 3 960290 21, 6 ROY.UNI 6 CHIN CONT 2 DANE HARK 2 JAPON 1 FRANCE 863 AUTRICHE 1 HONG KONG 1 8ELG.LUX. 679 
ESPAGNE 2 PAYS BAS 711 All.H.EST 2 AELE llO 15 ALLEH.FEO 1940 
KENYAOUG 1 AUT.CL.l 1132 ITALIE 189 
ETATSUNIS 2 CLASSE 1 1242 11it ROY.UNI it 59 96 INDE 32 5 TIERS CL2 23 3 NORVEGE it9 10 PHILIPPIN 1 CLASSE 2 23 3 SUEDE 81 17 CHIN CONT 2 AUT.CL.3 2 FINLANDE 1 JAPON 3it 5 CLASSE 3 2 OANEHARK 46 10 N ZELANOE 2 EXTRA CEE 1267 SUISSE 193 41 
.POLYN.FR 6 CEE ASSOC 2't9 AUTRICHE 51 11 TRS GATT 1265 177 PORTUGAL 1 AELE 9 AUT. TIERS 2 ESPAGNE 4 1 AUT .CL.1 40 C E E 2't9 YOUGOSLAV 3 1 CLASSE 1 49 8 HONOE 1516 ALL.H.EST 180 38 AUT.AOH 6 POUJGNE 7 1 TIERS Cl2 34 5 TCHECOSL 7 1 CLASSE 2 40 6 960100 18, 1 6 HONGRIE 87 18 EUR.EST 2 .ALGERIE 1 AUT.CL.3 2 FRANCE 5 ETATSUNIS 260 55 CUSSE 3 4 BELG.LUX. 2 CANADA 4 1 EXTRA CEE 93 ALLEH.FEO 7 CHIN CONT 23 5 CEE ASSOC 127 ITA LIE 49 JAPON 146 31 TRS GATT 82 13 ROY.UNI 3 1 HONG KONG 19 4 AUT. TIERS 5 1 SUISSE 15 3 AUSTRALIE 16 3 C E E 121 AUTRlCHE 7 1 HONOE 21ft YOUGOSLAV 582 105 AELE 880 185 HONGRIE 92 17 AUT .CL.l 43't 
CLASSE 1 1314 276 950610 5, 2 6 AELE 25 5 AUT.ADM 1 AUT .CL.1 582 TIERS Cl2 19 4 lTALIE CLASSE 1 607 109 CLASSE 2 20 4 EUR.EST 92 17 EUR.EST 281 59 CEE ASSOC 1 CLASSE 3 92 17 AUT .CL.3 23 5 C E E 1 EXTRA CEE 699 CLASSE 3 304 64 HONOE 1 CEE ASSOC 63 EXTRA CEE 1638 TRS GATT 607 109 CEE ASSOC 4383 AUT. TIERS 92 17 TRS GATT 1347 283 950690 12, 1 6 C E E 63 AUT.TIERS 290 61 HONDE 762 C E E 4382 FRANCE 4 HONOE 6020 PAYS BAS 1 
ITAL lE 11 960210 zo. 2 6 NIGERIA 1 960300 18, 1 6 TANGANYKA 1 FRANCE 114 BRESIL 2 BELG.LUX. 61 FRANCE 1 CEYLAN 1 PAYS BAS 48 PAYS BAS 1 JAPON 2 ALLEH.FEO 280 ALLEH.FEO 6 ITA LIE 33 ITALIE 1 AUT .CL.l 2 ROY.UNI 139 28 ROY.UNI 5 CLASSE 1 2 NORVEGE 85 17 SUISSE 3 TIERS Cl2 5 1 SUEDE 1 CANADA 1 CLASSE 2 5 1 DANEHARK 7 1 JAPON 2 EXTRA CEE 7 SUISSE 32 6 CEE ASSOC 16 AUTRICHE 48 10 AELE 8 TRS GATT 7 All.H.EST 4 1 AUT.CL.l 3 C E E 16 POLOGNE 1 CLASSE 1 ll 2 HONDE 23 .ALGERIE 3 1 EXTRA CEE 11 ETATSUNIS 2 CEE ASSOC 9 CHIN CONT 3 1 TRS GATT 11 2 950710 it, 2 6 JAPON 6 1 C E E 9 HONG KONG 8 2 HONOE 20 AUTRICHE 22 TURQUIE 1 AELE 312 62 AUT.CL.l 8 960400 19, 6 AELE 22 1 CLASSE 1 320 64 AUT.CL.l 1 AUT.AOM 3 FRANCE 11 CLASSE 1 23 1 TIERS CL2 8 2 ALLEH.FEO 2 EXTRA CEE 23 CLASSE 2 11 2 ITA LIE 4 CEE ASSOC 1 EUR.EST 5 1 ROY.UNI 27 5 TRS GATT 22 AUT.CL.3 3 1 ESPAGNE 2 HONOE 23 CLASSE 3 8 2 ETATSUNlS 1 EXTRA CEE 339 CHIN CONT 1 CEE ASSOC 539 HONG KONG 1 950790 lOo 2 6 TRS GATT 329 66 AUSTRALIE 10 2 AUT. TIERS 7 1 ALLEH.FEO 5 C E E 536 AELE 27 5 OANEHARK 1 HONOE 875 AUT .CL.1 13 AUTRICHE 6 1 CLASSE 1 40 8 u.R.s.s. 28 3 T lERS CL2 1 ALL.H.EST 1 960230 14, 2 6 CLASSE 2 1 POLOGNE 10 AUT.CL.3 1 HEX I QUE 1 FRANCE 79 CLASSE 3 1 HONG KONG 3 BELG.LUX. 156 EXTRA CEE 42 PAYS SAS 96 CEE ASSOC 17 AELE 1 ALL EH. FED 458 TRS GATT 41 8 CLASSE 1 7 ITALIE 19 AUT .ll ERS 1 TIERS Cl2 4 ROY.UNI 225 32 C E E 17 
260 CLASSE 2 4 NORVEGE 134 19 MO NilE 59 EUR.EST 39 it SUEDE 44 6 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schliissel .. GZT-Schliissel .. GZT-Schliissel .. Zollsatz 1:1 -ti Werte Zollertrag Zollsatz 
.. ·~ i Werte Zollertrag Zollsatz ·~ i ~nd Ursprung tl: und Ursprung ~I! jl; und Ursprung 1 Werte Zollertrag t~ fl~ - - !I.: 1000$ 1 000$ - - 1 000$ 1000$ - - ~~~ 1000$ 1 000$ 
Code TDC ~1 $'[ Code TDC .. f -~ Code TDC ~! il Droit :: Valeurs Perceptions Droit N~ if Valeurs Perceptions Droit Valeurs Perceptions et origine ~~ et origine et origine ~~ u 
960500 20, 6 970210 20, 2 6 970410 18, 2 6 FRANCE 25 AElt 105 21 DANEMARK 1 BELG.LUX. 8 AUT.CL.l 738 SUISSE 5 1 All EM.F EO 3 CLASSE 1 843 169 AUTRICHE 51 9 ITALIE 8 AUT • AOM 2 E SPAGNE 1 1 ROY.UNI 45 9 TIERS CL2 423 85 All. M. EST 20 4 ETATSUNIS 45 9 CLASSE 2 425 85 HONGRIE 58 10 EUR.EST 206 41 ETATSUNIS 12 2 AELE 45 9 AUT .CL. 3 9 2 CHIN CONT 3 1 AUT .CL.1 45 CLASSE 3 215 43 HONG KONG 1 CLASSE 1 90 18 EXTRA CEE 1483 EXTRA CEE 90 CEE ASSOC 5232 AELE 78 14 CEE ASSOC 44 TRS GATT 1320 264 AUT.Cl.L 19 TRS GATT 90 18 AUT. TIERS 158 32 CLASSE 1 97 17 C E E 44 C E E 5227 Tl ERS Cl2 1 HONOE 134 HONDE: 6710 CLASSE 2 1 
EUR.EST 78 14 
960600 16, 2 6 970230 17, 2 
AUT.CL.3 3 1 6 CLASSE 3 81 15 
EXTRA CEE 179 FRANCE 4 FRANCE 6 CEE ASSOC 500 BELG .LUX. 2 BEL G. LUX. 1 TRS GATT 98 18 ALLEM.FED 38 PAYS BAS 69 AUT.TIERS 81 15 ITALIE 3 AllEM.FED 132 C E E 500 ROY.UNI 6 ITALIE 62 MONOE 679 SUEDE 1 ROY.UNI 12 2 DANEHARK 1 SUI SSE 3 1 SUISSE 2 ESPAGNE 12 2 970490 17, 2 6 ALL.H.EST l All. M. EST 1 ETATSUNIS 8 POLOGNE 1 FRANCE 397 ETATSUNIS 161 27 8ELG.LUX. 288 
AELE 10 2 JAPON 11 12 PAYS BAS 383 AUT.Cl.l 8 HONG KONG 3 1 AllEM.FED 469 CLASSE 1 18 3 ITALIE 448 EUR.EST 1 AELE 15 3 ROY.UNI 576 98 CLASSE 3 1 AUT.CL.1 244 IRLANDE 81 14 
EXTRA CEE 19 CLASSE 1 259 44 SUEDE 10 12 CEE ASSOC 47 TIERS Cl2 3 1 DANE MARK 2 TRS GATT 18 3 . CLASSE 2 3 1 SUISSE 809 138 AUT. TIERS 1 EUR.EST 2 AUTRICHE 38 b C E E 47 CLASSE 3 2 ESPAGNE 4 1 HONDE 66 EXTRA CEE 264 YOUGOSLAV 3 1 CEE ASSOC 270 u.R.s.s. 5 1 TRS GATT 263 45 ALL.H.EST 74 13 970100 21. 6 AUT. TIERS 1 POLOGNE 16 3 
C E E 270 TCHECDSL 7 1 FRANCE 132 MONOE 534 HONGRIE 33 6 
BELG.LUX. 151 ROUMANIE 8 1 
PAYS SAS 550 .ALGERIE 1 
ALLEH.FEO 348 970300 24, 6 RHOD NYAS 4 1 
ITALIE 1693 ETATSUNIS 10444 1775 
ROY.UNI 103 22 FRANCE 3544 CANADA 22 4 
DANE HARK 50 11 BELG.LUX. 614 PANAMA RE 15 3 
ESPAGNE 67 14 PAYS 8AS 2327 SYRIE 2 YDUGOSLAV 1 ALL EH. FED 11841 CHIN CONT 9 2 
ALL.H.EST 208 4ft ITALIE 3732 JAPDN 210 36 
POLOGNE 13 3 ROY.UNI 7602 1824 HONG KONG 94 16 
TCHECOSL 13 3 IRLANOE 6 1 NON SPEC 1 
HONGRI E 2 NORVEGE 39 9 
ROUMANIE 17 4 SUEDE 138 3.3 AELE 1495 254 
ETATSUNIS 6 1 FINLANDE 3 1 AUT.CL.1 10764 
JAPON 5 1 DANE HARK 4102 984 CLASSE 1 12259 2084 
HONG KONG 10 2 SUI SSE 185 44 AUT.AOM 1 
AUTRICHE 479 115 TIERS Cl2 115 20 
AELE 153 32 PORTUGAL 1 CLASSE 2 116 20 
AUT.CL.1 79 ESPAGNE 241 58 EUR.EST 14.3 24 
CLASSE 1 232 49 YOUGOSLAV 62 15 AUT.CL.3 9 2 
TIERS CL2 10 2 GRECE 1 CLASSE .3 152 26 
CLASSE 2 10 2 u.R.s.s. 22 5 EXTRA CEE 12527 
EUR.EST 253 5.3 All. H. EST 867 208 CEE ASSOC 1986 
CLASSE 3 25.3 53 POLOGNE 368 88 TRS GATT 12299 2091 
EXTRA CEE 495 TCHECOSL 306 73 AUT.TIERS 227 39 
CEE ASSOC 2880 HDNGRIE 106 25 DIVERS 1 
TRS GATT 268 56 ROUMANIE 28 7 C E E 1985 
AUT. TIERS 227 48 8ULGARIE 21 5 r40NDE 14513 
C E E 2880 .ALGERIE 6 1 
MONDE 3375 SOUDAN 7 2 
R.AFR.SUD 1 970500 20, 2 6 
ETATSUNIS 1821 437 
970210 20. 2 6 CANADA 28 7 FRANCE 211 PAKISTAN 4 1 8ELG.LUX. 30 
FRANCE 420 81RMANIE 1 PAYS BAS u~ BELG.LUX. 34 TIMOR HAC 80 19 ALLEM.FED 
PAYS 8AS 137 CHIN CONT 173 42 ITA LIE 1269 
AllEM.FED 433 JAPON 7423 1782 ROY.UNI 51 10 
ITALIE 4203 FORMOSE 2 NORVEGE 2 
ROY.UNI 54 11 HONG KONG 1490 358 SUEOE 44 9 
NORVEGE 2 AUSTRALI E 11 3 DANEMARK 38 8 
SUEDE 2 SUISSE 2.3 5 
FINLANDE 1 AELE 12546 3011 AUTRICHE 25 5 
DANEMARK 6 1 AUT.CL.l 9597 ESPAGNE 5 1 
SUISSE 21 4 CLASSE 1 22143 5314 ALL.M.EST 68.3 137 
AUTRICHE 19 4 AUT.ADH 6 POLOGNE 320 64 
PORTUGAL 1 TIERS Cl2 1584 .380 TCHECDSL 339 68 
ESPAGNE 182 36 CLASSE 2 1590 382 HAROC .3 1 
GRECE 3 1 EUR.EST 1718 412 ETATSUNIS 47 9 
u.R.s.s. 6 1 AUT.CL • .3 173 42 HEXIQUE 2 
ALL.M.EST 129 26 CLASSE 3 1891 454 PEROU 2 
POLOGNE 52 10 EXTRA CEE 25624 INDE 1 
TCHECOSL 7 1 CEE ASSOC 22065 PHILIPPIN 2 
HONGRIE 12 2 TRS GATT 24385 5852 CHIN CDNT 17 .3 
ETATSUNIS 51 10 AUT. TIERS 1232 296 JAPON 1140 228 
CANADA 1 C E E 22058 HONG KONG 232 46 
.HARTINIQ 1 HONDE 47682 
PEROU 1 AELE 18.3 31 
IRAN 1 AUT .CL.l 1192 
ISRAEL 5 970410 18, 2 6 CLASSE 1 1375 275 
ARA8.SEOU 1 TIERS Cl2 242 48 
IN DE 2 FRANCE 8 CLASSE 2 242 48 
TIMOR HAC 34 7 8ELG.LUX. 463 EUR. EST 1342 268 
CHIN CONT 9 2 PAYS BAS .3 AUT.CL.3 17 3 
JAPUN 500 lOO AlL EM. fED 23 CLASSE 3 l359 272 
HONG KONG 379 76 ITALIE 3 EXTRA CEE 2976 
.PDLYN.FR 1 ROY.UNI 17 .3 CEE ASSOC 2541 261 SUEDE 4 1 TRS GATT 2269 454 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT-Sch!Ussel .. GZT-Sch!Ussel .. GZT-Schlussel 
·! i Zollsatz ·~ ·! i Werte Zollertrag Zollsatz .. .:-: Werte Zollertrag Zollsatz :l Werte Zollertrag ·und Ursprung !i~ fl! und Ursprung :.~ fl! und Ursprung fl; - - 1000$ 1000$ - - ~I! 1000$ 1000$ - - ~I! 1000$ 1000$ Code TDC Droit ~! t •i Valeurs Perceptions Code TDC Droit N: n Valeurs Perception Code TDC Droit N~ n Valeurs Perceptions et origine i~ et origine if et origine il 13 u ~ 
970500 20, 2 6 970790 17, 6 980210 16, 6 
AUT. TIERS 101 141 C E E 1709 ITALIE 277 C E E 2541 MONOE 3021 ROY.UNI 664 106 
MONDE 5517 SUEDE 4 1 
FINLANOE 47 8 970800 11. 2 6 OANEMARK 28 4 970600 19, 6 SUISSE 422 68 
FRANCE 396 AUTRICHE 27 4 FRANCE 171 8ELG.LUX. 73 TCHECOSl 88 14 BELG .LUX. 352 PAYS BAS 307 ETATSUNIS 97 16 PAYS BAS 391 ALLEM.FEO 179 ARGENTINE 5 l All EM. FED 1659 ITA LIE 45ft CHIN CONT 1 ITALIE 658 ROY.UNI 7 1 JAPON 161 26 ROY.UNI 1718 326 OANEMo\RK 6 1 HONG KONG 94 15 NORVEGE 407 77 SUI SSE 10 1 SUEDE 497 94 AUTRICHE 7 1 AELE 1145 183 
FINLANOE 45 9 ESPAGNE 1ft 2 AUT.CL.1 305 DANEMARK 61 12 u.R.s.s. 10 1 CLASSE 1 1450 232 SUISSE 315 60 HONGRIE 12 1 TIERS Cl2 99 16 AUTRICHE 3ftll 648 ETATSUNIS 50 6 CLASSE 2 99 16 ESPAGNE 19 4 EUR.EST 88 14 YOUGOSLAV 799 152 AELE 30 3 AUT.CL.3 1 ALL.M.EST 154 29 AUT.CL.1 64 CLASSE 3 89 14 POLOGNE 32 6 CLASSE 1 94 10 EXTRA CEE 1638 
TCHECOSL 211 40 EUR.EST 22 2 CEE ASSOC 2390 
HONGRIE 114 22 CLASSE 3 22 2 TRS GATT 1637 262 ROUMANIE 1 EXTRA CEE 116 AUT.TIERS 1 MAROC 130 25 CEE ASSOC 1409 C E E 2390 
.ALGERIE 1 TRS GATT 94 10 MONOE 4028 ZANZIBAR 20 4 AUT. TIERS 22 2 ETATSUN IS 985 187 C E E 1409 CANADA 322 61 MONOE 1525 980290 20, 6 PAK l Slo\N 652 124 
INDE 26 5 FRANCE 135 CHIN CONT 12 2 980110 10, 2 6 BELG.LUX. 11 JAPON 698 133 PAYS BAS 1952 FORMUSE 1 FRANCE 6 ALLEM.FED 1931 
HONG KONG 44 B BEL G. LUX. 1 ITALIE 29 AUSTRALIE 31 6 PAYS BAS 1 ROY.UNI 64 13 
ALL EM. fED 27ft SUISSE 34 7 
AELE 6409 1218 ITA LIE 74 TCHECOSL 6 1 AUT .CL.1 2899 ROY.UNI 10 1 ETATSUNIS 5 1 CLASSE 1 9308 1769 SUISSE 15 2 JAPON 13 3 AUT.AOM 1 AUTRICi;tE 5 1 TIERS CL2 813 166 ESPAGNE 1 AELE 98 20 CLASSE 2 874 166 ETATSUNIS 58 6 AUT .CL.1 18 EUR. EST 512 97 EQUATEUR 8 1 CLASSE 1 116 23 AUT .CL.3 12 2 INOONESIE 2 EUR.EST 6 1 CLASSE 3 524 100 JAPON 2 CLASSE 3 6 1 EXTRA CEE 10706 .POLYN.FR 9 EXTRA CEE 122 CEE ASSOC 3838 CEE ASSOC 4058 TRS GATT 10293 1956 AELE 30 3 TRS GATT 122 24 AUT. TIERS 'ol2 78 AUT.Cl.1 61 C E E it058 C E E 3831 CLASSE 1 91 9 MONDE 4180 MONOE 14543 AUT.AOM 9 
TIERS CL2 10 1 
ClASSE 2 19 2 980310 18, 2 6 970710 10, 6 EXTRA CEE 110 CEE ASSOC 371 FRANCE 1131 FRANCE 20 TRS GATT 93 9 BELG.LUX. ftl9 PAYS SAS 8 AUT. TIERS 8 1 PAYS SAS 206 AllEM.FEO l C E E 362 o\LLEM.FED 2846 ROY.UNI 3 MONOE 472 IULIE 1459 NORVEGE 369 37 ROY.UNI 267 48 SUEDE 2 SUEDE 237 43 DANE MARK 1 980130 18, 6 DANEMARK 58 10 
.ALGERIE 1 SUISSE 8 1 JAPON 14 FRANCE 1075 AUTRICHE 3 1 BELG.LUX. 81 o\ll.M.EST 1 AELE 375 38 PAYS BAS 653 .ALGERIE 1 AUT.Cl.1 14 ALLEM.FEO 2359 ETATSUNIS 760 137 ClASSE 1 389 39 lTAliE 3045 CANADA 15 j AUT.AOM 1 ROY .UNI 263 41 PAKISTAN 1 CLASSE 2 1 I RLANDE 2 CHIN CONT 1 EXTRA CEE 390 NORVEGE 6 1 JAPON 431 78 !fR ~~~~c 30 SUEDE 11 2 HONG KONG 5 1 389 39 FINLANOE 2 AUSTRALIE 3 1 C E E 29 DANE MARK 83 15 MONOE 419 SUI SSE 66 12 AELE 573 103 AUTRICHE 196 35 AUT .Cl.1 1209 PORTUGAL 10 2 CLASSE 1 1182 321 970790 17, 1 6 ESPAGNE 144 26 AUT.AOM 1 ALL. M. EST 28 5 TIERS Cl2 6 1 FRANCE 1272 TCHECOSL 212 38 CLASSE 2 1 1 BELG.LUX. 43 HONGRIE 38 1 EUR.EST 1 PAYS BAS 19 MAROC 1 AUT.Cl.3 1 ALLEM.FEO 200 ETATSUNIS 245 44 CLASSE 3 2 ITAL lE 175 CANADA 1 EXTRA CEE 1791 ROY.UNI 47 8 ISRAEL 1 CEE ASSOC 6068 NORVEGE l7 3 JAPON 401 72 TRS GATT 1788 322 SUEDE 60 10 HONG KONG 47 8 AUT.TIERS 2 DANE MARK 8 1 .POLYN.FR 1 C E E 6067 SUISSE 1 1 NON DE 7858 AUTRICHE 4 1 AELE 635 114 PORTUGAL 6 1 AUT.CL.1 795 ESPAGNE B 1 CLASSE 1 1430 257 980330 19, 6 ALL.M.EST 58 10 AUT.AOM 1 TCHECOSL 7 1 TIERS Cl2 49 9 FRANCE 49 
.ALGERI E 3 1 CLASSE 2 50 9 BELG.LUX. 13 ETATSUNIS 143 24 EUR.EST 278 50 PAYS BAS 6 JAPON 949 161 CLASSE 3 278 50 AllEH.fEO 216 HONG KONG 1 EXTRA CEE 1758 IHLIE 150 CEE ASSOC 7214 ROY.UNI it4 8 AELE 149 25 TRS GATT 1688 304 OANEMo\RK 4 1 AUT .CL.1 1100 AUT. TIERS 69 12 SUISSE 35 7 CLASSE 1 1249 212 C E E 7213 UL.M.EST 1 AUT.AOM 3 MONOE 8971 TCHECOSL Cj 2 TIERS CL2 1 ETATSUNIS 53 10 CLASSE 2 it 1 JAPiiN 147 28 EUR.EST 65 11 980210 16, 6 HONG KONG 2 ClASSE 3 65 11 EXTRA CEE 1318 FRANCE 159 AELE 83 16 CEE ASSOC 1712 BELG.LUX. 347 AUT .CL.1 200 
262 TRS GATT 1257 214 PAYS BAS 86 CLASSE 1 283 Sit AUT.TIERS 58 10 Allt:M.FEO 1521 TIERS Cl2 2 
Jahr-1963-Annee Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schliissel 
·! i GZT-Schliissel .;: GZT-Schliissel . Zollsatz tl Werte Zollertrag Zollsatz i -!1 Werte Zollertrag Zollsatz i ·! f Werte Zollertrag und Ursprung i1; und Ursprung t• H und Ursprung t• :.. - - &I~ 1000$ 1000$ - - ~I; 1 000$ 1000$ - - 11; 114 1000$ 1000$ Code TDC :1! 1·! Valeurs Perception Code TDC Droit ~1 Voleurs Code TDC ~1 ! .• Droit . :. :: Perception Droit :: 
. ' Valeurs Perceptions et origine ~3 et origine ~~ et origine q 
" 
u 
980330 19, 6 980430 4, 2. 6 980600 u, 6 
CLASSE 2 2 AELE 1 ROY.UNI 4 1 EUR. EST 10 2 AUT.CL.1 1 SUEDE 6 1 CLASSE 3 10 2 CLASSE 1 8 DANEMARK 5 1 
EXTRA CEE 295 EXTRA CEE 8 SUISSE 13 2 CEE ASSOC 434 CEE ASSOC 11 AUTRICHE 1 
TRS GATT 294 56 TRS GATT 8 PORTUGAL 59 10 
AUT. TIERS 1 C E E 11 POLOGNE 5 1 
C E E 434 MONOE 79 R.AFR.SUD 1 
MONDE 729 ETATSUNIS 1 
980511 11. 1 6 AELE 88 15 980351 9, 2 6 AUT.CL.1 2 
FRANCE 134 CLASSE 1 90 1? 
BELG.LUX. 59 BELG.LUX. 4 EUR.EST 5 1 
ALLEM.FEO 92 PAYS SAS 31 CLASSE 3 5 1 
ITALIE 163 ALLEM.FEO 1546 EXTRA CEE 95 
ROY.UNI 439 40 ITA LIE 12 CEE ASSOC 2.88 
SUEDE 12 1 ROY.UNI 19 3 TRS GATT 95 16 SUISSE 278 25 SUEDE 10 2 C E E 288 
AUTRICHE 2 DANE MARK 3 1 MONDE 383 
ETATSUNIS 370 33 SUISSE 329 56 
CANADA 5 AUTRICHE 135 23 
JAPON 13 1 YOUGOSLAV 22 4 980700 13, 2 6 
u.R.s.s. 2 
AELE 131 66 TCHECOSL 93 16 FRANCE 22. 
AUT .CL.1 388 HONGRIE 10 2 BELG.LUX. 2 
CLASSE 1 1119 101 ZANZIBAR 2 PAYS BAS 30 
EXTRA CEE 1119 ETATSUNIS 13 2 ALL EM. FED 355 
CEE ASSOC 314 ISRAEL 14 2 ITALIE 2 
TRS GATT 1119 101 CHIN CONT 12 2 ROY.UNI 44 6 
C E E 314 JAPON 83 14 SUEDE 1 
MONDE 1433 HONG KONG 1 DANEHARK 4 1 SUlSSE 22 3 
AELE 496 84 AUTRICHE 229 30 
980359 14, 2 6 AUT.CL.1 118 ALL. H. EST 2 CLASSE 1 614 104 ETATSUNIS 438 57 
FRANCE 406 TIERS CL2 11 3 JAPON 2.2 3 
BELG.LUX. 29 CLASSE 2 11 3 
PAYS BAS 11 EUR.EST 105 18 AELE 300 39 ALLEM.FEO 1139 AUT.CL.3 12. 2 AUT.CL.1 460 
ITALIE 139 CLASSE 3 117 20 CLASSE 1 760 99 
ROY .UN I 33ft 47 EXTRA CEE 748 EUR.EST 2 SUEDE 141 20 CEE ASSOC 1727 CLASSE 3 2 
DANEMARK 1 1 TRS GATT 124 123 EKTRA CEE 762 SUlSSE 548 11 AUT. Tl ERS 24 4 CEE ASSOC 411 
AUTRICHE 50 1 C E E 1127 TRS GATT 760 99 
YOUGOSLAV 18 3 MONDE 2475 AUT. TIERS 2 
ETATSUNIS 481 67 C E E 411 
CANADA 8 1 MONOE 1173 
JAPON 69 10 980519 lltt 6 
AELE 1080 151 FRANCE 23 980800 16, 1 6 
AUT.CL.l 576 8ELG.LUX. 1 
CLASSE 1 1656 232 PAYS BAS 65 FRANCE 332 
EXTRA CEE 1656 ALLEM.FEO 402 BELG.LUX. 16 
CEE ASSOC 1130 ITA LIE 1 PAYS BAS 65 
TRS GATT 1656 232. ROY.UNI 52 1 ALLEM.FEO 670 
C E E 1730 SUEDE 3 ITALIE 19 
MONDE 3386 DANE MARK 2 ROY.UNI 278 44 SUISSE 79 11 lRLANDE 1 
AUTRICHE 103 14 SUEDE 3 
980ltll 8, 2 6 PORTUGAL 2 DANEHARK 3 
ALL.M.EST 1 SUISSE 176 2.8 
FRANCE 11 TCHECOSL 16 2 AUTR ICHE 41 1 
PAYS BAS 11 ETATSUNlS 21 4 TCHECOSL 1 
ALLEM.FEO 82 ISRAEL 47 1 ETATSUNIS 609 97 
ITALIE 2 CHIN CONT 1 JAPON 2 
ROY.UNl 6 JAPON 69 10 
AUTRICHE 1 AELE 501 80 
ETATSUNIS 14 AELE 241 34 AUT.Cl.1 612 
AUT.CL.l 96 CLASSE 1 1113 178 
AELE 1 CLASSE 1 337 47 EUR.EST 1 
AUT .CLo1 14 TIERS CL2 47 1 CLASSE 3 1 
CLASSE 1 21 2 CLASSE 2. 47 1 EXTRA CEE 1114 
EXTRA CEE 21 EUR.EST 17 2 CEE ASSOC 1162 
CEE ASSOC 106 AUT.CL.3 1 TRS GATT 1113 178 
TRS GATT 21 2 CLASSE 3 18 3 AUT. TIERS 1 C E E 106 EXTRA CEE 402 C E E 1162 
MONOE 127 CEE ASSOC 498 MONOE 2276 
TRS GATT 400 56 
AUT. Tl ERS 2 980419 13, 2 6 C E E 498 980900 12, 6 MONOE 900 
FRANCE 89 FRANCE 3 
PAYS 8AS 6 PAYS 8AS 1 
ALLEM.FEO 385 980530 lOt 6 AllEM.FED 9 
ITALIE 123 ROY.UNI 42 5 ROY.UNI 66 9 FRANCE 14 ETATSUNlS 15 2 SUlSSE 2 BELG.LUX. 23 
AUTRICHE 5 1 PAYS SAS 20 AELE lt2 5 ALL.H.EST 1 ALLEH,FEO 47 AUT.CL.1 15 
ETATSUNlS 33 4 ITALIE 1 CLASSE 1 57 1 ROY.UNI 24 2 EXTRA CEE 57 
AELE 13 9 SUlSSE 14 1 CEE ASSOC 13 
AUT.CLol 33 ETATSUNIS 47 5 TRS GATT 57 1 CLASSE 1 106 14 JAPON 18 2 C E E 13 
EUR. EST 1 MONOE 70 
CLASSE 3 1 AELE 38 lt 
EXTRA CEE 107 AUT.CL.l 65 CEE ASSDC 603 CLASSE 1 103 10 981000 15, 6 
TRS GATT 106 14 EXTRA CEE 103 
AUT. TIERS 1 CEE ASSOC 105 FRANCE 2442 
C E E 603 TRS GATT 103 10 BELG.LUX. 72 
MONOE 710 C E E 105 PAYS BAS 285 
MONDE 208 ALL EM. FED 1008 
IHLIE 14 
980430 4, 2 6 ROY.UNI 139 111 980600 17, 6 I RLANOE 44 1 
ALLEH.FED 10 SUEDE 20 3 
ITALIE 1 FRANCE 9 OANEMARK 11 2 
ROY.UNI 3 BELG.LUX. 2 SUISSE 622 93 SUISSE 1 PAYS BAS 94 AUTRICHE 943 141 AUTRICHE 3 ALL EM. FED 152. PORTUGAL 1 :263 ETATSUN IS 1 ITA LIE 31 ALL.M.EST b 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1963-Annee 
GZT-Schlussel .~ GZT-Schlussel ~ GZT-Schlussel 
.. 
.. 
Zollertrag Zollsatz ~-= Wert.e Zollertrag Zollsatz -!i Werte Zollertrag Zollsatz "i !l Werte ·j 1:1 und Ursprung ~~~ und Ursprung t~ ra und Ursprung j,; - - }j4 1000$ 1000$ - -
* 
11~ 1000$ 1 000$ - - ~I-= 1000$ 1000$ 
Code TDC ~! ll Code TDC Droit .=! !l Voleurs Perception Code TDC Droit ~·:. ~ ·~ Voleurs Perceptions Droit Valeurs Perceptions i!" it 
et origine ~~ et origine ~1 et origine ; u u 
981000 15, 1 6 981200 18. 2 6 981600 14, 2 6 
ETATSUNIS 155 23 AELE 479 86 ROY.UNI 21 3 
CANADA 4 1 AUT,Cl.1 23 NORVEGE 3 
SINGAPOUR 4 1 CLASSE 1 502 90 SUEDE 2 
CHIN CONT 15 2 TIERS Cl2 9 2 DANEMARK 127 18 
JAPON 1353 203 CLASSE 2 9 2 SUISSE 92 13 
HONG KONG 118 1S EUR.EST 15 3 AUTRICHE 2 
NON SPEC 1 CLASSE 3 15 3 ESPAGNE 5 1 
EXTRA CEE 526 TCHECOSl 5 1 
AELE 2336 350 CEE ASSOC 12SS ETATSUNIS 46 6 
AUT .CL.1 1556 TRS GATT 515 93 ISRAEL 1 
ClASSE 1 3S92 584 AUT. TIERS 11 2 JAPON 4 
TIERS Cl2 122 1S C E E 12SS 
ClASSE 2 122 1S MONDE 1814 AElE 247 35 
EUR.EST 6 1 AUT.Cl.1 55 
AUT.CL.3 15 2 CLASSE 1 302 42 
CLASSE 3 21 3 9S1300 14o 2 6 TIERS CL2 1 
EXTRA CEE 4035 CLASSE 2 1 
CEE ASSOC 3821 FRANCE 133 EUR.EST 5 
TRS GATT 3970 596 BELG.LUX. 23 CLASSE 3 5 
AUT. TIERS 65 10 PAYS BAS 17 EXTRA CEE 308 
DIVERS 1 AlL EH. FED 108 CEE ASSOC 833 
C E E 3821 ITAllE 1 TRS GATT 308 43 
MONDE 7857 ROY .UNI 104 15 C E E 833 IRLANDE 4 1 MDNDE 1141 
SUEDE 5 1 
981110 6, 1 6 SUI SSE 3 
ETATSUNIS 55 s 990100 o, 1 6 
FRANCE 20 JAPON 5 1 
BELG.LUX. 1 FRANCE 160it 
AllEH.FED 10 AELE 112 16 BELG.LUX. 1223 
ITAL IE 305 AUT.Cl.1 bit PAYS BAS 1226 
ROY.UNI 4 CLASSE 1 176 25 ALLEM.FEO 855 
AUTRICHE 1 EXTRA CEE 176 ITALIE 1056 
ESPAGNE 196 12 CEE ASSOC 282 ROY.UNI 3338 
GRECE 19 1 TRS GATT 172 24 IRLANOE 5 
All.M.EST 1 AUT. TIERS it 1 NORVEGE it3 
ALBANIE 3 C E E 282 SUEDE 217 
HAROC 134 8 MONOE it51f DANEMARK 58 
.ALGERIE 145 9 SUISSE 2479 
TUN ISlE 20 1 AUTRICHE 339 
981it00 l6o 2 6 PORTUGAL 1 
AELE 5 ESPAGNE 100 
AUT.Cl.1 215 FRANCE 550 MALTE GIB 2 
CLASSE 1 220 13 BELG.LUX. it YOUGOSLAV • 3 
AUT.AOM 145 PAYS BAS 7 GRECE 11 
TIERS Cl2 154 9 ALLEM.FED 312 TURQUIE 22 
CLASSE 2 299 18 ITA LIE 11 All.M.EST 2 
EUR.EST it ROY .UNI 16 3 POLOGNE 9 
CLASSE 3 it SUI SSE 2 TCHECOSL 5 
EXTRA CEE 523 AUTRICHE 24 it HONGRIE 16 
CEE ASSOC 500 ESPAGNE 3 .ALGERIE 3 
TRS GATT 221 13 TCHECOSL 1 SOUOAN 50 
AUT. TIERS 138 8 ETATSUNIS 99 16 .CDNGOLEO 1 
C E E 336 JAPON 41 7 RHOO NYAS 1 
MONOE 859 HONG KONG 4 1 R.AFR.SUD 7 
ETATSUNI S 1093 
AELE 42 7 CANADA 58 
981190 14. 2 6 AUT.CL.l 143 HEX IQUE 2 CLASSE 1 185 30 HONOUR.BR l 
FRANCE 448 TIERS Cl2 it 1 CUBA 1 
BELG.LUX. 114 CLASSE 2 it 1 HAITI 1 
PAYS SAS 51 EUR.EST 1 VENEZUELA 3 
AllEH.FEO 112 CLASSE 3 1 BRESIL 3 
ITAL IE 387 EXTRA CEE 190 CHill 1 
ROY.UNI 397 56 CEE ASSOC 884 BOLIVIE 4 
IRLANOE 43 6 TRS GATT 190 30 URUGUAY 3 
SUEDE 10 1 C E E 884 ARGENTINE 4 
DANEHARK 78 11 MONDE 1074 LIBAN 1 
SUISSE 2 IRAN 2 
AUTRICHE 69 10 ISRAEL 5 
ESPAGNE 3 981500 26, 6 INOE 1 
TURQUIE 8 1 CEYLAN 2 
All.H.EST 25 4 FRANCE 38 VIETN NRD 1 
TCHECDSL 28 4 8ELG.LUX. 256 VIETN SUO. 8 
.ALGERIE 11 2 PAYS SAS 15 PHILIPPIN 1 
TANGANYKA 12 2 AllEM.FEO 495 CHIN CONT 28 
ETATSUNIS 110 15 ITALIE 19 JAPON 25 
CANADA 2 ROY .UNI 214 56 FDRMOSE 1 SUEDE 37 10 HONG KONG itO AELE 556 78 SUI SSE 13 3 AUSTRALIE 3 
AUT .CL.1 166 AUTRICHE 10 3 .POLYN.FR 2 CLASSE 1 722 101 ALL.M.EST 109 2S NON SPEC 3 
AUT.AOM 11 POLOGNE 12 3 
TIERS Cl2 12 2 TCHECOSL 79 21 AELE 6475 
CLASSE 2 23 3 HONGRIE 96 25 AUT .CL.1 1329 
EUR.EST 53 7 ETATSUNIS 82 21 CLASSE 1 7804 
CLASSE 3 53 7 CANADA 10 3 EAMA 1 EXTRA CEE 798 CHIN CONT 3 1 AUT .AOH 5 CEE ASSOC 1131 JAPON 112 29 TIERS Cl2 135 
TRS GATT 711 100 HONG KONG 62 16 CLASSE 2 141 AUT. TIERS 68 10 EUR. EST 32 C E E 1112 AELE 274 71 AUT.CL.3 29 
MONDE 1910 AUT.CL.l 204 CLASSE 3 61 
CLASSE 1 478 124 EXTRA CEE 8006 
TIERS CL2 62 16 CEE ASSOC 6003 981200 18o 2 6 CLASSE 2 62 16 TRS GATT 7S43 
EUR.EST 296 77 AUT. TIERS 124 FRANCE 244 AUT.CL.3 3 1 DIVERS 3 BELG.LUX. 90 CLASSE 3 299 7S C E E 5964 PAYS SAS 17 EXTRA CEE 839 NON DE 13973 ALLEM.FED 886 CEE ASSDC S23 
ITALIE 51 TRS GATT 631 164 ROY.UNI 55 10 AUT. TIERS 208 54 990200 o, 6 SUEDE 62 11 C E E S23 OANEMARK 4 1 MONDE 1662 FRANCE 4S SUISSE 59 11 BELG.LUX. 13 AUTRICHE 299 54 PAYS BAS 13 ESPAGNE 1 981600 14o 2 6 AllEM.FEO 9 YOUGOSLAV 1 ITALIE it All.M.EST 11 2 FRANCE 229 RDY.UNI 135 TCHECOSL 4 1 8ELG.LUX. 25 SUEDE 3 ETATSUNIS 13 2 PAYS SAS 143 DANEMARK 3 
264 JAPON 8 1 AllEM.FEO 228 SUISSE 102 HONG KONG 9 2 ITALIE 208 AUTRICHE 18 
ahr-1963-Anm!e Tab. 2 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel . ~ GZT-SchiUssel 
.;; GZT-Schlussel .. Zollsatz .. ·f i Werte Zollertrag Zollsatz .. -!1 Werte Zollertrag Zollsatz . ·! f Werte Zollertrag und Ursprung ~~! und Ursprung t:~ H und Ursprung· !I! '· - - N 1000$ 1000$ - - ~~~ 1000$ 1000$ - - 11~ 1000$ 1000$ Code TDC ~1 Voleurs Perception Code TDC Droit ~1 Valeurs Perception Code TDC Droit ~1 H Valeurs Perceptions 
et origine Droit I: ~~ et origine I: ii et origine I: ~l V V 
990200 o, 1 6 990400 o, 1 6 990500 o, 1 6 ESPAGNE 1 • SENEGAL 1 AUSTRAL lE 23 ETATSUNIS 18 GUINEE RE 28 ARGENTINE 1 llBERI/l. 1 AELE 316 JAPON 1 GHANA 1 AUT .CL.1 175 HONG KONG 1 .TOGO 6 CLASSE 1 491 NIGERIA 5 EAMA 27 AELE 261 .CAMEROUN 5 AUT .AOM 6 AUT .CL.1 20 .CENTRAF. 1 TIERS CL2 286 CLASSE 1 281 .CONGOBRA 10 CLASSE 2 319 TIERS CL2 2 .BURUN.Rw 1 EUR.EST 17 CLASSE 2 2 ETHIOPIE 1 AUT.CL.3 1 EXTRA CEE 283 .CF SOMAL 1 CLASSE 3 18 CEE ASSOC 87 R.AFR. SUO 10 EXTRA CEE 828 TRS GATT 283 ETATSUNIS 792 CEE ASSOC 220 C E E 87 CANADA 8 TRS GATT 597 MONDE 370 .ST P.HIQ 1 AUT. TIERS 195 HEX I QUE 1 C E E 184 CUBA 10 MDNDE 1012 990300 o, 1 6 HAITI 1 DOMINIC.R 1 FRANCE 31t3 .ANT.NEER 12 990600 o, 1 6 BELG.LUX. 45 COLOHBIE 1 PAYS SAS 35 VENEZUELA 2 FRANCE 2093 AlL EH. FED 119 BRESIL 23 BELG.LUX. 339 ITALIE 64 CHill 2 PAYS BAS 391 ROY.UNI 93 PARAGUAY 2 AllEH.FEO 278 NORVEGE 1 URUGUAY 2 ITALIE 419 SUEDE 12 ARGENTINE 63 ROY.UNI 6866 FINLANDE 1 CHYPRE 62 I RlANDE 10 DANE HARK 10 LIB AN 34 NORVEGE 13 SUISSE 290 IRAN 1 SUEDE 182 AUTRICHE 47 ISRAEl 12 OANEHARK 84 PORTUGAL 3 HIDE 12 SUISSE 886 ESPAGNE 39 VIETN NRD 4 AUTRICHE 205 GRECE 4 VIETN SUO 10 PORTUGAL 30 TURQUIE 2 CAHBODGE 2 ESPAGNE 703 POLOGNE 37 INDONESIE 1 YDUGDSLAV 2 TCHECOSL 5 CHIN CONT 19 GRECE 13 HONGRIE 1 COREE SUO 1 TURQUIE 14 EGYPTE 1 JAPON 5 u.R.s.s. 66 
.HAll 2 FORHOSE 2 All.M.EST 29 GUINEE RE 1 HONG KONG 2 POLOGNE 5't 
.C.l VOIRE 1 AUSTRALIE 4 TCHECOSL 7 R.AFR.SUD 1 N ZELANDE 1 HONGRIE 115 ETATSUNIS 179 .N.HEBRID 3 ROUMANIE 1 CANADA to .N. CALEOO 10 HARDC 20 HEX I QUE 6 .POLYN.FR to EGYPTE 13 COSTA RIC 1 GUINEE RE 3 
LIB AN 1 AELE 3804 .C.IVDIRE 1 INDE 6 AUT .Cl.1 1182 KENYAOUG 2 THAILANDE to ClASSE 1 4986 R.AFR.SUO 25 INOONESIE 2 EAHA 3to ETATSUNIS 1015 CHIN CONT 29 .AUT .AOH 56 CANADA 3 
JAPON 7 TIERS CL2 376 HEX I QUE 14 HONG KONG 55 CLASSE 2 lo66 GUATEMALA l 
AUSTRALJE 5 EUR.EST 566 PEROU 2 AUT.Cl.3 23 ARGENTINE 19 
AELE to 56 CLASSE 3 589 LIBAN 8 AUT.Cl.1 242 EXTRA CEE 60to1 IRAN 56 CLASSE 1 698 CEE ASSDC 2360 ISRAEl 4 EAHA 3 TRS GATT 5228 JORDAN lE 4 TIERS CL2 77 AUT. TIERS 566 INDE 7 
CLASSE 2 80 C E E 2113 THAILANDE 21 EUR.EST 43 HONOE 8154 SINGAPOUR zol AUT.CL.3 29 CHIN CONT CLASSE 3 72 JAPON 109 EXTRA CEE 850 990500 o, 1 6 FORMOSE l CEE ASSOC 615 HONG KONG 257 
TRS GATT 798 FRANCE 40 AUSTRALIE 2 
AUT. TIERS 43 SElG.lUX. 5 liON SPEC 2 C E E 606 PAYS SAS 40 HONOE 1456 All EM. FED 58 AELE 8266 
ITA LIE 41 AUT.Cl.l 1896 
ROY .UNI 72 CLASSE 1 10162 990400 o, 1 6 IRLANDE 2 EAHA 1 SUEDE 1 TIERS Cl2 433 FRANCE 463 DANE HARK 3 CLASSE 2 Hit BELG.LUX. 937 SUI SSE 181 EUR.EST 272 
PAYS BAS 296 AUTRICHE 59 AUT.Cl.3 207 
AllEH.FEO 51 ESPAGNE 3 CLASSE 3 it79 ITALIE 366 TURQUIE 3 EXTRA CEE 11075 ROY.UNI 618 HONGRIE 17 CEE ASSOC 35it8 ISLANDE 29 HAROC 35 TRS GATT 10491 IRLANOE 19 EGYPTE 1 AUT. TIERS 556 NORVEGE 52 .MAll 15 DIVERS 2 SUEDE lit2 .C. IVOIRE 5 C E E 3520 FJNLANDE 48 GHANA 1 MONOE 14597 DANEHARK 71 .TOGO 1 SUISSE 2it36 .CENTRAF. 1 AUTRICHE it38 .GABON 1 
PORTUGAL it7 .CONGOLEO 2 ESPAGNE 67 KENYAOUG 8 YOUGOSLAV 41 TANGANYKA 1 GRECE 45 .MADAGASC 2 TURQUIE 112 RHOD NYAS 1 EUROPE NO 1 R.AFR.SUD 2 
u.R.s.s. 82 ETATSUNIS 129 ALL.H.EST 12 CANADA 1 POLOGNE 90 MEXIQUE 29 
TCHECOSL 77 .ANT.FR. 1 HONGRIE 200 COLOM8IE 43 
ROUMANIE lt1 .SURINAM 5 
BULGARIE 24 PEROU 1 ALBANIE 40 8RESIL 7 HAROC 8 BOLIVIE 21 
.ALGERIE 25 ARGENTINE 1 
TUNISIE 20 LIB AN 2 LIB YE 2 SYRIE 1 EGYPTE 2 IRAN itO SOUOAN 1 INDE 89 
.MAURITAN it THAILANDE it 
.MAll 3 CHIN CONT 1 
.H.VOLTA 1 JAPON 12 265 
.NIGER 2 HONG KONG 1 

TABELLE 3 - Einfuhr der EWG nach Ursprungs· 
landern und Unterteilungen des Gemeinsamen Zoll-
tarifs in Werten, Zollertragen, mit Angaben der 
Zollertrage und Durchschnittsinz:idenz:en 
TABLEAU 3- Importations de la CEE par origines 
et par subdivisions du Tarif Douanier Commun -
valeurs, perceptions, droits et incidences moyennes 

jahr-1963-Annee 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie Werte Cot. de Produits 
1000$ I GZJ.Schlfiss. Va/eurs 
Code TDC 
"'"' 
AI:LE 
AG.PRELEV 
1 010319 10494 
1 010500 124 
1 020144 31649 
1 020195 19 
1 020196 9915 
1 020200 24505 
1 020390 74 
1 020500 82 
1 020630 43 
1 040511 1>279 
1 040515 5363 
1 040521 3744 
1 040523 2 
1 100100 13826 
1 100200 6023 
1 100310 54 
1 100390 12047 
1 100410 102 
1 10G490 1711 
1 100510 291 
1 100599 84 
1 H•0790 1 
1 110110 48 
1 110150 1 
1 110171.1 1 
1 1101rf 71 1 11021 19 
1 110215 18 
1 110219 81 
1 110610 7 
1 110690 2 
1 110700 3801 
1 110811 5 
1 110815 1 
1 110819 23 
1 110900 50 
1 150111 66 
1 150119 1594 
1 150130 26 
1 160110 3 
1 160190 272 
1 160219 295 
1 160291 111 
1 160298 3466 
1 170220 4 
1 230210 36 
1 230790 11('2 
137541 
AG.AN.2.A 
2 010111 1250 
2 010115 4689 
2 010119 329 
2 010211 9792 
2 010219 101970 
2 010290 8 
2 010311 157 
2 010411 300 
2 010413 1347 
2 010415 10 
2 010490 8 
2 010610 6 
2 010630 7 
2 010690 843 
2 020110 945 
2 020120 56289 
2 020149 7 
2 020150 1305 
2 020193 4 
2 020198 8 
2 020199 14 
2 020410 1Z35 
2 020430 3024 
2 020499 15 
2 020610 1 
2 020690 81 
2 030112 3761 
2 0301l't 2987 
2 030116 2861 
2 030118 3077 
2 030.131 5311 
2 030133 11293 
2 030135 488 
2 030139 15502 
2 030150 7641 
2 030170 76 
2 030211 702 
2 030215 14324 
2 030216 3 
2 030218 2ol 
2 030221 71 
2 030228 143 
2 030231 650 
2 030239 1057 
2 030250 90, 
2 030312 468 
2 030314 2698 
2 030315 1 
2 030317 327 
2 030319 182 
2 030331 90 
2 030333 1106 
2 030335 75 
2 030336 219 
2 030338 1458 
2 040100 33 
2 040210 4869 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
1679 
15 
6330 
1983 
4411 
10 
18 
11 
753 
804 
225 
2765 
964 
3 
1566 
6 
222 
8 
14 
6 
6 
5 
19 
1 
1 
760 
1 
6 
14 
l3 
319 
5 
1 
57 
74 
23 
901 
2 
8 
165 
24174 
516 
76 
1031~ 
202 
1 
1 
1 
151 
11258 
261 
1 
2 
161 
212 
3 
19 
602 
299 
429 
308 
2259 
122 
2325 
1375 
11 
84 
1862 
39 
14 
26 
72 
169 
14 
117 
4ll5 
59 
25 
199 
8 
117 
5 
876 
Zollsatz 
oder ~~ :~ e lnzidenz ~~~ 
Droit ou ~-g c;u 
incidence N 
lb, 1 
12, 1 
20, 1 
' 
1 
20, 1 
1 a, 1 
14, 2 
22, 1 
zs, 1 
12, 1 
15, 1 
6, 1 
22, 1 
20, 1 
16, 1 
b, 1 
13, 1 
6' 1 13, 1 
' 
1 
9, 1 
a, 1 
3(J, 1 
8, 1 
14, 1 
8, 1 
30, 1 
28, 1 
2J, 1 
15, 1 
28, 1 
20, 1 
27, 1 
25, 1 
28, 1 
2 7, 1 
zo, 1 
2l1 t 1 
18, 1 
24, 1 
l1t 1 
25, 1 
21, 1 
26, 1 
50, 1 
21, 1 
15, 1 
17,b" 
' 
1 
llt 1 
23, 1 
' 
1 
16, 1 
1 
1 
' 
1 
15, 1 
5' 1 
' 
1 
10, 1 
12, 1 
' 
1 
16, 1 
20, 1 
7, 1 
20, 1 
16, 1 
' 
1 
12, 1 
13, 1 
7, 1 
19, 1 
16, 1 
24, 1 
1&, 1 
10, 2 
15' 2 
10, 1 
' 
l 
20, 1 
25, 1 
15, 1 
18, 1 
14, 1 
12, 1 
13, 1 
12, 2 
15t 1 
20, 1 
18, 1 
11, 2 
16, 1 
15, 1 
25, 1 
15, 2 
20, 2 
18, 1 
14, 1 
' 
1 
1 a, 1 
10, 1 
' 
2 
a, 1 
16, 1 
18, 1 
Ursprung-Origlne 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
I GZT -Schlfiss. 
Code TDC 
"'"' 
·-At LE 
2 04022J 
2 040300 
2 0401tl0 
2 040420 
2 040490 
2 040529 
2 040600 
2 050400 
2 051510 
2 051590 
2 06011(1 
2 060131 
2 060139 
2 060219 
2 060230 
2 060299 
2 060311 
2 060315 
2 06039~ 
2 060411 
2 060419 
2 060431 
2 060439 
2 060490 
2 070111 
L 070113 
2 070115 
2 070117 
2 070119 
2 070121 
2 070123 
2 070124 
2 070131 
2 070133 
2 070135 
2 070151 
2 ()70153 
2 iH0155 
2 070157 
2 0701!>9 
2 070161 
2 070165 
2 070171 
2 070177 
2 070183 
2 070 1<!5 
2 070187 
2 070188 
2 070189 
2 070199 
L 070200 
2 0703 10 
2 070 330 
2 070350 
2 070390 
2 070410 
2 070490 
2 070510 
2 070591 
2 070599 
2 07069(1 
2 080110 
2 080130 
2 080150 
2 080171 
2 080179 
2 080190 
2 080211 
2 080215 
2 080230 
2 080250 
2 080270 
2 080330 
2 080411 
2 080415 
2 U80430 
2 080511 
2 080519 
2 080530 
2 080550 
2 08059C 
2 080611 
2 Otl06l3 
2 ()80615 
2 080617 
2 080632 
2 060634 
2 080635 
2 080650 
2 080710 
2 080731 
2 080735 
2 080751 
z 080755 
2 080775 
2 080790 
2 080811 
z :J80831 
2 08<)835 
2 080890 
2 080900 
2 081000 
2 C8113L 
2 081190 
2 081210 
2 o8122u 
2 081230 
2 081240 
2 081265 
2 081290 
L 081300 
2 090111 
2 090113 
2 090115 
2 09.0210 
Tab. 3 
Zollsatz 
Werte Zollertrag oder ~ .~ ::; f 
1000$ 1000$ lnzidenz ~~~ 
Valeurs Perceptions Droit ou ~] ou 
incidence N 
3191 734 2·:~, 1 
105711 2539 24, 1 
14417 1889 13,1 5 
93 11 12, 2 
57414 13205 23, 1 
5 
' 
1 
97 29 30, 1 
14142 
' 
1 
3 5, 1 
7b2 
' 
1 
185 19 10, 1 
24 4 18, 1 
2't7 30 12, 2 
42 5 12, 1 
19 1 3, 1 
1tl71 281 15, 1 
186 45 24, 1 
182 3b 20, 1 
4 1 20, 1 
131 
' 
2 
2399 z8s 12, 1 
219 
10; 
2 
52 5 1 
9 2 17, 1 
579 53 10, 1 
4'1 7 15, 1 
41 9 21, 1 
20 2 9, 1 
2163 3d9 18, 1 
12 3 26,0 4 
5 1 15, 7 
1 15, 1 
1 15, 7 
1 13, 7 
4 1 13, 1 
8 1 13, 1 
19 3 17, 1 
128 22 17, 1 
25 4 17, 1 
1C:. 3 17, 1 
a 3 12, 1 
2 13, 1 
2 16, 1 
2 20,2 4 
40 3 2n, 1 
1 16, 1 
LZ9 37 16, 1 
69b !>6 s, 2 
23 2 10, 1 
2 16, 1 
3200 ~08 19, 1 
1 s, 1 
9 1 9, 1 
15 2 15, 1 
69 a 12, 1 
9 2 20' 1 
424 68 16, 1 
167(1 150 9, 2 
3 5, 2 
631 44 7, 1 
2 bt 1 
3 12, 1 
1 20, 1 
445 53 12, 1 
19 1 3, 2 
~1 3 5, 1 
~ 12, 1 
44 7 15, 1 
3b 7 20, 1 
2 20, 1 
4 a, 1 
21 3 12, 1 
151 15 10, 1 
13 2 1St 1 
29 6 22, 1 
8 1 a, 2 
1 
' 
1 
1846 129 7, 1 
1 a, 1 
1£7 ~ 7, 1 
178 7 4, 1 
b2 il 12,9 5 
L02 <'H 11h 7 
456 49 u·, 1 7 
2~2 16 e, 7 
74 22 2'1,1 5 
~0 10 13,1 4 
2~ 2 lP, 7 
1 9' 1 9 2 2~, 1 
7 2 22, 1 
!> 1 22, 1 
3 15, 7 
j~ 5 15, 1 
11 1 1C', 1 
1 15, 1 
1<' 2 16, 7 
730 
' 
2 
31 3 9, 1 
44 5 12, 1 
0 1 11, 1 
446 89 20, 1 
b 1 16, 1 
<.2 2 u, 1 
9 1 8, 2 
1 8, 2 
16 3 16, 2 
21 2 a, 2 
1 12t 1 
5 a, 1 
3 2, 1 
766 123 16, 1 
450 95 21, 1 
11 3 2!>, 1 
420 97 23, 1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Prodults 
I GZT ·Schliiss. 
Code TOC 
"' 
Hlt 
2 090290 
2 090411 
2 (<90419 
2 090451) 
2 090819 
2 090850 
2 090913 
2 090919 
2 091035 
2 (•91071 
2 0'11075 
2 100630 
2 100659 
2 ll031G 
2 110490 
2 1105(10 
2 110830 
2 120110 
2 120130 
2 120140 
2 120150 
2 12016G 
2 1.20190 
2 1.20210 
2 120310 
2 120391 
2 120393 
2 120396 
2 120399 
2 120410 
2 12050L 
2 1<'060C 
2 120720 
2 1<'0740 
2 120791 
2 120799 
2 120810 
2 120839 
2 120850 
2 120890 
2 120900 
2 121010 
2 121('90 
2 130331 
2 130339 
2 150210 
2 150290 
2 150311 
2 150391 
2 150399 
2 150411 
2 150419 
2 150430 
2 150451 
2 150459 
2 150710 
2 150733 
2 15073a 
2 150739 
2 150751 
2 150755 
2 150757 
2 150771 
2 150791 
2 1 '>0795 
2 U0797 
2 151210 
2 151290 
2 151300 
2 151710 
2 151790 
2 160211 
2 160295 
2 160310 
2 160330 
2 160350 
2 160411 
2 160419 
2 160430 
2 160450 
2 160470 
2 160491 
2 160499 
2 160500 
2 170100 
2 170210 
2 170240 
2 170260 
2 170310 
2 170330 
2 170390 
2 170590 
2 180100 
2 180200 
2 200100 
2 200210 
2 200220 
2 200230 
2 200260 
2 200290 
2 200300 
2 200400 
2 200500 
2 200615 
2 200620 
2 200631 
2 200635 
2 200641 
2 200642 
2 200644 
2 200645 
2 200647 
2 200719 
2 200720 
2 200731 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
3.2't 
4 
Z2 
ll 
7 
3 
3 
zu 
4 
5<> 
22 
23 
6 
5b 
9 
12!> 
1 
147 
2 
2 
16 
2754 
4875 
77 
1533 
121 
3510 
214iJ 
1542 
4218 
30 
353 
2 
1 
50 
165 
58 
2'17 
26 
l3 
563 
19 
1171 
350 
8 
780 
240 
19 
18 
61 
578 
H4 
2110 
4424 
1290 
42 
12 
1042 
90 
86 
432 
83 
1 
3 
7112 
477 
17 
3583 
101 
10 
104 
5 
3 
1895 
1 
9 
68 
11C:. 
170 
1172 
13718 
5.!.07 
2601 
1288 
26a28 
4 
24 
92 
15 
44 
74 
2 
162 
982 
243 
7 
1 
739 
78 
655 
339 
15 
774 
136 
42 
70 
281 
2 
3 
3 
80 
43 
178 
7 
118 
Zollsatz 
Zollertrag oder 5: ~ ::; e 
1000$ lnzidenz ~~~ 
Perceptions Droit ou ~~ ou 
incidence N 
5~ 18, 1 
1 zo, 1 
4 23, 1 
3 25, l 
1 21), 1 
1 25, 1 
1 23, 1 
1 5, 1 
1 19, 1 
11 2'), 1 
6 2~, 1 
4 lb, 1 
1 16, 1 
8 14, 2 
1 13, 1 
24 19, 1 
31), 1 
1 
1 
1 
1 
1 
' 
1 
6 a, 2 
23') 15' 1 
' 
2 
281 d, 2 
107 5, 2 
154 1'l, 1 
!>f'6 12' 1 
1 2, 1 
4<' 12' 1 
' 
1 
2' 1 
' 
1 
6 3' 1 5 8, 1 
27 9, 1 
1 5, 1 
' 
1 
' 
1 
2 9, 1 
' 
1 
84 24, 1 
1 14, 1 
16 2' 1 24 to, 2 
' 
1 
1 4, 2 
7 12' 1 35 6, 1 
1 
1 
2 
' 
1 
1 3, 1 
1 a, 1 
42 4, 2 
5 5, 1 
17 20, 1 
73 17, 1 
17 zo, 1 
9, 1 
1 20, 1 
711 10, 1 
72 15, 1 
3 20, 1 
1>09 17, 1 
25 25, 1 
1 5, l 
2 2' 1 
1 zo, 1 
1 .22, 2 
' 
1 
9, 1 
2 24, 1 
16 24, 2 
35 30, 1 
27 16, 2 
25S zz, 2 
3430 25, l 
13U 25, 1 
5.!0 l.O, 2 
258 20, 1 
21462 so, 1 
1 24, 1 
19 !10, 1 
43 47, 1 
10 65, 1 
' 
1 
48 65, 1 
1 52, 1 
15 9, 1 
88 9, 1 
53 22, 1 
2 23' 1 20, 1 
133 18, 1 
16 20, 1 
157 24, 1 
88 26, 1 
4 25, 1 
232 30, 1 
31) 22, 1 
13 32, 1 
16 23, 1 
70 25, 1 
17, 1 
1 23, 1 
1 23, 1 
18 23, 1 
10 23, 2 
75 42, 1 
2 28, 1 
24 2'J' 2 267 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-Annee 
Urspruna-Orlglne Zollsatz 1!-~ 
Ursprung-Orlglne Zollsatz a; w 
Ursprung-OrlgiiH! Zollsatz 1.!:: r-· Zollertrag oder vtarenkategorie Werte Zollertrag oder ytare~ka!eaorie Werte Zollertrag oder Cot. de Prodults Werte =~ e Cot. de Produits tl ·o Cot. de Produ/ts .s e 1000$ lnzldenz =ill~ 1000$ 1000$ lnzidenz ~~Ci 1000$ 1000$ lnzldenz :.:la 1000$ ]I""~- Perceptions Droit ou ~-g IGZT -Schlilss. Valeurs Perceptions Droit ou ~-g I GZT -SchiOss. Valeurs Perceptions Droltou ~~ Code roe Valeurs c;u Code roe c;u Code roe ~ Incidence N incidence N Incidence 
"'"' 
'f' 
AELE Atl[ HLE 
2 200739 299 57 19, l. 3 210UO 121 n 22, 1 4 73158d 154 12 7,5 0 
2 200740 1 20, 2 3 210200 958 23Q 24, 2 4 731589 11·}1 1 1'9 7,0 0 
2 200750 183 46 25, 1 3 210311 10 1 10' 1 4 731591 121 18 804 6,6 0 2 200770 86 19 L2, 2 3 21Co315 31 2 5, 1 4 731593 b48.3 434 6,7 0 
2 220510 7 2 .;o,o 4 3 210330 33 6 17' 1 4 731594 659 45 6,8 0 
2 220521 164 53 32,4 4 j £10400 1047 209 20, 1 4 7 31596 127 8 6t5 0 
2 220525 3795 2190 57,7 4 3 zto5oo 136:l 299 22, 1 4 7311.15 186 16 8,4 0 
2 220531 31 6 19,7 4 3 210611 7 2 23, 1 4731617 2007 145 7,2 0 
2 220535 82 56 68,7 4 3 210619 22 7 31, 1 4 731620 71 6 St1 0 
2 220541 11 2 15,0 4 3 210631 8 1 17, 1 4 731651 10 1 7,7 0 
2 220543 341 176 51,5 4 3 210639 169 17 10, 1 503325 2 :1481 4,1 * 2 220545 8 2 20,6 4 3 ll0650 9 2 19' 1 EURATOM 
2 220547 169. 167 98,7 4 3 210700 L787 697 25, 1 5 285015 61 1 
2 220551 627 91 14,5 4 3 22Q110 u 2 s, 1 5 285031 567 1 
2 220555 6822 1671 24,5 4 3 220190 111 9 8' 1 5 285059 405 1 2 220559 957 1255 131,1 4 3 220200 34 7 20' 1 5 285071 833 1 2 220711 4 2 55,9 4 3 220300 7183 2155 30, 1 5 285075 286 
' 
1 
2 220715 213 52 24,6 4 3 2.20611 2 3,1 4 5 285110 997 lOO 10, 1 
2 220735 170 24 14,3 4 3 220930 105 31 29,o 4 5 285210 243 1 
2 220810 6 3 48,0 4 3 220951 90 94 104o1 4 5 810473 1 , 1 
2 220830 534 1333 249,6 4 3 220954 1J961 2291 20,9 4 5 81')477 4 z, 1 
2 230110 11 3, 2 3 220955 14932 5853 39.,2 5 5 841720 1 11, 1 
2 230130 7461 298 4, 2 3 220959 963 511 53.1 4 5 842210 261 21 8, 1 
2 230300 1984 1 3 221010 .!. 16,3 4 5 844410 4 11, 1 
2 230400 6802 1 3 221030 2() 9 44,0 4 5 84.5931 86 9 10, 1 
2 230500 1 . 1 3 240 21;) .Hll9 5596 1ao, 1 5 645933 11154 1115 10, 1 
2 230610 141 , 1 3 240220 2t19 231 80, 1 5 a45935 170 17 10, 1 
2 230690 7 4, 1 3 240230 .C:94 5.!.9 1aO, 1 5 845<l39 243 24 10, 1 
2 230710 895 81 9, 1 3 240270 76 30 40, 1 5 a51111 4 11, 1 
2 240110 4 2 52,3 4 33946 257C2 30,6 * 5 852210 1 11, 1 2 240190 747 282 37,8 5 CECA 5 860810 67 7 10, 1 
5276a5 102027 19,3 * 4 260119 lo6262 0 15394 1293 8,4 * AG.NDA 4 260120 £21 , 0 AUT.PROO. 
3 050100 21 1 4 270110 86145 ~513 6,4 0 6 250111 39 7 17,6 4 
3 050200 1277 1 4 270190 .3112 137 4,4 0 6 250115 18 7 36,7 4 
3 050310 708 
' 
1 4 L70210 152 , 0 6 250119 28 40 143,4,. 4 
3 050390 186 4 2, 2 4 270230 !!53 9 lol 0 6 250130 1 4 
3 050500 21 1 4 270419 5271 322 6,1 0 6 250150 1 1 
3 050600 113 , 1 4 730110 d 1 5,2 0 6 250200 9837 , 1 
3 050731 1412 , 1 4 730121 391 15 3,8 0 6 250390 11 8, 2 
3 050739 1143 46 4, 1 4 730125 7846 314 4,0 0 6 250400 830 1 
3 050790 38 1 3, 1 4 730131 14 3,3 0 6 250500 111 1 
3 050800 63 1 4 730135 754 21 3,6 0 6 250610 644 , 1 
3 050900 66 1 4 730141 179 29 3,7 0 6 250690 504 15 3, 1 
3 051000 23 1 4 730149 120 4 3,1 0 6 250700 22294 
' 
1 
3 051100 1 1 4 730211 4333 11.3 2,6 0 6 250800 237 
' 
1 
3 051200 444 1 4 730310 2482 c 6 250915 5 3, 1 
3 051310 4 , 1 4 730321 5937 0 6 250930 97 2 2,5 2 
3 051390 1 a, 1 4 730325 75 0 6 251000 39 1 
3 051400 561 1 4 730329 14862 
' 
0 6 251110 76 
' 
1 
3 130100 ao 1 4 730520 374 26 1, 0 6 251130 51 2,5 2 
3 130211 6 • 1 4 130610 1a6 7 3,8 0 6 251200 635 1 3 130215 38 3, 1 4 730620 .!.9.!. 2:l 6,7 0 6 251391 5 
' 
1 
3 130230 9 1,5 2 4 730712 .2793 196 7,0 0 6 251399 32 2,5 1 3 130290 202 1 4 730722 4991> 215 4,3 C· 6 251400 575 1 
3 130312 1 , 1 4 130830 49243 325J 6,o 0 6 251510 4469 1 
3 130313 2 3t 1 4 730850 1430 106 7,4 0 6 251531 1 , 1 
3 130314 12 1 a, 2 4 130910 1481 93 6,3 0 6 251539 120 12 10, 1 
3 130315 44 2 5, 1 4 130920 40 2 s,s 0 6 251610 7100 , 1 
3 130316 22 1 6t 1 4 731011 6053 454 7,5 0 6 251631 393 za 1, 1 
3 130317 1 a, 2 4 731013 6439 367 5,7 0 6 251635 1 6, 1 
3 130318 323 16 5, 2 4 731015 2 6,8 0 6 251639 4 1 
3 130319 67 , 1 4 131043 24 1 6,0 0 6 25170C 6515 1 
3 130351 514 15 3, 2 4 731111 457 26 5,7 0 6 251810 1062 • 1 3 130355 a7 5 6, 1 4 731113 3032 227 7,5 0 6 251830 15a 6 4, 1 
3 130359 104f 1 4 731115 4467 281 6,3 0 6 251850 13 1 5, 1 3 l't0111 , 1 4 131150 136 31 5,0 0 6 251900 7802 1 
3 140119 8 3, 1 4 131210 350a 309 8,a 0 6 2 52000 206 1 
3 140131 584 , 1 4 731251 20 2 !1,8 0 6 252100 934 
' 
1 3 140139 5 2,5 2 4 731271 169 11 10,0 0 6 252200 31 1 4, 1 3 140151 2 1 4 731311 752 90 12,0 0 6 252300 1261 101 a, 1 
3 140190 2 , 1 4 731313 42 3 8,3 0 6 252400 355 1 
3 140210 148 4 3, 1 4 731315 779 59 7,6 0 6 252500 5 1 
3 140221 1 3, 1 4 731321 .27484 Ha6 6oS 0 6 252600 739 1 
3 140229 1 1 4 731323 643 37 5,8 0 6 252710 3 
' 
1 
3 140300 24 , 1 4 731325 3a4 26 6,7 0 6 252739 1744 44 2,5 2 
3 140511 1 3, 1 4 731327 312 £4 6,5 0 6 252800 1176 , 1 3 140519 568 • 1 4 731329 4 9,6 0 6 253110 7 3, 1 3 150510 89 5 6, 1 4 731331 909 67 7,4 0 6 253190 829 1 3 150590 335 34 lOt 1 4 131333 61>4 46 1,0 0 6 253200 1025 1 3 150600 1798 54 3, 2 4 731335 lOO 9 8,7 0 6 260111 3176 1 3 150800 436 61 14, 2 4 131337 56 4 6,3 0 6 260150 5602 1 3 150900 27 2 1, 2 4 131339 31 2 7,8 0 6 260160 6630 1 3 151010 78 8 10, 2 4 731343 1953 109 5,6 0 6 260190 5637 1 3 151030 37 3 8, 2 4 73134~ 7528 431 5,8 0 6 260290 1859 1 3 151050 1650 99 6, 2 4 731347 13336 960 1,2 0 6 260311 379 1 3 151070 811 81 10, 2 4 731349 323 24 7,4 0 6 260315 1296 1 3 151110 95 2 z, 2 4 731350 12 1 8,6 0 6 260317 55 1 3 151190 1 1 8, 2 4 731364 11840 1030 8,7 0 6 260330 863 
' 
1 3 151400 82 6 1, 1 4 731365 119 10 8,3 0 6 260350 1 3, 1 3 151510 45 , 1 4 731366 1320 112 8,5 0 6 21>0390 2430 1 3 151590 8 10, 1 4 731367 54 5 8,8 0 6 260490 354 
' 
1 3 151610 34 , 1 4 731369 860 60 7,0 0 6 270310 12 , 1 3 151690 4 a, 1 4 731375 611 52 8,5 0 6 270330 41 3, 1 3 170410 30 6 21, 1 4 731514 69 4 5,7 0 6 270411 1 3, 1 3 170430 1392 320 23, 2 4 131517 1 7,2 0 6 270490 16 3, 1 3 170490 3462 935 27, 2 4 73151a 6 6,0 0 6 270500 8 3, 1 3 180300 10 3 25, 1 4 731521 7465 545 7,3 0 6 270550 115 1 3 180400 140 2a 20, 2 4 73152l 37 4 10,0 0 6 270600 1557 • 1 3 180500 138 37 27, 1 4 731527 1187 55 6,2 0 6 270711 44 4 a, 2 3 180611 12 4 30, 1 4 731539 110 8 7,4 0 6 270719 348 1 2t 1 3 180690 9452 2552 27, 2 4 731541 1 1 9,0 0 6 270721 1 10, 1 3 190100 93 19 20, 1 4 731543 133 10 7,3 0 6 270725 163 , 1 3 190200 555 139 25, 1 4 731544 21 1 7,0 0 6 270730 22 1 6, 1 3 190300 28 8 30, 1 4 731541> 144 lJ 6,8 0 6 270740 354 11 3, 1 3 190490 1 26, 1 4 731562 52 2 3,0 0 6 270750 50 1 3 190500 1485 267 18, 1 4 731563 1118 35 4,3 0 6 270760 31 , 1 3 190600 11 3 26, 1 4 731564 1095 5d 5,3 0 6 270790 2!>4 10 4, 2 3 190710 3453 829 24, 2 4 731567 32 2 6,0 0 6 270800 4816 1 3 190720 1 1 20, 2 4 731568 31 2 6,0 0 6 270900 1 . 1 3 190780 186 56 30, 1 4 731571 11850 936 7,9 0 6 271010 295a 414 14, 3 3 190811 243 73 30, 2 4 731573 28 2 1,6 0 6 271030 1671 234 14, 3 3 190815 1603 561 35, 2 4 731577 355 23 6,4 0 6 271050 1842 184 10, 3 3 190890 1392 557 40, 1 4 731579 94 1 7,8 0 6 271060 48549 4855 10, 3 
268 3 210110 19 3 18, 1 4 7315a7 940 113 12,0 0 6 271070 8590 1031 12, 3 
Jahr. 1963 ·An nee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine Zollsatz ] Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origlne Zollsatz r~'""' Werte Zollertrag oder ~ Warenkategorle Werte Zollertrag oder ~ ~ l!!'arenkategorie Werte Zollertrag oder Gi w r,:= ::; e Cot. de Prodults :::~ e Cot. de Produits ~ ·e 1000$ 1000$ lnzidenz ~~~- 1000$ 1000$ lnzidenz ~~~ 1000$ 1000$ lnzldenz ~~~ ~~ GZT -Schliiss. V?~ I GZT -SchiUss. ~-g Valeurs Perceptions Droit ou c;v Code TDC Voleurs Perceptions Droit ou '5(3 Code TDC Valeurs Perceptions Droit ou c;v Code TDC incidence N incidence N incidence N 
"" " 
AELE A~Lt Hlt:: 
6 271100 211 9 3.~ 3 0 283812 306 12 4, 2 0 290539 50 9 17, 1 
6 271210 2 2,5 3 0 283813 19 3 14, 1 6 290611 1249 5J 4, 1 6 271290 7 1 10, 3 0 283814 15 2 12, 2 6 290613 1283 38 3, 1 
6 271311 3 z,5 2 0 .283816 39 4 lOo 1 6 290615 1.2 2 18, 1 
6 271319 12 l 10, 1 6 283817 857 60 7, 2 6 2901:>19 812 138 17, 1 
6 271391 i274 32 2,5 3 6 283818 41:> 4 a, 1 6 290631 23 4 17, 1 
6 271399 322 32 10, 3 6 2!13819 71 10 13, 2 6 290633 10 2 18, 1 
6 271410 72 ,o 1 6 283833 l 15, 1 6 290635 1 17, 1 
6 271430 525 
' 
1 6 283835 3 13, 1 6 290637 1 12, 2 
6 271490 66 2 3, 2 6 283850 45 0 13, 1 6 290638 395 47 12, 2 
6 271!;00 64 
' 
1 6 283910 69 1 10, 2 0 290650 52 8 15, 1 
6 271610 168 10 6, 2 6 283931 32 
' 
1 6 290710 536 80 15, 1 
6 271690 828 21 2t5 2 6 283932 15 2 14, 2 6 290730 92 11 18, 1 
6 271700 6292 
' 
1 6 283933 1 10, 1 6 290751 6 1 10, 1 
6 280130 398 56 14, 1 6 283934 2 12' 1 6 290755 12 2 16, 1 6 280150 1 15t 1 6 283935 109 12 11, 1 6 290759 64 12 18, 1 
6 280179 2 15, 1 6 283936 10 1 8, 1 6 290770 22 4 18, 1 
6 280200 4 a, 2 6 283937 1 15t 1 6 290811 145 36 25, 1 
6 280300 2011 80 4t 2 6 283939 150 21 14, 1 6 290812 35 6 17. 1 
6 280410 6 6, 2 6 284010 121 1~ 12, 2 6 290814 17 3 11. 1 
6 280'o30 60 5 9, 2 6 284031 100 10 10, l 6 290815 13 9 13, 1 
6 280453 746 
' 
1 6 284039 620 14 12, 2 6 290816 55 9 17, 1 
6 280455 63 2 3, 2 6 284119 2 14, 1 6 290819 72 12 16, 1 
6 280457 382 46 12. 2 6 284139 5 1 12, 1 6 29oJ831 786 157 20t 1 
6 280459 2190 175 a, 1 6 284211 20 2 12, 1 6 290835 278 39 14, 1 
6 280511 247 11 7, 1 6 284212 109 14 13, 1 6 290851 2 19, 1 
6 280513 1 9, 1 6 2.84213 655 59 9, 1 6 290859 92 14 15t 1 
6 280515 5 1, 2 6 284214 176 11 6, 1 6 290870 12 2 14, 2 
6 280511 2 5, 1 6 284216 27 3 10, 1 6 290900 205 37 18. 1 
6 280550 19 1 4, 2 6 284219 314 35 u, 2 6 291010 233 30 13, 1 
6 280571 84 4 5,2 4 6 284230 1 1 14, 1 6 291090 43 8 18, 1 
6 280579 60 
' 
1 6 284311 5o1 64 15, 1 6 291111 135 24 18, 1 
6 280600 13 2 12, 1 6 284319 214 24 11, 1 6 291115 76 13 11. 1 
6 280800 210 8 4, 1 6 284390 17 3 15, 1 6 291117 5 1 19, 1 
6 280900 24 3 12, 2 6 284430 3 10, 1 6 291119 121 19 l6t 1 
6 281000 454 64 14, 1 6 2.84510 9 1 llt 1 6 291151 17 3 ta, 1 
6 281110 34 3 s, 1 6 284590 3'>8 42 12, 2 6 291159 335 54 16, 1 
6 281150 4 11. 1 6 284613 2 6, 2 6 291170 216 35 16, 1 
6 281200 4 8' 2 6 284615 1 1 lOt 2 6 29ll91 1034 207 20, 1 6 281310 10 10, 2 6 284619 7 1 12, 2 b 291199 82 12 15, 1 
6 2a1320 4 a, 1 6 284630 174 26 15, 1 6 291200 3 16, 1 
6 2a1330 2 9, 2 0 2a4110 76 ll 15, 1 6 291311 107 15 l4t 2 
6 281340 122 15 12, 2 6 284721 254 38 15, 1 6 291313 46o 65 14, 1 
6 2a1350 67 5 a, 2 0 284729 296 "tl 14, 1 6 291315 86 10 12t 1 
6 2a1390 ta7 19 10, 2 0 284130 234 35 15, 1 6 291321 6 1 llt 1 
6 281413 3 14, 1 6 za4740 12 2 14, 1 6 29132 3 65 l'l 16, 1 
6 281419 31 4 12t 1 6 284790 92 12 13, 1 6 2'11329 344 52 15, 1 
6 281490 15 2 llt 2 6 284810 40 4 lOo 1 6 291331 12 2 14, 1 
6 281510 41 4 10, 2 6 284890 15 2 l4t 1 6 291339 68 12 18, 1 
6 281530 38 3 a, 1 6 284910 21l 3 10, 1 6 l9134~ 515 72 14, 1 6 281600 75 9 12, 2 6 284919 10 1 6, 2 6 29134 4 1 lBt 1 
6 2a1710 170 24 14, 1 6 2a4930 29 3 lOt 2 6 291350 35 6 18, 1 
6 281730 162 21 13, 1 0 281t951 57 1 12, 1 6 291360 136 23 17, 1 
6 281750 83 8 10, 2 6 284959 620 25 4, 2 6 291371 54 a 14, 1 
6 281810 35 4 12, 1 6 2a5019 5 1,5 2 6 291313 3 1 23, 1 
6 281830 29 3 11. 1 0 285039 8 1 1, 1 6 291379 19 3 16, 1 
6 281851 301 21 1, 2 6 285079 40 
' 
1 6 291411 228 43 19t 1 
6 281855 2 10, 2 6 285190 8 1 12t 1 6 291415 2 14, 1 
6 281900 179 25 14, 1 6 285290 580 29 5, 2 6 291419 33 1 21, 1 
6 282010 790 87 llt 1 6 285400 650 98 15t 1 6 291421 2 lOt 1 
6 282030 730 58 a, 2 6 2a5530 11 0 9, 2 6 291423 14 3 19, 1 
6 282100 531 80 15, 1 6 285590 8 1 14, 1 6 291425 5 1 lltt 1 
6 282210 71 B 10, 2 6 285610 2093 1813 9t 1 6 291429 31 5 1.7. 1 
6 282300 276 22 a, 2 6 za5650 33 5 15, 1 6 291431 357 71 20, 1 
6 2a21t00 43a 35 a, 2 6 285670 313 38 12, 1 6 291433 192 36 19, 1 
6 2a2500 363a 437 12, 2 6 285690 10 1 10, 2 6 291435 40 5 13t 1 
6 282600 190 21 11. 1 6 285710 1 a, 2 6 291431 9 1 12, 1 
6 282700 26ft 31t 13, 1 6 285739 2 13, 1 6 291439 486 83 11, 1 
6 282810 1 lOt 2 6 285740 C'>2 1 llt 1 6 291441 157 31 20, 1 
6 2a2821 it e, 2 6 za5750 1 lOt 2 6 291445 16 3 16, 1 
6 2a2B31 4 10, 1 6 285810 3 4t 1 6 291447 95 22 23, 1 
6 2a2841 535 
' 
1 6 2a5890 16 2 12, 2 6 291449 40 4 11t 2 
6 282845 17 2 9, 1 6 290111 302 76 25, 1 6 291451 20 3 15, 1 
6 282850 19 2 10, 2 6 290115 156ft 
' 
1 6 291457 21 2 11t 1 
6 282a60 21 2 a, 1 6 290131 lit 4 16, 1 6 291459 39 6 16, 1 
6 2a2871 13 1 1, 2 6 290133 4 1 25, 1 6 291401 11 1 12, 1 
6 2828al 391 39 10, 1 6 290135 1131 
' 
1 6 291463 6 l 13, 1 
6 282883 375 19 5, 1 6 290159 3 14t 2 6 291465 120 1a 15, 1 
6 282885 26 3 12t 1 6 290171 169 34 20, 2 .6 291469 528 84 16, 1 
6 2azea7 33 2 7, 1 6 290172 2907 
' 
1 6 291471 1633 278 11. 1 
6 282891 113 14 12, 2 6 29()173 1444 116 e, 1 6 291413 3 13, 1 
6 282a95 607 85 14t 1 6 29()174 28 
' 
1 6 291474 6 1 16, 1 
6 282913 9 1 14, 1 6 290176 
"' 
1 15, 1 6 291476 33 5 16, 1 
6 2a2915 12 1 llt 1 6 29()177 5 1 13t 1 6 291477 8 1 12, 2 
6 282919 27 3 lOt 2 6 29()179 11J 14 13, 2 6 29147a 108 16 15, 1 
6 282931 18 3 15, 1 6 29()2.12 15 3 18t 1 6 291480 48 8 17, 1 
6 282935 1 q, 1 6 29()213 178 2a l6t 1 6 291491 142 24 17, 1 
6 282939 22 2 1~. 2 b 290215 136 2!> 19, 1 6 291493 31 6 18, 1 
6 283011 2-38 33 14, 1 6 29()2"16 100 23 23, 1 6 291495 9(' 17 19, 1 
6 283012 6 1 llt 1 6 290211 1 25t 1 6 2914'19 245 39 16, 1 
6 283013 14' 1 a, 2 b 290219 916 156 17, 1 6 291511 19 !t 19, 1 
6 283015 57 2 3, 1 6 2.9023n 3 1 17, 1 6 291513 1113 31 17, 1 
6 2a3016 323 42 13, 1 6 290250 4'1J 85 ~~. 1 6 291514 46 7 15, 1 
6 283017 18 1 1, 2 6 29J3ll 323 52 1&, 1 6 291515 565 68 12, 1 
6 2a3019 139 17 12, 1 6 290331 41 4 1~. 1 6 291517 115 18 1bt 1 
6 2a3031 14a 7 5, 1 6 29J339 302 48 16t 1 6 291519 160 21 13, 2 
6 2a3039 17 2 1), 2 b 29:1351 18 3 14, 1 6 291530 29 4 14, 2 
6 283110 63 6 Dt 2 b 290359 326 52 16, 1 6 291551 8 1 Ul, 1 
6 283139 32 5 15, 1 b 29,411 421 1b lA, 1 6· 291555 13"1 182 1.4, 2 
6 2a3211 386 39 11, 1 6 291412 529 79 15, 1 6 291558 13r'l6 235 lR, 1 
6 283215 45 4 'h 1 6 ~~5:a 2!> 2 p, 1 6 2911>11 51 9 17, 1 6 2a3231 1 1, 1 6 809 113 14, 1 6 291613 3 15t 1 
6 283233 11 1 A, 2 !> 291417 5 1 2'• 1 6 291619 18 3 1 R, 1 6 283?35 4a 4 9, 1 6 2'11419 3H7 54~ 1 ~ .• 1 6. ;><! lb:>l 493 <14 1<l, 1 
6 283239 q 1 12, 1 ~ 2'11431 1 14, 1 6 2<l1629 21 4 
'"• 
1 
6 28330" 41' !> 15, 1 6 2914H 592 89 15, 2 6 ?'11!>31 lf>2 3? ?h I 
6 283410 1 15, 1 6 291'+51 1387 ~!>4 IQ, 1 6 7'llf>33 11 2 ,,, 1 
6 28349~ 5 15, 1 b 20"fto;3 B) 56 17, 1 6 ?<111>35 'le; o; 13, I 
b 283511 I llt 1 6 2'11455 H 7 14, 1 6 2'll ~~7 1 1~. 1 
I> 283515 1'8 !> ~. 1 6 ?'n457 7 1 IP, 1 6 ?'ll/,41 7" 11 le;, l 
b 283519 75 11 1-5' 1 s 291511 1) 2 2', 1 6 ?'~lSfto; ~? 9 1 P, 1 6 2A3539 11 2 15, 1 I> 2<>1513 73 ~ ]I, l I> 2'l1~51 ~1 '1 'l· 1 6 2R3!\0:l 14R 72 15, 1 b 2~)515 12 :> 14, 1 b znl ~~1 Q , 11, l 
6 2e31nr 62 !\ 1.,, 2 ~ 20~5B '+2 7 1'· I ~ ?"1'55 Q ? 2?, 1 269 6 2!13~ll 373 3ft 'l, ? ~ 2'l'_51l 1 1 ~' .1 ~ ? 0 1~57 ?5 5 1 R0 l 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-Annee 
Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprung-Orlgine Zollsatz ~ -~ 
Ursprung-Orl(lne Zollsatz 
] -~ Warenkategorle Waren_n!egorle · Oder .. .. r~n Werte Zollertrag oder Werte Zollertrag oder Werte Zollertrag ~e =~ e Cot. de Produits =::::~ e Cot. de Prodults lnzldenz Cot. de Produils lnzidenz lnzidenz ~~~ :clo 1000$ 1000$ ~~~ 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ ~~ I GZT-SchiDss. ~~ I GZT -SchiOss. Perceptions Droit ou ~~ llm~- Voleurs Perceptions Droit ou Voleurs Perceptions Droit ou (jU Code TDC Valeurs ou Code TDC Code TDC incidence N incidence N Incidence N 
"' "'"' ~EL E •rLF \FJ 
6 2'l1659 7' 1'i 2l' 1 A zatt??l 3S 4 1?, 1 6 3s,~n 4A 'l to, 1 6 291663 134 21 11>, 1 
' 
?04?~) 41 'i n, 1 6 35'615 264 4? 16' 1 6 2<l11>S'i n 2 !!J., 1 
" 
?q4-?4l ?4 
' 
? s ~51~~(' 1q5 3'i I~' 1 6 2<l16~7 15 ~ 17' 1 f, ?04 24'1 21 4 14, 7 6 ~~'11' ~ A, l 6 291571 5 I lq, I 
' 
?'l42'i1 1 51 15 l...,' I 6 ~b1101 451 5' 11, 1 
6 2ol675 (-Q p 17, 1 ,, 204?'i5 1 s ~ 1 ~' 1 6 ~6J211 94<l 152 IS 1 1 6 ?016Al ~ 1 ~' 1 '• 2°47~1 H 5 l!, 1 6 ~f-,'1"' ~~ 11 12, ' 6 2<l16A5 17 3 ?"', 1 A 2114?'13 124 l' 1-' 1 6 1E>14"' 113'! ?4o 24, 1 6 2o!SAQ 115 ,, I 7, I 
' 
?=1~~~, ? 1', 1 6 ~~'591 413 5'l 14' ? 
6 291b<!' I 351 ~~") 17, 1 ~ 2'14? 71 41 7 17, 1 6 3A1~"''i 773 1''l 14, 1 
6 2017~1 I A7 3!t 13, 1 6 2 0~? q) ~B7 1H1 1 3' 1 6 1~171' ?71 33 t ~' ? 6 2<>1R31 13'1 ?1 1 5' 1 6 ?94~11 2' 5 ?5, 1 6 ~~'iqi'V'I 209 57 l<l, 1 6 2o1a~1 45 q 1 7' I 6 29q11 1 1 2 ?4, J 6 ~711 "' 1594 271 17' 7 6 2o191" tn 7 15, 1 6 20435) s 1 !5, l 6 371'1?'" 7'~2 3Vl 16, 2 
6 2<>1931'1 <JP? 137 1 !t, 2 s 2!l!t~=f1 >14 43 ?:"', 1 6 3713~" B,~ ?35 ! ~. 7 
6 29199(1 'i94 1'1 17, 1 ,., 2'1441~ 2117 ft45 21' 1 6 371411 30 
' 
I 
6 292110" 15 3 18' 1 6 29H31 SZJ 56 q, 1 6 H141 ~ ~~ l ~.s 5 6 2o21on 1"6" 1R" 17' 1 6 204450 141 lB 1 ~' 1 6 37"4on ~n 
' 
1 
6 292211 260 47 16, 1 6 7'14490 H44 553 9, 1 6 l7151" 2 ~' I 6 292213 46 5 11, 1 6 2'l45QJ 185 37 2~' 1 6 37n5qn 2r>n 2'1 11, 2 6 292219 188 25 14, l b 3rniJ 28) ?R 1~, 1 6 37061" 44 
' 
I 
6 292229 79 9 12, ? b 30:l[39 5 R, I 6 3 7"65" I4 7,0 5 
6 292231 15 2 I3, 1 6 3rn190 1703 I87 I1' 1 6 ·nnno 49R 
' 
1 
6 29223'l 84 13 I6, 1 6 30)21) 710 85 I2, 2 6 370730 I4 2 17,5 4 
6 292249 82 I3 I6, 1 b 3M23J 37 6 17. 1 6 371751 10 1,9 5 
6 292251 6 a, 1 6 3 002'l0 40 6 14, 1 6 370753 569 75 13,2 4 
6 292253 132 21 16, 1 6 301311 258 75 29, 1 6 Hn755 2618 50R 19,4 5 
6 292255 137 21 15, 1 6 300313 648 91 14, 2 6 370757 456 69 15 .2. 4 
6 292269 54 9 16, 1 6 300315 l3l!!b 2782 12. 2 6 37'l8'lf\ 746 9'1 12, 2 
6 292271 3 I4, 1 6 300 331 69 23 34, 1 6 380111 'l 1 8, 2 
6 292279 25 4 16, 1 6 300333 187 41 22, 1 6 38~119 228 11 5, 2 
6 2922ao 624 lOO 16, 1 6 300335 1J002 1600 16, 2 6 380130 37 3 7, 2 
6 292291 32 4 14, 1 6 30()40~ 537 75 14, 2 6 380200 36 3 7, 1 
6 292299 698 112 16, 1 6 300500 1166 175 15, 1 6 380310 185 24 13, 2 
6 292311 62 9 14, 1 6 310100 19 1 6 380390 849 93 11, 2 
6 292319 1016 163 16, 1 6 310210 3 
' 
1 6 3a0430 219 9 4, 1 
6 292331 2 1a, 1 6 31029() 608 61 lOo 1 6 3805t0 1355 
' 
2 
6 292339 3a7 62 16, 1 6 310315 127 a 6, 1 6 380590 594 42 7, 1 
6 292350 94 15 16, 1 6 310410 14 
' 
1 6 380600 818 74 9, 1 
6 292373 1 15, 1 6 310511 16 1 7, 1 6 380710 1150 46 4o 2 
6 2923 75 169 32 19, 1 6 310514 505 51 10, 1 6 38079t 198 10 5, 2 
6 292377 1 14, 2 6 310515 221 l3 6, 2 6 380799 3a 2 6, 2 
6 29237a 777 132 17' 1 6 310517 17 t 4, 1 6 380810 6135 307 5, 2 6 292380 536 9t 17' 1 6 310530 30 3 u. 1 6 380a30 6 6, 2 6 292410 86 9 u, 2 6 320110 29 3 10, 1 6 380890 167 13 a, 2 
6 292490 496 84 n, 1 6 320130 2 
' 
1 6 3809t0 167 5 3, 2 
6 292511 263 42 16, 1 6 320190 153 14 9, 1 6 380950 3 16, 1 
6 292519 1272 229 18, 1 6 320200 1d5 19 10, 1 6 380990 11 1 a, 1 
6 292539 3ao 57 t5, 1 6 320300 4U. 42 10' 1 6 3alOOO 156 12 a, 1 6 292541 125 28 22, 1 6 320413 1 6, t 6 381110 3 9, 1 
6 292545 37 7 19, t 6 320419 259 t8 7. 2 6 381130 231 ta a, 1 
6 292549 1676 285 17, 1 6 320430 41 4 10' t 6 38ll'l0 4434 532 12, 2 6 292551 2 17, 2 b 3205t0 4J48't 6073 15, 2 6 381211 188 38 zo, 1 6 292559 t307 222 17, 1 6 320520 1707 273 16, 2 6 38t2t9 1020 112 11, 2 6 292611 9 1 15, 1 6 320530 30 6 t9, 1 6 3at230 103 t4 14, 1 
6 292619 200 34 t7, 1 6 320540 5049 707 14, 2 6 381310 292 41 14, 1 6 292631 6 1 1a, 1 6 320600 313 50 16, 1 6 38139t t449 101 7, 2 6 292633 42 7 17, 1 6 320710 10 1 9, 1 6 381399 857 77 9, 1 6 292635 8 1 18, 1 6 320730 189 23 12, 1 6 381410 6410 12t8 19, 1 
6 292639 478 81 17, 1 6 320740 1a12 2t7 12. 2 6 381431 5684 568 10, 2 
6 292700 425 72 17, 1 6 3207~(; 125 21 17, 1 6 381433 577 75 t3, 2 6 292aoo 526 84 t6, 1 b 320760 65 7 11, 1 6 381435 5973 a36 14, 2 6 292900 4al 82 17' 1 b 320771 10 
' 
1 6 381500 166 22 13, 2 
6 293000 846 144 17, t 6 320779 1063 t49 14, 1 6 381600 12 6 9, 2 
6 293110 3 t4, 1 6 320780 968 t55 tb, 1 6 38t700 130 20 15, 1 6 293190 a5a 154 18' 1 6 320790 52 5 10, 2 6 3a1BOO 22a 32 14, 2 6 293200 28 5 n, t 6 3bl810 66~ tOO 15, 1 6 3at910 16 1 7, 1 6 293300 104 18 17' 1 6 320830 213 23 13, 2 6 381921 434 22 5, 2 6 293410 30 6 20, t 6 320850 36 4 10, 2 6 381923 7a 8 10, 2 6 293490 775 t40 18, t 6 320870 209 13 6, 2 6 381925 2 10, 2 
6 293511 4 1 14, 1 6 320911 44 7 16' t 6 381927 83 9 tl, 2 6 293515 16 3 17, t 6 320919 7252 1088 15, 2 6 381930 1024 • 1 6 293517 7 1 14, 1 6 320930 516 12 14. 2 6 381935 216 28 13, 1 6 293521 50 7 13, 1 6 320950 210 43 t6' 1 6 38194t 2 9, 1 6 293525 39 4 10, 1 b 321000 280 5J 18, 2 6 381943 27 4 14, 1 6 293527 4 12, 1 6 321100 5u 7 14, 2 6 381945 7414 103a t4, 1 6 293531 373 52 t4, t 6 321200 1343 121 9, 2 6 381950 4 12, l 6 293535 19 3 17, 1 6 32l31u 107 16 15, 1 6 3a1955 23a 24 10, 2' 6 293537 za 4 13, 1 6 321330 1610 225 14. f 6 3a1960 t546 62 4, 1 6 293541 419 54 13, 2 6 32l39u 833 133 t6' 6 3a1965 1 9, 1 6 293545 549 137 25, t 6 33011t 200 24 12, t 6 3a1970 270 27 10, 1 6 293560 40 7 18, 1 6 330115 130 5 4. 2 6 381975 305 46 15, 1 6 293570 25 3 12, t 6 330118 121 
' 
1 6 381980 55 3 6, 1 6 2935aO 306 55 1a, 1 6 33013t 202 24 12, t 6 38199t 167 27 16, 2 6 293591 5019 803 16, 2 b 330 t39 54 4 a, 2 6 3a1993 a 1 16, 2 6 293599 20196 3231 16, 1 6 330151) 118 d 7, 1 6 38t995 3 16, 2 6 293600 2735 383 14, 2 6 330200 59 5 a, 2 6 381999 13770 2479 18, 1 6 293711 2 10, 2 6 330300 ll t 9, 1 6 390110 33 5 15, 2 6 293713 71 t4 18, 1 6 330400 7437 744 10, 1 6 390121 1259 1a9 15, t 6 293719 1318 198 15, 1 6 330500 5 1 12. 1 6 390129 2842 455 t6, 2 6 293730 2208 375 17, 1 6 330610 129 2t 16, 2 6 390131 586a 8ao 15, 1 6 293810 692 76 ll, 2 6 330690 7156 tOC2 14, 2 6 390139 573 97 17, 1 6 293a21 5617 393 7' 2 6 340t0tl o85 t03 t5, 2 6 390t40 67aO 1356 zo, 1 6 293a29 4399 396 9, 1 6 340200 766o ll5J 15, 2 6 390150 3256 5a6 18, 1 6 293a4o 3 t 18, 1 6 340310 o31 50 8, 2 6 390160 1482 326 22, 1 6 293850 695 83 12' 1 6 340390 497 40 a, 2 6 390170 7a7 173 22, 1 6 293860 2718 381 14, t 6 340400 843 84 10, 2 6 390180 790 15a 20, 1 6 293871 474 33 7, 2 6 340510 12a5 t67 13, 2 6 390190 420 76 1a, 2 6 293a79 44 6 14, 1 6 340590 883 106 12, 2 6 390210 110 20 1a, 2 6 293aao 480 86 18, 1 6 340600 '+97 a a 1o, 1 6 390221 7285 t457 zo, 1 6 293910 2 17' 1 6 340700 66 9 13, 2 6 390229 1345 309 23, 1 6 293930 202 32 16, 1 6 350111 35 t 2. 1 6 3902H 775 140 1a, 2 6 293951 45 5 u, 1 6 350115 507 76 15, 2 6 390233 5 1 23, 1 6 293959 136 20 t5, 1 6 350119 18 3 14, 1 6 390235 506 116 23, 1 6 293971 414 46 u, 1 6 350130 75 10 13, 1 6 390237 tO 2 23, 1 6 293979 1539 215 14, 1 6 350190 42 4 10, 1 6 390241 22a2 456 20, 1 6 293990 476 67 14, 1 6 3502ll to 
' 
t 6 390249 160 37 23, 1 6 294000 115a 151 13, 1 b. 350219 213 27 to, t 6 390251 2443 489 20, t 6 294110 2301 276 12, t 6 350250 .!.6 .3 t2 • 1 6 390259 5815 t337 23, 1 6 294130 6 l u, 1 b 350310 3 10, 1 6 3'l026t 177 34 19, 1 6 294150 412 74 18, t 6 350390 1.!.36 185 15, l 6 390265 474 71 15, 2 6 294190 120t 168 14, t b 350400 59 6 10, 2 6 390271 2a1 59 21, 1 6 294211 145 t9 t3, t 6 3~0510 69 t8 26, 1 6 39027 5 212 36 17, t 6 294219 235 40 t7, L 6 350550 15 3 18, 1 6 390280 4599 966 21, 1 270 6 294221 97 9 9, t 6 350611 j u, 1 6 390291 97 15 15, 2 
_ahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origlne Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~~ j!arenkategorie Werte Zollertrag oder 'i .~ r~arenkategorie Werte Zollertrag oder 1~ Cat. de Produits :;; e Cat. de Produits =:; e Cat. de Produits lnzidenz =51~ lnzidenz lnzidenz :;:, e 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ =51~ 1000$ 1000$ =51~ IGZT ·SchiOss. Valeurs Perceptions Droit ou ~~ GZT-Schlliss. Va/eurs Perceptions Droit ou ~""g liw~~~ Va/eurs Perceptions Droit ou '1-, Code TDC ou Code TDC ou Code TDC lS~ incidence N incidence N incidence N 
,, ,, 
AELE AELE AELE 
6 390295 233 49 21, l 6 440599 Ll0313 
' 
l 6 500710 74 10 13, l 6 390299 748 172 23, l 6 44Cob00 5 6, l 6 500720 64 7 ll. l 6 390311 101 22 22, l 6 440710 22 2 10' l 6 500800 22 2 7, l 6 390313 3359 773 23, l 
" 
440790 '>43 27 6, 2 6 50')910 360 61 17, l 6 390315 18 3 15, 2 6 440800 1 7, l 6 500920 77 12 16, 1 6 390317 39 5 13, 2 6 440900 76 b !l, 1 b ~(.·)991 l3 ~5 235 17, 1 
b 390321 4 1 20, 1 6 44100() 18 1 6, 2 6 5( 0999 5223 731 14, 2 6 390323 120 14 12, 1 6 44110J 23 2 7, 2 6 501POG 4; 8 17, 1 6 390325 2 15, 1 6 441200 125 13 10, 1 6 510110 14538 1745 12, 2 
6 390327 290 49 17, 1 6 44130J 3623 362 10, 1 6 510U1 1149 172 15, 2 6 390329 45 6 14, 1 6 441400 6949 556 !l, 2 6 510129 10763 1614 15, 1 6 390331 437 83 19, 1 6 441510 27'> 39 14, 2 b 510211 2'lG 26 13, 1 6 390333 127 19 15, 1 6 441591) 747 112 15, 1 6 510219 94 13 14, 1 
6 390334 569 74 13, 1 6 441600 1 10, 1 6 510221 293 26 9, 1 6 390336 811 154 19, 1 6 441100 2.2 2 s, 2 6 510229 1510 151 10, 1 6 390337 287 40 14, 1 6 441800 1310 170 13, 1 6 510310 171 32 19, 1 6 390339 165 2tl 17, 1 6 441900 2.!1 33 15, 1 6 51'1321) 1 1 18, 1 6 390341 3 14, 2 b 442000 17 3 15, 1 6 510410 1482 1272 17, 2 6 390343 5 1 12, 2. 6 442110 94 16 17, 1 6 51042(' 8146 130 3 16, 2 6 390346 81 13 16, 2 6 442.190 L40 31 13, 1 6 52Gl00 39 3 8, 2 6 390347 3 11, 2 6 442200 452 50 ll, 2 6 520200 5 1 17, 1 6 390349 15 2 14, 2 6 442310 1530 168 u, 2 6 530100 29031 
' 
1 
6 390351 7 1 15, 1 6 442390 7198 1008 14, 2 6 53021" 21 3, 1 
6 390353 861 164 19, 1 6 44240C 863 129 15, 1 6 530290 3443 1 6 390357 4 1 16, 1 6 442510 14 2 13, 2 6 5303(1!] 71 31 
' 
1 
6 390359 49 10 20, 1 6 442590 61 7 12, 1 6 530400 699 
' 
1 
6 390360 35 4 u, 2 6 44261u 91 6 7, 2 6 530':>0fJ 11()2.5 331 3, 1 6 390400 509 51 10, 1 6 442o90 60 10 1!, 1 6 53061r 1535 77 5. 2 6 390510 11 1 u, 2 6 44270J 14B ZOo 14, 2 6 53069<1 184 15 6, 2 6 390520 155 22 14, 2 6 442810 101 1 1, l 6 ':>3071·} 18701 935 5, 2 6 390530 1104 155 14, 2 6 442891 175 23 13, 2 6 53079u 3245 325 l}' 1 6 390610 835 75 9, 2 6 442899 167:> .2 35 14 • 1 6 53t)8(l0 5020 201 4, 2 
6 390690 1136 227 20, l 6 450110 2.778 139 5, 1 6 530900 1b2 15 9, 1 
6. 390710 1019 234 23, 1 6 450190 301L 2.41 a, 1 6 531()0() 3884 427 ll, 1 6 390730 26 4 15, 2 6 4502.00 709 85 12, 1 6 531110 51630 6712 13, 1 6 390750 75 11 14, 2 6 450300 7djd 1':>68 20' 1 6 53119(, 5230 941 18, 1 6 390770 16 2 14, 2 b 4':>0400 4711 94cl 20, 1 6 5312'l0 94 15 16' 1 6 390790 10661 2345 22. 1 6 460110 44 l' 2 6 531300 8 1 16, 1 6 400110 562 1 6 460190 12b 16 13, 1 6 54011)0 121 1 
6 400120 14 
' 
1 6 460210 lOO 7 7' 2 6 54C200 21 . l 6 400210 9268 
' 
1 6 46il220 j 11. L 6 540311 3510 351 10, 1 6 400230 34 3 s, 2 6 460291 167 ll 7, 2 6 '>40315 376 23 6, l 6 400300 706 18 2,5 2 6 460292 74 a u, 2 6 540320 445 36 8, 2 
6 400400 708 . 1 6 4602.99 15 3 19, 1 6 54040') 143 24 17' 1 6 't00500 380 30 8, 2 b 460300 197 2.8 1'<, 2 6 5405(,,1 2073 415 20, 2 
6 400610 475 67 14, 2 (, 47fJ 110 1922<> 11~4 6, 1 6 5 501 Q () 691 1 
6 400620 4183 544 13, 2 6 47')121 1o117 971 6, 1 6 55021JO 38 
' 
1 
6 400690 305 34 11. 2 0 47•H29 j4~<>d Z~td 6' 1 6 5503•10 294') 
' 
1 
6 400710 759 91 12, 2 6 4 70131 U.417 1345 
"• 1 6 5504('') 63 2 3, 1 6 400811 347 62 18, 1 6 470139 b:54-bJ 392d bo 1 6 550 500 !3164 653 8, 2 
6 400819 1606 225 14, 2 b 47G14l o3o9 1 6 5506((1 448 72 16, 1 
6 400820 202 24 12, 2 6 470149 L4073 1 6 !> ~J 710 710 85 12, 2 
6 400900 4652 651 14, 2 6 470191 u 1 6 550790 473 66 14, 2 
6 'tOlOOO 3936 472 12, 2 6 47019!> Z13 1 6 5~Q8;)J 25 5 18, 1 
6 401110 82 12 15, 2 6 470199 40432 1 6 5 !>:1911 366R 550 15, 2 
6 't01120 1712 308 18, 2 b 470211 o.241 1 6 5 50'1 15 7912 1108 14, 2 
6 401130 26483 4767 18, 2 6 47021~ 89 . 1 6 5'>n919 15138 2422 16. 2 6 401200 1523 305 20, 1 b 470219 1203 % 3, 1 6 5!>C990 162fJ 308 19, 1 
6 401310 1940 310 16, l 6 470220 i08L . 1 6 560 ll 0 778 86 11. 2 6 401330 223 45 20, 1 6 480110 4714 7 33( J 7, 1 6 :)(;(' 120 5574 ~57 10, 2 
6 401410 207 33 16, 2 6 480130 66 1 14, 1 6 56fi21U 3 57 39 11, 2 
6 401491 6047 726 12. 2 6 480151 43ll 26 6, 1 6 56()22.') 65 7 10, 2 
6 401499 898 126 14, 2 6 480159 7jQ70 11691 16, 2 6 ~6cl310 822. 90 11, 2 
6 401510 140 11 s, 2 6 480170 343 21 (), 1 6 5uC320 786 79 10' 2 6 401520 90 
' 
1 6 480191 194u :no 16, 1 6 56041'1 800 88 11. 2 
6 401600 64 10 15, 2 6 480199 o9843 1117> lu, 2 6 560420 6l 8 13, 1 6 410110 1130 1 b 480200 2~5 43 15, 1 6 56051;) 2.542 381 15, 1 6 410121 14643 1 6 480300 6598 112.2 17, 2 6 560520 5359 589 11' 2 6 410125 3525 
' 
1 6 480400 1374 247 18, 1 6 560610 51 10 19, 1 
6 410210 1065 9(> 9, 1 6 480510 15 3 21, 1 6 560620 14 3 18, 1 
6 410290 7443 744 10, 1 6 480590 3122 562 18, 1 6 560710 2227 379 17, 2 
6 418310 66 
' 
1 6 480600 76 12 16, 2 6 56C720 7302 1387 19, 1 
6 41 391 1416 85 6, 1 6 480710 440> 62 14, 1 6 5 70 lOO uo 1 
6 410399 6894 689 10, 1 6 480730 ll 1 12, 2 6 570200 108 1 
6 410410 142 
' 
1 () 480750 228 32 14, 2 6 570300 1057 
' 
1 
6 410491 42 3 1, 1 6 480790 19589 293q 15, 2 6 570400 123 
' 
1 
6 410499 2946 295 10, 1 6 480800 281 4d 17, 1 6 570510 299 24 8, 2 
6 410510 67 5 8' 1 6 480900 14~<>4 2230 15, l 6 570520 1 14, 2 6 410590 1540 139 9, 1 6 481000 £35 35 15, 1 6 570600 630 63 10, 1 
6 410610 363 29 s. 1 6 48l11Li .i655 504 19, 1 6 570710 19 
' 
1 
6 410690 1886 189 10, l 6 481120 1 17, l 6 570790 ,25 3 10, 1 
6 410700 19 2 10, 1 6 481200 429 8L 19, 1 6 5708(10 506 51 10, 1 
6 410800 1036 104 10. 2 6 4tl1300 l95L 293 15, 2 6 570900 1 21, 1 
6 410900 68 
' 
1 6 481400 572. 1lf• 20, 1 6 571000 602 138 23, 1 
6 411000 124 12 10, 1 6 48150t- 5587 R94 16. 2 6 571100 22 4 20, l 
6 420100 110 20 18, 1 6 4816lu lLb 26 21' 1 6 571200 3 15, l 6 420210 826 140 17, 2 6 481690 LuL9 ':>2.J zn, 1 6 580110 4628 870 18,8 4 
6 420290 1648 247 15, 2 () 48l7c:u H 7 2(:' 1 6 58012.0 2 1 40, 1 
6 420310 231 37 16, 2 6 4818CO 443 93 21, 1 6 580190 u 3 24, 1 
6 420321 16 2 14, 2 6 4819C!U dZL 16't 2.0, l 6 580210 7296 1678 23, 1 
6 420325 23 3 15, 2 6 482000 75 14 19, 1 6 580L90 21 4 21, l 
6 't20329 474 90 19, 1 6 482110 75 1·1 13, l 6 5~03')~ 147 25 17, 2 
6 420350 124 1'9 15, 2 0 48219\l 61~<> 117) 19, 1 6 58(-410 62 11 18, 2 
6 420410 116 18 10, l 6 490100 £1;71 . l 6 580490 481 91 19, 1 
6 420420 102 16 16, 1 6 4902UO 4!>72 . 1 6 580511 455 96 21, 1 
6 420490 525 53 10, 2 b 49030~ 130 2J 15, 1 6 580513 3 l 20, 1 
6 420500 216 30 14, 2 6 4904J') 19d . 1 6 580 515 6 1 14, 2 
6 420610 147 10 7, 1 6 490 510 16 2 13, 2 6 580519 1119 190 17, z 
6 420690 17 l 12. 1 6 '<9059J 1113 1 6 580530 188 30 16, 1 
6 430100 24115 
' 
1 6 490600 693 
' 
1 b 58C600 172. 34 20. 1 
6 430210 14486 1014 1, 2 6 490710 1 
"• l 6 580710 7 1 16, 1 6 430220 160 
' 
1 b 491)7'~1 L4 . 1 6 5807 20 24 4 16, l 
6 430310 709 135 19, 2 6 4907'ii <03 3 15, 1 6 5 B073 1 447 58 13, 1 
6 430320 19 3 14, 2 6 4908l.J 637 <>4 lt.J' 2 6 58()739 144 23 16, 1 6 430390 153 29 19, 2 b 49089C 1(;8 17 16, 1 6 580790 57 9 16, 1 
6 430400 117 21 18, 2 6 4'10900 715 107 15, 1 6 580810 445 89 2'1, l 
6 440100 2424 
' 
1 6 491000 b0>9 163 19, 1 6 580820 b5 14 22, 1 
6 440200 8 1 13, 1 6 491110 106 . 1 6 5 U091 0 bb 12 18, 2 
6 440310 18 1 5, 1 6 4911% bi79 80:) 13,l 2 6 5 80921 3 l 20, 1 
6 440391 188 11 6, 2 6 500200 1Ho 132. 10, 1 6 580925 6C7 Ul9 18, 2 
6 440399 15166 
' 
1 6 5(,0300 11~ . 1 6 581000 18653 2611 14, 2 
6 440490 261'7 78 3, 1 6 50040() 1167 140 12, 1 6 590110 15'~9 154 10, 1 
6 440510 21 2 10, 1 6 500500 <181 1':>3 7, 1 6 590121 26L 2l 8, 1 
6 440591 10 
' 
1 6 500611) 24 1 5. 1 b 590129 12 
' 
1 271 6 440593 299 39 u, 1 6 500690 0 6, 1 6 590210 252 4<) 16, 1 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1961-Annee 
Ursprung-Orlglne Zollsatz UrspruiiiJ-Orlglne Zollsatz s~ 
UrsprDIIIJ-Orlglm Zollsatz 1::: r- Werte Zollertrag oder 1 ~ l!!are~uJeaorle Werte Zollertrag oder !!are~u!eaorle Werte Zollertrag oder Cot. de Prodults ,:; e Cot. de Prodults a e Cot. de Prodults lnzldenz :=::~ ~ lnzldenz =51~ lnzldenz !li 1000$ 1000$ =51~ 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ 11""~ '1-o 11""-~ Vo/eurs Perceptions Droit ou ~-g 11""-- Vo/eurs Perceptions Droltou Va/eurs Perceptions Droit ou - 0 ou ou Code me Code roe Incidence N Code me Incidence N Incidence ,& 
AELE AtlE AELE 
6 590290 293 56 19, 1 6 6Bo6oo zno 243 9, 2 6 710917 1 s, 1 
6 590300 496 69 14, 2 6 6a0710 92 '1 10, 1 6 710919 7 9, 1 
6 590400 1249 162 13, 2 6 6a079(J 580 41 7, 2 6 710921 1a91 , 1 
6 590511 1 14, 1 6 6aoaoo dO 13 6, 2 6 710925 43 2 4, 1 
6 590519 113 21 19, 1 6 6a0900 1264 152 12, 2 6 711100 2a•)3 1 
6 590590 19a 38 19, 1 6 6a101(J 434 30 7, 1 6 711210 6420 , 1 
6 590600 116 21 1a, 1 6 681090 n 2 8, 2 6 711220 n 3 12, 1 
6 590700 243 34 14, 2 6 6a1100 12!>2 100 8, 2 6 711310 261 23 9, 1 
6 590800 3922 706 18, 1 6 681210 2657 213 a, 2 6 711320 71 8 10, 2 
6 590910 47 7 15, 2 6 6al290 1859 242 13, 1 6 711410 44 4 9, 1 
6 590920 33 5 14, 2 6 6al310 42 4 10' 1 6 711420 36 4 12' 1 
6 591000 1076 172 16, 2 6 6a1320 76 12 16, 2 6 711511 212 
' 
1 
6 591110 1291 181 14, 2 6 681331 527 79 15, 2 6 711519 8 1 14, 1 
6 591120 377 57 1!>, 1 6 6a1333 15 2 11, 1 6 711521 3 , 1 
6 591200 620 87 14, 2 6 681335 10a4 130 12, 2 6 711525 1a 2 9, 1 
6 591300 753 105 14, 2 6 6a1337 543 87 16, 1 6 711529 3 14, 1 
6 591400 225 3a 17, 1 6 6a1340 2526 404 16, 2 6 711600 2443 440 ta, 2 
6 591500 437 66 15, 2 6 681351 312 31 10, 1 6 720100 5467 
' 
1 
6 591600 1053 ll6 12, 2 6 6a1355 619 87 14, 2 6 730219 706 56 8, 1 
6 591710 456 46 10, 2 6 6a1400 4550 7 28 16, 2 6 730220 419 29 7, 1 
6 591721 to a 9 a, 2 6 681510 1a3 9 s, 2 6 730230 7622 762 10, 1 
6 591729 860 112 13, 2 6 681520 434 35 8, 1 6 730240 5316 319 6, 1 
6 591730 3819 458 12, 2 6 681590 47 5 to, 1 6 730251 3022 242 8, 1 
6 591790 1167 187 16, 1 6 681600 758 7 835 11, 2 6 730255 665 47 7, 1 
6 600110 38a 62 16, 1 6 690110 23a 24 10, a 6 730260 25a 18 7, 1 
6 600120 4270 6a3 16, 2 6 690190 371 41 11 ,o 4 6 730270 238 l7 7, 1 
6 600190 1672 31tl 19, 1 6 690210 11352 908 8, 8 6 730280 1917 134 7,'· 1 
6 600200 493 113 23, 1 6 690290 U6a 181 a, 8 6 730291 3 7, 1 
6 600300 2941 647 22, 1 6 690310 504 91 18, 1 6 7 30293 2 7, 1 
6 600400 4202 a82 21, 1 6 690320 549 66 12, 1 6 730299 252 1a 7, 1 
6 600510 17a22 3743 21, 1 6 690390 !>04 71 14, 1 6 730400 673 54 8, 2 
6 600590 2571 411 16, 2 6 <)90410 1496 120 a, 1 6 730510 2198 176 8, 1 
6 600610 1239 173 14. 2 6 690490 3 10, 1 6 730715 4 10, 1 
6 600690 686 137 20, 1 6 690510 391 27 7, 1 6 730725 35 4 H', 1 
6 610100 15348 3070 20, 1 6 690590 5 1 10, 1 6 730730 24 2 s, 2 
6 610210 29 5 18, 2 b 6.90610 116 a 7, 1 6 731020 452 36 a, 2 
6 610290 14680 2936 20, 1 6 690690 3a8 62 16, 1 6 731030 4a4 4a 10, 1 
6 610300 1921 3a4 20, 1 6 690700 74a 120 16, 2 6 731045 6 1 10, 1 
6 610400 1623 292 18, 2 6 690800 1341 241 1a, 1 6 731049 205 16 s, 2 
6 610500 4132 661 16, 2 6 690910 55 9 11, 2 6 731120 11 1 s, 2 
6 6101>00 1257 264 21, 1 6 690990 278 36 13, 2 6 731130 425 43 10, 1 
6 610700 581 122 21, 1 6 691010 912 192 21,0 4 6 731143 a 1 l'l, 1 
6 610aoo 77 16 21, 1 6 691090 1H 26 20,0 7 6 731149 399 32 a, 2 
6 610900 4 7a6 al4 17, 2 6 691110 as 35 39,3 4 6 731229 16a9 169 10, 1 
6 611000 55 12 21, 1 6 691190 904 393 43,5 4 6 731230 a 1 a, 2 
6 611100 163 34 21, 1 6 691210 81 12 1!>, 1 6 731259 25 3 10, 1 
6 620110 226 43 19, 1 6 691220 93 16 17, 1 6 731260 23 2 10, 1 
6 620190 914 174 19, 1 6 691231 373 7d 21, 7 6 7312H 5 8, 2 
6 620200 2504 551 22, 1 6 o91239 261B 562 21, 7 6 731279 336 34 10, 1 
6 620311 6a4 75 11, 1 6 691290 llL 24 21, 1 6 731280 305 31 10, 1 
6 620319 756 174 23, 1 6 691310 216 35 16, 1 6 731341 23 2 a, 2 
6 620391 10 1 10, 1 6 691320 207 7'J 33,a 4 6 731363 15 2 10, 1 
6 620393 15 3 19, 1 6 691390 211 60 ./8,3 4 6 731373 1 10, 1 
6 620399 23 3 15, 2 6 691410 22. 3 15, 1 6 731377 1025 82 a, 2 
6 620400 1706 324 19, 1 6 691420 93 2) 22, 1 6 731400 358a 287 a, 2 
6 620510 34 5 16, 2 6 691490 82 12 15, 2 6 731511 !> 9, 1 
6 620590 116a 245 21, 1 6 700110 194 
' 
1 6 731516 2J l a, 2 
6 630100 245 34 14, 2 6 700120 1 7, 2 6 731519 65 7 10, 1 
6 630200 8462 
' 
1 6 700.20\J 1 a, 2 6 731522 106 11 10, 1 
6 640100 999 200 20, 1 6 700300 a42 67 8, 2 6 731524 41 4 a, 2 
6 640210 10346 1o55 16' 2 6 700410 54 7 13,2 4 6 131525 91 9 10, 1 6 640290 1799 360 20, 1 6 700490 175 Jl. 13,2 4 6 731528 2201 220 10, 1 
6 640300 21 4 18, 1 6 70050() 13.25 133 11), 7 6 731531 1 to, 1 
6 640400 7 1 14, 2 6 700600 1 74\J 174 llJ' 1 6 731533 330 33 10, 1 
6 640510 7a 14 18, 1 6 700700 3ll 5') 16, 2 6 731535 152 15 10, 1 
6 640590 1035 135 13, 2 6 700aoo 377 6J lll, 2 6 731542 21 2 11), 1 
6 640600 22 4 19, 1 0 700900 477 105 22, 1 6 73154 7 65 7 10, 1 
6 650110 1240 124 10, 2 6 701000 929 177 19, 2 6 731549 2135 214 10, 1 
6 650190 116 13 11, 1 6 701100 2921 409 14, 2 6 731561 187 15 a, 2 
6 650210 451 23 5, 2 6 701220 63 16 25, 1 6 731566 346 35 10, 1 
6 650220 86 11 13, 2 6 701300 3532 a48 .24, 1 6 73151>9 295a 207 7, 2 
6 650290 11 1 10, 2 6 701411 11-' 2~ 20, 1 6 731572 36'fb 365 10, 1 6 650311 147 22 15, 1 6 701419 365 66 18, 2 6 731574 20 2 10, 1 
6 650319 45 7 15, 1 6 701490 91:; 183 20, 1 6 731575 3171 317 10, 1 
6 650321 139a 196 14, 2 6 701500 272 41 15, 2 6 73157a 1199 120 10, 1 
6 650329 168 29 17' 1 6 7016(;0 590 47 a, a 6 731581 45 4 a, 2 6 650411 72 a 11, 1 6 70171! 87 11 13, 2 6 731583 767 77 10, 1 6 650419 160 21 13, 2 6 701719 680 122 18, 2 6 731585 157 16 10, 1 6 650420 271 49 1tl, 1 6 701720 174 31 18, 2 6 731592 268 21 a, 2 6 650500 797 151 19, 1 6 101aou 382 4i> 12, 1 6 731597 89 9 10, 1 6 650600 2260 429 19, 1 6 701911 12£0 134 11, 2 6 731599 4921 492 10, 1 6 650710 156 16 10, 2 () 701912 60 14 23, 2 6 731630 16 2 1'), 2 6 650790 7 1 16, 1 6 701913 36 17 47,5 4 6 731o59 69 lll 15, 1 6 660100 47 a 16, 2 6 701915 8a3 88 10, 2 6 731690 lOO 14 14, 1 6 660200 44 b 14, 2 6 701916 4 1 13, 2 6 731700 115 15 13, 1 6 660319 20 3 14, 2 6 701917 64 11 17, 1 6 731811 1761 211 12' 2 6 660320 34 5 15, 2 6 701919 115 22 19, 1 6 731al5 6151 738 12' 2 6 660390 3 14, 2 6 701950 179 29 16, l b 731819 18484 ?.588 14, 1 6 670120 37 6 15, 1 6 701990 97 19 20, 1 6 731890 5096 713 14, 1 6 670130 19 3 1a, 2 6 702010 35o 53 15, 2 6 731900 4a7 63 13, 1 6 6 70211 4 1 18, 1 6 70202(, 617 111 18, 2 6 732000 12210 1343 11, 2 6 670219 51 11 21, 1 6 702100 1025 174 17, 2 6 732100 14259 156a 11, 2 6 670220 9 2 23, 1 6 710 lOO 504 1 6 732200 1198 144 12, 2 6 670310 8 1 9, 1 6 710210 116996 
' 
1 6 732310 a91 107 12, 2 6 670390 20 3 14, 1 6 710291 3 4, 2 6 732320 2299 322 14, 2 6 670400 204 31 15, 2 6 710295 11 8, 1. 6 732400 1420 199 14, 2 6 670500 1 17, 2 6 110299 18234 
' 
1 6 732500 1946 331 17, 1 6 6a0100 1913 77 4, 1 6 710310 590 12 2, 1 6 732600 6 1 12, 2 6 6a0211 111 11 10, 1 6 710391 129 11) 8, 1 6 732700 401 60 15, 1 6 6a0215 3 6, 1 6 710399 94 4 4, 1 6 732800 77 12 15, 1 6 680219 731 58 a, 1 6 710400 2879 1 6 732900 5196 675 13, 2 6 6a0221 1 12, 1 6 710510 25414 
' 
1 6 733( 00 371 67 18, 1 6 6a0229 70 7 10, 1 6 71052u 1967 79 4, 1 6 733111) 399 40 10, 2 6 680231 72 11 15, 1 6 71053U .2. 7, 1 6 733190 1605 209 13, 2 6 6a0239 164 21 13, 1 6 710540 10 1 13, 1 6 733211 111 10 9, 2 6 680240 a 1 14, 1 b 710550 4a 5 10, 2 6 133219 2056 267 13, 2 6 680250 4 1 14, l 6 710620 37 5 13, 1 6 733221 1847 166 9, 2 6 6a0311 327 20 6, 1 6 71071() 217182 
' 
1 6 733229 4394 615 14' 2 6 680315 1a 2 9, 1 6 710720 27o 4 1,5 2 6 733310 240 36 15, 2 6 6a0390 3 10, 1 6 71073() 7 4, 2 6 733390 19 2 12, 2 6 6a0411 790 63 a, 2 6 710740 1 10, 2 6 733400 374 56 15' 2 6 6a0419 366a 293 8, 2 6 710750 2 11, 1 6 733500 3919 549 14, 2 6 680490 a94 54 6, 2 6 HOaoo 13 7, 2 6 733600 2606 365 14, 2 6 680510 50 5 9, 2 6 710911 12976 
' 
1 6 733700 10605 1a03 1 7' 1 272 6 6a0590 13 1 a, 1 6 710913 1>51 10 1,5 2 6 733alO 3055 45a 15, 2 
jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Urspruna-Orlglne Zollsatz ~~ 
Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz Ware~kl!ea~rl.e Werte Zollertrag oder Warenkateaorle Werte Zollertrag oder "i~ Warenkateaorle Werte Zollertrag ~er 1-t:: Cot. de Prodults .~ e Cot. de Prodults :~ f Cot. de Prodults .~ e 
1000$ 1000$ lnzldenz :Si~ 1000$ 1000$ lnzldenz :Si~ 1000$ 1000$ lnzidenz :Si~ I GZT ·SchiDss. "l.., I GZT-SchiOss. ~~ ~~m~~ "l.., Voleurs Perceptions Droit ou - 0 Voleurs Perceptions Droit ou Valeurs Perceptions Droit ou - 0 Code roe ()U Code TOC c;u Code TOC ~u incidence N Incidence N Incidence 
"" "" AELE AlLt AtL t 
6 733890 6207 1055 17, 1 6 81043& 1 9, 1 6 841910 4 72 66 14, 2 6 733900 201 34 1 7' 1 6 810441 19 1 6, 2 6 841990 1~756 1576 10, 2 6 734010 799 88 u, 2 0 810443 36 3 8, 2 6 842000 1980 238 12, 2 6 734G90 9517 1332 14, 2 6 810446 2.9 2 6, 1 6 842110 1661 1R3 11, 1 
6 740100 64124 1 6 810448 20 2 10, 1 6 84Zl90 5233 680 13, 1 6 740200 474 . 1 0 810451 .B 3 a, 1 b 842230 8586 944 ll, 2 
6 740300 5008 501 10. 1 6 810456 3Z 3 R, 1 6 d42L90 32641 3591 ll, 2 
6 740400 2372 190 8, 2 6 8104~8 390 31 8, 2 6 842311 33031 391:>4 12, 2 
6 740510 200 20 10, 2 6 810461 1 3, 2 b 842315 2't5S 172 1, 2 
6 140590 3550 355 10, 1 6 810463 1 9, 1 6 842317 9626 1059 ll, 2 
6 740610 621 • 1 6 810481 47 3 6, 1 6 8423 3·:l 1054 158 15, 2 6 740620 437 61 14, 1 6 810483 468 47 10, 1 6 S42't00 6233 561 9, 2 
6 740700 4499 450 10, 2 6 810491 .l.J 1 6, 1 6 842500 22618 2036 9, 2 
6 no8oo 1519 228 15, 1 0 810493 2. 10, 1 6 !!426DC 2759 303 11, 1 
6 741000 21 2 10, 2 6 810496 147 4 3, 2 6 342700 112 13 12, 1 
6 741100 700 70 10. 2 6 810498 4t> j 10, 1 6 642800 3564 356 10, 2 
6 741300 90 l3 14, 2 6 820100 1143 137 12. 2 0 842900 1419 184 13, 1 
6 741400 33 4 13, 1 6 820210 97U 126 13, 2 6 d43000 4952 495 10, 2 
6 741510 321 29 9, 2 6 820221 536 64 12, 2 6 !143110 5374 591 ll, 2 
6 741590 675 95 14, 1 6 820229 319!:> 415 13, 2 6 843130 6370 637 10, 2 
6 741600 71 12 171 1 6 820310 197d 198 10, 2 6 843150 2289 252 11, 2 
6 741110 17 10 13, 2 6 820390 1556 187 12' 2 6 843200 3687 332 9, 2 6 741790 382 57 15, 1 6 820400 5770 753 13, 2 6 843300 8530 853 10, 2 
6 741800 825 116 14, 2 6 820510 14994 1799 12, 1 6 d43411 25S4 128 5, 2 
6 741900 1557 218 14, 2 6 820520 7089 92l 13, 1 6 843415 298 33 11, 2 
6 750100 38097 • 1 6 820530 429 39 9, 1 6 843419 724 12 10, 2 6 750200 3440 241 7, 2 6 820590 43 5 12, 1 6 843431 313 34 llt 2 
6 750310 1913 153 8, 2 6 820600 2.425 243 10, 2 6 843435 808 113 14, 2 
6 750320 342 5 1,5 2 6 820700 4055 5bB 14, 1 6 843450 71 4 5, 1 
6 750-HO 836 84 10, 2 6 820800 o05 85 14, 2 6 843490 1396 154 11, 2 
6 750420 7 1 10, 2 6 820900 843 143 17, 1 6 843511 1187 131 llt 2 6 750510 678 34 5, 1 6 821000 36 6 17. 1 6 843513 335 40 12, 1 
6 750520 1360 82 6, 2 6 821111 ;, 1 10, 2 6 843515 398 32 8, 2 
6 750590 610 61 10, 1 6 a21115 1006 141 14, 2 6 843517 b063 546 9, 2 
6 750611 80 7 9, 2 6 821119 Z3 .3 14, 1 6 843519 5407 595 11, 1 
6 750619 19 2 10, ' 2 6 821121 407 53 13, 1 6 843530 1421 185 13, 1 
6 750690 245 32 13, 2 6 821125 48.!0 627 13, 2 6 843610 318 35 llt 1 6 760110 32878 2959 9, 2 6 821129 3£ 3 10, 2 6 843630 6729 740 ll. 1 
6 760131 1433 72 5, 1 6 821190 235 33 14, 2 6 843690 17519 2102 12, 1 
6 760135 2064 
' 
1 6 821200 39 5 14, 2 6 843710 28541 2569 9, 2 
6 760200 3215 482 15, 1 6 821300 HO 56 13, 2 6 843730 14294 1715 12, 2 
6 760300 4120 618 15, 1 6 821410 594 113 19, 1 6 843750 1675 134 8, 2 
6 760410 1128 226 20, 1 6 821490 779 117 15, 2 6 843770 1592 159 10, 2 
6 760490 3569 535 15, 1 6 821500 5 1 15, 2 6 843810 3101 310 10, 2 
6 760510 117 9 8, 2 6 830100 1119 190 17, 1 6 843830 9827 983 lOo 2 
6 760520 284 60 21, 1 6 830200 4949 693 14, 2 6 843851 1876 206 llt 2 
6 760600 746 142 19, 1 6 830300 397 67 17, 1 6 843859 9189 919 10, 2 
6 760700 186 30 16, 2 6 830400 141> 23 16, 1 6 843900 1>63 66 10, 2 
6 760800 1927 289 15, 2 6 830500 850 128 15, 2 6 844l'l0 587 76 13, 2 
6 760900 288 43 15, 2 6 830600 0:.68 120 18, 1 6 844C31 l607a 2412 15, 2 
6 761000 1277 243 19, 1 6 a30710 3 14, 1 6 844039 381 38 10, 2 
6 761100 30 5 11, 2 6 830790 2552 357 14, 2 6 344090 9272 927 lOo 2 
6 761200 65 12 19, 1 6 830800 8a7 124 14, 2 b 84'tll0 14006 1681 12. 1 
6 761300 5 1 18, 1 6 830910 140 20 14, 2 b 844130 39 5 14, 1 
6 761400 16 3 20, 1 6 830990 2830 3b3 u, 2 b 844.210 1457 146 10' 2 6 761500 1346 215 16, 2 6 831100 42 3 18, 1 t. 844no 61)2 84 14, 2 
6 761610 681 82 12, 1 6 831200 1:38 26 19, 1 6 a44300 3111 311 10. 2 
6 761621 28 3 9, 2 6 a31300 .2518 35~ 14, 2 6 844490 12110 1211 10, 2 
6 761629 198 26 13, 2 6 a31400 333 50 15, 2 6 ~4452 0 838 50 6, 2 
6 761690 4268 811 19, 1 6 831500 J400 510 15, 1 6 34't531 20429 1634 8, 2 
6 770110 10527 1053 10, 1 6 840100 3759 413 11, 2 6 844535 1691 101 6, 2 
6 770131 23 1 5, 1 6 840200 16tll 186 11, 2 6 844541 249 20 a, 1 
6 770135 54 u: 1 6 840300 7£ 8 11, 2 6 844545 1366 6a 5, 2 6 770210 204 21 1 6 840500 951>0 956 10' 2 6 144551 11175 1118 10, 2 
6 770220 10 2 15, 2 6 840611 176 32 18, 2 6 844555 10701 856 a, 2 
6 770230 97 14 14, 2 6 840615 199ov 2794 14, 2 6 844557 4829 145 3, 2 
6 770300 200 32 16, 2 6 840631 309 37 12, 2. 6 344561 3656 183 5, 2 
6 770421 1 b, 2 6 840635 957 17 a, 2 6 i44565 2239 179 8, 2 
6 780110 6675 501 7,5 4 6 840651 1056 148 14, 2 6 84456 7 1205 60 s, 2 
6 780130 544 • 1 6 840655 4554 592 13, 2 6 844571 4204 420 10, 2 6 780200 10 1 10, 1 6 840657 2527 329 13, 1 6 844575 4406 264 6, 2 
6 780300 11 1 10, 1 6 a40671 691 83 12, 2 6 844581 614 37 6, 1 
6 780411 11 2 15, 1 6 840675 9495 1424 15, 1 6 844~91 7579 531 7, 2 
6 780419 14 1 10, 1 6 840691 230Z 230 10, 2 6 84461C 16 1 8, 2 
6 780420 38 2 5, 1 6 840693 4186 586 14, 2 6 844690 676 b8 10, 2 
6 780510 5 1 13, 1 6 a40694 2740 329 12, 2 6 B44 700 4121 453 11. 1 
6 780520 12 2 14, 1 6 840695 174o 244 14, 2 6 84480C 1334't 801 6, 2 
6 780610 13 2 12, 1 <> 84069b 1264 121> 10, 2 6 8449()0 1337 954 13, 1 6 780690 45 8 17, 1 6 840699 9213 1106 12, 2 <> 845010 13 1 11, 1 
6 790110 3717 216 5,8 4 b 840700 2582 310 12, 2 6 845C90 733 73 10, 2 
6 790130 411 . 1 6 840811 9499 1140 12, 1 6 345110 5351 696 13, 2 
6 790200 68 1 10, 1 6 840813 £1JU93 2(.')9 10, 2 (> a4!>130 2 1(), 2 
6 790310 43 4 10, 1 6 840819 520 62 12, 1 6 845211 2404 337 14, 1 
6 790320 61~ 43 7, 1 b 840831 1430 Ll5 15, 1 b tl45219 8394 9H 11, 1 6 7901tl0 13, 1 6 a40833 8a47 aa5 10, 2 6 845230 7411> 816 u, 2 
6 790420 12 2 15, 1 b a40839 390 43 11, 2 6 845290 6042 665 ll, 1 
6 790500 9 1 14, 1 6 840850 b75 95 14, 1 6 845300 28874 2599 9, 2 
6 790600 167 27 11>,0 1 6 840871 241>82 2468 10, 2 6 845410 885 ll5 13, 2 
6 800100 8306 
' 
1 b 840879 1ht> 193 11, 2 6 1\45490 7880 946 12, 2 
6 800200 99 8 8, 1 6 84()900 934 9~ 10, 2 b 845510 174 24 14, 2 
6 8003M 30 2 6, 2 b a41011 851 111 13, 2 b S45530 1453 116 8, 2 
6 800411 65 8 12, 1 0 a41019 166 22 13, 1 6 845590 801b 888 11, 2 
6 800419 4 10, 1 6 841030 26890 3227 12, 1 6 845600 8541 854 lOt 2 
6 800420 9 1 7, 1 6 841050 93 1() 11, 2 6 845710 3180 286 9, 2 
6 800600 127 20 16, 1 b 841lll 13o 13 u, 2 6 845730 1318 132 1o, 2 
6 810111 18 1 6, 1 6 841119 L8924 3471 12, 1 6 845800 b13 67 10, 2 
6 810119 20 1 6, 1 6 B41130 107 9 8, 2 b ~45971 914 91 10, 2 
6 810120 628 50 s, 2 6 a41150 8583 lll6 13, 1 6 ~45979 989 138 14, 1 
6 810190 611 61 10, 2 6 841200 2U2tl 203 10' 2 b 845990 46494 5579 12, 2 
6 810211 33 2 6, 1 6 84130u 5!>97 bl6 11, 2 6 846010 3 9, 2 
6 810219 12 1 5, 2 b 841490 2008 221 u, 2 6 846C90 3074 307 10, 2 
6 810220 1185 95 8, 2 b 84150u 15952 1595 10, 2 b a46110 3132 376 12, 2 
6 810290 146 15 10, 2 6 841600 1965 197 10, 2 6 846190 28344 36a5 13, 2 
6 810311 10 3, 2 6 841731 660 66 10, 2 6 846200 22320 4018 18, 1 
6 810319 9 3, 2 6 841139 7174 646 9, 2 6 846310 6345 888 14, 2 
6 810320 132 8 6, 2 6 841741 llo 21 1a, 1 6 84633(1 26721 3207 12, 2 
6 810390 50 5 9, 2 6 841749 37 4 12, 1 6 841>400 1226 135 11, 2 
6 810411 2477 . 1 6 841751 125 21 17, 1 b 846510 60 5 9, 2 
6 810413 12 1 9, 1 6 841759 93 13 14, 1 b 846590 6602 792 12. 2 
6 810416 55 2 4, 2 6 841791 1062 127 12, 2 6 8501ll 8009 881 11, 2 
6 810421 227 . 1 6 841799 13161 1448 11, 2 6 !!50115 21595 2160 10, 2 
6 810423 157 9 6, 2 6 841891 1311 131 10. 1 6 850131 2725 382 14, 2 
6 810426 71 5 6, 1 6 841893 623 lOJ 16, 2 6 85013 5 3519 387 11, 2 
6 810431 2 5, 2 6 841!!95 5742 514 10, 2 6 850151 792 111 14, 11 273 
6 810433 8 a, 2 6 841897 81>02 1032 12, 2 6 850155 1995 239 12, 2 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-~nnee 
Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz ] ~ 
Ursprung-Origine Zo.llsau 1! Warenkategorie Werte Zollertrag oder ] -~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ Cat. de Produits :~ e Cat. de Produits Cat. de Prodults :~ e 
1000$ lnzidenz ~I': 1000$ 1000$ lnzidenz ~I': 1000$ 1000$ lnzidenz ~I': 1000$ I GZT -Schliiss. ~~ I GZT -Schlilss. '1-o 11 GZT -SchiUss. Perceptions Droit ou ~-g Voleurs Perceptions Droit au (iU Voleurs Perceptions Droit ou =s~ Code TDC Voleurs (iU Code TDC incidence N Code TDC incidence N incidence N 
TT TT T 
AELE At lE ~cLt 
6 850170 4919 590 12, 2 6 8802.10 l. 14, 2 6 93G410 53() 74 14, 2 
6 850200 2470 296 12. 2 0 880231 5'+ 3 15, l 6 930490 38 6 16, l 
6 850300 3033 607 zQ, l 6 8d0233 l9L 19 1 ')' 2 6 93C'?')'I 99 16 16, 1 
6 850410 1349 270 zo, l 6 8b•J23~ L'i85 353 12, 2 6 930610 133() 
' 
1 
6 850430 824 124 15, 2 6 880236 497'1 54d 11, 2 0 930631 26 3 10, 1 
6 850459 15o9 267 1 7. 1 6 880237 7982 793 l(), 2 6 930635 3 15, 1 
6 850500 6423 899 14, 1 6 880239 971d 972 lG, 2 6 930639 lZO 17 14, 2 
6 850600 10877 1632 15, 2 6 88,)310 1.:2 21 17. 1 6 'J307l:J 46 6 13, 1 
6 850710 3024 393 13, l 0 88039() 17JU'+ 17CJO 10, 2 o 93C731 122 7 6, 1 
6 850730 42 5 11. l. 6 8B'l400 7(, g 12, 2 6 93()733 2.05 25 12, 1 
6 650810 1651 182 11' 2 6 880510 1tlb ;z 1 7' 1 6 93'J735 229 44 19, 1 
6 850830 661 93 14, 2 6 880530 J7~ 37 lG, 2 6 930737 329 'io 17, 1 
6 850850 1910 344 18, l 6 890l"i 14031 . 1 6 940110 237 2B u. 1 
6 850870 81 l7 21. 1 6 890195 867 87 1')' 2 6 940190 9119 1558 17, 2 
6 850890 718 129 18, 2 0 890199 .ld~9 L32 6, 2 6 9402C'l z:o 2~ 14, 2 
6 850910 976 137 14, 2 6 890200 79 
' 
1 0 9403•)0 111778 l8.i2 17, 2 
6 850930 67 7 11. 2 6 89•Bl0 14'1 . 1 6 9404CJL' 537 86 16, 2 
6 850990 992 119 12. 2 6 d90390 264 21 8, 1 6 950210 2 9, l 
6 851010 l3 2 15, 1 6 8904% 5341 
' 
1 6 950290 l3 2 14, 2 
6 851090 139 25 18, l 6 890500 75H 61 8, 2 6 950310 1f· 1 7, 2 
6 851119 2960 326 11, 2 6 900110 1117 l5o 14, 2 6 950390 z.,. 3 14, 2 
6 851130 7089 1063 15, l 6 9~J0131J 7 1 18, 1 6 950519 l 6, 2 
6 851210 263 42 16, 2 0 -1002•J(i 1<.09 206 17. 1 6 95J599 9 l 16, 1 
6 851220 1704 290 17, 2 6 9:JJ300 lLlJ4 181 15, 2 6 ~50710 a 1 4, 2 
6 851230 482 92 19, 1 6 9L'•J40u llL 2l 19, 1 6 ~5•H90 7 1 10, 2 
6 851240 647 1('4 16, 2 6 90:)500 72 14 20' 1 6 950890 11r, 15 14, 2 
6 851250 1032 155 15, 2 6 90060[) 21 5 !7, 1 0 960100 2!> 5 18, 1 
6 851260 1487 208 14, 2 u 900 710 2an 5(' 3 18, 1 6 960210 312 62 211, 2 
6 851310 3217 418 u. 2 0 900730 l3o 2l 16, l 6 96(•230 548 71 14, 2 
6 851390 8049 1207 !5, 1 6 9(1)810 45l't ?87 13, 2 6 9o'l291J 880 185 21, 1 
6 851410 1354 19•; 14, 2 6 9(.083() 3662 j49 15, 2 6 960300 8 l 18, 1 
6 851490 2285 320 14, 2 6 90090(1 8J3 112 14, 2 6 96048>,1 27 5 19, 1 
6 851511 648 9l 14, 2 b 9Gl00(J 1202'1 1443 12, 2 6 ~60500 45 9 20, 1 
6 851513 5458 873 16, 2 6 9( 1100 !So 19 12, 2 0 9606CO 10 2 16, 2 
6 851515 9665 2126 zz. l 0 901200 14 7'1 207 14, 2 0 <J7r Do 153 32 21, 1 
6 851517 340 48 14, 2 ;, 90300 ~Id 13 14, 2 6 970210 105 21 20, 2 
6 851530 8853 1151 13, 2 0 90140u ~oo6 821 14, 2 6 970230 15 3 17. 2 
6 851551 2S4 38 13, 2 6 901500 l42d 2.57 ld, 1 6 97030J 12546 3011 24, 1 
6 851555 62 10 16, 2 b 901610 987 150 1t>, l 6 97C:410 78 14 18, 2 
6 851559 5751 103~ 18, 2 6 901630 7>4<t 905 u, 2 6 971)49[' 1495 254 17, 2 
6 851600 137 16 12, 2 6 901700 4594 597 13' 2 6 970500 183 37 20, 2 
6 851700 2235 2o8 12, 2 6 90180,J 1uo8 141 u. 2 6 '>706(' c 64C9 1218 19, 1 
6 851800 3838 537 14, 2 6 901911 124 17 14, 1 6 970710 375 38 lOo 1 
6 851911 10982 1428 13, 2 6 901913 1147 161 14, 2 6 970790 149 25 17, 1 
6 851919 21349 2775 13, 2 b 901915 1 11. 2 0 97C o•'r 30 3 11. 2 
6 851930 4641 o03 13, 2 6 901919 36 5 13, 2 6 98•) 11 (\ 30 3 10, 2 
6 851950 1122 146 13, 2 6 901930 15'+5 155 10, 2 6 98(> 13( 635 114 18, 1 
6 8!;1970 3967 436 11. 2 6 901990 231 35 15, 1 6 980211'' 1145 183 16, 1 
6 8~2010 2094 251 12. 2 6 902000 z;u4 300 u. 2 6 98~'L90 9A 20 20, 1 
6 852030 2231 312 14, 2 6 902100 102J 102 10' 0 2 6 98( 31 v 573 103 18, 2 
6 852050 178 25 14, 2 6 902200 1737 208 12, 2 6 9ti'"\33C. 83 16 19, 1 
6 852070 557 67 12, 2 6 9023Hi 18i 31 17. 2 6 9~0 351 7 31 66 9, 2 
6 852111 359 57 16, 2 b 902330 77 11 l'+o 1 6 980:;59 1080 151 14, 2 
6 852115 383 54 14, 2 6 902390 841 118 14, 2 6 980411 7 1 8, 2 
6 852119 5897 885 15, 2 6 902410 97; 136 14, 2 6 98:)419 73 9 13, 2 
6 852120 215 28 u. 2 0 902430 5582 670 u, 2 6 980430 7 4, 2 
6 852130 1815 309 17. 2 6 902490 7004 911 13, 2 6 980511 496 84 17' 1 
6 852140 335 54 16' 2 6 902500 £124 276 13, 2 6 980519 241 34 14, 1 
6 852150 1407 169 12, 2 6 902600 4601 552 12, 2 6 98·1530 38 4 10, 1 
6 852290 4859 486 10, 2 6 902710 1773 230 u, 2 6 9806( 0 88 15 17, 1 
6 852300 8572 1200 14, 2 6 902730 499 90 18, 1 6 980700 300 39 13, 2 
6 852410 593 53 9, l 6 902 750 51 6 11. 2 0 980800 501 80 16, 1 
6 852430 47 5 11. 2 b 902810 10477 1362 13, 2 6 980900 42 5 12. 1 
6 852490 2060 2C6 10, 2 6 902830 1 oO'tl 2086 u. 2 6 981('00 2336 350 15t 1 
6 852510 1 15t 1 6 902890 7579 98S 13, 2 6 981110 5 6, 1 
6 852590 1223 232 19, 1 6 902900 8113 1055 13, 2 0 981190 556 78 14, 2 
6 852610 424 72 17, 1 6 910100 ~7293 4102 11. 8 6 981200 479 66 18, 2 
6 852630 1 14, 1 6 910210 42 6 15, 1 6 981300 112 16 14, 2 
6 852650 586 111 19, 1 6 910290 91'/ 119 13, 1 6 981400 42 7 16, 2 
6 852690 1109 144 13, 2 6 910300 68 q 13, l 6 981500 274 71 26t 1 
6 852700 12 2. 14, 1 6 910410 45o 64 14, 1 6 981600 247 35 14, 2 
6 852800 1710 188 11. 1 6 91049(! 1347 175 13, 1 6 990100 6475 1 
6 860100 25 3 13, 1 6 9105GO 402 &o 15, 1 6 990200 261 1 
6 860200 39 5 14, 1 6 910600 2959 414 14, 1 6 990300 456 1 
6 860300 194 19 10, 2 6 910700 2186 306 14, 7 6 990400 3804 1 
6 860410 2314 324 14, 1 6 910800 261) 36 14, l 6 990500 316 
' 
1 
6 860490 309 40 13, 1 6 910901) 908 82 9, 1 6 990600 8266 • 1 6 860600 1187 119 10, 2 6 911000 lOO 11 u, 2 4922337 489298 9,9 * 
6 860790 156 22 14, 1 6 911110 799 64 8, 1 ~ON.CLASS 
6 860890 2('0 24 12, 2 6 911120 437 52 12, 1 8 009000 190545 9 
6 860910 543 54 10, 2 6 911130 27 4 14, 7 190545 
* 6 860930 1037 93 9, 2 6 '111140 16 2 14, 1 
6 860950 955 115 12, 2 6 911150 32~3 361 11. l 6380773 662975 10,4 
** 6 860970 1041 1.56 15, 1 6 911190 6855 754 11, 1 
6 860990 588 65 11, 2 6 920111 465 84 1~. 2 
6 861010 59 8 13, 1 6 920119 80 16 20, 1 AUT .CL.1 
6 861030 52 6 11. 2 6 920190 26 4 14, 2 AG.Pi<ELEV 
6 670111 698 B4 12, l 6 920200 lOO 21 21, 1 1 010319 265 16, 1 
6 870115 19 3 18, 1 6 920300 124 2J 16, 2 1 010500 1873 12, 1 
6 870191 58132 10464 18, 2 6 920400 57 9 15, 1 1 020144 10349 20, 1 
6 870199 8332 1666 20, 1 6 920500 81 11 14, 2 1 020195 5 . 1 6 870211 90430 19895 zz, 2 6 9206GO 177 25 14, 2 1 020196 20975 20, 1 
6 870219 47 14 29, 1 6 920700 58 11 19, 1 1 020200 25767 18, 1 
6 870235 14297 3145 22, 2 6 920810 105 l3 12, 2 1 020310 205 s, 1 
6 870300 1962 392 zo. 2 6 920890 <>1 9 14t 1 1 020390 678 14, 2 
6 870400 1665 366 22', 2 6 920900 65 9 14, 2 1 020500 283 22, 1 6 870500 857 206 24, l 6 921010 1091 87 8, 2 1 020630 1223 25, 1 6 870600 119072 16670 14, 2 6 921090 1035 186 18, 1 1 040511 3691 12, 1 6 870731 2663 34o 13, 2 0 921110 285 43 1~. 2 1 040515 3327 15, 1 
6 870733 114 11 15. 2 6 921130 1831 275 15, 2 1 040521 4597 6, 1 6 870735 215 41 19, 1 6 921150 3604 469 13, 2 1 04052.3 25 22, 1 6 870737 1171 222 19, 2 6 9212lu 1793 251 14, 2 1 100100 188410 20, l 6 870750 489 78 16, 2 6 921231 63 6 9, 2 1 100200 20889 16, 1 
6 870810 1 s, 1 6 921233 4 1 17, 1 1 100390 44972 13, 1 6 870900 1163 244 21, 2 6 921234 L79 20 7, 2 1 100490 36314 13, 1 6 871000 44 7 17. 2 6 921235 d65 331 14, 2 1 100510 982 • 1 6 871100 8 1 17. 1 6 921237 120 14 11,7 4 1 100591 17809 7, 1 6 871210 167 32 19, 2 6 921239 121 18 15, 2 1 100599 267298 9, 1 6 871290 1811 L9() 16, 2 6 921310 29.!. 47 16, 2 1 100710 725 10, 1 
6 871300 402 56 14, 2 6 921330 260 26 10, 2 1 100790 61510 a, 1 
6 871410 3 14, 1 6 9213% 638 89 14, Z l 110110 2055 30, 1 6 871439 6894 1103 16, 2 6 930100 32 3 d, 1 l ll0170 3 14, 1 
6 871459 871 96 11, 2 6 93021(! 72 6 9, 1 1 110190 54 a, l 6 871470 1399 168 12, 2 6 930290 29 5 16, 1 1 110211 3 3(1, 1 
274 6 880100 37 7 18, l 6 93030~ 32 l 1 110215 1 28, 1 
Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine Zollsatz 1~ 
Ursprung-Origlne Zollsatz 
""i .~ 
Ursprung-Origine 
:(:ollsatz IY!arenkategorie Werte Zollertrag oder 1Y!arenkategone Werte Zollertrag oder Warenkategorie Werte Zollertrag oder "'i .t:! Cat. de Praduits =~ e Cat. de Pradults =:; e Cat. de Praduits =; e 
1000$ 1000$ lnzldenz ill~ 1000$ 1000$ lnzidenz ill~ 1000$ 1000$ lnzidenz ill~ I GZT -SchiOss. ~-g I GZT -SchiOss. Perceptions '1-o liW~I- '1-o Va/eurs Perceptions Droit au -ov Code TDC Va/eurs Droit au =a(J Code TDC Valeurs Perceptions Droit ou ~a Code TDC incidence N incidence N incidence N 
"" "" " AUT.CL.1 AUT .CL.l AUT.CL.l 
1 110219 320 23, 1 2 U70l33 4J(,;; u, 7 2 091035 107 19, 1 
1 110230 2 30, 1 z 070135 197L u, 1 2 091057 2 25, 1 
1 110610 1 15, 1 z 070137 i. 13, 1 z :J9lu71 93 20. 1 
1 110690 4 2a, 1 2 070141 3o7 L?, 1 2 091075 26 25, 1 
1 110700 227 20, 1 2 U70143 5 17, 1 Z 10061C 8609 u, 1 
1 110811 81 2 7' 1 2 07014'> 1.628 13, 7 2 lf,Q630 3233 16' 1 
1 110813 43 19, 1 2 ·J70147 73 17. 7 z lCiOt. 51 388 9, 1 
1 110815 43 25, 1 L 070149 241 17, 1 2 100659 918 16, 1 
1 110819 22 2a, 1 2 07015.> 3 17, 1 z 110310 1 14, 2 
1 110900 27 27, 1 2 070155 13 17' 1 2 110410 1 17, 1 
1 150111 46 20, 1 2 070157 55 17' 1 z 11049(· 25 13, 1 
1 150119 8688 20t 1 2 07'l159 o9 17, 1 2 110500 112 19, 1 
1 150130 91 18, 1 2 07Gl61 zass 12, 1 2 120110 5527 1 
1 160190 392 21. 1 2 01J lo5 4uti u, 1 2 120120 228 1 
1 160291 2003 21, 1 2 070171 1~ 16, 1 2 12n140 200219 1 
1 160298 2(05 26, 1 2 070173 3844 13, 1 2 120150 202 1 
1 170220 17 so. 1 2 070175 5394 lit 7 2 12016(1 17466 1 
1 230210 5803 21. 1 <. 070177 14(;0 zn,2 4 2 120190 5755 
' 
1 
1 230290 1044 a, 1 2 070183 44 20, 1 2 120210 74 a, 2 
1 230790 2539 15, 1 2 070185 7 16, 1 2 120290 18 5, 1 
737686 
* 
2 070188 44 8, 2 2 120310 424 15, 1 
AG.AN.2.1i 2 070189 5d 10, 1 2 120391 318 
' 
2 
2 010111 264 
' 
1 2 070191 1 12, 1 2 120393 4891 a, 2 
2 010115 11401 11. 1 2 070193 731 11, 1 2 120396 3674 5, 2 
2 010119 326 23, 1 2 070199 93 16, 1 2 12J399 1770 lfl, 1 
2 010131 28 12. 1 2 070200 319 19, 1 2 12C410 1 12, 1 
2 010139 2 
' 
1 2 070310 6ZZ d, 1 2 12\'500 8 2, 1 
2 010150 359 17, 1 2 070350 277 15, 1 2 l2u6n0 4694 12, l 
2 010211 335 
' 
1 2 070390 644 12, 1 2 12()71'1 14 3, 1 
2 010219 25019 16, 1 2 070410 317 20, 1 2 120720 3 
' 
1 
2 010290 4 1 2 070490 4179 16, 1 2 120730 76 2, 1 
2 010311 42 1 2 070510 11559 9, 2 2 120750 1 15' 1 
2 010411 25 
' 
1 2 070591 7L61 5, 2 2 120791 808 
' 
1 
2 010413 741 15, 1 2 070599 515 7, 1 2 120799 2077 3, 1 
2 010490 1 
' 
1 2 070690 4~ 6' l 2 120810 12 35 a, 1 2 010610 6 10, 1 2 080110 4b~ 12, l 2 120831 645 2' 1 2 010630 290 12. 1 2 080130 1547 20, 1 2 121)839 51 9, 1 
2 010690 1763 
' 
1 2 080150 14 12, 1 2 120850 705 5, 1 
2 020110 1416 16, 1 2 080171 1 j' 2 2 120890 6 
' 
1 
2 020120 34650 20, 1 2 080179 39 s, 1 2 1209)0 4 
' 
1 
2 020149 41 7, 1 2 080190 LO 12, 1 2 121010 6 9, 1 
2 020150 6807 zo. 1 2 080211 31381 15, 1 2 l21C90 9231 
' 
1 
2 020193 7 16, 1 2 080215 65052 20, 1 2 130331 116 24, 1 
2 020198 8 
' 
1 2 080230 11574 20, 1 2 130339 7 14, 1 
2 020199 867 12. 1 2 080250 17242. 8, 1 2 150210 24140 2' 1 2 020410 79 13, 1 2 080270 4612 12, 1 2 150290 5A43 10, 2 
2 020430 2032 7t 1 2 080290 16 16, 1 2 150 311 8 
' 
1 
2 020499 266 19, 1 2 080310 4 7; 1 2 150391 11 4, 2 
2 020610 300 16, 1 2 080330 4933 10, 1 2 150399 354 12, 1 
2 020690 15 24, 1 2 080411 7(;12 18, 1 2 150411 206 6, 1 
2 030112 212 1(), 1 2 080415 3649 22, 1 2 1~0419 247 1 
2 030114 4518 10, 2 2 080430 Ll786 8, 2 2 150430 4961 1 
2 030116 406 15t 2 2 080511 uo 
' 
1 2 150451 134C8 2 
2 030118 1107 10, 1 2 080519 1<tv92 7, 1 2 150459 648 
' 
1 
2 030131 683 , 1 2 080530 247 8, 1 2 150710 159 3, 1 
2 030133 1771 zo, 1 2 080550 629 7, 1 2 150733 22 a, 1 
2 030135 15554 25t 1 2 08057(J 36 2, 1 2 150738 473 4, 2 
2 030139 5864 15, 1 2 080590 37591 4, 1 2 150739 96 5, 1 
2 030150 1193 18. 1 2 080611 4 12,9 5 2 150751 7477 20, 1 
2 030170 48 14. 1 2 080613 4044 14, 7 2 150755 51404 17, 1 
2 030211 821 l2t l 2 080615 383 10,7 7 2 150757 2370 20, 1 
2 030215 6444 l3t l 2 0801>17 7823 8, 7 2 150771 22 9, 1 
2 030216 354 12. 2 2 080634 742 13,1 4 2 150791 1 20, 1 
2 030218 7090 15t 1 2 080635 3ll2 10, 7 2 150795 16327 10, 1 
2 030221 10 20. 1 2 080710 3199 25, 1 2 150797 182 15, 1 
2 030228 140 18, 1 2 080731 3848 22, 1 2 151210 2 20, 1 
2 030239 25 16t 1 2 080135 270 22, 1 2 151290 108 17, 1 
2 030250 116 15t 1 2 080751 224 15, 7 2 151300 17 25, 1 
2 030312 1837. 25, 1 2 080755 Sj 15, 1 2 151790 33 2, 1 
2 030314 861 15, 2 2 080771 579 29,0 4 2 160295 3 22, 2 
2 030315 105 20' 2 2 080775 331 10, 1 2 160310 1755 
' 
1 
2 030317 527 18, 1 2 080790 1 15, 1 2 160411 l7 24, 2 
2 030319 263 14t 1 2 080811 574 16, 7 2 160419 79 30, 1 
2 030331 18 
' 
1 2 080815 45 16, 1 2 160430 8774 16, 2 
2 030333 33 18, 1 2 080831 35 
' 
2 2 lbC450 535 22, 2 
2 030335 434 10' 1 2 080835 160 9, 1 2 160470 337 25, 1 2 030336 1268 
' 
2 2 080890 122 12, 1 2 160491 13451 25, 1 
2 030338 2539 a, 1 2 080900 710 u, 1 2 160499 4451 20, 2 
2 040100 412 16t 1 2 081000 2147 20, 1 2 160500 3988 20, 1 
2 040210 9526 18. 1 2 081110 189 16, 1 2 170100 6199 80, 1 
2 040220 2 23, 1 2 081130 10 16, 1 2 170210 16 24, 1 
2 040300 13584 24. 1 2 081190 2uo~ 11, 1 2 170230 4 20, 2 
2 040410 165 13,1 5 2 081210 1063 a, 2 2 170240 2 so, 1 
2 040420 10 12, 2 2 081220 278 6, 2 2 170260 3 47, 1 
2 040490 9083 23, 1 2 081230 6183 16, 2 2 170310 4 65, 1 
2 040529 26 
' 
1 2 081240 594 s, 2 2 170330 964 
' 
1 
2 040600 5965 30, 1 2 081261 6 9, 1 2 170370 479 19, 1 
2 050400 9982 
' 
1 2 081265 139 12, 1 2 170390 55()5 65, 1 
2 051510 2 s. 1 2 081290 166 a, 1 2 170590 2 52, 1 
2 051590 854 
' 
1 2 081300 475 2, 1 2 180100 2313 9, 1 
2 01>0110 999 lOt 1 2 090111 2785 16, 1 2 180200 342 9, 1 
2 060131 23 18, 1 2 090113 93 21, 1 2 200100 714 22, 1 
2 060139 74 12, 2 2 090115 54 25, 1 2 200210 390 23, 1 
2 060210 3 
' 
1 2 090117 1 30, 1 2 200220 456 20, 1 
2 060219 155 12t 1 2 090210 36 23, 1 2 200230 1145 18, 1 
2 060299 465 15, 1 2 090290 45 18, 1 2 200240 10526 22, 1 
2 060311 37 24. 1 2 090411 10 20, 1 2 200250 30 20, 1 
2 060315 680 20t 1 2 090419 45 20, 1 2 200260 2543 20, 1 
2 060390 6 zo, 1 2 090450 774 25, 1 2 200290 4353 24, 1 
2 060411 327 
' 
2 2 090500 4 15, 1 2 200300 51 26, 1 
2 060419 51 12. 1 2 090610 2 20, 1 2 2~0400 54 25, 1 
2 060431 617 
' 
2 2 090650 3 25, 1 2 200500 866 30, 1 
2 060439 75 10, 1 2 090710 6 20, 1 2 200615 192 22, 1 
2 060490 5 17. 1 2 090750 2 25, 1 2 200620 601 32, l 2 070111 410 10, 1 2 090819 25 20, 1 2 200631 4998 23, 
2 070113 2539 15, 1 2 090850 9 25, 1 2 200635 34919 25, 1 
2 070115 980 21. 1 2 090911 265 5, 1 2 200641 2848 17, 1 
2 070117 8 9, 1 2 090913 28 23, 1 2 200642 13 23, 1 
2 070119 2063 18' 1 2 090915 6 
' 
1 2 200643 760 19, 1 
2 070121 3 26,0 4 2 090919 145 5, 1 2 200644 210 23, 1 
2 070122 6 12, 7 2 090959 1 10, 1 2 200645 102 23, 1 
2 070123 184 15, 7 2 091011 57 14, 1 2 200647 1567 23, 2 
2 070124 261 15t 1 z 091015 14 17' 1 2 200719 495 42, 1 
2 070125 5 13, 1 2 091020 47 14, 1 2 200720 214 28, 1 
2 070131 657 15, 7 2 091031 527 16, 1 2 200131 8544 20, 2 275 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-Annee 
Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprung-Orlgln• Z.ollsatz a~ IWarenkateuorie oder 5!~ l!arenkategorie Werte Zollertrag oder 5! -~ !arenkategorle - Werte Zollertrag Oder Werte Zollertrag 
,l!l e Cat. de Prodults =; e Cat. de Prodults oSe Cat. de Produits lnzldenz lnzldenz :;:IQ lnzldenz :;:IQ 1000$ 1000$ ill~ 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ llm- ~"8 llw-. Valeurs Perceptions Droit ou ~~ I GZT-SchiOss. Valeurs Perceptions Droit ou ~~ Valeurs Perceptions Droit ou c;u Code TDC ~ Code TDC incidence N Code TDC Incidence N Incidence 
"' "' "' AUT.CL.l AUT.Cl.l ~UT.CL.l 
2 200739 2835 19, 2 3 19081~ 72 35, 2 4 731591 728 6,6 () 
2 200740 404 20, 2 3 190890 3ll 4(), l 4 731593 11936 6,7 0 
2 200750 34 25, l 3 21013\J ~ 22, l 4 731594 639 6,8 0 
2 200760 380 21, l 3 210200 1't09 24, 2 4 731596 73 6,5 0 
2 200770 723 22, 2 3 210311 l 10 t 1 4 731615 315 8,4 0 
2 200781 3 zo, 2 3 210315 l 5, 1 4 731617 87 7,2 0 
2 200785 2 25, 1 3 210BO 4 17, l 4 731620 7 8,7 0 
2 200789 73 22. 2 3 2104(10 478 2(;, 1 5200')8 
* 2 220400 12 40, 1 3 210500 55 zz, 1 EURATOM 
2 220510 24 30,0 4 3 210619 ~ 31, 1 5 260131 40 1 
2 220521 148 32,4 4 3 210631 3 17, 1 5 260141 30 1 
2 220525 4253 57,7 4 3 210639 194 lC, l 5 285015 54 1 
2 220531 23 19,7 4 3 210650 9 19, 1 5 285(!31 1861 1 
2 220535 1602 68,7 4 3 210700 64ij 25, l 5 285059 741 1 
2 220541 49 15,0 4 3 220110 39 a, l 5 285071 2161 l 
2 220543 1053 51,5 4 3 220190 2 s, 1 5 28~073 1 
' 
1 
2 220545 37 20,6 4 3 220200 29 20, 1 5 28507 5 66 
' 
1 
2 220547 1143 98,7 4 3 220300 307 30, l 5 285110 4543 10, 1 
2 220551 166 14,5 4 3 220611 17 3,1 4 5 285210 367 1 
2 220555 1973 24,5 4 3 2·20615 l 96,4 4 5 810473 1 
' 
1 
2 220559 1614 131 tl 4 3 220650 4 
' 
4 5 810477 4 2, 1 
2 220560 614 424,9 4 3 220930 :H 29,8 4 5 841850 1 11, 1 
2 220715· l 24,6 4 3 220951 7 104,1 4 5 842<10 153 a, 1 
2 220717 1 20,0 4 3 220954 l33 20,9 4 5 845931 188 10, 1 
2 220735 30 14,3 4 3 l20955 731 39,2 5 5 845933 84 10, 1 
2 220737 1 28,0 4 3 220959 69~ 53,1 4 5 845935 13497 10, 1 
2 220810 6 48,0 4 3 221010 3 16,3 4 5 845939 6691 10, 1 
2 220830 6377 249,6 4 3 240210 7967 180, l 5 845950 50 11. l 
2 230110 872 3, 2 3 240220 315 so, 1 5 852230 3 11, 1 
2 230130 7142 4, 2 3 240230 107 180, 1 5 871431 3 10, 1 
2 230300 15078 1 3 240270 179 40, 1 30539 
* 2 230400 79032 l 39203 
* 
IIUT ,PROD, 
2 230500 15 1 CECA 6 250111 308 17,6 4 
2 230610 129 
' 
1 4 260119 L6887 0 6 250115 73 36,7 4 
2 230690 45 4, 1 4 260120 12101 
' 
0 6 250119 38 143,4 4 
2 2.30710 490 9, 1 4 270110 303270 6,4 0 6 250200 15454 
' 
1 
2 240110 1489 52,3 4 4 270190 2 4,4 0 6 2~0310 6103 
' 
1 
2 240190 168351 37,8 5 4 270210 287 
' 
0 6 250390 9 a, 2 
1343220 
* 
4 270419 1128 6,1 0 6 2504(0 23 1 
AG.NDA 4 730110 409 5,2 0 6 250500 142 1 
3 050100 173 1 4 730121 1485 3,8 0 6 250610 101 
' 
1 
3 050200 2195 1 4 730125 9356 4,0 0 6 250690 9 3, 1 
3 050310 997 
' 
1 4 730131 41 3,3 0 6 250700 78'l8 
' 
1 
3 050390 105 2. 2 4 73013~ 5707 3,6 0 6 250915 6 3, 1 
3 050500 1 1 4 730149 481 3' 1 0 6 250919 1 7, 2 
3 050600 as 
' 
1 4 730211 3017 ltb 0 6 250930 36 2,5 2 
3 050710 4 2, 2 4 730310 1o3b 0 6 251000 15562 1 
3 050731 3680 
' 
l 4 730321 612 0 6 251110 266 
' 
1 
3 050739 36 4, 1 4 730325 141 0 6 251130 1 2,5 2 
3 050790 342 3, 1 4 730329 H477 
' 
0 6 251200 1458 1 
3 050800 114 1 4 7305.20 2 7, 0 6 251391 217 
' 
l 
3 050900 326 l 4 730610 1 3,8 0 6 251399 504 2,5 1 
3 051000 2 1 4 730620 1598 6,7 0 6 251400 22 1 
3 051100 18 l 4 730630 8 3,5 0 6 25151C 2697 
' 
1 
3 051200 1079 1 4 7307lL 246 7,0 0 6 251539 106 10, 1 
3 051310 770 
' 
1 4 730722 1292 4,3 0 6 251610 1713 
' 
1 
3 051390 20 a, 1 4 730830 35148 6,6 0 6 251631 .326 7. 1 
3 051400 1519 1 4 730850 l828 7,4 0 6 251639 6 1 
3 130100 1128 
' 
l 4 730910 9 6,3 0 6 251700 440 
' 
1 
3 130211 4 
' 
l 4 730920 3 5,5 0 6 251810 19 
' 
1 
3 130215 2 3, 1 4 131011 1921 7,5 0 6 251830 9 4, 1 
3 130230 17 1,5 2 4 731013 909 5,7 0 6 251900 5244 1 
3 130290 453 l 4 731015 4 6,8 0 6 252COO 100 1 
3 130311 433 1 4 731041 ll 6,0 0 6 252100 5 
' 
1 
3 130312 178 
' 
1 4 131043 73 6,0 0 6 252200 22 4, 1 
3 130314 139 a, 2 4 731111 16 5,7 0 6 252300 425 a, 1 
3 130315 1 5, 1 4 731113 1227 7,5 0 6 252400 3a884 1 
3 130316 36 6, 1 4 73111!> 165 6,3 0 6 252500 78 1 3 130317 341 a, 2 4 731141 2 6,0 0 6 252600 378 1 
3 130318 135 5, 2 4 731210 91 8,8 0 6 252710 30 
' 
1 
3 130319 68 
' 
l 4 731251 23 8,8 0 6 252731 5 a, 1 
3 130351 849 3, 2 4 731271 161 10,0 0 6 252739 284 2,5 2 
3 130355 67 6, 1 4 731311 3!>0 12,0 0 6 253000 7994 
' 
1 3 130359 116 
' 
1 4 7313U 174 8,3 0 6 253110 641 3, 1 3 140119 69 3, 1 4 731315 15 7,6 0 6 253190 412 1 3 140131 1039 
' 
1 4 731321 11699 6,5 0 6 253200 2631 1 3 140139 94 2,5 2 4 731323 757 5,8 0 6 260111 7184 1 3 140151 32 
' 
1 4 731325 208 6,7 0 6 260149 4 1 3 140159 3 3, 1 4 731327 41 6,5 0 6' 260150 1610a 1 3 140221 5 3, l 4 731329 11 9,6 0 6 260160 12934 1 3 140225 1 2t 1 4 731331 944 7,4 0 6 260190 49192 1 3 140300 648 
' 
l 4 731333 416 7,0 0 6 260290 152 1 3 140511 7 3, 1 4 731335 1H1 8,7 0 6 260311 38 1 3 140519 455 
' 
1 4 731337 5 6,3 0 6 260315 734 1 3 150510 44 6, 1 4 731339 5 7,8 0 6 260330 1888 1 3 150590 125 10, 1 4 731343 181 5,6 0 6 260390 4982 1 3 150600 342 3, 2 4 731345 1548 5,8 0 6 260490 91 
' 
1 3 150800 276 14, 2 4 731347 11565 7,2 0 6 270310 3 
' 
1 3 150900 1 7, 2 4 731349 1332 7,4 0 6 270500 10 3, 1 3 151010 34 10, 2 4 731350 77 8,6 0 6 270600 231 
' 
1 3 151030 7 a, 2 4 731364 3868 8,7 0 6 270711 108 8, 2 3 151050 1951 6, 2 4 731365 32 8,3 0 6 270719 99 2, 1 3 151070 209 10' 2 4 731366 .2945 8,5 0 6 270721 11 10, 1 3 151110 7 2t 2 4 731369 601 7,0 0 6 270725 2773 
' 
1 3 151190 703 a, 2 4 7313 75 53 a 8,5 0 6 270730 58 6, 1 3 151510 127 
' 
1 4 731514 2 5,7 0 6 270740 416 3, 1 3 151590 32 10, l 4 731518 7 6,(\ 0 6 270750 10 
' 
1 3 151610 24 
' 
1 4 731521 940 7,3 0 6 270790 1993 4, 2 3 151690 23 a, l 4 731527 14 6,2 0 6 270800 672 1 3 170410 14 21, l 4 731539 34 7,4 0 6 270900 109 
' 
1 3 170430 699 23, 2 4 731541 42 9,0 0 6 271010 6711 14, 3 3 170490 1a7 27, 2 4 731543 36 7,3 0 6 271030 166 14, 3 3 180300 13 25, 1 4 731544 7 7,0 0 6 271050 4475 10, 3 3 180400 1158 20, 2 4 731546 lOb 6t8 0 6 271060 14760 10, 3 3 180500 21 27, 1 4 731563 3d 4,3 0 6 271070 35554 12, 3 3 180615 178 so, 1 4 731504 331 5,3 0 6 271100 160 3,5 3 3 180690 270 27, 2 4 731567 8682 6,0 0 6 271210 180 2,5 3· 3 190200 375 25, 1 4 731568 10 6,0 0 6 271290 513 10, 3 3 190300 13 30, l 4 731571 1286 7,9 0 6 271311 4 2,5 2 3 190500 96 18, 1 4 131573 1(;6 7,8 0 6 271319 31 10, 1 3 190600 1 26, 1 4 731577 b5l 6,4 0 6 271391 1863 2,5 3 3 190710 216 24, 2 4 731579 140 7,8 0 6 271399 6085 10, 3 3 190720 9 20, 2 4 731587 1510 12,0 0 6 2 71410 927 ,o 1 3 190780 73 30, 1 4 73158a 1102 7.~ 0 6 271430 16195 
' 
1 3 190811 7 30, 2 4 731589 719 7,0 0 6 271490 3323 3, 2 276 
Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR- IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlgine Zollsatz ~ 
Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz Warenkateaorie Werte Zollertrag oder ~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ ~ Warenkateuone Werte Zollertrag oder ~ 
-a Cat. de Praduits lnzidenz =:g e Cat. de Praduits lnzidenz =:g e Cat. de Prodults :::::~ "'-1000$ 1000$ ~~~ 1000$ 1000$ ~~~ 1000$ 1000$ lnzidenz :clo 
.X ., I GZT-SchiUss. Valeurs Perceptions Droit ou ~-g I GZT-SchiUss. Voleurs Perceptions Droit ou ~-g I GZT ·Sl:hiOss. Voleurs Perceptions Droit ou =;3 (5U Code TDC ou Code TOC Code TDC incidence N incidence N incidence ~ 
,, 
"" "" 
AUT.CL.1 AUT,CL.1 ~UT.CL.1 
6 271500 1430 
' 
1 6 284216 30 1), 1 6 2YnP70 289 14, 2 
6 271610 10a 6, 2. 6 284219 L~l ll, 2 6 29(;9(1C 1505 1a. 1 
6 271690 513 2,5· 2. b 2a43ll 197 15, 1 6 291010 7 13. 1 
6 271700 6532 • 1 b 284390 15 1,' 1 6 znr·<JC 44 18, 1 6 280110 4 9, 1 6 Zti443u 1 l(l' 1 6 291111 11>4 18, 1 
6 2a0130 89 14, 1 6 284510 1 ll. 1 b 291117 1G 
-
19, 1 
6 280171 428 
' 
1 6 284590 290 12, 2 6 29ll19 188 16, 1 
6 280200 6 a, 2 6 2846ll 17,7 
' 
1 6 291151 44 18, 1 
6 280300 117Q1 4, 2 6 284613 ::.744 6, 2 6 29ll :>9 227 16, 1 
6 280410 1 6, 2 " 284615 1o8 1•)' 2 6 29117') 51 16, 1 6 280430 494 9, 2 b 284619 2L 12' 2 6 29ll91 1212 20, 1 
6 280451 7 9' 1 b 28463(J 3 15, 1 6 2.91199 2 70 15, 1 6 280453 698 
' 
1 6 284710 14 15, 1 6 2.912:1(' 604 16, 1 
6 280455 1'02 3, 2 6 2ti4 7 21 3b 15, 1 6 291311 91 14, 2 
6 280457 3315 12' 2 6 2t;472Y 3B 14, 1 6 291313 231 14, 1 
6 280459 913 8' 1 6 284730 4~() 1::>, 1 6 291315 34 12. 1 6 280511 1 7. 1 b 284740 jj 14, 1 6 2'} 13 21 7 11, 1 
6 280'515 9 7, 2 6 284 750 17 a, 2 6 291323 215 16, l 
6 280517 5 5, 1 6 Za4790 l2J u, 1 6 291329 118 15, l 
6 280530 51 u, 1 6 284810 8 1'1' l 6 291331 10 14, l 
6 280550 7 4, 2 6 284890 9 14, 1 6 291339 82 18, 1 
6 280571 1445 5,2 4 6 284910 3 l()' 1 6 29L:>41 59il 14. 1 
6 280579 52 
12; 
1 6 284919 10 6, 2 6 2'!1345 11 18, 1 
6 280600 3 l 6 284930 d 1r:, 2 6 2913 5" 166 1 8' I 
6 2807GO l 15, l 0 za495l 406 12, 1 6 2.9136() 4C 17, 1 
6 280800 38 4. 1 6 284959 30 4, l 6 291371 1 14, 1 
6 280900 14 12, 2 6 zaso 11 2 , ' 1 6 2.91373 2 23, 1 
6 281000 159 14, l 6 285019 36 1' 5 2 6 2S l3 79 91 16, 1 
6 281200 466 s. 2 6 28503'1 14 7, 1 6 l91411 3 19, l 
6 281310 l7 10, 2 6 285079 222 
' 
1 6 291419 4 21, l 
6 281320 1 8, 1 6 L85190 33 JL, 1 b 291429 ll 17, 1 
6 281330 24 9, 2 6 2b5290 29o 5' 2 6 291431 974 2'), l 6 281340 24 12, 2 6 285400 4L 15, 1 6 29143 3 717 I 9, 1 
6 2a1350 532 a, 2 6 285530 1105 9, 2 6 29143? 27 13, 1 
6 281390 128 10, 2 6 285590 64 14, 1 6 291437 4 12. 1 
6 281413 3 14, l 6 2856 10 445 <J, 1 6 291439 619 17, l 
6 281415 4 14, l 6 28563J 3 
'· 
1 0 291441 177 20, 1 
6 281419 4 12, l 6 28?650 492 15, 1 6 291449 12, 11, 2 
6 281490 29 11, 2 b 285o 1V 209 u, 1 6 291451 8 15, l 
6 281510 228 10' 2 6 28569(1 5 10' 
" 
6 291453 2 13, l 
6 281530 l a, 1 6 2857lli 44 8, 2 6 291459 28 16, 1 
6 281590 17 6, 2 6 28572(J 11 8, 2 6 291461 2 12, 1 
6 281600 4 12, 2 6 285739 1 u, 1 6 291463 2 13, l 
6 281710 14 14. 1 
" 
285740 5 ll. 1 6 291465 33 15, l 
6 281730 9 13, 1 b 285 750 1 lr"~, 2 6 291469 691 16, l 
6 281810 13 12, 1 6 2a5810 1 4, 1 6 2914 71 699 17, l 
6 281830 53 ll, 1 b 2as g3u 2J 12, 1 6 291473 2 13, l 
6 281851 467 7, 2 6 28~a90 39 l.i., 2 6 291474 l 16, l 
6 281900 153 14, 1 6 290111 484 25, 1 6 291475 7 12, l 
6 282010 3367 u, 1 6 290115 103!17 
' 
1 6 291476 24 16, l 
6 282030 578 a, 2 
" 
29J 13, !1!>16 
' 
I 6 291477 33 12, 2 
6 282100 41 15, 1 0 290151 39a 12, z 6 Z9147 8 956 15, l 
6 282210 710 10, 2 () 290159 46 14, 2 6 2<Jl4tiCi 60 17, l 
6 282290 31 15, 1 b 290171 63 zc, 2 6 291491 51 17, l 
6 282300 313 8, 2 6 290172 2764d 
' 
1 6 291493 50 18, l 
6 282400 25 a, 2 6 290173 <.92.79 ~. 1 6 291495 22 19, l 
6 282500 3330 12, 2 6 290174 4 1s: 1 6 291499 438 16, l 6 282600 9 11, 1 6 290176 14 1 6 291?11 207 19, l 
6 282700 209 13, l 6 290177 2 13, 1 6 291513 111 17, l 
6 282810 413 10, 2 6 290179 1087 13, 2 6 291514 139 15' l 
6 282825 3 13, l 6 290211 17 la, 1 6 291515 445 llt l 
6 282831 l 11), 1 6 2902U 22 ~~. 1 6 291517 337 16, l 
6 282841 190 
' 
1 6 290213 913 16' 1 6 291?19 373 13, 2 
6 282845 8 9, l 6 2 9:1215 1U05 19, 1 6 29153C· 22.2 14, 2 
6 282850 83 10' 2 6 290216 .:lid 23, l 6 2.915 51 10 18, 1 6 282871 1012 7, 2 6 290219 1013 17, 1 6 29155? 715 14, 2 
6 282881 223 10' l 6 290230 tl79 17, 1 6 29155a 1527 18, l 6 282883 31 5' 1 6 290250 426 la, 1 6 29lo11 3 17, 1 6 282887 651 7, 1 6 2903lu 146 16, 1 6 291613 7 15, 1 
6 2a289l 79 12, 2 6 290331 ?b lO, l 6 291610 13 9, 1 
6 282895 53 14, 1 6 290>39 94 16, 1 
" 
291619 20 18, 1 
6 282913 10 14, 1 6 2903 ?1 32 14, l 6 291621 20 19, l 
6 282919 l7 10, 2 6 290 3 59 49 16, 1 6 291629 88 zo, 1 
6 282931 58 15, l 6 290411 IL5o 18, l 6 291631 43 23, 1 
6 282939 24 10, 2 b 2904ll ?74 15, 1 6 291633 2 2'), 1 
6 2a301l 18 14, 1 6 2'10414 13 a, l 6 29163? 75 13, l 
6 283013 24 8, 
" 
6 290415 2860 14, 1 6 29163 7 1 16, 1 
6 283015 52 3, 1 b 290417 ti~ 20, 1 6 2911..41 121 15, 1 
6 283016 2 13, 1 6 290419 4~72 18, 1 6 291645 44 18, 1 
6 283017 42 7, 2 6 29'J431 114 14, 1 6 291653 5 19, 1 
6 283019 562 12, 1 6 290439 o21 15, 2 6 2 916 57 ll 1!!, l 
6 283039 7 10, 2 u 290451 i0d07 19, 1 6 29165'~ l3 21, 1 
6 283131 2 14, 1 6 2'10453 214 17, 1 6 29166 3 1 16, 1 
6 283139 57 15, 1 6 29045~ 4~ 14, 1 6 29166 7 4 17. l 
6 283211 45 10, l 6 290457 30 18, 1 6 291675 1~ 17, 1 
6 283231 112 7, 1 6 290513 20 11. 1 6 291681 .33 13, 1 
6 283239 2 12. 1 b 290515 211 14, 1 6 291689 l7 I 7, 1 
6 283300 40 15, 1 6 290519 7li 16, 1 6 29169') a29 17, 1 
6 283410 3 15, 1 6 291153'1 394 17, l 6 29170( 10 18, 1 
6 283490 10 1?, 1 b 290611 2741 4, l 6 29183(• 7 15, 1 
6 283515 8 a, l 6 290613 865 3, l 6 291910 9 15, 1 
6 283519 116 15, 1 6 290b15 1 18, 1 6 29193\.: 91 14, 2 
6 283539 13 15, l D 290619 141d 17, 1 6 291990 1121 17, 1 
6 283600 7 15, l 6 2'10631 574 17, l 6 292000 249 18, l 
6 2a3700 3 10' 2 6 290633 2U 1a, 1 6 292100 391 17, 1 
6 283811 3 9, 2 6 290o35 2 17' 1 6 292211 136 16, l 
6 283812 l 4. 2 6 £90637 9 12' 2 6 292213 31 u, 1 
6 283813 28 14, 1 b 2'1063& 938 12, 2 b 292219 335 14, 1 
6 283814 12 12, 2 6 290650 54 15, 1 6 292221 4 1b, 1 
6 283816 17 10, 1 6 2'10710 132 15, 1 6 292229 l72H 12, 2 
6 2a3al7 1C3 7, 2 6 290730 89 18, 1 6 292231 7 13' 1 
6 283819 1n 13' 2 b 290751 lb l;J, l 6 292239 47 16, 1 
6 283833 l 15, l 6 £90 755 20 16, 1 6 292249 19a 16, 1 
6 283835 22 13, 1 6 290759 67 1B, 1 6 2922~3 b 16, l 
6 283a50 39 u, l b 2907-'10 29 18, 1 6 2922b9 18 16, 1 
6 2a39l0 13 10, 2 6 2908ll 11 25, 1 6 29£271 2 14, 1 
6 283935 l u, 1 6 29081.c 85 17, 1 6 292279 24 1b. l 
6 2a3939 26 14, 1 6 290814 42 17, 1 6 292280 75 16, 1 
6 284010 2 12, 2 6 290rl15 l 13, 1 6 2'1 2291 51 14, 1 
6 284031 4 10' 2 6 29091<> 2 17, 1 6 2922S9 428 16, l 
6 284039 1221 12, 2 b 290~19 SuL 1b, 1 6 '292311 297 14, l 
6 284131 l 8, 1 6 290831 1993 2'), l 6 292319 977 1o, l 
6 284212 240 13, l b 290835 54 14, 1 6 2923 31 1 18, l 
6 za4213 55 9, l 6 2 90851 11 19, 1 6 292339 85 16, 1 
6 284214 11 b, l 6 290859 55 l?, 1 6 242350 38 16, 1 277 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-Annee 
Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origin Zollsau v~ r-· Werte Zollertrag oder ~ .~ Warenkategorle Werte Zollertrag oder ~ .~ ll!arenkategone Werte Zollertrag oder ,;~ :~ e Cat. de Praduits ::1 e Cat. de Praduits Cat. de Praduits lnzldenz ill~ lnzidenz ill~ 1000$ 1000$ lnzldenz ill~ 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ I GZf.SchiOss. ~-g ·1 GZT-SchiOss. Valeurs Perceptions Droit ou ~1 I GZT-SchiOss. Valeurs Perceptions Droltou ~1 Valeurs Perceptions Droit ou -ou ou Code roe -ou Code roe incidence N Code roe Incidence N incidence N 
"' "'"' 
"' 
AUT .CL.1 AUT.CL.1 aur.cL.1 
b 292311 85 13, 1 6 321J<>Ov 352 1u' 1 6 381411) 69 19, 1 
b 292375 4187 19, 1 6 320710 18 9, 1 6 381431 6935 10, 2 
6 292377 3 14, 2 6 32fJ720 30 9, 1 6 381433 2~0 13, 2 
b 292378 639 17, 1 <> 32073u lL 12, 1 6 381435 2056 14, 2 
6 292380 343 17, 1 6 320740 1411 12t 2 6 381500 141 13, 2 
6 292410 1133 11, L 6 32075\J 5.2 17. 1 6 381600 499 9, 2 
6 292490 35! 17, 1 6 32076v 158 ll, 1 6 381700 39 15, 1 
6 292511 1 16, 1 b 320779 396 14, 1 6 381801) 1776 14, 2 
6 292519 1113 18, 1 6 320780 242 1bt 1 6 381910 126 7, 1 
6 292539 136 15, 1 6 32079G 401 10, 2 6 381921 77 5, 2 
6 292549 196 17, 1 6 320810 182 15, 1 6 381923 20 10, 2 
6 292559 950 17, 1 6 3208Ju 352 13. 2 6 381925 5 10, 2 
6 292611 1('0 15, 1 6 32085C 17 10, 2 6 381927 679 11, 2 
6 292619 292 17, 1 6 320 870 <.27 6, 2 b 381930 5208 
' 
1 
6 292631 28 18, 1 6 3£0911 4tl9 16, 1 6 381935 2 13, 1 
6 292633 9 17, 1 () 320919 355<> 15, 2 b 381941 17 9, 1 
6 292635 15 18, 1 () 320930 1<!7o 14t 2 6 381943 610 14, 1 
6 292637 4 11' 1 6 32095u 9, 16t 1 6 381945 3975 14, 1 
6 292639 870 17, 1 b 321000 103 18, 2 6 381950 4 12, 1 
6 292700 10050 17, 1 6 3.21100 14 14, 2 b 381955 474 10, 2 
6 292800 60 16, 1 6 32120(1 1415 9, 2 6 381960 1184 4, 1 
6 292900 336 17, l 6 32131(, 168 15, 1 6 381965 11 9, 1 
6 293000 2833 17, 1 (> 321330 b01 14, 2 6 381970 31 10' 1 
6 293110 7 14, 1 6 321HO 522 l6t l 6 381975 lG 15, 1 
6 293190 1999 18, l 
" 
330111 154b 12, 1 6 381'180 122 6, 1 
6 293200 22 17, 1 6 330115 311 4, 2 6 381991 2 31 16, 2 
6 293300 29 17, l 0 330118 44Ll 
' 
1 6 381993 2 16, 2 
6 293410 74 2G, 1 6 330131 160 12, 1 6 381995 18 16' 2 
6 293490 1752 18, l 6 330139 14<l a, 2 6 381999 13454 18, 1 
6 293511 191 14, l 6 330150 242 7, 1 6 390110 301 15, 2 
6 293515 846 17, 1 6 330200 194 a, 2 6 390121 2318 15, 1 
6 293517 17 14, 1 6 330400 2405 10' 1 6 390129 118 16, 2 
6 293521 15 13, 1 6 330500 5 12, l 6 390131 1497 15, 1 
6 293525 64 10, 1 6 330610 31 16, 2 6 390139 241 17, 1 
6 293531 3 14, 1 6 330690 1849 14, 2 6 390140 8121 20, 1 
6 293535 8 17, 1 6 340100 259 15, 2 6 390150 2187 18, 1 
6 293545 114 25, 1 6 340200 ~742 15' 2 6 390160 2680 22, 1 6 293560 150 18, l 6 340310 1245 a, 2 6 390170 722 22, l 
6 293570 8 12. 1 6 340390 1445 8, 2 6 390180 3147 20, 1 
6 293580 22 18, 1 b 340400 1830 10' 2 6 390190 6830 18, 2 
.6 293591 85 16, 2 6 340510 235 13, 2 6 390210 988 18, 2 
6 293599 8434 16, 1 6 340590 414 12, 2 6 390221 6881 20, 1 
6 293600 2315 14, 2 6 340600 141 16, 1 6 390229 979 23, 1 
6 293713 59 18, 1 b 340700 89 13, 2 6 390231 23lb 18, 2 
6 293719 438 15, 1 6 350 Ill 2<l29 2, 1 6 390233 759 23, 1 
6 293730 661 17, l 6 ::150115 2974 !5, 2 6 390235 285 23, 1 
6 293810 58 11, 2 b 350119 ~70 14, 1 6 39023 7 496 23, 1 
6 293821 483 7. 2 6 350130 15 13, 1 6 ::190241 51J73 20, 1 
6 293829 2221 9, 1 6 350190 H 10, 1 6 390249 261 23, 1 
6 293840 67 18, 1 6 350211 104 
' 
1 b 390251 2046 20, 1 
6 293850 923 12, l 6 350219 1284 10, 1 6 390259 2007 23, 1 
b 293860 1107 14, 1 b 350310 1 10, 1 6 390261 2307 19, 1 
6 293871 79 7, 2 b ::150390 267 15, 1 6 390265 261 15, 2 
6 293879 40 14, 1 6 350400 431 lOt 2 b 390271 780 21, l 
6 293880 116 18, l 6 350510 229 26, l b 390275 1959 17, 1 
6 293951 44 11, 1 b 350550 30 18, 1 6 390280 2298 21, 1 
6 293971 323 u, 1 6 350611 6 ll, l 6 390291 l 74 15, 2 
6 293979 3744 14, 1 6 350613 41 19, 1 6 390295 3285 21, 1 
6 293990 1470 14, 1 6 350615 509 16, l 6 390299 662. 23, 1 
6 294000 1219 13, 1 6 ::150b30 535 19' 1 6 390311 2 22. 1 
6 294110 15 12, l b 360110 5 8, 1 6 390313 3547 23, 1 
6 294130 15 11, 1 6 360190 145 llt l 6 390315 840 15, 2 
6 294150 68 18, 1 6 360200 4 16, 1 6 390321 4 20, 1 
6 294190 95 14, 1 6 360300 44 12. 2 6 390325 7 15, 1 
6 294211 6 u, l 6 360400 126 24, 1 6 39032 7 77 17. 1 
6 294219 1 17. 1 6 360510 2 13, l 6 390329 3 14, 1 
6 294221 257 9, 1 6 360590 312. 14, 2 6 390331 840 19, 1 
6 294229 !59 12, 1 6 360600 14 14, l 6 390333 50 15, 1 
6 294230 13 13, l 6 360700 9 12. 2 6 390334 80 13, 1 
6 294.255 2 16, l 6 360800 26 19, 1 6 390336 325 19, 1 
6 294270 6 17, 1 6 HO lOO 3850 17. 2 6 390337 106 14, 1 
6 294290 659 13, 1 b 37J200 7490 16, 2 6 390339 93 17, 1 
6 294310 607 25, 1 6 370300 2303 18, 2 6 390341 238 14, 2 
6 294330 4 24, l 6 3704ll 25 
' 
l. 6 390343 1880 12, 2 
6 294350 3 15, l 6 370415 60 8,5 5 6 390346 293 16, 2 
6 294390 8 20, 1 6 370490 11 
' 
l 6 390347 58 ll, 2 
6 294410 1446 21, 1 6 370510 20 5, 1 6 390349 180 14, 2 
6 294430 508 9, 1 6 370,90 367 10, 2 6 390351 858 15' 1 6 294450 46 13, 1 6 370610 5b 
' 
1 6 390353 1113 19, 1 
6 294490 13760 9, 1 6 370650 16 7,9 5 6 390355 39 16, 1 
6 294510 4 13, 1 6 370710 923 
' 
l 6 390357 22 16, 1 
6 294590 113 20, l b 370730 3 17,5 4 b 390359 27 20, 1 
6 300110 105 10, 1 6 310751 47 1,9 5 6 39036(' 1187 u, 2 
6 300190 713 11. 1 6 370753 573 13,.2 4 6 390400 156 10, 1 
6 300210 1440 12, 2 6 370755 1096 19,4 5 6 390510 48 11, 2 
6 300230 5 17, 1 6 370757 3H 15,2 4 6 390520 291 14, 2 
6 300290 189 14, 1 6 370800 1062 12, 2 6 390530 600 14, 2 6 300311 2 29, 1 6 380111 12 8, 2 6 390610 303 9, 2 6 300313 18 14, 2 6 380119 369 5, 2 6 390690 472 20, 1 
6 300315 6871 12, 2 6 380130 11 7, 2 6 390710 287 23, 1 6 300331 2 34, l b 380200 7 7, 1 6 390730 36 15, 2 6 300333 22 22, 1 6 380310 379 13, 2 6 390750 109 14, 2 6 300335 3278 16, 2 6 380390 2102 u, 2 6 390770 87 14, 2 6 300400 407 14, 2 6 380430 4 4, 1 6 39079(; 6803 22, 1 6 300500 402 15, 1 b 380510 885 
' 
2 6 400110 136 1 6 310100 8 . 1 b 3a0590 b95 7. l 6 400120 320 1 6 310290 92 10, 1 6 380600 19b 9, l 6 400210 66995 
' 
1 6 310315 2006 6, l 6 380710 1350 4, 2 6 400230 9 a, 2 6 310319 94 1 b 380791 ~39 5, 2 6 400300 47 2,5 2 6 310410 2014 
' 
1 6 380799 472 6, 2 6 400400 346 
' 
1 6 310511 2176 7, 1 6 380 810 11383 5t 2 6 400500 275 8, 2 6 310514 9 10' 1 b 380830 19 6, 2 6 4C0610 612 14, 2 6 310515 18 6, 2 6 360890 !>371 a, 2 6 400620 6153 13, 2 
b 310517 1 4, 1 b 380910 152 3, 2 6 400690 623 u, 2 6 310530 2 11, 1 6 380950 5 16·~ 1 6 4C0710 683 12, 2 6 320ll0 1284 10, 1 6 380990 1 a, 1 6 400720 2 10, 1 6 320130 17 
' 
1 6 3a1000 48 a, 1 6 400811 607 18, 1 6 320190 54 9, 1 6 3al130 l a, 1 6 400819 716 14, 2 6 320300 269 10, l 6 381190 3104 12' 2 b 400820 67 12, 2 6 320419 32 7, 2 b 381211 357 20t 1 b 400900 2728 14, 2 6 320430 4 10, 1 6 381219 352 11t 2 6 401000 2288 12, 2 6 320510 3455 15, 2 6 381230 119 14, 1 6 401110 133 15, 2 6 320520 340 16, 2 6 381310 143 14t 1 6 401120 216 18, 2 6 320530 88 19, 1 6 381391 40 1t 2 6 401130 6246 18, 2 6 320540 426 14, 2 6 381399 77 9, 1 6 401200 5a1 20, 1 278 
Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Urspruno-Origine Zollsatz Ursprung-Origlne Zollsatz Ursprung-Origine 
.. Zollsatz Warenkateuorie Werte Zollertrag oder "i .!:! !!arenkategorie Werte Zollertrag oder ~ .~ ~arenkategorie Werte Zollertrag oder 'i~ Cat. de Produits =~ e Cat. de Prodults =~ e Cat. de Prodults =~ e 
1000$ 1000$ lnzldenz ~~~ 1000$ 1000$ lnzldenz ~~~ 1000$ 1000$ lnzidenz ~~~ I GZHchiOss. Valeurs Perceptions Droit ou ~~ IGZHchiUss. Valeurs Perceptions Droit ou ~-g 11'"~~- Voleurs Perceptions Droit ou ~] Code TDC (jU Code TDC (jU (jU incidence N incidence N Code TDC incidence N 
.,., .,., 
AUT .CL.1 AUT .CL.1 AUT .CL.l 
6 401310 596 16, 2 6 48l'l3ll L 14, 1 6 560320 734 lOt 2 
6 401330 41 20, 1 6 480151 105 6, 1 6 560410 454 11, 2 
6 401410 1C9 lo, 2 6 480159 17287 16, 2 6 560420 27 13, 1 
6 401491 6129 u, 2 6 480170 103 6, 1 6 560510 4342 15, 1 
6 401499 2982 14, 2 6 480191 990 16' 1 6 560520 1239 11, 2 6 401510 62 8, 2 6 480199 ~7l60 16, 2 6 560610 4 19, 1 
6 401520 14 
' 
1 6 480200 211 15, 1 6 5o07l0 1302 17, 2 
6 401600 32 15, 2 6 4a0300 1497 17, 2 b 560720 5227 19, l 
6 410ll0 a3a67 1 b .4a0400 2H1 18, 1 6 570100 2676 I 
6 410121 26521 1 6 480510 16 21. I 6 570300 33 1 
6 410125 11290 
' 
l 6 4a0590 558 HI, I 6 570400 58 
' 
l 
6 410210 121 9, l 6 480600 68 16, 2 6 570510 14 a, 2 
6 410290 1241 10, l 6 480710 96 14, 1 6 570520 2 14, 2 
6 410310 34 . l b 480730 17 12, 2 6 570600 180 10, l 
6 410391 436 6, l 6 4a0750 2<>8 14, 2 6 570710 12 
' 
1 
6 410399 15355 10, L 6 4a079U 1210, 15, 2 6 570800 41 10' 1 
6 410410 1 
' 
1 6 4808(,() 32 17, 1 6 57l'900 17 21. 1 
6 410491 6~~ 7, I b 480900 5 71!> 15, 1 6 571000 255 23, l 6 410499 10, l 6 481000 278 15, l 6 571100 1 20, l 
6 410510 162 8, l 6 481110 226 19, 1 6 571200 123 15, 1 
6 410590 2485 9, 1 6 4811LO ; 17, 1 6 580110 868 18,a 4 
6 410618 35 8, l 6 481200 87 19, 1 6 580120 5 40, l 6 41069 440 10, 1 6 48130U 542 15, 2 6 5a0190 41 24, 1 
6 410700 29 10, 1 b 481400 36 20, l 6 580210 708 23, 1 
6 410800 209 10' 2 6 481500 3137 16, 2 6 580290 170 21, l 
6 410900 74 
' 
1 6 48161() 51 21. l 6 580300 31 17, 2 
6 411000 lCO 10, 1 6 481i>9U 832 20, 1 6 5a0410 164 18, 2 
6 4~0100 24 18, 1 6 481700 9 zo, l 6 580490 345 19, 1 
6 4 0210 626 11, 2 6 481800 192 21, l 0 580!>11 88 21, l 
6 420290 1542 15' 2 6 481900 243 20, 1 6 58051? 3 14, 2 
6 420310 646 16, 2 6 482000 26 19, 1 6 580519 1435 17, 2 
6 420321 163 14, 2 6 482110 2 13, l 6 5B0530 286 16, l 
6 'o20325 73 15' 2 6 482190 1766 19' 1 6 5806')0 56 20, l 6 420329 397 19, l 6 490100 o665 . l 6 580710 7 16, 1 
6 'o20350 116 15, 2 6 490200 1443 
' 
l 6 580720 56 16, l 
6 420410 13 10, l 6 490300 22 15, 1 6 580131 35 13, l 
6 420490 106 10' 2 b 490400 !>3 
' 
l 6 580739 74 16, l 
6 420500 148 14, 2 b 490510 2<> 13, 2 6 580790 71 16, l 
6 420610 464 7, 1 6 490590 133 1 6 580Bl0 64 20, l 
6 420690 53 12, l 6 490600 660 
' 
1 6 5>!(;820 42 22. l 
6 430100 43458 
' 
1 6 490710 l 6, l 6 580910 197 18, 2 
6 430210 11302 7, 2 6 490791 3 . 1 6 58C921 143 zo, l 
6 430220 2336 
' 
l 6 490799 9 15, l 6 580925 148 18, 2 
6 430310 590 19, 2 6 490810 344 10, 2 6 581000 630 14, 2 
6 430320 10 14, 2 6 490890 28 16, 1 6 590110 773 10, l 
6 430390 22 19, 2 6 490900 171 15, 1 6 590121 2 8, l 
6 430400 43 18, 2 6 491000 94 19, 1 6 590129 3 
' 
l 
6 440100 6265 
' 
l 6 491110 75 
' 
l b 590210 79 16, l 
6 440200 575 u, l 6 491190 2357 13,0 2 6 590290 66 19, l 
6 4'o0310 24 5, 1 6 500100 454 2, 1 6 590300 919 14, 2 
6 440391 26 6, 2 b 500200 25919 10, 1 6 590400 786 13, 2 
6 440399 45325 
' 
l 6 500300 1733 
' 
1 6 590511 lit 14, 1 
6 440490 521 3, 1 6 500400 390 12. 1 6 59!)519 52 19, l 
6 440510 113 10' l 6 500500 143 7, l 6 590590 52 19, l 6 440591 2255 
' 
l 6 500710 3 13, 1 6 590600 10 18, 1 
6 'o40593 376 13, 1 6 500720 1 11. 1 6 590700 72 14, 2 
6 440599 147929 
' 
l 6 500800 31 7, 1 6 590800 6795 18, l 
6 440790 2040 6, 2 b 500910 70 17, 1 6 5'10910 to 15, 2 
6 440800 1 7, l 6 5009 20 l3tl0 lOt l 6 590920 16 14, 2 
6 'o40900 9 8, 1 6 500991 1675 17, l 6 5<JICOO 51 16, 2 
6 441000 28 6, 2 6 500999 2377 14, 2 6 591110 489 14, 2 
6 441100 l 7, 2 6 501000 43 17, l 6 591120 1 15, l 
6 441200 21 10, 1 6 510ll0 23046 12, 2 6 591200 814 14, 2 
6 441300 729 10, l 6 510121 22 15, 2 6 591300 1680 14, 2 
6 'o41400 3789 a, 2 6 510129 2681 15, l 6 591400 l 17, l 
6 441510 3442 14, 2 6 510211 177 13, 1 6 591500 l7 15, 2 
6 441590 2500 15, l 6 510219 423 14, l 6 591600 117 12, 2 
6 441600 51 10, l 6 510221 7 9, l 6 591710 86 10, 2 
6 441700 9 8, 2 6 510229 53 10, l 6 591721 2 8, 2 
6 441800 986 13, l 6 510310 31 19, 1 6 591729 6 13, 2 
6 4'o1900 5 15, l 6 ~10320 l 18, 1 6 591730 7t>l 12' 2 6 'o42000 46 15, l 6 510410 4660 17. 2 6 591790 876 16, l 
6 'o42110 1 17, 1 6 510420 6.!.6.!. 16, 2 6 600110 104 16, l 
6 442190 79 13, 1 6 notou 178 8, 2 6 600120 5685 16' 2 
6 442200 178 11, 2 6 52020(; 0 17. 1 6 600190 604 19, l 
6 442310 68 11, 2 b 5.;o 1 ou ~UB01 
' 
1 6 600200 2177 23, l 
6 442390 2364 14, 2 b ~30210 15 3, l 6 600300 ll6l 22, l 
6 442400 436 15, l 6 530290 149<>9 l 6 600400 1426 Ll, l 
6 442510 19 13, 2 0 530300 138.> l 6·6f10510 3532 21, l 
6 442590 113 12, 1 6 530400 15 
' 
l 6 600590 338 16, 2 
6 442610 298 7, 2 b 5305(1(! 922o 3, 1 6 600610 639 14. 2 
6 442690 19 16' l 6 530610 51 ?, 2 6 600690 205 20, l 6 442700 1323 14, 2 6 53Uo9o 33 a, 2 6 610100 10397 20, l 
6 442810 54 7, l 6 530710 1()44 5, 2 6 610210 47 18, 2 
6 'o42899 1140 14, 1 0 530790 210 10' l 6 610290 7198 20, l 6 450110 1006 5, l 6 ~30800 b 4, 2 6 610300 1488 20, 1 
6 450190 769 8' 1 6 530900 18 9, 1 6 610400 538 18, 2 6 450200 40 12, 1 6 53100C 169 11. l 6 610500 721 lo, 2 
6 450300 2280 20, l 6 551110 93o 13, 1 6 610600 3532 21, l 
6 450400 1169 20, l b 531190 206 18, l 6 610700 22 21, 1 
6 460110 67 l, 2 0 531200 l 16, l 6 6108CO 20 21, l 
6 460120 7 10, l 6 531300 l 16, l 6 610900 2165 17, 2 
6 460190 26 13, l b 540 l 00 44 
' 
1 6 6110(10 552 21, l 
6 460210 14 7, 2 6 540311 50 10, 1 6 611100 135 21' l 6 460220 142 ll, 2 6 54031!> 4 6, l 6 620110 17 19, 1 
6 460291 322 7, L 6 540320 3 a, 2 6 620190 194 19, l 
6 460292 495 11, 2 6 5404CU l 17, l 6 6202!10 23H 22. l 
6 460295 57 u, 2 b 540500 64 20, 2 b 620311 260 11, l 
6 460299 15 19, 1 6 550100 183899 l 6 620319 656 23, l 
6 460300 3500 14, 2 0 55::!200 5417 1 6 620391 73 10, 1 
6 410ll0 4258 b, l 6 ~:00300 3728 . l 6 620393 34 19, 1 6 470121 23875 6, 1 
" 
:.50500 1784 8, 2 6 620399 299 15, 2 
6 470129 42986 6, l 6 55060(, 2 16, 1 6 620401) 449 19, 1 
6 470131 17712 6, l 6 5:.o11u 1 12, 2 6 620510 2 16, 2 
6 470139 29946 6, l 6 550790 4 14. 2 6 620590 1026 21' l 6 470141 20334 1 6 550800 37 18, 1 6 630100 2101 14, 2 
6 470149 11235 l 0 5~0911 880 15, 2 6 630200 18086 
' 
l 
6 470191 2817 l 6 55ons 2697 14, 2 6 6401'10 3165 2()' l 6 470195 106 l 6 550919 19055 16, 2 6 640210 43'10 16, 2 
6 470199 30181 1 6 550990 1149 19, l 6 640290 3342 2], l 
6 470211 1197 1 6 560llu 1~a 11, 2 6 64G300 2 18, .I 
6 470215 511 
' 
l 6 56012U 1547 10, 2 6 640400 81 14, 2 
6 470219 34 3, l 6 560210 o489 u, 2 6 640510 81 18, l 
6 470220 290 . l 6 560220 2tl44 10, 2 6 640590 889 13, 2 
6 480110 30501 7, 1 6 56031() 939 u, 2 6 640600 8 19, l 
279 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-~nnee 
Ursprung-Ori(l~ Zollsatz Ursprung-Or/g/ne Zollsatz 
Ursprung-Or/g/ne Zollsatz ~ .t! .. ~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ .t:! l!arenkategorie Werte Zollertrag oder Warenkategone Werte Zollertrag oder ~e :~ e Cat. de Praduits =~ e Cat. de Pradu/U Cat. de Pradu/U lnzldenz =51~ lnzidenz =51~ 1000$ 1000$ lnzldenz ill~ 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ 
I GZT -&:hiDss. ~"'& IGZT -SchiUss. Valeurs Perceptions Droit ou ~-g I GZT-SchiDss. Valeurs Perceptions Draltou ~~ Valeurs Perceptions Droit ou (jU (jU Code TDC Code roe incidence N Code roe incidence N Incidence 
.,..,. .,. 
.,..,. 
AUT.Cl.l AUT.Cl.l WT .Cl.l 
6 650110 213 10, 2 6 701500 2b ~~. 2 6 131811 87 12, 2 
6 650190 17 11, 1 6 701600 1290 8, 8 6 731815 1488 1L, 2 
6 650210 27 5, 2 6 701711 26 13, 2 6 731819 2431 14, 1 
6 650220 26 13, 2 6 701719 3CL 18, 2 6 73ta90 1051 14, 1 
6 650290 116 10, 2 6 701720 6 18, 2 6 132COO 7196 11. 2 
6 650321 16 14, 2 6 701800 203 u, 1 6 732100 9219 11. 2 
6 650329 6 17, 1 6 701911 4 11, 2 6 732200 932 12, 2 
6 650411 1 11, 1 6 701912 26 2;, 2 6 73231(' 315 12r 2 
6 650419 9 13, 2 b 701913 171 47,5 4 b U2320 245 14, 2 
6 650420 10 18, 1 6 701915 1 10, 2 6 732400 537 14, 2 
6 650500 232 19, 1 6 701917 66 17, 1 6 732500 359 17, 1 
6 650600 618 19, 1 6 701919 53 19, 1 6 132700 79 15, 1 
6 650710 57 10, 2 6 701950 272 16, 2 6 732800 214 15, 1 
6 650790 79 16, 1 6 701990 34 LO, 1 6 7329 lO 2922 13, 2 
6 660100 804 16, 2 6 702010 1564 15, 2 6 73300(• 110 18, 1 
6 660200 25 14, 2 6 702020 Lo.H 18, 2 6 133110 6 1(), 2 
6 660319 11 14. 2 6 702100 68~ 11, 2 6 733190 231 13, 2 
6 660320 103 15. 2 6 710100 806a 1 6 733211 120 9, 2 
6 660390 146 14. 2 6 710210 250v4 , 1 6 733219 la25 13. 2 
~~~&HA 3 9, 1 6 710.291 .d4 4, 2 6 733<:21 2137 9, 2 23 15. 1 6 7HJ295 1 8, 1 6 733229 5519 14, 2 
6 670130 3 la, 2 6 710299 L9l16 
' 
1 6 733310 37 15. 2 
6 670219 156 21, 1 6 710310 649 i, 1 6 73339(1 '5 12, 2 
6 670220 36 23, 1 6 710391 46 A' 1 6 733400 161 15, 2 
6 670310 12 9, 1 6 710399 171 4, 1 6 73 3 5•J0 16 ')1 14, 2 
6 670390 2 14, 1 6 71040U 17~4 1 6 73360G 1740 14, 2 
6 670400 142 15. 2 6 710510 2lU<l , 1 6 73370J 1135 17, l 
6 670500 135 17, 2 6 110520 10!> 4, l 6 73 3R 10 14 15, 2 
6 6aOlOO 20 4. 1 6 710530 L 7, 1 6 733g9Q 834 17' 1 
6 680211 61 10, 1 6 710540 11 13, 1 6 7339JO 13 17, 1 
6 6a0215 54 6, 1 6 710550 11 10, 2 6 134:) 10 249 11, 2 
6 680219 12 a, 1 6 110620 81 13, 1 6 734090 5921 14, 2 
6 680221 11 12, 1 6 710110 U-1541 
' 
1 6 740100 143062 
' 
1 
6 680231 571 15, 1 6 110720 !>~3 1,5 2 6 740200 121 • 1 6 680239 130 13, 1 6 110740 90 10, 2 6 74030" 1712 10, 1 
6 6a0240 19 14. 1 6 110750 1 11, 1 6 740400 1156 8, 2 
6 680250 1 14, 1 6 110aoo 24 7, 2 6 740510 22a7 10, 2 
6 6a0311 26 6, 1 6 710911 1213 I 1 6 740590 947 10, 1 
6 680315 2 9, 1 6 710913 55 1, 5 2 6 740610 150 . 1 
6 680390 1 10, 1 6 71')915 1 :l, 1 6 740620 41 14, 1 
6 6a04ll 610 a, 2 6 710917 3~ 8, 1 6 74071)0 464 lOt 2 
6 6a0419 1425 a, 2 6 710919 10 9, l 6 740a00 408 15, 1 
6 680490 275 6, 2 6 710921 334 
' 
1 6 740900 16 14, 1 
6 680510 43 9, 2 6 710925 41 4, 1 6 741Cuo 95 10, 2. 
6 680590 173 a, 1 6 711000 14 1, 1 6 74110·) 74 10, 2 
6 6a0600 323a 9, 2 6 111100 1.231 . 1 6 741300 14 14, 2 
6 6a07l0 234 10. 1 6 711210 '>329 
' 
1 6 741400 2 13, 1 
6 6a0790 844 1, 2 0 711220 27!> 12, 1 6 741510 21 9, 2 
6 6aoaoo 47 6, 2 6 711310 4:. 9, 1 6 741590 101 14, 1 
6 680900 a 12. 2 6 111320 l3 10, 2 b 74160') 24 17. 1 
6 681010 415 1, 1 6 711410 30 9, l 6 7417'10 1 15, 1 
6 681090 35 a, 2 6 111420 !> u, 1 6 74180C 124 14, 2 
6 6a1100 74 a, 2 b 711511 3655 , 1 6 741900 527 14, 2 
6 6a1210 652 a, 2 6 711519 30 14, 1 6 750100 20761 
' 
1 
6 6al290 29 13, 1 6 711521 2 I 1 6 750NO la2o 7, 2 
6 681310 1 10. 1 6 7115;<5 62. 9, 1 6 7~0310 1101 a, 2 
6 6al320 1 16, 2 6 711529 23 14, 1 6 750320 37 1,5 2 
6 6a1331 39 15, 2 6 111600 1129 18, 2 6 750410 262 lOt 2 
6 681335 75 12. 2 6 720100 18 
' 
1 6 750420 5 lOt 2 
6 681337 110 16t 1 6 730219 466 8, 1 6 7:.0510 172 5, 1 
6 681340 395 16, 2 6 730220 1 1, 1 6 750520 3 6, 2 
6 6al351 142 10, 1 6 730230 J251 10, 1 6 750590 13 10, 1 
6 6a1355 210 14, 2 6 730240 188 6; 1 6 7~0619 4 10, 2 
6 681400 94a 16, 2 6 730251 251L a, 1 6 750690 81 13, 2 
6 6al510 a s. 2 6 73025~ 28 1, 1 6 760110 46362 9, 2 
6 681520 11 a, 1 6 730260 £00 1, 1 6 760131 14345 5, 1 
6 681590 14 10. 1 6 7302ao £6 1, 1 6 760135 6082 • 1 6 681600 548 llt 2 6 130291 9 1, 1 6 760200 lba6 15, 1 
6 690110 26 10, 8 6 730299 lOO 7, 1 6 760300 3724 15, 1 
6 690190 174 u,o 4 6 730400 307 8, 2 6 760410 255 20, 1 
6 690210 1773 a, a 6 730510 158 a, 1 6 760490 295 15t 1 
6 690290 3075 a, a 6 731030 31 10, 1 6 760510 15 a, 2 
6 690310 13a 1a. 1 6 731045 55 10, 1 6 76C520 41 21, 1 
6 690320 1 12t l 6 731049 
l;& 
a, 2 6 760600 412 19, 1 
6 690390 523 14, 1 6 131130 10, 1 6 700700 522 16, 2 
6 690410 95 a, 1 6 131149 95 a, 2 6 760800 673 15, 2 
6 690490 1 10, 1 6 731229 253 lC, 1 6 7609JO 6 15, 2 
6 690510 10 7, 1 6 731259 3 10' 1 6 761000 83 19, 1 6 690690 32 1b. 1 6 13126U 10 10, 1 6 761100 3 17, 2 
6 690700 871 16, 2 6 731275 14 a, 2 6 761200 180 19, 1 
6 690aoo 1210 18. 1 6 731279 258 10, 1 6 761300 54 18. 1 
6 690910 105 17, 2 6 731280 3 10, 1 6 761400 2 20, 1 
6 690990 606 13, 2 6 731341 12 a, 2 6 761500 lOa 16, 2 
6 691010 125 21,0 4 6 731361 21 10, 1 6 761610 la 12, 1 
6 691090 17 LO,O 1 6 731363 10 10, 1 6 761621 37 9, 2 
6 691110 453 39,3 4 6 731377 44 8, 2 6 761629 at2 13, 2 
6 691190 3525 43,5 4 6 731400 799 a, 2 6 761690 2607 19, 1 
6 691210 67 15. 1 6 731511 2 9, 1 6 770110 7928 10, 1 
6 691220 21 11. 1 6 731516 96 tl, 2 6 770131 2 5, 1 
6 691231 155 21. 7 6 731519 9 10. 1 6 170135 9 
' 
1 6 691239 496 21. 1 6 731522 8 10, 1 6 770210 209 13, 1 
6 691290 84 21, 1 6 131524 1 a' 2 6 770220 1 15, 2 6 691310 142 16, 1 6 731525 61 10' 1 6 770230 41 14, 2 6 691320 455 33,8 4 6 731528 33 10, 1 6 770300 165 16, 2 6 691390 513 2ar3 4 6 1315.H 5 10. 1 6 770421 90 6, 2 
6 691410 5 15, 1 6 731535 7 10, 1 6 770429 32 10, 1 6 691420 37 22, 1 b 131542 1 10, 1 6 780110 9675 7,5 4 6 691490 Ill 15, 2 b 731547 4 lG, 1 6 780130 273 . 1 6 700110 17 , 1 6 731549 17 10, 1 6 780200 l 10, 1 6 700120 1 1, 2 6 731561 34 8, 2 6 780300 596 10, 1 6 700300 379 a, 2 6 13156b 560 10, 1 6 780419 4 10, 1 6 700410 39 13,2 4 6 731569 167 1, 2 6 780420 6 5, 1 6 700490 145 18,2 4 6 731572 97.2 10, 1 6 7a0510 182 13, 1 6 700500 a92 10r 1 6 731574 2. 10, 1 6 7aC610 26 12, 1 6 700600 80 10, 1 6 731575 246 10, l 6 780690 68 17, 1 6 700700 39 1b' 2 6 731578 2uiJ1 1u, 1 6 790110 11552 5,a 4 
6 700800 871 18. 2 6 7315a1 UJ a, 2 6 790130 57 
' 
1 6 700900 262 2.2, 1 6 731583 152 10, 1 6 790200 1 10, 1 6 701000 569 19, 2 6 7315 85 17 10, 1 6 790310 1456 10, 1 
6 7011CO 714 14. 2 6 73159.2 615 8, 2 6 790320 181 7, 1 
6 701220 4 25, l 6 731597 6L 10, l 6 790600 20 16,0 1 6 701300 2537 24, 1 6 731599 508 10' 1 6 aOC:100 140 . 1 6 701411 10a zo, l 6 731659 l 15, 1 6 800200 18 a, 1 
6 701419 313 la, 2 6 73169U LJ 14, 1 6 a00420 2 1, 1 
6 701490 636 20, l 6 7317Uu 30':> 13, 1 6 800600 1b 16, l 
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jahr- 1963-An nee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine Zollsatz Si 
Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origine 2;ollsatz Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ ~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder Si ~ Cat. de Produits =~ e Cat. de Prodults 
'" 
~ Cat. de Prodults =; e 
1000$ 1000$ lnzidenz ~~~ 1000$ 1000$ lnzidenz ~~~ 1000$ 1000$ lnzldenz ~~~ 
IGZT -SchiQss. Droit ou j~ I GZT -SchiUss. Valeurs Perceptions Droit ou '1-o I GZT -SchiQss. Valeurs ~~ Valeurs Perceptions 
-ou Code TDC 15~ Code TDC Perceptions Droit ou -ou Code TDC Incidence N incidence N incidence N 
,.,. ,.,. ,. 
AUT.Cl.1 AUT.CL.l AUT.CL.1 6 810111 1 6, 1 6 841119 U277 12' 1 6 345800 3681 10, 2 6 810119 36 6, ~ 6 841130 73 a, 2 6 34~971 26 10, '2 6 810120 181 a, 6 8411 ~0 -<62~ 13, 1 6 845979 146 14, 1 6 810190 58 10, 2 6 841200 6H~1 10' 2 6 845990 3J254 12, 2 6 810211 42 6, 1 6 841300 .!971 11, 2 6 B46fllG 4 9, 2 6 810219 61 5, 2 6 841490 3o29 11, 2 6 846090 2508 t:J, 2 6 810220 75 a, l 6 841500 10509 w. 2 6 R46l10 4105 12, 2 6 810290 26 10, 2 6 841600 675 10' 2 6 S46190 20934 13, 2 6 810311 131 3, 2 6 841731 97u 10' 2 6 846200 20263 18, 1 6 a10319 57 3, 2 6 841739 3021 9, 2 6 a4o310 6366 14, 2 6 810320 249 6, 2 6 841741 58 18, 1 6 !146330 17848 12, 2 6 810390 232 9, 2 6 841749 3 12, 1 6 846400 1251 11. 2 6 810411 870 
' 
1 6 8417~1 41 17, 1 6 846511'\ 27 9, 2 6 810416 2627 4. 2 6 841759 5 14, 1 6 846590 ~625 12, 2 6 810418 32 1, 2 6 841791 ~19 12, 2 6 850111 R421 11, 2 6 810421 406 
' 
1 6 841799 9941 11, 2 6 d50ll5 12239 10, 2 6 810423 278 6, 2 6 841a91 2 10, 1 6 850131 4~91 14, 2 6 810426 35 6, 1 6 841a93 21 16, 2 6 8~Jl35 2(llf) 11' 2 6 810428 3 a, 1 6 a41a95 U41 ln, 2 6 850151 843 14, 2 6 810431 10 5, 2 6 841a97 6d15 12, 2 6 850155 19<tl 12, 2 6 810433 42 a, 2 6 841910 2.H8 14, 2 6 850170 2673 12, 2 6 810438 23 9, 1 6 841990 7492 tn, 2 6 d5C200 3356 12, 2 6 810441 1044 6, 2 6 842000 1581 12' 2 6 350300 1909 20, 1 6 810443 117 a, 2 6 a42110 1637 11, 1 6 qs0410 3 31 2n, 1 6 810446 2 6, 1 6 84219D 36o7 13, 1 6 850430 259 15, 2 6 810448 70 10, 1 6 84223~ 1839.! 11. 2 6 850451 6 8, 2 6 810451 59 8, 1 6 842290 20837 11, 2 6 650459 1039 11, 1 6 810453 1 10, 1 6 a423ll 65189 12, 2 6 8~0500 3420 14, 1 6 810456 1353 8, 1 6 84231!> 3788 7, 2 6 350600 1204 15' 2 6 810458 759 s, 2 6 842317 4ld8 ll, 2 6 ~50710 101!8 13, 1 6 810461 6 3, 2 6 842330 jQ7 15, 2 6 850730 295 11, 2 6 810463 2 9, 1 6 842400 :>ob 
"· 
2 6 8~0810 uc-n 11, 2 6 810481 26 6, 1 6 8425CO 100o<J 9, 2 6 35083() 39o 14, 2 6 810483 326 10, 1 6 842600 305 11, 1 6 85085) 3528 18, 1 6 810491 1 6, 1 6 a42700 8 12, 1 6 8S0870 21 21, 1 6 810493 1 10, 1 6 8428(,0 933 10, 2 6 850a9o 1235 18, 2 6 810496 135 3, 2 6 84290() 18(; u, 1 6 85(!910 476 14, 2 6 810498 108 10, 1 6 843000 2780 10, 2 6 850930 87 11, 2 6 820100 200 12, 2 6 843110 jQbd 11, 2 6 350990 1415 12, l 6 820210 59 13, 2 6 843130 Sjlj 10' 2 6 ~51010 4 1 s, 1 6 820221 1048 12, 2 6 a4315J UO> 11, 2 6 851090 308 18, 1 6 a20229 5418 13' 2 6 843200 2228 9, 2 6 851119 2403 ll' 2 6 820310 711 10, 2 6 84330G 4758 lQ' 2 & 351130 5618 15, 1 6 820390 2544 12, 2 6 843411 4069 5, 2 6 851210 66 16, 2 6 820400 3288 13, 2 6 843415 744 11, 2 & 851220 7a 17, 2 6 820510 4al4 12, 1 6 843419 1791 lOo 2 6 351230 88 1'l, 1 6 820520 2165 13, 1 6 843431 66 11, 2 6 8512't(J 454 16, 2 6 820530 204 9, 1 6 843435 526 14, 2 6 ~51250 1060 15, 2 6 820590 55 12. 1 6 843450 64 5, 1 6 3~1260 546 14, 2 6 820600 1000 10, 2 6 843490 1517 11, 2 6 351310 373 13, 2 6 820700 641 14. 1 6 843511 86 11, 2 6 d5l390 3791 15, 1 6 820800 146 14, 2 6 843513 118 12. 1 6 851410 831 14, 2 6 820900 14a3 17, 1 6 843515 149 8, £ 6 8~1490 3352 14, 2 6 821000 19 17, 1 6 843517 2510 9, 2 6 J51511 842 14, 2 6 821115 uao 14, 2 6 843519 U!SO: u, 1 6 851513 6305 16, 2 6 821119 58 14, 1 0 84353U 191 1~. 1 6 851515 12966 22, 1 6 821121 87 13t 1 6 843610 104 11, 1 6 851517 2,12 14, 2 6 821125 497 13, 2 6 8436;0 ll8U u, 1 6 851~~0 l84ij3 13, 2 6 821129 292 10, 2 6 843690 410't 12, 1 6 8>1551 107 13, 2 6 821190 1542 14, 2 6 843710 1127 9, 2 6 8515 55 2~3 16, 2 6 821200 43 14, 2 6 843730 290U 12' 2 6 851559 30003 18' 2 6 821300 552 i~: 2 6 843150 292 a, 2 6 ~51601J 411 12, 2 6 821410 1679 1 6 8<t3770 931 10, 2 6 851700 647 12, 2 6 821490 1266 15, 2 6 843810 736 le), 2 6 851800 6949 14, l 6 821500 13 15, 2 6 843830 168<> lP, 2 6 851911 12461 13, 2 6 830100 640 17, 1 6 843851 842 u, 2 6 851919 22801 13, 2 6 830200 1129 14, 2 6 843859 1931 10' 2 6 851930 9884 13, 2 6 830300 21 17, 1 6 843900 57£ lC•, 2 6 851950 868 13, 2 6 830400 36 16, 1 6 844010 243 13, 2 6 851970 6758 11, 2 6 830500 579 15, 2 6 844031 2255 15, 2 6 852010 1483 12, 2 6 830600 854 18, 1 6 844039 292 w, 2 6 852030 2574 14, 2 6 830790 1437 14, 2 6 844090 8194 10, 2 6 8520 50 2112 14, 2 6 830800 355 14t 2 6 844110 J.a7ul 12, 1 6 852070 342 12, 2 6 830910 55 14, 2 b 844130 144 l't, 1 6 852111 234 16, 2 6 830990 544 13, 2 6 844210 1133 10, 2 6 852115 805 14, 2 6 831000 1 18, 1 6 844290 79 14, 2 6 d52119 13678 15, 2 6 831100 72 18, 1 0 844300 737 10, 2 6 <!52120 3a6 13, 2 
6 831200 18 19, 1 6 844490 24238 10' 2 6 852130 17011) 17, 2 6 831300 1470 14, 2 6 a44520 214 6, 2 6 852140 469 16, 2 
6 831400 119 15, 2 6 844531 10486 8' 2 6 852150 4068 12, 2 6 831500 1155 15, 1 6 844535 H88 6, 2 6 d5229() 12371 10, 2 6 840100 2279 u, 2 6 844541 359 8, 1 6 852300 59.02 14, 2 6 840200 778 u, 2 6 844545 t6o4 5, 2 6 852410 113 9, 1 6 840300 312 u, 2 6 844551 8987 10, 2 6 852430 61 11,• 2 6 840500 3915 10' 2 6 a44555 10429 a, 2 6 a52490 2355 10, 2 6 840611 1075 18, 2 6 844557 4~41 3, 2 6 852510 6 15, 1 6 840615 5716 14, 2 6 844561 99~ 5, 2 6 852590 831 19, 1 6 840631 1413 12, 2 6 844565 1143 a, 2 6 852610 424 17, 1 6 840635 1184 a, 2 6 844567 4907 5, 2 6 852630 4 14, 1 6 840651 2859 14, 2 6 844571 10806 10, 2 6 852650 460 19, 1 6 840655 3497 l3t 2 6 844575 7678 6, 2 6 852690 109 13, 2 6 840657 50 a 13, 1 6 8445 81 1180 6, 1 b 852700 la 14, 1 6 840671 a80 12. 2 6 844591 3256 1, 2 6 352800 6734 11, 1 6 840675 3907 15, 1 6 844610 17 a, 2 6 860300 214 10, 2 6 840691 11871 10, 2 6 a44690 obl 10' 2 6 860500 102 10, 2 6 840693 2226 14, 2 6 a44700 1021 11, 1 6 860600 78 10, 2 6 840694 426a 12, 2 & 84480(1 1()671 6, 2 6 d60790 61 14, 1 6 840695 444 14, 2 6 844900 9592 13, 1 6 <!60890 126 12' 2 6 840696 276 10' 2 6 845010 1299 11, 1 6 860910 189 10' 2 6 840699 5465 l2t 2 6 845090 2lb 10, 2 6 860930 478 9, 2 6 840700 649 12, 2 6 84511() 1334 13, 2 6 860950 99 12, 2 6 840811 311 12, 1 6 845130 101 10, 2 6 860970 192 15, 1 6 840813 11467 10, 2 6 845211 14961 14, 1 6 860990 539 11, 2 6 840831 56 ~~. 1 6 a45219 3490 ll, 1 6 1!61030 1 11, 2 6 840833 480 10, 2 6 d4~230 oo-<5 11, 2 6 8 70 lll 256 12, 1 6 840839 837 11, 2 6 845290 977 11, 1 6 870115 2 18, 1 6 840850 292 14, 1 6 !14~300 39402 9, 2 6 870191 2~60 18, 2 6 840871 36095 10' l b 8454lu -463 u, 2 6 870199 10301 2(), 1 6 840879 1975 llt 2 6 84549U ~3G3 12, 2 6 870211 l464a 22, 2 6 840900 174 10' 2 6 ~4~510 ~ 14, l b 870219 2 29t l 6 841011 7a6 13, 2 6 84~530 979u 8' 2 6 870235 4018 22, 2 6 841019 262 13, 1 0 84559u J.d9oJ llt 2 6 870239 l 20, 2 6 841030 16919 12' 1 6 845600 470d 10, 2 6 870300 4582 2(1, 2 6 841050 37 u, 2 b 845710 1d8J 9, z 6 870400 291 22, 2 
6 841111 35 13, 2 6 d4573u 18u lV, 2 6 870500 2<t 2.4, 1 
281 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-Annee 
Ursprung-Origlne Zollsatz Ursprung~-Origine Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz 
"!.!:: ytarenkategorle Zollertrag oder ~~ l!!arenkategorie Werte Zollertrag oder "i~ l~arenkategorle Werte Zollertrag Oder Werte :~ e Cat. de Pradults :; e Cat. de Prodults ~ e Cat. de Produits lnzldenz lnzldenz :clo 1000$ 1000$ lnzidenz ill'; 1000$ 1000$ ill'; 1000$ 1000$ 
I GZT-SchiOss. ~-g IGZT-SchiDss. Perceptions Droit ou ~-g ll'"~- Valeurs Perceptions Droit ou ~3 Valeurs Perceptions Droit ou -ou Valeurs ()\.J Code TDC Code TDC incidence N Code TDC Incidence N Incidence N 
.., .,., 
AUT.CL.l ALIT.CL.l CLASSE 1 
6 870600 47629 l'o, 2 0 921210 4906 14, 2 1 1l!0100 202236 40447 20, 1 
6 870731 l33't 13, 2 6 921231 ~<I 9, 2 1 100200 26912 4306 16, 1 
6 870733 22 ' 15, 2 6 921234 5 7, 2 1 100310 54 3 6, 1 
6 870735 81 19, 1 6 921235 1097 14, 2 1 100390 57019 7412 13, 1 
6 870737 47 19, 2 6 921237 204 11,7 4 1 100410 102 6 6, 1 
6 870750 3455 16, 2 6 921239 l52 15, 2 1 10049() 38025 4943 13, 1 
6 870810 8885 5, 1 6 9213li.i 416 1o, 2 1 100510 1273 
' 
1 
6 870830 1 10, 1 6 921330 87 10, 2 1 100591 17809 1247 7, 1 
6 870900 1279 21, 2 6 921390 1053 14, 2 1 100599 267382 24064 9, 1 
6 871000 2 17, 2 6 9301CO 3 8, 1 1 100710 725 73 10, 1 
6 871100 1 17, 1 6 930210 88 9, 1 1 100790 61511 4921 8, 1 
6 871210 173 19, 2 6 930290 108 16, 1 1 110110 2103 631 30, 1 
6 871290 791 '16, 2 6 930300 ~b 
' 
1 1 110150 1 a, 1 
6 a71300 3 14, 2 6 930410 83d 14, 2 1 110170 4 1 14, 1 
6 871410 2 14, 1 6 930490 13 16, 1 1 110190 131 10 a, 1 
6 871439 1555 16, 2 6 930500 ~53 16, 1 1 110211 22 7 30, 1 
6 871459 188 11, 2 6 930610 3Jl 
' 
1 1 110215 19 5 28, 1 
6 871470 711 12, 2 6 930631 lCJ 10, 1 1 110219 401 92 23, 1 
6 8a0100 116 18, 1 6 930635 19 15, 1 1 110230 2 1 30, 1 
6 880231 244 15, 1 6 9~0639 96 14, 2 1 110610 8 1 15, 1 
6 880233 5303 10, . 2 6 930710 87 13, 1 1 110690 6 2 28, 1 
6 880235 7085 12, 2 6 930731 1322 6, 1 1 110700 4028 806 20, 1 
6 880236 16002 u, 2 6 93073~ 96 12, 1 1 110811 86 23 27. 1 
6 880237 8955 10, 2 6 930735 340 19, 1 1 110813 43 d 19, 1 
6 880239 38354 10, 2 6 930737 2!>7 17, 1 1 110815 44 11 25, 1 
6 880310 471 17, 1 6 9401hl 340 12, 1 1 110819 45 13 28, 1 
6 8a0390 103045 10, 2 6 940190 32o7 17, 2 1 110900 77 21 27, 1 
6 880400 297 12, 2 6 940200 31o 14, 2 1 150111 112 22 20, 1 
6 aa0510 113 17, 1 6 94030l) !>Ol.l 17, 2 1 150119 102a2 2056 20, 1 
6 8a0530 3174 10, 2 6 940400 lU 16, 2 1 150130 117 21 18, 1 
6 890191 1811 
' 
1 6 950210 8 9, 1 1 160110 3 1 24, 1 
6 890195 472 10, 2 6 950290 6!> 14, 2 1 160190 664 139 21' 1 
6 a90199 908 . 6, 2 6 950390 138 14, 2 1 160219 295 74 25, 1 
6 890310 194 
' 
1 b 950511 3 15, 1 1 160291 2114 444 21, 1 
6 890390 182 8, 1 6 950519 113 6, 2 1 160298 5471 1422 26, 1 
6 890400 1852 
' 
1 6 950591 0 8, 1 1 170220 21 11 50, 1 
6 890500 127 a, 2 6 950599 40 16, 1 1 230210 5839 1226 21, 1 
6 900110 2145 14, 2 6 950690 2 12, 1 1 230290 1')44 84 8, 1 
6 900130 44 18, 1 b 950710 1 4, 2 1 230790 3641 !>46 15, 1 
6 900200 1745 17, 1 b 950890 1132 14, 2 a75227 124206 14,2 • 6 900300 677 15, 2 6 96()100 582 1a, 1 AG.AN.2.A 
6 900400 117 19, 1 6 960210 ll 20, 2 2 010111 1514 
' 
1 
6 900500 5476 20, 1 6 960231) l27 14, 2 2 1)10115 16090 1770 11. 1 
6 900600 815 17, 1 6 960290 434 21' 1 2 ')10119 655 151 23, 1 
6 900710 780a 18, 1 6 9603CJl) _j 18, 1 2 010131 28 3 12, 1 
6 900730 375 16, 1 6 960400 b 19, 1 2 010139 2 
' 
1 
6 900810 5859 13, 2 6 960500 4~ 20, 1 2 010150 359 61 17, 1 
6 900a30 2la4 15, 2 6 960600 ll 16, 2 2 010211 10127 
' 
1 
6 900900 1709 14, 2 6 970100 79 21, 1 2 010219 126989 20318 16, 1 
6 901000 5496 12, 2 b 970210 Bll zo, 2 2 01029C 12 1 
6 901100 7a2 12, 2 6 970230 244 17, 2 2 010311 199 1 
6 901200 841 14, 2 
" 
970300 9!>97 24, 1 2 I) 10411 325 
' 
1 
6 901300 792 14, 2 6 970410 19 18, 2 2 010413 2088 313 15, 1 
6 901400 9219 14, 2 6 97049\J 107o4 17' 2 2 010415 1~ 1 5, 1 6 901500 62 18, 1 6 970~00 1192 20, 2 2 010490 
' 
1 
6 901610 357 16, 1 6 970o00 2899 19, 1 2 010610 12 1 10, 1 
6 901630 5235 12, 2 6 970710 14 10' 1 2 010630 297 36 12, 1 
6 901700 4147 13, 2 6 97)79() 110U 17. 1 2 010690 2606 
' 
1 
6 901800 965 13, 2 6 970800 64 11, 2 2 020110 2361 378 16, 1 
6 901911 24 14, 1 6 980110 61 11')' 2 2 •J20120 90939 18188 20, 1 
6 901913 335 14, 2 6 98<JUO 795 1~. 1 2 020149 48 3 7, 1 
6 901915 ,l 11, 2 6 9a0210 305 16, 1 2 020150 8112 1622 20, l 
6 901919 204 13, l 6 980290 1!1 20, 1 2 020193 11 2 16, 1 
6 901930 533 10, 2 b 980310 1.209 1a, 2 2 '120198 16 
' 
1 
6 901990 154 15, 1 6 980330 2UO 19, 1 2 020199 a81 106 12, 1 
6 902000 1724 13, l. 6 980351 38!1 9, 2 2 020410 1314 171 13, 1 
6 902100 364 10,0 2 b 980359 576 14, 2 2 020430 5056 35!. 7, 1 
6 902200 894 12, 2 6 980411 14 8' 2 2 020499 281 53 19, 1 6 902310 182 17, 2 (J 980419 33 13, 2 2 020610 301 48 16, 1 
6 902330 4Q 14, 1 6 980430 1 4, 2 2 020690 96 23 24, 1 
6 902390 458 14. 2 6 980511 lltl 17' 1 2 030112 3973 636 16, 1 
6 902410 1775 14, 2 6 98•)519 9o 14, 1 2 .:130114 7505 751 10, 2 
6 902430 2355 12, 2 6 980530 65 10, 1 2 030116 3267 490 15, 2 
6 902490 7766 13, 2 6 98060u 2 17, 1 2 030118 4184 4la 10, 1 
6 902500 3480 13, 2 6 980700 460 13, 2 2 030131 5994 
' 
1 
6 902600 858 u, 2 6 980800 612 16, 1 2 030133 13064 2613 20, 1 
6 902710 638 13, 2 6 980900 15 12, 1 2 :>30135 16042 4011 25, 1 
6 902730 1395 18, 1 n 98100u 155o 15, 1 2 030139 21366 3205 15, 1 
6 902750 81 u, 2 6 981110 215 6, 1 2 030150 aa34 \590 1a, 1 
6 9012810 33a94 13, 2 
" 
981190 166 14, 2 2 030170 124 17 14, 1 
6 902<330 30134 13, 2 6 981200 23 18, 2 2 030211 152J 183 12' 1 6 902890 17767 13, 2 
" 
981300 64 14, 2 2 030215 20168 2700 13, 1 
6 902900 20650 13, 2 6 981401) 143 16, 2 2 030216 357 43 12, 2 
6 910100 286 ll, 8 6 981500 20't 26, 1 2 030218 7351 1103 15, 1 
6 910210 16 15, 1 6 981601) 5!> 14, 2 2 030221 81 16 20, 1 
6 910290 21 13, 1 6 99010U 1329 1 2 030228 2a3 51 18, 1 
6 910300 9 13, 1 6 990200 20 1 2 030231 650 72 ll, 2 
6 910410 312 14, 1 6 990300 242 1 2 030239 10a2 173 16, 1 
6 910490 144 u, 1 6 990400 1182 1 2 0302SO 206 31 15, 1 
6 910500 192 15, 1 0 990500 17!> 1 2 030312 2305 576 25, 1 
6 910600 918 14, 1 6 99060() 1896 1 2 030314 3559 534 15, 2 
6 910700 79 14, 7 496877.; 
* 
2 030315 106 21 20, 2 
6 910800 14 14, 1 NO!II CLASS 2 J30317 854 154 18, 1 
6 910900 105 9, 1 8 009000 67445.! 9 2 030319 445 62 14, 1 
6 911000 14 u, 2 674452 
* 
2 030331 108 
' 
1 
6 911110 11 a, 1 2 030333 1139 205 18, 1 
6 911120 1 12. 1 8313881 •• 2 030335 509 51 10, 1 6 911150 1 11' 1 2 030336 14a7 
' 
2 
6 911190 23 ll, 1 2 03033a 3997 3~~ 8, 1 6 920111 667 18, l CLASS~ 1 2 040100 445 16, 1 
6 920119 34 20, 1 AG.PRELEV 2 040210 14395 2591 18, 1 
6 920190 15 14, 2 1 010319 10759 1721 16, 1 2 040220 3193 734 23, 1 
6 920200 425 21. 1 1 010500 1997 240 12, 1 2 04'!300 24162 5799 24, 1 6 920300 3 16, 2 1 020144 41998 840:! 20, 1 2 040410 14582 1910 13,1 5 
6 920400 1 15, 1 1 r)2'H95 2't 
' 
1 2 1)40420 103 12 12' 2 6 920500 lOO 14, 2 1 02019o 3;..d90 6178 20, 1 2 040490 66497 15294 23, 1 6 920600 2<'1 14, 2 1 020200 50L7L 9049 18, 1 2 040529 31 
' 
1 
6 920700 861 19, 1 1 020310 20::> 10 5, 1 2 040600 6062 1819 30, 1 
6 920810 60 12, 2 1 020390 752 105 1.4, 2 2 050400 24124 
' 
l 
6 920890 49 14, 1 1 020500 .:165 80 22. 1 2 051510 '5 s, 1 
6 920900 36 14, 2 1 020630 Uoo 317 25, 1 2 0!>1590 1616 
' 
1 
6 921090 358 18, 1 1 040511 9970 1196 12, 1 2 060110 1184 118 10, 1 
6 921110 398 15, 2 1 040515 d69U l3G4 15, 1 2 060131 47 8 18, 1 
6 921130 9439 15, 2 1 040521 8341 5(,0 6, 1 2 0<>0139 321 39 12, 2 
6 921150 1924 13, 2 1 IJ4J523 21 0 22, 1 2 060210 3 1 
282 
Jahr-1963-Annee Tab. J EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz !•re~kl!egorle Werte Zollertrag oder "i .~ Warenkateaorle Werte Zollertrag oder ~ ~ Warenkateaorie Werte Zollertrag oder 1i ~ Cat. de Produits :; e Cat. de Produits ·c; Cat. de Prodults :; e lnzidenz lnzidenz ::::~ .... lnzidenz 1000$ 1000$ :Si~ 1000$ 1000$ ~~~ 1000$ 1000$ :Si~. ~GZT-SchiOss. Valeurs Perceptions Droit ou ~--g IGZT -SchiOss. Valeurs Perceptions Droit ou ~~ IGZT -SchiDss. Valeurs Perceptions Droit au ~--g Code TDC c;u Code TDC c;u Code TDC c;u incidence N incidence N incidence lW 
.,., .,., ., 
CLASSE 1 CLASS!: 1 CLASSE 1 
2 060219 197 24 12, 1 2 031290 171 14 s, 1 2 170230 4 1 20, 2 2 060230 19 1 3, 1 2 081300 47d 10 2, 1 2 170240 26 21 80, 1 
2 060299 2336 350 15, 1 2 090111 3551 568 16, 1 2 170260 95 45 47, 1 2 060311 223 54 24, 1 2 0901U 543 114 21, 1 2 170310 19 12 65, 1 2 060315 1062 212 20, 1 2 090115 65 16 25, 1 2 170330 1008 , 1 
2 060390 10 2 20, 1 2 090117 1 30, 1 2 170370 479 91 19, 1 2 060411 458 , 2 2 090210 456 105 23, 1 2 170390 5639 3665 65, 1 2 060419 2450 294 12, 1 2 090290 369 66 18, 1 2 170590 4 2 52, 1 
2 060431 836 
' 
2 2 090411 14 3 zo, 1 2 180100 2475 223 9, 1 
2 060439 127 13 10, 1 2 090419 67 13 20, 1 2 180200 1324 119 9, 1 2 060490 14 2 17, 1 2 090450 785 196 25, 1 2 200100 957 211 22. 1 2 070111 989 99 10, 1 2 090500 4 1 15, 1 2 200210 397 91 23, 1 
2 070113 2588 388 15, 1 2 090610 2 20, 1 2 200220 457 91 20, 1 2 070115 1021 214 21t 1 2 090650 3 1 25, 1 2 200230 1884 339 18, 1 
2 070117 28 3 9, 1 2 090710 6 1 20, 1 2 201)240 10526 2316 22, 1 2 070119 4226 761 18, 1 2 090750 2 1 25, 1 2 200250 30 6 20, 1 
2 070121 15 4 26,0 4 2 090819 32 6 20, 1 2 200260 2621 524 20, 1 
2 070122 6 1 12, 7 2 0'10850 12 3 25, 1 2 200290 sooa 1202 24, 1 
2 070123 189 28 15, 7 2 090911 265 13 ~. 1 2 200300 390 101 26, 1 2 070124 262 39 15, 1 2 090913 31 7 23, 1 2 200400 69 17 25, 1 
2 070125 5 1 13, 1 2 090915 6 , 1 2 200500 1640 492 30, 1 
2 07013i 658 99 15, 7 2 090919 165 a 5, 1 2 200615 328 72 22, 1 
2 070133 4301 559 13, 7 2 090959 1 10, 1 2 200620 643 206 32, 1 
2 070135 1976 257 13, 1 2 0910ll 57 8 14, 1 2 200631 5068 1166 23, 1 
2 070137 2 13, 1 2 091015 14 2 17, 1 2 200635 35200 8800 25, 1 2 070141 367 44 12, 1 2 091020 47 7 14, 1 2 200641 2850 485 17, 1 
2 070143 5 1 17, 1 2 091031 ':>21 a4 16, 1 2 200642 16 4 23, 1 
2 070145 2628 342 13, 7 2 091035 111 21 19, 1 2 2U0643 760 144 19, 1 
2 070147 73 12 17, 7 2 091057 2 1 25, 1 2 200644 213 49 23, 1 
2 070149 241 41 17, 1 2 091071 149 30 20, 1 2 200645 182 42 23, 1 
2 070151 a 1 13, 1 2 091075 4a 12 25, 1 2 20064 7 1610 370 23, 2 
2 070153 22 4 17, 1 2 100610 8609 1033 12, 1 2 200719 673 za3 42, 1 
2 070155 141 24 17, 1 2 100630 3256 521 16, 1 2 200720 221 62 28, 1 
2 070157 ao 14 17, 1 2 100651 388 35 9, 1 2 200731 8662 1732 20, 2 
2 070159 a5 14 17, 1 2 100659 924 148 16, 1 2 200739 3134 595 19, 2 2 070161 2910 349 12, 1 2 ll0310 57 8 14, 2 2 200740 405 at 20. 2 2 070165 410 53 13, 1 2 110410 1 17, 1 2 200750 217 54 25, 1 
2 070171 17 3 16, 1 2 110490 34 4 13, 1 2 200760 380 80 21, 1 
2 070173 3844 500 13, 1 2 ll0500 07 45 19, 1 2 200770 809 178 22, 2 
2 070175 5394 593 u, 7 2 110830 1 30, 1 2 200781 3 1 20, 2 
2 070177 1402 283 20,2 4 2 120110 5<>74 1 2 2007a5 2 1 25, 1 
2 070183 84 17 20, 1 2 120120 228 1 2 zc 1789 73 16 22. 2 
2 0701a5 a 1 16, 1 2 120130 i!. 1 2 220400 12 5 40, 1 
2 070187 229 37 16, 1 2 120140 200221 1 2 220510 31 9 30,0 4 
2 0701a8 740 59 a, 2 2 120150 2la 1 2 220521 312 101 32,4 4 
2 0701a9 a1 a 10, 1 2 120160 20220 1 2 220525 8048 «644 57,7 4 
2 070191 1 12, 1 2 120190 1063u 
' 
1 2 220531 54 11 19,7 4 
2 070193 731 80 u, 1 2 120210 151 12 s, 2 2 220535 1684 1157 68,7 4 
2 070199 95 15 16, 1 2 1202 90 18 1 5, 1 2 220541 60 9 15,0 4 
2 070200 3519 669 19, 1 2 12031G 1957 294 15, 1 2 220543 1394 718 51,5 4 
2 070310 623 50 a, 1 2 120391 439 
' 
2 2 220545 45 9 20,6 4 
2 070330 9 1 9, 1 2 120393 8401 672 8, 2 2 220547 1312 1295 9a, 7 4 
2 070350 292 44 15, 1 2 120396 5814 291 5, 2 2 220551 793 115 14,5 4 
2 070390 713 a6 12, 1 2 120399 331£ 331 10, 1 2 220555 8795 2155 24,5 4 
2 070410 326 65 20, 1 2 120410 4219 506 12, 1 2 220559 2571 3371 131 o1 4 
2 070490 4603 736 16, 1 2 120500 38 1 2. 1 2 220560 614 2609 424,9 4 
2 070510 13229 1191 9, 2 2 120600 5047 606 12, 1 2 22('711 4 2 55,9 4 
2 070591 7264 363 5, 2 2 120710 !'. 3, 1 2 220715 214 53 24,6 4 
2 070599 1146 ao 7, 1 2 120720 5 . 1 2 220717 1 20,0 4 
2 070690 47 3 6, 1 2 120730 76 2 z, 1 2 22()735 200 29 14,3 4 
2 080110 46a 56 12, 1 2 120740 1 2, 1 2 22C737 1 2a,o 4 
2 080130 1548 310 20, 1 2 121)750 1 15, 1 2 22)810 12 6 48,0 4 
2 080150 459 55 12, 1 2 120791 858 , 1 2 220830 6911 17250 249,6 4 
2 080171 20 1 3, 2 2 120799 2262 68 3, 1 2 230110 8a3 26 3, 2 
2 oa0179 90 5 5, 1 2 120810 l£93 103 a, 1 2 230130 14603 5a4 4, 2 
2 oa0190 23 3 12, 1 2 120a31 645 13 2. 1 2 230300 17062 1 
2 080211 31425 4714 15, 1 2 120839 348 31 9, 1 2 l3u400 85834 1 
2 080215 650a8 1301a 20, 1 2 120850 731 37 5, 1 2 230500 16 1 
2 oa0230 11576 2315 20, 1 2 120a90 19 
' 
1 2 230610 2 70 
' 
1 
2 oa0250 17246 1380 s, 1 2 120900 567 , 1 2 230690 52 2 4, 1 
2 080270 4633 556 12, 1 2 121010 25 2 9, 1 2 230710 13a5 125 9, 1 
2 oa0290 16 3 16, 1 2 121090 10402 
' 
1 2 240110 1493 781 52,3 4 
2 080310 4 7, 1 2 130331 41>6 112 24, l 2 240190 169098 63919 37,8 5 
2 oa0330 50alt 508 10, 1 2 130339 15 2 14, 1 18 7•)9J5 319887 17,1 * 2 080411 7025 1265 1a, 1 2 150210 24920 49a 2, 1 ,G.NOA 
2 080415 3678 a09 22, 1 2 150290 6083 t>Oa 10, 2 3 050100 194 1 
2 080430 21794 1744 8, 2 2 150311 27 
' 
1 3 050200 34 72 
' 
1 
2 080511 221 , 1 2 150391 29 1 4, 2 3 050310 17C5 
' 
1 
2 080519 15938 1116 7, 1 2 150399 415 50 12, 1 3 050390 291 6 2, 2 
2 080530 248 20 a, 1 2 1504ll 784 47 6, 1 3 0~0500 22 1 
2 oao550 756 53 7, 1 2 150419 5111 1 3 050600 258 
' 
1 
2 080570 36 1 2. 1 2 150430 7071 1 3 050710 4 2, 2 
2 080590 37769 1511 4, 1 2 150451 17a32 
' 
2 3 050731 5092 
' 
1 
2 080611 66 9 12,9 5 2 150459 193a 
' 
1 3 050739 11 7'1 47 4, 1 
2 080613 ~246 594 14, 7 2 150710 201 6 3, 1 3 050790 380 11 3, 1 
2 080615 839 90 10,7 1 2 150733 34 3 a, 1 3 050800 177 1 
2 oa0617 8025 642 a, 7 2 150738 1515 61 4, 2 3 050900 392 1 
2 080632 74 22 29,1 5 2 150739 1a6 9 5, 1 3 051000 25 1 
2 080634 a22 108 13,1 4 2 150751 7563 1513 zo, 1 3 051100 19 1 
2 oa0635 3135 314 10, 7 2 150755 51836 8812 17, 1 3 051200 1523 1 
2 080650 1 9, 1 2 150757 2453 491 20, 1 3 051310 774 
' 
1 
2 080710 320a ao2 25, 1 2 150771 23 2 9, 1 3 051390 21 2 8, 1 
2 oao731 3a55 a48 22, 1 2 150791 4 1 20, 1 3 051400 2ll80 1 
2 080735 275 61 22, 1 2 150795 23«39 2344 10, 1 3 131)100 1208 1 
2 080751 227 34 15, 7 2 150797 659 99 15, 1 3 130211 10 
' 
1 
2 080755 a a 13 15, 1 2 151210 19 4 20, 1 3 130215 40 3, 1 
2 080771 579 168 29,0 4 2 151290 3o91 627 17, 1 3 130230 26 1,5 2 
2 080775 342 34 10, 1 2 151300 11a 30 25, 1 3 130290 655 1 
2 080790 2 15, 1 2 151710 10 1 5, 2 3 1303ll 433 1 
2 080811 5a6 94 16, 1 2 151790 137 3 z, 1 3 130312 179 
' 
1 
2 oao8U 45 7 16, 1 2 160211 5 1 20, 1 3 130313 2 3, 1 
2 080831 765 
' 
2 2 160295 6 1 22, 2 3 130314 751 60 a, 2 
2 080a35 191 17 9, 1 2 160310 365() 
' 
1 3 130315 45 2 5, 1 
2 080890 166 20 12, 1 2 160330 1 9, 1 3 130316 58 3 6, 1 
2 080900 716 79 u, 1 2 160350 9 2 24, 1 3 130317 342 27 a, 2 
2 081000 2593 519 20, 1 2 1604ll 8~ 20 24, 2 3 130318 458 23 5, 2 
2 Oa1110 1a9 30 16, 1 2 160419 195 59 30, 1 3 130319 135 
' 
1 
2 081130 18 3 16, 1 2 160430 8944 1431 16i 2 3 130351 1363 41 3, 2 
2 081190 2027 223 u, 1 2 160450 1707 376 22, 2 3 130355 154 9 6, 1 
2 081210 1072 86 a, 2 2 160470 14055 3514 25, 1 3 130359 ll58 1 
2 ea1220 279 22 a, 2 2 160491 1a658 4665 25, 1 3 140111 1 
' 
1 
2 081230 6199 992 16, 2 2 160499 7052 1410 20, 2 3 140 ll9 77 2 3, 1 
2 081240 615 49 a, 2 2 160500 5276 1055 20, 1 3 140131 1623 
' 
1 
2 081261 a 1 9, 1 2 170100 33027 26422 ao, 1 3 140139 99 2 2,5 2 
2 081265 140 17 12, 1 2 170210 20 5 24, 1 3 140151 34 1 283 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-Annee 
Urspruna-Orlglne Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprung-Origine Z9llsatz 1 l~arenkateaorle Zollertrag oder l .~ Warenkateuorie Werte Zollertrag oder 1! ·- Warenkateuorie Werte Zollertrag oder ~ Werte e Cat. de Prodults ::1 e Cat. de Produits ,s e Cot. de Produits 
'" lnzidenz lnzldenz 1000$ 1000$ lnzidenz =51~ 1000$ 1000$ ~~~ 1000$ 1000$ ~~~ ]I""-~ ~~ IGZT·Schliiss. '1-o IGZT -SchiOss. Valeurs Perceptions Droit ou ~'8 Va/eurs Perceptions Droit ou Valeurs Perceptions Droit ou ::Sl3 c;u Code TDC c;u Code TDC incidence N Code TDC incidence N incidence N 
, ,, , 
CLASSE 1 CLASSE 1 CLASSt 1 
3 140159 3 3' 1 4 731113 4~~9 319 7,5 0 6 2" 14'''' r;~; 7 1 3 140190 2 
' 
1 't 731115 4o.:SL L92 o, :.· r 6 25151r 71 o6 1 
3 140.!10 148 4 3, 1 4 731141 2 6,C 0 6 251531 1 . l 
3 140221 6 3, 1 4 73115C Bo 37 ~,(· 
" 
6 251'>39 22b Lj I 1' 1 
3 140225 1 z, l 4 731210 3~99 317 8,8 
" 
6 2?1610 881:1 
' 
l 
3 140229 1 1 4 731251 4.:! 4 8,& iJ 6 25lb31 719 5'1 7, 1 
3 1403(;(1 672 
' 
l 4 731271 .:!30 33 10,0 0 6 2~1635 1 6, 1 
3 140511 8 3, 1 4 731311 lHJL 132 12 ,o 0 6 2?163'1 tn 1 
3 140~19 1023 
' 
1 4 731H3 Zl6 13 >l,3 (l 6 2~17C•'J 69;,~ l 
3 150~10 133 8 6, 1 4 73131~ 794 6') 7,6 0 6 251810 1081 
' 
1 
3 150590 460 46 lOt 1 4 731321 .:S9U!.:l 2547 6,5 '1 6 251830 1 o7 7 4, 1 
3 150600 2140 64 3. 2 4 731323 l4uu 81 5,8 0 6 251850 13 l s, 1 
3 150800 712 100 14, 2 4 731325 59.0 40 6,7 0 6 .!51900 1.~"46 l 
3 150900 28 2 7. 2 4 7313.!7 413 27 6,5 0 6 252(00 30& l 
3 151010 112 11 10, 2 4 731329 lS 1 9,6 0 6 25210() 939 . 1 
3 151030 44 4 s, 2 4 731331 1853 137 7,4 0 6 252200 53 2 4, 1 
3 161050 3601 216 6t 2 4 731333 1080 7& 7,0 0 6 252300 1686 135 8, 1 
3 :t51070 1020 102 10, 2 4 731335 1471 128 8,7 0 6 252400 39239 1 
3 151110 102 2 ·2· 2 4 731337 61 4 6,3 0 6 252500 83 1 
3 151190 710 57 Bt 2 4 731339 ::16 3 7,8 0 6 2526( 0 1117 1 
3 151400 82 6 7' 1 4 731343 2U4 120 5,6 0 6 2~2710 33 . 1 3 151510 172 . 1 4 731345 907b 526 5,8 0 6 252731 5 a, 1 
3 151590 40 4 10' 1 4 731347 24901 1793 1,l. 0 6 252739 2028 51 2,5 2 
3 151610 58 
' 
1 4 731349 1655 122 7,4 0 6 252800 1176 1 
3 151690 27 2 e, 1 4 731350 89 8 !l,6 o· 6 253GOO 7994 . 1 
3 170410 44 9 21. 1 4 731364 15708 1367 8,7 0 6 253110 64d 19 3, 1 
3 170430 2091 481 23, 2 4 731365 151 13 8,3 0 6 253190 1241 1 
3 170490 3649 985 27. 2 4 731366 4265 363 8,5 0 6 253200 3656 1 
3 180300 23 6 25, 1 4 731367 54 5 8,8 0 6 260111 109b0 1 
3 180400 1298 260 20t 2 4 731369 l4b 1 102 7,0 0 6 260149 4 1 
3 180500 159 43 27, 1 4 731375 1149 98 8,5 0 6 260150 21710 1 
3 180611 12 4 30, 1 4 731514 71 4 5,7 0 6 260160 19564 1 
3 180615 178 142 so, 1 4 731517 1 7,2 0 6 260190 55429 1 
3 180690 9722 2625 27, 2 4 731518 13 1 6,0 0 6 2b0290 2011 1 
3 190100 93 19 20t 1 4 731521 8405 614 7,3 0 6 260311 417 1 
3 190200 930 233 25t 1 4 731523 31 4 10,.0 0 6 260315 2030 1 
3 190300 41 ll 30, l 4 731527 901 56 6·,2 0 6 260317 55 1 
3 190490 1 26, 1 4 731539 144 11 7,4 0 6 l.60330 2751 . 1 
3 190500 1581 285 18, 1 4 731541 49 4 9,0 0 6 260350 1 3, 1 
3 190600 12 3 26, 1 4 731543 169 12 7,3 0 6 l60390 7412 1 
3 190710 3669 881 24t 2 4 731544 l.8 2 7,0 (1 6 260490 445 1 
3 190720 16 3 20t 2 4 731546 2!>0 17 6,8 0 6 270310 15 . 1 
3 190780 259 78 30, 1 4 731562 52 2 :;,r.· 0 6 l70330 41 3, 1 
3 190811 250 75 30, 2 4 731563 1156 37 4,3 0 6 l70411 1 :;, 1 
3 190815 1675 586 35, 2 4 731564 14l.b 76 5,3 0 6 270490 16 3, 1 
3 190890 1422 569 40, 1 4 731567 11"114 523 6,0 0 6 270500 18 3, 1 
3 210110 19 3 [8, 1 4 731568 41 2 6,0 0 6 270550 115 1 
3 210130 126 28 22. 1 4 731571 1313b 1033 7·,9 0 6 2706('0 1788 . 1 
3 210200 2367 568 24t 2 4 731573 134 10 7,8 0 6 270711 152 12 s, 2 
3 210311 11 1 10. 1 4 731577 1007 64 6,4 0 6 270719 447 9 2, 1 
3 210315 39 2 5, 1 4 731579 234 18 7,8 0 6 270721 12 1 1 ,) • 1 
3 210330 37 6 17. 1 4 731587 2450 294 12,0 0 6 270725 2936. 
' 
1 
3 210400 1525 305 20t 1 4 731588 1256 94 7,5 0 6 270730 80 5 6, 1 
3 210500 1415 311 22. 1 4 731589 242C 169 7,0 0 6 270740 770 23 3, 1 
3 210611 7 2 l.3t 1 4 731591 129()6 852 6,b 0 6 270750 60 1 
3 210619 27 8 31, 1 4 731593 111419 1234 6,7 !) 6 270760 31 
' 
1 
3 210631 11 2 17. 1 4 731594 129d 88 6,8 0 6 270790 2247 90 4, 2 
3 210639 363 36 10. 1 4 731596 200 13 6,5 0 6 270800 5488 1 
3 210650 18 3 19, 1 4 731615 ;,ut 42 8,4 0 6 270900 110 
' 
1 
3 210700 3435 859 25, 1 4 73lbl7 2094 151 7,2 0 6 271010 9669 1354 14, 3 
3 220110 61 5 8t 1 4 73162C 7& 7 6,7 G 6 271C!30 1837 257 14, 3 
3 220190 113 9 8, 1 4 731651 10 l 7,7 0 6 271050 6317 632 1'), 3 
3 220200 63 13 20t 1 1D23.H3 48603 4,7 * 6 271%0 63309 6331 l·J, 3 
3 220300 7490 2247 30, 1 EURATOM 6 271070 44144 5297 12, 3 
3 220611 19 1 3,1 4 5 260131 40 l 6 271100 431 15 3,5 3 
3 220615 1 1 96,4 4 5 260141 3(; 1 6 27121C 182 5 2,5 3 
3 220650 4 . 4 ~ 285015 115 1 6 27129(1 520 52 10, 3 
3 220930 136 41 2.9,8 4 5 285031 2428 1 6 271311 7 2,5 2 
3 220951 97 101 104,1 4 5 285059 1146 1 6 271319 43 4 10, 1 
3 220954 11194 2340 20,9 4 5 285071 2.994 1 6 271391 3137 78 2t5 3 
3 220955 15663 6140 39,2 5 5 285073 1 . 1 6 271399 6407 641 10, 3 
3 220959 1658 880 53,1 4 5 285075 352 • 1 6 271410 9'!9 ,o 1 3 221010 5 1 16,3 4 5 285110 5540 554 10, 1 6 27143C 1672.J 
' 
1 
3 221030 20 9 44t0 4 5 285210 6lv 1 6 2.71490 3389 102 3, 2 
3 240210 11076 19937 180, 1 5 810473 8 . 1 6 27150() 1494 
' 
1 
3 240220 604 483 so. 1 5 810477 11 2, 1 6 271610 276 17 6, 2 
3 240230 401 722 180. 1 5 841720 1 11, 1 6 2 71690 1341 34 2,5 2 
3 240270 255 102 40, 1 5 841850 1 11, 1 6 271700 12824 • 1 123149 43329 35,2 * 5 842210 414 33 s, 1 6' 280110 4 9, 1 CECA 5 844410 4 11, 1 6 280130 487 68 14, 1 
4 260119 193149 0 5 845931 274 27 10, 1 6 280150 1 15, 1 
4 260120 12322 
' 
0 5 845933 11L>8 1124 10' 1 6 280171 428 . 1 4 270110 389415 24923 6,4 0 5 845935 U667 1367 10, 1 6 280179 2 15, 1 4 .270190 3114 137 4,4 0 5 845939 6934 693 10, 1 6 280200 10 1 s, 2 4 270210 439 . 0 " 84595() ~0 6 11, 1 6 280300 13802 552 4, 2 4 270230 853 9 1,1 0 5 851111 4 ll, 1 6 280410 7 6, 2 4 270419 6405 391 6,1 0 5 852210 1 u, 1 6 2B0430 554 50 9, 2 
4 730110 430 22 5,2 0 5 652230 3 11, 1 6 280451 1 1 9, 1 
4 730121 1876 71 3t8 0 5 860810 67 7 10, 1 6 280453 1444 
' 
1 4 73012S 17202 688 4,0 0 5 871431 3 10, 1 6 280455 165 5 3, 2 4 730131 55 2 3,3 0 45933 3811 8,3 * 6 280457 3697 444 12, 2 4 730135 6461 233 3.6 0 AUT.PROU. 6 280459 3103 248 8, 1 
4 730141 779 29 3,7 0 6 250111 347 61 17,6 4 6 280511 248 17 7, 1 4 730149 601 19 3,1 0 6 250115 91 33 36,7 4 6 .!80513 1 9, 1 4 730211 7350 191 2t6 0 6 250119 66 95 143,4 4 6 280515 14 7, 2 4 730310 4118 0 6 250130 7 4 6 280517 7 5' l 4 730321 6549 0 6 2.50150 1 1 6 280530 51 6 11, 1 4 730325 216 0 b 250200 25291 1 6 280550 26 1 4, 2 4 730329 54359 . 0 6 250310 6103 
' 
1 6 280571 1529 80 5,2 4 4 7305.!0 376 26 7. 0 6 l.50390 20 2 s. 2 6 280579 112 . 1 4 730610 187 7 3t8 0 6 25U40(J 853 1 6 280600 16 2 12, 1 4 730620 1890 127 6,7 0 6 250500 2.59 1 6 280700 1 15, 1 4 730630 8 3,5 0 6 250610 745 
' 
1 6 280800 248 10 4, 1 4 730712 3039 213 7,0 0 6 250690 ~13 1:0 3, 1 6 280900 38 5 12, 2 4 730722 6288 270 4t3 0 6 250700 3Ul02 1 6 281000 613 86 14, 1 4 730830 84391 557(; b•6 0 6 25080J 07 . 1 6 281110 34 3 a, 1 4 730850 4258 315 7,4 0 6 250915 11 3, 1 6 281150 4 11, 1 4 730910 1490 94 6,3 c 6 2509B 1 7, 2 6 281200 470 38 a, 2 4 730920 43 2 5,5 0 6 250930 133 3 2,5 2 6 281310 27 3 10, 2 4 731011 7974 598 7,5 c 6 2510Cll 1~601 1 6 281320 5 a, 1 4 731013 7348 419 ~.7 0 6 251llu ~42 . 1 6 L81330 26 2 9, 2 4 731015 6 6t8 0 6 2511 JO ~L 2.,5 2 6 281340 146 18 12, 2 4 731041 12 1 6,0 0 6 251200 <:U93 1 6 2813 50 599 48 a, 2 4 731043 97 6 6,0 (• 1:> 251391 2a . 1 b 281390 315 32 10, 2 4 731111 473 27 5,7 0 6 251399 53o 13 2.5 1 b 281413 6 1 14, 1 
284 
Jahr- 1963- Annee 
Ursprung-Orlglne 
Warenkateoorle 
Cat. de Pradults 
I GZT -SchiDss. 
Code roe 
,, 
CLASSE l 
6 281415 
6 281419 
6 281490 
6 281510 
6 28153C 
6 281590 
6 281600 
6 281710 
6 281730 
6 281750 
6 281810 
6 281830 
6 281851 
6 281855 
6 281900 
6 282010 
6 282030 
6 282100 
6 282210 
6 282290 
6 282300 
6 282400 
6 282500 
6 282600 
6 282700 
6 282810 
6 282!121 
6 282825 
6 282831 
6 282841 
6 28284!> 
6 282850 
6 282860 
6 282871 
6 282881 
6 282883 
6 282885 
6 282887 
6 282891 
6 282895 
6 282913 
6 282915 
6 282919 
6 282931 
6 282935 
6 282939 
6 283011 
6 283012 
6 283013 
6 283015 
6 283016 
6 283017 
6 283019 
6 283031 
6 283039 
6 283110 
6 283131 
6 283139 
6 283211 
6 283215 
6 283231 
6 283233 
6 283235 
6 283239 
6 2~3360 
6 283410 
6 283490 
6 283511 
6 283515 
6 283519 
6 283539 
6 283600 
6 283700 
6 283811 
6 283812 
6 283813 
6 283814 
6 283816 
6 283817 
6 283818 
6 283819 
6 283833 
6 2838'35 
6 283850 
6 283910 
6 283931 
6 283932 
6 283933 
6 283934 
6 283935 
6 283936 
6 283937 
6 283939 
6 284010 
6 284031 
6 284039 
6 284119 
6 284131 
6 284139 
6 284211 
6 284212 
6 284213 
6 284214 
6 284216 
6 284219 
6 284230 
6 284311 
6 284319 
6 284390 
6 284430 
6 284510 
6 284590 
6 284611 
6 284613 
6 284615 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
4 
35 
44 
269 
39 
17 
79 
184 
171 
83 
48 
82 
768 
2 
332 
4157 
1308 
572 
787 
31 
589 
463 
6968 
199 
473 
414 
4 
3 
5 
725 
25 
102 
ll 
1025 
614 
406 
26 
684 
192 
660 
19 
12 
44 
76 
1 
46 
256 
6 
38 
109 
325 
60 
701 
148 
24 
63 
2 
89 
431 
45 
119 
11 
48 
11 
80 
4 
15 
1 
86 
191 
24 
155 
65 
376 
307 
47 
27 
56 
960 
46 
274 
2 
25 
84 
82 
32 
15 
1 
2 
110 
10 
1 
176 
123 
104 
1841 
2 
1 
5 
2!) 
349 
710 
187 
57 
571 
1 
758 
214 
32 
4 
10 
638 
1757 
5746 
175 
Zollsatz 1l Zollertrag oder .~ 
=; e 
1000$ lnzidenz ~~~ 
Perceptions Droit au ~-g ()U 
incidence N 
l 14, l 
4 12, l 
5 11, 2 
27 10, 2 
3 e, 1 
l 6, z 
9 12, 2 
2o 14, 1 
22 13, 1 
8 lJ, l 
0 12, 1 
9 u, 1 
54 7, 2 
10, 2 
46 14, 1 
457 11, 1 
105 B, 2 
b6 15, 1 
79 10, 2 
5 15, l 
47 8, 2 
37 a, 2 
836 12, 2 
22 u, l 
61 13, l 
41 10, 2 
a, 2 
13, 1 
10, 1 
' 
1 
2 9, l 
10 10, 2 
2 8, 1 
72 7, 2 
61 10, l 
20 5, 1 
3 12, l 
48 7, 1 
23 12, 2 
92 14, l 
3 14, 1 
l u, l 
4 10, 2 
11 15, 1 
9, 1 
5 10, 2 
36 14, 1 
1 u, 1 
3 8, 2 
3 3, l 
42 13, 1 
4 1, 2 
84 12, 1 
1 5, 1 
2 10, 2 
6 10, 2 
14, 1 
13 15, 1 
43 10, 1 
4 9, 1 
8 7, 1 
1 8, 2 
4 9, 1 
1 12, 1 
12 15, 1 
1 15, 1 
2 15, 1 
11, 1 
7 8, 1 
29 15, 1 
4 15, 1 
23 15, 1 
7 10, 2 
34 9, 2 
12 4, 2 
7 14, 1 
3 12, 2 
6 10, 1 
67 1, 2 
4 a, 1 
36 13, 2 
15, 1 
3 13, 1 
11 13, 1 
8 10, 2 
. 1 
2 14, 2 
10, 1 
12, 1 
12 11, 1 
l 8, 1 
15, l 
25 14, 1 
15 12, 2 
10 10' 2 
221 12, 2 
14, 1 
8, 1 
1 12, 1 
2 12, 1 
45 13, 1 
64 9, 1 
11 6, l 
6 10. 1 
63 u, 2 
1 14, 1 
114 15, 1 
24 11, 1 
5 1~. 1 
10. 1 
1 11, l 
71 12, 2 
' 
1 
345 6, 2. 
18 10, 2 
Ursprung-Orlglne · 
Warenkateoorie 
Cat. de Prodults 
I GZT -SchiUss. 
Code roe 
,, 
. -CLAS>E 1 
6 284o19 
" 2846jl) 
6 28471C 
6 2847ll 
6 284729 
b 2b«7.K 
6 <'84 74!) 
6 2847>u 
o Zb47<.J~ 
b 28481J 
6 2848 q() 
6 2d't9l.J 
6 28491~ 
6 284930 
6 2849~1 
6 284959 
6 2850ll 
6 2~5019 
0 285039 (, 285()79 
~ 285190 
6 285290 
6 2d~4QO 
b 285530 
o 2H5590 
6 2856h> 
6 285630 
6 2856~0 
6 285670 
6 285690 
6 285710 
6 285720 
6 285139 
6 2d~740 
6 285750 
6 28~81J 
b 285030 
6 28~B\IO 
0 291111 
6 290115 
6 290131 
6 290UJ 
b 29013, 
b 2<10151 
6 29J15~ 
0 290171 
6 290172 
6 290173 
6 290114 
6 .:09'll 76 
6 290177 
6 .:09;) 179 
6 29')211 
6 2902lL 
6 290213 
6 29021, 
6 29tl2l6 
6 290217 
6 290219 
6 290230 
o 2<J,J250 
0 29J310 
6 29,3331 
6 29tl339 
6 2Y035i 
6 2'10359 
6 29U4ll 
6 29J412 
6 29()414 
o 29D415 
6 291417 
6 29J419 
6 290431 
6 290439 
6 290451 
6 290453 
6 290455 
6 290457 
b 290511 
6 290513 
b 29151~ 
6 290519 
6 290531 
6 290539 
6 290611 
6 290ol3 
6 290615 
6 290619 
6 290631 
b 290633 
b 29063~ 
6 290637 
0 290638 
6 290650 
6 Z9u71u 
6 29(1130 
6 290751 
6 291)7~5 
6 zqo759 
6 290710 
6 2908 ll 
6 2'l0812 
6 290814 
6 29u815 
6 2908lo 
6 290819 
6 2qoa31 
6 29083~ 
b 290851 
6 29C859 
6 29087u 
6 291)90:) 
6 2910 lJ 
6 291090 
6 291111 
Tab. 3 
Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ 
Valeurs Perceptions 
ld , 
177 27 
9G l't 
Z9U 4"t 
oo~ 94 
0(14- 103 
4~ 
" 17 1 
2U 28 
<to 5 
2'< 3 
31 3 
LO 1 
51 4 
'<o3 50 
o5v 2o 
2 
41 1 
22 2 
lb2 
41 , 
87o 44 
692 104 
ll7c 106 
72 10 
2538 228 
_j 
~2, 79 
52L 63 
1~ 2 
45 4 
11 1 
3 
67 7 
2 
4 
n 3 
5? 1 
766 19 7 
11951 
24 4 
4 1 
olb53 
39d 48 
49 7 
232 46 
30?55 
JOU; 2458 
32 
18 3 
1 1 
1197 156 
l1 3 
H 1 
1U9l 17, 
ll'tl 217 
436 101 
1 
t9n 32'1 
882 15) 
ti9U 161 
469 75 
97 LJ 
39& (>j 
50 7 
i1:J /,j 
1677 302 
1103 lb? 
99 il 
3bo'i 514 
'N 1d 
7~8> U66 
115 1o 
12L> ltlt' 
1219« 2317 
544 92 
9.:0 13 
:>7 7 
10 L 
93 lJ 
2.23 31 
ll2 18 
1 
444 75 
3990 160 
<'148 64 
u 2 
2230 379 
597 1Gl 
::HJ 5 
3 1 
10 1 
1333 1o:; 
lOo 16 
66tl lOJ 
181 33 
;u_ 2 
3L 5 
Dl 24 
51 9 
1?6 39 
120 Z·J 
59 1'1 
74 1:) 
57 10 
574 92 
2779 55o 
>32 46 
13 2 
147 2Z 
3u1 42 
111u 303 
l40 31 
87 16 
.:09'1 5~ 
Zollsatz 
oder ~ ·-
"' 
e lnzldenz ~~~ 
'1-., 
Droit au l5~ 
incidence N 
12, 2 
15, 1 
15, 1 
1 ~. 1 
11-t' 1 
15, 1 
14, 1 
8, 2 
u, 1 [C_;, 1 
14, l 
to, 1 
6, 2 
lG, 2 
12, l 
4, 2 
5, 1 
1,5 2 
1, 1 
' 
1 
12, 1 
?, 2 
15, 1 
9, 2 
14, 1 
9, 1 
7, 1 
1?, 1 
12. l 
10. 2 
8, 2 
8, 2 
13, 1 
11, 1 
10' 2 4, 1 
12, 1 
12, 2 
25, 1 
' 
1 
16. 1 
25, 1 
' 
1 
12' 2 14, 2 
21), 2 
. 1 
H, 1 
15: 
1 
1 
u, 1 
u, 2 
1 ~. 1 
18, 1 
16, 1 
1~, 1 
23, 1 
25, 1 
17, 1 
17, l 
lR 1 l 
1o, 1 
to, 1 
16. l 
1-., 1 
l(J, 1 
ld, 1 
1~. 1 
3t 1 
14, l 
z.o, 1 
18, 1 
14, l 
15, 2 
19, 1 
17, 1 
14, 1 
1~. l 
20, 1 
u. 1 
14, 1 
16, 1 
13, l 
17, l 
4, 1 
;, 1 
18, l 
17, l 
17. 1 
18, 1 
17, 1 
u, 2 
12, 2 
15, 1 
15, 1 
18, l ln, 1 
16, 1 
18, 1 
18, 1 
25, l 
17, 1 
17, 1 
u, 1 
17, 1 
16, 1 
20, 1 
14, 1 
1'1, l 
15, 1 
14. 2 
18, 1 
13, 1 
11,' 1 
ld, 1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origlne 
l~arenkategorle 
Cat. de Produits 
I GZT -Schlfiss. 
Code TDC 
, 
CLA~>t: 1 
6 l9ll1o 
6 291117 
6 291119 
6 291151 
6 291159 
6 291170 
6 291191 
6 2911"'1 
6 2912(_1') 
6 291311 
6 291;1.> 
6 291315 
6 nu21 
b 2913£3 
6 ,'91329 
6 29l'Bl 
0 291539 
6 291341 
6 29Ll45 
6 29U5fJ 
6 29U6C' 
6 291371 
6 .:091373 
6 l91379 
6 2'll411 
6 291415 
6 291419 
6 291421 
0 291423 
6 251425 
6 291429 
6 291431 
6 291433 
6 29143~ 
6 291437 
6 291439 
6 291441 
6 291445 
b 291447 
6 291449 
6 291451 
6 2914~3 
6 2914!'>7 
6 29145q 
6 2'11461 
6 291463 
6 291465 
6 291469 
6 291471 
6 291473 
6 2914 74 
6 291475 
6 291476 
6 291477 
6 291478 
6 2914BC• 
6 291491 
6 £91493 
6 291495 
6 291499 
6 291511 
6 29b13 
6 291514 
6 29151? 
6 291517 
6 291519 
6 29153r: 
6 ,><;[?51 
6 291555 
6 291~58 
6 29loll 
b 291&13 
6 291615 
6 291619 
6 291621 
6 291629 
6 291(d1 
6. 2'11633 
6 291635 
6 29163 7 
6 291641 
6 2'-11645 
6 2916':>1 
6 291653 
6 291t-55 
6 .:091657 
6 291659 
6 291663 
6 29lt6? 
6 291667 
6 291671 
6 2911-15 
6 291681 
6 2916~5 
6 2'116B9 
6 29169r 
6 2·>17C-C 
6 291~30 
6 L91R9C 
6 291910 
6 291930 
6 Z4lq9o 
6 292' OJ 
6 2<;2101' 
6 29l211 
6 2'i2213 
6 29i219 
b 292221 
6 29£L.29 
6 2922.H 
6 2"2239 
6 292249 
6 292251 
6 292253 
6 2'12255 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
76 
15 
3<)<; 
61 
562 
2o7 
7L46 
35L 
6;. 7 
198 
697 
12.(1 
13 
28'.) 
4~2 
22 
150 
1113 
15 
2'11 
1 76 
~~ 
') 
1F• 
2H 
2 
37 
2 
14 
5 
<\2 
D31 
9J9 
67 
13 
111)5 
334 
16 
95 
16:) 
28 
2 
21 
67 
13 
~ 
1~3 
1219 
2332 
5 
7. 
7 
57 
41 
11)64 
1>18 
193 
81 
112 
683 
22(> 
294 
1 ss 
lG lU 
452 
5 .>3 
2~1 
18 
lOio 
28 33 j4 
t:: 
13 
3tl 
513 
1 )9 
20'> 
13 
110 
2 
191 
96 
::Sl 
14 
9 
36 
83 
135 
13 
19 
5 
84 
36 
17 
132 
218!1 
197 
146 
45 
19 
1u73 
171:. 
264 
1451 
39& 
71 
5 23 
4 
1~;)1 
22 
l.H 
280 
6 
l3d 
137 
Zollsatz 
Zollertrag oder 1l ~ :=: e 
1000$ lnzldenz ~~~ ~"'g Perceptions Droit ou ou 
incidence IN 
13 l 7. l 
j 19, 1 
49 16, l 
ll 1~. 1 
q.') 1 ;, 1 
43 16, 1 
449 ?C, 1 
~3 15' 1 97 16. 1 
28 14, 2 
'!~ l 1t' 1 
1'• u. 1 
1 11 • 1 
45 16, 1 
6'l 15, 1 
3 14, l 
27 ~~. l 
156 14, 1 
3 18, 1 
36 [q, 1 
3'1 17, 1 
~ 14, 1 
1 2 3. 1 
18 16, l 
44 1 '1, 1 
l'<t 1 
A n, 1 
10, 1 
3 19, 1 
1 14, 1 
1 17, 1 
Lo6 2~_1' 1 
173 19, 1 
9 1 j' l 
l 1.:0, 1 
l8d 17, l 
o7 20, l 
3 16, 1 
22 l3, 1 
1d 11. 2 
4 15, 1 
13, l 
2 llt 1 
ll 16, l 
2 12. 1 
1 13, 1 
23 15, 1 
19:> 16, I 
396 17, 1 
1 13, l 
1 16, l 
l 12, 1 
9 16, 1 
5 12, l 
16;) 15, 1 
1d 17. l 
33 17, l 
15 18, 1 
21 19, 1 
109 16, l 
43 19, 1 
5') 11, 1 
28 15, 1 
Ill 12. 1 
72 16, 1 
69 13. 2 
35 14, 2 
3 lA, 1 
282 14, 2 
51·) 18, 1 
~ 1 7. l 
2 15, 1 
1 9, 1 
7 1q, 1 
n 19, 1 
22 21, l 
47 .:03, 1 
3 20, 1 
14 13, l 
16, 1 
29 1~, 1 
17 18. 1 
7 21, 1 
3 19, 1 
2 22, 1 
6 1 ~' l l7 21. 1 
22 lb, 1 
2 14, 1 
3 17, 1 
l 1q, 1 
14 17, 1 
5 13, 1 
3 2'1, 1 
22 1 7. 1 
371 17, 1 
35 18, 1 
22 15, 1 q 17, 1 
3 15, 1 
15() 14, 2 
292 17, 1 
48 18, 1 
247 17, l 
1>3 .16' 1 
8 11, l 
73 14, 1 
1 16, 1 
217 12' 2 
3 13, 1 
21 ~~. 1 
45 16, 1 A, 1 
22. lot 1 
Ll 15, 1 
285 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-~nnee 
Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origlne ~ollsatz Si Warenkategorie Si Warenkategorle .. w warenkategorie Zollertrag oder .~ Werte Zollertrag oder .~ Werte Zollertrag oder ~e Cot. de Produits Werte :; f Cot. de Produits lnzidenz =~ e Cot. de Prodults lnzidenz lnzidenz -c =51~ 1000$ 1000$ ~~~ 1000$ 1000$ ~I .. 1000$ 1000$ I GZT-SchiDss. ·"' I GZT -SchiUss. Vofeurs Perceptions Droit ou ~"'8 11'"<0~ Vafeurs Perceptions Droltau =&;3 Vafeurs Perceptions Droit ou ~~ -ou Code TDC Code TDC incidence N Code TDC incidence N incidence N 
,, ,, 
CLASS!: 1 LLA~H 1 CLASSE 1 
6 292269 72 lL 16' 1 6 j')fl29() 229 3L 14, l 6 .!70710 1421 , 1 
6 292271 5 1 14, 1 6 3G0311 ZoO 1~ 29, 1 6 370730 17 3 17,5 4 
6 292279 49 8 16, 1 6 3(;0313 66b 93 14, 'L 6 370751 57 1 1,9 5 
6 292280 699 112 16 .. 1 6 300 315 30U57 3<>07 12, 2 6 370753 1142 151 13,2 4 
6 292291 83 12 14, 1 
" 
3CO 331 71 2 1t 34, 1 6 370755 3714 721 19,4 5 
6 292299 1126 180 lor 1 6 300333 209 46 22, 1 6 3 70757 789 120 15,2 4 
6 292311 359 50 14, 1 6 3()0335 l.J.UhJ 212~ 16, 2 6 370800 1808 217 12, 2 
6 292319 1'?93 319 1<>, 1 6 3C040~ 944 132 14, 2 6 380111 21 2 a, 2 
6 292331 3 1 18, 1 6 300500 1~6d 235 15, 1 6 3 80119 597 30 5, 2 
6 292339 472 76 16, 1 6 31:)100 27 1 6 380130 48 3 7, 2 
6 292350 132 21 16, 1 
" 
3102lll 3 , l 6 38020L 43 3 7, 1 
6 292371 85 11 13, l 6 310290 7uu 7J 10, 1 6 ;!80310 564 73 13, 2 
6 292373 1 15, l 6 .:J 10315 2l.H 128 6, 1 6 360390 2951 325 11. 2 
6 292375 4356 828 19, 1 6 310319 94 l 6 38043C 223 9 4, l 
6 292377 4 1 14, 2 6 3lll410 2028 
' 
l 6 380510 2240 , 2 
6 292378 1416 241 17, 1 6 310511 2192 153 1, 1 6 3B0590 1289 90 7, 1 
6 292380 879 149 17, 1 6 310514 ~14 51 10, 1 6 380600 1014 91 9, 1 
6 292410 1219 134 11, 2 6 310515 23'1 14 6, 2 6 380710 2500 10'l 4, 2 
6 292490 847 144 17, 1 6 3l·J517 la l 4, l 6 380791 737 37 5, 2 
6 292511 264 . 42 16, l 6 310530 32 4 11. 1 6 380799 510 31 6, 2 
6 292519 2385 429 18, 1 6 320110 UlJ 131 10, 1 6 38f<810 17518 876 5, 2 
6 292539 516 77 15, 1 6 320130 1\1 
' 
1 6 38(·830 25 2 6, 2 
6 292541 125 28 22, l 
" 
32019LJ 207 19 9, 1 6 380890 5538 443 a, 2 
6 292545 37 1 19, 1 6 320200 lH :> 19 10, 1 6 390910 319 10 3, 2 
6 292549 1872 31H 17t 1 6 320300 691 69 10' l 6 380950 8 1 16, 1 
6 292551 2 17, 2 6 3204U l 6, 1 6 380990 12 1 a, 1 
6 292559 2257 384 17, 1 6 320419 291 21 7, 2 6 381000 204 16 8, 1 
6 292611 109 16 l5t 1 6 320430 4'> 5 10, 1 6 381110 3 9, 1 
6 292619 492 84 17, 1 6 320510 43939 6591 15, 2 6 381130 2 32 19 a, 1 
6 292631 34 6 18, 1 6 32052u 2047 3L3 16, 2 6 381190 7538 905 12, 2 
6 292633 51 9 17t 1 6 320530 118 22 19, 1 6 381211 54~ 109 20, 1 
6 292635 23 4 18, 1 0 320540 '>'t75 767 14, 2 b 381219 1372 151 11, 2 
6 292637 4 11. 1 6 32060U 665 10, 16, 1 6 3812>0 222 31 14, 1 
6 292639 1348 229 17. 1 6 320710 28 j 9, 1 6 381310 435 61 14, 1 
6 292700 10475 1781 17' l 6 320720 30 3 9, 1 6 381391 1489 104 7, 2 6 292800 586 94 16, 1 6 320730 201 24 12, 1 6 381399 934 84 9, 1 
6 292900 817 139 17. 1 6 320740 3223 387 12, 2 6 381410 6479 1231 19, 1 
6 293000 3679 625 17, 1 6 320750 177 30 17' 1 6 381431 12619 1262 10, 2 6 293110 10 1 14, l 6 320760 223 25 11, 1 6 381433 827 108 13, 2 
6 293190 2857 514 18, 1 6 320 771 10 
' 
1 6 381435 8029 1124 14, 2 
6 293200 50 9 17. 1 6 320779 1459 204 14, 1 6 381500 307 40 13, 2 
6 293300 133 23 17, 1 6 320780 1210 194 16, 1 6 381600 571 51 9, 2 
6 293410 104 21 20' 1 6 320790 453 45 10, 2 6 381700 169 25 15, 1 6 293490 2527 455 18, 1 6 32081() 847 127 1'>, 1 6 381800 2004 281 14, 2 
6 293511 195 27 14t 1 6 320830 56S 73 13, 2 6 381910 142 10 7' 1 6 293515 862 147 l7t 1 6 320850 ~3 5 10, 2 6 381921 511 26 5, 2 
6 293517 24 3 14t 1 6 320870 4~6 26 6, 2 6 381923 98 10 10, 2 
6 293521 65 t! 13, 1 6 320911 53J 85 16, 1 6 381925 7 1 10, 2 
6 293525 103 10 10, 1 6 320919 1080t! 1621 15, 2 6 3A 192 7 762 84 11, 2 
6 293527 4 12. 1 6 320930 1792 2:>1 14, 2 6 381930 6232 
' 
1 
6 ·293531 376 53 14. 1 6 320950 ~65 53 16, 1 6 381935 218 28 13, 1 
6 293535 27 5 17. 1 6 321000 383 69 18, 2 6 381941 19 2 9, 1 
6 293537 28 4 13, 1 6 321100 64 9 14, 2 6 381943 637 89 14, 1 
6 293541 419 54 13, 2 6 321200 2758 248 9, 2 6 381945 11389 1594 14, 1 
6 293545 663 166 25, 1 6 321310 ns 41 15, 1 6 381950 8 1 12, 1 
6 293560 190 34 l8t 1 6 321330 2211 310 14, 2 6 381955 712 71 10, 2 
6 293570 33 4 12, 1 6 j21390 1355 217 16, 1 6 381960 2730 109 4, 1 
6 293580 328 59 18, 1 6 330111 1746 210 12, 1 6 381965 12 1 9, 1 
6 293591 5104 817 16, 2 6 330115 441 18 4, 2 6 381970 301 30 10, 1 
6 293599 28630 4581 l6t l 6 330ll8 514~ , l 6 381975 315 47 15, 1 
6 2931>00 5050 107 14, 2 6 330131 362 4;l 12, 1 6 381'>80 177 11 6, 1 
6 293711 2 10, 2 6 330139 194 lo s, 2 6 381991 398 64 16, 2 
6 293713 136 24 18, 1 6 330150 J6() L5 1, 1 6 381993 10 2 16, 2 
6 293719 1756 263 15, 1 6 330200 .253 20 a, 2 6 381995 21 3 16, 2 
6 293730 2869 488 17, 1 6 330300 11 1 9, 1 6 381999 27224 4900 18, 1 
6 293810 750 83 11. 2 6 330400 9842 984 10, l 6 390110 334 50 15, 2 
6 293821 6100 427 7. 2 6 330500 10 1 12, 1 6 390121 3577 537 15, 1 
6 293829 6620 596 9, l 6 33061U 16lJ 26 16, 2 6 390129 2960 474 16, 2 
6 293840 70 13 18, 1 6 330690 90()5 1261 14, 2 6 390131 7365 1105 15, 1 
6 293850 1618 194 12, l 6 340100 944 142 J'j' 2 6 390139 Rl4 138 17, 1 6 293860 3825 536 14, 1 6 340200 134v8 2011 15, l 6 390140 14901 2980 20, 1 
6 293871 553 39 7, 2 6 340310 1876 150 8, 2 6 390150 5443 980 18, 1 
6 293879 84 12 14, l 6 340390 19<tl 155 8, 2 6 390160 4162 916 22, 1 6 293880 596 107 18, 1 6 340400 <!673 267 10' 2 6 390170 1509 332 22, 1 6 293910 2 17, 1 6 340510 1520 198 13, 2 6 390180 3937 787 20, 1 
6 293930 202 32 16, 1 6 340590 1297 156 12, 2 6 393190 7250 1305 18, 2 6 293951 89 10 11, 1 6 340600 63t! 102 16, 1 6 390210 1098 198 18, 2 6 293959 136 20 15, 1 6 340700 155 20 13, 2 6 390221 14166 2833 2Cl, 1 6 293971 737 81 11. 1 6 350111 2J64 41 2, 1 6- 390229 2324 ~35 23, l 6 293979 5283 740 14, 1 b 350115 34d1 522 15, 2 6 390231 3091 556 18, 2 6 293'190 1946 n2 14. l 6 350119 8!!8 124 14, 1 6 390233 764 176 23, 1 6 294000 2377 309 l3r 1 6 350130 90 12 13, 1 6 390235 791 182 23, 1 6 294110 2316 278 12, 1 6 350190 55 6 10, 1 6 390237 506 116 23, 1 6 294130 21 2 u, l 6 350211 114 
' 
1 6 ;!90241 7355 1471 20, 1 6 294150 480 86 18, l 6 350219 1557 156 10, 1 6 390249 421 97 23, 1 6 294190 1296 181 14, 1 6 350250 26 3 12, 1 6 3902 51 4489 898 20, 1 6 294211 151 20 13, l 6 350310 4 10, 1 6 390259 1822 1799 23, 1 6 294219 242 41 17. l 6 350390 1!103 225 15, 1 6 390261 2484 472 19, 1 6 294221 354 32 9, l 6 350400 490 49 10, 2 6 390265 735 110 15, 2 6 294229 195 23 l2t l 6 350510 298 77 26, 1 6 390271 1061 223 21, 1 6 294230 54 7 13t 1 6 350550 45 8 18, 1 6 390275 2171 369 17, 1 6 294241 24 
14: 
2 6 350611 9 1 11, 1 6 390280 6897 1448 21, 1 6 294249 27 4 2 b 350613 89 17 19, 1 6 390291 271 41 15, 2 6 294251 151 15 lOt 1 6 350615 773 124 16, 1 6 390295 3518 139 21, 1 6 294255 18 3 16, 1 6 350630 7<!0 137 19, 1 6 390299 1410 324 23, 1 6 294261 44 5 11, 1 6 360110 11 1 s, 1 6 390311 103 23 22, 1 6 294263 124 12 10, 1 6 360190 ~96 66 11, I 6 390313 6906 1588 23, 1 6 294265 2 15, l 6 360200 953 152 16, 1 6 390315 858 129 15, 2 6 294270 46 8 17, 1 6 360300 127 15 12, 2 6 390317 39 5 13, 2 6 294290 9746 1267 13, l 6 360400 1164 279 24, 1 6 390321 8 2 20, 1 6 294310 627 157 25, 1 6 36051U 2 13, 1 6 390323 120 14 12, 1 6 294330 14 3 24, l 6 360590 7£:> 102 14, 2 6 390325 9 1 15, 1 6 294350 9 1 15, 1 6 360<>00 787 110 14, 1 6 39032 7 367 62 17, 1 6 294390 222 44 20, 1 6 360700 280 34 12, 2 6 390329 48 7 14, 1 6 294410 3563 748 21, 1 6 3608GO :l24 62 19, 1 6 390331 1277 243 1'1, 1 6 294430 1128 102 9, 1 6 370100 :>444 92~ 17, 2 6 390333 177 27 15, 1 6 294450 187 24 13, 1 6 310200 95S2 1528 16, 2 6 390334 649 84 13, 1 6 294490 19904 1791 9, 1 6 370300 3611 65J lR, 2 6 390336 1136 216 19, 1 6 294510 4 1 13, 1 6 370411 ~5 , 1 6 390337 393 55 14, l 6 294590 298 60 20, 1 6 370415 93 8 8,5 5 6 390339 258 44 17, 1 6 300110 385 39 lOt 1 6 370490 47 
' 
1 6 390341 241 34 14, 2 6 300139 5 a, 1 6 370510 22 1 ?, 1 6 39C343 1885 226 12' 2 6 300190 2416 266 11, 1 6 370590 567 57 10, z 6 390346 374 60 16, 2 6 300210 2150 258 12, 2 6 370610 lOO 
' 
1 6 390347 61 7 ll, 2 6 300230 42 7 17, 1 6 370650 30 2 7,9 5 6 390349 195 27 14, 2 
286 
Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlglne Zollsatz ~~ 
Ursprung-Orlglne Zollsatz Urs_]lrung-Origine :i';ollsatz t~arenkategorle Werte Zollertrag oder Warenkategorle Werte Zollertrag oder ~:t::: Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ ~ Cot. de Prodults =:~ e Cot. de Prodults :; e Cot. de Prodults ·c; lnzldenz ~I'; J 
lnzidenz ~I'; lnzidenz :::::. .... 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ ~I'; ]I""~- I/).., GZT-SchiDss. ~-g IGZT·SchiDss. ~-g Voleurs Perceptions Droit ou ~(l Valeurs Perceptions Droit ou Valeurs Perceptions Droit ou Code roe Code roe c;u Code roe c;.u incidence N incidence N incidence N 
, , 
CLASSE 1 CLASSE 1 CLASSE 1 
6 390351 665 130 15, 1 6 442200 630 69 11. 2 6 510410 12148 2065 17. 2 
6 390353 2634 500 19, 1 0 442310 159d 176 11, 2 6 510420 14406 231)5 16, l 
6 390355 39 6 16, 1 6 442390 9~62 1339 14, 2 6 520100 217 17 8, 2 6 390357 26 4 16, 1 6 442400 1299 195 15, 1 6 5L0200 11 2 17, 1 
6 390359 76 15 20, 1 6 442510 33 4 u, 2 6 530100 536332 
' 
1 
6 390360 1622 200 11, 2 6 442!>90 174 21 12, 1 6 530210 36 3' 1 6 390400 665 67 10, 1 0 442610 389 27 7, 2 6 530290 18412 
' 
1 
6 390510 59 6 11t 2 6 442690 79 13 16, 1 6 53030') 8514 
' 
1 
6 390520 446 62 14, 2 
" 
442700 2796 391 14, 2 6 530400 714 
' 
1 
6 390530 1704 239 14, 2 6 442810 155 11 7, 1 6 530500 20251 608 3' 1 6 390610 1138 102 9, 2 6 442891 17!> 23 13, 2 6 530610 15 86 79 5, 2 
6 390690 1608 322 20, 1 6 442899 2815 394 14, 1 6 530690 217 17 8, 2 
6 390710 1306 300 23, 1 6 450110 3784 189 5, 1 0 530710 19"r45 987 5, 2 
6 390730 62 9 15, 2 6 450190 3781 302 8, 1 6 530790 3455 346 1'), 1 
6 390750 la4 26 14, 2 6 450200 749 90 12, 1 0 530aoo 5026 201 4t 2 
6 390770 103 14 14, 2 6 450300 10118 2024 20' 1 6 5309'lC lao 16 9, 1 6 390790 17464 3a42 22, 1 6 450400 !>8a6 1177 20, 1 6 53100·) 4053 446 ll' 1 6 400110 698 1 6 460110 111 1 1, 2 6 531110 !>2566 6834 13, 1 
6 400120 334 1 6 460120 7 1 10, 1 6 531190 5436 978 18, 1 
6 400210 76263 t 1 6 460190 152 20 13, 1 " 531200 95 15 16, 1 6 400230 43 3 8, 2 6 460210 114 !! 7, 2 6 531300 9 1 lo, 1 
6 400300 753 19 2,5 2 6 460220 145 lo 11. 2 6 540100 771 . 1 
6 400400 1054 t 1 6 460291 489 34 7, 2 6 540200 27 • 1 6 400500 655 52 a, 2 6 460292 ~69 63 llt 2 6 540311 3560 356 10, 1 
6 400610 1087 152 14t 2 6 460295 57 6 11, 2 6 540315 380 B 6, 1 
6 400620 10336 1344 13, 2 6 460299 30 6 19, 1 6 540320 448 36 a, 2 
6 400690 928 102 u, 2 6 460300 3697 518 14, 2 6 540400 144 24 17' 1 6 400710 1642 197 12, 2 6 470110 23484 1409 6, 1 6 540500 2137 427 20, 2 
6 400720 2 lOt 1 6 470121 400!>2 2403 6, 1 6 550100 184590 1 
6 400811 954 172 18, 1 6 470129 77374 4642 6, 1 6 550200 5455 1 
6 400819 2322 325 14, 2 6 470131 4Ull9 2408 6, 1 6 550300 6668 . 1 
6 400a2o 269 32 12, 2 6 470139 95409 5725 6, 1 6 550400 63 2 3, 1 
6 400900 73aO 1033 14, 2 6 470141 l6703 1 6 550SOO 9948 796 8' 2 6 401000 6224 747 12, 2 6 470149 353Utl 1 6 550600 450 72 16, 1 
6 401110 215 32 15, 2 6 470191 2830 1 6 550710 711 85 12, 2 
6 401120 192a 347 18, 2 ()6 470195 319 1 6 550790 477 67 14, 2 
6 401130 32729 5891 18, 2 6 470199 706L:l 1 6 550800 62 11 18, 1 
6 401200 2104 421 20, 1 6 470211 743<l 1 6 550911 4548 682 15, 2 
6 401310 2536 406 16, 2 0 470215 600 
' 
1 6 550915 10609 1485 14, 2 
6 401330 264 53 20, 1 6 470219 1H7 37 3, 1 6 550919 34193 5471 16, 2 
6 401410 316 51 16, 2 6 470l20 2372 . 1 6 550990 2769 526 19, 1 
6 401491 12176 1461 12, 2 6 480110 77648 5435 7, 1 6 560110 2300 253 11, 2 
6 401499 3880 543 14, 2 6 480130 68 10 14, 1 6 560120 7121 712 lOt 2 
6 401510 202 16 a, 2 6 480151 ~3!> 32 6, 1 6 560210 6846 753 11 t 2 
6 401520 104 t 1 b 480159 1~0357 24057 16, 2 6 56')220 2909 291 10, 2 
6 401600 96 14 15, 2 6 480170 446 27 6, 1 6 560310 1761 194 11, 2 
6 410110 84997 1 6 480191 2930 469 16. 1 6 560320 1520 152 lOt 2 
6 410121 41164 1 6 480199 127003 2032J 16, 2 " 560410 1254 138 llt 2 
6 410125 14a15 t 1 6 480200 49<> 74 15, 1 6 560420 89 12 13, 1 
6 410210 1186 107 9, 1 6 480300 !W95 l37o 17, 2 6 560510 68a4 1033 15, 1 
6 410290 8684 868 10, 1 b 480400 3715 669 18, 1 6 560~20 6598 726 11t 2 
6 410310 lOO 
' 
1 6 480510 31 7 2lt 1 6 56()610 55' 10 19, 1 
6 410391 1652 111 6, 1 6 480590 3680 662 18, 1 6 560620 14 3 18, 1 
~ 410399 22249 2225 10, 1 6 460600 144 23 16, 2 6 560710 3529 600 17, 2 
410410 143 . 1 6 480710 541 76 14t 1 6 560720 12529 2381 19, 1 
6 410491 62 4 7, 1 
" 
480730 2a 3 u, 2 6 570100 2796 1 
6 410499 3639 364 10, 1 6 481)750 496 69 14, 2 6 570200 108 1 
6 410510 229 18 a, 1 6 480790 3lo91 4754 15. 2 6 570300 1090 1 
6 410590 4025 362 9, 1 6 480800 313 53 17, 1 6 570410 181 t 1 
6 410610 398 3.2 a, 1 6 480900 20579 3087 15, 1 6 570510 313 2~ 8, 2 
6 410690 2326 233 10, 1 
" 
481000 5U 77 15, 1 6 570520 3 14. 2 
6 410700 48 5 10, 1 6 481110 28al 547 19, 1 6 570oOO 810 81 10, 1 
6 410800 1245 125 10, 2 6 481120 6 1 17, 1 6 570710 31 . 1 
6 410900 142 t 1 6 461200 516 98 19. 1 6 570790 25 3 lJ, 1 
6 411000 224 22 lOt 1 6 4al300 2494 374 15, 2 6 570800 !>47 55 1), 1 
6 lt20100 134 24 la, 1 6 4al400 606 122 lO, 1 6 5 709·)0 18 16 21, 1 
6 420210 1452 247 17, 2 6 481500 8724 1396 16, 2 6 571()(10 857 197 L3t 1 
6 420290 3190 479 15, 2 6 481610 177 37 21, 1 6 571100 23 5 20, 1 
6 '>20310 877 140 16, 2 6 4al690 3461 692 £0, 1 6 571200 126 19 15, 1 
6 420321 179 25 14, 2 6 461700 46 9 2J, 1 6 580110 5496 1!)33 18,8 4 
6 420325 96 14 15, 2 6 4al800 63:> 133 21. 1 6 580120 7 3 40, 1 
6 '>20329 871 165 19, 1 6 481900 1065 213 20, 1 6 580190 54 l3 24, l 
6 420350 240 36 15, 2 6 482000 101 19 19, 1 6 580210 8004 1841 23, 1 
6 420410 la9 19 10, 1 6 482110 77 10 13, 1 6 580290 191 4'1 21, 1 
6 420420 102 16 16, 1 6 482190 7922. 1505 19, 1 6 580300 178 30 17. 2 
6 420490 631 63 10, 2 6 490100 2d23<> 1 6 580410 226 41 18, 2 
6 420500 364 51 14, 2 6 490200 6015 t 1 6 580490 a26 157 19, 1 
6 '>20610 611 43 7, 1 6 49030() 152. 23 15, 1 6 580511 543 ll4 21, 1 
6 420690 70 8 12t 1 6 490400 251 
' 
1 6' 580513 3 1 20t 1 
6 430100 67573 t l 6 490510 42 5 13, 2 6 580515 9 1 14, 2 
6 430210 25788 1805 7, 2 6 490590 124<> 1 6 580519 2554 434 17, 2 
6 430220 2496 t 1 6 490600 U5J . 1 6 580530 474 76 16, 1 
6 430310 1299 247 19, 2 6 490710 3 Ot 1 6 5'lU600 228 46 20, 1 
6 430320 29 4 14, 2 6 490791 27 
' 
1 6 58071(' 14 2 16, 1 
6 430390 175 33 19, 2 b 490799 .:l2 5 15, 1 6 58072C 80 13 16, 1 
6 430400 160 29 18, 2 6 490810 981 98 10, 2 6 580731 482 63 13, 1 
6 440100 6689 t 1 6 490a90 U6 22 1o, 1 6 580739 218 35 16, 1 
6 itlt0200 5a3 76 13, 1 6 490900 886 133 15, 1 6 580790 128 20 16, 1 
6 41t0310 lt2 2 5, 1 6 491000 953 181 19, 1 6 580810 509 102 20, 1 
6 440391 214 13 6, 2 6 491110 183 t 1 6 580820 107 24 22, 1 
6 440399 60491 t 1 6 491190 8536 1110 u,o 2 6 580910 263 47 18, 2 
6 440490 312a 94 3' 1 6 5CO lOO 454 9 z, 1 6 580921 l"t6 29 20, 1 
6 440510 134 13 lOt 1 6 500200 27l34 2123 10, 1 6 530925 755 136 18, 2 
6 440591 2265 
' 
l 6 500300 1848 . 1 6 581000 19283 2700 14, 2 
6 440593 675 a a 13, 1 6 500400 1557 187 12, 1 6 590110 2312 231 10, 1 
6 440599 358302 • 1 6 500500 2324 163 7, l 6 590121 264 21 e, 1 6 440600 5 6, 1 6 500610 24 1 5, 1 6 590129 15 
' 
1 
6 440710 22 2 10, 1 6 5C0690 6 6, 1 6 590210 331 53 16, 1 
6 440790 24a3 149 6, 2 6 %0710 77 10 u, 1 6 590290 359 68 19, 1 
6 ltlt0800 2 7t 1 6 5007 20 <>5 7 11, 1 6 59030() 1415 198 14, 2 
6 lt40900 85 7 a, 1 6 5C08UO 53 4 7, 1 6 590400 21')35 265 13, 2 
6 441000 46 3 6, 2 6 500910 430 73 17, 1 6 590511 25 4 14, 1 
6 441100 24 2 7, 2 6 50092U 1451 233 lo, 1 6 590519 165 31 19, 1 
6 441200 11t6 15 lOt 1 6 5(;0991 ;)UOU 520 17, 1 6 59(1590 250 48 19, 1 
6 441300 4352 435 10, 1 6 500999 7600 1064 14, 2 6 590600 126 23 18, 1 
6 441400 10738 859 s, 2 6 5010UO <HI 15 17, 1 6 590700 315 44 14, 2 
6 441510 3717 520 14, 2 6 510110 >7~84 451~ 12, 2 6 590800 10717 1929 18. 1 
6 41tl590 3247 487 15t l 6 510121 '1171 176 l~. 2 6 590910 51 8 15, 2 
6 441600 52 5 lOt 1 6 510129 13444 2017 1~. 1 6 5909l0 49 7 14, 2 
6 441700 31 2 8, 2 6 510211 377 49 13, 1 6 59l(JL)0 1127 180 16, 2 
6 41t1aOO 2296 298 13, 1 6 510219 ~17 7£ 14, l 6 591110 1780 249 14, 2 
6 441900 226 34 15, 1 6 510.221 300 27 9, 1 6 59ll20 378 57 15, 1 
6 41t2000 63 9 15, 1 6 510229 1~63 l~o 10, 1 6 591200 1434 201 14, 2 
6 442110 101 17 17, 1 6 510310 202 38 19, l 6 59l30C l4:H 341 14, 2 
6 442190 319 41 13, 1 6 510320 a 1 18, 1 6 5914()0 226 38 17' 1 287 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. l Jahr-1963-~nnee 
Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origine :?:ollsatz ~.!:! Warenkategorie Zollertrag oder ~ .4:! Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ ·- Warenkategorle Werte Zollertrag oder Cat. de Praduits Werte =:; E Cat. de Praduits ::; e Cat. de Produits 
lnzidenz :; f lnzidenz ~I'; lnzidenz ~I'; 1000$ 1000$ ~I'; 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ I GZT -SchiOss. ~-g I GZT -Schluss. 
"'"" I GZT -SchiOss. "'"" Perceptions Droit ou - 0 Voleurs Perceptions Droit ou l5~Voleurs Perceptions Droit ou Voleurs (iU Code TDC (iU Code TDC incidence N Code TDC incidence N incidence N 
...... ...... ... 
CLASSE 1 CLA~SE 1 CLASS!: 1 6 591500 454 u8 15' L 
" 
6Rl34u L~<.1 4o7 lo, 2 6 71152 5 /1() 7 q, 1 6 591600 1170 140 12, 2 () 6Al351 4~4 4> lC·, 1 6 711529 26 4 14, 1 6 591710 542 54 10. 2 6 0813 55 b29 116 14, 2 & 711601) 35 72 643 18, 2 6 591721 110 9 a, 2 b 6H1400 549d b 9:• 1b, 2 6 7 20 1(;0 5485 
' 
1 6 591729 866 lU 13, 2 0 o8151L 191 l) s, 2 6 73!)219 1172 94 8' 1 6 5917 30 4580 550 u, 2 6 6bl520 4-.5 3o .tir 1 6 730223 42'l 29 7, 1 6 591790 2043 327 16' 1 D 68159u ol 0 l{l, 1 6 730L3C• 10873 llJ87 10, 1 6 600110 492 79 16, 1 I; 68l6lJU HU5 895 11, 2. 6 7JP 24r 55'14 33!) 6, 1 6 600120 9955 1593 16, 2 6 69ullu Lo-. 2f.J. 10' 8 6 73')251 5S34 443 8, 1 6 600190 22.76 432 19, 1 6 t>91Jl'lU !>-.!> 6J 11,0 4 6 730255 693 49 7, 1 6 600200 2670 614 23, 1 6 o9J2lu 1HL5 li.15'.l B, 8 6 7 3ll.t:.60 458 32 7, 1 6 600300 4102 902 2.2, 1 6 69029.) ~J4j 427 b, 8 6 73:"JZ 70 238 17 7, 1 6 600400 5628 1182 n, 1 6 69(1310 o42 116 18, 1 6 nn8o 1943 136 7, 1 6 600510 21354 4484 21, 1 b o9V~£0 550 67 lit 1 6 130 291 12 1 7. 1 6 600591) 2909 465 16, 2 6 691)390 1J2.7 144 14, 1 6 7302'13 2 7, 1 6 600610 1878 263 14, 2 b 690410 1591 12.7 R,- 1 6 73'!299 352 25 7, 1 6 600690 ~91 178 20, 1 (, b9iJ490 4 H·' 1 6 7304f)G 98() 78 A, 2 6 610100 25745 5149 zo, 1 0 (>9()510 4ul 28 7, 1 6 73051(1 235o 188 a, 1 6 610210 76 14 18, 2 6 69059U 5 1 l'l, 1 6 730715 4 10, 1 6 610290 21878 4376 zc, 1 6 6901>lu 11o 0 7, 1 6 73'17 25 35 4 10, 1 6 610300 341)9 682 20, 1 6 690690 42~ 67 16, 1 6 73•J73·J 24 2 8, 2 6 6Hl40<l 2161 3!!9 18' ~ 6 6907(-0 1o1'1 259 16, 2 6 73lC1 2C 452 36 a, 2 6 610500 4853 776 16' 2 6 69(t8f"li 2551 459 1o, 1 6 731')30 515 52 10, 1 6 610600 4789 1006 21, 1 6 69~910 160 27 17' 2 6 731·)45 61 6 10, 1 6 610700 603 127 21' 1 u 69()990 884 115 13, 2 6 /31049 252 20 a, 2 6 6108GO 97 20 n, 1 6 691Ulv 1037 na 21 '~~ 4 6 731120 11 1 8, 2 6 610900 6951 1182 17, 2 b 6910'lu 148 3:> 2f;., u 7 6 73113C 575 58 10, 1 6 611000 607 127 21, 1 
" 
o91110 ~41 713 39,3 4 6 731143 8 1 tn, 1 6 611100 298 63 21' 1 b 69119(1 44<."1 1'127 43,5 4 6 731149 494 40 ~. 2 6 620110 243 46 19, 1 0 691210 14tl a 15, 1 6 731229 1942 194 10, 1 6 620190 1108 211 19, 1 b 691220 114 B 17' 1 6 7 3125:; 8 1 d, 2 6 620200 4837 1064 ;a' 1 6 691231 =>Lil Ill 21' 7 6 7312 59 28 3 10, 1 6 620311 944 104 11, 1 b o'll239 Jl74 o67 21, 7 6 73l2o0 33 3 1J, 1 6 620319 1412 325 23, 1 b 69129U 196 41 21, 1 6 731275 19 2 ~. 2 6 620391 A3 8 10, 1 6 o913lu 35b 57 1<>' 1 6 7:01279 594 59 10, 1 6 620393 49 9 19, 1 6 6913~0 oo2. 224 33,8 4 6 7312qo 308 31 10, 1 6 620399 322 48 15; 2 6 69139u 7L4 2'J~ 28,;! 4 6 731341 35 3 8, 2 6 62040(1 2155 4(;9 19, 1 
" 
691410 L7 4 15, 1 6 731361 n 3 10, 1 6 620510 36 
" 
1<>, 2 6 o9142u l.j\) 29 22, 1 6 1313(>3 25 3 10, 1 6 620590 2194 461 21, 1 6 6'il4'lU 193 2) 15, 2 6 731373 1 11, 1 6 630100 2346 328 14, 2 6 7f•\Hlu Lll 
' 
1 6 131377 1069 86 a, 2 6 630200 26548 
' 
1 b 7Vll20 L 7, 2 6 7314'l0 4387 351 8, 2 6 640100 4164 833 20, 1 6 7V"l2~")u 1 8' 2 6 731511 7 1 9' 1 6 640210 14736 2358 16, 2 b 7003C~ un <J;J e, ~ 6 731516 119 10 8, 2 6 640290 5141 1028 20, 1 6 7(,J4lu '13 ~~ 13,2 4 6 731519 74 7 l'l, 1 6 640300 23 4 18, 1 6 7')i;49u :!Ll.l ~:l 18,~ 4 6 731522 114 11 1 :J' 1 6 64040(1 88 12 14, 2 6 7'.)0501} LL11 222 L, 7 6 73152 4 4& 4 a, 2 6 640510 159 29 18, 1 6 1GJ6<.1u 1820 182 lC, 1 6 7H52S 152 15 11}, 1 6 640590 1924 250 13, 2 6 70070) :!~1 ~"' 16, 2 6 731528 2234 223 10, 1 6 6406(,0 30 6 19, 1 6 7Ccl800 J.L-.!l 225 18, 2 6 731531 1 1:J, 1 6 650110 1453 145 10, 2 
" 
71l090i! 739 163 22, 1 6 7:ll533 335 34 10, 1 6 650190 133 15 11, 1 6 7•HO!:u 1-.98 28~ 19, 2 6 7 3153 5 159 16 10, 1 6 650210 478 2.4 5, 2 6 70 11Uu 36.>5 s }9 14, 2 6 1J 1542 22. 2 1'l, 1 6 650220 112 15 u, 2 6 7•)122(~ o7 17 25, 1 6 731:>4 7 <>9 7 1 ~)' 1 6 650290 127 13 10, 2 6 7Ll3(u 606'i 1457 24, 1 6 731549 2212 221 1)' 1 6 65U3ll 147 22 15, 1 6 7G 1411 L~LI 44 ;_,_;, 1 b 731,61 221 18 8' 2 6 650319 45 7 1!>, 1 6 701419 7:ld 133 IR, 2 6 7 31566 906 91 11' 1 6 650321 1414 198 14, 2 6 7 1j149U 15!>1 31J 2r·, 1 6 731569 312.5 219 1, 2 6 650329 174 30 17, 1 6 7•)15f!i.J 29d 4~ 15, 2 6 731572 4618 462 lJ, 1 6 650411 73 8 ll, 1 6 7Gl60u Hlau 1 !>) d, 8 6 73b74 22 2 1'1, 1 6 650419 169 22 13, 2 6 701711 1U b 13, 2 6 7.H575 3417 342. l'l, 1 6 65042.0 281 51 18, 1 6 701719 '!ilL 177 18, 2 6 B157d 32( ,) 320 l<J, 1 6 650500 1029 196 19, 1 6 7<;1720 18lJ 32 1 ~. 2 6 731:>81 175 14 8, 2 6 650600 2q78 547 19, 1 6 70180-J 585 7J 12, 1 6 731593 919 92 l'l' 1 6 650710 213 21 l(J, 2. 6 /01911 12~4 13~ u, 2 6 731585 174 17 1)' 1 6 650790 86 14 16, 1 6 7·il9U db 2.:.> 23, 2 6 731592 8b3 71 ~' 2 6 660100 851 136 16, 2 0 7(:1913 207 9'! 47,5 4 6 7c:i1597 151 15 j·.)' 1 6 660200 69 1} 14, 2 6 7'11915 !>84 b:l l'd 2 6 7:!1599 5429 543 l t)' 1 6 660319 31 4 14, 2 6 7~1916 4 1 lJ, 2 6 73163lo la 2 1'), 2 6 660320 137 21 15, l. 6 7(ol9l7 l3U 22 17, 1 6 7::l1t.59 n 11 15, 1 6 660390 149 21 14, 2 6 701919 1otl 32 19, 1 6 731690 120 17 14, 1 6 670111 3 9, 1 6 7C1951) 451 72. 16, 2 b 7 :!1 70(' 42J 55 13, 1 6 670120 60 9 15, 1 6 701990 1.>1 26 20, 1 6 731311 1848 222 12, 2 6 670130 22 .. 18, 2 6 702010 19~0 288 15, 2 6 731815 7639 917 u, l. 6 670211 4 1 18, 1 6 782020 32!>•J 585 ~~. 2 
" 
731819 2J915 2928 14' 1 6 670219 207 43 21, 1 6 7C21 u~ 1710 291 17, 2 6 7 3l ~9(} 6147 861 14, 1 6 670220 45 10 23, 1 b 710 lOO ti57L 1 6 13190 J 4B7 63 13, 1 6 670310 20 2 9, 1 6 710210 l't20(H) 
' 
1 6 7.l2JO~ 194(!6 2135 11, 2 6 670390 22 3 14, l 6 710291 217 9 4, 2 6" 732.10(; 234 78 258.l 11, 2 6 670400 346 52 15, 2 6 710295 18 1 a, 1 6 7 32200 213(} 256 12, 2 6 670500 136 23 17, 2 6 710299 473':J0 
' 
1 6 732H0 12<lb 145 12, 2 6 680100 1933 77 4, 1 6 710310 12~9 ~5 2, 1 6 732.320 2544 356 14, 2 6 680211 172 17 10, 1 6 710391 175 14 8, 1 6 1 J24"'~ 1957 274 14, 2 6 680215 57 3 6, 1 6 710399 265 11 4, 1 6 732 51Y) 2305 392 17' 1 6 680219 743 59 8' 1 
" 
7104<.1&.; 4();!~ 1 6 132600 6 1 12, 2 6 680221 12 1 12, 1 b 71051() 4654L 
' 
1 6 732700 480 72 15' 1 6 680229 70 7 10, 1 6 71052u 2J72 83 4, 1 6 732800 291 44 15, 1 6 680231 643 96 15, 1 6 71053u 4 7, 1 6 752900 8118 1055 13' 2 6 680239 294 38 13, 1 6 710540 .d 3 13, 1 6 7330ou 481 87 18' 1 6 680240 27 4 14, l 6 7lu55v 59 6 ltJ' 2 6 733110 405 41 1•)' 2 6 680250 11 2 14, 1 6 710620 118 15 u, 1 6 73.Jl90 1836 239 13, 2 6 680311 353 21 6, l 
"' 
71("710 3 56 "f2j 
' 
l 6 733211 231 21 9, 2 6 680315 20 2 9, 1 1.> 710720 d29 12 1.~ z 6 733219 38 81 505 13, 2 6 680390 4 1(), 1 6 710730 7 4, 2 6 133221 3984 359 9, 2 6 680411 1400 112 8' 2 6 71J740 91 9 lC, l. 6 733229 9913 1388 14, 2 6 680419 5093 407 8, 2 6 71075() 9 1 11, 1 6 733310 2 77 42 15, 2 6 680490 1169 70 6, 2 6 710800 
.H 3 7, 2 6 733390 24 3 12, 2 6 680510 93 8 9, 2 b 710911 l41d9 
' 
1 6 7334:l0 535 an 15, 2 6 680590 186 d£ a, 1 6 710913 70o 11 1,5 2 6 7335('0 5526 774 14, 2 6 680600 5938 9, 2 6 710915 1 3, 1 6 733600 4346 608 14, 2 6 680710 326 33 lO, 1 6 710917 3u 3 ~. 1 6 73:!701) 11740 1996 17, 1 6 680790 1424 lLO 7, 2 6 710919 17 2 9, 1 6 733810 3369 460 15, 2 6 680800 257 15 6, 2 6 7 1';'121 22.2~ 
' 
1 6 73389:) 7041 1197 17, 1 6 680900 1272 153 12, 2 6 71•1'125 8'• 3 4, l 6 7339'10 214 36 17, 1 6 681010 849 59 7, 1 6 711000 14 1 7, 1 6 7340 lC> 1048 115 11, 2 6 681090 62 5 8, 2 6 71110L 4034 1 6 734090 15438 2161 14, 2 6 681100 1326 106 8, 2 b 71121lJ 10749 
' 
1 6 74'l10J 207186 1 6 681210 3309 265 8, 2 6 711220 298 36 12' 1 6 74n20Cl 595 
' 
1 6 681290 1888 245 13, 1 
" 
711310 :!06 28 9, 1 6 74030') 6720 672 11), l 6 681310 43 4 10, l 6 71132() 90 9 lCJ' 2 6 7404()1) 3528 282 8, 2 6 681320 77 12 16, 2 6 711411J 74 7 9, l 6 740510 2487 249 1·)' 2 6 681331 566 85 15, 2 6 711420 41 5 12' 1 6 74C590 4497 45') 10, 1 6 68Ll33 15 2 u, 1 6 711511 3!1<>7 
' 
1 6 740610 771 
' 
1 b b81335 1159 139 12, 2 6 711519 3!l 5 14, 1 6 74062U 478 1>7 14, 1 6 68133 7 653 104 16, 1 6 711521 5 1 6 74070(, 4963 496 lth 2 288 
Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits Werte 
Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz 
Zollertrag ln~~:'nz ] 'i~ ~!~~~~a~~g;~ii~s Werte Zollertrag ln~~:'nz ] ·e Ursprung-Origine Warenkategorie Cot. de Produits 
Voleurs Perceptions Droit ou 'a (l Voleurs Perceptions Droit ou 'a (l 
Code TDC incidence N Code TDC incidence N Code TDC 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
··zollsatz 
Zollertrag oder 
1 000 $ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence I 
1000$ 1000$ i)~~ I 1000$ 1000$ i)~~ 
GZT-Schluss. '1 "" GZT -Schlliss. '1 ., IGZT -Schliiss, 
'0''0' '-----'-----'-----'-----'---' ...... '-----'-----'-----L ___ ,L_.J '0''0' ·-----'-----'-----'----,1_--1 
ClASSE 1 
6 740800 
6 740900 
6 741000 
6 741100 
6 741300 
6 741400 
6 741510 
6 741590 
6 741600 
6 741710 
6 741790 
6 741800 
6 741900 
6 750100 
6 750200 
6 750310 
6 750320 
6 750410 
6 750420 
6 750510 
6 750520 
6 750590 
6 750611 
6 750619 
6 750690 
6 760110 
6 760131 
6 760135 
6 760200 
6 760300 
6 760410 
6 760490 
6 760510 
6 760520 
6 760600 
6 760700 
6 760800 
6 760900 
6 761000 
6 761100 
6 761200 
6 761300 
6 761400 
6 761500 
6 761610 
6 761621 
6 761629 
6 761690 
6 770110 
6 770131 
6 770135 
6 770210 
6 770220 
6 770230 
6 770300 
6 770421 
6 770429 
6 780110 
6 780130 
6 780200 
6 780300 
6 780411 
6 780419 
6 780420 
6 780510 
6 780520 
6 780610 
6 780690 
6 790110 
6 790130 
6 790200 
6 790310 
6 790320 
6 790410 
6 790420 
6 790500 
6 790600 
6 800100 
6 800200 
6 800300 
6 800411 
6 800419 
6 800420 
6 800600 
6 810111 
6 810119 
6 810120 
6 810190 
6 810211 
6 810219 
6 810220 
6 810290 
6 810311 
6 810319 
6 8103£0 
6 810390 
6 810411 
6 810413 
6 810416 
6 al0418 
6 810421 
6 810423 
6 810426 
6 810428 
6 810431 
6 810433 
6 810438 
6 810441 
6 810443 
6 810446 
6 810448 
6 810451 
6 810453 
6 a10456 
6 810458 
1927 
16 
116 
774 
104 
35 
342 
776 
95 
77 
389 
949 
2084 
5885a 
5260 
3014 
379 
1098 
12 
850 
1363 
623 
80 
23 
326 
79240 
1577a 
al46 
4901 
7844 
1383 
3a64 
132 
325 
1158 
70a 
2600 
294 
1360 
33 
245 
59 
la 
1454 
699 
65 
1010 
6a75 
18455 
25 
63 
413 
11 
138 
365 
91 
32 
16350 
al7 
11 
607 
11 
18 
44 
1a7 
12 
39 
113 
15269 
468 
69 
1499 
794 
1 
12 
9 
187 
!!446 
117 
30 
65 
4 
11 
143 
19 
56 
809 
669 
75 
73 
1260 
172 
141 
66 
3a1 
282 
3347 
12 
2682 
32 
633 
435 
112 
3 
12 
50 
24 
1063 
153 
31 
91) 
92 
7 
1385 
1149 
289 
2 
ll 
77 
15 
5 
31 
10'1 
16 
10 
58 
133 
292 
368 
241 
6 
110 
1 
43 
&2 
62 
7 
2 
42 
7132 
789 
735 
1177 
277 
580 
11 
68 
220 
113 
390 
44 
258 
6 
47 
11 
4 
233 
84 
6 
131 
1306 
1846 
1 
54 
2 
19 
58 
5 
3 
1226 
1 
61 
2 
2 
2 
24 
2 
5 
19 
886 
7 
150 
56 
2 
1 
30 
9 
2 
8 
1 
23 
1 
3 
65 
67 
5 
4 
101 
17 
4 
2 
23 
25 
1 
107 
2 
26 
7 
1 
4 
2 
64 
12 
2 
9 
7 
1 
111 
92 
15, 
14, 
10' 10, 
14, 
13, 
9, 
14, H: 
15, 
14, 
14, 
' 7,
a, 
1,5 
10, 
1(), 
5, 
6, 
10, 
9, 
10' 13, 
9, 
5o 
' 15,
15, 
20, 
15, 
8, 
21, 
19, 
16, 
15, 
15, 
19, 
17, 
19, 
1a, 
20, 
16, 
12o 
9, 
13, 
19, 
10, 
5, 
Lj: 
15, 
14, 
16, 
6, 
10, 
7,5 
' 10,
10, 
15, 
10, 
5, 
13, 
14, 
12, 
17, 
5,8 
' 10,
10, 
7, 
13, 
15, 
14, 
16,0 
' a,
6, 
12, 
10, 
7, 
16, 
6, 
6, 
a, 
10, 
6, 
5, 
a, 
10, 
3, 
3, 
6, 
9, 
' 9, 
4, 
7, 
' 6, 
6, 
a, 
5' B, 
9, 
o, 
8' 6, 
10, 
a, 
10, 
8' 8, 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
l 
l 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
l 
2 
~ 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
l 
1 
2 
LLA>SE 1 
u dl0461 
b Blf,4u3 
6 8104<l1 
6 810463 
b 810491 
6 dl ')493 
6 810496 
6 3l:l49d 
6 820 10v 
6 820210 
6 s2n21 
6 820229 
6 82J310 
6 azu39u 
6 820400 
6 820510 
6 820520 
6 820530 
b 8£0590 
6 820600 
6 1320700 
6 820aoo 
6 820900 
6 821000 
6 821111 
6 821115 
6 821119 
6 821121 
6 821125 
6 821129 
6 821190 
6 a21200 
b 821300 
6 821410 
6 821491) 
6 821500 
6 830100 
6 830200 
6 830300 
6 830400 
6 a30~0() 
6 8306 ()() 
6 830710 
6 830790 
6 830BOJ 
b 830910 
6 830991J 
6 831000 
b 8311\:J 
6 831200 
6 83l30u 
u 8314UO 
0 831500 
0 84011)() 
o 8402GQ 
6 840300 
6 840500 
0 840611 
6 !!40615 
6 340631 
0 84063~ 
6 840651 
6 840655 
6 d40657 
6 ~406 7l 
6 84J6 7':> 
" 840691 
6 d4069j 
6 840694 
6 840695 
6 840696 
6 84J699 
6 840700 
6 840811 
6 84()813 
6 840819 
6 840831 
6 840833 
6 840839 
6 840850 
6 a40871 
6 a40879 
6 840900 
6 841011 
6 841019 
6 841030 
6 841050 
6 a41111 
6 841119 
6 841130 
6 841150 
6 841200 
6 a41300 
0 841490 
6 841500 
6 841600 
6 841731 
" 841739 6 841741 
0 841749 
6 841751 
6 841759 
6 ~41791 
6 841799 
6 a41891 
6 841893 
6 841895 
6 841897 
6 84191U 
6 841990 
6 842000 
6 84211(, 
6 842190 
6 842230 
b 842290 
7 
3 
73 
794 
2'+ 
3 
£8<. 
154 
l34J 
1029 
1584 
8ol3 
2o89 
41uo 
905ti 
19808 
9£54 
o33 
98 
3425 
4696 
751 
2326 
55 
5 
.<18o 
Ill 
494 
5317 
324 
1777 
82 
98l 
2273 
Lv45 
18 
1759 
6u7& 
41tl 
182 
1429 
152.£ 
3 
3'J89 
12.4£ 
1 'I'> 
3.:>74 
1 
11'+ 
J.So 
3988 
45.< 
4555 
6U38 
£4b5 
384 
L:i4 75 
12~1 
4.~67o 
1UL 
2141 
3915 
8051 
3J35 
1~71 
13402 
l't173 
6412 
/008 
219U 
1~40 
14o78 
3231 
9<31 (J 
31560 
520 
1486 
9327 
1227 
967 
60777 
3731 
1108 
1637 
428 
43809 
130 
171 
42201 
180 
11208 
8BN 
8568 
':>637 
26461 
2<>40 
1636 
10195 
174 
40 
166 
9a 
1:>81 
23102 
1313 
o50 
,7'1133 
1~417 
2790 
L324t1 
35b1 
32.98 
d90J 
26978 
53't78 
4 
79 
1 
·l 
Li 
161 
134 
19c1 
112) 
269 
492 
117:> 
2377 
l2'l3 
57 
l2 
343 
65-7 
10 5 
395 
9 
1 
306 
11 
64 
691 
32 
249 
11 
128 
432 
307 
3 
299 
851 
71 
29 
214 
274 
55<3 
174 
27 
439 
21 
30 
558 
68 
b83 
664 
271 
42 
1343 
225 
3595 
2J7 
171 
54d 
1047 
395 
1o9 
20 1J 
1417 
B98 
341 
307 
154 
17o1 
388 
1177 
3156 
62 
223 
933 
135 
135 
6078 
410 
111 
213 
56 
5257 
14 
22 
5064 
14 
1457 
888 
942 
620 
2646 
264 
164 
918 
31 
5 
28 
14 
190 
2541 
131 
104 
798 
1850 
391 
2~25 
427 
363 
1157 
2'16A 
5t 83 
3' 9, 
1;, 
L;, 
6, 
l·;' 
3, 
10, 
u, 
13, 
12' 13, 
lr), 
12, 
1-'r 
12, 
13, 
"· 12, 
1U, 
14, 
14, 
17, 
17' 10, 
14, 
14, 
u, 
13, 
10, 
14, 
14, 
13, 
19, 
15, 
15, 
17, 
14, 
17, 
16' 15, 
18, 
14, 
14, 
14, 
14, 
13' 
18, 
lR, 
19, 
14, 
15' 
15, 
11' 11, 
11. 
u, 
1d, 
14, 
12, 
8, 
14, 
u, 
n, 
12' 
15, 
lOo 
14, 
12' 14, 
l·)' 
12' 
12. 
12, 
10, 
12, 
15, 
1•1' 
llo 
14, 
10' 11, 
10' 13, 
13, 
12, 
11, 
13t 
12, 
8, 
13, 
10' 
11, 
11' 
liJ' 
10' 
1Ll, 
9, 
18, 
12, 
17, 
14, 
12, 
11, 
10, 
16, 
10' 12, 
14, H', 
u, 
11, 
b, 
u, 
11. 
2 
1 
1 
l 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
l 
2 
2 
1 
l 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
l 
l 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
L 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
L 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
" 
CLA~~L l 
6 ~4D11 
6 342315 
6 ~42317 
6 q4233:: 
6 8't24:Y1 
6 d4250 l 
6 8426Y 
6 H427.J:', 
6 d4280'1 
6 i3429fL) 
6 843l (J~) 
6 843110 
6 34313() 
6 843150 
6 843200 
6 8433•)0 
6 843411 
6 343415 
6 843419 
6 H343l 
6 343435 
6 843450 
6 d43490 
6 843511 
6 843513 
0 643515 
6 843517 
6 843519 
6 843530 
6 843610 
6 843630 
6 6436'10 
6 843710 
6 84:!730 
6 84.375(· 
6 84377~ 
6 34381( 
6 843d30 
6 343851 
6 843859 
6 843900 
6 844Ji0 
6 d44u31 
6 844)39 
6 844090 
6 844110 
6 d44130 
0 d44Ll u 
6 344290 
6 8443):) 
6 8't4490 
6 ~44520 
6 d445H 
6 ~44535 
6 844~41 
6 ~44~45 
6 844551 
6 q44555 
6 844557 
6 d445'J1 
6 844565 
6 8445.:.7 
6 J44o7l 
6 d44575 
6 844581 
6 344591 
6 844610 
6 844690 
6 844 700 
6 844800 
6 844900 
6 845010 
6 94o.J9') 
6 845110 
6 ~45130 
6 845211 
6 845219 
6 ~45230 
6 84529(• 
6 ~4530C 
6 84~41r, 
6 84549(• 
6 R4551G 
6 'l't5530 
6 845590 
6 d456•)u 
6 845710 
6 84) 73(' 
6 845800 
6 84)971 
6 845979 
6 d45990 
6 ~46010 
6 846('90 
6 J46l1U 
6 ll4o190 
6 846200 
6 34631~ 
6 1)4633(} 
6 84640') 
6 846510 
6 84o~90 
6 ~50111 
6 ~50ll5 
b ~~0131 
b 85D 135 
6 85Jl51 
6 :J~015~ 
6 850170 
6 d5C\2>)0 
6 ·~5,)301"\ 
6 o.?.J4ltl 
6 :J5C430 
6 ~504) 1 
6 85040>'? 
9d22:~ 
6243 
13814 
13b1 
67'19 
326H 7 
3JI,4 
1£Cl 
4497 
15 9'] 
l73L 
~46L 
116 A 3 
35'-lft 
5915 
13288 
6623 
1~'·2 
2~15 
379 
1334 
135 
29U 
12 73 
453 
547 
8573 
72~9 
1612 
422. 
79)9 
21623 
29668 
17194 
1967 
2523 
3837 
11513 
2718 
11120 
12 35 
83~ 
18333 
673 
17466 
327G7 
1.93 
2590 
681 
3848 
36348" 
1'1~2 
30915 
5079 
6'18 
3030 
2016L 
2113'1 
9170 
4651 
3382 
6112 
151) 10 
1Liid4 
1794 
1P835 
33 
1337 
5142 
24015 
16929 
1312 
lG18 
12685 
103 
1 73o~ 
ll8ci4 
14041 
7J19 
68276 
1348 
13243 
182 
1124.3 
27<l3b 
1324'1 
~06() 
1498 
4354 
940 
1135 
7o748 
7 
5582 
7237 
4'12 7d 
42583 
12711 
44569 
24 77 
A7 
12227 
16430 
3.3834 
7.316 
5529 
16 35 
3936 
7~92 
'5dL6 
4942 
16~() 
1JRJ 
b 
Lh<_!~ 
117 'Jo 
437 
152;) 
2C4 
6lL 
2942 
337 
14 
450 
20~ 
773 
931 
1168 
39'> 
~ 32 
1329 
331 
115 
2:>2 
42 
187 
7 
32'1 
14') 
~4 
44 
772 
79;1 
21) 
46 
870 
2595 
2670 
2063 
1~7 
252 
384 
1151 
299 
1112 
124 
108 
2750 
67 
1747 
3925 
26 
259 
95 
385 
3635 
63 
2473 
3(15 
49 
152 
2016 
1690 
275 
233 
271 
3(16 
151)1 
725 
108 
758 
3 
134 
566 
1441 
2201 
144 
102 
1649 
10 
2431 
l3•J7 
1545 
772 
6145 
175 
1589 
25 
899 
2974 
1325 
455 
15'l 
435 
94 
159 
9210 
1 
558 
86a 
b4(;6 
7665 
1780 
5348 
272 
8 
1467 
18v7 
3383 
1(•24 
6<"'8 
229 
472 
911 
699 
988 
336 
1b2 
443 
12, 
7' 
11' 
15' 
9' q, 
11' 
12, 
11' 
13, 
tn, 
11, 
1), 
11, 
J, 
1'), 
5, 
11' 1J, 
11' 14, 
5, 
llo 
11, 
12' d, 
9~ 
11' u, 
11. 
11, 
u, 
9, 
12' 
do 
1J, 
10, 
10, 
11, 
10, 
10' 13, 
15, 
11), 
1'l, 
12' 
14, 
lJ' 14, 
10, 
10, 
6, 
a, 
6, 
8' 
5' 
10' 
8, 
3, 
5, 
a, 
s, 
10, 
6, 
oo 
7, 
B, 
lOo 
11, 
6, 
1'lo 
11, 
1!3, 
13, 
10, 
14, 
11' 
11. 
ll' 
9, 
13' 
12. 
14, 
8, 
11' 10, 
'· 10, 10, 
1l)' 
1'*' 12, 
9, 
10, 
12, 
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EINFUHR;.IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-Annee 
Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origlne Zollsatz ~ 
Ur!JirUIID:Origine Zollsatz ~ Warenkategorie Zollertrag oder ~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ·- Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ Werte ·- :~ e Cat. de Praduits =; e Cat. de Praduits =; e Cat. de Pradu/U lnzldenz lnzidenz lnzidenz ~~~ ~~~ 1000$ 1000$ ~~~ 1000$ 1 000$ 1000$ 1000$ I GZT-SchiOss. ~-g 11 GZT -SchiUss. Valeurs Perceptions Droit ou ~-g 11 GZT-SchiUss. Valeurs Perceptions Droit ou ~-g Valeurs Perceptions Droit ou c;u c;u Code roe ~u Code roe incidence N Code TDC incidence N incidence 
... ., .,., ... 
AUT.AOM AUf.AUM AUT .AUM 
1 100390 1547 13, 1 L ~·9029G 11 l'l' 1 4 730321 297 (l 
1 100490 1037 13, 1 i. C9[4ll 4 2_(•' 1 4 73J32 5 3 0 
1 100599 61 9, 1 L C4045J 1 25, 1 4 750329 1441 
' 
0 
1 100790 41 a, 1 2 U9~50u 1~J1 l.:J, 1 4 73U91) 1 6,3 0 
1 110110 460 30, 1 2 090710 23 2(1' 1 4 731013 7 5,7 0 
1 1l0211 41A7 JO, 1 2 J909H i. .,, 1 4 731111 6 5,7 0 
1 110230 1 30' 1 L 091075 1'> 25, 1 4 731617 33 7,2 0 
1 160190 1 21, 1 2 1t'061J 15&4 12. 1 9606 
* 1 160298 1 26, 1 2 1U630 144 16, 1 E U•{AftJM 
1 230210 2735 21, 1 2 1C0651 1o a' 1 5 285('59 
1 230290 1441 a, 1 2 1(0659 !>lV 16, 1 • 1 230790 Hl 15, l 2 1201lll 10"1 l AUT.PKUIJ. 
11850 
* 
2 120 12;, 1U'i~7 1 6 2 '>~ 11 5 26 36,7 4 
AG.AN.2.A z 12·J150 z 1 6 25~'"~119 312 143,4 4 
2 010111 6 
' 
1 2 1~016u s 1 6 z:,u~or:: 330 1 
2 010115 1074 11, 1 2 12019') zn 1 6 25·)7~1·} 467 l 
2 010119 48 23, 1 L 1Z'J391 1 
' 
2 6 2'>1crr, LZ34 1 
2 010131 10 12. 1 2 120393 1t.3 8, 2 6 251110 15 1 
2 010219 4 16, 1 2 120396 15 5, 2 6 L'> 1201:' 322 1 
2 010413 1 15, 1 2 120399 2('\ 10, 1 6 251~P 2 
' 
1 
2 010690 16 
' 
1 2 1znw 1 3, 1 6 2'>23•){) 62 8, 1 
2 020149 330 7, 1 2 120791 ~9 
' 
l 6 2~3200 67 1 
2 020199 1 12. 1 2 120799 48~ 3, 1 6 26015') lli 1 
2 020410 1 13, 1 2. l2061C 91.2 8, 1 6 26~16~ 4105 1 
2 020430 46 7, 1 2. 120a31 90 2, l 6 26U190 2393 1 
2 020499 2 19, 1 2 120a39 
" 
9, 1 6 26'.!311 4 1 
2 030118 4 10, 1 2 121090 1 
' 
1 6 260315 1 1 
2 030135 220 2~, 1 2 150738 30 4, 2 b 260317 2 1 
2 030139 29 15, 1 2 150751 16 20, 1 6 260330 1 
' 
1 
2 030150 4a7 18, 1 2 150 755 L.d47 17, 1 6 2b0390 3 
' 
1 
2 030215 32 13, 1 2 1507'>7 dZo 20, 1 6 270790 287 4, 2 
2 030218 6('9 15, 1 2 1'>0779 1 14, 1 6 2.709')0 373927 
' 
1 
2 030221 9 zo. 1 2 150795 
" 
10, 1 6 271010 16773 14, 3 
2 03022a 3 18, 1 2 150 797 5 1':>, 1 6 2111'30 3261 14, 3 
2 030250 1 15' l 2 151710 19 5, 2 6 271050 14263 10' 3 2 030312 83 25, 1 2 16045v 1 22, 2 6 2 71060 4631') 10, 3 
2 030317 314 18, l i. 1o0470 d93 2~, 1 6 271•)70 6750 12, 3 
2 030336 7 
' 
2 L 160499 18 2l"~, 2 6 271!(.'0 621 3,5 3 
2 040490 1 23, 1 z 160500 3L 20, l 6 271490 116 3, 2 2 040600 11 30, 1 2 17010() u29L4 8(!, l 6 2B2700 7 13, 1 
2 050400 550 1 2 170Bu L7 
' 
1 6 Ld3312 2 4, 2 
2 051590 34 1 2 170390 73 65, 1 6 284633 12 15, 1 
2 060210 92 
' 
1 L 180100 UL~ 9, 1 6 29•)172 43 
' 
1 2 060219 3 12, 1 2 200100 8 n, 1 6 2.'1)851 7 19, 1 
2 060230 276 3, 1 2 200230 124 18, 1 6 290859 25 15, 1 2 060299 65 15, 1 2 200260 't<lU3 20, 1 6 291339 7 1a, 1 
2 060311 6 24, 1 2 2(•0290 l5j 24, 1 6 291615 18 9, 1 
2 060315 23 20, 1 L 200500 140 3::1. 1 6 291641 2 15, 1 
2 070113 3294 15, 1 2 200631 171 23, 1 6 2923 75 4 19, 1 
2 070115 1764 21, 1 L 200635 3315 25, 1 6 293000 3 17, 1 
2 070119 12 1a. 1 z 20064L 1L8 23, 1 6 z ·)3599 2 1&, 1 
2 070122 3 12, 7 2 200b4~ 9 23, 1 6 294150 9 1a, 1 
2 070123 1 15, 7 2 200647 117 25, 2 6 L94490 31 9, 1 
2 070124 1 15, 1 2 200711 71 5J, 1 6 3':10210 22 12, 2 
2 070125 3 13, 1 2 ZUHLO 985 28, 1 6 3·'0315 621 12, 2 
2 070131 a 15, 7 2 zoo 7 31 lUd 20, 2 6 3( 03 3 5 32 16' 2 2 070133 19 13, 7 2 2C0739 218 19, 2 6 31(1100 8 
' 
1 
2 070135 521 13, 1 2 zo:J74u :!.22. 20, 2 6 310315 7 6, 1 2 070137 1 13, 1 2 2C<l760 54 n, 1 6 310319 5 
' 
1 
2 070141 219 12, 1 2 ZOJ770 115 22, 2 6 32n'H9 4 15, 2 
2 070145 811 13, 7 2 22040u d70 40, 1 6 330111 33 12, 1 2 070147 a 17. 7 2 220521 llJ 32,4 4 6 330115 3724 4, 2 2 070149 10 17, 1 2 220525 9143d 57,7 4 6 33C 118 872 
' 
1 
2 070155 217 17, 1 L 220531 1 19,7 4 6 3 30131 3 12, 1 
2 070157 2565 17, l 2 220535 Ll246 68,7 4 6 33()139 5 a, 2 
2 070159 1 17, 1 z ZL0543 20 51,5 4 6 330200 2 a, 2 
2 070161 68 12, 1 L 220547 18S4 9a,7 4 6 330300 ,. 9, 1 2 070165 78 13, 1 2 220559 lb 131' 1 4 6 J30400 202 10, 1 
2 070171 6 16, 1 2 22091U u 44,0 4 6 330500 3 12, 1 
2 070173 4637 13, 1 2 230UC 31 4, 2 6 330690- 11 14, 2 
2 070175 14% 11, 7 2 230300 1 1 6 34(,200 9 15, 2 2 070177 1496 20,2 4 2 230400 llL< 1 6 340310 2 a, 2 2 070181 5 7, 1 2 230500 404 
' 
l 6 340600 1 16, 1 2 070185 3 16, 1 2 240190 JOo 37,8 5 6 360590 7 14, 2 2 070191 7 12, 1 3'>5179 
* 
6 3 70200 1 16, 2 2 070193 15 11, 1 AG.NOA 6 370411 7 
' 
1 2 070199 244 16, 1 3 050310 '> 
' 
1 6 370415 4 a,5 5 2 070310 82 8, 1 J 0503'1U l 2, 2 6 370490 1 . 1 2 070390 2 12, 1 3 05u5UO 1<> 1 tr 370753 11 13,2 4 
2 070510 65 '!, 2 3 ·150800 4 1 6 370755 1 19,4 5 2 070591 768 5, 2 3 G509'JU 7 1 6 3a0390 an 11, 2 2 070599 356 7, 1 3 0511u0 16 1 6 3all90 1 12, 2 2 070690 19 6, 1 ~ 0512(0 399 1 6 381800 30 14, 2 2 080110 7207 12, 1 3 051400 l 1 6 361921 20 5, 2 2 080130 40324 zo, 1 3 13029() 1 1 6 390229 5 23, 1 2 080150 440 u, 1 3 130312 ~ 1 6 39033 7 1 14, 1 2 080171 1 3, 2 3 13031~ 1 
' 
l 6 390790 8 22, 1 2 080179 206 5, 1 3 130355 b4 6, 1 6 400120 15 1 2 080190 17 12, 1 3 13[1359 9 1 6 400210 1 1 2 080211 12858 15, 1 j 140151 2 1 6 400400 26 
' 
1 2 080215 21039 20, 1 3 140190 1 
' 
1 6 400610 12 14, 2 2 080230 18689 20, 1 j 14(:221 £L 3, 1 6 400690 1 11. 2 2 080250 522 a, 1 3 140300 18 
' 
l 6 400900 1 14, 2 2 080270 965 12, 1 3 140 519 964 
' 
1 6 401120 2 18, 2 2 080290 628 16, 1 3 151050 18 6, 2 6 401130 106 18, 2 2 080310 1 1, 1 3 151510 11 
' 
1 6 410110 4145 1 2 080330 22 10, l 3 170490 ~ 27, 2 6 410121 1216 1 2 080411 11 1a, 1 3 l9C301J £Ci~H 30' 1 6 410125 93 
' 
1 2 080415 478 22, 1 3 19049(1 1? 26, 1 6 420100 1 18, 1 2 080430 1 a, 2 3 1907 20 1.2 20, 2 6 420210 2 17, 2 2 080511 79 
' 
1 3 210400 j 20, 1 6 420290 10 15, 2 2 080519 258 7, 1 3 21070u 3 25, 1 6 420310 1 16, 2 2 080530 1 a, 1 :; 220tJ3? bb 50,C 4 6 430100 18 
' 
1 2 080617 2 8, 7 3 22093:3 9u 29,8 4 6 430210 2 7. 2 2 080635 1 10, 7 3 220951 12051 104,1 4 b 44•H1C 14 5, 1 2 080710 677 25, 1 3 2209~9 116 53,1 4 6 440399 62 
' 
1 2 080735 11 ll., 1 3 .240210 L51 180' 1 6 44C410 17 5, l 2 080771 37 29,0 4 3 240230 1 1ao, 1 6 44iA90 629 3' 1 2 080775 62 10, 1 3 240240 162 lOO, 1 6 44C510 42 10, 1 2 080815 1 16, 1 3 2402 70 1 4Ut 1 6 4'>05<;9 l 72 
' 
1 2 080900 4 11, 1 16442 
* 
6 44130C 2 10, 1 2 081300 29 2, 1 CECA 6 44140G 6 8, 2 2 090111 2054 16, 1 4 260119 7L95 0 6 44151() 2 14, 2 2 090113 14 Ll, 1 4 l.6012U 19 0 6 4'+1~9(1 2 1~. l 2 090115 1 25, 1 4 730310 :)Q4 0 6 441800" 136 13, 1 
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Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz Warenkategorie Werte Zollertrag oder 1! ~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ] w Warenkategorie Werte Zollertrag oder 1! ~ Cat. de Praduits =~ e Cat. de Produits 
'" 
e Cot. de Prodults :~ e 
1000$ 1000$ lnzidenz =51'; 1000$ 1000$ lnzidenz ~~~ 1000$ 1000$ lnzidenz ~I'; I GZT ·SchiUss. ~-g I GZT·Schliiss. "?"0 I GZT ·SchiDss. ~-g Valeurs Perceptions Droit ou (iU Cade TDC Va/eurs Perceptions Droit ou ~~ Code TDC Valeurs Perceptions Droit ou c;u Cade TDC incidence N incidence N incidence N 
..,.., ..,.., .., 
AUT .AOM AUT.AUM AUT .AUM 
6 442190 7 13, l 6 733500 4 14. 2 6 89C•3H• 51 . 1 6 442200 45 11, 2 b 733890 3 17, l 6 9J0600 1 17, l 6 442390 79 14. 2 b 734010 35 11, 2 6 900710 6 !R, 1 6 442700 2 14, 2 0 73409() 28 14, 2 6 900810 2 u, 2 
6 442810 1 1, l 6 7401 Oll 2j56 • l 6 900830 2 15, 2 6 442899 324 14, 1 6 740300 £9 w. 1 6 901000 4 12, 2 
6 450110 538 s, 1 6 741000 l7 10, 2 6 901200 l 14, 2 
6 450190 975 a, I 6 741800 1 14, 2 6 9GI400 4 14, 2 
6 450200 1 12, I 6 750 IOU Ul48 
' 
I 6 9()1700 2 13. 2 6 450300 207 zo, l 6 760110 19 9, 2 6 9(·2000 2 13, 2 
6 450't00 468 20. l 6 760131 139 s, 1 6 902.!00 I 12. 2 6 't6029l 1 1, 2 6 76\Jl3~ 426 . 1 6 902490 
" 
13, 2 
6 460300 21 14. 2 6 760200 1 15, l 6 9026•)0 1 12, 2 
6 480159 1 16, 2 6 761200 66 19, l 6 902730 1 18, 1 
6 480199 3599 16, 2 6 761500 5 16, 2 6 902810 
" 
13, 2 
6 481300 6 15, 2 6 780110 24 7,5 
" 
6 902830 l u, 2 
6 481't00 4 20, l b 780130 389 1 6 902890 l 13, 2 6 481500 157 16, 2 6 790130 85 l 6 902900 2 13' 2 6 481610 58 21, 1 6 8UOIOO 5 
' 
l 6 910100 43 11, 8 
6 481690 2 20, 1 6 820 390 l 12, 2 6 910290 1 13, 1 
6 481700 2 20, l 6 820400 2 13, 2 6 92:>119 1 20, 1 
6 481800 5 21. 1 6 820510 .u 12, 1 6 921130 4 15, 2 
6 4819Q0 26 20, l 6 820520 20 13, l 6 921210 1 14, 2 
6 482190 2 19, 1 6 82053U 9 9, 1 6 921234 6 7, 2 
6 490100 13 1 6 820900 1 17, 1 6 921235 1 14, 2 
6 490200 33 l b 821300 1 13, 2 6 93073 7 1 17, l 6 490590 6 
' 
1 6 821410 1 19, 1 6 940190 6 17' 2 6 491000 1 19, 1 6 821490 4 15, 2 6 940300 66 17, 2 
6 491190 9 13,0 2 b d3ozou 3 14, 2 6 950290 l 14, 2 
6 510211 1 13, 1 6 830600 1 18, 1 6 950599 6 16, 1 
6 510410 7 11, 2 6 830790 4 14, 2 6 '16021) 3 2:), 2 
6 530100 6 1 6 330990 l u, 2 6 96029·~ 1 21, 1 6 530290 154 . 1 6 831300 l 14, 2 6 970210 2 
""· 
2 6 530610 2 5, 2 6 84061~ 8 14, 2 6 970300 6 24, l 
6 531110 9 13, l b 840694 2. 12, 2 6 970490 1 17. 2 6 531190 5 18, 1 6 840&95 l 14, 2 6 9706('10 1 19, l 6 550100 384 l 0 840699 26 12, 2 & 97':'710 1 10, 1 
6 550200 7 
' 
1 6 840839 102 u, 2. 6 970790 3 17, 1 6 550500 3 8, 2 6 840879 41 11, 2 6 980ll0 9 13, 2 6 550911 1 15, 2 0 84090() 1 l". 2 & 9ar,l3o 1 18, 1 6 550990 1 19, l 6 841030 41 12, l 6 98°310 1 18, 2 6 560720 1 19, l 6 841119 23 12, l 6 C:SlllJ 145 6, 1 
6 570400 267 
' 
1 6 841150 l 13, 1 6 9<31190 ll 14, 2 
6 580110 875 18,8 4 6 841200 'I 1()' 2 6 990100 5 1 
6 580190 l 24, l 6 841500 (:, 10' l 6 99·}4)(. 56 1 6 580210 5 23, 1 6 8411:19 
" 
9, 2 6 990500 & 1 
6 581000 l 14, 2 b 84179'1 25 11, 2 529127 
* 6 590400 2 13, 2 6 8418'15 
" 
10' 2 ~ON CLA~S 6 591000 1 16, 2 6 841897 6 12, 2 8 J09COC 1084 9 
6 591500 1 15, 2 b 841990 7 10' 
" 
1J84 
* 6 591790 2 1&, 1 6 842110 10 11. 1 
6 600400 2 21' 1 6 842190 4 13, 1 91328'1 
** 6 600590 2 16, 2 b 842230 3 u, 2 
6 610100 1 20, 1 b 842290 15 u, 2 
6 610290 61 20, 1 6 842311 £3 12, 2 TIERS CLZ 
6 610300 7 2G, l 6 842317 16 11, 2 AG.PRELEV 
6 610500 1 16, 2 6 842400 23 9, 2. l 010319 43 1 16, 1 
6 620190 112 19, l 6 84.!700 96 12' l 1 .JIO 50(J 194 23 12. 1 6 620200 38 .a, 1 6 843000 5 10, 2 l 020144 4011 802 20, l 
6 620311 119 11. 1 6 843150 l u, 2 1 ::>20195 222 . 1 6 620319 4 23, l 6 844031 16 15, 2 1 020196 3559 112 20, 1 
6 620400 3 19' l 6 844090 3 l(l, 2 1 •J2020C 161 29 18, l 6 620590 l 21, 1 6 844551 l 10' 2 1 ()20310 291 15 s, l 6 630100 3 14, 2 h 844557 5 3, 2 1 020630 50 13 25, 1 
6 630200 51 
' 
l 6 844701, 2 ll, 1 1 040511 1347 162 12, l 
6 640210 10 16' 2 6 844800 b 6, 2 l 040515 5~75 836 15, 1 6 640290 11 20, 1 6 d4490Ci l7 13, 1 1 ()40521 1658 99 6, 1 
6 650321 2 14, 2 6 84~110 4 13, 2 1 040523 14 3 22, 1 
6 650411 l 11, 1 b 845219 ~ 11, 1 1 lOClOG 45164 9033 2(), 1 
6 650500 1 19, 1 6 84523() 8 11, 2 1 100200 12 2 16, 1 
6 660100 1 16, 2 6 34529U 3 ll, 1 1 100390 10966 1426 13' l 6 680211 2 10' 1 
" 
845600 15 10, 2 1 100490 3705 482 13, 1 
6 680250 1 14, 1 6 8459% 2 12. 2 1 100510 15 
' 
1 
6 680790 44 1, 2 6 84b090 11 10, 2 1 100591 2706 189 1, 1 
6 680900 1 12, 2 b 8461lU 28 12, 2 1 1C0599 158315 14248 9, 1 
6 681100 1 a, L 0 846190 106 13, 2 1 100710 507 51 10, 1 
6 681210 171 a, 2 6 846200 
" 
18, 1 l 100790 18543 1483 8, l 
6 681351 15 10, 1 b 846310 4 14, 2 1 110110 87 26 30, l 
6 690800 20 18, 1 6 8463:10 4 12, 2 1 110130 22 3 13, 1 
6 691239 2 21, 1 6 84b5lU 6 9, 2 1 110170 1 14, l 
6 700700 1 16' 2 0 8<t6590 2!> 12, 2 1 110190 4 8, 1 6 700800 4 18, 2 6 850115 33 IQ, 2 1 ll0211 1753 526 30, 1 
6 701000 24 19, 2 b 850155 l 12, 2 1 110219 2 23, 1 6 701300 3 24, 1 6 ~50170 4 12' 2 1 110230 2 1 30, 1 6 701419 1 la. 2 6 850410 1 20, 1 1 110610 14954 2243 15, 1 6 701490 1 20, 1 6 85343ll 51 15, 2 l 110690 1 28, 1 
6 701600 1 a, 8 6 85071fJ a 13, 1 1 110819 328 92 28, 1 
6 702020 1 18, 2 6 850850 2 18, 1 1 150111 22 4 20, 1 
6 110100 1 l 6 851130 l 15, 1 l 150119 11 2 20, 1 
6 710210 172 1 6 851310 59 13, 2 1 150130 29 5 18, 1 
6 710299 9 . 1 6 85139v lu 15, 1 1 160190 17 4 21. 1 
6 710510 6 
' 
1 b 851515 11 22, l 1 160291 37 8 21, 1 
6 710520 1 4, 1 6 8!>155'1 2 18, 2 1 160298 4130 1074 26, 1 6 710710 180 1 6 85170(; l 12, 2 1 230210 13538 2843 21, l 
6 110911 1 l 6 851911 2 13, 2 1 23029C 10fl76 806 8' 1 6 711100 11 1 6 851919 2 13, 2 l 2307'10 43 6 15, 1 
6 711210 185 
' 
l 6 tl51970 1 11, 2 302115 37258 12.3 
* 6 711320 4 10' 2 
" 
8~2111 & 16, 2 AG.AN.2.A 
6 711600 12 18, ;. b 852300 344 14, 2 2 310111 30 
' 
1 
6 720100 215 
' 
1 6 8608'10 Zl 1Z, 2 2 )10115 Ll76 239 11, 1 
6 730291 9565 7, 1 6 87019'1 31 zc, 1 2 010119 55 13 23, 1 
6 731020 1 8, 2 6 87()211 40 n, 2 2 11"131 1 12, l 6 731149 5 &, 2 6 87023~ 39ll5 2L, 2 2 010150 9 2 l 1' 1 6 731377 13 a, 2 6 ll70300 4 20, 2 2 1)10219 71<J 115 16, 1 
6 731574 4 10' l 0 8704,:;.:. 9 22. 2 2 010413 14 2 15, 1 6 731815 251 12, 2 6 87l)60Cl ~3 14, 2 2 J10690 1718 
' 
1 
6 732100 91 u, 2 
" 
810137 ~~ 19, 2 2 020110 4334 693 16, 1 
6 732200 1 12, 2 6 870900 2. Zl, 2 2 t)2f)l20 59113 11823 zo, 1 6 732310 23 12, l 6 871439 ~ 16, 2 " ·)20149 3 1, 1 6 732320 47 14, 2 b 871459 .. 11, 2 2 •J<(J1~(l 769 1~4 20, 1 
6 732400 5 14, 2 6 871470 9 12, 2 2 ;)2.)192 6 
' 
1 
6 732500 2 17, 1 6 858390 'i 10, 2 2 020193 31 5 16, 1 
6 7~700 7 15, 1 6 8'11191 38 10; l 
2 ,)20199 254 30 12, 1 
6 7 90~ 1 u, 2 0 qgo 19 ~ 11 2 2 020430 2314 162 7, 1 6 73322 6 9, 2 b 8'10199 50 6, 2 2 020491 l l 293 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-~nnee 
Ursprv1111-0rlglne Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz Urspruna-OriJrlne Zollsau ~ .~ jY!arenkategorie "'!:~ l~arenkategorie "iiw ~arenkategorie Werte Zollertrag oder :~ e Cot. de Prodults Werte Zollertrag oder =~ e Cot. de Prodults Werte Zollertrag oder .;-e Cot. de Prodults lnzidenz 151~ lnzidenz 151~ 1000$ lnzidenz 151~ 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ 11'"- 1/l-o 11m~ Vo/eurs Perceptions Droit ou ~~ 11'"- Va/eurs Perceptions Droit ou i~ Va/eurs Perceptions Droit ou =a~ c;v Code TDC incidence N Code roe incidence N Code TDC Incidence N 
TIERS Cl2 Tl ERS CL£ TIERS CL2 
2 020499 223 42 19o 1 2 080771 3 1 29,C 4 2 170260 2 1 47, 1 
2 020610 2517 403 16t 1 2 080775 38 4 10, 1 2 170310 105 68 65, 1 
2 020690 83 20 24t 1 2 080811 l 16, 7 2 170330 3451 • 1 2 030114 9 1 lOo 2 2 08C81~ 32 5 16, 1 2 170350 116 10 9, 1 
2 030116 45 7 15t 2 2 080900 348 38 11, 1 2 170310 139 26 19, 1 
2 030118 367 37 10. l 2 081000 63 13 20, 1 2 170390 12388 8052 65, 1 
2 030133 2 20. 1 2 081130 4 l 16, 1 2 170510 3 2 67, 1 
2 030135 2999 7~0 25t 1 2 081190 4 11, 1 2 taOlOO 105814 9523 9, 1 
2 030139 614 92 15, 1 2 1)81210 1778 142 a, 2 2 ta0200 244 22 9, 1 
2 030150 79 14 1St 1 2 081220 1U 9 a, 2 2 200100 151 33 22, 1 
2 030215 41 5 l3t 1 2 081230 534 85 16, 2 2 200210 81')6 186ft 23, 1 
2 030218 139 21 15, 1 2 081240 L25 1a a, 2 2 200230 2099 378 1a, 1 
2 03022a 1 18, 1 2 08129(, 3 a, 1 2 200240 124 27 22, 1 
2 030312 793 198 25. 1 2 oa1300 187 4 2, 1 2 200250 1 20, 1 
2 030314 258 39 15. 2 2 090111 379444 60711 16, 1 2 200260 2468 ft94 20, 1 
2 030315 207 41 20t 2 2 090113 857 18:> 21, 1 2 200290 2001 480 24, 1 
2 030317 2048 369 18, 1 2 090115 198 50 25, 1 2 200400 24 6 25, 1 
2 030319 7 1 14o 1 2 090190 1 30, 1 2 200500 l45a it37 3'), 1 
2 030335 12 1 lOt 1 2 ~90210 885 204 23, 1 2 200611 1 17, 1 
2 030336 27 . 2 2 090290 15£67 2748 18, 1 2 200615 27 6 22, 1 
2 030338 984 79 a. 1 2 09030~ 57 14 25, 1 2 200620 1 32, 1 
2 040210 29 5 18, 1 2 (')90411 7837 1567 20, 1 2 200631 1856 427 23, 1 
2 040220 11 3 23t 1 2 090413 3 1 2 200635 8679 2170 25, 1 
2 040300 176 42 24r 1 2 090415 15 . 1 2 200641 652 111 17, 1 
2 0401tl0 15 2 13o1 5 2 090419 781 156 20, 1 2 200642 68 16 23, 1 
2 040420 54 6 12, 2 2 090450 ft1 12 25, 1 2 200643 1 19t 1 
2 040490 244 56 23. 1 2 0905~J 25 4 15, 1 2 200645 4 1 23, 1 
2 040529 9'1 . 1 2 090610 853 111 20, 1 2 200647 1432 329 23, 2 
2 040600 10205 3062 30, 1 2 0'10650 66 17 25, 1 2 200719 113 47 42, 1 
2 050400 14821 • 1 2 090710 282 56 20, 1 2 200720 685 192 28, 1 2 051510 41 2 5, 1 2 090750 J. 25, 1 2 200731 4712 942 20, 2 
2 051590 1428 . 1 2 0'10811 56 • 1 2 200739 1786 339 19, 2 2 060110 65 1 lOr 1 2 ')90819 .!.877 575 20, 1 2 200740 162 32 20, 2 
2 060131 25 5 18, 1 2 090850 84 21 25, 1 2 200760 33 7 21, 1 
2 060139 133 16 12t 2 2 090911 98 5 5, 1 2 20077r• 29 6 22. 2 
2 060219 28 3 12. 1 2 090913 31 1 23, 1 2 200789 6 1 22, 2 
2 060299 190 29 15, 1 2 090915 b . 1 2 220ftOO 397 159 40, 1 
2 060311 14 3 24. 1 2 090919 234 12 5, 1 2 220510 1 30,0 it 
2 060315 231 46 20, 1 2 091011 'tO 6 14, 1 2 220521 33 11 32,4 4 
2 060390 q 2 20. 1 2 0910l0 1 14, 1 2 2£0525 42116 24301 57,7 4 
2 060419 1 12o 1 ~ 8~l8~~ 5 19, 1 2 220531 20 4 19,7 4 2 060439 11 1 lOo 1 1 . 1 2 220535 5056 3413 68,7 4 
2 060490 6 1 17, 1 2 09105!> 183 37 20, 1 2 220543 26 13 51,5 4 
2 070113 10194 1529 15, 1 2 091057 7 2 25, 1 2 22'1547 14!>3 1434 98,7 4 
2 070115 634 133 21, 1 2 091071 74 15 20, 1 2 220551 3 14,5 4 
2 070119 139 25 18, 1 2 091075 360 90 25, 1 2 220555 6 1 24,5 4 
2 070121 2 1 26,0 4 2 1C0610 blJ98 13l 1£, 1 2 220559 167 219 131 t1 it 
2 070122 24 3 12. 7 2 1(0630 5J.l1 618 16, 1 2 220560 26 110 424,9 4 
2 070123 11 2 15, 7 2 100651 b!>l 59 9, 1 2 220717 1 20,0 4 
2 070124 45 1 15t 1 2 100659 4733 757 16, 1 2 220135 3 14r3 it 
2 070131 1 1St 1 2 110410 .!. 11, 1 2 220830 1 2 2ft9,6 4 
2 070133 3 13, 7 2 110490 62 8 13, 1 2 230110 4213 126 3, 2 
2 070135 28 4 13, 1 2 120110 83964 1 2 230130 70568 2823 4, 2 
2 070137 3 l3o 1 2 120120 78055 1 2 230300 2835 1 
2 070141 263 32 12t 1 l. 120130 36432 1 2 230400 129757 1 
2 070143 1 17, 1 2 120140 .!.067 1 2 230500 106 
'· 
1 
2 070145 1046 136 13, 7 2 120150 8748 1 2 230610 27 
' 
1 
2 070147 13 2 17, 7 2 120160 10u97 1 2 230690 16 1 4, 1 
2 070149 19 13 17, 1 2 120190 11189 
15: 
1 2 230710 52 5 9, 1 
2 070153 6 1 17, 1 2 120310 103 15 1 2 240110 1545 808 52,3 4 
2 070155 548 '13 17. 1 2 ll.0391 9 . 2 2 240190 77613 29360 37,8 5 
2 070157 426 12 17r 1 2 120393 sou 41 a, 2 1862660 297ft24 16,0 • 
2 070159 2 17. 1 2 120396 1234 62 5, 2 ~G.NOA 
2 070161 5723 687 12. 1 2 1203'19 421 42 10, 1 3 050100 336 1 
2 070165 52 1 13. 1 2 120710 7~ 2 3, 1 3 050200 1449 1 
2 070171 26 4 16, 1 2 120720 466 • 1 3 050310 2893 2 :· 
1 
2 070113 1333 113 13, 1 2 120730 7H 15 2, 1 3 050390 36 2 
2 070175 24050 2646 11o 7 2 120740 5 2. 1 3 050500 18 1 
2 070177 16113 3267 20,2 4 2 120750 83 ll. 15, 1 3 050600 36 • 1 2 070181 5 7, 1 2 120770 2 1 3 050710 5 2, 2 
2 070183 13 3 zo, 1 2 120760 22 1 3 050731 1520 • 1 2 070185 97 16 l6t 1 2 120791 749 • 1 3 05()739 61 2 4, 1 2 070laa 1 8, 2 2 1207'19 3760 113 3, 1 3 050790 50 2 3, 1 
2 070189 1 10, 1 2 120810 517 41 8, 1 3 050800 4385 1 
2 070191 122 15 12t 1 2 120831 628 13 2, l 3 050900 827 1 
2 070193 1186 130 llt 1 2 120850 656 43 5, 1 3 051000 39 1 
2 070199 2541 407 16, 1 2 120890 125 1 3 051100 40 1 
2 070200 4 1 19, 1 2 121090 364 • 1 3 051200 1240 1 2 070310 678 54 a, 1 2 130331 8 2 24r 1 3 051310 727 • 1 2 070390 37 4 12. 1 2 150210 1.254 25 2t 1 3 051390 2 a, 1 
2 070410 1535 307 zo. 1 2 150290 52 5 10, 2 3 051400 l088 1 
2 070490 654 105 16, 1 2 150311 1ll • 1 3 130100 986 1 2 070510 15503 1395 9, 2 2 150319 5 8, 1 3 130211 1948 . 1 
2 070591 4664 233 5o 2 2 150399 18 2 12, 1 3 130215 1ft9 4 3, 1 
2 070599 6427 450 1. 1 2 150430 10155 1 3 130290 11228 1 
2 070690 11759 7()6 6, 1 2 150451 132 2 3 130311 1786 1 
2 080110 1606 193 12t 1 2 150459 336 , 1 3 130312 6 , 1 
2 080130 75324 15065 20t 1 2 150710 3733 112 3, 1 3 130314 19 2 a, 2 
2 080150 385 46 12. 1 2 150731 5053 • 1 3 130315 1219 61 s, 1 2 080111 1584 48 3, 2 2 150733 1804 144 a, 1 3 130317 1 a, 2 
2 080179 6742 337 s, 1 2 15013b !>18 21 4, 2 3 130318 3 s, 2 
2 080190 192 23 12r 1 2 150736 28600 ll44 4, 2 3 130319 359 • 1 2 080211 49459 7419 15. 1 2 150139 221 11 5, 1 3 130351 301 9 3, 2 
2 080215 41003 8201 zo. 1 2 150751 1656 331 20, .1 3 130355 33 2 6, 1 
2 080230 14280 2856 20. 1 2 150755 42994 7309 17, 1 3 130359 615 1 
2 080250 4846 388 s, 1 2 150757 2458 492 20, 1 3 140111 1 • 1 2 080270 7454 894 12. 1 2 150771 15334 1380 9, 1 3 140119 4 3, 1 
2 080290 433 69 lbt 1 2 150779 9 1 14, 1 3 140131 348 
' 
1 
2 080330 3 lOt 1 2 150795 25126 2513 10, 1 3 140139 18 2,5 2 
2 080411 264 43 18, 1 2 150797 59 9 15, 1 3 140151 3069 • 1 2 080415 41 9 22t 1 2 151290 337 57 17, 1 3 140159 776 23 3, 1 
2 oa0430 3494 280 8, 2 z 151300 58 15 25, 1 3 140190 9 . 1 2 080511 4Sl . 1 2 1~1110 8 5, 2 3 140210 13 3, 1 
2 080519 4213 295 7, 1 2 160211 1 20, 1 3 140221 5241 157 3, 1 
2 080530 256 20 s, 1 2 160310 l4b00 • 1 3 H0223 2008 
' 
1 
2 080570 118 2 z. 1 2 160411 555 133 24, 2 3 140225 50 1 2, 1 
2 080590 13 1 4t 1 2 160419 1 30, 1 3 140229 119 1 
2 080611 10 1 12o'l 5 2 160ft30 112 18 16, 2 3 140300 6184 1 
2 080613 28'13 405 14o 7 i!. 160450 lb 4 22, 2 3 140400 50 . l 2 080615 1107 118 10o7 7 2 16047() UIOO 3425 25, 1 3 140511 1 3, 1 
2 080617 18552 1484 s, 7 2_ 160491 5109 1277 25, 1 3 14051 q 3126 . 1 
2 080634 232 30 13,1 4 2 160499 1321 264 20, 2 3 150600 82 2 3, 2 
2 080635 3461 346 10. 7 .!. 160500 15<'>8 31 1t 20. 1 3 150800 4 1 14, 2 
2 080710 625 156 25, 1 2 110 lOv o2142 49714 so, 1 3 151050 45 3 6, 2 
2 080735 12 3 22, 1 2 170240 1 1 so, 1 3 151110 807 16 2, 2 
294 
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Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlglne Zollsatz ~~ 
Ursprung-Orlglne Zollsatz "i~ 
Ursprung-Orlgln< Zollsatz 
r 
Werte Zollertrag oder Ylarenkategorie Werte Zollertrag oder IYiarenkategorle Werte Zollertrag oder Si ~ Cot. de Prodults :;; f Cot. de Produits =~ e Cot. de Prodults .. 0 lnziden~ lnzldenz lnzldenz "" .. 1000$ 1000$ ill~ 1000$ 1000$ ill~ 1000$ 1000$ ill~ I GZT -SchiDss. Droit ou ~~ GZT -SchiDss. Valeurs Perceptions Droit ou ~"8 liw-• Valeurs Perceptions Droit ou '1"> Valeurs Perceptions c;u Code TDC c;u Code TDC ~~ Code TDC incidence N Incidence N incidence 
"' , ,, 
TIERS CL2 Tl ERS CL2 T lERS CL2 
3 151510 1144 , 1 6 l7l060 Ulll9 11212 10, 3 6 300139 l 8, l 
3 151590 3 10, 1 6 27l07li 6483 778 12, 3 6 300190 190 21 11, l 
3 151610 2348 , 1 o 27l10C 175 6 3,5 3 6 300210 23 3 12, 2 
3 151690 22 2 a, l 6 271319 l 10, l 6 300313 15 2 14, 2 
3 170410 l 21. 1 6 211391 1533 38 z,s 3 6 300315 170 20 12, 2 
3 170430 265 61 23, 2 b 27l399 lb8Y 169 10. 3 6 300335 30 5 16, 2 
3 170490 30 8 27, 2 6 271410 L ,o 1 6 310100 475 l 
3 180300 70 18 25, 1 6 271490 208 6 3, 2 6 310210 4529 , 1 
3 180400 3184 637 20, 2 6 271500 434 
' 
l 6 310311 73 t l 
3 la0500 20 5 27, l 6 280130 H5 53 14, l 6 310315 2&99 162 6, l 
3 la0690 53 14 27. 2 6 2aOl50 14 2 15, l 6 310410 2563 
' 
l 
3 190200 l 25, l 6 2aO 171 579 , l 6 310514 70 7 10, l 
3 190300 1036 311 30, 1 6 2a045l 3 9, l 6 310530 l 11, l 
3 190410 6 2 29, 1 6 280453 30 
' 
l 6 320110 139 14 10, 1 
3 190490 190 49 26, 1 6 2a0455 22 1 3, 2 6 320130 4399 
' 
l 
3 190500 6 1 18, 1 6 280571 89 5 5,2 4 6 320190 25 2 9, 1 
3 190600 15 4 26, 1 6 281600 2 12, 2 6 320411 17 
' 
l 
3 1907LO 1 24, 2 6 2a1900 2 14, 1 6 320419 lCO 7 7, 2 
3 190720 17 3 20, 2 6 282010 ll3aa 1253 u, 1 6 320430 4 10, 1 
3 1907ao 7 2 30, l 6 2a2300 66 5 a, 2 6 320510 22 3 15, 2 
3 210200 2210 530 24, 2 6 282500 1 12, 2 6 320600 4 1 16, 1 
3 210400 193 39 20t 1 6 2a2700 1128 147 13, 1 6 320750 l 17, 1 
3 210500 a 2 22t 1 6 2a2931 18 3 15, 1 6 320760 l llt 1 
3 210619 2 l 31, l 6 2a39l0 194 19 10, 2 6 320911 73 12 16, l 
3 210639 174 l7 10, l 6 283931 582 t l 6 320919 128 19 15, 2 
3 210700 461 115 25, 1 6 284D39 210 25 12, 2 6 321200 1 9, 2 
3 220200 2 20, l 6 284430 l lOo l 6 321330 1 14, 2 
3 220300 6 2 30' l 6 284729 l3 2 14, l 6 330111 1075 129 12, 1 
3 220615 40 39 96,4 4 6 2a5079 1 t l 6 330115 3557 142 4, 2 
3 220930 2 l 29,a 4 6 285190 u 2 12, l 6 330lla 7337 t l 
3 220951 1632 1699 104, l 4 6 ·za5290 345 17 5, 2 6 330131 108 13 12, l 
3 220954 1 20,9 4 6 290111 6 2 25, 1 6 330139 169 14 a, 2 
3 220959 7a 41 53,1 4 6 290172 176 • l 6 330150 77 5 7, 1 3 240210 68 122 180, l 6 290173 5 a, l 6 330400 27 3 10, l 
3 240220 1131 905 so, l 6 290216 347 ao 23, 1 6 330500 52 6 12, 1 
3 240240 31 31 lOO, l 6 290411 2 18, l 6 330690 8 1 14, 2 
3 240260 19 8 40, l 6 290513 842 93 11, l 6 340100 l 15, 2 
3 240270 4 2 40, l 6 290539 67 11 17, l 6 340200 10 2 15, 2 
69a4l 4957 7tl • 6 290730 5 l 18, l 6 340310 17 1 8, 2 
CECA 6 290al2 l 17, l 6 340400 2 10, 2 
4 260119 l8a092 0 6 290819 3 16, l 6 340600 36 6 16, 1 
4 260120 15945 
' 
0 6 290870 2 14, 2 6 350111 43 1 2t l 
~ 270110 3384 217 6,4 0 6 291090 5 l 18, l 6 350115 1641 246 15, 2 
4 270190 13 1 4,4 0 6 291321 12 1 u, 1 6 350ll9 352 49 14, l 
4 730110 17 l 5,2 0 6 291323 l5o 25 l6t l 6 350130 l lh l 
4 730121 446 l7 3,8 0 6 291341 491 69 14, l 6 350211 63 
' 
1 
4 730211 2a l 2,6 0 6 291345 62 ll 18, l 6 350219 220 22 10, l 
4 730310 720 0 6 291350 549 99 18, l 6 350310 2 10, 1 
4 730321 50 0 6 291360 40 7 17, 1 6 350390 1 15, l 
4 736325 19 , 0 6 291371 7 l 14, 1 6 350400 309 31 10, 2 
4 73032'» 1015 . t 0 6 291373 7 2 23, l 6 350630 l 19, l 
4 730610 3 3,a 0 6 291379 1477 236 16, l 6 360590 262 37 14, 2 
4 730712 1966 138 7,0 0 6 291431 l 20, l 6 370200 23 4 16, 2 
4 730a30 529 35 6,6 0 6 291433 1 19, 1 6 370411 31 t 1 
4 731013 8 5,7 0 6 291435 1 13, 1 6 370415 12 l 8,5 5 
4 731113 856 64 7,5 0 6 291439 1622 276 17, 1 6 370590 2 10, 2 
4 731210 3 a,a 0 6 291449 64 7 11. 2 6 370610 4 t l 
4 731323 3 5,a 0 6 291558 34 6 18, l 6 370650 3 7,9 5 
4 731366 21 2 8,5 0 6 291615 116 10 9, 1 0 370710 76 
' 
l 
4 731369 19 l 7,0 0 6 291621 10 2 19, l 6 370730 l 17,5 4 
4 731375 17 1 8,5 0 6 291635 114 15 13, 1 6 170751 l 1,9 5 
4 731587 16 2 12,0 0 6 291641 ll 2 15, l 6 370753 43 6 13,2 4 
4 731617 4a 3 7,2 0 6 291645 15 3 18, l 6 370755 106 21 19,4 5 
4 731640 6 l 11t0 0 6 291659 l 21, l 6 370757 l 15,2 4 
213224 484 o,z • 6 292231 26 3 13, 1 6 380130 5 7, 2 
EURATOM 6 292239 25 4 16, l 6 380390 14 2 llt 2 
5 260141 2 1 6 292319 l7 3 16, 1 6 380710 308 12 4, 2 
5 285059 7 
' 
1 6 292375 1134 215 19, 1 6 380799 3 6t 2 
5 285110 2 10, 1 6 292378 286 49 17, 1 6 380810 2441 122 5, 2 
11 • 6 2923aO 148 25 17, l 6 380a90 21 2 8, 2 AUT.PROD. 6 292410 19 2 11, 2 6 380910 l 3, 2 
6 250115 3 1 36,7 4 6 292519 9 2 18, l 6 3a1130 3 a, l 
6 250119 152 218 143,4 4 6 292559 13 2 17, l 6 381190 40 5 12, 2 
6 250200 807a l 6 292611 l 15, 1 6 381219 1 11. 2 
6 250310 5156 1 6 292619 l 17, l 6 381435 7 l 14, 2 
6 250400 63 l 6 292700 29 5 l1t l 6 381600 3 9, 2 
6 250610 130 
' 
1 6 292aoo 3 16, l 6 3alaoo l 14, 2 
6 250690 l 3, 1 6 292900 935 159 17, l 6 381921 54 3 5, 2 
6 250700 2476 l 6 293000 1 17, l 6 3al930 178 t l 
6 250911 2 
' 
l 6 293190 1 la, l 6 381999 60 11 18, l 
6 250919 10 1 7, 2 6 293511 257 36 14, l 6 390110 4 1 15, 2 
6 250930 29 l 2,5 2 6 293515 l3 2 17, l 6 390121 2 15, l 
6 251000 63678 l 6 293531 13 2 14, 1 6 390129 1 l6t 2 
6 251110 353 1 6 293535 13 2 17, l 6 390131 6 15, 1 
6 251200 4 1 6 293570 26 3 12, 1 6 390140 1 20, l 
6 251510 9a4 . 1 6 293580 l 18, 1 6 390150 1 18, l 
6 251531 9 
' 
1 6 293591 131 21 l6t 2 6 390160 33 7 22, l 
6 251539 9 10, 1 6 293599 1301 208 16, 1. 6 390170 l 22, l 
6 251610 537 l 6 293600 86 12 14, 2 6 390190 l 18, 2 
6 251700 12 l 6 293719 150 23 15, 1 6 390221 3 l 20, l 
6 251900 693 t l 6 293730 1 17, 1 6 390237 15 3 23, 1 
6 252300 542 43 a, 1 6 293821 l 7, 2 6 390251 31 6 20, l 
6 252400 3156 l 6 293829 21 2 9, 1 6 390259 25 6 23, l 
6 252500 2 1 6 293840 l 18, 1 6 390265 l 15, 2 
6 252600 3546 t l 6 293860 55 8 14, 1 6 390280 37 8 21, l 
6 252710 106 
' 
1 6 293930 107 17 16, 1 6 390295 l 21, 1 
6 252739 123 3 2,5 2 6 293951 30 3 11. 1 6 390313 39 9 23, 1 
6 253110 207 6 3, l 6 293971 115 13 u, 1 6 390331 l 19, 1 
6 253190 27 l 6 293979 1392 195 14, 1 6 39033 7 1 14, 1 
6 253200 318 1 6 293990 242 34 14, 1 6 390610 243 22 9, 2 
6 260111 117 1 6 294000 30 4 13, 1 6 390690 51 10 20, l 
6 260150 19269 l 6 294190 56 a 14, 1 6 390710 2 23, l 
6 260160 12731 1 6 294221 332 30 9, 1 6 390790 799 176 22, l 
6 260190 50212 1 6 294229 86 10 12, 1 6 400110 213623 l 
6 260311 30 l 6 294241 122 t 2 6 400120 437 l 
6 260315 115 l 6 2942't9 4 14, 2 6 400210 69 1 
6 260330 291 l 6 294251 2 10, 1 6 400400 11 t l 
6 260390 3564 l 6 294255 2 16, 1 6 400500 64 5 a, 2 
6 260490 7 1 6 294261 4 u, l 6 400610 2 14, 2 
6 270310 l l 6 294270 4 1 17, 1 6 400620 8 l 13, 2 
6 270750 40 1 6 294290 35 5 13, 1 6 400a11 2a 5 18, l 
6 270900 2323497 
' 
l 6 294410 1 21, 1 6 400819 172 24 14, 2 
6 271010 l5a26 2216 14, 3 6 294430 5 9, 1 6 400900 7 l 14, 2 
6 271030' 1387 194 14, 3 6 294490 21 2 9, l 6 40ll20 16 3 18, 2 
6 271050 37947 3795 10, 3 6 300110 35 4 10, l 6 40ll30 763 137 18, 2 295 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-Annee 
Ursprung-Ori{ine Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz ~ 
Ursprunu-Orlgln< Zollsatz 1~ Warenkategorle Werte Zollertrag oder ~ ~ Warenkateuorie Werte Zollertrag oder ·- i~arenkateg~rt.e Werte Zollertrag Oder Cot. de Praduits :~ 2 Cot. de Produits =; e Cot. de Prodults "' e 
1000$ lnzldenz ~~~ 1000$ 1000$ lnzidenz ~~~ 1000$ 1000$ lnzldenz :.:la 1000$ ]lww,~ ~"'g I GZT -Schluss. Voleurs Perceptions Droit ou ~"'g ]I'"<*~ Voleurs Perceptions Droltou -1-g Voleurs Perceptions Droit ou o'-' o'-' Code roe ~\) Code TDC incidence N Code roe incidence N incidence 
., .,., 
TIERS Cl2 TI!:i<S Cl2 f IERS Cl2 
6 401200 2 20, 1 6 50:>991 139 zt, lf, 1 6 640210 412 66 16, 2 
6 401310 6 16, 2 6 50099'1 2.34 33 14, 2 6 640290 3255 651 2'), 1 
6 401330 2 20, 1 & 501000 3 1 17, 1 6 640400 21 3 14, 2 
6 401491 22 3 12, 2 6 51011() 45 5 12, 2 6 640590 43 6 13. 2 
6 401499 14 2 14, 2 6 510121 1 15, 2 6 650210 561 28 5. 2 
6 410110 28483 1 6 510129 14o 22 15, 1 6 650220 28 4 13, 2 
6 410121 31456 1 0 51041G 1:>9 27 17, 2 6 650290 38 4 10, 2 
6 410125 17866 . 1 0 51042lJ 321 51 16, 2 6 650411 9 1 11, 1 
6 410210 1445 130 9, 1 6 530100 ~7018 1 6 650419 1 13, 2 
6 410290 2553 255 10, 1 6 530290 7.<41 1 6 6505()0 63 12 19, 1 
6 410310 5078 . 1 6 53030(, 913 1 6 650601) 9 2 19, 1 
6 410391 766 46 6, 1 b 530400 90 . 1 6 o50790 3 16, 1 
6 410399 242 24 10. 1 6 530500 20808 624 3, 1 6 660100 250 40 16, 2 
6 410410 9648 . 1 6 530610 5 5, 2 6 660200 3 14, 2 
6 410491 273 19 7, 1 6 53069U 1 a, 2 6 67J1ll 3 9, 1 
6 410499 868 87 10, 1 6 530710 547 27 5, 2 6 67012::> 3 15, 1 
6 410510 545 44 8, 1 0 530790 8 1 10. 1 6 670l3n 1 18, 2 
6 410590 186 17 9, 1 6 531000 2 11, 1 6 670211 6 1 18, 1 
6 410610 5 8. 1 6 5:l1110 H 4 13, 1 6 1>70219 553 116 21, 1 
6 410690 5 1 10. 1 6 531190 21 4 18, 1 6 b 10220 26 6 23, 1 
6 410800 13 1 lOo 2 0 531300 1 16, 1 6 670310 2 9, 1 
6 410900 35 . 1 6 5401JO 2523 1 6 670390 3 14, 1 
6 411000 2 10. 1 6 540200 329 . 1 6 670400 21 3 15, 2 
6 420100 10 2 18, 1 6 540311 61 8 10. 1 6 670500 53 9 17, 2 
6 420210 110 19 17, 2 6 540320 14 1 8, 2 6 680221 1 12, 1 
6 420290 1552 233 15, 2 6 54040U 1 17. 1 6 660231 3 15, 1 
6 420310 115 18 16o 2 b 540500 3 20, 2 6 680239 26 3 13, 1 
6 420321 211 30 14, 2 6 550100 357981 1 6 680240 11 2 14, 1 
6 420325 63 9 15, 2 6 550200 284 1 6 680411 3 8, 2 
6 420329 84 16 19, 1 6 550300 3187 
' 
1 6 681210 44 4 8, 2 
6 420350 49 7 15, 2 6 550500 6050 484 a, 2 6 681290 154 20 13, 1 
6 420500 836 117 14, 2 b 550800 3 1 18, 1 6 681333 14 2 11, 1 
6 420610 265 19 7, 1 6 550911 79 12 15. 2 6 681335 92 11 12, 2 
6 430100 25590 • 1 6 550915 41l8 68 14, 2 6 681340 5 1 16, 2 6 430210 b34 44 7, 2 6 550919 :>234 837 16, 2 6 681400 11 2 16, 2 
6 430310 52 10 19, 2 6 550990 188 36 19, 1 6 1>81510 106 5 5, 2 
6 430320 2 14, 2 6 560110 5 1 11, 2 6 681520 10 1 8, 1 
6 430390 68 13 19, 2 6 560120 lbd 17 10, 2 6 681590 4 10, 1 
6 440100 1 • 1 6 5o0210 1 11, 2 6 690290 15 1 8, 8 6 440200 85 11 13, 1 6 5b0310 71 8 11, 2 6 690320 5 1 12, 1 
6 440310 34248 1712 5, 1 6 560320 70 7 10, 2 6 690800 1 18, 1 
6 440399 31b93 . l 6 560510 6o 10 15, 1 6 691110 1 39,3 4 
6 440410 135 7 5, 1 6 560520 136 15 11, 2 6 691190 80 35 43,5 4 
6 440490 430 13 3, 1 6 560710 20 3 17, 2 6 691210 1 15, 1 
6 440510 5067 507 10, 1 6 560720 282 54 19, 1 6 691220 1 17, 1 
6 440591 25 • 1 6 570100 402 1 6 691239 2 21, 7 6 440593 3 13, 1 6 5702ou 473() 1 6 691290 1 21, 1 
6 440599 27911 . 1 6 570300 64708 1 6 691310 15 2 16, 1 
6 440900 6 8, 1 6 570400 o8606 • 1 6 691320 27 9 33,8 4 6 441000 3 6, 2 6 570600 569 57 10, 1 6 691390 25 7 28,3 4 
6 441300 59 6 10, 1 6 57071(1 11025 . 1 6 700500 256 26 10, 7 
6 441400 470 38 8, 2 6 570790 33 3 10, 1 6 7(JQ9 )0 30 7 22, 1 
6 441510 121 17 14, 2 6 57090() 24 5 21, 1 6 701000 11 2 19, 2 
6 441590 431 65 15, 1 6 571000 71lo 1637 23, 1 6 701220 1 25, 1 
6 441800 2 13, 1 6 571100 21 4 20, 1 6 701300 25 6 24, 1 
6 441900 2 15, 1 6 580110 40;,42 7622 18.8 4 6 701490 26 5 20, 1 
6 442200 4 u. 2 6 580120 211 84 40, 1 6 701719 3 1 18, 2 
6 442310 2 u. 2 6 580190 58 14 24, l 6 701950 2 16, 2 
6 442390 lOO 14 14, 2 6 560210 2093 481 23, 1 6 701990 4 zo, 1 
6 442400 19 3 15, 1 6 580290 81 17 21. 1 6 710 lOO 204 1 
6 442510 1 13, 2 6 580300 21 4 17, 2 6 710210 13133 . 1 
6 442590 1 12. 1 b 560490 7G 13 19, 1 6 710291 2 4, 2 
6 442700 425 oO 14, 2 6 580511 2 21, 1 6 710295 2 8, 1 
6 442810 1 7, 1 6 580515 3 14, 2 6 710299 34551 . 1 
6 442899 32 4 14, 1 6 580519 4b a 17, 2 6 7lu399 3 4, 1 
6 450110 1922 96 5, 1 6 580600 1 20, 1 6 710400 16 1 
6 450190 1503 120 8, 1 6 58091() 1 18, 2 6 710510 34691 . 1 
6 450200 19 2 12, l 6 5809Zl 9 2 20, 1 6 710550 1 lJ, 2 
6 450300 244 49 20, l 6 581000 48 7 14, 2 6 710710 ll9't 1 
(o 450400 437 87 20, 1 b 59011J 4ti 5 10, 1 6 710911 198 1 
6 460110 71 1 1, 2 6 590121 1 8, 1 6 711100 584 1 
6 460210 8 1 7, 2 6 590210 1 16, 1 6 711l10 371 . 1 
6 460220 51 6 11. 2 6 5'10290 2b 5 19, 1 6 711220 4 12, 1 
6 460291 36 3 7, 2 0 5904('0 563 73 u, 2 6 711310 34 3 9, 1 
6 460292 73 8 11. 2 0 590519 3 l 19, 1 6 711320 4 10, 2 
6 460299 4 1 19, 1 6 590590 ll 2 19, 1 -6 711410 6 9, 1 
6 460300 929 130 14. 2 0 590700 2 14, 2 6 711511 102 • 1 6 470121 572 34 6, 1 6 5908()0 1 lrl, 1 6 711519 16 2 14. 1 
6 470129 1891 113 6, 1 6 59111J 1 14, 2 6 711521 22 . 1 
6 470139 247 15 6, 1 6 :>91500 7 1 15, 2 6 71152 5 73 7 9, 1 
6 470141 24 1 6 o9179o 3() j 16, 1 6 711529 12 2 14, 1 
6 470149 14 1 6 600110 25 4 16, 1 6 711600 294 53 18, 2 
6 470191 1 1 6 60')120 64 lJ 16, 2 6 72)100 1229o . 1 6 470195 9 1 6 600190 1 l'-1, 1 0 "130219 2 8. 1 
6 470199 423 1 b 6Ul2tJu 174o 402 23, 1 6 730230 12 1 10, 1 
6 470211 60 1 
" 
o01.:300 ,;47 76 22, 1 6 730251 67 5 a, 1 
6 470220 2 . 1 6 6nl4CO 5Ud 101 21, 1 6 730255 22 2 1, 1 6 480110 25 2 1, 1 6 6CJ510 t41d8 2979 n, 1 6 730L91 207 14 7, 1 6 480159 3 16. 2 6 60•J590 91 15 16, 2 6 731280 1 10, 1 6 480199 275 44 16, 2 6 o00690 1U7 21 20, 1 6 731890 48 7 14, 1 6 480300 6 1 17. 2 6 610100 4503 901 zo, 1 6 732000 11 1 11, 2 
6 480590 1 18o 1 6 61-1210 1'1 3 18, 2 0 732100 12 1 11, 2 6 480790 2772 416 15. 2 6 610290 oZ25 1245 20, l 6 732200 8 1 12, 2 6 480900 19 3 15, 1 6 610300 124 7'1 2496 zu, 1 6 732310 32 4 12, 2 6 481110 7 l 19, 1 6 610400 1.715 309 18, 2 6 732320 12 2 14, 2 6 481500 3 16, 2 
" 
ol050U 324 52 1 '.)' 2 6 732400 11 2 14, 2 6 481610 9 2 21, 1 6 610600 310 6~ 21, 1 6 732700 2 15, 1 6 481690 35 7 20, 1 6 61070u 1o j 21, 1 6 732900 19 2 13, 2 6 481800 4 1 21. 1 6 610800 1 21, 1 6 733110 3 10, 2 6 481900 3 1 zo, 1 6 61,1900 l19o 203 17, 2 6 733190 23 3 13, 2 6 482190 48 9 19, 1 6 ollOPO lJj 23 n, 1 6 733219 2 13, 2 6 490100 135 1 o 6ll1CLI 99 21 21, 1 6 733229 138 19 14, 2 6 490200 22 1 0 62:!110 j 1 19' 1 6 733310 41 6 15, 2 6 490400 1 1 6 .,z->190 191.) 36 19, 1 6 733500 70 ll:l 14, 2 6 490600 4 . 1 b 62U2CO :>3do 1185 22, 1 6 733600 1 14, 2 6 490890 2 16, 1 6 o20 311 d59 94 11, 1 6 733700 l 17, 1 b 49090(1 4 1 15, 1 6 62031') 9468 217~ 23, 1 6 733890 101 17 17, 1 6 491000 15 3 19, 1 6 620391 2o 3 10, 1 6 734090 109 15 14, 2 6 491190 63 8 13,0 2 6 620393 L9 6 19, l 6 740100 251337 1 6 500100 65 2 .!., 1 6 62~39~ L32 35 15, 2 6 740200 3 . 1 6 500200 4588 459 10, 1 0 o20400 J 1 19, 1 6 7403(;0 16 2 11, 1 6 500300 875 . 1 6 6.!.(590 247 52 21, 1 6 740400 3 8, 2 6 500500 1 7, l 6 o3iJl0(; 8 1 14. 2 6 740700 3 l'J, 2 6 500910 26 4 17. 1 & o3020u 19od . 1 6 741100 1 10, 2 6 500920 49 8 16, 1 b 6401(0 96L 192 20, l 6 741300 8 14, 2 
296 
Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung-Origlne Zollsatz ] Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz Warenkategorie Werte Zollertrag oder ·- Warenkategorie Werte Zollertrag oder ] ·- Warenkategorle Werte Zollertrag oder ] ~ Cat. de Produits :::; f Cat. de Produits :~ f Cat. de Prodults :::; f 
1000$ 1000$ lnzidenz :el~ 1000$ 1000$ lnzidenz :el~ 1000$ 1000$ lnzldenz :el~ I GZT-Schluss. ~-g GZT -SchiUss. v;>-, I GZT -Schluss. v;>-, Va/eurs Perceptions Droit ou Valeurs Perceptions Droit ou - 0 Valeurs Perceptions Droit ou =13 Code TDC (5\J Code TDC (5\J incidence N incidence N Code TDC incidence ~ 
'I' 'I' 'I' 'I' 'I' 
TIERS CLZ TIERS CL2 TIERS CL£ 
6 741600 1 17, 1 6 843150 u 1 u, 2 6 8603JO 15 2 lJ, 2 
6 741800 22 3 14, 2 6 84330[) a 1 10, 2 6 860890 10 1 12, 2 
6 741900 150 21 14; 2 
" 
843411 3 5, 2 6 860950 1 12, 2 
6 750100 96 . 1 6 il43415 L u, 2 6 860990 16 2 11, 2 
6 750410 1 10, 2 6 343419 4 1Q. 2 6 370199 7 1 20, 1 
6 750690 4 1 13, L 
" 
il43431 2. u, 2 6 870211 70 15 22, 2 
6 760110 1856 167 9, 2 6 843'+35 L 14, 2 6 870235 13 3 22, 2 
6 760131 120 6 5, 1 6 ll43490 3 11, 2 6 870300 21 5 20, 2 
6 760135 620 . 1 6 843513 5 1 12, 1 6 870500 2 24, 1 
6 760300 160 24 15, 1 6 843519 6.!_ 7 ll, 1 6 870600 96 13 14, 2 
6 760490 3 15, 1 
" 
84369U 8 1 12, 1 6 870731 1 1 13, 2 
6 760600 10 2 19, 1 6 843710 3 9, 2 6 870750 1 16, 2 
6 760800 12 2 15, 2 6 843730 2.7 , u, 2 6 871290 6 1 16, 2 
6 761100 1 17, 2 6 843750 1 8, 2 6 ll71459 12 1 11, 2 
6 761500 40 6 16, 2 b ll43810 1 10, 2 6 880231 2 15, 1 
6 761610 7 1 12, 1 6 84383J L 10, 2 6 880233 24 2 11), 2 
6 761690 14 3 19. 1 6 8438~1 14 2 u, 2 6 880235 168 20 12, 2 
6 770131 1 5, 1 6 843859 6 1 1;), 2 6 880236 1 ~2 20 u. 2 
6 770135 7 . 1 6 844010 L 13, 2 6 sao2 n 4~2 4~ 10, 2 
6 780ll0 14235 1068 7,5 4 6 844039 12 1 10, 2 6 880239 630 63 10, 2 
6 780130 286 . 1 6 8440% .!.6 3 10' 2 6 8~0310 8 1 17, 1 6 780300 5 1 10, 1 6 844llU £32 28 12, 1 6 8&0390 12~8 126 10, 2 
6 780690 1 17. 1 6 844130 3 14, 1 6 390191 5323 . 1 
6 790110 2857 166 5,8 4 6 844210 3 lG, 2 6 890195 10 1 10, 2 
6 790130 8 . 1 6 844493 16 2 b.l, 2 6 890199 12 1 6, 2 
6 790310 11 1 10, 1 6 844520 1 6, 2 6 890200 32 . 1 
6 790320 20 1 7, 1 6 844531 4d 4 8, 2 6 890310 30 . 1 
6 800100 39990 . 1 6 84453, 47 3 6, 2 6 890390 2 B, 1 
6 800600 10 2 lo, 1 6 84454~ 1 5, 2 6 390400 1061 
' 
1 
6 810111 12 1 6, 1 6 844551 11 1 10, 2 6 890500 2 s, 2 
6 810120 1 s, 2 6 134455~ 3 8, 2 6 900200 23 4 17, 1 
6 810319 2 3, 2 6 844557 u 3, 2 6 900300 4 1 15, 2 
6 810411 346 . 1 6 844571 11 1 10, 2 6 9%400 5 1 19, 1 
6 810416 402 16 4, 2 b 84't5 75 18 1 6, 2. 6 90('500 174 35 20, 1 
6 810418 21 1 7, 2 6 844591 33 2 7. 2 6 9(•0710 150 27 18, 1 
6 810421 1 • 1 6 844690 1 10. 2 6 9(•0731) 8 1 16, 1 6 820100 1 ll, 2 6 844700 20 2. 11, 1 6 9(.0810 16 2 13, 2 
6 820221 9 1 12, 2 6 844801.1 5 6, 2 6 900830 10 2 15, 2 
6 820229 4 1 13, 2 6 844900 2 u, 1 6 900900 38 5 14, 2 
6 820310 1 10, 2 b 84~090 6 1 10, 2 6 9"1000 5 1 12, 2 
6 820390 6 1 12, 2 6 845110 21 3 13, 2 6 'JCliOO 1 12, 2 
6 820400 36 5 13, 2 6 845219 5 1 u, 1 6 90120.0 1 14, 2 
6 820510 23 3 u, 1 6 84~230 5 1 u, 2 6 9(. 1300 17 2 14, 2 
6 820520 30 4 13, 1 6 84529u 1 u. 1 6 9014:}0 65 9 14, 2 
6 820530 116 HI 9, 1 6 845300 8~9 71 9, 2 6 9(11610 4 1 16, 1 
6 820600 3 10, 2 6 845490 20 2. 12, 2 6 901630 17 2 12, 2 
6 820700 1 14, 1 6 845530 9 1 s, 2 6 901700 226 29 13, 2 
6 820900 17 3 17, 1 6 845590 11 1 ll, 2 6 901913 294 41 14, 2 
6 821125 3 13, 2 6 845o•)<J 20 2 10. 2 b 901930 3 10, 2 
6 82ll90 7 1 14, 2 6 84573c) 14 1 10, 2 6 902POO 74 10 13, 2 
6 821200 34 ~ 14, 2 6 845990 2<>0 31 12, 2 6 902100 6 1 10,0 2 
6 821300 55 7 u, 2 6 346090 28 3 10, 2 6 902200 9 1 12, 2 
6 821410 12 2 19, 1 6 846110 5 1 12. 2 6 902390 1 14, 2 
6 821490 6 ~ 15, 2 6 846190 66 9 13, 2 6 902410 1 14, 2 6 830100 24 17, 1 6 846200 15 3 18, 1 6 902430 5 1 12, 2 
6 830200 5 1 14, 2 6 84o3lll 17 2 14, 2 6 9C2490 48 6 13, 2 
6 83040(\ 1 16, 1 6 846330 129 15 12, 2 6 902500 70 9 13, 2 
6 830500 1 15, 2 6 84o59u 31 4 12, 2 6 902600 31 4 12, 2 
b 830600 816 147 18, 1 .., 850111 13 1 11, 2 6 902710 8 1 13, 2 
b 830790 279 39 14, 2 6 850115 174 17 10. 2 6 902811) 40 5 13, 2 
6 830800 1 14, 2 6 8~0131 41 6 14, 2 6 %2830 66 9 13, 2 
6 830910 4 1 14, 2 6 850135 147 16 u, 2 6 902890 34 4 13, 2 
6 830990 6 1 13, 2 6 8501~1 2 14, 2 6 '112900 17 2 13, 2 
6 831100 25 5 18, 1 6 8:>01~~ 11 1 12, 2 b 910100 13 1 11. 8 
6 840100 15 2 11, 2 6 850170 121 15 12, 2 6 910290 2 13, 1 
6 840300 2 11, 2 0 8502(0 1 12, 2 6 91(•490 4 1 13, 1 
6 840500 209 21 10. 2 b 85J30U 4!>0 90 20, 1 6 91060J 4 1 14, 1 
6 840615 33 5 14, 2 6 85041u 2 20, 1 6 910900 15 1 9, 1 
6 840631 8 1 12, 2 6 d50430 3 15, 2 6 911190 3 11, 1 
6 840635 19 2 s, 2 b 8!>0500 2 14, 1 6 920190 1 14, 2 
6 840651 1 14, 2 b 85060(J 19 3 15,. 2 6 920200 18 4 21, 1 
6 840655 43 6 13, 2 6 850710 b 1 u. 1 6 920600 21 3 14, 2 
6 840657 4 1 13, 1 6 85073U L 11, 2 b 920890 2 14, 1 
6 840675 302 45 15, 1 6 85U811J 1 11, 2 6 921090 12 2 18, 1 
6 840691 5 1 10. 2 6 85091u 'i 1 14, 2 6 921130 2 15, 2 
6 840693 1 14, 2 6 8~0930 31 3 ll, 2 6 921150 6 1 13, 2 
6 840694 11 1 12, 2 6 850990 lL 1 12, 2 6 9212 34 1 7, 2 
6 840696 8 1 10, 2 6 8.'> 1010 11 2 15, 1 6 9212..>5 ll 2 14, 2 
6 840699 36 4 12, 2 6 851090 1346 242 1!J, 1 b 921237 8 1 11,7 4 
6 840700 1 12, 2 6 851119 ~ 1 ll, 2 6 921239 1 15, 2 
6 840811 626 75 12, 1 6 ll~113v 19 3 15, 1 6 9~0100 7 1 8, 1 
6 840813 3144 314 10, 2 b 8~1210 1 1(,, 2 6 93041C 11 2 14, 2 
6 840831 233 35 15, 1 6 8~1220 1 17, 2 6 930490 1 16, 1 
6 840839 10 1 11, 2 6 851240 1 16, 2 6 930500 1 16, 1 
6 840871 437 44 10, 2 6 85131U 8 1 u, 2 6 930631 4 10, 1 
6 840879 42 5 11. 2 
" 
851390 11 2 15, 1 6 940190 784 133 17, 2 
6 841011 1 13, 2 6 B51410 1 14, 2 6 9403')0 394 67 17, 2 
6 841030 220 26 12, 1 6 8~1't<JU 22 3 14, 2 6 9404S'C 32 5 16, 2 
6 841119 276 33 12, 1 6 s:;1s11 7 1 14, 2 6 9S0190 2 16, 1 
6 84ll5G 4 1 13, 1 6 851513 22 4 16. 2 6 95112.10 6 1 9, 1 
6 841200 5 1 10, 2 
" 
851515 62J 137 22, 1 6 '150290 30 4 14, 2 
6 841300 5 1 11. 2 6 8'> 1517 11 2 14, 2 6 950390 441 62 14, 2 
6 841490 6 1 11, 2 b 8515 30 28 4 13, 2 6 950490 1 12, 2 
6 841500 12 1 10, 2 6 8~155S 1 16, 2 6 9j0519 2 .,, 2 
6 841600 13 1 10. 2 6 3~15S9 3d-/ 7J 18, 2 6 950591 12 1 a, 1 
6 841 B9 5 9, 2 6 8517tu L 12, £ 6 950599 34 5 16, 1 
6 841741 2 18, 1 6 851800 d2 11 14, 2 6 95069 0 5 1 lL, 1 
6 841799 5 1 ll, 2 6 8':> 1911 4 1 13, 2 6 950790 4 10, 2 
6 841897 9 1 12. 2 6 851919 .;u 4 13, 2 6 950890 23 3 14, 2 
6 841990 13 1 10, 2 6 851930 2 u, 2 6 960210 8 2 20, 2 
6 842000 6 1 12, 2 b 851950 1 13, 2 6 9b0290 19 4 21, 1 
6 842110 182 20 ll. 1 6 851970 ll 1 ll, 2 6 960400 1 19, 1 
6 842190 10 1 13, 1 6 852010 98 12 12, 2 6 9701'10 10 2 21, 1 
6 842230 53 6 11. 2 6 852050 5 1 14, 2 6 "170210 423 85 2~. 2 
6 842290 108 12 u, 2 6 B52070 24 3 12, 2. 6 }7(i230 3 1 17, 2 
6 842311 72 9 lZ, 2 6 8~2119 12 2 15, 2 6 970300 15 84 390 24, 1 
6 842315 182 13 7, 2 6 852130 ~ 1 17, 2 6 97G410 1 1~. 2 
6 842317 164 18 ll, 2 6 852140 1 1o, 2 6 970490 115 20 17, 2 
6 842400 2 9, 2 6 85215() s 1 12, 2 6 9705()(1 242 48 20, 2 
6 842500 5 9, 2 6 852290 'i 1 10. 2 6 970600 873 166 19, 1 
6 842800 1 l:J, 2 6 852300 30 4 14, 2 6 H079() 1 17. 1 
6 842900 2 13, 1 6 852490 1 H:, 2 6 9d011(l 10 1 10, 2 
6 843000 83 8 10, 2 6 852590 4 l 1 ()' 1 6 98C l3J 49 9 18, 1 
6 843110 15 2 11, 2 6 8':>2.630 1 14, 1 6 9R0210 99 16 16, 1 
6 843130 14 1 10. 2 6 852690 34 '• 1.}, 2 6 98031( 6 1 lA, 2 297 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. l Jahr-1963-Ann6e 
Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprung-Orlgine Zollsatz ~~ r-~· Werte Zollertrag oder ~~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ] .~ l!&renkategorie Werte Zollertrag Oder Cat. de Produ/ts =:; e Cat. de Prodults lnzidenz =:; e Cot. de Prodults lnzldenz "' e 1000$ 1000$ lnzidenz :Si~ 1000$ 1000$ :Si~ 1000$ 1000$ !I~ 11.,_ '1-o 11"'._ Voleurs Perceptions Droit ou ~""8 11.,_ Valeurs Perceptions Droltau Valeurs Perceptions Droit ou 1i\3 ou Code TDC incidence N Code TDC Incidence N Code TDC Incidence ~ 
'I' 
TIERS CL2 CLASSE 2 CLASSE 2 
6 980330 2 19, 1 2 040490 245 56 23, 1 2 0904U 8533 1707 20, 1 
6 980511 17 3 17, 1 2 040529 99 
' 
1 2 090413 3 
' 
1 
6 980519 47 7 14, 1 2 040600 10218 3065 30, 1 2 090415 24 
' 
1 
6 981000 122 18 15, 1 2 050400 15378 
' 
1 2 090419 825 165 20, 1 
6 981110 154 9 6, 1 2 051510 41 2 5, 1 2 090450 48 12 25, 1 
6 981190 12 2 14, 2 2 051590 1'+62 
' 
1 2 090500 2183 327 15, 1 
6 981200 9 2 18, 2 2 060110 69 7 10, 1 2 090610 867 173 20, 1 
6 981400 4 1 16, 2 2 060131 25 5 18, 1 2 090650 67 17 25, 1 
6 981500 62 16 26, 1 2 060139 135 16 12, 2 2 090710 578 116 20, 1 
6 981600 1 14, 2 2 060210 92 
' 
1 2 090750 1 25, 1 
6 990100 135 1 2 060219 56 7 12, 1 2 090811 56 
' 
1 
6 990200 2 1 2 060230 276 8 3, 1 2 090819 2878 576 20, 1 
6 990300 77 1 2 060299 328 49 15, 1 2 090850 84 21 25, 1 
6 990400 376 1 2 060311 20 5 24, 1 2 090911 98 5 5, 1 
6 990500 286 1 2 060315 25!> 51 20, 1 2 090913 31 7 23, 1 
6 990600 433 
' 
1 2 060390 9 2 20, 1 2 090915 6 
' 
1 
4415973 60600 1o4 * 2 060419 1 12, 1 2 (•90919 236 12 5, 1 NON CLASS 2 060439 11 1 10, 1 2 091011 40 6 14, 1 
8 009000 55772 9 2 060490 6 1 17, 1 2 091020 1 14. 1 
55772 
* 
2 070113 13488 2023 15. 1 2 (91035 5 19, 1 
2 070115 2398 504 21, 1 2 091051 1 . 1 
6919596 400723 5,8 •• 2 070119 151 27 18, 1 2 091C55 184 37 zo, 1 2 070121 2 1 26,0 4 2 091057 7 2 25, 1 
2 070122 27 3 12, 7 2 091071 74 15 20, 1 
CLASSE 2 2 070123 12 2 15, 7 2 091(•75 375 94 25, 1 
AG.PRELEV 2 070124 46 7 15, 1 2 100610 7703 924 12, 1 
1 010319 272 44 16, 1 2 070125 3 13, 1 2 1(10630 965!> 1545 16, 1 
1 010500 194 23 12. 1 2 070131 9 1 15, 7 2 100651 669 60 9, 1 
1 020144 4032 806 20, 1 2 070133 22 3 13, 7 2 100659 5375 860 16, 1 
1 020195 222 • 1 2 070135 549 11 13, 1 2 110410 13 2 17, 1 1 020196 3593 719 20, 1 2 070137 4 1 13, 1 2 110490 64 8 13, 1 
1 020200 161 29 18, 1 2 070141 482 58 12, 1 2 120110 155354 1 
1 020310 291 15 5, 1 2 070143 2 17, 1 2 120120 89742 1 
1 020630 50 13 25, 1 2 070145 1881 245 13, 7 2 120130 52096 1 
1 040511 1347 162 12, 1 2 070147 21 4 17, 7 2 120140 2067 1 
1 040515 5575 836 15, 1 2 070149 89 15 17, 1 2 120150 9131 1 
1 040521 1658 99 bo 1 2 070l53 b 1 17, 1 2 120160 11164 1 
1 040523 14 3 22. 1 2 070155 765 130 17, 1 2 120190 11534 • 1 1 100100 45180 9036 20, 1 2 070157 2991 508 17, 1 2 120310 103 15 15, 1 
1 100200 74 12 16, 1 2 070159 :; 1 17, 1 2 120391 10 • 2 1 100390 12513 1627 13, 1 2 070161 5791 695 12, 1 2 120393 663 53 8, 2 
1 100490 4742 616 13, 1 2 070165 130 17 13, 1 2 120396 1249 62 5, 2 
1 100510 15 . 1 2 070171 32 5 16, 1 2 120399 441 44 10, 1 
1 100591 2706 189 7, 1 2 070113 5970 776 13, 1 2 120710 82 2 3, 1 
1 100599 158376 14254 9, 1 2 070175 25541> 2810 11, 1 2 120720 549 
' 
1 
1 100710 507 51 10, 1 2 070177 17669 351>9 20,2 4 2 120730 733 15 z, 1 
1 100790 18585 1487 8, 1 2 070181 10 1 1, 1 2 120740 5 2, 1 
1 110110 sn 164 30, 1 2 070183 u 3 20, 1 2 120750 83 12 15, 1 1 110130 3 13, 1 2 070185 lOO 16 16, 1 2 12071>0 11 1 
1 110170 1 14, 1 2 070la8 1 a, 2 2 120770 2 1 
1 110190 4 s, 1 2 070189 1 10, 1 2 120780 22 . 1 
1 110211 5940 1782 30, 1 2 070191 129 15 12, 1 2 120791 980 
' 
1 
1 110219 2 23, 1 2 070193 1201 132 11, 1 2 120799 4382 131 3, 1 
1 110230 3 1 30, 1 2 070199 271:15 446 lb, 1 2 120810 1429 114 8, 1 
1 110610 14979 2247 15, 1 2 070200 4 1 19, 1 2 120831 718 14 z, 1 
1 110690 1 28, 1 2 070310 760 61 a, 1 2 120839 6 1 9, 1 
1 110819 923 258 28, 1 2 070390 39 5 12, 1 2 120850 858 43 s, 1 
1 150111 27 5 zo. 1 2 070410 1535 307 20, 1 2 120890 125 1 
1 150119 11 2 20, 1 2 070490 654 105 16, 1 2 121090 365 • 1 1 150130 29 5 18, 1 2 070510 151311 1423 9, 2 2 130331 8 2 24, 1 
1 160190 18 4 21, 1 2 070591 5432 272 5, 2 2 150210 1254 25 2. 1 
1 160291 37 8 21, 1 2 070599 6783 475 7, 1 2 150290 52 5 10, 2 
1 160298 6001 1560 26, 1 2 070690 121:151 771 6, 1 2 150311 111 • 1 1 230210 11>528 3471 2lt 1 2 080110 8902 1068 12, 1 2 150319 5 a, 1 
1 230290 11795 944 s, 1 2 080130 172741 3454a 20, 1 2 150399 18 2 12, 1 
1 230790 55 8 15, 1 2 080150 2056 247 12, 1 2 150430 10158 1 
317030 40483 12.8 * 2 080111 1585 48 3, 2 2 150451 132 2 AG.AN.2.A 2 080179 7246 362 5, 1 2 150459 336 • 1 2 010111 36 • 1 2 080190 277 33 12, 1 2 150710 4379 131 3, 1 2 010115 3253 358 11, 1 2 080211 1>2317 9348 15, 1 2 150731 5918 • 1 2 010119 103 24 23, 1 2 08021!> 1>2042 12408 20, 1 2 150733 1804 144 a, 1 
2 010131 11 1 12, 1 2 080230 32969 6594 20, 1 2 150736 ll86 47 4, 2 
2 010150 9 2 17, 1 2 080250 5374 430 s, 1 2 150138 32028 1281 4, 2 
2 010219 723 116 16, 1 2 080270 845:> 1015 12, 1 2 150739 671 34 5, 1 
2 010413 15 2 15, 1 2 080290 1062 170 16, l 2 150751 1672 334 20, 1 
2 010690 2194 . 1 2 080310 l 1, 1 2 150755 45841 7793 17, 1 
2 020110 4334 693 11>, 1 2 080330 25 3 10, 1 2 150757 3284 657 20, 1 
2 020120 60385 12077 20, 1 2 080411 275 50 18, 1 2 150771 39101 3519 9, 1 
2 020149 333 23 1, 1 2 080415 519 114 22. 1 2 150779 2660 372 14, 1 
2 020150 769 154 20, 1 2 080430 3495 zao a, 2 2 150791 46 9 20, 1 
2 020192 6 . 1 2 080511 570 . 1 2 150795 62172 1>217 10, 1 
2 020193 31 5 16, 1 2 080519 4471 313 1, 1 2 150797 10421 1563 15, 1 
2 020199 256 31 12, 1 2 080530 257 21 a, 1 2 151290 359 61 17, 1 
2 020410 1 13, 1 2 080570 118 2 z. 1 2 151300 58 15 25, 1 
2 020430 2360 165 7, 1 2 080590 13 1 4, 1 2 151710 27 1 5, 2 
2 020491 1 . 1 2 0801>11 10 1 12,9 5 2 160211 1 20, 1 
2 020499 226 43 19, 1 2 080613 2893 405 14, 7 2 160310 14717 
' 
1 
2 020610 2517 403 16, 1 2 080615 1107 118 10,7 1 2 160411 555 133 24, 2 
2 020690 84 20 24, 1 2 oa0617 ta554 1484 a, 1 2 160419 5 2 30, 1 
2 030112 1 1 16. 1 2 080634 232 30 13,1 4 2 160430 112 18 16, 2 
2 030114 10 1 10, 2 2 080635 341>2 346 lOo 7 2 160450 17 4 22, 2 
2 030116 45 1 15, 2 2 080710 1303 321> 25, 1 2 11>0470 14607 31>52 25, 1 
2 030111:1 371> 38 10, 1 2 080735 23 5 22, 1 2 160491 13382 3346 25, 1 
2 030133 2 20. 1 2 080771 40 12 29,0 4 2 160499 1462 292 20, 2 
2 030135 5246 1312 25, 1 2 080775 lOO 10 10, 1 2 160500 1604 321 20, 1 
2 030139 1158 174 15, 1 2 oao790 1 15, 1 2 170 lOO 131606 105285 so, 1 
2 030150 568 102 18, 1 2 080811 1 16, 1 2 170240 1 1 so, l 
2 030215 13 9 13, 1 2 OBOa15 33 5 16, 1 2 170260 2 1 47, 1 
2 030218 748 112 15, 1 2 080900 365 40 11, 1 2 170310 105 r:.a 65, 1 
2 030221 9 2 20, 1 2 081000 63 13 20, 1 2 170330 3658 
' 
1 
2 030228 4 l 18, 1 2 081130 4 1 16, 1 2 170350 116 10 9, 1 
2 030250 5 1 15, 1 2 081190 4 11, 1 2 170370 139 26 19, 1 
2 030312 960 240 25, 1 2 0111210 1778 142 a, 2 2 170390 12527 8143 65, 1 
2 030314 258 39 15, 2 2 081220 113 9 a, 2 2 170510 3 2 67, 1 
2 030315 207 41 20, 2 2 oat230 534 85 16, 2 2 180100 180956 16286 9, 1 
2 030317 2666 480 lBt 1 2 081240 225 18 8, 2 2 180200 294 26 9, 1 
2 030319 7 1 14, 1 2 081290 3 8, 1 2 200100 159 35 22. 1 
2 030335 12 1 10, 1 2 oa1300 216 4 2, 1 2 200210 8106 1864 23, 1 
2 030331> 34 . 2 2 090111 504258 801>81 16, 1 2 200230 2230 401 18, 1 
2 030338 984 79 a, 1 2 090113 925 194 21, 1 2 200240 124 27 22, 1 
2 040210 29 5 18, 1 2 090115 369 92 25, 1 2 200250 1 20, 1 
2 040220 11 3 23, 1 2 090190 1 30, 1 2 200260 7271 1454 20, 1 
2 040300 176 42 24, 1 2 090210 909 209 23, 1 2 200290 2154 517 24, 1 
2 040410 15 2 13,1 5 2 090290 1550U 2790 18, 1 2 200400 24 6 25, 1 
2 040420 54 6 12. 2 2 090300 57 14 25, 1 2 200500 1599 480 30, 1 
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Jahr-1963-Annee Tab. J EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlglne Zollsatz 1~ 
Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprung-Orlglne ·zollsatz 
Warenkateaorie Werte Zollertrag oder Warenkateaorie Werte Zollertrag oder "i~ Warenkatea~n~ Werte Zollertrag oder "'ii w Cat. de Produits :::::J e Cat. de Praduits :; e Cat. de Pradults ~e 
1000$ 1000$ lnzidenz :Si~ 1000$ 1000$ lnzldenz :Si~ 1000$ 1000$ lnzidenz :Si~ I GZT ·Schlilss. VI.., I GZT ·Schlliss. 1/l-., 11""~~ ~] Valeurs Perceptions Droit ou - 0 Valeurs Perceptions Droit ou ~~ Valeurs Perceptions Droit ou Code TDC c;u Code TDC Code TDC ~u incidence N incidence N incidence 
,, ,, 
CLASSE 2 CLASSE 2 CL AS SE 2 
2 200611 1 17, 1 .l 1906C~ 1~ 't 26, 1 
" 
27l't90 32't 10 3, 2 
2 200615 105 23 zz, 1 3 190710 1 24, 2 6 27150') 434 
' 
1 2 200620 1 32, 1 3 190720 29 6 20, 2 6 280130 375 53 14, 1 
2 200631 2199 S06 23, 1 3 190780 7 2 30, 1 6 280151 14 2 15, 1 
2 200635 15093 3773 25, 1 3 210201) .2£19 5.l3 24, 2 6 .23J 171 579 
' 
1 
2 200641 652 ill 1 7. 1 J 2lu4Cu 196 39 20, 1 b 2804>1 3 9, 1 
2 200642 196 45 23, 1 3 21;)500 8 2 22. 1 6 280453 30 
' 
1 
2 200643 1 19, 1 .l 210619 2 1 31, 1 6 28045~ 22 1 3, 2 
2 200645 13 3 23, 1 3 21J639 174 17 10, 1 6 230571 89 5 5,2 4 2 200647 1563 359 23, 2 3 210700 468 117 25, 1 6 281600 2 12, z 
2 200711 71 36 so, 1 3 2L0200 L 20' 1 
" 
2a19J•; 2 14, 1 
2 200719 113 47 42, 1 3 220300 b 2 ::3~, 1 6 ZB2010 11388 1253 11, 1 2 200720 1670 468 28, 1 3 220615 40 39 96,4 't b 2~2300 66 5 s, z 
2 200731 5910 1182 LO, 2 3 220635 86 43 5u,0 4 6 28250n 1 12, 2 
2 200739 2004 381 19, 2 3 220930 92 27 L9, ~ 4 6 L~27C'C 1135 148 13, 1 2 200740 2218 444 20, 2 3 220951 14034 l46J9 104, 1 4 6 2R29.l1 18 3 15, 1 
2 200760 87 18 21, 1 3 220954 1 2~,9 4 6 283812 2 4, 2 
2 200770 169 37 22, 2 3 220959 194 103 53,1 4 6 283910 194 19 10, 2 
2 200789 6 1 22, 2 3 240210 319 ~74 180, 1 6 283931 5 82 
' 
1 
2: 220400 1267 507 40, 1 3 240220 1131 905 ao, 1 6 284(,39 21'1 25 12, 2 
2 220510 1 30,0 4 3 24023u 1 2 18·.i, 1 6 28443c' 1 10, 1 
2 220521 143 46 32,4 4 3 240240 193 193 1or, 1 6 284630 12 2 15, 1 
2 220525 133554 77361 57,7 4 3 24026~ 19 3 40, 1 6 284729 13 2 14, 1 
2 220531 21 4 19,7 4 3 2402 70 5 2 4G, 1 6 2~5(79 7 
' 
1 
2 220535 26302 18069 68,7 4 96782 20529 21,2 
* 
6 2851% 13 2 12, 1 
2 220543 46 24 51' 5 4 c::cA 6 2B5L90 345 17 5, 2 
2 220547 3307 3264 98,7 4 4 26::•119 20~993 0 6 290111 6 2 25, 1 
2 220551 3 14,5 4 '+ 26012u 25u10 
' 
0 6 2q0112 219 
' 
1 
2 220555 6 1 24,5 4 4 27011u ~jd4 Z17 6,4 (J 6 2901 73 5 8, 1 
2 220559 183 240 131' 1 4 '• 270 1'10 b 1 4,4 0 6 290216 347 81) 23, 1 2 220560 26 110 424,9 4 4 no 110 17 1 ~.z 0 6 29J411 2 18, 1 
2 220717 1 2J,o 4 4 73Jl21 446 17 3,d C· 6 z<:~C•5 L; 842 93 u, 1 
2 22073.5 3 14,3 4 4 730211 Zti 1 z,o 0 6 2')·)? 39 67 11 17, 1 
2 220830 1 2 249,6 4 4 73031(1 1224 Ct 6 29173) 5 1 18, 1 
2 220910 27 12 44,0 4 4 730321 310 (, 6 290812 1 17, 1 
2 230110 4213 126 3, 2 4 730325 26 n 6 290819 3 16, 1 
2 230130 7()627 2825 4, 2 4 730329 2607 
' 
(, 6 290851 7 1 1'1' 1 2 230300 2836 1 4 730610 3 3,8 c 6 2908 59 25 4 15, 1 
2 230400 147303 1 4 73062<! 29 2 6,7 c 6 290870 2 14, 2 
2 230500 570 1 4 73()712 196t. 133 7,0 0 6 2\1 lC 90 5 1 18, 1 
2 230610 27 
' 
1 4 73083J 529 35 6,6 0 6 291321 12 1 11. 1 
2 230690 16 1 4, 1 4 73091 ,J 1 6,3 0 6 291323 156 2~ 16, 1 
2 230710 52 5 9, 1 4 731013 15 5,7 0 6 291339 7 1 18, 1 
2 240110 1655 866 52,3 4 4 731111 6 ~,7 r. 6 2'11341 491 69 14t 1 
2 240190 85568 32345 37,8 5 4 731113 B56 64 7,5 0 6 291345 62 11 18' 1 2689750 504442 18,B * 4 731210 3 8,8 ,.., 6 2913 50 S49 99 16, 1 AG.NOA 4 731323 3 5,~ (', 6 2'! 1360 40 7 17, 1 
3 050100 336 1 4 731366 21 2 8,5 •) 6 291371 7 1 14, 1 
3 050200 1451 1 4 731369 19 1 7' ~) 0 6 291373 7 2 23, 1 
3 050310 2898 
' 
1 4 731375 17 1 8,5 0 6 291379 1477 236 16, 1 
3 050390 37 2, 2 4 731587 16 2 12,0 0 6 291431 1 20, 1 
3 050500 34 1 4 731617 81 6 7,2 0 6 291433 1 19, 1 
3 050600 38 
' 
1 4 731640 b 1 11.0 (1 6 291435 1 13, 1 
3 050710 5 2, 2 24~289 498 n,z * b 291439 1622 276 17, 1 
3 050731 1520 
' 
1 EURATOM 6 2914't9 64 7 u, 2 
3 050739 61 2 4, 1 5 260131 tiuL5 6 291558 34 6 18, 1 
3 050790 50 2 3, 1 5 260141 166 6 291615 134 12 9, 1 
3 050800 4391 1 'j 285059 11 . 6 291621 1'l 2 19' 1 3 050900 860 1 5 285110 2 lC, 6 291635 114 15 13, 1 
3 051000 206 1 820't 
* 
6 291641 13 2 15, 1 
3 051100 65 1 AUT.PROO. 6 291645 15 3 18, 1 
3 051200 1731 
' 
1 6 250115 2~ 11 36,7 4 6 291659 1 21, 1 
3 051310 727 
' 
1 6 250119 4c4 665 143,4 4 6 292231 26 3 13, 1 
3 051390 2 a, 1 (> 25020J 84Gd 1 6 292239 25 4 16, 1 
3 051400 1096 1 6 25831() 51!>6 l 6 292319 17 3 16, 1 
3 130100 1000 1 6 Z504CO 634 1 6 292375 113& 216 19, 1 
3 130211 1948 
' 
1 6 25U610 UJ 
' 
1 6 29237~ 286 49 17' 1 3 130215 149 4 3, 1 6 25)693 1 3, 1 6 292380 148 25 17, 1 
3 130290 13211 1 6 2507C·u 294o 1 6 2'12410 19 2 11' 2 3 130311 1786 1 6 250911 2 
' 
1 6 292519 9 2 18, 1 
3 130312 11 
' 
1 6 250919 1J 7, 2 6 292559 13 2 17. 1 
3 130314 19 2 8, 2 6 25093~ 29 2,5 2 6 292611 1 15, 1 
3 130315 1221 61 s, 1 6 251000 74458 1 6 292619 1 17, 1 
3 130317 1 8, 2 6 2511l'J 368 1 6 292700 32 5 17' 1 
3 130318 3 5, 2 6 2512~0 326 1 6 292800 3 16, 1 
3 130319 527 
' 
1 6 251~10 986 1 6 292900 935 159 17, 1 
3 130351 301 9 3, 2 b 2~1531 9 
' 
1 6 2930(•0 4 1 17' 1 3 130355 97 0 6, 1 6 251539 9 1"• 1 6 293190 1 18, 1 3 130359 624 1 6 251610 ~37 1 6 29 3511 257 36 14, 1 
3 140111 3 
' 
1 6 2517( 0 1L 1 6 293515 13 2 17, 1 
3 140119 12 3, 1 6 2519(•0 69j 
' 
1 b 293531 13 2 14, 1 
3 140131 348 
' 
1 6 2523(0 oCJ4 43 d, 1 6 29353 5 13 2 17, 1 
3 140139 18 2,5 2 6 252400 315o 1 6 l9357C 26 3 12, 1 
3 140151 3072 
' 
1 
" 
2525U(J 2 1 6 2935dJ 1 18, 1 
3 140159 776 23 3, 1 6 2!>26CJ 3ti78 1 6 293591 131 21 16, 2 
3 140190 1245 
' 
1 b 25271C 106 . 1 6 293599 13('3 206 16, 1 
3 140210 13 3, 1 6 252739 l£j 3 2,5 2 6 293600 86 12 14, 2 
3 140221 5263 158 3, 1 6 253110 207 6 3, 1 6 293719 150 23 15, 1 
3 140223 2047 
' 
1 6 253190 27 1 6 29373(• 1 17, 1 
3 140225 51 2, 1 6 253200 J81 1 6 293921 1 7, 2 
3 140229 119 1 6 260111 117 1 6 293B29 21 2 9, 1 
3 140300 6267 1 6 260139 ibL 1 6 293840 1 18, 1 
3 140400 50 
' 
1 6 260150 19381 1 6 2 93A6G 55 8 14, 1 
3 140511 1 3, 1 6 260160 19683 1 6 2'13930 107 17 16, 1 
3 140519 4090 
' 
1 6 260190 70747 1 6 2939S1 30 3 u, 1 
3 150600 82 2 3, 2 6 260311 34 1 6 293n1 115 13 11, 1 
3 150800 4 1 14, 2 
" 
26031~ 116 1 6 293979 1392 195 14, 1 
3 151050 77 5 6, 2 0 260317 2 1 6 293990 242 34 14, 1 
3 151110 870 17 2, 2 6 26C330 351 1 6 294000 43 6 13, 1 
3 151510 1503 
' 
1 6 260390 3749 1 6 294150 9 2 18, 1 
3 151590 3 10, 1 6 26049u 7 1 6 294190 56 8 14, 1 
3 151610 2348 
' 
1 6 270310 1 1 6 294221 332 30 9, 1 
3 151690 22 2 a, 1 6 270750 40 
' 
1 6 294229 448 54 12, 1 
3 110410 l 21, 1 6 27079u 287 ll 4, 2 6 294241 122 
' 
2 
3 170430 265 61 23, 2 (> 270900 2712233 
' 
1 6 294249 4 14, 2 
3 170490 35 9 27, 2 6 271010 32599 4564 14, 3 6 294251 2 10, 1 
3 180300 258 65 25, 1 6 27103(1 4648 651 14, 3 6 294255 2 16, 1 
3 180400 7492 1498 20, 2 6 271050 52210 5221 10, 3 6 294261 4 11, 1 
3 180500 20 5 27, 1 6 27106(1 158434 15843 10, 3 6 294270 4 1 17, 1 
3 180690 53 14 27, 2 6 271070 13233 1588 1~. 3 6 294290 35 5 13, 1 
3 190200 1 25, 1 
" 
27llCO 796 28 3,5 3 6 294410 1 21, 1 
3 190300 3117 935 30, 1 6 271319 1 10, 1 6 294430 5 9, 1 
3 190410 15 4 29, 1 6 271391 15H 33 2,5 3 6 294490 52 5 9, 1 
3 190490 1587 413 26, 1 b 271399 1689 169 10' 3 6 300110 35 4 1 'J' 1 
3 190500 6 1 18, 1 (, 27141() 2 ,I) 1 6 300139 1 8, 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-Annee 
Urs~rung-Origine Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz 1i Warenkategorie oder 3: ·- Warenkategorie Werte Zollertrag oder 3: ;t:: Warenkategorie Werte Zollertrag oder ;t:: Werte Zollertrag 
=:; e Cat. de Produits =:; e Cat. de Prodults ~ e Cat. de Produits lnzidenz :Si~ lnzidenz :Si~ 1000$ 1000$ lnzidenz :Si~ 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ 
IGZT-SchiDss. ~-g I GZT -Schmss. ~., I GZT -Schliiss. Perceptions Droltou ~1! Valeurs Perceptions Droit au - 0 Valeurs Valeurs Perceptions Droit ou (jU Code TDC (jU Code TDC ou Code TDC incidence N incidence N incidence N 
...... 
...... 
...... 
CLASSE 2 lLA$;iE L CLASSt L 
6 300190 191 21 u. 1 6 40069~ 1 u, L 6 49020•) 57 1 
6 300210 45 5 12 ,. 2 6 4CO!I11 i8 ~ 1d, 1 0 4%400 1 1 
6 300313 1!:> 2 14, 2 0 400819 11L. 24 14, z 0 490590 6 1 
6 300315 791 95 12. 2 6 40090(; a 1 14, 2 6 490600 15 
' 
1 
6 300335 62 10 16, z b 401120 lti 3 1S, 2 6 490890 2 16, 1 
6 310100 483 1 6 401130 d71 15 7 lti, 2 6 490'100 4 1 15, 1 
6 310210 4529 . 1 6 401200 L zu, 1 6 '+910!10 16 3 19, 1 
6 310311 73 • 1 6 40l31U 6 lo, 2 b 491190 72 9 13,(1 2 6 310315 2706 162 6, 1 6 401330 2 2(1' 1 6 5 )8100 85 2 2, 1 
6 310319 308 1 6 4U1491 2.<. 3 12, 2 6 50·)200 45oR 459 10, 1 
6 310410 2563 
' 
1 6 401499 1'+ 2 14, 2 6 5'.'03uO 875 . 1 
6 310514 70 7 10, 1 6 410110 .BlCnJ 1 6 5C·C 50C' 1 7, 1 
6 310530 1 11, 1 6 410121 .3did7 1 6 5(•0910 26 4 1 7. 1 
6 320110 139 14 10, 1 6 41012~ 19221 . 1 b 5( 092') 49 8 16, 1 
6 320130 4099 
' 
1 6 410210 1577 14L 9, 1 6 5(. )991 139 24 17. 1 
6 320190 25 2 9, 1 6 410290 ~676 263 10, 1 6 500999 234 33 14, 2 
6 320411 l7 . 1 6 410310 507ll . 1 6 5•;1( CO 3 1 17, 1 
6 320419 lOO 7 7, 2 6 410391 76o 46 6, 1 6 'illllO 45 5 12, 2 
6 320430 4 10, 1 6 4HI399 24" 24 lJ. 1 6 510121 1 15, 2 
6 320510 22 3 15, 2 6 410410 9648 . 1 b :>10129 146 22 15, 1 
6 320600 4 1 16, 1 6 410491 27~ 19 7, 1 6 510211 1 13, 1 
6 320750 1 17, 1 6 410499 868 87 10' 1 6 510410 166 28 17, 2 
6 320760 1 11, 1 b 410510 ~4o 44 H' 1 6 510420 325 52 16, 2 6 320911 73 12 16, 1 6 41C59U Ul7 17 '!, 1 6 53Gl00 'l7337 1 
6 32091'1 133 20 15, 2 6 4lfl6 Hl 5 s, 1 6 5302'10 7396 1 
6 321200 1 9, 2 6 41069\J ~ l (' 1 6 53·13)0 913 1 
6 321330 1 14, 2 6 410800 u 10. 2 6 53'J4l)() 9,] . 1 
6 330111 1245 149 12, 1 6 4l090U 35 . 1 6 538500 20808 624 3. 1 
6 330115 8083 323 4, 2 6 411000 2 10, 1 6 530610 1 5, 2 
6 330118 8399 . 1 6 420100 11 2 18, 1 6 530690 1 8. 2 
6 330131 127 15 12, 1 6 420210 112 19 17, 2 6 53) 11,., 547 27 5, 2 
6 330139 195 16 s, 2 b 420290 1562 234 15, 2 6 5 3079 (\ 8 1 lJ, 1 
6 330150 77 5 1, 1 6 420310 116 19 16, 2 6 5.>1000 2 11. 1 
6 330200 2 8, 2 6 42J32l 211 30 14, 2 6 531110 40 ~ 13. 1 
6 330300 4 9, 1 b 420325 63 9 15, 2 6 531190 26 5 18, 1 
6 330400 229 23 10, 1 6 420329 84 la 19. 1 6 5:>130(! 1 16, 1 
6 330500 55 7 12, 1 6 420350 49 7 15, 2 6 540100 2523 1 
6 330690 19 3 14, 2 6 420500 836 117 14, 2 6 54')200 329 . 1 
6 340100 1 15, 2 6 4L0610 265 19 1, 1 6 540311 81 8 1•1, 1 
6 340200 19 3 15, 2 6 430100 26064 • 1 6 54J320 14 1 8. 2 6 340310 19 2 8, 2 6 430210 636 45 7, 2 6 540400 1 17, 1 
6 340400 2 10, 2 6 430310 52 10 19, 2 6 5405CO 3 2'), 2 
6 340600 37 6 16, 1 6 430320 2 14, 2 6 55:)100 393662 1 
6 350111 43 1 z. 1 6 430390 68 13 19, 2 6 550200 3')5 1 
6 350115 1641 246 15, 2 6 440100 1 . 1 6 550300 3188 
' 
1 
6 350119 352 49 14, 1 6 440200 85 11 13, 1 6 550500 6053 484 B' 2 
b 350130 1 13, 1 
" 
440310 120722 6036 5, 1 6 550800 3 1 18, 1 
6 350211 63 . 1 6 440391 11 1 6, 2 6 550'111 80 12 15, 2 
b 350219 220 22 10. 1 6 440399 73607 . 1 6 55;)015 488 68 14, 2 
6 350310 2 10, 1 0 440410 301 15 s, 1 6 551919 5243 83'1 16, 2 
6 350390 1 15, 1 6 440490 1072 32 3, 1 6 550990 189 36 19, 1 
6 350400 309 31 10, 2 b 440510 10903 1090 10' 1 6 56C110 5 1 11, 2 6 350630 1 19, 1 6 440591 l.6 . 1 6 56011-0 168 17 10, 2 
6 360590 269 38 14, 2 
" 
44;)593 3 13, 1 6 5t>Oi.1(\ 1 11, 2 
6 370200 24 4 16, 2 b 440599 29477 . 1 6 5(,c:J10 71 8 11, 2 
6 370411 53 
' 
1 
" 
440790 7't0 44 6, 2 b ~6032(; 70 7 11), 2 
6 370415 22 2 8,5 5 b 440900 6 a, 1 6 o61510 66 10 15, 1 
6 370490 1 . 1 6 44100u 4 6, 2 6 5&0520 136 15 11' 2 
6 370590 2 10, 2 6 4'41300 117 12 lfl, 1 b 56u7l0 20 3 11, 2 
6 370610 4 . 1 6 441400 1731 138 cl, 2 6 560 72'1 2.83 54 19, 1 
6 370650 3 7,9 5 
" 
441510 258 36 14, 2 6 s 7!J 100 402 1 
6 370710 78 
n:5 
1 6 .441590 3359 504 lS, 1 6 570200 4736 1 
6 370730 1 4 6 4418l0 131! ld 13, 1 6 570300 64708 1 
6 370751 1 1,9 5 b 441900 2 15, 1 6 570400 75466 . 1 
6 370753 5-'l 8 13,2 4 6 442190 7 1 u, 1 6 5 7C600 573 57 10, 1 
6 310755 165 32 19,4 5 6 442200 49 5 11, 2 b 57(1710 1102~ 
' 
1 
6 3 70757 1 15,2 4 6 442310 i!. 11, 2 6 57079') 33 3 11), 1 
6 380130 5 1, 2 6 '+42390 Ul2 25 14, 2 6 57L-90!J <'4 5 21, 1 
6 380390 887 96 11, 2 6 4424CO 19 3 15, 1 6 51l0t:-0 7116 1637 23, 1 
6 380710 308 12 4, 2 6 4425lu 1 13, z 6 ~7111'\0 21 4 20, 1 
6 3 80799 3 6, 2 6 442590 1 12, 1 6 5801ll1 41430 7789 18,8 4 
6 380810 2441 ll2 5, 2 6 442700 44L 62 14, 2 6 58<'120 211 84 40, 1 
6 380890 21 2 8, 2 " 442813 2 7, 1 6 580190 59 14 24, 1 
6 380910 1 3, l. 
" 
442899 498 71 14, 1 6 580210 2098 483 23, 1 
6 381130 3 8, 1 6 450110 L4oU 123 5, 1 6 580290 81 17 21. 1 
6 381190 41 5 12, 2 6 45:)190 2't78 198 8. 1 6 5H0300 21 4 17, 2 
6 381219 1 11, 2 0 450200 20 2 1l., 1 b 58( 49 J 70 13 19, 1 
6 381431 1 10. 2 6 450300 451 90 LO, 1 6 58')511 2 21, 1 
6 381435 7 14, 2 6 450400 925 185 20, 1 6 580515 3 14, 2 
6 381600 3 9. 2 6 460110 11 1 1, 2 6 58•)519 48 8 17, 2 
6 381800 31 4 1 ... 2 6 460210 11 1 7, 2 6 58%0:J 1 20. 1 
6 381921 74 4 5, l. 6 46J220 54 6 11, 2 6 580910 1 18, 2 
6 381930 178 . 1 6 460291 440 31 7, 2 6 5 8•)9ll 9 2 20, 1 
6 381999 60 11 18, 1 6 4o0292 79 9 11, 2 6 58ll01) 49 7 14, 2 
6 390110 4 1 15, 2 0 460299 8 2 19, 1 6 590111 4<! 5 1 o, 1 
6 390121 2 15, 1 6 460300 953 133 14, 2 6 590121 1 8, 1 
6 390129 1 16, 2 0 470121 ~76 35 6, 1 6 590211 1 16, 1 
6 390131 6 15, 1 6 470129 1!191 113 b, 1 6 ~902'1J 26 5 19, 1 
6 390140 1 20, 1 0 470139 2't7 15 6, 1 6 590400 675 88 13, 2 
6 390150 1 18, 1 6 470141 24 1 6 590519 3 1 19, 1 
6 390160 33 1 22, 1 6 470149 l't 1 6 590590 8 l 19, 1 
6 390170 1 22, 1 6 4 7J 191 1 1 6 59070~ 2 14, 2 
6 390190 1 18, 2 6 47019" 9 1 6 590800 1 18, 1 
6 390221 3 1 20, 1 6 470199 423 1 6 59H•UO 1 16, 2 
6 390229 5 1 23, 1 6 4 70211 63 1 6 591110 1 14, 2 
6 390237 15 3 23, 1 6 470220 11 . 1 6 591500 8 1 15, 2 
6 390251 31 6 20, 1 6 480110 2~ 2 1, 1 6 591790 32 5 16, 1 
6 390259 25 6 23, 1 6 480159 4 1 16, 2 6 6(.0110 25 4 16. 1 
6 390265 1 15, 2 
" 
480199 3874 62Cl 16, 2 6 60:J120 64 1') 16, 2 
6 390280 31 8 21, 1 6 480200 1 15, 1 6 oP0190 1 19, 1 
6 390295 1 n, 1 6 480300 6 17, 2 6 6002\0 1746 402 23, 1 
6 390313 39 9 23, 1 6 480590 1 l8t 1 6 600300 347 76 22, 1 
6 390331 1 19, 1 6 481)790 2772 416 15, 2 6 6004CO 510 lf:7 21, 1 
6 390331 2 14, 1 6 480900 19 3 15, 1 6 600510 14188 2979 21, 1 
6 390610 243 2l 9, L 6 48111u 7 1 19, 1 6 i>00590 93 15 16, L 
6 390690 51 10 zo, 1 b 481300 b 1 1~. 2 6 600690 1"7 21 21), 1 
6 390710 2 23, 1 6 4814CJ 4 1 20. 1 6 610 100 4510 91'12 L/), 1 
6 390790 808 178 22, 1 6 48150C 160 26 16, 2 6 610210 19 3 18, 2 
6 ltOOllO 225203 1 6 481610 67 14 21, 1 6 610290 6286 12~7 2). 1 
6 lt00120 500 1 6 481690 37 7 zo, 1 6 610300 12486 2497 l.J, 1 
6 400210 85 1 6 481700 2 zo, 1 6 610400 1715 3119 18. 2 
6 400400 37 . 1 6 481800 9 2 21, 1 6 1>10500 325 52 16, 2 
6 it00500 64 5 a, 2 6 4819(•(/ 29 6 z.o, 1 6 610600 310 65 21, 1 
6 lt00610 14 2 14, 2 6 462190 ;o 10 19, 1 6 610700 16 3 ~1, 1 6 400620 8 1 13, z 6 490100 149 1 6 610BaO 1 1. 1 
300 
Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origlne Zollsatz ~~ 
Ursprung-Origlne Zollsatz ]~ 
Ursprung-Orlgine Zollsatz r-· Werte Zollertrag oder ~arenkategorie Werte Zollertrag oder Warenkategorie Werte Zollertrag oder "i .4:! Cot. de Produits :~ e Cat. de Produits Cat. de Produits =; e 1000$ 1000$ lnzidenz ~~~ 1000$ 1000$ lnzidenz ill~ 1000$ 1000$ lnzldenz ill': I GZT-SchiOss. Droit ou ~~ I GZT -Schliiss. Perceptions '1-o I GZT·SchiUss. ~] Valeurs Perceptions (jU Code TDC Va/eurs Droit ou ~\j Code TDC Valeurs Perceptions Droit ou (jU Code TDC incidence N incidence N incidence "! 
., .,., .,., 
CLASSE 2 CLAS~E 2 CLASSc 2 
6 610900 1196 203 11, 2 6 73025~ 22. 2 1, 1 b >34' b 3~ 84 8, 2 
6 611000 133 28 21, 1 6 730291 9772 6d4 7, 1 6 84''' ~ 1 1 1 'tr 2 
6 611100 99 21 21, 1 6 731020 1 ~. 2 6 t4 11: ?5 o7 9 u, 2 
6 620110 3 1 19, 1 6 131149 5 ~. 2. 6 cl4°&57 21 4 13, 1 
6 620190 3"62 69 19, 1 6 7312ti0 1 lC), 1 6 d4 )/'. '" 302 45 1'>. 1 6 620200 5427 1194 22, 1 6 731377 l3 s, L 0 J4~69l 33 3 1 ~' 2 6 620311 1469 162 u, 1 6 731'> 74 4 lllo 1 b 34-}693 1 14, 2 
6 620319 9821 2259 23, 1 6 731815 251 3 J 12, 2 6 84J694 IS 2 12. 2 
6 620391 26 3 10, 1 6 131890 48 7 14, 1 b d4.J69'> 1 14, 2 
6 620393 41 8 19, 1 6 7320% ll 1 u. 2 6 d40696 a 1 10. 2 
6 620399 247 37 15, 2 6 732100 10& 12 11. 2 6 840699 63 8 12, 2 
6 620't00 8 2 19, 1 6 132200 1·) 1 1lo 2 6 8407::·(' 1 12., 2 
6 620590 248 52 21, 1 b 732310 55 7 12. 2 6 840811 626 75 12, 1 
6 630100 12 2 14, 2 6 732320 59 8 14, 2 6 <340813 3144 314 10, 2 
6 630200 2019 • 1 6 132400 52 7 14, 2 6 d4083l 233 3> 15, 1 6 640100 962 192 20, 1 6 73250() .!. 17. l 6 840839 112 12 u, 2 
6 6't0210 422 68 16, 2 6 73270Cl 9 15, 1 6 84G871 437 44 l'J, 2 
6 6't0290 3267 653 20, 1 6 732900 20 13, 2 6 840879 83 9 11, 2 
6 640400 21 3 14, 2 6 733110 3 10. 2 6 S409Gv 3 111' 2 6 640590 43 6 13, 2 6 733190 23 u. 2 6 ~411111 1 13, 2 
6 650210 564 2a 5, 2 6 733219 2 13, 2 6 841030 268 32 12, 1 
6 650220 28 4 13, 2 6 733221 6 l 9, 2 6 841119 3U7 37 12, 1 
6 650290 38 4 10, 2 6 733229 ua 19 14. 2 6 84115() 5 1 13, l 
6 650321 2 14, 2 6 733310 41 6 15, 2 6 841200 14 1 10, 2 
6 650'tll 10 u, 1 6 733500 74 [') 14. 2 6 84130(, 5 1 ll, 2 
6 650419 1 13, 2 6 733600 l 14, 2 6 841490 6 1 11, 2 
6 650500 64 12 19, 1 6 733700 1 17. 1 6 841500 22 2 11, 2 
6 650600 10 2 19, 1 6 733890 1()4 13 17. 1 6 8416•)(• 13 l 10. 2 
6 650790 3 16, 1 6 734010 Y> 4 11, 2 6 841739 7 1 9, 2 
6 660100 251 40 16, 2 6 734090 137 19 14, 2 6 941741 2 19, 1 
6 660200 3 14, 2 6 740100 397411 l 6 841799 31 3 11, 2 
6 670111 3 9, 1 6 740200 j . 1 6 841895 11 1 10, 2 
6 670120 3 15, 1 6 740300 45 5 10, l 6 641897 15 2 12, 2 
6 670130 1 18, 2 6 740400 j a, 2 6 841990 35 4 10. 2 
6 670211 6 1 18, 1 6 74070J 3 lOo 2 6 842roo 6 1 12, 2 
6 670219 553 116 2.1, 1 6 741000 17 2 10' 2 6 842110 192 21 11, 1 6 670220 26 6 23, 1 6 741100 l 11)' 2 6 842190 14 2 13, 1 
6 670310 2 9, l 6 74130() 8 14, 2 6 842230 56 6 11, 2 
6 670390 3 1'to 1 6 741600 l 17, 1 6 842290 130 14 11, 2 
6 670't00 21 3 15, 2 6 741aOu 23 3 14o 2 6 842311 uo 14 12, 2 
6 670500 53 9 17, 2 6 7419(;0 150 21 14. 2 6 842315 183 13 7, 2 
6 680211 2 10, 1 6 750100 13£4't • l 6 842317 180 20 11, 2 6 680221 1 12, 1 6 750410 1 lOo 2 6 842400 25 2 9, 2 
6 680231 3 15, 1 6 750690 4 1 13, 2 6 842 500 5 9, 2 
6 680239 26 3 [3, 1 6 76011U 2£691 2042 9, 2 6 842700 96 12 12, 1 
6 680240 11 2 14, 1 6 760131 .161 13 5, 1 6 842800 1 }'), 2 
6 680250 l 14, 1 6 76013:> 1061 • 1 6 842900 2 13, l 6 680411 3 a, 2 6 760200 7 1 15, 1 6 84300() a8 9 10, 2 
6 680790 44 3 7, 2 6 760300 16() 24 15, 1 6 843110 15 2 11, 2 
6 680900 1 12, 2 6 7b0490 3 15, 1 6 843130 14 1 10, 2 
6 681100 1 a, 2 6 760600 10 2 19, 1 6 a43150 13 l 11, 2 
6 681210 215 l7 a, 2 6 760aoo 12 2 15, 2 6 843300 8 1 10, 2 
6 681290 154 20 13, l 6 761100 1 17. 2 6 843411 3 5, 2 
6 oa1333 14 2 u. 1 6 76120C 66 13 19, 1 6 843415 2 u, 2 
6 681335 92 11 12, 2 6 761500 45 7 16, 2 6 843419 4 10, 2. 
6 681340 5 1 16, 2 b 761610 1 1 12. l 6 343431 2 11, 2 
6 681351 15 2 10, 1 6 761690 14 3 19, 1 6 a43435 2 14, 2 
6 68l't00 11 2 1b, 2 6 770131 1 
"• 
l 6 8<t3490 3 11, 2 
6 681510 110 6 5, 2 6 770135 1 • 1 6 843513 5 1 12, l 6 681520 10 1 a, 1 6 780110 14261 107J 7. '> 4 6 343519 67 7 11, 1 
6 681590 4 10, 1 6 780130 7u9 • 1 6 84369(! 8 1 12. 1 6 690290 15 1 a, a 6 780300 5 10, 1 6 843710 3 9, 2 
6 690320 5 l 12, 1 6 780610 l 12, 1 6 843 730 27 3 12, 2 
6 690800 21 4 1a, 1 6 780690 1 17o 1 6 843750 1 a, 2 
6 691110 1 39,3 4 6 790110 66£4 384 SoB 4 6 d438l(l 1 10, 2 
6 691190 80 35 43,5 4 6 790130 99 . 1 6 843830 2 10, 2 
6 691210 1 15, 1 6 790310 ll 10. l 6 843851 lit 2 1lo 2 
6 691220 1 17, 1 6 79032u .<u 7. 1 6 843859 10 1 10, 2 
6 691239 4 21, 7 t> 800100 43113 . 1 6 8440tn 2 13, 2 
6 691290 1 21, 1 b B0060u 10 2 1bo 1 6 d44G3l 16 2 15, 2 
6 691310 15 2 16, 1 6 a10111 12 1 6, 1 6 844039 12. l 10, 2 
6 691320 27 9 33,a 4 6 at0120 1 a, 2 6 844090 29 3 10, 2 
6 691390 25 7 28,3 4 6 810319 2 3, l 6 844110 233 2a 12, 1 
6 700500 256 26 10, 7 6 at0411 346 • l 6 a44130 3 14, 1 6 700700 1 16, 2 b 810416 2b75 10 7 4, 2 6 844210 3 10, 2 
6 700800 4 l ta. 2 6 a1041B 30 2 7, 2 6 a44490 16 2 10, 2 
6 700900 30 7 2.2. 1 6 810421 190 . 1 6 844520 1 6, 2 
6 701000 35 7 19, 2 6 810443 9794 784 a, 2 6 a44531 48 4 a, 2 
6 701220 1 25, 1 6 dl045b 5a35 467 s. 2 6 844535 47 3 6, 2 
6 701300 28 7 24, 1 6 810498 5210 521 10, 1 6 a44545 1 5, 2 
6 701419 1 18, 2 6 820100 1 12. 2 6 844551 12 10. 2 
6 701490 27 5 20, 1 6 8232<1 9 12. 2 6 a44555 3 a, 2 
6 701600 1 a, 8 6 820.!.29 4 13, 2 6 84455 7 20 1 3, 2 
6 701719 3 ta. 2 6 82031[! 1 10, 2 6 844571 ll l 10, 2 
6 701950 2 16, 2 6 820390 1 1 12. 2 6 844575 18 1 6, 2 
6 701990 4 20, 1 6 820400 38 5 13, 2 6 844591 33 2 7, 2 
6 702020 1 1a, 2 6 820510 47 6 12. 1 6 844690 2 10, 2 
6 710100 205 1 6 82.052\J 51 1 13, 1 6 844700 22 2 11, l 
6 710210 23424 . 1 6 820530 125 11 9, 1 6 a44800 ll l 6, 2 
6 710291 5 4, 2 6 820600 3 to, 2 6 844900 30 4 13, 1 
6 710295 2 8, l 6 82070U 1 14. l 6 845090 6 l 10, 2 
6 710299 34631 . 1 6 820900 1d 3 17, 1 6 845110 26 3 13, 2 
6 710399 3 4, 1 6 821125 3 13, 2 6 845219 13 1 11, 1 
6 710400 40 1 6 821190 7 1 14, 2 6 q45230 15 2 11, 2 
6 710510 34697 . 1 6 8212UJ 34 5 14, 2 6 345290 4 11, l 
6 710520 1 4, 1 6 821300 5b 7 13, 2 6 845300 a 59 77 9, 2 
6 710550 l 10, 2 6 82141~ u 2. 19. 1 6 845410 1 13, 2 
6 710710 4726 1 6 821490 lJ 2 15, 2 6 845490 20 2 12, 2 
6 710911 199 1 6 830l'l0 24 4 17. 1 6 845530 9 1 a, 2 
6 711100 601 . l 6 8302C'u 8 l l4o 2 6 845590 11 1 11, 2 
6 711210 556 • 1 6 83fi3Gu l 17, 1 6 845600 35 4 10, 2 6 711220 4 12, l 6 830400 1 l6o 1 6 845730 14 1 10, 2 
6 7ll310 34 3 9, l 6 830500 1 15, 2 6 845990 262 31 12, 2 
6 711320 B 1 10, 2 6 850600 dl7 147 18, 1 6 846C90 41 4 10, 2 
6 7ll'tl0 6 1 9, l 6 8 30 7'10 LB3 4:J 14, 2 b 846110 33 4 12, 2 
6 711511 102 • l 6 8308GC 1 14. 2 6 846190 177 23 13, 2 6 711519 16 2 14, 1 6 83091U 4 l 14, 2 6 846200 17 3 18, 1 
6 711521 22 . 1 0 830990 7 l 13, 2 6 346310 21 3 14, 2 
6 711525 73 7 9, 1 6 8311 OL .!.> 5 18o 1 6 d46330 164 20 12, 2 
6 711529 12 2 14, l 6 8313CU l 14, 2. 6 346510 6 1 9, 2 
6 711600 306 55 18, 2 6 a4C 10() b 2 11. 2 6 d46590 57 7 12, 2 
6 720100 12521 . 1 6 840300 2 u. 2 6 ,-!5()111 14 2 11, 2 
6 730219 2 s, l 6 8't,)500 2ll 21 10, 2 6 350 ll ~ 229 23 10, 2 
6 730230 12 1 10, l 6 84f)61~ 47 7 14. 2 6 !!50131 41 6 14, 2. 
6 730251 67 5 s, 1 b 840631 8 l 12. 2 6 850135 147 16 11, 2 301 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-AnnH 
Ursprung-Origlne Zollsatz Ursprung-Orlgine Zollsatz ~ .~ 
Ursprung-Orlglne zollsatz -;;~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ] .~ Wareno!egorie Werte Zollertrag oder Warenkateg~n~ Werte Zollertrag oder = 0 Cot. de Prodults :~ f Cot. de Produits :::l e Cot. de Produ/ts lnzldenz 0 .. lnzldenz :Si~ lnzldenz :Si~ 1000$ 1000$ !J~ 1 000$ 1000$ 1000$ 1000$ I GZHchiUss. "l-o I GZT-SchiUss. Voleurs Perceptions Droit ou ~~ ]lm-~ Valeurs Perceptions Droltou Valeurs Perceptions Droit ou - 0 c;u c;u Code roe Code roe ~ Code roe incidence N incidence N Incidence 
, ,, 
CLASSE 2 CLASSE 2 EUR. EST 
6 850151 2 14, 2 6 902430 s 1 12, 2 1 110815 554 139 25, 1 
6 850155 12 1 12. 2 6 qo249(J 62 8 13, 2 1 150130 222 41 18, 1 
6 850170 125 15 12, ;. 6 902500 70 9 13, 2 1 16(•110 3 1 24, 1 
6 a50200 1 12. 2 6 902600 32 4 12, 2 1 16(19() 1341 282 21, 1 
6 a50300 450 90 20, 1 6 902110 8 1 13, 2 1 16!12)8 6785 1764 26, 1 
6 a50410 3 1 zo, 1 6 902730 l 18, 1 1 230210 3409 116 21, 1 
6 a50430 54 8 15, 2 6 902810 ss 7 13, 2 1 230290 2·)6 17 a, 1 
6 850500 2 14, 1 6 902830 70 9 13, 2 1 230790 7 1 15, 1 
6 850600 19 3 15, 2 6 902890 35 5 13, 2 134766 21161 15,7. 
6 650710 26 4 13, 1 6 902900 53 7 13, 2 AG.AN.2.A 
6 850730 2 11. 2 6 910100 ~8 6 11, 8 2 J10111 30 • 1 6 850a10 3 11, 2 6 910290 3 13, 1 2 OH•115 12496 1375 u, 1 
6 850650 2 1a, 1 6 910490 4 13, 1 2 )10119 523 120 23, 1 
6 850910 9 1 14, 2 6 910600 4 14, 1 2 010150 1 17, 1 
6 a50930 31 3 11, 2 6 910900 15 9, 1 2 fll02ll 19 
' 
1 
6 a50990 12 1 12, 2 6 911190 j 11, 1 2 010219 355il4 5ba1 16, 1 
6 a51010 ll 2 15, 1 6 920119 1 20, 1 2 010411 16 • 1 6 a51090 1346 242 1a, 1 6 920190 1 14, 2 2 •110413 1575 236 15, 1 
6 851119 5 1 11, 2 6 ·920200 18 4 21, 1 2 010490 3 
' 
1 
6 a5ll30 20 3 15, 1 6 920300 j 16, 2 2 OHJ630 2 12, 1 
6 851210 1 16, 2 6 920600 ll 3 14, 2 2 0106~0 2975 
' 
1 
6 851220 1 17, 2 6 92Cla90 2 14, 1 2 020118 7a3 125 16, 1 
6 a51240 1 16, 2 6 921090 1£ 2 18, 1 2 1)2012~ 12575 2515 20, 1 
6 a513Hl 67 9 13, 2 6 921130 b 1 15, 2 2 U20149 222 16 7, 1 
6 851390 21 3 15, 1 6 92ll50 
" 
1 13, 2 2 •l2'l150 239 4a 20, 1 
6 851410 1 14, 2 6 9ll21() 1 14, 2 2 •120192 2 • 1 6 851490 24 3 14, 2 6 921234 7 7, l 2 •l2fl199 4 12, 1 
6 8515ll 8 1 14, 2 6 921235 u 2 14, 2 2 1)20410 1561 203 13, 1 
6 851513 29 5 16, 2 6 921237 15 2 11' 7 4 2 02043(1 1183 83 7, 1 6 851515 640 141 22, 1 6 921239 2 15, 2 2 020499 60 11 19, 1 
6 851517 11 2 14, 2 6 930100 7 1 a, 1 2 020690 21 5 24, 1 
6 851530 2a 4 13, 2 6 930410 11 2 14, 2 2 030112 10 2 16, l 
6 a51555 1 16, 2 6 930490 1 16, 1 2 030114 316 32 10, 2 
6 a51559 392 71 18, 2 6 930500 1 16, 1 2 030116 54 8 15, 2 
6 851700 3 12. 2 6 930631 4 10, 1 2 030118 1195 120 10, 1 
6 a51800 a2 11 14, 2 6 930737 1 17, 1 2 030131 14 • 1 6 851911 6 1 13, 2 6 940ll0 1 12, 1 2 030133 45 9 20, 1 
6 851919 32 4 13, 2 6 940190 791 134 17, 2 2 030139 9 1 15, 1 
6 851930 2 13, 2 6 940300 463 79 17, 2 2 030170 1 14, 1 
6 851950 1 13, 2 6 940400 32 5 16, 2 2 030215 89 12 13, 1 
6 851970 14 2 11, 2 6 950190 2 16, 1 2 030216 8 1 15, 1 
6 852010 98 12 12, 2 6 950210 6 1 9, 1 2 030228 1 18, 1 
6 852050 5 1 14, 2 6 950290 31 4 14, 2 2 030239 3 16, 1 
6 852070 24 3 12, 2 6 950390 460 64 14, 2 2 030250 7 1 15, 1 
6 852111 6 1 16, 2 6 950490 1 12, 2 2 030317 114 21 18, 1 
6 852119 83 12 15, 2 6 950519 2 6, 2 2 030336 368 
' 
2 
6 852130 5 1 17, 2 6 950591 12 1 a, 1 2 030338 8 1 a, 1 
6 852140 1 16, 2 6 950599 40 6 16, 1 2 040100 10 2 16, 1 
6 852150 5 1 12, 2 6 950690 5 1 12, 1 2 040210 153 28 18, 1 
6 852290 9 1 10, 2 6 950790 4 10, 2 2 040300 10189 2445 24o 1 
6 852300 380 53 14, 2 6 950890 23 3 14, 2 2 040410 64 8 13,1 5 
6 852490 1 10, 2 6 960210 11 2 20, 2 2 040420 21· 3 12, 2 
6 852590 5 19, 1 6 960290 2\J 4 21, 1 2 040490 1223 2a1 23, 1 
6 852630 1 14, 1 6 960400 1 19, 1 2 040529 38 • 1 6 852690 34 4 13, 2 6 970100 10 2 21, 1 2 040600 2468 740 30, 1 
6 860300 15 2 10, 2 6 970210 425 a5 20, 2 2 1)50400 1101 1 
6 860a90 31 4 12, 2 6 970230 3 1 17' 2 2 051590 5i1 
' 
1 
6 a60950 1 12, 2 6 970300 1590 382 24, 1 2 060110 12 10, 1 
6 860990 16 2 11. 2 6 970410 1 18, 2 2 060210 2~ 
' 
1 
6 870199 38 8 20, 1 6 97049(1 lL6 20 17, 2 2 060219 1 12, 1 
6 870211 149 33 22, 2 6 970500 242 48 20, 2 2 060299 21 3 15, 1 
6 870235 4007 a82 22, 2 6 970600 874 166 19, 1 2 060311 2 24, 1 6 870300 38 8 20, 2 6 97071(1 1 10, 1 2 060315 5 1 20, 1 
6 870400 9 2 22. 2 6 970790 4 1 17, 1 2 060419 20 2 12, 1 
6 870500 2 24, 1 6 980110 19 2 10, 2 2 060439 35 4 10, 1 
6 870600 149 21 14, 2 6 981)130 50 q 18, 1 2 070111 276 28 10, 1 
6 870731 7 1 13, 2 6 980210 99 1o 16, 1 2 070113 92 14 15, 1 6 870731 15 3 19, 2 6 980310 7 1 18, 2 2 070115 19 4 21, 1 6 870750 2 16, 2 6 980330 2 19, 1 2 070119 1087 196 18, 1 6 870900 3 1 21, 2 6 980511 17 3 17, 1 2 070121 101 26 26,0 4 
6 871290 6 1 16, 2 6 980519 47 7 14, 1 2 070122 13 2 12, 1 
6 871439 5 1 16, 2 6 981000 1l2 18 15, 1 2 070123 13 2 15, 7 
6 871459 17 2 11, 2 6 981110 299 18 6, 1 2 070124 28 4 15, 1 6 871470 9 1 12, 2 6 981190 ZJ 3 14, 2 2 070131 66 10 15, 7 6 8a0231 2 15, 1 6 981200 9 2 18, 2 2 070141 5 1 12, 1 6 a80233 24 2 10, 2 6 981400 4 1 16, 2 2 070143 47 a 17, 1 6 880235 168 20 12, 2 6 9815CO bl 16 26, 1 2 070145 25 3 13, 7 6 880236 1a2 20 ll, 2 6 981600 1 14, 2 2 07014 7 44 7 17, 7 
6 880237 452 45 10, 2 6 990100 141 1 2 070151 3 13, 1 6 880239 630 63 10, 2 6 990200 2 1 2 070153 26 4 17. 1 6 8a0310 8 1 17, 1 6 990300 8U 1 2 070155 10 2 17, 1 6 aa0390 1306 131 10, 2 6 990400 466 1 2 070157 46 8 17, 1 6 890191 5366 . 1 6 990500 .H9 1 2 070159 92 16 17, 1 6 690195 23 2 10, 2 6 990600 434 . 1 2 070161 2593 311 12, 1 6 890199 69 4 6, 2 54u5b05 84244 1,6 * 2 070165 33 4 13, 1 6 890200 32 1 NON CLASS 2 0701 7l 76 12 16, 1 6 890310 81 
' 
1 a 009000 64514 9 2 070 17!> 32 4 11, 7 6 890390 2 a, 1 64514 
* 
2 070177 1800 364 20,2 4 6 890400 1061 . 1 2 070183 126 25 20, 1 6 890500 2 a, 2 8825174 650188 7,4 
** 
2 07rt85 20 3 16, 1 6 900200 23 4 17, 1 2 070187 26 4 16, 1 6 900300 4 1 15, 2 2 07018a 734 59 6. 2 6 900400 5 1 19, 1 EUR.EST 2 070189 6 1 10, 1 6 900500 174 35 20, 1 AG.PRELEV 2 07G193 1071 118 11, 1 6 900600 1 17, 1 1 010319 4016 643 16, 1 2 07C199 20 3 16, 1 6 900710 161 29 18, 1 1 020144 14295 2859 20, 1 2 070200 411 78 19, 1 6 900730 9 1 16, 1 1 020195 105 
' 
1 2 070330 31 3 9, 1 6 900810 1a 2 13, 2 1 020196 1279 256 20, 1 2 070350 7 1 15, 1 6 900a30 12 2 15, 2 1 020200 14131 ·2544 18, 1 2 070390 562 67 12, 1 6 900900 38 5 14, 2 1 020310 857 43 5, 1 2 070410 925 1a5 20, 1 6 901000 9 1 12, 2 1 020390 14 2 14, 2 2 070490 1500 240 16, 1 6 901100 1 12, 2 1 020500 47 10 22, 1 2 070510 1616 145 9, 2 6 901200 2 14. 2 1 020630 30 a 25, 1 2 Cl7059 9 15 1 7, 1 6 901300 17 2 14, 2 1 040511 19642 2357 12, 1 2 080411 a8 16 18. 1 6 901400 10a 15 14, 2 1 040515 3785 568 15, 1 2 080415 2711 596 22, 1 6 901610 4 1 16, 1 1 040521 2259 136 bt 1 2 Oa0430 1 ·a, 2 6 901630 11 2 12, 2 1 040523 7 2 2l, 1 2 080519 36 3 7, 1 6 901700 231 30 13, 2 1 100100 188b7 3773 20, 1 2 080S30 412 33 a, 1 6 901913 294 41 14, 2 1 100200 J260 522 16, 1 2 080590 43 2 4, 1 6 901930 3 10. 2 1 100390 !>942 772 13. l. 2 080613 2616 366 l.4t 7 6 902000 71 10 13, 2 1 100510 194 . 1 2 080615 258 28 10,7 7 6 902100 7 1 10,0 2 1 100599 27149 2443 9, 1 2 080617 33 3 a, 7 6 902200 10 1 12. 2 1 100790 52 4 a, 1 2 060634 137 1a 13.1 4 6 902390 1 14, 2 1 110700 5993 1199 20, 1 2 oao7lo 616 154 25, 1 6 902410 1 14, 2 1 UOal3 31!> oO 19, 1 2 080731 91 20 22, 1 
302 
Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Or~ne Zollsatz Urspru~~g-Orlglne Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz r· Werte Zollertrag oder s~ Y!•renkategorle Werte Zollertrag oder ~~ 1Y!arenkategorle Werte Zollertrag oder ~ -a at. de Prodults lnzidenz =:; e Cot. de Prodults lnzidenz =::t e Cot. de Prodults lnzldenz :;::, ... 1000$ 1000$ ~I': 1000$ 1000$ ~I': 1000$ 1000$ ~I': IGZT ·SchiOss. ~~ IGZT ·SchiOss. '1"' llm~• ~"'g Valeurs Perceptions Droit ou (jU Code TDC Valeurs Perceptions Droit ou 1il3 Code TDC Valeurs Perceptions Droit ou ou Code TDC incidence N Incidence N incidence I'll 
"'"' "'"' EUR. EST EUR,EST EUR.ESI 
2 080735 10 2 22, l 2 240190 22850 8637 37,8 5 6 2518 tr L 1 
2 oao75l 731 llO 15 ,. 7 2!>!>518 69630 27,3 * 6 2519~J 261 1 
2 oao755 93 14 15, l AG.NDA 6 252000 lL l 
2 oa0771 2a6 83 29,0 4 3 05010(.1 69 1 6 252103 37 
' 
l 
2 080775 97 10 10, l 3 050200 697 1 6 25220(' 209 q 4. 1 
2 080790 lOO 15 15, l 3 050310 351 1 6 252300 6Ll 49 a, l 
2 080811 1042 167 16, 7 3 050600 5 l 6 252400 5~~1 l 
2 080831 50 
' 
2 3 050731 !>675 • 1 6 252500 !>ll . l 2 080835 2042 184 9, l 3 050739 8 4, 1 6 253110 31 3, 1 
2 oa0890 196 24 12, l 3 050790 72 2 3, l 6 253190 l 1 
2 080900 219 24 11. 1 3 05oaoo 9.< l 6 253200 250 l 
2 081000 21Ca 422 20, l 3 050900 208 1 6 260150 29a3 l 
2 081110 63 10 16, l 3 051200 3 1 6 260160 16 l 
2 081190 3789 417 11. 1 3 051400 285 1 6 260190 6007 1 
2 081210 l a, 2 3 130100 29 
1:5 
l 6 260290 96 l 
2 Oal230 224 36 16, 2 3 130230 23 2 6 260315 68 1 
2 081240 34 3 a, 2 3 130290 l 
' 
1 6 260330 164 l 
2 081290 334 27 !1, 1 3 130314 9 8, 2 6 260390 1214 l 
2 090111 43 7 16, l 3 130318 3 s, 2 6 2.70310 10 . l 
2 090290 25 5 18, 1 3 130319 1 
' 
l 6 270411 1 3, 1 
2 090413 7 . l 3 140119 203 6 3, 1 6 270600 795 
' 
l 
2 090419 23 5 zo, l " 140131 954 
' 
l 6 270711 2'1 2 s, 2 
2 090450 1222 306 25, 1 3 140139 6 2,!> 2 6 270719 88 2 2. 1 
2 090911 12 1 5, 1 3 140151 26 l 6 270721 606 61 lOo l 
2 090913 6 l 23, l 3 140190 18 l 6 270725 1933 
' 
l 
2 090915 1 • l 3 14030() tau l 6 270730 34 2 6, l 2 090919 394 20 5o l 3 140519 6 • l 6 270740 l5a8 4a 3, l 2 090959 7 l lOo l 3 150600 24 l 3, 2 6 27)750 1486 1 
2 091011 13 2 14, l 3 151030 12 l 8, 2 6 270760 39 
' 
1 
2 091015 4 l 17. l 3 151050 48 3 6, 2 6 27079'J 294 12 4. 2 
2 110490 9 l 13, l 3 151070 37 4 10, 2 6 270800 5163 l 
2 110500 6 l 19, l 3 151110 51 l 2, 2 6 27090() 75872 • l 2 120160 a398 l 3 151190 lo l a, 2 6 271010 11591 1623 14. 3 
2 120190 5966 
' 
l 3 151510 91 
' 
l 6 2 71030 46a 66 14, 3 
2 120310 812 122 15, l 3 151590 l 10' l 6 2710?0 23293 2329 10, 3 
2 120391 52 . 2 3 170490 647 175 27, 2 6 271060 62591 6259 lOo 3 
2 120393 1644 132 a, 2 3 180400 52j 105 zo, 2 6 27107() 1597 192 l2o 3 
2 120396 2a56 143 5, 2 3 laC690 a3l 224 27, 2 6 271110 14 3,5 3 
2 120399 564 56 lOo l 3 l90a90 3 1 40, l 6 271311 266 7 2,5 2 
2 120410 at5 98 12, l 3 2101ou 9 2 25, 1 6 271319 33 3 10, l 
2 120500 1125 23 2. 1 3 220110 29 2 a, l 6 271391 36 l 2,5 3 
2 120600 4432 532 12, l 3 220300 ~54 166 30, l 6 271399 1705 171 lOo 3 
2 120720 l 
' 
l 3 220930 4 l 29, a 4 6 271410 3373 ,o l 
2 120730 2 2, 1 3 220955 5 2 39,2 5 6 271430 7 l 
2 120791 376 • l 3 220959 267 142 53,1 4 6 271500 5 ' 
l 
2 120799 2819 85 3, l 1.<0 7o 84') 7,0 * 6 280171 l • l 2 120a50 67 3 5, l CECA 6 2aOl79 5 1 15. l 
2 120900 tal l 4 260119 2877 0 6 28Q300 68 3 4, 2 
2 121090 21 . l 4 260lLO 6'J20 
' 
0 6 280430 36 3 9, 2 
2 150411 2 6, l 4 270110 963~0 6164 6,4 0 6 280453 37 
' 
l 
2 150731 292 . l 4 270190 87 4 4,4 0 6 280455 32 l 3o 2 
2 150733 81 6 a, l 4 270210 7uos 
' 
0 6 280511 50 4 1, l 
2 150738 20 l 4, 2 4 270230 5377 59 1' l 0 6 280571 a 5,2 4 
2 150755 160 21 17, l 4 270419 b04 37 6,1 0 6 280600 12' 1 12t 1 
2 150795 13220 1322 10, l 4 270430 9<34 
' 
0 6 280700 9 l 15, 1 
2 150797 111 17 15, 1 4 730110 445 23 5,2 0 6 280800 1 4, 1 
2 151290 l 17, 1 4 730121 7891 300 3,8 0 6 281110 30 2 s, 1 
2 151790 12 z. l 4 730125 696u 278 4,0 0 6 281310 1 10, 2 
2 160411 792 190 24, 2 4 730131 24o 8 3,3 0 6 281340 4 12, 2 
2 160419 lCl 30 30' l 4 730135 476o 172 3,6 0 6 281411 2 15. 1 
2 160430 460 74 16, 2 4 730149 2572 80 3, l 0 6 281419 15 2 12o 1 
2 160450 10 2 22, 2 4 730211 llll 29 2;6 0 b 281530 167 l3 a, 1 
2 160470 2 l 25, l 4 730310 25 
' 
0 6 281710 262 37 14. l 
2 160491 2 l 25, 1 4 730329 109 • 0 6 281730 104 14 13 • l 2 160499 7a 16 20, 2 4 730620 3527 236 6,7 0 6 281900 384 54 14, 1 
2 160500 6156 1231 20, l 4 130712 l.H7B 936 7,0 0 6 282010 3 llo l 
2 170100 4la23 3345a so, l 4 730722 652 Z!l 4,3 0 6 282030 163 l3 a, 2 
2 170210 l 24, l 4 730a30 3577() 2361 b,6 0 6 282100 39 6 15, 1 
2 170310 47 31 65, l 4 730a5o 65.< 4d 7,4 0 6 za2700 160 21 13, 1 
2 170330 322 • 1 4 730910 17 l 6,3 0 6 282891 1 12, 2 2 170390 327 213 65, l 4 731011 277 21 7,5 0 6 za2895 18 3 14. 1 
2 170590 83 43 ~2· l 4 731013 4762 271 5,7 0 6 2a2913 20 3 14. l 2 200100 1756 386 ~. l 4 731111 111 6 5,7 0 6 za2915 6a 1 11' 1 
2 200210 75 17 23, l 4 731113 4236 318 7,5 0 6 282919 10 1 lOo 2 
2 200230 32la 579 la' l 4 731115 1073 68 6,3 0 6 282931 246 37 15, l 
2 200240 12 3 zz. l 4 731210 !164 76 8,a 0 6 282939 4 lOo 2 
2 200250 304 61 zo, l 4 731313 2 8,3 0 6 283011 165 23 14. l 
2 200290 1460 350 24, l 4 731315 44 3 7,6 (I 6 2a30l2 5 1 u, 1 
2 200300 58 15 26, l 4 731321 6864 446 b,5 0 6 283013 47 4 a, 2 
2 200500 405 122 30. 1 4 731323 39 2 5,8 0 6 283015 l 3o l 
2 200620 3 l 32. l 4 731325 10 l 6,7 0 6 2831Jl9 60 7 12, l 
2 200631 197 45 23, l 4 731327 6 6,5 0 6 283211 227 23 lOo 1 
2 2001>35 3981 995 25, l 4 731331 lO 7,4 0 6 283300 69 10 15t 1 
2 200641 46 a 17, l 4 731333 2 7,0 0 6 za3410 3 15o 1 
2 200642 16 4 23, l 4 731345 6 5,a 0 6 283490 7 l 15, 1 
2 200643 9 2 19, l 4 rn347 6 7,2 0 6 za3b00 222 33 l5o 1 2 200644 80 la 23, l 4 7 366 27.; 23 8,5 0 6 283700 68 1 lOo 2 
2 200645 103 24 23, l 
4 Hili 
3 8,8 0 6 283811 131 12 q, 2 
2 200647 61 14 23, 2 731 5 l 8,!> 0 b 2a3812 30 l 4t 2 
2 200719 76 32 42, 1 4 7315 3 7,3 0 6 283al3 31 4 l4t 1 
2 200720 23 6 za, l 4 73152 a8 5 6,2 0 6 283814 72 9 12, 2 
2 200740 31 6 zo. 2 4 731539 2 7,4 0 6 283817 4 7. 2 
2 200750 12 3 25, 1 4 731571 7l 6 7,9 0 6 283819 15 2 l3o 2 
2 200760 90 19 21, l 4 731594 4 6,8 0 6 2a3833 33 5 15, 1 
2 200770 292 64 22, 2 21.}132 12011 5,5 * 6 za3a35 25 3 l3o 1 
2 220510 60 18 30,0 4 EURATOM 6 2a3a39 6 1 l4o 1 
2 220521 26 a 32,4 4 5 za5059 3 6 283910 124 12 lOo 2 
2 220525 721 416 57,7 4 5 za5075 1 6 283931 19 
' 
1 
2 220531 45 9 19,7 4 4 
* 
6 2a3932 10 1 14o 2 
2 220535 62 43 68,7 4 AUT.PKOD. 6 283933 327 33 lOo 1 
2 220541 24 4 l5o0 4 6 250200 2911 l 6 2a3939 104 15 l4o 1 
2 220543 161 a3 51,5 4 6 250310 471 l 6 284031 3 lOo 2 
2 220547 11 11 98,7 4' 6 250400 190 . l 6 2a4039 60 7 12. 2 
2 220551 1 14,5 4 6 250500 2 • l 6 2a4211 9 l 12. 1 2 220559 7 9 l3lol 4 6 250690 :> 3, l 6 za4212 102ft 133 l3o 1 
2 220715 1 24,6 4 6 250700 4522 • l 6 za4~13 4 9, l 2 220717 1 zo,o 4 6 250915 3 3, 1 6 284 16 l lOo 1 
2 220735· 1 l4o3 4 6 251000 69a5 1 6 za421.9 974 107 11. 2 
2 220a30 201 502 249,6 .. 6 251200 80 l 6 za4319 2 u. l 
2 230110 1 3, 2 6 251400 2 
' 
l 6 za4390 64 10 l5o 1 
2 2~0130 3 4, 2 6 251510 195 j l 6 za4590 9 1 l2o 2 
2 2 0300 813 l 6 251539 l 10, l 6 284729 260 36 14. l 
2 230400. 2624 l 6 251610 19'1 . l 6 284730 193 29 15, 1 
2 230610 31 • 1 6 251631 zo 7, l 6 284951 194 23 lZt l 2 240110 27 14 52,3 4 6 251700 ~66 l 6 za5079 l l 303 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 jahr-1963-Annee 
Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz 1 Warenkategorie Werte Zollertrag oder 1 ~ Warenkateoorie Werte Zollertrag oder 1 ·- Warenkategorie Werte Zollertrag · oder !: ::; e Cat. de Produits =; e Cat. de Prodults ~ e Cat. de Produits lnzidenz ~~~ lnzidenz ~~~ lnzldenz ~IQ 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ I GZT -SchiDss. ~"'g I GZT -SchiUss. "l-, I GZT -SchiUss. Valeurs Perceptions Droitou ~i Valeurs Perceptions Droit ou c;u Code roe Valeurs Perceptions Droit ou 1i~ Code TDC c;u Code roe incidence N incidence N incidence N 
...... 
...... ... 
EUR.EST EUK.tST E UR. t:S f 
b 2854(10 122 18 1~' 1 '> £92559 10L 17 17' 1 b 3807S9 35 2 b, 2 
6 285610 18 2 9, 1 6 292611 54 8 15, 1 6 38J310 425 21 s, 2 
6 285650 627 94 15, 1 0 292633 8 1 17' 1 6 380910 10 3, 2 
6 285739 6 1 13, 1 6 29263!> 157 28 18, 1 b 381(00 1 s, 1 
6 290133 11 j 25, 1 0 292639 12 2 17, I 6 381190 2A 3 12, 2 
b 290135 3 
' 
I 6 2927CJ 72 12 17, l 6 381211 1!> 3 2.J, 1 
6 290171 36 7 20, 2 6 292800 17 3 16, 1 6 381219 42 5 11, 2 
6 290172. 5369 
' 
l 6 29H90 63 11 18, I 6 3~1230 1 14, l 
6 290173 403 32 8, 1 6 293!>11 l31 18 14, 1 b 381399 7 9, 1 
6 290174 3'1 
' 
1 6 293525 333 33 1'J, 1 6 38150~ 3 13, 2 
6 290179 35 5 u, 2 6 293531 L 14, 1 6 381'110 7 7, 1 
6 290213 37 6 1b, 1 6 293545 138 3, 25, l 6 381921 122 b s, 2 
b 29021!> 51 10 19' 1 6 2 93 560 10 2 18, l 6 361955 1 10, 2 6 29021b 2 2~, l 0 29358U u 2 lht I 6 381970 10 1 10, 1 
6 290230 b9 12 17, l 6 2.93591 2 16' 2 6 381999 79 14 18, 1 
6 290250 1421 256 18, 1 0 293599 58 9 1o, 1 6 390129 153 24 16, 2 
6 290310 2 1b, I 0 293600 
'"' 
79 14, 2 6 390131 842 126 15, 1 
6 290331 2 1C, 1 0 29:J711 14 I 18, 2 6 390139 11 2 17, 1 
6 290339 234 37 16, I 6 293 713 3'! 7 18, 1 6 39014C 2 20, I 
6 290359 454 73 16, I 6 293719 1 15, 1 6 39U 16u 28 6 22' 1 
6 290411 1437 259 18, 1 6 29373(; 123 21 17, 1 6 39C190 6 I 18, 2 
~ ~~g:r-~ 2 8, 1 b 293810 5 I ll, 2 6 390241 186 37 20, 1 43 6 14, I 6 293821 3 7, 2. 6 39CI251 6~ 13 20, 1 
6 290419 105 19 18, I 6 293829 U3 11 g, 1 6 390259 127 29 23, I 
6 290439 8 1 15, 2 0 293 8 50 18J 22 lL, I 6 3902.61 1 19, 1 
6 290451 33 6 19, I 6 293860 69 l"J 14, 1 6 39r2ao 10 2 21, 1 
6 290455 4 1 1~, 1 6 293880 d 1 Id' I 6 39C291 5 L 15, 2 
6 290511 3 I 20, 1 , 293951 1 ll, I 6 390295 2 21, I 
6 290515 78 11 14, 1 
" 
2.93979 _j8 , 14, I 6 390313 2 23, l 
6 290519 11 2 16, I 6 29399J ;) I 14, 1 6 39L321 155 31 20, 1 
6 290539 3 I 17, 1 0 294110 49 6 u, I 6 39:! 32 3 321 39 12, I 
6 290611 645 26 4, 1 6 294211 d 1 u, I 6 390327 13 2 I 7, 1 
6 290613 67 2 3, I b 29"<219 399 63 17, 1 6 390329 3 14, I 
6 290615 372 67 18, I 0 294221 21 l. 9, I 6 39J337 15 2 14, 1 
6 290633 82 15 18' l 6 294230 12 2 13, I 6 391) 360 18 2 u, 2 6 290638 So 7 u, 2 b 294241 4 
' 
2 6 39(140(; 158 16 10, 1 
6 290710 15 2 15, I 0 294249 4 14, 2 b 39U610 8 2 20' 1 6 290730 15 3 18, I b 294£51 2 lf·' I 6 39(\71(\ 3 1 23, 1 
6 290751 6 1 lJ, 1 b 294255 3 16, I b 390751 27 4 14, 2 
6 290755 29 5 16, 1 6 294261 4 ll, 1 b 39079( 139 31 22, 1 
6 290759 22 4 18, I 0 294263 2. I'J, 1 b 4(•0210 483 
' 
1 
6 290770 10 z 18, I b 29427u b 1 17, 1 b 40030C• 7 2,5 2 
6 290811 81 lf) 25, l 6 294290 69 9 13, 1 6 4004GO 32 
' 
1 
6 290815 18 2 13, I 0 29431u 6 2 25, I 6 408500 I 8, 2 
6 290816 2 17, l 6 294410 34 7 21' 1 6 400819 52 7 14, 2 6 290819 3 16' 1 6 294450 .:30 3') 13, I 6 4•J09•)0 16 2 14, 2 
6 291111 94 17 18, I 6 294490 414 37 9, I 6 401000 21 3 12, 2 
6 291113 82 20 24, I 6 3C011u 9 1 10, I 0 401120 18 3 18, 2 
6 291159 23 4 16, 1 6 3C0210 9B 12 12' 2 6 4cl1130 159 29 18, t 6 291191 17 3 20, 1 b 30023() I 17' 1 6 4C1200 288 58 20, 6 291199 16 2 15, 1 b 300315 o7 3 12' 2 6 4C 1310 25 4 16, 2 6 291311 35 5 14, 2 6 3CJ335 4C 6 16, 2 6 401491 14 2 12, 2 
6 291321 4 ll, I 
" 
3 }•)4-~ll 11 2 14' 2 6 401499 134 19 14, 2 
6 291323 93 IS 16, 1 6 JO.J5')0 6 I IS, I 6 401600 5 I 15, 2 
6 291329 4 I 15, 1 6 31f,IOO 12 
' 
I 6 410110 228 I 
6 291339 1 18, I 6 3h•21(J 3 
' 
1 6 410121 22')2 I 
6 291411 82 lo 19, 1 6 31·;z9J 83-. 83 10' 1 6 410125 32 
' 
1 
6 291415 3 14, 1 6 .)1)315 19~ 12 6, l 6 410290 4 IQ, I 
6 291419 122 i.b 21, I 6 310410 6683 
' 
I 6 410391 40 2 6, 1 
6 291423 7 I 19, 1 b 3203 )0 1 10' 1 6 410510 16 1 8, I 
b 291429 I 17, I 6 320510 dl7 123 15, 2 6 41')590 204 18 9, 1 
6 291431 8~9 18\l 20, 1 b 32•112J 19 2 9, 1 6 41:)600 2 10, 2 
6 291433 145 28 19, 1 b 32073u 88 11 12, I 6 410900 lOO 
' 
I 
6 291435 I 13, I 6 32u 75U l 17, 1 6 411( 0" 6 1 10, 1 
6 291439 53 9 17, I 6 320779 103 14 14, I 6 42010f; 21 4 18, I 
6 291463 8 I 13, 1 6 32°83J I 13, 2 6 420210 79 13 17, 2 
6 2914 7l l 17, I 6 32\.1870 5 6, 2 6 42029(' 938 141 15, 2 
6 291491 136 23 17, I 6 32.1919 l 15, 2 6 420310 5 I 16, 2 
6 291493 2 18, 1 6 32H·0J l 18, 2 6 420321 10 1 14, 2 
6 291495 I 19, 1 6 .~2liO:J 5 14, 2 6 420325 3 15, 2 
6 291499 20 3 16, 1 6 321310 I 15' 1 6 420329 975 185 19, 1 6 291511 290 55 19, I 6 32133J 2 14, 2 6 420350 2 15, 2 
6 291513 66 11 17, I 6 33() 111 u 2. u, 1 6 420 5(.0 7 14, 2 
6 291551 70 l3 18, I 6 BOilS 38 2 4, 2 6 43010'1 2465o 
' 
1 
6 291558 2 18, I b 330118 1968 
' 
1 6 430210 2700 189 7, 2 
6 291611 7 I 17, l b 33·Jl31 7 1 u, 1 6 43CLZO 7 
' 
1 
0 291621 39 7 19, I 6 330139 17 l 8, 2 6 430:!10 713 135 19, 2 
6 291o29 16 3 20, 1 6 330 I :>0 13 I 7' I 6 430320 10 1 14, 2 6 291631 l 2.;, I 6 33U400 17 2 1~' 1 6 430390 26 5 19, 2 6 291651 51 11 21, I 6 331)690 2 14' 2 6 43C400 3 1 18, 2 6 291653 2 19, 1 6 34010u 4 1>, 2 6 440100 2662 
' 
1 6 291657 3 I Id, I 0 34020() 50 15' 2 6 440200 486 63 13, I 6 291659 76 16 21, 1 6 340390 1 8, 2 6 440391 651 39 6, 2 6 2916<>3 3 16, I 6 340600 9-. 1:> 16' l 6 440399 44719 
' 
1 6 291665 1 14, I 6 340700 3 13, 2 6 440490 26 3, 1 6 291667 I !7; I 6 350115 158 24 15' 2 6 440510 4 10, 1 6 291671 25 18, 1 6 35Gll9 4 I 1'+, I 6 440591 6 
' 
l 6 291675 8 17, I 6 353211 16 
' 
I 6 440593 61 8 13, 1 6 291681 1 u, 1 6 350219 lOo 11 10, 1 6 440599 13 76 98 
' 
I 6 291689 1 17, I 6 350391.! 41 0 1~. 1 6 44079( 21 6, 2 6 291690 44 7 17, I 6 35040\J n 7 10' 2 6 44')9·~0 5 a, L 6 291700 5 1 18, I 6 35(;51:.; 14 4 26, 1 6 44110G 5(! 4 7, 2 6 292211 SI l3 Lo, 1 6 360190 9 I 1!, I 6 4412GO 1 1(), I 6 292213 14 2 11, l 6 3602fJJ 1 16, 1 6 44130(· 6G 6 10, 1 6 292219 18 3 14, I 6 36('400 l 24, l b 441400 10 1 a, 2 6 292231 32 4 13, l 6 36C•590 38 5 14, 2 6 441510 363 51 14, 2 6 292239 20 3 1b' 1 6 360600 1.<2 l7 14, 1 6 44159~ 1892 284 15, I 6 292241 2 14' 1 6 36')700 1 !2, 2 6 44180(J 206 27 13, 1 6 292249 l94o 311 1o, 1 6 370100 7 I 17, 2 6 4419('C 14 2 15, I 6 292251 3 8' I 6 370200 lBo j•J 16' 2 6 442(·( 0 4 I 15, I 6 292253 I 16, 1 6 370300 ll l 18, 2 b 442110 2 17, 1 6 Z9U69 60 10 16, 1 6 370411 3 
' 
I 6 4422l'0 8 I u, 2 6 292279 29 5 16, l t. 370590 L 10' 2 6 4423'10 159 22 14, 2 6 292280 17 3 16, 1 6 370610 6 
' 
I 6 442400 1!8 l3 15, I 6 292291 41 6 1-., I 6 370650 5 7,9 5 6 442510 16 2 13, 2 6 29b31 28 5 18, I 6 370710 63 u: 2 1 6 442590 33 4 ll, 1 6 292339 276 44 16, 1 6 370753 2o 3 4 6 442690 4 1 16, 1 6 29235L' 67 11 1o, I 6 3 707 55 231) 45 19,4 5 6 442700 208 29 14, 2 6 2923 75 32 6 19, 1 6 370757 33 5 15,2 4 6 442899 232 32 14, 1 6 292378 24 4 17' l 
" 
380ll<J 3 s, 2 6 460210 142 10 7, 2 6 29£511 ~7 9 lb, l 6 380200 2 7, 1 6 4b0220 4 u, 2 6 292519 82 1!> ld, I 6 380 310 44 6 13, 2 6 460291 172 12 7, 2 6 292539 26 4 15, 1 0 380390 59 6 u, 2 6 460292 1 11, 2 6 292541 138 30 22, I 6 380510 139 
' 
2 6 460300 786 111) 14, 2 6 292549 27 5 17, I 6 380710 651 26 4, 2 6 470110 3 6, 1 
304 
Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine Zollsatz ~ 
UrsprunJI·Orlglne Zollsatz Ursprung-Origl~ 
·Zollsatz Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ ~ l!!arenkategorie Werte Zollertrag oder ~ ~ Cat. de Produits =~ e Cat. de Prodults :~ e Cat. de Prodults =:; e 
1 000$ 1000$ lnzidenz :el~ 1000$ 1000$ lnzidenz :el~ 1000$ 1000$ lnzidenz :el~ 
I GZf.Schliiss. Valeurs Perceptions Droit ou ~-g IGZHchiUss. Valeurs Perceptions Droit ou '?"t> I GZT -SchiOss. '?"t> ()U Code TDC =ij(J Voleurs Perceptions Droit ou 15~ Code TDC incidence N incidence N Code TDC incidence ,.... 
,.,. 
"" " EUR.EST tUR,EST EUR.EST 6 470121 2257 135 bt 1 6 5909D 1 15, 2. 6 70 lll 0 39 5 14, 2 6 470129 801 48 6, 1 0 590920 19 3 14, 2 6 701210 1 21, 1 6 470131 4010 241 b, 1 6 591000 b 1 16, 2 b 1t•12ZO 80 21 25, 1 6 470139 2327 140 6, 1 6 59111J 2. 14, 2 6 701300 4160 998 24, 1 6 470149 2 1 6 5912CO 95 13 14, 2 b 701411 703 141 20, 1 6 47019~ 163 1 6 591300 41 6 14, 2 6 701419 362 65 18, 2 6 470199 314 1 6 59173(; 5 1 12, 2 6 701490 994 199 20, 1 6 470211 9 
' 
1 6 59179(; 8 1 16, 1 6 7G15JO 8 1 15, z 6 470220 1 , 1 6 600110 1 16, 1 6 701600 129 11) 8, 8 6 480110 1119 78 7, 1 6 oG01ZO 3 16, 2 6 701711 11 1 13, 2 6 480159 230 37 16, 2 6 60019(; 14 3 19, 1 6 701719 606 109 18, 2 6 480191 26 4 16, 1 6 6(0200 696 160 23, 1 6 7C1800 1 12, 1 6 480199 3186 510 16, 2 6 600300 654 144 22, 1 6 701911 391 43 11, 2 6 480300 135 23 17. 2 6 60040(; 459 96 21, 1 6 7fl1912 140 32 23, 2 6 480400 17 3 18, 1 6 1:>00510 418 88 21. 1 6 701913 3 1 47,5 4 6 480590 28 5 18, 1 6 oC0590 155 25 16, 2 6 701915 90 9 10, 2 6 480710 6 1 14, 1 6 6C0690 10 2. 20, 1 6 701916 9 1 13, 2 6 480790 61 9 15, 2 6 610100 526 105 20, 1 6 701917 22 4 17, 1 6 480900 734 110 15, 1 6 61029J 585 117 zo, 1 6 701919 132 25 19, 1 6 481300 2 15, 2 6 610300 152 30 20, 1 6 701930 2 17, 1 6 481400 105 21 20, 1 6 61()400 156 28 18, 2 6 701950 152 24 16, 2 6 481500 76 12 1b, 2 6 610500 142 23 16, 2 6 7(11990 18 4 20, 1 6 481690 63 13 20, 1 6 610600 2 21, 1 6 702C 10 23 3 15, 2 6 481700 1 .w, 1 6 610800 2. 21, 1 6 7C2020 73 l3 18, 2 b 481800 154 32 21, 1 6 610900 9 2 17, 2 6 702100 12 2 17' 2 6 481900 2 20, 1 6 620190 65 12 19, 1 6 710210 1139 
' 
1 6 482000 6 1 19, 1 6 620200 53B 118 22, 1 6 710295 5 s, 1 6 482190 325 62 19, 1 6 62Q311 300> 34 11, 1 6 710299 11 1 6 490100 1381 1 6 620319 620 143 23, 1 6 710400 13 1 b 490200 60 , 1 b 620391 93 9 10' 1 6 710510 810 1 6 490300 72 11 15, 1 6 620393 51 10 19, 1 6 71(;710 134065 1 6 490400 32 , 1 6 620399 11 2 15, 2 6 7l·J9ll 8428 1 6 490510 1 13, 2 6 620400 937 178 19, 1 6 710921 5170 l 6 490590 25 . 1 6 62.0590 ;;a 12 21, 1 6 71111)0 4D8 1 6 490810 2 10, 2 6 630101,) B 2 14, 2 6 711210 128 
' 
l 6 490900 14 2 15, 1 6 630200 13 75 , 1 6 711310 165 15 9, 1 6 491190 71 lO 13,0 2 6 <>40100 1150 2 3') 20, 1 6 711320 18 2 l'J, 2 6 500100 390 8 z. 1 6 64nl0 194b 312 16, 2 6 711410 24 2 9, 1 6 500200 821 82 10, l 6 64<)290 939 188 20, l 6 711529 1 14, 1 6 500300 1305 
' 
1 6 6404CO 1 14, 2 6 711600 681 123 18, 2 6 500910 31 5 17, 1 6 64060u 1 19, 1 6 720100 111 , l 
b 500991 2 17, 1 6 650110 357 36 10' 2 6 730<'19 8 1 a, 1 6 500999 10 1 14, 2 6 650190 24 3 11, 1 6 7 30230 748 75 10, 1 
6 510129 10 2 15, 1 6 65J:Hl 2 15, 1 6 730240 t3 1 6, 1 6 510211 19 2 13, 1 0 650321 11 2. 14, 2 6 730251 817 65 8, 1 
6 510219 13 2 14, 1 1:> 6:>0420 3 1 18, 1 6 73C270 140 10 7, 1 6 510410 58 10 17, 2 6 b;;osco 5 1 19, 1 6 730280 950 67 7, 1 
6 510420 554 89 16, 2 6 6~060(1 4 1 19, 1 6 731020 7 1 s, 2 
6 530100 2770 1 6 6601(-0 1o 2 16, 2 6 731030 20 2 10, 1 
b 530290 4050 1 6 660200 l 14, 2 6 731229 16 2 10, 1 
6 530300 86 1 b 6 70211 7 1 18, 1 6 731377 65 5 a, 2 6 530400 2 , 1 6 o70219 1£5 26 21, 1 6 731400 38 3 a, 2 
b 530500 6 3, 1 6 670220 62 14 23, 1 6 731533 1 13, 1 6 530710 4 5, 2 6 670310 5 9, 1 6 731549 1 10, 1 
6 530800 6 4, 2 6 6 704<)0 9 1 15, 2 6 731819 2407 337 14, 1 
6 531000 15 2 11, 1 6 680100 14:> 6 4, 1 6 731890 207 29 14, 1 
b 531110 94 12 u, 1 6 68J215 6 6, 1 6 732C00 471 52 11, 2 
6 531190 101 16 18, 1 6 680219 d 2 a, 1 6 73210\J 21 2 11, 2 
6 531300 1 16, 1 6 68:)229 1 10, 1 6 732200 4 12' 2 6 540100 5412 , 1 b 6802 39 1 13, 1 6 732310 55 7 12, 2 
b 540311 23 2 lOt 1 6 o80419 a2 7 8, 2 6 732320 44 b 14, 2 
b 540320 2 a, 2 0 680490 54 3 6, z 6 732408 132 18 14, z 
6 540500 538 108 zo, 2 6 680510 2 9, 2 6 732500 2 17, 1 
6 550100 19295 1 6 o806CO 35 9, 2 6 7329)0 200 26 13, 2 
6 550200 173 1 6 680710 11 10, 1 6 733190 3 u, 2 
6 550300 349 
' 
1 6 680790 3 7, 2 6 733219 5 13, 2 
6 550500 230 18 a, 2 6 1>80900 4 12, 2 6 733L21 4 9, 2 
6 550710 5 1 12, 2 6 6812li.J 412 33 8, 2 6 733229 as 12 14, 2 
6 550790 1 14, 2 6 681290 2. 13, 1 6 733310 19 3 15, 2 
6 550800 5 1 18, 1 6 681337 1 16, 1 6 733390 1 12, 2 
6 550911 151 23 15, 2 6 681340 6 l 16, 2 6 733400 24 4 15, 2 
6 550915 561 79 14, 2 6 68140J 17 3 16, 2 6 733500 12 2 14, 2 
6 550919 4793 767 16, 2 6 681510 15 1 5, 2 6 733t>C'O Jj 5 14, 2 
6 550990 224 43 19, 1 6 681520 18 1 8, l 6 7337')0 966 164 17, 1 
6 560120 633 63 10, 2 6 681590 14 1 10' 1 6 733890 275 47 17, 1 6 560310 24 3 11, 2 b 681600 5:>4 61 11, 2 6 734(\ 10 5 1 11, 2 
6 560320 12 1 10, 2 b 690 11u 4 10, 8 6 734090 159 22 14, 2 
6 560510 2 15, 1 6 69019J 7 1 11,0 4 6 740100 2224 . 1 6 560520 188 21 11. 2 6 o9021v 941 75 a, 8 6 741300 6 14, 2 
6 560710 19 3 17, 2 6 690290 63 5 8, 8 6 741710 2 13, 2 
6 560720 1255 238 19, 1 6 690390 8 1 14, 1 6 741790 6 15, 1 
6 570100 2829 1 6 690410 d 1 a, 1 6 741800 2 14, 2 
6 570300 11 1 6 690510 35 2 7, 1 6 741900 4 14, 2 
6 570400 5 , 1 6 690610 46 3 7, 1 6 750100 111 
' 
1 
6 570510 42 3 8, 2 6 690690 342 5:> 16, 1 6 760110 3728 336 9, 2 
6 570600 1 10, 1 6 69·)70~ 88 14 16, 2 6 760131 271 14 5, 1 
6 570900 17 4 21. 1 6 69·J8CJ 581 101:> 18, 1 6 760135 416 , 1 
6 571000 573 132 23, 1 b 690910 12 2 17, 2 6 760200 160 24 15, 1 
6 580110 716 135 18,8 4 6 690991) 4 1 13, 2 6 760300 97 15 15, 1 
6 580190 2 24, 1 6 o91010 48 lJ 2l ,o 4 6 761000 1 19, 1 
6 580210 255 59 23, 1 6 691090 55 11 20,0 7 6 761200 406 77 19, 1 
6 580290 306 64 21. 1 6 o<Jl11u 89 35 39,3 4 6 761500 194 31 16, 2 
6 580300 69 12 17, 2 6 691190 22.28 969 43,5 4 6 761621 2 9, 2 
6 580410 2 18, 2 0 t>91210 42 6 15, 1 6 761690 20 4 19, 1 
6 580490 123 23 19, 1 b 691220 19 3 17, 1 6 780110 2264 170 7,5 4 
6 580511 2 21, 1 6 691231 37 8 21, 7 6 790110 6034 350 5,8 4 
6 580519 43 7 17, 2 6 691239 327 69 21. 7 6 790 13~ 2 . 1 
6 580710 10 2 lo, 1 6 691290 L8 6 21, 1 6 790320 151 11 7, l 
6 5 80731 9 1 13' 1 6 69131\l £8 4 16, 1 6 81112.0 4 f!, 2 
6 580739 4 1 lo, 1 6 691320 426 144 33,8 4 6 81J190 14 11), 2 
6 580790 27 4 u, 1 b 691390 13<> 33 28,3 4 6 810411 1 
' 
1 
6 580810 7 1 20, 1 6 1>91410 1 15, 1 6 810416 2547 102 4, 2 
6 58082(! 7 2 22, 1 b 691420 126 28 2.2, 1 6 810418 8 1 7, 2 
6 580910 48 9 18, 2 6 691490 1 15, 2 6 810441 36 2 6, 2 
6 580925 81 15 18, 2 6 700113 110 
' 
1 6 810443 1 8, 2 
6 581000 284 40 14, 2 6 700120 2 7, 2 6 810451 1378 ll" 8' 1 6 590110 q 1 10, 1 6 70~30(, 52. 4 8, 2 6 810458 1 a, 2 
6 590210 39 6 16, 1 6 700410 147 n 13,2 4 6 810496 2 3, 2 
6 590290 2 19, 1 6 700490 254 46 1n,z 4 6 810498 1 10, 1 
6 59030U 4 1 1 ... 2 1:> 700500 £l6;> 217 10, 7 6 il20100 1G5 13 12, 2 
6 590400 143 19 l3, 2 b 7006<'U 20 2 1~' 1 6 8Z021C 12 2 13' 2 6 590511 1 14, 1 6 7007 00 l3 2 16, 2 6 82()229 55 7 13, 2 
6 590590 1 19, 1 6 70080u L 13, 2 6 820 310 13 1 10, 2 
6 590700 31 4 14, 2 (> 7009'J0 7o 17 22, 1 6 820390 261:> 32 12., 2 
6 59080[' 30 5 18, 1 b 7010(J0 177 7 33d 19, 2 6 820400 602 78 13, 2 305 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. l Jahr-1963-Annee 
Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origine ZQIIsatz ~!:! Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ] ·- Warenkateuorie Werte Zollertrag oder Cat. de Praduits ::; ~ Cat. de Produits '" e Cat. de Produits :; e lnzidenz lnzidenz ~I'; lnzidenz =fil': 1000$ 1000$ ~I'; 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ I GZT -Schliiss. ~"'g 11 GZT -Schliiss. Valeurs Perceptions Droit ou ~-g 11 GZT·Schliiss. Valeurs Perceptions Droit ou ~""g Valeurs Perceptions Droit ou c;u c;u Code TDC c;u Code TDC incidence N Cade TDC incidence N incidence N 
TT TT TT 
AUT.CL.3 CLAo:.E j CLA:.Sf 3 
6 844110 25 j 12. l .' )2'1Lt30 1424 lG~ 7, l 2 09~.:450 l£37 309 25, 1 
6 844531 RO b il, z L C2n499 14, 20 lq, 1 2 t.J9<,bll• 28 6 2'), 1 
6 844551 5 1 10. 2 L ~2 cl69L 21 5 ~4, 1 2 090H 19 1 20, 1 
6 844800 2 0. 2 2 J3'lll2 1J 2 16, 1 2 )9[1<;.[[ 12 1 5, 1 
6 845490 9 12. 2 'L ·)j'Jl1't 3lo 32 1'J. 2 2 (:9;]913 139 32 23, 1 
6 846200 1 13, 1 L Cd'JllO 5~ R 15. 2 2 <'9U91':> 1 
' 
1 
6 850200 19 2 u, 2 L (lj )[ 1 d 119~ 12:) lt- ' 1 2 ~ 90919 411 21 5' 1 
6 850300 6 l 20, 1 2 l3·ll31 14 
' 
1 2 C•9:J9'>9 7 1 10, 1 
6 851090 38 7 18, 1 2 J3c·l .JJ 4j L:' t 1 2 -J9 tr 11 13 2 14, 1 
6 851490 1 14, 2 2 03:)139 9 1 ':>' 1 2 •J9H<15 4 1 17, 1 
6 851515 3 1 22, 1 2 l'3'lliJ 1 14, 1 2 09l~)SS 80 16 20, 1 
6 851919 13 L 13, 2 2 03GL15 89 u 13, 1 2 10(630 526 84 16, 1 
6 852010 1 12. 2 2 03021b 9 1 15, 1 2 1CI0o5 1 17 2 9, 1 
6 852119 3 15. 2 2 (\30228 1 18, 1 2 11U49Q 9 1 13, 1 
6 852490 17 2 [(J, 2 2 030239 3 16, 1 2 110500 0 1 19' 1 
6 852650 1 19, 1 2 030250 ~5 4 15, 1 ~ 120110 17 1 
6 901610 4 16, 1 2 03(>312 9 2 25, 1 2 120140 5554 1 
6 902810 3 13, 2 2 030314 1(' 2 15, 2 2 12'0150 514 1 
6 910290 1 13. 1 2 030315 2 20, 2 2 120160 a438 1 
6 910490 40 5 13, 1 2 03<1317 277 5} 18, 1 2 12019 J 6al7 
' 
1 
6 910500 15 2 15, 1 2 03iJ319 26 4 14, 1 2 1Z(:310 a12 122 15, 1 
6 920111 15 3 18, 2 2 030336 368 . 2 2 120391 57 . 2 
6 920200 2 21, 1 2 U3033b 33 3 8, 1 2 120393 1644 132 a, 2 
6 920400 1 15, 1 2 04Cl00 lJ 2 16, 1 l 120396 2856 143 5, 2 
6 920500 1 14, 2 2 040210 153 2q 1H, 1 2 120399 566 ~7 10, 1 
6 920600 1 14, 2 2 O<t<J30L' 10198 2443 24, l 2 120410 815 98 12, 1 
6 930100 1 8, 1 ~ IJ4041J 64 8 1~,1 5 2 1Z05011 1125 23 2, 1 
6 940190 7 1 17, 2 2 040420 n 3 12. 2 2 12('6( "; 4432 532 12, 1 
6 940 300 150 26 17, 2 2 O't049u 12£3 281 23, 1 2 12•J72f) 1 
' 
1 
6 950290 1 14, 2 2 040529 42 
' 
1 2 12C 730 19 2, 1 
6 950390 21a 31 14, 2 2 040600 Z9ol 888 3f)' 1 2 U0791 10~(1 . 1 6 950490 3 12, 2 2 050410 o74'J . l 2 120799 2a32 85 3, 1 
6 950599 2 16, 1 2 (Jjl5tJ(J 1G1 . 1 2 120H5v 1635 82 5, 1 
6 950890 2 14, 2 ~ ')60110 u lC., 1 2 12"89') 4 1 
6 960210 3 1 20, 2 2 Q6D2LJ 23 
' 
1 2 12')000 1ql 1 
6 960290 23 5 21, 1 2 'lo0219 1 u, 1 2 12H 9•) 21 
' 
1 
6 960400 1 19, 1 2 Oou299 Ll 1':>. 1 2 151411 2 6, 1 
6 970210 9 2 zo, 2 2 ,)(,0311 2 24, 1 2 1 5Q710 1610 48 3, 1 
6 970300 173 42 24, 1 2 ')6t' 31':> , 1 ~0, 1 2 150 731 292 
' 
1 
6 970410 3 1 18, 2 z 06u419 2) 2 u, 1 2 15(.733 81 6 8, 1 
6 970490 9 2 1 7. 2 2 C60439 3~ 4 1'-'' 1 2 [')~ 7 38 20a 8 4, 2 6 970500 17 3 zo, 2 2 070111 L7o 2:1 1-, 1 2 15(•755 l6U 27 17, 1 
6 970600 12 2 19, 1 2 0 7Jll3 ~~ 14 1 ~' 1 2 150795 13220 1322 lU, 1 6 980210 1 16, 1 2 07V115 H 4 21, 1 2 150797 111 17 15, 1 
6 980310 1 18, 2 2 070119 lub/ 1'16 1<3' 1 2 151290 1 17, 1 
6 980511 12 2 17. 1 2 J7Jl21 1c1 26 2.tJ,·'J 4 2 1:>1790 12 2, 1 
6 980519 1 14, 1 2 071)12<. u 2 12, 7 2 16~411 792 190 24, 2 
6 981( 00 15 2 15, 1 2 07u 123 13 2 15, 7 2 16C419 101 31) 30, 1 
6 9a1500 3 1 2o, 1 2 070124 2d 4 15' 1 2 160430 460 74 16, 2 
6 990100 29 1 2 tH0131 bb 1'1 15, 7 2 16~450 10 2 22, 2 
6 990300 29 1 2 070141 5 1 12. 1 2 160470 2 1 25, 1 
6 990400 23 1 2 070143 47 3 17, 1 2 160491 2 1 25, 1 
6 990500 1 1 2 C7l>14~ 25 J 13, 7 2 16049 9 88 18 20, 2 
6 990600 207 
' 
l 2 070147 't4 7 17, 7 2 16:15C·u 6172 1234 20, 1 
67133 3759 5,o 
* 
2 07111'>1 j 13, 1 2 17C<l00 42027 33622 80, 1 
NON CLASS 2 0701,3 2o '+ 11, 1 2 17021(1 1 24, 1 
8 009000 1259 9 2. 07f!150> 1u 2 17, 1 2 17l:~1r. 47 31 65, 1 
1259 
* 
2 07tH~7 4u .>l 17, 1 2 1 7C330 322 . 1 
2 U71ll~'1 '12 lo l 7. 1 2 1 7:)390 327 213 65, 1 
114787 5744 5,0 
** 
L 070161 69o 311 12, 1 2 170590 83 43 52, 1 
2 0701o':> 33 4 13, 1 2 2~010~ 1756 3a6 22, 1 
2 070171 7o 12 16, 1 2 21"")fJ210 89 20 23, 1 
CLASSt: 3 L 071.) 175 32. 4 11, 7 2 2!·)230 3218 579 18, 1 
AG.PRELEV 2 :)701 77 1ouJ 364 zr,z 4 2 znG24C 12 3 22, 1 
1 010319 4016 o43 16, 1 2 070 [83 li<> 25 2(,, 1 2 2)•J250 304 61 20, 1 
1 020144 14295 2859 20, 1 2 n 10 18:> ~0 3 le, 1 2 2(10290 1499 360 24, 1 
1 020195 105 . 1 2 l:7Cl87 ~b 4 lt_,' 1 2 2~)(.3(.'0 :.>8 1~ 26' 1 1 020196 1279 256 20, 1 2 o·1 Jl ea 734 59 8, 2 2 2CC·4C0 1 25, 1 
1 020200 14131 2544 18, 1 2 07C1e9 6 1 1", 1 2 2'VJ5'10 4CS 122 30, 1 
1 020310 857 43 5, 1 2 070[Q3 1071 113 11, 1 2 2)0620 3 1 32, 1 
1 020390 14 2 14, 2 2 070199 20 3 16, 1 2 20Ct>31 246 57 23, 1 
1 020500 47 10 2L, 1 2 0702(0 411 78 19, 1 2 20'1635 4133 1033 25, 1 
1 020630 30 8 2?, 1 2 070330 31 3 9, 1 2 2COo41 46 8 17' 1 1 040511 19646 2358 12, 1 2 070350 7 1 1 ~j' 1 2 2C:J642 16 4 23, 1 
1 040515 3815 ~72 1 ~' 1 2 070390 56.< 67 12, 1 2 21JC643 9 2 19, 1 1 040521 7847 471 6, 1 2 070410 92'> 185 20, 1 2 2C0644 80 18 23, 1 
1 040523 7 2 22, 1 2 070490 15<>1 7.50 16, 1 2 Zc•064~ 103 24 23, 1 
l 100100 l8a67 3773 20, 1 2 07::1510 1618 146 9, 2 2 20{1647 6a 16 23, 2 
1 100200 3260 522 16, 1 2 070~99 ;!09 22 7, 1 2 2~071 Q 76 32 42, 1 
1 100390 5942 772 13, 1 2 070690 1332 80 6, 1 2 200720 23 6 zg, 1 
1 100510 194 
' 
1 2 080411 88 16 1!l, 1 2 2Cfl740 31 6 2:J, 2 
1 100599 27149 2443 9, 1 2 '180415 nu 596 22, 1 2 2')0750 12 3 25, 1 
1 100790 52 4 8, 1 2 OR.J430 1 8, 2 2 2C0760 90 19 21, 1 
1 110610 93 14 15, 1 L Ou0519 36 3 7, 1 2 200770 292 64 22, 2 
1 110700 5993 1199 20, 1 2 080530 4l4 34 a, 1 2 220510 60 18 3'),0 4 
1 110813 315 60 19, 1 2 080590 43 2 4, 1 2 220521 26 8 32,4 4 
1 110815 554 U9 25, 1 L ,)aOo 13 26lo 36o 14, 7 2 220'>25 721 416 57,7 4 
1 150130 222 40 18, 1 2 08061~ 2~8 za 10,7 7 2 220531 45 9 19,7 4 
1 160110 3 1 24, 1 2 08,1617 33 3 8, 7 2 220~35 62 43 68,7 4 
1 160190 1341 282 21, 1 2 08')634 13 7 1d 13,1 4 2 220541 24 4 15,0 4 
1 160291 16 3 Zl, 1 2 080 710 61o 154 25, 1 2 229543 161 83 51,5 4 
1 160298 6785 17o4 26, 1 2 08')731 91 20 22, 1 2 220~47 11 11 98,7 4 
1 230210 3409 716 21, 1 2 08073'> 10 2 22, 1 2 220551 1 14,5 4 
1 230290 2C8 17 8' 1 2 08,)7'>1 731 110 15, 7 2 22C559 7 9 131 ,1 4 1 230790 7 1 15, 1 2 080755 9:; 14 15, 1 2 220 715 1 24,6 4 140499 21518 15,3 
* 
2 08J771 28o 83 29,0 4 2 22C717 l 20,0 4 
AG.AN.2.A 2 080775 97 10 10, 1 2 22C73? 1 14,3 4 
2 010111 30 
' 
2 oa0790 lOO 15 15, 1 2 220737 1 28,0 4 2 010115 l249a 1375 11, 2. 08Ja11 10'tL lo7 1o, 7 2 2208 3') 201 . 502 249,6 4 
2 010119 523 120 23, 2 081831 50 
' 
2 2 230110 1 3' 2 2 010150 1 17, 2. 080835 2042 184 9, 1 2 2 30130 4 4, 2 
2 010211 19 
' 
2 080890 196 24 12, 1 2 230300 813 1 
2 010219 35504 5681 16, 2 08')900 219 24 11, 1 2 23040') 2o43 1 2 010411 16 . <' OH1000 2108 422 20, 1 2 2~ro1c 31 
' 
1 2 010413 1575 236 15, 2 tjHlllO 63 1) 16, 1 2 23')690 1 4, 1 
2 010490 3 
' 
2 081190 :H89 417 11, 1 2 240110 27 14 52,3 4 
2 010630 2 12, 2 ,)81210 1 8, 2 2 24•]190 23326 aa17 37,8 5 
2 010690 2987 • 2 061230 2.24 36 16, 2 2 77414 70750 25,5 * 2 020110 783 125 16, 2 <J81240 87 7 8, 2 4 G.NOA 
2 020120 12575 2515 20, 2 0812'}0 334 27 a' 1 3 )50 100 310 1 2 020149 222 16 7, 2 J9)[ ll 47 8 16, 1 3 050200 4654 1 
2 020150 239 48 20, 2 09')210 119 27 23, 1 3 050310 1244 
' 
1 
2 020192 2 
' 
2 \J'i'J2'1u 296 53 18, 1 3 050390 17 2, 2 
2 020199 4 12, z C90413 7 
' 
1 3 050600 5 
' 
1 
2 020410 1624 211 13, 2 09•)419 2.4 5 20, 1 3 050710 0 2. 2 
308 
Jahr. 1963 ·An nee 
Urspruna-Orlgine 
Warenkategorie 
Cat. de Prodults 
I GZT ·Schliiss. 
Code TDC 
'I' 'I' 
ClASSE 3 
3 050731 
3 050739 
3 050790 
3 050800 
3 050980 
3 0512 0 
3 051400 
3 130100 
3 130230 
3 130290 
3 130314 
3 130318 
3 130319 
3 130351 
3 140111 
3 140119 
3 140131 
3 140139 
3 140151 
3 140159 
3 140190 
3 140300 
3 140519 
3 150600 
3 151030 
3 151050 
3 151070 
3 151110 
3 151190 
3 151510 
3 151590 
3 170490 
3 180400 
3 180690 
3 190200 
3 190300 
3 190890 
3 210400 
3 210700 
3 220110 
3 220300 
3 220930 
3 220955 
3 220959 
CECA 
4 260119 
4 260120 
4 270110 
4 270190 
4 270210 
4 270230 
4 270419 
4 270430 
4 730110 
4 730121 
4 730125 
4 130131 
4 730135 
4 730149 
4 730211 
4 730310 
4 730329 
4 730620 
4 730712 
4 730722 
4 130830 
4 730850 
4 130910 
4 131011 
4 731013 
4 131111 
4 731113 
4 731115 
4 731210 
4 731313 
4 131315 
4 731321 
4 731323 
4 731325 
4 131327 
4 731331 
4 731333 
4 731345 
4 731347 
4 131366 
4 131367 
4 131375 
4 .131521 
4 731527 
4 731539 
4 731571 
4 731594 
!:URATOH 
5 285059 
5 285075 
AUT.PROD. 
6 250200 
6 250310 
6 250400 
6 250500 
6 250690 
6 250700 
6 250915 
6 251000 
6 251110 
6 251200 
6 251400 
6 251510 
6 251539 
6 251610 
6 251631 
6 251700 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
10792 
54 
99 
92 
210 
4 
400 
433 
23 
86 
36 
3 
1 
3 
1 
203 
1208 
28 
30 
56 
18 
183 
8 
24 
12 
48 
37 
51 
16 
179 
1 
647 
587 
831 
1 
21 
3 
62 
51 
29 
554 
4 
5 
275 
23645 
2877 
6951 
103488 
87 
7088 
5377 
604 
984 
445 
7891 
6960 
246 
4766 
2572 
1111 
25 
109 
3521 
13378 
652 
35170 
652 
17 
277 
4762 
111 
4236 
11)73 
864 
2 
44 
6864 
39 
10 
6 
10 
2 
6 
6 
270 
3 
1 
3 
88 
2 
71 
4 
2 24331 
3 
1 
4 
2911 
471 
217 
2 
3 
4525 
3 
6985 
1 
80 
2 
195 
1 
1S9 
20 
166 
Zollsatz ] Zollertrag oder ~ 
=; e 
1000$ lnzidenz ~~~ 
Perceptions Droit ou ~-g 
-ou 
incidence N 
' 
1 
2 4, 1 
3 3, 1 
1 
1 
1 
1 
' 
1 
1,5 2 
' 
1 
3 a, 2 
5, 2 
' 
1 
3, 2 
' 
l 
6 3' 1 
' 
1 
2,5 2 
' 
1 
2 3, 1 
1 
' 
1 
' 
1 
1 3, 2 
1 8, 2 
3 6, 2 
4 10, 2 
1 2, 2 
1 8, 2 
10: 
1 
1 
175 27, 2 
117 20, 2 
224 27, 2 
25, l 
6 30, 1 
1 40, 1 
12 20, l 
13 25, 1 
2 a, 1 
166 30, 1 
l 29,8 4 
2 39,2 5 
146 53,1 4 
893 3,8 * 
0 
. 0 
6623 6,4 0 
4 4,4 0 
' 
0 
59 1' 1 0 
37 6,1 0 
' 
0 
23 5,2 0 
300 3,8 0 
278 4,{1 0 
8 3,3 0 
172 3,6 0 
80 3,1 0 
29 2,6 0 
0 
' 
0 
236 6,7 0 
936 7,0 0 
28 4,3 0 
2361 6,6 0 
48 7,4 0 
1 6,3 0 
21 7,5 0 
271 5,7 0 
6 5,7 0 
318 7,5 0 
68 6,3 0 
76 8,8 0 
8,3 0 
3 7,6 0 
446 6,5 0 
2 5,8 0 
1 6,7 0 
6,5 0 
7,4 0 
7,0 0 
5,8 0 
7,2 0 
23 8,5 0 
8,8 0 
8,5 0 
7,3 0 
5 0,2 0 
7,4 0 
6 7,9 0 
6,8 0 
12470 5,6 * 
* 
1 
1 
' 
1 
' 
1 
3, 1 
' 
1 
3, 1 
1 
1 
1 
' 
1 
' 
1 
1~. 1 
' 
1 
7, 1 
1 
Ursprung-Orlglne 
~arenkategorie 
Cat. de Prodults 
.,.., 
I GZT ·SchiUss. 
Code TDC 
CLASSE 3 
6 251810 
6 251900 
0 252000 
6 252100 
0 252200 
6 252300 
6 252400 
b 252500 
6 252710 
6 252139 
0 2~3110 
6 253190 
6 253200 
6 260150 
0 260160 
6 260190 
6 260290 
6 260315 
6 260330 
6 260390 
6 270310 
6 270411 
6 270600 
6 270711 
6 270719 
o no121 
6 270725 
6 270130 
6 270740 
6 27<H5u 
6 270760 
6 270790 
6 270800 
6 270900 
6 271010 
6 271030 
6 271050 
6 271060 
6 271070 
b 271100 
6 271311 
6 271319 
6 271391 
6 271399 
6 271410 
6 271430 
6 211500 
b 280171 
6 280179 
b ZB0300 
6 280430 
6 280453 
" 280455 
6 280511 
6 280571 
6 280579 
6 280600 
6 280700 
6 280800 
6 281110 
6 281310 
t. 28134C 
6 281411 
6 281419 
6 281530 
6 2111710 
6 281730 
6 281900 
6 2820 ll) 
6 282030 
6 28210() 
6 282700 
6 282891 
6 282895 
6 282913 
6 2829 15 
6 282919 
6 282931 
6 2829 39 
6 283011 
6 283012 
" 28301.3 
" 2~3015 
<> 283Gl9 
6 283211 
6 283300 
6 2834ltl 
6 283490 
6 283oOO 
6 283 700 
6 283811 
6 283812 
0 283dl3 
6 283814 
6 283817 
6 283819 
6 283833 
6 28383!:> 
6 283839 
6 2d3il50 
6 283910 
6 283931 
6 283932 
6 283933 
6 283935 
6 283939 
6 284031 
6 284039 
6 264211 
6 2R4Zl2 
6 284213 
6 284216 
6 284219 
0 284319 
6 284390 
Tab. 3 
Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ 
Valeurs Perceptions 
2 
L61 
12 
31 
209 8 
613 49 
5551 
511 
21 
353 9 
27.3 8 
1 
267 
2983 
16 
6578 
96 
68 
164 
1Ll6 
10 
1 
795 
29 2 
88 2 
606 61 
1933 
34 2 
1588 48 
1486 
39 
294 12 
5163 
75ll72 
11;.91 1623 
468 66 
23293 2329 
<>2591 6259 
1597 192 
14 
266 7 
33 3 
36 1 
170;. 171 
3373 
7 
5 
l 
5 1 
6<1 3 
3o 3 
37 
32 1 
50 4 
269 l't 
15 
12 
9 
1 
38 3 
1 
't 
2 
15 2 
167 13 
262 37 
104 14 
386 54 
3 
163 13 
42 6 
l7l 2.2 
1J 1 
10~ 15 
22 3 
6d 7 
1:> 2 
246 37 
4 
172 24 
15 2 
47 4 
1 
113 14 
227 23 
69 1J 
3 
7 1 
2.22 33 
10 7 
131 12 
3J 1 
34 5 
72 g 
4 
79 lJ 
jj 5 
zs 3 
6 1 
2 
U4 12 
19 
10 l 
3L7 3J 
2 
106 15 
3 
69 3 
'J 1 
lU24 133 
6 1 
1 
1077 113 
2 
u4 w 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
' 
' 4,
8, 
' 2,5 
3, 
' 3,
' 8,
2, 
lOo 
' 6,
3, 
' 4o
' 14,
14, 
10, 
lOo 
12, 
3,5 
2,5 
1~;s 
10, 
,c 
15: 
4, 
9, 
' 3' 
7' s,z 
12: 
15, 
4, 
8, 
10' 12, 
15, 
12, 
e, 
14, 
Li, 
14, 
11, 
8, 
15, 
13, 
12. 
14, 
14, 
ll, 
10' 15, 1:·,, 
14, 
ll, 
e, 
3, 
12, 
10' 
15' 15, 
1?o 
15, 
10' 
'1, 
4, 
14, 
12, 
7, 
13 J 
15, 
u, 
14, 
u. 
1\)' 
' 14,
lC, 
u, 
14, 
10, 
u, 
12, 
13, 
q, 
l!} t 
11' 11. 
1"' 
~~ 
=:; e 
~~~ ~] 
-ou 
N 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
l 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
l 
1 
2 
1 
1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlglne 
~arenkategorie 
Cat. de Prodults 
'I' 'I' 
I GZT ·SchiOss. 
Code TDC 
. ~ CLASSE 3 
6 2?4590 
6 284729 
6 284730 
6 28't951 
6 285879 
6 28?40~ 
6 285610 
6 285650 
6 285739 
6 290133 
6 290135 
6 290171 
6 290172 
6 2'10173 
6 290174 
6 290179 
6 2%213 
6 290215 
6 290216 
6 290230 
6 290250 
6 290310 
6 290331 
6 290339 
6 290359 
6 290411 
6 290414 
6 290415 
6 290419 
6 290439 
6 290451 
6 29045 5 
6 290457 
6 290511 
6 290513 
6 290515 
6 290519 
6 290539 
6 290611 
6 290613 
6 290615 
6 29063; 
6 290638 
6 290710 
6 290730 
6 290751 
6 290755 
6 290759 
6 290770 
6 290811 
6 290815 
6 29J816 
6 290819 
6 2910911 
6 29llll 
6 291113 
6 291159 
6 291191 
6 291199 
6 291311 
6 29U2l 
6 2'11323 
6 291329 
6 291339 
6 291411 
6 291415 
6 2q}'tl9 
6 291423 
6 291429 
6 291431 
6 291433 
6 291435 
6 291439 
b 291451 
6 291463 
6 291471 
6 291491 
6 291493 
6 291495 
6 291499 
6 291511 
6 291513 
6 291551 
6 291558 
6 291611 
6 291621 
6 291629 
6 291631 
6 291641 
6 291651 
6 291653 
6 291657 
6 2916 59 
6 291663 
6 zn6(>5 
6 2.91667 
6 291671 
6 29167~ 
6 291681 
6 2916i19 
6 291690 
6 29170S 
6 292211 
6 292213 
6 2"l22l 'J 
6 292L31 
6 292239 
6 292241 
6 2 "2249 
6 2Y22Sl 
6 292253 
6 2.922.69 
6 292.279 
6 2922fW 
6 2'12291 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
9 
260 
333 
194 
1 
122 
18 
627 
6 
11 
3 
36 
5369 
403 
39 
35 
37 
51 
2 
69 
1422 
2 
2 
237 
536 
14.37 
2 
4.3 
105 
14 
33 
4 
1 
3 
75 
81 
40 
17 
645 
67 
372 
106 
56 
lS 
15 
6 
29 
22 
10 
81 
18 
9 
38 
3 
94 
82 
23 
23 
22 
35 
14 
137 
4 
1 
82 
3 
122 
7 
1 
9110 
14~ 
1 
75 
1 
8 
1 
13<> 
2 
1 
2!) 
325 
66 
70 
2 
11 
39 
16 
1 
1 
51 
2 
3 
76 
3 
14 
1 
2? 
8 
1 
1 
44 
5 
81 
14 
18 
32 
2() 
2. 
1946 
3 
1 
6D 
29 
17 
41 
Zollsatz 
Zollertrag oder ~ .~ 
=; e 
1000$ lnzldenz ~~~ 
Perceptions Droit ou ~] 
-ou 
incidence N 
1 12, 2 
36 14, 1 
50 15, 1 
23 12. 1 
' 
1 
18 15, 1 
2 9, 1 
94 15, 1 
1 13, 1 
3 zs. 1 
' 
1 
7 20, 2 
' 
1 
32 B, 1 
' 
l 
5 13, 2 
6 16, 1 
10 19, 1 
23, 1 
12 17, 1 
256 18, 1 
16, 1 
l'l, l 
38 16, 1 
86 16' 1 259 18, 1 
8, 1 
6 14, 1 
19 11:!, 1 
2 15, 2 
6 19, 1 
1 14, 1 
18, 1 
1 20, 1 
8 u, 1 
11 14, 1 
6 16, 1 
3 17, 1 
26 4, 1 
2 3, 1 
67 18, 1 
19 18, 1 
7 12. 2 
2 1:)' 1 
3 18, 1 
1 10, 1 
5 16, 1 
4 18, 1 
2 18, 1 
20 25, 1 
2 13' 1 
2 17' 1 
6 16, 1 
1 18, 1 
17 18, 1 
ZiJ 24, 1 
4 16, 1 
5 20, 1 
3 15, 1 
5 14, 2 
2 11' 1 
22 16, 1 
1 15, l 
18, 1 
16 19, 1 
14, 1 
26 21, 1 
1 19, 1 
17, l 
180 20, 1 
28 19, l 
13, 1 
l3 17, 1 
15, 1 
13, 1 
17, 1 
23 17' 1 
1Bo 1 
19, 1 
3 16, 1 
62 19, 1 
ll 17, 1 
l3 18, 1 
18, 1 
2 17, 1 
7 19, 1 
3 20, 1 
25, 1 
1~. I 
ll 21, 1 
19, 1 
1 18, 1 
lb 21' 1 16, 1 
2 14, 1 
17, 1 
5 !8, 1 
1 17, 1 
13, 1 
17, 1 
7 17, 1 
1 16, 1 
13 lbt 1 
2 ll, 1 
3 14, 1 
4 n, 1 
3 16, 1 
14, J. 
311 16, .1. 
8, 1 
16, 1 
10 16, l 
5 16, 1 
3 16, 1 
6 14, 1 309 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. J Jahr-1963-AnMe 
Ursprunu-Origln< Zollsatz Ursprunu-Orlgine Zollsatz Ursprung-Orlgln< Zollsau la !!arenllategorle s:~ Warenllategorle 'ii,. Warenllategorie Werte Zollertrag· oder Werte Zollertrag oder Werte Zollertrag Oiler ~e Cat. de Prodults "" .. Cat. de Produits lnzidenz :; e Cat. de Prodults lnzidenz 
1000$ 1000$ lnzidenz =51~ 1000$ 1000$ =51~ 1000$ 1000$ ~li lim~ u;> ... lim- Voleurs Perceptions Droit ou ~] llm- Voleurs Perceptions Droltou Voleurs Perceptions Droitou iil3 ()U Code TDC incidence N Code TDC incidence N Code TDC Incidence .& 
, , 
CLASSE 3 CLASSE 3 CLASSE 3 
6 292331 28 5 18, 1 6 3 70590 2 10, 2 6 it42000 it 15, 1 
6 292339 276 it4 1b, 1 b 370&10 b 
' 
1 6 it42110 2 17, 1 
6 292350 67 11 lb, 1 6 370&50 5 7,9 5 6 it42200 8 1 u, 2 
6 2923 75 32 b 19, 1 6 370710 b3 
' 
1 6 442390 159 22 14, 2 
6 292378 29 5 17, 1 (J 370753 2b 3 13,2 it 6 it42400 89 13 15, 1 
6 292511 57 9 1b, 1 b 370755 234 it5 19,4 5 6 442510 16 2 13, 2 
6 292519 82 15 18, 1 b 370757 33 5 15,2 4 6 442590 33 4 12, 1 
6 292539 26 4 15, 1 b 380119 43 2 5, 2 6 442&90 4 1 1bo 1 
6 2925itl 138 30 22, 1 6 3110200 2 7, 1 6 442700 353 it9 14, 2 
6 292549 27 5 17, 1 6 380310 'o4 b 13, 2 6 442899 235 33 1'o, 1 
6 292559 108 18 17, 1 b 380390 59 b u. 2 b 'o60ll0 1013 10 1, 2 
b 292611 5it 8 15, 1 b 380510 139 • 2 6 460190 3 13, 1 6 292&33 8 1 17, 1 6 380710 651 2b 4, 2 b 'o60210 l'o2 10 7, 2 
6 292&35 157 28 18, 1 6 380799 39 2 6, 2 6 460220 387 43 11, 2 
6 292639 12 2 17, 1 6 380810 'o80 2'o s, 2 6 460291 185 13 7, 2 
6 292700 72 12 17, 1 6 380910 10 3, 2 b 460292 3 u, 2 
6 292800 17 3 1b, 1 6 381000 1 a, 1 6 'o60300 ll06 155 14, 2 
6 293190 63 11 18, 1 6 381190 28 3 12, 2 b 4 70110 3 6, 1 
6 293511 131 18 l'o, 1 6 381211 15 3 20, 1 6 it70121 2257 135 6, 1 
6 293525 339 34 10, 1 6 381219 42 5 u, 2 6 470129 801 48 b, 1 
6 293531 2 l'o, 1 6 381230 1 H, 1 6 470131 4010 2itl 6, 1 
6 293545 140 35 25, 1 6 381399 7 1 9, 1 b 470139 2327 1'o0 6, 1 
6 293560 10 2 18, 1 6 381500 3 13, 2 6 470149 2 1 
6 293580 13 2 18, 1 6 381910 7 7, 1 6 470195 163 1 
6 293591 2 1b, 2 6 381921 122 6 s, 2 6 470199 314 1 
6 293599 78 12 11>, 1 6 381955 1 10, 2 6 470211 9 1 
6 293&00 634 89 14, 2 6 381970 10 1 10, 1 6 4 70220 1 . 1 6 293711 14 1 10, 2 6 381999 79 H 18, 1 6 480110 1119 78 7, 1 
6 293713 45 8 18, 1 6 390129 153 24 16, 2 6 480159 230 37 16, 2 
6 293717 5 1 18, 1 6 390131 842 126 15, 1 6 480191 26 4 16, 1 
6 293719 5 1 15, 1 6 390139 11 2 17, 1 6 480199 3194 511 16, 2 
6 293730 127 22 17, 1 6 3901'o0 2 20, 1 6 480300 -135 23 17, 2 
6 293810 5 1 u, 2 6 390160 28 6 22, 1 6 480400 17 3 18, 1 
6 293821 3 7, 2 6 390190 6 1 18, 2 6 480590 28 5 18, 1 
6 293829 123 11 9, 1 6 390241 186 37 20, 1 6 480710 6 1 14, 1 
6 293850 183 22 12, 1 6 390251 65 13 20, 1 6 480790 61 9 15, 2 
6 293860 69 10 14, 1 6 390259 127 29 23, 1 6 480900 734 110 15, 1 
6 293880 8 1 18, 1 6 390261 1 19, 1 6 481300 2 15, 2 
6 293951 1 11, 1 6 390280 10 2 21, 1 6 481400 105 21 20, 1 
6 293979 38 5 14, 1 6 390291 5 1 15, 2 6 481500 91 15 16, 2 
6 293990 14 2 14, 1 6 390295 2 21, 1 6 481610 1 21, 1 
6 294110 49 6 12, 1 6 390313 2 23, 1 6 481690 63 13 20, 1 
6 294211 a 1 13, 1 6 390321 155 31 20, 1 6 4a1700 1 20, 1 
6 294219 399 68 17, 1 6 390323 321 39 12, 1 6 481aOO 15it 32 21, 1 
6 294221 21 2 9, 1 6 390327 13 2 17, 1 6 it819JO 2 20, 1 
6 294230 12 2 13, 1 6 390329 3 lit, 1 6 4a2000 6 1 19, 1 
6 294241 4 
' 
2 6 390337 15 2 14. 1 6 it82190 327 62 19, 1 
6 294249 it 1 14, 2 6 390360 18 2 u, 2 6 it90100 1393 1 
6 294251 2 10, 1 6 390400 158 16 10, 1 6 490200 61 • 1 6 29it255 3 16, 1 6 390690 8 2 20, 1 6 490300 72 ll 15, 1 
6 294261 4 11, 1 6 390710 3 1 23, 1 6 it90it00 32 • 1 6 294263 2 10, 1 6 390750 21 it 14, 2 6 it90510 1 13, 2 
6 294270 6 1 17, 1 6 390790 142 31 22, 1 6 490590 25 • 1 6 294290 69 9 13, 1 6 400110 101> 1 6 490810 2 10, 2 
6 294310 6 2 25, 1 6 it00120 3 . 1 6 it90900 lit 2 15, 1 6 29'o410 34 7 21, 1 6 it00210 483 • 1 6 491190 85 11 13,0 2 6 294450 23it 30 13, 1 6 400300 7 2,5 2 6 500100 400 8 2, 1 
6 294490 it38 39 9, 1 6 400400 32 • 1 6 500200 8529 853 10, 1 6 300110 9 1 10, 1 6 400500 1 a, 2 6 500300 1828 • 1 6 300210 98 12 12, 2 6 400819 52 7 14, 2 6 500it00 30 4 12' 1 6 300230 1 17, 1 6 400900 16 2 lit, 2 6 500500 1985 139 7, 1 
6 300315 67 8 12. 2 6 401000 21 3 12, 2 6 500610 7 5, 1 
6 300335 43 7 16, 2 6 40112() 18 3 18, 2 6 500910 77 13 11, 1 
6 300400 11 2 14, 2 6 401130 159 29 18, 2 6 500920 588 94 16, 1 
6 300500 6 1 15, 1 6 401200 288 58 20, 1 6 500991 251 43 17, 1 
6 310100 12 1 6 'o01310 27 4 16, 2 6 500999 326 46 14, 2 
6 310210 3 • 1 6 40l't91 14 2 12, 2 6 51()129 10 2 15, 1 6 31029() a3it 83 10, 1 6 401499 134 19 lit, 2 6 510211 19 2 13, 1 
6 310315 199 12 6, 1 6 401600 5 1 15, 2 6 510219 13 2 14, 1 
6 310410 6683 • 1 6 41()110 960 1 6 51041() 58 10 17, 2 6 320200 5 10, 1 6 410121 2375 1 6 51()420 697 112 16, 2 
6 320300 1 10, 1 6 410125 2248 • 1 6 530100 7144 1 6 320510 982 147 15, 2 6 410290 4 10, 1 6 530290 11204 1 
6 320720 19 2 9, 1 6 410391 40 2 6, 1 6 530300 177 1 
6 320730 111 13 12, 1 6 410491 2 7, 1 6 530400 2 
' 
1 
6 320750 1 17, 1 6 410510 16 1 a, 1 6 530500 7 3, 1 
6 320779 103 14 14, 1 6 41()590 204 18 9, 1 6 530710 4 s, 2 
6 320830 1 13, 2 6 410800 2 10, 2 6 533790 7 10, 1 
6 320870 5 6, 2 6 410900 lOO 
' 
1 6 530800 b 4, 2 
6 320919 1 15, 2 6 411000 6 1 10, 1 6 531(01) 15 2 11, 1 
6 321000 3 18, 2 6 420100 21 ,. 18, 1 6 ~31110 94 12 13, 1 
6 321100 5 14, 2 6 420210 79 lJ 17, 2 6 531190 101 18 18, 1 6 321310 1 15, 1 6 420290 947 142 15, 2 6 531300 1 16, 1 
6 321330 2 14, 2 6 420310 5 1 16, 2 6 540100 5412 . 1 6 330111 4a 6 12, 1 6 420321 1G 1 14, 2 6 540200 193 
' 
1 
6 330ll5 63a 26 4, 2 6 42()325 4 1 15, 2 6 540311 23 2 1:), 1 6 330118 3440 
' 
1 b 'o20329 986 187 19, 1 6 540320 2 8, 2 6 330131 24 3 12, 1 6 420350 2 15, 2 b 540500 538 108 20, 2 6 33()139 41 3 8, 2 6 420500 7 1 14, 2 6 550100 19295 1 6 330150 18 1 7, 1 6 4301GO 29950 
' 
1 6 550200 173 
' 
1 
6 330200 11 1 a, 2 6 430210 3778 264 7, 2 6 550300 351 
' 
1 6 330400 17 2 10, 1 6 430220 7 . 1 6 550500 230 18 a, 2 6 330690 5 1 14, 2 6 430310 713 135 19, 2 6 550710 5 1 12, 2 6 340100 4 1 15, 2 6 430320 10 1 14, 2 6 550790 1 14, 2 6 340200 50 8 15, 2 6 430390 39 7 19, 2 6 550800 5 1 18, 1 6 340390 1 a, 2 6 430400 3 1 18, 2 6 55()911 151 23 15, 2 6 340600 94 15 16, 1 6 440100 2662 
' 
1 6 550915 964 135 14, 2 6 340700 3 13, 2 6 440200 486 63 13, 1 6 550919 9190 1470 16, 2 6 350115 158 24 15, 2 6 44()391 651 39 6, 2 6 550990 226 43 19, 1 6 350119 4 1 14, 1 6 440399 44740 
' 
1 6 560120 633 6:J 10, 2 6 350211 34 . 1 6 440490 2b 3, 1 6 560310 24 3 11, 2 6 350219 1132 113 10, 1 6 440510 4 10, 1 6 560320 12 1 10, 2 6 350390 42 6 15, 1 6 440591 6 
' 
1 6 560510 9 1 15, 1 6 350400 73 7 10, 2 6 440593 61 8 13, 1 6 560520 590 65 u, 2 6 350510 14 4 2b, 1 6 440599 137698 
' 
1 6 560710 19 3 17, 2 6 36019() 9 1 u, 1 6 440790 21 6, 2 6 560720 1393 265 19, 1 6 360200 1 16, 1 6 440900 5 a, 1 6 570100 2903 1 6 360400 1 24, 1 6 441100 !>ll 4 7, 2 6 570300 11 1 6 360590 121 17 14, 2 6 441200 1 10, 1 6 570400 5 
' 
1 6 360600 122 l7 14, 1 6 441300 60 6 10, 1 6 5 70510 42 3 8, 2 6 36070() 1 12, 2 6 4414~\J 1U 1 8, 2 b 570600 1 10, 1 6 370100 7 1 17, 2 6 441510 363 51 14, 2 6 5709()0 17 ,. 21, 1 6 370200 186 30 16, 2 6 'o41590 1a96 284 15, 1 6 571000 608 140 23, 1 6 370300 12 2 18, 2 b 44180() 20<> 27 13, 1 6 580110 1305 245 18,8 4 6 370411 3 1 6 441900 14 l 15, 1 6 580120 2 1 40, 1 
310 
Jahr. 1963 • Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlglne Zollsatz 
"i .t:! 
Ursprung-Orlglne Zollsatz ~~ 
Ursprung-Orlglne Zollsatz ~arenkateaorie Werte Zollertrag oder IY!arenka!euorie Werte Zollertrag oder !!arenkateaorle Werte Zollertrag ··oder ]~ Cot. de Prcxiults :~ e Cot. de Prodults :; e Cot. de Prcxiults 
·!!: e 
1000$ 1000$ lnzidenz :Si~ 1000$ 1000$ lnzidenz :Si~ 1000$ 1000$ lnzidenz :Si~ 
IGZT -ScbiUss. ~-g llw.- ~] llw~- V> ... Valeurs Perceptions Droit ou c;u Ccxie TDC Valeurs Perceptions Droit ou c;u Code TDC Valeurs Perceptions Droit ou =&~ Code TDC Incidence N incidence N inciden~e N 
.,., ., 
CLASSE 3 CLASSE 3 CLASSE 3 
6 580190 2 24r 1 6 690210 941 75 a, 8 6 733700 966 164 17, 1 
6 580210 277 64 23, 1 0 690290 63 5 8, 8 6 733890 275 47 17. 1 
6 580290 306 64 21, 1 6 690390 8 1 14, 1 6 734010 5 1 11r 2 
6 580300 177 30 17. 2 6 69041\J 8 1 a, 1 6 734090 160 22 14, 2 
6 580410 2 18, 2 6 690:>1(; 3~ 2 7, 1 6 740100 2224 
' 
1 
6 580490 123 23 19, 1 6 690610 46 3 7, 1 6 7413')0 6 1 14r 2 
6 580511 2 21. 1 6 690690 342 55 16, 1 6 741710 2 13, 2 
6 5a0519 43 1 17, 2 6 690700 as 14 16, 2 6 741790 6 15, 1 
6 5a0710 10 2 11>, 1 6 690800 59.< 107 18, 1 6 741801) 3 14, 2 
6 5a0731 9 1 13, 1 6 690910 ll 2 17, 2 6 741900 8 1 14, 2 
6 580739 4 1 16, 1 6 690990 4 1 13, 2 6 750100 111 
' 
1 
6 580790 Z7 4 16, 1 6 691010 48 10 21,0 4 ~ ToO lrO 3728 336 9, 2 
6 580810 7 1 20, 1 6 691090 55 11 20,0 7 6 7Q0131 271 14 5, 1 
6 580820 1 2 l2r 1 6 691110 90 35 39,3 4 6 760135 416 
' 
1 
6 580910 48 9 18, 2 6 691190 2401 L044 43,5 4 6 760200 160 24 15, 1 
6 580921 5 1 20, 1 6 691210 42 6 15, 1 6 760300 97 15 15, 1 
6 580925 a1 15 1a, 2 6 69122U 19 3 17, 1 6 761000 1 19, 1 
6 581000 Z93 41 14, 2 6 6912 31 37 8 21, 1 6 761200 406 11 19, 1 
6 590110 9 1 10' 1 6 691239 329 69 21. 7 6 761500 194 31 16, 2 6 590210 39 6 16, 1 6 691290 28 6 21, 1 6 761621 2 9, 2 
6 590290 2 19, 1 6 691310 31 5 16, 1 6 7blb90 24 5 19, 1 
6 590300 4 1 14, 2 b 691320 506 171 33,8 4 6 780110 2264 170 7,5 4 
6 590400 143 19 13, 2 b 691390 190 54 28,3 4 6 790110 6511 378 5,a 4 
6 590511 1 14, 1 6 691410 l 15, 1 6 790130 2 
' 
1 
6 590590 31 19, 1 6 691420 13!! 30 22, 1 6 791)320 151 11 7, 1 6 590700 4 14, 2 6 691490 1 15, f 6 800 lOO 94 76 ' 1 6 590800 30 5 18, 1 6 700110 110 
' 
6 810120 4 8, 2 
6 590910 1 15, 2 6 700120 2 7, 2 6 810190 14 1\l, 2 
6 590920 19 3 14, 2 o 7C030U 5£ 4 8, 2 6 810411 277 • 1 6 591000 6 1 16, 2 6 700410 147 19 13,~ 4 6 a·lo416 2622 105 4r 2 
6 591110 2 14, 2 6 700490 £,4 46 18r2 4 6 810418 8 1 7, 2 
6 591200 95 l3 14, 2 6 70U500 2lo6 217 10, 7 6 a10441 36 2 6, 2 
6 591300 41 6 14, 2 b 70(1600 ~0 2 10, 1 6 810443 1 a, 2 
6 591730 5 1 12, 2 6 700700 13 2 16, 2 6 810451 3242 259 8, 1 
6 591790 8 1 16, 1 6 700800 2 18, 2 6 810458 1 8, 2 
6 600110 1 16, 1 6 70091)0 77 17 2£, 1 6 810496 2 3r 2 
6 600120 3 lbr 2 6 7010CO 1777 Ha 19, 2 6 810498 1 10, 1 
6 600190 14 3 19, 1 6 701100 39 5 14, 2 6 820100 105 13 12, 2 
6 600200 800 184 23, 1 6 701210 1 21, 
t 
6 820210 12 2 13, 2 
6 600300 654 144 22. 1 6 701220 8U 20 25, 6 820229 55 7 13, 2 
6 600400 459 96 21, 1 6 701300 4163 999 24, 6 820310 13 1 10, 2 
6 600510 421 88 21, 1 6 701411 703 141 20, 6 820390 266 32 12. 2 
6 600590 155 2:> 16, 2 6 701419 362 65 18' 2 6 820400 602 7a 13, 2 
6 600690 10 2 20, 1 b 701490 994 199 zo, 1 6 820510 485 58 12. 1 
6 610100 546 109 20, 1 6 7('1500 8 1 15, 2 6 820520 5 L 13, 1 
6 610290 613 123 20, 1 6 701600 129 lJ s, 8 6 820530 8 1 9, 1 
6 610300 122 64 20, 1 b 701711 11 1 13, i 6 820600 4 10, 2 6 610400 193 35 18, 2 6 701719 606 109 18, 6 820700 34 5 14, 1 
6 610500 172 28 16, 2 6 701800 1 12, 1 6 820800 119 17 14, 2 
6 610600 l 1 21, 1 6 701911 391 43 11, ! 6 820900 11 2 17, 1 6 610800 21, 1 6 701912 140 32 23, 6 821300 11 1 13, 2 6 610900 2 17' 2 6 701913 3 1 47,5 6 a21410 5 1 19, 1 
6 611000 47 10 21, 1 6 701915 90 9 10, 2 6 821490 6 1 15, 2 
6 620190 65 12 19, 1 6 701916 9 1 13, f 6 830100 61 10 17, 1 6 620200 1627 358 22, 1 6 701917 22 4 17, 6 830200 53 7 14, 2 
6 620311 309 34 11, 1 6 701919 132 25 19, 1 6 830300 10 2 17, 1 
6 620319 834 192 23, 1 6 701930 2 17, 1 6 830600 93 17 18, 1 
6 620391 93 9 10, 1 6 701950 152 24 16' 2 6 830790 66 9 14, 2 6 620393 51 10 19, 1 6 701990 22 4 20, 1 6 830800 8 1 14, 2 
6 620399 69 10 15, 2 6 702010 23 3 15, 2 6 a30990 73 9 13, 2 
6 620400 937 178 19, 1 6 702020 73 13 18, 2 6 831100 65 12 18, 1 
6 620590 73 15 21, 1 6 702100 12 2 17, f 6 831300 2 14, 2 6 630100 13 2 14, 2 6 710100 2 6 840500 15 2 lOt 2 6 630200 1375 • 1 6 710210 l22b . 6 840611 1 18, 2 6 640100 1151 230 20, 1 6 710295 5 8, t 6 a40615 19 3 14, 2 6 640210 1949 312 16, 2 6 710299 17.< 6 840651 1 14t 2 6 640290 1178 236 20, 1 6 710400 u 6 a40655 10 1 13, 2 
6 640400 186 2b 14, 2 6 710510 2580 l 6 840657 35 5 13, 1 6 640600 1 19, 1 6 710710 134065 6 840671 1 12' 2 6 650110 )57 36 10, 2 6 710911 8428 1 6 840675 18 3 15, 1 
6 650190 24 3 llt 1 6 710921 5170 l 6 840693 68 10 14, 2 6 650210 H9 29 5, 2 6 711100 40!! 6 840694 3 12, 2 
6 650220 ItS 6 13, 2 6 7ll210 185 . l 6 840695 13 2 14, 2 6 650290 7 1 10, 2 6 711220 2 12. 6 840699 38 5 12. 2 
6 650311 lf 15, 1 6 711310 170 15 9, 6 840700 6 1 12. 2 6 650321 2 14t 2 6 711320 18 2 10, 6 8't0900 124 12 10, 2 
6 650411 1 u. 1 6 711410 27 2 9, 6 841019 6 1 13, 1 
6 650420 8 1 18, 1 6 711511 13 6 841030 181 22 12, 1 
6 650500 57 11 19, 1 6 711521 10 • 6 a4llll 18 2 13, 2 6 650600 18 3 19, 1 6 711525 291 26 9, 6 41119 316 38 12, 1 
6 660100 15 2 16, 2 6 711529 54 8 14, 6 84l150 5 1 13, 1 
6 660200 1 14, 2 6 711600 682 123 18, 6 841200 7 1 10, 2 
6 670211 7 1 18, 1 6 720100 111 
' 
6 a41300 4 11, 2 
6 670219 125 26 21, 1 6 730219 8 1 s, 6 841490 176 19 11. 2 
6 670220 6~ 14 23, 1 6 730230 748 75 10, 6 841500 16 2 10, 2 6 670310 1 9o 1 6 730240 13 1 6, 6 841600 16 2 lOt 2 
6 670390 248 35 14, 1 6 730251 817 65 a, 6 841731 2 10, 2 
6 670400 86 13 15, 2 6 730270 140 10 7, 6 841739 49 4 9, 2 
6 670500 19 3 17, 2 6 730280 950 67 7, 1 6 841741 8 1 18, 1 
6 680100 145 6 4, 1 6 731020 7 1 s, f 6 841749 11 1 12, 1 6 680215 6 6, 1 6 731030 20 2 10, 6 841759 1 14, 1 
6 680219 21 2 8, 1 6 731229 1b 2 10, I 6 841791 1 12, 2 6 680229 1 lOt 1 6 731377 65 5 a, 6 841799 80 9 11r 2 6 680239 1 13, 1 6 731400 38 3 a, 6 84la95 39 4 10, 2 6 680240 33 5 14, 1 6 731533 1 lOt 6 841897 65 8 12, 2 6 680419 82 7 a, 2 6 731549 1 10' 6 841990 31 3 10, 2 6 680490 54 3 6t 2 6 731819 2407 337 14, 6 842COO 8 1 12, 2 6 680510 2 9, 2 6 731690 207 29 14, 6 842ll0 10 1 11, 1 6 680600 35 3 9, 2 6 732000 471 52 11, 6 842190 9 1 13, 1 
6 680710 11 1 10, 1 6 732100 21 2 11, 2 6 842230 32 4 11, 2 
6 680790 3 7, 2 6 732200 4 12, 2 6 842290 90 10 11, 2 
6 680900 4 12, 2 6 732310 56 7 12. ~ 6 342311 623 75 12, 2 6 681210 412 33 a, 2 6 732320 44 6 14, 6 842315 3 7, 2 
6 681290 2 13, 1 6 732400 13l 18 14, i 6 842317 18 2 11r 2 6 681331 3 15, 2 6 732500 2 17t 6 842330 8 1 15, 2 
6 681335 7 1 12, 2 6 732900 .!04 27 13, z 6 842400 63 6 9, 2 
6 681337 4 1 16, 1 6 7.Hl90 3 13, 2 6 842500 205 18 9, 2 
6 681340 6 l 16, 2 6 733219 5 13, l 6 842800 2 10, 2 
6 681400 17 3 16, 2 6 733221 4 9, 2 6 843000 40 4 10, 2 
6 681510 15 1 ,, 2 6 733229 85 12 14, 2 6 843130 a 1 10, 2 
6 681520 20 2 a, 1 6 733310 19 3 15, 2 6 843150 4 11r 2 
6 681590 14 1 10, 1 6 733390 1 12, 2 6 843200 680 bl 9, 2 
6 681600 554 61 11, 2 6 733400 24 4 15, 2 6 843300 324 32 10, 2 
6 690110 .. 10. 8 6 733500 1£ l 14, 2 6 843411 344 17 5, 2 
6 690190 7 11,0 4 6 733600 33 5 14, 2 6 843415 14 2 llr 2 311 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-Annee 
UrsprU~~D:-Orl(ine Zollsatz Ursprung-Or/g/ne Zollsatz Ursprung-OrigltJ< Zollsatz =~ 1_!arenkategorle "!:'::! WarenU!euorle Werte Zollertrag ·-oder ., w WarenUtegorle Werte Zollertrag oder Werte Zollertrag oder ~e =~ e Cot. de Produits =;; e Cot. de Prodults Cot. de Produits lnzldenz ill~ 1000$ lnzidenz ill~ 1000$ 1000$ lnzldenz :cla 1000$ 1000$ 1000$ Jli ~~ I GZT -SchiDss. Vl"> 11m.,,., llm-~ Voleurs Perceptions Droit ou Valeurs Perceptions Droit ou =s~ Voleurs Perceptions Droit ou '&u Code roe ()U Code TDC Incidence N Code TDC Incidence N Incidence N 
...... 
... 
... 
CLASSE 3 CLASSE 3 CLASS!: 3 
6 843419 44 4 10. 2 b 852010 853 102 12, 2 6 94020(! 44 6 14, 2 
6 843450 1 5, 1 6 852030 41 6 14, 2 b 940300 1979 336 17, 2 
6 843490 5 1 11, 2 6 8520~() 2 14, 2 6 940400 42 1 11>, 2 
6 843511 131 14 11, 2 6 as2111 22 4 16, 2 6 950290 1 14, 2 
6 843513 74 9 12, 1 6 852115 1 14, 2 6 950390 218 31 14, 2 
6 843515 23 2 a, 2 6 ll52119 447 67 ~~. 2 6 9~0490 3 12, 2 
6 843517 523 47 9, 2 6 85212v 1 u, 2 6 950599 4 1 16, 1 
6 843519 633 70 11. 1 6 8~2130 ! 17, 2 6 950790 39 4 10, 2 
6 843~30 lOO 13 13, 1 6 852140 1 16, 2 b 950890 2 14, 2 
6 843630 6 1 11, 1 6 852150 10 1 12' 2 6 960100 92 l7 ta, 1 
6 843690 3 12, 1 6 M5Z29i.l 7 1 10, 2 6 960210 8 2 20, 2 
6 843710 408 37 9, 2 6 a52300 3l 4 14, 2 6 960230 1 14, 2 
6 843130 780 94 12, 2 b 852490 825 a3 10, 2 6 960290 304 64 21. 1 
6 843750 1 a, 2 6 a52590 95 18 19, 1 6 960400 1 19, 1 
6 843770 5 1 10, 2 6 852610 Ll6 23 17, 1 6 '160600 1 11>, 2 
6 843810 2 10, 2 6 852650 2 19, 1 6 970100 253 53 21. 1 
6 843830 21 2 10, 2 6 860950 7 12, 2 6 970210 215 43 20, 2 
6 843851 12 1 11. 2 6 860990 4 11, 2 6 970230 2 11, 2 
6 843859 39 4 10. 2 6 370191 2H2 483 18, 2 6 970300 1891 454 24, 1 
6 844010 2 13, 2 6 870199 59 12 20, 1 6 ~7~410 81 15 18, 2 
6 844031 1 15. 2 6 870211 H74 1270 22, 2 6 970490 152 26 17, 2 
6 844039 1 10, 2 6 870235 1042 n9 .u, 2 6 970500 1359 212 20. 2 
6 844090 1 1 10. 2 6 870500 5 1 24, 1 6 9706GO 524 lOll 19, 1 
6 844110 944 113 12, 1 6 a7060(} 1147 161 14, 2 6 970790 65 11 17, 1 
6 844130 1 14, 1 6 870731 47 6 13, 2 6 97080(1 22 2 11, 2 
6 844210 274 21 10, 2 6 a70735 ~ 1 19, 1 6 980130 27a 50 18' 1 
6 844290 32 4 14, 2 6 870750 6 1 16, 2 6 9a0210 89 14 16, 1 
6 844300 5 1 10' 2 6 87090;) 258 54 21' 2 6 98029(1 6 1 20, 1 
6 844490 5 1 10, 2 b 811000 69<1 119 17, 2 6 980310 2 18, 2 
6 844520 19 1 o, 2 b a71210 ~~ 3 19, 2 6 980330 10 2 19, 1 
6 844531 3462 277 8, 2 6 871290 5o8 91 16, 2 6 981J419 1 13, 2. 
6 844535 3275 197 6, 2 6 871300 11 2 14, 2 6 980511 117 20 17, 1 
6 844541 640 51 a, 1 6 a71439 274 44 16, 2 6 980519 18 3 14, 1 
6 844545 270 14 5, 2 6 871459 3 11, 2 6 980600 5 1 17, 1 
6 844551 2653 265 10, 2 6 M7147Q 6 1 12, 2 6 980700 2 13, 2 
6 844555 537 43 8, 2 6 860210 30 4 14, 2 6 98oaoo 1 16, 1 
6 844557 290 9 3, 2 6 880235 68 8 12, 2 6 981000 Zl 3 15, 1 
6 844561 231 12 5, 2 6 a80390 8 1 10, 2 6 9a1110 4 6, 1 
6 844565 367 29 a, 2 6 890191 92 
' 
1 6 981190 53 7 14, 2 
6 844567 117 6 5, 2 6 890195 68 7 10, 2 6 9812(10 15 3 18, 2 
6 844571 269 27 10, 2 6 890199 45 3 6, 2 6 9a1400 1 16, 2 
6 844575 176 11 6, 2 6 890400 27 . 1 6 981500 299 18 26, 1 
6 844581 83 5 6, 1 6 900110 202. 28 14, 2 6 981600 5 1 14, 2 
6 844591 112 8 7, 2 6 900200 134 23 17, 1 6 990100 61 1 
6 844700 160 ta 11, 1 6 900300 5 1 15, 2 6 9903::10 .72 1 
6 844800 790 47 6, 2 6 900400 z 19, 1 6 'l90400 589 1 
6 844900 50 7 13, 1 6 900500 76 15 20, 1 6 990500 la . 1 
6 845090 1 10, 2 6 9(!0710 564 102 18, 1 6 990600 479 • 1 6 845110 864 112 13, 2 6 900130 1 l6o 1 906705 41482 4,6 • 
6 845211 23 3 14, 1 6 '100810 50 1 13, 2 ~ON CLASS 
6 845219 222 24 11, 1 6 900830 113 17 15, 2 8 ('09000 38058 9 
6 845230 2012 221 11, 2 6 900900 154 22 14, 2 38058 • 6 845290 32 4 11, 1 6 901000 115 14 12. 2 
6 845300 1 9, 2 6 901100 17 2 12, 2 1610656 147113 9,1 ** 6 845490 40 5 12, 2 6 901200 252 35 14. 2 
6 845590 104 11 u, 2 6 901300 1 1 14, 2 
6 845600 262 26 10, 2 6 901400 168 24 14, 2 EXTRA CEE 
6 845710 1 9, 2 6 901500 1 1 18, 1 AG.PRELEV 
6 845730 1 10, 2 6 901610 150 24 16, 1 1 010319 15047 16, 1 
6 845971 36 4 10, 2 6 901630 501 60 12, 2 1 010500 2191 12. 1 
6 845979 9 1 14. 1 6 901700 144 19 13, 2 1 020144 60325 20, 1 
6 845990 208 25 12, 2 6 901800 3 13, 2 1 020195 351 . 1 
6 846090 25 3 10, 2 6 901913 15 2 14, 2 1 020196 35762 20, 1 
6 846190 510 66 13, 2 6 902000 121 16 13, 2 1 020200 64564 18, 1 
6 846200 602 108 18, 1 6 902100 85 9 10,0 2 1 020310 1353 5, 1 
6 846310 45 6 14, 2 6 902200 15 2 12, 2 1 020390 766 14, 2 
6 846330 105 13 12, 2 6 902310 338 57 17, 2 1 020500 412 22, 1 
6 a46400 3 11, 2 6 902330 10 1 14, 1 1 020630 1346 25, 1 
6 846590 36 4 12, 2 6 902390 18 3 14, 2 1 040511 30963 12, 1 
6 850111 165 18 u, 2 6 902410 1 14, 2 1 040515 18080 15, 1 
6 a50115 974 97 10, 2 6 902430 3 12, 2 1 040521 17846 6, 1 
6 850131 11 2 14, 2 6 902490 1 1 13, 2 1 040523 4a 22, 1 
6 850135 33 4 u, 2 6 902.500 11 9 13, 2 1 100100 266283 20, 1 
6 850155 13 2 12, 2 6 902600 28 3 12, 2 1 100200 30246 16, 1 
6 850170 63 8 12, 2 6 902710 1 13, 2 1 100310 54 6, 1 
6 850200 38 5 12, 2 6 902730 1 18, 1 1 100390 754 74 13, 1 
6 850300 20 4 20, 1 6 902810 59 a 13, 2 1 100410 102 6, 1 
6 850459 161 21 17, 1 6 902830 79 10 13, 2 1 100490 42767 13, 1 
6 850500 78 11 14, 1 6 902890 33 4 u, 2 1 100510 1482 • 1 6 850600 132 20 15, 2 6 902900 15 2 13, 2 1 100591 20515 7, 1 
6 850710 9 1 13, 1 6 910100 103 11 11, 8 1 100599 452907 9, 1 
6 850730 6 1 11, 2 6 910210 1 15, 1 1 100710 1232 10, 1 
6 850810 9 1 11, 2 6 910290 5 1 13, 1 1 100790 80148 a, 1 
6 850830 5 1 14, 2 6 910300 1 13, 1 1 110110 2650 30, 1 
6 850850 58 10 1a, 1 6 910410 1 14, 1 1 110130 22 13, 1 
6 a50890 1 1 18, 2 6 910490 232 30 13, 1 1 110150 1 8, 1 
6 850910 68 10 14, 2 6 910500 19 3 15, 1 1 110170 5 14, 1 
6 850930 4 11, 2 6 910700 22 3 14, 7 1 110190 135 8, 1 
6 850990 22 3 12, 2 6 911000 5 1 11, 2 1 110211 5962 30, 1 
6 851090 64 12 18, 1 6 911190 1 u. 1 1 110215 19 2a, 1 
6 851119 1 11, 2 6 920111 666 120 18, 2 1 110219 403 23, 1 
6 851130 74 11 15, 1 6 920119 290 58 20, 1 1 110230 5 30, 1 
6 851210 3 16, 2 6 920190 2 14, 2 1 110610 15080 15, 1 
6 851220 113 19 17, 2 6 920200 175 37 21, 1 1 110690 1 28, 1 
6 851230 1 19, 1 6 92030() 38 6 16, 2 1 110700 10021 20, 1 6 851240 160 26 16, 2 6 920400 197 30 15, 1 1 110811 86 27, 1 6 851250 64 10 15, 2 6 920500 99 14 14, 2 1 110813 358 19, 1 6 851260 5 1 14, 2 6 920600 43 6 14, 2 1 110815 598 25, 1 
6 851310 2 13, 2 6 920900 8 1 14, 2 1 110819 968 28, 1 6 851390 28 4 15, 1 6 921090 33 6 1a, 1 1 110900 17 27, 1 6 851410 3 14, 2 6 921110 1 15, 2 1 150111 139 20, 1 6 851490 5 1 14, 2 6 921130 10 2 15, 2 1 150119 10293 20, 1 
6 851511 5 1 14, 2 b 921150 179 23 13, 2 1 150130 368 18, 1 6 851513 21 3 16, 2 6 921234 3 1, 2 1 160110 6 24, 1 6 851515 749 165 22, 1 6 921235 155 22 14, 2 1 160190 2023 21, 1 6 851517 1 14, 2 6 921237 21 2 11,7 4 1 160219 295 25, 1 6 851530 20 3 13, 2 6 921239 3 15, 2 1 160291 2167 21, 1 6 851559 87 16 18, 2 6 930100 1 8, 1 1 160298 1a257 26, 1 
6 851700 15 2 12, 2 6 930290 u 2 16, l 1 170220 21 so. 1 
6 851800 17 2 14, 2 6 93\)41[) 150 21 14, 2 1 23021(1 25776 21, 1 
6 851911 69 9 13, 2 u 93(!500 5l) 8 16, 1 1 230290 13047 a, 1 
6 851919 463 60 13, 2 6 930639 6 1 14, 2 1 230790 3703 15, 1 
6 651930 4 1 13, 2 6 93•JB5 b1 12 19, 1 1332756 • 6 851950 2 13, 2 6 930737 5 1 17, 1 AG.AN.2.A 
6 851970 10 11, 2 6 940190 142~ 242 17, 2 2 010111 1580 
31i 
jahr-1963-Annee 
Ursprung-Origlne 
Warenkategorle 
Cot. de PrcKiuits 
I GZT -SchiUss. 
Code TDC 
,, 
EXTRA CEE 
2 010115 
2 010119 
2 010131 
2 010139 
2 010150 
2 010211 
2 010219 
2 010290 
2 010311 
2 010411 
2 010413 
2 010415 
2 010490 
2 010610 
2 010630 
2 010690 
2 020110 
2 020120 
2 020149 
2 020150 
2 020192 
2 020193 
2 020198 
2 020199 
2 020410 
2 020430 
2 020491 
2 020499 
2 020610 
2 020690 
2 030112 
2 030114 
2 030116 
2 030118 
2 030131 
2 030133 
2 030135 
2 030139 
2 030150 
2 030110 
2 030211 
2 030215 
2 030216 
2 030218 
2 030221 
2 030228 
2 030231 
2 030239 
2 030250 
2 030312 
2 030314 
2 030315 
2 030317 
2 030319 
2 030331 
2 030333 
2 030335 
2 030336 
2 030338 
2 040100 
2 040210 
2 040220 
2 040300 
2 040410 
2 040420 
2 040490 
2 040529 
2 040600 
2 050400 
2 051510 
2 051590 
2 060110 
2 060131 
2 060139 
2 060210 
2 060219 
2 060230 
2 060299 
2 060311 
2 060315 
2 060390 
2 060411 
2 060419 
2 060431 
2 060439 
2 060490 
2 070111 
2 070113 
2 070115 
2 070117 
2 070119 
2 070121 
2 070122 
2 070123 
2 070124 
2 070125 
2 070131 
2 070133 
2 070135 
2 070137 
2 070141 
2 070143 
2 070145 
2 070147 
2 070149 
2 070151 
2 070153 
2 070155 
2 070157 
2 070159 
2 070161 
2 070165 
2 070171 
2 070173 
2 070175 
Werte 
1000$ 
Va/eurs 
31841 
1281 
39 
2 
369 
10146 
163216 
12 
199 
341 
3678 
10 
12 
12 
299 
7787 
7478 
163899 
603 
9120 
8 
42 
16 
1141 
2939 
8840 
1 
652 
2818 
201 
3990 
7831 
3367 
5755 
6008 
13111 
21288 
22533 
9402 
125 
1523 
20930 
357 
8108 
90 
288 
650 
1085 
236 
3274 
3827 
315 
3797 
478 
108 
1139 
521 
1889 
5014 
455 
14577 
3204 
34536 
14661 
178 
67965 
172 
19241 
46242 
46 
3179 
1265 
72 
456 
118 
254 
295 
2685 
245 
1322 
19 
458 
2471 
836 
173 
20 
1265 
16168 
3438 
28 
5464 
118 
46 
214 
336 
8 
733 
4323 
2525 
6 
854 
54 
4534 
138 
330 
ll 
54 
916 
3117 
180 
11296 
513 
125 
9814 
30972 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz ~!:! oder 
=:; e lnzidenz i)l': 
~~ Droit ou c;v 
incidence N 
ll, 1 
23, 1 
u .. 1 
• 1 17, 1 
' 
1 
16, 1 
1 
1 
' 
1 
15, 1 
5, 1 
' 
1 
10, 1 
12, 1 
' 
1 
16, 1 
20, 1 
7, 1 
20, 1 
• 1 16, 1 
' 
1 
12, 1 
13, 1 
7, 1 
' 
1 
19, 1 
16, 1 
24, 1 
16, 1 
10, 2 
15, 2 
10, 1 
. 1 
20, 1 
2~. 1 
15, 1 
18, 1 
14, 1 
12, 1 
13, 1 
12, 2 
15, 1 
20, 1 
18, 1 
11, 2 
16, 1 
15, 1 
25, 1 
15. 2 
20, 2 
18, 1 
14, 1 
. 1 
18, 1 
10, 1 
. 2 
8, 1 
16, 1 
18, 1 
23, 1 
24, 1 
13,1 5 
12, 2 
.13, 1 
. 1 
30, 1 
. 1 5, 1 
. 1 
10, 1 
18, 1 
12, 2 
• 1 12, 1 
3, 1 
15, 1 
24, 1 
20, 1 
20, 1 
. 2 
12, 1 
. 2 
10, 1 
17, 1 
10, 1 
15, 1 
21, 1 
9, 1 
18, 1 
26,0 4 
12, 7 
15, 7 
15, 1 
13, 1 
15, 7 
13, 7 
13, 1 
13, 1 
12, 1 
17, 1 
13, 7 
17. 7 
17. 1 
13, 1 
17, 1 
17, 1 
17, 1 
17, 1 
12, 1 
13, 1 
16, 1 
13, 1 
ll, 7 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
I GZT -SchiUss. 
Code TDC 
,, 
EXTRA CEE 
2 070177 
2 070181 
2 07•1183 
2 u70185 
2. 070187 
2 07() 18~ 
2 0701H9 
2 071Jl'Jl 
2 07J19~ 
2 070199 
2 0702CO 
2 070310 
2 070330 
2 0703 50 
2 07•)390 
2 070410 
2 070490 
2 070510 
2 070591 
2 070599 
2 070690 
2 080110 
2 080130 
2 080150 
2 080171 
2 080179 
2 080190 
2 080211 
2 08021~ 
2 0802 30 
2 080250 
2 0802 70 
2 080290 
2 080310 
2 081)330 
2 080411 
2 080415 
2 080430 
2. 080511 
2 080519 
2 080530 
2 080550 
2 080570 
2 080590 
2 080611 
2 080613 
'- 080615 
2 080617 
2 080632 
~ 08063't 
2 08"635 
2 0806~u 
2 08C710 
2 080731 
2 080135 
2 080751 
2 0807~5 
2 08('771 
2 080775 
2 080790 
2 080811 
2 080815 
2 080831 
2 080835 
2 08089() 
2 080900 
2 081000 
2 081110 
2 081130 
2 081190 
2 081210 
2 081220 
2 081230 
2 081240 
2 081261 
2 081265 
2 ()81290 
2 081300 
2 090111 
2 090113 
2 090115 
2 090117 
2 090190 
2 090210 
2 090290 
2 090300 
2 090411 
2 090413 
2 090415 
2 090419 
2 090450 
2 090500 
2 09061() 
2 09•)650 
2 090710 
2 090750 
2 090811 
2 090819 
2 090850 
2 090911 
2 0909B 
2 090915 
2 090919 
2 090959 
2 ')91011 
2 09101!> 
2 091020 
2 091031 
2 091035 
2 091051 
2 09105> 
2 091057 
2 091071 
2 091075 
2 100610 
Tab. 3 
Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ 
Va/eurs Perceptions 
L0d7l 
10 
2.23 
128 
25:i 
1475 
88 
13J 
300J 
2900 
3934 
!383 
40 
299 
l3l't 
2786 
6818 
3J658 
1269o 
8238 
14230 
9370 
174289 
2515 
16U5 
7336 
300 
93742 
127130 
44545 
22o20 
l3088 
107~ 
5 
5109 
7388 
b908 
£5290 
791 
2044:i 
9L9 
756 
154 
J7825 
7b 
975~ 
2204 
26612 
74 
1191 
6597 
1 
512.7 
394o 
308 
95!1 
181 
905 
539 
103 
1629 
7!l 
815 
2233 
362. 
1300 
476't 
L52 
22 
5820 
2851 
39l 
b957 
927 
8 
140 
508 
694 
507856 
1468 
434 
1 
1 
1484 
1b1b5 
57 
8547 
1v 
24 
916 
2070 
L18"l 
897 
70 
5~4 
l 
56 
.2911 
9b 
375 
.201 
13 
812 
t! 
110 
Ul 
4d 
!>27 
llo 
1 
26't 
9 
£23 
423 
1b:HZ 
Zollsatz 
oder ~ .~ 
=:; e lnzidenz i)l': 
"'"" Droit ou ~~
incidence N 
20' 2 4 
1, 1 
zo, 1 
16. 1 
16, 1 
a, 2 
1()' 1 
u, 1 
11, 1 
16, 1 
19, 1 
8, 1 
9, 1 
15, 1 
12, 1 
2C, 1 
16, 1 
9, 2 
5, 2 
7, 1 
6, 1 
12, 1 
zo, 1 
12, 1 
3, 2 
~. 1 
12, 1 
1~. 1 
2!', 1 
zc, 1 
8, 1 
12, 1 
16, 1 
7, 1 
1C', 1 
18, 1 
22, 1 
a, 2 
. 1 
7, 1 
8, 1 
7, 1 
2, 1 
4, 1 
1"Lo 9 5 
14, 7 
10,7 7 
8, 7 
29,1 5 
13.1 4 
10, 1 
9, 1 
25, 1 
22, 1 
22. 1 
15, 1 
15, 1 
29,0 4 
10, 1 
15, 1 
16, 7 
16, 1 
. 2 9, 1 
12, 1 
11, 1 
20, 1 
16, 1 
16, 1 
u, 1 
8, 2 
8, 2 
16, 2 
8, 2 
9, 1 
12, 1 
a, 1 
2. 1 
16, 1 
21. 1 
25, 1 
30, 1 
30, 1 
23, 1 
18, 1 
25, 1 
20, 1 
1 
. 1 
20, 1 
25, 1 
15, 1 
20, 1 
25, 1 
20, 1 
25, 1 
. 1 
20, 1 
25, 1 
5, 1 
23, 1 
. 1 5, 1 
10, 1 
14, 1 
17, 1 
14, 1 
1b, 1 
19. 1 
. 1 
2~1' 1 
z~. 1 
20, 1 
25, 1 
12, 1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlgine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
I GZT -SchiUss. 
Code TDC 
, 
-. EXTRA CEE 
2 10063() 
2 100651 
2 100659 
2 11C31C 
2 110410 
2 110490 
2 11(' jl)(l 
2 11083( 
2 120110 
2 12012'1 
2 120130 
2 120140 
2 12015C 
2 120160 
2 120190 
2 120210 
2 120290 
2 12')310 
2 120391 
2 12.0393 
2 120396 
2 120399 
2 120410 
2 12C500 
2 12.0600 
2 120710 
2 1207.20 
2 120730 
2 120740 
2 120750 
2 120760 
2 12077(' 
2 120780 
2 120791 
2 120799 
2 120810 
2 120831 
2 120839 
2 120850 
2 120890 
2 120901) 
2 121010 
2 121090 
2 130331 
2 130339 
2 150210 
2 150290 
2 150311 
2 150319 
2 150391 
2 150399 
2 150411 
2 150419 
2 150430 
2 150451 
2 150459 
2 15Q710 
2 150731 
2 150733 
2 150736 
2 150738 
2 150139 
2 150751 
2 150755 
2 150757 
2 150771 
2 150779 
2 150791 
2 150795 
2 150797 
2 151210 
2 151290 
2 151300 
2 151710 
2 151790 
2 160211 
2 160295 
2 160310 
2 160330 
2 160350 
2 160411 
2 160419 
2 160430 
2 160450 
2 16047() 
2 160491 
2 160499 
2 1605('0 
2 170100 
2 170210 
2 170230 
2 170240 
2 170260 
2 170310 
2 170330 
2 170350 
2 1703 70 
2 170390 
2 170510 
2 170590 
2 180100 
2 1Bt.J200 
2 2'H) DO 
2 z.:J'JZ10 
2 2·)')220 
2 208230 
2 200240 
2 2(·('2 50 
2 2.002.60 
2 2('0290 
2 2003()0 
2 2004CO 
2 2005()() 
2 .201'611 
2 2.00615 
Werte 
1000$ 
Va/eurs 
13437 
1074 
6299 
57 
14 
107 
2't3 
1 
161045 
8'1970 
52098 
207842 
9863 
39822 
28981 
151 
18 
2872 
~Ob 
10708 
9919 
4319 
5034 
1163 
94 79 
96 
555 
828 
6 
84 
17 
2 
22 
2918 
9476 
2722 
1363 
354 
3224 
148 
748 
25 
10788 
474 
15 
2bl74 
6135 
138 
5 
29 
433 
786 
581 
17229 
17964 
2274 
6190 
6210 
1919 
1186 
33751 
857 
9235 
97837 
5737 
39124 
2660 
50 
98831 
11191 
19 
4:)51 
176 
37 
149 
6 
6 
18367 
1 
9 
1432 
"301 
9516 
1734 
28664 
32042 
8602 
13052 
20b660 
21 
4 
27 
97 
171 
4988 
116 
618 
18493 
3 
87 
183431 
1611l 
2872 
8592 
457 
7332 
10662 
335 
9892 
8661 
448 
94 
3644 
1 
433 
Zollsatz 
Zollertrag oder ~ ~ 
=:; e 
100oS lnzidenz i)j~ 
~] Perceptions Droit ou c;v 
incidence N 
16, 1 
9, 1 
16, 1 
14, 2 
17. 1 
13, 1 
19, 1 
30. 1 
1 
1 
1 
1 
1 
. 1 
• 1 a, 2 
5, 1 
15, 1 
• 2 a, 2 
5, 2 
10, 1 
12, 1 
z. 1 
12, 1 
3, 1 
. 1 
2. 1 
2, 1 
15, 1 
1 
1 
1 
. 1 3, 1 
8, 1 
2. 1 
9, 1 
5, 1 
1 
. 1 9, 1 
. 1 
24, 1 
14, 1 
2. 1 to, 2 
. 1 a, 1 
4. 2 
12. 1 
6, 1 
1 
1 
2 
• 1 3, 1 
• 1 a, 1 
4, 2 
4, 2 
5, 1 
20, 1 
17, 1 
zo, 1 
9, 1 
14, 1 
zo. 1 
10. 1 
15, 1 
20, 1 
17, 1 
25, 1 
5. 2 
2, 1 
20, 1 
22, 2 
. 1 
9, 1 
24, 1 
24, 2 
30, 1 
16, 2 
22, 2 
25, 1 
25, 1 
20, 2 
2'), 1 
so, 1 
24, 1 
20, 2 
80, 1 
47, 1 
65, 1 
. 1 
9, 1 
19, 1 
65, 1 
b7, 1 
52, 1 
9, 1 
9, 1 
22. 1 
21, 1 
20, 1 
18, 1 
22, 1 
20, 1 
20, 1 
24, 1 
26, 1 
25, 1 
31). 1 
17, 1 
2Z, l 
313 
EINiFUHR-IM?ORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-Annee 
Urspruntt-Origlne Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprung-Origln~ Zollsatz 
Warenkategorle Werte Zollertrag oder ~~ IY!arenkategorle Werte Zollertrag oder ]~ Warenkategorle Werte Zollertrag oder ]~ Cot. de Produits :~ e Cot. de Produits lnzidenz Cot. de Produ/ts lnzldenz "' ~ 
1000$ 1000$ lnzldenz ill~ 1000$ 1000$ ill~ 1000$ 1000$ ill~ liw~'• 1-g llW.OI~ V?~ llW<dl- Voleurs Perceptions Droit ou ~-g Vo/eurs Perceptions Droit ou ()V Vo/eurs Perceptions Droit ou ::g~ Code TDC ~V Code TDC incidence N Code TDC incidence N Incidence 
T 
tXTRA LEE I::XTt<A Cl::. EXTRA CcE 
2 200620 647 32, 1 3 1~1110 1U2J z, 2 4 731327 H9 6,5 0 
2 200631 7513 23r 1 3 15119U 72o a, 2 4 731329 15 9,6 0 
2 20063~ 54426 25, 1 3 151400 6£ 7, 1 4 731331 1863 7,4 0 
2 200641 3548 17, 1 3 1~1510 1854 
' 
1 4 731333 1082 7,0 0 
2 200642 228 23, 1 3 1~159G 44 10' 1 4 7:;1335 14 71 8,7 0 
2 2(•0643 770 19, l 3 15161{, 2406 
' 
1 4 731337 61 6,3 0 
2 200644 293 23, 1 j 151690 49 a, 1 4 731339 36 7,8 0 
2 200645 298 £3, 1 3 170410 4~ 21, 1 4 731343 2134 5,6 0 
2 200647 3241 23, 2 3 17043J 235b 23, 2 t HBH 9082 5,8 0 2 200711 71 so, 1 j 170490 4331 27, 2 24907 7,2 0 
2 200719 862 42, 1 3 180300 281 25, 1 4 731349 1655 7,4 0 
2 200720 1914 28, l 3 130400 9377 2tt, 2 4 731350 89 8,6 0 
2 200731 14572 2'Jr 2 3 18051)0 179 27, 1 4 731364 1570a 8,7 0 
2 200739 5138 19' 2 3 1a0611 1' 30, 1 4 731365 151 8,3 0 
2 200740 2654 zo. 2 3 180615 178 ao, 1 4 731366 45'>6 8,5 0 
2 200750 229 25, 1 3 18(1690 10606 27, 2 4 731367 57 s,s 0 
2 200760 557 21. 1 3 190100 93 20, l 4 7 31369 1480 7,0 0 
2 200770 1270 22, 2 3 190200 93, 25, 1 4 731375 1167 8,5 0 
2 200781 3 20, 2 3 l903CO 3179 30' 1 4 731514 7l 5,7 0 
2 200785 2 25, 1 3 19041v l~ 29, 1 4 731517 1 7,2 0 
2 200789 79 :a, 2 3 190490 158d 26, l 4 731518 l3 6,0 0 
2 220400 1279 40, 1 3 190500 1587 18, l 4 731521 8408 7,3 'J 
2 220510 92 30,0 4 3 190600 27 26, l 4 73152> 37 10,0 0 
2 220521 4Sl 32,4 4 3 190710 367\l 24, 2 4 731527 989 6,2 0 
2 220525 142323 57,7 4 3 190720 45 zo, 2 4 731~39 146 7,4 0 
2 220531 120 19,7 4 3 19071!0 2bb 30, l 4 73b41 49 9,0 0 
2 220535 28048 68,7 4 3 190811 25V 3r:, 2 4 7 31543 169 7,3 0 
2 220541 84 15,0 4 j 190815 1675 3!>, 2 4 731'>44 28 7,0 0 
2 220543 1601 51,5 4 3 190890 142:> 4f), 1 4 731~46 250 6,8 0 
2 220545 45 20,6 4 3 2101W 19 18' 1 4 731562 52 3,0 0 
2 220547 4630 98,7 4 3 210130 l"• zz, l 4 731563 856 4,3 0 2 220551 1n 14,5 4 3 210200 458b 24, 2 4 131564 1426 5,3 0 
2 220555 8801 24,5 4 3 210311 ll 10' l 4 7 3156 7 8714 6,0 0 
2 220559 2761 131' l 4 3 21031~ 39 5, l 4 7315<>8 41 6,0 0 
2 220560 640 424,9 4 3 210330 37 11. l 4 731571 13207 7,9 0 
2 220711 4 55,9 4 3 £104()() 1783 2llr l 4 731573 134 7,8 0 
2 220715 215 24,6 4 3 210500 1423 22, 1 4 731~77 1007 6,4 0 
2 220717 3 20,0 4 3 210611 7 23, 1 4 731579 234 7,8 0 
2 220735 204 14,3 4 3 2l0619 £9 31r l 4 731~87 2466 l2t0 0 
2 220137 2 28,0 4 3 210631 ll 11, 1 4 731588 1256 7,5 0 
2 220810 12 48,0 4 3 2lJ639 537 10, 1 4 731589 2420 7,0 0 
2 220830 7113 249,6 4 3 21065::.1 18 19, l 4 731591 12906 6,6 0 
2 220910 21 44,0 4 3 210700 3954 2~. 1 4 731593 18419 6,7 0 
2 230110 5097 3' 2 3 220110 9;J a, 1 4 731594 1302 6,8 0 2 230130 85234 4, 2 3 220190 llJ 8, 1 4 731596 200 6,5 0 
2 230300 2')711 l 3 220200 65 2~, l 4 731615 501 8,4 0 
2 230400 235780 l 3 220300 8051) 3~. 1 4 731617 2175 7,2 0 
2 230500 586 1 3 22(\611 19 3' l 4 4 731620 78 8,7 0 
2 230610 328 
' 
1 3 22()61~ 41 96,4 4 4 731640 6 11 ,o 0 
2 230690 69 4, 1 3 220635 il6 50,0 4 4 731651 10 7,7 0 
2 230710 1437 9, l 3 22()650 4 
' 
4 1490953 
* 2 240110 3175 52,3 4 3 221J930 not 29,8 4 EURATOM 
2 240190 2779'l2 37,8 5 3 220951 14131 104,1 4 5 260131 8065 1 
4838069 
* 
3 220954 11195 20,9 4 5 260141 196 1 
AG.NOA 3 220955 J.5u6<l 39,2 5 5 285015 115 l 
3 050100 840 1 3 220959 2127 53,1 4 5 285031 2428 1 
3 050200 9577 
' 
l 3 UlOlJ 5 16,3 4 5 285059 1160 1 
3 050310 51'47 
' 
1 3 22l03J 2.\J 44,0 4 5 285071 2994 1 
3 050390 345 z, 2 3 240210 1139!> 180, 1 5 285073 1 
' 
1 
3 050500 56 1 3 24022·) 173!> so, l 5 285075 353 
' 
1 
3 050600 301 
' 
l 3 240230 40£ 18G, 1 5 285110 5542 lOt 1 
3 050710 15 2, 2 3 24024C 193 lOO, 1 5 285210 610 l 
3 050731 17404 
' 
l 3 240260 19 40, 1 5 810473 8 
' 
1 
3 050739 1294 4r 1 3 24027\l 260 40, 1 5 fl10477 8 2t l 
3 050790 529 3, 1 243576 
* 
5 841720 1 llt 1 
3 (150800 4660 1 CECA 5 i41850 1 11, l 
3 050900 1462 l 4 260119 402019 0 5 842210 414 8, 1 
3 051000 231 l 4 260120 '+4883 
' 
0 5 i44410 4 u, l 
3 051100 84 l 4 270110 4962d7 6,4 0 5 <l4593l 274 10, 1 
3 051200 3258 l 4 27CJ190 j214 4,4 0 5 '\4~933 11238 10, 1 
3 051310 1501 
' 
l 4 270210 7527 
' 
0 5 1!45935 13667 10, 1 
3 051390 23 a, 1 4 270230 oLJu 1' 1 0 5 845939 6934 lOt 1 
3 051400 3576 l 4 270419 700~ 6,1 0 5 845950 50 11. 1 
3 130100 2641 l 4 270430 984 
' 
0 5 351111 4 11, 1 
3 130211 1958 
' 
1 4 731110 892 5,2 0 5 852210 l 11, 1 
3 130215 189 3, l 4 730121 HlLl3 3,8 0 5 852230 3 11' l 
3 130230 49 1,5 2 4 730125 24162 1t,C 0 5 860810 67 10, l 
3 130290 13952 l 4 730131 3Ul 3,3 0 5 871431 3 10, 1 
3 130311 2219 1 4 73013~ 11227 3,6 0 54141 
* 3 130312 190 
' 
l 4 730141 779 3,7 0 4UT.PROO. 
3 130313 2 3, l 4 730149 3113 3, l 0 6 250111 347 17,6 4 
3 130314 806 a, 2 4 730211 841l9 z,o 0 6 250115 120 3o,7 4 
3 130315 1266 5, l 4 73031\J 5367 0 6 250119 530 143,4 4 
3 130316 58 6, l 4 730321 6919 0 6 2~0130 7 4 
3130317 343 a, 2 .. 13032~ 24l. 
' 
0 6 25·Jl50 l 1 
3 130318 464 5, 2 4 73J329 57075 
' 
(j 6 250200 36610 1 
3 130319 663 
' 
l 4 73052.0 376 7, c 6 250310 11730 
' 
1 
3 130351 1667 3, 2 4 73\l6ll) 190 3,8 c 6 250390 20 8, 2 
3 130355 251 6, 1 4 730620 5446 6,7 0 6 250400 1704 l 
3 130359 1782 1 4 730630 8 3,5 0 6 250500 261 1 
3 140111 5 
' 
1 4 730712 l838j 7,0 0 6 2.~0610 875 
' 
l 
3 140119 zqz 3, 1 4 130722 6'14J 4,3 0 6 250690 517 3, l 
3 140131 3179 
' 
l 4 730830 l2n90 6,6 0 6 250700 37573 1 3 14013'l 145 2,5 2 4 730650 10 7,4 0 6 250800 237 r 
3 140151 3136 
' 
1 4 7311910 503 6,3 0 6 250911 2 
' 
1 
3 140159 835 3, 1 4 73092U 43 5,5 0 6 2 ~0915 14 3, l 
3 140190 l£65 
' 
1 4 731011 82!>1 7,5 0 6 250919 11 7, 2 
3 140210 161 3, 1 4 73J.CU 12125 ~.7 0 6 2~093') 162 2,5 2 
3 140221 5269 3, 1 4 731015 6 6,8 0 6 251( 0(: 97'144 l 
3 140223 2047 
' 
l 4 731041 12 b,C 0 6 251110 711 
' 
1 
3 140225 52 z, 1 4 731043 97 6,(· 0 6 25113 0 52 2,5 2 
3 140229 120 1 4 731111 590 5,7 0 6 2.51200 2499 l 
3 140300 7122 
' 
1 4 73111.3 93!>1 7,5 c 6 251391 222 
' 
l 
3 140400 50 
' 
l 4 73111!> 5705 6,3 0 6 251399 536 2t5 1 
3 140511 9 3t 1 4 731141 2 6,0 0 6 251400 599 1 
3 140519 5121 
' 
1 4 73115() 736 5,0 0 6 251510 8347 
' 
1 
3 150510 133 6, l 4 731210 44o6 8,8 0 6 251531 10 
' 
l 
3 150590 460 10, l 4 731251 43 8,8 0 6 251539 236 10, 1 
3 150600 2246 3, 2 4 731271 J3U 10,0 0 6 251610 9549 
' 
1 
3 150800 716 l4t 2 4 731311 1102 lL,(; 0 6 251631 739 7' 1 3 150900 28 7, 2 4 731313 218 !<,3 I) 6 251635 l 6, 1 
3 151010 112 10, 2 4 731315 838 7,6 0 6 251639 10 1 
3 151030 56 a, 2 4 731321 46047 6,5 () 6 2~1701) 7133 
' 
l 
3 151050 3726 bo 2 4 731323 l4't2 5,8 0 6 251810 1083 
' 
1 
3 151070 1057 lOr I. 4 7>132> 6()2 6,7 (' 6 251830 167 4, 1 
314 
Jahr-1963-Anm!e 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT -Schliiss. 
Code TDC 
...... 
EXTRA CEE 
6 251650 
6 251900 
6 252000 
6 252100 
6 252200 
6 252300 
6 252400 
6 252500 
6 252600 
6 252710 
6 252731 
6 252739 
6 252800 
6 253000 
6 253110 
6 253190 
6 253200 
6 260111 
6 260139 
6 260149 
6 260150 
6 260160 
6 260190 
6 260290 
6 260311 
6 260315 
6 260317 
6 260330 
6 260350 
6 260390 
6 260490 
6 270310 
6 270330 
6 270411 
6 270490 
6 270500 
6 270550 
6 270600 
6 270711 
6 270719 
6 270721 
6 270725 
6 270730 
6 270740 
6 270750 
6 270760 
6 270790 
6 270800 
6 270900 
6 271010 
6 271030 
6 271050 
6 271060 
6 271070 
6 271100 
6 271210 
6 271290 
6 271311 
6 271319 
6 271391 
6 271399 
6 271410 
6 271430 
6 271490 
6 271500 
6 271610 
6 271690 
6 271700 
6 260110 
6 280130 
6 280150 
6 260171 
6 280179 
6 280200 
6 280300 
6 280410 
6 280430 
6 280451 
6 280453 
6 280455 
6 280457 
6 2110459 
6 280511 
6 280513 
6 280515 
6 280517 
6 280530 
6 280550 
6 280571 
6 280579 
6 280600 
6 280700 
6 2801!00 
6 280900 
6 281000 
6 2a1110 
6 281150 
6 2a1200 
6 281310 
6 281320 
6 2al330 
6 28134( 
6 2a135G 
6 2a1390 
6 2al411 
6 281413 
6 2a1415 
6 2a1419 
6 281490 
6 28151( 
6 281530 
6 281590 
6 2a1600 
6 281710 
6 281730 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
13 
140CO 
318 
976 
262 
2903 
47946 
596 
4995 
160 
5 
2504 
1176 
7994 
1128 
1269 
4304 
11077 
162 
4 
44074 
39263 
132754 
21C7 
451 
2214 
57 
3266 
1 
12377 
452 
26 
41 
2 
16 
18 
115 
2583 
1a1 
535 
618 
4869 
114 
235a 
1586 
70 
2828 
10651 
278a215 
53859 
6953 
81820 
284334 
58974 
1241 
182 
520 
273 
77 
4706 
9801 
4374 
16727 
3713 
1933 
276 
1341 
12a24 
4 
862 
15 
1008 
7 
10 
13870 
7 
590 
10 
1511 
219 
3697 
3103 
298 
1 
14 
7 
51 
26 
1887 
127 
28 
10 
249 
38 
613 
72 
4 
470 
28 
5 
26 
150 
599 
315 
2 
6 
4 
50 
44 
269 
206 
17 
81 
446 
275 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
-; Ursprung-Orlglne oder .~ II!Brenkateuorie 
'" 
e Cat. de Produits lnzidenz =51~ 
Droit ou ~-g csu 
Incidence N 
I GZT -Schliiss. 
Code roe 
5, 
' 
' 4,
8, 
' 8, 
2,5 
' 3,
' 3,
' 3,
3, 
3, 
3, 
' a,
2, 
10, 
' 6,
3, 
' 4,
' 14,
14, 
10, 
to, 
12, 
3,5 
2,5 
10, 
2,5 
10, 
2,5 
10, 
.o 
' 3, 
' 6,
2,5 
' 9,
14. 
15, 
' 15,
s, 
4, 
6, 
9, 
9, 
' 3,
12, 
a, 
7, 
9, 
7, 
5, 
11, 
4. 
5,2 
12: 
15, 
4, 
12, 
14, 
s, 
ll, 
s, 
10, 
8, 
9, 
12, 
8, 
10' 
15, 
14, 
14, 
12, 
ll, 
10, 
~. 
6, 
12, 
14, 
lj, 
...... 
-EXTRA Ctt: 
1 6 28175U 
1 6 2ti181U 
1 6 281830 
l " 2<!18?1 
1 6 28185? 
1 6 2Bl%li 
1 6 l820lv 
1 6 2ti205U 
1 6 282100 
1 b 282210 
1 b 282290 
2 b 282300 
1 6 2824CO 
1 6 2b25<J() 
1 6 282600 
1 6 282700 
1 6 28281<) 
1 6 282821 
1 6 2b2a2? 
1 6 282a31 
1 b 282841 
1 6 282845 
1 6 282850 
l 6 28286() 
1 6 282871 
l 6 282881 
1 6 282883 
1 6 2a2885 
1 6 282!387 
l 6 282891 
1 6 282895 
1 6 2ti29U 
1 6 282915 
1 6 282919 
l 6 282931 
1 6 28293? 
1 6 282939 
1 6 283011 
2 6 283012 
1 6 283013 
1 6 28301~ 
l 6 283016 
1 b 283017 
1 6 283019 
l 6 283031 
1 6 283039 
2 6 283110 
1 6 283131 
l 6 283139 
3 6 2832ll 
3 0 263215 
3 b 283231 
3 6 2832j3 
3 b 283235 
3 6 283239 
3 6 283300 
3 6 283410 
2 6 283490 
l 6 .283511 
3 6 283515 
3 6 283519 
1 6 283539 
1 b 28360C 
2 6 283700 
1 6 283811 
2 b 283812 
2 " 283al3 
1 6 283814 
1 6 283816 
l 6 283817 
l 6 2838ld 
1 6 283819 
1 6 283833 
2 6 283835 
2 b 283839 
2 6 283850 
2 6 283910 
1 6 283931 
1 6 283932 
2 6 283933 
2 6 283934 
1 6 283935 
l 6 283936 
1 b 283937 
2 6 283939 
l 6 284010 
l 6 284031 
2 o 2R .. 039 
4 6 284119 
l " 284131 
1 0 284139 
l 6 284211 
1 " 284212 2 6 2842U 
1 6 284214 
1 6 28421& 
1 6 284219 
2 6 284230 
2 6 284311 
1 6 284jl9 
2 6 284390 
2 " 284430 
2 6 28'+~1C 
2 (> 284~9() 
l 6 284611 
1 6 21\4615 
1 6 28461? 
1 " 284o19 
2 " 284630 2 6 284710 
1 (> 2 84 7 21 
2 " 28472.'1 
2 b 28<t73C 
l (J 284 74Ll 
1 6 284750 
Tab. l 
Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ 
Valeurs Perceptions 
83 
4d 
82 
76d 
2 
72iJ 
l?~4o 
147! 
614 
7a7 
31 
6?j 
4b3 
6969 
199 
177'1 
41'> 
4 
3 
5 
725 
25 
102 
21 
1U25 
61'> 
40o 
26 
684 
202 
765 
41 
llU 
59 
340 
l 
50 
428 
21 
as 
llJ 
32'> 
60 
814 
14a 
24 
63 
2 
~9 
6?d 
<oS 
119 
ll 
.. ~ 
ll 
149 
7 
u. 
1 
86 
191 
24 
377 
135 
513 
339 
81 
99 
5o 
964 
46 
353 
35 
50 
b 
8o 
400 
633 
l!> 
32b 
2 
11.< 
11) 
1 
£82 
123 
1u7 
Lll'J 
z 
l j 
29 
1373 
Ho 
UH 
~3 
1648 
7 
75~ 
216 
9o 
5 
lv 
o47 
17?7 
~746 
175 
23 
1&9 
9J 
29(.) 
942 
101/ 
4? 
17 
Zollsatz 
oder ~ .~ 0 
lnzldenz :::::s ... =51~ 
Droit ou ~-g csu 
Incidence N 
l C' t 2. 
12, 1 
u, l 
7, 2 
10, 2 
14, 1 
ll, l 
8, 2 
1?, l 
10, 2 
15, 1 
8, 2 
a, 2 
12' 2 
11, 1 
13, 1 
10, 2 
s, 2 
13, 1 
10, 1 
' 
1 
9, 1 
10, 2 
a, 1 
7, 2 
10, 1 
5, 1 
u, 1 
7, 1 
12, 2 
14, 1 
14, 1 
ll, 1 
10' 2 
15, 1 
9, 1 
l"' 2 14, 1 
11, 1 
a, 2 
3, 1 
13, 1 
7, 2 
12, l 
5, 1 
10, 2 
10' 2 14, l 
15, 1 
1C, 1 
9, 1 
7, l 
B, 2 
9, 1 
12, 1 
15' 1 15, l 
15, l 
ll, 1 
H, 1 
15, 1 
15, 1 
15' 1 10, 2 
q, 2 
4, 2 
14, 1 
12, 2 
10' l 7, 2 
a, 1 
13, 2 
15, 1 
13, 1 
14, 1 
u, 1 
10, 2 
' 
1 
14, 2 
10, 1 
12. l 
u, 1 
e, 1 
15, l 
14, 1 
12, 2 
10, 2 
12' 2 14, 1 
8, 1 
12, l 
12. 1 
13, 1 
'1, l 
b, 1 
1(1, 1 
ll. 2 
14, 1 
~~. 1 
ll' 1 
1~. 1 
w, 1 
u, 1 
12, 2 
' 
l 
6, 2 
10, 2 
12, 2 
15, l 
1~. 1 
15, 1 
14, l 
1~. l 
14, l 
R, 2 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Urspru~~D::Origlne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT-SchiOss. 
Code TDC 
... 
-EXTRA CcE 
b 284790 
6 284810 
b 284890 
6 284910 
6 284919 
6 2849 30 
6 284951 
6 2t!4959 
6 2B5011 
6 285019 
b 285039 
b 285079 
6 285190 
6 285290 
6 2854~0 
6 285530 
6 285590 
6 285610 
6 2850.30 
6 285650 
6 285o70 
6 285690 
6 285710 
6 285"120 
6 235739 
6 285740 
6 285750 
6 2a5810 
6 28?830 
6 285890 
6 29Jlll 
6 290115 
6 290131 
6 290133 
6 290135 
6 290151 
6 290159 
6 290171 
6 290172 
6 290173 
6 290174 
6 290176 
b 290177 
6 290179 
6 290211 
6 290212 
6 29')213 
6 291':215 
6 290216 
6 290217 
6 298219 
6 290230 
6 29•)25'1 
6 290310 
6 290:;31 
6 29033'1 
6 290351 
6 2903~9 
6 290411 
6 290412 
6 290414 
6 290415 
b 290417 
6 290419 
6 290431 
6 290439 
6 290451 
6 290453 
6 290455 
6 290457 
6 290511 
6 290513 
6 290515 
6 290519 
6 290531 
6 290539 
6 290611 
6 290613 
6 290615 
6 290619 
6 290631 
6 290633 
6 290635 
6 29~637 
6 290638 
6 290650 
6 290710 
6 290730 
6 290751 
6 290755 
6 290759 
6 29077fc 
6 290811 
6 290812 
6 290814 
6 290815 
6 290816 
6 290819 
6 29('831 
6 2911~35 
6 29)851 
6 290859 
6 290870 
6 29'1900 
6 291010 
6 291090 
6 291111 
6 291113 
6 291115 
6 291117 
6 291119 
6 291151 
6 291159 
6 2911 7() 
6 291191 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
21.:' 
48 
24 
31 
20 
37 
657 
650 
2 
41 
22 
27C 
~4 
1221 
814 
1176 
72 
2556 
3 
1152 
522 
15 
4~ 
11 
9 
67 
2 
4 
23 
55 
792 
11951 
24 
15 
9656 
398 
49 
2o8 
36143 
31131 
71 
18 
7 
1232 
17 
37 
1128 
1192 
787 
1 
1929 
951 
231a 
471 
99 
633 
~0 
911 
3116 
1103 
101 
3712 
90 
7694 
115 
1227 
12227 
544 
96 
38 
13 
1010 
304 
152 
1 
5.28 
4635 
2215 
385 
2230 
"597 
136 
3 
10 
1389 
106 
683 
201 
2a 
61 
153 
61 
237 
121 
59 
92 
66 
615 
2779 
332 
20 
172 
31)3 
1710 
240 
95 
393 
82 
76 
~~ 
3')9 
61 
~85 
267 
2269 
Zollsatz 
Zollertrag oder ] ~ ::g e 
lnzldenz 1000$ =51~ 
'1-o 
Perceptions Droit ou ~..3 
Incidence N 
13, 1 
10, 1 
14, l 
10, 1 
6, 2 
10, 2 
12, l 
4, 2 
5, 1 
1,5 2 
7, 1 
' 
l 
12, l 
5, 2 
15, 1 
9, 2 
14, 1 
9, 1 
7, 1 
1?, 1 
12, 1 
10, 2 
a, 2 
s, 2 
13, l 
u, 1 
10, 2 
4, 1 
12, 1 
12, 2 
25, 1 
' 
1 
16, 1 
25, 1 
' 
1 
12, 2 
14, 2 
20, 2 
' 
1 
a, 1 
' 
l 
15, 1 
13, 1 
13, 2 
18, 1 
1a. 1 
16, 1 
19' 1 
23, 1 
2~. 1 
17, 1 
17, l 
18, l 
16, 1 
10, l 
16, 1 
14, l 
16, l 
lA, 1 
15, 1 
a, 1 
14, 1 
21), 1 
18, 1 
14, 1 
15, 2 
19, 1 
17, 1 
14, 1 
18, 1 
21), 1 
11, 1 
14, 1 
16, 1 
13, 1 
17, 1 
4, 1 
3, 1 
18, 1 
17, 1 
17, 1 
18, 1 
17, 1 
12, 2 
12, 2 
15, 1 
15, l 
18, 1 
10, l 
16, 1 
18, l 
18, 1 
25, 1 
17' l 17, 1 
13, 1 
17. 1 
16, 1 
20, 1 
14, 1 
19, 1 
15, 1 
14, 2 
18, 1 
13, 1 
18, 1 
1a, 1 
24, 1 
17, 1 
19, 1 
16, 1 
18, l 
16, 1 
16, 1 
zo, 1 
315 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-Annee 
Ursprung-Origlne Zollsatz Ursprung-Orlgine Zollsatz Ursprung-Orlgln Zollsatz 1l Warenkategorie Werte Zollertrag oder 1l .~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~!:! Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ Cat. de Prodults :~ e Cat. de Produits :~ e Cat. de Prodults ~ e lnzidenz =51~ 1000$ 1000$ lnzidenz =file; 1000$ 1000$ lnzldenz ill'; 1000$ 1000$ 
IGZT-SchiOss. '1'<> I GZT -SchiUss. Valeurs Perceptions Droit au ~~ ]lm~~~ Valeurs Perceptions Droit ou '2-g Valeurs Perceptions Droit au - 0 -ou -ou Code TDC ()IJ Code TDC incidence N Code TDC Incidence N Incidence N 
"'"' "'"' EXTRA CEE EXTRA CEt EXTRA CI:E: 
6 291199 374 15, 1 6 292311 ,j:JI.J 14, 1 6 3(10333 20'1 22, 1 
6 2'11200 607 16, 1 6 292319 L010 16, 1 6 30033 ~ 13385 16, 2 
6 291311 233 14, 2 b L92331 31 1~. 1 6 3C040C 955 14, 2 
6 291313 697 14, 1 
" 
29L339 74~ 1o, 1 6 30C5uC 1574 15, 1 
6 291315 120 12, 1 
" 
292350 199 16. 1 6 310100 522 1 
6 291321 3'1 11, 1 6 29L371 ll5 u, 1 6 310210 4535 . 1 
6 291323 573 16, 1 0 Z9n7:. 1 15, 1 6 31(•2<10 1534 10' 1 
6 291329 466 15, 1 6 292375 ~~Lb 19, 1 6 31C311 73 • 1 6 291331 22 14, 1 6 292317 4 14. 2 6 H0315 5038 6, 1 
6 291339 158 18, 1 6 29237tl 1731 17, 1 6 310319 402 1 
6 291341 1604 14, 1 6 292380 1027 17, 1 6 310410 11274 . 1 
6 291345 77 18, 1 6 292410 1238 11. 2 6 31(511 2192 1, 1 
6 291350 750 18, 1 6 292490 ll47 17, 1 6 310514 584 10, 1 
6 291360 216 17, 1 6 292511 3d 16, 1 6 31C•51~ 239 6, 2 
6 291371 62 14, 1 6 292519 L476 18, 1 6 310517 1H 4, 1 
6 291313 12 2 3. 1 6 2925.;9 54l 15' 1 6 31( 530 33 u. 1 6 291379 1587 16, 1 6 292541 £63 22, 1 6 320110 1452 10, 1 
6 291411 313 19, 1 b 292545 37 1'1, 1 6 32(• 130 4118 • 1 6 291415 5 14, 1 6 292549 1899 17, 1 b 3201'10 232 9, 1 
6 291419 159 21, 1 6 292551 2 17, 2 f. 3202(,~ 19C 10, 1 
6 291421 2 10' 1 6 292559 237d 17' 1 6 320300 692 10, 1 6 291423 21 19, 1 6 292611 164 15, 1 6 320411 17 
' 
1 
6 291425 5 14, 1 6 292619 493 17, 1 6 3204Ll 1 6, 1 
6 291429 43 17, 1 6 2'12631 34 18, 1 6 320419 3'11 1, 2 
6 291431 2232 20, 1 o 292o.H 59 17' 1 6 3204~0 49 10, 1 6 291433 10~5 19, 1 0 29263~ 18u 18, 1 6 32(•510 44943 15, 2 
6 291435 69 13r 1 6 292637 4 11, 1 6 32C520 2047 16, 2 
6 291437 13 12, 1 6 292639 l3oO 17, 1 6 320~30 118 19, 1 
6 291439 2802 17, 1 6 29270ll 10579 17, 1 6 320540 54 75 14, 2 
6 291441 334 20, 1 6 292800 6\)0 16, 1 6 32C61~· 669 16, 1 
6 291445 16 16, 1 6 2929'10 1752 17' 1 6 32( 7h 28 9, 1 6 291447 95 L3, 1 6 293000 3683 17, 1 6 32C720 49 9, 1 
6 291449 229 11, 2 6 293110 10 14, 1 6 320730 31.: 12, 1 
6 291451 29 15, 1 6 L93190 29Ll 18, 1 6 32c174r 3223 12, 2 
6 291453 2 13, 1 b 2932(•0 ~IJ 17, 1 6 32075'• 179 17, 1 
6 291457 21 llr 1 b 29j3l0 1.:13 17, 1 6· 32076" 224 11, 1 
6 291459 67 16, 1 6 293410 104 z::.,, 1 6 320771 10 
' 
1 
6 291461 13 12, 1 6 293490 l':>21 1~. 1 6 320779 1562 14. 1 
6 291463 16 13, 1 6 293511 583 l'tr 1 6 32l'78C 1210 16, 1 
6 291465 153 15, 1 6 293515 875 17, 1 6 32C· 790 453 11), 2 
6 291469 1219 16, 1 6 L93517 24 14, 1 6 32C81C 847 15, 1 
6 291471 2333 17' 1 6 £93521 65 u. 1 6 32083C. 566 13, 2 6 2914 73 5 13, 1 6 293525 442 10, 1 6 32080>0 53 10, 2 
6 291474 7 16, 1 6 293527 4 12, 1 6 3lr>b7G 441 6, 2 
6 291475 1 12r 1 b 293531 391 14, 1 6 320911 6()6 16, 1 
6 291476 57 16, 1 6 293S3S 41) 17, 1 6 320919 10942 15, 2 
6 291477 41 12, 2 6 L93537 2ll u, 1 6 3.<0930 1792 14r 2 
6 2914 78 1C64 15. 1 6 293541 419 13, 2 6 320950 365 16, 1 
6 291480 108 17, 1 b 29354~ 8()3 2~, 1 6 321(00 386 18, 2 
6 291491 329 17, 1 6 293 56•J 20:l 18, 1 b 3£1100 69 14, 2 
6 291493 83 16, 1 6 2'H5 70 59 12, 1 6 32120') 2759 <1, 2 
6 291495 113 19, 1 6 293580 342 18, 1 6 32131(· 276 15, 1 
6 291499 703 16, 1 6 293591 52H 16, 2 6 32l33C 2214 14, 2 
6 291511 551 19, 1 0 29359'1 jQJ11 16, 1 6 .;2139~ 1355 16, 1 
6 291513 360 17, 1 b 293600 ~77J 14, 2 6 Dc-111 3039 12. 1 
6 291514 185 15, 1 6 293711 16 tr.:, 2 6 Jj() 115 9162 4, 2 
6 291515 1010 u, 1 6 29371~ 181 1P, 1 6 330118 16987 
' 
1 
6 291517 452 16, 1 b 293717 ~ 18, 1 6 330131 513 12, 1 
6 291519 533 13, 2 6 293 719 1911 1:>, 1 6 33Cl39 430 a, 2 
6 291530 251 14, 2 0 293730 2'197 17, 1 6 33"1~C 455 7, 1 
6 291551 88 18, 1 6 293810 75~ 11, 2 6 33020C 272 8, 2 
6 291555 2016 14, 2 6 293821 6104 7, 2 6 330300 15 9, 1 
6 2915 58 286'1 18, 1 6 293829 b7b4 q, 1 6 330400 10088 10, 1 
6 291611 65 17, 1 
" 
29384U 71 18, 1 6 33050C 65 12, 1 
6 291613 10 15, 1 6 2938 ~0 1801 12, 1 6 330610 160 16, 2 
6 291615 147 9, 1 6 29386() 3'149 14, 1 6 33069(' 9029 14, 2 
6 291619 38 18, 1 6 293871 ~~3 7, 2 6 340100 949 15, 2 
6 291621 562 19, 1 6 £93879 U4 14, 1 6 340200 13477 15, 2 
6 291629 12 5 20, 1 6 293880 &u4 18, 1 6 340 31(, 1895 a, 2 
6 291631 206 23, 1 0 293910 £ 17, 1 6 34039C 1943 8, 2 
6 291633 13 20, 1 6 29393(• jQ~ 16, 1 6 34040C 2675 10r 2 
6 291635 224 u, 1 6 29,951 l2J ll, 1 6 340510 1~20 13, 2 
6 291637 2 1o, 1 0 2939!>9 lJo 15, 1 6 340590 1297 12, 2 
6 291641 2f'5 15, 1 
" 
293971 8~2 llr 1 6 34('600 769 16, 1 
6 291645 111 18, 1 6 293979 6713 14, 1 6 340700 158 13' 2 6 291651 82 21, 1 6 2939'711 L202 14r 1 6 350111 2107 2' 1 6 291653 16 19, 1 6 2940:CJ 24£;j 13, 1 6 350115 5280 15, 2 
6 291655 9 22, 1 6 £'J411J 2365 u, 1 b ·350119 1244 14, 1 
6 2916 57 39 18, 1 0 29413U n 11, 1 b 3~0130 91 13, 1 6 291659 1cO 21, 1 6 29415:l 4<!9 16' 1 6 3~(1190 ~5 10r 1 6 291663 138 16, 1 & 294190 135£ 14, 1 6 35C211 211 
' 
1 
6 291665 27 14, 1 " 294211 159 u, 1 6 350219 2909 10, 1 6 291667 20 17, 1 0 L94Ll9 041 17, 1 6 35G250 26 12, 1 6 291671 30 1d, 1 
" 
2Y4221 7u7 9, 1 6 35031() 6 10, 1 6 291675 92 17' 1 6 2942L9 o43 12, 1 0 350390 1546 15, 1 6 291681 37 13, 1 b 29423\J 00 1.;, 1 6 350400 872 10, 2 
6 291685 17 2(), 1 6 294241 15J 
' 
2 6 350511) 312 26, 1 6 291689 133 17, 1 6 294249 35 14, 2 6 350550 45 18, 1 6 291690 2224 17, 1 6 294251 155 lC t 1 6 350611 9 11, 1 6 291700 21'>2 18' 1 6 294255 ~3 1<>t 1 6 350613 89 19, 1 6 291830 146 lS, 1 Q 294261 ~2 11, 1 6 350615 113 16, 1 6 291890 45 17, 1 6 L'l4263 126 lu, 1 6 351)630 721 19. 1 6 291910 19 15 1 1 6 294265 t!. 1~. 1 6 360110 11 a, 1 6 291930 1073 14, 2 b 294270 56 17, 1 6 360190 605 11, 1 6 291990 1715 17, 1 6 204290 9850 n, 1 6 360200 954 16, 1 
b 292000 264 18, 1 6 2<J4310 633 25, 1 6 360300 127 12, 2 6 292100 1451 17, 1 6 29433u 14 24, 1 6 3604CO 1165 24, 1 6 292211 477 16, 1 6 2'143 50 9 15, 1 6 3605ll• 2 13, 1 6 292213 '11 11, 1 6 L9,1-3l)J 22L 2C, 1 6 360590 1115 14, 2 
6 292219 541 14, • 1 
" 
L'i441J 3598 21' l 6 36060() 909 14, 1 6 292221 4 '16, 1 6 2944jJ 1133 q, 1 6 360700 281 12, l 6 292229 18'17 12, 2 6 L'14450 421 13, 1 6 36G~"C' 324 19, 1 6 292231 80 13, 1 6 2'14490 L0394 9, 1 6 370100 5451 17, 2 6 292239 176 10, 1 6 2'14510 4 13, 1 6 37C200 9762 16, 2 6 292241 2 14, 1 6 29459u L98 20, 1 6 H0300 3623 18, 2 6 292249 2226 16, 1 6 3C"ll1u 429 10' 1 6 370411 lll 
' 
1 6 292251 9 s, 1 6 3l.JU9 0 8, 1 6 370415 11'> 9,5 5 6 292253 139 16, 1 6 ,;:1.)191) i.oo7 11' 1 6 370490 48 
' 
1 6 292255 137 15, 1 0 3U210 229,; 12, 2 6 370510 22 s, 1 6 292269 132 16, 1 6 30023( 4:; 17, 1 6 370590 511 1flr 2 6 292271 5 14, 1 6 30u29J 229 14, 1 6 37061 c 110 
' 
1 6 29227'1 78 16' 1 6 3('0311 .i60 29, 1 b 37'lt.50 38 7,9 5 6 292280 716 16, 1 6 Jf'·J 313 681 14, 2 6 370710 1562 r 1 6 292291 124 14, 1 6 3C'J315 3()915 12, 2 6 370730 18 17,5 4 6 292299 1126 16' 1 0 3-")331 71 34, 1 6 31(1751 58 1,9 5 
316 
Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlgine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
z 11 Ursprung-Origine Zollsatz osatz;; ~~ kt. ~ 
Zollertrag oder ,~ ~ c!~~~eaP~~~~~~ Werte Zollertrag oder ,!; ·e 
1 000 $ 1 000 $ lnzidenz :;: I Cl 1 000 $ 1 000 $ lnzidenz :e ~~ 
Werte 
Ursprung·Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
Valeurs Perceptions Droit ou '5 (l Valeurs Perceptions Droit ou 0 I.J Code TDC incidence N Code TDC incidence N Code TDC 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1000$ 
Zollsatz 
-;,der 
lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence I 
GZT -SchiOss. c1 ~ I GZT ·SchiOss. ~ -g I GZT -SchiOss. 
TTL-----~---------L------~------~--~TT~----~~-------L------~------~--~TT'------~--------~-------L----~L---i 
EXTRA CH 
6 370753 
6 370755 
6 3 707~7 
6 370aoo 
6 380111 
6 380119 
6 380130 
6 3aozoo 
6 380310 
6 3a0390 
6 380430 
6 380510 
6 38059() 
6 380600 
6 380710 
6 380791 
6 380799 
6 380810 
6 380830 
6 380890 
6 380910 
6 380950 
6 380990 
6 381000 
6 381110 
6 381130 
6 381190 
6 381211 
6 381219 
6 381230 
6 381310 
6 381391 
6 381399 
6 381410 
6 381431 
6 381433 
6 381435 
6 381500 
6 381600 
6 381700 
6 381800 
6 381910 
6 381921 
6 381923 
6 381925 
6 381927 
6 381930 
6 381935 
6 381941 
6 381943 
6 381945 
6 381950 
6 381955 
6 381960 
6 381965 
6 381970 
6 381975 
6 381980 
6 381991 
6 381993 
6 381995 
6 381999 
6 390110 
6 390121 
6 390129 
6 390131 
6 390139 
6 390140 
6 390150 
6 390160 
6 390170 
6 390180 
6 390190 
6 390210 
6 390221 
6 390229 
6 390231 
6 390233 
6 390235 
6 390237 
6 390241 
6 390249 
6 390251 
6 390259 
6 390261 
6 390265 
6 390271 
6 390275 
6 390280 
6 390291 
6 390295 
6 390299 
6 390311 
6 390313 
6 390315 
6 390317 
6 390321 
6 390323 
6 390325 
6 390327 
6 390329 
6 390331 
6 390333 
6 390334 
6 390336 
6 390337 
6 390339 
6 390341 
6 390343 
6 390346 
6 390347 
6 390349 
6 390351 
6 390353 
6 390355 
l2L7 
4113 
823 
1808 
21 
640 
53 
45 
608 
3897 
223 
2379 
1289 
1014 
3459 
731 
552 
20439 
25 
5559 
330 
8 
12 
205 
3 
235 
7607 
560 
1415 
223 
435 
1489 
941 
6479 
12620 
827 
8036 
310 
574 
169 
2035 
149 
707 
98 
7 
762 
6410 
218 
19 
637 
11389 
8 
713 
2730 
12 
311 
315 
177 
398 
10 
21 
27363 
338 
3579 
3114 
8213 
825 
14904 
5444 
4223 
1510 
3937 
7257 
1098 
14169 
2329 
30'11 
764 
791 
521 
7541 
421 
4585 
7974 
2485 
736 
1061 
2171 
6944 
276 
3521 
1410 
103 
6947 
858 
39 
163 
441 
9 
380 
51 
1278 
177 
649 
1136 
410 
25a 
241 
18a5 
374 
61 
195 
865 
2634 
39 
1Jt2 
19,4 
15,2 
l2r 
8, 
5, 
7, 
7, 
13, 
11r 
4r 
' 7,
9, 
4, 
?, 
6, 
5' 6, 
a, 
3, 
16r 
8' 8, 
9, 
a, 
12, 
zo, 
11' 14, 
14. 
7, 
9, 
l'l, 
10, 
13, 
14, 
13, 
9, 
15, 
14, 
7, 
5' 11), 
10, 
11r 
' 13, 
9, 
14, 
14, 
12, 
10, 
4, 
9, 
10, 
15, 
6, 
16r 
16, 
16, 
18, 
15, 
15, 
1o, 
15, 
17, 
20r 
18, 
22, 
22, 
20, 
18, 
la, 
20, 
23, 
18, 
23, 
23, 
23, 
20, 
23, 
20, 
23, 
19, 
15, 
21, 
17, 
21, 
15, 
21, 
23, 
22, 
23, 
15, 
13, 
20' 12, 
15, 
17, 
14, 
19, 
15, 
13, 
19, 
14, 
17, 
14, 
u, 
16, 
u, 
14, 
15, 
19' 16, 
EXTRA CH 
4 b 390357 
5 0 390359 
4 6 3'1036J 
2 6 3904(0 
2 b 39•)510 
2 6 39C520 
2 6 3911530 
l 6 390610 
2 6 390b90 
2 6 390710 
1 6 39C730 
2 b 390750 
1 6 390770 
1 6 390790 
2 6 400 !Ill 
2 6 40C12U 
2 6 4\'0210 
2 b 400230 
2 6 400300 
2 6 4t0400 
2 6 400500 
1 6 4(0610 
1 " 400620 1 6 400690 
1 6 400710 
1 6 400720 
2 6 400811 
1 b 400819 
2 6 40•)82() 
l 6 40()9(1() 
1 6 401000 
2 6 4C111J 
1 b 401120 
1 6 40113() 
2 6 4Cl20u 
2 0 401'310 
2 6 401330 
2 6 4014lu 
2 b 401491 
l 6 4rt499 
2 I> 40151U 
l b 401520 
l (> 4('1600 
2 0 410llJ 
2 0 410121 
2 6 410125 
1 b 410210 
1 6 4102'1J 
1 6 41031J 
1 6 410391 
1 6 4103~9 
1 6 410410 
2 b 410491 
l 6 410499 
1 6 410510 
1 6 41159i.i 
1 6 4l:Jo10 
1 6 410<>90 
2 6 410700 
2 0 410800 
2 6 4l'l9'lD 
1 6 411000 
2 6 420100 
1 6 420210 
2 6 42Q29u 
1 6 42031J 
1 6 420321 
1 6 42032> 
1 6 420329 
1 6 420350 
1 b 420410 
1 6 4z.l420 
2 6 42049C 
2 6 42(]~00 
1 6 420610 
1 6 420690 
2 0 430100 
1 6 430210 
1 6 430220 
1 6 430310 
1 6 430320 
1 6 430390 
1 6 43040J 
1 6 44:>100 
1 6 440200 
2 b 440310 
1 6 440391 
1 6 440399 
1 6 440410 
2 6 440490 
1 6 440510 
1 6 440591 
l 6 440593 
1 6 440599 
2 6 440600 
2 6 440710 
1 6 440790 
1 6 440800 
1 6 44090U 
1 6 4410CO 
1 6 441100 
1 6 441200 
1 6 441300 
1 6 441400 
1 6 441510 
1 6 441590 
1 6 441600 
2 6 441700 
2 6 4418(0 
2· o 4419no 
2 6 442000 
2 6 442110 
1 6 442190 
1 6 442200 
1 6 442310 
<.b 
76 
1~4J 
823 
5~ 
"f40 
17'J4 
1381 
lot. 7 
1311 
b£ 
Lll 
103 
18414 
2.2·b'-'07 
837 
7oti3l 
4;1 
760 
11<..> 
720 
1101 
10344 
":129 
1642 
2 
982 
2546 
26'1 
7404 
624~ 
215 
1'164 
~3759 
2394 
256'1 
2o6 
.H6 
lUlL 
40Ld 
LOl 
1J4 
1Ul 
ll905 7 
:ll826 
36284 
27oJ 
11364 
5178 
265d 
22491 
97'11 
:B7 
.:.>07 
791 
441o 
403 
L;l31 
48 
l26U 
277 
L3L 
lob 
1643 
5699 
998 
4u0 
163 
1941 
<'91 
1d9 
1U2 
631 
1207 
876 
7il 
lL3587 
:10202 
;>:>03 
£()b4 
41 
282 
163 
113~2 
1154 
!L07o4 
d76 
178<13a 
3()1 
4226 
U041 
2297 
739 
~2~477 
5 
22 
3244 
2 
96 
50 
74 
147 
4529 
12479 
4338 
8502 
52 
31 
2640 
242 
67 
103 
326 
o87 
1600 
lb, 
L:!' 
ll' 
10' u, 
14, 
l4t 
9, 
2J, 
23, 
15r 
14, 
14. 
22, 
' a,
2,5 
' 8' 14. 
l3r 
u, 
12. 
10' 
18' 
l'tr 
u, 
14. 
llt 
1~. 
18' 18t 
20r 
16, 
2Gr 
lo, 
12. 
14r 
8, 
' l5r
' 9,
10, 
' br 
10r 
' 7,
!Or 
8, 
9, 
8' 1 (~' 
1')' 
lfl' 
' 1 J' 
18, 
17' 15, 
16' 
14. 
15r 
19, 
1~. 
!Or 
16t 
10, 
l4t 
7r 
12. 
' 7, 
' 19' 
14. 
19r 
18, 
' 13t 
5, 
6, 
' ~.
3, 
1(1, 
' 13, 
' 6,
10, 
6, 
7, 
a, 
6, 
7, 
10, 
lOt 
a, 
14, 
1St 
10, 
a, 
u, 
15, 
15, 
17. 
l.lr 
11. 
llt 
tX TRA CEE 
1 6 442391) 
1 6 442400 
2 6 44251~ 
1 6 442~9C 
2 6 44261C 
2 6 44269(1 
2 6 442700 
2 6 44£81/) 
1 6 442891 
1 6 442899 
2 6 450110 
2 6 4'>0190 
2 6 4502)0 
1 b 450310 
1 6 4~0400 
1 6 46C 113 
1 6 46ClLO 
2 6 460190 
2 6 460211) 
1 6 460220 
2 b 460L91 
2 6 460292 
2 6 4<>0295 
2 6 460299 
2 b 460300 
1 b 4 70110 
1 6 471'121 
2 6 470129 
2 6 470131 
2 b 470139 
2 b 470141 
2 b 470149 
2 6 470191 
2 6 470195 
1 6 470199 
2 6 4 70211 
1 6 470215 
2 6 470219 
2 6 470220 
2 6 480110 
2 6 480130 
1 6 4801'>1 
2 0 480159 
1 6 480170 
1 6 480191 
1 6 480199 
1 6 48C20J 
1 6 48"300 
1 6 480400 
1 6 48'1510 
1 6 480590 
l 6 4B0600 
1 6 481710 
1 6 480730 
1 6 480750 
1 b 480790 
1 b 480800 
1 6 4o09~l! 
l 6 481CCO 
2 6 481110 
1 6 481120 
1 6 481200 
1 6 481300 
z 6 4dl400 
2 b 481503 
2 6 431610 
2 6 481691) 
2 6 481700 
l 6 'tdlB'lO 
2 6 481900 
1 6 482('01) 
1 6 482110 
2 6 482190 
2 6 490110 
1 6 4~()200 
1 6 490300 
1 6 49Q400 
2 6 490510 
1 6"490590 
2 6 49C600 
2 6 490710 
2 6 490791 
2 6 490799 
1 6 490810 
1 6 490890 
l 6 490900 
2 6 491000 
1 6 491110 
1 6 491190 
1 6 500100 
1 6 500200 
1 6 500300 
l 6 500400 
1 6 500500 
1 6 500610 
1 6 500690 
2 6 500710 
1 6 5()0720 
1 6 500800 
2 6 501)910 
2 6 5(,0920 
1 6 500991 
1 6 500999 
2 6 501(00 
2 6 510110 
1 6 510121 
1 6 510129 
2 6 H02ll 
1 6 510219 
1 6 510221 
1 6 510229 
1 6 510310 
1 6 510320 
2 6 510410 
2 6 51•)420 
99J3 
1407 
5~ 
21)8 
389 
83 
3591 
157 
175 
3548 
6244 
6259 
769 
10569 
68ll 
1195 
7 
1~5 
267 
5~6 
1114 
651 
57 
38 
5756 
234a7 
42885 
801)66 
44139 
979a3 
26727 
35324 
21331 
491 
71350 
7510 
600 
1237 
2384 
7a792 ba 
535 
150591 
446 
2956 
1340 71 
497 
8236 
37 32 
31 
3709 
144 
547 
28 
496 
34524 
313 
21332 
513 
2888 
6 
516 
2502 
717 
8975 
245 
3561 
49 
798 
1096 
107 
77 
8299 
29778 
6133 
224 
284 
43 
1277 
1368 
3 
27 
32 
983 
138 
904 
969 
183 
8693 
939 
40351 
4551 
15 a7 
4310 
31 
b 
77 
oS 
53 
533 
2094 
3450 
8160 
91 
37629 
1172 
13600 
397 
530 
300 
1563 
202 
8 
12372 
15430 
14, 
15, 
13, 
12, 
7, 
lb' 
14, 
7, 
13, 
14, 
5' 8, 
12• 
20, 
20' 
1' 10, 
13, 
7, 
11, 
7, 
11, 
11, 
19, 
14, 
6, 
6, 
6, 
6, 
6, 
' 3,
' 7, 
14, 
6, 
16, 
6' 16, 
16, 
15, 
17, 
18, 
21, 
18, 
16, 
14, 
12, 
14, 
15, 
17, 
15, 
15, 
19, 
17' 19, 
15, 
20, 
16, 
21, 
20, 
20, 
21' 20, 
19, 
13, 
19, 
' 
' 15'
' 13,
' 6,
' 15, 
10, 
16, 
15, 
19, 
' 13,0 
2' 10, 
' 12,
7, 
5, 
6, 
13, 
11, 
7, 
17, 
16, 
17' 14, 
17, 
12, 
15, 
15, 
13, 
14, 
9, 
10, 
19, 
18, 
17, 
16, 
l 
l 
" l 2 
1 
2 
l 
2 
1 
l 
l 
l 
1 
l 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
l 
2 
1 
1 
l 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-Annee 
Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Orlgine Zollsatz 
'i Warenkategorie Zollertrag oder ~ .~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder "!:t::: Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ Werte ::; f Cat. de Praduits ::; e Cat. de Pradults ,; e Cat. de Praduits lnzidenz ill';: lnzldenz ill';: 1000$ 1000$ lnzldenz ill';: 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ 11""~- 1~ IIGZT -Schluss. "'"' 11'"~~ Droit au 1~ Va/eurs Perceptions Droit ou - 0 Valeurs Perceptions Va/eurs PerceptiOAs Droit ou -ov Code TDC -ov Code TDC -ov Code roe incidence N incidence N incidence N 
., ., 
EXTRA CH t:XTRA CEI: EXTRA CEE 
6 520100 217 a, 2 6 591711.) 542 10, 2 6 b81355 829 14, 2 
6 520200 11 17. 1 6 !>91721 uo s, 2 6 681400 5526 16, 2 
6 5301CO 630813 
' 
1 6 591729 !166 13, 2 6 681510 316 s, 7. 
6 530210 36 3, 1 6 591730 45!1!:> 12, 2 6 oal520 475 8, 1 
6 530290 37012 1 b 591790 ..!083 16, 1 6 681590 79 10' 1 
6 530300 9604 1 6 6C0110 518 16, 1 6 681600 a6a9 11, 2 
6 530400 a06 
' 
1 I> 600123 ltHJ22 16. 2 6 690110 268 1J, 8 
6 530500 41066 3. 1 6 b00190 .2291 19, 1 6 690190 552 11,0 4 
6 530610 1593 5, 2 6 6G0200 521<> 23, 1 6 690210 1406<> a, 8 
6 530690 218 a, 2 6 601)300 5103 22, l 6 690290 5421 a, !I 
6 530710 20296 5t 2 6 600400 6597 21, l 6 690310 642 18, 1 6 530790 3470 10' 1 6 60J510 .;s-.o.:. 21, 6 b91J320 561 12' l 
6 530800 5032 4r l 6 6(.0590 H!:>7 16' 2 6 690390 1035 14, 1 
6 530900 1aO 9, 1 6 600610 1878 14, 2 6 690410 1599 a, 1 
6 531000 4070 11r 1 6 b00690 100!1 20, 1 6 690490 4 10' 1 
6 531110 52700 13, 1 6 61010J 30801 20, 1 6 690!>10 436 7, 1 
6 531190 5563 18, 1 6 6l'l210 95 18, 2 6 690590 5 10, 1 
6 531200 95 16t 1 6 610290 2tH77 20, 1 6 690610 162 7, 1 
6 531300 11 16r 1 6 610300 16217 zo, l 6 690690 762 16, 1 
6 540100 a706 
' 
1 6 6104C'O 4069 18, 2 6 690700 1107 16, 2 
6 540200 549 
' 
1 6 610500 5350 16, 2 6 690800 3164 18t 1 
6 540311 3664 lOt 1 6 610600 5102 2lt l 6 690910 172 17t 2 
6 540315 380 6r 1 6 610700 619 21, 1 6 690990 a88 13, 2 
6 540320 464 Br 2 6 6l'l80(J lOO 21, 1 6 69101!1 1085 21,0 4 
6 540400 145 17. I 6 6109:10 'jjl56 l1t 2 6 69ll90 203 20,0 7 
6 540500 2678 20r 2 6 611000 787 21t 1 6 691110 632 ~9,3 4 
6 550100 597547 1 6 611100 397 21, l 6 691190 6910 43,5 4 
6 550200 5933 1 6 b20ll0 2'tb 19, 1 6 691210 191 15, I 
6 550300 10207 
' 
1 6 620190 1535 19, 1 6 691220 134 17, 1 
6 550400 63 3t 1 6 620200 11891 22, 1 6 691231 565 21, 7 
6 550500 16231 a, 2 6 620311 l122. 11r 1 6 691239 3507 21, 7 
6 550600 450 16r l 6 620319 12067 23, 1 6 69129'1 225 21, 1 
6 550710 716 12r 2 0 620391 2.0L 10' I 6 69131·1 404 16, 1 
6 550790 47a l4t 2 6 620393 141 19, l 6 <>91320 1195 33 ,a 4 
6 550800 70 lBr 1 I> 620399 63!1 15' 2 6 691391) 939 28,3 4 
6 5509ll 4779 15r 2 6 620400 310v 19, 1 6 b91410 28 15, 1 
6 550915 12061 l4t 2 6 620510 36 lb, 2 6 691420 26a 22, 1 
6 550919 48626 16r 2 6 620590 251~ 21, 1 6 69149(> 194 15, 2 
6 550990 3la4 l9r 1 6 63•HOJ L-171 l4t 2 6 1 OJ 110 321 
' 
l 
6 560110 2305 u. 2 6 630200 l9942 t 1 b 10')12•) 4 7, 2 
6 560120 7922 lOr 2 6 o40l<'u 6277 21), 1 6 7('02n0 1 8, 2 
6 560210 6847 llr 2 6 640210 lll07 16, 2 6 710301) 1273 a, 2 
6 560220 29C9 10r 2 b o40290 958b 20, 1 6 70(1410 240 13,2 4 
6 560310 1856 11r 2 6 b403~0 L! 18, 1 6 7(•0490 574 18,2 4 
6 560320 1602 10r 2 6 6404[\1) 295 14, 2 6 7005()0 4639 10, 7 
6 560410 1254 u, 2 6 640510 1:)9 18, I 6 70(600 1840 10' I 
6 560420 a9 u. 1 6 640590 l967 Ut 2 6 70C.70u 365 16, 2 
6 560510 6959 1 !>r 1 6 640600 31 19' 1 6 7 .JO 8~0 1254 18t 2 
6 560520 7324 11t 2 6 650110 181J 10, 2 6 7019'10 84b 22, 1 
6 560610 55 19r 1 6 650191) 157 11t 1 6 m1coo 3310 19, 2 
6 560620 14 lBr 1 6 o5021J loll 5, 2 6 nllO" 3674 14, 2 
6 560710 356a 17. 2 6 b50220 l8d 13, 2 6 70121" 1 21, 1 
6 560720 14205 l9r 1 6 65029U 1U liJ' 2 6 7U220 148 25, 1 
6 570100 6101 1 6 651)311 149 15, 1 6 7(;1300 10260 24, l 
6 570200 4844 1 6 b50319 45 1!:>, 1 6 7Cl4ll 923 2'), 1 
6 570300 65a09 1 6 650321 l't27 14, 2 6 701419 ll 01 18, 2 
6 570400 75652 
' 
1 6 650329 174 17, 1 6 7Jl490 2572 20, 1 
6 570510 355 a. 2 b 650411 d4 11, 1 6 701500 306 15, 2 
6 570520 3 14r 2 6 650419 17U 13, 2 6 7'Jl6C•O 2010 a, 8 
6 570600 13a4 lOt l 6 650420 289 18, 1 b 7•11711 124 13, 2 
6 570710 11056 
' 
1 6 650500 1150 19, 1 6 1tl7l9 1591 18, 2 
6 570790 5B !Or 1 6 65060() 2906 19, 1 6 701720 lao 1a, 2 
6 570800 547 lOt 1 6 65071() 213 lO, 2 6 7018(;0 586 12, 1 
6 570900 119 21r 1 6 650790 89 16, 1 6 701911 1615 u, 2 
6 571000 a581 23r 1 6 660101,; 1117 11>, 2 6 70191£ 226 23, 2 
6 571100 44 20r 1 6 660200 7~ 14, 2 6 701913 210 47,5 4 
6 571200 126 15, l 6 660319 31 14, 2 6 70l'll5 974 10, 2 
6 580110 48231 18,a 4 6 660320 137 l5t 2 6 701916 13 13, 2 
6 5a0120 220 40r l 6 660390 l49 14, 2 6 701917 152 17, 1 
6 580190 115 24. l b 670111 6 9, 1 6 701919 300 19, 1 
6 580210 10379 23r 1 6 670120 63 15, 1 6 7('1930 2 17, 1 
6 5a0290 578 2lr 1 6 670130 23 18, 2 6 701950 605 16, 2 
6 580300 376 17r 2 b 670211 17 18, 1 6 701990 157 20, 1 
6 580410 22a 18, 2 b 6 70219 885 21 t l 6 702010 1943 15t 2 
6 580490 1019 19, 1 6 670220 133 23, 1 6 702020 3324 18, 2 
6 580511 547 21, 1 6 670310 29 9, 1 6 702100 1722 17, 2 
6 580513 3 20r 1 6 670390 2.73 14, 1 6 710100 8179 1 
6 5a0515 12 14r 2 6 670400 4~3 15, 2 6 710210 166650 
' 
1 
6 580519 2645 17. 2 6 o70500 208 17. 2 6 .710291 222 4, 2 
6 580530 474 16. 1 6 680100 2076 4, l 6 710295 25 a, 1 
6 580600 229 20r 1 I> 680211 174 10, 1 6 710299 a2153 
' 
1 
6 5a0710 24 lbr 1 6 680215 63 6, 1 6 710310 1239 2, 1 
6 5a0720 80 16t 1 6 680219 764 a, 1 6 71')391 175 8, 1 
6 5a0731 491 13r 1 6 68fl221 lJ 12, 1 6 710399 268 4, 1 
6 sa0739 222 1or 1 6 680229 71 10, 1 6 710400 4686 1 
6 5a0790 155 lbr 1 6 o8023l 6-'t'> 15, 1 6 710510 d3Sl9 
' 
1 
6 saoalO 516 20t 1 6 6B:J239 321 13, 1 6 710520 2073 4, 1 
6 5a0820 114 22r 1 6 680240 11 14, 1 6 710531) 4 7, l 
6 5a0910 312 18t 2 b bd0250 ll l4r 1 6 710540 21 13, 1 
6 580921 160 20t 1 6 680311 :!53 6, 1 6 710550 60 10, 2 
6 580925 a36 18, 2 6 680315 21) 9t 1 6 710620 11a 13, 1 
6 5alOOO 19625 l4r 2 6 08039(1 4 10, 1 6 710710 495514 
' 
1 
6 590110 2369 lOr 1 6 680411 14uJ 8' 2 6 710720 829 1,5 2 6 590121 265 Br 1 6 <>80419 5175 8, 2 6 710730 7 4, 2 6 590129 15 
' 
1 6 680490 12LJ &, 2 b 710740 91 10, 2 6 590210 371 16r 1 6 b80510 9!:> 9, 2 6 7107!>0 9 11, 1 6 590290 3a7 19' 1 b 660590 166 8t 1 6 7108CO 37 7, 2 6 590300 1419 14t 2 6 680600 5973 9, 2 6 710911 22816 
' 
1 6 590400 2853 13, 2 6 6a0710 337 lOt 1 6 71J913 706 1,5 2 6 590511 26 14r 1 6 680790 1471 7, 2 6 71 ~915 1 3, 1 6 590519 l6a 19, 1 6 68081)0 257 6, 2 6 710917 36 a, 1 6 590590 259 19t 1 6 680900 ll77 12t 2 6 71J919 17 9, 1 6 590600 126 l8t 1 6 681010 849 7, l 6 71')9£1 7395 
' 
1 6 590700 348 14. 2 6 681090 62 a, 2 6 710925 84 4, 1 6 59oaoo 1074a 18, 1 b 681100 1327 a, 2 6 lllt 0') 14 7, 1 6 590910 52 15, 2 6 681210 3936 a, 2 6 7111()0 5043 l 6 590920 68 14r 2 6 6al290 2u44 13, 1 6 711210 11490 
' 
1 6 591000 1134 16t 2 b 681310 43 1':}' 1 6 711220 304 12' 1 6 591110 1783 14t 2 6 6al320 77 16, 2 6 711310 510 9, 1 6 591120 378 15r 1 6 681331 569 15, 2 6 711320 116 10, 2 6 591200 1529 14. 2 6 681333 29 11, 1 b 711410 107 9, 1 6 591300 2474 14r 2 
" 
681335 1£53 12, 2 6 711420 41 12, 1 6 591400 226 17r 1 6 631337 b57 l6r } 6 711511 3982 ' 1 6 591500 462 15, 2 (J 681340 2932 lbt 6 711519 54 14, 1 6 591b00 1170 12r 2 6 681351 4o9 10, 1 6 711521 37 l 
318 
Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlgine Zollsatz "i~ 
Ursprung-Orlgine Zollsatz Ursprung-Orlgin< ZQIIsatz ~~-~· Werte Zollertrag oder il_!arenkategorie Werte Zollertrag oder "i~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder 1i -~ Ji;:: :::1 e Cot. de Produits =~ e Cot. de Prodults =~ e 1 000$ 1000$ lnzldenz ~I'; 1000$ 1000$ lnzldenz ~lo 1000$ 1000$ lnzidenz ill~ ~-g lGZT -SchiQss. "' ., I GZT-SchiQss. Voleurs Perceptions Droit DU Valeurs Perceptions Droit ou ~~ Valeurs Perceptions !J!., Code roe c;u Code roe Code roe Droit ou ~~ Incidence N incidence N incidence N 
... 
...... ... 
EXTRA CEE EXTRA CEE EXTRA CEI:: 
6 711525 444 9, 1 6 740aoo 1927 15, I 6 811)461 7 3. 2 6 711529 92 14, 1 6 740900 16 14, I 6 ai0463 3 9, I 6 711600 4560 1a, 2 6 741000 133 10. 2 6 8104al 73 6, I 
6 720100 ta117 • 1 6 741100 775 10, 2 6 810483 794 10, 1 6 730219 11a2 a, l 6 741300 118 14, 2 6 810491 24 6, 1 6 730220 420 7, 6 741400 35 13, 1 6 810493 3 111, 1 
6 730230 1~633 10, 1 6 741510 342 9, 2 6 810496 2a4 3, L 6 730240 517 6, 1 6 741590 776 14, 1 6 a10498 5~65 10, 1 
6 730251 641a e, 1 6 741600 96 17, 1 6 820100 144',1 12. 2 
6 730255 715 7. 1 6 741710 79 u, 2 6 a20210 1041 13, 2 
6 730260 458 7, 1 6 741790 395 15, 1 6 a20221 1593 12, 2 
6 730270 37a 7, 1 6 741aoo 975 14, 2 6 820229 8672 13, 2 
6 7302aO 2893 7, 1 6 741900 2242 14, 2 6 820311) 2703 10, 2 
6 730291 97a4 7. 1 6 750100 72213 
' 
1 6 820390 4373 12, 2 
6 730293 2 7, 1 6 750200 5260 7, 2 6 820400 9698 13, 2 
6 730299 352 7, 1 6 750310 3014 a, 2 6 820510 20340 12. 1 
6 730400 980 a, 2 6 750320 379 1,5 2 6 820~20 9310 13, I 
6 730510 2356 a, 1 6 750410 1099 10. 2 6 a20530 766 9, 1 
6 730715 4 to, 1 6 750420 12 10, 2 6 820590 9a 12, I 
6 730725 35 10, 1 6 750510 a 50 5, 1 6 821)600 3432 10, 2 
6 730730 24 a, 2 6 750520 1363 6, 2 6 a20700 4731 14. 1 
6 731020 460 a, 2 6 750590 623 10, 1 6 a2oaoo a7o 14, 2 
6 731030 535 10, 1 6 750611 80 9, 2 6 a20900 2355 17, 1 
6 731045 61 to, 1 6 750619 23 10, 2 6 821000 55 17, 1 
6 731049 252 a, 2 6 750690 330 13, 2 6 821111 5 1'), 2 
6 731120 11 a, 2 6 760110 1J5o59 9, 2 6 821115 2ta6 14, 2 
6 731130 575 10, 1 6 760131 16310 5, 1 6 321119 a1 14, 1 
6 731143 a 10, 1 6 760135 9623 . 1 6 a21121 494 13, I 
6 731149 499 a, 2 6 760200 5068 15, 1 6 821125 5320 13, 2 
6 731229 1958 10, 1 6 760300 ai01 15, 1 6 821129 324 to, 2 
6 731230 a 8, 2 6 760410 l38J 20, 1 6 a21190 17a4 14, 2 
6 731259 2a 10, 1 6 7b0490 3a67 15, 1 6 821200 116 t4, 2 
6 731260 33 10, t 6 7605t0 132 a, 2 6 921300 1049 13, 2 
6 731275 19 a, 2 6 760520 325 21, 1 b 8214t0 2291 19, 1 
6 731279 594 10, 1 6 760600 116a t9, 1 6 a21490 20b1 15. 2 
6 7312aO 309 10, 1 6 760700 70a 16, 2 6 821500 la 15, 2 
6 731341 35 a, 2 6 760aoo 2612 15, 2 6 a30100 1a44 17, 1 
6 731361 27 10, 1 b 760900 294 15, 2 b a30200 6139 14, 2 
6 731363 25 10, 1 6 76t000 1361 19, 1 6 830300 429 17, t 
6 731373 1 10, 1 6 761100 34 17, 2 6 a30400 1a3 16, 1 
6 731377 1147 a, 2 b 76t200 717 19, 1 b a30500 1430 15, 2 
b 731400 4425 a, 2 6 761300 59 1a, 1 6 830b00 2432 ta, 1 
6 731511 7 9, 1 6 7b1400 la 20, 1 6 830710 3 14, 1 
6 731516 119 a, 2 6 761500 1693 t6, 2 6 830790 4338 14, 2 
6 731519 74 10, 1 6 7b1b10 706 12, 1 6 a3oaoo 1251 14, 2 
6 731522 114 to, 1 6 761621 67 9, 2 6 8309t0 199 14, 2 
6 731524 4a a. 2 b 7b1629 1010 t3, 2 b a30990 3454 t3, 2 
6 731525 152 to, 1 b 761690 6913 t9, 1 6 83tCOO t 18, 1 
6 73152a 2234 10, 1 6 770110 ta455 10, l 6 831100 204 1a, l 
6 731531 I 10, I b 770131 26 5, 1 b 831200 156 t9, 1 
6 731533 336 10, 1 b 770135 70 . 1 6 a31300 3991 14, 2 
6 731535 159 10, 1 6 770210 413 13, 1 6 831400 452 15, 2 
6 731542 22 10. 1 6 770220 11 15, 2 b 83t500 4555 15, 1 
6 731547 69 10, 1 b 170230 13a t4, 2 b a40100 b053 11, 2 
6 731549 2213 10. 1 6 770300 365 16, 2 6 840200 2465 11, 2 
b 731561 221 a, 2 6 770421 91 6, 2 6 a40300 3a6 11, 2 
6 731566 906 10. 1 b 770429 32 10, 1 b 840500 13701 10, 2 
6 731569 3125 7, 2 6 780t10 32875 7,5 4 6 840611 1252 1a, 2 
6 731572 4b1a 10, 1 6 7aOt30 152b • 1 b 840615 25742 14, 2 6 731574 26 10, 1 6 7a0200 11 10, 1 6 840631 t730 12. 2 
6 731575 3417 to, 1 6 7a0300 612 10, 1 b 840b35 2225 a, 2 
6 73157a 3200 10, 1 6 7a0411 11 t5, 1 6 840651 3917 14, 2 
6 7315a1 175 a, 2 6 7a0419 1a 10, 1 6 840655 at2a 13, 2 
6 7315a3 9t9 to, t 6 780420 44 5, 1 6 a40657 3097 13, 1 
6 7315a5 174 10. 1 6 7a0510 1a7 13, 1 6 840671 1572 12, 2 
6 731592 ea3 a, 2 6 7a0520 12 14, 1 b 840675 13722 15, 1 
6 731597 151 10' 1 6 7a0610 40 t2, 1 6 840691 14206 to, 2 6 731599 5429 to, 1 b 7a0690 114 17, 1 b 840693 o4a1 14, 2 
6 73tb30 16 10, 2 6 790110 2a404 s,a 4 6 840694 702b 12, 2 
6 731659 70 15, 1 6 790130 5b9 • 1 6 840695 2204 14, 2 6 731690 120 14, 1 b 790200 69 10, 1 b 840696 154a to, 2 
6 731700 420 t3, 1 b 790310 1510 10, 1 b a40699 t4779 12, 2 
6 73tall 1a4a 12, 2 b 790320 965 7, 1 6 840700 323a 12, 2 
6 73tat5 7a90 12, 2 b 790410 1 13, 1 6 a40a11 10436 12, 1 
6 73la19 23322 14, 1 6 790420 12 15, t b 340a13 34704 10, 2 
6 731890 6402 14, 1 6 790500 9 14, 1 6 840a19 520 12, 1 
6 731900 487 13, 1 6 790600 1a7 1b,O 1 6 a40831 1719 15, 1 
6 732000 19a88 11, 2 6 a00100 61035 
' 
1 b a40833 9327 10, 2 
6 732100 23607 u, 2 6 a00200 117 a, 1 b 840a39 t339 11, 2 
6 732200 2144 12, 2 6 a00300 30 6, 2 6 a40a50 9b7 t4, 1 
6 732310 13t7 12, 2 6 a004ll 65 12, 1 6 840a7l b1214 10, 2 
6 732320 2647 14, 2 6 a00419 4 10, 1 6 840a79 3al4 11, 2 
6 732400 2141 14, 2 b a00420 11 7, 1 6 a40900 t235 10, 2 
6 732500 2309 t7, 1 b a00600 153 16, 1 6 a41011 163a 13, 2 
6 732600 6 t2, 2 6 a101ll 31 6, 1 6 8410t9 434 13, t 
6 732700 489 15, 1 6 a10119 56 6, 1 6 84t030 44258 12, 1 
6 732800 291 15, 1 6 8t0120 a14 a, 2 6 841050 130 u, 2 
6 732900 a342 13, 2 6 810190 6a3 10, 2 6 a41111 ta9 13, 2 
6 733000 481 1a, 1 6 a10211 75 6, 1 6 841119 42a24 12, 1 
6 733110 40a 10, 2 6 a102t9 73 5, 2 6 841130 tao a, 2 
6 733190 1a62 13. 2 b 810220 1260 a, 2 6 a41150 112ta 13, 1 
6 733211 231 9, 2 6 a10290 172 10, 2 b 841200 a900 to, 2 
6 733219 3aaa 13, 2 6 a10311 141 3, 2 b 841300 a577 u, 2 
b 733221 3994 9, 2 6 a10319 6a 3, 2 b a414.90 5a19 11, 2 
6 733229 10136 14, 2 6 810320 3a1 b, 2 b 841500 26499 to, 2 
6 7333t0 337 15, 2 b 8t0390 <!a2 9, 2 6 841600 2669 to, 2 
6 733390 25 12. 2 6 a10411 3970 
' 
1 6 84173t 163a 10, 2 
6 733400 559 t5, 2 6 a10413 12 9, 1 b 84t739 1025t 9, 2 
6 733500 5612 14, 2 6 a10416 7979 4, 2 6 84t741 ta4 ta, 1 
6 733600 43a0 14, 2 b a1041a 70 7, 2 6 841749 51 t2, 1 
6 733700 12707 17, 1 6 a1042l a23 • 1 6 841751 166 17, l 6 733a10 3069 15, 2 6 at0423 435 6, 2 6 84t759 99 14, 
6 733890 7420 17, 1 6 a10426 112 6, 1 6 841791 15a2 12, 2 
6 733900 214 17, 1 b 81042a 3 a, 1 6 a41799 23213 u, 2 
6 734010 10aa u, 2 6 at0431 t2 5, 2 6 a4ta9t 1313 to, 1 
6 734090 t5735 t4, 2 6 at0433 50 a, 2 6 841893 650 16, 2 
6 74010(\ 606a21 1 6 a1043a 24 9, 1 6 a41a95 8033 to, 2 
6 74020(; 59 a • t 6 a10441 1099 6, 2 6 a41a97 15497 12, 2 6 740300 b765 10. 1 6 810443 9948 a, 2 6 84t910 2790 14, 2 
6 740400 3531 a, 2 6 810446 31 6, 1 6 a41990 23314 10, 2 
6 740510 24a7 10, 2 b a1044<3 90 10, 1 6 <142000 3575 12, 2 
6 740590 4497 10, 1 6 a10451 3334 a, 1 b 842110 3500 11, 1 
6 740610 771 . 1 6 810453 7 10, 1 6 a42190 a923 13, t 
6 740b20 47a 14, 1 6 a10456 13a5 a, 1 6 842230 27066 11. 2 
6 740700 49b6 10. 2 6 a10458 b9a5 a, 2 6 a42290 5369a 11, 2 
319 
320 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlgine 
r·~~· Cat. de Praduits I GZT -Schluss. 
Code TDC 
... 
EXTRA CEE 
6 842311 
6 842315 
6 842317 
6 842330 
6 842400 
6 84250(J 
6 842600 
6 8427('(\ 
6 842800 
6 842900 
6 843000 
6 843110 
6 843130 
6 843150 
6 843200 
6 843300 
6 8434ll 
6 843415 
6 84341'1 
6 843431 
6 843435 
6 843450 
6 843490 
6 843511 
6 843513 
6 843515 
6 843517 
6 843519 
6 843530 
6 843610 
6 843630 
6 843690 
6 843710 
6 843730 
6 843750 
6 843770 
6 843810 
6 843830 
6 843851 
6 843859 
6 843900 
6 844010 
6 844031 
6 844039 
6 844090 
6 844110 
6 844130 
6 844210 
6 844290 
6 844300 
6 844490 
6 844520 
6 844531 
6 844535 
6 844541 
6 844545 
6 844551 
6 844555 
6 844557 
6 844561 
6 844565 
6 844567 
6 844571 
6 844575 
6 844581 
6 844591 
6 844610 
6 844690 
6 844700 
6 844800 
6 844900 
6 845010 
6 845(90 
6 845110 
6 845130 
6 845211 
6 845219 
6 845230 
6 845290 
6 845300 
6 845410 
6 845490 
6 845510 
6 845530 
6 845590 
6 845600 
6 845710 
6 845730 
6 845800 
6 845971 
6 845979 
6 845990 
6 846010 
6 846090 
6 846110 
6 846190 
6 846200 
6 846310 
6 846330 
6 846400 
6 846510 
6 846590 
6 850111 
6 850115 
" 850131 
6 850135 
6 850151 
6 850155 
6 850170 
6 850200 
6 850300 
6 850410 
6 850430 
6 850451 
6 850459 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
'18963 
6429 
14012 
1369 
6887 
328S7 
3064 
216 
4500 
1601 
7860 
8477 
117C5 
3611 
6595 
13620 
6970 
1058 
2563 
3 81 
1336 
136 
2921 
1404 
532 
570 
9096 
7~59 
1712 
422 
7915 
21634 
30079 
18('01 
1969 
2528 
3840 
11536 
2744 
11169 
1235 
834 
18350 
686 
17502 
33884 
187 
2 867 
713 
3853 
36369 
1072 
34425 
8401 
1248 
3301 
22827 
21670 
9480 
4882 
3749 
6229 
15290 
12278 
1877 
10980 
33 
1339 
5324 
24816 
17f09 
1312 
1025 
13575 
103 
17388 
12119 
16068 
7055 
69136 
1349 
13303 
182 
11252 
27151 
13546 
5061 
1513 
4354 
976 
1144 
77218 
7 
5648 
7270 
49965 
43202 
12777 
44838 
2480 
93 
12320 
16609 
35037 
7368 
5709 
1637 
3961 
7780 
5865 
5412 
1683 
1137 
6 
2769 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 1l w :;; f 
lnzidenz ~~~ ~-g Droit ou c;v 
incidence N 
12, 
7, 
11' 15, 
9, 
9, 
11, 
12, 
10' 
13, 
10, 
11, 
10, 
11, 
9, 
10, 
5, 
u, 
10, 
ll, 
14, 
s, 
11, 
11. 
12, 
8, 
9, 
11, 
13, 
11, 
11, 
12, 
9, 
12, 
8, 
10, 
10, 
10, 
11, 
10, 
10, 
13, 
15, 
10, 
10' 
12, 
14. 
10, 
14, 
10, 
10, 
6, 
s, 
6, 
a, 
5, 
10. 
8, 
3, 
5, 
a, 
5, 
10, 
6, 
6, 
7, 
a, 
10, 
11, 
6, 
13, 
11, 
10' 13, 
10' 14, 
11, 
11, 
u, 
9, 
13, 
12, 
14, 
8, 
11, 
10, 
9, 
10, 
10' 
lOo 
14, 
12, 
9, 
10, 
12, 
13, 
18, 
14, 
12, 
11, 
9, 
12, 
11, 
10, 
14, 
11, 
14, 
12, 
12, 
12, 
20, 
zo, 
15, 
8, 
11, 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
I 
1 
2 
1 
.!. 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
l 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
l 
l 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
l 
1 
2 
2 
1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Pradults 
I GZT -Schlilss. 
Code TDC 
...... 
-EX fo{A CH 
0 d5•)5r·~ 
6 85"6t c 
o ~5;H1u 
6 85u73l· 
b d5081(• 
6 85~83u 
" 851)850 
6 85•.1870 
" 85089~ 
6 d50910 
6 850930 
0 850990 
" as101u 
6 851090 
6 951119 
0 851130 
6 851210 
6 d512.!.0 
6 851230 
6 851240 
6 851250 
o M512bl. 
b 851310 
b 851390 
6 851410 
6 851490 
0 851511 
0 851513 
b 851515 
6 85.1517 
6 851530 
6 851551 
(> 851555 
b 851!;.59 
0 851600 
6 85170J 
6 851800 
6 851911 
" 851919 
6 851930 
6 851950 
6 851970 
6 852010 
6 852031) 
6 852050 
0 852070 
6 1!52111 
6 852115 
6 852119 
6 852120 
6 8521311 
6 852140 
b 8521 '>0 
o 8522QO 
6 8~2300 
6 85241l 
6 852430 
b 852490 
6 852510 
" 852590 
b 852610 
6 85263J 
b 852650 
6 852690 
6 852700 
6 8528CO 
6 8601('0 
6 860200 
6 81>•HOO 
6 860410 
6 86')490 
6 861)5')0 
6 860600 
6 860790 
6 860890 
6 860910 
6 860930 
6 860950 
6 360970 
6 86099:) 
6 861010 
6 8611) 30 
6 87fJ111 
o snu5 
1:> 87f•l91 
1:> 970199 
" 87<1211 6 870219 
0 870205 
b 1l70239 
6 87(J300 
6 870400 
6 87050u 
6 8706~0 
6 870731 
6 870733 
6 87073~ 
6 870737 
6 870 750 
6 870810 
6 870830 
6 87090() 
6 871000 
6 87110'-i 
6 871210 
6 87129(! 
6 871300 
6 871410 
0 871439 
b 371459 
b 8714 70 
(> 880100 
6 8o021C 
b 880231 
6 880233 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
9'12j 
lU32 
41't J 
34~ 
£963 
luoz 
549il 
10ti 
19o0 
15£9 
1!!9 
l4't1 
2d 
1S~7 
5Jo9 
1.!.~01 
3.;3 
189<> 
571 
126.!. 
215<> 
2038 
..>659 
11889 
ll89 
5666 
1503 
118U 
£402u 
554 
21384 
401 
26o 
36233 
548 
2900 
10886 
2351S 
44645 
14531 
1993 
10749 
4528 
4846 
22.97 
923 
o21 
1189 
.!.0105 
60.!. 
18<131 
d06 
!)490 
17£4<> 
14d86 
706 
108 
5241 
7 
ll54 
98't 
6 
1048 
1252 
30 
8444 
25 
39 
423 
2314 
3U9 
102 
1265 
£17 
..>57 
732 
15b 
1Jo2 
1233 
1147 
59 
53 
95't 
21 
<>3404 
18730 
lll~J 1 
49 
23364 
1 
658.< 
1965 
888 
167997 
4051 
l.;o 
301 
1.!.3..> 
395.< 
8886 
1 
2.703 
744 
'I 
35~ 
3176 
416 
5 
8728 
1079 
2125 
15..> 
32 
300 
5519 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder ]~ 
lnzidenz ~~~ 
Droit ou ~~ c;v 
incidence N 
14, 
15' 
13, 
11, 
11, 
14, 
18, 
21, 
te , .. 
14, 
11, 
12' 
15, 
18, 
u, 
15, 
16, 
17, 
19, 
16, 
15, 
14, 
13, 
15, 
14, 
14, 
14, 
16, 
22, 
14, 
13, 
13, 
16, 
18, 
12, 
12, 
14. 
13, 
13, 
13, 
u. 
11, 
12' 14, 
14, 
12, 
16, 
14, 
15, 
u, 
17, 
16. 
12, 
10' 
14, 
9, 
11, 
10, 
15, 
19, 
17, 
14, 
19, 
13, 
14. 
11. 
13, 
14, 
10. 
14, 
13, 
lfJ f 
10' 14, 
12, 
10, 
9, 
12, 
15, 
11, 
13, 
11, 
12, 
18, 
18, 
20, 
22, 
29, 
22. 
20, 
20, 
22. 
24, 
14, 
13, 
~~. 
19' l'l, 
16, 
5, 
10, 
n, 
17, 
17, 
19, 
16, 
14, 
14, 
16, 
ll, 
12, 
18, 
14, 
1~. 
l(J' 
1 
2 
1 
2 
z 
2 
1 
l 
2 
2 
2 
2 
l 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
l 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
l 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
l 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
l 
2 
2 
l 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
Ursprung-Origin 
Warenkategorie 
Cat. de Pradults 
I GZT -Schluss. 
Code TDC 
... 
EXTKA CEt 
6 8~CZ3~ 
6 880236 
6 88()23 7 
6 880239 
6 88C310 
6 980390 
6 880400 
6 880510 
6 88053() 
6 890191 
6 890195 
6 890199 
6 8902·JG 
6 890310 
6 990390 
6 89Co400 
6 890500 
6 900110 
6 90C·l30 
6 900200 
6 90')300 
6 9004fl0 
6 900 50 
6 900600 
6 900710 
6 900730 
6 900810 
6 900830 
6 900900 
6 901000 
6 901100 
6 9:ll200 
6 901300 
6 901400 
6 901500 
6 901610 
6 9Cil630 
6 901700 
6 91)1800 
6 901911 
6 901913 
6 901915 
6 901919 
6 901930 
6 91'1990 
6 9-J2000 
6 9()2100 
6 902200 
6 902310 
6 902330 
6 9(<2390 
6 902410 
6 902430 
6 902490 
6 91J2 500 
6 '102600 
6 902710 
6 9<'2730 
6 '!02750 
6 9 1l2Bl·~ 
6 9•1£830 
6 9CI2A90 
6 902900 
6 910100 
6 910210 
6 910290 
6 910300 
6 910410 
6 910490 
6 9105CO 
6 '110600 
6 910700 
6 910800 
6 91C900 
6 911000 
6 911110 
6 9lll20 
6 911130 
6" 911140 
6 91115<' 
6 911190 
b 920111 
6 920119 
6 920190 
6 920200 
6 920300 
6 920400 
6 920500 
6 920600 
6 920700 
6 92081C 
6 92J890 
b 920900 
6 921010 
6 921090 
6 921110 
6 921130 
6 921150 
6 921.210 
6 921231 
6 921233 
6 921234 
6 921235 
6 921237 
6 921239 
6 921310 
6 92133() 
6 921390 
b 930100 
6 930210 
6 930290 
6 '130300 
6 930410 
6 93049(' 
6 930500 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
10306 
21163 
17389 
48702 
601 
1213 63 
367 
301 
3544 
22300 
1430 
4881 
111 
424 
448 
8281 
887 
3464 
51 
3111 
1890 
236 
5798 
843 
11354 
521 
10441 
5971 
2704 
17649 
956 
2574 
1334 
15361 
1497 
1498 
13297 
9116 
2056 
148 
1791 
2 
240 
2081 
385 
4226 
14 76 
2656 
702 
136 
1318 
2750' 
7945 
14839 
5745 
5519 
2420 
1896 
132 
44485 
46330 
25414 
28831 
37740 
59 
948 
78 
769 
1727 
613 
3881 
2287 
274 
1028 
119 
810 
438 
27 
16 
32 84 
6882 
1798 
405 
44 
718 
168 
255 
280 
442 
91'! 
165 
112 
109 
1091 
1438 
684 
11286 
5713 
6700 
151 
4 
294 
3629 
360 
378 
708 
347 
16 91 
43 
160 
148 
88 
1529 
52 
203 
Jahr-1963-~nnee 
Zollsatz 1l Zollertrag oder ~ 
,s e 
1000$ lnzidenz ~~~ 
Perceptions Droitou ~;§ 
incidence N 
12, 2 
11, 2 
10, 2 to, 2 
17, 1 
10, 2 
12, 2 
17, 1 
10, 2 
• 1 lOo 2 
6, 2 
. 1 
• 1 a, 1 
' 
l a, 2 
14, 2 
18, 1 
17' 1 
15, 2 
19, 1 
21), l 
17, 1 
18, 1 
16, l 
13, 2 
15, 2 
14, 2 
12, 2 
12, 2 
14, 2 
14, 2 
14, 2 
18, 1 
1o, 1 
12. 2 
13, 2 
13, 2 
14, 1 
14, 2 
u, 2 
13, 2 
10, 2 
15, l 
13, 2 
10,0 2 
12, 2 
17, 2 
14, 1 
14, 2 
14, 2 
12, 2 
13, 2 
13, 2 
12. 2 
13, 2 
18, 1 
11, 2 
13, 2 
13, 2 
13, 2 
13' 2 
11, 8 
15, 1 
13, 1 
13, 1 
14, l 
13, 1 
15, 1 
14, 1 
14, 7 
14, 1 
9, 1 
11, 2 
8. 1 
12, 1 
14, 7 
14, 1 
11, 1 
ll, 1 
18, 2 
20, 1 
14, 2 
21, 1 
16, 2 
15, 1 
14, 2 
14, 2 
19, 1 
12, 2 
14, 1 
14, 2 
a, 2 
18, 1 
15, 2 
15, 2 
13, 2 
14, 2 
9, 2 
17, 1 
7, 2 
14, 2 
11,7 4 
15, 2 
16, 2 
10, 2 
14, 2 
8. 1 
9, 1 
16, 1 
. 1 
14, 2 
16, 1 
16, 1 
Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlglne Zollsatz ]~ 
Ursprung-Origlne Zollsatz Urspru~~~:Orlglne ,?:ollsatz r· Werte Zollertrag oder Ware~Ka!eoorle Werte Zollertrag oder ~ w Warenkategorle Werte Zollertrag oder ~~ Cat. de Praduits :~ e Cat. de Praduits =; e Cat. de Praduits :;; e 1000$ 1000$ lnzldenz ~~~ 1000$ 1000$ lnzidenz ~~~ 1000$ 1000$ lnzldenz ~~~ IGZT ·SchiDss. ~-g IGZT·Schliiss. Va/eurs Perceptions ".'~ llm-. ".'~ Va/eurs Perceptions Droit ou csv Cade TDC Droit ou ~a Code TDC Va/eurs Perceptions Droit ou =s~ Cade TDC incidence N incidence N incidence N 
'I' 'I' 'I' 
EXTRA CEE CEE ASSUC C EE ASSOC 
6 930610 1661 
' 
1 1 1l'l170 26 14, 1 2 070111 1o941 10, 1 6 930631 40 10, 1 1 11019() 205 8, l 2 U70113 5183 15, 1 6 930635 22 15, 1 1 110211 42()8 30, 1 2 070115 7636 21, 1 6 930639 222 14. 2 1 110213 5 25, 1 2 070117 447 9, 1 6 930710 133 13, 1 1 11021~ 649 28, 1 2 070119 9821 18, 1 6 930731 1444 6, 1 1 110219 204u 23, 1 2 J70121 369~ 26,0 4 6 930733 301 12. 1 1 110230 477 30, 1 2 070122 8132 12, 7 6 930735 630 19, 1 1 11061? 34 15, 1 2 070123 3291 15' 7 6 930737 592 17, 1 1 110690 4 28, 1 2 070124 3934 15' 1 6 940110 578 12. 1 1 1107110 14622 20, 1 2 070125 1763 13, 1 6 940190 14602 17, 2 1 110811 998 27, 1 2 070131 13719 15' 7 6 940200 560 14, 2 1 1111813 424 19, 1 2 07GU3 15202 13, 7 
6 940300 18292 17, 2 1 110815 5o<lo 25, 1 2 n7o n 5 24425 13, 1 6 940400 733 16, 2 1 110817 1o9 25, 1 2 iJ70l37 1 13, 1 6 950190 2 16, 1 1 110819 823 28, 1 2 070141 476 12. 1 6 950210 16 9, 1 1 110900 172 27, 1 2 ?70143 283 17, 1 6 950290 110 14, 2 1 150111 .HO 2C, 1 2 070145 4642 13, 7 6 950310 10 7, 2 1 150119 5119 2G, 1 2 070147 3915 17, 7 6 950390 840 14, 2 1 150130 32J 18, l 2 070149 74 17, 1 6 950490 4 12, 2 1 160110 38<1 24, 1 2 070151 u 13, 1 6 950511 3 15, l 1 16!)}90 402::1 21, 1 2 o1ns3 745 17, 1 6 950519 116 6, 2 l 160219 874 25, 1 2 070155 2058 17, 1 
6 950591 18 8' 1 1 160291 1487 21, 1 2 07t•157 6329 17, 1 6 950599 93 16, 1 1 160298 14044 26, 1 2 J70 159 4103 17, 1 
6 950690 7 12, 1 1 170220 706 !>f), l 2 070161 16940 12, 1 6 950710 23 4, 2 1 230210 o873 21, 1 2 •)7r) 165 1956 13, 1 6 950790 50 10, 2 1 230290 4050 8' 1 2 07('171 5153 16, 1 6 950890 1267 14, 2 1 230790 .25304 15, 1 2 070173 4b96 13, 1 6 960100 699 18, 1 53oo47 
* 
2 'l70175 20323 11' 7 6 960210 339 20, 2 AG.AN.2.A 2 HO 177 38053 20,2 4 6 960230 776 14, 2 2 010111 442 
' 
1 2 070181 9 7, 1 6 960290 1638 21, 1 2 010115 155ll 11, 1 2 070183 12463 2G, 1 6 960300 11 18, 1 2 010119 1042 23, 1 2 0701~5 4673 16, 1 6 960400 42 19, 1 2 010131 1b lZ, 1 2 070187 470 16, 1 
6 960500 90 20, 1 2 010150 81 17, 1 2 J70188 3fl 8, 2 6 960600 19 16, 2 2 010211 5H5 . 1 2 0701d9 1908 11), 1 6 970100 495 21, 1 
" 
010219 4632o 16, 1 2 070191 282 12, 1 6 '170210 1483 20, 2 2 010290 2 1 2 070193 2059 11, 1 
6 970230 264 17, 2 2 010311 led 1 2 070199 2216 16, 1 
6 970300 25624 24, 1 2 010411 154 . 1 2 )70200 2779 19, 1 
6 970410 179 18, 2 2 010413 34o 1~. 1 2 070310 308 a, 1 
6 970490 12527 17, 2 2 010415 
" 
5, 1 2 170330 480 9, 1 
6 970500 2976 20, 2 2 010610 3 10, 1 2 J70350 387 15, 1 
6 970600 10706 19, 1 2 010630 71 lL, 1 2 070390 321 12, 1 
6 970710 390 10. 1 2 010690 174.2 
' 
1 2 )70410 103 20, 1 
6 970790 1318 17, 1 2 o2:n 10 JOl 16, 1 2 070490 31!)() 16, 1 
6 970800 116 11. 2 2 020120 65373 zn, 1 2 )70510 14892 9, 2 
6 980110 llO 10, 2 2 020149 394 7, 1 2 J7J591 1896 5' 2 6 980130 1758 18, 1 2 020150 7499 .zo, 1 2 0 70599 111"14 7, 1 
6 980210 1638 16, 1 2 020192. l. 
' 
1 2 170690 1098 6, 1 
6 980290 122 20, 1 2 020193 22. 16, 1 2 '180110 8214 12, 1 
6 980310 1791 18, 2 2 020198 23 
12: 
1 2 UBJUO 98356 20, 1 
6 980330 295 19, 1 2 02'1199 408 1 2 1R01SO 1693 12. 1 
6 980351 1119 9' 2 l. 020410 o73 u, 1 2 'JR0171 11 3' 2 6 980359 1656 14, 2 2 320430 766 7, 1 2 ''80179 523 5' 1 6 980411 21 a, 2 2 020•.-19 195 19, 1 2 J~C190 90 12, 1 
6 980419 107 13, 2 2 020610 7 16, 1 2 '.13()211 16072 15, 1 
6 980430 8 4, 2 2 U20690 510 24, 1 2 ~)f\'')215 330~6 20, 1 
6 980511 748 17, 1 2 030112 4b4 16, 1 2 Oti0230 21858 2'), 1 
6 980519 402 14, 1 2 030114 ll4 u, 2 2 08C250 28259 8' 1 6 980530 103 10, 1 2 030llo lL5S 1~. 2 2 08·127~ 1274 12, 1 
6 980600 95 17, 1 2 030118 2021 10' 1 2 J8C290 645 16, 1 6 980700 762 13, 2 2 030131 9d9 
' 
1 2 J80310 1G 7, 1 
6 980800 1114 16, 1 2 030133 2t>l37 2fi, 1 2 Ol3G330 5281 10, 1 
6 980900 57 12, 1 2 030135 2J02 2?, 1 2 080411 2092 18, 1 
6 981000 4035 15, 1 2 030139 2.0101> 15, 1 2 18~415 25505 22. 1 
6 981110 523 6, 1 2 030150 7749 1 g' 1 2 380430 18713 8, 2 
6 981190 798 14, 2 2 030170 4 14, l 2 )80511 278 . 1 
6 981200 526 18, 2 l 030211 6044 12, 1 2 ) 8•.) 51 q 25931 7, 1 
6 981300 176 14, 2 2 030215 4408 13, 1 2 ')BQ~:iO 8762 1!, 1 
6 981400 190 16, 2 2 03021<> 3 12' 2 2 CPC5~r, 2053 7, 1 6 981500 839 26, 1 2 030218 7£J. 1S, 1 2 )8057J 747 2' 1 6 981600 308 14, 2 .2 030221 134 20' 1 2 080590 4291(' 4, 1 6 990100 8006 1 2 03·1225 1 16, 2 2 Q 80611 5(14 12,9 5 
6 990200 283 1 2 0 30228 l46 18, 1 2 030613 145o8 14. 7 
6 990300 850 1 2 o3n31 542 u, 2 l. 090615 15765 11,7 7 
6 990400 6041 1 2 030239 418 16, 1 2 Q8C617 17887 8, 7 
6 990500 828 1 2 03')250 9 1~. 1 2 ')30632 168 29,1 5 
6 990600 11075 1 2 )30312 2o9 25, 1 2 )80634 17819 13,1 4 
162C3420 
* 
l 030314 &20 15, 2 2 ')80635 537'1 1':'1, 7 
NON CLASS 2 030315 9 2C, 2 2 080&5C . 5 9, 1 
8 009000 9H569 9 2 030317 37()1> 18, 1 2 ')8'1710 3997 25, l 
967569 
* 
2 030319 61> 14, 1 2 JB·) 731 308Jl 22, 1 
2 030B1 LOL 
' 
1 2 :18073~ 7161 22, 1 
25130484 
** 
2 030333 uo.} 18, 1 2 0807~1 5187 15, 7 
2 0303 35 3227 10, 1 2 080755 932 1'>, 1 
2 031J336 1557 . 2 2 180771 2335 29,':'• 4 
CEE ASSUC 2 030338 303 8, 1 2 080 775 368 1'), 1 
AG.PRELEV 2. 040100 52~o 16, 1 2 0~0790 1 15, 1 
1 010319 16"92 16, 1 £ 04021~ 15478 18, 1 2 080811 7541 16, 7 
1 010500 7016 12. 1 2 040220 2118 23, 1 2 080815 57 16. 1 
1 020144 94912 zo, 1 2 040300 3L725 24, 1 2 •)80831 10 . 2 
1 020195 204 
' 
1 2 04041() 2024 u, 1 5 2 080835 359 9, 1 
1 020196 6817 20, 1 2 04:)420 762 Li, 2 2 080890 2590 12, 1 
1 020200 58787 18, 1 2 040490 8tl9b9 23, 1 2 080900 1113 11, 1 
1 02()310 7 5, 1 2 040529 21.! 
' 
1 2 081000 1881 2'1, 1 
1 020390 74 14. 2 2 040600 466 30, 1 2 081110 3 16, 1 
1 020500 5340 22, l 2 050400 13252 . 1 2 •)81130 2 16, 1 
1 020630 4306 25, 1 2 051510 222 s, 1 2 081190 4226 11, 1 
1 040511 466~4 12. 1 2 05159C 1143 
' 
1 2 081210 341 a, 2 
1 040515 50963 15, 1 2 060110 3oll5 10, 1 2 ()81220 5 8, 2 
1 040521 7468 6, 1 2 060131 60 18, 1 2 081230 135 16, 2 
1 040523 94 .22, 1 2 06Jl3~ 2ZJo 12, 2 2 081240 785 8' 2 
1 100100 34201 20, 1 2 06021(1 44~ 
' 
1 2 181261 64 <J, 1 
1 100200 2427 16, 1 l 060.119 uz 1£, 1 2 081265 2 u, 1 
1 10031'1 154 6' 1 2 063230 28o 3, 1 2 081290 17 8, 1 
1 100390 66535 13, 1 2 Oo02'l1 1 
' 
1 2 081300 4l0 z, 1 
1 100410 79 6, 1 2 060299 11127 15, 1 2 090111 ll9900 16, 1 
1 10049'1 44o6 1"3. 1 2 06')311 7868 24, 1 2 090113 430 21, 1 
1 100510 170 . 1 2 060315 22134 2G, l 2 090115 1434 25, 1 
1 100599 29627 '!, 1 2 0603'1(1 17\l zr, 1 2 ,)90117 2 J:), 1 c. 
1 100710 16 10, 1 2 060411 18 . 2 2 1)90190 2 3 ~) ' 1 
1 100790 2454 8. 1 2 060419 4120 12, 1 l 090210 242 23, 1 
1 110110 27.26 30, 1 2 060439 44(; k''• 1 2 J90290 414 16, 1 1 110150 55 8, 1 2 ()60490 324 7, 1 2 ·)90411 729 20, l 321 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-Annee 
Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz Urspruna-Orlglne Zollsau ~ .~ Warenkategorle ~~ l~arenkateaorle ·Oder a~ warenkategorle Werte Zollertrag oder Werte Zollertrag oder Werte Zollertrag =~ e Cat. de Produits :; e Cat. de Prodults ~ e Cat. de Prodults lnzldenz lnzldenz ill~ lnzldenz :cla 1000$ 1000$ ill~ 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ ~~ ]I""-· ~1! I GZT-Schliiss. Valeurs Perceptions Droit ou ~1! ]I"" .. '"' Valeurs Perceptions Droltau Valeurs Perceptions Droitau ov ov Code TDC ~ Code TDC Incidence N Code TDC incidence N incidence 
., .,., 
CEE ASSOC CEE ASSOC CEE ASSOC 
2 090413 1 1 2 170370 1022 19, 1 3 140223 92 
' 
1 
2 090415 10 
' 
1 2 170390 5394 65, 1 3 140225 77 2, 1 
2 090419 165 20' l 2 170510 t;, 67, 1 3 14(1229 171 1 
2 090450 71 25, l 2 170590 61 52, 1 3 l4J300 3 75 1 
2 090500 2383 15, 1 2 180100 76062 9, 1 3 14')400 1 . 1 
2 090610 61 20, l 2 180200 498 9, 1 3 140511 4 3, l 
2 090650 5 25, 1 2 200100 1;,94 22, 1 3 140519 1692 • 1 2 090710 296 20, 1 2 2on10 3165 23, 1 3 150510 291 6, 1 
2 090819 77 20, 1 2 200220 421 20, 1 3 150590 217 10, 1 
2 090850 5 25, 1 2 200230 11402 18, l 3 150600 3387 3, 2 
2 090911 29 5, l 2 200240 1287 22, 1 3 150800 1389 14, 2 
2 090913 17 23, 1 2 200250 498 20, 1 3 150900 27 7, 2 
2 090915 14 
' 
l 2 200260 5608 zo, l 3 151010 14 75 10, 2 
2 090919 317 5, 1 2 200290 17479 24, 1 3 151030 573 a, 2 
2 090959 14 10, 1 2 200300 113 26, 1 3 1)1050 6701 6, 2 
2 091011 3 14, 1 2 200400 2038 25, 1 3 151070 2393 10' 2 
2 091015 2 17. l 2 200500 1922 30, l 3 151110 558 z, 2 
2 091020 45 14, 1 2 200611 3a 17, 1 3 151190 1624 8, 2 
2 091031 54 16, 1 2 200615 387 22, l 3 151400 7 7, l 
2 091035 2 19, l 2 200620 506 32' 1 3 151510 460 
' 
1 
2 091055 1 20, l 2 200631 1301 23, 1 3 151590 151 10, 1 
2 091071 248 20, l 2 20063~ 10451 25. 1 3 151610 29 t 1 
2 091075 85 25r 1 2 200641 56 17, 1 3 151690 116 s. 1 
2 100610 2834 12t 1 2 200642 169 23, 1 3 170410 20 21, 1 
2· 100630 6426 16t 1 2 200643 48 19, 1 3 170430 2069 23, 2 
2 100651 48 9, 1 2 200644 346 23, 1 3 170490 14339 27, 2 
2 100659 914 16, 1 2 200645 428 23, 1 3 180300 504 25, 1 
2 110310 10 14, 2 2 200647 699 23, 2 3 180400 14340 20, 2 
2 110390 2 12, 1 2 200711 160 so, 1 3 180500 3766 27, 1 
2 110410 11 17, 1 ·2 200719 1893 42, 1 3 180611 102 30, 1 
2 110490 10 13, 1 2 200720 6741 28, 1 3 180615 73 so, 1 
2 110500 377 19, 1 2 200731 3417 20, 2 3 180690 27210 27, 2 
2 120110 72559 1 2 200739 781 19, 2 3 190100 69 20, 1 
2 120120 12000 1 2 200740 2143 20, 2 3 190200 3281 25, 1 
2 120130 15764 1 2 200750 170 25, 1 3 190300 5023 30, 1 
2 120140 252 1 2 200760 217 21, 1 3 190410 24 29, 1 
2 120150 384 1 2 200770 854 22, 2 3 190490 1447 26, 1 
2 120160 6984 
' 
1 2 200789 178 22, 2 3 190500 399 18, 1 
2 120190 3808 
' 
1 2 22040u d98 40, 1 3 190600 96 26, 1 
2 120210 135 s, 2 2 220510 11701 30,(' 4 3 190710 109 24r 2 
2 120290 3 5, l 2 220521 5767 32,4 4 3 190720 73 20r 2 
2 120310 6869 15, l 2 220525 130389 57,7 4 3 190780 1483 3'), 1 
2 120391 115 , 2 2 220531 7£8 19,7 4 3 190811 2384 30, 2 
2 120393 2186 8, 2 2 220535 25141 68,7 4 3 190815 23505 35, 2 
2 120396 4315 5, 2 2 220541 19 15,0 4 3 190890 7691 40, 1 
2 120399 7774 lOr 1 2 220543 4!>3 51,5 4 3 210110 147 18, 1 
2 120410 575 12, 1 2 220545 57 Z0,6 4 3 210130 96 22, 1 
2 120500 19 2r l 2 220547 3261 98,7 4 3 210200 4991 24, 2 
2 120600 5639 12, 1 2 220551 20 14,5 4 3 210315 33 5, 1 
2 120710 9 3, 1 2 220555 d7 24,5 4 3 210330 389 17, 1 
2 120720 176 , 1 2 220559 4717 131,1 4 3 210400 2826 20, 1 
2 120730 191 2, 1 2 220560 21750 424,9 4 3 210500 8023· 22, 1 
2 120750 l 15, 1 2 220711 7 55,9 4 3 210611 4 23, 1 
2 120760 17 l 2 220715 191 24,6 4 3 210619 1269 31, 1 
2 120791 1484 , 1 2 220717 1~:1 20,0 4 3 210631 14 17, 1 
2 120799 1764 3, 1 2 220735 1 .. o 14,3 4 3 210639 504 10, 1 
2 120810 1725 a, 1 2 220810 35 48,0 4 3 210t.50 90 19, 1 
2 120831 546 2r 1 2 220830 968 249,6 4 3 210700 10020 25, 1 
2 120839 307 9r 1 2 220910 45 44,0 4 3 220110 2598 s, 1 
2 120850 223 5, 1 2 230110 1441 3, 2 3 220190 93 a, 1 
2 120890 16 
' 
1 2 230130 716 4, 2 3 220200 2127 20, 1 
2 120900 3615 
' 
l 2 230300 8586 1 3 220300 14624 30, 1 
2 121010 35 9r 1 2 230400 52452 1 3 220611 1274 3r1 4 
2 121090 5700 • 1 2 230500 550 1 3 220615 7253 96,4 4 2 130331 235 24, l 2 230610 723 , 1 3 U0631 20 21,4 4 
2 130339 29 l4r 1 2 230690 ~31 4, 1 3 220635 1553 50,0 4 
2 150210 1482 2, 1 2 230110 49 9, 1 3 220930 1208 29,8 4 
2 150290 2679 10, 2 2 240110 10820 52,3 4 3 220951 12769 104,1 4 
2 150311 12 • 1 2 240190 75721l 37,8 5 3 220954 58 20,9 4 2 150399 83 12r 1 2310905 • 3 220955 115 39,2 5 2 150411 127 6r 1 AG.NOA 3 220959 15291 53,1 4 
2 150419 71 1 3 050100 587 1 3 221010 53 16,3 4 
2 150430 1408 1 3 050200 2880 1 3 221030 88 44r0 4 
2 150451 1465 2 3 050310 1105 
' 
1 3 240210 17860 180, 1 
2 150459 1024 
' 
1 3 050390 72 2, 2 3. 240220 11216 80, 1 
2 150710 676 3, 1 3 050500 176 1 3 240230 2151 181), 1 
2 150731 941 , 1 3 050600 1239 , 1 3 240240 162 lOO, 1 
2 150733 578 a, 1 3 050710 11 2, 2 3 240250 6 40, 1 
2 150736 736 4r 2 3 050731 1395 , 1 3· 240270 939 40, 1 
2 150738 11324 4r 2 3 050739 796 4, 1 280649 • 2 150739 1810 5, 1 3 050790 174 3, 1 CECA 
2 150751 1252 20t l 3 050800 1393 1 4 260119 97740 0 
2 150755 19926 17r 1 3 050900 475 1 4 260120 11071 0 
2 150757 3252 20. 1 3 051000 264 1 4 260210 921 . 0 
2 150771 24337 9r 1 3 051100 56 1 4 270110 365906 6,4 0 
2 150779 4622 14, 1 3 051200 1210 1 4 270190 43943 4,4 0 
2 150791 92 20, 1 3 051310 900 
' 
1 4 270210 332 
' 
0 
2 150795 44549 10, 1 3 051390 31 s, 1 4 270230 16361 1rl 0 
2 150797 13277 15, 1 3 051400 1765 1 4 270419 220493 6,1 0 
2 151210 101 20, 1 3 130100 H4 1 4 270430 8 . 0 2 151290 3551 17, 1 3 130211 116 , 1 4 730UO 2516 5r2 0 
2 151300 2285 25, 1 3 130215 287 3, 1 4 730121 12614 3,8 0 
2 151710 32 5, 2 3 130230 37 1,5 2 4 730125 18861 4r0 0 
2 151790 235 2, l 3 130290 2138 1 4 730131 6639 3,3 0 2 160211 466 20, 1 3 130311 530 1 4 730U5 6921 3,6 0 2 160295 2 22, 2 3 130312 73 
' ~ 4 730149 392 3,1 0 2 160310 513 , 1 3 130314 1215 s, 4 730211 15835 2,6 0 2 160330 1 9, 1 3 130315 6 5, 1 4 730310 10392 0 
2 160350 5 24, 1 3 130316 76 .. 6, 1 4 131.1321 6798 0 
2 160411 81 24r 2 3 130317 l s, 2 4 730325 177 0 2 160419 85 30, 1 3 l3031il 104 5, 2 4 730329 97193 , 0 2 160430 366 16, 2 3 130319 403 
' 
1 4 73'l520 2 7, 0 2 160450 1625 22, 2 3 130351 7 3, 2 4 730610 16 3,8 0 2 160470 1051 25r 1 3 13035!> 139 6, 1 4 730620 lb061 6,7 0 
2 160491 8946 25, l 3 130359 822 l 4 73()630 3 3,5 0 2 160499 577 20. 2 3 140 lll 129 . 1 4 730712 47896 7,0 0 2 160500 4233 20, 1 3 140119 198 3, 1 4 73<J722 35995 4,3 0 
2 170100 107046 so, 1 3 140131 374 . 1 4 730830 914 71 6,6 0 2 170210 89 24, 1 3 140139 11 2r5 2 4 730650 1107 7,4 0 
2 170230 2 20, 2 3 140151 .!54 , l 4 730910 6929 6 .. 3 0 
2 170240 404 so, 1 3 140159 173 3, 1 4 730920 39 5,5 0 2 170250 11 50, l 3 140170 67 2, 1 4 731011 78345 7,5 0 2 170260 118 47, 1 3 140190 1339 
' 
1 4 731013 148028 5,7 0 
2 170310 43 65, 1 3 140210 222 3, 1 4 131015 8 6,8 0 2 170330 492 l 3 140.!21 7() 3, l 4 731041 51 b,O 0 
322 
Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origlne Zollsatz 
"i .~ 
Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprung-Origlne Zollsatz Warenkategorie Werte Zollertrag oder Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~~ Waren_ka!egorie Werte Zollertrag oder 5i ~ Cat. de Pradults :~ f Cat. de Produits ::; e Cat. de Pradults ::; e 
1000$ 1000$ lnzidenz ~I'; 1000$ 1000$ lnzldenz ~I'; 1000$ 1000$ lnzldenz ~I'; lGZHcbiQss. Valeurs Perceptions Droitou ~""8 llfa~l- Voleurs Perceptions Droit ou ~""8 llm~~· Voleurs Perceptions ~] Code TDC c;u Code TDC c;u Droit ou c;u incidence N incidence N Code TDC incidence N 
,, 
CEE ASSOC CEE ASStlC CEE ASSOC 4 731043 7 6,0 u 6 250800 3't22 1 6 281130 32 11. 1 4 73llll 6012 5,7 0 6 250911 12 . 1 6 281150 19 11' 1 4 731113 81825 7,5 0 6 2509E> 115 3. 1 6 281200 1'J83 a, 2 4 731115 54378 6,3 0 6 250919 46 7, 2 6 281310 483 1'1, 2 4 731141 32 6,0 0 6 2~8930 49 2t5 2 6 281320 4 a, 1 4 73ll50 7483 5,0 0 
" 
2510<'0 1185!> 1 6 261330 25 9, 2 4 731210 79743 8,8 0 6 25111J 1787 . 1 6 281340 304 12, 2 4 731221 1 9,0 
" 
6 251130 66 2,5 2 6 281350 3796 8. 2 4 131251 2219 8,a 6 6 25120(; l02L . 1 6 281391) 26~ 10, 2 4 731271 224 10,0 0 6 25131J 4 u, 1 6 281411 2 15, 1 4 731311 2735 12,0 0 6 251391 311L . 1 6 281413 77 14, 1 4 731313 319 8,3 (• 6 251399 13l. 2t5 1 6 281415 1 14, 1 4 731315 12338 7,6 0 6 2514t'J 875 1 6 281419 359 12, 1 4 731321 146301 6,5 0 6 2515D 84.H 1 6 281490 48 u, 2 4 731323 17045 5,8 0 6 251531 26 . 1 6 281510 105 10, 2 4 731325 7318 6,7 0 6 251539 5338 10, 1 6 281530 28a5 a, 1 4 731327 7301 6,5 0 6 251610 213<> 
' 
1 6 281590 76 6, 2 4 731329 365 9,6 0 6 l.51631 334 7, 1 6 281600 2800 12, 2 4 731331 5139 7, .. 0 6 25163!> 183 6, 1 6 281710 4974 14, 1 4 731333 2621 7,0 0 6 251639 173 1 6 281730 808 13, 1 4 731335 1384 8,7 0 6 2517()'J Ll755 1 6 2al150 404 10, 2 4 731337 337 6,3 0 6 251810 1245 
' 
1 6 281810 64 12, l 4 731339 68 7,a 0 6 251830 3b51 4, 1 6 281830 71 ll, 1 
4 731343 24924 5,6 0 6 251850 41 5, 1 6 281851 617 7, 2 4 731345 686a4 5,a 0 6 LS19CJ 35<14 1 6 281855 1 10, 2 4 731347 81a58 7,2 0 6 252000 3624 1 6 281900 1523 14, 1 4 731349 23040 7o4 0 6 252100 2537 . l 6 2a2010 1888 ll, 1 
4 731350 3411 8,6 0 b 2:>2200 787J 4, 1 6 28Z03C' 1982 a, 2 
4 731364 62022 a,7 0 6 252300 24801 a, 1 6 282100 1418 15, 1 
4 731365 1853 8,3 0 6 252400 767 1 6 2a2210 67 10, 2 4 731366 36810 8,5 0 6 25250() 71 1 6 282290 94 15, 1 4 731367 673 8,8 0 6 252600 355 1 6 2a2300 3724 8, 2 it 731369 2132 7,0 0 6 252710 146 . 1 6 282400 1420 8, 2 
4 731375 561 8,5 0 6 252739 B25 2,5 2 6 282500 11471 12, 2 
4 731513 5 6,5 0 6 252900 3 1 6 2826( 0 742 11, 1 4 731514 ao3 5,7 0 6 25300(1 2372 
' 
1 6 2827,10 2193 13, 1 
4 731517 3 7,2 0 b 253110 774 3, 1 6 282810 1a2 10, 2 4 731518 103 6,0 0 6 253190 1473 1 6 2828ll 6 a, 2 4 731521 10291 7,3 0 6 253200 3491 1 6 2b283l 1 lOt 1 4 731523 7 10,0 0 b 260111 60b9 1 6 282841 244 
' 
1 
4 731527 569 bo2 0 6 260139 162 1 6 28284!> 12 9, 1 
4 731529 3 10,0 0 6 260150 l<l39 1 6 282850 64 10, 2 
4 731539 370 7,4 0 6 .260160 11921 1 6 282860 194 8, 1 
4 731541 57 9,0 0 6 260190 3lLJ2 1 6 282871 789 7, 2 
4 731543 110 7,3 0 6 260290 9469 1 6 282879 6 10, 2 
4 731544 77 7,0 0 b 260311 't7l 1 6 282881 1333 10, 1 
4 731546 416 6,a 0 b 260315 3402 l 6 26.1883 317 5, 1 
4 731562 50-2 3,0 0 6 260317 163 1 6 2~288'> 2(1 12, 1 
N31563 264a 4,3 0 6 260330 1~10 1 6 282b87 62 7, 1 
-11564 4277 5,3 G 6 260390 10297 1 6 282891 969 12. 2 
4 731567 5694 6,0 0 6 260490 11L4 1 6 2b2a95 a71 14, 1 
4 73156a 235 6,0 0 6 27031() 18<>J 
' 
1 6 282913 60 14, 1 
4 731571 31242 7,9 0 6 270330 269 3, l 6 282915 37 u, 1 
it 731573 790 7,8 0 6 270411 uo 3, 1 6 282919 353 10, 2 
4 731577 1376 6,4 0 6 270490 15o 3, 1 6 282931 59 15, 1 
4 731579 2a5 7,8 0 6 270500 9J 3, 1 6 L82939 77 10, 2 
4 731587 712a 12,0 0 6 270550 7373 1 6 .283011 673 14, l 
it 731588 5931 7,5 0 6 270600 zzo:; . 1 6 283C12 207 11, l 
4 731589 3592 7,0 0 6 270711 348 a, 2 6 283013 787 a, 2 
it 731591 634a br6 0 6 270719 593 2r 1 6 283015 81 3, 1 
4 731593 18936 6,7 0 6 270721 12'> 10. 1 6 283016 108 13' l it 731594 502 6,a 0 6 270725 2290 . 1 6 283017 339 7, 2 
4 731596 359 6,5 0 6 270730 138 6, 1 6 283019 891 12, 1 
4 731615 6743 8,4 0 6 270740 1075 3, 1 6 283031 1057 5, l 
4 731617 3604 1,2 0 6 270750 1980 1 6 283039 32 lOo 2 
4 731620 239 8,7 0 6 270760 362 
' 
1 6 283110 663 10, 2 
it 731640 353 u,o 0 6 270790 145l 4, 2 6 l.83131 107 14, 1 
4 731651 14a6 7,7 0 6 270800 a43a 1 6 283139 20 15, 1 
2217331 • 6 270900 389123 . 1 6 za3211 1523 10, 1 EURATOM 6 271010 55567 14, 3 6 283215 16 9, 1 
5 260131 a025 1 6 271030 13514 14, 3 6 283231 21 7, 1 
5 260141 164 1 6 271050 50718 10. 3 6 283233 8 a, 2 
5 285015 1 1 6 271060 1d8595 10. 3 b 28323~ 4 9, 1 
5 285031 2 1 b 27107iJ 31838 12, 3 6 283239 1 12, 1 
5 285059 271 1 6 271100 !ll5ll. 3,5 3 6 283:;oo 398 15, 1 
5 2a5071 5 1 b 271210 43:0 2,5 3 6 283410 131 15, 1 
5 285075 144 • 1 6 271290 327 !Or 3 6 283430 4 15. 1 5 285110 2 10, 1 6 271311 68 2t5 2 6 283490 19 15, 1 
5 285210 46 1 6 271319 92. 10, l 6 283511 130 11, 1 
5 810471 4 l 6 271391 717 2.5 3 6 283515 20 8. 1 
5 810473 30 
' 
1 6 271399 2.331 10, 3 6 283519 1032 15. 1 
5 841410 3 11, 1 6 21141(1 15"92 ,o 1 6 283531 3 12, l 
5 841710 7 u, 1 6 271430 5121 
' 
1 6 283539 24 15, 1 
5 841720 1 11, 1 6 271490 519 3, 2 6 283600 5b0 15, 1 
5 841830 8 11r 1 6 271500 50 . 1 6 283700 1663 10, 2 
5 841850 9 1lt 1 6 271610 331 6, 2 6 2a3811 2091 9, 2 
5 842210 21 a. 1 6 2716~90 ZH7 2.5 2 6 283al2 1036 4, 2 
5 84it410 35 11, 1 6 271700 4955 
' 
1 6 283813 974 14, 1 
5 844510 3 11, 1 6 280110 4 9, 1 6 283814 1678 12, 2 
5 845910 6 11, 1 6 .280130 591 14, 1 6 283815 3 6, 1 
5 845931 25 10, 1 6 280150 57 15. 1 6 .283816 318 10, 1 
5 8it5933 3 10. 1 6 280171 4 
' 
1 6 283817 306 7, 2 
5 845935 6 10, 1 6 280179 88 15. 1 6 l.83818 79 8, 1 
5 845939 108 10, 1 6 28)200 !44 a, 2 6 283819 533 13, 2 
5 845950 43 11, 1 6 280300 10048 4, 2 6 283831 5 12' 1 
5 851111 40 u, 1 6 28(]410 105 6, 2 6 283833 7 15, 1 
5 852210 32 u, l 6 280430 217 9, 2 6 283a35 195 13, 1 
5 852230 4 11, 1 6 280451 106 9, 1 6 28::1839 16 14, 1 
5 860818 8 10, 1 6 280453 1a! 
' 
1 6 283850 172 13, l 
5 87071 1 10, 1 6 2a0455 58 3, 2 6 283910 149 10, 2 
5 871it51 7 10, 1 6 280457 187 12, 2 6 2a3931 50 . 1 
9064 • 6 280459 2750 8, l 6 283932 1511 14, 2 AUT .PROD. b 2811511 1459 7, 6 283933 585 10, 1 6 250111 1071 17,6 4 6 2!!0513 5 9, 6 283935 76 u, 1 
6 250115 2648 36,7 4 6 280515 8 7, 2 6 283936 11 a, 1 
6 250119 2277 llt3r4 4 6 2a0530 80 llt 1 6 283937 3 15, 1 
6 250130 790 4 6 280550 29 4, 2 6 2a3939 623 14, 1 
6 250200 3194 1 6 2a05 71 3796 5,2 4 6 284010 209 12' 2 
6 250310 559ft 
' 
1 6 2805"(9 232 
' 
1 6 284031 437 10, 2 
6 250390 177 a, 2 6 280600 451 12, 1 6 284039 12692 12, 2 
6 250it00 104a l 6 280700 29 15, 1 6 284119 3 14, 1 
6 250500 16675 
' 
1 6 280aoo 1029 4, 1 6 284131 4 8, l 
6 250610 378 
' 
1 6 280900 393 12, f 6 284139 9 12, 1 6 250690 942 3, 1 6 281000 2047 14, 6 284211 117 12, 1 
6 250700 16976 1 6 281110 241 8, 1 6 284212 3264 13, 1 323 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-Annee 
Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Or121ne Zollsatz 
Ursprung-Origine Zollsau it: r-· Zollertrag oder '"!!~ Warenkategorle Werte Zollertrag oder ~~ Warenkategorie Werte Zollertrag Oder Werte :;1 f Cot. de Produits ==- e Cot. de Prodults ;; e Cot. de Produits lnzidenz :Si';: lnzldenz :Si';: 1000$ 1000$ lnzldenz :Si';: 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ I Glf.SchiDss. ~""g I GZT ·Schluss. Voleurs Perceptions Droit ou ~""g ~GZT-SchiOss. Valeurs Perceptions Droit ou ~-g Valeurs Perceptions Droit ou c;u Code roe c;u Code TDC c;u Code TDC incidence N incidence N incidence N 
"' "'"' "' CEE ASSOC Ctt A~SOC CEE ASSOC 
f> 440100 5352 . 1 0 4908'10 tc>7 t6, t 6 58')790 897 16, t 
f> 440200 '673 13, 1 t> 49090v 2t>39 t5, t 6 580Bt0 722 2.1, t 
f> 440310 87280 5, 1 6 491000 1140 19, 1 6 58G!!20 135 2 2 ,, 1 
6 440391 265 6, 2 6 491110 j34 
13:0 
1 6 58G910 840 18, 2 
6 440399 82025 
' 
t 6 491190 16881 2 6 5 ~0921 31 z:J' t 
6 4404t0 26a 5, 1 0 500100 44j .z, t 6 5~0'125 14~71 18. 2 
6 440490 980 3, t 0 50020.) 10o9 to, 1 6 58t000 7 4~ 14, 2 
6 440510 6742 to, t 6 500300 1!>83 
12: 
1 6 59011') 2734 '1 c' I 
6 440591 2a • 1 6 500400 812 1 6 ~90t2t 145 3, t 6 440593 69 13, 1 6 5G0500 t714 1, 1 6 590t29 280 
' 
t 
6 440599 23645 
' 
1 6 500610 138 5, 1 6 5902t0 6843 16, t 
6 440600 t5 6, 1 6 500690 62 6, t 6 590290 1696 t9, t 
6 440710 350a 10, 1 6 500710 311 13, t 6 59C300 3224 14, 2 
6 440790 4472 6, 2 6 500720 t73 u, 1 6 590400 9a60 13, 2 
6 440aoo 72 1, t 6 500910 20~ l1t 1 6 590511 51 14, t 
6 440900 216 a, 1 6 500920 1~ 16, t 6 5905t9 70t t9, t 
6 44t000 78 6, 2 6 500991 1b29 11, 1 6 590590 168 19, t 
6 441100 114 1, 2 6 500999 lla64 14, 2 6 590600 201 1a, t 
6 441200 543 10, 1 6 501000 B t7, 1 6 590700 1522 t4, 2 
6 441300 3538 10, 1 6 510110 a4t6a 12, 2 6 590aoo 16344 18, 1 
6 441400 23503 a, 2 6 510121 181 15, 2 6 590910 9t 15, 2 
6 441510 525 14, 2 6 510129 3244a 15, 1 6 590920 241 t4, 2 
6 441590 1123a 15, 1 6 510211 t820 13, 1 6 59ll00 20t94 16, 2 
6 441600 11 lOo 1 6 510219 1068 14, 1 6 591ll0 4723 t4, 2 
6 441700 493 a, 2 6 5t022t 94 9, 1 6 59llZO 1~38 t5, 1 
6 44t800 t509t 13, 1 6 510229 277 10, 1 6 591200 1090 t4, 2 
6 44t900 956 t5, 1 6 510310 243 19, 1 6 591300 3979 14, 2 
6 442000 435 t5, t 6 510320 84 18, 1 6 591400 125 17, t 
6 442110 3a1 17, t 6 5t0410 289!>8 17, 2 6 59t500 t029 t5, 2 
6 442190 2332 13, t 6 510420 H775 16, 2 6 591600 990 t2, 2 
6 442200 a90 11, 2 6 520100 424 a, 2 6 59l1t0 597 to, 2 
6 442310 ta6 u. 2 6 520200 tl3 t7, 1 6 59t721 3t 8, 2 
6 442390 11325 14, 2 6 530100 H854 • 1 6 591729 236 13. 2 6 442400 23t3 15, 1 6 530210 267 3, 1 6 59t730 4389 12, 2 
6 442510 t93 t3, 2 6 530290 14405 1 6 591790 2705 16, t 
6 442590 lOll 12, 1 6 530300 2709a 1 6 6C0110 76t9 16, 1 
6 442610 t8 1, 2 6 530400 995 
' 
1 6 600t20 43884 16, 2 
6 442690 48t 16, 1 6 530500 74832 3, 1 6 600t9C 2576 19, t 
6 442700 2643 t4, 2 6 530610 10593 5, 2 6 6G0200 3982 23, 1 
6 4428t0 372 1, 1 6 530690 4451 a, 2 6 600300 31741 22, 1 
6 442a9t 4 t3, 2 6 5307t0 96485 5, 2 6 600400 2171a 21, 1 
6 442a99 4571 t4, 1 6 530790 31499 10, 1 6 6005t0 t04943 21, t 
6 450110 57 a 5, 1 6 53oaoo 3604 4, 2 6 600590 24435 t6, 2 
6 450t90 1213 a, 1 6 530900 6518 9, t 6 6006t0 1929 14, 2 
6 450200 19 12, 1 6 53t000 24245 u, t 6 600690 t0 59 20, 1 
6 450300 520 20, t 6 531110 1177a4 13, t 6 6t0100 52041 20, t 
6 450400 4t67 20, t 6 531190 4004t ta, 1 6 610210 1808 18, 2 
6 460110 242 1, 2 6 531200 370 t6, 1 6 6t0290 71999 zo. 1 
6 460120 2 10, 1 6 531300 196 t6, t 6 610301) 9050 20, t 
6 460190 30 13, 1 6 540tOO 392a8 t 6 6t0400 3789 ta, 2 
6 460210 164 7, 2 6 540200 174 
to: 
1 6 6105GO 2939 16, 2 
6 460220 64 u, 2 6 540311 t3740 t 6 6tG600 14t78 2t, 1 
6 460291 515 7, 2 b 5403t5 34 6, 1 6 6tC700 t997 21, 1 
6 460292 t6 11, 2 6 540320 399 8. 2 6 61')800 179 21, 1 
6 460295 2 u, 2 6 540400 146 t7, t 6 610900 13204 17, 2 
6 460299 22 19, t 6 540500 2925 20, 2 6 611000 347 2t, 1 
6 460300 25at 14, 2 6 550t00 97776 1 6 611100 7ij9 21, t 
6 470110 212 6, 1 6 550200 234Z 1 6 620110 481 19, t 
6 470t2t 1127 6, t 6 5~0300 9554 
' 
1 6 620t90 15352 19, 1 
6 470129 4630 6, t 6 550400 46 3, 1 6 62020(1 17227 22, 1 
6 470t3t 447 6, 1 6 550500 45!>72 8, 2 6 62031t 3262 tl. t 
6 470t39 54a5 6, 1 6 551)600 3201 tb, t 6 6203t9 7357 23, 1 
6 470141 533 1 6 5507t0 172 t2, 2 6 62039t 55 10' 1 
6 470149 254t 1 6 550790 6t 14, 2 6 620393 tO.> 19, t 
6 47019t 16 1 6 550800 6t9 t8, t 6 620399 743 15, 2 
6 470t95 1060 t 6 550911 5908 t5, 2 b 620400 ~40U 1q, t 
6 470t99 1216 1 6 550915 ll6'J9 t4, 2 6 620590 3988 21, t 
6 470211 7905 1 6 550919 821)41 16, 2 6 630100 708 14, 2 
6 470215 ao 
' 
1 6 550990 t4698 t9, 1 6 6302(10 £4315 . 1 
6 470219 129 3, 1 6 560110 t3o65 tl, 2 6 640100 5936 20, t 
6 470220 3955 
' 
t 6 560120 99~b 10, 2 6 640210 84295 t6, 2 
6 4a0110 13244 7, 1 6 560210 t0518 u, 2 6 640290 t4t77 20, 1 
6 480130 670 14, 1 6 560220 t784 10, 2 6 640300 37a t8, t 
6 480t51 43 6, 1 6 5603t0 23'jl 11, 2 6 640400 179 14, 2 
6 4a0159 4510 t6, 2 6 560320 2005 lOt 2 6 6405t0 239 t8, t 
6 48019t 252 16, 1 6 560410 t5444 u, 2 6 640590 13t4 13. 2 
6 480t99 56074 16, 2 6 560420 1888 t3, 1 6 64()600 37 t9, t 
6 4a0200 44 15, t 6 5605t0 t9318 t5, 1 6 650110 2324 to, 2 
6 480300 6479 17, 2 6 560520 t0463 llt 2 6 ·650190 82t 11, t 
6 4'80400 72aa 18, 1 6 560610 13:>9 19, t 6 650210 210 5, 2 
6 4a0510 a39 21, 1 6 560620 160 18, 1 6 650220 6t7 13, 2 
6 480590 1275 18, 1 6 560710 33493 17, 2 6 650290 "46 10, 2 
6 480600 t57 16, 2 6 560720 ~304t 19, t 6 6 50311 308 15, t 
6 4a01tO t42 t4, 1 6 570100 t.<ai.l 1 6 650319 148 t5, t 
6 4a0730 42 t2, 2 6 570200 181 1 6 650321 t76Z 14, 2 
6 480750 1359 14, 2 0 570300 4840 1 6 650329 563 t7, t 
6 480790 30739 15, 2 6 570400 U601 . 1 6 6504tt 206 u. t 
6 480800 444 17, t 6 5705t0 269 8, 2 6 6504t9 t69 13, 2 
6 480900 10409 t5, 1 6 570520 6 14, 2 6 6~0420 854 t8, t 
6 48t000 2738 t5, t 6 570600 10753 10, 1 6 6505CO 4500 19, t 
6 481110 6036 t9, 1 6 570710 42 • 1 6 6~0600 2454 t9, 1 6 481120 18 17, 1 0 570790 ll5b tO, 1 6 650110 b1l to, 2 
6 481200 5413 t9, t 6 570800 231 10, 1 6 <>50790 226 t6, t 
6 48t300 2513 15, 2 6 570900 53 2t, 1 6 66(;100 t428 16, 2 
6 48t400 12a8 20, t 6 571000 4391 23, 1 6 660200 60 t4, 2 
6 481500 977a t6, 2 6 571100 48 20, 1 6 6603t1 2 t3, t 
6 4816t0 5472 21, 1 6 571200 8 t5, 1 6 660319 483 14, 2 
6 4a1690 12783 20, 1 6 580110 2297 t8, a 4 6 660320 1062 15, 2 
6 48t700 146 20, 1 6 580t20 8 40, 1 6 66C390 205 t4, 2 
6 481800 350a 21, 1 6 580t90 62 24, t 6 670111 40 9, t 
6 48t900 3369 20, t 6 5a0210 !>7400 23, t 6 670119 t5 t5, 1 
6 4a2000 1711 19, 1 6 5a0290 33 21, t 6 670120 68 15, 1 
6 482110 2t0 t3, 1 6 "580300 n2 t7, 2 b 670t30 26 1a, 2 
6 4a2190 90ao 19, t 6 580410 2105 18, 2 6 670211 134 t8, 1 
6 490100 34854 t 6 580490 3~535 t9, 1 6 6702t9 1920 2t, 1 
6 490200 49283 
' 
1 6 580511 591 21, 1 6 670220 289 23, 1 
6 490300 725 t5, t 6 580513 8 £0, t 6 6703t0 233 9, t 
6 490400 11a 
' 
1 6 580515 . lO 14, 2 6 670390 53 t4, t 
6 4905t0 332 13, 2 6 ~805t9 5247 17, 2 6 670400 281 t5, 2 
6 490590 1569 
' 
1 6 580530 11 t6, t 6 670500 1 t7, 2 
6 490600 1704 
' 
t 6 !>80600 774 LO, 1 6 680t00 536 'to t 
6 490710 t 6, t 6 580710 52 t6, 1 6 68021t t505 1'1, 1 
6 490791 t8 
' 
1 6 580720 236 16, 1 6 680215 t21 6, 1 
6 490799 24 t5, 1 6 5a0131 212 13, 1 6 680219 980 8, t 
6 490ato t1a3 10, 2 6 580739 3b.l 16, 1 6 68U22t 145 t2, 1 
326 
Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Urspruna-Orlglne Zollsatz "i~ 
Ursprung-Orlglne I ~ollsatz Ursprung-Orlglne 
·Zollsatz 
r" Werte Zollertrag oder 
Warenkategorle Werte Zollertrag oder "i -~ Warenkategorle Werte Zollertrag oder !~ Cat. de Prodults =:; e Cat. de Prodults =:; e Cat. de Prodults =:; e 
1000$ 1000$ lnzldenz ~~~ 1000$ 1000$ lnzidenz ~~~ 1000$ 1000$ lnzldenz ::ciQ I GZT -SchiDss. '1., I GZT -SchiDss. '1-, ]lW~~ .X .. Valeurs Perceptions Droit ou - C) Valeurs Perceptions Droit ou '513 Valeurs Perceptions Droit ou i~ Code roe ()U Code roe Code roe Incidence N incidence N incidence N 
"' "'"' CEE ASSOC CtE ASSOC CEE ASSOC 
6 680229 250 10, 1 " 710400 3236 1 6 732700 9258 15, 1 
6 680231 5785 15, 1 6 710510 27893 
' 
l 6 732800 110 15, 1 
6 680239 1499 13, 1 6 710!>21) 1717 4, l 6 73290() 11065 13, 2 
6 680240 226 14, 1 b 710540 28 13, 1 6 733000 313 la, 1 
6 680250 67 14, 1 6 710550 so 10, 2 6 733110 625 10, 2 
6 6a0311 1003 6, 1 6 710610 1 10, 1 6 733190 4110 13, 2 
6 6a0315 58 9, 1 6 710620 336 13, l 6 733211 302 9, 2 
6 680390 49 10, 1 6 110710 8575 
' 
1 6 733d9 35!19 13, 2 
6 680411 391t0 s, 2 b 710720 152 1,5 2 6 733221 6052 9, 2 
6 680419 4153 8, 2 b 710740 160 10, 2 b 133229 12692 14, 2 
6 680490 1410 6, 2 b 710750 H 11. ~ 6 133310 370 15, 2 6 680510 127 9, 2 6 710800 897 1, 6 733390 133 12, 2 
6 680590 lOO 8, 1 6 710911 1933 
' 
1 6 133401) 869 15, 2 
6 6a0600 9235 9, 2 6 710913 1366 1,5 2 6 733500 6225 14, 2 
6 680710 la80 10, 1 6 710919 8 9, 1 6 133600 49085 14, 2 
6 6a0790 1220 1, 2 6 710921 680 
' 
1 6 133700 22636 17, 1 
6 680800 920 6, 2 b 710925 148 4, 1 6 733alo 1079 15, 2 
6 6a0900 620 12, 2 b 711000 91 7, 1 6 133890 11743 17, l 
6 6al010 1577 1, 1 6 711100 3124 1 6 733900 199 17, 1 
6 681090 186 a, 2 6 711210 194.:12 
' 
1 6 134010 24ao 11, 2 
6 681100 16657 a, 2 6 711220 1Z21 12, 1 6 734090 33a92 14, 2 
6 6a1210 12466 a, 2 0 711310 629 9, 1 6 74uloo 31a745 
' 
1 
6 6al290 1676 13, 1 6 711320 119 10, 2 6 740200 438 
' 
1 
6 6al310 25 10, 1 6 711410 260 9, l 6 740300 24574 10, 1 
6 6al320 227 lo, 2 6 711420 1a 12, 1 6 740400 17601 8, 2 
6 6al331 291 15, 2 6 711511 112 
' 
1 6 740510 1175 10, 2 
6 681333 165 11, 1 6 711519 41 14, 1 6 740590 86a 10, 1 
6 6a1335 373 12, 2 6 711521 63 
' 
1 6 740610 84 
' 
1 
6 681337 268 16, 1 6 711525 149 9, 1 6 740620 1013 14, 1 
6 681340 2059 16, 2 6 711529 34 14, 1 6 740700 14577 10, 2 
6 681351 61 10, 1 6 711600 55a3 1a, 2 6 740800 2645 15, 1 
6 681355 99 14, 2 6 720100 565 
' 
1 6 740900 140 14, l 
6 6a1400 2040 16, 2 6 730219 1075 a, l 6 741000 962 10, 2 
6 681510 330 5, 2 6 130220 80 1, 1 6 741100 3569 10, z 
6 681520 377 a, l 6 730230 3113 lR: 1 6 741200 5 14, l 6 681590 116 10, l 6 130240 138 1 6 741300 203 14, 2 
6 681600 5011 11, 2 6 130251 2830 a, 1 6 7'41400 151 13, 1 
6 690110 43 10, a b 730255 334 1, 1 6 741510 383 9, 2 
6 690190 228 11,0 4 6 730260 331> 1, 1 6 741590 1637 14, 1 
6 690210 3152 a, a 6 1302 70 229 7, 1 6 741600 225 17, 1 
6 690290 14184 8, 8 6 1302aO 2.798 1, l 6 741710 41 13, 2 6 690310 841 1a, 1 6 730291 11952 7, 6 741790 274 15, l 
6 690320 105 12' l 6 730293 97 7, 1 6 741aoo 3586 14, 2 
6 690390 2453 14, l 6 730299 490 7, 1 6 741900 5176 14, 2 
6 690410 11711 a, 1 6 7304!'0 1662 8, 2 6 750100 16952 
' 
1 
6 690490 82 10, 1 6 130510 420 a, 1 6 750200 1776 1, 2 
6 690510 145a 1, 1 6 730715 166 10, 1 6 750310 175a a, 2 
6 690590 605 10, l 6 730725 127 10, 1 6 750320 653 1,5 2 
6 690610 291 1, 1 6 730730 227 a, 2 6 750410 335 10, 2 
6 690690 2260 16, l 6 731020 1498 8, 2 6 750420 4 10, 2 
6 690700 14039 16, :i 6 731030 2954 10, l 6 750510 460 ,, 1 
6 690800 16555 ta, l 6 731045 40 10, 1 6 750520 101 6, 2 
6 690910 59~ 17, 2 6 731049 644 a, 2 6 750590 190 l'l, l 
6 690990 1144 13, 2 6 131120 56 a, 2 6 750611 la 9, 2 
6 691010 5290 21,0 4 6 131130 5801 10, 1 6 750619 16 10, 2 
6 691090 3693 20,0 1 b 731143 llO 10, 1 6 750690 544 13, 2 
6 691110 261t1 39,3 4 6 731149 1710 a, 2 6 760110 64327 9, 2 
6 691190 16162 43,5 4 6 731229 7980 10, 1 6 760131 3215 5, 1 
6 691210 596 15, 1 6 731230 2 a, 2 6 760135 5133 
' 
l 
6 691220 223 17, l 6 731240 1 10, 1 b 760200 7799 15, 1 
6 691231 1146 21, 1 b 731259 la7 10, l 6 760300 27127 15, 1 
6 691239 3936 21, 1 6 731260 97a 10' 1 6 760410 434a 20, 1 
6 691290 lt45 21, 1 6 731275 alO a, 2 6 760490 14219 15, 1 
6 691310 729 16, l 6 731279 3627 10, l 6 760510 112 a, 2 
6 691320 12a1 33,8 4 6 73l2aO 431 10, 1 6 760520 197 21, 1 
6 691390 4826 2a,3 4 6 731341 379 a, 2 6 760600 1763 19, 1 
6 691410 355 15, l 6 731361 19 10, 1 6 760700 319 16, 2 
6 691420 375 22. 1 6 731363 6 10, l 6 760aoo 3774 15' 2 
6 6911tCJO 610 15, 2 b 131373 44 10, l 6 760900 a43 15, 2 
6 700110 1049 
' 
l 6 731377 2lla a, 2 6 761000 4075 19, 1 
6 700120 37 7, 2 6 131400 20695 8, 2 6 761100 66 17, 2 
6 700200 32 a, 2 6 7315ll 32 9, 1 6 761200 582 19, l 
6 700300 7744 a, 2 6 731516 35 a, 2 6 761300 33 la, 1 
6 700410 2273 13,2 4 6 731519 140 10, l 6 761400 64 20, 1 6 700490 3llt8 1a,2 4 6 731522 122 10, 6 761500 3973 16, 2 
6 700500 19628 10, 7 6 731524 30 a, 2 6 761610 1164 1.2, 1 
6 700600 12020 10' l 6 731525 375 10' l 6 761621 la 9, 2 
6 700700 3745 16, 2 b 73152a 1177 10, 1 6. 761629 395 13, 2 
6 700800 9237 1a, 2 b 731531 30 10, l 6 761690 5901 19, l 
6 700900 2089 22, 1 6 731533 150 10, l 6 770110 2010 10, 1 
6 701000 17685 19, 2 6 731535 31 10, 1 6 770131 13 5, 1 
6 701100 14629 14, 2 6 731542 14 10, 1 6 770135 136 
' 
1 
6 701210 249 21, 1 6 731547 155 l(l, 1 6 770210 46 13, 1 
6 701220 407 25, 1 6 731549 4067 10, 1 6 770220 5 15, 2 
6 701300 2510a 24, l 6 131561 231 8' 2 6 770230 46 14, 2 6 701411 2255 20, l 6 731566 678 10, 1 6 770300 11 16, 2 
6 701419 1315 la, 2 6 731569 4070 1, 2 6 770410 1 2,5 2 
6 701490 3753 20, 1 6 731572 497a 10, I 6 770421 a 6, 2 
6 701500 379 15, 2 6 731574 68 10, l 6 770429 a 10, l 
6 701600 847 a, 8 6 731575 1083 10, l 6 7a0110 155a9 7,5 4 
6 701711 411 13, 2 6 731578 2661 10, l 6 780130 3641 
' 
1 
6 701719 2003 1a, 2 6 7315al 36 a, 2 6 7a0200 154 10, I 
6 701720 155 la, 2 6 731583 105 10, 1 6 7a0300 779 10, 1 
6 701800 1118 12, 1 6 7315a5 104 10, 1 6 7a0411 l 15, 1 
6 701911 278 11, 2 6 731592 192 8, 2 6 7a0419 11 10, 1 
6 701912 235 23, 2 6 731597 218 10' 1 6 7a0420 187 5, l 
6 701913 73 47,5 4 6 731599 4138 10, 1 6 780510 152 13, 1 
6 701915 7~ 10, 2 6 731611 51 18, 1 6 7a0520 24 lit, 1 
6 701916 13a 13, 2 6 731630 1 10, 2 6 780610 3a 12, l 
6 701917 167 17, 1 6 731659 214 15, l 6 7a0690 264 11, 1 
6 701919 263 19, l 6 731690 918 14, 1 6 790110 25029 5,a 4 
6 701930 1 17, l 6 731700 5226 13, 1 6 790130 27a2 
' 
l 
6 701950 107 16, 2 6 73la11 816 12, 2 6 790200 296 10, l 
6 701990 1802 20, 1 6 131a1s 16766 12, 2 6 790310 4562 10, 1 
6 702010 3290 15, 2 6 731819 39280 14, 1 6 790320 2346 7, 1 
6 702020 2373 1a, 2 6 731890 1a916 14, 1 6 790't10 71 13, 1 
6 702100 2240 17, 2 6 731900 1405 13, 1 6 790420 Ja 15, 1 
6 710100 4a1 l b 732000 .21895 11, 2 6 790500 39 14, 1 
6 710210 19919 
' 
1 6 732100 52043 u, 2 6 790600 1192 16,0 1 
6 710291 6 4, 2 6 732200 6952 12, 2 6 aoc• too 28455 
' 
l 
6 710295 170 8, 1 6 732310 2971 12, 2 6 800200 343 a, 1 
6 710299 29553 
' 
l 6 732320 7406 14, 2 6 300300 25 6, 2 
6 710310 237 2, l 6 732400 6011 14, 2 6 8"~411 17 12, l 
6 710391 9 a, l 6 732500 1ps~ 17, l 6 8·:10419 65 10, l 
6 710399 145 4, 1 6 732600 642 12' 2 6 800420 28 1, 1 327 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 3 jahr-1963-~nnee 
Ursprung-Orlgln Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz 51 Waren.ka!euorie Zollertrag oder 51 !:::: Waren.ka!euorie Werte Zollertrag oder "!.!:! ·~arenkategorle Werte Zollertrag ··oder ~ Werte 
=; e =; e Cot. de Praduil! .. " Cot. de Prodults Cot. de Praduil! lnzidenz lnzldenz "" .. lnzldenz ~I'; ~I'; 1000$ 1000$ :clo 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ ~~ 11""-~ ~-g IIGZT-SehiOss. '1.~ 11 GZJ.SehiDss. Valeurs Perceptions Droit ou Valeurs Perceptions Droit ou c;u Valeurs Perceptions Droit ou 1513 Code TDC ~ Code TDC incidence N Code TDC incidence N incidence 
.., ..,.., 
..,.., 
CEE ASSOC CEE ASSOC C EE ASSOC 
6 800510 55 10, 1 6 8409(\Q 3034 lf~' 2 6 84551Q 160 14, 2 
6 800600 483 16, 1 6 841011 1958 13, 2 6 345530 24226 8' 2 
6 810111 218 6, 1 6 341019 21£ 13, 1 6 345590 12129 u, 2 
6 810119 25 6, 1 6 841030 42864 12' 1 6 8456•JO 38769 1~' 2 
6 810120 2769 8, 2 b 841050 706 11, 2 6 845710 4392 9, 2 
6 810190 183 10, 2 6 841111 461 13, 2. 6 945730 2613 10, 2 
6 810211 24 6, 1 6 841119 37074 12, 1 0 945800 3057 11), 2 
6 8102.19 139 5, 2 6 841130 123 a, 2 6 845971 1760 11'J, 2 
6 810220 764 6, 2 6 841150 d~23 13, 1 6 845979 1847 14, 1 
6 810290 37 10, 2 6 841200 2.739 10, 2 b 845990 86867 12, 2 
6 810311 93 3, 2 6 841300 8765 ll, 2 6 846010 231 9, 2 
6 810319 9 3, 2 6 841490 15939 11, 2 6 d4609C 7272 10, 2 
6 810320 68 o, 2 6 8415 00 7ll429 10' 2 6 Holl0 ~803 12, 2 
6 610390 29 9, 2 b 641o00 9309 10, 2 6 346190 56109 13, 2 
6 810411 1490 
' 
1 0 841731 21L8 10' 2 0 346200 26933 18, 1 
6 810413 11 9, 1 6 841739 l707d 9, 2 6 84o31•J 9535 14, 2 
6 810416 7227 4, 2 0 841741 742 18, 1 6 846330 56184 12, 2 
6 810418 166 7, 2 6 841749 1691 12, 1 6 846400 1934 u, 2 
6 810421 3131 
' 
1 6 ·841751 4o4 17' 1 6 346510 159 9, 2 
6 810423 106 0' 2 0 841759 225 14, 1 6 846590 22303 12, 2 
6 810426 204 6, 1 6 841791 7901 12, 2 6 850111 12418 11, 2 
6 810428 5 8, 1 6 841799 3654~ 11, 2 6 850115 49798 10, 2 
6 810431 1238 s, 2 6 841891 1042 18, 1 6 6 50 131 10666 14, 2 
6 810433 10 a, 2 6 841893 779l 16, 2 6 850135 16609 u, 2 
6 810436 20 4, 1 6 841895 6362 10' 2 6 850151 39~8 14, 2 
6 810441 42 6, 2 6 841897 1851'>7 12, 2 6 8 51) 1~ 5 45 70 12, 2 
6 810443 9833 a, 2 6 841910 2267 14, 2 6 a>Ol7n 15844 12, 2 
6 810446 39 6, 1 6 841990 :;~3d3 10, 2 6 85('201) 5423 12, 2 
6 810448 20 10, 1 6 842000 10638 12, 2 6 a>u300 3726 20, 1 
6 810451 673 a, 1 6 842110 4735 11, 1 6 850410 4291 20, 1 
6 810453 17 10, 1 6 842190 3774 13, 1 6 851)430 1482 15·, 2 
6 810456 70 a, 1 0 84223U 8291 11, 2 6 8~0451 5 a, 2 
6 810458 5981 8, 2 6 842290 'i4382 11, 2 6 850459 2973 17, 1 
6 810461 2 3, 2 6 842311 ~5<>4't 12, 2 6 85C50C 106 72 14, 1 
6 810463 4 9, 1 6 842315 ~3~8 7, 2 6 85C60G 17538 15, 2 
6 810481 12 6, 1 6 842317 6318 11, 2 6 351710 9286 13, 1 
6 810483 90 10, 1 6 842330 2122 1>, 2 6 8,0730 228 u, 2 
6 810493 1 10' 1 6 842400 14150 9, 2 6 850810 9056 ll, 2 6 810496 52 3, 2 6 842500 69414 9, 2 6 850831) 344 14, 2 
6 810496 5243 10, 1 6 842600 .B71 11, 1 6 ~50851) 2951 18, 1 
6 820100 2274 12, 2 6 842700 !17!1 12, 1 6 850870 335 21, 1 
6 820210 579 u, 2 6 !1428'!0 b:'>1J 1C, 2 6 850890 2201 18, 2 
6 820221 582 J2, 2 6 842900 1o49 13, 1 6 850910 5059 14, 2 
6 820229 4842 13, 2 0 843000 20640 10, 2 6 850930 2637 11' 2 
6 820310 1824 10, 2 6 843110 o428 11, 2 6 850990 5079 12, 2 
6 820390 8826 12, 2 6 843130 9oio 10' 2. 6 851010 147 15, 1 
6 820400 11865 13, 2 6 8't3150 7794 11, 2 6 851(90 978 18, 1 
6 820510 22130 12, 1 6 843203 >>04 9, 2 6 8 51119 10391 11, 2 
6 820520 3455 u, 1 6 843300 L0379 1r' 2 6 851130 8823 15, 1 
6 820530 2933 9, 1 6 843411 1013 ,, 2 6 851210 1701 16, 2 
6 820590 253 12, 1 6 843415 213 11, 2. 6 8~1220 4426 17, 2 
6 820600 5257 10, 2 6 843419 311 lCJ, 2 6 851230 3664 19, 1 
6 820700 2124 14, 1 6 843431 12.7 11, 2 6 851240 3438 16, 2 
6 820800 2145 14, 2 6 843435 1313 14, 2 6 851250 6290 15, 2 
6 820900 3516 17, 1 6 843450 1H 5, 1 6 851260 1265 14, 2 
6 821000 452 17, 1 6 843490 254 7 11' 2 6 851310 8497 13·, 2 
6 821111 197 10' 2 6 843511 .H<'O 11, 2 6 85139'1 17033 15, 1 
6 821115 30 14, 2 6 843~13 0696 12, 1 6 8~1410 2289 14, 2 
6 821119 124 14, 1 6 843515 2<'44 B' 2 6 851490 14133 14, 2 6 821121 158 13, 1 0 843517 23991l 9' 2 6 d 51511 3098 14, 2 6 821125 3801 13, 2 6 843519 ~639 11, 1 6 851513 4684 16, 2 
6 82ll29 749 10, 2 b 843530 178'1 13, 1 6 851515 1')8574 22, 1 
6 821190 914 14, 2 0 843610 !177 ll, 1 6 351517 811 14, 2 
6 821200 1659 14, 2. 6 84363l) !3324 11, 1 6 851530 29046 13, 2 
6 821300 2984 13, 2 0 843690 L5811 12' 1 6 851551 3998 13, 2 6 821410 1396 19, 1 0 843710 12.2.£2 9, 2 6 -151555 767 16, 2 
6 821490 1442 15, 2 6 a43730 17962 12, 2 6 951559 66522 18, 2 
6 821500 53 1':>, 2 
" 
843750 2£93 8, 2 6 !1~16CO 915 12' 2 6 830100 6909 17, 1 6 843 770 2833 lr,' 2. 6 851700 1721 12, 2 
6 830200 22298 14, 2 6 843810 1986 10, 2 6 8518(d) 20358 14, 2 
6 830300 664 17, 1 6 843830 13092 1 :.·' 2 6 R519ll 24053 13, 2 6 830400 668 16, 1 b 843851 5878 11. 2 6 351919 59725 13, 2 
6 830500 2189 15, 2 & 843859 7v6~ 10' 2 6 '151930 12399 13, 2 6 830600 2705 18' 1 6 84390J 742 1 '';' 2 6 ~51950 2953 13, 2 
6 830710 47 14, 1 6 84401(., 2~lJ~ 13, 2 6 8?1971) 11972 11, 2 
6 830790 13362 14, 2 6 844031 ~0781 b, 2 6 852010 16176 12, 2 
6 830800 1100 14, 2 b d44039 364 1:\' 2 6 852030 18570 14' 2 6 830910 189 14, 2 0 844v'lu 34U21 10, 2 6 852850 2597 14, 2 
6 830990 5363 13, 2 6 844llG ,:8518 12, 1 b. e s;~o 7'l 3851 12, 2 
6 831()00 9 18, 1 0 844130 2239 14, 1 6 8 ~2111 767 16, l. 
6 831100 455 18, 1 6 8442.18 3638 u, 2 6 d52l15 5421 14, 2 
6 831200 280 19, 1 0 84429u ... uvu 14, 2 6 .q52l19 26800 15, 2 
6 831300 5212 14, 2 6 84430C d:>84 10' 2 6 852120 716 13, 2 6 83140(1 1596 15, 2 6 9444~0 :s:JllO 10' 2 6 d52UO 13484 17' 2 6 831500 5437 15, 1 0 84452J L9L 6' 2 6 85214() 366 16, 2 6 840100 10970 11, 2 0 844531 .H<toJ1 8, 2 6 852150 6982 12, 2 
6 840200 3568 ll, 2 6 844535 94£4 6, 2 6 852210 7990 10, 2 6 84030(\ 795 11, 2 6 844541 2L5J B, 1 6 J 52 300 38434 14, 2 6 840400 4 u, 1 6 84454:> 66<>5 5, 2 6 852410 954 9, 1 6 840500 14528 10' 2 6 844551 £6':>l9 J(.' 2 6 d5243'l 78 u, 2 6 840611 7037 18, 2 6 844555 13651 B, 2 6 8~2490 7540 10, 2 6 840615 65718 14, 2 6 844557 9558 3' 2 6 852510 2 15, 1 6 840631 58 12, 2 6 844501 914 5, 2 6 852590 3047 19, 1 6 840635 4006 a, 2 6 84456~ 417o a, 2 6 <352610 2177 17, 1 6 840651 4609 14, 2 6 844567 1313 5, 2 6 852.630 15 14, 1 6 840655 7904 u, 2 6 8445 7l d9:;3 10, 2 6 d5265fl 2926 19, 1 6 840657 5541 13, 1 6 8445 75 12o97 6, 2 6 ~52690 1352 13, 2 6 840671 1987 12, 2 6 844~81 170£ 6, 1 6 852700 181 14, 1 6 840675 8715 15' 1 6 844591 1o584 7, 2 6 352800 8753 11, 1 6 840691 3735 10, 2 6 844o10 L45 ll, 2 6 860 1•)0 46 13' 1 6 840693 9299 14, 2 6 844690 <t91U 10, 2 6 8o'l200 43d 14, 1 6 840694 5451 12, 2 6 d44700 Llll7 11, 1 6 860300 2220 10, 2 6 840695 4139 14, 2 0 8448UU 2.H29 6, 2 0 360410 17~1 14, 1 6 840696 2742 10, 2 6 84490i) Y922 13, 1 6 860490 252 u, 1 6 840699 16169 12., 2 6 845 :JlO 114 11, 1 6 86050:l 2 10, 2 6 840700 1920 u, 2 b 84509v <'119 10' 2 6 860600 104 10, 2 6 840811 11486 12' l b B45llJ L2517 u, 2 6 860790 9731 14' 1 6 840813 56069 10' 2 0 c!4'>130 7 10' 2 6 860890 617 12, 2 6 840819 225 12. 1 0 345211 41&5 14, 1 6 86')910 3702 10, 2 6 840831 7 15, 1 •J 345219 23~72 u, 1 6 do093u 1356 9, 2 6 840!133 171 10' 2 {;, 845.l3J l37lJ u, 2 6 860950 4089 12, 2 6 840839 2088 ll, 2 6 84529J 479 7 ll, 1 6 860970 6 78 15, 1 6 840850 1154 14, 1 6 845JQJ 5308"1 9, 2 6 d6099G 6037 11' 2 6 840871 43823 1Uo 2 6 845410 63d 13, 2 6 861010 105 13, 1 6 840879 1351 11, 2 0 94549(; 3483 12, 2 6 861030 llD 11' 2 
328 
Jahr- 1963-An nee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine Zollsatz ~ 
Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprung-Origlne Zollsatz Warenkateuorie Werte Zollertrag oder ~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder l ·- Warenkategorle Werte Zollertrag oder' 1l ~ Cat. de Praduits 
'" 
e Cat. de Praduits 
'" 
e Cat. de Pradults ~ e 
1000$ 1000$ lnzidenz :Si~ 1000$ 1000$ lnzidenz :Si~ 1000$ 1000$ lnzldenz :Si~ I GZT-Schlfiss. Va/eurs Perceptions Droit ou ~] I Glf -SchiUss. Valeurs Perceptions Droit ou ~--g I Glf·Sch/Uss. Valeurs Perceptions Droit ou ~1 Code roe (jU Code TDC (jU Code TDC ~u incidence N incidence N incidence 
' "" "'" " 
CEE ASSOC CEE ASSOC 12057912 • 6 870111 4224 12, 1 6 920119 6l7 2(, 1 ~ON CLASS 
6 870115 19 18' l 6 92!)190 65 14, 2 a o09nc 1 520804 9 6 870191 43579 16, 2 6 920200 1626 n, l 5208 04 • 6 870199 18760 20, 1 6 920300 2Bb 16, 2 
6 870211 648694 22, 2 6 920400 158~ 15, 1 17933312 •• 6 870219 118 L9, l 6 92050(; 5oo 14, 2 
6 870235 89799 2.l, 2 6 920600 Hu 14, 2 
6 870239 2 2.0. 2. 6 92071u 8£5 19, l TRS GATT 
6 870300 5407 20, 2 () 9206 H! 44 12, 2 AG.PRElEV 
6 870400 6555 zz, z ., 92(·890 1~5 14, l 1 010319 10806 l729 16, l 
6 870500 19153 24, l 6 92)90J 129 14, 2 l Ol05CO 2189 263 12, l 
6 870600 335160 14, 2 6 9210W 1.2. 8, 2 l 020144 46R37 9367 20, l 
6 870731 11770 13, 2 6 9l1090 12:H 18, 1 l 020195 320 
' 
1 
6 870733 308 15, 2 b 921110 45o 15, 2 1 02!'196 3~339 7068 20, 1 
6 870735 411 19, 1 6 921UG 10292 15, 2 l 0202JO 58027 10445 18. l 
6 870737 1005 19. 2 6 92.1150 10615 13, 2 1 020310 683 34 s, 1 
6 870750 2410 16, 2 6 92.12lv 2267 14, 2 1 :120390 764 107 14, 2 
6 870810 554 ~. 1 6 921231 77 9, 2 1 )20500 357 79 22, 1 
6 870830 9562 10, 1 6 921233 9 17, l 1 02J63C'I 1292 32J 25, 1 
6 870900 12559 n, 2 6 921234 26::. 7, 2 1 ·)4J~ll 24086 2890 12' 1 6 871000 1153 17, 2 0 921235 9090 14, l. 1 04051~ 16270 2441 15, 1 
6 871100 25 17, 1 6 921237 144 u, 7 4 1 040521 11529 692 6, 1 
6 871210 2632 19, 2 6 92123\1 239 15, 2 l 140523 34 7 22, l 
6 871290 13464 16, 2 6 921310 1331 16, 2 1 100[(\(' 244099 48820 20, 1 
6 871300 3534 14, 2 6 921330 481 10, 2 1 1%200 26930 4309 16, 1 
6 871410 28 14, 1 6 921390 1946 14, 2 1 1~0310 54 3 b, 1 
6 871439 9039 16, 2 6 93010U 3 8, 1 1 100390 62387 8110 13. 1 
6 871459 3205 u, 2 6 930210 80 9, 1 l 1(''1410 1'12 6 6, 1 
6 871470 6159 12, 2 0 930290 274 16, 1 l 1CJJ490 41069 5339 13, 1 
6 880100 15 18, 1 6 930300 £942 . 1 1 10051(' 1£~6 
' 
1 
6 880210 92 14, 2 6 930410 3269 14, 2 1 lC 0 591 20515 1436 7, 1 
6 880231 1574 15, 1 6 930490 155 16, 1 1 100599 423087 38078 9, 1 
6 880233 5521 10, 2 6 930500 ool. 16, 1 1 l0071C 12 32 123 1'), 1 
6 880235 2485 12, 2 6 930610 94 . 1 1 l:J0790 76242 6099 a, 1 
6 880236 1022 u, 2 6 930631 69 10. 1 1 11()110 2190 657 31'), 1 
6 880237 4240 10, 2 6 930635 28 15, 1 1 llG150 1 a, 1 
6 880239 907 10, 2 6 930639 43<: 14, 2 1 11C·l70 4 1 14, 1 
6 880310 1569 17, 1 6 930711.! ~6 13, 1 1 11019() 1 3~ 11 8, 1 
6 880390 116654 10, 2 6 930731 1479 6, 1 l 110211 l767 530 3 J. 1 
6 880400 343 12, 2 6 9307 33 6 12, 1 1 11">215 19 5 28, 1 
6 88051fl 19 17, 1 6 930735 1112 19, 1 1 11('219 481 92 23, 1 
6 880530 105 to, 2 6 930737 661 17, 1 1 1li'?3Q 4 1 3J, 1 
6 890191 34128 . 1 6 94l>ll0 546 12, 1 1 1106lC· 28~5 42!l 15, 1 
6 890195 1225 1'l, 2 b 94019() i.7l06 17, 2 1 11069( 7 2 28, 1 
6 890199 21892 6, 2 6 94Cl2( ~ 15U 14, 2 1 ll07f)r: 9752 1950 Z'l, 1 
6 890200 1226 1 6 94fl3l'J 57203 17, l 1 110811 d6 23 2 7. 1 
6 890310 2600 . 1 6 94040U 5126 16, 2 1 110813 275 52 19, 1 
6 890390 4595 8. 1 6 9511190 1 16, 1 1 11')815 539 135 25, 1 
6 890400 2057 . 1 6 9502.10 3 9, 1 1 lli"Hl9 1A2 51 28, 1 
6 890500 733 8, 2 b 95029C 2~ 14, 2 1 1109(l(, 77 21 27, 1 
6 900110 2379 14, 2 6 9oc•31·J 4 7, 2 1 15'~·111 129 26 20, 1 
6 900130 18 18, 1 6 950390 ~4 14, 2 1 150119 11283. zoo7 Z"J, l 
6 900200 3300 17, 1 0 951)4lv 1 6, 2 1 1 :,') l 3C 146 26 18, 1 
6 900300 6544 1~. 2 ., 9504YJ b 12. 2 1 16,; 110 3 1 24, 1 
6 900400 3773 19, 1 6 9ot•5ll 15 15' 1 1 lcCl90 688 144 21. 1 
6 900500 683 2(), 1 6 9oJ519 19ti 6, 2 1 16f•2!9 2 95 74 25, 1 
6 900600 28 17, 1 6 95C53v 3 b~, 1 1 160291 2151 452 21, 1 
6 900710 14690 18, 1 6 95')591 4 8, 1 1 16!'298 15145 3938 26, 1 
6 900730 2118 1o, 1 6 9~0599 127 16, 1 1 17'J22" 21 11 5J, 1 
6 900810 3132 13, 2 1:> 9506l1J l 5, 2 1 23821'1 16018 3364 <'1, 1 
6 900830 3388 15, 2 6 9506% 16 12, 1 1 2 3C2 90 9968 797 e, 1 
6 900900 4463 14, 2 6 950710 1 4, 2 1 la0790 3o76 5~1 15. 1 
6 901000 7443 12. 2 6 95079U ~ 1()' 2 11AL35J 163168 u, 8 
* 6 901100 1363 12. 2 6 950890 2.49 14, 2 AG.AN.Z.A 
6 901200 2903 14, 2 b 960100 o3 18, 1 2 :)10111 1391 
11: 
1 
6 901300 8171 14, 2 6 96021() ~39 20, 2 2 010115 2.5132 £765 1 
6 901400 30690 14. 2 6 960230 ouB 14. 2 2 J1Gll9 637 147 23, 1 
6 901500 569 ld, 1 b 96')29.1 43dJ 21, 1 2 1)1('131 Zo 3 u, 1 
6 901610 2966 16, 1 6 96;)300 9 13, 1 2 J1C139 2 . 1 
6 901630 9618 12. 2 6 96•)400 l7 19, l 2 J 101 "c Jl3 53 17, 1 
6 901700 11547 u, 2 6 9o0~00 44 20, 1 2 'Jl0211 10138 . 1 
6 901800 1309 u. 2 6 960600 47 16, 2 2 110219 1289~7 z:)6.H 16. 1 
6 901911 25 14. 1 6 97G1CO 288J 21, 1 2 J10290 12 1 
6 901913 530 14, 2 b 970210 5nz zo, 2 2 Olf\311 196 1 
6 901915 l 11, 2 
" 
970230 270 17, 2 2 0 1<)411 Jl5 . 1 
6 901919 69 13, 2 0 97030U L206~ 24, 1 2 01"413 1785 268 15. 1 
6' 901930 922 10, 2 6 97041U ~uu 18, 2 2 fJlG415 10 1 5, 1 
6 901990 506 15, 1 6 970490 1986 17, 2 2 010490 1fo . 1 
6 90200.0 10638 u, 2 6 970500 l541 zo, 2 2. ill ')610 12 1 lf'J, 1 
6 902100 2330 10,0 2 6 970600 38~8 19, 1 2 J1G630 299 36 12' 1 
6 902200 3051 12, 2 6 970710 30 10, 1 2 !J1G69C 54~9 
' 
1 
6 902310 1032 17, 2 6 97079<) 1712 17, l 2 02011C 6404 1025 16, 1 
6 902330 214 14, 1 6 970800 1409 11, 2 2 'J20120 b30ob 33614 20, 1 
6 902390 2150 14, 2 0 980110 3/1 1J. 2 2 020149 165 ll. 7, 1 
6 902410 2204 14. 2 6 980l3u 7214 13, l 2 )2Cl50 541>0 1092 20, 1 
6 902430 4115 12, 2 0 980210 2390 16, 1 2 020192 6 '· . 1 
6 902490 7218 13, 2 6 980290 405d zu, 1 2 .) 2~ 19 3 36 6 16, l 
6 902500 3335 13, 2 6 9b0 310 606ti 18, 2 2 02('198 16 . 1 
6 902600 4104 12, 2 6 9ti0330 43"t 19, 1 2 \)2r)l99 llJ6 133 12. l 
6 902710 1657 13, 2 b 980351 J14 9, 2 2 <)2(141') 26 7.3 347 13, 1 
6 902730 2744 18, 1 6 980359 1Bu 14, 2. 2 J2e43C 81 7C 572 7, 1 
6 902750 79 u, 2 0 9d04ll hlo 8, 2 2 •)20491 1 . l 
6 902810 21331 13, 2 6 980419 60-' 13, 2 2 <} 2·~499 2 51 48 19, 1 
6 902830 47800 13, 2 6 9!;0430 71 4, 2 2 ')Ll.!6l 0 2818 451 16, 1 
6 902890 9207 13, 2 6 9&0511 1727 17, 1 2 12"69(, 166 40 24, 1 
6 902900 11586 13, 2 6 980519 49tl 14, 1 2 ~3(·11L 3967 635 16, 1 
6 910100 5557 11, 8 6 98<l~3J 105 10, l 2 •.13~ 114 7466 747 10, 2 
6 910210 10 15, 1 6 980600 288 17. 1 2 ')3r.t16 33vO 495 15, 2 
6 910290 1431 13, 1 6 980700 411 13, 2 2 03:ll18 5156 ?16 10 f 1 
6 910300 125 13, 1 6 98:1800 11<>2 16, 1 2 )3~131 5327 . 1 
6 910410 1521 14, 1 
" 
980900 u u, 1 2 •J3J133 11444 2289 zo, 1 
6 910490 8418 13, 1 6 9B1000 58.d 15, 1 2 03035 16265 4066 25, I 
6 910500 1508 15, l 6 981110 5Lu 6, 1 2 •J.l()l39 18392 2759 15. 1 
6 910600 2698 14, 1 6 981190 1131 l't, 2 2 .J3C15,) 8117 1461 18, 1 
6 910700 319 14, 7 
" 
%1200 lLdd 18, 2 2 •130170 77 11 14, 1 
6 910800 1407 14, 1 6 9b13J0 282 1't, 2 2 1!3,1211 7lf1 85 12. l 
6 910900 1304 9, 1 6 9814<Ju dd4 1 o, 2 2 ~JY!2b 164d4 2143 13, l 
6 911000 576 11. 2 6 98150() bL5 Lt>, 1 2 ,)3nil6 357 43 12. 2 
6 911110 938 s, 1 6 98l6J(J o33 14, z 2 •) J''218 6961 1044 15. 1 
6 911120 328 12, 1 6 99010(; 6Ll'J 1 2 J3''221 76 15 20, 1 
6 911130 l 14, 7 6 99ozr,a 07 1 2 'B<;ZLtl 2d3 51 18, 1 
6 911140 18 14, 1 6 9<t'J30u bl~ l 2 0.3!'231 65<) 72 11, 2 
6 911150 275 u. 1 6 99'j4()0 2300 1 2 ·)3l>239 1'166 171 16, 1 
6 911190 1836 u, 1 6 99050u ilO 1 2 03(·L5" 107 16 l'i, 1 
6 920111 1530 18, 2 6 99J60J 354H 1 2 03C312 2936 734 2~, 1 329 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-Annee 
Ursprung-Origlne Zollsatz Urspruna-Orlgl•e Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz "'ii~ Warenkategorle Werte Zollertrag oder 1.~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~~ ~arenkateaorle Werte Zollertrag oder ~e :~ f Cot. de Produits :;; e Cot. de Prodults Cot. de Prodults lnzidenz lnzidenz lnzidenz !I~ 1000$ 1000$ :el~ 1000$ 1000$ :el~ 1000$ 1000$ llm-a ~~ I GZT ·SchiOss. Voleurs Perceptions Droit ou ~1l I GZT-SchiOss. Voleurs Perceptions Droit ou Valeurs Perceptions Droit ou c;v Code roe c;v Code TDC Code TDC Incidence N Incidence N Incidence N 
.,., ., 
TRS GATT TRS GATT TRS GATT 
2 030314 3559 534 15, 2 2 080635 6596 uov 10, 7 2 150411 137 44 6, 1 
2 030315 292 58 20, 2 2 080650 l 9, 1 2 150419 572 l 
2 030317 1422 256 18, 1 2 080710 3670 918 25, l 2 150430 16124 l 
2 030319 232 32 14; 1 2 080731 oil 15 22, 1 2 150451 17964 
' 
2 
2 030331 95 
' 
1 2 080735 178 39 22, 1 2 150459 2256 
' 
1 
2 030333 1124 202 18, 1 2 080751 234 35 15, 7 2 150710 3789 114 3, 1 
2 030335 514 51 10, 1 2 080755 104 16 15, 1 2 150731 5053 . 1 
2 030336 557 
' 
2 2 080771 589 171 29,0 4 2 150733 1838 147 a, 1 
2 030338 4062 325 a, 1 2 080775 4~~ 46 10' 1 2 150736 403 16 4, 2 
2 040100 455 73 16, 1 2 080790 6 l 15, 1 2 15'1738 28894 1156 4, 2 
2 040210 14511 2612 18, 1 2 080811 22:1 36 16, 7 2 150739 307 15 5, 1 
2 040220 3203 737 23, 1 2 080815 68 11 16, 1 2 150751 8795 1759 20, 1 
2 040300 26294 6311 24, 1 2 080831 771 
' 
2 2 150755 61284 lil418 17, 1 
2 040410 14595 1912 13,1 5 2 080835 2228 201 9, 1 2 150757 2053 411 20t 1 
2 040420 169 20 12, 2 2 080890 207 25 12, 1 2 150771 15356 1382 9, 1 
2 040490 66878 15382 23, 1 2 080900 969 107 11, 1 2 150779 6 1 14, 1 
2 040529 49 
' 
1 2 081000 3776 755 20, 1 2 150791 4 1 20, 1 
2 040600 11694 3508 30, 1 2 081110 189 30 16, 1 2 150795 47071 4707 10, 1 
2 050400 27856 
' 
1 2 081130 22 4 16, 1 2 150797 644 97 15, 1 
2 051510 14 1 5, 1 2 081190 4580 504 u, 1 2 151210 19 4 20, l 
2 051590 2559 • 1 2 081210 782 63 a, 2 2 151290 4028 685 17, 1 2 060110 1149 115 10, 1 2 081220 276 22 a, 2 2 151300 127 32 25, 1 
2 060131 65 12 18, 1 2 081230 6711 1074 16, 2 2 151710 15 1 s. 2 
2 060139 365 44 12, 2 2 061240 8.!3 66 a, 2 2 151790 149 3 2, 1 
2 060210 3 
' 
1 2 081261 . 8 1 9, 1 2 160211 6 1 20, 1 
2 060219 210 25 12, 1 2 081265 140 17 12t 1 2 16029 5 6 1 22, 2 
2 060230 19 1 3, 1 2 081290 180 14 a, 1 2 160310 16218 . 1 
2 060299 2458 369 15, 1 2 081300 601 12 2t 1 2 160330 1 9, 1 
2 060311 233 56 24, 1 2 090111 213982 34237 16, 1 2 160350 9 2 24, 1 
2 060315 1198 240 20t 1 2 090113 1119 235 21, l 2 160411 85 20 24, 2 
2 060390 18 4 20, 1 2 090115 218 55 25, 1 2 160419 167 50 30, 1 
2 060411 458 
' 
2 2 090117 l 30, 1 2 160430 9001 1441) 16, 2 
2 060419 2470 296 12, l 2 090190 l 30, l 2 160450 1247 274 22, 2 
2 060431 836 
' 
2 2 090210 1335 307 23, 1 2 160470 14777 3694 25, 1 
2 060439 137 14 10' 1 2 090290 15296 2753 18, 1 2 160491 19893 4973 25, 1 
2 060490 19 3 17, 1 2 090300 57 14 25, 1 2 160499 8250 1650 20, 2 
2 070111 1260 126 10, 1 2 090411 7847 1569 20, 1 2 160500 6401 1280 20, 1 
2 070113 3212 482 15, 1 2 090413 3 
' 
1 2 170100 112026 69621 so, 1 
2 070115 1273 267 21, 1 2 090415 15 
' 
1 2 170210 20 5 24, 1 
2 070117 28 3 9, 1 2 090419 645 129 20, 1 2 170230 4 1 20, 2 
2 070119 5338 961 18, 1 2 09045U 844 211 25, 1 2 110240 27 22 so, 1 
2 070121 27 1 26,0 4 2 090500 29 4 1~. 1 2 170260 97 46 47, 1 
2 070122 6 1 12, 1 2 090610 85~ 171 20, l 2 170310 115 75 65, l 
2 070123 213 32 15, 1 2 090650 69 17 25, 1 2 170330 4439 
' 
1 
2 070124 309 46 15, 1 2 090710 £88 58 20, 1 2 l 70350 115 10 9, 1 
2 070125 5 1 13, 1 2 090750 3 l 25, 1 2 170310 104 20 19, 1 
2 070131 659 99 15, 1 2 090811 55 
' 
1 2 170390 15811 10277 65, 1 
2 070133 4302 559 u, 7 2 090819 £852 ~10 20, 1 2 170510 3 2 67, 1 
2 070135 1998 260 13, 1 2 090850 91 23 25, 1 2 170590 86 45 52' 1 
2 070137 3 13, 1 2 090911 274 14 s, 1 2 180100 99175 8926 9, 1 
2 070141 591 11 12, 1 2 090913 42 10 23, 1 2 180200 1494 134 9, 1 
2 070143 6 1 17, 1 2 090915 5 
' 
1 2 200100 1566 345 22, 1 
2 070145 2727 355 13, 7 2 090919 403 20 5, 1 2 200210 477 110 23, 1 
2 070147 79 13 17, 7 2 090959 4 1~. 1 2 200220 457 91 20, l 
2 070149 268 46 17, 1 2 091011 57 3 14, 1 2 200230 3410 614 18, 1 
2 070151 ll 1 13, 1 2 091015 14 2 17, 1 2 200240 10661 2345 22, l 
2 070153 49 8 17, 1 2 091020 2 14, l 2 200250 279 56 20, 1 
2 070155 564 96 17, 1 2 091031 !>14 82 16, 1 2 200260 2024 405 20, 1 
2 070157 390 66 17. 1 2 091035 115 22 19, 1 2 200290 5882 1412 24, 1 
2 070159 103 18 17, 1 2 091051 l 
20: 
1 2 200300 424 110 26, 1 
2 070161 9487 1138 12, 1 2 091055 172 34 1 2 200400 89 22 25, 1 
2 070165 141 18 13, 1 2 091057 9 2 25, l 2 200500 2853 856 30, 1 
2 070171 43 1 16, 1 2 091071 209 42 20, 1 2 200611 1 17, 1 
2 070113 4537 590 13, l 2 091075 408 102 ::~s; l 2 200615 355 78 22, l 
2 070175 18108 1992 11t 7 2 100610 14445 1133 12, 1 2 200620 646 207 32, 1 
2 070177 2327 470 20,2 4 2 100630 4705 753 16, 1 2 200631 5680 1306 23, 1 
2 070181 5 1, 1 2 100651 943 85 9, 1 2 2(10635 37841 9460 25, 1 
2 070183 88 18 20, 1 2 100659 4792 767 16, 1 2 200641 2850 485 17, 1 
2 070185 54 9 16, 1 2 110310 57 8 14, 2 2 200642 27 6 23, 1 
2 070187 255 41 16, l 2 110410 3 l 17, 1 2 200'>43 131 140 19, 1 
2 070188 1411 118 a, 2 2 110490 80 10 13t 1 2 200644 241 55 23, 1 
2 070189 86 9 10, 1 2 110500 243 46 19, 1 2 200645 198 46 23, l 
2 070191 119 14 12, 1 2 110830 1 30, 1 2 200647 1789 411 23, 2 
2 070193 835 92 11, 1 2 120110 77590 1 2 200719 802 337 42, 1 
2 070199 275 44 16, 1 2 120120 6339 1 2 200720 310 87 28, 1 
2 070200 3624 689 19, 1 2 120130 34671 1 2 200131 11669 2334 20, 2 
2 070310 419 34 a, 1 2 120140 202085 1 2 200139 4214 801 19, 2 
2 070330 40 4 9, 1 2 120150 2067 1 2 200740 568 114 20, 2 
2 070350 285 43 15, 1 2 120160 26604 l ~ 200750 221 55 25, 1 
2 070390 1188 143 12, 1 2 120190 18674 
' 
1 200760 407 85 21, 1 
2 070410 1816 363 20, 1 2 120210 151 12 a, 2 2 200170 897 197 22, 2 
2 070490 5452 872 16, 1 2 120290 18 l 5, 1 2 200781 3 1 20, 2 
2 070510 19897 1791 9, 2 2 120310 2132 320 15, 1 2 200785 2 1 25, 1 
2 070591 9456 473 s, 2 2 12039~ 477 . 2 2 2f-0789 79 17 22, 2 2 070599 2498 115 7, 1 2 12039 9606 768 a, 2 2 220400 30 12 40, 1 
2 070690 6316 379 6, 1 2 120396 8227 411 5, 2 2 220510 32 10 30,0 4 
2 080110 1274 153 12, 1 2 120399 355~ 356 10, 1 2 220521 326 106 32,4 4 
2 080130 14034 2807 20, l 2 120410 5020 602 12, 1 2 220525 27381 15799 57,7 4 
2 080150 644 71 12, 1 2 120500 649 l3 2t 1 2 220531 13 14 19,7 4 
2 080171 1603 48 3, 2 2 120600 9478 1137 12, 1' 2 220535 6297 4326 68,7 4 
2 060179 6011 301 5, 1 2 120710 85 3 3, 1 2 220541 60 9 15,0 4 
2 080190 204 24 12. 1 2 120720 341 
' 
1 2 220543 1123 578 51,5 4 
2 080211 54414 8162 15, 1 2 120730 10 2, 1 2 220545 44 9 20,6 4 
2 080215 79775 15955 zo, 1 2 120740 6 2. 1 2 220547 1927 1902 98,7 4 
2 080230 13124 2625 20, l 2 120750 82 12 15, l 2 220551 796 115 14,5 4 
2 080250 18481 1478 a, 1 2 120770 l l 2 220555 8727 2138 24,5 4 
2 080270 10896 1308 12, 1 2 120780 2 1 2 220559 1541 2020 131,1 4 
2 080290 31 5 16, 1 2 120791 1518 
' 
1 2 220560 1 4 424,9 4 
2 080310 4 1, 1 2 120799 4954 149 3, 1 2 220711 4 2 55,9 4 
2 080330 156 16 lOt 1 2 120810 535 43 a, 1 2 220715 215 53 24,6 4 
2 080411 6750 1215 18, 1 2 120831 585 12 2, 1 2 220717 1 20,0 4 
2 080415 3014 663 22' l 2 120839 3'td 31 9, 1 2 220135 203 29 14,3 4 2 080430 3184 255 a, 2 2 120850 684 34 5, 1 2 220731 1 2a,o 4 
2 080511 148 
' 
1 2 120890 119 
' 
1 2 220810 12 6 48,0 4 
2 080519 16161 1131 7, 1 2 120900 744 
' 
l 2 220830 6912 17252 249,6 4 
2 080530 277 22 a, l 2 121010 25 2 9, 1 2 230110 5064 152 3, 2 
2 080550 755 53 1. 1 2 121090 10516 . 1 2 230 13C 80128 3205 4, 2 2 080570 6 2, 1 2 130331 474 114 24, l 2 B030() 20097 1 
2 060590 4692 188 4, 1 2 130339 15 2 14, l 2 230400 183093 1 
2 080611 76 10 12,9 5 2 150210 o<!blb5 523 2, l 2 230500 114 1 
2 080613 7106 995 14, 7 2 150290 5dl3 581 10, 2 2 230610 304 
' 
1 
2 080615 1922 206 10,7 7 2 150311 138 
' 
1 2 230690 67 3 4, 1 
2 080617 26535 2123 a, 1 2 150319 5 a, l 2 230710 10 57 95 9, 1 
2 080632 74 22 29,1 5 2 150391 .29 1 4, 2 2 240110 2945 1540 52,3 4 
2 080634 1169 153 13,1 4 2 150399 433 52 12, l 2 240190 1859 25 70280 37,b 5 
330 
Jahr-1963-~nnee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Urspru(lg-Ori{lne Zollsatz ~ .~ 
Ursprung-Origlne Zollsatz Ursprung-Orlgine ~ollsatz Warenkategorle Werte Zollertrag oder Warenkategorle Werte Zollertrag oder ~ .!:! Warenkategorie Werte Zollertrag ~ .~ Cat. de Produiu =; e Cat. de ProduiU =~ e Cat. de Produlu oder =; e 
1000$ 1000$ lnzidenz ill~ 1000$ 1000$ lnzidenz ill~ 1000$ 1000$ lnzidenz ill~ I GZT -SchiOss. '?"'> lGZT-Schliiss. '?-.. I GZT -SchiOss. ~~ Valeurs Perceptions Droit ou - ., Valeurs Perceptions Droit ou - ., Valeurs Perceptions Droit ou Code TDC ()U Code TDC ou ou incidence N Incidence N Code TDC incidence N 
...... ...... ... 
296646~ 501760 16,9 * TKS O.ATT TRS GATT 
AG.NDA 3 221010 5 1 16,3 4 5 285071 2994 1 
3 050100 366 1 3 221030 20 9 44,0 4 5 285073 1 1 
3 050200 4817 1 3 240210 1106~ 19917 180, 1 5 285075 352 . 1 3 050310 3959 I 1 3 240220 1684 1347 80, 1 5 285110 5542 554 10, 1 
3 050390 326 7 2, 2 3 24023G 399 118 180, 1 5 285210 610 I 1 3 050500 28 1 j 240240 31 31 lOO, 1 5 810473 8 I 1 3 050600 298 I 1 3 240260 19 8 40, 1 5 810477 8 2, 1 
3 050710 9 2, 2 3 2402 7u 2!:>9 104 40, 1 5 841720 1 u, 1 
3 050731 8131 I 1 16d.>ll4 47603 28,3 * 5 84185(1 1 ll, 1 
3 050739 1216 49 4. 1 CECA 5 842210 414 33 8, 1 
3 050790 453 14 3, 1 4 260119 317094 0 5 844410 4 11, 1 
3 050800 4489 1 4 260 llO ~JjJc) I 0 5 845931 274 27 10, 1 
3 050900 1170 1 4 270110 41~874 26424 6,4 0 5 845933 11238 1124 10, 1 
3 051000 64 1 4 27019Q 3ll4 137 4,4 0 5 H5935 13667 1367 to, 1 
3 051100 46 1 4 270210 75£3 I 'l !> %5939 6934 693 10, 1 3 051200 2431 1 4 270230 391<> 43 lt 1 0 5 845950 50 b 11, 1 
3 051310 745 • 1 4 270419 6!:>03 397 b,l 0 5 351111 4 11, 1 3 051390 3 8, 1 4 270430 975 . 0 5 85 2210 1 llt 1 
3 051400 3117 1 4 730110 452 24 5,2 0 5 q52230 3 llt 1 
3 130100 2033 1 4 730121 1891 72 3,8 0 5 860810 67 7 1(), 1 
3 1302ll 1472 • 1 4 730125 17244 690 4tC 0 5 871431 3 10, 1 3 130215 189 6 3, 1 4 730131 5~ 2 3,3 0 45944 38ll 8,3 • 
3 130230 26 1,5 2 4 730135 646l 2 33 3,6 0 AUT.PRUU. 
3 130290 3188 1 4 73014l 779 29 3t7 0 6 2 50111 347 61 11,6 4 
3 130311 1684 I 1 4 73014'1 6U1 19 3,1 c 6 z;;o 115 94 34 36,7 4 
3 130312 185 • 1 4 730211 7.HH 192 2,6 0 6 250119 liB 313 143,4 4 3 130313 2 3, 1 4 73JHu 1•473 n 6 2!>C 130 7 4 
3 130314 362 29 8, 2 4 7303ll 6!:>2S iJ b 25t115J 1 1 
3 130315 1264 63 s, 1 4 7jiJ32S 191 0 6 25(2'1':' 31%5 1 
3 130316 58 3 b, 1 4 730329 5466<1 . c 6 25~~ 31(1 6405 . 1 
3 130317 343 27 s, 2 4 730520 376 26 7, 0 b ~5U39~ 20 2 8, 2 
3 130318 41>0 23 s, 2 4 730610 190 7 3,8 0 6 25(•4(•0 1')33 1 
3 130319 469 
' 
1 4 730620 1do 1 125 6,7 0 6 25050G 259 1 
3 130351 1363 41 3, 2 4 731630 8 3, 5 0 6 20)06111 875 . 1 3 130355 181 ll 6, 1 4 730712 3203 224 7,0 0 6 250690 517 16 3, 1 3 130359 1496 1 4 73072l. o931 298 4,3 0 6 25t.7('0 3<>2'11 1 3 l401ll 2 I 1 4 730830 8S798 5663 6,1> 0 6 250800 237 1 
3 l40ll9 152 5 3, 1 4 730850 41J91 362 7,4 0 b 250911 2 . 1 
3 140131 1914 I 1 4 130910 1493 94 Or3 0 6 25::J915 14 3t 1 
3 140139 118 3 2t5 2 4 730920 43 2 5,5 0 b 25G919 11 1 7, 2 
3 140151 3083 . 1 4 131011 8U2d 602 7,5 0 6 25:)930 162 4 2,5 2 
3 140159 778 23 3, 1 4 731013 ll.::uo 639 5,7 0 6 251(•00 213006 1 
3 140190 ll . 1 4 731015 6 6,8 0 b 25111() 325 . 1 
3 140210 151 5 3, 1 4 731041 12 1 b,O 0 b 2511311 52 2,5 2 
3 140221 19 1 3, 1 4 751043 97 0 6,0 0 6 251200 2099 1 
3 140223 1651> 
' 
1 4 73ll11 )21 30 5,7 0 6 251391 8 
' 
1 
3 140225 23 2t 1 4 73lll3 7483 561 7,5 0 g ~~Uri6 405 10 2,5 1 3 140229 5 1 4 731115 517!> 326 bt3 0 597 1 
3 140300 2872 . 1 4 731141 2 6,(' 0 6 251510 62 74 1 
3 140400 1 • 1 4 73ll50 73o 37 5,0 I) 6 251531 1 . 1 3 140511 9 3, 1 4 731210 4457 392 8,8 0 6 251539 222 22 10, 1 
3 140519 2845 • 1 4 731251 43 4 d,8 'J 6 251610 9524 • 1 3 150510 133 8 6, 1 4 7:51271 330 33 10,0 0 6 251631 739 52 7, 1 
3 150590 459 46 10, 1 4 731311 1102 132 ll,O 0 6 251635 1 6t 1 
3 150600 2200 66 3, 2 4 7313U Ll6 18 8, 3 0 6 251639 10 1 
3 150800 714 lOO 14, 2 4 731315 827 63 7,6 0 6 2517(0 6731 1 
3 150900 28 2 7, 2 4 731321 41855 27 21 6,5 0 6 251810 1081 . 1 
3 151010 ll2 11 10, 2 't 7313l3 1416 82 5,8 0 6 2'>1830 167 7 4, 1 
3 151030 56 4 a, 2 4 731325 6U2 40 6,7 0 b 2~1850 13 1 5, 1 
3 151050 3558 213 6, 2 4 731327 419 27 t>o5 0 6 251900 11033 1 
3 151070 1057 106 1(), 2 4 731329 1!:> 1 9,6 0 b 2s2roo 296 . 1 
3 151110 818 16 2, 2 4 731331 18~3 137 7,4 0 6 252100 976 • 1 3 151190 710 57 8, 2 4 73Un 108" 76 7,0 0 b 252200 262 10 4, 1 
3 151400 82 6 7, 1 4 731335 1471 12a 8,7 Q 6 252300 2635 211 8, 1 
3 151510 1006 • 1 4 731337 61 4 6,3 0 6 25240J 42394 1 3 151590 40 4 10, 1 4 731339 36 3 7,8 0 6 252500 16 1 
3 151610 2251 . 1 4 731343 21>4 120 5,6 0 6 252600 4654 1 
3 151690 45 4 8, 1 4 731345 9081 527 5,8 0 6 2'>2710 139 . 1 
3 170410 42 9 21, 1 4 731347 24'107 1793 7,2 0 6 252731 5 s. 1 
3 170430 1917 441 23, 2 4 731349 1655 122 7,4 0 6 252739 2148 54 2,5 2 
3 170490 4033 1089 27, 2 4 73135J 89 a 8,6 0 b 252800 ll76 1 
3 180300 92 23 25, 1 4 751364 1570ti 1367 8,7 0 b 253(•00 5627 . 1 
3 180400 4466 8<13 20, 2 4 731365 1~1 13 8,3 0 6 253110 703 21 3, 1 
3 180500 165 45 27, 1 4 731366 4554 387 8,5 0 6 253190 121>9 1 
3 180611 12 4 30, 1 4 731367 57 5 8,8 () 6 2)3200 3823 1 
3 180615 178 142 dO, 1 4 731369 1480 104 7,0 0 6 260111 10795 1 
3 180690 10397 2807 27, 2 4 73137'> 1150 98 8,5 0 6 260149 4 1 
3 190100 93 19 20, 1 4 731514 71 4 5,7 0 6 260150 28749 1 
3 190200 930 233 25, 1 4 731517 1 7,2 0 b 260160 25482 1 
3 190300 722 217 30, 1 4 731518 13 1 6,0 0 6 260190 82108 1 
3 190410 b 2 29, 1 4 731521 8401J 614 7,3 0 6 260290 2083 1 
3 190490 188 49 26, 1 4 73152.> 37 4 10,0 0 6 260311 42!:> 1 
~ 190500 1582 285 18, 1 4 731527 985 61 6,2 0 6 260315 2092 1 
190600 12 3 26, 1 4 731539 146 11 7,4 0 6 260317 55 1 
3 190710 3670 881 24t 2 4 731541 49 4 9,0 0 6 260330 2933 . 1 
3 190720 33 7 20, 2 4 731543 169 12 7,3. 0 b 260350 1 3, 1 
3 190780 266 80 3'lt 1 4 73L544 28 2 7,0 0 6 260390 10591 1 
3 190811 250 75 30, 2 4 731546 250 17 6,8 0 6 2oC490 452 1 
3 190815 1675 586 35, 2 4 7315<>2 52 2 3,G 0 6 270 310 25 . 1 3 190890 1417 567 40, 1 4 731563 856 37 4t3 0 6 270330 41 3, 1 
3 210110 19 3 ld, 1 4 7315<'>4 1421> 76 5,3 0 6 270411 1 3, 1 
3 210130 126 28 22t 1 4 731567 8714 523 6,G 0 b 270490 16 3, 1 
3 210200 3489 837 24, 2 4 73151>8 41 2 boO 0 6 270500 18 3, 1 
3 210311 11 1 10, 1 4 731571 l.U06 1043 7,9 0 6 270550 115 1 
3 210315 39 2 5t 1 4 731573 134 10 7,8 0 b 270600 2412 • 1 3 210330 37 b 17, 1 4 731577 11)0 7 64 6,4 0 6 2707ll 152 12 8, 2 
3 210400 1666 333 20, 1 4 7315 79 234 18 7,8 0 6 270719 535 11 2, 1 
3 210500 1420 312 22, 1 4 7315!!7 2466 296 12, (I 0 6 270721 608 61 10, 1 
3 210611 7 2 23, 1 4 73158d 1.!54 94 7,5 0 6 270725 4323 . 1 
3 210619 28 9 31, 1 4 731589 2420 11>9 7,0 0 b 270130 114 7 6, 1 
3 210631 11 2 17, 1 4 731591 12.1106 852 b,6 0 b 270740 1959 59 3, 1 
3 210639 363 36 10, 1 4 731593 18419 123'. 6,7 0 6 27C750 573 1 
3 210650 18 3 19. 1 4 731594 1~98 88 6,8 0 6 270760 50 • 1 3 210700 3706 927 25, 1 4 7315'16 20J 13 6,5 0 6 270790 2410 96 4, 2 
3 220ll0 79 6 Bt 1 4 7~1615 ~01 42 8,4 0 b 270800 6484 1 
3 220190 113 9 a, 1 4 731617 2u07 145 7,2 0 6 270900 726958 • 1 3 220200 63 13 20, 1 4 731620 H 7 8,7 0 6 271010 13264 1857 14, 3 
3 220300 7783 2335 30, 1 4 7~1651 10 1 7,7 0 6 27103~ 2345 328 14, 3 
3 220611 19 1 3,1 4 1~J52~() 51116 4,2 * 6 271050 21566 2157 10, 3 
3 220<>50 4 
zq:a 4 EURATOM 6 271060 104801 10480 10, 3 3 220930 140 42 4 5 2oH31 4() b 27107() 45435 54~2 12, 3 
3 220951 1673 1142 104,1 4 !> 260141 32 6 271100 544 19 3,5 3 
3 220954 lll90 2339 20,9 4 5 285015 11~ 6 271210 182 5 2,5 3 
3 220955 15612 6120 39,2 5 5 285031 242tl 6 271290 520 52 10, 3 
3 220959 1789 950 ~3,1 4 5 28'>0 59 11~3 6 271311 7 2,~ 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-Annee 
Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origine 2;ollsatz 
"'!! Warenkategorie Werte Zollertrag oder 1.~ Warenkategorle Werte Zollertrag oder "'!! :!:! Warenkategorle Werte Zollertrag oder :!:! 
=:; e Cat. de Produits :~ e Cat. de Produits ~ e Cat. de Prodults lnzldenz =51~ lnzidenz =fil~ lnzldenz ill~ 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ I GZT-SchiOss. ~""g I GZT -SchiOss. '1., I GZT -SchiUss. Valeurs Perceptions Droit ou ~-g Valeurs Perceptions Droit ou c;u Code TDC Valeurs Perceptions Droit ou ~~ Code TDC c;u Code TDC incidence N incidence N incidence N 
,.,. ,.,. ,.,. 
TRS GATT TRS GATT TR~ GATT 
6 271319 50 5 10, 1 6 283511 l 11, 1 6 290412 1103 165 15, 1 
6 271391 4636 116 2,5 3 b 28371~ do 1 8, 1 6 290414 99 8 8' 1 6 271399 8062 ao6 lQ, 3 6 2a3519 191 n 15' 1 6 290415 36o9 514 14, I 
6 271410 1460 ,o 1 6 2g3539 L4 4 15, 1 6 290417 90 la 2~. 1 
6 271430 16720 
' 
1 6 2a3600 36(.) 54 1;, 1 6 290419 7694 1385 18, 1 
6 271490 3470 1G4 3, 2 6 za3700 1\.Jj 1) ![), 2 6 2904H 115 16 14, 1 
6 271500 1926 
' 
1 6 283811 31b 34 9, 2 6 290439 1215 182 15, 2 
6 271610 276 17 6, 2 6 283a12 307 lL 4, 2 6 2904'>1 12194 2317 19, 1 
6 271690 1341 34 2,5 2 6 283813 b .. 9 14. 1 6 29C4S3 54't 92 1 7, 1 
6 271700 12631 
' 
1 6 283814 6'1 3 12. 2 6 290457 92 13 14, 1 
6 280110 4 9, 1 6 283al6 56 I> 10. 1 6 29045 7 37 7 18, 1 
6 280130 862 121 14, 1 6 283817 964 67 7, 2 6 290511 12 2 20, 1 
6 280150 15 2 15, 1 6 283818 4o 4 a, 1 6 290513 758 83 11' 1 
6 2a0111 1008 
15: 
1 6 283al9 £74 36 13, 2 6 290515 243 34 14, 1 
6 280179 7 1 1 6 2a3a33 1 15, 1 6 290519 117 19 16, 1 
6 280200 10 1 a, 2 6 2a3<!35 44 6 u, 1 6 290531 1 13, 1 
6 280300 13801 552 4, 2 6 2a3aso 84 11 13, 1 6 290539 514 87 17, 1 
6 280410 1 6, 2 6 2a3910 36o 37 10, 2 6 290611 4458 178 4, 1 
6 280430 554 50 9, 2 6 za393l o14 
' 
1 6 291)613 2215 66 3, 1 
6 280451 10 1 9, 1 6 2a3932 2l 3 14, 2 6 29061; 2 81 51 18, 1 
6 280453 1474 
' 
1 6 2a3933 143 14 10, 1 6 290619 223-J 379 17, 1 
6 280455 219 7 3, 2 6 283934 l 12, 1 6 290631 597 101 17, 1 
6 280457 3697 444 12, 2 6 2a3935 110 12 11. 1 6 290633 7o 14· 18, 1 
6 280459 3103 248 a, 1 0 2a3936 10 1 a, 1 6 290635 ~ 1 17, 1 
6 280511 248 17 7, 1 6 283937 1 1;, 1 6 290637 10 1 u, 2 
6 280513 1 9, 1 b 2a3939 2.28 3.! 14, 1 6 290&38 Ll89 167 12, 2 
6 280515 14 7, 2 b 284010 123 15 12, 2 6 290650 106 16 15, 1 
6 280511 1 5, 1 6 284031 107 11 lOt 2 6 290710 671 101 15, 1 
6 280530 51 6 11. 1 6 284039 206<1 248 12, 2 b 290730 1a9 34 18, 1 
6 280550 26 1 4, 2 6 2<14119 2 14. 1 6 290751 22 2 10, 1 
6 280571 1503 78 5,2 4 6 284131 1 a, 1 6 290755 55 9 16, 1 
6 280579 112 . 1 6 284139 5 1 12, 1 6 290759 135 24 la, 1 
6 280600 16 2 12, 1 6 284211 29 3 12, 1 6 29077C 55 10 18, 1 
6 280700 10 2 15, 1 6 2a421£ 11)7£ 139 13, 1 6 290811 237 59 25, 1 
6 280aoo 249 10 4, 1 6 284213 710 <>4 9, 1 6 290812 120 20 17, 1 
6 280900 3a 5 12, 2 6 284214 1a7 11 6, 1 6 290814 59 10 17, 1 
6 281000 613 86 14, 1 6 284216 58 6 10. 1 b £90815 74 10 13, 1 
6 281110 34 3 a, 1 6 284219 571 o3 ll. 2 6 290816 57 10 17, 1 
6 281150 4 u. 1 6 284230 7 1 14. 1 6 290819 57a 92 16, 1 
6 281200 470 38 a, 2 6 2a43ll 75!1 114 15, 1 6 2~0831 2779 556 20, 1 
6 281310 28 3 10, 2 6 2a4H9 214 24 u, 1 6 290835 332 46 14, 1 
6 281320 5 a, 1 6 2a4390 32 5 15, 1 6 290a51 13 2 19, 1 
6 281330 26 2 9, 2 6 284430 4 10, 1 6 £90a59 147 22 15, 1 
6 281340 146 18 12, 2 6 284510 10 1 u, 1 6 290a7C 303 42 14, 2 
6 281350 599 48 8, 2 6 284590 640 71 12. 2 6 290900 171'! 308 18. 1 
6 281390 315 32 10, 2 6 2a4611 1757 
' 
1 6 291010 240 31 13, 1 
6 281411 2 15, 1 6 284613 574o 345 6, 2 6 291090 a7 16 18, 1 
6 281413 6 1 14, 1 6 284615 175 13 10, 2 6 291111 393 71 18, 1 
6 2a1415 4 1 14, 1 6 284619 28 3 12. z 6 291113 82 21) 24, 1 
6 2a1419 35 4 12, 1 6 284630 177 27 15' 1 6 29!11 ~ 76 u 17, 1 
6 281490 44 5 11. 2 0 284710 90 14 15, 1 b 291117 15 3 19, 1 
6 281510 269 27 w. 2 6 2a472l L90 44 15, 1 6 £91119 3(·9 49 16, 1 
6 281530 135 11 a, 1 6 2a4729 83<t 117 14, 1 6 291151 61 11 18, 1 
6 2a1590 17 1 6, 2 6 284730 77o 11o 15, 1 b 291159 5 85 94 16, 1 
6 281600 81 10 12, 2 6 2a4740 4j 6 14, 1 b 29117:! 267 43 16, 1 
6 281710 432 60 14, 1 6 284750 17 1 8, L 6 291191 2251 4~0 20, 1 
6 2al730 254 33 13, 1 6 284790 ZlL 28 13, 1 6 291199 3~4 53 15, 1 
6 281150 83 8 10, 2 6 284810 48 5 !Or 1 6 l91200 61)7 97 16, 1 
6 281810 4a 6 12, 1 6 284a90 24 3 14, 1 b 291311 198 28 14, 2 
6 281830 82 9 u, 1 6 2a4910 31 3 10, 1 6 2.91313 6 97 98 14, 1 
6 2a1a51 76a 54 7, 2 6 2!!4919 2J 1 ur 2 6 291315 120 14 12, 1 
6 281855 2 10. 2 6 284930 37 lt lf), 2 6 291321 13 1 11, 1 
6 281900 655 92 14, 1 6 2a4951 4<>3 56 12. 1 6 2'11323 4UL 64 16, 1 
6 282010 4157 457 u, 1 6 284959 o50 20 4. 2 6 .nuzq 466 1Q 15, 1 
6 282030 1433 115 a, 2 6 2a5011 2 ~. 1 6 Z91331 2l 3 14, 1 
6 282100 582 87 15, 1 6 285019 41 1 1,5 2 o 2ql339 lSU 27 18, 1 
6 2a2210 7a7 79 10, 2 6 285039 LL 2 7, I 6 291341 1113 156 14, 1 
6 282290 31 5 15, 1 6 285079 262 , 1 6 291345 1'> 3 18, 1 
6 282300 591 47 a, 2 6 2a5190 54 0 12, 1 b 291350 £01 36 18, 1 
6 2a2400 463 37 a, 2 6 285290 1£21 61 s, 2 6 29136(' 176 3~ 17, 1 
6 282500 6969 836 12, 2 6 285400 1lb 107 15, 1 6 291371 55 8 14, 1 
6 282600 199 22 11. 1 6 2a5530 1176 106 9, 2 6 291373 5 1 23, 1 
6 282700 700 91 13, 1 6 285590 72 10 14, 1 6 291379 llO 16 16, 1 
6 2a2810 414 41 10, 2 6 2a5610 z;49 229 9, 1 6 291411 263 50 19, 1 
6 282821 4 8, 2 6 285630 3 7, 1 6 291415 5 1 14, 1 
6 282825 3 13, 1 6 285650 9~:; 143 15, 1 6 291419 143 3;) 21, 1 
6 2a2831 5 10, 1 6 285670 ;22 63 12, I 6 291421 2 l!J' 1 6 282841 725 . 1 6 285690 1'> 2 10, 2 6 2'11423 14 3 19, 1 
6 282845 25 2 9, 1 6 2a5710 45 4 a, 2 6' 2.91425 5 1 14, 1 
6 282a5o 102 10 10, 2 0 285720 11 1 a, 2 6 291429 42 7 11, 1 
6 282860 21 2 a, 1 6 2a5739 3 13, 1 6 291431 1.789 358 20, 1 
6 282a71 1025 72 7, 2 6 285740 67 7 11. 1 6 2'11433 91'1 173 19, 1 
6 2a2a81 614 61 10, 1 6 285750 2 10, 2 6 291435 68 9 13, 1 
6 282a83 406 20 5, 1 6 2a5810 4 4, 1 6 291437 13 2 12, 1 
6 282885 26 3 12, 1 6 285a30 23 3 12. 1 6 291439 1126 191 17, 1 
6 282887 6a4 4a 7, 1 6 285890 55 7 12. 2 6 291441 334 67 20, 1 
6 282a91 192 23 12, 2 6 290111 792 198 25, 1 6 291445 16 3 16, 1 
6 282a95 670 94 14, 1 6 290115 11951 
' 
1 6 291447 95 22 23, 1 
6 282913 39 5 14, 1 6 290131 24 4 16, 1 6 291449 165 18 11, 2 
6 2a2915 79 9 11. 1 6 290133 4 1 25, 1 6 291451 28 4 15, 1 
6 282919 52 5 10. 2 6 290135 9653 , 1 6 291453 2 13, 1 
6 282931 255 38 15, 1 6 290151 398 48 12. 2 6 291457 21 2 11, 1 6 282935 1 9, 1 6 290159 49 7 14, 2 6 291459 67 11 16, 1 
6 2a2939 47 5 10, 2 6 290171 234 47 20, 2 6 291461 13 2 12, 1 6 283011 368 52 14, 1 6 290172 31708 , 1 6 291463 a 1 13, 1 
6 2a3012 6 1 11. 1 6 290173 30728 2458 a, 1 6 291465 153 23 15, 1 6 283013 53 4 a, 2 6 290174 43 . 1 6 291469 1219 195 16, 1 6 283015 109 3 3, 1 6 290176 la 3 15, 1 6 2914 71 2333 397 17, 1 6 283016 325 42 13, 1 6 290177 7 1 13, 1 6 291473 5 1 13, 1 6 283017 60 4 1. 2 6 290179 1197 156 13, 2 6 291474 7 1 16, 1 6 283019 761 91 12, 1 6 290211 17 3 18, 1 6 291475 7 1 12' 1 6 2a3031 148 7 5, 1 6 290212 37 7 1a, 1 6 291476 51 9 11>, 1 6 283039 24 2 10, 2 
"' 
290213 1091 175 16, 1 6 291477 41 5 12, 2 6 2a3110 63 6 10, 2 6 290215 117!! 224 19 1 6 291478 1064 160 15, 1 6 283131 2 14, 1 6 290216 754 173 23, 1 6 2914ao 108 18 17, 1 6 283139 89 13 15, 1 6 290217 1 25, 1 6 291491 253 43 17, 1 6 283211 468 47 10, 1 6 290219 1929 328 17, 1 6 291493 83 15 1a, 1 6 283215 45 4 9, 1 6 290230 a84 150 17. 1 6 291495 113 21 19, 1 6 283231 119 a 7, 1 6 290250 1112 200 ta, 1 6 291499 691 111 16, 1 6 283233 11 1 a, 2 6 2 90310 471 75 16, l 6 291511 375 71 19, 1 6 283235 48 4 9, 1 6 290331 99 10 10' 1 6 291513 341 58 17, 1 6 283239 11 1 12, 1 6 290339 591 95 16, 1 6 291514 185 28 15, 1 6 283300 84 13 15, 1 6 290351 50 7 14, 1 6 291515 1010 121 12, 1 6 2a3410 4 1 15, 1 6 290359 7~5 118 16, l 6 291517 45£ 72 16, 1 6 283490 15 2 15, 1 6 290411 22'17 413 1a, 1 6 291519 533 69 13, 2 
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Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlgine Zollsatz ] -~ 
Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprunt·Orlglne Zollsatz Warenkategorle Werte Zollertrag oder Warenkateg orie Werte Zollertrag oder ]~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ] .~ Cot. de Prodults =; e Cot. de Prodults =;; e Cot. de frodults :;; e 
1000$ 1000$ lnzldenz =51'; 1000$ 1000$ lnzidenz =51'; 1000$ 1000$ lnzidenz =51'; I GZT-Schluss. Droit ou ~-g I GZT -SchiOss. Va/eurs Perceptions '1., I GZT -SchiUss. '1., Va/eurs Perceptions (5\.J Code TDC Droit ou =ij~ Code TDC Valeurs Perceptions Droit ou =ij..3 Code TDC incidence N incidence N incidence N 
...... ...... ... 
TRS GATT T/{$ GATT TRS GATT 6 291530 251 35 14, 2 6 293821 61li2 427 7, 2 6 33030(' 11 1 9, 1 6 291551 73 13 18, 1 6 2938 29 o66o 600 9, 1 6 3 3040C 9493 949 10' 1 6 291555 2016 282 14t 2 6 293840 71 Ll 18, 1 b 330500 44 5 12' 1 6 291558 2838 511 18o 1 6 29385\i 16!l9 203 12, 1 6 330b10 160 26 1o, 2 6 291611 55 9 17, 1 6 2938<>0 3888 544 14, 1 6 33Q690 9fl04 1261 14, 2 6 291613 10 2 15, 1 6 293871 5>.3 39 7, 2 6 340100 945 142 15, 2 6 291615 116 10 9, 1 b 293879 84 12 14, 1 6 340200 13418 2013 15, 2 6 291619 38 7 18, 1 6 293880 599 108 18, 1 6 340310 18 76 150 a, 2 6 291621 523 99 19, 1 6 29391(1 2. 17, 1 6 34(•390 1942 155 8' 2 6 291629 125 25 20, 1 6 29393J 309 49 16, 1 6 340400 2674 267 10, 2 6 291631 205 47 23t 1 6 293951 lOo 12 11, 1 6 340510 1520 198 13, 2 6 291633 13 3 20, 1 6 29395) Uo 2J 15, 1 6 340590 1297 156 12, 2 6 291635 224 29 13, l 6 293971 739 81 11, l 6 340600 689 110 16, 1 6 291637 2 16, 1 6 293979 5315 744 14, 1 6 34070') 158 21 13, 2 6 291641 202 30 15, l 6 293990 19>1 273 14, l 6 350111 2!l94 42 2, l 6 291645 111 20 18, 1 6 294000 2397 312 13, 1 6 350115 5264 790 15, 2 6 291651 37 8 21, 1 6 294110 Lll8 278 12, 1 6 350119 1244 174 14, l 6 291653 16 3 19, l 6 294130 20 2 11, 1 6 350130 91 12 13, 1 6 291655 9 2 22, 1 6 294150 479 86 18, 1 6 350190 55 6 10, 1 6 291657 37 7 18, 1 6 294190 1320 185 14, 1 6 350211 178 
' 
1 6 291659 130 27 21, 1 6 294211 151 20 13, l 6 350219 1787 179 10, 1 6 291663 13a 22 16, 1 b 294219 270 46 17, l b 350250 26 3 12, 1 6 291665 14 2 14, 1 6 294221 686 62 9, 1 b j50310 4 10, 1 6 291667 20 3 17, 1 6 294229 218 2b 12, l 6 350390 1532 230 15, 1 6 291671 30 5 la, 1 6 294230 54 7 13, l 6 350400 a71 87 lOo 2 6 291675 92 16 17, 1 6 294241 146 
' 
2 6 350510 311 81 26, 1 6 2916a1 36 5 13, 1 6 294249 31 4 14, 2 6 35()550 45 8 la, 1 6 2916a5 17 3 20, 1 6 294251 153 15 10, 1 6 3501>11 9 1 11, 1 6 2916a9 132 22 17, 1 6 294255 20 3 lo, l 6 350613 89 17 19, 1 6 291690 2laO 371 17, 1 6 294261 4a 5 11, 1 6 350o15 772 124 16, 1 
b 291700 202 36 1a, 1 6 294263 124 12 10' 1 6 350o30 721 137 19, 1 6 29la30 146 22 15, 1 6 294265 2 15, 1 6 360110 11 1 a, 1 6 29la90 45 8 17, 1 6 294270 50 9 17, 1 6 360190 61)5 67 11, 1 6 291910 19 3 15, 1 6 294290 9796 1273 13, l 6 360200 953 152 16, 1 6 291930 lOH 150 14, 2 6 294310 633 15a 25, 1 6 360300 127 15 12, 2 6 291990 1715 292 17. 1 6 294330 14 3 24, 1 6 31>0400 llo5 280 24, l 6 292000 264 48 18, 1 6 294350 9 l 15, 1 6 360510 2 l3t l 
6 292100 1451 247 17, 1 b 294390 222 44 20, 1 6 360590 1000 141) 14, 2 6 292211 395 63 16, l 6 294410 3574 751 21, 1 b 360600 824 115 14, 1 6 292213 77 a 11. 1 6 294430 1133 102 9, l 6 360700 280 34 12, 2 
6 292219 524 73 14, 1 6 294450 217 28 13, l 6 360800 324 62 19, 1 6 292221 4 1 lb, 1 6 294490 20041 1804 9, 1 6 370100 5448 92b 17, 2 6 292229 1807 217 12, 2 6 294510 4 1 13, 1 6 370200 9591 1535 16, 2 6 292231 80 10 13, 1 6 294590 29a 60 20t 1 6 37C300 3611 650 18, 2 
6 292239 176 28 16, 1 6 300110 426 43 10, 1 6 370411 72 
' 
l 6 292249 1417 227 16, 1 6 300139 6 8, l 6 370415 102 9 8,5 5 
6 292251 b 8, 1 6 300190 2575 283 11t 1 b 370490 47 
' 
1 
6 292253 138 22 16, 1 6 300210 2175 261 12, 2 6 370510 22 1 5' 1 6 292255 137 21 15, l 6 300230 43 7 17, l 6 370590 570 57 lOo 2 6 292269 97 16 16, 1 6 300290 229 32 14, 1 6 370610 103 
' 
1 
6 292271 5 l 14, l 6 300311 260 75 29, 1 6 370650 34 3 7,9 5 
6 292279 66 11 16, 1 6 300313 681 95 14, 2 6 370710 1482 
' 
1 
6 2922aO 707 113 16, 1 6 300315 30219 3621) 12, 2 6 370730 la 3 17,5 4 
6 292291 110 15 14, 1 6 300331 70 24 34, 1 6 370751 58 1 1,9 5 
6 292299 1126 180 16, 1 6 300333 209 4o 22, l 6 370753 1161 153 13t2 4 
6 292311 359 50 14, 1 6 300335 13281 212 5 16, 2 6 370755 3815 740 19,4 5 
6 292319 2006 321 16, 1 6 300400 944 132 14, 2 6 370757 792 120 15,2 4 
6 292331 20 4 18, 1 6 300500 1570 236 15, l 6 3 70800 1808 217 12, 2 
b 292339 667 107 16, 1 6 310 lOO 510 1 6 380111 21 2 a, 2 
6 292350 199 32 16, 1 6 310210 4532 
1o: 
1 6 380119 599 30 5, 2 
6 292371 85 11 13, 1 6 310290 1415 142 1 b 380130 53 4 7, 2 
6 292373 l 15, l 6 310311 73 
' 
1 6 380200 45 3 7, 1 
6 292375 5171 982 19, 1 b 310315 5031 302 6, 1 6 380310 58a 76 13' 2 6 292377 4 1 14, 2 6 310319 94 1 6 380390 2998 330 11, 2 
6 29237a 16aa 287 17, 1 6 310410 4499 
' 
l 6 380't30 219 9 4, 1 
6 2923 80 1027 175 17, 1 6 310511 2192 153 7, 1 6 3a0510 2379 
' 
2 
6 292410 1238 l3b 11. 2 6 310514 584 58 10, l 6 38'1590 1289 90 7, 1 
6 292490 847 144 17, 1 6 310515 239 14 6, 2 6 380600 1!ll4 91 9, 1 
6 292511 2a3 45 16, 1 6 310517 18 1 4, 1 6 380710 2527 101 4, 2 
6 292519 2385 429 18, 1 6 .>10530 33 4 11, 1 6 380791 737 37 5, 2 
6 292539 53 a 81 15, 1 6 320110 1452 145 lOo 1 6 380799 512 31 6, 2 
6 292541 177 39 22' l 6 320130 3866 
' 
1 6 380810 16495 825 5, 2 
6 292545 37 7 19t 1 6 320190 203 18 9, 1 6 3a0830 25 2 6, 2 
6 292549 1876 319 17, 1 6 320200 185 19 10, l 6 380a90 5538 443 a, 2 
6 292551 2 17, 2 6 320300 b9l 69 10, l 6 3a0910 319 10 3, 2 
6 292559 2309 393 17, 1 6 320411 17 
' 
1 6 3a0950 a 1 16, l 
6 292611 134 20 15, 1 6 320413 1 6, 1 6 3a0990 12 1 a, l 
6 292619 492 84 17, 1 b 321)419 391 27 7, 2 6 JalOOO 204 16 a, 1 
6 292631 34 6 la, 1 6 320430 4a 5 10, 1 6, 3al110 3 9, 1 
6 292633 55 9 17. 1 6 320510 44359 6654 15, 2 6 3all30 235 19 a, 1 
6 292635 162 29 ta, 1 6 320 520 2047 328 16, 2 6 3a1190 7543 905 12, 2 
6 292637 4 11, 1 6 320530 11a 22 19, 1 6 3al211 560 112 20' l 6 292639 1360 231 17, 1 6 320540 5408 757 14, 2 6 381219 1413 15, 11, 2 
6 292700 10547 1793 17. 1 6 32060(1 669 107 16, l 6 381230 222 31 14, 1 
6 292800 5a6 94 16t 1 6 320710 2a 3 9, 1 6 381310 435 61 14, 1 
6 292900 817 139 17, 1 6 320720 49 4 9, 1 b 381391 1489 104 7, 2 
6 293000 3680 626 17, 1 6 320730 279 33 12' l 6 3al399 941 a5 9, 1 6 293110 10 1 14. 1 6 320740 3223 387 12, 2 6 381410 6479 1231 19, 1 
6 293190 2a87 520 1a. 1 b 320750 178 30 17, l 6 381431 12619 1262 10, 2 
6 293200 50 9 17, l 6 320760 223 25 11, 1 6 3al433 827 108 13, 2 
6 293300 133 23 17, l /) 320771 10 
' 
1 b 381435 802a 1124 14, 2 
6 293410 104 21 20, 1 6 320179 1494 209 14, 1 6 3al500 307 40 13, 2 
6 293490 2527 455 1a, l 6 321)7 80 1210 194 16, 1 6 381600 571 51 9, 2 
6 293511 490 69 14, l 6 320 790 449 45 10, 2 6 3817(10 169 25 15, 1 
6 293515 a75 149 17, l 6 320810 847 127 15' 1 6 381800 2005 2a1 14, 2 
6 293517 24 3 14, 1 b 320830 ~o6 74 13, 2 6 381910 142 10 7, l 
6 293521 65 8 13, 1 b 320850 53 5 10, 2 6 3al921 565 28 5, 2 
6 293525 126 13 10, 1 6 320870 438 26 6, 2 6 ,38192:3 98 10 10, 2 
6 293527 4 12, 1 6 320911 533 85 lb, 1 6 3al925 7 l lOo 2 
6 293531 391 55 14, 1 6 320919 10919 1638 15, 2 6 381927 762 84 11, 2 
6 293535 40 7 17, l 6 320930 1791) 251 14, 2 b 381930 6410 
' 
1 
6 293537 28 4 13, 1 6 32C'950 3<>5 58 16, 1 6 381935 2la 2a 13, 1 
6 293541 419 54 13, 2 6 32100() 384 69 18, 2 6 381941 19 2 9, 1 
6 293545 762 191 25, 1 6 321100 64 9 14, 2 6 381'l43 637 89 14, l 
6 293560 200 36 la, l 6 321200 2759 248• 9, 2 6 3al945 ll3a9 1594 14, l 
6 2935 70 59 7 12o l 6 321310 275 41 15, 1 6 381950 8 l 12. 1 
6 293580 339 bl 18, 1 6 321330 22U 31J 14, 2 6 3al955 712 71 10, 2 
6 293591 5235 838 16, 2 b 321390 1355 217 16, l 6 381960 2729 109 4, l 
b 293599 299la 4787 lbt 1 6 nu111 .2213 266 12. l 6 381965 12 l 9, 1 
6 293600 54'l7 770 14, 2 6 330115 1805 72 4, 2 6 381970 311 31 10, 1 
6 293711 2 10, 2 6 330118 9809 
' 
1 6 381975 315 47 15, 1 
6 293713 136 24 1a. 1 6 330131 42o 51 12, 1 6 381'180 177 11 6, 1 
6 293719 1762 264 15, 1 6 330139 303 24 8, 2 6 381991 398 64 16, 2 
6 293730 29aO 5C7 17, 1 b 330150 406 28 7, 1 6 381993 10 2 16, 2 
6 293610 750 83 11, 2 6 330200 253 2') s, 2 6 3al995 21 3 16, 2 333 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-Annee 
IJrsprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origlne Zollsatz Ursprung-Orlgine Zollsatz 1~ Warenkategorle Werte Zollertrag oder ~ .!:! Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ -~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder Cot. de Prodults :S e Cot. de Produits lnzidenz :; e Cot. de Prodults lnzidenz "' .._ 
1000$ 1000$ lnzidenz :Si~ 1000$ 1000$ :Si~ 100()$ 1000$ :Si~ ~GZT-SchiUss. V?~ IGZT -SchiUss. Valeurs Perceptions Droit ou ~~ \!""""~ Valeurs Perceptions Droit ou ~~ Valeurs Perceptions Droit ou ~~ (5\J c;v Code TDC Incidence N Code TDC incidence N Code TOC incidence N 
"""" """" 
TRS GATT TRS GATT TRS GATT 
6 381999 27261 4907 18, 1 6 411000 Lll 23 lCit l 6 481200 44~ 85 19, l 
6 390110 334 50 15, 2 6 420100 141 2~ 18, l 6 481300 2495 374 15' 2 
6 390121 3579 537 15, 1 6 42C·ZlU l~o9 267 17, 2 o 4~14C·O 608 122 20, l 
6 390129 3003 480 11>, 2 6 420290 4326 649 15, 2 6 481500 8745 1399 16, 2 
6 390131 7365 1105 15, l 6 420310 989 158 lo, 2 6 4~1610 185 39 21. l 
6 390139 a14 138 17, 1 6 420321 391 55 14, 2 6 4~1690 3516 703 20, 1 
6 390140 14901 2980 20, l (, 420325 159 24 15, 2 6 4~ 1700 46 9 zo, l 
6 390150 5443 980 ~~. l 6 420329 U£o 252 19, 1 6 481800 655 138 21, l 
6 390160 4223 929 22, l 6 420350 289 43 15, 2 6 48190') 1063 213 20, l 
6 390170 1509 332 22, 1 6 420410 189 19 11~ • l 6 482000 107 20 19, l 
6 390laO 3937 787 20, 1 6 420420 102 16 16, 1 6 482110 77 10 13, l 
6 390190 7251 1305 18, 2 6 420490 630 (,3 lfl, 2 6 4a2190 7970 1514 19, l 
6 390210 1098 198 18, 2 6 420500 532 74 14, 2 6 49010() 29135 1 
6 390221 14166 2833 20, l 6 420610 o38 45 7, l 6 490200 6078 
' 
1 
6 390229 2324 535 23, l 6 420690 70 8 12, 1 6 49!:.3(10 198 30 15, 1 
6 390231 3091 556 1a, 2 0 430100 77744 
' 
l 6 490400 262 
' 
1 
6 390233 764 176 23, l 6 430210 <'0556 1439 7, 2 6 490510 42 5 13, 2 
6 390235 791 ta2 23, 1 6 430220 2470 
' 
l 6 490590 1245 l 
6 390237 506 116 23, l 6 430310 1332 253 19, 2 6 490600 1357 
' 
1 
6 390241 7467 1493 zo. l 6 430320 31 4 14, 2 6 490710 3 6t l 
6 390249 421 97 23, 1 6 430390 d9 45 19, 2 6 490791 27 
' 
l 
6 390251 4529 906 zo, 1 6 430400 163 29 18, 2 6 490799 32 5 15, l 
6 390259 7786 1791 23, l 6 440100 9398 
' 
1 6 490310 981 98 lOt 2 
6 390261 2485 472 19, l 6 44020v 7l.9 95 u, l 6 490 90 13a 22 16, l 
6 390265 735 110 15, 2 6 440310 33814 1691 5, 1 6 4909)0 a9o 134 15, l 
6 390271 1061 223 21, 1 6 440391 865 52 6, 2 6 491000 959 182 19' l 
6 390275 2171 369 17t 1 6 440399 95879 
' 
1 6 491113 183 
' 
1 
6 3902aO 6906 1450 ;a' 1 6 440410 135 7 5, 1 6 491190 8571 1114 13 ,o 2 6 .390291 271 41 15, 2 6 440490 .H09 99 3, l 6 500100 24 2. 1 
6 390295 351a 739 2lt l 6 440510 4<:80 423 10, 1 6 500200 2a324 2832 10, 1 
6 390299 1410 324 23, 1 6 440591 2293 
' 
1 6 500300 2492 
' 
l 
6 390311 103 23 22t l 6 440593 679 aB 13, l 6 ~00400 15 56 187 12, l 
6 390313 6943 1597 23, l 6 44J599 410211> 
' 
1 6 500500 l325 163 7, l 
6 390315 a 58 129 15, 2 6 440600 
" 
6, l 6 500610 24 1 5, 1 
6 390317 39 5 13, 2 6 440710 22 2 10, l 6 500690 6 6, l 
6 390321 54 11 zo, 1 6 440790 £5(;4 150 6, 2 6 500710 77 10 13, 1 
6 390323 136 16 12, l 6 440800 2 7, l 6 500720 65 7 11. 1 
6 390325 9 1 15, l 6 440900 96 8 a, 1 6 500800 53 4 7. l 
6 390327 367 62 17, l 6 441000 49 3 6, 2 6 500910 460 78 17. l 
6 390329 50 7 14, 1 6 441100 24 2 7, 2 6 500920 1503 240 16, l 
6 390331 127a 243 19, l 6 44120:) 147 1~ 10, l 6 500991 31 7l 539 17, l 
6 390333 177 27 15, l 6 441300 4354 435 10, 1 6 500999 7744 1084 14, 2 
6 390334 649 84 13, l 6 441400 10476 838 8, 2 6 501000 88 15 17, 1 
6 390336 1136 216 19, 1 6 441510 3867 541 14, 2 6 510110 37262 4471 12, 2 
6 390337 405 57 14, l 6 4415'10 4044 607 15, 1 6 510121 1171 176 1~. 2 
6 390339 25a 44 17, l 6 44160() 52 5 10, l 6 510129 13562 2034 l5t 1 
6 390341 241 34 14, 2 6 441700 .H 2 a, 2 6 510211 377 49 13, 1 
6 390343 taa5 226 12, 2 6 441800 £324 302 13, l 6 510219 530 74 14, l 
6 390346 374 60 to, 2 b 441900 .<.:18 36 15, 1 6 510221 300 27 9, 1 
6 390347 61 7 u, 2 6 442000 45 7 15, l 6 510229 1563 156 lJ, 1 
6 390349 195 27 14, 2 6 442110 J.Ol l7 17, l 6 5lrJ3lC 202 3a 19, 1 
6 390351 865 130 15' l 6 442190 .H9 41 13, 1 6 510320 8 l 18, l 
6 390353 2634 500 19, 1 6 44220u 6~3 70 11, 2 6 510410 12293 2090 17. 2 
6 390355 39 6 16' 1 6 442310 16~0 l 76 11, 2 6 510421_1 149a7 2398 16, 2 6 390357 26 4 16, l 6 442390 9o0(1 1344 14, 2 6 520100 217 l7 8, 2 
6 390359 76 15 20, l 6 44240J 1.:145 202 15, 1 6 5zc-zoc, 11 2 17. l 
6 390360 taz2 zoo llt 2 6 442510 35 5 13, 2 6 530100 618612 
' 
1 
6 390400 823 82 10, l 6 442590 180 22 12' 1 6 530210 36 3, 1 6 390510 59 6 11. 2 6 442610 389 27 7, 2 6 53\J29C 229a6 1 
6 390520 446 62 14, 2 6 442690 a3 l3 16, 1 6 5303·10 9469 l 
6 390530 1704 239 14, 2 6 442700 3.253 455 14, 2 6 530400 714 
' 
1 
6 390610 1138 102 9, 2 6 442810 l5o ll 7, l 6 530500 40490 1215 3' l 6 390690 1659 332 zo, l 6 442891 175 23 13, 2 6 530610 15 a6 79 5' 2 6 390710 1308 301 23, l 6 442899 2851. 399 14, l 6 530690 215 l7 a' 2 6 390730 62 9 15, 2 6 450110 4015 201 5, 1 6 530710 20259 1013 5t 2 
6 390750 2ll 30 14, 2 6 4~019() 4024 322 a, l 6 530790 3425 343 10, 1 
6 390770 103 14 14, 2 6 450ZOU 75U 90 12, l 6 530800 5026 201 4t 2 
6 390790 16197 4003 22, 1 6 450300 101.:2 2024 zo, 1 6 5309•)0 160 16 9, l 
6 400110 162049 l 6 450400 58a6 1177 zo, 1 6 53H'OO 4070 44a 11' 1 6 400120 648 l 6 460110 139 l l, 2 6 531110 52473 o821 13, l 
6 400210 76298 
' 
1 6 460120 7 l 10, l 6 531190 5452 9at 18, 1 
6 400230 43 3 a, 2 6 460190 1!:>2 20 13, l 6 53120(1 95 15 16, 1 
6 400300 759 19 2,5 2 6 460210 ta2 13 7, 2 6 531300 9 1 16, l 
6 400400 10a7 
' 
1 6 460220 lad 21 llt 2 6 540100 5139 1 
6 400500 707 57 a, 2 6 460291 bll 43 7, 2 6 540200 225 
' 
l 
6 400610 1089 152 14, 2 6 460292 573 63 11, 2 6 H03ll 3612 361 1:), l 
6 400620 10344 1345 13, 2 6 460295 57 6 11, 2 6 540315 376 23 6, l 
6 400690 928 102 u, 2 6 460299 33 6 19, l 6 540321) 463 37 a, 2 
6 400710 1631 196 12, 2 6 460300 4326 606 14, 2 6 540400 143 24 17. l 
6 't00720 2 lOt 1 6 470llu 23487 1409 6, 1 6 540500 2384 477 20, 2 
6 400all 921 166 18, l 6 470121 40<>24 2437 6, 1 6 550100 323857 1 
6 400at9 2538 355 14, 2 6 470129 77374 4642 6, 1 6 550200 5582 l 6 400820 269 32 12, 2 6 470131 40Cll2 2449 6, l 6 5503(10 9a3t 
' 
l 6 400900 7390 1035 14, 2 6 470139 9o585 5795 6, l 6 550400 63 2 3, l 6 401000 6244 749 12. 2 6 470141 26703 1 6 550500 l54a6 1239 8, 2 6 401110 214 32 15, 2 6 470149 35310 l 6 550600 450 72 16, 1 
6 401120 1948 351 ta, 2 6 470191 .2a3l l 0 550710 711 a5 12. 2 6 401130 33452 6021 18, 2 6 470195 325 l 6 550790 477 67 14. 2 6 401200 2347 469 20' l 6 470199 70947 l 6 550aoo 70 13 16, l 6 401310 2565 410 16, 2 6 470211 7496 1 6 550911 4737 711 15, 2 6 401330 266 53 20, 1 6 470215 600 
' 
l 6 550915 11440 1602 14, 2 6 401410 316 51 16, 2 6 470219 1<'37 37 3, 1 6 550919 39407 6305 16, 2 6 401491 12206 1465 12, 2 6 47022() 2372 
' 
1 6 550990 3041 578 19, l 6 401499 3976 557 14, 2 6 480110 77695 5439 7, 1 6 560110 2300 253 u, 2 6 401510 202 16 a, 2 6 480130 611 11 14, 1 6 560120 7291 729 10, 2 6 401520 104 
' 
l 6 480151 53!> 32 6, l 6 560210 6a34 752 11' 2 6 401600 96 14 15, 2 6 480159 150588 24094 16, 2 6 560220 291)9 291 to, 2 6 'tlOllO 1003ll l 6 480170 446 27 6, 1 6 560310 1825 201 u, 2 6 410121 70422 l 6 4atll9l 2931 469 16, l 6 5o0320 1598 160 10, 2 6 410125 2674a 
' 
l 6 480199 129017 20643 16, 2 6 560410 1242 137 u, 2 6 4102H) 2612 235 9, l 6 480200 496 74 15, 1 6 560420 a9 12 13, 1 6 410290 9732 973 10, l 6 4a0300 8236 1400 17, 2 6 560510 694a 1042 15, 1 6 410310 5157 
' 
1 6 4a0400 3716 669 ta, 1 6 560 520 6910 761) 11. 2 6 410391 1986 119 6, 1 6 460510 31 7 21, 1 6 56.0610 55 10 19, 1 6 410399 22253 2225 10, 1 6 480590 .3704 667 la, 1 6 560620 14 3 16, l 6 410410 9791 
' 
l 6 4a0600 144 23 16, 2 6 560710 3553 604 17, 2 6 410491 330 23 7, l 6 4a07lO 541 76 14, 1 6 560720 13015 2473 19, l 6 410499 3632 363 10, l 6 4a0730 28 3 12, 2 6 570100 3499 1 6 410510 517 41 8' 1 6 4807!>0 496 69 14, 2 6 570200 278 l 6 410590 4392 395 9, 1 6 4a0790 3168.2 4752 15, 2 6 570300 61562 l 6 410610 3a6 31 a, 1 6 480600 313 53 17, l 6 :570400 64718 
' 
1 6 410690 2293 229 10, l 6 480900 21276 3191 15, 1 6 570510 313 25 8t 2 6 410700 19 2 10, 1 6 4atoou 513 77 15, l 6 570520 3 14, 2 6 410800 1255 126 10, 2 6 481110 28al 547 19, l 6 570600 {379 138 10, l 6 410900 241 l 6 481120 6 l 17, l 6 570710 l 027 l 
334 
Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlglne Zollsau Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprunu-Orlgln~ Zollsatz l~arenkategorle Werte Zollertrag oder ~~ Warenkategorle Werte Zollertrag oder ~~ l~arenkategorle Werte Zollertrag oder 1i ~ Cot. de Prodults .~ e Cot. de Prodults ::; e Cot. de ProduiU ,; e 
1000$ 1000$ lnzldenz :Si~ 1000$ 1000$ lnzldenz :SiQ 1000$ 1000$ lnzldenz :Si~ I &ZT·SchiDss. "'"' IGZT -SchiOss. "'l~ llm~~~ ~1: Voleurs Perceptions Droit ou ..!. 0 Voleurs Perceptions Droit ou ~~ Voleurs Perceptions Droit ou ~\J Code roe Code TDC ov Code roe Incidence incidence N Incidence N 
..,.., ..,.., 
TRS GATT TRS GATT TRS GATT 
6 570790 37 4 10, 1 6 650600 268B 549 19, l 6 701800 585 70 12' 1 6 570800 547 55 10, 1 6 650710 213 21 10, 2 6 701911 1612 111 llt 2 
6 570900 116 24 21, 1 6 650790 89 14 16, 1 6 701912 224 52 23, 2 
6 571000 814a 1874 23, 1 6 660100 1114 178 16, 2 6 701913 ~to 100 47,5 4 
6 571100 34 7 20, l 6 060200 71 10 14, 2 6 701915 974 97 10, 2 
6 571200 126 19 15, l 6 660319 31 4 14, 2 6 701.916 13 2 13, 2 
6 580110 6301 1185 18,8 4 6 660320 137 21 15, 2 6 701917 152 26 17, 1 
6 580120 4 2 40, 1 6 660390 149 21 14, 2 6 701919 300 57 19, 1 
6 580190 58 14 24, 1 6 670111 6 1 9, 1 6 701950 603 96 16' 2 
6 580210 9755 2244 23, 1 6 670120 62 9 15; 1 6 701990 149 30 20, l 
6 580290 255 54 21, l 6 670130 23 4 18, 2 6 702010 1943 291 15' 2 
6 580300 194 33 11, 2 6 670211 14 3 18, 1 6 702020 3307 595 18, 2 
6 580410 228 41 18, 2 6 670219 827 174 21, 1 6 7021()0 1120 292 17, 2 
6 580490 971 184 19, 1 6 670220 81 19 23, 1 6 710100 8769 l 
6 580511 546 115 21, l 6 670310 21 2 9, 1 6 710210 148862 
' 
1 
6 580513 3 1 20, 1 6 670390 25 4 14, 1 6 710291 219 9 4, 2 
6 580515 12 2 14, 2 6 670400 367 55 15, 2 6 710295 25 2 a, 1 
6 5a0519 2625 446 17, 2 6 670500 189 32 l1t 2 6 710299 80888 
' 
1 
6 580530 474 76 16, 1 6 680100 2078 83 4, 1 6 710310 1239 25 2' 1 6 580600 229 46 20, 1 6 680211 171 17 10, 1 6 710391 175 14 a, 1 
6 580710 14 2 16, 1 6 680215 63 4 6, 1 6 710399 2~3 10 4. 1 
6 580720 80 13 16, 1 6 680219 764 61 8, 1 6 710400 4647 
' 
1 
6 5a0731 484 63 13, 1 
" 
680221 11 1 12, 1 6 710510 54560 
' 
1 
6 580739 219 35 16, 1 6 680229 1l 7 10, 1 6 710520 2012 83 4. 1 
6 580790 131t 21 16, 1 6 680231 639 96 15, 1 6 710530 4 1, 1 
6 580810 509 102 zo, 1 6 <>80239 320 42 13. 1 6 710 540 21 3 13, 1 
6 5a0820 107 24 22, 1 6 680240 36 5 14, 1 6 711)550 60 6 10, 2 
6 580910 268 48 18, 2 6 680250 11 2 14, 1 6 710620 118 15 13, 1 
6 580921 155 31 20, 1 6 680311 JSJ 21 6, 1 6 710710 356751 • 1 6 580925 773 139 18, 2 6 68031~ 20 2 9, 1 6 710720 829 12 1,5 2 
6 581000 19360 2710 14, 2 6 680390 4 10, 1 6 710730 7 4, 2 
6 590110 2360 236 10, 1 6 680411 ll95 112 8, 2 6 710740 91 9 10, 2 
6 590121 265 21 s, 1 6 680419 5172 414 8, 2 6 710750 9 1 u, 1 
6 590129 15 
16: 
l 6 680490 1222 73 6, 2 6 710800 37 3 1, 2 
6 590210 370 59 1 6 680510 95 9 9, 2 6 710911 14478 • l 6 590290 387 74 19, 1 6 680590 183 15 a, 1 6 710913 706 11 1,5 2 
6 590300 1419 199 14, 2 6 6a0600 5946 535 9, 2 6 710915 1 3t 1 
6 590400 2075 270 13, 2 6 680710 337 34 10, 1 6 710917 36 3 s, 1 
6 590511 25 4 14, 1 6 680790 1426 tOil 7, 2 6 710919 17 2 9, 1 
6 590519 168 32 19, 1 6 680800 257 15 6, 2 6 710921 2496 
' 
1 
6 590590 259 49 19, 1 6 680900 L276 153 12, 2 6 710925 84 3 4, 1 
6 590600 126 23 18, 1 6 6al010 435 30 7. 1 6 711000 14 l 7, 1 
6 590700 348 49 14, 2 6 681090 41 3 a, 2 6 711100 4430 l 
6 590800 l07la 1929 18, 1 6 681100 1326 106 a, 2 6 7ll210 10934 
' 
1 
6 590910 51 8 15, 2 6 681210 3693 295 a, 2 6 111220 300 36 12, 1 
6 590920 59 8 14, 2 
" 
681290 20it4 26b 13, 1 6 711310 314 28 9, 1 
6 591000 1133 181 16, 2 6 681310 43 4 10, l 6 7ll320 92 9 lOt 2 
6 591110 1780 249 14, 2 6 681320 11 12 16, 2 6 111410 80 7 9, l 
6 591120 37a 57 15, l 6 6a1331 566 85 15, 2 6 711420 41 5 12, l 
6 591200 1529 214 14, 2 6 6al333 29 3 u, 1 6 711511 3964 • 1 6 591300 2437 31tl 14, 2 6 681335 1251 150 12, 2 6 711519 53 1 14, 1 
6 59lft00 226 38 17, 1 6 681337 654 105 16, 1 6 711521 26 . l 
6 591500 461 69 15, 2 6 681340 2930 469 16, 2 6 711525 14a 13 9, 1 
6 591600 1170 lltO 12, 2 6 681351 454 45 11), 1 6 711529 39 5 14, 1 
6 591710 542 54 10, 2 6 6al355 829 116 14, 2 6 711600 4523 814 18, 2 
6 591721 llO 9 s, 2 6 681400 551.! 8a2 16, 2 6 720100 86a7 
' 
l 
6 591729 866 113 13, 2 6 681510 312 16 5, 2 6 730219 1172 94 a, 1 
6 591730 4579 549 12, 2 6 681520 459 31 s, l 6 130220 420 29 1, 1 
6 591790 20ft6 327 16, l 6 681590 71 8 10. 1 6 730230 10969 1097 10, 1 
6 600110 480 77 16, 1 6 681600 8328 916 llt 2 6 730240 5517 331 6, 1 
6 600120 9322 llt92 16, 2 6 690110 266 21 lOt 8 6 730251 5a61 469 a, l 
6 600190 2277 433 19, 1 6 690190 ~=-z 61 u,o 4 6 730255 687 48 7, l 
6 600200 4427 1018 23, l 6 690210 13595 1088 a, 8 6 730260 4~8 32 1, 1 
6 600300 463a 1020 22, l 6 690290 5417 433 s, a 6 130270 351 25 7, 1 
6 600400 6155 H~~ 21, 1 6 690310 1>42 116 18, 1 6 130280 1987 139 1, 1 6 600510 35131 21, 1 6 690320 561 67 12, 1 6 730291 214 15 7, l 
6 600590 2942 471 16, 2 6 690390 1035 145 14, 1 6 730293 2 7, l 
6 600610 1877 263 14, 2 6 690410 1599 128 a, l 6 730299 352 25 7, 1 
6 600690 964 193 zo, 1 6 690490 4 10, l 6 730400 819 66 a, 2 
6 610100 30221 6044 20, 1 6 690510 't3b 31 1, 1 6 730510 2355 188 a, 1 
6 610210 95 17 18, 2 6 690590 5 1 10, 1 6 730715 4 lOt 1 
6 610290 26850 5370 20, 1 6 690610 162 11 7, 1 6 730725 35 4 10, l 
6 610300 15796 3159 20, 1 6 690690 762 122 16, l 6 730730 24 2 a, 2 
6 610400 3870 697 18' 2 6 690700 1698 272 l6t 2 6 731020 459 37 a, 2 
6 610500 5201 832 16, 2 6 690800 3056 550 18, 1 6 131030 535 54 10, 1 
6 610600 5096 1070 21, l 6 690910 111 29 17, 2 6 131045 61 6 10, 1 
6 610700 619 130 u, l 6 690990 88a 115 13, 2 6 731049 252 20 a, 2 
6 610800 98 --n 21, 1 6 691010 10a5 228 21,0 4 6 73ll20 11 1 a, 2 
6 610900 7299 1241 17, 2 6 691090 180 36 zo,o 7 6 731130 575 58 10, 1 
6 611000 HO 155 21, l 6 691110 577 227 39,3 4 6 73ll43 a l 10, 1 
6 611100 397 83 21, 1 6 691190 5a73 2555 43,5 4 6 731149 494 40 a, 2 
6 620110 21t6 47 19, l 6 691210 145 22 15, l 6 731229 1942 194 lOt l 
6 620190 1195 227 19, l 6 691220 115 20 l7t l 6 731230 8 1 a, 2 
6 620200 101t32 2295 22, 1 6 691231 536 113 21, 7 6 731259 28 3 10, 1 
6 620311 t6a8 la6 11, 1 6 691239 3281 689 21, 7 6 731260 33 3 lOt 1 
6 620319 11111 2556 23, 1 6 691290 zoo 42 21, l 6 731275 19 2 a, 2 
6 620391 79 8 10, l 6 691310 352 56 16, l 6 731279 594 59 10, 1 
6 620393 64 12 19, 1 6 691320 68a 233 33,8 4 6 7312aO 309 31 10, 1 
6 620399 550 83 15, 2 6 691390 726 205 2a,3 ft 6 731341 35 3 a, 2 
6 620400 2648 503 19, l 6 691410 26 4 15, l 6 731361 21 3 10, 1 
6 620510 36 6 16, 2 6 691420 24a 55 22, l 6 731363 25 3 10, l 
6 620590 24ft5 513 21, 1 6 691490 193 29 15, 2 6 731373 1 10, 1 
6 630100 2351 329 14, 2 6 700110 234 
7: 
1 6 731317 1134 91 a, 2 
6 630200 28551 
20: 
1 6 790120 4 2 6 731400 4387 351 a, 2 
6 640100 5962 1192 1 6 700200 l a·, 2 6 731511 7 1 9, l 
6 640210 15605 2't97 16, 2 6 700300 1269 102 a, 2 6 731516 119 10 s, 2 
6 640290 9107 1821 zo, 1 6 700410 239 32 13,2 4 6 731519 74 7 10, 1 
6 640300 23 4 18, 1 6 700490 503 92 18,2 4 6 731522 114 ll lOt l 
6 640400 101 14 lit, 2 6 700500 3414 341 10, 7 6 731524 '48 4 a, 2 
6 640510 159 29 18, 1 6 700600 1826 183 10, l 6 731525 150 15 10, l 
6 640590 1967 256 13, 2 6 700700 361 58 16, 2 6 73152a 2229 223 10, l 
6 640600 31 6 19, 1 6 700800 1250 225 1a, 2 6 731531 1 10, 1 
6 650110 1772 177 10, 2 6 700900 771 170 22t 1 6 731533 336 34 10, 1 
6 650190 157 17 u, 1 6 701000 3231 6l't 19, 2 6 731535 159 16 lOo l 
6 650210 630 32 5, 2 6 701100 3658 512 14, 2 6 731542 22 2 ~~. 1 
6 650220 llZ 15 13, 2 6 701220 95 24 25, l 6 731547 69 1 10, 1 
6 650290 127 13 10, 2 6 701300 925.8 2222 24, 1 6 131549 2213 221 10, 1 
6 650311 147 22 15, 1 6 701411 909 la2 20, 1 6 731561 221 18 8' 2 
6 650319 45 7 15, l 6 701419 1037 ta7 18, 2 6 731566 906 91 10' l 
6 650321 1415 198 14, 2 6 701490 2450 490 zo, 1 6 731569 3125 219 7, 2 
6 650329 17ft 30 17, l 6 70150() 30!> 46 15, 2 6 731572 4618 462 10, 1 
6 650411 74 a ll, 1 6 701600 1993 159 a, a 6 731574 22 2 10' l 
6 650419 169 22 13, 2 6 701711 118 15 13, 2 6 731575 3417 342 10, l 
6 650420 282 51 la, 1 6 701719 1393 251 ~~. 2 6 73157a 3200 320 10, 1 
6 650500 1081 205 19, 1 6 701720 180 32 18, 2 6 731581 175 14 a, 2 335 
336 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine z 11 t 
Warenkategorie Werte z 11 rtra ~d~r z 1l ·-
Cat. de Produits o e g lnzidenz ,; f 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
Voleurs Perceptions Droit ou '5 (l 
Code TDC incidence N Code TDC 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder ] ·~ 
lnzidenz ~ ~~ 
'1-o 
Droit ou '5 (l 
incidence N I 
1 000 $ 1 000 $ ~ I~ I 
I
GZT-Schluss. '1 ., GZT·SchiUss. 
TTL------L------~L-----~------2-~TTL------L------~L-----~------2-~ 
TRS GATT THS GATT 
6 731583 919 92 10, 1 6 73042J 
6 731585 174 17 10, 1 6 7h0510 
6 731592 883 71 8, 2 6 780520 
6 731597 151 15 10, 1 6 7BG61u 
6 731599 5429 543 10' 1 6 780!>90 
6 731630 16 2 10, 2 6 790110 
6 731659 70 11 15, 1 6 790130 
6 731690 120 17 14, 1 b 790200 
6 731700 420 55 13, 1 6 791J310 
6 731811 ta48 222 12, 2 6 790320 
6 731815 7639 917 12, 2 6 790410 
6 731819 22013 3082 14, 1 6 790420 
6 731890 6286 aso 14, 1 6 7905CO 
6 731900 487 63 13, 1 6 790600 
6 732000 19a5g 218't 11, 2 6 a001CO 
6 732100 2349a 2585 11, 2 6 8G020G 
6 7322.00 2131 256 12, 2 6 800300 
6 732310 1268 152 12, 2 6 800411 
6 732320 2588 362 14, 2 6 800419 
6 732400 2078 291 14, 2 6 800't20 
6 732500 2304 392 17, 1 6 800600 
6 73260o 6 1 12, 2 6 a10111 
6 732700 482 72 15, 1 6 310119 
6 732800 291 44 15, 1 6 810120 
6 732900 8279 1076 13, 2 6 810190 
6 733000 481 87 18, 1 6 810211 
6 733110 408 41 10, 2 6 810219 
6 733190 1861 242 13, 2 6 81')220 
6 733211 231 21 9, 2 6 810290 
6 733219 3884 SOS 13, 2 6 810311 
6 733221 3971 357 9, ,z 6 810319 
6 733229 10121 1417 14, 2 6 810320 
6 733310 337 51 15, 2 6 81039(, 
6 733390 25 3 12, 2 6 810411 
6 733400 s• 84 15, 2 6 B134U 
6 733500 56t 785 14, 2 b 810416 
6 733600 358.> 502 14, 2 6 810418 
6 733700 12529 2130 17' 1 6 8l:l't21 
6 733810 3069 460 15, 2 6 813423 
6 733890 7276 1237 17, 1 6 810426 
6 733900 .&14 36 17, 1 6 81~428 
6 734010 1041 1l5 ll, 2 6 81J431 
6 734090 15568 2180 14, 2 b 810433 
6 740100 454460 1 b 810438 
6 740200 598 , 1 6 810441 
6 740300 6727 673 10, 1 6 810443 
6 740400 3530 282 8, 2 b 8t:l446 
6 740510 2487 249 10, 2 6 810448 
6 740590 4497 450 10, 1 6 810451 
6 740bl0 771 ' 1 6 810453 
6 740620 478 6 7 14, 1 6 810451:> 
6 740700 495't 495 10, 2 6 a1045b 
6 740800 1927 289 15, 1 6 813461 
6 740900 16 2 14, 1 6 81J463 
6 741000 116 12 10, 2 6 810481 
6 741100 773 77 10, 2 6 810483 
6 741300 118 17 14, 2 6 810491 
6 741400 35 5 13, 1 6 810493 
6 741510 342 31 9, 2 6 81049o 
6 741590 776 109 14, 1 6 810498 
6 741600 96 16 17, 1 6 82010(1 
6 741710 79 10 13, 2 6 820210 
6 741790 394 59 15, 1 6 820221 
6 741800 966 135 14, 2 6 820229 
6 741900 2220 311 14, 2 6 820310 
6 750100 58952 , 1 6 a2:nqa 
6 750200 5260 368 7, 2 6 82040Ll 
6 750310 3014 241 a, 2 6 82'J51U 
6 750320 379 6 1,5 2 " 820520 
6 750410 1098 110 10, 2 6 820530 
6 750420 12 1 10, 2 b 820590 
6 750510 850 43 5, 1 6 820600 
6 750520 1363 82 6, 2 6 820700 
6 750~90 623 62 ID, 1 6 820300 
6 750611 80 7 9, 2 6 820900 
6 750619 23 2 10, 2 6 a21000 
6 750690 330 43 13, 2 b 821111 
6 760110 eo1as 1211 9, 2 6 821115 
6 760131 16022 801 5, 1 6 821119 
6 760135 8554 , 1 0 821121 
6 760200 4876 731 15, 1 6 821125 
6 760300 7924 1189 15, 1 b 821129 
6 760410 1383 277 20, 1 6 8Z119u 
6 760490 3867 sao 15, 1 6 8l.l2lJJ 
6 760510 132 11 8, 2 6 82130~ 
6 760520 325 68 l.l, 1 " 82141u 
6 760600 1159 220 19, 1 6 82149·J 
6 760700 708 113 16, 2 6 8215:>0 
6 760800 2610 392 15, 2 6 830100 
6 760900 294 44 15, 2 6 8302CO 
6 761000 1354 257 19, 1 6 8303:)0 
6 761100 34 " 17, 2 6 330400 
6 761200 245 47 19, 1 6 8305C·~ 
6 761300 59 11 U!, 1 o 8301:>00 
6 761400 18 4 20, 1 6 83Ll7W 
6 761500 1491 239 16, 2 6 830791.! 
6 761610 7os s5 12, 1 6 8308 ou 
6 761b2l 67 6 9, 2 6 830910 
6 761629 1010 131 u, 2 6 83\)990 
6 761690 6863 1304 19, I 6 831000 
6 770110 18455 1846 10, 1 6 83110\J 
6 770131 25 1 5, 1 6 831200 
6 770135 65 ' 1 6 831300 
6 770210 413 54 13. 1 6 831400 
6 770220 11 2 15, 2 c 8315CU 
6 770230 13a 19 14, 2 6 840100 
6 770300 365 58 16, 2 6 8402CO 
6 770421 91 5 6, 2 6 8't0300 
6 770429 32 3 10, 1 6 84:J50J 
6 780110 23171 1738 7,5 4 6 a406ll 
6 780130 1000 • 1 6 8't061~ 
6 780200 11 1 10, 1 6 840631 
6 7a0300 612 61 10, 1 6 840635 
6 780411 11 2 15, 1 6 d4)651 
6 780419 18 2 10, 1 b d'tOo~S 
44 
187 
12 
39 
114 
1\1194 
475 
69 
151u 
963 
1 
12 
9 
187 
48420 
117 
30 
&5 
4 
11 
152 
31 
56 
814 
682 
75 
73 
1260 
172 
141 
68 
381 
2a2 
3343 
u 
3195 
61 
634 
43~ 
112 
3 
12 
50 
24 
1089 
153 
31 
90 
~44 
7 
138!) 
1149 
7 
3 
73 
794 
2.4 
3 
282 
154 
1350 
1u3o 
1593 
do40 
no2 
424() 
9.l42 
2()Ud3 
92.54 
650 
98 
3426 
4730 
824 
d41 
55 
5 
218<> 
81 
407 
5317 
324 
1784 
116 
1037 
2285 
2054 
18 
1787 
6lJ94 
418 
183 
l't29 
2279 
3 
42o7 
U4o 
19\1 
341b 
1 
1't5 
15o 
39a7 
452 
4555 
6053 
£462 
·3ilo 
13511 
1..!51 
Z569d 
17 2 j 
2118 
3'H7 
Suo? 
L 
24 
2 
5 
19 
1113 
7 
151 
67 
2 
1 
30 
g 
2 
a 
1 
24 
2 
3 
65 
68 
5 
4 
101 
17 
4 
2 
2.3 
25 
1 
12a 
4 
2b 
7 
1 
4 
2 
65 
12 
2 
9 
44 
1 
111 
92 
4 
79 
1 
8 
15 
162 
13:> 
191 
1123 
270 
509 
1214 
2410 
lbJ3 
57 
12 
343 
b62 
115 
39 g 
9 
1 
306 
11 
53 
691 
32 
250 
16 
135 
434 
309 
3 
304 
853 
71 
29 
214 
41~ 
597 
114 
23 
444 
26 
3J 
558 
68 
683 
006 
271 
42 
1351 
225 
354d 
207 
1&9 
54d 
ld43 
s, 
13, 
14, 
12, 
17, 
5,8 
' 10, 
10, 
7, 
13, 
15, 
14, 
16,0 
' a,
6, 
12, 
10, 
7, 
16, 
6, 
6, 
a, 
w, 
6, 
5, 
8, 
10, 
3, 
3, 
6, 
9, 
' 9,
4, 
7, 
' 6,
6, 
8, 
s, 
d, 
9, 
6, 
a, 
6, 
10, 
a, 
10' a, 
8, 
3, 
9, 
6, 
10, 
6, 
10, 
3, 
10, 
lL, 
13, 
12, 
13, 
10, 
12, 
13, 
12, 
u, 
9, 
12' 10, 
14, 
14, 
17, 
17, 
10, 
14, 
14, 
13, 
13, 
10, 
14, 
14, 
u, 
19, 
15' 15, 
17, 
14, 
17, 
16, 
1~. 
13, 
14, 
14, 
14, 
14, 
13, 
18, 
1d, 
19, 
14, 
15, 
15, 
ll, 
ll, 
ll, 
w, 
18, 
14, 
12, 
d, 
J4, 
13, 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
I 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
l. 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Prodults Werte 
1000$ 
Voleurs 
Jahr-1963-Annee 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
Oder 
lnzidenz 
~ ·-:~ e 
~I': 
'1-o 
Droit ou '5 (l 
incidence N IIGZT-Schlfiss. Code TDC 
T ------~------~------L-----~--~ 
TRS GATT 
6 1!40657 
6 8406 71 
6 840675 
6 840691 
6 84n693 
6 840694 
6 6401,95 
6 840690 
6 840699 
6 a.o7nO 
6 84·)811 
6 a40813 
6 840819 
6 a40831 
6 840833 
6 840839 
6 a40850 
6 840871 
6 840879 
6 a4'l900 
6 a41011 
6 841019 
6 R'tl030 
6 841050 
6 a4ll11 
6 841119 
6 841130 
6 841150 
6 841200 
6 841300 
6 841490 
6 8415(0 
6 84lb00· 
6 a41731 
6 a41739 
6 841741 
6 841749 
6 341751 
6 841759 
6 841791 
6 841799 
6 841891 
6 841893 
6 841895 
6 8418H 
6 841910 
6 a41990 
6 84200C 
6 842110 
6 a42190 
6 842230 
6 842290 
6 ~42311 
6 842315 
6 842317 
b 842330 
6 84L400 
6 842 500 
6 a't2600 
6 84270(' 
6 8428iJO 
6 842900 
6 a43COO 
6 843110 
6 843130 
6 343150 
b 843200 
6 8 43300 
6 843411 
6 843415 
6 843419 
6 343431 
6 84:>43~ 
6 843450 
6 q43490 
6 843511 
6 843513 
6 843515 
6 "84351 7 
6 343519 
6 843530 
6 84361<) 
6 a43630 
6 843690 
6 643710 
6 8't3730 
6 o43750 
6 843770 
6 843810 
6 84383G 
6 343851 
6 143859 
6- 843900 
6 844010 
6 844031 
6 844039 
6 8441'90 
6 344110 
6 844130 
6 ll44210 
6 844290 
6 844300 
6 844490 
6 844520 
6 a44531 
6 84't535 
6 844541 
6 344545 
6 144551 
6 844555 
6 8't4~57 
6 844561 
6 844565 
6 84456 7 
6 344571 
3065 
1571 
13657 
14176 
6449 
7:Jl6 
2199 
1542 
14723 
3231 
10144 
33110 
520 
1486 
9327 
1233 
967 
60912 
3727 
1232 
1638 
434 
43968 
130 
174 
42421 
tao 
11204 
aaa3 
8571 
5802 
26443 
2638 
1637 
10192 
176 
40 
166 
98 
1582 
23147 
1313 
650 
aoo7 
15423 
2790 
23259 
3548 
3480 
a910 
27004 
53543 
98715 
6252 
13B9 
1369 
6799 
32711 
3064 
120 
4497 
1599 
7755 
84 76 
11684 
3603 
5915 
13369 
6628 
1044 
2521 
3al 
1330 
135 
2914 
1402 
501 
547 
8771 
72a4 
1612 
422 
7893 
21568 
29804 
17612 
1967 
2523 
3837 
11505 
2732 
11134 
1235 
a32 
18330 
685 
17424 
30324 
la7 
2809 
7 1') 
38 53 
36336 
1055 
32't78 
7531 
955 
3137 
21382 
21390 
9385 
4866 
3685 
6176 
1:>162 
398 
189 
2049 
14la 
903 
842 
308 
154 
1767 
388 
1217 
3311 
62 
223 
933 
136 
135 
6091 
410 
123 
213 
56 
~276 
14 
23 
5091 
14 
1457 
a88 
943 
638 
2644 
264 
164 
917 
32 
5 
28 
14 
190 
2546 
131 
104 
801 
1851 
391 
2326 
426 
383 
1158 
2970 
5890 
ll846 
438 
1522 
205 
612 
2944 
337 
14 
450 
208 
776 
932 
1168 
396 
532 
1337 
331 
115 
252 
42 
186 
7 
321 
154 
60 
44 
789 
801 
210 
46 
868 
2Sas 
2682 
2113 
157 
252 
384 
1151 
301 
1113 
124 
108 
2750 
69 
1742 
c>639 
26 
2a1 
99 
385 
3634 
63 
2598 
4:>2 
76 
157 
2138 
1711 
282 
243 
295 
309 
1516 
u, 
12, 
15, 
10, 
14, 
12, 
14, 
10, 
12, 
12, 
12, 
10, 
12, 
15, 
10, 
11, 
14, 
10, 
ll, 
10' 13, 
13, 
12, 
11, 
13, 
12, 
a, 
13, 
10, 
11, 
11, 
10, 
10, 
10, 
9, 
18, 
12, 
17, 
14, 
12, 
11, 
10, 
16, 
10, 
12, 
14, 
10, 
12, 
ll, 
13, 
11, 
11, 
12. 7, 
u, 
15, 
9, 
9, 
11, 
12, 
10, 
13, 
10' 11, 
10, 
ll, 
9, 
10, 
s, 
u, 
10, 
11. 
14, 
5, 
u, 
11, 
12, 
8, 
9, 
u, 
13, 
11, 
11, 
12, 
9, 
12, 
a, 
10, 
10, 
10, 
u, 
10, 
10, 
13, 
15, 
10, 
10, 
12' 
14, 
10, 
14, 
10. 
10, 
6, 
a, 
6' a, 
5, 
10, 
a, 
3, 
5, 
a, 
5' 10, 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
f 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
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Jahr-1963-~nnee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Urspruna-Orlglne Zollsatz l.t::: 
Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz 
r" Werte Zollertrag oder 
~arenkategorie Werte Zollertrag oder 1 -~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~~ Cat. de Praduits =~ e Cat. de Prodults =; e Cat. de Prodults =; e 
1000$ 1000$ lnzldenz ~~~ 1000$ 1000$ lnzidenz ~~~ 1000$ 1000$ lnzldenz ~~~ 
IGZJ.Schlfiss. Perceptions Droit ou ~-g IGZJ.SchiUss. Voleurs Perceptions Droit ou "?~ IGZT ·Schlilss. "?~ Code TDC Voleurs ()\J Code TDC '513 Code TDC Voleurs Perceptions Droit ou ~a Incidence N incidence N incidence N 
"' "'"' "' TRS GATT TR;, GATT TRS GATT 
6 844575 12118 727 6, 2 6 R52o9U U5i 163 n, 2 6 910100 .H588 4135 11, 8 
6 844581 1806 108 6' 1 6 8527Cf\ .JU 4 14, 1 6 910210 58 9 15, 1 6 844591 10889 762 7 ,. 2 6 85280(; 8't't4 929 u, 1 6 910290 942 122 13, 1 
6 844610 33 3 a, 2 0 8601')0 2:> 3 13, 1 6 910300 71 10 13, 1 6 844690 1338 134 10, 2 6 86020:) 39 5 14, 1 6 ~ 10410 768 108 14, 1 
6 844700 5143 566 11, 1 6 96~ 300 'tL3 42 10, 2 6 9104% 15<19 208 13, 1 
6 844800 24486 1469 6, 2 ,, 860410 2314 324 14, 1 6 910500 597 90 15, 1 
6 844900 16973 2206 13, 1 6 860490 309 4J u, 1 6 910600 3876 5't3 14, 1 
6 845010 1312 144 11, 1 6 86')500 102 10 10, 2 6 910700 226~ 317 14, 7 
6 845090 1018 102 !0' 2 6 860600 1265 127 10, 2 6 91080(1 274 38 14, I 6 845110 13114 1705 13, z 6 ll60790 217 30 14, I 6 910900 1026 92 9, 1 
6 845130 103 10 10' 2 () 860890 329 39 12, 2 6 9lll .. •)Q ll9 13 11, 2 6 845211 17365 2431 14, 1 6 86091\J 732 73 10, 2 6 911110 81() 65 8' 1 6 845219 11903 1309 11, I 6 860930 1515 136 9, 2 6 911120 438 53 12, 1 
6 845230 14043 1545 11, 2 6 860950 1059 127 12, 2 6 '111130 27 4 14, 7 
6 845290 7020 772 11, 1 6 86097'-1 1233 185 15, I 6 911140 16 2 14, I 
6 845300 69115 6220 9, 2 6 86099J ll.43 126 ll., 2 6 91115" 32 84 361 11' 1 6 845410 1348 175 13, 2 b 861010 59 8 13, 1 6 91119~ 6878 757 11, I 
6 845490 13278 1593 12, 2 0 861030 53 6 u, 2 6 920111 8~2 153 18, 2 
6 845510 182 L5 14, 2 b 870111 954 114 12, 1 6 920119 296 59 20, 1 
6 845530 11252 90<J a, 2 b 87011S 21 4 18, 1 6 920190 42 6 14, 2 
6 845590 27045 2975 11, 2 6 370191 <dU65 11352 18, 2 6 920200 5'14 125 21' 1 6 845600 13471 1347 10, 2 6 870199 18ot!O 3736 20, 1 6 92030() 131 Zl 16, 2 
6 845110 5061 455 9, 2 6 870211 1u9ll7 24006 22, 2 6 920400 q~ 14 15, 1 
6 845730 1491 149 10, 2 6 870219 49 14 29, 1 6 9205(;0 231) 32 14, 2 
6 845800 4349 435 10, 2 6 870235 19075 4197 22, 2 6 9206('0 375 53 14, 2 
6 845971 940 94 10, 2 6 370239 1 2J, 2 6 12070(' 919 175 19, 1 
6 845979 1135 159 14, 1 6 870300 6550 1310 20, 2 6 920810 165 20 12, 2 
6 845990 76815 9218 12, 2 6 870400 19 !)6 430 22, 2 6 920891) 112 16 14, 1 
6 846010 1 1 9, 2 6 870500 884 212 24, 1 6 9209CO 93 13 14, 2 
6 846090 5622 562 10, 2 6 870600 167099 23394 14, 2 6 9211•10 1091 87 a, 2 
6 846110 7240 869 12, 2 6 870731 4038 525 13, 2 6 'l<H+~ 1365 246 18, I 
6 846190 49466 6431 13, 2 6 870733 136 20 15, 2 6 '12111(~ 6~3 102 15, 2 
6 846200 lt2976 7736 18, 1 6 870735 L96 56 19, 1 6 92113<:! 11£82 1692 15, 2 
6 846310 12746 1784 14, 2 6 870737 1218 ZH 19, 2 6 9Lll50 ~61:l7 739 13, 2 
6 846330 44637 5356 12, 2 6 870750 3945 631 16, 2 6 921210 6699 938 14, 2 
6 846400 2479 273 u, 2 6 870810 <lb86 444 s, 1 6 921231 151 14 9, 2 
6 846510 87 8 9, 2 6 870830 1 10' 1 6 921233 4 1 17, I 6 846590 12209 1465 12, 2 6 870900 2<>76 562 21, 2 b 921234 285 20 7, 2 
6 850111 16567 1822 11, 2 6 871000 391 66 17, 2 6 921235 3583 502 14, 2 
6 850115 34323 3432 10, 2 6 871100 9 2 17, 1 6 921237 337 39 11 '7 4 
6 850131 6703 'B8 14, 2 6 871210 354 67 19, 2 6 921239 373 ~6 15, 2 
6 850135 5612 617 11, 2 6 871290 L943 471 16, 2 6 921310 708 113 16, 2 
6 850151 1637 229 14, 2 6 87130U 405 57 14, 2 6 921330 347 35 10, 2 
6 850155 3936 472 12, 2 b 871410 't I 14, 1 6 921390 1691 237 14, 2 
6 850170 7673 921 12, 2 6 871439 B44d 1352 16' 2 6 930100 40 3 a, 1 
6 850200 5836 700 12, 2 6 871459 1051 116 u, 2 b 930210 160 14 9, 1 
6 850300 5404 1081 20, 1 6 87147U 2110 253 12, 2 6 930290 145 23 16, 1 
6 850410 1682 336 20, 1 6 880100 153 28 18, 1 6 930300 88 
' 
1 
6 850430 1085 163 15, 2 6 88:J21J 32 4 14, 2 6 930410 1513 212 14, 2 
6 850451 6 8, 2 6 880231 300 45 15, 1 6 930490 51 8 16, 1 
6 850459 2737 465 17, 1 6 880233 5513 551 10' 2 6 930500 200 32 16, 1 
6 850500 9888 1384 14, 1 b 88023~ !0138 1Zl7 12, 2 6 930610 1661 
' 
I 
6 850600 12162 1824 15, 2 b 88023o 20~81 2303 u, 2 b 930631 36 4 10, 1 
6 850710 4098 533 13, 1 6 880237 16937 1694 10' 2 6 930635 22 3 15, 1 6 850130 339 37 11, 2 6 880239 48072 4R07 10' 2 6 930639 222 31 14, 2 
6 850810 2957 325 u, 2 6 880310 594 101 17. 1 6 930710 133 17 13, 1 
6 850830 1057 148 14, 2 6 880390 lLOo03 12060 10' 2 6 930731 1444 87 6, 1 6 8508'50 5475 986 18, 1 6 880400 367 44 12' 2 6 930733 3 01 36 12, 1 6 850870 108 23 21, 1 6 8805 10 301 51 17, 1 6 930735 626 119 19, 1 
,, 850890 1957 352 18, 2 6 88053U 3544 354 10' 2 6 93·J737 591 lOO 17, 1 6 850910 1484 208 14, 2 6 890191 17935 
' 
1 6 940110 577 69 12, 1 
6 850930 185 20 u, 2 6 890195 1394 139 10, 2 6 940190 14023 2384 17' 2 6 850990 2.423 291 12, 2 b 890199 4795 288 6, 2 6 940200 542 76 14, 2 
6 851010 28 4 15, 1 6 89()200 79 1 6 940300 16874 2869 17, 2 
6 851(90 1794 323 18, 1 6 890310 313 
' 
1 6 940400 682 109 16, 2 
6 851119 5363 590 u, 2 6 890390 446 36 8, 1 6 950190 1 16, 1 
6 851130 12725 1909 15, 1 6 890400 7531 
' 
1 6 950210 11 1 9, 1 
6 851210 329 53 16, 2 6 890500 883 71 8, 2 6 950290 80 11 14, 2 
6 851220 1782 303 17, 2 6 900110 3263 457 14, 2 6 950310 10 1 1, 2 
6 851230 568 108 19, 1 6 900130 51 9 18, 1 6 950390 602 84 14, 2 
6 851240 1122 180 16, 2 6 900200 2975 506 17. I 6 950490 1 12' 2 
6 851250 2098 315 15, 2 6 900300 171!9 268 15, 2 6 950511 3 15, 1 
6 851260 2033 285 14, 2 6 900400 234 44 19, 1 6 950519 116 1 6, 2 
6 851310 3593 467 13, 2 6 900500 5761 ll52 20, 1 6 950591 18 1 a, 1 
6 851390 ll846 1777 15, 1 6 90060ll 842 143 17. 1 6 950599 82 13 16, 1 
6 851410 2186 306 14, 2 6 900710 1077:> 1940 18, 1 6 950690 7 1 12, 1 
6 851490 5657 792 14, 2 6 900730 517 83 16, 1 6 950710 22 1 4, 2 
6 851511 1491 209 14, 2 6 900810 10395 1351 u, 2 6 95G790 20 2 10, 2 
6 851513 11780 1885 16, 2 6 900830 ~'J33 890 15, 2 6 950890 1265 177 14, 2 
6 851515 22957 5051 22. 1 6 900900 2679 375 14, 2 6 960100 607 109 18, 1 
6 851517 551 71 14, 2 6 901000 17634 2116 12, 2 6 960210 329 66 20, 2 
6 851530 27363 3557 13, 2 6 90ll00 939 113 12, 2 6 960230 715 109 14, 2 
6 851551 401 52 13, 2 b 901200 2371 332 14, 2 6 960290 1347 283 21, 1 
6 851555 266 43 16, 2 6 901301) 1328 186 14, 2 6 960300 11 2 18, 1 
6 851559 35908 6463 18, 2 6 901400 15114 2116 14, 2 6 960400 41 8 19, 1 
6 851600 548 66 12, 2 6 901500 1497 269 18, 1 6 960500 90 16 zo, 1 
6 851700 2855 343 12, 2 6 90161U l't44 231 16, 1 6 960600 16 3 16, 2 
6 851800 10880 1523 14, 2 6 90163U 13000 lSb•J 12, 2 6 970100 268 56 21, 1 
6 851911 23461 3050 13. 2 6 901700 882't 1147 13, 2 6 970ll0 1320 264 20, 2 
6 851919 44272 5755 13, 2 6 901800 2052 267 13, 2 6 970230 263 45 17, 2 
6 851930 14529 1889 13, 2 6 9019ll 14~ 21 14, 1 6 970300 24385 5852 24, 1 
6 851950 1992 259 13, 2 6 901913 l776 249 14, 2 I> 970410 98 16 16, 2 
6 851970 10738 1181 u, 2 6 901915 2 u, 2 I> 970490 12299 2091 17, 2 
6 852010 3675 441 12, 2 6 901919 Z'tO 31 n. 2 6 970SOO 2269 454 zo, 2 
6 852030 4684 656 14, 2 () 901930 Lu77 208 p), 2 6 9706CO 10293 1956 19, 1 
6 852050 2295 321 14, 2 6 901990 3tl5 58 15, 1 6 970710 389 39 10, 1 
6 852070 922 111 12, 2 6 902000 4131 531 13, 2 6 970790 1257 214 17, 1 
6 852111 596 95 16, 2 6 902100 1395 140 10,0 2 6 970800 94 10 u, 2 
6 852115 1188 166 l4t l. 6 902200 Z6j4 316 12, 2 6 980110 93 9 10, 2 
6 852119 19594 2939 15, 2 6 902310 3b4 62 17, 2 6 980130 1688 304 18, 1 
6 852120 601 78 13, 2 6 902330 126 18 14, 1 6 960210 1637 262 16, 1 
6 852130 18630 3201 17, 2 6 902390 1299 18L 14, 2 6 980290 122 24 20, 1 
6 852140 805 129 16, 2 6 902410 2750 385 14, 2 6 980310 17 68 322 18, 2 
6 852150 5460 658 12, 2 6 902430 7940 953 12, 2 6 980330 294 56 19, 1 
6 852290 17241 1724 10, 2 6 902490 14787 1922 13, 2 6 980351 1119 101 9, l 
6 852300 14487 2028 14, 2 b 9025(,0 ~607 729 13, 2 6 980359 1656 232 14, 2 
6 852410 706 64 9, 1 6 902600 5477 657 12, 2 6 980411 21 2 8, 2 
6 852430 108 12 u. 2 6 902710 2.420 315 13, 2 6 980419 106 14 13, l 
6 852490 4416 442 10, 2 6 902730 1895 341 1e, 1 6 980430 6 4, 2 
6 ~2510 7 1 15, 1 6 902750 132 15 u. 2 6 980511 724 123 17, 1 6 2590 2130 405 19, 1 6 902810 4't40l 5772 13, 2 6 980519 4UO '>6 14, 1 
6 852610 983 167 17, 1 6 902830 't6215 6l08 13, 2 6 980530 103 10 10, I 
6 852630 6 1 14, 1 6 902890 25HO 3299 13, 2 6 980600 95 16 17' 1 
6 852650 1046 199 19, 1 6 902900 28780 3741 u, 2 6 980700 7<>0 99 13, z 337 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-AnMe 
u.,........o,~ 
-Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz 1~ 
Ursprung-Origine Zoii.Afi l! ~area_kiJea~rt_e Werte Zollertrag ®er ]~ ~arenkaJegorle Werte Zollertrag oder l'!&ren_u!ea~ne. Werte Zollertrag oder Ccrt. de Prodults lnzldenz .s e Ccrt. de Prodults lnzldenz =~ e Ccrt. de Prodults lnzldenz 1000$ 1000$ ill'; 1000$ 1000$ :;:lo 1000$ 1000$ ~10 11"'- ~-g llm- Valeurs Perceptions Droit ou ~i liw~- Valeurs Perceptions Droltou =~ Valeurs Perceptions Oroltou '0\J Code TDC o\J Code TDC ~ Code TDC Incidence N incidence N Incidence 
TRS GATT AUT. TIERS AUT. TIERS 
6 980800 1113 178 11>, l 2 030335 it lOo l 2 081290 321 26 a, l 
6 980900 57 7 12, 1 2 030331> 275 
' 
2 2 081300 64 1 2t 1 
6 981000 3970 59() 15, 1 2 030338 923 7ft a, 1 2 090111 11>9051 27048 11>, 1 
6 981110 221 13 6, 1 2 Oit0210 1>5 12 18, 1 2 090113 281 59 21, 1 
6 981190 711 100 lltt 2 2 040220 1 23, 1 2 090115 45 11 25, 1 
6 981200 '515 93 18, 2 2 Olt0300 821t2 1978 24, 1 2 090210 125 29 23, l 
6 981300 172 2ft lit, 2 2 OltOitlO 1>6 9 13,1 5 2 090290 636 11ft 18, l 
6 98llt00 190 30 16, 2 2 0401t20 9 l 12, 2 2 0901tll it 1 20t l 
6 981500 631 16ft 26, 1 2 0401t90 101>3 24ft 23, 1 2 0901tl3 7 
' 
1 
6 981600 308 lt3 11tt 2 2 Olt0529 123 • 1 2 0901t19 227 lt5 20, l 6 990100 7843 l 2 Olt0600 7511 2253 30, 1 2 090450 1209 302 25, 1 
6 990200 283 1 2 0501t00 lb539 
' 
l 2 090610 28 6 20, 1 
6 990300 798 1 2 051510 32 2 5, 1 2 090811 1 
' 
1 
6 990400 5228 1 2 051590 586 
' 
1 2 090819 58 12 20, 1 
6 990500 597 1 2 060110 56 6 10, 1 2 090850 5 1 25, 1 
6 990b00 10491 
' 
1 2 060131 7 l 18, 1 2 090911 75 4 5, 1 
12093221 90748/t 7,5 • 2 060139 89 11 12, 2 2 090913 157 36 23, 1 
NON CLASS 2 060210 23 
' 
1 2 090915 7 
' 
1 
8 009000 893696 9 2 060219 16 2 12, 1 2 090919 399 20 5, 1 
893696 • 2 060299 89 13 15t 1 2 090959 lt lOt 1 2 060311 6 1 24, 1 2 091011 53 7 lit, 1 
18555316 1674942 9,0 •• 2 060315 96 19 20, 1 2 091015 lt 1 17t l 2 060390 l 20, 1 2 091020 1 lit, 1 
2 060419 1 12, 1 2 091055 91 18 20, 1 
AUT. TIERS 2 060439 36 4 lOt 1 2 091071 4 1 20, 1 
AG.PRELEV 2 0601t90 1 17o 1 2 100610 262 31 12, 1 
1 010319 4012 61t2 16, l 2 070111 5 l 10, 1 2 100630 4188 670 16, l l 010500 2 12, 1 2 070113 9622 1443 15, 1 2 100651 113 10 9, 
1 020144 13467 2693 20, l 2 070115 355 75 2lt 1 2 100659 848 136 16t l 
1 020195 31 
' 
l 2 070119 11ft 21 18, l 2 110490 25 3 l:lt 1 
l 020196 389 78 20, 1 2 070121 91 24 26,0 lt 2 120110 11865 1 
1 020200 6537 1177 18, 1 2 070122 36 lt l2t 7 2 120120 71932 1 
1 020310 670 3ft 5, 1 2 070121t 26 4 15, 1 2 120130 1763 1 
1 020390 2 11tt 2 2 070131 6b 10 15, 7 2 120140 5757 1 
1 020500 55 12 22, 1 2 070133 2 13o 1 2 120150 7413 1 
1 020630 54 14 25, 1 2 070135 6 13, 1 2 120160 12635 l 1 040511 6867 82ft 12, 1 2 070137 2 13, 1 2 120190 9748 
' 1 040515 1810 272 15, 1 2 070141 lt2 5 12, l 2 120310 350 53 15t 1 
1 040521 6317 379 6, 1 2 07011t3 lt7 8 17-, l 2 120391 28 
' 
2 
l 040523 lit 3 22, 1 2 070145 962 125 13, 7 2 120393 60ft lt8 a, 2 
l 100100 22168 ltlt34 20, 1 2 070llt7 51 9 l1t 7 2 120396 1618 81 5, 2 
1 100200 325ft 521 16, 1 2 070llt9 52 9 17, 1 2 120399 611 61 10, 1 
1 100390 10796 llt03 13, l 2 070153 5 1 17, l 2 120410 14 2 12, 1 
l 100490 646 Bit 13, 1 2 070155 134 23 l7o 1 2 120500 514 10 2. l 
l 100510 19ft 
' 
1 2 070157 161 27 17, 1 2 120600 1 12t l 1 100599 29754 2678 9, l 2 070159 76 13 17, l 2 120110 2 3r 
1 100790 2720 218 Bo 1 2 070161 1516 182 12, 1 2 120720 131 , 1 
1 110130 22 3 13, l 2 070165 44 6 13, 1 2 120730 751 15 2, 1 
1 110170 l 14, l 2 070171 76 12 16, 1 2 120750 2 15, 1 
1 110211 8 2 30, l 2 070173 61t0 83 13. 1 2 120770 1 l 
1 110219 2 23, 1 2 070175 11368 1250 11, 7 2 120780 20 1 
1 110610 12200 1830 15, l 2 070177 17020 3438 21), 2 4 2 120791 1166 
' 
1 
1 110700 269 54 20, 1 2 070183 135 27 23, 1 2 120799 3552 107 3, 1 
1 110813 83 lb 19, 1 2 070185 71 11 lbo 1 2 120810 lt7l 38 a, 1 
1 110815 59 15 25, 1 2 070188 it 8, 2 2 120831 269 5 2, 1 
1 110819 191 53 28, 1 2 070189 2 10, 1 2 120850 2335 117 5, 1 
1 150111 5 1 20, 1 2 070191 it 12, 1 2 120890 2b 1 
1 150119 10 2 zo, 1 2 070193 2099 231 11. 1 2 120900 it 1 
1 150130 222 40 18, 1 2 070199 23!>) 377 16, 1 2 121090 68 
' 
1 
1 160110 3 1 24, 1 2 070200 310 59 19, 1 2 150210 9 z. 1 
1 160190 133ft 280 21o 1 2 070310 b67 53 8, 1 2 150290 322 32 10, 2 
1 160291 16 3 21. 1 2 070350 5 1 15, 1 2 150411 49 3 6, 1 
1 160298 1239 322 26, 1 2 070390 120 lit 12, 1 2 150419 9 1 
1 230210 lt983 101t6 21, 1 2 07:litl0 970 194 zo, 1 2 1501t30 1102 1 
1 230290 840 67 a, 1 2 0 70490 1350 21b 1o, 1 2 150459 18 I 1 
1 230790 15 2 15, 1 2 070510 1(}106 910 9, 2 2 150710 1755 53 3, 1 
131261 19203 llto6 * 2 070591 15.10 76 5, 2 2 150731 292 
' 
l 
AG.AN.2.A 2 070599 !>087 356 7, 1 2 15('733 81 6 a, 1 
2 010111 183 
' 
1 2 070690 oS la 409 b, 1 2 150736 115 5 4, 2 
2 010115 5ll2 562 11. 1 2 080110 797 96 12, 1 2 150738 1376 55 4, 2 
2 010119 596 137 23, 1 2 080130 62t138 12So8 zo. 1 2 150739 69 3 5, 1 
2 010131 3 12, 1 2 080150 200 24 12. 1 2 150751 1 20, 1 
2 010150 5 17, 1 2 080171 1 3, 2 2 150755 1765a 3002 17, 1 
2 010211 8 
' 
1 2 080179 Boil lt1 5, 1 2 150757 1274 255 20, 1 
2 010219 34255 5481 16, 1 2 080190 11 1 12, 1 2 1~0771 1 9, 1 
2 0103ll 3 1 2 080211 2!>a9.:' 3884 15, 1 2 150779 3 14. 1 
2 010411 26 . 1 2 08021!> <'4o79 lt93o zo, 1 2 150795 lit7U 1411 lOo 1 
2 0101tl3 1892 284 15, 1 2 080230 124Lo 2485 20, 1 2 150797 124 19 15, 1 
2 010490 2 1 2 08025J 1176'- 94 tlo 1 2 1·51290 1 17. l 
2 010690 1848 
' 
l 2 080270 llllL 132 12, 1 2 151300 49 12 25, 1 
2 020ll0 1074 172 16, 1 2 Ot10290 418 67 16, 1 2 151710 3 5, 2 
2 020120 9559 1912 20, 1 2 080330 3 10, 1 2 160310 2032 
' 
1 
2 020llt9 107 7 7, 1 2 0801tll 89 16 18, 1 2 160411 13it7 323 2ft, 2 
2 020150 3660 732 zo, 1 2 0801tl5 nu 596 22, 1 2 lo0419 128 38 30, 1 
2 020192 2 . 1 2 08lllt30 :H57 277 a, 2 2 160430 515 82 16, 2 
2 020193 6 1 16, 1 2 080511 lt79 I 1 2 160450 486 107 22, 2 
2 020199 33 it 12, 1 2 080519 3783 265 7, 1 2 l601t70 12980 321t5 25, 1 
2 0201tl0 265 34 13, 1 2 08::>530 lt79 38 a, 1 2 160491 3813 968 25, 1 
2 020430 613 43 7, 1 l oao570 118 2 z, 1 2 l601t99 200 ltO 20, 2 
2 0201t99 386 73 19, 1 2 080590 5o 2 it, 1 2 160500 o595 1319 zo, 1 
2 020b90 32 8 2ft, 1 2 ::J806U 2615 366 14, 7 2 170100 25170 20136 so, 1 
2 030112 16 3 16, 1 2 080615 258 28 10,7 7 2 170210 1 24, 1 
2 030lllt 363 36 10, 2 2 080617 73 b a, 7 2 170310 5b 36 65t I 2 030116 6 l 15, 2 2 0806Jit 22 3 13,1 it 2 170330 304 
' 2 030118 451 45 10, 1 2 080710 blt9 162 25, 1 2 170350 1 9, 1 2 030131 681 
' 
l 2 080731 91 20 22, 1 2 170370 51 10 19, 1 
2 030133 1666 333 zo. 1 2 080735 10 2 22, 1 2 170390 1195 777 65, 1 
2 030135 2769 692 25, 1 2 080751 693 104 15, 7 2 180100 9114 820 9, 1 2 030139 3069 it60 15, 1 2 080755 77 12 15, 1 2 180200 74 7 9, 1 2 030150 795 143 18, 1 2 080711 279 81 29,0 it 2 200100 125a 217 22o 1 2 030170 lt8 1 lit, 1 2 080775 22 2 10, 1 2 200210 8115 1866 23, 1 2 030211 810 97 12. 1 2 080790 9b 14 15, 1 2 200230 3743 67ft 18t 1 2 030215 4414 574 13, 1 2 080Bll 852 136 16, 7 2 200250 56 11 20, 1 2 030218 505 76 15, 1 2 080815 1 16, 1 2 200260 2300 lt60 20, 1 2 030221 5 1 20, 1 2 080831 ltlt • 2 2 200290 2416 580 21tr 1 2 03022a 1 la, 1 l 080a35 5 9, 1 2 200300 24 6 26, 1 2 030239 19 3 16, 1 2 080891.) 155 19 12, 1 2 2001t00 3 1 25, 1 2 030250 12ft 19 15, 1 2 080900 iiOit 33 ll, 1 2 200500 648 19ft 30, 1 2 030312 171 43 25, 1 2 0810C•O 988 198 201 1 2 200620 1 32, 1 2 030314 258 39 15, 2 2 081ll0 b3 lJ 16, 1 2 200631 1475 339 23, 1 2 030315 23 5 zo. 2 2 081190 123J 135 11, 1 2 200635 9864 21t66 25, 1 2 030317 156ft 282 18, 1 2 081210 1771 142 a, 2 2 200641 698 119 17, 1 2 030319 245 34 14, 1 2 081£20 lH 1 a, 2 2 200o42 13 17 23, 1 
2 030331 13 
' 
1 2 0812 30 22~ 36 16, 2 2 200643 9 2 19, 1 
2 030333 15 3 18, l 2 081240 97 s a, 2 2 20061tlt 52 12 23, 1 
338 
Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlglne Zollsatz 1i .t:: 
Ursprung-Orlglnel Zollsatz ; Ursprung-Orlglne Zollsatz Warenkatetorle Werte Zollertrag oder Warenkategorie _I Werte Zollertrag oder w Warenkategorle Werte Zollertrag oder ~ .t:: Cat. de Produits lnzldenz =~ e Cat. de Prodults lnzidenz '" e Cat. de Prodults =:; e 1000$ 1000$ :al~ 1000$ 1000$ :al~ 1000$ 1000$ lnzidenz :al~ ~GZT-SchiUss. Perceptions Droit au ~~ IGZT -SchiQss. Valeurs Perceptions Droit ou 1/l-, IGZT -SchiQss. ~""g Code TDC Valeurs -ou Code TDC ~~ Code TDC Valeurs Perceptions Droit ou -ou Incidence N Incidence N incidence N 
...... ...... ... 
AUT.TIEi<S AUT. f·ii:RS AUT, TIERS 
2 200645 91 n ZJ, 1 3 2209"i5 'b 22 39,2 ~ 6 271430 7 
' 
1 2 200647 1320 304 23, 2 j 2209>9 204 103 53,1 4 6 271490 127 4 3, 2 2 200719 56 24 42, 1 3 240210 45 81 180, 1 6 2715JO 7 1 2 200720 olB 173 28, 1 3 .140220 51 41 81), 1 6 2717(0 193 
' 
1 2 200131 1274 255 zo, 2 3 240230 2 4 180, 1 6 280300 68 3 4, 2 2 200739 678 129 19, 2 45904 1451 3,2 * 6 280430 36 3 9, 2 2 200740 3n 6 20, 2 CECA 6 28CI453 37 
' 
1 2 200750 8 2 25, 1 4 260119 6o259 
' 
0 6 280511 50 4 7, 1 2 200760 96 20 21, 1 4 260 L/0 14352 
' 
0 6 280571 348 18 5,2 4 
2 200770 232 51 22, 2 4 Z70ll0 83413 5333 6,4 0 6 280579 15 
12: 
1 2 220400 379 152 40, 1 .. 270190 lOO 4 4,4 0 6 280600 12 1 1 2 220510 60 18 30,0 4 4 270210 4 
' 
0 6 281110 38 3 a, 1 2 220521 31 10 32,4 4 4 270230 2.H2 25 1, 1 0 6 281340 4 12, 2 2 220525 22894 13210 57,7 4 4 270419 506 31 6,1 0 6 281419 15 l 12, 1 
2 220531 45 9 19,7 4 4 270430 9 
5;2 
0 6 281530 7l 6 a, 1 
2 220535 391 269 68,7 4 4 730110 440 23 0 6 281710 I4 2 l't, 1 
2 220541 24 4 15,0 4 4 73012I tH22 316 3,8 0 6 28I730 21 3 I3, I 
2 220543 161 83 51,5 4 4 730125 6918 277 4,0 0 6 28I900 65 9 14, 1 2 220547 652 644 98,7 4 4 731)131 246 8 3,3 0 6 282010 11391 1253 u, 1 2 220551 1 14,5 4 4 730135 4766 172 3,6 0 6 282')30 38 3 8, 2 
2 220555 5 1 24,5 4 4 730149 2572 8J 3,1 0 6 282100 32 5 15, 1 2 220559 158 207 131 '1 4 4 730211 1111 29 2,6 0 6 282300 64 5 a, 2 
2 220560 26 110 424,9 4 4 730310 390 'l 6 282700 1072 139 13, 1 2 220717 2 20.0 4 4 730321 74 0 6 282891 10 1 12, 2 
2 220735 1 14,3 4 4 730325 44 (J 6 282895 95 13 14, 1 
2 220737 1 28,0 4 4 730329 ll14 
' 
0 6 282913 2 14, 1 
2 220630 201 502 249,6 4 4 730620 3527 236 6,7 0 6 282915 1 11, 1 
2 230110 28 1 3, 2 4 730712 15180 1063 7,0 0 6 282919 7 1 10, 2 
2 230130 5047 202 4. 2 4 730722 3 4,3 0 6 282931 85 13 15, 1 2 230300 608 1 4 730830 ~4892 2303 6,6 0 6 282939 3 10' 2 2 230400 34162 1 4 730850 19 1 7,4 0 6 283011 60 8 14, 1 2 230500 8 1 4 730910 14 1 6,3 0 6 283012 15 2 11, 1 2 230610 13 
' 
1 4 731011 223 17 7,5 0 6 283013 32 3 a, 2 2 230690 2 4, 1 4 731013 912 52 5,7 0 b 283015 1 3, 1 
2 230710 380 34 9, 1 4 731111 63 4 5,7 0 6 283019 53 6 12, 1 2 240110 33 17 52,3 4 4 7311U 1868 14) 7,5 0 6 283211 190 19 10, 1 
2 240190 37609 14216 37,8 5 4 731115 5~0 33 6,3 0 6 283300 65 IQ 15' 1 893122 153386 17,2 * 4 731210 9 1 a,s 0 6 283410 j 15, 1 
AG.NOA 4 731313 2 8,3 0 6 283490 7 1 15, 1 
3 050100 387 1 4 731315 11 1 7,6 0 6 2P.3600 17 3 15, 1 3 050200 4733 
' 
1 4 731321 419L 272 6,5 0 6 283700 32 3 10' 2 3 050310 1881 
' 
1 4 731321 26 2 5,8 0 6 283811 137 12 9, 2 
3 050390 18 2, 2 4 731331 10 1 7,4 0 6 283812 30 1 4, 2 
3 050500 12 
' 
1 4 731333 2 7,0 0 6 283813 17 2 14, 1 
3 050600 1 
' 
1 4 731345 1 5,8 0 6 283814 30 4 12, 2 
3 050710 6 2' 2 4 731366 2 8,!:i 0 6 283819 79 10 I3, 2 3 050731 9273 
' 
1 4 7313 75 17 8,5 0 6 2838 33 34 5 15, 1 
3 050739 78 3 4. 1 4 731527 4 6,2 0 6 283835 6 1 13, I 
3 050790 76 2 3, 1 4 731571 1 7,9 0 6 283839 6 1 14, 1 
3 050800 102 1 4 731588 2 7,5 0 6 283850 2 13, 1 
3 050900 229 1 4 73I594 4 6,8 0 6 283910 34 3 10' 2 3 o5noo 9 1 4 7:>1617 135 10 7,2 0 6 283931 19-
' 
1 
3 051200 319 1 4 131640 6 1 u,o 0 6 283932 4 1 14, 2 
3 051310 21 1 254307 10442 4,[ * 6 283'133 185 19 10, 1 3 051400 451 1 EURATOM 6 283935 2 u, 1 
3 130100 519 1 5 285059 3 6 283939 54 8 14, 1 
3 130211 482 
' 
1 5 285075 1 6 284039 52 6 12. 2 
3 130230 23 1,5 2 4 
* 
6 284212 301 39 13, 1 
3 130290 8531 
' 
1 AUT.PROO. 6 284213 6 1 9, 1 
3 130311 125 
' 
1 6 250200 2974 1 6 284219 1077 118 11. 2 
3 130314 51 4 a, 2 6 2~0310 532!> 1 6 284319 2 11, 1 
3 130318 4 5, 2 6 250400 100 1 6 284390 64 10 15, 1 
3 130319 26 
' 
1 6 250500 2 1 6 284430 1 IQ, 1 
3 130351 304 9 3, 2 6 250700 427 1 6 284590 7 1 12' 2 3 130359 271 1 6 251000 58250 1 6 284729 108 15 14, 1 
3 140111 1 
' 
1 6 251110 354 1 6 284730 241 36 I5, 1 
3 140119 132 4 3, 1 6 251200 78 1 6 284951 194 23 12, 1 
3 140131 1265 
' 
1 6 251400 2 1 6 285079 2 
' 
1 
3 140139 27 2,5 2 6 251510 915 1 6 2854(10 98 15 15, 1 
3 140151 31 
' 
1 6 2~1531 9 
' 
1 6 2851>10 7 1 9, 1 
3 140159 57 2 3, 1 6 251539 9 10, 1 6 285650 199 30 15, 1 
3 140190 18 
' 
1 6 251610 25 1 6 285739 6 1 13t 1 
3 140210 10 3, I 6 251700 401 1 6 290133 11 3 25, 1 
3 140221 5228 157 ... 1 6 251810 2 1 6 290135 3 
' 
1 
3 140223 352 
' 
1 6 251900 1 1 6 290171 34 7 20, 2 
3 140225 26 1 z, 1 6 252000 22 
' 
1 6 290172 4:392 
' 
1 
3 140229 115 1 6 252300 206 16 a, 1 6 290173 403 32 s, 1 
3 140300 4164 1 6 252400 5552 1 6 290174 28 
' 
1 
3 11f0400 49 1 6 252500 511 1 & 290179 35 5 13, 2 
3 140519 1312 
' 
1 6 252600 9 1 6 290213 37 6 16, 1 
3 150590 1 10, 1 6 252710 21 
' 
1 6 290215 14 3 19, 1 
3 150600 46 3, 2 6 252739 356 'J 2,5 2 6 290216 33 8 23, 1 
3 150800 2 14. 2 6 253110 425 13 3, 1 6 290230 67 11 11, 1 
3 151050 120 7 6, 2 6 2532CO 176 1 6 290250 1206 217 18, 1 
3 151110 142 3 2, 2 
" 
260111 1 1 6 290339 42 7 16, 1 
3 151190 16 1 a, 2 6 260150 13783 1 6 290359 176 28 16, 1 
3 151510 459 
' 
1 6 260160 5349 1 6 290411 819 147 18, 1 
3 151590 4 10, 1 6 260190 22737 1 6 290414 2 a, 1 
3 151610 155 
' 
1 0 260311 22 1 6 290415 43 6 14, 1 
3 151690 4 a, 1 6 260 315 56 1 6 290439 12 2 15, 2 
3 170430 439 101 23, 2 6 260330 270 1 6 290451 33 6 19, 1 
3 170490 272 73 27, 2 6 26039\J 1328 1 6 290455 4 1 14, 1 
3 180300 1 25, 1 b 27031() 1 
' 
1 6 290457 1 18, 1 
3 180400 603 121 20, 2 6 270411 1 3, 1 6 290511 1 20, 1 
3 180500 14 4 27, 1 6 270bC·U 171 
' 
1 6 290513 L52 28 u, 1 
3 180690 202 55 27. 2 6 270711 29 2 8, 2 6 290515 61 9 14, 1 
3 190200 2 1 25, 1 6 270721 10 1 10, 1 6 290519 35 6 16, 1 
3 190300 372 112 30, 1 b 27072:; 466 
' 
1 6 290539 14 2 17, 1 
3 190490 3 1 26, 1 6 270740 39~ 12 3, 1 6 290611 117 7 4, I 
3 190500 5 1 18, 1 6 270750 1013 1 6 290615 104 19 1St 1 
3 190600 15 4 26, 1 6 270760 20 
' 
1 6 290633 58 10 18' 1 
3 190890 8 3 40, 1 6 27079u 131 5 4, 2 6 290710 12 2 15t 1 
3 210200 1088 261 24, 2 6 270800 4lb7 1 6 290730 12 2 18, 1 
3 210400 114 23 20, 1 6 270900 1672521 
' 
1 6 290751 6 1 liJ' 1 
3 210500 3 1 22, 1 6 271010 23459 3284 14, 3 6 290755 6 1 16, 1 
3 210619 1 31, 1 6 271030 129) 181 14, 3 6 290759 18 3 18, 1 
3 210639 17.4 17 10, 1 6 271050 45991 4599 10, 3 6 290770 6 1 18, 1 
3 210700 177 44 25, 1 6 271060 HLH8 13132 l'l' 3 6 290812 1 17, 1 
3 220110 11 1 8, 1 6 271070 6750 810 12, 3 6 290815 18 2 13, 1 
3 220200 2 20, 1 6 271100 7b 3 3,5 3 6 290816 9 2 17, 1 
3 2203>00 261 78 30, 1 6 271311 266 7 2,5 2 6 290819 37 6 16, 1 
3 220615 40 39 96,4 4 6 271319 27 3 10, 1 6 291(90 8 1 18, 1 
3 220930 2 1 29,8 4 6 271391 70 2 2,5 3 6 291191 18 4 zo, 1 
3 220951 56 sa 104,1 4 6 271399 1736 174 10, 3 6 291199 20 3 15, 1 
3 220954 5 1 20,9 4 b 271410 L914 ,o 1 6 291311 35 5 14, 2 339 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-Annee 
Urspru~~t-Or!g!ne Zollsatz Ursprung-OriKine Zollsatz Ursprung-Origi,. Zollsatz ~ 
,\!aren.ka!eaorle Werte Zollertrag oder "i~ \!arenkateaorle Werte Zollertrag oder "!~ Warenkateaone Werte Zollertrag oder ~ Cot. de Prodults :;; e Cot. de Prodults lnzldenz :;; e Cot. de Prodults lnzldenz ,l!l e 
1000$ 1000$ lnzldenz ill'; 1000$ 1000$ ill'; 1000$ 1000$ ill'; I GZJ.SchiOss. ~-g I GZT -SchiOss. v,>.., I GZT -SchiOss. ~~ Voleurs Perceptions Droit ou - " Voleurs Perceptions Droltou Voleurs Perceptions Droit ou ou ou Code TDC ou Code TDC incidence N Code TDC incidence N incidence N 
"''"'' "''"'' 
"'' 
AUT. TIERS AUT. TIERS AUT. TIERS 
6 291321 26 3 u, 1 6 3004(0 11 2 14, l. 6 400400 10 
' 
1 
6 2.91323 169 27 16, 1 6 300500 4 1 15' 1 6 400500 l3 1 8, 2 
6 291339 1 18, 1 6 310100 4 1 6 400710 11 1 IZ, 2 
6 291341 491 69 14, 1 6 31021C 3 
' 
1 6 400811 61 11 19, 1 
6 291345 62 11 18, 1 6 3l029J 119 12 10' 1 6 400819 8 1 14, 2 
6 291350 549 99 18, 1 6 31041\.i 6775 
' ' 
1 6 400900 13 2 14, 2 
6 291360 40 7 17, 1 6 320133 .:'5L 
' 
1 6 4~ 1000 1 12, <. 
6 291371 7 1 14, 1 6 320200 ~ 10, 1 6 401120 14 3 18, 2 
6 291373 7 2 23, 1 6 32u3iJO 1 10' 1 6 401130 67 12 13, 2 
6 291379 1477 236 16, 1 6 32043u 1 lC, 1 6 401200 47 9 20, 1 
6 291411 50 10 19, 1 6 320510 584 88 15, 2 6 401310 4 1 16, 2 
6 291419 16 3 21, 1 6 320730 33 4 12, 1 6 401491 6 1 12, 2 
6 291423 1 1 19, 1 6 320750 1 17. 1 6 401499 5£ 1 14, 2 
6 291429 1 17, 1 6 320760 1 11, 1 6 401600 5 1 15' 2 
6 291431 443 89 20, 1 6 32077'1 68 10 1->. 1 6 410110 7863 1 
6 291433 145 28 19, 1 6 320790 4 10 t 2 6 410121 2997 
' 
1 
6 291435 1 13, 1 6 320870 j o, 2 6 410125 7642 
' 
1 
6 291439 1676 285 11, 1 6 320911 73 12 16, 1 6 410210 19 2 9, 1 
6 291449 64 7 u, 2 6 320919 16 2 15, 2 6 410290 1509 151 to, 1 
6 291451 1 15, 1 6 320930 2 14, 2 6 410310 12 
' 
1 
6 291463 8 1 13, 1 6 321000 2 18, 2 6 410391 672 4'J 6, 1 
6 291491 76 13 17, 1 b 32110(1 5 14, 2 6 410399 233 23 lll, 1 
6 291499 12 2 16, 1 6 321310 1 15, 1 6 410491 6 7, 1 
6 291511 176 33 19, 1 6 32133(; 1 14, 2 6 410499 852 85 10, 1 
6 291513 19 3 17, 1 6 330111 622 75 12, 1 6 410510 <!13 22 a, 1 
6 291551 14 3 18, 1 6 330115 28£9 113 4, 2 6 410590 23 2 9, 1 
6 291558 31 6 18, 1 6 330118 ~758 
' 
1 6 410610 4 8, 1 
6 2916ll 10 2 11, 1 6 330131 63 8 12, 1 6 410690 1 10, 1 
6 291621 39 1 19, 1 6 330139 98 8 s, 2 6 410700 29 3 10, 1 
6 291631 1 23, 1 6 330150 43 3 7, 1 6 41081)0 5 1 10, 2 
6 291641 1 15, 1 6 330200 11 1 a, 2 6 410900 36 
' 
1 
6 291651 45 9 21, 1 6 330400 393 39 10' 1 6 420100 24 4 1R, 1 
6 291657 2 18, 1 6 330500 18 2 12, 1 6 420210 72 12 17, 2 
6 291659 30 6 21, 1 6 330690 8 1 14, 2 6 420290 1331 200 15, 2 
6 291665 13 2 14, 1 6 340100 4 1 15, 2 6 420310 6 1 16, 2 
6 291681 1 13, 1 6 340200 50 8 15, 2 6 420321 9 1 14, 2 
6 291689 1 17, 1 6 34031U 17 1 s, 2 6 420325 4 1 15, 2 
6 291690 44 1 17, 1 6 340390 1 s, 2 6 420329 615 117 19, 1 
6 292211 82 13 16, 1 6 340400 1 10, 2 6 420350 2 15, 2 
6 292213 14 2 11, 1 6 340600 79 l3 16, 1 6 420490 1 10, 2 
6 292219 11 2 14. 1 6 35illl5 16 2 15, 2 6 420~01) 675 95 14, 2 
6 292241 2 14, 1 6 350211 33 
' 
1 6 420610 238 11 7, 1 
6 292249 809 129 16, 1 6 350219 1122 112 10' 1 6 4301(l0 45009 
' 
1 
6 292251 3 8, 1 6 350310 2 lP, 1 6 43C210 38 1)3 266 7, 2 
6 292253 1 16, 1 6 350390 14 2 15, 1 6 430220 1 • 1 6 292269 35 6 16, 1 6 350400 1 10, 2 6 430310 702 133 19, 2 
6 292279 12 2 16, 1 6 350510 1 26, 1 0 430320 9 1 14, 2 
6 292280 9 1 16, 1 6 3~0615 1 16, 1 6 430390 40 8 19, 2 
6 292291 14 2 14, 1 6 360200 1 16, 1 6 440100 1920 
' 
1 
6 292319 4 1 16, 1 6 360590 108 15 14, 2 6 440200 425 55 13, 1 
6 292331 ll 2 18, 1 6 360600 85 12 14, 1 6 440310 476 24 5, 1 
6 292339 81 13 16, 1 6 360700 1 12' 2 6"440399 40817 
' 
1 
6 292375 351 67 19, 1 6 310100 3 1 11. 2 6 440490 212 8 3' 1 6 292318 43 1 17, 1 6 370200 170 21 16, 2 b 440510 925 93 10, 1 
6 292511 38 6 16, 1 6 370300 1l 2 lA, 2 6 440~91 3 
' 
1 
6 292519 91 16 18, 1 6 370411 12 
' 
1 6 440593 60 8 13, 1 
6 292539 4 1 15, 1 6 370415 2 8,5 5 6 44(•599 113684 
' 
1 
6 292541 86 19 22, 1 6 310590 1 10, 2 6 441100 50 4 1, 2 
6 292549 ~~ 4 11, 1 6 370610 7 ' 1 6 441300 117 12 10, 1 6 292559 12 17, 1 6 370650 4 7,9 5 6 441400 137 59 8' 2 
6 292611 30 5 15, 1 6 370710 7l 
' 
1 6 441510 334 47 14, 2 
6 292619 1 17, 1 6 370753 49 b 13,2 4 6 441590 1530 230 15, 1 
6 292633 4 1 17, 1 6 370755 231 45 19,4 5 6 441800 180 23 13, 1 
6 292635 18 3 18, 1 6 370757 25 4 15,2 4 6 441900 4 1 15, 1 
6 292700 29 5 17, 1 6 380119 41 2 5, 2 6 442000 22 3 15, 1 
6 292800 20 3 16, 1 6 380310 20 3 13, 2 6 442110 2 11, 1 
6 292900 935 159 17, 1 6 380390 26 3 11. 2 6 442200 8 1 11, 2 
6 293190 34 6 18, 1 6 380430 4 4, 1 6 442390 221 31 14, 2 
6 293511 93 13 14, 1 6 380710 916 37 4, 2 6 442400 62 9 15' 1 
6 293525 316 32 10, 1 6 380799 40 2 b, 2 6 442510 15 2 13, 2 
6 293545 41 10 25, 1 6 380810 2781 139 5, 2 6 442590 28 3 12, 1 
6 293580 3 1 18, 1 6 380890 21 2 8, 2 6 442700 320 45 14, 2 
6 293591 2 16' 2 b 380910 11 3, 2 6 442899 230 32 14, 1 
6 293599 91 15 16, 1 6 381000 1 8, 1 6 450110 1691 85 5, 1 
6 293600 272 38 14, 2 6 381190 61 1 12, 2 6 450190 1260 101 a, 1 
6 293711 14 1 10, 2 6 381219 2 u. 2 6 450200 18 2 12, 1 
6 293713 45 8 18, 1 6 381230 1 14, 1 6 450300 240 48 20, 1 
6 293717 5 1 18, 1 6 381435 7 14, 2 b 450400 437 81 20, 1 
6 293719 149 22 15, 1 6 381500 3 13. 2 6 460110 1056 11 1, 2 
6 293730 11 3 17, 1 6 381600 3 9, 2 b 460190 3 13, 1 
6 293810 5 1 11, 2 6 381910 7 7, 1 6 460210 82 6 7, 2 
6 293821 2 1, 2 6 381921 122 6 5, 2 6 460220 395 43 11, 2 
6 293829 98 9 9, 1 6 381955 1 10, 2 6 460291 99 1 1, 2 
6 293850 112 13 12, 1 b 381999 10l 18 18, 1 6 460292 72 8 11, 2 
6 293860 61 9 14, 1 6 390110 4 1 15, 2 6 460299 1 19, 1 
6 293880 5 1 18, 1 6 390129 111 18 16, 2 6 460300 1406 197 14, 2 
6 293951 14 2 11, 1 6 390131 847 127 15, 1 6 470121 2257 135 
"· 
1 
6 293971 113 12 u, 1 6 390139 11 2 17, 1 6 470129 2692 162 6, 1 
6 293979 1398 196 14, 1 6 390140 3 1 20, 1 6 470131 3327 200 6, 1 
6 293990 251 35 14, 1 6 390150 1 18, 1 6 470139 1398 84 6, 1 
6 294000 10 1 13, 1 6 390170 1 22, 1 6 47)141 24 1 
6 294110 46 6 12, 1 6 390190 6 1 18, 2 6 470149 14 1 
6 294190 29 4 14, 1 6 390221 3 1 20, 1 6 470195 166 1 
6 294211 8 1 13, 1 6 390237 15 3 23, 1 6 470199 403 1 
6 294219 371 63 17, 1 6 390241 16 3 20, 1 6 470211 10 1 
6 294221 21 2 9, 1 6 390251 5o 11 20, 1 6 470220 3 
' 
1 
6 294229 63 8 12, 1 6 390259 154 35 23, 1 6 480110 1097 11 7, 1 6 294230 12 2 13, 1 6 390265 1 15, 2 6 480159 2 16, 2 6 294241 4 
' 
2 6 390280 31l 8 21, 1 6 480191 25 4 16, l 
6 294249 4 14, 2 b 390291 5 1 15, 2 6 480199 1420 227 16, 2 6 2942511 2 10, 1 6 390295 3 1 21, 1 6 480400 16 3 18, 1 
6 294255 3 16, 1 6 390313 4 1 23, 1 6 480590 5 1 18, 1 6 294261 4 11, 1 6 390321 109 22 20, 1 6 480710 b 1 14, 1 6 294263 2 10, 1 6 390323 305 31 12, 1 6 480790 2841 426 15, 2 6 294270 6 1 11, 1 6 390327 13 2 17, 1 6 48()900 56 8 15, 1 6 294290 54 7 13, 1 6 390329 1 14, 1 6 481110 1 1 19' 1 6 294410 24 5 21, 1 6 390337 1 14, 1 b 481200 68 13 19, 1 6 294450 204 27 13, 1 6 390360 18 2 u. 2 6 481300 1 15, 2 6 294490 320 29 9, 1 6 390610 243 22 9, 2 6 481400 105 21 20, 1 
6 300ll0 3 10, 1 6 390690 8 2 20, 1 b 481500 70 ll 16, 2 6 300190 31 3 u, 1 6 390710 3 1 23, 1 6 481610 2 21, 1 
6 300210 96 12 12, 2 b 390790 163 36 22, 1 6 481690 43 9 20, 1 
6 300315 74 9 12, 2 6 400110 52378 1 6 481700 1 20, 1 
6 300331 1 34, 1 6 400120 126 1 6 481800 138 29 21, 1 
6 300335 22 4 16, 2 6 400210 517 1 6 481900 6 1 20, 1 340 
Jahr- 1963-An nee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
UrSDruna-Orlglne Zollsau 
"i.t:: 
Ursprung-Orlglne Zollsau Si -~ 
Ursprung-Orlglne Zollsau r· Werte Zol!ertrag oder ~Ware~ka!euorle Werte Zollertrag oder Warenkateg~n.e Werte Zollertrag oder "i.t:: Cat. de Produits ~ e Cat. de Prodults :;; e Cat. de Prodults :~ e 1000$ 1000$ lnzldenz :gli 1000$ 1000$ lnzldenz :;:IQ 1000$ 1000$ lnzidenz :;:IQ lilT -Schluss. Droit ou '1 llm- Voleurs Perceptions Droltou ~-g 11""~~ Valeurs Perceptions ~i Valeurs Perceptions 'au Code roe ou Code roe Droit ou ~u Code roe Incidence N incidence N Incidence 
.., 
AUT. TIERS AUT. TIERS AUT.TIERS 
6 482190 318 60 19, 1 6 600510 695 146 21, 1 6 710 lOO 9 1 6 490100 611 
' 
1 6 600590 213 3'• 16, 2 6 710210 8097 1 6 490200 19 
' 
l 6 600690 10 2 20, l 6 710299 1185 
' 
l 6 490300 26 4 15, 1 6 610100 573 115 20, 1 6 710399 l 4, l 6 490400 22 
' 
1 6 610290 1003 201 20, l 6 710400 15 l 6 490510 1 13, 2 6 610300 414 a3 20, 1 6 710510 29253 1 6 490590 25 • 1 6 610400 199 36 la, 2 6 710710 13~231 1 6 490alO 2 lOt 2 6 610500 148 24 16, 2 6 710911 8337 1 
6 490900 14 2 15, 1 6 610600 6 1 21. 1 6 710921 4a98 1 6 491000 9 2 19, 1 6 610800 2 21, 1 6 711100 525 l 6 491190 102 13 13,0 2 6 610900 a 52 145 17' 2 6 711211) 368 
' 
1 
6 500100 477 lO 2, 1 6 611000 47 10 21, 1 6 711220 3 12, 1 6 500200 11a67 11a7 10, 1 6 620190 150 29 19, 1 6 711310 196 18 9, 1 6 500300 1921 • 1 6 620200 1409 310 22, 1 6 711320 20 2 10, 2 6 500400 30 4 12, 1 6 620311 416 46 u, 1 6 711410 27 2 9, 1 6 500500 1985 139 7, 1 6 620319 603 139 23, 1 6 711511 18 
' 
1 6 500610 7 5, 1 6 620391 123 12 10' 1 6 711519 1 14, l 6 500910 73 12 17, 1 6 620393 65 12 19, 1 6 711521 10 
' 
l 6 500920 591 95 16, l 6 620399 73 11 15, 2 6 711525 293 26 9, l 6 500991 279 47 17, 1 6 620400 449 as 19, 1 6 711529 53 7 14, l 
6 500999 416 58 14, 2 6 620590 6a 14 21, 1 6 711600 19 3 la, 2 6 501000 3 l 17, 1 6 630100 16 2 14, 2 6 720 lOO 9205 
' 
1 
6 510110 306 37 12, 2 6 630200 1270 
' 
1 6 730219 10 1 a, 1 6 510121 1 15, 2 6 640100 315 63 20, l 6 730230 664 66 10, l 6 510129 38 6 15, l 6 640210 1475 236 16, 2 6 730251 438 35 a, 1 
6 510211 19 2 13, 1 6 640290 450 90 20, 1 6 730270 27 2 7, 1 
6 510410 67 11 17, 2 6 640400 194 27 14, 2 6 7J02ao 906 63 7, 1 6 510420 433 69 16, 2 6 650110 38 4 10, 2 6 730400 161 13 a, 2 6 530100 11845 1 6 650210 988 49 s, 2 6 730510 1 a, 1 6 530290 11220 1 6 650220 76 10 13, 2 6 731229 16 2 10, 1 6 530300 135 1 6 650290 45 5 lQ, 2 6 731400 38 3 a, 2 6 530400 92 , 1 6 650311 2 15, 1 6 731525 2 10, 1 6 530500 561 17 3, 1 6 650321 10 14, 2 6 731528 5 1 10, l 6 530610 5 s, 2 b 650411 9 11, 1 .6 731819 1309 183 14, l 6 530690 3 a, 2 6 650419 1 13, 2 6 73la9v 116 16 14, l 6 530710 34 2 5, 2 6 650420 7 1 1a, l 6 732000 3a 4 11, 2 6 530790 44 4 10, 1 6 o50500 67 13 19, 1 6 732130 13 1 11, 2 6 530800 6 4, 2 6 650600 l1 3 19, 1 6 732200 11 1 12' 2 6 531110 zoa 27 13, 1 6 660100 2 16, 2 6 732310 26 3 12' 2 6 531190 106 19 la. l 6 660200 2 14, 2 6 732320 12 2 14, 2 
6 531300 2 16, 1 6 670120 1 15, 1 6 132400 21 3 14, 2 
6 540100 3567 l 6 670211 3 l 18, 1 6 732500 l 17, l 
6 540200 324 , l 6 670219 58 12 21. l 6 732900 62 8 13, 2 6 540311 52 5 10, 1 6 670220 Si 12 23, l 6 733190 1 13, 2 
6 540315 4 6, 1 6 670310 2 9, 1 6 733219 4 1 13, 2 
6 540320 1 a, 2 6 670390 24a 35 14, 1 6 733221 17 2 9, 2 
6 540400 2 17, 1 6 670400 a6 13 15, 2 6 733229 15 2 14, 2 
6 540500 294 59 20, 2 6 670500 19 j 17. 2 6 733400 1 15, 2 
6 550100 182144 1 6 6a0221 1 12, 1 6 133500 1 14, 2 6 550200 291 l 6 6a0231 3 15, 1 6 733600 797 112 14, 2 6 550300 312 • 1 6 6a0239 1 13, 1 6 733700 178 /30 17, 1 6 550500 337 27 a, 2 6 680240 34 ~ 14, 1 6 133890 140 24 17, 1 
6 550710 5 1 12, 2 6 6a0411 a 1 a, 2 6 734010 12 1 u, 2 6 550790 l 14, 2 6 680419 3 8, 2 6 734090 139 19 14, 2 6 550911 41 6 15, 2 6 68060() 21 2 9, 2 6 740100 4778 
' 
1 
6 550915 606 85 14, 2 6 6a0790 1 7, 2 6 740300 1 10, 1 
6 550919 a27o 1323 16, 2 6 6alOlO 414 29 7, 1 6 740400 l a, 2 6 550990 142 27 19, 1 b 681090 21 2 a, 2 6 740700 5 10, 2 
6 560110 5 1 llt l. 6 681210 44 4 a, 2 6 741790 l 15, 1 
6 560120 631 63 10, 2 6 681331 3 15, 2 6 741800 6 l 14, 2 6 560210 13 1 u, 2 6 681335 7 l2t 2 6 741900 22 3 14, 2 
6 560310 30 3 11, 2 b 6a1337 3 16, 1 6 750100 113 , 1 
6 560320 4 lOt 2 6 681340 2 1bt 2 6 750410 1 10, 2 
6 560410 12 1 llt 2 6 6a1400 14 2 16, 2 6 760110 4036 363 9, 2 
6 560510 11 2 15, 1 6 6a1520 16 l a, 1 6 760131 147 1 5, l 
6 560520 403 44 11t 2 6 681590 2 10, l 6 760135 62a 
' 
l 
6 560710 15 3 17, 2 6 6al600 361 40 u, 2 6 760200 160 24 15, 1 
6 560720 llaa 226 19, 1 6 690110 2 10, 8 6 760300 112 17 15, l 
6 570100 2572 1 6 690210 471 3a a, 8 6 760aoo 2 15, 2 
6 570200 4560 1 6 690290 4 a, a 6 761000 7 1 19, 1 
6 570300 423a 1 6 690700 9 1 16, 2 6 761200 406 77 19, 1 
6 570400 4074 , l 6 690aOo a8 16 1a, 1 6 761500 197 32 16, 2 
6 570510 42 3 a, 2 6 690910 l 17, 2 6 761610 1 12, l 
6 570600 1 10, 1 6 691090 23 5 zo,o 7 6 761690 22 4 19, l 
6 570710 25 
' 
1 6 691110 55 22 39,3 4 6 770131 l 5, 1 
6 570790 21 2 10, 1 6 691190 1037 451 43,5 4 6 770135 5 
' 
l 
6 570900 3 l 21. l 6 691210 43 6 15, 1 6 7a0110 9678 726 7,5 4 
6 571000 431 99 23, 1 6 691220 19 3 17, l 6 :780130 101 
' 
1 
6 571100 10 2 20, 1 6 691231 29 6 2lt 7 6 790110 5443 316 5,8 it 
6 5a0110 40457 7606 18,a 4 6 691239 221 46 21, 7 6 790130 3 1 
6 5a0120 213 85 40, 1 6 691290 2!:> 5 21, 1 6 aOOlOO 94'92 
' 
1 6 5a0190 22 5 24, 1 6 491310 41 7 16, 1 6 a00600 l 16, 1 6 580210 530 122 23, 1 6 691320 507 171 33,a 4 6 810190 1 10, 2 6 580290 311 65 21, 1 6 691390 192 54 za,3 it 6 a10411 627 
' 
1 6 580300 1aO 31 17, 2 6 691410 1 15, 1 6 810416 2511 lOO 4, 2 
6 580490 48 9 19, 1 6 691420 20 4 22, 1 6 al0441 10 1 6, 2 
6 580511 l 21, 1 6 691490 1 15, 2 6 al0443 1 a, 2 6 580519 20 3 17, 2 6 700110 a7 
' 
1 6 al0451 2790 223 8, 1 
6 580710 10 2 16, 1 6 700300 4 a, 2 6 a1045 a 1 8, 2 
6 580731 7 1 13, l 6 700410 1 13t2 4 6 810496 2 3' 2 6 580139 3 16, 1 6 700490 71 13 la.2 4 6 a1049a l lil, 1 
6 580790 21 3 16, 1 6 700500 12.l2 122 10, 1 6 a20100 99 12 12, 2 
6 580810 7 l 20, 1 6 700600 14 1 lOo l 6 a20210 5 1 13, 2 
6 580820 1 2 22, 1 6 700700 3 16, 2 6 a20229 32 4 13, 2 
6 580910 44 8 la, 2 6 700900 75 11 22t l 6 820310 1 10, 2 
6 580921 5 1 20, 1 6 701000 54 10 19, 2 6 82J390 132 16 12, 2 
6 580925 63 11 18, 2 6 701100 16 2 14, 2 6 a20400 354 46 13, 2 
6 581000 259 36 14, 2 6 701210 1 21. 1 6 a20510 232 2a 12, l 
6 590110 9 1 lOt l 6 701220 53 13 25, 1 6 820520 34 4 13, 1 
6 590210 l 16, 1 6 701300 999 240 24t l 6 820530 107 10 9, 1 
6 ~90400 666 87 13; 2 6 701411 14 3 20, 1 6 820600 6 1 10, 2 
6 90511 l 14, l 6 701419 63 11 18, 2 6 a20700 1 14, l 
6 590800 29 5 1a, 1 6 701490 121 24 20, 1 6 820800 46 6 14, 2 
6 590910 1 15, 2 6 701500 1 15, 2 6 8209QO 13 2 17, 1 
6 590920 9 14, 2 6 701600 lb l a, 8 6 a21121 87 11 13, 1 
6 591110 3. 14, 2 b 701711 6 1 13, 2 6 821125 3 13, 2 
6 591300 37 5 14. 2 6 701719 198 36 lcl, 2 6 821300 11 13, 2 
6 591130 5 1 12, 2 6 701800 1 12, 1 6 821411) 5 19, 1 
6 591790 35 6 16, 1 6 701911 3 11. 2 6 a21490 3 15, 2 
6 600110 38 6 16, 1 6 701912 L 23, 2 b 830100 57 1') 17, 1 
6 600120 562 90 16, 2 6 701930 2 17, 1 6 830200 4l. 6 14, 2 
6 600190 14 3 19, 1 6 701950 2 16, 2 6 830300 10 2 17, 1 
6 600200 7a9 181 23, 1 6 701990 7 1 zo, l 6 830500 1 15, 2 
6 600300 459 101 22. l 6 702020 16 3 18, 2 6 a30600 137 25 18, 1 
6 600400 269 56 21. 1 6 702100 2 17, 2 6 a30790 65 9 14, 2 341 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-Annee 
Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origin Zollsatz ~ -~ 
Ursprung-Origin< Zo[lsatz I!:! Warenkategorle Werte Zollertrag oder ] .t! Warenkategorie Werte Zollertrag oder Warenkateg~rle · Werte Zollertrag oder :; e Cat. de Praduits :~ e Cat. de Pradults =~ e Cat. de Praduits lnzidenz ill'; lnzldenz ill'; lnzidenz ill'; 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ IGZT·Sc~IOss. ~~ IGZT-SchiOss. '1"0 I GZT ·SchiOss. Valeurs Perceptions Droitou ~1! Valeurs Perceptions Droit ou (ji.J Code TDC Va/eurs Perceptions Droit ou ~(J Code TDC (ji.J CO'Je TDC incidence N incide~ce N incidence N 
...... 
...... ... 
AUT. TIERS AUT.T!ER!> AUT. Tl cRS 
6 830800 5 1 14, 2 b d<t5290 32 
'• 11, 1 6 ~90390 2 8, 1 6 830990 36 5 13, 2. b 84:>300 20 2 9, 2 6 890400 111 , 1 
6 831100 59 11 18, 1 I> 84~490 25 3 12, 2 6 890500 4 a, 2 
6 831300 3 14, 2 0 845590 105 12. ll, 2 6 900110 201 28 14, 2 
6 840200 3 11, 2 
" 
84~600 5d 6 10, 2 6 900200 136 23 17, 1 
6 840500 18 7 19 10, 
" 
6 845730 1 10, 2 6 900 31JO lOO 15 15, 2 
6 840611 1 18, 2 6 84580u 5 1 10, 2 6 900400 2 19, 1 
6 840615 28 4 14, 2 6 845971 3o 4 10, 2 6 90'1500 37 7 20, 1 
6 840631 7 1 12, 2 b 845979 9 l 14, 1 6 900710 567 102 18, 1 
6 840635 18 1 8, 2 
" 
845990 39ij 43 12, 2 6 900730 3 16, 1 
6 840655 39 5 13, 2 6 84609() 12 1 10, 2 6 900810 42 5 13, 2 
6 840o57 9 1 13, 1 b 846110 2 12, 2 6 900830 36 5 15, 2 
0 840o71 1 12, 2 6 846190 387 5J 13, 2 6 900900 25 4 14, 2 
6 840675 55 8 15, 1 6 84620J 224 40 18, 1 6 901COO 11 1 12, 2 
0 840693 31 4 14, 2 6 846310 25 4 14, 2 6 901100 17 2 12, 2 
6 840694 6 1 12, 2 6 8463 30 117 14 12, 2 6 901200 21)2 28 14, 2 
o 840o95 4 1 14, 2 6 846400 1 u, 2 6 901300 6 1 14, 2 
6 840o96 5 1 10, 2 6 846590 50 6 12, 2 6 901400 198 28 14, 2 
6 840699 24 3 12. 2 b 850111 41 5 u, 2 6 901610 54 9 16, 1 
6 840700 7 1 12, 2 6 850 11~ o41 64 10, 2 6 901630 297 36 12, 2 
6 840811 254 30 12, 1 0 850131 66~ 93 14, 2 6 901700 284 37 13, 2 
0 840813 1594 159 10' 2 6 850135 91 10 u, 2 6 901800 4 1 13, 2 
6 840831 233 35 15, 1 6 850155 9 1 12, 2 6 901913 15 2 14, 2 
6 840839 4 u, 2 6 850170 96 12 12, 2 6 901930 4 10, 2 
0 840871 286 29 10, 2 6 850200 29 3 12, 2 0 902000 89 12 13, 2 
6 840879 43 5 u, 2 6 850 300 8 2 20, 1 6 902100 80 8 10,0 2 
6 841030 221 27 12, 1 6 850430 1 15, 2 6 902200 21 3 12, 2 
0 841111 15 2 13, 2 6 850459 32 5 17, 1 6 902310 338 57 17, 2 
6 841119 345 41 12, 1 6 850500 35 5 14, 1 0 902330 10 1 14, 1 
6 84ll50 3 13, 1 6 850600 (>3 9 15, 2 6 902390 19 3 14, 2 
6 841200 7 l 10, 2 6 85:.1710 29 4 u, 1 6 902430 5 1 12, 2 
0 841300 6 1 u, 2 6 850730 6 1 u, 2 6 902490 38 5 13, 2 
0 841490 17 2 u. 2 6 850810 4 11, 2 6 902500 138 18 13, 2 
6 841500 37 4 10, 2 6 850830 5 1 14, 2 6 902600 40 5 12. 2 
0 841600 22 2 10, 2 6 850850 21 4 18, 1 6 902810 64 8 13, 2 
6 841731 1 10, 2 6 850890 3 1 18, 2 6 902830 94 12 13, 2 
6 841739 52 5 9, 2 6 850910 45 6 14, 2 6 902890 33 4 13, 2 
6 841741 8 1 18, 1 6 850930 4 u, 2 6 902900 15 2 13, 2 
6 841749 11 1 12, 1 6 850990 18 2 12, 2 6 910100 107 12 11, 8 
0 841759 1 14, 1 6 851090 63 11 18, 1 6 910210 1 15, 1 
6 841799 40 4 u, 2 6 851119 6 1 11, 2 6 910290 5 1 13, 1 
6 841895 13 1 10, 2 6 851130 73 11 15, 1 6 910300 1 13, 1 
6 841897 68 8 12, 2 6 851210 4 1 16, 2 6 910410 1 14, 1 
6 841990 33 3 10' 2 6 851220 114 19 17, 2 6 910490 128 17 13, 1 
6 842000 27 3 12, 2 6 851230 3 1 19, 1 6 910500 16 2 15, 1 
0 842110 10 1 11. 1 6 851240 140 22 16, 2 6 910600 5 1 14, 1 
6 842190 9 1 13, 1 6 851250 58 9 15, 2 6 910700 22 3 14, 7 
6 842230 59 6 u, 2 6 851260 5 1 14, 2 6 910900 2 9, 1 
6 842290 129 14 u, 2 6 851310 7 1 13, 2 6 911190 4 u, 1 
6 842311 200 24 12, 2 6 851390 32 5 15, 1 6 920111 946 170 18, 2 
6 842315 176 12 7, 2 6 851410 3 14, 2 6 920119 108 22 zo, 1 
6 842317 156 17 u, 2 6 851490 7 1 14, 2 6 920190 2 14, 2 
6 842400 65 6 9, 2 b ~~ 1511 10 1 14, 2 6 920200 124 26 21. 1 
0 842500 186 17 9, 2 6 851513 2~ 4 16, 2 6 920300 34 5 16, 2 
6 842800 3 10, 2 6 851515 1044 230 22, 1 0 920400 160 24 15, 1 
6 842900 2 13, 1 6 851517 3 14, 2 6 920500 50 7 14, 2 
6 843000 100 10 10, 2 6 851530 21 3 13, 2 6 920600 59 8 14, 2 
0 843110 l u, 2 6 851559 160 29 18, 2 6 920900 16 2 14, 2 
6 843130 12 1 10, 2 6 8517()0 44 5 12, 2 6 921t90 73 13 18, 1 
6 843150 6 1 u, 2 (> 851800 5 1 14, 2 0 921110 1 15, 2 
6 843200 680 61 9, 2 6 851911 55 7 13, 2 6 921150 26 3 13, 2 
6 843300 251 25 10, 2 6 8~1919 369 48 13, 2 6 921234 3 7, 2 
6 843411 342 17 5, 2 6 851930 L 13, 2 6 921235 18 3 14, 2 
6 843415 14 2 11, 2 6 851950 l 13, 2 6 92123 7 14 2 11 '7 4 6 843419 42 4 10, 2 6 851970 d 1 11, 2 6 921239 3 15, 2 
6 843H5 6 1 14, 2 6 852010 853 102 12, 2 6 930100 3 8, 1 
6 843450 1 5' 1 6 852031) 162 23 14, 2 0 930290 3 16, 1 6 843490 7 u. 2 6 852050 2 14, 2 6 930410 16 2 14, 2 
6 843511 2 u, 2 6 852070 1 12, 2 6 930490 1 16, 1 
6 843513 31 4 12, 1 6 852111 19 16, 2 6 930500 3 16, 1 
6 843515 23 2 8, 2 6 852115 1 14, 2 6 930631 4 10, 1 
6 843517 325 29 9, 2 6 852119 441) 66 15, 2 6 930735 4 1 19, 1 
6 843519 669 74 u, 1 6 852120 1 13, 2 6 940190 570 97 17, 2 
0 843530 lOO 13 13, 1 6 <:152130 1 17, 2 6 940200 18 3 14, 2 
6 843630 22 2 u, 1 6 85.2140 1 16, 2 6 940300 1345 229 17, 2 
6 843690 66 8 12, 1 6 8521 ~0 10 1 12, 2 0 940400 47 8 16' 2 6 843 710 275 25 9, 2 6 85229u 5 1 10, 2 6 950190 1 16, 1 
6 843730 389 47 12' 2 6 852301.) 49 1 14, 2 6 950210 5 9, 1 6 843 750 2 a, 2 6 852490 825 83 10, 2 6 950290 29 4 14, 2 
6 843770 5 10, 2 6 8~2 590 23 4 19, 1 0 950390 219 31 14 .• 2 
6 843810 3 10, 2 6 852.61() l 17, 1 6 950490 .3 12, 2 
6 843830 31 3 10, 2 6 852650 2 19, 1 6 950599 5 1 16, 1 
6 843851 12 1 11, 2 6 860890 7 12, 2 6 950790 30 3 10, 2 
6 843859 30 3 10, 2 6 860950 3 12, 2 6 950890 2 14, 2 
6 844010 2 13, 2 6 860990 4 11, 2 6 960100 92 17 18, 1 6 844031 3 15, 2 6 870191 339 61 18, 2 6 960210 7 1 20, 2 6 844039 1 10, 2 6 870199 19 4 20, 1 6 960230 1 14, 2 6 844090 27 3 10, 2 6 870211 1800 396 22, 2 6 960290 290 61 21, 1 
6 844110 3558 427 12, 1 6 870235 295 65 22, 2 6 96(>400 1 19, 1 
6 844210 58 6 10' 2 6 870300 21 4 20, 2 6 '160600 1 16, 2 6 844290 3 14, 2 6 870500 4 1 24, 1 6 970100 227 48 21, 1 
6 844490 28 3 10. 2 6 870600 843 118 14, 2 6 970210 158 32 20, 2 6 844520 17 1 6, 2 6 870731 13 2 13, 2 6 970230 1 17, 2 
6 844531 1947 156 8, 2 6 87073~ 5 1 19, 1 6 970300 1232 296 24, 1 6 844535 870 52 6, 2 6 870750 6 1 16, 2 6 970410 81 15 18, 2 
6 844541 293 23 8, 1 6 870900 22 5 21, 2 6 970490 227 39 17, 2 
6 844545 164 8 5, 2 6 871000 353 6J 17, 2 6 970500 707 141 20, 2 0 844551 1444 144 10, 2 6 871210 1 19, 2 6 970600 412 78 19, 1 0 844555 280 22 a, 2 6 871290 233 37 16, 2 6 970790 58 10 17, 1 6 844557 88 3 3, 2 6 871300 11 2 14, 2 6 970800 22 2 ll, 2 6 844561 16 1 5' 2 6 871410 1 14, 1 6 980110 8 1 10, 2 0 844565 64 5 a, 2 6 871439 274 44 16, 2 6 980130 69 lZ 18, l 6 844567 53 3 5, 2 6 871459 23 3 11, 2 6 980210 1 16, 1 6 844571 128 13 10, 2 6 871470 
" 
1 12, 2 6 980310 2 18, 2 6 844575 159 10 6, 2 6 880233 6 1 10' 2 6 98(!330 1 1'1, 1 6 844581 71 4 6, 1 6 880235 168 20 12, 2 6 98('1419 l 13, 2 0 844591 91 6 7' 2 6 880236 182 20 u, 2 6 980511 24 4 17, 1 0 844700 177 19 u, 1 6 880237 452 45 10' 2 6 980519 2 14, 1 6 844800 316 19 6, 2 6 a80239 63() o3 10' 2 6 980700 2 13' 2 6 844900 8 1 13, 1 6 80310 6 1 17' 1 6 980800 1 16, l 6 845090 7 1 10, 2 6 880390 350 35 10' 2 6 9d10('(l 65 1'l 15, 1 6 845110 456 59 13, 2 6 890191 4321 
' 
1 6 981110 13B 8 6' 1 6 845211 23 3 14, 1 6 890195 23 2 10' 2 6 981190 68 10 14, 2 6 845219 208 23 u, l 6 890199 26 2 6, 2 6 98120(1 11 2 18, 2 
6 845230 2015 222 u, 2 6 890200 32 1 6 9813(0 4 1 14, 2 
342 
Jahr- 1963-An nee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
UrspruJIII-Orlglne Zollsatz 
"i!::! 
Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz 
r 
Werte Zollertrag oder Warenkateoorie Werte Zollertrag oder ] .t::: Warenkategorie Werte Zollertrag oder 1l w Cot. de Produits :~ e Cot. de Produits =; e Cot. de Prodults :; e 
1000$ 1000$ lnzidenz ill': 1000$ 1000$ lnzldenz =51~ 1000$ 1000$ lnzldenz ill'; I GZT ·SchiDss. j~ GZT ·SchiQss. CJ?-, ]lw~oo. ~-g Valeurs Perceptions Droit ou ()IJ Code TDC Valeurs Perceptions Droit ou "613 Code TDC Voleurs Perceptions Droit ou ou Code TDC Incidence N incidence N incidence N 
"' "'"' 
AUT. TIERS DIVERS DIVERS 
1 i.' 6 981500 208 54 26, 3 190780 2 30, 1 6 732100 1 ? 6 990100 124 3 220110 5 a, 1 6 732500 39 17, 1 
6 990300 43 3 220200 10 20, 1 b 733500 39 14, 2 
6 990400 51>6 3 220300 94 30, 1 6 734090 1 14, 2 
6 990500 195 
' 
j 22•)611 15 3,1 4 6 740 lOO 1 
' 
l 
6 990600 556 
' 
3 220931) 3 29,8 4 6 740300 61 10, l 
3013525 56743 1,9 * 3 220951 ~ 104,1 4 6 740400 8 a, 2 
NON CLASS 3 220954 1 20,9 4 6 740700 3 10, 2 
8 009000 39125 9 3 220955 113 39,2 5 6 760110 11872 9, 2 
39125 
* 
3 22')959 130 53,1 4 6 780110 10 7,5 4 
3 221010 1 16,3 4 6 790320 64 7, 1 
4317248 241225 5,5 
** 
3 240210 307 180, 1 b 820221 1 12, 2 
4700 
* 
6 840655 1 13, 2 
CECA 6 840694 7 12, 2 
DIVERS 4 270110 9 b,4 0 6 840699 4 12, 2 
AG.PRELEV 4 730121 24 3,8 0 6 841030 1 12, 1 
1 020144 24 20, 1 4 730125 21l25 4,0 0 6 841119 1 12, 1 
1 020196 13 20, 1 4 730135 245 3,6 0 6 841500 308 10, 2 
1 020200 65 18, 1 4 730310 2 0 6 841791 68 12, 2 
1 020630 13 25, 1 4 730321 1 0 6 841799 1 u, 2 
1 040511 5 12, 1 4 730325 1526 
' 
0 6 842290 9 11, 2 
1 040515 2 15, 1 4 730329 6 
' 
0 6 843130 1 10, 2 
1 100599 4 9, 1 4 731321 32. 6,5 0 6 844571 1 10, 2 
1 11opo 50 30, 1 4 731337 5 6,3 0 6 844700 3 llt 1 
1 110 00 1 20, 1 4 731617 1 7,2 0 6 844800 9 6' 2 1 160190 14 21t 1 3876 
* 
6 846330 6 12, 2 
1 160298 28 26, 1 EURATOM 6 846590 1 12, 2 
1 230790 902 15, 1 5 285075 90 6 850115 1 10, 2 
1121 
* 
90 
* 
6 851530 4 13, 2 
AG.AN.2.A AUT.PROO. 6 851559 1 18, 2 
2 020120 462 20, 1 6 250119 2 143,4 4 6 851911 1 13, 2 
2 020149 12 7. 1 6 250400 5 1 6 852010 2 12, 2 
2 020150 19 20, 1 6 270900 27764 
' 
1 6 852111 1091 16, 2 
2 020690 9 24, 1 6 271010 10 14, 3 6 852115 8154 14, 2 
2 030114 1 10, 2 6 271050 1'>95 10, 3 6 852119 31772 15, 2 
2 030135 13 25, 1 6 271060 8933 10, 3 6 852120 912 13, 2 
2 030139 3392 15, 1 6 271070 1024 12, 3 6 852140 104 16, 2 2 030218 5 15, 1 6 271391 36 2,5 3 6 852150 2659 12, 2 
2 030239 1 16, 1 6 271399 422 10, 3 6 852490 85 10, 2 
2 030312 16 25, 1 6 280150 192 15, 1 6 87C900 964 21, 2 
2 030338 50 a, 1 6 281.330 180 9, 2 6 890400 154 
' 
1 
2 040210 48 1a, 1 6 281710 114 14, 1 6 901400 6 14, 2 
2 040220 40 23, 1 6 281900 49 14, 1 6 921130 14553 15, 2 
2 040300 50 24, 1 6 282500 11 12, 2 6 921150 26168 13, 2 
2 040490 62 23, 1 6 282891 2 12, 2 6 92121(' 3152 14, 2 
2 050400 243 
' 
1 6 284039 6 12, 2 6 921310 1559 16, 2 
2 070199 6 16, 1 6 284710 32 15, 1 6 921330 46 10, 2 
2 070510 1 9, 2 6 285400 1489 15, 1 6 921390 2637 14, 2 
2 070599 1 7, 1 6 290173 6724 s, 1 6 97049(' 1 17, 2 
2 081230 4 16, 2 6 290179 437 13, 2 6 981000 1 15, 1 
2 090111 44 16, 1 6 290215 415 19, 1 6 990100 3 1 
2 090115 109 25, 1 6 291419 322 21' 1 6 990600 2 1 
2 090210 5 23, 1 6 291431 351 20, 1 204202 
* 2 090290 8166 18, 1 6 291433 175 19, 1 ~ON CLASS 
2 090411 1 20, 1 6 291435 175 13, 1 8 (09000 -257634 9 
2 100630 10 16, 1 6 291439 2810 17, 1 8 93(•000 48143 9 
2 120190 175 1 6 291445 231 16, 1 -2091t91 
* 2 120720 247 
' 
1 6 291611 5 17, 1 
2 120730 11 2, 1 6 292311 327 14, 1 320SO 
** 2 120791 38 
' 
1 6 292319 765 16, 1 l ,, 2 120799 254 3, 1 6 293525 3l 10, 1 
2 120810 192 a, 1 6 293810 37 11, 2 C: E E 
2 120831 1090 2, 1 6 293821 157 7, 2 AG.PRI:LEV 
2 150411 1 6, 1 6 293a29 157 9, 1 1 010319 16763 16, 1 
2 150451 680 
' 
2 b 293850 37 12, 1 1 010500 7016 12, 1 
2 150736 555 4, 2 6 293860 47 14, 1 1 020144 94891 20, 1 
2 150738 49 4t 2 6 293811 26 7, 2 1 020195 204 
' 
1 
2 150739 13 5, 1 6 293879 10 14, 1 1 020196 6783 20, 1 
2 150751 43 20, 1 6 293880 53 18, 1 1 020200 58787 18, l 2 150757 62 20, 1 6 294310 175 25, 1 1 020310 7 5, 
2 150771 10543 9, 1 6 320510 1569 15, 2 1 020390 74 14, 2 
2 150795 58 10, 1 6 320919 10 15, 2 1 020500 5340 22, 1 
2 150797 24 15, 1 6 340100 6 15, 2 1 020630 4306 25, 1 
2 151300 2 25, 1 6 340200 2 15, 2 1 040511 46684 12, 1 
2 160211 1 20, 1 6 340310 50 8, 2 1 040515 50963 15, 1 
2 160411 5 24, 2 6 340390 4 8, 2 1 040521 7468 6, 1 
2 160419 3 30' 1 6 340590 4 12, 2 1 040523 94 22, 1 2 160430 12 16, 2 6 360600 1 14, 1 1 100100 34185 20, 1 
2 160470 7 25, 1 6 360700 3 12, 2 1 100200 2365 16, 1 
2 160491 17 25, 1 6 381435 2 14, 2 1 100310 154 6, 1 
2 170100 47 ao, 1 6 3a1921 97 5, 2 1 100390 642n 13, 1 2 180100 2 9, 1 b 381960 1 4, 1 1 100410 6, 1 
2 200100 2 22, 1 6 381999 41 18, 1 1 100490 3414 13, 1 
2 200230 1 18, 1 6 390190 1 18, 2 1 100510 168 
' 
1 
2 200260 5 20, 1 6 390261 93 19, 1 l 100599 29561 9, 1 
2 200290 16 24, 1 6 390275 180 17, 1 1 100710 16 10, 1 
2 200400 2 25, 1 6 400210 101 1 1 100790 1268 s, 1 
2 200500 21 30, 1 6 400400 1 1 1 uouo 2266 30, 1 
2 200631 1 23, 1 6 410110 14 1 1 110150 55 8, 1 
2 200635 8 25, 1 6 440100 2 
' 
1 1 110170 26 14, 1 
2 200647 1 23, 2 6 440200 86 13, 1 1 110190 205 a, 1 
2 200719 8 42, 1 6 440310 2 5, 1 1 110211 21 30, 1 
2 200731 1 20, 2 6 440399 1 1 1 110213 5 25, 1 
2 220510 13 30,0 4 6 440599 4 . 1 1 110215 649 2a, 1 
2 220521 4 32,4 4 6 441800 1234 13, 1 1 110219 2040 23, 1 
2 220525 462 57,7 4 6 450110 1 5, 1. 1 110230 476 30, 1 
2 220535 70 6a,7 4 6 470219 1 3, 1 1 110610 9 15, 1 
2 220543 14 51t5 4 6 470220 4 
' 
1 1 1101>90 4 28, 1 
2 220547 5 98,7 4 6 482190 2 19, 1 1 110700 11f622 20, 1 
2 220830 1 249,6 4 6 4901CO 78 
' 
1 1 110811 99a 27, 1 
2 230130 9 4t 2 6 530100 10 
' 
1 1 110813 424 19, 1 
2 230400 5 ,, 1 6 550990 1 19, 1 1 110815 5686 25, 1 
2 240190 2 37,8 5 6 590400 51 13, 2 1 110817 169 25, 1 
27552 
* 
6 590800 1 18, 1 1 110819 228 28, 1 
AG.NOA 6 620311 234 li, 1 1 110900 172 27, 1 
3 050900 4 1 6 620319 373 23, 1 1 150111 325 20' 1 
3 051310 96 
' 
1 6 620399 14 15, 2 1 150119 5119 21), 1 
3 140225 1 2, 1 6 630200 7 
' 
1 1 150130 323 18, 1 
3 151110 218 2, 2 6 640590 64 13, 2 1 160110 388 24, 1 
3 151190 1222 8, 2 6 681340 3 16, 2 1 160190 4022 21, 1 
3 170430 441 23, 2 6 691110 1 39,3 4 1 1b0219 874 25, 1 
3 170490 1 27, 2 6 700500 1 10' 1 1 160291 1487 21, 1 3 180690 1962 27, 2 6 710210 33384 1 1 160298 12171 Lbt 1 
3 190200 22 25, 1 6 711J510 4b69 
' 
1 1 170220 70b ~o, 1 
3 190300 47 30, 1 6 731578 2 10' 1 1 230210 Z098 21, 1 343 
344 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlglne 
l~are~lla!ea~rle Cot. de Produits 
,. 
I GZT ·SchiOss. 
Code TDC 
C E E 
1 230290 
1 230790 
AG.AN.2.A 
2 010111 
2 010115 
2 010119 
2 010131 
2 010150 
2 010211 
2 010219 
2 010290 
2 010311 
2 010411 
2 010413 
2 010415 
2 010610 
2 010630 
2 010690 
2 020110 
2 020120 
2 020149 
2 020150 
2 020192 
2 020193 
2 02019a 
2 020199 
2 020410 
2 020430 
2 020499 
2 020610 
2 020690 
2 030112 
2 030114 
2 030116 
2 03011a 
2 030131 
2 030133 
2 030135 
2 030139 
2 030150 
2 030170 
2 030211 
2 030215 
2 030216 
2 0302la 
2 030221 
2 030225 
2 030228 
2 030231 
2 030239 
2 030250 
2 030312 
2 030314 
2 030315 
2 030317 
2 030319 
2 030331 
2 030333 
2 030335 
2 030336 
2 030338 
2 040100 
2 040210 
2 040220 
2 040300 
2 040410 
2 040420 
2 040490 
2 040529 
2 040600 
2 050400 
2 051510 
2 051590 
2 060110 
2 060131 
2 060139 
2 060210 
2 060219 
2 060230 
2 060291 
2 060299 
2 060311 
2 060315 
2 060390 
2 060411 
2 060419 
2 060439 
2 060490 
2 070111 
2 070113 
2 070115 
2 070117 
2 070119 
2 070121 
2 070122 
2 070123 
2 070124 
2 070125 
2 070131 
2 070133 
2 070135 
2 070141 
2 070143 
2 070145 
2 070147 
2 070149 
2 070151 
2 070153 
2 070155 
2 070157 
2 070159 
2 070161 
2 070165 
2 070171 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1811 
25292 
517505 
436 
13924 
994 
6 
36 
5375 
46322 
2 
163 
154 
345 
2 
3 
71 
1262 
64r8l· 
63 
7499 
2 
22 
23 
406 
672 
715 
1aO 
7 
507 
457 
212 
1194 
1873 
989 
26a6 
4a 
19034 
7259 
4 
6041 
4376 
3 
79 
125 
1 
242 
542 
41a 
4 
102 
a10 
9 
2a95 
65 
202 
663 
3224 
500 
274 
5256 
15477 
2118 
32725 
2024 
762 
88945 
20 
430 
11405 
222 
1109 
36055 
60 
2234 
353 
194 
10 
1 
16989 
7a62 
22106 
170 
la 
4120 
440 
324 
16941 
1849 
5826 
447 
9a09 
3695 
8128 
3290 
3933 
1760 
13711 
1511!3 
23904 
255 
2a2 
3797 
3907 
64 
17 
745 
1840 
3763 
41C2 
16647 
1568 
5147 
Zollsatz 
Zollertrag oder ~~ 
lnzidenz ~lo 1000$ J?~ 
Perceptions Droit ou - 0 c;u 
incidence N 
a, 
15, 
.. 
' 
1 
11, 1 
23, 1 
12, 1 
17, 1 
' 
1 
16, 1 
1 
1 
. 1 
15, 1 
5, 1 
10, 1 
12, 1 
. 1 
16, 1 
20, 1 
7, 1 
20, 1 
' 
1 
16, 1 
. 1 12, 1 
13, 1 1, 1 
19, 1 
16, 1 
24, 1 
16, 1 
10, 2 
15, 2 
10, 1 
. 1 
20, 1 
25, 1 15, 1 
1a, 1 14, 1 
12, 1 
13, 1 
12, 2 
15, 1 
20, 1 
16, 2 
18, 1 
11, 2 
16, 1 
15, 1 
25, 1 
15, 2 
20, 2 
1a, 1 
14, 1 
' 
1 
la, 1 10, 1 
• 2 a, 1 16, 1 
18, 1 
23, 1 
24, 1 13,1 5 
12, 2 
23, 1 
. 1 
30, 1 
. 1 5, 1 
. 1 10, 1 
18, 1 
12. 2 
' 
1 12, 1 
3, 1 
. 1 15, 1 24, 1 20, 1 20, 1 
12: 
2 
1 10, 1 17, 1 10, 1 15, 1 21, 1 9, 1 18, 1 
26,0 4 
12, 7 
15, 7 15, 1 13, 1 15, 7 
13, 7 13, 1 
12, 1 17, 1 13, 7 
17, 7 17, 1 13, 1 17, 1 17, 1 17, 1 17, 1 12, 1 
13, 1 16, 1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Prodults ]l""-Code TDC 
-C t E 
2 070173 
2 070175 
2 070177 
2 070181 
2 070183 
2 070185 
2 070181 
2 07011:18 
2 070189 
2 070191 
2 070193 
2 070199 
2 070200 
2 070310 
2 070330 
2 070350 
2 070390 
2 070410 
2 070490 
2 070510 
2 070591 
2 070599 
2 070690 
2 080110 
2 08013() 
2 oa0150 
2 oa017l 
2 oaOl 79 
2 080190 
2 Oa0211 
2 080215 
2 Oa0230 
2 080250 
2 080270 
2 oa0290 
2 080310 
2 080330 
2 Oa0411 
2 080415 
2 oao430 
2 080511 
2 oaCl519 
2 080530 
2 080550 
2. 080570 
2 080590 
2 0806ll 
2 080613 
2 080615 
2 OaOo17 
2 080632 
2 080634 
2 080635 
2 080650 
2 080710 
2 080731 
.!. 080735 
2 080751 
2 080755 
l. 080771 
2 080775 
2 080811 
2 oaoa15 
2. 080a31 
2 080835 
2 080890 
2 oa0900 
2 081000 
2 081110 
2 081130 
2 Oa1190 
2 081210 
2 081220 
2 081230 
2 081240 
2 081261 
2 081265 
2 081290 
2 081300 
2 090111 
2 090113 
2 090115 
2 090117 
2 090190 
2 090210 
2 090290 
2 090411 
2 090413 
2 09041!; 
2 090419 
2 090450 
2 090500 
2 090610 
2 090650 
2 090819 
2 090850 
2 090911 
2 090913 
2 090915 
2 090919 
2 090959 
2 091011 
2 091015 
2 091031 
2 091035 
2 091071 
2 091075 
2 100610 
2 100630 
2 100651 
l. 100659 
2 110310 
2 110390 
2 110490 
2 110500 
Tab. 3 
Zollsatz ~ .~ Werte Zollertrag oder :~ f lnzldenz ill'; 1000$ 1000$ 
'1-o Valeurs Perceptions Droit ou 1513 
Incidence N 
59 13, 1 18il27 ll, 7 3o529 20,'2 4 4 7, 1 12463 20, 1 4670 16, 1 470 16, 1 3(J 8, 2 1908 10, 1 275 12, 1 199() u, 1 1946 16, 1 2779 19, 1 
11 8, 1 480 9, 1 378 15, 1 315 12, 1 103 20, 1 3084 16, 1 14237 9, 2 176 5, 2 451 7, 1 
2 6, 1 915 12, 1 939 20, 1 22 12, 1 10 3, 2 19 5, 1 
~ 12, 1 2636 15, 1 10380 20, 1 2863 20, 1 25296 8, 1 184 12, 1 16 16, 1 9 7, 1 H1 10, 1 1543 la, 1 24322 22, 1 64 a, 2 114 
' 
1 25430 7, 1 8589 8, 1 20~2 7, 1 717 2. 1 98H 4, 1 !>04 12,9 5 14:>34 14, 7 15741 10,7 7 17883 8, 7 16& 29,1 5 17819 13, 1 4 5378 10, 7 
- j 9, 1 H89 25, 1 27014 22, 1 7041 22, 1 51 5o 15, 7 932 15, 1 229d 29,0 4 30<> lC, 1 69a7 16, 7 48 16, 1 
10 
' 
2 359 9, 1 2596 12' 1 1086 11, 1 1881 20, 1 
3 lb, 1 2 16' 1 4216 ll, 1 43 a, 2 
.!. a, 2 114 16, 2 778 a, 2 64 9, 1 2 12, 1 10 a, 1 371 2, 1 5077 16, 1 362 21, 1 1263 25, 1 
2 30, 1 2 30, 1 218 23, 1 181 1a, 1 33 20, 1 1 1 1 
' 
1 121 20, 1 54 25, 1 225 15, 1 47 20, 1 4 25, 1 76 20, 1 5 25, 1 3 5, 1 15 23, 1 u 
' 
1 307 5, 1 14 10, 1 3 14, 1 
.!. 17, 1 41 16, 1 1 19, 1 
.!38 20, 1 70 25, 1 l-.!.29 12, 1 1882 16, 1 30 9, 1 255 16, 1 1J 14, 2 2 12, 1 8 13, 1 377 19, 1 
Ursprung-Origlm 
Warenkategorle 
Cot. de Prodults 
,. 
I GZT ·SchiOss. 
Code TDC 
C E E 
2 120110 
2 120120 
2 12C 130 
2 120140 
2 12Cl50 
2 120160 
2 120190 
2 120210 
2 120290 
2 120310 
2 120391 
2 120393 
2 120396 
2 120399 
2 120410 
2 120500 
2 120600 
2 120720 
2 120730 
2 120750 
2 120791 
2 120799 
2 120810 
2 120831 
2 120839 
2 120850 
2 120890 
2 120900 
2 121010 
2 121090 
2 130331 
2 130339 
2 150210 
2 150290 
2 150311 
2 150399 
2 150411 
2 150419 
2 150430 
2 150451 
2 150459 
2 150710 
2 150731 
2 15(1733 
2 150736 
2 15073 8 
2 150739 
2 150751 
2 150755 
2 150757 
2 150771 
2 150779 
2 150791 
2 150795 
2 150797 
2 151210 
2 15129C 
2 15DOO 
2 151710 
2 151790 
2 160211 
2 160295 
2 160310 
2 160330 
2 160350 
2 l604ll 
2 160419 
2 160430 
2 160450 
2 160470 
2 160491 
2 160499 
2 160500 
2 17C100 
2 1 7021~ 
2 170230 
2 170240 
2 170250 
2 170260 
2 170310 
2 170330 
2 170370 
2 170390 
2 170510 
2 170590 
2 180100 
2 1a0200 
2 2C0100 
2 200210 
2 200220 
2 200230 
2 200240 
2 200250 
2 200260 
2 200290 
2 200300 
2 200400 
2 200500 
2 200611 
2 200615 
2 200620 
2 200631 
2 200635 
2 200641 
2 200642 
2 200643 
2 200644 
2 200645 
2 200647 
2 200711 
2 200719 
2 200720 
2 200731 
2 200739 
2 200740 
Jahr-1963-Annee 
Zollsatz s~ Werte Zollertrag oder 
:S e 
1000$ 1000$ lnzidenz iJICI 
Valeurs Perceptions Droit ou ~-g c;u 
Incidence N 
969 1 301 1 lOO 1 252 1 1 1 6401 1 3249 
' 
1 135 a, 2 3 5, 1 64 79 15, 1 114 . 2 1688 a, 2 4241 5, 2 
7621 10, 1 575 12, 1 19 2, 1 5639 12, 1 93 
' 
1 124 2, 1 1 15, 1 1250 
' 
1 794 3, 1 9 a, 1 37 2, 1 301 9, 1 18 5, 1 13 1 3615 
' 
1 35 9, 1 5496 
' 
1 235 24, 1 29 14, 1 1482 2. 1 2679 10, 2 12 
12! 
1 
a3 1 127 6, 1 
71 1 1405 1 1465 2 1024 
' 
1 30 3, 1 76 
' 
1 578 8, 1 68 4, 2 7843 4, 2 1329 5, 1 
a13 20, 1 1031 17, 1 
a42 20, 1 570 9, 1 1971 14, 1 46 20, 1 7502 10, 1 2854 15, 1 101 20, 1 3529 17, 1 22a5 25, 1 13 5, 2 235 2. 1 466 20, 1 2 22, 2 396 
' 
1 1 9, 1 5 24, 1 81 24, 2 79 30, 1 366 16, 2 1624 22, 2 144 25, 1 670 25, 1 425 20, 2 4177 20' 1 375a2 80, 1 89 24, 1 2 20, 2 404 80, 1 11 so, 1 118 47, 1 43 65, 1 247 
' 
1 559 19, 1 39G7 65, 1 15 67, 1 60 52, 1 920 9, 1 44a 9, 1 1546 22, 1 3165 23, 1 421 20, 1 11223 18, 1 1286 22, 1 498 20, 1 40 20, 1 17116 24, 1 113 26, 1 2036 25, 1 1779 30, 1 38 17, 1 309 22, 1 506 32, 1 943 23, 1 3730 25, 1 56 17. 1 41 23, 1 24 19, 1 34o 23, 1 419 23, 1 567 23, 2 89 50, 1 la89 42, 1 575~ 28, 1 1788 21)' 2 535 19, 2 87 20, 2 
Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlglne Zollsatz 
"'!: .t:: 
Ursprung-Orlgine Zollsatz Ursprung-Origlne Zollsatz Warenkateaorie Werte Zollertrag oder Warenkategorie Werte Zollertrag oder "'i~ Warenkateuorie Werte Zollertrag oder "i~ Cot. de Produits =:; e Cot. de Prodults :~ e Cot. de Produ/ts =~ e lnzldenz ~~~ inzldenz =51'; lnzldenz 1000$ 1000$ I GZT ·SchiQss. 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ ~~~ I GZT ·SchiOss. Valeurs Perceptions Droltou 1-g Valeurs Perceptions Droit ou ~~ IGZT -SchiQss. Valeurs Perceptions Droit ou 1-g Code TOC c;u Code TOC c;u Code TOC c;u Incidence N incidence N incidence N 
,, ,, , 
C E E C E E c E h 
2 200750 170 25, 1 3 190300 293~ 3C, 1 4 731514 81J3 5,7 0 
2 200760 163 21t 1 3 190410 15 29, 1 4 731517 3 7,2 0 
2 200770 713 22, 2 3 190490 ~0 26, 1 4 731~18 103 6,0 0 
2 200789 178 22, 2 3 190500 399 18, 1 4 731521 10291 1,3 0 
2 220400 28 40, 1 3 190600 96 Lbo 1 4 731523 7 10,0 0 
2 220510 11701 30,0 4 3 190710 1u9 24, 2 4 731527 569 6,2 0 
2 220521 . 5643 32,4 4 3 190720 61 zu, 2 4 731529 3 10,0 0 
2 220525 38341 57,7 4 3 190780 1483 30, 1 4 731539 370 7,4 0 
2 220531 726 19,7 4 3 190811 2384 30, 2 4 731541 '>7 9,0 () 
2 220535 3781 68,7 4 3 190815 L3505 35, 2 4 731543 110 7,3 0 
2 220541 19 15,0 4 3 19089() 7691 4(), 1 4 731544 77 7,0 () 
~ 220543 136 51,5 4 3 210110 147 18, 1 4 731546 416 6,8 0 
220545 56 20,6 4 3 210130 96 22, 1 4 731562 502 3,0 0 
2 220547 1210 98,7 4 3 2102GO 49<>L 24, 2 4 731563 2648 4,3 0 
2 220551 20 14,5 4 3 210315 33 5, 1 4 7315o4 4277 5,3 0 
2 220555 148 24,5 4 3 210330 38-J 17, 1 4 731567 5694 6,0 0 
2 220559 3655 131' 1 4 3 210400 L8d 20, 1 4 731568 235 6,0 0 
2 220560 21137 424,9 4 3 210500 Bu23 22, 1 4 731571 31242 7,9 0 
2 220711 1 55o9 4 3 210611 4 23o 1 4 731573 790 7o8 0 
2 220115 191 24,6 4 3 210619 12td 31, 1 4 731577 1376 6,4 0 
2 220717 133 2Uo0 4 3 210631 14 17' 1 4 731579 285 7oS 0 
2 220735 140 14,3 4 3 2l0o39 504 10o 1 4 731587 7128 12o0 0 
2 220810 35 48,0 4 3 2 0650 9,1 19o 1 4 731588 5931 7,5 0 
2 220830 968 249,6 4 3 210700 9949 25o 1 4 731589 3592 1o0 0 
2 220910 18 44o0 4 3 220110 2!>98 ~0 1 4 731591 6348 6,6 0 
2 230110 1436 3, 2 3 220190 93 8, 1 4 131593 18'136 6,7 0 
2 230130 657 4, 2 3 22020U 2127 20, 1 4 731594 ':>02 6o8 0 
2 230300 8580 1 3 220300 1461d 30, 1 4 731596 359 6o5 0 
2 230400 33927 1 J 220611 1Z74 3o 1 4 4 731615 6743 8o4 0 
2 230500 86 1 3 22061? 72':>2 96o 4 4 4 731617 3571 1o2 0 
2 230610 712 
' 
1 3 220631 20 21o4 4 4 1311>20 239 8o7 0 
2 230690 531 4. 1 3 2.10635 1467 50,0 4 4 731640 353 11 oO 0 
2 230710 49 9o 1 3 22093U 111~ 29,8 4 4 7316,; 1 1486 1,7 0 
2 240110 10623 52,3 4 3 220951 367 104,1 4 2185935 
* 2 240190 21270 37o8 5 3 220954 58 20o9 4 tUJ<.ATOM 
1332426 
* 
3 22J95~ 115 39,2 5 5 28 5015 1 1 
AG.NDA 3 220959 15157 53,1 4 5 285031 2 1 
3 050100 500 1 3 l210 10 53 1oo3 4 5 2850?9 267 1 
3 050200 2853 1 3 221030 Sd 44o0 4 5 zs5n71 5 1 
3 050310 1098 0 1 3 l402HJ 1757!> l8J, 1 5 285075 144 0 1 
3 050390 71 2o 2 3 240220 11216 sr), 1 5 285110 2 10o 1 
3 050500 160 1 3 240230 2150 18'J• 1 5 285210 46 1 
3 050600 1237 0 1 3 240250 6 4J, 1 5 810471 4 1 
3 050710 11 2. 2 3 240270 938 40, 1 5 810473 30 0 1 
3 050731 7395 0 1 ~5l301 * 5 84141C 3 11o 1 3 050739 796 4o 1 CECA 5 841710 1 11. 1 
3 050790 174 3, 1 4 26n119 7<1074 (! 5 841721 1 11o 1 
3 050800 1324 1 4 260120 d70 . 0 5 841830 8 llo 1 
3 050900 412 1 4 260210 n1 0 0 5 84185C 9 11o 1 
3 051000 97 1 4 270110 365~06 6,4 0 5 842210 21 a, 1 
3 051100 27 1 4 27019U 43943 4o4 0 5 844410 35 11o 1 
3 051200 702 1 4 270210 3::12 • 0 5 844510 3 11, 1 3 051310 165 . 1 4 27.()230 16361 1,1 0 5 845910 6 11o 1 
3 051390 17 a, 1 4 270419 220493 6, 1 0 5 845931 2S 10' 1 
3 051400 1757 1 4 270430 8 0 0 5 845933 3 lOo 1 
3 130100 265 1 4 730110 2510 5,l 0 5 84593-5 6 10, 1 
3 130211 112 0 1 4 730121 12614 3oil 0 5 945939 11<! 10, 1 
3 130215 287 3o 1 4 730125 18861 4,0 0 5 84':>950 43 11, 1 
3 130230 37 1o5 2 4 730131 6639 3,3 0 5 851111 40 11, 1 
3 130290 505 1 4 730135 69.n 3,6 0 5 8':>2210 32 11, 1 
3 130311 120 1 4 730149 392 3, 1 0 5 8522:;0 4 11, 1 
3 130312 68 0 1 4 730211 1581) 2o6 0 5 86(•810 8 10, 1 
3 130314 822 So 2 4 730310 9888 0 5 87071(1 1 10, 1 
3 130315 4 5, 1 4 730321 6478 0 5 371451 7 lOo 1 
3 130316 764 6o 1 4 130325 170 0 871 
* 3 130317 1 8 0 2 4 730329 95oUO 
' 
(J AUT.PROO. 
3 130318 104 5, 2 4 730520 2 1, (' 6 250111 10 71 17,6 4 
3 130319 235 0 1 4 730610 16 3,~ 0 6 250115 2622 36,7 4 
3 130351 1 3o 2 4 730620 l60U3 o,7 0 6 2 50119 19o5 143,4 4 
3 130355 69 6o 1 4 730630 3 3,5 :1 6 25C 130 790 4 
3 130359 813 1 4 B0712 47890 7,0 (l b 25"200 623 1 
3 140111 127 0 1 4 730722 35995 4,3 0 6 250310 5':>94 , 1 
3 140119 190 3, 1 4 73083iJ 91471 bob 0 6 250390 177 So 2 
3 140131 374 0 1 4 730850 1107 7o4 0 6 250400 477 1 
3 140139 11 2o5 2 4 730910 6928 6,3 c 6 250500 16675 1 
3 140151 232 
' 
1 4 73.)920 39 5,5 0 6 250610 318 . 1 
3 140159 173 3o 1 4 731011 78345 1o5 0 6 250690 942 3o 1 
3 140170 67 2o 1 4 731013 148021 5o7 0 6 250700 16031 1 
3 14019Q 103 0 1 4 73101!> s 6o8 c 6 2 50800 3422 1 
3 140210 222 3o 1 4 731041 51 6,C 0 6 .150911 12 0 1 
3 140221 48 3 0 1 4 731043 1 6o0 0 b 25C915 115 3, 1 
3 140223 53 0 1 4 731111 6(;06 5,7 0 6 250919 •46 1o 2 
3 140225 76 2o 1 4 731113 81825 7o5 0 6 250930 49 2o5 2 
3 140229 171' 1 4 731115 54378 6,3 c 6 251000 1067 1 
3 140300 289 l 4 731141 32 6o0 0 6 251110 1755 
z:s 
1 
3 140400 1 0 1 4 731150 7483 5o0 0 6 251130 66 2 
3 140511 4 3, 1 4 731210 79743 8,8 0 6 251200 700 0 1 
3 140519 728 0 1 4 731221 1 9o0 0 6 251310 4 11, 1 
3 150510 291 6o 1 4 731251 2219 8,8 0 6 251391 2898 0 1 
3 150590 217 lOo 1 4 731271 224 lOoO 0 6 251399 601 2,5 1 
3 150600 3387 3o 2 4 731311 2735 12o0 0 6 251400 875 1 
3 150800 1389 14o 2 4 731313 319 6o3 0 6 251510 7273 1 
3 150900 27 1o 2 4 731315 1LH8 7o6 0 6 251531 26 
' 
1 
3 151010 1475 lOo 2 4 731321 146301 6,5 0 6 251539 5333 1), 1 
3 151030 513 s, 2 4 7313<'3 17045 5oS 0 6 251610 2136 , 1 
3 151050 6653 6o 2 4 731325 7318 6,7 0 6 251631 334 7, 1 
3 151070 2393 to, 2 4 731327 7301 6o5 0 6 25163 5 183 6, 1 
3 151110 495 2o 2 4 73l329 ~65 9o6 0 6 251639 173 1 
3 151190 1624 So 2 4 731331 5139 7o4 0 6 251700 21754 1 
3 151400 1 1o 1 4 731333 2621 7ot' 0 6 251810 1245 . 1 
3 151510 11 • 1 4 731335 1384 8,7 0 6 251830 3651 4, 1 3 151590 151 10, 1 4 731337 337 6,3 0 6 251850 41 s, 1 
3 151610 29 0 1 4 731339 68 7oS () 6 <'51900 618 1 
3 151690 116 s, 1 4 B1343 24924 5o6 0 6 252000 3624 1 
3 170410 11 2lo 1 4 731345 b8684 5,8 c 6 252100 2537 
' 
1 
3 170430 2069 23o 2 4 731347 81858 1o2 0 6 2 52200 7873 4o 1 
3 170490 14313 27o 2 4 731349 £3040 7o4 0 6 252300 24739 8, 1 
3 180300 316 25o 1 4 731350 3411 6o6 0 6 252400 767 1 
3 180400 10032 20, 2 4 731364 62022 8o7 0 6 252500 2 1 
3 180500 3766 27o 1 4 731365 1853 8,3 0 6 2526:!0 23 1 
3 180611 102 30o 1 4 731366 36810 8o5 0 6 252710 146 
' 
1 
3 180615 13 so, 1 4 731367 673 8,8 () 6 252.739 1325 2,5 2 
3 180690 2722~. 27o 2 4 731369 2132 1,0 0 6 252900 3 1 3 190100 20o 1 4 731375 581 8o5 0 6 253000 5 0 1 
3 l90200 3281 25, 1 4 731513 5 6, 5 0 6 2531Hl 774 3, 1 
345 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-~nnee 
Ursp;ung-Origine Zollsatz Urspr~ng-Origlne Zollsatz ~ 
Ursprung-Orlglne Zollsatz 
-= 
Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ -~ Warenkateuorie Werte Zollertrag oder -~ Warenkategorie Werte Zollertrag ·.oder ~ Cot. de Prodults :~ e Cot. de Produits ::: e Cot. de Prodults =~ e 
1Ci00$ lnzidenz ill~ 1000$ 1000$ lnzidenz ill~ 1000$ 1000$ lnzidenz ill~ 1000$ I GZT -Schlass. ~~ ]I"'~'- V/-, 11 GZT -SchiOss. Voleurs Perceptions Droit ou ~-g Voleurs Perceptions Droit ou Voleurs Perceptions Droitou 15(3 Code roe c;u Code TDC Code TDC c;u incidence N incidence N Incidence N 
..,.., .., .., 
C E E C E E c E E 
6 253190 1473 1 6 282831 1 10, 1 6 28~!>30 70 9, 2 
6 253200 3186 1 6 282841 244 . 1 6 285590 192 14, l 
6 260111 5788 1 6 28284~ 1Z 9, l 6 285610 1102 9, l 
6 260150 297 1 6 282850 64 10, 2 6 285630 22 7, l 
6 260160 3489 l 6 282860 194 a, l 6 285650 569 15, 1 
6 260190 3323 1 6 262a71 7&9 7, 2 6 2a5670 335 12, 1 
6 260290 9445 l 6 282a79 6 10, 2 6 285690 11 10, 2 
6 260311 4tJ7 1 6 2a288l 1333 10, 1 6 2asno 90 6, 2 
6 260315 3336 1 6 282a83 317 5, l 6 285720 4 s, 2 
6 260317 161 l 6 2828a~ 20 12, l 6 285739 7 13, 1 
6 260330 1747 1 6 282687 62 1, 1 6 285740 113a 11, 1 
6 260390 9839 1 6 2a2a91 969 12, 2 6 285750 449 10, 2 
6 260490 1124 l 6 2a2895 ~71 14, 1 6 285810 l 4, l 
6 270310 1860 . l 6 282913 60 14, 1 6 285630 3 12, l 
6 270330 269 3o 1 6 282915 37 11, l 6 285a90 95 12, 2 
6 270411 130 3, 1 b 282919 353 10, 2 6 290111 134 25, l 
6 270490 156 3o l 6 282931 !:>9 15, 1 6 29011!> 4318 • 1 6 270500 93 3, 1 6 282939 71 10, z 6 2901H 4 16, 1 
6 270550 7373 1 6 283011 673 14, 1 6 290133 9 25, 1 
6 270600 2205 . l 6 283012 207 11, 1 6 290135 1255 
' 
1 
6 270711 348 a, 2 6 283013 787 8, 2 6 290151 31 12, 2 
6 270719 593 2' 1 6 283015 81 3, 1 6 290159 67 14, 2 6 270721 124 lOo l 6 283016 108 13, l 6 290171 29a 20, 2 
6 270725 2210 . 1 6 283017 339 7, 2 6 290172 5151 
' 
l 
6 270730 138 6, 1 6 283019 891 12, l 6 290173 4906 8, 1 
6 270740 1075 3, 1 6 263031 1057 5, l 6 290174 214 
' 
1 
6 270750 1960 l 6 283039 32 lOo 2 6 290176 264 15' l 
6 270760 362 
' 
1 6 283110 6o3 10, 2 6 29~ 179 12H 13, 2 
6 270790 1166 4, 2 6 283131 107 14, 1 6 290211 1 16, 1 
6 270800 8438 . 1 6 283139 20 15, 1 6 290212 687 18, 1 
6 270900 387 • 1 6 283211 1523 10, 1 6 290213 3959 16, 1 6 271010 38431 14, 3 6 2a321~ 16 9, 1 6 290215 830a 19, 1 
6 271030 10201 l4o 3 6 2a3231 21 7, 1 6 290216 36 23, 1 
6 271050 36455 10, 3 6 263233 a a, 2 6 290217 a 25' l 
6 271060 140380 10, 3 6 2a3235 4 9, 1 6 290219 1245 17, l 
6 271070 25049 12, 3 6 283239 1 12, 1 6 290230 2383 17, 1 
6 271100 17a91 3,5 3 b 2a330G 39ij 15, 1 6 290250 1762 16, 1 
6 271210 435 2,5 3 6 263410 131 1~. l 6 290310 468 16, 1 
6 271290 327 lOo 3 6 2a3430 4 15, 1 6 290331 232 10, 1 
6 271311 68 2,5 2 6 283490 19 15, 1 b 290339 266 16, 1 
6 271319 92 10, 1 6 283511 130 11, 1 6 290351 134 14, 1 
6 271391 717 2,5 3 6 26351~ lO 6, 1 6 29.)359 566 16, 1 
6 271399 2328 10, 3 6 2a3519 1032 1~. 1 6 290411 1496 18, l 
6 271410 15392 ,o 1 6 283531 3 12, 1 6 290412 2873 15' 1 
6 271430 5121 
' 
1 6 2a3539 24 1~. 1 6 £90414 25 6, l 
6 271490 403 3. 2 6 2a3600 560 15, l 6 290415 2246 14, 1 
6 271500 50 . 1 6 283700 1663 10, 2 6 290417 19 20, 1 
6 271610 331 6, 2 6 283811 2091 9, 2 6 290419 4897 18, 1 
6 271690 2337 2o5 2 6 283812 103'+ 4, 2 6 290431 23 14, 1 
6 271700 4955 
' 
1 6 283813 974 14, 1 6 290439 299 15, 2 
6 280110 4 9, l 6 283814 1678 12, 2 6 290451 6296 19, 1 
6 260130 591 l4o 1 6 2a3815 3 6, 1 6 290453 415 17, 1 
6 280150 57 15, 1 6 283a16 318 10, 1 6 290455 128 14, 1 
6 2a0171 4 . 1 6 263817 31.lo 7, 2 6 290457 31 18, 1 
6 280179 88 15' l 6 283818 79 8, 1 6 290511 682 20, 1 
6 280200 144 6, 2 6 283619 533 13, 2 6 290513 157 11, 1 
6 280300 10047 4, 2 6 283831 5 12, 1 6 290 515 224 14, 1 
6 280410 105 6, 2 6 283833 7 15, 1 6 290519 176 16, 1 
6 280430 211 9, 2 6 283a3!> 195 13, 1 6 290531 2 13, 1 
6 280451 106 9, 1 6 2a3a39 16 14. 1 6 290539 483 17, 1 
6 2a0453 1al 
' 
1 6 283a5u 172 13, 1 6 290611 10746 4, 1 
6 280455 58 3, 2 6 2a391() 149 10, 2 6 290613 695 3, 1 
6 280457 187 12, 2 6 283931 50 
' 
1 6 290615 575 18, 1 
6 280459 2750 a, 1 6 283932 158 14, 2 6 290619 1803 17, 1 
6 280511 1459 7, 1 6 2a3933 !>85 llJ' 1 6 290631 713 17, 1 
6 280513 5 9, 1 6 283935 76 u, 1 6 290633 529 18, 1 
6 280515 8 7, 2 6 283936 11 a, 1 6 290635 45 17. 1 
6 2a0530 80 u, 1 
" 
2a39 37 :1 15, 1 6 290637 388 12, 2 
6 280550 29 4, 2 6 za3939 623 14. 1 6 .!90638 1741 12, 2 
6 280571 3760 ~.2 4 6 264010 209 12, 2 6 290650 7l 15, 1 
6 280579 232 
' 
1 6 264031 437 10, 2 6 290710 427 15, 1 
6 280600 451 12o l 6 2a4039 12692 12, 2 6 290730 236 18, 1 
6 280700 29 15, 1 6 284119 3 14, 1 6 290751 33 10, 1 
6 280aoo 3029 4, 1 6 264131 4 8, 1 6 290755 58 16, 1 
6 280900 393 12, 2 6 £84139 9 12, 1 6 290759 167 18, 1 
6 281000 2047 14, 1 b .!84211 87 12, 1 6 290770 92 18, 1 
6 281110 241 a, 1 6 284212 3264 13, 1 6 290811 474 25, 1 
6 2a1130 32 11. 1 6 £84213 597 9' 1 6 290812 436 17, 1 6 281150 19 u, 1 6 284214 175 6, 1 6 290814 68 17, 1 
6 281200 lOa3 8, 2 6 284216 159 10' 1 6 29JA15 167 13, 1 
6 281310 4a3 10' 2 6 284219 241!3 11, 2 6 290616 211 17, 1 6 2a1320 4 8, 1 b za 1t230 1 14, 1 6 290819 406 16, 1 
6 281330 25 9, 2 6 284311 ~21 15, 1 b 290831 2143 2~. l 
6 281340 304 12' 2 6 284315 1 13, 1 6 290835 335 14, 1 6 261350 3796 8, 2 6 284319 6d ll, 1 6 29:)851 83 19, 1 
6 281390 265 10' 2 6 284390 727 15, 1 6 290859 216 15, 1 6 281411 2 15, l 6 28443J 5J 10, 1 6 290670 1119 14, 2 
6 2al413 77 14, 1 6 2a4510 4 ll, l 6 290900 4731 18, 1 
6 281415 1 14, 1 6 28459() .<402 12, 2 6 291010 4 13, 1 
6 2a1419 359 12. 1 b 2846ll 4 
' 
1 6 291090 42 18, 1 
6 2al490 48 11. 2 6 2a4613 n 6, 2 6 29llll 636 16, l 
6 281510 105 lOo 2 6 l84615 46~ 10, 2 6 291113 1741 24, 1 
6 281530 2885 8, 1 6 2d4619 50 12. 2 6 291ll5 23 17, 1 
6 2a1590 76 6, 2 6 £84630 U34 1!>, 1 6 .!91117 4ll 19, 1 
6 281600 2800 12' 2 6 26'+7lu 153 15, 1 6 291ll9 266 16, 1 6 281710 4974 14o 1 6 284 721 27o 15' 1 6 29ll30 1 14, 1 6 2al 730 808 13, 1 6 284 729 llaU 14, 1 6 291151 20 18, 1 
6 281750 404 10. 2 b 284730 407 1~. l 6 291159 314 16, 1 
6 2al810 64 12, 1 6 28474() 52"7 14, 1 6 291170 125 16, 1 
6 281a30 71 11. 1 6 284750 ll ll, 2 6 l91191 791 20, 1 
6 281851 617 1o 2 6 284 79\J a!> 13, 1 6 291199 401 15, 1 
6 2a1855 1 10, 2 6 2848W 2 10, 1 6 291200 548 16, 1 
6 zal900 1523 14. 1 6 284890 86 14, l 6 291311 2647 14, 2 
6 2a20l0 la88 u, 1 6 284910 37 10' 1 6 291313 2653 14, 1 6 282030 1982 s. 2 b 284919 69 6, 2 6 l91315 3 75 12, 1 
6 2a2100 1418 15, 1 6 2849.10 n 10, 2 6 291321 39 11, 1 
6 262210 67 10, 2 b 2849~1 ~01 12, 1 6 291323 345 16, 1 
6 282290 94 15, 1 6 Z849 59 4063 4, 2 b 291329 648 15, 1 6 282300 3724 8' 2 0 285019 1 1, 5 2 6 291331 8 14, 1 6 2a2400 1420 a, 2 6 285039 1 7, 1 6 291333 1 17, 1 
6 2a2500 11471 12. 2 
" 
285079 wa 
' 
1 6 l91339 158 1a, 1 
6 282600 742 11' 1 6 28~19J 4 12, 1 6 291341 2956 14, 1 6 282700 2la6 13, 1 6 2852 90 141 5, 2 6 291345 348 . 18, 1 6 282810 1a2 lOo 2 6 285300 3 7, l 6 291350 1865 18, 1 
b 2a262l 6 8' 2 b 2854CIU 852 15, 1 6 291360 7ao 17, 1 
346 
Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Or'K_ine Zollsatz -.; Ursprung-Origine Zollsatz 
Warenkategorle Werte Zollertrag oder .::: '"'0- Warenkateuorle Werte Zollertrag oder 5: ·-Cat. de Prodults " Cat. de Produits .~ e 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Prodults 
Voleurs Perceptions Droit au 15 .:J Valeurs Perceptions Droit ou 15 .:J 
Code TDC incidence N Code TDC incidence N Code TDC 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
Zollertrag 
1000$ 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Perceptions Droit au 
incidence I 
1 000 $ 1 000 $ lnzidenz ~ IQ j I 1 ()()\) $ 1 000 $ lnzidenz ~ I': 
GZT-Schluss. '1 ~ GZT-Schluss, '1 .., IGZT·Schluss. 
TT '------'-----L----'-----L---'T '--------'-----L----'-----L---' TT , ___ ...1-___ _L ___ J.._ __ ..J...__~ 
C E E 
6 291371 
6 291373 
6 291379 
6 2914ll 
6 291415 
6 291419 
6 291421 
6 291423 
6 291425 
6 291429 
6 291431 
6 291433 
6 291435 
6 291437 
6 291439 
6 291441 
6 291443 
6 291445 
6 291449 
6 291451 
6 291453 
6 291457 
6 291459 
6 291461 
6 291463 
6 291465 
6 291469 
6 291471 
6 291473 
6 2914 74 
6 291475 
6 291476 
6 291477 
6 291478 
6 291480 
6 291491 
6 291493 
6 291495 
6 291499 
6 291511 
6 291513 
6 291514 
6 291515 
6 291517 
6 291519 
6 291530 
6 291551 
6 291555 
6 291558 
6 291611 
6 291613 
6 291619 
6 291621 
6 291623 
6 291629 
6 291631 
6 291633 
6 291635 
6 291637 
6 291641 
6 291645 
6 291651 
6 291653 
6 291655 
6 291657 
6 291659 
6 291661 
6 2911>63 
6 291665 
6 291667 
6 291671 
6 291675 
6 291681 
6 291685 
6 291689 
6 291690 
6 291700 
6 291830 
6 291890 
6 291910 
6 291930 
6 291990 
6 292000 
6 292100 
6 2922ll 
6 292213 
6 292219 
6 292221 
6 292229 
6 292231 
6 292239 
6 292249 
6 292251 
6 292253 
6 292255 
6 292269 
6 292271 
6 292279 
6 292280 
6 292291 
6 292299 
6 292311 
6 292319 
6 292331 
6 292339 
6 292350 
6 292371 
6 2923 73 
6 292375 
6 292377 
6 292378 
6 292380 
6 292410 
6 292490 
6 292511 
56 
33 
738 
2120 
83 
426 
67 
103 
7 
345 
1284 
990 
70 
19 
957 
1180 
50 
1479 
176 
98 
10 
67 
161 
73 
181 
620 
1540 
1028 
62 
2 
4 
267 
332 
2516 
6 
489 
273 
94 
784 
631 
2832 
296 
299 
168 
179 
67 
1701 
5009 
6888 
764 
43 
644 
2762 
333 
421 
195 
148 
54 
4 
250 
71 
176 
73 
36 
59 
388 
1 
184 
83 
18 
99 
191 
40 
12 
598 
754 
20 
ll 
4 
18 
674 
976 
120 
1953 
725 
171 
465 
472 
1170 
135 
246 
919 
114 
665 
22 
729 
7 
442 
633 
3735 
2')86 
298 
1250 
154 
892 
56 
79 
21 
1361 
47 
1500 
1602 
458 
8'18 
1389 
14. 
23, 
16, 
19, 
14, 
21, 
10, 
19, 
14, 
17. 
zo, 
19, 
13, 
12. 
17, 
20, 
18, 
16, 
u. 
15, 
13, 
u, 
16, 
12, 
13, 
15, 
16, 
17, 
13, 
16, 
12, 
16, 
12, 
15, 
17, 
17. 
18, 
19, 
16, 
19, 
17, 
15, 
12, 
16, 
13, 
14, 
18, 
14, 
18, 
17, 
15, 
18, 
19, 
7, 
20, 
23, 
20, 
13, 
16, 
15, 
18, 
Z1, 
19. 
22, 
18, 
21. 
18, 
16, 
14, 
17, 
18, 
17, 
13, 
20, 
17' 17, 
18, 
15, 
17. 
15, 
14, 
17. 
18, 
17, 
16, 
11. 
14, 
loo 
12o 
13, 
16, 
16, 
a, 
16, 
15, 
16, 
14, 
16, 
1o, 
14, 
16, 
14, 
16t 
18, 
16, 
16, 
13, 
15, 
19, 
14, 
17, 
17. 
11o 
17, 
16, 
C E E 
1 6 292513 
1 6 292519 
l 6 292539 
1 6 292541 
1 6 2.925't5 
1 6 292549 
1 6 292551 
1 6 292559 
1 6 292611 
1 6 292619 
1 6 292631 
1 6 292633 
1 6 292635 
1 6 292631 
1 6 292639 
1 6 292700 
1 6 292800 
1 6 292900 
2 6 293000 
1 6 293110 
1 6 293190 
1 6 293200 
1 6 293300 
1 6 293410 
1 6 293490 
1 6 293511 
1 6 29351!> 
1 6 293517 
1 6 293521 
1 6 293525 
1 6 293527 
1 6 293531 
2 6 293535 
1 6 293537 
1 6 293541 
1 6 293545 
1 6 293560 
1 6 293570 
1 6 293580 
1 6 293591 
1 6 293599 
1 6 293600 
1 6 293711 
1 b 293713 
2 6 293717 
2 6 293719 
1 6 293730 
2 6 29381u 
1 6 2938Zl 
1 6 293829 
1 6 293840 
1 6 293850 
1 6 293860 
1 6 293871 
1 6 2938 79 
1 6 293880 
1 6 293910 
1 6 293930 
1 6 293951 
1 6 293959 
1 6 293971 
1 6 293979 
1 6 29399U 
1 6 29401)[; 
l 6 294110 
1 6 2941.:10 
1 6 29415G 
1 6 294190 
l " 2942ll 1 6 2'14219 
1 6 294221 
1 6 294229 
1 6 294230 
1 6 294241 
1 0 294249 
1 6 294251 
1 6 294255 
1 6 294261 
1 6 294263 
1 6 294265 
2 b 294270 
1 6 294290 
1 b 294310 
1 6 29433U 
1 6 29435() 
1 b 294390 
1 6 294410 
1 6 2.9443U 
2 6 2944~0 
1 6 29449\.) 
1 6 294510 
1 6 2 94590 
1 6 300110 
1 6 300139 
1 b 3C0190 
1 6 30021U 
1 6 30:)2 30 
1 6 3C0290 
1 0 300311 
1 b 300313 
1 6 3('03b 
1 6 30:!331 
1 6 300 3 33 
1 6 3G033o 
1 6 300400 
1 6 3005Gu 
1 (> 310l:JJ 
1 6 31021J 
1 6 31029C 
2 I> 310311 
1 b 310315 
1 b 310319 
2 6 310330 
1 6 310't1J 
1 6 31043[0 
18 
1217 
141 
39 
97 
320 
b 
1767 
124 
714 
28 
47 
41~ 
50 
~36 
1098 
813 
1>14 
9014 
U1 
4o31 
21 
54 
4 
1302 
389 
~4 .. 
6 
1o~ 
263 
34 
7L 
118 
4 
4 
9i:l4 
1~9 
37 
59u 
345 
11574 
2346 
3 
9:> 
1 
244 
14342 
155 
1818 
2448 
1 
994 
19:l7 
1o~ 
19 
315 
12 
123 
359 
32 
56!>2 
2974 
2703 
1131 
161 
43 
68 
36:> 
4:0 
611 
H1 
550 
444 
31> 
38 
18 
277 
3o 
89 
20 
310 
2tl08 
1~20 
390 
105 
135 
1452 
160~ 
153(! 
5't61 
21> 
42o 
276 
J1 
~22 
612 
867 
~d 
5J 
6l•J 
132.6.:S 
lU 1 j15 
2?09U 
2070 
1183 
639 
- 2 
17422 
1642o 
11137 
llU9 
63 
:d16o 
11 
14, 
1~. 
15' 
22., 
19, 
17, 
17. 
17, 
15, 
17, 
lB, 
17' 18, 
u, 
17, 
17, 
16, 
17' 17, 
14, 
18, 
17, 
17, 
23, 
18, 
14, 
17. 
14, 
13, 
10, 
12' 
14, 
17, 
13, 
13, 
25, 
18, 
12, 
18, 
16, 
16, 
14, 
l(l, 
18, 
18, 
15, 
17, 
u. 
7, 
9, 
18, 
1£:, 
1<t, 
7, 
14, 
1~. 
17, 
16, 
u, 
1~. 
u, 
14, 
14, 
13, 
12. 
11, 
18, 
1'to 
13, 
17. 
9, 
12. 
13, 
' 14, 
lOr 
16' 
11, 
10. 
1?, 
17, 
13t 
25, 
24, 
15, 
20. 
21, 
9, 
u, 
9, 
13, 
20, 
10, 
6, 
u, 
12. 
17. 
14, 
29, 
14, 
12, 
34, 
22., 
16, 
14, 
15, 
: t t 
1 6 310511 
1 6 310512 
1 6 310514 
1 6 310515 
1 6 311517 
1 6 310530 
2 6 32.1ll0 
1 6 32013'} 
1 6 320190 
1 6 ~20200 
1 6 32('300 
1 6 320413 
1 6 320415 
1 6 320419 
1 6 320430 
1 6 320510 
1 6 320520 
1 6 320530 
1 6 320540 
1 6 320550 
1 6 ~20601 
1 6 320710 
1 6 320720 
1 6 320130 
1 6 320740 
1 6 320750 
1 6 320760 
1 6 320771 
1 6 320779 
1 6 320780 
1 6 320790 
1 6 32"810 
1 6 320830 
1 6 320850 
2 6 32Jb70 
1 6 3 2:)911 
1 6 320919 
1 6 32(;930 
1 6 320950 
2 6 321COO 
1 6 -;21100 
2 6 321200 
2 6 321310 
1 6 321330 
1 6 321390 
1 6 330111 
1 6 330115 
2 6 330ll8 
2 6 330131 
1 6 330139 
1 6 330150 
1 6 330200 
1 6 330300 
2 6 33C'4CO 
1 6 330500 
1 6 330&11) 
1 6 330690 
1 I> 34G10C 
1 6 34C200 
1 6 340310 
1 6 340390 
1 6 3<t0400 
1 6 340510 
1 6 348590 
1 6 340600 
1 6 340700 
1 6 350ll1 
1 6 350115 
1 6 350119 
1 6 350130 
1 6 35C190 
1 6 35J2ll 
1 6 3~021'1 
2 6 350250 
2 6 350310 
1 I> 350390 
1 6 350400 
1 6 350510 
1 6 ·350550 
1 6 350611 
1 6 350613 
1 6 350615 
1 6 35C630 
1 6 360110 
1 6 360190 
1 6 360201) 
1 6 360300 
1 6 360400 
1 6 36051:1 
1 o 36S~90 
1 6 360o00 
1 6 36()700 
1 6 36(! AO(l 
1 6 37C100 
1 6 370200 
2 6 370300 
1 6 37C•411 
1 6 370415 
1 6 .H0490 
2 6 37~510 
2 6 37()590 
1 6 370610 
1 6 37%51) 
2 6 370710 
2 6 370730 
1 6 37C751 
1 6 H0753 
1 6 37·)755 
1 6 37)757 
1 6 37)8f'O 
1 6 38·-'111 
1 6 380119 
l 6 380130 
1 I> 380200 
1 6 38'J31C• 
77tH 
1 
3382 
1150 
3v55 
244 
164 
4~3 
859 
524 
2587 
9 
4 
314 
30 
38988 
953 
13 
2010 
31 
299 
48 
45 
3392 
2500 
186 
277 
1 
1751 
437 
700 
2191 
2746 
528 
3481 
167 
23471 
556 
130 
851 
217 
3355 
601 
3628 
420 
5464 
2616 
4572 
213 
229 
640 
145 
27 
10932 
16 
205 
203~5 
4116 
26190 
1918 
117B 
4664 
1946 
3439 
588 
102 
17 
1385 
2469 
53 
542 
26 
2108 
89 
3 
5068 
56 
7710 
1969 
43 
159 
1436 
1714 
108 
2681 
1777 
125 
2188 
14 
763 
385 
107 
511 
13471 
24526 
15828 
ll 
29 
36 
5C 
1244 
77 
21 
888 
17 
296 
10~7 
23 ~7 
652 
2401 
~-, 
14 78 
185 
157 
1860 
1, 
. 
10, 
6, 
4, 
11. 
10, 
' 9,
10' 10, 
6, 
3, 
7, 
10, 
15, 
16, 
19, 
14, 
9, 
16, 
9, 
9, 
12' 12, 
17, 
11. 
. 
14, 
16, 
10, 
15, 
1~. 
10, 
6, 
16, 
15, 
14, 
16, 
18, 
14, 
9, 
15, 
14, 
16, 
12, 
4, 
. 
12, 
s, 
7. 
8, 
9, 
10, 
12, 
16, 
14. 
15, 
15, 
8, 
8, 
10, 
13, 
12. 
16, 
13, 
2, 
15, 
14, 
13, 
10, 
. 
10, 
12, 
10, 
15, 
lJ, 
26, 
18, 
11, 
19, 
16, 
19, 
a, 
11. 
16, 
12. 
24. 
13, 
14, 
14, 
12. 
19, 
17, 
16, 
18, 
. 
8,5 
. 5, 
11), 
. 
7,9 
. 
17,5 
-1,9 
13,2 
19,4 
15,2 
1<', 
8. 
5, 
7, 
7, 
13, 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
> 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
l 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
5 
1 
1 
2 
1 
5 
1 
4 
5 
4 
5 
4 
2 
2 
2. 
2 
1 
2 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-Annee 
Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprung-Orlgine Zollsatz ~ Warenkateaorle Werte Zollertrag · oder ~ .~ ~arenkategorie Werte Zollertrag oder ]~ Warenkateaorie Werte Zollertrag Oder ~ :~ e =~ e Cat. de Prodults .. 0 Cat. de Praduits Cat. de Produits lnzidenz lnzldenz Q .. 1000$ 1000$ lnzldenz ill': 1000$ 1000$ ill': 1000$ 1000$ iliQ I GZT-Schluss. ~-g I GZT -Schltiss. Valeurs Perceptions Droit au ~~ I GZT-SchiOss. Valeurs Perceptions Droit ou ~~ Valeurs Perceptions Draitou c;u Code roe c;u Code TDC Code TDC Incidence N Incidence N incidence N 
...... 
...... 
... 
C E E C E E c E E 
6 380390 2696 11, 2 6 390610 1271> 9, 2 6 442810 371 7, 1 
6 380410 4 10' 1 6 39069.1 76~ 20, 1 6 442891 4 13, 2 
6 380430 52 4, 1 6 390710 1939 23, 1 6 442899 4104 14t 1 
6 380510 128 
' 
2 6 390730 19~ 15, 2 6 450110 40 5, 1 
6 380590 114 7, 1 6 390750 582 14, 2 6 450190 23a 8, 1 
6 3a0600 400 9, 1 6 390770 61 14, 2 6 450200 1a 12, 1 
6 3a0710 126 4, 2 6 390790 51130 22, 1 6 450300 313 20, 1 
6 3a0791 18 s, 2 6 400110 a32 1 6 450400 3679 20t 1 
6 380799 219 6, 2 6 400120 20 1 6 460110 242 1' 2 6 3a0810 1759 5, 2 6 400210 42746 
' 
1 6 460120 2 to, 1 
6 3aOa30 92 6, 2 6 400230 511 s, 2 6 460190 30 13, 1 
6 380890 2062 a, 2 6 400300 831 2,5 2 6 460210 161 7, 2 
6 380910 113 3,· 2 6 40040u 1401 
' 
1 6 460220 61 11. 2 
6 380930 6 11, 1 6 400500 3431 a, 2 6 460291 111 7, 2 
6 380950 52 16, 1 6 400610 1467 14, 2 6 460292 10 11t 2 
6 380990 9 a, 1 6 400620 3689 13, 2 6 460295 2 11t 2 
6 381(00 382 a, 1 6 400690 174a 11, 2 6 460299 18 19, 1 
6 381110 1 9, 1 6 400710 1521 12, 2 6 460300 2557 14t 2 
6 381130 1406 a, 1 6 400720 10 10, 1 6 470110 212 6, 1 
6 3a1190 13105 12, 2 6 400811 1954 1a, 1 6 470121 1123 6, 1 
6 381211 684 20, 1 6 40(1819 5040 14, 2 6 470129 4630 6, 1 
6 3a1219 3368 u, 2 6 400820 1796 12, 2 6 470131 447 6, 1 
6 381230 271 14, 1 6 40090J 6229 14, 2 6 470139 5485 6, 1 
6 381310 676 14, 1 6 401000 7589 12, 2 6 470141 533 1 
6 381391 306 1, 2 6 401110 967 15, 2 6 470149 2541 1 
6 3a1399 420 9, 1 6 401120 5161 18, 2 6 470191 16 1 
6 381410 4024 19, 1 6 401130 63<>67 18, 2 6 470195 1060 1 
6 381431 9721 10, 2 6 401200 1229 20, 1 6 470199 1216 1 
6 381433 523 13, 2 6 401310 1029 16, 2 6 470211 7901 1 
6 381435 3634 14, 2 6 401330 182 20, 1 6 470215 80 
' 
1 
6 381500 368 13, 2 6 401410 364 16, 2 6 470219 129 3t 1 
6 381600 33 9, 2 6 401491 10994 12, 2 6 470220 3946 
' 
1 
6 3a1700 399 15, 1 6 401499 3I:!Oa 14, 2 6 480110 13244 7, 1 
6 381800 810 14, 2 6 401510 147 a, 2 6 480130 670 14, 1 
6 381910 28 7, 1 6 401520 25 
' 
1 6 480151 43 6, 1 
6 381921 569 5, 2 6 401600 U7 15, 2 6 4a0159 4509 16, 2 
6 381923 323 10, 2 6 410110 848 1 6 4a0191 252 16t 1 
6 381925 5 10, 2 6 410121 45931! 1 6 4a0199 52440 l6t 2 
6 381927 29 u, 2 6 410125 31:!18 
' 
1 6 480200 43 15, 1 
6 381930 196 
' 
1 b 410210 ~57 9, 1 6 480300 6479 17, 2 
6 381935 2187 13, 1 6 410290 42311 10, 1 6 4804()0 7288 ta, 1 
6 381941 19 9, 1 6 410310 56 
' 
1 6 480510 839 21. 1 
6 381943 66 14, 1 6 410391 1424 6, 1 6 480590 1275 18, 1 
6 381945 10473 14, 1 6 410399 15231 10, 1 6 480600 157 16t 2 
6 381950 298 12, 1 6 410410 19 
' 
1 6 4aCl710 142 14, 1 
6 381955 134 10, 2 6 410491 189 7, 1 6 480730 42 12, 2 
6 381960 3186 4, 1 6 410499 4132 10' 1 6 4a0750 1359 14, 2 
6 381965 251 9, 1 6 410510 49 a, 1 6 480790 30738 15, 2 
6 381970 202 10, 1 6 41059ll 5447 9, 1 6 480800 444 17. 1 
6 381975 18 15, 1 6 410610 175 a, 1 6 480900 10409 15, 1 
6 381980 330 6, 1 6 410690 3360 10, 1 6 481000 2138 15, 1 
6 381991 256 16, 2 6 410700 10 10, 1 6 4a1110 6036 19, 1 
6 3al993 51 16, 2 6 410800 4116 10, 2 6 481120 18 17. 1 
6 381995 4 16, 2 6 410900 663 
' 
1 6 481200 5413 19, 1 
6 381999 32a90 18, 1 6 4ll000 2058 10, 1 6 481300 2507 15, 2 
6 390110 427 15, 2 6 42010U 196 18, 1 6 481400 12a4 20, 1 
6 390121 5232 15, 1 6 420210 4172 17, 2 6 481500 9618 16, 2 
6 390129 2a73 16, 2 6 420290 13781 15, 2 6 481610 5414 21t 1 
6 390131 11a03 15, 1 6 420310 4102 16' 2 6 481690 12781 20, 1 6 390139 4690 17' 1 6 420321 610 14, 2 6 4al700 144 20, 1 
6 390140 15256 20, 1 6 420325 83 15, 2 6 481800 3503 21' 1 6 390150 3726 18, 1 6 420329 5821:! 19, 1 6 481900 3342 20, 1 
6 390160 12185 22, 1 6 420350 315 15, 2 6 4a2000 1711 19, 1 
6 390170 8221 22, 1 6 420410 486 10, 1 6 482110 210 13, 1 
6 390180 3350 20, 1 6 420420 69 16, 1 6 482190 9069 19t 1 
6 390190 4530 18, 2 6 420490 901 10, 2 6 490100 34822 1 
6 390210 1363 1a, 2 6 420500 1283 14, 2 6 490200 49247 
' 
1 
6 390221 19516 20, 1 6 420610 417 7, 1 6 490300 725 15, 1 
6 390229 2359 23, 1 6 420690 382 12, 1 6 490400 118 
' 
1 
6 390231 940 1a, 2 6 430100 6917 
' 
1 6 49')510 332 13, 2 
6 390233 61 23, 1 6 430210 13273 7, 2 6 490590 1562 1 
6 390235 1595 23, 1 6 430220 122 
' 
1 6 490600 1693 
' 
1 
0 390237 692 23, 1 0 430310 1319 19, 2 6 490710 1 6, 1 
6 390241 13548 20, 1 6 430320 5\J 14, 2 6 490791 18 
' 
1 
6 390249 114a 23, 1 6 430390 105 19, 2 6 490799 24 15, 1 
6 390251 21075 20, 1 6 430400 2121 18, 2 6 490810 11a3 lOt 2 
6 390259 21785 23, 1 6 440100 !>Ho 
' 
1 6 490890 167 16, 1 
6 390261 1243 19, 1 6 440200 673 13, 1 6 490900 2639 15, l 
6 390265 6164 15, 2 6 440310 806 !>, 1 6·491000 1139 19, 1 
6 390271 4159 n, 1 6 440391 254 6, 2 6 491110 334 
' 
l 
6 390275 4570 17, 1 6 440399 398ll3 
' 
1 6 491190 16861 13,0 2 6 390280 8881 21, 1 6 440410 102 s, 1 6 500100 7 2t 1 6 390291 1016 15, 2 6 440490 3j~ 3, 1 6 500200 909 10, 1 
6 390295 3902 21, 1 6 4405lu 906 10, 1 6 500300 1445 
' 
1 
6 390299 1372 23, 1 6 440!>91 27 
' 
1 6 5Gv4oo 871 12, 1 6 390311 5l'O 22, 1 6 440593 69 13, 1 6 500500 1714 7, l 6 390313 6785 23, 1 6 440599 22068 
' 
1 6 500610 138 5, 1 6 390315 2109 15, 2 6 440600 1!> 6, 1 6 50('690 62 6, l 6 390317 55 13, 2 6 44071G 3!>08 10, 1 6 500710 311 n, 1 6 390321 119 20, 1 6 44lH9G 3732 6, 2 6 500720 173 u, 1 6 390323 1583 12, 1 6 440800 72 7, 1 6 5C0910 205 17, l 6 390325 2 15, 1 6 440900 216 B, 1 6 50')920 12 16, l 6 390327 851 17, 1 6 4410CO 77 6, 2 6 500991 1629 17, 6 390329 74 14, 1 6 441100 114 7' 2 6 500999 11864 14. 2 6 390331 taoa 19, 1 6 441200 543 10, 1 6 501000 73 17, 1 6 390333 736 15, 1 6 441300 3480 10, 1 6 510110 a4107 12, 2 6 390334 1214 13, 1 6 441400 aa1 q, 2 6 5llJl2l tal 15, 2 6 390336 3275 19, 1 6 441510 3t!!l 14, 2 6 510129 32448 15, 1 6 390337 139 1't, 1 6 441590 8HO 15, 1 6 510211 1819 l3t 1 6 390339 726 17, 1 6 44160(1 11 10, 1 6 510219 106a l4t 1 6 390341 174 14, 2 " 44170u 493 a, 2 6 510£21 94 9, 1 6 390343 10a7 12, 2 
" 
4418CO 1495~ 13, 1 6 !>10229 277 10, l 6 390346 151 16, 2 b 441900 'l~o 15, 1 6 510310 243 19, 1 6 390347 6 11, 2 6 4420>)1) 435 15, 1 6 5103-<G a4 18, 1 6 390349 154 14, 2 0 442110 361 17, 1 6 510410 28946 17. 2 6 390351 36 15, 1 6 44219U 2325 13, 1 6 510420 39765 16, 2 6 390353 2310 19, 1 6 44220u 844 11, 2 6 5201!'0 424 a, 2 6 390355 2 16, 1 6 442310 la6 u, 2 6 5202(;') 113 17, 1 6 390357 33 16, 1 
" 
·t4239G 11243 14, 2 6 530100 73498 
' 
1 6 390359 371 20, 1 0 44L40'.) .OLl 15, 1 6 530210 267 3, l 6 390360 340 llt 2 6 44.<510 193 u, 2 6 530290 11599 1 6 390400 615 1('' 1 6 /+425':10 lOll 12, 1 6 53030(1 27098 1 6 390510 54 11, 2 b 44261C 18 7, 2 6 530'+00 995 
' 
1 6 390520 1087 14, 2 6 442690 4H 1<>, 1 6 ~30500 74817 3, 1 6 390530 840 14, 6 442700 L<>2~ 14, 2 6 530610 10591 s, 2 
348 
Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine Zollsatz ]~ 
Urs_prung-Origine Zollsatz Ur~rung-Origine Zollsatz r~ Werte Zollertrag oder ll!•renkateaorle Werte Zollertrag oder ~ .~ Warenkategorle Werte Zollertrag oder 1 ~ Cot. de l'rodults lnzldenz =~ e Cot. de l'rodults lnzidenz :;:::, e Cot. de l'rodults =::::~~ e 1000$ 1000$ :Si~ 1000$ 1000$ :Si~ 1000$ 1000$ lnzldenz :Si~ 1m- Voleurs Perceptions Droit ou ~"8 GZT ·SchiOss. Voleurs Perceptions Droit ou ~~ I GZT ·SchiOss. Voleurs Perceptions '1"0 Code TDC ou Code TDC Droit ou ~($ incidence N Incidence N Code TDC incidence N 
"'"' "' 
C E E C E E C E E 
6 530690 4451 a, 2 6 60030(1 31735 22, 1 6 690210 3152 8, 8 
6 530710 96482 s, 2 6 600400 21545 21, 1 6 690290 14184 a, ~ 
6 530790 31498 10, 1 6 600510 104806 21, 1 6 690310 841 1 a, 1 
6 530800 3604 4, 2 6 60059() l4433 16, 2 6 690320 105 112' 1 6 530900 6518 9, 1 6 600610 1928 14, 2 6 690390 2453 14, 1 
6 531000 24245 u, 1 6 600690 1025 20, 1 6 690410 11711 a, 1 
6 531110 117765 13, 1 6 610100 52034 2(1, 1 6 690490 82 10, 1 
6 53ll90 40036 18, 1 6 610210 1808 18' 2 6 690510 14!>8 1, 1 6 531200 370 16, 1 6 610290 71075 20, 1 6 690590 605 10, 1 
6 531300 196 16, 1 6 610300 9043 20, 1 6 690610 2~1 1, 1 
6 540100 3928a 1 6 610400 3789 18, 2 6 690690 2260 16, 1 
6 540200 174 
' 
1 6 610501) 2938 16, 2 6 690700 14039 16, 2 
6 540311 13740 10. 1 6 610600 14178 21, 1 6 690800 16535 18, 1 
6 540315 34 6, 1 6 610700 1997 21, 1 6 69091(1 594 17, 2 
6 540320 399 a, 2 6 1>10800 179 21, 1 6 690990 1144 13, 2 
6 540400 146 17, 1 6 610900 l3i99 17. 2 6 691010 5290 21,0 4 
6 540500 2925 20, 2 6 611000 347 21, 1 6 691090 31>93 20,0 7 
6 550100 6230 1 b 611100 789 u, 1 b 1>91110 21>41 39,3 4 
6 550200 2282 1 6 620110 481 19, 1 6 691190 16162 43,5 4 
6 550300 9490 
' 
1 6 620190 15162 19, 1 6 691210 593 15, 1 
6 550400 46 3,. 1 6 620200 17177 22. 1 6 691220 223 17' 1 6 550500 45164 a, 2 6 620311 2644 11. 1 6 691.231 1146 21, 7 
6 550600 3201 16, 1 6 620319 7004 23, 1 6 691239 3931 21, 7 
6 550710 172 12. 2 b 1>20391 55 10, 1 6 691290 445 21, 1 
6 550790 61 14, 2 6 1>20393 91 19, 1 6 6'11310 718 16, 1 
6 550800 619 18, 1 6 620399 728 15, 2 6 691320 1281 33,8 4 
6 550911 5907 15, 2 b 620400 5397 19, 1 6 1>91390 480!> 28,3 4 
6 550915 11684 14, 2 6 620590 3986 21. 1 6 691410 354 15, 1 
6 550919 8109a 16, 2 0 630100 704 14, 2 6 691420 375 22, 1 
6 550990 14697 19, 1 6 630200 24194 
' 
1 6 691490 610 15, 2 
6 560110 13665 u, 2 6 640100 5936 zo, 1 6 700110 1049 I 1 6 560120 9956 10, 2 6 1>40210 84268 16, 2 6 700120 37 7, 2 
6 560210 1051a 11. 2 6 640290 14148 20, 1 6 700200 32 8, 2 
6 560220 17a4 10, 2 6 640300 378 18, 1 6 700300 7744 a, 2 
6 560310 2391 u, 2 6 640400 179 14, 2 6 700410 2273 1312 4 
6 560320 2005 10, 2 b 640510 2H 18, 1 6 700490 3148 1A,2 4 
6 560410 15444 u, 2 6 640590 7314 13, 2 6 700500 19625 1'l, 7 
6 560420 1aaa 13, 1 6 640600 37 19, 1 6 7001>00 12020 1). 1 
6 560510 1937a 15, 1 6 650110 .1324 10, 2 6 700700 3744 16, 2 
6 560520 10452 u, 2 6 650190 821 u. 1 6 700800 9233 18. 2 
6 560610 1359 19, 1 6 650210 .!07 5, 2 6 700900 20a9 221 1 
6 560620 160 18, 1 6 650220 1>11 13, 2 6 701COO 17660 19, 2 
6 560710 33493 17, 2 6 650290 41> 10, 2 6 701100 141>29 14, 2 
6 560720 53039 19, 1 6 650311 30d 15, 1 6 701210 249 21, 1 
6 570100 1250 1 6 650319 148 15, 1 6 701220 407 25, 1 
6 570200 1a1 1 b 650321 1760 14, 2 6 70130(1 251~5 24, 1 
6 570300 4a31 1 6 650329 568 11, 1 6 701411 2255 20, 1 
6 570400 6741 
' 
1 6 650411 20!> u, 1 6 701419 1314 13, 2 
6 570510 269 a, 2 6 650419 169 13, 2 6 701490 3752 2'). 1 
6 570520 6 14, 2 6 650420 8!>4 18, 1 6 701500 379 15, 2 
6 570600 10749 10, 1 6 o50500 4498 19, 1 6 701600 a4b 8, 8 
6 570710 3a 
' 
1 6 650600 l453 19, 1 6 701711 411 13, 2 
6 570790 1156 10, 1 6 650710 671 10, 2 6 701719 2003 18 I 2 
6 570800 231 10, 1 6 650790 22o 16, 1 6 701720 155 19. 2 
6 570900 53 21, 1 6 660100 1427 16, 2 b 701aOo 1118 12. 1 
6 571000 4389 23, 1 6 660200 oO 14, 2 6 701911 27a 11. 2 
6 571100 4a 20, 1 6 6603U 2, 13, 1 6 701912 235 23, 2 
6 571200 a 15, 1 6 660319 4tH 14, 2 b 701913 73 4 7,5 4 
6 5a0110 824 1a,8 4 6 660320 10o2 15, 2 6 701915 74 1:1, 2 
6 5a0120 5 40, 1 b 660390 205 14, 2 b 701911> 138 13, 2 
6 5a0190 27 24, 1 6 670111 40 9, 1 b 701917 167 17, 1 
6 580210 57306 23, 1 6 670119 15 15, 1 6 701919 263 19, 1 
6 5a0290 21 21, 1 6 670120 68 15, 1 6 701930 1 11, 1 
6 5a0300 270 17, 2 6 670130 L6 18, 2 6 701950 107 16' 2 
6 5a0410 2105 18, 2 6 670211 134 18, 1 6 701990 1801 20, 1 
6 5a0490 35535 19, 1 6 670219 1920 21, 1 6 702010 3290 15 I 2 
6 580511 591 21. 1 6 670220 289 23, 1 6 702020 2372 1'1, 2 
6 5a0513 a 20, 1 6 670310 233 9, 1 6 702100 2240 17, 2 
6 5a0515 20 14, 2 6 !>70390 53 14, 1 6 710100 480 1 
6 580519 5247 11. 2 6 670400 281 15, 2 6 710210 10228 
' 
1 
6 5a0530 71 16, 1 6 1>70500 1 17, 2 6 710291 3 4, 2 
6 580600 774 20, 1 6 6a0100 53!> 4, 1 6 710295 170 q, 1 
6 5a0710 52 16, 1 6 680211 1502 10, 1 6 710299 29473 . 1 
6 580720 236 16, 1 b 680215 121 6, 1 6 710310 237 2, 1 
6 5a0731 212 13, 1 6 680219 9aO 8, 1 6 110391 9 a, 1 
6 580739 363 16, 1 6 6a0221 144 12, 1 b 710399 131 4, 1 
6 580790 a97 16, 1 6 6a0229 250 10, 1 6 710400 3212 1 
6 saoa10 722 20, 1 6 680231 5781 15, 1 b 710510 278a7 . 1 
6 5aoazo 135 22. 1 6 6a0239 1499 13, 1 6 7-10520 1716 4, 1 
6 5a09l0 a40 18, 2 6 680240 225 14, 1 6 710540 28 1:1, 1 
6 5a0921 31 zo, 1 b 680250 66 14. 1 6 710550 ao 1'l, .! 
6 5a0925 14571 18, 2 b 680311 1003 6, 1 6 710610 1 10, 1 
6 5a1000 7a39 14, 2 6 6a0315 !>B 9, 1 6 710620 336 13, 1 
6 590110 2734 10, 1 0 680390 49 10, 1 6 710710 5043 I 1 
6 590121 145 a, 1 6 680411 3940 a, 2 6 710720 152 1,5 2 
6 590129 280 
' 
1 6 680419 4153 8, 2 6 710740 160 10, 2 
6 590210 6a43 16, 1 b 680490 1409 6, 2 6 710750 31 11, 1· 
6 590290 1696 19, 1 6 680510 127 9, 2 6 710800 a97 7, 2 
6 590300 3224 14, 2 6 680590 97 s, 1 6 710911 1932 
' 
1 
6 590400 974a 13, 2 6 680600 92:!5 9, 2 6 710913 1366 1,5 2 
6 590511 51 14. 1 6 680710 1d80 10, 1 6 710919 8 9, 1 
6 590519 701 19, 1 6 680790 117o 7, 2 6 710921 679 
' 
1 
6 590590 16a 19, 1 6 680aou 920 6, 2 6 711925 14a 4, 1 
6 590600 201 ltlt 1 6 680900 619 12, 2 6 711000 91 7, 1 
6 590700 1522 14, 2 6 6a10 10 1577 7, 1 b 111100 3036 
' 
1 
6 590aoo 16343 1a, 1 6 68109() 1d6 s, 2 6 711210 19244 
' 
1 
6 590910 91 15, 2 6 1>81100 16o5o s, 2 6 711220 1226 12, 1 
6 590920 241 14, 2 
" 
681210 1l2o7 8, 2 6 711310 629 9, 1 
6 591000 20193 16, 2 b 1>812% 1676 13, 1 6 711320 115 10, 2 
6 591110 4723 14t 2 0 681310 2~ 10, 1 6 711410 260 9, 1 
6 591120 153a 15, 1 
"' 
6a1320 Ll1 16, 2 6 711420 18 12. 1 
6 591200 1090 14, 2 6 681331 .!91 15, 2 6 711511 112 
' 
1 
6 591300 3979 14. 2 6 b8l33J 16~ ll, 1 6 711~19 41 14, 1 
6 591400 125 17. 1 6 o8133~ 373 12, 2 0 711521 62 . 1 
6 591500 1028 1!>, 2 6 o81337 <.od 16, 1 6 711525 146 9, 1 
6 591600 990 12, 2 6 o81340 205'1 16, 2 6 711!>29 34 14, 1 
6 591710 597 10, 2 6 681351 46 10. 1 6 711600 55o5 18, 2 
6 591721 31 a, 2 6 6813 ~!> .9'> 14, 2 6 720100 340 . 1 
6 591729 236 13, 2 6 681400 £()40 16, 2 6 730219 1')75 8, 1 
6 591730 43aa 12, 2 6 oa151J 32o ~. 2 b 1:>0220 so 7, 1 
6 591790 2703 16, 1 6 681520 371 8, 1 6 730230 3173 1"· 1 
6 600110 7619 16, 1 6 68159v 116 1C, 1 6 730240 738 6, 1 
6 600120 43746 16, 2 6 1:>81601,) 5011 u, 2 "' 73<)251 2711 8, 1 
6 600190 2576 19, 1 ;. 69ullu 4.:1 1()' H 6 731).!55 3<16 1' 1 6 1>00200 3982 23, 1 6 690190 
""" 
11,0 4 6 7302o0 336 7, 1 
349 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-Annee 
Ursprung-Origlne Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprung-Origln Zollsatz 
"i Warenkategorie Zollertrag oder "i ·- Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ Warenkategorle Werte Zollertrag 6der ~ Werte 
=:: e Cat. de Produits ·c; Cat. de Prodults =; e Cat. de Prodults lnzidenz ::I ... lnzldenz 
1000$ 1000$ lnzldenz =51~ 1000$ 1000$ ~~~ 1000$ 1000$ ~~~ 
IGZT -SchiOss. ~"'g I GZT -SchiOss. "'"" I GZT-SchiOss. Droit ou "'"" Va/eurs Perceptions Droit ou Va/eurs Perceptions Droit ou 15~ Vo/eurs Perceptions =&~c;u Code TDC Code TDC Code TDC incidence N incidence N Incidence N 
...... 
...... ... 
C E E C E E c E E 
6 730270 229 7, 1 6 741600 22!> 17, 1 6 810498 33 10, 1 
6 730260 2798 7, 1 6 741710 41 13, 2 6 620100 2274 12, 2 
6 730291 2382 7, 1 6 741790 274 15, 1 6 a20210 579 13, 2 
6 730293 97 7, 1 6 741600 3563 14, 2 6 820221 582 12, 2 
6 730299 490 7, 1 6 74190() 5176 14, 2 6 820229 4a42 13, 2 
6 730400 1662 8, 2 6 750100 3iH)4 
' 
1 6 a20310 la24 10, 2 
6 730510 420 8, 1 6 750200 1776 7, 2 6 820390 aa25 12' 2 
6 730715 166 10, 1 6 750310 175d 8, 2 6 820400 11863 13, 2 
6 730725 127 10, 1 6 750320 653 1,5 2 6 820510 22105 12, 1 
6 730730 227 a, 2 6 750410 335 10, 2 6 a20520 3433 13, 1 
6 731020 1497 a, 2 6 750420 4 10, 2 6 a20530 2924 9, 1 
6 731030 2954 10, 1 6 750510 460 5, 1 6 a20590 253 12, 1 
6 731045 40 10, 1 6 750520 101 6, 2 6 a20600 5257 10, 2 
6 731049 644 a, 2 6 750590 190 lC, 1 6 a20700 2124 14, 1 
6 731120 56 a, 2 6 750611 18 9, 2 6 820800 2145 14, 2 
6 731130 sao1 10, 1 6 750619 16 10' 2 6 820900 3515 17' 1 
6 731143 110 10, 1 6 750690. 544 13, 2 6 821000 452 17' 1 
6 731149 1705 a, 2 6 760110 43492 9, 2 6 a21111 197 10, 2 
6 731229 79ao 10, 1 6 760131 3074 5, 1 6 821115 30 14, 2 
6 731230 2 a, 2 b 76013!> 4692 
' 
1 6 821119 124 14, 1 
6 731240 1 10' 1 6 7602 ea 7767 1!>, 1 6 a21121 158 13, 1 
6 731259 187 10, 1 6 760300 2701:>2 15' 1 6 82112 5 3aOl 13, 2 
6 731260 97a 10, 1 6 760410 4348 20, 1 6 821129 749 10, 2 
6 731275 810 8, 2 6 760490 14219 15, 1 6 821190 914 14, 2 
6 731279 3627 10' 1 6 760510 112 a, 2 6 821200 1659 14, 2 
6 731280 431 10, 1 6 760520 197 21, 1 6 321300 2983 13, 2 
6 731341 379 8, 2 6 760600 1754 19, 1 6 821410 1395 19, 1 
6 131361 19 10, 1 6 760700 319 16, 2 6 '">1490 1438 15, 2 
6 731363 6 10' 1 6 760800 3774 1'>, 2 6 r..:.t:.l5(l0 53 15, 2 
6 7313 73 44 10, 1 6 760900 843 15, 2 6 8301,10 6909 17, 1 
6 731377 2105 8, 2 6 761000 407~ 19, 1 6 830200 22295 14, 2 
6 131400 20695 a, 2 6 761100 66 17, 2 6 830300 663 17' 1 6 731511 32 9, 1 6 761200 516 19, 1 6 830400 668 16, 1 
6 731516 35 8' 2 6 761300 33 18, 1 6 d30500 2189 15, 2 6 731519 140 10' 1 6 761400 64 20, 1 6 830600 2689 18, 1 
6 731522 122 10, 1 6 761500 396!! 16' 2 6 830710 47 14, 1 
6 731524 30 8' 2 6 761610 1164 12, 1 6 830790 13356 14, 2 6 731525 375 10, 1 6 761621 18 9, 2 6 830800 1100 14, 2 
6 731528 1117 10, 1 6 761629 39j 13, 2 6 830910 189 14, 2 
6 731531 30 10, 1 6 761690 5873 19, 1 6 830990 5361 13, 2 
6 731533 150 10, 1 6 770110 2010 10' 1 6 831000 9 1a, 1 
6 731535 37 10, 1 6 770131 13 5, 1 6 831100 455 18, 1 
6 731542 14 10, 1 6 770135 136 
' 
1 6 831200 280 19, 1 
6 731547 155 10, 1 6 770210 46 13, 1 6 831300 5211 14, 2 
6 131549 4067 10, 1 6 170220 ~ 15, 2 6 831400 1596 15, 2 
6 731561 231 a, 2 6 770230 46 14, 2 6 831500 5437 15, 1 
6 731566 678 w, 1 6 770300 77 16, 2 6 ~40100 10970 11, 2 
6 131569 4070 7, 2 6 170410 1 2,5 2 6 840200 3568 11, 2 
6 731572 4978 10, 1 6 770421 8 6, 2 6 840300 795 u, 2 
6 731574 64 10, 1 6 770429 8 10, 1 6 840400 4 13, 1 
6 731575 1083 10, 1 6 780110 15563 7,5 4 6 840500 1452!> 10, 2 
6 73157a 2661 10, 1 6 780130 3216 . 1 6 840611 7037 1 8, 2 
6 1315a1 36 a, 2 6 780200 154 l(l, 1 6 840615 65702 14, 2 
6 731583 105 10, 1 6 780300 779 10, 1 6 840631 58 12, 2 
6 731585 104 10, 1 6 780411 1 15, 1 6 840635 3917 a, 2 
6 131592 192 a, 2 6 780419 11 10' 1 6 840651 4609 14, 2 6 731597 218 10, 1 6 780420 187 5, 1 6 840655 7880 13, 2 
6 731599 4138 10, 1 6 780510 15l 13, 1 6 8401>57 5518 13' 1 6 731611 51 18, 1 6 780521) 24 14, 1 6 840671 1987 12, 2 
6 131630 1 10, 2 6 780610 37 12, 1 6 840675 870~ 15, 1 
6 731659 214 15, 1 6 780690 264 17, 1 6 840691 3705 10, 2 
6 731690 91a 14, 1 6 790110 21262 5,8 4 6 840693 9298 14, 2 
6 731700 5226 13, 1 6 790130 2691 
' 
1 6 840694 5447 12, 2 
6 731811 816 12' 2 6 790200 29o 10, 1 6 840695 4138 14, 2 6 731815 16515 12, 2 6 790310 4562 10, 1 6 840696 2741 10, 2 
6 731819 39280 14, 1 6 790320 2344 7, 1 6 840699 16137 12, 2 
6 131890 18916 14, 1 6 790410 71 13, 1 6 840700 1920 12, 2· 
6 731900 1405 13, 1 6 790420 38 15, 1 6 840811 11448 12' 1 6 132000 21a95 11, 2 6 790500 39 14, 1 6 840813 56069 10, 2 
6 732100 51947 11, 2 6 790600 1192 16,0 1 6 340a19 225 12, 1 
6 732200 6950 12, 2 6 800100 2533l 
' 
1 6 q40831 7 15, 1 
6 732310 2948 12, 2 b 8<'02CO 343 8, 1 6 840833 171 10, 2 
6 132320 7359 14, 2 6 800300 25 6, 2 6 840839 1986 u, 2 
6 732400 5969 14, 2 6 800411 17 12, 1 6 840850 1154 14, 1 
6 132500 11751 17, 1 6 800419 o5 10, 1 6 840871 43807 10, 2 6 732600 1642 12, 2 6 8()0420 28 1, 1 6 840879 1307 11, 2 6 132700 9251 15, 1 6 800510 55 10, 1 6 840900 3031 10, 2 
6 732800 110 15, 1 6 800600 483 16, 1 6 841011 1958 13, 2 6 732900 11064 13, 2 6 810111 218 6, 1 6 841019 212 13, 1 6 733000 313 1a, 1 6 810119 25 6, 1 6 841030 42795 12, 1 6 133110 625 10, 2 6 810120 2769 a, 2 6 841050 706 u, 2 6 133190 4110 13, 2 6 810190 183 10, 2 6 841111 4"81 13, 2 6 133211 302 9, 2 6 810211 24 6, 1 6 841119 37016 12, 1 6 733219 3589 13, 2 6 810219 139 5' 2 6 841130 123 8, 2 6 733221 6046 9, 2 6 810220 764 8, 2 6 841150 8512 13, 1 6 733229 12692 14, 2 6 810290 37 lf), 2 6 841200 2729 10, 2 6 733310 370 15' 2 6 810311 93 3, 2 6 134131)0 8765 11, 2 6 733390 133 12, 2 0 810319 9 3, 2 6 341490 15939 u, 2 6 733400 869 15, 2 6 810320 68 6, 2 6 341500 70410 10, 2 6 733500 6220 14, 2 6 81'>390 29 9, 2 6 841600 9300 10, 2 6 733600 49085 14, 2 6 810411 1491) 
' 
1 6 341731 2128 10' 2 6 733700 22636 17, 1 6 81041.; 11 9, 1 6 g41739 17071 9, 2 6 733810 1079 15, 2 6 810416 4954 4, 2 6 841741 742 18' 1 6 733890 11739 17, 1 6 810418 157 7, 2 6 841749 1691 12, 1 6 733900 199 17, 1 6 810421 294.< 
' 
1 6 841751 464 17, 1 6 734010 2445 11, 2 b 810423 106 6, 2 6 841759 225 14, 1 6 734090 33864 14, 2 6 813426 204 6, 1 6 341791 7901 12, 2 6 740100 171162 1 6 810428 5 6, 1 6 841799 36519 11, 2 6 740200 438 
' 
1 6 810431 123t:s s, 2 6 8418")1 1042 10, 1 6 740300 24537 10, 1 6 810433 10 8, 2 6 >141893 7791 16' l. 6 740400 17601 8, 2 6 81C436 20 4, 1 6 84189!> 6349 Ill, 2 6 740510 1175 10. 2 6 810441 4.!. 6, 2 6 84189 7 la561 12' 2 6 740590 86a 10, 1 6 810443 39 8' 2 6 841910 2267 14, 2 6 740610 84 
' 
1 6 610446 39 6, 1 6 841990 35361 10' 2 6 740620 1013 14, 1 6 810448 20 10, 1 6 842000 10638 12, 2 6 740700 14570 10, 2 6 810451 673 8, 1 6 842110 4725 11, l 6 740800 2645 15, 1 6 810453 17 lll' 1 6 a4Zl90 3770 13, 1 6 740900 140 14, 1 6 810456 . 70 a, 1 6 842230 8288 11, 2 6 741000 945 10, 2 6 810458 146 8, 2 6 842290 94356 u, 2 6 741100 3567 10, 2 6 81<)461 .!. 3, 2 6 842311 35596 12, 2 6 741200 5 14, 1 6 810463 4 9, 1 6 842315 5357 7, 2 6 741300 203 14, 2 6 8i<J481 ll 6, 1 6 842317 63')1 11, 2 6 741400 151 13, 1 6 81\)483 9ci 1C•, 1 6 84n3o 2122 15, 2 6 741510 383 9, 2 6 810493 1 10, 1 6 842400 14127 9' 2 6 741590 1637 14, 1 6 810496 52 3, 2 6 842500 69414 9, 2 
350 
Jahr-1963-~nnee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Urspruna-Origlne Zollsatz Ursprung-Origlne Zoltsatz Ursprung-Origine Zoltsatz Warenkategone Werte Zollertrag oder 'i -~ l!!arenkategorle Werte Zollertrag oder ~ .~ Warenkategorle Werte Zollertrag oder ]~ Cot. de Prodults =~ e Cot. de Produits :; e Cot. de Produits lnzidenz ill~ lnzidenz =51~ lnzidenz 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ ~~~ IGZT-Schlliss. Valeurs Perceptions Droit ou ~-g ]I""~-~ Voleurs Perceptions Droit ou ~-g I GZT-SchiUss. Voleurs ~3 Code TDC c;u Code TDC c;u Code TDC Perceptions Droit ou incidence N incidence N incidence N 
.,., ., 
C E E 
u; C E E C E F 6 842600 3371 1 6 850850 2949 18, 1 6 81l0400 343 12, 2 
6 842700 782 l8: 1 6 850870 33~ 21, 1 6 8~051() 19 17, 1 6 842800 6573 2 6 850890 2201 11l, 2 6 ll80530 115 10. 2 
6 842900 1649 13, 1 6 850910 505~ 14, 2 6 890191 34084 
' 
1 
6 843000 20635 10, 2 6 850930 2637 u, 2 6 8901'15 12 12 10, 2 6 843110 6428 ll, 2 6 850990 5079 u, 2 6 890199 21832 6, 2 
6 843130 9607 10, 2 6 851010 147 15, 1 6 89020" 1226 1 
6 843150 7792 u, 2 6 851090 978 18, 1 6 890310 2549 
' 
1 
6 843200 3504 9, 2 6 851119 10391 11, 2 6 tl90390 4595 s, 1 
6 843300 20379 10, 2 6 851130 882\J 15, 1 6 890400 2018 
' 
1 
6 843411 1013 5, 2 6 851210 l71J1 16, 2 6 890500 733 a, 2 
6 843415 213 11, 2 6 851220 4426 17, 2 6 900110 2379 14, 2 
6 843419 311 10, 2 6 851230 3664 19, 1 6 900130 18 18, 1 
6 843431 727 u, 2 6 851240 3438 16, 2 6 900200 3300 17' 1 6 843435 1313 14, 2 6 851250 629..1 15, 2 6 9(10300 6543 15, 2 
6 843450 174 5, 1 6 851260 1Zo5 14, 2 6 900400 3773 19, 1 
6 843490 2547 11, 2 6 851310 8438 13, 2 6 900500 683 20, 1 
6 843511 3120 11, 2 6 851390 17022. 15, 1 6 900600 27 17, 1 
6 843513 6696 12, 1 6 851410 2289 14, 2 6 900710 14678 18, 1 
6 843515 2244 8, 2 6 851490 14131 14, 2 6 9G0730 2117 16, 1 
6 643517 23998 9, 2 6 851511 3096 14, 2 6 910810 3126 13, 2 
6 643519 5633 u, 1 6 851513 4676 16, 2 6 9('0830 3386 15, 2 
6 843530 1789 13, 1 0 851515 108555 22, 1 6 900900 4463 14, 2 
6 843610 877 u, 1 6 851517 811 14, 2 6 901000 7439 12, 2 
6 843630 13324 u, 1 6 851530 £9046 13, 2 6 9011oJO 1363 12, 2 
6 843690 25811 12, 1 6 8!>1551 3998 13, 2 6 901200 2902 14, 2 
6 843710 12222 9, 2 6 851555 767 16, 2 6 90130C 8171 14, 2 
6 843730 17962 12, 2 6 851559 66357 18, 2 6 901400 30641 14, 2 
6 643750 2293 a, 2 6 851600 915 12, 2 6 901500 569 18, 1 
6 843770 2833 10, 2 6 851700 1720 12, 2 6 901610 2966 16, 1 
6 843810 1986 10, 2 6 851800 20357 14, 2 6 901630 9618 12, 2 6 843830 13092 10' 2 6 851911 24051 13, 2 6 901700 11539 13, 2 6 843851 5618 11, 2 6 851919 59721 13, 2 6 901800 1309 13, 2 
6 843859 7063 10, 2 6 651930 12399 13, 2 6 901911 25 14, 1 
6 843900 742 10, 2 6 851950 2953 13, 2 6 901913 530 14, 2 
6 844010 2905 13, 2 0 351970 11969 11, 2 6 901915 1 11, 2 
6 644031 30764 15, 2 6 652010 16176 12, 2 6 901919 69 13, 2 
6 844039 364 10, 2 6 852030 18570 14, 2 6 901930 922 10, 2 
6 644090 33970 10, 2 6 852050 2597 14, 2 6 901990 506 15, 1 
6 844110 28516 12, 1 6 852070 3851 12, 2 6 902000 10632 13, 2 
6 644130 2239 14, 1 6 852111 761 16, 2 6 902100 2329 10,0 2 
6 844210 3638 10, 2 6 852115 5421 14, 2 6 902200 3050 12, 2 
6 844290 4000 14, 2 6 852119 26729 15, 2 6 9(>2310 1032 17, 2 
6 844300 8564 10, 2 6 852120 1lb 13, 2 6 902330 214 14, 1 
6 844490 30111 10, 2 6 852130 13484 17, 2 6 902390 2150 14, 2 
6 844520 292 6, 2 6 852140 366 16, 2 6 902410 2204 14, 2 
6 644531 31401 8, 2 6 852150 6982 12, 2 6 902430 4115 12, 2 
6 844535 9424 6, 2 6 852290 7990 10, 2 6 902490 7204 13, 2 
6 844541 2253 8, 1 6 85230C .id084 14, 2 6 902500 3335 13, 2 
6 844545 6665 5, 2 6 852410 954 9, 1 6 9()2600 4102 12, 2 
6 844551 2652 8 10, 2 6 852430 78 u, 2 6 902710 1657 13, 2 
6 844555 13651 8, 2 6 852490 7540 10, 2 6 902730 2743 18, 1 
6 844557 9551 3, 2 6 852510 2 15, 1 6 902750 79 u, 2 
6 844561 914 5, 2 6 854590 3046 19, 1 6 902810 21311 13, 2 
6 844565 4176 8, 2 6 852610 2177 11, 1 6 902830 47779 13, 2 
6 844567 1313 5, 2 6 8n630 1~ 14, 1 6 9('2890 9206 13, 2 
6 844571 21938 10, 2 6 852650 2926 19, 1 6 902900 11550 13, 2 
6 644575 12696 6, 2 6 852690 1352 13, 2 6 910100 5512 11, 8 
6 644581 1702 6, 1 6 852700 181 14, 1 6 910210 10 15, 1 
6 844591 16584 7, 2 6 852800 8753 11, 1 6 910290 1430 13, 1 
6 844610 245 8, 2 6 860100 46 13, 1 6 910300 125 13, 1 
6 844690 4909 10, 2 6 860200 438 14, 1 6 910410 1521 14, 1 
6 844700 22173 11, 1 6 860300 uzo 10, 2 6 910490 8418 13, 1 
6 844800 23315 6, 2 6 860410 1751 14, 1 6 910500 1508 15, 1 
6 844900 9894 13, 1 6 86049il 252 13, 1 6 910600 2698 14, 1 
6 845010 114 u, 1 6 860500 l. w. 2 6 91u7oc 319 14, 1 
6 845090 2119 10' 2 6 860600 104 10, 2 6 910800 1407 14, 1 6 845ll0 22512 13, 2 0 860790 9731 14, 1 6 910900 1304 9, 1 
6 845130 7 10, 2 6 86u890 596 12, 2 6 911000 576 11, 2 
6 845211 4165 14, 1 6 860910 3702 10, 2 6 911110 938 8, 1 
6 845219 23564 u, 1 6 860930 1356 9, 2 6 911120 328 12, 1 
6 845230 13700 11, 2 6 860950 40B9 12, 2 6 911130 1 14, 7 
6 845290 4794 11, 1 6 860970 67S 15, 1 6 911140 18 14, 1 
6 845300 53088 9, 2 0 860990 6037 u, f 6 911150 275 11, 1 6 845410 637 13, 2 6 861010 105 13, 6 911190 1836 11, 1 
6 845490 3463 12, 2 6 861030 12(1 u, 2 6 920111 1530 18, 2 
6 845510 160 14, 2 0 870111 4224 12, 1 6 92C119 626 20, 1 
6 845530 24224 8, 2 6 870115 19 18' 1 6 920190 65 14, 2 
6 845590 12128 u, 2 6 870191 43579 18, 2 6 920200 1628 21, 1 
6 845600 38752 10, 2 6 870199 18729 20, 1 6 920300 283 16, 2 
6 845710 4392 9, 2 6 870211 648610 22, 2 6 920400 1585 15' 1 
6 645730 2592 10, 2 6 670219 118 29, 1 6 920500 566 14, 2 
6 845800 3057 10, 2 6 87023~ 85805 22, 2 6 920600 362 14, 2 
6 845971 1780 10, 2 6 87il2 39 2 20, 2 6 920700 825 19' 1 
6 645979 1847 14, 1 6 870300 5396 20, 2 6 920810 44 12, 2 
6 845990 86662 12, 2 6 870400 654b 22, 2 6 920890 155 14, 1 
6 646010 231 9, 2 6 87050(; 19153 24, 1 6 92C900 129 14, 2 
6 846090 7258 10, 2 6 870600 3351()5 14, 2 6 921010 22 8, 2 
6 846110 5775 12, 2 b 870131 1177u 13, 2' 6 921090 1231 18, 1 
6 646190 559'l7 13, 2 6 870HJ 308 15, 2 6 921110 456 15, 2 
6 846200 26931 18, 1 0 870735 411 19, 1 6 921130 10288 15, 2 
6 846310 9529 14, 2 0 870737 990 19, 2 6 921150 10615 13, 2 
6 846330 56100 12, 2 6 870750 2409 16, 2 6 921210 2266 14, L 
6 846400 1934 11, 2 6 870810 554 5, 1 6 921231 77 9, 2 
6 846510 153 9, 2 b 870830 9562 10 t 1 6 921233 9 17, 1 
6 846590 22242 12, 2 0 870900 12554 21. 2 6 921234 259 7, 2 
6 650111 12417 11, 2 6 871000 1153 17' 2 6 921235 9062 14, 2 
6 850115 49725 10, 2 6 871100 25 17, 1 6 921237 135 ll '7 4 
6 850131 10666 14, 2 6 871210 263l 19, 2 6 921239 237 15, l. 
6 650135 16603 11, 2 6 871290 13464 16, 2 6 921310 1331 16, l 
6 650151 3956 14, 2 6 871300 3534 14, 2 6 921330 481 10, 2 
6 650155 4554 12, 2 
" 
671410 28 14, 1 6 921390 1946 14, 2 
6 850170 15833 12, 2 6 871439 9033 16, 2 6 930100 3 8, 1 
6 850200 5423 12, 2 b 871459 3200 u, 2 6 930210 80 9, 1 
6 850300 3726 zo, 1 6 8714 7u 6150 12r 2 6 93029(' 274 16, 1 
6 850410 4290 zo, 1 6 880100 15 18. 1 6 9303(10 2942 . 1 
6 850430 1431 15, 2 6 880210 92 14, 2 6 930410 3269 14, 2 
6 850451 5 a, 2 b 880231 1574 15, 1 6 93049·) 155 1o, 1 
6 850459 2973 17, 1 0 d80233 5:>21 1'"', 2 6 930500 662 16, 1 
6 850500 10672 14, 1 0 880235 l.48? 12, 2 6 931161C 94 
' 
1 
6 850600 17531 15, 2 6 88(!236 1822 11. 2 6 93\·631 69 l''l, 1 
6 650710 9264 13, 1 
" 
880237 42'>u l,~ t 2 6 93C630> 28 15, 1 
6 850730 228 11, 2 b 88'12 39 907 li.' 2 6 931639 432 14, 2 
6 850610 9054 11, 2 6 880310 l~bb 17. 1 o 93U7l'l 56 1:1, 1 
6 850830 344 14, 2 6 880.i90 116L't4 L~' 2 6 93tH3l 1479 6, 1 351 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-~nnee 
Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz ~~ 
Ursprung-Origine Zollsatz ~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ .~ Warenkategorle Werte Zollertrag oder Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ :;; e Cat. de Produits =:; e Cat. de Prodults =;; e Cat. de Produits lnzidenz =51~ lnzidenz =El~ 1000$ lnzidenz ~I'; 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ I GZT -SchiOss. ~] .l GZT -SchiUss. Valeurs Perceptions Droit ou ~] 11 GZT -SchiUss. Valeurs Perceptions Droltau ~-g Valeurs Perceptions Droit ou c;u Code TDC c;u Code TDC c;u Code TDC incidence N incidence N incidence N 
........ 
., .... 
.... 
MONOE M.JNDt ~IJNDt 4 730135 18393 3,6 c ,, 845933 ll24l. 1{1' 1 6 27161(1 607 6, 2 4 730141 779 3' 1 0 '> 845935 13673 ll"'l, 1 6 271690 3678 z,s 2 4 730149 3565 3' 1 0 '> 845939 70't2 F'r 1 6 271700 17779 
' 
1 4 730211 24324 2,6 fj 5 845950 93 11, 1 6 280110 8 9, 1 4 730310 15257 0 5 851111 44 11, 1 6 280130 1453 14, 1 4 730321 13398 0 5 8'>2210 33 11, 1 6 280150 264 15, 1 4 730325 1938 [' 5 8522 30 7 11' 1 6 280171 1012 
' 
1 4 730329 152681 
' 
0 '> 86081J 7? 10, 1 6 280179 95 15' 1 4 730520 378 7, 0 5 d707lv 1 10, 1 6 280200 154 8, 2 4 730610 206 3,8 0 5 87143l. 3 10, 1 6 280300 23917 4, 2 4 730620 21449 6,7 0 5 871451 7 10, 1 6 2 8'l41 0 112 6, 2 4 730630 11 3,5 D '>'>102 
* 
6 280430 8cl7 9, 2 4 730712 66279 7,0 0 AUT.PKOO. 6 280451 116 9, 1 4 730722 42935 4,3 0 6 251) 111 141<1 17,6 4 6 280453 1692 
' 
1 4 730830 212161 6,6 0 6 250115 2742 36,7 4 6 2lr045'> 277 3' 2 4 730850 6017 7,4 0 6 25(•119 2497 143,4 4 6 28'l457 3884 12, 2 4 730910 8436 6,3 0 1:> 250130 797 4 6 280459 '>8'>3 8, 1 4 730920 82 5,5 0 6 25()1'jlJ 1 1 6 280511 1757 7, 1 4 731011 86596 7,5 0 6 2502t•o 3 7 2.33 1 6 280513 6 9, 1 4 731013 160146 5,7 c 6 250310 17324 
' 
1 6 280515 22 7, 2 4 731015 14 6,15 0 6 250390 197 8, 2 6 280 '> 1 7 7 5, 1 4 731041 63 6,0 0 6 2504f\O 2lb6 1 6 280">30 131 11, 1 4 731043 104 6,0 0 6 250500 16931:> 
' 
1 6 280550 55 4, 2 4 73ll11 6596 5,7 0 6 250610 12'>3 
' 
1 6 280571 5647 5,2 4 4 731113 91176 7,5 0 6 250690 1459 j 1 6 280579 359 . 1 4 731115 60083 6,3 0 b 2'>0700 53604 1 6 28'1600 479 12' 1 4 731141 34 6,0 0 (J 2508l(J 3659 
' 
1 6 28C 7C 0 39 15, 1 4 731150 8219 5,0 0 6 250911 14 
' 
1 6 2d'l800 3278 4, 1 4 731210 e4209 8,8 
" 
b 250915 129 3, 1 6 280900 431 12, 2 4 731221 1 9,0 0 6 250919 '>7 7, 2 6 281000 2660 14, 1 4 731251 2262 8,8 c 6 250930 211 z,5 2 6 281110 313 8' 1 4 731271 554 10,0 (1 b 251000 9d111 1 6 281130 32 11, 1 4 73Lll1 3837 12,0 0 6 2">111u 2466 2~5 1 6 281150 23 11' 1 4 731313 537 8,3 (1 6 251130 11~ 2 6 28UOO 1~ 53 8, 2 4 731315 13176 7,6 0 0 2">1ZCu 3199 
' 
1 6 281310 511 10, 2 4 731321 1'l2380 6,5 0 6 251310 4 11, 1 6 281320 9 8, 1 4 731323 184ll7 5,8 0 6 251391 312J 
' 
1 6 28133 (I 2 31 9, 2 4 731325 7920 6,7 (1 6 251399 11.:!7 2.~ 1 6 281340 4~4 12, 2 4 731327 7720 6,5 0 6 2?14"0 1474 1 6 281350 439~ 8' 2 4 731329 380 9,6 (' 6 251510 1562U 1 6 2Kl3'1<l 5 80 10, 2 4 731331 7C02 7,4 0 6 251531 36 
' 
1 6 2~1411 4 15, 1 4 731333 37C3 7,0 0 6 .251539 ~569 1~. 1 6 281413 83 14, 1 4 731335 2855 8,7 (• 6 251610 116o? . 1 6 281415 5 14, 1 4 731337 403 6,3 0 6 251b31 1()73 7, 1 6 281419 409 12, 1 4 731339 104 7,8 0 6 2'>1635 1ti4 6, 1 6 281490 92 ll, 2 4 731343 27058 5,6 0 6 251639 183 1 6 2Hl'>10 374 10, 2 4 131345 77766 5,8 0 b 2?1700 2btl87 1 6 281'>30 3U'l1 g, 1 4 731347 106765 7,2 (1 ,, 2?1810 2328 
' 
1 6 281591l 93 6, 2 4 731349 24695 7,4 0 6 251830 3818 4, 1 6 2816'lll 28 81 12, 2 4 731350 3500 8,6 0 6 251850 54 5, 1 6 281710 5534 14, 1 4 731364 77730 8,7 0 6 251900 14618 1 6 281730 1083 13, 1 4 731365 2004 8,3 0 6 2520(·0 3942 1 6 281750 487 10, 2 4 731366 41366 8,5 0 6 252100 3~1.:1 
' 
1 6 281810 11.2 12, 1 4 131367 730 8,8 0 b 25220<.) 8135 4, 1 6 281830 153 11' 1 4 731369 3612 7,0 0 6 252300 2.7642 a, 1 6 281851 1385 7, 2 4 731375 1746 8,5 0 6 2524()() 4871.:1 1 6 281855 3 10, 2 4 731?13 5 6,5 0 6 252500 59ti 1 6 2H19)C 2292 14, 1 4 731514 874 5,7 0 6 2526CO 5J18 1 6 282010 17436 11, 1 4 731517 4 7,2 0 6 252710 306 
' 
1 6 282030 3453 s, 2 4 731518 116 6,0 0 6 252731 5 e, 1 6 282!J'J 2032 15, 1 4 731521 1R6<J9 7,3 0 6 252739 3829 2,5 2 6 282210 854 1(), 2 4 731523 44 10,0 0 6 2 528(;0 1176 1 6 282290 125 15, 1 4 731527 1558 6,2 0 6 2.52900 3 1 6 2823n') 43 79 8' 2 4 731529 3 10,0 (; 6 253000 7999 . 1 6 2.82400 1383 ~ . 2 4 731539 516 7,4 0 6 2.53110 1902 3' 1 6 2 82 500 18451 12, 2 4 731541 1(16 9,0 (I b 253190 2742. 1 6 2ne>o 941 u, 1 4 731543 279 7,3 0 6 l53200 149(J 1 o 2e27C'O 3965 13, 1 4 731544 105 7,0 0 6 260111 1o~o'> 1 6 282810 596 10, 2 4 731546 6o6 6,8 0 b 260139 1o2. 1 6 282821 10 a, 2 4 731562 554 3,0 0 0 260149 4 1 6 2<lLfl25 3 13, 1 4 731563 3504 4,3 0 b 26015J 44371 1 6 282.831 6 10, 1 4 731564 5703 5,3 0 6 260 1ou 427~2. 1 6 282841 969 
' 
1 4 731567 14408 6,0 0 6 26019(; 136077 1 6 282845 
.H 9, 1 4 731568 276 6,0 0 6 260290 ll55L 1 6 282850 166 10, 2 4 731571 4444<l 7,9 0 6 260311 918 1 6 282860 215 a, 1 4 731573 924 7,8 I) b 26031, '>550 1 6 282871 1814 7, 2 4 731577 2383 6,4 0 
" 
26J317 zta 1 6 282879 6 10, 2 4 731579 519 7,8 0 b 26033u '>U13 
' 
1 6 282881 1947 10, 1 4 731'>87 9594 12,0 0 6 260350 1 3, 1 6 282883 723 5' 1 4 731588 7187 7,5 0 & 26039J £2L1o 1 6 282885 46 12., 1 4 731589 6012 7,0 0 6 260490 157o 1 6 282887 746 7, 1 4 731591 19254 6,6 0 6 270310 1886 
' 
1 6 282891 un 12, 2 4 731593 37355 6,7 0 6 270330 ~1v 3, 1 6 282.895 1636 14, 1 4 731594 1804 6,8 0 b 270411 132 3, 1 6 282913 101 14, 1 4 731596 559 6,5 0 6 270490 l.72. 3, 1 6 282915 117 11, 1 4 731615 7244 8,4 0 0 2705tO ll.1 3, 1 6 282919 412 10, 2 4 731617 5747 7,2 0 & 27<'550 7488 1 6 282931 399 15, 1 4 731620 317 B,l 0 6 271)600 478b 
' 
1 6 232935 1 9, 1 4 731640 359 11 ,o c 6 .270711 ?29 8, 2 6 282939 127 10, 2 4 731651 1496 1,7 0 6 270719 1UB 2, 1 6 283011 1101 14, 1 3680764 
* 
0 2707 21 74<!. 1u, 1 6 283::JU 228 11' 1 EURATOM 6 2 71)7 2:. 7U79 
' 
1 6 283813 872 8, 2 5 260131 8065 1 6 2 707 30 252 6, 1 6 zs3n1s 191 3, 1 5 260141 196 1 0 27'J74U 3433 3, 1 6 2.83016 433 13, 1 5 285015 116 1 b 2707~0 3:.oo 1 6 283017 399 7, 2 5 285031 2430 1 6 270760 43L 
' 
1 6 283019 17 05 12, 1 5 285059 1427 1 6 <!.70790 3994 4, 2 6 2&3C'31 1205 5, 1 5 2850.71 2999 1 6 270800 l90d9 1 6 283(39 56 11), 2 5 285073 1 1 6 27u900 2816366 
' 
1 6 2H3110 726 10, 2 5 285075 587 
' 
1 6 271010 nJuu 14, 3 6 283131 109 14, 1 5 285110 5544 10, 1 6 271030 17l:i-> 14, 3 6 283139 109 15, 1 5 285210 656 1 0 2710 50 ll~77u 10, 3 6 283211 2181 10, 1 5 810471 4 1 6 27106J 'tcdo4 7 10, 3 6 283215 61 9, 1 5 810473 38 
' 
1 b 271J7u d:>u47 12, 3 6 283231 140 7, 1 5 810477 8 
"• l " 
271100 19132 3,'> 3 6 283233 19 8, 2 5 841410 3 ll, 1 0 271210 617 2,5 3 6 283235 52 9, 1 5 841710 7 ll, 1 b l112Qu 847 1(' 3 6 283239 12 12• 1 5 841720 2 11, 1 6 271311 3't1 z.~ 2 6 283300 547 15, 1 5 841830 8 11, 1 6 271319 169 lC•, 1 6 283410 138 15, 1 5 841850 10 11, 1 b 27 Ll91 :.4')9 2.5 3 6 28343C 4 15, 1 5 842210 435 8' 1 0 271399 12:.~1 10, 3 6 283490 41 15, 1 5 844410 39 ll, 1 6 271410 1976o ,r 1 6 28;l511 131 11, 1 5 844510 3 11, 1 6 27143u 2l<l48 
' 
1 6 283'>15 106 8, 1 5 845910 6 11, 1 0 l71490 411o 3, 2 6 283~19 1223 15, 1 5 845931 299 10' 1 6 2715C<U 1983 1 6 283531 3 12, 1 354 
jahr • 1963 • Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine Zollsatz ~ 
Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origlne Zollsatz Warenkategorle Werte Zollertrag oder ~ Warenkategorle Werte Zollertrag oder ~ ~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ ~ Cat. de Prodults =; e Cat. de Produits 
'" 
e Cat. de Produ/ts =~ e 
1000$ 1000$ lnzidenz :Si~ 1000$ 1000$ lnzidenz :Si~ 1000$ 1000$ lnzidenz iil';! 
IGZT ·Schliiss. Valeurs Perceptions Droit ou ~] I GZT-Sch/Qss. Va/eurs Perceptions Droit ou ~] I GZT-Sch/Uss. Va/eurs Perceptions Droit ou ~""g Code TDC -ou Code TDC -ou Code TDC ou incidence N incidence N incidence N 
,, .,., ., 
HONDE MU NOt <._.ONDt: 
6 283539 48 15. l 6 2903~9 1477 llJ' l 6 2'll~13 3192 17. 1 6 283600 937 15, 1 6 290411 40l'T 18, 1 6 291514 481 15, 1 
6 283700 1798 10, 2 
" 
2904ll 397u 15, l 6 291515 1309 12, l 
6 283811 2604 9, 2 6 290414 lL6 8. l 6 291517 620 16, l 
6 283812 1373 4, 2 6 290415 59;)d 14, 1 6 291519 712 13, 2 
6 283813 1055 14, 1 l> 29J4l7 1G~ 2" 1 6 29153C 318 14, 2 
"' 6 283814 1777 12, 2 6 29')419 1b91 lA, 1 6 291551 1789 18, 1 
6 283815 3 6, 1 6 290431 138 14, l 6 2915'>'> 7025 14, 2 
6 283816 374 10. l 6 290439 1526 l ;, 2 6 291558 9757 18, 1 
6 283817 12?0 7, 2 
" 
291)451 l85L3 19, 1 6 291611 834 17, 1 
6 283818 125 s, 1 6 290453 95~ 17, 1 6 291613 53 15, 1 
6 283819 886 13, 2 6 29045? 224 14, l 6 291615 147 9, l 
6 283831 5 12, l 6 290457 u9 18, l 6 291619 682 18, l 
6 283833 42 15, 1 u 2 90511 09~ 2('• 1 6 291621 3324 19, 1 
6 283835 245 13, 1 6 2905 L> 116/ 11, 1 6 2916U 333 7, 1 
6 283839 22 14, 1 6 2905b 528 14, l 6 291o29 546 20, 1 
6 283850 258 13, 1 0 290519 32b 16, 1 6 29l63l 401 23, 1 
6 283910 549 10, 2 6 29(;531 3 13, l 6 291633 161 20, 1 
6 283931 683 . 1 6 29C539 lOll 17. 1 6 29163:> 278 13, 1 
6 283932 183 14, 2 6 Z906ll 1:>381 4, l 6 291637 6 16, l 
6 283933 913 10, 1 0 29<J6U 29HJ 3, 1 6 291&41 455 15, 1 
6 283934 2 12, 1 
" 
29J615 960 le, 1 6 291645 182 19, 1 
6 283935 188 u. 1 6 291619 4033 17, l 6 291651 258 21, 1 
6 283936 21 a·, 1 6 290631 u10 17, 1 6 291653 89 19, 1 
6 283937 4 15, 1 6 L9063J 6o5 16, 1 6 291655 45 22, 1 
6 283939 905 14, 1 b 29063~ 48 17. 1 6 Z'll657 98 18, 1 
6 284010 332 12. 2 6 290637 3~a 12, 2 6 2916 59 548 21, 1 
6 284031 544 10, 2 6 2'l0638 3130 12' 2 6 291661 1 18' 1 6 284039 14818 12, 2 6 290650 177 15, 1 6 291663 322 16, 1 
6 284119 5 14, 1 6 290710 1110 1'>, l 6 291665 110 14, 1 
6 284131 5 8, 1 6 290730 437 18, 1 6 291667 38 17, 1 
6 284139 14 12. 1 6 290751 61 lG, 1 6 291671 129 18, 1 
6 284211 116 12' l 6 29075, 119 16, 1 6 291675 283 17, 1 
6 284212 4637 13, 1 6 290759 320 18, 1 6 291681 77 13, 1 
6 284213 1313 9, 1 6 290770 153 lfJ, 1 6 2"l 168 5 29 20, 1 
6 284214 362 6, 1 6 290811 711 2?, 1 6 291689 731 17, 1 
6 284216 217 10, 1 6 291812 ?:>9 17. l 6 291690 2978 17, 1 
6 284219 4131 u, 2 6 290814 147 17, 1 6 2917C•(' 222 18, 1 
6 284230 8 14. 1 6 2 90815 25~ u, l 6 291838 157 15, 1 
6 284:H1 1279 15, 1 6 290816 <.77 17, 1 6 291~9(> 49 17, 1 
6 284315 1 13, 1 6 2 90819 1021 16, 1 6 291910 n 15, 1 
6 284319 284 u. 1 6 290831 492L 21), l 6 29193(\ 1747 14, 2 
6 284390 823 15, 1 6 290835 667 14, l 6 29199(; 2691 17, 1 
6 284430 55 10' 1 6 290851 1U3 19, 1 6 292000 3d4 1d, l 
6 284510 14 u, 1 6 29()859 39J 15, 1 6 2921JO 3414 17, 1 
6 284590 3049 12, 2 6 2908 70 14.U 14, 2 6 292211 1202 16, 1 
6 284611 1761 • 1 6 290900 6441 1H, 1 6 2<>2213 262 1lo l 6 284613 5767 6, 2 6 291010 244 13, 1 6 l92219 101)6 14, 1 
6 284615 640 10. 2 6 291090 137 18, 1 6 292221 476 16, 1 
6 284619 78 12, 2 6 291111 lU29 18. 1 6 29<.2l9 2977 12, 2 
6 284630 1523 15, 1 6 291113 1823 24, 1 6 292231 215 13, 1 
6 284710 275 15, 1 6 291115 99 17, 1 0 292239 422 16' l 
6 2847 21 566 15, 1 6 291117 6j 19, 1 6 l92241 2 14, 1 
6 284729 2130 14. 1 6 291119 ~75 16, 1 6 292249 3145 !6, 1 
6 284730 1424 15, 1 b 291130 1 14, 1 6 2'12251 123 s, 1 
6 284740 572 14, 1 6 291151 81 18, 1 b 292253 804 16, 1 
6 284750 38 a, 2 6 291159 899 16, 1 6 292255 159 15, 1 
6 284790 437 13, 1 6 291170 39£ 1o, 1 6 292269 861 16, l 
6 284810 50 10, 1 6 291191 3060 20' 1 6 292271 12 14, 1 6 284890 110 14, 1 
" 
291199 77'> 15, 1 6 29227'1 52(J 16, 1 
6 28491() 68 10, 1 6 29l2vJ ll?'> 1o, 1 6 292280 1349 16, 1 
6 284919 89 6, 
" 
6 291311 30dv 14, 2 6 292291 3659 14o 1 
6 284930 64 10, 2 6 2913U 33,0 14, 1 6 292299 3212 16, 1 
6 284951 1458 12, 1 b 291315 49~ 12' 1 6 292311 984 14, 1 
6 284959 4713 4, 2 6 291321 78 u, 1 6 292319 4025 16, 1 
6 285011 2 5' 1 6 291323 9Ul 16, 1 6 292331 185 18, 1 6 285019 48 1o 5 2 6 291329 1314 1'>, 1 6 292339 1640 16, L 
6 285039 23 7, 1 6 291331 30 14, 1 6 292350 255 16, 1 
6 285079 378 
' 
1 
"' 
291333 1 17, 1 6 292371 164 13' 1 
6 285190 58 12. 1 6 291339 316 1~. 1 6 292373 22 15, 1 
6 285290 1362 5, 2 6 291341 456\J 14, 1 6 292375 6887 19, 1 
6 285300 3 7, l 6 291345 4.25 18, 1 6 292377 51 14, 2 
6 285400 3155 15, 1 6 291350 261~ 18, 1 6 292378 3231 11, 1 
6 285530 1246 9' 2 6 291360 996 17, 1 6 292380 2629 17. 1 6 285590 264 14, 1 6 291371 il8 14, 1 6 292410 1696 11, 2 
6 285610 3658 9, 1 b 2913 73 45 23, 1 6 292490 1745 17, 1 
6 285630 25 7. 1 6 291379 23£~ 16' 1 6 292511 1710 16, 1 
6 285650 1721 15, 1 b 291411 2433 19, 1 6 292513 18 14, 1 
6 285670 857 12. 1 6 291415 88 14, 1 6 292519 3693 18, 1 
6 285690 26 10. 2 6 291419 907 21, 1 6 292539 683 15, 1 
6 285710 135 a, 2 6 291421 69 10' 1 6 292541 302 22, 1 
6 285720 15 a, 2 6 291423 124 19, 1 6 292545 1'34 19, 1 
6 285139 16 13, 1 6 291425 u 14, 1 6 292549 2219 17, 1 
6 285740 1205 11, 1 6 291429 388 17, 1 6 292551 8 17, 2 
6 285750 451 10, 2 0 291431 3867 2~. 1 6 292559 4145 17, 1 
6 285810 5 4i 1 6 291433 L<.lO 19, 1 6 292611 288 15, 1 
6 285830 26 12, 1 6 291435 314 u, 1 6 292619 1207 17, 1 
6 285890 150 12' 2 6 291437 32 12, 1 6 292631 62 18, 1 
6 290111 926 25, 1 6 291439 6569 17. 1 6 29Z633 106 17, 1 
6 290115 16269 
' 
1 6 291441 1,14 20, 1 6 292635 595 18, 1 
6 290131 28 16, 1 6 291443 5() 18, 1 6 292637 54 u, 1 
6 290133 24 25, l 6 291445 1726 16, 1 6 292639 1896 17, 1 
6 290135 10911 
' 
1 6 291447 95 23, 1 6 292700 11677 17, 1 
6 290151 429 12, 2 6 291449 40:> u, 2 6 292800 1419 16, 1 
6 290159 116 14, 2 6 291451 1.0 15, 1 6 292900 2366 17, 1 
6 290171 566 20, 2 () 291453 12 13, 1 6 293000 12697 17' 1 
6 290172 "1294 
' 
1 6 291457 BB 11. 1 6 293110 131 14, 1 
6 290173 42761 8, 1 6 291459 2£d 16, l 6 293190 7552 18, 1 
6 290174 285 . 1 6 291461 86 12, 1 6 2932CO 7l 17, 1 
6 290176 282 1!>, 1 6 291463 197 13, 1 6 2933uo 187 17, 1 
6 290177 7 13, 1 6 29146'> 773 15, 1 6 29341() 108 20, 1 
6 290179 2906 13, 2 6 291469 2759 16, 1 6 293490 3829 18, 1 
6 290211 18 18, 1 6 2914 7l 3361 17, 1 6 293511 972 1'>, 1 
6 290212 724 18, 1 6 291473 67 u, 1 6 293515 1419 17, 1 
6 290213 5087 16, 1 6 2914 74 9 16, 1 6 293517 30 14, 1 
6 290215 9915 19, 1 6 2914 75 11 12, 1 6 293521 230 13, 1 
6 290216 823 2::1, 1 6 .291476 ~24 16, 1 6 293525 736 10, 1 
6 290217 9 25, 1 6 291471 _373 1Z, 2 6 293527 38 12, 1 
6 290219 3174 11, 1 6 291478 3580 15' 1 6 293531 463 14, l 
6 290230 3334 17, ·1 6 291480 114 17, 1 6 293535 158 17, 1 
6 290250 4080 18, 1 6 291491 818 17, 1 6 293537 32 13, 1 
6 290310 939 16, 1 6 291493 ~56 18, 1 6 293541 423 13, 2 
6 290331 331 10, 1 6 291495 207 19, 1 6 293545 1787 25, 1 
6 290339 899 16, 1 6 291499 l4d7 16, 1 6 293560 359 18, 1 
6 290351 184 14, 1 6 291511 11d2 19, 1 6 293570 96 u. 1 
.355 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. l Jahr-1963-Annee 
UrsprunQ:Origine Zollsatz Ursprung-Origlne Zollsatz ~~ 
Urs@rung-Origine Zollsatz ~~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ -~ Warenkategorle Werte Zollertrag oder Waren.ka!egorie . · Werte Zollertrag odi!r ::1 f Cot. de Prodults =~ e Cot. de Prodults :; e Cot. de Prodults lnzldenz 1ll~ lnzidenz 1ll~ 1000$ 1000$ lnzldenz 1Jio 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ li'"~- ~~ IGZT -Schlliss. Va/eurs Perceptions Droit ou ~"8 liiU<OIB Valeurs Perceptions Droit ou ~i Va/eurs Perceptions Droit ou "61...> "61...> Code TDC "61...> Code TDC incidence N Code TDC incidence N incidence N 
" "" 
" 
MONDE MGNDE ~UN ut 
6 293580 932 18, 1 6 32iJ9 3J 2>'t~ l4o 2 6 381925 12 10' 2 
6 293591 5582 1o, 2 6 32D95U 49> 16, 1 6 381927 791 11' 2 
6 293599 41585 16, l 6 3L1000 lLH 18, 2 0 381930 661)6 
' 
1 
6 293600 8116 14, 2 6 32110L' 2do 14, 2 b 381935 24:!5 13, 1 
6 293711 19 10, 2 <> 3212c•o 6114 9, 2 6 381941 38 9, 1 
6 293713 276 18, 1 b 32131U 877 15, 1 6 381943 703 14, 1 
6 293717 6 18, 1 6 32133() 5~42 14, 2 6 Jd194o 21862 14, 1 
6 293719 2155 15, 1 b 321390 1775 to, 1 6 331951] 31)6 12, 1 
6 293730 17339 17, 1 6 330111 8503 u, 1 6 3>H>J55 847 l'J, 2 
6 293810 947 11' <. 6 330115 1111a 4. 2 6 3B1'16n 5917 4, 1 
6 2938ll 8079 7, 2 
" 
B011o £b59 
' 
1 6 381'165 263 9, 1 
6 293829 9369 9, 1 0 330131 7£6 12, 1 6 381970 513 1 'J' 1 
6 293840 72 18, 1 6 330139 o59 8' 2 b 381975 333 15, 1 
6 293850 2832 1./, l 6 330150 1J9!> 7, 1 6 381980 5[)7 6, l 
6 293860 5933 14, 1 6 330200 417 8, 2 6 3i!1091 654 16, 2 
6 293871 744 7, 2 () 330300 4./ 9, 1 6 381993 61 16, 2 
6 293879 113 14, 1 b 3304:10 du<.o 10' 1 6 381~95 25 16, 2 
6 293880 972 18, 1 6 3305CO 81 12, 1 6 381999 6:)294 18, 1 
6 293910 14 17, 1 6 330610 36!> 16, 2 6 390110 765 15, 2 
6 293930 432 16' 1 6 33069L) 29414 14, 2 6 3901ll 8811 15, 1 
6 293951 479 11, 1 6 340100 5o7l 15, 2 6 3'10129 5987 16' 2 
6 293959 168 15, 1 6 340200 396b~ 15, 2 6 3'10 131 2001b 15' 1 
6 293971 6504 11, 1 b 340310 3tlo3 8, 2 6 390139 5515 17, 1 
6 293979 9687 1't, 1 6 340390 312~ 8, 2 6 390140 30160 20, 1 
6 293990 4905 14, 1 6 340400 7339 10, 2 6 390150 9170 18, 1 
6 294000 3551 13, 1 6 340510 3466 13, 2 6 390160 16408 22, 1 
6 294110 2526 12, 1 6 340590 4740 12, 2 6 39017(• 9731 22, 1 
6 294130 64 11, 1 6 340600 uo7 16, 1 6 390180 7287 20, 1 
6 294150 557 18, 1 6 340701) 20() 13, 2 6 390190 11788 18, 2 
6 294190 1717 14, 1 6 35:1111 21.24 2, 1 6 390210 2461 18, 2 
6 294211 204 13, 1 6 35C 115 666!> 15. 2 6 390221 33685 20, 1 
6 294219 1252 17, 1 6 3~0119 3713 14, 1 6 390229 468~ 23, 1 
6 294221 1098 9, 1 6 35013Ll 1 .. 4 u, 1 6 390231 4031 18, 2 
6 294229 1193 12, 1 0 350190 597 10' 1 6 390233 825 23, 1 
6 294230 510 13, 1 6 350211 2.31 . 1 6 .~90235 2386 23, 1 
6 294241 186 
' 
2 b 350219 5017 10' 1 6 390237 1213 23, 1 
6 294249 73 14, 2 6 350250 115 12, 1 6 390241 21:1~9 2n, 1 
6 294251 173 10, 1 6 35031() 9 1.:"'' 1 0 390249 15b9 23, 1 
6 294255 300 16, 1 6 35039·) 6!>14 15, 1 6 390251 25660 20, 1 
6 294261 88 11, 1 6 350400 9£8 10' 2 6 3 902 59 29759 23, 1 
6 294263 215 10, 1 6 350510 8022 26, 1 6 39('261 3821 19, 1 
6 2'14265 22 15, 1 6 350550 2014 18, 1 6 390265 6900 15, 2 
6 294270 366 17, 1 b 350611 52. u, 1 6 390271 5220 21, 1 
6 294290 12658 13, 1 6 350b13 247 19, 1 b 39027~ 6921 17, 1 
6 294310 2328 25, 1 6 3506[:; UO'l 16, 1 6 390280 15825 21, 1 
6 294330 404 24, 1 6 35063..) 243~ 19, 1 6 390291 1292 15, 2 
6 294350 114 15, 1 6 360110 119 A, 1 6 390295 7423 21, 1 
6 2'14390 357 20, 1 6 3601% 3286 11. 1 6 390299 2782. 23, 1 
6 2'14410 5050 21, l 6 360200 l731 16, 1 6 390311 603 22, 1 
6 294430 2733 9, 1 6 361]300 252 12, 2 6 390313 13732 23, 1 
6 294450 1951 13, 1 6 360400 3353 24, 1 6 390315 2967 15, 2 
6 294490 25855 9, 1 b 360510 16 13, 1 6 390317 94 13, 2 
6 294510 30 13, 1 6 360590 1878 14, 2 6 390321 282 20, 1 
6 294590 724 20, 1 , 360600 12.95 14, 1 6 390323 l024 12, 1 
6 300110 705 10' 1 6 360700 391 12, 2 6 390325 11 15, 1 
6 300139 37 8, 1 
" 
3o0800 83':J 19, 1 6 390327 1231 17, 1 
6 300190 3129 11, 1 6 370100 18922 17. 2 6 390329 125 14, 1 
6 300210 2905 12, 2 6 370200 342<1<1 16, 2 6 390331 3086 19, 1 
6 300230 910 17, 1 6 37030\l 19451 18, 2 6 390333 9[3 15, 1 
6 3002'10 287 14, 1 6 370411 132 
' 
1 6 390334 1863 13, 1 
6 300311 310 29, 1 6 370415 144 8,5 5 6 390336 4411 19, 1 
6 300313 1281 14, 2 6 370490 84 
' 
1 6 390337 549 14, 1 
6 300315 44178 12, 2 6 3 70510 72 5, 1 6 390339 984 17, 1 
6 300331 172 34, 1 6 H0590 1d15 10, 2 6 390341 415 14, 2 
6 300333 724 22, 1 b 37061J 1<17 
' 
1 6 390343 2972 12, 2 
6 300335 38475 16, 2 6 370o50 59 7,9 5 6 390346 5 25 16, 2 
6 300400 3031 14, 2 6 370710 2450 
' 
l b 390347 67 11, 2 
6 300500 2757 15, 1 6 370730 3~ 17,5 4 6 390349 349 14, 2 
6 310100 1161 
' 
1 6 370751 354 1,9 5 6 390351 901 15, 1 
6 310210 4537 
' 
1 6 370753 2<.84 13,2 4 6 390353 4944 19, 1 
6 310290 18956 10, 1 b 370755 6470 19,4 5 6 390 355 41 16' 1 6 310311 16499 
' 
1 6 3 70757 1475 15,2 4 6 390357 59 16, 1 
6 310315 16175 6, 1 6 370800 42.09 12, 2 6 39035'1 447 20, 1 
6 310319 1511 
' 
1 6 380111 78 8, 2 6 ~90360 2180 11, 2 
6 310330 63 3, 2 6 380119 2118 5, 2 6 390400 1438 10, 1 
6 310410 64440 
' 
1 6 380130 43<1 7, 2 6 390510 113 11, 2 
6 310430 11 3, 1 6 380200 ./02 7·, 1 6 390520 1533 14. 2 
6 310511 9973 7, 1 6 380310 2468 13, 2 6 390530 2544 14, 2 
6 310512 1 
' 
2 0 380390 6593 11. 2 6 3'10610 2657 9, 2 
6 310514 3966 1'), 1 6 380410 4 10, 1 6 390690 2432 20, 1 
6 310515 1389 6, 2 6 38:)430 n<:. 4, 1 6 390710 3250 23, 1 
6 310517 3073 4, 1 6 380510 2507 
' 
2 6 390730 257 15, 2 
6 310530 277 u, 1 6 380590 !403 7, 1 6 39')750 793 14, 2 
6 320110 1616 10' 1 6 380600 1414 9, 1 6 390770 164 14, 2 6 320130 4521 
' 
1 6 38071J 3585 4, 2 6 390790 69544 22, 1 
6 320190 1091 9, 1 6 380791 755 5, 2 6 400110 22683'1 1 
6 320200 714 10, 1 6 380799 771 6, 2 6 400120 857 1 
6 320300 3279 10, 1 6 380810 22198 5, 2 6 400210 119678 
' 
1 
6 320411 17 
' 
1 0 380830 117 6, 2 6 400230 554 a, 2 
6 320413 10 6, 1 6 38089() 762.1 a, 2 6 4003'JC 1591 2,5 2 
6 320415 4 3, 1 6 380910 443 3, 2 6 400400 2525 
' 
1 
6 320419 705 7, 2 6 380930 6 11. 1 6 40;)500 4151 8, 2 
6 320430 79 10, 1 6 380950 6\l 16, 1 6 41]0610 2568 14, 2 6 320510 85500 15, 2 6 380990 21 s, 1 6 400620 14033 13, 2 6 320520 3000 16, 2 6 381000 ':JI$7 8, 1 6 400690 2677 11, 2 
6 320530 131 19, 1 6 381110 4 9, 1 6 400710 3163 12' 2 6 320540 7485 14, 2 6 381130 1641 s, 1 6 400720 12 10, 1 6 320550 31 9, 1 6 38119\l 20712 12' 2 6 4( 0811 2936 18, 1 6 320600 968 16, 1 6 381211 12.44 20. 1 6 400819 7586 14, 2 6 320710 76 9, 1 6 331219 .. 78:; u, 2 6 400820 2•.)65 12, 2 6 320720 94 9o 1 0 381230 500 14, 1 6 40()900 13633 14, 2 6 320730 3704 12, 1 6 381310 1111 14, 1 6 4C 1\00 13834 12' 2 6 320740 5723 12, 2 6 381391 1795 7, 2 6 401110 1182 15, 2 6 320750 365 17, 1 6 381399 1361 9, 1 6 401120 7125 18, 2 6 320760 501 11. 1 
" 
38141() 10503 19, 1 6 401130 97426 18, 2 6 320771 11 
' 
1 6 381431 22341 10, 2 6 401200 3623 20, 1 6 320779 3313 14, 1 6 381433 1350 13, 2 6 401310 3598 16, 2 6 320780 1647 16, 1 6 391435 11672 14, 2 6 401330 4 .. 8 20' 1 6 320790 1153 1n, 2 6 3615(•0 678 13, z 6 401410 680 16, 2 6 320810 3038 15, 1 
" 
381600 607 9, 2 6 401491 23206 12, 2 6 320830 3312 13, 2 b 381700 568 15, 1 6 401499 7836 14, 2 6 320850 581 10, 2 6 381800 284~ 14, 2 6 4Jl510 349 8, 2 6 320870 3922 6, 2 6 381910 177 7, 1 6 401!>20 129 . 1 6 320911 773 16, 1 6 381921 1313 5, 2 6 401600 238 15, 2 6 320919 34423 1~. 2 6 381923 421 10, 2 6 410110 119919 
' 
1 
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Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlglm Zollsatz 1.~ 
Ursprung-Orlglne Zollsatz Urspru11J-0r_ll!ne lollsatz 
r 
Werte Zollertrag oder ~arenkateaorle Werte Zollertrag oder "'i -~ Warenkategorle Werte Zollertrag 'oder 1i ~ ];= =~ e Cot. de Prodults =~ e Cot. de Prodults =~ e 1000$ 1000$ lnzidenz =5]~ 1000$ 1000$ lnzldenz ~~~ 1000$ 1000$ lnzidenz ~~~ Voleurs Perceptions Droit ou ~~ ]lw-• Voleurs Perceptions Droit ou ~~ ]lW- Voleurs Perceptions Droit ou ~-g Code roe c;u Code TDC c;u Code TDC c;u Incidence N incidence N Incidence N 
., 
MONOE MONO!: 'IONOE 
6 410121 127764 . 1 6 4a0191 3208 16, 1 6 5o0320 3607 10, 2 6 410125 40102 • 1 6 480199 1ao5ll 16. 2 6 560410 16698 ll, 2 6 410210 3320 9, 1 6 480200 540 1~. 1 6 %0420 1977 13, 1 6 410290 53675 10, 1 6 480300 14715 17, 2 6 5&0511) 26337 15, 1 
6 4103i0 5236 . 1 6 480400 ll02ll 18, 1 6 560520 17176 ll. 2 6 410391 4082 6, 1 6 48()510 d70 21, 1 6 560610 1414 19, 1 
6 410399 37722 10, 1 b 4tl059() 4984 18, 1 6 560620 174 18, 1 
6 410410 9810 . 1 6 480oCO 301 16, 2 6 56J710 37061 17, 2 
6 410491 526 7, 1 6 480710 1>119 14. 1 6 560720 67244 19, 1 
6 410499 8639 10, 1 6 480 730 7.) 12, 2 6 570100 7351 1 
6 410510 a40 a, 1 6 480750 1855 14, 2 6 570200 5025 1 
6 410590 9863 9, 1 6 480790 o5lo2 15, 2 6 570300 70640 . 1 6 410610 578 a, 1 6 480800 757 17, 1 6 5704('0 82393 • 1 6 410690 5691 10, 1 6 48090[) 31741 15, 1 6 570510 624 8. 2 
6 410700 58 10, 1 6 481000 32,1 15, 1 6 570521 9 14, 2 
6 410800 5376 10, 2 6 481110 8924 19, 1 6 570600 12133 10, 1 
6 410900 940 • 1 6 481120 24 17, 1 b 570710 11094 • 1 6 411000 2290 10, 1 6 481200 5929 19, 1 6 5707'W 1214 10, 1 
6 420100 362 18, 1 6 4a1300 5009 1~. 2 6 570800 77a 10, 1 
6 420210 5815 17, 2 6 4a1400 LvOl l.O' 1 6 57(1900 172 21, 1 6 420290 19480 15, 2 6 4al5(1Q 18593 16, 2 6 571000 12970 23, 1 
6 420310 5100 16, 2 6 481610 5b59 n, 1 6 5711()0 92 20, 1 
6 420321 1010 14, 2 6 4a169U lo34l 2C, 1 6 5712f'O 134 15, 1 
6 420325 246 15, 2 6 481700 193 20, 1 6 580110 49055 1a,a 4 
6 420329 1769 19, 1 6 481aoo 4301 21, 1 6 580120 225 40, 1 
6 420350 606 15, 2 6 481900 4438 20, 1 6 5a!Jl90 142 24, 1 
6 420410 675 10, 1 6 482000 1818 19, 1 6 580210 676a5 23, 1 
6 420420 171 16, 1 6 482110 287 13, 1 6 580290 599 21, 1 
6 420490 1532 10, 2 6 482190 17370 19, 1 6 580300 1>46 17, 2 
6 420500 2490 14, 2 6 49010\l 64678 1 6 58!1410 Z333 1a, 2 
6 420610 1293 1, 1 6 490200 !>~3ao 
' 
1 6 580490 36554 19, 1 6 420690 452 12, 1 6 49030() 949 1~. 1 6 580511 1138 21, 1 
6 430100 130504 . 1 6 490400 402 . 1 6 580513 11 2'l, 1 6 430210 43475 7, 2 6 49!1510 37~ 13, 2 6 580 515 32 14, 2 6 430220 2625 . 1 6 490590 2839 1 6 580519 7892 17 • 2 
6 430310 3383 19, 2 6 49(1600 30o1 
' 
1 6 580530 545 16, 1 6 430320 91 14, 2 6 49071•) 4 6r 1 6 5Bu600 l'l03 20, 1 
6 430390 3a7 19, 2 6 4911791 45 • 1 6 580710 76 16, 1 6 430400 22a4 18, 2 6 490799 5o 15, 1 
" 
580720 316 16, 1 
6 440100 16672 . 1 " 490810 Zl6b 10. 2 6 5A(J731 703 13, 1 
6 440200 1913 13, 1 6 49089J .>u~ 16, 1 6 5 80739 585 16, 1 
6 440310 121572 5, 1 6 490908 3!>43 1!>, 1 6 580790 1052 16, 1 
6 lt40391 1130 b, 2 6 49100u Ll08 19, 1 6 580811) 1238 20, 1 
6 440399 2 1a722 
' 
1 0 49lllJ 5l7 . 1 6 580820 249 22, 1 
6 440410 403 5, 1 6 49119J 2!>554 u,o 2 6 ~8('910 1152 18, 2 
6 440490 4561 3, 1 6 5001 0') 'i'tL> 2, 1 6 5dG921 191 20, 1 
6 440510 11947 lOo 1 6 500200 41LoO w, 1 6 580925 15407 1a. l. 
6 440591 2324 • 1 6 500300 l;)lJYo 
' 
1 b 581()•)') 27464 14, 2 
6 440593 808 13, 1 6 500400 l.'t~b 12, 1 6 59C 11 ·1 !>103 10, 1 
6 440599 54751t9 
' 
1 6 500500 602-t 7. 1 6 sq·; lLl 41'1 a, 1 
6 440600 20 6, 1 6 500610 lo9 5, 1 6 ~90129 295 . 1 6 440710 3530 10, 1 6 5001>90 od 6, 1 6 5°li211J 7214 11>, 1 
6 440790 6976 6, 2 6 500710 .;sa lJ, 1 b 59C:_L9n 20 83 19, 1 
6 440aoo 74 7, I 6 500720 23~ 11' 1 6 :)9(' JU(} 4o43 14, 2 6 440900 312 a, 1 6 5GOaOO !>3 1. I 6 5'.YI4.'(; 126~e 13, 2 
6 441000 127 6, 2 6 500910 73<! 17, I 6 5~:J 511 77 14, 1 
6 441100 1a8 7, z 6 500920 210<> 1o, 1 6 ~·J:)~ 19 869 19, 1 6 441200 690 10, 1 0 500991 5079 17, 1 0 :>9C,9'1 427 19, 1 
6 441300 801)9 10' 1 6 50099~ Z00<::4 14, 2 6 5%600 327 18, 1 6 441400 34716 s, 2 6 501000 lo4 17, 1 6 59070(. 18 70 14, 2 
6 441510 4726 14, 2 6 510110 12173o 12, 2 6 590800 27092 18, 1 
6 441590 16812 15, 1 6 510121 1353 15, 2 6 590910 14.3 15, 2 
6 441600 63 10. 1 6 510129 46048 15, 1 6 ,)90920 309 14, 2 
6 441700 524 a, 2 6 510211 22.11> 13, 1 6 591000 21327 16, 2 
6 441800 18829 u, 1 6 510219 159a 14, 1 6 591110 6506 14, 2 
6 441900 1198 15, 1 6 510221 H4 9, 1 6 591121) 1916 15, 1 
6 442000 502 15, 1 6 510229 1a40 10, 1 6 591200 2619 14, 2 
6 442110 484 17, 1 6 510311) 445 19, 1 6 591300 6453 14, 2 
6 442190 2651 13, 1 6 510320 92 18, 1 6 59141)0 351 17, 1 
6 442200 1531 u, l 6 510410 41318 17, 2 6 5915( 0 1490 15, 2 
6 442310 1786 11, 2 6 510420 55195 16, 2 0 591600 2160 12, 2 
6 41t2390 21146 14, 2 6 520100 o41 a, 2 6 591710 1139 10, 2 
6 442400 3720 15, 1 6 520200 12't 11, 1 6 591721 141 8, 2 
6 442510 243 13, 2 6 530100 704.32.1 
' 
1 6 591729 1102 13, 2 
6 442590 1219 12, 1 b !>30210 303 3, l 6 591730 8973 12, 2 
6 442610 407 7, 2 6 530290 486ll 1 6 591790 4786 16, 1 
6 442690 564 11>, 1 6 530300 36702 1 6 6u0110 8131 16, 1 
6 442700 6216 14, 2 6 530400 1aOl . 1 6 600120 537o8 16, 2 
6 442a1o 528 7, 1 6 530500 115a83 3, 1 6• 600190 4a67 19, I 
6 442891 179 13, 2 6 530610 1{~~~ 5, 2 6 600200 9198 23, 1 6 442899 7652 14, 1 6 530690 R, 2 6 600300 36838 22, 1 
6 450110 6285 5, 1 6 530710 llo778 5, 2 6 600400 28142 21, 1 
6 450190 6497 a, 1 6 530790 34968 10, 1 6 600510 140769 21, 1 
6 450200 787 12, 1 b ~30aGo Bo36 4, 2 6 600590 27590 16, 2 
6 450300 10882 20. 1 6 530900 6698 9, 1 6 600610 3806 14, 2 
6 450400 10490 20, 1 6 53l00J 28315 11. 1 ~ ~~gng 2033 20, 1 6 460110 1437 1, 2 6 531110 170465 u, 1 82835 20, 1 
6 460120 9 10, 1 6 531190 45j99 1a, 1 6 610210 1903 18, 2 
6 460190 1a5 13, 1 6 531200 4o5 16, 1 6 610290 99a5z 20, 1 
6 460210 428 7. 2 6 531300 207 16, 1 6 610300 25260 20, 1 
6 460220 647 11. 2 6 540100 't7994 1 6 610400 7858 18, 2 
6 460291 1225 7, 2 6 54020() 723 . 1 6 610500 8288 11>, 2 
6 460292 661 11, 2 6 540311 17404 10. 1 6 610600 19280 21, 1 
6 460295 59 11. 2 6 54031!> 414 6, 1 6 610700 2616 21, 1 
6 460299 56 19, 1 6 540320 863 a, 2 6 610800 279 21, l 
6 460300 8313 14, 2 6 540400 291 17, 1 6 610900 213~:> 17, 2 
6 470110 23699 6, 1 6 540500 5603 20, 2 6 6110(10 1134 21, 1 
6 470121 4400a 6, 1 6 550100 6()3777 l 6 611100 11ao 21, 1 
6 470129 84696 6, 1 6 550200 8215 1 6 620ll0 727 19, 1 
6 470131 445a6 6, 1 6 5503Q(' 19697 
' 
1 6 620190 16697 19, 1 
6 470139 10346a 6, 1 6 550401) 109 3, 1 6 62C2CJO 29068 22, 1 
6 470141 27260 1 6 550500 <'>139:1 a, 2 b 620311 5600 11, 1 
6 470149 37865 1 6 550600 3t:J5l 16, 1 6 620319 19444 23, l 
6 470191 2847 1 6 550710 ll88 12, 2 6 620391 2S7 10, 1 
6 470195 1551 1 6 5507'10 539 14, 2 6 62~393 232 19, 1 
6 470199 72566 1 6 550800 o89 18' 1 6 620399 1380 15, 2 6 470211 154ll 1 6 550911 10686 15, 2 6 620400 8497 19, 1 
6 470215 6aO 
' 
1 6 5~0915 .!3745 14, 2 6 620510 36 1o, 2 
6 470219 1367 3, 1 6 !>~0919 1297l4 16, 2 6 620590 6501 21, I 
6 470220 6334 
' 
1 6 550990 17<182 19, 1 6 63Cl00 3075 14, 2 
6 480110 92036 7. 1 6 5o01lu 1597.) 11, 2 6 630200 !>4143 
' 
1 
6 480130 73a 14, 1 6 560120 17a7~ 10, 2 b 64( 1(·0 12213 20, 1 
6 480151 578 6, 1 6 5o0210 lB65 1lr l 6 64C 21C 101375 16, 2 
6 480159 155100 16, 2 6 56022J 4o93 10, 2 6 64C290 23734 za, 1 
6 480170 446 6, 1 6 560310 4247 11, 2 6 64t'300 401 18, 1 
357 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-Annee 
Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz ~ WarenKa!eoorie oder 1~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder l ~ :~arenka!eoorie Werte Zollertrag oder ~ Werte Zollertrag ·a ,:; e Cot. de Prodults ~ e Cot. de Prodults ::;, .... Cot. de Prodults lnzidenz lnzidenz ilic; 1000$ 1000$ lnzidenz illc; 1000$ 1000$ illc; 1000$ 1000$ 
I GZHchiOss. ~-g IGZT·SchiOss. Voleurs Perceptions Droit ou ~"& 116Zf.Schl0ss. Vo/eurs Perceptions Droit ou ~"& Voleurs Perceptions Droit ou (51.) Code TDC ou Code TDC ou Code TDC Incidence N incidence N Incidence N 
T TT 
T 
110NDE 110NOE >ION DE 
6 640400 474 14, 2 6 700410 zsu u,z 4 6 7>1377 3252 dt 2 
6 640510 39a 1a' 1 6 701)490 3722 18' 2 4 6 731400 25120 a, 2 
6 640590 9345 13, 2 b 700500 24265 1C, 7 6 731511 39 9, 1 
6 640600 6a 19, 1 6 70060U l31l60 10' 1 6 731516 154 a' 2 
6 650110 4134 10' 2 6 700700 4lv9 16' 2 6 731519 214 10, 1 
6 650190 978 u, 1 6 7C080iJ 10487 lB, 2 6 73152£ 236 10' 1 
6 650210 1a2a s, 2 6 700900 L93~ 22. 1 6 731524 78 a, 2 
6 650220 ao5 13, 2 6 70100U Z097U 19, 2 6 73152 5 527 10, 1 
6 650290 218 10, 2 6 701100 1a303 14, 2 6 73152a 3411 J'), 1 
6 650311 457 15, 1 6 701210 250 21, 1 6 731531 31 1o, 1 
6 650319 193 15, 1 6 1o122v 555 25, 1 6 731533 4a6 10, 1 
6 650321 31a7 14, 2 6 701300 35:!65 24, 1 6 731535 196 10, 1 
6 650329 742 17, 1 6 701411 3178 2C, 1 6 731542 36 10, 1 
6 650411 289 u, 1 6 701419 2415 1a, 2 6 731547 224 10, 1 
6 650419 339 13, 2 6 701490 6324 20, 1 6 731549 62aO 10, 1 
6 650420 1143 ta, 1 6 701500 685 15, 2 6 731561 452 a, 2 
6 650500 5648 19, 1 6 701600 2856 a, 8 6 731566 1584 10, 1 
6 650600 5359 19, 1 6 701711 535 13, 2 6 731569 7195 7' 2 
6 650710 884 10' 2 6 701719 3:>94 18, 2 6 731572 9596 10, 1 
6 650790 315 16, 1 6 701720 335 18, 2 6 731574 90 10, 1 
6 660100 2544 16, 2 6 701800 1704 12, 1 6 731575 4500 10, 1 
6 660200 133 14, 2 6 7019ll 1893 u, 2 6 7.H578 5863 10, 1 
6 660311 2 13, 1 6 701912 4b1 23, 2 6 731581 211 8' 2 
6 660319 514 14, 2 6 701913 283 47,5 4 6 7315a3 1024 10, 1 
6 660320 1199 15, 2 6 701915 1.0411 10' 2 6 131585 278 10, 1 
6 660390 354 14, 2 6 701916 151 13, 2 6 731592 1075 a, 2 
6 670111 46 9, 1 6 701917 319 17, 1 6 731597 369 10' 1 
6 670119 15 15, 1 6 701919 5o :I 19, 1 6 731599 9567 10' 1 
6 670120 131 15, 1 6 701930 3 17, 1 6 731611 51 18, 1 
6 670130 49 1a, 2 6 701950 712 16, 2 6 73lb30 17 1()' 2 
6 670211 151 18, 1 6 701990 195a 20, 1 6 731659 2!!4 15' 1 
6 670219 2aC5 21, 1 6 702010 5233 15, 2 6 731690 l03a 14, 1 
6 670220 422 23, 1 6 70202\J !>696 18, 2 6 731700 5646 13, 1 
6 670310 262 9, 1 6 702100 3962 17, 2 6 731811 2664 12, 2 
6 670390 326 14, 1 6 710100 92!>9 1 6 731815 24405 12, 2 
6 670400 734 15, 2 6 710210 210262 • 1 6 731819 62602 14, 1 6 670500 209 17, 2 6 710291 22!> 4, 2 6 731890 2531a 14, 1 
6 6a0100 2614 4, 1 6 71<)295 19:; a, 1 6 731900 1892 13, 1 
6 680211 1676 10, 1 6 710299 11162<> 
' 
1 6 73.2000 41783 u, 2 
6 680215 184 6, 1 6 71031() 147o <. 1 6 732100 75555 11. 2 
6 680219 1744 a, 1 6 710391 164 8, 1 6 732200 9094 12, 2 
6 680221 157 12, 1 6 710399 399 4, 1 6 73.!310 4265 12, 2 
6 680229 321 [(), 1 6 710400 789ti 1 6 732320 10006 14, 2 
6 6a0231 6427 15, 1 6 710510 U637!> 
' 
1 6 732400 8110 14, 2 
6 680239 1a20 13, 1 6 710520 .H89 4, 1 6 7325011 14099 17. 1 
6 6a0240 296 14, 1 6 7l;J53U 4 1, 1 6 732600 1648 12, 2 
6 (>80250 78 14, 1 6 710540 49 13, 1 6 732700 9740 15, 1 
6 680311 1356 6, 1 6 710550 140 10, 2 6 73280':1 401 15, 1 
6 680315 78 9, 1 6 710610 1 10' 1 6 73290(' 19406 13, 2 
6 6a0390 53 10, 1 6 71062() 454 13, 1 6 733000 794 18, 1 
6 680411 5343 8' 2 0 710710 500!>57 1:5 
1 6 733110 ~gn 10' 2 6 680419 9328 a, 2 6 710720 981 2 6 133190 13, 2 
6 6a0490 2632 6, 2 6 7107>0 7 4, 2 6 733211 533 9, 2 
6 680510 222 9, 2 6 710740 251 10' 2 6 73 3219 7477 13, 2 
6 6a0590 283 8' 1 6 710 750 41.! 11, 1 6 733221 10040 9, 2 6 6a0600 15208 9, 2 6 7108.Ju 934 7, 2 6 733229 22828 14, 2 
6 6a0710 2217 10, 1 6 7lJ911 2474d 
' 
1 6 733310 707 15, 2 
6 6a0790 2647 7, 2 6 710913 2072 ~' 5 2 6 733390 158 12. 2 6 680800 1177 6, l. 1.> 710915 1 ~. 1 6 733400 1428 15, 2 
6 6a0900 1896 12, 2 1.> 710917 31.> q, 1 1.> 7335::>0 11871 14, 2 
6 681010 2426 7, 1 6 71091'1 25 9, 1 6 733600 53465 14, 2 
6 6al09(l 248 a, 2 b 710921 8J74 
' 
1 6 733700 35343 17' 1 
6 681100 17983 a, 2 6 7109/.:; 232 4, 1 6 733810 4148 15, 2 
6 681210 16203 8, 2 6 711000 10~ 7, 1 6 733890 19159 17. I 
6 b8l290 3720 13, I 6 7lllQJ 8079 
' 
1 6 733900 413 17, 1 
6 6a1310 68 10' 1 6 711.210 30734 
' 
1 6 734010 .!533 11. 2 
6 681320 304 1o, 2 b 71122u 153J 12' 1 6 734090 49600 14, 2 
6 681331 860 15, 2 
" 
711310 113\1 9, 1 6 7401JU 777984 1 
6 6al333 194 11. 1 6 711320 /.31 10, 2 6 74020fl 1036 
' 
1 
6 681335 1631 u, 2 
" 
711410 367 9, 1 6 740300 31363 1'), 1 
6 6al337 925 16, I 
" 
711420 ~9 12, 1 6 740400 21140 a, 2 
6 681340 4994 16, 2 b 711511 4094 
' 
1 6 740510 3662 10, 2 
6 6a1351 515 10' 1 6 711519 95 14, 1 6 740590 5365 1'), 1 
6 6al355 928 14, 2. b 711521 99 
' 
l 6 740610 855 
' 
1 
6 681400 7566 lb, 2 6 711525 590 9, 1 6 740620 1491 14. 1 
6 681510 642 5, 2 6 711529 126 14, 1 6 740700 19539 10, 2 
6 681520 852 a, 1 6 7ll600 10125 1B, 2 6 740800 4572 15, 1 
6 681590 19 5 10, 1 6 7201iJll lll457 
' 
1 6 740900 156 14, 1 
6 6al600 137('1) 11, 2 6 730219 22!>7 8, l 6 741(00 1078 10, 2 
6 690110 311 10, 8 6 730220 500 7, 1 6 74111)0 4342 10, 2 
6 690190 7ao u,o 4 6 73023u 1480<> 10, 1 6 741200 5 14. 1 
6 690£10 17218 a, 8 6 7 3(1240 625!> 
"• 1 6 741300 321 14, 2 6 690290 19605 8, 8 6 7302:>1 9129 A, 1 6 741400 186 13, 1 
6 690310 1483 18, 1 6 730255 1021 7, 1 6 741510 725 9, 2 
6 690320 666 12. 1 6 730260 7'14 7, 1 6 741590 2413 14, 1 
6 690390 3488 14, 1 6 730270 607 7, 1 6 741600 321 17, 1 
6 690410 13310 8, 1 6 730280 5691 7, 1 6 7417111 1£0 13t 2 
6 690490 86 10, 1 6 730291 12lo6 7, 1 6 741790 669 15, 1 
6 690510 1894 7, 1 b 7 30293 99 7, 1 6 741800 4558 14, 2 
6 690590 610 10' 1 6 730299 84.l 7, 1 6 741900 7418 14, 2 
6 690610 453 7, 1 6 730400 2642. 8, 2 6 750100 76017 
' 
1 
6 690690 3022 16' 1 6 73051J 277o 8, 1 6 750200 7036 7, 2 
6 690700 15746 16' 2 6 730715 17J 10' 1 6 750310 4772 a, 2 6 690800 19699 18, 1 6 730725 162 10' 1 6 750320 1032 1,5 2 6 690910 766 17, 2 6 7307J() 251 8, 2 b 750410 1434 10, 2 6 690990 2032 13 ,·· 2 6 731020 1957 8, 2 6 75u42fJ 16 lOo 2 
6 691010 6375 21' 0 4 6 7 31030 3489 10' 1 6 750510 1310 5, 1 6 691090 3896 20,0 7 b B1045 101 10' 1 6 75C520 1464 6, 2 6 691110 3274 39,3 4 6 731049 896 8, 2 6 750590 813 10' 1 6 691190 23072 43,5 4 6 731120 b7 s, 2 6 750611 98 9, 2 
6 691210 7a4 15, 1 6 731130 637o 10, 1 6 750619 39 10, 2 6 691220 357 17, 1 6 731143 118 1J' 1 6 750690 8 74 13, 2 6 691231 1711 21, 7 6 73ll49 .2204 8, 2 6 760110 161023 9, 2 6 691239 743a 21, 7 b 731229 9938 10' 1 6 760131 193!!4 5, 1 6 691290 670 n, 1 6 73123U 10 a, 2 6 76013 5 14315 
' 
1 6 691310 1122 16. 1 6 731240 l l:l, 1 6 7602·)0 12835 15' 1 6 691320 2476 33,8 4 
" 
731259 d~ 1')' 1 6 760300 35163 15, 1 6 691390 5744 28,3 4 6 731260 lull 10' 1 6 760410 5731 20, 1 6 691410 382 15, 1 6 731275 o/.9 a, 2 6 76049') 18(J8b 15, 1 
6 691420 643 22, 1 6 731279 4221 ll, 1 6 760510 244 a, 2 
6 691490 804 15, 2 6 73lliJO 741) lJ, 1 6 760520 522 21, 1 
6 700110 1370 
' 
1 6 731341 414 R, 2 6 760600 2922 19, 1 
6 "700120 41 7, 2 b 731361 46 10' 1 6 760 700 1027 16t 2 6 700200 33 a, 2 6 731363 Jl 1!' 1 6 760800 6386 15, 2 6 700300 9017 8' l 6 731373 4!> 10, 1 6 7609)0 1137 15' 2 
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Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprung-Orlglne ZoUsatz Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ] .~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ ·5 Cat. de Produits ::1 e Cat. de Produits :::;J e Cot. de Prodults inzldenz ~~~ lnzldenz ~~~ lnzldenz 0 ... 1 000$ 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ ~~~ I GZT ·SchiDss. Valeurs Perceptions Droit ou ~~ I GZJ.SchiUss. Valeurs Perceptions Droit ou "?-o I GZT ·SchiOss. ~1: Code TDC -ou Code TDC ~~ Code TDC Valeurs Perceptions Droit au -ou incidence N incidence N incidence N 
"'"' "'"' "'"' 
HONOE MONUE ~ONOE 
6 761000 5436 19, l 6 821500 7l 15, 2 6 843750 4262 a, 2 6 761100 100 17, 2 6 830100 8753 17, 1 6 d4377C 5361 10, 2 6 761200 1233 19, l 6 830200 2t1434 14, 2 6 -343810 5826 10, 2 
6 761300 92 18, l 6 830300 1092 17. 1 6 843830 24628 11), 2 
6 761400 82 20, 1 6 83040J 851 16, 1 6 8438Sl 8622 1,1' 2 6 761SOO 5661 16, 2 6 830500 3619 15, 2 6 8438S9 18232 10, 2 
6 761610 1870 12, 1 6 830o00 5121 18, 1 6 843900 1977 10, 2 
6 761621 85 9, 2 b 8307l(J SIJ 14, l 6 844010 3739 13, 2 
6 761629 1405 13, 2 b 830790 11694 14, 2 6 il4403l 49114 lS. 2 
6 761690 12786 19, l 6 830800 2351 14, 2 6 844C39 l05u 10, 2 
6 770110 20465 10, 1 6 830910 J88 14, 2 6 844090 514 72 10, 2 
6 770131 39 5, 1 6 830990 8815 u, 2 6 844110 62400 12, l 
6 770135 206 
' 
1 6 831000 10 18' l 6 8'<4130 2426 14, l 6 770210 459 13, l 6 83110() 659 18, 1 6 844211) 6SOS 10, 2 
6 770220 16 15, 2 6 831200 436 19, l 6 344290 4713 14, 2 
6 770230 184 14, 2 6 83130l) 9202 l4r 2 6 8443fl0 lZ437 lOt 2 
6 770300 442 16, 2 6 831400 204d 1St 2 6 844490 66480 lOt 2 
6 770410 1 2,5 2 6 831500 9992 1~. 1 6 844520 1364 6t 2 
6 770421 99 6t 2 6 84010U 17023 11. 2 6 844!'>31 65826 8, 2 
6 770429 40 lOt l 6 840200 o033 u, 2 6 844S35 17825 6, 2 
6 780110 48448 7,5 4 6 840300 1181 llt 2 6 844541 3501 8t l 
6 780130 4742 , 1 6 840400 4 13, l 6 344545 9966 s, 2 
6 780200 165 lOt 1 6 840500 .<8226 lOt 2 6 8445S1 493S5 10, 2 
6 780300 1391 lOo 1 6 840611 8289 l8t 2 6 84455S 3S32l a, 2 
6 780411 12 15, l 6 84061S 91444 l4t 2 6 844S57 19031 3, 2 
6 780419 89 10, 1 6 840631 1788 12, 2 6 844561 S796 5, 2 
6 780420 231 St l 6 84063S 6142 a, 2 6 844S65 7925 Bt 2 
6 780510 339 13, 1 6 840651 8526 14, 2 6 H4567 7542 s, 2 
6 780520 36 14, 1 6 840655 1<>U09 Ut 2 6 d4457l 37229 10, 2 
6 780610 77 12t l 6 8406S7 861~ l3t l 6 84457S 24974 6t 2 
6 780690 378 11t l b 8it06 71 3:>59 12, 2 6 844581 3579 6t l 
6 790110 49666 5,8 4 6 8406 7S 2.<427 1St l 6 844591 27564 7, 2 
6 790130 3260 , l 6 840691 L 7911 lOt 2 6 844610 278 8t 2 
6 790200 365 lOt l 6 840693 15779 14, 2 6 844690 6248 10, 2 
6 790310 6072 lOo l 6 840694 12480 12. 2. 6 844700 27SOO llt l 6 790320 3373 7, l 6 84069S 6342 l4t 2 6 844800 48140 6, 2 6 790410 12 l3t 1 6 840696 4289 lOt 2 6 844900 26903 l3t l 6 790420 50 l5t l 6 840699 30920 12, 2 6 845010 l42o 11, l 
6 790SOO 48 14, 1 6 840700 51S8 12, 2 6 845090 3144 10, 2 6 790600 1379 l6t0 l 6 840811 21884 12. l 6 84S110 36087 13t 2 6 800100 86367 t 1 6 840813 90773 10. 2 6 845130 110 10, 2 
6 800200 460 8t l 6 840819 74S 12t 1 6 845211 21S 53 14, 1 
6 800300 55 6t 2 6 840831 l12b l!)t l 6 845219 35683 11, l 
6 800411 82 lZt 1 6 840833 9498 10, 2 6 84S230 29768 11t 2 
6 800419 69 lOt l 6 840839 332~ u, 2 6 845290 11849 u, l 
6 800420 39 7t l 6 8408SC 2121 14, l 6 84S301) 122224 9t 2 
6 800510 55 lOt 1 6 840871 10S02l 10 t 2. 6 845410 1986 13, 2 
6 800600 636 16t 1 6 64087'1 5121 11, 2 6 84S490 16786 12t 2 
6 810111 249 bo 1 6 840900 42o6 lOt 2 6 845510 342 14, 2 
6 810119 81 6t 1 6 841011 3596 13, 2 6 845S30 3S478 8, 2 
6 810120 3583 8, 2 6 841019 646 Ut l 6 845S9Q 39279 11r 2 
6 810190 866 10, 2 6 841030 870~4 l2t 1 6 845600 52298 10, 2 
6 810211 99 bt l 6 841050 83b 11. 2 6 84S710 9453 9, 2 
6 810219 212 5t 2 6 841111 670 l3t 2 6 845730 410'> l!Jt 2 
6 8.10220 2024 a, 2 (). 841119 79841 12, 1 6 q4S80f) 7411 10t 2 
6 810290 209 lOo 2 6 641130 303 8, 2 6 845971 2756 10, 2 
6 810311 234 3, 2 6 841150 19730 l3t l b 845979 2991 14, l 
6 810319 77 3, 2 6 8412CO 11b.29 lOt 2 6 ~45990 1&4080 l2t 2 
6 810320 449 6t 2 6 841300 17342 u, 2 6 346C 10 238 9t 2 6 810390 311 9t 2 6 841490 Ll7~8 11, 2 6 84609() 12906 1flt 2 
b 810411 5460 t l 6 841500 91217 10, 2 6 846110 13045 12t 2 
6 810413 23 9, l 6 841600 1196'! lOt 2 6 d46190 105962 l3t 2 6 810416 12933 4t 2 6 841731 37ob 10, 2 6 846200 70133 18, 1 
6 810418 227 7t 2 6 841739 27322 9t 2 6 846310 22306 14t 2 
6 810421 3765 , 1 6 641741 9<.6 18t l 6 346330 100944 l2t 2 
6 810423 541 6, 2 6 841749 1742 12t l 6 "146400 4414 11t 2 6 810426 316 6t 1 6 841751 630 l 7, 1 6 84o511J 246 9, 2 
6 810428 8 8t l 6 84l7S9 32.4 14t l 6 84659') 34563 lZt 2 
6 810431 1250 5, 2 6 641791 9~51 u, l 6 850111 29fl26 llt l 
6 810433 60 a, 2 6 841799 59733 u, 2 6 d5011S 84763 10 t 2 
6 810436 20 4, l 6 841891 235S 10, 1 6 350131 18034 14, 2 
6 810438 24 9, 1 6 641893 d44l l6t 2 6 85013S 22312 llt 2 
b 810441 1141 6t 2 6 84189~ 143d2 10, 2 6 8~0151 S59S l4t 2 
6 810443 'l987 a, 2 6 841897 340~8 l2t 2 b 'l~OlS5 8SlS 12, 2 
6 810446 70 6, l 6 841910 ~OS7 l4t 2 6 850170 23ol3 12t 2 
6 810448 110 lOt l 6 841990 '>8o75 l(l, 2 6 3~0200 11268 l2t 2 
6 810451 4007 8, l 6 84200() l4.213 1Zo t. 6 85f)3(JQ 9136 20, l 
6 810453 24 lOt l 6 842110 822~ llo l 6 8S0410 5973 20, l 
6 810456 l4S5 8t 1 6 842190 12693 u, l 6 8'S0430 25o8 l5t 2 
6 810458 7131 8, 2 6 842230 353S ... llt 2 6 8~0451 ll Bt 2 
6 810461 9 3, 2 6 842290 l4!l063 11r 2 6 8S04S9 S74.2 l7t l b 810463 7 9t l 6 842311 1.:>4~59 12. 2 6 8'>0500 20595 l4t 1 
6 810481 85 6, l 6 8423b 11786 7. 2 6 850600 29763 1St 2 
6 810483 884 10 t l 6 842317 2.03l.:l 11, 2 6 8~'1710 13413 13. l 
6 810491 24 6t 1 6 842330 3491 15. 2 6 dS073!) 573 11, 2 
6 810493 4 10, 1 6 842400 .21014 9, 2 6 350810 12017 11, 2 
6 810496 336 3, 2 6 8425QJ lOdll 9, 2 6 8S0830 1406 l4t 2 
6 810498 5398 10, l 6 8426fJU 643~ 11, l 6 8508SO 8447 l8t l 
6 820100 .3723 12, 2 6 842700 998 lZo l 6 !)50870 443 21, l 
6 820210 1620 u. 2 6 842800 11073 10, 2 6 850890 4161 1 Bt 2 
6 820221 2176 12, 2 6 842900 3250 13, l 6 85CJ910 6588 14t 2 
6 820229 13514 13t 2 6 843000 28495 10, 2 6 8':>1)931) 2826 11, 2 
6 820310 4527 lOt 2 6 843110 14'10!> u, 2 6 85J9'l0 7S20 l2t 2 
6 820390 13198 12t 2 6 843130 Zl3U 10, l 6 851010 175 15, l 
6 820400 21561 13, 2 6 8431SO ll4U3 llt 2 6 lS1090 283S 1St 1 
6 820510 42445 12. 1 6 843200 10099 9t 2 b 8~1119 lS76r) 11, 2 
6 820520 12743 13, l 6 843300 33999 lOt 2 6 8~1130 21621 15, 1 
6 820530 3690 9t l 6 843411 7983 5t 2 6 851210 2034 l6t 2 
6 820590 351 12, 1 6 84341!) lL7l 11t 2 6 8Sl220 6322 17, 2 
6 820600 8689 lOt 2 6 843419 2874 10, 2 6 8512>0 4235 19, l 
6 820700 6855 l4t 1 6 8434.31 1108 u, 2 6 8Sl240 47CO 16, 2 
6 820800 3015 14, 2 6 843435 l.6't9 l4t 2 6 851250 844o 15, 2 
6 820900 5870 11t 1 6 8434SO 310 5t 1 6 3Sl260 3303 l4t 2 
b 821000 507 17, l 6 84349U 5't6<l llo 2 ~ ~§lj~g 12097 l3t 2 6 821111 202 lOt 2 6 1!43511 4524 11, 2 28911 l5t l 
6 821115 2216 l4t 2 6 843513 7228 12., l 6 851410 4478 14, 2 
6 821119 205 14, l 6 843515 £814 8, 2 6 851490 19797 14, 2 
6 821121 652 l3t l 6 843517 33G94 4, 2 6 i515ll 4'>99 l4t 2 
6 821125 9121 13, 2 6 843Sl9 13592 llo l 6 8Sl513 16489 16, 2 
6 821129 1013 lOt l 6 843530 3501 13, 1 6 851SlS 1325 75 22, l 
6 821190 2698 l4t 2 6 843610 1299 llt l 6 8Sl517 1365 14t 2 
6 821200 1175 14, 2 6 843630 21239 11, l 6 8~1530 56434 13, 2 
6 821300 4032 l3t 2 6 843690 47445 l2t 1 6 851?51 4399 l3t 2 
6 821410 3686 19, 1 6 843 710 4231)1 9, 2 b ~?1555 lOB 16t 2 
6 821490 3499 15, 2 6 843730 359o3 12, 2 6 8Sl559 1<)2591 18, 2 359 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-Annee 
Ursprung-Orlglne Zollsatz Urspruno-Orlglne Zollsatz Ursprung-Orlgln Zollsatz 
Waren.u,teaorie Werte Zollertrag oder "i~ Warenkategorle Werte Zollertrag oder ~ ·- Warenkategorie Werte Zollertrag ·,oder ~ ~ 
=; e Cat. de Praduits ~ e Cat. de Pradults ~ 0 Cat. de Produits lnzidenz lnzldenz ,., .. 
1000$ 1000$ lnzldenz =file;! 1000$ 1000$ ~~~ 1000$ 1000$ ~~~ ll'"<a'~ ~-g 11'"-- Voleurs Perceptions Droit ou ~-g 11"" .. ~ Voleurs Perceptions Droit ou ~~ Voleurs Perceptions Droit ou l)U c;u Code roe c;u Code roe incidence N Code roe incidence N Incidence N 
... 
HONDE MUNDE ~urwt 
6 851600 1463 12' 2 6 90150J 20<><> 18, 1 6 960290 6020 21, l 
6 851700 4620 12, 2 b 901610 44b4 1o, 1 6 96(1300 20 18, 1 
6 851800 31243 14, 2 6 90163~ U9b 12, 2 6 960400 59 19, 1 
6 851911 47570 1 :;, 2 I> ·9('17GIJ 2ll655 13, 2 6 960500 134 20, 1 
6 851919 104366 13, 2 b 901801.) 33b5 13, 2 6 960600 66 16, 2 
6 85193<'1 26930 13, i!. 6 9v19ll 173 14, 1 6 'H0100 33 75 21' 1 
6 851950 4946 13, 2 6 90l9U nn 14, 2 6 970210 6710 20, 2 
6 851970 2i!.718 u, 2 b 90191!; 3 ll, 2 6 970230 534 17, 2 
6 852010 20706 12, 2 6 1019B 309 u, 2 6 970300 47682 24, 1 
6 852030 23416 14, 2 6 901930 3003 10, 2 6 970410 679 18, 2 
6 852050 4894 14, 2 6 901990 891 15, 1 6 970490 14513 17. 2 
6 852070 4774 12, 2 6 9020CO 14ll5CI 13, 2 6 970500 5517 20, 2 
6 852111 2473 16, 2 6 902100 3iJU5 10,0 2 6 970600 14543 19, 1 
6 852115 14764 14, 2 6 902200 5706 12, 2 6 970710 419 10, 1 
6 852119 78606 15, 2 6 90l31ll 1734 17, 2 6 970790 3027 17, 1 
6 852120 2230 13, 2 6 902330 350 14, 1 6 970800 1525 11, 2 
6 852130 32315 17, 2 b 902390 ~4b8 14, 2 6 980110 4 72 10, 2 
6 852140 1276 16, 2 6 902410 4954 14, 2 6 980130 6971 18, 1 
6 852150 15131 12, 2 6 '102430 120o0 12, l 6 980210 4028 16' 1 
6 852290 25236 10, 2 6 90249i) 22043 13, 2 6 980290 4180 21), 1 
6 852300 52970 14, 2 6 90250J 9080 13, 2 6 981)31(' 7858 18, 2 
6 852410 1660 9, 1 6 90260() 9o21 12, 2 b 980331' 729 19, 1 
6 852430 186 11, 2 b 9027 !0 4077 13, 2 6 981)351 1433 9, 2 
6 852490 12866 10' 2 6 902730 4o39 18, 1 6 980359 3396 14, 2 
6 852510 9 15, 1 6 902750 211 11, 2 6 980411 127 8, 2 
6 852590 5200 19, 1 b 902810 u5796 13, 2 6 980419 710 13, 2 
6 852610 3161 17, 1 6 90283(; 94109 13, 2 6 98"43C 79 4, 2 
6 852630 21 14, 1 6 902890 Ho2J 13, 2 b 9o0511 24 75 1 7. 1 
6 852650 3974 19, 1 b 902900 40.:181 13, 2 b 980519 900 14, 1 
6 852690 2604 13, 2 b 91010G 43i!.5l 11, 8 6 960530 208 10, 1 
6 852700 211 14, 1 6 910210 1>9 15, 1 6 9806(0 383 17, 1 
6 852800 17197 u, 1 b 910291) 2H8 13, 1 6 98()700 1173 13, 2 
6 860100 11 13, 1 6 9lll30J 203 u, 1 6 9808')0 2276 16, 1 
6 860200 477 14, 1 6 910410 2290 14, 1 6 98<,190() 70 12' 1 
6 860300 2643 10, 2 6 91049() 10145 u, 1 6 981000 7857 15, 1 
6 860410 4065 14, 1 b 91050J 2U1 15, 1 6 981110 859 6, 1 
6 860490 561 13, 1 6 910600 o579 14, 1 6 981190 1910 14, 2 
6 860500 104 10, 2 b 910700 26uu 14, 7 6 9812no 1814 18, 2 
6 860600 1369 10, 2 6 91080~ 16iH 14, 1 6 9~130~ 458 14, 2 
6 860790 9948 14, 1 6 910900 2332 'l, 1 b 981400 1074 16, 2 
6 aooa9o 953 12. 2 6 9110Cle o95 11, 2 6 9815(>0 166-l 26, 1 
6 860910 4434 10, 2 b 911110 1748 a, 1 6 981600 1141 14, 2 
6 860930 2871 9, 2 6 911120 766 12, 1 6 99010J 13973 1 
6 860950 5151 12, 2 6 911130 21l 14, 7 6 9902)0 37J 1 
6 860970 1'111 15, 1 6 9ll14J 34 14, 1 6 9903')0 1456 1 
6 860990 7184 11, 2 6 911150 .:1559 ll, 1 6 990400 8154 1 
6 861010 164 13, 1 6 911190 8718 11, 1 b 990500 1012 1 
6 861030 173 ll, 2 6 920111 Bill 18. 2 6 990610 14597 1 
6 870111 5178 12, 1 6 920119 1031 20, 1 2 7368861) * 6 870115 40 18, 1 b 92019() 109 14, 2 ~ON CLASS 
6 870191 106983 18, 2 6 920200 234o 21, 1 8 009000 1195991 9 
6 870199 37459 20, 1 6 920300 4H 16, 2 8 930000 48143 9 
6 870211 759611 22, 2 0 920400 1840 15, 1 1244134. 
* 6 870219 167 29, 1 6 920500 841> 14, 2 
6 870235 109169 22, 2 (, 920600 8f)4 14, 2 40897926 ** 6 870239 3 20, 2 6 920700 174"t 19, 1 
6 870300 11978 20, 2 6 920810 bJ''I 12, 2 
6 870400 8511 22, 2 6 920890 267 14, 1 
6 870500 20041 24, 1 6 920900 233 14, 2 
6 870600 5031(•2 14, 2 6 921010 llU a, 2 
6 870731 15821 13, 2 b 921090 lob 'I 18, 1 
6 870733 444 15, 2 6 921llu 1140 15, 2 
6 870735 112 19, 1 6 921130 31>127 15, 2 
6 870737 2223 19, 2 6 921153 '02491> 13, 2 
6 870750 6361 1o, 2 6 921210 1211S 14, 2 
6 870810 9440 5, 1 6 9212::!1 228 9, 2 
6 870830 9563 10, 1 b 921233 H 17, 1 
6 870900 16221 21, 2 6 921234 5)3 7, 2 
6 871000 1897 17, 2 6 921235 12691 14, 2 
6 871100 34 17, 1 6 921237 495 11,7 4 
6 871210 2987 19, 2 6 921239 615 15, 2 
6 871290 16640 16, 2 6 921310 3598 16, 2 
6 871300 3950 14, 2 6 921330 874 10, 2 
6 871410 33 14, 1 6 92139() 6274 14, 2 
6 871439 17761 16, 2 6 930100 46 8, 1 
6 871459 4279 ll, 2 6 93021u 240 9, 1 
6 871470 8275 12, 2 6 930290 422 16, 1 
6 880100 168 18, 1 6 930300 3030 
' 
1 
6 880210 124 14, 2 6 930410 4798 14, 2 
6 880231 1874 15, 1 6 930490 207 16, 1 
6 880233 11040 10, 2 6 930500 865 16, 1 
6 880235 12791 12, 2 6 930610 1755 . 1 
6 880236 22185 u, 2 6 930631 1u9 10, 1 
6 880237 21629 10, 2 6 930635 50 15, 1 
6 880239 49609 10, 2 6 930639 1>54 14, 2 
6 880310 2169 17, 1 6 930710 189 13, 1 
6 880390 237607 10, 2 6 930731 292.; 6, 1 
b 880400 710 12, 2 b 930733 309 12, 1 
6 880510 320 17, 1 6 930735 174.! 19, 1 
6 880530 3649 10, 2 6 930737 1252 17, 1 
6 890191 56384 
' 
1 b 940110 ll£3 12. 1 
6 890195 2642 10, 2 6 940190 41799 17, 2 
6 890199 26713 6, 2 6 940200 2073 14, 2 
6 890200 1337 1 6 94030::> 75422 17, 2 
6 890310 2973 . 1 6 940400 ~a 55 16, 2 6 890390 51143 a, 1 6 9!>0190 3 16, 1 
6 890400 10453 . 1 b 95021U 19 9, 1 
6 890500 1620 a, 2 6 950290 134 1"t, 2 
6 900110 5843 14, 2 6 950310 14 7, 2 
6 900130 69 18, 1 6 95()39::> !l75 14, 2 
6 900200 6411 17, 1 b 950410 1 a, 2 
6 900300 8433 15, 2 b 950490 10 12. 2 
6 900400 4009 19, 1 6 950511 18 15, 1 
6 900500 6481 20, 1 6 950519 3l"t 6, 2 
6 900600 870 17. 1 6 950530 3 IG, 1 
6 900710 26032 18, 1 6 950591 22 9, 1 
6 900730 2638 16, 1 6 9~0599 n4 16, 1 
6 900810 13569 13, 2 6 950610 l 5, 2 
6 900830 9357 15, 2 6 950690 23 1-l, 1 
6 900900 7167 14, 2 6 950710 23 4, 2 
6 901000 25088 12, 2 
" 
950790 55 1(,, 2 
6 901100 2319 12, 2 b 95f)8'l0 1516 1"t, 2 
6 901200 5476 14, 2 
" 
96010U 762 18, 1 
6 901300 951)5 14, 2 6 960210 ~75 20, 2 
6 901400 46008 14, 2 b 96J2 30 158'0 14, 2 
360 
Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlglne Zollsatz "i'~ 
Ursprung-Origlne Zollsatz UrS~11Jnt-Orlgine 'Zollsatz r· Werte Zollertrag oder Warenkategorle Werte Zollertrag oder ~~ Warenka!egorle Werte Zollertrag oder ] ~ Cot. de Prodults =~ e Cot. <k Prodults :~ e Cot de Prodults =;; e 1000$ 1000$ lnzldenz ~~~ 1000$ 1000$ lnzldenz ~~~ 1000$ 1000$ lnzidenz :cla I GZf.SchiDss. '1-o I GZf.SchiUss. ~3 llw~•~ ~-g Voleurs Perceptions Droit ou - 0 Voleurs Perceptions Droit ou Voleurs Perceptions -ov Droit ou Code TDC incidence N Code TDC Incidence N Code TDC incidence ~\J 
.,. .,..,. 
FRANCE FRANCE FRANCE 
AG.PRELEV 2 06039\.) 15 zrJ, 1 2 1C0630 z:; 16, 1 
1 010319 4744 16, 1 2 060419 1d3 12r 1 2 100651 18 9, 1 
1 010500 9b 12, 1 2 Oo0439 15 lOo 1 2 111"390 2 12. 1 
1 020144 31118 20, 1 2 060490 27 17. 1 2 110490 4 u. 1 
1 020195 20 . 1 2 070111 L13 10, 1 2 120110 106 1 
1 02019b 300 20, 1 2. 0701U 13 15, 1 2 120120 1 1 
1 020200 8756 18, 1 2 u7011:> 2~~ 21. 1 2 120130 2 1 
1 020310 6 5, 1 2 071)119 3439 18, 1 2 120140 114 1 
1 020390 52 14, 2 2 070121 1031 26,0 4 2 120160 1334 1 
1 020500 2365 22, 1 2 070122 319 12, 7 2 120190 1670 • 1 1 020630 202 25, 1 2 070123 15u 15, 7 2 120310 681 15, "1 
1 040511 1216 12, 1 2 070124 94 15, 1 2 1203~1 12 , 2 
1 Olo0515 59 15, 1 2 07012!> 930 13, 1 2 120393 246 R' 2 1 Olo0521 1049 6, 1 2 070131 •44 15, 7 2 120396 2502 5, 2 
1 040523 6 22, 1 2 070l:H :H u. 7 2 120399 1406 lOt 1 
1 100100 30056 20, 1 2 070135 n; u. 1 2 120410 544 12, 1 
1 100200 769 16, 1 2. 070141 8 12, 1 2 120600 705 12, 1 
1 100310 89 6, 1 2 070143 4 17, 1 2 120720 16 . 1 
1 100390 49908 13, 1 2 070145 105 13, 7 2 12.0730 2 2, 1 
1 100410 30 6, 1 2 070147 23 l1t 7 2 120791 74 . 1 
1 100490 944 13, 1 2. J70149 4 17. 1 2 120799 245 3, 1 
1 100510 99 . 1 2 070151 3 u • 1 2 120810 1 a, 1 
1 100599 20900 9, 1 2 C70153 11 17, 1 2 12.0831 8 z, 1 
1 100710 10 10, 1 2 07015~ 2.52 17, 1 2 120850 3 5' 1 
1 100790 191 s, 1 2 070157 142 17, 1 2 120890 3 
' 
1 
1 110110 2137 30, 1 2 070159 2.0 17, 1 2 120900 1821 
' 
1 
1 110170 5 14, 1 2 070161 125 12. 1 2 121(10 ~ 9, 1 
1 110190 75 a, 1 2 07016~ 594 13, 1 2 121(·90 3854 
' 
1 
1 110211 15 30, 1 L 070171 2.272. 16, 1 2 130331 1 24, 1 
1 110213 2 25, 1 2 070173 2!> u, 1 2 130339 1 14, 1 
1 110215 110 28, 1 2 07017~ 237U 11o 7 2 150210 212 z, 1 
1 110219 865 23, 1 2 070177 74 2'1, 2 4 2 150290 41 1<1, 2 
1 110230 6 30, 1 2 0701<11 2 7, 1 2 15039'! 2 12' 1 
1 110700 4143 zo, 1 2. 070l!l.> 109 20, 1 2 150411 11 &, 1 
1 110811 158 27, 1 2. 07018~ 1•J 16' 1 2 150419 57 l 
1 110813 11 19, 1 2 070187 l 16, 1 2 1!>0430 21:.>6 1 
1 110815 578 25, 1 2 07018b 15 s, 2 2 150451 8 2 
1 110817 59 25, 1 2 070189 Lo 10, 1 2 1!>0459 9(1 
' 
1 
1 110819 8 28, 1 2. 070191 1 12, 1 2 1 !>0731 1 • 1 1 150111 149 20, 1 2 0701Y3 3o 11o 1 2 1~0733 19 8, 1 
1 150119 2975 20, 1 2 070199 77<1 16o 1 2 150Bo 12 4, 2 
1 150130 105 18, 1 2 07020U 24 19, 1 2 150B8 30 4, 2 
1 160110 20 24, 1 2 07031~ 2. 3, 1 2 150739 9 5, 1 
1 160190 628 21, 1 2 070330 1 "• 1 2 15(1751 144 20, 1 1 160219 404 25, 1 2 07035U 7 15, 1 2 1507!>~ 945 17, 1 
1 160291 185 21, 1 2 070390 28 12., 1 2 15C757 573 20, 1 
1 160298 3273 26, 1 2 0704liJ () 20, 1 2 151771 77 q, 1 
1 170220 525 50, 1 2 0704'10 o:;; 16' 1 2 15J779 67 14, 1 
1 230210 574 21, 1 2 J7Q511J 121o 9, 2 2 150791 36 zo, 1 
1 230290 1048 a, 1 2 07•J59 l 166 5, 2 2 150795 750 lClo 1 
1 230790 7060 15' 1 2 070599 42 7, 1 2 150797 1042 15, 1 
178103 
* 
2 080110 ll8d 12' 1 2 151Ll0 l zo, 1 
AG.AN.Z.A L o8uUu 1 2~.· t 1 2 1512'!" 33 17, 1 
2 010111 319 
' 
1 2 0801?0 Ll 12, 1 2 151300 73 25, 1 
2 010115 161l7 11, 1 L 080190 3 12t 1 2 1517lC 9 5, 2 
2 010119 2.27 23, 1 2 0802U 1L? ~~. 1 2 151791) 44 2, 1 
2 010131 6 12, 1 2 0802b 1o1 2t:J, 1 2 1c0211 4~4 2::1, 1 
2 010150 34 17, 1 2 0802 3~J 140 2C1 t 1 2 160110 146 
' 
1 
2 010211 312 . 1 2 08025U 21 a, 1 2 16Q3!>J 1 24, 1 
2 010219 17637 16, 1 2 080270 1o 12, 1 2 160411 25 24o 2 
2 010311 20 1 2 080338 3 1''' 1 2 161.)419 6 3'1, 1 2 010411 32 
' 
1 2 080411 2.42. 1ll, 1 2 16')43') 1 16, 2 
2 010630 4 12, 1 2 ()8041~ 227o a, 1 2 16C•45J 5 zz. 2 
2 010690 32 
' 
1 2 080430 5 Ro 2 2 11:J470 1)8 2.5, 1 
2 020120 7025 20, 1 l •Jti0519 252 7, 1 2 160491 1 36 25, 1 
2 020150 11 20, 1 2 08053u !>904 "• 1 2 16CI499 116 20, 2 2 020192 2 
' 
1 2 08()550 0.) 7. 1 2 160500 196 20o 1 
2. 020410 3 13, 1 2 J8057U 1 2. 1 2 17ClL•0 315 ~6 RO, 1 
2 02.0430 15 7, 1 2 080590 11 4o 1 2 170240 2C 8), 1 
2 020499 3 19, 1 2 080611 :J7 12,9 5 2 170260 21 47, 1 
2 020690 159 24, 1 2. 08061J 1748 14, 7 2 170310 1 65, 1 
2 030112 9 16, 1 2 08Ub15 Zoo 1;:)' 7 7 2 1703 30 162 . 1 
2. 030114 7 10, 2 2 080617 32o 8' 7 2 170370 246 19. l 
2 030116 341 15, 2 ., Otiilb32. Zd 29. 1 5 2 170390 lo99 1>5. 1 
2 030118 605 10, 1 2 080bcl't l'IOd u, 1 4 2 17')510 7 67. 1 
2 030131 37 
' 
1 L 08063~ 691 Hl, 7 2 1705'10 12. 5l, 1 
2 030133 84 zo, 1 2. 08071~; ~018 2~. 1 2 1s02n o 120 9, 1 
2 030135 36 zs, 1 2 1)80731 b.l51 22. 1 l lCOlOO 273 zz. 1 
2 030139 247 15, 1 2 0<:!0735 747 zz. 1 2 200210 24R4 23o 1 
2 030150 1 18, 1 2 '•8·)751 5()4 1?, 7 2 200220 84 20, 1 
2 030211 1 12, 1 2 J80755 49 15, 1 2 200230 194 13, 1 
2 030215 2430 13, 1 L 8 30771 't'tj zq,G 4 2 2.00240 179 22o 1 
2 030218 22 15, 1 2. 08077~ 72 10' 1 2 20')250 31 zo, 1 
2 030221 1 20, 1 2 080811 341 1bo 7 2 200260 29 20, 1 
2 030228 26 18, 1 
" 
08083~ H1 9, 1 2 200290 3214 24. 1 
2. 030231 10 11, 2 2 080890 d19 12, 1 2 200400 3:)1 2!>, 1 
2. 030239 1 16, 1 2 08090,) 207 11, 1 2 2C•0500 2 ~1 30, 1 
2 030312 41 25, 1 2 081(,0(., L3L 20, 1 2. 2')0611 I 17. 1 
2 030314 2 15, 2 2 ()8 1190 4 11. 1 2 ZC06l~ 2[) 22, \ 
2 030317 7 18, 1 2 031210 1 s, 2 2 200620 1 ~8 32, 1 
2. 030331 193 
' 
1 2 081220 1 8o 2 2 2.0oJ631 22 23, 1 
2 030333 148 18, 1 2 L'8123u .. 9 16, 2 2 2('1)635 119 25, 1 
2 030335 2 10, 1 2 081290 ~ 8, 1 2 ZC0641 5 17, 1 
2 030336 5 
' 
2 2 08130•) ~3 2' 1 2 2fl0644 1 23. 1 
2 030338 144 8, 1 2 090111 48 lb, 1 2 20'1645 14 23, 1 
2 040100 4376 16, 1 2 C901U 2 21' 1 2 200647 52 z;, 2 
2 040210 10784 18, 1 2 090115 1U4 25, 1 2 200711 64 50, 1 
2 040220 34 L3, 1 z ~90290 l 18o l 2 200719 1035 42, 1 
2 040300 19756 24, 1 2 090411 1 20, 1 2 2.00720 3262 28, 1 
2 040410 90 13,1 5 2 090419 52 20, 1 2 200731 3 2•), 2 
2 04042.0 7 12, 2 2 ;)9()450 19 25, 1 2 200739 2 19, 2 
2 040490 20232 23, 1 L 09(J5()J 141 1 ;, 1 2 200740 27 zn, 2 
2 040600 300 30, 1 2 ')\1(161() 1 2(1' 1 2 2007 50 110 25, I 
2 050400 1492 
' 
1 2 090650 l z;, 1 2 2JJ760 10 21, I 
2 051!>10 1 5, 1 2 090819 4 zo, 1 2 2(0770 160 22, 2 
2 051590 ll3 
' 
1 2 0'10850 l 25r 1 2 200789 l 22., 2 
2 060110 249 10, 1 l ·)90913 'I z;, 1 2 220400 17 41, 1 
2 060131 2 18, 1 2 ')90919 l 5, 1 2 220510 n5a 3·1tC 4 
2 060139 10 12, 2 2 090959 0 1 ·)' 1 2 220521 3642 32t4 4 
2 ObOdO 42 
' 
1 2 ')91011 3 14, 1 2 22'1525 28289 57,7 4 
2 060219 76 12, 1 2. 091015 L 17. 1 2 220531 o48 19,7 4 
2 060230 6 3, 1 2 091C3l .. l loo 1 2 220535 2119 63,7 4 
2 060299 735 15, 1 2 09103~ 1 19' 1 2 220541 18 15 t 1.) 4 
2 060311 121 24, 1 2. 091071 1» ZC•, 1 2 220S43 32 51,5 4 
2 060315 1197 zc, 1 2. ''9107? 5 Z5o 1 2 220545 30 2Job 4 361 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr- 1963-Annee 
Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz ~~ 
Ursprung-Orlgine ZoJisatz 
""!! Warenkateuorie Werte Zollertrag oder ""!! ·- Warenkategorie Werte Zollertrag oder Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ Cot. de Produits :~ e Cot. de Produits lnzidenz :~ e Cot. de Prodults lnzidenz =~ e 
1000$ 1000$ lnzldenz =51~ 1000$ 1000$ =51~ 1000$ 1000$ =51Q li'"-· ~"& ]I"'- ~"& I&ZT .Scliluss. <?{: Perceptions Droltou Va/eurs Perceptions Droit ou Valeurs Perceptions Droit ou lS~ Voleurs (jl..l Code TDC ov Code roe Code roe incidence N incidence N Incidence N 
.., .., 
.., 
FRANCE fi{ANCc FRANCE 
2 220547 787 98,7 4 3 220631 16 21,4 4 5 84:>931 23 10, 1 
2 220551 4 14,5 4 3 2£0635 507 ~I)',) 4 5 345939 4 10, 1 
2 220555 14 24o5 4 3 220930 688 2'1o8 4 5 845950 43 11, 1 
2 220559 1119 131' 1 4 3 220951 354 104, 1 4 5 851111 27 u, 1 
2 220560 13432 424,9 4 j 2209 54 n 20,9 4 5 852210 30 11' 1 
2 220711 4 55,9 4 3 220'9 55 2l:l 39,2 5 5 852230 4 11, 1 
2 220715 2 24,6 4 3 220959 14£90 ':>3, 1 4 5 1171451 7 10, 1 
2 220735 1 14,3 4 3 221010 39 16,3 4 389 
* 2 220810 35 48,0 4 j 221030 49 44,0 4 AUT,PROO, 
2 220830 713 £49,6 4 3 240210 80 180, 1 b 2~0111 241 17,6 4 
2 220910 8 44,0 4 3 240220 38 83, 1 6 250115 172 36,7 4 
2 230110 700 3, 2 47628 
* 
6 2 5•)119 497 143,4 4 
2 230130 162 4, 2 CtCA 6 250130 160 
' 
4 
2 230300 2823 1 4 260119 71323 0 6 250310 5397 , 1 
2 230400 4733 1 4 260120 343 
' 
0 6 250390 20 8, 2 
2 230500 86 1 4 260210 919 , 0 6 250400 65 1 
2 230610 554 , 1 4 270110 11622 6o4 0 6 250500 2327 1 
2 230690 146 4, 1 4 .270190 593 4,4 0 6 250610 18 
' 
1 
2 230710 4 9, 1 4 270419 5o0 6,1 0 6 250690 89 3, 1 
2 240110 1 52,3 4 4 730l10 911 5,2 0 6 25(, 700 6185 1 
2 240190 700 37r8 5 4 730121 167 3,8 0 6 2508~0 2648 1 
270078 
* 
4 730125 2ao 4,0 0 6 .2~0911 4 , 1 
AG.NDA 4 730131 59~5 3,3 0 6 253915 98 3, I 
3 050100 4 1 4 730135 579 3ob 0 6 250919 5 7, 2 
3 050200 447 1 4 730149 '>o 3,1 0 6 250930 19 2,5 2 
3 050310 184 
' 
1 4 730211 11920 2,6 0 6 251000 2 1 
3 050390 ·~ 2, 2 4 730310 1246 0 6 251110 139 ' 1 3 050500 
' 
1 4 73'l321 239~ 0 6 251130 2 2,5 2 
3 050600 187 
' 
1 4 730325 80 0 6 251200 415 1 
3 050710 1 2r 2 4 730329 .:17177 , 0 6 251391 2 
' 
1 
3 050731 5443 
' 
1 4 73G52Cl L 7, 0 6 251399 l7 2,5 1 
3 050739 520 4, 1 4 730620 1389 6r7 0 6 251400 zu 1 
3 050790 46 3, 1 4 73011L 59% 7,0 0 6 25151C 16~7 1 
3 050800 399 1 4 730722 1471 4r3 0 6 251531 15 
' 
1 
3 050900 102 I 4 730831) 1G5U8 6,6 0 6 £51539 681 10, 1 
3 051000 1 1 4 730850 626 7,4 0 b 251610 287 
' 
1 
3 051200 52 1 4 730910 1i!U 6,3 0 6 251631 27 7, 1 
3 051310 141 
' 
1 4 7.30920 2:.> .,,5 (l 6 251635 6 6, 1 
3 051390 11 8, 1 4 731011 32L6o 7,5 ') 6 .251639 10 1 
3 051400 526 1 4 731013 19290 5,7 0 b 251700 3326 1 
3 130100 54 
' 
1 4 73101~ 3 6,8 (' 6 251810 187 , 1 
3 130215 12 3, 1 4 731041 51 6,(; 0 6 251830 13 4, 1 
3 130230 13 1,5 2 4 73l111 l188 5,7 0 6 2~1850 28 5, 1 
3 130290 l19 
' 
1 4 73l113 10810 7,5 0 6 251900 85 1 
3 130314 312 a, 2 4 B1115 o9!7 b,3 0 6 252000 23a9 1 
3 130316 2 6, 1 4 73l141 1 0,e lj 6 252101) 31a 
' 
1 
3 130318 28 5, 2 4 73l150 677 s,o 0 6 2522'}0 1107 4, 1 
3 130319 'H , 1 4 731210 1£.377 8r>l !1 6 2!>2300 6031 a, 1 3 130355 12 6, 1 4 7312'>1 Li. 8,8 0 b 25240G 313 1 
3 130359 2a3 1 4 731271 12 IC, 0 0 6 25.2600 3 1 
3 140111 4 1 4 731311 8D4 12,0 0 6 252710 118 
' 
1 
3 140131 19 
' 
1 4 731313 7o 8,3 0 6 252739 663 2r5 2 
3 140139 4 2,5 2 4 731.:115 461<. 7,6 0 6 253000 3 
' 
1 
3 140151 5 , 1 4 731321 1o:>l3 6,':> 0 b 253110 6:)3 3' 1 3 140159 36 3, 1 4 73132J 6U6L .,,8 0 6 253190 409 1 
3 140190 33 , 1 4 n13z~ 1876 6r7 0 6 253200 272 1 
3 140210 4 3, 1 4 731327 2(J<.;6 6r'> 0 b 260111 2069 1 
3 140223 3 
' 
1 4 73132~ 2~ 9r6 () 6 2b015rl 1 1 
3 140225 2 2, 1 4 731331 luLl 7.4 0 6 L<:n)l6J 85 1 
3 140300 5 
' 
1 4 731333 Ll82 7,0 (I 6 260190 1661 1 
3 140400 1 
' 
1 4 73133~ 450 8 •1 0 6 26C290 3075 1 
3 140511 1 3, 1 4 731337 LU4 6,3 0 6 260311 37 1 
3 140519 220 
' 
1 4 7313.:;9 42 loB 0 6 260315 493 1 
3 150590 31 10, 1 't 731343 949':> 5,6 0 6 260317 2 1 
3 150600 801 3, 2 4 731345 dJ98~ 5,8 (, 6 260330 1006 1 
3 150800 128 14, 2 '• 731347 36800 7r2 0 6 260390 4617 1 3 150900 1 7, 2 4 731349 14197 7r4 0 6 260490 25 1 
3 151010 17 10, 2 4 73l3~u 480 Brb 0 6 27')310 4 
' 
1 
3 151030 4 e, 2 4 731364 lbvu2 ~.7 (l 6 270600 28 
' 
1 
3 151050 364 6, 2 4 73136~ Ut17 8,3 0 b 270711 14 ~, 2 
3 151070 84 10, L 4 73136o 1088(J doS 0 6 270719 44 2r 1 
3 151110 43 2, L 4 731367 494 8,8 a 6 27Q721 80 l"l, 1 
3 151190 99 a, 2 4 731369 414 7,0 0 6 270725 569 , 1 
3 151510 23 , 1 4 7313 75 <.49 doS 0 6 270740 !>4 3, 1 
3 151590 80 10, 1 4 731513 3 6,~ 0 6 270750 428 , 1 
3 151610 1 , 1 4 731514 ol 5,7 0 6 270790 361 4r 2 
3 170410 11 21, 1 4 73l51d 3o 6rC 0 6 270800 274 1 
3 170430 451 l3, 2 4 731521 765 7,3 0 6 .27(900 373 
' 
1 
3 170490 1535 27, 2 4 731527 4 6,2 0 6 271010 8959 14, 3 
3 180400 685 zo, 2 4 731529 1 l(,(J 0 6 271030 1020 14, 3 3 1aosoo 96 Z7r 1 4 731539 57 7,4 0 6 271050 3070 10, 3 3 180611 12 30, 1 4 731541 7 9,c 0 6 271060 21465 10, 3 
3 100615 16 80, I 4 731543 ~9 7,3 0 6 271070 5513 12, 3 3 1~0690 3409 27, 2 4 731544 59 7,0 0 b 271100 2953 3,5 3 3 )90100 1 20, 1 4 731546 93 boB 0 6 271210 229 2,5 3 3 190200 346 L5r 1 4 731562 14 ),0 0 6 2712<JO 33 10, 3 3 190300 754 30, 1 4 731563 1255 4,3 c- 6 271319 2 10, 1 3 190410 1 29, 1 4 731564 1:>2'> 5,3 0 6 271391 1 2,5 3 
J 190490 49 26, 1 4 731567 ~Z9J 6r0 0 6 271399 401 10, 3 
J 190500 1 18, 1 4 7:;1568 9o 6 ,cl 0 6 271410 574 ,o l 3 19C600 10 21.>, I 4 731~71 oO~~ 7,9 0 6 271490 70 3, 2 3 190710 1 24, 2 4 7315 7 3 L8'> 7,8 0 6 211sno 5 
' 
1 3 19072C 30 20, 2 4 731577 188 oo4 0 6 271610 80 6, 2 3 190780 544 30, 1 4 731587 4o09 12oC () 6 271690 771 2,5 2 3 190811 213 30, 2 't 13158b .2o5o 7r5 0 6 280110 4 9, 1 3 190815 3128 35, 2 4 731~89 434 7,0 0 6 2a~uo 4 14, 1 3 190890 1519 40, 1 4 731591 9ld 6r6 0 6 280150 18 15, 1 3 210110 2 18' 1 4 731593 10437 6r7 0 6 28Cl79 4 15, 1 3 210£00 496 24, 2 4 731594 107 boB 0 6 2802CO 73 8, 2 3 21031'> 1 s, 1 4 731596 79 6r~ 0 6 28C300 2477 4r 2 3 210330 282 17. 1 4 73lb1o 1o72 8,4 0 b 280410 2 6r 2 3 210400 177 20, I 4 731617 78'-J 7r2 0 6 28,)430 45 9, 2 3 210500 269 22, 1 4 73162v 4'1 8,7 () 6 280451 35 9, 1 3 210611 3 23, 1 4 731640 129 11 ,o c 6 28C453 7 
' 
1 3 210619 748 31r I 4 731651 17 7,7 n 6 280455 1 ,3, 2 3 210631 7 17, 1 443041 
* 
6 280457 125 12, 2 3 2-10639 252 10, 1 EUkATUM 6 2<!\1459 101J1 a, 1 3 210650 1C 19, 1 5 2850">'1 5't 1 6 280511 5 89 7, 1 3 210700 1301 25, 1 s 235071 5 1 6 280530 7 11, 1 3 220110 1806 s, 1 5 28~075 1d l 6 280550 18 4r 2 3 220190 3 
"· 
I 5 28~21C 20 1 b 2a0571 6 5,2 4 3 220200 21 20, 1 ~ 810471 1 1 6 280579 2 
' 
1 3 220300 964 30, 1 5 810473 9 
' 
1 6 280600 94 12, 1 3 220o11 353 3,1 4 , 84221U 16 8, I 6 280800 641 4, 1 3 22061~ 994 Q6,'t 4 
" 
84441U 2? u, 1 6 280900 214 12, 2 
362 
Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine Zollsatz ~ 
Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ] ·~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ .t:: Cot. de Produits 
'" 
e Cot. de Produits Cot. de Produits :~ f 
1000$ 1000$ lnzidenz ill~ 1000$ 1000$ lnzidenz ill~ 1000$ 1000$ lnzidenz ill~ I GZT-Schliiss. Valeurs Perceptions Droit ou ~--g I GZT-Schluss. Valeurs Perceptions Droit ou ~"'g I GZT-Schluss. Valeurs Perceptions <?-, Code roe o'-' Code TDC o'-' Droit ou =ij~ incidence N incidence N Code TDC incidence N 
"'"' "' "'"' FRANCE FKANCE F KANCE 
6 281000 161 14, 1 6 2<!5530 3 9, 2. 6 2.9146 9 94 1<'>, 1 
6 281110 100 8, 1 0 Z8559U 92. 14. l 6 291471 364 17, 1 
6 281130 R u, 1 6 28:>610 234 9, 1 6 2.91473 43 13, 1 
6 281200 684 8' 2 6 2856'j() zst 15, 1 6 291474 2 16' 1 6 281310 23 10' 2 6 2.8:>6 70 1b 12. l 6 291477 42 12, 2 
6 281320 1 8' 1 6 28S69J 2. 1·:' 2 6 2.9l't78 702 15, 1 6 281330 2 9, 2 6 285740 llll ll, l 6 2.91491 75 17. 1 
6 281340 18 12, 2 6 2.8575C .HI l ~' 2 6 291493 8 18, 1 6 281350 162 s, 2 6 285890 2 12, 2. 6 <'9149o 54 [Q' 1 
6 281390 79 10, 2 6 290111 89 2.:>, l 6 2914~9 75 16, 1 
6 281413 26 14, l 0 290115 UB 
' 
1 6 291511 200 19, 1 
6 281419 8 12. 1 6 290133 7 25, 1 6 2.91513 1996 17, 1 
6 281490 18 11. 2 6 290135 4S7 
' 
1 6 291514 93 15, 1 
6 281510 68 10' 2 6 29J151 21 12' 2 6 29151' 132 tL, 1 6 281530 1422 a, 1 6 2901S9 3o 14. 2 6 291517 4 16, 1 
6 281590 74 6, 2 6 291)17l 30 2J, 2. 6 291519 56 13, 2 
6 281600 61 12, 2 6 290172 391 
' 
1 6 291o 51 12. 18, 1 
6 281710 1492 14, 1 0 290173 429 s, 1 6 2.915 55 14 14, 2. 
6 281730 432 13, 1 6 29tH 74 4 
' 
1 6 291558 12 37 18, 1 
6 281750 38 10, 2 b 2901 7o 2~0> 1o, 1 6 291611 318 17, 1 
6 281810 19 12, l 6 290179 259 13, 2 6 2916l:i 8 15, 1 
6 281830 11 llt 1 6 29G21L 145 18, 1 6 29lt.>19 Ill 1 A, 1 
6 281851 215 7, 2 6 29021> 39o 16, 1 6 291t>21 6 19, 1 
6 281900 295 14. 1 6 290215 l2S9 19, 1 6 2<J1o2 9 3 21, 1 
6 282010 546 u, 1 0 290216 12 23, 1 6 zq 1631 0 23, 1 
6 282030 834 8, 2. 6 290Ll9 Z7':> 17. 1 6 291633 1 20, 1 
6 282100 182 1o, 1 b 29023u 9'} 17. 1 6 291641 3 15, 1 
6 282210 56 10, 2 6 2902 5(J od2. lJ, l 6 291651 115 2!, 1 
6 282290 4 15, l 6 29031C 47 16, 1 6 291G 53 31 19, 1 
6 282300 429 8, 2 0 290331 49 l ~) t 1 6 29165~ 27 22, 1 
6 282500 484 12, 2 6 290339 4o 16, 1 6 2916 51 43 1~. 1 
6 282600 171 ll, 1 6 290351 ~ 14, 1 6 291659 79 21, 1 
6 282700 376 13, 1 6 2.90359 98 16, 1 6 291663 
" 
16, 1 
6 282821 5 g, 2 b 290411 .lo:> 15, 1 6 291665 72 14, 1 
6 282831 1 10, 1 
" 
290412 4?2 1>. 1 6 2.9166 7 1 17, 1 
6 282841 234 
' 
1 b 290415 12 14, 1 6 2'11675 30 17, 1 
6 282845 11 9, l 6 290419 1462 1d, 1 6 291689 ll 17, 1 
6 282860 83 8' 1 b 2.904.ll 1 l 1t t 1 6 2~1690 16 17, 1 6 282881 30 10, 1 6 290439 116 15, 2 6 291700 15 18, 1 
6 282887 1 7. 1 ,, 290451 52) 1o, 1 6 29lg30 ll 15, l 
6 282891 2 12' 2. 
" 
2.9J45.l 146 11' 1 6 291930 12.2 14, 2 
6 282895 23 14, 1 6 29(t455 4() 1~, 1 6 291991) 4)2 17, 1 
6 282919 101 10, 2 6 2904o7 12. 18, l 6 292C>OO l 1R, 1 
6 282939 3 10' 2 6 29fJ5ll 41 Zc, l 6 292.100 l3 17, 1 
6 283011 109 14, 1 6 29<.l5l.l 9~ 11' 1 6 292211 136 16, 1 
6 283012 141 llo 1 
" 
290519 lU0 16, 1 6 2.92<'13 53 11' 1 6 283013 115 8' 2 6 2905 3') 2~ 17, 1 6 292219 87 14, 1 6 283015 6 3, 1 6 290611 454 ... 1 6 29L221 133 16, 1 
6 283016 12 13, 1 6 29JoU ~(.) .J, 1 6 292229 7 12, 2 
6 283017 302 7. 2 b 2.'10o1' l't 1 ~' 1 6 292231 3 13, 1 6 283019 320 12. 1 0 29Jol9 9b? 17, 1 6 292239 5 16, 1 
6 28.3031 328 5, 1 
" 
L906-'l 1fJ7 17' 1 6 29L249 l7 16, 1 6 283039 16 10, 2 b 290633 :lUd 18, l 6 292251 9 9, 1 
6 283110 159 10' 2 6 2.90&37 16 1L t 2. 6 2.922>3 16 16, 1 
6 283131 48 14. 1 0 L%6.38 L~:> u, 2 0 292.269 24 16, 1 
6 283139 8 15, 1 i) 2906 5J 65 1~' 1 6 292£79 5 16, l 
6 283211 1177 10, 1 b 29J1ll 6~ 15, 1 0 29228C 72 16' 1 6 283231 21 7, 1 0 29f17 30 19 18' 1 6 2922~1 76 1·~' 1 
6 283233 8 8, 2 ,, 291) 7 51 9 F'·, 1 6 29229'! 55 16, 1 
6 283235 2 9' 1 6 29u75o 
" 
16' 1 6 292311 159 14, 1 6 283300 286 l~t 1 z 290 7 59 2:d 1 A, 1 6 2'12319 426 16, 1 6 283410 10 1s, 1 2907/'J 10 l :-{, 1 6 292.331 2 1 ~' 1 6 283490 1 15, 1 6 2 90 811 L'i~ z>, 1 6 292339 Zl4 16, 1 
6 283519 66 15, 1 6 29<)iJl2. , 17. 1 6 292;; 7l 16 13' 1 6 283539 2 1~. 1 
" 
29J8l't b~ 17. 1 6 292375 l'J'H 19, 1 
6 28360(.' 57 1o, 1 6 290819 3<' lf,, 1 6 29h77 Zl 14, 2 
6 283 700 217 10, 2 6 29rJ831 d1J 2-·J' 1 6 20237& 502 17' 1 6 283811 260 9, 2 0 29083:> 113 14, 1 6 2923~~~ 80 1 7' 1 
6 283812 35 4, 2 6 291)8 51 't7 l '~' 1 6 292410 4 11. 2 6 283813 1C9 14, l 6 290859 42. 1:,, 1 6 24.2.~90 447 17, 1 
6 283814 1C7 12. 2 b 290870 
" 
14, 2 6 292511 256 16' 1 
6 283816 7 10, 1 6 29()900 .J3:) 18, 1 6 2.92519 1d 18, 1 
6 283817 10 7, 2 6 29109.; .l 1 e, 1 6 292~39 29 15, 1 
6 2 83819 73 13, 2. 
" 
291111 3:> 1~. 1 6 292o41 l7 22, 1 
6 283831 2 12. 1 6 .191113 ,; 24, 1 6 20254, 3 19, 1 
6 2 83839 2 14, l 6 29111!> b 17. 1 6 292549 114 17i 1 
6 283850 4 u, 1 6 2911U 2.8 19, 1 6 292559 2 ')9 17, 1 
6 283932 9 14, 2 b 29ll1'J 101 16, 1 6 292611 1 lS, 1 
6 283933 116 10. 1 6 291151 3 U3, 1 6 .Z92619 666 17, 1 
6 283935 3 u, 1 6 29115'1 H 16, 1 6 292 633 3 17, 1 
6 283939 215 14. l b Zoll 70 t>6 1o' 1 6 292635 69 18, 1 
6 284010 89 12, 2 0 <'91191 00 20, 1 6 29263 7 50 11, 1 
6 284031 80 10' 2 6 291199 U? 15, 1 6 2\12639 231 17, 1 
6 284039 2809 12. 2 6 2Y12~:·J ~11 16' 1 6 292.700 7l 17, 1 
6 284131 4 8. 1 /J 291311 l.l!>.l !<+, 2 0 2Y280\· 121 10, 1 
6 284211 5 12, 1 
" 
291313 1263 14, 1 6 zn9JO 46 17' 1 
6 284212 2912 u, 1 6 291315 174 12, l 6 2030CO 4114 17' 1 
6 284213 269 9, 1 6 2.9l.l ?1 6 11, 1 6 29.H1rJ 7l 1't, 1 
6 284214 110 6, 1 6 2aU23 16 16, 1 6 293190 122.l 18, 1 
6 284216 59 10, 1 ,, 291329 314 ts, l 6 29320 1) 14 1 7' 1 
6 284219 872 11, 2 b £91331 1 l<t, 1 6 2 933( u 8 17, 1 
6 284311 41 15, 1 6 291339 2.1 ld, 1 0 293490 112 18, 1 
6 284390 6 15, 1 6 29l:l41 2.£2. 14, 1 6 293511 57 14, 1 
6 284510 2 u, 1 b 2.9134~ 38 1?.' 1 6 Z9351o 4 73 17. 1 
6 284590 736 12, 2 6 2913 5v 45 l.'l' l 6 29 3521 10 ~ 3' 1 
6 284611 4 
' 
1 i> 29l36u t!.S !7, 1 0 29 3?2 5 R :o, 1 
6 284613 16 6, 2 i· 2.913 7l 6 14, l 6 29JS27 1 12' 1 
6 284615 427 10, 2 u 291373 6 L3, 1 6 293531 49 14, 1 
6 284619 3 12. 2 ,, £91:>79 .<'8 16' 1 6 29353:> 2 17, 1 
6 284630 454 15, 1 
" 
2.91411 69 19, l 0 2'13541 4 u, 2 
6 284710 17 15, 1 b 2.9l't!? 1 l'tt 1 6 293545 64 ?.5, 1 
6 284721 29 15, 1 6 l.'il419 24 21, 1 6 2Y356C 6 1R' 1 
6 284729 287 14, l b 2.91421 0 1\1' l 6 293~ 7C• ? 12' 1 
6 284730 17 1~' l (> 29142\1 1'! 17, 1 6 293:.13(' 217 18, 1 
6 28474(1 16 14, 1 6 2.'>14.31 53 2C·, 1 6 293591 11) 16, 2 
6 284790 41 u, 1 h 2.914.l:i 9 to, 1 6 2935q9 2149 b, 1 
6 284890 59 14, 1 '-' 2.9143J 1U L1, l 6 2936U(1 174 l .. ' 2 6 284910 B lOt 1 /, 241437 3 12, l 6 293 7l.J 8 1!, 1 
6 284919 51 6, 2 ,, 2.91439 l'tJ 17, 1 6 zq31l <I 43 1 ~, 1 
6 284951 :!17 12, 1 6 ?.\fl41tJ 1 l:i, 1 tJ 29373( 25 17, 1 
6 284959 22d5 4, 2 0 2:91~4~ 147 U:, 1 0 LY3b l ~, 4P ll, 2 
6 2 8!>079 22 
' 
1 0 2:9144--1 2 ll, < 6 293>'.L 1 81+ 7 7, 2 
6 285290 131 
'· 
2 G 2.~14o1 
" 
l s, I 6 Zc;3ezg 3S4 9, 1 
6 2853GU 3 7, 1 6 2914u3 14 13' 1 0 243B 5<) 119 12, 1 
6 2854(1(• 44 1s, 1 6 2\1140> ;7 l')' 1 6 293!3b} 412 1-1-, 1 363 
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0 293871 125 1o 2 6 340590 163 l2o 2 6 390249 75 23o l 
6 293879 5 l4o l 6 340600 68 16 0 l 6 390251 4463 20o l 
6 293880 48 l8o l to 340700 5 Uo 2 6 3902~9 1973 23o 1 
6 293910 6 l7o l 6 35011! ll 2t 1 6 390261 721 19, 1 
6 293951 101 11t 1 6 3~0115 ll8d 15, 2 6 390265 235 15, 2 
6 293971 510 11. 1 6 350119 1l!7c:.t 14, 1 6 390271 1177 21, l 
6 293979 904 14, 1 6 350130 a 13o 1 6 390275 295 17o 1 
6 293990 339 14o 1 6 350190 l8 10, 1 6 390280 224 21, 1 
6 294000 178 u, 1 6 350211 4 t 1 6 390291 56 15, 2 
6 294110 65 12. 1 6 350219 9 lOo 1 6 390295 579 21, 1 
6 294130 26 llo 1 6 350250 7 lZo 1 6 390299 246 23, 1 
6 294150 11 18, 1 0 350390 1253 I 5o 1 6 390311 357 22o 1 
6 294190 59 14o 1 6 350400 lj lOo 2 6 390313 640 23o 1 
6 294211 4 1jo 1 6 350510 658 26, 1 6 390315 1552 15, 2 
6 294219 73 l7o l 6 350550 11 18o 1 6 390317 2 13, 2 
6 294221 56 9o 1 6 350611 2 u, 1 6 390321 2 ZOo l 
6 294229 12 l2o l 6 350613 10 19, 1 6 390323 26a l2o 1 
6 294230 9 13, 1 6 3~0615 117 16, l 6 39032 7 34 17, 1 
6 294241 3 
' 
2 b 350630 91 19, 1 6 390329 12 14, l 
6 294249 3 14o 2 b 360110 3 6, 1 6 390331 1401 19o 1 
6 294251 2 10, 1 6 360190 239 llo 1 6 390333 14 15 0 l 
6 294255 16 16o 1 6 360200 119 l6t 1 6 390334 23 13o 1 
6 294261 3 11o 1 6 36~ 300 50 12o 2 6 390336 194 19o l 
6 294270 15 l7o l 6 360400 l29 24o l 6 39033 7 47 l4o 1 
6 294290 59 13, 1 6 360510 3 13, 1 6 390339 132 17, 1 
6 294310 296 25, l b 360590 49 l4t 2 6 390341 l 14, 2 
6 294330 3 l4t l 6 360600 2 14, l 6 390346 2 l6o 2 
6 294350 l 15t l 6 360700 62 12t 2 6 390349 6 14, 2 
6 294390 13 20t l 6 360800 244 19, 1 6 390353 124 19, 1 
6 294410 78 21' 1 6 370100 1360 17, 2 6 390357 32 16' 1 6 294430 1294 9, 1 b 370200 7214 16, 2 6 390359 16 20t 1 
6 294450 125 13t 1 6 370300 2364 18' 2 6 390360 9 11. 2 6 294490 544 9, 1 6 370411 4 
' 
1 6 390400 1 10, 1 
6 294510 4 13, 1 6 370415 2 6,5 5 6 390510 5 Ut 2 
6 294590 12 20t 1 6 370510 5 5, 1 6 390520 11 14, 2 
6 300110 19 10 t l 6 370590 226 10, 2 6 390530 28 14t 2 
6 300139 6 a, l 6 370610 33 
' 
1 6 390610 1124 9, 2 
6 300190 75 u. 1 6 370650 11 7,9 5 6 390690 226 20, 1 
6 300210 59 12t 2 6 370710 404 
' 
1 6 390710 274 23, 1 
6 300230 84 17t 1 6 370730 5 17,5 4 6 390730 28 15, 2 
6 300290 6 14t 1 6 370751 291 1,9 5 6 390750 19 14, 2 
6 300313 115 14t 2 6 370753 336 13,2 4 6 390770 13 14, 2 
6 300315 3710 12, 2 6 370755 353 19,4 5 6 390790 6754 22t 1 
6 300331 43 34t 1 6 370757 407 15,2 4 6 400110 79 1 
6 300333 79 22t 1 6 370800 Ill 12t 2 6 400120 3 1 
6 300335 3442 l6t 2 6 3a0111 14 a, 2 6 4C0210 9864 
' 
1 
6 300400 535 14t 2 6 3<!0119 683 5, 2 6 400230 76 a, 2 
6 300500 327 I 5o 1 6 380130 11 7, 2 6 400300 224 2,5 2 
6 310100 2al 
' 
1 6 380200 5 7, 1 6 400400 327 
' 
1 
6 310290 2720 lOt 1 6 380310 431 1jt 2 6 400500 609 8, 2 
6 310311 13 
' 
1 6 380390 477 u, 2 6 400610 196 14, 2 
6 310315 154 6, 1 6 380430 2 4, 1 6 40:l620 555 13, 2 
6 310319 la 
' 
1 6 380510 88 
' 
2 6 400690 252 11, 2 
6 310330 2 3. 2 6 380600 74 q, l 6 400710 85 12, 2 
6 310410 3a144 
' 
1 6 3807lll j 4, 2 6 400a1l 425 18, 1 
6 310430 7 3t 1 6 380791 5 5, 2 6 400819 1023 14, 2 
6 310511 51 7. 1 6 380799 112 "• 2 6 4C·Oazo 104 12' 2 6 310512 1 
' 
2 6 380alo 1644 ~. 2 6 4<:!0900 1254 14t 2 
6 310514 854 lOt 1 6 380830 49 6, 2 6 401000 2934 12, 2 
6 310515 423 6, 2 6 3801!9() 351 a, 2 6 40Ul0 23 15, 2 
6 310517 39 4t 1 6 3aD910 109 3, 2 6 401120 983 ta, 2 
6 310530 17 Ut 1 6 361)930 3 llt 1 6 401130 17122 la, 2 
6 320130 1 
' 
1 6 380950 4 lo, 1 6 401200 43~ 20, l 
6 320190 546 9, 1 6 381000 6l! ~. 1 6 401310 716 16, 2 
6 320200 269 lOt 1 6 381130 41 Bo 1 6 401330 21 20, 1 
6 320300 100 lOt 1 6 3a1190 1964 12t l. 6 401410 49 16, 2 
6 320413 9 6, 1 6 3al211 25 20, 1 0 401491 2028 12' 2 6 320419 105 7. 2 6 381219 162 llt 2 6 401499 566 14, 2 
6 320430 7 lOt l 6 381230 35 14, 1 6 401!>10 40 s, 2 
6 320510 3734 15o 2 6 381310 467 14, l 6 401520 a 
' 
1 
6 320520 25 16t 2 6 381391 .l.l> 7, 2 6 401600 43 15, 2 
6 320540 87 14t 2 6 381399 173 9, 1 6 410110 221 1 
6 320550 1 9, 1 b 381410 24!>9 l9t 1 6 410 lll 13144 1 
6 320600 42 l6o 1 6 381431 819£ lOt 2 6 410125 640 
' 
1 
6 320710 2 9, 1 6 381433 437 l3t 2 6 410210 181 9, 1 
6 320720 3 9, 1 6 381435 2)98 l4t 2 6 410290 14895 lOt 1 
6 320730 95 12t 1 6 381500 142 13, 2 6 410310 12 
' 
l 
6 320740 7 12. 2 6 381600 2 9o 2 6 410391 249 6, 1 
6 320750 8 17, 1 6 381700 o3 15, 1 6 410399 13037 lOt 1 
6 320760 4 llt 1 6 381800 52 14t 2 6 410410 3 
' 
l 
6 320779 156 14, 1 b 3al910 tl 7t 1 6 410491 9 1o 1 
6 320780 7 16, 1 6 381921 52 5, 2 6 410499 1002 10, 1 6 320790 51 lOt 2 6 361923 13 lOt 2 6 410510 23 a, 1 
6 320810 468 15, 1 6 381927 3 llt 2 6 410590 4385 9, 1 
6 320830 326 13, 2 6 381930 127 
' 
1 6 410610 17 a, 1 
6 320850 8 lOt 2 6 381935 69l! Ut 1 6 410690 222 10, 1 
6 320870 62 6t 2 b 381943 33 14t l 6 410700 7 lOo 1 
6 320911 2 l6o l 6 3al945 747 14, 1 6 410aoo 795 10' 2 6 320919 1351 15, 2 6 361955 51 10, 2 6 410900 33 
' 
1 6 320930 2 14, l 6 381960 594 4, 1 6 411COO 484 lOt 1 
6 320950 12 16, l 6 381970 139 lOo 1 6 420 IOIJ 10 l8t 1 6 321000 2a 18, l. 6 3al980 309 6t 1 6 420210 632 17, 2 6 321100 8 l4t 2 6 381991 lo lbt 2 6 420290 2745 15, 2 6 321200 1322 9, 2 6 381993 44 16, 2 6 420310 193 l6t 2 6 321310 56 15t 1 0 381995 l l6t 2 6 42·J321 53 1-+t 2 6 321330 130 14, 2 6 381999 9108 18, l 6 420325 60 15, 2 6 321390 164 l6t 1 6 390110 101 1!>o 2 6 420329 816 19o 1 6 330111 787 l2t 1 6 390121 611 15, 1 6 420350 165 15, 2 
6 338115 470 4, 2 b 390129 271 16, 2 6 420410 36 10, 1 6 33 11a 3361 
' 
1 6 390131 385 lo, 1 6 420420 10 16t 1 6 330131 84 l2t 1 6 390139 238 17. 1 6 420490 149 lOt 2 6 330139 l2a a, 2 6 390140 1117 20, 1 6 420500 169 l4t 2 6 330150 391 7, 1 6 39015iJ 136 l8t 1 6 420610 lll 1o 1 6 330200 22 8t 2 6 390 l6U 84t>6 22t 1 6 420690 4 12, 1 6 330300 27 9t 1 6 39017{) 90 22t 1 6 430100 32a4 
' 
1 6 330400 3aos lOt 1 6 390lilu 1785 20, 1 6 4:>0210 233a 7, 2 6 330500 l3 12t 1 6 39019{) 752 18' 2 6 43J220 42 
' 
1 6 330610 20 16' 2 6 390210 524 18, 2 6 ft30310 634 l9t 2 6 330690 99a3 14. 2 6 390£21 859 2(l, 1 6 430320 2 14. 2 6 340100 977 15, 2 6 390229 208 23, 1 6 430390 11 19, 2 6 340200 2393 15, 2 6 390231 84 18, 2 6 430400 1a73 18, 2 6 340310 7a a, 2 6 390233 3 23, 1 6 440100 3686 0 1 6 34039( 115 8, 2 6 390235 298 23, 1 6 440200 293 13, 1 6 34040~ 109 10, 2 6 390237 16 23t 1 6 44031(; 224 5o 1 6 34051() 142 13, 2 6 390241 2J55 20, 1 6 440391 202 6o 2 
364 
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6 440399 21512 
' 
1 6 500910 13ti 17' 1 6 590910 10 1,, 2 6 440490 17 3, 1 6 seonu 4 16, 1 6 590920 37 14, 2 
6 440510 232 10, 1 6 5C0991 3l7 17, 1 6 5910('0 14728 16, 2 
6 440591 22 
' 
1 6 500999 H84 14, 2 6 59l110 101 14, 2 
6 440593 57 13, 1 6 ~(11000 15 17, 1 6 591120 47 15, 1 
6 440599 11542 
' 
1 6 ~ 10110 19425 12, 2 6 591200 170 14, 2 
6 440710 2888 10, 1 6 5llJ121 26 15, 2 6 591300 1014 14, 2 
6 440790 3708 6, z b !>10129 4~64 15, 1 6 591400 6 17, 1 
6 440900 12 8, 1 6 ,10211 J19 13, 1 6 591500 169 15, 2 
6 441000 9 6, 2 6 510219 4d 14, 1 6 5'l1600 238 12, 2 
6 441100 1 7, 2 6 510221 30 9, 1 6 591710 96 10, 2 
6 441200 170 10, 1 6 !>10229 109 1(1' 1 6 591721 7 s, 2 
6 441300 2522 10, 1 6 510311) 14\l 19, 1 6 591729 72 13, 2 
6 441400 11450 a, 2 6 510320 23 1B, 1 6 591730 1723 12, 2 
6 441510 77 14, 2 6 510410 94!>\l 17, 2 6 59179() 384 16, 1 
6 441590 2095 15, 1 6 510420 7172 16, 2 6 600110 1271 16, 1 
6 441700 30 s. 2 6 52010() 260 8, 2 6 600120 4240 16, 2 
6 441800 1494 13, 1 6 520200 6J 17, 1 6 600190 427 19, 1 
6 441900 48 15, 1 6 530100 404!>3 
' 
1 6 600200 352 23, 1 
6 442000 6 15, 1 6 53021U 2 3, 1 6 6C0300 4140 22, 1 
6 442110 51 17, 1 6 53029:. 2363 1 6 600400 2868 21. 1 
6 442190 142 13, 1 6 530300 b!>~6 1 6 600511) 22021 21, 1 
6 442200 281 11, 2 6 530400 27 
' 
1 6 600590 272 16, 2 
6 442310 9 11, 2 b 530500 457ld 3' 1 6 600610 247 14. 2 6 442390 1172 14, 2 6 53061() 14U 5, z 6 6('0690 142 20, 1 
6 442400 1a 15, 1 6 530690 927 a, 2 6 610100 3674 zo, 1 
6 442510 9 13, 2 0 !>30710 41061 5, z 6 610210 102 18, 2 
6 442590 140 12, 1 6 .530790 1142o 10' 1 6 610290 11318 20, 1 6 442610 9 7, 2 0 530800 1941 4, 2 6 610300 1165 20, 1 
6 442690 23 16, 1 6 !>30900 747 9, 1 6 610400 1410 18t 2 
6 442700 141 14, 2 6 531000 97'37 11, 1 6 6105:)0 114 16, 2 
6 442a10 3a 7, 1 6 531110 22692 13, 1 6 610600 1938 21. 1 
6 442899 517 14, 1 6 5311'l0 5102 18, 1 6 610700 417 21. 1 
6 450110 27 5, 1 6 53120~ 71 16, 1 6 610aoo 24 21, 1 
6 450190 100 a, 1 6 ~3130u z 16, 1 6 610900 2177 11, 2 
6 450200 5 12, 1 6 540100 1"588 1 6 611000 124 21, 1 
6 450300 103 20, 1 6 5402 Ou 43 
' 
1 6 611100 125 21, 1 
6 450400 269 20, 1 6 540311 8307 10, 1 6 620110 44 19, 1 
6 460110 113 1, 2 6 540315 2.1 6, 1 6 620190 191 19t 1 
6 460190 1 13, 1 6 54()320 109 8, 2 6 620200 1778 22, 1 
6 460210 16 7, 2 6 540400 13 17, 1 6 620311 32 u. 1 
6 460220 1 11. 2 6 ~40500 1L97 zr:,, 2 6 620319 5C9 23, 1 
6 460291 16 7, 2 6 550100 469 1 6 620399 101J 15, 2 
6 460292 2 u, 2 6 550200 3 1 6 62(;400 2925 19, 1 
6 460295 1 11, 2 6 55(<300 11.<6 
' 
1 6 62C.590 616 21, 1 
6 460299 11 19, 1 6 550400 11 3, 1 6 630100 13 14, 2 
6 460300 27 14, 2 b 55050:! !>4()) ~. 2 6 630200 4582 . 1 
6 470110 5 6, 1 6 !>50600 1!371 16, 1 6 o40 10·J 2529 2(), 1 
6 470121 1011 6, 1 6 550710 lll 12' 2 6 64021() 9426 16, 2 6 470129 4274 6, 1 6 ~50790 30 14, 2 6 640290 4124 21, 1 
6 470131 110 6, 1 6 550aoo !>7 18, 1 6 640300 8 1a, 1 
6 470139 657 6, 1 6 550911 7!>d 15, 2 6 640400 32 14, 2 
6 470191 a 1 6 550915 48<o6 14, 2 6 640510 9 18, 1 
6 470195 224 1 6 5,0919 18566 16' 2 6 640590 6~4 13, 2 6 470199 70 1 6 55C990 3941 19, 1 6 640bf)0 7 19, 1 
6 470211 32a 1 6 560110 1610 11, 2 6 650110 896 10' 2 6 470215 l . 1 6 560120 ll40 10' 2 6 650190 58 11, 1 
6 470219 15 3, 1 6 560210 3014 ll, 2 6 65:l21·J 121 5, 2 
6 470220 167 
' 
1 6 560220 952 10, 2 b 650220 5 13, 2 
6 480110 a46 7. 1 6 560310 277 ll, 2 6 650290 21 10, 2 
6 4a013() 640 14, 1 b !>6n3.!0 43 1", 2 6 650311 100 15, 1 
6 480151 11 6, 1 6 560 41J 17~J 11, 2 6 650319 20 15, 1 
6 4a0159 1515 16, 2 b 560420 1171 13, l 6 650321 546 14, 2 
6 4a0191 20 16, 1 6 ~b()~ lU 2a69 15, 1 6 650329 231 17, 1 
6 480199 1115a u •• 2 6 560520 <.4.11 11, 2 6 650411 19 11, 1 
6 4a0200 42 15, l 6 560610 1L 71> 19' 1 6 650419 22 13, 2 6 4a0300 617 17, 2 6 56062J '!7 18, 1 6 650420 244 1 R, 1 
6 480400 144 1a, 1 6 ,60710 2201 17, 2 6 6!>C.5CO 2170 19. l 
6 4a0510 2a 21, 1 6 560720 .1071 19, 1 6 65C60 0 ::198 19, 1 
6 4a0590 34 18, 1 6 ~ 70100 67 1 b 650710 q 10, 2 
6 4a0600 9 16, 2 6 57031lu 373 1 6 650790 ~0 16, l 
6 4a0710 13 14, 1 6 5704C'O tl9 
' 
1 6 6b0100 210 16, 2 
6 480730 4 12, 2 6 57051v 7 8, 2 6 660200 2 14, 2 
6 4a0750 40a 14, 2 0 57060() 5n 10, 1 6 t60319 16 14, 2 
6 4a0790 4930 15, 2 6 57100u 1027 23, 1 6 660320 40 15, 2 
6 480aoo 11 17' l 6 571100 :; 2G, 1 6 660390 6 14, 2 
6 4a0900 2310 15, 1 6 571200 5 15, 1 6 670111 35 9, 1 
6 481000 1212 15, 1 6 58\JllJ ll:ll 18,8 4 6 670119 15 15, 1 
6 4a1110 614 19, 1 6 58(} l ZJ 3 41), 1 b <.70120 40 15, 1 
6 4all20 1 17, 1 6 58019\l 5 24, 1 6 670130 22 18, 2 
6 4a1200 360 19, 1 6 58021(1 1715 23, 1 b 6 70211 43 18, 1 
6 4a1300 1a3 15, 2 6 580290 :; 21, 1 6 670219 5"47 21, 1 
6 4a1400 210 20, 1 6 580300 178 17, 2 6 670220 57 23, 1 
6 481500 1535 16, 2 b 58;)41\.1 502 1a, 2 6 670400 14.1 15, 2 
6 481610 68a 21, l 6 58t)49() 3~3d 19, 1 6 6a0100 72 4, 1 
6 481690 25a3 zn, 1 6 58J5 11 1!>1 n, 1 6 680211 47 1(1, 1 
6 481700 44 zo, 1 6 58() 513 3 20, 1 6 680215 2 6o 1 
6 4a1aoo 375 21, l 6 580515 (J 14, 2 6 680219 217 8, 1 
6 4a1900 371 20, 1 6 580519 1017 17, 2 6 680221 1 12, l 
6 4a2000 130 19, 1 6 58(530 3:J 16, 1 6 680229 13 10. 1 
6 482110 62 13, 1 6 :.80600 58 2('1, 1 6 680231 93 15, 1 
6 482190 917 19, 1 6 58071v 7 16, 1 6 6a0239 42~ 13, 1 
6 490100 10a25 
' 
1 6 sao720 18 loo 1 6 680240 1.3 14, 1 
6 490200 a147 
15: 
1 6 580731 37 1!>, 1 6 680311 22r. 6' 1 6 490300 10 1 6 580739 2u9 16, 1 6 680315 1 9, 1 
6 490400 19 
' 
1 6 5807% 308 16, 1 6 680411 22!> a, 2 
6 490510 104 13, 2 6 ,80810 379 L'), l 6 68C419 595 8, 2 
6 490590 711 1 6 5a08.1U !>5 zz, 1 6 6804'l0 'l6 6, 2 
6 490600 538 1 6 580910 360 18, 2 6 6SC.510 2 q, 2 
6 490791 1 
15: 
1 6 580921 LJ 2C, 1 6 6a0590 b s, 1 
6 490799 3 1 b ,aons U32" 18, 2 6 68(•600 809 9, 2 
6 490a10 30 10' 2 6 58100') 5614 14, 2 6 680710 a65 11), 1 
6 490890 16 16, 1 6 59011J 370 10' 1 6 68C790 160 7, 2 
6 490900 362 15, 1 6 590121 130 8, 1 6 680800 325 6o l 
6 491000 141 19, l 6 590129 64 
' 
1 6 680900 16 12, 2 
6 491110 77 
' 
l 6 590210 739 16, l 6 681010 27 7, l 
6 491190 2399 13,0 2 6 590290 224 19, 1 6 681['90 8 s, 2 
6 500100 7 2. 1 b 590300 2bJ 14, 2 6 681100 1762 8, 2 
6 500200 264 10, 1 6 590400 486 13, 2 6 681210 532 a, 2 
6 500300 39 . l 6 !>90511 5 14, 1 6 oB129C 332 13' 1 
6 500400 18a 12. 1 6 59051'1 &4 19, 1 6 681310 9 10, 1 
6 500500 16 7, 1 6 5905'l0 29 19, 1 6 681320 56 16, 2 
6 500610 17 5o l 6 590600 1 13, 1 6 681331 123 15, 2 
6 500690 2 6, l 6 590700 97 14, 2 6 681333 158 11, 1 
6 500710 5 13, 1 6 590801) 2351> 18, 1 6 681335 77 12. 2 365 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-,1963-Annee 
Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung_-Orlgin Zollsatz ~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ] .~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder 5: ·- Warenkategorie Werte Zollertrag t>der ~ ::; e Cat. de Produits ::; f Cat. de Prodults 0 Cat. de Produits lnzidenz lnzidenz :::r .... 
1000$ 1000$ lnzidenz ill': 1000$ 1000$ ill': 1000$ 1000$ ill': I GZT-SchiUss. ~] I GZT -Schliiss. Va/eurs Perceptions Droit ou ~"& I GZT -SchiDss. Valeurs Perceptions Droit ou ~ll Va/eurs Perceptions Droit ou c;u Code TDC c;u Code TDC c;u Code TDC incidence N incidence N incidence N 
TT TT "' 
FRANCE u .• \,.,.CE FRANCE 
6 681337 71 16, l ,, 7 J'12 Jl 18d9 8, I 6 750200 438 7, 2 
6 68U4C 670 16, 2 t• 7 3•12~~ 2d 7, 1 6 750310 203 s, 2 
6 681351 29 10, 1 ,, 7 jlJ26U 3U 7, I 6 750320 44 1,5 2 
6 681355 32 14, 2 ;, IY:l27L 70 7, 1 6 750410 40 10, 2 
6 681400 549 lo, 
" 
(•) 7 ov2 ~~ .. lu&3 7, I 6 75051') 284 5, 1 
6 681510 10 
"· 
2 ,, l'o·JZ91 £381 7, 1 6 7':>0520 13 6, 2 
6 681520 276 8' I 0 73:2°3 97 1, 1 6 75(1590 55 10' 1 
6 681590 103 10, I (, 7 j .12 >9 .<u'> 1, I 6 750611 12 9, 2 
6 681600 2641 11, 2 ,, 7 3'='4(!.J 1U20 8, 2 6 750619 10 10, 2 
6 690110 22 10, b b 73·:051C 174 8, 1 6 750691) 4U 13, 2 
6 690190 174 ll ,u 4 0 73073u jj 8, 2 6 760110 4020<J 9, 2 
6 69021(1 IR8 & , B 6 731()2(; 23 s, 2 6 760131 1438 5, 1 
6 690290 3231 d' ll b 7 Jl Q3C 70 10' 1 6 760135 1944 
' 
1 
6 690310 106 IH, I 6 731045 2'> 1~. 1 6 760200 396 15, 1 
6 690320 12 u, I b 7310't9 115 8, 2 6 760300 6268 15, 1 
6 690390 417 14, I 6 73112u 4 8, 2 6 760410 525 20, 1 
6 690410 R09 M, I 6 7Jll3J 't13 lQ' 1 6 760490 3'l~3 IS, 1 
6 69049() 50 10' 1 6 731143 b 10, 1 b 760510 7 8, 2 
6 690510 430 7, I 6 73114'ol 403 8, 2 6 760520 4 21, 1 
6 690590 244 10, 1 6 73122'1 774 10, 1 6 760600 186 19, 1 
6 690610 24 1, I 0 731230 1 ll, 2 0 760700 77 16, 2 
6 690690 69 16, I 6 7 312 59 13<' 10, I 6 76·)800 555 15' 2 
6 6907CO 239 lb' 2 6 73126U 228 10, I 0 760900 157 15, 2 
6 690800 243 18, 1 b 73127:> 19 8, 2 6 761000 590 19, 1 
6 690910 26 17, 2 6 7 ~1279 1263 IC, I 6 761100 18 17, 2 
6 690990 1('9 13, L 6 731280 20 lJ, 1 6 761200 150 19, 1 
6 691010 393 21,0 4 6 731341 d6 8, 2 b 761300 1 18, 1 
6 691090 310 zu,o 7 b 731377 34£ 8, 2 6 7615J•J 472 16, 2 
6 69lllf· 50 39,3 4 
" 
731400 1249 8, 2 0 761610 84 12, 1 
6 691190 865 "t3t:> 4 
" 
7.HS11 1 9, 1 6 761621 3 9, 2 
6 691210 50 15' 1 6 731516 d 8, 2 6 761629 50 13, 2 
6 691220 58 17, I 6 731519 <'4 1')' I 6 761690 906 19, 1 
6 691231 133 21, 7 6 731522 51 1!)' I 6 770135 4 
' 
1 
6 691239 6('0 ;>I, 7 6 7315.<4 u g' 2 6 771)210 3 13, 1 
6 691290 17 21, 1 6 731525 <'84 10, I 6 771J23Q 2 14; 2 
6 691310 11 llJ t I 6 731528 217 l(), 1 6 77030() 18 16, 2 
6 691320 287 33,8 4 6 731531 17 liJ' I 6 77(41" I 2,5 2 
6 691390 267 28,3 4 6 731533 I'> l'J' 1 6 77('421 7 6, 2 
6 691410 13U 15, 1 b B153~ 4 10' I 6 770429 5 10, 1 
6 691420 33 22, I 6 731547 <'5 10' 1 6 780110 3603 1,5 4 
6 691490 42 15, 2 b 731549 lb.> 1r, 1 6 7~0 130 13·)3 
' 
I 
6 700110 183 
' 
I t, 731 ?61 27 8, 2 6 78C200 2 10, 1 
6 700120 5 7, 2 6 7315oo 87 10' l 6 78C·3~0 2 10, 1 
6 700200 23 8, 2 6 731569 39<' 7, l 6 780419 43 10, I 
6 700300 1438 8, 2 6 731~72 8:>3 10, I 6 78C420 117 5, 1 
6 700410 345 13,2 4 t, 7315 74 u lJt I 6 78('~ If) 10 13, I 
6 700490 559 IH,2 4 6 731 ~ 1~ 14~ 1•1' l 6 7A1td ') 24 12, 1 
6 7005CO 1n21 10, 1 ,, 731~7B 1.2Uti 10, 1 6 78Ub9 8 6u 17, 1 
6 700600 3964 lG, I 
" 
731531 u ~. 2 6 79n.uc· 2134 5,8 4 
6 700700 812 16, 2 6 7315 8.l 16 10' 1 6 79013·J 224 
' 
1 
6 700800 1199 18, 2 b 73158~ 5<J 10, I 6 790;>0J 64 10, l 
6 70090n 146 
""· 
1 6 73159~ tl B' 2 6 79Ci 31C 685 10, I 6 7010(·\l 3nO 19, 2 b 731!:>97 34 I;J, 1 6 79C32) I 7, 1 
6 70110iJ 3641 14, z 0 731 "9Q 476 10, I 6 791l410 58 13, I 
6 7f'l210 6 21, 1 6 7JI6li !:> Id, I 6 79042(' 4 15, I 
6 70U2U 150 25, l 6 7316:'>9 2. I!>, I 6 7CJi16f)(': 11 16,0 1 
6 70130·-· 7413 24, I b 1316'hl 371 14, 1 6 8(·11G'J 31 
' 
l 
6 701411 18 i.(), 1 b 7 31 7(11_· 1G79 13, I 6 8•)02·)·") 7 8, I 
6 701419 12.4 18, 2. 
" 
7JI811 113 12, 2 6 d!_1 )4ll I 12, I 
6 701491J 375 zo, 1 
" 
73lblo I 12, 2 6 JJ.-:c·t.Ga 61 16, l 
6 701500 31 15, 2 6 7318ls; 4.<u2. 14, I 6 81•)111 149 6, 1 
6 7016(11) 470 ~. 8 b 7:ll8'1c~ 3 .. ocJ 14, I 6 ·JFd 19 7 6, 1 
6 701711 105 13, 2 b 7520(,•: 349 7 11, 2 6 ~1"12•1 31 8, 2 
6 701719 2~6 18, 2. 6 7 321 :';(! lltl\J7 11, ;> 6 81'.ll9•) 33 10, 2 
6 7Cl720 62 IH, 2 0 13220-: 1~91 12' 2 6 810211 11 6, 1 6 701800 430 12, I ,, 7.l231u 22.3 u, 2 6 8-1')219 3 5, 2 
6 701911 5 ll, L 
" 
7 323 LV 91o 14, 2 0 !!10220 28 8, z 
6 70191<' 13 L3, ~ ,, 7:.241).} llll& 14, 2 6 810291~ 2 10, 2 
6 701913 ~3 lt 7' ';I 
'• " 
73Z'>C·) ~4~ I 7' I b 810319 3 3, 2 
6 701915 3 1·) t 2 b 7.J260l) 0 u, 2 6 e1n3,2(1 7 b, 2 
6 701916 3 13, 2 ,, 7327f'li.; Lbo 15, 1 6 ill 139 1! 17 9, 2 
6 701917 L3 17, 1 6 7328CO <J 
1 "' 
1 6 13 IG411 19 
' 
I 
6 70191'l 28 ~~' l 6 7329'Ju ~1>5 3, 2 6 ~10413 6 9, I 6 701950 32 16, 
" 
b 733 lJ!~,:_; I" 18, 1 6 31"416 96 ... 2 6 701990 36 20, I ,, 73 3110 Ill ln' 2 6 '310418 6 7, 2 
6 7020H: l.J 71 l'>r 2 (, l33l'fV 283 u, 2 6 dl•.l4L1 17d 
' 
I 
6 702020 698 lll, 2 ,, 7J.l<'ll 4b 9, 2 0 ~hl423 17 6, 2 
6 7U21 0<.> :>43 17, 2 
" 
733219 634 u, 2 6 q ID42 b 167 b, I 
6 71010(1 2£:6 1 ,, Di2Ll 6J 9, 2 6. ~I'J4.ll 51 5, 2 
6 710210 34r'O 
' 
I ,, 1332.<~ lbo0 14' l. 6 i3l"J436 2oJ 4, 1 6 710291 I 
"• 
2 0 7B31.J 1 l tl t 2 6 lll ''441 39 6, 2 
6 710299 2<'19 
' 
I 0 7>J.J9, "7 12' 2 6 .~1)443 9 8, 2 6 710310 210 2, I 6 7".J.Y.t J j ~4 lS, 2 0 3L'446 10 6, 1 
6 710391 I d, I 6 73 35J; 841 14, 2 b ;1lJ44~ 9 10, 1 6 710399 U!4 4, 1 ,., 733 0 )~ 7'i\J l 14, 2 b ~l'J4jl 13 8' I 6 710400 46 1 6 7 .J3 7'•,; 8030> 17, 1 6 'll ~4'> b 2 8, I 6 711)51(1 644 , I 0 73381J 2d l ~. 2 b >l10458 37 8' 2 6 71052Ll 403 
'•• I 6 7 .J:l89J 18£3 17, I 6 81(•4dl 9 6, I 6 710550 21 10, 2 
" 
l 339 1' J 39 17, 1 6 81·i43 3 24 10' I 6 710620 8 13, I b 7340lJ 34u 11, 2 6 H"4'lo 15 3, ;> 
6 710710 2J98 
' 
I u 7.:S4(r:1\' 4VI:Hl 14, 2 6 Bl u49 8 9 10, 1 6 710720 13 I' 5 t " 7'7-0l..,rJ <29!ld I 6 gz J 1 Jt 271 12, 2 6 710750 I 11, 
" 
74'-'2uu 33 
' 
I 6 ~2')2 I '1 57 13, 2 6 710911 366 
' 
1 ., /4 I:_,\:~) Ubd 1 r- ' I 6 di<J£21 19 12, 2 6 710913 631 1' 5 l 
" 
74J4(c 1<'1'-i 8, 2 6 clL'Jl29 248 13, 2 6 710921 10 
' 
I ,, 74l. 512 >57 1·-1 t L 6 d20JIO 84 10, 2 
6 710925 55 4, I ,, 74 )59(· jJl 1 ~' 1 6 d2(J3'1!J 346 12. 2 6 711000 3 7, I 
" 
74·: b 1·. J , 1 6 82040'' 15:>1:! 13, 2 6 71110(' 211 I t, 74'162U .'5 14, I 6 rl20!:>1 ') 36 71 12, 1 6 711210 1208 
' 
I 74 1Jr2J UBd 1(, 2 6 32'1':>20 7 88 13, I 6 711220 312 12, I b 74t.li:!C.J n..:, IS, I 6 820o3n 185 9, 1 6 711310 41 9, I 0 74-J90J 2 14, l 6 1)2{)?90 38 12, I 6 711320 Ll lf'' 
" 
(, 74lt.Jv .... - 6J 1·'1, 2 6 92060'1 30~ IQ, 2 6 71141C. 47 9, 1 6 7411PJ u8-i 1(,, 2 0 1-32070\: 39(' lit, 1 6 711420 4 u, I 
" 
7412''J 4 14, I b 9208('0 882 14, 2 6 7ll511 17 , 1 (, 74LJ(•J 3 14, 2. 6 32.·)900 509 17, 1 6 711519 18 14, I 6 7414,·,;, ';>j u, I 6 821!_•(10 94 17, 1 6 711525 3 9' 1 b 74l51J 3 9, 2 6 1l2l111 I 10, 2 6 711529 22 14, I b 741S'Jc· <'41 14, I 6 ~<1115 I 14, 2 6 711600 492 18, 2 6 7416,~" l 11, 1 6 
"" 1119 I 14, I b 720100 2 
' 
1 6 7417li! l u, 2 6 82112 5 495 13, 2 6 730219 6()9 8' I 6 741 79• lb9 15' I 6 32112'1 4 10, 2 6 13022(· 76 7, 1 t. 7<tl8"' luJ 14, 2 6 dLll9" 9 14, 2 6 730230 L8o9 10, I 6 7419•:J o9l 1-+r 2 6 -l212li'J 58 14, 2 6 730240 3(11 6, 1 6 75rj 1•:!·~ ~4dJ 1 6 H21J00 197 13, 2 
366 
jahr-1963-Annee 
Ursprung-Orlgine 
Warenkateoorie 
Cat. de Produits 
I GZT -SchiUss. 
Code TDC 
,, 
fRANCE 
6 821410 
6 821490 
6 82.1 ~00 
6 830100 
6 83020() 
6 830300 
6 830400 
6 830500 
6 830600 
6 830710 
6 830790 
6 830800 
6 830910 
6 830990 
6 831000 
6 831100 
6 831200 
6 831300 
6 831400 
6 831500 
6 840100 
6 840200 
6 840300 
6 840400 
6 840500 
6 840611 
6 840615 
6 840631 
6 840635 
6 840651 
6 8401>55 
6 840657 
6 840671 
6 840675 
6 840691 
6 840693 
6 840694 
6 840695 
6 840696 
6 840699 
6 840700 
6 840811 
6 840813 
6 840819 
6 840839 
6 840850 
6 840871 
6 840879 
6 840900 
6 841011 
6 841019 
6 841030 
6 841050 
6 841111 
6 841119 
6 841130 
6 841150 
6 841200 
6 841300 
6 841490 
6 841500 
6 841600 
6 841731 
6 841739 
6 841741 
6 841749 
6 841751 
6 841759 
6 841791 
6 841799 
6 841891 
6 841893 
6 841895 
6 841897 
6 841910 
6 841990 
6 842000 
6 842110 
6 842190 
6 8422j0 
6 842290 
6 842311 
6 842315 
6 842317 
6 842330 
6 842400 
6 842500 
6 842600 
6 842700 
6 8428(10 
6 842900 
6 843000 
6 843110 
6 843130 
6 843150 
6 843200 
6 843300 
6 843411 
6 843415 
6 843419 
6 843431 
6 843435 
6 843450 
6 843490 
6 843511 
6 843513 
6 843515 
6 843517 
6 843519 
6 843530 
6 843610 
6 843630 
6 8436CJO 
6 843710 
6 843730 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
H8 
381 
8 
974 
1766 
79 
211 
258 
llO 
12 
734 
154 
C) 
548 
8 
12 
4 
790 
341 
352 
423 
248 
293 
2 
"t582 
487 
16804 
46 
3663 
26 
725 
244 
818 
253 
2984 
2164 
516 
688 
231 
1954 
520 
2835 
1218 
157 
12 
266 
5928 
339 
252 
328 
14 
7498 
20 
89 
4438 
35 
1161 
376 
1149 
f6 7 
8405 
638 
187 
2000 
62 
15 
25 
5 
522 
4631 
3 
46 
533 
2637 
2C5 
3250 
489 
567 
1090 
697 
16184 
14754 
152'l 
207CJ 
51 
2656 
10229 
160 
496 
721 
128 
1688 
504 
CJ84 
509 
183 
1212 
1 
2 
29 
39 
119 
15 
58 
384 
65 
33 
391 
511 
167 
59 
3665 
4538 
796 
1219 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz ] Ursprung-Orlglne oder w Warenkategorie 
"' 
e Cat. de Produits lnzidenz =5]~ 
Droit ou ~] c;v 
incidence N 
I GZT -SchiUss. 
Code TDC 
19, 
15, 
15, 
17, 
14, 
17. 
1o, 
15, 
13, 
14, 
14, 
14, 
14, 
13, 
18' 
18, 
19' 
14, 
15, 
15, 
11. 
11, 
11' 
13, 
10, 
18,, 
14, 
12, 
8, 
14, 
13, 
13' 
12, 
15, 
10, 
14, 
12' 
14, 
10' 
12, 
12, 
12, 
10, 
12, 
11' 
14, 
10, 
11r 
10, 
n, 
u, 
12r 
u, 
13r 
12, 
8, 
1:~' 
10' 
11, 
11. 
10, 
10, 
10r 
9, 
18' 
12, 
17, 
14, 
12, 
u, 
10, 
16, 
10' 
12, 
14, 
10' 
12, 
11, 
13, 
ll. 
ll, 
u, 
7, 
ll. 
15, 
9, 
9, 
11, 
12, 
ll), 
13, 
10, 
11, 
10, 
11. 
9, 
10, 
5, 
11, 
10' 
llr 
14, 
5, 
11' u, 
12' 8, 
9, 
11r 
n, 
11. 
11' 
12. 
9, 
12' 
,, 
FRA:-.ICL 
1 lJ 8437:, .... 
2 6 34317J 
2 6 84381) 
1 b 843830 
z 6 ~43851 
1 6 H438~<J 
1 b 8439Qu 
2 o H44li1~ 
1 () 844031 
1 6 844039 
2 D 844090 
2 6 844110 
2 6 84421() 
2 " 844290 
1 6 8443Cu 
1 6 ll<t4490 
1 6 844520 
2 6 844531 
2 6 84453? 
1 6 84't541 
2 " 844545 
2 b 8445~1 
2 6 84455? 
1 6 844557 
2 o 844501 
2 (, 8445b:i 
2 6 844567 
~ 6 844571 
z 6 844575 
2 6 844581 
2 6 844591 
1 6 844618 
2 6 844690 
1 6 84470U 
2 b 844800 
z 6 844900 
2 6 845010 
2 6 845090 
2 6 845llu 
2 6 845211 
2 6 845219 
1 6 845230 
2 6 84?290 
1 6 845300 
2 6 84541() 
1 6 845490 
2 6 845510 
2 6 845530 
2 6 845590 
2 6 845600 
1 6 845710 
1 " 845730 
2 6 845800 
2 6 845971 
1 6 845979 
2 6 845990 
1 6 84601U 
2 6 846090 
2 6 846110 
2 6 846190 
2 6 846200 
2 6 84631() 
2 o 84o330 
2 6 846400 
1 6 846510 
1 " 846590 
1 6 850 ill 
1 6 85()115 
2 6 850131 
2 b 850135 
1 6 850151 
2 6 850155 
2 6 850170 
2 6 850200 
2 6 tl50300 
2 6 850410 
2 6 850430 
1 6 850451 
1 6 850459 
2 6 850500 
2 6 850600 
2 6 850710 
2 6 8507 30 
2 " 850810 
2 6 850830 
2 6 85085u 
2 b 850&70 
1 " 8~089~ 
1 6 80,1)91() 
2 6 d~U93·) 
1 b 85099\J 
2 6 851010 
2 b 9~1090 
2 u 851119 
i. 6 85113u 
2 6 d5121J 
2 b B5122c. 
2 6 asu~•-' 
2 6 851240 
Z b ~5125u 
~ 6 85126v 
2 6 85131~ 
1 6 851390 
2. 6 851410 
2 6 85149J 
1 0 851511 
2 6 851513 
2 6 851~1~ 
1 6 851517 
l 6 85153C 
l 6 8~1551 
1 6 85155~ 
1 6 851559 
2 o d'>160v 
2 6 3517':1~ 
Tab. 3 
Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ 
Va.leurs Perceptions 
193 
2'75 
9o5 
22ti8 
110o 
1007 
1o2 
210 
419L 
39 
2.177 
652 
238 
393 
<:>41 
~3?2 
1!6 
45.)5 
712. 
183 
:>b~ 
::>an 
22.D 
b7d 
til. 
2.63 
'7v 
1579 
1978 
5d 
1L8ll 
~ 
331 
lloj 
2874 
1067 
4 
465 
1483 
<t18 
zu.: 
28L 
31 
£2110 
100 
131 
16 
19o.2l 
3147 
4758 
8il9 
104 
31 
204 
922 
8927 
1 
11?0 
349 
6o44 
4460 
J2.1 
7236 
4d9 
8 
2427 
4173 
8878 
348 
3o95 
2.99 
216 
2160 
90o 
1621 
26o 
6'11 
1 
147 
'198 
4"l27 
L30l 
1 
1o36 
37 
~7,:_ 
37 
434 
ll.bL 
Uu9 
9du 
?:J 
190> 
43B 
2.<t87 
141 
32u 
1454 
227 
317 
173 
~38 
1123 
lJb 
756 
24b.l 
'>u1 
5554 
11~ 
;us~ 
29 
2.1 
4439 
5U4 
2.23 
Zollsatz 
oder ~ .t:;:: =~ e lnzidenz ~le;: 
Droit ou ~] c;v 
incidence N 
P, .: 
H, 2 
!Cl t 2 
H", 2 
11, 2 
10, 2 
t•'\ ., 2 
u, 2 
15, L 
10, 2 
10, 2 
u, 1 
H•, 2. 
14, 2 
10, 2 
1), 2 
6, 2 
a, 2 
6, 2 ,, l 
5, 2 
l\··' 2 
j' 2 3, ~ 
o, 2 
d, 2 
?o 2. 11:.' 2 
6, 2 
b, 1 
7, 2 
8, z 
10, 2 
u, 1 
6, 2 
13, 1 
11. 1 
10, 2 
13, 2 
1 "' 
l 
11' 1 
11, 2 
11, 1 
9, 2 
u, 2 
12, 2 
14, 2 
a, 2 
11, 2 
1•)' 2 
9, 2 
1Clr 2 
10' 2 
10, 2 
14, 1 
12. 2. 
9, 2 
10, 2 
12, 2 
1J, 2 
18, 1 
14. 2 
12, 2 
u, 2 
9, 2 
12, 2 
ll, 2 
1~-' 2 
14, 2 
11, 2 
1<tr 2 
1Lr 2 
u, 2 
12. 2 
20, 1 
2C, 1 
15, 2 
H, 2 
17' 1 
14, 1 
15, 2 
13, 1 
u, 2 
11, L 
14, 2 
l ~3 ' 1 2.1, 1 
13, 2 
14, 2 
11. 2 
1Lr 2 
15, 1 
1&, 1 
11' 2 
15' 1 
16, 2 
l 7' 2 
19' 1 
16, 2 
1'>. 2 
14r z 
13, 2 
15' 1 
14, 2 
14, 2 
14, 2 
16, 2 
2L, 1 
14, 2 
u. L 
u, 2 
1u, 2 
te, 2 
12' 2 
12, 2 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Prodults 
, 
I GZT -SchiDss. 
Code TDC 
-FRANCt 
6 8o1800 
6 3'>1911 
6 351919 
6 !51930 
6 35195<) 
6 8'>l'.i7'J 
6 8~2 1)10 
6 i352nYJ 
6 352.C50 
6 3:J2L.7CJ 
6 tl:>2ll1 
6 d'iZ11" 
6 ~'>Ll1'J 
6 d52.l2L1 
6 d?Ll3(; 
o 3?L l<t.tJ 
6 q~2l5(J 
6 d'>22'JO 
6 :b2.:lrJ 
6 ·1?2411) 
6 852430 
6 8">2490 
6 •352510 
6 8'>2590 
6 H52610 
6 852630 
6 852650 
6 8o269rt 
6 3S270C~ 
6 d528(JQ 
6 861)[00 
6 do-);lnQ 
6 -~6')49') 
b 'i6~J600 
6 d60790 
6 %0890 
6 Rbl)91() 
o 86U93C 
6 d6C•95•) 
6 %0970 
6 db')990 
6 961010 
6 !!61030 
6 870111 
6 !!7•ll15 
6 ~70191 
6 870199 
6 870211 
6 870235 
6 870239 
6 37'l3CO 
6 870400 
6 870500 
6 870600 
6 8707 31 
6 !!70733 
6 870735 
6 870737 
6 87075(1 
6 870810 
6 870830 
6 87()Q00 
6 871C Q(l 
6 871210 
6 >H 1290 
b 871300 
6 871410 
6 871439 
b 871459 
6 871470 
6 88Q10fl 
6 88;)210 
6 880231 
6 88'}233 
6 880235 
6 380236 
b 88<)<'37 
6 880L39 
6 1380310 
6 88!)391) 
6 qs·J40'l 
6 88"510 
6 880531) 
6 8~0191 
6 89)195 
6 1YI)l99 
b 8'Jl)2(Jc) 
6 8'Jv31c] 
6 d9(• 390 
6 890400 
6 q90500 
6 90u110 
6 900130 
6 'IOJ2JC 
6 900 3')0 
6 90L·4f1.') 
6 qr:1sn,... 
6 9l""<>b0~l 
6 9C<071(' 
6 9( '173·:! 
6 9(1(!810 
6 900830 
6 9~1'.)9(1') 
b 9010~10 
6 91111<'0 
6 9-112U! 
6 9(:13,~1 '~ 
6 9014C>') 
6 9C<15)'1 
6 9•j[610 
6 90165!) 
6 9U171) 
& 9018)0 
6 YIJ1913 
6 CJ01919 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1940 
529~< 
11617 
!!46 
£43 
24~fl 
878 
15'hl 
~5 
1116 
118 
41 
L!>o3 
33 
968 
38 
648 
411 
6669 
222 
11 
1591 
2 
1284 
284 
4 
159 
309 
6 
137~ 
28 
161 
9 
!>3 
5 82 
219 
1139 
128 
833 
131> 
728 
Z2 
l3 
187 
1 
7305 
312 
161339 
10034 
l 
397 
486 
40CJ 
1193 54 
1538 
15 
45 
4 72 
230 
515 
9'>62 
1179 
4~9 
26 
2607 
318 
2 
892 
6JO 
525 
l3 
4 
1200 
3197 
2067 
2~9 
3148 
8 
60 
17401 
193 
19 
85 
13 80 
630 
822 
45 
21 
2.13 
1101 
4~ 
769 
1 () 16 
2159 
1641 
12'1 
5 
416 
54 
270 
3 81 
170 
852 
194 
36 
238 
610 
3'1 
ZlU 
16~16 
1159 
2S4 
12 
10 
ZQIIsatz 
Zollertrag oder "i :!:! =~ e 
1000$ lnzidenz ~le;: 
Perceptions Droit ou 
'1-, 
lS~ 
incidence N 
I 
14, 2 
13, 2 
13, 2 
13, 2 
13, 2 
11' 2 
12' 2 
11t' 2 
14, 2 
12, 2 
16, 2 
11+' 2 
15, 2 
13, 2 
17, 2 
16, 2 
12, 2 
10, 2 
14, 2 
9, 1 
11' 2 
10, 2 
15, 1 
19, 1 
17. 1 
14, 1 
19, 1 
13, l 
14, 1 
11' 1 
13, 1 
lOr 2 
13, 1 
10, 2 
14, 1 
12, 2 
10, 2 
9, 2 
12, 2 
1~. 1 
11' 2 
13, 1 
11, 2 
u, 1 
18, 1 
!8, 2 
20, 1 
22. 2 
22. 2 
20, 2 
20, 2 
22, 2 
24, 1 
14, 2 
13, 2 
15, 2 
19, 1 
19, 2 
16' l 
5' 1 
1'), 1 
21, 2 
17, 2 
19, 2 
16, 2 
14, z 
14, l 
16, 2 
ll, 2 
12, 2 
18, 1 
14, 2 
15, 1 p, 2 
12, 2 
11, 2 
10' 2 
1'1, 2 
17, 1 
10, 2 
12, 2 
17. 1 
10' 2 
1'1: 
1 
2 
6, 2 
' 
1 
' 
1 
Hr 1 
' 
1 
8, 2 
14, 2 
18. 1 
17, 1 
15, 2 
19, 1 
2'1, 1 
17, 1 
18, 1 
16, 1 
13, 2 
1~, 2 
1<t, 2 
12. 2 
u, 2 
14, 2 
14, 2 
h, 2 
l:l, 1 
16, 1 
u, 2 
13' 2 
13, 2 
14, 2. 
13, 2 367 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-~nnee 
Ursprung-Origlne Zollsau Urspruna-Orlglne Zollsatz Ursprung-Origl~~< Zollsau 1~ warenkategorl_e Werte Zollertrag oder 1~ !!•renkategorle Werte Zollertrag oder la ~~~:a:~~~~ Werte Zollertrag Oder Cot. de Produits =~ e Cat. de Produits lnzldenz ~~0 lnzldenz "' e 1000$ 1000$ lnzldenz ~~~ 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ ~~~ jl""' .. a ~"g ]I""- Valeurs Perceptions Droit ou ~~ I&ZT ·SchiOss. Voleurs Perceptions Droltou ~~ Valeurs Perceptions Droit ou c;u Code roe Code TDC Code roe incidence N Incidence N Incidence N 
... 
FRANCE FRANCE BELG.LUX. 
6 901930 5 10, 2 6 980130 1075 18, 1 2 030228 1 18, 1 
6 901990 66 15, 1 6 980210 159 16, 1 2 030231 30 11, 2 
6 902000 429 13, 2 6 98029(; 13!> 20, 1 2 030239 170 16, 1 
6 902100 152 10,0 2 6 980310 1137 18, 2 2 030312 2 25, 1 
6 902200 240 12, 2 6 980330 49 19, 1 2 030314 81 15, 2 
6 902310 28 17, 2 6 980359 406 14, 2 2 030315 1 20, 2 
6 902330 2a 14. 1 6 980411 11 tl, 2 2 030317 65 18, 1 
6 902390 304 14, 2 6 9a0419 89 13, 2 2 030319 10 14, 1 
6 902410 267 14, 2 b 980511 134 17' 1 2 030333 1 18, 1 6 902430 883 12, 2 6 9a0519 23 14, 1 2 030335 6 10, 1 
6 902490 1233 13, 2 6 9a0530 14 10, 1 2 030336 3 
a: 
2 
6 902500 3a3 13, 2 6 980600 9 17, 1 2 030338 7 1 
6 902600 371 12, 2 6 980700 22 13, 2 2 040100 160 16, 1 
6 902710 129 13, 2 b 9aoaco 33l 16, 1 2 040210 2073 1a, 1 
6 902730 1292 18, 1 6 980900 3 12, 1 2 040220 12a 23, 1 
6 902750 20 u, 2 6 981000 2442 15, 1 2 040300 2451 24, 1 
6 902a1o 3633 13, 2 6 981110 20 6, 1 2 ()40490 2723 23, 1 
6 902830 3a47 13, 2 b 981190 4ita 14, 2 2 040529 6 
' 
1 
6 902a90 1280 13, 2 6 9a1200 244 18, 2 2 040600 2 30, 1 
6 902900 2213 13, 2 6 9a1300 133 14, 2 2 !)50400 2331 • 1 6 910100 923 11, a 6 9a1400 550 1b, 2 2 051510 1 5, 1 
6 910210 4 15, 1 6 981500 38 26, 1 2 051590 172 
' 
1 
6 910290 28 13, 1 6 9811>00 229 14, 2 2 060ll0 1757 10, 1 
6 910300 13 13, 1 6 990100 1604 1 2 (}60131 23 1a, 1 
6 910410 172 14. 1 6 990200 48 1 2 060139 728 12, 2 
6 910490 396 13, 1 6 990300 343 1 2 060.110 1 • 1 6 910500 234 15, 1 6 990400 463 1 2 060219 1.2 12, 1 
6 910600 37a 14, 1 6 990500 40 1 2 060230 4 3, 1 
6 910700 146 14, 7 6 990600 -2093 1 2 060291 1 
' 
1 
6 910800 24a 14, 1 2120544 
* 
2 060299 7853 15, 1 
6 910900 490 9, 1 NON CLASS 2 060311 42 24, 1 
6 911000 10 u, 2 8 009000 130321 9 2 060315 a a 20, 1 
6 911110 71 a, 1 130321 
* 
2 060390 2 20, 1 6 911120 229 12. 1 2 1)60419 104 12, 1 6 911130 1 14, 7 3190 10'> 
** 
2 1)60439 4 10, 1 
6 911140 12 14, 1 2 060490 3 17, 1 
6 911150 244 u, 1 2 070111 96 10, 1 6 911190 1312 u, 1 BELG.LUX. 2 070113 17 15, 1 
6 920111 15 1a, 2 AG.PRELEV 2 070l15 74 21, 1 6 920119 4 20, 1 1 010319 46a2 16, 1 2 ·J70119 1990 1a, 1 6 920190 6 14, 2 1 010500 .2175 12, 1 2 070121 a41 26,0 4 
6 920200 47 21, 1 1 020144 13o54 20, 1 2 oJ70122 119 12, 7 
6 920300 3 16, 2 1 020195 140 
' 
1 2 070123 10a 15, 7 6 920400 9 15, 1 1 020196 579 2(), 1 2 070124 223 15, 1 6 920500 279 14, 2 1 020200 6ll9 18, 1 2 070125 5 13, 1 6 920600 17 14, 2 1 020310 1 5, 1 2 070131 lOO a 15, 7 
6 920700 16a 19, 1 1 020390 1 14, 2 2 ')70133 1071 13, 7 
6 920a10 4 12, 2 1 020500 82.!> 22, 1 2. 07013!> 15490 13, 1 
6 920a90 25 14, 1 1 020630 251 25, 1 2 070143 7 17, 1 
6 920900 2 14, 2 1 0405ll 955o 12. 1 2 070145 245 13, 7 
6 921010 4 a, 2 1 04051!> 7463 15, 1 2 070147 2240 17, 7 
6 921090 99 1a, 1 1 040521 277 6, 1 2 070149 1 17. 1 
6 92ll10 49 15, 2 1 100100 2812 20, 1 2 070153 20 17, 1 6 921130 1356 15, 2 l 100390 342 13, 1 2 070155 a4 17, 1 
6 921150 112 13, 2 1 100599 206 9, 1 2 070157 56 17, 1 6 921210 333. 14, 2 1 10071.) 1 10, 1 2 070159 3000 17, 1 
6 921231 11 9, 2 1 100790 1ao 8, 1 2 070161 159 12, 1 6 921233 3 17, 1 1 110110 31 30, 1 2 070165 353 13, 1 6 921234 a3 7, 2 1 110170 20 14, 1 2 070171 543 16, 1 6 921235 2526 14, 2 1 110190 123 a, 1 2 0 70173 1 13, 1 
6 921237 67 11,7 4 1 110215 22 28, 1 2 070175 184 11, 7 
6 921239 a9 15, 2 1 110219 993 23, 1 2 070177 1506 20,2 4 6 921310 7 16, 2 1 11023J 7 30, 1 2 070183 339 20, 1 
'6 921330 a 10, 2 1 110610 4 1~. 1 2 070185 303 16, 1 
6 921390 54 14, 2 1 110700 8604 20, 1 2 070187 17 16, 1 6 930210 27 9, 1 1 1108ll 1a1 27, 1 2 070193 2 11, 1 6 930290 195 16, 1 1 110al3 2 19, 1 2 070199 246 16, 1 6 930300 933 
' 
1 1 110a15 6 25, 1 2 070200 26a 19, 1 6 930410 31 14, 2 1 110817 19 25, 1 2 070330 22 9, 1 6 930490 1 16, 1 1 110a19 2 28, 1 2 070350 7 15, 1 6 930500 14 16, 1 1 150111 1 20, 1 2 070490 90 16, 1 6 930610 2 • 1 1 150119 399 20, 1 2 070510 305a 9, 2 6 930631 6 10, 1 1 150l3u 21 18, 1 2 070591 3 5, 2 6 930635 15 15, 1 1 160110 324 24, 1 2 070599 55 7, 1 6 930639 7 14, 2 1 160190 986 21, 1 2 _070690 2 6, 1 6 930710 25 13, 1 1 160219 390 25, 1 2 080110 14 12, 1 6 930731 112 6, 1 1 160291 14 21, 1 2 080130 710 20, 1 6 930733 1 12, 1 1 160298 665 26, 1 2 080150 1 12, 1 6 930735 124 19, 1 1 170220 l3 50, 1 2 880171 1 3, 2 6 930737 169 17, 1 1 230210 354 21, 1 2 80179 3 5, 1 6 940110 48 12, 1 1 230790 2446 15, 1 2 080190 1 12, 1 6 940190 1743 17, 2 64891 
* 
2 080211 579 15, 1 
b 940200 a2 14, 2 AG.AN.2.A 2 080215 494 20, 1 6 940300 4394 17, 2 2 010111 29 
' 
1 2 ()80230 110 20, 1 6 940400 890 16. 2 2 010115 16 11, 1 2 080250 94 a, 1 6 950210 1 9, 1 2 010119 19 23, 1 2 080270 89 12, 1 6 950290 9 14, 2 2 010211 39 
' 
1 2 080290 15 16, 1 6 950390 11 14, 2 2 010219 1377:> 16, 1 2 080330 19 10, 1 6 950490 1 12, 2 2 010311 27 
' 
1 2 080411 386 18, 1 6 950511 1 15, 1 2 010413 6 15, 1 2 oao415 395 22, 1 6 950530 1 10, 1 2 010610 l 10, 1 2 080430 9 8, 2 6 950591 2 8, 1 2 010630 12 12, 1 2 080519 13 7, 1 6 950599 23 16, 1 2 0 1069C 203 
' 
1 2 080530 11 a, 1 6 950690 4 12, 1 2 nullo 82 lb, 1 2 080550 4 7, 1 6 950890 19 14, 2 2 020120 5711 20, 1 2 080591) 1 4, 1 6 960100 5 18, 1 2 020149 45 7, 1 2 080611 24 12,9 5 6 960210 114 20, 2 2 020150 15i) 20' 1 2 080613 656 14, 7 6 960230 79 14, 2 2 02J193 13 16, 1 2 Oa1Jo15 625 10,7 7 6 960290 863 21, 1 2 J20199 13 12, 1 2 oa0617 527 a, 7 6 960300 1 18, 1 2 021)410 12 13, 1 2 080632 1 29,1 5 6 960400 11 19, 1 2 020430 235 7, 1 2 080634 955 13,1 4 6 960500 25 20, 1 2 020610 6 16, 1 2 0!10635 82 10, 7 6 960600 4 16, 2 2 020690 296 24, 1 2 oaono 1 25, 1 ~ n&~~g 132 21' 1 2 '13011£ 180 16, 1 2 080731 19 22. 1 420 20, 2 2 030114 16 10' 2 2 080735 15 22, 1 6 970230 6 17, 2 2 030116 13 15, 2 2 oao751 759 15, 7 6 970300 3544 24, 1 2 030 llB b9 10, 1 2 080755 711 15, 1 6 970410 8 18, 2 2 030131 3o 
' 
1 2 080771 16a 29,0 4 6 970490 397 17, 2 2 \)3(1133 145 20, 1 2 080175 61 11), 1 6 970500 211 zo, 2 2 030139 4199 1~. 1 2 080811 1302 16, 7 6 970600 777 19, 1 2 03015U 334 18, 1 2 080835 4 9, 1 6 970710 20 10, 1 z 030211 n 12, 1 2 .)80890 404 12, 1 6 970790 1272 17, 1 2 030215 45 13, 1 2 oa0901) 5 11, 1 6 970aoo 396 u, 2 2 0302Ul 2 15, 1 2 081000 23 20, 1 6 980110 6 10, 2 2 03022~ l 16, 2 2 oa1130 2 16. 1 368 
Jahr-1963-~nnee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine Zollsatz 1.t:: 
Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz Warenkategone Werte Zollertrag oder Warenkateuorle Werte Zollertrag oder ~!::! !tarenkategorle Werte Zollertrag oder ~~ Cat. de ProduiU ::1 e Cat. de ProduiU ::; e Cat. de Produlu :~ e 
1000$ 1000$ lnzidenz ill'; 1000$ 1000$ lnzidenz ill'; 1000$ 1000$ lnzidenz ill'; 
IGZT-SchiOss. '1-.. IGZT ·SchiUss. '1-.. IGZT ·SchiOss. ~-g Valeurs Perceptions Droit ou =ijl3 Valeurs Perceptions Droit ou =a~ Valeurs Perceptions Droltau Code roe Code roe Code roe ov incidence N incidence N Incidence N 
.,., .,., ., 
BELG .LUX. BELG.LUX. B ELG .LUX, 
2 081190 367 11. 1 2 2205h 1 68,7 4 3 240270 15 40, 2 081210 5 a, 2 2 220545 7 20,6 4 61494 
* 2 0812'30 5 16, 2 2 220547 2 98,7 4 :ECA 
2 081261 63 9, 1 2 220551 15 14,5 4 4 260119 12 58 0 2 081300 3 2. 1 l. 2205~9 8 131,1 4 4 260120 57 0 2 090111 438 16, 1 2 2207lS 15 24,6 4 4 260210 2 . 0 2 090115 583 25, 1 2 220717 132 2(,1) 4 4 270110 33076 1>,4 0 2 090210 1 23, 1 2 22'JS30 110 249,6 4 4 270190 17514 4,4 0 2 090411 9 20, 1 2 220910 2 44,0 4 4 270230 4 1,1 0 2 090450 1 2~. 1 2 230110 352 3, 2 4 270419 809l. b,l 0 2 090610 11 20, 1 2 23C130 92 4, 2 4 730110 144 5,2 0 2 090819 20 20, 1 2 23'l3GU 2031 1 4 730121 2480 3,8 0 
2 090913 1 23, 1 2 23040() 4214 1 4 730125 1996 4,0 0 
2 091071 1 20, 1 2 230610 22 . 1 4 730131 286 3,3 0 2 100610 4 12, 1 L 230690 61 4, 1 4 730135 2008 3,1> 0 
2 100630 52 11>, 1 2 230710 12 9, 1 4 730211 2471 2,1> 0 2 100659 169 16, 1 2 24•J110 217 52,3 4 4 730310 1539 0 2 110500 3 19, 1 2 240190 £300 37,8 5 4 730321 1200 0 2 120110 416 1 131736 
* 
4 730325 4 0 
2 120120 64 1 AG,NOA 4 730329 143:!8 • 0 2 120130 77 1 3 050200 190 1 4 730610 10 3o8 0 
2 120160 2601 1 3 050310 3Z . 1 4 730620 3992 6,7 0 
2 120190 134 . 1 3 050390 1o 2, 2 4 730712 22351 1,0 I) 
2 120210 46 8, 2 3 050501) 14 . 1 4 730722 6592 4,3 0 2 120310 195 15, 1 3 0501>00 llo 
' 
1 4 731)8~0 26407 6,1> 0 
2 120391 3 . 2 3 050710 1 2, 2 4 730850 159 7,4 0 
2 120393 190 a, 2 3 ')50731 75 . 1 4 730910 1138 6,3 0 2 120396 166 5, 2 3 050739 57 4, 1 4 730921) 7 5,5 0 
2 120399 252 lOo l 3 050790 37 3, 1 4 731011 25025 7,5 0 
2 120410 21 12, 1 3 050801! 375 1 4 731(1 13 69473 5,7 0 
2 120500 9 2, 1 3 050900 4S 1 4 731015 1 6,8 0 
2 120600 1217 12, 1 3 ('51000 17 1 4 731043 1 1>,0 0 2 120720 11 1 3 051200 10 1 4 731111 2065 5,7 0 
2 120791 112 
' 
1 3 051310 14 . 1 4 Blll3 31967 7,5 0 2 120799 132 3, 1 3 051390 4 a, 1 4 731115 17846 6,3 0 
2 120831 2 2, 1 3 051400 215 
' 
1 4 731150 2964 5,0 0 
2 120850 1 5, 1 3 130100 78 
' 
1 4 731210 42524 8,8 0 
2 120900 93 1 3 130215 1 3, 1 4 731251 546 8,8 0 2 121090 69 
' 
1 3 13029Li 1:> 1 4 731311 1516 12,0 0 2 130339 1 14. 1 ;l 130311 1 1 4 731313 89 8,3 0 
2 150210 126 2, 1 3 130312 1 1 4 731315 759 7,6 0 
2 150290 373 10, 2 3 130319 l3 . 1 4 731321 39280 6,5 0 
2 150311 5 . 1 3 130355 j 6, 1 4 731323 6981 5,8 0 
2 150399 20 12, 1 ;l 130359 7 . 1 4 731325 4255 6,7 0 
2 150411 9 6, 1 3 140111 32 • 1 4 731327 4187 6,5 0 2 150430 62 1 3 140119 14u 3, 1 4 13U29 241 9,6 0 
2 150459 3 1 3 140131 11 
' 
1 4 /31331 877 7,4 0 
2 150731 74 . 1 3 140139 2 2,5 2 4 731333 256 7,0 0 
2 150733 344 8, 1 3 140151 1 . 1 4 731335 35 8,7 0 
2 150736 37 4, 2 3 140159 1 3, 1 4 731337 36 6,3 0 
2 150738 241 4, 2 3 140170 37 z. 1 4 131j39 17 7,8 0 
2 150739 108 5, 1 3 140 19J 3 
' 
1 4 731343 10553 5,6 0 
2 150771 471 9, 1 3 14021() 11 :;, 1 4 131345 32892 5,8 0 
2 150779 1445 14, 1 3 140221 22 3, 1 4 131347 24798 1o2 0 
2 150795 289 10, 1 3 140223 3<'> . 1 4 731349 763 7,4 0 
2 150797 737 15, 1 3 140225 2 z, 1 4 731350 18H 8,6 0 
2 151210 26 20, 1 3 140229 94 1 4 131364 26389 8,7 0 
2 151290 939 17, 1 3 140300 126 . 1 4 731365 201 8,3 0 
2 151300 1070 25, 1 3 140519 4 • 1 4 731366 18901 8,5 0 2 151710 1 5, 2 3 150510 3& 6, 1 4 13136 7 124 8,8 0 
2 151790 69 2, 1 3 150591) 109 10, 1 4 731369 966 7,0 0 
2 160211 2 20. 1 3 150600 449 3, 2 4 731375 187 8,5 0 
2 160310 184 
' 
1 3 150800 199 14, 2 4 131513 2 6,5 0 
2 160350 3 24, 1 3 150900 3 7, 2 4 731514 258 5,7 0 
2 160411 8 24, 2 3 151010 871 10' 2 4 131517 3 7,2 0 
2 160430 95 16, 2 3 151030 o4 8, 2 4 731521 1616 7,3 0 
2 160450 20 22. 2 3 151050 1327 6, 2 4 7 3152:! 3 10 ,a 0 
2 160470 4 25, 1 3 151070 425 lQ, 2 4 731527 4 6,2 0 
2 160491 1 25, 1 3 151110 26v 2, 2 4 731529 2 10,0 0 
2 160499 25 20, 2 3 151190 16u a, 2 4 731539 14 7,4 a 
2 11>0500 143 20. 1 3 151510 10 . 1 4 131563 319 4,3 0 
2 170100 2302 so, 1 3 151690 1 8, 1 4 731564 524 5,3 0 
2 170230 2 20, 2 3 170430 178 23, 2 4 731568 12 b,O 0 
2 170240 326 so, 1 3 170490 3288 27. 2 4 731571 3923 7,9 0 
2 170250 11 50, 1 3 180300 17 25, 1 4 731573 1 7,8 0 
2 170260 36 47, 1 3 180400 108 20, 2 4 731577 303 6o4 0 
2 170330 28 
' 
1 3 180500 71> 21, 1 4 731579 35 7,8 0 
2 170390 93 65, 1 3 180611 8 30, 1 4 73158 7 2354 12,0 0 
2 170510 4 67, l 3 1!10615 11 BC•, 1 4 7,31588 1159 7,5 0 
2 170590 11 52, 1 3 180690 9240 21, 2 4 731589 719 7,0 0 
2 180100 138 9, 1 3 190100 2 20, 1 4 731591 351 6,1> 0 
2 180200 20 9, 1 3 190200 690 25, 1 4 131593 689 bo7 0 
2 200100 384 22. 1 3 190300 165 30, 1 4 731594 13 6,8 0 
2 200210 31 23, 1 3 190490 1 26, 1 4 731596 1 6,5 0 
2 200230 90 18, 1 3 190600 23 l6o 1 4 131615 721 8,4 0 
2 200240 173 22. 1 3 190710 4 24, 2 4 7311>17 899 7,2 0 
2 200250 21 20, 1 3 190780 12 30, 1 4 1311>40 90 11 ,o f) 
2 200260 5 zo, 1 3 190811 1116 30, 2 4 731651 72 7,7 0 
2 200290 10590 24, 1 3 19081? 9.lb1 3~. 2 535758 * 2 200300 4 26, 1 3 19089(' 899 40, 1 EURATOM 
2 200400 91 25, 1 j 21011J 2 18, 1 5 Z85C 31 2 1 
2 200500 589 30, 1 3 ll0200 51<> 24, 2 5 285059 85 1 
2 200611 3 17, 1 3 210315 24 5, 1 5 285C75 5 1 
2 2001>15 1 22, 1 3 210330 65 17, 1 5 285210 22 
' 
1 
2 200631 300 23, 1 3 21040ll 131 20, 1 5 810473 21 
' 
1 
2 200635 432 25, 1 3 210500 806 22, 1 5 841710 1 n, 1 
2 200641 2 17, 1 3 210619 H2 31. 1 5 845939 4 10, 1 
2 200642 2 23, 1 3 210639 67 10' 1 5 86'1810 5 10, 1 
2 200643 3 19, 1 3 210700 4270 25, 1 151 * 2 200644 138 23, 1 3 220110 330 8, 1 AUT .PROD. 
2 200645 31 23, 1 3 220190 64 a, 1 b 250115 4 36,7 4 
2 200647 260 23, 2 3 220200 433 20, 1 6 250119 14 143,4 4 
2 2C0719 23 42, 1 3 22U300 6510 30, 1 b 25(1310 9 • 1 2 200720 55 za, 1 3 220b11 78 3,1 4 6 250390 34 a, 2 
2 200131 95 20, z 3 22fJ61S 2669 91>,4 4 6 250400 4 1 
2 200739 6 19, 2 3 2<!0930 4 2'1,8 4 6 2505')') 6044 1 
2 200740 12 l.O, 2 3 22J95l 4 104, 1 4 6 2501>10 15 
' 
1 
2 200750 2 25, 1 3 220955 3 39,2 5 6 250690 246 3, 1 
2 200760 3 21, 1 3 ZZ0959 "18 53, 1 4 6 250700 637 1 
2 200770 5 22, 2 3 221010 10 16,3 4 0 258800 471 . 1 
2 220400 6 40, 1 3 l.21030 16 44,0 4 6 250915 1 3, 1 
2 220510 114 30 .o 4 3 2402lv 819<> 18<::' 1 6 Z51LCO 1058 1 
2 220521 695 32,4 4 .3 24022v 5tld1 8':'' 1 b 2S1110 4 1 
2 220525 498 57,7 4 3 2402 30 72. l8 1J' 1 6 251201.' 2 1 
2 220531 10 19,7 4 3 240250 
" 
4'"'' 1 b 251400 54 1 369 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-Annee 
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T T 
T 
BELG.LUX. BclG.LUX. BcLG.LUX. 
6 481700 30 zo. 1 b !>80490 Llb39 1 'J' 1 0 68'1219 16 8, 1 
6 481800 226 21. 1 6 58J511 98 21' 1 6 b80221 17 12, 1 
6 481900 604 20. 1 6 580519 1199 17, 2 6 o60229 26 10, 1 
6 482000 377 19, 1 6 580531.! 1~ 16, 1 6 680231 291 15' 1 
6 482110 19 13, 1 6 5130600 ~2 20, 1 0 6802H 180 13, 1 
6 482190 1414 19. 1 6 580710 6 16, 1 6 o80240 19 14, 1 
6 490100 7933 1 b '>8')120 1 1o, 1 6 o80311 161 6, l 
6 490200 17089 
' 
1 0 580731 43 13, 1 6 680390 1 10' 1 
6 490300 133 15o 1 0 58!)739 Z9 16, 1 6 680411 3326 a, 2 
6 490400 40 1 6 580 790 27o 1o, 1 6 o80419 731 a, 2 
6 490590 49 l 6 580810 20 20, l 6 680490 12;1 6, 2 
6 490600 5 1 b 58CB2J 1.2 22, 1 6 680590 41 a, l 
6 490791 2 
' 
1 b 58091U 7 18, 2 6 6a0600 32 9, 2 
6 490799 3 15, 1 6 5a0921 17 20, 1 6 680710 3 10, l 
6 490810 71 lOo 2 6 5ao925 150 18, 2 6 680790 166 7, 2 
6 490890 26 16, 1 0 5alOCO 590 14, 2 6 1>80800 5 o, 2 
6 490900 225 15, l 6 590 11J 486 10, 1 6 680900 130 12, 2 
6 491000 144 19. 1 6 590121 1 a, 1 6 681010 12 51 7, l 
6 491110 47 
' 
1 6 5'10129 204 
' 
1 6 681090 9!> a, 2 
6 491190 2120 l3o0 2 0 590210 1165 lb, l 6 681100 2.694 a, 2 
6 500200 8 lOo 1 0 590290 136 19, 1 0 6al21 0 9729 a, 2 
6 500300 6 
' 
1 b 590300 5 14, 2 6 681290 1190 13, 1 
6 500400 13 12. 1 6 590400 7080 13, 2 6 1>81310 3 10, l 
6 500500 6 7. 1 6 590511 35 14, 1 6 681320 20 16, 2 
6 500610 20 5, l 6 590519 bti 19' l 6 681331 91 15, 2 
6 500690 9 6, l 6 590590 12 19, 1 6 681333 6 11, 1 
6 500710 187 13. 1 6. 5901>0\J 68 18, 1 6 681335 71 12, 2 
6 500720 137 u. 1 0 59070U 116 14, 2 6 o8l33 1 23 16, l 
6 500910 1 17. l 6 590800 715 18, 1 6 681340 162 16, 2 
6 500991 15 17. 1 6 590910 4 15, 2 6 1>81351 l 10, l 
6 500999 74 14, 2 6 590920 141 14, 2 6 681355 3 14, 2 
6 501000 2 n, 1 6 591000 2.306 16, 2 6 68140fl 102 16, 2 
6 510110 4562 lZo 2 6 591110 874 14, 2 6 1>81510 23 5, 2 
6 510121 104 15o 2 6 59112v 1356 15, 1 6 681520 54 a, l 
6 510129 4686 15o l 6 59120() l37 14, 2 6 681590 2 10, l 
6 510211 17 13, 1 6 591300 S31 14, 2 6 681600 253 11' 2 
6 510219 16 14, l 
" 
59140v 14 17' l 6 690190 l u,o 4 
6 510221 l 9, 1 6 591500 .391 15, 2 6 690210 59 a, 8 
6 510229 2 lOt 1 6 59160u 22d 12, .!. 6 690290 1468 a, 8 
6 510310 10 19, l 6 591710 H7 1~. 2 6 69'J310 16 18, 1 
6 510320 2 18, l 6 5917 29 l 13, 2 6 690390 74 14, 1 
6 510410 3953 17. 2 6 591730 1477 12, 2 6 690410 2083 8, 1 
6 510420 3509 16. 2 0 59179() 501 16, 1 6 1>90490 5 10, l 
6 520100 13 s. 2 6 600110 .!.105 16, 1 6 &9<:510 94 7, l 
6 520200 5 17. 1 6 uc..:>l2v 6133 16, 2 6 690~90 32 10, 1 
6 530100 22509 
' 
1 6 600190 267 l<J, 1 6 690610 6 7, 1 
6 530210 257 3, 1 0 600200 881) 2.3, l 6 o90b90 1248 11>, 1 
6 530290 4464 1 6 1>00300 6191 22, 1 6 690700 1990 16, 2 
6 530300 10859 1 6 600400 'tb4:> 21, l 6 6qo8oo 589 18, 1 
6 530400 743 
' 
l 6 6005lu 2474j 21, 1 6 69.)910 3 17, 2 
6 530500 19541 3, l 6 600590 475 16, 2 0 690990 7 13, 2 
6 530610 6423 5, 2 6 60061(; 110 14, 2 0 69lno 804 21,0 4 
6 530690 2C02 s. 2 6 60069U 43 2(1, l 6 691090 293 20,0 7 
6 530710 45533 ~. 2 b 610100 11~3.!. lJ)' 1 6 691110 107 39,3 4 
6 530790 9930 lOo l 6 61021\J 1600 10, 2 6 1>91190 426 43,5 4 
6 530800 1375 4t 2 6 01029J 14o9U .!.0' 1 6 691210 5 15, l 
6 530900 1435 9, 1 6 6llJ300 4307 20, 1 6 691220 9 17, 1 
6 531000 4390 11. 1 6 610400 779 18' 2 6 691231 180 21, 7 
6 531110 25279 13, 1 6 610 5C>J 692 16' 2 6 691239 123 21, 7 
6 531190 4133 18, 1 6 610600 112o n, 1 6 691290 171 21, l 
6 531200 13 loo l 6 610700 125 21, 1 6 691310 13 16, l 
6 531300 1 16, l 6 61080() 1<: 21, 1 6 691320 26 33,8 4 
6 540100 14710 l 6 1>10900 .!.611 17, 2 6 691390 241 28,3 4 
6 540200 4 
' 
1 6 611000 81 21, 1 6 691410 165 15, 1 
6 540311 4443 10' 1 6 b 11100 j't] 21. l 6 691420 115 22, 1 6 540315 5 6, 1 6 620110 102 19, 1 6 1>91490 7 15, 2 
6 540320 166 a, 2 6 620190 <t893 19, 1 6 700110 24 
' 
1 
6 540400 119 17. 1 6 620200 8291) 22, 1 6 700120 l 7, 2 
6 540500 12C7 20, <. 0 620Hl 589 u, 1 6 7CO 300 1457 8, 2 
6 550100 1612 l b 620319 !>oob 23, l 6 700410 1447 13,2 4 
6 550200 6 
' 
l 6 62J39l ..u w, 1 6 700490 1149 18,2 4 
6 550300 1170 
' 
l (> 620393 43 19, 1 6 700500 13948 10, 1 
6 550400 33 3, l 0 620399 420 15, 2 6 70C600 1>894 10, l 
6 550500 19395 a, 2 6 620400 12.79 19, l 6 700700 2631> 16, 2 
6 550600 634 16, l 6 621)590 1397 21, 1 6 700800 4141 18, 2 
6 550710 21 12, 2 b 63010\J 229 14, 2 6 7('0900 663 22, l 
6 550790 2 14, 2 
" 
630200 5111) 
' 
l 6 701000 6176 19, 2 
6 550800 358 18, 1 6 64010J 664 20, 1 6 7Cll00 263 14, 2 
6 550911 399 15, 2 6 1>4021\J 7561 16, 2 6 701210 223 21, l 
6 550915 2513 14. 2 6 640290 1152 28, l 6 701220 214 25, 1 
6 550919 21900 l6o 2 6 640300 ">l 18, 1 6 7013'10 5293 24, l 
6 550990 4333 19, 1 6 o4040v 5 14, 2 6 701411 49 20, l 
6 560110 uo llo 2 6 1>4051\J ~3 la' l 6 701419 393 18, 2 
6 560120 628 lOo 2 6 640590 1041 13, 2 (> 7ll1490 618 20, 1 
6 560210 63 u, 2 6 o50l10 206 10, 2 6 701%0 3 15, 2 
6 560310 405 llo 2 6 650190 40il 11, l 0 7(11600 58 a, 8 
6 560320 427 lOo 2 0 650210 ~ 5, 2 6 701711 36 13, 2 
6 560410 2621> 11, 2 6 o50220 1 13, 2 0 7(11 719 179 18, 2 
6 560420 202 13, l 6 65()311 87 15, 1 6 701720 20 18, 2 
6 560510 92(13 15, 1 b o50319 113 15, 1 6 701800 15 12, l 
6 560520 2933 llt 2 6 6503ll 169 14, 2 6 701911 11 11, 2 
6 560610 220 19, 1 6 o50329 215 17. 1 0 7('1912 1 23, 2 
6 560620 3 18, 1 6 65\)411 32 11, 1 6 701913 1 47,5 4 
6 560710 10835 17, 2 6 650419 19 13, 2 0 701915 11 10, 2 
6 560720 15246 19. 1 6 1>50420 21 18, 1 0 701917 96 17, 1 
6 570100 10 1 6 650500 o74 19, l 6 7Cl919 25 19, 1 
6 570200 170 l 6 650600 8't 19, 1 6 7(•1950 1 16, 2 
6 570300 3626 1 6 650710 b4't 10, 2 6 701990 4 20, 1 
6 570400 2130 
' 
1 6 6!>')790 2 16, l 6 702010 235 15, 2 
6 570510 20 a, 2 6 660100 S77 16, 2 6 702020 70 18, 2 
6 570520 l 14. 2 6 66020u 2. 14, 2 6 702100 33 17. 2 
6 570600 10082 10, 1 6 6b03l•J 9 14, 2 0 710100 51 l 
6 570710 16 
' 
l 6 660320 8 1 ~. 2 6 7lfl210 1783 
' 
1 
6 570790 809 lOo 1 6 66039J 4 14, 2 6 710295 21 a, 1 
6 5 70800 58 10, 1 6 b 70111 1 9, 1 6 710299 16951 
' 
l 
6 570900 1 21. 1 6 670120 2 15, l 6 710310 6 2, 1 
6 571000 2520 23, l 
" 
6 70 l3U 1 18, 2 6 710400 1951 1 
6 571100 14 zo. 1 6 67nll 2 18, 1 6 710510 9334 
' 
l 
6 580110 49 1!1,8 4 0 670219 9 21. l 6 710520 34 4, 1 
6 580120 l 40, l 6 o7L'220 3 23, 1 6 710710 1158 
' 
l 
6 580190 3 24, 1 0 670390 2 14, l 6 710720 7 l •. 5 2 
6 580210 40938 23, 1 6 670400 15 15, 2 6 710800 1 7, 2 
6 580290 13 21, 1 6 68<Jl0(; ll 4, 1 6 710911 lOO l 
6 580300 51 17, 2 
" 
680211 97 lG, 1 6 710921 33 
' 
l 
6 580410 872 18, 2 6 o8<:121~ 112 6, l 6 710925 2 4, 1 
372 
Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Urspruna-Origine Zollsatz ~~ 
Urspruna-Orlglne Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz 
r·to·M Werte Zollertrag oder l!!arenkategorie Werte Zollertrag oder ]~ Warenkategorle Werte Zollertrag oder "i~ Cot. de Prodults lnzidenz ::1 f Cot. de Prodults lnzldenz :~ e Cot. de Prodults ::1 e 1000$ 1000$ ~~~ 1000$ 1000$ ~~~ 1000$ 1000$ lnzidenz ~~~ 
IGZJ.Schluss. Valeurs Perceptions Droit ou ~""g IGZHchiUss. Valeurs Perceptions Droit ou ~-g ]I""- Valeurs Perceptions ~-g Code TDC -ou Code TDC -ou Code TDC Droit ou -ou incidence N incidence N incidence N 
, ,, 
BELG .LUX. BELG.LU!l. BELG.LUX. 
6 711100 247 1 6 741800 86 14, 2 6 840300 15 11, 2 
6 711210 211 , 1 
" 
741900 632 14, 2 6 840500 453 10, 2 
6 711220 1 12, 1 b 750100 25o , 1 6 840611 390 18, 2 
6 711310 10 9, 1 b 75'l2 00 3u 7, 2 6 840615 633 14, 2 
6 711320 1 10, 2 6 750310 3U 8, 2 6 840631 1 12, 2 
6 711410 33 9, 1 6 750320 14 1' ~ 2 6 a4%35 3 8, 2 6 711511 11 , 1 6 751'J410 j 10' 2 6 840o51 4263 14, 2 6 711519 3 14, 1 6 750510 3 ,, 1 6 8406 55 306 13, 2 
6 711600 35 1a, 2 6 750520 b 6, 2 6 !34()657 111 1 3, 1 
6 720100 10 
' 
1 6 750590 31' 1'' 1 6 a40671 25 12, 2 
'' 6 730219 80 a, 1 6 750690 6't 13, 2 6 340675 93 15, 1 
6 730230 12 10, 1 6 760110 30o <!, 2 6 d40691 63 1 ·1' 2 
6 730240 354 6, 1 6 760131 798 5, 1 6 8406~3 223 14, 2 
6 730251 4 a, 1 6 760135 ~03 
' 
1 6 941694 471 1Lr 2 
6 730255 23 7, 1 6 760200 3636 15, 1 6 a4Q69 ~ 206 14, 2 
6 730270 106 7, 1 6 760300 966d l ~' 1 6 840696 364 10, 2 6 7302aO 472 7, 1 6 760410 415 zr;, 1 6 840699 739 12, 2 
6 730299 1 7, 1 6 760490 2205 1 ~. 1 6 840701) 149 12, 2 
6 730400 228 8, 2 6 76051C 7 
"· 
2 6 .!40811 2680 12, 1 
6 730510 19 8, 1 6 76052~ l3 21, 1 6 840813 14576 1fl, 2 
6 730715 10 10, 1 6 76061)0 64't 1Y, 1 6 rJ4f.1819 67 12, 1 
6 730730 14 a, 2 6 760700 17 1o, 2 6 R40833 78 10, 2 
6 731020 24 8, 2 6 760800 1053 15, 2 6 840839 4 ll, z 
6 731030 213 10, 1 6 76091)0 70 1S, 2 6 d4G850 82 14, 1 
6 731049 27 8, 2 6 761000 1425 19' 1 6 841)871 10406 10, 2 6 731130 2672 10, 1 6 76120;) 292 19, 1 6 q4('t79 122 ll. 2 
6 731143 35 10, 1 6 7615 00 310 16, L 6 ~409(!0 23 10. 2 
6 731149 68 8, 2 6 761610 324 lL. 1 6 841('11 20 13, 2 
6 731229 1944 10' 1 
" 
761621 1 9, 2 6 841019 8 13, 1 
6 731259 6 10, 1 6 761629 71 13, 2 6 ~4103(~ 3Ll8 12, l 
6 731260 451 10, 1 6 761690 438 19, 1 6 841050 B ll, 2 
6 731275 2 8, 2 6 770L!5 5 
' 
1 6 841111 33 13, 2 
6 731279 519 10, 1 6 770210 14 13, 1 6 841119 481~ 12, 1 
6 731280 47 10, 1 6 770300 1 16, 2 6 84113'1 12 s, L 
6 731341 144 a, 2 6 780110 7639 7,5 4 6 84ll50 997 1'3, 1 
6 731361 1 10, 1 6 780130 258 , 1 6 841200 2R5 10, 2 
6 731363 6 10, 1 6 780200 17 10, 1 6 841300 1276 ll, 2 
6 731377 475 8, 2 6 780300 58() 10' 1 6 841490 1905 11. 2 6 731400 11517 8, 2 6 780419 1 10, 1 6 341500 21)12 1fl, 2 
6 731511 6 9, 1 6 780421) 5 5, 1 6 841600 845 10, 2 
6 731516 2 8, 2 6 780510 59 13, 1 6 841731 248 1 '), 2 
6 731519 12 10. 1 6 780520 1 14, 1 6 841739 1H4 9, 2 
6 731522 2 10, 1 6 7a0610 3 1Zr 1 6 841741 4 18, 1 
6 731528 2 10. 1 6 780690 46 17, 1 6 841749 3 12, 1 
6 731533 3 10, 1 6 79011!) 1382£ 5,8 4 6 841751 1)2 17, 1 
6 731542 6 10, 1 6 790130 681 
' 
1 6 341759 71 14, 1 
6 731547 72 10, 1 6 790200 72 lfl, 1 b 841791 5~2 12, 2 
6 731549 2111 10, 1 6 790310 3£30 10' 1 6 841719 1303 11, 2 6 731561 62 8, 2 6 790320 2214 7, 1 6 d41891 22 10, 1 
6 731566 6 10, 1 6 790420 15 15, 1 6 841893 1073 16, 2 
6 731569 122 7, 2 6 790500 1 14, 1 6 d41895 130 11). 2 
6 731572 52 10, 1 6 790600 741 16,0 1 6 841d97 1040 12, 2 
6 731575 6 10, 1 6 800100 11662 . 1 6 d41910 121 14, 2 
6 131578 80 10, 1 6 800200 16 R, 1 6 841990 5363 10. 2 
6 731581 4 8, 2 6 800419 2 1'J' 1 6 842GOO 1141 12, 2 
6 731583 23 10, 1 6 800510 54 10, 1 6 842110 154 ll, 1 
6 731585 17 10' 1 6 800600 107 16, 1 6 842190 202 13, 1 6 731592 23 8, 2 6 810119 5 6, 1 6 842230 11 81 ll, 2 
6 731597 2 10, 1 6 910120 732 s, 2 6 84229C 5081 11, 2 
6 731599 585 10, 1 6 81U19u 5 10, 2 b 842311 3170 12. 2 
6 731659 57 15, 1 6 610219 b 5, 2 6 ~42315 192 7, 2 
6 731690 381 14, 1 6 810220 13 8, 2 6 842317 386 11' 2 
6 731700 192 13, 1 b 810311 23 ,, 2 6 842330 363 15, 2 
6 731811 19 12, 2 6 810320 5 b, 2 6 842400 1165 9, 2 
6 731815 1563 12, 2 6 810411 j46 , 1 6 942500 145't9 9, 2 
6 731819 7655 14, 1 6 810416 3~64 4, 2 6 842600 1026 11, 1 
6 731890 3111 14, 1 6 810418 92 7, 2 6 842700 5 12. 1 
6 731900 7 13, 1 6 810421 2588 . 1 6 842800 562 111, 2 
6 732000 1431 ll, 2 6 810423 10 6, 2 6 842900 59 u, 1 
6 732100 8677 11, 2 6 810431 673 5, 2 6 843( oo 16~3 1'), 2 
6 732200 583 12, 2 b 810433 6 8, 2 6 843110 494 11, 2 
6 732310 1270 12, 2 6 810448 1 l'";' 1 6 843130 560 1·1, 2 
6 732320 33('3 14, 2 6 810451 281 H, 1 6 843t50 577 llt 2 
6 732400 462 14, 2 6 810453 10 1 ~)' 1 6 843201) 42 9, 2 
b 732500 5091 17, l 6 81045d 1 B, 2 6 843300 309 11. 2 
6 732600 1462 12, 2 6 810496 1 3, 2 6 343411 24 5, 2 
6 732700 5712 15. 1 6 810498 1 10, 1 6 843415 5 11. 2 
6 732800 1 15, 1 6 8201UJ 119 12, 2 6 %3419 LO 10' 2 
6 732900 543 13, 2 6 820210 1 13, 2 6 343431 275 11, 2 
6 733000 105 18, 1 6 82U221 1<!1 12, 2 0 643435 233 14, 2 
6 733110 7 10, 2 6 820229 423 13, 2 6 a4349C ·98 11, 2 
6 733190 1415 13, 2 b a20310 1 10' 2 6 343513 11 12, 1 
6 733211 3 9, 2 6 820390 10<t 12, 2 6 843':>15 9 8, 2 
6 733219 252 13, 2 6 820400 320 13, 2 6 343517 118 9, 2 
6 733221 132 9, 2 6 820510 56d 12, 1 6 843519 79 11. 1 
6 733229 1967 14, 2 6 820520 442 13, 1 6 843530 47 13' 1 
6 733400 20 15, 2 6 820530 1795 q, 1 6 843610 1 11' 1 
6 733500 793 t4, 2 6 82059() 14':> u, 1 6 843630 3423 llt 1 
6 733600 13103 14, 2 6 820600 167 10 t 2 6 843690 2436 12, 1 
6 733700 4648 17, 1 6 820700 145 14, 1 b 843710 6664 9' 2 6 733810 129 15, 2 6 820800 44 14, 2 b 843730 1048 12, 2 
6 733890 1243 17, 1 
" 
820900 87 17, 1 6 843750 72 a, 2 
6 733900 38 17, 1 6 821000 58 17, 1 6 843770 38 10, 2 
6 734010 772 u, 2 6 821190 2 14, 2 6 843810 50 10, 2 
6 734090 5612 14, 2 6 821200 1 1't, 2 6 843830 2253 1Cl, 2 
6 740100 116870 1 0 821300 22 u, 2 b 843851 135 11, 2 
6 740200 379 , 1 b 821410 11 19, 1 6 343859 7~4 11. 2 
6 740300 14684 10, 1 b 821490 72. 15, 2 6 8439(•0 63 10, 2 
6 740400 11316 8, 2 6 830100 d~ 17, 1 6 844010 66 13, 2 
6 740510 6 10, 2 b 830200 14<ld 14, 2 6 844031 1048 15, L 
6 740590 243 10, 1 6 83030v Ll 17, 1 6 844039 17 10, 2 
6 740610 4 
' 
1 6 830400 u 1o, 1 6 844(90 1951 10' 2 
6 740620 39 14, 1 6 830500 18<t 1~. 2 6 844110 129:> 12. 1 
6 740700 5195 10, 2 
" 
83060li 1d'1 18, 1 6 844130 83 14, 1 
6 740800 244 15, 1 6 830790 bJ57 14, 2 6 844210 58 11, 2 
6 740900 3 14, 1 6 830800 21 14, 2 6 84429C 30 14, 2 
6 741000 635' 10, 2 6 83091J 5o 14, 2 6 844300 1091 1:). 2 
6 741100 9 tO, 2 6 830990 L46 u. 2. b 844490 4447 11, 2. 
6 741300 3 14, 2 6 831100 u 1 ~. 1 6 ~44j21) 9 6, 2 
6 741400 6 13, 1 6 831200 9 19, 1 6 844531 2524 q, 2 
6 741510 205 9, 2 6 831300 1017 14, 2 6 344535 1599 6' z 
6 741590 218 14, 1 6 831400 2lJl) l:J, 2 6 344541 64 ~. 1 
6 741600 62 17' 1 6 831500 1910 1:>, 1 b 344?4~ 2JR ~. 2. 
6 741710 1 u, 2 6 840100 lL6't u. 2 
" 
q44551 939 n, 2 
6 741790 1 15, 1 6 840200 141 11. 2 
" 
84-.5~~ 559 cl, 2 373 
374 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Urspruna-Orlglne 
r~· Cat. de Produlu IGZT -SchiUss. 
Code TDC 
... 
BELG .LUX. 
6 844557 
6 844561 
6 844567 
6 844571 
6 844575 
6 844581 
6 844591 
6 844610 
6 844690 
6 844700 
6 844800 
6 844900 
6 845010 
6 845090 
6 845110 
6 845211 
6 845219 
6 845230 
6 845290 
6 845300 
6 845410 
6 845490 
6 845530 
6 845590 
6 845600 
6 845710 
6 8't5730 
6 8't5800 
6 8't597l 
6 8't5979 
6 8't5990 
6 8it6010 
6 8%090 
6 8't6110 
6 8't6190 
6 8't6200 
6 8't6310 
6 8%330 
6 8't6400 
6 8't6510 
6 8't6590 
6 850111 
6 850115 
6 850131 
6 850135 
6 850151 
6 850155 
6 850170 
6 850200 
6 850300 
6 850'tl0 
6 850430 
6 850459 
6 850500 
6 850600 
6 850710 
6 850810 
6 850830 
6 850850 
6 850870 
6 850890 
6 850910 
6 850930 
6 850990 
6 851010 
6 851090 
6 851119 
6 851130 
6 851210 
6 851220 
6 851230 
6 851240 
6 851250 
6 851260 
6 851310 
6 851390 
6 85l'tl0 
6 851490 
6 851511 
6 851513 
6 851515 
6 851517 
6 851530 
6 851551 
6 851555 
6 851559 
6 851600 
6 851700 
6 851800 
6 851911 
6 851919 
6 851930 
6 851950 
6 851970 
6 852010 
6 852030 
6 852050 
6 852070 
6 852111 
6 852115 
6 852119 
6 852120 
6 852130 
6 852150 
6 852290 
6 852300 
6 852430 
6 852490 
6 852590 
6 852610 
6 852650 
6 852690 
6 852800 
6 860100 
6 860200 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
352 
18 
9 
3309 
569 
76 
1744 
206 
1453 
1627 
2284 
2652 
3 
21 
148 
9 
14 
30 
19 
549 
6 
65 
64 
1246 
2473 
2633 
658 
410 
101 
70 
4715 
8 
1195 
286 
3595 
263 
936 
6158 
92 
40 
2182 
1425 
5189 
2688 
4368 
39't 
1141 
2311 
151 
l't6 
1858 
39 
27 
6't6 
1278 
39 
137 
34 
180 
15 
119 
257 
31 
243 
1 
10 
1897 
1338 
19 
5't 
256 
397 
80 
73 
3770 
3831 
290 
7080 
12 
279 
49516 
4 
3538 
315 
144 
15253 
184 
126 
3043 
649 
5191 
1902 
363 
623 
1898 
8461 
3 
299 
1 
2 
66 
7 
21 
63 
542 
5339 
8 
57 
417 
283 
1255 
96 
1136 
8 
178 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 1~ =~ e lnzldenz ill~ 
v;>-o 
Droit ou =s~ 
incidence N 
j, 
5, 
5, 
10' 6, 
6, 
7, 
a, 
10, 
11, 
6, 
13, 
11, 
10, 
13, 
14, 
11, 
11, 
11, 
9, 
13, 
12, 
a, 
11, 
10, 
9, 
10, 
10, 
10, 
14, 
12, 
9, 
10, 
12, 
13, 
18, 
14, 
12, 
11, 
9, 
12, 
11, 
10, 
14, 
u, 
14, 
12, 
12, 
12, 
20, 
20, 
15, 
17, 
14, 
15, 
13, 
11, 
14, 
18, 
21, 
18, 
14, 
u, 
12, 
15, 
18, 
a, 
15, 
16, 
171 
19, 
16, 
15, 
14, 
13, 
15, 
14, 
14, 
14, 
16, 
22, 
14, 
13, 
13, 
16, 
18, 
12, 
12' 14, 
13, 
13, 
13, 
L:!, 
11, 
12, 
14, 
14, 
12, 
16, 
14, 
15, 
13, 
17, 
12, 
10, 
14, 
11, 
10, 
19, 
17, 
19, 
13, 
u, 
13, 
14, 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
Ursprung-Orlglne 
,~arenkategorie 
Cat. de Produits I GZJ.Schliiss. 
Code TDC 
... 
" Bt:L<>.LUX. 
6 860300 
6 860410 
6 860490 
6 860790 
6 860890 
6 860910 
0 860930 
6 860950 
6 860970 
6 860990 
6 861010 
6 870111 
6 870115 
6 870191 
6 870199 
6 870211 
6 870235 
6 870239 
6 870300 
6 870400 
6 870500 
0 870600 
6 870731 
6 870733 
6 870735 
6 870737 
6 870750 
6 870900 
6 871000 
6 871100 
6 871210 
6 871290 
6 871300 
6 871410 
6 871439 
6 871459 
0 871470 
6 880235 
6 8d0310 
b 880390 
6 880530 
6 890191 
6 890195 
6 890199 
6 890200 
6 890390 
6 890400 
6 900110 
b 900200 
b 900300 
6 900400 
6 900500 
6 900600 
6 90'17lJ 
b 900730 
6 900810 
6 900830 
6 900900 
6 901000 
6 90110() 
6 901200 
6 90130U 
6 901400 
6 901500 
6 901610 
6 901630 
6 901700 
6 901800 
b 901913 
6 901930 
6 901990 
6 902000 
6 902100 
6 902200 
6 902310 
6 902330 
6 902390 
6 902410 
b 902430 
6 902490 
6 902500 
6 902600 
6 902710 
6 902730 
6 902750 
6 902810 
6 902830 
6 9C2890 
6 902900 
6 910100 
6 910290 
6 910300 
6 910410 
6 910490 
6 910500 
6 910600 
6 910700 
6 910800 
6 910900 
6 911000 
6 911190 
6 920111 
6 920119 
6 920190 
6 920200 
6 920300 
6 920500 
6 920600 
6 920700 
6 920890 
6 921090 
6 921110 
6 921130 
6 921150 
6 921210 
Tab. 3 
Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ 
Valeurs Perceptions 
14 
1651 
226 
1467 
3 
1915 
59 
484 
205 
1742 
l 
2 
1 
138 
234 
110253 
lUll 
1 
866 
225 
462 
5327 
1175 
l 
4 
5 
88 
2656 
97 
9 
457 
1330 
484 
1 
196.! 
213 
257 
1 
67 
11351 
21l 
11521 
59 
6'>£2 
55 
756 
7 
91 
41 
26 
18 
6 
l 
170 
23 
24 
159 
180 
197 
33 ,. 
.!!8 
105 
8 
8 
357 
3U7 
41 
1 
5 
7 
1383 
352 
64 
l7 
3 
43 
45 
28 
284 
104 
268 
65 
12 
1 
~111 
2899 
65!1 
658 
40 
2 
5 
18 
19 
68 
41 
6 
2 
57 
5 
4 
44 
1 
1 
7 
6 
109 
1 
130 
6 
67 
51> 
562 
92 
322 
Zollsatz 
oder ~ .~ 
=:; e lnzldenz ~~~ 
"?-o 
Droit ou li~ 
incidence N 
lOo 2 
14, 1 
u. l 
14, 1 
12. 2 
10. 2 
9, 2 
12, 2 
15. 1 
u, 2 
13, 1 
12. l 
18, 1 
lBo 2 
20. 1 
22, 2 
u. 2 
zo. 2 
20, 2 
22t 2 
24, 1 
14, 2 
u. 2 
15, 2 
19, 1 
19, 2 
16, 2 
21, 2 
17. 2 
11. 1 
19, 2 
16, 2 
14, 2 
14, 1 
16, 2 
11, 2 
12t 2 
12. 2 
17, 1 
10, 2 
lOt 2 
' 
1 
IQ, 2 
6, 2 
. 1 a, 1 
' 
1 
14, 2 
17' 1 15, 2 
19, 1 zo, 1 
17, 1 
18, l 
16, 1 
13, 2 
15, 2 
14, 2 
12, 2 
12, 2 
14, 2 
14, 2 
14, 2 
18, 1 
16, 1 
12, 2 
13. 2 
u. 2 
14, 2 
10, 2 
15, 1 
13, 2 
10,0 2 
l2t 2 
17, 2 
14, 1 
14, 2 
14, 2 
12, 2 
n, 2 
13, 2 
l2t 2 
13, 2 
18, l u, 2 
13, 2 
13, 2 
u. 2 
13, 2 
11. 8 
13, 1 
13, 1 
14, 1 
13. 1 
15, 1 
14, 1 
14, 7 
14, 1 9, 1 
u. 2 
11. 1 
18, 2 
20, 1 
14. 2 
21, 1 
16, 2 
14. 2 
14, 2 
19, 1 
14. 1 
18, 1 
15, 2 
15. 2 
1j, 2 
l4o 2 
Ursprung-Origlne 
Warenkategorie 
Cat. de Produlu 
11"'~-Code TDC 
B ELG.LUX. 
6 '121231 
6 921234 
b '121235 
6 92123 7 
6 921239 
6 921310 
6 92H30 
6 921390 
6 930210 
6 930290 
6 930300 
6 930'>10 
6 930500 
6 930610 
6 930631 
6 930635 
6 930639 
6 930710 
6 930731 
6 930733 
6 930735 
6 930737 
6 940110 
6 940190 
6 940200 
6 940300 
6 940400 
6 950890 
6 960100 
6 960210 
6 960.230 
6 960290 
6 960500 
6 960600 
6 970100 
6 970210 
6 970230 
6 970300 
6 970410 
6 970490 
6 970500 
6 970600 
6 970790 
6 970800 
6 980110 
6 980130 
6 980210 
6 980290 
6 980310 
6 980330 
6 980351 
6 980359 
6 980511 
6 980519 
6 980530 
6 980600 
6 980700 
6 980800 
6 981000 
6 981110 
6 981190 
6 981200 
6 981300 
6 981400 
6 981500 
6 981600 
6 990100 
6 990200 
6 990300 
6 990400 
6 990500 
6 990600 
-.oN CLASS 
8 009000 
~AY'S BAS 
AG.PRELEV 
l ()10319 
1 010500 
1 020144 
1 020195 
1 020196 
1 020200 
l 020390 
1 020500 
1 020630 
1 040511 
1 040515 
1 040521 
1 040523 
1 100Hl0 
1 100200 
l 100310 
1 100390 
1 100410 
l 100490 
l 100510 
1 100599 
1 100710 
1 100790 
1 110110 
l 110150 
1 110170 
l llill90 
1 110211 
1 110213 
1 110215 
l 110219 
1 110610 
l 110700 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 
36 
207 
8 
14 
42 
1 
19 
23 
35 
1088 
1472 
1 
2 
7 
3 
102 
11 
546 
3 
330 
7 
3 
7412 
34 
15792 
2256 
17 
2 
61 
156 
679 
8 
2 
157 
34 
1 
614 
463 
288 
30 
352 
43 
73 
1 
81 
347 
11 
419 
13 
59 
29 
4 
1 
23 
2 
2 
16 
12 
1 
114 
90 
23 
4 
256 
25 
1223 
l3 
45 
937 
5 
339 
l95it973 
141990 
141990 
2890993 
6517 
3947 
47550 
43 
5574 
43748 
21 
1431 
1634 
35700 
43151 
6030 
88 
1210 
1584 
50 
13921 
43 
24 70 
52 
203 
4 
307 
11 
18 
1 
4 
l 
3 
511 
72 
5 
27 
Jahr-1963-Annee 
Zollsatz 
Zollertrag oder s ~ 
=; e 
1000$ lnzldenz :Si~ ~~ Perceptions Droit ou 
Incidence N 
9, 2 
7, 2 
14, 2 
11,7 4 
15, 2 
16, 2 
10, 2 
14, 2 
9, l 
16, l 
. 1 
14. 2 
16, 1 
• 1 10, 1 
151 1 
14, 2 
13, 1 
6, l 
12, 1 
19, l 
17, 1 
12, 1 
17, 2 
14, 2 
17, 2 
16, 2 
14, 2 
18, l 
20, 2 
14, 2 
21, 1 
20, 1 
16, 2 
21, 1 
20, 2 
17, 2 
24. 1 
18, 2 
17. 2 
20, 2 
19, 1 
17, 1 
11, 2 
10, 2 
18, 1 
16, 1 
20, 1 
18, 2 
19, 1 
9, 2 
14, 2 
17, 1 
14, 1 
10, 1 
17, 1 
13, 2 
16, 1 
15, 1 
6, 1 
14, 2 
18, 2 
14, 2 
16, 2 
26, 1 
14, 2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
* 
9 
* 
** 
16, l 
12, 1 
20, 1 
. l 
20, 1 
18, 1 
14, 2 
22, 1 
25, 1 
12, 1 
15, l 
6, 1 
22, l 
20, 1 
16. 1 
6, l 
13, 1 
6, 1 
13, l 
. 1 9, 1 
10, 1 
1!, 1 
30, 1 
8, 1 
14, 1 
8, 1 
30, l 
25, 1 
28, 1 
23, l 
15, 1 
20, l 
Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprung-Orlglne . Zollsatz 
~arenkateaorle Werte Zollertrag oder ~ .~ IYJarenkateaone Werte Zollertrag oder ~ ~ Warenkateaorie Werte Zollertrag oder ~ ~ Cat. de Produits :~ e Cat. de Prodults :; e Cat. de Prodults :~ e 
1000$ 1000$ lnzldenz ~~~ 1000$ 1000$ lnzldenz ~~~ 1000$ 1000$ lnzldenz ~~~ I GZT ·Schliiss. "l-o GZT ·Schliiss. Perceptions ~"8 I GZT ·Schliiss. Voleurs Perceptions Droit au ~~ Valeurs Perceptions Droit ou ~(J Code TDC Valeurs Droit ou ou Code TDC Code TDC incidence N incidence N Incidence N 
,, ,, , 
PAYS BAS PAY~ BAS PAYS <lAS 
1 110811 171 27, 1 2 070165 220 u, 1 2 150210 519 2, 1 
1 110813 407 1 9., 1 2 070171 231~ 16, 1 2 1~0290 921 10, 2 
1 110815 5098 25, 1 2 070175 14973 11, 7 2 150311 1 
' 
l 
1 110817 62 25, 1 2 070177 3ll51 .20, l 4 2 150399 7 12, l 
1 110819 194 28, 1 2 070181 2 7, 1 2 150411 25 6, l 
1 110900 80 27, 1 2 07Cl83 'H69 20, 1 z 1~0419 8 l 
1 150111 169 20, 1 2 070185 4186 16, 1 2 150430 832 1 
1 150119 1537 zo, 1 2 070187 4'>Z 16, 1 2 150451 14~4 2 
1 150130 192 1~. 1 2 f)7(J188 9 8, 2 2 150459 92l 
' 
1 
1 160110 36 24, 1 2 070189 1139 10, 1 2 150710 25 3, 1 
1 160190 845 21, 1 2 '170193 12 11, 1 2 1511731 1 
' 
1 
1 160219 71 zs, 1 2 070199 118 16, 1 2 150733 70 g' 1 1 160291 1287 21, 1 2 070200 2012 19, 1 2 150736 9 4, 2 
1 160298 7904 26, l 2 070310 6 a, 1 2 15]738 75)3 4, 2 
1 170220 87 so, 1 2 070330 455 9, 1 2 150739 255 5, 1 
1 230210 224 21. l 2 070350 3Z 15, 1 2 150771 22 9, 1 
1 230290 749 8, l 2 070393 220 12, 1 2 150779 459 14, 1 
1 230790 14395 15, l 2 07041U 6\) 20, 1 2 150791 1 2'1, 1 
249451 
* 
2 070490 1173 16, 1 2 15079 5 5216 10, 1 
AG.AN.2.A 2 070510 8718 '1, 2 2 150797 931 15, 1 
2 010111 26 
' 
1 2 070591 5 5, 2 2 151290 1343 17, 1 
2 010115 2158 u, 1 2 070599 333 7, l 2 151300 685 25, l 
2 010119 298 23, 1 2 080110 11 12, 1 2 151710 3 5, 2 
2 010211 4847 
' 
l 2 080130 47 20, 1 2 151790 92 2. l 
2 010219 7564 16, l 2 080171 1 3, 2 2 160211 2 20, 1 
2 010311 116 1 2 080179 7 5, 1 2 160295 l 22, 2 
2 010411 120 
' 
1 2 080215 601 20, 1 2 160310 l 
' 
l 
2 010413 78 15, 1 2 080230 4 20, 1 2 160411 1 24, 2 
2 0101>10 1 10, l 2 080250 54 a, 1 2 160430 184 16, 2 
2 010630 46 12, 1 2 080270 65 12, 1 2 160450 ll93 22, 2 
2 010690 707 
' 
1 2 080411 437 18, 1 2 160470 22 25, l 
2 020110 215 16, 1 2 080415 111 22, 1 2 160491 280 25, l 
2 020120 47360 20, 1 2 080430 6 a, 2 2 160499 191 21l, 2 
2 020149 18 7, l 2 080519 16 7, 1 2 160500 298ij 20, 1 
2 020150 6832 20, 1 2 080590 18 4, 1 2 170100 740 81), 1 
2 020193 9 16, 1 2 080611 17 12,9 5 2 170210 83 24, l 
2 020199 393 12, 1 2 080613 1544 14, 7 2 170240 14 so, l 
2 020410 657 13, l 2 080615 1273 10,7 7 2 170260 3 47, 1 
2 020430 310 7, 1 2 080617. 1629 s, 7 2 l7:l330 16 
' 
1 
2 020499 177 19, l 2 080632 7 29, l 5 2 173390 15a 65, l 
2 020690 51 24, 1 2 080634 3835 13,1 4 2 170510 4 67, l 
2 030112 203 1b, 1 2 080635 80.2 10, 7 2 170590 H 52, 1 
2 030114 164 10' 2 2 080731 2 22, 1 2 180100 167 9, 1 
2 030116 658 15, 2 2 080735 5 22, 1 2 180200 51 9, l 
2 030118 1002 10, l 2 080751 10 15, 7 2 201l lOO 536 22. 1 
2 030131 811 
' 
1 2 080755 38 15, 1 2 200210 621 23, 1 
2 030133 2222 20, 1 2 080771 8 29,0 4 2 200220 5 20, l 
2 030135 11 25, 1 2 080775 l 10, l 2 200d0 14 18, 1 
2 030139 13377 15, 1 2 0808ll 1996 16, 7 2 200240 933 22. l 
2 030150 553 18, 1 2 080815 4~ 16, l 2 2('0250 234 20, l 
2 030170 3 14. l 2 080831 3 
' 
2 2 200290 27.02 24, l 
2 030211 5n9 12. l 2 080835 26 9, 1 2 2"031)0 58 26, l 
2 030215 81 13, l 2 080890 983 12, 1 2 200400 594 25, 1 
2 030218 54 15, l 2 0809Ctl 183 u, l 2 2(1(1 500 819 30, 1 
2 030221 3 20, l 2 081000 1457 2(l, l 2 200611 6 17, 1 
2 030228 211 18, 1 2 081190 1790 11. 1 2 2(l0615 146 22. l 
2 030231 498 11. 2 2 0Bl21u 3l a, 2 2 Z00620 1 32, l 
2 030239 242 16, 1 2 081230 16 16, 2 2 200631 171 23, l 
2 030250 1 15, 1 2 081240 29 8, 2 2 200635 1630 25, l 
2 030312 10 25, 1 2 081261 1 9, 1 2 2(•0641 15 17. 1 
2 030314 725 15, 2 2 081265 2 12, 1 2 200642 37 23, l 
2 030315 8 20, 2 2 081300 l z, 1 2 200643 l 19, l 
2 030317 2351 18, 1 2 0901ll 31372 16, 1 2 2(0644 131 23, l 
2 030319 50 14, 1 2 090113 279 21, l 2 200645 357 23, 1 
2 030331 3 
' 
1 2 09011:> 323 25, 1 2 200647 74 23, 2 
2 030333 514 18, l 2 090117 i. 3(1, l 2 20071 'I 38 42, 1 
2 030335 3167 10' l 2 090190 2 3'J, 1 2 20(.)720 3 28, l 
2 030338 108 a, 1 2 0'10210 2il4 23, 1 2 200739 77 19, 2 
2 040100 679 16, l 2 090290 132 18, l 2 200740 l 2(), 2 
2 040210 2474 18, l 2 090411 8 20, 1 2 200770 147 22, 2 
2 040220 1856 23, 1 2 090419 2 2J, 1 2 200789 3 Z2, 2 
2 040300 10426 24, l 2 090450 25 25, 1 2 220510 1 30,0 4 
2 040410 1544 13,1 5 2 ()90500 1 15' 1 2 220521 18 32,4 4 2 040420 135 12, 2 2 0906l!J 22 20, 1 2 220525 2 57,7 4 
2 040490 46364 23, 1 2 090650 3 25, 1 2 220531 2 19,7 4 
2 040529 14 
' 
1 2 090819 38 zo, l 2 220535 1 68,7 4 
2 040600 84 30' 1 2 090850 1 25, 1 2 220560 464 424,9 4 
2 050400 4156 
' 
1 2 090915 1 
' 
1 2 220711 3 55,9 4 
2 051510 217 5, l 2 090919 219 5, l 2 220715 174 24,6 4 
2 051590 658 
' 
l 2 090959 8 10, 1 2 220735 139 14,3 4 
2 060110 33301 10, 1 2 091071 67 20, 1 2 220830 2 249,6 4 
2 060131 35 18, l 2 091075 28 25, 1 2 230110 218 3, 2 
2 060139 1471 12. 2 2 100610 2 12, 1 2 230130 393 4. 2 
2 060219 63 12, 1 2 100630 696 16, 1 2 230300 1095 1 
2 060299 7194 15, l 2 100651 12 9, 1 2 230400 17173 1 
2 060311 6977 24, 1 2 100659 15 16, l 2 230610 49 
' 
1 
2 060315 11032 zo, l 2 110310 10 14, 2 2 230690 203 4, l 
2 060390 15 20, 1 2 110490 3 13, l 2 230710 33 9, 1 
2 060419 580 12, 1 2 110500 206 19, 1 2 240110 464 52,3 4 
2 060439 4 10, 1 2 120 llO 322 1 2 240190 3873 37,8 5 
2 060490 18 17, 1 2 12012J l 1 473733 
* 2 070111 15275 10, l 2 120130 21 1 AG.NOA 
2 070113 13 15, 1 2 120140 134 1 3 050200 418 1 
2 070115 8 21. 1 2 120150 1 1 3 050310 525 
' 
1 
2 070117 446 9, 1 2 l20lo0 2375 
' 
1 3 05090 lO z. 2 
2 070119 3495 18, l 2 120190 1036 
' 
l 3 050500 144 l 
2 070121 661 26,0 4 2 120210 9 8, 2 3 050600 119 
' 
1 
2 070122 250 12, 7 2 120310 2b98 15, 1 3 050710 8 2, 2 
2 070123 2918 15, 7 2 120391 4 
' 
2 3 050731 613 
' 
l 
2 070124 3021 15, 1 2 120393 1062 s, 2 3 050739 29 4, l 
2 070125 333 13, 1 2 120396 725 5, 2 3 050790 31 3, l 
2 070131 9730 15, 7 2 120399 2951 10, 1 3 050800 298 1 
2 070133 12309 13, 7 2 L10410 10 12, 1 3 050900 39 l 
2 070135 1146 13, 1 2 120500 10 2, 1 3 051000 79 1 
2 070141 130 12, l 2 120600 35 12, 1 3 051100 21 l 
2 070143 145 17, 1 2 lL079l 87 
' 
l 3 ()51200 592 1 
2 070145 61 13, 7 l. 120799 101 3, l 3 051400 710 1 
2 070147 422 17. 7 2 120810 2 8, 1 3 1301C'J l 1 
2 070149 36 17, 1 2 120839 39 9, l 3 13'1211 6 
' 
l 
2 070151 13 13, l 2 120850 l 5, 1 3 130215 1 3, 1 
2 070153 709 17, 1 2 120890 1 1 3 130290 76 l 
2 070155 1114 17. l 2 120900 388 
' 
l 3 130311 119 
' 
l 
2 070157 1357 17, 1 2 121010 29 9, 1 3 130314 34 3, 2 
2 070159 1032 17, 1 2 121090 1542 
' 
1 3 130317 1 ~. 2 
2 070161 9464 12. 1 2 130331 14 2.4, l 3 130318 2.5 5, 2 375 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-Annee 
Ursprung-Ori(ine Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origlne Zollsatz 1! Warenkategorie Werte Zollertrag oder "! -~ Warenkategorle Werte Zollertrag oder 1i ~ !!arenkategorie Werte Zollertrag oder ~ Cot. de Produits =~ e Cot. de Produits =:; e Cot. de Prodults =:; e lnzidenz ill~ 1000$ 1000$ lnzidenz ill~ 1000$ 1000$ lnzldenz illo 1000$ 1000$ I GZT ·Schliiss. 
"'"' 
I GZT ·Schliiss. 
"'"' 
I GZT .schliiss. ~-g 
- 0 Valeurs Perceptions Droit ou - 0 Valeurs Perceptions Droit ou Valeurs Perceptions Droit ou (iU ou Code TOC ou Code TDC incidence N Code TDC incidence N incidence N 
"'"' 
"'"' "' 
PAYS BAS PAYS llAS PAYS llAS 
3 130319 78 
' 
1 4 731271 1 l\J '(I 0 6 27072S 582 
' 
1 
3 130351 3 3, 2 4 731311 ll u,c 0 6 270730 46 6, 1 
3 130355 5 6, 1 4 731313 5 8,3 0 6 270740 302 3, 1 
3 130359 280 1 4 731315 2uo 7,6 0 6 270750 222 
' 
1 
3 140111 89 
' 
1 4 731321 9bCd 6,5 n 6 270760 162 
' 
1 
3 140119 42 3, 1 4 731323 32.2 ;,s 0 6 270790 30 4, 2 
3 140131 2A4 
' 
1 4 731325 57 6,7 0 6 270800 695 
' 
1 
3 140139 2 z,s 2 4 731327 103 6,5 0 6 270900 8 
' 
1 
3 140151 201 
' 
1 4 731329 3 9,6 0 6 271010 16471 14, 3 
3 140159 36 3, 1 4 731331 37o 7,4 0 6 271030 1222 14, 3 
3 140170 1 2' 1 4 731333 412 7,0 c 6 271050 6625 10, 3 3 140190 1 
' 
1 4 73133~ 72.0 8,7 0 6 271060 73925 10, 3 
3 140210 203 3' 1 4 731337 (, 6,3 0 6 271070 8759 12, 3 3 140221 16 3, 1 4 131343 2.l02 5,6 0 6 271100 7473 3,5 3 
3 140223 4 . 1 4 731345 769~ 5,8 0 6 271210 46 2,5 3 
3 140225 38 2., 1 4 731347 943(; 7,2 0 6 271290 129 1'1, 3 
3 140229 6 1 4 731349 .:56 7,4 0 6 271311 2 2,5 2 
3 140300 20 
' 
1 4 731350 983 8,6 0 6 271319 24 10, 1 
3 140511 1 3, 1 4 7313b4 929ll 8,7 0 6 271391 4 74 2,5 3 
3 140519 53 . 1 4 731365 163 8,3 0 6 271399 558 10, 3 
3 150510 1 6, 1 4 731366 137 8,::> f) 6 271410 5744 ,o 1 
3 150590 30 10, 1 4 731367 34 8,8 0 6 271430 1904 . 1 
3 150600 157 3, 2 4 731369 21 7,'J 0 6 271490 177 3, 2 
3 150800 592 14, 2 4 731375 1.< 8,5 0 6 271500 9 . 1 
3 150900 17 7, 2 4 731514 44 5,7 0 6 271610 125 6, 2 
3 151010 520 10, 2 4 731521 24ll9 7,3 0 6 271690 853 2,5 2 
3 151030 370 a, 2 4 731527 z 6,2 0 6 280130 30 14, 1 
3 151050 1821 6, 2 4 731543 8 7,3 0 6 280179 26 15, 1 
3 151070 142 10, 2 4 731540 lu 6,8 0 6 280300 3803 4, 2 
3 151110 114 2, 2 4 731563 104 4,3 0 6 280410 94 6. 2 
3 151190 1265 a, 2 4 131564 4 5,3 0 6 2Bu430 98 9, 2 
3 151510 8 . 1 4 7315 71 15!> 7,9 0 6 280451 33 9, 1 
3 151590 35 10, 1 4 731577 lOO 6,4 0 6 280453 19 . 1 3 151610 10 • 1 4 731579 1 7,8 0 6 280455 8 3, 2 3 151690 1 a, 1 4 731587 3 12,0 0 6 280457 1 12, 2 
3 170430 1072 23, 2 4 731588 157 7,5 0 6 280459 156 a, 1 
3 170490 6798 27, 2 4 731589 24 7,0 0 6 280511 4 7, 1 
3 18030(1 114 25, 1 4 731591 23 6o6 0 6 280571 5 5,2 4 
3 180400 8198 20, 2 4 731!>93 LOB 6,7 0 6 280579 11 
' 
1 
3 180500 3337 27, 1 4 731594 10 6,8 0 6 280600 94 12, 1 
3 180611 80 30, 1 4 73159b b 6,5 0 6 280700 13 15, 1 
3 180615 40 so, 1 4 731615 11 8,4 0 6 280800 821 4, 1 
3 180690 11765 27, 2 4 731617 89 7,2 0 6 280900 2 12, 2 
3 190100 38 20, 1 4 731640 14 11,0 0 6 281000 395 14, 1 
3 190200 1975 25, 1 4 731651 8u 7,7 0 6 281310 3 10, 2 
3 190300 193 30, 1 2U3 79 3 
* 
6 281340 8 12, 2 
3 190410 l3 29, 1 EURATOM 6 281350 33 a, 2 
3 190500 392 18, 1 5 285059 bO 6 281390 1 10, 2 
3 190600 46 2<>, 1 5 285075 15 . 6 281490 1 u, 2 
3 190710 3 24, 2 5 841410 L 11, 6 281600 3 12, 2 
3 190720 30 zo. 2 5 841720 1 11, b 281710 753 14, l 
3 190780 685 30, 1 5 845910 4 u, 6 281730 1 13, 1 
3 190811 175 30, 2 5 860810 J 10, 6 281830 2 u, 1 
3 190815 9448 35, 2 85 
* 
6 281851 215 7, 2 
3 190890 4774 40, 1 AUT.PROO. 6 281900 540 14, 1 
3 210110 49 18, 1 6 250111 55£ 17,6 4 6 282010 129 11, 1 
3 210200 3662 24, 2 6 250115 759 36,7 4 6 282030 l a, 2 
3 210315 4 5, 1 b 250119 866 143,4 4 6 282100 5 15, 1 
3 210330 4 17, 1 6 250130 417 4 6 282210 4 10, 2 
3 210400 1043 20, 1 6 2.50310 184 1 6 282290 55 15, 1 3 210500 6286 22, 1 b b050J 6862 1 6 282300 23 a, 2 
3 210619 22 31, 1 6 250610 4! . 1 6 282500 509 12, 2 3 210639 18 10, 1 6 250690 71 3, 1 6 282700 36 13, 1 
3 210650 71 19, 1 6 250700 574 1 6 282841 1 . 1 3 210700 2540 25, 1 6 250800 103 1 6 282850 1 10, 2 
3 2.20110 2 a, 1 6 250911 2 . 1 6 282860 10 a, 1 3 220190 15 8, 1 6 250919 5 7, 2 6 282871 113 7, 2 
3 220200 1084 zo, 1 6 250930 16 2,5 2 6 282883 1 5, 1 
3 220300 1896 30, 1 6 251000 6 1 6 282885 1 12. 1 
3 220611 274 3,1 4 6 251110 11 1 6 282887 28 7, 1 
3 220615 13 96,4 4 6 251200 10 . 1 6 282891 9 12, 2 3 220930 116 29,8 4 6 251310 4 11, 1 6 282895 10 14, 1 
3 220951 5 104,1 4 6 251391 6 • 1 6 282919 24 10, 2 3 220954 16 20,9 4 6 251399 114 2,5 1 6 282931 58 15, 1 3 220955 76 39,2 5 6 251400 £4!> 1 0 282939 36 10, 2 3 220959 384 53,1 4 b 251510 12 1 6 283011 1 14, 1 
3 221030 1 44,0 4 6 251531 1 . 1 6 283012 9 11, 1 
3 240210 3199 180, 1 6 251539 9 lQ' 1 6 283013 21 a, 2 3 240220 4949 so, 1 6 2~1610 10 . 1 6 283015 2 3, 1 3 240230 1975 180, 1 6 251631 4 7, 1 6 283016 1 13, 1 3 240270 771 40, 1 6 251635 3 6, 1 6 283017 18 7, 2 88002 
* 
6 251639 5 1 6 283019 18 12, 1 CECA 6 251700 25.H 1 6 283031 15 5, 1 4 260119 174 0 6 25190J 286 1 6 283131 5 14, 1 4 260120 262 . () 6 252000 33 1 6 283139 1 15, 1 4 270110 5C672 6,4 (l 6 252100 10 • 1 6 283211 1 lOo 1 4 270190 16410 4o4 0 6 252200 13 4, 1 6 283300 79 15, 1 4 270230 554 1' 1 0 6 2!>2300 77 a, 1 6 283410 12 15, 1 4 270419 36125 6, 1 0 6 252400 88 1 6 283490 5 15, 1 4 730110 52 5,2 0 6 252600 11 . 1 6 283511 122 11, 1 4 730121 982 3,8 0 b 252739 1 2,5 2 6 283519 40 15, 1 4 730125 3905 4,0 0 6 253000 1 
' 
1 6 283539 2 15, 1 4 730131 55 3,3 0 6 253110 1 3, 1 6 283600 35 15, 1 4 730135 1382 3,6 0 6 253190 100 1 6 283700 41 10, 2 4 730149 44 3.1 0 6 Z53Z~u 660 1 6 263811 54 9, 2 4 730211 83 2,6 0 6 260111 481 1 6 283812 1 4,. 2 4 730310 170 0 6 260160 310 1 6 283813 46 14, 1 4 730321 2350 0 6 260190 107 1 6 283814 9 12, 2 4 730325 86 0 6 260290 :>0:. 1 6 283817 30 7, 2 4 730329 5423 . 0 o 2o0311 3 1 6 283818 7 a, 1 4 730620 379 6,7 0 6 2.60315 450 1 6 283819 27 13, 2 4 730712. 492 7,0 0 6 260317 51 1 6 283839 3 14, 1 4 730722 AO 4,3 0 0 26~330 279 1 6 283850 131 13, 1 4 730830 23268 o,6 0 6 26039() 2014 1 6 283910 28 1(), 2 4 730850 127 7,4 G 6 26()490 277 1 6 283931 1 . 1 4 730910 21 6,3 0 b 270310 <l18 . 1 6 283933 4 10, 1 4 731011 4710 7,5 G 0 2.7033() 6 3, 1 6 283939 69 14, 1 4 731013 4124 5,7 0 6 270411 13 3, 1 6 284010 2 12, 2 4 73101~ 4 6,8 0 6 270490 a 3, 1 6 284031 10 1'l, 2 4 731111 60 5,7 (' 6 21osou 1 3, 1 6 284039 798 12, 2 4 731113 210 7,5 0 6 270553 19 1 6 264139 3 12. 1 4 731115 694 6,3 c " 270600 327 . 1 6 284212 20 13, 1 4 7311 ~0 29 s,o 0 6 2.70711 191 R, 2 6 2842.13 16 q, 1 4 731210 4637 8,8 0 6 27<1719 1 2, 1 6 284214 l 6, 1 4 731251 514 8,8 0 0 2707 2.1 30 10, 1 6 284216 11 10, 1 376 
Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlgine Zollsatz Ursprung-Origlne Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz 
Warenkateaorie Werte Zollertrag oder ~~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ ~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder 5: .~ Cat. de Praduits =:; e Cat. de Produits 
'" 
e Cat. de Prodults :~ e 
1000$ 1000$ lnzldenz ~~~ 1000$ 1000$ lnzidenz =51~ 1000$ 1000$ lnzidenz =51~ 
IGZT-SchiUss. Valeurs Perceptions Droit ou ~~ I GZT -SchiQss. Valeurs Perceptions Droit ou ~] I GZT -SchiUss. Valeurs Perceptions Droit ou ~"'g c;u Code TDC c;u Code TDC c;u Code TDC incidence N incidence N incidence N 
..,.., ..,.., ..,.., 
PAYS BAS PAY:, BA:> PAYS oAS 
6 284219 185 u, 2 6 291419 au 21. 1 0 293719 11<) 15, 1 
6 284230 1 14, 1 6 291421 6 lf'., 1 6 2937 .lO 'r997 17, 1 
6 284311 14 15, 1 6 291423 29 1'1, 1 6 293810 1 11' 2 6 284:190 131 15, 1 6 291429 31 17. 1 6 293B2l 666 7, 2 
6 284590 493 12. 2 b 291431 1~ 2•), 1 6 293829 639 9, 1 
6 28461!> 3 10, 2 6 291433 189 19, 1 6 293850 68 12, 1 
6 284619 34 12. 2 6 291435 12 u, 1 6 293860 553 14, 1 
6 284630 425 15, 1 6 291437 
" 
12, 1 6 293871 9 7, 2 
6 284721 74 15, 1 6 291439 7d 17, 1 6 293879 1 14, 1 
6 284729 5 14, 1 6 291441 4 2"· 1 6 .193880 152 18, 1 
6 284730 339 15, 1 b 29144!> 59 1o, 1 6 293930 123 16, 1 
6 284790 8 13, 1 6 291449 54 ll, 2 6 2939!> 1 207 llt 1 
6 284890 15 14, 1 6 291451 55 15, 1 6 293959 32 15, 1 
6 284910 23 10, 1 6 291453 1 u, 1 6 293971 4369 11, 1 
6 284919 5 6, 2 6 291457 25 ll, 1 6 293979 654 14, 1 
6 284930 15 10, 2 6 291459 lOO 16, 1 6 293990 711 14, 1 
6 284951 90 12t 1 6 291461 <>2 12, 1 6 294000 212 13, 1 
6 284959 35 4, 2 6 291463 89 13, 1 6 294110 3 12, 1 
6 285039 1 7, 1 6 291465 193 15, 1 6 294151) 1 18, 1 
6 285079 4 . 1 6 291469 446 16, 1 6 294190 2 14, 1 
6 285190 4 12, 1 6 291471 3 17, 1 6 294219 130 17, 1 
6 285400 28 15, 1 6 291475 4 12. 1 6 294221 83 9, 1 
6 285610 11 . 9, 1 6 29147o 103 16, 1 6 294229 332 12, 1 
6 285650 182 15, 1 6 291478 79 15, 1 6 294230 131 13, 1 
6 285690 4 lOt 2 6 291480 4 17. 1 6 294241 7 t 2 
6 285830 1 12, 1 6 291491 108 17, 1 6 294249 9 14, 2 
6 285890 14 12, 2 6 29149!> 2 19, 1 6 294251 4 1'J, 1 
6 290111 24 25, 1 6 291499 2U 16, 1 6 294255 4 16, 1 
6 290115 680 
' 
1 6 291511 67 19, 1 6 294261 7 11, 1 
6 290133 1 25, 1 6 291513 15 17, 1 6 294263 88 11, 1 
6 290135 576 
' 
1 6 291514 10 15, 1 6 294265 7 15, 1 
6 290151 1 l2t 2 0 291515 SJ 12, 1 6 294270 8 17, 1 
6 290159 1 14, 2 6 291517 1~2 16, 1 b 294290 45 13, 1 
6 290171 253 20, 2 6 291519 1 13, 2 6 294310 66 25, 1 
6 290172 2485 
' 
l 6 291530 8 14, 2 6 294330 37'l 24, 1 
6 290173 1744 a, 1 6 291551 2Jd 18, 1 6 294350 3 15, 1 
6 290174 3 t 1 6 291555 42 14, 2 6 294390 6 2'), 1 
6 290179 23 u, 2 6 291558 103<> 18, 1 6 294410 842 21, 1 
6 290212 3 18, 1 6 291611 347 17. 1 6 294430 85 9, 1 
6 290213 56 16, 1 6 291613 5 15, 1 6 294450 85 13, 1 
6 290215 270 19, 1 6 291619 22 18, 1 6 294490 101 9, 1 
6 290216 3 23, 1 6 291621 463 19, 1 6 294510 6 13, 1 
6 290£17 5 25, 1 6 291629 30 20t 1 6 294590 32 20, 1 
6 290219 15 17, 1 6 291631 13.:! 23, 1 6 300110 175 10, 1 
6 290230 1941 17, 1 6 291633 141 20, 1 6 300139 25 8, 1 
6 290250 282 18, 1 6 291635 6 13t 1 6 31)0190 140 11, 1 
6 290310 3 16, 1 b 291637 3 16, 1 6 300210 252 12, 2 
6 290339 40 16, 1 6 291641 22 15, 1 6 300230 3 17. 1 
6 290351 93 14, 1 6 291645 g l8t 1 6 300290 47 14, 1 
6 290359 112 16, 1 6 291651 10 21, 1 6 300311 5 29, 1 
6 290411 155 18, 1 6 29165S 1 22, 1 6 300313 136 14, 2 
6 290412 2211 15, 1 6 291657 j 18, 1 6 300315 1947 ll, 2 
6 290414 3 8, 1 6 291659 18 21, 1 6 300333 174 22, 1 
6 290415 179 14, 1 6 291667 4 17, 1 6 3(0335 89H 16, 2 
6 290417 4 20, 1 6 291671 11 1ll, 1 6 3004')0 323 14, 2 
6 290419 465 18, 1 6 291675 54 17. 1 6 3'JO!>CH' ~8 1~. 1 
6 290439 41 15, 2 6 291689 2 17, 1 6 310lUO 193 1 
6 290451 576 19, 1 6 291690 236 17, 1 6 31C210 1 
' 
1 
6 290453 27 17, 1 6 291700 1 18, 1 6 310£90 124 lf)' 1 
6 290455 3 14. 1 6 291910 2 15, 1 6 310311 1 
' 
1 
6 290513 5 11. 1 6 29193-J 4 14, 2 0 310315 6008 6, 1 
6 290515 54 14, 1 6 29199() 23 17. 1 6 310319 3 1 
6 290519 33 16, 1 6 292100 327 17, 1 6 310410 2 t 1 
6 290531 2 13, 1 6 292211 ll 16' 1 6 310430 1 3, 1 
b 290539 16 17, 1 6 292213 14 11 t 1 6 310511 1343 7, 1 
6 2906ll 399 4. 1 6 292219 57 14, 1 6 310514 174 lQ' 1 
6 290613 74 3t 1 b 292229 14 u. 2 6 310515 130 6, 2 
b 290615 6 18, 1 6 292239 2 16, 1 b 310517 32 4, 1 
6 290619 175 17, 1 6 292249 572 16, 1 6 310530 83 l1 t 1 
6 290631 1 l1t 1 6 2922 51 0 8, 1 6 320110 29 18, 1 
6 290633 5 18t 1 6 292253 7 16, 1 6 320130 177 t 1 
6 290637 372 12. 2 6 £92269 9 16, 1 6 320190 11 9, 1 
6 290638 1116 12. 2 b 29£280 13 1b, 1 6 320200 3 10, 1 
6 290710 19 15, 1 6 292291 9 14, 1 6 320300 6 1 ') t 1 
6 290730 16 18, 1 6 292299 54 16, 1 6 320415 3 3, 1 
6 290751 10 10, 1 6 292311 5 14, 1 6 320419 76 7, 2 
6 290755 8 16, 1 6 292319 247 16, 1 6 320510 2132 15' 2 
6 290759 30 18, 1 6 292339 u 16, 1 6 3205£0 41 16, 2 
6 290770 25 18, 1 6 292371 16 13, 1 6 320530 1 19, 1 
6 290812 52 17, 1 6 292375 51 19, 1 6 320540 218 14, 2 
6 290814 17 17, 1 6 292377 14 14, 2 6 320550 3 9, 1 
6 290815 55 13, 1 6 292378 114 17, 1 b 320 600 19 16, 1 
6 290819 41 16, 1 6 292380 220 17. 1 6 320710 1 9, 1 
6 290831 64 20t 1 6 292410 ll2 11, 2 6 .l20720 2 9' 1 6 290835 14 14, 1 6 292490 30 17, 1 6 320730 346 12, 1 
6 290859 9 15, 1 6 292511 45 16, 1 6 320740 3 12, 2 
6 290870 364 14t 2 6 292519 £61 18, 1 6 320750 ">0 17, 1 
6 290900 1632 18, 1 6 292541 1 22, 1 6 320760 110 11, 
' 6 291090 24 18, 1 6 292549 7 17, 1 b 32:)771 1 
' 
1 
6 291111 7 18, 1 6 292559 92 17, 1 6 320779 383 14, 1 
6 291113 1 24, 1 6 292611 108 15, 1 6 320780 39 16 t 1 
6 291117 1 19, 1 6 292619 30 17, 1 6 320790 517 10, 2 
6 291119 32 16, 1 6 292633 1 17. 1 6 320810 360 15, 1 
6 29ll51 1 18, 1 6 292635 1 18, 1 6 320830 1830 13, 2 
6 291159 36 16, 1 6 292639 8 17, 1 6 320850 32 11, 2 
6 291170 53 16, 1 6 292700 ll 17. 1 6 320870 2518 6, 2 
6 291191 300 20, 1 6 292800 243 1o, 1 6 320911 140 16, 1 
6 291199 139 1~. 1 6 292900 179 11. 1 6 320919 9177 15, 2 
6 291200 1 16, 1 6 293000 114 17, 1 6 320930 26 14, 2 
6 291311 360 14, 2 6 293190 362 18, 1 6 32095" 37 16, 1 
6 291313 706 14, 1 6 293490 b3 18, 1 6 321000 369 lRt 2 
6 291315 143 12t 1 6 293511 49 14. 1 6 321100 148 14. 2 
6 291329 420 15, 1 6 293515 44 17, 1 6 321200 388 9, 2 
6 291331 2 14, 1 0 293517 5 14, 1 6 321310 41 15' 1 
6 291333 1 17, 1 6 293521 <. 13, 1 6 321330 396 14, 2 
6 291339 24 18, 1 6 293525 77 10' 1 6 321390 10 16' 1 
6 291341 2138 14, 1 b 293527 3 12, 1 6 330111 87 12, 1 
6 291345 25 18, 1 6 293!>35 1 17, 1 6 330115 4 4, 2 
6 291350 104 18, l 6 29354S 2 25, 1 6 330118 244 t 1 
6 291360 311 17, 1 6 293">oU S!l 18, 1 6 .l30l.ll 46 12, l 
6 291311 48 14t 1 6 293591 7 1o, 2 6 3.J0139 9 8' 2 
6 2913 73 25 23, 1 6 £935'19 483 16, 1 6 33('150 78 7, 1 
6 291379 53 H•t 1 0 29360U 423 1'""' 2 6 3302i)(1 10'> a, 2 6 291411 87 19, 1 6 293713 17 ld, 1 6 3304 )0 5161 11), 1 
6 291415 49 14, 1 6 293 711 1 lB, 1 6 330610 51 16, 2 377 
378 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origlne 
Warenkategorie 
Cat. de Praduits 
llm~~ Code TDC 
... 
PAYS BAS 
6 330690 
6 340100 
6 340200 
6 340310 
6 340390 
6 340400 
6 340510 
6 340590 
6 340600 
6 340700 
6 350111 
6 350115 
6 350119 
6 350130 
6 350190 
6 350211 
6 350219 
6 350250 
6 350390 
6 350400 
6 350510 
6 350550 
6 350611 
6 350613 
6 35061~ 
6 350630 
6 360110 
6 360190 
6 360510 
6 360590 
6 360600 
6 360700 
6 360800 
6 370100 
6 3702C·O 
6 370300 
6 370411 
6 370415 
6 370490 
6 370510 
6 370590 
6 370710 
6 370730 
6 370751 
6 370753 
6 370755 
6 370757 
6 370800 
6 380119 
6 380130 
6 380200 
6 380310 
6 380390 
6 380430 
6 380~10 
6 380590 
6 380600 
6 380710 
6 380799 
6 380810 
6 380890 
6 380910 
6 380930 
6 380950 
6 381000 
6 381130 
6 381190 
6 381211 
6 381219 
6 381230 
6 381310 
6 381391 
6 381399 
6 381410 
6 381431 
6 381435 
6 381500 
6 381600 
6 381700 
6 381800 
6 381910 
6 381921 
6 381923 
6 38}927 
6 381930 
6 331935 
6 J81941 
6 J81943 
6 381945 
6 381950 
6 381960 
6 381965 
6 381970 
6 381980 
6 3al991 
6 381993 
6 381995 
6 381999 
6 390110 
6 390121 
6 390129 
6 390131 
6 390139 
6 390140 
6 390150 
6 390160 
6 390170 
6 390180 
6 390190 
6 390210 
6 390221 
6 390229 
6 390231 
6 390233 
6 390235 
Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ 
Valeurs Perceptions 
2840 
1094 
2609 
671 
96 
635 
403 
359 
172 
28 
5 
120 
S6 
14 
213 
20 
1403 
3 
268 
2 
6587 
1505 
2 
81 
356 
227 
11 
162 
2 
35 
29 
3 
70 
69 
us 
2181 
3 
23 
30 
3 
241 
13 
1 
I 
557 
24 
5 
173 
3 
352 
59 
742 
11 
24 
1 
43 
25 
33 
10 
7 
10a2 
2 
1 
10 
23 
14 
2291 
405 
430 
5 
29 
2 
107 
58 
12 
11a 
9 
3 
13 
266 
9 
28 
196 
10 
51 
20 
10 
5 
1921 
41 
66 
2 
4 
1 
1 
2 
1 
3323 
124 
447 
527 
598 
31 
4137 
2529 
lOll 
215 
135 
256 
199 
3241 
411 
145 
12 
309 
Zollsatz 
oder ~ w 
=:; e lnzidenz 
=51'; ~] Droit ou c;u 
incidence N 
14, 2 
15, 2 
15 .. 2 
8, 2 
a, 2 
10, 2 
13, 2 
12, 2 
16, 1 
13, 2 
2, 1 
15, 2 
14, 1 
13, 1 
10, 1 
' 
1 
10, 1 
12, 1 
15' 1 10, 2 
26, 1 
18, 1 
u, 1 
19, 1 
16, 1 
19, 1 
s, 1 
11, 1 
13' 1 
14, 2 
14, 1 
12, 2 
19, 1 
17, 2 
16, 2 
18, 2 
' 
1 
8,5 5 
' 
1 
5, 1 
10, 2 
• 1 17,5 4 
1,9 ; 
13,2 4 
19,4 5 
15,2 4 
12, 2 
5, z 
7, 2 
7, 1 
13, 2 
u, 2 
4, 1 
. 2 
7, 1 
9, 1 
4. 2 
6, 2 
5, 2 
s, 2 
3, 2 
11, 1 
16, 1 
8, 1 
8, 1 
12, 2 
20, 1 
11, 2 
14, 1 
14, 1 
1, 2 
9, 1 
19, 1 
10, 2 
14, 2 
13, 2 
9, 2 
15, 1 
14. 2 
7, 1 
5, 2 
10, 2 
11, 2 
• 1 13, 1 9, 1 
14, 1 
14, 1 
12, 1 
4, 1 9, 1 
10, 1 
6, 1 
16, 2 
16, 2 
16, 2 
18, 1 
15, 2 
15, 1 
16, 2 
15, 1 
17, 1 
20, 1 
18, 1 
22, 1 
l.2, 1 
20, 1 
lS, 2 
1tl, 2 20, 1 
L~, 1 
18, 2 
23, 1 
23, 1 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
IGZT -SchiOss. 
Cade TDC 
...... 
PAYS BAS 
0 39()237 
6 390241 
6 390249 
0 390251 
6 390259 
6 390261 
" 39026,; 
6 39<)271 
6 390275 
6 3'102 SiJ 
6 390291 
6 390295 
" 390299 
6 390311 
6 390313 
6 39()31~ 
6 39·J317 
6 3'lo3n 
0 390323 
6 39032~ 
6 3903L7 
6 390329 
6 390331 
6 390334 
6 390336 
6 39033 7 
6 390339 
6 390341 
6 390346 
6 390349 
6 390353 
6 390359 
6 390360 
6 39040J 
6 390510 
6 39052() 
6 39053l) 
6 390610 
6 390o90 
6 39071J 
6 390730 
6 390750 
6 390771) 
6 390790 
6 400110 
6 40021;) 
6 40023J 
6 400300 
6 40040.:1 
6 40C50J 
6 400610 
6 400620 
6 400690 
6 400710 
6 400811 
6 400819 
6 4G082J 
6 400900 
6 401000 
6 401110 
6 401120 
6 4<'1130 
6 40120\l 
6 401310 
6 401330 
6 401411.1 
6 4014'H 
6 4C 1499 
6 4Cl510 
6 401600 
6 410110 
6 410121 
6 410125 
6 410210 
6 410290 
6 410310 
6 410391 
6 410399 
6 410410 
6 410491 
6 410499 
6 410510 
6 410590 
6 410610 
6 410690 
6 41070() 
6 410800 
6 410900 
6 411000 
6 420100 
6 420210 
6 420290 
6 420310 
6 420321 
6 420325 
6 420329 
6 420350 
6 420410 
6 420420 
6 420490 
6 420500 
6 420610 
6 420690 
6 430100 
6 430210 
6 430220 
6 430310 
0 430320 
b 430390 
6 430400 
6 440100 
6 44(•200 
6 440310 
6 44Q399 
6 440410 
Tab. 3 
Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ 
Valeurs Perceptions 
l3 
9JB 
lOo 
1163 
2439 
65 
744 
5U 
~6 
622 
tnH 
61 
4<1 
Ill 
1269 
145 
19 
12 
1 
1 
7 
6 
4 
4 
236 
50 
37 
27 
3 
62 
615 
.d 
1 
60 
2oJ 
hb 
10~ 
31 
346 
336 
1£ 
54 
~ 
d305 
l9b 
14638 
41 
278 
316 
1507 
2b3 
254 
462 
176 
434 
421 
80 
469 
1l.9£ 
131 
'112 
!39()0 
71 
62 
24 
60 
816 
470 
21 
8 
115 
10668 
590 
126 
10396 
1 
978 
576 
2 
1 
lil 
2 
304 
56 
1376 
3 
495 
133 
8£ 
83 
1027 
1866 
568 
511 
6 
390 
28 
.;a 
4 
18 
109 
5 
71 
1739 
677 
14 
llu 
35 
ijj 
7 
102(1 
98 
.!.57 
331" 
87 
Zollsatz ~ oder ·'= ::; e 
lnzidenz 
=51'; 
Droit ou ~] c;u 
incidence N 
23, 1 
2':' 1 
23, 1 
20, 1 
23, 1 
19, 1 
15, 2 
21' 1 17, 1 
21, 1 
15, l. 
21, 1 
23, 1 
22, 1 
23, 1 
15, 2 
13, 2 
20, 1 
12' 1 15, 1 
17, 1 
14, 1 
19, 1 
13, 1 
19' 1 
14. 1 
17, 1 
14, 2 
16, 2 
14, 2 
19, 1 
20, 1 
u, 2 
10, 1 
11, 2 
14, 2 
14, 2 
9, 2 
l.a, 1 
l3, 1 
15, 2 
14, 2 
14, 2 
22, 1 
. 1 
' 
1 
8, 2 
2,5 2 
' 
1 
a, 2 
14, 2 
13, 2 
11, 2 
12, 2 
lS, 1 
14, 2 
12, 2 
14, 2 
12, 2 
15, 2 
18, 2 
18, 2 
20, 1 
16, 2 
20, 1 
16, 2 
12. 2 
14, 2 
8, 2 
15, 2 
1 
1 
' 
1 
9, 1 
10, 1 
' 
1 
6, 1 
10, 1 
' 
1 
7, 1 
10, 1 
8, 1 
9, 1 
8, 1 
10, 1 
10, 1 
10, 2 
' 
l 
10, 1 
18, 1 
17, 2 
15, 2 
16, 2 
14, 2 
15, 2 
19, 1 
15, 2 
10' 1 16, 1 
10, 2 
14, 2 
7, 1 
12, 1 
' 
1 
7, 2 
' 
1 
19, 2 
14, 2 
19, 2 
18, 2 
' 
1 
13, 1 
~. 1 
' 
1 
5, I 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorie 
Cat. de Pradults 
lim~~~ Cade TDC 
-~AYS BA> 
6 440490 
6 440510 
6 440'>91 
6 440593 
6 440599 
6 44D6JG 
6 44.J710 
6 44') 790 
0 44J91i! 
6 441000 
6 4411~0 
6 4412CO 
6 441300 
6 441400 
6 441510 
6 441590 
6 441600 
6 441700 
6 441S•JO 
6 441900 
6 442000 
6 442110 
6 442190 
6 442200 
6 442310 
6 442390 
6 442400 
b 442510 
6 442590 
6 442690 
6 4427')0 
6 442B1v 
6 442899 
6 450110 
6 450190 
6 450200 
6 450300 
6 450400 
6 460110 
6 460120 
6 460190 
6 460210 
6 460220 
6 460291 
6 460292 
6 460299 
6 460300 
6 470110 
6 470121 
6 470129 
6 470131 
6 470139 
6 470141 
6 470195 
6 470199 
6 470/11 
6 470215 
6 470219 
6 4 70220 
6 480110 
6 480151 
6 480159 
6 480199 
6 4S0300 
6 480400 
0 4a0510 
6 480590 
6 480600 
6 480710 
6 480730 
6 480750 
6 480790 
6 480900 
6 481000 
6 481110 
6 481200 
6 4813~0 
6 4a1400 
6 481500 
6 481610 
6 481690 
6 4al700 
6 481aoo 
6 4al900 
6 482000 
6 482110 
6 482190 
6 490100 
6 490200 
6 490300 
6 490400 
6 490510 
6 490590 
6 490600 
6 49'1791 
6 490799 
6 490810 
6 49')890 
6 490900 
6 491( 00 
6 491110 
6 491190 
6 500200 
6 500300 
6 5G0400 
6 500500 
6 500710 
6 5C0910 
6 5G )991 
6 500999 
6 51(•110 
6 510129 
6 510211 
6 510£19 
6 510221 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
38 
383 
2 
4 
946 
14 
3 
9 
106 
61 
28 
7 
423 
501 
54 
1374 
4 
51 
582 
131 
137 
lOO 
1199 
117 
75 
7046 
1734 
28 
76 
22 
698 
lOO 
1281 
3 
29 
6 
ua 
1622 
4 
2 
8 
109 
17 
76 
2 
1 
233 
lOO 
2 
5 
24 
20 
39 
776 
704 
5541 
57 
6 
2264 
6746 
1 
1034 
18270 
757 
6027 
565 
350 
69 
18 
3 
483 
9120 
1888 
42 
1048 
471 
364 
546 
2436 
2687 
4576 
38 
1170 
1202 
610 
9 
1425 
6761 
4692 
465 
8 
3 
34 
19 
11 
6 
412 
13 
160 
247 
59 
4335 
12 
1 
2 
3 
3 
4 
5 
105 
12487 
14274 
163 
952 
17 
Jahr-1963-~nnee 
J;ollsatz ~ Zollertrag oder .!:: 
=:; e lnzldenz 
=51'; 1000$ 
Perceptions Droit ou ~-g c;u 
Incidence N 
3, I 
10, 1 
' 
1 
13, 1 
' 
1 
6, 1 
10, 1 
6, 2 
a, 1 
6, 2 
7, 2 
10, 1 
10, 1 
8, 2 
14, 2 
15, 1 
10, 1 
8, 2 
13, 1 
15, 1 
15, 1 
17, 1 
13, 1 
11, 2 u, 2 
14, 2 
15, 1 
13, 2 
12, 1 
16, 1 
14, 2 
7, 1 
14, 1 
5, 1 
a, 1 
12, 1 
20, 1 
20, 1 
1, 2 
10, 1 
13, 1 
7, 2 
u. 2 
7, 2 
11. 2 
19, 1 
14, 2 
6, 1 
6, 1 
6, 1 
6, 1 
6, 1 
1 
1 
1 
' 
1 
' 
1 
3, 1 
' 
1 
7, 1 
6, 1 
16, 2 
16, 2 
17, 2 
1a. 1 
21, 1 
18, 1 
16, 2 
14, 1 
12, 2 
14, 2 
15, 2 
15, 1 
15, 1 
19, 1 
19, 1 
15, 2 
20, 1 
16, 2 
21, 1 
20, 1 
20, 1 
21, 1 
20, 1 
19, 1 
13, 1 
19' 1 
' 
1 
• 1 15, 1 
' 
1 
13, 2 
1 
1 
' 
1 
15, 1 
10. 2 
16, 1 
15, 1 
19' 1 
' 
1 
13,0 2 
10, 1 
' 
1 
12, 1 
7, 1 
13, 1 
17, 1 
17, 1 
14, 2 
12, 2 
15, 1 
13, 1 
14, 1 9, 1 
Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Ori(lne Zollsatz Ursprung-Orlgine Zollsatz Ursprung-Origlne Zollsatz 
Warenkategorie Werte Zollertrag oder "i~ ~arenkategorie Werte Zollertrag oder ~ ~ Warenkategorle Werte Zollertrag -oder 1l -~ Cot. de Produits ::: e Cot. de Produits l:J e Cot. de Prodults =:; e 
1000$ 1000$ lnzldenz =fil~ 1000$ 1000$ lnzldenz ~~~ 1000$ 1000$ lnzidenz ~~~ I GZT -SchiOss. ~"& 11.,._ "!"t> 11"'._,. Perceptions ~-g Valeurs Perceptions Droit ou (i\J Code TDC Valeurs Perceptions Droit ou l5(3 Code TDC Voleurs Droit ou c;v Code TDC incidence N incidence N incidence N 
.,., 
PAYS BAS PAYS BAS PAYS BAS 
6 510229 105 10, 1 6 591HO £49 12, 2 6 69')690 542 16, 1 
6 510310 14 19' 1 6 591790 .HO 16, 1 6 690700 ~48 16, 2 6 510410 1536 17, 2 6 600110 3327 16, 1 6 690800 1178 18, 1 
6 510420 10054 16, 2 6 600120 1 d365 16, 2 6 690910 9 17, 2 
6 520100 68 a, 2 b 600190 976 19, 1 6 69099(1 37 13, 2 
6 520200 2 17, 1 6 600200 136 23, 1 6 691U11J 1493 "1 ,o 4 
6 530100 5383 
' 
1 6 600300 4180 22, 1 6 691~91) 56 20,0 1 
6 530210 2 3, 1 6 600400 2/13 21, 1 6 691110 87 39,3 4 
6 530290 1279 1 6 600510 5390 21. 1 6 691191) 99 43,5 4 
6 530300 1418 1 6 o0059J 450 16, 2 6 691210 3a 15, 1 
6 530400 53 
' 
1 6 60061u 159 14, 2 6 6'll220 12 17, 1 
6 530500 4625 3, 1 6 600690 4~ 2'.1, 1 6 691ZH 125 21, 1 
6 530610 1349 5, 2 6 610100 1ll99 20, 1 6 691239 1131 21, 7 
6 530690 299 8, 2 6 61021G 3o 18, 2 6 691290 41 21. 1 
6 530710 6514 5, 2 6 610290 16370 20, 1 6 691310 195 16, 1 
6 530790 2681 10, 1 6 610300 1901 20, 1 6 6 9132.0 1<t8 33,8 4 
6 530aoo 125 4, 2 6 610400 859 18, 2 6 691390 1227 28,3 4 
6 530900 1312 9, 1 6 610500 ilL 16, 2 6 691410 13 15, 1 
6 531( 00 a456 11, 1 6 61060\) 133 21, 1 6 691420 14 2£, 1 
6 531110 12984 13, 1 b 610700 160 21, 1 6 691490 186 15, 2 
6 531190 6466 18, 1 6 610800 2.8 21, 1 b 700110 431 . 1 
6 531200 75 16, 1 6 610900 2476 17. 2 6 7(:0300 218a 8, 2 
6 531300 13 16, 1 6 611000 6Li 21' 1 6 700410 17 13,2 4 
6 540100 11415 1 6 611100 63 21. 1 0 700490 35 18,2 4 
6 540200 1 
' 
1 6 620110 llo 19, 1 6 700500 290 10, 1 
6 540311 932 10, 1 b 62019l) ~3U 19, 1 6 700600 262 10, 1 
6 540315 1 6, 1 6 620200 ll53 zz. 1 6 700700 43 16, 2 
6 540320 54 !1, 2 6 620311 91a 11, 1 6 700800 671 18, 2 
6 540400 1 17, 1 6 620319 :i4o 23, 1 6 700900 150 22, 1 
6 540500 99 20, 2 6 620391 17 1~' 1 6 701000 1193 19, 2 
6 550100 296 1 6 620393 29 19, 1 6 701100 4466 14, 2 
6 550200 11 1 6 620399 158 15, 2 6 701210 4 21, 1 
6 550300 2972 
' 
1 6 620400 19d 19, 1 6 701220 2 25, 1 
6 550500 8154 8, 2 6 620~90 562 21, 1 6 701300 563 24, 1 
6 550600 30 16, 1 6 <>30100 263 14, 2 6 701411 3 20, 1 
6 550710 5 12, 2 6 630200 6071 
' 
1 6 701419 65 1a, 2 
6 550790 12 14, 2 6 6401lJO 112.S 20, 1 6 701490 207 20, 1 
6 550800 66 18, 1 o o40210 ~120 16, 2 b 701500 18 15, 2 
6 550911 995 15, 2 6 640290 1<>47 £0, 1 6 701600 8 a, 8 
6 550915 1503 14, 2 6 640300 l1 18, 1 6 701711 34 13, 2 
6 550919 24245 16, 2 6 640400 3 14, 2 6 701719 46 18, 2 
6 550990 3135 19, 1 6 640510 19 18, 1 6 701720 4 16, l 
6 560110 2095 11, 2 6 640590 1128 13, 2 6 701800 11 12, 1 
6 560120 686 10, 2 6 640600 1 19, 1 6 701912 1 23, 2 
6 560210 4260 11. 2 6 650110 14 10' 2 6 701913 2 47,5 4 6 560220 40 10, 2 6 650190 3 u, 1 6 701917 2 17, 1 
6 560310 491 11, 2 6 650210 1 ~. 2 6 701919 1 19, 1 
6 560320 759 10, 2 6 650321 36 14, 2 6 701950 1 16, 2 
6 560410 2693 11, 2 6 650329 15 17' 1 6 70199~ 11 20, 1 6 560420 122 13, 1 6 650420 43 18, 1 6 702010 1071 15, 2 
6 560510 2113 15, 1 6 6~0500 140 19, 1 6 702020 554 1a. 2 
6 560520 359 11, 2 6 650600 73 19, 1 6 702100 1026. 11. 2 
6 560610 1 19, 1 6 65071J <J 10' 2 6 710100 74 1 6 560620 25 18, 1 6 650790 .21 16, 1 6 710210 3638 
' 
1 
6 560710 4292 17, 2 6 6601CO 2.0 16, 2 6 71)295 69 8, 1 
6 560720 6057 19, 1 6 660200 1 1'tt 2 6 710299 7716 
' 
1 
6 570100 14 1 6 66032(1 3 15, 2 6 710399 1 4. 1 
6 570200 11 1 6 660390 1 14, 2 6 710400 1119 1 
6 570300 472 1 6 670111 3 9, 1 6 710510 3533 
' 
1 
6 570400 4367 
' 
1 6 671Jll0 19 15, 1 6 710 520 36 4, 1 
6 570510 1 a, 2 6 6 70130 2 1"· 2 6 710:i40 1 13, 1 6 57~600 60 10, 1 6 o70211 3 1d, 1 6 710~50 13 1J, 2 
6 570710 16 
' 
1 6 670219 20 n, 1 6 7 1()620 1 13, 1 
6 570790 317 10, 1 6 o70220 ~ 23, 1 6 710710 1063 
' 
1 
6 570aoo 21 10, 1 6 6703'10 l 14, 1 b 710720 11 1,5 2 
6 570900 1 £1, 1 6 670400 2.9 15, 2 6 710911 796 
' 
1 
6 571000 761 23, 1 6 671)500 l 17, 2 6 710913 34 1 '5 2 
6 571100 15 20, 1 6 oalHCU 272 4, 1 6 710921 475 . 1 
6 580110 103 1!1,8 4 6 6au211 1d n, 1 6 71092!> 1 4. 1 
6 580190 5 24, 1 6 680219 55 s, 1 6 7111<0 2438 1 
6 580210 a676 23, 1 6 680221 l 12., 1 6 711210 329 . 1 
6 580290 2 21, 1 6 680229 5 li~, 1 6 1l122'J 6 12. 1 
6 580300 14 17, 2 6 680231 25 15, 1 6 711310 69 9, 1 
6 580410 62 18, 2 b 680239 119 u, 1 6 7lU2C 14 10, 2 
6 580490 362.1 19, 1 6 68(•240 4 14. 1 6 1l141C 4 9, 1 
6 580511 10 21, 1 6 6a025:J 1 14, 1 6 711420 1 12, 1 
6 580515 2 14, 2 6 6B03l1 67 6, 1 6 711511 1 
' 
1 
6 580519 650 11, 2 6 6a0315 15 9, 1 b 7116'-Jn 193 18, 2 
6 580530 2 16, 1 0 680390 3 lr")' 1 6 720100 208 
' 
1 
6 580600 384 20, 1 6 680411 111 R, 2 6 730219 2a a, 1 
6 580710 2 16, 1 6 680419 £39 s, 2 6 730220 3 1, 1 
6 580720 147 16, 1 6 <>80490 71 b, 2 b 730230 9 1'1, 1 
6 580731 6 13, 1 6 680510 ~ '!, 2 6 730240 2 6, 1 
6 ·580739 74 16, 1 6 680590 1 b, 1 6 730251 14 8, 1 
6 580790 54 16, 1 6 68u6CO 157 9, 2 6 730270 1!> 7, l 
6 580810 92 20, 1 6 680710 7uo 1•). 1 6 730280 23 7, 1 
6 580820 4 zz, 1 6 680790 £32. 7, 2 6 730299 1 7, 1 
6 580910 9 1a, 2 6 680aoc L6l 6, 2 6 730400 18 R, 2 
6 580925 623 18, 2 () 680900 64 12., 2 6 730510 6 8, 1 
6 5alOOO 229 14, 2 6 6ll1010 79 7. 1 6 730130 4 s, 2 
6 590110 414 10, 1 6 681090 11 R, 2 6 731020 1 8, 2 
6 590121 12 a, 1 6 681100 oJ37 ~. 2 6 731030 10 1)' 1 
6 590129 9 
' 
1 6 681211) 50() 8, 2 6 731045 2 10, 1 
6 590210 1544 16, 1 6 681290 27 13, 1 6 731049 21 8, 2 
6 590290 163 19, 1 6 681320 136 lo, 2 6 731120 1 8, 2 
6 590300 970 14, l 6 681331 4 15, 2 6 731130 106 10, 1 
6 590400 1247 13, 2 6 68133!> 9 12., 2 6 731143 1~ 11, 1 
6 590511 5 14, 1 6 681337 2 1<>t 1 6 731149 387 8, 2 
6 590519 351 19, 1 6 681340 J02 16, 2 6 731229 530 l'J, 1 
6 590590 54 19, 1 b 6813~1 7 10' 1 6 731260 4 1~. 1 
6 590600 40 la, 1 6 681355 11 14, 2 6 731279 150 lJ, 1 
6 590700 421 14, 2 6 681400 117 16, 2 6 731280 144 11, 1 
6 590800 1752 18, 1 6 681510 £59 :;, 2 6 731341 qq a, l 
6 590910 17 15' 2 6 6815'1<) 2 1 ·~ ' 1 6 731377 58 a, 2 6 590920 32 14, 2 6 681600 84 u, 2 6 731400 81a 8. 2 
6 591000 1831 16, 2 6 690110 l 10, 8 6 731519 b 10, 1 
6 591110 1646 14, 2 6 690190 10 u,o 4 6 731522 6 11), 1 
6 591120 23 15, 1 6 690210 175 d, 8 6 731528 9 10, 1 
6 591200 326 14, 2 6 690£9u 4()() s, a 6 7315:!3 2 1n, 1 
6 591300 509 14, 2 6 690310 3 18, 1 6 731547 1 10, 1 
6 591400 22 17, 1 6 69039U 1.;;1 14, 1 6 731549 23 1'), 1 
6 591500 1'l8 15, 2 6 69041U b<t57 B, 1 6 731561 1 8. 2 
6 591600 145 12, 2 t. 69(510 Hl4 7, 1 6 131566 4 t("', 1 
6 591710 24 10, 2 b 69059C 292 10, 1 6 731569 11 1, 2 
6 591729 14 13, l b o9Ll610 £5£ 7, 1 6 731572 q l'), 1 379 
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PAYS BAS PAYS BAS PAYS BAS 
6 73t575 t2 to, l 6 d00419 8 liJ, l 6 841759 7 14. 1 
6 73t578 77 10, t 6 800600 L69 16, l 6 841791 148 12. 2 
6 73t58t 1 8,, 2 6 810111 3=> 6, l 6 84t799 4550 11. 2 
6 131583 3 to, t 6 B 10119 7 6, 1 6 84t89t 5 to, 1 
6 13t592 29 8, 2 6 81flt20 t812 s, 2 6 841893 t25 t6, 2 
6 731597 2 10, 1 0 810t90 il 10, 2 6 841895 308 10. 2 
6 731599 98 10, 1 6 810219 7& ~. 2 6 841897 1924 tz, 2 
6 731690 11 14. l 6 810220 681 a, 2 6 841910 llt 14, 2 
6 731700 30 13, 1 6 8t0290 28 11), 2 6 841990 3631 to, 2 
6 7318'11 68 12, 2 6 810311 5 3, 2 6 842000 1427 12, 2 
6 731815 451 12. 2 6 810319 l 3, 2 6 842110 525 11. 1 
6 7318t9 5383 14. 1 6 810320 27 6, 2 6 842190 252 13, t 
6 731890 2886 14, 1 6 810390 4 9, 2 6 842230 693 u, 2 
6 732000 1229 u, 2 0 810411 84ll 
' 
l 6 842290 5378 11. 2 
6 732100 4284 11, 2 6 8104lo 911 4, 2 6 842311 2053 12, 2 
6 732200 1123 12, 2 6 810418 45 7, 2 6 842315 259 7. 2 
6 732310 776 12. 2 6 810421 11 
' 
l 6 842317 176 11, 2 
6 732320 1214 14, 2 6 810423 62 6, 2 6 842330 96 15, 2 
6 132400 t20 14, 2 6 810431 299 5, 2 6 842400 l97l 9, 2 
6 732500 430 17. 1 6 810433 2 a, 2 6 842500 2635 9, 2 
6 732600 43 12, 2 6 8t0443 6 a, 2 6 842600 592 11. 1 
6 732700 339 15, l 6 810451 26 a, 1 6 842700 9 12, 1 
6 732800 10 15, l 6 810456 1 8, 1 6 842800 4412 10, 2 
6 732900 580 13, 2 b 81045a 4 8, 2 6 842900 423 13, l 
6 733000 89 18, 1 6 810481 2. Ot 1 6 843000 3004 t'l, 2 
6 733t90 243 13, 2 6 8t04a3 63 trJ, 1 6 843110 224 11' 2 
6 733211 4 9, 2 6 81049o 20 3, 2 6 843130 1223 10, 2 
6 733219 435 13, 2 6 810498 b lOr l 6 843150 6t0 llt 2 
6 733221 292 9, l 6 820t00 £!! 12, 2 6 843200 209 9, 2 
6 733229 2367 14, 2 6 820210 t't 13, 2 6 a43300 772 to, 2 
6 733400 51 15, 2 6 82J22l 20 12. 2 6 a434tt t41 5, 2 
6 733500 438 t4, 2 6 820229 113 13, 2 6 843419 36 to, 2 
6 733600 5650 14. 2 6 a203t0 t0-.7 10, 2 6 843431 63 11. 2 
6 733700 4024 17, l 6 820390 374 12, 2 6 84343 5 81 14, 2 
6 733810 59 15, 2 6 820io00 471 13, 2 6 843450 35 5, t 
6 733890 2154 t7, l 6 8205t0 1411 12, 1 6 843490 555 11. 2 
6 733900 28 17, 1 6 a20520 914 t3, l 6 843511 7 u, 2 
6 734010 2t5 u, 2 6 820530 357 9, 1 6 843513 16 12' t 
6 734090 4251 14. 2 6 820590 2. 12. 1 6 843515 4!1 a, 2 
6 740100 12689 1 6 820600 375 Ht 2 6 a435l7 t97 9, 2 
6 740200 6 
' 
t 6 820700 446 14, t 6 843519 327 11. t 
6 740300 2601 to, t 6 820aoo tZ:, 14, 2 6 843530 72 13, 1 
6 740400 914 a, 2 6 820900 zao t7' t 6 8436t0 10 u, t 
6 740510 600 10, 2 6 821000 131 17, 1 6 843630 84 11. l 
6 740590 31 to, l 6 a2ll2l 2 13, t 6 843690 238 12, t 
6 740620 4 t4, l 6 82112!> 4(J n, 2 6 843710 175 9, 2 
6 740700 983 to, 2 0 821129 718 l ') t 2 6 843 730 578 t2, 2 
6 740800 412 t5, l 6 a21190 784 14, 2 6 843750 7 a. 2 
6 740900 6 14. 1 0 82t200 97 t4. 2 6 d43770 12 10' 2 
6 741000 55 10, 2 6 821300 1':> 13, 2 6 843alo 3!> 10, 2 
6 741100 31 10, 2 6 !12t410 330 19, l 6 843830 389 lJ, 2 
6 741400 38 13, t 6 821490 l3!:> l'>' 2 6 843851 106 u. 2 6 7415t0 16 9, 2 6 821500 4 1:), 2 6 843859 320 to, 2 
6 741590 251 14, l 6 830 t 00 275 17' 1 6 ll439:JO 35 to, 2 
6 741600 86 17, l 6 830200 989 14, 2 6 8440l'l 66 13, 2 
6 741710 2 13, 2 6 830300 114 17, 1 6 844031 319 15, 2 
6 741790 10 15, 1 6 83040u 39 lb, l 6 844039 57 10, 2 
6 741800 t78 14. 2 6 a3050U 417 1!:>, 2 6 844090 2373 lOt 2 
6 741900 442 14, 2 6 8306()0 1074 18, 1 6 844110 1915 tz, 1 
6 750100 59t , 1 6 830710 t 14. l 6 844130 23 14. 1 
6 750200 114 7, 2 6 830790 loto 14. 2 6 8442t0 t62 to, 2 
6 750310 62 a, 2 6 830800 '+2 14, 2 6 844290 68 14, . 2 
6 750320 1 1,!> 2 (> 830910 3 1'., 2 6 844300 BB 10, 2 
6 750410 23 to' 2 6 830990 20:0 13, 2 6 844490 1081 to, 2 6 750510 127 5, 1 6 831100 73 18, 1 6 844520 52 6, 2 
6 750520 5 6, 2 0 831200 o2 19, 1 6 a4453l 515 8, 2 
6 750590 13 10' l (, 8313'1J 1932 14. 2 6 !!44535 47 6, 2 
6 750bl9 6 to, 2 6 83140·) 19:> 15, 2 6 8445'tl 86 8, 1 
6 750&90 71 13, 2 0 83t500 92t 15, t 6 1144545 71 5, 2 
6 760110 861 9, 2 b 840 10J 668 11. 2 6 844551 1045 10, 2 
6 760131 663 5, 1 r, 840200 l'l4 11. 2 6 !!44555 1032 a, 2 
b 760135 1555 
' 
1 
" 
a4v3oc 95 u, 2 6 844557 772. 3, 2 
6 760200 676 15, t 6 841J400 1 13, t 6 844561 47 5, 2 
6 760300 4377 15, 1 6 84050.) o4~ l~' 2 6 84456 7 38 s, 2 
6 760410 t8t7 20, l 6 840611 30 lcl, 2 6 844571 aoo 10, 2 
6 760490 646 15, l b 84Cl6l:> 1202 14. 2 6 844575 711 6, 2 
6 760510 t a, 2 6 840635 20 d' 2 6 8445 81 27 6, 1 6 760600 216 19, I 6 840651 45 14. 2 6 844591 831 7, 2 
6 760700 31 16, 2 6 340655 29l u, 2 6 844610 2 a, 2 
6 7608(10 840 15, 2 6 840657 236 13, l 6 84469') 232 to, 2 
6 760900 68 15, 2 
" 
340611 21 12. 2 6 844 700 351 llt 1 
6 761000 461 t9, 1 6 840675 963 15, 1 6 844800 1599 6t 2 
6 761500 404 t6, 2 6 840691 37 lf), 2 6 8449(,0 303 t3, l 
6 761610 76 12, t 6 640693 241 14, 2 6 845090 45 to, 2 
6 761621 8 9, 2 6 840694 767 12. 2 6 845110 4357 t3, 2 
6 761629 87 13, 2 6 840695 11 14, 2 6 845211 387 t4. l 
6 761690 735 19, 1 6 a40696 5:i 10' 2 6 845219 1361 11, l 6 770110 l 10, l 6 840699 382 u, 2 6 845230 t619 11, 2 
6 770131 3 5, l 6 84070J l6't 12, 2 6 a4!>290 27 11. ~ 6 770135 17 
' 
1 6 840811 19 12. l 6 845300 2978 9, 
6 770210 1 13, 1 6 ti4GaU l5tl41 10' 2 6 845410 40 13, 2 6 770230 1 14. 2 6 8408t9 l 12, 1 6 845490 240 12. 2 
6 780110 2328 7,5 4 6 840833 60 Ph 2 6 845510 78 14, 2 
6 780130 391 
' 
l 6 840839 1960 1lr 2 6 845530 599 a, 2 
6 780200 21 10, l 6 840850 437 14, 1 6 84~590 2499 u, 2 
6 780300 46 10, 1 6 840871 982 10r 2 6 84!:>600 2445 10, 2 
6 7804t9 3 10, 1 6 840879 73 11, 2 6 845710 266 9, 2 
6 780420 1 5, l 0 tl4090J t8 10, 2 6 645730 1289 10, 2 
6 780510 70 t3, 1 6 841011 312 13, 2 6 845800 263 to, 2 6 7a0520 15 14, 1 6 841019 25 u, 1 6 84!>971 2 to, 2 
6 780610 3 12. 1 
" 
84103(; 2o74 12. l 6 845979 19 14, 1 6 7a0690 60 17, 1 6 a4t050 !>72 11' 2 6 84599(• 6'324 12, 2 6 790110 3946 5,8 4 6 841111 ,jj 13, 2 6 846010 211 9, 2 
6 790130 1327 
' 
1 6 a4ll19 l75J 12, 1 6 !l4609(' 591 10, 2 6 790200 13 10, 1 b !l4lt30 2t a, 2 6 8<t611<' 900 12. 2 6 7903t0 lll to, l 
" 
a4115L 1463 u, 1 6 8461'>0 6887 t3, 2 6 790320 5 7, 1 6 84120u 467 1:')' 2 b 84621(; 1109 18, 1 6 790410 12 13, t b 8413('0 lJ71 u, 2 b 846310 220 14, 2 6 790420 1 15, 1 6 a41490 766 u. 2 6 8'to330 3273 12, 2 6 790500 29 14, 1 6 841500 1124 10, 2 6 846408 108 11. 2 6 790600 166 1b,O l 6 84lb00 42~ 10, 2 6 8465t0 4 9, £ 
6 800100 13086 
' 
1 6 841731 132 l'J, 2 6 tl41>590 5418 12, 2 
6 800200 168 a, 1 (> 8417 39 682 9, 2 6 85'Jl11 2802 11' 2 6 a00300 12 6, 2 6 841741 7 18, 1 6 8!>Qll5 1b90 10, 2 
6 800411 16 12, 1 6 841751 4.J 1 1' 1 6 850131 5250 14. 2 
380 
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PAYS BAS PAYS BAS PAYS BAS 
6 850135 798 11, 2 6 8903lli 2261 . 1 6 970800 307 u, 2 
6 850151 655 14, 2 6 890390 2117 a, 1 6 980110 7 10, 2 
6 a50l55 111 12. 2 6 890400 491 
' 
1 6 980130 653 18, 1 
6 a50170 3594 12, 2 6 890500 147 B, 2 6 98('210 86 16, 1 
6 a50200 1267 12. 2 6 900110 278 14, 2 6 9~0290 1952 20, l 
6 a50300 354 20, l 6 900130 5 18, 1 6 980310 206 la, 2 
6 850410 6a2 20, 1 6 900200 167 17' 1 6 980330 6 19, 1 6 850430 35 15, 2 6 900300 1L3 15, 2 6 980359 17 l4t 2 
6 a50451 2 a, 2 6 900400 632 19, 1 6 980411 11 a, 2 
6 a50459 645 17, 1 6 900500 49 20, 1 6 980419 6 13, 2 
6 a50500 968 14, 1 6 900600 l 17' 1 6 980511 31 17, 1 6 a50600 3966 15, 2 6 900710 1084 18, 1 6 980519 65 14, 1 
6 850710 3434 13, 1 6 90073C 19 16, l 6 980530 20 10, 1 
6 a50730 5 11. 2 6 900alO 41 13, 2 6 980600 94 17, 1 
6 850810 442 u, 2 6 900830 321 15, 2 6 980700 30 13, 2 
6 a50830 6 14, 2 6 900900 128 14, 2 6 980800 65 16, 1 
6 a50850 11 18, 1 6 901000 1567 12, 2 6 980900 1 12, 1 
6 asoa9o 13 ta, 2 6 901100 157 12, 2 6 981000 285 15, 1 
6 a50910 90 14, 2 b 901200 24 14, 2 6 981190 51 14, 2 
6 a50930 8 11. 2 6 901300 525 14, 2 6 981200 17 18, 2 
6 a50990 33 12, 2 6 901400 963 14, 2 6 981300 17 14, 2 
6 a51010 10 15, 1 6 901500 32 18, 1 6 981400 7 16, 2 
6 851090 22 1a, 1 6 901610 1Ll 16, 1 6 981500 15 26, 1 
6 a51119 450 11, 2 6 901630 382 12, 2 6 981600 143 14, 2 
6 851130 8a2 15, 1 6 901700 1161 13, 2 6 990100 1226 1 
6 851210 519 16, 2 0 90laOo b7 13, 2 6 990200 l3 1 
6 a51220 705 17, 2 6 901911 10 14, 1 6 990300 35 1 
6 851230 620 19, 1 6 901913 11 14, 2 6 990400 296 1 
6 851240 1442 16, 2 6 901919 b 13, 2 b 990500 40 1 
6 a51250 270 15, 2 6 901930 48'J 10, 2 6 990&00 391 1 
6 851260 167 14, 2 6 901990 67 15, 1 l425a47 • 6 851310 404 13, 2 6 902000 Z778 13, 2 'lON CLASS 
6 851390 1013 15, 1 6 902100 310 10,0 2 a 009000 113356 9 
6 851410 764 14, 2 6 902200 66 12, 2 113356 
* 6 a51490 2911 14, 2 6 90231U 28 17, 2 
6 851511 252 14, 2 6 902330 9 14, 1 2554267 
** 6 a51513 a44 16, 2 b 902390 61 14, 2 
6 851515 9386 22, 1 6 902410 351 14, 2 
6 a51517 350 14, 2 6 902430 713 12' 2 ~llEH.FEO 
6 a51530 466a 13, 2 6 902490 1738 13, 2 AG.PRELEV 
6 a51551 2371 13, 2 6 90250\l H5 13, 2 1 010319 435 16, 1 
6 851555 57 16, 2 6 902&00 L41 lL, 2 1 010~00 726 12, 1 
6 85J559 1266a 18, 2 6 902710 155 13, 2 1 020144 255& 20, 1 
6 a51600 13 12, 2 6 902730 6l 18, 1 1 020195 1 
' 
1 
6 a51700 72 12, 2 6 902750 n u, 2 1 020196 270 20' 1 
6 85taoo 7789 14, 2 6 902alo 3751 13, 2 1 020200 5& la, 1 
6 a519ll 1680 13, 2 b 902a30 233u u, 2 1 020500 29 22. 1 
6 851919 10355 13, 2 6 902890 700 13, 2 1 020630 548 25, 1 
6 a51930 4627 13, 2 b 90290(J 178 7 13, 2 1 040511 149 12' 1 
6 a51950 181 13, 2 0 910100 j~ u, a 1 040515 279 15, 1 
6 a51970 707 11, 2 6 910290 7 13, 1 1 040521 97 6, 1 
6 852010 50a9 12, 2 
" 
910410 42 14, 1 1 100100 107 20, 1 
6 a52030 6494 14, 2 6 910490 LZl 13, 1 1 100200 12 16, 1 
6 a52050 1449 14, 2 6 910500 19 15, 1 1 100310 15 6, 1 
6 852070 2672 12, z 
" 
910600 220 14, 1 1 100390 73 13, 1 
6 852111 565 16, 2 b 910700 l 14, 7 1 10C410 6 6t 1 
b a52115 4753 14, 2 6 910800 27 14, 1 1 100~10 3 
' 
1 
b a52119 169a8 15, 2 6 910900 't 9, 1 1 100599 90 9, 1 
6 a52120 451 13, z 6 9uoo.:, l u, 2 1 100710 1 10, 1 
6 852130 7a76 17, 2 0 911190 6 11, 1 1 100790 33 s, 1 
6 852140 172 1&, 2 6 920111 569 18, 2 1 110110 81 30, 1 
6 a52150 5928 12, 2 b 920119 1 20, 1 1 110150 37 a, 1 
6 a52290 3082 10, 2 6 920200 :lb8 21' l. 1 110211 4 30, 1 
6 a52300 a884 14, 2 6 9203C0 29 lb, 2 1 110215 b 28, 1 
6 852410 7 9, 1 6 920400 5 15, 1 1 110219 71 23, 1 
6 a52430 1 11, 2 
" 
92050U 1~ 14, 2 1 110230 463 30, 1 
6 a52490 79 10, 2 6 920600 63 14, 2 1 110690 4 28, 1 
6 a52590 234 19, 1 6 92070U 47 19, 1 1 110700 1848 20, 1 
6 a52610 3a3 17, 1 6 920alO 1 12, 2 1 110811 108 27, 1 
6 852&30 4 14, 1 b 920890 2 14, 1 1 110813 4 19, 1 
6 852650 &6a 19, 1 6 921090 U2 18, 1 1 110815 4 25, 1 
6 852&90 300 13, 2 6 921110 178 15, 2 1 110al 7 17 25, 1 
6 a52800 2290 11, 1 6 921130 4400 15, 2 1 110al9 24 28, 1 
6 8&0300 158 10, 2 b 921150 4657 13, 2 1 110900 ao 27, 1 
6 a60790 204 14, 1 6 921210 ')()1 14, 2 1 150111 6 20, 1 
6 860890 120 12, 2 6 921231 9 9, 2 1 150119 203 20, 1 
6 a60910 36 10, 2 6 9212 33 3 17. 1 1 150130 5 18, 1 
6 a60930 235 9, 2 b 9212 34 0 7, 2 1 160110 5 24, 1 
6 860950 699 12, 2 6 921H~ .!.425 14, 2 1 1&0190 101 21, 1 
6 a60970 212 15, 1 6 921237 4 11.7 4 1 1&0219 3 25, 1 
6 860990 2a4 llt 2 6 921239 80 15, 2 1 160291 1 21, 1 
6 a61010 2 13, 1 6 9213lll 1103 lb, 2 1 l6029a 1-69 26, 1 
b 870111 22 12, 1 b 921330 4lll 10, 2 1 170220 59 50, 1 
6 a70191 734 ta, 2 6 921390 1438 14, 2 1 230210 927 21. 1 
b 870199 1756 zo, 1 6 930100 2 8, 1 1 230290 12 a, 1 
6 870211 12816 zz. 2 6 930610 1 
' 
1 1 230790 122a 15, 1 
6 a70235 49a7 22, 2 6 930639 4 14, 2 10956 • 6 a70300 1883 20, 2 b 930710 1 13, 1 4G.AN.2.A 
6 a70400 4520 22, 2 b 930731 4 6, 1 2 010111 43 
' 
1 
6 a70500 386 24, 1 6 931735 2l 19, 1 2 010115 10060 11, l 
6 a70600 5247 14. 2 b 930737 9 17. 1 2 Ql0119 446 23, 1 
6 a70731 1468 13, 2 b 940110 8 12, 1 2 010211 177 
' 
1 
6 a70733 26 15' 2 6 940190 ~214 17, 2 2 010219 734a 16, 1 
6 a70735 49 19, 1 6 940200 54 14, 2 2 010290 2 
' 
1 
6 a70737 4a 19, 2 b 940300 9139 17. 2 2 010411 2 
' 
1 
6 870750 717 lb, 2 6 940400 1;)25 16, 2 2 010413 261 15, 1 
6 a70900 707 21' 2 6 95031U 4 7, 2 2 010415 2 5, 1 
6 871000 562 17, 2 6 950390 3 14, 2 2 010&30 9 12. 1 
6 a71210 13 19, 2 6 950599 5 16, 1 2 010&90 260 
' 
1 
6 871290 1062 16, 2 6 9~0690 1 12, 1 2 020120 3991 20, 1 
6 871300 1014 14, 2 6 950890 13 14, 2 2 020150 506 20, 1 
6 a71410 10 14, 1 6 960210 4tl 20, 2 2 020198 23 
' 
1 
6 871439 327a 16, 2 6 960230 96 14, 2 2 020430 154 7, 1 
6 871459 1393 u, 2 6 96029J 711 21, 1 2 030112 65 16, 1 
6 a71470 501 12, 2 f> 96030() 1 18, 1 2 030114 25 10' 2 
6 aa0210 4 11tt 2 6 970100 550 21, 1 2 030116 10 15t 2 
b aa0235 90 12, 2 b 97021U 137 20, 2 2 030118 50 10, 1 
6 aa0236 542 11' 2 6 970230 69 17' 2 2 030131 105 t 1 
6 aa0237 674 10' 2 6 970300 l-327 24, 1 2 030133 235 zo, 1 
6 aa0239 336 10, 2 6 973410 3 18, 2 2 030139 1199 15, 1 
6 aa0390 4040 1(1' l 
" 
970490 383 17, 2 2 030150 6367 16, 1 
6 890191 7297 
' 
1 6 97050() l.H 20, 2 2 030170 1 14, 1 
6 890195 154 10' 2 6 970600 391 19, 1 2 030211 a 12, 1 
6 a90l99 7826 6, 2 6 970710 8 10, 1 2 030215 1820 13, 1 
6 a90200 947 1 6 97!)790 19 17, 1 2 :J30d6 3 12, 2 381 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-Annee 
Ursprung-OriKine Zollsatz Ursprung-Origlne Zollsatz Ursprung-Orlgi"' Zollsatz r-,. ~ -~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ] ~ Warenkateuorie Werte Zollertrag 'oder =~ Werte Zollertrag oder ::: e Cot. de Produits ::l ~ Cot. de Produlu :; e Cot. de Produits lnzldenz ~I';: lnzidenz ~I';: 1000$ 1000$ lnzidenz ~I';: 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ I GZHchliiss. ~-g l\m~,~ Valeurs Perceptions Droit ou ~-g IGZT-SchiDss. a/eurs Perceptions Droitou ~-g Valeurs Perceptions Droit ou ou (j\J Code TDC (j\J Code TDC incidence N Code TDC incidence N incidence N 
T 
T 
AllEM.FED ALLEM.fi:U AlLEM.FtD 
2 030221 121 zo. 1 2 09~419 lti 2", 1 2 220543 2 51,5 4 
2 030228 4 18, 1 2 :)90450 9 2~. 1 2 22C545 2 20,6 4 
2 030231 4 11, L 2 0905uO 83 15, 1 2 22054 7 1 98,7 4 
2 030239 5 16, l 2 1)90610 u z:_~, 1 2 220555 2 24,5 4 
2 030250 3 15, 1 2 090819 13 2~, 1 2 220559 1 1 31' 1 4 
2 030314 2 15, 2 L 090850 3 25, 1 2 220717 1 20,0 4 
2 030317 125 18. 1 2 iJ9•)911 3 ~. 1 2 220~3G 83 249,6 4 
2 030319 5 1'+, 1 2 ')9J913 4 £.3, 1 2 l2•J911) 8 44,0 4 
2 03033'> 49 10' 1 2 090'115 1 
' 
1 2 l30110 166 3, 2 
2 030336 492 . 2 2 J90919 12 5, 1 2 2~[Jl3" 10 4, 2 
2 030338 11 a, 1 2 091071 11<> 2(' 1 2 23030C 2574 1 
2 040100 41 16, 1 2 091075 b 25, 1 2 23040!) 4923 1 
2 040210 87 18, 1 2 lC06lU 6 12, 1 2 23'Jb10 2 
' 
1 
2 040300 58 24, 1 2 100b3U 47 16, 1 2 230691) 118 4, 1 
2 040410 31a 13,1 5 2 100659 :.1 16, 1 2 £40110 7970 52,3 4 
2 040420 7 12, 2 2 110500 loll 19, 1 2 24019C 44 70 37,8 5 
2 040490 14190 23, 1 2 120110 113 1 1023 09 ... 
2 040600 28 30, 1 2 120 12u z_;s 1 AG.NOA 
2 050400 3006 
' 
1 2 120140 4 1 3 050100 a 1 
2 051510 2 5, 1 2 120160 2~ 1 3 J5')£CJ1 1286 1 
2 051590 129 
' 
1 2 12019J 13~ 
' 
1 3 050310 142 
' 
1 
2 060110 437 10, 1 2 120210 80 g, 2 3 ,)~0390 39 2' 2 2 060139 17 1<', 2 2 120290 3 5, 1 3 )'>06011 472 1 
2 060210 12 
' 
1 2 12CHO <'U~1 15, 1 3 050731 124 
' 
1 
2 060219 18 12' 1 2 12J391 5'1 
' 
2 3 050739 185 4, 1 
2 060299 a79 15, 1 2 120393 UZ 8, 2 3 .)50790 10 3, 1 
2 060311 2 24, 1 2 120396 lid 5. 2 3 J50800 110 1 
2 060315 5 20, 1 2 1203'19 30't lC:' 1 3 05J9UO 116 1 
2 060390 2 20, 1 2 120600 3o82 u, 1 3 0'>1200 20 1 
2 060411 1a 
' 
2 2 12072J 58 
' 
1 3 051310 1 
' 
1 
2 060419 10 12, 1 2 120130 2 2, 1 3 1)51390 1 a, l 
2 060439 9 10, 1 2 120750 1 15, 1 3 051400 303 1 
2 060490 6 17, 1 2 120791 o16 
' 
1 3 130 lOO 1 
' 
1 
2 070111 1345 10, 1 2 120799 19'> 3, 1 3 130211 106 
' 
1 
2 070113 3 15, 1 2 12081U <. s, 1 3 130215 213 3, 1 
2 070115 3 21, 1 2 120aJ1 14 2, 1 3 130290 281 1 
2 070117 1 9, 1 2 1<'08'>0 u 5' 1 3 130312 1 
' 
1 
2 070119 775 18, 1 2 120890 3 1 3 130314 1 8, 2 
2 070121 1 26,0 4 2 120900 U12 . 1 3 130316 762 6, 1 
2 070123 101 15, 1 2 121010 1 q, 1 3 130318 49 s, 2 
2 070124 5 15, 1 2 12109(1 31 
' 
1 3 130319 45 
' 
1 
2 070125 57 Lh 1 2 130331 u; 24, 1 3 130351 3 3, 2 
2 070135 7 13, 1 2 130339 24 14' 1 3 130355 6 6, 1 
2 070147 1 17, 7 2 150210 bh 2, 1 3 130359 58 1 
2 070151 1 13, 1 2 150290 134<r 10' 2 3 140111 2 
' 
1 
2 070153 4 17, 1 2 150311 0 
' 
1 3 140119 7 3, 1 
2 070155 4 17, 1 2 150399 '>4 12, 1 3 140131 4 
' 
1 
2 070157 1 17, 1 <. 150411 8<' 6, 1 3 140139 3 2,5 2 
2 070159 28 17, 1 2 150419 0 1 3 140151 21 
' 
1 
2 070161 100 12, 1 2 150430 245 1 3 140159 100 3, 1 
2 070165 6 13, 1 2 150451 3 2 3 140190 1 
' 
1 
2 070171 2 16, 1 2 150459 9 . 1 3 140210 4 3, 1 
2 070175 1 11, 1 2 150710 5 3, 1 3 140221 9 3, 1 
2 070177 174 20,2 4 2 150133 145 s, 1 3 140223 10 
' 
1 
2 070183 1 20, 1 2 150736 10 4, 2 3 140225 34 2, 1 
2 0701a9 2 10, 1 2 150138 bO 4, 2 3 140229 71 1 
2 070199 31 16, 1 2 150139 957 .,, 1 3 140300 25 1 
2 070200 77 19, 1 2 1507'>1 8C 2<":' 1 3 140519 13 
' 
1 
2 070410 37 20, 1 2 150 755 2<r 17, 1 3 150510 193 6, 1 
2 070490 293 16, 1 2 150791 9 2C. 1 3 150590 40 10, 1 
2 070510 612 9, 2 2 150795 1247 1r·, 1 3 150600 1981) 3, 2 
2 070591 2 5, 2 2 150797 143 15, 1 3 15C80C 470 14, 2 2 070599 19 1, 1 2 151210 74 20, 1 3 150910 6 1, 2 
2 080110 2 12, 1 2 1':>1290 1214 17, 1 3 151010 57 10, 2 
2 080130 121 20, 1 2 151300 457 25, 1 3 151030 135 8, 2 
2 080171 1 3, 2 2 151790 3li z, 1 3 151050 2962 6, 2 
2 080179 6 5, 1 2 160211 8 2('' 1 3 151070 1135 10, 2 
2 080190 1 12, 1 2 160295 1 22, 2 3 151110 78 z, 2 
2 Oa02ll 79 15, 1 2 160310 65 
' 
1 3 151190 100 a, 2 
2 080215 98 zo, 1 2 160330 1 9, 1 3 151400 7 1, 1 2 080230 2 20, 1 2 160350 1 24, 1 3 151510 30 
' 
1 
2 080250 36 a, 1 z 160411 47 
'-"• 2 3 151590 36 10, 1 2 080270 2 12' 1 2 160419 B 3(), 1 3 151610 18 
' 
1 
2 080330 1 10, 1 2 160430 8b 16, 2 3 15169 0 114 8, 1 
2 080411 13 18, 1 2 160450 402 22, 2 3 170410 3 21, 1 2 080415 29 22, 1 2 160't70 8 25, 1 3 170430 162 23, 2 
2 080430 27 8, 2 2 160491 28 25, 1 3 170490 1528 27, 2 
2 080519 62 1, 1 2 160499 35 2G, 2 3 180300 171 25, 1 
2 080530 1 a' 1 2 160500 790 20, 1 3 1804CO 355 20, 2 2 080550 2 1, 1 2 170100 1088 80, 1 3 180500 151 21, 1 2 080590 192 4, 1 2 170210 6 24, 1 3 1aC6ll 2 30, 1 2 080611 132 12,9 5 2 170240 31 ao, 1 3 180615 b so, 1 2 080613 93 14, 7 2 170260 46 47, 1 3 180690 1285 27, 2 2 080615 73 10,7 7 2 170330 8 . 1 3 190100 28 21J, 1 2 080617 199 a, 1 2. 170390 21 os, 1 3 190200 260 25, 1 2 080634 6 13,1 4 2 170590 6 52, 1 3 190300 454 30, 1 2 080635 5 10, 7 2. 180100 20 9, 1 3 190410 1 29, 1 2 oa0650 1 9, 1 2 180200 255 9, 1 3 190500 6 18, 1 2 080710 1 25, 1 2 200100 90 22, 1 3 19C600 3 26, 1 2 080131 14 22, 1 2 200 21!) b 23, 1 3 190710 911 24, 2 2 080735 6 22, 1 2 200230 9 18, 1 3 190780 223 30, 1 2 080751 46 15, 7 2 20024U 1 22, 1 3 190a11 756 30, 2 2 080755 28 15, 1 2 20J250 2.00 20, 1 3 190815 667 35, 2 2 080771 65 29,0 4 2. 200260 1 2(,, 1 3 190890 195 40, 1 2 080775 a 10, 1 2 200290 4d 24, 1 3 210110 94 18, 1 2 oaosu 4 16, 1 2 2011300 31 26, 1 3 210130 47 22, 1 2 080831 1 
' 
2 2 2005CO '>9 30, 1 3 21C200 305 24, 2 2 080835 13 9, 1 2 2G0611 1 17, 1 3 210315 4 s, 1 2 080890 231 12, 1 2 200615 11'> 22, 1 3 210330 38 17, 1 2 080900 5 11, 1 2 20uo31 11 23, 1 3 21 C400 921 20, 1 2 081000 15 20, 1 2 2.C063'> 3<r 25, 1 3 2105')C 579 22, 1 2 081190 127 11, 1 2 200645 L 23, 1 3 210611 1 23, 1 2 081210 6 8, 2 2 2~0647 5 2;, 2 3 210619 66 31, 1 2 081220 1 a, 2 z 200719 82 42, 1 3 .210631 7 17, 1 2 081230 5 16, 2 2 £Cu7zo 167 28, 1 3 .<:l0b39 151 10, 1 2 081240 7 8. L 2. 2Cd7 j1 1 20, 2 3 21065!) 7 19, 1 2 081290 1 8, 1 2 200739 3Z 19, 2 3 210700 1327 25, 1 2 081300 21 2, 1 2 zou74G 41 2CJ, 2. 3 220110 459 ~. 1 2 090111 679 1b, 1 2. 2C·:) 750 1o 25, l 3 220191) 11 8. 1 2 090113 so 21, 1 2 20U76J 16 21, 1 3 220200 64 2'l, 1 2 090115 161 25, 1 2 200 77CJ 176 22, 2 3 2<'03('0 5248 3rl, 1 2 090210 13 23, 1 2. 220S 1·) no 3(1 ,;,::. 4 3 220611 7 1,1 4 2 09029C 43 la, 1 2 22.0~21 412 3.<,4 4 3 22C•615 5 96,4 4 2 090411 15 20, 1 2 220 525 ~ l'i 57,7 4 3 22093') 153 29,8 4 2 C90415 1 1 2 22.85~·1 7 19,7 4 3 220951 4 1r4.1 4 
382 
jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlglne Zollsatz i~ 
Ursprung-Orlglne Zollsatz i~ 
Ursprung-Orlglne Zollsatz 
l~arenkategorle Werte Zollertrag oder 1\!arenkategorle Werte Zollertrag oder 1\!arenkategorie Werte Zollertrag oder "ii .. ~ ·o Cat. de Pradults lnzidenz :~ f Cat. de Prodults lnzidenz =~ e Cat. de Pradults lnzidenz "' .. 1000$ 1000$ ~~~ 1000$ 1000$ ~~~ 1000$ 1000$ ~~~ ]lW~~ Valeurs Perceptions Droit ou ~~ I GZT ·SchiUss. Valeurs Perceptions Droit ou ~-g ]I'"'""" Valeurs Perceptions Droit ou ~-g c;u Cade TDC c;u Code TDC c;u Code TDC Incidence N incidence N incidence N 
... 
... 
ALLEH.FED ALLt:M.FEt.l ALLEM.FED 
3 220954 21 20,9 4 5 34221(; 1 8, 1 6 280455 41 3, 2 3 220955 8 39,2 5 ? 84441C• 10 u, 1 6 280457 54 12, 2 3 220959 292 53 d. 4 5 a44?10 3 u, 1 6 280459 220 8, 1 
3 221010 3 16,3 4 5 845910 1 11, 1 6 280511 866 7, 1 
3 221030 1 44,0 4 ~ 845931 L 1C·, 1 6 280513 5 9, 1 
3 240210 5983 1ao, 1 ? 845933 3 10, 1 6 2B'l515 8 7, 2 
3 240220 220 so, 1 5 84593? 6 l\:' 1 6 280530 73 u, 1 3 240230 103 180, 1 5 845939 96 lf'l' 1 6 2a055U ll 4, 2 3 240270 152 40, 1 5 851111 l3 u, 1 6 280571 33 5,2 4 
35309 
* 
5 a707l0 1 10, 1 6 280579 2a 
' 
1 CECA 192 
* 
6 280600 226 12. 1 
4 260119 319 0 AUT.PROO. 6 2807~0 5 15, 1 
4 260120 189 
' 
0 6 250111 2.78 17,6 4 6 2BGB•JC 181 
"· 
1 
4 270110 270528 6,4 0 6 250115 161l6 36,7 4 6 l8<JQ._r(l 108 12, 2 
4 270190 9426 
"·" 
0 6 250119 553 143,4 4 6 2810"0 460 14, 1 
4 270210 332 . 0 6 250UO 213 4 6 281110 31 a, 1 
4 270230 15803 1,1 (l 6 250310 j 
' 
1 6 281150 3 u, 1 
4 270419 175385 6.1 0 6 25039() 120 8, 2 6 281200 a a, 2 
4 270430 a 
' 
0 6 250400 357 1 6 281310 180 10, 2 
4 730110 1409 5,2 0 6 2505:)0 1441 1 6 281320 3 a' 1 4 730121 8985 3,8 0 6 25061U 250 
' 
1 6 281330 21 9, 2 
4 730125 12680 4,0 0 6 25U690 5LO 3, 1 6 281340 254 12, 2 
4 730131 343 3,3 I) 
" 
250700 85Ul 1 6 281350 3471 a, 2 
4 730135 2952 3,6 0 6 250800 189 1 6 281390 1ao 10, 2 
4 730149 302 3,1 0 6 250911 
" ' 
1 b 281413 51 14, 1 
4 730211 1361 2,6 0 
" 
250915 b 3, 1 6 l81419 350 12, 1 
4 730310 6929 0 (> 250919 24 7, 2 6 281490 4 11, 2 
4 730321 533 0 6 250930 lL L,? 2 6 281510 3 10, 2 
4 730329 38593 
' 
I) b 25100() 1 
' 
1 b 281530 1324 8, 1 
4 730610 6 3,8 0 6 251110 1551 . 1 6 281600 917 12' 2 
4 130620 10242 6,7 0 6 25113J 64 2,5 2 6 281710 976 14, 1 
4 130630 3 3.5 0 6 2512Cu 22:> 1 6 281730 231 13, 1 
4 730112 19041 7,0 0 6 251391 193l . 1 6 281150 366 !f), 2 
4 730722 27852 4,3 0 6 251399 149 z,s 1 6 281810 45 1l, 1 
4 730830 30501 6,6 0 b 251400 Z54 1 6 281830 57 u, 1 
4 730850 195 7,4 0 6 251510 55 1 b 281851 104 7, 2 
4 730910 4557 6,3 0 b 251531 2 
' 
1 6 28185'\ 1 10, 2 
4 730920 12 5,5 0 6 251539 2:) 1!, 1 6 281901) 344 14, 1 
4 731011 16339 7,5 0 6 251610 1l97 
' 
1 6 282010 1202 11, 1 
4 731013 53236 5,7 0 
" 
251631 20~ 7, 1 6 282030 1131 8' 2 4 731043 6 6.0 0 6 251635 139 6, 1 6 2Rl100 1219 15' 1 4 731111 2616 s.7 0 6 251639 8.> 1 6 282210 6 1'), 2 
4 731113 32194 7,5 0 6 251700 8201 1 6 282290 35 15, 1 
4 131115 28721 6,3 0 6 251a10 45 
' 
1 6 282300 3248 8, 2 
4 731141 31 6,0 0 b 251830 847 4, 1 6 282400 22 a, 2 
4 731150 3813 5,0 0 6 251a5o u 5, 1 6 282500 7751 12, 2 
4 731210 16048 8,8 0 6 251900 no 1 6 282600 166 11, 1 
4 731221 1 9,0 0 6 252000 948 1 6 262700 910 13, 1 
4 131251 988 8.8 0 6 252lCO 34 
' 
1 6 2a2810 1a2 10, 2 
4 731211 209 10,0 0 6 252200 3464 4, 1 6 2H2841 8 . 1 
4 131311 404 12,0 0 6 252300 BBT a, 1 6 282a45 1 9, 1 
4 131313 147 8,3 0 6 252400 47 1 6 282850 63 10, 2 
4 731315 6219 7,6 0 6 2525(;0 2 1 6 282860 74 a' 1 4 131321 78187 6.5 0 6 252600 'I 
' 
1 6 2828 7l 676 7, 2 
4 131323 3454 5.8 0 6 252739 31 2,5 2 6 28Z879 6 10, 2 
4 131325 1097 6,7 0 6 253110 ill 3, 1 6 l8U81 27 lOt 1 
4 131327 995 6,5 0 6 253190 :.os 1 6 282e83 312 5, 1 
4 131329 92 9,6 0 6 253200 1862 1 6 282ba~ 19 12. I 
4 731331 2636 7,4 0 6 260111 8 1 6 282Bfl7 20 7, 1 
it 731333 446 7,0 0 6 260150 226 1 6 282891 957 12, 2 
4 731335 179 a,7 0 6 260160 832 1 6 282d95 206 14, 1 
4 731337 91 6.3 0 6 260190 300 1 6 2B2'l13 60 14, 1 
4 731339 9 1,8 0 6 260290 2034 1 6 2a2915 17 u, 1 
4 731343 2387 5,6 0 6 260311 387 1 6 282919 2UO 10, 2 
4 731345 6014 5,8 0 6 260315 2321 1 6 282939 35 10, 2 
4 731347 7407 7,2 0 b 260317 10 1 6 283011 531 14, 1 
4 731349 7810 7,4 0 
" 
2o0330 11l 1 6 283012 21 11, 1 
4 731350 116 8,6 0 6 260390 1174 1 6 283013 363 a, 2 
4 731364 8836 8,7 0 6 260490 651 1 6 283015 53 3, 1 
4 731365 97 8,3 0 6 270310 1031 
' 
1 6 2a3016 59 u, 1 
4 731366 6813 8,5 0 6 270330 l63 3, 1 6 283017 18 7, 2 
4 731367 21 a,a 0 6 270411 96 3, 1 0 2a3019 400 12' 1 
4 731369 729 7,0 0 6 270490 138 3, 1 6 283031 423 5, 1 
4 731375 130 8.5 0 6 270500 a9 3, 1 6 283039 16 10, 2 
4 731514 431 5,7 0 6 270550 5914 1 6 283110 504 10, 2 
4 731518 67 6,0 0 6 270600 1503 
' 
1 6 283131 54 14, 1 
4 731521 5490 7,3 0 6 270711 6 8, 2 6 283139 10 15, 1 
4 731523 4 10,0 0 6 210719 416 2, 1 6 283211 27 10, 1 
4 731527 549 6,2 0 6 2707 21 3 10, 1 6 28323 5 2 9, 1 
4 731539 299 7,4 0 6 270725 J3 
' 
1 6 283239 1 12, 1 
4 731541 45 9,0 0 6 270730 49 6, 1 6 2a3300 32 15, 1 
4 731543 73 7,3 0 6 270740 448 3, 1 6 l83410 80 15, 1 
4 731544 18 7.0 0 
" 
270751) 1175 1 6 28343') it 15, 1 
4 731546 313 6,8 0 6 270760 llb 
' 
1 6 283490 13 15, 1 
4 731562 488 3,0 0 6 270790 119 it, 2 6 283511 7 u, 1 
4 731563 970 4,3 0 6 270800 6093 1 6 2a3515 20 a, 1 
4 731564 2389 5,3 0 6 270900 2 
' 
1 6 283519 858 15, 1 
4 731567 2404 6,0 0 6 271010 £454 14, 3 6 283531 3 12, 1 
4 731568 127 6,0 0 b 271030 927 14, 3 6 283539 20 15, 1 
4 131571 20a45 7,9 0 6 211050 7170 10, 3 6 283600 za3 15, 1 
4 731573 504 7,a 0 6 271060 10408 l(l, 3 6 2a3700 1032 10, 2 
4 731577 780 6,4 0 b 271070 278o 12, 3 6 283all 1550 9, 2 
4 131!>79 247 1,8 0 6 211100 5443 3,5 3 6 283812 130 4, 2 
4 731587 161 12,0 0 6 271210 152 2,5 3 6 283813 712· 14, 1 
4 731588 1913 7,5 0 6 271290 162 10' 3 6 283814 1281 12, 2 
4 131589 2361 7,0 0 6 271311 63 2,5 2 6 283816 54 10, 1 
4 731591 3053 6,6 0 6 271319 63 10' 1 6 283817 156 1, 2 
4 731593 4947 6,7 0 6 271391 148 2,'> 3 6 283818 53 a, 1 
4 731594 250 6,8 0 6 271399 1258 10, 3 6 283819 321 13, 2 
4 731596 230 6,5 0 6 271410 895 ,o 1 6 283a31 3 12, 1 
4 731615 4335 8,4 0 6 27143(1 3169 • 1 6 283833 1 15, 1 4 731611 1794 7,2 0 6 271490 1j5 3, 2 6 283a35 195 13, 1 
4 731620 190 8,7 0 6 271500 H . l 6 283839 11 14, 1 
4 731640 120 11 ,o 0 6 271610 60 6, 2 6 2a3850 37 13' 1 
4 731651 1317 7,7 0 6 271690 307 lr5 2 6 283910 86 UJ, 2 
9e3718 
* 
6 271700 3306 
' 
1 6 283931 49 
' 
1 
EURATOM 6 280130 2 14, 1 6 283932 148 14, 2 
5 285059 28 1 6 280150 39 15, 1 6 283933 465 10, 1 
5 285075 2 
' 
1 b Z80 179 12 15, 1 6 28393'> 40 11, 1 
~ ~g~H8 2 10, 1 6 21l0200 44 8, 2 6 283936 9 8, 1 3 1 
" 
280300 l.763 4, 2 6 283937 1 15, 1 
5 810471 3 
' 
1 6 280410 9 6, 2 b 283939 325 14, I 
5 841410 1 11. 1 b 2804>0 l.o 9, 2 b 284010 36 12, 2 
5 841830 8 11, 1 b 280451 38 9, 1 6 284031 135 11)' 2 
5 841850 9 11. 1 6 280453 4a 1 6 284(<39 2675 12, 2 383 
384 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung-Oris:ine 
r~-· Cat. de Produits I GZT -SchiOss. 
Code TDC 
T 
ALL EM • FEO 
6 284U9 
6 284211 
6 284212 
6 284213 
6 284214 
6 284216 
6 284219 
6 284311 
6 284315 
6 284319 
6 284390 
6 284430 
6 284510 
6 284590 
6 284613 
6 284615 
6 284bl9 
6 284630 
6 284710 
6 284721 
6 284729 
6 284730 
6 284740 
6 284750 
6 284790 
6 284810 
6 284890 
6 284910 
6 284919 
6 284930 
6 284951 
6 284959 
6 285019 
6 285079 
6 285290 
6 285400 
6 285530 
6 285590 
6 285610 
6 285630 
6 285650 
6 285670 
6 285690 
6 ,285710 
6 285720 
6 285739 
6 285740 
6 285750 
6 285810 
6 285830 
6 285890 
6 290111 
6 290115 
6 290131 
6 290133 
6 290135 
6 290151 
6 290159 
6 290171 
6 290172 
6 290173 
6 290174 
6 290176 
6 290179 
6 290211 
6 290212 
6 290213 
6 290215 
6 290216 
6 290217 
6 290219 
6 290230 
6 290250 
6 290310 
6 290331 
6 290339 
6 290351 
6 290359 
6 290411 
6 290412 
6 290414 
6 290415 
6 290417 
6 290419 
6 290431 
6 290439 
6 290451 
6 290453 
6 290455 
6 290457 
6 290511 
6 290513 
6 290515 
6 290519 
6 290539 
6 290611 
6 290613 
6 290615 
6 290619 
6 290631 
6 290633 
6 290635 
6 290638 
6 290650 
6 290710 
6 290730 
6 290751 
6 290755 
6 290759 
6 290770 
6 290811 
6 290812 
6 290814 
6 290815 
6 290816 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
6 
17 
137 
305 
53 
62 
1237 
316 
1 
53 
413 
50 
2 
1152 
4 
1 
13 
26 
136 
74 
869 
44 
511 
9 
175 
2 
12 
6 
13 
9 
374 
1183 
1 
23 
10 
337 
67 
21 
504 
16 
24 
318 
5 
90 
4 
1 
2 
112 
1 
2 
11 
13 
3092 
4 
1 
158 
9 
31 
13 
1925 
2'<31 
204 
9 
211 
1 
479 
1443 
488 
21 
3 
565 
336 
602 
267 
183 
180 
36 
84 
649 
94 
19 
1461 
5 
2911 
16 
1'<2 
4345 
182 
73 
13 
34 
53 
18 
43 
389 
7913 
557 
498 
587 
579 
215 
45 
195 
6 
336 
196 
14 
42 
109 
53 
181 
351 
6 
106 
211 
Zollsatz 
Zollertrag oder Si .!;! ::; f lnzidenz 
ill': 1000$ ~~ Perceptions Droit ou (jU 
incidence N 
12t 1 
12. 1 
13, 1 
9t 1 
6t 1 
10 f 1 
u, 2 
15, 1 
13, 1 
11, 1 
15, 1 
10, 1 
u, 1 
12. 2 
6t 2 
10, 2 
12. 2 
15, 1 
15, 1 
15, 1 
14t 1 
15, 1 
14, 1 
a, 2 
13, 1 
10, 1 
14, 1 
lOt 1 
6t 2 
lOt 2 
12, 1 
4t 2 
lt5 2 
f 1 
5t 2 
15, 1 
9, 2 
14. 1 
9, 1 
7. 1 
15, 1 
12. 1 
lilt 2 
a, 2 
8t 2 
13, 1 
11. 1 
lOt 2 
4 .• 1 
12. 1 
12t 2 
25, 1 
f 1 
16t 1 
25, 1 
f 1 
12t 2 
14, 2 
20, 2 
f 1 
a, 1 
f 1 
15t 1 
13, 2 
18, 1 
18, 1 
16, 1 
19, 1 
23, 1 
25, 1 
17. 1 
17. 1 
18. 1 
16. 1 
10, 1 
16, 1 
14. 1 
16. 1 
18. 1 
15, 1 
e, 1 
14, 1 
20, 1 
lBo 1 
14. 1 
15, 2 
19, 1 
17. 1 
14, 1 
18, 1 
20, 1 
u. 1 
14, 1 
16, 1 
17. 1 
4, l 
3, 1 
18. 1 
17, 1 
17. 1 
18, 1 
17, 1 
12t 2 
15. 1 
15, 1 
18. 1 
10, 1 
16, 1 
18, 1 
18, 1 25, 1 
17, 1 
17. 1 
13, 1 
17, 1 
Ursprung-Origine 
l!!arenkategorle 
Cat. de Praduits 
11 GZT -SchiUss. 
Code TDC 
TT 
ALL EM. FEU 
6 290819 
6 290831 
6 29083~ 
6 290851 
6 290859 
6 290870 
b 290900 
6 291090 
6 291111 
6 291113 
6 29111~ 
6 291117 
6 291119 
6 291130 
6 291151 
6 291159 
6 291170 
6 291191 
6 291199 
6 291200 
6 291311 
6 291313 
6 291315 
6 291321 
6 291323 
6 291329 
6 291331 
6 291339 
6 291341 
6 291345 
6 291350 
6 291360 
6 291371 
6 291373 
6 291379 
6 291411 
6 291415 
6 291419 
6 291421 
6 291423 
6 291429 
6 291431 
6 291433 
6 291435 
6 291437 
6 291439 
6 291441 
6 291443 
6 291445 
b 291449 
6 291451 
6 291453 
6 291457 
6 291459 
b 291461 
b 291463 
6 291465 
6 291469 
6 2914 71 
6 291473 
6 291476 
6 291477 
6 £914711 
6 291491 
6 291493 
6 291495 
6 291499 
6 291511 
6 291513 
6 291514 
6 291515 
6 291517 
6 291519 
6 291530 
6 291551 
6 29155~ 
6 291558 
6 291611 
6 291613 
6 291619 
6 291621 
6 291629 
6 291631 
6 291633 
6 £91635 
6 291637 
6 291641 
6 291645 
6 291651 
6 291653 
6 291655 
6 291657 
6 291659 
6 291661 
6 291663 
b 291665 
6 291667 
6 291671 
6 291675 
6 291681 
6 291685 
6 291689 
6 291690 
6 291700 
6 291890 
" 291930 6 291990 
6 292000 
6 Z92100 
6 292211 
6 292213 
6 292219 
6 292221 
6 292229 
& 292231 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
3£0 
10!>9 
184 
1d 
109 
710 
919 
10 
2!>8 
l 
10 
19 
1.32 
1 
16 
222 
b 
244 
118 
34 
288 
537 
58 
33 
329 
61 
5 
lOO 
546 
28£ 
11>90 
440 
2 
2 
556 
1919 
14 
48 
53 
5~ 
269 
<l63 
733 
38 
10 
5!>7 
1170 
49 
1211 
115 
311 
9 
38 
61 
1 
29 
£59 
955 
641 
lb 
10 l 
280 
lo66 
3(12 
264 
3d 
481 
321 
!120 
146 
51 
8 
50 
59 
641 
459-r 
20611 
40 
b 
lU 
17 
lU 
14 
6 
26 
1 
225 
55 
51 
42 
8 
11 
.<82 
l 
lH 
11 
11 
5!1 
99 
32 
12 
555 
450 
4 
4 
222 
333 
119 
lOll 
11£ 
101 
1!>9 
3.<5 
£99 
132 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz ~ .t! 
Ursprung-Origine 
oder Warenkategorle :::; e Cat. de Produits lnzidenz 
ill': 
'1-, 
Droit ou =g(J 
incidence N 
11 GZT -SchiDss. 
Cade TDC 
16' zc, 
14, 
19, 
15, 
14, 
18, 
18, 
18. 
24, 
17. 
19, 
16, 
14, 
18, 
16, 
lo, 
20, 
15, 
16, 
14, 
14, 
12, 
11. 
16, 
15. 
14, 
18, 
14, 
18, 
18, 
17. 
14, 
23, 
16, 
19, 
14, 
21, 
lOo 
19, 
17. 
20, 
19, 
13, 
12, 
17. 
20, 
18, 
16, 
11. 
15, 
13, 
11. 
16, 
12, 
13, 
15, 
16, 
17, 
u. 
16, 
12, 
15, 
17. 
18, 
19, 
16, 
19, 
17. 
15, 
12, 
16, 
u. 
14, 
18, 
14, 
18, 
17. 
1~. 
18, 
19. 
20, 
23, 
21, 
u, 
16, 
15, 
16' 
21o 
19' 22t 
18, 
21, 
18. 
l6o 
14. 
17' 18, 
17. 
13. 
20. 
17. 
17. 
18, 
17, 
14, 
17. 
18' 17, 
lbo 
u, 
l'tt 
16, 
12. 
13, 
T 
~-ALLEM.~tO 
1 6 292239 
1 6 292249 
1 6 292251 
1 6 292253 
1 6 292255 
2 6 292<.69 
1 6 292271 
1 6 292279 
1 6 292280 
1 6 292291 
1 6 292209 
1 6 292311 
1 6 292319 
1 6 292331 
1 6 292339 
l 6 292350 
1 6 292371 
1 6 292373 
1 6 29237;; 
l 6 292377 
2 6 292378 
1 6 292380 
1 6 292410 
1 6 292490 
1 6 292511 
1 6 292519 
1 6 292539 
1 6 292541 
1 6 292545 
1 6 292549 
1 6 2'12?51 
1 6 292559 
1 6 292611 
1 6 292619 
1 6 292631 
1 6 292633 
1 6 292635 
1 6 292639 
1 6 29270(1 
1 6 292800 
1 6 29291)0 
1 6 2930')(-
1 6 293110 
1 6 29:H90 
1 6 2932'JO 
1 6 293300 
1 6 293490 
1 6 293511 
1 6 293~15 
2 6 293517 
l 6 2935£1 
1 6 293525 
l 6 293527 
1 6 293531 
1 6 293535 
l 6 293537 
1 6 293545 
1 6 293560 
1 6 293570 
l 6 293580 
1 b 293591 
2 6 293599 
1 6 293600 
1 6 293711 
1 6 293713 
1 6 293719 
1 6 293730 
1 6 293810 
1 6 293821 
1 6 293829 
1 6 29384C 
1 6 293850 
2 6 293860 
2 6 293(; 71 
l 6 293879 
2 6 293880 
l 6 293910 
1 6 293951 
1 6 293971 
1 6 293979 
1 6 29::l99(l 
1 6 294000 
1 6 294110 
1 6 294131) 
1 6 294150 
1 6 294190 
1 6 294211 
1 6 294219 
1 6 294221 
1 6 294229 
1 6 294230 
l 6 294241 
1 6 294249 
1 6 294251 
1 6 294255 
1 6 294261 
l 6 294265 
1 6 294270 
1 6 294290 
1 6 294310 
1 6 294330 
1 6 294350 
1 6 294390 
1 6 294410 
1 6 294430 
2 6 294450 
1 6 294490 
1 6 294510 
l 6 294590 
1 6 300110 
1 6 300190 
1 6 300210 
1 6 300230 
2 6 300311 
l 6 3(JC313 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
239 
294 
91 
525 
19 
639 
b 
385 
468 
3645 
1950 
100 
463 
144 
566 
42 
47 
21 
214 
7 
722 
971 
263 
236 
3o8 
781 
91 
21 
94 
171 
5 
1272 
15 
16 
28 
43 
148 
291 
397 
424 
383 
4756 
50 
1777 
7 
43 
1073 
'j 
25 
1 
149 
177 
30 
17 
113 
4 
9;)9 
92 
31 
309 
187 
7325 
1398 
3 
65 
85 
9295 
29 
187 
1216 
1 
698 
927 
19 
8 
~8 
6 
42 
704 
726 
1545 
607 
91 
17 
53 
301 
37 
219 
139 
136 
299 
25 
25 
12 
254 
25 
13 
279 
2446 
579 
6 
95 
108 
't711 
102 
515 
673 
14 
376 
8') 
86 
183 
742 
27 
220 
Jahr-1963-~nnee 
Zollsatz Si Zollertrag ·oder .!:! 
=:; e 
1000$ lnzidenz ill': 
Perceptions Droit ou ~--g au 
incidence N 
16, l 
16, 1 
a, l 
16, l 
15, 1 
16, 1 
14, 1 
16, l 
16, 1 
14, 1 
16, l 
14, 1 
16, 1 
18, 1 
16, 1 
16, 1 
13, 1 
15, 1 
19, l 
14, 2 
17, 1 
17. 1 
llt 2 
l 7. 1 
16, 1 
18, 1 
1~. 1 
22, 1 
19, 1 
17, l 
1 7 f 2 
17, 1 
15, l 
17. 1 
18, 1 
17, 1 
18, 1 
17, 1 
17, 1 
16, 1 
17, l 
17, 1 
14, 1 
18, 1 
17. 1 
17, 1 
18, 1 
14, 1 
17, 1 
14, l 
13, l 
1\), 1 
12. 1 
14, 1 
17, 1 
13, 1 
25, 1 
18. 1 
12, 1 
18. 1 
16, 2 
16, l 
14, 2 
lCJ, 2 
18, 1 
15, 1 
17, 1 
11. 2 
7, 2 
9, 1 
18. 1 
12, 1 
14, 1 
7, 2 
14, 1 
18, l 
17, 1 
11o 1 
11. 1 
14o 1 
14, 1 
13. 1 
12, 1 
11, 1 
18, 1 14, 1 
13. 1 
17, 1 9, 1 
12, 1 
13, 1 
. 2 
14, 2 
11; 1 
16, 1 
11, 1 
15, 1 
17o 1 
13, 1 
25. l 
.<4, 1 
15, l 
2'lo 1 
21. 1 
9, 1 
13, 1 
9, 1 
13, l 
20, 1 
lOo 1 
11. l 
12, 2 
17, 1 29, 1 
14, 2 
Jahr-1963-~nnee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ ~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ -~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder 1l w Cot. de Produits lnzidenz ::::J '- Cot. de Produits lnzidenz ::r e Cot. de Produits lnzidenz =~ e 1000$ 1000$ ~~~ 1000$ 1000$ ~~~ 1000$ 1000$ ~~~ I GZT-Schluss. '1-.. I GZT-Schluss. '1-.. I GZT -SchiUss. '1-.. Va/eurs Perceptions Droit ou - c Valeurs Perceptions Droit ou - c Valeurs Perceptions Droit ou :S\3 c;u Code TDC c;u Code TDC Code TDC incidence N incidence N incidence N 
TT TT TT 
AlLEM.FED AllcM.FtO All EM .FEO 6 300315 5544 12, 2 6 37075~ 111 19,4 ~ 6 39') 3 59 333 2'1, 1 6 300331 6 34, 1 6 37()757 llll 15,2 .. 6 3?0360 216 11, 2 6 300333 146 22; 1 6 370800 10~4 12, 2 6 3904•10 449 10, 1 6 300335 7852 16, 2 6 380111 42. 8, 2 6 390510 20 ll, 2 6 300400 890 14, 2 6 J80119 77L 5' 2 6 390520 316 14, 2 6 300500 771 15, 1 6 380130 22. 7, 2 6 39')530 6a7 14, .!_ 6 310100 123 , 1 6 3811200 71 7, 1 6 39C'61J 73 9, 2 6 310290 5972 10, 1 6 38;)310 o7d 13, 2 6 390690 173 2·), 1 6 310311 2510 , 1 6 38)390 1963 ll, 2 6 390711' 3!17 23, 1 6 310315 26 6, 1 6 38U43J lL 4, 1 6 390730 127 15' 2 6 310319 62 , 1 6 3a051J 39 , 2 6 390750 428 14, 2 6 310330 9 3, 2 0 3805 9U 71 7, 1 6 39077(' 40 14, 2 6 310410 9503 
' 
1 6 380600 294 9, 1 6 3~C79u 19a14 22, 1 6 310~11 398 7, 1 6 38071•J o2 4, 2 6 40Cll0 44 1 6 310514 150 10, 1 6 3a0791 13 5' 2 6 400 ILO 3 1 6 310515 435 6, 2 6 3aU799 96 6, 2 6 400210 7238 , l 6 310517 2274 4, 1 6 380810 97 5, .!_ 6 4COZ30 391) 3, 2 6 310530 136 11, 1 6 380 830 37 6, 2 6 40(\3Ul) 214 2,5 2 6 320110 135 10, 1 6 380a90 385 d, 2 6 4004!JJ 553 , 1 6 320130 212 
' 
1 6 3a091J 2. 3, 2 6 4005()0 603 8, 2 6 320190 15 9, 1 0 380930 2 11, 1 6 4(10610 913 14, 2 6 320200 21 10, 1 6 380950 2. 16, 1 6 4C062.C 24~6 u, 2 6 320300 2435 10, 1 0 3a0990 9 8' 1 6 400690 690 11' 2 6 320415 1 3, 1 6 381000 283 A, 1 6 400710 430 12, 2 6 320419 57 7, 2 6 3alll0 1 9, 1 6 4U0720 10 10, 1 6 320430 12 10, 1 6 381130 1087 8, 1 6 400811 688 18, 1 6 320510 30196 15, 2 6 381190 7081 12, 2 6 4(0819 29ao 14, 2 6 320520 814 16' 2 6 381211 175 2L· t 1 6 410820 1538 12, 2 6 320530 12 19, 1 6 381219 26aO 11, 2 6 410901) 2856 14, 2 6 320540 1697 14, 2 6 381230 237 14, 1 6 4J H·O!J 2000 12, 2 6 320550 21 9, 1 6 381310 164 14, 1 6 4011111 437 15, 2 6 320600 220 16, 1 6 381391 69 7, 2 6 401120 684 18, 2 6 320710 36 9, 1 6 381399 99 9, 1 6 40l13G 9931 18, 2 6 320720 37 9, 1 6 381410 141 19, 1 6 4012•)0 42'J 211, 1 6 320730 1678 12, 1 0 381431 ll22 1 '1, 2 6 401310 215 16, 2 6 320740 1398 12, 2 6 3a1433 35 13, 2 6 40133:) 121 2'), 1 6 320750 9a 17, 1 6 J81435 708 14, 2 6 401410 232 16, .!_ 6 320760 32 11, 1 6 3al500 188 u, 2 6 401491 5737 12, 2 6 320779 1073 14, 1 6 381600 10 9, 2 6 401499 2400 14, 2 6 320780 360 16, 1 6 381700 32.2 15, 1 6 401510 o9 d, 2 6 320790 121 10, 2 6 381800 381 14, 2 6 401~20 16 
' 
1 6 320a10 1316 15, 1 6 381910 8 7, 1 6 401600 67 15, 2 6 320830 500 13, 2 6 381921 45<> 5, 2 6 41011() 82 1 6 320a5o 475 10, 2 6 381923 44 lU, 2 6 410121 13054 1 6 320870 737 6, 2 6 381925 5 10' 2 6 41012 5 1146 
' 
1 6 320911 24 16, 1 6 381927 5 11, 2 6 410210 93 9, 1 6 320919 9969 15, 2 6 381930 4 
' 
1 6 41Q290 4l12 10, 1 6 320930 454 14, 2 6 3a1935 787 13, 1 6 410310 1 
' 
1 6 320950 59 16, 1 6 381941 9 9, 1 6 410391 14 6, 1 6 321000 430 1a, 2 6 381943 27 14, 1 6 410399 384 10, 1 6 321100 43 14, 2 6 381945 6709 14, 1 6 410410 13 
' 
l 6 321200 1352 9, 2 6 381950 2 12, 1 6 410491 178 7, 1 6 321310 464 15, 1 6 38195? 83 10, 2 6 410499 2779 10, 1 6 321330 2506 14, 2 6 3al960 1837 4, 1 6 410510 24 8, 1 6 321390 228 16, 1 6 381965 249 9, 1 6 410590 436 9, 1 6 330111 54 12, 1 6 381970 10 10, 1 
" 
410610 3 a, 1 6 330115 23 4, 2 6 381975 18 15, 1 6 410690 124 10, 1 6 330118 116 
' 
1 6 3819aO 19 6, 1 6 410800 739 10, 2 6 330131 13 12, 1 6 :;a1991 116 16, 2 6 410900 149 
' 
1 6 330139 33 8, 2 0 381993 :, 16, 2 6 411000 1125 10, 1 6 330150 28 7, 1 6 38199~ 1 16, 2 6 420100 99 1a, 1 6 330200 14 a, L. 0 381999 15789 18, 1 6 420210 1946 17, 2 6 330400 862 10' 1 b 391110 1!:>2 15; 2 6 420290 4160 15, 2 6 330500 2 12, 1 6 390121 .1468 15, 1 6 420310 286 16, 2 6 330610 39 16, 2 6 390129 1556 16, 2 6 420321 24 14, 2 6 330690 4210 14, 2 6 390131 83.22 15, 1 6 420325 4 15, 2 6 340100 881 15, 2 6 390139 2lu9 17, 1 6 420329 366 19, 1 6 340200 10759 15, 2 b 390140 8702. 2(1, 1 6 420350 21 15, 2 6 340310 as7 a, 2 6 390l5u 1028 18, 1 6 420410 353 10, 1 6 340390 893 8, 2 6 39016<! 2549 22, 1 6 420420 37 16, 1 6 340400 3595 10, 2 b 390170 ~728 22, 1 6 420490 521 10, 2 6 340510 920 13, 2 6 390180 1260 zo, 1 6 420500 270 14, 2 6 340590 1291 12, 2 b 390190 32.51 18, 2 6 420610 149 7, 1 6 340600 141 16, 1 b 390210 401 18, 2 6 420690 20 12, 1 6 340700 63 13, 2 6 390221 10030 20, 1 6 430100 1066 
' 
1 6 350115 63 15, 2 6 390229 71~ 23, 1 6 430210 2590 7, 2 6 350119 506 14, 1 
" 
390231 162 18, 2 6 430220 39 
' 
1 6 350130 30 13, 1 6 390233 27 23, 1 Q 430310 146 19, 2 6 350190 34 10, 1 6 390Z;J5 194 23, 1 6 43~320 4 14' 2 6 350211 1 
' 
1 0 390237 <>22 23, 1 6 430390 6 19, 2 6 350219 450 10, 1 6 390241 7873 20, 1 6 430400 123 1a, 2 6 350250 48 12, 1 6 390249 546 23, 1 6 440100 146 
' 
1 6 350310 1 10, 1 " 390251 2.92o 20, 1 6 440200 212 13, 1 6 350390 1895 15, 1 0 390259 10761l 23, 1 6 440 310 152 5, 1 6 350400 26 10' 2 6 390261 32.4 19, 1 6 440391 50 6, 2 6 350510 99 26, 1 6 390265 4438 15, 2 6 44'1399 6095 
' 
1 6 350550 145 18, 1 u 390l7l 1732 21, 1 6 440410 15 5, 1 6 350611 38 11, 1 6 390275 17!:>5 17, 1 6 440490 214 3, 1 6 350613 56 19, 1 0 3902.8U 6609 21, 1 6 44'l510 12 10, 1 6 350615 a48 16, 1 6 390291 355 15, 2 6 44U591 3 
' 
1 6 350630 1350 19, 1 6 390295 3083 21, 1 6 44Q593 7 13, 1 6 360110 33 a, 1 6 390299 930 23, 1 6 440599 5062 , 1 6 360190 1773 11, 1 6 390311 44 22, 1 6 4406:.10 1 6, 1 6 360200 1345 16, 1 6 390313 1490 23, 1 b 44071" 525 1·), 1 6 360300 6a 12, 2 0 39031? 394 15, 2 6 44 }790 11 6, 2 6 360400 B97 24, 1 6 39(1317 8 13, 2 6 440800 72 7, 1 6 360510 7 13, l 6 390321 1()4 2n, 1 6 440900 17 8, 1 6 360590 252 14, 2 b 390323 1233 12, 1 6 441000 7 6, 2 6 360600 4 14, 1 6 39032!> 1 15, 1 b 44110C Ill 7, 2 6 360700 35 12, 2 & 390327 712 17, 1 6 '>4120'j 33? 10, 1 6 360800 194 19, 1 6 390329 ,1 14, 1 6 441300 243 1J, 1 6 370100 1942 17, 2 6 3903 31 315 19, 1 6 441410 3237 8, 2 6 370200 5109 16, 2 b 390333 571 1~. 1 6 441510 57 14, 2 6 370300 5171 1a, 2 0 39•)334 16 u, 1 6 441,90 1712 1S, 1 6 370411 2 
' 
1 6 390336 91~ 19, 1 6 441600 2 10, 1 6 3 70415 1 a,5 ~ 6 390337 17 14, 1 6 4417or 289 s, 2 6 370490 5 
' 
1 6 391)33~ 219 17, 1 6 441800 4035 13, 1 6 370510 4 5, 1 b 391)341 139 14, 2 6 441900 746 15, 1 6 370590 55 10, 2. 0 390343 1087 12, 2 6 442rnr; 36 15, 1 6 370610 26 
' 
1 0 390346 132 16, 2 6 442llr 11 17, 1 6 370650 3 7,9 5 6 390347 6 11, 2 6 't4219.J 539 13, 1 6 370710 212 
' 
1 6 390349 79 14, 2 6 442.20'1 158 11' 2 6 37073(1 8 17,5 4 b 390351 
.<? 15, 1 6 442310 1 11, 2 6 370751 1 1,9 5 b 3903 53 l't!>'> 19, 1 6 4 4239(' lal1 14, 2 6 370753 91 13,2 4 (j 3903,5 2 16, 1 6 442400 2 ~Cl 1:>, 1 385 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 
Ursprung-Origine Ursprung-Origine Zollsatz ~ Ursprung-Orlgine 
kat . Zollsatz -.; Warenkategorie d ::: Warenka!egorle Waren egone Werte Zollertrag oder ::1 ~ Cat. de Produits Werte Zollertrag o er ~ ·e Cat. de Produits 
Valeurs Perceptions Droit ou 'i5 (l Perceptions C d TDC 
Code TDC incidence N Code TDC incidence N ° • 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
Jahr-1963-~nnee 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
uw 
:Se 
=ill~ 
<-;>-.. 
Droit ou =g (l 
incidence N 
Cal t. de Produits 1 000$ 1 000$ lnzldenz ~ ~~ 1 000$ 1 000$ lnzidenz ~ ~~ 11 
IGZT
·SchiUss. '1 ..., IGZT·Schluss. Valeurs Dro,·t ou ~o· ""vo GZT-SchiDss. 
...... L,_ __ _.J_ __ ...L----'----'---''0''0' t_ __ ..,L ___ ...L----'----'---' ...... ·----'-----'----.!.---~--1 
AllEM.FED 
6 820900 
6 821000 
6 821111 
6 821115 
6 821119 
6 821121 
6 821125 
6 821129 
6 821190 
6 821200 
6 821300 
6 821410 
6 821490 
6 821500 
6 830100 
6 830200 
6 830300 
6 830400 
6 830500 
6 830600 
6 830710 
6 830790 
6 830800 
6 830910 
6 830990 
6 831000 
6 831100 
6 831200 
6 831300 
6 831400 
6 831500 
6 840100 
6 840200 
6 840300 
6 840400 
6 840500 
6 840611 
6 840615 
6 840631 
6 840635 
6 840651 
6 840655 
6 840657 
6 840671 
6 840675 
6 840691 
6 840693 
6 840694 
6 840695 
6 840696 
6 840699 
6 840700 
6 840811 
6 840813 
6 840831 
6 840833 
6 840839 
6 840850 
6 840871 
6 840879 
6 840900 
6 841011 
6 841019 
6 841030 
6 81tl050 
6 81tllll 
6 8Hll9 
6 841130 
6 81tll50 
6 841200 
6 841300 
6 841490 
6 84150() 
6 841600 
6 841731 
6 841739 
6 841741 
6 841749 
6 841751 
6 841759 
6 841791 
6 841799 
6 841891 
6 841893 
6 841895 
6 841897 
6 841910 
6 841990 
6 842000 
6 842110 
6 842190 
6 842230 
6 842290 
6 842311 
6 81t2315 
6 842317 
6 842330 
6 842400 
6 842500 
6 842600 
6 842700 
6 842800 
6 842900 
6 843000 
6 843110 
6 843130 
6 843150 
6 843200 
6 843300 
6 843411 
6 843415 
388 S~{~!i 
"~ 
2041 
157 
196 
29 
123 
156 
3266 
27 
114 
1023 
2266 
783 
583 
38 
4095 
15493 
432 
383 
1227 
833 
29 
7427 
746 
118 
3464 
1 
330 
143 
560 
740 
2233 
841)8 
2972 
366 
1 
8567 
5010 
28733 
11 
230 
25 
6413 
4894 
<l96 
7077 
578 
5959 
3599 
2912 
2045 
10165 
759 
5675 
22126 
7 
33 
10 
240 
20850 
711 
2737 
1289 
129 
26726 
105 
276 
1'~552 
22 
4416 
1024 
4309 
11165 
27004 
7104 
1158 
12113 
240 
86 
285 
98 
6670 
22310 
972 
6547 
5128 
11337 
1794 
20000 
7292 
3305 
2140 
5241 
64273 
12756 
3178 
3192 
1574 
8019 
40425 
1579 
243 
856 
851 
11840 
4753 
5617 
5569 
2920 
17276 
350 
64 
145 
341 
863 
79 
17, 
17, 
10, 
14, 
14, 
13, 
13, 
10, 
14. 
14r 
1.3, 
19, 
15, 
15, 
17, 
14r 
17, 
16, 
15, 
18, 
14r 
14r 
14, 
14, 
13, 
18, 
18, 
19, 
14, 
15, 
15, 
u, 
u, 
llr 
13, 
10, 
18, 
14, 
12, 
a, 
14, 
13, 
13, 
12, 
15, 
!Or 
14, 
12, 
14r 
10, 
12, 
12, 
12, 
10, 
15, 
10, 
llr 
14r 
10, 
11. 
10, 
13, 
13, 
12r u, 
13, 
12, 
a, 
13, 
10, 
u, 
u, 
10, 
10; 
1Dr 
9, 
18, 
12. 
17, 
14, 
12' u, 
10, 
16, 
10, 
12, 
14r 
10, 
12, 
u, 
13, 
u, 
llr 
12, 
7, 
11, 
15, 
9, 
9, 
llt 
12, 
10, 
13, 
10, 
u, 
10, 
llr 
9, 
10, 
5, 
llr 
10' u, 
14, 
5, 
AlLEM.FED 
1 6 843490 
1 6 843~11 
2 6 843513 
2 6 8435 J.5 
1 6 843517 
1 6 843519 
2 6 843530 
2 6 843610 
2 6 843630 
2 6 843690 
2 6 843710 
1 6 843 730 
2 6 84375U 
2 6 843770 
1 b 843810 
2 6 843830 
1 6 843851 
1 6 843859 
2 6 843900 
l 6 844010 
1 6 844031 
2 6 844039 
2 6 844090 
2 6 844110 
2 6 844130 
1 6 844210 
1 6 844290 
1 6 844300 
2 6 844490 
2 6 844520 
1 6 844531 
2 6 844535 
2 6 844541 
2 6 844545 
1 6 844551 
2 6 844555 
2 6 844557 
2 6 8445o1 
2 6 844565 
2 6 84456 7 
2 " 844571 
2 b 844575 
l 6 8445i!l 
2 6 844591 
1 6 844610 
2 6 844690 
2 " 844 700 
2 6 844800 
2 6 844900 
2 6 845010 
2 6 845090 
2 6 845110 
1 6 845130 
2 6 845211 
1 6 845219 
2 6 845230 
2 6 845290 
1 6 845300 
2 6. 845410 
2 6 845490 
2 6 845510 
2 6 845530 
1 6 845590 
1 6 845600 
2 6 84571J 
2 b 845730 
1 6 845800 
2 b 845971 
1 6 845979 
2 6 645990 
2 b 846010 
2 6 846090 
2 6 846110 
2 6 846190 
2 6 846200 
2 6 846310 
1 6 846330 
1 6 846400 
1 6 846510 
1 6 846590 
2 b 650111 
2 6 850ll!i 
1 6 850131 
2 6 850135 
2 6 850151 
2 " 850155 2 6 850170 
2 6 8502CO 
2 b 850300 
1 6 850410 
1 6 850430 
2 6 850451 
2 b 850459 
2 6 850500 
2 6 850600 
2 6 850710 
.l. 6 850730 
2 6 850810 
2 6 850830 
1 6 850850 
1 6 850870 
2 6 850890 
1 6 850910 
2 0 850930 
2 6 850990 
2 6 851010 
2 & 8~1090 
2 6 851119 
2 6 651130 
2 b 851210 
2 6 851220 
2 6 851230 
2 6 851240 
2 6 851250 
1 6 851260 
1524 
2o02 
5914 
1700 
19584 
4190 
1201 
804 
4792 
15200 
3523 
12350 
1868 
2400 
72'1 
7ld6 
4384 
4127 
~60 
1993 
.<0526 
l7l 
23988 
19543 
2122 
2839 
2767 
4559 
18131 
67 
19934 
6507 
1598 
5253 
16846 
10555 
6954 
670 
3852 
1127 
15700 
8770 
b7tl 
11451 
29 
1504 
15997 
15059 
5771 
107 
1577 
85..10 
1 
2987 
3434 
4829 
47ll3 
21201 
<t5U 
2598 
ob 
2692. 
4513 
26106 
;,51 
512. 
2111 
1091 
633 
59534 
10 
286;, 
3810 
3437~ 
J.62H 
7184 
36825 
1062. 
9b 
11824 
3667 
::.2967 
1774 
47W 
.2571 
2911 
7302. 
2{70 
1586 
U78 
65o 
2 
1787 
7506 
5971 
.<6.<8 
220 
6214 
lb6 
1668 
269 
l32ci 
2051 
361 
3046 
86 
74o 
6426 
3766 
706 
3330 
1041 
U~9 
4723 
778 
llr 
llr 
12, 
a, 
9, 
llt 
13r 
11r 
llr 
12r 
9, 
12r 
8r 
lOt 
10, 
10, 
llr 
lCr 
lOr 
l::lr 
15, 
lOr 
lOr 
12t 
14r 
10, 
14. 
lOr 
10, 
6t 
s, 
6, 
8, 
5, 
10, 
a, 
3r 
5, 
8, 
5, 
lOt 
6, 
6, 
7, 
s, 
lOt 
11r 
6, 
13, 
11t 
10, 
13, 
10, 
14, 
11t 
11t 
11, 
9, 
13, 
12, 
14t 
a, 
llr 1c, 
9, 
10, 
10, 
10, 
14, 
12r 
9r 
lOt 
12r 
13, 
l8r 
14r 
12r 
11, 
9, 
12t 
llr 
10, 
14, 
llr 
14, 
12r 
12, 
12. 
20, 
20, 
1~. 
a, 
17, 
14r 
l5r 
13r 
11r 
11r 
14, 
18, 
21, 
18r 
14, 
llt 
12, 
15, 
18, 
11r 
15, 
16, 
17. 
19, 
lbr 
1~. 
14, 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
~ 
1 
2 
2 
2 
1\Ll~M.FEO 
6 851310 
6 851390 
6 851410 
6 851490 
6 851511 
6 851513 
6 8~1515 
6 851517 
6 851530 
6 851551 
6 851555 
6 851559 
6 851600 
6 351700 
6 851800 
6 851911 
6 851919 
6 851930 
6 851950 
6 851970 
6 852010 
6 352030 
6 852050 
6 852070 
6 852111 
6 852115 
6 852119 
6 852120 
6 852130 
6 852140 
6 852150 
6 852290 
6 852300 
6 852410 
6 852430 
6 852490 
6 852590 
6 8521>10 
6 852630 
6 352650 
6 852690 
6 d52700 
6 852800 
6 860100 
6 860200 
6 860300 
6 860410 
6 860490 
6 860500 
6 860600 
6 g60790 
6 860890 
6 860910 
6 860930 
6 860950 
6 860970 
6 860S90 
6 861010 
6 861030 
6 870111 
6 870115 
6 870191 
6 870199 
6 870211 
6 870219 
6 870235 
6 870300 
6 870400 
6 870500 
6 R70600 
6 870731 
6 870733 
6 870735 
6 870737 
6 870750 
6 d70810 
6 870900 
6 871000 
6 871100 
6 B71210 
6 871290 
6 871300 
6 871410 
6 871439 
6 871459 
6 871470 
6 880100 
6 880210 
6 880233 
6 880235 
6 880236 
6 880237 
6 8802.39 
6 880310 
6 880390 
6 880400 
6 890191 
6 890195 
6 890199 
6 890200 
6 390310 
6 d9('390 
6 890400 
6 890500 
6 9C>011C 
6 900130 
6 91"'0200 
6 900300 
6 900400 
6 900500 
6 9('06'10 
6 900710 
6 900730 
6 900810 
" 90083 0 
3684 
9591 
1048 
2261 
239 
3017 
39632 
301 
6746 
1155 
5()0 
29500 
212 
1061 
6654 
14350 
28627 
4355 
1692 
7763 
7014 
1925 
1025 
693 
74 
540 
5990 
222 
1835 
143 
249 
3534 
148 51 
461 
51 
5485 
1004 
1147 
6 
799 
607 
172 
3122 
10 
260 
1887 
100 
17 
2 
51 
7463 
223 
612 
864 
2072 
125 
3267 
78 
103 
3818 
14 
l6667 
9342 
2716ll 
115 
50867 
2186 
783 
6776 
171556 
7060 
266 
312 
45U 
1322 
39 
4979 
7 
16 
370 
4889 
255 
2 
2654 
865 
4837 
2 
84 
24 
141 
208 
388 
518 
1398 
60003 
148. 
11925 
254 
6129 
179 
267 
1509 
419 
538 
1153 
7 
2436 
3676 
601 
505 
18 
12833 
1980 
2744 
17;,6 
13, 
15, 
14, 
14, 
14, 
16, 
22, 
14, 
13, 
13, 
16, 
18, 
12, 
12, 
14, 
13, 
13, 
l3, 
13, 
u, 
12, 
14, 
14, 
12, 
16, 
14, 
15, 
13, 
17, 
16, 
12, 
10, 
14, 
9, 
llr 10, 
19, 
17, 
14, 
19, 
13, 
14, 
11, 
13, 
14, 
10, 
14, 
13, 
10, 
10, 
14, 
12, 
10, 
9, 
12, 
15, 
11, 
13, 
11, 
12, 
18, 
18, 
21J, 
22, 
29, 
22, 
20, 
22, 
24, 
14, 
13, 
15, 
19, 
19, 
16, 
5, 
21, 
17, 
17, 
19, 
16, 
14, 
14, 
16, 
11, 
12, 
18' 14, 
10, 
12, 
11, 
10, 
10, 
17, 
10, 
12, 
, 
10, 
6, 
, 
s, 
, 
a, 
14, 
18, 
17, 
15, 
19, 
20, 
17, 
18, 
16, 
13, 
15, 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2. 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
l 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Urspruna-Origlne Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz 
r·t·m Werte Zollertrag oder ]~ !!arenkategorie Werte Zollertrag oder ] .~ Warenkategorle Werte Zollertrag oder ~ ~ Cot. de Produits :~ 2 Cot. de Prodults :~ 2 Cot. de Prodults =~ e 1 000$ 1000$ lnzidenz ~~~ 1000$ 1000$ lnzidenz ~~~ 1000$ 1000$ lnzidenz ~~~ I GZT -SchiQss. '1"<> I GZT -SchiUss. Perceptions Droit ou ~-g I GZT ·SchiOss. Voleurs Perceptions Droit ou ~-g Voleurs Perceptions Droit ou - 0 Voleurs (5U Code TOC ou Code roe ou Code roe incidence N incidence N incidence N 
.., .,.., .., 
All EM. FEO ALLEM.Ft:O I TALl E 
6 900900 3421 14, 2 b 970230 132 17, 2 2 J6(l311 12,1 24, 1 6 901(,00 4471 12t 2 o 97<J3CO 11641 24, 1 2 ;)6(•315 9784 20' 1 6 901100 no 12, l 6 97'1410 23 11\, 2 2 o&n39•J 136 20, 1 
6 901200 2798 14, 2 6 97049J <to9 17, 2 2 060419 3243 12' 1 6 90130C 7164 14, 2 b 97050u ~91) 2(), 2 2 06G439 408 10, 1 
6 901400 28730 14. 2 b 9706f"J 1oS9 10, 1 2 )6(;490 270 17, 1 6 901500 482 18, 1 b 9707D 1 1''' 1 2 '17•'111 12 11), 1 6 901610 2213 16, 1 b 97079-:J .<00 17, 1 2 )7n 113 1803 15t 1 
6 901630 6728 12, 2 b 97'1800 179 11, 2 2 fl7011~ 5486 21, 1 
6 901700 8025 13, 2 6 980110 274 1fJ, 2 2 )70119 110 18' 1 6 9018CO 873 13, 2 6 98()130 2359 18, 1 2 070121 1161 26,0 4 
6 901911 6 14, 1 b 9802l!J 1521 16, 1 2 070122 744'l 12, 7 
6 901913 422 14, 2 b 98029G 1931 20, 1 2 070123 13 15, 7 
6 901915 1 11, 2 b 980310 Z<l4o 18, 2 2 J70124 590 15, 1 
6 901919 50 13, 2 6 980330 Ll6 19, 1 2 070125 435 13, 1 
6 901930 419 10, 2 6 980351 92. q, 2 2 070131 2929 15, 7 
6 901990 338 15, l 6 9<!0359 1b9 14, 2 2 170133 1766 13, 7 
6 902000 4882 13, 2 b 983411 3Z a, 2 2 070135 6938 13, 1 
6 9021110 1374 10,0 2 
" 
980419 :;as 13, 2 2 )70141 117 12, 1 
6 902200 2605 12' 2 6 98043U 70 4, 2 2 nc143 126 17, 1 
6 902310 936 17, 2 6 98'1511 l:i4o 17, 1 2 07J145 3386 13, 7 
6 902330 173 14, 1 0 9d0519 402. 14, 1 2 170147 1221 17, 7 
6 902390 1667 14, 2 6 98fl5 3C 47 10' 1 2 J70149 23 1 7' 1 6 902410 1502 14. 2 b 980600 1~2. 17, 1 2 )7() 15 3 1 17, 1 
6 902430 2211 12, 2 b 98')700 355 13, 2 2 070155 386 17, 1 
6 902490 3601 13, 2 6 980800 670 16, l 2 )70157 2207 17' 1 6 902500 2281 13, 2 6 980900 9 12, 1 2 170159 22 17, 1 
6 902600 3206 12, 2 6 981000 10Liti 15, 1 2 1)70161 6799 12, 1 
6 902710 1271 13, 2 
" 
981110 1J 6, 1 2 070165 395 13, 1 
6 902130 1119 18' 1 6 9<31190 112 14, 2 2 070171 15 16, 1 6 902750 31 11t 2 6 981200 88o 18, 2 2 070173 33 13' 1 6 902810 8007 13, 2 b 9813CO lOd 14. 2 2 070175 1299 llt 7 
6 902830 37403 13, 2 6 9814':0 H2 16, 2 2 !)70177 3624 2'),2 4 
6 902890 6122 13, 2 b 981500 495 26, 1 2 070183 2845 20, 1 
6 902900 6004 13, 2 6 9816CO 223 14, 2 2 J70185 171 16, 1 
6 910100 4340 u, 8 6 990 1C~ 8~5 1 2 0-70188 6 8, 2 
6 910210 6 15, 1 6 9902(1J 9 1 2 370189 141 10, 1 
6 910290 1393 13, l 6 990300 119 1 2 070191 274 12. 1 
6 910300 105 13, 1 6 990400 51 1 2 070193 1940 llt 1 6 910410 1178 14, 1 
" 
990!>00 58 1 2 070199 173 16, 1 
6 910490 7710 13, 1 6 99060Q 278 1 2 070200 398 19, 1 
6 910500 1173 15, 1 412324.! 
* 
2 070310 3 8, 1 
6 910600 2013 14, 1 NON CLASS 2 :>70330 2 9, l 
6 910700 165 14, 7 8 009000 ~.!(;77 9 2 ')7()350 332 15, 1 
6 910800 1128 14, 1 ~2()77 
* 
2 070390 67 12, 1 
6 910900 317 9, 1 2 070490 895 16, 1 
6 911000 552 11, 2 5307oO.> 
** 
2 070510 633 9, 2 
6 91ll10 56 a, 1 2 070599 2 7, l 
6 911120 97 12' 1 2 080171 7 3, 2 
6 911140 6 14, 1 I TALIE 2 080179 3 s, 1 
6 911150 31 11, 1 AG.PRELEV 2 080211 18~3 15, 1 
6 911190 497 11, 1 1 1)1?319 3<b 16, 1 2 J80215 9026 20, 1 
6 920111 896 18, 2 1 01C'50(J 72 12' 1 2 080£30 2607 20, 1 6 920119 619 20, 1 1 ()20144 13 21J' 1 2 080250 25085 8' 1 6 920190 52 14, 2 1 02J19b 6Ci zo. 1 2 08(1270 12 12, 1 
6 920200 680 21, 1 1 0202(;J 108 18, 1 2 080290 1 1}: 1 6 920300 144 16, 2 1 020503 690 22. 1 2 080310 9 1 
6 920400 802 15, 1 1 020630 1671 25, 1 2 080330 308 1()-, 1 
6 920500 119 14, 2 1 04J5ll 6.:1 12. 1 2 080411 465 18, 1 
6 920600 220 14, 2 1 04U5b 11 15, 1 2 080415 21511 22, 1 
6 920700 391 19, 1 1 040521 1~ 6, 1 2 080430 17 a, 2 
6 920810 13 12, 2 1 100510 14 
' 
1 2 080511 114 
' 
1 
6 920890 118 14, 1 1 100599 81o2 9, 1 2 ?80519 25087 7, 1 
6 920900 124 14, 2 1 100790 557 8, 1 2 080530 2673 a, 1 
6 921010 16 a, 2 1 110190 3 s, 1 2 :)80550 1983 7, 1 
6 921\90 788 18, 1 1 110211 1 30, 1 2 080570 716 2. 1 
6 921110 127 15, l 1 110219 39 23, 1 2 080590 9611 4, 1 
6 921130 3347 15, 2 1 llOd 11 380 27, 1 2 080611 294 12,9 5 
6 921150 4878 13, 2 1 110817 l2 25, 1 2 080613 10493 14, 7 
6 921210 967 14, 2 1 11090u 1L 27, 1 2 080615 13504 10,7 7 
6 921231 56 9, 2 1 150119 5 20, 1 2 080617 15202 8, 7 
6 921233 3 17. 1 1 1o0110 3 24, 1 2 ')80632 132 29 tl 5 
6 921234 121 7, 2 1 160190 1462 21' 1 2 080634 11115 13,1 4 6 921235 3574 14, 2 l 16')298 16() 26, 1 2 080635 3798 10, 7 
6 921237 27 11' 7 4 1 170220 22 so, 1 2 080650 4 9, 1 6 921239 48 15, 2 1 233210 19 21. 1 2 080710 169 25, 1 
6 921310 157 16, 2 1 230290 2 a, 1 2 080731 24928 22. 1 
6 921330 70 lOt 2 1 2.:10790 163 1~. 1 2 080735 6268 22, 1 
6 921390 373 14, 2 14104 
* 
2 080751 3837 15, 7 
6 930210 2 9, 1 AG.AN. Z.A 2 080755 106 15, 1 
6 930290 15 le, 1 2 010111 19 
' 
1 2 083771 1612 29,0 4 
6 930300 921 
' 
1 2 lJl0115 3 11t 1 2 080775 164 l'l, 1 
6 930410 391 14, 2 2 ()10119 4 23, 1 2 •)81)811 3344 16, 7 
6 930490 135 16, l z 110150 2 17. 1 2 080815 3 16, 1 
6 930500 638 16, 1 2. Ol0o90 60 
' 
l 2 080831 6 
' 
2 
6 930610 89 
' 
l 2 C20110 4 1bt 1 2 080835 5 9' 1 6 930635 9 15, 1 2 020120 14 2~, 1 2 080890 159 12, 1 
6 930639 41 14, 2 2 020430 1 7, 1 2 08C900 686 llt 1 
6 930710 6 13, 1 2 020610 1 1bt 1 2 081000 154 20, 1 
6 930731 817 6, 1 2 02069C 1 24, 1 2 J81110 3 16, 1 
6 930733 4 12. 1 2 03C·116 172 15, 2 2 081190 1928 11, 1 
6 930735 336 19, 1 2 030118 147 10' 1 2 081230. 39 16, 2 
6 930737 153 17, 1 2 030135 1 25, 1 2 08124C 742 8, 2 
6 940110 398 12. 1 2 030139 12 15, 1 2 081300 313 z, 1 
6 940190 9800 17. 2 ~ 83015\J 4 18, 1 2 090111 40 16, 1 
6 940200 1120 14, 2 " 030213 1 15, 1 2 090113 1 21, 1 
6 940300 22898 17, l z iJ30312 49 25, 1 2 :J9Cl15 92 25, 1 
6 940400 750 16, 2 2 030317 ~47 13, 1 2 090413 1 
' 
1 
6 950210 1 9, 1 2 030331 b 
' 
1 2 090419 49 20, 1 
6 950390 5 14, 2 2 03033~ 4 8, 1 2 H0819 1 20, 1 
6 950410 1 8, 2 2 040210 S'i 18, 1 2 )90913 1 2.3, 1 
6 950490 5 12, 2 2 ('40220 HiD 23, 1 2 09('915 11 
' 
1 
6 950599 16 16, 1 L 04lJ300 34 24, 1 2 090919 75 5, 1 
6 95079(; 5 l:J, L L 040410 72 13.1 5 2 091(171 36 2'), l 
6 950890 31 14, 2 2 040420 61.3 12. 2 2 191075 31 2~. 1 
6 960100 7 18, 1 2 040490 ~43<> 23, 1 2 100610 1217 12, 1 
6 960210 280 20, 2 2 040600 1o 3(J, 1 2 100630 1064 16, 1 
6 960230 458 14, 2 2 0504CO ,42i) 
' 
1 2 100o59 14 16' 1 6 960290 1940 21, 1 2 1)51~ 10 1 5, l 2 110490 1 13, 1 
6 960300 6 18, 1 2. 051590 37 
' 
1 2 12011 J 12 l 
6 960400 2 19, 1 2 C6U11LI 311 10, l 2 1201b0 b6 1 
6 960500 3 20, 1 2 <)oJ1J9 d 12, 2 2 1201QO 217 
' 
1 
6 960600 38 16, 2 z ()60210 298 
' 
1 2 120310 ~14 15, 1 
6 970100 348 21. 1 2 060219 b 12, 1 2 12(•391 3o 
' 
2 
6 970210 433 2.0, 2 2 ()60299 328 15, 1 2 12C 39 3 58 8, 2 389 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-~nnee 
Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz ~~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ] -~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ .~ l~arenkategorie Werte Zollertrag oder =~ e Cat. de Produits =; e Cat. de Prodults =; e Cat. de Produits lnzidenz ill~ lnzidenz ill~ lnzidenz ~I'; 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ 
IGZT-Sch!Uss. ~-g IGZT-SchiOss. ~-g IGZT-SchiOss. "l-o Valeurs Perceptions Droit ou Valeurs Perceptions Droit ou ou Valeurs Perceptions Droit ou 1i\3 ov Code TDC Code TDC Code TDC incidence N incidence N incidence N 
...... 
...... 
...... 
ITALIE ITALIE I TALIE 
2 120396 730 5, 2 3 140300 113 
' 
l 6 250400 51 1 
2 120399 27C8 10, 1 3 140511 2 3, 1 6 250500 1 1 
2 120720 8 
' 
1 3 140519 438 
' 
1 6 250610 54 
' 
1 
2 120730 120 2, 1 ~ 150510 61 b, l 6 250690 16 3, 1 
2 120791 361 
' 
1 3 150590 7 10, 1 6 250700 133 1 
2 120799 121 3, 1 3 15101::1 10 10, 2 6 250800 ll 
' 
1 
2 120810 4 a, 1 3 151050 179 6, 2 6 2~·)915 1 3' 1 
2 120831 13 2, 1 3 151070 7 l!l' 2 6 25)919 12 7. 2 
2 120839 262 9, 1 3 170410 .> n, 1 6 250930 2 2,5 2 
2 120890 6 1 3 170430 206 23, 2 6 251111) 50 1 
2 1209CO 1 
' 
1 3 170490 1164 27, 2 6 251200 4S 1 
2 130331 81 24, 1 3 180300 14 25, 1 6 251391 958 
' 
1 
2 130339 3 14, 1 3 180400 686 20, 2 6 251399 321 2,5 1 
2 150738 9 4, 2 3 180500 106 27, 1 6 251400 109 1 
2 150751 589 20, 1 3 180690 1504 27, 2 6 251510 2954 1 
2 150755 62 17, 1 3 190200 10 25, 1 6 251531 8 
' 
1 
2 150757 269 20, 1 3 190300 1372 30, l 6 251539 3831 10, 1 
2 150797 1 15, 1 3 190600 14 26, 1 6 251610 142 
' 
1 
2 160450 4 22, 2 3 190710 3 24, 2 6 251631 76 7, 1 
2 160470 2 25, l 3 190720 1 20, 2 6 251635 35 6, 1 
2 160491 225 25, 1 3 190780 19 30' 1 6 251b39 62 1 
2 160499 58 20, 2 3 190all 124 30, 2 6 25171)') 1950 1 
2 160500 60 20, l 3 190Sl5 luOt 3~. 2 6 251810 l 
' 
1 
2 170100 1896 so, 1 3 190890 304 40, 1 6 251830 14 4. 1 
2 170240 13 so, l 3 210130 49 22, 1 6 251900 22 1 
2 170260 12 47, l 3 210200 3 24, 2 6 252<00 42 1 
2 170310 42 65, l 3 210400 551 2'l, 1 6 252100 2 
' 
1 
2 170330 33 • l 3 210500 83 22, 1 6 252300 160 a, 1 2 170370 313 19, 1 3 210619 1 31, 1 6 252400 295 1 
2 170390 1930 65, l 3 210639 16 10, l 6 252710 2a 
' 
1 
2 lS0100 595 9, 1 3 210650 2 19, 1 6 252739 620 2,5 2 
2 180200 2 9, 1 3 210700 511 25, l 6 253110 49 3, 1 
2 20010U 263 22, 1 3 220110 1 a, 1 6 253190 435 1 
2 200210 4 23, l 3 220200 !>25 20, 1 6 253200 41 1 
2 200220 332 20. l 3 220611 562 3,1 4 6 260111 1550 1 
2 200230 10916 lS, l 3 220615 3:>71 96,4 4 6 260150 70 1 
2 200260 5 20t l 3 2206.il 4 21,4 4 6 260160 1391 1 
2 200290 562 24, 1 3 220635 960 so,c. 4 6 260190 76 1 
2 200300 14 26, 1 3 220930 157 29,8 4 6 260290 55 1 
2 200400 1000 25, l 3 220959 113 53,1 4 6 260315 10 1 
2 200500 51 30, 1 3 221010 1 16,3 4 6 260330 179 1 
2 200611 27 11. l 3 221030 21 44,0 4 6 260390 575 1 
2 200615 27 22, l 3 240210 117 lSO, l 6 260490 3 
' 
1 
2 200620 347 32, 1 3 240220 128 so, 1 6 270500 2 3, 1 
2 200631 439 23, l 18928 • 6 270600 67 . 1 2 200635 1515 25, 1 CECA 6 270719 16 2. 1 
2 200641 34 17, l 4 260120 19 
' 
0 6 270725 20 . 1 
2 200642 2 23, 1 4 210110 a 6,4 0 6 270730 3 6, 1 
2 200643 20 19, l 4 270419 .i3l 6,1 0 6 270740 8 3, 1 
2 200644 76 23, 1 4 730310 4 0 6 270760 12 . 1 
2 200645 15 23, l 4 130329 69 
' 
0 6 270790 375 4. 2 
2 200647 176 23t 2 4 130620 1 6,7 0 6 270800 629 1 
2 200711 25 so, l 4 130712 14 7,0 0 6 270900 4 
' 
1 
2 200719 711 42, l 4 730830 187 6,6 0 6 271010 3a31 14. 3 
2 200720 226a 2St l 4 73091u 2 6,3 0 6 271030 67S 14, 3 
2 200731 1683 20, 2 4 731011 3 7,5 0 6 271050 7951 10, 3 
2 200739 418 19, 2 4 731013 189S 5,7 0 6 271060 23S92 lOt 3 
2 200740 6 20, 2 4 73ll11 71 5,7 0 6 271070 1793 12, 3 
2 200750 42 25, 1 4 731113 644 7,5 0 6 271100 151 3t5 3 
2 200760 134 21, l 4 731115 2uo 6,3 0 6 .271210 6 2,5 3 
2 200770 225 22, 2 4 731210 157 8,8 0 6 271290 1 10, 3 
2 2007a9 174 22, 2 4 731251 149 a,s 0 6 271311 1 2,5 2 
2 220400 5 40, 1 4 731271 2 10,0 0 6 271319 2 10, 1 
2 220510 160a 30,0 4 4 731313 2 8,3 0 6 271391 S9 2,5 3 
2 220521 876 32t4 4 4 731315 482 7,6 0 6 271399 41 10, 3 
2 220!>25 8973 57,7 4 4 731321 2513 6,5 0 6 271410 2424 ,o 1 
2 220531 59 19,7 4 4 731323 226 5,8 0 6 271500 1 
' 
1 
2 220535 1660 68,7 4 4 731325 33 6,7 0 6 271610 11 6, 2 
2 220541 1 15,0 4 4 731327 lil 6,5 0 6 271690 8 2,5 2 
2 220543 102 51,5 4 4 731329 4 9,6 0 6 271700 65 
' 
1 
2 220545 17 20,6 4 4 731331 237 7,4 0 6 2a0130 459 14, 1 
2 220547 420 98,7 4 4 731333 125 1,0 0 6 280200 26 a, 2 
2 220551 l 14,5 4 4 731343 287 5,6 0 6 2a0300 SSl 4, 2 
2 220555 132 24,5 4 4 731345 1100 5,S 0 6 280453 13 
' 
1 
2 220559 2527 131,1 4 4 731347 3423 7,2 0 6 280459 1068 a, 1 
2 220560 7241 424,9 4 4 731349 14 7,4 0 6 2a0571 3672 5,2 4 
2 230300 51 l 4 131350 1 S,6 0 6 280579 172 . 1 
2 230400 2884 l 4 731364 1505 s,7 0 6 280600 2 12. 1 
2 230610 85 
' 
1 4 731365 5 a,3 0 6 280700 4 15, 1 
2 230690 3 4, 1 4 731366 79 8,5 0 6 2S0800 1 4. 1 
2 240110 1971 52,3 4 4 731369 2 7,0 0 6 2S0900 3 12. 2 
2 240190 9927 37,S 5 4 1313 75 3 a,s 0 6 2a1110 6 s, 1 354570 • 4 731514 9 5,7 0 6 281200 391 s. 2 AG.NOA 4 131521 11 1,3 0 6 281310 21S lOt 2. 
3 050100 48S 1 4 731521 10 6,2 0 6 2813't0 21 12, 2 3 050200 512 1 4 131541 5 9,0 0 6 2Sl350 99 a, 2 3 050310 215 1 4 731'564 35 5,3 0 6 281390 1 10, 2 3 050600 343 . 1 4 131571 2.64 7,9 0 6 281490 25 11. 2 
3 050710 l 2, 2 4 131577 !) 6,4 0 6 281510 34 1(), 2 3 050731 1140 • 1 4 H1579 2 7,8 0 6 281530 5 a, 1 3 050739 5 4, 1 4 731587 1 12,0 0 6 2a1600 106 12, 2 3 050790 50 3, 1 4 731588 4b 7,5 0 6 281710 1240 14. 1 3 050800 142 l 4 7H5a9 :>4 7,0 0 6 281730 6 13, 1 3 050900 110 l 4 731591 1943 6,6 0 6 281830 1 11, 1 3 051200 28 1 4 731593 2655 6,7 0 6 281851 79 7, 2 3 051310 9 • 1 4 131594 122 6,8 0 6 2819:10 114 14. 1 3 051390 1 8, l 4 731596 43 6,5 0 6 282010 s 11' 1 3 051400 3 
' 
1 4 731615 4 a,4 0 6 28203') 2 a, 2 3 130100 125 • l 19625 • 6 28211)0 12 15, 1 3 130230 24 1,5 2 EURATOM 6 282210 l 10, 2 3 130290 14 l 5 285015 l l 6 282300 11 8, 2 3 130312 66 • l 5 285059 40 1 6 282500 693 12. 2 3 130314 475 s, 2 5 285075 1 
' 
l 6 2.82600 2 11t 1 3 130315 4 5, 1 5 285210 1 
' 
1 6 282821 l 8' 2 3 130318 2 5, 2 5 842210 4 a, l 6 282.860 27 8, 1 3 130319 2 • l 5 845910 l ll, 1 6 282887 l3 .7 • 1 3 130351 l 3, 2 5 845939 4 10, 1 6 28291:> 20 11. 1 3 130355 43 6, 1 5 852210 l 11. 1 6 282919 28 1'), 2 3 130359 185 
' 
1 54 
"' 
6 £82939 1 10, 2 3 140119 1 3, l AUT. PROD. 6 2831Jll 24 14. 1 3 140131 56 1 6 250115 1 36,7 4 6 1s3n2 28 11' 1 3 140151 4 . 1 6 250119 3:> 143,4 4 6 283013 18 8' 2 3 140170 29 2, l 6 250200 o23 1 6 28.H'16 24 13, 1 3 140190 65 
' 
l 6 250310 1 
' 
1 6 283(1 7 1 7. 2 3 140221 1 3, l 6 250390 3 8, 2 6 28:!?11 H7 11"1, 1 390 
Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprung-Origine ·Zollsatz 
Warenkategorie Werte Zollertrag oder 51 ~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder 51 ~ Warenkategorle Werte Zollertrag oder 51 ~ =~ e Cat. de Produits :~ e Cat. de Prodults =~ e Cat. de Produits lnzidenz lnzidenz lnzidenz 1000$ 1000$ :Si'; 1000$ 1000$ :Si'; 1000$ 1000$ :Si'; I GZT -Schliiss. Droit ou ~~ I GZT·SchiDss. Valeurs Perceptions Droit ou ~"g \1""._,. Va/eurs Perceptions Droit ou ~"g Valeurs Perceptions ()U -ou Code TDC -ou Code roe incidence N Code TDC incidence N incidence N 
..,.., ..,.., 
ITALIE ITA LIE I TALIE 
6 283215 16 9, 1 b 29151~ 20 12, 1 6 300230 34 17, 1 
6 283300 1 15, 1 6 291517 j l6r 1 6 300290 1 14, 1 
6 283511 1 11, 1 b 291519 67 13, 2 6 300311 18 29, 1 
6 283519 5 15, 1 (> 291551 ~14 18, 1 6 3('0313 24 ~~. 2 
6 283600 44 15, 1 b 291555 336 l4r 2 6 300315 725 12, 2 
6 28370<) 1C8 10, 2 & 291558 1822 18, 1 6 3C0331 10 34, 1 
6 283811 1 9, 2 b 291611 58 17, 1 6 300333 2 22r 1 
6 283813 8 14, l 6 2Y1613 24 15r 1 6 300335 934 16, 2 
6 283818 10 8, 1 h 291o19 j9o 16, 1 6 300400 16 14, 2 
6 283819 105 13, 2 6 291621 98 19, 1 6 300500 17 15, 1 
6 283910 32 10, 2 6 291629 14 .zo, 1 6 310100 14 , 1 
6 283932 1 14, 2 6 291631 42 23, 1 6 310290 428 10, 1 
6 284010 82 12, 2 6 291635 2<! 13, 1 6 310311 1 , 1 
6 284031 6 10, 2 b 291640> l 18r 1 6 310315 15 6, 1 
6 284039 49 12, 2 b 291657 I 18, I 6 310410 234 , I 
6 284<:11 4 u, 1 6 291667 L 17, 1 6 310511 934 7, 1 
6 284212 24 u, 1 b 291671 jQ 18r 1 6 310514 430 10, I 
6 284213 3 9, 1 b 291675 3 17, 1 6 310515 Ill 6, 2 
6 284214 1 6, 1 6 291681 a 13, 1 6 31')530 5 llr 1 
6 284219 3 11r 2 6 291689 30 17, 1 6 320190 272 9, 1 
6 284311 135 15, I 6 291690 21 17, 1 6 320 ?00 13 10, 1 
6 284319 11 llr 1 6 291910 16 15, 1 6 320300 3 10, 1 
6 284390 1 15, 1 6 291990 dll 17, 1 6 320419 70 7. 2 
6 284613 1 6, 2 6 292100 459 17, 1 6 320430 10 10, 1 
6 284615 34 10, 2 6 292211 2 16r 1 6 320510 1093 15, 2 
6 284721 5 15, 1 b 292219 144 14, 1 6 320520 59 16, 2 
6 284729 27 14, 1 6 292221 14 16, 1 6 320540 3 14, 2 
6 284730 3 15, 1 6 292229 517 12, 2 6 320 550 6 9, I 
6 284750 12 8, 2 6 292249 29 16, 1 6 320730 149 12, 1 
6 284790 1 13, 1 6 292251 8 8, I 6 320740 1 12, 2 
6 284930 2 10, 2 b 292253 117 16, 1 6 320750 2 17, 1 
6 284951 7 12, I 6 292255 3 1~. 1 6 320779 15 14. 1 
6 284959 559 4, 2 6 292269 9 16, 1 6 320780 26 16. 1 
6 285079 5 
' 
1 6 292271 1 14, 1 6 320810 27 15, 1 
6 285400 4 15r I 0 292279 52 16, 1 6 320830 23 13, 2 
6 285610 351 9, I b 292280 7d 16, 1 6 :120850 10 10, 2 
6 285630 6 7r 1 6 292299 26 16, 1 6 320870 41 6, 2 
6 285650 1 15r I 6 2 92311 23 14, 1 6 320911 I 16, 1 
6 285740 23 u, 1 6 292319 H 16, 1 6 320919 282 15, 2 
6 290111 8 25r 1 & 292331 7 18, I 6 320930 2 14r 2 
6 290115 295 , 1 6 292339 93 16, I 6 320950 11 16, 1 
6 290135 19 , 1 6 292350 12 16, 1 6 321000 18 18, 2 
6 290171 1 zo, 2 () 29l3 75 91 19, 1 6 321200 28 9, .!. 
6 290172 2 , 1 6 292377 5 14, 2 6 321310 34 15, 1 
6 290173 283 8, 1 0 292378 47 17, 1 6 321330 61 14, 2 
6 290179 661 13, 2 b 292380 311 17, 1 6 321390 12 16, 1 
6 290212 60 18r 1 6 29241() 20 11, 2 6 330111 4532 12r 1 
6 290213 1742 16, 1 6 29249J 69 17, 1 6 330115 2118 4, 2 
6 290215 4158 19, 1 6 292511 370 16r 1 6 330118 822 , 1 
6 290219 376 17, 1 6 292513 18 14, 1 6 330131 67 12, 1 
6 290230 5 17, 1 0 292519 118 18, I 6 330139 56 8, 2 
6 290250 151 18, 1 6 292539 n 15, 1 6 330150 143 7, 1 
6 290310 2 l6r 1 6 2'12551 1 17, 2 6 330200 2 8, 2 
6 290359 270 16, 1 6 292559 104 17, 1 6 330400 119 10, I 
6 290411 249 18, 1 6 292619 2 17, 1 6 330500 1 12, 1 
6 290412 104 15, 1 6 292635 17ll 18, 1 6 330610 6 16, 2 
6 290415 474 14, 1 0 292639 6 17, I 6 330690 699 14, 2 
6 290419 1 18, 1 6 292700 619 17, 1 6 34'J100 31 15, 2 
6 290451 619 19, 1 6 292!!00 25 16, 1 6 340200 208 15, 2 
6 290453 60 17, 1 6 29290J 6 17, l 6 340310 1 8, 2 
6 290455 5 14, 1 6 2930(Jl; 12 17, 1 6 340390 34 8, 2 
6 290457 4 18, 1 6 29319u 10!l4 18, 1 6 34~400 199 11), 2 
6 290511 606 20, 1 b 293410 4 zo, 1 6 340510 7 13, 2 
6 290515 152 14, 1 6 293490 7 18, 1 6 340590 79 12r 2. 
6 290539 53 17, 1 b 293511 276 14, 1 6 340600 37 16, 1 
6 290611 425 4, I & 29351~ 1 11, 1 6 340700 4 13, 2 
6 290613 7 3, 1 b 293521 4 13, 1 6 351130 1 13, 1 
6 29061~ 57 18r 1 ,, 29352:> 1 10' 1 6 350219 98 I Or 1 6 290619 32 17, 1 6 293531 5 14, 1 6 350390 136 15, 1 
6 290631 25 17, 1 b 29353~ 1 17, 1 6 350510 231 26, 1 
6 290633 1 18, 1 6 293545 7 .25, 1 6 350550 5 18, 1 
6 290638 175 12, 2 
" 
2935 70 3 12, 1 6 350611 1 11, 1 
6 290815 6 13, 1 b 2'13590 63 18, 1 6 35:)615 2. 16, 1 
6 290819 4 16, 1 6 293591 1.!.7 16, 2 6 3!>0630 14 19, 1 
6 290831 91 20r 1 6 2935'19 7l)J 16, 1 6 360190 15 llr 1 
6 290835 21 14, 1 b 2936t'(J 225 14, 2 6 360301) 7 12r 2 
6 290851 18 19, 1 ,, l937U 3 lB, 1 6 360400 49 24, 1 
6 290859 57 1~. I 
" 
293 719 .. 15, 1 6 360510 2 13, 1 
6 290870 36 14, 2 b 293Bu ~ 17, 1 6 360590 424 14r 2 
6 290900 361 18, 1 
" 
293810 7'-J u, 2 6 .l6G600 25 14, 1 
6 291111 8 18, I 6 293821 4iJ 7, 2 6 360700 7 12, 2 
6 291113 1737 24, 1 6 293829 21:> 9, 1 6 370100 2463 !1, 2 
6 291119 1 16, 1 6 293850 1u~ 12, 1 6 37( 200 3443 16, 2 
6 291159 25 lb, 1 6 293860 j7 14, 1 6 370300 85 18, 2 
6 291191 188 .10, 1 6 293871 6 7, 2 6 370411 8 , I 
6 291199 8 15, 1 6 293879 4 l4r 1 6 370415 2 8,5 5 
6 291311 721 14, 2. 6 293880 1.2 18, 1 6 370!>10 2 5, 1 
6 291329 27 15, 1 6 2939 51 9 11, 1 6 370590 317 10, 2 
6 291339 12 18, 1 6 293971 b4 u, 1 6 370610 15 , I 
6 291341 5 14, 1 6 293979 ,49 14, 1 6 370650 7 7,9 5 
6 291345 2 18, I 6 29j990 10 3 14, 1 6 370710 242 , 1 
6 2913 50 19 18, 1 6 294000 107 13, 1 6 370730 1 17,5 4 
6 291360 3 17. I 6 294110 2 12, 1 6 370751 1 1r9 5 
6 291379 96 16, I 6 294190 3 14r 1 6 370753 55 l3r2 4 
6 291411 42 19, 1 6 294211 1 u, l 6 370755 1797 19,4 5 
6 291415 19 14, I 6 294219 9-+ 17, I 6 370757 122 15,2 4 
6 291419 253 21, 1 () 294221 93 9, 1 6 370800 85 12r 2 
6 291423 21 19, 1 6 294229 53 12r 1 6 380119 13 5, 2 
6 291429 3 17, I 6 294241 1 , 2 6 380200 3 7, I 
6 291431 2!>8 zo, 1 b 294249 1 14, 2 6 38031C 8 13, 2 
6 291433 32 19, 1 6 294261 1 11r 1 6 380390 41 11, 2 
6 291435 9 13, 1 6 294270 1 17, 1 6 380600 7 9, I 
6 291439 156 17, 1 6 294290 !>7 13, 1 6 380710 1 4, 2 
6 291441 6 20, 1 6 294310 8 25, 1 6 380810 3 5, 2 
b 291445 62 16, 1 6 294350 (> 15, 1 6 380830 5 6, 2 
6 291463 36 13. 1 6 294390 d 20' 1 6 380890 2 a, 2 
6 291465 105 15, 1 6 2'14410 L 21, 1 6 381COO 2 a, 1 
6 291469 16 lbr 1 b 29443() I 9, I 6 381130 I 8, 1 
6 291471 1 17, 1 6 294450 78~ 13, 1 6 381190 993 1.!., 2 
6 291480 2 17, I 6 294490 3b74 9, 1 6 381211 13 2:1, 1 
6 291491 2 17, 1 6 294510 2 13, 1 6 381219 20 11, 7 
6 2914':13 I 18, 1 6 294590 5 20, 1 6 3~Dl0 4 14r 1 
6 291499 13 16, 1 6 3('0 110 L tn, 1 6 3813q9 8 9, 1 
6 291~ 11 43 19, 1 6 3C019u 19 11, 1 6 381410 1366 19, 1 
6 291514 37 15, 1 0 3(1()2li! 2.4 12, 2 6 381431 59 P), 2 391 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-Annee 
Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Orlg!ne Zollsatz 
Ursprung-Origin Zollsatz ~ -~ =~ 
r····M Zollertrag oder ~ -~ l!arenkategorie Werte Zollertrag oder 
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'1., I GZHchiDss. Perceptions Droit ou ~-g 11 GZJ.SchiOss. Voleurs Perceptions Droit ou ~~ Voleurs Perceptions Droitou - 0 Vo/eurs c;u c;u Code TDC Code TDC Code TDC incidence N Incidence N Incidence N 
...... 
... 
... 
IT All E ITA LIE !TAll~ 
6 381433 12 13t 2 0 420610 138 7t 1 6 530300 2493 t 1 
6 381435 43 14t 2 6 420690 24 llt 1 6 530400 3 t 1 
6 381500 27 13t 2 6 430100 H t 1 6 53(1500 1925 3t 1 
6 381600 16 9t 2 6 430210 5735 7, 2 6 530610 11)62 5, 2 
6 381800 24 14t 2 6 430220 l3 . 1 6 530690 892 8t 2 
6 381910 3 7t 1 6 430310 73 19t 2 6 530710 2160 5t 2 
6 381927 6 llt 2 6 430320 2. 14t 2 6 530790 7328 10, 1 
6 381935 361 13t 1 6 430390 5 19t 2 6 530800 146 4t 2 
6 381945 868 14t 1 6 430400 2 18t 2 6 530900 223 9t 1 
6 381950 255 12t 1 6 440100 94 t 1 6 531000 615 llt 1 
6 381960 6 4t 1 6 440200 2 l3t 1 6 531110 50980 13t 1 
6 381970 30 10 t 1 6 440399 24 t 1 6 531190 20388 18t 1 
6 381980 1 6, 1 6 440490 ~ 3, 1 6 531300 2 16, 1 
6 381991 121 16t 2 6 440510 5 lOt 1 6 540100 360 t 1 
6 381999 1012 18t 1 6 440599 213 t 1 6 540200 5 t 1 
6 390110 47 15t 2 6 44090J 2 8t 1 6 540311 37 lOt 1 
6 390121 814 15t 1 6 441100 2 7t 2 6 540400 3 17t 1 
6 390129 432 16, 2 6 441300 7 10. 1 6 540500 107 20t 2 
6 390131 2076 15t 1 6 441400 5203 8t 2 6 !'>50300 608 . 1 
6 390139 2043 17t 1 6 4415lll 42 14. 2 6 550500 8963 a, 2 
6 390140 517 20t 1 6 441590 22l. 15t 1 6 55060\. 78 16t 1 
6 390150 8 18t 1 6 441600 l. lOt 1 6 550710 8 12t 2 
6 390160 70 22t 1 6 441800 23 13t 1 6 550790 6 14, 2 
6 390170 44 22, 1 6 441900 6 15t 1 6 550800 2 18t 1 
6 390180 3 20, 1 6 44l000 198 l5t 1 6 550911 960 15t 2 
6 390190 63 18t 2 6 442110 20 17. 1 6 550915 819 14, 2 
6 390210 238 18 t 2 6 442190 224 13, 1 6 550919 3618 16, 2 
6 390221 2331 20t 1 6 442200 88 11t 2 6 550990 1360 19, 1 
6 3 90229 186 23t 1 6 442390 244 14. 2 6 560110 8!19 11, 2 
6 390231 505 l8t 2 6 442400 143 15t 1 6 560120 493 lOt 2 
6 390233 16 l3t 1 6 44251(1 5 13, 2 6 560210 3~)2 11t 2 
6 390235 782 23t 1 6 442590 196 12t 1 6 560220 ;15 10, 2 
6 390241 2334 20t 1 6 442690 29 16t 1 6 560310 197 11, 2 
6 390249 53 23, 1 6 442700 976 14, 2 6 560320 '71 lOt 2 
6 390251 8363 20, 1 6 442810 21 7, 1 6 560410 5:12 llt 2 
6 390259 4027 23, 1 6 442891 2 13t 2 6 560420 il3 13t 1 
6 390261 114 19t 1 6 442899 456 14, 1 6 560510 4~i6 15, 1 
6 390265 663 15t 2 6 450110 10 5, 1 6 560520 13~)4 11t 2 
6 390271 629 2lt 1 6 450190 92 8t 1 6 560610 2 l9t 1 
6 390275 7 17, 1 6 450300 10 20, 1 6 5o0620 3 18t 1 
6 390280 1316 2lt 1 6 450400 1199 20, 1 6 560710 40\11 17, 2 
6 390291 2 15t 2 6 460110 llH 1t 2 6 560720 20099 l9t 1 
6 390295 106 2lt 1 6 46019J 11 13t 1 6 570100 1043 1 
6 390299 23 23t 1 6 460291 ~ 7t 2 6 570300 104 . 1 
6 390311 3 22t 1 6 460292 1 u. 2 6 570510 U2 a, 2 
6 390313 853 .!3, 1 6 460299 1 19, 1 6 570520 5 14t 2 
6 390315 10 15, 2 6 460300 1922 14. 2 6 570800 2 lOt 1 
6 390323 4 12t 1 6 470110 74 6, 1 6 570900 43 21, 1 
6 390327 98 17t 1 6 470195 2.0 1 6 571000 2:1 23, 1 
6 390331 41 19t 1 6 470199 65 1 6 571100 6 20t 1 
6 390333 50 15, 1 6 470220 1 
' 
1 6 580110 2'5 18,8 4 
6 390334 20 13t 1 6 480110 17 7, 1 6 580120 1 40t 1 
6 390336 192 19t 1 6 480159 bO l6t 2 6 580190 3 24, 1 
6 390339 92 17t 1 6 480199 ll.03 16, 2 6 580210 2924 23, 1 
6 390349 1 14, 2 6 480300 388 17t 2 6 580300 1 17, 2 
6 390353 1 19t 1 6 480400 30 18' 1 6 580410 28 18, 2 6 390360 109 11t 2 b 480590 15 18, 1 6 580490 608 l9t 1 
6 390400 80 lOt 1 6 480710 1 14. 1 0 580511 106 2lt 1 
6 390520 2 14, 2 6 480750 10 l4t 2 6 580519 156 17 t 2 
6 390690 17 20t 1 6 480790 1197 15, 2 6 580530 7 16, 1 
6 390710 80 23t 1 6 480900 52 15, 1 6 580600 5 20t 1 
6 390730 15 1St 2 6 481000 14<> 15, 1 6 580710 6 l6t 1 
6 390750 71 14, 2 6 481110 59 19, 1 6 580720 20 16t 1 
6 390770 2 14, 2 6 481300 35 15, 2 6 580731 15 13 t 1 
6 390790 8320 22 t 1 6 481400 69 20t 1 6 580739 6 16, 1 
6 400110 15 1 6 481500 387 l6t 2 6 580790 15 l6t 1 
6 400210 10705 . 1 6 481610 80 21, 1 6 580810 3 20, 1 6 400300 25 2t~ 2 6 481690 1188 zo. 1 6 580~20 2 22, 1 
6 400400 99 . 1 6 481800 293 21, 1 6 580910 2 18t 2 
6 400500 383 8t 2 6 481900 79 20t 1 6 580925 17 18t 2 
6 400610 50 14, 2 6 482000 d 19, 1 6 581000 733 14, 2 
6 400620 382 13, 2 6 482190 259 19, 1 6 590ll0 6:3 lOt 1 
6 400690 6 llt 2 6 490100 5546 
' 
1 6 590129 ;z . 1 6 400710 819 12, 2 6 490200 14294 t 1 6 590210 63 l6t 1 6 400811 216 18, 1 6 490300 5o 15t 1 6 590290 25 19, 1 
6 40081'1 356 14, 2 6 490400 11 
' 
1 6 590300 6 14, 2 
6 400820 42 12, 2 6 490510 172 13t 2 6 590400 139 13, 2 
6 400900 916 14t 2 6 490590 454 1 6 590519 31 19t 1 6 401000 493 12t 2 6 4901>00 U9 t 1 6 590590 18 19, 1 
6 401110 156 15, 2 6 490799 ll. 15, 1 6 5.90600 10 18, 1 
6 401120 1078 18, 2 6 490810 98 lOt 2 6 590700 •• 14, 2 6 401130 8520 18t 2 6 490890 19 l6t 1 6 590800 125;1 18t 1 6 401200 255 20t 1 6 490900 942 15, 1 6 59!J910 ~~ 15, 2 6 401310 31 16, 2 6 491000 120 19, 1 6 590920 l~t 14t 2 6 401330 15 20t 1 0 491110 31 t 1 6 591000 u 16t 2 6 401410 18 l6t 2 6 49119\l 2276 l3t0 2 6 591110 11> 14t 2 6 401491 1844 12, 2 6 500l.OO 618 10t 1 6 591120 7ll 15t 1 6 401499 251 14, 2 6 5003(•0 1398 t 1 6 591200 ;r 14t 2 6 401510 17 8t 2 6 5004CO 588 12t 1 6 59131)1) 391. 14, 2 6 401600 9 15t 2 6 500500 1072 7t 1 6 591400 20 17t 1 6 410110 365 1 6 5006 Ul 100 5t 1 6 591500 ]. 15, 2 6 410121 2747 1 6 500690 51 6t 1 6 591600 18 llt 2 6 410125 171 
' 
1 6 500110 2 l3t l 6 591710 'K· 10, 2 6 410210 39 9, 1 6 500 7 20 0 llt 1 6 591721 19 8t 2 6 410290 8357 10, 1 6 50091 a 56 17t 1 6 591729 10i' 13, 2 6 410391 84 6, 1 6 50092.0 !I lot 1 6 591730 29 12, 2 6 410399 23 10, 1 6 501)991 1104 11t 1 6 591790 271 16, 1 6 410499 147 lOt 1 6 50il999 71>64 14t 2 6 600110 451 16, 1 6 410590 296 9t 1 6 50100ll 52 17. 1 6 600120 3779 lot 2 6 410690 89 lOt 1 b 510110 33364 12t 2 6 600190 587 l9t 1 6 410800 218 lOt 2 6 510121 10 15t 2 6 600200 1446 23t 1 6 410900 280 
' 
1 6 51012'1 262J 15t 1 6 6\,0300 11009 22, 1 6 411000 238 10. 1 0 510211 355 13, 1 6 60041)0 8595 21t 1 6 420100 3 18t 1 6 510219 12 l4t 1 6 600510 48956 2lt 1 6 420210 431 17 t 2 6 510221 11 9t 1 6 600590 21870 16, 2 6 420290 3914 15, 2 6 510229 19 10, 1 0 600610 235 14, 2 6 420310 58 16t 2 6 51031J j 19, 1 6 600690 310 20, 1 6 420321 9 14, 2 6 5103bJ u 1St 1 6 610100 12412 zo, 1 6 420325 8 15. 2 6 5l04lv !>158 17, 2 6 610210 40 18, 2 6 420329 3111 19t 1 6 510420 111'25 16 t 2 6 610290 15680 20 t 1 6 420350 61 15t 2 6 5£010U 7 8t 2 6 ol0300 910 ZOt 1 6 420410 4 10, 1 b !>20200 4 17. 1 6'610400 378 1St 2 6 420420 17 16, 1 6 530100 162b 
' 
1 6 610500 1443 16, 2 6 420490 13 10, 2 6 53021U 3 3t 1 6 610600 9406 21, 1 6 420500 186 14, 2 6 530290 2223 1 6 610700 917 21, 1 
392 
Jahr-19b3-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
~~ Zollsatz ~ .t:! 
Ursoru,.g-Origine Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz Warenkategorle Werte Zollertrag oder ~arenkategorie Werte Zollertrag oder ]~ [l!arenkategorle Werte Zollertrag oder ~ .~ Cat. de Produits :; f Cat. de Prodults :; e Cat. de Prodults =; e 
1()('()$ 1000$ lnzldenz ill': 1000$ 1000$ lnzldenz ill': 1000$ 1000$ lnzldenz ill': I G7T-Schliiss. ~~ ]I~··~~ ~] I GZT -SchiOss. "'"' Code TDC Valeurs Perceptions Droit ou -ou Code TDC Valeurs Perceptions Droit ou -ou Valeurs Perceptions Droit ou =313 incidence N incidence N Code TDC incidence N 
..,.., .., .., 
IT All E I TA LIE ITALIE 
6 610800 95 21' 1 6 70049J .!. 1H,2 4 6 734010 26 u, 2 6 610900 86 17, 2 6 700500 242. 10, 7 6 734090 1835 14, 2 6 611000 20 21, 1 6 700600 ~ tn, 1 6 740100 216 
' 
1 6 611100 33 21, 1 6 700700 d 16, 2 6 740300 44 to, 1 6 620190 3928 19, 1 6 70080J 251 18, 2 6 740400 760 8, 2 6 620200 2001 22, 1 6 700900 332 22, 1 6 740510 ;!9 10, 2 
6 620311 59 llt 1 6 701001) 1448 19, 2 6 740590 67 lOt I 6 620319 6 23, 1 6 701100 7 14, 2 6 740620 3 I4, 1 
6 620399 2 1';' 2 6 701300 4543 24, 1 6 7407011 70 10, 2 6 620400 10 19' 1 6 701411 34 20, 1 6 740800 121 15, 1 6 620590 302 21, 1 6 701419 201:1 18, 2 6 741000 1 10, 2 6 630100 2 14, 2 6 701490 69!; 20, 1 6 741100 15 10, 2 6 630200 1293 . 1 6 701500 19 15, 2 6 74130(1 12 I4t 2 
6 640100 1114 20, 1 6 701600 92 8, 8 6 741510 5 9, 2 6 640210 57571 16, 2 6 701711 1 13, 2 6 741590 41 14, 1 6 640290 5311 20, 1 6 701719 3 18, 2 6 741600 1 17, ~ 6 640300 276 18, l 6 701800 2 12, 1 6 741710 8 13, 6 640400 116 14, 2 6 7019ll 14 11, 2 6 741790 10 15, 1 6 640510 5 18, 1 6 701912 124 23, 2 6 741aoo 566 14t 2 
6 640590 2297 13, 2 6 701913 j 47,5 4 6 741900 321 14, 2 6 640600 3 19, 1 6 70191S 2 10, 2 6 750 HlO 5 . 1 6 650110 1192 lOt 2 6 701917 4 17, 1 6 750200 6 7. 2 
6 650190 333 llt 1 6 701919 48 19, 1 6 750310 4 a, 2 
6 650210 67 5, 2 6 701950 ·23 16, 2 6 750320 2 1,5 2 
6 650220 609 13, 2 6 701990 1730 20, 1 6 750420 4 to, 2 
6 650290 24 10, 2 6 702010 32 1~. 2 6 750510 10 5, 1 
6 650311 43 15, 1 6 702020 2.24 18, 2 6 750520 5 6, 2 6 650319 8 15, 1 6 702100 54 17, 2 6 750690 16 13, 2 
6 650321 770 14, 2 6 710100 6 1 6 760ll0 71 9, 2 6 650329 102 17, 1 6 710210 39 1 6 760135 1 • 1 6 650411 146 11, 1 6 710299 17 
' 
1 6 760200 300 15, 1 
6 650419 Ill u, 2 6 710310 5 2, 1 6 760300 2a5 15, 1 
6 650420 531 16, 1 6 710391 7 s, 1 6 760410 90 20, 1 
6 650500 835 19, 1 6 710399 13 4, 1 6 760490 798 15, 1 6 650600 919 19, 1 6 710400 5 1 6 760520 3 21, 1 
6 650710 6 10, 2 6 710510 2 
' 
1 6 760600 4b 19, 1 
6 650790 41 16, 1 6 710520 2 4, 1 6 760700 62 16, 2 
6 660100 563 16, 2 6 710540 15 13, 1 6 760800 367 15, 2 
6 660200 13 14, 2 6 710550 16 10. 2 6 760900 3 15, 2 
6 660311 2 13, 1 6 710740 35 10, 2 6 761000 451 19, 1 6 660319 4ll 14, 2 6 7109ll 380 1 6 761100 40 17, 2 
6 660320 2 15, 2 6 710921 26 1 6 761400 3 20, 1 
6 660390 18 14, 2 6 711100 136 1 6 761500 1486 16, 2 
6 670211 27 18, 1 6 711210 16297 
' 
1 6 761610 227 12, 1 
6 670219 1098 21, 1 6 711220 15 12, 1 6 761629 19 13, 2 
6 670220 55 23, 1 6 711310 95 9, 1 6 761690 328 19, 1 
6 670310 232 9, 1 b 7ll320 4 1"' 2 6 770ll0 1992 1!l, 1 6 670390 36 14, 1 "' 711410 9 9, 1 6 770135 3 
' 
1 
6 670400 6 15, 2 6 111420 l. 12, 1 6 770210 1 13, 1 
6 680100 39 4, 1 6 711511 2 
' 
1 6 770300 45 16, 2 
6 6a0211 1243 10, 1 b 711519 2 14, 1 6 780110 14 7,5 4 
6 680219 246 a, 1 6 71152~ 2 9, 1 6 7a0200 2 10, 1 
6 6a0221 26 12, 1 b 711529 1 14, 1 6 7a0610 2 12, 1 
6 680229 21 10, 1 6 7ll6UO 91U 18, 2 6 780690 11 17, 1 
6 680231 5240 15, 1 6 7201'lll 24 
' 
1 6 790310 1 to, 1 
6 680239 491 13, 1 b 730219 33 a, 1 6 790320 1 7, 1 
6 680240 182 14, 1 b 730230 1.1.4 1'), 1 6 790600 2 16,0 1 
6 680250 59 14, 1 6 730251 200 s, 1 6 800100 9 
' 
1 
6 680311 513 6, 1 b 730400 6U a, 2 6 800200 2 a, 1 
6 680315 31 9, 1 6 730510 b~ 8' 1 6 800600 15 16, 1 6 6a0390 45 10' 1 6 730730 16 a, 2 6 810111 1 6, 1 6 680411 29 a. 2 6 731030 9 lQ, 1 6 a10120 14 a, 2 
6 680419 436 a, 2 6 731045 9 liJ, 1 6 810190 1 10, 2 
6 680490 192 6, 2 6 731049 6 ~. 2 6 810.220 3 a, 2 
6 680510 14 9, 2 6 731130 47 10. 1 6 a10416 13 4, 2 
6 680590 38 a, 1 6 731143 9 10, 1 6 810431 1 5, 2 
6 6a0600 663 9, 2 6 731149 2 a, 2 6 81045a 1 s, 2 
6 680790 14 7. 2 6 731229 3£ 10' 1 6 820100 76 12. 2 6 681010 15 7, 1 6 731260 5 1"' 1 6 a20210 13 13, 2 6 681090 51 a, 2 6 731275 10 d' 2 6 820221 2 12, 2 6 6a1100 4120 a, 2 6 731280 1 11', 1 6 820229 49 13, 2 
6 681210 2 a, 2 6 731377 1 a, 2 6 820310 24 10, 2 
6 681290 a a l3o 1 6 731400 15 a, 2 6 820390 299 12' 2 
6 6al310 2 10, 1 6 73152a 7 10. 1 6 82(\400 857 13, 2 
6 681320 2 16o 2 6 731533 3 10, 1 6 820510 1987 12, 1 
6 681331 4 15o 2 6 731535 1 10, 1 6 820520 103 13, 1 
6 681335 1 12, 2 6 731547 1 1(). 1 6 820530 12a 9, 1 
6 681337 5 16, 1 6 731549 1 tu, 1 6 820590 1 ll., 1 
6 681340 37 16, 2 6 731566 4 10, 1 6 820600 125 10, 2 
6 681351 4 10, 1 6 731569 1 7, 2 6 820700 283 14, 1 
6 6al355 9 14, 2 6 731572 1 10. 1 6 820800 227 14, 2 
6 6al400 185 16, 2 6 731574 5 11), 1 6 a20900 598 17, 1 
6 681520 1 a, 1 6 731578 181 10, 1 6 a21000 22 17, 1 
6 6a1600 531 11. 2 6 731592 2d 3, 2 6 821190 5 14, 2 
6 690190 4 u.o 4 6 731599 7 If), 1 6 a21200 480 14, 2 
6 690210 2 a, 8 6 731811 3 12, 2 6 821300 423 13' 2 
6 690290 159 a, 8 6 73181:; 101 12, 2 6 a21410 183 19. 1 
6 690310 12 1a. 1 6 73lal9 932 14, 1 6 821490 1o7 15, 2 
6 690390 93 14, 1 
" 
731890 392 14, 1 6 821500 3 15, 2 
6 690410 198 a, 1 6 731900 44 13, 1 6 830100 1350 17. 1 
6 690490 3 10, 1 6 732000 700 u, 2 6 830200 2559 14, 2 
6 690510 54 7, 1 6 732100 1981 u, 2 6 830300 17 17, 1 
'6 690590 5 10, 1 6 732200 104 12, 2 '6 830400 22 16, 1 
6 690610 1 7, 1 6 732310 124 1£, 2 6 830500 103 15, 2 
6 690700 264 16, 2 6 732320 227 14, 2 6 a30600 483 18, 1 
6 690800 5485 18, 1 6 732400 457 14, 2 6 830710 5 I4, 1 
6 690910 19 17. 2 6 732500 3165 17, 1 6 830790 1322 14, 2 
6 690990 58 13, 2 6 732700 39 15, 1 6 830800 137 14, 2 
6 691010 329 21,0 4 6 732800 8 15, 1 6 a30910 1 14, 2 
6 691090 142 20,0 7 6 732900 1121 13' 2 6 830990 900 13, 2 
6 691110 21 39,3 4 6 733000 2 1a, 1 6 831100 27 18, 1 
6 691190 a3 43,5 4 6 733110 1 10, 2 6 831200 62 19, 1 
6 691210 397 15, 1 6 733190 1o 13, 2 6 a31300 912 14, 2 
6 691220 42 17, 1 6 733211 9 9, 2 6 831400 120 15, 2 
6 691231 72 2lt 7 6 733219 139 13, 2 6 831500 21 15, 1 
6 691239 467 21' 7 6 733221 472 9, 2 6 840100 2C7 u, 2 
6 691290 ao 21. 1 6 733229 442 14, 2 6 840200 33 u, 2 
6 691310 453 16, 1 6 733310 1 15, 2 6 a40300 26 u, 2 
6 691320 as .n,a 4 6 733400 33 15, 2 6 840500 27d to, 2 
6 691390 1801 28,3 4 b 733500 ~b4 14, 2 6 840611 1114 18, 2 
6 691410 10 15, 1 6 733600 357() 14; 2 6 840615 18330 14, 2 
6 691420 1 22o 1 6 733700 190 17' 1 6 a40635 1 a, l 
6 691490 16 15, 2 6 733810 17 15, 2 6 a40651 250 14, 2 
6 700120 29 7, 2 6 733a90 1638 17, 1 6 a40655 144 13' 2 
6 700300 27 a, 2 6 733900 39 17, 1 6 340657 33 13, 1 393 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-Annee 
Urspru~~~::Ori£!ne Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz ~~ 
Ursprung-Orlglne Zollsatz 1~ r~·m Werte Zollertrag oder ~ .t! Warenkategorie Werte Zollertrag oder Warenkategorie Werte Zollertrag oder Cot. de Produits =;; e Cot. de Produits :;; e Cot. de Prodults lnzidenz "' .. lnzidenz lnzidenz :Si~ :;:IQ 1000$ 1000$ :Si~ 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ ~3 IGZT-SchiUss. V?-, IGZT-SchiUss. Voleurs Perceptions Droit ou ~] IGZT -SchiOss. Valeurs Perceptions Droltou Vo/eurs Perceptions Droit ou - 0 -ou 
Code TDC -ou Code TDC incidence N Code TDC incidence N incidence N 
'I' 'I' 'I' 
'I' 
ITALIE ITALIE !TAL It 
6 840671 127 1.2, 2 6 844800 14 .. 9 6, 2 0 371)191 8735 18, 2 
6 840675 319 15, 1 6 8449'JU 101 u, 1 6 870199 7085 20. 1 
6 840691 43 10, 2 6 845090 11 lJ' 2 6 870211 925 '91 22. 2 6 840693 711 14, 2 6 84>110 dCG'o u, 2 6 870219 3 29, 1 
6 840694 94 12, 2 6 845211 364 14, 1 6 870235 8596 22. 2 
6 840695 321 14. 2 6 845219 18553 11, 1 6 870300 64 20, 2 
6 84069<> 48 10, 2 b 84>23(1 6940 u, 2 6 870400 5]2 22. 2 
6 8~0699 2897 12, 2 6 845290 l'o u, 1 6 87C500 111:10 24o 1 
6 8'o0700 328 l2, 2 6 845300 6L:>O 9, 2 6 870600 336;!1. 14, 2 
6 84081l 239 12, 1 6 8454l.O 41 13, 2 6 870731 5;~9 13, 2 
6 840813 2308 10, 2 6 845490 4<+9 u, 2 6 870735 1 19, 1 
6 840850 129 14, 1 6 845530 lL50 a, 2 6 d70737 ll5 19. 2 
6 840871 5641 10, 2 6 8'o5590 u.~ u, 2 6 870750 ~)2 16, 2 
6 840879 62 11, 2 6 845600 2970 10, 2 6 870900 30:13 21. 2 
6 840900 1 10' 2 6 845710 l.H 9, 2 6 87l.COO ~~8 17, 2 6 84101l q 13, 2 b 845730 29 10, 2 6 871210 1766 19, 2 
6 841019 36 13, l 6 845800 24L 10, 2 6 871290 35~r6 16. 2 
6 841030 2679 12' 1 0 845971 382 Hl, 2 6 871300 1463 14, 2 6 841050 1 u, 2 6 845979 203 14, 1 6 871410 1.3 14. 1 
6 841111 50 13, 2 6 845990 13oL. lZ, 2 6 871439 247 16, 2 
6 841119 6458 12, 1 6 846010 l 9, 2 6 871459 ll9 11. 2 
6 841l30 33 8, 2 6 84609G l'o5 7 1:)' 2 6 871470 30 12. 2 
6 841150 475 13, 1 6 a46110 430 u, 2 6 8aoz.H 3l'4 15. 1 
6 841200 577 10, 2 6 846190 <o491> 13, 2 6 880233 2300 10, 2 
6 841300 960 11, 2 0 846200 4862 la, 1 6 88023 5 U16 12. 2 
6 841490 1236 u, 2 6 a46310 868 14, 2 6 380236 l3 u. 2 
6 841500 3la65 10, 2 6 846330 2<>08 1.2, 2 6 880237 30 10, 2 
6 a41600 290 10' 2 0 846400 183 11, 2 6 880239 45 lOo 2 6 841731 403 10, 2 6 846510 5 9, 2 6 880310 43 17. 1 
6 841739 az2 9, 2 6 846590 391 12, 2 6 880390 2344·9 10, 2 
6 841741 429 18, 1 6 a so 111 350 u, 2 6 88040() 2 12. 2 
6 841749 1587 12, 1 6 850 ll5 1U01 10, 2 6 890191 1961 , 1 
6 841751 9 17, 1 6 850131 606 14, 2 6 890195 115 10, 2 
6 841759 44 14, 1 6 850135 3032 11, 2 6 890199 633 6, 2 
6 841791 9 12, 2 6 850151 39 14, 2 6 890500 3 s, 2 
6 841799 3725 11, 2 6 850155 115 12, 2 6 9:)0110 88 14, 2 
6 841891 40 10, 1 6 850170 466 12, 2 6 900130 5 18, 1 
6 841895 250 10, 2 6 a50200 329 12, 2 6 900200 40 17. 1 
6 841897 1623 12, 2 6 a50300 19 20, 1 6 900300 559 15, 2 
6 841910 36 14, 2 6 850410 106 20, 1 6 900400 881 19, 1 
6 84~990 3117 10, 2 6 850430 10 15, 2 6 900500 3 20, 1 
6 84 000 289 12, 2 6 851459 367 17, 1 6 900710 175 18, 1 
6 8421l0 174 u, 1 6 850500 55<o 14, 1 6 900730 41 16, 1 
6 842190 86 13, 1 6 a50600 1389 15, 2 6 9008ln 49 13. 2 
6 842230 476 11, 2 6 a50710 !IOL 13, 1 6 900830 769 15, 2 
6 842290 3440 11, 2 6 850730 2 11, 2 6 900900 564 14. 2 
6 84231l 2863 12, 2 6 a508lu 625 11, 2 6 9C1000 332 12. 2 
6 842315 199 7, 2 6 850830 101 14, 2 6 901100 3 12. 2 
6 842317 46a u, 2 6 850850 118 18, 1 6 901200 40 14. 2 
6 842330 38 15, 2 6 850870 14 21, 1 6 901300 26 l4t 2 
6 842400 296 9, 2 6 850890 312 18, 2 6 901400 233 14. 2 
6 842500 1576 9, 2 6 850910 1399 14, 2 6 901500 17 18, 1 
6 842600 14 u, 1 6 850930 928 u, 2 6 901610 414 16o 1 
6 842700 29 12, 1 6 850990 771 12, 2 6 901630 54~ 12, 2 
6 842aoo 22 10' 2 6 851090 5 18, 1 6 901700 8a7 13, 2 6 a42900 188 13, 1 6 851119 1180 11, 2 6 9C-1800 74 13, 2 
6 843000 2450 10, 2 6 851130 347 15, 1 6 901911 9 14, 1 
6 a43110 453 u, 2 6 851210 316 16, 2 6 901913 84 14. 2 
6 843130 1223 10, 2 6 851220 17 17, 2 6 901919 3 13, 2 
6 843150 527 11, 2 6 851230 293 19, 1 6 901930 ·~ 10, 2 
6 a43200 150 9, 2 b 851240 13 16, 2 6 901990 28 15, 1 
6 843300 810 10, 2 6 a51250 400 15, 2 6 902000 1160 13, 2 
6 843411 4<;7 5, 2 6 851260 74 14, 2 6 902100 141 10,0 2 
6 843415 142 11, 2 6 851310 42 P· 2 6 902200 75 12. 2 b 843419 81 10, 2 6 851390 1464 5, 1 6 902310 23 17. 2 
6 843431 9 u, 2 6 851410 a1 14, 2 6 902330 1 14. 1 
6 843435 17 14, 2 6 851490 1123 14, 2 6 902390 55 14, 2 
6 843450 45 5, 1 6 851511 1.:10 14, 2 6 902410 39 14. 2 
b a43490 312 11, 2 6 a51513 35 16, 2 6 902430 280 12, 2 
6 843511 127 11, 2 6 851515 4467 22, 1 6 902490 348 13. 2 
6 843513 690 12, 1 b 351517 41 14, 2 6 902500 15.2 13. 2 
6 843515 454 a, 2 6 851530 10209 13, 2 6 902600 16 12, 2 
6 843517 3708 9, 2 6 851551 122 13, 2 6 902710 3"7 l3t 2 
6 a43519 526 u, 1 6 851555 45 16, 2 6 902730 258 18. 1 
6 843530 302 13, 1 6 851559 4497 la, 2 b 9C2810 809 13, 2 
6 a43610 3 11, 1 b a51600 2 12, 2 6 902830 1300 13, 2 
6 843630 1360 11. 1 6 851700 238 1.2, 2 6 902890 446 13, 2 
6 843690 3399 12, 1 6 851800 9:H 14, 2 6 902900 888 13, 2 
6 843710 1064 9, 2 6 851911 2082 13, 2 6 -910100 1 7~'t u. 8 
6 843730 2767 12, 2 6 a51919 3941 13, 2 6 910300 ;~ 13, 1 
6 843750 153 a, 2 6 851930 669 13, 2 6 910410 lU 14, 1 6 843770 108 10, 2 6 851950 474 13, 2 6 910490 ·n 13, 1 
6 843810 207 10' 2 6 851970 418 11, 2 6 910500 14 15, 1 6 a43830 976 10' 2 6 as2010 1297 12, 2 6 910600 41> 14, 1 6 843851 147 11, 2 6 852030 190 14, 2 6 91(;800 ·~ 14. 1 6 843859 855 10' 2 6 852050 35 14, 2 6 910900 431> 9, 1 6 843900 122 10, 2 6 85£070 81 12, 2 6 911000 i' 11. 2 6 844010 570 13, 2 b 852111 3 16, 2 6 911ll0 8U a, 1 
6 844031 4679 15, 2 6 a52115 85 14, 2 6 911120 4~ 12. 1 6 844039 79 10, 2 6 8521l9 1022 15, 2 6 911190 l"ir u, 1 6 844090 3481 10, 2 6 852120 3 13, 2 6 920111 <• 1a, 2 6 844110 5111 12, 1 6 as2130 2784 17, 2 6 920119 ll 20, 1 
6 844130 11 14, 1 6 852140 13 16, 2 6 920190 6 14, 2 6 844210 341 10, 2 6 852150 94 12, 2 6 920200 526 21, 1 6 844290 737 14, 2 6 852290 421 10, 2 6 920300 101 16, 2 6 844300 2205 10, 2 6 852300 L341 14, 2 6 920400 769 15, 1 
b 844490 1100 10, 2 6 a52410 264 9, 1 6 920500 44 14. 2 6 844520 9 6, 2 6 852430 7 11, 2 6 920600 61 14. 2 6 844531 3923 8, 2 6 8~2490 32a 10, 2 6 92070<' 89 19, 1 6 844535 499 6, 2 b a52590 107 19, 1 6 920810 26 12, 2 6 844541 322 8, 1 6 852610 80 17' 1 6 920890 4 14. 1 6 a44545 565 5' 2 6 852630 1 14, 1 6 920900 3· 14, 2 6 844551 3871 10, 2 6 852650 45 19, 1 6 921010 2 a, 2 6 844555 1279 8, 2 6 852690 40 13, 2 6 921090 155, 18, 1 6 844557 803 3, 2 6 852700 3 14, 1 6 921110 46 15, 2 6 844561 97 5, 2 6 852800 83J 11, 1 6 921130 623 1·5' 2 6 844565 61 8' 2 6 860790 15 14, 1 6 921150 876 13, 2 6 844567 49 5, 2 6 860890 31 12, 2 6 921210 143 14, 2 6 844571 550 10' 2 6 860930 70 9, 2 6 921234 7 7, 2 6 844575 668 6, 2 6 860950 1 12, 2 6 921235 330 14. 2 6 a44581 163 6, 1 6 86099() 16 11, 2 6 921237 29 11 '7 
" 6 a44591 1264 7, 2 6 861010 2 13' 1 6 921239 6 15, 2 6 844610 6 a, 2 b 861030 4 u, 2 6 921310 22 16, 2 6 844690 1383 10' 2 6 870111 195 12, 1 6 921330 1 10, 2 6 844700 3033 11, 1 o 87•H1~ 3 18, 1 6 921390 62 14, 2 
394 
Jahr-1963-~nnee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origlne Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz 
Warenkateoorie Werte Zollertrag oder ~ .~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~~ Cot. de Produits :=: e Cot. de Produits ::: e Cot. de Prodults =~ e 
1000$ 1000$ lnzidenz ~~~ 1000$ 1000$ lnzidenz ~~~ 1000$ 1000$ lnzidenz ~~~ I GZT -SchiOss. ~~ lim~• V?-.. I GZT -SchJOss. Valeurs Perceptions Droit ou ~] Valeurs Perceptions Droit ou ()\J Code TDC Valeurs Perceptions Droit ou 1513 Code TOC -ou Code TOC incidence N incidence N incidence N 
,, , , 
ITAL lE ROY.UNI ROY.UNI 
6 930100 1 s, 1 1 ll0Sl5 1 25, 1 2 OS1290 3 s, 1 
6 930210 28 9, 1 1 110S19 17 5 28, 1 2 081300 1 2, 1 
6 930290 29 16' 1 1 110900 10 3 27, 1 2 090111 95 15 16, 1 6 930410 1375 14. 2 1 150119 4 1 20, 1 2 090113 1 21. 1 
6 930490 19 16, 1 1 150130 2 18, 1 2 C90115 s 2 25, 1 
6 930500 9 16, 1 1 16fJ 190 1 21, 1 2 090210 41S 96 23, 1 
6 930631 56 10, 1 1 160219 1 25, 1 2 090290 320 58 18, 1 
6 930635 1 15, 1 1 160291 8 2 21, 1 2 090411 4 1 20, 1 
6 930639 278 14, 2 1 160298 141> 38 21>, 1 2 0%419 22 4 20, 1 
6 930710 13 13, 1 1 170220 3 2 51), 1 2 090450 8 2 25, 1 
6 930735 300 19, 1 1 230210 31 7 21' 1 2 090819 6 1 20, 1 b 930131 322 17, 1 1 230790 328 49 15, 1 2 090850 3 1 25, 1 
6 940110 88 12. 1 25648 4282 16,7 * 2 090913 3 1 23, 1 
6 940190 3028 17, 2 AG.AN.2.A 2 091071 46 9 2a, 1 
6 940200 223 14, 2 2 010111 1058 
' 
1 2 091075 4 1 25, 1 
6 940300 4907 17, 2 2 010115 6 1 ll, 1 2 100630 4 1 16, 1 
6 940400 201 16, 2 2 010119 120 28 23, 1 2 100659 6 1 16, 1 
6 950190 I 16, 1 2 010211 91 
' 
1 2 110490 8 1 13, 1 
6 950210 1 9, 1 2 010219 4993 799 16, 1 2 11Ci500 123 23 19, 1 
6 950290 15 14, 2 2 010311 122 1 2 120110 137 1 
6 950390 16 14, 2 2 010411 30u 
' 
1 2 12C•l30 2 1 
6 950511 14 15, 1 2 010413 1289 193 15, 1 2 120140 2 1 
6 950519 198 6, 2 2 010610 3 10, 1 2 120150 11 1 
6 950530 2 10, 1 2 010630 1 12, 1 2 120190 119 
' 
1 
6 950591 2 8, 1 2 010690 473 
' 
1 2 120210 11 6 s, 2 
6 950599 11 16, 1 2 020110 931 149 16, 1 2 12010 100 15 15, 1 
6 950610 1 5, 2 2 020120 1201 240 20, 1 2 120391 1 
' 
2 
6 950690 11 12, 1 2 020150 1253 251 20, 1 2 120393 489 39 a, 2 
6 950890 169 14, 2 2 020199 14 2 12, 1 2 120396 648 32 5, 2 
6 960100 49 lS, 1 2 020410 1 13, 1 2 120399 237 24 10, 1 
6 960210 33 20, 2 2 020430 1196 84 1, 1 2 120500 5 2; 1 
6 960230 19 14, 2 2 020610 1 16, 1 2 120600 298 36 12, 1 
6 960290 1S9 21, 1 2 030112 79 13 16, 1 2 120740 1 2t 1 
6 960300 1 1St 1 2 030114 490 49 10, 2 2 120791 :l2 
' 
1 
6 960400 4 19, 1 2 030116 6 1 15, 2 2 120799 50 2 3, 1 
6 960500 8 20, 1 2 030111! 92 9 10, 1 2 120810 1 s, 1 
6 960600 3 16, 2 2 030131 21 
' 
1 2 120850 11 1 5' 1 6 97010() 1693 21, 1 2 030133 210 42 20' 1 2 120890 5 1 6 91tl210 4203 20, 2 2 030139 1560 234 15, 1 2 120900 44 
' 
1 
6 970230 62 17. 2 2 030150 855 154 18, 1 2 121010 19 2 9, 1 
6 97.0300 3132 24, 1 2 030170 2 14, 1 2 121090 2 
' 
1 
6 970410 3 18, 2 2 030211 421> 51 12, 1 2 130331 11 3 24, 1 
6 970490 448 17. 2 2 030215 40 5 13, 1 2 130339 1 14, 1 
6 970500 1269 20, 2 2 030216 1 12, 2 2 150210 93 2 2t 1 
6 970600 b58 19, 1 2 030218 141 21 15, 1 2 150290 9 1 10, 2 
6 970790 175 17. 1 2 030231 568 62 11. 2 2 150311 18 
' 
1 
6 970SOO 454 u, 2 2 030239 822 132 16, 1 2 150391 8 4, 2 
6 980110 74 10, 2 2 030312 140 35 25, 1 2 150399 48 6 12' 1 
6 980130 3045 18, 1 2 030314 1B3 200 15, 2 2 150411 75 5 6, 1 
b 980210 277 lb, 1 2 030317 28 5 lS, 1 2 150419 8 1 
6 980290 29 20, 1 2 030319 42. 6 14, 1 2 150430 16 1 
6 980310 1459 1St 2 2 030333 '- 18, 1 2 150451 534· 
' 
2 
6 980330 150 19, 1 2 03033~ 3 10, 1 2 150459 243 
' 
1 
6 980351 163 9, 2 2 030336 5 
' 
2 2 150710 28 3, 1 
6 980359 139 14, 2 2 030338 1085 87 8, 1 2 150733 10 a, 1 
6 9S0411 2 8' 2 2. 040210 1114 201 18, 1 2 150738 17 4, 2 6 980419 123 u, 2 2 040300 2 24, 1 2 150139 1 5, 1 
6 980430 1 4. 2 2 040410 17 2 13,1 5 2 150757 2 20, 1 
6 980511 12 17, 1 2 040420 1 12, 2 2 150771 1 9, 1 
6 980519 1 14, 1 2 040490 373 86 23, 1 2 150795 3694 369 10, 1 
6 980530 1 10, 1 2 040600 90 27 30, 1 2 150797 5 1 15, 1 
6 980600 31 17, 1 2 050400 U01 1 2 151290 22 4 17, 1 
6 980700 2 13, 2 2 051590 34 
' 
1 2 151300 2 1 25, 1 
6 980S00 79 16, 1 2 060 11:) 103 10 10, 1 2 151710 3 5, 2 
6 981000 14 15, 1 2 060131 lo 3 16, 1 2 151790 29 2., 1 
6 9S1110 305 6, 1 2 060139 4 12, 2 2 160310 776 
' 
1 
6 981190 387 14, 2 2 060219 10 1 12, 1 2 160330 1 9, 1 
6 9S1200 51 18, 2 2 060299 78 12 15, 1 2 16C 350 1 2 24, 1 
6 981300 1 14, 2 2 J603ll 7 2 24, 1 2 160430 42 1 16' 2 
6 981400 11 16, 2 2 060315 55 11 zc, 1 2 160450 60 13 22, 2 
6 981500 19 26, 1 2 060419 1 12, 1 2 160470 1 25, 1 
6 981600 208 14, 2 2 070111 12.2 12 10, 1 2 160491 8 2 25, 1 
6 990101) 1056 1 2 070115 1 21, 1 2 160499 13 3 20, 2 
6 990200 4 1 2 070119 19 3 18, 1 2 160500 34 1 20, 1 
6 990300 64 1 2 070159 2 17, 1 2 170100 25396 20317 so, 1 
6 990400 366 1 2 070161 1 12, 1 2 170240 22 1S so, 1 
6 990500 41 1 2 070177 2 20,2 4 2 170260 92 43 47, 1 
6 990600 419 1 2 070200 29 6 19, 1 2 170390 9 6 65, 1 
1336632 
* 
2 070330 9 1 9, 1 2 170590 2 1 52, 1 
NON CLASS 2 070390 j 1 12, 1 2 180 lOO 150 14 9, 1 
8 009000 48312 9 2 070410 4 1 2C, 1 2 180200 934 84 9, 1 
48312 
* 
2 070490 61 10 16, 1 2 20"100 119 26 22, 1 
2 070510 3o7 33 9, 2 2 200230 4 1 18, 1 
1792225 
** 
2 070591 3 5, 2 2 2(10260 13 3 20, 1 
2 070599 573 40 1, 1 2 200290 32 8 24, 1 
2 070690 1 6, 1 2 200400 4 1 25, 1 
ROY.UNI 2 080110 3 12. 1 2 2C•051Ju 509 153 30' 1 
AG.PRELEV 2 081)150 1 12, 1 2 2011615 129 28 22, 1 
1 010319 123 20 16, 1 2 080171 19 1 3, 2 2 2f('631 1 23, 1 
1 010500 123 15 12, 1 2 080179 30 2 5, 1 2 200635 2 21 55 25, 1 
1 020144 3564 713 20, 1 2 080211 41 6 15, 1 2 2CCI>47 40 9 23, 2 
1 020195 12 
' 
1 2 08021~ 33 7 20, 1 2 200719 7 3 42, 1 
1 020196 68 14 20, 1 2 080230 2 zo, 1 2 200731 40 8 20, 2 
1 020200 1 18, 1 2 08C250 4 s, 1 2 200739 4(1 8 19, 2 
1 020390 6 14, 2 2 080270 17 2 12, 1 2 2(•0740 1 20, 2 
1 020500 4 22, 1 2 080330 4 10, 1 2 200770 10 2 22. 2 
1 020630 1 25, 1 2 080411 l3 2 18, 1 2 220510 3 1 31),0 4 
1 040511 191 23 12' 1 2 08041S 29 6 22, 1 2 220521 2 1 32,4 4 
1 040515 200 . 30 15, 1 2 080430 6 s, 2 2 220535 3 2 68,7 4 
1 040521 2019 121 6, 1 2 081J5l'J 7 7, 1 2 22v~45 2 20,6 4 
1 100100 8586 1717 2G, 1 2 080611 1 12,9 5 2 220~51 1 l4r5 4 
1 100200 206 33 16, 1 2 080613 6 14, 1 2 22C'555 1 24rS 4 
1 100310 3 6, 1 2 080615 3 10,7 7 L uo; ~9 6 g 131,1 4 
1 100390 6996 909 13, 1 2 080617 128 lC· 8, 7 2 UC711 4 2 ~5,'l 4 
1 100490 144 19 13, 1 2 Jll0634 12 2 13,1 4 2. 2.2071; 212 52 24tb 4 
1 100510 4 
' 
1 2 08063~ 8 1 1(1, 1 2 22C13? 1 7n 24 14,3 4 
1 100599 64 6 9, 1 2 08013; 1 22, 1 2 22Jd3C• 534 1333 249,6 4 
1 100790 1 8, 1 2 080ll90 j 12' 1 2 2.3('3'·~ 191)3 1 
1 110110 43 13 30, 1 2 08090J ) ll, 1 2 23C4V' 4o33 . 1 
1 110190 77 6 s, 1 2 01!100~ 6 2(!, 1 2 2306<1( 5 '•. 1 1 110215 13 4 zs. 1 2 08113J 8 16, 1 I. Z4L·llG 4 2 52,3 4 
1 1102.19 1 23, 1 2 ~81190 4 11, 1 2 24Cl9~ 319 Ul 37,8 5 
1 110690 2 1 29, 1 2 081210 B R, 2 7·16 )4 21>499 37,5 * 
1 110700 2639 )L8 20, 1 2 l•812Z~· 1 9' 2 ~G .NGA 
1 110811 5 1 27, 1 L 'J8l23C' 9 loo 2 3 \)St'\1(10 13 395 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-Annee 
Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprung-Orlgin Zollsatz r-" Werte Zollertrag oder "! -~ l~arenkategorle Werte Zollertrag oder ] -~ !!arenkategorie Werte Zollertrag oder = ~ =~ e Cat. de Produits =~ e Cat. de Prodults "' e Cat. de Produits lnzidenz ~~~ lnzidenz ~I': 1000$ 1000$ lnzldenz ~~~ 1000$ 1000$ 1 000$ 1000$ ~-g I GZT -SchiDss. v;>-, I GZT -SchiOss. v;>-, I GZT -SchiUss. Va/eurs Perceptions Droit ou - 0 Valeurs Perceptions Droltou 1iel Va/eurs Perceptions Droit ou c;u c;u Code TDC Code TDC incidence N Code TDC incidence N Incidence N 
"'"' "' "' ROY.UNI RlJV.UNl ROY.UNI 
3 050200 930 
' 
1 4 73085<.) 69<1 52 7r4 I) 0 253110 4 j, 1 
3 050310 326 
' 
1 4 730910 613 39 6,3 0 6 253190 13 l 
3 050390 183 4 2r 2 4 731011 13.16 99 7,5 0 6 253200 599 l 
3 050500 12 1 4 731013 1339 76 5,7 0 6 260150 88 l 
3 050600 6 
' 
l 4 731015 1 6r8 0 6 260160 75 1 
3 050731 898 
' 
1 4 731043 24 1 6,0 0 6 2.6019() 1061 l 
3 050739 2.6 4, l 4 731111 22. l 5,7 0 6 2602.90 1332 l 
3 050790 28 3r 1 4 731113 1427 107 7r5 0 6 260315 218 1 
3 050800 2 l 4 731115 2906 183 6,3 0 6 260330 654 l 
3 050900 26 1 4 731150 730 37 s,c 0 6 2.60390 394 1 
3 051000 23 1 4 731210 1571 138 8r8 0 6 260490 6 1 
3 051100 1 
' 
1 4 731251 19 2 8r8 0 6 270310 2. 
' 
1 
3 051200 3 
' 
1 4 731271 158 16 10r0 0 6 270490 14 3r 1 
3 051390 1 a. l 4 731311 710 85 l2r0 0 6 270500 5 3r 1 
3 051400 150 1 4 731313 3 8,3 0 6 270600 753 
' 
1 
3 130100 54 
' 
1 4 731315 8!> 6 7r6 0 6 270719 281 6 z. l 
3 130211 5 
' 
1 4 731321 10877 707 6r5 0 6 270725 154 
' 
1 
3 130215 38 3, 1 4 731323 408 24 5,8 0 6 270730 9 1 6, 1 
3 130290 193 1 4 731325 230 15 6,7 0 6 270740 237 7 3, 1 
3 130312 1 
' 
1 4 731327 138 9 6r5 0 6 270750 1 
' 
1 
3 130314 12 1 8r 2 4 731329 4 9,6 0 6 270790 228 9 4r 2 
3 130315 44 2 s, l 4 731331 361 27 7,4 0 6 270800 4774 
' 
1 
3 130316 22 1 or 1 4 731333 329 23 7r0 0 6 271010 2945 412 14r 3 
3 130318 71 4 5r 2 4 731335 7 l 8r7 0 b 271030 1005 141 14, 3 
3 130319 35 
' 
1 4 731337 2 6,3 0 6 271050 1744 174 10, 3 
3 130351 7 3r 2 4 731339 27 2 7,8 0 6 271060 39959 3996 10, 3 
3 130355 4 6, 1 4 731343 1079 60 5,6 0 6 271070 7426 891 12. 3 
3 130359 51 
' 
1 4 731345 3755 218 s,8 0 6 271100 237 8 3,5 3 
3 1"t0119 7 3, 1 4 731347 7163 516 7,2 0 6 271210 2 2.,5 3 
3 140151 1 l 4 731349 216 16 7,4 0 6 271290 5 1 10, 3 
3 140190 1 l 4 731364 11815 1028 8,7 0 6 271319 7 l 10, 1 
3 140300 23 1 4 731365 119 10 8,3 0 6 271391 1272 32 2.,5 3 
3 140519 35 
' 
1 4 731366 965 82 8,5 0 6 271399 279 za 10, 3 
3 150510 83 5 6, 1 4 731367 42 4 8,8 0 6 271410 54 ,o 1 
3 150590 322 32. 10, 1 4 731369 844 59 7,0 0 6 271490 64 2 3, 2 
3 150600 206 6 3, 2 4 731375 11 1 8,5 0 6 271500 34 
' 
1 
3 150800 210 29 14. 2 4 '131514 46 3 5,7 0 6 271610 161l 10 6, 2 
3 150900 26 2 7. 2 4 731517 1 7r2 0 6 271690 770 19 2r5 2 
3 15.1010 61 6 10, 2 4 7315la 1 6,0 0 6 271700 901 
' 
1 
3 151030 2 s, 2 4 7315£1 67 5 7,3 0 6 280130 20 3 14r 1 
3 1~H050 36a 22 6r 2 4 731527 347 22 6,2 0 6 2!10179 1 15, I 
3 151070 706 71 10, 2 4 731539 22 2 7,4 0 6 28021JO 3 a, 2 
3 151110 3 z. 2 4 731543 11 1 7,3 0 6 280 300 2001 80 4r 2 
3 151400 43 3 7. 1 4 73154't 21 1 7r0 0 6 280430 27 2 9r 2 
3 151510 1 
' 
1 4 731546 51 3 6,8 0 6 280453 126 
' 
1 
3 151590 a 1 10r 1 4 731563 642 2.8 4r3 0 6 280455 28 1 3, 2 
3 151610 34 
' 
1 4 731564 23b 13 5,3 0 6 280457 335 40 12, 2 
3 151690 4 a, 1 4 731567 14 1 6,0 0 6 280459 93 7 a, 1 
3 170430 1286 296 2.3, 2 4 731568 a 6,0 0 6 280511 244 17 7, l 
3 170490 2785 752 27. 2 4 731571 1159 92 7,9 0 6 2!10515 3 7r 2 
3 180300 10 3 25, 1 4 731573 16 1 7,8 0 6 2a0550 5 4, 2 
3 180400 76 15 20. 2 4 731577 78 5 6,4 0 6 280571 35 2 5r2 4 
3 180500 135 36 27. 1 4 731579 26 2 7r8 0 6 280579 50 
' 
l 
3 180611 9 3 30, 1 4 731587 a79 105 12r0 0 6 280600 3 12, 1 
3 180690 3415 922 27, 2 4 7315as 109 8 7,5 0 6 280800 l 4. l 
3 190100 61 12 zo, 1 4 731589 as 15 7,0 0 6 2!10900 2 12. 2 
3 190200 208 52 z5, 1 4 731591 1002 6o 6,6 0 6 2811100 191 27 14, 1 
3 190300 3 1 30r 1 4 731593 1690 113 6,7 0 6 281110 I !lr 1 
3 190490 1 2.6, 1 4 731594 121 a 6,8 0 6 281150 1 11. 1 
3 190500 1192 215 la, 1 4 73159o 16 1 6,5 0 6 281200 4 . a, 2 
3 190600 11 3 26, 1 4 731615 6 1 8,4 () 6 281310 10 lOr 2 
3 190710 42 10 24r 2 4 731617 ld85 136 7,2 0 6 281320 4 a, 1 
3 190720 1 20, 2 4 731620 o!l 6 8,7 0 6 281330 1 9, 2 
3 19078(1 55 17 30, 1 4 731651 7 1 7,7 0 6 281340 6J a 12r 2 
3 190811 175 53 30, 2 lti8864 11084 5,9 * 6 281350 57 5 a, 2 3 190815 710 249 35, 2 EURATOM 6 281390 172 17 1 '), 2 
3 190890 298 119 40r 1 5 285015 61 1 6 2al413 3 14, 1 
3 210130 22 5 22. 1 5 285031 567 1 6 281419 17 2 ll. 1 
3 210200 340 82 24. 2 5 285059 401 1 6 281490 11 1 11. 2 
3 210311 10 1 10' 1 5 285071 a33 1 6 281~10 35 4 lOr 2 3 210315 37 2 s. 1 5 285075 284 1 6 281600 l 12. 2. 
3 210330 19 3 17, 1 5 285210 95 
' 
1 6 2al710 12 2 14, l 
3 210400 a44 169 20, 1 5 al0473 7 
' 
1 6 281730 3 13r 1 3 210500 253 56 2.2., 1 5 8104 77 4 2. 1 6 2817511 ao a lOr 2 
3 210619 15 5 31, 1 5 a42210 260 21 a, 1 6 2aUllO 35 4 12, 1 
3 210631 1 17, 1 5 a44410 1 u, l 6 281830 23 3 u, l 
3 210639 76 8 10. 1 5 845931 86 9 10r l 6 2.al!151 301 21 7. 2 3 210650 8 2 19, 1 5 845933 ll02o 1103 !Or 1 6 281855 2 10, 2 
3 210700 715 179 25r 1 5 a45939 !14 8 10, 1 6 281900 103 14 14, 1 3 220110 1 Bt 1 5 851111 4 u, I 6 282010 642 71 u, 1 3 220200 20 4 zo, 1 5 852210 l llr l 6 282030 lOO 8 a, 2 3 220300 3992 1198 30, 1 5 860810 o7 7 10, l 6 282.100 529 79 15r 1 3 220930 53 16 29,a 4 1.Hal 1148 8,3 * 6 28221(1 8 l 10, 2 3 220951 62 65 104r1 4 AUT .PROD. 0 282300 232 19 8, 2 3 220954 10957 2290 20r9 4 6 250119 18 26 143,4 4 6 2a2400 41a 33 a, 2 3 220955 1492a 58 52 39,2 5 6 250130 7 4 6 2a2500 35a2 430 12, 2 3 22(1959 174 92 53.1 4 6 250400 25 1 6 282600 188 21 11r 1 3 221010 2 16,3 4 6 2.50500 51 
' 
1 6 2a2700 110 14 13r 1 3 221030 4 2 44,0 4 6 250610 5 
' 
1 6 282a21 1 a, 2 3 240210 2596 4673 lao, 1 6 250690 24 3, 1 6 282831 4 10, 1 3 240220 45 36 so, 1 6 250700 21214 1 6 282a41 535 
' 
1 3 240230 234 421 180, 1 6 250800 a 
' 
1 6 2a2a45 17 2 9, 1 3 240270 55 22 40r 1 6 250915 4 3, 1 6 282850 7 1 10, 2 51245 18133 35r4 * 6 250930 3 2,5 2 6 2a2860 21 2 a, 1 CECA 6 251110 75 
' 
1 6 282871 13 1 7. 2 4 260120 92 
' 
0 6 251130 51 2r5 2 6 2a28al 391 39 10, 1 4 270110 83879 536a 6,4 0 6 251200 5 1 6 282883 129 6 5r 1 4 270190 3099 136 4,4 0 6 251391 2 
' 
1 6 2a2885 9 l 12, 1 4 270419 5049 30a 6,1 0 6 251399 2!1 2,5 1 6 282a8J 31 2 7. 1 4 730110 17 1 5,2. 0 6 2~1400 8 l 6 za2891 74 9 12. 2 4 730121 258 10 3,a 0 6 251510 6 l 6 282!195 532 J4 14, 1 4 730125 2970 119 4,0 0 6 251610 3 1 6 282913 8 1 14. 1 4 730131 14 3,3 0 6 2~1 700 383 1 6 2a2919 22 2 1'l, 2 4 730135 437 16 3,6 0 6 25lalU 1 
' 
1 6 2a2931 8 l 15, 1 4 730149 66 2 3,1 0 6 251830 26 4, 1 b 28293 5 1 9, 1 4 730211 102 3 2.6 0 6 251850 12 s, 1 6 2a2939 22 2 10, 2 4 730310 2185 0 6 25190C l'J7 1 6 2.83011 206 29 14r 1 4 730321 5651 0 6 252.00() 51 1 6 za3C 12 6 1 11' 1 4 73032~ 28 0 
" 
2521(.[) U9 
' 
1 6 283013 11 1 a, 2 4 730329 13543 
' 
0 6 25220U l. 4r l 6 283016 323 42 13, 1 4 730610 1 3,a 0 6 252300 l'h lo a, 1 6 283017 1!1 1 7r 2 4 730620 2 6,7 (' 6 25~4~0 L95 1 6 283019 132 16 12r l 4 730712 1105 H 7,0 [) 0 25250u .. 
' 
l 6 283039 16 2 l'Jr 2 4 730722 198 9 4,3 0 
" 
252.600 3'!2 
' 
1 6 283139 1 15' 1 4 730a3o 11400 752 6,6 0 6 252739 'I 2r5 2 6 283211 3 lOr l 
396 
Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
lh'SPI:Ung-Origlne Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz 
r~~ Werte Zollertrag oder 11 .~ Warenkategorle Werte Zollertrag oder 11 .~ i!!arenkategorle Werte Zollertrag oder 11 ~ il;;:: =~ e Cat. de Produits =; e Cat. de Prodults =~ e 1000$ 1000$ lnzldenz :Si'; 1000$ 1000$ lnzidenz :Si'; 1000$ 1000$ lnzidenz :Si'; Valeurs Perceptions Droit ou ~~ 11'"~- Valeurs Perceptions Droit ou ~1 I GZT -SchiOss. Valeurs Perceptions Droit ou ~-g -ou Code roe -ou Code roe -ou Code roe incidence N incidence N incidence N 
1' 1' 1' 
ROY.UNI RUY. UN! ROY,UNI 
b 283235 1 9, 1 6 290519 7 1 16, 1 6 2911>39 ·~ 2 17, I 
b 283300 38 6 15, 1 6 290539 23 4 17, 1 6 29169'1 3"8 59 17, l b 283410 1 15, 1 6 290611 1233 49 4, 1 6 291700 111 2" 18, 1 b 283490 2 15, 1 6 l906l3 845 25 3, 1 6 291890 9 2 l 7' 1 b 283511 l u, 1 0 290615 9 2 18, 1 6 2;11930 978 137 14, 2 
b 283515 71 6 8. 1 6 290619 781 l3~ 17r l 6 29199') 23:1 40 17, l 
6 283519 52 8 15, 1 6 29tJ63l 10 2 17, 1 6 292l0il 14 3 1 q, 1 
6 283539 11 2 15, 1 6 290633 7 l lA, 1 6 292108 103 18 17. 1 
6 283600 30 5 15, 1 6 290635 1 17. 1 6 292211 25'1 41 16, 1 
6 283700 52 5 10, 2 
" 
290637 1 12. 2 6 292213 46 5 11, l 
6 283811 11 1 9, 2 6 290638 235 34 12, 2 6 292219 102 14 14, 1 
6 283812 271 11 4, 2 6 290650 52 8 15, 1 6 292229 21 3 12, 2 
b 283813 19 3 14, 1 0 290710 391 59 15, 1 6 292231 1 13, 1 
b 283814 12 1 12, 2 6 29073U o5 12 18, 1 6 292i39 14 2 16, 1 
6 283816 39 4 10, 1 6 290751 5 1 10, 1 6 292249 22 4 16, 1 
6 283817 800 56 7, 2 6 2'10755 8 1 16, 1 6 292251 5 8, 1 
6 283818 41 3 a, 1 6 290 759 52 9 18, l 6 292253 101 16 16, l 
6 283819 66 9 13, 2 6 290770 1'+ 3 18, 1 6 292255 18 3 15, 1 
6 283833 1 15, 1 b 290811 14:> 30 25, 1 6 292269 42 7 16, l 
6 283835 1 13, 1 6 290812 d l 17, 1 6 292271 3 14, l 
6 283850 1 13, 1 6 2 90814 3 1 17, 1 6 292279 5 1 16, l 
6 283910 18 2 10, 2 6 29081~ 7 1 13, 1 6 292280 214 34 16, 1 
6 283931 32 
' 
1 6 290816 53 9 17, 1 6 292291 15 2 14, 1 
6 283932 4 1 14, 2 6 290819 5o 9 1'6, 1 6 292299 659 105 16, 1 
6 283935 102 11 11, 1 6 290ti3l 73j 147 2tl, 1 6 292311 ~9 8 1'+, 1 
6 283936 10 1 8, 1 0 2911835 Z3d 33 14, 1 6 292319 244 39 16, 1 
6 283937 1 15, l b 290859 o2 ~ 15, 1 6 292331 1 18, l 
6 283939 148 21 14, 1 u 290ti70 1() 1 14, 2 6 292339 210 j4 16, 1 
6 284010 63 8 12, 2 6 290900 17.! 31 18, 1 6 292350 15 2 16, 1 
6 284031 100 10 1()' 2 b 291010 232 30 u, 1 6 292373 1 lS, 1 
6 284039 584 70 12' 2 6 291090 21 4 18, 1 6 292375 63 12 19, 1 
6 284119 2 14, 1 6 291111 9b 17 18' 1 6 292377 1 14, 2 6 284139 5 1 12, 1 6 291115 28 5 17, 1 6 292378 131 22 1 7' 1 6 284212 106 14 13, 1 6 291117 4 1 19, 1 6 292390 211 36 17, l 
6 284213 183 16 9, l 6 291119 4o 7 lo, 1 6 292410 6 1 11. 2 
0 284214 163 10 b, 1 6 291151 ll 2. 1~, l 6 2.9249rl 229 39 17, 1 
: ~!~l~ 26 3 10, 1 6 291159 220 Jj lc.J' 1 6 292511 42 7 16, 1 296 33 u, 2 b 29117(1 40 s 16, 1 6 292519 255 46 18, 1 
6 284230 7 1 14, 1 6 291191 2:> 5 LOt 1 6 292539 8 1 15, l 
6 2!o843ll 555 83 15, 1 6 291199 42 6 15, 1 6 292541 6 1 22. 1 
6 284319 210 23 11, 1 b 29120() 1 16, 1 6 292545 1 19, 1 
6 284390 6 1 15, 1 6 291311 96 14 14, 2 6 292549 173 ~9 17, 1 
6 284510 9 1 11, 1 b 291313 '+49 63 14, 1 6 292551 2 17, 2 
6 284590 220 26 12, 2 6 291315 34 4 12' 1 6 292559 343 58 17, 1 6 284613 2 6, 2 b 291323 63 1) 16, 1 6 292619 6 1 17, l 
6 284615 7 1 10, 2 b 291329 13d 21 15, 1 6 292631 6 1 18, 1 
6 284619 6 1 12, 2 b 291331 4 1 14, 1 6 292633 15 3 17' 1 6 284710 72 11 15, 1 6 291339 5J 9 18, 1 6 292635 8 1 18, l 
6 284721 242 36 15, 1 6 291341 o6 9 l'tt 1 6 292639 232 39 17, 1 
6 284729 291 41 14, 1 6 291345 4 1 lB, 1 6 292700 320 54 17. 1 
6 284730 234 35 15, l 6 29135() 29 5 18, l 6 2928UO 363 58 16, 1 
6 284740 3 14, 1 0 291361) 20 3 17, 1 6 292'100 96 16 17, 1 
6 284790 92 1.2 13, 1 6 291371 I. 14. 1 6 29jCOO 836 142 17, l 
6 284810 39 4 10, 1 6 291373 2 Ll, 1 6 ?.93110 l 14, 1 
6 284890 13 2 14, 1 6 291379 b 1 16, 1 6 293190 447 eo 18, l 
6 284910 21 2 10, 1 6 291411 15~ 29 1')' 1 6 29~200 27 5 17, 1 
6 284919 8 6, 2 6 2914b 1 14, 1 6 293300 66 11 17, 1 
6 284930 7 1 10, 2 b 291423 12 2 19, 1 6 293410 30 6 20, 1 
6 284951 49 6 12, 1 6 291425 5 1 14, 1 6 293490 316 57 18, 1 
6 284959 5'l1 24 4, 2 6 291429 <!'I 5 17, 1 6 293511 2 14, 1 
6 285019 5 1' 5 2 6 291431 37 7 20, 1 6 293515 7 17, 1 
6 285039 8 1 7, 1 6 29143~ 19 4 19, 1 6 293521 I I~. 1 
6 285079 35 . 1 6 291435 16 2 13, 1 
" 
293~25 A 1 10, 1 
6 285190 7 1 12, 1 6 291437 't 12, 1 6 293531 4 l 14, 1 
b 285290 147 7 5, 2 0 .!91439 1.60 44 17. 1 6 293535 5 1 17. 1 
6 285400 1 15, 1 6 .291441 4 1 20' 1 6 293537 26 3 13, 1 6 285530 71 6 9, 2 0 291445 1 1&, I 6 293545 l 25, 1 
6 285590 7 1 14, 1 6 291447 9~ 2l 2.:>, 1 6 293560 36 6 13, l 
6 285610 174 16 9, 1 6 291449 37 4 11, 2 6 .!93570 8 1 1<!, 1 
6 285650 2 15, 1 6 291451 a 1 15, 1 6 293580 306 55 18, 1 
6 285670 163 20 12, 1 6 291457 13 1 llt 1 0 293591 121 19 16, 2 
6 285690 10 1 10, 2 b .291459 9 1 16, 1 6 293599 3825 612 16, 1 
6 285739 1 13, 1 6 2914o1 11 1 12, 1 6 293600 477 67 14, 2 
6 285740 9 11, 1 6 291463 2 13, 1 6 2'13711 2 11, 2 
6 285750 1 10, 2 b 29146~ n 11 15, 1 6 293713 1 18, l 
6 285810 3 4, 1 
" 
2914o9 29'+ 47 16, l 6 293719 60 9 15, 1 
6 285890 14 2 12, 2 6 2914 7i 1591 2 7·J 17. 1 6 293730 ~3 9 17, 1 
6 290111 298 75 25, 1 6 2914 73 l u, 1 6 l9381C 34 't 11, 2 
6 290115 1130 
' 
1 6 291'+7'+ 4 1 16, I 6 293821 1173 82 7, 2 
6 290133 3 25, 1 b 2914 76 32 5 16, 1 6 293829 569 51 9, 1 
6 290135 1130 
' 
1 6 291477 8 1 12' l 6 293840 1 18, l 6 290159 2 14, 2 b 291478 76 11 15, 1 6 29B50 42 5 12, 1 
6 290171 1 20, 2 6 291491 57 10 17. 1 6 293860 342 48 14' 1 
6 290172 2512 
' 
1 b 291493 b 3 18, 1 6 293871 23 2 7, 2 
6 290173 1435 115 8, l 6 291495 d4 1o 19, 1 6 293879 9 1 L~, 1 
6 290176 4 1 15, 1 6 291499 128 ;:u 16, 1 6 .!93880 69 12 18, l 
6 290179 106 14 13, 2 6 291511 l 19' 1 6 293910 2 I 7, l 
6 290212 13 2 18, 1 6 2<11513 136 23 H, 1 6 293930 70 11 16, I 
6 290213 167 27 16, 1 6 291514 2d 4 1~. 1 6 293951 2 llt 1 
6 290215 66 13 19, 1 6 2915b >>2 66 12, 1 6 293959 6 1 15, l 
6 290216 87 20 23, 1 0 291517 94 15 16, 1 6 293971 241 27 11r 1 
6 290217 1 25, 1 6 291519 121 16 13, 2 6 293979 1306 183 14, 1 
6 290219 911 155 17, l 6 291530 9 1 14, 2 6 293990 368 52 14, l 
6 290230 2 17, 1 6 291555 Ll81 179 14, 2 6 294COO 212 28 13, l 
6 290250 169 30 18, 1 b 29155<l 54() 97 18, 1 6 294111) 44 5 12, 1 
6 290310 303 48 16, 1 6 2916ll 40 7 17, 1 b 294130 3 11' l 
6 290331 3 10, 1 6 291613 3 1 ~. 1 6 294150 2 I B, l 
6 290339 236 38 16, 1 b 291619 7 1 lM, 1 6 294190 182 25 14, 1 
6 290351 8 1 14, 1 6 291621 492 Q) 19, 1 0 294219 112 19 l 7' 1 
6 290359 82 13 16, 1 
" 
29162':1 17 3 2e>, 1 6 .294221 73 7 9, 1 
6 290411 299 54 18, l 6 291631 4.) 9 23. 1 6 294229 16 2 12. 1 
6 290412 526 79 15, 1 6 2<11633 10 2 2::.. 1 6 294230 16 2 13, l 
6 290414 16 1 a, 1 6 29163~ 29 4 13, 1 6 294249 3 14, 2 
6 290415 586 82 14, 1 6 291637 1 16, 1 6 2942Sl 61 6 lO, 1 
6 290417 3 1 20, 1 6 291641 17 :1 IS, 1 6 29425~ 3 16, 1 
6 290419 2087 376 18, 1 6 291645 15 3 18, l 6 294261 9 l 11' l 
6 290431 1 14, 1 6 291651 31 7 21, 1 6 2'!4270 1 17, 1 
6 290439 388 58 15, 2 6 291653 8 2 19, 1 b 294290 57 7 13, l 
6 290451 545 1C4 19, 1 6 291655 7 2 22, 1 6 294310 17 4 25, 1 
6 290453 12 2 17, 1 6 291657 19 3 lR, 1 6 294351) 5 l 15, I 
6 290455 11 2 14, 1 0 2'11659 43 9 21. l b 294390 8 2 z~. 1 
6 290457 7 1 18, 1 6 29166j lOb 17 16, 1 6 294410 1945 4<'8 21, I 
6 290511 10 2 20, 1 6 291665 11 2 14, 1 6 294430 445 4') 9, 1 
6 290513 70 3 11, l 6 29166 7 1~ 3 17, 1 6 29'+45<' 57 7 13, l 
6 290515 12 2 14, l 6 2916 75 21 4 17. l 6 294490 5852 527 9, I 397 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-Annee 
Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origlne Zollsatz Si 
Ursprung-Orlgine Zollsatz 1 Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ .~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder :!: Warenkategorie Werte Zollertrag Oder :!: :~ e Cat. de Prodults :;; e Cat. de Pradults :; e Cat. de Produits lnzidenz lnzidenz =fil~ lnzldenz ill'; 1 000$ 1000$ ill': 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ 
IGZT-Schltiss. ~-g IGZT ·SchiOss. Va/eurs Perceptions Droit ou ~~ IIGZT -SchiDss. Valeurs Perceptions Droit ou ~-g Valeurs Perceptions Droit ou c;u Code TDC c;u Code TDC c;u Code TDC incidence N incidence N Incidence N 
"'"' 
"'"' "' 
ROY.UNI RUY.UNI ROY.UNI 
6 294590 69 14 20, 1 6 31)0119 190 10 ,, 2 6 4CU500 225 18 B, 2 
6 300110 5 1 1 f)' 1 b 380130 35 2 7, 2 6 4l1610 313 44 14, 2 
6 300190 72 8 11, 1 6 380200 36 3 7, 1 6 400620 2179 283 13, 2 
6 300210 122 15 12' 2 6 380310 1 75 23 13' 2 6 1o0fl690 80 9 11, 2 
6 300230 2 n, 1 I> 380390 84~ 93 11, 2 6 4C·J71C 718 86 12, 2 
6 300311 9 3 29, 1 6 381)430 21L 3 4, 1 6 400811 253 46 18, 1 
6 300313 529 74 14, 2 6 380600 10 1 9t 1 6 4L·0819 940 132 14, 2 
6 300315 3885 466 u, 2 b 380799 3 6, 2 6 400820 95 11 12. 2 
6 300333 13 3 22, 1 6 380810 11:! ~. 2 6 4~)900 3366 471 14, 2 
6 300335 2372 380 16, 2 6 380830 6 6, 2 6 401000 2132 256 12, 2 
6 300400 39a 56 14, 2 6 38089() 53 4 8, 2 6 401110 52 8 15, 2 
6 300500 40a 61 15, 1 6 380910 3 3o 2 6 4(;1120 590 106 18, 2 
6 310100 13 1 6 381000 18 a, 1 6 401130 7143 1286 18, 2 
6 310210 3 . 1 6 381110 2 9, 1 6 401200 1213 243 20, 1 
6 310290 7 1 10, 1 6 381130 6() 5 8, 1 6 401310 1803 288 16, 2 
6 310511 16 1 7, 1 6 3a119J 1557 187 12, 2 6 401330 214 43 20, 1 
6 310514 504 50 10, 1 6 381211 151 30 20, 1 6 401410 139 22 16, 2 
6 310515 133 8 6, 2 6 381219 256 2a u, 2 6 401491 415:5 499 12' 2 
6 310517 17 1 4, 1 6 381230 59 8 14, 1 6 401499 549 77 14, 2 
6 310530 24 3 11. 1 0 38131J 17<'> 25 14, 1 6 401510 83 7 a, 2 
6 320110 29 3 10, 1 b 381391 13 1 7, 2 6 401520 8.3 
' 
1 
6 320130 2 
' 
1 b 381399 99 9 9, 1 6 401600 4:3 7 15, 2 
6 320190 95 9 9, 1 0 3a1410 639d 121<'> 19, 1 6 410111) 391 
' 
1 
6 320200 182 18 10, 1 6 331431 >654 565 10, 2 6 4101'-l 3081 
' 
1 
6 320300 181 la 10, 1 6 3a1433 573 74 13, 2 6 410125 332;1 , 1 
6 320413 1 6, 1 6 381't35 ,879 823 14. 2 6 410210 992. a9 9, 1 
6 320419 158 11 7' 2 6 3s1sro 156 20 13, 2 6 41029(\ 374!; 375 10, 1 6 320430 35 4 10, 1 6 381600 66 6 9, 2 6 410310 6Z 
' 
1 
6 320510 936a 1405 15, 2 0 381700 a6 13 15, 1 6 410391 1366 82 6, 1 
6 320520 302 48 16, 2 6 3818CO 65 9 14, 2 6 410399 64413 645 10, 1 
6 320530 25 5 19, 1 6 38191:) 9 1 7, 1 6 410410 12ll 
' 
1 
6 320540 452 63 14, 2 6 381921 85 4 5, 2 6 41'1491 40 3 7, 1 
6 320600 259 41 16, 1 6 381923 77 a lOo 2 6 410499 2871l 287 10, 1 
6 320710 a 1 9, 1 6 381927 1 u, 2 6 410510 4~) 4 8, 1 
6 320730 52 6 12, 1 6 3al930 1021 
' 
1 6 410590 1305 117 9, 1 
6 320740 1794 215 12, 2 6 381935 Ll2 28 13, 1 6 410610 34ll 27 a, 1 
6 320750 110 19 17. 1 6 381941 l. 9, 1 6 410690 1631 163 1(), 1 
6 328760 63 7 u, 1 6 381943 25 4 14, 1 6 4107CC 1 ~· 2 10, 1 6 32 771 1 
' 
1 6 381945 6807 953 14. 1 6 410800 1311 14 10, 2 
6 320779 966 135 14, 1 6 381950 4 12, 1 6 410900 23 
' 
1 
6 32Q7ao 279 45 16, 1 0 3al95S 131 13 lOt 2 6 411000 51. 5 10, 1 
6 320790 44 4 10' 2. b 381960 775 31 4t 1 6 420100 4lr 8 18, 1 
6 320810 622 93 1,, 1 6 38197(1 42 4 10, 1 6 420210 711' 122 17, 2 
6 320830 15a Zl 13, 2 6 381975 2 15, 1 6 420290 1079 162 15, 2 
6 320850 35 4 10' 2 6 381980 51 3 bo 1 6 420310 34 5 16, 2 6 320a70 191 11 6, 2 6 381991 167 27 16, 2 6 420321 1' 1 14, 2 
6 320911 1 16, 1 6 381993 7 1 16, 2 6 420325 18 3 15, 2 
6 320919 3955 593 15, 2 6 381995 j l6o 2 6 420329 62: 12 19, 1 
6 320930 4a8 68 14, 2 6 381999 au3u 1445 18, 1 6 420350 8 1 15, 2 
6 320950 209 33 16, 1 6 39011ll 11 2 15, 2 6 421J410 18 2 10, 1 
6 321000 266 48 18, 2 6 390121 lO(JO 15') 15t 1 6 420420 16· 3 16, 1 
6 321100 13 2 14, 2 b 390129 981 157 16, 2 6 420490 296 30 10, 2 
6 321200 1092 9a 9, 2 6 390131 204~ 3-17 15, 1 6 420500 133 19 14, 2 
6 321310 85 13 15, 1 6 39013~ lOO 17 17, 1 6 420610 113 8 7, 1 
6 321330 902 126 14, 2 6 390140 5179 lU36 20, 1 6 42D690 4 12, 1 
6 321390 6aO 109 16, 1 6 390150 250 46 13, 1 6 430100 7077 . 1 6 330ll1 130 16 12, 1 6 39016:1 174 38 22. 1 6 430210 9897 693 7, 2 
6 330115 63 3 4, 2 6 390170 2a6 63 22. 1 6 4302~0 64 
' 
1 
6 330118 312 
' 
1 6 390180 762. 152 2(), 1 6 430310 307 58 19, 2 
6 330131 61 7 12, 1 6 390190 32.<> 53 18, 2 6 43C.>21J 11) 1 14, 2 6 330139 34 3 a, 2 6 390210 51 9 18, 2 6 430390 So 16 19, 2 
6 330150 72 5 7, 1 6 390221 o<.u5 1241 20, 1 6 430400 78 14 18, 2 
6 330200 44 4 a, 2 6 390229 605 139 23, 1 6 440100 1 
' 
1 
6 330300 1 9' 1 6 390Z3l 767 138 18, 2. 6 4402(·0 1 13, 1 6 330400 2398 240 10, 1 6 390233 5 1 23, 1 6 440310 4 5, 1 
6 330500 4 12' 1 6 390235 267 61 23, 1 6 44~399 15 76 
' 
1 6 330610 99 16 16, 2 6 390237 9 2 23, l 6 '>40510 4 10, 1 6 330690 5069 710 14t 2 6 39J241 .woo 401 20, 1 6 tj 4~15(;9 98 • 1 6 340100 594 a9 15, 2 6 390249 59 14 23, 1 b 441JOO 1 6, 2 6 340200 2778 417 15, 2 6 390251 1600 320 zo. 1 0 1+41200 3 10, 1 6 340310 446 36 s, 2 6 39::>259 2962 681 23, 1 6 441300 2 10, 1 6 340390 407 33 s, 2 6 390261 164 31 19, 1 6 4414('•" 2163 173 d, 2 
6 340400 487 49 10, 2 6 39026!> 182 27 15' 2 6 4'tl5l::J 13 2 14, 2 6 340510 734 95 u, 2 6 390271 13a 29 21t 1 6 441590 71 11 15, 1 6 340590 626 75 12o 2 6 390275 165 2d 17, 1 6 441700 1ti 1 8' 2 6 340600 22 4 16, 1 6 390280 3816 801 21, 1 6 44l80u 70 9 13, 1 6 340700 50 7 13, 2 6 390291 94 14 15, 2 6 441900 12 2 15, 1 6 350ll1 35 1 2, 1 6 390295 10~ 21 21, 1 6 4420(•(' 3 15, 1 6 350115 34 5 15, 2 6 390299 578 133 23, 1 6 -442110 42 7 17, 1 6 350130 22 3 13, 1 6 390311 1 22. 1 6 442190 22 3 13, 1 6 350190 9 1 10, 1 6 390313 2.2.44 516 23, 1 6 442200 23J 25 11, 2 6 350219 30 3 10, 1 0 390323 61 7 12' 1 6 442390 377 53 14, 2 6 350250 7 1 12, 1 6 390325 2 15, 1 6 442400 12 2 15' 1 6 350310 2 10, 1 6 390327 30 5 17. 1 6 442510 2 13, 2 6 350390 608 'll 15, 1 6 390329 18 3 14, 1 6 442590 14 2 12, 1 6 350400 7 1 10, 2 6 390331 404 77 19, 1 6 44269() 20 3 16, 1 6 350510 49 13 26, 1 6 390333 121 lS 15, 1 6 442700 75 11 1<>, 2 6 350550 10 2 18, 1 6 390334 120 16 13, 1 6 442alo 17 1 7, 1 6 350613 11 2 19, 1 6 390336 740 141 19' 1 6 442899 551 77 14, 1 6 350615 156 25 16, 1 6 390337 251) 35 14, 1 6 450190 2 s, 1 6 350630 142 27 19, 1 6 390339 139 24 17, 1 6 450200 3 12, 1 6 360190 7 1 u, 1 6 390341 1 14, 2 6 450300 49 10 20, 1 6 360200 104 17 16, 1 6 39034o 81 u 16, 2 6 450400 363 73 211, 1 6 360400 221 53 24, 1 6 3~0349 1 14, 2 6 460110 3 lt 2 6 360590 273 38 14, 2 6 390351 ~ 15, 1 6 460221) 3 11, 2 6 360600 4 1 14, 1 6 390353 225 43 19, 1 6 460291 5 7, 2 6 360700 84 10 12, 2 6 390359 33 7 20, 1 6 460292 6 11, 2 6 360800 260 49 19, 1 6 39036() a 1 11. 2 6 460299 2 19, 1 6 370100 1259 214 17, 2 6 390400 2L) 2 10, 1 6 460300 54 8 14, 2 6 370200 ta78 300 16, 2 6 390510 7 1 11. 2 6 470121 65 4 6, 1 6 370300 1127 203 18, 2 6 390520 134 19 14, 2 6 470129 1 6, 1 6 370411 6 
' 
1 6 390530 1094 153 14, 2 6 470139 8 6, 1 6 370415 2 a,5 5 0 3906lu 504 45 9, 2 6 470191 8 1 6 370510 2 5, 1 6 390690 356 71 20, 1 6 470195 9 1 6 370590 30 3 lOo 2 6 390710 263 60 23, 1 6 470199 22 1 6 370610 29 
' 
1 0 39073,) 1£ 2 15, 2 6 4 70211 2119 1 6 370650 13 7,9 5 6 390750 27 4 14. 2 6 470215 8 , 1 6 370710 406 
' 
1 0 390770 13 2 14, 2 6 470219 10 3, 1 6 370730 12 2 17,5 4 6 39'1790 3720 818 22, 1 6 470220 1199 , 1 6 370751 9 1,9 5 6 400110 561 
' 
1 6 481)151 1 6, 1 6 370753 426 56 13,2 4 6 4C0120 14 
' 
1 6 480159 64 10 16, 2 6 3707~!> 2392 464 19,4 5 6 '>ll0210 9184 
' 
1 6 480170 343 21 6, 1 6 3 70757 437 66 15,2 4 6 400230 34 3 8, 2 6 4a0191 2 16, 1 6 370800 723 87 l2o 2 6 400300 -.37 11 2,5 2 6 480199 5367 859 16, 2 6 3aOlll 9 1 a, 2 0 4004L)L) 4d2 1 6 480200 283 42 15, 1 
398 
jahr-1963-Annee 
Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprung-Orlglne 
Warenkategorie Werte z 11 oder 3l .~ Warenkategorle 
GZT -Schlliss. "l "" GZT -SchiOss. Valeurs Perceptions Droit ou 'ij 13 
Code TDC incidence N Code TDC 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
Zollsatz -.; 
Zollertrag oder -~ ~ 
1 000 $ lnzldenz :C IQ J$~ 
Perceptions Droit ou 'ij 13 
incidence N 
Cjat,.
1
deProdults 1 OOO$ ~ =~ag lnzidenz ~~~ Cat.,
1
deProdults 
T L------L--------L-----~L-----~--~TT~----~--------~------L-----~--~ 
ROY .UN I 
6 480300 
6 480400 
6 480510 
6 480590 
6 480600 
6 480710 
6 480730 
6 480750 
6 480790 
6 480aoo 
6 480900 
6 481000 
6 4aU10 
6 481200 
6 481300 
6 481400 
6 .481500 
6 481610 
6 481690 
6 481700 
6 481800 
6 481900 
6 482000 
6 482110 
6 482190 
6 490100 
6 490200 
6 490300 
6 490400 
6 490510 
6 490590 
6 490600 
6 490710 
6 490791 
6 490799 
6 490810 
~ ~g~zg 
6 4'91000 
6 'oo91110 
6 491190 
6 500200 
6 500300 
6 500400 
6 500500 
6 500610 
6 500710 
6 500800 
6 500910 
6 500920 
6 500991 
6 500999 
6 501000 
6 5101-lD 
6 510121 
6 510129 
6 510211 
6 510219 
6 510229 
6 510310 
6 510320 
6 510410 
6 510420 
6 520100 
6 530100 
6 530210 
6 530290 
6 530300 
6 530400 
6 530500 
6 530610 
6 530690 
6 530710 
6 530790 
6 530800 
6 530900 
6 531000 
6 531110 
6 531190 
6 531200 
6 531300 
6 540100 
6 540200 
6 540311 
6 540315 
6 540320 
6 540400 
6 540500 
6 550100 
6 550200 
6 550300 
6 550500 
6 550600 
6 550710 
6 550790 
6 550800 
6 550911 
6 550915 
6 550919 
6 550990 
6 560110 
6 560120 
6 560210 
6 560310 
6 560320 
6 560410 
6 560420 
6 560510 
6 560520 
6 560610 
6 560710 
6 560720 
6 570100 
6 570200 
6 570300 
1136 
283 
13 
204 
13 
113 
l 
70 
7021 
69 
84 
184 
1827 
354 
1425 
98 
2002 
21 
611 
23 
180 
272 
21 
8 
1983 
4225 
2232 
18 
95 
4 
230 
337 
l 
13 
8 
220 
lOO 
339 
66 
39 
2055 
35 
l3 
3 
119 
l 
6 
18 
9 
l 
119 
727 
3 
6896 
47 
6570 
70 
84 
37 
87 
l 
793 
3737 
6 
27535 
19 
2976 
5917 
545 
10096 
1184 
53 
9093 
965 
4863 
77 
1820 
43526 
1955 
47 
8 
494 
l 
2794 
375 
194 
118 
1531 
548 
33 
1754 
530 
164 
13 
13 
7 
519 
444 
2326 
720 
116 
828 
142 
568 
116 
110 
15 
104 
129 
27 
315 
491 
7 
103 
941 
193 
51 
3 
37 
2 
16 
10 
1053 
12 
l3 
28 
347 
67 
214 
20 
320 
4 
122 
5 
38 
54 
4 
l 
377 
3 
1 
22 
16 
51 
13 
267 
4 
8 
l 
1 
2 
20 
102 
1 
828 
1 
986 
9 
12 
4 
17 
135 
598 
303 
59 
4 
455 
97 
195 
7 
2GO 
5658 
352 
8 
l 
279 
23 
16 
20 
306 
42 
26 
2 
2 
l 
78 
62 
372 
137 
l3 
83 
16 
62 
12 
12 
2 
16 
14 
5 
54 
93 
17, 
18, 
21, 
18, 
16, 
14, 
12, 
14, 
15, 
17, 
15, 
15, 
19, 
19, 
15, 
20, 
16, 
21, 
20' 20, 
21, 
20, 
19, 
13, 
19, 
' 15,
' 13,
' 6, 
15: 
10, 
16, 
15, 
19, 
' 13,0 
10, 
' 12,
7, 
5, 
13, 
7, 
17, 
16, 
17. 
14, 
17, 
12, 
15, 
15, 
13, 
14. 
10, 
19, 
18, 
17, 
16, 
a, 
' 3, 
' 
' 3, 
s, 
a, 
5, 
10, 
4, 
9, 
u, 
13, 
18, 
16, 
16, 
' 10,
6, 
a, 
11. 
20, 
' e, 
16, 
12, 
14, 
18, 
15, 
14, 
16, 
19, 
11. 
10, 
11, 
11, 
10, 
11. 
13, 
15, 
11, 
19, 
17, 
19, 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
z 
1 
l 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
l 
l 
1 
l 
1 
l 
2 
1 
1 
l 
l 
l 
2 
l 
l 
l 
1 
2. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
l 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
l 
1 
l 
l 
l 
l 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
l 
l 
2 
2 
2 
l 
2 
1 
l 
1 
l 
l 
1 
l 
1 
1 
1 
2 
l 
2. 
1 
1 
1 
2 
l 
2 
2 
1 
2 
2 
·2 
l 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
l 
l 
l 
l 
RUY. UN! 
6 570400 
6 570600 
6 570710 
6 570800 
6 570900 
6 571000 
6 571200 
b 580110 
b 580120 
6 580190 
6 580210 
6 580290 
6 58031)(., 
6 580410 
6 581)490 
6 580511 
6 5a·J513 
6 58,)515 
6 580519 
6 580530 
6 580600 
6 580710 
6 580720 
6 580731 
6 580739 
6 580790 
6 5aOSlO 
6 saoa20 
6 580910 
6 58092~ 
6 581000 
6 590110 
6 590121 
6 590129 
6 590210 
6 590290 
6 59030() 
6 590400 
6 590511 
6 590519 
6 590590 
6 590600 
6 590700 
" 590aoo 
6 590910 
6 590920 
6 591000 
6 591110 
6 591120 
6 591200 
6 591300 
6 591400 
6 591500 
6 591600 
6 59171U 
6 591729 
6 591730 
6 591790 
6 600110 
6 600120 
6 600190 
6 600200 
6 600300 
b 600400 
6 600510 
b 600590 
b 600610 
6 6(-0690 
6 610100 
6 610210 
6 610290 
6 610300 
6 610400 
" 610500 
6 610600 
6 610700 
6 610aoo 
6 610900 
6 611000 
6 611100 
6 620110 
6 620190 
6 620200 
6 620311 
6 620319 
6 620393 
6 620399 
6 620400 
6 62051J 
6 620590 
6 630100 
6 630200 
6 640100 
6 640210 
6 640290 
6 640400 
6 640510 () 640590 
6 640600 
6 65()110 
6 650190 
6 650210 
6 650220 
6 650311 
6 650319 
6 6~()321 
6 650329 
0 650411 
6 650419 
" 650420 
b 650500 
o 6506CO 
b 650710 
6 650790 
6 660100 
9 
74 
7 
129 
1 
520 
3 
4324 
2 
7 
4013 
u 
5 
~u 
2o1 
2.9 
1 
2 
608 
130 
95 
l 
4 
15 
27 
24 
197 
30 
20 
171 
70 
337 
ll 
5 
174 
265 
342 
492 
l 
6 
184 
60 
229 
31!:>4 
::14 
22. 
729 
622 
l3 
262. 
472 
89 
13a 
919 
428 
ll 
1996 
794 
127 
626 
65j 
135 
605 
739 
7776 
1825 
790 
212 
3294 
14 
4842 
329 
94 
379 
756 
3<.9 
3 
1132 
27 
2~ 
152 
626 
616 
326 
55 
3 
20 
361 
34 
644 
111 
~383 
27a 
19o2 
786 
5 
4 j6 
l.8 
337 
l 
17 
5 
93 
42 
417 
3!> 
16 
10 
lOO 
289 
367 
15b 
l. 
19 
1 
l3 
12'J 
813 
1 
2 
937 
3 
1 
9 
50 
6 
103 
21 
19 
1 
2 
4 
4 
39 
7 
4 
3l 
10 
34 
l 
2a 
50 
48 
64 
1 
35 
ll 
32 
56 a 
5 
3 
117 
87 
2 
31 
66 
15 
21 
110 
43 
1 
240 
127 
20 
100 
124 
31 
133 
155 
1633 
292 
111 
42 
659 
3 
963 
66 
17 
61 
159 
69 
1 
192 
6 
5 
29 
119 
136 
36 
13 
l 
3 
69 
5 
135 
16 
56 
314 
157 
1 
1 
5 
3 
34 
1 
l 
14 
6 
58 
" 2 1 
18 
55 
7) 
16 
' 10' 
' 10, 
21' 23, 
15, 
18, 8 
40, 
24, 
23, 
21, 
17' 
18, 
19, 
21. 
20, 
14, 
11. 
16, 
20' 16, 
16, 
13, 
16, 
16, 
20, 
22. 
18, 
18, 
14, 
10, 
a, 
' 16,
19, 
14, 
13, 
14, 
19, 
19, 
l!l, 
14, 
18, 
15, 
14, 
16, 
14, 
15, 
14, 
14, 
17, 
15, 
12, 
10, 
13, 
12, 
16, 
16, 
16, 
19, 
2.3, 
22, 
21, 
21' 16, 
14, 
20, 
20, 
18, 
2f~' 
2C, 
18' 16, 
21, 
21, 
21. 
17, 
21, 
21, 
19, 
19, 
22, 
u, 
23, 
19, 
15, 
19, 
16, 
21, 
14, 
' 20,
16, 
zn, 
14, 
18, 
13, 
19, 
10, 
11, 
5, 
13, 
15, 
15, 
14, 
17, 
u, 
13, 
18, 
19' 19, 
10, 
16, 
16, 
1 
l 
l 
l 
l 
l 
1 
4 
1 
1 
l 
1 
2 
2 
1 
l 
1 
2 
2 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
1 
1 
l 
2 
2 
2 
l 
l 
l 
l 
1 
2 
2 
l 
1 
l 
l 
2 
l 
2 
2 
2 
2 
l 
2 
2 
l 
2 
2 
2 
2 
2 
l 
l 
2 
1 
l 
1 
1 
l 
2 
2 
l 
1 
2 
l 
l 
2 
2 
l 
l 
1 
2 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
2 
1 
2 
l 
2 
l 
l 
2 
1 
2 
l 
2 
l 
2 
1 
2 
2 
l 
l 
2 
1 
l 
2 
1 
1 
1 
2 
l 
2 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Or/glne 
'!!arenkategorie 
Cat. de Prodults Werte 
1000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1000$ 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
Incidence I 
GZT -SchiOss. 
Code TDC 
T'------~-------L------~----~--~ 
il.OV.UNI 
6 66C200 
6 660320 
6 670120 
6 670130 
6 67C219 
6 670220 
6 670310 
6 6703'10 
6 6 704')0 
6 680219 
6 680221 
6 6aOZ3l 
6 680239 
6 680250 
6 680311 
6 68041 I 
6 680419 
6 680490 
6 680510 
6 680590 
6 68060') 
6 680710 
6 680790 
6 68081)0 
6 680900 
6 681010 
6 681C90 
6 681100 
6 681210 
6 681290 
6 681310 
6 681320 
6 681331 
6 681333 
6 681335 
6 68133"( 
6 681340 
6 681351 
6 681355 
6 681400 
6 681510 
6 681520 
6 681590 
6 681600 
6 690110 
6 690190 
6 69<J210 
6 690290 
6 690310 
6 690320 
6 690390 
6 690510 
6 690690 
6 690800 
6 690910 
6 690990 
6 691010 
6 691090 
6 691110 
6 691190 
6 691210 
6 691220 
6 6912.31 
6 1>91239 
6 691290 
6 691310 
6 691320 
6 691390 
6 691420 
6 691490 
6 700110 
6 700120 
6 700300 
6 700410 
6 700490 
6 700500 
6 700600 
.6 700700 
6 700800 
6 7C•0900 
6 701000 
6 701100 
6 701220 
6 701300 
6 701411 
6 701419 
6 701490 
6 701500 
6 701711 
6 701719 
6 701720 
6 701800 
6 701911 
6 701913 
6 701915 
6 701917 
6 701919 
6 702010 
6 702020 
6 702100 
6 710100 
6 110210 
6 710291 
6 710295 
6 710299 
6 710310 
6 7104CO 
6 710510 
6 710520 
6 7l053C· 
6 710540 
6 710550 
6 710620 
6 110710 
6 710720 
28 
4 
4 
2 
2 
l 
2 
19 
177 
4 
1 
1 
5 
1 
41 
184 
1254 
429 
23 
12 
553 
7 
31 
42 
17 
47 
22 
29 
445 
313 
42 
60 
52.1 
15 
1063 
513 
1804 
307 
600 
4076 
l 76 
126 
41 
477 
4 
8 
755 
1940 
4a3 
142 
396 
3 
2 
94a 
38 
181 
362 
42 
31 
517 
21 
33 
216 
2321 
85 
4 
72 
90 
8 
11 
143 
l 
627 
23 
94 
1004 
1719 
3a 
272 
348 
529 
2895 
32 
656 
14 
25 
123 
l 
77 
466 
7 
257 
2 
l 
2 
29 
10 
254 
434 
766 
21 
113617 
2 
2 
9142 
l 
2361 
22073 
586 
1 
7 
45 
33 
143784 
24 
4 
l 
1 
3 
27 
2 
15 
101) 
26 
2 
l 
50 
1 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
36 
41 
4 
10 
78 
2 
128 
82 
289 
31 
84 
652 
9 
lJ 
4 
52 
l 
60 
155 
87 
l7 
55 
171 
6 
24 
76 
8 
12 
225 
3 
6 
45 
487 
18 
1 
24 
25 
2 
12 
51) 
3 
17 
lOO 
172 
6 
4~ 
77 
101 
405 
8 
157 
3 
5 
25 
10 
84 
l 
31 
5 
2 
38 
78 
130 
23 
1 
5 
'• 
14, 
15, 
15, 
1a, 
21, 
23, 
9, 
14, 
15, 
8, 
12, 
15, 
13, 
14, 
6, 
8, 
e, 
6' 9, 
8, 
9, 
10, 
7, 
6, 
12, 
1, 
8, 
a, 
8, 
13, 
10, 
16, 
15, 
u, 
12' 16, 
16, 
10, 
14, 
16, 
s, 
a, 
10, 
11, 
10, 
u,o 
8, 
8, 
18, 
12' 14, 
7, 
16, 
18, 
17, 
13, 
21,0 
20,0 
39,3 
43,5 
15, 
17, 
21, 
21, 
21, 
16, 
33,a 
2a,3 
22, 
15, 
' 7, 
a, 
13,2 
18,2 
10, 
10, 
16, 
1a, 
22, 
19, 
14, 
25, 
24, 
20, 
18, 
20, 
15, 
13, 
la, 
la, 
12, 
u, 
47,5 
10, 
17, 
19, 
15, 
18, 
17, 
' 4,
a, 
' 2' 
' 
' 4,
7, 
13, 
l"J, 
13, 
' 1,5 
2 
2 
l 
2 
1 
l 
l 
l 
2 
1 
1 
l 
1 
1 
l 
2 
2 
2 
2 
l 
2 
1 
2 
2 
2 
l 
2 
2 
2 
l 
1 
2 
2 
l 
2 
1 
2 
l 
2 
2 
2 
l 
l 
2 
a 
4 
8 
a 
l 
l 
t 
1 
l 
2 
2 
4 
7 
4 
4 
l 
l 
7 
7 
1 
1 
4 
4 
l 
2 
l 
2 
2 
4 
4 
7 
l 
2 
2 
l 
2 
2 
l 
1 
l 
2 
l 
2 
2 
2 
2 
l 
2 
4 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
l 
1 
2 
i 
l 
l 
1 
1 
1 
1 
2 
l 
1 
2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1~63-Annee 
Ursprung-Orlgine Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz ~ .~ 
Ursprung-0. igme Zollsau ~~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~~ Warenkategorle Werte Zollertrag oder Warenkategorie Werte Zollertrag oder Cat. de Prodults :~ ~ Cat. de Prodults :~ E Cat. de Produlu lnzldenz =~ e lnzidenz =51~ 1000$ 1000$ lnzldenz =51~ 1000$ 1000$ =51~ 1000$ 1000$ 
IIGZT·SchiOss. ~~ IIGZT .SchiOss. 
'1-, 11'"~~ Valeurs Perceptions Droit ou ~-g Valeurs Perceptions Droit ou c;u Code TDC Voleurs Perceptions Droit ou :g(l Code TDC c;u Code TDC incidence N incidence N Incidence N 
...... 
...... ... 
ROY.UNI ROY.UNI ROY.UNI 
6 71074(1 1 10, 2 6 74030J £361 236 10, 1 6 810481 47 3 6, 1 
6 710750 1 11, 1 6 74040\J 774 62 a, 2 6 810483 451 45 10, 1 
6 710800 2 7. 2 6 740510 140 14 10. 2 6 810491 12 1 6, 1 
6 710911 11 ~3 3 . 1 6 74::10>90 423 42 10, 1 6 810493 1 10, 1 
6 710913 382 6 1, 5 2 b 740610 619 . 1 6 810496 126 4 3, 2 
6 710919 7 1 9, 1 6 740620 375 53 14, 1 6 810498 31 3 10, I 
6 710921 1658 • 1 6 740700 3530 353 D, 2 6 820100 189 23 12, 2 6 710925 36 4, 1 6 74(;800 937 141 15, 1 6 820210 179 23 13, 2 
6 711100 102 1 6 741000 18 2 10 f 2 6 820221 19a 24 12, 2 
6 711210 102 . 1 6 741100 j9l) 39 10, 2 6 a20229 777 101 13, 2 
6 711220 9 1 12. 1 6 741300 12 2 14, 2 6 820310 177 1a 10, 2 
6 7llJ1fJ 69 6 9, 1 6 741400 a 1 13, 1 6 a20390 685 82 12, 2 
6 711320 69 7 10, 2 6 741510 10 1 9, 2 6 820400 2797 364 13, 2 
6 711410 29 3 9, 1 6 74159() 78 11 14, 1 6 820510 7714 926 12, 1 
6 711420 13 2 12. 1 6 741600 l3 2 17, 1 6 820520 2280 296 13, 1 
6 711511 3 . 1 6 741710 1o 2 13, 2 b 820530 87 8 9, 1 
6 711519 2 14, 1 6 741790 54 8 15, 1 6 820590 27 3 12, 1 
6 711525 1 9, 1 6 741800 269 38 14, 2 6 820600 1165 117 10, 2 
6 711600 3aO 6a 18, 2 b 741900 906 127 14, 2 6 820700 313 44 14, 1 
6 720100 9a3 . 1 6 750100 £6657 . 1 6 820800 215 30 14, 2 
6 730219 5 a, 1 6 75(·200 2608 183 7, 2 b 823900 37':> 64 17, 1 
6 730220 311 22 7. 1 6 750310 165!> 132 a, 2 6 821000 26 4 17, 1 
6 730230 37 4 10, 1 6 75032J 315 5 1,5 2 6 a21115 999 141) 14, 2 
6 730240 3 6, 1 6 750410 667 67 10, 2 6 821119 20 3 14, 1 
6 730251 292 23 a, 1 6 7~0420 7 1 10, 2 6 821121 356 46 13. 1 
6 730255 25 2 7. 1 6 750510 101 5 s, 1 6 82112 5 4373 568 13, 2 
6 730260 258 la 7, 1 6 750520 931 56 6, 2 6 a21129 19 2 10, 2 
6 730270 3 7. 1 6 750590 514 51 10, 1 6 821190 la6 26 14, 2 
6 7302aO 121 a 7, 1 6 750611 
" 
1 9, 2 6 a21200 23 3 14, 2 
6 730293 2 7. 1 6 750619 15 2 10, 2 6 821300 202 26 13, 2 
6 730299 65 5 7, 1 6 750690 ll8 15 u. 2 6 a21410 194 37 19, 1 
6 730400 5a9 47 a, 2 6 760110 1035 93 9, 2 6 821490 524 79 15. 2 
6 730510 161 13 a, 1 6 760131 72. 4 5, 1 6 821500 4 1 15, 2 
6 730725 19 2 10, 1 b 760135 38~ . 1 6 a30l00 507 86 17, 1 
6 730730 21 2 s. 2 b 760200 1115 167 15, 1 6 830200 1362 191 14, 2 
6 731020 11 1 8, 2 6 7603CO 2017 303 15, 1 b a3031)0 28 5 17, 1 
6 731030 244 24 10, 1 6 760410 105 21 20, 1 6 8304<'0 9a 16 16, 1 
6 731045 4 10. 1 6 760490 1109 166 15. 1 6 830500 265 40 15, 2 
6 731049 1a a, 2 6 7o0510 4 a, 2 6 8306"0 255 46 18, 1 
6 731120 4 a, 2 6 760520 17 4 21, 1 6 83)710 3 14, 1 
6 73il30 18a 19 10, 1 6 76'J60U 375 71 19, 1 6 830790 731 102 14, 2 
6 731143 7 1 10, 1 6 7&0700 123 20 1o, 2 6 830800 502 70 14, 2 
6 731149 194 16 a, 2 6 760aoo 636 95 15, 2 6 B0910 125 la 14, 2 
6 731229 131 13 10, 1 6 760900 20!l 31 15, 2 6 a30990 2104 274 13, 2 
6 731230 7 1 a, 2 b 761000 1!>8 30 19, 1 6 831100 22 4 18, 1 
6 731259 1 10, 1 6 76110-i 2L 4 17. 2 6 8312)0 4 1 19, 1 
6 731260 23 2 10. 1 6 761200 1 19, 1 6 831300 1a67 261 14, 2 
6 731275 1 8, 2 6 761300 1 18, 1 6 831400 144 22 15, 2 
6 731279 326 33 10. 1 6 761400 16 3 20, 1 6 a31500 a2a 124 15, 1 
6 731280 31 3 10. 1 6 761500 o2.6 100 16, 2 6 840100 1137 125 11, 2 
6 731363 15 2 10. 1 6 761610 61 7 12, 1 6 840200 1277 140 11, 2 
6 731377 436 35 s, 2 6 761621 l3 1 9, 2 6 a40300 5 1 11, 2 
6 731400 732 59 a, 2 6 761629 135 18 u. 2 6 tl40500 1026 103 10, 2 
6 731516 20 2. a, 2 6 7ol690 246Z 46a 19, 1 6 840611 23 4 18, 2 
6 731519 la 2 10. 1 6 77011() 1244 124 10, 1 6 840615 la372 2572 14, 2 
6 731522 80 8 10. 1 6 770131 8 s, 1 6 >340631 278 33 12, 2 
6 731524 1 a, 2 6 77•Jl35 10 . 1 6 a40635 a33 67 8. 2 
6 731525 5 1 10, 1 6 770210 7l 9 13, 1 6 840651 677 95 14, 2 
6 731528 146 15 10. 1 6 710220 5 1 15, 2 6 840655 1744 227 13, 2 
6 731531 1 10, 1 6 770230 2.1 3 14, 2 6 840657 a 52 Ill 13, 1 
6 731533 2 10, 1 6 770300 176 23 16, 2 6 :!40671 2a4 34 12, 2 
6 731535 3 10, 1 6 770421 ! 6, 2 6 840675 a931 1340 15, 1 
6 731547 1 10. 1 6 780110 5701 428 7,5 4 6 840691 2052 205 10, 2 
6 731549 246 25 10, 1 6 7a0130 92 . 1 6 840693 3669 514 14, 2 
6 731561 9 1 a, 2 6 7a0200 lu 10, 1 6 a40694 1070 128 12, 2 
6 731566 21 2 lOt 1 6 780300 't 10, 1 6 a40695 1263 177 14, 2 
6 731569 136 10 7, 2 6 7b0411 7 15, 1 6 840696 464 46 10, 2 
6 731572 1215 122 10. 1 6 780419 3 10, 1 6 840699 4497 540 12, 2 
6 731574 6 1 10. 1 6 780420 10 1 5, 1 6 840700 4ao 58 12, 2 
6 731575 la5 19 10. 1 6 7a0510 't 1 13, 1 6 a40S11 9307 1117 12, 1 
6 731578 167 17 10. 1 6 780520 11 2 14, 1 6 840al3 19177 19la 10, 2 6 731Sa1 1 a. 2 6 78'l610 13 2 12, 1 6 840al9 134 16 12, 1 
6 7315a3 26 3 10, 1 6 780690 29 5 17. 1 6 840831 1366 205 15, 1 
6 7315a5 6 1 10. 1 6 790110 2aa 17 5, 8 4 6 840a33 a023 ao2 10, 2 
6 731592 37 3 a. 2 6 790130 116 . 1 6 840839 352 39 11, 2 6 731597 1 10. 1 6 79020(• b 1 1J, 1 6 a40850 296 41 14, 1 
6 731599 650 65 10. 1 6 790310 3a 4 10, 1 6 84:>871 24425 2443 10, 2 6 731630 16 2 10. 2 6 79032() 512 36 7, 1 6 940879 a23 91 11, 2 6 731659 14 2 15, 1 6 790420 2 15, 1 6 840900 865 a7 10, 2 6 731690 79 11 14. 1 6 790600 60 10 16,0 1 6' a41011 73a 96 13, 2 6 731700 lOO 13 13, 1 6 aOOlOO 7733 . 1 6 841019 103 13 13, 1 6 731811 21 3 12. 2 6 a00200 86 1 a, 1 6 841030 10624 1275 12. 1 6 73lal5 1343 161 12. 2 6 a00300 30 2 6, 2 6 841050 75 a 11. 2 6 731al9 6300 882 14. 1 6 800411 64 8 12, 1 6 a41111 12 9 13, 2 6 73la90 1962 275 14. 1 6 a00420 8 1 7, 1 6 841119 8156 979 12, 1 6 732000 4029 443 11. 2 I> a00600 101 17 16, 1 6 841130 8a 7 a, 2 6 732100 5045 555 11, 2 b al0111 18 1 6, 1 6 a41150 2386 310 13, 1 6 732200 315 38 12. 2 6 810120 164 13 8, 2 6 841200 904 90 10, 2 6 732310 339 41 12• 2 6 810190 21 2 10, 2 6 841300 1594 175 11, 2 6 732320 187a 263 14t 2 6 a102ll 33 2 6, 1 6 841490 96a 106 11, 2 6 732400 395 55 14. 2 6 810219 10 1 5, 2 6 841500 4979 49a 10, 2 6 732500 15a2 2b9 17t 1 6 al0220 1211 10 8, 2 6 841600 954 95 10, 2 6 732700 6a 10 15, 1 6 a10290 4 10, 2 6 a41731 432 43 10, 2 6 732aoo 70 11 15, 1 6 al0311 10 3, 2 6 84173 9 3013 271 9, 2 6 732900 4237 551 13, 2 6 al0319 9 3, 2 6 a41741 31 6 la, 1 6 733000 328 59 la, 1 6 al0320 18 6, 2 6 841749 19 2 12, 1 6 733110 392 39 10, 2 6 81039() 5 9, 2 6 841751 11 2 17, 1 6 733190 307 40 13. 2 6 al04ll 2475 . 1 6 841759 12 2 14, 1 6 733211 35 3 9, 2 6 al0413 10 1 9, 1 6 841791 322 39 12, 2 6 733219 1174 153 13, 2 6 810416 39 2 4, 2 6 841799 5605 617 11. 2 6 733221 a91l ao 9, 2 6 a10421 144 • 1 6 a4Ia91 20 2 10, 1 6 733229 1a62 261 14, 2 6 810423 156 9 6, 2 6 841893 607 97 16, 2 6 733310 23a 36 15, 2 6 al0426 72 4 6, 1 6 84la95 735 74 10. 2 6 733390 18 2 12, 2 6 al043! 2 5, 2 6 84la97 4400 528 12. 2 6 733400 360 54 15, 2 6 a10433 a 8, 2 6 a41910 Ia2 25 14, 2 6 733500 12ao 179 14, 2 6 al043!l 1 9, 1 6 841990 6559 656 10, 2 6 733600 1470 206 14, 2 6 810441 14 1 6, 2 6 842000 529 63 12, 2 6 733700 1692 2a8 17. 1 6 al0443 26 2 a, 2 6 a42110 666 73 11, 1 6 733alo 32 5 15, 2 6 al0446 21 1 6, 1 6 842190 2027 264 13, 1 6 733890 381 65 17. 1 6 810448 18 2 10. 1 6 a42230 7059 776 11, 2 6 733900 119 20 17, 1 6 810451 32 3 s, 1 6 842290 13098 1441 u, 2 6 734010 482 53 11. 2 6 810456 31 2 a, 1 6 842311 30402 364a 12, 2 6 734090 3308 463 14, 2 6 810458 368 29 8, 2 6 842315 1022 72 7, 2 6 740100 41260 1 6 al04ol 1 3, 2 6 a4231 7 4882 537 11, 2 6 740200 267 1 6 ill0463 1 9, 1 6 842330 293 44 15, 2 
400 
Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlgine Zollsatz ~ -~ 
Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprung-Origlne Zollsatz Warenkategorle Werte Zollertrag oder ~arenkategorie Werte Zollertrag oder ~~ Warenkategorle Werte Zollertrag oder "i~ Cat. de Produits ::3 e Cat. de Prodults :; e Cat. de Produits =; e 
1000$ 1000$ lnzidenz ill~ 1000$ 1000$ lnzidenz ill~ 1000$ 1000$ lnzidenz :clo 
.X .. I GZT -SchiOss. Va/eurs Perceptions Droit ou ~~ I GZT -SchiOss. Va/eurs Perceptions Droit ou ~~ I GZT -SchiOss. Va/eurs Perceptions Droit ou ~~ c;u Code TDC c;u Code TDC Code TDC Incidence N incidence N incidence 
.,., ,.., ... 
ROY .UN I Rl.IY,UNI c{OY.UNI 
6 842400 1669 1~0 9, 2 6 8508~1) 190o 343 18, 1 6 890500 628 50 8, 2 6 842500 15737 1416 9, 2 6 850871) dO 17 21, 1 6 90" 110 558 78 14, 2 
6 842600 330 36 11, 1 6 850390 474 35 18, 2 b 900130 2 18, 1 6 842800 2269 227 10, 2 
" 
850910 65~ 92. 14, l 6 900200 331 56 17, l 6 842900 136 18 13, 1 6 850930 ss 6 ll, 2 6 qQ03CO 1 ~7 24 15. 2 
6 843000 1506 151 10' 2 6 850990 811 97 12, 2 6 'l•)C400 51 1:) 19, 1 
6 843110 2797 308 11, 2 
" 
851010 10 2 15, 1 6 9"05f'O 5 1 20, l 6 643130 4553 455 10, 2 6 851090 115 21 18, 1 6 9(0600 lC 2 17, 1 
6 643150 1293 142 u, 2 6 351119 1504 165 11. 2 6 900710 1756 316 18, 1 
6 843200 331 30 9, 2 6 851130 2005 301 15, l 6 90:l730 19 3 16, l 6 843300 2456 246 10, 2 6 851210 111 27 16, 2 6 90')610 366 48 13, 2 
6 843411 2398 120 s, 2 6 851220 1264 215 17. 2 6 9C0830 510 77 15, 2 6 843415 278 31 ll, 2 6 851230 58 ll 19, 1 6 900900 549 77 14, 2 
6 843419 665 67 10' 2 6 85124[! ll56 57 16, 2 6 901000 10573 1269 12' 2 6 843431 119 13 11' 2 6 851250 483 72 1 ~. 2 6 901 DC• 15 2 12, 2 6 643435 467 68 14, 2 b 851260 48j 63 14, 2 6 9112CO 147 21 14, 2 6 643450 39 2 5, 1 6 85131U 649 84 13, 2 6 '101300 364 ~1 14, 2 
6 843490 743 82 11. 2 6 851390 1308 196 15, l 6 901400 2841 398 14, 2 
6 843511 184 20 11, 2 6 851410 54 8 14, 2 6 901500 67 12 18, 1 
6 843513 'l4 11 12, 1 6 851490 1016 142 14, 2 6 901610 122 20 16, l 
6 843515 106 8 8' l 6 851511 396 55 14, 2 6 901630 1983 238 12, 2 6 843517 3346 301 9, 2 6 8515U 2363 373 16, 2 6 901700 1435 187 13, 2 
6 843519 2906 320 11' l 6 851515 2575 567 22, 1 6 901800 300 39 13, 2 6 843530 689 90 13, 1 6 851517 240 34 14, 2 6 901911 1 14, l 
6 843610 249 27 u, 1 6 851530 6635 863 13, 2 6 901913 206 29 14, 2 
6 843630 3513 386 11, l 6 851551 12 2 13, 2 6 901919 27 4 13, 2 
6 843690 6474 777 u, l 6 8515 55 5 1 16, 2 6 901930 260 26 10, 2 
6 843710 1024 92 9, 2. 6 851559 3124 562 18, 2 6 901990 102 15 15, 1 6 843730 9930 1192 12, 2 6 851600 80 10 12, 2 6 902000 393 51 13, 2 
6 843150 638 51 a, 2 0 851700 1055 127 12, 2 6 902100 410 41 1fl 1 0 2 6 843770 83 8 10, 2 6 851800 220S 309 14, 2 6 902200 692 83 12, 2 
6 843810 357 36 10, 2 6 851911 255~ 332 13, 2 6 902310 ·86 15 17, 2 
6 843830 3118 312 10, 2 0 851919 6192 805 u, 2 6 902330 29 4 14, 1 
6 843851 554 61 11, 2 6 851930 3070 399 u, 2 6 902390 462 65 14, 2 
6 843859 1683 168 10' 2 6 851950 409 53 13, 2 6 902410 597 84 14, 2 
6 843900 604 60 10, 2 6 ll51970 1530 168 11, 2 6 9')2430 2031 244 12, 2 
6 844010 227 30 13, 2 6 8~2010 d1~ 93 12, 2 6 902490 4422 ~75 13, 2 
6 844031 15815 2372 15' 2 6 8~2030 ll43 300 14, 2 6 9r12 500 1191 155 13, 2 6 8"'44039 333 33 10, 2 6 8~2050 145 2') 14, 2 6 902.6CO 857 103 12, 2 
6 844090 3268 327 10, 2 6 852070 34u 41 12, 2 6 ~02710 479 62 13, 2 
6 844110 6432 772 12, 1 6 d52ll1 17!:> 2d 16, 2 6 '1027 j:J 165 30 18, 1 
6 844130 24 3 14, l 0 852115 37il SJ 14, 2 b 90275~1 39 4 11, 2 
6 844210 1300 130 10 f 2 6 8?2119 4907 743 1~. 2 6 9')2310 4431 576 13, 2 
6 844290 520 73 14, 2 6 85212\l 92 12 13, 2 6 90283() 7787 1012 13, 2 
6 844300 1181 118 10, 2 6 852130 1JS1 231 17, 2 6 9·l2(19') 4338 564 13, 2 
6 844490 8217 822 10, 2 6 85214U 2.7J 43 16, 2 6 9C290(C 4279 556 13, 2 
6 844520 83 5 6, 2 6 852150 8~2 10'1 12' 2 6 910 1C·~ n 3 11, 8 6 844531 6871 550 a, 2 6 852290 256d 2S7 11, 2 6 91 )ll.:; 1 15, 1 
6 844535 1153 69 6, 2 6 8523 00 3421 479 14, 2 6 91C 29J 6 1 13, 1 
6 844541 99 8 a, 1 6 85241J 3(;7 2~ q, 1 6 'Ji( 300 15 2 13, 1 
6 844545 801 40 5, 2 6 852430 26 3 11, 2 6 9104lf1 176 25 14, 1 
6 844551 3820 3S2 10, 2 6 852490 1~14 151 lilr 2 6 91:-'49~) 394 51 13, 1 
b 844555 2540 203 8, 2 b 85251u 1 15, 1 6 91J5'.)0 205 31 15, 1 
6 844557 1372 41 3, 2 6 85259() 143 27 1 <i' 1 6 911600 27~ 39 14, 1 6 844561 546 21 5, 2 6 852610 121 21 17, 1 6 9107CO 14 2 14, 7 
6 844565 440 35 a, 2 6 85263\J 1 14, 1 6 910800 l7 2 14, 1 
6 844567 282 14 5, 2 6 852650 8d 17 19, l 6 910900 38 3 9, 1 
6 844571 1910 191 10. 2 () 8?2690 241 31 u, 2 6 <111000 1 u, 2 
6 844575 2501 150 6, 2 6 d5270l .. 9 l 14, 1 6 911120 4 12. 1 
6 844581 71 4 6, 1 
" 
8!:>28(·~ 183 86 ll, 1 6 9ll19() 164 20 11, 1 
6 844591 4030 282 7, 2 0 86030L 3 10, 2 0 921) 111 373 67 18, 2 
6 844610 13 1 8, 2 6 86041" 7 1 11-t' 1 6 92':: 119 34 7 20, 1 
6 844690 244 24 10, 2 6 860490 ~2 7 u, 1 6 92)190 8 1 14, 2 
6 844700 1148 126 11, 1 6 86079J 11 2 14, 1 6 920200 41 9 21, 1 
6 844800 4432 266 6, 2 6 860890 1~S lJ 12, 2 6 920500 39 5 14, 2 
6 844900 2123 276 13, 1 6 863910 't9j 49 l·J' 2 6 92J600 153 21 14, 2 
6 845010 6 1 11, 1 6 860930 20 2> 9, 2 6 <J2J7'l0 25 5 19, 1 
6 845090 233 23 10, 2 6 86095U 484 58 12, 2 6 920810 2 12, 2 
6 845110 565 73 13, 2 6 86097u 2.b 4 15, 1 6 920890 20 3 14, 1 
6 845130 1 IQ, 2 6 860990 33~ 37 11, 2 6 920900 30 4 14, 2 
6 845211 2117 296 14, 1 6 861010 47 6 13, 1 6 921010 1 8, 2 
6 845219 630 69 11. 1 b 86l03J 33 4 u. 2 6 921090 785 141 18, 1 
6 845230 5255 578 11, 2 0 870111 164 2(' 12, 1 6 9 21110 124 19 15, 2 
6 845290 326 36 11, 1 b d70 115 4 l Id, 1 6 921130 12 52 188 15, 2 
6 845300 17484 1574 9, 2 6 870191 ~414<> 9746 1o, 2 6 921150 488 63 13, 2 
6 845410 651 85 13, 2 6 870199 6962 1392. 2C't 1 6 921210 1748 245 14, 2 
6 845490 5545 665 12, 2 
" 
H02ll d34l3 183 53 22, 2 6 921231 42 4 9, 2 
6 845510 102 14 14, 2 6 870219 47 14 29, 1 6 921233 3 1 17' 1 6 845530 1057 85 a, 2 6 870235 10650 2343 n, 2 .. 921234 240 17 7, 2 
6 845590 3559 391 11, 2 6 870300 1194 239 20t 2 6 921235 1642 230 14, 2 
6 845600 3701 370 10, 2 b 8704()0 1132 249 22, 2 6 921237 48 6 ll '1 4 6 845710 271 24 9, 2 6 870500 3:;0 84 24, 1 6 921239 76 11 15, 2 
6 845730 834 83 10, 2 6 870600 97186 13606 14. 2 6 921310 182 29 16, 2 
6 845800 219 22 10, 2 6 870731 14S7 193 13, 2 6 921330 61> 7 10, 2 
6 845971 116 12 10, 2 6 870733 9~ 14 15, 2 6 921390 275 39 14, 2 
6 845979 328 46 14, 1 6 870B5 201 33 19, 1 6 930100 2 8, 1 
6 845990 233711 2805 12, 2 6 870737 960 182 19, 2 6 930210 37 3 9, 1 
6 846010 2 9, 2 b 8707:>0 290 46 16, 2 6 93)290 14 2' 16, 1 
6 846090 1212 121 10, 2 6 870810 l 5, 1 6 930410 94 13 14, 2 
6 846110 1560 187 12. 2 6 870900 415 87 21, 2 6 930490 33 5 16, 1 
6 846190 15416 2004 13, 2 b 87100() 4U 7 17, 2 6 9 30500 97 16 16, l 
6 846200 5652 1017 18, 1 6 8111G•J 2 17, 1 6 930610 5 . 1 
6 846310 4369 612 14, 2 6 871210 98 19 19, 2 6 930639 35 5 14, 2 
6 841>330 14473 1737 12. 2 6 8712% Ub4 213 16, 2 6 930710 3 13, 1 
6 846400 972 107 u, 2 6 871300 333 47 14, 2 6 930735 137 26 19, l 
6 846510 34 3 9, 2 6 871410 1 14, 1 b 93( 73 7 110 19 17, 1 
6 846590 3038 365 12, 2 6 671439 5745 919 16, 2 6 940 llO 232 28 12, 1 
6 850111 3460 381 llo 2 6 871459 z:;s 26 11, 2 6 940190 1926 327 17, 2 
6 850115 5236 524 10, 2 6 8714 70 l49 9'l 12, 2 6 940200 50 7 14, 2 
6 850131 658 92 14, 2 6 880100 32 6 18, 1 6 940300 3049 518 17, 2 
6 850135 571 63 llo 2 6 880235 2~41) 282 12, 2 6 940400 323 52 16, 2 
6 850151 500 70 14, 2 6 881l23o 4442 489 11. 2 6 9502!0 1 9, 1 
6 850155 537 64 12, 2 6 880237 7226 723 10' 2 6 950290 2 14. 2 
6 850170 1321 159 12. 2 0 d80239 8583 856 10, 2 6 950310 8 1 7, 2 
6 850200 1402 168 12, 2 6 880310 11!> 20 17' l 6 950390 22 3 14. 2 
6 850300 2324 465 20, 1 
" 
8R0390 16343 1634 1:)' 2 6 950599 6 1 16, 1 
6 850410 659 132 zo, 1 6 880400 7U 8 12, 2 6 950890 83 12 14, 2 
6 850430 140 21 15, 2 '> d80510 176 3'1 17, 1 6 960100 3 1 18, 1 
6 850459 397 67 17. l 6 88053U HO 37 10, 2 6 960210 139 28 20, 2 
6 850500 2829 396 14, 1 6 aqo191 5007 
10: 
1 6 96C230 225 32 14, 2 
6 850600 7893 1184 15, 2 
" 
89019~ 513 57 2 6 960290 459 96 21. 1 
6 850710 1729 225 13, 1 b 89'l1'!9 782 47 6, 2 6 960300 5 1 18, 1 
6 850730 24 3 u, 2 6 8903li.J ll 
' 
1 6 960400 27 5 19, 1 
6 850810 1523 168 u, 2 6 8903gu 48 4 8' 1 6 960500 45 9 2'), 1 6 850830 132 18 14, 2 6 8~0400 42.58 1 6 960600 6 1 16, 2 401 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-~nnee 
Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz Urspruno-Orlglne Zollsatz 5l Warenkategorie Zollertrag oder 5l ~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder 5l ·- Warenkategorle Werte Zollertrag oder ~ Werte Cot. de Produits .. 0 Cat. de Produits =~ e Cot. de Produits lnzidenz =; e lnzldenz "' ... 
1000$ 1000$ lnzldlmz :Si~ 1000$ 1000$ ill~ 1000$ 1000$ ill~ 
11 GZT -Schliiss. ~"'8 ll GZT -SchiUss. Vo/eurs Perceptions Droit ou ~"'8 11 GZT -SchiUss. Valeurs Perceptions Droit ou ~"'8 Va/eurs Perceptions Droit ou ov oV ov Code TDC Incidence N Code TDC Incidence N Code TDC incidence N 
..,.., ..,.., ..,.., 
ROY.UNI ISLANUE I RLANtJE 
6 970100 103 22 21, 1 " 41u391 23 6, 1 2 1~0430 2 
' 
1 
6 970210 54 11 20, 2 0 430100 252 
' 
1 2 150738 5 4, 2 
6 970230 12 2 17, 2 
" 
43021U 8 7, 2 2 150 771 1 9, 1 
6 970300 761'2 1tl24 24, 1 6 440399 7 
' 
1 2 150 795 1 1'1, 1 
6 970410 17 3 18, 2 6 44220U 5 u, 2 2 150797 2 15, 1 
6 970490 576 9R 17, 2 6 470220 1 
' 
1 2 160450 14 3 22, 2 
6 970500 51 10 zo, 2 b 4'80159 2 1<>, 2 2 lu049l 8 2 25, 1 
6 970600 1718 326 19, 1 0 530100 98 1 2 160500 16 3 20, 1 
6 970710 3 10, 1 0 530290 1 1 2 17033(1 2o 
' 
1 
6 970790 47 8 17, 1 6 530300 13 
' 
1 2 17P370 16 3 19, 1 
6 970800 7 1 ll, 2 b 560720 1 19, 1 2 17C390 237 154 65, 1 
6 980110 10 1 to, 2 6 600510 4 21r 1 2 180200 73 7 9, 1 
6 980130 263 47 18, 1 6 620400 3 19, 1 2 200290 2 24, 1 
6 980210 664 106 16, 1 6 630200 4 
' 
1 2 200 500 27 8 30, 1 
6 980290 64 13 .zo; 1 6 691239 2 n, 7 2 220717 1 20,0 4 
6 980310 267 48 18, 2 6 711100 8 
' 
1 2 230400 29 
' 
1 
6 980330 44 8 19, 1 6 732310 1 12, 2 17541 3106 17,7 * 
6 980351 439 40 9, 2 6 740 lOO 44 1 AG.NDA 
6 980359 334 47 14, 2 6 760135 3 1 3 050310 93 1 
6 980411 6 8, 2 6 780130 10 1 3 050731 121 
' 
1 
6 980419 66 9 13, 2. b 790130 1 . 1 3 05::>739 1 4, 1 
6 980430 3 4, 2 6 840879 1 11. 2 3 050790 4 3, 1 
6 980511 19 3 17, 1 6 841030 1 12, 1 3 •J51100 2 . 1 
6 980519 52 7 14,, 1 6 841799 1 11r 2 3 051400 24 • 1 6 980530 24 2 10, 1 b 843130 3 10, 2 3 130318 2 5, 2 
6 980600 4 1 17, 1 6 844031 3 15, 2 3 140519 93 
' 
1 
6 980700 44 6 13, 2 6 846590 3 12, 2 3 150590 1 10, 1 
6 980800 278 44 16, 1 6 85011!> 1 10, 2 3 1~'1600 22 3, 2 
6 980900 42 5 12, 1 6 851515 2 22r 1 3 150800 2 14, 2 
6 981000 739 111 15, 1 6 870199 l zo, l 3 151050 51 3 6, 2 
6 981110 4 b, 1 6 870211 1 22, 2 3 170430 260 60 23, 2 
6 98ll90 397 56 14, 2 6 870235 1 22, 2 3 17')490 6 2 27, 2 
6 981200 55 10 16, 2 6 870600 6 14, 2 3 180300 1 25, 1 
6 981300 104 15 14, 2 6 880390 3 10, 2 3 180690 108 29 27, 2 
6 981400 16 3 16, 2 6 900300 1 15, 2 3 190200 l 25t 1 
6 981500 214 56 26, 1 6 900710 1 18, 1 3 190500 5 1 18, 1 
6 981600 21 3 14, 2 6 900810 1 u, 2 3 190890 8 3 40, 1 
6 9~0100 3338 1 6 901400 1 14, 2 3 210619 1 31, 1 
6 9 0200 135 1 f) 901630 1 12' 2 3 210700 29 7 25, 1 6 990300 93 1 6 902810 1 13, 2 3 220300 257 17 30, 1 
6 990400 616 1 6 902890 6 13, 2 3 220954 4 1 20,9 4 
6 990500 72 . 1 6 990400 29 
' 
1 3 220955 51 20 39,2 5 
6 990600 6866 • 1 1800 9 0,5 * 3 220959 4 2 53.1 4 2178144 223046 10t2 * NON CLASS 3 240210 14 25 180, 1 
NON CLASS 8 009000 54 9 3 240230 2. 4 180, l 
8 009000 63819 9 54 * 1173 235 20,0 * 63819 * CECA 18o72 1999 lOo 1 ** 4 270110 356 23 6,4 0 2592105 284192 11,0 ** 4 270419 10 1 6,1 0 4 73032.1 30 0 
IRLANOE 4 730325 31 
' 
0 
ISLANDE AG.PRELEV 4 730329 128 
' 
0 
AG.PRELEV 1 010319 201 32 16, 1 4 731527 4 6,2 0 
1 020144 7 1 20, 1 020144 2o79 536 zo, 1 4 131571 1 7,9 0 
7 1 14,3 * 1 020196 179 36 zo, 1 4 731617 87 6 7,2 0 
AG.AN.z.A 1 020390 2 14, 2 647 30 4rb * 2 010111 4 . 1 1 020 5CJ 8 2 22, 1 AUT.PROD, 
2 010115 1 11, 1 1 100790 2 a, 1 6 251510 3 1 
2 010119 31 7 23, 1 1 110700 lOl 40 20, 1 6 251610 2 1 
2 020120 14 3 20, 1 1 110813 43 8 19, 1 6 251700 369 1 
2 020199 5 1 12, 1 1 110815 41 10 25, 1 6 252000 10 1 
2 020499 236 45 19, 1 1 16029!1 55 14 26, 1 6 260315 8 1 
2 030112 5 1 16, 1 1 230790 1 15r 1 6 21>0330 12 1 
l. 030114 76 8 10, 2 3413 678 19,9 * 6 260390 13 1 
2 030116 1 15, 2 AG.AN.2.A 6 270310 1 1 
2 030116 17 2 10, 1 2 010111 151 . 1 6 270600 31 
' 
1 
2 030131 664 
' 
1 2 010115 51 6 llr 1 6 263833 1 15, 1 
2 030133 1614 323 20, 1 2 010119 13u 31 23, 1 b 292211 1 16, 1 
2 030139 2991 449 15, 1 2 010131 2 ll, 1 6 292378 4 17, 1 
2 030150 790 142 18, 1 2 010219 5140 822 16, 1 6 293599 1 16' 1 2 030170 47 7 14t 1 2 010311 3 1 6 300315 1 12' 2 2 030211 443 53 12, 1 2 010411 25 
' 
1 6 300.:>3 1 1 34, 1 
2 030215 4270 555 13, 1 2 010413 392 59 15, 1 6 300335 1 1&, 2 
2 030218 393 59 15. 1 2 010690 22 
' 
1 6 310410 8 
' 
1 
2 03022.1 5 1 20, 1 2. 020110 1051 168 16, 1 6 320 510 3 15, 2 
2 030239 8 1 16, 1 2 020120 21<>4 433 zo, 1 6 320790 '• 10, 2 2 030250 98 15 15, 1 2 020149 6 7, 1 6 320919 lZ 2 15, 2 
2 030314 1 15, 2 2 020150 3421 o84 zo, 1 6 3l0930 2 14, 2 2 030317 1 18' 1 2 020193 b 1 16, 1 !> 330118 1 
' 
1 2 030319 115 16 14, 1 2 020199 .l8 3 12, 1 6 330400 368 31 La, 1 2 040210 34 6 18, 1 2 1)30112 9 l 16, l 6 330690 2 14, 2 2 040490 110 25 23, 1 2 030114 l.dl 28 10' 2 6 340600 1 16, 1 2 050400 9 
' 
1 2 IH0131 17 
' 
1 6 350615 1 16, 1 2 051590 389 
' 
1 .!. '130 133 Sl. 10 zo, 1 6 360600 1 14, 1 2 060315 1 20, 1 2 030139 4 1 15, 1 6 37J753 4 13,2 4 2 080519 2 7, 1 2. ;)30150 ) 1 18, 1 6 38C430 4 4, 1 2 150210 4 z, 1 2 030211 367 44 12, 1 6 381190 14 2 12, 2 2 150290 13 1 10, 2 2 030215 56 7 13, 1 6 390140 1 20, 1 2 150411 47 3 
"• 1 2 :130218 1 15, 1 6 390251 12 2 20, 1 2 150419 4 1 2. 030239 8 16, 1 6 390259 35 8 23, 1 2 150430 463 
' 
1 2 030250 1 1'>, 1 6 390313 1 23, 1 2 160419 26 8 30, l 2. 030312 142 36 25, 1 6 390790 11 4 22, 1 2 160430 38 6 16, 2 2 0:!0314 235 35 15, 2 6 4C'0710 11 1 12.' 2 2 160450 457 101 22, 2 2 03tlH7 3 1 18, 1 6 400811 61 11 1 g, 1 2 160499 1 20, 2 2 03')319 104 15 14, 1 6 400900 4 1 14, 2. 2 160500 3 1 20, 1 2 030331 13 
' 
1 6 401130 25 5 18, 2 2 230130 2898 116 4, 2 2 030333 15 3 18, 1 6 401491 l 12, 2 2 230710 380 34 9, 1 2 030335 4 10, l 6 410110 10 1 16709 1989 11,9 * 2 03033ti 41>6 37 8, 1 6 410121 111 1 AG.NDA ~ 848~63 1.!. 2 lRr 1 6 410125 412 ' 1 3 050310 4 186() 446 24, 1 6 410210 1 9, 1 3 050500 1 2 040410 l Url 5 6 410290 45 5 1J, 1 3 050731 14 L 041)49(J 16 4 23, 1 6 410391 44 3 6, 1 3 051200 l 2 050400 290 
' 
1 6 410399 6 1 10' 1 20 * l 06011<.) 23 2 FJ, 1 6 410499 35 4 10, 1 CECA 2 060299 1 1St 1 6 410610 4 R, 1 4 730310 14 0 2 C70490 l lOt 1 6 410690 1 10, 1 4 730321 4 0 2 070510 66 6 9, ;_ 6 410700 29 3 10, 1 4 730329 64 0 2 120310 3 15, 1 6 410800 l 10, 2 82 * 2 12039:! H 6 3' 2 6 420290 1 15, 2 AUT.PROD. 2 120396 15 1 s, 2 6 420490 1 10, 2 6 350115 12 2 15, 2 2 120399 13 1 10' 1 6 430 lOO 14 
' 
1 6 410110 1158 1 2 150210 5 2, 1 6 430210 2 1, 2 6 410121 55 1 '- 1 S0290 3()9 31 hit 2 6 440399 20 1 6 410125 16 1 2 150419 ., 1 6 440599 41 1 
402 
Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine Zollsatz 1i 
Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprung-Orlgine Zollsatz Warenkategorle Werte Zollertrag oder ~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ] ~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder 1i w Cot. de Produits :; f · Cot. de Prodults :::l e Cot. de Produ/ts ::; e 
1000$ 1000$ lnzidenz ~lr; 1000$ 1000$ lnzidenz ~lr; 1000$ 1000$ lnzldenz ~I':! 
IGZT -SchiOss. Voleurs Perceptions Droit ou ~-g I GZT -SchiUss. Valeurs Perceptions Droit ou ~-g I GZT -SchiUss. Voleurs Perceptions V?~ Code TDC (iU Code TDC (iU Code TDC Droit ou 1i~ incidence N incidence N incidence N 
...... ...... ... 
IRLANOE IKLANDE I RLANtlt 6 441300 60 6 10' 1 6 82J510 19 12, 1 8 }(.'9('(\f) 555 9 6 441400 513 41 a, 2 " 820530 L 9, 1 555 
* 6 441510 3 14; 2 6 a2112l a7 11 13' 1 6 441590 1a 3 15, 1 6 821125 3 13' 2 41417 5634 13,6 
** 6 441aoo 23 3 13, 1 6 83<.) 10() 1 17' 1 6 442200 l 11, 2 () ti30990 1 l.i' 2 6 442390 149 21 14. 2 
" 
831300 1 14, 2 ~Ui<VEGE 6 442a99 8 1 14, l h 84U20C 3 11. 2 AG.i>RELEV 6 470220 2 
' 
1 b 840615 17 2 14, 2 1 021144 35 7 20, 1 6 4aOllO 15 1 7, l 6 3406 71 1 12, 2 1 )21196 1 20' 1 6 480199 11 2 16, 2 6 840694 3 12, 2 1 1)202(0 10 2 18, 1 6 480790 9 l 15, 2 6 840696 3 10, 2 1 ')40511 7 1 12, 1 6 481200 68 13 19, 1 6 843699 3 12, 2 1 040515 64 10 15, 1 6 481610 1 21, 1 6 a4103G 20 2 12, l 1 160219 92 l3 25, l 6 481690 1 20, 1 6 841119 1 12, 1 1 16029 8 3 10 81 26, 1 6 481900 2 2(), 1 6 841150 l u, 1 1 230790 26 4 15, 1 6 482190 7 19' 1 6 841490 1 u, 2 545 128 23,5 * 6 490200 1 
' 
1 6 84150ll 19 2 10' 2 AG.AN.2.A 6 491190 13 2 13,0 2 6 841600 5 1 10, 2 2 •11'J219 9 16, 1 6 500991 11 2 17. 1 6 841897 2 12, 2 2 010311 1 l 6 500999 61 9 14, 2 6 842000 19 2 12, 2 2 Cl1069(J Ul 
' 
1 6 501000 l 17, 1 6 a42290 85 9 u, 2 2 020120 458 92 20, 1 6 510110 291 35 12, 2 6 a42317 l ll, z 2 020430 2 7, 1 6 510129 1 15, l 6 84240J l 9, 2 l 020499 6 1 19, 1 6 510410 1 17. 2 6 842500 4 9, 2 2 030112 20 3 16, 1 6 510420 3 16, 2 6 842800 1 1\l' 2 2 030114 893 89 10, 2 6 530100 2456 1 6 843000 l 1 '' 2 2 030116 9 1 15, 2 6 530290 3 1 6 843435 6 14, 2 2 030118 128 13 FJ, 1 6 530300 6 
' 
l 6 843490 1 11, 2 2 J30131 763 
' 
1 6 530500 510 15 3, 1 6 843630 22. 2 ll, 1 2 :)30133 343 69 2'), 1 6 530690 3 a, 2 6 843690 66 a 12, 1 2 030U5 262 66 25, 1 6 530790 37 4 10, l 6 a43730 10 1 12, 2 2 030139 6303 945 15, l 6 530800 6 4, 2 6 a43830 9 1 lG, 2 2 030150 400[: 720 18, 1 6 531110 200 26 13, 1 6 843a59 lli 1 10, 2 2 030170 3 14, 1 6 531190 5 l 18, 1 6 844090 1 10, 2 2 030211 275 33 12, l 6 540100 4 
' 
1 6 844110 3228 387 u, 1 2 03021~ 9869 1283 13, l 6 540311 50 5 10, l 6 844290 l 14, 2 2 030218 64 10 15, 1 6 5'40315 4 6, 1 6 844490 7 1r, 2 2 030221 71 14 20, l 6 51t0320 1 8' 2 6 844557 5 3, 2 2 03G228 136 24 18, 1 ~ ~zg~gg 1 17, 1 6 84470() 7 11, 1 2 :)30231 65 7 11, 2 37 7 20, 2 6 844800 9 6, 2 2 ')30239 24 4 16, 1 6 550100 21 
' 
1 6 a45230 2 11, 2 2 J30250 57 9 15, 1 6 550500 25 2 a, 2 6 845800 5 l IQ, 2 2 ')30312 6 2 25, l 6 550911 5 1 15, 2 6 845990 37 4 12' 2 2 030314 1344 202 15, 2 6 550915 l 14, 2 6 846090 3 10, 2 2 030317 172 31 18, l 6 550919 29 5 16, 2 6 84619() 3 u, 2 2 030331 53 
' 
1 6 550990 11 2 19, l 6 a46310 2 14, 2 2 030333 1 18, l 6 560210 12 1 11, 2 6 846330 12 12, 2 2 03('335 3 10' l 6 560310 13 1 11, 2 6 846590 2 12, 2 2 03033a 4 a, 1 6 560410 12 l 11. 2 6 850111 1 11, 2 2 040300 a45 203 24, 1 6 560510 1 15, 1 6 a50115 10 1 lOt 2 2 040410 4 1 13tl 5 6 560720 l 19, l 6 850131 653 91 14, 2 2 04042(\ ·9 l 12, 2 6 580210 29 7 23, 1 6 850135 22 2 11, l. 2 040490 3374 776 23, 1 6 580519 2 17, 2 6 850170 10 1 12, 2 2 050400 70 1 6 581000 1 14, 2 6 850500 1 14, 1 2 05159(\ 323 
' 
1 
6 590400 8 1 13, 2 6 850600 l 15, 2 2 060110 1 10, l 
6 590800 2 18, l 6 a50710 20 3 13, 1 2 060299 7 15, 1 
6 591110 1 14, 2 6 a51130 6 1 15, l 2 060411 114 
' 
2 6 591790 2 16, 1 6 a51220 1 17, 2 2 060419 3 12, 1 
6 600110 37 6 16, 1 6 a51240 1 16, 2 2 060431 193 
' 
2 6 600120 555 89 l6t 2 6 851390 1 15, 1 2 ')60439 20 2 10, l 
6 600200 1 23, l 6 851515 293 64 22, 1 2 060490 3 l 17, 1 
6 600300 14 3 22, 1 6 851530 1 13, 2 2 070111 4 10, l 
6 600400 1 21, 1 6 851559 3 l 18, 2 2 070350 4 l 15, 1 
6 600510 278 58 l.1, 1 6 851700 l.9 3 12, 2 2 070490 4 1 16, 1 
6 600590 58 9 16, 2 6 a51911 3 13, 2 2 070510 2 9, 2 6 610100 16 3 20, 1 6 851919 6 1 13, 2 2 oa0519 1 7, 1 
6 610290 377 75 20, l 6 852030 lLl 17 14, 2 2 oa0831 11 
' 
2 
6 610400 7 1 18, 2 6 852119 2 15, 2 2 081000 26 5 20, 1 
6 610500 38 6 16, 2 6 852300 2 14, 2 2 081210 1 a, 2 
6 610600 2 21. 1 6 870191 3 la, 2 2 120150 5 
' 
1 
6 620190 21 4 19, 1 6 870211 2 22, 2 2 120393 3 a, 2 
6 620200 29 6 22, l 6 870600 6 14, 2 2 121090 42 
' 
1 
6 620311 25 3 11, 1 6 870750 6 16, 2 2 150210 4 2, 1 
6 620391 4 10, 1 6 871410 1 14, l 2 150411 262 16 6, 1 
6 620393 3 1 19, 1 6 871459 21 2 11, 2 2 150419 249 l 
6 620400 4 1 19, l 6 88fl390 8 1 10, 2 2 150430 1171 1 
6 630200 46 
' 
l 6 890500 2 8, 2 2 150451 3696 2 
6 650110 38 4 10, 2 6 900200 1 17, l ·2 15045 9 679 
' 
1 
6 670120 l 15, 1 6 900300 94 14 15, 2 2 150739 15 l 5, l 
6 680411 7 1 a, 2 6 900400 1 19, 1 2 151210 13~! 3 20, 1 6 681010 414 29 7, l 6 900110 l! 18, 1 2 151290 236 17, l 
6 681600 46 5 llt 2 6 900810 3 13, 2 2 151710 3 5, 2 
6 691320 l 33,8 4 6 901000 2 12, 2 2 151790 6 2, l 
6 701000 1 19, 2 6 901400 3 14, 2 2 160310 1105 
' 
1 
6 701100 1 14, 2 6 901610 7 1 16, l 2 160411 1 24, 2 
6 701300 64 15 24, l 6 901700 162 21 13, 2 2 160430 40 6 16, 2 
6 701490 1 20, 1 6 901800 1 13, 2 2 16045() 962 212 22, 2 
6 710210 156(\ 1 6 901930 1 10, 2 2 160470 18 5 25, 1 
6 710299 36 1 6 902390 1 14, 2 2 160491 42 11 25, 1 
6 110400 10 
' 
1 6 902490 1 13, 2 2 160499 1029 206 20t 2 
6 130400 161 13 a, 2 6 902600 2 12, 2 2 160500 450 90 20, l 
6 730510 1 a, 1 6 902a10 3 13, 2 2 170330 2 
' 
1 
6 73152a 5 10, 1 6 902900 1 13, 2 2 170390 9 6 65, 1 
6 732000 1 11' 2 6 910600 1 14, 1 2 1a0200 l 9, l 6 732100 l 11, 2 6 920111 632 114 la, 2 2 200500 1 30, 1 
6 733190 1 13, 2 6 920200 1 21, 1 2 20063 5 1 25, 1 
6 733219 1 13t 2 6 920900 8 l 14, 2 2 230130 50::>5 200 4, 2 
6 733221 17 2 9, 2 6 921090 3a 7 18, 1 2 230710 57 5 9, 1 
6 733229 13 2 14, 2 6 940190 8 1 17, 2 2 240190 14 5 37,8 5 
6 733600 776 109 14, 2 6 940300 4 1 17, 2 46658 5613 12,0 * 
6 733700 ! 17, 1 6 940400 1 16, 2 4G.NDA 6 733890 1 17, 1 6 970300 6 l 24, 1 3 050310 2 l 
6 734010 10 l 11. 2 6 970490 a1 14 17, 2 3 050500 9 1 
6 740100 325 
' 
1 6 980130 2 18, l 3 050731 4 l 
6 740700 5 10, 2 6 980800 1 16, 1 3 051200 l 1 
6 750100 2 
' 
1 6 981000 44 7 15, 1 3 051400 35 
' 
1 
6 760131 46 2 5, 1 6 981190 43 6 14, 2 3 13('290 7 
' 
1 
6 760135 130 
' 
1 6 981300 4 1 14, 2 3 130355 1 6r 1 
6 760300 3 15, 1 6 990100 5 1 3 130359 31 
' 
1 
6 761000 6 19, l 6 990400 19 1 3 140511 1 3, 1 
6 761690 2 19, l 6 990500 2 . 1 3 140519 425 
' 
l 
6 770135 2 
' 
1 6 990600 10 • 1 3 150600 101 3 3, 2 6 800600 1 16, l taoaa l5a5 a,a * 3 150800 4 1 14, 2 
6 810411 5 1 NUN CLASS 3 151010 7 1 10' 2 403 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-Annee 
Ursprung-Orlgine Zollsatz Ursprung-Origlne Zollsatz ] ~ 
Ursprung-Origine Zpllsatz 
!!arenkategorie oder ~!:! Warenkategorie Werte Zollertrag oder !!arenkategorle Werte Zollertrag oder sc~ Werte Zollertrag =~ E Cat. de Praduits =; e Cat. de Pradults ~ e Cat. de Pradults lnzidenz lnzidenz :Si': lnzidenz :cic 1000$ 1000$ :Si': 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ 
IGZHchiDss. ~"'g 11 GZT -Schltiss. '1-o 11 GZT ·SchiUss. 
t1-g 
Va/eurs Perceptions Droit ou 1i~ Va/eurs Perceptions Droitou 'i5v Va/eurs Perceptions Droit ou (i\J Cade TDC Code TDC Cade roe incidence N incidence N incidence N 
.,., ., 
.,., 
NORVEGE NORVtl>E ~01WE:GE 
3 151030 34 3 a, 2 6 281340 40 5 12, 2 6 390790 303 67 22, 1 
3 151050 129 8 6, 2 
" 
281900 31 4 14, 1 6 400210 2 
' 
1 
3 151070 65 7 lOo 2 6 282500 41 5 12, 2 6 400620 1 13, 2 
3 151110 10 2. 2 6 282883 244 12 s, 1 6 400690 1 11, 2 
3 151400 39 3 7' 1 6 28288~ 17 2 12, 1 6 400900 1 14, 2 
3 170490 44 12 27, 2 6 283211 15 2 10' 1 6 401COO 145 17 12, 2 
3 180400 22 4 2(), 2 0 283817 55 4 7, 2 6 401120 208 37 18, 2 
3 180o90 3 1 27, 2 6 283934 2. 12, 1 6 401130 27fl1 486 18, 2 
3 190200 1 25, 1 6 284211 20 2 12, 1 6 401330 1 20, 1 
3 190710 15 4 24r 2 6 284430 2 10' 1 6 401491 11 12, 2 
3 190780 3 1 30, 1 6 28459() 2. 12, 2 6 401499 2 14, 2 
3 190815 125 44 35, 2 6 28472.1 11 2. 15, 1 6 401600 1 15, 2 
3 190890 43 17 40, 1 6 2848'10 1 14t 1 6 410110 420 1 
3 210639 21 2 lOr 1 () 2856lJ 1347 121 9, 1 6 410121 1988 1 
3 210700 1 25, 1 6 285740 53 6 11r 1 6 410125 40 
' 
1 
3 220300 9 3 30, 1 6 290111 4 1 25, 1 6 411)210 4 9, 1 
3 220959 1 1 53ol 4 6 290115 5 1 6 410290 10 10, 1 
1193 115 9,6 * 6 29()135 1 
' 
1 6 410510 1 a, 1 
CECA 6 290173 8 8, 1 6 41fl590 36 9, 1 
4 260119 8183 0 6 290177 2 13, 1 6 410900 1 
' 
1 
4 260120 18 
' 
0 6 29021'1 l 17, 1 6 420210 1 17' 2 
4 270110 2061 132 6,4 0 6 290310 1 16, 1 6 420290 28 4 15, 2 
4 270419 69 4 6,1 0 6 291111 1 18, 1 6 420325 1 15, 2 
4 730121 8 3,8 0 6 291191 99\) 19S 20, 1 6 420350 3 15, 2 
4 730125 3253 130 4,0 0 6 291199 LO 3 15, 1 6 4205')0 1 14, 2 
4 730135 7 3,6 0 6 291415 1 14, 1 6 430100 4843 
' 
1 
it 730141 779 29 3,7 0 6 £91441 153 31 20, 1 6 43021~ 2688 188 7, 2 
4 730149 24 1 3.1 0 6 291457 8 1 11, 1 6 430220 b 
' 
1 
4 730211 4228 110 2,6 0 b 291459 30 5 16, 1 6 430310 5 1 19, 2 
it 730310 41 (J 6 291469 39 6 1br 1 6 430320 1 14, 2 
4 730321 6it 0 6 291513 b 1 17, 1 6 430390 16 3 19, 2 
4 730329 87 
' 
0 b 292410 1 u, 2 6 440100 2 
' 
1 
it 730712 652 46 7,0 0 6 292539 1 15, 1 6 440399 474 
' 
1 
it 730722 4543 195 4,3 0 6 292700 8 17, 1 6 440490 2 3, 1 
4 730830 189 12 o,6 0 6 293490 1 18, 1 6 440510 3 10, 1 
4 730910 42a 27 6,3 0 6 293810 ,; 11, 2 6 440599 635 
' 
1 
4 730920 40 2 5,5 0 n 293821 25 2 7, 2 6 4412•JC 9 10, 1 
4 731.011 655 49 7,5 0 6 293829 18 2 9, 1 6 4413('() 4 10, 1 
4 731013 353 20 5r7 0 6 293850 3 12, 1 6 441510 27 4 14, 2 
4 73.1111 18 1 5,7 0 b 293860 4 1 14, 1 6 441590 4 1 15, 1 
4 731113 473 35 7,5 0 b 293871 15!! 11 7, 2 6 441800 6 1 13, 1 
4 731115 89 6 6,3 0 6 293879 2 14, 1 6 441900 6 1 15, 1 
4 731321 6 6r5 0 6 293880 7 1 1a, 1 6 442110 1 17, 1 
4 731323 16 5,8 0 6 294490 ~9 5 9, 1 6 442190 49 6 13' 1 
it 731325 6 6r7 0 6 300311 1 29, 1 6 442200 3 11, 2 
4 731327 1 6,5 0 6 300315 39 5 12, 2 6 442390 57 8 14, 2 
4 731331 31 3 7,4 0 6 300335 7 1 16, 2 6 442400 6 1 15' 1 
4 731333 96 7 7,0 0 6 300400 24 .:l 14, 2 6 442590 3 12, 1 
4 731335 31 3 8,7 0 6 300500 1 15' 1 6 442700 6 1 14, 2 
4 731337 4 6,3 0 6 310290 97 lJ 10, 1 6 442899 71 10 14, 1 
it 731343 445 25 5,6 0 6 310315 127 3 6, 1 b 450300 1 20, 1 
4 7313it5 1043 60 s,8 0 6 32019(1 23 2 9, 1 6 45040'.) 1' 20, 1 
it 731347 683 49 7,2 0 6 320510 2 15, 2 6 460291 11 1 7, 2 
it 731349 4 7r4 0 6 320750 3 17. 1 6 460292 53 6 11, 2 
4 731350 1 8t6 0 6 320 771 9 
' 
1 6 460300 1 14t 2 
4 731364 1 8,7 0 6 320779 2 14, 1 6 470110 8590 515 6, 1 
4 731514 16 1 5,7 0 6 32083\l 2 13, 2 6 470121 203 12 br 1 
4 731521 80 6 7r3 0 b 320911 43 7 16, 1 6 470129 323 19 6, 1 
it 731564 157 8 5,3 0 6 320919 3!!2 57 15, 2 6 470131 520 31 6, 1 
4 731511 102 8 7,9 0 6 330690 1 14. l 6 470139 10402 624 6, 1 
4 731591 5 6r6 0 b 340100 1 15, 2 6 470141 95;2 1 
4 731593 3 6,7 0 b 340200 124 19 15, 2 6 470149 5879 1 
4 731594 1 6,8 0 6 340310 12 1 8, 2 6 470191 3 1 
4 731615 10 1 8,4 0 6 34039J 7 1 a, 2 6 470199 231 1 
4 731617 62 4 7r2 0 6 340400 10 1 10, 2 6 470211 S:l 1 
29072 975 3r4 * 6 340590 1 12, 2 6 470220 37 
' 
1 EURATOM 6 3406(.J n 4 16, 1 6 4a0ll" 1484<0 1039 7, 1 
5 285110 956 96 lOt 6 350113 284 43 15, 2 6 48')151 ,, 6, 1 
956 96 lOrD * 6 350190 8 1 10, 1 6 480159 3320 531 16, 2 AUT .PROD. 6 35090 20 3 15, 1 6 48')191 621 99 16, 1 
6 250200 687it ,- 1 6 350613 3 1 19, 1 6 48Jl99 1708•t 2733 16, 2 
6 250390 3 a, 2 b 360190 4 u, 1 6 480300 1928 328 17, 2 
6 250400 124 1 6 36059U 107 15 14, 2 6 480400 20•t 37 18, 1 
6 250500 16 1 6 370200 2 16, 2 6 480590 25:1 46 1a, 1 
b 250610 519 
' 
1 6 370710 3 
' 
1 6 4a0730 l 12, 2 
6 250690 106 3 3, 1 6 37075,; b 13,2 4 6 480750 41l 7 14, 2 
6 250800 5 1 6 370755 4 19,4 5 6 4a0790 1148 172 15, 2 
6 25llt00 335 1 6 38011~ 3 5, 2 6 480900 1324 199 15, 1 
6 251510 143 1 b 380510 33 
' 
2 6' ~81110 Ill 2 19, 1 
6 251610 2589 
' 
1 6 380590 8 1 7, 1 6 481500 189 30 16, 2 
6 251631 4 7. 1 6 38060(i 266 24 9, 1 6 481610 !i 1 21, 1 
6 251700 133 1 b 380791 4 s, 2 6 481690 54il 108 20, 1 
6 251810 991 
' 
1 6 38')81J 64 3 s, 2 6 4a1800 J 1 21, 1 
6 25la30 25 4t 1 6 38089\l 50 4 a, 2 b 481910 ll 20, 1 
6 251900 9 
' 
1 6 38091v 1 3, 2 6 482110 ll 13, 1 
6 252300 1 a, 1 6 381000 19 2 a, 1 6 4a2190 911 19 19, 1 6 252400 21 1 6 3a1431 13 1 10, 2 6 490100 57 1 6 252600 332 1 b 38143:1 2 13, 2 6 490200 14 1 6 252710 2 
' 
1 6 381435 11 2 14, 2 6 490590 13 1 6 252739 815 20 2r5 2 6 381700 5 1 15, 1 6 490600 ~~ 
' 
1 6 253190 487 1 6 3alaoo 4 1 14, 2 b 490799 6 1 15, 1 6 253200 119 1 6 381910 4 7, 1 6 491000 4 1 19, 1 6 260111 490 1 6 3al955 1 10, 2 6 491190 3'' 4 13,0 2 
'· 6 260150 68 1 6 381960 11 4, 1 6 510111) 20 2 12, 2 6 260160 581 1 6 381970 3 10, 1 6 510129 €1 1 15, 1 6 260190 3592 1 6 381980 ~ 6, 1 6 510310 2'. 19, 1 6 260311 6 1 6 381999 .223 4J 18, 1 6 510410 I 17, 2 6 260315 130 1 6 390121 15 2 15, 1 6 510420 3 16, 2 6 260317 1 1 6 390131 .:l30 50 15, 1 6 530100 355 
' 
1 6 260330 5 1 6 390140 95 19 20, 1 6 530210 2~ 3, 1 6 260390 141 1 b 390190 6 1 18, 2 6 530290 21 1 6 270310 1 1 6 390229 19 4 23, 1 6 530300 6 
' 
1 6 270600 43 
' 
1 6 390251 18 4 2C, 1 6 530500 1 3, 1 6 270721 1 lOr 1 6 3902 59 97 22 23, 1 6 530610 28· 1 5' 2 6 270725 2 
' 
1 6 39026,) 26 4 15, 2 6 530690 38. 3 a, 2 6 270740 4 3, 1 6 390271 19 4 21, 1 6 530710 5· 5' 2 6 271060 471 47 10, 3 6 390295 1 21' 1 6 530790 I 10, 1 6 271070 259 31 12t 3 6 3903ll 3b 8 22, 1 6 531000 127 14 11, 1 6 271100 11 3,5 3 6 390315 2 15, 2 6 531110 125 16 13, 1 6 271490 2 3, 2 6 39032'1 1 14, 1 6 531190 547 98 18' 1 6 27lb10 1 6, 2 6 390337 2 14, 1 6 550300 3 
' 
1 6 271690 12 2,5 2 6 390400 2 10, 1 6 550500 16 8, 2 6 280430 32 3 9, 2 6 390610 311 23 9, 2 6 550911 3 15, 2 6 280453 8 
' 
1 6 390690 5 1 20, 1 6 550915 2 14, 2 ) 2a0459 507 41 a, 1 6 39071u 2. 23, 1 6 550919 22 4 16, 2 
404 
Jahr-1963-Annee 
Urs~rung-Origine 
Warenkategorle 
Cot. de Produits 
I GZT -SchiQss. 
Code TDC 
"" NORVEGE 
6 550990 
6 560110 
6 560120 
6 560310 
6 560320 
6 560420 
6 560520 
6 560710 
6 560720 
6 570100 
6 570200 
6 570300 
6 571000 
6 580110 
6 580210 
b 580490 
6 580519 
b 581000 
6 590400 
6 590519 
b 590600 
6 590800 
6 591000 
6 591200 
6 591500 
6 591730 
6 591790 
6 600110 
6 600120 
6 600190 
b 600200 
6 600300 
6 600400 
6 600510 
6 600590 
6 610100 
6 610290 
6 610300 
6 61-'0500 
6 61~900 
6 6UOOO 
6 62"0190 
6 620200 
6 620311 
6 620393 
6 620400 
6 620590 
6 630100 
6 630200 
6 640100 
6 640210 
6 640290 
6 640400 
6 61t0590 
6 650110 
6 650220 
6 650500 
6 650600 
6 670400 
6 680100 
6 680211 
6 680219 
6 b80229 
6 680231 
6 680239 
6 680311 
6 680390 
6 680419 
6 680490 
6 680510 
6 680600 
6 680710 
6 680790 
6 680800 
6 680900 
6 681210 
6 681337 
6 681340 
6 681600 
6 690210 
b 690290 
6 690310 
6 690390 
6 691010 
6 691110 
6 691210 
6 691220 
6 691231 
6 691239 
6 691290 
6 691310 
6 691390 
6 691410 
6 700500 
6 701000 
6 701100 
6 701300 
6 702100 
6 710100 
6 710299 
6 710510 
6 710710 
6 110911 
6 710921 
6 711100 
6 711210 
6 711310 
6 711600 
6 730219 
6 730220 
6 730230 
6 730240 
6 730251 
6 730255 
6 730299 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
2 
8 
34 
2 
18 
3 
440 
10 
11 
11 
1 
20 
1 
16 
3 
6 
1 
1 
13 
22 
1 
2 
18 
3 
14 
4 
3 
2 
21 
3 
21 
681 
112 
732 
33 
153 
57 
8 
2 
1 
2 
7 
28 
15 
2 
2 
2 
36 
155 
159 
13 
178 
2 
3 
2 
1 
40 
7 
1 
24 
80 
261 
6 
1 
9 
125 
3 
69 
22 
8 
45 
3 
31 
1 
2 
16 
1 
5 
144 
550 
44 
4 
26 
7 
4 
9 
4 
1 
79 
2 
b 
3 
1 
1 
2 
4 
24 
1 
1 
7b 
21 
32 
91 
19 
143 
3 
25 
7 
67 
5 
5811 
5299 
1355 
562 
164 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
1 
3 
2 
48 
2 
2 
3 
1 
1 
2 
4 
3 
2 
3 
1 
5 
150 
24 
154 
5 
31 
11 
2 
1 
6 
2 
5 
32 
2 
36 
8 
l 
l 
8 
21 
1 
l 
8 
6 
1 
l 
4 
2 
1 
16 
44 
4 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
l7 
1 
1 
l 
6 
2 
1 
5 
581 
318 
108 
39 
11 
Zollsatz Ursprung-Origine 
oder ~~ Warenkateaorie 
=; e Cot. de Prodults lnzidenz :Si~ 
'1'<> 
Droit ou - 0 ()U 
incidence N 
I GZT -SchiUss. 
Code TDC 
19, 
11, 
10, 
11, 
10. 
13, 
11, 
17, 
19, 
23: 
18,8 
23, 
19. 
17, 
14, 
13, 
19, 
18, 
18, 
16, 
14, 
15, 
12, 
16, 
1&, 
1&, 
19, 
23, 
22, 
21, 
21, 
16, 
zo, 
20, 
20, 
16, 
17, 
21, 
19, 
22, 
11, 
19, 
19, 
21, 
14, 
. 
20, 
16, 
20, 
14, 
13, 
10, 
13, 
19, 
19, 
15, 
4, 
10, 
8, 
10, 
15, 
13, 
6, 
10, 
8, 
6, 
9, 
9, 
10, 
7, 
6, 
12, 
s, 
16, 
16, 
11, 
8, 
a, 
18, 
14, 
21,0 
39,3 
15, 
17, 
21, 
21, 
21, 
16, 
28,3 
15, 
10, 
19, 
14, 
2it, 
17, 
. 9, 
18, 
8, 
7, 
10, 
6, 
8, 
7, 
7, 
"" 
Nll!WI:GE 
1 () 731L75 
2 o 7312BJ 
2 0 731341 
'- 6 73140() 
2 0 731561 
1 6 73156~ 
2 6 731~72 
2 6 731575 
1 6 731578 
1 6 73158~ 
l 6 731700 
1 6 731811 
1 6 731815 
4 6 731819 
l 6 731890 
l 6 732000 
2 6 732100 
2 6 732200 
2 6 732310 
1 6 732320 
l 6 73240() 
1 6 n2;oo 
2 6 732700 
2 0 732900 
2 6 733000 
2 6 733190 
l 6 733211 
1 6 73321'1 
2 6 733229 
1 6 73350U 
1 6 733600 
l 6 7.;37UO 
1 " 733810 
l 6 733890 
2 b 73390() 
1 6 734010 
1 6 734090 
1 b 740100 
2 b 740303 
2 b 740400 
1 6 740700 
1 6 74080() 
1 b 741100 
l 6 74159(1 
l 6 741900 
l 6 750100 
l 6 750310 
2 6 75051~ 
1 6 7,0590 
1 6 760110 
2 b 760Ul 
1 6 760135 
2 6 760200 
2 6 760300 
z 6 760490 
2 6 760600 
1 6 760800 
1 6 761000 
2 6 761200 
l 6 76150·J 
l 6 761690 
l 6 770110 
1 6 770135 
l 6 770.210 
1 6 770220 
l 0 770230 
l 6 770300 
2 6 780110 
2 b 780130 
2 6 790110 
2 6 790130 
1 b 790310 
2 6 790320 
2 6 790600 
2 6 800100 
2 6 810421 
1 6 810423 
2 6 820100 
2 6 820210 
8 6 820229 
8 b 820390 
1 6 820400 
l 6 820510 
4 0 820520 
it 6 820530 
l 6 8206GO 
1 6 820900 
7 6 821300 
7 6 821410 
1 6 821490 
l b 830 lllLI 
4 6 830200 
1 6 830300 
7 6 830400 
2 6 83060l) 
2 6 83079() 
1 6 830990 
2 6 831300 
1 6 831400 
l 6 831500 
l 6 840 lOO 
1 6 84020() 
1 6 84050() 
1 6 840611 
1 6 840615 
1 6 840631 
1 6 840651 
2 6 840655 
1 6 840657 
1 6 b4Jb7l 
l 6 840675 
1 6 840691 
1 6 840693 
1 6 840694 
1 6 84069<> 
Tab. 3 
Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ 
Voleurs Perceptions 
1 
4 
1 
1 
2 
28 2 
b 1 
10 1 
55 6 
l 
5 
1 
.2 
130 18 
316 44 
324 36 
259 28 
2 
6 1 
34 5 
42 6 
27 5 
l 
lb 2 
11 2 
4 1 
2 
10 1 
6 1 
4 l 
13 2 
91 15 
lb 2 
163 23 
32 5 
2~ 3 
1.3<- 32 
9807 
76 8 
4 
-, 
3 
; l 
9 l 
18 3 
10872 
l 
'tO:.ts 22 
19 .2 
20657 1859 
168 8 
157 
331 50 
203 30 
7 1 
3 1 
151 23 
u 2 
bO ll 
45 7 
224 43 
9283 928 
18 
L 
1 
4 
19 
18 
34 
2806 163 
7 
2 
93 7 
32 5 
19 
62 
1 
l 
91 12 
tl6 ll 
19 2 
l~ 2 
33 4 
4 l 
5 
16 2 
2 
l 
32 6 
8 1 
5 1 
lb 2 
3~ 6 
ll 2 
6 1 
99 14 
2 
l 
14 2 
lL L 
8 1 
1 
b 1 
10 2 
56 8 
2 
.!_ 
59 8 
23 3 
1 
128 19 
7 l 
32 4 
227 27 
136 14 
Zollsatz 
oder ~~ ::~ e lnzldenz :Si~ ~~ Droit ou 
-ou 
incidence N 
R, 2 
10, 1 
s, 2 
3, 2 
6, z 
7, z 
10, 1 
lr"J, 1 1r_1, 1 
1J, l 
13, 1 
12, 2 
1£, 2 
14, l 
14, 1 
11, 2 
11. 2 
12, 2 
12, 2 
14, 2 
14, 2 
l7o 1 
15, l 
13, 2 
18. 1 
u. 2 
9, 2 
u. 2 
14, 2 
14, 2 
14t 2 
17. l 
15, 2 
17, 1 
17. 1 
11, 2 
l4o 2 
. 1 
10' 1 8, 2 
lli, 2 
15' l 
10, 2 
14, 1 
14, 2 
' 
1 
H, 2 
5, 1 
10, l 
9, 2 
5, l 
' 
1 
1~. 1 
15, l 
15, 1 
19, l 
1~. 2 
19, l 
19, l 
16, 2 
19, 1 
10' 1 
. 1 
13, 1 
15, 2 
14, 2 
16, 2 
7,5 4 
. l 
5,8 4 
. 1 
10, 1 
7, 1 
16,0 1 
1 
. 1 
6, 2 
12, 2 
13, 2 
13, 2 
12. 2 
13, L 
12, 1 
13, 1 
9, 1 
Do 2 
17, 1 
13, 2 
19, l 
15, 2 
17, l 
14, 2 
17, 1 
16, 1 
18, 1 
14, 2 
13, 2 
14, 2 
1~. 2 
15, l 
11, 2 
11' 2 lU, 2 
HI, 2 
14, 2 
12, 2 
14, 2 
u. 2 
u, 1 
u, 2 
t;, 1 
lC, 2 
14, 2 
u, 2 
lC, 2 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlglne 
r~arenkateuorle 
Cot. de Prodults 
"" 
I GZT -SchiDss. 
Code TDC 
---~OKVtGE 
6 9406G9 
6 d4'l7fl0 
6 ~40811 
6 ~40819 
6 d4Jti5(' 
" 8 1t01111 
6 840879 
6 141019 
6 q41C3Cl 
6 841119 
6 841150 
6 841200 
6 341301) 
6 841500 
6 341600 
6 841739 
b 841741 
6 841751 
6 841791 
6 841799 
b 841391 
6 841895 
6 8418'17 
6 841910 
6 841990 
6 842000 
6 842110 
b 842190 
6 84.2230 
6 H2290 
6 842311 
6 842315 
6 842317 
6 842330 
6 842400 
6 342500 
6 842800 
6 843000 
b 843110 
6 843130 
6 943150 
6 H3200 
6 843300 
6 q434ll 
b d43419 
6 843431 
b 843450 
6 843490 
6 843517 
6 843519 
6 843530 
6 843851 
6 q43859 
6 844010 
b 844031 
b 844039 
b 344090 
6 344110 
6 844210 
6 344290 
6 %4531 
6 844545 
6 >3'94551 
6 344557 
6 844571 
6 844575 
6 844591 
b -344690 
6 844700 
6 844800 
6 8449 )0 
6 84~090 
6 845110 
6 845211 
6 845219 
6 845230 
6 845290 
6 845300 
6 845410 
6 d45490 
6 845510 
6 d45530 
6 845590 
6 845600 
6 345979 
6 345990 
6 ;'146090 
6 846110 
6 346190 
6 846200 
6 846310 
6 846330 
6 8464()0 
6 846510 
6 346590 
b 850111 
6 850115 
6 850131 
6 850135 
6 85Cl51 
b 1350155 
b 850170 
6 85020(; 
6 R50300 
6 85041:) 
6 85(1430 
6 850500 
6 d5060fl 
b a5ceto 
6 851119 
6 85113(1 
6 351.120 
6 8>1240 
b 851250 
6 tl51260 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
lbl 
127 
115 
17 
4 
88 
l 
5 
533 
53 
15 
39 
70 
717 
34 
12 
6 
4 
40 
114 
l 
61 
51 
8 
23 
10 
8 
326 
5 
2463 
69 
6 
73 
29 
442 
343 
4 
120 
72 
14 
16 
2 
2 
2 
2 
2 
11 
16 
1 
10 
3 
3-
2 
10 
3 
2 
o4 
2 
l 
3 
15 
15 
52 
9 
27 
34 
96 
65 
118 
69 
148 
12 
5 
14 
288 
3 
346 
60 
3 
7 
3 
4 
28 
31 
l 
504 
B 
13 
132 
4 
11 
84 
1 
3 
196 
39 
288 
9 
37 
17 
6 
11 
6 
14 
21 
1 
1 
59 
5 
ll 
16 
12 
1 
ll 
2 
Zollsatz 
Zoliertrag- oder ] ~ ::1 e 
1000$ lnzldenz :Si~ ~-g Perceptions Droit ou 
-ou 
incidence N 
19 12, 2 
15 12, 2 
14 12. 1 
2 12. 1 
1 14. l 
9 10, 2 
11, 2 
l 13. 1 
64 12, 1 
6 1.2. 1 
2 13, 1 
4 10, 2 
8 llo 2 
72 10, 2 
3 10, 2 
1 9. 2 
l 18. 1 
1 17, 1 
5 12, 2 
13 11. 2 
10, 1 
6 10, 2 
6 12, 2 
l 14. 2 
2 10. 2 
1 12, 2 
1 llt l 
42 13t 1 
1 ll, 2 
271 llt 2 
8 12, 2 
7, 2 
8 u, 2 
4 15. 2 
40 9, 2 
31 9, 2 
10, 2 
12 10, 2 
8 11, 2 
1 10, 2 
2 11, 2 
9, 2 
11). 2 
5, 2 
10, 2 
11. 2 
l 5, l 
2 11, 2 
9, 2 
11. l 
13' 1 
11. 2 
10, 2 
13, 2 
15. 2 
10. 2 
6 tu, 2 
12. 1 
10, 2 
14, 2 
l 8o 2 
1 5' 2 5 10, 2 
3, 2 
j 10, 2 
2 b, 2 
7 7, 2 
7 10, 2 
13 11, 1 
4 b, 2 
19 13, 1 
l 10, 2 
1 13. 2 
2 14, 1 
32 llt 1 
11. 2 
38 11. 1 
5 9' 2 
13. 2 
ll, 2 
14, 2 
8, 2 
3 llt 2 
3 10, 2 
14o 1 
61) 12, 2 
1 10, 2 
2 12, 2 
17 13, 2 
1 18, 1 
2 14o 2 
10 12, 2 
llt 2 
9, 2 
24 12, 2 
4 11, 2 
29 10, 2 
1 14, 2 
4 11. 2 
2 14, 2 
1 12, 2 
1 12. 2 
1 12. 2 
3 20, 1 
4 21), 1 
15, 2 
14, 1 
9 15, 2 
l llt 2 
1 11, 2 
2 15, 1 
2 1 7. 2 
16, 2 
15, 2 
14, 2 
405 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. l Jahr-1963-Annee 
Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz 
Ursprung-Orlglne Zollsatz ~~ ~!:: Warenkategorle "i~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder Warenutegorie Werte Zollertrag Oder Werte Zollertrag oder :; ~ Cat. de Prodults =; e Cat. de Prodults =; e Cat. de Produits lnzidenz :Si~ lnzidenz :Si~ 1000$ 1000$ lnzidenz :Si~ 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ l GZT-SchiDss. ~-g I GZT -SchiOss. Valeurs Perceptions Droit ou ~-g I GZT -SchiOss. Voleurs Perceptions Droltou ~-g Voleurs Perceptions Droit ou c;u ~u 
Code TDC 
(;U Code TDC incidence N Code TDC Incidence incidence N 
,, ,, ,, 
NORVEGE SUEDE 
6 851310 21 3 13, 2 SUEDE 2 200300 326 85 21>, 1 
6 851390 155 23 l5o 1 AG.PRElEV 2 200500 70 21 30, 1 
6 851410 4 1 14. 2 1 020144 3972 794 20, 1 2 20Q631 ~~ 23, 1 
6 851490 125 18 14, 2 1 :J2019b 344 69 20' 1 2 .200635 34· 9 25, 1 
6 851511 29 4 14. 2 1 020200 1 l 18, 1 2 200b47 3 1 23, 2 
6 851513 401 64 16, 2 1 040511 503 6r) 12, 1 2 200719 l3 5 42' 1 
6 851515 91 20 22, 1 1 040515 1026 15't 15, 1 2 200731 21 4 20, .2 
6 851517 6 1 14, 2 1 040521 272 1o 6, 1 2 20~739 3 1 19, 2 
6 851530 171 22 13, 2 1 040523 2 22, 1 2 .200750 11 3 25, 1 
6 851551 15 2 13, 2 1 100100 3574 715 2-~. 1 2 200770 6 1 22, 2 
6 851559 122 22 18, 2 1 100200 687 110 1or 1 2 220810 6 3 48,0 4 
6 851600 5 1 12t 2 1 100310 32 2 
"· 
1 2 230400 119 . 1 
6 851700 12 1 12, 2 1 100390 225o 293 13, 1 2 240190 3 1 37,8 5 
6 851800 6 1 14, 2 1 100410 4 6, 1 29769 .4455 15,0 * 
6 851911 167 22 13, 2 1 100490 1558 203 u, 1 AG.NIJA 
6 851919 67 9 13, 2 1 110610 7 1 l~t 1 3 050200 3 1 
6 851930 2 13t 2 1 150111 12 2. 21), 1 3 050310 66 1 
6 851950 6 1 l3t 2 1 150119 95 19 20, 1 3 050600 2 t 1 
6 851970 23 3 u, 2 1 150130 1 18, 1 3 050739 6 4, 1 
6 852010 7 1 12t 2 1 160219 115 29 25, 1 3 050900 1 1 
6 852030 7 1 14t 2 1 160291 97 2"J 21' 1 3 0514(0 38 1 
6 852070 2 12, 2 1 160298 553 l't4 26, 1 3 130290 1 
' 
1 
6 852119 4 1 15, 2 1 230790 3 15, 1 3 130355 1 6, 1 
6 852290 32 3 lOt 2 15120 263.2 17,4 * 3 130359 5 . 1 
6 852300 928 130 14, 2 AG.AN.2.A 3 140210 1 3, 1 
6 852490 17 2 10, 2 2 010111 1 t 1 3 140300 1 . 1 
6 852590 2 19t 1 2 010211 131 t 1 3 150590 3 10, 1 
6 852800 1 llr 1 2 010219 2!>1!> 402 16, 1 3 150600 244 7 3, 2 
6 860790 17 2 14, 1 2 010311 29 1 3 150800 20 3 14, 2 
6 870111 2 12t 1 2 010690 lOO t 1 3 151050 530 32 6, 2 
6 870211 2 22t 2 2 020110 :; 1 16, 1 3 151110 30 1 2, 2 
6 870235 8 2 22, 2 2 020120 5154 1031 20, 1 3 151510 12 t 1 
6 870600 19 3 14t 2 2 020198 8 
' 
1 3 17043() 4 1 23, 2 
6 870731 7 1 13, 2 2 020690 1 2't, 1 3 17()490 77 21 27, 2 
6 870750 2 l6t 2 2 030114 31 3 10' 2 3 180400 6 1 zo, 2 
6 871290 3 16r 2 2 030116 157 24 15, 2 3 180500 2 1 27, 1 
6 871439 46 7 16, 2 2 030118 319 32 10, 1 3 180690 731 197 27, 2 
6 871459 9 1 llt 2 2 030131 244 t 1 3 190200 3 1 25, 1 
6 88!t310 2 17, 1 2 030133 1212 242 20, 1 3 190300 3 1 30, 1 
6 880390 99 10 lOt 2 2 03013!> 6 2 25, 1 3 190710 3378 811 24, 2 
6 898191 3404 t 1 2 030139 632 95 15, 1 3 190720 1 20' 2 6 89 195 47 5 10, 2 2 030150 121 22 Ul, 1 3 190780 5 2 30, 1 
6 890199 725 44 6, 2 z 030211 1 12, 1 3 190815 2 1 35, 2 
6 890310 138 t 1 2 030215 30 4 13, 1 3 190890 1 40, 1 
6 890390 208 11 a, 1 2 030231 3 11. 2 3 210330 2 17, 1 
6 890400 825 t 1 2 030239 5 16, 1 3 210700 193 48 25, 1 
6 890500 63 5 a, 2 2 030250 5 15, 1 3 220 3('(1 6 2 30' 1 
6 900200 1 17, 1 2 030314 1 15, 2 3 220959 3 2 53,1 4 
6 900710 8 18r 1 2 030317 21 4 18, 1 3 240210 6 11 180, 1 
6 900730 1 16, 1 2 030319 12 2 14, 1 5367 1143 21,2 * 
6 900830 11 2 15, 2 l 040210 740 133 18, 1 CECA 
6 901000 1 12, 2 2 040300 3536 849 24, 1 4 260119 157032 0 
6 901300 1 14, 2 2 040490 <:640 607 23, 1 4 260120 102 
' 
0 
6 901400 50 1 14, 2 2 040529 3 1 4 270419 36 2 6,1 () 
6 901610 1 16, 1 2 050400 1076 1 4 730121 51 2 3,8 0 
6 901630 6 1 12t 2 l. 051590 1 
' 
1 4 730125 985 39 4,0 0 
6 901700 14 2 13, 2 2 060110 5 10, 1 4 730135 310 11 3,6 0 
6 901800 4 1 13, 2 2 060139 l. 12, 2 4 730149 29 1 3,1 Cl 
6 901930 2 lOr z 2 06()219 1 12r 1 4 730211 3 2,6 0 
6 902000 2 13, 2 2 Ob0299 6 15, 1 4 730310 5 0 
6 902100 55 6 10,0 2 2 060311 2 24, 1 4 730321 56 0 
6 902200 25 3 12, 2 .2 060315 8 2 20, 1 4 730325 24 t 0 
6 902390 2 14. 2 2 :!60411 11 2 4 730329 75 t (l 
6 902430 1 12. 2 2 060431 26 
' 
2 4 13052v 364 25 1, 0 
6 902490 23 3 13, 2 2 070159 2 17, 1 4 730610 185 7 3,8 0 
6 902500 7 1 13r 2 2 070200 2592 492 19, 1 4 730620 11 1 6,7 0 
6 902600 2 12t 2 2 07(1490 85 14 16, 1 4 730712 784 55 7,0 0 
6 902710 1 13, 2 2 070510 4 9, 2 4 7307<!2 239 10 4o3 0 
6 902810 66 9 13, 2 2 080179 20 5, 1 4 730910 182 11 6,3 0 
6 902830 151 20 13, 2 2 080211 3 15, 1 4 731011 1670 125 7,5 0 
6 902890 19 2 13, 2 2 080215 3 20, 1 4 731013 2052 117 5,1 0 
6 902900 91 12 13. 2 2 080731 2 22, 1 4 731015 1 6,8 0 
6 910100 4 llt 8 2 080735 2 22, 1 4 731111 34 2 5,1 0 
6 910490 2 u, 1 2 080831 703 • 2 4 731113 579 43 7,5 0 6 910500 1 15, 1 2 080835 16 1 9, 1 4 731115 530 33 6,3 0 
6 910600 2 14. 1 2 081000 26 6 20, 1 4 731210 54 5 8,8 0 
6 911000 1 llt 2 2 081190 l u, 1 4 Hl311 38 5 12,0 0 
6 920111 2 18, 2 2 081290 1 8, 1 4 731313 38 3 8,3 0 
6 920500 1 14, 2 2 120160 1570 1 4 .731315 469 36 7,6 0 
6 920600 1 14, 2 2 120190 2037 
' 
1 4 731321 8165 531 6,5 0 
6 92ll10 16 2 15. 2 2 120310 94 14 15, 1 4 731323 18 1 5,8 0 
6 921150 79 10 13, 2 2 120391 1 
' 
2 4 731325 "36 2 6,7 0 
6 921235 1 14. 2 2 120393 177 14 8, 2 4 731327 10 1 6,5 0 
6 921237 1 llt 7 4 2 120396 48 2 5, 2 4 731331 17 1 7,4 0 
6 921390 1 14, 2 2 120399 28 3 10, 1 4 731335 2 8,7 0 
6 930100 1 s. 1 2 120900 5 1 4 731339 2 7,8 0 
6 930410 1 14, 2 2 121090 239 . 1 4 731343 119 7 5,6 0 
6 930490 5 16, 1 2 130339 1 14, 1 4 731345 293 17 5,8 0 
6 930710 1 13, 1 2 150210 609 12 2r 1 4 73134 7 106 8 7,2 0 
6 940190 696 ll8 17, 2 2 150290 90 9 10. 2 4 731350 6 1 8,6 0 
6 940200 2 14t 2 2 150411 2 6, 1 4 131364 4 8,7 0 
6 91t0300 302 51 17, 2 2 150430 16 1 4 731366 31 3 8,5 0 
6 940400 15 2 16. 2 2 150451 1 2 4 731367 5 8,8 0 
6 960210 85 17 20, 2 2 150459 5 
' 
1 4 731514 5 5,7 0 
6 960230 134 19 14, 2 2 150710 1 3, 1 4 731521 6590 481 7,3 0 6 960290 49 10 21r 1 2 150738 411 16 4, 2 4 731523 5 1 10,0 0 
6 970210 2 20, 2 2 150739 11 1 5, 1 4 731527 456 28 6,2 0 
6 970300 39 9 24, 1 .2 150751 54 11 20, 1 4 731541 1 9,0 0 
6 970500 2 zo, 2 2 150755 22 4 17, 1 4 731543 120 9 7,3 0 
6 970600 407 77 19, 1 2 150757 4 1 20, 1 4 731546 3 6,8 0 
6 970710 369 37 lOo 1 2 150795 409 41 lOt 1 4 731562 4 3,0 0 6 970790 17 3 11o 1 2 150797 31 5 15, 1 4 731563 137 6 4,3 0 
6 980130 6 l 18, 1 2 151210 1 20, 1 4 731564 137 7 5,3 0 6 981600 3 14t 2 2 151290 128 22 17, 1 4 731568 1 6,0 0 
0 990100 43 1 2 151790 30 1 2, 1 4 731571 5632 445 7,9 0 6 990300 1 1 2 160295 3 1 22, 2 4 731573 10 1 7,8 0 6 990400 52 1 2 160419 8 2 30, 1 4 731577 95 6 6,4 0 6 990600 13 t 1 z 160430 62 10 16, 2 4 731579 66 5 7,8 0 209396 15812 7t6 • 2 160450 49 11 22, 2 4 731587 61 1 12,0 0 
NON CLASS 2 160491 1 25, l 4 731588 11 1 7,5 0 
8 009000 16443 9 2 161)499 117 23 20, 2 4 731589 133 9 7,0 0 
16443 
* 
2 160500 170 34 zo, 1 4 731591 7469 493 6,6 0 
2 170100 5 4 80, 1 4 131593 3887 260 6,-7 0 304263 22739 7,5 
** 
2 200210 2 23, 1 4 731594 481 33 6,8 0 
2 200290 441 106 24, 1 4 731596 53 3 6,5 0 
406 
Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origlne Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz 
Warenkategorie Werte Zollertrag oder 1i -~ Warenkategorle Werte Zollertrag oder ] .~ Warenkategorle Werte Zollertrag oder ~ ~ Cot. de Praduits :~ f Cot. de Praduits :!; e Cot. de Prodults =:; e 
1000$ 1000$ lnzidenz =51~ 1000$ 1000$ lnzidenz ill~ 1000$ 1000$ lnzldenz ill~ 
IGZT -SchiOss. ~-g ]I""~'~ "'"" I GZT -Schliiss. "'"" Valeurs Perceptions Droit ou c;v Valeurs Perceptions Droit ou =&13 Code TDC Valeurs Perceptions Droit ou 1i~ Code TDC incidence N Code TDC incidence N incidence N 
"'"' "' 
"' 
SUEDE SUEDt SUEDE 
4 131615 144 12 8,4 0 6 2903 39 7 1 16, 1 6 34040(; 14 1 1:J, 2 
4 731617 57 4 7,2 0 6 290351 10 1 14, 1 6 340510 12 2 13, 2 
4 731620 1 8,7 0 6 290414 10 1 8, 1 6 34059(' 39 5 u, z 
200317 2916 1,5 * 6 290415 215 30 14, 1 6 340600 43 7 16, 1 EURATOM 6 290419 874 157 18, 1 6 340700 2 u, 2 
5 285059 2 6 290451 823 156 19, 1 6 350119 9 1 14, 1 
5 285210 148 . 6 290455 2 14, 1 6 350130 2 13, 1 
5 842210 1 a, 6 290611 11 4, 1 6 350211 2 . 1 
5 844410 3 11. 6 290619 2.2 4 17, 1 6 350219 44 4 10. 1 
5 845933 128 13 10, 6 290631 3 1 17, 1 6 3503111 1 10, 1 
5 845935 170 17 10, 6 290631! 2 12, 2 6 350390 74 11 15, 1 
5 845939 105 11 10, 6 290870 1 14, 2 6 350400 13 1 10, 2 
557 41 7,4 * 6 2911~9 1 16, 1 6 350510 2 1 26, 1 AUT.PROO. 6 291170 1 16, 1 6 350611 1 11, 1 
6 250390 8 1 8, 2 6 291191 4 1 20, 1 6 350613 1 19, 1 
6 250400 1 1 6 291199 5 1 15, 1 6 350615 5 1o, l 6 250500 14 1 6 291360 10!> 18 17. 1 6 3~0630 4 19, 
6 250610 1 . 1 6 291411 30 6 19, 1 6 360110 6 a, 1 
6 250690 199 6 3o 1 6 291419 3 1 21, 1 6 360190 382 42 ll, 1 
6 250700 87 1 6 291433 1~0 29 19, 1 6 360200 790 126 16, 1 
6 250800 11 . 1 6 291439 2 11, 1 6 360 300 17 9 12, z 
6 250915 1 3, 1 6 291463 2 u, 1 6 360400 35 8 24, 1 
6 251000 39 1 6 291469 9 1 16, 1 6 360590 16 2 14, 2 
6 251200 1 
' 
1 6 2914 71 1 17, 1 6 36(;600 766 107 14. 1 
6 25l399 1 2,5 1 6 .!91491 14 2 11, 1 6 370100 33 6 17, 2 
6 251400 4 . 1 6 291499 h 2 16, 1 6 370200 22 4 16, 2 
6 251510 74 
' 
1 6 291558 1 18' 1 6 370300 13 2 18, 2 
6 251539 4 10, 1 6 291663 5 1 16, 1 6 370411 7 1 
6 251610 3391 • 1 6 29167~ 1 17, 1 6 370490 1 . 1 6 251631 29 2 7, 1 6 291830 72 11 15, 1 6 370590 11 2 10, 2 
6 251700 1276 1 6 291890 3b 6 17, 1 6 370610 1 
' 
1 
6 251810 1 1 6 291990 19 3 17, 1 6 3 70650 1 7,9 , 
6 251900 1 
' 
1 6 29.!100 15 3 17, 1 6 370710 19 . 1 
6 252100 740 
' 
1 6 292219 b7 9 14, 1 6 370753 33 4 13,2 4 
6 252300 1 a, 1 6 292229 13 2 12, 2 6 3707)5 61 12 19,4 5 
6 252400 3 . 1 6 292249 1 1o, 1 6 370757 7 1 15,2 4 
6 252739 3 2,5 2 6 292319 :<55 41 16, 1 6 380119 8 5, 2 
6 252800 5 1 () 292350 5 1 16, 1 6 380 lJ(1 1 1, 2 
6 253190 327 1 6 29237j 70 l3 19, 1 6 380390 1 u, 2 
6 253200 36 1 6 29237<1 311 53 17, 1 6 380510 1248 
' 
l 
6 260111 1737 1 6 2Q2380 40 7 17, 1 6 380590 470 33 7, 1 
6 260150 4432 1 6 292410 9 1 11, 2 6 3806l0 399 36 9, 1 
6 260160 5972 1 
" 
29249u 
' 
17, 1 6 380710 3 4, 2 
6 260190 8 1 6 292519 171 31 18, 1 6 380791 194 10 5, 2 
6 260290 276 1 6 292549 L 17, 1 6 380799 3 6' 2 
6 260311 106 1 6 292559 ~4 9 17, 1 6 380810 323 16 5, 2 
6 260315 367 1 6 292633 5 1 17, 1 6 380890 38 3 8, 2 
6 260330 59 1 6 292639 114 19 17, 1 6 380910 163 5 3, 2 
6 260390 98 1 6 292700 31 5 17. 1 6 380950 3 16, 1 
6 260490 2 1 6 292aoo 8 1 16, 1 6 380990 11 1 a, 1 
6 270310 1 1 6 293190 8 1 18, 1 6 38l(Jt0 111 9 8' 1 
6 270600 336 
' 
1 6 293300 31 5 11, 1 6 381130 21 2 a, 1 
6 270111 44 4 a, 2 6 293525 1 10, 1 6 381190 61 1 12, 2 
6 270719 49 1 z. 1 6 293531 38 5 14, 1 6 381310 84 12 14, 1 
6 270740 11 3o 1 6 293545 1 25, 1 6 3al39l 400 28 7, 2 
6 270790 10 4, 2 6 293591 40 6 16, 2 6 381399 281 25 9, 1 
6 270800 5 
' 
1 6 293599 479 77 16, 1 6 381431 6 1 10, 2 
6 271030 6 1 14, 3 6 293600 191 27 14, 2 6 381433 1 13, 2 
6 271050 15 2 10, 3 6 293713 1 1a, 1 6 381435 75 11 14, 2 
6 271060 5 1 lOo 3 6 293719 5 1 15, 1 6 381700 8 1 15' 1 
6 271070 67 8 12. 3 6 293730 1 17, 1 6 381800 109 15 1't, 2 
6 271100 2 3,5 3 6 293alo 87 10 u. 2 6 381910 2 1, 1 
6 271399 15 2 10, 3 6 293a21 8 1 7, 2 6 381930 3 
' 
1 
6 211410 1 .o 1 6 293829 9 1 9, 1 6 381943 1 14, I 
6 271500 1 
' 
1 6 293850 3 12, 1 6 381945 30a 43 14, 1 
6 211610 3 6, 2 6 293860 59 8 14, 1 6 381955 105 11 1(), 2 
6 271690 4 2,5 2 6 2938 71 1 1, 2 6 381960 89 4 4, 1 
6 280300 4 4, 2 6 293879 1 14, 1 6 381970 1 10, 1 
6 280453 587 
' 
1 6 293880 5 18, 1 6 381975 298 45 15, I 
6 280455 31 1 3, 2 6 293930 1 lo, 1 6 381980 1 6, 1 
6 280457 47 6 12, 2 6 293959 38 b 15, 1 6 381993 1 16, 2 
6 280459 780 62 a, 1 b 293990 7 1 14, 1 6 381999 676 1£2 18, 1 
6 280511 2 7, 1 6 294000 23 3 13, 1 6 390121 52 8 15, 1 
6 280515 2 7, 2 6 294150 16 3 18, 1 6 390129 1649 264 16, 2 
6 280600 1 12; 1 6 294229 1 12, 1 6 390131 1211 182 15, 1 
6 281000 2 14, 1 b 294410 24 5 21, 1 6 390139 411 70 17, 1 
6 281110 2 a, 1 6 294490 86 8 9, 1 6 390140 649 130 20, 1 
6 281150 3 11. 1 6 30()110 2 10, 1 6 390150 5 1 18, 1 
6 281390 3 10, 2 6 300190 2 11. 1 6 390160 4 1 2lo 1 
6 281600 11 1 12, 2 6 3C0313 1 14, 2 6 390170 45 10 22, 1 
6 281710 148 21 14, 1 6 300315 586 10 12, 2 6 390180 3~' 2), 1 6 281730 159 21 13, 1 6 300333 12 3 2.2, 1 6 390190 7 18, 2 
6 281830 6 1 ll, 1 6 300335 519 83 16, 2 6 390221 63 13 20, 1 
6 281900 45 6 14, 1 6 300400 17 2 14, 2 6 390229 129 30 23, I 
6 282010 1 11, 1 6 300500 32 5 15, 1 6 390231 3 1 18, 2 
6 282030 74 6 a, 2 6 310290 12 1 10, 1 6 390235 1 2 3. 1 
6 282100 1 15, 1 6 320190 9 1 9, 1 6 390241 240 48 23, I 
6 282210 1 10, 2 6 320200 1 10, 1 6 390249 24 6 23, 1 
6 282300 36 3 a, 2 
" 
320300 4 10, 1 6 390251 289 58 20, 1 
6 282500 2 12. 2 6 320510 20 3 15, 2 6 390259 428 98 23, 1 
6 282700 13 2 u. 1 6 320520 1 16, 2 6 390261 1 19, 1 
6 282810 1 10, 2 6 320600 1 16, 1 6 390265 9 15, 2 
6 282887 1 7, 1 6 320130 5 1 12, 1 6 390271 6 21. 1 
6 282895 1 14, 1 6 320779 40 6 14, 1 6 390275 2 17, 1 
6 283013 2 a, 2 6 320a1o 2 15, 1 6 390280 26 5 21. 1 
6 283015 57 2 3, 1 6 320830 6 1 u, 2 6 390291 1 15. 2 
6 283019 1 12, 1 6 320919 525 79 15, 2 6 390295 3 1 21, 1 
6 283211 201 20 10, 1 6 320930 5 1 14, 2 6 390299 85 lO 23, 1 
6 283231 1 7, 1 6 320950 12 2 16, 1 6 390311 47 10 22, 1 
6 283515 1 8, 1 6 321000 1 18, 2 6 390313 44 10 2 3' 1 
6 283519 14 2 15, 1 6 321100 29 4 14, 2 6 390315 14 2 15, 2 
6 283817 1 7, 2 6 321200 73 7 9, 2 6 390321 3 1 20, 1 
6 283819 1 u, 2 b 321310 15 2 15, 1 6 390323 12 1 12. 1 
6 284213 1 9, 1 6 321330 82 11 14, 2 6 390327 2 17. I 
6 284590 10 12, 2 6 321390 50 a 16, 1 6 390329 8 1 14, 1 
6 284710 1 15, 1 6 330111 6 1 12, 1 6 390336 , 1 19, 1 
6 284729 3 14, 1 6 330118 1 . 1 6 390337 11 2 14, I 
6 284810 1 10, 1 6 330131 1~ 2 12. 1 6 390341 1 14, 2 
6 284930 7 1 10, 2 6 330139 1 a, 2 6 390347 l 11. z 
6 285610 37 3 9, 1 6 330400 10 1 1')' 1 6 390351 4 1 15, I 
6 290115 413 . 1 6 330690 70 10 14·, 2 6 390353 62q 120 1q, I 
6 290177 3 13, 1 6 340100 6 1 15, 2 6 390357 4 1 16, I 
6 290213 1 16, 1 6 340200 508 1U 15. 2 6 390359 4 1 2·). I 
6 290310 4 1 16, 1 6 340:310 48 4 8, 2 6 390360 3 11. 2 
6 290331 7 1 10, 1 6 340390 n 2 d, 2 6 3904\JQ 2 1", 1 407 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-~nnee 
Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung..Origine Zollsatz Ursprung-Orlgine Zollsatz ] 
Warenkategorie ] l!!arenkategorie Werte Zollertrag oder ~ -~ Warenkateeorie Werte Zollertrag "oder ~ Werte Zollertrag oder ·- :; e Cat. de Prodults :~ e Cat. de Produits ~ e Cat. de Praduits lnzidenz lnzidenz =51~ lnzidenz =51~ 1000$ 1000$ =51~ 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ 
IGZT·SchiUss. ~--g lGZT·Schliiss. Perceptions Droit au ~'& ~~m~- Valeurs Perceptions Droitou ~-g Valeurs Perceptions Droit ou c;u Va/eurs c;u Code TDC c;u Code TDC incidence N Code TDC incidence N Incidence N 
•• 
.... 
SUEDE SUEUE SUEDE 
6 390520 14 2 14, 2 
" 
480151 4B 25 br 1 b 591110 545 76 14, 2 
6 390530 1 14, 2 6 480159 bb 749 10660 16, 2 b 591120 364 55 15, 1 
6 390610 5 9, 2 6 'td019l 684 109 16, 1 6 591200 22 3 14, 2 
6 390690 346 69 20, 1 6 480199 ltll48 4~v4 16' 2 6 591300 51 7 14' 2 6 390710 374 86 23, 1 6 48[)2~0 2 1:>, 1 6 591400 12 2 17, 1 
6 390730 4 1 15, 2 6 4803')0 l618 445 17. l 6 591600 11 1 12, 2 
6 390750 4 1 14, 2 6 't8'l40J 623 112 18, 1 6 591710 11 1 10, 2 
6 390790 1254 276 22, 1 0 't80590 1583 285 18, 1 6 591729 3 13, 2 
6 400210 33 
' 
1 6 48061)0 4 1 16, 2 6 591730 625 75 12, 2 
6 400300 204 5 2,5 2 6 480710 19 3 14, 1 6 591790 60 1') 16, 1 
6 400400 67 • 1 6 48073\J 5 1 12' 2 6 600110 15 2 16, 1 6 400500 124 10 8, 2 6 480750 21 3 14, 2 6 6C0120 894 143 16, 2 
6 400610 4 1 14, 2 6 480790 8474 1271 15, 2 6 600190 3 1 19, 1 
6 400620 27 4 13, 2 6 48091)0 ll039 1656 1~. 1 6 6002CO 9 2 23, 1 
6 400690 58 6 11r 2 6 461110 198 38 19, 1 6 600300 5 1 22, 1 
6 400710 1 12, 2 6 481120 1 17, 1 6 6n04J~ Y)l 63 21, 1 
6 400811 8 1 18, 1 6 481200 58 11 19, 1 6 600510 661 139 21, 1 
6 400819 266 37 14, 2 6 481300 lV 2 15, 2 6 60059~ 118 19 1o, 2 
6 400820 5 1 12, 2 6 481400 86 17 20, 1 6 600610 4 1 14, 2 
6 400900 764 107 14, 2 6 481500 ll~9 201 16, 2 6 600690 13 3 zo, 1 
6 401000 271 33 12, 2 b 48161\) 47 1J 21. 1 6 611)100 8ll 162 zo. 1 
6 401110 7 1 15, 2 6 481690 585 117 20t 1 6 610290 1045 209 20, 1 
6 401120 155 28 18, 2 6 481700 1 2C, 1 6 1>10300 2o6 53 20, 1 
6 401130 5337 961 18, 2 6 481800 50 11 21' 1 6 610400 1 18, 2 6 401200 1 zo, 1 6 481900 256 51 20. 1 6 610500 2 16, 2 
6 401310 74 12 16, 2 b 4820CO 19 4 19. 1 6 6l060C 6 21, 1 
6 401330 l. zo, 1 6 482190 968 184 19, 1 6 1>10700 2 21, 1 
6 401410 4 1 16. 2 6 490100 445 1 6 610~00 1 21, 1 
6 401491 737 88 12. 2 6 490200 44 
' 
1 6 610900 3 53 60 17, 2 
6 401499 32 4 14, 2 6 490300 40 6 15, 1 6 611000 8 2 21, 1 
6 401510 51 4 a, 2 6 490400 1 
' 
1 6 611100 lft-9 10 21, 1 
6 lt01520 6 
' 
1 6 490510 4 u, 2 b 620190 65 12 19, 1 
6 lt01600 7 15, 2 6 490590 39 1 6 62020oJ lill 40 22, 1 
6 410110 59 1 6 4906~0 38 1 6 620311 66 7 11, 1 6 410121 1811 1 6 4907 1 3 
' 
1 6 620319 1 23, 1 
6 ltl0125 62 
' 
1 6 490810 1 lC, 2 b 620391 8 10' 1 6 410290 332 33 10, 1 6 490890 1 lb, 1 6 620393 2 19, 1 
6 410391 24 1 6, 1 6 490900 6 1 15, 1 6 620400 162 31 19, 1 
6 410399 55 6 10, 1 6 491000 40 a 19' 1 6 620590 34 7 21, 1 6 410410 21 
' 
1 b 491110 4 
' 
1 6 630100 ~)3 7 14, 2 
6 410499 6 1 10, 1 6 491190 582 76 u,o 2 6 630200 6 ~r6 
' 
1 
6 410510 16 1 a, 1 6 500999 3 14, 2 6 640100 118 24 20, 1 
6 410590 17 2 9, 1 6 510110 360 43 12. 2 6 640210 1 ~)9 2~ 16, 2 
6 410610 3 8, 1 6 510121 1 15, 2 b 640290 ~·6 ll 2·J, 1 6 410690 9 1 10, 1 6 ~10129 271 41 15' 1 6 640300 7 1 lA, 1 
6 410800 871 87 10, 2 6 510211 27 4 u. 1 6 61t0510 1 ta, 1 
6 410900 3 
' 
1 6 510410 121 21 17. 2 b 640590 43 6 13, 2 
6 411000 1 10, 1 b 510420 ll 2 16, 2 6 640600 1 19, 1 
6 420210 25 4 17, 2 6 530100 66 1 6 650110 1 10, 2 
6 420290 46 7 15, £ 6 530290 8j 1 6 650420 1.3 2 18, 1 
6 420310 47 8 16, 2 6 530300 154 1 6 650500 1Z7 24 19, 1 
6 420321 2 14, 2 6 530400 5l) 
' 
1 6 650600 161·4 307 19, 1 
6 420325 2 15, 2 6 53050(1 4 3, 1 6 660100 4 1 16, 2 
6 420329 281 53 19, 1 6 530610 Zo 5, 2 6 680100 99 4 4, 1 
6 4203!>0 2 15, 2 0 530o9() 11 8, 2 6 68J211 5 1 lJ, 1 
6 lt20490 11 1 10' 2 6 530710 2 5, 2 6 680219 51 4 a, 1 6 420500 1 lit, 2 6 530800 1 4, 2 6 680229 18 2 10, 1 
6 430100 4654 
' 
1 6 531000 119 13 11. 1 6 680231 5 1 15, 1 
6 430210 641 45 7, 2 6 531110 75 10 u, 1 6 680239 52 7 13, 1 
6 430220 38 
' 
1 6 531190 255 46 18, 1 6 680240 1 14. 1 
6 430310 9 2 19, 2 6 540100 119 
' 
1 6 680311 5 6, 1 
6 430320 4 1 14. 2 6 540311 23 2 10' 1 6 68'1315 1 9, 1 6 430390 33 6 19, 2 6 !'>40320 5 8, 2 6 680411 27 2 8, 2 
6 430400 1 18' 2 6 !>40400 1 17' 1 6 680419 556 44 8, 2 6 440100 506 
' 
1 6 540500 70 14 2C, 2 6 660490 229 14 6, 2 
6 440200 4 13, 1 6 550300 62 
' 
1 6 680510 1 9, 2 
6 440391 3 6, 2 
" 
~50500 22 2 8, 2 6 680600 261 2.3 9, 2 
6 440399 5814 
' 
1 6 550790 5 1 14r 2 6 680 71C 1 1'), 1 
6 440490 8 3, 1 6 550800 3 1 18, 1 6 680790 10 1 7, 2 
6 440591 2 
' 
1 0 550911 317 43 15, 2 6 680800 116 7 6, 2 
6 440593 31 4 13, 1 6 550915 231 3L 14, 2 6 680900 5 1 12, 2 
6 440599 106543 
' 
1 6 550919 754 121 lb, 2 6 68101(1 332 23 7, 1 
6 441200 61 6 10, 1 6 550990 39 7 19' 1 6 t>81100 17-4 14 8, 2 6 441300 3415 342 10, 1 6 5601lu 4 11. 2 6 681210 1771 142 8, 2 
6 441400 533 43 8, 2 6 560120 ll3L 123 le~' l. 6 681320 l•J 2 16' 2 6 441510 97 14 14, 2 6 ~60310 9 1 11. 2 6 681335 1 12' 2 6 441590 19 3 15' 1 6 560320 206 21 10' 2 6 681337 1 16, 1 6 441600 1 10' 1 6 560410 51 6 11, 2 6 681340 l•lt 2 16, 2 6 441!100 934 121 13, 1 6 56C'51:l 11 2 15, 1 6 681351 1 10, 1 
6 441900 46 7 15, 1 6 5605lU 4 11. 2 6 681355 1 14, 2 
6 442110 19 3 17, 1 6 5606 20 13 2 18, 1 6 681400 3~) 6 16, 2 6 442190 42 5 13, 1 6 5607lu 463 79 17. 2 6 681600 '1b 2 11, 2 6 442200 22 2 11, 2 6 561'720 l3't .25 19, 1 6 690190 1 u,c 4 6 442310 15 2 11. 2 
" 
570100 11 1 6 69C'l.90 39 3 8, 8 
6 442390 4547 637 14, 2 6 5702('0 4 1 6 690390 6 1 14, 1 6 442400 184 28 15, 1 6 57('j('0 47 1 6 690700 194~ 31 16, 2 6 442510 1 13, 2 0 570710 12 
' 
1 6 690800 76 14 18, 1 6 442590 8 1 12, 1 6 57C·8uO 150 15 10, 1 6 690990 6'• 8 13, 2 6 442610 91 6 7' 2 6 571000 9 2 23, 1 6 691010 329 69 21,0 4 6 442690 2 16, 1 6 ?80110 27 5 18' 8 4 6 691(•90 1!1 4 20,0 7 6 442700 3C7 43 14, 2 6 580190 1 24, 1 6 691110 9 4 39,3 4 6 442810 17 1 1' 1 6 58021J 170 j9 23, 1 6 691190 ll'• 50 43,5 4 6 lt4289l 170 22 13, 2 
" 
58'l29J 2 21, 1 6 691210 4 1 15, 1 6 442899 339 47 14, 1 ,, 580490 67 13 19' 1 6 691220 39 7 17' 1 6 450300 2 zo, 1 6 580511 2. 21. 1 6 691231 40 8 21, 7 6 450400 14 3 20, 1 6 58()519 ~9 10 17, 2 6 691239 215 45 21, 7 6 460291 11 1 7, 2 6 5806l0 47 9 20, 1 6 691290 1' 1 21, 1 6 460292 8 1 u, 2 6 5tl071U 1 16, 1 6 691310 e: 1 16, 1 6 460299 5 1 19, 1 6 580731 l 13' 1 6 691320 1' 2 33,8 4 6 460300 2 14, 2 6 ~~1)7 J9 10 2 16' 1 6 691390 14· 4 28,3 4 6 470110 9276 557 6, 1 6 5801QO 4 l lor 1 6 7C0110 1 
' 
1 6 470121 1364 7 819 6, 1 6 58[•925 u 2 18' 2 6 700300 4 8' 2 6 470129 33557 2013 6, 1 6 581000 lO 3 14, 2 6 70070\J 3 16, 2 6 470131 18528 1112 6, 1 b 590110 5 1 lOr 1 6 7C0800 22 4 18, 2 6 470139 45468 2728 6, 1 6 590210 5 1 16, 1 6 700900 61 13 22, 1 6 470141 5414 1 6 59029U 3 1 19' 1 6 701000 35 7 19, 2 6 470149 16650 1 6 5903C•J 1 1 14, 2 6 701100 7 1 14, 2 6 470191 2 1 6 59040(! 14 2 u, 2 6 701220 3 1 25, 1 6 470195 52 1 6 590519 77 lS 19, 1 6 701300 1205 289 24, 1 6 470199 39441 1 6 590590 1 1 19, 1 6 701411 4 1 20, 1 6 470211 2125 
' 
1 6 590600 'tl 7 18, 1 6 701419 54 10 18' 2 6 470215 59 
' 
1 6 5907(:) 2 14, 2 6 701490 150 30 20, 1 6 470219 270 8 3, 1 6 59C80U 105 19 18. 1 6 70160') 1 8, 8 6 470220 284 
' 
1 6 590920 £ l'tr 2 6 701719 L4 4 18' 2 6 480110 24740 1732 7, 1 6 591000 12 16, 2 6 701800 1 12' 1 
408 
Jahr. 1963 ·An nee 
Ursprung-Orlgine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT -SchiUss. 
Code TDC 
.,., 
SUEDE 
6 7D2D10 
6 702020 
6 702100 
6 710210 
6 710299 
6 710391 
6 710399 
6 710400 
6 710510 
6 710710 
6 710911 
6 711100 
6 711210 
6 711220 
6 711310 
6 711320 
6 711420 
6 711511 
6 711,21 
6 711600 
6 730219 
6 730230 
6 130240 
6 730251 
6 730255 
6 730280 
6 730400 
6 730510 
6 730715 
6 131030 
6 131049 
6 731130 
6 131149 
6 731229 
6 731259 
6 731279 
6 731280 
6 131341 
6 73t373 
6 731377 
6 73l400 
6 731516 
6 731519 
6 731522 
6 731524 
6 731525 
6 731528 
6 731533 
6 731535 
6 731542 
6 731547 
6 131549 
6 7 31561 
6 731566 
6 731569 
6 731572 
6 731574 
6 731575 
6 731578 
6 731581 
6 731583 
6 731:>85 
6 731592 
6 731597 
6 731599 
6 731690 
6 131700 
6 731811 
6 731815 
6 731819 
6 731890 
6 732000 
6 732100 
6 732200 
6 732310 
6 732320 
6 732400 
6 732500 
6 732700 
6 732900 
6 733000 
6 133190 
6 133211 
6 733219 
6 733221 
6 733229 
6 733400 
6 733500 
6 733600 
6 133700 
6 733810 
6 133890 
6 733900 
6 734010 
6 734090 
6 740100 
6 740300 
6 740400 
6 740510 
6 740590 
6 740700 
6 740800 
6 741100 
6 741400 
6 741510 
6 741590 
6 741710 
6 741790 
6 741800 
6 741900 
6 750100 
6 750200 
6 750310 
6 750410 
6 750510 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
66 
27 
31 
137 
44, 
1 
1 
23 
1010 
1697 
2 
1048 
8 
1 
2 
1 
10 
3 
1 
6 
629 
280 
8 
1323 
78 
193 
27 
1950 
2 
56 
145 
6 
45 
1400 
21 
2 
218 
12 
1 
21 
873 
1 
5 
21 
42 
59 
1990 
324 
120 
21 
59 
1616 
73 
306 
426 
845 
9 
1406 
942 
21 
7C4 
127 
186 
37 
3697 
3 
3 
1682 
4187 
10157 
2201 
1288 
669 
373 
49 
135 
197 
216 
52 
317 
30 
280 
5 
167 
84 
756 
1 
387 
403 
5066 
1371 
3006 
9 
18 
1347 
4023 
604 
754 
22 
3025 
54 
48 
184 
2 
29 
15 
7 
20 
94 
95 
193 
482 
55 
40 
l'l 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
10 15, 
5 18, 
5 17, 
. 8, 
4, 
. 
12, 
9, 
10. 
12, 
. 
' 1 18,
50 8, 
28 10, 
6, 
106 8, 
5 7, 
14 7, 
2 8. 
156 a, 
10, 
6 10, 
12 a, 
1 10' 
4 a, 
140 10, 
2 10, 
10, 
22 10, 
1 8, 
10, 
2 a, 
70 8, 
8. 
1 10, 
2 10, 
3 8, 
6 10. 
199 10, 
32 10, 
12 10, 
2 10. 
6 10. 
162 10. 
6 8, 
31 10, 
30 7, 
85 10, 
l 10. 
141 10, 
94 10, 
2 8. 
70 10, 
13 10, 
15 8, 
4 10. 
370 10, 
14, 
13, 
202 12, 
502 12. 
1422 14, 
308 14, 
142 u, 
74 u, 
45 12, 
6 12, 
19 14, 
2B 14, 
37 17, 
8 15, 
41 13, 
5 18, 
36 13, 
9, 
u 13, 
8 9, 
106 14, 
15, 
54 14, 
56 14, 
861 17, 
206 15, 
511 17, 
2. 17, 
2 u, 
189 14, 
. 
60 10, 
60 a, 
2 10' 
303 10, 
5 10, 
7 15, 
18 10, 
13, 
3 9, 
2 14, 
l 13, 
3 1.5, 
13 14, 
13 14, 
. 
34 7, 
4 a, 
4 lOo 
l 5, 
"i .~ 
::1 f 
~~~ 
'1"t> 
- 0 c;u 
N 
2 
2 
2 
1 
1 
l 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
l 
l 
2 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
2 
1 
1 
l 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
l 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
l 
1 
l 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
l 
l 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
l 
2 
1 
2 
2 
2 
L 
2 
2 
2. 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
l 
l 
2 
l 
2 
l 
2 
2 
l 
2 
z 
2. 
l 
Ursprung-Origine 
l~arenkategorle 
Cat. de Prodults 
I GZT -Schliiss. 
Code TDC 
.,., 
SUEDE 
6 75')690 
b 760110 
b 760131 
6 760135 
o 7o0200 
6 76C'30J 
o 7bU4lV 
6 760490 
6 760520 
6 76)60(; 
b 760700 
6 760800 
o 7609CO 
6 761000 
6 7612CO 
b 761300 
" 761500 
6 761629 
6 761690 
6 770131 
6 77'll3!l 
6 78>110 
b 790110 
6 79013(> 
6 7906Cu 
6 80J1(;0 
o 8C02CO 
6 8J042v 
6 60600 
6 ~10 120 
u 8lfll'<O 
6 Bl022J 
6 Bl032u 
6 810421 
b ~10441 
6 810443 
6 810456 
6 810458 
6 81()483 
6 810498 
6 820100 
6 82021() 
6 820221 
6 820229 
6 820310 
6 820390 
u B2040G 
o a2n5w 
6 82052(; 
6 82053J 
6 82')590 
6 B206.)v 
6 820700 
6 820800 
6 820900 
6 8210GU 
6 821111 
6 821115 
6 821121 
6 8211Z!l 
6 82112\/ 
6 l>21200 
6 82l30li 
6 821410 
6 821490 
6 83L•l00 
0 830200 
6 8303(>0 
6 B304C·U 
6 830500 
6 830600 
6 d3079J 
6 83CI800 
6 83091(; 
6 83 J99G 
b 8311'1() 
t> 83120G 
6 8313(•~ 
6 831400 
6 831500 
6 340100 
6 84:)208 
6 840300 
0 840500 
6 340611 
6 84061~ 
6 840635 
6 84-16~1 
6 84065:> 
6 84'1657 
6 8406 7l 
6 340675 
b 840691 
b 84<)693 
0 840694 
6 840695 
b 840696 
6 84')699 
6 840700 
6 84<)83'1 
b 840850 
6 840871 
"' 840879 
6 84090U 
6 841011 
6 8'tl019 
b 841030 
6 841050 
6 841111 
6 841119 
6 84ll5U 
6 84120~ 
6 841300 
6 841490 
6 841500 
Tab. 3 
Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ 
Valeurs Perceptions 
10 
9 
19 
40 
10 2 
2!>6 33 
44 9 
29 't 
55 lL 
j 1 
15 2. 
42 6 
4 l 
27 5 
l 
l 
lbU 4l 
9 l 
135 26 
6 
7 
440 33 
l 
73 
4 
o9 
l 
1 
z 
27u 22 
5b 6 
7o 0 
1 
17 
" lJ l 
22 l 
17 z 
6 l 
1ov 19 
43'1 57 
di 28 
l!l0>9 203 
704 70 
!>29 63 
961 125 
<':98.: 3 sa 
3461 450 
4Z 4 
" 52j 52 
.lo3o 369 
111 16 
64 11 
2 
5 
1 
!JO 7 
H1 48 
4 
3 
lu l 
19 4 
7l ll 
17£ n 
890 125 
1 
2:> 4 
99 l:i 
28 :. 
407 57 
20 ~ 
lU l 
32(1 42 
3 1 
:; 1 
7 1 
18 J 
457 69 
652 7l 
169 19 
1 
1487 149 
" 12~ 870 82 7 
364 !l1 
1771 230 
491 64 
196 24 
116 17 
z 
177 25 
4'tl 53 
107 15 
280 28 
770 9£ 
276 33 
1 
217 30 
l 
41 5 
8 1 
79 lJ 
2't 3 
5060 607 
~ l 
4 l 
H<ll 454 
776 101 
34J 34 
1114 123 
30 3 
6998 700 
Zollsatz ~~ oder ::: e lnzidenz ~~~ 
'1"t> 
Droit ou ~~ 
incidence N 
u, 2 
9, 2 
5, 1 
' 
l 
15, 1 
15, l 
2\·1, 1 
1 ~' 1 n, 1 
19, l 
16. 2 
15, 2 
10>, 2 
19, 1 
lQ, l 
18, 1 
16. 2 
13. 2 
19, l 
5, l 
. 1 
7,5 4 
s,e 4 
16:0 
l 
l 
. 1 
"· 
l 
7, l 
16, 1 
B' 2 lOr 2 
8, 2 
6, 2 
. l 
6, 2 
8, 2 
g, l 
8, 2 
10, l 
l·:J' 1 
u. 2 
u. 2 
12. 2 
l:l, z 
tn, 2 
12. 2 
13. 2. 
12. 1 
u. l 
9, l 
12. l 
n. 2 
14, 1 
1't, z 
17. l 
17. l 1::, 2 
14, 2 
13r l 
1_;, 2 
1::' 2 
14, 2 
L>. 2 
1Q, 1 
15r 2 17, 1 
14r 2 
17. l 
16t l 
1~. 2 
18, 1 
l'tt 2 
14, 2 
14. 2 
13. 2 
lA, l 
19r 1 
14. z 
1!>, 2 
15. l 
u. 2 
11. 2 
11, 2 
1'";' 2 
1~. 2 
14. 2 
Ro 2 
1't, 2 
13, 2 
u. l 
u. 2 
15. l 
10, 2 
14. 2 
12. 2 
14. 2 
lU r 2 
12.. 2 
12. 2 
u, 2 
14. l 
10, 2 
11. 2 
lJr 2 
u. 2 
13. l 
12. l 
u. 2 
u. 2 
12. l 
l3t 1 
L!, 2 
u. 2 u, 2. 
lfl' l 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origlne 
Warenkategorie 
Cat. de Prodults 
I GZT -Schliiss. 
Code TDC 
., 
~ SUe lE 
6 34!600 
6 341731 
6 841739 
6 841741 
6 8<t1749 
6 841751 
6 841759 
6 841791 
6 84!799 
6 841891 
6 841893 
6 841815 
6 841U97 
6 ~41910 
6 8419~0 
6 tl42000 
6 842110 
6 84ll90 
0 842230 
6 842290 
6 842311 
6 842315 
6 842317 
6 842330 
6 942400 
6 842500 
6 -!42600 
6 642700 
6 d42800 
6 -!42900 
6 843(00 
6 843110 
6 843130 
6 843150 
b 84321JC 
6 643300 
6 843411 
6 843431 
6 843435 
6 d43490 
6 843511 
b R43513 
6 843515 
6 843517 
b 843519 
b 94353r\ 
6 8436 30 
6 843o'IO 
6 B43710 
6 843730 
6 d4377r 
6 843B10 
6 84383~) 
6 343851 
6 84~859 
6 844C'1C 
6 <344~31 
6 844U39 
6 844C9Q 
6 844110 
6 844130 
6 844ZlC 
6 U442°'0 
6 844300 
6 1144490 
6 l\44531 
6 844535 
b 844541 
6 84454? 
6 844551 
6 844:,55 
6 S44557 
" 344?61 
6 844565 
6 84451> 7 
6 d't45 7l 
6 844575 
6 844S9l 
6 n441>10 
6 844&9(' 
6 344700 
6 84460(> 
6 d44900 
6 845(1() 
6 84!l'J90 
6 845110 
6 845211 
6 845219 
6 845230 
6 845290 
6 8453C!) 
6 '!45411) 
6 84549') 
6 845510 
6 845530 
6 845'590 
0 8456()(' 
6 845710 
6 !!45730 
6 845800 
6 845971 
o 84S979 
6 345990 
6 846090 
6 346110 
6 84b190 
6 346201) 
6 846310 
6 84o330 
6 846400 
6 84651~ 
6 846590 
6 85a1ll 
6 850115 
6 8501H 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
191 
98 
2515 
26 
l 
41 
44 
653 
1234 
1240 
1 
35~3 
8H 
144 
3399 
82 
169 
352 
1479 
!l893 
l8S7 
665 
577 
411 
302 
2S4!> 
1071 
1 
42 
9 
392 
1837 
506 
123 
73 
1159 
2 
9 
48 
14 
110 
88 
2:>4 
3 76 
867 
1!'lb 
B 
2 
747 
89 
12. 
n 
79 
3 
214 
2:12 
56 
l 
140~ 
1048 
2 
4~ 
8 
8 
l7r.9 
420 
9<' 
4(1 
2ns 
637 
1811 
1474 
5 
5 
l3 
334 
750 
349 
1 
33 
742 
1378 
3693 
3 
2 39 
l39H 
88 
5869 
1891 
3682 
1104b 
152 
973 
58 
181 
642 
93lJ 
2895 
25 
35 
424 
9:) 
6779 
234 
134 
2387 
10550 
791) 
2848 
1~2 
6 
10 0>1 
866 
5126 
1·)(} 
Zollsatz 
Zollertrag oder ~ :!::: ::J e 
1000$ lnzidenz =51~ ~"'g Perceptions Droit ou c;u 
incidence N 
19 1 ,) • 2 
10 10. 2 
226 9, 2 
5 1 a, 1 
12, l 
7 l 7. 1 
6 14, 1 
78 12, 2 
136 u, 2 
124 10, 1 
1o, 2 
351) n, 2 
lGO 12. 2 
2') 14, 2 
340 1·1' 2 
11) 12, 2 
19 11, l 
46 13, 1 
lo3 11. 2 
648 11, 2 
223 12, 2 
47 7, 2 
63 11 • 2 
62 15, 2 
27 9, 2 
229 9, 2 
118 ll, l 
12, l 
4 l'J, 2 
1 u, 1 
39 11, 2 
202 11, 2 
51 1 ')' 2 
14 ll, z 
7 9, 2 
116 l'!, 2 
5, 2 
l u, 2. 
7 14, 2 
2. 11, 2 
12 ll. 2 
u 12, l 
20 9, 2 
34 9, 2 
95 11, 1 
14 13, l 
4 11, l 
12, 1 
67 9, 2 
ll 12., 2 
l 10, 2 
2 l •)' 2 
8 11, 2 
11. 2 
21 1Q, 2 
26 13, 2 
'I 15, z 
11, 2 
141 1J, 2 
126 12, l 
14, 1 
5 1J, z 
1 14, 2 
1 10 t 2 
171 lO, 2 
34 8, 2 
~ 6, 2 
3 R, l 
10 s, 2 
6 1t D, 2 
145 8, 2 
44 3, 2 
5, 2 
8' 2 1 s. 2 
33 10, 2 
45 6, 2 
24 7, 2 
R, L 
3 10, 2 
82 11, l 
83 6, 2 
480 13, 1 
11. l 
24 10, 2 
182 13, 2 
12 14, l 
646 11' l 
2rs 11, 2 
405 11, l 
994 9, 2 
20 13, 2 
117 12' 2 
8 14, 2 
14 8, 2 
7l 11, 2 
93 10, 2 
261 9, 2 
3 10, l 
't 1'), 2 
42 10' 2 
13 14, l 
813 12, 2 
23 1·1, 2 
16 u, 2 
31'1 13, 2 
1899 13. 1 
111 14, 2 
34~ u, 2. 
1 7 11' 2 
1 o, z 
Ub 12, 2 
q~ u, z 
513 l), 2 
14 14, 2 
409 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-Annee 
Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz ~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ .t::: Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ .~ Warenkalegorie Werte Zollertrag oder ~ :~ e Cat. de Prodults :~ e Cat. de Prodults =~ e Cat. de Prodults lnzidenz lnzidenz ~I': lnzldenz ~I'; 1000$ 1000$ ~I'; 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ I GZT-SchiUss. ~-g I GZT -SchiUss. Valeurs Perceptions Droit ou ~-g I GZT -SchiUss. Voleurs Perceptions Droit ou ~""g Voleurs Perceptions Droit ou c;u c;u Code TDC c;u Code TDC Incidence N Code TDC Incidence N incidence N 
..,.., ..,.., 
.., 
SUEDE SUtilt ~uN CLASS 
6 850135 446 49 ll, 2 o 90071u 2o3 47 1 .'~' 1 8 009000 14090 9 6 850151 71 10 14, 2 6 9(•073•) <. 1&, 1 1409'1 
* 6 850155 531 64 12, 2 6 900810 27 4 u, 2 
6 850170 766 92 12, 2 6 9(•0830 1u 2 1?, 2 1112190 86124 7,7 
** 6 850200 199 24 12, 2 6 900900 51 7 14, 2 
6 850300 19 4 20, 1 " 901000 194 l3 12, 2 
6 850410 261 52 zo, 1 6 901100 3 u, 2 FINLANDE 
6 850430 666 100 15, 2 6 901200 16 2 14, 2 AG,PKELE\1 
6 850459 339 58 17, 1 6 901300 33 , 14, 2 l 010500 1 12, 
6 850500 271 38 14, 1 6 901400 268 3d 14, 2 1 ozr•2'J0 13 2 18, 
6 850600 734 110 15, 2 6 901610 lOo 17 16, 1 1 :l40?ll llll 145 12, 
6 850810 55 6 11, 2 6 9ul630 133 8d u, 2 1 040ol5 1781 267 15, 
6 850830 98 14 14, 2 6 90170-.J 996 129 u. 2 1 04(-521 113 7 6, 
6 850850 1 18, 1 6 90l80v £56 33 13, 2 l 230790 1 15, 
6 850870 1 21, 1 6 9019l.l ll 2 11t, 2 3120 421 13,? * 
6 850890 19 3 18, 2 6 901919 1 13, 2 AG,AN.Z.A 
6 850910 48 7 14, 2 6 901930 14 1 10, 2 2 020690 1 24, 1 
6 850930 1 11, 2 6 901990 17 3 1?, 1 2 04P300 1009 242 24, 1 
6 850990 18 2 12. 2 6 902000 916 119 13, 2 2 0404 trl 1?8 21 13,1 5 
6 85lt90 10 2 18, 1 6 90210·) 419 42 11,0 2 2 040420 10 1 12, 2 
6 851119 120 13 ll. 2 6 9C22CJ 12~ 15 12, L 2 J4fl490 6517 1499 23, 1 
6 851130 798 120 15, 1 6 90231J 19 3 17, 2 2 050400 o!l . 1 
6 851210 7 1 16, 2 6 902330 2 14, 1 2 051510 1 5, 1 
6 851220 32 5 17, 2 6 902390 53 7 14, 2 2 ·)51590 ~2 
' 
1 
6 851230 103 20 19, 1 6 902410 27 4 14, 2 2 )60411 326 • 2 6 851240 56 9 16, 2 6 902430 .221 27 12, 2 2 060419 4 12, 1 
6 851250 145 22 15, 2 6 902490 492 64 13, 2 2 J6f•431 617 • 2 6 851260 174 24 14, 2 b 902500 272 35 u, 2 2 ()60439 15 2 10, 1 
6 851310 1552 202 13, 2 6 902600 H 9 12, 2 2 'H0119 l 18, 1 
6 851390 4254 638 15, 1 6 9C2710 107 14 13, 2 2 080831 35 . 2 
6 851410 23 3 14, 2 6 902730 24 4 18, 1 2 090111 2 16, 1 
6 851490 119 17 14. 2 b 902810 642 83 13, 2 2 ')9f)ll5 2 25, 1 
6 851511 139 19 14, 2 6 902830 11.25 146 13, 2 2 120391 1 2 
6 851513 127 20 16, 2· 6 902890 593 77 13, 2 2 120791 3 1 
6 851515 1168 257 22, 1 6 9('2900 377 49 u, 2 2 150419 3 
' 
1 
6 851517 25 4 14, 2 b 910100 17 2 11. 8 2 150795 513 51 10, 1 
6 851530 730 95 13, 2 6 910410 5 1 14, 1 2 200635 5 1 25, 1 
6 851551 174 23 r3, 2 b 910490 14 2 13, 1 2 220810 6 3 48,0 4 
6 8515.55 49 8 16, 2 6 910500 36 5 1.'>, 1 2 220830 906 2261 249,6 4 
~ g~l~~z 231 42 18, 2 6 910600 16 2 14, 1 102~5 4082 39,8 • 22 3 12, 2 6 910800 43 6 14, 1 ~G.NDA 
6 8511'00 142 17 12. 2 b 910900 .2 9, 1 3 130319 l 1 
6 851800 294 41 14, 2 6 911190 1 u, 1 3 140519 1 
' 
1 
6 851911 801 104 13, 2 b 920111 11 2 18, 2 3 151050 320 19 6, 2 
6 851919 1578 205 13, 2 6 920119 1 2n, 1 3 151110 5 2, 2 
6 851930 233 30 13, 2 6 92020u .')j 11 21. 1 3 170490 15 4 27, 2 
6 851950 50 7 13, 2 6 920400 3 15, 1 3 190710 216 52 24, 2 
6 851970 378 42 11, 2 b 920700 ~ 19, 1 3 220300 1 30, 1 
6 852010 78 9 12, 2 6 920810 7 12, 2 3 220930 1 29,8 4 
6 852030 9 1 14, 2 6 920890 1 14, 1 3 220959 6 3 53,1 4 
6 852070 26 3 12, 2 6 9209CO 8 14, 2 566 78 13,8 • 
6 852111 23 4 16, 2 6 921010 3 a, 2 CECA 
6 852119 32 5 15, 2 6 921090 9 2 18, 1 4 260119 45 
' 
0 
6 852120 2 13, 2 6 921110 9 1 15, 2 4 270110 12 1 bo4 0 
6 852130 7 1 17, 2 6 921130 6 l 15, 2 4 730121 520 20 3,8 0 
6 852140 4 1 16, 2 6 921150 1b 2 13, 2 4 73012 5 1943 78 4,0 0 
6 852290 256 26 10, 2 6 921231 1 9, 2 4 730131 23 1 3,3 0 
6 852300 2107 295 14, 2 6 9.21233 1 17, 1 4 730135 2143 77 3,6 0 
6 852410 3 9, 1 6 921234 4 7, 2 4 730149 £90 9 3,1 0 
6 852430 2 u, 2 6 921235 24 14, 2 4 730329 4 • 0 6 852490 31 3 10, 2 6 921237 10 11,7 4 4 730712 28 2 1o0 0 
6 852590 27 5 19, 1 6 921239 3 15, 2 4 73lil13 6 5,7 0 
6 852610 27 5 17, 1 
" 
921310 4 16, 2 4 731571 10 7,9 0 
6 852650 40 8 19, 1 6 921330 L 10, 2 4 731593 4 6,7 0 
6 852690 8 1 13, 2 6 92139() 1 14, 2 5028 189 3,8 • 
6 852800 47 5 ll, 1 6 930100 22 2 8, 1 1\UT,PROD, 
6 860600 ll 1 10, 2 6 930300 25 
' 
1 6 2?0200 994 1 
6 860790 61 9 14o 1 6 930410 l3 L 14, 2 6 250500 4 1 
6 860890 15 2 12, 2 6 930500 1 16, 1 6 250610 3 1 
6 860930 238 21 9, 2 6 93061() 43 . 1 6 251610 115 1 
6 860950 92 11 12o 2 6 930639 5 l 14, 2 6 251700 46 1 
6 860970 394 59 15, 1 6 930710 17 2 13, 1 6 252400 170 
' 
1 
6 860990 98 11 11, 2 6 930731 26 2 6, 1 6 252739 1 z,s 2 
6 861010 2 13, 1 6 930735 34 6 19, 1 6 25319C 41 1 
6 861030 14 2 ll, 2 6 930737 102 17 17, 1 6 260111 1916 1 
6 870111 1 12, 1 6 940110 4 12, 1 6 26(150 188 1 
6 870115 1 18, 1 6 94:)190 1311 223 17, 2 6 260160 4536 1 
6 870191 2550 459 18, 2 6 940200 93 13 14, 2 6 260190 412 1 
6 870199 1018 204 20, 1 6 940300 1'107 324 17. 2 6 21>0311 10 1 
6 870211 5571 1226 22, 2 6 940400 10 2 16, 2 6 260315 23 1 
6 870235 2145 472 22, 2 6 96021Ci 1 20, 2 6 260330 2 1 
6 870300 111 22 zo. 2 6 960230 44 6 14, 2 b 260390 938 1 
6 870400 300 66 22, 2 6 96029u 81 17 n, 1 6 270310 2 1 
6 870500 476 114 24, 1 6 960600 1 1b, 2 6 270600 31 • 1 6 870600 17506 2451 14, 2 
" 
970210 2 20, 2 6 280300 15 4, 2 
6 870731 133 17 13, 2 6 970300 138 33 24, 1 6 280453 9 • 1 6 870733 5 1 15, 2 b 970410 4 1 18, 2 6 282010 2 u, 1 
6 870735 5 1 19, 1 6 97049v 70 12 17. 2 6 282500 543 65 12. 2 
6 870737 1 19, 2 b 970500 44 9 28' 2 b 282871 122 9 7, 2 6 8707?0 25 4 16, 2 6 97060u 497 94 19, 1 6 283410 1 15, 1 
6 870900 3 1 £1, 2 6 970710 l lJ. 1 6 283817 78 5 7. 2 
6 871100 6 1 17, 1 6 97')790 60 11) 17, 1 6 284C39 1 12' 2 6 871210 2 19, 2 
" 
980130 ll 2 18, 1 6 284216 30 3 10, 1 
6 871290 11 2 16, 2 6 980210 4 1 1bo 1 6 284590 1 12' 2 6 871410 1 14, 1 6 980310 2..37 43 1B, 2 6 285290 1 5, 2 
6 871439 64 10 16, 2 6 980351 12 l <J, 2 6 285610 1 9, 1 
6 871459 440 48 11. 2 6 980359 141 21 14, 2 6 291659 1 21, 1 
6 871470 59 7 1Zo 2 6 980511 10 2 17, 1 6 292378 1 17, 1 
6 880100 1 18, 1 6 980519 3 14, 1 6 3(,0315 16 2 12, 2 6 880210 2 14, 2 6 980600 b 17, 1 6 30(1335 b 1 16, 2 
6 880233 192 19 10, 2 6 980700 1 13, 2 6 320510 5 1 15, 2 6 880235 240 29 12o 2 6 98080(1 3 1o, 1 6 320740 2CJ3 24 12, 2 
6 880236 324 36 11, 2 6 9810GU .20 3 15, 1 6 320919 13 2 15. 2 
6 880237 600 60 10, 2 b 98119C 10 1 14, 2 6 320950 1 16, 1 
6 880239 900 90 10, 2 6 9812fl0 62. 11 18, 2 6 330400 6 1'1, 1 6 880390 78 8 10, 2 6 9813(•0 5 1 14, 2 6 340310 3 s, 2 
6 890191 2818 . 1 6 98150U 37 10 26, 1 6 340400 2 10, 2 6 890195 12 1 10, 2 6 981600 .2 14, 2 b 340600 2 16, 1 6 890199 177 ll 6, 2 6 9'10 100 .217 1 6 350630 1 19, 1 6 890200 79 
' 
1 6 990208 3 1 6 370415 1 8,5 5 6 900110 5 1 14, 2 
" 
990300 12 1 6 370610 1 1 6 900200 72 12 17' 1 6 99040C J.42 1 6 370710 3 
13:2 
1 
6 900300 21 3 15, 2 6 99050() 1 1 6 370753 23 3 4 
6 900500 3 1 zo, 1 6 990ooo 182 . 1 6 380510 873 
' 
2 
6 900600 4 1 17, 1 84o95() 74937 8,8 * 6 380590 227 16 7, 1 
410 
Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origlne Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz 
"i .~ 
Ursprung-Origine Zollsatz ] Warenkategorie Werte Zollertrag oder "i .~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder l'f!arenkategorie Werte Zollertrag oder .~ Cat. de Praduits ::g f Cat. de Produits :~ e Cat. de Prodults ::; e 
1000$ 1000$ lnzidenz ~~~ 1000$ 1000$ lnzldenz ~~~ 1000$ 1000$ lnzidenz ~~~ 
16ZT-Schliiss. ~-g 16ZT-Schliiss. '1~ 16ZT -Schliiss. '1~ Vafeurs Perceptions Droit ou ()U Code TDC Vafeurs Perceptions Droit ou ~~ Code TDC Vafeurs Perceptions Droit ou 'al3 Code TDC incidence N incidence N incidence N 
.,., 
'I' 'I' 'I' 
FINLANDE FINLANDE F I 'llANDE 
6 380710 64 3 4, 2 ,6 580210 22 23, 1 6 841200 6 1 liJ' 2 6 380791 103 5 5, 2 6 580519 2 17, 2 6 841500 120 12 10, 2 6 380799 12 1 6 •. 2 6 590800 2 18, 1 6 841600 46 5 11, 2 6 380810 234 12 s, 2 6 591730 112 u 12, 2 6 841739 1 9, 2 
6 380890 15 1 a, 2 6 591790 a 1 16, I 6 841791 1 !Z, 2 6 380910 27 1 3, 2. ·6 6('0120 44 7 16, 2 6 841799 16 2 11, 2 6 381000 38 3 a, 1 6 60040J 27 6 21, 1 6 8418'15 2 10, 2 6 381910 2 7, I 6 600510 16 3 21' 1 6 84189 7 2 12., 2 6 381945 3 14. 1 6 610100 6 1 L'], I 6 841910 19 3 14, 2 6 390140 19 4 20. I 6 610290 7l. 14 20, 1 6 841990 79 8 10, 2 6 390190 2 18, 2 6 610300 1 20, 1 6 842000 5 1 12, 2 6 390229 6 23, I 6 610600 1 2.1, 1 6 842190 2 u, 1 6 390241 1 20. I 0 62019C 7 1 19, 1 6 842290 22 2 11, 2 6 390259 5 1 23, I 6 62021)0 16 4 22, 1 6 842311 9 1 1.2, 2 6 390299 2 23, 1 6 63021)0 63 
' 
I 6 842315 8 I 7, 2 6 390313 12 3 23, 1 6 o40 lOO 204 41 20, 1 6 842317 1 !l, 2 6 390337 2 14. I 6 640210 27 4 16, 2 6 842400 19 2 9, 2 6 390790 55 12 <.2., 1 6 640290 1 20, 1 6 842500 5 9, 2 6 400110 27 1 6 650110 35 4 11, 2 6 842800 2 10, 2 6 400210 16 I 6 650190 5 1 11, 1 6 843000 31 3 10' 2 6 400400 1 
' 
1 6 6505rc 1 19, 1 6 ~43110 1197 132 l!, 2 6 401000 I u, 2 
" 
65060(; 8 2 19, 1 6 843130 159 16 10, 2 6 401130 2 18, 2 6 681)239 5 I 13, 1 6 843150 5 1 ll, 2 6 401491 I 12. 2 6 680590 /_ a, 1 6 843300 85 9 10, 2 6 401499 2 14, 2 6 680790 6 7, 2 6 343490 2 ll, 2 6 410110 14 1 0 o81210 1 8, 2 6 943519 4 u, 1 
6 410121 1336 1 6 681310 1 10, 1 6 843730 2 u, 2 6 410125 29 
' 
1 0 631340 2 16, 2 6 843750 1 s, 2 6 410290 8 10, 1 b 68140() 0 1 16, 2 6 8438 51 1 ll. 2 6 410800 2 10' 2 6 68l6Cl! 18 2 11, 2 6 S43859 8 11, l 6 420325 1 15, 2 6 690800 1 18, 1 6 844039 1 lJ, 2 6 420329 1 19, 1 6 o9101U 10<> 22 21 ,o 4 6 B44090 1 1'), 2 6 430100 1603 
' 
1 6 69111U 1 39,3 4 6 844110 z ll, I 6 430210 19 7. 2 0 69119C> 9 4 43,5 4 6 844290 I 14, 2 6 430310 1 19, 2 6 691231 104 22 21, 7 6 844557 45 3, L 
6 440100 2 
' 
1 6 69123'1 51 11 21, 7 6 844575 4 6, 2 6 440310 4 s, 1 & 691290 30 6 21, I 6 844591 23 2 7, 2 
6 4t0391 25 2 
"' 
2 6 <'>91320 l 33,8 4 6 %4690 4 10, 2 6 4 0399 18224 
' 
1 6 691390 2 1 2d,3 4 6 B4470!' 206 23 ll, 1 6 4'<0490 9 3, 1 0 70050(, 169 17 10' 7 6 84't80C 3 6, 2 6 440510 66 7 10, 1 6 701300 93 22 24, I 6 844q )t) 54 7 13, 1 6 440591 2 
' 
1 6 701411 l 20, 1 6 H5110 I 13' 2 6 440593 61 8 13, 1 6 7Gl419 23 4 18, 2 6 845219 1 ll, 1 6 440599 75539 
' 
1 6 701490 74 15 2J, 1 6 845<.30 1 11, 2 6 440790 3 6, 2 6 7102.10 <. 1 6 845290 1 11, 1 6 440900 8 1 a, I 6 710299 5 1 b 345300 1 9, 2 6 441200 12 1 10, I 6 711100 35 I 6 845490 1 12, 2 6 441300 167 17 lOt 1 6 71121~ l6o 
' 
1 6 845~30 2 a, 2 6 441400 545 44 8, 2 6 711310 7 9, 1 6 845590 20 2 11, 2 
6 441510 2571 360 14. 2 6 711320 1 10' 2 6 34599') 91 11 12, 2 6 441590 1295 194 15, 1 6 711600 1 18, 2. 6 846·190 4 10, 2 
6 441800 824 107 13, 1 6 731377 2 s, 2 6 S4ol90 51 7 13, 2 6 442110 1 17. 1 6 7 31549 5 1 1 >; 11 1 6 846ZOC• 4 I 18' 1 6 442190 33 4 13, 1 6 73156'1 d l 7. 2 6 8 1t6JIO 2 14, 2 6 442310 3 11. 2 6 7315 72 15 2. l'' 1 6 34633n 32 4 12., 2 ,, 6 442390 506 71 14. 
" 
6 73157:> 6 I 1 ·~' 1 6 l4o59(. 25 3 12, 2 6 442400 2 15, l 6 73181'1 4 1 14, 1 6 '35'}111 3 11' 2 6 442610 298 21 7, 2 0 7321 GO 3 11, 2 6 q so 115 44 4 11), 2 6 442700 10 I 14. 2 6 7J220u 2 !Z, 2 6 !lo:!l31 6 1 14. 2 6 442899 33 5 14. 1 6 B23lll l_ 12, 2 6 850135 95 10 11, 2 
6 460300 1 14, 2 6 73232(1 u 2 14, 2 6 8!><.-l 51 7 1 14, 2 
6 470110 4048 243 6, I 6 7324JO 3 14, 2 6 8!>0 155 8 1 12, 2 
6 470121 18344 1101 6, 1 0 7329')0 u 2 u, 2 6 8501 7fl 1'14 12 12, 2 
6 470129 16 753 1005 6t 1 6 733190 3:> 5 1:,' 2 6 ~50!>0u 1 14, 1 6 470131 15184 911 6, I 6 733219 2 13' 2 6 8506CJO 6 15 f 2 6 470139 18491 1109 6, l 6 733229 2 14, 2 6 85113•) 4 15, l 
6 470141 1095 1 6 73360C 1 1-t' 2 6 3 5122 0 7 17, 2 6 470149 3595 1 6 733 7 JO 10 ., 17, 1 6 tl51231J 4 19, l 
6 470199 13331 1 6 733890 39 7 17, 1 6 8513~0 2 15, 1 
6 470211 17 
' 
1 6 7.>4090 u 2 14, 2 6 851490 1 14, 2 
6 470219 16 3, 1 6 740 I OIJ 2421 t I 6 851511 I 14, 2 6 470220 13 
' 
1 6 740400 17 1 9' 2 6 851513 I 16, 2 6 480110 28268 1979 7, 1 6 7407 J(J u 1 lC, 2 6 851515 2 22, 1 
6 480151 66 4 6, 1 6 741100 23 2 liJ, 2 6 851530 14 2 13' 2 6 480159 56898 9104 1<>· 2 6 7418JU 1 14, .2 6 851559 17 3 18, 2 
6 480191 990 158 16, 1 6 741900 3 14, 2 6 il!>!800 51 7 14, 2 
6 480199 44648 7144 16, 2 0 l50 lOO 2698 ,· 1 6 851'111 1 13, 2 6 480300 1299 221 17. 2 6 751)510 96 5 _, 1 6 ~51919 'I 13, 2 
6 480400 1775 320 18, I 6 76oJ llC 9 1 9, 2 I> 851930 3 13, 2 
6 480590 197 35 18, 1 6 760131 46 2 5, 1 6 8Sl97(; 11 1 11, 2 6 480600 6 1 16, 2 6 76013S 90 
' 
I 6 352010 IU 14 12' 2 6 480730 1 12' 2 6 76')410 11 2 2", 1 6 ~!>2119 13 2 15, 2 6 480750 146 20 14. 2 6 761000 1 19' l 6 .q52uo 8 1 17, 2 6 480790 2870 431 15. 2 b 761500 2.2. 4 16, 2 6 852290 3 l'J, 2 
6 480900 4416 662 15, 1 6 761690 7 1 19, 1 6 8~2JL•O 2 14, 2 
6 481110 16 3 19, 1 6 790110 1 5,8 4 6 3!>2650 2 19, 1 
6 481500 361 58 16, 2 6 79(,130 15 
' 
I 6 852aon 7 1 11, 1 
6 481610 2 21, 1 6 800100 34 
' 
1 6 870191 't 1 18, 2 
6 481690 103 21 20, 1 6 810l9C 1 10, 2 6 870<.11 u 5 22, 2 
6 482190 112 21 19, I I) 8i.03lli 19 2 HI, 2 6 87~12 3 5 12 3 22, 2 
6 490100 5 
' 
1 
" 
820400 1:> 2 p 2 6 87061: a 11 2 14, 2 Jf 
6 490200 2 
' 
I 6 82(1510 3 u, 1 6 37•l731 5 1 13, 2 
6 490300 4 15, 1 6 8<'0600 4 lC, 2 6 870750 I 16, 2 
6 490590 5 
' 
1 
" 
820 700 77 11 14, I 6 ~8023., 60 7 12, 2 
6 491190 6 1 13,C 2 6 820900 27 5 17, I 6 o8(J236 65 7 11, 2 
6 510110 107 13 12. 2 6 82141u 10 2 19' 1 6 8ti023 7 1~'l 1!> 10, 2 6 510410 59 10 17. 2 6 A21490 1:> 2 15, 2 6 880239 225 2l 19, 2 
6 510420 98 16 16, 2 6 830200 1 14, 2 6 dB-)390 28 3 10, 2 
6 530290 1 
' 
l 6 83()600 1 l<J, I 6 880400 3 12, 2 
6 531110 9 1 13, 1 0 83J79u 33 14, 2 6 1:!<>')191 17 
10: 
I 
6 531190 13 2 18, 1 6 83140u 1 15, 2 6 d9Cl95 17 2 2 
6 540100 1 
' 
1 6 831500 l IS, 1 6 'l91Jl99 39 2 &, 2 
6 540500 2 20, 2 6 B40l\0 2 11, 2 
" 
>19040(· 20 
' 
1 
6 550300 3 
' 
1 6 8405 OQ 14 l!J' 2 6 39 1)500 1 a, 2 
6 550500 1 a, 2 6 840611 2. lb, 2 6 90C 11(' 1 1 1f' 2 6 550911 13 2 15, 2 h ll4•l615 !>d B 14, 2 6 90!'2(10, I 1 7' 1 6 550915 l3 2 14. 2 6 84•)6!)5 n 3 13, 2 6 9C06LO 1 17, 1 
6 550919 287 46 16. 2 6 84°)657 5 1 u, 1 6 9'~'0710 14 3 18, 1 
6 550990 53 10 19, 1 (, 84%71 3 12, 2 6 9f t)810 4 1 13, 2 
6 560510 3 15, 1 
" 
340675 3 1!>, 1 6 9(·(\9~:0 I 14, 2 
6 560710 10 2 17. 2 b 84()699 ll 12, 2 6 9C;llC 0 l't 2 12, 2 
6 560720 7 1 19, 1 6 34·)8 7'! 3 11, 2 6 9Cl3CO 2 14, 2 
6 570800 39 4 10, l 6 84103L 35 4 u, 1 6 '10 14( 0 6 14, l 
6 571000 1 23t I 6 841119 lt)<. lZ u, 1 6 90161 (J 3 16, I 
6 580110 7 1dt8 4 b ~'t115G 10 1 13, 1 b ~Olo30 2 12, z 411 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-Annee 
Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz 
Ursprung-Origin Zollsatz 
~ .~ Warenkategone ~ .~ Warenkategorie oder ~ ~ warenkateuorie Werte Zollertrag oder Werte Zollertrag Werte Zollertrag oder =~ e Cat. de Praduits :=:: e Cat. de Prodults :=:: e Cat. de Produits lnzidenz lnzidenz =51~ lnzidenz =51~ 1000$ 1000$ =51~ 1000$ 1 000$ 1000$ 1000$ I GZT -SchiUss. '1., I GZT -Schluss. Droit ou ~"'8 I GZT-SchiOss. Valeurs Perceptions Droit ou ~""g Valeurs Perceptions Droit ou ~(l Va/eurs Perceptions c;u Code TDC c;u Code TDC incidence N Code TDC incidence N Incidence N 
'I' 'I' 'I' 
'I' 'I' 
FINLANOE DANE MARK OANEMAKK 
6 901700 5 13, 2 2 030.BS 69 7 1~. 1 3 050739 1076 43 4. 1 
6 9Cl930 1 10, 2 2 04'1210 U03 23:> 18, 1 3 05079C 9 3, 1 
6 902000 34 4 13, 2 2 04U2ZC lOO L3 23, 1 3 051200 432 . 1 
6 902390 3 14, 2 2 0403CO 4802 1152 24, 1 3 ·)513ll' 3 . 1 
6 9(12410 1 14, 2 z 040410 35 5 13. 1 ~ 3 G~l400 115 • 1 6 902430 3 12, 2 z 040420 1 12. 2 3 130313 2 3, 1 
6 902490 12 2 13, 2 2 040490 296u1 681a 23, 1 3 13C31'l 4 . 1 
6 902500 2 13, 2 z 040529 2 1 3 1303!>1 436 13 3, 2 
6 902600 24 3 12, 2 2 050400 9832 . 1 3 130355 1> 1 o, 1 
6 902810 4 1 13, 2 2 051510 3 5, 1 3 130359 523 1 
6 902~30 9 1 13, 2 2 051590 391) . 1 3 140131 33 . 1 
6 902890 2 13, 2 2 060110 53 5 1J, 1 3 140139 1 2,5 2 
6 902900 10 13, 2 2 060131 8 1 18, 1 3 140£29 1 1 
6 910410 3 14, 1 2 060139 239 29 12. 2 3 140519 2 . 1 
6 921110 2 15, 2 2 060219 28 3 12, 1 3 1,0600 824 25 3, 2 
6 921235 1 14, 2 2 060299 1519 228 15, 1 3 15(18!10 7 1 14, 2 
6 921237 3 11,7 4 2 Q60311 177 42 24, 1 3 1!>1010 9 1 1'1, 2 
6 930410 45 6 14, 2 2 060315 94 19 20, 1 3 15105() 255 15 6, 2 
6 930639 2 14, 2 2 060419 2357 283 12, 1 3 151070 35 4 10, 2 
6 930710 23 3 13, 1 2 060439 4 1C, 1 3 151110 23 z, 2 
6 930735 70 l3 19, 1 2 070111 353 35 10, 1 3 15119~ 7 8, 2 
6 930737 21 4 17, 1 2 070117 19 2 9, 1 3 151510 1 . 1 
6 940190 334 57 17, 2 z 070119 60 11 18, 1 3 170430 90 21 23, 2 
6 940200 2 14, 2 2 070153 3 1 17, 1 3 170490 32 9 27, 2 
6 940300 239 41 17, 2 2 070155 127 22 17, 1 3 160400 14 3 zo, 2 
6 940400 5 1 16, 2 2. 070157 25 4 17, 1 3 180690 20 5 27, 2 
6 960230 1 14, 2 2 070161 16 2 12, 1 3 190100 29 6 zo, 1 
6 960290 1 21, 1 2 070165 1 13, 1 3 190200 7 2 25, 1 
6 970210 1 20, 2 2 070171 1 16, 1 3 190500 289 52 18, 1 
6 970300 3 1 24, 1 2 070183 4 1 20, 1 3 190710 4 1 24, 2 
6 970600 45 9 19, 1 2 070187 224 36 16, 1 3 190780 12 4 30, 1 
6 980130 2 18, 1 2 070189 10 1 10, 1 3 190811 2 1 30, 2 
6 980210 47 8 16, 1 2 070199 1 16, 1 3 190815 62 22 35, 2 
6 990300 1 1 2 070200 554 105 19, 1 3 190890 845 338 40, 1 
6 99041)0 48 . 1 2 070490 1 16, 1 3 210400 9 2 20, 1 
361895 26589 7,3 * 2 070510 462 42 9, 2 3 210500 7 2 22, 1 
NON CLASS 2 070599 4 7, 1 3 210611 1 23, 1 
8 009000 1734 9 2 C80430 2 8, 2 3 210700 163 41 25, 1 
1734 
* 
2 080613 127 18 14, 7 3 22C200 11 2 20, 1 
2 080615 135 14 10,7 7 3 220300 2583 775 3'l, 1 
382598 31359 8,2 
** 
2 080617 8 1 a, 7 3 220930 16 5 29,8 4 
2 080635 8 1 10, 7 3 220955 1 39,2 5 
2 080 755 30 5 15, 1 3 220959 68 36 53,1 4 
DANEMARK 2 080715 4 10, 1 3 240220 5 4 80, 1 
AG.PRELEV 2 080831 16 . 2 3 240230 23 41 180, 1 
1 010319 10324 1652 16, 1 2 080890 39 5 12., 1 3 240270 1 40, 1 
1 010500 1 12, 1 2 081000 152 3G 20, 1 8764 1476 16,8 * 
1 020144 23622 4724 zo, 1 2 081300 1 2, 1 CECA 
1 020195 7 • 1 z 090111 7 16, 1 4 260119 160 . 0 1 020196 9462 1892 20, 1 2 090919 2U 5, 1 4 270230 824 9 1,1 0 
1 020200 24481 4407 18, 1 2 120160 1165 1 4 270419 110 7 6.1 0 
1 020390 68 10 14, 2 2 12<)190 2472 
15: 
1 4 730310 73 0 
1 020500 77 17 22, 1 2 120310 1117 168 1 4 730321 123 0 
1 020630 34 9 25, 1 2 120391 15 . 2 4 730325 21 . 0 1 040511 5559 667 12, 1 2 120393 2680 214 8, 2 4 730329 307 • 0 1 040515 4002 600 15, 1 2 120396 1155 53 5, 2 4 730o20 1 6,7 0 
1 040521 1366 82 6, 1 2 120399 989 99 10, 1 4 .730712 33 2 7,0 0 
1 100100 1662 332 zo. 1 2 120410 4217 506 12, 1 4 730910 29 2 6,3 0 
1 100200 5128 820 16, 1 2 120791 1 1 4 731011 1 7,5 0 
1 100310 19 1 6, 1 2 120900 513 1 4 731013 643 37 5,7 0 
1 100390 2791 363 13, 1 2 121090 852 . 1 4 731111 23 1 5,7 0 
1 100410 98 6 6, 1 2 130331 206 49 24, 1 4 731113 457 34 7,5 0 
1 100490 9 1 13, 1 2 13')339 2 14, 1 4 731115 186 12 6,3 0 
1 100599 2 9, 1 2 150210 50 1 z, 1 4 731150 6 s,o 0 
1 110215 5 1 28, 1 2 150290 99 1') 10, 2 4 731210 4 8,8 0 
1 110219 45 10 23, 1 z 150391 8 4, 2 4 731311 4 12,0 0 
1 110700 563 113 20, 1 2 150399 13 2 12, 1 4 731321 794 52 6,5 0 
1 110900 12 3 27, 1 2 150411 22 1 6, 1 4 731347 8 1 7,2 0 
1 150111 40 8 20, 1 2 150419 20 1 4 731366 1 8,5 0 
1 150119 1413 283 20, 1 2 150430 251 1 4 731367 7 1 8,8 0 
1 150130 15 3 18, 1 2 150451 3 2 4 731521 26 2 7,3 0 
1 160110 2 24, 1 l. 150459 18 . 1 4 731546 5 6,8 0 
1 160190 265 56 21, 1 2 150710 13 3, 1 4 731571 17 7,9 0 
1 160219 74 19 25, 1 2 15073~ 324 13 4, 2 4 731577 1 6,4 0 
1 160291 4 1 21, 1 2 150739 45 2 5, 1 4 731591 51 3 6,6 0 
1 160298 2165 563 26, 1 2 150751 12 2 20, 1 4 731593 70 5 6,7 0 
1 230790 108 16 15, 1 2 15il795 .1995 300 10, 1 4 731594 6 6,8 0 
93423 16659 17,8 * 2 150797 88 u 15, 1 4 131615 19 2 8,4 0 AG.AN.2.A 2 151290 1422 242 17, 1 4 .731617 2 7,2 0 
2 010111 124 . 1 2. 151300 90 23 25, 1 4012 171 4,3 * 2 010115 3653 402 11, 1 2 160211 l zo, 1 AUT.PROO. 
2 010119 171 39 23, 1 2 160411 60 14 24, 2 6 250150 1 1 2 010211 715 . 1 2 160419 108 32 30, 1 6 250500 15 . 1 2 010219 64456 10313 16, 1 2 160430 2!> 4 16, 2 6 250690 4 3, 1 
2 010610 1 10, 1 2 160450 75 17 22, 2 6 250700 14 1 2 010690 150 . 1 2 1604 70 8 2 25, 1 6 250800 197 1 
2 020110 9 1 16, 1 £ 160491 6oi. 16 25, 1 6 251200 619 1 2 020120 48193 9639 zo, 1 2 160499 428 8o 20, 2 6 251400 6 . 1 2 020193 4 1 1o, 1 2 160500 584 117 20, 1 6 251610 503 
' 
1 2 020410 1234 160 13, 1 2 170100 1229 983 so, 1 6 251631 9 7, 1 2 020430 464 32 7, 1 2 170330 18 . 1 6 251700 4329 1 2 020499 1 19, 1 2 170390 5o 36 65, 1 6 251900 1 1 2 020690 1 24, 1 2 180 lOO 1 9, 1 6 252100 53 . 1 2 030112 3632 581 16, 1 2 180200 .! 9, 1 6 252300 160 13 a, 1 2 030114 1193 119 10, 2 2 200100 16 4 22, 1 6 252739 1 2,5 2 2 030116 2672 401 15, 2 2 200210 2 23, 1 6 252800 1171 1 2 030118 2425 243 10, 1 2 200290 59 14 24, 1 6 253200 27 1 2 030131 4271 . 1 2 200300 10 3 26, 1 6 260111 567 1 2 030133 9525 1905 20, 1 2 20040(1 2 1 25, 1 6 260190 6 1 2 030139 6482 972 15, 1 2 20050(1 2 1 30, 1 6 260290 7 1 2 030150 2664 480 18, 1 2 200620 2 1 32, 1 6 260311 20 1 2 030170 71 10 14, 1 2 200642 1 23. 1 6 260315 116 1 2 030215 4371 569 13, 1 2 200731 5 20, 2 6 260390 176 1 2 030216 2 12, 2 2 220715 1 24,6 4 6 260490 122 1 2 030218 27 4 15, 1 2 230130 1564 63 4, 2 6 270310 5 . 1 2 030228 7 1 18, 1 2 2.30300 2 1 6 270330 41 3, 1 2 030231 14 2 11. 2 2 230400 1447 . 1 6 270500 2 3, 1 2 030239 206 33 16, 1 2 230710 838 75 9, 1 6 270600 408 . 1 2 030250 28 4 15, 1 2 240190 19 7 37,8 5 6 270719 9 2, 1 2 030312 2 1 25, 1 237565 38314 16,1 * 6 270750 1 . 1 2 030314 10 2 15, 2 AG.NDA 6 270790 9 4, 2 2 030315 1 20, 2 3 050200 39 6 270800 11 . 1 2 030317 105 19 18, 1 3 050310 205 6 27103C 49 7 14, 3 2 030319 127 1d 14, 1 3 050600 62 6 271060 1128 113 10, 3 2 030333 27 5 18, 1 3 05'1731 :;s1 6 211 no 111 13 12, 3 
412 
Jahr-1963-~nnee Tab. 3 EINFUHR·IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlgine Zollsatz 1l 
Ursprung-Origlne Zollsatz ~ .~ 
Ursprung-Origine Zollsatz 
Warenkategorie Werte Zollertrag oder ·- Warenkateoorie Werte Zollertrag oder Warenkateuorit Werte Zollertrag oder ~ .!:! Cot. de Produits =; e Cot. de Prodults :; f Cot. de Prodults ::::ll f 
1000$ 1000$ lnzidenz ~~~ 1000$ 1000$ inzidenz ~~~ 1000$ 1000$ lnzidenz ~~~ I GZT -SchiUss. ~""8 j m.-1~ Valeurs Perceptions ~""8 IGZT ·SchiUss. Valeurs Perceptions Droit ou '1-o Valeurs Perceptions Droit ou ()U Code TDC Droit ou ou Code TDC l5~ Code TDC incidence N incidence N incidence N 
TT T T 
DANEMAi<K LIANEMARK JANEMAitK 
0 271100 21 3,5 3 0 30019U 141 16 11' 1 6 H040J 9 1 ~~. 1 0 271391 1 2,5 3 6 300210 4 12, 2 6 390530 4 1 14, 2 6 271399 20 2 10, 3 6 300230 33 6 17, 1 6 3~(161.] 13 1 9, 2 6 271500 29 
' 
1 6 300290 24 3 14, 1 6 390690 36 7 20, 1 6 271610 2 6, 2 6 3G0313 86 12 14, 2 6 390710 37 9 23t 1 6 271690 11 2,5 2 6 30031~ 2.376 285 12., 2 6 39J73G 4 1 1~. 2 0 280179 1 15, 1 6 30'1333 77 17 22, 1 6 390750 2 14, 2 
6 280459 45 4 8' 1 6 30033~ 504 81 16, 2 6 390770 1 l 1+t 2 6 281340 1 12, 2 6 3(•0400 3::> ~ 14, 2 6 390790 16')4 353 2?, 1 
6 281350 1 8, 2 6 3005(10 13 2 15, 1 6 '>002111 2 1 6 281510 '6 1 10, 2 6 310100 5 
' 
1 6 '>01l400 33 
' 
1 6 282010 17 2 11, 1 b 310530 1 11, 1 6 400610 .. 1 14, 2. 0 282100 1 15' 1 6 321)190 9 1 9, 1 6 4\>0620 891 116 13, 2 6 282300 4 8, 2 0 32030(1 59 6 10, 1 6 '>00690 2 11, 2 
6 282500 2 12, 2 6 320419 70 5 7, 2 6 '>00710 4 12, 2 
b 282700 5 13, 1 b 320430 3 10' 1 6 '>(•0811 '>0 7 18, 1 6 282887 1 7, 1 6 320510 529 79 15, 2 6 '>00819 25 4 14, 2 
6 282931 2 15, 1 6 320520 53 8 16, 2 6 4C.J~20 1 12, 2 
6 283013 1 8, 2 b 320600 23 4 16, 1 6 40090!) 157 22 14, 2 6 283139 31 5 15, 1 6 320710 2 9, 1 6 '>01000 879 105 12' 2 6 283300 2 15, 1 6 320740 b 1 12, 2 6 401110 4 1 15, 2 
6 283490 1 15, 1 6 320750 11 2 17' 1 6 401120 2 18, 2 6 283814 2 12' 2 6 32076J 2 11, 1 6 401130 35 6 18, 2 0 283817 1 7, 2 6 320779 2 14, 1 6 401200 21 4 20, 1 6 283819 4 13, 2 6 320780 38 6 16, 1 6 40131'1 2 16' 2 6 283933 1 lOo 1 6 32079;) 2 10, 2 6 401410 2 16, 2 
6 284590 1 12, 2 6 320810 31 6 15, 1 b 401491 308 37 12, z 
6 284930 3 lilt 2 6 320919 473 71 ~~. 2 6 401499 169 2.4 14, 2 
6 285190 1 12. 1 6 3.21000 3 1 18, 2 6 '>01510 1 8, 2 
6 28!>1>50 1 1!>, 1 6 3212(\J 8 1 9, 2 6 401600 5 15' 2 6 290219 2 17. 1 b 32133J 189 26 14, 2 6 410110 56 1 
6 290331 20 2 10' 1 6 32139;) 87 1'> 16, 1 6 410121 1560 1 6 290411 4 '1 18, 1 b 330111 1 12' 1 b 410ll~ 26 
' 
1 0 290412 2 15, 1 6 330118 1 
' 
1 6 410290 153 15 Do 1 0 290419 44 8 18, 1 6 330139 1 8, 2 6 410399 280 28 10, 1 6 290'>51 2 19, 1 6 330400 12. 1 10, 1 6 410499 4 10, 1 6 290613 l7 1 3, 1 b 33069;) 91 13 !'>, 2. 6 410610 19 2 s, 1 6 290710 25 .. 15, 1 6 340100 28 4 ~~ . 2 6 410690 175 18 10, 1 
0 290770 2 18, 1 6 340200 36 5 15, 2 6 410800 1 10, 2 6 290812 20 3 11, 1 6 3403 t:) 6 s, 2 6 '>1('900 5 
' 
1 
6 290859 14 2 15, 1 6 340390 5 a, 2 6 420210 8 1 17' 2 6 2'11411 1 19, 1 6 340400 107 11 10, 2 6 420290 21 3 15, 2 0 291465 25 .. 15, 1 6 340590 ~d 6 12, 2 6 420310 1 16, 2 
0 291'>69 119 19 16, 1 6 3'>'loOO L1l 43 16, 1 6 420321 2 14, z 
6 291499 1 16, 1 h 3~fll15 2J 3 15, 2 6 '>20350 1 15' 2 0 291558 185 33 18, 1 6 350190 11 1 10' 1 6 '>20490 2 10, 2 
b 291611 11 2 17' 1 6 350219 192 19 10' 1 b 420~01) 4 14, 2 
6 291621 1 19, 1 6 350250 11 2 12, 1 6 430100 6187 
' 
1 
6 291635 1 u, 1 6 350390 l 15, 1 6 430210 252 18 1·, 2 
6 291657 1 18, 1 6 350400 31 3 10' 2 6 430220 5 
' 
1 
0 2911>59 l 21, 1 b 350510 13 3 26, 1 6 430310 15 3 19, 2 
0 291663 6 1 16, 1 6 350615 i 16, 1 6 '>30390 13. 2 19t 2 
6 291675 33 6 17, 1 6 35063U 5 19, 1 6 44(;100 '>01 
' 
1 0 291690 492 84 17, 1 b 360190 l 11' 1 6 4'>f310 10 5, 1 6 291990 36 6 17, l 6 360 200 54 9 1o, 1 6 440 391 1 6, 2 
6 292100 903 154 17, 1 6 3brJI>I)(; 1 14, 1 6 440399 378 
' 
1 
6 292229 3 12, 2 b 361J700 2 12, 2 b 440490 1 3, 1 
6 292239 40 6 16, 1 6 3"1')200 2. 16' 2 6 '>40510 7 10, 1 6 292249 1 16, 1 6 .Hil3u0 1 18' 2 6 H0593 3 13, 1 6 292280 53 8 lbt 1 6 370590 ~ l!) 2 6 '>40599 946 
' 
1 d 
0 292319 6 1 16, 1 6 Hu61U 2 l 6 440710 19 2 lOo l 
6 292339 2 16, 1 0 3 70710 ld 
' 
1 6 440790 29 2 6, 2 
6 292350 1 16, 1 6 370751 1 1,9 5 6 4409)0 65 5 a, 1 
6 2923 78 7 1 17. 1 6 37fl753 18 2 13,2 4 6 44lll!O 1 7, 2 
6 292410 70 8 11. 2 
" 
3 70 75~ 21 4 19,4 5 6 441200 1 10, 1 
6 292519 158 28 18, 1 6 3707~7 3 1~,2 4 6 4'>1300 75 8 10, l 
6 292~39 2 15, 1 6 370800 5 12, 2. b 44140') 179 1'> a, 2 
6 292541 1 22, 1 6 :;,;0430 2. 4, 1 6 441510 51 1 l'>t 2 
6 292545 6 1 19, 1 6 381190 490 59 12, 2 6 44159(1 130 20 15, 1 
b 292549 42 7 17, 1 6 381219 1 11. 2 6 441700 1 8, 2 
6 292559 10 2 17. 1 6 3fll310 1 14, 1 6 441800 33 4 13, 1 
6 292611 1 15' l 6 ::181391 3 7, 2 b 441900 22 3 15, 1 6 2926H 6 17, 1 6 3814lil lL 2 19' 1 6 442000 8 1 15, 1 
6 2 93000 1 17, 1 6 381500 lO 1 13, 2 6 442110 32 5 17, 1 
6 29319U 30 5 18, 1 b 381800 6 1 14, 2 6 442190 21 3 13, 1 
6 29330(1 2 17. 1 6 381923 l lo, 2 6 442200 30 3 11o 2 
b 293531 3 14, 1 6 381925 2 11, 2 6 H2310 96 11 11, 2 
6 293541 '>0 5 u, 2 6 381945 28 .. 14, 1 6 442390 1361 191 14, 2 
6 2935'>5 14 4 zs, 1 b 38l96U 12. 4, 1 6.442400 64'> 97 15, 1 
0 293591 94 15 16' 2 6 38197j 
" 
1 ~~. 1 6 442510 2 13, 2 
6 293599 50 8 16, 1 6 381999 o'>'> 116 18, 1 6 442590 13 2 12t 1 
0 293600 472 106 14, 2 6 390121 11 2 15, 1 6 442690 3 16, 1 
6 293719 137 21 15, 1 6 39:Jl2'1 o3 1:) 16, 2 b 4427!)0 955 134 14, 2 
6 293730 2 17, 1 b 3901::11 97 15 15, 1 6 442811) 7 7, 1 
6 293810 32 4 llt 2 6 3'1JU9 i3 2 17. l 6 '>42891 5 1 13, 2 
6 293821 205 14 7, 2 
" 
39(1 l'tJ 153 31 20, 1 b 442899 344 48 14, 1 
b 293829 665 60 9, i b .3'10150 4 l 18, 1 b 450190 l a, 1 
6 293840 1 ldt 1 & 390160 bl 14 22, 1 6 450300 1 2), 1 
0 293850 236 2.8 12, 1 b 39')1 70 4.1~ 94 22, 1 6 4~0401) 37 7 2'1, 1 
b 2938bC 136 19 l'>t 1 h 390 1~0 5 1 2':', 1 6 460291 13 l 7, 2 
6 2938 71 217 15 7r z b 390190 u 2 18, 2 b 460292 3 11. 2 
6 293879 2 1'>t 1 b 390210 2. ld, 2 6 46,)299 z 19, 1 
6 293880 15 3 ta, 1 6 39'>221 BGJ 16(J 2C.'' 1 6 '>6(\3()0 12 2 14, 2 
6 293930 131 n 16, 1 6 jgQ22.9 loO 61 23, l b '>1•)110 3 76 23 6, 1 
6 293951 42 5 11. l b 39n3s 9 2 23, 1 6 '>70121 40 2 "• 1 6 2939~9 92 14 1~. 1 6 39''237 l 23, 1 6 '>70131 24 1 6, 1 
6 293971 1 11' 1 0 3'10241 ~ 2 2()' 1 b 47•.ll39 5 6, 1 
6 293990 19 3 1'>, 1 b 39.)249 6 l 23, l 6 47Jl95 65 1 
6 294000 519 67 13, 1 6 39'}251 4 l 2n, 1 6 47Cl99 10 1 
6 29'><11 l u, 1 6 39'£59 20ci 43 23, 1 6 '+7'l2ll 1038 1 
6 294221 1 9, 1 0 39l2ol 
" 
1 19, 1 6 4 70Ll5 4 
' 
1 
6 2 9'>229 1 12, 1 6 30•)271 2. Zlt 1 6 't7'12!9 l) ::1, 1 
6 29400 2 13' 1 (, 39!)£75 d 1 17, 1 6 470220 lJ1 
' 
1 
6 2942'>1 1 
' 
2 b JqJ28ll 98 21 21' 1 6 48,)11'1 23 2 7, 1 
6 29'>2'>9 1 14, 2 6 3'1.)295 2 ?1, 1 6 460159 25 4 16, 2 
6 294261 l u, 1 6 J9'l299 15 3 2.3, l 6 't81J1 '11 1 16, 1 
6 294270 1 17, 1 b 3'iJ3U 155 36 23, 1 6 48<Jl99 261 42 16' 1 
6 29'>290 3 13, 1 
" 
3~C 32.l 1 2-'), 1 6 1t80510 z Zlr 1 
0 294330 10 2 24, 1 (, 391327 Sb lJ 17, l 6 4Bt,5 9(· 2'1 5 1 ~' l 6 294'>1() !>7 12 z 1' 1 0 39J3H L'i b lq, 1 6 481)60\) 2 16, 2 
6 294'>30 171 15 9, 1 6 39133o s 1 19' l 6 48~'71C 1 14, 1 
6 294451J 4 1 13t 1 {> 391337 6 1 14, 1 6 48C 75C 14 2 14, 2 
6 294'>90 112 1' 9, 1 t- 39'>339 19 3 17, l b 4b079tJ 1 ~8 ,'H 15, 2 
6 300110 85 9 10, 1 6 3 9'13 53 1 lY, l 6 4tV•81)C., 3 1 17' 1 
6 300139 3 a, 1 b 3903~9 2'"'·, 1 6 48n9)C 3l 5 1'>, l 413 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-Annee 
Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz 2! Warenkalegorie q; ~ Warenkateuorie ~ ~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ·- Werte Zollertrag oder :~ 'E Cat. de Prodults Werte Zollertrag oder :~ e :;; e Cat. de Produits Cat. de Produits lnzidenz =51~ 1000$ lnzidenz =51~ 1000$ 1000$ lnzidenz :clo 1000$ 1000$ 1000$ ~~ I GZHchiUss. ~"& IGZHchiUss. Voleurs Perceptions Droit ou ~"8 ll GZHchiUss. Vo/eurs Perceptions Droit ou Vo/eurs Perceptions Droit ou c;u 
Code TDC c;u Code TDC incidence N Code TDC incidence N incidence N 
...... 
...... 
...... 
UANEMARK lJANEMAKK lJA,~EMAKK 
6 4alOOC 1 15, 1 6 611000 3 1 21, 1 6 731279 1 10, 1 
6 4aU10 557 1C6 19, 1 6 611100 3 1 21, 1 6 731280 3 10, 1 
6 4a1300 202 30 15, 2 6 620190 14 3 19, 1 6 731377 3 a, 2 
6 481400 9 2 20, 1 6 o20200 176 39 22, 1 6 731400 2 a, 2 
6 4a1500 90 14 16, £ 6 620311 90 10 11r 1 6 731528 3 10r 1 
6 4a1610 15 3 ~1, 1 6 620319 134 31 23, 1 6 731533 2 10, 1 
6 4a1690 293 59 20, 1 6 620393 2 19, 1 6 731549 1 10r 1 
6 4al800 36 8 2lr 1 6 62C399 2 15, 2 6 731569 4 7r 2 
6 481900 46 9 20, 1 6 620400 274 52 19, 1 6 731585 1 10r 1 
6 482000 9 2 19, 1 6 62•)590 63 13 21, 1 6 731597 2 10, 1 
6 482190 1456 277 19, 1 6 630100 21 3 l4r 2 6 731599 1 lOo 1 
6 490100 387 , 1 6 630200 388 , 1 6 731691) 1 14, 1 
6 490200 44 , 1 6 o40100 2 20, 1 6 731700 1 13r 1 
6 490300 13 2 15, 1 6 640210 lJ 2 16, 2 6 731811 3 12, 2 
6 490400 a 1 6 640290 11 2 zo, l 6 731al5 23 3 12r 2 
6 490590 17 1 6 640300 10 2 18, 1 6 73la19 111 16 14, 1 
6 490600 15 , 1 6 64059lJ 83 ll 13, 2 6 7 31890 92 l3 14, 1 
6 490799 1 15, 1 6 650110 3 10, 2 6 732000 108 12 llr 2 
6 490alo 3 10 t 2 b 650190 85 9 llr 1 6 732100 ta9 n 11, 2 
6 490890 3 16, 1 6 650319 l 1~. 1 6 732200 16() 19 12, 2 
6 490900 110 17 15, 1 b 650321 2 14, 2 6 732.HO 1 J1 12 12, 2 
6 491000 23 4 19, 1 6 650329 2 17, 1 6 732320 27 4 l4t 2 
6 491110 12 t 1 6 650420 3 1 ta, 1 6 732400 123 l7 l4r 2 
6 491190 534 69 13,0 2 6 650500 10! 19 19, 1 6 732500 4 1 17, 1 
6 500200 14 l 10, 1 6 650600 22 4 19, 1 6 73270( 65 10 15, 1 
6 500991 1 17, 1 6 650790 1 16, 1 6 7 32930 170 22 13, 2 
6 500999 3 14, 2 6 670120 32 5 15, 1 6 733190 29 4 13, 2 
6 510110 126 15 12, 2 6 670130 1 1a; 2 6 733211 1 9, 2 
6 510121 1 15, 2 6 670219 1 21, 1 6 7 33219 73 9 13, 2 
6 510129 135 20 15, 1 b 670220 1 23, 1 6 733221 16 1 9, 2 
6 510211 9 1 13, 1 6 670400 1 15, 2 6 733229 a4 12 14, 2 
6 510310 3 1 19, 1 6 670500 1 17, 2 6 7 33400 2 15, 2 
6 510410 122 21 17, 2 6 6a0 l!lO 7 4, 1 6 733500 60 a 14, 2 
6 510420 164 26 16, 2 6 680239 9 l3t 1 6 733600 73 11) 14, 2 
6 530100 275 1 6 6aQ3l1 2 6, 1 6 733700 2735 465 17t 1 
6 530290 108 1 6 6a0411 95 a 8, 2 6 733810 5 1 15, 2 
6 530300 8a 
' 
1 6 6a0419 3 a, 2 6 733a90 442 75 17, 1 6 5]0500 a 3, 1 6 6a0490 2 6, 2 6 733900 1 17. 1 
6 5~0610 47 2 5, 2 6 680600 66 6 9, 2 6 734010 73 a 11. 2 6 5 0690 4 a, 2 6 660710 3./ 3 Fl, 1 6 734090 535 75 14t 2 
6 530710 23 1 5, 2 6 6a0790 340 24 7, 2 6 740 lOO 26a3 
10: 
1 
6 530790 61 6 10, 1 6 6all900 202 24 12, 2 6 740300 13 1 
6 530800 2 4, 2 6 6al010 35 2 7, 1 6 740400 14 a. 2 
6 531000 62 7 llr 1 6 681090 4 a, 2 6 740510 a lOr 2 
6 531110 478 62 13, 1 6 6allOO 927 74 a, 2 6 74'}590 2 lOt 1 
6 531190 315 57 la, 1 6 681210 246 2) B, 2 6 740700 12 1 10, 2 
6 540100 55 t 1 6 681290 16 2 13, 1 6 740800 11)~ 16 15, 1 
6 540311 54 5 10, 1 6 6a1320 5 1 16, 2 6 7411('0 2 lOt 2 
6 540500 94 19 20, 2 6 681337 1 16, 1 6 141400 1 13, 1 
6 550300 3a 
' 
1 6 681340 75 12 lb, 2 6 741510 1 9, 2 
6 550500 3 a, 2 6 6813~5 11 2 14, 2 6 741590 17 2 14, 1 
6 550600 5 1 16, 1 6 6a1400 79 u 16, 2 6 741790 2 15, l 
6 550790 4 1 14, 2 6 681590 2 10, 1 6 741800 10 1 14, 2 
6 550911 19 3 15, 2 6 6a1600 139 15 11, 2 6 741900 34 5 14, 2 
6 550915 17 2 14, 2 6 690110 £33 23 10, 8 6 7~(;100 l7 t 1 6 550919 243 39 16, 2 6 69019u 357 39 u. J 4 6 750690 5 13, 2 
6 550990 46 9 19, 1 6 690210 1 a, a 6 76C135 32 t 1 6 560110 36 4 11, 2 6 690290 b5 5 a, 8 6 760200 10 2 15, 1 
6 560120 12 1 10, £ 6 690390 4 1 14, 1 6 760300 233 35 15, 1 
6 560310 16 2 11, 2 (, 690410 1139 91 a, l 6 76~410 10 2 20, 1 6 560320 1 10, 2 6 690490 1 10, 1 6 760490 39 6 15, 1 
6 560410 1 11r 2 6 690610 114 a 7, 1 6 760600 l3 2 19, 1 6 560510 33 s 15, 1 6 690690 105 11 16, 1 6 760700 31 5 16, 2 6 560610 4 1 19, 1 6 690700 62 lfJ 16, 2 6 760aoo 3 76 56 15, 2 6 560710 81 14 17, 2 6 690aco 63 ll 18, 1 6 760900 1 15, 2 6 560720 6a l3 19, 1 b 690990 5 1 13, 2 6 761000 73 14 19, 1 6 570300 1 . 1 b 691010 ~ 2 £1,0 4 6 761500 17 3 16r 2 6 570790 4 10, 1 6 691090 1 20,0 7 6 761690 126 24 19r 1 6 571000 1 23, 1 6 691110 10 4 39,3 4 6 770300 5 1 16, 2 6 580110 a 2 1a,a 4 6 691190 .219 9~ 43,5 4 6 780110 173 13 7.5 4 6 580210 2C30 467 23, 1 6 691210 :> 1 15, 1 6 780130 4a 
' 
1 6 580300 36 6 17, 2 6 691220 7 1 17, 1 0 780300 4 lOt 1 6 580410 1 la, 2 6 691231 16 3 21, 7 6 7a0690 4 1 17, 1 6 sa0490 40 8 19, 1 6 691239 27 6 21, 7 6 790110 73 4 s,a 4 6 580511 1 21, 1 0 1:>91290 10 2 21, 1 6 790130 54 
' 
1 6 580519 19 3 17, 2 6 691310 14 2 16, l 6 790200 1 10r 1 6 580530 16 3 16, 1 6 691320 106 36 33,8 4 6 790310 3 11, 1 6 580600 1 £0, 1 6 69139u 27 8 28,3 4 6, 790420 11) 2 15, l 6 580739 10 2 16, 1 6 691410 3 15, 1 6 79Q5Uu 9 1 14t 1 6 580790 11 2 16, 1 6 691490 1 15, 2 6 790600 53 a 16,0 1 6 580820 2 22, 1 6 7C0ll0 1~ , 1 6 8C0100 265 t 1 6 580910 7 1 18, 2 6 700300 1 8, 2 6 8(0600 8 1 16, 1 6 sa0925 57 10 18, 2 6 7('0500 2.4 2 1Jr 7 6 81Cl90 1 10, 2 6 5alOOO 33 5 14, 2 6 70ll6CO 1 lJ, 1 6 81)220 1 a, 2 6 590110 3 10, 1 6 700700 61 10 lb, 2 6 82:Jl00 180 22 12t 2 6 590210 5 16, 1 6 noaoo 55 li) lti, 2 6 82Jll0 239 31 13, 2 6 590290 4 19, 1 6 700900 35 8 2L, 1 6 820221 7 1 12, 2 6 590300 1 14, 2 6 7'Jl000 29 6 19, 2 6 820229 122 16 13, 2 6 590400 42 5 13, 2 6 701300 26<t 63 24, 1 6 820310 1 lOt 2 6 590519 7 1 19, 1 6 701411 4 1 20' 1 6 820390 15 2 12, 2 6 590600 9 2 la, 1 b 701419 4~ 8 18, 2 6 a204!l0 280 36 13, 2 6 590aoo 133 24 18, 1 6 7(·1490 llL 22 20, 1 6 828510 2 01 24 12, 1 6 591000 l 16, 2 b 7C•l711 1 u, 2 6 820520 84 11 13, 1 6 591110 1 14, 2 6 701719 7 1 18, 2 6 820530 8 1 9, 1 6 591300 1 14, 2 6 7(·2010 18 3 15, 2 6 82C59C 1 12, l 6 591500 2 15, 2 6 702100 6 1 17, 2 6 82060 0 40 4 10, ./ 6 591600 1 12, 2 6 710100 59 1 6 aznoo 110 15 14, 1 6 591730 5 1 12, 2 6 11021v 9 1 6 820800 47 7 14, 2 6 591790 21 3 16, 1 6 713299 ~2 1 6 82(900 2o 4 17, 1 6 600110 3 16, 1 6 711!>10 15 
10: 
1 6 a211n 1 13, 1 6 600120 248 40 16, 2 6 710550 l 2 6 8L1125 17 2 13, 2 6 600190 5 1 19, 1 6 7l07l.J L.L 1 6 821190 4 1 14, 2 6 600200 22 5 23, 1 6 710911 1 1 6 8212C0 2 14, 2 6 600300 43 9 22, 1 6 711100 L18 1 6 azuoo 2a 
'• 13, 2 6 600400 102 21 21, 1 6 71121lJ 59 t 1 b 821410 67 13 19, 1 6 600510 436 92 21, l 6 711310 115 lJ 9, 1 6 1!21490 l7 3 J.5, 2 6 600590 2a 4 16, 2 6 711320 j 10, 2 6 a30l00 42 7 17, 1 6 6C0690 5 1 20, 1 6 711410 1 9, 1 6 a3G200 1414 198 14, 2 6 610100 829 166 20, 1 6 711511 1 1 6 33C30:J 2 17. l 6 610210 3 1 la, 2 6 7115 21 L , 1 6 8304JO 1 16, 1 6 610290 333 67 20, 1 6 711525 1 9, 1 6 330500 8 1 15, 2 6 610300 1 20, 1 6 711600 35 6 18, 2 6 830600 67 12 18, 1 6 6lO<tOO 13 2 18, 2 6 731020 l 8, 2 6 d30790 4aO 67 14, 7 6 610600 6 1 21, 1 
" 
73113J 2 10, 1 6 83C800 3 14, 2 6 610900 153 26 17, 2 6 731149 137 11 b, 2 b a30990 13 2 13, L 
414 
Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlglne Zollsatz ~ -~ 
Ursprung-Orlglne Zollsatz 
] :t:: 
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...... ... 
DANE MARK DANEMARK LlANEMARK 
6 831100 3 1 18t 1 6 <>44690 14 1 10, z o 8713Cf1 64 9 14t 2 
6 831200 118 22 19t 1 6 844 700 341 38 11, 1 6 871439 796 127 16t 2 
6 831300 150 21 14t 2 0 844800 103 6 6, 2 6 871459 112 ll 11t 2 
6 831400 7 1 15t 2 6 844900 14 2 13, 1 6 87147a 239 29 12, 2 
6 831500 5 1 15t 1 6 84~090 2; 3 10, 2 6 8R023; 6~ 7 12t 2 
6 840100 309 34 llt 2 6 845110 7 1 13, 2 6 880236 65 7 11, 2 
6 840200 12 1 11t 2 6 845211 1£9 18 14, 1 6 880237 150 15 lOt 2 
6 840500 23 2 lOt 2 6 84521.9 304 33 11, 1 6 880239 225 23 10, 2 
6 840611 1 18, 2 6 845230 22 2 11t 2 6 88051(' 3 l. 17, 1 
6 840615 143 20 14, i!. 6 845290 9 1 ll, 1 6 ~1:10390 2fJ3 20 10, 2 
6 840631 13 2 12, 2 6 845300 10 1 9, 2 6 390191 151() 
' 
1 
6 840635 41 3 a, 2 6 845410 10 1 u, 2 6 89019 5 74 7 10, 2 
6 840651 8 1 14, 2 6 845490 611 73 1.2, 2 6 890199 75~ 45 6, 2 
6 840655 323 42 13, 2 6 845590 184 20 11, 2 6 8904'11) 2 58 
' 
1 
6 840657 386 50 13, 1 6 845600 1273 127 10' 2 6 B90 500 67 5 tlt 2 6 840671 8 1 12, 2 6 645730 2 10, 2 6 900110 11 2 14, 2 
6 840675 159 24 15, 1 6 845800 316 32 10, 2 6 900200 R 1 1 7' 1 6 840691 38 4 10, 2 6 845971 1a i!. 10, 2 6 9(•0300 5 1 15, 2 
6 840693 6 1 14, 2 6 845979 7 1 14, 1 6 9004C<1 1 19, 1 
6 840694 452 54 12, 2 6 845990 1812 2 17 12, 2 6 900500 1 20, 1 
6 840696 139 14 10, 2 6 846090 5tl4 58 10, 2 6 900710 26 5 1d, 1 
6 840699 380 46 12, 2 6 846110 771 93 12, 2 6 900730 6 1 16, 1 
6 840700 12 1 12, 2 6 841>190 2721 354 13, 2 b 9(•0810 9 1 13' 2 6 840811 29 3 12, 1 6 846200 4o 8 18, 1 6 '100830 1 15, 2 
6 840813 17 8 10, 2 6 846310 82 11 14, 2 6 9(·(•900 30 4 1ft f z 
6 840850 24 3 14, 1 6 846330 1335 160 12, 2 6 901000 416 50 12, 2 
6 840871 98 10 10, 2 b 846400 64 7 ll, 2 6 901200 5 1 14, 2 
6 840879 34 4 11, 2 6 846510 1 9, l 6 901300 6 1 14, 2 
6 840900 28 3 10, 2 6 846590 346 42 12, 2 6 901.400 210 29 14, 2 
6 841011 1 13, 2 6 850111 4<>2 51 11, 2 6 9(.1500 3 1 18, 1 
6 841019 9 1 13, 1 6 850115 1242 124 lG, 2 6 901610 103 16 16, 1 
6 841030 2930 352 12, 1 6 850131 873 122 14, 2 6 901630 523 63 12, 2 
6 841050 1 ll, 2 6 850135 45 5 11, 2 6 901700 3lb 41 13, 2 
6 841111 46 6 13, 2 6 850151 21 3 14, 2 6 901800 28~ 37 13, ? 
6 841119 3263 392 12, 1 6 850155 1£ 1 12. 2 6 9fJl919 1 13, 2 
6 841150 1151 150 13, 1 6 850170 1178 141 12, 2 6 901930 796 tl'l 10, 2 
6 841200 345 35 10, 2 6 850200 42 5 12, 2 6 9C1990 2 15, 1 
6 8~{300 467 51 ll, 2 6 850300 !>ll7 117 20, 1 6 902000 297 39 13, 2 6 8~ 490 319 35 u, 2 6 850410 1 2(1' 1 6 902100 49 5 10,0 2 
6 84'1500 1384 138 10, 2 6 850430 4 15, 2 6 %2200 0 1 12, 2 
6 8~600 47 5 10, 2 6 850459 1 17. 1 6 902310 28 5 17, 2 
6 841731 89 9 10, 2 6 850500 U. 3 14, 1 6 902330 2 14, 1 
6 841739 587 53 9, 2 6 850600 433 65 15, 2 6 902390 41 6 14, 2 
6 841741 26 5 18, 1 6 850710 114 15 13, 1 6 902410 25 4 i4' 2 6 841751 1 17, 1 b 850730 12 1 u, 2 6 902430 2595 311 2' 2 6 841759 1 14, 1 6 850810 n 3 11, 2 6 902490 847 110 13, 2 
6 841791 12 1 12, 2 6 850830 2 14, 2 6 902500 80 10 13, 2 
6 841799 2299 253 u, 2 6 850850 1 HI, 1 6 902600 7 1 12, 2 
6 841891 26 3 10, 1 6 850890 9 2 18, 2 6 902710 4 1 13, 2 
6 841893 1 16, 2 6 850990 1 12. 2 6 902130 8 1 18, 1 
6 841895 200 20 10, 2 6 851090 6 1 18, 1 6 90275(, 1 11, 2 
6 841897 458 55 12, 2 6 851119 26 3 11, 2 6 902810 541 70 u, 2 
6 841990 311 37 10, 2 6 851130 40 0 15, 1 6 902830 729 95 13, 2 
6 842000 87 10 12, 2 6 851210 8 1 16, 2 6 902890 463 6f) 13, 2 
6 842110 385 42 u. 1 6 851220 195 33 17, 2 6 '102900 528 69 13, 2 
6 842190 61 8 13, 1 b 85123U 1.5 3 19, l. 6 91\llOO l3 1 11' 8 
6 842230 21 L u, 2 6 851240 58 9 16, 2 6 910410 3 14, 1 
6 842290 3061 337 u, 2 6 851250 8 1 15, 2 6 91C490 1 u, 1 
6 842311 178 21 12, 2 6 851260 11 2 14, 2 6 910500 1 15, 1 
6 842317 41 5 u, 2 6 851310 32 4 l3t 2 6 910600 12 2 14, 1 
6 842330 1 15t 2 6 851390 162 24 15, 1 6 911000 1 11, 2 
6 842400 3439 310 9, 2 6 851410 94 13 14, 2 6 no111 52 9 18, 2 
6 842500 2192 197 9, 2 6 d51490 273 38 14, 2 6 920119 1 20, 1 
6 842600 1147 126 11, 1 6 851.511 47 7 14, 2 6 920190 6 14, 2 
6 842700 2 12, 1 6 851513 2189 350 16, 2 6 920200 1 21, 1 
6 842800 1066 107 10, 2 6 851515 1210 266 22, 1 6 920300 59 9 16, 2 
6 842900 97 13 13t 1 6 851517 1 14, 2 6 920500 1 14, 2 
6 843000 1123 112 lOt 2 b 851530 <>41 83 u, 2 6 920700 18 3 19. 1 
6 843110 7 1 u, 2 6 851551 ~L 7 u, 2 6 920890 1 14, 1 
6 843150 5 1 11. 2 6 85155~ 1 16, 2 6 920900 2 14, 2 
6 843200 1 9t 2 6 851559 525 95 18' 2 6 921090 69 12 18, 1 
6 843300 318 32 10' 2 6 851700 15 2 12, 2 6 921110 25 4 15, 2 
6 843411 7 5, 2 6 851800 201 28 14, 2 6 921130 67 10 15' 2 
6 843415 2 u, 2 () 851911 894 116 13, 2 6 921150 13 2 1 3' 2 
6 843419 11 2 10, 2 6 851919 1171 152 13, 2 6 92121.0 1 14, 2 
6 843431 24 3 u, 2 6 851930 604 79 13, 2 6 921231 1 9, 7 
6 843435 3 14, 2 6 851950 1 13, 2 6 921235 28 4 14, 2 
6 843450 1 5, 1 6 851970 184 20 llt 2 6 921237 18 2 11.7 4 
6 843490 74 8 11, 2 6 852010 1 12, 2 6 921239 3 15, z 
6 843511 60 7 u, 2 6 852030 4 1 14, 2 6 921310 64 10 16, 2 
6 843513 18 2 12, 1 6 8520 70 ~ 1 12, 2 6 921330 9 1 1:1, 2 
6 843515 3 8, 2 6 852119 10 2 15' 2 b \121390 46 6 14, 2 
6 843517 39 4 9, 2 b 852120 25 3 13, 2 b 930639 7 1 14, z 
6 843519 74 8 u, 1 6 852130 2 17, 2 6 930710 2 13, 1 
6 843530 19 2 13, 1 6 85214J 6 1 16, 2 6 940110 1 12, 1 
6 843630 1 u, 1 6 852290 2013 21 10, 2 6 940190 4813 816 17, 2 
6 843b90 15 2 12, 1 6 852300 138 19 14, 2 6 940200 6 1 14, 2 
6 843710 8 1 9, 2 6 852490 5 1 10, 2 6 940300 3797 645 17, 2 
b 8437~0 7 1 12, 2 6 652590 20 4 19, 1 6 940400 83 13 16, 2 6 8437 0 13 1 a, 2 6 852610 20 3 17, 1 6 950599 2 1.6, 1 
6 843170 254 25 10, 2 6 8~265J 7 1 19, 1 0 950790 1 10, 2 
6 843810 33 3 10, 2 b 852690 L l3t 2 b 960210 7 1 20, 2 
6 843830 1 1 10, 2 6 852800 34 4 11, 1 6 960230 41 6 l't' 2 
6 843851 2 11, 2 6 86079u 7 1 14, 1 6 9b0290 46 10 21, 1 
6 843859 42 4 10, 2 6 860890 lo 2 12, 2 6 9606(>0 1 16, 2 
6 844010 41 5 13t 2 6 860910 () 1 10, 2 6 970100 50 11 21, 1 
6 844031 5 1 15, 2 0 860930 2 9, 2 0 970210 6 1 20, 2 
6 844039 10 1 10, 2 6 860950 8 1 12, 2 0 97031'0 4102 984 24, 1 
6 844090 1245 125 10, 2 b 860990 22 2 llt 2 6 970410 1 16, 2 
6 844110 98 12 12, 1 6 870111 1 12, 1 6 970490 2 17, 2 
6 844130 1 14. 1 6 870115 1 18, 1 b 970500 38 8 zo, L 
6 844210 73 7 lOt 2 6 870191 97 17 ld, 2 6 97060() 61 12 19, 1 
6 844290 16 2 14, 2 b 870199 4 1 20, 1 6 97(•710 1 10, 1 
6 844300 12 1 10, 2 6 870211 30 1 22, 2 6 97•)790 8 1 17, 1 
6 844490 26 3 10, 2 0 870235 344 76 22, 2 6 97061)0 6 1 u, 2 
6 844531 27 2 8, 2 6 870300 35 7 20, 2 6 980130 83 15 18, 1 
6 844535 25 2 
"' 
2 0 870400 7 2 22' 2 6 96021(1 28 4 16, 1 
6 844545 4 5' 2 6 870500 11 3 24, 1 6 980310 58 10 18, 2 6 844551 212 21 10, 2 6 8701>00 339 47 14, 2 6 960330 4 1 19, 1 
6 844555 155 12 8t 2 6 870731 964 125 13, 2 6 980359 7 1 14. 2 
6 844557 156 5 3, 2 6 870733 4 1 15, 2 6 980~11 3 1 17, 1 
6 844567 3 5t 2 
" 
870737 1 19' 2 6 980519 2 14, 1 
6 844571 140 14 10, 2 6 870750 54 9 16, L 6 98(;6,)(1 5 17, 1 
6 844575 203 12 6, 2 6 871210 2 19, 2 b 98G700 4 13, 2 
6 844591 42 3 7, 2 6 871290 i!. 16, 2 6 980800 3 16, 1 415 
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6 981000 11 2 ~~. 1 2 080632 14 u 29rl 5 3 1Yl31 7 1 a, 2 
6 981190 78 11 14, 2 L 080634 61J <j 13, 1 4 3 130318 247 12 5, 2 
6 981200 4 1 18, 2 l 080635 7 1 !Or 7 3 130319 27 , 1 
6 981600 127 18 1 .. , 2 2 08(.650 1 9, 1 3 13'1;!51 1 3t 2 
6 990100 58 1 2 080710 5 25, 1 3 13035~ 29 2 6, 1 
6 990200 3 1 2 080735 1 22, 1 3 13'1359 372 . 1 
6 990300 10 1 L 080755 5 l 15, 1 3 140119 1 3, 1 
6 990400 71 1 2 080775 7 1 !0, 1 3 l4Li210 128 4 3, 1 
6 990500 3 1 2 080790 1 15, 1 3 14115!9 10 . 1 
6 990600 84 . 1 2 080811 12 2 !or 7 3 15J59CJ 10 1 10, 1 
168641 19711 u, 7 * 2 08·)890 L 12, 1 3 150600 201 b 3, 2 
NON CLASS 2 081000 ao 44 20, 1 3 150800 194 27 14, 2 
8 009000 8421 9 2 08123() 3 16, 2 3 151}900 1 7, 2 
8421 
* 
l 08124.) 7 8, 2 3 151010 1 10, 2 
2 08126~ 1 12r 1 3 151030 1 8, 2 
520826 76331 14,7 
** 
2 081290 1 a, 1 3 15!050 284 17 6, 2 
2 081300 1 2, 1 3 151110 9 2t 2 
2 090111 b55 !05 16, 1 3 1515!() 1 , 1 
SUISSE 2 090113 449 94 21r 1 3 170410 30 6 2!, l 
AG.PRELEV 2 090115 _; l 2S, l 3 1 7049i.J 315 85 27, 2 
1 010319 18 3 !6, 1 2 090210 L 23, 1 3 180400 9 2 20, 2 
1 020144 104 21 20, 1 2 )9(!290 4 l8r 1 3 1805(0 1 27, 1 
l 020500 1 22, l 2 09045J 3 2'· l 3 180611 3 1 30, 1 1 020630 8 2 25, 1 2 090819 l 21·,, 1 3 180690 5070 1369 27, 2 
1 040511 2 12, 1 2 091035 4 l 19, l 3 1901'10 3 1 20, 1 
1 040515 41 6 15' 1 2 091071 8 2 20, 1 3 19020() 336 84 2~. 1 1 040521 54 3 6, 1 2 09lon ll 3 zj, l 3 190300 21 6 30' 1 1 100100 1 20, l 2 100630 19 3 16, 1 3 190500 4 l 16, 1 
1 110110 2 30, 1 2 110310 5o R 14, 2 3 190710 14 3 24, 2 
1 110150 1 8, 1 2 110490 l 13, 1 3 190720 5 l 20, 2 
1 110170 1 14, 1 2 110500 2 19, 1 3 19)780 106 32 30, 1 
1 110211 19 6 30, 1 2 12Jl90 7 
' 
1 3 19·)811 66 20 30, 2 
1 110219 35 6 23, 1 2 120~10 17 3 15, 1 3 190815 694 243 35, 2 
1 110819 1 28, 1 2 120391 2 , 2 3 190890 151 60 4(), 1 
1 110900 28 8 27, 1 2 120393 ~ 8' 2 3 210110 18 3 18, 1 1 150111 14 3 20, 1 2 1203'!6 1 5, 2 3 l!JUO 80 18 22r 1 
1 150119 82 16 20, l 2 12')399 186 19 10, l 3 210200 593 142 24, 2 
1 15£130 8 1 18, 1 .2 120500 25 1 2, 1 3 210330 1 17, 1 
1 16 110 1 24, l 2 ·120600 14 2 12, 1 3 21040:! 194 39 20, 1 
1 160190 4 l 21, 1 2 120791 l 
' 
1 3 21G5ur. 1099 242 22, 1 
1 16()219 l3 3 25, 1 2 120 799 3:J 1 3, 1 3 210611 6 1 23, 1 
1 160291 1 21, l 2 120810 4 a, 1 3 21(1619 7 2 31r l 
1 160298 138 36 26, 1 2 120839 294 2o 9, l 3 210631 7 1 17, 1 
1 170220 1 1 50, 1 2 120850 15 1 5, 1 3 210639 !0 1 10, 1 
1 230210 5 1 .<1, 1 2 120890 8 
' 
l 3 210700 1582 396 25, 1 
1 230790 634 95 15' 1 2 130331 !15 28 24, 1 3 220110 1 a, 1 1217 215 17,7 * 2 130339 3 l4r 1 3 220190 111 9 8, 1 
AG.AN.2.A 2 150210 b 2, 1 3 220200 3 1 zo, 1 
2 010111 8 • 1 2 l5on9u 42 4 10, 2 3 220300 156 47 30, 1 2 010119 18 4 23, l 2 150 733 2 8, 1 3 220611 2 3.1 4 
2 010211 4811 
' 
1 2 15073d 99 4 4, 2 3 £20930 l5 7 29,8 4 
2 010219 433 69 16, 1 2 150739 13 1 5, l 3 22·1951 28 2'1 104.1 4 
2 010311 3 
' 
1 2 1507~1 1 2n, 1 3 220954 4 1 20,9 4 
2 010415 10 5, l 2 150791 3 1 20, 1 3 220955 3 l 39r2 5 
2 010490 7 
' 
l 2 15'J795 14 1 10, l 3 220959 7J1 3U 53,1 4 
2 010610 2 10' 1 2 1~0797 353 53 15, 1 3 2210.>0 14 6 44,0 4 
2 010690 67 
' 
1 2 151210 2 20, 1 3 240210 51)6 911 18Q, 1 
2 020120 155 31 20, 1 2 151290 620 105 17. 1 3 240220 239 191 81), 1 
2 020690 78 19 24, 1 2 151300 9 2 25, 1 3 240230 36 65 llliJ, 1 
2 030112 29 ~ 16, 1 2 151790 u z, 1 3 240270 18 7 4), 1 
2 030114 373 37 10, 2 2 160211 4 20, 1 14495 't476 30,9 * 2 030116 11 2 1,, 2 2 160310 14 
' 
1 CECA 
2 030118 6 1 !0' 1 2 l6Cl350 2 24, l 4 260119 586 , 0 2 030133 2 20, l 2 160411 1 
" 
24, 2 4 270110 4 6,4 'l 2 030139 16 2 15, 1 2 160491 3 1 25, 1 4 270190 12 4,4 0 2 030150 1 18, 1 2 160500 ll 2 2r:l, 1 4 27U230 10 1.1 0 
2 030215 8 13, 1 L 1701 OJ 1£(1 96 so, 1 4 270419 12 o,l i) 
2 0.30319 1 14, l 2 17iJ210 4 l 24, 1 4 730149 1 3,1 ;) 
2 030336 121 , 2 2 170240 L 2 so, l 4 730.HO 81 ·) 2 030338 1 8' 1 2 180200 L3 2 9, l 4 730321 8 () 2 040100 3 16, 1 2 200210 3 l 23, 1 4 7.>')325 2 , 0 2 040210 108 19 18, 1 2 200220 1 20, 1 4 730329 582 
' 
0 
2 04022() 3091 711 23, 1 2 200230 29 5 18, 1 4 730520 10 7, g 2 040300 2 24, 1 2 20U26D 2 20, 1 4 730620 1 6,7 
2 040410 14324 1876 13,1 5 2. 200290 9L a 24, l 4 730712 25 2 7,0 ') 
2 040420 79 9 12, 2 2 200300 3 1 26, 1 4 730830 3 6,6 0 2 040490 13810 3176 23, 1 2 20040() 7 2 25, 1 4 730850 2 7,4 0 2 040600 4 l 30, l 2 200500 190 57 30, l 4 731011 34 3 7,5 0 2 050400 968 1 2 200615 7 2 22, 1 4 731013 719 41 5,7 ,1 
2 051590 9 
' 
l 2 200620 1 32, 1 4 731111 1' 1 5,7 ·o 2 060110 1 10, l 2 20tJ63l 65 15 23, 1 4 Blll3 38 3 7,5 0 2 060139 2 12, 2 2 200635 8 2 25, 1 4 731115 694 44 6,3 0 2 060219 2 12, 1 2 2C0642 2 23, 1 4 73121J 15 1 g,8 0 2 060230 19 1 3, l l 2110644 l 23, l 4 731313 l 8,3 0 2 060299 212 32. 15, 1 2 LO·J645 78 18 23, 1 4 731321 121) R 6,5 0 2 06031~ 1 20, 1 2 200719 91 33 42, 1 4 731325 1 6r7 (\ 2 060390 4 20, l 2 20072G 7 2 28, l 4 731327 2 6,5 0 2 060419 3 12, 1 2. 200750 171 43 2j, l 4 731331 14 1 7,4 0 2 060439 14 1 10, 1 2 2VJ770 51 11 22, 2 4 731343 10 1 5,6 0 2 060490 4 l 17, l 2 .120510 l 30 ,o 4 4 131345 27 2 5,8 0 2 070111 73 7 l o, l 2 2bl52l 40 lJ 32,4 4 4 731347 21 2 7,2 0 2 070113 1 15' l 2 220525 125 72 57,7 4 4 731366 41 3 8,5 () 2 070115 1 21, 1 l 220531 !> l 19,7 4 4 731369 3 7,0 0 2 070119 1640 295 18, 1 2 2.2053' !> 3 68,7 4 4 731H5 1 8,5 0 2 070121 12 3 21>,0 4 2 2205'>9 l3 17 131 ,l 4 4 731521 3 7,3 0 2 070124 1 1~. l 2 230300 3 1 4 731527 2 o.Z f) 2 070133 1 13, 7 2 230400 40 1 4 731543 l 7,3 0 2 070135 4 l 13, 1 2 23050v 1 
' 
1 4 731562 11 3,(' 0 2 070151 8 l 13, 1 2 23u610 39 . 1 4 73!563 10 4,3 0 2 070153 16 3 17, 1 2 230690 2 4, 1 4 731571 115 9 7,9 0 2 070159 12 2 H: 1 2 240190 377 143 37,8 5 4 7315R8 18 1 7,5 0 2 070161 1 1 46707 7542 16, l • 4 731589 17 1 7,0 0 2 070185 1 16, l AG.NOA 4 731591 38 3 6,6 0 2 070199 1 16, 1 3 05(120() 177 l 4 731593 23 2 6,7 (1 2 070200 9 2 19, l 3 05031J 106 1 4 731~94 9 1 6,6 0 2 070390 10 l 12, l ·~ C50600 7 1 4 731615 2 8,4 ~ 2 070490 146 23 16, 1 3 O~•H3l l£9 
' 
1 4 731617 1 7.2 0 2 070510 143 u 9, 2 3 050739 2<: 4, 1 4 731620 2 8,7 n 2 080270 4 !Lr 1 3 05J800 41 1 4 731651 3 7,7 0 2 080519 22 2 7, l 3 J50900 3 l 3350 132 3,9 * 2 080590 7l 3 4, 1 3 051280 6 1 EURAT011 2 080611 61 8 12,9 5 3 0513!() l 1 5 285C59 1 1 2 080613 69 10 14, 7 3 G5140u 211 1 5 285075 1 
' 
1 2 080615 318 34 10,7 7 3 l3f12ll l 1 5 285110 41 4 10, 1 2 080617 65 5 a, 7 3 130290 l l 5 841720 1 11, 1 
416 
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5 845939 54 5 10, 6 2<B85J 44 6 13, 1 6 291411 4:, 8 19, 1 
98 9 9,2 * 6 283910 1 lG, 2 6 2'11419 31; 6 21, 1 AUT.PROO. 6 28393<. 7 1 14, 2 6 291421 2 10, 1 
6 250111 39 7 17,6 4 6 283935 7 1 11, 1 6 291423 2 19, 1 
6 250115 4 1 36,7 4 6 2dJ939 2. 14, 1 6 291429 2 17, 1 
6 250400 2 1 (, 28401v 5~ 7 12, 2 6 2914 31 320 64 21, 1 
6 250500 12 . 1 6 Ld4'l39 3~ 4 u, 2 6 2914:.::1 23 4 19, 1 
6 250610 58 • 1 6 284?12. J ll, 1 6 2'H435 24 3 13, 1 6 250690 167 5 3, 1 b 2d4214 u 6, 1 6 291437 ~ 1 u. 1 
6 250700 13 1 6 284211:> 1 l), 1 6 291439 224 38 17. 1 
6 250800 3 1 6 264219 1~ 11, 2 6 291445 15 2 16, 1 
6 251200 1 
' 
1 6 Zd4311 l> 15, 1 b 291449 3 11' 2 
6 251391 2 . 1 6 2d4319 4 u, 1 6 291451 12 2 15, 1 
6 251399 3 2,5 1 6 2o4390 Ll 2 15, 1 6 291463 2 u, 1 
6 251400 57 1 6 28459() 107 13 12, 2 6 29146~ 17 3 1,. 1 
6 251510 145 1 b 284619 1 12, 2 6 29l't69 67 11 16, 1 
6 251531 1 
' 
1 0 284630 1u7 16 15' 1 6 291471 41 7 17, 1 6 251539 36 4 10, 1 6 284Ul 1 15, 1 6 291473 1 u, 1 
6 251610 116 
' 
1 6 284740 0 14, 1 6 2914 74 2 16, 1 
6 251631 322 23 7, 1 6 284890 1 14, 1 6 2'11476 1 16, 1 
6 251635 1 6, 1 6 2849lu 0 E·, 1 6 291478 32 ~ 15, 1 
6 251639 4 1 6 284919 .!. 
'" 
2 6 291481) 4H a 17' 1 
6 251700 137 
' 
1 6 281t930 u [,;' 2 6 291491 ~ 1 17, 1 
6 251830 7 4, 1 b 284951 8 12' 1 6 291493 14 3 18, 1 
6 251900 15 1 6 284959 2.9 4, 2 6 2'!149 5 , 1 19, 1 
6 252000 4 
' 
1 6 285079 1 
' 
1 6 291499 89 14 16, 1 
6 252200 27 1 4, 1 6 28'>290 1 5, 2 6 291511 17 3 19. 1 
6 252300 741 59 a, 1 6 285590 1 14, 1 6 291513 41 7 17, I 
6 252400 20 
' 
1 6 285610 533 4il 9, 1 6 291!>14 4 1 l·.i, 1 
6 252600 14 
' 
1 0 285710 1 8, 2 6 2<Jl515 6 1 12, 1 
6 252739 7 2,5 2 6 285739 1 u, 1 6 291~17 L'< 3 16, 1 
6 253110 3 3, 1 6 285890 2 12, 2 6 291519 6 3 13, 2 
6 253200 127 1 6 29011!:> l3 
' 
1 6 291530 2{) 3 14, 2 
6 260111 235 1 6 29()131 24 4 16, 1 6 2915 51 8 1 18' 1 6 260190 2 1 6 2.90133 1 25, 1 6 2915~, 2(1 3 14, 2 
6 260311 247 l 6 29013!:> 6 
' 
1 6 291558 5 78 lfl4 18, 1 
6 260315 364 1 6 29015'1 1 14. 2 6 291619 11 2 1 q' 1 
6 260317 46 1 6 290171 1 LO, 2 6 291629 4 1 21' I 
6 260330 127 1 6 290172 2J3 
' 
l 6 291631 122 28 z:,, 1 
6 260390 1186 1 6 290173 l R, l 6 29163 3 1 2J, 1 
6 26"0490 40 1 6 2.90174 28 
' 
1 6 291635 'j 1 13, 1 
6 270310 2 
' 
l 6 290179 4 13' 2 6 2'1 1641 !>3 8 15' 1 
6 270411 1 3, 1 6 290212 2 lH, 1 6 291645 37 7 18, 1 
6 270490 2 3, 1 6 2902B 10 2 16, 1 6 2'11653 1 19, 1 
6 270500 1 3, 1 6 29oJ215 54 l:j 19, 1 6 291~55 2 22, 1 
6 270550 115 1 b 290216 u 2J, 1 6 291( 57 5 1 18' l 
6 270600 10 
' 
1 6 290219 1 1'7, 1 6 291659 25 5 21, 1 
6 270719 9 2, 1 6 290230 1 17, 1 6 2916o3 17 3 16, 1 
6 270725 7 
' 
1 6 2902 50 L4 4 18' 1 6 291665 2 14' 1 6 270730 13 1 6, 1 6 29')310 15 2 1o, 1 6 2.916 71 s 1 18, 1 
6 270740 67 2 3, 1 6 290331 11 1 lv, 1 6 291675 14 2 1 7' 1 
6 27075(\ 3 
' 
1 6 29033'1 59 9 16, 1 6 2<J16o1 3 u, 1 
6 270790 1 4. 2 0 290359 L44 39 16, 1 6 Z916d5 17 3 2'1' 1 
6 270800 6 
' 
1 6 290411 1 18, 1 0 291689 106 1H 1 7' 1 
6 271010 2 14, 3 0 £9041£ 1 15' l b 291690 510 87 17, 1 
6 271060 365 37 10, 3 6 2904lo 8 11-t' 1 6 291 7U<) 76 14 lB, 1 
6 271070 131 16 12, 3 6 290417 2 2;)' 1 6 291930 67 11) 15' 1 
6 211290 2 10, 3 6 290419 11 2 lB, 1 6 291910 lCJ 2 15, 1 
6 271410 4 ,o 1 6 290439 L04 31 1~' z 6 Z9l<JY! 3 14, 2 
6 271430 525 
' 
1 b 290451 1, 3 p.;., 1 6 291990 3U6 52 17, 1 
6 271610 2 6, 2 0 2%4~3 318 ~~. 17, 1 6 2'!2CW l 18' 1 
6 271690 20 2,5 2 6 290455 34 ~ 14' 1 b 29211)0 39 17, l 
6 271700 5391 
' 
1 6 290513 3 11, 1 6 29 2211 1 16, 1 
6 28013(1 377 53 14, 1 6 290519 3~ 0 16, 1 6 292219 19 3 14, 1 
6 280150 1 15, 1 6 2'10531 1 13, 1 6 292.229 42 5 12., 2 
6 280200 l 8, 2 6 290539 27 17' 1 6 292231 14 2 13, 1 
6 280300 6 4, 2 0 290611 j 4, 1 6 292.239 30 5 lo, 1 
6 280453 8 
' 
1 6 29()613 4Ll 13 3, 1 6 292249 sa Q 16, 1 
6 280455 4 3, 2 6 290615 3 1 18, 1 6 292251 1 8, 1 
6 280459 765 61 8, 1 6 290619 'I 2. 17, 1 6 292253 3l 5 16, 1 
6 280511 1 7, 1 6 290631 1 11, 1 6 292255 119 18 15, 1 
6 280Sl3 1 9, 1 6 291033 J 1 18, 1 0 292269 12 2 16, 1 
6 2805 7l 27 5,2 4 6 290638 lOO u 12' 2 6 292279 20 3 16, 1 
6 280~79 2 
' 
1 6 2.90710 1<!0 1~ 15, 1 6 29U80 35'7 57 16, l 
6 280600 7 1 12, 1 b 290730 27 5 lB, 1 6 292291 17 2 14, 1 
6 280800 209 8 4, 1 6 290751 l lCt 1 6 292299 38 6 16, 1 
6 280900 6 1 12, 2 6 290755 4 1 16, 1 6 292311 3 14, 1 
6 281000 261 37 14, 1 6 290759 12 t 18, 1 6 292319 5·)3 81 16, 1 6 281330 1 9, 2 6 290770 6 18, 1 6 292331 1 18, 1 
6 281340 9 12, 2 6 290812 7 1 17, 1 6 292339 175 28 16, 1 
6 281350 1 8, 2 6 2 9()3 14 14 2 17, 1 6 29235:1 13 12 16, 1 
6 281390 12 1 10' 2 6 Z'J0d1S 66 9 13, 1 6 292375 36 7 19, 1 6 281419 14 2 12, 1 6 29~819 lo 3 16' 1 6 292378 272 46 17, 1 
6 281490 4 u, 2 6 2.90d31 51 1J 2J, 1 6 292380 276 47 17' 1 
6 281530 27 2 a, 1 6 2~083? 40 6 14, 1 6 2924'1C 264 45 17, 1 
0 281600 1 12, 2 b 29')851 2. 1 <)' 1 6 292511 221 3:> 16, 1 
6 281710 10 14, 1 
" 
z<;J 85<J 16 2 15' 1 6 292519 688 124 18' 1 
6 281750 3 10' 2 6 2 9'ld 7J 1 14, 2 6 292539 369 55 15' 1 
6 282010 47 11, 1 
" 
29(19"J 33 6 1B, 1 6 292541 118 26 22. 1 
6 282030 3 a, 2 6 L910lu 1 u, 1 b 292545 30 6 19, 1 
6 282400 20 2 a, 2 6 291090 12 2 18' 1 6 292549 1459 248 17. 1 
6 282500 5 1 12, 2 6 <''11111 38 7 1R, 1 6 292~ 59 829 141 17, 1 
6 282700 3 13, 1 0 29111!> 48 3 17' 1 6 29 2611 8 1 15, 1 
6 2821191 39 12. 2 6 291117 1 19' 1 6 292619 192 33 17, 1 
6 282895 10 14, 1 b 291119 75 12 lu, 1 6 2<J2u33 22 4 17, 1 
6 282913 1 14, 1 6 2'111Sl 6 1 ~~. l 6 292639 126 21 17, l 
6 282919 3 10, 2 6 29115~ 114 18 16, 1 6 29270U 66 11 17, 1 
6 283011 29 4 14, 1 6 29117U 17:> 28 16, 1 6 292RX' 155 25 16, 1 
6 283019 6 1 12, 1 b 2.'il1·H 15 3 2•J, 1 6 2929C<~ 385 65 17, 1 
6 283031 146 7 s, 1 b 2911 og 15 2 -15, 1 6 293[ ()<) d 1 17, 1 
6 283039 1 10, 2 6 29l2l·u 2. 16' 1 6 293110 2 14, 1 
6 283110 63 0 10, 2 6 291311 9 1 14, 2 6 29319G 3'73 67 18, 1 
6 283211 158 16 10, 1 6 2.91H.l 17 2 14, 1 b 293200 1 17, 1 
6 283215 45 4 9, 1 6 29131S 52 6 12' 1 6 2"33•1(1 5 1 17. 1 
6 283231 6 7' 1 0 2.91321 6 1 11. 1 6 2.93490 456 82 1B, 1 6 283233 11 1 a, 2. 6 291323 2 16, l 6 293511 2 l<t, 1 
6 2832.35 47 4 9, 1 6 291329 2.06 31 1o, 1 6 293~1~ 9 2 17, 1 
6 2!13239 9 1 12, 1 6 291331 8 1 14, 1 6 2'13'>17 7 1 14, 1 
6 283490 2 15, 1 6 291339 17 3 1~. 1 6 29 3521 4'l 6 u, 1 
6 283600 117 18 15, 1 6 291341 4~9 63 14, 1 6 293525 :SO 3 1'). 1 
6 283700 1 10, 2 6 2.91350 6 ~ lB, l 6 29352.7 4 12, 1 6 283811 362 33 9, 2 
" 
291360 1U 17, 1 b 29Jo3l 3U9 43 14, 1 
6 283812 1 4, 2 6 L'i13 7l 52. 7 14, 1 6 2'!353~ 14 2 1 7' 1 
6 283814 1 12, 2 6 2913 73 1 zj, 1 6 293537 2 13, 1 
6 283819 2 13, 2 0 2913 79 13 16, 1 6 293~41 3 79 49 13' 2 417 
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6 29354~ 532 133 25, 1 6 3407C:J 10 1 u, 2 6 390351 1 1 ~' 1 6 293560 4 1 18, l 6 351) ll~ l't4 22 15, 2 6 .l90.l53 5 1 19, 1 
6 293570 l7 2 12, 1 6 350119 1 14, 1 6 390359 7 1 2'1, 1 
6 293591 4764 762 16, 2 ,, 3~0130 51 7 u, 1 6 390360 24 3 11, 2 
6 293599 15834 2533 16, 1 6 350190 14 1 10, l 6 39(!400 461 46 10' 1 
6 293600 1591 223 14, 2 6 J50Ll9 l 10' l 6 391510 3 ll, 2 
6 293713 75 14 18, 1 6 35025J 2 12t 1 6 390520 6 14, 2 
6 293719 1116 167 15, 1 6 3503SO 359 ~4 15r 1 6 390530 5 14, 2 
6 293 730 2150 366 17, l 6 3504UU 8 1 10' 2 6 390610 2 9, 2 
6 293810 536 59 11. 2 6 35(:510 5 1 26, 1 6 390690 3B1 76 20, 1 
6 293821 4206 294 7, 2 6 350550 5 l 1dt 1 6 3'l0710 334 77 23, 1 
6 293829 3138 2a2 9, 1 6 35J6ll 2 u, l 6 39(1730 5 1 15, 2 
6 293a40 1 18, 1 6 350613 32 6 19, 1 6 390750 4~ 6 14, 2 
6 293850 411 49 12, 1 6 350615 9.> 15 16, 1 6 390770 2 14, 2 
6 293a6o 2177 3{15 14, 1 6 350630 2a 5 19, 1 6 390790 26 75 5R9 22, 1 
6 293a7l 74 5 7, 2 b 360190 54 6 11. 1 6 400110 1 
' 
1 
6 293a79 30 4 14, 1 6 360200 l 16, 1 6 400210 29 
' 
1 
6 293a80 383 69 18, 1 6 360300 6 1 12, 2 6 400300 42 2,5 2 
6 293951 1 11, 1 6 3o04vu 713 171 24, 1 6 400400 109 
' 
1 
6 293971 172 19 u, 1 6 360590 lJ 2 14, 2 6 400500 5 a, 2 
6 293979 233 33 14, 1 6 360600 2 14, 1 6 4C0610 135 19 14, 2 
6 293990 al ll l'>t 1 6 3607(!0 1 12, 2 6 400620 754 9a 13, 2 
6 294000 399 52 13, 1 6 360aoo 34 6 19, 1 6 400690 6B 7 11' 2 
6 294110 2257 271 12, 1 6 3 701 ou 302 51 17, 2 6 400710 32 4 12, 2 
6 294130 3 11, 1 b 370200 1~3 24 lo, 2 6 400811 15 3 18, 1 
6 294150 394 71 1a, 1 6 3703CO LO 22 18' 2 6 4( Oa19 182 ~5 14, 2 6 294190 1019 143 14, 1 6 370411 1:. 
' 
1 6 40(J820 45 5 12, 2 
6 294211 144 19 [3, 1 6 370415 .<3 a.~ 5 6 4009)0 115 11:> 14, 2 
6 294219 86 15 17, 1 6 37()490 Z7 
' 
1 6 401000 336 4) 12, 2 
6 294221 23 2 9, 1 6 370590 l4:i 15 10, 2 6 401110 s 1 15, 2 
6 294229 la 2 12, 1 6 3 70610 2. 1 6 401120 3CO 54 18, 2 
6 294230 23 3 13, 1 6 37J710 23 
' 
1 6 401130 4a37 865 18, 2 
6 294241 23 . 2 6 3 70730 2 17, ~ 4 6 401200 31 6 20, 1 
6 294249 23 3 14, 2 6 370753 72 lJ 13,2 4 6 401310 2 16, 2 
6 294251 90 9 10, 1 6 370755 77 15 19,4 5 .6 401330 5 1 2t), 1 
6 294255 12 2 16, 1 6 370757 b l 15,2 4 6 401410 36 6 16, 2 
6 294261 34 4 u. 1 6 370aCO 18 2 12, 2 6 4<H491 6J4 72 12., 2 
6 294263 123 12 10, 1 6 3a'lll9 23 1 5, 2 6 401499 91 13 14, 2 
6 294265 2 15, 1 b 380130 1 7. 2 6 401510 1 ~. 2 
6 29<>2 70 35 6 17, 1 6 38'J310 lv 13, 2 6 401520 1 
' 
1 
6 29~290 9007 1171 13, 1 6 3B03Su 1 11, 2 6 40161)0 3 1~. 2 
6 29it310 3 1 25, 1 6 38\!43~ 5 4, 1 6 410ll0 1 do 1 
6 294350 1 15, 1 6 3805<;(! 116 :! 7, 1 6 4l'll2l 3916 1 
6 294390 6a 14 zo, l 6 3d'<6CJ0 60 ~ 9, 1 6 41')125 44 
' 
1 
6 294410 71J 15 21. 1 6 3aG799 2. 6, 2 6 41 J2ll) 31 3 9, 1 
6 294430 3 9' l 6 3aOalO 2. s, 2 6 410290 10 72 107 10, 1 6 294450 ao 10 13, 1 6 381Ja9'l ii 8t 2 6 410310 4 
' 
1 
6 294490 29 3 9, 1 6 3alOC•eo 5 8, 1 6 41J391 10 1 b, 1 
6 294590 107 21 20, 1 0 381110 1 9, 1 6 4103'l9 20 l 1·'1' 1 
6 300110 la7 19 10' 1 6 38113J 149 12. s, 1 6 410499 61 6 11, 1 6 300139 2 a, 1 6 381190 UB~ £74 12, 2 6 410510 5 8, 1 
6 300190 1435 158 ll. 1 
" 
381211 37 7 2cl, 1 6 410~90 124 11 9, 1 
6 300210 431 52 12, 2 6 31!121'/ 761 84 llt 2 6 41 )690 30 3 l•J. l 
6 300290 7 1 14, l 6 3al23Ci 44 b 14. 1 6 410800 24 2 11), 2 
6 300311 24a 72 29, 1 6 38131() 30 4 14, 1 6 410900 30 
' 
1 
6 300313 26 4 14, 2 6 381391 1033 72 7, 2 6 411000 56 6 10, 1 
6 300315 15979 1917 12, 2 6 381399 475 43 9, 1 6 420100 11 2 13' I 6 3003 31 67 23 J4, 1 6 381431 b 1 10, 2 6 420210 56 10 !7, 2 
6 300333 82 18 22, 1 6 381433 1 u, 2 6 420290 230 35 15, 2 
6 300335 6279 1005 16, 2 b 381435 8 1 14, 2 6 420310 1)8 17 16, 2 
6 300400 57 a 14, 2 6 3131600 6 1 9, 2 6 420J2l 1 14, 2 
6 300500 674 101 15, 1 6 381800 43 6 14, 2 6 420 329 5 1 19, 1 
6 310100 1 
' 
1 6 381927 1 ll, 2 6 420350 75 11 15, 2 
6 310290 412 41 10, 1 6 3al943 1 l4t 1 6 420410 60 6 1')' 1 
6 310410 1 
' 
1 6 31!1945 1a1 25 l4t 1 6 420420 a3 13 16, 1 
6 310514 1 10, 1 6 3al955 1 10, 2 6 420490 162 16 10' 2 6 310515 1 6, 2 6 3al960 37 4, 1 6 420500 15 2 14, 2 
6 310530 5 u, 1 b 381965 1 9, 1 6 430100 1013 
' 
1 
6 320190 7 9, 1 6 381970 2ll 21 lQ, 1 6 430210 413 29 7, 2 
6 320200 2 10. 1 6 381980 1 6t 1 6 430220 44 
' 
1 
6 320300 160 16 10, 1 6 3al999 3764 678 18, 1 6 430310 71 13 19, 2 
6 320419 31 2 7, 2 6 390110 22 3 15, 2 b 430320 3 14, 2 
6 320430 3 10, 1 6 390121 166 25 15, 1 6 430390 4 19, 2 
6 320510 30537 4581 15' 2 6 390129 114 18 16, 2 6 440100 a40 
' 
1 
·6 320520 1351 216 16, 2 6 390131 2009 301 15, 1 6 440391 a 6, 2 
6 320530 5 1 19, 1 6 39·Jl39 41 7 17. 1 6 440399 2240 
' 
1 
6 320540 4597 644 14, 2 6 390140 567 113 20, 1 6 440510 2 1·1' 1 6 320600 9 1 16, 1 6 390150 2989 !>38 18, 1 6 440593 9 13, 1 
6 320740 12 1 12, 2 6 390160 1238 272 22, 1 6 440599 245 
' 
1 
6 320779 49 7 14, 1 6 390170 20 4 22, l 6 440790 123 7 6, 2 
6 320780 651 104 16, 1 6 390180 20 4 20, 1 6 441200 1 10, 1 
6 320790 6 1 10, 2 6 390190 21 4 la. 2 6 441300 16 2 1'), 1 6 320810 2 15, 1 6 390210 57 10 1a, 2 6 441400 3649 244 a' 2 6 320a30 5 13, 2 6 390221 207 41 zo, 1 6 441510 a 1 14, 2 6 320850 1 10, 2 6 390229 192 44 23, 1 6 441590 61 9 15, 1 6 320a70 1 6, 2 6 390231 4 1 18, 2 6 441800 73 9 13, 1 6 320919 1106 166 15, 2 6 390235 7 2 23, 1 6 441900 90 14 15, 1 6 320930 3 14. 2 6 390241 22 4 20, 1 6 442000 5 1 15, 1 6 320950 47 a 16, 1 6 390249 47 11 23, 1 6 442190 60 8 13, l 6 321000 9 2 la. 2 6 390251 425 85 2), 1 6 442200 7l a 11, 2 6 321100 a 1 14, 2 6 390259 985 22.7 23, 1 6 442310 3 11, 2 6 321200 169 15 9, 2 6 390261 6 1 19, 1 6 442390 60 a 14, 2 6 321310 7 1 15, 1 6 390265 24a 37 15, 2 6 442400 10 2 15, 1 6 321330 430 60 14, 2 6 390271 116 24 21, 1 6 442510 6 1 13, 2 6 321390 9 1 16, 1 6 390275 37 6 17. 1 6 442590 13 2 12, 1 6 330111 51 6 12, 1 6 390280 ~34 112 21' 1 6 442690 26 4 16, 1 6 330115 6 4, 2 6 390291 2 15, 2 6 442700 87 12 14, 2 6 33011a 154 . 1 6 390295 110 23 21' 1 6 442alo 54 4 7, 1 6 330131 121 15 12. 1 6 3902'l9 29 7 23, 1 6 442a99 161 23 14, 1 6 330139 12 1 a, 2 6 390311 17 4 22, 1 6 450110 75 4 5, 1 6 330150 45 3 7, 1 6 390313 ./90 67 23. 1 6 450190 9a 8 a, 1 6 330200 15 1 a, 2 6 390315 1 15, 2 6 450300 5 1 20, 1 6 330300 10 1 9, 1 6 390317 1 13, 2 6 450400 21 4 20, 1 6 330400 5012 501 10, 1 6 390323 47 6 12, 1 6 460110 40 1' 2 6 330500 1 12, 1 6 390327 201 34 17, 1 6 460190 126 16 13, 1 6 330610 30 5 16, 2 6 3903.!9 15 2 14, 1 6 460291 1 7, 2 6 330690 la29 256 14. 2 6 390331 4 1 19, l 6 460292 1 11, 2 6 340100 47 7 15, 2 6 39033~ 1 15, 1 6 460299 5 1 19, 1 6 340200 3420 513 15, 2. 6 390334 449 ss 13, 1 6 460300 24 3 14, 2 6 340310 66 5 a, 2 6 39033b 5b 11 19, 1 6 4 70110 560 34 6, 1 6 340390 47 4 8, 2 0 390337 10 1 14, 1 6 470121 11 1 6, 1 6 340400 212 21 10, 2 6 390339 6 1 17, 1 6 470129 l3 1 o, 1 6 340510 526 6a 13, 2 6 390343 1 12' 2 6 470131 272 16 6, 1 6 340590 136 16 12, 2 6 390347 2 llt 2 6 470139 496 31) 6, 1 6 340600 104 17 16, 1 6 390349 2 l4t 2 6 470199 286 1 
418 
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6 470211 a62 l 6 560620 1 lH, 1 6 65060·) 188 36 19, 1 
6 470215 1a . 1 6 56(J7lJ 1090 185 17. 2 6 65079( 4 I la, 1 
6 470219 881 26 3, 1 6 56072:) 1829 348 19, 1 6 660 l(!Q 16 3 u .. 2 6 470220 452 . 1 6 5701')() 3 1 6 660319 1 14, 2 
6 4a0110 3 7, 1 6 5703(,1) 11 1 6 1>60320 3 15, 2 6 4a0159 106 11 16, 2 6 5704CO ll . 1 6 660390 1 14, 2 6 480199 90a 145 16, 2 6 570510 6 d, 2 6 670211 1 1 B, 1 
6 4a0300 1a3 31 17, 2 6 57Q5ZO 1 14, 2 6 670219 28 6 21, 1 
6 480400 a6 15 18, 1 6 570600 27 3 10, 1 6 670220 2 23, 1 
6 480590 793 143 18, 1 6 570790 ~~ 2 10, 1 6 6 70400 3 15, 2 
6 480600 56 9 16, 2 6 57CSCJ 2ll 21 11)' 1 6 680100 54 2 4, 1 
6 480710 300 42 14, 1 6 51LOOG 48 11 23, 1 6 680211 11 1 1•)' 1 
6 480750 1 14. 2 b 571 1CO 5 1 20, 1 b 680219 25'l 2"l 8, 1 
6 480790 805 121 ~~. 2 6 580110 14:; 27 18, a 4 6 68')229 13 1 1 •.). 1 
6 480800 196 33 17, 1 6 580190 l 24, 1 6 680231 29 4 15, 1 
6 480900 120 18 15, 1 6 5802 Ill 304 7) 23, 1 6 6a0239 65 8 13, 1 
6 4alOOO 5 1 15, 1 6 58u290 2 21, 1 6 680240 7 1 14, 1 
6 481110 61 12 19, 1 6 580300 6 1 11. 2 6 6802~0 3 14. 1 
6 481300 77 12 15, 2 6 580410 5 1 18, 2 6 680411 4 79 38 8, 2 
6 481400 373 75 20, 1 6 S80490 8~ 16 19, 1 6 680419 365 29 8, 2 
6 481500 267 43 16, 2 6 580!>11 418 88 21, 1 6 68C490 196 12 6, 2 
6 481610 27 6 21, 1 6 580513 2 20, 1 6 68059U 1 8, 1 
6 481690 525 105 20, 1 6 58051S 4 1 14, 2 6 680600 1757 158 9, 2 
6 481700 12 2 20, 1 0 58(!519 £9!:> 50 17. 2 6 680710 13 1 10, 1 
6 481800 158 33 21, 1 6 580530 41 7 16, 1 6 6a0790 14 1 7, 2 
6 481900 219 44 20, 1 6 5a0600 29 6 20, 1 6 680800 51 3 6, 2 
6 4azooo 20 4 19, 1 6 58071() 4 1 16, 1 6 680900 3 12, 2 
6 482110 66 9 13, 1 6 580720 20 3 16, 1 6 6al01(1 19 1, 1 
6 4a2190 984 187 19, 1 6 ~80731 428 56 13. 1 6 681090 1 a, 2 
6 490100 10165 . 1 6 580739 93 15 16, 1 6 681 1C 0 105 8 8, 2 
6 490200 1786 
' 
1 6 580790 15 2 16. 1 6 681210 53 4 s, 2 
6 490300 2 15, 1 6 580810 247 49 20, 1 6 681290 285 37 13, 1 
6 490400 21 . 1 6 580820 10 2 22, 1 6 681320 1 16, 2 
6 490510 8 13, 2 6 5809lu 37 7 18, 2 6 681331 2 15, 2 
6 490590 46a 1 6 580921 1 20, 1 6 68133 5 3 12, 2 
6 490600 285 1 6 58092!:> 29 5 18. 2 6 68133 7 14 2 16, 1 
6 490791 8 . 1 6 581000 lla46 1o5d 14, 2 6 681340 104 11 10, 2 
6 4'I:J0799 8 1 15, 1 6 590110 1U88 109 1'). 1 6 o813Sl 4 10, 1 
6 490810 36 4 10. 2 6 590121 251 20 8. 1 6 681355 7 1 14, 2 
6 4.90900 222 33 15, 1 6 590 12~ 7 . 1 6 681400 81 13 16, 2 
6 491000 680 129 19, 1 6 590210 2.6 4 16, 1 6 681510 5 5, 2 
6 491110 49 • 1 6 590290 19 4 19, 1 6 681520 3:18 25 a, 1 6 491190 2501 325 13,0 2 6 590300 9 1 14, 2 6 oa1590 4 10, 1 
6 500200 1238 124 10. 1 6 590400 89 12 13, 2 6 6al600 ~4 6 11, 2 
6 500300 102 . 1 6 59051'1 1 19. 1 6 690210 128 10 a, 8 
6 500400 1164 140 12, 1 6 59059() 4 1 19. 1 6 690290 19 2 8, 8 
·0 500500 2062 144 7, 1 6 590600 3 1 18, 1 6 690310 15 3 18. 1 
6 500610 23 1 5, 1 6 590700 4 1 14, 2 6 690390 10 1 14, 1 
6 500690 6 6, 1 6 590aoo ~Qj 91 HI, 1 6 690410 323 26 a, 1 
6 500710 68 9 13, 1 0 590910 13 2 15. 2 6 690490 2 10, 1 
6 500720 62 7 11. 1 6 590920 9 1 14, 2 6 690510 360 25 1, 1 
6 500800 4 7, 1 b 5910•)0 278 44 16, 2 6 69C590 ·4 10, 1 
6 500910 349 59 17, 1 6 591110 95 13 14. 2 6 690610 2 7, 1 
6 500920 76 12 16, 1 6 591200 321 46 14, 2 6 690690 3 16, 1 
6 500991 1264 215 17, 1 6 591300 198 zq 14, 2 6 690700 475 76 16, 2 
6 500999 4438 621 14, 2 6 59140u 1 llt 1 6 690800 183 33 lilt 1 
6 501000 15 3 17, 1 6 591500 110 17 15, 2 6 690910 17 3 17, 2 
6 510110 6a47 822 12. 2 b 591600 llo 14 12, 2 6 690990 2'• 3 13, 2 
6 510121 1099 165 15, 2 6 591710 u 1 10. 2 6 691010 11 16 21,0 4 
6 510129 3472 521 15, 1 6 591721 108 
" 
Bt 2 6 691C90 10 14 20,0 1 
6 510211 60 a 13, 1 6 591729 832. 108 13, 2 6 691110 30 12 39,3 4 
6 510219 10 1 14, 1 6 591730 290 35 12, 2 6 691190 33 14 43,5 4 
6 510221 293 26 9, 1 6 591790 17~ 28 16, 1 6 691210 35 5 15, 1 
6 510229 1473 147 10, 1 6 600110 239 3a 16, l 6 1>91220 5 1 17, 1 
6 510310 79 15 19, 1 6 600120 165d 265 16, 2 6 691231 9a 21 21, 7 
6 510320 6 1 18, 1 6 600190 904 112 19, 1 6 691239 14 3 n, 1 
6 510410 5168 879 17, 2 b 600200 13 3 23, 1 6 691290 3 l 21, 1 
6 510420 3787 606 16, 2 6 600300 500 11•) 22. 1 6 691310 23 4 16, 1 
6 520100 32 3 a, 2 6 600400 2580 542 21, 1 6 691320 2 1 33,8 4 
6 520200 2 17, 1 6 600510 3316 696 21, 1 6 691390 30 8 2a,3 4 
6 530100 408 1 6 600590 122 20 16, 2 6 691410 17 3 15, 1 
6 530290 la5 1 6 600610 411 5d 14. 2 6 691420 a2 18 22, 1 
6 530300 708 1 6 60!)690 347 69 20, 1 6 691490 1 15. 2 
6 530400 101 
' 
1 6 61HOO 1506 3tH 20, 1 6 70J 110 15 . 1 
6 530500 593 18 3, 1 6 610210 1 18. 2 6 700300 l3 1 a, 2 
6 530610 187 9 5, 2 6 610290 47~1> 951 2'lt 1 6 700500 73 7 10, 1 
6 530690 2 a, 2 6 6103QO 271 54 21l, 1 6 700600 17 2 10, 1 
6 530710 3483 174 s. 2 6 61~40() 534 96 18. 2 6 70!J700 10a 17 16, 2 
6 530790 1347 135 10, 1 6 61U500 3277 524 16. 2 '6 7Coaoo 26 5 18, 2 
6 530800 154 6 4, 2 6 61()600 331 70 21. 1 6 7009(10 26 6 22, 1 
6 530900 57 5 9, 1 6 611l700 lo8 35 21, 1 6 701000 240 46 19, 2 
6 531000 1636 180 u. 1 6 bl0800 64 13 21, 1 6 701100 11 2 14, 2 
6 531110 5232 680 13, 1 6 6l090C 211 36 17, 2 6 701300 199 48 24, 1 
6 531190 1470 265 lti, 1 6 6110tJO 14 3 21, 1 6 701419 3 1 18, 2 
6 531200 4 1 16, 1 6 6lll00 78 16 21. 1 6 7Cl490 19 4 20, 1 
6 540100 11 1 6 62011() 7 1 19. 1 6 701500 7 1 15, 2 
6 540200 26 . 1 6 620 19U 70 13 19, 1 6 701600 9 1 a, a 
6 540311 24 2 lG, 1 6 62020u 990 213 22. 1 6 701711 6 1 13, 2 
6 540320 220 18 a, 2 6 620311 7il 9 u, 1 6 701719 172 31 18, 2 
6 540400 24 4 17, 1 6 620319 389 89 23, 1 6 7Cl720 162 29 18, 2 
6 540500 352 70 zo, 2 6 620391 2 10, 1 6 701800 33 4 12, 1 
6 550100 143 1 6 620393 5 19. 1 6 701917 23 4 17, 1 
6 550200 3 1 6 620319 1 15, 2 6 701919 2 19, 1 
6 550300 710 . 1 6 620400 1!>4 29 19, 1 6 701990 3 1 2n, 1 
6 550400 63 2 3, 1 6 62,)5'10 297 62 21, 1 6 702010 9 1 15, 2 
6 550500 4962 397 8, 2 6 oYllOu 9 1 14t 2 6 702020 115 21 1a. 2 
6 550600 253 40 16, 1 6 630200 1339 • 1 6 702100 61 10 17, 2 6 550710 696 84 12. 2 6 6401GO 11 2 20, 1 6 710 lOO 422 1 
6 550790 440 62 14, 2 6 64\1210 7231 1157 16, 2 6 710210 3203 . 1 
6 550800 1 18, 1 6 64029i.l 6lo 123 2'), 1 6 710291 1 4, 2 
6 550911 2328 349 15, 2 6 64tHOO 3 1 18, 1 6 710295 8 a, 1 
6 550915 6245 874 14. 2 6 640590 169 L2 u, 2 6 710299 7865 . 1 
6 550919 6876 llCO 16, 2 6 o40600 2 19, 1 6 710310 589 12 2, 1 
6 550990 544 103 19, 1 6 650110 37b 3d LO, 2 6 710391 ua 10 8, 1 
6 560110 606 67 11. 2 6 650190 b 1 11, 1 6 71')399 93 4 4, 1 
6 560120 189 19 10, 2 6 650210 434 22 5, 2 6 71J400 495 . 1 
6 560210 215 24 11, 2 6 65!J220 80 18 13, 2 6 710510 2ll7 • 1 6 560220 65 7 10, 2 6 650290 ll 1 10, 2 6 710520 1362 54 4, l 
6 560310 210 23 ll, 2 6 6~0311 40 6 15, 1 6 710530 1 7, 1 
6 560320 257 26 10, 2 6 65;1321 451 63 14, 2 6 710540 3 13, 1 
6 560410 63a 70 11, 2 6 650329 11 2 17. 1 6 11•)550 l 10, 2 
6 560420 44 6 13, 1 6 o504ll ~3 6 u, 1 6 710710 71554 . 1 
6 560510 1an3 270 15. 1 6 650419 147 19 13, 2 6 710720 147 2 1,5 2 
6 560520 1009 Ul 11. 2 6 65•)420 132 24 18, 1 6 710730 7 4, 2 
I> 560610 19 4 19, 1 6 b50500 119 23 19, 1 6 710750 1 11, 1 419 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-Annee 
Ursprung-Ori{ine Zollsatz Ursprung-Origln Zollsatz ~ 
Ursprung-Origine Zollsau ~ Warenkateuorle oder ~ .~ Warenkateuorie Werte Zollertrag oder ~ llfiarenkateuorle Werte Zollertrag oder ~ Werte Zollertrag ::g e Cat. de Praduits ::g e Cat. de Pradults :!:1 e Cat. de Praduits lnzidenz lnzidenz :Si'; lnzidenz :Si'; 1000$ 1000$ :Si'; 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ 
11 GZT -Sch/Uss. ~-g 11 GZT -Schluss. '1-o 11 GZT -SchiDss. Va/eurs Perceptions Droit ou ~-g Valeurs Perceptions Droit au Va/eurs Perceptions Droit au =g(J (jU Code TDC (jU Code TDC incidence N Code TDC incidence N incidence N 
,.,. ,. ,.,. 
SUISSE SUISSE SUI:,SE 
6 710800 5 7, 2 & 750100 217 ,. 1 6 840500 6402 640 10, 2 
6 710911 1530 
' 
1 6 75·1200 336 24 7, 2 6 840611 68 12 16, 2 
6 710913 269 4 1,5 2 6 750310 200 16 a, 2 6 840615 242 34 14, 2 
6 710917 1 a, 1 6 750 320 27 1,5 2 6 840631 1'+ 2 12, 2 
6 710921 214 
' 
1 6 750411 115 12 10' 2 6 a40651 :! 14, 2 
6 710925 2 4, 1 b 750510 llO 6 5, 1 6 840655 65'7 85 13, 2 
6 711100 767 1 6 750520 429 2& 6' 2 6 840657 77'• 101 13, 1 6 711210 5971 
' 
1 6 7505'10 77 8 10, 1 6 a40671 6] 8 12, 2 
6 711220 12 12. 1 6 750611 73 7 9, 2 6 840675 22 3 15, 1 
6 711310 7 9, 1 6 750619 4 10, 2 6 840691 20;~ 21) 10, ~ 6 711320 3 10, 2 6 750690 93 12 13, 2 6 840693 80 11 14, 2 6 711410 14 9, 1 6 76•Jll0 7998 72:) 9, 2 6 <!40694 484 51! 12, 
6 711420 12 12, 1 6 76')131 414 21 5, 1 6 1!40695 326 46 14, 2 
6 711511 205 
' 
1 6 760135 598 
' 
1 6 840696 2 1~~ 21 l'l, 2 
6 711519 6 14, 1 b 7&0200 169) 254 15, 1 6 a40699 304~; 365 12, 2 
6 711525 16 9, 1 6 76030() 1067 l6'J 15' 1 6 840700 15 7~i 1a9 u, 2 
6 711529 3 14. 1 6 760410 955 191 20, 1 6 841813 91 9 l'J, 2 
6 711600 64 12 ta. 2 6 760490 2347 3 52 15, 1 6 a4C819 369 44 12' 1 
6 720100 2040 
' 
1 6 7oJ5lO £ a, 2 6 s4n39 37 4 u, 2 
6 730219 5 a, 1 b 76052J 122 26 21, 1 6 840a50 69 10 14, 1 
6 730220 103 7 7, 1 6 76%;)0 336 64 19, 1 6 a40B71 li~ 3 10, 2 
6 730230 912 91 10' 1 6 760700 1:) 2 16, 2 6 840a79 811. a9 u, 2 
6 730251 42 3 a, 1 6 76080:J 669 10Q 15, 2 6 a4090C 21• 3 1'), 2 
6 730280 77 5 7, 1 6 760900 6b lQ 15, 2 6 841011 3Z 4 13, 2 
6 730291 3 7. 1 0 761000 773 147 19, 1 6 941019 2 ., 
'· 
3 13, 1 
6 730400 57 5 a, 2 6 761100 8 1 17. 2 6 841030 642tl 771 12, 1 
6 730510 61 5 a, 1 6 761300 3 1 18, 1 6 841050 6 1 11. 2 
6 731020 7 1 a, 2 6 761500 :>09 49 16, 2 6 ll4llll 6 1 13, 2 
6 731030 168 17 10, 1 6 761610 1>20 74 12. 1 6 ~41119 D660 1279 12' 1 
6 731045 2 10, 1 6 761621 15 1 9, 2 6 a41130 19 2 8, 2 
6 731049 2 a, 2 6 761629 53 7 13, 2 6 841150 4165· 541 13, 1 
6 731130 80 8 10, 1 6 761690 11!>4 219 19, 1 6 841200 392 39 10, 2 
6 731149 17 1 a, 2 6 770131 4 5, 1 6 8413JO 22a9 252 u, 2 
6 731229 134 13 lOt 1 6 770135 6 
' 
1 6 841490 153 17 u, 2 
6 731230 1 a, 2 
" 
770210 7 u, 1 6 841500 a93 89 10, 2 
6 731259 3 10' 1 6 770220 2 15, 2 6 a41o00 597 oO 10, 2 
6 731275 3 a, 2 6 770230 8 14. 2 6 841731 36 4 10' 2 6 73'1.279 4 10' 1 6 78'1110 8 7,5 4 6 d41739 1004 90 9, 2 6 73t2ao 46 5 10, 1 6 780130 370 
' 
1 6 841741 24 4 18' 1 6 731341 1 a, 2 6 780300 3 lfi, 1 6 841749 17 2 12, 1 
6 731377 16 1 a, 2 6 780411 4 15, 1 6 641751 6l 11 17, 1 
6 731400 387 31 a, 2 6 780419 11 10, 1 6 a41759 35 5 14, 1 
6 731519 7 1 10' 1 6 780420 2d 5, 1 6 841791 24 3 12, 2 
6 731522 2 10, 1 6 780510 1 u, 1 6 a41799 3073 338 u, 2 
6 731524 1 8, 2 6 780520 1 14, 1 6 841891 23 2 10, 1 
6 731528 17 2 10' 1 6 780690 4 17. 1 6 841893 12 2 16, 2 
6 731533 2 10, 1 6 79J lll 4 5,8 4 6 341895 1206 121 10, 2 
6 731535 12 10' 1 6 790130 151 
' 
1 6 841897 2615 314 llo 2 
6 731549 13 lOt 1 6 79020J 6(i 6 1o, 1 6 341910 134 1'1 14, 2 
6 731566 2 10, 1 6 79032(; 4 7, 1 6 a41990 5204 521) 10, 2 
6 731569 19 .1 7, 2 6 79060J 12 2 16,0 1 6 842(•00 1096 132 12, 2 
6 731572 72 7 10' 1 6 aco100 1a6 
' 
1 6 a42110 306 34 11, 1 
6 731574 1 10, 1 b 800200 11 8, 1 6 842190 2289 298 13, 1 
6 731575 57 6 10, 1 6 8(.J411 1 12, 1 6 342230 13 1 u, 2 
6 73157a 11 1 10' 1 6 800419 4 lC, 1 6 842 290 5265 579 u, 2 6 731581 17 1 a, 2 6 a00600 7 1 lo, 1 6 842311 427 ~1 12, 2 
6 731583 2 10' 1 6 81ul19 2() 1 6, 1 6 <142315 155 11 7, 2 6 731585 9 1 10, 1 6 alJlZO 1\J 1 8, 2 6 d42317 864 95 u, 2 
6 731597 49 5 10, 1 6 al019[) 27 3 1(), 2 6 842330 294 44 15' 2 6 731599 215 22 10, 1 6 81•)220 11 1 8, 2 6 842400 179 16 9, 2 
6 731659 55 a 15, 1 6 810290 3 10, 2. 6 1142500 621 56 9, 2 
6 731690 17 2 14, 1 6 81032() 7 6, 2 6 842600 10S 12 11, 1 
6 731700 6 1 13, 1 6 810390 11 9, 2 6 84270('; 97 12 12, 1 
6 731811 16 2 12. 2 6 8U411 2 
' 
1 6 a42aoo 37 4 10, 2 
6 73lal5 575 69 12. 2 6 810413 2 9, 1 6 342900 1061 13d 13, 1 
6 731819 938 131 14, 1 6 d10416 j 4, 2 6 843( OJ 1665. 167 10' 2 6 731890 246 34 14. 1 6 al0421 1 
' 
1 6 843110 577 63 u, 2 
6 732000 3502 385 u, 2 b 8D44o 8 6, 1 b 843130 903 90 18, 2 
6 732100 516 57 u, 2 6 i!l0491 11 6, 1 6 843150 829 91 11, 2 
6 732200 235 28 12. 2 6 810493 1 10, 1 6 843200 3230 291 9, 2 
6 732310 389 47 12. 2 6 810496 21 3, 2 6 a43300 4287 429 10, 2 
6 732320 60 8 14. 2 6 810498 9 10, 1 6 a43411 143 7 5, 2 
6 732400 103 14 14, 2 6 820 1co 8 12, 2 6 a43415 1a 2 11. 2 
6 732500 96 16 17, 1 6 82JZlC 1 13, 2 6 a43419 37 4 10, 2 
6 732700 111 17 15, 1 6 821221 94 11 12, 2 6 843431 58 6 u, 2 
6 732800 4 1 15, 1 6 d20229 40b 53 13, 2 6 843435 243 34 14, 2 
6 732900 362 47 13, 2 6 82')310 599 6J to, 2 6 8434SO 4 5, 1 
6 733110 7 1 10' 2. 6 d20390 214 26 12, 2 6 843490 526 58 u, 2 6 733190 906 118 13, 2 6 d204ro 1404 183 13, 2 6 843511 a26 91 u, 2 
6 733211 66 6 9, 2 6 82'J510 2882 346 12, 1 6 843513 135 16 12, 1 
6 733219 572 74 13, 2 6 a20520 BoO 112 J3, 1 6 343515 35 3 8, 2 
6 733221 846 76 9, 2 6 a20530 141 13 9, 1 6 843517 2294 206 9, 2 
6 733229 1467 205 14, ? 6 a20590 8 1 12, 1 6 843519 1318 145 u, 1 6 733310 1 15, 2 6 820600 3Qb 31 10, 2 6 .%3530 572 74 13, 1 6 733390 1 12. 6 8207Cv 581 81 14, 1 6 a43610 69 8 u, 1 6 733400 1 15, 2 0 a2Ga'lo 181 25 14, 2 6 843630 3110 342 11. 1 6 733500 1320 185 14, 2 6 8209GO 268 45 17, 1 6 843690 10282 1234 12. 1 6 733600 450 63 14. 2 6 821000 5 1 17, 1 6 g43710 26761 2408 9, 2 
6 733700 5CO 85 17, 1 b a2lll' b 1 14. 2 6 a43 73C 415, 499 12, 2 6 733810 1631 245 15, 2 6 821119 3 14. 1 6 -!43750 1024 82 8' 2 6 733890 1925 327 17. 1 6 821125 58 g 13, 2 6 843770 1240 124 1n, 2 6 733900 18 3 17. 1 <> 821129 8 1 10, 2 6 843810 2677 26a 10, 2 6 734010 116 13 u. 2 6 821190 36 5 14. 2 6 843830 o5H 654 1), 2 6 734090 2317 324 14t 2 6 821200 7 1 14, 2 6 843851 1296 143 11, 2 6 740100 4656 1 6 82130(1 146 19 13, 2 6 a43a59 7167 717 10, 2 6 740200 199 
' 
1 6 821410 48 9 19, 1 6 ~439(;0 7 1 10' 2 6 740300 1640 164 10, 1 6 82149J 60 9 15, 2 6 844010 88 11 13, 2 6 740400 602 48 a, 2 
" 
830100 347 5Q 17, 1 6 844031 193 29 15, 2 6 740510 30 3 10' 2 6 a3020.0 746 1J4 14, 2 6 844039 34 3 1'), 2 6 740590 99 10 10, 1 6 8303CO 326 55 17. 1 6 ~44(90 2671 267 l::l, 2 6 740610 2 
' 
1 6 8304u0 7 1 16, 1 6 844110 5599 672 12, 1 6 740620 42 6 14, 1 6 83050() 65 1~ 15, 2 6 844130 12 2 14, 1 6 740700 275 2a 10, 2 6 830oOO 185 33 18, 1 6 844210 za 3 u, 2 6 740800 376 5o 15, 1 () 830790 279 39 14, 2 6 844290 48 7 14, 2 6 741000 3 10. 2 6 830aro 36v 5~ 14, 2 6 844300 772 77 10, 2 6 741100 39 4 10, 2 6 830910 ~ 1 14, 2 6 a4449(1 155 16 lQ' 2 6 741300 25 4 14, 2 6 a30990 312 41 13, 2 6 844521) 750 45 6, 2 6 741400 22 3 13, 1 6 a311CJ 3 1 18, 1 6 344531 12087 967 s. 2 6 741510 280 25 9, 2 6 831200 1.2 2 19, 1 6 844,35 325 20 6, 2 6 741590 54 a 77 14o 1 6 8313'l0 471 ob 14. 2 6 844541 72 6 a, 1 6 741600 58 10 17' 1 6 6314JJ 138 21 15, 2 6 844545 279 14 5, 2 6 741710 14 2 13, 2 6 8315\)J 1907 286 1~' 1 6 844551 bl30 613 }cl, 2 6 741790 3C3 45 15, 1 6 8401 0\J 87T 96 11. 2 6 %4555 60·)4 480 s, 2 6 741800 420 ;9 14, 2 6 d4'J20U 153 17 u, 2 6 844557 1711 51 3, 2 6 741900 383 54 14. 2 b 84031:0 11 1 11, 2 6 844561 3096 155 5, 2 
420 
Jahr-1963-Annee 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
IGZT -Schliiss. 
Code TDC 
'I' 'I' 
SUISSE 
6 844565 
6 844567 
6 844571 
6 844575 
6 844581 
6 844591 
6 844610 
6 844690 
6 844700 
6 844800 
6 844900 
6 845090 
6 845110 
6 845130 
6 845211 
6 845219 
6 845230 
6 845290 
6 845300 
6 845410 
6 845490 
6 845510 
6 845530 
6 845590 
6 845600 
6 845710 
6 845730 
6 845800 
6 845971 
6 845979 
6 845990 
6 846010 
6 846090 
6 846110 
6 846190 
6 846200 
6 846310 
6 846330 
6 846400 
6 8465"10 
6 846590 
6 8501J1 
6 850115 
6 850131 
6 850135 
6 850151 
6 850155 
6 850170 
6 850200 
6 850300 
6 850410 
6 850430 
6 850459 
6 850500 
6 850600 
6 850710 
6 850730 
6 850810 
6 850830 
6 850850 
6 850890 
6 850910 
6 850930 
6 850990 
6 851010 
6 851(90 
6 851119 
6 851130 
6 851210 
6 851220 
6 851230 
6 851240 
6 851250 
6 851260 
6 851310 
6 851390 
6 851410 
6 851490 
6 851511 
6 851513 
6 851515 
6 851517 
6 851530 
6 851551 
6 851555 
6 851559 
6 851600 
6 851700 
6 851800 
6 851911 
6 851919 
6 851930 
6 851950 
6 851970 
6 852010 
6 852030 
6 852050 
6 852070 
6 852111 
6 852115 
6 852119 
6 852120 
6 852130 
6 852140 
6 852150 
6 852290 
6 852300 
6 852410 
6 852430 
6 852490 
6 852590 
6 852610 
6 852650 
6 852690 
6 852700 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1788 
'IC4 
1751 
760 
62 
24(9 
2 
282 
905 
6512 
330 
137 
3308 
l 
56 
1301 
218 
1456 
211 
56 
615 
11 
203 
3533 
1914 
7 
442 
82 
218 
470 
11678 
1 
7!>1 
6(4 
5527 
3159 
934 
6459 
27 
15 
1507 
1592 
ll137 
488 
1613 
160 
847 
1237 
610 
29 
240 
12 
230 
3258 
1678 
851 
3 
35 
428 
2 
213 
169 
1 
9 
3 
7 
980 
3768 
37 
74 
301 
165 
328 
188 
879 
1261 
59 
652 
33 
330 
2218 
39 
664 
1 
6 
806 
14 
996 
929 
5891 
7925 
653 
613 
1497 
163 
42 
30 
166 
154 
5 
755 
95 
439 
39 
93 
1651 
1186 
283 
19 
479 
854 
128 
378 
793 
2 
Zollsatz 
"R Zollertrag oder w 
=:; e 
1000$ lnzidenz ill~ 
Perceptions Droit ou ~--g c;u 
incidence N 
143 a, 2 
45 s, 2 
175 10, 2 
46 6, 2 
4 6, 1 
169 7' 2 a, 2 
28 10, 2 
lCO u, l 
391 6, 2 
43 13, 1 
14 10' 2 
430 u, 2 
10, 2 
8 14, l 
143 u, 1 
24 u, 2 
160 u, 1 
19 9, 2 
1 13, 2 
74 12, 2 
2 14, 2 
16 8, 2 
389 11, 2 
191 10, 2 
1 9, 2 
44 10, 2 
8 10, 2. 
22 10' 2 
66 14, 1 
1401 12, 2 
9, 2 
75 10, 2 
72 12, 2 
719 13, 2 
5o9 18, l 
131 14, 2 
775 12, 2 
3 11, 2 
1 9, 2 
181 12, 2 
175 ll, 2 
814 10, 2 
68 14, 2 
177 11. 2 
22 14, 2 
102 12. 2 
148 12, 2 
73 12, 2 
6 20, 1 
48 20, 1 
2 15, 2 
39 17. 1 
456 14, 1 
252 15, 2 
111 13, 1 
11, 2 
4 11, 2 
60 14, 2 
18, l 
38 18, 2 
24 14, 2 
11, 2 
12, 2 
15, 1 
1 18, 1 
108 11. 2 
565 15, l 
6 16, 2 
13 17, 2 
!>7 19, 1 
26 16, 2 
49 15, 2 
26 14, 2 
114 13, 2 
189 15, 1 
.8 14, 2 
91 14, 2 
5 14, 2 
53 16, 2 
488 22, 1 
5 14, 2 
86 13, 2 
13, 2 
1 16, <' 
145 18, 2 
2 12, 2 
120 12, 2 
130 14, 2 
766 13, 2 
1030 13, 2 
85 13, 2 
80 13, 2 
165 11, 2 
20 12, 2 
6 14, 2 
4 14, 2 
20 12, <' 
25 16, 2 
1 14, 2 
113 15, 2 
12 13, 2 
75 17, 2 
6 16, 2 
11 12. 2 
165 10, 2 
166 14, 2 
25 9, 1 
2 ll, 2 
48 10, 2 
162 19, 1 
22 17, 1 
72 19, 1 
103 13, 2 
14, 1 
Ursprung-Orlgine 
~arenkategorie 
Cot. de Produits 
11'"'"~ Code TDC 
'I' 
--SUb Se 
o R52dC(J 
6 8t\0F•O 
b tib020J 
6 Bo~41•J 
6 8604'10 
b 96CJt>PC; 
~ 861J791) 
6 Hf):_l!-390 
b B&G ollu 
t> tioiJ93J 
b 86~9 50 
6 8oJ970 
6 368990 
6 o61Jlu 
0 86103J 
6 8J.Jlll 
6 870115 
0 87\ll'H 
6 87JlY9 
6 87)211 
6 87~235 
6 870300 
6 B 704CJ 
6 8705CO 
6 8 706('0 
6 8707 ;H 
6 87073; 
b 87;)735 
b 8 70737 
6 o7H50 
b 870900 
6 871000 
6 87121() 
6 87129Li 
6 871300 
0 871439 
6 871459 
6 B7147u 
b 880100 
6 881)235 
6 880236 
6 8802 37 
0 880239 
6 880310 
6 880390 
6 88051u 
6 890191 
6 89019~ 
6 d90199 
6 890390 
6 900110 
6 900130 6 90ozra 
b 9003(10 
6 900400 
b 900500 
6 9006CO 
6 900710 
6 90')730 
6 90081() 
6 900830 
6 9009(!0 
6 9ul00u 
6 9011(;0 
6 901201) 
6 9013CO 
6 91•1400 
6 9015~u 
6 901610 
6 901630 
6 901700 
6 90180\.1 
6 90~911 
6 90]913 
0 901915 
6 901919 
6 901930 
6 901990 
6 902000 
6 902100 
6 902200 
6 902310 
6 902330 
6 9023'10 
6 902410 
6 902430 
6 902490 
6 9(,2500 
6 902601) 
6 902710 
6 902730 
6 902750 
6 902810 
6 %283J 
6 902890 
6 902900 
6 910 lOO 
6 910210 
6 91G290 
6 910300 
0 910410 
6 910490 
6 910500 
6 91060;) 
(> 910700 
6 910800 
6 910900 
6 911000 
6 9llll0 
o 91112u 
6 911130 
6 911140 
6 91115J 
6 911190 
6 920111 
Tab. 3 
Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ 
Valeurs Perceptions 
637 n 
25 3 
39 5 
2307 323 
256 Jj 
lU(J;l 1~0 
2Z l 14 
41 4 
45i 41 
30 4 
23 3 
98 11 
10 1 
'> 1 
526 63 
l3 2 
119 21 
75 15 
S3~ 118 
47'1 105 
52~ 106 
165 36 
6 l 
14ol 205 
4d & 
10 2 
9 2 
142 21 
dd 14 
18 4 
2 
2 
238 33 
5 1 
17'-1 21 
60 7 
104 lL 
3 1 
299 36 
14<1 16 
6 l 
lO 1 
2 
111 1 f! 
12 2. 
4o 
36 4 
791l 4d 
8 1 
4'<5 62 
5 1 
757 129 
201 30 
19 4 
3o 7 
12 2 
730 131 
99 16 
3128 407 
llo9 175 
151 21 
612 97 
U4 16 
680 95 
n ll 
i437 341 
1355 244 
605 97 
415i 498 
1528 199 
18'> 24 
l.U 11 
911 128 
1 
3 
313 31 
83 12 
554 72 
77 8 
637 lOO 
35 6 
44 0 
273 38 
305 43 
642 77 
78!> 102 
5ul 65 
3632 436 
906 118 
297 53 
11 1 
321:!8 427 
5997 780 
2112 275 
2':>70 3;4 
37221 4L94 
41 6 
913 119 
5; 7 
240 34 
932 121 
156 23 
2643 370 
2172 304 
200 28 
86d 78 
95 10 
799 64 
432 52 
27 4 
16 2 
3283 3b 1 
6o60 733 
l\J 2 
Zollsatz 
"R oder w 
=; e lnzidenz =5!~ 
Droit ou ~-g c;u 
incidence N 
11' 1 13, 1 
14, 1 
14, 1 
u, 1 
!f)' l. 
14, 1 
1.2, 2 
lC,, 2 
<J, 2 
12, 2 
l:J, 1 
11, 2 
13, 1 
11, 2 
12, 1 
18, 1 
18' 2 
20, l 
22, 2 
22, 2 
2.l, 2 
22, 2 
24, 1 
14, 2 
lj, 2 
15' 2 
19' 1 
1~' 2 16, 2 
n, 2 
17, 2 
19, 2 
16, 2 
14, 2 
16, 2 
11, 2 
12, 2 
18, l 
1Lt 2 
11, 2 
l'J, 2 
H',, 2 
17, 1 1r, 2 
17. 1 
' 
1 
1-J, 2 
6, 2 
8, 1 
14, 2 
18, 1 
17' 1 
15, 2 
19, 1 
20, 1 
17, 1 
18, 1 
16, 1 
13, 2 
15, 2 
14, 2 
12, 2 
12, 2 
14, 2 
14, 2 
14, 2 
18, l 
16, 1 
12, 2 
u, 2 
13, 2 
14, l 
14, 2 
ll. 2 
13, 2 
1'), 2 
15, 1 
13, 2 
10,0 2 
12, 2 
17, 2 
14, 1 
14. 2 
14, 2 
12, 2 
13, 2 
13, 2 
12, 2 
n, 2 
18, 1 
u, 2 
13, 2 
13, 2 
13, 2 
13, 2 
11. 8 
15, 1 
13, 1 
u, 1 
14, 1 
13, 1 
15. l 
14, 1 
14, 7 
14. 1 
9, 1 
11, 2 
8, 1 
12, 1 
14, 7 
14, 1 
11. 1 
11, 1 
18, 2 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
l!!arenkategorie 
Cot. de Produits 
'I' 
IGZT -Schliiss. 
Code TDC 
SUIS>E 
6 920119 
6 '920190 
6 92020C 
6 9203"'0 
6 '120'ttlu 
6 920500 
6 920600 
6 '12C70('1 
6 920Rl0 
6 92J890 
0 9il01" 
b 921090 
6 921110 
6 921131 
6 9211SO 
6 921210 
6 921231 
6 'nl234 
6 921235 
6 '121237 
b 921239 
6 92131C 
6 ~21330 
6 g2l 39('1 
6 930H•O 
6 93C210 
6 930290 
6 930300 
6 930410 
6 930610 
6 930631 
6 930635 
6 930639 
6 930710 
6 930731 
6 930733 
6 930735 
6 93073 7 
6 940190 
6 94021)0 
6 940300 
6 940400 
6 9~0210 
6 95G290 
6 95('310 
6 950390 
6 950519 
6 95( d90 
6 960 lOG 
6 96C21C' 
6 96(·230 
6 'l60290 
6 96(,3[}0 
b 96C6CO 
6 970210 
6 97G230 
6 97030C 
6 970410 
6 970490 
6 970500 
6 '170600 
6 970790 
6 9708'10 
6 980110 
6 980130 
6 980210 
6 980290 
6 980310 
6 980330 
6 98C351 
6 980359 
6 960419 
6 980430 
0 980511 
6 980519 
6 980530 
6 980600 
6 980700 
6 980800 
6 981000 
6 98ll90 
6 9dl200 
6 981300 
6 981400 
6 981500 
6 981600 
6 990100 
6 990200 
6 990300 
6 990400 
6 990500 
6 990600 
NON CLASS 
8 009000 
AUTRICHE 
AG.PRELEV 
1 010319 
1 020144 
1 >)20196 
1 040511 
1 ()40515 
1 040521 
1 100100 
1 1t02JO 
1 100390 
1 100510 
1 100599 
1 110110 
1 110700 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
4 
11 
4 
20 
4'! 
38 
21 
9 
96 
32 
1087 
138 
109 
5•13 
803 
lU 
17 
3t1 
466 
18 
1& 
40 
l d3 
145 
7 
l 
14 
7 
12 
1282 
15 
3 
4 
2 
96 
2G5 
9 
16 
279 
33 
1410 
83 
1 
9 
2 
2 
1 
24 
15 
32 
l S3 
193 
3 
2 
21 
3 
1B5 
5 
809 
23 
315 
7 
1<1 
15 
66 
422 
34 
R 
35 
278 
548 
2 
1 
329 
79 
14 
13 
22 
176 
622 
2 
59 
3 
2 
13 
92 
2479 
102 
290 
2436 
181 
886 
986625 
35283 
35283 
1087775 
29 
352 
40 
17 
30 
33 
3 
2 
4 
256 
18 
3 
599 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
1 
2 
1 
:; 
7 
~ 
3 
2 
u 
'• i>7 
25 
16 
75 
1C4 
l 
2 
2 
65 
2 
2 
6 
1B 
2-) 
1 
2 
2. 
6 
25 
2 
3 
47 
5 
24,1 
13 
~ 
3 
6 
14 
41 
l 
4 
1 
44 
1 
138 
5 
60 
1 
1 
2 
12 
63 
7 
1 
7 
25 
17 
5b 
11 
1 
2 
j 
28 
93 
ll 
3 
13 
10o553 
118927 
5 
70 
8 
2 
5 
2 
1 
2 
1 
120 
Zollsatz 
oder "R ~ 
=; e lnzidenz ill~ 
Droit ou ~-g c;u 
incidence N 
£')' l 
1~, 2 
21, l 
16, 2 
15, 1 
14, 2 
14, 2 
19, 1 
12' 2 
1'+' 1 8, 2 
18, l 
15, L 
1 ~' 2. 
1 3' 2 
14, z 
9, 2 
7' 2 14, 2 
ll '7 4 15, 2 
16, .!. 
l'J, 2 
l't-, 2 
B' 1 9, 1 
16, 1 
14: 
l 
2 
' 
1 
ll"'t 1 
15' 1 
14, 2 
13, 1 
6, 1 
u, 1 
19, 1 
17' 1 
17, 2 
14, 2 
17, 2 
16, 2 
'l, 1 
14, z 
7, 2 
14, 2 
6, 2 
14. 2 
13, 1 
20, 2 
14, 2 
21' 1 
18, 1 
16, 2 
20, 2 
1 7' 2 
?4, l 
18' '2 
17, 2 
2 :) ' 2 19, 1 
17' 1 
11' 2 
10' 2 1 R, 1 
10, l 
20, 1 
18' 2 
19, 1 
9, 2 
14, 2 
13, 2 
4t 2 
17' 1 
14, 1 
10, 1 
17, 1 
13, 2 
16, 1 
15, 1 
14, 2 
18, 2 
14, 2 
16, 2 
26, 1 
14, 2 
1 
1 
1 
1 
1 
lD :a 1 
* 
9 
* 
10,9 
** 
16, l 
20, l 
20, 1 
12, 1 
15, 1 
6, l 
20, 1 
16, 1 
13, 1 
' 
1 
9, 1 
30, 1 
ZJ, 1 421 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-Annee 
Ursprung:Origine Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz 
Ursprung-Origlne Zollsatz 
] -~ ., w warenkateuorie Zollertrag oder 3l w Warenkategorie Werte Zollertrag oder Warenkategorle Werte Zollertrag ·oder :Se Werte :~ f Cat. de Praduits :; e Cot. de Pradu/ts Cot. de Produits lnzidenz lnzidenz 
=51': lnzldenz ill'; 1000$ 1000$ =51~ 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ liWJ~I- ~-g I GZT -SchiQss. '1-.. I GZT ·SchiDss. Valeurs Perceptions Droit ou ~~ Valeurs Perceptions Droit ou Valeurs Perceptions Droit ou '513 (jU (jU Code TDC Code TDC incidence N Code TDC incidence N incidence N 
'I'"'' 'I' 
'I' 
AUTRICHE AUTR ICHE AUTRICHE 
1 160190 2 21, 2 230610 2 . 1 4 131571 4825 381 7,9 ') 
1 160298 152 40 26, 2 240190 15 6 37,8 5 4 731573 2 7,8 0 
1 230790 3 15 •. 53oU 9109 17, (j * 4 731577 181 12 6,4 0 
1543 257 16,7 * AG.NOA 4 731579 2 7,8 0 
AG.AN.2.A 3 050100 1 1 4 131588 16 1 7,5 0 
2 010111 59 . 1 3 05020G 128 . 1 4 731589 1336 94 1,0 0 
2 010115 1016 112 11, 1 3 05J31J j • 1 4 731591 3613 238 6,6 0 2 010119 18 4 23, 1 3 05039;, 3 z, 2 4 731593 810 54 6,7 0 
2 010211 4044 • 1 3 1)50600 96 1 4 731594 35 2 6,8 0 2 010219 29552 4728 16, 1 3 050731 2~ . 1 4 731596 58 4 6,5 0 
2 010290 8 . 1 3 CI5J739 u 4, 1 4 731615 5 8,4 0 
2 010311 2 • 1 3 050790 1 3, 1 76161 5150 6,8 * 2 010413 58 9 15, 1 3 05()800 2\l 1 EURATOM 
2 010490 1 . 1 3 05')900 33 1 5 285059 1 
2 010630 6 12, 1 3 ·)5121)0 1 1 5 285075 1 
2 010690 30 . 1 3 051400 8 1 2 * 2 020120 1128 22o zo, 1 3 1301 OJ 26 . 1 AUT .PROD. 
2 020149 7 7, 1 3 l3023C 9 1,5 2 6 250115 14 5 36,7 4 
2 020150 29 6 20, 1 3 130318 5 5, 2 6 250119 10 14 143,4 4 
2 020430 1284 90 7, 1 3 130319 1 1 6 25040!1 678 1 
2 020690 1 24, 1 3 14ulll 1 1 6 250500 9 1 
2 030112 1 16, 1 3 l4Jl31 551 . 1 6 250610 3 • 1 2 030114 7 1 10, 2 3 14')139 4 2,5 2 6 25·1690 4 3, 1 
2 030118 106 11 10, 1 3 140151 1 1 6 250700 727 1 
2 030133 1 20, 1 3 14•Jl90 1 . 1 6 250800 13 . 1 
2 030336 92 • 2 3 140210 19 3, 1 6 250930 94 2 2,5 2 2 040100 30 5 16t 1 3 140221 1 3, 1 6 251110 1 1 
2 040210 1604 289 18. 1 3 140519 2 . 1 6 251200 2 1 
2 040300 1389 333 24t 1 3 150510 6 6, 1 6 251391 1 1 
2 040410 37 5 13,1 5 3 150600 2£2 7 3, 2 6 251400 14 . 1 
2 040420 3 12, 2 3 15G800 1 14, 2 6 2~1510 276 • 1 2 040490 7607 1750 23, 1 3 151050 18 6, 2 6 251539 9 10. 1 
2 040600 2 1 30t 1 3 151070 4 10, 2 6 251610 295 • 1 2 050400 201 . 1 3 170430 12 3 23, 2 6 251631 29 2 7, 1 
2 060110 7 1 10, 1 3 170490 209 56 27, 2 b 251700 257 1 
2 060299 48 7 15, 1 3 1804(J'J 6 1 20, 2 6 251810 69 . 1 
2 060315 2 zo, 1 3 180690 213 58 27, 2 6 251830 lOO 4 4, 1 
2 04,0419 35 4 12, 1 3 19030:i 1 30, 1 6 2518 50 1 5, 1 
2 060439 14 1 10, 1 3 190780 5 2 30, 1 6 251900 7479 1 
2 06'0490 2 17, 1 3 1 4081!> 10 4 35, 2 6 252000 151 1 
2 O'Ml11 21 3 10, 1 3 190890 54 22 40, 1 6 252100 2 . l 
2 070113 6 l 15, 1 3 2Hll10 1 18, 1 6 252200 2 4, 1 
2 070117 1 9, 1 3 210130 19 4 22, 1 6 252300 163 13 a, 1 
2 070119 444 80 18, 1 3 21020•J 25 6 24, 2 6 2 52400 9 1 
2 070131 1 15, 7 3 210330 11 2 17, 1 6 252500 1 1 
2 070155 1 17, 1 3 21()639 62 6 10, 1 6 252600 1 1 
2 070165 1 u. 1 3 21·1650 1 19, 1 6 252710 1 
' 
1 
2 070183 36 1 zo, 1 3 21•)700 133 33 25, 1 6 252739 909 23 2,5 2 
2 070187 5 1 16, 1 3 22fJ110 20 2 8, 1 6 253190 2 1 
2 070188 696 56 s, 2 3 220300 437 1 31 30, 1 6 253200 117 1 
2 070189 13 1 10, 1 3 2Z093J 11 3 29,8 4 6 260111 18 1 
2 070200 16 3 19, 1 3 22C9~9 11 (> 53, 1 4 6 260160 2 1 
2 070350 11 2 15, l 3 240210 1 2 180, 1 6 260190 908 1 
2 070390 52 6 12, 1 3 2402 3u 1 2 18Q, 1 6 260290 244 1 
2 070490 32 5 16, 1 3 240270 2 1 40, 1 6 260315 65 1 
2 070510 132 12 9, 2 2447 354 14,5 
* 
6 260317 8 1 
2 070599 50 4 7, l Cc CA 6 260330 18 . 1 
2 080590 12 4, 1 4 270110 201 13 6,4 0 6 260350 1 3, 1 
2 080617 1 8, 7 4 270190 1 4t4 J 6 260390 423 1 
2 080710 4 LS, 1 4 270210 152 . 0 6 260490 164 1 
2 080731 5 22. 1 4 27<1230 19 1, 1 (} 6 27(1310 1 1 
2 080735 l 22, 1 4 270419 1 6,1 (I 6 27Jooo 7 . 1 
2 080751 3 15. 7 4 730110 4 5,2 0 6 27C740 35 3, 1 
2 080835 15 1 9, 1 4 7:;<) 121 b8 3 3,8 () 6 270750 45 1 
2 081000 14 3 20, 1 4 730125 25 1 4,0 0 6 270760 31 . 1 
2 081190 17 2 lit 1 4 73031:) 14 () 6 2 7)790 6 4, 2 
2 081240 14 1 8, 2 4 730321 3~ 0 0 2 7J800 zn . 1 
2 091071 1 .w. 1 4 73')329 107 . 0 6 27C9JO 1 
' 
1 
2 091075 7 2 ~s, 1 4 731)62i} L77 19 6,7 Q 6 271010 11 2 14, 3 
2 110830 1 30, 1 4 73U1l2 144 14 7,f'J 0 6 271050 38 4 10, 3 
2 120160 19 1 4 73072l 1b 1 4,3 0 6 271060 6291 629 10, 3 
2 120190 229 . 1 4 73!) 83J 37296 2462 6,6 0 6 271070 578 69 12, 3 
2 120310 2C5 31 15, 1 4 731J850 131) 54 7,4 0 6 271311 3 2,5 2 
2 120391 34 . 2 4 7309lu 229 14 6,3 0 6 271319 5 10, 1 
2 120393 32 3 a, 2 4 731011 2..16 7 173 1,5 0 6 271391 1 2,5 3 
2 120396 4o 2 5. 2 4 731013 1333 7<> ~.7 0 6 271399 8 11J, 3 
2 120399 33 J 10, 1 4 731111 345 2) 5,7 0 6 271410 13 ,o 1 
2 120410 1 12, 1 4 731113 58 4 7,5 0 6 271690 11 2,5 2 
2 120600 41 5 12, 1 4 131115 62 4 ~:~ 0 6. 281) 130 1 14, 1 2 120791 16 . 1 4 731210 1863 164 0 6 280410 6 6, 2 
2 120799 80 2 3, 1 4 731251 1 8,8 () 6 280430 1 9, 2 
2 120900 1 . 1 4 731271 11 1 10,0 I) 6 280453 17 . 1 
2 121090 36 . 1 4 731315 LZ!> 17 7,6 0 6 280517 2 5, 1 
2 130331 18 4 24, 1 4 7313£1 7'jU 489 o,5 ') 6 2<105 50 14 4, 2 
2 130339 1 14, 1 4 731323 £01 lL 5,8 c 6 280571 22 5,2 4 
2 150210 18 2. 1 4 131325 lli 7 6,7 0 6 280579 8 • 1 2 151790 l3 2t 1 4 731327 221 14 6,5 0 6 280600 2 12, 1 
2 160500 3 1 20, 1 4 731331 480 36 7,4 0 6 28C900 16 2 12, 2 
2 170100 78 62 ao, 1 4 731333 239 17 7,(1 0 6 281340 5 1 12, 2 
2 170310 15 1·1 65, 1 4 731335 6\J 5 8,7 f) 6 281350 8 1 a, 2 
2 170330 24 . 1 4 131337 50 3 6,3 0 6 281530 11 1 a, 1 
2 180200 22 ? 9, 1 4 7:>1339 2 7,8 0 6 28160() 62 7 12, 2 
2 200100 106 ~3 L2t 1 4 731343 j(JO 17 5,6 ., 6 282C10 <13 9 11, 1 
2 2C0290 31 7 24, 1 4 731345 2410 14C: ::) '8 0 6 262C30 553 44 8, 2 
2 200500 1 30, 1 4 731347 5355 38~ 7,~ J 6 28221(1 68 7 10, 2 
2 200620 39 12 32, 1 4 731349 1.:1.1 B 7,4 0 6 282300 4 8. 2 2 200631 2 23, 1 4 7313!>0 ~ 8,6 0 b 282500 6 12, 2 2 200635 17 4 25, 1 4 7313o4 20 2 d,7 r. 6 2826•)0 2 11, 1 2 200644 2 £3, 1 4 73136o 282 24 8,5 0 6 2827)0 131 17 13, 1 
2 200645 2 23, 1 4 731369 13 l 7,C 0 6 282821 3 8, 2 
2 200719 67 23 42, 1 4 1313 75 599 51 .oi, 5 0 6 282850 12 1 10, 2 2 200731 52 10 zo, 2 4 7.H514 2 5,7 ') 6 282895 64 9 14, 1 
2 200139 256 49 19, 2 4 73151<1 ~ o,u 0 b 282915 12 1 11, 1 2 200750 1 25, 1 4 731521 699 51 7,3 c 6 2 82919 2 10. 2 2 2C0770 19 4 £2, 2 4 731523 ~2 3 1),0 0 6 282931 8 15. 1 2 220510 1 30,0 4 4 731527 82 3 6,2 f' 6 283011 3 14, 1 2 220521 37 12 3£,4 4 4 731~3q 88 7 7,4 •J 0 LR3031 2 5, 1 2 220525 l 757 1014 57,7 4 4 731541 b 1 9,0 0 6 283211 9 10, 1 2 220531 24 5 19,7 4 4 73l54j l 7,3 0 6 2~3515 6 8, l 2 220535 32 22 68,7 4 4 731546 8~ b 6,8 () 6 2d3519 9 15, 1 2 220545 l 20,6 4 4 73156~ 37 1 3,0 0 6 283600 1 15, 1 2 220559 9 lL Ul,1 4 4 73l5o3 29 1 4,3 0 6 28370C· 9 lOt 2 
2 230110 11 3, 2 4 731564 ~65 3J 5,3 (! 6 283812 34 4, 2 
2 230300 76 1 4 7315o7 13 1 6,J () 6 2 83818 s 8, 1 
2 230400 97 1 4 7315oB 22 1 6, C• 0 0 283819 4 13, 2 
422 
Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine Zollsatz ~ 
Ursprung-Orig/ne Zollsatz ~ 
Ursprung-Orig/ne Zollsatz ['' Werte Zollertrag oder ~ Warenkateuorle Werte Zollertrag oder ~ Warenkategorie Werte Zollertrag 'oder ~ -~ Cat. de Produ/U ::g 2 Cat. de Produ/u ::g e Cat. de Produ/U =; e 1000$ 1000$ lnzidenz ~I'; 1000$ 1000$ lnzldenz ~I'; 1000$ 1000$ lnzidenz ~I'; 11w.o1m '1-o I GZT -SchiUss. ~-g I GZT -SchiUss. ~-g Valeurs Perceptions Droit ou - 0 Valeurs Perceptions Droit au Valeurs Perceptions Droit ou ()U Code TDC c;u Code TDC ~u Code TDC incidence N incidence N incidence 
TT T 
AUTRICHE AUT><ILHE AUTR ICHE 
6 283835 2 13, 1 h ;4fl3l.J ~j 4 J, 2 6 401499 55 8 14, 2 
6 283910 50 10, 2 6 H039u 4 r\, 2 6 4Cl510 4 8' 2 6 283932 4 14, 2 6 34')400 l3 1 1 r.\ t 2 6 410110 14 1 
6 284010 3 lL, L 6 34J5lv l3 2. u, 2 6 4tn21 1954 1 
6 284039 1 12, 2 6 34'1590 2d ; u, 2 6 410125 25 
' 
1 
6 284213 471 42 9, 1 6 34%00 34 5 16' 1 6 410210 38 3 9, 1 6 284430 1 10, 1 6 34170~ 4 1 u, 2 6 410290 21 3(1 213 1 ;) ' 1 6 284590 8 1 12, 2 6 35Qll9 8 1 14, 1 6 410399 40 4 10, 1 
6 284630 67 l'l 15' 1 6 350211 8 
' 
1 6 41';491 2 7, 1 
6 284710 3 15, 1 6 350Zl9 b 1 FJ, 1 6 410499 2 tc, 1 
6 284729 2 14, 1 6 350390 173 26 15, 1 6 41J59() 56 ~ 9' 1 6 284740 3 14, 1 6 350613 1 19, 1 6 410690 41 4 1'), 1 
6 284910 1 1'), 1 6 35~615 7 16, 1 6 410dQO 2 1'}, 2 
6 285079 4 
' 
1 6 350630 b 19' 1 6 410901) 3 , 1 
6 285290 432 22 ~. 2 6 360190 2 11. 1 6 41100(• 16 2 tu, 1 
6 285400 649 97 15, 1 b 360400 6'1 17 24, 1 6 420100 51 9 18, 1 
6 285610 2 9, 1 b 360590 4 1 14, 2 6 42021') 18 3 17, 2 
6 285650 30 5 15, l b 360700 1<!4 22 12, 2 6 420290 238 36 1:;' 2 6 285670 148 18 12, 1 6 360800 4 1 19, 1 6 4.ZC3tn 41 7 1&, 2 
6 290115 3 
' 
1 6 37021)0 ~ 1 16, 2 6 420325 2 15, 2 
6 290171 167 33 20, 2 u 370300 44 8 18, 2 6 420329 124 24 19, 1 
6 290172 162 • 1 b 370411 2. . 1 6 420350 35 5 ~~. 2 6 290215 16 3 19, 1 & 370415 2 8,5 5 6 421'410 73 7 10, 1 
6 290250 277 50 lS, 1 6 370590 3 10' 2 6 42"42tl 3 16, 1 6 290411 117 21 18, 1 6 3 70610 10 1 6 420490 53 s 10, 2 
6 290419 1 18, 1 6 3 70710 27 
u:2 
1 6 4205')( <>2 9 14, 2 
6 290451 2 19, 1 0 3 70753 9 1 4 6 421)690 9 1 12, 1 
6 290611 2 4, 1 6 370755 56 11 19,4 5 6 43') 10'• 327 
' 
1 
6 290631 9 2 17, 1 6 37J757 3 15.Z 4 6 430210 567 4C 7, 2 
6 290638 8 1 12, 2 6 380119 4 s, 2 6 430220 3 
' 
1 
6 290816 2 17, 1 6 380390 2 u, 2 6 43C31C 3n2 57 19, 2 
6 291090 10 2 18, 1 6 380510 42 
' 
2 6 43032n 1 14, 2 
6 291339 1 18, 1 6 380<>00 83 7 9, 1 6 43039(' 1 19, 2 
6 291360 1 17, 1 6 380890 4 8, 2 6 43040C 38 7 18, 2 
6 291411 2 19, 1 6 381000 j 8, 1 6 440100 666 
' 
1 
6 291465 2 15, 1 6 381130 1 a, 1 6 440200 3 u, 1 
6 291491 66 11 17, 1 6 31>1190 ·43 5 12' 2 6 440391 1 7b ll 6, 2 6 29}493 2 18, 1 6 381219 2 u, 2 6 440399 4392 . 1 6 29\495 1 19, 1 6 381310 1. 14, 1 6 44J490 2>96 78 3, 1 
6 291499 13 2 16' 1 6 381399 l. 9, 1 6 440510 3 1!), 1 
6 29 514 14 2 15, 1 6 381431 5 1 11, 2 6 440591 8 , 1 
6 291515 7 1 12, 1 6 381700 31 5 15, 1 6 440593 18 13, 1 
6 291517 1 16, 1 6 381800 l 14, 2 6 440599 101634 
' 
1 
6 291519 13 2 13. 2 6 381910 1 7, 1 6 440600 5 6' l 6 291558 2 18, 1 6 381921 349 17 ~. 2 6 440710 3 1~. 1 
6 291659 1 21, 1 6 381927 81 9 u, 2 6 44079•) 291 17 6, 2 
6 291690 1 17, l 6 38193~ 4 1 u, 1 6 44080•) l 7, 1 
6 291930 1 14, 2 6 381945 90 13 14, 1 6 440900 11 1 8, 1 
6 292299 1 16, 1 6 381960 622 25 4, 1 6 441(00 17 1 6, 2 
6 292319 3 16, 1 6 381970 13 1 10. 1 6 441100 22 2 7, 2 
6 292378 56 10 17, 1 6 381999 433 78 13, 1 6 4412[(\ 50 5 10, 1 
6 292380 9 2 17, 1 6 390121 14 2 15, 1 6 4413()·) 111 11 l'l, 1 
6 292490 1 17, 1 6 390129 35 6 16, 2 6 441400 512 41 8, 2 
6 292559 71 12 17, 1 6 390131 176 2o 15, 1 6 4'·1510 79 11 14, 2 
6 292619 2 17, 1 6 390139 B 1 17. 1 6 441590 450 68 15, 1 
6 293000 1 17, 1 6 390140 137 27 ll•' 1 6 441711(' 3 a, 2 6 293490 2 18, 1 6 390150 2 18, 1 6 4418(,0 187 24 13, 1 
6 293531 1•9 3 14, 1 6 390160 4 1 22, 1 6 441900 45 7 15, 1 
6 293545 1 25, 1 6 390'170 11 2 22, 1 6 442'!./0 1 15, 1 
6 293599 8 16, 1 6 390180 1 20, 1 6 442190 45 6 13, 1 
6 293600 4 14, 2 6 390 19U 19 3 18, 2 6 442.LC;') 12 1 11' 2 6 293730 2 17, 1 6 390221 10 l. 2v, 1 6 442310 1416 156 11' l. 6 293871 1 7, 2 6 390229 134 31 2:\, 1 6 44239G 795 lll 14, 2 
6 293880 1 18, 1 6 390231 1 1rl, 2 6 442400 7 1 15, 1 
6 293990 1 14, 1 6 391)235 22.2 51 23, 1 6 442,10 3 13, 2 
6 294000 5 13, 1 6 390241 ~ 1 2'), 1 6 442~90 1n 1 12' 1 6 29425~ 1 16, 1 6 390249 d 5 L3, 1 6 442690 7 1 16, 1 
6 294263 1 10, 1 6 390251 107 21 Zf', 1 6 442700 39 5 14, 2 
6 2942 70 3 1 17, 1 6 390259 lLB 261 l.3, 1 6 442610 6 7, 1 
6 294290 20 3 u, 1 6 39026S 9 1 15, L 6 442899 2<13 211 14, 1 
6 294390 138 28 20, 1 6 390280 81 17 21' 1 6 450190 1C 1 a, 1 6 294410 21 4 21' 1 6 390295 15 3 21, 1 6 450300 2 20, 1 6 294490 6 1 9, 1 6 390299 41 9 23, 1 6 451400 13 .l 2'1, 1 
6 294590 9 2 20, 1 6 390313 626 144 23, 1 6 460210 lOO 7 7, 2 
6 300110 1 to, 1 6 390 315 1 lS, 2 6 46J291 126 9 7, 2 
6 300190 53 6 11, 1 6 390J 17 38 13, 2 6 4M'l.'l2 3 11' 2 
6 300210 153 18 12, 2 6 39()327 1 17, 1 6 460299 1 19, 1 
6 300230 2 17. 1 6 39u329 3 14' 1 b 460300 70 10 14, 2 6 300290 9 1 14, 1 6 3903.33 5 15, 1 6 '470110 424 25 6' 1 6 300313 6 1 14, 2 6 390336 .l 1 (J' 1 6 47(\ 121 1506 9') 6' 1 6 300315 321 39 12, 2 6 390337 8 14, 1 6 470129 136 8 6, l 
6 300331 2 1 34, 1 6 39G339 1 17, 1 6 470131 2965 178 6, 1 
6 300333 3 1 22, 1 6 390341 1 14, 2 6 470139 8572 514 6, 1 
6 300335 319 51 16, 2 6 390343 4 12, 2 6 47•)141 3 1 
6 300400 6 1 14, 2 6 390349 12 2 14, 2 6 470149 1544 1 
6 300500 38 6 15, 1 6 390359 4 1 20, 1 6 47J195 87 I 
6 310290 80 8 10, 1 6 390400 1:> 2 l\.l' 1 6 470199 B2 1 
6 310410 13 
' 
1 6 390510 1 u, 2 6 470211 14 
' 
1 
6 310515 87 , 6, 2 6 390520 1 14, 2 6 470219 32 3, 1 
6 320190 10 1 9, 1 6 39069() lL 2 2'J, 1 6 4 70220 9 
' 
1 
6 320300 18 2 10, 1 b 390710 'i 2 23, 1 6 480110 7469 523 '. 1 6 320510 26 4 15, 2 6 390730 1 ~~. 2 6 4~0130 66 9 14, 1 
6 320600 21 3 16, 1 6 390750 2 14, 2 6 480159 Z3J3 36R 16, 2 
6 320730 132 16 12, 1 6 390790 1075 237 £2, 1 6 480191 632 tnt 16, 1 
6 320750 1 17. 1 6 4002W 18 
' 
1 6 48'l199• 180 75 Z89l. 1<>. 2 
6 320779 4 14, 1 6 400300 23 2t5 2 6 480300 733 1.25 17, 2 
6 320810 2 15, 1 6 400400 17 
' 
1 6 4804()0 176 32 18, 1 
6 320830 42 5 13, 2 6 400500 26 2 8, 2 6 480590 26G 47 18, 1 
6 320870 17 1 6, 2 6 4006 llJ 19 3 14, 2 6 48C•6C•) 1 16, 2 
6 320~19 811 122 15, 2 b 400620 331 43 13, 2 6 4B'l710 12 l 14, 1 
6 320930 20 3 14, 2 b 4C·n690 96 11 11' 2 6 48073(1 74· 12, 2 6 320950 2 16, 1 6 400710 4 12, 2 6 48·l75•) 1'1 14, 2 
6 321000 1 18, 2 6 400811 31 6 ld, 1 6 40079(+ 1953 293 15' 2 
6 3212!JO 1 9, 2 6 400819 193 27 14, 2 6 480BQ,J l3 2 17' 1 6 321330 7 14, 2 6 40<1820 50 7 12, 2 6 4809G(\ 2253 33il 15' 1 6 321390 7 16, 1 6 40090;, 249 35 14, 2 6 481000 45 7 i5, 1 
6 330111 9 12, 1 6 40100j 173 21 12, 2 6 4812•10 17 3 19, 1 
6 330115 1 4, 2 6 401110 11 2 15, 2 6 48!3MI 2 38 36 l'>r 2 
6 330118 191 
' 
1 6 40112·) 447 80 18, 2 6 481400 6 1 2')' 1 
6 330131 1 12, 1 
" 
4vll30 6225 1121 18, 2 6 481500 1779 lcl5 1o, 2 
6 330139 3 s, 2 6 401200 .!.57 51 z.:, 1 6 481610 8 2 21, 1 
6 330400 5 1 10' 1 6 401310 5'1 9 16, 2 6 481690 67 u 2:), l 
6 330690 96 l3 14, 2 b 401330 1 20, 1 6 4817()0 1 2), 1 
6 HOlOO 9 1 15, 2 6 4Cl410 26 4 16, 2 6 481800 16 , n, I 
6 340200 800 120 15, 2 6 401491 232 28 12, 2 6 4bl900 13 3 20, 1 423 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-Annee 
Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung·Origine Zollsatz 
"R 
Ursprung-Origine Zollsatz 
"R 
r" Werte Zollertrag oder 
~~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ ytarenkategorle Werte Zollertrag ·oder ~ ::; f Cat. de Produits ::; e Cat. de Pradults ,; e Cat. de Produits lnzidenz ill~ lnzidenz ill~ lnzidenz ill~ 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ I GlHchiUss. ~1: Jlm~1m V?"<> 11 GZHchiUss. Valeurs Perceptions Droitou ~"8 Valeurs Perceptions Droit ou Voleurs Perceptions Droit ou ~~ ()\.I ou Code TDC Code TDC Code TDC incidence N incidence N incidence N 
... 
... 
... 
AUTRICHE AUTRICHE AUTR ICHt 
6 482000 6 1 19, 1 6 6(04'.10 :H4 60 21' 1 6 7(1"50(' 217 22 1iJ, 7 
6 482190 667 127 19, 1 6 6(\0510 4dtl9 ton 21, 1 6 7(.16 JO 3 1 '' 1 6 490100 6275 1 6 60059J 4 .... 71 llJ, 2 6 7'1'.)70·1 102 16 16, 2 
6 490200 452 
' 
1 6 oC'l610 34 j 14, 2 6 70<•8!1.) 2 18, 2 
6 490300 57 9 15, l 6 600690 lu9 22 21_'' 1 6 70C9')n 7 2 22. l 
6 490400 67 1 b 610100 a1~:. 1751 2·.'1, l 6 7(:[(1(10 76 14 19, 2 
6 490590 345 
' 
l 6 6liJ2lJ 5 1 ld, 2 6 70110'" 4 1 14, 2 
6 490600 16 
' 
1 0 61(1290 3 .. >.3~ 727 ~~·' 1 6 71': u zr 28 7 i5, 1 6 490810 377 38 10' 2 
" 
o1030J 354 71 Zu, 1 6 7,'·1 10'1 1170 281 24, 1 
6 490890 4 1 16. 1 6 610401) 9d1 177 18, 2 6 7111411 90 lA zo, 1 
6 490900 38 6 15, 1 6 6105CC! Hd 6(' 1<>, 2 6 7l 1419 238 43 lA, 2 
6 491000 46 9 19, 1 6 b1v6ou 156 33 21, 1 6 7(: 1490 511 1C 2 2'1' 1 
6 491110 4 
' 
1 b 610700 82 17 21, 1 6 7r I 0> C'l 264 4f) 15, 2 
6 491190 470 61 13,0 2 6 61080(1 9 2 n, 1 6 70160:1 5 RCI 46 
"' 
·~ 
6 500200 28 3 10, 1 6 6109('~ L93<> 499 17, 2 6 1:•1711 3 13, 2 
6 500720 2 ll, 1 6 61100~ 1 21. 1 6 701719 11 2 18, 2 
6 500910 2 17, 1 6 61110C 6 1 21, 1 6 10112r 5 l 18. z 
6 500991 1 17. 1 6 620110 o7 13 19' 1 6 7(•[d[)Q 91 11 u. 1 
6 500999 52 7 14, 2 6 621190 127 24 19, 1 6 701911 1218 134 u. 2 
6 501000 27 5 17, 1 6 621200 314 69 22, 1 6 7fo1912 60 14 23, 2 
6 510110 281 34 12, 2 6 6203ll. 90 t:J 11, 1 6 701913 35 17 47,5 4 
6 510121 l 15, 2 6 62.J319 109 2o 23, 1 6 7Ul915 881 88 10, 2 
6 510129 281 42 15, 1 6 620393 1 p, 1 6 701916 4 1 [3, 2 
6 510211 31 4 13, 1 6 620400 75~ 143 19, 1 6 701917 12 2 17' 1 
6 510410 1269 216 17' 2 6 62·)~90 126 2b 21, 1 6 701919 103 2() l'l, 1 
6 510420 428 68 16' 2 6 630100 ~~ 2 14' 2 6 7C19~C 179 29 16, 2 
6 520100 1 s, 2 6 630200 519 
' 
1 6 701'!9(, 93 1'1 20, l 
6 520200 3 17, 1 b 640 lOO 4.H 86 20, 1 6 70201" 9 1 15, 2 
6 530100 105 1' 6 640210 970 155 16, 2 6 702020 41 7 18' z 
6 530290 39 1 6 64fJ29C 152 3C• 20, 1 6 70210C 160 27 17, 2 
6 530300 186 1 6 <>40300 1 18, 1 6 710100 1 1 
6 530400 3 
' 
1 6 640510 73 u 1d, 1 6 7102 [f) 29 
' 
1 
6 530500 33 1 3, 1 6 640590 &6u 86 13, 2 6 710295 1 a, 1 
6 530610 63 3 5' 2 0 o4060u 1 19, 1 6 7102'19 54 1 6 530690 76 6 8, 2 6 650l[(j 521 52 10' 2 6 710510 168 
' 
1 
6 530710 5311 266 5, l 6 650190 24 3 ll, 1 6 710520 19 4, 1 
6 530790 871 87 10, 1 6 650311 12 2 ~~. 1 6 710'>50 1 10, 2 
6 530900 28 3 9, 1 6 650319 2 15, 1 6 71062G 4 13, 1 
6 531000 119 13 u, 1 6 650321 520 73 14, 2 6 71071\J 93 
' 
1 
6 531110 2186 284 13' 1 
" 
o5n329 1£() 20 17, 1 6 7lv7 20 1 0~ 2 1' 5 2 
6 531190 688 124 18, 1 6 650411 3 11, 1 6 7[( 80J 6 7, 2 
6 53i200 43 7 16, 1 6 650419 3 13, 2 6 710911 19 
' 
1 
6 540100 47 . 1 6 650420 23 4 18, 1 6 710925 5 4 • 1 
6 540311 574 57 10, 1 6 650500 121 2J 19, 1 6 7111•10 ·+81 1 
6 540320 26 2 8, 2 6 650600 6L 12 1 <;' 1 6 711210 .218 . 1 
6 540500 26 5 20, 2 6 o6"1()J d 1 16, 2 6 711310 30 3 9, 1 
6 550300 264 
' 
1 6 &60200 16 2 14, 2 6 1ll32·J 1 10' 2 
6 550500 1261 101 8, 2 6 660319 1'i 3 14, 2 6 711420 1 12. 1 
6 550600 26 4 16, l 6 o6032G 27 4 15, 2 6 711Ml0 1950 351 18, 2 
6 550710 1 12, 2 6 660390 l 14, 2 6 72Cl·JO z~t44 . 1 
6 550790 1 14. 2 6 670120 1 15, 1 6 13C·23) 12 1 1'1, 1 
6 550800 13 2 18, 1 6 6 70130 16 3 18' 2 6 73"251 10 1 8' 1 6 550911 371 56 15, 2 6 6 70211 3 1 16, 1 6 7 3C•27fJ n2 16 7. l 
6 550915 9()1 126 14. 2 6 670219 1 21, 1 6 B':J2H" 1~; l6 107 7, 1 
6 550919 3722 596 16, 2 6 670220 5 1 23, 1 6 731'299 23 2 7, 1 
6 550990 262 50 19, 1 6 670400 22 3 15, 2 6 7 30510 26 2 8, 1 
6 560110 8 1 ll. 2 6 680100 317 l3 4, 1 6 73.)715 2 10, 1 
6 560120 3256 326 10, 2 b 680211 7 l 10, 1 6 730725 16 2 10, 1 
6 560310 17 L u, 2 6 680215 3 6, l 6 7 30730 3 A, 2 
6 560320 188 19 10, 2 b 680219 ild 9 8, 1 6 731020 't33 35 a, 2 
6 560510 591 89 15, 1 6 680229 32 3 18, 1 6 731030 16 2 10, 1 
6 560520 3171 415 u, 2 6 680231 u 2 15, 1 6 731(49 40 3 R, 2 
6 560610 1 19' l 6 680239 8 1 13, 1 6 73ll2~ 7 1 s, 2 
6 560710 268 46 17. 2 6 b8J4ll ~ 8, 2 6 731130 1.49 15 to, 1 
6 560720 4 765 905 19, 1 6 681J419 1419 114 3, 2 6 731143 1 1 '1' 1 6 570100 83 1 6 680490 16 1 6, 2 6 731149 6 8' 2 6 570300 29 
' 
1 6 680510 18 2 9, 2 6 731229 24 2 10, l 
6 570510 293 23 a, 2 6 o80600 18 2 9, 2 6 731279 3 loJ' 1 6 570600 12 1 10, 1 6 680710 36 4 10, 1 6 7 31280 3 1 •1, 1 
6 570800 16 2 10, 1 0 68079Li 154 11 7, 2 6 731341 9 t 8' 2 6 571000 6 1 23, 1 6 680900 lfJ35 ll4 12' 2 6 731377 549 44 8. 2 6 5711GO 17 3 20, 1 6 681010 l 7, 1 6 7314C.O 1 ~i93 127 a. 2 
6 580110 28 5 18,8 4 6 681100 17 1 8, 2 6 731511 5 9, 1 
6 580190 4 1 24, 1 6 681210 126 LJ ~ 2 6 731516 2 A' 2 .. 6 580210 670 154 23, 1 6 681290 1245 162 1.:!, 1 6 731519 35 4 1 ,,, 1 
6 580300 27 5 17, 2 b 6dl331 4 1 15' 2 6 731522 3 1u, 1 
6 580410 6 1 18' 2 6 6813 35 17 2 12' 2 6 731524 3 A' 2 6 580490 22 4 19, l 6 681337 13 2 16, 1 6 731525 27 3 ~~. 1 
6 5805ll 5 1 21, 1 (> 681340 ~24 84 16' 2 6 731528 4~ 5 10, 1 6 580519 137 23 17, 2 6 6814(10 279 45 16, 2 6 '731!>35 17 2 10' 1 6 580530 1 16, 1 6 681510 2 5, 2 6 731~47 5 1 1 'J' 1 6 580731 3 13, 1 6 o816DO 6757 743 ll, 2 6 731549 2 59 26 lJ, 1 
6 580739 4 16, 1 6 69·)110 1 10' 8 6 731561 103 8 8' 2 6 580790 3 16, 1 6 690190 5 1 11,0 4 6 731566 17 2 1J, 1 
6 580810 l zo, 1 6 6902lu 9918 793 s, 8 6 731569 2345 164 7. 2 
6 580821) 23 5 22, 1 6 690290 161 13 s, 8 6 731572 15 08 151 10' 1 6 580910 2 18, 2 6 690310 l. 18, l 6 731574 4 tn, 1 
6 580921 2 20, 1 6 690 320 4Li7 49 12, 1 6 73157 5 1513 151 10, 1 
6 580925 337 61 18, l 
" 
69v39J 62. 
' 
14, 1 6 731578 24 l. 10. 1 6 581000 6669 934 14, 2 6 690410 34 3 8, 1 6 731583 35 4 lJ, 1 
6 590110 106 11 10, 1 6 690510 28 2 7, 1 6 731585 13 1 1 J. 1 
6 590210 33 5 16, l 6 690590 1 10' 1 6 731592 45 4 a, 2 6 590290 2 19, 1 D b90690 278 44 16' 1 6 731599 358 36 1fJ. 1 6 590300 137 19 14, 2 6 690700 17 3 16, 2 6 731811 38 5 12. 2 6 590400 141 18 u .. 2 6 690800 49 9 18, 1 6 731815 2l 3 12. 2 6 590590 3 l 19, 1 6 690990 1 13, 2 6 731819 834 117 14, 1 6 590600 1 18, l 6 o910lu 129 27 21,0 4 6 731890 278 39 14. 1 6 590700 8 1 14, 2 
" 
691110 3 1 39, 3 4 6 731900 4d7 63 13, 1 6 590800 25 5 18, l 6 691190 J.4 6 43,5 4 6 132080 25 7f) 283 11, 2 6 591000 38 6 16, 2 0 691210 1 15' 1 6 7 32 tnfl 75 81 834 11. 2 6 591110 28 4 14, 2 to 69l22G 5 17, 1 6 732200 109 13 u, 2 6 591200 6 1 14, 2 6 691231 1 21, 7 6 73231 v 3 12, 2 6 591300 31 4 14, 2 b 691239 l7 4 21, 7 6 7 32320 159 22 14. 2 6 591400 123 21 17, l 6 691290 2 n, 1 6 7J24f'O 473 66 14, 2 6 591500 173 26 15, 2 6 o91310 119 19 lb. 1 6 732500 21 4 17. 1 6 591600 5 1 12, 2 6 691320 li 4 33,8 4 6 732600 6 l 1.2' 2 6 591710 2 10, 2 6 69139(J 2L 6 28,.:! 4 6 7327;)0 97 15 15, 1 6 591729 14 2 13, 2 0 691410 l 15, 1 6 732BOO 3 15. 1 6 591730 899 108 12, 2 0 691421.1 3 22. l b 7329t10 94 12 13, 2 6 591790 114 18 16. 1 6 6914'Ju 3 15, 2 6 73300C: 2 18, 1 6 600110 2 16, l 6 7001HJ lb . 1 6 733190 79 10 13, 2 6 600120 822 132 16, 2 6 7C0200 1 9, 2 b 733211 2 9, 2 6 600190 104 20 19, 1 6 7Cu300 197 lt> 8' z b 133219 58 8 13, 2 6 600200 262 60 23, 1 6 70Hl0 31 .. 13,2 4 6 733221 11 1 9, 2 6 600300 1107 244 22, 1 6 700490 81 15 18.2 4 6 733229 212 30 14, 2 424 
Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlgine Zollsatz Urspruna-Origlne Zollsatz ] Ursprung-Origlne Zollsatz Warenkategorle Werte Zollertrag oder ] ~ !!arenkategorle Werte Zollertrag oder ·- Warenkategorle Werte Zollertrag oder ] ~ Cat. de Pradults ::; e Cat. de Prodults ::; e Cat. de Prodults ::; e 
1000$ lnzidenz ~~~ 1000$ 1000$ lnzidenz ~~~ 1000$ 1000$ lnzidenz ~~~ 1000$ 
IGZT -SchiDss. ~] I GZT -SchiUss. '1., llw,.. ~'g Perceptions Droit ou Valeurs Perceptions Droit au - 0 Valeurs Perceptions Droit ou Valeurs c;u c;u Code TDC c;u Code roe incidence N Code TDC incidence N incidence N 
TT TT ... 
AUTRICHE AJHliCHE AUTk ICHt 
6 733310 1 15, 2 6 840200 75 s u, 2 6 844691) 38 4 11, 2. 
6 733400 10 2. 15, 2 6 84030lJ 55 6 u, 2 6 A44 700 860 95 11, 1 
6 733500 868 122 14, 2 6 840500 616 62 1!)' 2 6 6448Q•J 848 51 6, 2 
6 733600 191 27 14. 2 6 84J6ll 65 12 18, 2 6 8449JI) 1029 134 13, 1 
6 733700 521 89 17, 1 b 84.)615 L76 39 14, 2 6 84% 1 ,) 2. 11, 1 
6 733890 277 47 17, 1 6 840631 2. 12. 2 6 a45090 36 9 1(), 2 
6 733900 22 4 17. 1 6 841)635 1 a, 2 6 84511C 7 1 13, 2 
6 734010 85 9 ll, 2 6 840651 2 14, 2 6 ~45219 2 11, 1 
6 734090 1775 249 14, 2 6 840657 1 13, 1 6 8452311 Z7 3 11, 2 
6 740100 1524 
' 
1 6 8406 7l 139 l7 12' 2 6 d45290 223 25 11, l 
6 740200 8 
' 
1 b 84·)6 75 139 2l 1~. 1 6 8453)f 60 5 9, 2 
6 740300 314 31 10, 1 6 840691 l 10, 2 6 84541\:, u 2 13, 2 
6 740400 224 18 a, 2 6 840693 2£<: 31 14, 2 6 84549G 129 15 12, 2 
6 740590 1 10, 1 6 840694 43 5 12, 2 6 R4553J 6 8' 2 6 740620 20 3 14, l b 840b9S 50 7 14. 2 6 845590 101 11 11, 2 
6 740700 621 62 10' 2 6 84:1696 3:1 3 l•)' 2 6 845600 691 69 10, 2 6 74oaoo 50 8 15, l 6 84'!699 :I:'>J 42 12, 2 6 8457ln 7 l 9, 2 
6 741100 eo a 10' 2 6 840700 11.< u u, 2 6 ~45730 15 2 10, 2 
6 741300 53 7 14, 2 6 84')8 u L5:l 25 10, 2 6 8458CC 2l 2 10, 2 
6 741510 1 9, 2 6 840831 64 l·~ 15, 1 6 345971 138 14 10, 2 
6 741590 7 14, l 6 840833 824 82 10, 2 6 g45979 9:1 13 14, 1 
6 741790 3 15, l 6 840850 6~ 'I 14, l b 8 4599(1 2317 278 12' 2 
6 741aoo 32 4 14, 2 6 840871 6 1 1n' 2 6 346[90 247 25 1r:J, 2 
6 741900 121 l7 14, 2 b 84087'1 46 5 11, 2 6 84611C 50 6 12, 2 
6 750100 136 
' 
1 6 84Ll90Li 7 1 1'1' 2 6 .346190 2159 281 13, 2 
6 750200 14 7, 2 b 8410 ll 1 u, 2 6 84&zn.) 2908 523 18, 1 
6 750310 2 a, 2 6 841019 3 13, l 6 d463l·J 159 22 14, 2 
6 750410 14 10, 2 6 841030 l.HL 1S7 12, l 6 84633~1 15()5 181 12, 2 
6 750611 l 9, 2 6 841050 6 1 11, 2 6 8464(;0 10 1 11, 2 
6 750690 19 2 13, 2 6 841111 J l u, 2 6 84651·1 l 9, 2 
6 760110 3176 2a6 9, 2 6 841119 :IOlU 361 12. 1 6 d465'1 ~ 451 54 12, 2 
6 760131 743 37 5, l b 84115J iJ'J u 13, 1 6 85·)111 1590 175 u, 2 
6 760135 847 
' 
l 6 84120l 5 1 10, 2 6 85(Jtl5 1565 157 10, 2 
6 760200 54 8 15, l 6 841300 63 7 u, 2 6 85'll:H 597 84 14, 2 
6 760300 344 52 15, l 6 84149-1 ~38 ~9 11, 2 6 850 l3 5 R06 89 11, 2 
6 760410 14 3 20, 1 6 841500 972 97 10, 2 6 ~50151 23 3 14, 2 
6 760490 38 6 15, l 6 841600 14U 14 1(), 2. 6 850 ~~ 5 62 7 12, 2 
6 760510 111 9 s, 2 b 841731 3 lC, 2 6 8'>0170 4il4 48 12, 2 
6 780520 90 19 21, l 6 841739 39 4 9, 2 6 350200 211 25 12, 2 
6 760600 16 3 19, l 6 841741 3 1 lo'lt l 6 35')300 611 12 20, l 
6 7~0700 6 1 16, 2 I> 841751 6 l 17, l 6 85c)41Q 167 33 20, 1 
6 7 0800 53 a 15, 2 6 841759 l 14, 1 6 :350430 l 15, 2 
6 760900 9 l 15, 2 6 841791 ll 1 u, 2 6 850459 6 '2 102 17, l 
6 761000 233 44 1'1, 1 6 841799 834 92 11, 2 b d5·150" 42 6 14, l 
6 761200 3 1 19, 1 1.> 841891 l 10, l 6 85u6nn qQ 12 15, 2 
6 761500 89 14 16, 2 6 841893 2 16, 2 6 85J7l0 33r: 43 13, 1 
6 761629 1 13, 2 6 84189~ 37 4 11-!' 2 6 85073'1 3 11, 2 
6 761690 167 32 19, 1 b 8418'17 245 29 12, 2 6 85J811J 10 11, 2 
6 770131 5 5, l 6 84191U 4 1 14, 2 6 850830 l 14, 2 
6 770135 13 
' 
l b 841990 185 19 11, 2 6 i50890 3 l 18, 2 
6 770210 124 16 13, 1 6 842000 176 21 12, 2 6 851'910 104 15 14, 2 
6 770220 2 15, 2 6 842. lllJ lL6 14 u, 1 6 850930 10 1 11. 2 
6 770230 64 9 14, 2 6 84219v 177 23 13' 1 6 85099J 153 18 12' 2 
6 780110 318 24 7,5 4 6 842.230 4 11, 2 6 851090 1 lS, l 
6 780690 8 l 17. 1 6 842290 LIJ61 3 15 11, 2 6 851119 319 35 11, 2 
6 790110 544 32 5,8 4 6 842311 98 12 12, 2 6 851130 461 69 15, 1 
6 790130 5 
' 
1 b 8423b o04 42. 7, 2 b 85121\J 40 6 16, 2 
6 790200 1 10, l b 842317 3189 351 11, 2 6 d51220 127 22 l 7' 2 
6 790320 4 7, l 6 842330 26 4 15, 2. b 851230 5 l 19, 1 
6 790410 1 13, l 6 842.400 20L 18 9, 2. 6 851240 11 2 16, 2 
6 790600 6 16,0 l 6 84250U llt!(J 1.00 9, 2 6 851250 56 8 15, 2 
6 800100 34 
' 
l b 84260u 106 12 11, 1 6 851260 629 88 14. 2 
6 800200 1 8, 1 6 a427 00 J.2 l u, 1 6 851310 84 ll 13, 2 
6 800600 3 16, 1 6 84Z8Uu 146 15 lfJ, 2 6 851390 906 136 15, 1 
6 810120 184 15 s, 2 6 842900 116 15 1..1, l 6 851410 ll20 157 14, 2 
6 810190 506 51 10, 2 6 343000 14<> 15 10, 2 6 851490 lOO 14 14, 2 
6 810219 2 5, 2 
" 
843110 84 9 u, 2 6 851511 1 llt' 2 
6 a10220 969 7a a, 2 6 843130 39't 39 lC, 2 b 851513 45 7 16, 2 
6 810290 139 14 10, 2 6 84315\J z.; 3 11, 2 6 851515 2.399 528 2.2, l 
6 810320 106 6 6, 2 6 84321)() 50 5 9, 2 6 851517 29 4 14, 2 
6 810390 34 3 9, 2 b 843300 .:1()8 31 w, 2 6 851530 12 2 13, 2 
6 810416 l3 1 4, 2 6 843411 5 5, 2 6 851551 40 5 u, 2 
6 a10421 3 
' 
l 6 843419 2 l ':'' 2 6 851555 1 16, 2 
6 810426 5 6, l 6 843431 101 11 u, 2 6 851559 943 17') H, 2 
6 81044a 2 10, 1 6 843435 27 4 14, l. 6 85160 (: 16 2. 12, 2 
6 810451 1 8, 1 6 843450 l6 1 ;,, 1 6 851700 l'> 2 u, 2 
6 a20100 605 73 12, 2 6 843490 Lj 3 u, 2 6 851RO•) 197 2B 14, 2. 
6 820210 17 2 13, 2 6 843511 7 l 11, 2 6 8'>1911 6 7<., oB u, 2 
6 a2022l 6 1 12, 2 6 843517 7 l 9, 2 6, 851919 441'> 574 13, 2 
6 820229 245 32 13, 2 6 843519 L3(1 25 u, l 6 85193G 79 1'1 13, 2 
6 820310 237 24 10, 2 6 843530 3L 4 13, l 6 851950 43 6 )3, 2 
6 820390 94 ll 12, 2 6 !l43630 7l H 11, 1 6 85197 0 355 39 11, 2 
6 820400 312 41 13, 2 6 843690 746 91-J 12, 1 6 d52010 10 )') 12.4 12, 2 
6 820510 1156 139 12, l 6 843710 1 9, 2 6 85Zo3n 22 ,; 1't, 2 
6 820520 372 48 13, 1 6 843730 lU 14 12, 2 6 852050 3 14, 2 
6 820530 145 l3 9, 1 6 843770 3 10, 2 6 852C70 1& 2 u, 2 
6 820590 5 1 12, 1 6 a43al0 u 1 w, 2 6 852111 7 l 16, 2 
6 820600 375 38 10, 2 6 843a30 86 9 lJ, l. 6 852119 109 16 1 s' 2 
6 820700 350 49 14, 1 6 843851 18 2 u, 2 6 852120 l 13, 2 
6 820800 51 7 14, 2 6 8438'>9 79 3 LJ, 2 6 852130 16 3 17, 2 
6 820900 10a 18 17. l 6 8439("0 5L 5 1-J, 2 6 35Zl40 1o 3 16, 2 
6 821000 3 l 17, l 6 8440h• 19 2 13, 2 6 85215C 482 58 u, 2 
6 821125 1 13, 2 6 844031 b 1 15, 2 6 8'>2290 144 14 10' 2 
6 821129 1 10, 2 6 844:.>3\1 1 10' 2 6 8523uu 792 111 14, 2 
6 8·21190 9 l 14, 2 6 8440% ~8~ S9 10, 2 6 a'>2490 14 l 1 ':·' 2 
6 821200 4 l 14, 2 6 844110 713 93 12' 1 6 852'>90 177 34 1~. 1 
6 821300 43 6 13, 2 6 844210 7 l 10' 2 6 852610 128 22 17' l 
6 821410 234 44 19, 1 6 8442% 6 1 14, 2 6 852650 73 14 19, 1 
6 821490 99 15 15, 2 6 84430:i 1138 114 1')' 2 6 85l.690 65 8 13, 2 
6 821500 1 15, 2 6 844490 2.U03 2(1;) l')' 2 6 85270~ l 14, 1 
6 830100 26 4 17, 1 6 844520 5 6, 2 6 85280') 2.~8 23 11, l 
6 830200 493 69 14, 2 6 844531 974 78 s, 2 6 860300 191 19 1·-)' 2 
6 830300 5 l 17, l 6 844535 98 6 6, 2. 6 86C49<l l 13, l 
6 830400 4 1 16, 1 6 844541 3<! 3 a, 1 6 Ro06Ci1 173 17 )'), 2 
6 830500 413 62 15, 2 6 844545 61 3 s, 2 6 860790 38 5 14, 1 
6 830600 123 22 18, l 6 8445~1 LBL 28 10' 2 6 860910 1 10, 2 
6 830790 508 71 14, 2 b 8445'>5 l91 15 a' 2 6 860930 72 6 9, 2 6 830aoo 2 14, 2 6 a44557 107 3 ,;, l 6 8b09~0 341 41 12, 2 
6 830990 79 10 13, 2 6 844561 9 5, 2 6 8609711 598 90 15, 1 
6 831100 11 2 18, l b 84456~ 6 8, 2 6 86()Q9~ 21 2 u, 2 
6 831200 1 19' 1 6 844567 3 5, 2 6 B7·H1l 4 12, 1 
6 a31300 16 2 14, 2 6 844571 39 4 10' 2 6 870191 1220 220 18, 2 
6 831400 12 2 15, 2 6 a44575 154 9 b, 2 6 870199 272 54 20, l 
6 831500 191 29 15, 1 6 8445 81 481 29 6, 1 6 870211 866 191 22, 2 
6 840100 776 85 11. 2 6 844591 63b 45 7, 2 b 870235 671 148 22, 2 425 
426 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
UrspruiiJI-Ori&'_ne Zollsatz Ursprung-Origlne 
Warenkategorle Werte Zollertrag oder 3! w Warenkategorle 
Cot. de Prodults lnzidenz ,;; f Cot. de Prodults 
Va/eurs Perceptions Droit ou 15 (l 
Code TDC incidence N Code TDC 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Va/eurs 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz -.; 
oder :~ -~ 
lnzidenz ::;: 
1
o 
~-8 
Droit ou 15 (l 
incidence N l 1 000$ 1 000$ ill'; l IGZT·SchiUss. '1 "b GZT·SchiUss. T L-----~------~----~----~--~T?L-----~------~----~----~--~ 
AUTRICHE AuTR!CHt 
6 870300 94 19 20, 2 6 97021U 
6 870400 61 13 22. 2 6 97('1300 
6 870500 14 3 2<tt 1 6 97J410 
6 870600 2557 358 14, 2 6 970490 
6 870731 24 3 13' 2 6 9705(.0 
6 870737 67 13 19, L 6 971600 
6 870750 30 5 16, 2 6 97•H9U 
6 870900 727 153 21, 2 6 970800 
6871000 2 17, 2 698011\J 
6 871210 63 12 19, 2 6 9aouu 
6 871290 193 31 16, 2 6 980210 
6 871410 1 14, l o 98031G 
6 871439 55 9 16, 2 6 980351 
6 871459 15 2 u. 2 6 980359 
6 871470 248 30 12, 2 6 980411 
6 880100 1 18, 1 6 98')419 
6 880231 54 8 15, 1 6 98043(, 
6 880235 38 5 12, 2 6 980511 
6 880390 78 8 10, 2 6 980519 
6 890195 124 12 10. 2 6 980600 
6 890199 621 37 6, 2 6 980700 
6 900110 96 13 14, 2 6 98fJBOO 
6 900200 38 6 17. 1 6 98100\l 
6 900300 820 123 15, 2 6 981110 
6 900400 41 8 19, 1 6 981190 
6 900500 27 5 20. 1 6 981200 
6 900600 1 17, l 6 981400 
6 900710 36 6 18, 1 6 98l50u 
6 900730 9 1 16, 1 6 981608 
6 900810 984 128 13, 2 6 991)10C 
6 900830 1961 294 15, 2 6. 990200 
6 900900 22 J !4. 2 6 990300 
6 901000 33 4 12, 2 6 990400 
6 901100 4 12, 2 o 99C'5C<O 
6 901200 631 88 14r 2 6 990600 
6 901300 35 5 14, 2 
6 901400 59 8 14, Z NON CLAS~ 
6 981500 3 1 18, 1 s Cu9u,<O 
6 9 1610 so 8 16, 1 
6 9()1630 146 18 12. 2 
6 991700 305 40 13. 2 
6 901800 58 8 13, 2 
6 901913 19 3 14, 2 
6 901919 4 1 13, 2 
6 901930 160 16 10, 2. 
6 901990 27 4 15, l 
6 902000 137 18 u. 2 
6 902100 10 1 10,0 2 
6 902200 49 6 12, 2 
6 902310 14 2 17, 2 
6 902390 10 l 14, 2 
6 902410 19 3 14. 2 
6 902430 92 11 lL, 2 
6 902490 435 57 u, 2 
6 902500 73 9 13, 2 
6 902600 30 4 12, 2 
6 902710 276 36 l3. 2 
6 902730 5 1 18, 1 
6 902810 15C9 196 13, 2 
6 902830 257 33 13, 2 
6 902890 54 7 13. 2 
6 902900 268 35 13. 2 
6 910100 15 2 11. 6 
6 910410 32 4 14, 1 
6 910490 4 1 13. 1 
b 910500 3 15, 1 
6 910600 11 2 14, 1 
6 911000 2 11, 2 
6 911120 1 12, l 
6 911190 10 l 11. 1 
6 920111 17 3 18, 2 
6 920119 40 8 20, 1 
6 920190 l 14, L 
6 920200 1 21, 1 
6 920300 45 7 16, 2 
6 920400 5 1 15, 1 
6 920500 2 14, 2 
6 920600 1 14, 2 
6 920700 1 19, 1 
6 920890 7 l 14, 1 
6 920900 25 4 14, 2 
6 921090 34 6 18, 1 
6 921110 1 15, 2 
6 921130 3 15, 2 
6 921150 2205 287 1,, 2 
6 921210 34 5 14, L 
6 921231 2 9, 2 
6 921234 5 7, 2 
6 921235 201 28 14. 2 
6 921237 24 3 11,7 4 
6 921239 23 3 15, 2 
6 921310 2 16, 2 
6 921390 170 24 14, 2 
6 930£10 34 3 q, 1 
6 930290 1 16, l 
6 930410 4C8 57 14, 2 
6 930500 1 16. l 
6 930631 11 1 10, 1 
6 930639 69 10 14, 2 
6 930710 21 3 13, 1 
6 930735 49 9 19, 1 
6930737 101 17 17, 1 
6 940190 90 1:; 11. 2 
6 940200 16 2 14, 2 
6 940300 297 50 17, 2 
6 940400 23 4 16, 2 
6 950290 2 14, 2 
6 950599 1 16, l 
6 950711,; 22 4, 2 
6 950790 6 to, 2 
6 950890 3 14, 2 
6 960 1 00 7 l 18 • l 
6 960210 48 10 20, 2 
6 960230 1 14, 2 
6 960290 st u n, 1 
PORTUGAL 
AG.PRELEI/ 
1 020200 
1 1U0510 
1 110819 
1 160291 
1 l6029d 
AG.AN.2.A 
2 ()10115 
2 010119 
2 010219 
2 010690 
2 02Ul~0 
2 020430 
2 020499 
2 03011o 
2 (;30 118 
L 030135 
2 030139 
L 0::!0218 
2 330312 
2 030314 
2 030317 
2 03f'l33l 
2 ll3J333 
2 030336 
2 030338 
2 1)40300 
2 040491) 
2 04060U 
2 050400 
2 ·15l59J 
2 060110 
2 J60219 
2 ll602'l9 
2 060315 
2 07JlU 
L •J1G 115 
2 ')70123 
2 J7016l 
2. ·)10 171 
2 070310 
2 070390 
2 07041J 
2 07'J490 
2 07CJ510 
2 ·J 70599 
2 •J7f'I69G 
2 oso uu 
2 •)80150 
2 •)8Jl79 
2 )8·1190 
2. 08033() 
2 0805ll. 
2 OB0519 
2 08C53C 
2. 080550 
2. 08059C 
2 08090iJ 
2 08123(1 
2 090111 
2 09Hl7l 
2. l2C110 
2 120190 
L 120391 
2 120393 
2 120396 
2 120399 
2 120720 
2 120799 
2 120610 
H 
<t79 
51 
38 
L5 
Hll 
4 
7 
5 
196 
2.1 
3 
2 
5Ll 
1 
5 
3 
13:> 
103 
1 
229 
41 
943 
1 
69 
299 
2-1-
lJ 
2 
339 
lti 
<t7 
438 
59 
LOo 
479lo0 
40041 
4Gu4l 
o530L6 
0 
31 
5 
l 
2 
45 
14 
2 
1L 
5 
23 
7tl 
!l 
b 
1 
ZZJ 
509 
29 
32u 
l.J 
l 
37 
107o 
1 
368 
2 
9 
1 
o94 
5 
15 
1 
l 
a 
42 
39 
5 
4 
1 
1 
l. 
5 
95 
560 
4 
l 
1 
444 
1 
3 
147 
l 
lillo 
l 
127 
95 
1 
4 
9 
1 
lO 
11 
68 
121 
242 
b'l 
2 
25 
53 
4 
115 
') 
6 
5 
t4B 
l 
1 
1 
3S 
4 
l 
7 
23 
14 
30 
7 
141 
~~ 
4 
3 
Z'J, 
24, 
lA, 
17, 
28, 
1o.J, 
u, 
11, 
l'"' t 
18, 
16, 
13, 
9, 
14, 
8, 
u, 
4, 
17. 
14, 
17, 
13, 
16, 
15, 
6, 
14, 
18, 
lo, 
26, 
14, 
. 
44151 
. 
9,2 * 
* 
59021 9,0 ** 
18, 
. 
29, 
' 21, 
1 2o, 
3 6,7 * 
2 
2 
5 
5 
2 
1 
5:> 
76 
4 
8J 
2 
194 
29 
2 
2 
4 
6 
8 
1 
1 
15 
5J 
53 
15 
127 
q 
4 
1 
1 
10 
12 
7 
1 
4 
u, 2;, 
16, 
' 20, 
7, 
19, 
15, 
10, 
25, 
~~. 
15, 
25, 
15, 
18, 
. 
18, 
. 
8, 
24, 
23, 
30, 
. 
10, 
12, 
15, 
20, 
15, 
21, 
15, 
12. 
16, 
8, 
12. 
20, 
16' 9, 
7, 
6, 
20, 
12, 
5, 
12, 
10, 
. 
7, 
8' 7, 
4, 
11, 
16, 
16, 
z,J, 
' . 
8, 
5, 
10, 
. 
3, 
s, 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
l 
2 
2 
l 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
l 
l 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
l 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
l 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
l 
l 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
7 
1 
1 
l 
l 
1 
1 
2 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
2 
l 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
l 
1 
1 
1 
Ursprung-Orlgln 
Warenkategorie 
Cot. de Prodults Werte 
1000$ 
Valeurs 
Jahr-1963-Annee 
Zollsatz 
Zollertrag · oder 
1 000 $ lnzldenz 
~~ =~ e 
Perceptions 
ill'; 
'1"b 
Droit ou 15 (l 
Incidence N 11 
GZT -Schluss. 
Code TDC 
T '------J--------L------L-----~--~ 
PORTUGAL 
2 120839 
2 150311 
2 15091 
2 15(,411 
2 150419 
2 150430 
2 150451 
2 150459 
2 151)738 
2 150751 
2 1~11755 
2 150757 
2 151710 
2 151790 
2 160430 
2 16045(' 
2 16(.47(• 
2 160491 
2 160499 
2 16(!500 
2 1801"0 
2 2Cl~lG•:l 
2 200230 
2 200260 
2 20C40C 
2 200501) 
2 200c4l 
2 220510 
2 .!20521 
2 22052 5 
2 22l'5H 
2 220535 
2 220541 
2 22C.543 
2 22J54> 
2 220547 
2 L2C.551 
2 220555 
2 220559 
2 230130 
2 23040C 
2 23Q610 
AG.NllA 
3 Q5t•IOO 
3 r.5<17Jl 
3 05 ')900 
3 t)512('(' 
3 0514C"• 
3 130351 
3 1"1'.3~5 
3 1;,;.359 
3 14!•519 
3 1~1250 
3 151'·fv 
3 1511H• 
3 l~l51V 
3 lRr.4~'l 
3 2l·Jj,, j 
3 22(959 
3 2Zl•J30 
CECA 
4 L&C119 
4 260120 
4 730125 
4 73031(1 
4 730329 
4 730830 
4 731210 
4 731594 
AUT.PROO. 
6 2~D200 
6 250610 
6 250700 
6 2512\J:J 
6 25140J 
(j 251510 
6 2!>1539 
6 251610 
6 252400 
6 260111 
6 260150 
6 260190 
6 260315 
6 260390 
6 271030 
6 271050 
6 271060 
6 271070 
6 281110 
6 282700 
6 282883 
6 2.85670 
6 291519 
6 294219 
6 294430 
6 3(•0335 
6 320510 
6 330111 
6 B0115 
6 330118 
6 330139 
6 33C150 
6 350115 
6 370415 
6 3704~0 
6 370710 
6 370753 
6 370755 
6 380510 
6 380710 
6 380799 
6 380810 
3 
1 
2 
217 
57 
656 
l9'l 
345 
191 
19 
'"10 
77 
4 
13 
1 
26 
U69l 
5091 
1014 
36 
11 
2 
J'JO 
63 
2 
1 
2 
2 
1!5 
1913 
2 
42 
11 
341 
5 
l 69 
620 
6821 
929 
892 
466 
li"JO 
4Z71J 
7 
7 
3 
1 
4 
7\J 
37 
6D 
94 
6b 
1 
2n 
30 
7 
1 
5 
2 
415 
3.,Jl 
9 
613 
83 
1131 
3~55 
1 
6 
151,9 
2963 
~)2 
239 
7 
1 ~j 1 
38;~5 
j' 1 
.203 
l 
1 ~~9 
1014 
60 
36 
12 
611 
4-5 
330 
16 
31 
2 
2 
2 
I 
37 
1 
2 
2 
1 
60 
68 
3 
1 
22 
ob 
.2 
:2 
5 
7 
32 
114"7 
30 
5728 
l3 
8 
4 
70 
15 
6 
3423 
1273 
203 
7 
1 
12 7 
13 
1 
1 
28 
1104 
29 
2 
176 
1 
167 
90 
1671 
1218 
36 
10477 
2 
2 
4 
3 
1 
13 
25 
23 
48 
7 
86 
5 
33 
2 
2 
6 
2 
3 
1 
46 
2 
286 
9, 
' 4,
6, 
' 
' 4,
20, 
l 7. 
20, 
5. 
2, 
16, 
22, 
25, 
25, 
20, 
2•). 
9, 
22, 
18, 
20, 
25, 
30, 
17, 
30,0 
32,4 
57,7 
19,7 
68,7 
15,r 
51,5 
21,6 
98,7 
14,5 
24,5 
131,1 
4, 
' 
24!5 * 
. 
. 
3, 
6, 
. 6, 
10. 
2, 
' 20,
22, 
53,1 
44,C 
3,1 * 
. 4,0 
. 
6,6 
8,8 
6,8 
3.1 * 
' 1:), 
' 
' 14,
10. 
10, 
12, 
8, 
13, 
5, 
12, 
13, 
17, 
9, 
16, 
15, 
12, 
4, 
' 8, 
7, 
15, 
s,s 
1 3:2 
19,4 
. 4, 
6, 
5, 
1 
l 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
l 
1 
l 
2 
1 
2 
2 
l 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
2 
1 
l 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
4 
4 
0 
I) 
() 
0 
r; 
() 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
l 
1 
2 
2 
1 
2 
l 
2 
1 
2 
5 
l 
1 
4 
5 
2 
2 
2 
2 
Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlgine Zollsatz Urspruna-Orlglne Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz 
¥jarenkategorle Werte Zollertrag oder "i~ Warenkategorle Werte Zollertrag oder "i .!:! Warenkategorie Werte Zollertrag oder "i .!:: Cat. de Pradults =;; e Cat. de Praduits =;; e Cat. de Pradults :~ ·e 
1000$ 1000$ lnzidenz =51'; 1000$ 1000$ lnzidenz :Si~ 1000$ 1000$ lnzldenz :Si~ 11"'~~ ~-g I GZT -SchiOss. V?-, I GZT -SchiOss. V?-., Vofeurs Perceptions Droit ou c;u Cade roe Vofeurs Perceptions Droit ou ~\3 Cade roe Vofeurs Perceptions Droit ou '613 Cade roe incidence N incidence N incidence N 
"' "' "' PORTUGAL PORTUGAL PORTUGAL 
6 390121 1 15, 1 6 61·1210 6 1 18, 2 6 844~71 3 l(), 2 
6 390249 1 23, l 6 61029() 14 3 20, 1 6 84457> 4 6, 2 
6 390259 2 23, 1 6 61u3CG 692 l3S l<l. 1 6 844591 17 7, 2 
6 390280 44 9 21,. l 6 610500 94 15 16, 2 6 844700 7 11, 1 
6 390353 1 19. 1 6 ol060(; 2 21, 1 6 84481l0 2 6, 2 
6 390790 30 7 22. 1 6 ol1HJ0 2 21, 1 6 845090 1 10, 2 
6 401120 10 2 18, 2 6 6201% ~ 1 19, 1 6 845110 61 8 13, 2 
6 401130 235 42 18, 2 6 62G20J 199 44 22, 1 6 845300 3 9, 2 
6 410110 4 l 6 620311 l<; 2 11, 1 6 845530 2 8, 2 
6 410121 333 . 1 6 620319 68 16 23, 1 6 845590 Z'l 3 ll, 2 
6 410125 6 • l 6 62J5'l0 2 21, l 6 84560() l 1·1, 2 6 410290 l lOo l 6 63)200 l . l 6 1345990 26 3 12, 2 
6 410391 16 l 6, 1 b 640 210 l 16, 2 6 84609() 38 4 10, 2 
6 410399 51 5 10, 1 6 640590 41 5 13, 2 6 846190 2 13, 2 
6 410499 2 lOo 1 6 650311 2 15, 1 6 846200 1 18, 1 
6 410590 2 9, l 6 6503Ll !J 1 14, 2 6 846330 17 2 12. 2 
6 410900 3 . l 6 67(1219 19 4 21, 1 6 846590 l3 2 12, 2 
6 420100 l 18, l 6 o7•Bl0 6 l 9, 1 6 850115 l 10, 2 
6 420210 1 17, 2 6 670390 l 14, l 6 85(1135 l llo 2 
6 420290 6 15, 2 6 68u1no l4U 56 4, 1 6 s5o1 n 2 12, 2 
6 420321 4 14, 2 6 680211 8 l 10, l 6 851130 l 15. l 
6 420329 2 19, l 6 o80219 47 4 8, 1 6 851250 l 15, 2 
6 420410 25 3 10, 1 0 o80229 l 11}. l 6 851390 3 15, 1 
6 420490 1 10, 2 
" 
680231 25 4 15, 1 6 851511 3 14, 2 
6 420610 34 2 7, 1 
" 
680239 16 2 13, 1 6 851513 3 16, 2 
6 420690 4 12, l 6 680 311 154 9 6, l 6 851515 4 22, l 
6 430100 14 
' 
l 6 680315 17 2 9, l 6 851800 3 14, 2 
6 430210 28 2 7, 2 6 oB0419 2 a, 2 6 851919 1 13, 2 
6 440100 2 . 1 6 690700 l 16, 2 6 8 52C 30 4 14, 2 
6 440310 4 5, 1 6 o90800 22 4 18, 1 6 860910 2 10, 2 
6 440399 290 . l b 690990 3 13, 2 6 860990 14 2 11, 2 
6 440510 2 10, l (> b9lll0 l 39,3 4 6 870199 l 2'lo 1 
6 4't0593 236 31 13, 1 b 691191) 7 3 43,5 4 6 870211 3 22, 2 
6 440599 272 . l 6 o91210 6 l 1?, l 6 870600 2 14, 2 
6 441400 513 41 a, 2 6 6912.31 1 21, 7 6 871439 9 1 16, 2 
6 lt41590 12 2 15, l 0 o91239 5 1 21, 7 6 880390 26 3 10, 2 
6 441800 7 1 13, 1 0 691290 ~ 1 21, 1 6 890lr 1246 . 1 6 442190 1 13, l 6 69l31J 4£ 7 16, 1 6 8901 5 l 10, 2 
6 4~~200 84 9 11, 2 6 69132.0 8 3 33,8 't 6 8901 9 1 6, 2 6 44 390 1 14, 2 b 691390 21 8 28,3 4 6 900110 2 14. 2 
6 442700 4 1 14, 2 6 700500 6 1 10. 7 6 9QCJ200 2 17. l 
6 4/K899 6 l 14, l 6 701()01,) 18 3 19, 2 6 9(0710 2 18, 1 
6 450110 2703 135 5, 1 b 701300 14 3 24, 1 6 901400 1 14. 2 
6 450190 2901 232 a, l 6 701990 l 20, l 6 901630 1 12, 2 
6 450200 7C6 85 12, 1 6 710210 1 l 6 902000 5 13, 2 
6 450300 7778 1556 20, l 6 711100 44 1 6 902830 l 13, 2 
6 450400 4268 854 20, l 6 711210 59 • l 6 920600 1 14, 2 6 460110 1 l, 2 6 711220 l 12, 1 6 921110 l 15, 2 
6 460300 34 5 14, 2 6 711310 u 9, 1 6 921235 3 14, 2 
6 470121 705 42 6, l 6 711600 1 18, 2 6 921237 1 11,7 4 
6 470129 358 21 6, 1 6 730230 570 57 10. l 6 930410 2 14, 2 
6 470131 108 6 6, 1 6 730240 6 6, 1 6 940190 4, 17, 2 
6 4 70139 512 31 6, 1 6 730270 13 l 7, l 6 940300 16 17. 2 
6 lt70199 10 • 1 6 731819 14 2 14, 1 6 960290 l 21, 1 6 480110 72 5 7, 1 6 731890 1 14, 1 6 970210 1 20, 2 
6 480159 503 80 16, 2 6 732000 389 43 11, 2 6 970300 1 24, 1 
6 480400 2 18, 1 6 732200 4 12, 2 6 9707'l0 6 1 17, 1 
6 480900 12 2 15, 1 6 732310 4 12, 2 6 980130 10 2 18, l 
6 481110 1 19, l 6 732320 6 l 14, 2 6 980519 2 14, 1 
6 481500 1 16, 2 6 732400 87 12 14, 2 6 980600 59 10 17, 1 
6 481610 3 l 21, 1 6 732700 7 l to, 1 6 981000 l 15, l 
6 481690 7 l 20, l 6 733219 2 u, 2 6 990 lOO 1 1 
6 481900 15 3 20. l 6 733229 7 l 14, 2 6 990300 3 l 
6 490100 17 l 0 733600 6 1 14, 2 6 990400 47 1 
6 490400 6 1 6 733890 u 2 17, l 6 990600 30 . l 
6 490590 1 . l 6 734090 ~ 14, 2 53421 4945 9,3 * 
6 491190 5 l 13,0 2 6 740100 171 . 1 ~ON CLASS 
6 510110 8 l 12, 2 6 741590 1 14, l 8 009000 12448 9 
6 510129 26 4 15, 1 6 741710 40 5 13, 2 12448 
* 6 510211 3 13, 1 6 750 l 00 5 . l 
6 510410 8 l 17, 2 6 760110 3 9, l 11(1588 15486 14,0 
** 6 510420 15 2 16, 2 6 760131 17 5, 1 
6 530100 285 l 6 76013~ 5 . l 
6 530290 31 1 6 760700 l 16, 2 E SPAGNE 
6 530300 12 . l 6 761000 l 19, l AG.PRELEV 
6 530500 290 9 3, 1 6 780110 17 1 7,5 4 1 010500 5 l 12, l 
6 530710 784 39 5, 2 6 820210 4 l 13, 2 1 020144 11 2 zo, l 
6 531000 1 11. l 6 820310 260 26 10. 2 1 0202'10 1 18,, 1 
6 531110 8 13, 1 
" 
820400 l 13, 2 l 02063 tJ 2 25, l 
6 540100 1 . l 6 820510 ~6 3 12, l 1 040511 4 12, 1 
6 540311 41 4 10, 1 6 820520 28 4 13, l 1 J40515 38 6 15, 1 
6 540315 1 6, l 6 82053(! l 9, 1 1 100790 7 l 8, 1 
6 550200 2 l 6 82070\J b~ 9 14, l 1 160190 3 1 21, 1 
6 550300 4'1 . l 6 830100 20 3 17, 1 1 160291 l 21, 1 
6 550500 1370 110 8, 2 6 830200 zs 4 14. 2 1 230210 10 2 21, 1 
6 550790 10 l 14, 2 
" 
830600 4 1 18, l 82 14 17 ol 
* 6 550800 l 1!1, 1 6 830790 48 7 14, 2 AG.AN.2,A 
6 550911 111 17 15, 2 6 831300 6 l 14, 2 2 JlOlll 12 . 1 
6 550915 12 10 14, 2 6 840615 1 14, 2 2 010115 5'l8 66 11, 1 
6 550919 1195 191 16, 2 6 840694 H 3 12, 2 2 010ll9 34 8 23, 1 
6 550990 7 l 19, 1 6 841)699 10 1 12. 2 2 010150 299 51 17, l 
6 560120 23 2 10. 2 6 840811 48 6 12, l 2 010219 139 22 16, l 
6 560720 4 l 19, l 6 840813 495 50 10, 2 2 010413 202 30 15, 1 
6 570100 5 l 6 840871 37 4 lOt 2 2 010490 1 . 1 
6 570300 8 l 6 84103(, 3 12, l 2 010630 287 34 12, l 
6 570400 103 . l 6 841119 l 12, 1 2 010690 30 . l 
6 570600 517 52 10, l 6 841150 1 u, l 2 020150 257 51 2'), l 
6 570790 6 l 10, 1 6 S4l500 9 10. 2 2 020430 481 34 7, l 
6 571000 11 4 23, l b 841600 2 lJ, l 2 t)30114 l n, 2 
6 580110 80 15 18,8 4 6 841731 2 1C', 2 2 030116 76 11 15, 2 
6 580210 46 11 23, 1 6 841739 4 9, 2 2 030118 131 13 lJ, l 
6 580290 4 1 21, l 6 841799 2 11, 2 2 030133 27 5 20, l 
6 580300 73 12 17, 2 6 ~41990 15 lC·, 2 2 030135 8 2 2>, l 
6 581COO 14 2 14, 2 6 94Zl1~ 1 11o l 2 030139 723 108 15, l 
6 590210 9 l 16, l 6 842190 l 13, l 2 030211 1 12, 1 
6 590400 458 60 13. 2 6 842230 5 llo 2 2 030215 812 106 1.3, l 
6 590600 1 18, l 6 <!4231'> 3 7, l. 2 030216 1 12. 2 
6 591600 l 12, 2 6 843419 l 1C, 2 2 030218 6572 986 15, l 
6 591710 2 10, 2 (> 843859 2 10. 2 2 030228 84 15 18, l 
6 600120 1 16, 2 6 844090 34 3 10t 2 2 030312 3 l 25, 1 
6 600200 31 7 23. ~ 6 844110 54 6 12, 1 2 030314 63 9 l'i., 2 6 600400 54 11 21, 6 844290 1 14, 2 2 030317 82 15 18, 1 
6 600510 12 3 Llo 1 6 844531 35 3 s, l 2 030333 17 3 1 A, 1 
6 600590 l 16, 2 6 844545 l 5, 2 l 030335 416 42 10, 1 
6 610100 2 20, 1 6 844551 42 4 10. 2 2 030336 63 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-Annee 
Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz -=~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder :;1 e Cat. de Produits :S e Cot. de Prodults :~ e Cot. de Prodults lnzidenz lnzldenz ~~~ lnzldenz ~~~ 1000$ 1000$ ~~~ 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ 
IGZT -SchiOss. ~~ IGZT -Schliiss. !Jl-, IIGZT -Schluss. Valeurs Perceptions Droit ou ~'& Valeurs Perceptions Droit ou Valeurs Perceptions Droit ou ~\3 c;v c;v Code TDC Code TDC Code TDC incidence N incidence N incidence N 
...... 
...... ... 
ESPAGNE ESPAGNE E SPAGNE 
2 030338 7Ca 57 8, 1 z 120396 190 11 5, 2 3 240210 1 2 180, 
2 040490 14 3 23, 1 2 120399 206 21 10, 1 2796 389 13,9 * 
2 040600 1230 369 30, 1 2 120730 7 2. 1 CECA 
2 050400 l175 1 2 120791 2U . 1 4 260119 a609 . 0 
2 051590 66 . 1 ;! lLil799 2o1 8 3, 1 4 270110 101 6 6,4 0 
2 0601l0 7 1 10. 1 ;> 120a1o 431 34 <!, 1 4 270419 384 23 6,1 () 
2 060139 6 1 u, 2 2 120a 31 .!Zo 5 z. 1 4 730121 290 11 3,a 0 
2 060299 61 9 15, 1 2 l20a39 Su 5 9, 1 4 730125 2560 102 4,0 '1 
2 ()6031l 15 4 24, 1 2 120a5() £36 12. 5' 1 4 730135 3435 124 3,6 J 2 060315 595 119 zo, 1 2 ll•)il90 1 1 4 7Yl2ll 204 5 2,6 () 
2 060390 1 20, 1 2 120900 4 1 4 130321 161 
7:0 
0 
2 060419 13 2 12, 1 2 121090 49 . 1 4 730712 51 4 0 
2 060439 8 1 10, 1 2 130339 1 14, 1 4 730830 18 1 6,6 0 
2 070111 1 10, 1 2 150419 O!) 
' 
1 4 731011 L2 1 7,5 0 
2 070113 2386 358 15, 1 2 150738 3B 2 4, 2 4 731013 19 1 5,7 () 
2 070115 753 158 21, 1 2 153739 19 1 5, 1 4 731015 1 6,8 0 
2 0701l9 46 8 18, 1 2 150 751 7053 1411 zo, 1 4 731115 ·4 6,3 0 
2 070121 3 1 26,0 4 2. 150 755 35355 60 1:) 17, 1 4 731141 2. 6,0 0 
2 070122 5 1 12, 1 2 150757 786 157 20, 1 4 131321 3689 24'l 6,5 0 
2 070123 157 24 15, 7 2 150771 16 1 9, 1 4 131343 H- 1 5,6 0 
2 070124 257 39 15, 1 2 150795 15 2 10, 1 4 731345 51 3 s,a 0 
2 070125 5 1 13, 1 2 150797 10 2 1~. 1 4 731347 lOC'l 72 7,2 0 
2 070131 657 99 15, 1 2 151290 1 17' 1 4 731349 445 33 7,4 0 
2 070133 4299 559 13, 7 2 16045(; 2. 22, 2 4 731521 ·r 1 7,3 0 
2 070135 1972 256 13, 1 2 1604 70 107 27 25, 1 4 73151>4 4;1 2 5,3 0 
2 070137 2 13, 1 2 160491 376o 942 25, 1 4 73156a l 6,0 0 
2 070141 364 44 12, 1 2 160499 200 41) 20, 2 4 Bl57l 106 8 7,9 0 
2 070143 4 1 17, 1 2 l6(J5UO 204 41 29, 1 4 731588 149 11 7,5 ') 
2 070145 2614 340 13, 7 2 170 lOU 10 8 ao, 1 4 731594 10 1 6,a ') 
2 070147 47 8 17, 7 2 180200 1 ,, ' 1 2137;! 650 3,0 * 2 070149 241 41 17, 1 2 200100 .!4 5 22o 1 EUKATOM 
2 070155 1 17, 1 2 200210 04 15 23, 1 5 a4593 9 51l 5 10, 
2 070159 1 17, 1 2 2.00220 456 91 20, 1 5ll 5 9,a * 2 070161 1920 230 12, 1 2 200l30 449 81 18, 1 AUT.PI/.00. 
2 070165 96 12 13, 1 2 21,)0240 773 1 7Cl 22, 1 6 250111 300 54 17,6 4 
2 070171 10 2 16, 1 2 20l!26J 1774 355 2n, 1 6 250115 7J 27 36,7 4 
2 070173 3844 500 13, 1 2 20029(1 943 226 24, 1 6 250119 30 43 143,4 4 
2 870175 5392 593 llo 7 2 2f;0400 .. 1 2> • 1 6 250200 1097~· 1 
2 70177 1340 271 20,2 4 2 2C•050J 7 2 3u, 1 6 250610 n 1 
2 070185 6 1 16, 1 2 2006 1:> L 22, 1 6 250700 791. . 1 
2 9701a9 46 5 10, 1 2 200631 1d .. 42 23, 1 6 250915 2 3, 1 
2 070191 1 12, 1 ;> 2(-()635 3083 771 25, 1 6 2 50930 36 2,5 2 
2 070193 252 28 11, 1 2 20()641 2d39 483 17, 1 6 251110 24"'i' 1 
2 070199 61 10 16, 1 2 2C0642 9 2 23, 1 6 251200 11. 
' 
1 
2 070200 5 1 19, 1 2 200643 451 86 19, 1 6 251510 4 A~~ 
' 
1 
2 070310 407 33 a, 1 2 200645 24 6 2.!, 1 6 251539 45 5 10, 1 
2 070350 1a8 28 15, 1 2 200b47 432 99 23, 2 6 2.51610 9~~ 
' 
1 
2 070390 56 a 6a 12, 1 2 200719 110 4o 42, 1 6 251631 1' 1, 1 
2 070410 92 18 20, 1 2 200720 190 53 28, 1 6 2,1639 , 1 
2 070490 127 20 16, 1 2 2CQ731 226(> 453 20, 2 6 251810 19 
' 
1 
2 070510 195 18 9, 2 2 2(·0739 139 26 19, 2 6 251A30 6 4, 1 
2 070591 29a3 149 5, 2 2 200760 3 1 21, 1 6 251900 6•)8 1 
2 070599 9 1 7, 1 2 200770 .3 1 22, 2 6 2 52000 11' 1 
2 070690 40 2 6, 1 2 zuo7aq 1 22, 2 6 2525-J•) 9 
' 
1 
2 oaOllO 66 8 12, 1 2 220400 11 4 41, 1 6 2'>273'1 6 2,5 2 
2 080130 1453 291 zo, 1 2 220510 ;>3 1 30,0 4 6 253110 5H 17 3, 1 
2 080211 16329 2449 15, 1 2 2.2()521 1u5 34 .J2o4 4 6 2 53200 1' 1 
2 080215 548ao 10976 20, 1 2 22052') 1926 111£ 57,7 4 6 260111 4863 1 
2 080230 11259 2252 20, 1 2 220531 17 3 19,7 4 6 26C 150 9 1 
2 080250 3043 243 a, 1 2 220535 1426 9aO 6bo7 4 6 260160 1a41 1 
2 080270 270 32 12, 1 2 220541 49 1 15,0 4 6 26·}190 475 1 
2 oa0290 16 3 16, 1 2 220543 737 o80 51,5 4 b £6:)315 132 1 
2 080330 1 10, 1 2 220 545 J6 7 20 ob 4 6 260 390 32 . 1 
2 080411 4624 a32 18, 1 2 220547 922 910 98,7 4 6 271060 1100 110 10, 3 
2 oa0415 2535 55 a 22, 1 2 220551 161> 24 14,5 4 6 .271070 72 9 12, 3 
2 080430 654 52 a, 2 2 220555 1860 456 24o5 4 6 271399 41 4 10, 3 
2 oaosu 131 
' 
1 2 220559 369 434 131,1 4 6 271430 3 1 
2 080519 106al 748 7, 1 2 22,)560 1 4 424,9 4 6 271700 6339 
' 
1 
2 oa0530 33 3 a, 1 2 2303CO 35v 1 6 280511 1305 68 5,2 4 
2 080550 628 44 1, 1 2 230400 2 1 6 280579 2 
' 
1 
2 080570 4 2, 1 2 230610 1 . 1 6 280aCO 28 4, 1 
2 080590 4381 175 4, 1 2 230690 5 4o 1 6 281350 4 a, 2 
2 080611 1 12,9 5 239069 42517 17,8 * 6 281419 1 12, 1 
2 080613 1 14, 1 AG.NDA 6 28171C 2 14, 1 
2 oa0615 1 10,7 7 3 050100 32 1 6 281730 6 1 13, 1 
2 080617 4 a, 7 3 050200 5 1 6 2!l1900 11 2 14, 1 
2 oao634 455 1>0 l::J 1 l 4 3 050310 2 1 6 2a2300 156 12 8' 2 2 080635 970 97 10' 7 3 050600 1 1 6 2a2500 5b 7 12, 2 2 080710 2967 742 25, 1 3 050900 11 1 6 282887 3aa 27 7, 1 2 080731 34 1 22, 1 3 051200 83 1 6 282931 52 8 15, 1 
2 080735 99 22 22, 1 3 051310 6 1 6 282939 2 10, 2 
2 080751 69 10 15, 1 3 0'>14uO 8 1 6 283019 78 9 12' 1 2 oao755 4 1 15, 1 3 130100 68 
' 
1 6 284131 1 8, 1 2 080771 267 17 29,0 4 3 130230 10 1o5 2 6 284213 5 9, 1 2 080775 184 18 10, 1 3 130290 36 . 1 6 284590 14 2 12, 2 2 080a15 1 16, 1 3 130314 26 2 a, 2 6 285079 1 
' 
1 2 080900 670 74 ll, 1 3 130351 405 12 3, 2 6 285690 3 10, 2 2 081000 47 9 zo, 1 3 130355 56 3 6, 1 6 290159 4 1 14, 2 2 081110 174 28 16, 1 3 130359 58 . 1 6 290213 ll 2 16, 1 2 081130 10 2 16, 1 3 140119 66 2 3, 1 6 290215 za 5 19, 1 2 081190 61 7 ll, 1 3 140131 137 
' 
1 6 290250 7 1 18, 1 2 081210 190 15 8, 2 3 140139 3 2,5 2 6 290513 16 2 11, 1 2 oauoo 21a 4 2, 1 3 140 221 4 3, 1 6 290519 7 1 16, 1 2 090111 2 16, 1 3 140300 52 
' 
1 6 29Cla14 39 7 17, 1 2 090115 1 25, 1 3 140511 2 3, 1 6 290815 1 13, 1 2 090419 4 1 zo, 1 3 140519 155 • 1 6 290819 51 8 16j 1 2 090450 498 125 25, 1 3 151050 '>1 3 6, 2 6 290900 2 18, 1 2 090911 238 12 5, 1 3 151510 7tl • 1 6 291151 1 1a, 1 2 090913 7 2 23, 1 3 151590 20 2 10, 1 6 291159 4 16, 1 2 090915 5 
' 
1 3 151610 !) 
27: 
1 6 291360 1 17, 1 2 090919 22 1 5' 1 3 170490 19 5 2 6 .291439 4 1 17, 1 2 091011 52 7 14. 1 3 180300 4 1 25, 1 6 291491 8 1 17' 1 2 091015 10 2 17, 1 3 180400 10a9 218 zo, 2 6 291493 4 1 1a, 1 2 091031 513 82 16, 1 3 18069U 2 1 27, 2 6 291495 1 19, 1 2 091035 105 20 19, 1 3 190200 2 1 25, 1 6 291499 15 2 16, 1 2 091071 60 12 20, 1 3 190500 2 1a, 1 6 291511 16 3 19, 1 2 1001>10 672 81 12, 1 3 190600 1 26, 1 6 291551 9 2 18, 1 2 100630 4 1 16, 1 3 190780 2 30, 1 6 291619 20 4 18, 1 2 110490 6 1 13, 1 3 210200 2 2'to 2 6 292213 8 1 11, 1 2 120110 15a 1 3 210639 2 10' 1 0 292249 1 16, 1 2 120160 25 1 3 210700 56 14 25, 1 6 292299 24 4 16, 1 2 120190 263 
' 
1 3 220110 1 a, 1 6 292639 5 1 17, 1 2 120310 5 15, 1 3 220190 2 8, 1 6 293300 4 1 17, 1 2 120391 1 
' 
2 3 220300 1 30, 1 6 293599 14 2 16, 1 2 120393 719 58 a, 2 3 220959 230 122 53, 1 4 6 293860 4 1 14, 1 
428 
Jahr-1963-~nnee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlglne Zollsatz ~ -~ 
Ursprung-Orlglne Zollsatz ~ 
Ursprung-Origine Zollsatz 
Warenkateuorie Werte Zollertrag oder ~arenkateuorie Werte Zollertrag oder .t;! Warenkateuorie Werte Zollertrag oder 1i .!::: Cat. de Praduits lnzidenz :; e Cat. de Pradults lnzidenz '" e Cat. de Prodults lnzidenz :; e 1000$ 1000$ ~~~ 1000$ 1000$ ~~~ 1000$ 1000$ ~~~ 
IGZT -SchiOss. '1., GZHchiUss. Valeurs '1., IGZT -SchiOss. ~"& Valeurs Perceptions Droit au ~~ Code TDC Perceptions Droit ou ~~ Code TDC Va/eurs Perceptions Droit ou -ou Code TDC incidence N incidence N incidence N 
..,.., ..,.., ..,.., 
ESPAGNE ESPAt>NE t:SPAllNI: 
6 293990 l 14, l 6 4303% 3 1<:, z 6 oJG ur 5~3 88 16, 2 
6 294000 42 5 13, l 6 4403lu l ~. l 6 6f('l9r, 115 22 19, l 
6 294221 12 1 9, 1 6 440399 ~ 
' 
1 6 Mc2cn 12 3 23, l 
6 294290 618 80 13, 1 6 440593 190 26 13, l 6 6!1('30(1 133 29 22, 1 
6 300190 5 1 llt l 6 440599 62 
' 
1 b 6004)0 225 47 21, 1 
6 300210 5 1 12, 2 0 441000 b t,, 2 6 oC05l<: 34 7 21, l 
6 300290 l 14, l 6 441300 1 lU, l 6 Q('tJ59i:'J 9 l 16, 2 
6 300313 1 l4t 2 6 441400 162 l3 R, 2 6 1>0(169•1 2 2n, 1 
6 300315 13 2 12, 2 
" 
441900 4 1 b, 1 6 6lC lCrJ 59 12 211, 1 
6 300335 4 l 16, 2 6 442000 23 3 15, 1 6 o1n1o 33 6 18, 2 
6 300400 11 2 14. 2 6 442190 2 13, 1 6 6l029C 344 69 zo, 1 
6 300500 58 9 15' 1 6 442200 18 ., lit 2 6 61C30U 14 3 20, 1 
6 310100 8 
' 
1 6 442390 16 z 14, 2 6 610480 30 5 18, 2 
6 310410 2006 
' 
1 6 442401) 61 9 15, l 6 61050C 179 29 16, 2. 
6 320300 7 10, 1 6 44269() 5 l lb, l 6 ol060fl 105 22 2lt 1 
6 320419 12 7' 2 6 442700 38~ ~4 14, 2 6 61•)7)f, 3 l 21. l 6 320430 1 10, 1 6 442810 4 7, l 6 611~0(1 3 l 21. l 
6 320510 166 25 15, 2 6 442899 llo 16 14, 1 b 61110(1 35 7 21' l 6 320779 9 1 14, l 6 450110 lliU4 51 5, 1 6 <>20190 76 14 19, 1 
6 320919 l 15, 2 6 45:)190 769 6Z ~. l b 6202\lO 345 76 22. 1 
6 321200 25 2 9, 2 6 4502Cv ~9 5 u, 1 6 620311 38 4 11' 1 6 330111 198 24 12, l 6 450Yl0 .2264 4~3 z-., 1 6 6LQ319 41 9 23, l 
6 330115 lCO 4 4, 2 6 450400 99~ l>J9 2\J' 1 6 1>2')400 ll 2 19, 1 
6 330118 958 
' 
l 6 46<1llCJ 4 1' 2 6 62J59G 74 16 21. 1 6 330131 11 l 12, l 6 46021il 10 1 7, 2 6 63('100 2 14, 2 
6 330139 15 1 a, 2 6 4o0220 3~ 4 11, z 6 o3J2.JO 139 
' 
l 
6 330150 45 3 7, 1 6 460291 11 1 7, 2 6 640210 670 107 16, 2 
6 330200 17 1 a, 2 0 46a292 11 1 11, 2 6 640290 90 18 20, 1 
6 330400 2 10, 1 6 46<1299 2 19, 1 6 o4C'40C 22 3 14, 2 
6 330690 80 11 14, 2 6 46'l30u 1247 175 14' 2 6 640510 9 2 18, 1 
6 340100 105 16 15, 2 6 410110 112 7 6, 1 6 64J59C 8J6 105 13t 2 
6 340200 5 1 15, 2 6 470121 5 6, 1 6 6~1)321 2 14, 2 
6 340400 l lOo 2 6 47~131 :) 6, 1 b ::»?C420 1 18, 1 
6 340510 6 1 13, 2 6 470139 19 
"• 
1 6 650600 79 15 l'l, 1 
6 340600 9 1 16. 1 6 470195 98 1 6 67lJ219 90 19 21, 1 
6 350211 13 
' 
1 6 470199 189 1 6 67C220 11 3 23, l 
6 350219 5 1 10, 1 6 470211 1 
' 
1 6 67031°• 1() 1 9, 1 
~ ~~81~8 40 4 10, 2 6 480110 16 7, 1 6 o704C 0 20 3 15, 2 4 u, 1 6 480199 6 1o, z b 1>71)50(< l3 2 1 7. 2 
6 36'0590 10 14, 2 6 480300 1 17, 2 6 68010(> 7 4, l 
6 3&0600 l 14, 1 6 48090() 123 1R 15, 1 6 68:)211 54 5 1•1, 1 
6 370100 31 5 17. 2 6 481000 2 1~. 1 6 680219 7 1 a, l 
6 370300 6 l 18, 2 6 481110 1 19' 1 6 68')221 5 1 12' l 
6 3704ll 7 
' 
l 6 4814UJ 4 20, 1 6 6Rn.H 519 78 15, l 
6 370415 4 8,5 5 6 1t8150() 2 1&, 2 6 6H0L39 49 6 n. l 
6 370590 l 10, 2 6 4816 10 2 21, 1 6 680240 10 l 14, 1 
6 370610 18 . l 6 481690 .n 7 zo, l 6 68•)311 20 1 6, 1 
6 370650 3 7,9 5 b 4818•JIJ 4 1 21, 1 6 680315 2 9, l 
6 370710 97 
' 
l 6 481900 12 2 20' 1 6 68>J4ll 8 a, 2 6 370751 1 1,9 5 6 482190 
" 
1 19, 1 0 o8rJ419 4 8, 2 
6 370753 4 l 13,2 4 6 491}10(, 261 1 6 oB•\490 1 6, 2 
6 310755 68 l3 19,4 5 6 490200 81 
15: 
1 6 68(16( I) 14 1 9, 2 
6 370757 4 1 15,2 4 6 490300 6 1 6 681'~91) 1(1 1 8, 2 
6 370800 1 12. 2 6 490400 l 1 6 6cl11C·1 66 5 a, 2' 
6 380810 1381 69 s, 2 6 490590 3 1 6 6~U31 l 15, 2 
6 380910 1 3, 2 b 490600 1 
' 
1 6 ()B l4G·'l 4 16, 2 
6 381190 3 12. 2 6 4909\ll) 111 17 15, 1 6 OB l6C ::. 2 11' 2 6 381219 3 u. 2 6 4910GO 3 1 19' 1 6 69('129J ? 8, g 
6 381410 12 2 19, 1 6 491190 12l 16 13,0 2 6 69('41~" 1 a, 1 
6 381945 7 1 14, 1 6 5002 0~ ll 1 lG, 1 6 6')() 51·: 6 7, 1 
6 381960 40 2 4, 1 6 50030J 4Y 
' 
1 6 v01·J7 J ~ 125 20 16, 2 
6 381999 22 4 18, 1 6 5<:'0800 7 7, 1 b o9Cf\)o) 212 38 18, 1 
6 390129 2 16, 2 6 500920 .:1 16, 1 b 6 .. n.:9c 2 2),0 7 
6 390131 44 7 15, 1 6 500999 2o 4 14, 2 6 6911 9-l 1 43,5 4 
6 390160 40 9 22t l 6 5Hll1u 1208 145 12, l 6 6 9LL 1 n 10 2 15, 1 
6 390170 3 1 22, 1 6 5l•H29 7 l b, l 6 69122'.' l 17, l 
6 390190 1 18, 2 6 510219 1 14, 1 6 69lL Jl 2 21. 7 
6 390210 1 18, 2 0 510410 53 9 17, 2 6 69ll39 8 2 n, 7 
6 390241 9 2 20, 1 6 51042c 2426 38~ 16, 2 b 69129(J 't 1 21, 1 
6 390251 1 20, 1 6 530 lOO 1.Hd 1 6 691310 lll 18 16, 1 
6 390280 54 11 21, 1 b 530290 93 1 6 69132 0 11 4 33,8 4 
6 390337 5 1 14, 1 b 5303vu 28 
' 
1 b 6ql.390 65 18 28,3 4 
6 390400 138 14 10, 1 6 o3040t! 1 
' 
1 6 691410 3 15. 1 
6 390690 1 zo. l t :l3J71Q u l 5, 2 6 691490 J 15, 2 6 390710 1 23, 1 53090U 18 2 9, 1 6 70(' 3!)1) 14 1 8' 2 6 390750 27 4 14, 2 6 5310<)[! 135 l'i 11, 1 b 7t.(19~.) 35 8 zz. l 
6 390710 l 14. 2 6 '>3lllJ 44 6 u, 1 6 701000 235 45 19, 2 
6 390790 58 13 22. 1 b 531190 
" 
1 18, l 6 7011 )(• 17 2 14, 2 
6 400400 ll 
14; 
1 6 54010~ 9 
' 
l 6. 7<1l3v0 B1 1'1 24t 1 
6 400900 2 2 6 5405\lO 4 2:, 2 b 701411 41 8 20, 1 
6 401120 25 5 18, 2 b ~50100 <>42o l 6 701419 2 18, 2 
6 401130 112 20 18, 2 6 550300 d 
' 
1 6 7014911 49 10 20, 1 
6 401200 6 l 20, 1 b 55050J u7L. o4 ~. 2 6 7•)160>) l R, 8 
6 401310 1 16, 2 b 55oa;JO 2 18, 1 6 7018')0 17 2 12, 1 
6 401330 3 1 20, 1 6 550911 L.b1 39 15, 2 6 7C•l9ll 3 11, 2 
6 401491 33 4 12, 2 6 550915 397 56 14, 2 6 701912 13 3 23, 2 
6 401499 9 1 14, 2 6 55:1919 2357 377 16, 2 6 7)1913 142 67 47,5 4 
6 410110 1747 1 6 550990 2b 5 19, l 6 701915 1 lll, 2 
6 410121 1517 1 6 560120 1049 105 if)' 2 6 711917 2 17, 1 
6 410125 1094 . l 6 560310 3 11, 2 6 7·:Jl919 19 4 19, 1 
6 410290 31 3 10' l b 560320 3 V:>' 2 6 701950 66 11 16, 2 6 410391 350 21 b, 1 6 560520 1168 123 11, 2 6 70199~ 25 5 2~. 1 
6 410399 108 11 10, 1 6 560710 19 3 17, 2 6 782100 l 17, 2 
6 410491 9 l 7. l 6 560720 530 101 19, 1 6 71C 10•:0 1 1 
6 410499 339 34 10. 1 6 570100 10~ l 6 71021~· 15 1 
6 410590 2 9, 1 6 570300 2 1 6 710299 18 1 
6 410690 6 lOt 1 6 570400 18 
' 
1 6 71051') 34 1 
6 410800 4 lOo 2 6 5 70900 8 2 21' 1 6 71110•) b5 . 1 
6 410900 2 . 1 6 571000 1 23, 1 6 711211 75 . 1 
6 4ll000 3 10, 1 6 571100 1 zo, l b 711220 6 l 12, 1 
6 420100 2 lBt l 6 580110 24 5 1d, 8 4 6 711310 28 3 9, 1 
6 420210 9 2 17. 2 6 580210 .H 8 23, 1 6 711320 1 10' 2 
6 420290 314 47 15, 2 6 580490 196 37 19, 1 6 711410 5 9, 1 
6 420310 104 l7 lb, 2 6 58051-> 62 11 17, 2 6 71142r l 12, 1 
6 420321 17 2 14, 2 6 580739 1 16, 1 6 711600 182 33 18, 2 
6 420329 94 18 19, 1 6 580790 15 z 16, 1 6 73Co219 396 32 a, l 
6 420350 ll 2 15, 2 6 580810 2 20, l b 73022" 1 7, 1 
6 420500 92 13 14, 2 6 580925 2 18, 2 6 13')23(' 721 72 10, 1 
6 420610 354 25 7, 1 6 581000 19 3 14, 2 6 73024•C 55 3 6, 1 
6 420690 47 6 12. 1 6 590400 3 13, 2 6 73C2~0 12 l 7, 1 
6 430100 1~2 
' 
1 6 590511 11 2 14, 1 6 73040G 2 ~' 2 6 430210 615 43 ], 2 6 590590 1.2 2 19, 1 b 73113•) 11 1 10, 1 
6 430220 l 
' 
l 6 590700 8 1 14, 2 6 731149 15 1 ~' 2 6 430310 82 16 19, 2 6 591200 38 5 14, 2 6 7314~C' 4 8' 2 
6 430320 l l4t 2 6 591300 l 14, 2 6 731561 1 8' 2 429 
430 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlgine r-· Cot. de Produits I GZT -SchiOss. Code TDC 
., 
ESPAGNE 
6 731569 
6 73181~ 
6 731819 
6 731890 
6 732000 
6 732100 
6 732200 
6 732310 
6 732320 
6 132400 
6 132500 
6 73290(, 
6 733000 
6 733219 
6 733229 
6 133310 
6 733400 
6 733500 
6 733600 
6 733700 
6 733890 
6 734010 
6 734090 
6 740100 
6 740300 
6 741800 
6 741900 
6 750100 
6 760110 
6 760131 
6 760135 
6 760200 
6 760300 
6 760600 
6 761500 
6 761690 
6 780110 
6 780130 
6 780300 
6 780510 
6 790110 
6 7qOl30 
6 800100 
6 810120 
6 810220 
6 820100 
6 820210 
6 820229 
6 820310 
6 820390 
6 820400 
6 820510 
6 820520 
6 820530 
6 820700 
6 820800 
6 820900 
6 821190 
6 821200 
6 821300 
6 821410 
6 821490 
6 830100 
6 830200 
6 830500 
6 830600 
6 830790 
6 830990 
6 831100 
6 831200 
6 831300 
6 831400 
6 831500 
6 840100 
6 840611 
6 840615 
6 840655 
6 840657 
6 840671 
6 840675 
6 840693 
6 840694 
6 840699 
6 840700 
6 840839 
6 840850 
6 840871 
6 841030 
6 841119 
6 841150 
6 841200 
6 841490 
6 841500 
6 841600 
6 841731 
6 841739 
6 841741 
6 841791 
6 841799 
6 841895 
6 841897 
6 841990 
6 842000 
6 842110 
6 842190 
6 842290 
6 842317 
6 842400 
6 842500 
6 842600 
6 842800 
6 843000 
6 843130 
6 843150 
6 843200 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
4 
18.3 
34 
5 
313 
65 
5 
15 
1 
l 
62 
314 
73 
3 
29 
1 
1 
16 
2 
1 
13 
6 
136 
70 
1 
3 
7 
9 
749 
1 
2 
9 
2 
1 
11 
1 
323 
2 
33 
1 
2188 
4 
26 
28 
6 
l 
l 
3 
23 
291 
17 
46 
41 
1 
7 
1 
21 
1373 
4 
51 
2 
4 
17 
22 
1 
153 
551 
4 
3 
5 
7 
7 
21 
1 
11 
6 
35 
13 
3 
323 
141 
3 
36 
30 
6 
2 
1 
156 
26 
2 
2 
20 
12 
27 
3 
5 
8 
11 
6 
4 
6 
160 
4 
20 
1 
333 
7 
4 
54 
5 
28 
57 
9 
15 
1 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
22 
5 
1 
34 
7 
l 
2 
11 
41 
13 
4 
2 
1 
2 
1 
12 
67 
2 
24 
3 
127 
2 
2 
35 
2 
6 
5 
4 
192 
1 
7 
1 
3 
3 
28 
17 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
5 
2 
48 
20 
4 
4 
1 
19 
3 
2 
1 
3 
1 
16 
l. 
37 
1 
5 
1 
3 
6 
1 
2 
Zollsatz 
oder ~ ~ :~ e lnzldenz 
=51'; ~-g Droit ou 
-ou 
incidence N 
7, l 
12, 2 
14, l 
14, l 
llt 2 
llt 2 
12, 2 
12, 2 
14, 2 
14, 2 
17, 1 
13, 2 
18, 1 
13, 2 
14, l 
15, 2 
15, 2 
14, 2 
14, 2 
17, 1 
17, 1 
11. 2 
14, 2 
' 
1 
10, 1 
14, 2 
14, 2 
' 
1 
9, 2 
5, 1 
' 
1 
15, 1 
15, 1 
19, 1 
16, 2 
19, 1 
7,5 4 
' 
1 
10, 1 
13, 1 
5,8 4 
1 
' 
l 
8, 2 
8, 2 
12, 2 
13, 2 
13, 2 
10, 2 
12, 2 
13, 2 
12, 1 
13, 1 
9, 1 
14, l 
14, 2 
17, 1 
14, 2 
14, 2 
13, 2 
19, 1 
15, 2 
17, 1 
14, 2 
15, 2 
18, 1 
14, 2 
13, 2. 
18, 1 
19, 1 
14, 2 
15, l. 
15, 1 
11, 2 
18, 2 
14, 2 
13, 2 
13, 1 
12, 2 
15, 1 
14, 2 
12, 2 
12, 2 
12, 2 
u, 2 
14, 1 
10, 2 
12, 1 
12, 1 
13, 1 
10, 2 
11, 2 
10, 2 
10, 2 
10, 2 
9, 2 
18, 1 
12, 2 
11. 2 
10' 2 12, 2 
10, 2 
12, 2 
11, 1 
13, 1 
11, 2 
11, 2 
9, 2 
9, 2 
11, 1 
10, 2 
ID, 2 
10, 2 
11, 2 
9, 2 
Ursprung-Origlne 
Warenkategorie 
Cot. de Produits I GZT -SchiUss. 
Code TDC 
.,., 
-ESPI\~>.~E 
6 84;300 
6 843490 
6 843517 
6 843519 
6 il4353G 
0 843630 
6 84H10 
6 H437 30 
6 843 750 
6 1343770 
6 943830 
6 843851 
6 843859 
6 844031 
6 844039 
6 844090 
6 844110 
6 844210 
6 844300 
6 844490 
6 8445 31 
" d44535 6 844541 
6 844545 
6 8445S1 
6 d4455~ 
6 844557 
6 844571 
6 84457!> 
6 344591 
<> o44 70C 
6 844801) 
6 8449J<J 
0 845110 
6 845219 
6 84529[) 
6 84'>49J 
6 845590 
6 84560u 
6 845730 
6 84599U 
6 846090 
6 846110 
6 846190 
6 8462u0 
6 846310 
6 84633U 
6 846590 
6 850111 
6 850115 
6 850131 
6 850 13~ 
6 850151 
6 850155 
6 850170 
6 850500 
6 850600 
6 850710 
6 850810 
6 85()890 
6 850910 
6 85109() 
6 85111~ 
6 851130 
6 851230 
6 851240 
6 851250 
6 851310 
6 851390 
6 851491.) 
6 851513 
6 851515 
6 851530 
6 851700 
6 851800 
b 8~1911 
6 851919 
6 851930 
6 851950 
6 851970 
6 852010 
6 852030 
6 852119 
6 852290 
6 852300 
6 852410 
6 852490 
6 852590 
6 852610 
6 852650 
6 852800 
6 860890 
6 860930 
6 8609 50 
6 860970 
b 861)990 
6 870211 
6 370235 
6 870300 () 870400 
6 870600 
6 870900 
6 871210 
6 871290 
6 871300 
6 871459 
6 880390 
6 890191 
6 890199 
6 900110 
6 900200 
6 900300 
" 900400 6 900710 
6 900810 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
3u 
17 
17 
23 
2 
43 
116 
211 
::! 
1 
116 
13 
34 
2 
1 
69 
26~ 
l 
64 
3 
~15 
394 
116 
51 
2od 
130 
54 
48 
61 
40 
4d 
321) 
3 
2 
291 
3 
11 
19 
H 
9 
94 
H 
0 
14u 
4 
s 
84 
9 
2 
832 
45 
92 
5 
9 
64 
64 
7 
ld 
4 
9 
1 
5 
4 
1 
2 
6 
1 
1 
2262 
15 
9 
11 
1 
1 
11 
40 
64 
7 
2 
6 
1 
233 
1 
2 
6 
1 
15 
1 
1 
8 
1 
9 
6 
2~ 
35 
26 
15 
45 
1 
160 
705 
h 
3 
3 
1 
1 
8 
31 
1 
1 
l 
~1 
6 
2 
2 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
:J 
2 
2 
3 
5 
lG 
25 
12 
1 
3 
7 
32 
" 
41 
24 
9 
3 
27 
10 
l 
5 
4 
3 
5 
19 
32 
1 
2 
1 
1 
11 
7 
1 
18 
1 
1 
1Q 
1 
83 
6 
10 
1 
1 
8 
9 
1 
2 
2 
339 
2 
1 
2 
2 
5 
s 
1 
33 
2 
2 
1 
1 
3 
5 
3 
3 
10 
35 
99 
3 
1 
8 
1 
Zollsatz ~ 
Ursprung-Orlgine 
oder '= Warenkategorie ::; e Cot. de Prodults 
lnzidenz 
=51'; 
Droit ou ~"'g 
-ou 
incidence N 
11 GZJ.SchiDss. Code TDC 
lC, 
11, 
q, 
ll, 
13, 
u, 
9, 
12, 
8, 
10, 
10, 
u, 
10' 15, 
10' !Cl, 
12, 
lJ, 
t:), 
lC, 
8, 
1>, 
8, 
5, 
n, 
g, 
3, 
10' 
6, 
7, 
llt 
6, 
13, 
13, 
11, 
11, 
12, 
11, 
10' 10, 
12, 
10' 
12, 
13, 
18, 
14, 
12' 12, 
11, 
10' 14, 
11' 14, 
12, 
u, 
14, 
15, 
13, 
11. 
1<)' 
14, 
18' 11, 
15, 
19, 
16, 
15, 
u, 
15, 
14, 
16' 22, 
u, 
12, 
14, 
13, 
u, 
u, 
13, 
11. 
12, 
14, 
15, 
10, 
14, 
9, 
10. 
19, 
17, 
19, 
u. 
12, 
9, 
12, 
15, 
u, 
22., 
22, 
20, 
22, 
14, 
21, 
19. 
16, 
14, 
11, 
1oJ' 
• 6, 
14, 
17. 
15, 
19' 18, 
13, 
., 
E SPAGNE 
2 6 9010Qfl 
2 6 90140(• 
2. 6 901500 
1 6 901611) 
1 6 901630 
1 6 901700 
2 6 901800 
2 6 901913 
2 6 901930 
2 6 902('00 
2 6 9onno 
2 6 902200 
2 6 902310 
2 6 902390 
2 b 902490 
2 6 902730 
1 6 902810 
2 6 902830 
2 b 902890 
2 6 90290(1 
2 6 910410 
2 6 910490 
1 6 920190 
2 6 920209 
2 6 920600 
2 6 920700 
2. 6 920890 
2 6 9211)90 
2 6 921110 
2 6 921235 
1 6 121237 
2 6 921239 
1 6 921390 
2 6 930100 
1 6 930210 
1 6 930290 
2 6 930410 
2 6 930500 
2 6 930635 
2 6 930639 
2 6 931)735 
2 6 93J737 
2 6 940110 
2 6 940190 
1 6 'l40200 
2 6 940300 
2 6 9404(,0 
2 6 950591 
2 6 950599 
2 6 950890 
2 6 960290 
2 6 960400 
2 6 97()100 
2 6 97J210 
2 6 970230 
1 6 170300 
2 6 970410 
1 6 970490 
2 6 9705()0 
2 6 970600 
z 6 no79o 
1 6 970800 
2 6 980110 
1 6 980130 
1 6 981110 
2 6 981190 
2 b 981200 
2. 6 981400 
1 6 981600 
2 6 990100 
2 6 990200 
1 6 990300 
2 6 990400 
2 6 990500 
2 6 990600 
2 
2 "lON CLASS 
2 8 009000 
2 
2 
2 
2 
2 
2 'IALTE GIB 
2 AG. PRELEV 
l 1 150119 
2 
1 AG.AN.2.A 
1 2 010115 
1 2 040300 
1 2 )70113 
2 2 070115 
2 2 070119 
2 2 070161 
1 2 090913 
2 2 120399 
2 2 220525 
2 2 220555 
2 2 220559 
2 
2 AG.NDA 
2 3 050200 
2 3 210500 
2 
2 CECA 
2 4 730125 
2 4 730149 
1 4 730310 
2 4 730321 
2 4 73:J329 
1 4 73132.1 
2 4 731571 
l 
1 AUT.PROD. 
2 6 260330 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2 
9 
2 
4 
10 
89 
3 
46 
32 
9 
2 
1 
1 
2 
1B 
1 
1 
23 
1 
ll 
9 
I! 
l 
58 
J 
3 
6 
l 
23 
3!i 
25 
I 
I 
3 
4· 
30 
394 
6 
1 
4 
13 
l3 
5 
192 
4 
948 
2 
6 
2 
1 
4 
2 
67 
182 
12 
241 
7 
4 
5 
19 
8 
14 
1 
144 
196 
3 
1 
3 
5 
100 
1 
39 
67 
3 
703 
103495 
2672 
2672 
369537 
1 
1 
2 
6 
48 
181 
2 
15 
1 
2 
3 
2 
1 
263 
3 
1 
4 
13 
2 
110 48_ 
36 
1 
3 
213 
2 
Jahr-1963-~nnee 
Zollsatz 1~ Zollertrag oder 
"' e lnzldenz 
=51'; 1000$ 
Perceptions Droit ou ~-g 
-ou 
incidence N 
12, 2 
1 14, 2 
18, 1 
1 16, 1 
1 12, 2 
12 u. 2 
13, 2 
6 14, 2 
3 10, 2 
1 13, 2 
I'l,C' 2 
12, 2 
17, 2 
14, 2 
2 13, 2 
18, 1 
13, 2 
3 13, 2 
13, 2 
13, 2 
14, 1 
13, 1 
14, 2 
12 21, 1 
1 14, 2 
1 19, 1 
1 14, 1 
18, 1 
3 15, 2 
5 14, 2 
3 11,7 4 
15, 2 
14, 2 
8, 1 
9, 1 
5 16, 1 
55 14, 2 
1 16, 1 
15, 1 
1 14, 2 
2 19, 1 
2 17, 1 
1 12, 1 
33 17, 2 
1 14, 2 
161 17, 2 
16, 2 
8, 1 
16, 1 
14, 2 
21, 1 
19, 1 
14 21, 1 
36 2'), 2 
2 17, 2 
58 24, 1 
1 18, 2 
1 17. 2 
1 20, 2 
4 19, 1 
1 17' 1 
2 11, 2 
10, 2 
26 18, 1 
12 6, 1 
14, 2 
18, 2 
16, 2 
14, 2 
1 
1 
1 
1 
1 
' 
1 
7563 7,3 * 
9 
* 
51138 13,8 
** 
20, 
* 
u, 1 
1 24, 1 
7 15, 1 
38 21. 1 
18, 1 
2 12, 1 
23, 1 
10,. 1 
2 57,7 4 
24,5 4 
1 131 ,1 4 
51 19,4 * 
' 22, 
* 
4,0 0 
3,1 I) 
0 
' 
0 
' 
0 
6,5 0 
7,9 0 
0,5 * 
Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origlne Zollsatz "i~ 
Ursprung-Origlne Zollsatz Ursprung-Origlne Zollsatz r· Werte Zollertrag oder [!!arenkatqorie Werte Zollertrag oder ~ .~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder "i~ I1;-; =:; e Cot. de Prodults =; e Cot. de ProduiU =:; e 1000$ 1000$ lnzldenz :el~ 1000$ 1000$ lnzidenz :eJ~ 1000$ 1000$ lnzidenz :el~ '1'0 I GZT ·SchiOss. Perceptions '1'0 I GZT -SchiOss. ~-g Valeurs Perceptions Droit ou ~a Code TDC Valeurs Droit ou ~~ Code TDC Valeurs Perceptions Droit ou ou Incidence N incidence N incidence N 
...... ... ... 
MALTE GIB YtlUGOSLAV vou.,osLAV 
6 290339 10 2 11>, 1 z 030133 2 zo. 1 2 170 lC"l 4994 l995 AO, l 
6 340100 4 1 15, 2 2 030135 17 4 25, 1 2 170330 8 
' 
1 
6 37075-5 18 3 19,4 5 z 030139 £23 33 ~~. 1 2 170390 80 52 65, 1 
6 390790 3 1 zz. 1 2 030170 1 l4t 1 2 zoo 100 1>24 137 22, 1 
6 400400 1 i 1 z 030211 5 12, 1 2 200210 11> 17 23, 1 
6 401130 1 18, 2 z 03021~ 1 Llt 1 2 20G2 HJ 502 90 18, 1 
6 410110 5 1 2 030218 19 3 15t 1 2 200250 28 6 20, 1 
6 410121 86 1 2 030312 42 11 2~, 1 2 2C0290 464 111 24, 1 
6 410125 14 1 2 030314 b 1 15, 2 2 2C"5l'0 114 34 3Q, 1 
~440399 1 
' 
1 2 030317 o5 12 lB, 1 2 20062'} 594 190 32, 1 
440490 2 3, 1 2 030319 31 4 14, 1 2 200631 175 40 23, 1 
6 440599 6 
' 
1 2 030331 5 
' 
1 2 2001>35 141 35 25, 1 
6 450110 2 5, 1 2 030333 1 18, 1 2 2(}C•641 5 1 17, 1 
6 510110 7 12, 2 2 030335 9 10' 1 2 200642 4 1 23, 1 6 531000 1 u, 1 2 03033o 153 
' 
2 2 20(•643 284 54 19, 1 
6 560210 1 11, 2 2 03033B 1 1 s, 1 2 200644 175 40 23, 1 
6 560310 5 u, 2 2 040100 41£ 66 16, 1 2 200645 61 14 23, 1 
6 610100 1 20, 1 2 040300 2l 5 24, 1 2 20(•647 52 12 23, 2 
6 630200 1 1 2 040490 184 42 23, 1 2 200719 96 40 42, 1 
6 710299 8 1 2 040529 26 
' 
1 2 200720 21 6 28, 1 
6 711511 6 
' 
1 2 040600 136 41 30, 1 2 200739 1 19' 2 
6 731549 3 10' 1 2 050400 762 1 2 2C0740 1C 2 20, 2 
6 731569 3 1, 2 2 051590 15 
' 
1 2 200750 26 1 25, 1 
6 732000 3 11. 2 2 060131 3 18, 1 2 2f•0760 4 1 21, 1 
6 732310 2 12. 2 2 060211.) 3 
' 
1 2 200770 334 73 22, 2 
6 732500 8 17. 1 2 060311 1 24, 1 2 220'>21 21 7 32,4 4 
6 132900 1 13, 2 2 G604ll 1 
' 
2 2 22J525 1549 894 57,7 4 
6 733000 4 1 18, 1 2 060419 26 3 12' 1 2 220531 2 19,1 4 
6 740100 44 
' 
1 2 1)1>0439 28 3 10' 1 2 220535 4;, 31 68,7 4 
6 740300 1 10, 1 2 060490 3 1 17. 1 2 220547 4 4 93,1 4 
6 750100 5 1 2 070111 l H', 1 2 220559 llC 144 131 '1 4 
6 760135 29 1 2 070117 8 9, 1 2 22073 7 1 za,o 4 
6 780130 30 1 2 070119 1 18, 1 2 220830 472 117d 249,6 4 
6 790130 3 1 2 071)123 21 4 15, 1 2 230300 827 1 
6 800100 2 
' 
1 2 070124 4 1 15, 1 2 2 30400 1030 l 
6 831200 1 19, 1 2 070133 1 u, 7 2 230500 3 1 
6 840879 1 a, 2 2 070141 l 12. 1 2 230610 6 
' 
1 
6 841030 1 12, 1 2 070143 1 17. 1 2 230690 32 1 4, 1 
6 842330 1 15, 2 2 070145 4 1 13, 1 2 240190 1473 557 37' 8 5 
6 ~4800 1 6, 2 2 070147 26 4 17. 1 102324 22152 21,6 * 
6 844900 1 13, 1 2 070153 3 1 11. 1 o\G.NOA 
6 850115 1 10. 2 2 070155 11 2 17. 1 3 050100 8 1 
6 8'!>0459 1 11. 1 2 070157- 1 17, 1 3 050200 421 1 
6 851515 9 2 22, 1 2 070159 6 17. 1 3 050310 11 
' 
1 
6 851919 2 13, 2 2 070161 4 12, 1 3 050390 2 2. 2 
6 880235 12 1 12, 2 2 070165 2 u, 1 3 050600 75 
' 
1 
6 880236 13 1 11. 2 2 070177 29 6 20,2 4 3 050710 1 2, 2 
6 880237 30 3 10, 2 2 070183 44 9 zo. 1 3 050731 2495 
' 
1 
6 880239 45 5 lOt 2 2 070185 1 H>• 1 3 050739 1 4, 1 
6 890191 1 
' 
1 2 070188 44 4 a, 2 3 050790 4 3, 1 
6 900710 2 18, 1 2 070189 12 1 10, 1 3 050800 51 1 
6 900810 1 13t 2 2 070193 417 46 u, 1 3 050900 58 1 
6 902000 1 13, 2 2 070199 1 16, 1 3 051200 2 1 
6 902810 1 13. 2 2 070200 14 3 19, 1 3 051310 28 1 
6 91t0400 1 16. 2 2 070350 23 3 15, 1 3 130100 24 1 
6 990100 2 . 1 2 070390 63 8 12, 1 3 130311 9 1 
451 23 5,1 * 2 070410 14 3 20, 1 3 130319 1 
' 
1 
NON CLASS 2 070490 2864 458 16, 1 3 140119 1 3, 1 
8 009000 1471 9 2 070510 91 8 9, 2 3 140131 222 1 
1471 • 2 08031() 4 7, 1 3 140300 501 
' 
1 
2 080411 69 12 18, 1 3 140511 5 3, 1 
2403 75 3,1 
** 
2 080415 214 47 22. 1 3 150510 2 6, 1 
2 080430 1 8, 2 3 150600 54 2 3, 2 
2 080519 1 1, 1 3 151050 6 6, 2 
YOUGOSLAV 2 080530 12 1 8; 1 3 190780 1 30, 1 
AG.PRELEV 2 080613 11 2 14, 7 3 210400 1 zo, 1 
1 010319 61 10 16, 1 2 080110 97 24 25, 1 3 210500 4 1 22, 1 
1 010500 13 2 12, 1 2 080751 124 19 15, 1 3 210700 50 13 25, 1 
1 020144 7350 1470 20, 1 2 080755 47 1 15, 1 3 220110 38 3 8, 1 
1 020195 2 
' 
1 2 080771 306 89 29,0 4 3 220300 9 3 30, 1 
1 020196 15 3 20, 1 2 08017~ 130 13 10, 1 3 220930 1 29,8 4 
1 020200 1669 300 18, 1 2 080811 12 2 16, 1 3 220959 271 144 53 ,l 4 
1 020310 205 10 5, 1 2 080835 157 14 9, 1 4363 166 3,8 • 
1 020390 1 1 14, 2 2 080890 102 12 12, 1 CECA 
1 020630 1221 305 25. 1 2 080900 10 1 11. 1 4 270110 434 28 6,4 0 
1 040511 1219 146 12. 1 2 081000 1d39 368 zo, 1 4 270190 2 4,4 0 
1 040515 124 19 .15' 1 2 081110 15 2 16, 1 4 270210 287 5;2 
0 
1 040521 1351 81 6, 1 2 081190 1833 202 u, 1 4 730110 26 1 0 
1 100390 2 13, 1 2 081220 1 1 8, 2 4 730121 52 2 3,8 0 
1 100510 2 
' 
1 2 081230 948 152 16, 2 4 730125 3 4,0 0 
1 100599 4234 381 9, 1 2 081240 3~ 3 a, 2 4 730131 18 1 3,3 0 
1 110811 47 13 27. 1 2 081290 125 l') a, 1 4 730135 125 5 3,6 0 
1 160190 358 75 21, l 2 090419 1 1 20, 1 4 730149 a1 3 3,1 0 
1 160291 28 6 21, 1 2 090450 114 29 25, 1 4 130211 336 9 2.,6 0 
1 16029a 1155 300 26t 1 2 090911 1 5, 1 4 730310 6 t) 
1 170220 9 5 50, 1 2 090913 15 3 23, 1 4 730325 110 
' 
0 
1 230790 18 3 15, 1 2 090919 113 () 5, 1 4 730329 13 
' 
0 
19090 3130 16,4 • 2 091011 3 14. 1 4 730620 1569 105 6,7 () 
AG.AN.2.A 2 091031 1 16, 1 4 731011 1193 89 7,5 0 
2 010111 1 
' 
1 2 120160 49 1 4 131013 792 45 5,7 <) 
2 010115 10229 1125 11. 1 2 120190 883 
' 
1 4 731113 1020 77 7,5 0 
2 010119 14 3 23, 1 2 120310 5 15, 1 4 731115 50 3 6,3 0 
2 010131 26 3 12. 1 2 120391 25 
' 
2 4 731321 540 35 6,5 0 
2 010139 2 
' 
1 l 120393 101 8 s. 2 4 731323 18 1 5,8 0 
2 010150 5 17, 1 2 120396 633 32 5, 2 4 731325 2 6,7 0 
2 010211 50 
' 
1 2 120399 63 6 10, 1 4 731327 1 6,5 0 
2 010219 19672 314a 16, 1 2 12•J410 1 12. 1 4 731366 287 24 8,5 0 
2 010290 4 1 2 120500 8 2, 1 4 131594 9 1 6,8 0 
2 010311 3 
' 
1 2 120600 2.413 290 12, 1 6974 429 6,2 • 
2 010413 118 18 15, 1 2 120710 14 3, 1 o\UT.PROO. 
2 010610 4 10, 1 2 120720 3 1 6 250200 1222 1 
2 010630 3 12, 1 2 120791 :189 
' 
1 6 250500 72 1 
2 010690 637 
' 
1 2 120799 766 23 3, 1 6 250610 61 1 
2 020110 350 56 16, 1 2 120850 29 1 5, 1 6 250700 109 1 
2 020120 32065 6413 zo. 1 2 121090 5 
' 
1 6 251200 188 1 
2 020149 34 2 7, 1 2 130331 1 24, 1 6 251510 1045 
' 
1 
2 020150 2523 505 20, 1 2 150733 5 a, 1 6 251539 56 6 10, 1 
2 020193 1 16, 1 2 150795 2 lOt 1 6 251610 3 1 
2 020410 5 1 13, 1 2 151790 21 2. 1 6 251639 3 1 
2 020430 332 23 7, 1 2 160310 5 
' 
1 6 251900 1374 
' 
1 
2 030ll2 14 2 16, 1 2 160411 1 24, 2 6 252100 5 • 1 2 030114 2 10, 2 2 1604 70 175 44 25, 1 6 252200 22 1 4, 1 
2 030116 13 2 15, 2 2 160491 2456 614 25, 1 6 252300 33a 27 a, 1 
2 030118 457 46 10, 1 2 160499 967 193 20, 2 6 252400 1 1 
2 030131 2 1 2 160500 3 1 20, 1 6 253190 41 1 
431 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-Annee 
Ursprung-Origlne Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Orlgine Zollsatz Qjw 
1\Yarenkategorie Zollertrag oder ~~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder 5! ·- Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~e Werte ::: e Cat. de Produits ::; e Cat. de Prodults Cat. de Prodults lnzidenz =51~ 1 000$ lnzidenz =51~ 1000$ 1000$ lnzldenz =51~ 1000$ 1000$ 1000$ I GZT-SchiDss. ~-g 11 GZT -SchiUss. Valeurs Perceptions Droit ou ~"'g 11 GZT -Schluss. Valeurs Perceptions Droit ou ~1! Valeurs Perceptions Droit ou c;u c;u 
Code TDC 
c;u Code TDC incidence N Code TDC Incidence N incidence N 
"'"' "' "'"' YOUGOSLAV YuUGU'>LAV YUU<>OSL.4 V 
6 253200 5 1 (, 42f·5: ·' <·• 14, 2 6 65()110 137 14 10, 2 
6 260150 23~ 1 6 43·.H':v !SJ 
' 
1 6 65019G ll 1 11, 1 
6 260160 6C9 1 
" 
43•21.1 4; 7, ? 6 65"321 1 14, 2 
6 260190 9779 1 b 4.'>)22J L 
' 
1 t, 6506')0 1 19, 1 
6 260290 29 1 0 43" 3 l:l bj lZ 1'-J, 2 6 6 7C 13(• 1 18, 2 
6 260330 1 1 Q 43i)3,2.; 2 14' 2 0 b :j.) 1-~l(! 13 1 4, 1 
6 260390 236 1 to 43l40u 1 1;..!, i 6 6iJcl211 6 1 1n, 1 
6 260490 9 1 b 44•11"'; 6<<:> 
' 
1 6 ob')215 54 3 6, 1 
6 270750 5 1 6 44112•h] S7v 7•· L"~, 1 6 od•)219 4 a, 1 
6 270800 296 
' 
1 
" 
440.:!91 1 6, 2 6 &80221 5 1 12, 1 
6 271050 520 52 10, 3 6 44J399 31.9,' 
' 
1 b 68t)231 48 7 15, 1 
6 271060 2418 242 1), 3 6 44'J49J !cl 3' 1 6 681'239 5 1 13, 1 6 271070 152 18 12, 3 6 44J591 7 
' 
1 6 68J419 1 a, 2 
6 271100 2 3,5 3 6 440599 ~4'1(.1 
' 
1 6 6bQ49" 8 6, z 
6 271410 904 ,o 1 0 '•4D7% 15~'! 93 ~. 2 b 6tV·9CIJ 7 1 12, 2 
6 280571 104 5 5,2 4 6 4412<)0 ? l 1;, 1 6 6RllJC, fl 1 a, 2 
6 280579 45 
' 
1 6 4413•J0 343 34 1)' 1 6 681210 388 31 3, L 
6 280800 8 4, 1 6 441'>00 ~87 
"' 
~)' 2 6 <>81290 1 u, 1 
6 281710 6 1 14, 1 6 44151ll 'td 7 14, 2 6 6~ 133 J 1 lS, z 
6 281900 106 15 14. 1 6 441590 737 11! 1 ~7 J 6 68U35 3 12, z 
6 282700 131 17 13, 1 6 4416Cv 45 , 1 ~,' 1 6 J81337 3 16, 1 
6 282887 261 18 7. 1 6 441800 8't 11 13, 1 6 68134( 18 16, 2 
6 282931 6 1 15, 1 6 44211u 1 17, 1 6 681355 2 14, 2 
6 283019 13 2 12. 1 6 442190 3~ ~ 13, 1 6 631600 73 8 11' 2 
6 283813 28 4 14, 1 6 -'t42200 6o 1 11, 2 6 69:1110 11 1 1n, ~ 
6 283814 5 1 12. 2 6 44231U 65 7 11, 2 6 !J90}9CJ 52 6 11 ',, 4 
6 283835 22 3 13, 1 6 442390 1539 n:. 14, 2 6 69021" 9~9 77 a, u 
6 284039 15 2 12, 2 6 442400 74 11 15, 1 6 o9')£.9n 17 1 a, A 
6 284212 191 25 }j, 1 6 44251J hi 1 13, z 6 o9C32\• 2 12. 1 
6 284951 356 43 12, 1 6 't4259u 't2 5 12, 1 6 '>9c'4tu ·B 7 8' 1 
6 285400 39 6 15, 1 6 442708 2Bo 4il 14, 2 6 69·'~F' 4 7, 1 
6 285610 2 9, 1 6 442810 5 7, 1 6 6')0691) ZR 4 16, 1 
6 285650 490 74 15, 1 0 't42 399 586 82 14, 1 6 i>90E0f' l'l 3 ld, 1 
6 290172 114 
' 
1 6 '•6021C 3 7, 2 6 69C99C i I J, 2 
6 290310 6 1 16, 1 6 46022u 1 u, 2 6 691010 3 1 21 '(< 4 
6 290411 41 7 18' 1 6 46(1291 U3 9 7, 2 6 69109(1 3 1 2 J ,c 7 
6 2'10515 4 1 14, 1 6 46G3CO l67d 235 14, 2 6 .-,91110 zn 8 30,3 4 
6 290519 4 1 16, 1 6 4 70110 2 6, 1 6 691190 7:> 32 43,5 4 
6 291119 1 16' 1 6 470129 2 6, 1 6 69139(< 15 4 2A,3 4 
6 2~1323 3 16, 1 6 470131 887 53 6, 1 6 7(10 ll ~) 17 
n:2 
1 
6 293600 4 14, 2 6 470139 1569 94 6, 1 6 70041,., 39 ~ 
'• 6 293829 13 9, 1 0 470141 114 1 6 7(.049':1 H3 ~~ 18,2 4 
6 293840 5 18. 1 6 470149 J649 1 6 7f!C50C 413 41 10, 7 
6 294000 2 13, 1 6 470195 3 
' 
1 6 701000 171 32 19, 2 
6 294219 7 1 17, 1 6 48'1151 19 1 6, 1 6 7L111 ~0 1 14, 2 
6 294490 14 1 '1, 1 b 4d•1l59 956 153 16' 2 6 1(; 130(! 1497 359 24, 1 
6 300190 2 11. 1 6 46Jl99 847 136 lo, 2 6 7')1411 7 1 2rJ t 1 
6 300210 102 12 12. 2 t! 480300 15 3 17, 2 b 7v1419 293 53 18, 2 
6 300335 1 16, 2 6 4805'1:) 17 3 18, 1 6 7\•1490 1 35 37 zn, 1 
6 300400 20 3 14, 2 6 46079() 'tO b 15, 2 6 7(•1719 11 2 18, 2 
6 310290 74 7 10, 1 6 't809Jv 32~ 49 15, 1 6 701919 2 19, 1 
6 320190 19 2 9, 1 6 4810% 2J 3 1 ')' 1 6 71051" 33~4 l 
6 320730 2 12, 1 6 4815:>0 9J 10> 16' 2 6 710~20 l 4, 1 6 320779 3 14, 1 6 48169(1 1 2'), 1 6 710710 20. 1 
6 320919 16 2 15, 2 6 462000 }j 2 19, 1 6 710<>11 51 l 
6 330111 2 12, 1 6 4d2190 2 19' 1 6 71 1100 45 1 6 330115 73 3 4, 2 b 490100 78 l 6 711210 22 
' 
1 
6 330118 155 
' 
1 6 't902)l) 1 
' 
1 6 711600 4 1 1 il' 2 
6 330131 1 12, 1 6 4910(;0 2 19, 1 6 73023·) 1949 195 1}' 1 
6 330139 4 s. 2 0 491190 13 2 U,G 2 6 73C240 8() 5 6, 1 
6 340200 3 15' 2 6 sro 1ou 14 z, 1 6 73r1251 915 73 q' 1 
6 350211 1 
' 
1 0 5"030L• 28 
' 
1 6 7314n'l 687 ~5 a, 2 
6 350219 555 56 10, 1 6 5HI110 2.2.62 271 12, 2 6 73!7CO 3110 39 13, 1 
6 350390 44 7 15, 1 6 510211 j 13, 1 6 Bl!lll 15 2 12, 2 
6 360190 4 11' 1 6 5301(;0 ZOo 1 6 731819 732 lf.2 14, 1 
6 370100 1 17, 2 0 ~30300 1 
' 
1 6 731890 272 38 14, 1 
6 370200 2 16' 2 6 530500 5 3, 1 6 Bzr·co 381 42 11' 2 6 370300 1 18, 2 6 530610 13 5, 2 6 732100 12 1 u, 7 
6 370411 7 
' 
1 6 54C 100 24 
' 
1 6 732200 14 2 u, 2 
6 3 70415 1 8,5 5 6 550500 532 43 8, 2 6 732310 14 l 12' 2 
6 370610 3 1 to 551J911 71 11 15, 2 6 732320 10 1 14, 2 
6 370710 24 
' 
1 b 55091!) 390 ~5 14, 2 6 732900 1 13, 2 
6 370753 1 13.2 4 6 550919 740>2. 119~ 16' 2 6 73319C 11 13, 2 
6 370755 11 2 19,4 5 6 55'.)99(1 119 23 19, 1 6 733219 2 13, 2 
6 370757 1 15,2 4 6 5o01lu 1 11, 2 6 733221 n 2 9, 2 
6 380310 1 13, 2 b 560 120 96 lG lU, 2 6 733229 1 14. 2 
6 38091(, 7 3, 2 6 56032J 51 5 l'J, 2 6 733t.Q() 1 14, 2 
6 381190 1 12. 2 b 560720 3 1 19, 1 6 7 337;).) 342 59 17, 1 
6 381410 12 2 19, 1 6 57'Jl00 ~541 
' 
1 6 733890 87 15 17, 1 
6 381960 5 ... 1 6 5 70510 14 8, z 6 7341Jlu 147 16 11. z 
b 381975 8 15, 1 6 ~ 70520 2 1~"-r, 2 6 734090 19 3 14, 2 
6 3 81999 2 18, 1 6 5 70600 1d0 1a l!_\, 1 6 7401(·~ 644 
' 
1 
6 390131 7 1 15, 1 6 57C900 62 13 Zl, 1 6 7403•)·) 1205 1<'1 }r), l 
6 390140 37 7 20, 1 <J 571000 243 56 23, 1 6 74040•) BH 67 9, 2 
6 390251 202 40 zo, 1 6 580110 195 37 18,8 4 6 7407C0 121 12 10' 2 6 390329 3 14, 1 6 58021() 34 8 23, 1 6 740800 35 5 15, 1 
6 390337 14 2 14, 1 6 58G290 156 33 21, 1 6 741100 8 1 10, 2 
6 400400 7 
14: 
1 
" 
580519 5 1 17, 2 6 741510 3 9, 2 
6 400819 33 5 2 6 580921 138 28 2~-l' 1 6 741590 7 14, 1 6 401120 1 18, 2 6 590400 584 7o 13, 2 6 741900 9 1'"' 2 6 401130 49 9 18, 2 6 591J800 1 18, 1 6 750100 11 
' 
1 6 401200 5 1 20, 1 6 ~910<JO 4 16, 2 6 75')410 
" 
10, 2 6 401310 5 1 16, 2 {, 591200 
" 
14, 2 6 76011 () 678 61 9, 2 6 401491 51 6 12, 2 6 "91730 1 12, 2 6 760131 4tl6 24 5, 1 
6 410121 7 1 6 000300 1 22, 1 6 760135 95 • 1 6 410125 25 
' 
1 6 600400 41~ ~3 21, 1 6 760200 15 2 15, 1 6 410210 10 1 9, 1 6 600510 61l 14 21, 1 6 760300 184 28 15, 1 6 410290 185 19 10, 1 6 600"90 1 16' 2 6 76C<6•)0 182 35 19, 1 6 410391 3 6, 1 6 olOlOO 429J 859 zo, 1 6 761200 4~ 9 19, l 6 410399 102 10 10, 1 6 610290 245 49 2(1, 1 6 761690 43 8 19, 1 6 410491 10 1 7, 1 6 610300 618 124 2G, 1 6 77013 5 5 
' 
1 6 410499 52 5 10, 1 6 &1040() 't3 <I 18, 2 6 780111) 1262 95 7,5 4 6 410510 21 2 a, 1 6 610600 1 21, 1 6 780130 187 
' 
1 6 4105'10 1020 92 9, 1 6 620190 1 19, 1 6 780300 562 56 1'1, 1 6 410690 24 2 10' 1 6 620200 33 7 22, 1 6 78C510 181 24 13, 1 6 410800 21 2 10, 2 6 620319 603 139 2:;, 1 6 7d0690 22 4 17' 1 6 410900 3 
' 
1 6 620400 75 14 19, 1 6 790110 87~ 51 5,8 4 6 411000 63 6 10, 1 6 62'159() 259 5't 21, 1 6 79031'1 1446 145 J'l, 1 6 420210 2 17, 2 6 63020U Jj 
' 
1 6 7'1r.'3<.0 161 11 7. 1 6 420290 357 54 15, 2 6 6'tal00 19() 3!l 2':, 1 6 810 10'1 36 1 6 420310 452 72 16' 2 6 64J21G :l't2 7 5't:l 16, ? 6 8lc1411 128 
' 
1 6 420321 83 12 14. 2 6 64r290 671 l3't t;:r', I 6 Hl<'416 13·) 5 4• 2 6 420329 51 10 19' 1 
" 
64U4(JQ 1 14, 2 6 3104~1 ss 
'• 
d, 1 6 420350 6 1 15' 2 6 640510 39 18, 1 6 82·) lOO 32 't u, 2 6 420490 1 10' 2 6 640590 i n, 2 6 820210 3 13, 2 
432 
Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlglne Zollsatz ~~ 
Ursprullfi-Orlglne Zollsatz UrspruiiJI-Orlglne Zollsatz Warenkategorie Werte Zollertrag oder Warenkategorie Werte Zollertrag oder ] ~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ]~ Cot. de Produits :~ e Cot. de Prodults =~ e Cot. de Prodults :S e 
1000$ 1000$ lnzldenz ~~~ 1000$ 1000$ lnzidenz ~~~ 1000$ 1000$ lnzldenz ~~~ llm.ol~ Voleurs Perceptions Droit ou ~-g GZT ·SchiDss. Valeurs Perceptions Droitou ~-g I GZT ·SchiOss. Valeurs Perceptions Droit ou ~ -g· Code TDC c;u Code TDC c;u Code TDC c;u incidence N incidence N incidence N 
., ., ., 
YOUGOSLAV YOUGOSLAV GRECC 
6 820310 8 1 10, 2 0 8~2800 1 11, 1 2 no430 11192 895 8, 2 
6 820400 35 5 13, 2 6 860990 l. 11, 2 2 080511 2 
' 
1 
6 820510 81 10 12, 1 6 870211 l. 22, 2 2 080530 1 8, 1 
6 820520 1 13, 1 6 870235 1 22, 2 2 18~613 34 5 14, 7 
6 820530 5 9, 1 6 870600 2480 347 14, 2 l OA0615 24 3 10,7 7 
6 820590 2 12, 1 6 870731 5 1 13, 2 2 J80617 2 a, 7 
6 820600 1 10, 2 6 870900 1l..:l 24 21, 2 2 080710 130 33 25, 1 
6 820800 8 14, 2 b 871290 40 6 16, 2 2 080731 3777 831 22, 1 
6 821200 1 14, 2 6 871439 1 16, 2 2 08f}73S 109 24 22, 1 
6 830100 8 17, 1 6 88()310 1 17, l 2 11807~1 31 5 15, 7 
6 830200 9 14, 2 6 880390 118 12 10, 2 2 080811 550 88 16, 7 
6 830600 1 18, 1 6 890191 20 
10: 
1 2 08:.1815 6 1 16, 1 
6 830990 4 13, 2 6 890195 2 2 2 OR0900 9 1 11, 1 
6 831300 1 14, 2 6 890199 Id 4 &, 2 2 081190 10 1 11' 1 
6 831400 5 15, 2 6 900110 29 4 14, 2 2 081220 3 8, 2 
6 831500 2 15, 1 6 900200 1 17, 1 2 )90111 9 16, 1 
6 840100 3 11, 2 6 900830 6 15, 2 2 091020 2 14, 1 
6 840500 51 5 10, 2 6 901000 6 u, 2 2 C91Cl31 13 2 16, 1 
6 840635 167 13 s, 2 6 901200 1 14, 2 2 091035 1 19, 1 
6 840651 13 2 14, 2 6 90140U 5 1 14, 2 2 )91071 1 20, 1 
6 840655 8 1 13, 2 6 901610 6 1 16, 1 2 lfl0t59 17 3 16, 1 
6 840693 30 4 14, 2 6 901630 43 5 u, 2 2 120160 42 1 
6 840694 2 12, 2 6 901700 2 13, 2 2 120190 55 
' 
1 
6 840695 
2i 
14, 2 6 901930 1 10' 2 2 120393 16 a, 2 6 840696 2 10, 2 6 902000 4 13, 2 z 120396 10 5' 2 6 840699 75 9 12, 2 6• 902100 . 6 10' () 2 2 120399 5 10, 1 
6 840813 340 34 10, 2 6 902490 1 u, 2 2 12'1730 8 2, 1 
6 841019 3 13, 1 6 902500 1 13, 2 2 12CJ799 343 10 3, 1 
6 841030 15 2 12, 1 6 902810 46 6 u, 2 2 120810 545 44 s, 1 
6 841119 20 2 12, 1 6 902830 4 1 u, 2 2 120831 359 7 2, 1 
6 841150 38 5 13, 1 6 902900 1 13, 2 2 120850 4 5, 1 
6 841300 25 3 u, 2 6 910410 4 14, 1 2 150738 53 2 4, 2 
6 841490 7 1 11, 2 6 920119 1 20, 1 2 150739 31 2 5, 1 
6 841500 11 1 10, 2 6 920200 41 9 21, 1 2 150751 399 80 20, 1 
6 841600 3 10, 2 6 920500 1 14, 2 2 150755 1134 193 17, 1 
6 841741 1 18, 1 6 921235 2 14, 2 2 150757 877 175 20, 1 
6 841799 20 2 u, 2 6 921237 6 11,7 4 2 150797 3 15, 1 
6 a41895 4 10, 2 6 921310 1 16, 2 2 160491 2 1 25, 1 
6 841897 5 1 12, 2 6 930410 14 2 14, 2 2 160499 11 2 20, 2 
6 84"1990 8 1 10, 2 6 930639 35 5 14, 2 2 160500 12 2 20, 1 
6 842000 24 3 12, 2 6 930710 1 u, 1 2 170390 149 97 65, 1 
6 8'-2190 11 1 13, 1 6 930731 l 6, 1 2 170590 1 1 52, 1 
6 842230 1 u, 2 6 930735 23 4 19, 1 2 200100 40 9 22, 1 
6 842290 13 1 u, 2 6 940190 231)0 391 17, 2 L 200230 48 9 18, 1 
6 8423ll 88 11 12, 2 6 940200 14 2 14, 2 2 200240 1 22, 1 
I> 842400 10 1 9, 2 6 940300 3289 559 17, 2 2 200260 763 153 20, 1 
6 842500 39 4 9, 2 6 940400 1 16, 2 2 200290 200 48 24, 1 
6 842800 7 1 10, 2 6 960100 582 105 18, 1 2 200400 2 1 25, 1 
6 843110 1 ll, 2 6 960290 3 1 21' 1 2 2005•)0 2 1 30, 1 6 843130 29 3 10, 2 6 970100 1 21, 1 2 200631 15 3 23, 1 
6 843300 7 1 10' 2 6 970300 62 15 24, 1 2 200635 307 17 25, 1 6 843415 1 ll, 2 6 970490 3 1 17, 2 2 200643 24 5 19, 1 
6 843435 1 14, 2 6 970600 799 152 19, l 2 200647 1 23, 2 
6 843690 75 9 12, 1 6 9a0359 18 3 14, 2 2 200719 4 2 42, 1 
6 843710 151 14 9, 2 6 980511 22 4 17, 1 2 200720 1 28, 1 
6 843770 1 10, 2 6 981200 l 18, 2 2 20')731 431 86 20, 2 
6 843a30 1 10, 2 6 990100 3 1 2 201)739 2a 5 19, 2 
6 843859 6 10, 2 6 990400 41 1 2 200770 1 22, 2 
6 844090 1 10, 2 6 990600 2 
' 
l 2 220521 14 5 32,4 4 
6 844110 2 12, 1 144801 uta a 7,7 * 2 220~25 528 305 57,7 4 6 844210 24 2 10, 2 NON CLASS 2 220531 1 19,7 4 
6 844490 5 1 10, 2 a 009000 168a 9 2 220535 109 75 68,7 4 
6 844531 142 11 a, 2 1688 
* 
2 220543 297 153 51,5 4 
6 844535 95 6 6, 2 2 220545 1 20,6 4 
6 844541 2 a, 1 279240 37065 13,3 
** 
2 22054 7 197 194 9a,7 4 
6 844545 1 5, 2 2 220555 69 17 24,5 4 
6 844551 201 20 10, 2 2 220559 1046 1371 131,1 4 
6 844555 2 8, 2 GRECE 2 220560 613 2605 424,9 4 
6 844557 33 1 3, 2 AG.PRELEV 2 00400 55 1 
6 844567 102 5 5, 2 1 040511 8 1 12, 2 230<>10 11 
' 
1 
6 844575 25 2 6, 2 1 16029a 2 1 26, 2 240110 65 34 52,3 4 
6 844591 6 7, 2 10 2 20,0 * 2. 240190 35114 13273 37,a 5 
6 844700 54 6 ll, 1 AG.AN.2.A 65523 21690 33' 1 * 6 844800 66 4 6, 2 2 010115 513 56 11, 1 ~G. NDA 
6 845ll0 1 13, 2 2 010150 50 9 17, 1 3 050100 1 1 
6 845219 4 u, 1 2 030111> 55 8 15, 2 3 05J200 25 1 
6 845230 47 5 11, 2 2 03fJl18 79 8 1(), 1 3 (}50310 2 1 
6 845300 1 9, 2 2 030133 1 20' 1 3 ')51310 706 
' 
1 
6 845590 1 11, 2 2 030135 4 1 25, 1 3 )51390 20 R, 1 
6 845600 13 1 10, 2 2 030139 147 22 15, 1 3 U0100 2 
' 
1 
6 845990 114 14 12, 2 2 03021a 33 5 15. 1 3 13(1290 42 
' 
1 
6 846090 4 10, 2 2 030314 9 1 15, 2 3 130314 2 8, 2 
6 846190 51 7 13, 2 2 030317 8 1 18, 1 3 130355 6 6, 1 
6 846200 4 1 1a, 1 2 030335 3 10' 1 3 140151 19 1 6 846330 187 22 12, 2 2 03033b 67 
' 
2 3 140300 3 
' 
1 
6 846590 23 3 12, 2 2 030338 9 a, 1 3 151n5o 16 1 6, 2 
6 850111 107 12 11, 2 2 040210 1 1!), 1 3 170490 21 6 27, 2 
6 850115 393 39 10, 2 2 04()490 23 5 23, 1 3 180o90 3 1 27, 2 
6 850131 3 14, 2 2 040600 23 7 3fJ, 1 3 190300 4 1 30, 1 
6 850135 12 1 ll, 2 2 050400 152 
' 
1 3 210700 61 15 25, 1 
6 850170 10 1 12, 2 2 060315 4 1 20, 1 3 220300 6 2 30, 1 
6 850200 2 12, 2 2 070113 40 6 lS, 1 3 22()959 16 8 53,1 4 
6 850300 44 9 20, 1 2 070115 46 lG 21' 1 3 240210 34 61 180, 1 
6 851090 1 18, 1 2 070122 1 12' 7 989 97 9,8 • 
6 851130 3 15, 1 2 070141 2 12, 1 C.ECA 
6 851220 4 17, 2 .!. 070145 3 u, 7 4 260119 487 f) 
6 851250 8 15, 2 2 070157 1 17, 1 4 260120 487 () 
6 851260 2 14, l 2 0701ol Ul 27 12, 1 4 B0329 1 
' 
0 
6 851390 5 1 15, 1 2 070165 21 3 13, 1 4 730620 29 2 6,7 0 
6 851515 662 146 22, 1 2 070177 L.l 4 20,2 4 1004 2 0,2 * 
6 851530 1234 160 13, 2 2 070193 38 4 u, 1 AUT.PROU. 
6 851551 15 2 13, 2 2 070199 22. 4 16, 1 6 250200 619 1 
6 851559 47 8 18, 2 2 070310 .!15 17 A, 1 6 251;70') 475 1 
6 a51911 135 18 13, 2 2 070350 9 1 1~' 1 6 251110 17 
' 
1 
6 851919 244 3l. 13, 2 2 070390 4 12, 1 0 251391 120 
' 
1 
6 851930 1 13, 2 2 070490 11 2 16, 1 6 251399 131 3 2,5 1 
6 851970 19 2 11, 2 2 070510 164 15 9, 2 6 251510 958 
' 
1 
6 852119 5 1 1~. 2 2 080110 2 12, 1 6 251539 4 10, 1 
6 852140 1 16, 2 2 080211 52 8 15, 1 6 251700 1 1 
6 852150 1 12, 2 2 080215 91.:1 183 zo, 1 6 .!~1900 29~a 1 
6 852300 544 76 14, 2 2 080230 25b 51 2C, 1 b 253000 21 1 
6 852410 22 2 9, 1 2 080250 a 51 68 8, 1 6 2~3200 242 1 
6 852590 2 19, 1 2 080330 817 82 10' 1 6 260111 281 1 
6 852610 1 17, 1 2 080411 212 38 18, 1 6 260150 1213 1 
6 852700 2 14, 1 2 080415 450 99 22, 1 b 260161) 1043 1 433 
434 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origlne 
["'""'·~· Cot. de Produits I GZT-SchiUss, 
Code TDC 
" GRECE 
6 260190 
6 260290 
6 260315 
6 260390 
6 271060 
6 271070 
6 271399 
6 291551 
6 291615 
6 293600 
6 300335 
6 320540 
6 320919 
6 330111 
6 330115 
6 330118 
6 330131 
6 330139 
6 330150 
6 330690 
6 370411 
6 370415 
6 370110 
6 370753 
6 310755 
6 370757 
6 380710 
6 380810 
6 381190 
6 381435 
6 381960 
6 390241 
6 390259 
6 390337 
6 390790 
6 401110 
6 401130 
6 410110 
6 410121 
6 41Q125 
6 410310 
6 416399 
6 410491 
6 410499 
6 410610 
6 410690 
6 420290 
6 430100 
6 430210 
6 430220 
6 430310 
6 430320 
6 430390 
6 440399 
6 440490 
6 440599 
6 442200 
6 442700 
6 442899 
6 480199 
6 480790 
6 481500 
6 481900 
6 482190 
6 490100 
6 490200 
6 490590 
6 491190 
6 500100 
6 500200 
6 500300 
6 500400 
6 510110 
6 510410 
6 510420 
6 530100 
6 530290 
6 531110 
6 550100 
6 550200 
6 550300 
6 550500 
6 550915 
6 550919 
6 560310 
6 560520 
6 560720 
6 580110 
6 580210 
6 580290 
6 581000 
6 590800 
6 591730 
6 600120 
6 600300 
6 600400 
6 600510 
6 600610 
6 600690 
6 610290 
6 610900 
6 620190 
6 620200 
6 620311 
6 620590 
6 630200 
6 640210 
6 640.290 
6 650500 
6 680211 
6 680231 
6 680590 
6 681210 
6 691210 
6 691239 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
4899 
24 
45 
155 
58 
3 
3 
1 
13 
1 
50 
67 
2 
33 
2 
2 
5 
2 
5 
5 
2 
1 
4 
1 
1 
6 
16 
1158 
2 
1 
1 
58 
34 
3 
45 
1 
132 
3876 
1210 
10 
9 
5 
1 
23 
13 
16 
32 
23 
5a31 
26 
30 
1 
3 
4 
3 
10 
1 
1 
1 
35 
l 
3 
l 
9 
13 
l 
l 
9 
270 
53 
61 
l 
5 
5 
6 
12 
417 
10 
9070 
a 
20 
393 
6 
413 
1 
11 
1 
57 
78 
10 
5 
l 
1 
l3a 
6 
162 
17 
1 
34 
863 
5 
13 
1 
4 
1 
29 
15 
4 
l 
1 
4 
3 
28 
3 
3 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
6 
8 
9 
4 
1 
1 
1 
58 
12 
a 
10 
24 
2 
1 
2 
5 
40d 
6 
6 
2 
1 
5 
5 
1 
1 
1 
31 
1 
66 
11 
HI 
2 
1 
22 
1 
::14 
4 
7 
173 
l 
2 
2 
2 
l 
2 
Zollsatz Ursprung-Origine 
oder ~ .4;:! Warenkategorie :~ f Cot. de Produits lnzidenz :Si~ ~~ Droit ou c;u 
incidence N 
IIGZT-Schliiss. 
Code TDC 
' 10,
12, 
10' 18, 
9, 
14, 
16' 14, 
15, 
12, 
4, 
' 12,
a, 
1, 
14, 
. 
8,5 
' 13,2 
19,4 
15,2 
4, 
5, 
12. 
14, 
4, 
20, 
23, 
14, 
22., 
15, 
18, 
' 10,
1, 
10, 
a' 10, 
15, 
. 
7, 
' 19, 
14, 
19, 
. 3, 
' 11,
14, 
14, 
16, 
15, 
16, 
20, 
19, 
. 
13,0 
2, 
10, 
' 12.
12. 
17, 
16, 
' 
' 13,
' a,
14, 
16, 
11. 
11. 
19, 
l8,a 
2.3, 
21. 
14, 
18, 
12, 
1o, 
2.2, 
l1, 
2.1, 
14, 
20, 
20, 
17, 
19, 
22, 
11. 
21, 
' 16, 
20, 
19, 
10, 
15, 
a, 
a, 
15, 
21, 
"" .. G;{ECE 
1 6 o9131~ 
1 6 691390 
1 6 691410 
1 6 7010GO 
3 6 710399 
3 6 710q21 
3 6 711100 
1 6 711210 
1 6 711220 
2 6 7116(!0 
2 6 730291 
2 6 732400 
2 6 732500 
1 6 733500 
2 6 733890 
1 6 740303 
1 6 740700 
2 6 741100 
1 6 741800 
2 6 760200 
1 6 760300 
5 6 760600 
1 6 76169v 
4 6 78013() 
5 6 820520 
4 6 830600 
2 6 83079(; 
2 b 840500 
2 6 840615 
L 6 840635 
1 6 840675 
1 6 840691 
1 6 84')693 
1 6 840696 
1 6 84G699 
2 6 840811 
2 b 840871 
l 6 840879 
l 6 84103(1 
1 6 841119 
1 6 841150 
1 6 84121JJ 
1 6 841500 
1 6 841600 
1 6 841739 
1 6 841895 
7. 6 842290 
1 6 842317 
2 6 843130 
1 b 843150 
2 6 843519 
2 6 843859 
2 6 844031 
1 6 844090 
1 b 844110 
1 6 844575 
2 6 844700 
2 6 84480J 
1 6 845300 
2 6 84559() 
2 6 8<t5ono 
2 " 845730 
1 6 345990 
1 6 84609J 
1 6 846190 
1 6 846310 
1 6 846330 
2 b 846590 
1 6 850 115 
1 6 8~\)135 
1 6 850155 
1 6 851390 
2 6 851513 
2 6 851559 
2 b 851800 
1 6 851919 
1 6 870211 
1 6 870600 
1 6 880390 
1 6 890191 
l 6 890199 
2 6 890400 
2 6 9003•JO 
2 6 9008hl 
2 6 9'll40u 
2 6 9G17L'0 
1 6 9'l20iJJ 
4 6 9026 )iJ 
1 6 }02.830 
1 6 921235 
2 6 9212:!7 
1 6 9212:!9 
2 6 94019LI 
2 o 94•HOO 
1 6 94040(; 
1 6 970210 
1 6 970300 
2 6 981110 
1 6 99010•J 
1 6 99030J 
2 6 990400 
1 6 990600 
1 
1 NON CLASS 
l 8 009000 
1 
2 
1 
1 
1 
l TURQU!E 
1 AG.PRELEV 
2 l 040511 
l 1 100390 
1 1 100490 
Tab. 3 
Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ 
Valeurs Perceptions 
11 2 
21 6 
1 
l 
14 
1 
67 
3 
1 
~ 
5 
1 
2. 
1 
J. 
d 
7 
2 
2 
2j 4 
65 lG 
9 2 
28 5 
2 
1 
6 
2 
1 
2 
l4 2 
10 2. 
2 
l 
1 
4 
38 5 
14 1 
3 
.2\J 2 
18 2 
1\J 1 
1 
5 
5 
5 
2 
4 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
47 5 
l 
1 
2 
6 
l 
1 
1 
21 
2 
1 
1 
1 
.n 4 
20 2 
11 1 
6 1 
1 
1 
1 
26 5 
1 
1 
2 
l 
132 13 
l 
3 
39 
l 
1 
2 
3 
3 
1 
2 
24 3 
2. 
1 
2 
3 
4 
3 
1 
19 
11 
4 
45 
13 
:;9371 1072 
5027 
5027 
111924 22863 
2 
744 97 
t; 2 
Zollsatz 
oder 3l ·-
=; e lnzidenz :SJ~ 
Droit ou ~~ c;u 
incidence N 
16, 1 
28,3 4 
15, 1 
19, 2 
4, 1 
1 
1 
' 
1 
l~, 1 
18, 2 
7, 1 
14, 2 
17, 1 
14, 2 
11, l 
F"~, 1 1:1' 2 
lf!' 2 
14, 2 
15, 1 
D, 1 
19, 1 
19, 1 
' 
1 
13, l 
18, 1 
14, 2 
1'1' 2 14, 2 
a, 2 
15, 1 
11'1' 2 
14, 2 
10' 2 
12, 2 
12' 1 
10' 2 11, 2 
1.2, l 
12, 1 
13, l 
10' 2 
11)' 2 
10, 2 
9, 2 
10' 2 11, 2 
11. 2 
10, 2 11, 2 
11. 1 
10' 2 15, 2 
10, 2 
12' 1 6, 2 
11. 1 
6, 2 
q, 2 
11' 2 
10' 2 Hi, 2 
12, 2 
10, 2 
13, 2 
14, 2 
12' 2 
12, 2 
10' 2 11, 2 
12, 2 
15, 1 
1o, 2 
lA, 2 
14, 2 
13, 2 
22.-, 2 
14, l 
10, l 
' 
l 
6, 2 
' 
1 
15, 2 
u, 2 
14, 2 
13, 2 
13, 2 
12, 2 
13, 2 
14, 2 
11.1 4 
15, 2 
n, 2 
17, 2 
1bt 2 
20, 2 
24, l 
6, 1 
1 
l 
1 
' 
l 
2,7 * 
9 
* 
20,4 
** 
12, 1 
13, 1 
13, 1 
Ursprung-Orlgine 
Warenkategorl_e 
Cot. de Produits 
"" 
I GZT -SchiDss. 
Code TDC 
TURIJUIE 
1 100510 
1 100599 
1 1!1•j790 
1 230210 
1 23C•Z9n 
AG.AN.2.A 
z :n·::ll5 
2 110150 
2 )10690 
2 n0149 
2 )<0430 
2 )2:)499 
2 JZ'l690 
2. 130114 
2 'l30ll6 
2 03"118 
2 030135 
2 )30139 
2 03050 
2 ()3(•211 
2 (J30228 
2 :130314 
2 03C317 
2 )30319 
2 J30336 
2 030338 
2 050400 
2 060110 
2 )70145 
2 070155 
2 Hl"l61 
2 070165 
2 07"177 
2 070193 
2 070199 
2 07')490 
2 ·HQ510 
2 07C591 
2 070599 
2 070690 
2 080110 
2 080211 
2 1)80215 
2 080230 
2 080250 
2 080270 
2 080330 
2 080411 
2 <)80415 
2 080430 
2 080511 
2 080519 
2 080530 
2 080550 
2 08·)570 
2 08(•590 
2 080731 
2 080811 
2 ·0&0815 
2 080900 
2 081210 
2 081230 
2 081240 
2 081290 
2 090450 
2 090911 
2 )90913 
2 090915 
2 )90919 
2 091020 
2 091071 
2 120110 
2 120120 
2 120160 
2 120190 
2 120310 
2 120393 
2 120396 
2 120399 
2 120730 
2 120791 
2 120799 
2 120810 
2 12GB31 
2 120850 
2 120890 
2 121090 
2 150751 
2 150755 
2 150757 
2 150795 
2 150797 
2 160419 
2 160491 
2 160500 
2 170330 
2 170370 
2 170390 
2 200260 
2 200290 
2 220525 
2 220535 
2 230110 
2 230300 
2 230400 
2 2.40110 
2 240190 
AG.NOA 
3 050100 
3 050800 
3 050900 
3 051100 
3 051200 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2 
5 
1144 
1785 
520 
4217 
7 
1 
4 
1 
5 
12 
2 
1 
6 
60 
3 
381 
1 
3 
1 
l 
185 
1 
983 
20 
1138 
56 
1 
1 
4 
289 
1 
16 
4 
5 
183 
952 
297 
4 
l 
526 
724 
50 
1584 
89 
4111 
326 
255 
7456 
83 
243 
171 
l 
30 
33077 
10 
4 
2 
1 
298 
21 
1 
7 
16 
26 
2 
1 
8 
43 
9 
200 
12 
74 
159 
390 
319 
49 
128 
59 
3 
5 
259 
60 
201 
3 
203 
24 
14914 
707 
l 
58 
2 
1 
8 
38 
463 
1199 
- 2 
10 
82 
5 
5 
5 
924 
22 
11449 
85866 
86 
63 
30 
4 
l1 
Jahr- 1963-An nee 
Zollsatz 1 Zollertrag l)(jer ~ ,; e 
1000$ lnzidenz ~~~ 
Perceptions Droit ou ~;§ 
incidence N 
' 9, 
92 a, 
375 21, 
42 a, 
608 14,4 * 
l 11, 1 
11. 1 
' 
1 
1, 1 
1, 1 
2 19, 1 
24, 1 
1 ')' 2 
1 15., 2 
6 10, 1 
1 25, 1 
57 15, 1 
18, 1 
12, 1 
18, 1 
15, 2 
33 18' 1 14, 1 
' 
2 
2 s, 1 
' 
1 
b 10, 1 
l 13, 7 
17, 1 
12, 1 
38 13, l 
1 2'lo2 4 
2 11, 1 
1 16, 1 
1 lb, 1 
16 9, 2 
48 5, 2 
21 7, l 
6, 1 
12, 1 
79 15, 1 
145 20, 1 
10 20, 1 
127 8, 1 
11 12, 1 
411 lOo 1 
59 18, 1 
56 22, 1 
596 a, 2 
' 
1 
17 7, 1 
14 s, 1 
1, 1 
1 2, 1 
1323 4, l 
2 22, l 
1 16, 7 
16, 1 
11, 1 
24 8, 2 
3 16, 2 
1 a, 2 
1 a, 1 
4 25, 1 
l 5, 1 
23, 1 
' 
1 
5, l 
6 14, 1 
2 20, 1 
1 
l 
1 
' 
1 
59 15, 1 
26 a, 2 
2 5, 2 
13 10' l 
1 2, l 
' 
1 
3, 1 
21 a, 1 
1 2' 1 10 5, l 
1 
' 
1 
5 20, l 
2535 17, 1 
141 20, 1 
10, 1 
9 15, 1 
1 30, 1 
25, 1 
2 20, 1 
' 
l 
88 19, 1 
779 65, 1 
20, 1 
2 24, l 
47 57,7 4 
3 68,1 4 
3, 2 
1 
. ' l 12 52,3 4 
4328 37,8 5 
11217 13,1 * 
l 
l 
1 
1 
1 
Jahr-1963-~nnee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origlne Zollsatz Ursprung-Orlgine Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz 
l'!arenkategorie Werte Zollertrag oder ~~ \!&renkategorle Werte Zollertrag oder ~ .!:! Warenkategorie Werte Zollertrag oder 1! ~ Cot. de Produits :=:: e Cot. de Prodults :::: e Cot. de Prodults :::; e 
1000$ 1000$ lnzldenz ill~ 1000$ 1000$ lnzldenz ill~ 1000$ 1000$ lnzldenz :.:lo 
.X ., 
IGZT -Schlliss. '1., IGZT -SchiOss. ~-g IGZT -SchiUss. id Voleurs Perceptions Droit ou - C> Valeurs Perceptions Droit ou Valeurs Perceptions Droit ou csu Code TDC csu Code TDC Code TDC incidence N incidence N incidence N 
~~ ~~ ~ 
TURQUIE TURQUIE U .R.~. S. 
3 051310 29 1 6 7302 51 ll<J lJ 8, l 2 0 1·J69l' 45 . 1 
3 130100 73 1 6 730255 .1.8 2 7, 1 2 030170 l l'tt l 
3 130211 4 1 6 740 lOO 1S09 . 1 2 13~215 BB 11 13. l 
3 130290 208 
' 
1 6 790320 2 7, 1 2 33C250 7 1 15, 1 
3 130311 410 
' 
1 6 8.1.051() L 12, 1 2 03')31 7 20 4 1a, l 
3 130314 391 31 a, 2 6 830600 9 2 18, 1 2 '!30336 3 . 2 
3 151510 30 . 1 6 830990 1 13, 2 2 03•1338 2 8 • l 
3 170410 3 1 21. 1 6 840699 1 12, 2 2 '140300 31 7 24, 1 
3 180690 4 1 27, 2 6 840871 2 10' 2 2 •)406110 14 4 3'l, 1 3 210700 3 1 25, 1 6 841030 1 12, l 2 05(;4(>(• 237 . 1 
3 220615 1 1 96,4 4 6 841119 9 12, 1 2 051590 24 
' 
l 
3 220959 2 1 53.1 4 6 8415GU 4 10, 2 2 070161 2 12, l 
1358 36 2,7 * 6 841600 4 10. 2 2 070410 3 93 79 20, 1 
CECA 6 843130 5 10, 2 2 )7(1490 86 14 16, l 
4 260119 27a 0 6 844090 l 10, 2 2 0 80590 43 2 4, l 
4 260120 49 0 6 844490 5 10, 2 2 rl81290 40 3 a, 1 
327 
* 
6 a44aoo 2 6, 2 2 09()290 25 5 18, l 
AUT.PROO. 6 845600 l 10, 2 2 090919 3 5, 1 
6 250200 1622 l 6 a45990 1 12, 2 2 120160 27 
' 
1 
6 251000 8 1 6 846310 l 14, 2 2 12C310 29 4 15, 1 
6 251391 94 1 6 846330 16 2 12, 2 2 120391 3 
' 
2 
6 251510 l9a . 1 6 a46590 15 2 llt 2 2 1203'13 a a, 2 
6 251539 1 10, 1 6 850115 7 1 10, 2 2 120396 3 5, 2 
6 251900 8 l 6 85C155 14 2 12, 2 2 120399 4 11), l 
6 252500 69 1 6 a50l70 7 l 12' 2 2 1.20500 242 5 2. l 6 253000 2346 l 6 850600 7 1 15, 2 2 120730 2 2, 1 
6 260150 217 1 6 a51130 2 15, l 2 12(1791 61 . 1 
6 260160 437 l 6 a51511 1 14, 2 2 120799 41 l 3, 1 
6 260190 2475 1 6 851515 2 22, l 2 150795 4244 424 10, l 
6 260315 20 1 6 8515!>9 Ub 24 1d, 2 2 160411 758 1a2 24, 2 
6 260330 3 l 6 851919 1 13, 2 2 160419 1111 30 30, 1 
6 260390 118 l 6 a70211 3 22, 2 2 160430 459 73 16, 2 
6 270725 80 
' 
l 6 870900 2 21, 2 2 160470 1 25, l 
6 271010 363 51 14, 3 6 871439 1 16, 2 2 160499 32 6 20' 2 
6 271030 52 7 14, 3 6 880310 1 17, 1 2 160500 6155 1231 20, 1 
6 271060 1842 184 10, 3 6 880390 230 23 10, 2 2 170100 11826 9461 ao, l 
6 271070 36 4 12, 3 6 900710 1 18, 1 2 17()310 47 31 65, l 
6 280300 l 4, 2 6 900810 l 13, 2 2 170330 265 
' 
l 
6 280571 36 2 5,2 4 6 901400 4 1 14, 2 2 170390 251 163 65, l 
6 291323 2 16, l 6 902ato 5 l 13, 2 2 200290 4 l 24, l 
6 2~4110 l 12. l 6 902830 15 2 13, 2 2 20o~c·o 2 1 30, l 
6 2 4130 l llt 1 6 9L060C 8 l 14, 2 2 220510 60 ta 30,0 4 
6 294150 1 18, 1 6 921235 3 14, 2 2 220521 2 1 32,4 4 
6 29'tl90 3 14, l 6 940300 1 17, 2 2 230400 2390 
' 
1 
6 294490 2 9, 1 6 950710 1 4, 2 2 240190 1322 500 37,8 5 
6 300315 1 12, 2 6 981190 8 14, 2 3149a 12515 39,7 * 
6 320190 29 3 9, l 6 990100 22 1 ,G.NOA 
6 330111 1 12, l 6 990300 2 1 3 050200 293 l 
6 330118 356 . 1 6 990400 llL l 3 050310 101 1 
6 330139 1 a, 2 6 990500 3 1 3 050600 1 1 
6 330150 l 7, 1 6 990600 14 . l 3 050731 25 
' 
1 
6 330690 1 14, 2 67671 583 U,9 * 3 050790 1 3, 1 
6 350111 13 z, 1 NON CLASS 3 050900 15 l 
6 370411 3 1 a 009000 2J979 9 3 051400 1 l 
6 370710 3 . l <.0979 
* 
3 l3ntoo l l 
6 370755 1 19,4 5 3 130290 1 . l 
6 380alO 5 5, 2 180418 12444 6,9 
** 
3 130314 9 a, 2 
6 390131 1 15, l 3 14C5l9 5 . l 
6 400300 l z.s 2 3 151050 19 6, 2 
6 410110 2390 l EUROPE NO 3 151110 51 2t 2 
6 410121 366 
' 
l AG.AN.2.A 3 151190 16 a' 2 
6 410125 529 • l 2 010119 29 1 23, 3 151510 64 • l 6 410690 21 2 10, 1 2 010150 4 l 17, 3 220955 5 2 39,2 5 
6 420310 2 16, 2 2 010219 5 1 16, 3 220959 130 69 53,1 4 
6 430100 337 
' 
l 2 010413 29 4 15, 738 75 10,2 * 
6 't302l0 10 7, 2 67 13 19,4 * CECA 
6 440100 34 1 CECA 4 260119 2877 0 
6 440399 224 . 1 4 270110 l3 6,4 () 4 260120 6375 . 0 
6 440599 1 • l 4 730329 23 ' 
0 4 270110 72652 4650 6,4 () 
6 441400 5 a, 2 4 731588 2 7,5 11 4 270190 16 1 4,4 0 
6 470211 1 l 38 l 2,6 * 4 270210 4 • 0 6 490100 5 . 1 AUT.PROO. 4 730110 217 11 5,2 0 
6 491190 2 13,0 2 6 L71700 193 
' 
l 4 730121 6542 249 3,a 0 
6 500100 168 3 z, 1 6 442000 20 3 15, l 4 730125 5010 200 4,0 0 
6 500200 107 ll 10, 1 6 4427CO 9 l 14, 2 4 730131 32 1 3,3 0 
6 500300 17 . l 6 610290 1 20, 1 4 730135 3314 119 3,6 0 
6 510110 56 7 12, 2 6 6al090 21 2 8, 2 4 730149 519 16 3.1 0 
6 530100 25 l 6 691390 l 28,3 4 4 730211 1111 29 2,6 0 
6 530290 2234 . 1 6 700900 l 22, l 4 7 30310 l 0 
6 530500 15 3, l 6 710710 9 . l 4 730329 56 . 0 
6 530710 3 5, 2 6 711210 4 
' 
l 4 730620 3 6,7 0 
6 530790 1 10, 1 6 731525 L 10' l 4 730712 6167 432 7,0 0 
6 550100 46795 l 6 732320 L 14, 2 4 730722 3 4,3 0 
6 550200 31 l 6 732400 4 14, 2 4 731830 32842 2168 6,6 0 
6 550300 43 . l 6 840700 l 12, 2 4 73C850 l7 l 7,4 0 
6 550500 12 l a, 2 6 84229\l 1 11, 2 4 731011 15 l 7,5 0 
6 550915 9 l 14, 2 6 851230 2 19, 1 4 731013 65 4 5,7 0 
6 550919 527 84 16, 2 6 870211 l 22, 2 4 731115 77 5 6,3 0 
6 570100 30 1 6 940190 1 17, 2 4 731321 366 24 b,S 0 
6 570300 9 1 6 940300 3 17, 2 4 131345 1 5,8 0 
6 570710 4 . 1 6 990400 l 
' 
1 13a2 a2 7911 5,7 * 
6 571000 2 23, 1 217 8 2,9 * EURATOM 
6 580110 528 99 ta,a 4 5 2a5059 3 
6 580120 3 1 40, l 3aL 22 5,8 
** 
5 285075 l 
6 580190 34 a 24, l 4 * 6 580210 11 3 23, 1 AUT.PROO. 
6 580290 2 21, 1 u.R.s.s. 6 250200 2911 l 
6 580300 2 17, 2 AG.PRELE\1 6 250310 169 l 
6 600400 9 2 21, l l 010319 3 16, l 6 250400 67 1 
6 600510 120 25 21, 1 1 o2n95 1 
' 
1 6 250700 1 1 
6 620190 5 1 19, 1 1 020196 3 20, l 6 251080 69a5 l 
6 620200 2 2'2, 1 l 040511 1 12. l 6 251510 41 l 
6 620311 4 11. 1 1 100 lOO 18480 369& zo, l 6 251610 23 t. 6 630200 41 . 1 1 100200 2756 441 16, 1 6 252400 5525 
6 640210 2 16, 2 1 100390 1996 259 13, l 6 252500 511 l 
6 6't0290 13 3 zo, 1 l 100599 5250 4H 9, l 6 260190 5376 1 
6 680221 1 12, 1 1 230210 3L74 688 21, l 6 270600 140 . 1 
6 680240 1 14, 1 1 230290 122 10 8, 1 6 £70711 29 2 a, 2 
6 6a0490 1 6, 2 1 230190 5 1 15, 1 6 270725 152 1 
6 700500 3 10, 7 31a91 5569 17,5 * 6 270750 761 l 
6 701990 1 20, 1 AG.AN.2.A 6 270760 20 . 1 
6 711100 4 1 2 010111 3 
11: 
6 270790 131 5 4, 2 
6 711521 1 . 1 2 010115 1907 210 6 27oaoo 4009 
' 
1 
6 711525 3 9, l 2 010119 la3 42 23, 6 2709)0 74916 . l 
6 711600 1 18, 2 2 010490 2 6 271010 4107 575 14, 3 435 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-Annee 
Ursprung-OriKine Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz ~~ 
Ursprung-Origine Zollsau ] Warenkategorie Zollertrag oder ] -~ l~arenkategorle Werte Zollertrag oder ~arenkategorie Werte Zollertrag oder .!::: Werte =~ e Cot. de Produits ::; e Cot. de Produits ~ e Cot. de Produits lnzidenz ~I': lnzldenz ~~~ 1000$ 1000$ lnzldenz :;:lo 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ ~~ 11""~~- ~~ lGZT -Schliiss. Valeurs Perceptions Droit ou ~~ IGZJ.SchiDss. Va/eurs Perceptions Droit ou Vo/eurs Perceptions Droit ou Code TDC c;u Code TDC incidence N Code TDC incidence N incidence N 
, ,, , 
u.R.s.s. U.R.S.S. iJ.K.S.S. 
b 271030 21a 31 14, 3 b 440100 5 1 6 85·~ 11 ~ 59 6 1'), 2 
b 271050 13617 1362 10, 3 6 440399 L:0643 
' 
1 6 850135 1 tl, L 
6 271060 ~4582 3458 10, 3 6 44')593 3l. 4 u. 1 6 850170 4 12, 2 
6 271070 597 72 12, 3 6 440599 1>0407 
' 
1 6 85J810 1 11, 2 
6 271311 13 2,5 2 6 441510 289 4·1 14r 2 6 35091') 1 14, 2 
6 271391 3 z.,s 3 6 441590 1193 179 15' 1 6 851130 14 2 15, 1 
6 271399 578 58 10, 3 6 441ti00 't1 5 13, 1 6 il~139J 3 15, 1 
6 280511 50 4 7, 1 6 442 700 27 4 14, 2 6 851490 L 14, 2 
6 280571 a 5,2 4 6 470121 225:> 135 6, 1 6 851511 5 1 14, 2 
6 281110 16 1 a, 1 6 4701.29 dOl 48 6, 1 6 d51513 20 3 16, 2 
6 281900 45 6 14, 1 6 470131 33.2J. 199 br 1 6 851515 4 1 22, 1 
6 2a2931 2 15, 1 6 470139 1179 71 6, 1 6 ~51~3" la 2 13, 2 
6 283012 2 11, 1 6 47()199 311 
' 
1 6 851911 12 2 13, 2 
6 2a3211 1 10. 1 6 48J 11u 17'> 12 7, 1 6 851919 2 13, 2 
6 283300 22 3 15, 1 6 48C900 '>1 6 I:,, 1 6 852(•10 9 12, 2 
6 283410 3 15, 1 6 482190 5 1 19, 1 6 852119 2 ~~. 2 
6 2a3490 7 1 15, 1 6 49010(' 29b 1 6 852290 1 1!1, 2. 
6 2a3600 17 3 15, 1 6 49020v 3 
' 
1 6 852490 634 63 10, 2 
6 2a3a13 14 2 14, 1 6 491190 j 13,0 2 6 860950 3 12, 2 
6 2a3910 5 1 10, 2 6 5001(•0 319 6 2t 1 6 d60990 2 11, 2 
6 283939 39 5 14, 1 b 500200 3~2. 33 10, 1 6 870191 1411 27 Id, 2 
6 2a4212 155 20 13, 1 6 5('03 00 120'> 1 6 870199 15 3 20, 1 
6 2a4219 695 76 11, 2 6 530290 2154 1 6 870211 417 92 22, 2 
6 2a4390 l3 2 15, 1 6 540 11)0 3037 1 6 870235 2 22, 2 
6 284729 19 3 14, 1 6 550100 187d7 1 6 87('0((' 670 94 14, 2 
6 2a4951 194 23 12, 1 6 550200 173 1 6 871290 4 1 16, 2 
6 2a5079 1 . 1 6 5~(•3(,(, 15:J 
' 
1 6 880390 1 10, 2 
6 285400 89 13 15, 1 b 55091:, 48 7 14, 2 6 89(1191 10 1 
6 285610 2 9, 1 6 550919 566 91 16, 2 6 890400 1 
' 
1 
6 290172 3070 1 b 570100 374 1 6 900200 7 1 17, 1 
6 290174 16 
' 
1 6 5 70300 1 
' 
1 6 9 J071C 87 11> 18, 1 
6 290179 a 1 13, 2 6 580110 205 39 18,B 4 6 9(0810 8 1 13, 2 
6 290250 7aa 142 1a, 1 6 620200 1 22, 1 6 9012C•O 11 2 14, 2 
6 290339 39 6 16, 1 b 620311 18 2. u, 1 6 90141;') 17 2 14, 2 
6 290359 29 5 16, 1 6 620319 2. 23, 1 6 qnt630 12 1 12' 2 
6 290411 a1a 147 18, 1 b 620391 2 w. 1 6 9(J[ 71)') 15 2 13, 2 
6 290439 6 1 15, 2 6 620393 7 19, 1 6 9G18CO 3 13, 2 
6 2..90519 3 16, 1 6 620399 5 15, 2 6 9J25·l0 1 13, 2 
6 290633 5 1 18, 1 6 630200 22a 
' 
1 6 9G283-J 4 1 13, 2 
6 290815 16 2 13, 1 6 700500 119 12 w. 7 6 910100 102 11 11, 8 
6 2-90a19 2 16, 1 6 700600 6 1 lfJ' 1 6 910290 4 1 13, 1 
6 291191 12 2 20, 1 6 701500 l 15, 2 6 9103('0 1 13' 1 6 291199 14 2 15, 1 6 701911 3 11. 2 6 91049:1 ;!9 4 13, 1 
6 291321 4 u, 1 6 71021U 5b5 l 6 91<1700 ;!2 3 14, 7 
6 291323 93 15 16, 1 6 710710 lJ406'> 1 0 911190 1 11, 1 
6 291439 19 3 17, 1 6 710911 81va 1 6 920190 2 14, 2 
6 291491 9 2 17, l 6 710921 4898 1 6 92111 a 1 15, 2 
6 291499 1 16, 1 6 711100 7 1 6 121234 3 7, 2 
6 291511 12 2 19, 1 6 720 lOO 109 
' 
1 6 921l3 5 9 14, 2 
6 291611 3 1 17, 1 6 730219 8 1 8, 1 6 921ZH 9 11,7 4 
6 291621 39 7 19, 1 6 730230 59o 60 10' 1 6 9LlLJ9 1 15, 2 6 291657 1 la. 1 6 730251 406 32 8, 1 6 930290 3 16, 1 
6 291659 6 1 21, 1 6 730270 lJ 1 7, 1 6 930410 1 14, 2 
6 292249 658 105 16, 1 6 730280 73£ 51 7, 1 6 930 735 2 19, 1 
6 292253 1 16, 1 6 732900 4 1 13, 2. 6 94')19() 4 17, 2 
6 292269 35 6 16, 1 6 73n29 1 14, 2. , 9411300 2 17, 2 
6 2922ao 1 16, 1 6 733 700 2L 4 17, 1 0 95'J79') 1:& 3 1'), 2 
6 292378 4 1 17, 1 6 733890 3 1 17. 1 6 97J210 6 1 2:), 2 
6 292511 3a 6 16, 1 6 740100 64 
' 
1 6 970308 22 5 24, 1 
6 292549 1 17, 1 6 760110 3479 313 9, 2 6 97G49·J 5 1 17, 2 
6 292559 11 2 17, 1 b 76020() 160 24 15, 1 6 97\:800 10 l 11, 2 
6 292635 1 18, 1 6 761200 11 2 19, 1 6 9eno11 2 17, 1 
6 293511 93 13 14, 1 6 7aouo 1426 107 7,<;, 4 (J 99040•J 82 1 
6 293525 237 24 10, 1 6 790110 2H3 136 5,B 4 6 9906.10 66 
' 
1 
6 293545 17 4 25, 1 6 a10190 1 10, 2 4819 92 l)a27 1,a * 6 293600 72 10 14, 2 b al0416 1<174 75 4, 2 ~ON CLASS 
6 293711 13 1 10, 2 6 S10441 1() 1 6, 2 8 ·J:J9C0fl 2a5H 9 
6 293713 38 7 18, 1 6 810443 1 8, 2 28574 • 6 293810 5 1 11, 2 6 810451 81>'> 69 ~, 1 
6 293821 1 7, 2 6 810458 1 R, 2 712979 34897 4,9 •• 6 293a29 2 9, 1 6 810498 1 l'J' 1 6 293850 2 12, 1 6 tl20510 71 9 12., 1 
6 293860 3 14. 1 6 82052() 1 u, 1 ALL.I-I.EST 
6 2938ao 2 la, 1 6 830200 5 14, 2 AG.Pi<ELEV 
6 294230 2 13, 1 6 830600 4 18, 1 1 020144 3924 7a5 20, 
6 294263 1 10, 1 6 84%15 3 14, 2 1 020196 18 4 21J, 
6 294410 24 5 21, 1 6 8406 75 6 1 15, 1 1 100100 387 77 20, 
6 294450 7 1 13, 1 6 340693 2J 3 14, 2 1 110813 4'1 8 19, 
6 294490 1 9, 1 6 84t)699 4 12., 2 l 110815 18 5 25, 
6 300210 4 12, 2 6 841030 <; 1 12. 1 4387 879 20,0 • 
6 300315 28 3 12, 2 6 841119 238 29 12, 1 AG.AN.2.A 
6 310290 72 7 10, 1 6 a41500 l l'l, 2 2 010111 10 
' 
1 
6 310410 3oe2 
' 
1 6 841739 38 3 9, 2 2 Cll0ll5 47 5 11, 1 
6 320510 139 21 15, 2 6 841799 10 1 11. 2 2 010119 53 12 23, 1 
6 320730 10 1 12' 1 6 841897 50 0 12.. 2 2 Jl0219 6 1 16, 1 6 330111 2 12, 1 6 a42110 3 u, 1 2 JlG690 15 
' 
1 6 330115 24 4, 2 6 842230 6 ll. 2 2 'J20149 10 1 7, 1 
6 33011a 745 
' 
1 6 S4229u 3 11. 2 2 02041'l 8 1 13, 1 
6 330131 1 12, 1 6 842311 137 16 u, 2 2 ')30118 58 6 10, 1 6 330139 3 a, 2 b 843411 339 17 5' 2 2 030218 ;~ 15, 1 6 350115 4 1 15, 2 6 843419 41" 4 1u, 2 2 J30336 1 
' 
2 6 360600 62 9 14, 1 6 a43490 1 11. 2 2 040490 't 23, 1 6 370411 3 1 6 844110 12 1 12, 1 2 050400 4:! 
' 
1 6 370610 2 1 6 844520 17 1 6, 2 2 060110 
'• 10' 1 6 370710 33 
' 
1 6 a44531 419 34 a, 2 2 .160219 L 12, 1 6 370753 12 2 13,2 4 6 a4'>535 17<l 11 6, 2 2 J60299 13 2 15, 1 6 370755 109 21 19,4 5 6 a44541 121 10 a' 1 2 070111 5 1 10. 1 6 370757 21 3 15,2 4 6 a44545 Z5 1 5, 2 2 070115 l 21, 1 6 380119 1 5, 2 6 a44551 18.3 18 10. 2 2 HO I 61 54 6 12, 1 6 380710 612 24 4, 2 6 a44555 11 1 8, 2 2 070510 3~t 3 9, 2 6 380a1o 25a 13 5, 2 6 a44557 5 ·3, 2 2 080617 11 a, 7 6 3a0910 10 3, 2 6 844565 1o 1 8, 2 2 120310 4] 6 15, 1 6 3a1000 1 a, 1 6 844571 23 2 10, 2 2 120391 11 
' 
2 6 390140 2 20, 1 6 a44575 45 3 6, 2 2 12•H93 li")L~ 8 a, 2 6 390291 5 15, 2 6 a44581 '>2. 3 
"• 1 2 170396 1'' 1 5, 2 '-6 400400 1 
' 
1 6 a44591 6 7, 2 2 12.0399 B 2 10' 1 6 401130 1 18, 2 6 844700 7 1 11, 1 2 120850 2 5, 1 6 401491 2 u, 2 6 a4480i.l 10 1 b, 2 2 170100 304 243 ao, 1 6 410121 105 1 6 84490.) b 1 u, 1 2 170210 l. 24, 1 6 410125 3 
' 
1 6 345600 10 1 10' 2 2 znczso 56 11 23, 1 6 410900 17 
' 
1 6 84599U ~ 1 12' 2 2 22Ca30 201 5'12 249,6 4 6 420290 1 15, 2 6 846200 113 2J 18, 1 2 £30130 3 4, 2 6 430100 23140 
' 
1 6 846310 1() 1 14, 2 2 2.30300 1 
' 
1 6 430210 1a38 129 7, 2 6 846330 2. 12' 2 1119 812 72,6 * 6 430220 7 1 6 ti46590 l 1lt 2 ~G.NDA 
436 
Tab. 3 EINFUHR .. IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origlne Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz 
r~~· Werte Zollertrag oder :: .t:: Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ ~ Warenkategorie Werte Zollertrag - oder 5i ~ Cot. de Produits =~ e Cot. de Prodults =~ e Cot. de Prodults =~ e 1000$ 1000$ inzldenz =51~ 1000$ 1000$ lnzldenz =51~ 1000$ 1000$ lnzldenz =51~ ]lm~~~ Perceptions Droitou ~"g I GZT ·SchiDss. Valeurs Perceptions Droit ou ~~ I GZT ·Schliiss. Valeurs Perceptions Droit ou ~~ Valeurs ()V Code TDC ()V Code TDC ()V Code roe incidence N incidence N incidence N 
..,.., .., 
AU.M.EST All. M. EST All.M.EST J 050200 2 1 6 291419 16 3 21, 1 6 4301'10 58 • 1 050731 l . l 6 291423 7 1 19. 1 6 430210 367 26 7, 2 
3 051400 21 • l 6 291429 1 17, l 6 430320 2 14, 2 3 151050 10 1 6, 2 6 291431 442 a a 20. 1 6 44u100 2 l 
3 170490 19 5 27, 2 0 291433 145 2d 19, l 6 44'l399 30 1 
3 180400 517 103 20, 2 6 291435 1 13, l 6 440599 2570 . 1 
3 220300 3 1 30, l 6 291439 22 4 17, l 6 441300 28 10, l 
3 220930 2 1 29,8 4 6 291491 1 17, l 6 441400 4 a, 2 
3 220959 2 1 53.1 4 6 291499 2 16, l 6 441900 4 1 15, l 
577 112 19,4 * 6 291511 102 B 19, l 6 442400 15 2 15, 1 CECA 6 291513 19 3 17, l 6 442510 2 13, 2 
4 270110 4 6,4 0 6 291558 1 18, l 6 442590 28 3 12, 1 
4 270230 1779 20 1.1 0 6 291611 3 l 17, l 6 442700 90 13 14, 2 
4 730110 2r,5 11 5,2 0 6 291651 5 1 21, 1 6 442899 lll5 15 14, 1 
4 730121 1334 5L 3,8 0 6 291657 l 18' 1 6 460292 1 ll, 2 
4 730125 1908 76 4,0 0 6 291659 10 2 21, 1 6 460300 1 14, 2 
4 730131 214 7 3,3 0 6 291689 l 17, 1 6 470211 1 
' 
1 
4 730135 1452 52 3,6 0 6 291690 44 7 17, 1 6 480110 737 52 7, 1 
4 730149 2053 64 3.1 0 6 292211 a1 13 16, 1 6 480191 25 4 16, 1 
4 730329 31 . 0 6 292213 14 2 11, l 6 480199 1080 173 16, 2 
4 730620 27 2 6,7 0 6 292219 17 l 14, l 6 480400 12 2 18, 1 
4 730830 2 6,6 0 6 292241 2 14, 1 6 480710 6 l 14, 1 
4 731011 143 11 7,5 0 6 292249 33 5 16, 1 6 480790 61 9 15, 2 
4 731013 120 7 5,7 0 6 292251 2 8, 1 6 4a0900 2 15, l 
4 731315 11 1 7,6 0 6 292279 12 2 16, 1 6 481300 l 15, 2 
4 731321 2248 146 6,5 0 6 2922aO 8 1 16, l 6 481400 105 21 20, 1 
4 731323 23 1 5,8 0 6 292291 14 2 14, 1 6 481500 55 9 16, 2 
4 731366 2 a,5 0 6 292331 11 2 18, l 6 481690 33 7 20, l 
4 731594 4 6,8 0 6 292339 68 11 16, 1 6 481700 1 20, 1 
11560 449 3,9 * 6 292378 3 1 17, 1 6 481800 134 28 21, l AUT.PROD. 6 292519 82 15 18, 1 6 481900 2 20, l 
6 250500 2 1 6 292539 3 1':>, l 6 482190 297 56 19, 1 
6 250700 20 1 6 292541 14 3 22, 1 6 490100 154 l 
6 251400 2 
' 
l 6 292549 9 2 17, 1 6 490200 8 • l 6 252000 12 • l 6 292559 25 4 17, l 6 490300 23 3 15, l 6 252300 206 lb a, l 6 292611 29 4 15, 1 6 490400 4 
' 
l 
6 253110 31 1 3, l 6 293190 33 6 lA, 1 6 490510 1 13, 2 
6 ~3200 6 1 6 293545 l 25, 1 6 490590 18 
' 
1 
6 0315 5 1 6 293580 2 18, 1 6 490810 2 10, 2 
6 260390 29 • 1 6 293599 14 2 16, l 6 490900 14 2 15, 1 6 2.10740 399 12 3, l 6 293600 31 4 14, 2 6 491190 50 7 13,0 2 
6 271010 8 l 14, 3 6 293 730 l 17, l 6 510129 l 15, l 
6 271030 27 4 14, 3 6 293860 2 14, l 6 510211 19 2 13, 1 
6 271311 179 4 2,5 2 6 294230 10 13, l 6 510410 23 4 17, 2 
6 271319 27 3 10, 1 6 294290 2 u, l 6 510420 67 11 16, 2 
6 271391 33 1 2,5 3 6 300400 11 2 14, 2 6 530100 40 1 
6 271399 742 74 10, 3 6 3110500 4 1 15, 1 6 530290 43 1 
6 280300 42 2 4, 2 6 310210 3 
' 
1 6 530300 7 
' 
1 
6 280600 12 l 12, 1 6 31029() 47 5 10, 1 6 ~31110 5 1 13, 1 
6 281110 14 l 8, 1 6 310410 3601 
' 
l 6 531190 98 18 18, l 
6 281419 15 2 12. l 6 320 300 l to, 1 6 531300 1 16, l 
6 281530 69 6 a, l 6 320510 2':>7 39 15, 2 6 540100 1.8 1 
6 281730 21 3 13, l 6 320779 ~2 7 14, l 6 550100 189 l 
6 281900 4 1 14, l 6 320870 3 6, 2 6 550300 30 
' 
l 
6 282010 3 11, l 6 321310 1 15, 1 6 550500 165 13 a, 2 
6 282030 38 3 8, 2 6 321330 1 14, 2 0 550710 5 1 12, 2 
6 282100 29 4 15, 1 6 330111 1 12, l 6 550790 l 14, 2 
6 282915 l 11, 1 6 330115 l 4, 2 6 550911 2 15, 2 
6 282919 2 10, 2 6 330118 2 
' 
1 6 550915 14 2 14, 2 
6 283011 53 7 14, 1 6 33Jl31 1 12, l 6 550919 161 26 16, 2 
6 283012 2 11' 1 6 330139 3 8, 2 6 550990 3 l 19, l 
6 283013 32 3 s, 2 6 330400 17 2 10, l 6 56C 120 631 63 10. 2 
6 283015 1 3, 1 6 330690 1 14, 2 6 560310 12 1 11, 2 
6 283211 124 12 10, l 6 340100 l 15, 2 6 560520 1 11, 2 
6 283300 29 4 15, 1 6 340200 ':>0 8 15, 2 6 560710 5 l 17, 2 
6 283700 30 3 10, 2 6 340390 l 8, 2 6 560720 512 97 19, l 
6 283811 ·137 12 9, 2 6 340601J 48 a 16, l 6 571000 1 23, l 
6 283812 30 1 4, 2 0 3 5040U 1 10' 2 6 5a0210 44 10 23, 1 
6 283814 30 4 12, 2 6 350510 1 26, 1 ~ ~~g~y~ 2 19, l 6 283819 15 2 13, 2 6 36059u 2':> 4 14, 2 8 1 17, 2 
6 283833 33 5 15, 1 6 360600 5 1 14. 1 6 580710 10 2 16' 1 
6 283835 6 l 13. 1 6 36C700 1 12, 2 6 580731 7 1 13, 1 
6 283839 6 l 14, 1 6 370100 3 1 17, 2 6 580739 3 16, l 
6 283910 16 2 10. 2 6 370200 153 24 1o, 2 6 5a0790 £0 3 16, 1 
6 283931 17 
' 
l 6 3 70610 l 1 6 580810 7 l 20, l 
6 283933 185 19 10, 1 0 3 70 710 2 . 1 6 580820 7 2 22, l 
6 284039 43 5 12, 2 0 37075~ 3 19,4 5 6 580910 44 a 18, 2 
6 284213 3 9, 1 6 3 70757 2 15,2 4 6 5a0925 55 10 18, 2 
6 284219 274 30 11, 2 6 38J799 35 2 6, 2 6 581000 238 33 14, 2 
6 284319 2 11, 1 6 38119\J 27 3 12, 2 6 590110 9 1 10, 1 
6 284390 45 7 15, 1 6 38121'1 l 11. 2 6 590210 1 16, l 
6 284590 7 l 12, 2 0 3a1230 1 14, l 6 590400 1 n, 2 
6 284729 63 9 14, 1 6 381500 3 13, 2 6 590511 1 14, l 
6 284730 101 15 15, 1 6 381999 60 11 18, 1 6 590800 23 4 ta, 1 
6 285400 9 1 1':>, l 6 390129 111 18 to, 2 6 590910 1 15, 2 
6 285610 5 9' l 0 390131 841 126 15, l 6 590920 8 l 14, 2 6 285739 6 1 13, 1 6 390139 ll 2 17' 1 6 591110 2 14, 2 
6 290133 11 3 25, l 6 390190 ':> l 18, 2 6 :;91300 37 5 14, 2 
6 290135 3 1 6 3'10241 16 3 20, l 6 591730 5 1 12. 2 
6 290172 10 
' 
l 6 390251 44 9 20, l 6 591790 8 l 16, l 
6 290173 370 30 a, 1 b 39025'1 8~ 20 23, l 6 600110 1 16, 1 
6 290179 27 4 13, 2 6 390321 8 2 20' l 6 600120 3 16, 2 
6 290213 32 5 16, l 6 390323 153 18 12, 1 6 600190 14 3 19, 1 
6 290215 14 3 19, 1 b 390360 18 2 11, 2 6 600200 401 92 23, 1 
6 290216 2 23, 1 6 39069(1 1 20, l 6 600300 366 81 22. l 
6 290230 67 11 17. 1 6 39071~ j 1 23, l 6 6004~0 191 40 21, l 
6 290250 417 75 18, l 0 390790 104 23 22, l 6 600510 231 49 21' 1 
6 290359 48 8 16, l 6 400210 479 
' 
1 6 600590 9 1 16, 2 
6 290411 1 18, 1 6 40·)819 z 14, 2 6 6C:J690 9 2 20, 1 
6 290414 2 a, 1 6 40'J9Gu 9 1 14, 2 6 610100 l 70 34 20, 1 
6 290415 43 6 14, l 6 401120 1J 2 18, 2 6 610290 238 48 20, 1 
6 290451 33 6 19, 1 6 40113u 11 2 18. 2 6 610300 5 1 20, 1 
6 290455 4 l 14, l 6 4(,12C!U 43 9 20, l 6 610500 14 2 16, 2 
6 290511 1 20, 1 6 4(J13hi 2 16, 2 6 610800 2 21, 1 
6 290633 26 5 18, l 6 401491 3 12, 2. 6 610900 5 1 17, 2 
6 290710 12 2 15, 1 b 401499 41 6 14, 2 6 o2a190 21 4 19, 1 
6 290730 12 2 18, l 6 4C16GO 4 1 15, 2 6 62020.0 26 6 22, l 
6 290751 6 1 10, l 6 410290 1 10, 1 6 620311 196 22 11, 1 
6 290755 6 l 16, 1 6 410590 7 9, 1 6 620391 91 9 1(), l 
6 290759 18 3 ta, 1 6 411'900 2 
' 
1 6 620393 44 a 19, 1 
6 290770 6 l 18, l 6 42010U 16 3 18, l 6 62'1399 6 1 15, 2 
6 290815 2 13, 1 0 420210 69 12 17, 2 6 620400 149 28 19, 1 
6 290816 2 17, 1 6 4llJ29U 294 44 15 t 2 6 620590 50 11 21, l 
6 291339 l 18, 1 0 42ll3l0 2 16' <. 6 630100 10 1 14, 2 
6 291411 4 19, l 6 42u5oJ 1 14, 2 6 630200 377 1 437 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-Ann6e 
Urspruna-Origlne Zollsatz U1111runa-Orlglne Zollsatz ~~ 
Ursprung-Origl"" Zollsatz -;;~ 
warenkategorie Werte Zollertrag oder "i~ l!are~u!egorle Werte Zollertrag oder l!!•renkategorle Werte Zollertrag oder :; e Cat. de Pradults :S e Cat. de Pradults lnzidenz =~ e Cat. de Prodults lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz :Si~ 1000$ 1000$ :Si~ 1000$ 1000$ ::SiQ 
IGZHchiOss. VI..., ~GZT-SchiOss. Valeurs Perceptions Droit ou ~-g I GZJ.SchiOss. Valeurs Perceptions Droit au ~-& Valeurs Perceptions Droit ou =s~ oi.J oi.J Code TDC incidence N Code TDC inciClehce N Code TDC incidence N 
,. ,. ,. 
ALL.M.EST ALL. M. EST ALL.M.EST 
6 640100 131 26 zo, 1 6 840693 8 14, 2 6 8517<10 15 2 12, 2 
6 640210 60 10 16, 2 6 640694 1 12' 2 6 85180C 2 14, 2 
6 640290 61 12 20,. 1 6 8401>95 4 1 14, 2 6 851911 28 4 13, 2 
6 650311 2 15, 1 6 840699 5 1 12, 2 6 851919 2 52 33 13, 2 
6 650321 10 1 14, 2 b 841030 27 3 12' 1 6 ~51930 2 1.:!, 2 
6 650420 2 18, 1 6 841111 5 1 u, 2 6 65197(1 6 ll, 7. 
6 650600 2 19, 1 6 841119 32 4 12, 1 6 852010 6 12, 2 
6 660100 2 16, 2 b 1!41150 1 13, 1 6 852050 1 14, 2 
6 660200 1 14, 2 6 84120(1 6 10, 2 6 i152ll5 1 14, 2 
6 670211 3 1 18, 1 6 8415CJJ 11 10, 2 6 85lll9 47 7 15, 2 
6 670219 57 12 21, 1 6 841731 1 10, 2 6 852120 1 n, 2 
6 &70220 52 12 23, 1 6 841739 4 9, 2 6 a52140 1 16, 2 
6 670400 9 1 15, 2 6 8't1759 1 14, 1 6 852290 1 1 ')' 2 
6 680239 1 13, 1 6 8't1799 10 1 11, 2 6 852300 't 1 14, 2 
6 680419 1 a, 2 6 8'tl895 12 1 10, 2 6 852'o90 174 17 11J, 2 
6 680600 18 2 9, 2 6 841897 d 1 12, 2 6 852590 14 3 19, 1 
6 681210 1 a, 2 6 841990 1U 1 1f1' 2 6 852610 1 17, 1 
6 681340 2 16, 2 6 8't2000 7 1 12, 2 6 852650 1 19, 1 
6 68l't00 14 2 16, 2 6 842110 7 1 llt 1 6 860990 2 11, 2 
6 681520 lit 1 a, 1 6 8't2190 9 1 13, 1 6 870191 110 20 18. 2 
6 681590 2 10, 1 6 8't2290 12 1 u, 2 6 870211 B62 300 22, 2 
6 681600 227 25 u, 2 6 8't2't00 62 6 9, 2 6 870235 226 50 22, 2 
6 690290 3 8, 8 6 842500 182 16 9, 2 6 870600 109 15 14, 2 
6 690700 9 1 16, 2 6 84280() 2 10, 2 6 870731 8 1 13, 2 
6 690800 83 15 18, 1 6 843000 28 3 10, 2 6 870735 5 1 19, 1 
6 690910 1 17, 2 6 8't3200 680 61 9, 2 6 870900 22 5 21, 2 
6 691090 10 2 20,0 1 6 8't330:l 245 25 10, 2 6 871000 2 17, 2 
6 691110 53 21 39,3 4 6 843'tl5 12 1 11. 2 6 871210 1 19, 2 
6 691190 792 345 43,5 4 6 8't3't50 1 5, 1 6 671290 143 23 16, 2 
6 691210 3't 5 15, 1 6 8't3't90 4 11. 2 6 871300 11 2 lit, 2 
6 691220 lit 2 17, 1 6 843511 2 u, 2 b 871439 ;!68 't3 16, 2 
6 691231 20 4 21, 1 6 8't35H 31 't 12, 1 6 R71459 1 11. 2 
6 691239 178 37 21. 1 6 843515 23 2 a, 2 6 871470 5 12, 2 
6 691290 16 3 21, 1 6 8't3517 325 29 9, 2 6 890191 9 
1o:· 
1 
6 691310 3 16, 1 6 8't3519 612 67 u, 1 6 890195 19 2 2 
6 691320 396 134 33,8 4 6 8't3530 10:> 13 13, 1 6 890199 15 1 6, 2 
6 691390 ll4 32 28,3 't 6 8't3710 275 25 9, 2 6 890400 14 
' 
1 
6 691420 8 2 22, 1 6 843730 370 't4 12, 2 6 9<10110 32 4 14, 2 
6 691490 1 15, 2 6 B4315u 1 a, 2 6 900200 119 20 17, 1 
6 700300 4 a, 2 6 8't3770 5 10, 2 6 900300 2 15, 2 
6 780490 11 13 18,2 4 6 843810 2 10, 2 6 90C't00 1 19, 1 
6 700500 190 19 10, 1 6 843851 ll 1 llt 2 o 9oo;oo 37 7 zo, 1 
6 700700 2 16, 2 6 843859 19 2 10, 2 6 900710 •t51 81 18. 1 
6 700900 12 16 22. 1 6 844039 1 l(l, 2 6 900730 l 16, 1 
6 701000 42 8 19, 2 6 84't090 2 10' 2 6 900810 19 2 13, 2 
6 701100 15 2 l4t 2 6 84't11(J 26!> 32 12, 1 6 900830 23 3 15, 2 
6 701220 29 1 25, l 6 844210 52 5 10, 2 6 9Cr)900 15 2 14, 2 
6 701300 101 170 24, 1 6 844290 1 14, 2 6 901000 5 1 12, 2 
6 701411 6 1 20, 1 6 84't't90 2 10' 2 6 91"11200 1187 26 14. 2 
6 701419 63 11 18, 2 6 844531 1>!>3 52 8, 2 6 9f•l300 6 1 14, 2 
6 701490 120 lit 20, 1 6 844535 1>91 41 6, 2 6 9t<l40C 1129 18 l'ot 2 
6 701600 16 1 a, 8 6 8't't541 132 11 8, 1 6 ~01610 'tO 6 16. 1 
6 701711 5 1 13, 2 6 84454!> 't9 2 5, 2 6 901630 ;~54 30 12, 2 
6 701719 l6't 30 18, 2 6 844551 224 22 lOt 2 6 90171)0 50 1 13, 2 
6 701800 1 12t 1 6 84't555 227 18 a, l 6 901913 15 2 14, 2 
6 701930 2 17, 1 6 844557 'tl 1 3, 2 6 902(00 3 13, 2 
6 701990 2 20, 1 6 844561 16 l 5, 2 6 'l0210() 6't 6 10,0 2 
6 702020 16 3 18, 2 6 84't565 36 3 8, 2 6 9(·2200 11 1 12, 2 
6 702100 2 17, 2 6 844567 34 2 5, 2 6 902310 BB 57 11, 2 
6 710210 147 1 6 844571 95 10 10' 2 6 902330 10 1 14, 1 
6 710't00 5 1 6 844575 92 6 6, 2 6 ~02390 17 2 l'tt 2 
6 711210 1 
' 
l 6 8't45tll d 6, 1 6 902't90 3 13, 2 
6 711600 9 2 18, 2 6 S44591 4<1 3 1, l. 6 902500 65 8 13, 2 
6 730230 68 1 1:>, 1 6 B't4700 135 15 u, 1 6 902600 13 2 12, 2 
6 730251 32 3 a, 1 6 844800 17!> 11 6, 2 6 9C2810 3't 4 13, 2 
6 730270 14 1 1, 1 6 844900 1 13, 1 6 9C'2d30 41 5 13, 2 
6 730280 1 7't 12 7, 1 b 8't5110 441 57 13, 2 6 902890 21 3 13, 2 
6 731229 8 1 10, 1 6 8452ll 23 3 14, 1 6 902900 4 1 13, 2 
6 73l't00 38 3 a, 2 6 845219 LOS 23 u, 1 6 910100 1 11. 8 
6 731819 52 1 lit, 1 6 845230 2012 221 11, 2 6 910490 13 2 13' 1 6 732000 6 1 11, 2 6 845290 25 3 llt 1 6 910500 1 15, l 
6 732310 1 12. 2 6 845490 't 12, 2 6 920111 2:85 51 18, 2 
6 732320 2 lit, 2 6 845590 103 11 11. 2 6 920ll9 1.08 22 20, 1 
6 732500 1 17, 1 6 845600 33 3 10, 2 6 920200 1.19 25 21, 1 
6 732900 23 3 13, 2 6 645971 28 3 10' 2 6 920300 34 5 16, 2 
6 733219 1 13, 2 6 845990 107 13 12, 2 6 920't00 159 24 15, l 
6 733229 1 14, 2 6 846190 337 4't 13, 2 6 920500 't9 1 14, 2 
6 733't00 1 15, 2 6 846200 1>9 12 16, 1 6 920600 42 6 14, 2 
6 133600 21 3 14, 2 6 846310 11 2 lit, 2 & 920900 8 1 14, 2 
6 733890 85 14 17, 1 6 846330 37 ,. 12, 2 6 921090 31 6 18, 1 
6 734010 1 u, 2 6 846590 13 2 12, 2 6 921239 1 15, 2 
6 73't090 52 1 14t 2 6 850111 8 1 11, 2 6 930410 lit 2 14, 2 
6 141790 1 15, 1 6 6!>0115 136 lit 10, 2 6 930500 2 16, 1 
6 7'tl800 2 14, 2 6 850131 10 1 14, 2 6 940190 303 52 17, 2 
6 741900 1 14, 2 6 850135 l 11, 2 6 940200 2 lit, 2 
6 761500 28 4 16, 2 6 850170 2 12. 2 6 9't0300 3·10 53 17, 2 
6 761690 4 1 19, 1 6 850200 l. 12, l 6 9'tO'tOO 24 ,. 16, 2 
6 780110 35 3 7,5 4 6 650300 1 20, 1 6 950599 2 16, 1 
6 820100 80 10 12, 2 6 850459 21 5 17, 1 6 950790 1 10, 2 
6 820210 3 13, 2 6 850500 11 l. 14, 1 6 960210 't 1 20, 2 
6 820229 13 2 13, 2 6 850600 58 9 15, 2 6 960230 1 lit, 2 
6 820310 1 10, 2 6 650710 9 1 13, 1 6 160290 lRO 38 21, 1 
6 820390 53 6 12, 2 6 850730 6 1 u, 2 6 960600 1 16, 2 
6 820400 22't 29 13, 2 6 850810 1 11, 2 6 970100 208 4't 21, 1 
6 820510 102 12 12, 1 6 850850 21 4 18, l 6 970210 129 26 20, 2 
6 820520 4 1 13, 1 6 850890 3 l 18, 2 6 970230 1 17, 2 
6 820600 2 10, 2 6 850910 4't 6 l't, 2 6 970300 867 208 24, 1 
6 820700 1 14, l 6 850930 4 11, 2 6 970'tl0 20 4 18, 2 
6 820800 39 5 l't, 2 6 850990 18 2 12, 2 6 970490 74 13 17, 2 6 820900 10 2 11, 1 6 851090 20 't 18, ·1 6 970500 683 137 20, 2 
6 821300 4 1 13, 2 6 851119 1 11, 2 6 970600 154 29 19, l 6 821410 5 1 19, 1 6 851130 .;;, 5 15, l 6 970790 58 10 17, 1 6 830100 5 1 11, 1 6 851210 3 16, 2 6 980130 28 5 18, 1 
6 830200 26 4 lit, 2 6 851220 113 19 17, 2 6 980310 1 18, 2 6 830300 10 2 11, 1 6 851230 1 19, l 6 980330 l 19, l 6 830600 31 6 18, 1 6 851240 135 22 16, 2 6 980'tl9 1 13, 2 6 830790 51 7 14, 2 b 85125(, 'tl 6 15, 2 6 980519 1 lit, 1 6 830990 35 5 13, 2 6 851260 5 1 l'o, 2 6 9807(10 2 13, 2 6 831100 46 8 18, 1 6 85139() 15 2 15, 1 6 981000 6 15, 1 6 831300 1 14, 2 6 85l't10 2 14, 2 6 981110 1 6, l 
6 840611 1 18, 2 6 85l't90 1 l'tt 2 b 981190 /.5 4 14, 2 
6 840615 2 14, 2 6 851515 !:>66 125 22, l 6 9812ao 11 2 18, 2 
6 840655 10 1 13, 2 6 651517 1 lit, 2 6 981500 1·19 28 26, 1 
6 840657 6 1 13, 1 6 851530 2 13, 2 6 9901f0 2 1 
6 840675 6 1 15, 1 6 851559 26 5 18, 2 6 990't00 12 l 
438 
Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursoruna·Orlgine Zollsatz Urspruna-Orlglne Zollsatz ~~ 
Urspruna-Orlglne Zollsatz r .... ~ Werte Zollertrag oder st~ Ware~kll!eaorle Werte Zollertrag oder Warenkategorle Werte Zollertrag "Oder ~ ·'=! Cot. de PraduiU :~ e Cot. de PraduiU :; e Cot. de ProduiU ,., e 1000$ 1000$ lnzldenz ~~~ 1000$ 1000$ lnzidenz ~~~ 1000$ 1000$ lnzldenz ~~~ 
IGZHchiDss. Perceptions Droit ou ~~ jW<d~ Valeurs Perceptions Droit ou ~-g I GZT·SchiDss. Valeurs Perceptions Droit ou ~~ Valeurs ou Cade TDC ou Cade TDC ou Cade roe incidence N Incidence N incidence N 
,. ,. 
ALL.H.EST PuLOGNE POUJGNE 
6 990600 29 
' 
L 12•1410 ~n 63 12, 1 6 270740 5 3, 1 
49469 6349 1.2,8 * 2 1£0500 j58 7 2. 1 6 27075" 166 
' 
1 
NON CLASS 2 120600 181 22 12, 1 6 270760 l7 
' 
1 
8 009000 576 9 2 12072C 1 1 6 2.7')790 46 2 4, 2 
576 
* 
2 lLfJ791 121 
' 
1 6 270800 261 
' 
1 
L. 120799 J58 11 3, 1 6 271010 112 11:> 14, 3 
67688 8601 12,7 
** 
L. 120910 177 1 6 271"30 18 3 14, 3 
2 121090 Id 
' 
1 6 271050 16 2 10, 3 
L. 1~079~ 181 18 1n, 1 6 271060 3483 348 10, 3 
POLOGNE 2 151790 u 2, 1 6 271070 225 27 12, 3 
AG.PRELEV 2 160430 1 16, 2 6 271399 31 3 11, 3 
1 010319 243 39 16, 1 2 16045() 10 2. 22t 2 6 271410 165 ,c 1 
1 020144 2784 557 20, 1 2 1604 70 1 25, 1 6 280455 32 3, 2 
1 020195 73 
' 
1 2 160499 44 9 zn, 2 6 280700 9 15, 1 
1 020196 922 184 20, 1 2 170100 11380 9104 80, 1 6 28il800 1 4, 1 
1 020200 7197 1295 18, 1 2 170330 57 
' 
1 6 281710 188 26 14, 1 
1 020310 154 8 5, 1 2 170390 76 49 65, 1 6 281730 74 10 13, 1 
1 020390 14 2 14, 2 2 170590 82 43 52, 1 6 2819JO 321 45 14, 1 
1 020630 2 1 25, 1 2 200100 J42 75 22, 1 6 282100 10 2 15, 1 
1 040511 10831 1300 12, 1 2 2(•()210 73 17 23, 1 6 282700 160 21 13, 1 
1 040515 1543 231 15, 1 2 200230 a 1 18, 1 6 282895 10 1 14, 1 
1 040521 1624 97 6, 1 2 200240 11 2 u, 1 6 292931 55 8 15, 1 
1 040523 7 2 22, 1 2 200250 236 47 20, 1 6 282939 1 10, 2 
1 100390 27a3 362 13, 1 2 200290 208 50 24, 1 6 283011 64 9 14, 1 
1 100790 12 1 a, 1 l. 200300 30 a 26, 1 6 283013 15 1 a, 2 
1 110700 1273 255 2<), 1 2 200500 40 12 30, 1 6 283019 31 4 12, 1 
1 110a13 1a6 35 19, 1 2 200620 3 1 32, 1 6 2832.11 4 10, 1 
1 110a15 457 ll4 25, 1 2 200631 22 5 23, 1 6 2a3300 1 15, 1 
1 160298 5562 1446 26, 1 2 200635 3111 95 25, 1 6 2a3600 19 3 15, 1 
1 230210 7 1 21, 1 2 200642 2 23, 1 6 2a3700 16 2 10, 2 
1 230290 8 1 a, 1 2 200644 2a 6 23, 1 6 l.a3813 13 2 14, 1 
356a2 5931 16,6 * 2 200645 15 3 23, 1 6 283814 42 5 12, 2 
AG.AN.2.A 2 200647 22 5 23, 2 6 283817 4 7, 2 
2 010111 2 
' 
1 2 200719 22 9 42, 1 6 283910 54 5 10, 2 
2 010115 7551 831 11, 1 2 200740 10 2 20, 2 6 2a3932 5 1 14, 2 
2 010119 74 17 23, 1 2 200750 4 1 25, 1 6 283933 123 12 10, 1 
2 010211 11 
' 
1 2 200760 4 1 21, 1 6 283939 51 7 14, 1 
2 010219 6394 10.<3 16, 1 2 200770 69 15 22, 2 6 284039 3 12' 2 2 018411 15 
' 
1 2 220521 2 1 32,4 4 6 284211 3 12, 1 
2 01')413 118 ta 15, 1 l. 220525 l. 1 57,7 4 6 2.84212 714 93 13, 1 
2 018690 605 
' 
1 2 220715 1 24,6 4 6 2a4216 1 10, 1 
2 02 110 760 122 16, 1 2 220717 1 zo,o 4 6 284590 2 12, 2 
2 020120 5211 1042 Z•J, 1 2 220735 1 14,3 4 6 284729 152 21 14, 1 
2 020149 121 8 7, 1 2 230110 1 3, 2 6 285400 24 4 15, 1 
2 020199 4 12, 1 2 230300 804 1 6 285610 10 1 9, 1 
2 020410 1359 177 13, 1 2 230400 5 1 6 2a5650 145 22 15, 1 
2 020430 a16 57 1, 1 2 2306lu 18 
' 
1 6 290172 341 1 
2 020690 3 1 24, 1 2 240110 26 14 52,3 4 6 290174 10 
' 
1 
2 030112 7 1 16, 1 2 240190 1128 426 37,8 5 6 290250 154 28 1a, 1 
2 030114 315 32 10, 2 61200 16157 26,4 * 6 290339 91 15 16, 1 
2 030116 54 a 15, 2 AG.NOA 6 290359 329 53 16, 1 
2 03011a 722 72 10, 1 3 050100 5 
' 
1 6 290411 484 87 18, 1 
2 030131 14 
' 
1 3 050200 209 
' 
1 6 290419 105 19 18, 1 
2 030133 45 9 20, 1 3 050310 4 
' 
1 6 290539 1 17, 1 
2 030215 1 13, 1 3 050731 212.7 
' 
1 6 290611 46a 19 4t 1 
2 03022a 1 18, 1 3 050790 31 3, 1 6 290615 10a 19 18, 1 
2 030317 51 9 18, 1 3 05080.:> 47 1 6 290633 26 5 18, 1 
2 030336 ao 
' 
2 3 050900 26 1 6 290710 1 15, 1 
2 040100 10 2 16, 1 3 051400 111 1 6 290730 2 18, 1 
2 040210 143 26 18, 1 3 130100 2 
' 
1 6 290759 1 18, 1 
2 040300 3685 a84 24, 1 3 130318 3 5, 2 6 290770 1 1a, 1 
2 040420 12 1 12, 2 3 140119 71 2 3, 1 6 290a11 25 6 25, 1 
2 040490 20a 4a 23, 1 3 140131 74 
' 
1 6 290al9 1 16, 1 
2 040529 2 
' 
1 3 140139 1 2t5 2 6 291111 21 4 18, 1 
2 040600 647 194 30, 1 3 151030 12 1 8, 2 6 291113 a2 20 24, 1 
2 050400 166 1 3 170490 271 73 27, 2 6 291159 23 4 16, 1 
2 051590 11 
' 
1 3 1a040il 6 1 20, 2 6 291415 3 14, 1 
2 060110 1 10, 1 3 180690 551 149 27, 2 6 291419 106 22 21, 1 
2 060419 20 2 12. 1 3 190890 3 1 40, 1 6 291431 457 91 20, 1 
2 070111 210 21 10, 1 3 220300 3 1 30, 1 6 291491 9 2 17' 1 2 070113 1a 3 15, 1 3 220959 84 45 53,1 4 6 2.91511 42 a 19, 1 
2 070119 989 178 18, 1 3701 274 7,4 * 6 291513 47 8 11, 1 2 070121 6 2 26,0 4 CECA 6 291551 56 10 18, 1 
2 070123 10 2 15, 1 4 270110 22999 1472 6,4 0 6 291558 1 la, 1 
2 070124 4 1 15, 1 4 270210 29 
' 
0 6 291651 5 21, 1 
2 070151 3 13, 1 4 270230 1 1,1 0 6 291653 2 19, 1 
2 070153 8 1 17, 1 4 730110 15 1 5,2 0 6 291657 1 1a, 1 
2 070155 9 2 17, 1 4 730121 Ei 1 3,8 0 6 291659 42 9 21, 1 
2 070157 46 8 11, 1 4 730125 42 2 4,0 0 6 .291675 4 1 17, 1 
2 070159 17 3 17, 1 4 730722 b48 2'3 4,3 0 6 292249 1133 181 16, 1 
2 070161 91a 110 12, 1 4 730830 1397 92 6,6 0 6 292269 25 4 16, 1 
2 0701a3 4 1 20, 1 4 730850 633 47 7,4 0 6 292279 7 1 16, 1 
2 070187 26 4 16, 1 4 7310U 681 39 5,7 0 6 292291 8 1 14, 1 
2 070188 725 58 a, 2 4 731111 5 5,7 0 6 292331 3 1 18, 1 
2 070189 2 10, 1 4 7311U 770 58 7,5 0 6 292339 1 16, 1 
2 070199 12 2 16, 1 4 731115 192 12 6,3 0 b 292378 6 1 17, 1 
2 070200 30 6 19, 1 4 731321 245 16 6,5 0 6 292511 19 3 16, 1 
2 070330 31 3 9, 1 4 731345 5 5,a 0 6 292539 1 15, 1 
2 070350 2 15, 1 4 731347 5 7,2 0 6 292541 5 1 22, 1 
2 070390 469 56 12, 1 4 731366 2t>8 23 a,5 0 6 292549 2 17, 1 
2 070490 353 56 16, 1 4 731367 3 8,a 0 6 292559 12 2 17, 1 
2 070510 253 23 9, 2 4 731571 9 1 7,9 0 6 292635 41 7 la, 1 
2 070599 a 1 7, 1 27962 1792 6,4 * 6 292639 8 1 17, 1 2 080751 7 1 15, 7 AUT. PROD. 6 292700 3 1 17, 1 
2 080755 13 2 15, 1 6 250310 302 1 6 293190 29 5 18, 1 
2 080790 4 1 15, 1 6 250700 638 1 6 293531 2 14, 1 
2 080811 190 30 16, 7 6 251510 13 
' 
1 6 293545 5 1 25, 1 
2 080831 6 
' 
2 6 251539 1 10, 1 6 293600 230 32 14, 2 
2 080a35 1717 155 9, 1 6 251610 9 
' 
1 6 293730 110 19 11, 1 
2 oaoa90 41 5 12, 1 6 251631 17 7, 1 6 293850 6 1 12, 1 
2 080900 31 3 11, 1 6 251700 166 1 6 293979 24 3 14, 1 
2 081000 1127 225 20, 1 6 251900 1 1 6 293990 1 14, 1 
2 081190 2560 282 11, 1 6 252100 37 
' 
1 6 294110 3 12, 1 
2 081290 13 1 a, 1 6 25220:> 209 a 4, 1 6 294490 a 1 9, 1 
2 090913 1 23, 1 6 252300 333 27 a, 1 6 300110 6 1 10, 1 
2 090919 203 10 s, 1 6 253200 50 1 6 300210 25 3 12, 2 
2 090959 3 10, 1 6 260150 450 1 6 300230 1 17, 1 
2 110500 6 19, 1 6 260290 96 1 6 310100 8 
' 
1 
2 120160 560 1 6 26031~ 62 1 6 310290 715 72 10, 1 
2 120190 1648 
' 
1 6 260390 11 1 6 310315 199 12 6, 1 
2 120310 260 39 15, 1 6 27031.:> 10 
' 
1 6 320510 313 47 15, 2 
2 120391 9 
' 
2 6 270719 82 2 2, 1 6 320730 9 1 12, 1 
2 120393 Hao 94 a, 2 6 270721 300 30 10, 1 6 320750 1 17, 1 
2 12039o 1089 54 5, 2 6 270725 453 
' 
1 6 320779 35 5 14, 1 
2 120399 40 4 10, 1 6 270730 34 2 6, 1 6 321000 1 18, 2 439 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-Annee 
Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprung-Orlgine Zollsatz Ursprung-Orlgine Zollsatz 5! warenkategorie Zollertrag oder 5! w Warenkategone Werte Zollertrag oder ~ w Warenkategorle Werte Zollertrag oder -~ Werte :~ f Cat. de Prodults e Cot. de Prodults =; e Cat. de Prodults lnzidenz "" lnzidenz 1000$ 1000$ lnzidenz :el~ 1000$ 1000$ :el~ 1000$ 1000$ :el~ 
IGZT -SchiUss. ~-g I GZT -Schlilss. Vale~rs Perceptions Droit ou ~~ 11 GZT -SchiUss. Valeurs Perceptions Draltou ~1 Valeurs Perceptions Droit ou c;u c;u c;u Code TDC Incidence N Code TDC Incidence N Code TDC Incidence N 
...... 
...... ...... 
POLOGNE PllLUGNE P ULIJI;t.ltc 
6 321330 1 14, 2 6 590~00 1 18, 1 6 d44591 24 2 7. 2 
6 330118 16 
' 
1 6 S\11200 1 14, 2 6 d 1t48()0 134 8 6, 2 
6 340600 lt6 7 16o 1 6 5913Gu 4 1 14, 2 6 ~44911) 43 6 13, 1 
6 350115 153 23 15, 2 o 6C0300 24 5 22. 1 0 3456:10 7 1 10, 2 
6 350119 2 14. 1 6 600400 4j q 21, 1 6 84'>71·' 1 9. 2 
6 350211 1 
' 
1 6 610100 2 20, 1 6 ~459'10 13 2 12, 2 
6 350219 55 6 lOo 1 6 6103(.0 22. 4 2'J, 1 6 ~4o1~n 145 19 13, 2 
6 350390 12 2 15, 1 6 610500 17 3 16, 2 6 ~4u2ol1 43 R 18, 1 
6 350400 12 1 lOo 2 6 620200 73 16 22, 1 6 3463F• 3 14, 2 
6 350510 13 3 26, 1 
" 
620311 4 ll, 1 6 1!46330 4 12, 2 
6 360600 5 1 14. 1 6 620319 232 53 23, 1 6 35'1115 104 liJ n, 2 
6 370100 2 17. 2 6 62040() 'I 2 19, 1 6 8501:ll 1 14, 2 
6 310590 1 10, 2 b 630200 5d . 1 6 '150135 2 11, 2 
6 310610 1 
' 
1 6 640100 138 2a 20, 1 6 85~170 5~ 6 12, 2 
6 370710 10 
' 
1 6 b40210 103 16 16, 2 6 85030•1 6 1 2'J, 1 
6 310753 3 13,2 4 6 640290 17~ 35 20, 1 6 ~50810 2 ll, 2 
6 370755 25 5 l9o4 5 6 650110 3 w. 2 6 851130 5 15, 1 
6 370757 6 1 15o2 4 b 650190 17 2 11, 1 6 8514~0 1 14, 2 
6 380510 138 
' 
2 6 6801GO 143 6 4, 1 6 851513 1 16, 2 
6 380710 39 2 4o 2 6 680219 21 2 8, 1 6 S51559 3 1 1d, 2 
6 380810 138 1 5o 2 6 680229 l 10, 1 6 8~180~ 4 l 14, 2 
6 381190 1 12. 2 6 680490 4 6, 2 6 851911 10 1 13. 2 
6 381211 15 3 20o 1 6 680600 4 9, 2 6 851919 1 u. 2 
6 381219 lt1 5 u, 2 6 680710 l 10, 1 6 d52ll9 5 1 15, 2 
6 381970 10 l lOo 1 6 680'100 4 12, 2 6 852590 40 8 19, 1 
6 381999 3 1 18, 1 6 69061() 3 1, 1 6 860951) -~ 12, 2 
6 390160 28 6 22o 1 6 690690 256 41 lt>, 1 6 R70191 172 31 13, 2 
6 390241 170 34 20, 1 6 691090 ~~ 3 20,0 1 b 870211 1 22, 2 
6 390251 21 4 20o 1 6 691110 11 1 39,3 4 6 870600 10 l 14, 2 
6 390321 46 9 20, 1 6 691190 417 181 43,5 4 6 ~71000 5·~ 9 17' 2 
6 390323 16 2 12, 1 6 691239 60 13 21, 7 6 880210 17 2 14, 2 
6 390790 8 2 22o 1 6 691390 3 1 28,3 4 6 880390 1 10, 2 
6 400210 4 1 6 700110 21 
' 
1 6 890191 43 
' 
1 
6 400400 10 
' 
1 6 700120 2 7, 2 6 i:l90195 3 10. 2 
6 401120 1 18, 2 6 700410 24 3 13,2 4 6 d90199 19 6, 2 
6 401130 6 1 l8o 2 6 700490 32 6 la,2 4 6 890400 11 
' 
1 
6 4£1200 19 4 20, 1 6 700500 197 20 10, 7 6 900110 1 14, 2 
6 4 0110 68 1 6 701000 107 20 19, 2 6 9('0500 10 2 20. 1 
6 410121 2034 1 6 70l22U 5 1 25, 1 6 900710 17 3 18, 1 
6 ltl0125 13 
' 
1 6 701300 175 42 24, 1 6 <~00830 1 15, 2 
6 410290 2 lOo 1 6 701411 1 20, 1 6 900900 2 14, 2 
6 410510 16 1 a, 1 6 70llt 19 105 19 1a, 2 t> 9C1000 1 12, 2 
6 410590 197 18 9, 1 6 701490 4a 10 20, 1 6 901200 H 2 14, 2 
6 410800 1 lOo 2 6 701600 2 8, 8 6 901610 ·~ 1 16, 1 6 410900 48 
' 
1 6 710210 3 • 1 6 901630 lYo 16 12' 2 6 420210 1 17. 2 b 710295 2 a, 1 6 901700 ~) 1 13, 2 
6 lt20290 251 38 15, 2 6 711310 £ 9, 1 6 90 2,JOO 
·• 1 13, 2 6 420310 1 16o 2 b 711600 2 18, 2 6 902100 .1 1-) ,o 2 
6 420321 1 14. 2 6 730240 13 1 6, 1 6 902410 1 14, 2 
6 420329 6 1 19, 1 6 730251 114 9 8, 1 6 9'12810 4 13, 2 
6 420500 6 1 14. 2 6 730270 38 3 1, 1 6 'J02890 .3 13, 2 
6 430100 235 
' 
1 6 731377 65 5 a, 2 b 910490 :2 13, 1 
6 430210 1 7, 2 6 731~33 1 10' 1 6 921' 111 39 1 18, 2 
6 430310 12 2 19, 2 6 731 19 222 31 14, 1 6 92C•119 1 20, 1 
6 430320 1 14. 2 6 731890 6~ 9 14, 1 6 920200 411 8 21, 1 
6 430400 1 18, 2 6 732000 437 4a u, 2 6 92C4.JO 20 3 15, 1 
6 440100 541 
' 
1 6 732100 16 2 ll, l. 6 92123~ 5 1 14, 2 
6 440200 4 13. 1 6 732310 24 3 12, 2 6 921237 ~) 1 11 '7 4 
6 lt40399 1688 
' 
1 6 732323 5 1 14, 2 6 930735 ll 2 19, 1 
6 440510 4 lOo 1 6 132900 6 1 13, 2 6 940190 370 63 17, 2 
6 440599 15252 
' 
1 6 733229 10 11) 14, 2 6 94('300 59~5 101 17, 2 
6 440790 19 1 6, 2 6 733700 532 9J 17, 1 6 950790 lll 1 10, 2 
6 440900 5 a, 1 6 733a9o 66 11 17, 1 6 960210 l 2'), 2 
6 ~41300 4 10, 1 6 734010 3 11, 2 6 91>0290 7 1 21, 1 
6 441510 31 4 14o 2 6 734090 b 14, 2 6 970100 u 3 21, 1 
6 lt41590 209 31 15, 1 6 740100 22 
' 
1 6 97"21 0 5:1 10 20, 2 
6 lt41800 1 1 13, 1 b 76o 110 122 11 9, 2 6 970230 1 17, 2 
6 442200 1 11o 2 6 790110 14't9 84 5,8 4 6 9703Ni 361! 88 24, 1 
6 442390 31 4 14. 2 6 79032(; 151 11 7, 1 6 970490 16 3 17, 2 
6 442400 21 3 15, 1 6 81041b 3~7 14 4, 2 6 970500 320 64 21, 2 
6 442700 65 9 14o 2 6 810418 8 1 7, 2 6 9 7C·6D 0 3~? 6 19, 1 
6 442899 15 2 14. 1 6 810451 9 1 e, 1 6 9806( 0 5 1 17, 1 
6 460210 15 1 1, 2 6 820100 5 1 12. 2 6 981500 1:1 3 26, 1 
6 460220 3 11o 2 6 8Z0210 1 13, 2 6 990100 9 1 
6 460291 69 5 1. 2 6 820229 19 2 13, 2 6 990300 3'7 1 
6 460300 231 32 14, 2 6 820310 5 1 10, 2 6 99040(1 90 1 
6 470139 22 1 6, 1 6 82039() 95 11 ll.. 2 6 99(1600 5 4t . 1 
6 480110 57 4 1. 1 6 820400 194 25 u, 2 55949 40't0 7,2 * 6 480159 138 22 16, 2 6 a20510 162 19 12, 1 ~ON CLASS 
6 480191 1 16, 1 6 82070v 16 2 14, 1 a C09COO 1398 9 
6 4ao1;ro 256 41 16, 2 6 820800 11 2 14, 2 .1398 
* 6 4a03 0 4 1 17, 2 b 821490 4 1 15, 2 
6 480400 1 18, 1 6 840500 15 2 10, 2 185an 28194 15,2 
** 6 480900 375 56 15, 1 6 840615 2 14, 2 
6 482190 14 3 19, 1 6 840693 1 14, 2 
6 490100 251 1 6 840699 3 12, 2 TCHECOSL 
6 490200 46 1 6 840900 16 2 10' 2 AG .• PR~LEV 6 490400 1 
' 
1 6 a41019 6 1 13, 1 1 010319 ~) 1 16, 
6 491190 6 13,0 2 6 841030 3 12. 1 1 02Jl44 11~r 155 20, 
6 500991 2 11. 1 6 a41119 1 12, 1 1 02019~ l. . 6 500999 2 14, 2 6 a41150 4 1 13, 1 1 020196 15'• 31 20, 6 510129 4 1 15, 1 6 841490 165 18 11. 2 1 -)2(·21)0 397 71 18, 
6 510410 16 3 17, 2 6 a41731 1 10, 2 1 ')20310 33 2 5, 
6 510420 212 34 16, 2 6 841799 1 11, 2 1 020630 20 5 25, 
6 530110 3 5, 2 6 a41895 16 2 10. 2 1 040511 194!1 234 12, 
6 531110 3 13, 1 6 842290 3 11, l. 1 040515 Sat, 88 15, 
6 540100 1856 
' 
1 6 a42311 2<> 3 12. 2 l 04(•521 63~i 3a &, 6 540320 2 e, 2 6 842315 3 7, 2 1 1002~0 6 1 16, 6 540500 106 21 20o 2 6 842317 6 11, 2 1 1C0390 1163 151 13, 
6 550300 2 
' 
1 6 842330 8 15, 2 1 110700 4653 931 20, 
6 550911 39 6 15, 2 6 842400 1 9, £ 1 110813 89 11 19, 6 550915 65 9 14. 2 6 842500 9 9, 2 1 l1U815 79 2:1 25, 6 550919 1260 202 16. 2 (, 843830 1 10. 2 1 16(1190 24 5 21. 6 550990 40 a 19, 1 6 843859 1 10. 2 1 16029 8 66~, 173 26, 
6 560120 2 10, 2 6 844110 39 5 12, 1 ll23~i 1923 17,1 
* 6 560310 10 1 llo ··~ 6 844531 532 43 8, 2 AG.AN.2.A 6 560320 11 1 lOo 6 844535 329 n 6, 2 L 01Cll5 1280 141 11, 1 6 560720 278 53 19, 1 6 844541 58 5 8, 1 2 011)119 54· 12 23, 1 6 570100 331 . 1 6 844545 47 2 5, 2 .2 J10490 I . 1 6 571000 177 41 23, 1 6 844551 204 20 10' 2 2 :)1063(1 ~~ 12, 1 6 580210 14 3 23, 1 6 844555 L 8, 2 2 01('690 940 
' 
1 6 5a0290 21 4 21, 1 6 844557 7 3, 2 2 '120120 ~' za, 1 6 580490 79 15 19, l 6 844567 1 5, 2 2 03<'112 1 16, 1 6 580910 4 1 18t 2 6 84457~ 7 6, 2 2 03f,ll8 114 11 lQ' 1 6 590590 1 19, 1 6 844581 12 6, 1 2 03C317 6 1 18, 1 
440 
Jahr. 1963 ·An nee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlglne Zollsatz 1: 
Ursprung-Orlglne Zollsatz Urspru!!f:Orlglne Zollsatz Warenkategorie Werte Zollertrag oder .~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder 1: .~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder 1: ~ Cot. de Produits =~ e Cot. de Produits :; f Cot. de Produits =~ e 
1000$ 1000$ lnzldenz ~~~ 1000$ 1000$ lnzidenz ~~~ 1000$ 1000$ lnzldenz ~~~ I GZT -Schliiss. Valeurs Perceptions Droit ou ~"'g I GZT -SchiUss. Valeurs Perceptions Droit ou "'"' I GZT-Schliiss. ~"'g Code TOC ou Code TDC l5~ Code TDC Valeurs Perceptions Droit ou ou incidence N incidence N incidence N 
,, ,, , 
TCHECOSL TCHt:COSL TCHECOSL 2 030336 26 , £ 6 25161t. 167 , 1 6 2'1237~ 32 6 19, 1 2 040210 2 18, 1 6 2516 3l ~ 7, 1 6 292378 11 2 17, 1 2 040300 134 32 24, 1 
" 
2o1900 2?9 , 1 6 292539 21 3 15, 1 2 040490 78 18 23, 1 6 2523u.; 74 0 a, 1 6 292541 47 ~~ 22, 1 2 040600 320 96 30, 1 b 2'J3l9(J 1 1 6 292549 2 17, 1 2 050400 44 , 1 6 253201) 42 1 6 292559 27 5 !7, 1 2 060110 7 1 10, 1 6 260160 16 1 6 292611 2'> 4 15, 1 2 060299 8 1 15, 1 6 260190 lOO 1 6 292633 4 1 1 7' 1 2 070111 61 6 10, 1 6 260330 75 1 6 292635 98 18 18, 1 2 070119 52 9 18, 1 6 260390 161 1 6 2'12639 4 1 17' 1 2 070121 4 1 26,0 4 (; 270o0J b55 
' 
1 6 292700 69 12 1 7' 1 2 070123 3 15, 7 6 270719 6 2, 1 6 29319" 1 lR, 1 2 070153 14 2 17, 1 6 270721 t!.96 30 [0, 1 6 293511 38 5 14, 1 2 070161 370 44 12, 1 6 27072> 1014 
' 
1 6 293525 23 2 11), 1 
2 070188 6 8, 2 6 270740 1184 36 3, 1 6 293545 94 24 25, 1 2 070189 3 10, 1 6 27C 75C 3lJ7 1 6 293560 10 2 18, 1 2 070200 75 14 19, 1 6 27076U 2 
' 
1 6 293580 11 2 18, 1 2 070390 9 1 12, 1 6 27079u 117 5 4, 2 6 293~99 6 1 16, 1 
2 070490 44 7 16, 1 b 2708(,0 73~ 
' 
1 6 £936):) 133 19 14, z 2 070!'>10 150 14 9, 2 6 271010 2H 33 14, 3 6 29 3tl21 1 7' 2 2 080430 1 8, 2 6 2710oO o1o 62 10, 3 6 293829 25 2 q, 1 2 080bl3 1 14, 7 6 271070 40 5 12. 3 6 293850 65 B 12, 1 
2 080634 115 15 13,1 4 b 271100 1'> 3,~ 3 6 293860 8 1 14, 1 2 080710 60 15 2!'>, 1 b 271319 6 10, 1 6 293880 3 1 18, 1 2 080751 31 5 15, 7 6 271399 5 10, 3 6 294219 28 5 17' 1 2 080755 3 15, 1 6 271410 2.9<> ,c 1 6 29429(• 15 2 13, 1 2 080771 9 3 29,0 4 6 283111 1 
' 
1 6 29431) 6 2 25, 1 2 080775 78 8 10, 1 6 <'801 79 ? 1!'>, 1 6 294410 lO 2 21, 1 
2 080835 320 29 9, 1 6 281310 1 ta, 2 6 29445') 30 4 13, 1 
2 080900 70 8 11, 1 6 281411 2 1">, 1 6 294490 120 11 9, 1 2 081000 56 11 20, 1 b 281530 96 8 d, 1 6 300315 2 12. 2 2 081290 2 8, 1 6 281710 b(j 8 14, 1 6 30"33 5 29 5 16, 2 2 090450 41 lO 25, 1 6 281730 9 1 13, 1 6 3,):)500 2 15, 1 
2 120190 368 
' 
1 6 282030 12? L) a, 2 6 320510 106 16 15, 2 
2 120310 205 31 15, 1 6 282913 20 3 14, 1 6 32072C 19 2 9, 1 2 120391 23 , 2 6 28291? 67 7 11, 1 6 32()73(, 69 8 12, 1 2 120393 1M l3 a, 2 b 282919 cl 1 Fl, 2 6 3£'1830 1 13, 2 2 120396 751 38 5' 2 6 282931 lOb 16 15, 1 6 320 B7 Q 2 6, 2 2 120399 64 6 10, 1 6 283·nt 48 -7 14, 1 6 3<'o'<919 1 15, 2 2 120410 278 33 12, 1 6 283019 29 3 12, 1 6 330118 8 
' 
1 
2 120500 253 ? 2' 1 6 <'83211 33 3 1':1, 1 b 34( 700 3 13, 2 2 120600 4250 510 12, 1 6 28330J 3 15, 1 6 3 S' 11 5 1 15, 2 2 120791 5 
' 
1 0 2836(0 l8b 28 15' 1 6 3J~119 2 14, 1 2 120799 358 11 3, 1 6 28370u 22 2 u, 2 6 35U719 51 5 10, 1 
2 160499 1 20, 2 6 283Bl3 4 1 14, 1 6 .l5~':l90 16 2 15, 1 2 110 ten '1104 7283 so, 1 6 28383~ 1'1 2 13, 1 6 36cll9v 9 1 11, 1 
2 170590 1 1 52, 1 6 283910 3o 4 10' 2 6 3604'''· 1 24, 1 2 200100 231 51 22. 1 6 2d39:lL 1 14, 2 6 36~·59\.1 13 2 14' 2 2 200230 577 104 18, 1 b 2H39.l3 19 2 L), 1 6 36(b·'r'. 33 5 14, 1 
2 200240 1 22, 1 6 283939 1 14, 1 6 370100 2 17, 2 
2 200250 12 2 20, 1 6 284031 :l lil' 2 6 370ZJ0 21 3 16, 2 2 200290 53 13 24, l 
" 
284039 14 2 12' 2 6 3 7061 (1 1 
' 
1 
2 200300 4 1 26, 1 0 284211 b 1 12, 1 6 370650 2 7,9 5 2 200635 521 130 25, 1 6 28421.:: 9 1 13, 1 6 370710 5 
' 
1 2 200647 1 23, 2 6 284 730 9<0 14 15, 1 6 37 )753 8 1 13,2 4 
2 2C0760 1 21, 1 b 285610 1 9, 1 6 37iJ755 42 8 19,4 5 
2 200770 4 22, 2 6 2oo65o 28J 42 15, 1 6 370757 2 15,2 4 2 240190 1 ~7,8 5 6 290171 2 20' 2 6 380119 2 5, 2 21830 8749 40,1 
* 
6 290172. 646 1 6 3802JO 2 7, 1 AG.NDA b L90 174 1 
' 
1 6 380310 24 j 13, 2 3 050101) 11 1 6 £'9021~ 37 7 19, 1 6 380390 45 5 11, 2 
3 050200 73 1 
" 
29•)23l) L 17, 1 6 380510 1 
' 
2 
3 050310 35 1 b 29iJ25J 6L 11 18, 1 6 381399 7 1 9, 1 
3 050600 4 1 b 29:131:) 2 16' 1 0 381999 12 2 18, 1 3 050731 736 1 6 290331 2 10, 1 6 39012 9 42. 7 16, 2 
3 050800 17 1 
" 
l'lO 3 39 104 17 16, 1 6 39J 131 1 15, 1 
3 0509GO <;7 1 ,, 290359 31 5 16, 1 6 390190 1 18, 2 
3 051400 33 1 i.> 291)411 U4 24 18, 1 6 390259 33 8 23, 1 
3 140 131 1 1 b 2~0439 L 15, 2 6 39J261 1 19, 1 
3 140 519 1 
' 
1 (> 29()511 2 20' 1 6 3902 80 8 2 21, 1 3 151050 12 1 6, 2 b 290515 2u 3 14, 1 6 390329 2 14, 1 
3 151070 37 4 10' 2 6 290519 5 1 16, 1 6 390 33 7 14 ,z 14, 1 
3 170490 116 31 27, 2 b 290539 2 17, 1 6 39')400 158 1<> l":h 1 
3 180690 210 57 27, 2 6 290613 67 2 3, 1 6 390750 27 4 14, 2 
3 220110 18 1 8, 1 6 2 90615 160 29 18, 1 b 39:}790 4 1 22, 1 
3 220300 548 164 30, 1 6 290633 22. 4 18, 1 6 400300 7 2,5 2 
3 220930 2 1 29,8 4 b Z90o38 56 7 12, 2 6 4004')0 13 
' 
1 
3 220959 8 4 53,1 4 b 29(l710 2 15, 1 6 400500 1 ~. 2 
1959 2o3 13,4 
* 
b 290730 1 18, 1 6 ~00819 44 6 14, 2 CECA 6 290755 23 4 16, 1 6 400900 7 1 14, 2 
4 270110 665 43 6,4 0 6 290759 3 1 18, 1 6 40 ll 00 20 2 ,2, 2 
4 270210 70">5 
' 
0 6 290770 3 1 18, 1· 6 401121' 7 1 lil, 2 
4 270230 3064 34 1' 1 0 6 290811 ?b 14 25, 1 6 401130 139 25 18, 2 4 270419 108 7 6, 1 0 b 291111 73 13 18, 1 6 401200 222 44 20, 1 
4 270430 975 0 6 291191 5 1 20, 1 6 401310 23 4 16, 2 
4 730310 18 0 6 291199 2 15, 1 6 401491 9 1 u, 2 
4 730329 2 
' 
0 6 2.913£'9 4 1 15, 1 6 401499 85 12 14, ., 
4 730712 65 5 7,0 0 6 291411 32. 6 19, 1 6 410121 2 t 
~ 730722 1 4,3 0 6 291439 12 2 17, 1 6 410900 16 
' 
1 
4 730910 3 6,3 0 6 2914 71 1 17, 1 6 411000 6 1 10, 1 
4 731011 54 4 7,5 0 6 2'11491 ~~ 9 17, l 6 420210 9 2 17, 2 
4 731013 3177 181 5,7 0 6 2.91493 2 18, 1 6 420290 93 14 15, 2 
4 731111 43 2 5,7 0 6 291495 1 19' 1 6 420329 365 69 19, 1 
4 731113 1598 120 7,5 0 
" 
291499 8 1 1 b, 1 6 430100 292 
' 
1 
4 731115 351 22 o,3 0 0 291511 107 20 19, 1 6 430210 22 2 7, 2 
4 731210 858 76 8,8 0 0 291611 1 17, 1 6 43040( 2 18, 2 
4 731315 33 3 7,6 0 6 291629 16 3 20, 1 6 440!0U 202 
' 
1 
4 731321 2427 158 6,5 0 6 291651 1 21, 1 6 440200 57 7 13, 1 
4 731323 16 1 5,8 0 6 2.9165'1 4 21, 1 6 440391 651 39 6, 2 
4 731325 10 1 6,7 0 6 291o<d 3 16' 1 6 440399 9084 1 
4 731327 6 6,5 0 6 29166~ 1 14, 1 6 '<40591 3 
' 
1 
4 73134 7 1 7,2 0 6 291667 1 17, 1 6 44·J593 4 13, 1 
4 731375 1 8,5 0 6 2'll671 2!> 5 18, 1 6 440~99 15713 
' 
1 
4 731521 3 7,3 0 6 291675 4 1 17, 1 6 44C79Co 2 6, 2 
4 731527 88 5 6,2 0 6 291700 ? 1 ltl, 1 6 441200 1 lf), 1 
4 731539 2 7,4 0 6 2'12219 1 14, 1 6 4413C•O 28 3 10, 1 
4 731571 62 5 7,9 0 6 292231 32 4 13, 1 6 441400 4 8, 2 
20686 667 3,2 
* 
6 292239 2.0 3 16' 1 6 441510 1 [4, 2 
AUT.PROU. 6 2.92249 4 1 16, 1 6 441~90 183 21 15, 1 
6 250400 123 
' 
1 6 292279 10 2 16, 1 6 44180(1 42 5 13, 1 
6 250690 3 3, 1 b 292280 il 1 16, 1 6 4419J) 10 2 15, 1 
6 250700 3851 
' 
1 6 292291 l9 3 14, 1 6 44200(' 2 15, 1 
6 250915 3 3, 1 6 292331 14 3 18, 1 6 44220(> 7 1 11, 2 
6 251200 2 1 6 292339 194 ~1 16, 1 6 442390 80 11 14, 2 
6 251510 19 1 6 292350 67 11 16, 1 6 442400 ~~ 3 15, l 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-Ann& 
Ursprung-Origlne Zollsatz Urspruna-Origine Zollsatz Ursprung-Orlrln Zollsau ]~ Warenkategorie ]~ Warenkategorle "'ii w Warenu!eaorie Werte Zollertrag oder =~ e Cat. de Prodults Werte Zollertrag oder ~ e Cot. de Prodults Werte Zollertrag oder .;-e Cat. de Prodults lnzidenz lnzldenz :;:ICI lnzldenz ~~~ 1000$ 1000$ :Si'; 1000$ 1000$ .X .. 1000$ 1000$ I GZT -SchiDss. ~~ I GZT ·Schliiss. Valeurs Perceptions Droit ou ~~ 11""- Valeurs Perceptions Droltau Vo/eurs Perceptions Droit ou ou Code TOC Code TOC Code TOC Incidence N Incidence N Incidence N 
"'"' "'"' TCHECOSL TCHECOSL TCHECOSL 
6 442510 1 13, z 6 6d0790 2 7, 2 6 820100 I 12, 2 
6 442590 5 1 12 •. 1 6 681210 41! 33 a, 2 0 820210 6 1 13, 2 
6 442690 4 1 16, 1 6 681290 2 13, 1 6 820229 5· 1 13, 2 
6 442700 10 1 14. 2 6 681337 1 16, 1 6 820310 1' 1 10, 2 
6 442899 17 2 14, 1 6 681340 4 16, 2 6 820390 39 5 12, 2 
6 460210 49 3 7, 2 6 6814GO 3 16, 2 6 820400 55 7 13, 2 
6 460291 35 2 7, 2 6 68151(1 15 5, 2 6 820510 116 14 12, 1 
6 460300 43 6 14, 2 6 681520 ,. 8' 1 6 820530 7 1 9, 1 6 470110 3 6, 1 6 681·590 lL 1 10, 1 6 8206·)0 1 10, 2 
6 470131 683 41 6, 1 6 o~160J 239 26 11. 2 6 320700 17 2 14, 1 
6 470139 ll20 67 6, 1 6 690 ll() .!. 10, 8 6 820800 62 9 14, 2 
6 470149 2 1 6 690190 7 1 u,o 4 6 821490 1 15, 2 
6 470220 1 
' 
1 6 69021J 470 38 a, B 6 830100 5 1 17, 1 
6 480110 5 7, 1 6 690290 59 5 a, 8 6 830200 12 2 14, 2 
6 480159 92 15 16, 2 6 6903% 8 1 14, 1 6 830600 1 18, 1 
6 480199 1787 286 16, 2 6 690410 8 1 a, 1 6 830790 3 14. 2 
6 480300 131 22 17, 2 6 69()510 35 2 7, 1 6 830800 3 14, 2 
6 480590 24 4 18, 1 6 69')610 43 3 7, 1 6 33(•990 38 5 13, 2 
6 480900 303 45 15, 1 6 69069U 86 14 16, 1 6 331100 6 1 18, 1 
6 481300 1 15, 2 6 690700 79 13 16, 2 6 340615 11 2 14, 2 
6 481500 21 3 16, 2 6 690800 504 91 18, 1 6 840651 1 14, 2 
6 481690 27 5 zo, 1 6 690910 11 2 17, 2 6 340657 29 4 13, 1 
6 481800 11 4 21, 1 6 690990 4 1 u, 2 6 340671 1 12, 2 
6 482000 6 1 19, 1 6 69101J 48 10 21,0 4 6 34·)675 6 1 15' 1 
6 482190 9 2 19, 1 6 69109(1 11 3 20,C 7 6 840693 36 5 14, 2 
6 490100 559 
' 
1 6 691ll0 18 7 39,3 4 6 840694 2 12, 2 
6 490300 46 7 15, 1 6 691190 947 412 43,5 4 6 840695 9 1 14, 2 
6 490400 9 
' 
1 6 691231 8 2 21, 7 6 a40699 26 3 12' 2 
6 491190 13 2 13,0 2 6 691239 50 11 21, 7 6 840900 108 11 10, 2 
6 500100 8 2, 1 6 691290 3 1 21, 1 6 841030 143 17 12, 1 
6 500910 a 1 17, 1 6 691310 1 16, 1 6 a41111 3 13, 2 
6 500999 2 14, 2 6 691420 111:1 26 22, 1 6 841119 32 4 12, 1 
6 510129 5 1 15, 1 6 700110 2 
' 
1 6 841490 1 11, 2 
6 510219 13 2 14, 1 6 700300 4a 4 s, 2 6 841500 2 1(!, 2 
6 510410 2 17, 2 6 7C:041(1 122 16 13,2 4 6 8416(H) 7 10, 2 
6 510420 201 32 16, 2 6 7(10490 151 27 18,2 4 6 841791 1 12. 2 
6 5.30100 1460 1 6 700500 747 75 10, 7 6 841799 41 5 11, 2 
6 530290 1621 1 6 7(•0600 6 1 10, 1 6 a41895 10 1 10, 2 
6 530300 70 
' 
1 6 700700 10 2 16, 2 6 941897 3 12, 2 
6 5'90500 6 3, 1 6 700800 2 18, 2 6 841990 11 1 10, 2 
6 530710 1 5, 2 6 700900 4 1 22, 1 6 842000 1 12, 2 
6 530800 6 4. 2 0 701000 1622 30a 19, 2 6 842230 l.6 3 11. 2 
6 531000 15 2 u, 1 6 701100 24 3 14, 2 6 842290 61 7 ll, 2 
6 531110 86 ll 13, 1 6 701220 22 6 25, 1 6 8423ll 460 55 12' 2 
6 531190 1 1a, 1 6 701300 3064 735 24, 1 6 842317 1l 1 11, 2 
6 540100 2 
' 
1 6 701411 681:1 na 20, 1 6 a42500 14 1 9, 2 
6 540311 21 2 10, 1 6 701419 194 35 1a, 2 6 843(00 12 1 10, 2 
6 540500 175 35 20, 2 6 701490 826 165 20, 1 6 843300 79 8 10, 2 
6 550300 157 
' 
1 b 701500 7 1 15, 2 6 343411 5 5, 2 
6 550500 65 5 8, 2 6 701600 111 9 a, 8 6 843415 2 ll, 2 
6 550800 5 1 1a, 1 6 701711 5 1 13, 2 6 843419 3 10, 2 
6 550911 83 12 15, 2 6 701719 411 74 ·18, 2 6 843511 129 14 11, 2 
6 550915 339 47 14, 2 6 7019ll 3Ba 43 u, 2 6 843513 43 5 12, 1 
6 550919 529 a5 16, 2 6 70191.!. 138 32 23, 2 6 843517 198 18 9, 2 
6 550990 65 12 19, 1 6 701913 3 1 47,5 4 6 d43519 21 2 u, 1 
6 560510 <! 15, 1 6 701915 90 9 lC, 2 6 843630 6 1 11, 1 
6 560520 187 21 u, 2 6 701916 9 1 13, 2 6 343690 3 12, 1 
6 560710 13 2 17. 2 6 701917 2.!. 4 17, 1 6 843710 .133 12 9, 2 
6 56Q720 135 26 19, 1 6 701919 13Z 2~ 19, 1 6 d43730 402 48 12, 2 
6 570400 5 
' 
1 6 701950 152 24 16, 2 6 843859 19 2 10, 2 
6 570900 14 3 21, 1 6 101991) 16 3 20, 1 6 844010 2 13, 2 
6 580110 15 3 18,8 4 6 702010 23 3 1~. 2 6 844031 1 15, 2 
6 580210 189 43 23, 1 6 702020 57 l() 18, 2 b 844090 2 10, 2 
6 580410 2 18, 2 6 702100 10 2 17, 2 6 a44ll0 577 69 12, 1 
6 580490 41 8 19, 1 6 710210 298 
' 
1 6 844130 1 14, 1 
6 580511 1 21, 1 6 710295 3 a, 1 6 844210 219 22 10, 2 
6 580519 26 4 17, 2 6 710299 8 1 6 844290 31 4 14, 2 
6 580731 2 13, 1 6 710400 8 1 6 844300 5 1 10, 2 
6 580739 1 16, 1 6 710710 1 1 6 d44520 2 6, 2 
6 580790 6 1 16, 1 6 710911 288 1 6 844531 991 79 a, 2 
6 580925 18 3 18, 2 6 710921 272 1 6 a44535 2076 125 6, 2 
6 581000 36 5 14, 2 6 711210 11 
' 
1 6 844541 289 23 8, 1 
6 590210 38 6 16, 1 6 7ll529 l 14, 1 6 a44545 59 3 5, 2 
6 590290 2 19, 1 0 7ll600 670 121 18, 2 6 844551 1005 101 10, 2 
6 590300 4 1 14, 2 6 730230 a4 8 10, 1 6 844555 258 21 a, 2 
6 590700 31 4 14, 2 6 730251 265 21 8, 1 6 84455 7 200 6 3, 2 
6 590800 2 18, 1 6 73•)270 H 5 7, 1 6 844561 215 11 5, 2 
6 590920 10 1 14, 2 6 730280 44 3 7, 1 6 844565 303 24 a, 2 
6 591000 6 1 16, 2 6 731020 7 1 a, 2 6 844567 63 3 5, 2 
6 591200 94 13 14, 2 6 731030 20 2 10, 1 6 844571 143 14 10, 2 
6 600200 12 3 23, 1 6 731549 1 10' 1 6 a44575 15 1 6, 2 6 600300 1a9 42 22, 1 0 731819 876 123 14, 1 6 a44591 25 2 7, 2 
6 600400 147 31 21, 1 6 731890 71 10 14, 1 6 844700 7 1 11, 1 
6 600510 16 3 21, 1 6 73£310 l.O 2 12, 2 6 844800 351 21 6, 2 
6 610100 8 2 20, 1 6 732320 36 5 14, 2 6 845110 423 55 13, 2 
6 610300 25 5 20, 1 6 732400 118 17 14, 2 6 a45219 17 2 11, 1 
6 610400 1 18, 2 6 7325()0 1 17, 1 6 845300 1 9, 2 
6 610500 45 7 16, 2 6 73290;) 138 1a 13, 2 6 845490 18 2 12, 2 
6 610600 1 21, 1 b 733190 3 13, 2 6 845590 1 11, 2 
6 620200 249 55 22, 1 6 733219 4 1 13, 2 6 845600 20't 20 10, 2 
6 6203ll 5 1 u, 1 6 B3221 4 9, 2 6 845990 41 5 12, 2 
6 620400 489 93 19, 1 b 733229 13 l 14, 2 6 846090 25 3 10, 2 6 620590 6 1 21, 1 0 733310 19 3 15, 2 6 846190 26 3 13, 2 6 630200 243 
' 
1 6 733390 1 12. 2 6 846200 336 60 18, 1 
6 640100 708 142 20, 1 
" 
733400 23 3 15, 2 6 846310 21 3 14, 2 
6 640210 634 101 16, 2 6 733500 11 2 14, 2 6 846330 58 7 12, 2 6 640290 561 112 20, 1 6 733600 12 2 14, 2 6 846400 2 11. 2 6 640600 1 19, 1 6 733700 258 44 17, 1 6 846590 7 1 12, 2 6 650110 354 35 10, 2 6 733890 7.!. 12 17, 1 6 850111 132 15 11, 2 6 650190 7 1 u, 1 6 734090 26 4 14, 2 6 850ll5 348 35 10, 2 6 650321 1 14, 2 6 74130(1 0 1 14, 2 6 a50135 1a 2 11, 2 6 650420 1 18, 1 6 741710 l 13, 2 6 850155 4 12. 2 6 650600 1 19, 1 6 741790 5 15, 1 6 850170 4 12, 2 6 660100 13 2 16, 2 6 741900 3 14, 2 6 650200 9 1 12, 2 6 670211 4 1 1a, 1 6 760llu 59 5 9, 2 6 850300 1 1 20, 1 6 670219 6a 14 21, 1 6 760131 l.01 10 5, 1 6 850459 129 22 17, 1 6 670220 10 2 23, 1 6 760135 116 
' 
1 6 a5C500 4't 6 14, 1 6 670310 5 9, 1 6 761621 2 9, 2 6 850600 71 11 15, 2 6 680100 2 4, 1 6 76.1690 0 1 19, 1 6 850810 4 11, 2 6 680215 6 6, 1 6 780110 79 6 7,5 4 6 350850 37 7 18, 1 6 680419 79 6 a, 2 6 790110 2 5,8 4 6 >!50890 4 1 18, 2 6 680490 50 3 6, 2 6 810120 4 a, 2 6 a50910 23 3 1't, 2 6 680510 2 9, 2 6 810190 u 1 10, 2 6 850990 4 12, 2 
6 680600 4 9, 2 6 810441 Z6 l. 6, 2 6 a51090 6 1 18, 1 6 680710 11) 10, 1 6 810451 443 35 a, 1 6 a5ll30 19 3 15, 1 
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Jahr-1963-Annee Tab. J EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlglne Zollsatz "!~ 
Urs_prung-Orlglne Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz r-~m Werte Zollertrag oder l!!•renkateaorle Werte Zollertrag oder 'i .~ l!!arenkateaorie Werte Zollertrag oder li ~ Cot. de Prodults ::1 e Cot. de Prodults =:; e Cot. de Prodults .; e 1000$ 1000$ lnzldenz ~~~ 1000$ 1000$ lnzldenz ~~~ 1000$ 1000$ lnzldenz ~~~ 
IGZT -SehiOss. '1"1> ]I""- Valeurs Perceptions ~"g ]lm~~ ~~ Valeurs Perceptions Droit ou :S\3 Droit ou Valeurs Perceptions Droitou Code TDC Code roe ov Code TDC Incidence N Incidence N incidence N 
,. ,. 
TCHECOSL 15727't 20783 13,2 ** HONGRIE 6 851240 21 3 16, 2 2 120396 983 49 5, 2 6 851250 6 1 15, 2 2 120399 340 34 10, 1 6 851310 2 13, 2 HUNGRIE 2 120410 14 2 12, 1 6 851390 4 15, 1 AG.PRELE\1 2 120500 79 2 2, 1 6 851410 1 14, 2 1 010319 2223 356 16, 1 2 120600 1 12' 1 6 851515 34 7 22, 1 1 020144 3667 133 20, 1 2 120791 37 
' 
1 6 851800 11 2 14, 2 1 020195 10 
' 
1 2 120799 455 14 3, 1 6 8519ll 1 1 13, 2 1 020196 50 1() 20, 1 2 12085() 16 1 5, 1 6 851919 113 15 13, 2 1 020200 !>bl1 10 ll 18, 1 2 120900 4 1 6 851930 2 13, 2 1 020310 508 25 5, 1 2 121090 3 
' 
1 6 851950 2 13, 2 1 02?500 43 9 22, 1 2 150138 20 1 4, 2 6 851970 4 u, 2 1 020630 2 1 25, 1 2 150795 2576 258 10, 1 6 852050 1 14, 2 1 040511 1096 132 12, 1 2 l507'l7 111 17 15, 1 6 852lll 3 16, 2 1 Olt0515 58 9 15, 1 2 170100 4536 3629 so, 1 6 852119 4 1 15, 2 1 100510 194 
' 
1 2 200100 653 144 22' 1 6 852290 3 10, 2 1 1('0790 40 3 a, 1 2 200210 1 23, 1 6 852590 36 7 19, 1 1 110700 67 13 20, 1 2 200230 926 167 18, 1 6 852610 135 23 17, 1 1 150130 199 36 18, 1 2 200290 187 45 24, 1 6 870191 2204 397 18, 2 1 160110 3 1 24, 1 2 20Ci3DO 6 2 26r 1 6 870199 44 9 20, 1 1 160190 1255 264 21, 1 2 200500 67 20 30, 1 
6 870211 3994 879 22, 2 1 160298 474 123 26, 1 2 200631 155 36 23, 1 6 870235 760 167 22, 2 1 230790 2 15, 1 2 200635 351 88 25, 1 6 870500 1 24. 1 15508 2726 17,6 * 2 200641 34 6 17, 1 6 870600 340 48 14, 2 AG.AN.2.A 2 2C•0642 4 1 23, 1 6 870731 34 4 13, 2 2 010111 15 . 1 2 200643 9 2 19, 1 6 870750 6 1 16, 2 2 010115 1369 151 u, 1 2 200644 11 3 23, 1 6 870900 236 50 21, 2 2 Olill19 159 37 23, 1 2 20064, 25 6 23, 1 6 871000 291 49 17, 2 2 010150 l 17, 1 2 200647 26 6 23, 2 6 871210 14 3 19, 2 2 010211 8 . 1 2 200719 3 1 42, 1 6 871290 335 54 16, 2 2 010219 28349 4536 16, 1 2 200740 1 20, 2 6 871459 1 u, 2 2 010413 1356 203 15, 1 2 200750 1 2'5, 1 
6 880210 13 2 14, 2 2 010690 93tl 
' 
l 2 200760 7 1 21, 1 6 880235 68 8 12, 2 2 020110 23 4 16, 1 2 200770 193 42 22, 2 6 880390 6 1 10, 2 2 020120 4583 917 20, 1 2 220521 18 6 32,4 4 6 890191 1 • 1 2 020149 19 1 1, 1 2 220525 474 213 57,7 4 6 890195 43 4 10' 2 2 020150 19!> 39 20, 1 2 220531 45 9 19,7 4 6 890400 1 • 1 2 020192 2 
' 
1 2 22053 5 54 37 68,7 4 
6 ~00200 4 17, 1 2 02(1410 170 22 13, 1 2 220541 24 4 15,0 4 6 00400 1 19, 1 2 020430 239 17 7, 1 2 220543 161 83 51,5 4 6 -900500 29 6 20, 1 2 020690 18 4 24, 1 2 220547 11 11 98,7 4 6 900710 9 2 18, 1 2 030112 2 16, 1 2 220551 1 14,5 4 6 900810 23 3 13, 2 2 030114 1 10, 2 2 220559 1 9 131,1 4 6 900830 76 ll 15, 2 2 030118 259 26 10, 1 2 230300 8 . 1 6 900900 127 18 14, 2 2 030317 10 2 18, 1 2 230610 1 
' 
1 
6 901000 108 13 12, 2 2 030336 91 . 2 2 240190 1026 388 37,8 5 6 901200 37 5 14, 2 2 040210 8 1 18, 1 70231 14195 20.2 • 
6 901300 1 14, 2 2 040300 1864 447 24, 1 AG.NDA 
6 901400 11 2 14, 2 2 040410 57 1 13,1 5 3 050100 49 1 
6 901500 7 1 18, 1 2 040420 4 12, 2 3 050200 18 1 6 901610 lOO 16 16, 1 2 040490 625 144 23, 1 3 050310 2ll 1 6 901630 83 10 12, 2 2 040600 1027 308 30, 1 3 050731 1258 
' 
1 
6 901700 61 8 13, 2 2 0~0400 551 . 1 3 050739 ·7 4, 1 6 902000 51 7 13, 2 2 060315 5 1 20, 1 3 050790 31 3, 1 6 902100 3 10,0 2 2 070113 74 11 15, 1 3 050800 28 1 6 902200 2 12, 2 2 070ll9 46 8 18, 1 3 050900 8 1 6 902490 2 13, 2 2 070121 88 23 26,0 4 3 051400 46 1 6 902500 2 13, 2 2 070122 u 2 12, 1 3 130100 2b 
' 
1 6 902710 1 13, 2 2 070124 l3 3 15, 1 3 130319 1 • 1 6 902730 1 18, 1 2 070131 66 10 15, 7 3 140119 132 4 3, 1 
6 902810 5 1 u, 2 2 070141 5 1 12, 1 3 140131 317 1 6 902830 13 2 u. 2 2 070143 47 8 17, 1 3 140190 18 1 
6 902890 4 1 13, 2 2 070145 23 3 13, 7 3 140300 147 • 1 6 902900 11 1 13, 2 2 070147 43 1 17, 7 3 1506(10 24 3, 2 
6 910490 102 13 13, 1 2 070153 4 1 17r 1 3 151050 1 6, 2 
6 910500 3 15, 1 2 070155 1 17, 1 3 151510 27 
' 
1 
6 911000 5 1 11, 2 2 070159 75 13 17, 1 3 151590 1 10, 1 
6 920111 313 56 18, 2 2 070161 1237 148 12t 1 3 170490 30 8 21, 2 
6 920119 181 36 20, 1 2 070171 76 12 16, 1 3 180690 58 16 27, 2 
6 920200 13 3 21, 1 2 070177 146 29 20,2 4 3 210700 9 2 25, 1 
6 920300 4 1 16, 2 2 070183 39 8 20, 1 3 220110 11 1 A, 1 
6 920400 17 3 15, 1 2 070lt15 8 1 16, 1 3 220959 37 20 53,1 4 
6 920500 49 1 14, 2 2 070193 970 107 11, 1 2501 53 2,1 • 
6 921131) 10 2 15, 2 2 070199 8 1 16, 1 CECA 
6 921150 155 20 13, 2 2 070200 180 34 19, 1 4 260120 545 
' 
0 
6 921235 135 19 14, 2 2 070390 3 12, 1 4 270190 11 3 4,4 0 
6 921237 3 11,7 4 2 070410 377 75 20, 1 4 27(1230 533 6 1,1 0 
6 930290 . 8 1 16, 1 2 0711490 641 103 16, 1 4 270419 496 30 6,1 0 
6 930410 135 19 14, 2 2 070510 1059 95 9, 2 4 270430 9 0 
6 930500 48 8 16, 1 2 070599 1 7, 1 4 73032.9 14 
' 
0 
6 930639 6 1 14, 2 2 080411 27 5 18, 1 4 130712 918 64 7,0 0 
6 930735 49 9 19, 1 2 080415 465 102 22t 1 4 730830 1392 92 6,6 0 
6 930737 5 1 17, 1 2 080613 2608 365 14, 7 4 730850 2 7,4 0 
6 940190 525 89 17, 2 2 080615 258 28 10,7 7 4 130911'' 3 6,3 0 
6 940200 26 4 14, 2 2 080617 3Z 3 a, 1 4 731013 367 21 5,7 0 
6 9it0300 84 14 17, 2 2 080634 22 3 13,1 4 4 731111 63 4 5,7 0 
6 940400 2 16, 2 2 080710 510 128 25, 1 4 731113 1867 14.) 7,5 0 
6 960290 1 1 21, 1 2 080131 78 17 22. 1 4 731115 453 29 6,3 0 
6 970100 13 3 21, 1 2 080735 9 2 22, 1 4 731210 6 1 8,8 0 
6 970210 7 1 20, 2 2 080751 686 103 15, 7 4 13Bl3 2 8,3 0 
6 970300 306 73 24, l 2 080755 75 11 15, 1 4 731321 1476 96 6,5 0 
6 970490 1 1 17, 2 l 080771 236 68 29,0 4 4 731331 10 1 7,4 0 
6 970500 339 68 20, 2 2 080775 18 2 10, 1 4 731333 2 7,0 0 
6 970600 211 40 19, 1 2 080790 5 1 15, 1 8229 487 5,9 • 
6 970790 7 1 17, 1 2 080811 96 15 16, 1 AUT.PROO. 
6 980130 212 38 18, 1 2 080890 151 18 12, 1 6 250700 4 1 
6 980210 88 14 16, 1 2 080900 104 11 11, 1 6 251200 78 1 
6 980290 6 1 20, 1 2 081000 ll9 44 20, 1 6 25151" 8 1 
6 980330 9 2 19, 1 2 081110 54 9 16, 1 6 Z~18l0 2 1 
6 9805ll 93 16 17, 1 2 081190 16 2 11, 1 6 2 52400 26 1 
6 980519 16 2 14, 1 2 08l23U 5 1 16, 2 6 2532vJ 152 1 
6 980800 1 16, 1 2 081290 21 2 a, 1 6 260150 240 1 
6 981190 28 4 14, 2 2 09('111 43 1 16, 1 6 26('190 531 1 
6 981200 4 1 18, 2 2 090413 1 
' 
1 6 l6C390 1013 . 1 6 981400 1 16, 2 l 090419 15 3 20, 1 6 270411 1 3, 1 
6 981500 79 21 26, 1 2 090450 993 248 25, 1 6 27G 750 238 1 
6 981600 5 1 14, 2 2 090911 3 5, 1 6 2 70~'}0 lOO . 1 6 990100 5 1 2 090913 ,; 1 23, 1 6 l71050 2 10, 3 
6 990300 5 1 2 ;)90919 30 2 5, 1 6 271.)60 2006 201 10, 3 
6 990400 77 1 2 090959 1 10, 1 6 Z71070 128 15 12, 3 
6 990600 1 . 1 2 091011 1 14, 1 6 271311 74 2 2,5 2 99992 9181 9,2 * 2 120160 349 
' 
1 6 271309 43 4 l'l' 3 NON CLASS 2 120190 1949 • 1 6 271410 1309 ,o 1 8 009000 1572 9 2 12031J 7d 12 15, 1 6 28043J 36 3 9, 2 
1572 
* 
2 1£0391 z 
' 
2 b 280453 37 
' 
1 
2 120393 190 15 s, 2 6 281340 4 12, 2 
443 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-~nnee 
Ursprun~~::Origine Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz ~~ 
Ursprung-Orlglne Zollsatz 1! r~·" Werte Zollertrag oder 1! ~ Warenkategorle Werte Zollertrag oder WarenKa!egorie Werte Zollertrag oder ~ Cat. de Prodults :; e Cat. de Produits :~ e Cat. de Prodults ~ e 1000$ 1000$ lnzidenz ~~~ 1000$ 1000$ lnzidenz ~~~ 1000$ 1000$ lnzidenz :ciQ IGZHchiOss. Perceptions Droit ou ~-g I GZT ·SchiUss. Va/eurs Perceptions Droit ou ~-g I GZT -SchiOss. Va/eurs Perceptions Droit ou ~~ Va/eurs c;u Code roe c;u Code TDC Code roe incidence N Incidence N Incidence N 
,. ,.,. ,. 
HONGRIE HONGRT E HONGRTE 
6 281530 2 a, 1 b 42C•29Q 296 44 15, 2 b <>91231 9 2 21, 7 
6 281900 4 14, 1 6 4£.)329 536 102 19, 1 6 691239 36 8 21, 7 
6 282891 1 12r 2 6 42035() 2 15, 2 0 691290 9 2 21, 1 
6 282895 8 l 14, 1 6 430100 10 
' 
1 6 &91310 22 4 16, l 
6 282931 37 6 15, 1 
" 
43C:Zl0 3!>4 25 7, 2 6 691320 30 11 33,8 4 
6 283211 65 7 10' 1 6 43(•310 489 93 19' 2 6 691390 19 5 28,3 4 
6 283300 14 2 15, 1 6 433320 3 14, 2 6 691410 1 15, l 
6 283932 3 14, 2 6 430390 .11 4 19, 2 6 7C05r)0 166 l7 10, 7 
6 283939 3 14, 1 6 440 lOO 38 
' 
1 6 701C •JG 1 19, 2 
6 284219 5 u, 2 6 440399 1130 
' 
1 6 701210 l 21, 1 
6 284390 3 15, 1 6 440490 19 3, 1 6 701220 24 6 25, 1 
6 290172 224 
' 
1 6 440599 2033 
' 
1 6 7(11300 146 35 24, 1 
6 290359 17 3 16, 1 6 441400 2 a, 2 6 701411 8 2 20, 1 
6 290515 58 8 14, 1 6 441800 5 13, 1 6 701711 1 13, 2 
6 290519 1 16, 1 6 442000 L 15, 1 6 701719 31 6 18, 2 
6 290615 104 19 18, 1 6 442110 2 17. 1 6 101912 2 23, 2 
6 290633 3 1 18, 1 6 442390 16 2 14, 2 6 710210 126 1 
6 291463 8 1 13, l 6 442400 32 5 15, 1 6 710299 3 1 
6 291551 14 3 18, l 6 442510 l3 2 13, 2 6 110911 32 1 
6 291631 1 23, 1 6 442700 10 l 14, 2 6 111100 355 1 
6 291659 14 3 21, 1 6 442899 87 12 14, 1 6 111210 116 
' 
1 
6 291681 l u, l 6 46021() 38 3 7, 2 6 1Ll310 163 15 9, 1 
6 292249 54 9 16, l 6 460220 1 11. 2 6 111320 18 2 10' 2 
6 292339 13 2 16, l 6 460291 68 5 7. 2 6 720100 2 . 1 
6 292539 1 15, l 6 46030U 291 41 14, 2. 6 731229 8 1 10, 1 
6 292541 70 15 22, 1 6 47)121 2 6, 1 6 131819 1257 176 14, 1 
6 292549 11 2 17. 1 6 470139 6 6, 1 6 731890 71 10 14, 1 
6 292559 4 1 17, 1 6 47019!> 7 l 6 732('00 28 3 11o 2 
6 292633 4 1 17, 1 6 470211 8 . 1 6 7321011 5 1 11. 2 
6 292635 l7 3 18, 1 6 480199 4 16, 2 6 732320 1 14 .• 2 
6 293525 35 4 10, 1 6 480900 l 15, 1 6 732400 14 2 14, 2 
6 293591 2 16, 2 6 481690 3 zo. 1 6 732900 29 4 13, 2 
6 293599 38 6 16, 1 6 481800 3 21, 1 6 733500 1 14, 2 
6 293600 99 14 14, 2 6 490100 99 l 6 733890 48 8 17, l 
6 293713 1 18, 1 6 490200 2 . l 6 734010 l u, 2 
6 293719 1 15, l 6 490300 3 15, l 6 734090 68 10 14, 2 
6 293730 2 17, 1 6 49040() 18 
' 
l 6 740100 73 1 
6 2~3821 1 7, 2 6 491190 4 u, 0 2 6 750100 45 . 1 
6 293829 96 9 9, 1 6 500999 2 14, 2 6 760110 68 6 9, 2 
6 293850 110 13 12, l 6 510410 l 17, 2 6 760131 70 4 5, 1 
6 293860 56 8 14, 1 6 ~ 10420 74 12 16, 2 6 760135 300 • 1 6 293880 3 1 18, l 6 530100 2't7 1 6 760300 97 15 15, l 
6 293951 1 11, 1 6 5302.90 51 1 6 761000 1 19, 1 
6 293990 4 1 14, l 6 53030:> 9 1 6 761200 395 75 19, 1 
6 294110 46 6 12, l 6 530400 2. . 1 6 761500 166 27 16, 2 
6 294211 8 l 13, l 6 531.190 2 18. 1 6 761690 10 2 19, 1 
6 294219 371 63 11, 1 6 54010() 478 
' 
1 6 780110 10 1 7,5 4 
6 294221 21 2 9, 1 6 540500 257 51 20, 2 6 790130 2 
' 
1 
6 294241 4 
' 
2 0 550300 10 . 1 6 810451 62 5 8, 1 
6 294249 4 14, 2 6 550911 27 4 15, 2 6 811496 2 3, 2 
6 294251 2 lOo l 6 550915 14 2 14, 2 6 820100 19 2 12, 2 
6 294255 3 16, 1 6 550919 646 103 16, 2 6 820210 2 13, 2 
6 294261 4 11, 1 6 550990 93 18 19, l 6 820229 17 2 13, 2 
6 294263 l 10. 1 6 560310 2 11, 2 6 820390 76 9 12, 2 
6 294270 6 l 17. 1 6 ~60320 l 10, 2 6 820400 129 l7 13, 2 
6 294290 34 4 13, 1 6 560710 l 11, 2 6 820510 22 3 12, l 
6 294450 193 25 13, 1 6 560720 193 37 19, 1 6 820530 1 9, 1 
6 294490 282 25 9, 1 6 570100 1436 1 6 820600 l 10, 2 
6 300110 3 10, l 6 570300 10 . l 6 820800 7 14, 2 
6 300210 69 8 12, 2 6 570510 42. 3 8, 2 6 82130(1 6 13, 2 
6 300315 37 4 12, 2 0 570600 1 1(•' 1 6 821490 1 15, 2 
6 300335 1 16, 2 6 570900 3 l 21, l 6 830 lOO 14· 2 17, 1 
6 310100 1 . 1 6 511000 395 91 23, 1 6 830200 10 l 14, 2 
6 320779 16 2 14, 1 6 580110 43 8 18,8 4 6 830600 1 18, 1 
6 321100 5 1 14, 2 6 58()190 2. 24, l 6 830790 7 1 14, 2 
6 330111 2 12, l 6 580210 4 1 23, 1 6 830800 5 1 14, 2 
6 330115 1 4, 2 b ~8029() 153 32 21. 1 6 831100 13 2 18, 1 
6 330118 136 . 1 6 580300 69 12 17. 2 6 831300 1 14, 2 
6 330131 1 12, 1 6 580490 l 19, 1 6 840615 1 14, 2 
6 330139 4 a, 2 6 580511 1 21, l 6 841030 3 12, 1 
6 330150 8 1, 1 6 580519 9 2 17. 2 6 841111 10 13, 2 
6 330690 1 14, 2 b 580790 l 16, 1 6 841119 2 12, 1 
6 340100 3 15, 2 6 580925 8 1 18, 2 6 841200 l lilt 2 
6 350211 9 
' 
l b 581000 10 l 14, 2 6 841300 4 11, 2 
6 350390 13 2 15, 1 6 590400 142 18 13, 2 6 841490 10 l 11, 2 
6 360200 1 16, 1 6 590800 4 1 18, l 6 8416(0 5 l 10, 2 
6 360600 17 2 14, 1 6 59092U 1 14, 2 6 841739 1' l 9, 2 
6 370200 12 2 16, 2 6 600200 283 65 23, 1 6 841741 e. 1 18, 1 
6 370300 12 2 18, 2 0 60()300 73 16 22, 1 6 841749 11 1 12, 1 
6 370590 1 10, 2 6 600400 1b 16 21, l 6 841799 18 2 llt 2 
6 370610 l . 1 6 600510 171 36 21, 1 6 8418.95 l 10, 2 6 370650 3 7,9 5 6 600590 145 23 16, 2 6 841897 4 12, 2 6 370110 10 . l 6 600690 l 20, l 6 841990 4 10, 2 6 370753 3 13,2 4 6 610100 343 69 20, l 6 842290 2 11, 2 6 370755 38 1 19,4 ~ 6 61!)290 34b 69 2~. 1 6 843830 19 2 10, 2 6 3 70757 1 15,2 4 6 6103CO lOv 20 20, l 6 844090 3 lOo 2 6 380310 20 3 13, 2 6 610400 155 l8 18, 2 6 844110 26 3 12, 1 6 380390 14 2 11. 2 6 610500 66 11 16, 2 6 844210 3 10, 2 6 381910 7 7, 1 6 610600 1 21, l 6 844490 3 lOo 2 6 381955 1 10, 2 6 610900 4 1 11, 2 6 844531 500 40 a, 2 6 381999 4 1 18, l 6 <>20l9U 44 8 19, 1 6 644535 1 6, 2 6 390259 9 2 23, 1 6 620200 un 40 22, 1 6 844541 40 3 8, 1 6 390280 2 21, l b 620311 78 9 11, l 6 844545 75 4 5, 2 6 390295 2 21, 1 
" 
620319 382 88 23, 1 6 844551 992 99 10, 2 6 390321 101 20 zo, l 6 620400 280 53 19, l 6 844555 36 3 a, 2 6 390323 152 18 12, 1 6 620590 2 21, 1 6 844557 28 1 3, 2 6 390327 13 2 17, 1 6 6301UO 3 14, 2 6 844565 12 1 a, 2 6 390329 1 14, 1 6 6302C:O 288 , 1 6 844567 19 1 5, ~ 6 390337 1 14, 1 6 640100 173 35 20, 1 6 844571 8 l 10, 6 390690 7 l 20, l 6 640210 816 131 16, 2 6 844575 l7 1 6, 6 390790 23 5 22, 1 6 640290 141 28 20, l 6 844581 21 1 6, l 6 400400 3 . l 6 640400 1 14, 2 6 844591 9 1 7, 2 6 400819 6 14, 2 6 <>sosou 5 19, 1 6 844700 11 1 u, 1 6 401000 l 12, 2 6 680419 2 s, 2 6 844800 117 1 6, 2 6 401130 2 18, 2 6 680600 9 9, 2 6 845090 1 10, 2 6 401200 4 20, 1 6 68079(J l 1, 2 6 845290 7 1 11, 1 6 401499 8 14, 2 6 681<>00 68 10 11' 2 6 845490 9 1 12, 2 6 401600 1 lS, 2 6 699110 2 10, 8 6 8456('0 8 1 1<3, 2 6 410110 22 l 0 690210 4H 33 a, 8 6 845971 8 l 10, 2 6 410121 60 
' 
1 6 690290 l a, 8 6 845979 9 1 14, 1 6 410125 16 
' 
l 6 b9l090 lJ 3 20,(• 1 6 845990 14 2 12, 2 6 410290 l 10, l 6 691110 l 39,3 4 6 846190 1 13, 2 6 410800 1 10, 2 0 691190 70 30 43,5 4 6 346200 29 5 1 a, 1 6 410900 8 . l 6 691210 a 1 lj, l 6 846330 2 12, 2 6 420100 5 18, 1 6 691220 
" 
l 17, l 6 846590 7 12, l 
444 
Jahr-1963-Annee 
Ursprung-Orlglne 
~arenkategorie 
Cot. de Produits 
I GZT -Schltiss. 
Code roe 
.,..,. 
HONGRIE 
6 850111 
6 850115 
6 850135 
6 850200 
6 850500 
6 850600 
6 851130 
6 851240 
6 851250 
6 851390 
6 851515 
6 851559 
6 851911 
6 851919 
6 852010 
6 852030 
6 852111 
6 852119 
6 852130 
6 852150 
6 852290 
6 852590 
6 870191 
6 870235 
6 870500 
6 870600 
6 871000 
6 871290 
6 871439 
6 871459 
6 871470 
6 890191 
6 890195 
6 890199 
6 900110 
6 900200 
6 900300 
6 'W0830 
6 9.00900 
6 901000 
6 901200 
6 901400 
6 901610 
6 901630 
6 901700 
6 902000 
6 902100 
6 902200 
6 902390 
6 902500 
6 902600 
6 902810 
6 902830 
6 902890 
6 910210 
6 910490 
6 920111 
6 920200 
6 921090 
6 921150 
6 921235 
6 921237 
6 921239 
6 930735 
6 940190 
6 940200 
6 940300 
6 940400 
6 960100 
6 960290 
6 970100 
6 970210 
6 970300 
6 970410 
6 970490 
6 970600 
6 970800 
6 980130 
6 980511 
6 981500 
6 990100 
6 990300 
6 990400 
6 990500 
6 990600 
NON CLASS 
8 009000 
ROUMANIE 
AG.PRELEV 
1 010319 
1 020144 
1 020195 
1 020196 
1 020200 
1 020310 
1 020500 
1 040511 
1 040515 
l 100200 
1 100599 
1 150130 
1 1601<JO 
1 1602<J8 
1 230210 
1 230290 
AG.AN.2.A 
2 010115 
2 010219 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
22 
68 
11 
8 
17 
3 
1 
4 
11 
6 
134 
58 
12 
82 
837 
41 
19 
386 
1 
10 
2 
1 
20 
54 
4 
17 
350 
86 
6 
l 
1 
2<J 
2 
5 
16<J 
4 
3 
13 
10 
l 
3 
11 
2 
16 
11 
62 
16 
2 
1 
3 
15 
13 
1<J 
5 
l 
46 
14 
l 
2 
24 
6 
1 
1 
2 
164 
16 
798 
16 
<J2 
87 
2 
12 
106 
58 
33 
114 
12 
38 
10 
96 
16 
1 
200 
11 
115 
35468 
925 
925 
132862 
1075 
2064 
4 
109 
400 
11 
4 
675 
273 
498 
19495 
16 
62 
71 
128 
78 
25035 
258 
357 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
l. ll, 
7 10, 
1 11, 
1 12, 
2 14, 
15, 
15, 
1 16, 
3 15, 
1 15, 
29 22, 
10 18, 
2 13, 
11 13, 
100 12, 
6 14, 
3 16, 
58 15, 
17, 
12, 
10, 
19, 
4 18, 
12 22, 
1 24, 
2 14, 
60 17' 
14 16, 
1 16, 
u, 
12, 
. 
10, 
6, 
24 14, 
1 17, 
15, 
2 15, 
l 14, 
12, 
14, 
2 14, 
2 
16, 
12, 
1 13. 
8 13, 
2 10,0 
12. 
14, 
2 
13, 
12, 
2 13, 
2 13, 
1 13, 
15, 
6 13, 
3 18, 
21, 
18, 
3 13, 
1 14, 
11,7 
15, 
19, 
28 l 7. 
2 14, 
136 17, 
3 16, 
17 18, 
18 21' 
21, 
2 20, 
25 l4r 
10 18, 
6 11, 
22 19, 
1 u, 
7 18, 
2 17, 
25 26, 
. 
3556 10,0 * 
* 
21017 15,8 
** 
172 16, 
413 20o 
. 
22 20, 
72 18, 
4 5. 
l 22, 
81 12o 
41 1~. 
80 l6o 
1755 9, 
3 18, 
13 21, 
20 26, 
21 21, 
6 8, 
2710 10,8 * 
28 11' 57 16, 
;; 
~ ~ ::t .... 
=51~ ~-g 
c;u 
N 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
z 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
l 
2 
1 
1 
2 
2 
4 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
l 
1 
1 
1 
1 
l 
l 
1 
l 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Ursprung-Origlne 
Warenkategorle 
Cot. de Prodults 
]I"" .. '~ Code roe 
.,. 
HOUMANIE 
2. 010411 
2 010413 
2 0106<JO 
2 OlOl£0 
2 020149 
2 OZJ410 
2 020430 
2 020499 
2 03011<! 
2 030139 
2 030239 
2 030317 
2 0 30336 
2 040300 
2 040410 
2 040420 
2. 040490 
2 040529 
2 04060J 
2 0~0400 
2 ~51590 
2 060210 
2 060311 
2 060439 
2 070161 
2 070165 
"2 070175 
2 070177 
2 070183 
2 070185 
2 07Cl89 
2 07U193 
2 0 70200 
2 0703 50 
2 070390 
2 07041() 
2 070490 
2 070510 
2 0804ll 
2. 08(•415 
2 0R0530 
2 080731 
2 081751 
2 080755 
2 080171 
2 080775 
2 1)80790 
2 080811 
2 080831 
2 080835 
2 080890 
2 080900 
2 081000 
2 08ll90_ 
2 081210 
2 ~81230 
2 081240 
2 081290 
2 090450 
2. 09)919 
2. 09')9~9 
2 0910ll 
2 091015 
2 120160 
2 120190 
2 12'1391 
.!. 12(;396 
2 120399 
2 120500 
2 l2.07'll 
2 120799 
2 120850 
2 15()731 
2 150733 
2 150795 
2 151290 
2 160411 
2 160499 
l. l6'lSO•J 
2 170100 
2 200100 
2 2002 30 
l. 2(,<)290 
2 200500 
2 200631 
2 200635 
2 200641 
2 2(,0642 
2 200644 
2 200645 
2 200719 
2 200720 
2 200740 
2. 200760 
2 2011770 
2 220521 
2 220525 
2 230400 
2 230610 
2 24019() 
AG.NDA 
3 050100 
3 (1~0731 
3 050739 
3 050790 
3 050900 
3 0~1400 
3 140131 
3 140139 
3 140300 
3 170490 
3 180690 
3 2.20959 
Tab. 3 
Werte Zollertrag 
1000$ 1 000$ 
Valeurs Perceptions 
1 
47 7 
L92 
2756 ~Sl 
12. 5 
24 3 
12l> 9 
6() ll 
41 4 
~ 1 
3 
2.6 5 
ti9 
2979 715 
1 1 
5 1 
53 12 
36 
459 138 
49 
1o 
5 
2 
32. 3 
1 
1 
8 1 
642 130 
tB 17 
10 2 
1 
34 4 
53 1J 
5 l 
15 2 
36 1 
233 37 
2. 
3 1 
111 24 
26o 21 
4 l 
3 
l 
40 12 
1 
40 b 
143 23 
44 
5 
4 
12 1 
485 <J7 
1035 111t 
1 
117 19 
3 
158 13 
ll~ 29 
71 4 
3 
~ 
4 
71 
347 
1 
14 1 
33 3 
19 .l 4 
9J 
331 1:) 
l3 1 
.292 
81 6 
343!> 344 
1 
34 B 
1 
1 
44<t3 3554 
101 22 
107 19 
471 113 
1~o 47 
4 1 
14~ 36 
12 2. 
10 2 
41 
' 63 14 ll 5 
1~ 4 
l 
41) n 
4 1 
2. 1 
103 59 
i25 
6 
970 3&7 
<:3481 o770 
4 
1<t51 
1 
6 
39 
1(J 
~62 
5 
3~ 
2.05 55 
12 3 
6 3 
2334 61 
Zollsatz 1l oder w 
lnzidenz :; e =51~ 
Droit ou ~] c;u 
incidence N 
' 
1 
1~. 1 
' 
l 
~(1' 1 
7, l 
u, l 
7, l 
19, 1 
lC, 1 
15, 1 
lo, 1 
18, l 
, 2 
24, 1 
l3rl 5 
12' 2. 23, 1 
' 
1 
38, 1 
1 
1 
' 
l 
24, I 
10. l 
12, 1 u, 1 
llr 1 
2'1,2 4 
20, 1 
16, 1 
10, l 
11, 1 
19, 1 
15, 1 
12, 1 
20, 1 
1uo 1 
9, 2 
1d, 1 
2lr 1 
a, 1 
22, l 
1'>r 7 
15, 1 
29,0 4 
10r 1 
15, 1 [6, 7 
' 
2 
9, 1 
12, l 
u, l 
20, 1 
u, 1 
8, 2 
16, 2 
8, 2 
a, 1 
25, 1 
5, 1 
lf!t 1 
14, 1 
17, 1 
1 
1 
' 
2 
5, 2 
ll,' 1 
l' 1 
' 
1 
3, 1 
5, 1 
' 
l 
8, 1 
10, 1 
17' 1 
24, 2 
2.(·' 2. 
20, 1 
so, l 
22, 1 
18, 1 
24, 1 
30, 1 
23, 1 
25, 1 
17, 1 
2.3, 1 
23, l 
23, 1 
42, 1 
28, 1 
20, 2 
21' 1 22, 2 
32,4 4 
57,7 4 
l 
' 
1 
37,e 5 
28,8 * 
1 
' 
1 
4, 1 
.;, l 
1 
1 
' 
1 
/,5 2 
' 
1 
27, 2 
27, 2 
53, 1 4 
2,6 * 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origlne 
Waren.J<a!eoorie 
Cot. de Prodults 
I GZT ·SchiUss. 
Code roe 
.,. 
-CtCA 
4 730110 
4 730310 
4 730620 
4 7 30712 
4 730910 
4 731011 
4 731013 
4 731113 
AUT. Pi<OD. 
" 25071)0 
6 251510 
6 251900 
6 270721 
6 27072 5 
6 270750 
6 270800 
6 271010 
6 271030 
6 211 JSO 
6 271060 
6 271070 
6 271399 
6 271410 
6 271430 
6 280300 
6 281710 
6 282931 
6 282939 
6 284212 
6 284729 
6 285650 
6 290171 
6 290172 
6 290113 
6 290174 
6 290213 
6 290611 
6 291311 
6 291411 
6 291491 
6 291499 
6 291511 
6 2<J1651 
6 2n249 
6 292251 
6 292559 
6 292800 
6 293 730 
6 293979 
6 300335 
6 310100 
6 320510 
6 330115 
6 330118 
6 33(•139 
6 37<J710 
6 370755 
6 381921 
6 390313 
6 420291) 
6 42r321 
6 420325 
6 420329 
6 43)lr ~ 
6 430210 
6 4Yl31n 
6 43032•1 
6 43039C, 
6 44C lllC 
6 44U200 
6 44·J399 
6 44(.49(1 
6 440591 
6 440593 
6 440?99 
6 441100 
6 441510 
6 44159;) 
6 4418•J•J 
6 44239tl 
6 4424Q,) 
6 442710 
6 442899 
6 460210 
6 46030fJ 
6 470131 
6 470195 
6 470199 
6 480110 
6 4B01<J9 
6 480400 
6 48059(' 
6 4BIJ'l00 
6 4901JO 
6 49G59C 
6 491190 
6 5(<0200 
6 5l<;JJ()C• 
6 5U1999 
6 510410 
6 530100 
6 530290 
6 550 10·J 
6 550915 
6 55C919 
6 55GY9'.:· 
6 56<)72v 
6 570100 
6 58C•11 •:, 
6 58C12b') 
6 5802.9C' 
6 6U,59G 
6 6l'!l0r' 
6 610290 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
8 
6 
3462 
6176 
11 
65 
352 
1 
10081 
8 
74 
l 
10 
314 
14 
58 
1130 
205 
9658 
2080tl 
607 
3()6 
1605 
1 
26 
14 
29 
3 
55 
26 
199 
34 
1 ')78 
33 
12 
5 
177 
35 
46 
66 
9 
27 
40 
64 
1 
11 
17 
1(1 
14 
1 
3 
2 
2 
4 
1 
3 
10 
122 
2 
l 
9 
3 
67 
880 
102 
24 
2 
4 
1868 
425 
6350 
7 
3 
25 
40051 
50 
36 
278 
97 
32 
2 
4 
7 
40 
184 
6 
ill 
3 
146 
59 
4 
4 
12 
lC 
1 
1 
39 
78 
3 
16 
7·17 
oS 
3 
45 
785 
9 
137 
199 
2 J7 
2 
76 
1 
1 
1 
Zollsatz 1l Zollertrag oder ~ 
lnzidenz ::; e 1000$ ~~~ 
Perceptions Droit ou 
v;>.., 
lS~ 
incidence N 
5,2 0 
' 
0 
232 6,7 0 
432 7,0 0 
1 6,3 0 
5 7,5 0 
20 5,7 0 
7,5 (1 
690 6,8 • 
1 
1 
' 
1 
10, 1 
1 
l 
' 
1 
9<J8 14, 3 
29 14, 3 
<J66 10, 3 
2081 10, 3 
73 ll, 3 
31 10, 3 
,o 1 
' 
1 
l 4, 2 
2 14, 1 
4 15, 1 
10, 2 
1 13, 1 
4 14, l 
30 15' 1 7 20, 2 
' 
1 
3 a, 1 
' 
1 
1 16, l 
1 4, l 
5 14, 2 
9 19, l 
ll 17, 1 
l 16, 1 
5 19, 1 
8 21, 1 
[() 16, 1 
8, 1 
2 17, l 
3 16, 1 
2 17' l 
2 14, 1 
1 16, 2 
' 
1 
15, 2 
4, 2 
' 
1 
8, 2 
' 
1 
2 19,4 5 
6 s, 2 
23, 1 
15, 2 
14, 2. 
15, 2 
l3 19, 1 
' 
l 
7 7, 2 
5 19, 2 
14' 2 
19' 2 
, 1 
55 13, 1 
' 
l 
3, 1 
, l 
13, 1 
' 
1 
4 7, 2 
5 14, 2 
42 15, 1 
l3 13, l 
4 14, 2 
15, 1 
1 14, 2 
1 14, 1 
3 7, 2 
26 14, 2 
6, 1 
1 
' 
1 
10 7, 1 
9 16, 2 
1 18, 1 
1 18, 1 
2 15, 1 
1 
, 1 
13,0 2 
4 10' 1 
' 
l 
14, 2 
3 17, 2 
1 
' 
1 
. 1 
6 14, 2 
126 16, 2. 
2 19, 1 
26 19, 1 
. 1 
39 13,8 4 
23, 1 
16 21, 1 
16, 2 
L'J, 1 
20, l 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr- 1963-AnnH 
Ursprung-Orlglne Zollsatz Unprung-Orlglne Zollsatz Urspruno-Orlglne Zollsatz ti..; 
Warenkategorle Werte Zollertrag oder ~ .~ l!arenkategorle Werte Zollertrag oder "i~ Warenkategorle - Werte Zollertrag · oder ~e Cot. de Prodults :~ e Cot. de Prodults =~ e Cot. de Prodults lnzldenz lnzldenz ~~~ 1000$ 1000$ lnzidenz ~~~ 1000$ 1000$ ~~~ 1000$ 1000$ ]I""- ~-g ]lm .. ,. Voleurs Perceptions Droltou ~"8 ]I""~ .. Valeurs Perceptions Droit ou ~"8 Valeurs Perceptions Droit ou (5\J ~\J CodeTOC ov Code TDC ·incidence N Code TOC Incidence Incidence N 
... 
ROUHANIE BULGARIE BULGARIE 
6 620200 2 22, 1 2 070200 73 14 19, 1 6 370757 1 15,2 4 
6 620311 4 11, 1 2 070390 66 8 12, l 6 380alc 29 5, 2 
6 630200 144 
' 
1 2 070410 119 24 20' 1 6 400400 5 1 
6 640210 335 54 16, 2 2 070490 143 23 16, 1 6 410121 1 
' 
1 
6 640290 1 20, 1 2 070510 116 10 9, 2 6 410391 40 2 6, 1 
6 691190 2 43,5 4 2 oa0411 58 10 18, 1 6 410900 9 
' 
1 
6 691239 1 21, 7 2 Otl0415 213!> 47J 22, 1 6 420290 2 15, 2 
6 700410 1 13,2 4 2 080519 15 1 7, 1 6 420310 2 16, 2 
6 700500 502 50 10, 7 2 080530 141> 12 a, 1 6 420329 1 19, 1 
6 700600 8 1 10, 1 2 0801>13 7 1 ~~: 7 b 430100 34 ' 1 6 700700 1 16, 2 2 080710 41> 12 1 6 430210 16 1 7, 2 
6 701000 5 1 19, 2 2 080731 9 2 Z2, 1 6 430310 18a 36 19, 2 
6 701300 66 16 24, 1 2 080735 1 22' 1 6 430320 2 14, 2 
6 710510 2 
' 
1 2 080751 4 1!>, 7 6 430390 1 19, 2 
6 711410 24 2 9, 1 2 oall771 1 29,0 4 6 440100 4 1 
6 732310 10 1 12, 2 2 oa0790 51 8 15, 1 6 440399 194 
' 
1 
6 733700 154 26 17, 1 2 080811 6U 98 16, 7 6 440599 1672 
' 
1 
6 733890 1 17, 1 2 G80900 1 11, 1 6 441510 6 1 14, 2 
6 734C90 7 14, 2 2 oa10CO 221 44 20, 1 6 441590 29 4 15, 1 
6 740100 1742 
' 
1 2 08111() 9 1 16, 1 6 441800 14 2 13, 1 
6 780110 471 35 7,5 4 2 081190 178 20 11, 1 6 442700 2 14, 2 
6 790110 226 13 5,8 4 2 081230 102 16 16, 2 6 442899 1 14, 1 
6 820229 1 13, 2 2 081240 31 2 a, 2 6 460300 36 5 14, 2 
6 820390 2 12, 2 l 081290 100 d a, 1 6 470195 45 
' 
1 
6 820510 4 12, 1 2 090419 8 2 20, 1 6 490100 12 
' 
1 
6 830790 1 14, 2 2 090450 B 18 25, 1• 6 500100 63 1 2, 1 
6 841119 11 12, 1 2 090911 9 5, 1 6 500200 430 43 10, 1 
6 841600 4 10, 2 2 090913 2 23, 1 6 500300 23 
' 
1 
6 842290 9 l 11. 2 2 090915 l 
' 
1 6 500910 23 4 17, 1 
6 843130 a 1 10, 2 2 090919 78 4 5, 1 6 500999 1 14, 2 
6 843150 4 11, 2 2 091011 7 1 14, 1 6 530290 109 1 
6 844531 56 4 a, 2 2 110490 9 1 13, 1 6 540100 21 
' 
1 
6 844545 15 1 5, 2 2 ll0160 7391 
' 
1 6 540311 2 10, 1 
6 844551 39 4 10' 2 2 120190 1654 
' 
1 6 550915 36 5 14, 2 
6 844555 3 a, 2 2 120310 197 30 15, 1 6 550919 846 135 16, 2 
6 844557 9 3, 2 2 120391 7 
' 
2 6 550990 14 3 19, 1 
6 844800 1 6, 2 2 120396 4 5, 2 6 570100 489 
' 
1 
6 &45730 1 lOo 2 2 120399 60 0 10, 1 6 580110 246 46 18,8 4 
6 8.46190 1 13, 2 2 120791 60 . 1 6 580210 2 23, 1 
6 846200 11 2 18, 1 2 120799 1273 38 3, 1 6 580290 56 12 21, 1 
6 8'46400 1 11, 2 2 120850 36 2 5, 1 6 610100 2 20, l 
6 850115 21 2 10, 2 2 150411 2 6, 1 6 620200 4 1 22, 1 
6 850155 9 1 12, 2 2 150795 2784 278 10, 1 6 620319 4 1 23, 1 
6 850810 1 u, 2 l 160491 1 25, 1 6 620400 10 2 19, 1 
6 850830 5 1 14, 2 2 170100 2;>0 184 so, 1 6 630200 37 
' 
1 
6 870191 58 10 18, 2 2 200100 429 94 22, 1 6 6~0600 1 19, 1 
6 870600 1 14, 2 l 200210 1 23, 1 6 691239 2 21, 7 
6 890195 1 10, 2 2 200230 1599 268 18, 1 6 691310 2 16, 1 
6 890199 6 6, 2 2 200290 537 129 24, 1 6 700110 87 
' 
1 
6 901100 17 2 12. 2 2 200300 18 5 26, 1 6 700500 244 24 10, 7 
6 901630 2 12, 2 2 200500 140 42 30, 1 6 701300 2 24, 1 
6 902490 2 13, 2 2 2C.0631 16 4 23, 1 6 710510 808 1 
6 902830 2 13, 2 2 200635 2583 646 25, 1 6 711100 46 
' 
1 
6 910410 1 14, 1 2 200647 12 3 23, 2 6 732200 4 12, 2 
6 921237 3 11,7 4 2 200719 40 17 42, 1 6 740100 323 1 
6 9'o0190 52 9 17, 2 2 2007 20 8 2 28, 1 6 75(1100 66 
' 
1 
6 940300 38 6 17, 2 2 200740 19 4 20, 2 6 780110 243 18 7,5 4 
6 970100 17 4 21, 1 2 200750 7 2 25, 1 6 790110 2014 117 5,8 4 
6 970300 28 7 24, 1 2 200760 38 8 21, 1 6 810411 1 
' 
1 
6 970490 8 1 17, 2 2 200770 22 5 22, 2 6 810416 316 13 4, 2 
6 970600 1 19, 1 2 220521 2 1 32,4 4 6 830790 1 14, 2 
6 990400 41 1 2 220525 142 82 57,7 4 6 840700 6 1 12, 2 
6 990600 1 
' 
1 2 220535 8 5 68., 7 4 6 841500 2 10, 2 
100485 4999 5,0 * 2 230610 6 
' 
1 6 841990 6 1 10, 2 
NON ClASS 2 240110 1 1 52,3 4 6 843730 8 1 12, 2 
8 009000 3497 9 2 240190 1818l 6873 37,8 5 6 843830 1 10, 2 
3497 
* 
45673 10288 22,5 * 6 844531 231 18 8, 2 
AG.NDA 6 844551 1 10, 2 
164913 15230 9,2 •• 3 050200 100 1 6 845990 28 3 12, 2 3 050731 77 
' 
1 6 646590 8 1 12, 2 
3 050790 3 3, 1 6 850111 3 11, 2 
8ULGAR1E 3 050900 22 1 6 850115 238 24 10, 2 
AG.PRELEV 3 051200 3 
' 
1 6 850459 5 1 17, 1 
1 010319 467 75 16, 1 3 051400 3 
' 
1 6 851515 8 2 22, 1 
1 020144 1079 216 20, 1 3 170490 6 2 21, 2 6 852300 28 lo 14, 2 
1 020195 16 . 1 214 2 0,9 • 6 852590 4 1 19, 1 1 020196 23 5 20, 1 CECA 6 870731 5 1 13, 2 
1 020200 520 94 18, 1 4 730329 6 
' 
0 6 871000 1 17, 2 
1 020310 85 4 5, 1 4 730620 35 2 6,7 c 6 90170.0 2 13, 2 
1 020630 6 2 25, 1 4 730712 52 4 7,0 0 6 902000 1 13, 2 
1 040511 5091 611 12, 1 4 730830 137 9 6,6 0 6 902430 3 12, 2 
1 040515 1325 199 15, 1 4 731321 102 7 6,5 0 6 940300 2 17, 2 
1 100599 2404 216 9, 1 .>32 22 6,6 * 6 970300 21 5 24, 1 1 150130 7 1 18, 1 AUT.PROO. 6 990400 24 
' 
1 
1 160298 2 1 26, 1 6 251510 40 1 1441a 683 4,7. 
11025 1424 12,9 * 6 260150 2293 1 NON CLASS 
AG.AN.2.A 6 260315 1 1 8 009000 255 9 
2 010115 82 9 11. 1 b 260330 89 
' 
1 255 • 2 010219 398 64 16, 1 b 271060 1096 110 lOo 3 
2 010413 54 8 15, 1 6 281900 10 1 14, 1 71917 12419 17,3 •• 2 010690 140 . 1 6 282931 17 3 15, 1 
2 020120 21 4 20, 1 6 283012 .1 11, 1 
2 020150 44 9 20, 1 6 283910 13 1 'l, 2 ALBI\NIE 
2 030118 1 10' 1 6 283931 2 . 1 AG.PRELEV 2 030317 1 18, 1 6 283932 1 14, 2 1 16029 8 5 26, 
2 030336 78 
' 
2 6 283939 10 1 14, 1 5 20,0 • 
2 030338 6 a, 1 6 284212 91 12 13, 1 AG.AN.2.A 
2 040300 1496 359 24, 1 6 284213 1 9, 1 2 010115 4 u, 1 2 040490 253 58 23, 1 6 290519 2 16, l 2 030139 4 15, 1 2 040600 1 30, 1 b 292541 2 22, 1 2 030218 6 15, 1 2 050'o00 10 
' 
l 6 l92549 2 17, 1 2 040490 2 23, 1 
2 060210 18 
' 
1 6 292559 12 2 17, 1 2 ()50400 1 
' 
1 2 060439 3 10, 1 6 293525 .>8 4 10, 1 2 070165 28 4 13, 1 2 070115 18 4 21. 1 6 293545 21 5 2'5, 1 2 no111 22 4 20,2 4 
2 070121 3 1 26,0 4 6 293711 1 10, 2 2 070510 2 9, 2 2 070124 1 15, 1 6 l94290 18 2 13, 1 2 080519 21 7, 1 2 070145 2 13, 7 6 294490 j 9, 1 2 080900 1 11' 1 2 070147 1 17' 7 6 3G0335 3 16, 2 2 090919 3 5, 1 2 070161 11 1 12, 1 b 330111 8 12, 1 2 120791 2 
' 
1 2 070165 4 1 13, 1 6 330115 10 4, 2 2 120799 3 3, 1 2 070175 24 3 u, 7 6 330118 105:> 
' 
1 2 150755 160 Z7 17, 1 2 070177 990 200 20,2 4 6 330131 4 12, 1 2 160491 1 25, 1 2 070185 2 16, 1 6 330139 6 8, 2 2 200230 1 18, 1 
2 070188 3 8, 2 6 330150 5 7, 1 2 230400 4 
' 
1 l 070193 67 7 11. 1 6 370755 3 1q,4 5 2 240190 221 84 37,8 5 
446 
Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Urspruna-Orlgine Zollsatz "i~ 
Unprung-Orlglne Zollsatz Ursprung-Orlglne 1;ollsatz 
r 
Werte Zollertrag oder Warenkategorle Werte Zollertrag oder ] .~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder 1i .~ C<n. de Prodults =~ e Cat. de Pradults =:::3 e Cot. de Prodults =~ e 
1000$ 1000$ lnzidenz ~le; 1000$ 1000$ lnzidenz ~le; 1000$ 1000$ lnzidenz ~le; I GZT-SchiOss. Droit ou ~-g ]I'"~- Valeurs Perceptions Droit ou !Jl"' I GZT -SchiDss. Voleurs !Jl"' Voleurs Perceptions (jV ~~ Code TDC Perceptions Droit ou ~13 Cade TDC Incidence N Cade TDC incidence N incidence 
,. ,. 
486 122 25,1 * A;,,PRELEV MAKdC 
AG.NDA 1 010319 43 7 1&, 1 2 1504 )rj 637 1 3 050200 2 1 1 020144 43 9 20, 1 2 1oo4:;9 1R . 1 3 050900 1 . 1 1 020630 4~ 11 L:i, 1 2 15(•755 7489 1273 17. 1 3 130230 23 1,5 2 1 100100 971 194 2n, 1 2 1517 'j 7 ··ne 156 20, 1 3 140151 26 1 1 100390 40<> 53 13, 1 2 15f'J779 3 14, 1 
52 
* 
l 100490 531 69 13, 1 2 1507'15 7 to, 1 
AUT.PROO. 1 100599 2.:'81 2 ')5 9, 1 2 160411 2 24, 2 6 270900 956 1 1 100790 2164 173 ~. 1 2 160430 18 3 1&. 2 
6 271500 5 . 1 l 150119 1v 2 2\), 1 2 160450 15 3 22. 2 
6 284390 3 15, 1 1 1b0190 17 4 21, l 2 160470 12955 323'1 25, 1 
6 330118 2 1 1 160298 2 1 26, 1 2 160491 3579 895 25. 1 6 410110 138 I I 23021J 472 99 21, 1 2 160499 132 26 20, 2 
6 430100 7 l I 23029J 57 5 8. I 2 160500 339 68 20, 1 
6 440100 2 1 7042 832 11, H * 2 170330 14 . 1 6 490200 1 1 AG.AN.Z.A 2 170390 103 67 65, 1 
6 530100 316 1 2 0101 b 1302 143 11. l 2 180200 1 9, 1 6 530290 7 1 2 <)10119 4 1 23. 1 2 200100 74 16 22. 1 6 550100 316 . 1 2 010413 14 2 15' 1 2 2"0210 6 1 23. 1 6 820390 1 12, 2 2 010690 8 • 1 2 200230 1110 20<) 18. 1 6 846330 2 12, 2 2 030135 2584 6 46 25, 1 2 .100260 2299 460 20, 1 6 981110 3 6, 1 2 030139 35 5 15. 1 2 2C·0290 ll64 279 24, 1 6 990400 40 1 2 :)30218 9~ 14 1 <;. 1 2 200500 253 76 30, 1 
1799 
* 
2 030228 1 1 ~I 1 2 200631 575 132 23, 1 
NON CLASS 2 030312 5 1 z~~ 1 2 200635 4 78 120 25, 1 8 009000 2 9 2 030317 l23b 222 1~. 1 2 200641 652 111 1 7. 1 
2 
* 
2 030336 3 . 2 2 200642 59 14 23, 1 
2 030338 414 33 8' 1 2 200645 3 1 23, 1 2344 123 5,2 
** 
2 050400 1019 . 1 2 200647 1046 241 23. 2 
2 051510 1 51 1 2 200719 1 42. 1 
2 051590 3 I 1 2 2r 0120 595 167 28 •. 1 
AFR.N.ESP 2 060110 1 1('' 1 2 2C0731 1015 203 20. 2 AG.PRELEV 2 %0139 89 11 12, 2 2 2"0739 678 129 19, 2 
1 160298 26, 2 060219 15 2 12. 1 2 200760 ll 2 21, 1 
* 
2 Ot.0299 54 3 15. 1 2 20077<) 10 2 22. 2 
AG.AN.Z.A 2 060311 4 1 24, 1 2 220400 379 152 40, 1 2 010690 4 
' 
1 2 060315 86 17 2'-l' 1 2 220521 7 2 32,4 4 2 030114 3 10, 2 2 070113 9,48 1432 1~. I 2 22052~' 22173 12794 57,7 4 
2 03tl139 138 ll 15, 1 2 070115 33o 71 21, 1 2 220535 315 216 68,7 4 
2 030150 1 18, 1 2 070119 67 12 1H, 1 2 22054 7 641 633 98,7 4 
2 03~218 6 1 15, 1 2 070122 n 3 u, 7 2 220555 5 1 24,5 4 
2 03 312 4 1 25, 1 2 070124 2. 15, 1 2 220559 151 198 131.1 4 
2 030338 422 34 8, 1 2 070133 2 1 j. 7 2 22C5&0 26 110 424,9 4 
2 040210 3 l 18, 1 2 070135 b 13, 1 2 230131) 2090 84 4, 2 
2 050400 2 1 2 070137 2 13, 1 2 230400 1309 
' 
1 
2 051590 82 
' 
1 2 070141 36 4 12, 1 2 230690 1 4, 1 
2 060139 42 5 12, 2 2 07014:> 'H7 122 13, 7 2 2401<l0 11 4 37,8 5 
2 060219 11 1 12, 1 2 070147 l 1 17, 7 1910 26 42327 22t2 * 2 060299 86 13 15, 1 2 J7ZJ149 49 a 171 1 JIG.NUA 
2 060311 1 24, 1 2 ')70155 133 2::. 17, 1 3 050200 3 1 
2 060315 6 1 20, 1 2 070157 161 27 17' 1 3 J5o:no 6 1 2 070113 2 15, 1 2 070159 1 17, 1 3 050500 11 1 
2 070121 2 26,0 4 2 070161 17 l. 12, 1 3 050731 1 1 
2 070122 1 12, 7 2 07()165 5 1 13, 1 3 050800 7 1 
2 070123 3 15, 7 2 07017j 6:;9 83 13, 1 3 0509()0 5 1 
2 070135 1 13, 1 2 ()701 7:> 11323 1246 ll, 7 3 051200 2 1 
2 070145 1 13, 7 2 070177 15218 3074 2(',2 4 3 1301CO 2 1 
2 070161 12 12, 1 2 070183 !0 2 l..f', 1 3 130290 12 
' 
1 
2 070165 1 13, 1 2 070185 35 6 16, 1 3 130351 242 7 3, 2 
2 070175 12704 1397 11, 7 2 .)7()188 1 8, 2 3 130359 272 
' 
1 
2 070177 924 187 20,2 4 2 G70189 1 IQ, 1 3 140210 6 3, 1 
2 070185 46 7 16, l L 070191 4 12, 1 3 140221 5227 157 3, 1 
2 070193 10 1 111 1 2 070193 749 gz 11, 1 3 140229 3 1 
2 070199 11 2 16, 1 2 070199 nu H2 16, 1 3 140300 263 1 
2 070690 3 6, 1 2 070200 4 1 19. 1 3 140519 992 
' 
1 
2 080130 2992 598 20, 1 2 070310 660 53 a, 1 3 151050 27 2 6, 2 
2 080150 6 1 12, 1 2 J70390 8 1 12, 1 3 151110 85 2 z, 2 
2 080211 2 1:>, 1 2 070490 !03 1o 16, 1 3 151510 194 
' 
1 
2 080519 1 7, 1 2 070510 5186 467 9, 2 3 1~1590 3 10, 1 
2 081210 1 8. 2 z IJ71J591 950 48 ~. 2 3 170430 179 41 23t 2 
2 120399 1 10, 1 2 070599 383o 269 7, 1 3 170490 5 1 27, 2 
2 160470 2 1 25, 1 2 07069J 14 1 6, 1 3 180500 14 4 27, 1 
2 160491 96 24 25, 1 2 :)80110 9 1 12, 1 3 180690 23 6 27, 2 
2 200230 28 5 18, 1 2 <)81)171 1 3, 2 3 190300 342 103 30, 1 
17661 23l3 13,u • 2 ()8019() 9 1 12, 1 3 210200 12 3 24, 2 
AG.NDA 2 080211 25776 3d66 15, 1 3 210400 3 1 20, 1 
3 130100 1 . 1 L 03ll2b 24581 4916 20, 1 3 210500 3 1 22, 1 
3 140221 6 3' 1 2 0802 3lJ 12407 2481 21), 1 3 220200 2 20. 1 3 210619 1 H, 1 2 080250 532 43 s, 1 3 £20615 40 39 96,4 4 
3 240210 1 L 180, 1 2 080270 679 81 12, 1 3' 220959 1 1 53,1 4 
3 240220 4 3 RO, 1 2 080290 41ll 67 16, 1 3 240210 31 56 180, 1 
13 5 38,~ * 2 08J5ll 294 
' 
1 8018 424 5,3 * CECA 2 080519 790 55 7, 1 :EC.!I 
4 260119 207 0 2 080710 90 23 25, 1 4 260119 3143 0 
4 730329 89 0 2 08l<771 2 1 2<l,;) 4 4 260120 7381 . 0 
296 
* 
2 08077~ 3 1~, 1 4 270110 2566 164 6,4 0 
EURATOM 2 080900 183 L) 11, 1 4 270190 13 1 4,4 0 
5 285059 3 2 031000 5:1 11 zr~, 1 4 730310 161 0 
3 
* 
2 081190 1 u, 1 4 730321 26 () 
AUT.PROD. 2 081210 3 8, 2 4 730325 13 0 
6 250700 2 . 1 2 081220 7 1 s, 2 4 730329 424 
' 
0 
6 270900 2073 
' 
1 2 081300 64 1 2, l 4 731013 5 5,7 0 
6 271010 62 9 14, 3 2 090419 64 13 20, 1 4 731375 17 1 a,s 0 
6 271030 10 1 14, 3 2 090450 13 3 25, 1 4 731617 48 3 7,2 0 
6 271050 28 3 10, 3 2 0911911 10 1 5, 1 4 731640 6 1 11,0 0 
6 271060 1971 197 10, 3 2 0909U 5 1 23, 1 13803 170 1.2 * 6 271070 59 7 12, 3 2 09rl915 2 
' 
1 AUT.PROO. 
6 282931 6 1 15, 1 2 090919 112 6 5, 1 6 250200 63 1 
6 320430 2 10, 1 2 091011 4:) 6 14, 1 6 250700 391 1 
6 410125 1 
' 
1 2 091020 1 14, 1 6 251000 51231 1 
6 450110 2 5' 1 2 091071 3 l 20, 1 6 251ll0 353 1 6 530100 14 
14: 
1 2 10063J 163 26 16, 1 6 251510 349 
' 
1 
6 840615 1 2 2 100659 34 5 16, 1 6 253110 24 3t 1 
6 845990 1 12, 2 2 12015J 14 1 6 253200 1 1 
6 870211 1 22, 2 2 120160 430 1 6 260150 9291 1 
6 901000 2 12, L 2 120190 3 . 1 6 260160 2977 1 
6 901400 1 14, 2 2 120393 37 3 a, 2 6 260!90 2491 1 
4236 .2.18 5,1 
* 
2 120396 299 15 5, 2 6 26J311 7 1 
NON CLASS 2 12<)399 ~1 6 10, 1 6 2603 30 102 1 
8 009000 26 9 2 120710 l 3, 1 b 260390 199 
' 
1 
26 
* 
2 120791 % . 1 6 zsnoo 64 5 s. 2 
2 120799 195 6 3, 1 6 29Hl9 115 17 15, 1 
22236 2526 11,4 
** 
2 120!:110 471 38 !:1, I 6 294190 29 4 14. 1 
2 12:)831 269 5 2, 1 6 JL0430 1 1-J. 1 
2 120850 21t> 11 5, 1 6 320911 73 12 16, 1 
MAROC z 12109J 38 1 6 330111 77 9 12, 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-Annee 
Ursprung-Orlgine Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz 5l 
Ursprung-Origine lollsatz 
Warenkategorle Werte Zollertrag oder 5l ·- Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder 1 ~ Cat. de Produits =; e Cat. de Produits :~ e Cat. de Prodults ~ e 
1000$ 1000$ lnzldenz :Si'; 1000$ 1 000$ lnzidenz :Si'; 1000$ 1000$ lnzldenz :Si~ I GZT-Schluss. ~-g I GZT-SchiUss. ~-g 11 GZT-Schliiss. '1-o Va/eurs Perceptions Droit ou c;u Valeurs Perceptions Droit ou c;u Code TDC Valeurs Perceptions Droit ou ~~ Code TDC incidence N Code TDC incidence N incidence N 
........ ........ 
........ 
MAROC MAROC • AL\;l:R lE 
6 330115 749 3() 4, 2 6 340b 7'o 1 15, 1 2 070131 8 1 15, 7 
6 330118 744 
' 
1 b 840694 1 12' 2 2 070133 19 2 13, 7 
6 330400 5 10, 1 6 84069<> 1 l(l' 2 2 )7013 5 521 68 13, 1 
6 330500 11 12, 1 6 84%99 3 12' 2 2 070137 1 13, 1 
6 370415 1 8,5 5 6 d41!l3cl 1 12, 1 2 070141 219 26 12, 1 
6 370710 4 
19:4 
1 6 %189/ 1 12, 2 2 070145 810 105 13, 7 
6 37075'> 6 5 
" 
il42290 1 ll, z 2 070147 8 1 17, 7 
6 380390 12 11, 2 0 d4LH~ 11 7, 2 2 070149 10 2 17, 1 
6 380910 1 3, 2 6 842317 L 11, 2 2 !)70155 217 37 17, 1 
6 381190 1 12, 2 6 8424CO L 9, 2 2 <HO 157 2565 436 17. 1 
6 381999 14 3 18, 1 6 8433JJ b 1:l, 2 2 070159 1 1 7. 1 
6 390259 25 6 23, 1 6 8434ll 3 s, 2 2 070161 68 R 12. 1 
6 390280 36 8 21, 1 6 843415 L ll, l. 2 07C•1i>5 78 10 13, 1 
6 390610 243 22 9, 2 6 843419 1 1·0' 2 2 070171 6 1 16, 1 
6 390790 1 22, 1 b 84375(; 1 tl, 2 2 :J70173 4637 603 13, 1 
6 400110 50 1 b 843a59 l 1-.1' 2. 2 070175 1496 165 11r 7 6 410110 458 1 6 844010 1 u, 2 2 071'177 1496 302 20,2 4 
6 410121 26 1 
" 
844090 4 10, 2 2 070181 5 7, 1 
6 410125 200 
' 
1 6 844571 2 10, 2 2 070191 7 12, 1 
6 410210 18 2 9, 1 /., 84549<) l 12. 2 2 170193 4 11, 1 
6 410290 1429 143 10, 1 
" 
845600 b 10, 2 2 070199 229 37 16, 1 
6 410391 147 9 6, 1 b 846590 2 12., 2 2 07<)310 82 7 8, 1 
6 410399 30 3 10' 1 6 a50810 1 u, 2 2 070390 2 12, 1 6 410499 a15 82 IC·, I 
" 
8'>1390 2 15, 1 2 J7('510 50 5 9, 2 
6 410800 3 10, 2 
" 
851513 L 16, 2 2 -)70591 768 38 5, 2 
6 420100 3 1 18, 1 6 d51800 1 14, 2 2 070599 356 25 7, 1 
6 420210 3 1 17, 2 u 860890 7 12, 2 2 OA'l11G 7207 865 12, 1 
6 420290 7Cl 105 15, 2 6 870199 j 2C, 1 2 U80171 1 3, 2 
6 420310 2 16, 2 6 870211 1 22, 2 2 .)8019C 6 1 12, 1 
6 420500 639 89 14, 2 6 870235 10 22, 2 2 .J80Ll1 12662 1a99 15, 1 
6 420610 23a 17 7, 1 b 87060() :j 14, 2 2 080215 20817 4163 20, 1 
6 430390 1 19, 2 6 893191 8 
' 
I 2 080230 18689 3738 20, 1 
6 440100 1 . 1 o 9rliJZUO 2 17, 1 2 ,JB0250 522 42 a, 1 
6 441400 215 17 8, 2 
" 
9r1000 1 12, 2 2 08t'270 577 69 12, 1 
6 442390 3 14, 2 6 <101400 u 2 14, 2 2 JA0291) 628 lOO 16, 1 
6 442700 2 14, 2. b %1630 1 12, 2 2 080310 1 7, 1 
6 450110 1691 85 5, 1 6 901700 1 13, 2 2 (180330 22 2 10' 1 6 450190 1260 101 a, 1 6 9024<10 1 13, 2 2 •)80411 11 2 18, 1 
6 450200 18 2 12, 1 
" 
911)90(.: 2 9, 1 2 )80415 4 78 105 22, 1 
6 450300 240 4a 20, 1 6 911190 j 11, I 2 ')80430 1 a, 2 
~ i~~iY8 437 87 2.0, 1 6 '!202GO 1 Zl, 1 2 080511 79 ' 1 17 1' 2 b 930100 1 8, 1 ~ 080519 2~3 1a 7, 1 6 460300 482 67 14, 2 6 '130410 1 14, 2 2 OaC530 1 8' 1 6 470129 1868 112 6, 1 6 930490 l 16, 1 2 08(•617 2 8, 7 
6 470139 213 13 6, 1 
" 
93050\J 1 16' 1 2 080635 1 10, 7 
6 470141 24 1 6 930631 4 lC• r 1 2 080710 677 169 25, 1 
6 470149 14 1 b 940190 1't 2 1 7' 2 2 080735 11 2 22, 1 6 470199 89 
' 
1 6 940300 25 4 17, 2 2 080771 37 11 29,0 4 
6 480199 2 lb, 2 6 940400 ~ 1 16, 2 2 080775 62 6 10. 1 
6 480790 2771 416 15, 2 6 9705(,0 j 1 20, 2 2 )8(1815 1 16, 1 
6 481800 1 21, 1 6 97060\) 150 25 19, 1 2 18l'900 4 11, 1 
6 490100 3 1 6 98ul30 1 18, 1 2 381300 7 2, 1 
6 490200 2 . 1 6 9811HJ 134 6, 1 2 09'C4ll 1 20, 1 
6 491000 9 2 19, 1 6 9904CIO a 1 2 090450 1 25, 1 
6 491190 10 1 13,0 2 6 9905JQ 3~ 1 2 090919 2 5, 1 
6 510410 a 1 17, 2 6 990600 20 
' 
1 2 o•nr,75 15 4 25, 1 
6 510420 17 3 16, 2 92462 1999 2,2 
* 
2 100610 13 2 1.2, 1 
6 530100 1289 1 NUN CLASS 2 100659 8 1 16, 1 
6 530290 387 1 8 009000 bu 9 2 120110 15 1 
6 530400 90 . 1 256 
* 
2 120190 221 1 
6 530610 5 5, 2 2 120391 1 
' 
2 
6 531110 2 13, 1 312<>07 45752 14,6 
** 
2 120393 163 13 a, 2 
6 550100 457 1 2 120396 15 1 5' 2 6 550200 3 . 1 2 120399 20 2 10, 1 
6 550919 9 16, 2 .ALGERIE 2 12.0711) 1 3' 1 6 560320 3 10, 2 AG.PRELEV 2 120791 5 . 1 6 560710 9 2 l 7' 2 1 010 319 2.2.9 37 11>, 1 2 120799 482 14 3, 1 6 570400 4 
' 
1 1 020144 2.1 4 20, 1 2 120810 912 73 8, 1 
6 580110 491. 92 18,8 4 1 10010U 16 3 2\)' 1 2 120831 90 2 2, 1 
6 580190 1 24, 1 1 lOO 200 62 lO 16, 1 2 120839 6 1 9, 1 
6 580210 17 4 2J, 1 1 100390 1~47 21)1 13, 1 2 12109') 1 . 1 6 580290 1 21, 1 1 100490 1031 134 13, 1 2 1~0738 30 1 4, 2 6 590400 5 1 13, 2 1 100599 ~0 5 9, 1 2 15C751 16 3 20. 1 
6 591790 25 4 16, 1 1 10J79J 41 3 8, 1 2 15')75 5 2830 481 17, 1 
6 610100 5 1 20, 1 1 llJ11•) 111 33 30, 1 2 150757 826 165 20, 1 
6 610300 2 20, 1 1 ll.Jl.l1 4lll7 12 5o j(' 1 2 b01"79 I. 14, 1 
6 620190 61 12 19, 1 1 lltl230 1 30, 1 2 150797 5 15, 1 6 620200 32 7 22, 1 1 16019,) 1 21' 1 2 15171C 19 5, 2 6 620311 50 6 11' 1 1 1~>0293 l 26, 1 2 ·160450 1 22, 2 6 620319 1 23, 1 1 23iJ210 2723 572. 21. 1 2 160470 a93 223 25, 1 6 620590 1 21. 1 1 23~290 1441 115 d, 1 2 16('499 15 3 20, 2 
6 630200 48 
' 
1 1 23079(" 10 2 15, 1 2 160500 29 6 20, 1 6 640100 10 2 20, 1 11472 2375 20,7 * 2 2C'01l>C. 8 2 22, 1 6 640210 243 39 16, 2 AG.AN.2.A 2 2:3023(' 124 22 18, 1 
b 6402'10 3 1 20, 1 2 OH•1ll b 
' 
1 2 200260 4a03 961 20, 1 6 681210 43 3 g, 2 2 01lll15 1071 11d 11, 1 2 2·:·C29\J 152 36 24, 1 6 701000 1 19, 2 2. 010119 48 11 23, 1 2 2005C:Q 19 6 30, 1 6 701300 2 24, 1 2 010131 10 1 12, 1 2 200631 1 23, 1 6 701950 2 16, 2 2 G 10413 1 15, 1 2 2C·0635 40 10 25, 1 6 701990 1 20, 1 L 010690 ~ 
' 
1 2 2CC'642 128 29 23, 1 6 710210 17 1 2. 02014'.1 330 2.J 7. 1 2 200645 9 2 23, 1 6 710510 165 1 2 020199 l 12, 1 2 2·1(·64 7 116 27 23, 2 6 711100 30 . 1 2 020410 1 13, 1 2 208711 71 36 51, 1 6 711600 6 18, 2 2. ;)20430 46 7, 1 2 2·J0720 985 276 28, I. 6 720100 825 . 1 2. 020499 2. 19, 1 2 200731 119a 240 20, 2 6 732100 5 11, 2 2 030139 1 15, 1 2 200739 216 41 19, 2 6 732200 2 12, 2 2 030218 5'.11 3~ 15, 1 2 200740 5 1 20, 2 6 732310 12 12, 2 2 030228 3 1 18, 1 2 200760 54 11 21, 1 6 732320 4 14, 2 2 030250 l 15, 1 2 2conc 114 25 22, 2 6 732400 1 14, 2 2 030312 1 25, 1 2 22040C 870 348 40, 1 6 734090 6 14, 2 2 03)317 18ll 32 18, 1 2 220521 110 31':> 32,4 4 6 740100 453 . 1 2 03fd36 7 
' 
2 2 220525 91438 52760 57,7 4 6 74laOO 2 14, 2 2 040490 1 23, 1 2 220531 1 19,7 4 6 741900 12 2 14, 2 2 05(,400 5~0 1 2 220535 21246 14596 68,7 4 6. 760110 10 1 9, 2 2. 051590 32 
' 
1 2 22(~43 20 10 51,5 4 6 760131 31 2 5, 1 2 06J21J 9L 
' 
1 2 22054 7 1854 1830 98,7 4 6 760135 133 
' 
1 2 060219 3 12. 1 2 220559 16 21 t31 '1 4 6 760300 12 2 15, 1 2 060230 .276 s 3, 1 2 23~ 130 4 4, 2 6 760800 1 15, 2 2. 060 299 64 1") 15, 1 2 230300 1 1 6 770131 1 5, 1 2 070113 J294 494 15, 1 2 230400 1005 
' 
1 6 770135 3 
' 
1 l. 070115 1764 370 21, 1 2 230500 't64 
' 
1 6 780110 3046 228 7,5 4 2 070119 lL 2 18, 1 2 240190 305 115 37,8 5 6 830200 1 14, 2 2 07fll22 3 12, 7 216839 a66 72 40,0 * 6 830600 27 5 18, 1 2 070124 1 15, 1 AG.NOA 6 830790 1 14, 2 2 07012!> 3 13, 1 3 05031(' 5 
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Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origlne Zollsatz Ursprung-Orlgine Zollsatz Ursprung-Origlne Zollsatz ~ r·~- Werte Zollertrag oder "i .~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~~ Warenkategorle Werte Zollertrag - oder ~ :~ f Cat. de Produits Cat. de Produits :~ e Cat. de Prodults lnzidenz lnzidenz =:~ e lnzidenz 1000$ 1000$ :Si~ 1000$ 1000$ :Si~ 1000$ 1000$ =51~ ~GZT-SchiOss. ~~ I GZT-Schliiss. V?-., I GZT -SchiOss. Valeurs Perceptions Droit au ~] Voleurs Perceptions Droit ou ou Code TDC Voleurs Perceptions Droit au =a~ Code TDC ou Code TDC incidence N incidence N incidence N 
,. ,.,. ,. 
.ALGERIE .ALGcKlE .ALGcKit: 
3 050390 1 2, 2 6 41012~ 69 
' 
1 6 733221 6 1 '!, 2. 3 050500 15 1 6 42:Jl 00 1 18, 1 6 1 3-35("10 4 1 14, 2 3 050800 4 1 6 420210 2 17. 2 b 733~90 3 1 17, 1 3 050900 7 l 6 420290 10 15, 2 6 734010 35 4 11, 2 3 051400 1 1 6 420310 1 16' 2 6 734"'90 28 4 14, 2 3 130290 1 
' 
l 6 430100 1 l 6 740 1"10 2135 
' 
l 3 130355 64 4 6, 1 ~~!~8§~~ 5 l 6' 740300 29 3 10, l 3 130359 9 1 2 
' 
1 6 741uC" 17 2 10' 2 3 140151 2 l 6.441400 6 a, 2 6 74180() 1 14, 2 
3 140190 1 
' 
1 6 441510 2 14, 2 6 75010C 2 
' 
l 
3 140221 22 3, 1 6 442190 7 1 13, 1 6 760110 19 2 9, 2 3 140300 18 1 6 442200 44 5 llo 2 6 760131 139 7 5, 1 
3 140519 960 
' 
1 6 442390 79 11 14, 2 6 76013~ 423 
' 
1 3 151050 18 6, 2 6 442700 l 14. 2 6 760200 7 1 15, l 
3 151510 10 , 1 6 442810 1 7. 1 6 761200 66 13 19, 1 3 170490 5 1 27, 2 6 442899 320 4~ 14, 1 6 761500 5 1 16, 2 3 190300 2081 6£4 30, 1 6 450110 538 27 5, 1 6 780110 22 2 7,5 4 3 190490 1 26, l 6 450190 975 78 8, l 6 780130 368 1 3 190720 12 2 20, 2 6 450200 1 !2, 1 6 790130 85 1 3 210400 3 1 zo, 1 6 450300 207 41 za, 1 6 800 H"' 2 
' 
1 3 210700 1 25, l 6 450400 488 '18 20, l 6 820390 1 12, 2 3 220635 86 43 50,0 4 6 4b'l300 12 2 14. 2 6 820400 2 13, 2 3 220930 90 27 29,8 4 6 480159 l 16, 2 6 820510 23 3 12, l 3 220951 1 1 104,1 4 6 480199 3~99 57o 16, 2 6 82G520 20 3 13, 1 3 220959 112 59 53,1 4 6 481300 6 1 15, 2 6 820~3(' 9 1 9, 1 
3 240210 251 452 180, l 6 4814<)0 4 l LO, l 6 d2090C l 17, 1 
3 240230 1 2 180, 1 6 481500 157 25 16, 2 6 821300 1 u, 2 3 240240 162 162 lOO, l 6 481610 58 12 21. l 6 821410 1 19, l 
3 240270 1 40, 1 6 481690 2 2Cl' 1 6 821490 3 15_, 2 3945 1380 35,0 * 6 481700 L 20t 1 6 830200 3 14, 2 CECA 6 48l8CO 5 l 21. l 6 830600 1 18, 1 4 260119 7295 0 6 481900 26 5 20, 1 6 830 790 4 14, 2 4 730310 390 0 6 482190 l 19, 1 6 830990 1 13, 2 4 730321 232 0 6 490100 10 
' 
1 6 831300 1 14, 2 4 730325 3 0 6 490200 33 
' 
1 6 840615 6 14, 2 4 730329 1204 
' 
0 6 491000 l 19, 1 6 840694 2 12, 2 4 730910 1 6,3 0 6 491190 7 13 '(, 2 6 840695 l 14, 2 4 731013 7 5,7 0 6 510211 1 13, 1 6 840699 22 3 12, 2 
4 73-llll 6 5,7 0 6 510410 7 17, 2 6 840839 102 11 11, 2 4 731617 29 2 7,2 0 6 530100 2 1 6 8408 79 41 5 11, 2 9167 2 o,o * 6 53U29D 154 
' 
1 6 d41030 37 4 12, 1 AUT .AAOO. 6 530610 L 5, 2 6 841119 19 2 12, l 6 250115 26 10 36,7 4 6 531110 9 n, 1 6 841150 1 13, 1 6 250119 312 447 143,4 4 6 531190 4 18, 1 6 841200 9 10, 2 6 250200 330 1 0 55011)0 364 1 6 d41500 6 10, 2 6 250700 450 1 b 550200 7 
' 
l 6 841739 1 9, 2 6 251000 1361 1 6 550500 3 s, 2 6 <141799 25 3 11, 2 6 251110 15 1 6 550990 1 19, l 6 841895 8 1 10, 2 
6 251200 322 1 6 560720 1 1'l, 1 6 q41897 6 1 12, 2 
6 251510 2 
' 
1 6 570400 l , 1 b 841990 7 1 10, 2 6 252300 62 5 a, 1 b 580110 875 165 18,8 4 6 842110 10 1 ll, 1 6 253200 2 1 6 580190 1 24, 1 6 842290 3 u, 2 6 260150 112 1 6 580210 5 23, 1 6 842311 17 2 12, 2 6 260160 4105 1 b 581000 l 14, 2 6 842317 16 2 11, 2 6 260190 467 1 6 590400 2 13, 2 6 342400 23 2 9, 2 
6 260311 4 1 6 591000 1 16, 2 6 84£700 96 12 12, 1 6 260315 1 1 6 600400 2 21. 1 6 843(100 5 1 10, 2 6 260317 2 1 6 o00590 2 16, 2 6 8431SO 1 ll, 2 6 260330 1 1 6 610100 6 20, 1 6 844031 4 15, 2 6 260390 3 1 b 610290 7 20, 1 b 844551 1 10, 2 6 270900 3 73927 
' 
l 6 610300 7 2.0, l 6 844557 5 3, 2 6 271010 3404 477 14, 3 6 610500 1 16, 2 b 344700 2 11, 1 6 271030 27 4 14, 3 
" 
620190 172 33 19, l 6 !44800 2 6, 2 6 271050 9075 908 10, 3 b 620200 38 8 22. 1 6 844900 !1 2 13, l 6 271060 2369 237 10, 3 6 6203ll 98 11 11. l b 845110 4 l 13, 2 6 271070 38 5 12, 3 6 620319 4 l 23, 1 6 845219 4 11, l 6 271100 618 22 3,5 3 6 620400 3 1 19, l 6 345230 8 11, 2 
6 282700 2 13, 1 6 o2059u 1 21' 1 6 845Z<JO 3 11' l 6 283812 2 4, 2 6 630100 3 14, 2 6 845600 12 1 10, 2 6 284630 12 2 15, 1 6 630200 51 
' 
1 6 ~45990 2 12, 2 6 290851 7 1 19, 1 6 640210 1\l 2 16, 2 6 846090 11 1 1·1, 2 6 290859 25 4 15, 1 6 640290 11 2 20, l 6 846110 28 3 12, 2 6 291339 7 1 18, 1 6 650321 2 14, 2 6 846190 106 14 13, 2 6 291615 18 2 9, 1 6 650500 1 19, 1 6 846200 2 18, 1 6 291641 2 15, 1 6 660100 1 16, 2 6 846310 4 14, 2 
6 292375 4 l 19, 1 6 680211 2 10, l 6 d463 30 4 12, 2 
6 293000 3 1 17, 1 6 6802 50 1 14t 1 6 846510 6 1 9, 2 6 293599 2 16, 1 6 680790 44 ) 7, 2 6 846590 22 3 12, 2 
6 29'tl50 9 2 18, 1 6 680900 1 12. 2 6 85~115 18 2 10, 2 6 294490 31 3 9, 1 6 681100 1 s. z 6 85015 5 1 12' 2 6 300210 21 3 12, 2 6 681210 171 14 8, 2 6 850170 3 u, 2 
6 300315 621 75 12, 2 6 681351 15 2 to, 1 6 850410 1 20, 1 6 300335 32 5 16, 2 6 690800 20 4 18, l 6 850430 51 8 15, 2 
6 310100 8 
' 
l 6 691239 2 21' 7 6 850710 22 3 13, 1 6 310315 7 6, 1 b 7007 00 1 16, 2 6 !l5ll850 2 18, 1 6 310319 5 , 1 6 700800 4 18, 2 6 85113() l 15, l 
6 320919 2 15, 2 6 701000 24 19, 2 6 851310 59 q 13, 2 
6 330111 26 3 12, 1 6 701300 1 24. l 6 351390 8 1 15, l 
6 330115 652 26 4, 2 6 701419 1 l8t 2 6 851515 10 2 22, 1 
6 330118 72 
' 
1 6 701490 l 20, 1 6 d51559 1 18, 2 
6 330200 2 a, 2 6 701600 1 8, 8 6 851 70(1 1 12, 2 
6 330300 4 9, 1 6 702020 l 18, 2 6 851911 2 13, 2 
6 330400 201 20 10, 1 6 710210 172 1 6 851919 2 13, 2 
6 330500 3 12, 1 6 710510 6 
' 
1 6 851970 1 11, 2 
6 330690 11 2 14, 2 6 710 520 1 4, 1 6 352111 6 l 16, 2 
6 340200 9 l 15, 2 6 71071() 36 1 b 852300 344 48 14, 2 
6 340600 1 11>, 1 6 710911 1 1 6 860890 21 3 12, 2 
6 370200 1 16, 2 6 711100 9 l 6 870199 30 6 20, 1 
6 370411 3 
' 
1 6 711210 165 
' 
1 6 870211 39 9 22, 2 
6 370415 2 8.5 5 6 711320 4 10, 2 6 87023 5 3985 877 22, 2 
6 370490 1 
' 
1 6 711600 6 18, 2 6 8 703(•0 4 l 20, 2 
6 370755 1 19,4 5 6 720100 186 , 1 6 8 70400 9 2 22, 2 
6 380390 873 96 11, 2 6 731020 1 8, 2 6 870600 51 7 14, 2 
6 381190 1 12, 2 6 731149 5 s, 2 6 870737 15 3 19, 2 
6 390229 5 23, 1 6 731377 u 8, 2 6 871439 5 l 16, 2 
6 390337 1 14, 1 6 731574 4 10, l 6 871459 4 H: 2 6 390790 8 2 22, 1 6 731815 251 30 12. 2 6 871470 9 2 
6 400400 26 
' 
1 6 732100 91 10 11, 2 6 880390 9 10, 2 
6 400610 12 2 14, 2 6 732200 1 12. 2 6 891) 191 38 
' 
l 
6 400690 1 ll, ~ 6 732310 23 3 12, 2 6 890195 ll 1 LO, 2 6 400900 1 14, 6 732320 47 7 14, 2 6 890199 50 3 6, 2 
6 40ll20 2 18, 2 6 732400 3 14, 2 6 890310 51 
' 
1 
6 401130 106 19 18, 2 6 732500 l 17, 1 6 'l0(J710 l 18, 1 
6 410110 4127 1 6 732 700 7 15, 1 b 900810 2 13, 2 
6 410121 1104 1 6 732900 1 u, 2 6 9010f10 4 12, 2 449 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1961-Annee 
Urspruna-Or/glne Zollsatz Ursprung-Origlne Zollsatz Ursprung-Origlne Zollsau 
Warenkategorle ;~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~~ l~aren.ka!eoorle Werte Zollertrag oder 'ii w Werte Zollertrag oder ~e Cat. de Produits 0 ... Cat. de Produits =:~ e Cat. de Prodults lnzldenz 1000$ 1000$ lnzldenz illc; 1000$ 1000$ lnzidenz illc; 1000$ 1000$ :<:10 
IGZT -SchiOss. '1 ... IGZT -SchiOss. Va/eurs Perceptions Droit ou ~~ 11"'-"' Valeurs Perceptions Droit ou ~~~ Va/eurs Perceptions Droit ou ~a Code TOC Code roe ~ Code roe incidence N incidence N Incidence 
"'"' "'"' 
.ALGERIE TUNISIE TUN I SIE 
6 901400 1 14, 2 z 080900 2<t 3 ll, 1 6 49011)0 5 1 
6 901700 2 13, 2 2 0813UU 2~ 1 2, 1 6 't90200 2 
' 
1 
6 902000 1 13, 2 2 090419 10 l. 20' 1 6 491')00 1 19, 1 
6 902200 1 12, 2 2 090450 15 4 25, 1 6 5(•02'10 2 10' 1 
6 902810 3 13, 2 2 0909ll ij 5, 1 6 530290 50 
' 
1 
6 902830 1 13, 2 2 09]919 l3 5, 1 6 550100 494 
' 
1 
6 902a9o 1 1.;, 2 2 091071 1 20, 1 6 55C'911 12 2 15, 2 
6 902900 2 13, l 2 091075 349 87 25, 1 6 55•1919 12 2 16, 2 
6 910100 43 5 ll, 8 2 120120 1 
' 
1 6 580 110 319 60 18,8 4 
6 910290 1 13, 1 2 12\l 160 10<t 
' 
1 b S8\lll0 30 7 23, 1 
6 921130 4 15, 2 2. 120393 179 14 a, 2 6 580290 9 2 21. 1 
6 921210 1 14, 2 2 1203'16 93 5 5, 2 6 620190 22 4 19, 1 
6 921234 6 7, 2 2 120399 1ti l 1~. 1 6 6202:)1) 1 22, 1 
6 921235 1 1't, 2 2 120799 39 1 3, 1 6 620311 38 4 ll, 1 
6 930737 1 17, 1 l. 120810 46 4 a. 1 6 630200 37 
' 
1 
6 940190 6 1 17, 2 2 120831 2 2, 1 6 640210 1 16, 2 
6 940300 60 10 17, 2 l. 120850 33 2 5, 1 6 640290 1 20, 1 
6 960210 3 1 20, 2 2 121090 231 1 6 691310 1 16, 1 
6 960290 1 21, 1 2 150430 2 
' 
1 6 701(100 4 19, 2 
6 970300 6 1 24, 1 l 150736 21 4, 2 6 711210 4 
' 
1 
6 970490 1 17, 2 2 150739 4 5, 1 6 732200 1 12, 2 
6 970600 1 19, 1 2 150751 1640 328 20, 1 6 732310 7 12, z 
6 970710 1 10, 1 2 150755 l.l445 3646 17, 1 6 740100 239 
' 
1 
6 970790 3 17. 1 2 150757 1172 234 20, 1 6 7418JO 2 14, 2 
6 980310 1 18, 2 2 150771 30 3 9, 1 6 741900 1 14, 2 
6 9a1110 145 9 6, 1 2 150779 6 1 14, 1 6 760110 35 3 9, 2 
6 981190 11 2 14, 2 2 150797 23 3 15, 1 6 760135 2 1 
6 990100 3 
' 
1 2 151710 5 5, 2 6 770135 J 
' 
1 
6 990400 25 
' 
1 z 160430 4 1 16, 2 6 780110 2505 1a8 7,5 4 
424366 47a3 1, 1 • 2 160470 719 180 25, 1 6 780130 13 
' 
1 
NON CLASS 2 160491 244 61 25, 1 6 790110 2 5,.8 4 
8 009000 211 9 2 160499 661 132 20, 2 6 800100 1 
' 
1 
211 • 2 160500 12 l. 20, 1 6 830600 22 4 18, 1 2 170330 40 
' 
1 6 830790 2 14, 2 
666000 95212 14,3 
** 
2 170370 104 20 19, 1 6 a41030 1 12. 1 
2 170390 46 30 65, 1 6 d4ll19 3 12, 1 
2 180200 2 9, 1 6 842000 2 12, 2 
TUNIS lE 2 200100 2 22, 1 6 842500 3 9, 2 
AG.PRELEV 2 200230 95<1 172 18, 1 6 343000 4 10, 2 
1 028200 4 1 1a, 1 2 200260 16!1 34 20, 1 6 843300 1 10, 2 
1 101)100 5a46 1169 20, 1 2 200290 721 173 24, 1 6 843730 12 12. 2 
1 108390 136 18 13, 1 2 200500 1104 331 30, 1 6 a45990 2 12, 2 
1 10 490 290 3a 13, 1 2 20')631 39 9 23, 1 6 846330 5 12, 2 
1 100790 5 s, 1 2 200635 236 59 25, 1 6 860890 3 12, 2 
1 110110 87 26 30, 1 2 200642 7 l. 23, 1 6 870199 1 20, 1 
1 110190 4 a, 1 2 200647 6() 14 23, 2 6 880390 26 3 10, 2 
1 110211 1745 524 30, 1 2 200720 a9 25 28, 1 6 890191 4 1 
1 230210 1826 383 21, 1 2 2C0731 6 1 20, 2 6 890310 30 
' 
1 
1 230290 349 2a 8, 1 2 20073) 10 2 19, 2 6 )01300 1 14, 2 
1 230790 1 1 15, 1 2 200770 1 22, 2 6 901400 5 14, 2 
10299 2188 21,2 • 2 220400 18 7 40, 1 6 940190 1 17, 2 
AG.AN.2.A 2 220521 6 2 32,'t 4 6 940300 5 17, 2 
2 010115 781 86 11o 1 2 22052> 19493 11247 57,7 4 6 950519 2 6, 2 
2 010119 2 23, 1 2 220535 4717 3241 6a,7 4 6 981110 20 1 6, 1 
2 010150 9 2 17, 1 2 220543 17 9 51,5 4 6 990400 20 
' 
1 
2 010690 24 
' 
1 2 220547 7a() 770 98,7 4 75537 753 1,0 • 
2 020430 15 7, 1 2 230130 3 4, 2 NON ClASS 
2 020499 1 19, 1 2 230300 2 1 8 009000 62 9 
2 030114 1 10, 2 2 230400 59 1 62 • 2 030133 2 20, 1 2 23050J 98 
' 
1 
2 030139 302 45 15. 1 2 240190 1 37,a 5 158505 25956 16,4 •• 2 030150 1 1a, 1 68506 22775 33,2 • 
2 030312 86 22 25, 1 AG. NOA 
2 030317 297 53 1a, 1 3 050310 1 1 LIBH 
2 030335 12 1 10, 1 3 05120() 47 1 AG.AN.2.A 
2 030336 14 
' 
2 3 051310 640 1 2 010115 91 10 11, 1 
2 030338 132 11 s, 1 3 130100 1 
' 
1 2 J10131 1 12, 1 
2 040420 53 6 12, 2 3 130290 6 • 1 2 030139 12 2 15, 1 2 040490 141 32 2J, 1 3 130314 ·a~ 8, 2 2 030£18 8 1 15, 1 2 050400 65 • 1 3 140300 1 2 040529 8 1 2 060299 3 15, 1 3 140519 21 
' 
1 2 05041)0 8 
' 
1 
2 060311 1 24, 1 3 151050 4 6, 2 2 070141 1 t2• 1 2 070113 307 46 15, 1 3 151510 66 
' 
1 2 070149 3 7, 1 
2 070115 103 22 21, 1 3 170490 10 3 21, 2 2 070153 1 17, 1 
2 070119 6 1 18, 1 3 190300 615 1a5 30, 1 2 070175 3 u. 7 
2 070123 8 1 15, 7 3 190720 3 1 20, 2 2 070183 1 20, 1 
2 070124 43 6 15, 1 3 210400 1 2(), 1 2 070199 12 2 16, 1 
2 070133 1 13, 7 3 220959 38 20 53,1 4 2 oa0110 1 12, 1 
2 070135 20 3 13, 1 3 240240 31 31 lOO, 1 2 080211 10 2 15, 1 
2 070137 1 13, 1 1572 240 15,3 • 2 080215 23 5 20, 1 
2 070141 223 27 12, 1 CECA 2 080230 8 2 20, 1 
2 070143 1 17, 1 4 260119 1955 0 2 080250 9 1 a, 1 
2 070145 63 8 13, 1 4 130310 350 0 2 080210 10 1 12, 1 
2 070147 1 17, 7 4 730325 6 c 2 080411 1 18, 1 
2 070149 23 4 17, 1 4 730329 21a 0 2 080511 12 • 1 2 070153 2 17, 1 2529 • 2 080519 116 8 7, 1 2 070155 415 11 17, 1 AUT. PROD. 2 080710 3 1 25. 1 
2 070157 203 35 17, 1 6 250115 3 1 36,7 4 2 120110 1382 1 
2 070159 1 17, 1 6 250119 152 218 143,4 4 2 120150 606 1 
2 070161 164 20 12. 1 6 251000 12351 
' 
1 2 120890 19 
' 
1 
2 070165 16 2 13, 1 6 252300 537 43 8, 1 2 150751 1 20, 1 
2 070171 25 4 16, 1 6 260160 545 1 2 150797 1 15, 1 
2 070173 682 89 13, 1 6 260390 48 1 2 160411 7 2 24. 2 2 070177 29 6 20,2 4 6 270900 ~3521 
' 
1 2 160470 1 25, 1 2 070181 5 7, 1 6 294190 15 l 14, 1 2 160491 268 67 25, 1 
2 070191 118 14 12. 1 6 310315 2699 162 6, 1 2 220525 2 1 57,7 4 
2 070199 48 8 16, 1 6 320919 1 15, 2 2·220535 14 10 68,7 4 
2 070310 11 1 a, 1 6 330111 1 12. 1 2643 116 4,4 • 
2 070490 18 3 16, 1 6 330115 1 4, 2 AG.NDA 
2 070510 13 7 9, 2 6 330118 619 
' 
1 3 050731 2 1 2 0705'11 307 15 5, 2 6 330500 3't 4 12. 1 3 051310 13 . 1 2 070599 339 24 7, 1 6 370415 9 1 8,5 5 3 180690 1 27, 2 2 080110 770 92 12; 1 6 370755 1 19,4 5 16 • 2 080150 1 12, 1 b 40113G 1 1a, 2 CECA . 
2 080211 917 138 15, 1 6 410llu 236 1 4 730310 203 0 2 oa0215 2109 422 20, 1 6 410121 193 1 4 730321 14 0 2 080230 1733 347 20, 1 6 410125 11 • 1 4 730329 16 0 2 080250 722 58 a, 1 6 410391 1 6, 1 233 • 2 080270 46 6 12, 1 b 410499 7 1 10, 1 AUT.PROO. 
2 080290 15 2 11>, 1 6 4!>0110 ll.8 11 5, 1 6 270900 220312 
' 
1 2 080511 12 
' 
1 6 450190 243 19 a, 1 6 271010 68 10 14t 3 2 080519 454 32 7, 1 6 450200 1 12, 1 6 271050 441 44 10, 3 2 oa0710 532 133 25, 1 6 4!>0300 4 1 20, 1 6 271060 
·U 4 10, 3 2 080771 1 29,0 4 6 460300 3.!. 4 14. 2 6 271100 1 3,5 3 
450 
2 080775 18 l. 10' 1 6 't70195 6 1 6 330400 1 10, 1 
Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR -IMPORTATIONS 
Urspruna-Origine Zollsatz "i~ 
Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz l~arenkaJegorte Werte Zollertrag oder Ware~u!eaorle Werte Zollertrag oder "i~ !!arenkategorle Werte Zollertrag ·oder i-t! Cot. de Praduits :~ e Cot. de Praduits ::; e Cot. de Praduits ::; e 
1000$ 1000$ lnzldenz ~~~ 1000$ 1000$ lnzldenz ~~~ 1000$ 1000$ lnzldenz ~~~ 11""~- ~·~ GZT -Schtuss. Valeurs Perceptions "?"tt I GZT -Schtoss. jl Valeurs Perceptions Droit ou ou Code TDC Droit ou 1i~ Cade TDC Valeurs Perceptions Droit ou ~I.J Cade roe incidence N incidence N incidence 
,. ,. ,. 
li8'1'E EGYPTE EGYPTE 
6 3 70755 34 7 19,4 5 2 0&0190 7 1 12' 1 6 o2CZOJ 1 22, l 6 401120 4 1 18. 2 2 080211 4~ 7 l'>' 1 6 ~20311 3 11. l 6 401130 13 2 18, 2 2 0802l::i 108 22 20, l 6 63 J2C•0 7d9 
' 
1 6 410110 335 l 2 08J230 49 1~ zo, 1 6 640210 79 13 16' 2 6 410121 124 1 2 080250 17 l 8, 1 6 640290 4 l 20, 1 
b 410125 79 
' 
1 2 080270 ;o 6 12' 1 6 701300 11 3 24, 1 6 420290 3 15, 2 2 080411 l. Uh l 6 710210 8 l 
6 530100 248 1 2 Oo0430 2 ~. 2 6 710299 l" 1 6 530290 41 
' 
1 2 080900 114 l3 11. 1 6 7111110 230 
' 
1 
b 531300 1 1&, 1 2 081210 4 3, 2 6 7116()0 1 18' 2 b 550100 79 
' 
1 2 090911 22. l s, 1 6 732400 2 14, 2 
6 5&0720 3 1 19, 1 2 090913 3 l 23, 1 6 734( 90 4 14. 2 
b 580110 6 1 18,8 4 2 090919 2 5o 1 6 76013!> 3 
' 
l 
6 580210 1 23, 1 2 091075 . 3 l 25. l 6 7ol610 6 12, l 
b 580290 1 21. 1 2 100ol0 4719 56o 12' 1 0 780130 3 
' 
l 
6 &00120 1 lo, 2 2 100o30 228 36 16, 1 6 820530 6 1 9, l 
6 610290 1 20, 1 2 120110 524 1 6 830t>0() 21)8 37 18, 1 
6 610300 1 20, 1 2 120160 183 1 6 8406q4 1 12. 2 
b &20200 1 22. 1 2 120190 5 
' 
1 6 >!40699 1 u, 2 
6 620311 1 11. 1 2 120393 22 2 s. 2. 6 840671 18 2 t-1, 2 
6 630200 2 1 2 120396 6 5, 2 6 841119 6 1 12, 1 
6 710210 27 
' 
l 2 120399 4 10, l 6 d43519 l ll r. 1 
6 711600 1 18, 2 2 120799 339 10 3, 1 6 843730 4 12, 2 
6 732200 2 12. 2 2 150290 3 to, 2 6 844090 2 10, 2 
6 733700 1 17. 1 2 160500 165 33 20. 1 6 844557 10 ,, 2 
6 734090 1 14, 2 l. 170330 575 
' 
1 6 844571 8 10, 2 
6 740100 132 1 2 170350 112 10 9, 1 6 <!46330 9 12, 2 
6 760135 54 
' 
1 2 170390 1594 1036 65, 1 6 850115 5 10, 2 
6 761690 2 19, 1 2 220521 1 32,4 4 6 a so 155 2 12. 2 
6 780130 29 
' 
1 2 220525 9 5 57,7 4 6 850430 2 15. l. 
6 820530 93 8 9, 1 2 230300 28 
' 
1 6 851130 1 15, 1 
b 830600 1 18t 1 2 230400 1715 
' 
1 b 851490 12 2. 14, 2 
6 840615 1 14. 2 1998~ 3012 15,1 * 6 851555 1 16, 2 6 840&31 1 12. 2 AG.NOA 6 852070 2 l2t 2 
b 840655 4 13, 2 3 050900 67 6 890400 4 
' 
l 
b 840657 3 13, 1 3 130100 49 6 901400 l 14, 2 
6 840675 37 6 15, 1 3 130290 4 6 902100 1 lOtO 2 
6 840879 1 11, 2 3 140223 2 
' 
6 902810 4 1 13, 2 
6 84J.o119 24 3 12t 1 3 151510 10 
' 
6 940190 279 47 17. 2 
6 841.739 2 9, 2 3 220300 2 1 30, 6 940300 3 1 17, 2 
6 841897 1 12, 2 3 240210 36 &5 180, 6 940400 11 2 16, 2 
6 84Z290 1 llt 2 17V 66 38,8 * 6 990300 1 1 
b 842315 56 4 7. 2 CECA 6 990400 2 1 
6 842317 1 11t 2 4 260119 165 0 b 990500 1 
' 
1 
6 845990 1 12. 2 4 260120 1346 
' 
0 6 990600 13 
' 
1 
6 846330 11 1 12. 2 4 730712 99 7 7,0 0 82034 1002 1,2 • 
6 846590 7 1 12. 2 4 731113 85b 64 7,5 0 ~ON CLASS 
b 850115 26 3 lOt 2 2466 71 2,9 • 8 009000 5457 9 
6 850170 1 12t 2 AUT.PROO. 5457 
* b 851130 12 2 15, 1 6 251610 11 
' 
1 
6 851490 1 14, 2 6 252300 5 a, 1 110151 4160 3,8 •• b 851511 5 14t 2 6 252739 3 2,5 2 
6 851970 1 11t 2 0 253200 27 1 
6 870235 2 22. 2 6 260111 116 1 SOUOAN 
6 880233 6 1 lOo 2 6 260190 76 1 AG.PRELEV 
b 880235 19 2 12, 2 6 270900 29439 
' 
1 1 10079() 404 32 s. 
6 880236 21 2 u, 2 6 271060 1086 109 10' 3 1 230210 527 111 21. 6 880237 48 5 10, 2 6 271070 2 12' 3 1 230290 8 1 s. 
b 880239 72 7 10, 2 6 280130 84 12 14, 1 939 144 15,3 * 
b 880390 2 10, 2 0 282931 9 1 15, 1 AG.AN.2.A 
6 890400 1 
' 
1 6 293719 6 1 15, 1 2 010690 9 1 
b 900710 1 18t 1 6 294410 1 21. 1 2 050400 33 
' 
l 
b 901400 7 14, 2 6 294430 5 9, 1 2 051590 1 
' 
l 
6 902000 1 13, 2 6 300335 1 l6t 2 2 060315 1 20, 1 
6 902900 6 13, 2 6 310311 H 
' 
1 2 060390 1 20t 1 
6 990400 2 
' 
1 6 320919 1 15. 2 2 070510 1063 9o 9, 2 
222586 120 o. 1 * 6 330111 2 12t 1 2 070599 3 7. 1 NON CLASS 6 330115 BB 14 4. 2 2 il80900 3 llt 1 
8 009000 183 9 6 330118 28 
' 
1 2 120110 8881 1 
183 
* 
6 330131 1 12. 1 2 120150 522 1 
6 330139 3 a, 2 2 120160 3856 
' 
1 
225661 23& o,1 
** 
6 370411 1 1 2 120190 3794 
' 
1 
6 370710 1 
' 
1 2 1203'16 28 1 5, 2 
6 370753 1 13,2 4 2 ll0799 978 29 3, 1 
EGYPTE 6 370755 2 19,4 5 2 17039) 3 2 65, 1 
AG.PRELEV 6 400400 1 
' 
1 2 230400 1G940 
' 
l 
1 020144 15 3 20, 1 6 401130 1 18, 2 30116 128 0,4 • 
1 110230 2 1 30, 1 6 410110 13 
' 
1 AG.NOA 
1 230210 22 5 21. 1 b 410210 1 9, 1 3 050790 3 3, 1 
39 9 23,1 • 6 410290 27 3 10, 1 3 0509JIJ 1 l 
AG.AN.2.A 6 420100 4 1 18, 1 3 051200 1R4 l 
2 010119 1 23, 1 6 420290 5 1 15, 2 3 130290 5916 1 
2 010690 3 
' 
1 6 42050;) 1~o 22 14, 2 3 140400 32 l 
2 030116 1 15, 2 6 441900 1 15, l 3 140519 24 
' 
1 
2 030118 11 1 10, 1 6 442700 1 14. 2 3 151110 6 2t 2 
2 030139 25 4 15, 1 6 490100 11 1 6166 • 2 030312 1 25, 1 6 490200 7 
' 
1 CECA 
2 030314 205 31 15. 2 !> 491190 1 13,0 2 4 731013 3 5,7 0 
2 030315 140 28 20t 2 0 500200 10 1 10, 1 3 • 2 030317 226 41 18, 1 6 500910 1!) 3 11t 1 AUT.PROO. 
2 030319 4 1 14. 1 6 500920 15 2 lbt 1 6 260190 9 
' 
1 
2 030338 2 8, 1 b 500991 9 2 17t 1 6 292319 4 16, 1 
2 050400 12 
' 
1 6 500999 50 7 14. 2 6 410110 307 1 
2 060315 43 9 20t 1 6 510110 l3 2 12t 2 6 410121 320 1 
2 070113 332 50 15, 1 6 511)129 106 16 15, 1 6 410125 188 
' 
1 
2 070115 195 41 21t 1 6 510420 19 3 lo, 2 6 410590 4 9, 1 
z 070119 65 12 18t 1 6 530100 2 1 6 430100 7 
' 
1 
2 070135 1 13, 1 6 530290 161> 1 6 440310 l 5, l 
2 070141 3 12. 1 6 540100 2!>02 
' 
l 6 530100 50 1 
2 070145 45 b 13. 7 6 540311 65 7 lOo 1 6 530290 24 1 
2 070147 5 1 17t 7 6 540320 4 a, 2 6 540100 9 1 
2 070149 4 1 17• 1 6 550100 38181 1 6 550100 37699 1 
2 070153 3 1 17. 1 6 550300 360 
' ~ 6 550301) 33 ' 1 2 070161 5218 &2& 12t 1 6 550500 5747 460 8, 6 o20311 16 2 11. 1 
2 070165 24 3 13, 1 6 550911 15 2 15. 2 6 630200 4 
' 
1 
2 070173 10 1 13t 1 6 550915 207 29 14t 2 6 &70219 1 2lt 1 
2 070175 5 1 u, 7 6 550919 86j 138 16, 2 b 730219 2 8, 1 
2 070193 65 7 11. 1 6 550990 &8 13 l9t 1 6 840631 5 12. 2 
z 070199 34 5 16t 1 6 560320 2 lOo 2 0 840699 1 12. 2 
2 070410 1402 280 20, 1 6 560520 136 15 11t 2 6 841030 48 6 12, 1 
2 070490 157 25 16, 1 6 5607.20 3b 7 19, 1 6 841150 1 13, 1 
2 070510 31 3 9, 2 6 570300 47 
' 
l 6 842315 lo 7. 2 
2 070599 1046 73 7. 1 6 580110 20 4 18,8 4 6 846110 l 12, 2 
2 070690 3 6o 1 6 580210 10 2 Z3, 1 6 846190 11 13t 2 
z 080110 3 12. 1 b 580290 42 9 21. 1 6 846200 1 18, 1 451 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-Annee 
Ursprung-Origlne Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz 1l Warenkategorie Werte Zollertrag oder ]~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~~ Warenkategorle Werte Zollertrag oder ~ Cot. de Prodults :::; e Cot. de Produits =~ e Cot. de Prodults ,s e lnzidenz =51~ 1000$ 1000$ lnzidenz =51~ 1000$ 1000$ lnzidenz =51~ 1000$ 1000$ 
16ZJ.Schltiss. ~"'g I GZT ·Schliiss. Valeurs Perceptions Droit ou ~-g I GZT ·SchiOss. Valeurs Perceptions Droit ou ~~ Valeurs Perceptions Droit ou c;u Code TDC c;u Code TDC ~ Code TDC incidence N incidence N incidence 
...... ...... 
, 
SOUOAN .H. VUL TA .SeNEGAL 
6 846330 20 2 12, 2. b 71071G 19~1.; n: 1 1 4 730321 1 a 6 85011~ 1 1C, 2 & 921237 7 4 4 130329 13 0 
6 850170 43 5 12; 2 6 921239 1 15, 2 14 
* 6 851410 1 14, 2 b 990400 1 
' 
1 AUT.PROU. 
6 851513 1 16, 2 3431 o,o * 6 25071)0 3 l 
6 851515 2 22, 1 6 251(100 4935 1 
6 851919 5 13, 2 4:>73 5 !) '1. ** 6 260190 546 ' 1 6 870300 7 zu, 2 6 .H~319 303 
' 
1 
6 870600 3 14, 2 6 320919 1 15, 2 
6 880390 14 10, 2 .NIGEK 6 370411 1 
' 
1 
6 901400 1 14, 2 AG.AN.Z.A 6 370415 1 A,5 5 
6 902830 4 1 13, 2 2 lLOllO 1oo4d 1 6 :170710 1 1 
6 970300 7 2 24, 1 2 12.0Li0 8 1 6 410110 82 1 
6 990100 50 1 2 120160 22. 
' 
1 6 410121 611 
' 
1 
6 990400 1 
' 
1 2 150 73d 1:>3 5 4, 2 6 410125 139 
' 
1 
38922 25 0,1 * 2 15!J79S 1091 1C9 1'), 1 6 41029(/ ~5 9 10, 1 
NON CLASS 
" 
160310 12 
' 
1 6 430100 3 1 
8 009000 20 9 2 18:)10() 1 9, 1 6 470211 3 1 
20 * 17'7b 114 0,6 * 6 490200 1 1 AG.NOA 6 490600 2 
' 
1 
76166 297 0,4 ** 3 130290 6 6 550919 9 1 16, 2 b * 6 620311 78 9 11' 1 AUT.PROD. 6 o203l9 2 23, 1 
.HAURITAN 6 400110 7 1 6 710209 1 1 
AG.AN.2.A 6 410110 12 1 6 711100 2 1 
2 010690 1 
' 
6 410121 o6b 1 6 740 1C:O 249 1 
2 030139 50 8 15, 6 410125 l3 
' 
1 6 780130 25 
' 
1 
2 030250 4 1 15, 6 410510 1 a, 1 6 790130 1 
' 
1 
2 030312 11 3 25, 6 440310 10 5, 1 6 840699 1 12, 2 
2 160419 4 1 30' 6 530100 42 
' 
1 6 841119 1 12, 1 
2 160491 4 1 25, 6 <>20311 109 12 11, 1 6 841895 2 10, 2 
2 180100 28 3 9, 6 740100 1 1 6 841990 15 2 10' 2 
102 17 16,7 * 6 760135 5 
' 
1 6 842290 3 11, 2 
AG.NDA 6 841033 1 12, 1 6 844900 10 13, 1 
3 130290 749 6 990400 2 
' 
1 6 845219 1 11, 1 
749 • 869 13 1,5 * 6 8~2590 1 19, 1 CECA 6 8714~9 1 11. 2 
4 2f>0119 10606 
' 
0 18790 127 o,7 *• 6 990400 1 
' 
1 
4 730620 29 2 6,7 0 7120 22 0,3 * 
AUT .'J>ROD. 
10635 2 o,o * ~ON CLASS 
• TCHAU 8 009000 29 9 
6 260390 27 
' 
1 AG.AN.2.A 29 * 6 330111 15 2 12, 1 2 010690 2 
' 6 370411 1 
' 
1 2 090111 2 1o, 11832(1 7300 6.Z ** 6 440310 4 5, 1 2 120110 343 
' 6 440510 3 10, 1 2 120190 20 
' 6 510420 4 16, 2 2 180100 11 9, GAM!ll E 
6 620311 1 11, 1 2 230400 LIO 
' 
AG.AN.2.A 
6 760135 2 
' 
1 50<1 0,2 * 2 090111 1 16, 
6 850115 1 10, 2 AG.NOA 2 120110 5556 
' 6 851970 2 11, 2 3 05100U 1 1 2 150797 2 15, 
6 990400 4 
' 
1 3 130290 1<>2 1 5559 • 64 3 4,7 * 163 * ~UT.PROO. NON CLASS AUT.PROD. 6 410121 24 
' 8 009000 1 9 6 410110 32 1 6 440310 5 5,
1 • 6 410121 672 
' 
1 6 620311 18 2 11, 
6 410125 82 
' 
1 6 740100 1 
11551 22 0,2 •• 6 441590 B 2 15, 1 6 780130 1 ' 6 490600 1 1 49 2 4,1 • 6 530100 149 
' 
1 
.HALl 6 5501CO 1289~ 
' 
1 5608 2 o,o ** AG.AN.2.A 6 620311 5 1 11, 1 
2 010690 27 
' 
1 13849 3 o,o * 
2 020499 1 19, 1 NON CLASS GUIN.PORT 
2 080190 26 3 12, 1 8 009000 1 9 AG.AN.2.A 
2 080250 2 a, 1 1 
* 
2 010690 1 
' 
1 
2 120110 4036 
' 
1 2 030135 70 18 25, 1 
2 150795 3 10, 1 14521 4 o,o ** 2 070510 3 9, 2 2 230400 37 
' 
1 2 090111 32 5 16, 1 
4132 3 0,1 * 2 090115 2 1 25, 1 
AG.NOA .SENEGAL 2 120120 75 1 
3 130290 116 1 AG.PRELEV 2 120130 762 1 
3 140223 8 1 1 230210 6 1 21, 1 2 120150 1 1 
3 151510 10 1 1 230290 L70 22 a, 1 2 120720 4 1 
134 * 1 230790 2 15, 1 2 120791 2 
' 
1 
AUT .PROD. 278 23 8,3 * 2 160491 1 25, 1 
6 410110 5 1 AG.AN.2.A 2 180100 1709 154 9, 1 
6 410121 280 1 2 010115 3 11, 1 2 230130 3 4, 2 
6 410125 15 1 2 010690 288 
' 
1 2 230400 70 
' 
1 
6 440599 2 1 2 030114 1 10, 2 2 240190 1 37,8 5 
6 530100 89 1 2 030135 1561 390 25, 1 2736 178 6,5 
* 6 530290 1 
' 
1 2 030139 462 69 15, 1 AG.NDA 
6 550100 1652 
' 
1 2 030150 2 18, 1 3 140223 1 
6 620200 1 22, 1 2 030312 59 15 25, 1 3 151510 23 
' 6 620311 2 11, 1 2 030317 301 54 18, 1 3 180500 3 27, 
6 740100 29 
' 
1 l. 060299 39 6 15, 1 27 3,7 • 
6 890199 1 6, 2 2 070143 1 17, 1 AUT.PROD. 
6 990300 2 1 2 070145 24 3 13, 7 6 251610 1 
6 990400 3 1 2 080190 6 1 12, 1 6 410121 196 
' 6 990500 15 1 2 090111 13 2 16, 1 6 440310 21 5,
20S7 * 2 100630 11 2 16, 1 6 440399 147 
' 2 120110 42119 1 6 610300 1 20, 6363 3 o,o ** 2 120130 621 
' 
1 6 851515 1 22, 
2 120799 34 3, 1 367 0,3 * 
2 150430 3 
' 
1 NON CLASS 
.H.VOLTA 2 150731 8<>5 
' 
1 8 009000 1 9 
AG.AN.2.A 2 150795 35366 3537 10, 1 1 * 2 010690 40 
' 
1 2 150797 10032 1505 15, 1 
2 080190 1 12, 1 2 160470 1 25, 1 3131 180 5,7 ** 2 090290 1 18, 1 2 160491 6501 1625 25, 1 
2 120110 724 1 2 160499 123 25 zo, 2 
2 120160 211 1 2 160500 4 1 20, 1 GUINEE RE 
2 120190 81 
' 
1 2 200615 78 17 22, 1 AG.AN.2.A 
2 150738 15 1 4, 2 2 230130 2<1 1 4, 2 2 010690 5 
' 
1 2 150795 33 3 10, 1 l. 2304GO 11454 
' 
1 2 080110 5 12, 1 2 230400 33 
' 
1 110000 7254 6,6 * 2 080130 1 20, 1 1139 4 0,4 * AG.NDA 2 080150 188 23 12' 1 AG.NOA 3 050800 1 1 2 080190 1 12, 1 3 051000 1 3 050900 12 1 2 090111 133 21 16, 1 3 151510 2 3 051200 5 1 2 090113 1 21, 1 3 * 3 130100 14 1 2 090819 3 1 20, 1 AUT.PRDO. 3 l3029u 843 
' 
1 2 090850 5 1 25, 1 6 410121 1302 3 210700 4. 25, 1 2 12011() 2 1 6 410125 lb 879 o, 1 .. 2 120130 840 1 6 550100 154 CECA 2 120160 18 1 
452 
Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine Zollsatz ]~ 
Ursprung-Orlgine Zollsatz ] .~ 
Ursprung-Orlg!ne Zollsatz 1 r·~~· Werte Zollertrag oder '!!arenkategorle Werte Zollertrag oder Warenkateuorie Werte Zollertrag . oder ~ Cat. de Pro<iuits :S e Cat. de Produits ::: e Cat. de Produ/ts ·c; 1000$ 1000$ lnzidenz ill'; 1000$ 1000$ lnzidenz ill'; 1000$ 1000$ lnzidenz ~10 GZT-Schlilss. ~"& 
. ~ GZT -SchiUss. Valeurs '1-o I GZT -Schliiss. ~i Vafeurs Perceptions Droit ou ()V Code roe Perceptions Droit ou ~~ Code roe Vafeurs Perceptions Droit ou ov Code TDC incidence N incidence N incidence N 
.., ..,.., .., 
GUJNEE RE LIBERIA • C .!VO!RE 2 120799 29 1 3, 6 840699 1 12, 2 6 55r.IOO 53 1 2 160491 3 1 25, 6 841030 j 12, 1 6 '>70200 6 
' 
1 2 180100 52 5 9, 6 841119 10 12, l 6 6L0200 2. 2L, 1 2 200260 l 20,. 6 841897 1 12, 2 6 620311 92 1J 11. 1 1287 54 4,2 * 6 842311 30 4 12, 2 6 620319 8 2 23, l AG.NDA 6 84~ 110 14 2 13, 2 6 110210 297 1 3 051200 3 6 d46 33u 1 12, 2 6 710299 9 1 3 130290 1 6 850115 5 10, 2 6 740100 131 . 1 4 
* 
6 850170 9 12, 2 6 780110 l 7,5 4 CECA 6 851210 1 16, 2 6 780130 6 l 4 260119 141 0 6 851559 59 11 18, 2 6 79013() 3 . 1 141 * 6 851919 2 13, 2 6 841030 l 12. 1 AUT.PRDD. 6 870211 l 22, 2 6 841119 5 12, 1 6 260190 272 
' 
1 6 890191 3'380 
' 
l 6 942290 3 ll, 2 6 282010 1138a 1253 11, 1 6 890195 1 11), 2 6 d46090 2 1·). 2 6 294229 63 8 12, 1 6 a90400 127 
' 
1 b 850115 16 2 10, 2 6 330111 405 49 12, 1 6 900710 1 18, 1 6 870211 4 1 22, 2 6 330115 32 1 4, 2 6 901400 2 14, 2 6 870750 1 16, 2 6 330118 14 
' 
1 6 990400 1 . l 6 890199 3 6, 2 6 330150 2 7, 1 11363 43 0,4 * 6 900710 l 18, 1 6 370411 3 1 NON CLASS 6 90281() 1 13, 2 6 400110 103 1 a 00900J 32 9 6 990300 1 1 6 410121 120 
' 
1 J2 * 6 990~00 5 . l 6 440310 14 5, 1 6 990600 l 
' 
l 6 550100 13 1 50244 96 0,2 ** 65263 3128 4,8 * 6 710210 312 
' 
1 mN CLASS 6 850115 1 10, 2 8 009000 63 q 6 880237 32 3 10, 2 .c.JVOlRE 63 
* 6 900710 1 18, 1 AG.PRElEV 
6 950390 1 14, 2 1 1C0790 l 8, 1966 76 22817 llo6 ** 6 990300 1 1 1 150111 5 1 2<1, 6 990400 28 1 1 230210 46 10 21, 
6 990600 3 
' 
1 52 ll 21,2 * GtiANA 12808 1315 10,3 * AG.AN.2.A AG.Pt<ELEV NON CLASS 2 010690 44 . l 1 150111 17 3 20, 8 009000 36 9 2 030112 7 1 16, 1 17 3 17,6 * 36 
* 
2 030135 466 117 25, 1 AG.AN.Z.A 
2 030139 1 15. 1 2 010219 4 16, 1 14276 1369 9,6 ** 2 060110 4 10. 1 2 110690 29 
' 
l 2 060139 2 12, 2 2 080171 l 3, 2 2 060219 25 3 12, l 2 080179 3 5, l SIERRALEO 2 060299 30 ~ 15, l 2 )81230 1 16. 2 AG.PRELEV 2 060315 1 20, 1 2 090111 15 2 16, 1 1 230290 6 8, 2 080110 2 12, 1 2 090290 1 18, 1 6 
* 
2 080130 2J404 4681 20, 1 2 120120 l l AG.AN.Z.A 2 080150 !191 107 12, l 2 120130 1 
' 
l 2 010690 36 . 1 2 080179 16 1 5, 1 2 120799 4 3, 1 2 090111 9 16, 1 2 080190 13 2 12, 1 2 170100 4 3 so. l 2 091071 1 20, l 2 080250 4 a, l 2 180100 53997 4860 9, 1 2 120130 2461 1 2 080270 1 12, 1 2 180200 203 18 9, 1 2 120160 26 1 2 080290 l 16, 1 2 230400 66 
' 
1 2 150736 4 4 2 2 090111 65111 10418 lo, 1 54330 4884 9,0 * 2 180100 1044 94 9, l 2 090113 l 21, l AG.NDA 
3581 95 2,7 * 2 090115 126 32 25, 1 3 050310 l 1 AG.NDA 2 090290 2 18, l 3 050800 1 1 3 130290 2 2 090819 1 20, l 3 :J5oooo 6 . 1 3 .140300 360 2 110410 ll 2 17' 1 3 151110 27 1 z, 2 362 * 2 110490 2 13, 1 3 180300 3 1 25, 1 CECA 2 120110 18 1 3 180400 528 106 20, 2 4 260119 14448 0 2 120120 60 l 3 180500 1 27. 1 14448 * 2 12013\J 1604 1 3 19050!1 6 1 18, 1 AUT.PRDO. 2 120150 11 1 573 109 19,0 * 6 250930 29 2,5 2 2 120160 45 1 CECA 
6 260190 109 . 1 2 120190 12 1 4 260120 2288 0 
6 300139 1 8, l 2 120720 23 1 2288 
* 6 410125 1 1 2 120791 7 
' 
l AUT.PROD. 
6 430100 1 
' 
1 2 120799 8 3, 1 6 260190 277 
' 
l 
6 440310 10 1 5, 1 2 150738 127 5 4, 2 6 271060 317 32 lOo 3 6 440399 11 1 2 150779 197 za 14, l 6 ~71070 11 1 l2o 3 6 570400 2 
' 
1 2 150795 1!> 2 10, 1 6 282~00 1 12. 2 6 630100 1 14, 2 2 1~0797 4 1 15, 1 6 370753 10 13,2 4 
6 710210 129 1 2 160491 940 2 35 25, 1 6 400210 2 
' 
1 6 740100 38 . 1 2 180100 31834 2865 9, l 6 400620 3 13o 2 6 840615 1 14, 2 2 200631 171 39 23, 1 6 401491 1 12, 2 6 842317 2 11, 2 2 200635 3098 775 25, 1 6 410110 12 l 6 846330 1 12, 2 2 200647 14 3 23, 2 6 410121 24 l 6 880390 2 10, 2 2 200740 1734 347 20, 2 6 410125 62 1 6 900710 1 18, 1 2 200770 25 6 22, 2 6 430100 2 . l 6 902810 1 13, 2 2 230400 223 . 1 6 440310 19138 957 5, 1 340 2 0,6 * 130336 196 75 15,1 * 6 '+40399 15 72 • 1 NON CLASS AG.NDA 6 440410 102 5 s. 1 8 009000 6 9 3 050800 l 1 6 440490 .5 3, l 6 
* 
3 050900 2 1 6 440510 1448 145 10, l 
3 130290 2 
' 
l 6 440599 690 
' 
1 18743 97 0,5 ** 3 130315 2 5, 1 6 441400 28 2 a, 2 3 151110 46 z, 2 • 6 441510 4 1 14. 2 
3 151510 20 
' 
1 6 441590 34 5 15, 1 
LIBERIA 3 21020J 9 2 24, 2 6 442390 20 3 14, 2 AG.AN.2.A 82 3 3,7 * 6 481690 1 20, 1 2 010690 4 • 1 CECA 6 490100 1 1 2 090111 80 13 16, l 4 260120 728 0 6 5501C·O 3 1 2 090113 1 21, 1 4 730321 13 0 6 570400 18 
' 
1 
2 120130 894 • 1 4 730325 1 0 6 600590 l 16o 2 2 180100 440 40 9, 1 4 730329 l3d 0 6 620311 5 llo 1 1419 53 3,7 * 880 * 6 620319 1 23, 1 AG.NDA AUT. PROD. 6 710210 3015 1 
3 140300 94 6 330111 91 11 12, 1 6 710400 11 
' 
l 94 
* 
6 330118 1 1 6 732320 1 14. 2 
CECA 6 370411 1 
' 
1 6 740100 164 1 4 260119 37330 0 6 370753 1 13,2 4 6 750100 l l 4 730329 6 0 6 390790 1 22, 1 6 760135 12 . 1 37336 * 6 400110 69 1 6 780110 l 7,5 4 AUT.PROO. 6 410121 87 1 6 780130 41 1 6 271060 82 8 10, 3 6 410125 4 1 6 790130 2 
' 
1 6 320919 1 15, 2 6 430100 1 
' 
1 6 840615 11 2 14. 2 
6 370753 25 3 13,2 4 6 440310 55664 2783 5, 1 6 841119 2 12, 1 
6 400110 2336 • 1 6 440399 4981 • 1 6 841200 1 10, 2 6 440310 238 12 s, 1 6 440410 102 5 5, 1 6 842500 1 9, 2 
6 440399 20 1 6 440490 11 3. 1 6 843519 1 11o 1 6 440599 2 1 6 440510 3124 312 10, l 6 850115 l 10, 2 
6 630200 1 1 6 440599 452 • 1 6 851930 1 u, 2 6 710210 4975 1 6 44130() 13 10' l 6 900710 2 18, 1 6 740100 23 l 6 441400 5 a, 2 6 9(;14CO l 14, 2 
6 760135 2 1 6 441590 
" 
15, 1 6 901630 1 12. 2 
6 780130 9 1 6 470121 1 6, l 6 902900 1 13, 2 453 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-AnnM 
Ursprung-Orlglne Zollsatz llrsprung-Orlglne Zollsatz Ursoruna-Orll!l'" Zollsatz ~~ jWarenkategorie "! -~ IWarenkategorte u .. Warenkategorle Werte Zollertnig oder Werte Zollertrag oder Werte Zollertrag oder ie Cot. de Produlu ~ e Cat. de Produ/U lnzidenz :~ e Cot. de Produ/U lnzldenz 
1000$ 1000$ lnzldenz ~~~ 1000$ 1000$ ~~~ 1000$ 1000$ ::cla !I"'- 1/l-o )I""'- Valeurs Perceptions Droit ou ~1! )I"'~- Valeurs Perceptions Droltou ~i Valeurs Perceptions Droit ou =~ c;u ;&u Code TOC incidence ~ Code TDC Incidence N Code TOC Incidence 
., 
GHANA NIGERIA 64827 767 1 ,z • 
6 921130 2 15, 2 2 150731> 129 5 4, 2 'ION CLASS 
6 990400 1 
' 
1 2 150738 4 4t 2 8 00901)0 341 9 
6 990500 1 
' 
1 2 150771 7609 685 9, 1 341 * 27068 1155 4,3 • z. 150795 2047 205 10, 1 
NON CLASS 2 180100 31708 2654 9t 1 191880 4573 2,4 •• 
8 009000 14 9 2 2304()1) 125 
' 
1 
14 
* 
2 240190 2 1 37,8 5 
125892 38)3 3,0 • .CAMEROUN 
84290 6151 7,3 •• AG.NDA AG.AN.2.A 3 050200 1 1 2 010690 19 
' 
1 
3 050310 11 1 2 060299 1 15, 1 
.TOGO 3 050aoo 33 1 2 oa0110 85 10 12, 1 
AG.PRELEV 3 050900 22 1 2 oaono 10442 208a 20, 1 
1 110819 562 157 2a, 3 130100 12 1 2 oa0150 335 40 12, 1 
562 157 27,9 • 3 130290 237 1 2 080190 10 1 12, 1 
AG.AN.2.A 3 140300 136 
' 
1 2 090111 194a9 311a 16, 1 
2 080179 13 1 5, 1 3 151110 ss 2 2t 2 2 090113 1 21, 1 
2 090111 3046 487 16, 1 3 180500 1 27. 1 2 090115 1 25, 1 
2 090115 4 1 25, 1 541 2 0,4 • 2 090210 19 4 23, 1 
2 090411 1 20, 1 CECA 2 090290 15 3 18, 1 
2 090415 9 • 1 4 260119 160 0 2 090411 24 5 20, 1 2 090419 1a 4 20, 1 4 730321 4 0 2 090419 1 20, 1 
2 120110 588 1 4 730329 107 0 2 120110 3036 1 
2 120120 538 1 271 • 2 120120 6 1 2 120130 1875 1 AUT.PROO. 2 120130 2451 1 
2 120150 131 
' 
1 6 260150 5 1 2 120160 88 1 
2 180100 4a04 432 9, 1 6 260190 646 1 2 120760 2 1 
11027 925 a,4 • 6 260330 3 1 2 120791 1 
' 
1 
AG.NDA 6 270900 23a34 1 2 120799 55 2 3, 1 
3 140223 26 
' 
6 370411 1 
' 
1 2 150736 6 4, 2 
3 190410 4 1 29, 6 3a1190 7 12. 2 2 150738 12a 5 4, 2 
3 190490 101 26 26, 6 390790 2 22, 1 2 150771 1774 160 9, 1 
131 27 20,6 • 6 400110 4446 1 2 150795 14 1 10, 1 
AUT.PROO. 6 400120 a 
' 
1 2 150797 271 41 15, 1 
6 251000 3611 1 6 400819 1 14, 2 2 1a0100 32499 2925 9, 1 
6 370411 1 1 6 401330 1 20, 1 2 180200 50 5 9, 1 
6 410110 8 1 6 410l10 9a 1 2 230400 363 
' 
1 
6 410121 23 
' 
1 6 41iH21 2979 1 2 240110 85 44 52,3 4 
6 4:8310 60 3 5, 1 6 410125 1451 
' 
1 2 240190 1451 548 37,a 5 
6 44 399 14 1 6 410290 2 10, 1 72722 9000 12,4 • 
6 550100 1293 1 6 410491 93 7 7, 1 .G.NDA 
6 559300 1 
' 
1 6 410510 2 a, 1 3 'J51COO 64 
' 
1 
6 620311 31 3 11t 1 6 410590 19 2 9, 1 3 180300 18a 47 25, 1 
6 a70211 2 22, 2 6 420290 1 15, 2 3 180400 4308 862 20, 2 
6 990400 6 1 6 430100 328 • 1 4560 909 19,9 * 6 990500 1 • 1 6 430210 5 7, 2 :ECA 5051 6 0,1 • 6 440310 13161 65a 5, 1 4 730321 9 0 
NON CLASS 6 440399 1573 • 1 9 * a 009000 1 9 6 44041\l 32 2 5, 1 AUT.PROD. 
1 • 6 440490 24 1 3, 1 6 260190 62 1 6 440510 269 27 10, 1 6 370411 1 1 
16772 1115 6,6 •• 6 440599 79 ' 1 6 40()110 1&91 1 6 441510 4 1 14t 2 6 400120 5 1 
6 441590 153 23 15, 1 6 410110 3 1 
.DAHOMEY 6 442700 l 14, 2 6 410121 61 1 
AG.AN.2.A 6 500300 3 1 6 410125 25 
' 
1 
2 oa0179 249 12 5, 1 6 530290 3 . 1 6 440310 7426 371 s, 1 
2 090111 571 91 16, 1 6 550100 13423 • 1 6 440399 1645 ' 
1 
2 090419 1 z.o, 1 6 550919 2 16, 2 b 440410 21 1 5, 1 
2 091055 1 20, 1 6 570400 10 
' 
1 6 440510 54b 55 10, 1 
2 120110 2209 1 6 590519 3 19, 1 6 440599 2a5 • 1 2 120120 108 1 6 600300 1 22, 1 6 440790 3a6 23 6, 2 
2 120130 6877 1 6 600510 1 21, 1 6 441300 41 4 10, 1 
2 120150 86 1 6 610100 4 20, 1 6 442390 3 14, 2 
2 120190 4 . 1 6 611100 1 21, 1 6 442a99 107 15 14, 1 
2 150736 52 2 4, 2 6 &20311 301 33 u, 1 6 550100 7&27 
' 
1 
2 150771 1883 1&9 9, 1 6 &40210 4 1 16, 2 6 &20311 50 b 11. 1 
2 180100 13 1 9, 1 6 740 lOO 282 1 6 &20319 1 23, 1 
12054 27!> 2,3 * 6 750100 1 1 6 710710 7b ' 1 AUT.PROD. 6 7&0135 75 1 b 740 lOO 54 
' 
1 
6 292700 3 17, 1 6 780130 31 1 6 760110 20al6 1a73 9, 2 
6 370411 1 • 1 6 a00100 1327 ' 
1 6 760135 5 
' 
1 
6 370415 1 a,5 5 6 820510 1 12, 1 6 780110 1 7,5 4 
6 410121 11 1 6 a2ll25 3 13, 2 6 780130 2 
' 
1 
6 410125 3 
' 
1 b a30100 1 17, 1 6 790130 1 
' 
1 
6 440310 3 5, 1 6 840&15 8 14, 2 6 840635 4 a, 2 
6 550100 404 
' 
1 6 840&51 1 14, 2 6 840691 1 10, 2 
6 620311 34 4 llt 1 b 840655 3 13, 2 6 841799 1 11. 2 
6 a90191 1 . 1 b 840694 1 12t 2 6 670211 1 22 • 2 
461 5 lt1. 6 840b9b 1 lOr 2 b 900710 2 1a. 1 
NON CLASS b a40699 3 12, 2 6 900730 1 16, 1 
a 009000 1 9 6 a41119 2 12, 1 6 990400 5 
' 
1 
1 • b a41500 1 10, 2 4095& 234a 5,7 • b 841799 1 11t 2 ~ON CLASS 
12516 280 2,2 
** 
6 842311 a 12, 2 8 009000 37 9 
b 842315 2 7, 2 37 • 6 a42317 3 11, 2 
NIGERIA 6 844531 l a, 2 118284 12257 10,4 •• AG.PRELEV 6 844575 1 6, 2 
1 100599 4 9, 1 6 a45110 2 13, 2 
1 16029a 4 26, 1 6 845219 1 11, 1 .CENTRAF. 
8 12,5 • 6 a45b00 5 10, 2 AG.AN.2.A 
AG.AN.2.A 6 84b190 2 13, 2 2 010&90 8 • 1 2 010&90 32 . 1 6 846330 1 12t 2 2 090lll 2908 4b5 1&, 1 
2 03011a 17 2 lOt 1 6 85J 115 5 10, 2 2 090115 2 1 25, 1 
2 030139 6 1 15, 1 6 850135 1 1lt 2 2 090419 22 4 20, 1 
2 030215 39 5 13, 1 6 !l51310 1 13, 2 2 120110 62 1 
2 030314 1 15, 2 6 851390 3 15, 1 2 120130 153 1 
2 070510 7 1 9, 2 6 851490 ~ 14, 2 2 120160 35 1 
2 090111 98 16 16, 1 b a51919 1 13, 2 2 120190 2 1 
2 090413 1 1 6 851970 1 11, 2 2 120791 21 
' 
1 
2 090415 1 
' 
1 b 870211 1 22, 2 2 120799 8 3, 1 
2 090419 24 5 20, 1 6 870&00 3 14, 2 2 15C738 23 4, 2 
2 090450 1 25, 1 6 871290 2 1&, 2 2 180100 5 9, 1 
2 091051 1 
' 
1 b 880231 2 15, 1 2 230400 2 
' 
1 
2 091055 89 18 20, 1 6 8a0233 18 2 1'l, 2 2 240190 806 305 37,a 5 
2 091057 6 2 25, 1 b 880390 2 10' 2 4057 77b 19,1 • 2 091071 15 3 20, 1 6 900710 2 18, 1 AG.NDA 
2 120110 54521 1 b 902000 12 2 13, 2 3 0510('0 38 
2 120120 222 1 b 902a10 1 13, 2 3 151510 124 
2 120130 27343 1 b 902830 1 13, 2 162 • 2 120150 3 1 6 930410 9 14, 2 AUT. PROO. 
2 120160 1a31 1 6 940300 1 17, 2 6 410121 20 1 
2 120791 4 
' 
1 b 950690 1 12, 1 6 410125 101 1 
2 120799 6 3, 1 b 99040J 5 1 6 430100 3 1 
454 
Jahr-1963-Annee 
Urspru_111-0r1g~ 
Jl~:~~~t~~~~ j GZT -ScbiDss. Code roe 
.CENTRAF. 
6 41t0310 
6 440399 
6 490600 
6 530100 
6 550100 
6 550200 
6 570400 
6 620311 
6 710210 
6 710299 
6 710710 
6 950390 
6 990400 
6 990500 
NON CLASS 
8 009000 
GUIN.ESP. 
AG.AN.2.A 
2 030317 
2 070175 
2 090111 
2 120130 
2 180100 
AG.NDA 
3 140300 
AUT.PROD. 
6 'o30100 
6 io40310 
6 440399 
6 5i0200 
6 84>2290 
NON CLASS 
8 009000 
.GABON 
AG.AN. 2.A 
2 090111 
2 090411 
2 120110 
2 120760 
2 180100 
AG.NDA 
3 051000 
3 1lt0190 
3 151510 
CECA 
4 260120 
EURATOM 
5 260131 
AUT.PROO. 
6 270900 
6 370415 
6 370753 
6 410121 
6 410125 
6 'olt0310 
6 440391 
6 440399 
6 440410 
6 440490 
6 440510 
6 440510 
6 440599 
6 440790 
6 441000 
6 441400 
6 441510 
6 441590 
6 442899 
6 530100 
6 710210 
6 710710 
6 740100 
6 844557 
6 846330 
6 851490 
6 870211 
6 902810 
6 902900 
6 950390 
6 990500 
NON CLASS 
8 009000 
.CONGO BRA 
AG.AN.2.A 
2 010690 
2 060299 
2 080130 
2 080150 
2 080190 
2 090111 
2 090115 
Werte 
1000$ 
Vo/eurs 
3 
2 
8 
2 
5310 
3 
30 
4 
245 
5 
2 
2 
1 
1 
5742 
9962 
6 
1 
1 
68 
1212 
1288 
2 
2 
1 
177 
113 
53 
1 
405 
1696 
238 
11 
32 
15 
1381 
1677 
1 
1 
3 
5 
5444 
5444 
8025 
8025 
12621 
1 
1 
206 
8 
6136 
11 
33115 
26 
2 
71 
71 
141 
354 
1 
836 
47 
2393 
1 
31 
2 
1224 
7 
2 
1 
2 
2 
10 
34 
1 
1 
51311 
2 
2 
72524 
1 
3 
21 
5 
10 
412 
1 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
776 
109 
110 
9 
9 
119 
38 
2 
124 
164 
307 
1 
8 
8 
21 
67 
1 
359 
1 
4 
784 
948 
4 
1 
1 
66 
Zollsatz -;; 
oder -~ ~ 
lnzldenz :C IQ 
.X .. 
Droltou ~ 3 
incidence N 
5, 
' ll,
' 14, 
* 
* 
7,8 ** 
18, 
11, 
16, 
' 9,
8,5 * 
' 5,
' 11,
* 
2t2 * 
* 
1,0 ** 
16, 
20, 
' 9,
9,8 * 
' 8,5 
13,2 
' 
' 5, 
6, 
' 5,
3, 
lOt 
10, 
' 6, 6, 
a, 
l'o, 
15, 
14, 
' 3, 
12, 
14, 
22, 
13, 
13, 
14, 
* 
* 
* 
' lt4 * 
* 
1,3 ** 
' 15, 
20, 
12, 
12, 
16, 
25, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
9 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Urspruna-Origine 
f!are~kl!eaorle 
Cat. de Prodults j I GZT -ScbiDss. I Code roe 
.CONGOBRA 
2 ()90290 
2 09041'} 
2 120110 
2 120130 
2 12016U 
2 120791 
2 1£0799 
2 150736 
2 150738 
2 150771 
2 150791 
2 180100 
2 23040U 
2 240190 
AG.NDA 
3 130290 
3 130319 
3 151510 
CtCA 
4 260120 
AUT.PROD. 
6 253200 
6 260190 
6 270900 
6 294229 
6 300190 
6 330118 
6 370411 
6 370753 
6 381431 
6 400110 
6 400120 
6 401130 
6 410121 
6 430100 
6 440310 
6 440399 
6 440510 
6 440510 
6 440599 
6 441400 
6 441590 
6 442700 
6 550100 
6 550200 
6 620311 
6 620319 
6 710210 
6 710400 
6 710710 
6 740100 
6 790110 
6 810416 
6 810418 
6 840635 
6 840691 
6 841119 
6 842311 
6 850810 
6 851511 
6 851513 
6 851515 
6 852119 
6 852300 
6 880390 
6 901400 
6 902830 
6 94011J 
6 99040:> 
NON CLASS 
8 009000 
.CONGOLEU 
AG.PRI:LEV 
1 ll0610 
AG.AN.2.A 
2 010690 
2 030118 
2 070690 
2 080130 
2 080179 
2 090111 
2 090113 
2 090115 
2 090210 
2 090290 
2 120131) 
2 120160 
2 120720 
2 120791 
2 120799 
2 150736 
2 150738 
2 150739 
2 150771 
2 150779 
2 150795 
2 150797 
2 151290 
2 180100 
2 230400 
2 240110 
2 240190 
AG.NDA 
3 051000 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Vo/eurs 
2 
1 
119 
1359 
39 
'-2 
U9 
4 
630 
46 
455 
16 
432 
3699 
26 
3 
21 
50 
103 
103 
1 
212 
2188 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
136 
1 
1 
64 
1 
13729 
1891 
178 
178 
109 
83 
11 
1 
149 
8 
8 
7 
8452 
1 
100 
275 
10 
2 
2 
36 
21 
1 
10 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
23 
3 
1 
1 
10 
27923 
1870 
1870 
.Hi>45 
25 
25 
19 
5 
35 
1483 
1145~ 
51 
11 
5 
199 
716 
u. 
56 
140 
9 
471 
2968 
450 
l94aO 
2453 
472 
50 
22 
2613 
3b99 
25 
43 
41>955 
62 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
6 
57 
9 
41 
163 
348 
686 
18 
18 
7 
2 
1 
2 
3 
2 
2 
743 
1(191 
4 
4 
1 
2 
297 
1833 
11 
3 
1 
36 
19 
1!9 
23 
1753 
343 
47 
8 
4 
235 
13 
16 
4764 
Zollsatz -;; 
oder :; ~ 
lnzldenz ~ IQ 
.X u 
Droitou ~ 3 
incidence N 
18, 
20, 
3! 4, 
4, 
9, 
20, 
9, 
' 37,8 
9,4 * 
' 
' 12t 
llt 
' 
' 13,2 
lOt 
' 
' 18,
' 5,
' 10,
lOt 
' a, 
15t 
14, 
' 11.
23, 
' 5,8 
4, 
7, 
a, 
10, 
12, 
12t 
u. 
14, 
16, 
22t 
15, 
14, 
10, 
14, 
13. 
12t 
* 
* 
' 2,7 * 
* 
3,2 ** 
15, 
16,0 * 
' 10, 
6, 
20, 
5, 
16, 
21, 
25, 
23, 
18, 
. 
' 
• 3, 
4, 
4t 5, 
9, 
14t 
10, 
15, 
17. 
9, 
' 52,3 
37,8 
10,1 * 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
5 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Urspruna-Origin 
~arenkateg~rt_e 
Cat. de Produlti j I GZT -ScbiDss. Code TDC 
.CO"'GOLEO 
3 130290 
3 130319 
3 151050 
3 151110 
3 151510 
CECA 
4 260120 
AUT.PROO. 
6 260160 
6 260190 
6 260330 
6 260390 
6 285079 
6 294000 
6 294229 
6 330115 
6 330118 
6 330139 
6 370411 
6 370415 
6 370753 
6 400110 
6 400120 
6 400210 
6 401130 
6 410121 
6 410125 
6 430100 
6 440310 
6 440399 
6 440510 
6 440591 
6 440599 
6 441300 
6 441400 
6 441510 
6 441590 
6 442700 
6 442899 
6 490100 
6 490200 
6 550100 
6 570400 
6 5706CO 
6 620311 
6 620319 
6 710210 
6 710299 
6 710400 
6 711100 
6 720100 
6 732100 
6 732400 
6 740100 
6 760131 
6 760135 
6 790110 
6 800100 
6 810416 
6 810418 
6 810421 
6 810443 
6 810458 
6 81049a 
6 820510 
6 820520 
6 830300 
6 840500 
6 840615 
6 84,)635 
6 840655 
6 840657 
6 840691 
6 840694 
6 840900 
b 841030 
6 841119 
6 8415<'0 
6 842290 
6 842311 
6 842315 
6 843519 
6 843859 
6 844110 
6 844690 
6 844900 
6 845110 
6 a45219 
6 845230 
6 845410 
6 a46190 
6 a46330 
6 846590 
6 650111 
6 850115 
6 850810 
6 851515 
6 ast559 
6 852119 
6 852300 
6 870211 
6 870235 
6 a70300 
6 870900 
6 880390 
6 890199 
6 900710 
6 901400 
6 901700 
6 902000 
6 902830 
6 910100 
6 920300 
Werte 
1000$ 
Vo/eurs 
51 
159 
14 
17 
12 
315 
3371 
3371 
2847 
13804 
59 
155 
6 
10 
360 
94 
47 
1 
7 
1 
2 
9656 
42 
15 
1 
3 
3 
1 
3425 
185 
1611 
1 
400 
2 
331 
88 
507 
6 
34 
1 
1 
4132 
221 
4 
5 
331 
la9 
15 
23 
4 
3 
5 
36 
142809 
2 
3 
3757 
3118 
2271 
7 
189 
9794 
5a35 
5210 
1 
1 
1 
2 
6 
25 
24 
23 
6 
2 
2 
5 
1 
4 
1 
15 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
5 
30 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
70 
5 
21 
9 
7 
1 
16 
3 
1 
4 
3 
1 
1 
2 
3 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
1 
43 
4 
171 
161 
26 
12 
76 
1 
5 
1 
76 
1 
5 
2la 
91 
784 
467 
521 
1 
2 
3 
3 
1 
2 
1 
4 
11 
1 
6 
2 
1 
2 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
"i.t:: 
,;: e 
21Q 
.X u 
Droltou ~ 3 
Incidence N 
' 6,
2, 
' 0,3 * 
' 13, 
12, 
4, 
' a,
' a,5 
13,2 
' ta,
' 
' 5,
' 10,
' 
' 10'a, 
14, 
15, 
14, 
14, 
' 
' 10,
u, 
23, 
' 11, 
14, 
' 5, 
' 5,8 
' 4, 
1, 
' 8, 
a, 
10, 
12, 
13, 
17, 
10, 
14, 
a, 
13, 
13, 
lOt 
12, 
10, 
12, 
12, 
10, 
llt 
12' 7, 
11, 
10, 
12, 
10, 
13, 
13, 
11, 
11, 
13, 
13, 
12, 
12' 
11, 
10, 
11. 
22, 
18, 
15, 
14, 
22, 
22, 
20' 
21, 
10' 6, 
18, 
14, 
13, 
13. 
13; 
u, 
16, 
* 
1 
1 
2 
2 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
8 
2 455 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr- t963-Annee 
Ursprung-Orlgine Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprung-Orlgine Zollsau ;a Warenkategorle Werte Zollertrag oder ~~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ .4;:! Warenkategorie Werte Zollertrag oder Cat. de Produits =;; e Cat. de Produits lnzldenz =~ e Cat. de Prodults lnzldenz 0 .. lnzidenz :Si~ 1000$ 1000$ :Si~ 1000$ 1000$ :.:le 1000$ 1000$ ~~ I GZT -SchiOss. ~~ I GZT -SchiOss. Valeurs Perceptions Droit ou ~~ I GZT -SchiOss. Valeurs Perceptions Droit ou Valeurs Perceptions Droit ou ()V Code TDC ov Code TDC ~ Code TDC incidence N Incidence N Incidence 
..,.., ..,.., .., 
.CONGOLEO ANGULI\ ETHIOPIE 
6 940190 1 17, 2 6 570100 2a 1 6 850135 1 u, 2 
6 940300 3 1 17, 2 6 570200 4 1 6 880310 1 17, 1 
6 950390 16 2 14, 2 6 570400 65;.9 . 1 6 880390 26 3 10, 2 
6 990100 l 1 6 590400 1 13, 2 6 91)1400 6 1 14, 2 
6 990500 2 • l 6 620311 5 11, 1 6 902430 2 12, 2 212025 2710 1,3 * 6 732310 1 12, 2 6 902490 29 4 13, 2 
NON ClASS 6 740100 87 . 1 6 9026CO 1 12, 2 
8 009000 5643 9 6 820523 1 13, 1 6 902830 4 13, 2 
5643 
* 
6 841150 2 u, l 6 902900 1 13, 2 
6 870600 1 14, 2 6 910600 4 14, 1 
268334 7479 2,8 
** 
6 880390 2 10, 2 6 9904CO l . 1 
99b5 61 0,6 * 9131 285 3,1 * NON CLASS NON CLASS 
.BURUN.RW 8 009000 17 9 8 OC9000 23 9 
AG.AN.2.A 17 
* 
23 
* 2 090111 164 26 16, 1 
2 090113 l 21, 1 4487!> 3795 8,5 
** 
23093 1469 6,4 
** 2 090290 3 18, 1 
2 120150 4 
' 
1 
2 120710 8 3, 1 ETHIOPIE .CF SOMAl 
2 120720 2 . 1 AG. PRElEV AG.PRELEV 
2 150795 46 5 10, l 1 040521 357 21 6, 1 1 110110 349 105 30, 
2 170100 5 4 eo, 1 1 040523 14 3 22, l 349 105 30,1 
* 2 230400 74 • 1 1 160298 421 109 26, 1 AG.AN.2.A 307 36 u, 7 * 792 133 16,8 * 2 070510 15 9, 2 
AG.NOA AG.AN.2.A 2 120150 2 1 
3 130319 5 2 01:l690 61 l 2 230400 16 . l 
5 
* 
2 040529 75 1 33 3,0 * 
AUT. PROD. 2 050400 22 . 1 AG.NDA 
6 260190 3173 . l 2. o;,1510 31 2 s, 1 3 051200 11 
6 294000 3 13, l 2 051590 13 • 1 11 * 6 410110 14 1 2 1)70119 l lA, 1 AUT.PROO. 
6 410121 22 l 2 070175 7 11, 7 6 410111) 14 1 
6 410125 180 1 2 070183 2. 20, 1 6 410121 l3 1 
6 440599 3 1 2 •)70185 16 3 16, 1 6 410125 1 1 
6 550100 1211 1 2 070193 274 30 11, 1 6 430100 17 • 1 6 7.l0210 16 
' 
1 2 070199 7 1 16, 1 6 430210 2 7, 2 
6 8~1513 4 16, 2 2. 070510 1ol39 152 9, 2 6 840699 1 12, 2 
6 8 0211 3 22, 2 2 070599 931 65 7, 1 6 851559 1 18, 2 
6 9'90400 1 . 1 l. 080130 600 120 20, 1 6 990400 1 1 
4630 2 o,o * 2 080230 d 2 20, 1 50 
* NON ClASS 2 080250 20 2 8, 1 NON CLASS 
8 009000 2 9 2 080815 1 16, l 8 009COO 1 9 
2 
* 
2 090111 4160 666 16, 1 1 
* 2 090113 10 2 21, 1 
4944 38 0,8 
** 
2 090115 2 l 2.5, 1 444 106 23,9 
** 2 09')419 8 2 20, l 
2 090913 1 23, 1 
ANGOLA 2 120110 922 1 • SOMALIA 
AG.AN.2.A 2 120150 998 1 AG.PRELEV 
2 010690 8 • 1 2 120160 136 1 1 160298 403 105 26, 2 030135 4 1 25, 1 2 120190 809 . 1 403 105 26,1 * 
2 030139 39 6 15, 1 2 1203 96 8 5, 2 AG.AN.2.A 
2 030150 48 9 18, 1 2 120799 25 3, 1 2 010690 10 
' 
l 
2 070510 507 46 9, 2 2 160491 3 25, 1 2 020690 l 24, 1 
2 070599 l 7, 1 2 230110 7 3, 2 2 G30312 6 2 25, l 
2 070690 1590 95 6, 1 2 230130 3 4, 2 2 070510 4 9, 2 
2 080130 25 5 20, 1 2 230400 1696 . 1 2 180130 19542 3908 20, 1 
2 080150 2 12. 1 12546 1051 8, 4 * 2 080270 35 4 12, l 
2 080211 1 15, 1 AG.NDA 2 090111 2 16, 1 
2 080215 3 l 20, 1 3 050310 1 1 2 160310 65 
' 
l 
2 090111 21147 3384 16, 1 3 050900 2 1 2 160470 13 3 25, 1 
2 090113 41 9 21, l 3 051200 37 l 2 160491 776 194 25, 1 
2 090115 7 2 25, 1 3 051400 177 1 2 230400 2 
' 
1 
2 090290 2 18, l 3 130290 141 1 20456 4111 20,1 
* 2 091071 3 20, 1 3 140131 4 1 4G.NOA 
2 120110 24 1 3 140400 5 l 3 050900 1 
2 120130 1721 l 3 140519 184 1 3 051200 26 
2 120150 21 . 1 3 151510 48 . 1 3 051400 7 
2 120791 16 
' 
l 3 220954 1 20,9 4 3 130290 25 
2 120799 121 4 3, 1 60() 
* 
59 
* 2 150430 396 . l CECA IIUT.PKOD. 
2 150733 19 2 8, l 4 730329 0 6 370755 58 11 19,4 5 
2 150738 147 6 4, 2 
* 
6 410110 316 1 
2 150771 9 l 9, 1 AUT.PROO. 6 410121 418 l 
2 150795 84 8 to, 1 6 260330 l't . 1 6 410125 499 1 
2 160491 '15 24 25, 1 6 300190 26 3 u, 1 6 430100 447 l 
2 160499 1 20, 2 6 330118 7 1 ~ :4gnz 1 . l 2 170390 71 46 65, 1 6 350211 3 . 1 2 14, 2 
2 180100 220 2\l 9, 1 6 350Ll9 76 8 10, l 6 550100 51 
' 
l 
2 200290 l 24, 1 6 370411 3 • l 6 640290 1 20, l 2 230110 3 3, 2 6 37075~ 5 1 19,4 5 6 740100 5 . 1 
2 230130 1599 64 4, 2 6 401130 10 2 18, 2 6 780130 l 
' 
1 
2 230400 543 
' 
1 b 410110 1967 1 1799 11 0,6 * 28519 3734 13,1 * 6 410121 6U l NON CLASS 
AG.NOA 6 410125 1437 1 8 009000 2 9 
3 050800 2 1 b 4301 vJ 256 . l 2 
* 3 050900 6 l " 48169;) l 20, 1 
3 130290 7 l &· 49010G 1 1 22719 4227 18,6 
** 3 140190 1 . 1 6 530100 10 . 1 
3 151110 2 2, 2 6 5b0ll') 1 ll, 2 
3 151510 234 l 6 62.~3ll 1 11, 1 t<.ENYAUUG 
252 
* 
6 620391 1 10, 1 4G.PRElEV 
CECA 6 710911 197 l 1 020196 2 20. 4 260119 6084 0 6 711100 4 l l 100591 1892 132 7, 
4 260120 38 0 6 720100 1926 1 l 1C0599 1658 149 9, 
6122 
* 
6 740100 61 1 1 160298 60 16 26, 
AUT.PROO. 6 760135 l 1 3612 297 8,2 * 6 251510 21 1 6 800 10u 3 . 1 AG.AN.2.A 6 252600 l l 6 840811 .!54 30 12, I 2 010690 148 . 1 6 270900 1772 l 6 84?8l.l 1589 15'1 10, 2 2 ·J20120 8 2 2'), 1 6 330118 8 1 6 8'•0831 233 35 15, 1 2 JZ(J499 5 1 19, l 6 400120 1 1 6 84C87l 286 29 10, 2 2 020690 1 24, 1 6 410121 42 l 6 840879 ·z ll, 2 2 ·J303l2 6 2 2!>, 1 6 430100 53 . 1 6 841030 1~ 2 12, l 2 030314 7 1 15, 2 6 440310 427 21 5. I 6 <34111~ ll 1 12, I 2 040300 23 6 24, I 6 440399 47 . 1 b 841897 l 12, 2 2 ,)5159(1 b 
' 
l 6 440510 50 5 10, l b d43 81u 1 1 C), 2 2 :1701'19 1 16, 1 6 440599 18 
' 
I 6 343d3u L l('' 2 2 )70510 465 42 9, 2 6 441510 1 14, 2 6 84blhJ I 12, L 2 '17f,S99 11 1 7. 1 6 441590 50 8 15, 1 b 84619u 21 13' 2 2 170690 6 6, 1 6 470121 4 38 26 6, 1 6 q46HC I 14, 2 2 080150 4 1./, 1 6 470199 333 1 6 846330 I 12, 2 2 OdJI71 3 3, 2 6 530100 3 1 6 ti50 111 b 11, 2 2 .)80179 35 2 5, 1 6 550200 9 l 6 850115 ~ 10. 2 2 C90111 20926 33'48 16, l 
456 
Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz r~·~ Werte Zollertrag oder "i -~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder "i -~ Warenkategorle Werte Zollertrag oder ~a ];·:: lnzldenz :~ e Cot. de Produits lnzidenz =~ e Cot. de Produl~ lnzidenz "' ... 1000$ 1000$ ~I'; 1000$ 1000$ ~I'; 1000$ 1000$ ~lo ~l ]lm~- ~l I GZT -ScbiOss. Vl-8 Valeurs Perceptions Droit ou ou Code TDC Valeurs Perceptions Droit ou ou Code TDC Va/eurs Perceptions Droit ou il3 Code TDC incidence N incidence N incidence N 
"' "' KENYAOUG 
TANGANYKA 2 090113 3 1 21, 1 ~7107 4213 7,4 ** 6 846200 13 2 18, 1 2 090210 4 1 23, 1 6 850115 5 1 10, 2 2 090290 1255 226 18, 1 6 851515 2 22, 1 2 090415 2 • 1 OUGANOA 6 871459 3 11, 2 2 090419 10 2 20, 1 AG.PRELEV 6 950690 1 12, 1 2 090450 1 25, 1 1 100599 6 9, 6 981190 12 2 14, 2 2 090610 1 20, 1 6 16,7 * 6 990500 1 
' 
1 2 120110 36 1 AG.AN.2.A 26715 14 0,1 
* 
2 120140 ,4 1 2 080130 248 50 20, NON CLASS 2 120150 344 1 2 090111 51 8 16, 8 009000 5 9 2 120160 29 1 2 090419 2 21J, 5 
* 
2 120190 167 . 1 2 120110 42 2 120393 5 a, 2 2 120150 23 40179 1209 3,0 ** 2 120396 31 2 5, 2 2 120160 9 
' 
2 120710 71 2 3, 1 375 58 15,5 * 2 150795 74 7 10, 1 AUT.PROO. ZANZIBAR 2 160310 550 . 1 6 410110 52 1 AG.PkELEV 2 160491 3 1 25, 1 6 410121 1 1 1 020144 7 20, 2 180100 11 1 9, 1 6 410125 550 
• 1 7 14,3 * 2 200500 1 30, 1 6 410590 5 9, 1 AG.AN. 2.A 2 200631 107 25 23, 1 6 440599 1 1 2 010690 3 
' 
1 2 200635 427 107 25, 1 6 550101) 2188 1 2 02(1690 3 24, 1 2 200647 43 10 23, 2 6 570400 11 1 2 080171 2 3, 2 2 200740 150 30 20, 2 6 740100 1020 
' 
1 2 080179 49 2 5, 1 2 200770 3 1 22, 2 6 841030 1 12, 1 2 ')90111 1 16, 1 2 220830 1 2 249,6 4 3829 
* 
2 090290 22 4 18, 1 2 230300 7 1 2 090419 3 1 20, 1 2 230400 73 • 1 4210 59 1,4 ** 2 090610 37 7 20,· 1 25068 3823 15,3 * 2 090710 271 54 20, 1 AG.NOA 2 090750 1 25, 1 3 051000 9 1 TANGANYKA 2 120120 34 . 1 3 051100 10 1 AG.PRELEV 2 120791 19 
• 1 
3 051200 12 1 1 110610 3 15, 2 120799 27 3, 1 3 051400 4 1 1 230210 6 1 21, 2 120850 2 5, 1 3 130100 23 1 9 1 11.1 * 2 160491 5 1 25, 1 3 130290 4 1 AG.AN.z.A 2 170100 1399 1119 so, 1 3 130312 6 
' 
1 2 010690 46 . 1 2 170310 1 1 65, 1 3 1Ml315 1156 58 5, 1 2 070510 2382 214 9, 2 2 170330 275 
' 
1 3 1 319 113 1 2 070599 12 1 7, 1 2 170350 1 9, 1 3 140223 2 
' 
1 2 070690 873 52 6, 1 2 170390 736 478 65, 1 1339 58 4,3 * 2 080179 4 5, 1 2 180hl0 2 9, 1 AUT. PROD. l. 090111 5173 828 16, 1 2 200770 5 22, 2 6 251200 4 1 2 090113 18 4 21, 1 2 230400 46 . 1 6 253200 2 1 2 090290 178 32 18, 1 2944 1670 56,7 * 6 260190 10 1 2 090419 1 20, 1 AG.NOA 6 260390 333 
' 
1 2 090610 1 20, 1 3 oso2no 10 1 6 294000 4 1 13, 1 2 100659 8 16, 1 3 051f00 15 1 6 320110 42 4 10, 1 2 120110 300 1 3 051100 10 1 6 330111 2 12, 1 2 120120 290 1 3 051200 56 1 6 330115 92 4 4, 2 2 120130 97 1 3 130290 1 1 6 330118 24 
' 
1 2 12()14(1 3 1 3 140519 n 1 6 330131 1 12, 1 2 120 15() 798 1 113 * 6 330139 2 s, 2 2 120160 111> 
' 
1 AUT .PROD. 6 370411 1 1 l. 120190 459 
' 
1 6 330111 1 12' 1 6 370710 1 
' 
1 2 12•)396 4~ 2 5, 2 6 33011~ 12 4, 2 6 381190 4 12, 2 2 l2f'1399 43 4 10, 1 6 330118 25 
' 
1 6 410110 731 1 L ll.O 7 20 17 l 6 330131 1 12' 1 6 410121 1504 1 2 160310 o94 
' 
1 6 330139 2 a, 2 6 410125 775 10~ 1 2 11!0100 ;l 9, 1 6 410110 13 1 6 410290 1 1 2 2C063~ 2 25, 1 6 410121 10 1 6 410399 1 10, 1 2 2301D 24 3, 2 6 440399 4 1 6 410590 6 9, 1 l. 230300 14 1 6 440599 2 
' 
1 6 420290 1 15, 2 2 230400 l.l11 
' 
1 6 460300 2 14, 2 6 430100 18 
' 
1 2 240190 134 51 37,8 5 6 570100 5 1 6 430210 2 7, 2 13046 1191 9, 1 * 6 570400 341 1 6 430390 2 19, 2 AG.NDA 6 740100 22 
' 
1 6 440310 1 5, 1 3 05100J l 1 6 760135 6 
' 
1 6 440399 14 
' 
1 3 130 lOO 9 1 6 790310 11 10, 1 6 440510 30 ;l 10, 1 3 130290 92 
' 
1 6 84050(1 1 10, 2 6 440591 24 
' 
1 3 13031~ 63 3 5, 1 6 84631() 2 14, 2 6 440599 153 
' 
1 3 no3t9 73 1 6 850115 6 1()' 1 6 442700 88 12 14, 2 3 140190 1 1 6 9C0710 1 18, 6 442899 1 14, 1 3 l't,l22.l 121 1 6 900830 1 15, 2 6 490100 3 1 3 14040u 1 1 6 9()2830 1 13, 2 6 490200 1 1 3 1515lv 43 
' 
1 6 920200 17 4 21, 1 6 530100 129 1 404 3 0,7 * 6 940190 4 1 17, 2 6 550100 10010 1 AUT. PRUD. 6 940300 1 17, 2 6 550300 2 1 b 25()o90 1 3, 1 6 97060'1 20 4 19, 1 6 570100 3 1 , 2~1900 2 1 6 •980511 2 17, 1 6 570400 6215 
' 
1 () 252600 51 1 513 11 2.1 * 6 570790 6 1 10, 1 6 253200 22 1 NON CLASS 6 571100 3 1 20, 1 6 260190 l 
' 
1 8 009000 4 9 6 590400 44 6 13, 2 6 32fl11ll 5 10' 1 4 
* 
6 620311 4 u. 1 6 3:>0111 3 12, 1 6 630100 1 14, 2 6 33011, 9 4, 2 3581 1682 47,0 ** 6 630200 1 1 6 33£)118 1 
' 
1 6 710210 13 1 6 33lll39 2 8, 2 6 710299 1 
' 
1 6 3 7Q710 1 1 MOZAM!31QU 6 732310 2 12, 2 6 410110 291+ 1 AG.P.lELEV 6 732320 2 14, 2 6 410121 508 
' 
1 1 100599 u:z 9 9, 6 740100 6562 
' 
1 6 4Hll2~ 12U7 
' 
1 1 230210 22 5 21, 6 740200 3 
' 
1 6 440310 u 5, 1 1 2 30290 3 3, 6 760131 1 5, 1 6 440399 21 . 1 127 14 ll,G * 6 760135 35 
15: 
1 6 440510 9 10, 1 AG.AN.2.A 6 760300 3 1 6 440599 22d 
ld: 
1 2 010690 8 
' 
1 6 790130 2 
' 
1 6 441300 7 1 1 2 060299 1 15, 1 6 840699 1 12, 2 6 44270<) 2.9 4 14, 2 2 070510 13 1 9, 2 6 851515 1 22, 1 6 442899 1 14, 1 2 078599 10 1 7' 1 6 852290 1 10, 2 6 5301(-0 4 1 2 J70690 436 26 6, 1 6 852490 1 10, 2 
" 
550100 .ld~b 1 2 :)80 171 2 3, 2 6 870199 3 20, 1 6 5 7u 1 CO 11 1 2 !)8017g 217 11 5, 1 6 880390 1 10, 2 " 570300 7 1 2 080211 108 16 15, 1 6 900710 2 18, 1 6 570400 20334 
' 
1 2 080215 59 12 20, 1 6 900730 2 16, 1 b 620311 7 11, l 2 Qi;r\230 1 2C, 1 6 900810 1 13, 2 6 7hl210 b 1 2 080250 1 8, 1 6 902000 1 13, 2 6 71040() 4 1 2 OR,0270 111 13 ll., 1 6 902830 l 13, 2 6 74,ll0J 9 
' 
1 2 Qb0735 6 1 22, 1 6 920600 4 14, 2 6 76•1131 l 5, 1 2 090111 7 1 lo, 1 6 950599 1 16, 1 6 76<113':> l3 
' 
1 2 090290 ~1 15 18, 1 6 99050(1 8 l 6 790130 1 
' 
1 2 090419 3 1 2'), 1 6 ,990600 2 
' 
1 6 il4065~ 1 u, 2 2 120110 291 1 26950 3':> 0,1 
* 
() d40b 75 1 15, 1 2 l2Cl20 2439 1 NON CLASS 6 -~41119 4 12, 1 2 lLG15J 195 1 8 009000 138 9 6 d43690 l 12, 1 2 U'Hb!) 34 1 138 
* 
6 845110 l 13, 2 2 120190 1 1 
457 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-196l-Ann6e 
Urspntii-Orlglllt Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz 
iinoruna-Orlflne Zollsatz 
~arllllllteoorle Werte Zollertrag oder 1~ IWarenu!eoorle Werte Zollertrag oder s~ ~renkategorl~ - Werte Zollertrag oder 
.... 
Ccn. de Prodults '" e Ccn. tie Prodults lnzldenz 
:~ e Ccn. de Prodults lnzidenz .;-e 
1000$ 1000$ lnzidenz iil~ 1000$ 1000$ ~le 1000$ 1000$ 1il
0 
11"'- Valeurs Perceptions Droltou ~"& llw- Valeurs Perceptions Droit ou ~3 llm- Valeurs Perceptions Droit ou ~3 Code TDC Incidence ~u Code roe Incidence N Code roe Incidence N 
IIOZAMBIQU .MADAGASC • REUNION 
2 120396 6 5, 2 2 160491 52 13 25, 1 2 120160 
4 
' 
1 
2 120791 8 
' 
1 2 170100 6535 5228 so, 1 2 160499 3 1 20, 2 
2 120799 3 3; 1 2 170330 180 65: 1 2 170100 32755 26204 so, 1 2 150738 1051 42 4, 2 2 170390 66 43 1 2 170330 27 ' 1 
2 150795 101 10 10, 1 2 180100 169 15 9, 1 2 170390 
73 47 65, 1 
2 170330 149 25: 
1 2 200230 7 1 18, 1 2 1801('0 29 3 9, 1 
2 200635 1 1 2 200500 1 30, 1 
33548 26340 78,5 • 
2 200719 10 4 42, 1 2 200631 1 23, 1 AG.NOA 
2 200731 87 17 20, 2 2 200635 1 25, 1 3 190490 
14 4 26, 1 
2 200739 6 1 19, 2 2 230400 401 ' 
1 3 210700 2 1 25, 1 
2 230400 457 
' 
1 l 240190 4857 1836 37,8 5 3 220951 1645 1712 104,1 
4 
2 240190 273 103 37,8 5 44825 12056 26,9 • 
1661 1717 103,4 • 
6176 275 4,5 • AG.NOA AUT .PROD. 
AG.NOA 3 050200 l. 1 6 282700 
5 1 13, 1 
3 050900 4 1 3 050600 2 1 6 330111 
6 1 12, 1 
3 051000 3 1 3 050900 11 1 6 330115 
2097 84 4, 2 
3 051100 1 1 3 051100 9 1 6 330118 
755 
' 
1 
3 051200 31 1 3 051200 61 1 6 330131 3 
12, 1 
3 130319 21 1 3 130290 2 1 6 330139 
5 8, 2 
3 140223 91 1 3 140111 2 ' 
1 6 370411 1 
' 
1 
3 151510 48 1 3 140119 8 3, 1 6 370415 1 
8,5 5 
199 • 3 140151 1 1 
6 410121 26 1 
CECA 3 140190 1234 1 6 410125 
8 
' 
1 
! ~~gu~ S4 0 3 140223 5 ' 1 6 440310 8 
5, 1 
3 
' 
0 3 140225 1 2, 1 6 440399 8 ' 
1 
4 270110 164 10 6,4 0 3 140300 65 1 6 460291 1 
7. 2 
4 730211 28 1 2,6 0 3 151510 15o ' 
1 6 491190 1 13,0 2 
AUT.PROD. 
249 11 it,4 • 3 190410 5 1 29, 1 6 550100 20 
1 
3 190490 1281 333 26, 1 6 570400 32 ' 
1 
6 250700 14 1 3 220951 3~n 365 104,1 it 6 620311 12 11. 1 6 251610 9 1 699 21,9 • 6 740100 11 ' 1 
6 252400 352 
' 
1 CECA 3000 87 2,9 • 
6 253110 it1 3, 1 it 730325 3 0 NON CLASS 
6 253190 5 1 3 • 8 009000 1 
9 
6 253200 117 1 EURATOM 1 • 
6 260190 107 1 5 260141 164 1 
6 260390 18 
' 
1 5 285059 3 1 38210 2Blltit 73,7 •• 
6 3'20190 5 9, 1 167 • 
6 4-10121 261 1 AUT .PROD. 
6 ~10125 12 1 6 250it00 571 1 .COMORES 6 30100 1 1 6 252600 332 1 AG.AN.2.A 
6 4it0399 24 
' 
1 6 260139 162 
' 
1 2 090111 41 7 16, 1 
6 440510 56 6 10, 1 6 260190 3it5 12! 
1 2 090411 l 20, l 
6 it40599 290 
18! 
1 6 330111 31 it 1 2 090500 127 19 15, l 
6 itit1000 3 2 6 330115 708 28 4, 2 2 090710 
23 5 20, 1 
6 4itl300 1 1 6 330118 139 ' 
1 2 120120 339 
' 
1 
6 470121 123 7 6, 1 6 330131 16 2 12, 1 2 180100 
26 2 9, 1 
6 500200 9 1 10, 1 6 330139 20 2 a, 2 
557 33 5,9 • 
6 550200 9 1 6 370415 2 8,5 5 AG.NOA 
6 570300 1 
' 
1 6 370710 1 1 3 051200 3 
6 570it00 3558 
' 
1 6 400110 21 1 3 • 
6 620311 1 11. 1 6 ltl012l 1169 ' 1 AUT.PROO. 
6 630200 1 1 6 410125 17ft ' 
1 6 330115 932 37 4, 2 
6 710210 9 . 1 6 410210 132 12 9, 1 6 330118 
39 1 
6 730230 12 1 10, 1 6 410290 38 ft 10. l 6 570400 234 • 
1 
6 730251 63 5 a, 1 6 410590 1 9, 1 6 620311 2 
11. 1 
6 71t0100 766 • 1 6 440399 18 
1 1207 37 3.1 • 
6 760135 12 7!5 
1 6 440599 2 
' 
1 
6 780110 9 4 6 442700 b 14, 2 17&7 
10 4,0 •• 
6 852290 1 10, 2 6 460210 3 1, 2 
6 860300 15 2 10, 2 6 460220 3 11, 2 
6 902830 4 1 13, 2 6 460291 403 28 7, 2 RHOO NYAS 
5915 25 0,4 • 6 460292 6 1 n·, 2 AG.PRcLEV 
NON CUSS 6 460299 4 1 19, 1 1 100591 793 
56 7, 1 
B 009000 9 9 6 460300 3 14, 2 1 100599 
492 44 9, 1 
9 • 6 470121 3 6, 1 
1 230210 135 28 21. 1 
6 470220 9 
' 
1 1 230290 12 1 8, 1 
12675 325 2,6 •• b 480200 1 15, 1 
1432 129 9,0 • 
6 550100 36b l AG.AN.2.A 
6 550200 3 1 2 010690 4 l 
.MAOAGASC 6 570400 6342 ' 
1 2 '51590 18 
' 
1 
AG.PRELEV 6 580110 13 2 18,8 4 z 070490 13 
2 16, 1 
1 020196 34 7 20, 1 6 590400 110 14 13, 2 2 070!>10 30 
3 9, 2 
1 110819 33 9 28, 1 6 b20311 72 8 11, 1 2 070599 11 
1 1, 1 
1 160298 1467 381 26, 1 6 620393 1£ 2 19, 1 2 070690 477 
29 6, 1 
1 230210 203 43 21. 1 6 620399 15 2 15, 2 2 090111 6 
1 16, 1 
1 230290 8 1 a, 1 b 630100 1 14, 2 2 090290 191 
34 18, 1 
1145 441 25,3 • 6 650210 3 5, 2 
2 120110 5471 1 
AG.AN.2.A 6 650600 1 19, 1 ·2 12o13o 46 ' 
1 
2 010690 1 zo: 
1 6 681510 4 5, 2 2 120190 5 ' 
1 
2 020120 1272 25ft 1 6 710210 318 ' 
1 2 120396 6 5, 2 
2 020199 1 12, 1 6 710291 3 4, 2 2 120399 2 
10, 1 
2 030139 2 15, 1 b 710299 41 1 2 120799 1 
3, 1 
2 030312 8 2 zs. 1 6 720100 7 ' 
1 2 150710 138 4 3, 1 
2 030317 3 1 18, 1 6 732200 1 12. 2 2 150738 107 
4 4, 2 
2 040600 2 1 30, 1 6 740100 158 
' 
1 2 160310 126 
' 
1 
2 050400 7 • 1 6 780610 1 
12. 1 2 200719 1 42, 1 
2 070510 239 22 9, 2 6 790130 1 ' 
1 2 200731 7 £0, 2 
2 070690 1038 62 6, 1 b 850115 3 10, 2 2 200739 5 
19, 2 
2 080110 2 12, 1 6 851515 3 22, 1 2 230300 6 ' 
1 
2 080130 2201 440 20. 1 6 890191 4 ' 1 
2 240110 25 13 52,3 4 
2 080179 19 1 5, 1 6 890195 2 10, 2 2 240190 2.2150 8373 
37,8 5 
2 080190 2 12, 1 6 900710 1 18, 1 28846 8466 29,3 * 
2 080710 1 25, 1 6 901400 32 4 14, 2 o\G.NOA 
2 080790 1 15, 1 6 902100 1 10,0 2 3 050200 1 
1 
2 080900 13 1 11, 1 6 902490 1::l 13, 2 3 050310 2 1 
2 090111 19349 3096 16, 1 6 902830 1 13, 2 3 0505CO 3 
1 
2 090115 25 6 25, 1 6 990500 2 ' 1 3 050900 
56 1 
2 090411 656 131 20, 1 U!l54 117 1,0 * 3 051000 8 1 
2 090419 1 zo, 1 NON CLASS 3 051400 8 ' 1 
2 090500 657 99 15, 1 8 009000 .!> 9 3 150600 5 3, 2 
2 090610 14 3 zo. 1 5 • 83 • 
2 090650 1 25, 1 CECA 
2 090710 213 55 20, 1 61795 13313 n, 5 ** 4 260120 
828 () 
2 100610 21 3 12, 1 828 • 
2 100630 4389 702 16, 1 AUT.PROO. 
2 100659 132 21 16, 1 .REUNION 6 252400 2791 1 
2 120110 1347 1 AG.AN.2.A 6 252600 n 1 
2 120120 18 1 2 010115 3 u, 1 6 2532(0 143· 1 
2 120150 149 1 2 030312 1 25, l 6 260190 Zlf' ' 1 
2 120190 3 1 2 060315 3 20, 1 6 260390 458 ' 
1 
2 120791 1 
' 
1 2 090111 l 16, 1 6 281900 2~ 14, 1 
2 120799 21 1 3, 1 l 090290 ll 2 18, 1 6 320110 91 9 10, 1 
2 150710 646 19 3, 1 2 090500 545 82 15, 1 6 330111 3l 4 
12, 1 
2 160310 40 1 2 120110 93 1 6 330 ll5 1 4. 
2 
458 
Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlglne Zollsatz ]~ 
Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprur~g-Orlglne Zollsatz Warenkategorle Werte Zollertrag oder l!arenkategorie Werte Zollertrag oder ]~ Warenkateg~le Werte Zollertrag oder "iiw Cot. de Produits =; e Cot. de Produits ::1 f Cot. de Prodults =; e 
1000$ 1000$ lnzldenz =51c; 1000$ 1000$ lnzldenz =51c; 1000$ 1000$ lnzldenz ~~~ lim.ol~ '1-a I GZJ.SchiDss. ~~ llm-- ~~ Voleurs Perceptions Droit ou 1513 Code TDC Voleurs Perceptions Droit ou ou Code TDC Valeurs Perceptions Droit ou Code TDC Incidence N Incidence N incidence N 
,. ,.,. 
RHOO NVAS R.AFR.SULI R .AFR .SUO 
6 401120 2 18, 2 2 080617 2818 225 8, 7 6 25(.'915 l 3, l 
6 410110 19 1 2 080634 163 2l 13,1 4 6 251400 22 1 
6 410121 7CJ8 1 2 080635 932 93 to. 7 6 251510 7 l 
6 410125 431 . 1 2 080710 5 1 25, 1 6 251610 1498 . 1 6 420350 4 15. 2 2 080731 27 6 22. 1 6 251631 319 22 7, 1 
6 430100 9 . 1 2 080735 61 13 22. 1 6 252400 10282 . 1 
6 440510 2 10, 1 2 08()755 2 15. 1 6 2526('0 11£ 
' 
1 
6 440599 56 • 1 2 0!10771 6 2 29,0 4 6 253110 67 2 3, 1 6 441300 1 10, 1 2 080775 17 2 10. 1 6 253190 184 1 
6 442390 43 6 14. 2 2 080790 1 15. 1 6 253200 1618 1 
6 442700 3 14, 2 2 080900 20 2 u. 1 6 260150 6739 1 
6 470121 11 1 6, 1 2 081000 25 5 zo. 1 6 260160 1265 1 
6 550100 1 1 2 081210 30 2 s. 2 6 260190 4183 1 6 550300 2 1 2 081220 79 6 8, 2 6 260315 17 l 
6 570400 14 . 1 2 081290 12 1 s, 1 6 260330 6 . 1 
6 600110 1 16, 1 2 090111 115 18 16, 1 6 260390 68 
' 
1 
6 620311 4 11. 1 2 090113 2 21. 1 6 270740 410 12 3, 1 
6 710210 137 . 1 2 090419 1 20, 1 6 270800 70 
' 
1 
6 710299 163 • 1 2 100630 5 16, 1 6 271010 2437 341 14. 3 6 730251 1 e, 1 2 ll0410 1 17. 1 6 211050 10 1 10, 3 
6 730255 22 2 7. 1 2 ll0490 9 13, 1 6 271060 8 1 lOo 3 
6 740100 109551 
' 
1 2 120ll0 495<1 1 6 271391 59 1 2o5 3 
6 760131 1 5, 1 2 120150 201 1 6 271399 790 79 10' 3 6 760135 26 
' 
1 2 120160 25 1 6 282871 573 40 7, 2 
6 780110 331 25 7.5 4 2 120190 251 • 1 6 284721 4 1 15. 1 6 790110 863 50 5,8 4 2 120396 658 33 5, 2 6 284729 367 51 14, 1 
6 810421 1 . 1 2 120399 20 2 10. 1 6 284 750 13 1 d. 2 
6 841119 4 12. 1 2 120791 16 
' 
1 6 290412 14 2 15, 1 
6 841150 1 13, 1 2 120799 24 3, 1 6 290455 3 14, 1 
6 841741 1 18, 1 2 120850 3 5. 1 6 291429 2 17. 1 
6 843000 1 10, 2 2 120890 1 1 6 291439 1 17, 1 
6 845600 3 10. 2 2 121090 46 1 6 294000 4 13, 1 
6 851515 49 11 22. 1 2 150430 1 1 6 300190 1 11. 1 
6 851559 1 18. 2 2 150451 230 2 6 300315 13 2 12. 2 
6 852010 1 12, 2 2 150459 218 . 1 6 300335 14 2 16, 2 
6 870211 1 22. 2 2 150738 1 4, 2 6 320110 1284 128 10. 1 
6 890191 1 • 1 2 150739 1 5, 1 6 330111 8 1 12. 1 6 900110 1 18, 1 2 150795 159 16 10, 1 6 330115 6 4, 2 
6 .900830 1 15, 2 2 16031() 1096 
' 
1 6 330118 1 
' 
1 
6 901400 2 14. 2 2 160430 3 16, 2 6 330139 2 s. 2 
6 '902000 1 13, 2 2 160450 35 8 22, 2 6 330150 2 7, 1 
6 -902830 2 13, 2 2 160470 49 12 25, 1 6 340400 9 1 lOt 2 
6 920600 1 14. 2 l. 160491 385 96 25, 1 6 350111 555 11 2. 1 
6 970490 4 1 17, 2 2 160499 990 198 2~. 2 6 350115 126 19 15, 2 
6 990100 1 1 2 160500 367 73 20, 1 6 350390 6 1 15, 1 
6 990500 1 
' 
1 2 170330 310 • 1 6 350510 2 1 26, 1 116320 110 o.1 * 2 170390 984 640 65, 1 6 370411 1 
' 
1 
NON CUSS 2 180100 3 9, 1 6 370415 8 1 s.5 5 
8 009000 39 9 2 1802CO 2 9, 1 6 370753 3 13t2 4 
39 
* 
2 200290 36 9 24, 1 6 370755 1 19,4 5 
l 200400 39 10 25, 1 6 370757 6 15,2 4 
147548 8705 5,9 
** 
2 200500 495 149 30, 1 6 381910 .4 7. 1 
2 200615 7 2 22. 1 6 390110 19 3 15, 2 
2 200631 329 76 23, 1 6 390140 41 8 20. 1 
R.AFR.SUO 2 200635 2499 625 25. 1 6 390337 1 14. 1 
AG.PRELEV 2 200645 2 23. 1 6 390790 1 22 .• 1 
1 040511 138 17 12, 1 2 200647 4t> 11 23, 2 6 401130 28 5 18, 2 
1 040515 986 148 15, 1 2 2C0719 14 6 42, 1 6 410110 5343 1 
1 040521 582 35 6, 1 2 200731 l.UO 246 20, 2 6 410121 1599 1 
1 040523 25 6 22, 1 2 200739 84 16 19, 2 6 410125 3966 
' 
1 
1 100591 17718 1240 1, 1 2 200740 42 8 20. 2 6 410290 59 6 lOt 1 
1 100599 22211 1999 9, 1 2 200770 8 2 22. 2 6 410590 14 1 9, 1 
1 100710 548 55 10. 1 2 220521 1 32,4 4 6 430100 17351 • 1 1 100790 1 a, 1 2 220525 154 8~ 57,7 4 6 430210 152 11 7. 2 
1 110190 54 4 e, 1 2 220535 17 12 68,7 4 6 440510 12 1 10, 1 
1 160298 150 39 26, 1 2 2205H 19 10 51,5 4 6 440599 45 
' 
1 
1 170220 3 2 50, 1 2 220547 20 2') 98,7 4 6 442200 1 11. 2 
1 230210 3587 753 21, 1 2 220555 42 10 24,5 4 6 442700 3 14, 2 
1 230290 296 24 8, 1 2 220559 80 115 131. 1 4 6 470121 2154 129 6, 1 
1 230790 26 4 15. 1 2 220830 .<86 714 249,6 4 6 470129 8 6, 1 
46325 4326 9,3 * 2 230110 102 3 3, 2 6 470131 3 6, 1 AG.AN.2.A 2 230130 4086 163 4• 2 6 470139 49 3 6, 1 2 010119 2 23, 1 2 230300 2<!5 1 6 470141 7 1 
2 010690 86 • 1 2 230400 4533 ' 1 6 470149 526 1 2 030114 3 10, 2 2 230610 8 • 1 6 470199 766 ' 1 2 030118 1 10, 1 2 230710 97 9 9, 1 6 480159 80 13 16. 2 
2 030135 580 145 25, 1 2 240190 1837 694 37,8 5 6 480199 121 19 16, 2 
2 030139 90 14 15, 1 54161 8152 15,1 * 6 480900 224 34 15, 1 
2 030150 243 44 18. 1 AG.NDA 6 490100 8 
' 
1 
2 030218 1 15, 1 3 050200 5 1 6 491190 4 13,0 2 
2 030312 417 104 25, 1 3 050310 18 . 1 6 500999 2 14 • 2 
2 030314 4 1 15, 2 3 050731 3 • 1 6 510110 1 12 • 2 2 030338 3 8, 1 3 050790 18Z 5 3, 1 6 520100 4 Bt 2 
2 040300 38 9 24, 1 3 050900 190 1 6 530100 78826 1 
2 050400 25 1 3 051000 2 1 6 530290 3932 1 
2 051590 3 . 1 3 051200 ll 1 6 530300 174 1 
2 060110 220 22 10, 1 3 051400 11 1 6 530400 1 
' 
1 
2 060139 2 12, 2 3 130100 940 1 6 530500 4921 148 3, 1 
2 060219 14 2 12, 1 3 130290 1 1 6 531190 1 18t 1 
2 060299 2 15, 1 3 130312 178 1 6 540100 6 1 
2 060311 2 24. 1 3 130319 2 1 6 550100 357 . 1 
2 060315 228 46 20, 1 3 140519 30 1 6 550919 7 16, 2 
2 060390 1 20. 1 3 151510 1 • 1 6 560720 4 19, 1 2 070161 109 13 12. 1 3 170430 91 21 23, 2 6 570400 7 . 1 
2 070111 1 16, 1 3 170490 74 20 27, 2 6 590290 2 19, 1 
2 070175 1 11. 1 3 210700 9 2 25, 1 6 591600 1 12. 2 
2 070177 1 20,2 4 3 220200 2 20. 1 6 591790 1 16, 1 
2 070193 3 11. 1 3 220959 l 1 53,1 4 6 600190 1 19, 1 
2 070199 1 16, 1 17!>8 49 2,8 * 6 600510 1 21. 1 
2 070390 3 12, 1 CECA 6 610290 1 20t 1 
2 070490 1 16. 1 4 260119 1478 0 6 620311 25 3 u. 1 
2 070510 241 22 9, 2 4 260120 11565 
' 
0 6 630200 27 
' 
1 
2 070690 1 6, 1 4 270110 7594 486 6,4 0 6 670120 1 15. 1 
2 080130 9 2 20. 1 4 730110 ~67 19 5,2 0 6 670130 1 18, 2 
2 080150 12 1 12. 1 4 730121 198 8 3,8 0 6 680239 57 7 13, 1 
2 080190 16 2 12. 1 4 730125 3612 144 4.0 0 6 680311 1 6, 1 
2 080211 11803 1770 15, 1 4 7302ll 2407 63 2,6 0 6 680790 1 7, 2 
2 080215 4565 913 20, 1 4 730329 2 
' 
0 6 681337 1 16, 1 
2 080230 2 20. 1 4 730830 1711 113 6,6 0 6 681520 1 s. 1 
2 080250 238 19 s. 1 4 731347 447 32 7,2 0 6 690390 1 14t 1 
2 080270 'l99 120 12. 1 4 731349 56 4 7,4 0 6 690910 2 11. 2 
2 080411 1776 320 18, 1 4 731615 z 8t4 0 6 710210 4432 1 
2 080415 169 37 22. 1 29439 869 3.0 * 6 710299 13524 1 
2 080613 356 50 14, 7 AUT. PROD. 6 710400 86 1 
2 080615 175 19 10,7 1 6 250700 1941 6 710510 210 1 459 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-~nnee 
Ursprung-Origine Zcllsatz Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origln Zollsatz uw Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~e Cat. de Produits :~ 2 Cat. de Produits lnzidenz ::3 2 Cat. de Prodults lnzldenz 
1000$ 1000$ lnzidenz =fil': 1000$ 1000$ ~I'; 1000$ 1000$ ~I'; llm~l• ~"'g I GZT -SchiUss. Voleurs Perceptions Droit ou ~""8 11 GZT -SchiUss. Voleurs Perceptions Droit ou ~""8 Voleurs Perceptions Droit ou ou ou Code TDC ou Code TDC incidence N Code TDC Incidence N incidence N 
T TT T 
R.AFR.SUD 337969 14799 4,4 ** ETATSUr-.!S 6 710710 5781 1 2 070591 332o 166 5' 2 
6 711100 1 
' 
1 2 J70599 204 14 7, l 
6 711210 1 
' 
1 ETATSUN!S 2 J80110 396 48 12, 1 
6 711600 6 1 18; 2 'AG. PRELEV 2 08Cl7l 1 3, 2 
6 730230 550 55 10, 1 1 010500 1o80 202 lL, 1 2 050179 39 2 5, 1 
6 730240 15 1 6, 1 l OLO 144 2.65 53 2'1, 1 2 080190 4 1.2, 1 
6 730251 1083 87 8, 1 1 02Cl9o .20~69 4074 20, 1 2 080211 2671 401 15, 1 
6 731522 2 10' 1 1 020200 L402!:> 4325 18, 1 2 O'l0215 3970 794 20, 1 
6 731597 1 10, 1 1 020390 o6'1 94 14, 2 2 08(•233 6 1 2n, 1 
6 731819 5 1 14, 1 1 020500 275 61 22. 1 2 080250 11477 9ta a, 1 
6 732000 7 1 llt 2 l 040511 1099 132 12, 1 2 oa.~no 3254 390 12, 1 
6 732100 35 4 llt 2 1 040515 3!l'1 53 15, 1 2 nso:no 4 ro, 1 
6 733600 6 1 14, 2 1 040521 l<HJ7 10~ "• 1 2 08::>411 5 1 18, 1 6 740100 21517 
' 
1 1 10u1.;0 13921 14784 Z'l, 1 2 080415 26 6 22. 1 
6 750100 28 
' 
1 1 1002<·0 l687J 2699 16, 1 2 080430 1496 120 8, 2 
6 760131 11 5, 1 1 roo39u ;B:)83 436o u, l 2 •JR0511 4 
' 
l 
6 760135 37 l l 100490 840!! 1(, 93 13, l 2 080~19 3159 221 7, l 
6 770135 l 
' 
1 1 100510 '161 
' 
1 2 OBO~.Hl 30 2 8, l 
6 780110 36 3 7,5 4 1 11'0591 91 6 7, l 2 <180570 2 z, 1 
6 810441 600 36 6, 2 l 100599 235968 21237 9, l 2 08059() 133 5 4, 1 
6 810443 4 8, 2 l 100710 36 4 10' l 2 080613 15 2 14, 7 
6 810458 3 8, 2 1 1(.0790 59881.) 4793 8, l 2 080ol~ 35 4 10,7 7 
6 810496 1 3, 2 1 110110 2036 611 30, 1 2 •)b0617 52 4 8, 7 
6 810498 4 10' 1 1 110170 ~ 14, 1 2 1P.%34 49 6 13 '1 4 
6 820229 1 13, 2 l 110211 1 3'}, 1 2 380635 378 38 10, 7 
6 820510 4 12, 1 1 110215 l 28, 1 2 OAC\735 l 22. 1 
6 820520 4 1 13, 1 l 110219 ~LiJ 74 23, 1 2 080811 8 1 16, 7 
6 820800 1 14, 2 l 110230 2 1 30, 1 2 080815 36 6 16, 1 
6 831300 a 1 14, 2 l 110690 3 l 28, 1 2 J 80835 3 9, 1 
6 840615 49 7 14, 2 l 110701) ~ 1 20, l 2 J80890 20 2 12. 1 
6 840699 1 12, 2 1 110811 34 9 21, 1 2 081000 107 21 20, l 
6 840850 2 14, 1 l 110815 1 25, l 2 081190 91 10 11, 1 
6 841030 4 12, 1 1 110819 22 6 28, 1 2 081210 219 18 8, 2 
6 841119 8 12, l l 110900 l 27, 1 2 081220 71 6 8, 2 
6 841500 1 ro. 2 1 150111 46 9 zo, l 2 081230 5181 829 16, 2 
6 a41600 11 l 10, 2 l 150119 8657 1731 2J, l 2 081240 4 74 38 8, 2 
6 841799 15 2 11, 2 1 150130 91 16 18, 1 2 081261 8 l 9, l 
6 841897 93 11 12, l. 1 160190 30 6 21, 1 2 081265 139 17 12. l 
6 81tl990 11 l 10' 2 l 160291 1973 414 21' 1 2 ')81290 6 a, l 
6 842000 2 12. 2 l 16029d 309 8) 26, 1 2 Olll300 257 5 z, 1 
6 842110 6 l u, 1 1 170220 3 2 so, 1 2 090111 1909 305 16, l 
6 81t2290 167 18 u, 2 l 230210 419 88 21, l 2090113 85 18 21, 1 
6 842400 13 1 9, 2 1 230290 228 15 8, 1 2 090115 51 13 25, l 
6 842500 17 2 9,, 2 1 230790 2451 36d 15, 1 2 090117 1 30, 1 
6 842900 1 13, 1 49693Z 61521 12,4 * 2 090210 12 3 23, 1 
6 843000 11 10, 2 AG.AN.Z.A 2 090411 10 2 zo, 1 
6 843130 9 10' 2 2 010111 71 
' 
1 2 090419 l 20, 1 
6 843411 2 s, 2 2 010119 8() 18 23, l 2 090450 145 36 25, 1 
6 a43530 1 13, 1 2 010211 70 1 2 09050') 4 l 15, l 
6 843690 a 12. 1 2 010311 32 
' 
1 2 090610 2 zo, l 
6 843730 3 12. 'l 2 010610 2 1n, 1 2 090650 3 1 25, 1 
6 843830 3 10, 2 2 010690 658 
' 
l 2 090710 b 1 20, l 
6 843859 4 10, 2 2 020120 81 16 zo, 1 2 090750 2 1 25, 1 
6 844039 l lt), 2 2 020150 8 2 za, 1 2 090819 5 l 20, l 
6 844090 1 10, 2 2 020199 93 11 12, 1 2 090850 9 2 25, 1 
6 844110 1 1Z, 1 2 020410 68 9 13, 1 2 090913 2 23, l 
6 a44700 9 1 llt 1 2 020430 147 10 7, 1 2 090919 2 5, 1 
6 845490 3 12, 2 2 020499 1 19, l 2 090959 1 10, 1 
6 845590 5 1 11, 2 l 0206lU 84 13 16, 1 2 ')91011 2 14, 1 
6 845600 8 1 10, 2 2 020690 12 3 24, 1 2 091015 4 17, 1 
6 845990 11 l 12, 2 2 03)112 52 8 16, 1 2 091020 2 14, 1 
6 a46090 3 10, 2 2 030114 989 99 lOt 2 2 091035 1 19, l 
6 846190 46 6 13, 2 l 030116 12 2 15, 2 2 091057 2 1 25, 1 
6 846200 1 18, 1 2 030118 78 8 10' 1 2 091071 14 3 20, 1 
6 846310 12 2 14, 2 2 030135 423 106 25, 1 2 091075 26 1 25, 1 
6 846330 18 l 12, 2 2 030139 l.2 3 15, 1 2 100610 7937 952 12, I 
6 846510 1 9, 2 2 030150 9 2 18, 1 2 100630 3223 516 16, 1 
6 846590 29 3 12' 2 2 030211 2 12, 1 2 100651 38a 35 9, l 6 850115 3 10, 2 2 030216 301 3o 12, 2 2 100659 783 125 16, l 
6 850135 l 11, 2 2 03!)218 66 10 15, l 2 110310 1 14, 2 
6 850170 8 12, 2 2 030228 55 10 18, 1 2 110490 10 1 13, l 
6 850200 5 12, 2 2 030239 l 16, l 2 110500 110 21 19, 1 
6 850aro 6 11, 2 2 030250 8 l 15, 1 2 120110 205 1 
6 850890 l 18, 2 2 030312 11 3 25, 1 2 120120 11 1 
6 851250 2 15, 2 2 030314 36 ~ 15, 2 2 120140 199890 l 
6 a5t260 2 14, 2 l. 030315 4 l 20, 2 2 120150 l 1 
6 a515l3 1 16, 2 2 030317 90 16 18, 1 2 120160 10479 1 
6 851515 2 22, 1 2 030319 8 l 14, 1 2 1L0190 1330 
' 
1 
6 851517 1 14, 2 2 03:l33<l 323 26 a, 1 z 12n1o 74 6 8, 2 
6 851530 65 8 13, 2 2 040210 7997 1439 18, 1 2 120290 18 1 5, 1 6 851559 3 1 ra, 2 2 !)40220 1 2;:1, 1 2 120310 19 3 15, 1 
6 851919 2 13, 2 2 040300 697l 1673 .24, 1 2 120391 ·264 
' 
2 
6 a52290 l 10, 2 2 04%10 1 13,1 5 2 120~93 25 72 206 a, 2 
6 870211 l 22t 2 2 040490 36 3 23, l 2 120396 1504 78 5, 2 6 870600 24 3 14, 2 2 040600 l.943 a83 30, 1 2 120399 1228 U3 10, 1 6 871439 4 1 16, 2 2 ~50400 2186 5: 1 2 120600 2281 274 12, 1 6 880310 l 17, l 2 0~1510 1 l 2 120730 2 2, l 6 880390 52 5 10, 2 2 051590 60 
' 
l 2 120750 1 15, l 
6 890191 3 
' 
1 2 060110 432 43 10, 1 2 120791 305 
' 
l 6 900200 3 17' l 2 060131 20 4 18, 1 2 120799 221 1 3, l 6 900710 2 18, l 2 060139 64 8 12' 2 2 120839 1 9, 1 6 900810 2 lj, 2 2 060219 124 15 12, 1 2 120850 116 6 5, 1 6 900830 8 15, 2 2 060299 391 59 15, 1 2 120890 1 
' 
1 6 901000 4 12, 2 2 060311 1 24, 1 2 121010 6 9, 1 6 901400 8 14, 2 2 060315 38 8 20, l 2 121090 8925 . 1 6 901700 1 13, 2 2 060390 4 l 20, l 2 1303 31 115 28 24, 1 6 902000 3 13, l 2 060419 8 l 12, 1 2 130339 6 1 14. 1 6 902200 2 12, 2 2 060439 l to, 1 2 150210 22570 451 2, l 6 902490 l 13, 2 l. 060490 2 17, 1 2 150290 4969 497 10, 2 6 902810 19 2 13, 2 2 ()70111 2.62 26 10, 1 2 150311 4 
' 
1 6 902830 9 1 13, 2 2 070113 b5 10 15, 1 2 150391 11 4, 2 6 910100 1 u. 8 2 070119 637 115 18, 1 2 150399 354 42 12, l 6 920111 7 18, 2 2 070157 53 9 17' 1 2 150419 18 l 6 970300 1 24, l 2 070159 6l. 11 17, 1 2 150430 4492 l 6 980600 1 17, 1 2 070161 592 71 12, 1 2 150451 24 2 6 990100 7 1 2 070171 4 1 16, 1 2 150459 227 
' 
l 6 990300 l 1 L 070175 1 u, 7 2 150110 27 l 3, l 6 990400 10 1 2 070177 2 zo,z 4 2 150733 l7 1 8, 1 6 990500 2 l l •l7:Jl93 j l 11, l 2 15073 8 346 14 4, 2 6 990600 25 
o:1 * l L 
070199 4 l 16, 1 2 150139 36 2 5, 1 2050CO 14(3 2 070200 296 5b 19, l 2 150751 l zo, 1 NON CLASS 2 070350 5o 8 ~~. l 2 1~0755 1 17, l 8 009000 1286 9 2 07·1410 211 42 20, 1 2 150771 5 9, 1 1286 
* 
2 07049') tu1l 171 lb' l 2 150791 1 20, l 
L 070510 10307 928 9, 2 2 150795 15354 1535 10, 1 
460 
Jahr-1963-Annee 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Praduits 
I GZT -SchiOss. 
Code TDC 
,, 
ETATSUN IS 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1(l7 
2 
107 
17 
12 
11 
16 
4Q 
511 
4 
4 
39 
333 
158 
16 
2 
1 
2 
4 
583 
2915 
1 
207 
228 
21 
12 
146 
8568 
2 
4 
1697 
51 
5 
20 
179 
4 
3592 
24993 
4 
1 
35 
906 
269 
2 
4616 
25a2 
352 
8 
369 
377 
3 
2 
71 
1 
1 
3 
1 
3 
4713 
507 
158 
13572 
70605 
12 
97 
4 
1 
1399 
2 150797 
2 151210 
2 151290 
2 151300 
2 151790 
2 160310 
2 160411 
2 160419 
2 160430 
2 160470 
2 160491 
2 160499 
2 160500 
2 170100 
2 170210 
2 170230 
2 170240 
2 170260 
2 170310 
2 170330 
2 170390 
2 170590 
2 180100 
2 180200 
2 200100 
2 200210 
2 200230 
2 200240 
2 200250 
2 200260 
2 200290 
2 200300 
2 200400 
2 200500 
2 200615 
2 200620 
2 200631 
2 200635 
2 20il641 
2 200643 
2 200644 
2 20tl647 
2 200719 
2 200720 
2 200731 
2 200739 
2 200740 
2 200750 
2 200760 
2 200770 
2 200781 
2 200785 
2 200789 
2 220400 
2 220510 
2 220521 
2 220525 
2 220531 
2 220830 
2 230110 
2 230130 
2 230300 
2 230400 
2 230500 
2 230610 
2 230690 
2 230710 
2 240110 
2 240190 
AG.NOA '1~050100 
3·050200 
3 050310 
3 050390 
3 050600 
3 050710 
3 050731 
3 050739 
3 050790 
3 050900 
3 051200 
3 051310 
3 051400 
3 130215 
3 130230 
3 130290 
3 130311 
3 130314 
3 130315 
3 130316 
3 130317 
3 130318 
3 138319 3 13 351 
3 130355 
3 130359 
3 140159 
3 140225 
3 140300 
3 140519 
3 150510 
3 150590 
3 150600 
3 150800 
3 150900 
3 151010 
3 151030 
3 151050 
3 151070 
3 151110 
3 151190 
3 151510 
3 151590 
3 151610 
110003 
624306 
37 
1099 
661 
101 
6 
2 
895 
34 
149 
1 
93 
1 
1188 
2 
7 
99 
14 
320 
1 
36 
341 
133 
63 
26 
5 
58 
2 
1 
92 
39 
9 
31 
130 
274 
1 
34 
1 
1499 
133 
2 
703 
3 
12 
19 
Zollsatz Ursprung-Orlglne 
Zollertrag oder ]!:: Warenkategorie 
=; e Cat. de Praduits 
1000$ lnzidenz ~~~ 
Perceptions Droit ou ~-g c;u 
incidence N 
I GZT -SchiOss. 
Code TDC 
16 
18 
4 
4 
12 
82 
1 
1 
8 
67 
126 
4 
1 
1 
3 
1895 
1 
19 
21 
5 
3 
26 
18a5 
1 
407 
13 
1 
6 
39 
1 
826 
6248 
1 
8 
208 
113 
1 
923 
491 
10 
2 
77 
a3 
1 
1 
16 
1 
1 
1 
11764 
15 
6 
732 
41581 
83272 
2 
1 
4 
26 
2 
27 
7 
1 
1 
3 
4 
38 
:; 
1 
90 
l3 
56 
l 
15, 
20, 
1 7. 
25, 
2, 
' L4,
30, 
16, 
25, 
£5, 
20, 
20, 
80, 
L4, 
20, 
80, 
47, 
65, 
' 65,
52, 
9, 
9, 
22, 
23, 
1a, 
22, 
20, 
20, 
24, 
26, 
25, 
30, 
22, 
32, 
23, 
25, 
17, 
19, 
23, 
23, 
42, 
28, 
20, 
19, 
20, 
25, 
21, 
22, 
20, 
25, 
22, 
40, 
30,0 
32,4 
57,7 
19,7 
249,6 
3, 
4, 
. 
• 4, 
9, 
52,3 
37,8 
13,3 
. 
2, 
. 
2, 
. 
4, 
3, 
' a,
5, 
6, 
a, 
5, 
. 
3, 
6, 
. 
3, 
2, 
. 
' 6,
10, 
3, 
14, 
7, 
10, 
a, 
6, 
10, 
2, 
a, 
' 10, 
"' 
,, 
ETATSUNI> 
1 3 151690 
1 3 170410 
1 3 1 7C430 
1 j 1 70491) 
1 j 18i'>3"J 
l 3 l 8C4<J:) 
2 3 L8'l~GJ 
l 3 l8c1615 
2 j 130690 
1 3 19020J 
1 3 19•J3.JO 
2 3 19C50u 
l 3 1907LIJ 
1 3 190780 
1 3 190811 
2 3 190815 
1 3 190890 
1 3 210200 
1 3 210311 
l 3 210315 
1 3 21UB•J 
1 3 210400 
l 3 £10500 
1 3 210619 
l 3 210631 
1 3 210639 
l 3 210650 
l 3 21J700 
1 3 220200 
1 3 22C300 
1 3 221)611 
l 3 220650 
1 3 22C93j 
1 3 220951 
1 3 22095<t 
1 3 220955 
1 3 220959 
1 3 221010 
1 3 24021J 
l 3 240220 
1 3 240230 
2 3 24027C 
1 
1 CECA 
2 4 260119 
2 4 270110 
2 4 270419 
l 4 730110 
1 4 130121 
2 4 730ll5 
2 4 730135 
l 4 130149 
2 4 130211 
1 4 730310 
4 4 730321 
4 4 730329 
4 4 730630 
4 4 730712 
4 4 730830 
2 4 730910 
2 4 730920 
1 4 731011 
1 4 731013 
1 4 731015 
l 4 731041 
1 4 731043 
l 4 731111 
4 4 7311U 
5 4 731115 
4 731210 
4 731251 
l 4 731271 
1 4 731311 
l 4 731315 
2 4 731321 
l 4 13l32j 
2 4 731325 
1 4 131327 
1 4 731329 
1 4 731331 
1 4 731333 
1 4 731343 
1 4 731345 
1 4 731347 
1 4 731349 
2 4 731350 
1 4 731364 
1 4 731365 
2 4 131366 
1 4 731369 
1 4 731375 
2 4 731514 
2 4 731518 
1 4 731521 
2 4 731527 
l 4 731539 
1 4 731541 
l 4 731543 
1 4 731544 
l 4 731546 
1 4 731563 
1 4 731564 
l 4 731567 
2 4 73156ti 
2 4 731571 
2 4 731573 
2 4 B1577 
2 4 731579 
2 4 731587 
2 4 731583 
2 't 7315d9 
2 4 731591 
l 4 731593 
1 4 731594 
1 4 731596 
Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
22 
11 
343 
49 
8 
69 
Ll 
17d 
145 
353 
8 
So 
9 
7() 
7 
70 
10 
lt.l78 
1 
1 
4 
417 
45 
4 
2. 
37 
9 
420 
27 
31 
17 
4 
2'J 
6 
190 
416 
16() 
~ 
7917 
314 
95 
177 
nao 
2727 
294~'>72 
734 
16 
55 
83 
4 
5 
70 
1499 
284 
!>572.2 
j 
67 
5> 
7 
3 
161 
86 
3 
1i 
7j 
16 
207 
10-l 
46 
16 
161 
212 
ll 
496 
6 
1 
4 
.4 
,2() 
1a 
76 
80£ 
6918 
357 
77 
3186 
32 
1072 
601 
538 
2 
7 
507 
10 
32 
4./ 
25 
7 
106 
36 
197 
a666 
8 
81J2 
106 
644 
140 
1434 
84 
461 
590 
8876 
599 
73 
Zollsatz Ursprung-Origine 
Zollertrag oder ~ .~ Warenkategorie 
=; e Cat. de Produits 
1000$ lnzldenz ~~~ 
Perceptions Droit ou ~-g c;u 
incidence N 
I GZT -SchiUss. 
Cade TDC 
2 
2. 
79 
l3 
? 
14 
6 
142 
39 
as 
2 
1~ 
2 
21 
2 
25 
4 
259 
1 
83 
10 
l 
4 
2 
105 
5 
9 
1 
9 
(> 
40 
163 
85 
142 51 
2 51 
171 
71 
16265 
1a853 
45 
l 
2 
3 
2 
5 
3 
12 
5 
1 
4 
l 
16 
7 
4 
1 
16 
2S 
1 
32 
1 
l 
4 
47 
498 
26 
7 
277 
3 
91 
42 
46 
37 
1 
2 
4 
2 
1 
2 
10 
520 
70 
8 
41 
11 
172 
6 
32 
39 
595 
41 
5 
b' 
21' 2j, 
L7, 
25, 
2')' 
21, 
an, 
27. 
25, 
30, 
18, 
20, 
30, 
3c·, 
35, 
4G, 
24, 
10, 
s, 
17, 
20, 
22, 
31, 
17, 
lC, 
19, 
25, 
20, 
30, 
3, 1 
' 29,a 
1C4, 1 
20,9 
39,2 
53, 1 
16.3 
180, 
80, 
180. 
40, 
76,6 
* 
' bt4 
6' 1 5,2 
3,a 
4,0 
3,6 
3, 1 
2,6 
' 3,"> 
7,f' 
6,6 
6,3 
5,5 
7,5 
5,7 
6,8 
6,0 
6,0 
5,7 
7,5 
6,3 
8,8 
8,8 
10,0 
12,0 
7,6 
6,5 
5,8 
6,7 
6,5 
9,6 
7,4 
7,0 
5,6 
5,8 
7,2 
7,4 
8,6 
a,7 
8,3 
8,5 
1,0 
8,5 
5,7 
6,0 
1,3 
6,2 
7,4 
9,0 
7,3 
7,0 
6,8 
4,3 
5,3 
6,0 
6,0 
7,9 
7,8 
6,4 
7,8 
12' () 
7,5 
7,0 
6,6 
6,7 
6,8 
6,5 
l 
l 
2 
2 
1 
2 
l 
1 
2 
l 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
~ 
4 
5 
4 
4 
1 
l 
1 
1 
0 
0 
(' 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
, 
-tTAT5JNlo 
4 731615 
EURATCM 
5 285015 
5 2B5C>31 
5 285}59 
5 285071 
5 2d5C73 
5 28507S 
5 2.85110 
5 28">2lC 
5 810473 
5 810477 
5 841RSC: 
5 d42Zl 0 
5 645931 
5 845933 
5 845935 
5 84">939 
5 8459 50 
5 85ZZ30 
5 871431 
AUT.PRO!J. 
6 250119 
6 250310 
6 250390 
6 2504C•n 
6 250508 
6 250ol 0 
6 25Cib90 
6 250700 
6 250915 
6 250919 
6 251000 
6 251110 
6 251130 
6 251200 
6 2513'11 
6 251399 
6 251510 
6 251610 
6 251700 
6 251830 
6 251900 
6 2520CO 
6 252300 
6 252400 
6 2526( 0 
6 252710 
6 252731 
6 252739 
6 2 53000 
6 253191) 
6 2 53200 
6 26016(; 
6 260190 
6 260315 
6 260330 
6 260390 
6 260490 
6 270600 
6 270711 
6 270719 
6 270721 
6 270725 
6 270730 
6 270740 
6 270750 
6 270790 
6 270800 
6 2709UO 
6 271010 
6 271030 
6 271050 
6 271060 
6 271070 
6 271100 
6 271Zl0 
6. 271290 
6 271311 
6 211319 
6 271391 
6 271399 
6 271410 
6 271430 
6 271490 
6 271500 
6 271610 
6 271690 
6 2a0110 
6 2a0200 
6 280300 
6 280410 
6 280430 
6 280451 
6 2a0453 
6 280455 
6 2a0457 
6 280459 
6 280511 
6 2a0515 
6 280517 
6 280530 
6 2a0550 
6 280579 
6 280600 
6 280700 
6 2808 JO 
6 28()91)0 
6 2AlC·OP 
6 2812~0 
6 281310 
6 28132>1 
6 281330 
Zollsatz 
Werte Zollertrag . oder i .~ =~ e 
1000$ 1000$ lnzldenz ~~~ 
Valeurs Perceptions "?-.. Droit ou 13~ 
incidence N 
313 ?6 b,4 n 375)74 21713 5,8 * 
?'t 1 1861 l ~37 . 1 19 R4 
'-
l l 1 65 
' 
1 45't1 45 1+ 1J, 1 344 
' 
1 1 
' 
1 4 2, l 1 11, l 153 12 a, 1 1 ~6 19 10, l 
84 B 10, l 13497 1350 10, 1 6640 664 10, 1 50 6 11, l 3 11, 1 
3 10, 1 298,)9 2513 8,4 * 
B 11 143,4 4 
61'!3 
' 
1 
9 a, 2 23 1 63 1 13 . 1 8 3, l 4437 
' 
l 
3 3, 1 
1 7, 2 15554 l 
2 
' 
l 1 2,5 2 12 59 1 3 
' 
1 373 9 2,5 1 4 1 2 1 4 
' 
l 3 4, 1 294 
' 
1 
73 
' 
1 87 7 8. 1 296 1 263 1 4 
' 
1 
5 8, 1 
246 6 2,5 2 5627 1 9 l 644 1 65 1 17557 1 193 l 1164 1 1819 1 
a2 l 46 
' 
l 108 9 8' 2 
'19 2 2, l 5 1 1~. 1 2693 
' 
l 56 3 6, 1 4 3, 1 5 
' 
1 1993 80 4, 2 306 l 109 
' 
1 3911 548 14, 3 60 8 14, 3 3763 376 10, 3 86(10 a60 10, 3 35251 4230 12, 3 
158 6 3,5 3 
lao 5 2,5 3 513 51 l(l, 3 4 2,5 2 31 3 10, 1 !804 45 2,5 3 5247 525 10, 3 23 ,o 1 16192 
' 
1 3323 lOO 3, 2 1430 
' 
1 108 6 6, 2 513 13 2,5 2 4 9, 1 6 a, 2 11772 471 4, 2 1 6, 2 494 44 9, 2 
7 l 9, 1 207 
' 
1 85 3 3, 2 3314 398 12, 2 907 73 8, 1 1 1, l 9 7, 2 
5 5, l 
5 11, 1 
7 4, 2 5 
' 
1 
3 l.2, l 
1 15, 1 
2 4, 1 14 2 12, 2 159 22 14, l 
466 37 8, l 17 2 10, 2 
1 8, 1 24 2 9, 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-Annee 
Ursprung-Origlne Zollsatz Ursprung-Origlne Zollsatz Ursprung-Orlgln Zollsatz ~~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ; ·~ ytarenkategorie Werte Zollertrag oder ~ -~ ytarenkateg~rl_e Werte Zollertrag oder Cat. de Produits Cat. de Produits :::::~ e Cat. de Pradults "' e lnzldenz :Eic lnzidenz ill'; 1000$ 1000$ lnzldenz ~IQ 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ ~~ llm~~~ ~~ I GZT -SchiOss. Valeur.s Perceptions Droit ou ~~ liw- Valeurs Perceptions Oroltou Valeurs Perceptions Droitou Code TDC Incidence N Code roe incidence N Code TDC Incidence .& 
.... 
..,.., 
ETATSUNIS t:TATSUI'<I;i ETATSUNIS 
6 281340 24 3 12r 2 6 28569J £ w, 2 6 291465 33 5 15, 1 
6 281350 527 42. a, 2 6 2B5710 4<t 4 s, 2 6 291469 691 111 16, t 
6 281390 122 12 10, 2 6 285720 ll 1 a, 2 6 291471 693 118 17, 1 
6 281413 3 14r 1 6 2.8573'1 1 u, 1 6 291413 1 13, 1 
6 281415 4 14, 1 /j 28574,) 1 11, 1 6 291475 7 1 12, 1 
6 281419 3 12, 1 b 2857~J 1 10, 2 6 291476 24 4 16r 1 
6 281490 29 3 llr 2 6 L8~81J 1 4, 1 6 291477 30 4 12, 2 
6 281510 212 21 1n, 2. 
" 
28~8.:lu n 3 12, 1 6 291478 934 140 15, 1 
6 281530 1 6, 1 6 L8589J 3'-J 5 u, 2 6 291480 47 8 17, 1 
6 281590 13 6r 2 6 24G1ll 484 121 25, 1 6 291491 43 7 17, 1 
6 281600 4 12r 2. 6 29Jl15 10387 1 6 291493 46 8 18, 1 
6 281710 5 14, 1 6 29)135 8516 , 1 6 291495 21 4 19, 1 
6 281130 1 13, 1 6 290151 j98 48 12, 2 6 291499 't23 68 16, 1 
6 281810 13 2 12, 1 6 29iJl59 3.:1 5 14, 2 6 291511 132 25 19, 1 
6 281830 53 6 ll, 1 6 290171 63 13 20, 2 6 291513 110 19 17, 1 
6 281851 it67 33 7, 2 6 290172. 27534 
' 
1 6 291514 139 21 15, 1 
6 281900 36 5 14, 1 6 2'!0 173 2.8168 2253 a, 1 6 291515 't't5 53 12, 1 
6 282010 3360 370 u, 1 6 2.90174 it . 1 6 291517 336 5't 16, 1 
6 282030 578 46 8, 2 6 290176 14 2 15, 1 6 291519 349 45 13, 2 
6 282100 14 2 15, 1 b 2.90177 2 13, 1 6 291530 222 31 14, 2 
6 282210 22 2 10, 2 6 290179 1085 lftl 13, 2 6 291555 645 90 14t 2 
6 282290 8 l 15, 1 6 290211 11 3 1a, 1 6 29155a 1527 275 18, 1 
6 282300 117 9 a, 2 6 2.90212 22 4 18, 1 6·291611 3 1 11, 1 
6 2a2400 25 2 a, 2 6 290213 902. 144 l6t 1 6 291613 7 1 15, 1 
6 za2500 1162 139 12, 2 6 290215 977 186 19, 1 6 291621 20 4 19, 1 
6 282600 1 llr 1 6 2902lo 338 7a 23, 1 6 291629 88 18 zo, 1 
6 282700 59 a 13, 1 6 290219 1011 172 17, 1 6 291631 43 10 23, 1 
6 282a10 413 'tl 10, 2 6 29023J 877 149 17, 1 6 291633 2 20, 1 
6 282825 3 13, 1 6 290250 419 75 18, 1 6 291635 75 11) 13, 1 
6 282831 1 10, 1 6 29031j 143 22 16, 1 6 291637 1 l6t 1 
6 282a41 1 
' 
1 6 290331 56 6 10, 1 6 291641 116 11 15, 1 
6 282850 83 8 10, 2 6 290339 84 l3 16, l 6 291645 44 8 ta, 1 
6 282a11 317 22 7, 2 b 290351 32 it 14, 1 6 291653 1 l9t 1 
6 282881 218 22 10, 1 6 290359 3 16, 1 6 291657 11 2 18, 1 
6 282883 31 2 5, 1 b 290411 1215 219 18, 1 6 291659 9 2 21, 1 
6 282887 2 7, 1 6 290ftl2 507 76 15, 1 6 291663 1 16, 1 
6 282891 72 9 12, 2 b 293414 73 6 a, 1 6 291667 4 1 17, 1 
6 282895 47 7 14, 1 b 290ft15 2857 'tOO lit, 1 6 291675 14 2 17, 1 
6 28Z913 10 1 14, 1 b 290417 <15 11 zo. 1 6 291681 33 4 l3t 1 
6 28:!919 11 2 10, 2 6 290419 4572 823 18, 1 6, 291689 15 3 17, 1 
6 28~939 22 2 10, 2 b 290431 114 16 14, 1 6 291690 827 141 11, 1 
6 28 011 18 3 14, 1 6 290439 60d 91 15, 2 6 291700 10 2 18, 1 
6 283013 24 2 8, 2 6 290451 9026 1715 19, 1 6 29la30 7 1 15, 1 
6 283015 52 2 3,. 1 6 290453 206 35 17, 1 6 291910 9 1 15, 1 
6 283016 2 13, 1 6 290ft 55 3a 5 14, 1 6 291930 91 13 14, 2 
6 283017 42 3 7, 2 6 290457 30 5 18, 1 6 291990 1121 191 11, 1 
6 283019 390 47 12, 1 b 290513 1 11r 1 6 292000 249 45 18, 1 
6 283039 7 1 10, 2 6 290515 149 21 14, 1 6 292100 391 66 17' 1 
6 283131 2 14, 1 b 290519 59 9 16, 1 6 2922ll 135 22 16, 1 
6 283139 12 2 15, 1 6 290539 393 67 17, 1 6 292213 23 3 11, 1 
6 283211 2 lOr 1 6 290611 2685 107 4r 1 6 292219 335 47 14, 1 
6 283231 112 8 7, 1 6 293613 790 2ft 3, 1 6 292221 4 1 16, 1 
6 283239 2 12, 1 6 29061, 1 18, 1 6 292229 1726 207 12' 2 
6 283300 40 6 15, 1 6 290619 1413 2't0 l1r 1 6 292231 7 1 13r 1 
6 2a3410 2 15, 1 6 290631 ,7, 98 17, 1 6 292239 47 8 16, 1 
6 283490 10 2 15, 1 6 290633 2.0 4 18, 1 6 292249 197 32 to, 1 
6 283515 8 1 a, 1 6 29063~ 2 17, 1 6 292253 1 16, 1 
6 283519 113 11 15, 1 6 290637 'i 1 12, 2 6 2.92269 18 3 16, 1 
6 283539 13 2 15, 1 6 290638 9()7' 109 12, 2 6 292211 2 14, 1 
6 2a3600 7 1 15r 1 b 290650 53 ~ 15' 1 6 292279 L4 4 16, 1 
6 283700 3 10, 2 6 29071J 132. Zl 15, 1 6 292280 75 12 16, 1 
6 283a11 3 9, 2 6 290730 89 16 li:i, 1 6 292291 51 1 14, 1 
6 283812 1 4, 2 6 290751 16 2. 1·"·, 1 6 292299 403 64 16, 1 
6 za381't 7 1 12. 2 6 29n755 20 3 1&, 1 b 292311 297 42 14, 1 
6 283at6 11 2 10, 1 {, 290759 67 12 lbr 1 b 292319 963 154 16, 1 
6 283817 7 7, 2 6 290770 29 5 lBr 1 6 292331 1 18, 1 
6 283819 197 26 13, 2 6 290811 11 3 25, 1 6 292339 81 13 16, 1 
6 283850 39 5 13, 1 6 290812 84 14 17, 1 6 292350 35 6 16, 1 
6 283910 13 1 10, 2 6 290814 3 1 17, 1 6 292375 507 96 19, 1 
6 283935 1 11, 1 6 290816 £ 11, 1 6 292377 3 14, 2 
6 283939 6 14, 1 6 290<!19 448 72 16, 1 6 292378 3 31 56 17, 1 
6 284010 2 12., 2 6 290831 1993 399 20, 1 6 292380 283 48 17, 1 
6 2a4031 4 10, 2 6 290835 54 8 l'tr 1 6 292410 1130 124 11, 2 
6 284039 1197 l't4 12, 2 0 290851 11 2 19, 1 6 292'<90 339 58 17, 1 
6 284212 49 6 13. 1 6 290859 53 3 15, 1 6 292511 1 16, 1 
6 284213 35 3 9, 1 6 290a7o 289 40 14, 2 6 292519 1043 tea 18, 1 
6 2a4214 11 1 6, 1 6 290900 1346 242 16, 1 6 2.92539 136 20 15, 1 
6 284219 1aa 21 llt 2 6 291010 2 u, 1 6 2925ft9 188 32 17, 1 
6 284311 197 30 15, 1 6 291090 42 a lfl, 1 6 .292559 9it9 161 17, 1 
6 2a4390 15 2 15, 1 6 291111 164 30 18, 1 6 292611 5 1 15, 1 6 284430 1 10, 1 6 2.9lll7 7 1 19, 1 6 292619 21l8 49 17, 1 
6 284510 1 u, 1 6 291ll9 168 27 16, 1 6 292631 ·28 5 18, 1 6 28't590 260 31 12, 2 b 291151 43 8 18, 1 6 2<JL<>33 9 2 17' 1 6 284611 1757 , 1 6 2.91159 £20 35 16, 1 6 292635 15 3 ta, _.1 
6 284613 5744 345 6, 2 0 291170 51 a 16, 1 6 292639 358 61 17, 1 6 284615 168 17 10, 2 6 291191 38'1 7a 20, 1 6 2927('0 9971 1695 17, 1 6 284619 21 3 12. 2 6 291199 180 27 15, 1 6 2928CO 57 9 16, 1 6 28't630 3 15, 1 6 291200 604 97 16, 1 6 29290( 336 57 17, 1 6 284710 14 2 15, 1 6 291311 91 13 14, 2 6 2.93( 01) 2788 474 17, 1 6 2a4721 30 5 15r 1 6 29131~ 231 32 14, 1 6 293110 5 1 lit, 1 6 284729 6 1 14, 1 6 291315 34 4 12, 1 6 293190 1939 349 ta, 1 6 28't130 440 66 15, 1 0 291329 118 18 15, 1 6 2932~1) 2l 4 17, 1 6 28ft7't0 33 5 14, 1 6 291331 10 1 14, 1 6 293300 24 4 17, 1 6 2a4750 4 s, 2 b 291339 a2 15 18, 1 6 293490 99t> 179 ta, 1 6 284790 120 16 13, 1 6 291341 59<1 84 14, 1 6 2935ll 182 25 14, 1 6 284810 2 10r 1 0 291345 11 2 18, 1 6 293515 846 lft4 17, 1 6 284890 9 14, 1 6 291350 166 30 ld, 1 6 293517 11 2 14, 1 6 284910 3 10, 1 6 291360 39 7 17, 1 6 293~25 64 6 10, 1 6 284919 10 1 6, 2 6 291371 1 14, 1 6 293531 3 14, 1 6 284930 .a 1 10, 2 6 291373 2 23, 1 6 293535 8 1 17, 1 6 284951 50 6 12, 1 6 291379 91 15 16, 1 6 293545 3 1 25, 1 6 284959 30 1 4, 2 6 291ft 11 3 1 19, 1 6 293560 15~ 2.7 18, 1 6 285011 2 5, 1 6 291419 4 1 21, 1 6 293570 7 1 12, 1 6 285019 34 1,5 2 6 291429 8 1 17. 1 6 293580 22 4 18, 1 6 285039 lit 7, 1 6 291431 96<! 19ft 20, 1 6 293591 81 13 16, 2 6 285079 207 
' 
1 6 2914.:13 71Ll 135 19, 1 6 293599 7759 1241 16, 1 6 285190 33 it 12, 1 6 291435 L7 4 13, 1 6 293600 2277 319 14, 2 6 285290 295 15 5, 2 
" 
291437 4 12, 1 6 293713 3 1 18, 1 6 285400 3 15, 1 6 291439 614 104 17. 1 6 293719 310 47 15, 1 6 285530 1105 99 9, 2 6 2.'J1449 125 14 llr 2 6 2937 30 647 110 17, 1 6 285590 61 9 14. 1 6 291451 8 1 15, 1 6 293810 52 6 ~~: 2 6 285610 438 39 9, 1 6 2.91453 2 13, 1 6 293821 454 32 2 6 2a5-630 3 7, 1 6 291459 2a 4 16, 1 6 293829 1265 114 9, 1 6 285650 2 15, 1 b 291461 L 12, 1 6 293d50 738 89 12, 1 6 285670 208 25 12, 1 6 291463 2 13, 1 6 293860 891 125 14, 1 
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Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR •IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlglne Zollsatz s~ 
Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz r-·~· Werte Zollertrag oder ~arenkategorl e Werte Zollertrag oder "i~ l!!arenkategorie Werte Zollertrag oder 5i ~ Cat. de Pradults =~ e Cat. de Pradults =~ e Cat. de Pradults ,s e 1000$ 1000$ lnzldenz :Si~ 1000$ 1000$ lnzidenz :Si~ 1000$ 1000$ lnzidenz :;:IQ I GZT ·SchiOss. Valeurs Perceptions Droit ou ~"8 IGZJ.SchiOss. Va/eurs Perceptions Droit ou ~~ IGZT ·SchiOss. Va/eurs Perceptions Droit ou t~ Code roe ou Code TDC l)U Code TDC incidence N incidence N incidence N 
... ...... ... 
ETATSUNIS ETATSUNIS E TAT SUN IS 
6 293871 75 5 1, l. 6 350613 41 3 19, 1 6 390315 825 124 15, 2 6 293879 38 5 14, 1 t> 350615 507 81 16, 1 6 390321 3 1 20, 1 6 293880 98 18 18, 1 b 350630 520 99 19, 1 6 390325 1 1 15, 1 6 293951 44 5 11, 1 6 360110 5 8, 1 6 390327 77 l3 17, 1 6 293971 323 36 u, 1 6 3b0190 131 15 u, 1 6 390331 806 153 19, 1 
6 293979 3744 524 14, 1 6 3602CO 4 1 lo, 1 6 390333 50 8 15, 1 6 293990 1468 206 14, 1 6 360300 44 5 12, 2 6 39G334 80 10 13, 1 
6 294000 880 114 13, 1 b 360400 l2b 31 24, 1 6 "390336 322 61 19, 1 
6 294110 14 2 12, 1 6 360590 222 31 14' 2 6 390337 80 11 14, 1 6 294130 14 2 11, 1 6 36060v 4 1 14, 1 6 390339 93 16 17, 1 
6 294150 1 1 18, 1 6 360800 lb 3 19, 1 6 3903'tl 23tl 33 14, 2 6 294190 61 9 14t 1 6 370100 3817 649 17, 2 b 390343 1880 226 12, 2 
6 294221 245 22 9, 1 6 370200 7339 1174 16' 2 6 390346 293 47 16, 2 6 294229 159 19 12, 1 6 370300 2296 413 18' 2 6 390347 58 6 11, 2 6 294230 13 2 13, 1 b 370411 z t 1 6 390349 180 25 14, 2 6 294255 2 16, 1 6 310415 45 4 8t5 5 6 390351 858 129 15, 1 
6 294270 6 1 17, 1 6 370490 11 
' 
1 6 390353 1349 256 19, 1 
6 294290 41 5 13, 1 6 310510 19 1 5, 1 6 390355 39 6 l6t 1 6 294310 607 152 25, 1 6 370590 351 35 10, 2 6 390357 22 4 16, 1 
6 294330 4 1 24, 1 6 370610 30 
' 
1 6 390359 21 5 20, 1 
6 294350 3 15, 1 6 370650 12 7,9 5 6 390360 1786 196 11, 2 
6 294390 5 1 20, 1 6 370710 738 .. 1 6 390400 18 2 10, 1 
6 294410 1446 304 21, 1 6 370130 3 1 11.5 4 6 390510 48 5 11, 2 
6 294430 417 38 9, 1 6 370751 43 1 1,9 5 6 390520 2'11 41 14, 2 
6 294450 46 6 13, 1 6 3 70 753 505 67 l3,Z 4 6 39053C 600 84 14, 2 
6 294490 13047 1174 9, l 6 3 70755 964 187 19,4 5 6 390610 98 9 9, 2 
6 294510 4 1 13, 1 6 370757 308 47 15,2 4 6 390690 463 93 20, 1 
6 294590 113 23 20' 1 6 3 70800 lll!>9 127 12' 2 6 390710 269 62 23, 1 6 300110 28 3 10, 1 6 380111 12 1 a, 2 6 390730 36 5 15, 2 
6 300190 358 39 u, 1 6 380119 348 17 5, 2 6 390750 82 11 14, 2 
6 300210 lOll 121 12, 2 6 380130 11 1 7, 2 6 390770 85 12 14, 2 
6 300230 5 1 11, 1 6 380200 7 7, 1 6 390790 5861 1289 22, 1 
6 300290 188 26 14, 1 6 38031() 3711 49 13, 2 6 400110 66 1 
6 300311 2 1 29, 1 6 38;)390 l102 231 11, 2 6 400120 319 1 
6 300313 16 2 14, 2 6 380510 12 
' 
2 6 400210 50664 
' 
1 
6 300315 6503 780 12, 2 6 380590 4o8 33 7, 1 6 40()230 2 a, 2 
6 300331 1 34, 1 6 3a0600 191:> Ul 9, 1 6 4003JG 46 2,5 2 
6 308333 21 5 22, 1 6 380710 1270 51 4, 2 6 400400 326 
' 
1 
6 30 335 3129 501 16, 2 6 380791 436 22. 5, 2 6 400500 275 22 a, 2 
6 300400 372 52 14, 2 6 3a0799 4<>0 28 6, 2 6 400610 610 85 14, 2 
6 3011500 342 51 15, 1 6 380810 BbO!:> 430 5, 2 6 40062.0 6062 78a 13, 2 
6 310290 18 2 10, 1 6 380830 19 1 6, 2 6 400690 621 68 11, 2 
6 310315 2006 120 6t 1 6 380890 5356 428 a, 2 6 400710 762 91 12, 2 
6 310319 94 
' 
1 6 380910 117 4 3, 2 6 4(10720 2 10, 1 
6 310511 2176 152 1, 1 6 380950 5 1 16, 1 6 400811 517 93 18, 1 
6 310514 9 1 10, 1 6 380990 1 a, 1 6 4('0819 611 86 14, 2 
6 310515 18 1 6, 2 6 3atooo 10 a, 1 6 40')820 65 8 12, 2 
6 310517 1 4, 1 6 381130 1 8, 1 6 400900 2707 379 14t 2 
6 310530 2 11. 1 6 381190 2936 352 12, 2 6 401000 1770 212 12, 2 
6 320130 17 
' 
1 6 381211 357 71 20, 1 6 401110 132 20 15, 2 
6 320190 1 9, 1 6 381219 349 38 11, 2 6 401120 176 32 18, 2 
6 320300 262 26 10, 1 6 3812 30 119 17 14, 1 6 401130 4212 758 18, 2 
6 320419 16 1 1, 2 6 381310 142 20 14, 1 6 401200 538 108 20, 1 
6 320430 3 10, 1 6 381391 40 3 7, 2 6 401310 455 73 16, 2 
6 320510 3069 460 15, 2 6 381399 71 7 9, 1 6 401330 35 7 20, 1 
6 320520 340 54 16, 2 6 38141U 36 7 19, 1 6 401410 109 17 16' 2 6 320530 88 11 19, 1 6 381431 6931. 693 10' 2 6 401491 5966 716 12' 2 6 320540 325 46 14t 2 6 381433 250 33 13, 2 6 401499 2898 406 14, 2 
6 320600 352 56 16, 1 6 381435 1807 253 14, 2 6 401510 62 5 a, 2 
6 320710 18 2 9, 1 6 381500 141 18 13, 2 6 401520 14 
' 
1 
6 320720 30 3 9, 1 6 jl!l600 499 45 9, 2 6 401600 3l 5 15, 2 
6 320730 10 1 12, 1 6 3817 00 39 6 15, 1 6 410110 1024 1 
6 320740 757 91 12, 2 6 381800 1776 249 14, 2 6 410121 9149 1 
6 320750 52 9 11, 1 6 38191J 71 5 1, 1 6 410125 1003 
' 
1 
6 320760 158 17 u, 1 6 381921 77 4 5, 2 6 410210 30 3 9, 1 
6 320779 384 54 14, 1 6 381923 20 2 10, 2 6 410290 744 74 10' 1 
6 320780 242 39 16, 1 6 381925 5 1 10, 2 6 410310 25 
' 
1 
6 320790 396 40 10, 2 6 381927 679 75 11, 2 6 410391 4 6, 1 
6 320810 182 27 15, 1 6 381930 52.08 
' 
l 6 410399 15112 1511 10' 1 
6 320830 352 46 13, 2 6 381935 2 13, 1 6 410410 1 
' 
1 
6 320850 11 2 10, 2 6 381941 17 2 9, 1 6 410499 244 24 lG, 1 
6 320870 223 13 6, 2 6 381943 610 85 14, 1 6 410510 56 4 8, 1 
6 320911 488 78 16, 1 6 381945 3961 555 l'<t 1 b 410590 9RR 89 9, 1 
6 320919 3491 524 15, 2 6 381950 4 12, 1 6 410610 12 1 8, 1 
6 320930 1274 178 14, 2 6 38195!:> 474 47 10, 2 6 410690 371 37 10, 1 
6 320950 94 15 16, 1 6 381960 1123 45 4, 1 6 410800 167 11 10, 2 
6 321000 29 5 18, 2 6 38196:5 11 1 9, 1 6 410900 68 
' 
1 
6 321100 14 2 14, 2 6 38197~ 2 15, 1 6 411COO 32 3 10, 1 
6 321200 1389 125 9, 2 6 381980 122 7 6, 1 6 ·420100 16 3 18, 1 
6 321310 47 7 15, 1 6 381991 231 37 16, 2 6 420210 236 40 17, 2 
6 321330 582 81 14, 2 6 381993 2 16, 2 6 420290 389 58 15, 2 
6 321390 458 73 16, 1 6 381995 16 3 16, 2 6 420310 35 6 16, 2 
6 330111 1286 154 12, 1 6 381999 12886 2319 18, 1 6 420321 27 4 14, 2 
6 330115 110 4 4, 2 6 390110 281 42 15, 2 6 420325 5 1 15, 2 
6 330118 2747 
' 
1 6 390121 2250 338 ~~. 1 6 420329 8 2 19, 1 
6 330131 140 17 12, 1 b 390129 100 lo 16, 2 6 420350 17 12 15, 2 
6 330139 108 9 a, 2 6 390131 1434 215 15, 1 6 420410 13 1 10, 1 
6 330150 187 l3 7, 1 6 390139 241 41 17, 1 6 420490 104 10 10, 2 
6 330200 168 13 8, 2 6 390140 7978 1596 20, 1 6 42050() 8 1 14, 2 
6 330400 2026 203 10, 1 6 390150 2178 392 18, 1 6 420610 54 4 7, 1 
6 330500 5. 1 12, 1 6 390160 1142 251 22, 1 6 420690 1 12, 1 
6 330610 31 5 16, 2 6 390170 719 158 22, 1 6 430100 18840 
' 
1 
6 330690 1629 228 14. 2 6 390180 3147 629 20, 1 6 430210 4491 314 7, 2 
6 340100 149 22 15, 2 6 390190 6827 1229 18, 2 6 430220 2172 
' 
1 
6 340200 5718 858 15, 2 6 390210 987 178 18, 2 6 430310 221 42 19, 2 
6 340310 1234 99 s. 2 6 390221 6146 1229 20, 1 6 430320 4 1 14, z 
6 340390 1438 115 a, 2 6 390229 878 202 2.3, 1 6 430390 14 3 19, 2 
6 340400 1818 182 10, 2 6 390231 2316 417 18, 2 6 430400 42 8 18, 2 
6 340510 226 29 13, 2 6 390233 756 174 23, 1 6 440100 3 
' 
1 
6 340590 411 49 12, 2 6 390235 28..! 65 23, 1 6 440200 4 13, 1 
6 340600 40 6 16, 1 6 390237 493 113 23, 1 6 440310 19 5, 1 
6 340700 88 11 13, 2 6 390241 3740 748 20, 1 6 440399 13546 
' 
1 
6 350111 29 1 2, 1 6 390249 260 60 23, 1 6 440490 32 1 3, 1 
6 350115 2 15, 2 6 390251 353 71 20, 1 6 440510 27 3 10, 1 
6. 350119 10 1 14, 1 6 390259 1357 312 23, 1 6. 440591 2204 
' 
1 
6 350130 13 2 13, 1 6 390261 2117 40'2. 19, 1 6 440593 100 l3 13, 1 
6 350190 11 1 10, 1 6 390265 249 37 15, 2 6 440599 29337 
' 
1 
6 350211 90 
' 
1 6 390211 .771 162 21, 1 6 44·H90 475 29 6, 2 
6 350219 723 72 10, 1 6 390275 1699 289 17, 1 6 440800 1 1, 1 
6 350310 1 10, 1 6 390280 2202 462 21, 1 6 441000 3 6, 2 
6 350390 214 32 15, 1 6 390291 174 26 15, 2 6 441100 1 7, 2 
6 350400 386 39 10, 2 6 390295 3L73 687 21, 1 6 441200 4 10, 1 
6 350510 226 59 26, 1 6 390299 6lo 142 23, 1 6 441300 38 4 10, 1 
6 350550 30 5 18, 1 6 390311 2 22, 1 6 441400 2!18 23 8, 2 
6 350611 6 1 11, 1 6 390313 3457 795 23, 1 6 441510 81 11 14, 2 463 
464 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlgine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
]I""~~~ Code TDC 
... 
ETATSUNIS 
6 441590 
6 441600 
6 441700 
6 441600 
6 442000 
6 442110 
6 442190 
6 442200 
6 442390 
6 442400 
6 442510 
6 442590 
6 442690 
6 442700 
6 442a1o 
6 442a99 
6 450200 
6 450300 
6 450400 
6 460110 
6 460190 
6 460220 
6 460291 
6 460292 
6 460295 
6 460299 
6 460300 
6 4 70110 
6 470121 
6 470129 
6 470131 
6 4 70139 
6 470141 
6 470149 
6 470191 
6 470195 
6 470199 
6 470211 
6 4,0215 
6 470219 
6 410220 
6 480110 
6 4a0130 
6 4a0151 
6 4a0159 
6 4a0170 
6 480199 
6 480300 
6 480400 
6 460510 
6 4a0590 
6 480600 
6 480710 
6 480730 
6 480750 
6 480790 
6 4a0800 
6 480900 
6 481000 
6 481110 
6 481120 
6 481200 
6 481300 
6 481400 
6 481500 
6 4a1610 
6 481690 
6 481700 
6 481800 
6 4a1900 
6 482000 
6 482110 
6 lta2190 
6 490100 
6 490200 
6 490300 
6 lt90400 
6 490510 
6 490590 
6 490600 
6 490710 
6 490791 
6 490799 
6 490610 
6 490890 
6 490900 
6 491000 
6 491110 
6 491190 
6 500200 
6 500300 
6 500400 
6 500710 
6 500720 
6 5ooaoo 
6 500910 
6 500920 
6 500991 
6 500999 
6 510110 
6 510121 
6 510129 
6 510211 
6 510219 
6 510221 
6 510229 
6 510310 
6 510320 
6 510410 
6 510420 
6 520100 
6 520200 
6 530100 
6 530210 
6 530290 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
154 
4 
9 
55 
1 
5 
9 
79 
22 
17 
6 
50 
14 
73 
45 
152 
1 
14 
173 
1 
4 
2 
6 
4 
16 
3 
4 
11 
1a05 
16662 
322 
6951 
16647 
33a7 
2817 
4 
10568 
1177 
363 
11 
270 
451 
2 
12 
18652 
16 
'l343 
136 
565 
16 
344 
62 
95 
4 
104 
9031 
32 
627 
256 
85 
5 
19 
538 
28 
2601 
46 
676 q 
70 
224 
13 
2 
1389 
6105 
1326 
3 
52 
11 
121 
644 
2 
3 
6 
343 
25 
41 
66 
75 
2023 
6656 
399 
5 
3 
1 
24 
15 
2 
5'l 
160 
1a642 
19 
2044 
156 
420 
2 
14 
31 
1 
3712 
1746 
164 
2 
259 
6 
7080 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
23 
1 
7 
1 
1 
9 
3 
3 
1 
6 
2 
10 
3 
21 
3 
35 
2 
1 
1 
1 
108 
1000 
19 
417 
32 
1 
2'l84 
1 
1495 
23 
102 
3 
oz 
10 
l3 
15 
u~5 
5 
94 
3a 
16 
1 
4 
81 
6 
416 
10 
135 
2 
15 
45 
2 
264 
1 
34 
4 
6 
13 
263 
666 
2 
3 
10 
25 
2237 
3 
307 
20 
5'l 
1 
6 
631 
279 
13 
Zollsatz 
oder ~ ~ :~ f lnzldenz :Si~ ~~ Droit ou c;v 
Incidence N 
15, 
10, 
a, 
13; 
15, 
17, 
13, 
11. 
14, 
15, 
13, 
12, 
16, 
14, 
7, 
14, 
12, 
20, 
20, 
1' 13, 
11, 
7, 
11, 
11. 
19' 14, 
6, 
6, 
6, 
6, 
6, 
• 3, 
' 7,
14, 
6, 
16, 
6, 
16, 
17, 
16, 
21, 
18, 
16, 
14, 
12, 
14. 
15, 
17, 
15, 
15' 
19, 
17, 
1'l, 
15, 
20, 
16, 
21, 
zo, 
20, 
21, 
20, 
19, 
13, 
19, 
. 15, 
' 13, 
' 6, 
' 15,
10, 
16, 
15, 
19, 
' 13,0 
10, 
' 12,
13, 
11. 
7, 
17, 
16, 
17, 
14, 
12, 
15, 
15, 
13, 
14, 
q, 
10, 
19, 
18, 
17, 
16, 
a, 
17, 
' 3,
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
z 
1 
2 
z 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorie 
Cat. de Prodults 
IGZT -SchiUss. 
Code TDC 
...... 
ETA TSUN IS 
6 530 300 
6 530400 
6 530500 
6 530610 
6 530710 
6 ~31000 
6 53111.:1 
6 531190 
6 53120<) 
6 531300 
6 540500 
6 550100 
6 550200 
6 550300 
6 5~0500 
6 550600 
6 550710 
6 5507'l(J 
6 550800 
6 550911 
6 550915 
6 550'l19 
6 55099() 
6 5o0110 
6 560120 
6 56(\2 10 
6 560220 
6 560310 
6 560320 
6 ~60410 
6 5604l0 
6 560510 
0 56061() 
6 560710 
6 560720 
(, 5 70300 
6 570400 
6 57071J 
6 57C80U 
6 5710Civ 
6 5712liv 
6 58(>110 
6 580120 
b 580190 
0 580210 
6 58'1290 
6 580301) 
6 580410 
6 ~80490 
6 580511 
6 580515 
6 580519 
6 580530 
6 580600 
0 580710 
6 580120 
6 5807 31 
6 580739 
6 580790 
6 580810 
6 580a2o 
6 5a0910 
6 580925 
6 581000 
6 590110 
b 590121 
6 591)129 
6 590ll0 
0 590290 
6 590300 
6 590400 
6 590511 
6 590519 
6 590590 
6 59060() 
6 590700 
6 590800 
6 59CJ'llv 
6 590920 
6 591000 
6 591110 
6 591120 
6 591200 
6 59130() 
6 5914"0 
6 5915,10 
6 591600 
6 5917lu 
b 591729 
6 591730 
6 ?91790 
o 6D011u 
6 600120 
6 60019() 
6 o0020J 
6 600300 
6 600400 
6 600510 
6 f •0590 
6 ' CJ61J ~ t/1tz8 
6 6."210 
6 610290 
6 61~300 
6 610401) 
" 610500 
6 6106·00 
6 '10700 
" b10800 
t, .'>10900 
, .'> ->11000 
6 611100 
6 620110 
6 620190 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
5o a 
3 
oO 
2 
1 
1 
90 
a£ 
1 
1 
17 
12lla6 
5378 
3384 
148 
2 
1 
4 
35 
433 
o21 
4!>a2 
So, 
1349 
258 
64()~ 
281? 
d65 
!J<j3 
160 
Z7 
189 
4 
554 
o93 
1 
33 
b 
2. 
4 
18 
2d 
2. 
6 
41), 
l 
5 
162 
67 
77 
j 
6£6 
263 
3£ 
7 
:H 
35 
73 
17 
61 
18 
195 
142 
519 
7oL 
2 
3 
79 
33 
914 
110 
2 
lL 
19 
10 
64 
5747 
4 
15 
25 
469 
1 
751 
1301 
1 
l7 
112 
84 
6 
197 
834 
So 
4<et)4 
487 
74 
'14? 
506 
635 
217 j91 
159 
.H60 
10 
1785 
44.2 
287 
8 
3 
19 
17 
2033 
259 
83 
17 
54 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
12 
15 
12 
1 
6 
65 
!17 
733 
164 
143 
26 
705 
2 82 
95 
59 
18 
4 
28 
1 
94 
132 
1 
J 
~ 
1 
1 
93 
1 
29 
l3 
16 
1116 
42 
6 
1 
5 
5 
ll 
3 
12 
4 
35 
26 
73 
76 
Jj 
6 
128 
14 
2. 
4 
2 
9 
1034 
1 
2 
4 
66 
105 
182 
3 
13 
8 
1 
24 
133 
9 
673 
93 
17 
208 
106 
133 
35 
a3 
32 
7.52 
.2 
357 
88 
52 
1 
1 
4 
4 
346 
54 
17 
J 
10 
Zollsatz 
oder ~ ~ :~ e lnzidenz :Si~ 
Droit ou ~l c;v 
incidence N 
. 
3, 
5, 
s, 
11, 
13, 
18' 16, 
16, 
20, 
' 
' a,
16, 
1Lr 
14, 
18, 
15, 
14, 
16' 
19, 
u, 
10' 
11, 
10, 
u, 
10, 
ll, 
u, 
1~. 
19, 
17' 
19, 
. lu, 
2..:>, 
1~. 
18, H 
4C.l, 
24, 
23, 
21, 
17, 
18, 
19, 
21, 
14, 
17, 
16, 
20, 
16, 
16, 
13, 
16, 
16, 
£(), 
22, 
18. 
18, 
14, 
10, 
8, 
' 16,
19, 
14, 
13, 
14, 
19, 
19, 
18, 
14, 
18, 
15, 
14, 
16, 
14, 
15, 
14, 
14, 
17. 
15, 
12, 
10, 
u, 
12, 
16, 
16, 
16, 
19, 
23, 
22, 
2.1' 21, 
16, 
14, 
20, 
20, 
18, 
2Gr lO, 
18. 
16, 
21, 
21. 
L1, 
17, 
21, 
21, 
19. 
19, 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorle 
Cat. de Prodults ]Ion-Code TDC 
ETATSUNIS 
6 620200 
6 620311 
6 620319 
6 620391 
6 620393 
6 620399 
6 620400 
6 620510 
6 620590 
6 630100 
6 630200 
6 640100 
6 640210 
6 640290 
6 640400 
6 640510 
6 640590 
6 640600 
6 650110 
6 650210 
6 650220 
6 650321 
6 650329 
6 650420 
6 650500 
6 6:':>0600 
6 650710 
6 650790 
6 660101) 
6 661)200 
6 6 7() 111 
6 670120 
6 670219 
6 670390 
6 670400 
6 680.219 
6 680239 
6 680311 
6 680390 
6 680411 
6 680419 
6 680490 
6 680510 
6 681)590 
6 6806(· ~ 
6 680710 
6 680790 
6 680800 
6 680900 
6 681010 
6 681090 
6 681210 
6 6812'l0 
6 681320 
6 681331 
6 681335 
6 681337 
6 681340 
b 681351 
6 681355 
6 681400 
6 681510 
6 681520 
6 6815'l0 
6 6816<)0 
6 690110 
6 69G190 
6 690210 
6 690290 
6 690310 
6 6%320 
6 690390 
6 690410 
6 690490 
6 690690 
6 690700 
6 690800 
6 690910 
6 690990 
6 691010 
6 6910'l0 
6 691110 
6 691190 
6 691231 
6 691239 
6 691290 
6 691390 
6 691410 
6 691420 
6 6914'l0 
6 700300 
6 7004'l0 
6 700500 
6 700600 
6 700700 
6 70oaoo 
6 700900 
6 701000 
6 701100 
6 701220 
6 701300 
6 701411 
6 701419 
6 701490 
6 701500 
6 7()1600 
6 701711 
6 701719 
b 701720 
6 701800 
6 701911 
6 701917 
6 701919 
6 701950 
6 702010 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1179 
44 
9 
63 
29 
294 
147 
2 
525 
2025 
14115 
72 
185 
61 
14 
18 
48 
3 
3 
16 
13 
13 
6 
4 
ua 
507 
57 
1 
4 
1 
3 
18 
l7 
1 
119 
1 
13 
5 
1 
!>95 
1417 
265 
41 
168 
3190 
231 
798 
35 
1 
1 
3 
235 
28 
1 
37 
72 
106 
374 
142 
207 
910 
8 
10 
14 
407 
15 
122 
520 
31)56 
138 
5 
521 
1 
1 
4 
3 
6 
59 
600 
15 
8 
1 
8 
35 
36 
47 
11 
1 
2a 
103 
350 
62 
307 
80 
38 
86'l 
105 
151 
693 
2 
555 
6 
50 
270 
7 
1289 
26 
276 
5 
186 
1 
36 
5 
14 
1496 
Jahr-1963-~nnee 
Zollsatz 
Zollertrag · oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droltou 
Incidence 
259 22. 
5 11, 
2 23, 
6 10, 
6 19, 
44 15, 
28 1'l, 
16, 
110 21' 
2a4 14, 
• 14 20, 
30 16, 
12 20, 
2 14, 
3 18, 
6 13, 
1 19, 
10, 
1 5, 
2 13, 
2 14, 
1 17, 
1 18, 
24 19, 
96 1'l, 
6 10, 
16, 
16, 
14, 
q, 
3 15, 
4 21, 
14, 
18 15, 
e, 
2 13, 
6, 
10, 
4a 8, 
113 a, 
16 6, 
4 9, 
13 a, 
287 9, 
23 10, 
56 7, 
2 6, 
12. 
7, 
a, 
19 a, 
4 13, 
16, 
6 15, 
q 12, 
17 16, 
60 16, 
14 10, 
29 14, 
146 16, 
5, 
1 a, 
1 10, 
45 11, 
2 10, 
13 u,o 
42 8, 
244 8, 
25 18, 
1 12. 
73 14, 
a, 
10, 
16, 
16, 
1 18, 
10 17. 
78 13, 
3 21,0 
2 20,0 
39,3 
3 43,5 
7 21, 
8 21, 
10 21, 
3 28,3 
15, 
6 22, 
15 15, 
28 a, 
11 18,2 
31 10, 
8 10, 
6 16, 
156 18,. 
23 22, 
29 19, 
97 14, 
1 25, 
133 24, 
1 20, 
9 18, 
54 20, 
1 15, 
103 8, 
3 13, 
50 18, 
1 18, 
22 12, 
11' 6 17, 
l 19, 
2 16, 
224 1~. 
1~ 
'" e :cio ~~ ~ 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
~ 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
a 
4 
8 
a 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
4 
7 
4 
4 
7 
7 
1 
4 
1 
1 
2 
2 
4 
7 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
8 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
Jahr-1963-Annee 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
I GZT -SchiUss. 
Code TDC 
,, 
ETATSUNIS 
6 702020 
6 702100 
6 710100 
6 710210 
6 710291 
6 710295 
6 710299 
6 710310 
6 710391 
6 710399 
6 710400 
6 710510 
6 710520 
6 710530 
6 710540 
6 710550 
6 710620 
6 710710 
6 710720 
6 710740 
6 710750 
6 710800 
6 710911 
6 710913 
6 710915 
6 710917 
6 710919 
6 710921 
6 710925 
6 711000 
6 711100 
6 711210 
6 711220 
6 711310 
6 711320 
6 711410 
6 711420 
6 711511 
6 711519 
6 711525 
6 711600 
6 720100 
6 730230 
6 730251 
6 730260 
6 730280 
6 730291 
6 730299 
6 730400 
6 730510 
6 731030 
6 731045 
6 731049 
6 731130 
6 731149 
6 731229 
6 731259 
6 731260 
6 731215 
6 731279 
6 731280 
6 731341 
6 731361 
6 731363 
6 731377 
6 731400 
6 731511 
6 731516 
6 731519 
6 731522 
6 731524 
6 731525 
6 731528 
6 731533 
6 731535 
6 731547 
6 731549 
6 731561 
6 731566 
6 731569 
6 731572 
6 731574 
6 731575 
6 731578 
6 731581 
6 731583 
6 731585 
6 731592 
6 731597 
6 731599 
6 731659 
6 731690 
6 731700 
6 731811 
6 731815 
6 731819 
6 731890 
6 732000 
6 732100 
6 732200 
6 73231C 
6 732320 
6 732400 
6 732500 
6 732700 
6 732800 
6 732900 
6 733000 
6 733110 
6 733190 
6 733211 
6 733219 
6 733221 
6 733.229 
6 733390 
Werte 
1000$ 
Voleurs 
2629 
650 
350 
17893 
58 
7 
13291 
649 
46 
131 
1649 
17013 
102 
2 
7 
11 
at 
133519 
553 
90 
7 
24 
1162 
55 
1 
35 
10 
333 
41 
14 
891 
4038 
236 
9 
10 
23 
4 
26 
2 
l 
276 
18 
2 
133 
31 
14 
4 
84 
144 
157 
31 
55 
46 
Ill 
73 
245 
3 
2 
14 
257 
2 
2 
9 
10 
36 
106 
2 
76 
5 
6 
l 
59 
24 
5 
7 
4 
69 
33 
551 
152 
795 
2 
237 
l47a 
130 
152 
17 
245 
54 
239 
1 
20 
5 
72 
1301 
1435 
716 
37l:O 
sea3 
911 
25(' 
218 
52 a 
272 
75 
2 
2489 
33 
6 
170 
105 
1736 
2075 
5275 
2 
Zollsatz ] .~ Zollertrag oder 
=; e 
1000$ lnzldenz :gl~ 
~-g Perceptions Droit ou ou 
incidence N 
473 1a, 2 
111 17. 2 
1 
. 1 
2 4, 2 
1 d, 1 
' 
! 
13 2, 1 
4 a' 1 5 4, 1 
1 
' 
1 
4 4, 1 
7, 1 
1 13, 1 
1 10, 2 
11 13, 1 
• l 8 lo5 2 
9 10, 2 
1 u. 1 
2 7, 2 
. 1 
lo5 2 
3, l 
3 a, l 
1 9, 1 
. 1 
2 4, 1 
1 7. l 
1 
. l 
2a 12. l 
l 9, l 
1 10. 2 
2 9, 1 
12, l 
. l 
14, l 
9, 1 
50 18. 2 
. 1 
10, 1 
11 a, l 
2 7, l 
l 7, l 
7, l 
6 7, l 
12 a, 2 
l3 a, l 
~ 10, l 
6 10, l 
4 a, 2 
11 10, l 
6 a, 2 
25 10, 1 
10' 1 10. 1 
1 a, 2 
26 10, 1 
10. 1 
a, 2 
l 10, l 
1 10, l 
3 a, 2 
8 a, 2 
9, 1 
6 a. 2 
l 10. l 
l 10, 1 
a, 2 
6 10. l 
2 10, l 
l 10. l 
l 10, 1 
10. l 
7 10, l 
3 a, 2 
55 10, l 
11 7. 2 
81) 10. l 
10. l 
24 10, l 
148 10, 1 
10 a, 2 
15 10, 1 
2 10, 1 
20 a, 2 
5 10, 1 
24 10, 1 
15, 1 
3 14, 1 
1 13, 1 
9 12. 2 
156 12, 2 
2n1 14, 1 
lOO 14, 1 
414 11. 2 
977 u, 2 
109 12, 2 
30 12, 2 
31 14, 2 
74 14, 2 
46 17, 1 
11 15, 1 
15, l 
324 13, 2 
6 18, l 
1 10, 2 
22 13. 2 
9 9, 2 
226 13, 2 
la7 9, 2 
739 14, 2 
12, 2 
Ursprung-Origine 
~arenkategorie 
Cat. de Prodults 
I GZT -Schlfiss. 
Code TDC 
,, 
-ETAT>UNIS 
6 73340U 
6 7335(1(, 
6 7 33600 
6 733 700 
6 733810 
o 73,89C 
b 733900 
6 734ClC 
6 73409!) 
6 74010J 
6 7402CU 
6 74030lJ 
6 740400 
" 740510 6 74059(} 
6 740610 
6 74n62J 
6 740700 
6 740800 
6 74090U 
6 741000 
6 7411CU 
6 741300 
6 741400 
6 741510 
6 741590 
6 74160(1 
6 741790 
6 741aOo 
6 741900 
6 750100 
6 750200 
6 750310 
6 750320 
6 750410 
6 750420 
6 7505W 
6 750520 
6 750590 
6 750<>19 
6 750690 
6 760110 
6 760131 
6 760135 
0 760200 
6 760300 
6 76041J 
6 76049iJ 
6 760510 
6 760520 
6 760600 
6 760700 
6 760800 
6 76090;) 
6 76100() 
6 761100 
6 761200 
6 761300 
6 761400 
6 761500 
6 76161() 
6 761621 
6 761629 
6 761690 
6 770110 
6 770131 
6 770135 
6 770210 
6 770220 
6 770230 
6 770300 
6 770421 
6 770429 
6 780110 
6 7aOl3J 
6 7a0200 
6 780300 
6 780419 
6 7a042J 
6 780610 
6 780690 
6 790130 
6 790200 
6 790310 
6 790320 
6 790600 
b aCOlO~ 
6 80020(J 
& 800420 
b 800600 
6 810111 
6 810119 
6 810120 
6 810190 
6 810211 
6 al0219 
6 81022;) 
6 810£9(1 
b 810311 
6 al0319 
6 8W32J 
6 810390 
b 810411 
6 810416 
6 810418 
6 81')421 
0 81J42.; 
6 8Hl42o 
b 810428 
6 810431 
to 810433 
0 810438 
b a10441 
b 810443 
6 dl0446 
Tab. 3 
Werte Zollertr~g 
1000$ 1000$ 
Voleurs Perceptions 
113 11 
156 7 219 
d55 lZ·J 
720 122 
u 2 
2'>3 50 
l3 2 
79 9 
55U 77> 
100L70 
120 
3ll2 38 
270 22 
"UBI 229 
947 95 
150 
41 6 
220 22 
371 56 
16 2 
95 lC 
41 4 
12 2 
2 
la 2 
94 l3 
2'< 4 j 1 
104 15 
449 63 
3j47 
lalv 127 
1016 ijl 
29 
£54 25 
5 1 
12 1 
~ 
13 
4 
80 l'l 
21944 1975 
!IJ81 419 
5226 
1044 157 
3065 460 
.240 4a 
293 44 
15 1 
41 9 
201 38 
513 a2 
667 lOO 
6 1 
75 14 
3 1 
124 24 
54 10 
" 49 8 18 2 
H 3 
811 1)5 
2454 466 
6762 676 
2 
1 
200 21> 
1 
5 1 
165 26 
90 5 
32 3 
543 41 
26 
1 
1 
4 
6 
12 1 
15 3 
.zs 
1 
10 1 
18 l 
2J 3 
42 
11 
2 
13 2 
1 
3<> 2 
14:> 12 
57 6 
4L 3 
61 3 
64 5 
26 3 
131 4 
57 2 
249 15 
232 21 
93 
1832 73 
14 1 
322 
277 17 
2b 2 
3 
10 1 
4U 3 
2.) 2 
o4 4 
86 7 
2. 
Zollsatz "ii~ 
oder :; ·e 
lnzldenz :gl~ 
~-g Droit ou ou 
incidence N 
15. 2 
14, 2 
14, 2 
17. l 
15' 2 17, l 
17' 1 u, 2 
l'+, 2 
1 
to; 
l 
l 
8, 2 
10, 2 
10, 1 
' 
1 
14, 1 
10, 2 
15, 1 
14, 1 
10, 2 
10, 2 
14, 2 
13, l 
9, 2 
14, 1 
17. 1 
15, 1 
14, 2 
14! 2 
• 1 7, 2 
a, 2 
1,5 2 
lOo 2 
10' 2 5, 1 
6, 2 
10. 1 
10, 2 
13, 2 
9, 2 
5, 1 
' 
l 
15, 1 
15, 1 
20, 1 
15, 1 
a, 2 
21o l 
19, 1 
16, 2 
15, 2 
1.5, 2 
19, 1 
17. 2 
19, 1 
18, 1 
20, 1 
16, 2 
12o 1 
9, 2 
13, 2 
19, l 
lOo 1 
s, 1 
. 1 
13, l 
15, 2 
14, 2 
16, 2 
6, 2 
10. l 
7,.5 4 
' 
1 
lOo l 
10, l 
10, 1 
5, 1 
12, 1 
17, 1 
' 
1 
10. 1 
lC, 1 
7, 1 
16,') 1 
• 1 8, 1 
7, 1 
16, 1 
b, 1 
6, l 
a, 2 
10, 2 
6, 1 
5, 2 
a, 2 
10, 2 
3, 2 
3, 2 
6, 2 
9, 2 
' 
l 
·4, 2 
7, 2 
' 
1 
6, 2 
6, 1 
8, 1 
5, 2 
s, 2 
9, 1 
6, 2 
a, 2 
6, l 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origlne 
\Yarenkategorie 
Cot. de Prodults 
,, 
I GZT -Schliiss. 
Code roe 
ETATSUNIS 
6 al0448 
6 810451 
6 al0453 
6 al0456 
6 !110458 
6 al046l 
6 !110463 
6 ato4a1 
6 810483 
6 810496 
6 81049a 
6 82010C 
6 a20210 
6 820~21 
6 82022.9 
6 a2031() 
6 8L0390 
6 a2(l400 
6 82(1510 
6 a20520 
6 820.53(' 
6 a20590 
6 820600 
6 a20700 
6 820800 
6 a20900 
6 821000 
6 82lll5 
6 821119 
6 821125 
6 a2ll29 
6 821190 
6 821200 
6 821300 
6 a21410 
6 821490 
6 821500 
6 830100 
6 830200 
6 830300 
6 830400 
6 a30500 
6 830600 
6 830790 
6 830aoo 
6 830910 
6 830990 
6 831000 
6 831100 
6 831200 
6 831300 
6 831400 
6 a31500 
6 a40100 
6 8402(•0 
6 840300 
6 a40500 
6 840611 
6 840615 
6 840631 
6 840635 
6 840651 
6 840655 
6 840657 
6 840671 
6 840675 
6 840691 
6 84069 3 
6 a40694 
6 840695 
6 a40696 
6 840699 
6 840700 
6 840811 
6 840813 
6 84:1831 
6 840833 
6 a40839 
6 840a5o 
6 840871 
6 840879 
6 a40900 
6 841011 
6 841019 
6 841030 
6 841050 
6 841111 
6 a41119 
6 841130 
6 841150 
6 a41200 
6 841300 
6 841490 
6 841500 
6 841600 
6 841731 
6 841739 
6 841741 
6 841749 
6 841751 
6 a417~9 
6 841791 
6 841799 
6 84la'>l 
b :l41893 
6 841895 
6 841897 
6 841910 
6 841990 
6 842( 00 
6 842110 
6 842190 
6 842230 
6 842290 
6 i42311 
Werte 
1000$ 
Vo/eurs 
70 
1 
1 
1128 
503 
3 
1 
20 
320 
32 
76 
32 
16 
982 
3488 
561 
1779 
2726 
4496 
2114 
191 
53 
993 
420 
70 
51 
4 
1073 
28 
222 
141 
73 
5 
297 
16 
10 
l 
573 
1028 
19 
32 
500 
87 
739 
346 
55 
492 
1 
50 
12 
1451 
96 
10a5 
2105 
775 
312 
3664 
426 
5517 
1409 
992 
2701 
3394 
490 
873 
3524 
11557 
1982 
4091 
429 
239 
5225 
615 
273 
9041 
49 
334 
831 
287 
34105 
1963 
174 
7a6 
259 
16500 
37 
15 
13020 
73 
2554 
6823 
29('2 
3590 
10136 
561 
973 
3001 
49 
3 
41 
5 
486 
9708 
2 
27 
2223 
6562 
2299 
7138 
1525 
1424 
3638 
18035 
19622 
63710 
Zollsau 
Zollertrag oder "i~ =~ e 
1000$ lnzldenz :gl~ 
"'"" Perceptions Droit ou ~13 
incidence N 
7 10, 1 
a, 1 
lOo 1 
90 8 • 1 
40 a, 2 
3o 2 
9, 1 
l 6, 1 
32 lOo 1 
1 3, 2 
8 lOo l 
4 12, 2 
2 13, 2 
118 12. 2 
453 13o 2 
56 lOo 2 
213 12. 2 
354 13, 2 
540 12, l 
275 13. 1 
17 9, 1 
6 12, l 
99 lOo 2 
59 14, 1 
10 14, 2 
9 17. l 
1 17. l 
150 14. 2 
4 14. l 
29 13. 2 
14 lOo 2 
10 14 • 2 
l 14, 2 
39 13. 2 
3 19, 1 
2 15, 2 
15, 2 
97 17. 1 
144 14, 2 
3 17. 1 
5 16, 1 
75 15, 2 
16 1a. 1 
103 14o 2 
48 14, 2 
8 14. 2 
64 13o 2 
18, 1 
9 18, l 
2 19o 1 
203 14, 2 
14 15. 2 
163 15. 1 
232 11. 2 
85 11, 2 
34 11. 2 
366 lOo 2 
77 18, 2 
772 14, 2 
169 12. 2 
79 a, 2 
378 l4o 2 
441 13. 2 
64 13. l 
105 12. 2 
529 15, l 
1156 lOo 2 
277 14o 2 
491 12, 2 
60 14. 2 
24 lOo 2 
627 12. 2 
74 12. 2 
33 12. 1 
904 10, 2 
7 l5o l 
33 10, 2 
91 11. 2 
40 14o 1 
3411 lOo 2 
216 llo 2 
11 lOo 2 
102 13, 2 
34 13. 1 
1980 12. l 
4 u. 2 
2 13, 2 
1562 12o l 
6 a, 2 
332 13. 1 
682 lOo 2 
319 11t 2 
395 llo 2 
1014 lOo 2 
56 lOo 2 
97 lOo 2 
270 9, 2 
9 18, l 
12. l 
7 17. 1 
1 14o 1 
58 12' 2 
l06a 11. 2 
10, 1 
4 16, 2 
222 10, 2 
787 12, 2 
322 14. 2 
714 lf)' 2 
la3 12, 2 
157 llo l 
473 l3o l 
1984 u. 2 
2158 11. 2 
7645 12o 2 465 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-Annee 
Ursprung-Orlgine Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz Ursoruna-Orltlm Zollsau 
Warenkategorle Werte Zollertrag oder ] .t:! Warenkategorie Werte Zollertrag oder ]~ Ware~ka!egorle Werte Zollertrag oder 1~ Cot. de Prodults :~ f Cot. de Produits :~ e Cot. de Prodults o e lnzldenz :Si~ 1000$ 1000$ lnzidenz :;:le 1000$ 1000$ lnzldenz :;:le 1000$ 1000$ ~3 ~3 11 GZHchiDss. '1., liw.- Voleurs Perceptions Droit ou ~~m~~ Valeurs Perceptions Droltou Valeurs Perceptions Droit ou ~~ Code roe incidence N Code roe incidence N Code roe Incidence N 
.... ... 
ETATSUNIS ET AT SUN IS E TAT ~UNI S 
6 842315 3757 263 1, 2 b 85(;600 101~ 153 15, 2 6 880~30 813 81 10, 2 
6 842317 4168 45<:1 llt 2 6 850710 lu37 135 13, l 6 890191 2223 • 1 6 842330 277 42 15, 2 6 850730 291 32 11, 2 6 890195 la 2 lOo z 
6 842400 459 41 9, 2 6 B5f•8 l() 1285 141 ll, z 6 890199 789 47 6, z 
6 a42500 9631 867 9, 2 0 850830 ::196 55 14, 2 6 890310 194 . 1 
6 8421>00 300 33 11. 1 6 850850 3280 590 18, 1 6 890390 182 15 8, 1 
6 842700 8 1 12, 1 6 850870 2b 5 2lt 1 6 8'10400 1701 . 1 
6 842800 890 89 10, 2 6 850890 1174 211 18, 2 6 8'l0500 124 10 a, 2 
6 842900 159 21 13, 1 6 850910 2H 38 14, 2 6 91)01 10 1921> 270 14, 2 
6 843000 2625 263 10, 2 6 d50931) 45 5 u, 2 6 900130 32 6 18, 1 
6 843110 1770 195 11, 2 b 850990 U62 163 12, 2 6 900200 381 65 17, 1 
6 843130 5071 507 10, 2 6 851010 3 15, 1 6 900300 503 75 15, 2 
6 843150 1279 141 u, 2 1:> 851090 178 32 la, 1 6 %0400 80 15 19, 1 
6 843200 2219 200 9, 2 6 851119 .<313 254 11, 2 6 'l0(l500 11 2 20, 1 
6 a43300 4529 453 10, 2 6 8~1130 553a 8:H 15, l 6 9(•0600 744 126 17, 1 
6 843411 4050 203 5, 2 1:> 851210 50 8 16, 2 6 900710 4319 777 18, l 
6 843415 735 81 11, 2 6 851220 66 11 17. 2 6 900730 257 41 l6t 1 
6 a43419 1781 178 10, 2 6 851230 77 15 19, 1 6 9001:110 1570 21'4 13, 2 
6 a4343l 66 7 11, 2 6 a51240 417 67 16, 2 6 900a30 1102 165 15, 2 
6 843435 519 73 14, 2 6 851250 360 54 15, 2 6 9')0900 1436 201 14, 2 
6 843450 64 3 s. 1 6 851260 536 75 14, 2 6 901000 4a22 579 12t 2 
6 843490 1493 164 ll, 2 6 851310 2!!9 38 13, 2 6 9f•1100 97 12 12, 2 
6 843511 76 8 11, 2 6 a51390 1214 182 15. 1 6 9'11200 2% 40 14, 2 
6 a43513 118 14 12, l 6 851410 545 76 l4t 2 6 9(·1300 5ll 72 14, 2 
6 a43515 149 12 a, 2 6 851490 2461 345 14, 2 6 9Cl400 8752 1225 14, 2 
6 843517 2449 220 9, 2 6 851511 813 114 14, 2 6 901500 59 11 18, 1 
6 a43519 1Al3 199 1!· 1 6 a51513 48'18 784 16, 2 6 901610 302 48 16, 1 6 843530 188 24 1 • 1 6 8=>1515 196.:> 431 22, 1 6 901630 4a55 5a3 12, z 
6 a43610 56 6 llt l 6 851517 190 27 14, 2 6 901700 3595 467 13, 2 
6 843630 1115 173 11. 1 6 851530 l665a Ll66 u. 2 6 901800 908 118 13, 2 
6 843690 3808 457 12, 1 6 851551 £4 3 13, 2 6 901911 24 3 14, 1 
6 843710 857 77 9, 2 6 851555 159 25 16, 2 6 9('1913 2a7 40 14, 2 
6 843730 2647 31a 12, 2 6 851559 28030 5045 18, 2 6 901915 1 u, 2 
6 a43750 262 21 8, 2 6 a516CO 40~ 49 12t 2 6 901919 204 27 13, 2 
6 a43770 929 93 10, 2 6 as1700 602 72 12, 2 6 901930 485 49 10, 2 
6 843810 734 73 lOo 2 6 851800 6£23 871 l4t 2 6 901990 154 l3 15, 1 
6 843830 1535 154 lOt 2 6 851911 12102 1573 13, 2 6 '102000 1532 199 13, 2 
6 843851 280 31 llt 2 6 a51919 22049 2866 13' 2 6 902100 345 35 10,0 2 
6 84~a59 1842 184 10' 2 6 a51930 9654 1255 13, 2 6 9C2200 883 106 12, 2 
6 843900 572 57 10, 2 6 851950 848 110 13, 2 I> 902310 ll8 20 17, 2 
6 84lt010 239 31 l3t 2 6 851970 6693 736 11. 2 6 902330 48 7 14, 1 
6 a44031 1646 247 15, 2 6 852010 1111 133 12. 2 6 902390 441 62 14, 2 
6 844039 59 6 10, 2 6 852030 2136 299 14, 2 6 902410 1770 24a 14, 2 
6 a44090 7716 772 10, 2 6 852050 1562 219 14, 2 6 902430 2341 2al 12, 2 
6 844110 11020 1322 12, 1 6 852070 jj'l 41 12, 2 6 90.1490 7700 1001 13, 2 
6 a44130 142 20 14, 1 6 a52111 234 37 16, 2 6 902500 3402 442 13, 2 
6 844210 1108 111 10, 2 6 852115 779 109 14, 2 6 902600 826 99 12, 2 
6 844290 76 11 14, 2. 6 852119 U46.:l 2019 15, 2 6 902710 629 a2 13, 2 
6 844300 628 63 10, 2 6 852120 3!15 50 13, 2 6 902730 1366 246 18, 1 
6 a44490 24192 2419 10, 2 6 as2130 16664 2833 17, 2 6 902750 al 9 u. 2 
6 844520 2ll 13 6, 2 6 a521'o)) 264 42 lb, 2 6 '102810 31353 407b 13, 2 
6 844531 9371 750 a, 2 6 852150 J93i> 472 12, 2 6 902830 24452 3179 13, 2 
6 a44535 2899 174 6, 2 6 852290 12201 1220 lOt 2 6 9028~0 17368 225a 13, 2 
6 844541 241 19 a, 1 6 a5230J 5192 727 14, 2 6 902900 20452 2659 13, 2 
6 844545 1608 80 5, 2 6 852410 34 3 9, 1 6 910100 24a 27 11, a 
6 844551 8012 ao1 lOo 2 6 a52430 60 1 llt 2 6 910210 8 1 15, 1 
6 a44555 10277 a22 s, 2 6 a52490 826 a3 10, 2 6 910300 q 1 13, 1 
6 a44557 4150 125 3, 2 1:> 852510 6 1 15, 1 6 910410 251 35 14, 1 
6 844561 963 48 5, 2 6 852590 422 ~0 19, 1 6 910490 11 2 13, 1 
6 844565 1143 91 8, l 6 852.611) 380 65 11, l 6 910500 169 25 15, 1 
6 a44567 4805 240 5, 2 6 a52630 4 1 14, l 6 9106(\0 916 12!! 14, 1 
6 844571 10701 1070 10. 2 6 852650 444 84 19, l 6 910700 14 2 14, 7 
6 a44575 7493 450 6, 2 6 852.69(1 101 13 13, 2 6 910800 10 l 14, l 
6 a4458l 11aO 71 6, 1 6 852700 1b 2 14, 1 6 910900 104 9 9, l 
6 a44591 3123 219 7, 2 6 852800 6716 739 u. 1 6 9ll000 11 1 ll, 2 
6 844610 17 1 a. 2 6 86030\J 214 ll 10, 2 6 911110 2 a, 1 
6 844690 653 65 10, 2 6 8b050J 102 10 10, 2 6 911120 1 12, 1 
6 a44700 634 70 llt l 6 a60600 7d a 111' 2 6 9lll50 l 11. l 
6 844800 9906 594 6, 2 6 86079() 61 9 14, 1 6 9lll90 17 2 11, 1 
6 844900 8715 1133 13, 1 6 860890 115 14 u, 2 6 920111 6 1 la, 2 
6 a45010 1299 143 11, l 6 a60910 189 19 1•1' 2 6 920119 5 1 20, 1 
6 845090 256 26 lOt 2 6 86093J 472 42 9, 2 6 92019<' 13 2 14, 2 
I> 845ll0 6688 869 13, 2 6 a609~0 74 9 12, 2 6 920200 252 !>3 21, 1 
6 845130 lOO 10 10. 2 6 860970 157 24 15, 1 6 920400 1 15, 1 
6 845211 14431 2020 14, 1 6 860990 50~ 56 ll, 2 6 920500 86 12 14, 2 
6 845219 3170 349 11, 1 
" 
a61030 1 11, 2 6 920600 184 26 14, 2 
6 845230 583a 642 u. 2 6 870 lll 240 29 12, l 6 920700 al2 154 19, l 
6 845290 966 106 llt 1 6 87fl 115 2 18, 1 6 92tl890 2 14, 1 
6 845300 31957 2876 9, 2 6 870191 2441 439 18, 2 6 920910 28 4 14, 2 
6 845410 462 60 13, 2 6 870199 lOlH 20-<tl 20. l 6 921090 316 57 18, 1 
6 a45490 3407 409 12, 2 6 870211 14367 3161 22., 2 6 92ll10 267 40 15, 2 
6 845510 a 1 14, 2 6 870219 2 1 29, 1 6 92ll30 9266 1390 15, 2 
6 a45530 9423 754 a, 2 6 d70235 i92b 8b4 22, 2 6 921150 561 73 13, 2 
6 a45590 1a44 7 2029 ll, 2 6 !!70239 l zn, 2 6 921210 4886 684 14, 2 
6 845600 4527 453 lOt 2 6 870300 4544 9.)9 20, 2 6 921231 88 8 9, 2 
6 845710 1867 16~ 9, 2 b a7u40u l2d 28 22., 2. 6 921234 5 7, 2 
6 845730 146 15 10, 2 b 870500 24 () 24, 1 6 921235 1029 144 14, ,. 
6 845800 3650 365 lOo 2 6 870600 44073 6170 14, 2 6 921237 163 19 11,7 4 
6 a45971 26 3 lOt 2 6 870131 1..!59 164 u, 2 6 921239 185 28 15, 2 
6 845979 146 20 14, 1 6 870733 21 3 15, 2 6 921310 373 60 16, 2 
6 a45990 29415 3530 12, 2 6 870735 81 15 l'l, l 6 921330 86 9 10, 2 
6 846010 4 9, 
" 
6 870737 36 7 19. 2 6 9213'10 1022 143 14, 2 
6 a46090 2167 217 10, 2 6 870750 3448 552 1<:>, 2 6 930210 a4 a 9, 1 
6 846110 4020 482 12, 2 6 a70810 8d8l 444 ~. 1 6 930290 78 12 16, 1 
6 a46190 20087 2611 13, 2 6 a70830 1 11). 1 6 930300 52 . 1 
6 a46200 14951 2691 18, l 6 a70900 37 8 21, 2 6 <130410 370 52 14, 2 
6 a46310 6057 a48 14, 2 b a7ll00 1 17, 1 6 930490 13 2 16, 1 
6 a46330 17321 2079 12, 2 6 871210 ll 2 19, 2 6 930500 47 a 16, 1 
6 846400 1229 135 11, 2 6 a71290 2 16, 2 6 930610 331 • l 6 846510 26 2 9, 2 6 871300 2 14, 2. 6 930631 10 1 10, 1 
6 846590 5430 652 12., 2 6 871410 l 14, 1 6 930635 la 3 15, 1 
6 850111 al54 897 11t 2 6 871439 1547 243 16, 2 6 930639 54 a 14, z 
6 850115 10869 1087 10' 2 I> a7145~ 166 18 ll, 2 6 930710 63 8 13, 1 
r. a50131 3520 493 14, 2 6 871470 709 85 12.. 2 6 930731 1321 79 6, 1 
6 850135 1763 194 llt 2 b 88010() lu7 19 18, 1 6 930733 96 12 12, 1 
6 850151 763 107 14, 2 6 a8023l 244 37 15, l 6 93:)735 234 44 19, 1 
6 a50155 1896 22a 12, 2 I> a80233 5303 530 10' 2 6 93')137 223 38 17. l 
I> 850170 2442 293 12, 2 6 880235 701J 842 12, 2 6 940110 144 17 12, 1 6 850200 3205 385 12, 2 6 880236 b714 1729 llt 2 6 '140190 320 54 17, 2 
6 850300 5'15 119 20t 1 6 880237 8743 874 l(). 2 6 940200 151 21 14, 2 
6 850410 3ll 62 20, 1 b 880239 38084 380tl 1:), 2 6 940300 520 a a 17, 2 
6 850430 242 36 15, 2 6 d80310 4h 7Q 17, 1 6 94()401) 108 17 16, 2 
6 850451 6 a, 2 6 880390 96.:!81 9633 10' 2 6 95<)519 2 6, 2 6 850459 900 153 17, 1 6 881)400 287 34 12, 2 6 95 )599 2 16, 1 
6 850500 3315 4b4 14, 1 6 880510 10.:! 18 17. l 6 950890 1130 158 14, 2 
466 
Jahr. 1963 ·An nee Tab. 3 EINFUHR·IMPORTATIONS 
Urspruna-Orlglne Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprung-Orlglno Zollsatz r- Werte Zollertrag oder "i!:! Warenkategorle Werte Zollertrag oder "it! !!aren_Ka!ea~rl_e Werte Zollertrag oder ~~ Cot. de Prodults :~ e Cot. de Produits :; e Cot. de Prodults ,s e 1000$ 1000$ lnzldenz ill~ 1000$ 1000$ lnzldenz ill~ 1000$ 1000$ lnzldenz ~~~ I GZT -SchiOss. V a/ours Perceptions Droit ou ~] GZT·SchiOss. Valeurs Perceptions Droit ou ~~ Jr- Va/eurs Perceptions Droit ou ~~ Code TDC c;v Code TDC c;v Code roe incidence N Incidence N incidence N 
.,. 
"'"' 
ETATSUNIS CANADA CANADA 6 960210 2 20, 2 2 070111 145 15 10, 1 5 2a5C59 404 6 960230 224 31 14, 2 2 070119 1376 248 18, 1 5 2A5071 177 
' 6 960290 260 55 21, 1 2 0701o1 23 3 12, 1 5 285075 1 
' 6 960400 1 19,- 1 2 070200 4 1. 19, 1 5 285110 2 1'1,6 960500 45 9 .!0, 1 2 07035::1 1 15, 1 5 285210 23 6 960600 8 1 16, 2 2 070490 1 16, 1 647 
* 6 970100 6 1 21, 1 2 070510 37 3 9, 2 AUT. PROD. 6 970210 51 10 20, 2 2 080130 85 17 20, 1 6 25C·200 22 1 6 970230 161 27 17, 2 2 080430 1 8, 2 6 250610 1 1 6 970300 1821 437 24, 1 2 080617 10 1 a, 7 6 2524(10 2S038 
' 
1 6 970410 12 2 18, 2 2 081000 115 23 20, 1 6 252739 2 2,5 2 6 970490 10444 1775 17, 2 2 090450 1 25, 1 6 253190 137 1 6 970500 47 9 20, 2 2 090913 1 23, 1 6 26C·ll1 722 1 6 970600 985 187 19, 1 2 100630 1 16, 1 6 260150 4728 1 6 970790 143 24 17, 1 2 l10500 2 19, 1 6 260160 1922 1 6 970800 50 6 u, 2 2 120 llO 6 1 6 260190 4090 1 6 980110 58 6 10, 2 2 120140 329 1 6 2b0290 99 1 6 980130 245 44 18, 1 2 120160 6731> 1 6 260315 133 1 6 980210 97 16 16, 1 2 120190 2809 
' 
1 6 260330 48 1 6 980290 5 1 20, 1 2 120391 7 
' 
2 6 21>0390 13 73 
' 
1 6 980310 760 137 18, 2 2 120393 690 55 8, 2 6 2 70600 123 
' 
1 6 980330 53 10 19, 1 2 120396 351 1S 5, 2 6 270730 2 6, 1 6 980351 370 33 9, 2 2 120399 2 10, 1 6 271050 9 1 10, 3 
6 980359 481 67 14, 2 2 120791 60 ., 1 6 271060 225 23 10' 3 6 980411 14 1 s. 2 2 120799 28 3, 1 6 271070 19 2 12, 3 6 980419 33 4 13, 2 2 121090 3 
' 
1 6 271399 4 10, 3 6 980430 1 4, 2 2 150210 249 5 z, 1 6 280300 3 4, 2 6 980511 13 2 17. 1 2 150290 172 17 10, 2 6 280453 44 
' 
1 
6 980519 27 4 14, 1 2 150451 73 
' 
2 6 2804~5 9 3, 2 
6 980530 47 5 10, 1 2 150739 9 5, 1 6 2S0530 46 5 11, 1 
6 980600 1 17, 1 2 160419 10 3 30, 1 6 281350 1 a, 2 6 980700 438 57 13, 2 2 160430 3484 557 16, 2 6 2S1510 16 2 10, 2 6 980800 609 97 16, 1 2 160450 27 6 22, 2 6 2S1590 4 6, 2 6 980900 15 2 12, 1 2 160491 5 1 25, 1 6 282010 2 11, 1 6 981000 155 23 15, 1 2 160499 1 20, 2 6 2S2300 40 3 s, 2 6 981190 110 15 14, 2 2 1605(1() 2S9 58 20, 1 6 282500 33 4 1£, 2 6 981200 13 2 18, 2 2 170100 1037 S3l so, 1 6 282S41 189 
' 
1 6 981300 55 8 14, 2 2 170230 2 20, 2 6 282S45 s 1 9, 1 6 98-l400 99 16 16, 2 2 170240 l 1 so, 1 6 2828S1 5 1 10, 1 
6 981500 82 21 26, 1 ·2 180Zoo B 1 9, 1 6 283019 S1 10 12, 1 
6 981600 46 6 14, 2 2 200100 3 1 22, 1 6 2S3S17 1S 1 7, 2 
6 990100 1093 1 2 200240 4 1 2l., 1 6 284039 8 1 12, 2 
6 990200 18 1 2 200290 994 239 24, 1 6 284219 69 s u, 2 
6 990300 179 1 2 200615 2 22, 1 6 284590 4 12, 2 
6 990400 792 1 2 200631 2 23, 1 6 284721 2 15, 1 
6 990500 129 1 2 200635 164 41 25, 1 6 284810 6 10, 1 
6 990600 1015 
' 
1 2 200647 31 7 23, 2 6 2S5019 2 1,5 2 
3010722 277018 9,2 * 2 200760 4 1 21, 1 6 285079 14 
' 
1 
NON CLASS l. 230300 89 1 6 285!:>90 3 14, 1 
8 009000 624563 9 2 230400 64 1 6 285610 4 9, 1 
624563 
* 
2 230610 6 
' 
1 6 285740 4 11, 1 
2 230690 1 4, 1 6 290173 1111 89 a, 1 
5182632 462302 8,9 
** 
2 240110 3 2 52,3 4 6 290179 2 13, 2 
2 240190 2943 1112 37,8 5 6 290219 2 17, 1 
30919 4272 13, s * 6 290412 53 s 15, 1 
CANADA AG.NDA 6 290415 3 14. 1 
AGoPRELEV 3 0501(10 9 1 6 290451 1777 338 19, 1 
1 010319 3 16, 1 3 05020::1 tl 1 6 290455 4 1 14, 1 
1 010500 129 15 12. 1 3 050310 69 1 6 290539 1 17, 1 
1 020196 189 3S 20, 1 3 050600 2 
' 
1 6 l90611 56 2 4, 1 
1 020200 59 11 18, 1 3 G50710 1 2, 2 6 290613 2 3, 1 
1 040511 10 1 12, 1 3 050731 85 
' 
1 6 290619 4 1 17, 1 
1 040515 8 1 15, 1 3 050790 L 3, 1 6 290638 24 3 12. 2 
1 100100 112001 22400 20, 1 3 050900 1 1 6 290650 1 15, 1 
1 100200 4019 643 16, 1 3 051400 61 1 6 290S59 1 15, 1 
1 100390 312 41 13, 1 3 130290 26 
' 
1 6 29·)900 157 28 18, 1 
1 100490 11867 1543 13, 1 3 140159 1 3, 1 6 29ll'H SOD 160 20, 1 
1 100510 11 
' 
1 3 170430 4 1 23, 2 6 291199 45 7 15, 1 
1 100599 4723 425 9, 1 3 170490 3 1 27, 2 6 291429 1 17' 1 
1 100710 141 14 10, 1 3 180690 8 2 27, 2 6 291431 6 1 20, 1 
1 100790 30 2 8, 1 3 190200 19 5 25, 1 6 291433 7 1 19, 1 
1 110110 .17 5 30, 1 3 190500 z 1S, 1 6 291441 177 35 20, 1 
1 110211 2 1 30, 1 3 210200 329 79 24, 2 6 292253 1 16, 1 
1 110700 20 4 20, 1 3 210315 1 5, 1 6 292299 1 16, 1· 
1 110815 1 25, 1 3 .!10400 l~ 5 20, 1 6 292350 1 16, 1 
1 110900 5 1 27, 1 3 210500 5 1 22, 1 6 292375 6 19, 1 
1 150119 30 6 20, 1 3 .210700 10 3 25, 1 6 292378 2 17, 1 
1 160190 1 21, 1 3 220954 39 8 20,9 4 6 29238() 1 17, 1 
1 160298 18 5 26, 1 3 2.20955 261 102 39,2 5 6 -292490 2 17, 1 
1 170220 2 1 50, 1 3 240210 1 2 180, 1 6 292559 1 17, 1 l 230210 2 21, 1 3 240230 10 18 1SO, 1 6 292700 1 17, 1 
230790 40 6 15, 1 3 240270 2 1 40, 1 6 29280C. 2 16, 1 
133646 25163 18,8 • 9S2 22S 23,2 * 6 293( ~JO 4 1 17, 1 
AG.AN.2.A CECA 6 293511 9 1 14. 1 
2 010111 1 1 4 260119 13222 
' 
0 6 293591 1 16, 2 
2 010211 215 
' 
1 4 73012~ 343 14 4,0 0 6 293599 36 6 16, 1 
2 010219 63 10 16, 1 4 730149 .26 1 3,1 0 6 293730 2 17, 1 
2 010311 4 
' 
1 4 730310 7 0 6 293829 4 9, 1 
2 010690 263 
' 
1 4 730321 8~ 0 6 293850 2 12, 1 
2 020610 216 35 16, 1 4 730329 3484 
' 
0 6 293860 9 14, 1 
2 030112 105 11 16, 1 4 730520 2 7, 0 6 293990 1 14, 1 
2 030114 3003 300 10, 2 4 730722 1292 56 4,3 Q 6 294000 116 15 13, 1 
2 030116 232 35 15, 2 4 130830 5937 392 6,6 0 6 294490 1 9, 1 
2 030118 264 26 10, 1 4 131011 90 7 7,5 0 6 300190 227 25 11, 1 
2 030133 71 14 20, 1 4 731013 6 5,7 0 6 300210 309 37 12, 2 
2 030139 47 1 15, 1 4 731115 2 6,3 0 6 30G315 141 17 12, 2 
2 030150 127 23 18, 1 4 131345 14 1 5,s 0 6 300335 45 1 16, 2 
2 030215 1305 110 13, 1 4 731347 440 32 7,2 c 6 320419 1 7, 2 
2 030216 52 6 12, 2 4 131349 54 4 7,4 0 6 3£0510 14 2 15, 2 
2 030221 5 1 20, 1 4 131364 279 24 s,7 0 6 320740 214 26 12, 2 
2 030239 7 1 16, 1 4 731366 699 59 8,5 0 6 320S70 4 6, 2 
2 030250 9 1 15, 1 4 731521 295 22 7,3 Q 6 320919 10 2 15, 2 
2 830312 6 2 25, 1 4 731539 2 7,4 0 6 321000 1 18, 2 
2 30314 470 11 15, 2 4 731563 2 4,3 0 6 321200 1 9, 2 
2 030338 127 10 8, 1 4 731564 11 1 5,3 c 6 321330 2 14, 2 
2 040210 873 157 18, 1 4 731571 209 11 7,9 0 6 321390 2 16, 1 
2 0"0220 1 23, 1 4 131577 8 1 6,4 0 6 330111 1 12' 1 
2 040300 298 1.2 24. 1 4 731588 867 65 7,5 Q 6 330l15 1 4. 2 
2 040410 4 1 13,1 5 4 131591 . 99 1 6,6 Q 6 330118 2S 
' 
1 
2 040490 36 8 23, 1 4 131593 659 44 6,7 0 6 330 l.H 1 12, 1 
2 040600 115 35 30, 1 4 731594 7 6,8 0 6 330139 3 s, 2 
2 050400 474 
' 
1 4 731620 7 1 8,7 Q 6 330690 57 8 lit, 2 
2 060139 1 12, 2 281't8 74S 2,7 • 6 34020C 11 2 15, 2 
2 060219 11 2 12, 1 EURATOM 6 340510 3 13, 2 
2 060299 2 15, 1 5 260131 40 6 34J590 3 12, 2 467 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr- 1963-An nee 
Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz ~ .~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ .~ Warenkategorle Werte Zollertrag oder 1t .~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ::; f Cat. de Produits =:; e Cat. de Prodults =:; e Cat. de Prodults lnzldenz lnzidenz lnzldenz =ill~ 1000$ 1000$ =ill~ 1000$ 1000$ =ill~ 1000$ 1000$ I GZT -SchiOss. 1/l"<> ~~w-• Valeurs Perceptions Droit ou ~'& \lw.aoa Valeurs Perceptions Droit ou ~'& Va/eurs Perceptions Droit ou l5~ c;u c;u Code TDC incidence N Code TDC incidence N Code TDC Incidence N 
,.,. ,. 
CANADA CANADA CANAUA 
6 3406DO 6 16, 1 6 470211 l 1 6 69fi21J 294 24 g, 8 
6 350190 2 10' 1 6 470215 148 • 1 6 691)710 1 16, 2 6 350390 3 15, 1 6 470219 7 3, 1 6 70HJO 1 16, 2 
6 35D400 5 1 10. 2 6 47J220 4 . 1 6 70<)800 2 18, 2 
6 350510 1 26, 1 6 4AO 110 1751 123 7, 1 6 7(111)00 7 1 19, 2 
6 350615 1 16, l 0 480151 8 6, 1 6 7f'131Jf) 3 1 24, 1 
6 350630 9 2 19, 1 6 48Jl59 680 109 16, 2 6 701917 28 5 17, 1 
6 370100 1 17, 2 6 480199 405 65 16, 2 6 702J10 65 10 15, 2 
6 370200 132 21 16, 2 (> 480710 1 14, 1 6 702020 1 18, 2 
6 370510 1 s. l 6 480730 12 1 12, 2 6 710 lOO 1 1 
6 370590 7 10, 2 6 480 75u 17 2 14, 2 6 710210 115 1 
6 370710 2 . 1 6 480790 42. 6 15, 2 6 710299 166 1 
6 370753 14 2 13,2 4 6 481110 27 5 19, 1 6 710510 399 
' 
l 
6 370755 5 1 19,4 5 6 48130.) l 15, 2 6 710520 1 4, 1 
6 370757 1 15,2 4 6 481500 46 7 16, 2 6 710710 4 1 
6 381190 76 9 12, 2 6 481690 12 2 zo. 1 6 711100 14 
' 
l 
6 381310 1 14, 1 6 481900 ,/. 20, 1 6 711210 5 
' 
1 
6 381431 4 10, 2 6 482190 4 19, 1 6 711600 9 2 18, 2 
6 381435 248 35 14, 2 6 490100 81 1 6 730230 29 3 10, 1 
6 381910 43 3 7, 1 6 490200 ll 1 6 730251 1 a, 1 
6 381960 15 1 4, 1 6 49059J l l 6 731049 1 a, 2 
6 3a1970 11 1 10, 1 6 490600 14 J 1 6 731130 28 3 10, 1 
6 3a1995 2 16, 2 6 490799 1 15, 1 6 731149 7 1 a, 2 
6 381999 529 95 18, 1 6 49081J l 10, 2 6 731229 2 10, 1 
6 390110 1 15, 2 6 490900 11 2 15, 1 6 131260 8 1 10, 1 
6 390121 6a 10 15, 1 6 491000 1 19, 1 6 731519 4 10, 1 
6 390129 16 3 16, 2 6 49ll90 68 9 13,0 2 6 131528 4 10, 1 
6 390131 9 1 15, 1 6 500999 7 1 14, 2 6 731566 9 1 10, 1 
6 390140 26 5 20, 1 6 510110 306 37 12, 2 6 731572 158 16 10, 1 
6 390150 9 2 18, 1 6 510129 364 55 15, 1 6 731575 2 10, 1 
6 390160 1496 329 22, 1 6 510410 432 13 17, 2 6 131578 256 26 10, 1 
6 390221 704 141 20, 1 6 510420 175 28 16, 2 6 131592 5 8, 2 
6 390229 95 22 Z3, 1 6 530 lOO 216 1 6 731597 7 1 10' 1 6 390233 3 1 23, 1 6 530290 24 J 1 6 731599 108 11 10. 1 
6 390241 1126 225 20, 1 6 530300 4 • 1 6 731a15 3 12, 2 6 390249 1 23, 1 6 530610 36 2 5, 2 6 731al9 79 11 14, 1 
6 390251 44 9 20, 1 6 530690 30 2 a, 2 6 73la90 54 8 14, 1 
6 390259 33 8 23, 1 6 531110 2 13, 1 6 132(00 11 1 11, 2 6 390261 30 6 19, 1 6 531190 4 18, 1 6 732100 174 19 11, 2 
6 393265 1 1 15, 2 6 550100 44 1 6 732310 30 4 12, 2 6 390211 6 1 21, 1 6 550300 11 J 1 6 732500 1 1 17, 1 6 390295 12 3 21, 1 6 550915 2 14, 2 6 132700 4 1 15, 1 
6 390299 10 2 23, 1 6 550919 38 6 16, 2 6 732900 24 3 13, 2 
6 390313 75 11 23, 1 6 550990 32 6 19, 1 6 133211 15 1 9, 2 
6 390315 15 2 15, 2 6 560110 ~ 1 11, 2 6 733219 69 9 13, 2 
6 390321 1 20, 1 6 560220 29 3 10 J 2 6 133221 19 2 9, 2 
6 390331 34 6 19, 1 6 560310 23 3 11, 2 6 733229 12 2 14, 2 
6 390331 1 14, 1 6 56032J 46 5 10, 2 6 133390 2 12. 2 
6 390610 162 15 9, 2 6 560410 11 2 ll, 2 6 733500 15 2 14, 2 6 390690 8 2 20, 1 6 560510 2 15, 1 6 733600 69 10 14, 2 
6 390790 15a 35 22, 1 6 56072() 12 2 19, 1 6 733700 55 9 17, 1 6 400110 32 1 6 5a0190 1 24, 1 6 733810 2 15, 2 
6 400120 1 1 6 580210 49 11 23, 1 6 733890 3 1 17, 1 6 400210 16279 • 1 6 580300 3 l 11, 2 6 734090 41 6 14, 2 6 400230 1 a, 2 6 580410 2 18, 2 6 740100 10671 . 1 6 400610 2 14, 2 6 580490 1 19, 1 6 740300 115 12 10, 1 
6 400620 47 6 13, 2 6 580519 2 17, 2 6 740400 3 a, 2 6 400710 4 12, 2 6 58091.:1 1 18, 2 6 7407'l0 98 10 10. 2 
6 400811 4 1a, 1 6 5a0925 2 18 J 2 6 740800 1 15, 1 6 400819 8 14, 2 6 590290 30 6 19, 1 6 741900 2 14, 2 6 400820 1 12, 2 6 59040(1 4.i 6 13, 2 6 750100 14430 . 1 6 400900 5 14, 2 6 590800 7!>4 136 18, 1 6 7502(0 10 1 1, 2 
6 401000 2 12, 2 6 591000 7 1 16, 2 6 750310 a5 1 a, 2 6 401120 12 2 1a, 2 6 591111) 7 1 14, 2 6 75C32C a lt5 2 6 401130 14a7 268 18, 2 6 591200 11 2 14, 2 6 750410 4 10, 2 
6 401310 1 16, 2 6 591300 4 1 14, 2 6 750510 64 3 5, 1 6 401491 55 7 12, 2 6 591600 4 12. 2 6 760110 21946 1975 9, 2 6 401499 8 1 14, 2 6 59111J 1 10, 2 6 76C131 5371 269 5, 1 
6 401600 1 15, 2 6 591730 450 54 12, 2 6 760135 465 • 1 6 410110 7 1 6 591790 15 2 16, 1 6 760200 591 89 15, 1 6 410121 1346 1 6 600120 83 13 16, 2 6 76C300 355 53 15, 1 6 410125 13 J 1 6 6002CJ 182 42 23, 1 6 760410 4 1 20, 1 6 410290 80 8 10, 1 6 6C03Co0 211 6 22, 1 6 760490 2 15, 1 6 410399 12 1 10, 1 6 6004()<.) 13 3 21, 1 6 71>0600 19 4 19, 1 6 410590 6 1 9, 1 6 600510 97 20 21, 1 6 76C700 9 1 16, 2 6 410800 11 1 10, 2 6 600590 12 2 16, 2 6 760aoo 5 1 15, 2 6 410900 1 J 1 6 60061U 43 6 14, 2 6 761000 1 19, 1 6 411000 2 10, 1 6 600690 9 2 20, 1 6 761200 11 2 19, 1 6 420210 4 11, 2 6 610100 271> ss 20, 1 6 761500 l3 2 16, 2 6 420290 3 15, 2 6 610290 541 108 20, 1 6 761690 38 1 19, 1 6 420310 2 16, 2 6 610300 1 2e, 1 6 770110 1166 117 10, 1 6 420321 1 14. 2 6 6104('0 14 3 18, 2 6 770210 9 1 13, 1 6 420325 5 15, 2 6 610900 90 15 11, 2 6 770230 36 5 14, 2 6 420329 1 19, 1 6 611000 4 1 21, 1 6 780110 513 43 7,5 4 6 420350 1 15, 2 6 6l11CU 1 21, 1 6 780610 14 2 12, 1 6 430100 4168 
' 
1 6 620190 1 19, 1 6 790111) 3064 178 5,8 4 6 430210 114 8 1, 2 6 620200 l 22, 1 6 a10120 7 1 a, 2 6 430220 133 J 1 6 620311 46 5 11, 1 6 810220 5 a, 2 6 430310 1a7 36 19, 2 6 620391 4 10, 1 6 810411 228 
' 
1 6 430320 1 14, 2 6 620393 2 19, 1 6 810416 14 4, 2 6 430390 2 19, 2 6 620400 2 19, 1 6 810421 84 J 1 6 440100 1 1 6 620590 3 21, 1 6 81!'423 1 6, 2 6 440399 9996 
' 
1 6 630100 10 14, 2 6 810441 1 6, 2 6 440490 282 8 3, l 6 630200 633 
' 
1 6 810443 17 1 8, 2 6 440591 42 . 1 6 640100 b 1 20, 1 6 8104!:i6 3 a, 1 6 440593 17 2 13, 1 6 640210 12 2 16, 2 6 8Hl458 116 9 a, 2 6 440599 15980 J 1 6 640290 l3 3 20, 1 6 81C461 3 3, 2 6 441300 10a 11 10, 1 6 640510 15 3 18, 1 6 81J463 1 9, 1 6 441400 1543 123 8, 2 6 640590 4 1 13, 2 6 8104111 1 6, 1 6 441510 725 1C2 14, 2 6 640600 4 1 1 'J' 1 6 810491 1 6, 1 6 441590 23a 36 15, 1 6 650210 1 s, 2 6 810493 1 10, 1 6 442000 1 15, 1 6 650500 21 4 19, 1 6 81J496 102 3 3, 2 6 442200 3 11, 2 6 650600 11 2 19, 1 6 810498 21 2 10, 1 6 442390 53 1 14, 2 6 660100 8 1 16, 2 6 820100 3 12, 2 6 442400 1 15, 1 6 670219 1 21, 1 6 820221 60 1 12, 2 6 442700 2 14, 2 6 670390 1 14, 1 6 820229 1905 24a 13, 2 6 442899 41 6 14, 1 6 68024(1 l 14, 1 6 820310 46 5 10, 2 6 470110 85 5 6, 1 6 6802 SJ 2 14, 1 6 820390 a 1 12. 2 6 470121 1567 94 6, 1 6 680600 25 2 9, 2 6 320400 24 3 13, 2 6 470129 9561 574 6, l 6 680791) 3~ 3 7, 2 0 820!> 10 48 6 12, 1 6 470131 1311 79 6, 1 6 6808C•O 12 1 bo 2 6 820520 2 13, 1 6 470139 2a67 172 6, 1 6 681340 1 16, 2 6 1120530 3 9, 1 6 470141 271 1 6 681355 1 14, 2 6 820701' 130 18 14, 1 6 470149 78 1 6 681400 2.2 4 16, 2 6 821115 107 15 14, 2 6 470199 5327 1 6 681600 1 11, 2 6 821119 a 1 14, 1 
468 
Jahr-1963-~nnee Tab. 3 EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlgine Zollsatz "i~ 
Ursprung-Orlgine Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz Warenkategorle Werte Zollertrag oder Warenkategorle Werte Zollertrag oder "i -~ l'.!arenkategorle Werte Zollertrag oder i .4;:: Cat. de Produits ::; e Cat. de Prodults ::; e Cat. de Produ/ts :; e 
1000$ 1000$ lnzidenz :clo 1000$ 1000$ lnzldenz ~~~ 1000$ 1000$ lnzidenz ~~~ 
.X " IGZHchluss. Valeurs Perceptions Droit ou ~;§ IGZHchlliss . Valeurs Perceptions Droit ou ~] 11""~'- Valeurs Perceptions Droit ou ~] Code TDC c;u Code TDC c;u Code TDC incidence incidence N incidence N 
...... ...... ... 
CANADA CANADA CANADA 
6 821125 271 35 13, 2 b 8~0600 3 15, 2 6 97':!490 22 4 17, 2 6 821129 77 8 10, 2 6 85081u 1 11' 2 6 970600 322 1>1 19, 1 6 821300 1 13, 2 6 85Q,q5) 108 19 18, 1 6 980130 1 18, 1 6 830100 29 5 17, 1 6 85•)890 1 1 s, 2 6 980310,: 15 3 18, 2 6 830200 14 2 14, 2 6 85:J91U 118 17 14, 2 6 980351 5 9, 2 6 830500 1 15, 2 6 85J99U 1 12, 2 6 980359 8 14, 2 6 830600 1 18, 1 6 85109~ 1 1B, 1 6 981C00 4 15, 1 6 830790 6 14, 2 6 851119 76 8 11. 2 6 981190 2 14, 2 6 830800 1 14, 2 6 &51130 14 2 15, 1 6 9815QC 10 3 26, 1 
6 830990 7 13, 2 6 851210 14 2 16, 2 6 990101' 58 1 
6 831400 6 15, 2 6 85124') 17 3 16' 2 b 99r31)() 4 1 6 831500 1 15, 1 6 85125'J 3 15, 2 6 990400 8 1 
6 840100 168 18 u, 2 6 851260 4 14, 2 6 99C·5C';l 1 
' 
1 
6 840500 184 18 10, 2 6 851310 2 13, 2 6 9906·11) 3 
' 
1 
6 840615 23 3 l4r 2 6 85l39•J 5 1 15, 1 246710 13111 5,3 
* 6 840631 4 12, 2 6 851410 7 1 14, 2 'ION CLASS 
6 840635 1 8, 2 6 851490 211 30 14, 2 s 0<'9roo 99~8 9 
6 840651 87 12 14, 2 6 851511 2? 4 14, 2 9998 
* 6 840655 37 5 13, 2 6 8515Ll 711 114 16, 2 
6 840691 290 29 10, 2 6 85151!> 99 22 22, 1 45105J 43522 9,6 
** 6 840693 3 14, 2 6 851517 2. 14, 2 
6 840694 156 19 12, 2 6 851530 471> 62 u, 2 
6 840696 1 10, 2 6 851551 o8 9 13, 2 , ST p,,~It.t 
6 ·840699 15 2 12. 2 6 d51555 40 6 16, 2 AG.AN.2.A 
6 840700 3 12, 2 6 85155Y 132t> 2 39 18, 2 2 1)30139 27 4 15, 1 
6 840813 2086 209 10, 2 6 851800 93 13 14, 2 2 030150 487 88 18, 1 6 840831 7 1 15, 1 6 851911 86 11 13, 2 2 030215 32 4 13' 1 6 840833 146 15 10, 2 6 85191Y 190 25 13, 2 2 030218 18 3 15, 1 
6 840871 1973 197 10, 2 6 851930 8~ 11 Ll, 2 2 030221 9 2 20, 1 6 840879 4 u, 2 6 851950 17 2 13, 2 2 23Gl30 27 1 4, 2 6 841030 97 12 12, 1 6 851970 29 3 llr 2 6iJO 102 17r0 * 6 841119 34 4 12, 1 6 85201U ll 1 12, 2 AUT ,PROD, 
6 841150 10 1 13, 1 6 852030 12 2 14, 2 6 400210 1 6 841200 18 2 10, 2 6 852050 129 U! 14, i. 6 ~90400 1 
6 841300 38 4 u, 2 6 852115 2 14, 2 2 
* 6 841490 11 1 11r 2 0 852119 4d 7 1?, 2 
6 841500 192 19 10, 2 6 85213J 6 1 17, 2 602 102 16,9 
** 6 841600 4 10, 2 6 852140 7j 12 16, 2 
6 841739 8 1 9, 2 6 85<.290 76 8 1G, 2 
6 841pt 21 3 12, 2 6 85230U 1.29 18 14, 2 'lEX !QUE 
6 841 99 146 16 11, 2 6 85249J 16 2 10' 2 AG.PRELEV 6 841895 6 1 10, 2 6 85259G 2 19, 1 1 040521 167 10 6, 
6 841897 130 16 12, 2 6 852650 2 19, 1 167 10 6,0 * 6 841990 83 8 10, 2 6 852690 5 1 13, 2 AG,AN.2.A 
6 842110 44 5 u, 1 6 852800 d 1 u, 1 2 010690 104 
' 
1 
.6 842190 12 2 13, 1 6 870191 110 2(· 18, 2 2 020499 5 19, 1 6 842230 336 37 11, 2 6 870199 22 4 za, 1 2 020690 1 24, 1 
6 842290 384 42 u, 2 6 870211 u 3 22, 2 2 030312 1 25, 1 6 842311 307 37 12. 2 6 870235 1o 4 22, 2 2 030317 3 1 18' 1 6 842315 23 2 7, 2 6 870300 21 4 20, 2 2 04CI600 4118 1235 30, 1 
6 842317 10 1 u, 2 6 870600 104 1? 14, 2 2 050400 58 1 
6 842330 29 4 15, 2 6· 870731 2J 3 13, 2 2 051590 67 
' 
1 
6 842400 51 5 9, 2 6 870733 1 15, 2 2 )60110 4 10, 1 6 842500 315 28 9, 2 6 870737 10 2 19, 2 2 1)60299 7 1 1!>, 1 
6 842800 5 1 10, 2 6 870810 4 5, 1 2 •J7016l 119 14 12, 1 
6 842900 20 3 13, 1 6 87121() 1 19, 2 2 070410 28 6 20, 1 
6 843000 46 5 10, 2 6 871439 .2 16, 2 2 070490 2 16, 1 
6 843110 120 13 u, 2 6 880236 210 l3 11. 2 2 080211 31 6 15, 1 
6 843130 24 2 10, 2 b 8802 37 32 3 10, 2 2 080215 50 10 20, 1 
6 843150 2 u, 2 6 880310 5~ 9 17, 1 2 080230 1 20, 1 
6 843200 1 9, 2 6 880390 5992 599 10, 2 2 081)270 1 12. 1 6 843300 93 9 10, 2 6 88040ll 7 1 12, 2 2 OB 1000 10 2 20, 1 
6 843490 1 u, 2 6 880510 10 2 17, 1 2 ')90111 7724 1236 16, 1 
6 843710 3 'lr 2 6 880530 2361 23(> 10, 2 2 090113 3 1 21, 1 
6 843730 10 1 12, 2 6 890191 31 
' 
1 2 ')91)419 120 24 20, 1 
6 843851 526 58 u, 2 6 890195 5 10, 2 2 lOO 630 4 1 16, 1 
6 843859 17 2 10, 2 6 890199 9 6, 2 2 100651 13 1 9, 1 
6 844010 1 13, 2 6 890400 9l 
' 
1 2 120110 346 1 
6 844031 63 9 15, 2 6 900110 11 2 14, 2 2 120160 228 
' 
1 
6 844039 1 10, 2 6 900200 100 17 17. 1 2 1203;16 6 5, 2 
6 844090 337 34 10, 2 6 900710 ZOl 36 18, 1 2 12J399 5 10, 1 
6 844110 4 12, 1 6 900810 30 4 13' 2 2 120791 35 
' 
1 
6 844300 43 4 10, 2 6 900900 1 14. 2 2 120799 108 3 3, 1 
6 844490 13 1 10, 2 6 901000 2 12, 2 2 160491 9 2 25, 1 
6 81t4531 19 2 8, 2 6 901100 4 12, 2 2 16<1499 23 5 20, 2 
6 844551 34 3 10, 2 6 901300 2 14, 2 2 160500 9 2 20, 1 
6 844557 3 3, 2 6 901400 385 54 14, 2 2 170100 3621 2&97 80, 1 
6 844571 8 10, 2 6 901630 18 2 12, 2 2 p03~0 1 9, 1 6 844575 15 6, 2 6 901700 13 2 13, 2 2 7a39CJ 7 5 65, 1 
6 844591 8 7, 2 6 901800 4 1 13, 2 2 180100 116 10 9, 1 
6 844690 4 10, 2 b 9019 30 1 10, 2 2 2<10100 ·1 22, 1 
6 844700 61 7 11, 1 6 90200() 98 13 13, 2 2 200290 3 1 24, 1 
6 844800 221 13 6, 2 6 90220u 8 1 12r 2 2 200631 26 6 2j, 1 
6 844900 742 96 13, 1 6 902410 2 14, 2 2 20063 5 359 90 25, 1 
6 845090 1 10, 2 b 902430 ll 1 12. 2 2 200647 3 1 23, 2 
6 845110 82 11 13, 2 6 90249() 28 4 n, 2 2 200731 259 52 20, 2 
6 845211 530 74 14, 1 6 902500 1:> 2 13, 2 2 200740 1 211, 2 
6 845219 22 2 u, 1 b 902600 5 1 12, 2 2 230400 1098 
' 
1 
6 845230 737 81 u, 2 6 902710 2 13, 2 2 240110 5 3 52r3 4 
6 845290 4 u, 1 6 902730 9 2 18, 1 2 240190 3468 1311 37,8 5 
6 845300 7192 647 9, 2 6 902810 1301 169 13r 2 22217 6928 31,2 
* 6 845490 1848 222 12' 2 6 90283(: 5369 698 13, 2 AG,NOA 
6 845530 364 29 a, 2 6 902890 294 38 13, 2 3 050100 1 1 
6 845590 460 51 11, 2 6 902900 lOO 13 13, 2 3 0~0200 21 1 
6 845600 101 10 10, 2 6 91J410 37 5 14, 1 3 050310 107 
' 
1 
6 845710 13 1 9, 2 6 910490 2 13, 1 3 050390 1 2r 2 
6 845800 26 3 10, 2 b 910500 15 2 15, 1 3 0509.)0 10 1 
6 845990 266 32 12, 2 6 910800 4 1 14, 1 3 05110C• ·1 1 
6 846090 238 24 10, 2 6 9llll0 5 a, 1 3 051200 ll 1 
6 846110 76 9 12, 2 6 911190 4 u, 1 3 051400 28 1 
6 846190 390 51 13, 2 6 92019() l 14, 2 3 130100 10 
' 
1 
6 846200 128 23 18, 1 6 921210 6 14, 2 3 130351 2 3, 2 
6 846310 221 31 14, 2 6 92123:i 1 14, 2 3 140221 1 3, 1 
6 846330 122 15 12, 2 6 921l37 l u, 7 4 3 140229 112 1 
6 846400 7 1 11, 2 6 930300 4 
' 
1 3 140300 35S6 1 
6 846590 48 6 12, 2 6 930410 1 14, 2 3 140519 3 1 
6 850111 70 8 llr 2 6 930639 l 14, 2 3 15151J 32 1 
6 850115 63 b 10, 2 6 94Jll0 191 23 12, 1 3 151610 154 
' 
1 
6 850131 81 11 14, 2 6 94019G 91 15 17, 2 3 151690 4 8, 1 
6 850135 3 llr 2 6 94•)300 15 3 17, 2 3 210200 7 2 24, 2 
6 850151 2 14, 2 6 '160230 l 14, 2 3 210400 8 2 l•i, 1 
6 850155 7 1 12, 2 6 960290 4 21' 1 3 221951 56 58 l04rl 4 6 850170 5 1 12, 2 6 960300 1 l8r 1 3 l20959 14 7 53 rl 4 
6 850300 15 3 20, 1 " 97•)21() 1 20, 2 3 241220 13 10 8(), 1 
6 850500 2 14, 1 " 97J300 28 7 24, 1 4152 79 ),9 * 
469 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. l Jahr-1963-Annee 
Ursprung-O'!I_Ine Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz r-· ~ .~ ~arenkategorle Werte Zollertrag oder ~~ IY(arenkategorle - Werte Zollertrag Oder uw Cot. de ProduiU Werte Zollertrag oder =~ e Cot. de ProduiU =:g e Cot. de ProduiU ~e lnzidenz ill'; 1000$ 1000$ lnzldenz ill'; 1000$ 1000$ lnzidenz ::cla 1000$ 1000$ llw- ~1! I GZT-SchiOss. '1-o llm-• Valeurs Perceptions Droltou ~~ Valeurs Perceptions Droit ou Valeurs Perceptions Droit ou =a~ Code roe Incidence ~u Code roe Incidence N Code roe Incidence ~ 
.,., 
CECA HEXII.lUE HONOUR.BR 
it 730110 10 5,2 0 6 8406 75 l 15, 1 2 040600 8 2 3(), 1 
it 730329 1 
' 
0 6 84()699 4 12, 2 2 080130 34 7 20, 1 
4 730830 519 34 6,6 0 b 841030 1 12, 1 2 090111 184 29 16, 1 
it 731210 3 8,8 0 6 841119 4 12, 1 2 120791 32 
' 
1 
533 35 b,6 • 6 841490 b 1 u, 2 2 120799 9 3' 1 
AUT.PROO. 6 841600 1 10, 2 2 240190 41 15 37,8 5 
6 250310 5156 1 6 842000 1 12, 2 316 55 17,4 • 
6 251510 14 1 6 842290 11 11, 2 AG.NDA 
6 251700 12 
' 
1 6 843130 1 10, 2 3 051200 19 
' 
1 
6 253110 128 4 3, 1 g .~z~HS 2 u, 2 3 220951 1 1 104,1 4 6 260160 1354 1 3 10, 2 20 1 5,0 • 
6 260190 84 1 6 844490 16 2 10, 2 AUT. PROD. 
6 260315 27 
' 
1 6 844700 17 2 u, 1 6 292231 26 3 13, 1 
6 271060 317 32 10, 3 6 845490 1 12, 2 6 292239 25 4 16, 1 
6 271070 21 3 12, 3 6 845590 1 11, 2 6 292319 13 2 16, 1 
6 271391 7 2,5 3 6 845990 63 8 12, 2 6 292375 775 147 19, 1 
6 271399 62 6 10, 3 6 846090 6 1 10, 2 6 292378 259 44 17, 1 
6 280571 79 4 5,2 4 6 846330 4 12, 2 6 292380 148 25 17, 1 
6 282700 1058 138 13, 1 6 850ll5 1 10, 2 6 293515 13 2 17, 1 
6 290172 10 
' 
1 6 851800 2 14, 2 6 293531 13 2 14, 1 
6 291341 451 63 14, 1 6 85207oi 1 12, 2 6 293535 13 2 17, 1 
6 291345 55 10 18, 1 6 852590 3 19, 1 6 293570 26 3 12, 1 
6 291350 536 96 18, 1 b 870600 7 14, 2 6 293591 130 21 16, 2 
6 291360 27 5 17, 1 6 900200 1 17, 1 6 293599 1159 185 16, 1 
6 291379 1118 179 16, 1 6 900710 1 18, 1 6 293600 85 12 14, 2 
6 291439 1613 274 17, 1 6 900810 1 13, 2 6 293730 1 17, 1 
6 291449 44 5 11, 2 6 901{)00 1 12, 2 6 293860 55 8 14, 1 
6 292900 935 159 17, 1 6 901400 2 14, 2 6 293951 1 u, 1 
6 293719 29 4 15, 1 6 901930 3 10, 2 6 293971 2 u, 1 
6 293979 590 83 14, 1 6 902000 3 13, 2 6 293979 8 1 14, 1 
6 293990 97 14 14, 1 6 902490 1 13, 2 6 293990 3 14, 1 
6 300190 4 11. 1 6 902830 3 13, 2 6 294490 10 1 9, 1 
6 300210 23 3 12, 2 6 920600 15 2 14, 2 6 300315 7 1 12, 2 
6 300315 8 1 12, 2 6 921090 2 18, 1 6 330111 39 5 12' 1 
6 300335 3 16, 2 6 921235 3 14, 2 6 330115 2 4, 2 
6 320510 16 2 15, 2 6 940190 2 17, 2 6 3301l8 22 • 1 6 330111 13 2 12, 1 6 940300 4 17, 2 6 330131 1 12, 1 
6 3~~150 1 7, 1 6 950790 1 10, 2 6 330139 2 a, 2 6 33 400 2 10' 1 6 970500 2 20, 2 6 350390 1 15, 1 
6 340400 1 10, 2 6 990100 2 1 6 390313 37 9 23, 1 
6 34()600 30 5 16, 1 6 990300 6 1 6 400120 24 1 
6 370610 2 
' 
1 6 990400 1 1 6 430100 4 • 1 6 370650 1 7,9 5 6 990500 29 1 6 440310 9 5, 1 
6 370710 16 
' 
1 b 990600 14 
' 
1 6 440399 49 
' 
1 
6 370753 1 13,2 4 126o86 1731 1,4 • 6 440490 2 3, 1 
6 370755 5 1 19,4 5 NON CLASS 6 440599 102 1 
6 380710 304 12 4, 2 8 009000 233 9 6 470199 1 1 
6 380810 2428. 121 5, 2 233 • 6 550100 22 1 6 380890 10 1 a, 2 ~ 570400 1 1 
6 381219 1 u, 2 1!>3988 8783 5,7 •• 740100 3 
' 
1 
6 390190 1 18, 2 6 780130 5 • 1 6 390221 3 20, 1 6 820229 1 13, 2 
6 390790 1 22. 1 GUATEMALA 6 841897 2 12, 2 
6 ltl0121 15 1 AG.PRELEI/ 6 342290 71 8 11, 2 
6 410125 14 • 1 1 020144 4 1 21), 1 6 851700 1 12, 2 6 410290 14 10, 1 1 100599 58 5 9, 1 6 901)710 1 18, 1 
6 410499 2 10, 1 62 6 9,7 • 6 902430 3 12, 2 
6 410510 268 21 a, 1 AG.AN.2.A 6 902830 3 13, 2 
6 410590 12 1 9, 1 2 040600 862 259 30, 1 6 902900 1 13, 2 
6 420290 1 15, 2 2 060110 7 1 10, 1 6 950890 22 3 14, 2 
6 430100 142 1 2 060131 1 18' 1 6 990100 1 15!2 • 
1 
6 440399 8 
' 
1 2 060299 4 15, 1 3204 488 
6 442700 2 14, 2 2 080110 1 12, 1 tolON CLASS 
6 460300 8 1 14, 2 2 080130 1406 1482 20, 1 8 009000 5152 9 
6 480110 25 2 7, 1 2 090111 22587 3614 16, 1 5152 • 6 482190 6 1 19, 1 2 090113 60 13 21, 1 
6 490100 7 
' 
1 2 090115 7 2 25, 1 8692 544 6,3 •• 6 49ll90 4 1 13,0 2 2 090419 7 1 20, 1 
6 500200 217 22 10, 1 2 090811 1 
' 
1 
6 510121 1 15, 2 2 090819 !>4 11 211, 1 liONOUR.RE 
6 510129 36 5 15, 1 2 120720 107 
' 
1 AG,PRELEI/ 
6 530100 29 
' 
1 2 150738 6 4, 2 1 100100 44 9 20, 1 
6 540400 1 17, 1 2 150755 177 30 17, 1 1 100490 115 15 13, 1 
6 550100 70397 1 2 230400 109 
' 
1 159 24 15,1 • 
6 550200 59 . 1 2 240190 l 1 37,8 5 AG.AN.2.A 
6 550300 44 
' 
1 . -11400 5415 17,2 • 2 040600 42 13 30, 1 
6 550919 2 16, 2 AG.NOA 2 050400 2 
' 
1 
6 570400 1692 1 3 130319 2 1 2 1)80110 1 12, 1 
6 570710 19 . 1 3 140301) 1 
. ' 
1 2-080130 1583 317 20, 1 
6 570790 21 2 10, 1 3 210200 630 199 24, 2 2 080179 15 1 5, 1 
6 571100 10 l 20, 1 83.:1 199 23,9 • 2 )80215 1 20, 1 
6 580210 4 1 23, 1 AUT,PROD. 2 080270 284 34 12, 1 
6 590400 357 4b 13, 2 6 251510 1 1 2 090111 3799 608 16, 1 
6 610290 1 20, 1 6 260160 9 
' 
1 2 180100 4 9, 1 
6 610600 1 21, 1 6 293599 12 2 16, 1 2 230400 40 • 1 6 620190 1 19, 1 6 320130 3 • 1 5711 973 16,9 • 6 6203ll 1 11. 1 6 330111 25 3 12, 1 AG.NDA 
6 640210 12 2 16, 2 6 330115 53 2 4, 2 3 l3CJ290 2 
6 640290 2 20, 1 6 330118 420 
' 
1 3 151510 2 
6 650210 35 2 5, 2 6 330131 13 2 12, 1 4 
* 6 680240 1 14, 1 6 330139 17 1 8, 2 AUT .PROD. 
6 691310 9 1b, 1 6 330150 12 1 7, 1 6 330139 2 8, 2 
6 691390 3 28,3 4 6 38199'1 l 18, 1 6 380810 11 1 5, 2 
6 700900 1 22, 1 6 390265 1 15, 2 6 400120 2 1 
6 701300 9 2 24, 1 6 400120 69 1 6 410121 21 
' 
1 
6 710210 2 1 6 410110 41 
' 
1 6 430100 22 
' 
1 
6 710299 44 1 6 440310 4 5, 1 6 440310 2 5, 1 
6 710510 26438 1 6 440399 83 1 6 440399 90 
' 
1 
6 711100 65 1 6 440599 1 1 6 440490 242 7 3, 1 
6 711210 20 
' 
1 6 530100 25 1 6 440510 12 1 10, 1 
6 711310 24 2 9, 1 6 550100 7759 
' 
1 6 440593 3 13, 1 
6 71l320 1 10, 2 6 846590 2 12, 2 6 440599 3737 
' 
1 6 711519 1 14, 1 6 852050 1 14, 2 6 441300 1 10, 1 
6 711525 2 9, 1 6 990600 1 • 1 6 530100 1 ' 1 6 711600 1 18, 2 8554 11 Ool * 6 530500 32 3, 1 6 720100 3070 1 NON CLASS 6 5!>0100 1755 
' 
1 
6 740100 1489 
' 
1 8 009000 91 9 6 760110 12 9, 2 b 740300 1 10, 1 91 • 6 850115 1 10, 2 6 741800 1 14, 2 6 902000 1 13, 2 6 761500 3 16, 2 40940 5631 13,8 •• 5947 11 0,2 • 6 780110 4447 334 7,5 4 ~ON CLASS 
6 790ll0 376 22 5,8 4 8 C09000 2 9 
6 810416 24b 10 4, 2 HONOUR. BR 2 • 6 820510 4 12, 1 AG.AN.2.A 
470 6 840500 5 10, 2 2 030312 8 2 25, 11883 1008 8,5 •• 
Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprung-Orlgine Zollsatz s~ 
Ursprung-Orlglne Zollsatz 1~ Warenka!egone Werte Zollertrag oder s~ ~arenkategorie Werte Zollertrag oder l~arenkateg~rl_e Werte Zollertrag oder :; e Cat. de Produits :;; e Cot. de Prodults =~ e Cot. de Prodults lnzldenz lnzldenz lnzldenz 1000$ 1000$ =51~ 1000$ 1000$ ~IQ 1000$ 1000$ ~IQ 
GZT ·SchiOss. ~'8 ]lww'm J?-g ]lW- Valeurs Perceptions Droit ou ~3 Valeurs Perceptions Droit ou ov Code TDC Valeurs Perceptions Droit ou 'i5v Code TDC Code TDC incidence N incidence N incidence N 
.,., ., 
354 8 2,3 * PA'lAMA il.E 
NON CLASS 6 890191 189 1 
SALVADOR 8 009000 39 9 6 11902:10 32 . 1 
AG.AN.2.A 39 * 6 89(!400 3t5 ' 1 2 040600 360 108 30, 1 6 900230 1 17. 1 
2 090111 35106 5617 16, 1 23<>32 3720 15,7 ** 6 900710 1 18, 1 2 090113 12 3 21, 1 6 900730 1 16' 1 
2 120770 1 1 6 901700 41 5 13, 2 
2 120791 5 . 1 PANAMA RE 6 902500 68 9 13, 2 
2 120799 3 3, l AG,PRELEV 6 902810 2 13, 2 
2 150738 3 4, 2 1 020196 7 20, 6 902830 11 u, 2 
2 150795 14 10, 1 1 lC0599 3 '1, 6 9403('0 1 17. 2 
2 160491 1 25, 1 l 100790 25 2 8, 6 97C490 15 3 17, 2 
2 180100 3 9, 1 35 3 8,6 * 8973 920 10,3 * 
2 230400 669 • 1 AG.AN.2.A liON CLASS 36177 5729 15,8 * 2 020120 20 4 20, 1 8 009000 294 9 
AG.NDA 2 030135 134 34 25, 1 294 * 3 051200 1 
' 
l 2 030139 7 1 15. 1 
3 130290 63 
' 
1 2 030317 10 2 18, 1 9918 1007 10,2 ** 3 180400 22 4 20, 2 2 080130 14 3 20, l 
3 210200 231 55 24, 2 2 090111 .db 35 16, 1 
317 59 18,6 * 2 090113 1 21, 1 CANAL PAN 
AUT .PROD. 2 100651 10 1 9, 1 IIG.AN.2.A 
6 252600 9 1 2 180100 26 2 9, 1 2 230400 
6 440399 1 1 2 230130 48 2 4, 2 * 6 530100 2 1 2 230400 105 . 1 AUT .PROD. 
6 550100 2053 
' 
1 591 84 14,2 * 6 550919 11 2 16, 2 
6 841990 5 10, 2 AG.NDA 6 630200 2 . 1 
6 902000 3 13, 2 3 130359 5 6 1151515 6 22, 1 
2073 o,o * 5 * 6 890400 2 
' 
1 
NON CLASS CECA 6 902810 1 13, 2 
8 009000 10 9 4 730310 5 0 22 3 13,6 * 
10 * 4 730329 15 0 NON CLASS 20 * 8 009000 4 9 38577 5789 15,0 ** AUT.PROD. 4 * 6 271010 42 6 14, 3 
6 271030 8 1 14, 3 27 3 lltl ** NICARAGUA 6 271050 248 25 10, 3 
AG.AN.2.A 6 271060 5216 522 10. 3 
2 04'0600 6 2 30, 1 6 271070 305 37 12, 3 CUBA 
2 090111 7014 1122 16, 1 6 284430 1 10, 1 AG.AN.2.A 
2 O'W113 11 4 21, 1 6 290812 1 11' 1 2 010690 6 • 1 2 090115 1 25, 1 6 291341 40 6 14, 1 2 030312 633 158 25, 1 
2 120791 51 • 1 6 291345 1 1 18, 1 2 030314 24 4 15, 2 2 180100 21 2 9, 1 6 291350 13 2 18, 1 2 040600 547 164 30, 1 
2 240190 1 37,8 5 6 291360 13 2 17, 1 2 080110 1 12, 1 
7111 1130 15,9 * 6 291371 7 1 14, 1 2 080270 1 12. 1 
AG.NDA 6 291373 1 2 23, 1 2 090111 116 19 16, 1 
3 050.HO 1 1 6 291319 359 57 16, 1 2 090115 1 25, 1 
3 051400 4 1 6 291449 20 2 11, 2 2 160500 1>66 133 20, 1 
3 130100 8 • 1 6 291558 30 5 18, 1 2 170100 54443 43554 so, 1 3 210200 744 179 24, 2 6 292519 9 2 18, 1 2 170330 1698 • 1 757 179 23,6 * 6 292700 29 5 17, 1 2 170350 I 9, 1 
AUT .PROD. 6 292800 3 16, 1 2 170390 5223 3395 65, 1 
6 370411 1 1 6 293190 1 18, 1 2 170510 3 2 67, 1 
6 430100 92 1 6 293580 1 18' 1 2 2(10500 4 1 3'1, 1 
6 440399 80 • 1 6 293599 6 16, 1 2 200631 3 1 23, 1 6 440599 205 . 1 6 293600 1 14, 2 2 20064 7 23 5 23, 2 
6 500200 45 5 10, 1 6 293951 13 1 11, 1 2 240110 3 2 52,3 4 
6 550100 16005 1 6 293971 113 12 11, 1 2 24G190 1197 452 37,8 5 
6 550200 14 . 1 6 293979 794 111 14, 1 64593 47890 74,1 * 
6 732900 1 13, 2 6 293990 141 20 14, 1 ~G.NDA 
6 740100 56 • 1 6 294000 10 1 13, 1 3 051310 66 1 6 846310 1 14, 2 6 300335 1 16. 2 3 051400 2 1 
6 851517 1 14, 2 6 370753 1 13,2 4 3 14Cl31 2 1 
6 900730 1 16, 1 6 380799 1 6, 2 3 14019() 6 1 
6 902000 1 13, 2 6 380890 11 a, 2 3 151510 69 
' 
1 
16503 5 o,o * 6 38143~ 5 14, 2 3 210200 I 24, 2 
NON CLASS 6 381600 3 9, 2 3 2209~1 6 6 104,1 4 
8 009000 5 9 6 381999 20 4 lH, 1 3 240220 1051 841 80, 1 
5 * 6 390131 6 1 15, 1 1203 847 70,4 * 6 390150 1 18, 1 CECA 
24376 1314 5,4 ** 6 390170 1 22, 1 4 260120 2 0 6 390237 15 3 23, 1 2 * 6 390295 1 21, 1 AUT.PKOD. 
COSTA RIC 6 390790 3 22, I 6 251510 7 . 1 
AG.AN.2.A 6 401130 1 18, z 6 271010 8 14, 3 
2 010690 7 . 1 6 410121 17 1 6 271030 3 14, 3 
2 020690 13 3 24, 1 6 410125 5 . 1 6 370710 5 • 1 2 040600 135 41 30, 1 6 420290 1 15, 2 6 370755 3 19,4 5 
2 050400 6 . 1 6 440599 1 . 1 6 410121 2 • 1 2 060110 2 10, 1 6 480199 253 40 16, 2 6 491190 5 13,0 2 
2 060299 1 15, 1 6 480590 1 18, 1 6 510129 2 15, 1 
2 090111 22621 3619 16, 1 6 530100 34 1 6 530290 4 
' 
1 
2 090113 30 6 21, 1 6 530290 4 1 6 560120 168 17 10, 2 
2 090115 19 5 25, 1 6 550100 48 . 1 6 620311 2 11t 1 
2 120791 18 . 1 6 560310 3 11, 2 6 620319 4 1 23, 1 
2 170390 1 5 65, 1 6 630200 1 . 1 6 620393 14 3 19, 1 
2 180100 364 33 9, 1 6 701719 3 18, 2 6 640210 1 16, 2 
23223 3712 16,0 * b 710299 27 1 6 691190 1 43,5 4 
AG.NDA 6 740100 43 1 6 701990 2 20, 1 
3 051100 6 1 6 760135 3 • 1 6 770135 1 . 1 3 130100 8 • 1 6 760800 1 15, 2 6 841200 1 10, 2 3 210200 2 24, 2 6 780130 49 . 1 6 844(;90 1 lOt 2 
16 * 6 840655 24 3 u, 2 6 846310 3 14, 2 AUT.PROD. 6 840694 1 12, 2 6 902500 1 13, 2 
6 400120 2 1 6 840696 1 10, 2 6 921237 5 11,7 4 
6 410110 l3 1 6 840699 3 12, 2 6 940190 1 17, 2 
6 410121 9 1 6 841030 1 12, 1 6 990100 1 1 
6 410125 2 1 6 841119 1 12, 1 6 990400 10 . I 
6 440399 157 1 6 841300 2 11, 2 255 25 9,8 * 
6 440599 1 1 6 841501) 3 10, 2 NON CLASS 
6 530100 67 1 6 841799 1 u, 2 8 009000 15 9 
6 550100 15 1 6 841990 1 10, 2 15 * 6 710299 1 1 6 843519 1 11, 1 
6 710710 5 1 6 844591 20 7, 2 66068 48762 73,8 
** 6 711100 3 . 1 6 844900 1 u. 1 
6 844575 4 6, 2 6 d45090 6 1 10. 2 
6 845219 1 11. 1 6 84599() 139 17 12, 2 HAITI 
6 846330 1 12, 2 6 846190 2 13, 2 AG .PKEL EV 
6 850115 9 1 10, 2 6 84659() 5 12, 2 1 •)20144 6 zn, 
6 850135 54 6 ll. 2 6 850115 2 n, 2 6 11>,7 * 
6 850170 1 1 12, 2 6 d515U 1 16, 2 AG.AN.2.A 
6 8~0600 1 15, 2 6 8515 b 7 ;_ 22, 1 2 040600 23 7 3J, 1 
6 8 2590 1 19, 1 b 851919 7 1 13, 2 2 no110 9 1 12, 1 
6 990300 1 1 6 87060() 15 2 14, 2 2 ('80150 3 u. 1 471 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-~nnee 
UrsDruna-Orlglne Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz ]!:! 
Ursprung-Orlglne Zollsau li .. r··~· Zollertrag oder ] :~ Warenkategorle Werte Zollertrag oder l'!arenkategorie - Werte Zollertrag oder Cat. de Prodults Werte Cat. de Produits :; f Cat. de Prodults =o lnzidenz lnzidenz lnzldenz "" .... 1000$ 1000$ ~~~ 1000$ 1000$ ~~~ 1000$ 1000$ :;:IQ IGZT ·SchiBss. Perceptions Droit ou ~-g ]1""-· Valeurs Perceptions Droit ou =ii~ 11 GZT ·SchiBss. Va/eurs Perceptions Droltou ~~ Voleurs c;u Code TDC Code TDC incidence N Code TDC incidence N Incidence ~ 
,. ,. ,. 
HAlT I .. I NOES OCC 
2 080270 1 12, 1 2 ')9')290 2 18, 1 
2 081300 88 2 2, 1 16259 4308 26,5 
** 
2 )90411 28 6 20, 1 
2 090111 9967 1595 16, 1 2 090415 11 , 1 
2 090113 54 11 21, 1 2 (90419 519 104 20, 1 
2 090115 7 2 25, 1 .ANT.FR. 2 .)90450 3 1 25, 1 
2 120150 66 1 AG.AN.2.A 2 090819 210 42 20, 1 
2 120160 2 1 2 030312 d 6 25, 1 2 09011'50 2 1 25, 1 
2 120791 9 , 1 2 040600 3 1 30, 1 2 091055 5 1 20, 1 
2 170100 29 23 so, 1 2 051590 L , 1 2 191!'11 7 1 20, 1 
2 180100 4 9, 1 2 060315 2 zo, 1 2 120720 4 , 1 
2 180200 6 9, 1 2 070145 1 13, 7 2 120740 5 2. 1 
2 230130 6 4, 2 2 080130 21005 4201 20, 1 2 120750 12 2 15, 1 
10274 1642 16,0 * 2 ·J80150 59 7 12, 1 2 12'1791 20 , 1 
AG.NDA 2 080190 1 12, 1 2 120799 7 3, 1 
3 050310 8 1 2 080211 68 10 15, 1 2 1LOB50 2 5, 1 
3 051200 11 1 2 080215 .!.9 6 20, 1 2 170330 58 , 1 
3 130100 116 , 1 2 090111 !So 30 16, 1 2 170390 194 126 65, 1 
3 180400 3 1 20, 2 2 090500 35 5 15, 1 2 1t10100 .2234 201 9, 1 
3 220951 5 5 104,1 4 2 170100 159£1 12737 8:), 1 2 180200 1 9, 1 
143 6 4,2 .. 2 180100 73 7 9, 1 2 200500 74 22 30, 1 
CECA 2 200500 2 1 30, 1 2 200719 12 5 42, 1 
4 730329 6 0 2 200739 2 19, 2 2 2•'0731 24(1 48 20, 2 
6 • 37412 17011 45,5 * 2 20•H39 98 19 19, 2 AUT.PROD. AG.NDA 2 2t')770 2 22, 2 
6 260330 3 , 1 3 051200 1 1 2 230400 7!l 
' 
1 
6 320130 15 
' 
1 3 140519 2 
' 
1 2 240190 30 Ll 37,8 5 
6 330111 9 12, 1 3 220951 4364 4543 104,1 4 4470 683 15,3 • 
6 330115 3 4, 2 4367 4543 104,0 • AG.NDA 
6 330118 625 , 1 AUT.PROO. 3 05!:200 4 1 
6· 330131 2 12. 1 6 271010 44 6 lit, 3 3 0510CO 3 1 
6 330139 4 s, 2 6 410121 14 1 3 051100 2 1 
6 410121 34 
' 
1 6 440399 1 , 1 3 051400 27 1 
6 440399 42 , 1 6 442701) 1 14, 2 3 130100 11 1 
6 442700 4 14, 2 6 610100 1 20, 1 3 130211 4 1 
6 460110 7 1, 2 6 620311 2 11, 1 3 130311 40 1 
6 460210 3 7; 2 6 740100 73 1 3 130359 4 1 
6 460220 2 11, 2 6 760135 1 1 3 140300 3 1 
6 46fl300 46 6 14, 2 6 780130 3 , 1 3 140519 64 
' 
1 
6 550100 17 1 6 841895 1 10, 2 3 151110 11 2, 2 
6 55g3oo 1 1 6 900710 1 18, 1 3 210400 1 20, 1 6 57 400 1484 
' 
1 6 990500 1 
' 
1 3 220930 2 1 29,8 4 
6 580210 16 4 23t 1 143 6 4,2 • 3 220951 1457 1517 104,1 4 
6 610800 1 21 •· 1 3 220959 12 6 53,1 4 6 650210 2 5, 2 419.!.2 21560 51,4 •• 3 240220 5 4 so, 1 6 740100 32 
' 
1 1650 1528 92,6 • 
6 846310 4 14, 2 AUT.PROD. 
6 990100 1 1 .MARTIN IQ 6 252600 5 
' 
1 
6 990400 1 
' 
1 AG.AN.2.A 6 260190 2 , 1 
2358 13 0,6 • 2 030312 58 15 25, 1 6 271010 439 61 14, 3 
NON CLASS 2 060311 b 1 24, 1 6 271050 1671 167 10, 3 
8 009000 4 9 2 060315 18 4 20, 1 6 271060 5030 503 10, 3 
4 • 2 070185 3 16, 1 6 271070 303 36 12, 3 2 070193 10 1 u, 1 6 271399 3 10, 3 
12791 1662 13,0 •• 2 070199 15 2 16, 1 6 271500 421 , 1 2 070690 12 1 6, 1 ~ ~~~n~· 5 s, 1 2 08013() 18551 3710 20, 1 4 19, 1 
OOIIlNIC.R l 080150 381 46 12, 1 6 300335 7 16, 2 
AG.AN. 2.A 2 080179 8 5, 1 6 310~30 1 11. 1 
2 040600 72 22 30, 1 2 080190 10 1 12, 1 6 320419 97 7 7, 2 
2 080110 2 12, 1 2 Oll0211 91 14 15, 1 6 330111 11 1 12, 1 
2 080130 7629 1526 20, 1 2 0802b 159 32 20, 1 6 330118 56 
' 
1 
2 080171 22 1 3, 2 2 090111 4 1 16, 1 6 3!ll921 12 5, 2 
2 080179 53 3 5, 1 2 120799 3 3, 1 6 381930 178 
' 
1 
2 090111 2235 358 16, 1 2 170100 13721 10977 so, 1 6 390313 1 23, 1 
2 090113 5 1 21, 1 2 180100 bb 6 9, 1 6 3'10790 2 22, 1 
2 150795 266 27 10, 1 2 200290 1 24, 1 6 4(10620 2 13, 2 
2 170100 382 306 so, 1 2 20050() 118 35 30, 1 6 410110 4 1 
2 170330 1 , 1 2 200631 170 39 23, 1 6 410121 7 1 
2 170390 926 602 65, 1 2 200635 3257 814 25, 1 6 410125 4 , 1 
2 180100 13 1 9, 1 2 200647 1 23, 2 6 ltl0210 1 9, 1 
2 180200 30 3 9, 1 2 200740 317 63 20, 2 6 410290 1 10, 1 
2 200500 2 1 30, 1 2 200770 J. 22, 2 6 410310 57 1 
2 200631 6 1 23, 1 2 2.20910 27 12 44,0 4 6 410410 38 
' 
1 
2 200635 6 2 25, 1 37008 15774 42,6 • 6 410499 1 10, 1 
2 200645 1 23, 1 AG.NOA 6 440399 90 
' 
1 
2 200647 1 23, 2 3 140519 2 , 1 6 440599 1 , 1 
2 230400 43 , 1 3 2209 51 5884 6125 104,1 4 6 442200 2 u, 2 
2 21t0110 4 2 52,3 4 3 220959 .. 2 53, 1 4 6.442700 1 14, 2 
2 240190 3670 1387 37,8 5 5890 6127 104,0 • 6 470211 14 1 
15369 4243 27,6 • AUT.PROO. 6 4 70220 1 1 
AG.NOA 6 3704U 1 , 1 6 500300 11 , 1 3 050310 12 1 6 370415 1 a,~ 5 6 500991 1 17, 1 3 130100 1 , 1 6 410121 j8 1 6 530290 14 1 3 151510 11 , 1 6 440399 4 
' 
1 6 550300 11 
' 
1 3 180300 1 25, 1 6 442200 1 u, 2 6 550919 4 16, 2 3 180400 111 22 20, 2 6 460300 3 14, 2 6 550990 1 19, 1 136 22 16,2 • 6 620311 2 11, 1 6 570400 67 
' 
1 CECA 6 711100 1 , 1 6 570600 5 10, 1 4 730830 10 1 6,6 0 6 720 lOO 29 , 1 6 570710 17 
' 
1 4 731366 21 2 8,5 0 6 970210 1 20, 2 6 571(00 8 2 23, 1 31 3 9,7 * 81 
* 
6 580110 5 1 18,8 4 AUT.PROO. 6 580210 7 2 23, 1 6 252500 2 , 1 42979 21901 51,,) •• 6 580519 2 17, 2 6 293511 257 36 14, 1 6 590800 1 18, 1 6 330111 6 1 12, 1 6 610290 1 20, 1 6 330118 1 , 1 !NOES OCC 6 610600 10 2 21, 1 6 440310 35 2 5, 1 AG.PRELEII 6 61J900 90 15 17, 2 6 lt40399 121 . 1 1 100390 l 13, b 611100 ·53 11 21, 1 6 442899 2 14, 1 1 110690 1 28, 6 620200 17 4 22, 1 6 530100 165 1 1 110819 2U 6 28, 6 620399 3 15, 2 6 550100 103 , 1 2.3 6 26,1 * 6 620590 1 21. 1 6 620311 1 11, 1 AG.AN.2.A 6 630200 8 , 1 6 732310 7 12, 2 2 010690 2 , 1 6 640210 2 16, 2 6 760135 1 1 2 020499 3 19, 1 6 640290 7 20, 1 6 780130 9 , 1 2 020690 4 24, 1 6 681510 1 5, 2 6 790110 2 5,8 4 2 030116 3 15, 2 6 691290 1 21, 1 6 842190 3 13, 1 2 040600 14 4 30, 1 6 710210 3 1 6 845110 3 13, 2 2 08013() 127 25 20, 1 6 710299 6 
' 
1 6 851919 1 13, 2 L G!l01 N 9 5, 1 b 710399 1 -., 1 6 370211 1 zz, 2 2 'l802ll lv 3 15, 1 6 711100 3 , 1 6 900710 1 18, 1 2 08021~ 18 4 20, 1 6 711600 1 18, 2 6 990400 1 
' 
1 2 ·)80270 21<> 26 12, 1 6 740100 105 1 722 40 5,5 * 2 •)8()530 2~ 2 8, 1 6 780130 15 1 NON CLASS l 090111 170 27 lb, 1 6 790130 1 . 1 
472 8 009000 1 9 2 09021() 1 23, 1 6 821300 1 13, 2 
Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlglne 
lzollertrag 
Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz 1i 
Ursprung-Origlne 
.Zollsatz 
r·~~ Werte oder "i~ Ware~kll!euorie Werte Zollertrag oder w Warenkateuorie Werte Zollertrag oder 1i ·-Cat. de Prodults ! lnzidenz =~ e Cat. de Pradults lnzldenz =~ e Cat. de Pradults lnzldenz =~ e 1000$ 1000$ :Si~ 1000$ 1000$ :Si~ 1000$ 1000$ :Si~ 
IGZT-SchiOss. ~~ I GZT -SchiOss. v;>-, IGZT -SchiOss. Valeurs Perceptions v;>-, Valeurs Perceptions Droit ou Valeurs Perceptions Droit ou l5~ Droit ou lS\3 Code roe ou Code TDC Code TDC Incidence N incidence N incidence N 
.,. .,..,. .,. 
INDES OCC HNEllJELA 
6 830600 7 18, 1 1:>13'1 8179 1"' 9 ** 3 0509oliJ 41 6 840699 1 12, 2 3 ·J51400 2 
' 6 841030 1 12 ,. 1 3 140301"l 66 
' 6 842315 4 7, 2 COLOMBIE 3 220300 1 30,
6 842317 3 11, 2 AG. Pi<ELEV 113 
* b 843419 2 10, 2 1 100599 d 9, CECA b 844575 1 b, 2 8 u, 5 * 4 260119 22577 
' 
0 
b 845290 1 11, 1 AG.AN.2.A 4 731Jl2l 446 17 3,8 0 
b 851515 1 22, 1 2 010690 6'J 
' 
1 4 730329 l3 
' 
0 
b 851800 1 14, 2 2 030317 j 1~. 1 4 730712 1867 131 7,0 ) 
b 900300 2 15, 2 2 08011U 2 12., 1 24903 148 0,6 * b 900110 3 1 18, 1 l 080130 .d991 4798 20, 1 AUT.PROO. 
b 901913 286 40 14, 2 2 080179 4 5, 1 6 270900 1 8601'14 
' 
1 
b 940300 3 1 17, 2 2 090111 62850 10056 16, 1 6 271010 7777 1089 14, 3 
9272 861 9,3 * 2 090113 15<> 33 21, 1 6 271030 33 5 14t 3 
NON CLASS 2 090115 9 2 25, 1 6 271050 17056 1706 10, 3 
8 009000 66 9 2 090210 1 23, 1 6 271060 60S68 6057 10, 3 
66 
* 
2 090290 1 18, 1 6 271070 4788 575 12, 3 
2 091071 1 20, 1 6 271100 35 1 3,5 3 
15481 3078 19,9 
** 
2 100630 156 25 16, 1 6 271391 27 1 2,5 3 
2 120791 75 
' 
1 b 300190 1 u, 1 
2 120799 6 3, 1 6 340310 17 a, 2 
.ANT .NEER 2 160499 1 zo, 2 6 370710 1 
' 
1 
AG.AN.2.A 2 200500 1 30, 1 6 370753 1 13,2 4 
2 010219 4 16, 1 2 23040J 511 
' 
1 6 381435 2 14. 2 
2 030118 2 10, 1 2 240110 7 4 52,3 4 6 390790 1 22. 1 
2 030139 1 15, 1 2 240190 3l!G3 1135 37,8 s 6 401130 2 18, 2 
2 040600 2 1 30, 1 90847 16054 17.7 * 6 410110 1 1 2 080130 475 95 20, 1 AG.NOA 6 41(1125 1 
' 
1 
2 081300 22 2. 1 3 05031J 26 6 410290 19 2 10, 1 
2 090111 56 9 16, 1 3 050800 L 6 44031J 1 5, 1 
2 090113 1 21, 1 3 050900 b 6 440399 6 1 
2 150755 17 3 17, 1 3 051400 14 6 440599 4 
' 
1 
2 170100 1 1 80, 1 3 130290 64 6 441.;01) 10 1 111, 1 
2 180100 9 1 9, 1 3 151610 1 
' 
6 442390 14 2 14, 2 
2 240190 1 37,8 5 3 240220 1 80, 6 H2899 18 3 14. 1 
591 111 18,8 * 114 ·J, 9 * 6 530500 5 3' 1 AG.NOA CtCA 6 620311 1 11. 1 
3 05.1200 4 1 4 731323 j 5,8 0 6 7'Jl( OC• 4 19' 2 
3 130312 5 1 j • 6 71G2lf, 4 1 3 130319 1 
' 
1 AUT.PROO. 6 710299 1C! 1 
3 220951 1 1 104,1 4 6 260190 3 1 6 710710 1 1 
11 1 9,1 * 6 260390 10 1 6 711100 6 
' 
1 
CECA 6 270900 8640 
' 
1 6 711210 4 
' 
1 
4 730310 114 0 6 271490 114 3, 2 6 731890 41 6 14. 1 
4 730321 65 0 6 330118 1 
' 
1 6 73 2roo 2 u, 2 
4 730329 216 0 6 390110 4 1'>' 2 6 734('90 1 14, 2 
395 
* 
6 390790 3 22, 1 6 74C400 1 a, 2 
EURATOM 6 400110 3 1 6 82.J510 4 12, 1 
5 285059 1 6 410121 68 1 6 841030 1 12, 1 
1 
* 
6 41012> lL 
' 
1 6 841119 3 12, 1 
AUT.PROO. 6 410510 5 8, 1 6 841600 l 10, 2 
6 251000 873 
' 
1 6 42(•50() 8 14, 2 6 841990 7 1 10, 2 
6 270790 ze1 11 4, 2 6 430100 222 
' 
1 6 842230 53 6 11' 2 6 271010 13325 1866 14, 3 6 440310 48 2 5, 1 6 842311 1 12' 2 
6 271030 3234 453 14, 3 6 440399 191 
' 
1 6 842315 1 7, 2 
6 271050 5188 519 10. 3 6 440510 5 lC, 1 6 842317 23 3 llt 2 
6 271060 43946 4395 10, 3 6 500200 4 10, 1 6 843l00 2 10, 2 
6 271070 6712 805 12, 3 6 550100 o032 1 6 843519 1 11, 1 
6 271100 3 3.5 3 6 550200 19 1 6 844090 6 1n, 2 
6 271490 116 3 3, 2 6 55C300 27 1 6 844555 1 8, 2 
6 290172 43 
' 
1 6 570400 8 
' 
1 6 844591 8 7, 2 
6 320919 2 15, 2 6 620311 1 11. 1 6 345230 1 11' 2 
6 340310 2 8, 2 6 620399 4 15, 2 6 845300 1 9, 2 
b 360590 7 14, 2 6 710210 13 1 6 84559G 1 11' 2 
6 370411 1 
' 
1 6 710299 293 1 6 846C90 3 10' 2 
6 381800 30 4 14, 2 6 711210 99 
' 
1 6 846190 7 13, 2 
6 381921 20 1 5, 2 6 820520 23 3 13, 1 6 846331) 1 12, 2 
6 410110 4 1 6 841030 5 1 12, 1 6 850111 1 11' 2 
6 410121 15 1 6 841119 4 12' 1 6 850115 37 4 10, 2 
6 410125 2 . 1 6 841500 1 1(\, 2 6 850170 11 1 12. 2 
6 482190 1 19' 1 6 -841600 1 10, 2 6 851130 5 1 15, 1 
6 490100 2 
' 
1 6 842315 1 7, 2 6 85U10 7 1 13, 2 
6 490590 6 
' 
1 6 842317 126 14 11. 2 6 >351390 5 1 15, 1 
6 531190 1 18, 1 6 845600 1 10, 2 6 ~514911 1 14, 2 
6 591500 1 15' 2 6 845990 1 12, 2 6 851559 11 2 18, 2 
6 591790 2 16, 1 6 85230() 11 2 14. 2 6 852300 3 14, 2 
6 710299 9 1 6 870211 j 1 22, 2 6 870211 3 1 22, 2 
6 711210 20 
' 
1 6 900200 1 17' 1 6 870300 14 3 20, 2 
6 732500 1 17, 1 6 900710 2 11l, 1 6 870600 4 1 14, 2 
6 740100 114 1 6 901400 1 14, 2 6 890191 640 1 
6 750100 4 1 6 910100 4 11, B 6 890400 66 
18: 
1 
6 760135 2 
' 
1 6 990400 1 1 6 900710 1 1 
6 780110 2 7,5 4 6 990500 43 
' 
1 6 901000 1 12, 2 
6 780130 17 1 16074 31 0,2 * 6 901200 1 14. 2 
6 800100 3 
' 
1 NON CLASS 6 901400 1 14, 2 
6 821490 1 15, 2 8 009000 77 9 6 901610 1 16, 1 
6 840615 2 14, 2 77 
* 
6 901700 1 13, 2 
6 840699 2 12, 2 6 902(:')0 3 13, 2 
6 841030 3 12, 1 107123 16087 15,0 
** 
6 902211) 7 12' 2 
6 841119 4 12, 1 6 902 500 1 13, 2 
6 841739 1 9, 2 6 902600 9 12, 2 
6 842190 4 1 13, 1 VENEZUELA 6 902810 7 13, 2 
6 842290 12 1 11. 2 AG.AN.2.A 6 902830 4 13, 2 
6 842311 5 1 12, 2 2 01()690 9 
' 
1 6 902900 3 13, 2 
6 844031 12 2 15, 2 2 030314 5 1 15, 2 6 99010·) 3 1 
6 844(90 3 10' 2 2 030315 6 1 20, 2 6 990400 2 
' 
1 
6 844800 1 6, 2 2 030317 22 4 18, 1 277446 q482 3,4 * 
6 845219 1 11, 1 2 051590 1 
' 
1 ~ON CLASS 
6 846590 2 12. 2 2 060299 1 15, 1 8 009000 158 9 
6 850115 15 2 10, 2 2 08015') 2 12, 1 15d 
* 6 850170 1 12. 2 2 09011 L 2363 378 16, 1 
6 870211 1 22. 2 2 090113 6 1 21, 1 307787 1J268 3,3 
** 6 870600 2 14, 2 2 'l9011S 6 2 2~. 1 
6 900600 1 17, 1 2 120750 2 15, 1 
6 900710 2 18, 1 2 120791 2 
' 
1 GUYANE BK 
6 901400 1 14, 2 2 120799 6 3, 1 AG.PRELEV 
6 902490 4 13, 2 2 l6J47ll 23 6 25, 1 1 150119 Zf\, 
6 902730 1 18, 1 2 16050il t. zu, 1 
* 6 940300 6 17, 2 2 180100 27u6 244 9, 1 AG.AN. 2. A 
6 990400 12 
' 
1 2 24019u 3 1 37,8 5 2 0106'!0 ll 
' 
I 
74094 8067 10,9 * 51b7 638 u, 3 * 2 'J3(1116 7 1 15, 2 
NON CLASS AG .NOA 2 'J30118 27 3 lOo 1 
8 009000 47 9 3 ')50200 2. 1 2 030218 (. 15, 1 
47 
* 
3 05031J 1 1 2 )40210 2 18, 1 473 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-Ann6e 
Ursprung-Or/g/ne Zollsatz Ursprung-Or/glne Zollsatz ~~ 
Ursprung-Orlgln Zollsau r· Werte Zollertrag oder "!i:t:! Warenkategorle Werte Zollertrag oder Warenkategorle Werte Zollertrag oder 1 ~ Cot. de Prodults :!:1 e Cot. de Prodults :~ f Cot. de Prodults .s e 1000$ 1000$ lnzldenz :;:le 1000$ 1000$ lnzldenz ~I'; 1000$ 1000$ lnzldenz :;:le ~~w~• Valeurs Perceptions Droit ou ~3 11'"- Valeurs Perceptions Droit ou ~-g !I'"-· Valeurs Perceptions Droit ou ~3 Code roe c;u Code roe Code roe Incidence N Incidence N Incidence ~ 
GUYANE BR .SURINAM PEI<OU 
2 040490 1 23, 1 b S45600 j 10, 2 2 0201.!0 ~ 20, 1 
2 090111 15 2 16, 1 6 84659U 1 12, 2 2 030116 2 15, 2 
2 100659 32 5 16,' 1 6 851390 2 1~. 1 2 ·BOllB l7 2 10, 1 
2 150451 1 
' 
2 b S70199 1 20, 1 2 )3013~ 156 39 25, 1 
2 151300 1 25, 1 6 870900 2 Zl, 2 2 0~0400 1S2 
' 
1 
2 1S0100 10 9, 1 6 90071() 1 18, 1 2 151590 141 
' 
1 
2 230400 17 
' 
1 6 900830 2 15, 2 2 060110 1 10, 1 
126 12 9,5 * 6 9014(')0 2 14, L 2 Jo0299 1 15, 1 
AG.NDA 6 902000 1 13, 2 2 )71)161 4 12, 1 
3 210619 1 31, 1 6 902600 1 12, 2 2 070510 1 9, 2 
3 220951 14 15 1J4,1 4 6 902S10 1 u, 2 2 070690 6 6, 1 
15 15 100,0 * 0 920119 1 20, 1 2 080110 1 12, 1 
AUT.PROO. 6 99050u 5 
' 
1 2 OS011l 47 1 3, 2 
6 251510 1 1 £!>73 53 2. 1 * 2 080179 12 1 5, 1 
6 260190 2922 
' 
1 NON CLASS 2 )80211 1 15, 1 
6 310514 1 10' 1 s 009000 azz 9 2 OS0215 4 1 20, 1 6 410110 17 1 82.2 • 2 09()111 36S2 5S9 16, 1 6 410121 2 1 2 )90113 5 1 21, 1 
6 410125 2 
' 
1 ~~dJ 1069 12,5 ** 2 120140 2 1 6 440310 4 5, 1 2 120150 42 
' 
1 
6 440399 6 
' 
1 2 120750 1 15, 1 
6 440410 1 5, 1 .GUYANE F 2 12'J7SO 2 
' 
1 
6 440490 lC6 3 3, 1 AG.AN.2.A 2 120791 1S 
' 
1 
6 440510 3 10, 1 2 030317 134 24 18, 1 2 1.20799 11 3, 1 
6 440599 21 1 2 090111 91 15 16, 1 2 12C890 7 1 
6 530100 928 1 2 090113 2 21, 1 2 150430 7640 1 
6 550100 74 1 2 120160 1 
' 
1 2 150451 10~ 2 
6 710210 43 1 2 1o0500 3 1 2f)' 1 2 150459 195 
' 
1 
6 710299 4 1 2 1S01')(.o g 1 9, 1 2 160430 9') 14 16, 2 
6 740100 2 1 2 200635 l3 3 25, 1 2 160450 1 22, 2 
6 790130 1 
' 
1 252 44 17,5 * 2 160491 741 185 25, 1 
4138 3 o, 1 * AG.NOA 2 160499 499 lOO zo, 2 
NON ClASS 3 0505vll l 
' 
1 2 160500 2 20, 1 
s 009000 5 9 3 22!)951 l<.ll 133 104,1 4 2 170100 123 9S so, 1 
5 * 129 133 103' 1 • 2 170330 136 
' 
1 
AUT.PI<OU. 2 170390 1193 775 65, 1 
4285 30 0,7 ** 6 33011!> 3.< 4, 2 2 lSOlOO 14 1 9, 1 6 440399 21 1 2 200240 76 17 22, 1 
6 710710 144 1 2 230110 1 3, 2 
.SURINAH 0 740100 1 
' 
1 2 230130 62601 2504 4, 2 
AG.PIW:LEV 6 901200 l 14, 2 2 230400 419 
' 
1 
1 100599 11 1 9, .:c~ 0,5 * 7S206 4330 5,5 * 
1 230210 12 3 21, AG.NDA 
23 4 17;4 • 58<'> l7d 30,4 ** 3 050200 1 1 AG.AN.2.A 3 .)50310 4 1 
2 010690 11 
' 
1 3 0~0910 7 1 
2 030118 2 lOo 1 EIIUATEUR 3 130100 311 
' 
1 
2 040600 5 2 30, 1 AG.PRELEV 3 130290 2 
' 
1 
2 060299 1 15, 1 1 15011J. 5 zo, 1 3 130355 1 6, 1 
2 070123 1 15, 7 !> 20,0 • 3 130359 5 1 
2 070193 1 u, 1 AG.AN.2.A 3 140519 4 
' 
1 
2 070690 7 6, 1 2 010690 11 
' 
1 3 220959 5· 3 53tl 4 
2 OS0130 278 56 20, 1 2 020430 5 7, 1 340 3 0,9 * 
2 OS0211 37 6 15, 1 2 03031£ 1't 4 zs, 1 CECA 
2 080215 34 7 zo. 1 2 030317 't 1 lA, 1 4 260119 23921 0 
2 OS0270 3SS 47 12. 1 2 07U173 1 13, 1 23921 * 2 090111 570 91 16, 1 2 0701H 2 2f\,L 4 AUT.PKOO. 
2 090113 11 2 21, 1 2 080110 s 1 12, 1 6 251610 2 1 
2 090115 1 25, 1 2 08013C 29237 5S47 zo, 1 6 2o0151) 7S71 1 
2 090411 2 zo, 1 2 090111 6lllo 990 16, 1 6 260160 4839 1 
2 100610 1571 189 12, 1 2 090 ll!> 2 1 25, 1 0 260190 2400 1 
2 100630 144 23 16, 1 2 090411 3 1 20, 1 6 260315 1 1 
2 100651 1S 2 9, 1 2 100659 20 3 16, 1 6 280453 30 
' 
1 
2 100659 502 so 16, 1 2 12'1150 £2't9 1 6 280455 22 1 3, 2 
2 120110 1 
' 
1 l. 120720 24 1 6 2S057l 10 1 5,2 4 
2 150795 6 1 10, l 2 120791 4 
' 
1 6 2S2700 62 8 13, 1 
2 170100 526 421 so, 1 2 120799 2 3, 1 6 293599 10 2 16, 1 
2 1S0100 853 77 9, 1 2 170390 202 131 65, 1 6 294241 122 
' 
2 
2 200500 1 30, 1 2 1S0100 5316 478 9, 1 6 294249 4 1 14, 2 
2 200635 1 25, 1 2 230400 218 
' 
1 6 294251 2 10, 1 
2 230400 91 
' 
1 43514 7457 17,1 * 6 294255 2 16, 1 
5063 1004 19,8 * AG.NOA 6 294261 4 11, 1 
AG.NOA 3 140223 9 1 6 294270 4 1 17, 1 
3 051100 16 
104:1 
1 3 140400 12 
' 
1 6 294290 22 3 13, 1 
3 220951 s s 4 3 210200 6 24, 2 6 310100 469 
' 
1 
24 8 33,3 • 27 3,7 * 6 320190 5 9, 1 
CECA AUT.PROD. 6 320419 2 7, 2 
4 730329 21 
' 
0 6 260150 Ll.i 1 6 320510 2 15, 2 
4 731617 4 7,2 0 0 260160 b5 
' 
1 6· 330111 6 1 12, 1 
25 * 6 260190 lN 
' 
1 6 330115 122 5 4, 2 
AUT.PROD. 6 2S2700 3 13, 1 6 33011S 15 
' 
1 
6 250700 17 1 6 410121 39 1 6 330131 3 12, 1 
6 253200 60 1 6 430100 ZS2 
' 
1 6 330139 6 s, 2 
6 260190 1311 
' 
1 6 430210 1 7, 2 6 370415 1 8,5 5 
6 300210 1 12, 2 0 440510 2 10, 1 6 3Sl921 30 2 s, 2 
6 330111 1 12, 1 6 440599 320 
' 
1 6 401310 1 16, 2 
6 330118 6 
' 
1 6 441300 lZ 10. 1 6 410110 477 1 
6 330400 1 10' 1 6 44270u 1 14, 2 6 410121 274 1 6 370411 1 
' 
1 0 5S0110 l 18,S 4 6 410125 lSZ 
' 
1 
6 370753 11 13,2 4 6 620311 1 u, 1 6 410510 8 1 a, 1 
6 400120 15 1 6 650210 120 6 5, 2 6 410590 14 1 9, 1 
6 410121 4 
' 
1 6 650411 j 11. 1 6 420610 21 1 7, 1 
6 410125 13 
' 
1 6 731S90 4 14, 1 6 430100 112 
' 
1 
6 440310 6 5, 1 0 S43000 2 10, 2 6 430210 1 7, 2 6 440399 17 
' 
1 6 8452lg l u, 1 6 440399 3 1 
6 440410 17 1 s, 1 6 S50115 l 10, 2 6 440599 2 
' 
1 
6 440490 629 19 3, 1 6 890390 2 8, 1 6 500200 21 2 10, 1 6 440510 38 4 10, 1 6 89050J 2 s, 2 6 530100 2982 1 6 440599 170 
' 
1 6 902000 1 13, 2 6 530290 2075 1 6 441300 2 10, 1 6 9S0110 8 1 10, 2 6 530300 6 
' 
1 6 441590 2 15, 1 1155 9 o,s * 6 530500 39 3, 1 6 441800 136 18 13, 1 NON CLAS~ 6 550100 36626 1 
6 490100 1 • 1 s 009000 16 9 6 550200 63 1 6 491190 1 n,o 2 16 • 6 550300 35 1 6 530100 4 
' 
1 6 570200 1 
' 
1 6 610290 52 10 zo, 1 44717 746S 16,7 ** 6 5S0110 1 l8,S 4 6 711100 1 1 6 5S0290 1 21, 1 6 740100 22 1 6 590210 1 16, 1 6 780130 1 
' 
1 PEROU 6 610100 1 zo, 1 6 s•0699 1 12. 2 AG.PRELEV 6 620190 1 19, 1 6 S40900 1 10, 2 1 100599 60 5 9, l 6 620200 1 22, 1 
6 841030 1 l.Z, 1 1 230210 14 3 21, 1 6 620311 29 3 11. 1 6 842230 3 11. 2 74 8 10, s * 6 640290 1 20, 1 
6 842311 1 12, 2 AG.AN.2.A 6 691390 1 28,3 4 6 844800 3 6, 2 2 010690 u 6 710510 7936 1 
474 
Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origlne Zollsatz ] -~ 
Ursprung-Orlglne Zollsatz ]~ 
Urspruna-Origine Zollsatz Warenkategorle Werte Zollertrag oder ~arenkategorie Werte Zollertrag oder Warenkategorie Werte Zollertrag oder ]~ Cat. de Produits =; e Cat. de Prodults =:~ e Cat. de Prodults =; e 
1000$ 1000$ lnzldenz ill'; 1000$ 1000$ lnzidenz ill'; 1000$ 1000$ lnzldenz ill'; I GZT -SchiOss. ~-s IGZT ·SchiUss. '1..., 11m- "'"" Valeurs Perceptions Droit ou c;v Code TDC Valeurs Perceptions Droit ou ~13 Code TDC Valeurs Perceptions Droit ou ~13 Code TDC incidence N incidence N incidence N 
..,.., .., 
PEROU BI{ESil BR tSI L 6 710710 36 1 j 050900 ~l 1 b 691390 1 28,3 4 6 711100 18 1 3 0~14CO 7o 
' 
1 6 701000 2 19, 2 6 711210 8 .. 1 3 130290 1£ 
' 
1 6 710100 1 1 6 711310 2 9, 1 3 130318 1 5, 2 6 710210 21>39 1 
6 711600 2 18, 2 3 130319 4 1 6 710299 313 1 
6 720100 117 
' 
1 3 140300 354 1 6 110511) 41 1 
6 732310 1 12, 2 3 140519 1 1 6 711100 3b 1 
6 732900 1 13, 2 3 151510 180 1 6 711210 4 1 
6 740100 25926 
' 
1 3 151610 2193 
' 
1 6 711521 2 
' 
1 
6 780110 3801 285 7,5 4 3 151690 18 1 B, 1 6 711525 l'l 9, 1 6 790110 1607 93 5,8 4 3 18030U 66 17 2~. 1 6 711529 1 14, 1 6 810411 1 
' 
1 3 1804r>O 250<l 502 zo, 2 6 711600 4 1 18, 2 
6 810416 133 5 4, 2 3 ta0500 1 27, 1 6 730291 207 14 7, 1 6 810418 21 1 7, 2 3 190490 10 3 26, 1 6 732310 1 12, 2 6 alt2290 1 11. 2 3 210200 21 5 24, 2 6 732320 1 14, 2 6 850115 3 10, 2 3 210700 2a8 72 25, 1 6 733B9C 1 17, 1 6 851490 1 14, 2 3 2209~1 4 4 104,1 4 6 830600 1 18, 1 6 880390 2 10, 2 3 240220 18 14 ~0' 1 6 il40615 1 14. 2 6 900200 1 17, 1 3 240260 19 8 40, 1 6 840694 6 1 12, 2 6 900710 1 18, 1 6129 b26 10,2 • 6 840696 5 1 10, 2 6 901400 2 14, 2 CECA 6 a40699 4 12, 2 
6 902000 1 13, 2 4 260119 52901 0 6 840871 1 10, 2 
6 902600 1 12, 2 4 260120 1289 0 6 841119 2 12, 1 6 970210 1 20, 2 54190 • 6 843110 14 2 11, 2 6 970500 2 20, 2 AUT.PROO. 6 843130 10 1 10, 2 6 990500 1 . 1 b 250610 130 1 6 8431~0 10 1 11, 2 6 990600 2 
' 
1 6 251510 14 1 6 343519 2 11. 1 98677 418 0,4 • 6 251610 177 1 6 843730 10 1 12, 2 
NDN CLASS 6 251900 53 1 6 844110 9 1 12, 1 8 009000 137 9 6 252600 202 1 6 844535 47 3 6, 2 
137 • 6 253200 2 1 6 844800 1 6, 2 6 260190 466 
' 
1 6 d4o090 4 10, 2 
201355 4759 2,4 
** 
6 271050 69 7 10' 3 6 846310 5 14, 2 6 271060 853 85 10, 3 6 841>330 1 12, 2 
b 271070 55 7 12, 3 6 851930 1 13, 2 
BRES!l 6 2a5290 135 7 5, 2 6 ~52300 1 14, 2 
AG.PRELEV 6 290513 658 72 11, 1 6 852690 3 13, 2 
1 020144 2 20, 1 6 290730 !> 1 18, 1 6 860950 1 12, 2 
1 02'0196 169 34 20, 1 6 293a29 21 2 9, l 6 870211 4 22, 2 
1 0'.0511 10 1 12, 1 6 294000 16 2 13, 1 6 87U600 2 14, 2 
1 O<W521 6 6, 1 6 300110 5 l 10, 1 6 880310 1 17, 1 
1 100599 19633 1767 9, l 6 300190 49 5 u. 1 6 ~80390 37 4 10' 2 1 100710 507 51 10, 1 6 330111 58 7 12, 1 6 901700 34 4 13, 2 
1 110819 26 7 28, 1 b 330115 258 10 4, 2 6 902000 9 l' 13, 2 
1 160298 23 6 26, 1 6 330 11a 130'< 
' 
1 6 902600 18 2 12, 2 
1 230210 41 9 21, 1 6 330131 <,1 1 12, 1 6 9').21ll0 7 1 13, 2 
20417 1875 9,2 • 6 330139 11 1 a, 2 6 '10.2830 1 13, 2 
AG.AN.2.A 6 330150 a 1 7, 1 6 920191) 1 14, 2 
2 010111 a 
' 
1 6 350115 15 2 15, 2 6 921235 3 14, 2 
2 010119 1 23, 1 b 350211 57 
' 
1 6 921237 2 11,7 4 
2 010690 45 
' 
1 6 350219 92 9 10, 1 6 921239 1 15, 2 
2 020120 1937 387 20, 1 6 350400 309 31 10, 2 6 950690 2· 12, 1 
2 030116 1 15, 2 6 370411 1 
' 
1 6 9'10100 3 1 
2 030118 37 4 10, 1 6 37059() 2 1(,' 2 6 990400 23 1 2 040600 1 30, 1 6 370650 l 7,9 5 6 990500 7 
' 
1 
2 050400 256 1 6 370710 19 
' 
1 95793 444 o.s • 
2 051590 23 . 1 6 370753 1 13,2 4 ~ON CLASS 
2 060110 2 10, 1 6 370755 7 19,4 5 8 1)09000 291 9 
2 060299 6 1 15, 1 6 3a1190 5 12, 2 291 • 2 060390 8 2 20, 1 6 381999 8 la, 1 
2 060439 7 1 10' 1 6 400110 5 
' 
1 370379 33546 9,1 
** 2 080110 16 2 12, 1 6 400120 19 • 1 2 080130 70 14 zo, 1 6 401130 1 1a, 2 
2 080150 169 20 1.2, 1 6 41011\J 932 1 CHIL T 
2 080171 1456 44 3, 2 6 410121 1Uo9 
' 
1 AG.PRELEV 
2 080179 41 2 5, 1 6 410 12~ .2b4 
' 
1 1 040515 12 2 15, 
2 080211 6788 1018 15, 1 6 410210 1 9, 1 1 100790 6 8, 
2 080215 2596 519 20, 1 6 410510 237 19 a, 1 1 23021() 14 3 21, 
2 080230 51 10 20, 1 6 410590 14 1 9, 1 32 5 15,6 • 
2 080250 49 4 8, 1 6 410800 1 10, 2 AG .AN .2.A 
2 Oa0270 429 51 12, 1 6 42029J 1 15, 2 2 010690 17 . 1 
2 080617 4 s. 7 6 430 lOO 2751 
' 
1 2 030312 20 5 25, 1 
2 080635 1 10, 7 6 430210 30 2 7, 2 2 030317 40 7 18, 1 
2 081240 3 s, 2 6 440310 148 7 5, 1 2 030319 3 14, 1 
2 090111 125582 20093 16, 1 6 440399 1423 
' 
l 2 :140600 534 160 30, 1 
2 090113 358 75 21, 1 6 440490 3 3, 1 2 05C400 a2 
' 
1 
2 090115 132 33 25, 1 6 440510 23 2 10, 1 2 070161 22 3 12, 1 
2 090210 1 23, 1 6 440599 9468 . 1 2 070490 24 4 16, 1 
2 090290 123 22 18, 1 6 441300 12 1 10, 1 2·070510 1512 136 9, 2 
2 090300 52 l3 25, 1 6 441400 131 10 8, 2 2 070591 2515 126 5, 2 
2 090411 6CJ3 139 20, 1 6 441510 a1 11 14, 2 2 070599 3 7, 1 
2 100630 6 1 16, 1 6 441590 51 8 15, 1 2 080211 3 15, 1 
2 110410 2 17, 1 6 44taoo 2 13, 1 2 080250 1204 96 a, 1 
2 120110 342 1 6 44190() 1 15, 1 2 Od0270 1 12, 1 
2 120140 1535 1 6 442510 1 13, 2 2 060411 11 2 ta, 1 
2 120160 928 1 6 442590 l 12, 1 2 080415 2 22, 1 
2 120190 101 1 6 442700 3 14, 2 2 080530 37 3 a, 1 
2 120391 5 . 2 6 48090J 19 3 15, 1 2 080613 25a 36 14, 7 
2 120399 21 2 10, 1 6 4a2190 9 2 19, 1 2 Oa0615 a 1 10,7 7 
2 120750 67 10 15, 1 6 490100 2 
' 
1 2 080617 90a 73 a, 7 
2 120791 192 
' 
1 6 500200 750 75 10, 1 2 080635 54 5 10, 7 
2 120799 258 a 3, 1 6 500300 20 
' 
1 2 oao900 2 11, 1 
2 150710 1277 38 3, 1 6 510110 1 12, 2 2 081230 275 44 16, 2 
2 150131 5053 • 1 6 530100 460 1 2 081290 1 a, 1 2 150733 1770 142 a, 1 6 530290 12 1 2 090111 2 16, 1 
2 150738 163 7 4, 2 6 530300 1 
' 
1 2 120190 421 
' 
1 
2 150739 46 2 5, 1 6 530500 u 3, 1 2 120310 103 15 15, 1 
2 150795 1399 140 10, 1 6 540100 3 
' 
1 2 120399 1 10, 1 
2 160310 64a 
' 
1 6 540200 198 
' 
1 2 120791 5 • 1 2 170100 647 518 so, 1 6 54J311 16 2 10, l 2 120799 35 1 3, 1 
2 170390 647 421 65, 1 6 540320 10 1 a, 2 2 120850 10 1 5, 1 
2 180100 4C08 361 9, 1 6 550100 490H 1 2 150430 1444 l 
2 200290 8 2 24, 1 6 550200 17 l 2 150451 26 2 
2 200731 106 21 20, 2 6 550300 150 
' 
1 2 150459 123 17: 1 2 230130 25 1 4, 2 6 550911 .!. 15, 2 2 150755 13 2 1 
2 230300 601 1 6 550919 9 1 16, 2 2 160500 210 42 20, 1 
2 230400 15735 
' 
1 6 560310 b 1 11, 2 2 22052 5 425 245 57,7 4 
2 240110 261 137 52,3 4 6 570100 . 34 1 2 220535 3 2 68,7 4 
2 240190 16762 6336 37,a 5 6 570300 47 
' 
l 2 22054 7 1 1 98,7 4 
193559 30601 15,8 • 6 570400 19470 
' 
1 2 230130 349a 140 4, 2 
AG.NOA 6 6101()1) 2 zo, 1 2 230400 605 • 1 3 050200 25 1 6 620311 23 3 ll, 1 2 230710 52 5 9, 1 
3 050310 273 . 1 6 630200 173 
' 
1 14513 1155 8,0 • 
3 050390 2 2, 2 6 640100 1 20, 1 AG.'IIOA 
3 050800 3 1 6 680240 1 14, 1 3 050200 2b 475 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-Annee 
Ursprung-Origlne Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz Urspruna-Orlgl"' Zollsatz "ii~ r-~ Werte Zollertrag oder ~~ ytarenkategorle Werte Zollertrag oder !~ lytare~kl!eg~n.e Werte Zollertrag oder ~e Cot. de Produits :;; e Cot. de Prodults lnzldenz =~ e Cot. de Prodults lnzldenz lnzidenz ~~~ ~~~ 1000$ 1000$ :.:IQ 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ ~~ ]I""~~ ~--g ji""M. Voleurs Perceptions Droit ou ~1l ]I"" .. ~ Voleurs Perceptions Droltou Voleurs Perceptions Droit ou c;u c;u Code TDC ~ Code TDC incidence N Code TDC incidence N Incidence 
., 
CHILl BULl VIE URUGUAY 
3 050310 116 1 a 009oou .25 9 6 260315 5 . 1 
3 050900 19 1 2:> 
* 
6 260390 9 . 1 
3 140131 26 1 6 271070 4 12, 3 
3 140519 98 1 !1616 37 0,4 ** 6 29163~ 4 13, 1 3 151510 9 . 1 6 300190 2 11. 1 
3 170490 1 27, 2 6 300335 1 16, 2 
295 
* 
PARAGUAY 6 380799 2 6, 2 
CECA AG.PRELEV 6 410111) 7176 1 
4 260119 8553 0 1 1005 99 174 16 9, 6 4101.!1 1170 1 
4 260120 183 0 1 160298 .202 53 26, 6 410125 12 72 
' 
1 
a736 * 1 230290 il 1 a, 6 410210 29 3 9, 1 AUT.PROO. 3a4 70 18,2 * 6 410290 171 17 10, 1 
6 260150 96 1 AG.AN.2.A 6 410399 1 10, 1 
6 2601oO 90 1 2 010690 d 1 6 410499 29 3 10, 1 
6 260190 12076 1 2 0504CO 104 1 6 410800 7 1 10, 2 
6 260315 1a 1 2 051590 9 . 1 6 410900 3 1 
6 260330 39 
' 
1 2 080270 jj 4 12, 1 6 430100 44 
' 
1 
6 260390 1a33 
' 
1 2 081230 1 1o, 2 6 430210 1a9 13 7, 2 
6 280130 291 41 1.4, 1 2 090111 4 16, 1 6 430310 2 19, 2 
6 280171 579 
' 
1 2 120140 197 . 1 6 430390 43 8 19, 2 
6 2a3910 194 19 10, 2 2 120150 1739 . 1 6 510129 2 15, 1 
6 2a3931 5a2 
' 
1 2 150710 142 4 3, 1 6 530100 12756 1 
6 290il70 2 14, 2 2 1!>0736 115 5 4, 2 6 530290 11 1 
6 310210 4529 
' 
1 2 160310 2032 . 1 6 530300 429 
' 
1 
6 310514 69 7 10, 1 2 180100 60 5 9, 1 6 530500 la274 54 a 3, 1 
6 370710 2 
' 
1 2 L30110 1.2 3, 2 6 530710 46 2 5, 2 
6 390251 3 20, 1 2 230400 731 . 1 6 531110 1 13, 1 
6 410110 593 1 2 241)190 2514 973 37,8 5 6 550100 44 . 1 
6 410121 a5 1 7761 992 12,8 * 0 550500 2 8, 2 
6 410125 104 
' 
1 AG.NOA b 571000 6 23, 1 
6 430100 51 
' 
1 3 050200 1 1 6 620311 2 11, 1 
6 440510 6 to, 1 3 .050310 43a 
' 
1 6 620319 3 1 23, 1 
6 440599 417 1 3 050790 1 3, 1 6 630200 11 1 
6 490200 1 
' 
1 3 050900 39 1 6 710211) 24 1 
6 500200 69 7 10, 1 3 051400 7 1 6 740100 11 1 
6 530100 2a13 1 3 1~1510 4 1 6 760135 4 
' 
1 
6 530290 44 1 49U 
* 
6 850170 16 2 12, 2 
6 530300 2 
' 
1 AUT.PROO. 6 a51240 1 16, 2 
6 54£100 7 
' 
1 6 320130 249 I 1 6 870211 1 22, 2 
6 54 500 3 20, 2 6 330111 1~ 12' 1 6 870500 2 24, 1 6 610290 1 20. 1 6 330115 6 4, 2 6 880310 1 17, 1 
6 62.0311 5 11. 1 6 330118 4~!1 . 1 b aa0390 22 2 10, 2 
6 710210 9 1 6 330131 5 12, 1 6 902000 3 13. 2 
6 711100 5 1 6 330139 a a, 2 6 940300 1 17. 2 
6 740100 99649 
' 
1 6 330150 2 7, 1 6 "901(10 3 
' 
1 
6 780110 37 3 7,5 4 b 410121 667 1 6 9904(10 2 
' 
l 
6 820310 1 10, 2 b 410125 128 1 41a99 602 1,4 * 
6 843130 3 10, 2 b 430100 b9 . 1 r.ION CLASS 
6 843a59 1 10, 2 6 500200 3l 10, 1 a OC9000 79 9 
6 846330 1 12. 2 6 500300 8 l 79 * 6 850170 1 12, 2 6 530100 3d . 1 
6 851513 2 16, 2 6 550100 2224 
' 
1 52758 1186 2,2 ** 6 851919 1 13, 2 6 620311 7 u, 1 
6 852010 1 12, 2 6 630200 4 . 1 
6 870211 1 22, 2 6 a51515 5 22, 1 ARGENTINE 
6 900200 1 17, 1 6 990400 L 
' 
1 o\G.PRELEV 
6 900a10 1 13, 2 3923 8 0,2 * 1 020144 3934 787 20, 1 
6 901100 1 12, 2 NUN CLASS 1 02C195 187 
' 
1 
6 902100 1 1o,o 2 a 009000 10 9 1 020196 3379 676 20, 1 
6 902390 1 14, 2 1u 
* 
1 020200 19 3 1a, 1 
6 910100 2 u, 8 1 020630 4 1 25, 1 
6 990 HiD 1 1 12566 1070 8,5 ** 1 040511 82 10 12, 1 6 990400 2 
' 
1 1 040515 ll60 324 15, 1 
124326 81 0,1 * 1 040521 836 50 6, 1 
NON CLASS URUGUAY 1 100100 35961 7192 20, 1 
a 009000 188 9 AG.PRELtV 1 100200 12 2 16, 1 
188 
* 
1 0.20195 3:> 
' 
1 1 10H90 1772 230 13, 1 
1 0.2019b 2 20, 1 1 100490 2769 360 13, 1 
148090 1241 o,8 ** 1 100100 4U a 20, 1 1 100510 15 
' 
1 
1 100793 11 1 a, 1 1 100591 21 1 7, 1 
1 16029!1 22 6 26, 1 1 100599 133755 1203a 9, 1 
80liVIE 1 230210 1b 3 21, 1 1 100790 15a41 1.267 s, 1 
AG.PRELEV 126 13 14,3 * 1 160291 37 8 21, 1 
1 020630 1 25, AG.AN.2.A 1 160298 3298 857 26, 1 
1 100599 18 2 9, 2 01069(1 4~ 
zo: 
1 1 230210 9390 1972 21, 1 
1 230210 1C7 22 21, 2 020120 1451 290 1 1 230290 a915 713 8, 1 
126 24 19,0 • 2 020150 1 20, 1 1 230790 24 4 15, 1 
AG.AN.2.A 2 04030v 101 24 24, 1 222411 26495 11,9 * 
2 070175 3 11. 7 2 040600 12. 4 30, 1 AG.AN.2.A 
2 090111 50 a 16, 1 2 0~0400 21!> 1 2 "010111 22 
' 
l 
2 090411 1 20, 1 2 051590 96 
' 
1 2 010119 46 11 23, 1 
2 1207aO 20 
' 
1 2 oa0211 31 5 15, 1 2 010219 7.15 114 16, 1 
2 150710 3 3, 1 2 OB•J215 28 6 20, 1 2 010690 o5 
' 
1 
2 230110 9 3, 2 2 080230 3 1 20, 1 2 020110 4334 693 16, 1 
a6 8 9,3 * 2 080250 1a2 15 s, 1 2 020120 55691 ll13a 20. 1 
AG.NDA 2 oao27o 5 1 12, 1 2 020149 3 7, 1 
3 050731 1 2 081)61:; 1 14, 7 2 020150 71>8 154 20, 1 
1 * 2 060615 1 10 '7 7 2 020192 6 
' 
1 
CECA 2 080617 4 a, 7 2 020193 31 5 16, 1 
4 260120 5 0 2 080735 4 1 22, 1 2 020199 254 30 12, 1 
5 • 2 090111 107 17 1b, 1 2 020430 2291 160 7, 1 AUT.PROD. 2 0901 u 2 21, 1 2 020491 1 
' 
1 
6 252400 1 1 2 100610 127 15 12, 1 2 ')20499 4 1 19, 1 
6 260150 1622 1 L 10063i.l 438 70 16, 1 2 020610 2517 403 16, 1 6 260160 65 1 2 1CIJ659 35 6 16, 1 2 02']690 48 12 24, 1 6 260190 5290 1 2 120160 a3 1 2 03011a 6 1 10, 1 6 260390 3 
' 
1 2 120791 4 
' 
1 2 030139 19 3 15, 1 6 350219 13 10, 1 2 15073a 1953 78 4, 2 2 030150 29 5 18, 1 6 400110 7 1 .2 150795 291 29 10, 1 2 040300 49 12 24, 1 6 400120 1 1 2 160310 805 
' 
1 2 040410 15 2 13,1 5 6 410121 98 
' 
1 2 230110 135 4 3, 2 2 040420 1 12, 2 6 430100 65 
' 
1 2 230300 4j 1 2 040490 101 23 23, 1 6 430210 2 7, 2 2 .230400 4135 
' 
1 2 040529 16 
' 
1 6 530100 5 1 2 .240190 l 37,8 5 2 040600 3470 1041 30, 1 6 530290 1 1 10339 566 5,5 • 2 050400 314a 
' 
1 6 710210 1 1 AG. NOA 2 051510 3 5, 1 6 710510 3 1 3 05()200 25 1 2 051590 900 . 1 6 710710 1151 
' 
1 3 0~03111 206 1 2 060299 2 15, 1 6 732320 3 14, 2 3 05090(1 2.2 1 2 070131 1 15, 7 6 851515 l3 3 22, 1 3 051400 43 
' 
1 2 il70161 47 6 12, 1 6 870211 4 1 22, 2 3 140300 15 
' 
1 2 070490 1 16, 1 6 990100 4 1 3 150600 4 3, 2 2 070510 1605 144 9, 2 6 990500 21 
' 
1 315 
* 
2 070591 319 16 5. 2 8373 5 0,1 * AUT.PROD. 2 070599 2 7, 1 
NON CLASS 6 25161() 58 2 070690 6 6, 1 
476 
Jahr-1963-Annee 
Ursprung-Orlglne 
r·~~ Cat. de Prodults I GZT-SchiOss. 
Code roe 
T 
ARGENTINE 
2 080211 
2 080215 
2 080230 
2 080250 
2 080270 
2 080411 
2 080415 
2 080530 
2 080611 
2 080613 
2 080615 
2 080617 
2 080634 
2 080635 
2 080735 
2 080775 
2 080900 
2 081210 
2 081230 
2 081240 
2 090111 
2 090290 
2 090300 
2 090919 
2 100610 
2 100630 
2 100651 
2 100659 
2 120140 
2 120150 
2 120160 
2 120190 
2 120396 
2 120399 
2 120791 
2 120799 
2 120850 
2 1£1090 
2 lti0210 
2 150290 
2 150311 
2 150319 
2 150399 
2 150430 
2 150710 
2 150738 
2 150739 
2 150755 
2 158795 
2 15 797 
2 160211 
2 160310 
2 200240 
2 200290 
2 200631 
2 200635 
2 200643 
2 200647 
2 200731 
2 200739 
2 230110 
2 230130 
2 230300 
2 230400 
2 230610 
2 2't0110 
2 240190 
AG.NOA 
3 050200 
3 050310 
3 050390 
3 050600 
3 050731 
3 050790 
3 050800 
3 050900 
3 051400 
3 140119 
3 l't0300 
3 150600 
3 150800 
3 151050 
3 151110 
3 151510 
3 180400 
CECA 
" 730110 
" 730329 
AUT.PROD. 
6 250700 
6 251510 
6 251610 
6 252600 
6 253110 
6 253200 
6 260150 
6 260160 
6 260190 
6 260311 
6 260330 
6 260390 
6 260490 
6 271050 
6 271060 
6 271319 
6 271500 
6 290111 
6 291615 
6 291635 
6 291641 
6 291645 
6 293840 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
222 
442 
2 
1a8 
32 
226 
3a 
1 
10 
2634 
109a 
17596 
232 
3406 
2 
17 
1 
3 
251 
211 
10 
250 
5 
12 
21 
237 
132 
51 a 
315 
142 
2466 
1 
43 
39 
1 
295 
7 
68 
1254 
49 
111 
5 
18 
36 
2173 
21116 
88 
3996 
12535 
21 
1 
9745 
4a 
5 
2 
545 
1 
8 
60 
74 
4022 
436 
1043 
6020a 
26 
2 
6224 
23156a 
238 
1577 
33 
36 
42 
3 
573 
19a 
407 
4 
370 
73 
4 
4 
492 
86 
12 
4152 
7 
23 
30 
2 
10 
267 
39 
1 
4 
30 
1177 
641 
8 
63 
45 
1 
31 
32 
1 
10 
6 
116 
107 
10 
12 
1 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
33 15, 
88 20, 
20r 
15 a, 
4 12, 
41 1a, 
a 22, 
1 
a, 
12,9 
369 14, 
117 10.7 
140a a, 
30 13,1 
341 10, 
22, 
2 10, 
11. 
a, 
40 16, 
17 a, 
2 16, 
45 ta, 
1 25, 
1 5, 
3 12' 
38 16, 
12 9, 
83 16, 
' 2 5, 
4 10, 
' 9 3, 
5, 
' 25 2, 
5 10, 
' a, 
2 12, 
' 65 3,
845 4, 
4 5, 
679 17, 
1254 10, 
3 15, 
20. 
' 11 22,
1 24, 
23, 
136 25, 
19, 
2 23, 
12 20, 
14 19, 
121 3, 
17 4, 
' 1 52,3 
23!>3 37,a 
22238 9,6 * 
' 
' 2,
' 3,
' 3,
' 2 3, 
1 14, 
6, 
10 2, 
' 2 zo,
16 Q,4 * 
5,2 
* 
' 3,
' 3 10,
3 10, 
10, 
' 2 zs, 
10 9, 
14 13, 
2 15. 
2 18, 
1a, 
"i .~ 
:~ e 
~~~ ~] 
c;u 
N 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
7 
7 
7 
4 
7 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits j GZT ·Schluss. Code TDC 
-AR"ENT!Nt: 
6 29393u 
6 2939 51 
6 300110 
6 300190 
6 31010(1 
6 32011') 
6 32Jl30 
6 3£~)51~ 
6 33G 111 
6 330118 
6 330139 
6 340400 
~ ~§gg~ 
6 350119 
6 350130 
6 35021'1 
6 370411 
6 310610 
6 370710 
6 370753 
6 310755 
6 380130 
b 38'l390 
6 381130 
6 39'H2l 
6 390161) 
6 39J690 
6 390790 
6 4V1Uu 
6 401491 
6 410111) 
6 410121 
6 410125 
6 410210 
6 410290 
6 410391 
6 410510 
6 410590 
6 410690 
6 410800 
6 410900 
6 420290 
6 420310 
6 420321 
6 420500 
6 430100 
6 430210 
6 430310 
6 430320 
6 430390 
6 440399 
6 441400 
6 442899 
6 470220 
6 480199 
6 480300 
6 4B2r9o 
6 490100 
6 490200 
6 490400 
6 490890 
6 491190 
6 500200 
6 5301 CO 
6 530290 
6 530300 
6 530500 
6 5307lu 
6 530790 
6 531000 
6 531110 
6 531190 
6 550100 
6 550200 
6 550300 
6 550500 
6 550990 
6 570400 
6 580110 
6 580515 
6 610100 
6 620190 
6 620311 
6 620400 
6 630100 
6 630200 
6 640100 
6 640210 
6 680239 
6 681510 
6 710210 
6 710510 
6 711100 
6 732400 
6 732901) 
6 733500 
6 740100 
6 740300 
0 741600 
6 750 lOO 
0 760300 
6 761690 
6 780110 
6 81012() 
6 81041<> 
6 821190 
6 82l30U 
" 840500 
6 840655 
6 8406 75 
6 841)699 
6 841011 
6 841739 
6 841897 
Tab. 3 
Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ 
Valeurs Perceptions 
107 l7 
16 2 
30 3 
107 12 
6 
1 
3831 
l 
1 
19 
1 
l 
43 l 
1626 244 
35.2 49 
l 
19 2 
3 
1 
16 
1 
3 
5 
2 
3 
2 
33 7 
~1 10 
2 
1 
l 
10446 
l445o 
4977 
486 44 
514 51 
9 l 
1 
91 
1 
1 
32 
2 
l 
2 
l 
2511 
30o 21 
42 8 
2 
21 4 
7 
l1 
1 
l 
l 
5 l 
2::1 4 
22 
3 
l 
2 
3 
250 25 
60501 
1001 
427 
2402 12 
403 20 
ll l 
2 
14 2 
5 l 
1373~ 
14 
13 
a 
4 
1 
1 
3 
11 2 
1 
105 12 
1 
l. 
205 
j 1 
9 1 
26 3 
7 
6 
41 
1 
3 
4 1 
69 10 
3<>8J 
15 2 
1 
70 
3<1 6 
2 
18 
l 
2::1 1 
7 1 
6 l 
9 l 
8 l 
2oib 39 
l 
1 
l 
3 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Zollsatz 
"i .~ 
Ursprung-Origlne 
oder Warenkategorie 
lnzldenz ::; e Cat. de Prodults ~~~ 
Droit ou ~] c;u 
incidence N ]I'"-~ Code TDC 
16, 
11, 
10, 
11, 
' l'J,
' b,
12. 
' 8,
10, 
2, 
15, 
14, 
13, 
l ')' 
' 13,2 
19,4 
7, 
11, 
8, 
15, 
22, 
20, 
22. 
18, 
12, 
' 
' 9,
lJ, 
6, 
8, 
9, 
10' 10, 
' 15,
16, 
14, 
14, 
' 7,
lQ' 
14, 
19, 
' 8, 
14, 
. 
1o, 
11, 
19, 
' 16, 
13;0 
lu, 
' 3, 
5, 
10, 
ll' 
13, 
1a, 
' a,
19, 
' 18,8 
14, 
20, 
19, 
11, 
19, 
14, 
' 20,
16, 
13, 
5, 
' 14, 
13, 
14, 
' 10,
17, 
' 15,
19, 
7,5 
s, 
4, 
14, 
13, 
10, 
13, 
15, 
12, 
13, 
9, 
12' 
IIRGENTINE 
l 6 842290 
1 6 843859 
1 6 844110 
1 6 844531 
1 6 844545 
1 6 844557 
1 6 844690 
2 6 844900 
1 6 845300 
1 6 845530 
2 6 845590 
2 6 845610 
1 6 84oi730 
2 6 845990 
1 6 846330 
1 b 850115 
1 6 q5ous 
l 6 d50710 
1 6 350730 
l 6 351(•90 
4 6 851559 
5 6 851800 
2 6 851911 
2 6 851919 
1 6 852050 
l 6 852150 
1 6 860990 
l 6 870211 
l 6 1.!60390 
2 6 890400 
2 6 9014JO 
l 6 902000 
l 6 902710 
l 6 902810 
1 6 902830 
1 6 '102890 
1 6 921150 
1 b 940300 
l 6 980210 
1 6 9901')0 
2 6 990200 
1 6 990400 
2 6 990500 
2 6 990600 
2 
2 '40N CLASS 
1 8 J09000 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
l 
1 
l 
1 
1 
2 
l 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
l 
1 
1 
l 
1 
l 
2 
1 
l 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
l 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
CHYPR~ 
IIG.PRELEV 
l 100390 
AG.AN.2.A 
2 ('70157 
2 07J490 
2 070591 
2 08Jl7l 
2 J ~.J l 79 
2 )8JZ11 
2 080215 
2 080250 
2 ObJ270 
2 ,)80430 
2 (180519 
2 080900 
2 090911 
2 :)90913 
2 0<10919 
2 120160 
2 120391 
2 120393 
2 120396 
2 120399 
2 120799 
2 120831 
2 150738 
2 150755 
2 200290 
2 200720 
2 2(0131 
2 22052 5 
2 220535 
2 220543 
2 220547 
2 220555 
2 220559 
2 240190 
~G.NDII 
3 130100 
3 151050 
CECA 
4 730321 
4 730329 
AUT. PROU. 
6 2 50200 
b 250911 
6 250919 
6 260190 
6 260315 
6 260390 
6 330111 
6 330139 
6 401130 
6 410110 
6 410121 
6 410125 
6 410690 
6 6C1510 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2 
2 
1 
26 
1 
3 
l 
l 
835 
6 
l 
1 
14 
26 
1 
1 
12 
5 
2 
l 
1 
30 
3 
1 
4 
5 
3 
1 
16 
346 
13 
1 
6 
l 
1 
6 
3 
3 
5 
4 
l 
63 
l 
19 
127879 
1734 
1734 
587774 
256 
256 
33 
3 
l 
22 
l 
8 85 
614 
341 
240 
35 
I 
1 
4 
2 
l 
32 
1 
19 
5 
2 
2 
355 
6 
22 
6 
1 
3 
9 
3 
9 
31 
1 
13 
92 
2796 
13 
10 
23 
6 
1 
7 
8015 
2 
10 
9290 
1 
443 
95 
2 
1 
2 75 
2 
1 
3 
1 
Zollsatz 
Zollertrag oder ~ '5 
lnzldenz ::~ r.. 1000$ ::ciQ 
Jl " 
Perceptions Droit ou ~3 
incidence N 
11, 2 
10, 2 
12, l 
2 8, 2 
5, 2 
3, 2 
10, 2 
13, l 
75 9, 2 
a, 2 
11, 2 
10, 2 
1 10, 2 
3 12, 2 
12, 2 
10, 2 
8 11, 2 
l 13, 1 
11, 2 
18, l 
1 1a, 2 
4 14, 2 
13, 2 
13, 2 
14, 2 
12. 2 
11, 2 
2 22, 2 
2 10' 2 
' 
l 
2 14, 2 
13, 2 
13, 2 
13, 2 
13, 2 
13, 2 
13, 2 
17, 2 
16, 1 
1 
1 
l 
1 
' 
l 
840 0,7 * 
9 
* 
49589 a,4 
** 
33 13, 
33 12,9 * 
b 17, l 
16, l 
5, 2 
3, 2 
5, l 
133 15, 1 
123 2C, l 
27 8, 1 
29 12, l 
3 a, 2 
7, l 
11, 1 
5, l 
23, 1 
5, 1 
' 
l 
' 
2 
2 8, 2 
5' 2 
10' 1 3, l 
1 2. l 
4, 2 
4 11, 1 
l 24, 1 
28, 1 
l 20, 2 
5 57,7 4 
2 68,7 4 
5 51,5 4 
31 98,7 4 
24,5 4 
l1 131,1 4 
35 37,8 5 
432 15,5 * 
' 
1 
1 6, 2 
l 4j3 * 
0 
0 
* 
1 
' 
1 
1, 2 
1 
1 
' 
1 
11 12, 1 
8' 2 18, 2 
1 
l 
' 
l 
10, l 
21, 1 
477 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-Annee 
Ursprung-Origlne Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz 
"ii w Warenkategorle Werte Zollertrag oder ~~ Warenkateaorie Werte Zollertrag oder "! .~ l!&renkateaorle - Werte Zollertrag .oder :Be :~ e Cat. de Pradults :;; e Cat. de Pradults Cat. de Pradults lnzldenz 
=51': lnzidenz =51'; 1000$ 
lnzldenz !I~ 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ I GZT-SchiDss. ~-g I GZT-SchiDss. Voleurs Perceptions Droit ou ~-g lim~- Voleurs Perceptions Droltou Voleurs Perceptions Droit ou ()U Cade roe -ou Cade TDC .& Cade roe Incidence N Incidence N Incidence 
...... 
...... 
CHYPRE LIBAN AG.PRELEV 
6 732320 1 14, 2 b 410121 1 1 1 1)40515 124 19 15, 
6 740100 25 1 6 410125 905 1 1 100100 1903 381 20, 
6 760135 24 1 6 410311) 12 
' 
1 1 100390 7965 1035 13, 
6 780130 39 
11: 
1 6 410391 £56 15 6, 1 1 100790 75 6 8, 
6 841300 1 2 6 410399 197 20 10, 1 1 230210 325 68 21, 
6 841500 2 10, 2 6 410491 3 7, 1 1 230290 283 23 a, 
6 842000 1 12, 2 b 420290 9 1 15, 2 10675 1532 14,4 * 
6 1!44591 1 7, 2. 6 420500 27 4 14, 2 AG.AN. 2.A 
6 846590 2 12, 2 6 440310 5 5, 1 2 030314 1 15, 2 
6 900110 1 18, 1 6 44270u l. 14, 2 2 030336 10 2 
6 902810 1 13, 2 6 481690 1 20, 1 2 050400 353 
' 
1 
6 930410 1 14, 2 6 490100 9 1 2 ()70161 3o 4 12, 1 
6 990400 62 
' 
1 6 490200 1 
' 
1 2 070310 7 1 8, 1 
18308 12 0,1 * 6 491190 6 1 13,0 2 2 070510 10 1 9, 2 
NON CLASS 6 500100 56 1 2, 1 2 070591 142 7 5, 2 
8 009000 111 9 6 500200 26 3 10, 1 2 080530 48 4 8, 1 
111 * 6 510420 6 1 16, 2 2 080570 2 2, 1 6 530100 589 1 2 090911 35 2 5, 1 
21501 478 2,2 ** 6 530290 60 1 2 090913 5 1 23, 1 6 530300 1 1 2 090915 1 
' 
1 
6 550100 13 1 2 090919 49 2 5, 1 
LIBAN 6 550200 16 1 2 100651 4 9, 1 
AG.PRELEV 6 550300 3 
' 
1 2 120110 126 1 
1 100790 2 a, 1 6 550500 1 a, 2 2 120190 82 
' 
1 
1 110130 11 1 13, 1 6 550915 5 1 14, 2 2 120393 177 14 tl, 2 
1 110211 8 2 30, 1 6 550919 46 7 16, 2 2 120396 9 5, 2 
1 230210 145 30 21, 1 6 560110 4 u, 2 2 120399 43 4 10, 1 
1 230290 284 23 8, 1 6 560720 21> 5 19, l 2 120730 51 1 2, 1 
1 230790 7 1 15, 1 6 570300 3 
' 
l 2 ll.J799 20 1 3, 1 
457 57 12,5 * 6 580110 24 5 18,8 4 2 120850 68 3 5, 1 
AG.AN.2.A 6 580120 l 40, 1 2 120890 2 1 
2 030139 3 15, 1 6 580190 1 24, 1 2 121090 20 
' 
1 
2 040300 3 24, 1 6 580210 l. 23, 1 2 150755 6865 1167 17, 1 
2 050400 1897 
' 
l 6 580290 1 21. 1 2 150757 403 81 20, 1 
2 060315 1 zo, 1 6 580300 1 17, 2 2 151710 3 5, 2 
2 070161 37 4 12., l 6 580490 2 19, 1 2 230300 140 1 
2 070165 6 l 13, 1 6 580519 1 17. 2 2 230400 1710 
n:8 
l 
2 070193 5 1 u, 1 6 600400 1 21, 1 2 240190 32 12 5 
2 070199 1 16, 1 6 610290 1 20, l 10454 1305 12,5 * 
2 076410 17 3 20, 1 6 610300 l 20, 1 AG.NUA 
2 070510 32 3 9, 2 6 610900 843 143 17, 2 3 130314 8 1 a, 2 
2 07£591 409 20 5, 2 6 620200 3 1 22, l 8 1 12,5 * 
2 07 599 2 7, 1 6 620311 2 11. 1 AUT.PROO. 
2 080110 9 1 12. 1 6 620391 b 3 10, l 6 270900 94001 1 
2 080211 69 10 15t· 1 6 620393 ll 2 19, 1 6 271500 1 
' 
1 
2 oa0215 23 5 20, 1 6 630200 23 
' 
1 6 320510 1 15, 2 
2 080230 2 20, 1 6 640210 a 16, 2 6 320750 1 17, 1 
2 oao250 615 49 a, 1 6 640290 2 20, 1 6 320760 1 11, 1 
2 080270 95 11 12, 1 6 660200 1 14. 2 6 410110 516 1 
2 oa0430 1 8, 2 6 710100 2 1 6 410121 13 1 
2 080511 84 
' 
1 6 710210 28 1 6 'tl0125 2aa 
' 
1 
2 oa0519 4a 3 7, 1 6 710299 136 1 6 410391 154 9 6, l 
2 oa0570 9 2, 1 6 710710 1 1 6 430100 19 
' 
1 
2 080617 40 3 8, 7 6 711100 1 1 6 440399 234 
' 
1 
2 Oa1240 10 1 a, 2 6 711210 4 
' 
1 6 442700 5 1 14, 2 
2 090111 1 16, 1 6 711310 2 9, 1 6 470129 23 1 6~ 1 2 090911 11 1 5, 1 6 711511 5 1 6 470211 1 
' 
l 
2 090913 1 23, 1 6 720100 zas 
' 
1 6 500100 29 1 2, 1 
2 090915 1 
' 
1 6 7320UO 1 11. 2 6 5oozog 169 17 10, 1 
2 090919 19 5, 1 6 732100 1 u, 2 6 50030 7 
' 
1 
2 120110 186 1 6 732400 2 14, 2 6 5(10910 4 1 17, 1 
2 120150 76 l 6 732900 2 13, 2 6 510410 4 1 17, 2 
2 120160 67 1 6 734090 2 14, 2 6 510420 109 l7 16, 2 
2 120190 195 
' 
1 6 740100 3 
' 
1 6 530100 945 l 
2 120393 17 1 a, 2 6 750410 1 10, 2 6 530290 2 1 
2 120396 12 1 5, 2 6 760135 l 1 6 530300 7 
' 
1 
2 120399 19 2 10, 1 6 7a0130 l. 
' 
1 6 531190 1 1a, 1 
2 120730 2 2, 1 6 a20530 !> 9, 1 6 550100 26567 
' 
1 
2 120799 54 2 3, 1 6 a20900 1 17, 1 6 550500 146 12 a, 2 
2 120850 22 1 s, 1 6 a30600 l 18, 1 6 550911 2 15, 2 
2 120a90 1 
' 
1 6 a40635 14 8, 2 6 550915 16 2 14, 2 
2 150755 2476 421 17, 1 6 a41030 1 12, 1 6 550919 41 7 16, 2 
2 150757 76 15 20, 1 6 a41119 1 12, 1 6 550990 2 19, 1 2 150797 10 2 15, 1 6 841600 1 10, 2 6 560210 1 11, 2 
2 160411 4 1 24, 2 6 841739 1 9, 2 6 560720 14 3 19, l 2 160419 1 30, 1 6 a4l3ll 3 12, 2 6 570710 3 
' 
1 
2 200290 2 24, 1 6 a43490 1 11, 2 6 580110 3 1 1a,a 4 
2 200620 1 32, 1 6 a43730 1 12, 2 6 580490 43 8 19, 1 
2 230300 74 1 6 a44010 1 13, 2 6 581000 1 14, 2 2 230400 1143 
' 
1 6 844090 1 10, 2 b -600120 3 16, 2 2 240190 264 lOO 37,a 5 6 a44110 1 12' 1 6 620200 a 2 22, 1 8153 664 a.t * 6 a45110 1 13, 2 6 620311 2 11, 1 AG.NOA 6 a4530J 19 2 9, 2 6 630200 13 
' 
1 3 051310 7 1 6 a45490 l 12, 2 6 680411 1 8t 2 3 130 lOO 53 1 6 845990 j 12. 2 6 710299 4 
' 
1 3 130290 15 
' 
1 b 846330 2 12, 2 6 732100 1 11, 2 3 130314 6 8, 2 6 850300 1 20, 1 6 73'2310 1 12. 2 81 
* 
6 851559 .:1 1S, 2 6 761610 1 12, 1 CECA 6 870211 1 22, 2 6 a20229 1 13, 2 4 730329 16 0 6 aa0390 96 10 10' 2 6 840500 2 10, 2 16 
* 
6 890400 13~ 
' 
1 6 a40635 2 a, 2 AUT.PROO. 6 9(!0710 4 1 1~. 1 6 a40675 3 15, 1 6 251510 21 1 6 9G0730 1 16, 1 6 840839 2 11, 2 6 260311 15 1 6 900810 5 u, 2 6 840879 39 4 11, 2 6 260315 15 1 6 901630 5 12, 2 6 841030 4 12. 1 6 260330 10 1 6 90200() j u, 2 6 a41600 2 10, 2 6 260390 3 1 6 902890 1 u, 2 6 a42315 a2 6 7. 2 6 270900 45237 
' 
1 6 9211~0 1 13, 2 6 8429')0 2 13, 1 6 271060 141 14 10, 3 6 940190 14 2 17, 2 6 844090 9 10, 2 6 271500 1 
' 
1 6 9403(.,~ 2 17, 2 6 a46330 1 12, 2 6 320510 1 15, 2 b 940400 l 16, 2 6 850115 1 10, 2 6 320919 1 15, 2 6 990100 1 1 6 851513 1 16, 2 6 330115 42 2 4. 2 6 990300 1 1 6 901700 1 13, 2 6 330lla 92 
' 
l b 99040(1 34 1 6 902000 1 13, 2 6 330500 7 12, 1 b 9905G<J 2 1 6 902200 1 12, 2 6 330690 1 14, 2 b 990600 (j 
' 
1 6 940300 1 17, 2 6 370411 3 
' 
1 5049:! 253 o,s • 6 970490 2 17, 2 6 370415 1 a,5 5 NON CLASS 6 990500 1 
' 
1 6 370610 1 1 8 0090('0 97 9 123566 94 0,1 * 6 370710 1 
13:2 
1 'J7 * \ION CLASS 6 370753 2 4 a 009000 135 9 6 370755 14 3 19,4 5 59297 974 1,6 ** 135 * 6 400400 1 
' 
1 
6 401130 1 18, 2 144a38 2932 2,0 ** 6 410110 781 l SYRIE 
478 
Jahr-1963-Annee 
Unprung-Orlgin 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz Qi 
oder :~ ~ 
lnzidenz :;:: IQ 
c1-8 
Droit ou 'a d 
Incidence N 
Ursprung-Orlglne 
r~arenkategorie 
Cot. de ProduiU 
GZT ·Schlliss. 
Code TDC 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz Qi 
oder ~ .4;:: :;:::, e 
lnzidenz :;:: IQ 
.X .. 
Droitou ~ 3 
incidence N 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
'l!arenkategorle 
Cot. de ProduiU Werte 
1000$ 
Voleurs 
Zollsatz 
Zollertrag · oder ~ .t:: 
,!S e 
1 000 $ lnzidenz :Si~ 
Perceptions '1"1:1 Droit ou 'a d 
incidence N lwarenkategorle Cot. de Produlu j GZT-SchiOss. Code roe L-----J-------~----~----~---J~~~----~------~----~----~--..J I GZT ·SchiOss. Code TDC ~------L-------L-----~----~--~ 
IRAK 
AG.PRELEV 
1 100100 
1 100390 
1 110130 
AG.AN.2.A 
2 030111> 
2 050400 
2 070599 
2 080110 
2 081210 
2 120130 
2 120730 
2 120791 
2 120799 
2 230400 
AG.NDA 
3 050900 
3 130319 
AUT .PROD. 
6 270900 
6 271010 
6 271030 
6 271050 
6 27101>0 
6 271070 
6 271490 
6 410110 
6 410125 
6 410391 
6 430100 
6 490100 
6 530100 
6 530290 
6 550100. 
6 580ol10 
6 734.090 
6 8411>00 
C) 842'311 
6 845219 
6 846190 
6 846330 
6 851517 
6 880390 
6 900810 
NON CLASS 
8 009000 
IRAN 
AG.PRELEV 
1 010500 
1 040521 
1 100390 
1 100790 
AG.AN.2.A 
2 010119 
2 010690 
2 050400 
2 070510 
·2 070591 
2 070599 
2 080110 
2 080190 
2 080215 
2 080430 
2 080511 
2 080519 
2 080530 
2 080570 
2 080590 
2 081210 
2 081220 
2 081290 
2 090911 
2 090913 
2 090915 
2 090919 
2 120160 
2 120190 
2 120396 
2 120399 
2 120730 
2 120791 
2 120799 
2 120850 
2 121090 
2 160411 
2 170370 
2 170390 
2 230300 
2 230400 
2 240190 
AG.NDA 
3 050200 
3 051200 
3 130100 
3 130290 
3 130314 
3 140519 
3 170490 
CECA 
4 260119 
4 260120 
101 
423 
11 
535 
1 
128 
C) 
630 
2 
29 
44 
1 
1 
142 
984 
4 
23 
27 
463534 
1062 
121 
1862 
2367 
15 
13 
630 
38 
C) 
235 
3 
243 
14 
11>9 
19 
1 
1 
18 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
4703t1 
482 
482 
472389 
1 
33 
C) 
5 
45 
1 
1 
4847 
824 
19 
8 
131 
1 
1 
3456 
89 
2791 
7 
107 
13 
1765 
106 
1 
7 
2 
2 
11 
22 
64 
198 
7 
635 
7 
1 
388 
7 
542 
35 
385 
49 
116 
6 
16652 
99 
8 
2 
1864 
1 
1 
1 
1976 
190 
15 
205 
20 
55 
1 
71> 
76 
77 
149 
l7 
1a6 
237 
2 
4 
2 
597 
750 
2 
1 
3 
74 
1 
1 
16 
276 
195 
1 
2 
1 
141 
8 
10 
1 
13 
19 
130 
7 
250 
2 
1149 
20, 
13, 
13, 
14,2 * 
15, 
, 
7, 
12, 
a, 
, 
2r 
, 
3, 
t 
7,8 * 
, 
14, 
14, 
10, 
10, 
12r 
3, 
t 
6, 
, 
1a,8 
14, 
lOt 
12, 
llt 
13, 
12, 
14, 
10, 
13, 
* 
o, 1 * 
* 
0,2 ** 
12, 
6, 
13, 
a, 
6,7 * 
23r 
, 
9r 
5, 
7, 
12r 
12, 
20, 
a, 
, 
7. 
a, 
2r 
4r 
a, 
a, 
s, 
5, 
23, 
t s, 
t 
s. 
10, 
2r 
t 
3, 
5, 
t 
24, 
19, 
65, 
t 
t 
37,8 
6,9 * 
, 
a, 
, 
27t 
* 
• 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
0 
0 
AUT,PRQ[J, 
6 251510 
6 251531 
6 251539 
6 260160 
6 260190 
6 2 70900 
6 271010 
6 271030 
6 271050 
6 2711)00 
6 Z71070 
6 3C0335 
6 310410 
6 350310 
6 390313 
6 400110 
6 401499 
6 410110 
0 410121 
6 410ll5 
6 410391 
6 410491 
6 420290 
6 430100 
6 430310 
6 440399 
6 442700 
6 481900 
6 482190 
6 490100 
6 491190 
6 51J0200 
6 500300 
6 510110 
6 53010(1 
6 530290 
6 5303(0 
6 5%10(1 
6 550200 
6 5~0300 
6 58011-i 
6 580120 
6 580190 
6 580210 
0 580290 
6 580300 
6 610600 
6 620190 
6 620200 
6 6203ll 
6 6a0221 
6 680231 
6 691210 
6 691310 
6 710210 
6 710299 
6 710399 
6 711310 
6 711320 
6 711600 
6 732200 
6 741900 
6 a20520 
6 a20530 
6 8306GO 
6 83()790 
6 8406 31 
6 840813 
6 840839 
6 841030 
6 a416GO 
6 a42290 
6 842315 
6 a42317 
6 844090 
6 844110 
6 846310 
6 846330 
6 aS0115 
6 850131 
p 850135 
6 850170 
6 a51119 
6 851490 
6 a51970 
6 a52290 
6 852300 
6 870211 
6 !180390 
6 900710 
6 900810 
6 901400 
6 902000 
6 902490 
6 902a30 
6 921150 
6 921237 
6 970210 
6 990101) 
6 990401) 
6 990500 
6 990600 
NUN CLASS 
a 009000 
AFGHANIST 
AG,PRELEV 
1 010500 
AG.AN.2.A 
362 
9 
9 
876 
1217 
305811 
1584 
64L 
168a 
ll!>o 
9 
2 
84 
l 
1 
62 
2 
25 
12~ 
1249 
2 
1 
12 
109L 
1 
170 
1 
2 
1 
1 
1 
111 
44 
15 
3 
1092 
1 
H49 
21 
4 
33747 
210 
18 
402 
23 
2 
1 
2 
14 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
31 
1 
L 
1 
1 
3 
4 
b 
b 
14 
1 
1 
5 
2 
80 
1 
4 
9 
3 
1 
1 
1 
18 
7 
2 
1 
9 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
13 
5 
4 
2 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
40 
5b 
3~9627 
283 
2a3 
378788 
222 
90 
169 
116 
1 
2 
11 
2 
1>344 
84 
4 
92 
5 
3 
1 
1 
1 
3 
10 
2 
1 
1 
1 
1 
7173 
8325 
, 
lOt 
t 
14, 
14, 
10, 
10, 
12, 
16, 
t 
lOt 
23, 
, 
14, 
, 
6, 
7, 
15, 
t 
19 t 
t 
l4t 
20, 
19r 
t 
13,0 
1(), 
t 12, 
t 
18,8 
40, 
24, 
23, 
21, 
17r 
21, 
19, 
22r 
11r 
12, 
15, 
15r 
16, 
t 
4, 
9, 
10, 
18, 
12r 
14. 
13, 
9, 
1a, 
14, 
12t 
10, 
llt 
12, 
10, 
11, 
7, 
llr 
10, 
12, 
14, 
12, 
10, 
14t 
ll, 
12r 
11t 
14, 
llt 
lOt 
14, 
22, 
10r 
18, 
13, 
14, 
13, 
13, 
13, 
13, 
llt 7 
zo, 
t 
2,0 * 
* 
L,2 ** 
12, 
* 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
9 
AFGHAN 1ST 
2 05(4•)0 
2 )60315 
2 12v396 
2 12(·850 
AUT,PROO, 
6 25100() 
6 2709.C•C 
6 290216 
6 401130 
6 41(1110 
6 410121 
6 410125 
6 430100 
6 430210 
6 530100 
6 530290 
6 550100 
6 580110 
6 580210 
6 711)210 
6 851515 
6 870211 
NON CLASS 
8 009000 
ISRAEL 
AG.PRELEV 
1 010500 
1 J20200 
1 020310 
1 040511 
1 040515 
1 040521 
1 100100 
1 100790 
1 150130 
1 2307'lG 
AG.AN.2,A 
2 030139 
2 030338 
2 040490 
2 040600 
2 060110 
2 060139 
2 ')1>0219 
2 060299 
2 OM315 
2 J70113 
2 070157 
2 J70161 
2 070171 
2 070173 
2 no11s 
2 070193 
2 .)7')199 
2 )7041 0 
2 1)70490 
2 080130 
2 080190 
2 ,)80211 
2 080215 
2 080230 
2 080250 
2 080270 
2 080411 
2 080811 
2 080815 
2 080900 
2 ()81130 
2 oall90 
2 oa1230 
2 081300 
2 110490 
2 120110 
2 120393 
2 120396 
2 120399 
2 120a90 
2 130331 
2 15013a 
2 150751 
2 150757 
2 150795 
2 151300 
2 200100 
2 200230 
2 200250 
2 2(·0290 
2 2u0400 
2 200500 
2 20L611 
2 200615 
2 200631 
2 200635 
2 200642 
2 200647 
2 200719 
2 200731 
2 200 739 
2 200760 
2 20C770 
2 2( 0789 
2 220510 
2 220521 
2 220525 
2 220531 
2 220535 
2 220551 
1174 
2 
27 
6 
12'19 
7 
17'l 
H 
1 5 
1 
3 
12a87 
34 
23 
8 
66 
41372 
1 
211 
1 
2 
18323 
247 
247 
19780 
189 
138 
291 
12 55 
3279 
85 
11 
2 
29 
4 
5283 
1 
3 
1 
1 
21 
1 
1 
1 
70 
5' 29 
45 
1 
1 
4 
83 
lOG 
86 
145 
1359 
171 
14544 
10343 
15 
91>6 
5220 
24 
1 
31 
2G 
4 
2 
6 
10 
1 
676 
36 
35 
39 
1 
8 
33 
15 
1 
25a7 
8 
63 
3 
1 
67 
7 
16 
1 
2"6 
21 
31) 
2 
6 
8a 
2929 
915 
22 
5 
6 
1 
19 
5 
20 
4 
3 
7 
2 
916 
925 
926 
23 
25 
15 
151 
492 
5 
2 
5 
1 
719 
2 
14 
1 
5 
5 
9 
16 
17 
23 
212 
21 
2182 
2069 
3 
77 
626 
4 
5 
2 
1 
3 
2 
4 
2 
1 
3 
259 
2 
14 
1 
16 
2 
5 
6 
5 
8 
1 
37 
586 
174 
5 
1 
1 
6 
3 
4 
3 
t 2'), 
5, 
5, 
0,1 * 
, 
23, la, 
t 
7, 
t 
18,a 
23, 
, 
22, 
22r 
5 ,o * 
* 
4,7 ** 
12, 
18, 
5, 
12t 
15t 
6, 
20, 
8r 
18, 
15, 
13,6 * 
15, 
a, 
23, 
30, 
lOt 
12t 
12, 
15, 
20, 
15, 
17, 
12, 
16, 
13, 
11, 
llt 
16, 
20, 
16, 
20, 
12, 
15, 
20, 
20, 
a, 
lLr 
18, 
16, 
16, 
11r 
16, 
11, 
16, 
2r 
13, 
, 
a, 
s, 
10, 
, 
24, 
4, 
20, 
20, 
10, 
25, 
22, 
18, 
20, 
24, 
25, 
30, 
17, 
22, 
23, 
25, 
23, 
23, 
42, 
20, 
19, 
21, 
22r 
22, 
30,0 
32,4 
57,7 
19,7 
o8,7 
14,5 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
4 479 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 jahr-1963-Annee 
Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origine Zolls•~. Ursprung-Orlglne Zollsatz 
Warenka!eaorie Werte Zollertrag oder Si ~ Warenkategorie Werte Zollertrag ooer Si ·- Warenkategorie Werte Zollertrag oder Si ~ :~ f Cat. de Praduits ::3 e Cat. de Produits .. 0 Cat. de Produits lnzldenz lnzidenz lnzldenz "' ... 1000$ 1000$ :Si~ 1000$ 1000$ =51'; 1000$ 1000$ :Si~ 
IGZT -Schtuss. v;>-, I GZT -Schtuss. Droit ou 1"'8 I GZT -Schlilss. Voleurs Perceptions Droit ou 1~ Voleurs Perceptions Droit ou =a~ Voleurs Perceptions (iU Code TDC ~\.) Code TDC incidence N Code TDC incidence N Incidence 
,., 
"" " ISRAEL ISRAEL I SRHL 
2 220559 3 4 131,1 4 6 461292 1 ll, 2 6 842190 2 13, 1 
2 230400 4 
' 
1 6 460300 1 14, 2 6 d42290 12 11, 2 
41022 6513 15,9 * 6 470139 34 2 6, 1 6 942311 1 12. 2 
AG.NDA 6 470211 45 
' 
1 6 842ono 1 9, 2 
3 050731 38 
' 
1 
" 
480199 16 16, 2 6 842800 1 10, 2 
3 050739 13 4, 1 6 481500 2 16, 2 6 343(100 5 10. 2 
3 050790 5 3, 1 6 481610 ~ 2 21, 1 6 843300 1 10, 2 
3 051400 1 1 6 481690 21 4 zo, 1 6 343419 1 10, 2 
3 130211 2 . 1 6 49010.0 39 1 6 843431 2 11, 2 
3 130314 3 8, 2 6 490200 3 
' 
1 6 343435 2 14, 2 
3 130319 19 . 1 6 490900 2 15, 1 6 843490 2 11' 2 
3 170410 1 21, 1 6 491190 4 l 13,0 2 6 343859 l 10, 2 
3 170430 82 19 23, 2 6 500200 45 5 10, 1 6 344039 12 1;), 2 
3 170490 13 4 27, 2 6 510110 16 2 12, 2 6 944090 1 10, 2 
3 180690 29 8 27, 2 6 530100 l7 . 1 6 944110 1 12, 1 
3 190710 l 24; 2 6 530290 11 . 1 6 844520 1 b, 2 
3 190720 14 3 20, 2 6 530690 1 8, 2 6 844575 l "6, 2 
3 190780 7 2 30, l 6 530710 28 5, 2 6 -344591 4 7, 2 
3 210200 284 68 24, 2 6 531110 2 13, l 6 d4470" 1 11, l 
3 210400 30 6 20, l 6 531190 2 18, l 6 844800 l 6, 2 
3 210500 5 1 22, l 6 540100 2 l 6 345230 2 u, 2 
3 210700 6 2 25, 1 6 550100 646 1 6 345300 4 9, 2 
3 220959 1 1 53,1 4 6 550200 14 l 6 845530 3 8, 2 
554 115 20,8 * 6 550300 71 
' 
l 6 845590 8 11. 2 
CECA 6 550500 68 5 8, 2 6 846090 4 10, 2 
4 730329 2 0 6 550911 2 15, 2 6 846110 3 12, 2 
2 
* 
6 550915 6 1 14, 2 6 846190 2 13, 2 
EURATOM 6 550919 64 10 16, 2 6 ~46330 3 12, 2 
5 285059 4 . 6 550990 l 19, 1 6 85011~ 6 l 10, 2 
5 285110 2 10, 6 560310 59 6 11, 2 6 8~0135 l3 l 11r 2 
6 
* 
6 560510 63 9 15, 1 6 850170 8 1 12, 2 
AUT.PROD. 6 570900 24 5 21, l 6 d5030J l 20, l 
6 250700 272 1 6 580210 2 23, 1 6 850600 1 15, 2 
6 251000 62 l 6 591500 7 l 15, 2 6 '151090 ll 2 18, l 
6 251510 5 1 6 600110 4 l 16, 1 6 851511 1 14, 2 
6 260315 28 l 6 600120 59 9 16, 2 6 851513 8 l 16, 2 
6 260330 5 . l 6 600190 1 19, l 6 851515 93 20 22, l 
6 260390 97 
' 
1 6 600300 334 73 22, 1 6 851559 283 51 18' 2 
6 271010 356 50 14, 3 6 600401) 61 13 21, l 6 851700 l 12, 2 
6 271030 7 1 14, 3 6 600510 630 132 21, l 6 852010 3 12, 2 
6 271050 773 77 10, 3 6 600590 24 4 16, 2 6 852290 l 10' 2 
6 271060 2778 278 lOo 3 6 600690 67 13 20, l 6 370211 31 7 22, 2 
6 271070 180 22 12, 3 6 610100 247 49 20, 1 6 e70235 l 22, 2 
6 280150 14 2 15, 1 6 610210 8 l 18, 2 6 870600 51 7 14, 2 
6 280451 3 9, 1 6 610290 363 73 20, 1 6 880390 768 71 10, 2 
6 282700 5 13, l 6 6103CU 1 20, 1 6 890191 1000 
' 
l 
6 282931 3 15, 1 6 610400 5 18, 2 6 890199 3 6, 2 
6 284039 210 25 12, 2 6 610500 1 16, 2 6 890400 15 
' 
1 
6 285190 13 2 12, l 6 610600 7 l 21, 1 6 900710 1 18, 1 
6 290216 316 13 23, l 6 610900 85 14 17, 2 6 900810 1 13, 2 
6 290513 2 11, 1 6 620200 8 2 22, l 6 901630 l 12, 2 
6 290539 67 11 17, l 6 620311 3 11, l 6 901700 2 13, 2 
6 290819 l 16, l 6 620590 6 21, l 6 901913 8 14, 2 
6 291558 4 l 18, 1 6 630200 61 
' 
l 6 902000 2 13, 2 
6 291621 10 2 19, l 6 640100 25 5 20, l 6 902200 1 12, 2 
6 292410 19 2 u, 2 6 650500 1 19, 1 6 902490 l 13, 2 
6 292559 13 2 17, l 6 650600 3 19, l 6 902600 2 12, 2 
6 293000 1 17' l 6 680411 2 8, 2 6 902710 2 13, 2 
6 293591 l 16, 2 6 681210 l s, 2 6 9"2830 2 13, J 6 293599 109 17 16, l 6 681290 154 2J 13, l 6 9(2890 26 3 13, 
6 293821 1 7, 2 
" 
681333 14 2 11, l 6 902900 4 1 13, 2 
6 293990 1 14, 1 6 681335 9L ll 12, 2 6 91C290 l 13, 1 
6 294190 12 2 14, 1 6 681340 2 16, 2 6 921150 l 13, 2 
6 294290 13 2 13, l 6 681400 ll 2 16, 2 6 921234 1 7, 2 
6 300190 1 11, 1 6 690290 lL l 8, 8 6 '121235 4 14, 2 
6 300313 15 2 14, 2 6 69l39li 3" 1 28,3 4 6 940190· 1 17, 2 
6 300315 147 18 12, 2 (j 7005(!0 256 26 10, 7 6 940300 1 17, 2 
6 310410 2479 . l 6 700901.) ~ l 22, l 6 940400 2 16, 2 
6 320600 4 1 16, l 6 701300 l 24, l 6 950210 l 9, l 
6 320919 112 17 15, 2 6 7102lu l9o9 
' 
1 6 970210 5 20, 2 
6 321200 l 9, 2 6 710291 2 4, 2 6 980130 l 18, l 
6 330111 133 16 12, l 6 710295 l 8, l 6 98C511 14 2 17' 1 
6 330115 2 4, 2 6 710299 19727 1 6 980519 47 7 14, 1 
6 330118 6 
' 
l 6 710400 l l 6 981600 1 14, 2 
6 330131 1 12, 1 6 711100 8 1 6 990100 5 l 
6 330139 2 8, 2 6 711210 78 
' 
l 6 990400 12 
' 
l 
6 330150 1 7, l 6 711600 2L 4 18, 2 6 990600 4 
' 
l 
6 330400 19 2 10' l 6 720100 25 
' 
l 39937 l70IJ 4,3 * 
6 340200 10 2 15, 2 6 731891.! 1 14, 1 ~ON CLASS 
6 350630 l 19, l b 732100 ~ ll, 2 8 0('9000 23110 9 
6 370730 l 17,5 4 6 73409() 9 14, 2 2.H 10 
* 6 3 70757 1 15,2 4 6 740 1CJ 71~ 
' 
1 
6 381190 1 12, 2 6 740400 2 8, 2 109914 9047 8,2 
** 6 381800 1 14, 2 b 740700 3 lt"'l f 2 
6 381999 6 18, 1 b 741800 ~ 14, 2 
6 390129 1 16, 2 6 741900 4 1'-.., 2 JORUA•~ I E 
6 390251 28 6 20, l 6 760110 5 9, 2 AG.PRELEV 
6 390280 1 21, l 6 760131 68 5, l 1 1JC10J 2<l2 56 21, 
6 390337 l 14, l 6 760135 lL<> 
' 
1 1 23J210 5 l 21' 
6 390710 1 23, l 6 760300 107 1o 15, l 287 57 19-,9 .. 
6 390790 118 26 22, l 6 760490 3 1 ,, l AG.AN.2.A 
6 400400 6 
13: 
l 6 760600 1J 2 19' l 2 12(.399 3 10' 
6 400620 3 2 6 76J800 10 L 15' 2 2 l5C739 65 3 5, 
6 400900 7 1 14, 2 0 761690 2 19, 1 2 15175.? 492 B4 1 7' 
6 40112(1 10 2 18, 2 6 790320 ~Ct 7, 1 2 150757 17 3 20, 
6 401UO 728 131 18, 2 
" 
800100 3 
' 
1 2 1?13•.'\J 4'1 12 25, 
6 410121 3 
' 
l 6 82'>229 2. 13, 2 
" 
1 7U lri 11 6 5 R)' 
6 410399 1 10, 1 & 820390 4 12, 2 2 l4( 19<:· 1 37,8 
6 410499 1 lC, 1 6 823510 4 u, l 633 107 16,9 * 
6 410800 1 10, 2 6 82053() L ·~' 1 AUT .oRL"U. 6 411000 2 10, 1 6 82C7UO 1 14, 1 o 25tc:::-~o 27 1 
6 420210 3 l 17, 2 6 830600 7 18, l 6 't lC~ ll \.. 7 l 
6 420290 645 97 15, 2 6 83')790 1 14, 2 6 410121 3 1 
6 420310 56 9 10, 2 6 84010u 2 11, 2 b 410l.i5 Z7 
' 
1 
6 420321 2 14, 2 6 84J63l l 12, 2 6 4427 J.; 3 l!t, 2 
6 420329 12 2 19, l u 84•J693 l 14, 2 6 5dLll') 2 18,8 4 
6 420350 2 15, 2 6 840813 2~6 26 lJ, 2 6 71:)199 5 l 
6 420610 2 1. 1 6 840871 
" 
1 1-'' 2 6 71121" l 
' 
1 
6 430210 42 3 7, 2 0 841030 1 12, 1 6 8?C·!l5 7 10' 2 
6 430310 4 l 19, 2 6 841200 1 1,), 2 6 902000 3 13, 2 
6 430390 1 1'9' 2 6 84130u L ll, 2 6 JS·)<'lG 5 9, 1 
6 441510 31 4 14, 2 
" 
84150u 3 11""':' 2 b 95')290 27 4 14, 2 
6 44159(1 122 18 15' l 6 841600 ;> 10, 2 6 '-}9· .... 600 4 
' 
l 
6 442390 l 14, 2 0 841741 I 111, 1 12.1 5 4,1 
* 6 442700 3 14, 2 b 042ll0 79 9 ll, 1 ~Oi~ CLASS 
480 
Jahr-1963-Annee 
Ursprung-Or/f/ne Zollsatz 
11 
Urs_prung·Orlflne 
l~~~~~J::J~1~ Werte Zollertrag 1 odder ~ ~ ~~~~~)::J~~~ j 1 OOO$ 1 OOO$ nzl enz :.; IQ j GZJ.SchiDss. Va/eurs Perceptions Droit ou ~ ~ GZJ.Sch!Qss. Code TOC incidence N Code TOC ~--~------L-----L---~--·+ 
JORDAN IE 
8 009000 
ARAB.SEOU 
AG.AN.Z.A 
2 040210 
2 040220 
2 050400 
2 051590 
2 090111 
2 090113 
AG.NOA 
3 051200 
AUT.PROO. 
6 270900 
6 271010 
6 271030 
6 271050 
6 211060 
6 271070 
6 271100 
6 320919 
6 370200 
6 HOllO 
6 410121 
6 410125 
6 480199 
6 538100 6 55 100 
6 580110 
6 600510 
6 720100 
6 733219 
6 1'40100 
6 'NIOUO 
6 &40635 
6 840655 
6 841030 
6 846190 
6 850115 
6 880235 
6' 880236 
6 880231 
6 880239 
6 880390 
6 890191 
6 900110 
6 970210 
NON CUSS 
I 009000 
KOllE IT AG.AN.Z.A 
2 040210 
2 040220 
AUT.PROD. 
6 27D90D 
6 271010 
6 271030 
6 211050 
6 271060 
6 211070 
6 271100 
6 271410 
6 271490 
6 550100 
6 710100 
6 710299 
6 732400 
6 760135 
6 780130 
6 840615 
6 842317 
6 845490 
6 845600 
6 851513 
6 851559 
6 851970 
6 860990 
6 900710 
NOH CUSS 
8 009000 
BAHREIN AG.AN.Z.A 
2 040210 
2 070591 
2 080130 
AUT.PROO. 
6 211010 
6 271030 
6 271050 
6 271060 
6 271070 
6 310200 
6 710100 
6 710299 
6 732700 
8 
8 
1049 
11 
1 
14 
5 
56 
1 
88 
55 
55 
272932 
1681 
41 
1417 
2943 
280 
20 
2 
5 
485 
21 
142 
3 
6 
25 
l 
2608 
~ 
2 
f 
4 
2 
1 
149 
161 
372 
558 
10 
56 
2 
28393~ 
369 
369 
284451 
10 
10 
20 
552277 
1166 
94 
5997 
13990 
95 
99 
si 
27 
13 
69 
2 
11 
4 
6 
1 
1 
4 
1 
16 
8 
13 
2 
573979 
27 
27 
574026 
2 
2 
2 
6 
1577 
197 
6064 
3177 
118 
17 
8 
3 
2 
169 
2 
9 
11 
235 
6 
142 
294 
34 
1 
18 
18 
37 
56 
1 
843 
• 
16', 1 •• 
18, 
23, 
' 16: 
21o 
12,5 • 
• 14, 
14, 
10, 
10, 
12, 
loS 
15, 
16, 
• 
• 16, 
' 18t8 
21, 
• u. 
• a, 
13, 
12, 
u, 
10, 
12, 
11, 
10, 
10, 
10, 
• 18, 
• 
zo, 
Oo3 * 
• 
854 0,3 •• 
2 18, 
~ 23, 
.. zo,o • 
163 
13 
600 
1399 
11 
3 
2 
3 
1 
1 
• lito 
14, 
10, 
10, 
12, 
3,5 
,o 
3o 
• 14, 
11, 
12, 
10, 
16, 
18, 
11o 
11, 
18, 
2197 o,~o • 
• 
2201 0,4 •• 
18, 
5, 
zo, 
221 14, 
za 14, 
606 10' 
31a 10. 
14 12, 
3 16, 
- . 15, 
• 
9 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
9 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
~ 
2 
2 
f 
9 
1 
2 
1 
l 
l 
l 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
BAHREIN 
6 741100 
6 7501\liJ 
6 780130 
6 840500 
I> 840699 
6 846190 
6 851515 
C> d70750 
6 aa0391) 
6 900710 
6 9007.30 
NON CLASS 
8 009000 
QATAR 
AUT .PROD. 
6 25lbl0 
b 252400 
6 270900 
b 710299 
6 846190 
6 a4b330 
6 a46590 
6 a50115 
NON CLASS 
a 009000 
MASC OMAN AG.NOA 
3 051200 
AUT .PROD. 
6 270900 
6 710299 
b a4065~ 
b a40657 
b a44575 
b 851559 
6 900710 
YEMEN AG.PRELEV 
1 100790 
AG.AN.2.A 
2 0901ll 
AUT.PROO. 
6 410110 
6 410121 
" 410125 6 430100 
6 550100 
ADEN 
AG.AN.Z.A 
2 020499 
2 020b90 
2 050400 
2 051510 
2 051590 
2 oao415 
2 090111 
2 0901U 
2 230400 
AG.NDA 
3 050500 
3 051100 
3 051200 
3 051390 
3 051400 
3 130290 
AUT.PROD. 
6 271030 
6 271050 
6 271060 
b 271071) 
6 410110 
b 410121 
6 410125 
b 430100 
6 550100 
6 720100 
6 7312ao 
b 740100 
6 7b0135 
6 7&0110 
6 780130 
6 790130 
b a40b35 
6 a40699 
6 a41030 
6 900710 
6 900730 
Tab. 3 EINFUHR -IMPORTATIONS 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 
11 
19 
6 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
llll4 
6 
6 
11226 
b 
7 
!>4061 
1 
2 
3 
2 
1 
!>40a3 
6 
b 
540a9 
9398 
13 
2 
1 
1 
1 
1 
9417 
94la 
l 
3 
1050 
1050 
H.l 
1 
179 
10 
108 
530 
15a3 
4 
1 
20 
6 
43 
1 
a4 
1 
47 
207 
2 
10 
71 
2 
56 
a7 
zza 
Z.H 
600 
5la7 
.!H 
715 
60 
274 
77 
131 
.2414 
1 
d 
26 
10 
13 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
9993 
Zollsatz 'i 
oder .. ~ 
lnzldenz ~ 
1
a 
.X u 
Perceptions Droit ou =& ~ 
Incidence N 
Zollertrag 
1000$ 
Ursprung.Orlrln 
Ware~uleg~n.e 
Cat. de Produlu j I GZJ.Sch!Dss. Code TOC 
1191 
1191 
16a 
168 
168 
13 
14 
32 
60 
519 
28 
641 
' Ht,
1.!t 
13, 
22t 
16t 
1'), 
1a. 
16t 
10,6. 
• 
10,6 •• 
• 13, 
12t 
12, 
10, 
' 13,
13, 
6, 
18, 
18, 
a, 
• 
• 
•• 
• 
• 
•• 
• 
16, 
16,0 • 
• 
10,6 •• 
19, 
24, 
• 5, 
• 22, 
1C>, 
21, 
' 6,a • 
• a, 
14, 
10, 
10' 12, 
. 10, 
' 7,5 
' a,
12, 
12, 
la, 
16, 
• 
6,4 • 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
9 
l 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
9 
NJN CLASS 
a 0(9("~ 
PAKISTAN 
AG.AN.2.A 
2 Ol0b90 
2 030H 1 
2 050400 
2 1)51590 
2 07(1490 
2 080179 
2 090290 
2 100630 
2 100t59 
2 120110 
2 120150 
2 12(1393 
2 120791 
2 120799 
2 120a31 
2 120a5o 
2 120a90 
2 160500 
2 170310 
2 230130 
2 230300 
2 230400 
2 23(,610 
2 230690 
2 240190 
4G.NOA 
3 :)50310 
3 J50500 
3 050790 
3 05oaoo 
3 050900 
3 130100 
3 130290 
1 3 130355 
1 3 D0359 
2 3 140519 
1 3 151510 
2 
2 CECA 
1 4 .lb0120 
4 730310 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
AUT.PROD. 
6 2507;)0 
6 251510 
6 252600 
6 2b0190 
6 270310 
6 .271070 
6 290513 
6 370411 
6 370755 
6 400110 
b 410110 
6 410121 
6 410125 
6 410210 
b 41C'290 
6 411)310 
6 411)391 
6 410410 
6 410491 
6 410499 
6 420290 
6 420321 
6 420325 
6 420500 
6 420610 
6 430100 
6 430210 
6 430310 
6 440310 
6 440399 
6 442700 
6 470191 
b 491190 
6 500200 
6 500999 
6 5301(,0 
6 530290 
6 530710 
6 550100 
6 550200 
6 5!>0300 
6 550500 
6 551)919 
6 57(1100 
6 570300 
b 570400 
6 571'!600 
6 571COO 
6 580110 
6 58'l210 
6 580519 
6 581000 
6 5<l021'1 
6 6lvZ9C 
b 6106~"/ 6 ~2n2oo 
~ ~~sn~ 
~ ~t8E%' 
C> 64'<:1'290 
C>.,..tiS(I5('o 
_,16 65:160(• 
/ 
//~ 
Werte 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1 000 $ lnzldenz 
;~ 
"" e :.:Ia 1000$ 
Valeurs Jl-§ Perceptions Droit ou i5 1J 
Incidence N 
15 
15 
10443 
• 
655 6,3 •• 
45 
5 
a93 
5 
20 
4 
24 
4a4 
69 
1 
209 
8 
11 
a 
2 
3 
4 
77 
11 
9 
10 
' ta.
• 16t 5, ta, 
16, 
16, 
. 
a, 
• 3, 
2, 
5, 
• 20, 
65, 
4, 
• 
• 4, 
5~ 
1 
14 
252 
201 
1811 
1 
15 
11 
4154 
1 
4 
121 
37,8 
2,9 • 
lb 
1 
1 
934 
a 
50 
4 
32 
155 
629 
2 
' 3,
• 6, 
33 
1a63 2 • Oo1 * 
1 
1 
a 
22 
174 
1 
9 
1 
l 
5 
1 
3 
7 
zoo 
2042 
97a 
675 
40 
74 
100 
477 
162 
6 
2 
1 
63 
2 
3 
1126 
1 
3 
2 
9 
2 
I 
22 
1 
1297 
1161 
10 
7a52 
26 
890 
3 
64 
47 
5'1951 
61 
4 
6 
11 
1 
9 
• 12t u, 
• 19,4 
. 9, 
10, 
• 6, 
• 7, 
10, 
15, 
14, 
15, 
14t 
7, 
' 7,
19, 
5, 
• 14, 
• 13o0 
2 10, 
14, 
• 5, 
• a, 
10 16, 
17~ 1 10: 
lU tH- H:a 
1~. _, ~ n: 
.'l.<t 3 14, ( 1 19, 
1 20, 
2 21, 
1 22t 
l2 2 llt 
156~ 360 23. 
105 • 
l l6t 
3 20, 
1 19' 1 19, 
• 
q 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
2 
2 
2 
2. 
1 
1 
~ 
1 
1 
2 
1 
f 
2 
l 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
\ 
1 
1 
l 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
481 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orf~ Zollsau Ursprung-Orfrfn• 
1\YareJ!U!eD~rl.e Werte Zollertrag oder ].t:: ~~~~:a~::J~,~ Cot. de PrOdufts "' e 
1000$ 1000$ lnzldenz =51~ liOJ- Valeurs Perceptions Droit ou ~~ !I'"-Code roc Incidence ~ Code roc 
PAKISTAN INOE 
6 660200 1 l4o 2 2 1207JO 
6 710210 3 1 2 120750 
6 710299 3 1 2 120791 
6 711210 1 
' 
1 2 120799 
6 711310 1 9, 1 l. 120850 
6 74laoo 1 14o 2 2 120890 
6 761690 1 19, 1 2 150733 
6 a21200 33 5 l4o 2 2 150738 
6 a21300 1 13, 2 2 150739 
6 830600 5 1 la. 1 2 150795 
6 840811 372 45 12t 1 2 150797 
6 840a13 1294 129 10, 2 2 151..!90 
6 8itOa71 126 13 lOt 2 2 lb0500 
6 a41030 29 3 12, 1 2 170100 
6 841119 lal 22 12, 1 2 170310 
6 842290 2 llt 2 2 170330 
6 845990 7 1 12t 2 2 170350 
6 846190 8 1 13, 2 2 170390 
6 846330 40 5 12, 2 2 1a0100 
6 858155 1 12t 2 2 200100 6 85 170 2 12t 2 2 200400 
6 850600 1 15, 2 2 200615 
6 851490 1 l4t 2 2 200631 
6 851515 108 24 22t 1 2 200635 
6 851517 5 1 14, 2 2 200647 
6 851919 3 P· 2 2 230300 6 852290 2 o. 2 2 230400 
6 a70211 2 22, 2 2 2it0110 
6 880390 9 1 10, 2 2 240190 
6 900830 5 1 15, 2 
6 901300 1 14, 2 AG.NOA 
6 901700 146 19 u. 2 3 050100 
6 902000 3 13t 2 3 050200 
6 902100 4 10,0 2 3 050310 
"6 902490 14 2 13. 2 3 050710 
6 902alO 3 13t 2 3 050731 
6 902a30 6 13, 2 3 050790 
6 902900 1 u. 2 3 osoaoo 
6 921090 10 2 ta. 1 3 050900 
6 94(1190 3 1 17, 2 3 051200 
6 94G300 3 1 17. 2 3 051400 
6 95M9o 1 14, 2 3 130100 6 97 300 4 1 24, 1 3 130211 
6 970600 65f 12it 19, 1 3 130215 6 9a0310 18t 2 3 130290 
83552 10a6 lt3 • 3 130311 
NON CLASS 3 130317 
8 009000 380 9 3 130319 
3aO • 3 130359 
a9957 1209 1t3 •• 
3 140131 
3 140151 
3 140300 
3 140511 
INDE 3 140519 G.PRELEV 3 151510 t 110610 396 59 15, 1 3 190490 230210 9 2 Zlo 1 3 210400 
405 61 15,1 • 3 210700 
AG.ANo2oA 
2 010115 2 11t 1 CECA 
2 010690 389 t 1 4 2b0119 
2 020499 195 37 19t 1 4 260120 
2 020690 12 3 lito 1 4 730329 
2 030118 1 lOt 1 
2 030312 3 25t 1 AUT .PROD. 
2 Ofo3}4 1 15, 2 6 250700 2 0 03 7 7 1 1a. 1 6 251510 
2 050400 202 1 6 251610 
2 051590 3 t 1 6 251900 
2 060110 12 1 lOt 1 6 252400 
2 060131 18 3 18, 1 6 252600 
2 060139 1 12t 2 6 252710 
2 860219 1 12t 1 6 252739 2 60299 10 2 15, 1 6 253110 
2 060439 3 lOt 1 6 253190 
2 060490 5 1 17, 1 6 260190 
2 070410 2 20t 1 6 260315 
2 070490 74 12 16, 1 6 260390 
2 070510 9 1 9, 2 6 270750 
2 070599 3 7, 1 6 271010 
2 070690 1 6, 1 6 271060 
2 080171 25 1 3, 2 6 271391 
2 oa0179 2016 101 5, 1 6 271399 
2 080190 2 12, 1 6 271500 
2 080519 11 1 7, 1 6 2a2300 
2 080530 132 11 Bt 1 6 284729 
2 090111 2725 436 16, 1 6 285290 
2 090113 7 1 21t 1 6 290172 
2 090190 1 30t 1 6 291431 
2 890210 149 34 23, l 6 291433 2 90290 6345 1142 18, 6 291435 
2 090411 1387 277 20, 1 6 291439 
2 090413 1 1 6 291635 
2 890415 1 
' 
1 6 291641 
2 90419 1 20, 1 6 291645 z 090450 11 3 25, 1 6 294221 
2 090610 7 1 20, 1 6 294229 
2 090710 1 20, 1 6 320411 
2 090BU 
1n • 
1 6 320419 
2 090al9 36 20t 1 6 320919 
~ 090a50 ' 
' 
17 4 25, 1 6 330111 
890911 1 5, 1 6 330115 2 90913 '.). 1 23t 1 6 33011a 
2 090919 15 1 5, 1 6 330131 
2 891035 5 ~}! 19, 1 6 330139 2 91055 60 20, 1 6 )30150 
2 091057 1 i~: 1 6 330690 2 091071 35 7 1 6 340100 
2 091075 8 2 2~• 1 6 350219 2 100610 1 1,,, 1 6 370411 
2 120110 4279 ., 1 6 370710 
2 120160 39 ':.• 1 6 37075!j 2 120190 250 • ' 1 6 380710 2 120396 45 2 5, '"-/ 6 381921 2 120399 115 12 lOt ~8~999 482 
' ~ 
Tab. 3 
Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ 
Valeurs Perceptions 
1 
l 
1..!J 
104a 31 
91 5 
.to 
15 1 
37 1 
2 
800 80 
1 
H7 57 
44 9 
1:.!87 1030 
Ill 53 
499 
1 
950 621 
6 1 
5 1 
3 1 
1 
2 
9 2 
1 
b6 
5144 
12 6 
2495 943 
.H935 4990 
217 
699 
1b 
3 
1 
2 
2723 
199 
3 
200 
2b6 
l4b0 
149 4 
aoa 
lb21 
1 
35 
l7't 
2 
2 
712 
1 
9a9 
20 
2 1 
40 a 
3 1 
1040a 14 
16000 
2503 
77 
tasao 
1773 
3 
6 
638 
2 
3222 
104 
117 3 
6 
22 
879 
20 
8 
40 
4 1 
109 11 
1 
49 5 
1 
2 
13 2 
210 11 
166 
1 
1 
1 
9 2 
3 
1 
3 1 
ta6 17 
2 
6 
1 
7 1 
51 6 
5b 2 
1462 
25 3 
34 3 
19 1 
4 1 
1 
12 
1 
5 
22 4 
4 
12 
a 
Zollsau 
oder ]!:: 
lnzldenz "' e :;:lo 
Droit ou ~~ 
Incidence N 
l, 
15, 
' 3, 5, 
' tl,
4, 
5, 
10, 
15, 
17, 
20, 
ao, 
65, 
' 9, 
65, 
9, 
22, 
25, 
22, 
23, 
25, 
23, 
• 
52!3 
37,a 
15,6 • 
. 
2, 
' 3,
' 3, 
' a, 
• 3, 
• 26, 
20, 
25, 
0,1 • 
• 
' 2,5 3, 
' 14,
10, 
2,5 
10, 
a! 
14, 
5, 
20: 
19, 
13, 
17, 
13, 
15, 
18, 
9, 
12, 
' 7,
15, 
12, 
4, 
' 12,
a, 
7, 
lit, 
15, 
10, 
' 
19!4 
4, 
1~! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
l 
1 
l 
1 
1 
1 
2 
l 
4 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
2 
t 
l 
t 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
2 
1 
2 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
l 
1 
1 
5 
2 
2 
1 
Urspruna.Orftfno 
l~are~kl!eD~n.e Cot. de Prodults lim-. Code roc 
I NOt 
6 39079(1 
b 400110 
6 401330 
6 41jl4'H 
6 410110 
6 410121 
6 410125 
6 410210 
6 410290 
6 4l•Hl0 
6 410391 
6 410399 
6 410410 
6 410491 
6 410499 
6 410510 
6 410590 
6 410610 
6 410690 
6 420100 
6 420290 
6 420610 
6 430100 
6 430210 
6 440310 
6 440399 
6 440510 
6 .440599 
6 441400 
6 442400 
6 4't2700 
6 442810 
6 460291 
6 460292 
6 460300 
6 480300 
6 4a0790 
6 481690 
6 4a2190 
6 it90100 
6 490600 
6 491000 
6 491190 
6 500200 
6 500300 
6 500910 
6 500920 
6 500991 
6 500999 
6 501000 
6 510410 
6 510420 
6 530100 
6 530290 
6 530300 
6 530500 
6 531110 
6 531190 
6 550100 
6 550300 
6 550500 
6 550911 
6 550915 
6 550919 
6 550990 
6 560310 
6 560320 
6 560720 
6 570100 
6 570200 
6 570300 
6 570400 
6 570600 
6 570710 
6 570790 
6 571000 
6 571100 
6 580110 
6 580190 
6 §80210 
6 580290 
6 580300 
6 580519 
6 580910 
6 581000 
6 590290 
6 590it00 
6 591790 
6 600590 
6 6101(10 
6 610290 
6 610300 
6 610500 
6 610600 
6 610700 
6 620190 
6 620200 
6 620311 
6 620319 
6 620393 
6 620399 
6 620590 
6 630200 
6 640100 
6 640210 
6 640290 
6 640590 
6 670310 
6 670390 
6 681340 
0 681510 
6 681520 
6 681590 
6 690320 
0 691310 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
3 
29 
1 
a 
70 
1697 
175 
233 
333 
4928 
91 
12 
9116 
12 
7 
13 
8 
5 
1 
3 
2 
1 
3072 
14 
9 
5235 
6 
41 
23 
2 
126 
1 
2 
1 
34 
1 
1 
4 
2 
15 
4 
1 
16 
1 
744 
6 
)1 
105 
127 
l lu 
1318 
1042 
2a 
3 
11 
13 
2l72 
1317 
75 
36 
144 
2442 
13 
3 
65 
29 
272 
2 
359 
606 
557 
10968 
6 
6140 
a 
355 
3a 
1365 
3 
5 
10 
1 
15 
25 
3 
I 
8 
1~ 
263 
16 
102 
212 
23 
789.1 
~2 
4 
292 
11 
39 
106 
41 
1 
3 
3 
98 
10 
4 
5 
1 
Jahr-1961-~nnee 
Zollertrtg 
I 
1000$ 
Perceptio s 
21 
33 
5 
1 
1 
1 
l 
i 
I 
11 
I 
1 
2 
ta 
5 
i 1 
I 
2 
1 
5 u 
22 
9 
1 
2 
6 
5 
3~? 
2 
. 7 
6 
56 
1 
1550 
2 
67 
9 
314 
1 
1 
2 
2 
5 
1 
2 
2 
2 
55 
3 
19 
47 
3 
1816 
1 
6 
1 
2 
6 
21 
5 
~ 
1 
Zollsau 
oder 
lnzldenz 
Droit ou 
Incidence 
22, 
• 20, 
12t 
• 9, 
10, 
• 6, 
10, 
• 7, 
10, 
a, 
9, 
a, 
10, 
la, 
15, 
7, 
' 7, 
5, 
' lOt 
' a,
15, 
14, 
7, 
7, 
llt 
14, 
17, 
15, 
20, 
19, 
' 19,
13o0 
lOt 
' 17, 
16, 
17, 
14, 
17. 17. 
16, 
' 3, u, 
18, 
• 
a! 
15, 
14, 
16, 
19, 
llt 
lOt 
19, 
• 10, 
• 10, 
23, 
20t 
la,a 
24t 
23, 
21o 17. 
17t 
la. 
14, 
19, u, 
16, 
16, 
20, 
20, 
20, 
16, 
21o 
21, 
19, 
22t u, 
23, 
19, 
15t 
21, 
• 20t 
16, 
20, 
13t 9, 
14, 
16, 
5, 
8, 
10, 
12, 
16, 
-! ~ 
Q e 
~lo =~ ~ 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
l 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
t 
1 
t 
1 
1 
l 
1 
2 
f 
1 
1 
t 
t 
2 
2 
2 
2 
l 
2 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
~ 
i 
f 
2 
1 
l 
2 
t 
1 
i 
2 
l 
f 
2 
1 
1 
2 
f 
1 
l 
jahr-1963-Annee 
Unprung-Orlglne 
lr~:~e~:a~~~~~ j GZT -SchlOss. Code roc 
JNDE 
6 710100 
6 710210 
6 710295 
6 710299 
6 710399 
6 710550 
6 711100 
6 711210 
6 711310 
6 711320 
6 7111tl0 
6 7115ll 
6 711519 
6.711521 
6 711525 
6 711529 
6 711600 
6 733110 
6 733a90 
6 7 31t090 
6 HOlOO 
6 HlaOO 
6 nt9oo 
6 750690 
6 760110 
6 aootoo 
6 820100 
6 8201t00 
6 820530 
6 820900 
6 821300 
6 82lltl0 
6 82H90 
6 830600 
6 830790 
6 831100 
6 81t0500 
t us~n 
6 81tl'030 
6 a~tl-119 
6 8U600 
6 81tl739 
6 81tl799 
6 81t3000 
6 81t3851 
6 843859 
6 a44110 
6 844531 
6 844551 
6 844575 
6 844700 
6 846090 
6 a46190 
6 846200 
6 846330 
6 846590 
6 850111 
6 a50115 
6 850131 
6 850135 
6 850170 
6 851513 
6 a51559 
6 85laoo 
6 851919 
6 852119 
6 852140 
6 a52290 
6 852630 
6 852690 
6 880390 
6 a90195 
6 900200 
6 900300 
6 900710 
6 902000 
6 930100 
6 91t0300 
6 950390 
6 950490 
6 950591 
6 950599 
6 970210 
6 970500 
6 970600 
6 990100 
6 990300 
6 990400 
6 990500 
6 990600 
NON CUSS 
8 009000 
CEYLAN 
AG.AN.2.A 
2 010690 
2 03011a 
2 030139 
2 060299 
2 880171 2 80179 
2 080519 
2 080530 
2 090111 
2 090210 
2 090290 
2 090411 
2 090610 
2 090650 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
159 
87 
1 
8102 
1 
1 
168 
27 
1 
2 
4 
92 
3 
17 
8 
6 
23 
2 
1 
17 
20 
12 
14 
It 
1327 
157 
l 
2 
10 
3 
1 
1 
472 
25 
22 
6 
5 
6 
1 
5 
f 
3 
1 
ll 
1 
214 
13 
ll 
8 
1 
9 
1 
l 
9 
2 
28 
13 
4 
14 
2 
7 
3 
4 1i 
2 
1 
31 
10 
1 
1 
1 
1 
7 
5 
37 
8 
1 
12 
32 
2 
1 
26 
1 
6 
12 
89 
7 
86642 
3727 
3727 
151697 
49 
35 
12 
2 
3 
3475 
1 
l 
674 
4903 
7 
450 
60 
Zollertrag 
1000$ 
Zollsau 11 
oder ::; ~ 
I d "' e nzl enz :.:; IQ 
«1-§ 
Perceptions Oro/t ou 'a 1J 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
119 
2 
85 
4 
4 
1 
1 
1 
26 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
2 
4 
1 
6 
1 
1 
5 
5 
4993 
10058 
4 
2 
174 
1 
155 
883 
1 
90 
15 
Incidence N 
• a, 
• 4, 
10, 
• 9, 
10, 
9, 
14! 
• 9, 
14, 
1a, 
10, 
17, 
14, 
• 14, 
14, 
13, 
9, 
• 12, 
13, 
9, 
n, 
u. 
19, 
15, 
18, 
14, 
la, 
10, 
lOt 
11, 
12, 
12, 
lOt 9, 
11, 
10, 
11. 
10, 
12, 
a, 
10, 
6, 
11. 
10, 
13, 
la, 
12, 
12, 
u, 
10, 
14, 
11. 
12, 
16, 
1a, 
14, 
u, 
15, 
16, 
10, 
14, 
13, 
10, 
10, 
17, 
15, 
1a, 
13, 
a, 
17, 
11t, 
12, 
a, 
16, 
20, 
20, 
19, 
' 5,8 • 
• 
6,6 •• 
' 10,
15, 
15, 
3, 
5, 
7, 
a, 
1 b, 
23, 
18, 
20, 
20, 
25, 
1 
1 
1 
1 
1 
z 
1 
1 
1 
2 
1 
l 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
2 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Unpruna-0r111ne 
~are~ka!eD~rl.e Cat. de Prodults j lm-Sch!Dss. l Code roc 
CEYLAN 
2 090710 
2 090811 
2 090819 
z 110490 
2 12()791 
2 150738 
2 150795 
2 180100 
2 230400 
AG.NDA 
3 0!>071;) 
3 051200 
3 1303B 
3 140151 
3 lit0221 
J l4022J 
3 llt0229 
3 140300 
3 140519 
.3 210200 
AUT.PRQQ, 
6 250400 
6 260190 
6 26033;) 
6 260390 
6 330111 
6 330115 
6 3301111 
6 330131 
6 330139 
6 330150 
6 370411 
6 400110 
6 it00120 
6 400210 
6 410310 
6 itl0410 
6 itit02011 
6 440399 
6 41t0510 
6 4it0599 
6 442700 
6 460300 
6 it91190 
6 530500 
6 570100 
6 570300 
6 570400 
6 570710 
6 620311 
6 710299 
6 711210 
6 760135 6 aOOlOO 
6 830600 
6 8itl290 
6 8,0300 
6 851515 
6 870211 
b 900710 
b 902a90 
b 950190 
6 950690 
b 990100 
NUN CLAS:i 
a 009000 
NEPAL BHU A\JJ,PI{OO. 
b itl0121 
6 570300 
6 71tl900 
BIRMAN IE 
AG.PkELEV 
1 230210 
1 230290 
AG,AN,2,A 
2 010698 2 07051 
l 070599 
2 090411 
2 100651 
2 100659 
2 120396 
2 121)791 
2 230400 
AG.NOA 
J 050aoo 
3 050900 
AUT.PRUD. 
6 260150 
b 260160 
b 260190 
b 271399 
6 320411 
6 320430 
b 41.10110 
6 410121 
6 41012, 
6 43010() 
Tab. 3 EINFUHR·IMPORtATIONS 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
9 
1 
5 
45 
1 
2298 
2l7b 
lJ9 
402 
14955 
1 
l 
69 
2 
1 
4 
it 
!>3 
81 
7l 
295 
57 
37 
9 
1 
b 56 
132 
3 
5 
lb 
1 
a.H2 
Jl 
.!5 
1 
17 
115 
lit 
1 
14 
it 
1 
1 
27 
2 
3S 5553 
11 
3 
lbl 
2 
29 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
llt706 
.!J51 
2H1 
32J07 
2 
61 
1 
bit 
bit 
4!>7 
151 
1>08 
1 
211 
203 
1 
93 
l!>l! 
JH 
12 
191., 
2a40 
itl 
1 
lt3 
17 
731 
69 
11 
11 
1 
l'lb9 
124 
lJ 
1't 
Zollsatz 'ii 
Zollertrag oder ,s ~ 
1 000 S lnzldenz :.:; IQ 
.X .. 
Perceptions Orolt ou ~ ~ 
Incidence N 
z 
1 
6 
92 
228 
22 
11>71> 
11 
11 
1 
2 
11 
17 
1710 
1.0, 
' 20, 
n, 
' 4,
lOt 
9, 
' 11.2 • 
z, 
' J,
' 24, 
5,8 • 
' 12,
4, 
' 12,
8, 
7, 
' 13,
' 10, 
' 14,
14, 
13,0 
3, 
' 
' 11,
' 18, 11, 
20, 
22, 
22, 
18, 
B, 
16, 
12, 
' Otl * 
• 
5,J ** 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
Unprung-Orlglne 
IWaren.u!eaone 
Cal. de Prodults j IGZT·Sch!Dss. Code TDC 
BIRMAN It 
6 44C3lv 
6 441)399 
6 440491) 
6 't405l0 
6 440599 
6 441400 
6 441590 
6 442700 
b 460300 
6 51'!)500 
b 53.)1(\0 
6 530290 
b 55010!) 
6 55'l99n 
6 570300 
b 57lC\OO 
6 6l()b')0 
6 1>20200 
b 710210 
b 710299 
b 711210 
b 711310 
6 74tll0(J 
6 780110 
b 840699 
6 842290 
6 351530 
6 851911 
6 i519l9 
6 881)390 
6 900200 
6 902830 
6 95039(\ 
6 H0300 
'lON CLASS 
8 0()9000 
THAILANI.lf 
AG.PRtlEV 
1 100599 
1 110219 
1 11Cbl0 
1 11(1819 
AG.AN.2.A 
2 01069(1 
2 030116 
2 03t'll8 
2 OJ'1218 
2 030317 
2 051590 
2 060110 
2 060131 
2 060299 
2 060419 
2 ll7C511J 
2 1'70690 
2 1)8"179 
2 0110330 
2 ()90419 
2 10(,610 
2 11'1()630 
2 100651 
2 LON 59 
2 121)140 
2 120150 
2 121)791 
2 170310 
2 230131) 
2 23031)0 
2 230400 
2 Z4'll90 
' 14, 2 liG.NDA 
96 
12 
108 
3 
14 
8 
41 
17 
83 
z 
21, 
* 
•• 
a, 
11,8 * 
' 9, 7, 
2n, 
9, 
1(, 
~. 
' 2,9 * 
' • 10, 
' 1!).
* 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 150731 
3 050800 
3 0509(\0 
3 130100 
3 130dl 
3 13(•290 
3 UC3ll 
3 140131 
3 140210 
3 14022 J 
3 140225 
3 140300 
3 190300 
3 190490 
AUT ,PROI.l. 
6 260150 
6 260160 
6 2b0190 
I> 260330 
6 .!85(179 
6 330118 
6 4C0110 
b 4('01:.!0 
b 40021(1 
b 401499 
b 410121 
6 411)125 
6 4301(10 
b 41tl)310 
b 440399 
6 440490 
b 440!>10 
6 441)599 
6 441300 
b 441400 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
H5 
9297 
38 
lbb 
1878 
49 
3 
2 
2 
1 
2 
2 
!>06 
1 
31 
1 
2 
3 
2 
12 
1 
2 
98 
2 
9 
1 
6 
1 
1 
6 
1 
6 
1 
1 
15615 
9n 
90 
19196 
63 
2 
1210b 
191 
12362 
71 
3 
74 
1 
4 
3 
15 
b 
5 
1 
21 54bb 
1 
3 
4 
262 
2707 
15 
625 
5 
695 
14 
9 
4 
293 
95 
958 
1131>0 
227 
65 
.34 
2 
482 
97 
125 
102 
4 
2a1 
24 
1 
II 
3 
145!> 
224 
3 
6155 
1,3 
1 
1 
20773 
29 
3A 
1 
121> 
55 
l•J 
117 
749 
1 
83~ 
2623 
b 
3 
Zollsau 
Zollertrag · oder 
1 000 S lnzldenz 
'ii w 
.Se 
:.:IQ ~-; 
Perceptions Oro/t ou 'a IJ 
Incidence N 
26 
1 
17 
4 
5, 
' },10, 
' 8, 
15, 
14, 
14, 
1, 
' 19, 
' 23,
21, 
22, 
' 9, 
' 7,5 
12, 
11, 
13, 
13, 
13, 
10, 
17, 
13, 
14, 
24, 
55 0,4 * 
* 
246 1,3 •• 
6 
talb 
53 
1875 
9, 
23, 
15, 
28, 
15,2 • 
1 
1 
' 15,10, 
15, 
18, 
' 2 10,
1 18, 
1• 15' 
12' 2 9, 
32a b, 
5, 
10, 
1 20, 
31 llt 
433 16, 
10~ .~: 
' 6 65,
4, 
' 
362 n!8 
1276 11,2 * 
' 3, 
' 2, 
' 2 30,
1 26, 
3 o,z * 
' 14, 
' 
' b 5,
• 3, 
84 10, 
' 10,
8, 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
z 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
z 
1 
9 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 483 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963·Annee 
Ursaruna-Orlrlne Zollsatz Ursprung-Orlflne Zollsatz 
"i -
Urs_p_ru~~g_-Orlflne Zollsau ~~ 'o!aren_ka!eg~n_e Werte Zollertrag oder ;~ ~are~ka!eg~rl_e Werte Zollertrag oder ~~e~~~~~:S Werte Zollertrag 
odf Cat. de ProduiU "" e Cat. de ProduiU lnzldenz .se lnzl enz .., e 1000$ 1000$ lnzldenz ~lo 1000$ 1000$ :;:lo 1000$ 1000$ =iliQ 11"'~- ~~ li"'..wu Valeurs Perceptions Droit ou ~~ llm~- Valeurs Perceptions Oro/' ou ~~ Valeurs Perceptions Droltou Code roc Incidence N Code roc Incidence ~ Code roc lncldf"ce N 
I 
THAI LANDE 8ll't "+~0 6,,, •• CAM!lOJGE 
I> 441590 7 1~. 1 6 7li'L 10 9 1 6 442390 7 14, 2 6 7lr>~99 30 1 
6 442700 1 14, '- VIETN SUlJ 6 711210 1 
' 
1 
6 460300 1 14, 2 AG.PkElEV 6 711410 1 9, 1 
6 481110 1 19, 1 1 040521 17.Z lJ ~, 6 S4C700 1 12, 2 
6 481690 4 20, 1 1 1 Pll70 1 14, 6 ij51515 2 22, 1 
6 490100 3 1 1 160298 1 26, 6 t151530 10 13, 2 
6 500300 22 
' 
1 174 10 5,7. 6 9q0400 2 
' 
1 
6 500920 3 16, 1 AG.AN,2.A 7931 16 o,z • 
6 500991 19 3 17, 1 2 Jl'l690 2 
' 
1 NON CLASS 
6 500999 30 4 14, l l 030114 ~ 10' 2 a (l•9000 10 9 6 550300 9 1 2 03013'1 l. 1~. 1 10 • 6 570300 4130 1 2 030314 5 1 15, 2 
6 570400 2030 
' 
1 2 030ll5 12 2 20, 2 14086 760 s,~ •• 6 610290 4 20, 1 2 030317 39 7 18, 1 
6 620311 3 11, 1 2 070690 6 6, 1 
6 630200 4a 1 2 081.)130 4 1 20, 1 NALAISIE 
6 710100 5 1 2 090111 13 2 16, 1 .t.G.PRELEV 
6 710210 21 1 2 0'11'1210 1 23, 1 1 110819 3 2a, 6 710299 431t 
' 
1 l 09')290 l48 itS 1a, 1 3 33,3 • 
6 711210 62 
tz= 
1 2 090913 5 1 23, 1 AG.AN.2,A 
6 711220 1 1 2 100630 632 101 16, 1 2 01'>690 50 
' 
1 6 820400 1 3, 2 2 100651 54 5 9, 1 2 '>30116 5 1 15, 2 
6 820900 1 17, 1 2 100<>5'1 168 £7 16, 1 2 0301la 29 3 10, 1 
6 821490 2 1St 2 2 120391 3 
' 
2 2 031'\139 3 15, 1 6 830600 1 18t 1 2 1.!•H99 1 111, 1 l 1)30218 1 15, 1 
6 841030 1 12. 1 2 120799 8 3, 1 2 060299 1 15, 1 
6 841119 2 12, 1 2 150795 ,, 3 10, 1 2 061'311 2 24, 1 6 843000 67 7 10, 2 2 160500 il l zo, 1 2 OOIJ315 5 20, 1 6 843519 50 6 llt 1 '- 200631 2 23, 1 2 Oa•H 10 3 12, 1 6 844555 2 a, 2 2 200635 1 25, 1 2 080179 1 5, 1 6 844575 1 6, 2 l 230400 3l.l 
' 
1 2 (•90111 2«>72 42a 11>, 1 6 81t4800 1 6, 2 1~6o 19a 12,o • 2 090113 7 1 21, 1 6 850115 2 10, 2 AG.NOA 2 090290 31 6 1a, 1 6 901400 1 14, 2 3 1.)~0100 6 
' 
1 2 090ltl1 190 38 zo, 1 6 901630 6 12' 2 3 050731 342 
' 
1 2 09045(, 1 25, 1 6 940300 1 17. 2 3 0~0739 6 4, 1 2 091)610 7 zo, 1 
6 990~00 4 1 3 051400 3 1 2 09065'1 1 2~. 1 6 990 00 4 1 3 130290 3 
' 
1 2 (19(1811 3 
' 
1 6 990600 21 
' 
1 3 14J2.23 6.Z 
' 
1 2 ')90Rl9 260 52 20, 1 38806 116 0,3 • 3 140'-2~ 4 2, 1 2 090851) 3 1 25, 1 NON CLASS 3 1 9'l300 1 31), 1 2 ')91071 2 zo, 1 8 009000 53 9 3 l90oOJ b 4 26, 1 2 1(-0630 1 16, 1 53 • 3 210400 35 7 21'1, 1 2 12012('1 692 
' 
1 3 210700 13 3 25, 1 2 12013(. 352 
' 
1 
64036 3270 5.1 •• 490 14 2,9 • l. 1£0799 19 3, 1 CECA 2 l.W8;1 2 5, 1 4 l.70ll0 0~4 42 6,4 0 2 121lti9(l 1 
' 
1 LAOS b54 42 6,4 • 2 150731> 10 4, 2 AG.AN.2.A A Ill. PROD. 2 1~0738 35d 14 4, 2 2 1a0100 25 2 9, 6 3301111 2 1 2 150771 30 1 9, 1 25 2 a,o • 6 3!'>0211 3 
' 
1 2 1 ~·i7<)5 392 39 10' 1 AG.NOA 6 350219 7 10, 1 2 160491 61 15 25, 1 3 130290 5 6 370710 1 1 2 1bu499 1 2a, 2 5 • 6 40011;) .Zt1933 
' 
1 2 18UCf• 2 9, 1 AUT.PROO. 6 400120 20 
' 
1 2 2"0611 16 4 23, 1 
6 ~51510 2 
' 
1 0 400500 13 a, 2 2 l.C-063; 710 17a 25, 1 6 80390 1 10, 2 (J 4101£1 l 1 2 2((•047 11 3 23, 2 3 • 6 410125 3 ' 1 2 zr G74·1 3 1 20, 2 
" 
't4051·J H 3 lilt 1 2 230401) 1 
37:a 
1 33 2 IJ' 1 •• 0 440599 17't 
' 
1 2 24019<) 3 1 5 6 46u2lll 4 7, 2 5947 791 13,3 * 
b <t6022u b 11. 2 4G.~OA VIETN NRO b 46031'0 9 14, 2 3 05'l2N' 39 1 AG.AN.Z.A 6 SCHOO 9 1 3 ('151~00 128 1 2 090111 1 lb, 1 0 570300 6 
' 
1 3 13011)(1 3 1 2 090913 35 8 23, 1 b 5704(10 j 
' 
1 3 13<'290 3b5 1 
2 120110 14 1 0 620311 1 11. 1 3 140131 41 1 2 120150 6 4!. 1 6 aonou 13 ' 1 3 14('151 628 ' 1 2 15073a 1 l b 1330500 1 15. 2 3 14fll59 163 5 3, 1 2 200635 6 2 25, 1 6 851517 1 14, 2 3 140519 2 1 2 200647 4 1 23, 2 b 85195(1 1 u, 2 3 15l'HO 2 
' 
1 67 11 16tlt • 6 94030(, 1 17, 2 3 19031)1) 5 2 30, 1 AG.NOA 6 950190 1 16t 1 3 190410 2 1 29, 1 3 050100 5 1 6 99010u II 1 3 190490 12b 33 26, 1 3 050200 4 1 6 99040(1 10 
' 
1 3 210400 5 1 zo, 1 3 050310 3 1 292b5 7 C,(' * 3 210700 l l 25, 1 3 050731 148 1 NON CLAS;> 1517 lt3 2,8 • 3 051400 24 1 8 009000 84 9 CEC4 3 130290 85 1 84 • 4 7313o9 19 1 7,0 0 3 140300 3 1 19 1 5,3 • 272 • :>2l.H .l71 (1,8 •• AUT.PROD • CECA 0 252710 2 
' 
1 
It 270110 7168 459 6,4 0 6 2b019(1 1389 
' 
1 7168 459 bt4 • CANaOOGE 6 .271060 1 10, 3 AUT.PROO. AG.4N.2.A 6 2a1b!"O 1 12, 2 6 330111 1 12, 1 z o3021a 1 15, 1 6 320130 1 
' 
1 6 330115 5 4, 2 2 090111 1 16, 1 6 32019') 15 9, 1 6 330118 308 
' 
1 2 090411 5811 lla zo. 1 6 3.?1HIJ 1 14, 2 6 330131 1 12, 1 2 lOOblO 9o.Z 115 12, 1 6 33Cil11 1; 2 l2t 1 6 330139 2 a, 2 2 100630 41 a 16, 1 6 H'l115 51 2 4, 2 6 ltOOllO 106 1 2 10(•651 Bu 30 9, 1 0 330118 171 
' 
1 6 ... 00120 3 1 2 1(,0659 ..!9511 473 16, 1 o 33Cl3l 7 12, 1 b "10121 1 
' 
1 2 120791 3 
' 
1 6 330139 13 a, 2 6 H2700 2 14t 2 2 120799 16 3, 1 6 330150 2 7, 1 6 4b0220 68 7 llt 2 l 160491 1 25, 1 6 4(•() 110 123459 1 6 lt60300 26 4 14t 2 4907 744 15,2 • 6 4C01.!0 138 1 6 550919 It 1 16t 2 AG .NOA 6 40021(1 4 
' 
1 6 580110 10 2 18,8 4 3 l't0139 l. 2,5 2 6 4004(·0 "3 
' 
1 6 620200 14 3 22, 1 3 14'l223 1l.3o 1 6 4CC.50f• 51 4 a, 2 6 61t0290 1 20t 1 12Jd • 6 4CJB11 28 5 18, 1 6 711310 2 9, 1 AUT.PROO. 6 4f'0819 171 24 1~. 2 6 732310 1 12, 2 b 370710 1 1 6 401499 2 14, 2 6 790110 2 5,a 4 6 4(10110 H07 1 6 41('111) 18 1 6 800100 25 
' 
1 6 40(Jl2J 3 
' 
1 6 41Cl'-l SR8 1 6 850300 1 20, 1 b 410510 J. 3, 1 6 'tl0125 4a 
' 
1 6 851090 lit 3 18, 1 b 43010C. 1 
' 
1 6 410510 9 a, 1 6 950390 1 14, 2 6 440310 1 ~. l 6 41059') 4 9, 1 6 990100 1 1 6 44'l39~ 57 
' 
l 6 430100 2 
' 
1 6 990400 It 
' 
1 6 44051J 114 11 10' 1 b 44n310 11 5, 1 603 20 3,3 • 6 440599 3;3 
' 
1 6 440399 7 
' 
1 NON CLASS 6 ~00200 1o 2 10, 1 b 44051•; .,18 152 l·'l' 1 8 009000 4 9 6 5CC'lC:J 1 
' 
1 b 440599 2982 
' 
1 It • b 57()l.OO ~ 
' 
1 6 441300 1 10, 1 6 620311 1; 2 llt 1 6 450110 1 5, 1 
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Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR·IMPORTATIONS ~ . 
Ursprung-Origlne Zollsatz UrsprunJ-Orlglne Zollsatz Ursprung-Origlne Zollsatz 1.!:: r·~· Werte Zollertrag oder ~ .~ ~aren.kateaorle Werte Zollertrag oder ~~ !aren,KI!et~rl_e Werte Zollertrag oder Cot. de Produits :~ e Cot. de Produits lnzldenz :~ e Cot. de Produits lnzldenz o e 1000$ 1000$ lnzldenz :Sic; 1000$ 1000$ :Sic; 1000$ 1000$ ii!c; 11'"~- ~~ 1 .... ,. '1-.. 11'"~- Perceptions Droltou ~~ Voleurs Perceptions Droit ou (j\.J Voleurs Perceptions Droit ou =(3 Code roe Voleurs Code TDC incidence N Code TDC incidence ~ incidence ~ 
,. 
MALAISIE SlNGAPOUt( INUUNESIE 
6 490100 2 
' 
1 3 190490 15 4 2!>, 2 150771 7548 679 9, 1 
6 500991 1 17' 1 3 210400 22 4 20, 2 150795 182 18 10, 1 
6 500999 1 14, 2 3 210700 .H 8 25, 2 170330 b 
' 
1 
6 550915 15 2 14, 2 1581 29 1,8 * 2 170390 95 62 65, 1 
6 570200 2 1 AUT.PROD. 2 180100 218 20 9, 1 
6 570400 58 1 b £110b0 44.! 44 10, 3 2 180200 1 9, 1 
6 570710 1 
' 
1 6 2811>00 1 12' 2 2 230300 22!> 
' 
1 
6 580110 1 18,8 4 6 2904ll 2 18, 1 2 230400 2486 
' 
1 
6 1>00110 20 3 11>, 1 6 2911>59 1 21, 1 2 240ll0 1206 1>31 52,3 4 
6 1>00510 1 21. 1 6 300335 
" 
1 lbt 2 2 240190 90!:>2 3422 37,8 5 
6 640290 1b 15 20, 1 b 3<!0919 l 15, 2 39219 6891 17,6 * 
6 710299 111 
' 
1 6 330111 13 2 12, 1 AG.NDA 3, 6 730251 3 a, 1 6 330115 B 4, 2 3 J50790 2 1 
6 732400 1 14, 2 6 330118 68 
' 
1 3 050900 18 1 
6 740100 11 1 6 330131 6 1 12. 1 3 051200 263 1 
6 750100 2 
' 
1 6 330139 9 1 a, 2 3 130100 8 1 
6 760131 7 s, 1 6 330150 1 7, 1 3 130290 744 1 
6 760135 5 
' 
1 6 350219 1 lOt 1 3 140131 13 1 
6 780110 23 2 7,5 4 b 400110 4()74 
' 
1 3 140151 1131 
' 
1 
6 780300 5 1 10, 1 6 400120 72 
' 
1 3 140159 128 4 3, 1 
6 800100 33467 
' 
1 6 401130 2 18, 2 3 140210 3 3, 1 
6 810111 12 1 6, 1 6 401200 1 20, 1 3 140223 199 
' 
1 
6 840100 12 1 u, 2 6 401491 11 12, 2 3 140225 22 2, 1 
6 841030 2 12, 1 6 410121 229 1 3 140300 111 
' 
1 
6 841119 4 12. 1 6 410125 4 
' 
1 3 140519 2 
' 
1 
6 841500 2 10' 2 6 430210 l 7, 2 3 151110 96 2 2, 2 6 843519 1 11, 1 6 440310 1 5, 1 3 190410 1 29, 1 
6 844130 2 14, 1 6 440399 520 
' 
1 3 190490 34 9 26, 1 
6 844571 1 10, 2 6 440510 b6 7 10, 1 3 210700 4 1 25, 1 
6 844700 1 llt 1 6 440591 1 1 3 22030C 3 1 30, 1 
6 845990 12 12, 2 6 440599 413 
' 
1 3 220951 89 93 104,1 4 
6 846190 2 13, 2 6 441300 1 10, l 3 240220 2 2 so, 1 
6 850115 4 10, 2 6 442390 9 14, 2 3 240270 4 2 40, 1 
6 850155 8 12. 2 6 442700 3 14, 2 2877 114 4,0 * 
6 851517 3 14, 2 6 481900 1 20, 1 EURATOM 
6 851530 11 1 13, 2 6 500300 3 
' 
1 5 260141 2 
6 852300 13 2 14, 2 6 5j0l00 2 
' 
1 2 
* 6 8711459 6 1 11, 2 6 550919 1 16, 2 AUT.PROD. 
6 88Q390 1 lOt 2 6 560710 1 17, 2 6 252400 3 1 
6 90i000 4 1 13, 2 6 570200 3 
' 
1 6 252600 3 1 
6 90 830 10 1 13, 2 6 610290 1 20, 1 6 260190 2337 1 
6 940300 1 17, 2 6 640lOu 1 20, 1 6 2709JO 408 
' 
1 
164939 227 O,l * 6 710299 340 1 6 271060 1587 159 10, 3 
NON CLASS 6 711210 2 
' 
1 6 271391 1498 37 2,5 3 
8 009000 195 9 6 73189C 2 14, 1 6 271399 1341 134 10, 3 
195 
* 
6 740100 44 , 1 6 294221 14b 13 9, 1 
6 760131 9 5, 1 6 294229 21 3 12, 1 
172620 1063 0,6 
** 
6 7110110 5 7,5 4 6 330111 18 2 12, 1 
6 800100 19H 
' 
1 6 330115 343 14 4, 2 
6 840100 1 11, 2 6 330118 409 
' 
1 
SINGAPOUR 6 840699 1 12. 2 6 330131 9 12, 1 
AG.PRElEY 6 841119 l 12, 1 6 330139 l3 8, 2 
1 110819 49 14 28, 6 842000 2 12' 2 6 330150 5 7, 1 49 14 28,6 * 6 843000 l 10, 2 6 380810 2 5, 2 
AG.AN 2.A 6 84457~ 1 6, 2 6 390 14!' 1 20, 1 
2 010690 107 
' 
l 0 845991) 1 12, 2 6 400110 10621 1 
2 030116 11 2 15, 2 6 846190 1 13, 2 6 400120 11 
' 
1 
2 030118 76 8 lOt 1 6 851513 1 16, 2 6 400610 2 14, 2 
2 030139 3 15, 1 6 ~51515 17 4 22, 1 6 4101111 289 1 
2 030218 10 2 15, l 6 870600 1 14, 2 6 410121 2 7~ 1 
2 030317 1 18, l 6 9007lJ l 18, l 6 41012 5 44 
' 
1 
2 060299 2 15, 1 6 901610 1 16, 1 6 44031') 72 4 5, 1 
2 060311 6 1 24, 1 6 902490 l u, 2 6 440399 378 
' 
1 
2 060315 17 3 20, 1 6 940300 5 11, 2 6 440490 6 3, 1 
2 070510 7 1 9, 2 6 98100\J 4 15, 1 6 440510 29 3 lOt 1 
2 080190 1 l2t 1 6 990600 l 
' 
1 6 440599 451 
' 
1 
2 081190 1 11, 1 8398 <>4 o,s * 6 4414110 4 a, 2 
2 090111 1653 264 16, 1 NON CLASS 6 442700 6 14, 2 
2 090113 18 4 21, 1 8 00900(1 18() 9 6 460110 3 1' 2 2 090411 690 138 20, 1 180 
* 
6 460210 1 7, 2 
2 090419 5 1 20, 1 821 6 460291 3 7, 2 2 090450 1 25, l 19080 4,3 
** 
6 480159 3 16, 2 
2 090610 37 7 20, 1 6 482190 1 19, 1 
2 090811 8 
' 
1 6 490100 1 
' 
1 
2 090819 1246 249 20, 1 !NDONESIE 6 530100 18 
' 
1 
2 090850 16 4 25, 1 AG.PkELEV 6 55')990 1 19, 1 
2 091071 4 1 20, 1 l 110610 2441> 367 15, 6 5704GO 55 1 
2 100630 1 16, 1 1 110819 4 1 28, 6 570710 1 
' 
1 
2 100659 7 lo, 1 2450 368 15,0 * 6 •610600 1 21, 1 
2 120120 140 1 AG.AN.2.A 6 1>20311 l 11. 1 
2 120130 20 l 2 010690 11 
' 
1 6 650210 14f 7 5, 2 2 120140 1 
' 
1 2 030118 l 10, 1 6 650411 11. 1 
2 120190 4522 
' 
1 2 070510 1 9, 2 6 670111 1 9, 1 
2 120396 1 5, 2 2 07069() 2.1112 172 6, 1 6 711210 2 1 
2 120770 1 
' 
1 2 080110 4 12, 1 6 720100 646 
11; 
1 
2 120799 6 3, 1 2 080179 1 5, 1 6 732000 1 2 
2 120890 14 
' 
1 2 090111 6530 1045 16, 1 6 740100 4 
' 
l 
2 150738 10 4. 2 2 090113 40 8 21, 1 6 760131 2 5, 1 
2 150795 155 16 lOt 1 2 090115 3 1 25, 1 6 70013 5 15 1 
2 160500 2 20. 1 2 090210 49 11 23, 1 6 780130 2 1 
2 170100 1 1 so, 1 2 090290 1517 273 18, 1 6 8001(;-) 2365 
' 
1 
2 170240 1 1 so, 1 2 090411 1351 270 20, 1 b 800600 A 16, l 
2 170260 2 1 47. 1 2 090413 l 
' 
1 6 82039\J 1 12, 2 
2 200100 1 22. 1 2 0905CO 25 4 15, 1 6 821200 1 14, 2 
2 200290 1 24, 1 2 0906li) 313 63 20, 1 6 83(·60(\ 1 18, 1 
2 200500 1 30, 1 2 09065J 5 l 25, 1 6 840301) 1 11, 2 
2 200631 17 4 23, 1 2 09071J l 20, 1 6 840694 1 12, 2 
2 200635 39 10 25, 1 2 090811 24 
' 
l 6 841030 4 12. 1 
2 200647 3 1 23, 2 2 090819 9U ld3 20, 1 6 845219 1 11, 1 
2 230400 5 
' 
1 2 090850 41 10 2~. 1 6 845230 2 llt 2 
2 240190 1 37,8 !> 2 091055 5 l lu, l 6 8461'1( 1 13, 2 
8872 720 8tl * 2 091071 2 2(1, 1 6 d5~115 1 10, 2 AG.NOA 2 100630 7 16, 1 6 85'1135 1 llt 2 
3 051200 215 1 2 120 11J 4J 1 6 851130 1 15, 1 
3 051400 11 1 2 120120 1625 l 6 851530 1 13, 2 
3 130100 16 1 2 120130 1798 1 6 a51919 2 13, 2 
3 130290 202 
' 
1 2 120160 58 1 6 852290 l lOt 2 
3 140131 26 
' 
1 2 12019() 284 1 6 852300 1 14, 2 
3 140139 5 2,5 2 2 120720 310 1 6 870211 2 22, 2 
3 140151 823 
' 
1 2 121)791 1 
' 
1 6 870300 6 20, 2 
3 140159 190 6 3, 1 2 120799 64 2 3, 1 6 t!70131 1 13, 2 
3 140519 1 
' 
l 2 15073<> 2<>0 10 4, 2 6 87l't59 3 11. 2 
3 170430 4 1 23, 2 2 150738 ij 4, 2 6 d80390 14 lJ, 2 
3 190300 15 5 30t 1 2 150739 u 1 5, 1 6 9C)830 l 15, l 
3 190410 3 1 29, 1 2 15075:> ;_;; 3 17, 1 6 902000 0 13, 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-Annee 
Urspruna-Orlglrn! Zollsatz ~!:! 
Ursprung-Orlglne Zollsatz 1 .~ 
Ursprl!lli-Orl(lrle Zollsatz 1.!:: ware~ka!eoorle Werte Zollertrag oder l!!•renkategone Werte Zollertrag oder warenkateg~rt.e Werte Zollertr~ · oder Cot. de Prodults lnzldenz :~ f Cot. de Prodults lnzldenz :~ e Cot. de Prodults lnzldenz "' e 1000$ 1000$ =51~ 1000$ 1000$ ::CIQ 1000$ 1000$ 
=51i .X 1., ji"H .. a .,..., ]lm~~a Voleurs Perceptions Droit ou ...!.~ ]I""~- Voleurs Perceptions Droitou ~ Voleurs Perceptions Droit ou 151:3 Code TDC ()U Code roe ;s Code TDC incidence N inc.idence N Incidence 
"' 
INDONESIE PHILIPPIN 
6 902810 6 13, 2 0 440490 3 3, 1 
6 921235 1 14, 2 6 440510 38 4 10. 1 CHIN CONT 
6 940300 2 11, 2 b 440599 47 • 1 o\G ,PREL EV 6 980110 2 10,· 2 0 442400 11 2 15, 1 1 04C511 4 12, 
6 990300 2 1 0 442700 8 1 14, 2 1 040515 30 5 15, 
6 990400 1 • 1 6 460110 22 1, 2 1 040521 5588 335 6, 23696 386 1,6 • 6 460300 l3 2 14, 2 1 110610 93 14 15, 
NON Clo\SS 6 470195 3 1 1 160291 16 3 21, 
8 009000 8145 9 6 540200 128 1 5731 357 6,2 • 
8145 • 6 570200 4560 1 o\G,AN,2.A 6 570300 12 • . 'Jf:'' 1 2 010690 12 
' 
1 
76389 7759 .10,2 •• 6 570400 337 ' 1 2 020410 63 8 13' 1 6 570710 3 0-, ' 1 2 020430 241 11 7, 1 6 590400 153 20 /].3, 2 2 020499 85 16 19, 1 
BORNEO BR 6 610100 4 l! ·2o, 1 2 030116 1 15. 2 
AG.PRELEV 6 61029ll 4 1 20, 1 2 030218 1 15, 1 
1 110610 2 15, 1 6 620311 1 11, 1 2 030250 18 3 15, 1 
1 110819 35 10 28, 1 6 650210 2 ~. 2 2 030312 9 2 25, 1 
1 160298 92 24 26, 1 6 7201Gil 380 • 1 2 030314 10 2 15, 2 129 34 26,4 • 6 820600 3 10, 2 2 030315 2 20, 2 
AG.AN.2.A 6 841119 1 12, 1 2 030317 163 29 18, 1 
2 030315 13 3 20, 2 0 843110 1 11, 2 2 030319 26 4 14, 1 
2 030317 29 5 18, 1 6 843519 5 u, 1 2 030338 25 2 8, 1 
2 090111 8 1 16, 1 6 844531 s 8, 2 2 040300 9 2 24, 1 
2 090210 1 23, 1 6 844800 1 6, 2 2 040529 4 . 1 2 090411 2896 579 20, 1 6 850430 1 15, 2 2 040600 493 148 30, 1 
2 090450 1 25, 1 6 880310 5 1 17, 1 2 050400 5636 1 
2 090819 8 2 20, 1 6 880390 173 11 10, 2 2 051590 50 . 1 2 120110 10 1 6 900710 1 18, 1 2 070161 2 12, 1 
2 120120 585 1 6 901400 1 14, 2 2 070490 01 10 16, 1 
2 120190 22 • 1 6 950290 1 14, 2 2 070510 2 9, 2 2 150711 67 6 9, 1 6 950599 1 16, 1 2 070599 294 21 7, 1 
2 240190 119 45 37,8 5 6 970500 2 20, 2 2 07(}690 1332 80 6, 1 
3759 641 17,1 • 6 990100 1 . 1 2 080530 12 1 a, 1 
AG.NDA 11876 53 0,4 • 2 081240 53 4 a, 2 
3 051200 2 1 NON CLASS 2 090210 119 27 23, 1 3 130290 204 1 8 009000 51 9 2 090290 271 49 18, 1 3 140151 2 
' 
1 51 • 2 090419 1 20, 1 3 1""519 1 
' 
1 2 090450 15 4 25, 1 
3 21.0400 1 20, 1 104764 2431 2,3 •• 2 090610 28 6 20, 1 210 • 2 090913 98 23 23, 1 CECA • 2 090919 17 1 5, 1 4 260119 66 0 TIMOR MAC 2 091055 80 16 2:), 1 66 • AG,o\N.2.A 2 100630 526 84 16, 1 AUT.PROO. 2 030317 12 2 18, 2 100651 17 2 9, 1 
6 270900 65 • 1 2 050400 3 • 2 120110 3 1 6 271060 2732 273 10, 3 2 090111 205 33 1o, 2 120140 5554 1 
6 271399 198 20 10, 3 2 120140 l. 2 120150 508 1 
6 400110 1045 1 2 120150 5 
' 
2 1201o0 40 1 
6 400120 1 1 2 160500 15 3 20, 2 120190 851 1 
6 410121 1 . 1 2 180100 5 9, 2 120391 5 
' 
2 6 440310 10 5, 1 247 38 15,4 • 2 120399 2. 10, 1 6 440399 3331 
' 
1 AG.NOA 2 120730 17 2. 1 
6 440510 346 35 10, 1 3 151510 3u 
' 
1 2 120791 704 
' 
1 6 440599 3122 • 1 3 220959 1 53, 1 4 2 120799 l3 3, 1 6 441300 7 10, 1 31 3,2 • 2 120850 1568 78 5. 1 
6 570200 101 • 1 CECA 2 120890 4 
' 
1 
6 620311 1 11, 1 4 260ll9 l9o 0 2 1~071 0 1610 
"" 
3, 1 6 734090 1 14, 2 196 • 2 150738 187 7 4, 2 6 820510 9 12. 1 AUT. PROD. 2 160499 10 2 20, 2 
6 846190 1 13. 2 6 36059J 244 34 14, 2 2 160500 16 3 20, 1 
6 901400 1 14, 2 0 390790 1 22, 1 2 170100 204 H-3 80. 1 10978 331 3,0 • 6 401499 7 14, 2 2 200210 14 3 23, 1 
NON CLASS 6 410125 2 
' 
1 2 20(1290 39 9 24, 1 8 009000 9 0 410491 2 7, 1 2 200400 1 25, 1 
• 6 420290 1 15, 2 2 200631 49 ll 23, 1 6 440310 2 5, 1 2 200635 144 36 i5, 1 15143 1006 6,6 •• 6 442700 4 1 14, 2 2 200647 3 1 2 3' 2 6 510420 17 3 16, 2 2 21.073 7 1 2J,(; 4 
6 560720 0 1 19, 1 2 230BO 1 4, 2 PHILIPPIN 6 580921 5 1 20, 1 2 230400 19 . 1 AG.AN.2.A 6 610100 1 20, 1 2 230690 1 4, 1 2 010690 9 . 1 0 610290 3 1 20, 1 2 240190 4'16 18oJ 37,8 5 2 030118 1 10, 1 6 610300 37 7 20, 1 21820 1102 5,1 • 
2 030139 2 15, 1 6 610500 121 19 lo, 2 o\G,NOA 
2 060299 3 15, 1 6 o10600 3 1 21, 1 3 050100 235 1 
2 080179 801 40 5, 1 6 620200 1511> 334 22, 1 3 050200 3951 1 2 090111 5 1 16, 1 6 640100 1 20, 1 3 050310 837 . 1 2 090290 1 18, 1 6 640290 22 4 2(}, 1 3 050390 17 2. 2 2 100659 1 16, 1 6 680240 d 1 14, 1 3 050710 6 2t 2 2 110490 16 2 13, 1 6 691190 1 43,5 4 3 050731 4969 • 1 2 120120 71932 
' 
1 6 691320 1 33,8 4 3 050739 46 2 4, 1 2 120399 1 10, 1 6 830600 2 18, 1 3 050790 27 1 3, 1 2 150738 1128 45 4, 2 6 830790 1 14, 2 3 050900 2 1 2 150739 4 5, 1 6 841030 13 2 12, 1 3 051200 1 1 2 150795 1627 163 10, 1 6 851090 2 18, 1 3 0~1400 91 1 2 200500 1 30, 1 6 940300 1 17, 2 3 130100 404 
' 
1 2 200631 183 42 23, 1 6 970210 34 7 20, 2 3 130314 27 2 a, 2 2 200635 2302 576 25, 1 6 970300 80 19 24, 1 3 B0351 3 3, 2 2 200647 161 37 23, 2 2138 436 20,4 • 3 140111 1 1 2 200719 1 42, 1 NON CLASS 3 140131 254 
' 
1 2 200740 8 2 20, 2 8 009000 4 9 3 140139 22 2,5 2 2 200770 2 22, 2 4 • 3 140151 4 ' 1 2 230400 10530 
' 
1 3 140159 56 2 3' 1 2 240110 20 10 52,3 4 2611> 475 18,2 •• 3 140519 2 1 2 240190 3784 1430 37,8 5 3 151510 88 
' 
1 92523 2348 2,5 • 3 180400 64 l3 20, 2 AG.NDA HONGOLI E 3 190200 1 25, 1 3 051200 13 1 AG.AN.2.A 3 190300 21 6 30, 1 3 130290 262 1 2 050400 3 3 210400 62 12 20, 1 3 140151 1 . 1 3 • 3 210700 42 11 25, 1 3 240220 37 30 80, 1 AG.NDo\ 3 220959 8 4 53,1 4 313 30 9,6 • 3 050310 53 11241 54 (},5 • CECA 53 • CECA 4 260119 1 0 AUT. PROD, 4 260120 31 0 1 • 6 _43010() 2 . 1 31 • AUT.PROD. 6 490100 1 • 1 AUT.PROO. 6 260111 1 1 6 500500 3 7, 1 6 250400 27 1 6 260190 178 . 1 6 530100 217 1 6 2!:>0700 3 1 6 271050 2 10, 3 6 530290 9~1 1 6 251110 l 1 6 291321 1 11, 1 6 530300 3 
' 
1 6 252710 21 . 1 6 330115 11 4t 2 6 530500 1 3, 1 6 252739 353 9 2,5 2 6 381999 2 18, 1 1178 • 6 253110 242 7 3, 1 6 440310 46 2 5, 1 0 253200 17 1 6 440399 5701 1 1234 •• 6 260190 563 1 486 
Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR ·IMPORTATIONS 
UrsDrung-Orlglne Zollsatz Ursoruna-Orlglne Zollsatz Ursprung-Or!(!n Zollsatz 
r···- Werte Zollertrag oder s:~ J!aren.kBJeoorle Werte Zollertrag oder "i~ 1~!~~:~~~~~~~ Werte Zollertrag - oder 1 ~ Cot. de ProduiU lnzldenz .~ !! Cot. de ProduiU lnzldenz :;; e lnzldenz ,; !! 1000$ 1000$ ~~~ 1000$ 1000$ ~~~ 1000$ 1000$ ~~~ 11""-a Droit ou ~] I GZT -SchiDss. Voleurs Perceptions Droit ou ~] 1101- Voleurs Perceptions Droit ou ~~ Voleurs Perceptions ~\J ou Code roe Code roe incidence Code roe incidence N incidence N 
" 
CHIN CONY CHIN CONT CHI,~ CUNT 
6 260390 2 
' 
1 6 500400 30 4 12, 1 6 910290 1 13, 1 
6 280571 261 14 5,2 4 6 500500 191l2 139 7, 1 6 910490 40 5 13, 1 
6 280579 15 
' 
1 6 500610 7 5, 1 6 910500 15 2 15, 1 
6 281110 8 8, 1 6 50091U 4o 8 17. 1 6 920111 15 3 18, 2 
6 281900 2 14, 1 6 ~0092() 588 94 16, 1 6 920200 2 2lt 1 
6 282100 3 15, 1 6 500991 249 42 17, 1 6 9204(10 1 15, 1 
6 282700 11 1 13, 1 6 500999 H6 44 14, 2 6 92050C 1 14, 2 
6 282891 9 1 12, 2 6 510420 143 23 16, 2 6 920600 1 14, 2 
6 282895 87 12 14, 1 6 530100 4157 1 6 930100 1 a, 1 
6 282913 2 14, 1 6 530290 6.!03 1 6 940190 7 1 11, 2 
6 282919 5 1 lilt 2 6 530300 81l 
' 
1 6 940300 150 26 17. 2 
6 283011 7 1 14, 1 6 530790 7 10, 1 6 950290 1 14, 2 
6 283012 10 1 u. 1 6 540200 193 
' 
1 6 950390 217 30 14, 2 
6 283019 53 6 12, 1 6 550300 2 
' 
1 6 950490 3 12, 2 
6 283700 2 10, 2 6 550915 403 56 14, 2 6 950599 2 16, 1 
6 283813 3 14, 1 6 550919 4393 703 16, 2 6 950890 2 14, 2 
6 283819 64 8 13, 2 6 550990 L. 19, 1 6 960210 3 1 20, 2 
6 283850 2 13, 1 6 560511) 7 1 15, 1 6 960290 23 5 21, 1 
6 283935 2 u, 1 6 560520 402 44 u, 2 6 960400 1 19, 1 
6 283939 2 14. 1 6 560720 l31l 26 19, 1 6 970210 9 2 Zl), 2 
6 284039 9 1 12. 2 6 57010;) 74 
' 
1 6 970300 173 42 24, 1 
6 284213 2 9, 1 6 571000 35 8 23t 1 6 970410 3 1 1!1, 2 
6 284219 103 11 u, 2 6 580110 579 109 18,8 4 6 970490 9 2 17, 2 
6 284730 140 21 15, 1 6 580120 2. 1 40, 1 6 970500 17 3 20, 2 
6 290250 1 18, 1 6 580210 22 5 23, 1 6 970600 12 2 19, 1 
6 290339 3 16, 1 6 580300 108 18 17. 2 6 980210 1 16, 1 
6 290359 82 13 16, 1 6 580921 j 1 20, 1 6 980310 1 18, 2 
6 290439 6 1 15, 2 6 581000 9 1 14, 2 6 980511 12 2 17. 1 
6 290457 1 18, 1 6 600200 104 24 23, 1 6 980519 l 14, 1 
6 290513 75 8 u, 1 6 600510 j 1 2lt l 6 981000 15 2 15, 1 
6 290515 3 14, 1 6 .610100 20 4 20, l 6 981500 3 l 26, 1 
6 290519 29 5 16, 1 6 . 610290 28 6 20, 1 6 990100 28 1 
6 290539 14 2 17, 1 6 610300 170 34 20, 1 6 990300 29 1 
6 290633 24 4 18, 1 6 610400 37 1 18, 2 6 990400 19 1 6 290816 7 1 11. 1 6 610500 3() 5 16, 2 6 990500 1 1 
6 290819 35 6 16t 1 6 610600 1 21, 1 6 990b00 207 . 1 6 291090 3 1 18, 1 6 611000 47 10 21. 1 64744 3705 5,7 * 1 ~;tl~~ 6 1 20. 1 6 620200 1075 237 22. 1 NON CLASS 6 1 15, 1 6 620311 4 11, 1 8·oo9ooo 1255 9 
6 291321 10 1 11. 1 6 620319 214 49 23, 1 1255 
* 6 29.1323 44 1 16, 1 6 620399 56 9 15, 2 
6 291431 1 20, 1 6 620590 15 3 21, 1 104822 5218 5,0 
** 6 291439 22 4 11. 1 6 640100 1 20, 1 
6 291451 1 15, 1 6 640210 1 16, 2 
6 291511 35 7 19, 1 6 640290 238 48 20, 1 COREE NRD 
6 291611 4 1 11. 1 6 640400 185 26 14, 2 AG.AN.2.A 
6 291641 1 15t 1 6 650210 579 29 5, 2 2 090111 3 16, 
6 291665 13 2 14, 1 6 650220 48 6 13, 2 2 090819 1 20. 
6 292378 5 1 17. 1 6 650290 7 1 10' 2 2 200635 2 25, 6 292559 6 1 17. 1 6 650411 1 u, 1 6 16o7 * 6 293525 6 1 10, 1 6 650420 5 1 18, 1 o\G,NDA 
6 293545 2 1 25. 1 6 650500 52 10 19, 1 3 Cl50100 1 1 
6 293599 20 3 16, 1 b 650600 14 3 19, 1 3 050200 2 1 
6 293600 69 10 14, 2 6 670310 2 9, 1 3 
* 6 293713 6 1 18, 1 6 670390 248 35 14, 1 AUT, PROD. 
6 293717 5 1 18. 1 6 670400 17 12 15, 2 6 260190 A 
' 
1 
6 293719 4 1 15, 1 6 670500 19 3 17 t 2 6 330111 1 12, 1 
6 293730 4 1 17. 1 6 680240 33 5 14, 1 6 330118 1 
' 
1 
6 293990 9 1 14, 1 6 681331 3 15, 2 6 330139 2 8, 2 
6 294450 4 1 13t 1 6 681335 7 12, 2 6 430100 31 
' 
1 
6 294490 24 2 9, 1 6 681337 3 16, 1 6 500200 8 10, 1 
6 300335 3 16, 2 6 681520 2 a, 1 6 691110 1 39,3 4 
6 320200, 5 1 10, 1 b 690800 5 1 18, 1 6 o91190 1 43,5 4 
6 320510 165 25 15, 2 6 691190 172 15 43,5 4 6 710100 2 
' 
1 
6 320730 23 3 12, 1 6 691239 2 21, 7 6 790110 475 28 5,8 4 
6 321000 2 18, 2 6 691310 3 16, 1 6 810416 75 3 4. 2 
6 330111 33 4 12, 1 6 691320 80 27 33,8 4 6 851515 3 1 22, 1 
6 330115 595 24 4, 2 6 691390 54 15 21lt3 4 60'1 33 5,4 * 6 330118 1163 . 1 6 691420 1l 3 22, 1 
6 330131 16 2 12, 1 6 700500 1 10' 7 617 34 5,5 
** 6 330139 20 2 a, 2 6 700900 1 22, 1 
6 330150 5 1, 1 6 701300 3 24, 1 
6 330200 17 a, 2 6 701990 4 20, 1 COREE SUO 
6 330690 3 14, 2 6 710210 87 1 AG.AN,2.A 
6 350211 18 • 1 6 710299 161 1 2 030139 3 15, 1 6 350219 1026 103 10, 1 6 710510 1770 1 2 030314 1 15, 2 
6 350390 1 1St 1 6 711210 ~7 
' 
1 2 030315 3 1 20, 2 
6 360590 83 12 14, 2 6 711220 l. 12, I 2 030317 19 3 18, 1 
6 370755 4 1 19,4 5 6 711310 3 9, 1 2 030338 10 1 a, 1 
6 380119 40 2 5, 2 6 711410 3 9, 1 2 120791 1 
' 
1 
6 380799 4 6, 2 6 711511 13 1 2 160501') 47 9 20. 1 
6 380810 55 3 5. 2 6 711521 10 
' 
1 2 240190 l.7 1() 37,8 5 
6 390790 3 1 22, 1 6 711525 291 26 9, 1 111 24 21,6 • 
6 401310 2 16, 2 b 711529 53 7 14, 1 1\G,NDA 
6 410110 732 1 6 711600 1 18, 2 3 050100 86 1 
6 410121 172 1 6 732900 4 u, 2 3 l150200 144 1 
6 410125 2216 • 1 6 734090 1 14, 2 3 051310 1 1 6 410491 2 7, 1 6 741800 i 14, 2 3 130100 11 . 1 
6 420290 9 15. 2 b 741900 4 1 14, 2 3 l3L'318 2 5, 2 
6 420325 1 15, 2 b 761690 4 1 19, 1 3 130351 57 2 3, 2 
6 420329 11 2 19, 1 6 80010() 9451 1 3 140159 1 3' 1 6 430100 5261 • 1 6 81()411 276 ' 1 3 140519 8 ' 1 6 430210 1078 75 7, 2 6 810451 1864 149 d, 1 3 210700 5 1 25, 1 
6 430390 13 2 19, 2 6 820900 1 17. 1 315 3 1,0 • 
6 440399 21 • 1 6 821300 1 u, 2 AUT,PKOO, 6 441590 4 15, 1 b 8301()0 37 6 17, 1 6 250400 6 
' 
1 
6 442400 1 15. 1 6 830600 5o 10 18, 1 6 252739 3 2t5 2 
6 442700 143 20 14, 2 6 830790 3 14, 2 6 26019(1 ~90 
' 
1 
6 442899 3 14, 1 6 844110 25 3 12, 1 6 271399 5 !()' 3 
6 460110 1013 10 1, 2 6 844531 so 6 8, 2 6 29(1513 6 11t 1 
6 460190 3 13, 1 6 844551 5 1 10' 2 6 292611 1 15, 1 6 460220 315 35 11, 2 6 844800 2 6, 2 b 292619 1 17, 1 
6 460291 13 1 1, 2 6 845490 9 12' 2 6 294490 10 9, 1 6 460292 2 11, 2 6 846200 1 18, 1 6 30!)335 1 16' 2 6 460300 294 41 14, 2 b 850200 19 2 12, 2 6 330111 I 12, 1 
6 480199 8 1 16, 2 b 850300 ~ 1 20, 1 6 330118 9 
' 
I 
6 481500 15 2 16, 2 b 1!5109(1 z-. 4 18, 1 b 330139 2 a, 2 
6 481610 1 2lt 1 6 851490 1 14, 2 6 41Ql25 24 
' 
1 
6 482190 2 19, 1 6 851919 13 2 lit 2 6 442700 1 14, 2 
6490100 11 1 6 852010 1 12. 2 6 442899 1 14, 1 
6 490200 1 . 1 (> 852119 3 15, l 6 4o0110 1 I' 2 6 491190 8 13,0 2 b 852490 17 2 10. 2 6 460220 5 1 11, 2 
6 500100 10 2. 1 b 852650 1 19, 1 6 4602.91 18 1 7, 2 
6 500200 7700 770 10, 1 6 901610 4 16, 1 6 460292 67 7 llt 2 
6 500300 523 1 6 902810 ~ 13, 2 b 4603')() 5" 1 14, .! 487 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-Annee 
Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz 
Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ -~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder "'§! -~ Warenkategorle Werte Zollertrag ·oder --~ Cot. de Produits =~ e Cot. de Prodults ~s e Cot. de Prodults a e 1000$ 1000$ lnzidenz ~~~ 1000$ 1000$ lnzldenz ~~~ 1000$ 1000$ lnzldenz :cla ]lm~- Perceptions Droit ou ~-g I GZT -SchiQss. Valeurs Perceptions Droit ou ~-g ]lm~h Valeurs Perceptions Droltou ~~ Code TDC Valeurs ()U Code TDC c;u Code TDC ~ incidence N incidence N Incidence 
... 
..... 
COREE SUD JAPON JAPON 
6 48lll0 6 19, 1 2. 2.CCJ7l9 2. 42, 1 6 290159 1 14, 2 
6 490100 1 . 1 2 200731 1 2e, 2 6 290230 2 17t 1 
6 500200 2770 271 10, 1 2 200739 l. u, 2 6 290359 46 1 16t 1 
6 500300 3 
' 
l 2 2NJ789 l. 22, 2 6 290439 13 2 15, 2 
6 500999 3 l.4, 2 2 l2052l. 4 32.,4 4 6 2904:>1 4 1 19, 1 
6 5307l.O 26 1 5, 2 2 220715 l. 24,6 4 6 2905l.3 3 llt l 
6 550915 9 1 14, 2 2 220135 3,) 4 14,3 4 t) 2.90515 58 8 14, 1 
6 550919 174 28 16, 2 2 2303(0 10 1 6 29~613 13 2 3, 1 
6 560510 3 15, 1 2 23040(! 1110 
' 
1 6 290619 1 17. 1 
6 630100 3 l.4, 2 2. 24019J 5~3l 2091 37,8 ~ 6 290638 1 12. 2 
6 640400 8 14, 2 6091J 10944 18,0 * 6 290812 1 11t 1 
6 691310 1 16, 1 AG.NDA 6 20·~819 3 16, 1 
6 710510 67 
' 
1 j 051)20J 617 1 6 29:>859 1 l.5t 1 
6 790110 1 5,8 4 3 050310 33 1 6 291CI10 5 u. 1 
6 810411 345 t 1 3 050131 67 t 1 6 291~90 2 18, 1 
6 830600 1 18, 1 3 050790 1 3, 1 6 291117 3 1 19, 1 
6 840500 180 18 10, 2 3 051200 318 l. 6 291119 19 3 16, 1 
6 840615 4 1 l.4, 2 3 130290 1 t 1 0 291159 3 16, 1 
6 842311 11 1 12, 2 3 130351 417 13 3, 2 6 291191 23 5 2•), 1 
6 851090 5 1 18, 1 3 140131 680 
' 
l 6 291199 45 1 15, 1 
6 94030C l 17, 2 3 140139 91 2 2,5 2 6 291321 1 1 11t 1 
6 990400 1 
a:z * 
l 3 140 151 ~ 
' 
1 6 2.91323 210 34 16, 1 
4231 349 :l 140221 1 3, 1 6 291471 6 1 17, 1 
NON CLASS 3 140519 137 t 1 6 291473 1 13, 1 
8 009000 72 9 3 15051() 3U 2 o, l 6 291474 l 16. 1 
72 
* 
3 1'>0590 4 10, l 6 2914 71 3 12t 2 
3 l5107u 76 8 1\J t 2 6 291478 22 3 15t 1 
4729 376 8,0 
** 
3 151690 l il, l 6 291480 13 2 17, 1 
3 l 70430 l 23, 2 6 291 511 59 ll 19, 1 
3 190300 1 30, l 6 291513 1 17. 1 
JAPDN 3 190500 l 18, l 6 291517 l l6t 1 
AG.PRELEV 3 190615 2 l 35, 2 6 291519 24 3 13t 2 
1 010500 45 5 12, l 3 190890 u 5 40, l 6 291555 10 10 14. 2 
1 040521 5 6, l 3 210130 5 1 22, 1 6 291641 5 l 15, 1 
1 100790 l 8, 1 3 2lrt4uCI 37 7 2n, 1 6 291653 4 1 19. l 
1 110610 1 15, l 3 2l::J631 l 11, 1 6 291659 3 1 21. 1 
1 110690 1 28t 1 3 210639 155 16 1{), 1 6 2916 75 1 17, 1 
1 160291 1 21t 1 3 210700 lO 3 25, l 6 291689 2 17. 1 
1 1&0298 3 26, 1 j 220300 2 1 3Q, l 6 291690 2 17, 1 
1 22\0790 1 15, 1 3 2209!>1 1 1 104,1 4 6 292229 2 12, 2 
58 6 l0o3 * 3 220955 3 l 39,L 5 6 29LZ53 4 l 16t 1 AG.Ar'l. Z.A 3 220959 4 2 Sj, l 4 6 £92319 14 2 16t 1 
2 010690 63 t l 2724 63 2,3 * 6 292339 4 1 16, 1 
2 020150 2 20, 1 CECA 6 292350 2 16. 1 
2 020198 8 t l 4 730610 l 3,8 0 6 292371 85 11 13t 1 
2 020410 6 1 13, 1 4 13063<) 5 3,'> 0 6 292375 3674 698 19, 1 
2 020499 3 l 19, 1 4 73071£ ll'J 1 1,0 r 6 292378 301 51 l7t l 
2 030112 27 4 16, l 4 130630 263 75 1741 6,6 0 6 292380 59 10 17, 1 
2 030114 162 16 lOt 2 4 730850 27~4 204 7,4 0 6 292410 3 11. 2 
2 030116 1 l l5t 2 4 73091~ 2 6,3 0 6 292490 10 2 17, 1 
2 030118 12 l lOo 1 4 7310 ll 465 35 7,5 0 6 292519 70 l3 18, 1 
2 030133 4 1 20. 1 4 73121J 4~ 4 8,8 0 6 292'>49 8 1 17t 1 
2 030135 14519 3630 25t 1 4 731311 l3d 17 12,0 0 6 292611 95 14 l5t 1 
2 030139 1236 185 15. 1 4 Bl3l.l 174 14 tl,3 0 6 292619 4 1 17, 1 
2 030150 18 3 l8t 1 4 7313b 
" 
7,6 0 6 29263 7 4 11t 1 
2 030218 5 1 l5t 1 4 73un 697 j 453 6,5 0 6 292639 507 86 l7t 1 
2 030314 24 4 15. 2 4 7313<'> 7jj 43 5,8 c 6 29270(' 78 13 17, 1 
2 030315 101 20 zo. 2 4 73132:i 2tJ:;, 14 6,7 0 6 292800 1 16t 1 
2 030317 37 1 18, 1 4 731327 36 2 6,~ 0 6 293(•00 41 1 17t 1 
2 030319 4 1 14. 1 4 731331 92.4 6~ 7t4 0 6 293110 2 l4t 1 
2 030335 2 10. 1 4 131333 398 28 7,C 0 6 29319(1 60 11 18, 1 
2 030336 2 t 2 4 731335 137L 119 8,7 0 6 293300 1 17, 1 
2 030338 824 66 a, 1 4 731337 ., 6,3 0 6 29349(; 751> 136 18, 1 
2 040600 1 30, l 4 131339 ~ 7,8 I) 6 293521 15 2 13, 1 
2 050400 6 1 4 131343 91 5 5,6 0 6 293545 111 28 25t 1 
2 051590 240 t 1 4 731345 672 39 5,8 0 6 293570 1 12, 1 
2 060110 261 26 10, 1 4 131347 2.7ov 199 1,2 0 6 293591 3 16t 2 
2 060139 1 12. 2 4 731349 4.CU 31 7,4 0 6 293599 624 lOO 16t 1 
2 060299 8 1 15, l 4 131364 tl 1 8,7 0 6 293600 33 5 14, 2 
2 060439 21 2 lOt 1 4 731366 1lu 60 8t5 0 6 293713 56 10 18. l 
2 070390 6 l l2t l 4 731521 131 lO 7,3 0 6 293719 128 19 15t 1 
2 070490 97 16 16, 1 4 731543 ll 1 7,3 0 6 293730 12 2 17, 1 
2 070510 20 2 9, 2 4 731564 74 4 ~,3 0 6 293810 6 1 11, 2 
2 080230 1 20, l 4 731567 lo l 6,0 0 6 293821 21 2 1t 2 
2 081000 3 20, 1 4 1315 7l 75 b 7,9 0 6 293829 937 84 9, 1 
2 081190 10 11. 1 4 731587 7o 9 u,o 0 6 293840 62 11 18t 1 
2 090111 2 16, l 4 131589 .::58 18 7,0 0 6 293850 183 22 12. 1 
2 090210 24 6 23, 1 4 731591 39 3 6,6 0 6 293860 203 28 14, 1 
2 090290 45 8 l8t 1 4 131593 2397 161 6,7 0 6 293871 4 1, 2 
2 090419 32 6 20t 1 4 131594 14 l 6ttl 0 6' 293879 2 14t l 
2 091071 9 2 20t 1 484b~ 3298 b,A * 6 293880 16 3 18, 1 
2 120190 l 1 EURATOM 6 294000 175 23 13, 1 
2 120391 4 t 2 5 845931 L 10' 6 294150 60 11 18t 1 2 120393 2 a, 2 L 
* 
6 294190 18 3 14, 1 
2 120399 79 8 lOt 1 AUT.PRUD. 6 294211 6 1 13, l 
2 120791 12 t l 6 251)690 ;, l 6 294390 3 1 20t 1 
2 120799 3 3, 1 6 250700 4 l 6 294430 91 8 9t 1 
2 150411 159 10 6, 1 6 bl6l0 l 
' 
1 6 294490 696 63 9, l 
2 150419 152 1 6 2.52739 l 2,5 2 6 300190 120 13 11. 1 
2 150430 3 l 6 2o0390 71 t 1 6 300210 13 2 12, 2 2 150451 13078 2 6 271070 b l 12. 3 6 300313 1 14. 2 
2 150459 165 . l 6 2so uu 89 12 14, 1 6 300315 182 22 l2t 2 
2 150710 132 4 3, l 6 2tl,Jl7l 423 t 1 6 300333 1 22t 1 
2 150738 30 1 4, 2 0 26•J453 43~ 
' 
1 6 300335 28 4 16, 2 
2 150795 100 l:l 10, 1 0 280455 d ;, 2 6 3')0400 4 1 14, 2 
2 150797 2 15, 1 6 28.)457 l 12, 2 6 3(,0500 2 15, 1 
2 160310 3S5 . 1 6 280459 6 s, 1 6 320419 3 1, 2 
2 160419 l 30, 1 6 28l:l90 6 10' 2 6 320510 198 30 15, 2 2 160430 4738 758 16, 2 6 281710 l 14, 1 6 320540 34 ~ 14, 2 ~ 160470 2 1 25, 1 6 281730 2 13t l 6 320740 237 28 l2t 2 160491 6824 1706 25t 1 6 28201u 3 11, 1 6 320790 1 10, 2 
160499 2242 448 20, 2 6 282210 6dd 69 lJ, 2 6 320911 1 16t 1 2 160500 2749 550 20t 1 6 262290 Z:l 3 15, l 6 320919 11 2 l~t 2 2 170260 1 47, l 6 282500 1536 184 u, 2 6 32lf00 13 13 18, 2 
2 170390 1 1>5, 1 6 28Lo(;J 8 1 ll, 1 6 321310 117 18 15, 1 2 200100 2 22t 1 6 282891 7 1 12, 2 6 321330 17 2 .14t 2 2 200210 238 55 23, 1 6 282895 6 l 14, 1 6 321390 62 10 16, 1 2 200240 909 200 22. 1 6 283l.:S9 45 7 15, 1 6 330111 3 l2t 1 2 200290 7 2 24, l 6 283211 43 4 1J, 1 6 33Dll5 2 4t 2 2 2001>15 2 22t .1 6 2.83519 3 1St 1 6 33J 118 142 . 1 2 200620 3 l 32, l 6 283939 20 3 14, 1 6 330131 2 12t 1 
2 2006 31 6<J7 1b0 23, l 0 284213 l~ l 9, 1 6 330139 4 8, 2 2 200635 3567 892 2.5, 1 6 284~9\.1 ll l 1z, 2 6 330200 4 a, 2 
2 200645 15 3 23, l 6 284 73J 10 2 15, 1 6 33C400 2 10, 1 
2 200647 98 23 23, 2 6 28567,J l 12' 1 6 330690 15 11 14, 2 
488 
Jahr-1963-Annee Tab.] EINFUHR-IMPORTATIONS 
Urstlfuna-Origlne Zollsatz 1 .~ 
Ursprui1!-0riglne Zollsatz Urspruna-Origlne ;zollsatz r·~· Werte Zollertrag oder 'f!arenkategorle Werte Zollertrag oder 1 -~ !!arenkategorle Werte Zollertrag oder 1 !::. Cat. de Prodults =~ e Cat. de Produits =~ e Cat. de Prodults .. 0 lnzidenz lnzldenz lnzldenz "' .. 1000$ 1000$ ~~~ 1000$ 1000$ =51~ 1000$ 1000$ =51~ ]I""-~ Vo/eurs Perceptions Droit ou ~~ ]lm~• Valeurs Perceptions Droit ou ~-g ]I""~~ Va/eurs Perceptions Droit ou ~l -ou Code TDC -ou Code TDC -ou Code TDC incidence N Incidence N incidence N 
, 
JAPON JAPON JAPON 
6 31t0100 1 15, 2 6 460300 570 ao 14r 2 6 600300 34 7 22, 1 
6 340200 5 15, 2 b 480159 19 3 16, 2 6 600400 64 13 21, 1 
6 3't0390 1 s, 2 6 4a0170 87 5 6, 1 6 600510 2262 475 21, 1 
6 340600 83 l3 16r 1 6 480199 1744 279 16, 2 6 600590 41 7 16, 2 
6 340700 1 13, 2 6 480200 211 32 15, 1 6 600610 4 1 14, 2 
6 350219 1 10, 1 6 4a0300 46 a 17, 2 6 600690 1 20, 1 
6 350630 5 19, 1 6 480400 1 18, 1 6 610100 1962 396 20, 1 
6 360510 2 13, 1 6 480750 1 14, 2 6 610210 4 1 18, 2 
6 360590 80 11 14, 2 6 480790 108 16 15r 2 6 61029') 2969 594 20, 1 
6 360600 8 1 l4r 1 6 481110 97 18 19, 1 6 610300 412 82 20, 1 
6 360800 10 2 19, 1 6 481300 3 15, 2 6 610400 1~2 27 18, 2 
6 370200 17 3 16, 2 6 4al400 4 1 zo, 1 6 610500 496 79 16, 2 
6 370411 1 , 1 6 481500 30 5 16, 2 6 610600 3420 718 21r 1 
6 370590 8 10, 2 6 481690 6 1 20, 1 6 61\)800 3 1 21, 1 
6 370610 4 
' 
1 6 4alaOO 118 25 21, 1 6 610900 36 6 17, 2 
6 370650 1 7,9 5 6 481900 l. 20, 1 6 611000 286 60 21, 1 
6 370710 52 , 1 6 482190 237 45 19, 1 6 611100 16 3 21, 1 
6 370751 3 1,9 5 6 490100 105 1 6 620200 721 159 22, 1 
6 370753 17 2 13,2 4 6 490200 21 , 1 6 620311 32 4 ll, 1 
6 370755 20 4 19,4 5 6 490300 9 1 15, 1 6 620399 5 1 15, 2 
6 370757 7 1 15,2 4 6 490510 15 2 13, 2 6 620400 206 39 19, 1 
6 370800 2 12r 2 6 49059Q 2 1 6 620590 158 33 21, 1 
6 380119 21 1 5, 2 6 490600 1 , 1 6 630200 226a , 1 
6 381190 72 9 12, 2 6 490890 3 16, 1 6 640100 2693 539 20, 1 
6 381970 20 2 lOt 1 6 490900 8 1 15, 1 6 640210 52 a 16, 2 
6 381999 15 3 1a, 1 6 491000 20 4 19, 1 6 640290 24a9 498 20, 1 
6 390131 2 15, 1 6 491190 9l 12 u,o 2 6 640300 2 18, 1 
6 390llt0 19 4 20t 1 6 500100 2 2, 1 6 640400 44 6 14, 2 
6 390160 2 22, 1 6 500200 19091 1909 lOt 1 6 640590 29 4 13, 2 
6 390221 31 6 20, 1 6 500300 1119 • 1 6 640600 1 19r 1 6 390235 3 1 23, 1 6 500400 384 46 12, 1 6 650210 10 1 s, 2 
6 39021tl 137 27 20, 1 6 500500 143 10 7, 1 6 650220 13 2 13, 2 
6 390251 1434 287 20, 1 6 500910 55 9 11t 1 6 650290 116 12 10r 2 
6 390259 543 125 23, l () 500920 1375 220 16, 1 6 6~0411 1 11, 1 6 390261 160 30 19, l 6 500991 1605 273 17, 1 6 650419 9 1 13, 2 
6 390265 5 1 15, 2 6 500999 2060 288 14. 2 6 650420 5 1 la, 1 
6 390275 260 44 17, l 6 501000 42 7 17, 1 6 650500 81 15 19, 1 6 390280 ltl 9 21, 1 6 510110 133 16 12, 2 6 650600 12 2 19, 1 
6 398299 34 a 23, 1 6 510121 3 15, 2 6 650790 78 12 16, 1 
6 398313 2 23t 1 6 510129 2~8 39 15, 1 6 660100 792 127 16, 2 
6 398336 3 1 19, 1 6 510211 la 2 13, 1 6 660200 24 3 14, 2 
6 39 353 424 81 19, 1 6 510219 2 14, 1 6 660319 11 2 14, 2 
6 390360 1 11, 2 6 510221 5 9, 1 6 660320 103 15 15, 2 
6 390610 43 4 9,. 2 6 510229 39 4 10, 1 6 660390 146 20 14, 2 
6 390710 17 4 23, 1 6 510410 404 69 17, 2 6 670120 3 15, 1 
6 390770 1 14, 2 6 510420 laoa 2a9 16, 2 6 1>70130 1 la, 2 
6 390790 581t 128 22, 1 6 520100 10 1 a, 2 6 670219 48 10 21, 1 
6 400110 11 1 6 520200 4 1 17, 1 6 670220 25 6 23, 1 
6 400210 32 . 1 6 530100 3 , 1 6 670310 2 9, 1 
6 400620 42 5 13, 2 6 530210 2 3, 1 6 670400 3 15, 2 
6 400710 106 13 l2t 2 6 530291) 1162 1 6 670500 122 21 17r 2 
6 lt00811 25 5 18, 1 6 530300 67 , 1 6 680239 1 13, 1 
6 400819 64 9 14, 2 6 530500 27!>7 83 3, 1 6 6a0240 7 1 14, 1 
6 lt00820 1 12. 2 6 530710 1027 51 5, 2 6 6aozso 5 1 14. 1 
6 400900 10 1 14, 2 6 530790 172 17 10, 1 6 6a0419 3 a, 2 
6 lt01000 515 62 12, 2 6 531000 32 4 u, 1 6 6a0510 2 9, 2 
6 lt01120 2 18, 2 6 531110 581 76 u, 1 6 680600 9 9, 2 
6 lt01130 19a 36 18, 2 6 53119ll 95 17 18, 1 6 680710 3 10, 1 
6 401200 32 6 20, 1 6 540320 2 a, 2 6 681090 1 a, 2 
6 401310 21 3 16, 2 6 5405UU 4 20, 2 6 6al4f0 6 16, 2 
6 lt01330 3 1 20, 1 6 550300 198 , 1 6 681600 1 11, 2 
6 40llt91 20 2 12, 2 6 550500 1 8, 2 6 690390 1 14, 1 
6 401499 63 9 14, 2 6 550911 97 15 15, 2 6 690700 742 119 16, 2 
6 410121 20 . 1 6 550915 1258 176 14, 2 6 690aoo 972 175 1a, 1 
6 ltl0125 3 • 1 6 550919 336.2 53 a l6r 2 6 690910 44 7 17, 2 6 itl0210 12 1 9, 1 6 550990 4.! 8 19, 1 6 690990 4 1 13, 2 
6 ltl0290 35 4 10, 1 6 560110 167 1a u, 2 6 691010 1 21,0 4 
6 lt10399 4 lOt 1 6 56(1120 14'+ 14 lu, 2 6 691090 4 1 20,0 7 
6 410510 85 7 a, 1 6 560210 66 7 u, 2 6 691110 431 169 39,3 4 
6 410590 452 41 9, 1 6 560310 5 1 11, 2 6 691190 3434 1494 43,5 4 
6 410800 1 10, 2 6 56J410 265 29 11, 2 6 691210 54 a 15, 1 
6 420100 5 1 1a. 1 6 560510 4147 622 15, 1 6 691220 20 3 17, 1 
6 lt20210 375 64 17. 2 6 560520 60 7 11. 2 6 691231 14 3 Zlt 1 
6 420290 lt46 67 15, 2 6 560710 719 122 17, 2 6 6912 39 396 a3 21, 7 
6 lt20310 51 a 16, 2 6 560720 3975 755 19, 1 6 691290 3 1 21, 1 
6 420321 29 4 14, 2 6 570300 21 . 1 6 691310 zc 3 16, 1 
6 lt20325 62 9 15, 2 6 570900 7 1 21, 1 6 691320 442 149 33,8 4 
6 420329 242 lt6 19, 1 6 571000 4 1 23, 1 6 691390 39R 113 28,3 4 
6 420350 21 3 15t 2 6 571200 105 16 15, 1 6 691420 9 2 22, 1 
6 420500 20 3 14, 2 6 580110 5 1 18,8 4 6 691490 5 1 15, 2 
6 420690 5 1 12t 1 b 580210 46 11 23, 1 6 700120 1 7, 2 
6 lt30100 39 • 1 6 580300 21 4 17. 2 6 700300 '15 1 a, 2 6 430210 12 1 7, 2 6 580490 al 15 19, 1 6 700900 121 27 22, 1 
6 lt30310 6 1 19, 2 6 5a0511 11 2 21, 1 6 701000 3 1 19, 2 
6 lt30320 1 14, 2 6 580519 736 125 17, 2 6 701100 2 14, 2 
6 lt40200 1 13t 1 6 580530 23 4 16, 1 6 701220 2 1 25, 1 
6 41t0399 1 , 1 6 580600 2.4 5 20, 1 6 701300 244 59 24, 1 
6 41t0490 173 5 3, 1 6 5a0720 25 4 16, 1 6 701411 53 11 20, 1 
6 440510 5 1 10, 1 6 5a0790 39 6 16, 1 6 701419 5 1 18, 2 
6 ltlt0599 1863 , 1 6 580810 1 20, 1 6 701490 57 11 20, 1 
6 440900 1 a, 1 6 5a0820 24 5 22, l 6 701500 19 3 15, 2 
6 441300 10 1 10, 1 6 580910 1 18., 2 6 701719 15 3 18, 2 
6 44llt00 141 11 s. 2 6 580921 5 20, 1 6 7017 20 1 18, 2 
6 ltltl510 14 2 14, 2 6 580925 2 18, 2 6 701912 13 3 23, 2 
6 ltltl590 58 9 15, 1 6 581000 86 12 14, 2 6 701913 29 14 47r5 4 
6 lt41600 2 lOt 1 6 590110 ll 1 10, 1 6 701919 26 5 19, 1 
6 lt41900 1 15, 1 6 590290 1 19, 1 6 701950 192 Jl 16, 2 
6 442000 1 15, 1 6 590300 5 1 14, 2 6 701990 a 2 2rl, 1 
6 41t2200 2 u, 2 6 590400 37 5 13, 2 6 702010 3 15, 2 
6 442390 75 11 14, 2 6 590511 11 2 14, 1 6 702020 3 l 18, 2 
6 41t2400 281 42 15, 1 6 590519 40 a 19, 1 6 702100 34 6 17, 2 
6 ltlt2510 3 llt 2 6 590590 21 4 19, 1 6 710100 7699 
' 
1 
6 lt42590 21 3 12, 1 6 590800 2Sa 52 18, 1 6 710210 427 , 1 
6 442700 554 7a 14, 2 6 590920 1 l4t 2 6 710291 156 6 4, 2 
6 41t2899 201 2a 14, 1 6 591000 15 2 16, 2 6 7lfl299 1896 , 1 
6 450300 2 20, 1 6 ~91110 12 2 14, 2 6 710399 21> 4, 1 
6 450400 1 20r 1 6 59l200 3 14, 2 6 710400 a , 1 
6 lt60110 62 1 1, 2 6 591300 _H4 52 14, 2 6 H0540 4 13, 1 
6 460190 22 3 13, 1 6 591710 1 10, 2 6 710710 20a 1 
6 460210 1 7, 2 6 591721 2 8, 2 6 711100 6 l 
6 460220 104 11 llt 2 6 591790 16 3 16, 1 6 711210 13 
' 
1 
6 460291 170 12 7, 2 6 600110 lu 2 16, 1 6 711220 32 4 12. 1 
6 460292 4aO 53 llr 2 6 600120 108 17 16, 2 6 711310 1 9, 1 
6 460295 41 5 llr 2 6 600190 1 19, 1 6 711320 1 10, 2 
6 460299 10 2 19, 1 6 600200 1908 439 23, 1 6 711410 2 9, 1 489 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1961-AIIMe 
Urspruna-Orlglne Zollsatz Urspruna-Orlglne Zollsatz 
Urslf'Una-Orlrlno Zollsau 
IJ!arenkategorie Werte Zollertrag oder ~~ ~Warenkategorie Werte Zollertrag oder "i~ IY!al'et\kaJeprle · Werte Zollertrag · oder 1 .. Cat. de Prodults "' e Cot. de Prodults lnzldenz .s e Cat. de Prodults lnzldenz .. e 
1000$ 1000$ lnzldenz 1ll~ 1000$ 1000$ 1ll~ ]lilT- 1000$ 1000$ 1li~ llm.- ~-g ]lilT- Voleurs Perceptions Droit ou ~-g Valeurs Pe~ons Droit ou ~ Voleurs Perceptions Droitou ()I.J ()U Code TDC ~ Code TDC incidence N Code roe incidence N Incidence 
JAPON JAPON J AP<JN 
6 711511 3617 
' 
1 6 84069.> 69 10 14, 2 6 a51490 658 92 14. 2 
6 711519 28 4 14, 1 6 !140694 9 1 12, 2 6 851511 2 14, 2 
6 711521 1 
' 
1 6 8406'15 13 2 14, 2 6 851513 684 109 16, 2 
6 711525 58 5 9, 1 6 840696 4 1')' 2 6 851515 9923 2183 22, 1 
6 711529 23 3 14, 1 6 84<)699 93 11 12, 2 6 851517 9 1 14, 2 
6 711600 643 11b 18, 2 6 841030 4<> 6 12. 1 6 851530 33 4 13, 2 
6 730219 70 6 a, 1 6 a41111 20 3 u, 2 6 851555 4 1 16, 2 
6 730240 38 2 6, 1 b 841119 38 5 12, 1 6 851559 398 72 18, 2 
6 730251 261 21 a, 1 6 841200 1 1'J. 2 6 851600 2 12, 2 
6 730260 169 12 7, 1 6 841300 6 11, 2 6 851700 15 2 12, 2 
6 730299 16 1 1, 1 6 a415f:J '- 10' 2 6 d51ar>o 537 75 14, 2 6 731229 6 1 10, 1 6 841799 21 3 11, 2 6 a51911 93 12 13, 2 
6 731279 1 10' 1 6 a41a97 1~ 2 12, 2 6 851919 228 31) 13, 2 
6 731280 1 10, 1 6 a41990 u 1 1::', 2 6 851930 119 15 13, 2 
6 731341 10 1 a, 2 6 842000 2 12:, 2 6 851950 1 13, 2 
6 731361 1a 2 10, 1 6 842110 U1 14 ll' 1 6 d52010 246 30 12, 2 
6 731377 6 a, 2 6 842190 l u, 1 6 852030 71 10 14, 2 
6 731400 2 a, 2 6 a42230 20 2 u, 2 6 852()5<) 421 59 14, 2 
6 731516 20 2 a, 2 6 842290 203 Zc!. 1l' 2 6 852070 3 12, 2 
6 731542 1 10, 1 6 a42311 1075 129 12. 2 6 d52ll~ 24 3 14, 2 
6 731572 2 10, 1 6 842400 '- 9, 2 6 852119 146 22 15, 2 6 731575 1 10, 1 6 84250u 2 9, 2 6 85212:J 1 13, 2 
6 731578 267 27 10, 1 6 84300J '- 1'1' 2 6 852130 332 56 17, 2 
6 731592 365 29 a, 2 o 843t5v 2 11, 2 6 d52t4u 131 21 16, 2 
6 731599 160 16 10, 1 6 a43200 1 t 9, 2 6 852t50 l3t t6 12, 2 
6 731at5 t 12, 2 6 843300 14 1 10, 2 6 852290 86 9 10, 2 
6 731a19 142 20 14, 1 6 a434ll 11 t 5, 2 6 852300 t6 2 t4, 2 
6 73ta90 4 t 14, 1 6 843415 8 1 11, 2 6 8524t 0 56 5 9, 1 
6 732000 2719 299 11, 2 6 8434t9 ti) 1 t~' 2 6 852430 t 11, 2 
6 732100 2 11, 2 6 a43490 2 u, 2 6 852490 149a 150 to, 2 
6 732310 1 t2, 2 6 843511 10 1 11, 2 6 852590 404 11 19, t 
6 732320 2 14, 2 6 843517 44 4 9, 2 6 a5261 0 42 1 17, 1 
6 732500 8 t 17, t 6 8435t9 11 t u, 1 6 852650 4 t 19, 1 
6 732800 212 32 15, 1 6 B43o10 48 5 u, 1 o 85269.> 3 13, 2 
6 732900 66 9 13, 2 6 a43690 147 t8 12, 1 6 35zaoo t 11. 1 
6 733190 t4 2 13, 2 6 843730 t!> 2 12, 2 6 a60890 2 12, 2 
6 133219 12 2 13, 2 6 84375() 26 2 a, 2 6 a60990 3 11. 2 
6 733221 5 q, z b a43a10 2 to, 2 6 870111 t6 2 t2, 1 
6 7~3229 1a3 26 t4, 2 6 843830 22 2 to, 2 6 870t9t 2 t8, 2 
6 1 H10 36 5 15, 2 6 84385t u 2 u, 2 6 870199 136 27 2~. t 
6 733390 1 12, 2 6 a43859 6 1 to, 2 6 870211 218 48 22, 2 
6 H3400 47 7 t5, 2 0 844Jl0 3 13, 2 6 a70235 11 4 22, 2 
6 733500 4 1 14, 2 6 844031 540 81 t5, 2 6 870300 16 3 20, 2 
6 133600 30 4 14, 2 6 844039 '-'.9 23 to, 2 6 870400 3 t 22, 2 
6 733890 395 67 17' t 6 a44090 20 2 10, 2 6 810600 179 25 14, 2 
6 7340t0 1 1 u, 2 6 a44110 4177 501 tz, 1 6 t17073t 45 6 t3, 2 
6 734090 235 33 t4, 2 6 a4413J 2 14, t 6 a70737 1 19, 2 
6 740400 1 a, 2 6 a44300 2 to' 2 6 a7')900 1113 234 zt, 2 
6 741300 2 14, 2 6 844490 13 10, 2 6 871000 2 17, 2 
6 741790 2 15, t 6 a44520 3 6, 2 6 871210 157 30 19, 2 
6 741aOO t4 2 t4, 2 b 844531 438 35 a, 2 6 871290 146 119 16, 2 
6 741900 56 8 14, 2 6 844545 4 5, 2 6 871470 2 tz, 2 
6 750100 14 
' 
1 b a44551 471 47 l'J, 2 6 1.180t00 9 2 1a, 1 
6 750690 t 13, 2 6 a44555 20 2 8, 2 6 sa0390 40 4 10, 2 
6 760ll0 902 a1 9, 2 6 844557 34 1 3, 2 6 890191 'r24 
' 
t 
6 760300 50 a t5, 1 6 844561 3./. 2 5, 2 6 a90195 430 43 10, 2 
6 761500 13 2 t6, 2 6 a4457l 38 4 10, 2 6 890t99 
" 
6, 2 
6 761629 1 13, 2 6 844575 30 2 6, 2 6 900110 177 25 t4, 2 
6 761690 34 6 19, t 6 844591 11 t 7, 2 6 900130 t2 2 18, t 
6 780690 31 5 17, 1 6 844800 134 8 6, 2 6 900200 1252 213 17, t 
6 a00600 2 16, 1 6 844900 52 7 13, 1 6 9<)0300 19 3 t5, 2 
6 8104ll 416 
' 
1 6 a45090 28 3 10, 2 6 900400 30 6 19, 1 
6 810416 651 26 4, 2 6 845ll0 560 73 13, 2 6 900500 5465 1093 zo, t 
6 810418 14 1 7, 2 6 845130 1 10, 2 6 900600 70 t2 17, 1 
6 810426 9 1 6, 1 6 845219 2 11, 1 6 900710 3249 585 18, t 
6 8104'r1 373 22 6, 2 6 845290 3 11. 1 6 900730 117 t9 16, t 
6 a10443 10 t a, 2 6 845300 4 9, 2 6 9(,()810 4243 552 13, 2 
6 8t0451 3 a, 1 6 8454t0 1 13, 2 6 9()0330 t06t 159 t5, 2 
6 810453 6 1 to, t 6 845490 93 11 t2, 2 6 900900 241 34 14, 2 
6 810456 222 18 a, t 6 845530 t s, 2 6 901000 650 78 12, 2 
6 810458 137 11 8, 2 6 845590 4 u, 2 6 901100 666 ao 12, 2 
6 81048t 5 6, 1 b 845600 30 3 10' 2 6 901200 554 7a 14, 2 
6 8104a3 6 1 10' 1 6 845990 216 26 12, 2 6 901300 269 38 14, 2 6 a10498 7 1 to, 1 6 84609() 9 1 10, 2 6 901400 42 6 t4, 2 
6 820t00 t32 t6 12, 2 6 a4611ll 1 12, 2 6 901500 t ta, 1 
6 8202t0 39 5 tJ, 2 6 d46t90 l't9 19 13, 2 6 901610 33 5 16, 1 
6 820221 6 1 12, 2 6 8462GO 5171 93t tB, 1 6 901630 299 36 tz' 2 
6 820229 21 3 13, 2 6 846310 65 9 14, 2 6 90t700 276 36 13, ~ 6 820310 54 5 10, 2 6 a4633'J 1a 2 t2, 2 6 901800 49 6 13, 
·= 6 820390 466 56 12, 2 6 B4640u 15 2 11, 2 6. 901913 2 t4, 2 
6 820400 466 6t t3, 2 6 846590 20 2 12, 2 6 901930 t2 t 10, 2 
6 820510 114 14 12, t 6 850111 83 9 11, 2 6 902000 28 4 13, 2 
6 820520 1 13, 1 b 850115 !> 1 10, 2 6 902t00 to 1 to,o 2 
6 820600 1 10, 2 6 850131 267 37 14, 2 6 '102310 63 ll t7, 2 
6 820700 7 1 14, 1 6 850t51 66 9 14, 2 b 'l02330 1 14, t 
6 a20800 66 9 14, 2 6 a50t55 6 1 12, 2 6 902390 10 14, 2 
6 az0900 13a4 235 17, 1 6 850170 23 3 tz, 2 6 902410 2 14, 2 
6 a21000 t5 3 17, 1 6 850200 140 11 tz, 2 6 912490 2 t3, 2 
6 821119 22 3 14, 1 6 850300 1255 251 zo, 1 6 902500 60 8 13, 2 
6 821125 t t3, 2 6 850410 20 4 20, 1 6 902710 1 1 t3, 2 
6 821200 33 5 14. 2 6 850430 17 3 t5, 2 6 902730 19 3 18, 1 
6 821300 203 26 13, 2 6 850459 135 23 t7, 1 6 902ato 1153 150 t3, 2 
6 821't10 1651 314 t9, 1 6 a50500 37 5 1'4, 1 6 902a30 235 31 13, 2 
6 a21490 1237 186 15, 2 6 a50600 162 24 15, 2 6 902890 93 12 13, 2 
6 821500 t2 2 t5, 2 6 a50710 12 2 13, 1 6 902900 1} tO 13, 2 
6 830100 12 2 17, t 6 850730 4 11, 2 6 910100 31 4 11, 8 
6 830200 36 5 t4, 2 6 850810 4 11, 2 6 9t0210 a 1 15, 1 
6 830300 2 17, 1 6 850a5o 140 25 18, 1 6 910290 21 3 t3, t 
6 830400 4 1 16, 1 6 a50870 1 2t, 1 6 910410 a 1 t4, 1 
6 830500 17 12 15, 2 6 850890 50 9 ta, 2 6 9t0490 117 15 t3, 1 
6 830600 596 107 1a. 1 6 8509t0 84 12 14, 2 6 9t0500 8 1 t5, 1 
6 830790 106 15 14, 2 6 a50930 4./. 5 11, 2 6 910600 1 14, 1 
6 830800 a 1 14, 2 6 a50990 52 6 12, 2 6 910700 65 9 t4, 7 
6 830990 34 4 t3, 2 6 a5t010 1 15, 1 6 910900 1 9, 1 
6 831100 19 3 18, 1 6 851090 123 22 18, 1 6 911000 3 1t, 2 
6 831300 2 14, 2 6 a511t9 9 1 u, 2 6 9t11t0 4 . a, t 
6 831400 4 t 15, 2 6 a51130 32 5 15, 1 6 911190 2 llt 1 6 831500 45 1 15, t 6 851210 2 t6, 2 6 920111 22 4 1a, 2 
6 a40500 1 to, 2 6 851230 2 19, 1 b 920119 28 6 zo, 1 
6 8'r06ll 636 114 1a, 2 6 851240 10 2 t6, 2 b 920200 13 15 21, 1 
6 840615 4 t 14, 2 6 851250 677 102 15, 2 6 920300 3 t6, 2 
6 840651 58 8 14, 2 6 a51260 2 t4, 2 6 920500 13 2 14, 2 
6 81t0655 2 13, 2 6 8.51310 76 10 13, 2 6 920600 2 14, 2 
6 81t0675 lt1 1 15, 1 6 a.51390 l9J 44 15, 1 6 921)700 46 9 19, r 
6 81t0691 22 2 10, 2 6 851410 279 39 14, 2 6 noa1o 60 7 12, 2 
490 
Jahr-1963-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Urspruna-Ortgtne Zollsatz 
"i -~ 
Ursprung-Or/g/ne Zollsatz Ur~-0'!{/rl< Zollsatz r· Werte Zollertrag oder Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~~ !!arenkatea~rl_e Werte Zollertrag oder 1~ Cat. de Prodults =; e Cat. de Prodults =~ e Cat. de Prodults "' e 1000$ 1000$ lnzidenz =51~ 1000$ 1000$ lnzidenz ~~~ 1000$ 1000$ lnzldenz ~la I GZT -SchiUss. Valeurs Perceptions Droit ou ~l ]lfa.OI~ Valeurs Perceptions Droit ou ~-g IGZT -Schilss. Valeurs Perceptions Droit ou ~~ c;u Code TDC c;u Code TDC Code roe incidence N incidence N Incidence N 
., ., ., 
JAPON 1031 4~ 3,9 * HUN;, KONG 6 920890 41 6 14, 1 AUT.PROD. 2 120~90 2 , 1 6 921090 1 18, 1 6 260390 5<> , 1 2 150757 11 2 2'), 1 6 921110 106 16 15, 2 6 2905U 171 19 u, 1 2 bC771 3'> 3 9, 1 6 921130 173 26 15, 2 6 291090 5 1 18, 1 2 150797 1 15, 1 6 921150 1362 177 u, 2 6 291321 11 1 11. 1 2 160499 3 1 20, 2 6 921210 14 2 14, 2 " 291323 32 5 16, 1 2 1 oosoo 47 9 20, 1 6 921235 2 14, 2 6 29237:) 3~1 67 19, 1 2 170100 200 161) 81), 1 6 921237 3 11.7 4 6 292378 27 5 17, 1 2 200100 5 1 22, 1 6 921239 2 15, 2 6 .B0111 41 5 12, 1 2 200210 7 2 23, 1 6 921310 42 7 16, 2 6 33011~ 1296 52 4, 2 2 200290 16 4 Z4, 1 6 921330 1 10, 2 
" 
330118 593 , 1 2 200400 12 3 25, 1 6 921390 30 4 14, 2 6 330131 21 3 12, 1 2 200631 392 90 23, 1 6 930410 14 2 14, 2 6 330139 28 2 8, 2 2 200635 40 10 25, 1 6 940190 19 3 17, 2 6 330150 8 1 7, 1 2 20064 7 1 2~. 2 6 940200 145 20 14, 2 6 381190 19 2 12, 2 2 220735 2 14,3 4 6 940300 50 9 17, 2 6 390790 7 2 22. 1 2 230400 1 , 1 6 950210 8 1 9, 1 6 400110 5 , 1 2 240190 1 37,8 5 6 950290 65 9 14, 2 6 430210 1 7, 2 1229 327 26,6 * 6 950390 138 19 14, 2 6 440399 12 , 1 AG.NOA 
6 950511 3 15, 1 6 441590 1 15, 1 3 050100 26 1 6 950519 111 7 6, 2 6 442200 2 u, 2 3 050200 19 1 6 950599 34 5 16, 1 6 442400 1 15, 1 3 050310 10 1 6 950690 2 12, 1 6 442700 7 14, 2 3 0505('0 1 , 1 6 950890 1 14, 2 6 460110 3 1, 2 3 0~0710 1 2, 2 6 960210 6 1 20, 2 6 460292 2 11, 2 3 050731 230 , 1 6 960290 146 31 21, 1 6 460299 1 19, 1 3 050739 25 4, 1 6 960300 2 18, 1 b 460300 11 2 14, 2 3 050790 H 3, 1 6 970100 5 1 21, 1 6 491190 2 13,0 2 3 051200 3 1 6 970210 500 lOO zo, 2 6 500200 10 1 10, 1 3 J51400 18 1 
6 970230 71 12 17, 2 6 501000 2 17, 1 3 130290 2 1 6 970300 7423 1782 24, 1 6 510410 14 2 17, 2 3 140111 1 , 1 6 970490 210 36 17, 2 6 510420 14 2 16, 2 3 140131 100 
' 
1 6 970500 1140 228 20, 2 6 530500 13 3, 1 3 140139 11 2,5 2 6 970600 698 133 19, 1 6 530710 8 5, 2 3 140151 480 , 1 
6 970710 14 1 10, 1 6 53lll0 1 13, 1 3 140159 294 9 3, 1 6 970790 949 161 17, 1 6 ~40200 3 , 1 3 140190 1 
' 
1 6 980110 2 10, 2 6 550911 5 1 15, 2 3 190200 1 25, 1 6 980130 401 72 18, 1 6 550915 15 l. 14, 2 3 190300 50 15 30, 1 
6 9.8~10 161 26 11>, 1 6 550919 557 89 16, 2 3 210400 41 a 20, 1 6 980290 13 3 20, 1 6 550990 d 2 19, 1 3 210700 28 7 25, 1 6 980J10 431 78 18, 2 6 560720 163 31 19, 1 3 l2J959 4 2 53,1 4 6 980330 147 26 19, 1 b 570300 15 
' 
1 1379 43 3,1 * 6 980351 13 1 9, 2 6 580110 1 18,8 4 CECA 
6 98035.9 69 10 14, 2 6 600300 4 1 22, 1 4 260120 57 
' 
0 
6 980511 83 14 17, 1 6 600510 7 1 21, 1 4 730610 3 3,8 0 
6 980519 69 10 14, 1 6 610100 12 2 20, 1 4 731587 16 '2 12,0 0 
6 980530 18 2 10, 1 6 610290 1 20, 1 76 2. 2,6 * 
6 980700 22 3 13, 2 b 610300 l3S 27 20, 1 AUT.PROO. 
6 980800 2 16, 1 6 1>20200 17 4 22, 1 6 2~3110 1 3, 1 
6 981000 1353 203 15. 1 6 620400 3 1 19, 1 b 271399 14 10, 3 
6 981200 8 1 18, 2 6 640290· 1 20, 1 6 290819 2 16, 1 
b 981300 5 1 14, 2 6 650210 252 13 5, 2 6 291323 124 20 16, 1 
6 981400 41 7 16, 2 6 650220 28 4 l.h 2 6 292375 4 1 19, 1 
b 981500 112 29 26, 1 6 650290 38 4 10, 2 6 293599 5 1 16, 1 6 981600 4 1 14, 2 6 650411. :> 1 u. 1 6 294490 1 9, 1 6 990100 25 1 6 650419 1 13, 2 6 300315 8 ll, 2 
6 990200 1 1 6 650500 10 2 19, 1 6 300335 8 16, 2 
6 990300 7 1 b 691390 l 28,3 4 6 320510 1 15, 2 
6 990400 5 1 6 76011D 467 42 9, 2 6 320919 1 15, 2 
6 990500 12 1 6 920600 1 14, 2 6 330115 6 4, 2 
6 990600 109 
' 
1 b 930100 1 A, 1 6 330118 1 
' 
1 
221019 32362 14,6 * 6 940190 1 17, 2 b 330139 1 8, 2 
NON CLASS 6 940300 2 17, 2 6 330690 3 14, 2 
8 009000 2507 9 6 970300 2 24, 1 6 340600 6 1 . 16, 1 
2507 * 6 970600 1 19, 1 6 360590 16 3 14, 2 6 990100 1 1 b 370200 1 16, 2 
335693 46673 13,9 ** 6 990400 2 
' 
1 6 370411 11 1 
6 990600 1 
' 
1 6 370710 2 
' 
1 
4539 400 8,8 * 6 370751 1 1,9 5 
FOAIIOSE NON CLASS 6 370755 1 19,4 5 
AG.PRELEV 8 009001) 38 9 6 381190 3 12, 2 
1 110610 1 15, 38 * 6 390331 1 19, 1 1 * 6 390710 1 2::1, 1 AG.AN.2.A l<Jit'::IO 3832 19,7 ** 6. 390790 655 144 22, 1 2 02.0120 1 20, 1 6 400110 47 
' 
1 
2 030135 51 13 25, 1 6 401200 1 20, 1 
2 030139- 1 15, 1 HONG KONG 6 401310 5 16, 2 
2 050400 39 1 AG.PRElEV 6 401491 1 12, 2 
2 051590 5 , 1 1 010500 3 12, 1 6 401499 2 14, 2 
2 060-439 1 10, 1 1 0.405l.1 l 6, 1 6 410121 51 
' 
1 
2 060490 1 17, 1 1 100100 ~ 2(), 1 6 410125 29 
' 
1 
2 070390 28 3 12. 1 1 160298 4 26, 1 6 410210 1 9, 1 
2 0701t90 79 13 16, 1 1 230210 5 21, 1 6 410290 2 10, 1 
2 080150 10 1 12, 1 1 230790 1 15, 1 6 410:>90 9 1 9, 1 
2 081290 1 8, 1 20 3 15,0 * 6 420210 104 18 17, 2 
2 090210 4 1 23, 1 AG.AN.z.A 6 420290 165 25 15, 2 
2 090290 90 11> 18, 1 2 010690 Ul 
7: 
1 b 420310 ~6 9 16, 2 
2 091055 11 2 20, 1 2 020430 j 1 6 420321 206 29 14, 2 
2 120110 3 1 2 030116 11 2 15, 2 6 420329 72 14 19, 1 
2 120140 1 , 1 2 030118 35 4 10, l 6 420350 43 6 15, 2 
2 150738 26 1 4, 2 2 030215 2 13, 1 6 4.<0500 3 14, 2 
2 200210 8093 1861 23, 1 2 03•J2ltl 17 3 15.,. 1 6 430210 5 7, 2 
2 200290 7 2 24, 1 2 030312 12 3 25, 1 6 440399 16 1 
2 200400 2 1 25, 1 2 030314 8 1 1~. 2 6 440599 14 
' 
1 
2 200500 1 30, 1 2 030315 .H 7 20, 2 6 440900 6 R, 1 
2 200631 465 107 23, 1 2 030317 85 15 18, 1 6 441590 10 2 15, 1 
2 200635 3493 873 25, 1 2 030338 1 8, 1 6 442310 2 11, 2 
2 200647 65 15 23, 2 2 040210 1 18, 1 6 44239.0 3 14, 2 
2 200770 1 22, 2 2 050400 37 1 6 442400 .5 1 15, 1 
1120717 1 20,0 4 2 051590 4 , 1 6 442700 112 16 14, 2 20735 1 14,3 4 2 070161 l 12, 1 6 442699 8 1 14, 1 
~ 230300 43 1 2 070390 1 12, 1 b 460110 18 1, 2 
230400 10 1 2 070490 15 2 16, 1 6 460220 38 4 11, 2 
2 230500 8 , 1 2 070510 4 9, 2 b 460291 13 1 7, 2 
2 240190 1279 483 37,8 5 2 060530 5 8, 1 6 460292 2 11, 2 
13821 3392 24,5 * 2 081240 1 a, 2 6 460299 3 1 19, 1 
AG.NDA 2 090111 4 16, 1 6 460300 237 33 14, 2 
3 050200 91 1 2 090290 l 18, 1 b 481500 1 16, 2 
3 050731 636 
' 
1 2 0904.11 2 20, 1 6 481690 3 zo, 1 
3 050739 11 4, 1 2 090913 4 1 23, 1 6 481800 3 21, 1 
3 140131 26 
' 
1 2 091055 13 3 20, 1 6 482190 6 19, 1 
3 210400 6 1 20, 1 2 120140 2 1 6 490100 6 
' 
1 
3 210639 174 11 10, 1 2 120190 4 1 6 4<J0200 2 
' 
1 
3 210700 79 20 25, 1 2 120791 4 , 1 6 490900 2 15, 1 
3 220959 2 1 53,1 4 2 120850 9 5, 1 6 491COO 4 19, 1 
491 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1963-Annee 
Ursprung-Orlgine Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Orlgine Zollsatz 1a Warenkategorle Werte Zollertrag oder ~~ Warenkategorle Werte Zollertrag oder 1t .t;:! Wartnkategorle Werte Zollertrag oder Cot. de Prodults =:; e Cot. de Prodults lnzidenz =; e Cot. de Prodults lnzidenz "' ... 
1000$ 1000$ lnzidenz ~~~ 1000$ 1000$ ~~~ 1000$ 1000$ :.:lo ]I'"~~. ~~ ]I'"~·· Voleurs Perceptions Droit ou ~~ I GZT ·SchiDss. Voleurs Perceptions Droltou ~~ Voleurs Perceptions Droit ou c;u Code TDC Code roe incidence N Code roe incidence N Incidence N 
T T 
HONG KONG H'JNG KONi> H01~G KUNG 
6 491190 9 13,0 2 6 734090 67 9 14, 2 6 970410 1 18, 2 
6 500200 10 10, 1 6 741300 d 1 14, 2 6 970490 94 16 17, 2 
6 500910 1 17, 1 6 74180U 2 14, 2 6 970500 232 46 20, 2 
6 500991 4 1 17, 1 6 741900 ll4 16 14, 2 6 97%00 44 8 19, 1 
6 500999 22 3 14, 2 6 750100 5 
' 
1 6 970790 1 17' 1 
6 510410 2 17, 2 6 761100 1 17, 2 6 980130 47 8 18, 1 
6 510420 85 14 16, 2 6 761500 37 6 16, 2 6 9d0210 94 15 16, 1 
6 530290 12 1 b 761690 7 1 19, 1 6 980310 5 1 18, 2 
6 530300 11 
' 
1 6 780690 l 17, 1 6 98!'33~ 2 19, 1 
6 530710 26 5, 2 6 800100 67il . 1 6 980~11 1 17, 1 
6 550300 215 . 1 6 800600 L 16, 1 b 9810CC 118 18 15, 1 
6 550800 3 1 18, 1 6 810319 2 3, 2 6 9812)0 9 2 18, 2 
6 550911 5 1 15, 2 6 820221 9 12, 2 6 sa14oo 4 1 16, 2 
6 550915 71 10 14, 2 6 820390 1 12, 2 6 981500 62 16 26, 1 
6 550919 933 149 16, 2 6 820400 34 4 13, 2 6 990100 40 1 
6 550990 89 17 19, 1 6 820510 1 12, 1 6 990200 1 1 
6 560710 10 2 17, 2 6 820530 2 9, 1 6 99C300 55 1 
6 560720 5 1 19, 1 6 820900 5 1 17, 1 6 9904)0 2 1 
6 570400 3 1 6 821300 44 6 13, 2 6 99()500 1 1 
6 570710 2 . 1 6 821410 11 2 19, 1 6 990600 257 . 1 
6 580110 22 4 18,8 4 6 821490 3 15, 2 67706 12238 18.1 * 6 580210 233 54 23, 1 6 830100 23 4 17, 1 ~ON CLASS 
6 580300 13 2 17, 2 6 830200 4 1 14, 2 8 009000 188 9 
'6 580490 25 5 19, 1 b 830400 1 16, 1 188 
* 6 580511 2 21, 1 6 830600 4~ 6 18, 1 
6 580519 22 4 17, 2 6 830790 248 35 14, 2 70598 12613 17,9 
** 6 580600 1 20, 1 6 830800 1 14, 2 
6 5a0921 4 1 20, 1 6 a30910 4 1 14, 2 
6 5alOOO 8 1 14, 2 6 a30990 6 ~1 u, 2 AUSTRALI E 
6 590110 48 5 10, 1 6 831100 3 1 1a, 1 AG.PRELEV 
6 590121 1 a, 1 6 a40300 1 11, 2 1 020144 32 6 20, 
6 590590 a 2 19, 1 6 840699 1 12, 2 1 020196 ,86 17 20, 
6 590700 2 14, 2 6 a41030 1 12, 1 1 040515 1 15, 
6 591110 1 14, 2 6 841119 1 12, 1 1 040521 139 44 6, 
6 600120 1 16, 2 6 a41200 2 10, 2 1 10G1C'O 248a 498 20, 
6 600200 1746 402 23, 1 6 842110 103 11 11, 1 1 100390 10331 1343 13, 
6 600300 a 2 22, 1 6 a42190 ) 1 13, 1 1 100490 16020 2083 13, 
6 600400 446 94 21, 1 6 8435U ~ 1 12, 1 1 100599 157 14 9, 
6 600510 13547 2845 21, 1 6 843690 1 1 12. 1 1 100790 445 36 a, 
6 600590 64 10 16, 2 6 843710 3 9, 2 1 110110 2 1 30, 
6 600690 40 a 20, 1 6 a43a51 3 11, 2 1 110900 19 5 21, 
6 610100 4214 a43 20, 1 6 a44090 1 10' 2 1 l6029a 306 ao 26t 
6 610"210 11 2 la, 2 6 a44110 ) 12, 1 1 230790 1 15, 
6 610290 5835 1167 20, 1 6 a44130 1 14. 1 30627 4127 13,5 * 
6 610300 12293 2459 20, 1 6 a44aoo 1 6, 2 AG.AN.2.A 
6 610400 ·1710 30a la, 2 6 a45490 16 2 12, 2 2 010111 18 • 1 6 610500 183 29 16, 2 6 a45990 4 12, 2 2 020120 a4 11 za, 1 
6 610600 20 4 21, 1 6 846090 2 10, 2 2 020150 73 15 zo, 1 
6 610900 178 30 17, 2 6 a46330 1 12, 2 2 020199 248 30 12, 1 
6 611000 133 2a 21, 1 6 846590 2 12, 2 2 020430 533 37 1, 1 
6 611100 45 9 21, 1 6 850111 4 11r 2 2 020499 14 3 19, 1 
6 620110 3 1 19, 1 6 850131 26 4 14, 2 2 030239 1 16, 1 
6 620200 3551 7al 22, 1 6 850151 2 14t 2 2 030312 1115 279 25, 1 
6 620311 147 16 11, 1 6 850200 1 12, 2 2 030314 9 1 15, 2 
6 620399 la3 27 15, 2 6 a50300 446 a9 20, 1 2 030317 56 10 la, 1 
6 620400 1 19, 1 6 a50410 2 zo, 1 2 030338 52 4 a, 1 
6 620590 235 49 21, 1 6 a5050U 2 14, 1 2 040300 la72 449 24, 1 
6 630100 1 14, 2 6 a50600 16 2 15, 2 2 040490 997 229 2 3, 1 
6 630200 139 • 1 6 850710 1 13, 1 2 040600 1432 430 30, 1 6 640100 910 182 20, 1 6 a50910 9 1 14, 2 2 050400 1224 1 
6 640210 13 2 16, 2 6 850930 31 3 11, 2 2 051590 11 
' 
1 
6 640290 3027 605 20, 1 6 a50990 12 1 12, 2 2 060311 ta 4 24, 1 
6 640400 13 2 14, 2 6 a51010 11 2 15, 1 2 060315 14 3 20, 1 
6 640590 2 13, 2 6 a51090 1327 239 la, 1 2 060439 2 10, 1 
6 650210 2 5, 2 6 a51220 1 11, 2 2 070510 1~6 14 9, 2 
6 650500 51 10 19, 1 6 a51390 1 15, 1 2 070599 1 1, 1 
6 650600 5 1 19, 1 6 851490 2 14, 2 2 080150 2 12, 1 
6 650790 3 16, 1 6 851511 1 14, 2 2 080250 49 4 a, 1 
6 660100 250 40 16, 2 6 851513 3 16, 2 2 Q8f1430 9!16 79 a, 2 
6 660200 1 14, 2 6 851515 za3 62 22, 1 2 :)80613 3436 481 14, 1 
6 670111 2 9, 1 6 851559 1 18, 2 2 080615 93 10 10,7 1 
6 670120 3 15, 1 6 a51800 4~ 6 14, 2 2 080617 3625 290 a, 1 
6 670130 1 18, 2 6 85191~ 2 13, 2 2 080634 75 10 13,1 4 
6 670211 6 1 18, 1 6 85201J 93 11 12, 2 2 080635 824 82 10, 1 
6 670219 552 116 21, 1 6 852070 21 3 12t 2 2 081210 326 26 a, 2 
6 670220 26 6 23, 1 6 a52130 5 1 17, 2 2 081220 11a 9 a, 2 
6 670310 1 9, 1 6 870600 4 1 14, 2 2 ')at230 33 5 16, 2 
6 670400 21 3 15, 2 6 87129C 4 1 16, 2 2 oa1240 78 6 a, 2 
6 670500 53 9 17, 2 6 890191 45 . 1 2 08[2Q0 16 1 a, 1 
6 6a0240 1 14, 1 6 89J19~ 8 1 [Q, 2 2 ('-90111 746 119 16, 1 
6 690290 3 a, a 6 890199 9 1 6, 2 2 090113 6 1 21, 1 
6 690aoo 1 18, 1 6 9002()J 14 2 17, 1 2 J9(<819 20 4 20, 1 
6 691110 1 39,3 4 6 9Ul3CO 1 15, 2 2 100659 118 19 16, 1 
6 691190 7a 34 43,5 4 6 9< Ll40c• 5 1 19, 1 2 120190 4 1 
6 691220 1 17, 1 b 90•J~uu 174 35 21l, 1 2 1Z0391 15 . 2 
6 691239 2 21, 7 6 9(,0710 102 18 ld, 1 2 120396 52 3 5, 2 
6 691310 2 16, 1 6 900731) 1 16, 1 2 120399 12 1 10, 1 
6 691320 26 9 33,a 4 6 %JB10 ./. 13, 2 2 120799 426 13 3, 1 
6 691390 16 5 2a,3 4 b 9(10830 2 15, 2 2 120850 116 6 5, 1 
6 700900 24 5 22, 1 6 90090(! 38 ~ 14, 2 2 150210 1304 26 2, 1 
6 701220 1 25, 1 6 9013<)0 1S 2 14, 2 2 l5C290 364 36 10, 2 
6 701300 2 24, 1 b 9014Ci0 2 14, 2 2 150311 4 1 
6 701490 26 5 20, 1 6 9Cl610 2 16, 1 2 150451 3 2 
6 701990 1 20, 1 6 901630 3 12, 2 2 150459 38 
' 
1 
6 110100 16 1 6 902410 1 14, 2 2 150795 182 18 10, 1 
6 710210 18 1 6 902810 6 13, 2 2 160295 3 1 22, 2 
6 710299 4497 1 
" 
910 lOO 7 11, 8 2 160310 263 . 1 6 710911 1 . 1 
" 
910290 1 u. 1 2 160500 4 1 20, 1 
6 711210 51 • 1 6 910490 4 13, 1 2 180100 1574 142 <J, 1 6 711220 3 12, 1 6 910900 13 9, 1 2 180200 15 1 9, 1 
6 711410 1 9, 1 6 920a9o 2 14, 1 2 200240 271 60 22, 1 6 711511 5 • 1 6 940190 464 79 11. 2 2 200400 4 1 75, 1 6 7ll519 12 2 14, 1 6 940300 289 49 17. 2 2 20(·500 znt 60 3(), 1 
6 711521 3 • 1 6 940400 13 2 lt>, 2 2 200631 4 1 23, 1 6 711525 53 5 9, 1 6 950290 2 14, 2 2 2fl0635 l61l 40 25, 1 6 711529 5 1 14, 1 6 9~0390 430 60 14, 2 2 200647 1 23, 2 6 711600 232 42 18, 2 6 950790 3 10, 2 2 220525 8 5 57o7 4 
6 732900 ll 1 13, 2 6 950a90 1 14, 2 2 230110 85 3 3, 2 
6 733110 1 10, 2 6 96021J 
- 8 2 zo, 2 2 2304( 0 680 . 1 6 133190 23 3 13, 2 6 960291) 19 4 21, 1 2 230690 3 4, 1 6 133229 13a 19 14, 2 6 960400 1 19, 1 2 230710 12 1 9, 1 
6 133310 41 6 15, 2 6 970100 10 2 21, 1 24295 3090 12,7 * 
6 733500 1 14, 2 6 97021U 379 76 20, 2 AG.NUA 
6 133600 1 14t 2 6 970230 3 1 17, 2 3 150200 12 
6 733890 99 11 17, 1 6 970300 1490 358 24, 1 3 050310 as 
492 
Jahr-1963-Annee 
Urspruna-Orlglne 
jWarenkategorie Cat. de ProduiU I GZJ.SchiOss. Code roe 
1' 
AUSTRALIE 
3 050390 
3 050600 
3 050900 
3 051100 
3 051200 
3 051400 
3 130100 
3 130290 
3 130319 
3 140151 
3 150510 
3 150590 
3 150600 
3 151050 
3 151510 
3 240220 
CECA 
4 260119 
4 270110 
4 730121 
4 730125 
4 730149 
4 730830 
4 730850 
4 731251 
4 731329 
4 731345 
4 731364 
4 731366 
4 731564 
EURATOM 
5 260141 
AUT .PROD. 
6 250500 
6 a5o7oo 
6 251900 
6 Z52400 
6 ~52600 
6 252710 
6 252739 
6 253200 
6 260111 
6 260149 
6 260150 
6 260160 
6 260190 
6 260311 
6 260315 
6 260330 
6 260390 
6 270500 
6 270721 
6 270740 
6 271030 
6 271050 
6 271060 
6 271070 
6 282100 
6 282700 
6 290159 
6 290453 
6 293410 
6 293821 
6 293829 
6 293880 
6 294190 
6 300110 
6 300315 
6 320190 
6 321310 
6 330111 
6 330115 
6 330118 
6 330139 
6 330150 
6 330200 
6 330400 
6 340310 
6 340390 
6 350115 
6 350119 
6 350130 
6 360700 
6 370411 
6 370753 
6 370755 
6 381410 
6 381945 
6 390237 
6 390241 
6 390271 
6 390280 
6 390790 
6 400210 
6 400620 
6 400690 
6 401310 
6 401491 
6 401499 
6 410110 
6 410121 
6 410125 
6 410210 
6 410290 
6 410590 
6 410610 
6 410690 
6 410800 
6 420100 
6 420610 
6 430100 
6 430210 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2 
1 
35 
12 
447 
139 
21 
24 
1 
4 
3 
89 
114 
2 
15 
1 
1007 
40 
187 
370 
799 
77 
1054 
74 
7 
7 
3 
393 
177 
7 
3195 
30 
30 
3 
1 
2 
97 
3 
26 
28 
115 
2 
4 
2780 
1216 
5922 
28 
161 
650 
113 
10 
6 
2 
54 
173 
509 
15 
27 
19 
8 
8 
74 
2 
2 
2 
13 
4 
1 
5 
4 
11 
17 
31 
1 
2 
5 
1 
4 
3 
719 
79 
2 
9 
2 
1 
1 
9 
4 
3 
2 
3 
1 
21 
4 
2 
1 
113 
2 
2 
65407 
2402 
526 
68 
54 
3 
6 
1 
2 
1 
56 
516 
7 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
9 
3 
1 
13 
12 
14 
32 
2 
70 
5 
1 
1 
34 
15 
186 
8 
l7 
51 
2 
4 
2 
1 
1 
15 
2 
1 
1 
1 
108 
11 
2 
1 
1 
1 
5 
18 
6 
5 
4 
Zollsatz _ Ursprung-Origine 
oder ~ '5 ~arenkategorle 
1 . d '" ~ Cat. de Produlu 
D I ~ ~ GZJ.Schlfiss. rotou 0 u Incidence N Code TOC 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz a; 
oder ~ ·5 
lnzidenz ~ 
1
o 
J?~ 
Droit ou 1l (l 
incidence N 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkateoorie 
Cat. de ProduiU Werte 
1000$ 
Valeurs 
Zollsatz 
Zollertrag· oder 
1000$ lnzidenz 
~ ·S 
~fQ ~~ 
Perceptions Droit ou '5 (l 
incidence N 
nz1 enz ~ I'; j 
1' ~----~-------L------~----~--~ I 
GZT ·SchiOss. 
Code TOC 
,·------L-----~------L-----L-~ 
2. 
' 6t 
10, 
3, 
6, 
' eo,
1t3 * 
. 
6,4 
3,8 
4,0 
3ol 
6,6 
7,4 
a,a 
9,6 
5,8 
8,7 
a,s 
5,3 
5,8 * 
' 2,5 
. 
' 3, 
10, 
3, 
14, 
10, 
10, 
12, 
15, 
13, 
14, 
17, 
20, 
7, 
9, 
18, 
14, 
10. 
12, 
9, 
15, 
12t 4, 
' a,
7, 
a, 
10, 
a, 
a, 
15, 
14, 
13, 
12, 
' l3o2 
19,4 
19, 
14, 
23, 
20, 
21, 
21. 
22, 
• 13, 
11. 
16, 
12. 
14, 
. 
. 
• 9, 
10, 
9, 
a, 
10, 
10' 18, 
7. 
' 7, 
* 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
4 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
l 
l 
l 
1 
l 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
AUSTRALIE 
6 430220 
6 440399 
6 440490 
6 440510 
6 440599 
6 440790 
6 441300 
6 441400 
6 442200 
6 442899 
6 460120 
6 470195 
6 480790 
6 481500 
6 lt90100 
6 491190 
6 500999 
6 510110 
6 510129 
6 530100 
6 530210 
6 530290 
6 530300 
6 530400 
6 530500 
6 550300 
6 560210 
6 5o0310 
6 560320 
6 580110 
6 580210 
6 590400 
0 600110 
6 610100 
6 610290 
6 610900 
6 620190 
6 620311 
6 620319 
6 620400 
6 620590 
6 630100 
6 6302CO 
6 701919 
6 710100 
6 710210 
6 710299 
6 710510 
6 711100 
6 711511 
6 731599 
6 732000 
6 732100 
6 732900 
6 733229 
6 733500 
6 734090 
6 74010:) 
6 740200 
6 740400 
6 740800 
6 741900 
6 750100 
6 760110 
6 760135 
0 760200 
6 760800 
6 780110 
6 780130 
6 790110 
6 790130 
6 800200 
~. gt8!t~ 
6 810433 
6 820400 
6 820510 
6 820520 
6 820530 
6 820600 
6. 821129 
6 821190 
6 830200 
6 830990 
6 840615 
6 840694 
6 840696 
6 840699 
6 840850 
6 841030 
6 841119 
6 841600 
6 841739 
6 841799 
0 84211:) 
6 842190 
6 842290 
6 842400 
0 842500 
6 8430(10 
6 843150 
6 843490 
6 844110 
6 844551 
6 844557 
6 844571 
6 844575 
6 844591 
6 844800 
6 844900 
6 845300 
6 845590 
6 845600 
6 845730 
6 845990 
2 
5 
2 
j 
143 
8 
l 
5 
z 
2 
7 
1 
l 
l 
4 
5 
41 
ll 
7 
281141 
4 
19 
55j 
10 
148 
1 
1 
24 
41 
24 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
16 jij 
3 
1 
6 
42 
59o 
1 
l7 
560 
150 
88 
1 
b 
1 
l 
44 
15 
4 
4 
5 
5388 
1 
32 
1 
1 
l7 
134 
1 
2 
1 
6938 
3 
5423 
6 
1 
1 
4 
2 
5 
2 
1 
l 
1 
74 
96 
19 
1 
40 
4 
4 
4 
1 
20 
l 
9 
1 
2 
1./. 
1 
2 
7 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
l7 
ll 
49 
45 
j 
2:> 
246 
3 
14 
4 
7 
1 
6 
1 
1 
4 
3 
4 
5 
j 
4 
1 
1 
6 
5 
2 
1 
1 
1 
12 
520 
315 
1 
7 
13 
3 
6 
2 
1 
l 
3 
3 
3 
22 
' 3, 
l'lr 
' 6,
11}, 
s, 
11, 
14r 
10, 
' 15,
16, 
' 13,!' 
14, 
12, 
15, 
' 3,
' 3, 
. 11, 
11, 
10, 
18,8 
23, 
13, 
16, 
20, 
20, 
17, 
19, 
u. 
23, 
19, 
21, 
14, 
' 19, 
. 
' 10, 
11 • 
u, 
u, 
14' 14, 
14, 
. 
8, 
15, 
14, 
• 9, 
' 1?,
15, 
7,5 
' 5,8 
. 
8, 
8, 
7, 
8, }3, 
12, 
13, 
9, 
10, 
10, 
14, 
14, 
13, 
14, 
12, 
10, 
12, 
14, 
12. 
12, 
10. 
9, 
11, 
11, 
13, 
11, 
'1, 
9, 
10. 
llt 
11, 
1Zo 
10' 3, 
10. 
6, 
7, 
6, 
13, 
9, 
11. 
10, 
10, 
12t 
1 
1 
l 
1 
1 
2 
l 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
l 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
l 
1 
l 
l 
1 
2 
2 
2 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
l 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
l 
2 
2 
2 
2 
l 
l 
2 
l 
z 
1 
2 
1 
1 
2 
4 
1 
4 
l 
l 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
l 
1 
l 
2 
2 
2 
l 
l 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
AUSTRAL! E 
6 846190 
6 84633G 
6 d4u5JO 
6 8~G111 
6 ~~fJI3l 
6 85'1135 
6 b'>0459 
6 d'>0710 
6 11'>1119 
6 8~ll3f\ 
6 >1Sl2Vl 
6 IJ5124Q 
b lbl2~0 
6 851::110 
6 8'>1390 
6 <15149<1 
6 851515 
6 q5153(' 
6 851559 
6 ':151810 
6 il51911 
6 15191" 
6 d~1930 
6 852030 
6 >3'>2290 
6 8523•)0 
6 870199 
6 870211 
6 870600 
6 880310 
6 880390 
6 '1002!'0 
6 900300 
6 900710 
6 90•1730 
6 900810 
b 9(!0830 
6 900900 
6 901000 
6 901100 
6 901300 
6 901400 
6 901610 
6 901630 
6 -.n1100 
6 902uoo 
6 902390 
6 902490 
6 902.810 
6 902830 
6 902890 
6 902900 
6 92lC90 
6 921150 
6 921239 
6 960290 
6 960400 
0 970300 
6 970600 
6 9d0310 
6 99J11)0 
b ·~90300 
6 99040() 
6 9905c)(\ 
6 99()600 
~UN CLASS 
8 OC9COO 
N ZELANOE: 
AG.PRELEV 
1 020144 
1 020195 
1 not96 
l 108490 
1 11()900 
1 16029 8 
AG.AN.2.A 
2 020110 
2 020120 
2 020150 
2 02019'1 
2 ,)20430 
2 J30ll6 
2 030118 
2 030312 
2 030314 
2 040210 
2 040300 
2 040490 
2 040600 
2 050400 
2 051?90 
2 •H0510 
2 070599 
2 180611 
2 ()80613 
2 1)80615 
2 ·)80617 
2 ()80635 
2 081000 
2 120120 
2 120160 
2 120310 
2 120391 
2 120393 
2 1l:J396 
2 120399 
2 150210 
2 150290 
9 
5 
1 
1 
16 
lb 
3 
l 
1 
18 
1 
3 
9 
5 
8 
1 
1 
1 
15 
32. 
l 
4 
14 
1 
2 
10 
3 
1 
39 
1 
39 
5 
8 
7 
1 
1 
7 
30 
6 
1 
8 
2 
2 
7 
1 
11 
1 
3 
7 
l3 
3 
l 
2 
l 
63 
16 
10 
11 
31 
3 
3 
5 
4 
23 
2 
385281 
1689 
1689 
446124 
5 
3 
137 
4 
2 
7 
158 
15 
242 
523 
493 
534 
4 
8 
101 
3 
609 
l5C7 
1150 
85 
2467 
12 
99 
4 
3 
191 
55 
1312 
8 
11 
205 
36 
2 
1 
399 
152 
12 
8 
16 
2 
2. 
1 
3 
4 
1 
2 
5 
4 
1 
1 
l 
l 
4 
1 
1 
2 
9 
3 
2 
3 
6 
1 
1317 
8733 
27 
1 
1 
2 
32 
2 
48 
105 
59 
37 
1 
1 
25 
110 
362 
265 
26 
9 
27 
6 
105 
1 
2 
32 
8 
1 
2 
13, 
12, 
lZt 
ll, 
14, 
11, 
17, 
13, 
llt 
15, 
19, 
16' 15, 
13, 
15, 
14, 
22, 
13, 
18, 
14, 
13, 
13, 
13, 
14, 
lOt 
14, 
20, 
22. 
14, 
17, 
10. 
17. 
15, 
18, 
16, 
13, 
15, 
14, 
12, 
12. 
14, 
14, 
16, 
12, 
13, 
13, 
14, 
13, 
13, 
13, 
13, 
13, 
18, 
13. 
15, 
21, 
19, 
24, 
19, 
18, 
' 0,3 * 
• 
2,0 ** 
20, 
• 20, 
13, 
27, 
26, 
20,3 * 
16, 
20t 
20, 
12, 
7, 
15, 
10, 
25, 
15, 
18, 
24, 
23, 
30, 
' 9,
7, 
12,9 
14, 
l0r7 
8, 
10, 
20, 
' • 15, 
• 8, 
5, 
10, 
z. 
lOo 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
l 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
l 
2 
2 
l 
2 
l 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
l 
2 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
7 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
l 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-196l-Ann6e 
Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsau ~~ Warenkategorre Werte Zollertrag oder 1.!:: j!arenkategorle Werte Zollertrag oder ~ .~ ~=~=~)~~\~ . Werte Zollertrag oder Cat. de Pradults == e Cat. de Pradults =~ e lnzldenz "" e lnzldenz 
:Si'; 1000$ 1000$ lnzldenz :Si'; 1000$ 1000$ :ciC'I 1000$ 1000$ llm~ .. ~~ llw- ~-g llm-. Valeurs Perceptions Droit au ~"8 Valeurs Perceptions Droltou Valeurs Perceptions Droit au c;u c;u Code TDC Code TDC Incidence N Code TDC incidence N Incidence N 
N ZELANDE OCEAN BR 9 11.1 • 
2 160310 25 • 1 2 1a0100 15 9, 1 4UT.PROO. 2 1a0100 529 4a 9, 1 2 200635 1 25, 1 6 271050 954 95 10, 3 
2 180200 10 1 9, 1 2 230400 743 • 1 6 271060 6999 700 10, 3 2 230110 173 5 3; 2 1144 32 2,a • 6 271070 67 a 12' 3 
11004 1288 11,7 • AG.NDA 6 340310 47 4 a, 2 AG.NDA 3 051200 56 8067 807 10,0 • 3 050310 13 1 56 • liON ClASS 3 051200 107 1 AUT.PROO. 8 009000 11806 9 
3 051400 a2 1 6 410121 13 1 11a06 • 3 130290 10 
' 
1 6 410125 1 1 
3 130351 1 3, 2 14 • 19882 808 4,1 •• 3 140119 2 3, 1 NON CLASS 
3 150600 22 1 3, 2 8 009000 9 
237 1 0,4 • • DIVERS NO CECA AG.AN.2.A 
4 260119 1 
' 
0 1215 32 2,6 •• 2 030135 13 3 25, 1 4 270110 1 6,4 0 2 030139 3361 504 15, 1 
2 • 2 030312 16 4 25, 1 AUT.PROD. .N.HEBRIO 2 030338 50 4 a, 1 
6 260315 2 1 AG.AN.2.A 2 150411 1 6, 1 
6 260390 40 
' 
1 2 030135 220 55 25, 1 2 150451 6ao 
' 
2 
6 300110 13 7 10, 1 2 090111 89 14 16, 1 2 220525 17 10 57,7 4 
6 330111 3 12, 1 2 120120 5739 1 2 230130 9 4, 2 
6 340310 4 a, 2 2 120791 50 
' 
1 2 240190 2 1 37,a 5 
6 340390 3 a, 2 2 180100 .!58 23 9, 1 4149 526 12,7 • 6 350111 1432 29 2, 1 6356 92 1,4 • 4G.NOA 
6 350115 2115 317 15, 2 AG.NO.A 3 051310 96 
6 350119 781 109 14, 1 3 051200 , 96 • 6 400690 1 11, 2 , • CECA 6 410110 2886 1 CECA 4 731337 5 6,3 0 
6 ltl0121 7257 1 4 260120 19 0 5 • 6 410125 3590 
' 
1 19 • AUT .PROD. 6 410391 12 1 6, 1 AUT.PROD. 6 271070 1 12, 3 
6 410399 6 1 10, 1 6 620311 1 11, 1 6 400400 1 1 
6 430100 11 
' 
1 6 990400 3 1 6 440399 1 
' 
1 
6 430210 1 1, 2 4 • 6 450110 1 5, 1 6 440599 1 
' 
1 6 780110 a 1 7,5 4 
6 442390 4 1 14, 2 6384 92 1,4 •• 6 851530 4 1 13, 2 6 51.0110 11 2 12, 2 6 a51559 1 1a, 2 
6 530100 1426a1 
' 
1 11 2 11,8 • 
6 5i0210 3 3, 1 .N.CALEOO 6 5 0290 3 1 AG.PRELEV 4267 52 a 12,4 •• 6 530300 29 
' 
1 1 100490 b 1 13, 1 
6 530500 810 24 3, 1 6 1 16,7. 
6 550919 1 16, 2 AG.AN.2.A NON SPEC 
6 550990 1 19, 1 2 090111 9.21 147 16, 1 AG.PRt:lEV 
6 620311 4 u, 1 2 090500 65 10 15, 1 1 020144 24 5 20, 1 
6 620391 2 10, 1 2 120120 .238 1 1 020196 13 3 20, 1 
6 630100 22 3 1't, 2 2 120190 1 1 1 020200 .65 12 18, 1 
6 630200 111 1 2 120791 4 
' 
1 1 0.20630 l3 3 25, 1 
6 110299 22 1 2 180100 1 1 9, 1 1 040511 5 1 12, 1 
6 710400 1 
' 
1 1.!36 158 12,8 • 1 040515 2 15, 1 
6 111100 4 
' 
1 AG.NOA 1 100599 't 9, 1 
6 131572 2 10' 1 3 051200 21>2 1 110110 50 15 30, 1 6 740100 159 
' 
1 262 • 1 110700 1 20, 1 6 760131 3 5, 1 AUT.PROO. 1 160190 14 3 21, 1 
6 760135 4 
' 
1 6 260190 615 
' 
1 1 160298 2a 7 26, 1 
6 780130 13 
s!a 
1 6 330115 11 4, 2 1 230790 902 135 15, 1 
6 790110 1 4 b 410121 2 
' 
1 1121 1a4 16,4 • 
6 841030 3 12, 1 6 620311 2 11, 1 AG.AN.2.A 
6 841500 1 10, 2 6 701300 .2 24, 1 2 020120 462 9Z 20, 1 
6 842290 1 11, 2 6 730291 9!>65 670 7, 1 2 020149 12 1 7, 1 
6 a42500 1 9, 2 6 732't00 2 14, 2 2 020150 19 4 20, 1 
6 843730 2 12, 2 b 750100 13142 
' 
1 2 020690 9 2 24; 1 
6 a43859 1 10, 2 6 851515 1 22, 1 2 030114 1 10, 2 
6 844531 1 a, .2 6 900710 1 18, 1 2 030139 31 5 15, 1 
6 846090 6 1 10, 2 6 99G400 10 
' 
1 2 03C21a 5 1 15, 1 
6 a46110 2 12, 2 23353 670 2,9 • 2 030239 1 16, 1 
6 846190 1 1 13, 2 NON ClASS 2 040210 48 9 18, 1 
6 850200 4 12, 2 8 009000 l 9 2 040220 40 9 23, 1 
6 851490 5 14, 2 2 • 2 040300 50 12 24, 1 6 851559 2 18, 2 2 040490 62 14 23, 1 
6 851800 1 14, 2 24859 829 3,3 •• 2 070199 6 1 16, 1 6 851919 1 13, 2 2 070510 1 9, 2 
6 851930 1 13, 2 2 070599 1 7, 1 
6 852300 1 14, 2 .PDl YN.FR 2 081230 4 1 16, 2 
6 880390 14 10, 2 AG.AN.2.A 2 090111 44 1 16, 1 
6 900710 1 1a, 1 2 040600 1 30, 1 2 090115 109 27 25, 1 
6 901000 2 12, 2 2 oa0130 15 3 20, 1 2 090210 5 1 23, 1 
6 902000 1 13, 2 2 080179 19a 10 5, 1 2 090290 1 1a' 1 6 902100 1 10,0 2 2 090111 95 15 16, 1 2 090411 1 20, 1 
6 902a30 3 13, 2 2 090500 729 109 15, 1 2 100630 10 2 16' 1 6 950599 2 16, 1 2 120120 41>41 . 1 2 150738 49 2 4, 2 6 990400 1 
' 
1 l 120190 1 
' 
1 2 150739 13 1 5, 1 
162192 499 0,3 • 2 2C063!> 4 1 25, 1 2 150751 43 9 20, 1 
NON CLASS !>684 13a 2,4 • 2 150757 62 12 20, 1 
8 009000 229 9 AG.NOA 2 150795 58 b 10, 1 
229 • 3 051200 113 1 2 150797 24 4 15' 1 3 151510 1 . 1 2 151300 2 1 2·5, 1 173822 1a20 1,0 •• 3 220951 20 21 104,1 4 2 160211 1 20, 1 l34 21 15,7 • 2 160411 5 1 24, 2 
AUT.PROO. 2 16!'419 3 1 30, 1 OCEAN USA 6 440510 4 lo, 1 2 160430 12 2 16, 2 
AG.AN.2.A b 442899 4 14, 1 2 16047C 7 2 25, 1 2 120120 19 
' 
6 460300 b 14, 2 2 160491 17 4 25, 1 
2 1a0100 5 9, 6 550911 1 15, 2 2 170100 47 3a 80,· 1 24 • 6 61029il 2 20, 1 2 180100 2 9, 1 AG.NOA b 650411 1 11, 1 2 200100 2 22, 1 3 051200 6 6 710100 1 
' 
1 2 2002 30 1 1a, 1 6 • 6 711600 6 18, 2 2 200260 5 1 20, 1 AUT .PROD. 6 950290 1 14, 2 2 200290 16 4 24, 1 6 610500 4 16, 2 6 950599 6 16, 1 2 200400 2 1 25, 1 6 732000 1 u, 2 6 970210 1 20, 2 2 2CU500 21 6 30, 1 6 851515 30 7 22, 1 6 980110 9 10, 2 2 200631 1 23, 1 
35 a 22,9 • 6 980130 1 18, 1 2 l.C0635 a 2 25, 1 6 990100 2 
' 
1 2 2()0647 1 23, 2 65 a 12,3 ... 6 990400 4 
' 
1 2 200719 8 42, 1 
49 5 10,2 .. 2 200731 1 20, 2 
OCEAN BR 2 220510 13 4 30,0 4 5a67 164 2,8 
** 
2 220521 4 1 32,4 4 AG.AN.2.A 2 220525 445 257 57,7 4 
2 030139 1 15, 1 2 220535 70 48 68,7 4 2 120791 1 
' 
1 SOUJ .AV IT 2 220543 14 7 51,5 4 
2 150738 119 5 4, 2 CECA 2 22054 7 5 5 9a,7 4 2 150795 264 26 10, 1 4 270110 9 6,4 0 2 220830 1 2 249,6 4 
494 
Jahr-1963-~nnee 
Unprung-Orlglne Zollsatz -;; Unprung-Orlglne 
~arenk•teaorie Werte Zollerttag oder ::: .~ ~aren.kl!egorl.e at. d;"Praduits ,,. e Cat. de Pradults 1 000 $ 1 000 $ lnzldenz :.:; IQ j j GZT-SchiOss. "aleurs p ...,1. D .1 ~ "§ IIGZT-SchiOss. ,, erc.r rons ror ou 0 u Code TDC incidence N Code TDC L------L-------L------~-----L--~~ 
NON SPEC 
2 230400 
AG.NDA 
3 140225 
3 170490 
3 180690 
3 190200 
3 190300 
3 190780 
3 220110 
3 220200 
3 220300 
3 220611 
3 220930 
3 220951 
3 220954 
3 220955 
3 220959 
3 221010 
3 240210 
CECA 
4 130310 
4 730321 
4 130329 
4 731321 
4 731617 
AUT.PROO. 
6 250119 
6 250400 
6 211010 
6 271050 
6 211060 
6 211070 
6 282a91 
6 2a4039 
6 320919 
6 34Q100 
6 340200 
6 340310 
6 34()390 
6 340590 
6 360600 
6 3a1435 
6 381960 
6 381999• 
6 390190 
6 410110 
6 440100 
6 440310 
6 440599 
6 470219 
6 470220 
6 4a2190 
6 490100 
6 530100 
6 550990 
6 590400 
6 590800 
6 620311 
6 630200 
6 640590 
6 681340 
6 691110 
6 700500 
6 731578 
6 732100 
6 732500 
6 134090 
6 740100 
6 740300 
6 740400 
6 740700 
6 780110 
6 a20221 
6 840655 
6 840694 
6 840699 
6 841030 
6 841119 
6 841500 
6 841799 
6 842290 
6 843130 
6 a4457l 
6 a44700 6 a44aOo 
6 a46330 
6 846590 
6 850115 
6 851911 
6 a52010 
6 890400 
6 901400 
6 970490 
6 981000 
6 990100 
6 990600 
NON CLASS 
8 009000 
SECRET 
AG.AN.2.A 
2 050400 
2 090290 
2 120190 
2 120720 
2 120130 
2 120791 
5 
1890 
1 
1 
8 
22 
47 
2 
5 
10 
94 
15 
3 
5 
1 
113 
130 
1 
307 
765 
2 
1 
6 
32 
1 
42 
2 
5 
10 
541 
1934 
956 
2 
6 
10 
6 
2 
3 
4 
4 
1 
2 
1 
'+1 
1 
1'+ 
2 
2 
4 
1 
4 
2 
18 
10 
1 
57 
1 
1 
7 
64 
3 
1 
1 
2 
1 
39 
1 
1 
4 
8 
3 
2 
1 
1 
7 
" 1 1 
1 
1 
9 
1 
1 
3 
9 
6 
1 
1 
1 
2 
15'+ 
6 
1 
1 
3 
2 
4063 
20 
20 
612 ' 32,4 * 
2t 
27, 
2 27, 
6 25, 
14 30, 
1 30, 
a, 
2 20, 
28 30, 
3tl 
1 29,8 
5 104,1 
20,9 
'+4 39,2 
69 53,1 
16t3 
553 180, 
725 94,8 * 
' 6,5 2 
2 
3 
1 
7,2 
4,8 * 
54 
193 
115 
1 
2 
1 
7 
143,4 
' 14,
10, 
10, 
12, 
12, 
12, 
15, 
15, 
15, 
8, 
a, 
12. 
14,, 
1'+t 
4, 
18, 
18, 
• 5, 
' 3,
' 19t 
' 19,
7 13, 
18, 
11, 
' 8 13,
16t 
39,3 
10, 
10, 
llt 
7 17, 
14, 
' 10,
8, 
lOt 
7,5 
12, 
13, 
12, 
12t 
12, 
12, 
10, 
11. 
11. 
10, 
10, 
u, 
1 6, 
1 12, 
12, 
lOt 
13, 
12. 
' 14, 
17, 
15, 
' 405 10,0 * 
* 
7901 1928 2'+,4 ** 
2'+3 
a165 
175 
247 
11 
3a 
' 1470 18t
' 2t 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
" 4 4 
" 5 
" 4 1 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
7 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
SECRET 
2 120799 
2 120810 
2 120831 
2 150736 
2 150771 
AG.NOA 
3 050900 
3 151110 
3 15ll90 
3 170430 
3 180690 
CECA 
4 730121 
4 730125 
" 730135 4 730325 
EURATOM 
5 285075 
AUT.PROD. 
6 270900 
6 271391 
6 271399 
6 280150 
6 281330 
6 281710 
6 2d1900 
6 282500 
6 284710 
b 285400 
b 2901 n 
b 290179 
6 290215 
b 291419 
b 291431 
b 291433 
6 291435 
6 291439 
6 29144~ 
6 291611 
b 292311 
6 292319 
6 293525 
6 293810 
6 293821 
6 293829 
6 293850 
6 293860 
6 293871 
6 293879 
6 293880 
6 2943lu 
6 320510 
6 360700 
6 3819£1 
b 390261 
6 390275 
6 400210 
6 440200 
6 441800 
6 620311 
6 620319 
6 620399 
6 710210 
6 710510 
6 733500 
6 740300 
6 760110 
6 790320 
6 841500 
b 841791 
b 852111 
b 852115 
6 852ll9 
6 852120 
6 852140 
6 852150 
6 8~2490 
b 870900" 
b 921130 
6 92ll50 
6 921210 
6 921310 
6 921330 
6 921390 
NON CLASS 
8 009000 
8 930000 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
254 
192 
1090 
555 
10543 
21513 
4 
218 
1222 
441 
1954 
3839 
24 
2025 
245 
1526 
3820 
90 
90 
27764 
36 
422 
192 
180 
114 
49 
11 
32 
1489 
6724 
437 
415 
32l 
351 
17~ 
175 
2810 
231 
5 
327 
765 
31 
37 
1~7 
157 
37 
47 
26 
10 
~3 
175 
1569 
3 
97 
93 
180 
101 
86 
1234 
l33 
H3 
14 
H':li14 
4669 
39 
57 
lli172 
64 
307 
68 
1U91 
8154 
31772 
91l 
104 
2659 
8~ 
964 
14!:153 
lol68 
3152 
1559 
4o 
2637 
192055 
-2b94o0 
48143 
-22l311 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
8 
15 
22 
22 
949 
2486 
4 
98 
101 
528 
731 
1 
81 
9 
91 
1 
42 
29 
16 
16 
7 
1 
5 
223 
538 
57 
79 
68 
70 
33 
23 
478 
37 
1 
46 
122 
3 
4 
11 
14 
4 
7 
2 
1 
10 
44 
235 
5 
18 
31 
11 
160 
26 
86 
2 
5 
6 
1068 
4 
31 
8 
175 
1142 
4766 
119 
17 
319 
9 
202 
U83 
3402 
441 
249 
5 
369 
17086 
Zollsatz -;; 
oder ~ :a 
lnzldenz ~ 
1
o 
~-t 
Droit ou =a .3 
incidence N 
3' 8, 
2t 
4, 
9, 
11,6 * 
' 2t
a, 
23, 
27t 
19,0 * 
3,8 
4,0 
3,6 
' 2r4 * 
z:s 
1•)' 
15, 
9. 
14, 
14, 
12, 
15, 
15, 
8, 
u, 
19, 
21, 2n, 
19, 
u. 
17, 
16, 
17. 
14, 
11.>' 
10' u, 
1, 
9, 
12, 
14, 
7. 
14t 
18, 
25, 
15' 12, 
s, 
19, 
17. 
' 13,
13, 
u, 
23, 
15, 
' 14,
10, 
9, 
7, 
10, }£, 
16, 
14' 15, 
13, 
16, 
1£, 
10, 
21' 15, 
13, 
14t 
16, 
10, 
14. 
* 
B,9 * 
* 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
9 
9 
EINFUHR-IMPORTAtiONS 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorie 
Cat. de Pradults j I GZT -SchiOss. Cade TDC 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz ]~ 
=fiiCI 
"' .. 
Droit ou ~ ;§ 
incidence N 
495 

.. 
VEROFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
VER0FFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
PERIODISCHE VEROFFENTLICHUNGEN 
AIIJemelnes Statlstisches Bulletin 
(violett) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
liindisch I englisch 
11 Hefte jiihrlich 
Volkawirtschaftliche Gesamtrechnunc 
(violett) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
liindisch I englisch 
jiihrlich (eingeschlossen im Abonnement 
des Allgemeinen Statistischen Bulletins) 
Statlstlsche lnformationen (orange) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
liindisch I englisch 
4 Hefte jiihrlich 
Statistlsche Grundzahlen 
deutsch, franzosisch, italienisch, nieder-
liindisch, englisch, spanisch 
jlhrlich 
AuBenhandel: Monatstatistik (rot) 
deutsch I franzosisch 
11 Hefte jlihrlich 
AuBenhandel: Analytische Obersichten 
(rot) 
deutsch I franzosisch 
vierteljahrlich in zwei Blinden (lmporte-
Exporte) 
Bin de Jan.-Mlirz, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez.: lmporte 
Exporte 
bisher vollstandig erschienen: 1958-1963 
Au8enhandel: Einheitliches Llinderver-
zeichnis (rot) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
lilndisch I englisch 
jahrlich 
AuBenhandel: Zolltarifstatistiken {rot) 
deutsch I franzosisch 
jlihrlich 
lmporte: Tab. 1, 3 Ban de zusammen 
Tab. 2 u. 3, 2 Blinde zusammen 
Tab. 4-5 
Exporte: 3 Binde zusammen 
bisher erschienen: 1961-1962 
Au8enhandel: Erzeugnisse EGKS (rot) 
deutsch I franzosisch I /talienisch I nieder-
liindisch 
jlhrlich 
bisher erschienen: 1955-1964 
Oberseelsche Assoziierte: Au8enhan-
delsstatistik (ollvgrun) 
deutsch I franzllsisch 
11 Hefte jihrlich 
Oberseeische Assoziierte: Statistisches 
Bulletin (olivgrun) 
deutsch I franzosisch I ita/ ienisch I nieder-
liindisch I enrlisch 
jahrlich 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTU EUROPEENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
Bulletin g4!in4!iral de statlstlques (violet) 
allemand I fran,ais I italien I neerlandais I 
ang/ais 
11 num<!ros par an 
Comptabilit4!is nationales (violet) 
allemand I fra"'ais I italien I neertandais I 
anglais 
publication annuelle (comprise dans 
l'abonnement au Bulletin general de 
statistiq ues) 
Informations statistiques (orange) 
al/emand I fra"'ais I italien I neerlandais I 
ong/ois 
4 numeros par an 
Statlstiques de base 
allemand, fran,ais, italien, neer/andois, 
anglais, espagnol 
publication annuelle 
Commerce ext4!irieur : Statistique 
mensuelle (rouge) 
allemand I fran,ais 
11 numeros par an 
Commerce ext4!irieur : Tableaux 
analytlques (rouge) 
al/emand I fran,ais 
publication trimestrielle de deux tomes 
(import-export) 
fascicules janv.-mars, janv.-juin, janv.· 
sept. 
fascicule janv.-dec. : Importations 
Exportation• 
deja parus integralement : 1958 a 1963 
Commerce ext4!irieur : Code g4!iographi-
que commun (rouge) 
allemand I fran,ais I ita/ien I neerlandais I 
anglais 
publication annuelle 
Commerce ext4!irieur : Statistiques tari-
faires (rouge) 
allemand I fran,ais 
publication annuelle 
Importations : tab. 1, 3 vol. ensemble 
tab. 2 et 3, 2 vol. ensemble 
tab. 4-5 
Exportations : 3 volumes ensemble 
deja parus : 1961 et 1962 
Commerce ext4!irieur : Produits CECA 
(rouge) 
al/emand I fran,ais I italien I neerlandais 
publication annuelle 
1966 
Preis 
Einzelnummer 
Prix 
par numero 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price per issue Price annual subscription 
Prezzo ogni 
numero 
Prijs 
per nummer 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
OM Ffr Lit. Fl 
4,- 5,- 620 3,60 
8,- 10,- 1 250 7,25 
8,- 10,- 1 250 7,25 
4,- 5,- 620 3,60 
4,- 5,,- 620 3,60 
8,- 10,- 1 250 7,25 
12,- 15,- 1 870 11,-
20,- 25,- 3 120 18,-
4,- 5,- 620 3,60 
I 
32,- 40,- 5 000 29,-1 
24,- 1~&::- 3 750 22,-24,- 1~750 22,-80,- 500 ! 73,-
Fb OM Ffr Lit. Fi 
so 44,- ss.- 6 aso 40,25 
100 
100 28,- 35,- 4 370 25,50 
50 
so 40,- so,- 6 2so 36,50 
100 68,- 85,- 10620 61,50 
1W - - - -
250----
so 
- - - -
400 
- - - -300 
- - - -300 
- - - -1 000 
- - - -
Fb 
550 
350 
500 
850 
-
-
-
-
-
deja parus : 1955 a 1964 16,- 20,- 2 500 14,50 200 
Associ4!is d'outre-mer : Statistique du 
commerce ext4!irieur (olive) 
allemand I fran~is 
11 numeros par an 
Associes d'outre-mer : Bulletin statistl-
que (olive) 
allemand I fran,ais I italien I neerlandais I 
ang/ais 
6,- 7,50 930 5,40 
publication annuefle 10,- 12,50 1 560 9,-
. 75 56,- 70,- 8 750 50 700 
125 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNIT). EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettino generale di statistiche (viola) 
tedesco I froncese I itoliono I olondese I inglese 
11 numeri all'anno 
Contabilita nazionale (viola) 
tedesco I froncese I itoliono I olondese I inglese 
pubblicazione annuale (compresa nell'abonna-
mento al Bollettino generale di statistica) 
lnformazioni statistiche (arancione) 
tedesco I froncese I italiano I olandese I inglese 
4 numeri all'anno 
Statistiche general! 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, 
spagnolo 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco I francese 
11 numeri all'anno 
Commercio estero : Tavole analitiche (rosso) 
tedesco I francese 
trimestrale in due tomi (import-export) 
fascicoli genn.-marzo, genn.-giugno, genn.-sett. 
fascicolo genn.-dic. : lmportazioni 
Esportazioni 
gia pubblicati integralmente gli anni 1958-1963 
Commercio estero : Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco I froncese I italiono I olandese I inglese 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Statistiche tariffarie (rosso) 
tedesco I froncese 
pubblicazione annuale 
lmportazioni : tab. 1, 3 volumi per complessive 
tab. 2 e 3, 2 vol. per complessive 
tabl. 4-5 
Esportazioni : 3 volumi per complessive 
gil pubblicati gli anni 1961 e 1962 
Commercio estero : Prodottl CECA (rosso) 
tedesco I froncese I itoliono I olondese 
pubblicazione annuale 
gil pubblicati gli anni 1955-1964 
Associatl d'oltremare : Statistica del commercio 
estero (verde oliva) 
tedesco I froncese 
11 numeri all'anno 
Associati d'oltremare : Bollettino statistico 
(verde oliva) 
tedesco I froncese I itoliono I olondese I inglese 
pubblicazione annuale 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin (paars) 
Duits I Frons I ltolioons I Nederlonds I Engels 
11 nummers per jaar 
Nationale Rekenincen (paars) 
Duits I Frons I ltolioons I Nederlonds I Engels 
jaarlijks (inbegrepen in het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bulletin) 
Statistische Mededelingen (oranje) 
Duits I Frons I ltolioans I Nederlands I Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frons, ltaliaons, Nederlands, Engels, Spoons 
jaarlijks 
Buitenlandse Handel : Maandstatistlek (rood) 
Duits I Frons 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel 
(rood) 
Duits I Frons 
Analytlsche Tabellen 
driemaandelijks in twee banden (invoer-uitvoer) 
band jan.-maart, jan.-juni, jan.-sept. 
band jan.-dec. : lnvoer 
Uitvoer 
tot dusver volledig verschenen : 1958-1963 
Buitenlandse Handel : Gemeenschappelljke Lan-
denlijst (rood) 
Duiis I Frons I ltolioans I Nederlands I Engels 
jaarlijks 
Buitenlandse Handel : Douanetarief-statlstiek 
(rood) 
Duits I Frons 
jaarlijks 
lnvoer : tab. 1, 3 band en tezamen 
tab. 2 en 3, 2 band en tezamen 
tab. 4-5 
Uitvoer : 3 banden tezamen 
tot dusver verschenen : 1961-1962 
Bultenlandse Handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits I Frons I ltolioons I Nederlonds 
jaarlijks 
tot dusver verschenen : 1955-1964 
Overzeese Geassocieerden : Statistiek van de 
Buitenlandse Handel (olijfgroen) 
Duits I Frons 
11 nummers per jaar 
Overzeese Geassocleerden: Statistisch Bulletin 
(olijfgroen) 
Duits I Frons I ltolioons I Neder/onds I Enge/s 
jaarlijks 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical Bulletin (purple) 
German I French I Italian I Dutch I English 
11 issues per year 
National Accounts (violet) 
German I French I /to/ion I Dutch I English 
yearly (included in the subscription to the 
General Statistical Bulletin) 
Statistical Information (orange) 
German I French / /to/ion I Dutch I English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, /talion, Dutch, English, Spanish 
yearly 
Foreicn Trade : Monthly Statistics (red) 
German I French 
11 issues yearly 
Foreign Trade : Analytical Tables (red) 
German I French 
quarterly publication in two volumes (imports-
exports) 
Issues Jan.-March, Jan.-June, Jan.-Sept. 
Issues Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958-1963 
Foreign Trade : Standard Country Classification 
(red) 
German I French I /talion I Dutch I English 
yearly 
Foreign Trade : Tariff Statistics (red) 
German I French 
yearly 
Imports : Table 1, 3 volumes together 
Table 2 and 3, 2 volumes together 
Tables 4-5 
Exports : 3 volumes together 
previously published : 1961-1962 
Foreign Trade : ECSC products (red) 
German I French I ltolion I Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1964 
Overseas Associates : Foreicn Trade Statistics 
(olive-green) 
German I French 
11 issues per year 
Overseas Associates : Statistical Bulletin (olive-
green) 
German I French I /talion I Dutch I English 
yesrly 
VER0FFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPJliSCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
PERIODISCHE VER6FFENTLICHUNGEN 
Oberseeische Assoziierte: Memento 
(olivgriin) 
deutsch I franziisisch I italienisch I nieder-
liindisch I eng/isch 
jahrlich 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch I franziisisch I italienisch I nieder-
liindisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
lndustriestatistik (blau) 
deutsch I franziisisch I italienisch I nieder-
liindisch 
vierteljahrlich jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch I franziisisch I italienisch I nieder-
liindisch 
zweimonatlich 
jahrbuch 1964 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch I franzosisch und italienisch I nie-
derliindisch 
4-6 Hefte jahrlich 
Agrarstatistik (griin) 
deutsch I franzosisch 
8-10 Hefte jahrlich 
EINZELVER6FFENTLICHUNGEN 
Sozialstatistik: Sonderreihe Wirtschafts-
rechnungen (gelb) 
deutsch I franzlisisch und italienisch I nie-
derliindisch 
7 Biinde mit einem Text- und Tabellenteil 
je Heft 
ganze Reihe 
lnternationales Warenverzeichnls flir 
den AuBenhandel (CST) 
deutsch, franzosisch, italienisch, nieder-
liindisch 
Systematisches Verzeichnls der lndu-
strien In den Europliischen Gemeinschaf-
ten (NICE) 
deutsch I franzosisch und ita/ienisch I nie-
derliindisch 
Einheitliches Gliterverzeichnls filr die 
Verkehrsstatistik (NST) 
deutsch, franzosisch 
Nomenklatur des Handels (NCE) 
deutsch I franzosisch I ita/ienisch I nieder-
liindisch 
Harmonislerte Nomenklaturdes AuBen-
handels (NIMEXE) 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE D(:S 
COMMUNAUTES EUROPeENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
Associllis d'outre-mer : Memento 
(olive) 
al/emand I fran~ais I italien I neer/andais I 
anglais 
publication annuelle 
Statistiques de l'llinergie (rubis) 
al/emand I fran~ais I italien I neerlandais 
publication bimestrielle 
(annuaire compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand I fran~ais I italien I neerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidllirurgie (bleu) 
allemand 1 fran~ais 1 italien 1 neertandais 
Preis Prix 
Einzelnummer par numero 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
numero per nummer 
DM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
4,- 5,- 620 3,60 so 
Preis jahres-
abonnement 
1966 
Prix abonne-
ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
6,- 7,SO 930 S,40 7S 36,- 4S,- s 620 32,20 4SO 
10,- 12,SO 1 S60 
6,- 7,SO 930 
10,- 12,SO 1 S60 
9,-
5,40 
9,-
125 - - - -
7S 24,- 30,- 3 7SO 22,- 300 
1~ - - - -
publication bimestrielle 6,- 7,SO 930 5,40 
9,-
7S 30,- 37,SO -4680 27,30 37S 
annuaire 1964 10,- 12,SO 1 560 
Statistiques s.ociales (jaune) 
a/lemand I fran~ais et italien I neer/andais 
4-6 numeros par an 8,- 10,- 1 2SO 
Statistique agricole (vert) 
al/emand I fran~ais 
7,2S 
8-10 numeros par an 6,- 7,SO 930 S,40 
PUBLICATIONS NON P~RIODIQUES 
Statistiques sociales : sllirie splliciale 
« Budgets familiaux » (jaune) 
a/lemand I fran~ais et italien I neerlandais 
7 numeros dont chacun se compose d'un 
texte et de tableaux 
12S - - - -
100 32,- 40,- s 000 29,-
7S 36,- 4S,- s 620 32,SO 
par numero 
serie complete 
16,- 20,- 2 500 14,50 200 
96,- 120,- 1S 000 8S,70 1 200 
Classification statistique et tarifaire pour 
le commerce international (CST) 
allemand, fran~ais, italien, neerlandais 
Nomenclature des Industries llitablies 
dans les Communautllis europlliennes 
(NICE) 
allemand 1 fran~ais et italien 1 neerlandais 
Nomenclature uniforme de marchandi-
ses pour les Statistiques de Transport 
(NST) 
a/lemand, fra~ais 
Nomenclature du Commerce (NCE) 
a/lemand I fran,ais I italien I neerlandais 
Nomenclature harmonisllie du commerce 
4,- s.- 620 3,60 
4,- s.- 620 3,60 
4,- 5,- 620 3,60 
4,- 5,- 620 3,60 
ext6rieur (NIMEXE) 60,- 73,50 9 370 S4,SO 
so 
50 
50 
so 
750 
.fSO 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO ST ATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d'oltremare : Memento (verde oliva) 
tedesco I froncese I ito/iono I olondese I inglese 
pubblicazione annuale 
Statistlche dell'energia (rubino) 
tedesco I froncese I itoliono I olondese 
bimestrale 
Annuario (compresa nell'abbonamento) 
Statistiche dell'lndustrie (blu) 
tedesco I froncese I itoliono I olondese 
tri mestrale 
Annuario (compresa nell'abbonamento) 
Sideruraia (blu) 
tedesco I froncese I itoliono I olondese 
bimestral~ 
Annuario 1964 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco I francese e italiono I olandese 
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